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Voorwoord 
Die AuBenhandelsstatistik der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthalt die 
Ein- und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1), Eisen-
und Manganerzen, Schrott und Kohle nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern und Lan-
dergruppen. 
ErfaBt werden der Austausch zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und 
Ausfuhren im Handel mit dritten Landern (2). 
Quellen : 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereit-
gestellten AuBenhandelsstatistiken werden in 
der Direktion Industrie- und Handwerksstatistik 
des S.A.E.G.*, auf der Grundlage einer einheitli-
chen Verschlüsselung zusammengefaBt, die 
auf der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur 
aufbaut (Siehe Seiten XXII ff. die Gegenüber-
stellung der gemeinsamen EGKS- Zollnomen-
klatur mit den in dieser Veroffentlichung benutz-
ten Erzeugnisgruppen einerseits und mit den 
nationalen Nomenklaturen andererseits) (3). 
BegriffserkU~rungen : 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mit-
gliedstaaten die Begriffsbestimmungen, die 
ihren nationalen AuBenhandelsstatistiken zu-
grunde liegen. 
(1) Qualitatskohlenstoffstahl und legierte Stahle sind 
-auBer im Anhang - nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern in die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden. 
(2) Es wird ausdrügklich darauf hingewiesen, daf3 die 
nachstehenden Ubersichten Angaben über den Aus-
senhandel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen 
Auf3enhandelsstatistiken der Lander hervorgehen. 
ln den deutschen Au 13enhandelsangaben ist der 
Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar 
mit den im Statistischen Bulletin des SAEG regel-
maf3ig veroffentlichten Zahlen über Ein- und Ausfuhr 
an Kohle. Die letztgenannten Statistiken basieren 
für die Einfuhr auf den Einfuhr-Erklarungen der lm-
porteurs; für die Ausfuhr sind die Lieferungen ab 
Produktionsstatte wiedergegeben. Auf3erdem er-
lauben diese Angaben getrennte Statistiken für Bel-
gien/Luxemburg. Die im allgemeinen bestehenden 
Unterschiede beruhen in erster Unie auf zeitlichen 
Verschiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemaf3 auch für die Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
(3) Mit Wirkung vom 1. Jan. 1964 erfolgten die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen 
Auf3enhandelsnomenklatur « Kohle-Stahl », die auf 
der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur aufbaut 
aber darüberhinaus weitere statistische Unterteilun-
gen kennt. 
* Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften. 
IV 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier couvrent les importations et les exporta-
tions de fer et d'acier (1), minerai de fer et 
minerai de manganèse, ferraille et charbon, 
ventilées par pays d'origine et de destination, 
et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges 
entre les divers pays membres ainsi que sur les 
importations et exportations avec les pays 
tiers (2). 
Sources : 
Les statistiques du commerce extérieur éla-
borées par les différents pays membres sont 
récapitulées par la direction "Statistiques indus-
trielles et artisanales" de I'O.S.C.E.* sur la base 
d'une codification uniforme qui suit la Nomen-
clature Douanière Commune CE CA (voir 
pages XXII et suivantes les tableaux de con-
cordance entre les positions de la Nomenclature 
Douanière Commune CECA et les regroupe-
ments par produits utilisés dans le présent 
ouvrage d'une part et avec les Nomenclatures 
nationales d'autre part) (3). 
Précisions sur les définitions : 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles 
reposent leurs statistiques nationales du com-
merce extérieur. 
(1) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne sont 
pas indiqués séparément - sauf dans l'annexe -, 
mais ils sont inclus dans les divers postes de pro-
duits. 
(2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce exté-
rieur. 
Pour les statistiques douanières allemandes les 
échanges avec la zone du DM-est ne sont pas compris 
dans les chiffres publiés. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne sont 
pas comparables avec les chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dans le 
Bulletin Statistique de I'OSCE. En ce qui concerne 
les importations, ces dernières statistiques ont pour 
base les déclarations des importateurs; pour les 
exportations, ce sont les livraisons départ lieu de 
production qui sont indiquées. En outre, ces données 
permettent d'établir des statistiques séparées pour 
la Belgique/Luxembourg. Les différences qui appa-
raissent généralement sont dues en premier lieu au 
fait que les chiffres sont portés en compte avec cer-
tains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
(3) A partir du 1er janvier 1964 les recensements ont été 
établis sur la base de la Nomenclature Statistique 
Harmonisée « Charbon-Acier » du Commerce Exté-
rieur, qui suit la Nomenclature Douanière Commune 
CECA, mais qui comprend en plus d'autres subdivi-
sions statistiques. 
* Office Statistique des Communautés Européennes. 
La statistica del commercio con l'estero della 
Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio 
comprende i dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione del ferro e dell'acciaio (1), del 
minerale di ferro e di manganese, del rottame e 
del carbone, suddivisi per paesi di origine e di 
destinazione nonchè per zone geografiche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari 
paesi membri come pure le importazioni ed 
esportazioni da e verso i paesi terzi (2). 
Fonti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate 
dai singoli paesi membri sono raggrupate 
dalla direzione Statistiche industriale ed arti-
gianale deii'I.S.C.E.* sulla base di una codifi-
cazione uniforme che segue la Nomenclatura 
doganale comune della CECA (Vedere alle 
pagina XXII e seguenti le tabelle di corrispon-
denza tra le posizioni della Nomenclatura do-
ganale comune della CECA ed i raggrupamenti 
di prodotti utilizzati nel presente lavoro da una 
parte, e le Nomenclature nazionali dall'altra 
parte (3). 
Definizione : 
Per i singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le definizioni da essi adottate per le 
statistiche nazionali concernenti il commercio 
con l'estero. 
(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non ven-
gono indicati separamente - tranne nell'allegato -
ma sono compresi nelle rispettive voci di prodotti. 
(2) Occore tener presente che le tabelle seguenti ri-
specchiano le informazioni sul commercio estero, 
qu~li ri~ultan<;> dalle statistiche del commercio estero 
de1 van paes1. 
Pertutte le statistiche doganali tedesche gli scambi 
con la zona del DM-est non sono compresi nelle 
cifre publicate. 
Per quanta concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione di carbone, periodicamente pubblicati 
nel Bollettino Statistico deii'ISCE. lnfatti, questi ultimi 
dati si basana, per l'importazione, sulle dichiarazioni 
presentate dagli stessi importatori e, per l'esporta-
zione, sulle forniture dai luogo di produzione e con-
sentono inoltre di suddividere le statistiche del 
Belgio/Lussemburgo. Le differenze che si riscontrano 
generalmente sono dovute in prima linea alle differen-
ze di epoca delle varie registrazioni. 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche ri-
guardanti le forniture delle acciaierie. 
(3) A partire dai 1° gennaio 1964 i censimenti sono stati 
elaborati sulla base della Nomenclatura Statistica 
Armonizzata « Carbone-Acciaio » del Commercio 
Estero che segue la Nomenclatura doganale comune 
dalla CECA, ma che comprends anche altre suddi-
visioni statistiche. 
* lstituto Statistico delle Comunità Europee. 
De statistiek van de buitenlandse handel van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
omvat de in- en uitvoer van ijzer- en staal (1), 
ijzererts, mangaanerts, schroot en kolen, in-
gedeeld naar landen van herkomst en bestem-
ming. · 
Deze statistiek heeft betrekking op het ruil-
verkeer tussen de EGKS-Ianden onderling en 
op de invoer uit - en uitvoer naar - derde 
landen (2). 
Bronnen : 
De statistieken van de buitenlandse handel 
worden door de diverse lid-staten voor te 
beschikking gesteld door de Directie Industrie-
en Ambachtsstatistiek van het B.S. E.G. * samen-
gevat op basis van een uniforme codering welke 
overeenkomt met de Gemeenschappelijke Dou-
anenomenclatuur van de EGKS (zie het over-
zicht op de bladzijden XXII en volgende, dat 
de overkomst aangeeft tussen de posten van 
de Gemeenschappelijke EGKS- Douanenomen-
clatuur en de in deze publikatie vermelde 
groepen van produkten enerzijds en de natio-
nale nomenclaturen anderzijds) (3). 
Toelichting op de verschillende definities : 
ln het algemeen gelden voorde afzonderlijke 
lid-staten de definities, waarop de nationale 
statistieken voor de buitenlandse handel zijn 
gebaseerd. 
(1) KoolstofstaaJ en gelegeerd staal zijn- behalve in het 
bijvoegsel - niet afzonderlijk opgevoerd, doch in de 
verschillende groepen produkten inbegrepen. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hiernavolgen-
de overzichten de gegevens inzake de buitenlandse 
handel zijn vermeld, zoals deze uit de nationale sta-
tistieken van de buitenlandse handel voortvloeien. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met het gebied van de Oost- DM 
niet opgenomen. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de regelmatig in het Statistisch 
Bulletin van het BSEG gepubliceerde cijfers inzake de 
in- en uitvoer van kolen. ln laatstgenoemde statistieken 
zijn de invoercijfers op de invoerverklaringen van de 
importe urs ge basee rd; wat de uitvoer betreft, zijn 
hier de leveringen af-fabriek vermeld. Bovendien is 
het mogelijk op grand van deze gegevens afzonder-
lijke statistieken op te stellen voor België/Luxemburg. 
De in het algemeen voorkomende verschillen vinden 
in de eerste plaats hun oorzaak in de verschillende 
tijdstippen waarop de gegevens zijn ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen van de 
ijzer- en staalbedrijven. 
(3) Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquete-
ringen op basis van de Geharmoniseerde Nomencla-
tuur voorde Buitenlandse Handel « Kolen-Staal », die 
is opgebouwd naar het systeem van de gemeenschap-
pelijke EGKS-Douanenomenclatuur, maar daarenbo-
ven nog verdere statistische onderverdelingen omvat. 
* Bureau voorde Statistiek der Europese Gemeenschap-
pen. 
v 
Demnach beziehen sich die Angaben dieser 
Verëffentlichung für samtliche Mitgliedstaaten 
auf den Spezialhandel (1). 
Die Einfuhr umfasst : 
1. Waren, die für den freien Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus 
dem Ausland oder aus Zollagern oder 
-zwischenlagern eingeführt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschliessen-
den Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland 
wiedereingeführt werden (2); 
4. Rücksendungen (3). 
Die Ausfuhr umfasst : 
1. Waren inlandischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich ais Ein-
fuhr erfasst waren und die das Zollgebiet 
endgültig verlassen; 
2. Waren, die zur Veredelung im Ausland aus-
geführt werden und zur anschliessenden 
Wiedereinfuhr bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im ln!and 
wied er ausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) (3). 
Der Spezialhandel erfasst auch den Schiffs-
und Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den 
Bedarf der inlandischen Schiffe an inlan-
dischen Waren (4). 
ln der Einfuhr wei sen Deutschland(BR), Frank-
reich und Italien ais Herstellungsland das Land 
nach, in dem die Ware in der Beschaffenheit 
erzeugt, gewonnen oder hergestellt ist, in der 
sie eingeführt wird; ist das Herstellungsland 
nicht bekannt, so tritt an seine Stelle das ent-
fernteste bekannte Versendungsland; Belgien/ 
Luxemburg und die Niederlande weisen das 
Herkunftsland aus. 
(1) Deutschland(BR), Frankreich und Italien weisen die Ein-
und Ausfuhr von Militargut der auf ihrem Gebiet sta-
tionierten auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfasst. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4) Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den 
zustandigen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt in einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
VI 
Les données de cette publication se rappor-
tent par conséquent pour tous les états mem-
bres au commerce spécial (1 ). 
L'importation comprend : 
1. les marchandises déclarées pour le commer-
ce et la consommation lors de l'importation 
directe ou de la sortie de dépôts ou d'entre-
pôts sous régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre et 
être ensuite réexportées; 
3. les marchandises réimportées après avoir 
subi une main-d'œuvre ou être transformées 
à 1 'étranger (2); 
4. les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend : 
1. les marchandises indigènes et les marchan-
dises nationalisées par l'acquittement des 
formalités douanières lors de l'entrée qui 
sortent effectivement du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être trans- · 
formées ou recevoir une main-d'œuvre à 
l'étranger et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après être 
transformées ou avoir reçu la main-d'œuvre 
en vue de laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et 
aéronefs sont comprises dans le commerce 
spécial, hormis les produits indigènes em-
barqués comme provisions de bord sur des 
navires et aéronefs nationaux (4). 
L'AIIemagne(RF), la France et l'Italie indiquent 
dans les importations comme pays producteur 
le pays dans lequel la marchandise est produite, 
obtenue ou fabriquée dans l'état où elle est 
importée; si le pays de production n'est pas 
connu, on lui substitue le pays d'expédition 
connu le plus éloigné; I'UEBL et les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
(1) L'AIIemagne(RF), la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stationnées sur leur 
territoire. 
(2) Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respective-
ment ses exportations. 
(4) Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provi-
sions de bord sont indiquées globalement sous un 
numéro collectif du tarif douanier d'usage. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione 
si riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, 
al commercio speciale (1 ). 
L'importazione comprende : 
1. le merci dichiarate peril commercio ed il con-
sumo all'atto dell'importazione diretta e del-
l'uscita dai depositi o dai magazzini doganali; 
2. le merci importate destinate alla lavorazione 
ed alla successiva riesportazione; 
3. le merci reimportate dopa essere state lava-
rate ali 'estero (2); 
4. le merci respinte (3). 
L'esportazione comprende : 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopa aver espletato le formalità doganali al-
I 'atto della entra ta, e che escono effettiva-
mente dai territorio doganale; 
2. le merci destinate alla lavorazione all'estero 
ed alla successiva reimportazione (2); 
3. le merci riesportate dopo aver subito la lavo-
razione per la quale erano state importate; 
4. le merci respinte (2) (3). 
Le provviste di bardo per na vi ed aeronavi sono 
comprese nel commercio speciale, ad ecce-
zione dei prodotti nazionali imbarcati come 
provviste di borda su navi ed aeronavi nazio-
nali (4). 
Nella voce importazioni della Germania(RF), 
Francia ed ltalia s'intende per paese di fabbrica-
zione il paese in cui la merce è prodotta, estretta 
o fabbricata nella forma in cui è importata; qua-
lora il paese di fabbricazione non sia conosciuto, 
è indicato il paese di spedizione più lontano; il 
Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi indicano i 
paesi di provenienza. 
(1) La Germania(RF), la Francia e l'ltalia non indicano le im-
portazioni e le esportazioni di materiale militare de-
stinato alle truppe straniere di stanza sul loro ter-
ritorio. 
(2) Non sono compresi nelle statistiche francesi. 
(3) Per l'ltalia le merci respinte sono portate in detra-
zione al movimento contrario. 
(4) Sotto i relativi numeri codice figura soltanto il carbo-
ne da bunkeraggio per la Repubblica Federale, dato 
che le rimanenti provviste di bordo sono state raggrup-
pate sotto un unico numero codice della Tariffa doga-
nale. 
De in deze publikatie vermelde gegevens heb-
ben derhalve voor alle lid-staten betrekking op 
de gespecial iseerde handel (1 ). 
De invoer omvat : 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepôt ais voor de 
handel en het verbruik bestemd worden 
aangegeven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitge-
voerd; 
3. de na veredeling in het buitenland opnieuw 
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat : 
1. de goederen van binnenlandse herkomst ais-
mede de goederen van buitenlandse her-
komst na vervulling van de douaneformalitei-
ten bij invoer en welke daadwerkelijk het 
douanegebied verlaten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het 
buitenland worden uitgevoerd om vervolgens 
opnieuw te worden ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het bin-
nenland opnieuw worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3). 
De voorraden aan board van schepen en 
luchtvaartuigen vallen eveneens onder de 
gespecialiseerde handel, met uitzondering 
van de produkten van binnenlandse her-
komst, welke ais boordproviand ten behoeve 
van schepen en luchtvaartuigen worden 
meegenomen (4). 
Bij de invoer wordt door Duitsland (BR), Frank-
rijk en ltalië ais produktieland dat land vermeld, 
waar de goederen in dezelfde vorm geprodu-
ceerd, gewonnen of gefabriceerd zijn, ais waarin 
zij worden ingevoerd; is het produktieland ni et 
bekend, dan wordt in plaats daarvan het meest 
verwijderde bekende land van verzending aan-
gegeven; BLEU en Nederland vermelden het 
land van herkomst. 
(1) De geïmporteerde en geëxporteerde goederen voor 
militair gebruik, bestemd voorde op hun grondgebied 
gestationeerde vreemde troepen, worden door Duits-
land(BR), Frankrijk en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door ltalië van de imp-
resp. export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunker-
kolen voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
VIl 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland (BR) und 
Italien soweit mëglich nach den Verbrauchs-
landern, Frankreich, Belgien/Luxemburg und 
die Niederlande nach den Bestimmungslan-
dern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in 
den Tabellenkëpfen einheitlich die Bezeichnun-
gen « Herkunft » und « Bestimmung » benutzt 
werden. 
Berichtszeitraum : 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder viertel-
jahrlich. 
Einheiten : 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 
100 kg und in E.W.A.-Verrechnungseinheiten ($), 
wobei 1 $ = 1. Verrechnungseinheit = 4,00 DM; 
= Fb. 50; = Ffr. 4,94; = Lit. 625; = FI. 3,62 ist. 
Die relativen Veranderungen 1967 gegenüber 
1966 sind in ± % ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sin ne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollamtern 
geprüften Angaben; sie stellen den Grenzwert 
dar, d.h. Ein- und Ausfuhr frei Grenze des natio-
nal en Zollgebietes ohne Berücksichtigung der 
Einfuhrzëlle und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten wei sen für die Zeitabschnitte: 
Januar-Marz, Januar-Juni, Januar-September, 
Januar-Dezember kumulierte Ergebnisse aus, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten 
Berichtigungen aufgenommen sind. 
N.B.- lm letzten Kapitel dieses Heftes beflndet sich 
eine Darstellung des Aul3enhandels der Gemein-
schaft, aufgegliedert nach Erzeugnissen der Gemein-
samen EGKS-Zollnomenklatur. Es handelt sich hierbei 
nur um jahrliche Mengenangaben (in 1000 t) jeweils 
für die Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten (Binnen-
austausch) und dritte Lander insgesamt. 
Die ferner beigefügte viersprachige Tabelle enthalt 
die Namen der in dieser Verëffentlichung aufgeführten 
Land er. 
VIII 
L'AIIemagne(RF) et l'Italie indiquent autant que 
possible les exportations par pays de consom-
mation, et la France, I'UEBL et les Pays-Bas par 
pays de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désigna-
tions « origine » et « destination » sont unifor-
mément employées. 
Période de référence des données : 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités : 
Les indications absolues sont fournies en 
quintaux métriques = 100 kg et en unités de 
compte A.M.E. ($). L'unité de compte de 1 $ 
= 4,00 DM; = 50 Fb; = 4,94 Ffr; = 625 lires 
italiennes; = 3,62 florins néerlandais. Les varia-
tions relatives de 1967 en comparaison à 1966 
sont exprimées en ± %. 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et 
vérifiées par les services de douane; elles repré-
sentent la valeur à la frontière; c'est-à-dire les 
importations et les exportations franco-frontière 
du territoire douanier national sans tenir compte 
des droits d'importation ni des montants éven-
tuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes 
cumulatives de janvier-mars, janvier-juin, jan-
vier-septembre, janvier-décembre des résultats 
contenant toutes les corrections connues au 
moment de l'impression. 
N.B.- Le dernier chapitre de cet ouvrage présente 
des tableaux sur le Commerce extérieur de la Commu-
nauté, classé suivant la Nomenclature douanière 
commune CECA. Il s'agit des données annuelles en 
quantités (1000 t) pour la Communauté et les Pays 
membres (commerce intracommunautaire et l'ensem-
ble des Pays tiers). 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui pré-
sente les noms des pays énumérés dans cette publi-
cation. 
La Germania (RF) e l'ltalia suddividono, per 
quanta possibile, le esportazioni a seconda dei 
paesi di consuma, mentre la Francia, il Belgio 
/Lussemburgo e Paesi Bassi le suddividono a 
seconda dei paesi di destinazione. 
E' necessario tener conte di queste differenze 
date che le tabelle sono uniformemente intesta-
te «origine » e « destinazione ». 
Periodo cui si riferiscono i dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri si 
effettuano mensilmente e trimestralmente. 
Unità: 
1 dati assoluti sono espressi in quintali di 100 
kg ed in unità di conte A.M.E.; 1 $ unità di conte è 
pari a : DM 4,00 = fr.b. 50 = Ffr. 4,94 = lire 
625 = fiorini 3,62. Le variazioni relative 1967 
rispetto al1966 sono espresse in ± %. 
Di regela, per peso s'intende il peso nette 
(effettivo o legale) della merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagli impor-
tatori ed esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gan a; rappresentano il « valore frontiera », cioè 
importazione ed esportazione franco frontiera 
senza tener conte dei dazi doganali e degli 
eventuali ristorni. 
Le tavele indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-set-
tembre, gennaio-dicembre dei risultati con-
tenenti tutte le correzioni conosciute al me-
mento della stampa. 
N.B.- L'ultimo capitole di questo volume presenta 
una serie di tabelle sul Commercio estero della 
Comunità. classiflcata seconda la Nomenclatura doga-
nale dei prodotti CECA. Si tratta di dati annui relativi 
alle quantità (1000 t) per la Comunità e per i Paesi 
membri (commercio intracomunitario ed il complesso 
dei Paesi terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiene 
i nomi dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
Duitsland (BR) en ltalië vermelden de uitvoer 
zoveel mogelijk naar landen van verbruik; 
Frankrijk, BLEU en Nederland echter naar land 
van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding « herkomst » en « be-
stemming » voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden ver-
strekt : 
De afzonderlijke deelnemende Staten ver-
strekken hun opgaven iedere kalendermaand 
resp. ieder kwartaal. 
Eenheden : 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, alsmede in Rekeneenheden 
E.M.O. ($), waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid = 
DM 4,00 = Bfrs 50 = Ffr. 4,94 = Lit. 625 = 
Hfl. 3,62. De relatieve veranderingen in 1967 ten 
opzichte van 1966 zijn ± 0/o uitgedrukt. 
ln het algemeen vertegenwoordigt het ge-
wicht het netto-gewicht (daadwerkelijk of wette-
lijk) van de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de im-
porteurs en exporteurs verstrekte en door de 
douane-diensten gecontroleerde gegevens; de-
ze cijfers geven de waarde van de goederen aan 
de grens aan d.w.z. de in- en uitvoerwaarde 
franco grens van het nationale douane-gebied, 
zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen rekening is gehouden. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en janu-
ari-december gecumuleerde resultaten weer, 
waarin al de verbeteringen zijn opgenomen, die 
op het ogenblik van het drukken bekend waren. 
N.B.- ln het laatste hoofdstuk van dit handboek treft 
men een opstelling aan betreffende de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeenschappel ijke EG KS-Douanenomenclatu ur. 
Het betreft hier slechts jaarlijkse hoeveelheden (in 
1000 t). steeds voor de Gemeenschap en landen der 
Gemeenschap (ruilverkeer en voor derde landen 
tezamen). 
Bovendien werd nog een tabel toegevoegd. waarin 
men de namen van alle in dit handboek vermelde 
landen aantreft in vier talen. 
IX 
IN HAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
SEITE- PAGE 
Vergleich der Erzeugnis- Correspondance de$ Groupes de 
gruppen mit den Positionen Produits avec les positions 
der Harmonisierten Statistischen XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- de la Nomenclature statistique 
Nomenklatur « Kohle-Stahl » XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII harmonisée « Charbon-Acier» 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EINFUHR NACH WAREN UNDWAREN- lM PORT ATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN, UNTERTEILT NACH HER- GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI-
KUNFTSLÂNDERN UND -GEBIETEN: SEES D'APRES PAYS ET REGIONS 
1-35 36-62 63-87 88-112 113-143 144-169 D'ORIGINE: 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 1 36 63 88 113 144 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 1 36 63 88 113 144 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 1-2 36 63 88 113 144 Fonte d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 2 36 63-64 88 114 144 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 2-3 37 64 88-89 114 144-145 Pays 
Geographischen Raumen 3 37 64 89 115 145 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblôcke und Rohluppen 4 38 65 90 116 146 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blôcke und Knüppel 4 38 65 90 116 146 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 4-5 38 65 90 116 146 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT : POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 5 38-39 65 90 117 146 Pays 
Geographischen Raumen 5 39 66 91 117 146-147 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 6 40 67 92 118 148 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 6 40 67 92 118 148 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 6 40 67 92 118 148 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 7 40-41 67 92 118-119 148 Fil machine 
Stabstahl 7 41 68 93 119 149 Barres 
Stahlspundwande 8 41 68 93 119 149 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 8 41-42 68 93 119-120 149 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 8-9 42 68 93 120 149-150 Autres profilés 
Bandstahl 9 42 69 94 120 150 Feuillards 
Breitflachstahl 9 42 69 94 121 150 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 9-10 43 69 94 121 150 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 10 43 69-70 94-95 112-122 151 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 10-11 43-44 70 95 122 151 de moins de 3 mm 
Weissband und Weissblech 11 44 70 95 122-123 151 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche 12 44 70-71 95-96 123 152 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils): PRODUITS PLATS (coils exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 12-13 44-45 71 96 123-124 152 Pays 
Geographischen Raumen 13 45 71 96 124 152 Zones géographiques 
1 
x 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi-
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
PAGINA- BLADZIJDE 
Corrispondenza dei gruppi di prodotti Verband tussen de produktengroepen 
con le posizioni del Nomenclatura en de nummers van de 
statistica armonizzata XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- geharmoniseerde statistiek 
« Carbone-Acciaio » XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII nomenclatuur « Kolen-Staal » 
IMPORTAZIONI INVOER 
lM PORT AZIONI PER PRODOTTI E INVOER NAAR PRODUKTEN EN GROE-
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- PEN VAN PRODUKTEN, ONDERVER-
CONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE: DEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN 
1-35 36-62 63-87 88-112 113-143 144-169 VAN HERKOMST: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 1 36 63 88 113 144 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 1 36 63 88 113 144 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 1-2 36 63 88 113 144 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 2 36 63-64 88 114 144 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO-
D'ALTO FOR NO : LEGERINGEN : 
suddivise seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 2-3 37 64 P8·89 114 144-145 Landen 
Regioni 3 37 64 89 115 145 Gebieden · 
PRODOTTI SEMILA VORATI HALF-PRODUKTEN 
Lingotti e fasci 4 38 65 90 116 146 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 4 38 65 90 116 146 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 4-5 38 65 90 116 146 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTJ GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF-
SEMILAVORATI: PRODUKTEN: 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 5 38-39 65 90 117 146 Landen 
Regioni 5 39 66 91 117 146-147 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJ PRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 6 40 67 92 118 148 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 6 40 67 92 118 148 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 6 40 67 92 118 148 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 7 40-41 67 92 118-119 148 Walsdraad 
Barre 7 41 68 93 119 149 Staafstaal 
Palancole 8 41 68 93 119 149 Damwandstaal 
Profllati da 80 mm ed oltre 8 41-42 68 93 119-120 149 Proflelen van 80 mm en meer 
Altri profilati 8-9 42 68 93 120 149-150 Andere profielen 
Nastri 9 42 69 94 120 150 Bandstaal 
Larghi piatti 9 42 69 94 121 150 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 9-10 43 69 94 121 150 Transformator en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, niet bekleed : 
da 3 mm ed oltre 10 43 69-70 95 112-122 151 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 10-11 43-44 70 95 122 151 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 11 44 70 95 122-123 151 Blik (Banal- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 12 44 70-71 96 123 152 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIA TTI (esdusi i coils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils): 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 12·13 44-45 71 96 123-124 152 Landen 
Regioni 13 45 71 96 124 152 Gebieden 
Xl 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite: IMPORTATIONS 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS : COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 13-14 45-46 71-72 97 124-125 153 Pays 
Geographischen Râumen 14 46 72 97 125 153 Zones géographiques 
ST AH L (VERTRAGSERZEUGNISSE) TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAI-
INSGESAMT: TE): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 14-15 46 72 97-98 125-126 153-154 Pays 
Geographischen Râumen 15 46-47 73 98 126 154 Zones géographiques 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE 
(STAHL): PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE : 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse Forgés, étirés sous les formes 
ln den vorgenannten Formen 16 48 74 99 127 155 précédentes 
Kaltgezogener Draht 16-17 48 74 99 127 155 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 17 48-49 74-75 99-100 127-128 155-156 Tubes et raccords d'acier 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(ST AHL) INSGESAMT : HORS TRAITE : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 18 49 75 100 128-129 156 Pays 
Geographischen Riiumen 18-19 49-50 75 100-101 129 157 Zones géographiques 
ST AHL INSGESAMT (V. u. N.V.- TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITE): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 19-20 50 76 101 129-130 157 Pays 
Geographischen Raumen 20 50 76 101 130 157-158 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 21 51 77 102 131 159 Rails usagés 
Rohren u. Verbind. a. Gusseisen (NV) 21 51 77 102 131 159 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 21·22 51 77 102 131-132 159 Ferro-alliages (HC} 
Eisen- u. Stahlschwamm 22 52 78 103 132 160 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 23 53 79 104 133 161 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 23 53 79 104 133 - Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 24 54 80 105 134 162 Minerai de fer 
Manganerz 24-25 54 80 105 134 162 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 25 55 80 105 134 - Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Liindern 25-26 55 81 106 135 162-163 Pays 
Geographischen Riiumen 26 55-56 81 106 135 163 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 27 57 82 107 136 164 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gusseisen 27-28 57 82 107 136 164 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Eisen 28 57 82 107 137 164 Ferraille de fer étamé 
Schrott, sonstiger 28-29 57-58 83 107-108 137-138 164-165 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Liindern 29-30 58 83 108 138-139 165 Pays 
Geographischen Raumen 30-31 58-59 83-84 108-109 139 165-166 Zones géographiques 
Xli 
INDICE 1 NHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi· 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : INVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER· 
FINALI, ESCLUSII COILS : VERWERKTE PROD., UITG. COILS: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 13·14 45-46 71-72 97 124·125 153 Landen 
Regioni 14 46 72 97 125 153 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG) : 
suddivisi secondo: onderverdeeld naar : 
Paesi 14-15 46 72 P7-98 125-126 153-154 Landen 
Regioni 15 46-47 73 98 126 154 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITÀ : UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Forgiati, stirati secondo le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti 16 48 74 99 127 155 voorgaande produkten 
FiJi trafllati 16·17 AB 74 99 127 155 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 17 48-49 74-75 99-100 127-128 155-156 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOTAAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 18 49 75 100 128-129 156 Landen 
Regioni 18-19 49-50 75 100-101 129 157 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRATT A· TOT AALST AAL (PRODUKTEN EG 
TOEDALDI FUORI DELLA COMUNITÀ): EN NV): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 19-20 50 76 101 129-130 157 Landen 
Regioni 20 50 76 101 130 157-158 Gebieden 
Rotaie usate 21 51 77 102 131 159 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 21 51 71 102 131 159 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferro leghe (NC) 21-22 51 71 102 131-132 159 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro ed acciaio spugnoso 22 52 78 103 132 160 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 23 53 79 104 133 161 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 23 53 79 104 133 - Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERA LI ERTSEN 
Minerali di ferro 24 54 80 105 134 162 ljzererts 
Minerali di manganese 24-25 54 80 105 134 162 Mangaanerts 
Polveri d'altiforno 25 55 80 105 134 
-
Hoogovenstof 
TOT ALE MINERA LI : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 25-26 55 81 106 135 162-163 Landen 
Regioni 26 55-56 81 106 135 163 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classiflcato 27 57 82 107 136 164 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 27-28 57 82 107 136 164 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 28 57 82 107 137 164 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 28-29 57-58 83 107-108 137-138 164-165 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 29-30 58 83 108 138-139 165 Landen 
Regioni 30-31 58-59 83-84 108-109 139 165-166 Ge bied en 
Xlii 
INHALTSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite : IMPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 32 60 85 110 140 167 Houille 
Steinkohlenbriketts 32 60 85 110 140 167 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 32-33 60 85 110 140 167 Coke de four 
Braunkohle 33 60 85 110 141 167 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 33 61 85-86 110 141 167 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT: TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 33-34 61 86 111 141 168 Pays 
Geographischen Râumen 34 61 86 111 142 168 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 35 62 
-
112 143 
-
Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 35 
-
87 112 143 169 Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON lM PORT ATIONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITE: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 465-466 467 469 471 473-474 475 Pays 
Geographischen Raumen 466 467-468 469-470 471-472 474 475-476 Zones géographiques 
1 
XIV 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi-
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Ouitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
~ (BR) 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : INVOER 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 32 60 85 110 140 167 Steenkool 
Agglomerati df carbon fossile 32 60 85 110 140 167 Steenkoolbriketten 
Coke di carbon fossile 32-33 60 85 110 140 167 Cokes van steenkool 
Lignite 33 60 85 110 141 167 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 33 61 85-86 110 141 167 Halfcokes en briketten van brulnkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
suddiviso seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 33-34 61 86 111 141 168 Landen 
Regioni 34 61 86 111 142 168 Gebleden 
Cokes, voor vervaardiging van alec-
Coke per elettrodi (NC) 35 62 
-
112 143 
-
troden (NV) 
Altro coke (NC) 35 
-
87 112 143 169 Andere cokes (NV) 
lM PORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOTAAL INVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 465-466 467 469 471 473-474 475 Landen 
Regioni 466 467-468 469-470 471-472 474 475-476 Gebieden 
xv 
1 NHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
1 
SEITE- PAGE 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
WARENGRUPPEN, UNTERTEILT NACH GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI-
BESTIMMUNGSLÂNDERN UND -GE· SEES D'APRES PAYS ET REGIONS DE 
BIETEN: 171-234 235-286 287-333 334-384 385-425 426 DESTINATION : 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 171 235 287 334 385 - Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 171 235 287 334 385 426 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 172 235 287 334 385 426 Fonte d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 172·173 236 287 334-335 385-386 426 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 173-174 236-237 288 335 386 426·427 Pays 
Geographischen Râumen 174 237 288 335-336 386 427 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblëcke und Rohluppen 175 238 289 337 387 428 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blëcke und Knüppel 175-176 238-239 289 3 • ."7 387 428 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 176 239 289-290 337-338 387 428 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT: POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 176·177 239-240 290 338 387·388 428 Pays 
Geographischen Râumen 178 240 290 338-339 388 429 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 179 241 291 340 389 430 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 179·181 241-242 291 340-341 389 430 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 181-182 242-243 292 341 390 430 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 182·183 243·244 292·293 341-342 390 431 Fil machine 
Stabstahl 183·185 244-246 293-295 342-344 390·391 431-432 Barres 
Stahlspundwiinde 185-186 246 295 344-345 392 432 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 186-188 246·248 295-297 345-346 392 432-433 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 188-190 248·249 297·298 346-348 393 4?3-434 Autres profilés 
Bandstahl 190-191 249-250 299·300 348-349 394 434-435 Feuillards 
Breitflachstah 1 192-193 250-251 300 349-350 394-395 435 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 193-194 251-252 300-301 350 395 435 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 194-196 252-253 301-302 351-352 396 436 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 196-197 253-255 303-304 352-354 397 437 de moins de 3 mm 
Weissband und Weissblech 198-199 2f5-256 304-305 354-355 398 438 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 199-201 256-257 305-306 355-356 398-399 438-439 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) : PRODUITS PLATS (co ils exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 201-202 257-258 307-308 356-358 399-400 439-440 Pays 
Geographischen Râumen 203 259 308 358 401 440 Zones géographiques 
XVI 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
1 Germania Paesi· 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
PAGINA- BLADZIJDE 
ESPORTAZIONI UITVOER 
ESPORT AZIONI PER PRODOTTI E UITVOER NAAR PRODUKTEN EN 
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE· GROEPEN VAN PRODUKTEN, 
CONDO PAESI E REGIONI Dl DESTI- ONDERVERDEELD NAAR LANDEN 
NAZIONE: 171-234 235-286 287-333 334-384 385-425 426 EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING: 
1 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 171 235 287 324 385 
-
Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 171 235 287 334 385 426 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 172 235 287 334 385 426 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 172-173 236 287 334-335 385-386 426 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO· 
D'ALTO FORNO: LEGERINGEN : 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 173-174 236-237 288 335 386 426·427 Landen 
Regioni 174 237 288 335-336 386 427 Gebieden 
PRODOTTI SEMILAVORA Tl HALF-PRODUKTEN 
Lingotti e fasci 175 238 289 337 387 428 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 175-176 238-239 289 337 387 428 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 176 239 289-290 337-338 387 428 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF· 
SEMILAVORATI: PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 176-177 239-240 290 338 387-388 428 Landen 
Regioni 178 240 290 338-339 388 429 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJ PRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 179 241 291 340 389 430 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 179·181 241-242 291 340-341 389 430 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 181-182 242-243 292 341 390 430 Dwarsliggers, onderlegplaten, iasplaten 
Vergella in matasse 182-183 243-244 292-293 341-342 390 431 Walsdraad 
Barre 183-185 244-246 293-295 342-344 390-391 431-432 Staafstaal 
Palan cole 185-186 246 295 344-345 392 432 Damwandstaal 
Profilati da 80 mm ed oltre 186-188 246-248 295-297 345-346 392 432-433 Profielen van 80 mm en meer 
Altri profllati 188-190 248-249 297-298 346-348 393 433-434 Andere profielen 
Nastri 190-191 249-250 299-300 ~48-349 394 434-435 Band staal 
Larghi piatti 192-193 250-251 300 349-350 394-395 435 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 193-194 251-252 300-301 350 395 435 Transformator en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, niet bekleed : 
da 3 mm ed oltre 194-196 252-253 301·302 351-352 396 436 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 196-197 253-255 303-3(14 352-354 397 437 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 198-199 255-256 304-305 354-355 398 438 Blik (Banol· en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 199-201 256-257 305-306 355-356 398-399 438-439 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIATTI (esclusi i coils) : PLATTE PRO DU KTEN (uitgezond. colis): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 201-202 257-258 307-308 356-358 399-400 439-440 Landen 
Regioni 203 259 308 358 401 440 Gebieden 
XVII 
1 NHALTSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite : EXPORTATIONS 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS : COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 203-205 259-261 309-310 358-360 401-402 440-442 Pays 
Geographischen Raumen 205 261 310-311 360 402-403 442 Zones géographiques 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) 
INSGESAMT: TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 205-207 261-263 311-312 360-362 4{'3-404 442-444 Pays 
Geographischen Raumen 207 263 312-313 362 404-405 444 Zones géographiques 
NICHT • VERTRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE : 
(STAHL) : 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse Forgés, étirés sous les formes 
in den vorgenannten Forman 208-209 264-265 314-315 363-364 406-407 445-446 précédentes 
Kaltgezogener Draht 209-211 265-267 315-317 3f:4-366 407-408 446-447 Fils tréfilés 
Rôhren u. VerbindungsstückeausStahl 211-213 267-268 317-318 367-367 408-410 447-449 Tubes et raccords d'acier 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT : HORS TRAITE: 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Landern 213-215 269-270 318-320 367-369 410-412 449-450 Pays 
Geographischen Râumen 215 270-271 320 369 412 450-451 Zones géographiques 
ST AHL INSGESAMT (V. u. N.V.- TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITE) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 215-217 271-272 320-322 370-371 41 2-414 451-452 Pays 
Geographischen Raumen 217 272-273 322 371-372 414 452-453 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 218 274 3:'3 373 415 453 Rails usagés 
Rôhren u. Verbind. a. Gusseisen (NV) 218-220 274-275 323 373-374 415-416 454-455 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 2m-221 276 324 374-375 416-417 455 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 221 276 3~4 375 417 455 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 222 277 325 376 418 456 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 222 277 325 376 418 
-
Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 223 278 326 377 419 457 Minerai de fer 
Mangunerz 223-224 278 326 377 419 457 Minerai de manganèse 
Hoch<•fenstaub 224 278 326 377 419 
-
Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 224-225 279 326 377-378 419 457 Pays 
Geographischen Râumen 225 279 327 378 419 457-458 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 226 280 328 379 420 459 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gusseisen 226 280 328 379 420 459 Ferraille de fonte 
Schr<•tt aus verzinntem Eisen 226 ~80 328 379 420 459 Ferraille de fer étamé 
Schmtt, sonstiger 227 280 328 379-380 420 459 Ferrailles, autres 
SCHROTT INSGESAMT : TOT AUX FERRAILLES : 
untertEtilt nach : subdivisées d'après : 
LandE1rn 228-228 281 329 380 421 459-460 Pays 
Geographischen Raumen 228 281 329 380 • 421 460 Zones géographiques 
XVIII 
INDICE INHOUDSOPGA VE 
German la Paesi-
CECA (RF) UEBL Francia Ital! a Bas si 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
' 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINIT! E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER-
FINAL!, ESCLUSII COILS: VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 203-205 259-261 309-310 358-360 401-402 440-442 Landen 
Regioni 205 261 310-311 360 402-403 442 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG): 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar: 
Paesi 205-207 261-263 311-312 360-362 403-404 442-444 Landen 
Region! 207 263 312-313 362 404-405 444 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITÀ: UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Forgiati, stirati seconde le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedent! 208-209 264-265 314-315 363-364 406-407 445-446 voorgaande produkten 
Fili trafllati 209-211 265-267 315-317 3f4-366 407-408 446-447 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 211-213 267-268 317-318 367-367 408-410 447-449 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACC lAlO) AL Dl TOT AAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
fUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 213-215 269-270 318-320 367-369 410-412 449-450 Landen 
Region! 215 270-271 320 369 412 450-451 Gebieden 
TOTALE ACCIAIO (PR. DEL TRATTA- TOT AALST AAL (PRODUKTEN EG 
TO ED AL Dl FUORI DELLA COMUNIT À): EN NV): 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 215-217 271-272 320-322 370-371 412-414 451-452 Landen 
Regioni 217 272-273 322 371-372 414 452-453 Gebieden 
Rotaie usate 218 :?74 323 373 415 453 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 218-220 2-:'4-275 323 373-374 415-416 454-455 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferro leghe (NC) 220-221 276 324 374-375 416-417 4.."'5 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro e acciaio spugnoso 221 276 324 375 417 455 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 222 277 325 376 418 456 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 222 277 325 376 418 - Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 223 278 326 377 419 457 ljzererts 
Minerali di manganese 223-224 278 326 377 419 457 Mangaanerts 
Polveri d'altiforno 224 278 326 377 419 
-
Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 224-225 279 326 377-378 419 457 Landen 
Regioni 2?5 279 327 378 419 457-458 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classificato 226 280 328 379 420 459 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 226 280 328 379 420 459 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 226 280 328 379 420 459 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 227 280 328 379-380 420 459 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 227-228 281 329 380 421 459-460 Landen 
Regioni 228 281 329 380 421 460 Gebieden 
XIX 
INHALTSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite : EXPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 229 282 330 381 422 461 Houille 
Steinkohlenbriketts 230 282 330 381 422 461 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 230-231 283 330-331 381-382 422 461 Coke de four 
Braunkohle 231 284 - 382 423 462 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 232 224 - 382 423 462 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT: TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 232-233 284-285 331 382-383 423 462 Pays 
Geographischen Raumen 233 285 331-332 383 423-424 462-463 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 234 286 - 384 - - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 234 286 333 384 425 464 Autres cokes (HC) 
GESAMT AUSFUHR VON EXPORT A Tl ONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITE: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 477-478 480-481 482-483 485-486 487-488 489-490 Pays 
Geographischen Raumen 
1 
478-479 481 483-484 486 488 490 Zones géographiques 
BEl LAGE: Aufgliederung nach Erzeug-
491-4991 1509-517 nissen gemaB der Harmonisierten 500-508 518-526 527-535 536-544 ANNEXE: ventilation par produit selon 
Statlstischen AuBenhandelsnomen- la nomenclature statistique harmoni-
klatur « Kohie-Stahl » sée « Charbon-Acier » 
Vlersprachiges Verzeichnis der auf- Index en quatre langues des pays 
geführten Undernamen 546-553 cités 
1 
xx 
. INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germania Paesi-
éECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
CARBONE 
1 
KOLEN 
Carbon fossile 229 282 330 381 422 461 Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile 230 282 330 381· 422 461 Steenkool briketten 
Coke di carbon fossile 230-231 283 330-331 381-382 422 461 Cokes van steenkool 
Lignite 231 284 - 382 423 462 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 232 284 - 382 423 4fl2 Halfcokes en briketten v;;~n bruinkool 
TOTALE CARBONE: TOT AAL KOLEN : 
suddiviso seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 232-233 284-285 331 382-383 423 462 Landen 
Regioni 233 285 331-332 383 423-424 462-462 Gebieden· 
Cokes, v. vervaardiging van electroden 
Coke per elettrodi (NC) 234 286 
-
384 - - (NV) 
Altro coke (NC) 234 286 333 384 425 464 Andere cokes (NV) 
ESPORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOtll TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 477-478 480-481 482-483 485-486 487-488 489-490 Land-en 
Regioni 478-479 481 483-484 486 488 
1 
490 Gebieden 
1 
500-5081 509-5171 1 1 
ALLEGA TO: suddivlslone per prodotto 
1 
BIJLAGE: Jndeling van de produkten 
secondo la Nomenclatura statistlca 491-499 518-526 1 527-535 536-544 volgens de geharmoniseerde nomen-
armonizzata « Carbone-Accialo » clatuur voor de statistlek « Kolen-
Staal» 
i 
Indice in quattro lingue per 1 noml dei 546-553 Vi~rtalige lljst van de vermelde landen 1 
paesl 
1 
1 
XXI 
EGKS 1 CECA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT- DEN POSITIONEN DER 
HARMONISIERTEN STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-STAHL » 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISËE «CHARBON-ACIER» DU COMMERCE EXTERIEUR 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
Spiegeleisen e 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen {u. Spezialroheisen) 
BIOcke and Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen {b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schlenen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwande 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breltflachstahl 
Transformatoren- und Oynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und.mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger.als 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezpgen, in den Forman 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig 
XXI1 
Harmonisierte Nomenklatur 
1967 
Nomenclature harmonisée 
7301A 
7302 A"l 
7301 B 1 - 7301 c 1 
7301 B Il - 7301 C Il - 7301 D 
7306 • 7315 A 1 b 1 -7315 B 1 b 1 
7307 A 1-7315 A 1 b 2 • 7315 B 1 b 1 
7307 B 1 
7308 • 7315 A Ill a· 7315 B Ill a 
7316 A Il a 
7316 B • 7316 D • 7316 E 1 
7310 A 1- 7310 D 1 a 1 -7315 A IV b 1 • 
7315 B IV b 1 
7310 A Il - 731 OA Ill - 7310 D 1 a 2 • 
7315 A IV b 2 • 7315 A IV d 1 aa- 7315 B IV b 2 • 
7315 B IV'd 1 aa 
7311 B 
7311 A 1 a 2 
7311 A 1 a 1 - 7311 A 1 b - 7311. A IV a 1 
7312 A - 7312 B 1 - 7312 CV a 1 - 7315 A V a • 
7315 A V c 1 aa - 7315 B V a • 7315 B V c 1 aa 
7309 • 7315 A Ill b- 7315 BIll b 
7313 A - 7315 B VI a 
7313 B 1 a- 7315 A VI a 1 -7315 A VI a 2 • 
7315 B VI b 1 aa-7315 B VI b 1 bb 
7313 B 1 b - 7313 B 1 c- 7313 B 1 d- 7313 B Il b. 
7313 B Il c- 7313 B Il d - 7313 B Ill- 7313 B V a 3-
7315 A VI a 3-7315 A VI b 2-7315 A VI d 1 • 
7315 B VI b 1 cc -7315 B VI b 2 bb- 7315 B VI b 4 aa 
7312 CIlla· 7313 B IV c • 7313 B IVe 1 
7313 B IV d -7313 B IVe 2 • 7315 A VIc -7315 B VI b 3 
7304 • 7305 A • 7307 A Il - 7307 B Il • 7307 C • 
7310 B • 7310 C • 7310 D 1 b -7310 D Il- 7311 A If. 
7311 A Ill· 7311 A IV a 2- 7311 A IV b- 7312 B Il· 
7312 C 1-7312 C JI. 7312 C Ill b • 7312 C IV· 
7312 CV a 2-7312 CV b -7312 0- 7313 B Il a· 
7313 B IV a· 7313 B IV b • 7313 B V a 1-
7313 B V a 2 • 7313 B V b • 7315 A 1 a· 7315 A Il· 
Voir notes page suivante 
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de mou.lage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits flnls et tl nais 
Ebauches en rouleaux pour tOies (colis) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
FU machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
EGKS (CECA 
Harmonisierte Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1967 Groupes de produits 
Nomenclature harmonisée 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Geschmledet, gezogen, in den Forman Forgés, étirés, etc. sous 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 7315 A IV a· 7315 A IV c • 7315 A IV .d 1 bb. les formes précédentes (c} 
7315 A IV d 2 • 7315 A V b • 7315 A V c 1 bb • 
7315 A V c 2 • 7315 A V d -·7315 A VI b 1 • 
7315 A VI d 2 • 7315 B 1 a· 7315 B Il· 7315 B IV a· 
7315 B IV c • 7315 B IV d 1 bb • 7315 B IV d 2 • 
7315 B V b • 7315 B V c 1 bb • 7315 B V c 2 • 
7315 B V d • 7315 B Vl b 2 aa • 7315 B VI b 4 bb • 
7316 A 1-7316 C • 7316 E Il- 7316 F 
Kaltgezogener Draht 7314 • 7315 A VIl· 7315 B VIl Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 7318 • 7319 • 7320 (teilwelse/partiel) Tubes et raccords d'acier 
. 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 7316 A Il b Rails usagés 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV} 7317 • 7320 (teilweise/partiel) Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferroteglerungen (NV) 7302 (ohne/sauf 7302 A 1) Ferro-alliages (HC) 
Elsen- u. Stahlschwamm 7305 B Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrânde (NV} 2601AI Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV} 2002 B Autres scories, laitiers, • :. (HC) 
Elsenerze 2601 A Il Minerais de fer 
Manganerze 2601 B Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 2602 A Poussiers de hauts-fourneaux 
Schrott nicht sortlert oder klasslert · 7303 A Ferrailles non triées ni classées 
Schrott au! Gusseisen 7303 B 1 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 7303 B Il Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 7303 BIll Autres ferrailles 
Stelnkohle 2701 A Houille 
Steinkohlenbriketts 2701 B Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 2704 A Il Cokes et s~mi-cokes de houille 
Braunkohle 2702 A Lignites 
Braunkohlenbrlketts u. Schwelkoks 2702 B • ~704 B Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Stetnkohle zur Houilles pour la 
Hersteliung von Elektroden (NV} 2704 A 1 fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) • 2704C Autres (HC) 
(a) Elnschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edelstahl. 
(b) Nur Mass~nstahl. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Hersteliung von Weiss-
band) u. oberflâchenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tOies ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvr~s à la surface. 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BR) 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen qnd Ferroleglerungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
BUScke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blëcke und K.nüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Roll.en 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwande 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstlge Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissbiech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bieche • 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig 
XXIV 
730150 
730211 
Nationale Nomenklatur 
1967 
Nomenclature nationale 
730161 • 730171 
730169. 730179. 730191 • 730199 
730610 bis/à 730690-
731502- 731547- 731548 
730723- 730733- 731503- 731549 
730763 - 730773 
730812 bis/à 730837 • 731505- 731552 • 731553 
731611 • 731615 
731608. 731621 bis/à 731632 
731010. 731072. 731510. 731557 
731020.731030-731075. 731511 • 731512. 
731514. 731519. 731521 - 731558. 731559. 
731561 • 731566. 731568 
731195 
731123 bis/à 731126 
731121 • 731129. 731165 
731211 • 731219. 731233. 731253. 731525. 731527. 
731572 • 731575. 7~1597 
730900. 731508. 731555 
731302 bis/à 731305 • 731580. 731581 
731312 • 731314 • 731531 • 731532. 731582. 731583 
731317 bis/à 731327 • 731345 bis/à 731351 • 731394. 
731533. 731538. 731540. 731584. 731589. 731591 
731263. 731371 • 731373- 731375 
731384 bis/à 731387 • 731390 • 731539 • 731590 
730420 • 730470 • 730511 • 730519 - 730725 • 730735 • 
730765- 730775 • 730790- 731050- 731060. 731076. 
731080 • 731130 bis/à 731157. 731167 bis/à 731169. 
731231 • 731238- 731254 • 731264. 731283 bis/à 
731299.731341 • 731360- 731388- 731399. 731501 • 
731504- 731509 • 731513- 731515 bis/à 731518 • 
731520-731522· 731524· 731526-731528 bis/à731530· 
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits flnis et tl nais 
Ebauches en rouleaux pour tôles (colis) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 '}lm et plus (b) 
Autres profilés ~b) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de 
moins de3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Voir notes page suivante 
DEUTSCHLAND (BR) 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1967 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Geschmiedet, gEl,Zogen, in den Forman Forg{!s, étirés, etc. sous 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 731537- 731541 - 731546- 731550- 731556- 731560- les formes précédentes·(c) 
731562 bis/à 731565- 731567- 731569 bis/à 731571 -
731573- 731574- 731576 bis/à 731579- 731588-
731592- 731596- 731598-731601 -731636 bis/à 
731699 ' 1 
Kaltgezoganer Draht 731412 bis/à 731446-731542 bis/à 731545-731594 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731801 bis/à 734390 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731612- 731616 Rails usagés 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 731710- 731750- 731790- 732013 - 732015- 732019- Tubes et raccords de fonte (HC) 
732030 
,; 
Ferroleaierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730211) Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stah,lschwamm 730550 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbriinde (NV) 260114- 260115 Cendr-es de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 2601:!13 - 260215 - 260299 Autres scories, laitfèrs, ••• (HC) 
Eisenerze 260117- 260118 Minerais de fer 
Manganerze 260121 - 260123- 260129 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260211 Poussiers de hauts-fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730301 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gusselsen 730310 , Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé . 
Anderer Schrott 730340 bis/à 730359 Autres ferrailles 
Stelnl<ohie 270110 Houille 
Steinkohlenbriketts 270150 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270419 Cokes et semi-cokes de houi.lle 
Braunkohle 27021 0 - 270280 Lignites 
Braunkohlenbrlketts u. Schwelkoks 270250 - 270450 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Stelnkohle zur Houilles pour la 
Herstellung von Elektroden (NV) 270411 fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 270480 Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et hugets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflë.chenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tOtes ou te feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvres à la surface. 
xxv 
UEBL./ BLEU 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE·PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
Spiegeleisen 
Hochgekphltes Ferromangan 
Roheisen "für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
BIOcke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Piatinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnlsse und 
welterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rolien 
Neue Schienen 
Schwelien, Unterlagsplatten, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwânde _ 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Proflle (b) 
Bandstahl 
BreitflachstaM 
Transform~toren- und Oynamobleche 
Blache, nicht übenogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den. Forman 
der vorgenannten Erzeug!"isse (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig 
XXVI 
730100 
730200 
Nationale Nomenklatur 
1967 
Nomenclature nationale 
730110 • 730135 
730115 • 730125 • 730150 bis/à 730180 
730610 • 737004 • 737008 
730700 • 736003 • 737009 0 737013 
730725 • 730735 
730805 bis/à 730870 • 737021 • 737022 
731610. 731615 
731630 bis/à 731665 
731000 • 731060 • 736030 • 737029 bis/à 737033 
731010. 731020. 731070. 736035. 737034 
bis/à 737038 
731180 
731102 bis/à 731108 
731100.731112.731118.731152 
731203 • 731205 • 736050 • 737050 bis/à 737052 
730900 • 730910 • 736020 • 737024 . 
731300 bis/à 731307 • 737065 • 737056 
731312 • 731316 • 736073. 737068 bis/à 737073 
731322 bis/à 731338 • 731343 bis/à 731355 • 731390 • 
736083 • 737074 bis/à 737077 • 737081 • 737083 -
737089 • 737091 
731225 • 731230 • 731365 bis/à 731370 • 731380 
731372 bis/à 731377 • 731382 bis/à 731386 • 
737086 • 737088 
730400. 730410.730500. 730720.730760. 731040· 
731050 • 731080 • 731090 • 731130 bis/à 731148-
731160 bis/à 731168 • 731213 • 731215 • 731235 
bis/à 731260 • 731340 • 731395 • 736025 • 736040 • 
736045 • 736053 • 736063 • 736093 • 737003 • 
737015 • 737017 • 737025 bis/à 737027 • 
737039 bis/à 737049 - 737053 bis/à 737064 -
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéciales) 
· Lingots et demi-produits 
Lingot~ et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (colis) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
Tôles magnétiques 
TOtes non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de 
moinsde3mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
, Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Voir notes page suivante 
UEBL /BLEU 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnlsgruppe 1967 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman Forgés, étirés, etc. sous 
-der vorgenannten Erzeugnisse (cl 737078 - 737080 ·• 737093 • 731600 - 731670 bis/à les formes précédentes (c) 
731693 
Kaltgezogener Draht 731405 bis/à 731470- 736095 bis/à 736099- Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
737095 bis/à 737099 
731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731620 Rails usagés 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 731700 bis/à 731720 - 732000 bis/à 732030 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730200) Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 730510 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbriinde (NV) 260100 - 2601 03 Csndres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 200230 - 260250 - 260290 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Elsenerze 260105- 260110. 260115 Minerais de fer 
Manganerze 260120 - 260125 Minerais de manganèse 
Hochofenstau b 260200 Poussiers de hauts-fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 730300 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gusselsen 730310 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzlnntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730330 bis/à 730380 Autre$ ferrailles 
Stelnkohle 270100 Houille 
Stelnkohlenbriketts 270120 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270410 Cokes et semi-cokes de houille 
. Braunkohle 270200 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 270210 Agglomérés de lignites et seml-cokes 
Stelnkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 270415 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massen~?tahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnlsse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflachenbearbeltete Erzeugnisse. 
de lignites 
Houilles pour la 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y oompris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b} Acier ordinaire seulement. 
(c} Produits forgés, laminés à froid (autres que les tOtes ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXVII 
FRANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER. ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung . 
Giessereiroheisen (u. Spezlairoheisen) 
Bi6cke und Halbzeug · 
Rohbiocke und Rohiuppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnisse und 
welterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 
. Neue Schienan 
Schwallen, Unterlagsplattan, Laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwande 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breittlachstahl 
Tninsformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in data Forman 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Siehe Anmerkw.ngen umseitig 
XXVIII 
730140 
730201 
Nationale Nomenklatur 
1967 
Nomenclature nationale 
730171 • 730181 
730173. 730174.730182. 730191 • 730192 
730601 bis/à 730621-736103-737111 bis/à 737117 
730701 - 730703 • 736105- 737121 bis/à 737129 
730711 bis/à 730717 
730801 bis/à 730817- 736201 - 737201 bis/à 737206 
731606. 731607 
731611 • 731631 • 731641 
731011-731013-731041 -736311 bis/à 736313 • 
737311 bis/à 737319 
731014 bis/à 731018- 731043- 736315- 736317 • 
736331 - 737321 bis/à 737346 - 737371 bis/à 737376 
731151 
731103 bis/à 731107 
731101 -731109-731141 
731201 bis/à 731211 • 731261-736401-736421 • 
737401 bis/à 737406 - 737421 - 737422 
730901 - 730911 • 736203 - 737211 bis/à 737216 
731301 bislà 731305 • 737501 - 73750'3 
731311 bis/à 731317-736501 -736503-737511 
bis/à 737518 
731321 bistà 731328- 731341 bis/à 731351 - 731385-
736505-736513- 736531 - 737521 bis/à 737525 • 
737536 bis/à 737539 - 737551 bis/à 737554 
731241 • 731363.731364-731371 
731365 bis/à 731$69- 731372 bis/à 731374 • 736521 
bis/à 736525- 737541 bis/à 737548 
730411 • 730413-730511 -730512-730705-730719. 
730721 - 731'021 • 731031 - 731045 - 731047 - 731121 
bis/à 731133.731143-731145-731213 bis/à 
731231 -731243 bis/à 731255-731263 bis/à 731271 • 
731331 • 731333- 731361 - 731362- 731381 - 731383. 
731387 • 7361 01 - 736111 - 736301 - 736303 ~ 736321 
bis/à 736325 - 736333 bis/à 736337 - 736411 -
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
For1tes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, 'largets (b) 
Produits tl nia et tl nais 
Ebauches en rouleaux pour tOies (colis) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
· . Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
TOies magnétiques 
TOies non revêtues de 3 mm et plus 
TOies non· revêtues de 
moinsde3mm 
Fer-blanc et tOies étamées 
Autres tOJes revêtues et 
tOies plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Voir notes page suivante 
• Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Gèschmiedet, gezogen, in den Forman 
der vo~ç;~~nannt~_r1_ Erzeugnisse (cl 
Kaltgezogener Oraht 
Rëhren u. Verblndungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rëhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahl~chwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbriinde (NV) 
Andere Schlacken. Zunder, ••• (NV) 
Eisenerze 
Manganerze 
Hochofenstaub 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 
Schrott aus verzinntem Stahl 
Anderer Schrott 
Stelnkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Br~unkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Stelnkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
FRANCE 
Nationale Nomenklatur 
1967 
Nomenclature nationale 
• 736423 bis/à 736431 • 736511 - 736533 - 737101 bis/à 
737106- 737131 bis/à 737136-737301 bis/à 737308. 
737351 bis/à 737366 • 737317 bis/à 737386 • 
737411 bis/à 737418 • 737423 bis/à 737433 • 
737532 bis/à 737535 • 737561 bis/à 737563 • 
731601 - 731621 • 731642 bis/à 731671 
731401 bis/à 731417 • 736611 bis/à 736625 • 
737611 bis/à 737626 
731831 bis/à 732029 (teilweise/partiel) 
731603 
731714 bis!à 731719- 732001 • 732011 
7302 (ohne/sauf 730201) 
730520 
200101 
260211 • 260212 • 260!216 
260102 
260103 
260201 
730301 
730311 
730312 
730313 bis/à 730324 
270101 - 270102. 276000 
270111 
270403 • 270404 
270201 
270211 • 270411 
270401 
2=70421 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles. charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte • 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
~elignites 
Houilles pour la 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et hugets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnlsse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberfliichenbearbeltete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tOles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvr~s à la surface. 
XXIX 
ITALIA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPP.EN 
fllliT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
Spiegaleisan 
Hochgakohltes Farromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giassereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
BIHcke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgaw. Blôçke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen, Unterlagsplatten, laschen 
Walzdratit 
Stabstahl 
Stahlspundwande 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstlge Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren· und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weis·sblech u. sonst. varzinnta Blache 
Sonstige überzogene Bleche 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiadet, gezogen, in den Forman 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Siehe Anmerkungen umseltig 
xxx 
7301001 
7302001 
Nationale Nomenklatur 
1967 
Nomenclature nationale 
7301004. 7301007. 7301014 
7301008 bis/à 7301010 • 7301017 bis/à 7301023 
7306001 bis/à 7306010 • 7315005 • 7315135 
bis/à 7315144 
7307001 • 7315008 • 7315146 bis/à 7315155 • 7315157 
7307011 • 7307012 
7308003 bis/à 7308016. 7315010. 7315156 • 
7315168. 7315170. 7315171 
7316005 • 7316006 
7316008. 7316011 • 7316013 
7310001 • 7310016 • 7315017 • 7315184 bis/à 7315187 • 
7315201 bis/à 7315207 
7310002 bis/à 7310007 • 7310019 • 7315020 bis/à 
7315025 • 7315033 • 7315035 • 7315208 bis/à 7315230 • 
7315246. 7315248 
7311049 
7311006 bis/à 7311015 
7311001 • 7311004. 7311018.7311021 • 
7311030. 7311032 
7312002 bis/à 7312004. 7312017- 7315052. 
7315059 • 7315281 - 7315400 bis/à 7315406- 7315425 
7309001 • 7309004. 7315011 • 7315169.• 
7315172'· 7315173 
7313001 bis/à 7313007 • 7315295 - 7315486 
7313031 • 7313033 .• 7315076 • 7315080 • 7315496 • 
7315498; 7315502· 7315504· 7315508-.7315510· 
7315516- 7315517 
7313015 • 7313022 bis/à 7313025 • 7313037. 
7313039 • 7313042. 7313043 • 7313075 • 
7315074 • 7315088 • 7315098 • 7315331 bis/à 7315340-
7315494. 7315500. 7315506. 7315514- 7315577 bisjà 
7315584 
7312010 -'7313017. 7313041 • 7313044 
7313045 bis/à 7313058 • 7313059 • 
7313061 • 7313063. 7313065. 7315093. 
7315319 bis/à 7315327 
7304001 • 7304004 • 7305001 • 7307007 • 
7307016 • 7307019 • 7310010 • 7310013 • 
7310022 bis/à 7310027- 7311023 bis/à 7311029-
7311035-bis/à 7311044 • 7312006 bi~/à 7312009-
7312011 bis/à 7312016- 7312018 bis/à 7312033-
7313011 • 7313029. 7313030. 7313032. 
7313034 bis/à 7313036- 7313038 • 7313040-
7313060 • 7313062 • 7313064- 7313066 bis/à 
7313072- 7313077 bis/à 7313085 • 7315001 • 
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro~Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
lingots et massiaux 
Blooms, billettes {a) 
Brames, largets (b) 
Produits tlnls et finals 
Ebauches en rouleaux pour tOies (coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
TOies magnétiques 
TOies non revêtues de 3 mm et plus 
T Oies non rev.êtues de 
moins de3 mm 
Fer-blanc et tOtes étamées 
Autres tOI.es revêtues et 
tOtes plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Voir notes page suivante 
ITALIA 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1967 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman Forgés, étirés, etc. sous 
der vorgenannten E.rzeugnisse (c) 7315004. 7315009. 7315012. 7315018. 7315019. les formes précédentes (c} 
7315027 • 7315029 • 7315037 bis/à 7315049 • 7315054-
7315057 • 7315061 bis/à 7315069. 7315082~ 7315102. 
7315107. 7315128. 7315129. 7315131 • 7315134. 
7315159bis/à 7315164· 7315175· 7315188bis/à 7315197-
7315234 bis/à 7315244-7315250 bis/à 7315278-
7315284 bis/à 7315291 • 7315297 bis/à 7315315-
7315345 bis/à 7315363- 7315408 bis/à 7315417-
7315445 bis/à 7315465 - 7315659 bis/à 7315684-
7316001 - 7316009 - 7316016 bis/à 7316030 
Kaltgezogener Draht 7314016 bis/à 7314043 • 7315103 bis/à 7315106- Ris tréfilés 
7315109bis/à 7315127 • 7316130· 7315686bis/à 7315724 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 7318005 bis/à 7320014 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 7316007 Rails usagés 
Rohren und Verbifldungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 7317002 bis/à 7317008 • 7320001 bis/à 7320007 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferroleglerungen (NV) 7302'(ohne/sauf 7302001) Ferro-alliages (HC) 
Eisen· u. Stahlschwamm 7305004 Fer et acier spongieux 
Erzè, Schrott, Kohle 
--
Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelklesabbrii.nde (NV) 2()01001 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 2602003 • 2602004 - 2602007 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 2601004 Minerais de fer 
Manganerze 2601005 Minerais de manganèse 
l-;lochofënstàub 2602001 Poussiers de hauts-fourneaux 
Schrott nlcht sortiert oder klassiert 7303001 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gusselsen 7303004 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinnfem Stahl 7303007 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 7303009'bis/à 73o3021 Autres ferrailles 
Stelnkohle 2701 001 • 2701 002 Houille 
Steinkohlenbriketts. _ 2701005 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 2704002 - .2704005 Cokes et semi·cokes de houille 
Braunkohle 2702001 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 2702002 • 2704006 - 2704009 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites· 
Stelnkohle zur Houilles pour la 
Herstellung von Elektroden· (NV) 2704001 fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 270401 0 • 2704011 • 2704014 Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edelstaht. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a) Y compris brames et hsrgets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene- u. kaltgewalzte Erzeugnlsse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss· 
band) u. oberflâchenbearbeitete Er;eugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tOies ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvr~s à la surface. 
XXXI 
-NEDERLAND 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITION'S DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen' für die Stahlerzeugung 
Glessereiroheisen (U. ·spezialroh.eisen) 
Bl6cke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 
Schwellen~ Unterlagsplatten, laschen 
Walzdraht 
Stabstahl 
Stahlspundwë.nde 
Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b} 
Bandstahl 
·Breitflachstahl 
Transformatoren· und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gez~gen, in den Forman 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Siehe Anmerk.ungen umseitig 
XXXII 
Nationale Nomenklatur 
1967 
Nomenclature nationale 
730100 
730200 
730110.730135 
730115 • 730125 • 730150 bis/à 7~180 
73061 0 • 737004 • 737008 
730700 • 736003 • 737009 • 737013 
730725 • 730735 ' 
730805 bis/à 730870 • 737021 • 737022 
731610.731615 
731630 bis/à 731665 
731000 • 731060 • 736930 • 737029 bis/à 737033 
731010. 731_020. 731070.736035. 737034 
bis/à 737038 
731180 
731102 bis/à 731108 
731"100. 731112.731118.731152 
731~ • 731205 • 736050 • 737050 _bis/à 737052 
730900 • 730910 • 736020 • 737024 
731300 bis/à 731307 • 737065 • 737066 
~· 
731312 • 731316 • 736073 • 737068 bis/à 73J073 
731322 bis/à 731338 • 731343 bis/à 731355 • 731390 • 
736083 • 737074 bis/à 737077 • 737081 • 737083 -
737089 • 737091 
731225 • 731230 • 731365 bis/à 731370 • 731380 
731372 bis/à 731377. 731382 bis/à 731386 • 
737086 • 737088 
730400.730410.730500.730720.730760. 731040· 
731050 • 731080 • 731090 • 731130 bis/à 731148. 
731160 bis/à 731168 • 731213 • 731215 • 731235 
bis/à 731260 • 731340 • 731395 • 736025 • 736040. 
736045 • 736053 • 736063 • 736093 • 737003 • ' 
737015. 737017-737025 bis/à 737027-
737039 bis/à 737049 • 737053 bis/à 737064 • 
Voir notes page suivante 
Groupes de produits 
Fontes et ferro-alliages 
Spiegel 
Ferro-Mn carburé 
Fontes d'affinage 
Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a} 
Brames, largets (b) 
Produits tlnls et tlnals 
Ebauches en rouleaux pour tOtes (colis) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et·plus (b) 
Autres ~rofllés tb) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
TOies magnétiques 
TOtes non revêtues de 3 mm et plus 
TOies non revêtues de 
moins de3 mm 
Fer-blanc et tOies étamées 
Autres tOies revêtues et 
t~les plaquées 
Produit~ sidérurgiques hors CËCA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
NEDERLAND 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1967 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman Forgés, étirés, etc. sous 
der vorgenannten Erzeugnisse (cl 737078- 737080 • 737093 • 731600-731670 bis/à les formes précédentes (c) 
731693 
Kaltgezogener Draht 731405 bis/à 731470 • 73609~ bis/à 736099 • Fils tréfllés 
737095 bis/à 737099 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienen 731620 Rails usagés 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 731700 bis/à 731720 • 732000 bis/à 732030 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730200) Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 730510 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott, Kohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 21$01 00 - 2601 03 Cendres de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ••• (NV) 260230 • 260250 • 260290 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Eisenerze 260105.260110.260115 Minerais de fer 
Manganerze 260120 • 260125 Minerais .de manganèse 
Hochofenstaub 260200 Poussiers de hauts-fourneaux 
Schrott nicht sortiert oder klasslert 730300 Ferrailles non triées ni classées 
Schrott aus Gusselsen 730310 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730330 bis/à 730380 Autres ferrailles 
Stelnkohle 270100 Houille 
Steinkohlenbriketts 270120 Agglomérés de houille 
Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 270410 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle .270200 Lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwetkoks 270210 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
Stelnkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 270415 
(a) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflachenbearbeltete Erzeugnisse. 
de lignites 
Houilles pour la 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b} Acier ordinaire seulement. 
' 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tOtes ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXXIII 

EINFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEILT NACH HERKUNFTSLÂNDERN UND -GEBIETEN 
lM PORT A Tl ONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS ET REGIONS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN HERKOMST 

GEMEINSCHAFT COMMUNAU rE 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkuoft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 T 1 1 1 r 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECUURE. SPIEGELJJZER. 
DEUTSCHLAND B.R, 58~56 122846 221885 31~898 1624ftft 93,9 408220 824ft33 146705ft 2018ft34 1140198 82,3 
UEBL 1 BLEU 1253ft 15356 19124 27473 18120 51t6 80475 97811 122725 183105 1U~45 57t2 
FRANCE 28629 47146 651~6 81866 128863 36,4- 186323 3.23682 ft~9llt3 561210 85Z321 33t3• 
NEOERLANO ft751 5213 ~ftO 689 5015 86,3- 25500 28ft68 297ft8 fttlt8 28888 85,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 10~370 190561 311595 42~926 311t502 35t1 700518 127439~ 2068610 2832997 2137558 3Zt5 
ROYAUME - UNI 10 
SUEDE 200 zoo 21)0 985ft 97,9- 3181 3181 3181 101-093 96,9-
AUTRUHE 210 2080 
YOUGOSLAVIE 220 220 70ft 70ft 
GRECE 121t0 1B~ 
U. Re S. S. 21646 22616 22616 27287 32~69 15,9- 115300 120612 120612 146646 131592 ~ ,6 
ZONE DM-EST 998 2115 2522 2933 6055 51.5- 5480 11620 13900 l6tlt0 31t!5Z 52,5-
CAMEROUN 1018 1018 1018 1018 6173 6713 6773 6713 
REP.AFRIC. SUD 6074 1~101 16629 25200 37650 33,0- 44U9 101343 118177 117886 3096H ~z,5-
ETATS - UNIS ~6 550 550 367 ~9,9 1~91 ~737 4737 HU 227,! 
ARGENTINE 6M 69~ 5Zft5 52ft5 
*TOTAUX PAYS TIERS 29736 ft0096 ~~449 58312 87635 33,~- 171972 2~5020 273939 36n92 597218 ;np!)<O 
*TOTAUX OU PRODUIT 13~106 230657 356044 483238 ft02137 2Dt2 87Zft90 1519~14 23~2609 3196~89 273tt176 16t9 
• • 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRD-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATD. KOOLSTOFRI JK FERROMANGAAiol. 
DEUTSCHLAND B.R 28369 559~8 8~707 116303 12ft265 6,3- 367336 725910 109~~09 149570~ 15511tlt4 ,,,_ 
UEBL 1 BLEU 38551t 144106 2591't~ 339298 267250 27,0 504719 1855101 3350097 ft387196 3561151 z3,z 
FRANCE 2569~3 51t3323 751255 1079254 107164~ 0,7 3298626 691491t5 9573709 13606673 lltl25U3 3,!t-
ITAl lA 2238 57175 
NEDERLANO 82 82 332 82 231 64,4- 820 820 4263 820 HOO 13,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 323948 7ft3459 1095438 1534937 llt65628 ~.7 U71561 9496776 14022418 191t90993 19298733 1,0 
JOY AUME - UN 1 10986 33377 61290 11l465 50663 uo,o 225896 49519~ 722127 1266717 634112 99,8 
NORYEGE 191713 351542 564915 731470 565798 29t3 232030~ 4211522 673381t6 8666637 6987812 z~,, 
SUEDE 132 1628 896 954 6,0- 8500 22001 13501 llH8 u.~ 
YOUGOSLAVIE 208 208 731 731 
GRECE 1500 175!;5 
u. R. s. S. 18371 36140 52590 69155 100865 31,3- 216523 425600 61915CJ 813938 1176955 30,8• 
TCHECOSLOVAQUI E 3120 3120 3120 3123 202 36573 365-73 36573 3'5573 l5H 
MOZAMBIQUE 200 2!120 
REP.AFR tC. SUO 41337 112311 1409~ 187069 342451 ~5,3- 496015 1346749 1690409 2232156 U53595 4!;,2-
ETATS.- UNIS 2 u 
UNION INOI ENNE 41 41 816 91t,9- 500 500 10325 95,1-
JAPON 3 3 3 3 203 203 203 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 265530 537225 82~699 1103427 1063461 3t8 32955a 652~341 982551t9 13031016 l2997Hb );3 
*TOTAUX DU PRODUIT 589478 1280684 1920137 2638364 2529089 ltt3 7467075 16021117 2381t8027 32522009 32295999 0,7 
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHlERZEUGUNG. 
FONTE 0 AffiNAGE. GHIS~ DA AFFJNAZIJ~E. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 617060 1098602 1771362 2357505 988267 13&,5 2805741 5007838 8209520 11010290 4557950 lltl ,6 
UEBL 1 BlEU 45237 80954 105191 13!;063 133134 2t2 21571t1 376206 lt7525ft 61~020 56~H2 ! ,3 
FRANCE 26400 35615 46738 73345 58322 25,8 133660 181t901 252812 396342 33n51 11t5 
NEDERLANO 5310 8346 26100 53138 16332 225t4 27600 43661 11t0187 285205 91B1 212,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 694067 1223517 1955391 2620051 1U6355 119,1 3182142 5612606 9071713 12305857 555092\ 121 t 1 
ROYAUME - UN 1 2882 9104 14251 20490 38217 46,3- 14120 46880 73451 120938 204658 lt0,8-
NORVEGE 1066 3121t6 96,5- lt619 1421!116 96,7-
FINLANDE 623738 842CJ78 1511818 186ft949 1253~30 ~8,8 251t3596 3494534 6244168 7816581 5322?92 4!1 .~ 
DANEMARK 50 50 1082 1082 
SUISSE 59 59 59 528 88,7- 694 694 694 17354 95,9-
AUTRICHE 2200 2700 3850 66098 15509 326t2 15900 19180 27688 293375 78906 271,8 
ESPAGNE 97958 135606 135&36 18193 645,4 383053 531256 5312 56 6997!1 65h2 
YOUGOSLAVIE 132362 513553 560116 717953 428144 67t7 516905 2054958 2309886 2961986 U!>503l 71,'} 
GRECE 780 3509 
U. R. S. S. 200015 354773 484394 6617H H2i327 33,2- 138642 1339912 1834232 2599857 3HOHZ 25 ,,_ 
ZONE DM-EST 8704 64811 133678 197416 695899 n, 5- 38412 262598 540392 8lltltl3 2775190 70,!>-
P(l.OGNE 135ft6 312182 
TCHECOSLOVAQUI E 4007 11333 
HONGRIE 28157 151555 81,3- 1211!>16 589H5 7'},3-
ROUMANIE 7014 8349 8349 49531 83,1- 27179 32726 32726 200872 83,6-
BULGARIE 230801 934586 
TUNISIE 160698 315290 404191 509691 221973 129,6 6i2763 1250531 1640718 21 Î7501 843913 15,,~ 
RtJOOESIE DU SUD 520986 1H3&2'l 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
' 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ. 
-----
---
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
Origine 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% ~ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETATS - lJII IS 102 lBDH 
ISRAEL 1568 2220 llt9ft51 98,ft- 6376 9096 605385 98,ft-
PAKISTAN 19958 8ft706 
JAPON 1152 1152 1152 
*TOTAUX PAYS TIERS 1130599 2208HO 3257930 ft308162 ft8()1899 lOt 2- H80338 8880131 132U881 1782 7289 1889'*531 5,6-
*TOTAUX DO PRODÙIT 1824666 3431757 5213321 6928213 5997954 15,5 7663D80 14493337 22321654 30133146 24450461 23,2 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPEéiALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAll. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 61t0182 1215856 1676239 2516653 2362944 6o5 3778469 7250755 9864093 15168485 138ft29H ~.s 
UE8l 1 BLEU 228297 lt05657 613111 722930 582127 24,2 1262772 2227131 3290933 3893587 3314992 17,5 
FRANCE 125774 291613 42H01 &01232 478740 25,6 675511 1585973 2277696 3227063 2667553 21,) 
NEOEAI..AND 184540 353144 lt86637 &77497 646271 ltr8 1059970 2039676 2785118 3875078 3809502 1,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1178793 2266270 3198388 ft518312 4()70082 llrD 677&728 1311)3535 182178lt0 26164213 23634978 10,7 
ROYAUME - UNI 29881 163413 220595 283014 23Z053 40,1 204278 877478 1183840 1515856 1119919 35,4 
NORVEGE 202567 l81895 428007 493427 5&8022 13,0- ll0415lt 2186315 2483959 2932180 335182 9 12,ft-
SUEDE 3951 10281 10730 12730 39962 68r1• 26250 70033 73283 86783 25&878 66,1-
FINLANDE 67277 89554 129652 19&466 3ft9)71 ft3;6- 320291 427965 623083 945275 1665825 ft.3,2-
DANEMARK 1000 1000 1000 4750 4750 4750 
SUISSE 544 1037 1056 1336 3405 60,7- 6lft.5 10459 11656 15121 41679 63,6-
AUTRICHE 1650 ·1650 2050 3548 2ft. 50 ft.4,8 14360 14360 18008 29729 2171Z 3~ ,9 
ESPAGNE 12374 12314 12374 63500 BOo ft.- 47650 47650 47650 288ft.95 83,ft.-
YOUGOSLAVIE 10800 10800 10800 10830 17575 38,5- lt3214 43211t lt3214 43214 712ft 7 39,3-
GRECE 3000 11590 21590 12440 47621 91298 
TURQUIE ftODD 13995 11.3- 16443 59302 72,2-
U. R. S. S. 319118 865181 llH640 1568898 1513112 3t7 1547688 3588915 4781942 6716833 62ft.2352 7,6 
ZONE OH-EST 99191t 166030 2631t3l ft31 TB ft lo77682 9,5- 342128 631217 996106 1689401 1'705759 l),9-
TCHECOSLOVAQUIE 18729 67537 121 87Z 150628 120323 25,2 731t90 280313 500971t 606575 ftBH53 25,2 
l«lNGRIE 250 250 466 ft6,3- 1534 153ft 1892 18,1t-
ROUMANIE 102 102 102 102 lt0953 99,7- 1013 1013 1013 1013 163114 99,3-
BULGARIE 298 2736 
REP.AFRIC. SUD 53121 109601 181t283 332299 38,9- 251470 519438 876473 1422615 38,,3-
ETATS - UNIS 3500 3512 3512 3512 15022 76,5- llt650 22829 22829 22829 125405 81,7-
CANADA 22937 62056 99200 1515ft5 71883 110,8 148826 413275 6461t65 981767 500!.07 9!.,1 
MEXIQUE 555 16350 
VENEZUELA 494 4456 
UNION INDIENNE 51500 63500 64430 61t430 241002 294255 297876 297876 
CHINE CONTINENT 36709 36709 36709 166358 166358 166358 
JAPON 51 51 2500 2500 
AUSTRAlIE 4071 15010 18890 25009 U920 48t8• 31013 115566 145776 193000 3790H lt9,3-
NWVEt.lE-ZEt.AND 
-
1412 1412 11060 llD60 
SECRET 52853 98494 165871 235582 233511 0,9 282575 538823 91t6259 1361t714 l3281t97 291' 
*TOTAUX P-AYS TIERS 948674 2106907' 2847825 389ft.923 4085117 ltt6• 4401077 10001198 13577194 18662248 19Z50271) 3,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 2127467 4373117 6046213 8ft13235 8155199 3,2 11177805 23101t133 31795034 41t826461 lt2885248 ft,5 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHI SE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHlAND 8.R 1344067 2493252 3760193 5305359 3637920 lt5t 8 7359766 13808936 20635076 2975~913 21G92523 lt1,1 
UEBl 1 BlEU 324622 646073 996570 1225764 1000631 22,5 2363767 lt556249 7239009 9'078508 755693 0 20,1 
fRANCE 437746 917697 1285540 1835697 1737569 5,6 4291tl26 900951)1 12553360 17797288 17982~91t o,=J-
ITAl lA 2238 57775 
NEDERLAND 191t743 ~66785 518509 731406 667909 9,5 1113890 2112625 2959316 lt165351 3932671 5,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2301178 lt423807 6560812 9098226 701t6267 29tl lft831549 29487311 43386761 60791t060 51l6221B 20' 1 
ROYAUME - UNI 4371t9 205894 296136 4H969 290933 lt2t6 lt44294 1419552 1979428 2903571 1958689 48,2 
NORVEGE 391t280 7331t37 992922 1225963 1165066 5,2 3421t458 6397837 9217805 l16031t36 101t82257 10,7 
SUEDE 3951 11213 12558 13826 50770 72,7- 26250 81714 981t65 1 ')3ft65 375519 72,ft-
FINLANDE 691015 932532 164llt70 206lft15 1602501 28,6 2863887 3922499 6867251 8761856 &988117 25,4 
DANEMARK 1000 1050 1050 lt750 5832 5832 
SUISSE 54ft 1096 1115 1395 3933 64,1t- 6145 11153 12350 15815 59033 73,1-
AUTRICHE 3850 4350 5900 69856 17959 289,0 30260 33540 lt5696 3 2 51 Bit 100618 223,2 
ESPAGNE 110332 llt7980 1ft 7983 81693 81,1 430703 578906 578906 35%71 61,5 
YOUGOSlAVIE 143162 524353 5713ft4 729181 ltlt5719 63,6 560119 2098172 2351t535 3006635 173627!'1 73,2 
GRE CE 3000 11590 22370 2740 716tft. 12440 47621 9ft807 2475ft 283 ', 
TURQUIE 4000 13995 71,3- 161tlt3 593!'12 72,2-
u. R. S. S. 619150 1278110 1691t21t0 2327114 2638833 llt 7- 2618153 51t75099 7355945 10277271t unnzs1 6,7-
ZONE OH-EST 108896 232956 399631 632133 1179636 46,3- 386020 905435 1550398 252005ft 45152')1 ltft, 1-
POLOGNE 73546 3·12182 
TCHECOSLOVAQU lE 21849 70657 121t992 153 7lt8 124532 23,5 1100~3 316886 537547 61tH48 51'1'>300 27 ,5 
HONGRIE 250 2Bit07 152321 81,2- 1534 123150 591237 7'l '1-
ROUMANiE 102 1116 8ft 51 8ft 51 90484 9(),6- 1013 28192 33739 33139 36458f> 9:1,7-
1 J j l l l Il 1 l 1 1 l 
2 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
BULGARIE 231099 937292 
TUNISIE 160698 315290 404191 509691 221973 129,& 612763 1250531. 1640778 2117501 8'>3973 150,~ 
CAMEROUN 1018 1018 1018 1018 6773 6773 6773 6773 
MOZAMBIQUE 203 28?0 
RHODES I E OU SUD 520986 1943!>?0 
REP.AFRIC. SUD 47411 180133 267134 396552 682400 't-1,8- 540ft.34 1699562 2328624 3286515 5885857 lt-4,1-
ETATS - UNIS 3500 3558 4062 4062 15ft.93 13,7- 14650 24320 27566 27566 144908 81),<J-
CANADA 22937 62056 99200 151545 71883 110,8 148826 413275 646465 9817!>7 50HH ')~tl 
MEXIQUE 555 1&35, 
VENEZUELA 494 4456 
ARGENTINE 694 694 5245 5245 
ISRAEL 1568 2220 llt9451 98,4- 6376 9096 605385 ')8,1t-
PAKISTAN 19958 84706 
UN ION I NOI ENNE 51500 63500 64471 64471 "826 241002 294255 298376 298376 10325 
CHINE CONTINENT 36709 36709 36709 166358 166358 166358 
JAPON 3 54 54 3 203 3855 3855 1355 
AUSTRALIE 4011 15010 18890 25009 48920 48,8- 31013 115566 145176 l9300ll 3790H 49,0-
NOUVELLE-ZELANO 1412 1412 11060 11060 
SECRET 52853 98494 165871 235582 233511 0,9 282575 538823 946259 1364774 1328497 2,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 2374539 4892468 6974903 936ft82ft 10038112 6,6- 12348901 25651290 36920563 4988ft0ft5 'H 744291 J,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 4675117 9316275 13535715 18463050 17084379 8,1 27180450 55138601 80307324 110678105 102366ft84 8 '1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1280551 2527207 3682065 ft692005 3675309 27,7 7355413 14412360 21207889 27415950 2 21ft3 03!1 B,S 
fJNl. NORV. DANEM 1085295 1666969 26354ft2 3288428 2767567 18,8 6288345 10325086 16090888 20371124 17470374 1!>,!> 
AEL E - EFTA 446374 956990 1309681 1127059 1528661 13t3 3931407 7948546 11359576 1ft957303 1297611!. 15,3 
EUROPE ORIENTALE 749997 1589439 2227564 3223399 4ft166D5 26,9- 3115249 6725612 9479163 13909547 17939867 22,r.-
* EUROPE TOTALE 2030548 4116646 5909629 7915404 8091914 2t 1- 10470662 21137972 30687052 41325497 40082905 3,1 
AMERIQUE OU NORD 26437 65614 103262 155607 81376. 78,1 163476 437595 674031 1009333 645515 56,4 
AMERIQUE CENTRALE 555 1!.35) 
AMERIQUE OU SUD 694 1188 5245 9701 
* AMERIQUE TOTALE 26437 65614 103956 156795 87931 78t3 163476 ft37595 679276 1019034 6!>18!>5 51t,3 
AFRIQUE OU NORD 160698 315290 404191 509691 221973 129,6 612763 1250531 1640178 2111501 l!ft3973 153 .~ 
ETATS ASSOC FRANC 1018 1018 1018 1018 6713 6773 6773 6713 
* AFRIQUE TOTALE 209127 496441 672343 907261 1425559 36,3- 1159970 2956866 3976175 5H0789 8676270 31,5-
. 
MOYEN ORIENT 1568 2220 149451 98,4- 6376 9(196 605385 98,4-
EXTREME ORIENT 51503 100263 101234 121141 826 241205 464468 468589 550795 10325 
* ASIE TOTALE 51503 100263 102802 123361 150277 17,8- 241.205 464468 474965 559891 61571[) ". )-
* OCEANIE 4071 15010 20302 26421 ft8CJ20 45,9- 31013 115566 156836 20ft063 3790H '>6,1-
* DIVERS 52853 98494 165871 235582 233511 0,9 282575 538823 946259 1364774 1328'>97 2,7 
.. • 
3 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
--- -·~--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 1 
~966 
1 1 1 
~966 
Origine 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 l 1 1 1 1 T 
ROHBLOECKE UND RO~LUPPEN. LINGOTS ET "'ASSIAUX. 
LINGOTTI E HASSELLI. BLOKKEN EN RJWE BUISLOEPE'4. 
OEUTSCtt.ÀND a.R 340856 792450 1042653 1330146 1076191 23,6 2926376 6571849 8777327 11435177 9883060 15 t 7 
UEBL 1 BLEU 153429 331963 459566 580940 629381 7,6- 1736965 3593368 4919154 6229055 7037278 11,4-
FRANCE 262456 651458 873708 1124-274 1005020 11,9 1620088 4044241 5375631 6939506 6491863 6,9 
ITAL lA 209 460 27773 53681 43287 24,ll 3848 10330 226330 498876 364491 36,9 
NEDERLANO 264082 408423 811924 923822 759636 21,6 1753166 27 28115 5410404 6364855 50864~0 25 '1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1021032 2184754 3215624 4012863 3513515 14t2 8040443 16947903 24708846 31467469 288&3nz ~ ,, 
ROYAUME - UNI 31047 34681 37492 38964 26693 46,0 516488 852401 1007079 1184155 749455 '58,0 
NORYEGE 59675 115042 115042 115042 378920 716320 716320 716320 
SUEDE 17644 23422 23499 23872 11792 34,2 131489 266139 270790 280040 16314-) 71,) 
FINLANDE 3262 3262 3262 3556 8,2- 7373 7373 7373 8535 13,5-
SUISSE 54 54 608 91,0- 931 931 10077 90,7-
AUTRICHE 37 2977 4618 4686 805 482,1 1060 39810 62737 72085 3!)5ftlt 136,) 
ESPAGNE 446859 987895 1685621 2417355 194098. 2781381 6177348 10548177 15127183 1164659 
YOUGOSLAVIE 9 9 9 218 218 218 
U. R. S. S. 248 19607 
ZONE DM-EST 8729 26161 99102 20896 314,3 27490 88629 449400 lt9242 312,6 
POLOGNE 262627 473553 581963 643115 206409 211,6 1208980 2101802 2661538 2978055 927268 221,2 
ROUMANIE 294426 399171 399171 399171 543038 26,4- 1461077 2004893 2004893 2004893 2969468 32,4-
BULGARIE 200 65!)l 
OUGANDA 11 71 
REP.AFRIC. SUD 11224 29262 
ETATS - UNIS 2320 2876 2926 2950 315 836,5 183466 21237'5 219184 220621 57'Z3 6 285,5 
UNION INDIENNE 2067 5338 
JAPON 261 474 518 746 974 23,3- 9405 17447 18710 25549 59931 57,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 1114896 2052091 2880336 3150395 1026867 265,2 6672266 12424216 17606579 23072161 6245601 269,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 2135928 4236845 6095960 7763258 4540382 71,3 14112709 29372119 42315425 5'>539630 351 D872 3 55,3 
• * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOO"'S ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
OEUT SCHL AN 0 e.R 625849 1235866 1814868 2279708 1444329 57,9 5692113 13933126 15629884 19872271 14591785 36,2 
UEBL 1 BLEU 863194 1636974 2477100 3443426 3411609 0,9 6199071 11747639 17766011 24751753 25122180 1,4-
FRANCE 483268 894630 1269362 1675762 1916040 12,5- 3841329 7211915 10427634 13928202 155368n 1'),3-
ITALIA 7590 15018 24195 31188 43431 28,1- 194173 326604 496677 620063 11271182 64,)-
NEOERLANO 88713 171182 214529 275456 4l3148 31,6- 986224 1646656 2064845 2549295 3460657 ?!>,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2068614 3953670 5800054 7705540 7218257 6,8 16912970 31811940 46385051 61721584 60438595 2r1 
ROYAUME - UN 1 17996 83597 125692 167005 129744 28,7 216611 770665 1132647 1479B'97 1428359 3,6 
NORVEGE 5154 515lt 5154 16801 69,2- 50011 50011 50011 1688:>3 70,3-
SUEDE 2977 19775 24051 48485 4-6670 3,9 68675 255945 313145 570176 569159 ) t2 
FINLANDE 17638 18112 21970 25076 77414 67,5- 174750 180750 218250 2 56184 781750 67' 1-
SUISSE 19881 35617 47013 55067 37220 48,0 226337 420&70 5795B6 670881 414-279 61.~ 
AI.ITRICHE' 1951 5688 10077 15136 32766 53,7- 53960 114289 181226 274184 531778 48,4-
PORTUGAL 20328 20328 24861 152920 152920 176632 
ESPAGNE 113 1000 
GIBRALTAR 236 1322 
YOUGOSLAVIE 2524 19719 56369 88793 13006 582r7 20211 112385 36()911 498649 779!)8 54?,0 
GRECE 1238 Hn 
U. R. s. S. 5005 5005 5005 10800 13378 19,2- 32805 32805 32805 71026 98130 27,5-
lONE OH-EST 5 29872 47549 203 177043 2874-0~ 
TCHECOSLOVAQUI E 376 316 1172 2327 2)16 15,4 3140 3140 8362 19962 1681t0 1St5 
HONGRIE 180 180 180 1222 1222 1222 
ROUMANIE 44730 88484 91378 92040 174965 47,3- 311425 596210 637005 63741!) 122')447 47,7-
BULGARIE 29369 29789 126017 224524 89791 150t1 163473 166011 776161 1407798 5542:>3 l54,n 
TUNISIE 14557 14557 15154 7566 100,3 83184 83184 86568 43877 97 .~ 
ETATS - UNIS 379 794 838 888 1835 51,5- 40585 81435 93704 114128 14H'I5 zn,;~-
VENEZUELA 144991 144991 1028694 1028694 
LIBAN 1060 2615 3525 4823 5592 13875 18861 24528 
JAPON 37 37 1368 1368 
*TOTAUX PAYS TIERS 143886 349795 728226 973033 644646 50,9 1317564 3035720 5847105 7657721 1'>0611S9 2'>,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 2212 500 4303465 6528280 8678543 78!>2903 10,4 18230534 34907660 52232156 6937931)5 6649976lt 4,3 
* • 
VORBRAMMEN PLA TI NEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAM"'E E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE'l. 
OEUTSCHL AND B.R 796297 1841312 2712119 35 24893 3034794 17,3 6582887 15051119 22059381 2fl576401 25H!4A74 12,6 
UEBL 1 BLEU 146049 273836 379168 lt89000 747503 34,5- 1069222 2024719 2739638 351')6162 56'l9353 37,4-
FRANCE 7076 15772 146573 162253 70292 130 ,a 56137 119626 1028192 1135651 5ltCJ'lO:J 10!>,9 
ITAL lA 3260 11787 18328 32897 2067 155356 56268"1 874002 1564494 33623 
NEOERLANO 16862 348896 361158 366350 762277 51;9- 103700 241)5313 2514944 2547737 525"1573 51,lt-
*TOTAUX COMMUNAUTE 969544 2491603 3617346 4575393 4586933 0,2- 7967302 20163460 29216157 37330445 36827423 1 ,,. 
ROYAUME - UNI 144083 460891 463146 463158 36044 1031560 3313932 3330392 333"642 21l3Bn 
NORVEGE 213425 435126 474030 65791 B 5J23H 31,) 1372762 2780311 3022107 lt16509') 36CJ52'1~ 1 ? '7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
4 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
/ 
1966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t +% 
1 1 l 1 i 1 1 r· 
SUEDE 14089 28046 35769 35769 166975 78,5- 10877() 231'>20 311270 311270 118ft 7ft') 73,6-
SUISSE 161 161 161 161 1632 1632· 1632 1632 
AUTRICHE 22452 22693 289 143661 146493 33ft5 
YOUGOSLAVIE 2942 9791 14455 22190 15057 49961 74550 115194 
BULGARIE 38196 64139 105949 244254 410254 661t446 
HONG - KONG 8 8 8 8 790 790 790 790 
*TOTAUX PAYS TIERS 374708 972219 1074160 1307846 705687 85,3 2530571 6622400 7294656 8735557 5161lZ3 ~~tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 1344252 3463822 4691506 5883239 5292621) 11,2 10497873 26785860 36510813 46066002 4199ft5ft6 9,7 
* * 
BLOECKE UND HALBZEUG I NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1763002 3869628 5569640 7134747 5525014 29,1 1521)1436 32556094 46466592 59883849 49859719 20,1 
UEBL 1 BLEU 1162672 2242773 3315834 ft513366 4788 ... 93 5,7- 9005258 17365726 25424803 3 ... 486970 37768811 8,6-
FRANCE 752800 1561860 2289643 2962289 Z9'H35Z 0,9- 5511554 11381782 16831457 22003359 225777H 2,5-
ITAL lA 11059 27265 70296 117766 88785 32,6 353377 899617 1597009 2683433 2125196 2~.3 
NEDERLAND 369657 928501 1387611 1565628 1925061 18,6- 28 ... 3090 6780084 9990193 1l't61887 13797660 16,~-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4059190 8630027 12633024 16293796 15318705 6,4 32920115 68983303 100310054 130519498 126129lft) 3,5 
ROYAUME - UNI 193126 579169 626330 669127 192481 247,6 1764659 4936998 5 .. 70118 599 .. 694 246154ft 143,5 
NORVEGE 273100 555322 594226 778114 519180 49,9 1751682 3546642 3788 ... 38 4931421 38&41:12 27,6 
SUEDE 34110 11243 83319 108126 231437 53,2- 308934 754204 895205 1161486 19176ft8 3993-
FINLANDE 17638 21374 25232 28338 80970 64,9- 174750 188123 225623 263557 7902'35 66,6-
SUISSE 20042 35178 47228 55282 37828 46,1 227969 422302 582149 67H44 42ftH6 58t7 
AUTRICHE 1988 8665 31147 42515 33860 25t6 55020 154099 387624 492762 5656!>7 12,8-
PORTUGAL 20328 20328 2ft861 152920 152920 176632 
ESPAGNE 446859 987895 1685621 2417't68 194098 2781381 6117348 10548177 15128183 1lbft659 
GIBRALTAR 236 13ZZ 
YOUGOSLAVIE 51t66 29519 70833 110992 13006 753,4 35268 16256/t 435679 614D61 77908 688,2 
GRE CE 1238 99B 
U. R. S. S. 5005 5005 5005 10800 13626 20,6- 32805 32805 32805 11026 117737 39 ,!>-
ZONE DM-EST 8734 56033 llt6651 20896 601,8 27693 265672 736803 49242 
POLOGNE 262627 473553 581963 61t3115 236409 21lt6 1208980 2101802 2661538 2978055 9272~8 221,2 
TCHECOSLOVAQUI E 376 376 1172 2327 2)16 15,4 3140 3140 8362 19962 168\0 18 ,; 
HONGRIE 180 180 180 1222 1222 1222 
ROUMANIE 339156 487655 49051t9 491211 118303 31,5- 1772502 26011D3 2641898 2642303 ft189915 36,8-
SUL GARI E 29369 67985 190156 330413 89991 267,2 163473 410265 1186415 2072244 560703 269,!> 
TUNISIE 14557 H557 15154 7566 130,3 83184 83184 86568 43877 97,3 
OUGANDA 11 17 
REP.AFRIC. SUD 11224 29262 
ETATS - UNIS 2699 3670 3764 3838 2153 78,5 224051 2938HI 312888 334749 201!>21 66,0 
VENEZUELA 144991 144991 1028694 1028694 
LIBAN 1060 2615 3525 4823 5592 13875 18861 24528 
UNION INDIENNE 2067 5338 
JAPON 261 lt11t 555 783 974 19,5- 9405 111t47 20078 26917 59931 5~,3-
HONG- KONG 8 8 8 8 790 790 790 79~ 
*TOTAUX PAYS TIERS 1633490 3314105 4682722 60312H 23772dO 153,7 10520401 22082336 30748340 394651t39 17473893 125,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 5692680 12004132 11315746 223250ft0 17695905 26,2 43441116 91065639 131058394 169984931 143603033 18tft 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 992929 2309293 3190264 4234823 1304334 224,1 7099663 16495200 22485933 29436240 11277ftl0 161 ,, 
FINL. NORV. DANEM 290738 576696 619458 806452 600150 34t4 H26432 3134765 4014061 5194978 465ft387 11 t6 
AELE - EFTA 522966 1270505 1408578 1678025 1014786 65t4 4108264 9967165 11276454 13430439 923Hl7 45 t5 
EUROPE ORIENTALE 636533 1043488 13Z5058 1!>2't757 1050941 54t6 3180900 5178030 6797912 8521615 5861705 45,4 
* EUROPE TOTALE 1629462 3352781 4515322 5859580 2355275 148t8 10280563 21673230 29283845 31957855 17139125 121,5 
AMERIQUE OU NORD 2699 3670 3764 3838 2150 78,5 224051 293810 312888 334749 2111621 !'>1';,0 
AMERIQUE OU SUD 144991 llt4991 1028694 1028694 
* AMERIQUE TOTALE 2699 3670 148755 148829 2150 224051 293810 1341582 1363443 201621 516,2 
AFRIQUE OU NORD 14557 14557 15154 7566 100,3 83184 83184 86568 43877 97,3 
* AFRIQUE TOTALE 14557 14557 15154 18801 19,3- 83184 83184 865!>8 73216 18,:? 
MOYEN ORIENT 1060 2615 3525 4823 5592 13875 18861 24528 
EXTREME ORIENT 269 482 563 2858 974 193,4 10195 18237 20868 330ft5 5<1931 ft4,8-
* ASIE TOTALE 1329 3097 4088 7681 974 688,6 15787 32112 39729 57573 59931 3,8-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
5 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPQRTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN RDLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP ROLLEN. 
OEUT SCHL AND B.R 1653559 3754337 5508822 681B402 3975969 71,5 15969590 36113101 531)62567 66266669 39901170 6!>,1 
UEBL 1 BLEU 1317937 2632957 3538327 4802236 4338977 10o7 13109313 26014265 34645257 46584490 43052422 8,2 
FRANCE 556427 1007173 1564663 21!>29S7 2225513 2, 7- 7115137 13991358 21086851 B034587 ~8.HH71 ',l 
ITAL lA B0089 104211 286307 363631 2!>8742 35r3 1052266 1332962 2973260 381\3083 3675206 3,5 
NEOERLAND 783634 15 55349 223 8152 2743911 263 5521 4ol 7073133 14053523 20349693 24787444 24216!!52 2,4 
*TOTAUX CONI'IUNAUTE 4391646 90§4027 131362 71 lr>89ll67 13444722 25,6 4ft3l9439 91505209 132117628 173476273 l39MH21 22 '1 
ROYAUME - UNI 58578 27566B 318671 319664 371378 13,8- 519841 2442612 2852435 2870385 3366724 14,7-
SUEDE 11 153 154 567 25'80 77,9- 750 11250 11493 43901 155'l5) 71,6-
DANEMARK 289 2437 
SUISSE 41 43 43 146 70,5- 250 370 370 5420 93,1-
AUTRICHE 738814 1389508 2298711 3252605 3753969 13,3- 6848546 12729232 2fl'J30728 29590822 364968H 1!1 ,8-
ESPAGNE 60 60 60 60 2680 2680 2680 268!) 
YOUGOSLAVIE 206 206 206 1162 189 514,8 1626 1626 1626 9122 9')') 844,3 
U. R. S .. S. 457266 804204 1209169 1881138 1450377 29,7 4131900 7212494 10792034 17041)449 13459299 2'> ,.., 
ZONE DM-EST 408 4479 4115 40355 
POLOGNE 3475 11964 76631 121595 16154 652,7 26341 90553 573986 91'>139 146385 521,7 
TCHECOSLOVAQUIE 33768 61157 167832 350091 124B63 180,4 273205 503995 1349372 2830823 1051115 l!>l,3 
HONGRIE 6521 6709 6709 15429 152708 89,8- 56085 57599 57599 126400 1314821 9'l,3-
BULGARIE 9092 84411 
REP.AFRIC. SUD 83696 278248 375799 375799 713347 2372289 3205886 3205886 
ETATS - UNIS 56186 145619 229082 296709 211766 40,1 2635750 6785690 10656633 13131982 8217556 !>1,1 
CANADA 174 76359 211841 266590 1875 713542 1828971 2300099 
MEXIQUE 4551 41 7'12 
JAPON 412881 678254 766572 1085143 1625155 33,1- 3681585 5993059 6821512 9517287 14771'589 35,5-
AUSTRALIE 68534 96307 130824 455947 71,2- 632160 865070 1153 730 3895817 70,3-
*TOT AUX PAYS TIERS 1851636 3796684 5758195 8101898 8179164 0,9- 18893531 39549031 59954510 83374430 83 009191 .,,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 6243282 12850711 18894466 2499306!1 21623886 15,6 63212970 131054240 192072138 2538 50703 222621612 14,0 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI EUIIE RAILS. 
OEUTSCHL AND B.R 84459 227677 279395 326108 321731 1,4 1128968 2976490 3726130 4382599 430\1)81 1,9 
UEBl 1 BLEU 9638 28105 100224 116145 110443 5,2 128960 371743 1242383 1454811 14016~5 3rB 
FRANCE 2276 5597 15213 32975 7461)0 55,7- 31()80 68850 175704 384\38 911630 57,1~ 
ITAL lA 74 14 74 14 428,6 608 608 608 HS 18 ,!>-
NEOERUND 498 643 1266 1286 136 845,6 8020 15420 29320 29640 1485 
*TOTAUX COMMUNAUTE 96871 262096 396172 476588 5)6924 5,9.;. 1297028 3433111 5174145 6252096 6619!>39 5,5-
ROYAUME - UN 1 146 382 588 588 2328 74,7- 3954 8413 11541 11541 ltOOH n,t-
NORVEGE 253 51t3 847 35,8- 2000 4250 6500 3ft ,5-
SUEDE 485 7927 10783 21973 24703 11,0- 6000 66750 91250 224325 2015)0 11,3 
DANEMARK 350 4660 
SUISSE 3 3 29 291 89,9- 280 280 530 3454 84,6-
AUTRICHE 543 553 565 584 343 70,3 7500 8250 9500 9750 5:;141 64,1 
ESPAGNE 8448 118694 
ETATS - t.t!IS 787 1023 1023 1772 815 117,4 16796 22547 24811 41085 1!>67!> litS ,r. 
AUSTRAL lE 18 25:) 
*TOTAUX PAYS TIERS 1961 9888 13215 25839 37793 31;5- 34250 106240 139382 296141 39307!> 24,6-
*TOTAUX DU PROOUIT 98832 271984 409387 502427 544717 7,7- 1331278 3539351 5313527 6548237 7012715 6,5-
• • 
SCHWELLENr UNTERLAGSPLATTEN, LASCHE~. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATE~. 
DEUTSCHLAND B.R 11562 28344 41353 49615 58086 14,5- 189969 435683 671303 '787842 91)9927 13,3~ 
UE8L 1 BLEU 100 2523 7905 8297 20669 59,8- 988 13946 45322 5(1497 91830 44,~-
FRANCE 1813 6143 7743 9371 9136 2,6 23938 67528 851118 106374 919:H 15,7 
ITAL lA 8 lo)5 
NEDERLAND 6299 10574 14089 18073 7718 134,2 60250 100750 134840 173540 877511 97,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19774 47584 71090 8535!> ~5617 1),6- 275145 617907 937283 111 ~253 1181 7t ~ 5 ,3 ~ 
ROYAUME - UN 1 16 17 17 17 307 94,4- 2')56 2259 2259 2259 1'1178 77,7-
SUEDE 24 24 24 24 81 70,3- 250 250 250 250 ?:>!>3 A8,6-
SUISSE 62 225('1 
AUTRICHE 352 4'l92 
ETATS - l.NIS 66 66 66 66 2189 2189 2189 2392 
*TOTAUX PAYS TIERS 106 107 107 107 802 86;6- 4495 4698 4698 4901 1'1'>13 74.~-
*TOT AUX OU PRODUIT 19880 47691 71197 85463 96419 11,3- 279640 622605 941981 112'~154 12~'13?6 6,4-
* • 
1 1 1 l 1 J Il l 1 1 J 1 
6 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGËLLA IN MATASSE. IIALSORAAD. 
DEUTSCHLAND a.R 580829 1062297 1530369 2106594 1905708 10,5 6467658 11939760 16962570 232833 '52 21898211 6,3 
UEBL 1 BLEU 859299 1888119 2702208 3739170 3321816 12,6 8099265 17575580 25151642 34886056 31271917 11,6 
FRANCE 1092344 2011661 2933320 ltl36487 ft77718'5 13,3- 1')978638 20171056 29195717 41257576 471!>(1755 12,ft-
ITAL lA 19117 ft5522 71601 116822 90418 29,2 312813 723474 1119416 1768960 166ft38A 6,3 
NEDERLAND 235728 453748 62ft882 840657 751697 11,8 2704449 5222812 7216031 9701151t 918085!> 5,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2787317 5461347 7862380 10939730 108ft6824 0,9 28562823 556 32682 79645376 110897098 111176127 o,z-
ROYAUME - UNI 46225 81812 1151'51 149864 201882 25,7- 572305 1023665 1418969 1826397 2497018 26,8-
NORVEGE 15987 36694 43167 57440 1ft0341 58,9- 175250 404570 477320 640280 16ftHB 61,)-
SUEDE 91854 186262 268666 387148 ft223ft3 8,2- 2110445 4645346 6588759 9127235 960H8l ,.,~-
FINLANDE 3104 5089 7660 13525 10254 31,9 42000 69435 101111) 17ft 88ft 1145')[) 52,7 
DANEMARK 1659 1659 2235 2235 170 lftOOO 14()00 19000 1900) 1500 
SUISSE 1669 2961 4815 ll274 1521 25017 42833 60466 205527 352H 483,5 
AUTRICHE 66330 135568 179547 2523ft9 229582 9,9 699598 144963ft 1944955 2753967 2ft5H12 12,2 
PORTUGAL 6 1820 
ESPAGNE 160 160 160 1988 5D06 60,2- 4051 4051 4051 9151 77909 88,2-
YOUGOSLAVIE 12552 27533 32351 87852 84103 4,5 103208 221528 260072 699373 6669!>8 4,~ 
GRE CE 78 8603 
U. R. S. S. 6 250 
ZONE DM-EST 496 496 496 4338 4338 4338 
POLOGNE 7()09 13460 29511 43945 43024 2.1 53153 104296 233813 352352 3303ft6 6,7 
TCHECOSLOVAQUIE 3109 8407 15128 45104 40622 11,0 25818 69530 124754 361006 324683 11,2 
BULGARIE 401 6H6 
REP.AFRIC. SUD 26 2S3 
ETATS - UNIS 1898 8150 11131 17867 45447 60.6- 49853 197427 255055 385750 60H7) 35,~-
CANADA 16083 34141 52477 68831 ft4872 53t 4 281233 597848 924461 1207221) 792 558 52,3 
BRES IL 12 176 250 1750 
JAPON 5274 5274 5274 5214 5724 7,8- 66650 66650 66650 66650 841!>6 20,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 272913 547666 767781 1155769 1274707 9,2- 4222581 8915151 12484023 17841226 192ft067() 7,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 3060230 6009013 B630161 12095499 12121531 0,1- 32785404 64547833 92129399 128738324 130416797 1,2-
• 
STABSTAHl. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHlAND B.R 1610437 3226694 4607561 6054539 6449737 6,0- 21499411 42899915 61040618 80358241 84089432 4,3-
UEBL 1 BlEU 1971667 4259980 6455936 8920815 7921219 12r6 19689665 42332578 63943965 88703818 78096957 13,& 
FRANCE 522352 1017921 1511434 210H31 2355871 10.4- 7474050 14843977 21731967 30160139 314!.8!179 4,1-
ITALIA 458022 1042350 1467029 2032749 2593951 21.5- 4892700 11105209 15549787 214711~2 28ft3!>918 24,4-
NEDERLANO 127349 333415 4ft5424 545134 820018 33,4- 1437798 3673053 4909093 6026688 9416211 35,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4689827 9880360 14487384 19662368 2:Jl40796 2t 3- 54993624 114854732 ~67175430 226720018 23150'13H 2,0-
ROYAUME - UNI 19412 46828 91798 106325 137286 22,5- 444800 887325 1527868 1869156 219ft9'H tr.,8-
IRLANDE 196 196 196 23782 23782 23782 
NORVEGE 4643 6860 10186 12377 21494 42,3- 175217 266320 380473 45702!'> 567211 19,3-
SUEDE 67001 122363 167461 220613 207487 6,4 2191069 3876408 5265729 7190858 714!'>646 !),6 
FINLANDE 1224 2889 4189 6595 5003 31,8 166B6 56748 86707 127817 6 71t86 89,ft 
DANEMARK 70360 125975 179360 240442 146436 64,2 &79421 1230817 1771397 2412005 152459!> 58,2 
SUISSE 18176 39088 53713 13544 300374 75,4- 263698 557412 778164 1011641 3511955 71,1-
AUTRICHE 52052 108074 164750 2150&1 220t>22 2,4- 2344000 4898136 7532840 10106855 85525~6 18,2 
PORTUGAL 27 94 94 8146 13 7740 16641 16641 56422 44') 
ESPAGNE 863 2420 2621 2921 8266 64,6- 29030 48730 55615 65745 184400 64,3-
MALTE 400 700 2200 3866 
TOUGOSlAVI E 18285 38449 70351 102215 64342 58,9 195537 395571 668998 958654 595lft5 61,1 
GREC.E 58 58 728 2058 2058 5634 
u. R. S. S. 513 305 68,2 3581 2826 26,7 
ZONE DM-EST 3517 16162 16172 16237 27568 41,0- 25261 115751 116336 116518 t 9638!> ft),6-
POLOGNE 802 1420 5371 6461 38750 83r2- 8234 14449 53595 646l't 3l'H15 7~,7-
TCHECOSLOVAQUI E 48829 124818 209317 341471 178231 91,6 477623 1168267 1943686 3148507 16852213 86,8 
ttONiiRIE 4373 14167 24050 37747 25562 47,7 41609 130020 217069 334113 21591') sr., 1 
ROUMANIE 190 190 190 389 1406 72,2- 1500 1500 1500 4943 11250 5!>,,_ 
BULGARIE 59 59 59 243 2571 2571 2571 16816 
TUNISIE 32924 32924 281167 281167 
MAURITANIE 1 1 18 18 
REP.AFRJC. SUD 20 20 750 750 
ETATS - LtHS 3419 9815 13323 17611 19607 10,1- 317127 773682 1010072 1271793 119!>337 &,3 
CANADA 442 681 1001 1516 934 62,3 21316 30956 43396 64116 47824 34,1 
PANAMA 80 1975 448 1090ft 
VENEZUELA 60377 60377 60377 444117 444117 444117 
BRES IL 166787 l!o!.H5J 
LIBAN 100 lOO 640 64(1 
IRAN 142 142 142 2285 2285 2285 
AFGHANIS TAN 97 97 13750 13750 
UNION INDIENNE 23:1 26 26 26 ~6 125 J ~1.~-
JAPON 191 191 228 257 25213 98,9- <1892 10014 15415 17827 ft2'lft31 95,7-
AUSTRALIE 21 21 21 18 16,7 331 331 331 2!12 17,4. 
4<TOT AUX PAYS rt ERS 313 865 721337 1108710 1508025 1595934 5,4- 7252357 14953917 22259644 3:!086277 3'110ft321 
*TOTAUX DU PRODUIT 5003692 10601697 15596094 21170393 21736730 295- 622459131 129808649 189435074 2568062 95 26151?717 1, 7-
7 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
DEUTSCH!.. AND a.R 85029 201601 301698 386491 372974 3,6 1239256 2985065 4452356 5659809 54103!>1 4,6 
UEBL 1 BLEU 46426 104779 167234 28043() 129637 116,3 631031 1409814 2226026 3144517 1705414 119,6 
FRANCE 15029 39942 82618 105292 91585 15,0 196117 515624 1084398 1312826 11978:>!. lftt6 
NEDERLAND 497 1581 2247 407 ft52tl 3860 12790 19290 4HO 339,ft 
*TOTAUX C!JiiMUNAUTE 1ft6484 346819 553131 77ft460 594603 30,2 206700ft 4914423 7175570 10796ft42 8317971 2'Jo8 
ROYAUME.- UNI 18 1333 98,6- 212 16!184 98,6-
SUEDE 168 1HO 
SUISSE 542 542 542 592 8,4- 5250 5250 5250 49!19 5,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 542 542 56() 2093 13,2- 5250 5250 5462 23B3 1!1 ,!>-
*TOTAUX DU PRODUIT 146484 341361 553613 775020 596696 29,9 2067004 4919673 7780820 1081)1904 8341364 29,5 
* • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OlTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL· 
DEUTSCHLAND 8.R 957811 1858860 2561388 3326268 34ft8620 3,5- 9674212 18870268 25683741) 33163186 353CI061t2 6,0-
UEBL 1 BlEU 1371963 2739559 4176247 5638678 4884136 15t4 14540876 28172393 43589521 58318543 520647ft5 12,0 
fRANCE 447866 845725 1213886 1!175:700 1741497 3,7- ft483464 8436511 12015815 16411973 176B8U 6,!1-
ITAL lA 31276 89932 1565it6 21t3116 425706 42,7- 34375ft 974679 1607229 25321t52 4529722 ft4,!'-
NEOERLAND 5774 21005 30078 4082ft 37399 9,2 69646 253743 361285 478831 475780 0,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2814750 5555081 8138165 1092518it 10537358 3,7 29111952 57307594 83257590 110904985 109999750 o,8 
ROYAUME - UNI 36782 42432 46686 80427 139108 42,1- 193920 272803 319577 660812 l0838fl1 38,9-
NORVEGE 1817 2818 904ft 11138 3687 202,1 21750 30965 891(10 115155 38227 21)1,2 
SUEDE 512 6834 24623 50243 59617 15,6- 4250 78750 280750 552500 53291)2 3,7 
DANEMARK 278 294 3582 4950 411 2500 2750 27250 31750 3599 9ft8,9 
SUISSE 270 1310 1317 1875 2225 15,6- 2228 14432 12757 1883ft 28122 32,9-
AUTRICHE 264 511 511 858 832 3,1 3487 5537 5531 8339 13CI52 36,1-
PORTUGAl 805 4251 
ESPAGNE 388 388 388 388 ft 52 14,1- 3182 3182 3182 3182 lo995 36,2-
YOUGOSLAVIE 57619 103466 146877 180954 60118 198,0 317849 658677 963632 1213157 3906()3 21Q ,!. 
u. R. S. S. 6359 15028 56202 131343 
ZONE DM-EST 659 659 1112 1172 765 53,2 8186 8186 13530 13530 9H7 43,2 
PCl.OGNE 4634 36755 
TCHECOSLOVAQUIE 51007 124729 210513 305115 345199 u,s- 420480 1025382 1763409 2542810 2723587 6,5-
HONGRIE 65931 92679 139823 166139 281946 40,8- 548965 768556 1154950 1376428 2309171 to0,3-
ROUMANIE 5270 5270 5270 5270 27193 80,5- 43808 43808 43808 43808 21783 5 79,8-
ETATS - UNIS 1812 3641 4139 8486 21230 59,9- 39672 78004 104853 188435 451950 58,2-
CANADA 15 15 15 178 91,5- 48fl 480 480 2()1) 76,3-
ISRAEL 10000 43781 
DIVERS 407 407 407 2228 2228 2228 
*TOTAUX P.AYS TIERS 222609 385453 601326 843065 94ill36 lltl- 1!170277 2993140 4841245 6952632 785'>3!!7 11.3-
*TOTAUX DU PRODUIT 3031359 5940534 8739491 1176825Ï 11486364 2,5 30782229 60301334 88098835 117857617 117850137 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. t.NDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 507110 978353 1371461 1807819 1950816 7,2- 5844331 11190674 15701901 20637226 21910565 5,7-
UEBL 1 BlEU 658990 1311036 2025651 2842297 2449778 16,0 l'>928195 14416615 21309755 29792393 26067257 14,3 
FRANCE 158345 305737 461758 675772 789468 14,3- 1567747 3()20364 4560155 6682878 7765475 13,9-
ITAL lA 78852 180659 285636 396395 464455 14,6- 840132 1887788 2999246 4139719 5010222 17,3-
NEOERLANO 14059 29863 38334 44994 70069 35,7- 137323 308020 405324 477741 124955 3~t,o~ 
*TOTAUX COHMUNAUTE 1411356 2865648 4182840 5767277 5724586 0,1 15318328 30823461 44976381 61729957 614 78414 0,4 
ROYAUME - UNI 46536 81837 148642 207363 278224 25,4- 621401 1073433 1663934 2268999 3131910 27,5-
IRLANDE 17 208 
NORVEGE 49388 99000 136955 177210 163866 8,1 560556 1115607 1548519 2017698 1869827 7,9 
SUEDE 48896 81483 151867 238956 180858 32,1 529592 8824()3 1703249 2639212 2088030 2!>,ft 
DANEMARK 14158 28545 32103 41046 2140 123500 256428 286678 31M2!! 2565'1 
SUISSE 19303 37657 53591 65898 49716 32,5 301061 587526 873341 1035345 761526 36 ,o 
AUTRICHE 1249 1958 2767 3538 5398 34,4- 30016 45860 63564 80105 101!\ft3 21,3~ 
PORTUGAL 544 3000 
ESPAGNE 199 199 199 27 637,0 2624 2624 26,24 3!18 !>13,0 
YOUGOSL AV 1 E 955 4890 
U. R. So S. 250 1')5fo 
ZONE DM-EST 124 124 124 124 3423 96,3- 1429 1429 1429 1429 3Fl!>l 95,3~ 
POLOGNE 1 1 1 1 1293 99,8- 11 17 77 77 1175!) 99,3-
TCH ECOSLOVAQUI E 3435 5862 151)97 40028 17534 128,3 30750 5?.250 133531 350104 145132 141,2 
HONGRIE 7214 18987 38379 59281 ltl903 41,5 63357 164228 331543 511621 3MH!> 38,9 
ROUMANIE 2481 2481 2481 2481 6018 58,7- 21750 21750 21150 21750 51501'1 57,7-
CAMEROUN 212 212 2451 ~451 
REP.AFRIC. SUD 66 1520 
ETATS - UNIS 156 782 827 1496 4032 62,8- 5765 22435 23537 37469 1 04 15!t !>3,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
8 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1-
CANADA 50 50 50 30 66t7 1530 1530 1530 1ft l') 992,9 
AUSTRAL! E 71 11 71 428(o 4286 42 86 
*TOTAUX PAYS TIERS 192941 359037 583366 838515 756333 10,9 2289254 4231866 6662043 9348896 8698760 7,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 1610297 3224685 4766206 6635792 6480919 1, 9 17607582 35055327 51638424 71078853 70171234 1,3 
• • 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTt A CALOO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHL MIO B.R 376403 766913 1107964 1574812 17319"43 9,0- 4686163 9331395 13393763 18690492 205280B 8,9-
UEBL 1 BLEU 921939 1867063 2819911 3867094 4150355 6,7- 9643628 19409550 28'H8711 39864764 43060390 7,3-
FRANCE 219471 440889 652774 920979 1200173 23,2- 2469915 4988234 7492067 10480442 1322565!> 20,7-
ITAl lA 10999 20215 27317 4ft464 B306 52,1- 13526() 232496 307011 ft917211 143H35 !>5 ,!1-
NEOERLAND 62378 143103 230542 331523 358445 7,4- 702644 15942 81 2573461 3700115 4169370 11,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1591196 3238183 4838568 11738812 7533922 n' s~ 171137610 35555956 52745013 13227539 82417ftl ft 11.1-
ROYAUME - UNI 10857 20875 32490 40920 35042 16,8 144130 275139 422884 527644 567887 1,0-
ISLANDE 2 2 1467 lft61 
NORVEGE 13 13 16 9 77,8 807 8D7 1008 13!10 25,s-
SUEDE 4380 12299 18906 27571 42384 34,9- 161463 383922 581015 826995 1026667 19,4-
DANEMARK 7 59 148 161 46 250t0 250 801 1850 2664 188ft 41,4 
SUISSE 6 206 219 220 315 30,1- 905 7648 8311 8561 l99H 57,1-
AUTRICHE 24721 41882 52769 59890 106478 43,7- 337995 653097 859746 1007450 13230011 23,8-
ESPAGNE 150ft 15850 
YOUGOSLAVIE 335 546 Hl 218 262,8 4000 6250 9250 2HZ 252,9 
ZONE OH-EST 2 256 256 656 2735 2735 
POLOGNE Hl 
TCHECOSLOVAQUIE 10744 21976 44922 55519 122298 54,5- 96630 198402 401354 490847 10777ft5 54,4-
HONGRIE 50 190 190 190 500 1628 1628 1628 
RWMANIE 10066 76420 
ETATS - U'US 1738 4876 5316 5950 8524 30,1- 119434 404513 450007 519402 420255 23,6 
CANADA 221 221 221 102 116,7 5000 5000 5000 2142ft 711,11-
MALAYSIA 3 285 
JAPON 10 1394 2129 2799 4906 lt2,9- 750 15706 29006 32l'l2 58999 ft4,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 52513 104328 158727 194506 331895 41,3- 862057 1951319 2772060 3437363 lt6lltU3 25,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 1643709 3342511 4997295 6933378 7865817 11,8- 181t99667 37507275 55517073 76661t902 8ot031904 11,8-
-\ - - • • 
1 ·~ 
BREl TFLACHSTAHl. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 152014 3l't206 468169 584781 593576 lolt- 17.ft3916 3568984 5276463 6607566 662010S 3,1-
UEBL 1 BLEU 23011 53924 71693 96406 105304 8,4- 255911 565044 770701 1047477 1155119 9,2-
FRANCE 55712 99081 147201 218803 21t1842 9,4- 594719 1038518 1566755 2310636 2552006 9,4-
ITAL lA 330 760 3208 4773 441 982,3 3500 12817 51643 7385~ nH 910,7 
NEOERLAN.O 1443 7024 8217 10907 7649 lt2t6 15780 90800 105070 1322 83 92031) 43,7 
*TOTAUX C04MUNAUTE 232510 474995 698488 915670 948812 3,4- 2613886 5276163 7770632 10171816 10426568 2,~-
ROYAUME - UNI 8872 16328 22381 26208 20979 24t9 10lt965 198178 269573 316683 240683 '31,6 
NORVEGE 13045 17738 22299 23252 32143 27,6- 140838 190770 246682 257521 338117 23,9-
SUEDE 51530 95963 11tl245 1!>8523 148013 13,8 577603 1080997 1451171 1670355 163725') 2 ,) 
FINLANDE 55 112!> 
DANEMARK 21 21 21 21 250 250 250 250 
SUISSE 359 368 379 573 33,8- 4182 4762 5542 101141 47,8-
AUTRICHE 331t1 7052 9505 12736 7777 63,8 81179 167464 2353S9 322931 167291 93,0 
ESPAGNE 3 9& 
YOUGOSL AV 1 E 391t 1079 5388 7112 1422 400tl 2019 5525 29713 38678 72ft9 433,6 
GRECE 49 49 49 429 88,5- 533 533 533 \!>59 !18,5-
ZONE OH-EST lOO 100 lOO lOO 762 762 762 762 
TCHECOSLOVAQUI E 1283 2650 3767 4642 2471 87,9 14455 26965 4309~ 53013 2&2f9 101,7 
ETATS - UNIS 2088 2088 2088 20B8 158 66900 67103 68353 68!>03 3628 
CANADA 210 20052 
*TOTAUX PAYS TIERS 80674 143427 2072ll 245110 214293 14,4 988971 1742729 2350257 2734871 2457111 11,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 31318/t 618422 905699 11!10783 1163105 o.1- 3602857 7018892 10120889 12906687 12883739 ),2 
• • 
TRANSFORMATOREN- UNO DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAHIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAHOPLAAT. 
DEUTSCHLAND 8.R 51338 114870 160257 226045 253244 10,7- 1269848 2812344 3947026 5551)974 64 79!>1 0 14,2-
UEBL 1 BLEU 33718 71933 102596 140353 !18841) 58t0 741531 1490921 2162282 2864112 2lft3jS7 33,!) 
FRANCE 86333 178930 250549 336667 374208 9,9- 2130727 4528855 6464526 8715096 9229588 5,5-
ITAL lA 13181 32134 44569 61838 63988 3o3- 320525 730976 1006843 1385363 18~1308 24,5-
NEOERLANO 990 2231 4050 6586 30248 78,1- 20570 49182 74422 110982 563 250 8'),2-
*TOTAUX C04MUNAUTE 185560 400098 562021 771486 810528 4,7- 4483207 9612278 1~655099 18626527 2025331t3 7,9-
1 1 1 _l 1 1 JL 1 1 1 1 1 
9 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZJONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1 l 1 / 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 3259 4440 6654 8183 7984 2,5 71698 1'l0665 144980 17921)9 1.f>8885 ..,,1 
NORVEGE 2213 2213 2262 2262 1516 49,2 35674 35674 36466 36466 ?04H 77 .~ 
SUEDE 3455 9325 17856 33198 25868 30,7 93835 300691 489716 808655 447738 8!),6 
DANEMARK 12 12 250 251') 
SUISSE 273 1040 1435 802 78,9 9267 24017 31517 30953 1,8 
AUTRICHE 3904 7605 11177 16664 11368 46,6 65316 118945 179990 250981 19125 (') 31,2 
ESPAGNE 655 664 664 6b4 2597 74,3- 8331 8627 8627 8627 43n<:~n 79,8-
GIBRALTAR 79 H21 
YOUGOSLAVIE 3814 5839 8791 10771 6388 68,6 79307 106213 147782 175584 198901 ll ,6-
T CH ECOSL.OV AQU I E 183 1084 1506 2591) 2981 12,8- 1500 12805 1b555 27347 ?9"51 s,q_ 
HONGRIE 782 70!>9 
ANGOLA 642 642 6651 6651 
ETATS - UNIS 350 869 2005 2265 775ft 70,7- 17966 51546 110443 126852 4190:!9 S'l,S-
CHINE CONTINENT 1 14 
JAPON 17297 30026 't2899 63603 80060 2o,s- 604196 1130186 1657899 2 51)3 705 28'19326 IO,q-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 35130 62338 95508 14289 5 148180 3, 5- 971823 1874619 2823376 4155844 4372321 4,9-
*TOTAUX ou PRODUIT 220690 462436 657529 914381 958708 4,5- 5'>61030 11486897 16478475 22782371 24625664 7,4-
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. lJND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLJS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN ~EER. 
--
DEUTSCHLAND B.R 1827889 3752386 5310721 1)785754 7668550 11,4- 22773b61 46085948 65360o26 83363930 92897240 l'l,2-
UEBL 1 BLEU 2061631 4344977 6295769 8404835 7215027 16,5 21844283 461410 44 66581532 887't7548 74765622 1q '7 
FRANCE 416383 875329 13it0003 1870853 1559524 20,0 5031947 10490882 16051414 22621237 19346485 1'>,'} 
ITAL lA 93977 219387 325102 547580 554033 1,1- 2 26'>450 4778484 6880264 10598940 9935475 1'>,1 
NEDERLAND 193346 389248 693014 931526 837373 11,2 2087344 4231426 7833029 Ul569238 88/)9754 20,0 
*TOT AUX C04MUNAUTE 4593226 9581327 13964609 18540548 17834507 4,0 54007685 111727784 162706865 215900893 20575457!. 4,'.l 
ROYAUME 
- UNI 82538 165518 221948 212005 360154 24,4- 1039866 2180714 2922648 3600308 319fl6!>3 4,9-
ISLANDE 210 1513 
IRLANDE 9 9 9 62 85,4- 35 35 ~5 7H 95,2-
NDRVEGE 20021 47982 80765 98822 85635 15,4 222038 543188 1!97112 1 0'l7592 9685 31 13,3 
SUEDE 307904 600761 921319 llt09609 999234 41' 1 1'>007608 11600141 17126848 2495168/l 2!\0933~9 2ft ,2 
FINLANDE 88 2 1013 25() 3'l5r2 
DANEMARK 23024 69443 116649 183980 186554 1,3- 261247 749997 1258747 2!\12704 20e630n 3,4-
SUISSE 2007 3339 5787 &653 8634 22,9- 't0158 53658 102469 121490 8!>747 41) '1 
AUTRICHE 88080 195304 321612 431293 549557 21,4- 1430450 3141284 5143560 6997776 8171'1647 14,3-
PORTUGAL 60 H~) 
ESPAGNE 352 452 455 559 1148 51,2- 3't67 6911) 7030 10676 ?3698 54,'}-
MAL TE 1 H' YOUGOSLAVIE 9637 53173 90719 183939 110829 66,0 86871 419')48 698277 1389141 966771 't3,7 
GRECE 7010 8130 10490 408 56080 62144 7'tl1'>9 2252 
TURQUIE 8 8 14 14 2tl3 203 41'l6 40!'. 
u.R.s.s. 320 570 1601 64,3- 1466 2586 16onn 83,7-
ZONE DM-:EST 34559 44402 58457 77290 51499 51),} 23763tl 30830 5 403926 541637 335376 61,5 
POLOGNE 21880 62538 1 it2 661 1 'H 102 122:>35 63,2 191479 543979 1225741 1718412 1 1')35137 55.~ 
TCH ECOSLOVAQUI E 84162 201802 326560 511330 38 5759 32,6 738785 1758971 2876628 4572741 3377991'> 35,4 
HONGRIE 11623 14733 34586 43174 109390 o0,4- 98700 128289 281143 350ft 55 919')74 61 ,q-
ROUMANIE 104531 226 8697% 197'1 
BULGARIE 12012 12970 13958 13958 28815 51,5- 87078 95237 102934 102934 195527 47,3-
ALGERIE 250 250 250 250 840 841" 840 840 
LI BERl A 300 5060 1584 18686 
CONGO L EOPOL DV I 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
REP.AFRIC. SUD 9 lS'l 
ETATS - UNIS 2048 2481 3942 4731 15170 68,7- 61'513 236069 285625 351011'1 680064 4'! ,3-
CANAOA 4 87 97 97 22b 57,0- 507 7257 8007 8007 242'14 67,')-
PANAMA 2180 5860 7"i55 19832 
8RESIL 1264 lOA~'t 
LIBAN 228 22 8 788 1288 49'l2 4992 7562 98~4 
IRAN 66 b6 56 2264 2264 ~? 64 
PAKISTAN 3819 3819 34264 34264 
JAPON 75 81 122 515 115899 99,5- 5533 6033 8974 45382 11114~9 9"' ,8-
AUSTRALIE 99842 99842 94738 5,4 702910 702911') 'lH3~:1 ?3 ,2-
DIVERS 71 71 71 11'113 ton UH3 
*TOTAUX PAYS TIERS 700432 1482728 24614it6 3670289 3221855 13,7 10520197 2184571'l 34172'l44 49621677 448!"7734 !",7 
*TOTAUX DU PftOOUIT 5293658 11064055 1642b055 22210831 21062362 5,5 64527882 133 57 3 523 1'l68798r>9 ?655?2571'1 2505'>231" 
'> ' ' 
• * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 M~. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 ~~. 
DEUTSCHLAND a.R 925183 2('20060 2884520 3801816 3811457 0,2- 17489593 36387918 50351554 l,t.r:1 o:n~o 1,1249~17 7 ,q 
UEBL 1 BLEU 2488141 4960204 6901781 9422016 7787540 2l,fJ 34614871 685583"12 94466646 17754"'66Q 1 IIR;>IP7'53 17 ,q 
FRANCE 1495206 3ll5b96 ft5322l3 1'>20~837 663170() 6,3- 22655669 4659:?2'3? 61>7"!6419 'l"t,6t,g;> 1'l•Y~1q4~"' ~.~-
ITAl! A 32 5544 592890 862133 1363801 1556368 12,3- 641JO<i4 115801\]Q 16656311 25620287 '>A7<>779? 4, ~-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
JO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 
l-XII l-XII 
/ 
1966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
NEDERLAND 717743 1346377 1975646 2694401 2341174 15,1 8542659 16145322 23476867 32373133 28131795 15,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5951817 12035227 171~2303 23488871 221282H 6,1 89713846 1792644H 251731797 34221B700 ~HBS1'17 5t!t 
ROYAUME - UNI 187221 366724 568821 749467 135'+06 1t9 2383729 4764569 7433001 99!'17418 1 03481'55 4,2-
ISLANDE 64 214S 
IRLANDE 149 1752 91,4- 4151 Vl25rl 79,4-
NORVEGE 24 38 120 130 401 67,5- 1600 21on 8304 !18114 lfBlO 14,5-
SUEDE 30366 59612 78531 95037 93143 2,0 ?151799 4334020 5757763 7255139 70Q5354 2,3 
FINLANDE 18 18 21 334 93,6- 1349 1349 6005 14224 57,7-
DANEMARK 88 419 1232 1813 5159 64,8- 7000 16899 44587 73110 116416 36,6-
SUISSE 2405 5111 7346 7936 17958 55,7- 76060 155844 235511 24571)1 312481 33,9-
AUTRICHE 208097 415573 638203 85535& 840731 1,7 2888030 5 70 22 87 8126414 1172134& 127627% ~.)-
PORTUGAL 3768 37b8 3768 3768 42967 42967 42967 42967 
ESPAGNE 18495 38643 76411 107125 223300 51,9- 332790 731733 1475366 20646 82 403445!} 48,7-
YOUGOSLAVIE 32 51 51'>17 785 615,5 33165 44728 11 SS:l 2'13 ,!. 
GRECE 26 250 
U. R. S. S. 6860 75175 
LONE DM-EST 1622 325 399,1 42 18822 5143 266,0 
POLOGNE 247 457 15596 18596 
TCHECOSLOVAQUIE 46401 73964 133406 199942 146666 36,3 480981 766742 1405187 2071498 1431197 44,7 
HON GR 1 E 39220 68782 138082 205682 96710 112,7 425660 750627 148922 2 2171385 947027 129,3 
ROUMANIE 10 70 148 1&4 250 1343 7909 9909 
BULGARIE 63 63 809 92.1- 21)29 202'l 7283 72,1-
GUINEE 2306 19&72 
CAMEROUN 21 21 21 1902 1902 1902 
REP. AFRI C. SUD 3 2& 3085 189 27 271 42284 1">3:1 
ETATS - UNIS 20441 58278 77793 110829 97742 13,4 1349751 2906449 3946738 4869817 4788!>23 1,7 
CANADA 7601 18311 49401 77728 32831 136,8 575988 1337437 1975063 2727287 2382157 1ft,5 
CUBA 15 HH'l 
COLOMBIE 1085 19750 
BRES Il 18931 188027 
ARGENTINE 67 67 67 67 &82 90,1- 3646 3646 3646 364& 5020 27,1-
ISRAEL 426 42& 426 426 &000 6000 6000 ">000 
PAKISTAN 50 50 2597 2597 
UNION INDIENNE 3164 ~4!.58 
JAPON 131234 143587 156343 221884 346336 35,8- 2085093 2726133 3327993 4492629 68631'39 34,4-
HONG - KONG 19 19 11 12,7 1507 1507 795 89,!> 
AUSTRAlIE 2724 31911 91,4- 279B't 27?H2 89,&-
*TOTAUX PAYS TIERS 6958&4 12 54075 1933193 2&71198 2&8567& 0,4- 12811344 24252074 35944135 4805&320 51 &4!.0!.3 !> ,9-
*TOT AUX OU PRODUIT 66ft768l 13289302 1909&096 26160069 24813915 s. 4 102525190 203516567 287681932 39()275020 37 643215(1 3,7 
• * 
WEISSSLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINOE I'LAAT. 
DEUTSCHLAND s.R 139107 278351 404657 520506 498769 4,4 2955663 5894766 8651299 11036788 10720274 1,() 
UEBL 1 BLEU 300476 621934 920699 12043&8 1237434 2,6- &38&423 13398898 19825723 25742568 26824331 3 .~-
FRANCE 123110 312659 5489&8 7&4208 7!>0835 0,4 2080934 5621989 10099490 14167721 14905)(><; 4,'1-
ITAL lA 19125 32943 50377 &2078 &0341 2,9 429&08 739711 1201120 1454510 14032&5 ,,7 
NEDERLAND 124927 291744 455247 552442 522275 5,8 2502932 5836193 9208722 1123&565 1')111253 4,9 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 706745 1537631 2379948 3103602 307'1654 o,a lft355560 31491557 48986354 63&38152 64564l'H 1.3-
ROYAUME - UNI 10057 29857 46114 62588 105670 40,7- 179060 556033 876438 1127251) 1990475 43,3-
NORVEGE 1301 1301 1301 1301 3006 56,6- 13394 13394 133'l4 1339ft 3!'1698 56,3-
SUEDE 27 3952 
DANEMARK 1 1 1 112 112 112 112 
SUISSE 6 6 36 208 5ft0' 540 lOB 2458 
AUTRICHE 2 2 2 203 203 20~ 
PORTUGAL 129 129 129 129 2363 2363 2363 2363 
YOUGOSLAVIE 989 1897 2179 22160 44750 51 ')31 
U. R. S. S. 1413 1413 1918 196 878,& 23337 23337 3275~ 3bltb 798,3 
POLOGNE 46 b7 1604 1919 
TCHECOSLOVAQUIE 568 568 6454 6454 
HONGRIE 196 196 19& 196 2778 2178 2778 2778 
ROUHANI E 30 12 51' 
REP.AFRIC. SUD 20 20 492 492 240 240 11392 11392 
ETATS - UNIS 76609 174170 223887 253874 3&8545 31,:1- 1220690 2739228 3447497 3848684 55532!>2 '11,'>-
CANADA 713 11 1>87 
INOONES I E 499 7771 
JAPON 329 1847 2263 2821 38&3 26,9- 13404 4501'l'l 52997 64197 908BB 2~.3-
AUSTRALIE 23&6 8&19 12644 1&463 29741 44,&- 3843ft 139928 21'!3111 249377 51 q 83 5 5l,A-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 91014 218550 290989 342831 512260 33,0- 1471015 354532<; 4687503 541';615 8211214 34,r'l-
*TOTAUX OU PRODUIT 797759 1756181 2670937 3446439 3591914 4,0- 1582&575 35036882 53673857 69053767 727754"A o; ,o-
Il 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 i966. 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVET JES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPL.ATTEEROE PLAAT. 
OEUTSCHL AND 8.R ll't545 241493 357048 497018 348216 42,7 2624081 5600763 8217792 11453358 7946904 44,1 
UEBL 1 BLEU 406228 778563 1076304 llt85370 1309580 13t4 7562775 14683973 20100599 27676133 H'l81185 13,5 
FRANCE 98062 205295 295001 423114 443435 4o5- 2443727 4903380 7057439 10174926 1040!>2!>0 2,1-
ITAL lA 140 1349 1919 2447 3938 37,8- 27996 111948 200999 244970 384692 36,2-
NEDERLAND 1377 3375 7402 18492 8167 126,4 43230 88058 188868 3!>068S :?03713 77t0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 620352 12.30075 1737674 2426441 2113336 14t8 12701809 25388122 35765697 49910075 43322814 15,2 
ROYAUME - UNI 20430 43887 68751 101436 77924 30,2 642979 1311622 1914827 2747918 2396530 14,7 
NORVEGE 5 5 296 98,2- 250 2 50 70:J' 96,4-
SUEDE 1592 3190 ft794 16682 lft234 17,2 130395 257058 411911 669948 5335B 25 t!> 
FINLANDE 2)3 
DANEMARK 31 36 36 189 2 1598 1848 1848 4103 B5 
SUISSE 32 'tl 7 471 507 224.3 77,3- 1423 8509 13351' 14891 23792 31,3-
AUTRICHE 221 1082 1628 9942 2303 331t7 32985 113004 14421 7 279967 1137003 49,7 
PORTUGAL 17 17 17 17 2633 2633 2633 2633 
ESPAGNE 24 24 184 224 19 9250 9250 20HO 22063 232') 851t0 
YOUGOSLAV 1 E 2743 7887 10202 15147 14333 5,7 43485 123575 162215 238488 243359 1,9-
TURQUIE lit 14 14 2't 2 6076 6076 6(176 11332 ~)5 
U. R. S. S. 395 10669 15660 18661 5615 232,3 4710 147102 216172 272508 77577 251,3 
POLOGNE 53 H912 
TCHECOSLOVAQUI E 627 764 764 3015 18 6234 7616 7616 39863 380 
HONGRIE 76 12750 
MALI 983 983 983 20669 20669 20669 
REP .AFR 1 C. SUD 168 174 216 19,4-' 36357 38607 318['0 21,ft 
ETATS - UNIS 5812 23642 57919 100682 37009 172,0 315840 837781 1495672 2152 8ft 7 1583B8 36,0 
CANADA 1435 6519 14302 17274 700 32571 124494 261332 316585 22141 
ANTILLES FRANC. 5 5 5 5 1166 1166 ll66 1166 
ISRAEL 3 9 9 622 1852 1852 
JAPON 68750 141832 166109 201518 209866 3,9- 1278593 2692229 31791'!1 3901165 3715769 5,, 
AUSTRALIE 17838 16 7838 
*TOTAUX PAYS TIERS 102128 240971 342021 486494 382747 27r1 2509938 5665254 7898031 10136855 9~22895 19,1) 
*TOTAUX DU PRODUIT 722480 1471046 2079695 2912935 2496083 16,7 15211747 31053376 43663128 6()646930 523457H 15,9 
* * 
FLACHERZEUGNJSSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, lJITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 3586479 7488279 10693336 13990732 14905755 6,0- 53542925 109682118 155198523 202721467 206441514 1 ,,_ 
UEBL 1 BLEU 623511t4 12698598 18194753 24620439 21894080 12t5 8104948è 164247812 232886194 313483271 280612993 11,7 
FRANCE 2494283 5227879 7766719 UH414U 11211717 'tol- 37413638 78164090 115518110 159136310 169983490 6,3-
ITAL. lA 463296 899678 1314685 2086981 2332115 10,,_ 9592393 18187071 26304191 39869653 ftl7997H 4,5-
NEDERLAND 1102204 2183102 3314118 4545877 4105331 1o•r 13915159 28035262 43460439 5848300ft 52687225 11 ,, 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13881406 28497536 41343611 55985490 54448998 2t8 195513603 398316353 573367457 773693702 7515H99~ 2,:, 
ROYAUME - UN 1 323234 647629 967159 1260807 1343159 6t0- 4566427 9386920 13984351 18406430 19503178 5,5-
ISLANDE 2 2 214 99,2- 1467 1467 3719 6'),5-
IRLANDE 9 9 158 1814 91,2- 35 35 4186 20997 8,,,. 
NORVE~E 36604 69285 106765 125788 123006 2.,3 413544 785933 1203015 1415035 1377300 2,7 
SUEDE 399227 781150 1188651 1751220 1322963 32,4 H22703 17956829 25818430 36182772 3083 79!>3 17,3 
FINLANDE 18 18 109 391 72,0- 1349 1349 7018 15,()3 54,0-
DANEMARK 23172 69979 118099 186177 191761 2,8- 270457 769907 1307644 2093793 22049H 5,0-
SUISSE 4456 10311 15267 17338 30525 43,1- 1191)86 239648 389500 ft30l60 5445!>0 2),9-
AUTRICHE 328364 668500 1034896 1385883 1518214 8,6- 4835955 9896284 15289489 20586654 22!!01903 9,&-
PORTUGAL 3914 3914 3914 3914 60 47963 47963 47963 47963 1481) 
ESPAGNE 19526 39783 77714 108572 228571 52,4- 353838 756520 1511763 211)6048 41194llt ft!3,9-
GIBRALTAR 79 6!>21 
MALTE 1 HO 
YOUGOSLAVIE 16588 69302 120794 225556 133975 68,4 211682 680521 1122152 194691)0 1430562 3!>,1 
GRECE 7059 8179 10529 863 56613 62617 74702 71!>1 943,2 
TURQUIE 22 22 28 38 2 6279 6279 6482 ll738 4"15 
Ua R. S. S • 395 12082 11393 21149 14272 48,2 4710 170439 240975 30781t7 172398 78.,6 
ZONE OH-EST 34659 44504 58813 79268 51824 53,0 238392 309723 407465 563956 340519 !>5 ,s 
POLOGNE 21880 62538 142954 199626 122088 63,5 191479 543979 1242941 1738987 1053089 65,1 
TCHEC OSL OV AQUI E 143400 302240 511493 777612 660193 17,8 1338585 2711501 4756887 7261763 594265!3 ?2,2 
HONGRIE 51089 83901 173054 249242 206958 20,4 527638 883322 1774771 2526246 188592 o ,,.,1) 
ROUMANIE 10 70 148 104725 10292 917,5 250 1343 7909 880'H3 78399 
8ULGARI E 12012 12970 14021 1ft021 29624 52,6- 87078 95237 104'11>3 104963 2021111'1 4'!,2• 
ALGERIE 250 250 250 250 840 840 840 8·4o 
MALI 983 983 983 20669 20669 21'669 
GUINEE 2306 19672 
LIBERIA 300 5060 1584 18686 
CAMEROUN 21 21 21 1902 1902 1902' 
CONGO L EDPOL DY 1 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
ANGOLA 642 6ft2 6651 1)651 
REP.AFRIC. SUD 20 23 686 3751 414 806,0 240 267 48026 <122 83 33'590 174,7 
ETATS - UNIS 109086 266404 312950 480419 534902 10,1- 3152094 7242689 9804335 11937215 1H48P'39 11,1-
CANADA 9040 25198 6ft021 95320 34782 174,0 609066 1474188 2249402 n5687<~ 2481755 21,2 
i 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 l 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
Origine 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 
100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
PANAMA 2180 5860 7555 19!:\32 
CUBA 15 34HO 
ANTILLES FRANC. 5 5 5 5 1166 1166 1166 1166 
COLOMBIE 1085 19750 
BRES IL 20195 198861 
ARGENTINE 67 67 67 67 682 90,1- 3646 3646 3646 3646 5')2:'1 27,3-LIBAN 228 228 788 1288 4992 4992 7562 9834 
IRAN 66 66 66 2264 2264 2264 
1 SR AEL 426 429 435 435 6000 6622 7852 7852 
PAKISTAN 3869 3869 36861 36861 
UNION INDIENNE 3164 2'+658 
INOONES lE 499 1111 
MALAYS 1 A 3 2!15 
CHINE CONfINENT 1 14 
JAPON 217695 318767 370465 493140 760930 35t 1- 3987569 6615296 8255990 11039790 1464946) 24,6-
HONG - KONG 19 19 11 72,1 1507 1507 ns 13~ ,s 
AUSTRALIE 2366 8619 112486 119029 174288 31t6- 38434 139928 906021 9802 71 1875!')75 47,6-
DIVERS 71 11 71 1013 1013 1:113 
*TOTAUX PAYS TIERS 1757755 3506417 5489695 7753329 7502906 3t3 30141345 60817059 90648306 121tl58545 1?5131888 
"' 7-
*TOTAUX OU PRODUIT 15639161 32003953 46833306 63138819 61951904 2,9 225654948 459193412 664015763 897852247 87665688'+ 2,4 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCCI OEI\IT ALE 1155107 2366961 3641495 5076091 4895658 3t7 19947934 40584801 60746317 83314866 82875'>41 , ,s 
F 1 NL. NORV. OANEM 59776 139282 224882 312074 315158 0,9- 684001 1557189 25120(18 3515846 3597538 2,2-
AEL E - EFTA 1118971 2250768 3434751 4731127 4529688 4,4 1H76135 39083484 58/)40392 79162807 7727131 ~ 2.~ 
EUROPE ORIENTALE 263445 518305 917876 1445643 1095251 32,0 2388132 4775544 8535911 13384675 9675793 38,3 
* EUROPE TOT AlE 1418552 2885266 4559371 6521734 5990909 8,9 22336066 45360345 69282228 96699541 92551434 ,. ,5 
AMERIQUE OU NORD 118126 291602 436971 575739 569684 1t1 3161160 8716877 12053137 14994094 15929794 5,8-
AMER 1 QUE CENTRALE 5 5 2185 5865 15 1166 1166 8721 20998 HHO 38 '7-AMERIQUE OU SUD 67 67 67 213't7 682 3646 3646 3646 2222 57 5020 
* AMERIQUE TOTALE 118198 291674 439223 602951 570381 5,7 3765972 8721689 12066104 15237349 15969134 4,5-
AFRIQUE DU NORD 250 250 250 250 840 840 840 840 
ETATS ASSOC FRANC 1004 1004 1004 22571 22571 22511 
ET AT S ASSOC AUTR. 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
* AFRIQUE TOTALE 290 1297 2902 10127 2721) 294,4 2312 24910 80904 142263 532!12 1!>7,1 
MOYEN ORIENT 654 123 1269 1789 10992 13878 17678 19950 
EXTREME ORIENT 217695 318767 374353 497028 764608 34,9- 3987569 6615296 8294358 11078158 14682983 24,5-
* ASIE TOTALE 216349 319490 375642 498817 764608 34,7- 3998561 6629174 8312036 11098108 14682983 24,3-
* OCEANIE 2366 8619 112466 119029 174288 31,6- 38434 139928 906021 980271 1875075 47,~-
* DIVERS 11 71 11 1013 1013 1013 
• • 
WAlZSTAHLFERTIGERZEUGNI.SSE UND WElTER-
VERAR8EITETE ERZEUGNISSE, AJSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALit ESCLUSI I COILS. 
EINOPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UI TGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 7423776 15072105 21386561 28048166 29413427 4,6- 99586730 200979913 283437141 370993722 31l"2646H 2 t ~-UEBL 1 BLEU 11153227 23092699 33830158 '>6166271 40731778 13t3 131068468 269140541 390394808 530433906 4713128,'1 12,5 
FRANCE 4734308 9460605 13992691 19486189 21051059 1. 3- 6216q272 125288000 184367684 2555125H 276?.08796 7,4-
ITAL lA 1050563 2258215 3295591 4876137 5906667 17,3- 15982392 32878829 47580477 69782521 81442177 14,2-
NEOEKLANO 1491911 3032847 4529772 6039092 5792775 4t3 18332645 37612920 5652ql22 75389888 72578652 ~ .~ 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 25853785 52916471 7703477310461645 510289 5706 lt7 327139507 665900263 9623092321302112 55112 81 807%!> 1 ,!1 
ROYAUME 
- UNI 472351 900937 1370041 1805409 2 Hl3627 14t1- 6404863 12654818 18928499 25"45866 ?8477861 12,"-
ISLANDE 2 2 274 99,2- 1467 1467 3719 ~, t 5-
IRLANDE 205 205 371 1814 79,5- 23817 23817 28176 2'l9H 34 ,z 
NORVEGE 108439 214657 306370 384496 452941 15,0- 1346317 26(13395 3700427 4649444 55"l2544 15,4-
SUEDE 607999 1186043 1812075 2&71)231 2218221) 2() t4 139643()9 27506736 39748417 5591 71'1 z 50ftl51t~5 l') t ~ 
FINLANDE 4328 7996 11867 20229 15648 29,3 58686 127532 1139166 309719 197289 57 ,o 
DANEMARK 109627 226452 335379 475200 341524 39 t 1 1089878 2273902 3411969 49~8136 376"2'H ~1 ,3 
SUISSE 43874 91812 129248 160500 385306 53,1- 711090 1447361 2119758 271'17287 't8921!>~ 44,S-
AUTRICHE 448802 915164 138303 6 1858273 1975343 5,8- 792(1556 1631'l37fl1 24845885 33545670 33934729 1 t 1-
PORTUGAL 3941 4008 4008 12634 884 55703 641>04 64M4 1 nn 85 7Hl 
ESPAGNE 20937 42950 81082 114068 250770 54,4- 3911101 8151"7 1577235 218675" 450'i78i) 5J,4-
GI8RAL TAR 79 66::>! 
MAL TE 400 7')0 1 22"0 3861) 1'>0 
YOUGOSLAVIE 105044 238750 370373 59!>577 3441:'93 73,,. 888276 1956297 3'l14854 'till 808ft 31l821 !1'1 o;~ t' 
GRE CE 7117 8237 11257 941 58671 64735 81'336 15764 'tr'l9,6 
TURQUIE 22 22 28 38 2 6279 6279 6482 11738 ~'15 
U. R. S. S. 395 12082 23152 36690 14833 l't7,4 4710 170439 297177 442771 l 7f-5Z'I 15"1,'1 
ZONE DM-EST 38959 61945 76777 97297 83580 16,4 2732613 439427 543091'1 699771 577413 21 ,2 
1 _l _l 1 1 1 _ji_ 1 1 1 1 1 
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GFMFINSCf--P,~T 
LùMUNII A 
-- -- ---
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 Origine 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PGLOGNE 29692 77419 177831 250033 209789 19,2 252943 662801 1530426 2156030 1751855 23 ;l 
TCHECOSLOVAQUI E 249780 566056 961608 1509330 1241779 21,5 2293256 5086930 87222 67 13664190 10B212R~ 2!>,3 
HONGRIE 128607 209734 375306 513009 556369 7,7- 1181569 1946126 3478333 4748408 4779427 0 ,!>-
ROUMANIE 7951 8011 8089 112865 44909 151,3 67308 68401 74967 951414 358984 165,11 
BULGARIE 12071 13029 14080 14665 2~624 50,4- 89649 97808 107534 12812 5 20281') 3!>,1-
AlGER lE 250 250 250 250 840 840 840 840 
TUNISIE 32924 32924 281167 281167 
MAURITANIE 1 1 18 lB 
MALI 983 983 983 20669 20669 20669 
GUINEE 2306 1'1!>72 
LIBERIA 300 5060 1584 18686 
CAMEROUN 21 233 233 1902 4353 4353 
CONGO LEOPOLOVI 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
ANGOLA 642 642 6651 6651 
REP.AFRIC. SUD 20 23 706 3771 506 645,3 240 267 48776 93033 35493 162,1 
ETATS - UNIS 117224 289881 404059 527717 626033 15,6- 3583496 8338973 11224852 13864139 15819526 12,3-
CANADA 25565 60085 117564 165732 80796 11)5,1 911615 2105002 3219269 4330225 3324287 311,3 
PANAMA 2260 7835 8003 30736 
CUBA 15 3432') 
ANTILLES FRANC. 5 5 5 5 1166 1166 1166 1166 
COlOMBIE 1085 19750 
VENEZUElA 60377 60377 &0377 444117 444117 444117 
BRES IL 12 2G371 1!>6787 81,1- 250 200611 1661250 87,8-
ARGENTINE 67 67 67 67 682 90,1- 3646 3646 3646 3646 5:l2:l 27,3-
LIBAN 228 228 888 1388 4992 4992 8202 10474 
IRAN 208 208 208 4549 4549 4549 
AFGHAN 1 STAN 97 97 13750 13750 
ISRAEL 426 429 435 10435 6000 6622 7852 51633 
PAKISTAN 3869 3869 36861 36861 
UNION INDIENNE 3394 26 26 26 26 25908 99,8-
INOONESIE 499 7771 
MALAYSIA 3 285 
CHINE CONTINENT 1 14 
JAPON 223160 324232 375967 498671 7'H867 36,9- 4064111 6691960 8338055 11124267 15154063 26,5-
HONG - KONG 19 19 11 72,7 15()7 1507 ns 1!:;1,6 
AUSTRAL JE 2366 8711 112578 119121 174324 31,6- 38434 144545 'H0638 984888 18756!}7 47,1t-
DIVERS 478 478 478 3241 3241 3241 
*TOTAUX PAYS TIERS 2762150 5530447 8564742 12125209 12119574 45614559 92087921 137044591 188694080 19146?.108 1 ,,._ 
*TOTAUX OU PRODUIT 28615935 58446918 85599 515116741664115015280 1,5 372754[)66 75798818410993538231490806631147326917~ 1,2 
LAENOERGRUPP EN. lON ES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENTAlE 1925364 3836173 5812351 8129961 8091467' Ot5 32836058 65842240 97699515 134351136 131t829H2 1),3-
FINL. I\IORV. DANEM 222394 ~49105 653616 879925 810113 8,6 249~881 5004829 7301562 9897299 9460122 4,6 
AELE- EFTA 1795033 3539133 5340157 738&719 H778~5 1,1- 31~92716 62854537 92819559 126911300 1269909H 
EUROPE ORIENTALE 467455 948276 1637449 2533889 2180883 16,2 4162703 8471932 14753802 22790709 18668305 22,1 
* EUROPE . TOT AlE 2392819 4784449 7449800 10663850 1027235[) 3,8 3!>998761 74314172 112453317 1571~1845 153~98091 2.~ 
AMERIQUE .OU NORD l't2789 349966 521623 693449 706829 1,8- H95111 10443975 14444121 18194361t 1 911t3813 4,9-
AMERJQUE CENTRALE 5 5 2265 78~0 15 1166 1166 9169 31902 34320 7,0-
AMER.IQUE OU SUD 67 60444 60456 8193() 167469 51,()- 3646 447763 448013 668124 166!>27) 5~,s-
* AMERIQUE TOTALE 142861 410415 584344 783189 874313 10,3- ~lt99923 10892904 14901303 1889~390 208441tfl3 9,3-
AFRIQUE OU NORD 250 250 33174 33174 840 840 282007 282007 
ETATS ASSOC FRANC 1004 1217 1217 22571 25040 25040 
ETATS ASSOC AUTR. 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
* AFRIQUE TOTALE 290 1297 36059 43881t 2812 2312 24910 365290 42661t9 55H5 ~13,1t 
MOYEN ORIENT 654 865 1628 12128 1(\992 16163 34353 804116 
EXTREME ORIENT 223160 324232 379855 502559 795775 36,8- 4064137 6691986 8376449 11162661 15188836 2!>,4-
* ASIE TOTALE 223814 325097 3 81483 5l't687 795775 35,2- 4075129 6708149 8410802 11243067 15188836 25,'1-
* OCEANIE 2366 8711 112578 119121 174324 31,6- 38434 144545 910638 984888 18756117 47,4-
* DIVERS 478 478 478 3241 3241 3241 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 10840337 22696070 32465023 42001315 38914410 7,9 130757756 269649168 382966300 497144240 4 7()0255?2 s ,a 
UEBl 1 BLEU 13633836 27968429 40684319 55481873 49859248 llt3 153183039 312520532 45,.,464868 611505366 5521341)41 tr'l ,a 
FRANCE 6043535 12029638 17846997 2461141)5 2&267924 6, 2- HB01963 150661140 222285992 30!>550<,.60 327553321 !> '3-ITALIA 1141711 2389691 3652194 5358134 621!>4194 14,4- 17388035 35111408 52150746 76269()37 1!7?42579 12,<;-
NEDERLAND 2645202 5516697 8155535 10348631 10353357 28248868 58446527 868691108 11163921Q 110593164 n,q 
*TOTAUX C04MUI\IAUTE 34304621 70600525102804068137801418131659133 4o7 4D43H661 1!26 3 887751194 73691416rl31 083221 54 7'i41'lS 2 7 3,'> 
ROYAUME - UN 1 724055 '1755774 2 315042 2794200 2667486 4,8 8689363 20034428 27251052 33910:945 343116129 1 ,1-
_l _l 1 l 1 _l _Il 1 1 1 l l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
r r r 1 1 1 r T 
ISLANDE 2 2 274 99,2- 1467 1467 3719 60,5-
IRLANDE 205 205 371 1814 79,5- 2381,>7 23817 281 76 20997 34,2 
NORVEGE 381539 769979 900596 1162610 972121 19,6 3097999 6150037 7488865 9580865 936()64!> 2 .~ 
SUEDE 642720 1257439 1895548 2778930 2452237 13,3 14273993 28272190 40655115 57122599 52488133 8,8 
FINLANDE 21966 29370 37099 485!>7 96618 49,6- 233436 315655 414789 573276 9875H ttl,'l-
DANEMARK 109627 226452 335319 475200 341813 39,0 1089878 2273902 3411969 4938136 3762726 31,2 
SUISSE 63916 127691 176519 235 825 42328() 44,2- 939059 18&9933 2702277 3381101 532183& 36,4-
AUTRICHE 1189&04 2313337 3718894 5153393 5763172 10,5- 14824122 29187032 46164237 6362 92 54 709972::15 1:1,3-
PORTUGAL 3941 24336 24336 37465 884 55703 217524 217524 284017 7991 
ESPAGNE 46785& 1030905 17667&3 2531596 444868 469,1 3174162 6995135 12128092 17317613 5670439 215,4 
GISRAL TAII. 315 7943 
MALTE 400 700 1 2200 3866 140 
YOUGOSLAVIE 110716 268475 44l't12 708731 357288 98t4 925170 2120487 3452159 5441267 3167042 71,8 
GRE CE 7117 8237 11257 2179 416,6 58671 64735 80336 25693 212,7 
TURQUIE 22 22 28 38 2 6279 6279 6482 11738 405 
U. R. S. S. 462666 821291 1237926 1928628 1478836 30t4 4169415 7415738 11122016 17554246 1375356lt 27,6 
ZONE DM-EST 38959 70679 133218 248427 104476 137,8 273268 467120 812885 1476929 626655 135,7 
POLOGNE 295794 562936 836431 101't743 432352 134,7 1488 264 2855156 4765950 604lt224 282'i508 113,9 
TCHECOSLOVAQUIE 283924 627589 1130612 1861748 13&8658 36,0 2569601 5594065 10080001 16514975 11889243 38,9 
HONGRIE 135128 216623 382195 528618 71)9[)77 25,4- 1237654 2004947 3537154 lt876030 6094Zit8 19,9-
ROUMANIE 347107 495666 498638 604076 762912 20,7- 1839810 2669504 2716865 3593717 45lt8899 20,9-
BULGARIE 41440 81014 204236 345138 128707 168,2 253122 508073 1293949 2200369 847921t 159,5 
ALGERIE 250 250 250 250 840 840 840 840 
TUNISIE 14557 47481 48078 7566 535,4 83184 364351 367735 43877 138 tl 
MAURITANIE 1 1 18 18 
MALI 983 983 983 20669 20669 206&9 
GUINEE 23[)& 19!>72 
LIBERIA 300 5060 1584 18686 
CAMEROUN 21 233 233 1902 4353 4353 
CONGO LEOPOLDVI 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
ANGOLA &42 642 6651 &!>51 
OUGANDA 11 77 
REP.AFRJC. SUD 83716 278271 37&505 379570 11730 713587 237255& 3254662 3298919 &4755 
ETATS - UNIS 176109 439170 636905 828264 839949 1·3- 6443297 15418473 22194373 2793087[) 24238703 15,2 
CANADA 25739 136444 329405 432322 8079& 435,1 913490 2818544 5048240 &&30324 3324287 99,5 
MEXIQUE 4551 H792 
PANAMA 2260 7835 8003 30736 
CUBA 15 3ft32' 
ANTILLES FRANC. 5 5 5 5 1166 116& 1166 1166 
COLOMBIE 1085 19750 
VENEZUELA 60377 205368 205368 444117 1472811 1472811 
BRES IL 12 20371 16&787 87,7- 250 2(10611 166125[) 87,8-
ARGENTINE 67 67 67 67 &82 90,1- 3&46 3646 3646 3646 502) 27,3-
LIBAN 1288 2843 4413 6211 10584 1881)7 27063 35002 
IRAN 208 208 208 4549 4549 4549 
AFGHANISTAN 97 97 13750 1375[) 
ISRAEL 426 429 435 10435 6000 6622 7852 51633 
PAKISTAN 3869 3869 3&861 3&861 
UNION INOI ENNE 2067 3394 39,0- 26 26 26 5364 25908 79,2-
INDONESIE 499 7771 
MALAYS lA 3 285 
CHI NE CONTINENT 1 n 
JAPON 636302 1002960 1143094 1584597 2417996 34,4- 7755101 1270246& 15179645 2[)6&8471 29984583 31,::1-
HONG - KONG 8 8 27 27 11 145,5 790 790 2297 2~97 7'J5 188,9 
AUSTRALIE 2366 77245 208885 249945 630271 6[),3- 38434 776705 1775708 213 8618 5771424 62,9-
DIVERS 478 478 478 3241 3241 3241 
*TOTAUX PAYS TIERS 6247276 1270123& 19005659 26258351 22675938 15t8 75[)28491 153719288 227747441 311533949 291945192 !>,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 40551897 83301761121809727164059769154335()71 6,3 479408152 980108063142248435519146422711839493819 4,1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 37159&2 7811102 116204&0 15938885 13524352 17,9 473091&4 97525091) 143984780 196304&5& 18613'<!>18 5 ,5 
F 1 Nl. NORV. DANEM 513132 1025801 1273074 1686377 1410552 19,6 4421313 8739594 11315623 15092277 14116946 6,9 
AEL E - EFTA 3115402 6475008 93&&314 12&37623 12620993 0,1 42970117 88005046 127891039 172 846917 1 7&250666 1 ,a-
EUROPE ORIENT ALE 1605018 2875798 442325& &531378 4985[)18 31,0 11831134 215146[)3 34328820 52260490 40586041 28t8 
* EUROPE TOTALE 5320980 10&86900 1&04371& 2247[)263 18509370 21,4 59140298 119039&93 178313600 248565146 22672::1659 9 ,s 
AMER lOUE OU NORD 201848 575614 966310 126058& 920745 3&,9 7356787 18237017 27242613 34561194 27562990 25tft 
AMER IQUE CENTRALE 5 5 22&5 78ft0 4566 71,7 11&6 1166· 9169 31902 7'>112 58,0-
AMERIQUE OU SUD 67 60444 205447 226891 lb 74&9 35,5 3646 447763 1476707 1696818 1&6&27(1 1,8 
* AMERIQUE TOTALE 201920 &36063 ll74022 lft95317 1[)9278) 36,8 7361599 18&85946 28728489 362119914 2931')5372 23_,B 
AFRIQUE DU NORD 250 14807 47731 48328 7566 538,8 840 841)24 365191 368575 431177 740,[) 
ETATS ASSDC FRANC 1004 1217 1217 22571 25040 251)40 
ETATS ASSOC AUTR. 20 20 20 2[) 1232 1232 1232 1232 
* AFRIQUE TOTALE 83986 294102 42&415 434837 21&13 715659 2480383 3654360 371911)3 12113 A 1 
l'OYEN ORIENT 1714 3480 5153 16951 16584 30038 53214 11'14934 
EXTREME ORIENT 636310 1002968 1146990 159056[) 242190ft 34,2- 7755917 127!'3282 15218829 ?0712993 31'1!'19356 3::1,'1-
* ASIE TOTALE 638024 1006448 1152143 1&07511 2421904 33,5- 7772501 12733320 15272r143 ?0817927 3rl019356 3~,6-
* OC EANIE 2366 77245 208885 249945 &30271 60,3- 38434 776705 1775708 21386le 577142ft 62,9-
* DIVERS 478 478 478 3241 3241 3241 
1 1 1 1 1 * 1 • Il 1 r 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.t.O.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-~V. 
FORGESrETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FOR~E PRECED.-~C 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R lt74311 970859 138482 8 1871682 1784998 4,9 123033 58 24652855 356685q8 4821701t3 lt5337335 6r4 
UEBL 1 BLEU 235406 lt89876 687255 qft2 ft48 Hll42 4,8- 4189881 8726224 12455220 17385145 1741?8H 0,1-
FRANCE 182B30 346568 lt67485 611206 536026 14,0 5153197 9730026 13178721 17459713 16039')71 8,9 
ITAL IA 28645 65749 93296 117041 97113 20r5 673941 1511517 2217018 27918 59 2396622 16,5 
NEDERLAN,D 44362 93138 149302 215576 175454 22,9 785202 1590094 2530121 3543483 3361 H5 5,4 
*TOT AUX C(JIMUNAUTE 965554 1966190 2782166 3757953 3584733 4,8 23105579 46210716 66049678 89397843 84547240 5,7 
ROYAUME 
- UNI 38234 77825 118879 154225 202410 23,7- 1091605 2370066 3502529 4518927 5062572 10,6-
IRLANDE 52 64 92 135 795 82,9- 12750 16000 22750 244ft!> 534'3!! 54-,2-
NORVEGE 331 497 83ft . 1391 2391 41,7- 24722 40829 64932 109141 219B!l 5'),1-
SUEDE 85455 166879 244308 334812 334861 3743109 7478236 10364872 13790467 14575622 5,3-
FINLANDE 367 683 863 1020 555 83,8 5897 15110 19021 21432 15836 35,3 
DANEMARK 1062 2073 2760 33!>6 4396 23,3- 62132 127685 164433 204195 2!13335 22,4-
SUISSE 1121 13165 19363 26190 30902 15,2- 232463 516819 774042 1036356 1093535 5,1-
AUTRICHE 30687 63501 92465 125076 161618 22,5- 1531705 3221121 4782223 6479789 7004313 7,4-
PORTUGAL 128 128 6 8911 8911 4!154 91 ,5 
ESPAGNE 883 1544 2785 4596 5646 18,5- 14083 28122 47684 86057 117777 2& ,a-
YOUGOSLAVIE 2049 7616 15631 21646 15794 37,1 24935 82754 158597 222511 180889 23r0 
GRE CE 19 20 20 626 15lt 306,5 7102 7124 7124 12831 155H 11,2-
TURQUIE 48 36 33,3 500 50') 
U. R. S. S. 735 735 1035 1931 1214 59,1 9223 9223 11623 18541) 1Hl6 49,4 
ZONE DM-EST 259 263 lt63 2171 131 3301 3895 8076 26487 6362 31!1 ,3 
POLOGNE 5 5 5 5 26 80,7- 203 203 203 203 1780 88,5-
TCHECOSL OVAQUI E 20502 30201 40154 46638 50239 1,1- 222032 325646 421498 495887 55 7548 11 ,,_ 
HONGRIE 814 1214 1214 3220 2037 58,1 121)77 18077 18017 42703 27230 56,8 
ROUMANIE 270 200 35,0 3250 
BULGARIE 3896 3931 3947 25499 26413 27016 
TUNISIE 3 2)3 
LIBYE 1964 7360 
LIBERIA 100 20D 8(\0 1184 
REP.AFRIC. SUD 508 508 764 792 353 124t4 10533 10533 15970 16695 8102 10!1,1 
ETATS - LNIS 16648 37702 53683 76678 731lt0 4,8 1324786 2964722 4147450 5361378 5018nso 6t8 
CANADA 1830 3705 6682 8966 10362 13,4- 11663lt 187730 326082 408201 8:H9zt. sn,~-
MEXIQUE 3 3 2 50,0 707 707 211 235,1 
REP.OOMINICAINE 5 200 
ANTILLES NEERL. 3 82 
BRES IL 1 1 1 1 19 19 19 ft!) 52,4--
ARGENTINE 1 1 1 18 18 18 
CHYPRE 5 lOH 
LIBAN 80 512 
ISRAEL 203 
UNION INDIENNE 672 672 2171 2111 1806 20,2 1391 7391 llt891 14891 18510 19,5-
JAPON 5396 19020 24118 27976 22243 25,8 232095 564604 813832 962770 1156'+94 ts•r-
HONG - KONG 499 499 499 
AUSTRALIE 5 5 5 1 28,5- 500 500 500 1060 52,7.: 
OCEANIE FRANC. 1 203 
*TOTAUX P.AYS TIERS 213629 433759 633058 848315 921341 7,8- 8689378 18030445 25723776 33898029 362494!13 6 •'+:-
*TOT AUX DU PRO OU IT 1179183 2399949 3415224 4606268 4506014 2,2 31794957 64241161 91773454 123295872 120796723 2 ,l 
• • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GET~OKKEN DRlAO - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 224328 460284 633111 856259 706137 21,3 4556439 9397579 13083203 11812030 15044108 18,4 
UEBL 1 BLEU 268296 533167 755352 1031263 938652 9,9 5960154 11880386 17088196 23487377 21669257 8,4 
FRANCE 41t255 75321 10H34 143281 149312 4,0- 1306704 2389553 3329412 4564402 4510710 1,2 
ITALIA 5148 9967 14487 21669 16244 33,4 141482 271236 428771 680843 562 208 2lt1 
NEDERLAND 3431t9 70655 104901 141099 128996 9,4 769716 1587100 2345041 3233410 3066341 5,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 576376 1149394 1611785 2193571 1939401 13t1 12734495 25525854 36274623 49778062 4485HH 11 ,) 
ROYAUME 
- UNI 10644 21060 30708 37722 47728 20t9- 373088 786169 1139139 1407717· 1678445 16 ,o-
ISLANDE 5 5 5 203 203 203 
IRLANDE 78 78 78 328 
NORVEGE 68 121 43,7- 29 29 5654 5613 ,,7 
SUEDE 35989 69531 94735 128855 13040~ 1.1- 2026995 3945138 5355704 73992 86 83%~52 }),8-
FINLANDE 12 12 12 12 1533 1533 1533 1533 
DANEMARK 18 76 80 145 126 15,1 2513 9535 10137 1'1143 91n1 'H tl 
SUISSE 1113 15619 22007 30742 21718 41,6 21l7253 416157 590703 825666 659794 25 '1 
AUTRICHE 28203 53656 70389 93387 100760 7,2- ft74031 911342 1262333 1697615 1929lt'!7 11,'1-
PORTUGAL 18 10!11 
ESPAGNE 15 45 45 45 19 136,8 1260 8165 8165 Al65 815 901,8 
YOUGOSLAVIE 2405 8224 9495 10638 9352 13,8 25548 88216 10052'5 112127 ~A'552 B,A 
GRECE 200 200 200 2:!0 1557 1557 1557 1 '557 
U. R. S. S. 2 2 2 126 126 126 
ZONE DM-EST 19 19 19 19 285 93;2- 119 119 719 719 H'll !13,!)-
POLOGNE 3 5 5 5 46 209 209 ~"9 
TCHECOSLOVAQUI E 130 330 330 96 243,8 1970 46()7 461"7 1 541 1!1'1,7 
HONGRIE 8 8 8 8 169 169 169 169 2~"1 ~2.~-
ROUMANIE 20 25!' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
l-Ill 1 1 1 / 1 ! 1 ~966 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% t +% 
1 l 1 1 T T 1 1 
NIGER 95 1600 
LIBERIA 8 221 
REP.AFRIC. SUD 32 1 500 51 88(1 ,ft 
ETATS - UNIS 1536 4093 5141 7085 4051 74,9 283133 694983 845404 10954911 755118 45 ol 
CANADA 50 108 181 186 102!> 81,8- 5534 11114 194lJ2 21466 125H5 a2.~-
MEXIQUE 4 332 
BRES IL '24 
ARGENTINE 33 2 50 
IRAN 225 550ft 
ISRAEL 1 1 1 1 220 220 220 220 
JAPON 21!>2 5379 860!> 12753 5174 146,5 131390 263154 365497 492813 350197 4 1),7 
AUSTRALIE 46 46 4!> 5 820,0 500 500 500 100 4!l0 0 l 
*TOTAUX PAYS TIERS 89044 178225 242021 322669 320897 0,6 3541668 7147886 9706959 13097713 13924214 5,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 665420 1327619 1853 806 251!>2'>0 2260298 llo3 162761!>3 32673740 45981582 62875835 5877683!! 7,') 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1162834 2678556 4076991 5201260 3610585 44o1 2819350'> 63165071 96376207 124317350 936132tt5 32,7 
UEBL 1 BLEU 269626 603250 882268 1171041 1206166 2,8- ft282057 9523399 13941961 18505392 1994971t!l 7,1-
FRANCE 29!>477 808547 1134232 1472661 873021 !>8,1 7064776 17741302 24653842 31594725 ?0698629 52,!> 
ITAL IA 134764 369535 494416 622690 842065 26,0- 326H69 7932402 10714334 13850851 18908590 26,7-
NEDERLANO 172451 740348 1111605 1307205 842009 55,2 3612909 15689325 23586689 27393984 16683982 64o2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2036152 5200236 7699512 9774857 7313846 32,!> 4641!>615 114051499 169333033 215662302 169914194 26,9 
ROYAUME -UNI 92507 212298 299616 388455 478624 18,7- 3388025 7461840 10758830 13785554 17792518 22,4-
ISLANDE 10 20l 
IRLANDE 122 136 147 148 99 49,5 15329 15578 16755 16916 1750 ~66 ,6 
NORVEGE 313 727 913 1080 558 93,5 63001 129317 138630 144568 49957 11!9oft 
SUEDE 114892 206491 2 8761.5 384873 434313 4,7- 7150466 13593612 19147980 253151'>73 Z78909Z3 'hl-
FINLANDE 6 35 38 38 37 2,7 251 745 2604 2604 4!>16 43,5-
DANEMARK 1465 1907 2661 3785 5926 36,0- 70530 113550 1!>8786 2727!>1 332030 11 ,a-
SUISSE 18013 43355 !>6391 92772 8!>789 &,9 87!>305 1885826 2807952 3!>!>42 50 359ft227 1o9 
AUTRICHE 21168 39749 58315 78547 116794 32,7- 742386 1611411 2381013 3170366 4217786 24,7-
PORTUGAL 17 86 149 149 19!> 23,9- 943 2763 5997 5997 12ft87 ,51 ,9-
ESPAGNE 10158 23319 30119 39709 47157 15,7- 152318 357526 467687 616063 78!>620 21,6-
YOUGOSLAVIE 21433 41780 86508 102906 139292 26o0- 288153 636758 1093104 1293699 194t'!Hft :B,2-
GRE CE 35 35 2807 3057 250 13358 13358 103329 105o; 32 2965 
U. R. S. S. 12 12 336 35!> 1005 64,5- 1620 1!>20 3633 7279 147B 50,5-
ZONE OH-EST 1126 6968 10101 18129 12990 44,2 11869 90271 136602 268542 187845 43,:1 
POLOGNE 3069 3069 3069 30&9 22405 8!>,2- 40691 40!>91 40691 '>0691 2921l1 86,1-
TCHECOSLOVAQUIE 22613 54984 94933 126940 183223 30,6- 311470 702877 1177192 1566383 23425ft0 n,:l-
HONGRIE 31946 46!>40 11717 102 503 146882 30,1- 485488 71330() 11)78438 1535522 2313533 33,5-
ROUMANIE 8602 17579 19739 22714 H99 202,9 93203 204153 234605 275':il0 SHB 2'\ft,2 
MAROC 197 3840 
AlGER lE 4 1621 
TUNISIE 2!>4 264 264 264 
LIBYE 8 8 8 29 598 598 598 1598 
EGYPTE 15 15 75 75 946 946 3765 3765 
SEN EGAL 34 34 34 34 
GAMBIE 117 
LIBERIA 750 4536 
GHANA 12 12 250 25(1 
NIGERIA, FED. 88 2&89 
ILES MAURICE ••• 5 ts:) 
REP.AFRIC. SUD 996 1482 2445 2445 2655 7,8- 18476 27831 472,.1 47241 8~1!>4 45,1-
ETATS - UNIS 12946 25825 37740 44949 49937 9,9- 2990675 5837315 8549288 10879429 11387312 4,4-
CANADA 455 556 740 1135 1211 &,2- 938!>3 118897 157572 19ft37!> 28132'> 3'l,r,-
MEXIQUE 394 394 394 15000 15000 15000 H5 
PANAMA 40 415 224 2304 
ANTILLES NEERL. 450 450 450 2880 2880 2880 
VENEZUELA 69 
BRES IL 203 20~ 
ARGENTINE 98 1onn 
liBAN 235 320 322 264 22,0 3202 3637 3840 Ill J2 52,5-
SYRIE 8716 811!> 8116 126816 126816 126816 
IRAN 22 5H 
ISRAEL 8 8 8 1 700.0 1620 1620 1620 658 lft2r5 
UNION INDIENNE 170 170 3176 3176 
MALAYSIA 19 19 19 19 4414 4414 4414 441ft 
CHI NE CONTINENT 2 ,60 
JAPON 2551 7136 10874 14861 11327 31,2 378949 1059892 1516761 2105821) 178n:Hl 19 ,3 
AUSTRAL 1 E 26 114 119 120 12 900,0 3590 21540 22360 22501 3215 599,9 
NOUV ELL E-Z ELAND 8 D21 
INDET ERM IN ES 229 
34796445 
744 
*TOTAUX PAYS TIERS 364513 750128 1097334 l4H710 1720099 15,9- 17197215 502 205~1 655081 78 75425't20 13,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 24<>0665 5950364 8796846 1121956 7 9093945 23o4 63613830 148847944 219'553564 28117(1480 ?45339r,Pt 14,6 
• • 
1 1 1 f 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
Origine 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL OER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND S.R 1861473 4109699 6094930 7929201 6101120 30,0 45053301 97215505 145128008 190346423 154054688 23,6 
UEBL 1 BlEU 713328 1626293 2324875 3144152 3135960 0,3 144 '32092 3rl 130009 43485377 59378514 59031852 0 .~ 
FRANCE 523562 1230436 1705651 2227148 1558419 42,CJ 13524617 29860881 ioll61975 53618840 4121t841 ') 30 ,, 
ITAL lA 168557 445251 602199 761400 955lt22 20,2- 4078792 9715155 13420123 11323553 21867420 20,7-
NEOERLAND 251162 904141 1365808 1663880 1146459 loS, 1 5167827 18866519 28461851 34170877 23111688 47,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3 578082 8315820 12093463 15726381 12897980 21 '9 8225668'} 18578806'} 271657334 354838207 B9314056 18,!> 
ROYAUME 
- UNI 141385 311183 449203 580402 728762 20,3- 4852718 10618075 15400498 19712198 24533535 19,6-
ISLANDE 5 5 15 203 203 404 
IRLANDE 174 200 239 283 894 68,3- 26157 31656 39583 41690 5523'1 21t,4-
NORVEGE 644 1224 1747 2539 3070 17,2- 87723 170175 203591 259363 2H708 5,5-
SUEDE 236336 442901 626688 848540 869583 2,3- 12921171 25016986 34868556 46505426 50770897 8,3-
FINLANDE 385 730 913 1070 592 80,7 7681 17448 23158 25569 20452 25,) 
DANEMARK 2545 4056 5501 7296 10448 30,1- 135175 250170 343356 490099 6040~6 18,8-
SUISSE 32907 72139 107161 149704 139409 7,4 1316021 2818802 4172697 5526272 534 7556 3,~ 
AUTRICHE 80D58 156906 22ll69 297010 379172 21,6- 27481t"2 5750474 8425569 11347170 13151586 13,6-
PORTUGAL 17 86 277 271 220 25,9 943 2763 14908 14908 18222 18,1-
ESPAGNE 11056 24908 32949 44350 52822 15,9- 167661 393813 523536 710285 905212 21,4-
YOUGOSLAVIE Z5887 63620 111634 135190 164438 17,7- 338636 807128 1352826 1628337 2219515 26,5-
GRECE 254 255 3027 3883 404 861.1 22017 22039 112010 119920 19486 548,7 
TURQUIE 48 36 33,3 500 500 
U. R. S. S. 747 749 1373 2289 2219 3,2 10843 10969 15382 25945 27129 lt,3-
ZONE DM-EST 1404 7250 10583 20919 131t06 56,0 15889 91t885 145397 295748 198')08 46,~ 
POLOGNE 3077 3079 3079 3079 22431 86,2- 40940 41103 41103 41103 2944CJI 8!>,rl-
TCHECOSLOVAQUI E 43115 85315 135417 173908 233558 25,4- 533502 1030493 1603297 2066877 2901729 28,7-
HONGRIE 32768 47862 72939 105131 148919 28,9- 497734 131546 1096684 1578394 23lt1013 32,5-
ROUMANIE 8602 17579 19739 23004 7699 198,8 93203 204153 234605 279010 82448 238,4 
BULGARIE 3896 3931 3947 25499 26413 27016 
MAROC 197 3840 
AlGER lE 4 1!>21 
TUNISIE 3 264 264 264 264 2:>3 3'),('1 
t.IBYE 8 1972 8 29 598 7958 598 1598 
EGYPTE 15 15 75 75 946 946 3765 3765 
NIGER 95 1600 
SEN EGAl 34 34 34 H 
GAMBIE 117 
LIBERIA 100 950 8 BOO 6320 221 
GHANA 12 12 250 250 
NIGERIA, FEO. 88 21'>89 
ILES MAURICE ... 5 11'>0 
REP.AFRIC. SUD 1504 1990 3209 3269 3009 8,6 29009 38364 63211 64436 94317 31,6-
ETATS - UNIS 31130 67620 96564 12!1112 127128 1t2 4599194 9497020 13542142 17336297 171!>055') 1 ', CANADA 2335 4369 7603 10287 12599 18,3- 216031 318341 503056 624043 1238645 4::1,5-
MEXIQUE 394 397 401 2 15000 15707 16039 CJ51'> 
PANAMA 40 415 224 2304 
RE P. DOMINIC AINE 5 200 
ANTilLES NEERl. 450 450 450 3 2880 2880 2880 82 
VENEZUELA !)~ 
BRES Il 1 1 1 1 19 222 246 40 515,0 
ARGENT IN'E 1 1 34 98 65,2- 18 18 268 70:>l 96,1-
CHYPRE 5 10H 
LIBAN 235 320 402 264 52,3 3202 3637 4352 8102 4!>,2-
SYRIE 8716 8716 8716 126816 126816 126816 
IRAN 225 22 922., 1 550ft 541t 911,8 
ISRAEL 1 15 15 15 1 220 1840 1840 2043 6!'>8 2()5,8 
UNION INDIENNE 672 672 2341 2341 1806 29,6 7391 7391 18067 18067 18510 2,3-
MALAYSIA 19 19 19 19 4414 4414 4414 4414 
CHINE CONTINENT 2 31'>0 
JAPON 10109 31535 44198 55590 38744 43,5 748434 1887650 2696090 3561403 3286702 8,4 
HONG - KONG 499 499 lt99 
AUSTRALIE 26 165 170 111 24 612,5 3590 22540 23360 2351'1 4375 437,2 
NOUV Ell E-Z ElAND 8 192r'l 
OCEANIE FRANC. 1 203 
1 NDET ERM IN ES 229 7H 
*TOTAUX PAYS TIERS 667186 1362112 1972413 2615694 2962337 llo 6- 29428261 59974776 85651266 112 503 980 12559<lll7 11),3-
*TOT AUX OU PRODUIT 4245268 9677932 14065876 18342075 15860311 15,6 111684950 245762845 35130 8600 467342187 424913175 10,() 
lAENOERGRUPPEN. lON ES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 531648 1078213 1561113 2070607 2349650 llo 8- 22626025 45900932 65480491 86382741 979l'l973 11,7-
FINL. NORV. DANEM 3574 6010 8161 10905 14110 22,6- 230579 438393 570105 775031 899226 13,7-
AEL E - EFTA 493892 988495 1412346 18657!>8 2130664 11,4- 220~1873 44628045 63429175 8385F,036 9lt 7,05 7 'l ll ,4-
EUROPE ORIENTALE 89713 165730 247061 332877 428232 22,2- 1192111 2138648 31628R1 4314093 5845418 26 '1-
* EUROPE TOTALE 621361 1243943 180817 4 2403484 2778082 13,4- 23818136 4803958(1 68643372 9)69683 ~ 1037653H 12,5-
AMERIQUE DU NORD 33465 71989 104167 138999 139727 0,4- 4815225 9815361 14045198 17960340 183<l9195 2,3-
AMERIQUE CENTRALE 844 887 1266 10 17880 18811 212?3 tnq 
AMERIQUE OU SUD 2 2 35 C}C} 64,6- 37 240 514 1119 'l2,7-
* AMERJQUE TOTALE 33465 72635 105056 140300 139836 0,3 4815225 9833278 14064249 17982077 1 840754? ?,~-
1 1 1 _l 1 1 _l[ 1 1 1 1 _l 
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-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 1 1 
/ 
J 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 T T r 
AFRIQUE OU NORD 204 264 264 264 264 5664 95,2-
ETATS ASSOC FRANC 95 3lt 34 34 1631t 
* AFRIQUE TOTALE 1527 3977 3404 4430 3314 33,7 30851 47566 68922 78267 103169 24 ,,_ 
I"DYEN ORIENT 7 8966 9051 9358 292 220 131858 132293 13871'5 10405 
EXTREME ORIENT 10800 32226 46558 5795:) ltJ'552 42,9 760239 1899954 2719070 35843 83 3 3 055 72 'l,lt 
* ASIE TOTALE 10807 41192 55609 67308 lt0844 64,8 760459 2031812 2851363 3723098 3315977 12,3 
* OCEANIE 26 165 170 17 2 32 437,5 3590 22540 23360 23704 6295 276,5 
* DIVERS 229 744 
* * 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCH.. AND a.R 12701810 26805769 38559953 lt9930516 45015130 10,9 175811057 366864673 528094308 687490663 62lt08f\21f\ n,2 
UEBL 1 BLEU 14407164 29594722 43009194 5 8626625 52995208 10,5 167615131 342650541 493950245 670883880 611165893 9 ,a 
FRANCE 6567097 13260074 19552648 26838613 27826343 3,5- 88326640 180522021 263447967 %0169300 36881)1731 2,3-
ITAL IA 1310268 2834942 425lt393 6119534 7219616 15, 1- 21466827 lt4826563 65570869 9359Z590 10910'H19 14,1-
NEDERLANO 2896364 6420838 9521343 12012511 11499816 4,5 33416695 77313046 115330859 145810096 13370lt852 9 tl 
*TOTAUX COMMUNAUTE 37882703 78916345114897531153527799144557113 6,2 4866363501012176844146639424819579465291846862S85 !>,:> 
ROYAUME 
- UNI 865440 2066957 2764245 33 7lt602 3396248 0,5- 13542081 30652503 42651550 53623143 5 883<161)4 8,8-
ISLANDE 5 7 17 274 93,7- 203 1670 1871 3719 49,"-
IRLANDE 174 405 ltltlt 654 2708 75,8- 28157 55473 63400 69866 76235 8,3-
NORVEGE 382183 771203 902343 1165149 975191 19,5 3185722 6320212 7692456 98402 28 9641354 2,1 
SUEDE 879056 1700340 2522236 3527470 3321820 9,2 27195164 53 289176 75523671 103628025 103259330 'l,lt 
FINLANDE 22351 30100 38012 49637 97210 48,8- 241117 333103 437947 598845 101)8026 ltfl,5-
DANEMARK 112172 230508 340880 482496 352261 37,0 1225053 2524672 3755325 5428?35 4366n2 24,3 
SUISSE 96823 199830 284280 385529 562689 31,4- 2255080 4688735 6874974 891)13 73 l06&B92 l6,lt-
AUTRICHE 1269662 2470243 3940063 5lt50403 6142344 11,2- 17572244 3493750& 5458980& 7497702lt 84148791 10,8-
PORTUGAL 3958 24422 24613 37742 1104 56&46 220287 232432 298925 26213 
ESPAGNE 478912 1055813 1799712 2575946 lt97590 'tl7 ,& 3341823 7388948 12651628 18027898 &575551 171t,2 
Gl8RAL T AR 315 79!t3 
HAL TE 400 700 1 22(10 3 8&6 140 
YOUGOSLAVIE 136603 332095 5530lt& 8lt392l 521726 61,8 1263806 2928215 4804985 7069604 53BS557 3lo2 
GRECE 254 7372 11264 15140 2583 486,1 22017 80710 176745 201)2 56 44179 353,3 
TURQUIE 22 22 28 86 38 126,3 6279 6279 6482 12238 905 
U. R. S. S. 463413 822040 1239299 1930917 1481055 30,4 4180258 7426707 11137398 1758'l191 13780693 27,6 
Z.ONE DM-EST 40363 77929 143801 2693lt& 117882 128,5 289157 562005 958282 1712677 B2 52 l'> 3 1H ,a 
POLOGNE 298871 566015 839510 1017822 454783 123,8 1529204 2896259 4807053 &0853 27 3119999 95,'1 
TCHECOSLOVAQUI E 327039 712904 1266029 2035656 1602216 27' 1 3103103 6624558 11683298 18581852 147909H 25 o!> 
HONGRIE 167896 264485 455134 634349 857996 26,0- 1735388 2736493 4633838 6454424 84352H 23,4-
RllJMANIE 355709 513245 518377 62708(1 770611 18,5- 1933013 2873657 2951470 3872727 lt6313lt7 15,3-
BULGARIE 41440 84910 208167 3lt9085 128707 171,2 253122 533572 1320362 222731!5 847924 162,7 
MAROC 197 381t0 
ALGER lE 250 250 250 250 4 840 840 840 840 1621 411,1-
TUNISIE 14557 47481 48078 7569 535,2 264 83448 364615 367999 ltlt080 734,1! 
LIBYE 8 1972 8 29 598 7958 598 1598 
EGYPTE 15 15 75 75 946 946 3765 3765 
MAURITANIE 1 1 18 18 
MALI 983 983 983 20669 20669 20669 
NIGER 95 1600 
SENE GAL 34 34 34 34 
GAMBIE 117 
GUINEE 2306 19672 
LIBERIA 400 S01:l 8 23!14 25006 221 
GHANA 12 12 250 2511 
NIGERIA, FEO. 88 :>'>89 
CAMEROUN 21 233 233 1902 4353 4353 
CONGO L EOPOL DVI 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
ANGOLA 642 642 6651 6651 
OUGANDA 11 77 
ILES MAURICE ••• 5 ISO 
REP.AFRIC. SUD 85220 280261 379714 382839 14739 742596 24109211 3317873 3363355 159072 
ETATS - UN lS 207239 506790 733469 956976 967077 1,0- 11042491 24915493 35736515 45267167 41399253 9,3 
CANADA 28074 140813 337008 4426H 93395 373,9 1129521 3136885 5551296 7251t3"7 !t562H2 "~ ,l 
MEXIQUE 394 397 401 4553 91,1- 15000 15707 16(139 427lt8 !>2,4-
PANAMA 2300 8250 8227 3"\nt,O 
CUBA 15 34320 
REP.OOMINICAINE 5 200 
ANTIllES FRANC. 5 5 5 5 1166 1166 1166 1166 
ANTILLES NEERL. 450 450 450 3 2880 2880 2880 82 
COLOMBIE 1085 19750 
VENEZUELA 60377 205368 205368 444117 1472811 1472811 S<l 
BRES IL 1 13 20372 166788 87,7- 19 47'2 2008 57 16612~, 87,~-
ARGENTINE 67 68 68 101 780 87,0- 364& 3664 3664 3914 1?1'120 67 93-
CHYPRE 5 tnn 
LIBAN 1288 3078 4733 6&13 264 111584 22069 30700 39354 81 :)2 385,7 
SYRIE 8716 871& 8716 126816 126816 12681" 
IRAN 208 208 433 22 4549 4549 10()53 544 
AFGHANISTAN 97 97 13750 13751'1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1' 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
.1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ISRAEL 433 444 450 10450 1 6220 8462 9692 '53676 66!3 
PAKISTAN 3869 3869 36861 36861 
UNION INDIENNE 672 672 2341 4408 5200 15,1- 7417 7417 18093 23431 44HB 47 ,?-
INDONESIE 499 7771 
MALAYSIA 19 19 19 19 3 533,3 4414 41014 4414 44H ~85 
CHINE CONTINENT 3 3H 
JAPON 646411 1034495 1187292 1640187 2456740 33,1- 8503535 145Q0116 17875735 242298 71t 3327121'15 27,1-
HONG - KONG 8 8 27 27 11 145,5 790 1289 2796 2796 ns 251,7 
AUSTRAL lE 2392 77410 209055 250116 630295 60,2- 42024 799245 179Q068 2,162119 57757H 62,5-
NOUV ELL E:-ZEL AN 0 8 192() 
OCEAQliE FRANC. 1 203 
DIVERS 478 478 478 3241 3241 3241 
INDETERMINES 229 7!tlt 
*TOTAUX PAYS TIERS 6914462 14063348 20978072 28874045 25638275 12t6 104456752 213694064 313398707 421t037929 41754lt309 1,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 44797165 92979693135875603182401844170195388 7,2 5910931021225870908177979295523819844582264406994 5,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4247610 8889315 13181573 18009492 15874202 13,5 69935189 143426022 209465271 282687397 284054591 ,,4-
F l NL. NORV. DAN EM 516706 1031811 128123 5 1697282 1424662 19,1 4651892 9177987 11885728 15867308 15016172 5,7 
AELE - EFTA 360929't 7463503 10778660 14523391 14751657 1,5- 65031990 132633091 191320214 256702953 27095123!> 5,2-
EUROPE ORIENTALE 1694731 30<H528 4670317 6864255 5413250 26,8 13023245 23653251 37491701 56574583 46't31459 21,8 
* EUROPE TOTALE 5942341 11930843 17851890 24873747 21287452 16,8 82958434 167079273 246956972 339261980 330486050 2t7 
AMERIQUE DU NORD 235313 647603 1070477 1399585 1060472 32 .o 12172012 28052378 41287811 52521534 45962185 14,3 
AMERIQUE CENTRALE 5 849 3152 9106 lt576 99,) 1166 19:146 27980 5 3125 7H50 31 ,z-
AMER IQUE OU SUD 67 60446 205449 226926 167568 35,4 3646 447800 1476947 1697332 1673379 1 .... 
* AMERIQUE TOTALE 235385 708898 1279078 1635617 1232616 32,7 12176824 28519224 42792738 54271H1 4771291't 13,7 
AFRIQUE OU NORD 250 14807 47731 48328 7770 522,0 1104 84288 365455 36!18 39 lt9541 644,5 
ETATS ASSOC FRANC 1004 1217 1312 34 22605 25074 26674 
ETATS ASSOC AUTR. 20 20 20 20 1232 1232 1232 123? 
* AFRIQUE TOTAlE 85513 298079 429819 439267 24927 746510 2527949 3723282 379737:1 231549 
MOYEN ORIENT 1721 12446 14204 26309 292 16804 161896 185507 243~ 49 1 t)'t05 
EXTREME ORIENT 647110 1035194 1193548 1648510 2462456 33,0- 8516156 14603236 17937899 24297376 333?4928 27,')-
* ASIE TOTALE 648831 1047640 1207752 1674819 2462748 31,9- 8532960 14765132 18123406 24541025 33335333 2~.3-
* OCEANIE 2392 77410 209055 250117 630303 60,2- 42024 799245 1799068 2162~22 5777719 62,5-
* DIVERS 478 478 478 229 108,7 3241 3241 3241 7H 335,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTA lE USA TE. GEBRU!KTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 3719 20368 56748 92179 22475 310,1 1'154 10665 B 2909n6 4Q4745 181580 172,5 
UEBL 1 BLEU 19149 42220 5443b 74486 126)74 40,8- 121473 250841 312235 411622 731219 43,~-
FRANCE 48144 115553 218552 326944 187078 74,8 228047 541928 1031B99 !558570 0482H (.4 ,ft. 
NEDERLANO 426 4739 6914 14020 8556 63,9 359(\ 21920 3064n 52~1 n 55425 4,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7143B 182880 336650 507629 344183 47,5 368264 921347 1665680 2517756 1915438 ~1,4 
ROYAUME - UNI 70224 174366 218B11 316154 225576 40,2 341322 859849 1080426 1543455 1152074 "4 tl 
1 RL ANDE 5173 21458 
NORVEGE 3975 19434 
DANEMARK 3025 9323 11322 11322 13500 41750 49500 495M 
SUISSE 50 50 50 "16 212,5 203 203 203 25J 19,7-
AUTRICHE 28 328 32B 6B 382,4 250 1263 1263 !25~ 1 ,o 
PORTUGAL 347 959 
YOUGOSL AV! E 3293 3293 426B 421>B 14723 70,9- 16858 16858 21071 21071 784~5 73,1-
POLOGNE 44 44 203 203 
MAROC 7843 7843 30530 30530 
LIBYE 8499 12831 12 831 20918 7664 172,9 32714 48730 48730 77993 2 9~1 ~ 161,5 
ETATS - UNIS 116 116 116 116 250 250 250 250 
ISRAEL 4660 20470 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 85157 200007 255613 366050 257195 42,3 404644 967890 1232176 17458n 1301749 ~4,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 156595 -382887 592263 873679 601378 45,3 7729(18 1889237 2897856 4263653 3218187 '?' ,5 
• 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN YAN GIETIJZER - ~V. 
DEUTSCHLAND B.R 64273 158634 261663 36011>2 3)6678 17,4 3027289 6541)232 9870580 13446913 11%1574 12,lt 
UEBL 1 BLEU 2365 6390 8740 11150 13765 18,9- 137691 283122 396823 5311 no 6993H 2ft,O-
FRANCE 36244 110405 166897 197495 216471l 8,7- 596884 11>80785 2604157 3186807 4826855 ~3,9-
!TAllA 3178 6336 8571 15519 19652 20,9- 260133 508679 694769 1216761 161'18233 24,3-
NED.ERLAND 7317 14069 23268 36890 19238 91, 8 327482 568160 838441 11782 92 6B55l3 71,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 113371 295834 469139 621216 575803 7,9 4349479 9580978 14404770 19~59882 19781520 1 ,o-
ROYAUME - UNI 3060 5747 21360 22761 14136 61 ,o 1389 21 265289 493282 591293 966071 38,7-
IRLANDE 1 1 19 50 50 3150 
NORVEGE 67 129 167 311 589 47,1- 2460 5317 96Q3 16583 24431 ,2,")-
SUEDE 1546 3316 4964 7454 6336 17,6 122352 262781 397915 586276 618326 5,1-
FINLANDE 1 1 1 1 446 446 446 446 53 741,5 
DANEMARK 68 90 149 150 287 44,2- 10626 13816 19964 22417 301H 25,5-
SUISSE 1916 3169 3804 4583 19110 75,9- 161111 278996 344135 434898 1523815 71,4-
AUTR !CHE 4323 8546 11583 16993 19915 14,7- 381574 751464 1023943 1506851 18n9SIO 16,6-
PORTUGAL 1809 4631 7082 9857 7351 34,1 104474 258563 391197 539835 473832 1'3,9 
ESPAGNE 260 553 5 87 881 2588 65,9- 14571 31431 33706 49712 1 s 85 51 5!i,~-
YOUGOSLAVIE 13469 25168 35515 52679 38615 36,4 402029 767599 111)6329 158421)1't 1178152 34,5 
GRE CE 112 ~r.liZ 
ZONE DM-EST 183 11212 
POLOGNE 2221 6297 10781 14995 1J712 4?,0 112621 25871)2 459863 6252 53 498795 25,4 
TCHECOSLOVAQUI E 61 5 419 25~ 67 ,, 
HONGRIE 131 459 670 S189 19007 33793 
ROU MAN lE 839 839 839 839 5106 83,5- 83(19 8309 8309 8309 46753 82,1-
ALGER! E 142 142 2836 l836 
EGYPTE 448 23264 
REP.AFRIC. SUD 12 1591 
ETATS - UNIS 217 468 1>31 965 5B90 83,5- 951) 12" 178955 21osa2 388971 1 S37694 7ft.~-
CANADA 3 6 7 9 22,1- 815 1294 1649 2212 27,3-
LIBAN 2 178 
IRAN 72 250 
ISRAEL 12 12 72 5671 5671 5671 
CHINE CONTINENT 20 20 214 214 208 2,9 1013 1013 8912 8912 8711'1 ?.,3 
JAPON 2944 8112 13612 16844 29274 42,4- 148320 408320 693647 854093 1544478 44,~-
AUSTRAl! E 24 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 32766 67293 111969 150 582 160966 6,4- 1703845 3502726 5291231 7265995 1 1't464391) Vl,'5-
•TOTAUX OU PRODUIT 146143 363127 581108 711798 736769 4,8 6053324 13083704 196960(11 268?5877 3024'591 n 1 t ,2-
• 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES- HC. 
FERRO-LEG~E - Nt. FERROLEGERINGEN- ~V. 
DEUTSCHLAND B.R 22699 52096 84040 120968 114788 5,4 1321873 2674702 3659245 4898812 4396q~3 11,4 
UESL 1 BLEU 7135 1461(1 21426 30427 36455 16,4- 102?209 2051192 3041A76 4]30532 30B]q "-ti.' 
FRANCE 104459 225511 32 9994 452496 445411 1,1> 3469299 7"342331 10844239 1447~69l 1384H83 !t,~ 
ITAL lA 7710 27535 50832 67659 109458 38,1- 184069 602571 1112?84 147'l.818 244n49 ~9 ,FI-
NEDERL AND 2427 4355 4739 71)!)9 4885 lt3 ,5 56774 128833 158811 1972U 1 061'\53 qo ,!'1 
*TOT AUX COMMU~AUTE 144430 324167 491031 678559 11H97 4, 5- 6('54224 12·799629 18~16455 25!77068 ,47691]!,.; 1,6 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 7757 15078 19527 27657 26886 2,9 514916 936448 1284724 1665875 2015351 17,3-
IRLANDE 50 1990 
NORVEGE 272853 550687 822859 1124870 1061308 6,0 4360568 8783206 13217840 180B753 16793011 7,3 
SUEDE 6585 20495 34110 38470 28903 3 3,1 396759 807352 1115456 1242935 10426'+2 19 ,2 
FINLANDE 54 54 54 54 2353 2353 2353 2353 
DANEMARK 3 203 1598 5760 BD 
SUISSE 27067 48808 77315 103866 92220 12,6 305990 520775 763992 1092242 951328 l4,8 
AUTRICHE 3111 8176 11545 15552 13528 15,3 708543 1366167 2030542 2763489 21'HS!>3 ?S, 1 
PORTUGAL 7738 19485 32252 40824 47026 13,1- 193840 400839 643188 865255 1321211 34,4-
ESPAGNE 11000 20979 22477 25172 39896 36,8- 111750 349250 384000 434750 724149 39,9-
YOUGOSLAVIE 29799 71990 119914 147729 140946 4t 8 51t9058 1448298 2280837 2805686 21M7!l5 1 '3 
GRE CE 954 7208 9066 13655 2425 463,1 62084 404685 509455 846537 40980 
TURQUIE 2590 13096 15386 18686 6405 191,7 81675 380834 454631 555782 2114()5 162,9 
u. R. S. S. 31669 67795 97546 1329H 1208 3:1 4,9 557618 1225778 1753988 2439067 21397;3 10,9-
ZONE DM-EST 337 1183 2220 3354 6558 48,8- 3340 12020 23120 31t82() 7626fl 54,3-
POLOGNE 400 1000 1389 158ft 9032 82,4- 6511 20321 29821 34821 18413() 81,0-
TCHECO SLOVAQUIE 19677 31183 59461 7&180 55495 37,3 331525 606467 1033438 1311474 101)3178 3(),7 
HONGRIE 230 1108 2348 2548 191 4'>00 20319 40319 46719 3122 
ROUMANIE 14 250 
SOUDAN 10 60 579 3142 
CENTRE AFRIC. 1513 1513 1513 1513 28206 28206 28206 28206 
MOZAMBIQUE 759 4567 4709 7242 9383 22,7- 14280 84304 86653 133673 1831t4') :n ,,. 
MADAGASCAR 767 1449'1 
RHODES 1 E DU SUD 1496 1496 1496 1496 94571 98,3- 48528 48528 48528 48528 2153125 97,7-
REP.~FRIC. SUD 61291 107086 182 52 9 264-440 150272 76,0 9191)67 1686755 2945424 4-435813 25884'!3 71,4 
ETATS - UNIS 43776 12529 124913 192969 135465 42,4 1820455 2880184 4612968 6424192 6612!>27 3,5-
CANADA 52 58 58 1223 2439 49,8- 32651 34831 34831 96081 67136 41,8 
BRES IL 52 52 52 151 48 214,6 3500 3500 3500 27000 1524:1 11,2 
CHILI 50 84 40,4- 162 sn 35500 54,1-
HASCAT E OMAN 1000 30784 
UNION INDIENNE 2011 2011 2011 7192 71,9- 32000 32000 32000 1115 ')0 71,2-
JAPON 3008 4802 5866 6956 15059 53,7- 187575 295103 406211 547557 837'154 34,5-
AUSTRALIE 22 22 22 1122 1122 1122 
NOUVELL E-ZEL AND 200 10235 
OCEANI E FRANC. 156956 296529 461173 594304 428541 38,7 7554348 14211422 2245281"3 29381610 2'>3694-07 c,.r.,2 
SECRET 6427 14169 25225 38647 42239 8,4- 138500 322500 558250 901000 1·23151)0 26,7-
•tOTAUX PAYS TIERS 697211 1395159 2137169 2884749 2544709 13,4 18997700 36919567 56780383 76250027 663791)64 14,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 841641 1719326 2628200 3563308 3255706 9,4 2505ln4 49719196 75596838 1n1427095 91 H8909 11,3 
• • 
EISEN - UND STAHLSCHWAHM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCU IO SPUG~OSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
OEUTSCHL AND e.R 265 1412 1412 1412 464 204,3 1416 5746 5746 5746 33(12 74,1) 
UEBL 1 BLEU 200 200 200 200 1250 1250 1250 125(1 
FRANCE 233 233 201 15,9 1067 1067 9')6 17,8 
NEDERLAN1J 10 201) 
*TOTAUX COMMUNAUTE 465 1612 1845 1845 675 113,3 2666 6996 8063 8063 H08 82 ,9 
ROYAUME - UN 1 10 3!>7 
SUEDE 19964 25366 43265 62103 30040 106,7 122401 165336 295317 438777 231981 B9,1 
SUISSE 10 70 10 10 1250 1250 1250 12 50 
ETATS - UNIS 136 140 140 140 2 3038 4538 4538 4538 21)3 
JAPON ·10 5rl0 
*TOTAUX PAYS TIERS 20170 25576 43475 62313 30062 107, 3 126689 171124 301105 444565 233()51 9(),!'1 
*TOTAUX OU PRODUIT 20635 21188 45320 64158 30731 108,7 1293 55 178120 309168 452628 237459 90,6 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 
1-111 
Origine 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
/ 
1966 1-111 
1 
l-VI f 1-IX l l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
, 1 , 1 1 
' 
1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES OE PYRITES-He. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-~V. 
DEUTSCHlAND a.R 93694 306204 465416 4't1259 38 5386 14,5 96462 21Nl17 332676 18265'5 524054 65,1-
UEBL 1 BLEU 541130 1070405 1611596 2297327 213420 2 1,6 '516500 l!H 1250 1602210 212325'1 21 qzlll 2,6-
FRANCE 707797 1275227 1801653 2127560 2493826 14,3- 701770 1213850 17?04fH') 2030460 2484S2r'l 18,2-
ITAL IA 606211 1127906 2211600 2859049 2881940 0,7- 274106 492416 960631 1241443 148"966 16,1-
NEDERLAND 22 5306 475494 70Z979 924572 U58123 52,7- 212740 4522<l5 653545 ~601\45 2!)f'l796::l 57,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2174138 4255236 6793244 8649767 9843477 12,0- 1801578 3440688 5269542 6437853 867971! 2'5,7-
NORVEGE 85769 13 8025 152 83 5 198468 192067 3,3 76250 99250 108750 146750 1 02 2 5 (l 43,5 
SUEDE 3147 3147 3147 3147 132318 97,5- 3250 3250 3250 3~5n 11H31 l'! 9'> ,a-
FINLANDE 5793 8 88477 765646 88,4- 1'15750 1432 50 1165750 87 ,,_ 
DANEMARK 223616 350033 431698 5 7!>427 620274 7,0- 165000 2 53000 306000 400335 447500 l') ,4--
SUl SSE 33671 136814 136814 28322 383,1 18250 72750 72750 1 825" 298,!1 
ESPAGNE 2292612 3865117 5538169 6887507 6574222 4,8 2113508 3703884 5309702 6619761 6437? 4-2 ~.~ 
GRECE 139144 178510 423272 529900 328851 61,1 382750 528250 1225000 1466500 1034850 41 '1 
U. R. S. s. 50000 S494-4 
BULGARIE 12 19 
MAROC 12058 12058 27888 27888 42989 35,0- 110000 110000 194111') 194170 413500 53 ,"1-
REP.AFRIC. SUD 1016 1016 4066 4066 
CANADA 158650 9351 85 1375772 1528412 936803 63t 2 85500 672110 1134110 1238610 82'l0!'Hl 51 tl 
VENEZUELA 416356 416356 416356 390107 3901!'17 390107 
PERDU 463326 56598!> 
BRES IL 1711 7711 7771 7089 7089 7089 
*TOTAUX PAYS TIERS 2914996 5939873 8572676 10402195 1H34818 2t6 29962 58 5785190 8840744 10686657 11173582 4-,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 5089134 10195109 15365920 19051962 19978295 4,5- 4797836 9225878 1411(\286 11124510 19853293 13,7-
• • 
SCHLACKEN UNO ZUNOER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTIT~RES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1633898 3178878 4774374 6015109 5536615 9,2 171161) 36720(1 53M71 7141'118 930184 23,1-
UEBL 1 BLEU 1631849 4588414 7768294 10511956 9239291 13,8 471702 122491'10 2236956 3212621 29!!8417 7,5 
FRANCE 1275669 3192426 5481757 7367872 7887509 6,5- 698775 1585337 ?606381 3370798 4248073 20 ,!>-
ITALIA 1594 9448 44576 70616 91852 23,0- 2431 7685 26117 49410 98178 4'J,'J-
NEDERLANO 190645 435918 682 862 909652 1249428 27,1- 122968 276048 461138 619738 772153 19,!>-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4733655 11405084 18751863 24875205 23974695 3,8 1467636 3461250 5866663 7966585 9(1376)5 11 ,a-
ROYAUME - UNI 124110 389227 658648 908721 1499651 39,3- 55000 168750 2 862 50 395(lM 655877 39,7-
SUEDE 5022 35535 167088 1&1)988 78310 113,2 6')00 38460 151861) 14486n 114-30 1 oz ,8 
DANEMARK 1471 175'1 
SUISSE 1834 4727 7484 8981 2573 249,1) 3113 1173 12992 15274 4698 225,1 
AUTRICHE 140088 474389 879970 l3380Jl 1952559 31,4- 2925(' 109000 185750 255250 51250'l 5) ,1-
ESPAGNE 572 1720 
YOUGOSLAVIE 835 835 835 444 88' 1 1904 1904 1904 250 661,!1 
GRE CE 22814 21'5'1:) 
POLOGNE 26854 65289 98882 130413 24343'3 46,3- 8250 19000 29250 392 sn &7QI'll 41,3-
TCHECOSLOVAQUI E 576 576 974 7759 87,4- 2'50 250 500 ??5l 11,1-
ETATS - UNIS 54 402 566 566 122 363,9 1620 6982 9529 9'529 325(1 193,2 
CANADA 151950 254398 357034 454910 51()03 79lt9 437000 897801 1295608 1748017 23'5'5!15 64?tl 
*TOTAUX PAYS TIERS 449912 1225378 2111083 30109&1 386:>139 21,9- 540233 1249320 1973393 2611304 1575:)7:> 65 .~ 
*TOTAUX OU PRODUIT 5183567 12630462 20922946 27886166 27834834 0,2 2007869 471057(' 78401)56 1')577889 10612675 ::1,2-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE 01 FERRO. IJZERERTS. 
OEUTSCHl AND B.R 266532 286013 344004 528707 153698 244,0 375227 405004 496457 721091 213816 237,2 
UEBL 1 BLEU 191461 264917 264917 265111 226879 16,9 46384 67079 67079 6748lt 735'>3 8,2-
FRANCE 43259807 75563700119240453166608969179248651 7,0- lltl)45930 24528800 38545633 53643323 62328!>10 }3,g-
ITAL lA 4259 4259 4259 4259 512033 99,1- 6684 6684 6684 6684 Ar>7l61 99 '1-
NEOERlANO 5780 26195 49785 63282 62811 0,7 7791 27391 49590 66924 71485 6,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 43727839 76145144119903418167470388180234072 7,0- llt482016 25034958 39165443 54505506 63lt9lt635 llt.1-
ROYAUME - UNI 20 952 977 40499 97,5- 100 238 7470 7753 3lt623 77,'5-
NORVEGE 1731219 5393502 8873347 12146067 7096051 11,2 1559771 4713257 7622499 10460414 7007823 49,3 
$UEDE 34761842 781478231198187601749456)4158251576 1:),5 33891632 13977966 113177782 164226852 165(158758 ),ft-
FINLANDE 242293 311200 
DANEMARK 9945 33566 157818 1:70435 159703 6,7 6060 26748 129096 138596 1391"106 o,2-
SUISSE 307297 277500 
AUTRICHE 1099 1599 2099 3349 1478 126,6 2830 3810 4790 6651) 1580 32?,9 
ESPAGNE 339259 905521 1789565 2675895 2994461 10,5- 249443 709022 1494143 2085203 24')3206 13.1-
TURQUIE 120 1110 27579 43425 
U. R. S. s. 1277176 2813769 4279531 5795085 5366863 8,o 1025084 2203417 3429994 4565147 409b931 11,4 
BULGARIE 40 65 64 96 
MAROC 6lb625 1107735 1632635 2462720 2580811 4,5- 707252 1240657 1812110 271b7b1 3122835 12,9-
ALGERIE 3066942 6082832 8980714 lll61t258 7981412 39,9 2649075 5222537 7647489 9b48144 7125470 35,4 
TUNISIE 523990 1331170 1804417 3422167 5034-948 :n,9- 433828 1058234 1528143 2805900 423369) 33,6-
LIB YI! 237340 237340 40000 493,1t 153729 153729 41)000 281t,3 
EGYPTE 181680 181680 181680 190398 74683 154,9 214870 214870 214870 225620 11722 2 92,5 
MAURITANIE 1428089b 29732108 39634121 51854680 50389259 2,9 15825597 32581567 42804313 55292408 570117?7 3,0-
NIGER 19381 19381 16660 1666r) 
SEN EGAl 13892 24250 
SIERRA - LEONE 5050638 10269301 13743113 19346214 18910678 2t3 4083216 8393899 11757275 15585721 17039436 8,4-
LIBERIA 29685255 60054676 89783854116929113107522217 8,7 29395369 58747392, 87718088 112800130 11}8255817 4t2 
COTE D IVOIRE 2300 7250 
NIGERIA,FEO. 583190 663690 366105 435988 
GABON 15051 n:>o 
CONGO BRAZZAVIL 8965 8965 8102 811)2 
ANGOLA 1302567 1891851 1969351 23~9851 321t0200 27,4- 1185668 1631668 1'7~1168 2149668 3-9385H ft5,3-
REP.AFRIC. SUD 9618 10049 25961 30950 719988 95,6- 24804 25054 66138 70598 1149125 93,8-
ETATS - UNIS ~74 474 lt74 13711 96,5- 655 655 655 52155 98,7-
CANADA 1740315 5901017 1731t9743 29574975 25923706 14,1 2598458 7708912 21368(14() 37342484 28551220 3:lt9 
MEXIQUE 202 500 
HONDURAS BRI TAN 160203 190001') 
PANAMA 7991 136lt"' 
VENEZU'ELA 7413972 13431685 19105165 23505280 25375732 7,3- 7573414 13589152 19126382 23191237 2722791!! 14.7-
PERDU 1769034 32 554"01 4097195 &112139 12583057 51,3- 2158141 3845561 4845476 7229478 15426236 53,0-
BRES IL 13854217 37016193 56379696 75210820 52342645 43,7 1~997940 40244180 60794208 81072722 57lt21!19S 'tl ,2 
CHILI 566950 1783226 2161732 2827686 7973865 64,4- 643860 2166404 2581904 3342244 9433610 64,5-
ARGENTINE 67 251') 
IRAN 17000 27000 27000 27000 49519 45,4- 71500 117479 117479 117479 221B4 lt6,8-
ARABIE SEOUDITE 750 750 750 500 500 51'11'1 
PAKISTAN 94051 105750 
UNION INDIENNE 2118270 4302624 4945351 5897171 9070873 34,9- 2218389 4094202 4760975 5784357 11'll31'>53 42,8-
CHINE CONTINENT 196 196 196 200 1,9- 1013 1013 1013 75) 35,1 
HONG - KONG 8 250 
AUSTRALIE 1410526 2031688 5500489 7192179 24960 1791267 2632825 6962349 9060308 259SO 
OCEANIE FRANC. 1609 39B 
*TOTAUX PAYS TIERS 121729035265707456403094745551t767253504607790 9,9 123307568 265151219 402286588 550586792 53n2751l40 3,8 
*TOT AUX DU PRO DUIT 165456874341852600522998163722237641~84811862 5,5 137789584 290186117 441452031 61')5092298 '593 769&75 1 ,=J 
• • 
HANGANERZE. MINERAI DE HANGANESE. 
MI NEll. ALE Dl HANGANESE. HANGAANERTS. 
OEUTSCHL ANO B.R 4258 12028 16873 24008 28202 14,8- 30215 69161 118330 186417 213815 12,7-
UEBL 1 BLEU 130 787 787 1072 581 84,5 2018 8458 8458 11086 153H 27,9-
FRANCE 7346 13456 19448 2&200 5730 357,2 63306 113232 162103 219390 63!>1:> 2,.,. .~ 
ITAL lA 600 1200 2400 3000 4300 30,1- 2000 4000 7750 9750 15750 38,n-
NEDERLAND 17244 31668 44468 54653 45320 20,6 202102 379282 519122 65302b 49213 7 32,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 29578 59139 83976 10893 3 84133 29,5 299641 574133 815763 1079669 800703 3lt,8 
ROYAUME - UNI 11 11 11 10514 99,8- 314 314 314 163566 99,7-
NORVEGE 22 30(1 
SUEDE 22003 22006 44:lCl3 49,9- 35939 36189 ~onnn 11,5-
DANEMARK 250 3938 
PORTUGAL 1539 7979 9179 9179 4260 17932 21380 21380 
GRECE 21912 43181 55431 55431 43916 26,2 164311 3761)61 456007 4561)1)7 381 Rl3 19,4 
TURQUIE 5490 51t90 5490 lt4550 81,b- 17112 17112 17112 7H93 71,9-
U. R. S. s. 368868 82292 5 1083641 1706409 1613669 5,7 1121232 2422619 3183872 4864735 489561tl n,5-
HONGRIE 36898 36898 36898 36898 429461 91,3- 58250 5825!"1 58250 5825"1 700000 91,b-
ROUMANIE 36259 36259 683&3 70467 2,9- 54390 54391'1 10653!'1 11\ lft"' 4,1-
MAROC 639547 1019815 1174909 1523706 2257890 32,4- 2094685 3558462 lt2H034 5535991t b79fl879 18,5-
ALGER lE 2917 10948 
EGYPTE 75000 150000 150000 150000 368975 59,3- 93893 185093 18'5093 1 '151191 47!> Hr> 61 '1-
GUINEE 241 241 2048 2rl48 
COTE 0 IVOIRE 10527 10527 10527 Hl527 278050 96,1- 29779 34694 34694 34694 882!>36 96,"1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 
l-XII l-XII 
/ 
1966 l-Ill l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
GHANA 9399 33895 34424 39479 125192 68,4- 80452 234357 239246 2781)3::1 583529 52,3-
GABON 734800 1381274 1844892 2928810 3633459 19,3- 2589M7 488273i 6546606 10346695 12954905 20,')-
CONGO BRAZZAVIL 2625 22645 121363 142493 175498 18,7- 13500 167640 525916 672157 667136 ,,8 
CONGO LEOPOL DY l 245531 440721 650261 872511 1017035 14,1- 794491 1432789 2134785 2860285 3132870 8 ,&-
ANGOLA 112672 221436 35905& 477853 385948 23,8 275700 543460 891920 1244003 100681:) 23,') 
MOZAMBIQUE 972 5365 81,8- 7059 1342::1 47,3-
MADAGASCAR 8631 8631 8631 8631 15540 15540 15540 15540 
ZAMBIE 50851 60513 121603 151563 173434 12,5- 260556 314232 631893 796733 86933!> 8,3-
RHOOESIE OU SUD 5045 27142 
·REP.AfRIC. SUD 1637364 3569074 4957598 7727255 7848663 1,5- 3779594 8625900 11828355 17707571 18966027 6,5-
ETATS - UNIS 116 116 1316 46 2740 2740 15280 !>08 
INDES OCCIDENT. 12771 21720 
BRES IL 161258 161258 338258 638715 646143 1,1- 429750 429750 901286 1502506 2010277 25,2-
CHILI 6062 18237 33477 39573 28338 39,6 27250 94902 174152 204972 14031t9 46,0 
IRAN 9000 9000 9000 151886 94,0- 19280 19280 19280 380537 91t,B-
ISRAEL 113956 136750 
UNION INDIENNE 604629 815493 937105 1041831t 868816 19,9 1289970 1772164 1963834 2164891 191t6972 11,2 
CHINE CONTINENT 123733 311380 504425 549546 429487 28,0 336622 60!1968 1181601 131'1609 l3!1lt737 5,3-
JAPON 10 10 250 95,9- 366 3')') 10250 96,3-
OCEAN! E SR Il AN. 91440 347813 
*TOTAUX PAYS TIERS 4851846 9186758 12504808 18325222 20770053 11,7- 13458932 25869386 35345653 50849042 58760875 13,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 4881424 9245897 12 588784 18434155 20854186 11,5- 13758573 26443519 36161416 51928711 59%1578 12,7-
* 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D Al TOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 2363 56363 62879 62881 20 1120 84976 86276 86300 zn 
UEBL 1 BlEU 3481 405 
fRANCE 827881 1428669 1987770 2788867 3256727 14,3- 302200 522120 728960 1 02606(1 1198460 14,3-
NEOERlANO 235 235 235 100 135,0 460 460 460 1:)) 360,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 830244 1485267 2050884 2851983 3260328 12,4- 303320 607556 815696 1112820 1198985 7·,1-
ETATS - li'US 176 176 176 750 75D 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 176 176 176 750 750 750 
*TOTAUX OU PRODUIT 830244 148541t3 2051060 2852159 3260328 12,4- 303320 608306 816446 1113570 1198985 7 ,:>-
* 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 273153 354464 423756 615596 181920 238,4 406562 559141 701063 993808 427651 132,4 
UEBL 1 BLEU 191591 265704 265704 2662lt3 230'141 15,3 48402 75537 75537 78570 89359 12,0-
FRANCE 44095034 77005825121247671169424036182511108 7,1- 14411436 25164152 39436696 54888773 63590680 13,6-
ITALIA 4859 5459 6659 7259 516333 98,5- 8684 10684 14434 l643lt 822'111 97,9-
NEOERlANO 23D24 58098 94lt88 118170 "1082~1 9, 2 209893 407133 569172 7201t10 563722 27,8 
*TOTAUX CoMMUNAUTE 44587661 77689550122038278170431304183548533 7 '1- 15084977 26216647 40796902 56697995 65491t323 13,3-
ROYAUME - UNI 31 963 988 51013 98,0- 100 552 7784 8067 198189 95,8-
NORVEGE 1731219 5393502 8873347 12146089 7096051 71,2 1559771 4713257 762 2499 10460714 7007823 49,3 
SUEDE 34761842 7814782311981t0763174967610158295576 1J,5 33891632 73977966 113213721 164263041 165099!>78 ,,lt-
FINLANDE 21t2293 317200 
DANEMARK 9945 33566 157818 .1 70685 159703 6,9 6060 26748 129096 142534 139006 2,5 
SUISSE 307297 2775,0 
AUTRICHE 1099 1599 2099 3349 1478 126,6 2830 3810 4790 6650 1580 3?0,9 
PORTUGAL 1539 7979 9179 9179 4260 17932 213fll0 21380 
ESPAGNE 339259 905521 1789565 2675895 2994461 10,5- 2491t43 709022 1494143 ?085203 2403206 1 13 '1-
GRECE 21912 43181 55431 55lt31 43916 26,2 164311 376061 4560()7 456007 381 813 19t4 
TURQUIE 5490 5610 6600 lt455:1 85,1- 17112 44691 60537 77893 22 '2-
U. R. S. s. 1646044 3636694 5363172 7501494 6980532 7,5 2llt6316 4626036 6613866 9429882 899?572 4.~ 
HONGRIE 36898 36898 36898 36898 429461 91,3- 58250 58250 58250 58251l 70)000 91,6-
RWMANIE 36259 36259 68363 70ltb7 2,9- 5't390 54390 10653(1 lllllt') lt,1-
BULGARIE ltO 65 64 96 
MAROC 1256172 2127550 2 80754lt 3986426 4838701 17,5- 2801937 lt799l19 6051144 8252755 9921714 16,7-
ALGER lE 3066942 6082832 8980714 11167175 7981412 39,9 2649075 5222537 7647489 9659092 7l25H~ 35 ,., 
TUNISIE 523990 1331170 1804417 3422167 5034948 31,9- 433828 10 58234 1528143 2805900 4233690 33,6-
LIBYE 237340 231340 40000 493,4 153729 153729 40ni)O 284,3 
EGYPTE 256680 3 31680 331680 H0398 443658 23,2- 308763 39-9963 399963 410713 5939!12 3''tt'l-
MAURITANIE 14280896 29732108 39634121 51854680 50389259 2,9 15825597 32581567 42804313 55292408 57071707 3,0-
NIGER 193 81 19381 16&61} 11>66n 
SEN EGAL 13892 24250 
GUINEE 21t1 2ltl 21)48 2048 
SIERRA - LEONE 5050638 102 69301 13743113 19346214 18910678 2,3 4083216 8393899 11757275 15585721 170394~~ 8,4-
LIBERIA 29685255 &0054676 89763854116929113107522217 8,7 29 39 5369 58747392 87718088 ll2A00131l 1 OA?55817 4,2 
COTE 0 IVOIRE 10527 10527 l05H 10527 28()35:) ~6,2- 2977~ 34b94 34694 3ltb9't 8R:}qB ~S,)-
GHANA 9399 33895 34424 39479 12519? 68,4- A0452 234357 239246 278030 583529 5? ,3-
NIGERIA,FEQ. 583190 663690 366105 43'59118 
GABON 734600 1381274 1844892 292!1810 36lt8510 19,6- 2589097 4882737 654660& 1()346695 1?9619')5 2'1,1-
CONGO BRAZZAV Il 2625 22645 130328 15145 8 175498 13,6- 13500 167640 534018 681'125<'1 667136 ?,l) 
CONGO LEOPOLDVI 245531 440721 650261 872511 1017:)35 14,1- 794lt91 1432789 2134785 7flhl'l285 31321!7" ~ ,s-
25 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
,_ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANGOLA 1415239 2113287 2328407 2827704 3626148 2lt9- 1461368 2175128 2633088 3393671 4'1ft5351 31,3-MOZAMBIQUE 972 5365 81,8- 7059 1HZ Il ft7,3-
MADAGASCAR 8631 8631 8631 8631 15540 155ft0 15540 15540 
ZAMBIE 50851 60513 121603 151563 l1343ft 12,5- 260556 314232 631893 796733 869336 8,3-
RHOOESIE OU SUD 51lft5 27ltt2 
REP.AFRJC. SUD 1646982 3579123 4983559 7758205 8568651 9,lt- 3804398 8650954 ll894lt93 17778169 20115152 11 ,5-
ETATS - UNIS 766 766 1966 13757 85,6- 4145 41ft5 16685 52763 68,3-
CANADA 1740315 5901017 17349743 29574975 259237D6 14,1 2598458 7708912 21368040 37342484 28551220 30,8 
MEXIQUE 21>2 500 
HONOUR AS BRITAN 160203 190000 
PANAMA 7991 136ft:t 
INDES OCCIDENT. 12771 21720 
VENEZUELA 7413972 13431685 19105165 23505280 25375732 7,3- 7573414 13589152 19126382 23191237 27227918 H,7-
PEROU 1769034 3255401 4097195 6112139 12583057 51,3- 2158141 3845561 4845476 7229478 15426236 53,0-
BRES IL 14015475 37177451 56717954 75849535 52988788 43,1 15427690 40673930 61695494 82575228 59432173 38,9 
CHILI 573012 1801463 2195209 2867259 80322[)3 6ft,1- 671110 2261306 2756056 3547216 9573959 62,'1-
ARGENTINE 67 250 
IRAN 17000 36000 36000 360[)0 2[) 1405 82,[)- 71500 136759 136759 136759 601721 77,2-
ISRAEL 113956 136750 
ARABIE SEOUOITE 750 750 750 500 500 501) 
PAKISTAN 94051 Hl5750 
UNION INDIENNE 2722899 5118117 5882456 6939005 9939689 30,1- 3508359 5866366 6724809 7949248 12078625 34,1-
CHINE CONTINENT 123733 311576 504621 5ft97ft2 429687 27,9 336622 609981 1182614 1311622 13 85ft87 5,2-
JAPON 10 10 250 95,9- 366 366 1025, 96,3-
HONG,- KONG 8 251) 
AUSTRALIE llt10526 2031688 5500489 7192179 24960 1791267 2632825 6962349 9060308 259!'>0 
OCEANI E BRIT AN. 91440 34 7813 
OCEANIE FRANC. 1609 38lt8 
*TOTAUX PAYS TIERS 12658088127489439041559972 957309 265152 5377843 9,1 136766500 291021355 437632991 601436584 589035'115 2,1 
*TOT AUX OU PRODUIT 171168 5423525839lt053 7638007743 523 9557089263 76 4,9 151851477 317238D02 478429893 658134579 654530238 0,6 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAF lCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT AlE 36866815 84538692130134 775190035826169236338 12,3 35878407 79842460 122994111 171504133 175903878 0,9 
FINlo NORV. DANEM 1741164 5427068 9031165 12316774 7lt980lt7 64,3 1565831 4740005 7751595 10603248 7464029 42,1 
AELE - EFTA 365056lt4 83584500128884169187297900165911118 12,9 35464653 78740265 120999270 174902386 172123776 lt3 EUROPE ORIENTAlE ' 1682942 3709851 5436369 7606820 7480460 1,7 2204566 4738676 6726570 9594758 9803112 2 ,!)-
* EUROPE TOTALE 38549757 88248543136171144197642646176716 798 u,8 38082973 84581136 129720681 187098891 185707590 0,7 
AMEfUQUE OU NORD 17<40315 5901783 17350509 29576941 25937463 14,0 2598458 1713057 21372185 37359169 28603983 3(),6 
AHER 1 QUE CENTRALE 12973 1!>8194 92,2- 22220 203H'l 99 ,,_ 
AHERIQUE OU SUD 23771493 55666000 82115523108334280 98949780 9,5 25830355 60369949 88423408 116543409 1ll660Z8!'> 4,4 
* AMERIQUE TOTALE 25511808 61567783 99466032137924194125055437 10,3 28428813 68083006 109795593 15392lt798 140467909 9,6 
AFRIQUE OU NORD 4847104 9541552 13592675 18575768 17855061 lt,O 5884840 11079890 15226776 20117747 21280874 2,6-
ETATS ASSOC FRANC 15037479 31155185 41647880 54973487 54507509 0,9 18473513 37682178 49951831 663862 56 71614886 7,2-
ETATS ASSOC AUTR. 245531 440721 650261 872511 1[)17035 14,1- 794lt91 1432789 2134785 2860285 3132870 8 ,!>-
* AFRIQUE TOTALE 58245158117579933168038227222716685212799993 lt,7 64546966 129110782 183109321) 241606279 21t8511775 2,7-
MOYEN ORIENT 17000 36750 36750 36750 315361 88,3- 11500 137259 137259 1372 59 738471 81,3-
EXTREME ORIENT 2846632 5429693 6387087 7488757 104!>3!185 28,3- 384ft981 6476347 7901789 9261236 135803!.2 31,7-
* ASIE TOTAlE 2863632 5466443 6423837 7525507 10779046 30,1- 3916481 6613606 8045048 9398495 14318833 34,3-
* OCEANIE 1410526 2031688 550<Yt89 7283619 26569 1791267 2632825 6962349 91t08121 29808 
* * 
_l _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine l l-Ill Origine l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII / 1966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAHE NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SC~ROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEÊRD. 
DEUTSCHLAND s.R 392178 964390 1393195 1870373 829467 125,5 1434166 3412723 5030888 6770771 3105623 118 ,:~ 
UEBL 1 BLEU 236281 360368 467661 514659 611905 15,8- 783643 1227938 1624718 1795538 217HPI 17,3-
FRANCE 248559 502801 694639 993949 50&644 9&,2 84542& 1747403 2441647 3501946 184233!1 90 tl 
ITAL lA 313 1275 1298 1884 5857 67,7- 2440 34537 26637 29162 3B95 4,1)-
NEDERL AND 33373 92116 145998 178931 48197 271,2 9'1143 267039 399695 it92487 1343 OB 266,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 910704 1920950 2702791 3559796 200 2070 77,8 3163818 6689640 9523585 12589904 7286112 72,8 
ROYAUME - UNI 151965 205426 352266 62it353 252 526 147,2 655372 882567 1486071 2514071 1033868 143,2 
ISLANDE 9532 12785 12785 127'15 27000 36250 36250 3625') 
IRLANDE 4 4 4 ,. 2991 99,8- 250 250 250 2 50 7BO 96,7-
NORVEGE 445 1510 3487 4061 2899 40,1 2120 4400 11050 23960 7417 223,1 
SUEDE 7459 13918 13938 866 13620 25198 25247 3743 574,5 
FINLANDE 26 26 250 2 50 
DANEMARK 3803 5953 8577 9220 2341 293,8 41112 51712 61262 62982 10392 506,1 
SUISSE 7255 20706 315&7 47987 35920 33,6 19830 63478 99144 149115 1tl'l578 37 t3 
AUTRICHE 670 5712 11960 12765 4108 210,7 7170 20775 38432 43052 152!16 182,) 
PORTUGAL 189 189 543 543 871 37,6- 1560 1560 4460 4460 6613 33,1-
ESPAGNE 632 1428 
MAL TE 113 3163 3163 25 250 11685 11685 96 
YOUGOSLAVIE 287 10573 62989 1760 41427 225859 
GRECE 784 H>27 
TURQUIE 560 20560 20560 31 1418 17378 17378 128 
ANDORRE 310 llO 310 500 37,9- 405 405 405 1013 '59,9-
U. R. S. S. 65209 65857 0,9- 255325 30815tl 17,1-
ZONE DM-EST 200 400 5285 5785 29083 ao,o- 1100 2200 18101 20841 9B4'1(1 78,7-
TCHECOSLOVAQUIE 2935 11340 
HONGRIE 3195 3195 4391 7859 27055 70,9- 34140 34140 45059 81059 3699!>0 78,0-
MAROC 4657 38715 38715 26419 46,5 23264 149842 14-9842 1')5645 41 ,a 
ALGER lE 120 21770 99,4- 2228 811025 97,4-
TUNISIE 13930 13930 52637 5:!637 
LIBYE 2220 16309 
LIBERIA 20 !H'I 
GHANA 10713 30542 30542 44566 122507 122507 
GABON 24 141 'l 
CONGO LEOPOL OVI 58 H::l 
REP.AFRIC. SUD 505 6232 
ETATS - U'41S 43178 146207 161708 384683 455841 15,5- 256202 599208 667776 1557044 1639888 5,1-
CANADA 105 355 705 1050 32,8- 810 2109 2919 4784 3q ,9-
PANAMA 502 502 526 4o 5- 2278 2278 1251) 81,8 
SURINAM 30 30 30 30 50 50 50 50 
BRES IL 114 25') 
CHYPRE 354 78, 
LIBAN 198 198 23663 23844 400 400 86934 87184 
ISRAEl 163 163 163 163 1250 1250 1250 12 50 
PAK lSTAN 124 300 
UNION INDIENNE 242 242 242 571 57,5- 669 669 669 11390 94,0-
MALAYSIA 5700 5700 5700 22 8540 8540 8540 53 
JAPON 461 461 71 549,3 560 560 ll3tl 51!,4-
AUSTRAL lE 208 208 4700 4700 
NOUVELL E-lEL AND 24 24 70 65,6- 320 320 960 66,6-
DIVERS 268 342 342 782 259 201,9 203 405 4l'5 1823 715 l5itt6 
INDETERMINES 1003 1231 1756 1756 .957 83,5 3048 3925 5712 5712 27it5 10!l,l 
*TOTAUX PAYS TIERS 222098 434197 757756 1399597 934766 49,7 1051407 1797872 3002711 5501181 3839605 43 ,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 1132802 2355147 3460547 4959393 2936836 68,9 4215225 8487512 12526296 18091085 11125117 62 t6 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAHE DI GHISA. SCHROOT VAN GIETlJZER. 
OEUT SCHL AND B.R 261181 549287 675656 871309 41l't073 ll5,6 993859 2091501 2593514 3383134 1514637 123,4 
UEBL 1 BLEU 146743 275341 422756 656617 531322 23,6 505526 923544 1389271 2210144 1912?1t0 15,6 
FRANCE 368347 727195 949477 1246139 1040498 19,8 1472732 2852300 3737440 4899357 42 87400 14,3 
ITAL lA 22" 
NEOERLAND 137656 304876 536405 807317 389145 107,5 378990 844541 1551349 239487<J 1258182 90,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 913927 1856699 2584294 3581382 2365038 51,4 3351107 6711886- 9271574 12887514 8972579 43,5 
ROYAUME 
- UNI 62706 118946 247773 443822 79545 458,0 256349 474974 973665 1691135 317408 432_,8 
ISLANDE 4675 4675 4675 nono 11000 1100!'1 
IRLANDE 1000 1000 1000 4052 75,2- 2431 2431 ?.431 17622 85,1-
NORVEGE 1000 1000 1000 106')2 7096 49,4 1750 1750 1750 24000 22522 6,6 
SUEDE 1956 2612 8353 8622 31547 72,6- 3548 4798 22168 22918 9643') 75,1-
FINLANDE 21)4 204 640 68,0- 781 781 1525 4B,7-
DANEMARK 6249 19411 41321 79292 56592 40,1 17000 45000 11)2000 209080 19600" ~ ,7 
SUISSE 3187 4694 8565 3~951 7710 418t2 10208 14910 27210 152947 2HB 47) ,7 
AUTRICHE 3913 7116 13245 22162 8502 160,7 18660 28803 52155 84152 3~13, 179,3 
PORTUGAL 200 672 
ESPAGNE 250 250 25 900,0 12M 12 01'1 1>"1 
HALTE 2190 2190 6357 5243 21' 2 8584 8584 2~50'1 2'!237 l6t2 
YOÙGOSLAVIE 6892 196&0 27483 77905 
1 1 1 1 1 1 Il L 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 1 
1-IX 
1 
~966 
Origine 
l-VI l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GRECE 230 690 2670 157 1195 3569 12973 380 
U. R. S. S. 370 1852 1822 9092 
ZONE DM-EST 10396 26300 4806 447,2 34636 86894 9860 781,3 
PCl.OGNE 258 949 
ROUMANIE 69287 126579 126579 126579 29499 329,1 263022 455416 455416 455416 9661)0 371,4 
BULGARIE 431 1550 
LIBYE 1566 6514 
SIERRA -LEONE 324 1224 
LIBERIA 879 879 1129 3089 2947 2947 3787 12938 
COTE 0 l)fOIRE 980 4155 
DAHOMEY 600 25ftlt 
NIGERIArFEO. 5697 24711 
IL ES MAURICE • •• 29480 117!184 
ETATS - UNIS 34 57 1996 18943 89,4- 2070 2195 10371 113ft33 90,8-
CANADA 310 870 940 1000 3389 3647 
PANAMA 3011 5517 10112 18589 
LIBAN 1470 5446 
DIVERS llO 110 110 110 203 203 203 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 149287 289846 478680 808333 292680 176,2 513687 1055081 1745556 292102~ 111'146llt 16ft,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 1063214 2146545 3062974 4389715 2657718 65t2 3924794 7766967 11017130 15808536 10077293 56,9 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM ·STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
OEUTSCHL ANO B.R 1048 1048 1340 1971 2711 27,0- 3236 3236 5569 8861 21816 59,3-
UEBL 1 BLEU 359 359 806 1102 5559 80,1- 810 810 12682 14505 23215 37,6-
FRANCE 19402 38726 58543 83838 72368 15r8 67365 129404 205704 287447 2lt9Z38 15,3 
NEDERLANO 4175 26225 3706D 53134 34538 53,8 11553 77653 110206 163 938 114660 43r0 
*10TAUX COMMUNAUTE 24984 66358 97149 14DD51 115176 21,6 82964 211103 334161 474751 "+D8999 Br1 
ROYAUME - UNI 2755 4680 
IRLANDE 2225 2225 6128 7912 14537 45,5- 4620 4620 12460 16060 43181) 62,7-
SUEDE 2502 2502 2502 7773 10640 26,9- 8900 8900 8900 23200 40173 42,2-
DANEMARK 3872 8857 8857 104H 11400 25960 25960 31620 
SUISSE 367 367 367 367 462 20,5- 1823 1823 1823 1823 4456 59,0-
YOUGOSLAVIE 8278 23766 33854 47832 45986 4,0 34550 101319 145627 207179 228095 9 r1-
GRECE 10 126 
ALBANIE 610 1000 38,9- 2248 2597 13,3-
MAROC 5503 11823 12816 9945 28,9 23207 64257 68587 51257 33,8 
TUNISIE 1345 2406 2406 5211 9539 9539 
SOUDAN 1500 3088 
CAMEROUN 3720 15773 
MADAGASCAR 500 1660 69,8- 2080 7123 10,1-
MALAWI 1000 1000 1000 4320 4320 lt320 
ETATS - UNIS 43 43 43 239 774 69,0- 464 464 464 2947 19!10 51),4 
LIBAN 1561 2911 5301 9914 
SECRET 132978 311405 474008 639205 613945 4r1 4 75500 1120750 1710250 2332750 2592500 9,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 150265 357013 542549 736773 704239 4,6 537257 1296574 1988901 2716947 29903Z8 9,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 175249 423371 640298 876824 819415 7,0 620221 1507677 2323062 3191698 3399317 6,0-
1 • • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 5164660 10024207 14022314 18851016 18274456 3,2 19650703 37369496 52672214 71719317 68367998 lt,9 
UEBL 1 BLEU 1769647 3342649 4706489 6532724 6048396 8,0 5749961 11325504 16332233 23134553 20995490 !0 ,2 
FRANCE 4698836 10118927 14512229 19689632 15968716 23,3 11741996 38048194 552 85755 77044806 61389225 25,5 
lTALIA 2203 3259 4523 14573 7791 87,0 4(1140 92045 146454 511675 260lt82 96,4 
NEDERLANO 1236510 2637027 3848717 lt906023 3370840 45,5 3953566 8386288 12382681 16540')91 10325365 60,?. 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 12871856 26126069 3 7094272 49993968 43670259 14,5 47136366 95221527 136819337 188950442 161 "B85!)') 11,1 
ROYAUME 
- UNI 737333 1263261 22703 80 3450365 985116 250,2 2747709 4732735 8664791 13365060 4518555 195,8 
ISLANDE 9165 ?565::1 
IRLANDE 117 264 809 809 374 116,3 8240 9455 257(15 25705 3001'1 75'> ,8 
NORVEGE 15754 32609 42368 41364 41509 14,1 30414 60089 84187 105987 103643 2,1 
SUEDE 1516 3570 3611 13288 70362 81,0- 1847 15732 17424 109591 312685 64,9-
FINLANDE 182 3725 5756 9H2 6713 36,5 1296 18046 84683 202124 H~l2 4H 1 5 
DANEMARK 15488 35435 97356 263489 46961 461,1 41'251 77501 333441 109952'1 861)00 
SUISSE 24165 53202 105115 172486 114267 50,9 354561) 877876 1405381 2155642 1262!>51 7'),7 
AUTRICHE 538 29802 41237 48769 7403 558,8 6637 100784 154284 232021 71'1ft05 zn,!> 
PORTUGAL 2224 3688 34771 35243 2163 26686 64076 200086 214836 2661'8 707,4 
ESPAGNE 617 1917 1917 2378 6956 6956 
MALTE 18625 25597 494lt5 59422 29730 99,9 67349 9'1319 166959 201709 109417 84,3 
YOUGOSLAVIE 20444 105404 271741 423626 9312 57813 28 5421 862457 1441567 o;1an 
GRECE 1172 2675 23764 59111 11641 4!)8,3 4090 9961 83580 22952? lt8B6 3H,8 
TURQUIE 8010 18987 
Uo R. S. S. 257892 295676 543849 788780 1055938 25,2- 9909R 2 1123254 2081156 3')44397 4509()'}3 32,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 l_ l_ 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 1 l l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine / 1966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst $ 100 kg ±% ±% 
i i 
' ' ' 
1 1 1 
ZONE DM-EST 13586 62237 117185 226310 123169 83,7 458'H 384728 561570 9688 81 3523H 175,"1 
POL UGNE 191) S'Ill 
TCHECOSLOVAQUI E 195 24888 7&290 348199 78,0- 1576 6!'184 175434 1291771 86,3-
HONGRIE 1422 3744 7721 9545 8746 9,1 12189 65439 1481')7'5 1665 83 1168B 4~ ,s 
ROUMANIE 33679 34042 36153 38111 65 11241)6 ll34l'l 119689 125677 131'0 
8ULGAR 1 E 262 2&2 2&2 606 56,7- 850 850 850 lOlo? 18,3-
MAROC 32235 49785 76498 10156 7 132337 23,2- 121534 183855 282521 367665 494&11$ 25,6-
ALGER lE 530 530 530 530 34610 98,4- 2038 2038 2038 21)38 154874 qq,!'>-
TUNISIE 5076 40931 83122 12 3028 15944 671,6 1971)8 153455 329422 4772 51 61872 1'>71 ,4 
LIBYE 29137 46973 5552 8 7427C 47440 56,6 110899 177855 207954 2 52018 182710 37,9 
EGYPTE llO ~5::1 
MAUR lT ANIE 13094 13094 7289 79,6 51661 51661 30498 69,4 
SEN EGAL 17033 !)8997 
GUINEE 22676 22676 22676 22796 91150 91150 91150 91553 
SIERRA - LEONE 8511 3218 
liBERIA 1031 3009 23623 99046 7704 4026 11722 94579 403685 29ft()!> 
COTE D IVOIRE 32 32 32 32 7010 99,5- 203 203 203 203 27827 99,2-
GHANA 1666 6730 
DAHOMEY 3300 3300 33:>0 15478 78,6- 13022 13022 13022 S3808 79,5-
NIGERIA, FE o. 30429 46178 46757 66650 46741 42,6 113717 170255 172570 247037 175749 40,!) 
CAME~OUN 8455 8455 8455 20658 59,0- 33363 33363 33363 84r'l:>5 so,2-
GABON 5037 191ft 7 
CONGO BRAZZAVIL 2 213 
CONGO l EOPOL DV I 9673 3908!) 
ETHIOP I E 4896 16586 
ILES MAURICE ••• 6266 6266 6266 6266 23605 73,4- 24742 24742 24742 24742 86747 71,4-
MOZAMBIQUE 103 186 lA& 2274 4274 4274 
ZAMBIE 46 46 46 1011 1011 1011 
REP.AFRIC. SUD 75 75 75 272 808 66,2- 1750 1750 1750 6134 ?OH!) 69,9-
ETATS - UNIS 590415 1169403 1401921 18661&1 26811)48 30,3- 2174941 4569709 5598884 7461854 11)888945 31,4-
CANADA 15570 15570 81291 290312 108430 167,7 133768 133768 376761 1194885 312!>(\6 259,2 
MEXIQUE 30 70 
HONDURAS 203 817 
NICARAGUA 229 229 690 6'll) 
PANAMA 4454 4700 12942 33138 6743 391,4 17813 18784 48275 123451 28373 135,1 
lONE DE PANAMA 4510 4510 4510 11951 15405 15405 154115 45380 
ANTILLES NEERL. 85715 87265 87265 87265 34R424 154778 354778 354778 
VENEZUELA 131 lOU 
SURINAM 4723 1900') 
URUGUAY 46 46 46 980 95,2- 8034 8034 8034 10171 21l,9-
ARGENTINE 37 37 83 83 
CHYPRE 6240 10776 4628 132,8 21858 37674 17509 115,2 
liBAN 6949 28952 12 5583 16&372 10517 26371 89126 432427 592 755 38278 
SYRIE 870 870 31989 31989 
IRAK 342 858 
ISRAEL 524 628 1440 2066 200 933,0 15140 17640 44095 62869 99B ';32,3 
JORDANIE 3192 1B61 11770 50268 
ARA SIE SEDUD ITE 23369 927.SS 
KOWEIT 25 25 25 25 500 50{' son 500 
PAKISTAN 251 15394 
UNION INOI ENNE 1440 1480 1480 1681 11,9- 92598 94615 94615 2"16010 5'l,B-
MALA YS 1 A 152 223 338 3788 6015 9915 
CHINE CONTINENT 610 1757 65,2- 1952 5621 65,2-
JAPON 493 15099 
AUSTRAll E 61 81 1634 95,0- 760 1990 14293 86,0-
OCEANIE FRANC. 1159 1159 53829 5382'l 
DIVERS 29 57 
INDETERMINES 155 2166 2166 405 7154 7154 
*TOTAUX PAYS TIERS 1979786 3497210 5749196 8755807 1>109963 43,3 7730449 14207769 23479640 36029738 2619'1552 ·n,5 
*TOT AUX DU PRODUIT 14851642 29623279 42843468 5 8749775 49780222 18,0 54866815 109429296 160298977 224980180 187537112 20,0 
* * 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAl SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 5819067 11536932 16092505 21594&75 19510707 10 '7 22081'164 42876956 6030 2185 818621)83 73010?74 12 ,2 
UEBL 1 BLEU 2153030 3978717 5 597712 7705102 7197182 7,1 7039940 13477796 19358904 27154 740 25104453 8,2 
FRANCE 5335144 11387649 16214888 22013558 17588286 25,2 20127519 42777301 61670546 85733556 67768201 26,5 
ITAL lA 2516 4534 5821 1&457 13648 20,6 42580 126582 173091 540837 291097 85 ,6 
NEDERLAND 1411714 3060244 4568180 5945405 3842720 54,7 4442252 9575521 1444 3931 19591395 11832515 65,& 
*TOT AUX CCMMUNAUTE 14721471 29970076 42479106 57275197 48152543 18,9 53734255 108834156 155948657 2H9026ll 1 78Nl6341' 2'),7 
ROYAUME 
- UNI 952004 1587633 2 870419 4521295 1317187 243,3 3659430 6091)2 76 111245 27 17574946 586~831 199,4 
ISLANDE 9532 17460 17460 17460 9165 'l!l ,5 27000 47250 47250 47250 2585:> 82 ,B 
IRLANDE 2346 3493 7941 9725 21954 55,6- 13110 16756 40846 44lt46 71562 37,8-
NORV EGE 17199 35119 46855 62027 51504 20,4 34284 66239 96987 153947 133787 1 "i '1 
SUEDE 5974 16143 2 83 84 43621 113415 61,4- 14295 43051) 73690 180956 453031 6:!,')-
FINLANDE 182 3725 5986 9392 7353 27,7 1296 18046 85714 2('131 55 l59;17 4r.."i ,5 
DANEMARK 29412 69656 156111 362 448 105894 242, l 11n 363 200173 522663 1403205 292392 37q,~ 
SUISSE 34974 78969 145614 260791 158359 64,7 '386421 "958087 1533558 24'i'l527 14"24'14 7S,4 
AUTRICHE 5121 42630 66442 83696 20013 318,2 32467 150362 244871 3592 ?5 11 "'8"11 210 ·" PORTUGAL 2413 3877 35314 35986 '3034 2R246 6563& 204546 2199M ~3281 56r'J ,ç 
ESPAGNE 617 21&7 216 7 657 7.29' 8 2378 8156 8156 l4A8 44q,l 
MALTE 18625. 27900 54798 68942 34998 97,0 67349 102153 187228 236903 12975"1 R~,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
---
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
Origine 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII / 1966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
' 
1 1 1 1 1 
' 
1 
YOUGOSLAVIE 28722 129457 323060 551t107 55298 902,0 92363 388500 1076994 1952510 285896 582,9 
GRECE 1112 2905 21tlt51t 6181tl 12652 388,8 lt090 11056 87149 242495 5"0t,.~9 383,5 
TURQUIE 560 20560 28570 31 1418 11378 36365 128 
ANDORRE 310 310 310 500 37,9- 405 405 405 1013 59,9-
U. R. S. S. 257892 295676 544219 85581tl 1121795 23,6- 990982 1123254 2082978 3308814 4817Z't3 31,2-
ZONE OH-EST 13786 62637 132 866 258395 157058 64,5 46951 386928 614307 1076616 460684 133,7 
POLOGNE 258 190 35,8 91t9 &08 56,1 
TCHECOSLOVAQUIE 195 24888 79225 348199 77,2- 1576 60184 186774 1291771 85,5-
HONGRIE .ft617 6939 12112 17404 35801 51,3- 46329 99579 19 3134 247642 486788 49,3-
ROUMANIE 102966 160621 162732 161t690 29564 457,1 375428 568835 575105 581093 97900 493,6 
BULGARIE ' 262 262 693 606 14,4 850 850 2400 1042 130,3 
ALBANIE 610 llO:> 38,9- 2248 2597 13,3-
MAROC 32235 59945 127036 153098 168701 9,2- 121534 230326 496620 58609/t 651507 10,0-
AL GE RIE 530 530 530 650 56380 98,8- 2038 2038 2038 lt266 242899 98,2-
TUNISIE 5076 42276 99ft 58 13936/t 15944 774t1 19708 158666 391598 539427 61872 111 ,a 
LIBYE 29137 46973 55528 761t90 49006 56,1 110899 177855 207954 268327 1892H ltl r9 
EGYPTE 110. . 950 
SOUDAN 1500 3088 
MAURITANIE 13091t 1309/t 7289 79,6 51661 51661 301t98 69,1t 
SEN EGAL 17033 68997 
GUINEE 22676 22676 22676 22796 91150 91150 91150 91553 
SIERRA -LEONE 8835 ltlt42 
LIBERIA 1910 3888 24752 102135 7724 6913 14669 98366 416623 291t86 
COTE 0 IVOIRE 32 32 32 32 7990 99,5- 203 203 203 203 31982 99,3-
GHANA' 10113 3051t2 32208 41t566 122507 129237 
DAHOMEY 3300 3300 3300 16078 79,4- 13022 13022 13022 66352 80,3-
NIGERIA,FEO. 30429 46178 46757 66650 52438 27,1 113717 170255 172570 247037 2001t60 23,2 
CAMEROUN 8455 Bit 55 8455 24378 65,2- 33363 33363 33363 99718 66,5-
GABON 5361 211!15 
CONGO 8RAZZAYIL 2 203 
CONGO LEOPOLOVI 9731 395Z6 
ETHIOPIE 4896 16586 
ILES MAURICE ••• 6266 6266 6266 6266 53()85 88,1- 24742 24742 24742 21t742 20H31 87,8-
MOZAMBIQUE 103 186 186· 2274 4274 4274 
MADAGASCAR 500 1660 69,8- 2080 7123 70,7-
l,AMBIE 46 46 46 1011 1011 1011 
MALAWI 1000 1000 1000 4320 4320 4320 
ltEP.AFRIC. SUD 75 75 75 272 1313 79,2- 1150 1750 1750 6134 26672 76,9-
ETATS - 1.1'41S 633636 1315687 1563729 2253079 3156606 28,5- 2431607 5171451 6269319 9032216 1264ft227 28,5-
CANADA 15570 16045 82516 291957 109480 166,7 133768 135578 3822 59 1201451 337390 256,1 
MEXIQUE 30 70 
HONDURAS 203 817 
NICARAGUA 229 229 690 690 
PANAMA·. 4454 4700 16455 39157 7269 438,7 11813 18784 60665 144318 29633 387 ,o 
ZONE DE PANAMA 4510 4510 4510 11951 15405 15405 15405 45380 
ANTILLES NEERL • 85715 87265 87265 87265 348424 354778 354778 354778 
VENEZUELA 131 1!)13 
SURINAM 30 30 30 30 4723 99,3- 50 50 50 50 19000 99,6-
8AESIL 114 250 
tJRUGUAY 46 lt6 46 980 95,2- 8034 8034 8034 10171 21),9-
ARGENTINE 37 37 83 83 
CHYPRE 6240 11130 4628 140,5 21858 38454 17509 119,6 
LIBAN 7147 29150 150807 191t597 10517 26771 89526 524662 695299 ~8278 
SYRIE 810 870 31989 31989 
IRAK 342 858 
ISRAEL 687 791 1603 2229 200 16390 18890 45345 64119 9~43 541tr9 
JORDANIE 3192 13361 11770 50268 
ARABIE SEOUOITE 23369 9226& 
KOWEIT 25 25 25 25 500 500 500 500 
PAKISTAN 124 251 50,5- 300 15394 98,0-
UNION 1 ND lENNE 1682 1722 1722 2252 23,4- 93267 95284 95284 2474-00 61,4-
MALAYSIA 5852 5923 &038 22 12328 14555 18455 53 
CHINE CONTINENT 610 1757 65,2- 1952 5621 65,2-
JAPON 461 461 564 18,2- 560 560 16229 96,5-
AUSTRALIE 269 289 1634 82r2- 5460 6690 11t293 53,1-
NDUVELLE-ZELAND 24 24 70 65,6- 320 320 960 66,5-
OCEANIE fRANC. 1159 1159 53829 53829 
DIVERS 378 452 ft 52 892 288 209,7 406 608 608 2026 773 11'>2 tl 
INDETERMINES 1003 1386 3922 3922 957 309,8 3048 4330 12866 12866 27ft5 368,7 
SECRET 132978 311405 474008 639205 613945 4,1 475500 1120750 1710250 2332750 25925')3 9,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 2501436 4578266 7528181 11700510 80ftl648 45,5 9892800 18357296 30216808 47168888 34133099 38,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 17222907 34548342 500072 87 68975707 56194191 22,7 63627055 127191452 186165465 262071499 212139439 23,5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1107676 2020454 3805875 6122378 1912014 220,2 4470714 8161785 15351962 25121459 8902690 182 ,2 
FINL. NORV. OANEM 46793 108500 208952 433867 164751 163,3 145943 284458 705364 176tl307 46210& 28(),9 
AELE - EFTA 10ft7097 1834027 3349139 5369861t 1769406 2(13, 5 lt265506 7573823 13800842 223 51774 83005 ')7 1Hr3 
EUROPE OR 1 ENT AlE 379261 526330 877079 1377116 1694213 18,6- 1459690 2181022 3526558 54Cl6536 7158633 21t,4-
* EUROPE TOTALE 1486937 2546784 4682954 7499494 363 6227 1D8o0 5930401t 10342807 18878520 31)529995 16061323 9:) tl 
AHERIQUE OU NORD 649206 1331732 1646245 2545036 3266086 22,0- 2565375 5307029 6651578 10233667 12Q8}617 21,1-
AME!tiQUE CENTRALE 94679 96475 108459 138805 7299 381642 388967 431538 545983 29703 
1 1 1 1 1 1 Il J J 1 1 1 
30 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
AME RI QUE 00 SUD 30 76 113 244 5817 95,7- 50 8084 8167 9180 Z94Zl 69,7-
* AMERIQUE TOTALE 743915 1428283 1754817 2684085 3279202 18,1- 2947067 570408tl 7091283 10788830 l30407H 17,2-
AfRIQUE DU NORD 37841 102751 227024 293112 241025 21,6 143280 391030 890256 1129787 956278 18,1 
ETATS ASSOC FRANC 32 11787 24881 25381 79491 68,0- 203 46588 98249 100329 326098 69,1-
ETATS ASSOC AUTR. 9731 3~526 
* AFRIQUE TOTAL·E 128366 252456 439733 640273 495423 29t2 492714 970210 1717149 2444402 1976213 23 ,7 
MOYEN ORIENT 7859 29966 162737 222212 39056 469,0 43661 108916 636124 880629 158854 454,4 
EXTREME ORIENT 7534 8106 8955 4846 84,8 105595 110399 116551 284697 59,0-
* ASIE TOTALE 7859 37500 170843 231167 43902 426,6 43661 214511 146523 997180 4ft3551 121t,S 
* OCEANI E 1452 1472 1704 13,5- 59609 60839 15253 298,9 
* DIVERS 134359 313243 478382 644019 615190 4,7 478954 1125688 1723724 2347642 2596018 9,5-
• • 
31 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEI NKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 3827879/t 747151321137B7634159597747133289918 19,7 61275685 124302163 1'H704613 26719016/t 248967035 7,3 
UEBL 1 BLEU 3774297 7563098 11105868 14657B42 11337517 29,3 5461249 11226645 16633109 22144746 178H51t0 24,1 
FRANCE l't46341 3077156 4620604 6643982 6253151 6,2 2521243 5367117 7786236 lllt97432 11381628 l,'J 
ITALIA 400 1602 2676 3706 9003 58,7- 1215 4428 7201 10239 26120 6'),7-
NEDERLAND 3938602 9133155 13640096 18683197 17646026 5,9 7912646 19772258 29826854 41121017 381631t99 1,1 
*TOTAUX CD4MUNAUTE 47438434 944901lt3143l56878199586474168536215 18t4 77172038 160672611 245958013 341963598 316382812 8 '1 
ROYAUME -UNI 3231076 6346610 9551014 14183158 19421472 26,9- 5343311 9486022 14132058 20863816 30005362 30,4-
IRLANDE 57 120 
NORVEGE 343845 1283619 1745625 1288421 35,5 473164 1746021 2354521 l6D7750 4!1,4 
SUEDE 22587 23778 4,9- 27478 31029 25,7-
DANEMARK 43 72 
SUISSE 240 240 7566 7566 270 802 802 21462 21462 882 
AUTRICHE 716 716 716 716 476 50,4 1334 1334 1334 133ft 819 62,9 
PORTUGAL lt61701 645349 
ESPAGNE 256 lt96 
YOUGOSLAVIE 157429 328957 627457 808657 809239 108852 227599 433895 557169 586529 4,9-
GRE CE 3HOO 85888 
TURQUIE 211 422 
U. R. S. S. 7354180 15181741t 22641872 32088200 28329366 13,3 15293102 29547340 43117924 59781799 59115320 1 tl 
ZONE DM-EST 196 686 6686 6686 2245 197,8 460 1394 5541 5541 6HO 11,1-
POLOGNE 5800705 11209650 19059951 27835184 19417721 43,3 6135332 12451716 20712909 29890983 21421807 39,5 
TCHECOSLOVAQUIE 106144 1990lt0 347437 435509 371751 17,2 160218 288445 501069 647316 566632 14,2 
HONGRIE 1102 1102 1340 1485 9,7- 1878 1878 2252 301ft 25,2-
ROUMANIE 100 340 798 37893 98371 61,4- 160 587 1416 55440 127926 56,6-
BULGARIE 217 ftl1 
MAR.QC 92188 191t785 339819 503567 584201 13,7- 203819 441604 752094 1101325 979139 12,5 
ALGERIE 21500 21500 21500 41600 46900 11.2- 46602 46602 46602 84503 llll33 23,9-
EGYPTE 2700 2700 2"700 2700 420 542,9 7581t 7584 7581t 7584 25) 
REP.AFRIC. SUD 613183 693208' 1058181 1782615 1333439 33,7 1043221 1178214 l761t568 2972821 2609ft4 7 13,9 
ETATS - UNIS 37756765 7739953111049422914 791667 2173553145 14,7- 53192595 108284615 155141t846 208058673 245739004 15,2-
CANADA 1010 1010 1094 1186 7,7- 4062 4062 4312 1000 331t2 
BRES IL 8074 ' 16049 
t:IBAN 20 64 
UNION INDIENNE 601 250 
VIET-NAM NORD 99551t l131t18 ll31t18 113418 801980 85,8- 280531 319525 319525 319525 2291647 86,0-
AUSTRALIE 11t18 2301 2301 2301 28 1250 1750 1750 1750 25) 60'J,:l 
*TOTAUX PAYS TIERS 55238091t112D41383165561376228033809246095359 7,2- 82419173 162764237 238716538 327490905 365229000 10_,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 10 26 765282065315263087182 544276202831t14631574 3,1 159591211 323436848 484674551 66945451)3 681611812 1,7-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. 4GGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT[ DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 360662 768443 1082793 1797992 2029976 11,3- 931389 1937767 2733095 41t55642 5159333 13,5-
UEBL 1 BLEU 161874 441127 675296 928833 864280 7,5 414082 1088647 1648446 2263868 2219571 2,0 
FRANCE 2051t9 1tll91 72945 103182 133909 22,9- 54984 110451 197954 281013 368!>1t3 23,7-
ITAL lA 150 150 lltOO 1400 418 234,9 320 320 3358 3358 1120 199,8 
NEDERLAND 15261t82 38781t82 5633499 7456749 7936448 6,0- 3738978 9143143 13228231 17610737 19566875 9,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2069717 5129393 7465933 10288156 10965031 6.1- 5139753 12280328 178111)84 24&14618 27315542 9,8-
ROYAUME - UNI 5070 5097 6881t 25;9- 20973 21723 28971 2lt,9-
ISLANDE 250 !l!llt 
DANEMARK 200 440 
SUISSE 490 490 lt90 ft90 1286 1286 1286 1286 
YOUGOSLAVIE 20 33490 99,9- 336 47074 99,2-
u. R. S. S. 17850 50910 50910 50970 10500 385,1t 51)232 143608 143608 143608 ?5109 471,9 
lONE DM-EST 403 1190 
TCHECOSLOVAQUIE 150 150 150 150 2400 2400 2400 ZitOO 
HONGRIE 767 1026 1026 1026 1486 1958 1958 1958 
ETATS - UNIS 30 30 30 30 507 94,0- 400 400 400 400 522, 92,2-
ANTILLES NEERL. lt790 lt790 500 858,0 29981 29981 3190 839,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 19~87 52666 62526 62573 52734 18,7 55804 149652 200606 201692 111846 8rh3 
*TOT AUX OU PRODUIT 2089004 5182059 7528459 10350729 11017765 6,0- 5195557 12429980 18011690 24816311' 2742n9o 9,4-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES OE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 14001522 26912703 40881129 56415390 62152254 9,1- 30174994 57589244 87749846 121216021 133762712 9,3-
UEBL 1 BLEU 814139 176ft335 2497582 3161578 2640673 19t 7 1776732 3581854 5009431 6328838 5717136 l'), 7 
FRANCE 93136 200212 361506 627847 599161 lt, 8 24330ft 507040 908lt90 1511225 t3nll8 10,3 
ITAL lA 89074 160151 232685 311769 244061 27,7 210652 374919 542428 72'H28 588812 n,? 
NEOERLAND 4390405 9435988 13540062 17948175 15905165 12,8 9283802 19465220 27727903 36745857 36315452 1,? 
*TOTAUX CCJ4NUNAUTE 19388276 38473389 57512964 78lt6lt759 81541311t 3,7- 41689484 81518277 12193 8:)98 166527069 17775ft23') ~.2-
ROYAUME - UNI 258725 lt28819 65335 8 830121 898644 7,5- 499085 804291 1189101 1493 998 1769ltO'l 15,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
32 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ----:;966 1-111 l-XII l-XII ----:;966 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
NORVEGE 7294 14365 49,1- 7046 23396 69,8-
SUEDE 29564 29564 31178 11121 18'),4 27260 27260 29?11) 119!>() 142,6 
DANEMARK 12354 63992 104326 125012 54502 129,5 13170 64309 103439 124441 56250 121,2 
SUISSE 6699 47993 115508 176051 3533 3848 66661 166239 239327 6902 
AUTRICHE 447 28392 98,3- 614 58563 98,9-
YOUGOSLAVIE 9171 101017 146787 199636 186669 6,9 16112 171278 250967 339466 330868 2,6 
ZONE DM-EST 2828 53107 111747 20001)1 88591 125,8 3100 56560 12572" 212920 147041) 44 ,g 
POLOGNE 50554 50791 97203 142213 160799 11,5- 60501) 60938 116688 170688 161675 5,6 
TCHECOSLOVAQUIE 56043 97950 130761 202250 123693 63,5 106066 181757 249123 382050 21l4694 86 ,!> 
HONGRIE 92170 106604 186634 283344 130692 116,8 166666 190165 326553 510618 25ltl)50 101,0 
ROUMANIE 190 190 368 368 
ETATS - !J'liS 30963 4733'> 
CANADA 190 493 
DIVERS 1000 1000 138 138 
INDETERMINES 6325 14739 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 48854't 979897 1583078 2198987 1738289 26,5 868547 1629219 2555596 3511177 3086867 13,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 19876820 39453286 59096042 80663146 83279603 3,1- 42558031 83147496 124493694 170038246 180841097 5,9-
• 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
OEUTSCtl. AND B.R 305292 513973 "7512 86 1056122 1395336 24,2- 135045 211612 295664 3612 31 279949 29,1) 
UEBL 1 BLEU lOO lOO 21)3 21'13 
FRANCE 2400 1410 
NEOERLAND 1795 2045 2715 3588 3513 2,1 1000 1405 2263 2763 ?000 3S,2 
*TOT AUX CD4MUNAUTE 307087 516018 754101 1059810 14H2lt9 24r3- 136045 213017 298130 364197 28H59 29,5 
ROYAUME - UNI 102 305 305 305 608 2025 2025 2025 
SUEDE 212 14B 
AUTRICHE 47454 83186 109598 155166 88343 76,3 36250 61500 80250 113000 70878 5<1 ,4 
PORTUGAL lt10 2H 
"ESPAGNE zoo 1050 1050 12R 699 699 
YOUGOSLAVIE 42969 118252 244762 312820 231845 31,5 29198 78761 162039 205820 170610 ZD,!> 
TURQUIE 630 630 !>30 630 185 240,5 250 250 250 250 953 73,7-
TCHECOSLOVAQUI E 2776012 5531953 8067309 11094152 10453701 6,1 1289249 2650700 3902297 5384885 5437747 0,9-
ETATS - UNIS 3 3 179753 179946 250 250 252274 25252lt 
CANADA 285 285 285 785 336 133,6 250 250 250 500 250 1on,o 
*TOTAUX PAYS TIERS 2867455 5740814 8603692 11745454 10781:132 8,9 13 56055 2793864 4400084 5959703 5682189 4,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 3174542 6256832 9351793 128052!>4 12182281 5,1 1492100 3006881 4698214 6323900 596'i548 5,:> 
• * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
~RIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN 8RIKETTEN VAN BRUlNKOOL. 
OEUTSCHL AND B.R 1666491 3234231 4975841 1207278 7918041 8,9- 2676457 5014921 7670725 11218047 12330615 8,9-
UEBL 1 BLEU 500 500 1000 9374 89,2- 810 810 1418 23629 93,9-
FRANCE 202 1239 1435 9135 84,2- 531 2755 3296 20438 83,8-
NEOERLANO 22431 43866 75841 12 ()254 215236 44,3- 37495 71613 122410 186710 32251t5 42,)-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1688922 3278799 5053421 7329967 8151786 1o.o- 2713952 5087875 7796700 11409531 12697327 lOr 1-
ROYAUME - UNI 471 471 1918 1918 
DANEMARK 452 9!>1 
SUISSE 2761 2761 2761 2761 5685 5685 5685 5685 
AUTRICHE 1460 1460 2295 2505 3985 37,()- 2602 2602 3997 4313 ~8~5 3!1,2-
ESPAGNE 250 619 422 995 
YOUGOSL AV 1 E 376 172 112 972 198 390,9 674 1242 1242 1370 354 287,0 
TURQUIE 840 14!>2 
ZONE DM-EST 105216 198661 301801 465989 469580 Or7- 181742 348693 532829 806600 819!>!>1) 1r5-
TCHECOSLOVAQUIE 265860 426290 634684 861920 1097721 21,4- 2!>5242 426195 641684 885793 1087074 1'lrlt-
REP.AFRIC. SUD 58440 58440 58440 58440 121238 121238 121238 121238 
ETATS - UNIS 2 251'1 
*TOTAUX PAYS TIERS 434113 688384 1001474 1393677 1572178 11,3- 577183 905655 1309015 182797? 1916626 4,5-
*TOT AUX OU PRODuiT 2123035 3967183 6054895 8723644 9724564 10,2- 329113'i 5993530 9105715 13237503 14613953 ~.3-
• 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOfAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 54612761106144482161478683226074529206785525 9,3 95193570 189'0557(17 291l153943 404441105 40"499!>44 1 •" UEBL 1 BLEU 4750310 9769060 14279346 18749353 14851844 26,2 7652063 15897956 23291999 30139073 2 5Ar)4876 19rl 
FRANCE 1560026 3318761 5056294 7376446 6998356 5,4 2819531 5985139 8895435 13292966 13142B7 1 ,ot 
ITAl lA 89624 161903 236761 31!>875 25 3482 25,0 212187 a79667 552987 138725 5l&ll52 1~.~ 
NEDERLAND 9879715 ~2493536 32892213 44211963 41706388 6,0 20973921 48453639 71"1907661 95667144 94370461 1,4 
*TOTAUX CGI'tMUNAUTE 70892436141887742213943297296729166270595595 9,7 126851272 2 59772108 3'138()?025 5448791'11'1 534433270 2 ,, 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
- -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l 1 1 ~966 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 3489903 6775734 10210218 15019752 20327000 26,0- 5843004 10292338 15346075 22383480 318'}3733 29,5-
ISLANDE 250 6!>4 
IRLANDE 57 120 
NORVEGE 343845 1283619 1752919 13()2786 34,6 473164 1746021 2361567 1631146 44,8 
SUEDE 29564 29564 53765 35111 53,1 27260 27260 56488 50458 12,0 
DANEMARK 12354 63992 104326 125072 55197 126,6 13170 64309 103439 124441 577Z3 115,6 
SUISSE 10190 51484 126325 186868 3803 11621 74434 194672 26776() 7784 
AUTRICHE 49630 85362 112609 159434 121196 31,6 lt0186 65436 85581 119321 137125 12,9-
PORTUGAL 461701 410 6lt5349 282 
ESPAGNE 200 1300 1669 256 552,0 128 1121 1694 496 241,5 
YOUGOSLAVIE 209945 549058 1019778 1322105 12674U 4,3 154836 478880 848143 1104161 1B5435 2,7-
GRE CE 34400 85888 
TURQUIE 630 630 630 630 1242 49,2- 250 250 250 250 2837 91.1-
U. R. S. S. 7372030 1523271/t 22692842 32139170 28339866 13,4 1531t3334 29690948 43261532 59925407 59140429 1 ,3 
ZONE DM-EST 108240 252454 426234 672676 560819 19,9 185302 40661t7 664090 1025061 97ft HO 5,2 
POlOGNE 5851259 11260441 19157154 27977397 19578520 42,9 6795832 12512651t 20829597 30061611 21583482 39,3 
TCHECOSLOVAQUH 3204209 6261383 9180341 12593981 12046866 4,5 1823175 3555497 5296573 73021t44 729614 7 0,1 
HONGRIE 92937 108732 188762 285710 132177 116,2 168152 194001 330389 514828 2570H 1)1),3 
ROUMANIE 100 340 988 38083 98371 61,2- 160 587 1784 55808 127926 56,3-
8ULGAAIE 217 ltll 
MAROC 92188 194785 339819 50J567 584201 13t 7- 203819 41t1604 752094 1101325 979139 12,5 
ALGERIE 21500 21500 21500 41600 46900 11,2- 46602 46602 46602 84503 111133 23,9-
EGYPTE 2700 2700 2700 2700 420 542,9 7584 7584 7584 7584 253 
REP.AFRtC. SUD 671623 751648 1116621 1841055 1333439 38,1 1164459 1299452 1885806 3094059 2609441 18 ,!> 
ETATS>- UNIS 31756798 77399564110674012148096648113584617 14,6- 53193245 108285265 155397520 208311597 245791804 15,2-
CANADA 285 1295 1295 2069 1522 35,9 250 4312 4312 5305 1250 324,,. 
ANTILLES NEERL. 4790 4790 500 858,0 29981 29981 3190 839,8 
BRES IL 8074 16049 
LIBAN 20 64 
UNION INDIENNE 601 250 
V 1 ET-NAM NORD 99554 113418 113U8 113418 801980 85,8- 280531 319525 319525 319525 22'H647 86,0-
AUSTRALIE al8 2301 2301 2301 28 1250 1750 1750 1750 25~ 600,0 
DIVERS 1000 1000 138 138 
INOETERM INES 6325 14739 
*TOTAUX PAYS TIERS 5904 n9311950314417681214621t3U4500260240192 6,4- 85276762 168242627 247181839 3389911t49 376026530 9,9-
*TOT AUX DU PRODUIT 1299399292613908863907551t43540163666530835787 loB 212128034 428014735 640983864 883870462 910459800 2,8-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOtRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3772652 7899869 12888369 19118315 ~3114749 17,2- 6063067 ll't76199 18352562 27150399 34827803 22,3-
Fl NL • NORV. DANEM 12354 407837 1387945 1817991 ' 1357983 38,3 13170 537413 1849460 2486008 1688869 .. 7 ,2 
AELE - EFTA 3562071 7349981 11866661 17759511'?1845503 18,6- 5907981 10996941 17503048 25958_406 33688251 22,')-
EUROPE ORIENTALE 16628175 33116064 51646321 73707017 60756836 21,3 21t315955 46360334 70383965 98885219 89379579 10,6 
* EUROPE TOTALE 20401427 ~1015933 64534690 928253)2 83871585 10,7 30379022 57836533 88736527 126035618 124207382 1 ,5 
AMERIQUE OU NORD 37757083 771t0085911067530711t8098717173586139 14,6- 53193495 108289577 155401832 208316902 245793054 15 ,2-
AMERIQUE CENTRALE 4790 4790 500 858,0 29981 29981 3190 839,8 
AMElUQUE OU SUO 8()74 1601t9 
* AMERIQUE TOTALE 37757083 77400859110680097148103507173594713 14,6- 531931t95 108289577 155431813 20831t6883 245812293 15,2-
AFRIQUE OU NORD 113688 216285 361319 545167 631101 13,5- 250421 lt88206 798696 1185828 1090272 8,8 
* AFRIQUE TOTALE 788011 970633 1480640 2388922 1964960 21t 6 1422464 1795242 2692086 42871t71 3699969 15,9 
MOYEN ORIENT 20 64 
EXTREME ORIENT 99554 113418 113418 li3418 802581 85,8- 280531 319525 319525 319525 2291897 86,0-
* ASIE TOTALE 99554 113418 113418 113438 802581 85,8- 280531 319525 319525 319589 2291897 86,0-
* OCEANIE 1418 2301 2301 2301 28 1250 1750 1750 1750 250 600,0 
* DIVERS 1000 1000 6325 81t;l- 138 138 14739 99,0-
• • 
1 l l 1 1 1 
" 
1 1 l 1 1 
3-4 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
Origine 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 T 1 1 T T T 
ELEKTRODENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1475 1865 3708 16954 14195 19,4 4198 5208 10640 36184 25821 4n,1 
UEBL 1 BLEU 4 92 
FRANCE 201 lt06 1046 861 21,5 5llt 1066 2861 4317 33,6-
JTALIA 50 500 
*TOTAUX COHMUNAUTE llt75 2066 4114 18050 15060 19,9 4198 5722 11706 39545 30220 30,9 
TCHECOSLOVAQUJE 186 333 
HONG - KONG 9 9 552 552 
*TOTAUX PAYS TIERS 9 195 552 885 
*TOTAUX OU PRODUIT 1475 2066 4123 18245 15060 21,1 lt198 5722 12258 40430 30ZZ3 33,8 
• • 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE CDKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 5169 16797 32246 38533 1t7214 18,3- 37032 116942 219912 245009- 172655 41,9 
UEBL 1 BLEU 30 30 30 369 91,8- 203 203 203 810 74,8-
FRANCE 2 2 256 256 
MEDERLAND 50 51 51 51 207 75,3- 360 406 406 lt06 1720 76,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5219 16878 32329 38616 U790 19,1- 37392 117551 220777 245874 175185 43oft 
SUISSE 237 326 
TURQUIE 2 1!10 
*TOTAUX PAYS TIERS 237 2 326 180 81 tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 5219 16878 32329 38853 <H792 18,6- 37392 117551 220777 246200 175365 40,1t 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
35 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF J 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
1967 1966 1967 1966 ~----~----~----~-----4----~1%7 ~~------r------r------T~------+-----~1~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX l-XII l-XII 1966 
36 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
REP .AFR I C. SUD 
UNION INDIENNE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLANO 
*TOT AUX CIJIMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
FINLANDE 
u. R. S • S. 
RHODES 1 E OU SUD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERL AND 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U. R. S. S. 
ETATS - UNIS 
JAPON 
SECRET 
*TOT AUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
100 kg ±% • 
1 1 1 1 1 T 
4865 
11815 
4751 
21431 
21431 
1212 
19135 
4751 
31158 
31158 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
7272 
23401 
4751 
35424 
35424 
8943 
24901 
33844 
33844 
10333 13,4-
86336 71,1-
5065 
101734 66,6-
101734 66,6-
* * 
29000 
77250 
25500 
131750 
131750 
43500 
121500 
25500 
190500 
190500 
HOCHGEKOHL T·ES FERROMANGAN. FERRD-MANGANE SE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
11280 
89405 
100685 
37162 
25042 
62204 
162889 
14377 
21000 
35377 
34160 
161375 
195535 
103319 
732 
38925 
142976 
338511 
22068 
25113 
213 
47994 
49224 
234175 
283399 
171080 
1398 
60715 
41 
233234 
516633 
70184 
309545 
379729 
7941 
216546 
666 
70580 
41 
295714 
675503 
43266 
434131 
477397 
5 
205470 
854 
111500 
317829 
795226 
62,2 
28,6-
20,4-
5,4 
21,9-
36,6-
6,8-
15,0-
• * 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
22068 
25713 
213 
47994 
22068 
H199 
2.13 
63480 
7687 187,1 
43580 1,5 
250 14,7-
48517 30,8 
610 610 1220 2475 50,6-
54046 
53527 100020 100020 102666 364719 71,8-
30197 
53527 100630 100630 103886 451437 76,9-
88904 148624 148624 167366 499954 66,4-
104556 
63238 
30900 
198694 
6126 
34896 
3951 
41759 
30267 
116999 
315693 
1 
197256 
132744 
56625 
386625 
6126 
111191 
9142 
56559 
1000 
51 
62676 
246745 
633370 
1 
* • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
2 8883 8 
191526 
121305 
601669 
6126 
130011 
9591 
93145 
1000 
51 
118566 
358490 
960159 
1 
312834 
267746 
192 349 
772929 
6126 
159326 
11591 
96153 
1000 
172692 
446888 
1219817 
1 
239628 
287238 
178904 
705770 
209448 
18860 
113796 
35000 
784 
5 
157194 
535087 
1240857 
30,5 
6,7-
7,5 
9,5 
23,8-
38,5-
15,4-
9,9 
16,4-
1,6-
* * 
1 Il 
145000 
ll98000 
13430()0 
455500 
297250 
752750 
2095750 
78750 
103500 
182250 
188750 
188750 
371000 
536500 
336500 
173750 
1046750 
28500 
246250 
26250 
195000 
189500 
685500 
1732250 
1 
433530 
2153750 
2587250 
1225001) 
8500 
462(100 
1695501) 
4282751) 
120 500 
130000 
1250 
251750 
5000 
371000 
376000 
627750 
1005000 
702750 
320250 
2028000 
28500 
749250 
59500 
265000 
4750 
2506 
391500 
1501000 
3529000 
1 
T 
43500 
147750 
25500 
216750 
216750 
627250 
3117500 
3744750 
2024500 
17500 
117000 
500 
2759500 
6504250 
120500 
130000 
1250 
251750 
5000 
371000 
376000 
627750 
1458000 
999000 
660750 
3117750 
28500 
877250 
62750 
440500 
4750 
2500 
751500 
2167750 
5285500 
1 
53750 
157001) 
210750 
210750 
891750 
4072000 
4963750 
85250 
2548750 
9000 
833000 
501) 
3476500 
8440250 
120500 
211250 
12 50 
333001) 
1 
±% 
64000 15,9-
577000 72 17-
28750 
669750 68,ft-
669750 68,4-
578000 
5835000 
6413000 
250 
2541250 
10003 
1339000 
3890500 
10303500 
51t,3 
30,1-
22,5-
10,6-
18,0-
42250 185,2 
237000 1),~-
1500 1!>,6-
280750 18,6 
10000 18500 45,9-
2250'JO 
381500 1312750 70,8-
96750 
391500 1653000 76,2-
724500 1933750 62 ,4-
1576250 
1394000 
101t0000 
4010250 
28500 
1076500 
76250 
454250 
ft750 
1106250 
2746500 
6756~51) 
1 
1285750 
1562250 
1034501) 
3882500 
1451000 
13951)3 
532250 
159250 
2750 
500 
999750 
3285000 
7167500 
1 
22,6 
10,7-
1),5 
3,3 
10,7 
16,3-
5,6-
ALLEMAGNE iR F 1 
DUITSLAND (8 R) 
( 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII / 1966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
±% • ±% 100 kg 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLI AGES. 
TOTALE GHI SE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWI JZER EN FERROLEGERINGEN. 
UEI:IL 1 BLEU 135078 260756 367402 414029 300914 37,6 789250 1602';(10 2249250 2642250 1'110000 34 rl FRANCE 185458 338967 474815 643391 848285 24,1- 1715250 3108000 4394250 5834250 8211250 28,9-
NEDERLAND 35651 61589 126269 192562 184219 4,5 199250 347000 687500 104125) 1064150 2' 1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 356187 661312 968486 1249982 1333418 6,2- 2703 750 5057500 1331000 9517751) 11246000 15,3-
ROYAUME - UNI 6126 6736 6736 15287 2480 516,4 28500 33500 33500 123750 1!1750 560 ,n 
NORVEGE 12058 214510 301091 375872 414918 9r3- 701750 1974250 2901750 3625251') 3992250 9,1-
SUEDE 3951 9874 10989 12257 19714 37,7- 26250 68000 81)250 85~50 1495)) 42,9-
FINLANDE 41759 56559 93145 96153 167842 42,6- 195000 265000 440500 454250 757251' 39,9-
DANEMARK 1000 1000 1000 4750 4751) 4750 
ESPAGNE 35003 159?50 
U. R. S. s. 53527 100020 100020 102666 365503 1lr8- 188750 371000 371000 381500 1315500 73,9-
RHODES 1 E DU S.UD 30197 
'JS75' REP.AFRIC. SUD 25042 38925 60715 70580 111500 36,6- 297250 462000 117000 833000 1339000 37,7-
ETATS - UNIS 5 5"10 
UNION INDIENNE 41 41 500 500 
JAPON 51 51 2500 2500 
SECRET 30267 62676 118566 172692 157194 9,9 189500 391500 751500 1106250 9Q975 0 l') ,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 232130 490351 692354 846548 1304353 35,0- 1627000 3572500 5303250 6614500 8828500 25,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 588917 1151663 1660840 2096530 2637771 20,4- 4330750 8630000 12634250 16132250 20074500 B,5-
LAENOERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 123894 288679 412961 500569 639954 21,7- 951500 2345500 3460750 4293250 5077000 15.3-FINL. NORV. DANEM 113817 272069 395236 413025 582760 18t 7- 896750 2244000 3347000 4084250 4749501 n,9-
AELE - EFTA 82135 232120 319816 404416 437112 7,4- 756500 2o8o5oo ~020250 3839000 41605)::1 7,6-
EUROPE ORIENTALE 53527 100020 100020 102666 365503 71,8- 188 750 371000 371000 381500 131550!) 70,9-
* EUROPE TOTALE 177421 388699 512981 603235 1035457 39,9- 1140250 271650'1 3831750 4674750 63925!l0 26,8-
AMERIQUE DU NORD 5 5')::1 
* AMERIQUE TOTALE 5 51)0 
* AFRIQUE TOTALE 25042 38925 60715 70580 141697 50,1- 291250 462000 717000 833000 l4357'i0 41,9-
EXTREME ORIENT 51 92 41 2500 3000 500 
* ASIE TOTALE 51 92 41 2500 3000 500 
* DIVERS 30267 62676 118566 172692 157194 9,9 189500 391500 751500 1106251) 999750 11'1,7 
• • 
1 _l _l 1 1 1 __u_ 1 1 1 1 1 
37 
DEUTSCHLAND rB R 1 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET "'ASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RJ~E BUI SLOEPEN. 
UEBL 1 BLEU 224 115 94,8 9500 601)0 58t3 
FRANCE 99988 100056 100470 8948 6 7601)0 682750 694500 175500 295 t 7 
IT AllA 27313 49658 43125 15,1 216000 394500 361250 9,2 
NEDERLAND 2560 87154 309618 320420 223 52500 635500 2142750 2372500 5500 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2560 187142 436987 470772 52411 798,2 52500 1311500 3041500 3471001) 51t825 0 533 tl 
ROYAUME - UNI 973 3142 5235 5575 340 23000 76250 118500 137500 26500 ft18 ,9 
SUEDE 398 6176 6176 65"+9 2644 147.7 10250 14551)0 145500 154750 68750 125,1 
SUISSE lt31 !lZ5) 
AUTRICHE 6 2946 4538 lt579 648 606,6 250 39000 55000 60500 19750 206,3 
POLOGNE 117677 254148 262340 262340 l't5076 80,8 445500 956000 1001000 1001000 594-000 68,5 
ROUMANIE 6025 6025 6025 6025 33750 33750 33750 33750 
BULGARIE 200 651)0 
ETATS - UNIS 2298 2848 2903 2926 268 991,8 182250 210000 215500 216750 lt3000 ltOit,l 
JAPON 251 457 467 692 916 21t,lt- 9000 16750 17000 23750 57500 58,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 127628 275742 28768"+ 288686 150523 91,8 704000 1477250 1586250 1628000 82ft250 97,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 130188 462884 724671 759458 202934 274,2 756500 2788750 4627750 5099000 1372500 271,5 
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLODMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KN~PPELS. 
UEBL 1 BLEU 3BB360 724498 115B889 l623851t 1962524 17,2- 2752750 5080750 B240250 11661750 lft553250 19,8-
FRANCE 146065 287765 417862 589532 855859 31,0- 1050250 2250000 3431250 4903750 7023750 30t1-
ITAL lA 5658 12815 21892 28672 12743 125t0 101000 231000 399250 519500 21t1750 1Ht9 
NEOERLANO 59184 102995 121374 143005 46557 207,2 738500 1081500 1250750 1431750 567500 152t3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 599267 1128073 1720017 2385063 2877683 17t0- 46"+2500 8643250 13321500 18516750 2238!>250 11t2-
ROYAUME - UNI 32 267 11292 12653 4889 158,8 2250 5750 77250 104250 43500 139,t7 
SUEDE 2417 18670 22908 47063 lt4951 4t7 33250 192000 247500 493500 49350!) 
FINLANDE 17638 18112 21970 25032 77414 67,6- 174750 180750 218250 255150 781750 67,2-
SUISSE 4044 it0ft4 lt044 1118 261,7 39500 39500 39500 1!>25) 143 tl 
AUTRICHE 1739 5132 9191 13649 31181 56,1- 41750 89000 llt5000 217250 467250 53,4-
ESPAGNE 113 1000 
YOUGOSLAVIE 21 250 
GRECE 952 7750 
ROUMANIE 1855 1B55 2052 2052 131504 98,3- 15500 15500 17000 17000 93!>500 98 ol-
ETATS - UNIS 83 92 92 777 88,1- 750 1000 1000 30250 96,6-
*HlTAUX PAYS TIERS 23681 48163 71549 104719 292786 64,1- 267500 523250 71t5500 1129500 2776750 59 t2-
*TOTAUX DU PRODUIT 622948 1176236 1791566 2489782 3170469 2lt4- ~910000 9166500 14067000 1961t6250 25163001) 21 ,a-
• • 
VORBRAMHEN PLA TI NEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAHHE E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE"· 
UEBL 1 BLEU 1683 lt855 8624 11638 292183 95t9- 9750 27000 io7500 691)1){1 . 2331500 97,3-
FRANCE 137 3736 11953 18943 16130 11t4 5000 27750 88500 U6000 1140!)0 19 t3 
NEDERLAND 11195 334823 337709 338888 740952 54;2- 64000 2301000 2321t750 2334250 5113500 51t,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13615 343414 358286 369469 1049265 64,7- 78750 2355750 2460750 2539250 7559000 66,3-
ROYAUME - UNI 1107 1107 1119 5103 78,0- 8000 BOOO 8250 53250 84t4-
SUEDE 13672 27629 35352 35352 72078 50,9- 105750 228500 30B250 308250 603250 48,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 13672 28736 36459 36471 77181 52r7- 105750 236500 316250 316500 656500 51,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 27287 372150 394745 405940 1126446 63,9- 184500 2592250 2777000 2855750 8215500 65,1-
• • 
8LOECKE UND HALBZEUG INSGESAHT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODc!ITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
UEBL 1 BLEU 390043 729353, 1167513 1635716 225"+822 27,4- 2762500 5107750 8287750 11740250 16890750 3n,4-
FRANCE 146802 391489 529871 708945 880937 19t4- 1055250 2953750 4202500 5734250 7313250 21,5-
ITAl lA 5658 12815 49205 78330 55868 40,2 11)1000 231000 615250 914000 603000 51,6 
NEDERLANO 72939 52't972 76871')1 8(}2313 787732 1,'1 855000 4018000 5718250 6138500 5!>8!>5ll 1,~ 
*TOTAUX COMMUNAUTE 615't42 165862'1 25152 90 322530"+ 3979359 18,9- 4773750 12310500 18823750 24527000 30493500 19,5-
ROYAUME - UNI 1UO'> 4516 17634 19347 10332 87,3 25250 90000 203750 250000 123250 102,8 
SUEDE 16487 52475 64'+36 g!l<J(>4 119!>73 25,!>- 1"+9250 566(100 701250 956500 1H5o;:n Ii,!J-
FINLANDE 17638 18112 21970 25()32 77'+14 67,6- 174750 180750 218250 255750 781751) !>7,2-
SUISSE 4044 4(\lt4 404ft 1549 161,1 39500 39500 39500 24500 6lr2 
AUTRICHE 1745 8078 13729 18228 31829 42,6- 42000 128000 200000 27775[) 4871)110· 42,9-
ESPAGNE 113 100(1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
38 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR) 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine j 1 1 / j 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
YOUGOSLAVIE 21 250 
GRE CE 952 .. 7750 / 
POLOGNE 117677 254148 262340 262340 145076 80,8 445500 9560()0 1001000 1001000 594001) 68,5 
ROUMANIE 7880 7880 8077 8077 131504 93,8- 49250 49250 50750 50750 936500 94,5-
BULGARIE 200 ~500 
ETATS - UNIS 2298 2931 2995 3018 1045 188,8 182250 210750 216500 217750 73250 197,3 
JAPON 251 457 467 692 'Hb 24,4- 9000 16750 17000 23750 57500 58,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 164981 352641 395692 429876 520490 17,3- 1077250 2237000 2648000 3074000 42575,0 27,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 780423 2011270 2910982 3655180 4499849 18,7- 5851000 14547501) 21471750 276(11000 ~4751000 20,5-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGR AF 1 CHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENYALE 36875 87225 121813 155749 241749 35,5- 391250 1004250 13&2750 1780750 2589751'1 31,1-
FINL. NORV. DANEM 17638 18112 21970 25032 77414 67,6- 174750 180750 218250 255750 78175) 67,2-
AEL E - EFTA 19237 69113 99843 130583 1B383 2o,o- 216500 823500 1144500 1523 750 180!\253 15,3-
EUROPE ORIENTALE 125557 262028 270417 270417 276780 2,2- 494750 1005250 1051750 lO'il 750 153701)() 31,5-
* EUROPE TOTALE 162432 349253 392230 426166 5185H 17,7- 886000 2009500 2414500 2832500 4126750 H,3-
. 
AMERIQUE DU NORD 2298 2931 2995 3018 1045 188,8 182250 210750 216500 217750 73250 197,3 
* AMERIQUE TOTALE 2298 2931 2995 3018 1045 188,8 182250 210750 216500 217750 73250 1'H,3 
EXTREME ORIENT 251 457 467 692 916 24,4- 9000 16750 17000 23750 57500 58,6-
* ASIE TOTALE 251 457 4b7 692 916 24,4- 9000 16750 17000 2375!l 5750:l 58,6-
• • 
1 _l _l 1 1 1 _l[ J 1 1 1 1 
39 
DEUT':>CHLAND ,BR) 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 1 1 ~966 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
l l 1 1 1 l l 1 
WARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP ROLLEN. 
UEBL 1 BLEU 68436 148188 228525 490438 206011 138,1 660750 1339250 2075500 4464500 1846500 141,8 
FRANCE 107064 215051 319113 449704 390357 15,2 2951500 6458000 9342000 13101500 11186500 11o1 
ITAl lA 29339 29661 49466 71731 44705 60,5 304250 307250 517750 746000 513333 45,4 
NEDERLAND 49052 64017 9B605 172745 369755 53,2- 463000 609500 930750 1598250 3604500 55,6-
*TOTAUX CeMMUNAUTE 253891 456917 695769 11B4618 101082B 17,2 4379500 B714000 12866000 19910250 17150500 16 tl 
ROYAUME - UNI 7697 8829 8829 9729 93133 89,5- 72750 85500 85500 96250 914000 89oft-
SUEDE 11 153 153 153 1726 91.0- 750 11250 11250 11250 105000 n,2-
SUISSE 41 41 41 250 250 250 
AUTRICHE 714301 1343146 223B440 3liH853 3600386 llo ft- 6605250 122B8750 20366000 28991000 3492025l't 16,9-
U. R. S. s. 410117 716840 1064057 1649298 l16083B 42,1 3750000 6506500 9619000 151 nsoo 11088500 36,8 
POLOGNE 4885- 48750 
TCHECOSLOVAQUI E 520 4260 6894 7 175B16 450 4250 36750 546500 1486500 3500 
HONGRIE 395 40)) 
ETATS - UNIS 1514 1514 1524 1524 2B3 438o5 51500 51500 51750 51750 14750 250,8 
JAPON 146 146 146 196 25,4- 7500 7500 7500 13250 43,3-
AUSTRALIE 35493 35493 35493 10015 254,4 360000 360000 360000 89000 304,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 1134160 2110422 3417630 5060053 lt872907 3,8 10484500 19348000 31047750 46179000 47201000 2,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 138B051 2567339 4113399 6244611 5883735 6,1 14864000 28062000 lt3913750 66089250 64351500 2,7 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 350 6770 7505 9244 12677 27,0- 4000 92750 101500 125500 16U50 23,5-
FRANCE 24 706 1914 2454 2663 7,8- 500 6750 20500 28000 45750 38,7-
NEDERLAND 428 477 1029 1029 47 7000 7500 16500 16500 500 
*TOTAUX CCJIMUNAUTE 802 7953 1044B 12727 15387 11,2- 11500 107000 138500 170000 210500 19,1-
ROYAUME - UNI 75 269 269 269 1796 B4,9- 1750 5000 5000 5000 27500 81,7-
NORVEGE 253 543 847 35,8- 2ono 4250 6500 34,5-
SUEDE 485 7927 107B3 10783 24703 56,3- &000 66750 91250 91250 201500 54"&-
SUISSE 26 291 91,0- 250 3250 92,2-
AUTRICHE 543 553 565 584 36 7500 8250 9500 9751) 1000 875o0 
AUSTRAL lE 1B 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 1103 B749 11870 12205 27691 55,8- 15250 80000 107750 110500 240000 53,,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 1905 16702 22318 24932 43078 42o0- 26750 187000 246250 280~00 450500 37,1!1-
• • 
SCHWELLENo UNTERLAGSPLATTEN, LAS CHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERSo ONDERLEGPLATENo LASPLATEN. 
UEBL 1 BLEU 285 1BOO 2080 13 3500 21500 25250 25) 
FRANCE BB9 5003 6152 7227 5247 3797 11250 52000 63750 76750 52000 47,6 
NEDERLAND 6299 10574 13910 176&2 7215 144,8 60250 100750 132500 168500 79750 111o3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 718B 15B62 21862 26969 12475 116,2 71500 156250 217750 270500 132000 10ft,9 
ROYAUME - UNI 13 13 13 13 98 86,6- 750 750 750 750 2000 62,4-
SUEDE 24 24 24 24 8() 69,9- 250 250 250 250 200() 87,4-
SUISSE 62 2250 
*TOTAUX PAYS TIERS 37 37 31 37 240 84,5- 1000 1000 1000 1000 6250 83,9-
.*TOTAUX DU PRODUIT 7225 15899 21899 27006 12715 112,4 72500 157250 218750 271500 138250 96oft 
• • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. ~ALSDRAAD. 
UEBl 1 BLEU 499980 1llt1054 1715496 21t65151 2227439 1(),7 lt849000 10760750 16-114000 23165250 21759000 6,5 
FRANCE 623772 1195379 1732690 2457763 3052723 19,4- 6236500 11692250 16913000 23940000 30253500 20,8-
IT A,l lA 17602 43B1B 62965 107387 68260 57t3 277000 676250 955500 1593500 1092750 45,8 
NEDERLANO 141963 265173 357llt3 49211)2 432323 13t8 1459500 2761500 3162500 5227500 5037253 loS 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12B3317 2645424 3B68294 5522403 57B0745 4,4- 12822000 25890750 37745000 53926250 58142500 7,2-
ROYAUME - UNI 25263 38637 44392 52808 107204 50,7- 2BOOOO 435250 502750 594500 1117500 46,7-
NORVEGE 159B7 36518 4-2991 5541::1 13B647 59,9- 175250 40225() 475000 613500 11!1175)) 62o)-
SUEDE 3B012 66B59 94329 143064 19959'1 28,2- 861500 1974000 2818000 39BOOOO 507901)0 21,5-
FINLANDE 3104 5079 7529 13344 2754 384,5 42000 69250 99250 172250 36500 371,9 
DANEMARK 1659 1659 2235 2235 113 141)00 14000 19000 19000 15()() 
SU,ISSE 41 41 49 14033 56 1000 1000 1250 11B250 101)0 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE IR F 1 
DUITSLAND loR 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 
100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 T l T 
AUTRICHE 27273 592 56 87059 121302 100842 20,3 296500 651250 973500 1389500 1096Mil 26,8 
YOUGOSLAVIE 421 4250 
U. R. S. S. 6 250 
P!l.OGNE 440 440 13477 1!>897 20117 15,9- 3250 3250 107750 134500 15()01)0 n,2-
TCHECOSLOVAQUI E 2709 7803 13936 23160 40023 42,0- 22500 63750 113500 188500 318750 40,8-
ETATS - UNIS 193 200 205 205 31241 99,3- 6250 10250 10750 10750 25975~ 95,8-
8RESIL 12 12 250 250 
JAPON 5264 5264 5264 526ft 5703 7,6- 66250 66250 66250 66250 BltOOO 21,)-
*TOTAUX PAYS TIERS 119945 221756 311ft 78 448155 646362 30,6- 1768500 3690500 5187250 7291500 9761750 25,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 1403262 2867180 4179772 5970558 6427107 7,0- 14590500 29581250 42932250 61217750 67904250 9,8-
* * 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 622638 1373029 2229956 3218243 3292458 2,2- 6199750 13574500 21929250 31602500 32944250 lt,O• 
FRANCE 269330 496778 753436 1095098 1293157 15t 2- 3207250 5804000 8738500 12536500 llt9055D3 15 ,a-
ITAL lA 32352 7 748517 1056467 llt69257 2112812 3Dt4• 34ltD5DD 790D750 11067000 15339003 231t080)0 34,4· 
NEOERLANO 99562 264259 339916 409009 730594 43,9- 1067000 2802000 3582500 4313000 8l285DO lt6 ,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1315057 2882583 4379775 6191607 7429021 16t6• 13914500 30081250 45317250 63791DOO 793 8625 0 Ho6· 
ROYAUME - UNI 8147 15417 48395 519lt5 72789 28,5- 91750 183500 527250 584500 796000 26,5-
IRLANDE 38 38 38 1500 1500 1500 
NORVEGE 4203 6114 8992 10568 20051 lt7t 2- 157250 233750 328000 372500 538750 3!),8-
SUEDE 13800 31171 531!>4 7ft 17!> 106213 30,1- 503250 888500 1276000 1820750 2733250 33,3-
FINLANDE 1214 2342 3401 48lt5 4561 6t2 15750 30000 44250 63500 61Z5D 3t7 
DANEMARK 70303 125914 179194 237'996 Vt5788 63,2 676000 1227250 1762250 2379750 1514250 57,2 
SUISSE 51t83 16020 16083 21t966 263173 90,4- 70750 208250 2152 50 295()0~ 2943250 89,9-
AUTRICHE 14126 30392 47333 62989 65707 4,0- 575250 1199500 1852500 2559500 271t9000 6 ,a-
ESPAGNE 1544 1710 1807 1857 2,6- 19500 25000 28000 59750 53,)-
YOUGOSLAVIE 13781 29945 50572 74667 51152 lt6,0 152750 319500 528500 176250 524750 47,9 
POLOGNE 167 3682 3682 34119 89,1- 1500 36250 36250 273250 86,6-
TCHECOSLOYAQUI E 12544 31800 61029 122871 90364 36,0 119500 289000 51t3000 1078000 808750 33,3 
HONGRIE 2326 8819 15610 21966 19360 13,5 20250 76000 133750 188500 161250 1&,9 
ROUMANIE 190 190 190 190 14D6 86,4- 1500 1500 1500 1500 11250 86,~-
REP.AFRIC. SUD 20 20 750 750 
ETATS - UNIS 414 486 607 838 2172 61,3- 14000 38000 52000 68500 120750 43,2-
CANADA 1 150~ 
BRES IL 166787 1661250 
AFGHANISTAN 97 97 13750 13750 
UNION INDIENNE 230 125:) 
JAPON 19 19 19 19 2251t9 99,8- 250 250 250 . 250 34lt000 99,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 146550 300378 490136 693680 1068285 35,0- 2398250 4717500 7341750 10268750 15303500 32 ,a-
*TOTAUX DU PRODUIT 1461607 3182961 4869911 6885287 8497306 18,9- 16312750 34798750 52659000 74059750 91t689750 21,7-
• • 
STAHLSPUNOWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDS T AAL. 
UEBL 1 BLEU 40 250 
FRANCE 259 470 1895 355 433,8 3750 6000 25750 575CI 347,8 
NEDERLANO 429 1182 1721 136 3500 8750 13250 1250 9!1) ,, 
*TOTAUX COMMUNAUTE 688 1652 3616 531 581t0 7250 14750 39000 7250 lt37,9 
SUISSE 542 542 542 414 30,9 5250 5250 5250 2750 9!),9 
*TOTAUX PAYS TIERS 542 542 5lt2 414 30,9 5250 5250 5251) H50 ,'~0 .~ 
*TOTAUX DU PRODUIT 1230 2194 4158 91t5 340t0 12500 20000 41t250 11)001'1 342,5 
• • 
PROFILE YON 80 MH. UND HEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 HM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MH. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 378063 860764 1406960 198952 3 1976602 0,7 3983000 8818500 llt129250 19642250 2068151)0 4,9-
FRANCE 277293 519036 731111 1024907 1150349 10,8- 2798000 5193000 7256000 10021000 11747500 14,6-
ITALIA 275 770 1212 48594 257457 8t,o- 3000 8250 12750 49925D 2709[1')') 81,5-
NEOERLANO 819 7790 7873 9561 8014 19,3 8500 106750 107500 124000 107500 15,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 656450 1388360 2147156 3072585 3392422 9,3- !>792500 14126500 21505500 30286500 3521t5500 14,3-
ROYAUME - UNI 34 34 9896 14 500 5(10 130250 250 
NORVEGE 1811 2721 7738 9828 2345 319,1 21750 29750 73250 99250 22000 3t;l,l 
SUEDE 512 6834 24623 50243 47783 5,1 4250 78750 280750 552500 456250 21 tl 
DANEMARK 278 294 3582 4950 26 2500 2750 27250 31750 500 
SUISS~ 370 370 370 73 406,8 4000 4000 4000 UHIQ-3!'1 1 ) 
AUTRICHE 26. 26 26 26 57" 95,3- 500 500 500 500 1075D 95,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLANn lB R) 
GERMAN/A 1R F-) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
r 1 1 r r r r 1 
PQOGNE 1916 14750 
TCH ECOSLOVAQUI E 945 16104 23086 46639 10 5416 55,7- 7000 120250 173250 347000 783000 55,6-
HONGRIE 1428 8575 21402 28927 63950 54,7- 11000 67750 17(1750 2302 50 493253 53,2-
ROUMANIE 3890 3890 3890 3890 22137 82,3- 31250 31250 31250 31250 174750 82,0-
ETATS - UNIS 74 597 780 833 723 15,2 1500 11750 17250 19000 1H53 ')8,2 
CANADA 115 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 8970 39445 85531 155602 245068 36,4- 79750 347250 778750 1451750 1970500 26,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 665420 1427805 2232687 3228187 3637490 11.2- 6872250 14473750 22284250 31138250 37216000 14,6-
* * 
SONS TIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AlTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
UEBL 1 BLEU 198175 472247 731736 1088982 969360 12,3 2067750 4933250 7599750 11250750 10192500 10,4 
fRANCE 82871 156145 238876 377666 473723 20,2- 839750 1560750 2370500 3117500 4839750 23,1-
ITAl lA 22921 38782 52027 65475 193125 66,0- 241250 406000 539750 679000 2009500 66,1-
NEDERLANO 9231 22158 28050 32933 53968 38,9- 77500 203500 260500 305500 466253 34,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 313198 689332 1050689 15&505& 1690176 7,3- 3226250 7103500 10770500 15952750 17508000 8,8-
ROYAUME - UNI 226 226 331 1080 1524 29,0- 4750 4750 &250 16750 22250 24,&-
NORVEGE 11345 41422 51616 8182 5 64508 2&,8 126750 473250 589500 947750 739000 28 ,z 
SUEDE 23407 43228 91462 144644 110278 31' 2 282250 520500 1095500 1713000 12800:10 33,8 
DANEMARK 14158 27398 30956 39899 2722 1235(10 243000 273250 357500 25250 
SUISSE 335 344 442 442 5&34 92,1- 5000 5250 6500 6500 69500 93,!>-
AUTRICHE 268 268 268 318 2409 86,7- 8250 8250 8250 8750 37750 76,7-
PORTUGAL 544 3000 
PQOGNE 1293 11751) 
TCHECOSLOVAQUI E 3435 5862 11967 34652 13909 149,1 30750 52250 104750 300750 125750 139,2 
HONGRIE 5175 16164 28684 44038 32241 36t6 45750 139250 247000 380500 283750 34,1 
ROUMAN lE 2481 2481 2481 2481 6018 58,7- 21750 21750 21750 21750 51500 57,7-
ETATS - UNIS 517 232 122,8 8500 6503 30,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 60830 137393 218207 350440 240768 45t6 648750 1468250 2352750 3164750 2'653000 41,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 374028 826725 1268896 1915496 1930944 0,7- 3875000 .8571750 13123250 19117500 201!HOOO 2,1-
* * 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 292172 680864 1118784 163ft070 1742302 6,1- 3076000 7077000 11565750 16836500 17893000 5,~-
FRANCE 112115 243162 354416 499785 637204 21,5- 1272500 2758250 4029750 5612750 7131000 21,2-
ITAL lA 4349 8472 12318 190~3 58113 67,1- 51000 93750 132750 202500 81825 3 75,2-
NEDERLAND 54874 120433 198688 217535 332327 16,4- 582000 1271000 2099750 29262 50 3640753 19,5-
*TOTAUX CDHMUNAUTE 463510 1053531 1684206 2430453 2769946 12r2- 4981500 1120000') 17828000 25578000 29483000 13.2-
ROYAUME - UNI 9279 18595 29076 36502 29877 22,2 113000 228750 354250 439000 431250 1 ,a 
SUEDE 2533 8426 12937 19888 36593 45,6- 59500 186000 280500 439250 77150() 43,0-
DANEMARK 1 59 148 1!>0 25 540,0 250 750 1750 2000 5GO 300,3 
SUISSE 6 10 10 11 188 94,1- 500 750 750 1000 6000 83,2-
AUTRICHE 7215 15051 17878 21650 13517 61,& 114250 263500 327750 414250 285500 45 tl 
ESPAGNE 4 H) 
YOUGOSLAVIE 335 546 791 203 289;7 4000 6250 9250 2500 270,0 
T CH ECOSL OV AQU I E 5348 7282 18942 28466 13686 61,3- 45750 62000 160750 240250 608250 6(),4-
HONGRIE 50 150 150 150 500 1250 1250 1250 
ETATS - UNIS 131 154 154 154 .264 41,6- 23500 25500 25500 25500 6750 191,4 
CANADA 221 221 221 20 51)00 5000 5000 14753 !)6,)-
JAPON 10 10 10 10 41 75,5- 750 750 750 750 Z750 72,!)-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 24579 50293 80072 108203 154418 29,8- 358000 778250 1164500 1577500 2132003 25,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 488089 1103824 1764276 2538656 2924364 13,1- 5339500 11978251) 18992500 27155500 31615000 14,0-
* * 
BREl TFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PI ATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 3900 5693 6765 12713 35255 63,7- 46250 75750 91750 1670DO 394250 57,!)-
FRANCE 30852 58529 80108 111065 161500 31,1- 315750 615750 849000 1161750 16720:10 30,4-
ITAL IA 330 330 843 1741 89 3500 3500 8500 17750 1250 
NEDEKL AND 335 4476 52 97 7001 322 2500 60000 69250 84i50 3150 
*TOT AUX C OHM UNA UTE 35417 69028 93013 132580 197166 32,7- 36ROOO 755000 1018500 1431250 2071250 30,8-
NDRVEGE 8244 8659 12445 12 846 15061 14,6- 88750 92500 139500 1432 50 151500 5,4-
SUEDE 4367 8719 10362 13923 36685 62,0- 48750 100500 120250 161750 429250 62,2-
DANEMARK 21 21 21 21 250 250 250 2sn 
SU 1 SS E 9 25') 
AUTRICHE 1869 3562 5108 1150 3684 q4, 1 61500 120000 175250 246000 12500') 96,8 
ETATS - UNIS 67 67 37 1>7 1 ;noo 3ono 4250 '+500 25, 
*TOTAUX PAYS TIERS 14568 21028 281103 34f)r17 55440 38,6- 202251') 31625(1 439500 555750 706250 21,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 49985 90056 121016 166587 2526(16 34,n- 570250 10712'50 145 80(10 1987000 2777500 28,4-
r 1 1 1 1 1 Il r 1 1 1 1 
42 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herk!)mst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEOERLAND 
*TOT AUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCH ECOSLOVAQUI E 
ETATS - UNIS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUlGARIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAuX DU PRODUIT 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR 1 CHE 
ESPAGNE 
GRE CE 
TCHECOSL OVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMAN lE 
1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8 R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1967 1966 
1-111 11-VI 1 1-IX 11-XII l-XII 
1967 
/ 
1966 
1~----.--19-,6_7 ----.--t--19_6_6--1 1967 
J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 
6951 
46499 
4332 
638 
58420 
103 
20 
983 
3322 
1850 
183 
5100 
11561 
69981 
489919 
242672 
6971 
80689 
8202 51 
5845 
2438 
88400 
22998 
1547 
74909 
1097 
14217 
25378 
68 
46 
236943 
1 
14553 
102468 
11496 
1310 
129827 
121 
20 
3922 
205 
6038 
32 75 
383 
7 
12000 
25971 
1 
100 kg ±% 
1 1 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAHIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN OYNAMOPLAAT. 
20481 
149230 
17297 
3099 
190107 
248 
20 
5864 
12 
972 
9461 
4715 
805 
9 
17747 
39853 
31019 
19641>7 
22931 
4710 
255127 
653 
2(l 
9221 
12 
1367 
12752 
5165 
1689 
15 
30678 
61572 
25130 
211106 
21)394 
11252 
267882 
23,4 
6,8-
12,4 
58,1-
4,7-
932 29,8-
1322 98,4-
1342 587,1 
801 
11368 
2597 
2121 
2849 
374 
36715 
50421 
70,7 
12,2 
143,5 
40,6-
95,9-
16,4-
1t9 
155798 229950 316699 328303 3,4-
1124499 
529804 
12990 
156405 
1823698 
16031 
3792 
218600 
69417 
2879 
170218 
4288 
54875 
67162 
1032 
439 
161 
83 
52 
609029 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES OE 3 MM. ET PLLJS. 
LAHIERE NON RIVESTITE OA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 MM. EN ~EER. 
1906649 
828383 
42313 
308204 
3085549 
31422 
7537 
409966 
116623 
2999 
2 75607 
14874 
130043 
13418 6 
13933 
439 
680 
93 
52 
113 8451t 
2889475 
1157570 
96027 
439924 
lt582996 
45352 
7537 
717995 
183934 
3322 
372178 
o2350 
174517 
231049 
21155 
77434 
439 
954 
93 
135 
1899044 
3398928 
939092 
51778 
342854 
4732652 
51515 
16 
425286 
2 
186538 
3535 
486459 
44509 
1601 
116845 
137219 
35386 
14,9-
23,3 
85,5 
28,3 
3,1-
11,9-
68,8 
1t 3-
5,9-
23,3-
40,1 
49t4 
68,4 
40,1-
6780 85,8-
39 138,5 
41 229,3 
1495771 27.0 
155500 
1410500 
104000 
8750 
1678750 
2250 
250 
48000 
56750 
23750 
1500 
244000 
376500 
1 
314500 
3045000 
279000 
19250 
3657751') 
2750 
250 
204250 
8750 
102750 
42000 
3250 
6000 
561250 
931250 
1 
440000 
4493750 
415250 
43750 
5392750 
6750 
250 
298001') 
250 
23500 
162750 
61750 
7000 
6500 
8281)00 
1394751) 
1 
6700i'HI 
601)2500 
554001) 
65751') 
729225() 
17250 
250 
451000 
250 
31000 
220000 
68000 
1475') 
7000 
1417500 
2227000 
1 
78550n 
Mltr'IH::I 
563750 
1'->8000 
7958000 
±% 
1lt ,5-
5,7-
1,6-
50,8-
9,3-
41000 57,8-
18500 98,&-
5&03::1 593,3 
'n750 
19125(') 
4~1)0J 
28nno 
2H50 
222'5) 
1724000 
2189530 
1),8 
15,0 
142,9 
43,3-
69,4-
11,7-
lt7 
2055250 4589000 6787500 9519250 10147500 6,1-
5060750 
2762000 
616250 
902000 
9341000 
73250 
26500 
202 7250 
259500 
33000 
894500 
10750 
122500 
215750 
12250 
3500 
3678750 
11547500 
S799750 
1141750 
185251')0 
20341500 
173000 
37250 
4089250 
748250 
46500 
1989750 
41500 
475000 
546500 
8500 
3500 
31750 
6750 
4000 
8 201500 
19508250 
9056750 
1861000 
3608500 
34034500 
369500 
67500 
7010750 
1257000 
56501) 
3222750 
135750 
1117500 
1098750 
104500 
3500 
58000 
7500 
ltOOO 
14513500 
2966200rl 
12641250 
3072250 
5127500 
50503000 
547750 
67500 
11684000 
20102 sn 
63250 
4522250 
526250 
1498250 
1900000 
16350(1 
645500 
3500 
101750 
7500 
1001')1) 
237512 50 
34154250 
10306250 
234851)0 
3820250 
'50629250 
655750 
250 
90597'5(1 
250 
20852'50 
30250 
6'585:lo, 
380500 
1&000 
989500 
1108500 
29Fl51:l 
13.1-
22,7 
30,8 
34,2 
n,z-
16,4-
3,~-
74,5 
~1.2-
38,3 
51 ,4 
11tlt 
4'5 .t-
212250 sz ,o-
850o 11,7-
325:1 21)7,7 
21440SO:> 10,8 
1057194 2432727 4224003 648201t0 6228423 4,1 13019750 28S43000 48S48000 74254250 72069750 3,0 
1042889 
972705 
15 8134 
365173 
2538901 
98648 
23 
10262 
88 
50 
94738 
10942 
8365 
10 
_l 
2027765 
2078080 
320342 
698731 
5124918 
213556 
37 
17879 
178 
1530 
1905 73 
37362 
10922 
1•) 
1 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 M~. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS OE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINOER OAN 3 MM. 
2826785 3942~54 3630937 
2984304 4051520 4862500 
487627 833772 910104 
1096111> 1540053 1441843 
7394832 10367499 10845384 
32 63 71 
48 
22175 
470 
1955 
291096 
62021 
23394 
10 
1 
398084 
58 
28236 
818 
2246 
400167 
93 BQ& 
49545 
26 
1 
444525 
1752 
393 
53714 
4145 
4328 
397635 
19 
26 
&2212 
781t32 
8,6 
16,6-
8,3-
6,8 
4,3-
10,4-
85,2-
47,3-
80,2-
48,0-
1),6 
5::1,9 
36,7-
13791500 
14091)250 
3111750 
4244 750 
35238250 
1162250 
1000 
772750 
7000 
4750 
1231100(') 
111750 
A1250 
250 
J 
2630925n 35080750 493342 50 4 7514000 
29673000 4249S500 S7417000 71986500 
6188750 9257250 15156SOO 1'567f'IOI)n 
8222750 12774000 18264250 177~450~ 
70393750 100607500 140172000 1S29'55000 
252lSOf'l 
1500 
1354250 
D751l 
361:\0f) 
2485750 
3852 sn 
·104250 
250 
1 
383901'0 
2000 
1nsoon 
3525n 
44250 
3790750 
6~ 8750 
220750 
25n 
1 
468'l25n 
2501J 
22345orl 
6t5nn 
49501' 
5229750 
9'565M 
4842 sn 
??5') 
1 
'i45!)5f'lf'l 
2025'1 
Q75(1 
3 ~775nn 
91251 
722'51' 
54S?7'Ji) 
251'1 
25, 
5Q? 75f' 
7o;nzc;'1 
1 
3,8 
2rl 1 l-
3,2-
2,7 
e ,3-
14,1-
74,3-
42,3-
n,;-
11,4-
4,1-
~ 1 ,4 
3'5,4-
43 
DEUTSCHLAND lB R) 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.AFRIC. SUD 23 23 251'1 250 
u2H5o ETATS - UNIS 671 5363 6427 9257 33071 71,9- 33500 205250 240250 310750 72,3-
CANADA 1645 25.81 3233 8100 11808 31,3- 129000 205250 259250 341500 706oon 51,5-
COL OH BI E 1085 19750 
ISRAEL 426 426 426 426 6000 6000 6000 6000 
JAPON 12411 21479 28949 37391 45495 17,7- 521750 914250 1128000 1483500 2514500 40,9-
*TOTAUX PAYS TI ERS 238279 501896 766598 1029358 1137555 9,4- 4069250 8235250 11919750 15865750 2066800::1 23,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 2777180 5626814 8161430 11396857 11982939 4,8- 3<1307500 7862<1000 112527250 156037750 173623000 u ,o-
* * 
WEISSBLECH. UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAHIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
UEBL 1 BLEU 92470 186583 285264 408560 443208 7,7- 2008750 4104000 6224000 8883000 10033250 11,4-
FRANCE 80815 22<1794 391084 534642 563667 5,1- 1497500 4326250 7332250 10019000 11112500 9,8-
NEDERLAND 10066 31535 64465 89703 88944 0,9 207000 6385DO 1355500 1922 500 219350::1 12 t3-
*TOTAUX C04HUNAUTE 183351 447912 740813 1032905 1095819 5,7- 3713250 9068750 14911750 2082450D 2333<1250 10,7-
ROYAUME - UNI 32 75 75 267 71,8- 1000 1250 1250 6250 79,9-
SUEDE 14 5DO 
YOUGDSL AVI E 24 500 
POLOGNE 39 39 1500 1500 
RDUMAN I E 30 12 50 
ETATS - U'liS 10 lD 867 98,8- 250 250 11000 97,6-
CANADA 22 750 
JAPON 5 1003 1003 1511 250 18000 18000 27250 
*TOTAUX PAYS TIERS 5 1035 1127 11>'19 1170 44,4 250 19000 21000 32000 18500 n,::~ 
*TOTAUX OU PRODUIT 183356 448947 741940 1034594 1096989 5,6- 3713500 9087750 14•n275n 20856500 23357750 10,6-
• * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQJEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLUT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
UE8l 1 BLEU 135049 257166 367663 534293 458114 16,6 23-\0750 4558000 6473500 9433750 7854250 2091 
FRANCE 56184 12972 8 194792 286601 311703 a,o- 1311750 2918500 4413000 6571500 6677750 1,5-
ITAl lA 49 49 179 301t 378 19,5- 4500 lt500 18000 31500 1725J 82t6 
NEOERLAND 33 1002 3199 13530 3130 332,3 8250 29000 72250 228250 720!»0 211 .o 
*TOTAUX COMMUNAUTE 191315 387945 565833 834728 773325 7t9 3665250 7510000 10976750 16265000 llt621250 11 t2 
ROYAUME - U'-41 2814 8845 23056 36895 10317 257,6 80250 235500 51t3250 878750 356250 146t7 
NORVEGE 5 5 254 97,9- 250 250 • 5750 95,~-
SUEDE 897 1918 3261 11285 11961 5,6- 94000 196500 339250· 506750 387250 31),9 
DANEMARK 10 15 15 22 1 750 1000 1000 1250 250 400,0 
SUISSE 11t9 19ft 222 240 7,4- 1250 2250 3250 850) 61,7-
AUTRICHE 149 • 251 307 8621 316 25750 39750 ltl750 17750(1 2725!) 551tlt 
ESPAGNE 24 24 33 33 9250 9250 12500 12500 
YDUGOSL AVI E 2643 6548 8858 13788 14()85 2;0- 39000 97500 131750 2062 50 212000 2,6-
TCHECOSLOVAQUI E 1 1 1 203 500 500 500 3750 
HONGRIE 76 12750 
REP.AFRJC. SUD 14 20 8000 10250 
ETATS - U'llS 478 937 1007 1263 1517 16,7- 90250 llt7500 161250 180500 202000 n,6-
CANADA 156 3000 
JAPON 7580 8179 10218 10496 7868 33,4 135500 146750 185750 191250 149000 28oft 
*TOTAUX PAYS TIERS 14596 26867 46969 82853 46791 77,1 lt75250 875500 1427500 2172250 1364000 59,3 
.*TOTAUX DU PRODUIT 205911 414812 612802 <117581 820116 11t9 4140500 8385500 1240.ft250 181t37250 15985250 15,3 
• * 
FLACHERZEUGNISSEt AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTENo UITGEZONOERD COILSo 
UEBL 1 BLEU 2063350 4297123 6532391 9452244 9733874 2,8- 26479500 53986000 80384000 114986500 118628500 3,0-
FRANCE 1541842 3372165 4982317 6837750 7686772 11,0- 22660250 49136500 72670000 9<1425750 115326750 13,7-
ITAl lA 174165 353679 560577 973838 104D856 6,3- 3891000 7711250 11692750 19034500 19419000 1,9-
NEL>ERLAND 511808 1013892 1679068 2372456 2220672 6,8 5955250 12093000 20023000 28619250 27682750 3,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 4291165 9036859 13754353 19636288 20682174 5,1- 58986000 122926750 18.ft769750 262066000 281057000 6,7-
ROYAUME -UNI 116689 257180 410248 517561 537433 3,6- 1431000 3164500 5114000 6567250 6947000 5,4-
IRLANDE 1752 2[1;!5::1 
NORVEGE 10725 12508 20055 20466 17046 20,1 116500 131500 209500 213750 185751). 15 tl 
SUEDE 107442 259464 464565 800548 565595 41,5 3050250 6130750 9763750 15477250 14591750 6 tl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE IR F 1 
DUITSLAND 18 R! 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 Origine 
l-VI -, 1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI I 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 l 1 1 1 1 T 
FINLANDE 2 25) DANEMARK 23124 69690 117289 184967 190709 2,9- 267750 76400& 1295500 2075500 2177250 4,6-SUl SSE 1603 4773 6130 1lb8 9101 21,1- 38250 93250 121250 148000 1541\00 3 ,s-AUTRICHE 182202 385693 599457 823318 912979 9,7- 2390750 5001500 7721000 10809750 12667153 !4-,6-ESPAGNE 24 24 33 33 2620 98,7- 9250 9250 12500 12500 43500 11,2-YOUGOSLAVIE 5590 14446 28993 82118 60918 34,8 13500 185000 335500 810250 623000 30 tl GRE CE 26 25J U. R. S. S. 1601 16000 POLOGNE 14217 54875 130082 174556 116845 49,4 122500 475000 1119000 1499750 989500 51 ,6 TCHECOSLOVAQUI E 41852 112190 215955 355303 275966 28,7 315250 997500 1905750 3115250 2334250 33,5 HONGRIE 8415 12104 37477 70850 113894 37,7- 81750 114000 326500 649000 1061500 38 ,a-ROUMAN 1 E 10 10 10 17490 250 250 250 649000 BULGARIE 439 439 439 3500 3500 3500 REP. AFR 1 C. SUD 37 43 8250 10500 ETATS- UNIS 1415 6689 8354 11120 42874 72,6- 162500 419000 496000 630250 1580250 60,0-CANADA 1645 2885 3547 8414 12045 30,1- 129000 217000 211750 354000 733000 51,6-COLOMBIE 1085 19750 ISRAEL 426 426 426 426 6000 6000 6000 6000 JAPON 25152 42723 57979 80221 90160 10,9- 905750 1645000 2164500 3130250 4393500 28,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 540531 1236119 2101076 3216126 2951566 9,0 9160250 19357000 30880500 46181500 48518750 4,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 4831696 10272978 15855429 22853014 23633740 3,2- 68146250 142283750 215650250 308247500 329575750 6,1t-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENT AlE 441399 1003718 1646770 2436179 2298181 6,0 7371250 15479750 24579000 36114250 37410750 3,1t-FINL. NORV. DANEM 33849 82198 137344 205433 207757 1,o- 384250 895500 1505000 22892 50 236325) 3,3-AEL E - EFTA 441785 989308 1617744 2351t028 2232863 5,4 7291t500 15285500 24231000 3529150D 36723500 3,8-EUROPE ORIENTALE 61t494 179618 383963 678638 508306 33,5 579750 1590250 3355000 5916500 4401250 34,1t 
* EUROPE TOT AlE 511893 1183396 2030133 3114817 28J6487 u,o 7957000 17070000 27934000 lt2030750 41812000 Dt5 
AMERIQUE DU NORD 3060 9571t 11901 20134 51t919 63,2- 291500 636000 767750 981tZ50 2313250 57,4-AMERIQUE OU SUD 1085 19750 
* AMERIQUE TOTALE 3060 <)571t 11901 21219 54919 61,3- 291500 636000 767750 1004000 2313250 56,5-
* AFRIQUE TOTALE 37 43 8250 10500 
MOYEN ORIENT 426 426 426 426 6000 6000 6000 6000 EXTREME OIU ENT 25152 42723 57979 80221 90160 1D,9- 905750 1645000 2164500 31302 50 4393533 28,7-
* ASIE TOTALE 25578 4311t9 581t05 8061t7 90160 10,5- 911750 1651000 2170500 3136250 4393500 28,5-
• * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNI SSE t AUSSCHL. CO ILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALSt COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINAL!, ESCLUSI t COILS. 
EINDPROOUKTEN EN VEROER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
UE8l 1 BLEU 3762556 8151272 12625844 1-8225467 1821~463 0,1 43583000 92169250 140279250 200798000 204370500 1,7-FRANCE 2796021 5745411 8446966 11804760 13664989 13,5- 35753500 73449000 108038250 149711250 177176530 15,4-ITAL lA 5381t90 1185566 1733248 2664551 3672510 27,1t- 7852750 16702500 24261750 37145250 48638250 23,5-NEOERLANO 770110 1584752 2428171 3336413 3452969 3,3- 8635000 18078500 27893750 38787500 lt150315:J 6,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7867177 16667061 25234229 3~031251 39002931 7,5- 95824250 200399250 300479000 426502000 471689000 9,5-
ROYAUME 
- UNI 150413 311776 503682 633572 7l0858 u,o- 1810000 3791t250 6156500 7899000 8912500 11,3-IRLANDE 38 38 38 1752 97,7- 1500 1500 1500 20250 ,92,5-NORVEGE 44077 99283 131645 178640 2431tlt4 26,5- 597500 1270500 1677250 2251000 3109530 27,5-SUEDE 183682 415507 738<150 1223482 1054251 16,1 4707750 9659500 15325500 23635000 24343750 2,8-FINLANDE 4318 7421 10930 18189 7317 148,6 57750 99250 143500 235750 98000 143t6 DANEMARK 109522 224955 333256 lt70047 339415 38,5 1083150 2251000 3377250 lt869500 3718150 3(),9 SUl SSE 7462 22090 23616 47547 278804 82,9- 115000 317000 359500 577250 3177000 81,7-AUTRICHE 224438 47&188 731t708 1008537 1082543 6,7- 3278750 6869250 10565250 14777750 16562250 10,7-PORTUGAL 544 3000 ESPAGNE 24 1568 1743 1840 4471 58,8- 9250 28750 37500 lt050D 103250 60,7-YOUGOSLAVIE 19371 44391 79565 157206 112070 40,3 226250 504500 864000 1590750 1141750 38,6 GRECE 26 250 U. R. S. S. 1607 16250 POLOGNE 14657 55482 147241 195135 174290 12,0 125750 lt19750 1263000 1670500 1439250 16,.,1 TCHECOSLOVAQUJ E 61485 173759 325973 58262 5 525678 10,8 555000 1522750 2840250 51)29500 4370500 15,1 HONGRIE 17344 45662 103113 165781 229445 27,7- 1.58750 397000 878000 141t8250 1999750 27,5-ROUMANIE 6571 6571 6571 84051 29561 184,3 54750 54750 54750 70350D 23151)0 19!> t2 BULGARIE 439 439 439 3500 3500 3500 REP.AFRIC. SUD 57 63 9000 11250 ETATS - UNIS 2096 7972 9946 14113 77242 81,6- 181t250 479000 576000. 737000 19810::tt'l 62,7-CANADA l61t5 2885 3547 8414 12167 30,8- 129000 217000 271150 354000 734750 51.7-COLOMBIE 1085 19750 BRES IL 12 12 166787 99,9- 250 250 1661250 99,9-AFGHANISTAN 97 97 13750 13750 ISRAEL 426 426 426 426 6000 6000 6000 6000 UNION IN Dl ENNE 230 125D 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
<45 
DtU f<;C Hl AND (BR) 
Gt.kMANIA (RF 1 
- - -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
H~rkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII ~966 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JAPON 30435 48006 63262 85504 118412 27,7- 972250 1711500 2231000 3196750 48.21500 33,!>-
AUSTRAL 1 E 18 25) 
*TOT AUX PAYS TIERS 877966 1944419 3218877 4871387 5180394 5,8- 14071750 29666750 46655000 69075000 78456500 11,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 8745143 18611480 28453106 40908638 44183325 7,3- 109896000 230066000 3471341JOO 495577000 550145500 9 ,a-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENTALE 743307 1603217 2558133 3139642 3844957 2,6- 11886000 24795500 38507750 55881000 61193250 1,6-
FINL. NORV. OANEM 157917 331659 475831 666876 590176 l3r0 1739000 3620750 5198000 7356250 6926250 6 t2 
AEL E - EFTA 719594 1549799 2465857 3562369 3719315 4,1- 11592750 24161500 31461250 54012500 59823150 9,6-
EUROPE ORIENTALE 100057 281913 583397 1028031 960581 7r0 894250 2457750 5039500 8855250 8063253 9,8 
* EUROPE TOT ALE 843364 1885130 3141530 ft767613 ft8)5538 o.7- 12780250 27253250 '>3547250 6473625() 6925650() 1!1,4-
AMER !QUE OU NORD 3741 10857 13493 22527 89409 74,7- 313250 696000 847750 1091000 2115750 59,7-
AME RI QUE OU SUD 12 1097 166787 99,3- 250 20000 1661250 98,7-
* AMERIQUE TOTALE 3141 10857 13505 23624 256196 90,7- 313250 696000 848000 1111000 4377000 7ft,5-
* AFRIQUE TOTALE 57 63 9000 11250 
MOYEN ORIENT 426 426 523 523 6000 6000 19750 19750 
EXTREME ORIENT 30435 48006 63262 85504 118642 27,8- 972250 1711500 2231000 3196750 4822750 33,6-
* ASIE TOTALE 30861 48432 63185 86027 118642 27.4- 978250 1717500 2250750 3216500 4822750 33,2-
* OCEANIE 18 250 
* • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNJSSE OES lfERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOT AAL STAAL, EGKS-PRODUKT EN. 
UEBL 1 BLEU 4221035 9028813 14021882 20351621 20673296 1,5- ft7006250 98616250 150642500 217002750 22310715() 2,6-
FRANCE 3049887 6352011 9296010 12963409 14936283 13ol• 39760250 82860750 121582750 168607000 195676250 1~ ,7-
ITAL lA 573487 1228042 1831919 28H612 3713083 25r3- 82580()0 17240750 25400750 38805250 4975~25() 2lt'i-
NEDERLANO 892101 2173741 3295477 4311531 4610456 6oft- 9953()00 22706000 34542750 46524250 50794750" 8,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 8736510 18782607 28445288 40441173 43993118 8,o- 104977500 221423750 332168750 470939250 519H3DDJ 9,2-
ROYAUME 
- UNI 159115 325121 530145 662648 824923 19,6- 1908000 3969750 6445750 8245250 99ft9750 17,J-
IRLANDE 38 38 38 1752 97,7- 1500 1500 1500 Z025D 92,5-
NORVEGE 44071 99283 131645 178640 243444 26,5- 597500 1270500 1677250 2251000 3109500 27,5-
SUEDE 200180 468135 803539 1312599 1175650 llt6 4857750 10236750 16038000 24602750 25614250 3,9-r 
FINLANDE 21956 25533 32900 43221 84731 ft8,9- 232500 280000 361150 491500 87H50 lt4r3• 
DANEMARK 109522 224955 333256 470047 339415 38,5 1083150 2251000 3377250 4869500 3718750 30,9 
SUISSE 7462 26175 27701 51632 280353 81,5- 115000 356750 399250 617000 3201500 80,6-
AUTRICHE 940484 1827412 2986871 ft2146l8 4114758 10,5• 9926000 19286000 31131250 44046500 5196950) 15,2-
PORTUGAL 544 3000 
ESPAGNE 24 1568 1743 1953 4471 56r3- 9250 28750 37500 41500 10325!) 59,7-
YOUGOSlAVIE 19371 44391 79565 157227 112070 40,3 226250 504500 864000 1591000 1147150 38,6 
GRE CE 978 800) 
u.R.s.s. 410117 116840 1064057 1649298 1162445 41,9 3750000 6506500 9619000 15174500 11104750 36,6 
POLOGNE 132334 309630 409581 457475 324251 4ltl 571250 1435751) 2264000 2671500 2082000 28,3 
TCHECOSLOVAQUIE 62005 178019 394920 7584ft1 526128 44,2 559250 1559500 3386750 6516000 4374000 ft9,0 
HONGRIE 17344 45662 1031 13 165781 229840 21,8- 158750 397000 878000 1448250 2003750 27,6-
ROUMANIE 14451 14451 1ft648 92128 161065 42,7- 104000 1040()0 105500 754250 117400!) 35,7-
BULGARIE 439 439 439 zoo 119,5 3500 3500 3500 6500 46,1-
REP.AFRIC. SUD 57 63 9000 11250 
ETATS - UNIS 5908 12417 H465 18655 78570 76,2- ftl800D 741250 844250 1006500 2069000 51,3-
CANADA 1645 2885 3547 8414 12167 30,8- 129000 217000 271750 354000 734750 51,7-
COLOMBIE 1085 19750 
BRES Il 12 12 166787 99,9- 250 250 1661250 99,9-
AFGHANISTAN 97 97 13750 13750 
ISRAEL 426 426 426 426 6000 6000 6000 6000 
UNION INDIENNE 230 1250 
JAPON 30686 48609 63875 86342 119524 27.7- 981250 1735750 2255500 3228001} 4892250 33,9-
AUSTRALIE 35493 35493 35493 10033 253,8 360000 360000 360000 89250 303,ft 
*TOTAUX PAYS TI ERS 2177107 4407482 7032199 10361316 10573791 lr9• 25633500 51251750 80350750 118328()00 129915000 8 ,a-· 
*TOT AUX OU PRO OU IT 10913617 23190089 35477487 50808489 5456b909 6,8- 130611000 212675500 412519500 589267250 649248000 9,1-
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1502191 30426ll 4927409 7093167 1782551 8,8- 1P956000 38185500 60333500 8676050!) 99722250 l2 ,9-
FINL. NORV. DANEM 175555 349771 497801 691908 667590 3,6 1913 750 380151)1') 5416250 7612000 7108000 1.2-
AELE- EFTA 1460840 2971081 4813163 6890728 7578543 9,0- 18488000 37370750 59068750 84635000 9756325() 13,2-
EUROPE ORIENTALE 636251 1265041 1986818 3123562 2403929 29,9 5143250 10006250 16256750 26568000 2fl745tl!)" 28 tl 
* EUROPE TOTALE 2138442 4307652 6914227 1021.0729 10186480 0,3 24099250 48191750 76590250 113328500 1?.0467250 5,8-
L 1 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 l 
ALLEMAGNE (RF) 
DUIT5LAND (H R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 Origine 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ----;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 T 1 T 1 1 1 
AHERIQUE OU NORD 7553 15302 18012 27069 90737 70,1- 547000 958250 1116000 1361)51)1) 281)3750 51oft-
AHERIQtJE OU SUD 12 1097 166787 99,3- :?50 20000 166125, g!l, 7-
* AHERIQUE TOTALE 7553 15302 18024 28166 257524 89,0- 547000 958250 1116250 1380500 4lt65000 69,!\-
* AFRIQUE TOTALE 57 63 9onn 112 50 
MOYEN ORIENT 426 lt26 523 523 6000 6000 19750 19750 
EXTREME ORIENT 30686 48609 63875 863lt2 119754 27,8- 981250 1735750 2255500 322800'1 4R93500 33,9-
* ASIE TOTALE 31112 4903$ 64398 86865 119754 27,4- 987250 1741750 2275250 3247750 489353' :n,s-
* OCEANIE 35493 35493 35493 10033 253,8 360000 360000 360000 89250 303 ,4 
* * 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
47 
DEUTSCH[ AND , BR) 
GERMANIA (RF 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII ~966 1 1 1 ~966 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHHIEO.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN DE v.G.N. VORMEN - NV. 
UEBL 1 BLEU 57805 119532 111862 21t5 838 281867 12,7- 106451)0 2117500 3056500 4335750 4789750 9,4-
FRANCE 51680 115361 163835 223091 226328 1,3- 1663001) 3494750 4892500 6688250 691t25!)!'1 3.~-
ITALIA 14346 35155 52435 62969 51831 21r5 352500 827000 1286250 15912 50 1371t000 15,8 
NEOERLANO 28761 55125 94818 136091 116166 l1r2 451750 882000 1509250 2132500 21'131250 5,() 
*TOTAUX C0414UNAUTE 152592 325173 482950 667989 676192 1,1- 3531750 1321250 10744500 14741750 1513750!) 2,5-
ROY AUNE - UNI 9409 19660 27793 35050 46414 24,1t- 216750 453250 694000 899000 1076500 16,4-
IRLANDE 52 64 92 92 118 88,1- 12750 16001'1 22750 22750 530:1) 57,0-
NORVEGE 305 440 71t0 1248 1956 36,1- 2125n 33250 54250 92500 175250 47,1-
SUEDE 31350 60653 931t17 133340 134898 1,1- 1534750 3049750 4231500 5577500 59065CIO 5,5-
FINLANDE 42 1253 
DANEMARK 721 1359 1885 2220 2862 22r3- 35500 11000 100500 120500 162250 25,6-
SUISSE 1941 3692 5767 8091 13177 38,5- 64750 140500 212500 286000 41t025) 31tr9-
AUTRICHE 14612 28446 ltl282 56278 95684 4lt 1- 695001) 1459250 2145250 3002500 381tll)l)0 21,7-
PORTUGAL 2 250 
ESPAGNE 9 9 9 119 163 26r'!- 500 500 500 8501) 8500 
YOUGOSLAVIE 1929 5422 9872 13227 14887 llr1- 20750 57500 107000 143500 164751) 12,8-
TURQUIE 48 36 33,3 500 5)0 
U. R. S. S. 13 13 13 13 1500 1500 1500 1500 
POLOGNE 8 250 
TCHECOSLOVAQUI E 14156 20655 29643 33459 41441) 19,2- 139500 201750 28·H50 32!'12'50 41t7250 28,3-
HONGRIE 400 400 1849 117 6000 61)00 231)01) 21)00 
ROUMANIE 270 3250 
ETATS - UNIS 5079 10898 14139 17070 18132 8,8- 447500 932750 . 1-224500 1512000 1603250 5,6-
CANADA 403 477 511 571 4772 87,9- 30500 40750 48250 49000 381000 87,1)-
UNION INDIENNE 393 393 1892 1892 1643 15,2 4250 4250 11750 11750 18251) 35,5-
JAPON 832 2182 3002 3224 8()59 59,9- 69000 128500 193250 211000 631750 66,8-
AUSTRALIE 5· 5 5 3 66,7 500 500 500 253 100 ,') 
*TOTAUX PAYS TIERS 81264 154768 230522 308066 385673 2o.o- 3294250 6603000 9344750 12285500 llt920000 17,6-
*T.OTAUX OU PRODUIT 233856 47991tl 113472 976055 1061865 8,o- 6826000 13924250 20089250 27033250 30057500 10,0-
• • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO - NV. 
UEBL 1 8LEU 111449 217751 308166 417762 412400 1t3 2372250 4666750 6879250 9474000 9531500 o,5-
FRANCE 19912 37470 53572 72744 85627 15,0- 637250 1251150 1773000 2451000 2682000 8.5-
JULIA 2823 5928 9098 13728 11256 22,0 76750 157000 263500 432150 403250 7,3 
NEDERLAND 22717 45227 65380 87651 102788 14.6- 431500 881000 1293250 1850750 216075!) llt,3-
*TOTAUX COHMUNAUTE 156901 306376 436216 591885 &121)71 3,2- 3523750 6956500 10209000 14208500 14777500 3,8-
ROY AUNE - UN 1 32&2 7197 10880 12976 13145 1,2- 125250 296000 443150 535500 520250 2,9 
IRLANDE · 250 
NORVEGE 53 4000 
SUEDE 9942 19513 28400 39756 45707 12,9- &38250 1234750 1679500 2321500 3493500 33.5-
DANEMARK b 53 55 78 40 95,0 1250 7250 7500 9500 55!)0 72,7 
SUISSE 367 604 968 1265 1809 30,0- 25500 43000 67500 92500 111:10')0 22.2-
AUTRICHE 11093 21143 29469 41162 47768 13,7- 221250 432250 616000 864500 1102000 21,5-
ESPAGNE 12 5')l 
TCHECOSLOVAQUI E 10 10 10 2 400;0 250 250 250 250 
HONGRIE 250 
ROUitANIE 20 250 
REP.AFRJC. SUD 32 500 
ETATS - UNIS 128 245 749 1020 1009 1o1 19750 46000 94000 138250 149250 7,3-
CANADA 589 r.875) 
AAGENTINE 33 250 
JAPON 1534 4290 1157 10665 3239 229,3 71250 184250 268500 366750 222250 65,0 
AUSTRALIE 46 46 46 500 5(\0 500 
.*TOT AUX PAYS TIERS 26332 53701 77734 107063 113373 5,5- 1108500 2244250 3177500 4330500 5685500 23,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 183233 360071 513950 698948 725444 3,6- 4632250 9200750 13386500 18539000 20463000 9,3-
\ 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCOROI Dl ACCJAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
UEBL 1 BLEU 43130 118937 197029 273285 336042 18,6- 575500 1571500 2632250 3662000 4993250 26,6-
FRANCE 19518 36287 51900 7:) 4& 1 52792 33,5 755150 1413500 1990250 2613750 2~785'), 9,1:1 
ITAL lA 23844 41773 59234 69004 227971 69,6- 709250 1303000 1832750 2167750 5692750 61,8-
NEDERLANO 48787 148543 244503 331725 551:1769 40,6- 903000 2703750 4611500 6308250 10721250 41,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 135279 345540 552666 744475 1176574 36,6- 29435()0 6991750 11066750 14751750 23785750 37,9-
ROY AUNE - UNI 5424 12293 15044 176&1 23647 25,2- 345500 750750 10770(10 1317750 159075!\' 11,1-
IR!- ANDE 1 1 1 1 1 251) 250 250 250 25') 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ALLE MAGNE ~' f 1 
DUITSLAND ,3 R 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • +% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
NORVEGE 20 57 75 76 265 11,2- 1250 4250 5000 5500 18750 70,!>-
SUEDE· 27829 57348 92240 134873 151448 10,9- 1897750 414375().>. 6259250 8855000 118295!)0 25,1-
FINLANDE 14 500 
DANEMARK 1143 1365 1799 2462 3920 37,1- 41000 64500 93000 114250 21525!) 19,0-
SUl SS E 5015 9854 16960 21218 22343 4,9- 302500 583500 943000 1154000 1290500 11,5-
AUTRICHE 18619 34017 49041 66305 100127 33,7- 471250 961250 1446250 2013250 3230000 37,6-
PORTUGAL 4 4 4 4 147 97,2- 250 250 250 250 9250 97,2-
ESPAGNE 158 158 311 216 44,0 2500 2500 4500 6253 27,9-
YOUGOSLAVIE 4583 12164 31415 48462 96437 49,7- 66250 157500 435250 564250 1390500 59,3-
u. R. S. S. 16 16 250 250 
POLOGNE 18268 20925') 
TCHECOSLOVAQUI E 3196 10582 36118 49038 67677 27,5- 40000 127000 438750 605750 820750 26,1-
HONGRIE 6953 7624 15705 27623 23617 17t0 108500 118250 224250 387500 389750 ') ,5-
ROOMANIE 8601 15232 11391 20365 5494 270,7 93000 168000 198250 238750 59000 31)4,7 
LIBYE 21 1000 
GHANA 12 12 250 250 
ETATS - UNIS 3045 6581 8337 9083 10296 11,7- 601750 1163000 1652750 2050750 2271250 9,6-
CANADA 22 34 81 158 141 12t1 3250 7750 24250 45500 330'30 37,9 
MEXIQUE 394 394 394 15000 15000 15000 
ARGENTINE 98 7000 
JAPON 994 3013 4675 7340 5934 23,7 163000 491000 666!i00 1053000 1035000 1,7 
AUSTRALIE 6 9 9 9 250 500 500 500 
*TOT AUX PAYS TIERS 85455 110130 295475 405432 530091) 23,4- 4135750 8759000 13482500 18487250 24406500 24,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 220734 516270 848141 1149907 1706664 32,5- 7079250 15750750 24549250 33239000 48192250 3'),9-
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, I NSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NI ET-EGKS-PROOUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 212384 456220 677057 936885 1030309 9,0- 4012250 8355750 12568000 17471750 19314500 9,5-
FRANCE 91110 189118 269307 366296 364147 0,4 3056000 6160000 8655750 11753000 12003003 2,3-
ITAL lA 41013 82856 120767 145701 291058 49,9- 1138500 2287000 3382500 4191750 7470000 43,8-
NEOERLANO 100265 21t8895 404701 555467 778723 28r6- 1192250 4466750 7414000 10291500 '14913250 30,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 444772 971089 1411832 2004349 2464831 18,6- 9999000 21269500 32020250 43708000 53700750 18,5-
ROYAUME -UNI 18095 39150 53717 65687 83206 21 ,o- 687500 1500000 2214750 2752250 3187500 13,6-
IRLANDE 53 65 93 93 719 88,3- 13000 16250 23000 23250 53250 56,2-
NORVEGE 325 lt97 815 1324 2274 41,7- 22500 37500 59250 98000 198000 50,4-
SUEDE 69121 137514 214057 307969 332053 7,2- 4070750 8428250 12176250 16754000 21229500 21,0-
FINLANDE 56 1150 
DANEMARK 1870 2177 3739 4760 6822 30,1- 77750 148750 201000 304250 383000 20,5-
SUISSE 7323 14150 23695 30574 37329 18, o- 392750 767000 1223000 153Z500 184H50 17,1-
AUTRICHE 44384 84206 119792 163745 243579 32,7- 1387500 2852750 4207500 5880250 8173000 28,o-
PORTUGAL 4 4 4 4 1lf9 97,2- 250 250 250 250 9500 97,3-
ESPAGNE 9 167 167 430 391 10,0 500 3000 3000 13000 15250 14,1-
YOUGOSLAVIE 6512 17586 47287 61689 111324 44,5- 87000 215000 542250 707750 1555250 5lt,4-
TURQUIE 48 36 33,3 500 500 
U. R. S. S .• 13 13 29 29 1500 1500 1750 1750 
POLOGNE 18276 20950') 
TCHECOSLOVAQUI E 17352 31247 65171 82507 109119 24,3- 179500 329000 723750 926250 1268250 26,9-
HONGRIE 6953 8024 16105 29472 23134 24,2 108500 124250 230250 410500 392000 4,7 
ROOMANI E 8601 15232 17391 20655 5lt94 276,0 93000 168000 198250 2lt2250 59000 310,6 
LIBYE 21 1000 
GHANA 12 12 250 250 
REP.AFR IÇ.. SUD 32 500 
ETATS - UNIS 8252 11724 23225 27113 30037 9,4- 1069000 2141750 2971250 3701000 4023150 7,9-
CANADA 425 511 652 729 5502 86,7- 33750 48500 72500 94500 48?750 8!) ,3-
MEXIQUE 394 394 394 15000 15000 15000 
ARGENTINE 33 98 66,2- 250 7000 '96,3-
UNION INDIENNE 393 393 1892 1892 1643 15,2 4250 4250 11750 11750 18250 35,5-
JAPON 3360 9485 llt834 21229 17232 23,2 309250 803750 1128250 1630750 1895000 13,9-
AUSTUliE 6 60 60 60 3 250 1500 1500 1500 250 5no,o 
*TOTAUX PAYS TIERS 193051 379199 603731 820561 1029136 20,2- 8538500 17606250 26004750 35103250 450123()0 21,'J-
*TOTAUX DU PRODUIT 637823 1356288 2075563 2824910 3493973 19,1- 18537500 38875750 58025000 78811250 98112750 20,1-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 147696 296116 463366 636323 817998 22,1- 6739500 13968750 20650250 28066(100 3665625'l 23.~-
FINL. NORV. OANEM 2195 3274 4554 6084 9152 33,4- 100250 186250 260250 402250 582750 30,9-
AELE - EFTA 141122 278298 415819 574063 705412 18,5- 6639000 13734500 20082000 273215'00 350307.50 21,9-
EUROPE OR 1 ENTAL E 32919 54516 99296 132663 156623 15,2- 382500 622750 1154000 1580750 192875~ }Il,:)-
* EUROPE TOTALE 180615 350632 562662 768986 974621 21,0- 7122000 14591500 21804250 29646750 38585000 21,1-
AMERIQUE OU NORD 8671 18235 23877 27902 35539 21,4- 1102750 2190250 3043750 3795500 4506500 15,7-
AME RI QUE CENTRALE 394 394 394 15000 15000 1'51)01) 
AMERIQUE CU SUD 33 _98 66,2- 2 50 70'l0" 96,3-
* AMERIQUE T~TALE 8677 . 18629 24211 28329 35637 20,4- 1102750 220525(1 305871\0 381075(1 45l350!l 15,5-
* AFRIQUE TOTALE 12 b5 250 1750 
• 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
49 
DEUTSCHLAND iB R) 
GERMA NIA 1 Rf') 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EXTREME ORIENT 3753 9878 16726 23121 18875 22,5 313500 808000 1140000 1642500 19P250 14,1-
* ASIE TOTALE 3753 9878 16726 23121 18875 22,5 313500 808000 1l't0000 1642500 1<lll250 14,1-
* OCEANIE 6 60 60 60 3 250 1500 1500 1500 250 50!),0 
* * 
STA~l INSGESAMT, V. UND NV. ERZEliGNISSE. 
TOTAl ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAlt PRODUKTEN V. EN NV. 
UEBl 1 BlEU 4433419 9485033 14698939 21288506 21703605 1,8- 51018500 106972000 16321051)0 234474500 242422250 3,2-
fRANCE 3140997 6541129 9565317 13329705 15301030 12,8- 42816250 89020750 130238500 180360000 207619250 l3 ,l-
ITAl lA 614500 1310898 1952686 2960313 4064141 27,1- 9396500 19527750 28783250 42997000 572H250 24,8-
NEDERLAND 992366 2422636 3700178 4866998 5389179 9,6- 11745250 27172750 41956750 56815750 65708000 13,4-
*TOTAUX CCJIIMUNAUTE 9181282 19759696 29911120 42445522 46457955 8,5- 114976500 242693250 364189000 514647250 573033750 10,1-
ROYAUME -UNI 177210 364271 583862 728335 908129 19,7- 2595500 5469750 8660500 10997500 13137250 16,2-
IRLANDE 53 103 131 131 2531 94,7- 13000 17750 24500 24750 73500 6!>,2-
NORVEGE 44402 99780 132460 179964 245718 26,7- 620000 1308000 1736500 2349000 3307500 28,9-
SUEDE 269301 605649 1017596 1620568 1507703 7,5 8928500 18665000 28214250 41356750 46843750 11,6-
FINlAt.IDE 21956 25533 32900 43221 84787 48,9- 2325::10 280000 361750 491500 881500 44,2-
DANEMARK 111392 227732 336995 474807 346237 31,1 1161500 2399750 3578250 5173150 4101750 26 '1 
SUISSE 14785 40325 51396 82206 317682 74,0- 507750 1123750 1622250 2149500 5051250 57,4-
AUTRICHE 984868 1911618 3106669 4318363 4958331 11,6- 11313500 22138750 35338750 49926750 60142500 16,~-
PORTUGAl 4 4 4 548 149 267,8 250 250 250 3250 9500 65,7-
ESPAGNE 33 1735 1910 2383 4868 51,0- 9750 31750 40500 54500 118500 53,9-
YOUGOSlAVIE 25883 61977 126852 218916 223394 1,9- 313250 119500 1406250 2298750 2703!)!)') 14,9-
GRECE 978 8000 
TURQUIE 48 36 33,3 500 500 
u.R.s.s. 410130 116853 1064086 1649327 1162445 41,9 3751500 6508000 9620750 15176250 11104753 36,7 
PCI.OGNE 132334 309630 409581 457475 342527 33,6 571250 1435750 2264000 2671500 22915!)0 16,6 
TÇHECOSl OVAQUI E 79357 209266 460691 840948 635247 32,4 138750 1888500 4110500 7442250 5642250 31,9 
HONGRIE 24297 53686 119278 195253 253574 22,9- 267250 521250 1108250 1858750 2395750 22,3-
ROUMANIE 23052 29683 32039 112183 166559 32,2- 197000 272000 303750 996500 1233000 19,1-
BULGARIE 439 439 439 200 119,5 3500 3500 3500 6500 46,1-
LIBYE 21 1000 
GHANA 12 12 250 250 
REP.AfRJC. SUD 57 95 9000 11751) 
ETATS - UNIS 14160 30141 37690 45828 108607 57.,7- 1487000 2883000 3815500 4707500 6092751) 22,6• 
CANADA 2070 3396 4199 9143 17669 48y2- 162750 265500 344250 448500 1217500 63.1• 
MEXIQUE 39ft 394 394 15000 15000 15000 
COLOMBIE 1085 19750 
BRES Il 12 12 166787 99,9- 250 2 50 1661250 99,9-
ARGENTINE 33 98 66,2- 250 700:) 96,3-
AfGHANISTAN 97 97 13750 13750 
ISRAEl 426 426 426 426 6000 6000 6000 6000 
UNION INDIENNE 393 393 1892 1892 1873 1,0 4250 4250 11750 11750 19500 39~7-
JAPON 34046 58094 78709 107571 136756 21,3- 1290500 2539500 3383750 lt858750 6787250 28,3-
AUSTRAll E 6 35553 35553 35553 10036 254,3 250 361500 361500 361500 895)0 303,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 2370158 4786681 7635930 11187877 11602927 3,5- 34172000 68858000 106355500 153431250 17492700, 12,2 .. 
*TOTAUX DU PRODUIT 1155141t0 24546377 37553050 531>33399 58060882 7,5- 149148500 311551250 470544500 668078500 747960750 10,6-
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF lCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1649887 3338727 5390175 H29490 860051t9 10,0 .. 25695500 52154250 80983750 llit826500 136318500 15,7-
FINL. NORV. OANEM 177750 353045 502355 697992 676742 3,1 2014000 '3987750 5676500 8014250 829n750 3.2-
AELE - EFTA 1601962 3249319 5228982 7464791 8283'155 \1,8- 25127009 51105250 79150750 111956500 132593500 15,5-
EUROPE ORIENTALE 669170 1319557 20861l't 3256225 2560552 27,2 5525750 10629000 17410750 28148750 22673750 24 tl 
* EUROPE TOT AlE 2319057 4658284 74T6889 10985715 11161101 1,5- 31221250 62783250 98394500 142975250 159052250 10,0-
AMER IQUE OU NORD 16230 33537 41889 54971 126276 56,4- 1649750 3148500 4159750 5156000 7,10250 29,4-
AMERI QUE CENTRALE 394 394 3\14 15000 150M 150{10 
AMER IQUE CU SUD 12 1130 166885 99,2- 250 20250 1668250 98,7-
* AME RI QUE TOT AlE 16230 33931 42295 56495 293161 80,6- 1649750 3163500 4175000 !51912 50 8978501) 42,1• 
* AFRIQUE TOTALE 69 128 925ft 13000 
MOYEN ORIENT 426 426 SB 523 6000 6000 19750 19751'1 
EXTREME ORIENT 34439 58487 80601 109463 13!16 29 20t9~ 1294750 2543750 3395500 487050B 68rt6750 28,ft-
* AS 1 E fO TAL E 34865 5!1913 81124 11)9986 138629 20,6- 1300750 2549750 3415250 4891)25!) 680615!) 23 '1-
: 
* OCEANIE 6 35553 35553 35553 10136 251t,3 250 3615()1\ 361500 361500 8951'10 303,9 
* * 
1 1 1 1 1 1 IL J 1 1 1 l. 
50 
ALLEMAGNE (R 1 ) 
DUITSLAND (8 R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 
1-111 l-VI 
Origine 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
/ 
1966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 r 1 
' 
T 1 
' 
1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 8839 13325 14899 17509 38286 54,2- 49500 78250 87750 102250 23675rl 56,7-
FRANCE 208 1252 1583 15943 90,0- 1250 4750 6750 971'100 9~,)-
NEDERLAND 364 738 1453 B338 7107 17,3 2750 5000 8000 29250 40500 27,7-
*TOT AUX C04MUNA1JTE 9203 14271 17604 27430 61336 55,2- 52250 84500 100500 138250 37't250 63,()-
ROYAUME - UNI 7030 31t0~') 
OANEMA~K 3025 9323 11322 11322 13500 41750 49500 49500 
SUISSE 16 251) 
AUTRICHE 28 28 28 68 58,7- 250 250 250 1251 1~.~-
ETATS - UNIS 116 116 116 116 250 250 250 251) 
*TOTAUX PAYS TIERS 3141 9467 11466 11466 7114 61.2 13750 42250 50000 50000 355)0 41),8 
*TOT AUX OU PRODUIT 12344 23138 29070 38896 68450 43,1- 66000 126750 1505(10 188250 409750 54,0-
* 
* 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! OI GHISA - NC. 
SUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
UEBL 1 BLEU 223 1047 1139 1154 2557 54,8- 4000 36750 41000 42500 9'325() 54,3-
FRANCE 1250 1598 2615 3297 3614 8,7- 54000 72750 118750 143250 221t50'l 3r.,1-
ITAL !A 1227 2266 3015 71f>3 8896 19,4- 112750 213750 287250 617500 886Son 3),3-
NEUERLANO 3608 8350 14862 25957 14942 73,7 173750 335500 496750 749500 5(14500 lt8 ,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6308 13261 21631 37571 30009 25,2 344500 658750 943750 1552750 1708750 9,')-
ROYAUME - UN 1 1026 1476 1923 2435 2875 15,2- 76500 123750 17425t) 229001) 246250 6,9-
NORVEGE 50 99 12f> 176 265 38,2- 2000 4500 6500 ll'iOO 122'i) 6,0-
SUEDE 752 1360 1979 3216 3060 4, 5 62500 113000 163750 26'i250 280750 5,4-
DANEMARK 65 80 139 150 232 35,3- 10250 12500 165(10 20750 15750 31,7 
SUISSE 624 1427 1730 2099 2526 16,8- 57250 104750 136500 176501) 1855')0 ~,B-
AUTRICHE 3363 6562 9087 13668 15539 12,0- 313750 607250 643000 1266750 1479500 llt,3-
PORTUGAL 1412 3657 5754 6174 5092 60,5 76750 195500 304500 ~30250 329000 30,8 
ESPAGNE 1916 11850') 
YOUGOSlAVIE 3440 5696 9538 13678 13099 4,4 107250 159750 252750 ~61750 4470')'l 3,3 
POLOGNE 2599 5653 8372 ~819 73,7 72250 202750 296250 185250 61,0 
TCHECOSLOV AOU lE 5 25') 
EGYPTE 447 23250 
ETATS - U'IIS 161 350 458 666 821 16,4- 73000 142250 221000 3152 50 256000 22,2 
IRAN 72 250 
JAPON 1389 4367 7941 919~ 22379 58,8- 70500 222500 415500 461000 12135')0 6:1,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 12462 27693 44328 61922 73115 15,2- 651750 1758000 2739000 3956500 4794750 17rft-
*TOTAUX OU PRODUIT 18790 41154 65959 99493 103124 3,4- 1196250 2416750 3662750 5509250 6503500 15,2-
* * 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
UEBL 1 BLEU 1955 4754 6057 10244 19367 47,0- 34250 145500 168750 402000 622250 35 ,3-
FRANCE 39026 93055 133946 181594 186274 2,4- 1066250 2303750 3350750 4363000 4738500 1 ,a-
ITAL lA 4450 2222 5 lt0989 56289 96245 41,4- 107250 476000 861750 1205250 215515') lt4' )-
NEOERLAND 1416 2796 3050 3050 .1306 133,5 16500 61500 67500 67500 20500 229,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 46647 122632 184044 251177 303192 17, 1- 1248250 2966750 448675o0 6037750 75370)) 19,8-
ROYAUME - UNI 1480 3139 4821 6674 6676 2,9- 158750 297750 472250 640000 749750 
114,5-
NORVEGE 165636 349655 52 65 88 739522 774479 ~.4- 2723750 5693751) 6566500 1 H2000n 12319750 3,2-
SUEDE 7785 14080 14620 19249 22,9- 162500 285250 295000 496750 4'),5-
SUISSE 14797 26002 453 06 54660 57834 5,4- 141250 229000 317500 482500 4915'1') 1.7-
AUTRICHE 2240 6586 9180 12765 11528 10,7 176500 529500 939750 15452 50 146!125') 5,2 
PORTUGAL 6900 17200 28200 35200 40603 13,2- 175000 359000 550750 669500 111425'l 39,8-
ESPAGNE 11000 20979 22477 25172 39782 36,6- 171750 349250 384000 434750 71'!275') 38,')-
YOUGOSL AV! E 3634 17395 35025 44876 43617 2,9 64500 350000 719000 902750 923250 2.1-
GRECE 793 4599 521)2 7293 47500 227500 255500 4122 50 
U. R. S. S. 17544 47649 64609 65613 93531 8,4- 328251) 864750 1125000 15242 50 1636250 16,9-
POLOGNE 600 969 1164 7280 8l, 6- 13750 23250 2 82 50 142253 A1 ,1-
TCHECOSLOVAQUI E 5239 13811 21666 26505 11430 131 '9 67250 183500 268250 349500 153500 127.7 
HONGRIE 230 911 2151 2151 4000 15250 35250 35250 
ROUMAN lE 14 25n 
RHOOESIE OU SUD 23961 5011)')0 
REP.AFRIC. SUD 55232 95388 162361 223956 116426 92,4 797750 1461750 25622 50 36'\2500 19825"HI 83,2 
ETATS - UNIS 35726 57503 105625 168535 120186 40,2 1426500 2195000 3720750 5333751) 5591t51'0 4,6-
CANADA 1165 2344 50,2- 612 50 701)0 775 ,!) 
6RESIL 52 52 52 151 38 297,4 35M 3500 3500 27000 12'1~, 125,0 
CHILI 50 64 40,4- 162 50 l5500 54.1-
UNION INDIENNE 2011 2011 20ll 7192 7l ,9- 32000 32000 :_:12()00 111 501') 71.2-
JAPON 1990 3620 43'J6 5366 13404 59,7- 162750 262500 3585(11'1 4955on n775'l 31 ,s-
OCEANIE FRANC. 30779 62976 90673 126693 118468 6,9 1460000 2tl99250 4256 75n 6196000 57'14250' 8 ,, 
SÉCf<ET 6427 14169 25225 38647 42239 6,4- 138500 322 500 558250 91'100(1 .12315'1'1 26,7-
*TOTAUX PAYS TI ERS 359701 752230 1171)641 1623047 1550575 4,7 !1047500 164521100 25516:?50 35934 7511 36~fl"i750 'l,~-
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
406548 1 875062 1 1354685 1 18742241 18537671 1,1 
Il 
9295750 1. 19440750 1 3tl00500n 41972500 43A42750 4,2-
1 1 
' 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSD. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 200 200 200 zoo 1250 1250 1251\ 125" 
*TOTAUX COMMUNAUTE 200 200 200 zoo 125G 1250 1250 1250 
SUEDE 2604 2704 2904 3197 15500 160(10 17000 19500 
SUISSE 70 70 70 70 1250 1250 1250 12 50 
ETATS - !MIS lt 4 4 1500 1500 15(10 
JAPON 10 500 
*TOTAUX PAYS TIERS 2674 2778 2978 3271 10 16750 18750 19750 22250 51)0 
*TOTAUX DU PRODUIT 2874 2978 3178 3471 10 18000 20000 21000 23500 51)0 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
52 
ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (8 R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESÀBBRAENDE-NV. CfNORES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. .. 
UEBL 1 BLEU 541130 1070405 1596488 2291327 2125299 8,1 516500 10112 50 1478250 2123251) 217725fl 2,4-
FRANCE 610989 1067037 1521383 1799011 1695724 6,1 647250 1156750 1563000 18445nn 2fl52500 10,0-
ITAl lA 340407 687894 1690561't 2311961't 2213911 4,1't 171)750 314000 739"i0r'l 1003501) 119225~ 15,7-
NEDERLAND 216845 463911 691396 912 989 1917225 52,3- 208500 445500 646750 8<;3250 199000() 57,()-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1709371 3289247 5499831 7321291 7952159 7, 8- 1543000 2927500 l't427500 5824500 1412l'Jl 211~-
NORVEGE 85769 138025 152835 198468 192067 3, 3 76250 99250 108750 146750 Hl27.50 43,5 
SUEDE 3147 3147 3147 3ll't7 124160 97,4- 3250 3250 3250 32 50 98250 96,'>-
FINLANDE 57938 88471 765646 88,4- 85750 143250 1165750 87,6-
DANEMARK 223616 350033 431698 57!>202 623274 7,~- 165000 25300'1 30611()0 3992 50 ft4751'JO 11,7-
SUISSE 33671 136814 136814 28322 383,1 18250 72'f50 72750 18251) 298,6 
ESPAGNE 2127238 3578450 5203670 6496134 6445118 o,8 2063250 3518500 5088750 6361750 63605, 
GRECE 139144 178510 4232 72 529900 321433 64,9 382750 528250 1225l'IOO 14665'10 1031750 4i',1 
MAROC 12058 12058 27808 27808 42989 35,2- 110000 110000 194000 194000 413500 53,:>-
CANADA 158650 158650 599237 751877 936803 19,7- 85500 85500 547500 652000 820()()1) 2:),1't-
*TOTAUX PAYS TIERS 2749622 4452544 7036419 8808827 9476812 7,0- 2886000 4616000 7631750 94395'l0 1'1457750 9,!>-
*TOTAUX DU PRODUIT 4458993 7141791 12536250 16130118 11428971 7,4- 4429000 7543500 12059250 15264000 1786975:J 14,5-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKENt WALSSCHILFERS.NV. 
UEBL 1 BLEU 933079 2445579 3867936 5252 869 6439419 18,3- 229250 618750 989250 13 52000 t•nn5oo 29,:J-
FRANCE 1158953 2948240 5146784 6780682 7198796 5,7- 618500 1423000 2353250 298075" 'l68Rn(IO 19,1-
ITAl lA 250 250 250 2368 89,4- 1000 1000 1000 45'), 77,7-
NEOERLANO 83654 136630 203338 264654 649800 59,2- 78500 140500 213750 287751l 53975:1 4!> ,!>-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2175686 5530699 9218308 12298455 14290383 n,8- 9262 50 2183250 3557250 462150n 616275!.' 24.~-
ROYAUME - UNI 124110 389227 65861t8 908721 1483978 38,7- 55000 168750 286250 395000 645750 38,7-
SUEDE 5022 8242 122342 122242 78039 56,6 6000 9500 104500 97500 70750 31,8 
DANEMARK 1471 175:1 
SUISSE 553 665 81 721,0 2500 2750 150() 83,3 
AUTRICHE 140088 474389 879970 13380()1 1952559 31,4- 29251) 109000 185750 25525() 512500 5:>,1-
YOUGOSLAVIE 395 395 395 444 10,9- 250 250 250 250 
GRE CE 22814 20500 
POLOGNE 26854 65289 98882 130413 243433 46,3- 8250 19000 29250 39250 67000 41 ,3-
TCHECOSLOVAQUJ E 576 576 97ft 7759 87,4- 250 250 500 2l50 11,1-
ETATS - UNIS 111 111 171 122 40,2 500 5l'D 501) 3250 84,5-
CANADA 151950 151950 151950 151950 437000 437000 437000 437000 
*TOTAUX PAYS TIERS 448024 1090239 1913487 2653532 3790700 29,9- 535500 744250 1046250 12281'100 1325531! 7,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 2623710 6620938 11131 795 14951987 18081083 17,2- 1461750 2927500 4603500 5849500 7488250 21,8-
• • 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
53 
DEUTSCHLAND 1B R, 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 l 1 T 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
UEBL 1 BLEU 1812 1812 1812 1250 1250 1250 
FRANCE 10755935 19364550 3042 9220 42763895 48832581 12,3- 4049250 7250500 11810750 16627500 19878250 1!>,3-
NEDERLAND 423 423 11803 22198 33125 32,9- 250 25(1 6250 14750 3315:1 5'),2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 10756358 19366785 30442835 42787905 48865706 12,3- 41)49500 7252000 11818250 16643500 19912000 16,3-
NORVEGE 1243562 4557415 7602720 10B07165 5790379 86,6 1030750 3B20750 6352500 9118500 5527250 65,0 
SUEDE 20103B61 45224545 724513B7102651319 95764444 7,2 20346500 44386250 70694750 100355000 10261'10750 2,1-
FINLANDE 2'tll13 31'))3) 
DANEMARK 4200 19B30 1040B9 116706 108181 7,9 2000 13500 77500 87000 83750 3,9 
SUISSE 3:!7297 277500 
AUTRICHE 87B 500 
ESPAGNE 214129 238629 998226 1635556 1644721 0,5- 133750 149000 847250 1266750 113525') llr'> 
U. R. S. s. 977176 1594519 2282774 2824728 5265514 46,3- 808500 1302250 1841250 22582 50 4026750 43 ,a-
MAROC 384751 875461 1400161 2229746 1957137 13,9 433000 966000 153 7250 2418000 2278000 6,1 
ALGER lE 447530 'Hft25'l 
TUNISIE 435918 449500 
EGYPTE B718 10750 
MAURITAN lE 3718966 B58661B 10453778 12526869 11772914 6,4 4901000 114()4000 13857500 16532250 1537l"ion 7,6 
SEN EGAL 13892 Zlt250 
S 1 ERRA - l EON E 1928954 3560905 435359B 5139835 6091560 15,5- 1693750 3309250 4072750 4854250 6296500 22 ,a-
liBERIA 15376927 31397020 487110H !>1603776 62511535 1o 4- 16742750 33819750 51457000 6430'1:)00 669497 53 3,9-
COTE 0 IVOIRE 2300 7250 
GABON 15051 7000 
ANGOLA 1300354 188963B 1967138 2347638 2934483 19r1- 1184250 1630250 1139750 2148250 3487500 3!1,3-
REP.AFRIC. SUD 431 431 431 46511 99,0- 250 250 2 50 85253 99,6-
ETATS - UNIS 464 46ft 464 250 250 250 
CANADA 195718 1179097 5533973 9427094 7064806 33,4 213750 1564000 7911500 13676500 7655250 78,7 
MEXIQUE 2)2 500 
VENEZUELA 4632340 B443605 llB03610 13282112 16060323 17,2- lt968000 8984750 12438500 13 865500 18004750 22,9-
PERDU 95500 95500 95500 1735)0 7668858 97,6- 149500 149500 149500 234250 10233133 97,!>-
BRES IL 8162381 22479908 33059134 44041616 289159it3 52,3 9403750 26384250 38598500 511)03750 32973500 54,7 
CH IL 1 457860 1104432 146205B 1B31512 3B92161 52,9- 543500 1274000 1667500 2110000 4743750 55,4-
ARGENTINE 67 250 
ARABIE SEOUDITE 750 750 1r;o 500 500 500 
PAKISTAN 94051 105750 
UNION INDIENNE 1124804 2586459 3004346 3342568 4796602 30,2- 1088500 2333 250 2756750 3050750 5226750 41,5-
CHI NE CONTINENT 200 750 
HONG - KONG 8 250 
AUSTRAL lE 200419 200419 1564919 1828819 26')501) 260500 20o15no 2345500 
*TOTAUX PAYS TIERS 60121902134035645206850130275818191263814310 4,6 63903750 141752250 2180022 50 289637000 288382250 O,lt 
*TOTAUX OU PRODUIT 70878260153402430237292965318606096312680016 1,9 67953250 149004250 229820500 306280500 308294250 0,6-
• * 
MANGANERZE. HI NE RAI DE MANGANESE. 
Ml NERA LE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
UEBL 1 BLEU 257 257 257 250 250 250 
FRANCE 246 246 496 746 894 16,5- 4250 4250 8500 12750 14750 13,5-
JTALIA 600 1200 2it00 3000 4300 30r 1- 2000 4000 7750 9750 15750 38,n-
NEOERLANO 977 2392 3009 lt477 15631 71.3- 5500 12750 15250 23500 1lt1500 83,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1823 4095 6162 8480 20825 59,2- 11750 21250 31750 46250 172000 73 ,o-
ROYAUME - UN 1 9498 144750 
SUEDE 3 250 
GRE CE 17472 38741 38741 38741 26293 47,3 119750 331500 331500 331501) 2'1601)0 6n,9 
U. R. S. s. 77679 77679 77679 77679 135150 42,4- 262250 262250 262250 2622 50 466000 43 ,s-
HONGRIE 36898 36898 36898 3689!1 429461 91,3- 5B250 58250 58250 58? 50 7MOO'l 91,6-
MAROC 5B771 7B900 96119 117500 118578 o,s- 233000 350250 435750 528250 496000 6,5 
EGYPTE 104100 15650) 
COTE D IVOIRE 278000 88251)0 
GHANA 9B178 366750 
GABON 329103 694114 907482 1452931 1705075 14,7- 1143500 2441000 3189750 5139750 5893300 12 '7-
CONGO BRAZLAVIL 2625 2625 2625 2625 90430 97,0- 13500 13500 13500 13500 352750 96,1-
CONGO l EOPOL OV 1 225351 395451 579951 B02201 811190 1,0- 715750 1256250 1860750 25862 50 2620750 1,2-
ANGOLA 1936 12250 
ZAMBIE 30447 30447 55704 7601)3 55745 36,3 164750 164750 302750 416750 2 94500 41,5 
REP.AFRIC. SUD 513223 1427257 1 72B344 3480555 3690723 5,6- 1067000 3436750 41532 50 7537750 8194750 7,9-
BRES Il 246 246 246 119449 457727 73,8- 750 750 750 366000 1411500 74,0-
CHILI 6062 15189 30429 33477 22302 50,1 27250 77500 156750 170000 109750 54,9 
UNION INDIENNE 215095 315695 424407 424407 448277 5,2- 485750 712500 B72000 872000 935750 6,7-
CHINE CONTINENT 52580 52580 52580 52580 170238 69,0- 125000 125000 1250(10 12500<:1 45025) 72,1-
JAPON 250 1025) 
*TOTAUX PAYS TIERS 1565552 3165822 4031205 6715049 8653151 22,3- 4416500 9230250 11762250 18407500 237()4000 22,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 1567375 3169917 4031367 !>72352~ 8673~76 22,4- 442 82 50 92'315')1) 117940M 184537'3~ 2387S')O:l 22,'>-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
54 
AlLEMAGNE 1 RF 1 
DUITSLAND 18 K 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII / 1966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS OE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 819600 1411645 196773B 2763054 3238884 14,6- 300000 517000 723000 1018500 1194000 14,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 819600 1411645 1967738 2763054 3238884 14,6- 300000 517000 723000 1018500 1194003 14,6-
ETATS - UNIS 176 176 176 750 750 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 176 176 176 750 750 750 
*TOTAUX DU PRODUIT 819600 1411821 1967914 2763230 3238884 14,6- 300000 517750 723750 1019250 1194000 14,5-
* • 
ERl INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINE'RALI· TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 2069 2069 201>9 1500 1500 1500 
FRANCE 11575781 20716441 32397454 45527695 52072359 12,5- 4353501) 7771750 12542250 17658750 21087000 16,2-
ITAL lA 600 1200 2400 3000 4300 30.1- 2000 4000 7750 9750 1575{1 38,0-
NEDERLAND 1400 2 815 14812 21>675 48756 45t 2- 5750 13000 21500 3825D 175250 78,1-
*TOT AUX COMMUNAUTE 11577781 20782525 32411>735 45559439 52125415 12,5- 4361250 7790250 12573000 17708250 21278000 16,7-
ROYAUME - UN 1 9498 144751) 
NORVEGE 1243562 4557415 7602120 10807165 5790379 8bt6 1030750 3820750 1>352500 9118500 5527250 65,0 
SUEDE 20103861 45224545 72451387102651322 95764444 7t2 20346500 4<4386250 70694750 100355250 102600750 2.1-
FINLANDE 241113 316000 
DANEMARK 4200 19830 10<4089 116 706 108181 7t9 2000 13500 77500 87000 83750 3,9 
SUISSE 3H297 277530 
AUTRICHE 878 500 
ESPAGNE 214129 238629 998226 1635556 1644721 o,s- 133750 149000 847250 1266750 1135250 11,6 
GRE CE 17472 38741 38741 38741 26293 47,3 119750 331500 331500 331500 2060(10 60,9 
U. R. S. s. 1054855 1672198 2 360453 2902407 5400664 46,2- 1070750 1564500 2103500 2520500 449275) 43,9-
HONGRIE 36898 36898 36898 36898 429461 91,3- 58250 58250 58250 58250 700000 91,6-
MAROC 4<43522 954361 1496280 2347246 2075715 13.1 666000 1316250 1973000 29462 50 271401):1 6,2 
ALGER lE 447530 514250 
TUNISIE 435918 449500 
EGYPTE 8718 134100 91,5- 10750 15650') 93,:>-
MAURITANIE 3718966 8586618 10453778 12526869 117729llt 6o4 4901000 11404000 13857500 16532250 15311500 7,6 
SEN EGAL . 13892 H250 
SIERRA- LEONE 1928954 3560905 4353598 5139835 6091560 15,5- 1693750 3309250 4072750 48542 50 6296500 22 ,a-
LIBERIA 15376927 31397020 48711074 616) 0776 62511535 1o 4- 16H27 50 33819750 51457000 64300000 6694H50 3,9-
COTE 0 IVOIRE 28:1300 889750 
GHANA 98178 366750 
GABON 329103 694114 907482 1452931 1720126 15,4- 1143500 2441000 3189750 5139750 5900000 12,8-
CONGO BRAllAVIL 2625 262 5 2625 2625 90430 97,0- 13500 13500 13500 13500 352750 96,1-
CONGO LEOPOL DVI 225351 395451 579951 802201 811190 1t0- 715750 1256250 1860750 2586250 2620750 1,2-
ANGOLA 1300354 1889638 1967138 2347638 2906419 19,1- 1184250 1630250 1739750 2148250 3499750 3!1,5-
ZAMBIE 30447 30447 55704 76003 557tt5 36,3 164750 164750 302750 41675() 294500 41,5 
REP.AFRIC. SUD 513223 1427688 1128775 3480986 373723<4 6,8- 1067000 3437000 4153500 7538000 828llOOO !1,9-
ETATS - ~IS 640 640 640 1000 1000 1000 
CANADA 195718 1179097 55~3973 9427094 7064806 33t4 213750 156<4000 7911500 13676500 7655250 78,7 
MEXIQUE 2:>2 500 
VENEZUELA 4632340 81tlt3605 11803610 13282112 16060323 17.2- 4968000 8984750 12438500 13865500 18004750 22,9-
PERDU 95500 95500 95500 173500 7668858 97,6- 149500 149500 149500 2342 50 10233')')) 97,6-
BRES Il 8162627 22't80154 33059380 44161065 29373670 50t 3 9404500 26385000 38599250 51369750 3438 50)0 49,4 
CHILI <463922 1119621 1492487 1864989 3914463 52,3- 570750 1351500 1824250 2280000 4853500 52,9-
ARGENTINE 67 250 
ARABIE SEOUDITE 750 750 750 500 500 500 
PAKISTAN 94051 105750 
UNION INDIENNE 1339899 2902154 3428753 3 766975 524-4879 28,1- 1574250 3045750 3628750 3922750 6162500 36,3-
CHI NE CONTINENT 52580 52580 52580 52580 170438 69,1- 125000 125000 1250QO 125000 451000 72,2-
JAPON 250 11)250 
HONG - KONG 8 250 
AUSTRALIE 200419 200419 1564919 1828819 260500 260500 20015CO 2345500 
*TOTAUX PAYS TI ERS 616874541372016432108815112825334162724~7461 3,7 68 3202 50 150983250 229765250 308045250 312086250 1,2-
*TOT AUX OU PRO OU IT 73265235157984168243298246328092855324592876 1,1 72681500 158773500 24233825(\ 325753500 333364250 2,2-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 21583224 50079160 81195163115249490103892804 10,9 21632750 <48701000 783('13500 11115<1001) 111\291750 o,s 
FINl. NORV. DANEH 1247762 4577245 7706809 10923811 6139673 11,9 1032750 3834250 6430(1011 9205500 5927000 55,3 
AEL E - EfTA 21351623 49801790 801581961135751931019806 71 llo4 21379250 41!220501) 71124750 10956075::1 10863\5)') '1,9 
EUROPE ORIENTALE 1091753 1709096 2397351 2 939305 5830125 49,5- 1129000 1622750 2161750 2578750 5192750 50,2-
* EUROPE TOTALE 22674977 51788256 83 592514118188795109722929 7,1 22761750 50323750 8046525(1 113137750 ll54B45n 1,4-
AMERIQUE OU NORD 195718 1179737 5534613 9427734 7064806 33,4 213750 156500(1 791251'10 13677500 7655250 78,7 
AMERIQUE CENTRALE 202 5('11'1 
AMERIQUE OU SUD 13~54389 32138880 46450977 59481733 57017314 4,3 15092750 36A70750 531)115(10 67749751'1 674762'il'l n,4 
* AMERIQUE TOTALE 13550107 33318617 51985590 689096f>9 ~406212) 7,5 15306500 38435750 60924(1('1('1 81427750 75131 5'1:) ~ ,4 
AFRIQUE OU NORD 443522 954361 14962 80 2347246 2959163 21),6- 666000 13162511 1973000 294625" 313775') 21 '1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
55 
DEUTSCHLAND ,BR) 
GERMANIA iR F \ 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 r 1 1 T 
ETATS ASSOC FRANC 4050694 9283357 11363885 13982425 13877662 0,8 6058000 138585M 17060750 216855'"' 22':13 825') 3,7-
ETATS ASSOC AUTR • 225351 395451 579951 802201 811190 1,0- 715750 1256250 1860750 2586250 262075!1 1,2-
* AFRIQUE TOTALE 23869472 48938867 70256405 89785828 93152786 3,5- 28 29 2250 58792001) 82620250 106486000 114741"1500 1 ,t-
MOYEN ORIENT 750 750 750 500 500 50!) 
EXTREHE ORIENT 1392479 2954734 31t81333 3819555 5509626 30,6- 1699250 3170750 3753750 4047750 6729750 39,8-
* ASIE TOTALE 1392479 2955484 3482083 3820305 5509626 30,6- 1699250 3171250 3754250 4048251"1 672975~ 39,8-
* OCEANIE 200419 200419 1564919 1828819 260500 260500 200151"10 234550() 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
56 
ALLEMAGNE iR f 1 
DUITSLAND 18 R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 1 1 ~966 Origine 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% t. ±% 
1 1 1 1 J 1 1 J 
SCHROTT NI CHT SORTIERT ODER KLASSIE!H. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSTFICATE. 
SCHROOT NIEl GESORTEERD Of GEKLASSEERD. 
UEBL 1 BLEU 6134 750B 8727 103BO 6813 51,0 12500 25750 30000 35750 23500 52 tl 
FRANCE 16612 28891 38275 58828 65407 10,0- 43750 75000 103500 163000 195750 16,6-
ITALIA 282 5666 94,9- 1500 2975!) 94o9-
NEDERLAND 7787 45030 78752 104133 30827 237t8 24000 138500 241000 312750 8B753 252t4 
*TOTAUX CCHMUNAUTE 30533 81429 12 5754 173623 108713 59,6 80250 239250 37451.'0 513000 337750 51,9 
ROYAUME - UNI 5745 9529 14149 19426 28351 31r4- 11750 116250 160250 1B7250 160500 16,7 
ISLANDE 9532 12785 12785 1278 5 27000 36250 36250 36250 
IRLANDE 4 4 4 4 250 250 250 250 
NORVEGE 95 10!)1 
SUEDE 6598 13026 13026 12000 23500 23500 
FINLANDE 26 26 250 250 
DANEMARK 303 2223 2524 2559 879 191,1 1000 6000 7750 B250 3500 135t7 
SUISSE 474 2470 3749 5008 2179 129,8 2250 12500 18750 27250 13000 109t6 
AUTRICHE 500 3795 8248 B707 3109 180,1 2750 11000 23500 25500 10000 155,0 
MALTE 113 113 113 250 250 250 
GRECE 52 253 
T CHECOSL OVAQU 1 E 97 750 
ETATS - UNIS 277 2300 3135 3937 5043 21,8- 750 5750 6000 7500 8250 9,0-
BRE:SIL 114 253 
LIBAN 181 250 
ISRAEL 163 163 163 163 125(\ 1250 1250 1250 
UNION INDIENNE 65 250 
JAPON 20 1000 
*TOTAUX PAYS TIERS 1699B 39980 57922 66032 39907 65,5 107000 201500 278000 318500 198000 60,<1 
*TOTAUX DU PRODUIT 47531 121409 183676 239655 148680 61,2 181250 440750 652500 831500 535750 55,2 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETtJZER. 
UEBL 1 BLEU 42288 72048 114865 186318 253763 26r5- 124000 212750 341500 575000 837750 31,3-
FRANCE 53354 100523 122602 161547 10908B 48,1 168000 310000 374500 503000 333750 50,7 
NEDERLANO 101485 208868 376187 547165 266'J29 105,0 264500 546750 1032500 1541750 839330 83,8 
*TOTAUX CtMMUNAUTE 197127 381439 613654 895030 629780 42,1 556500 1069500 1748500 2619750 2o1·o5oo 30t3 
ROYAUME -UNI 13257 74965 39750 227000 
ISLANDE 4675 4675 4675 11000 11000 11000 
NORVEGE 1000 1000 1000 10602 6167 71,9 1750 1750 1750 24000 19750 21,5 
SUEDE 1928 2584 8284 8553 27804 69,1- 3500 4750 22000 22750 83250 72 of>-
DANEMARK 6249 19411 41321 79085 56592 39,7 17000 45000 102000 208250 196000 6,3 
AUTRICHE 1954 3985 5115 7550 6551 15,2 6500 13000 11750 23750 18250 30o1 
CANADA 370 370 370 1000 1000 1000 
*TOTAUX PAYS TIERS 11131 32025 74622 185800 97114 91,3 28750 76500 195250 517750 317250 63,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 208258 413464 688276 1080830 726894 48,7 585250 1146000 1943750 3137500 2321750 3lto8 
* • 
SCHROTT AUS VERZJNNTEM STAHL. 
FERRAILLE OE FER ETAM6. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VER TI NO PLAATI JZER. 
SECRET 132978 311405 474008 6392'35 613945 4,1 475500 1120750 1110250 2332750 2592500 9,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 132978 311405 474008 639205 613945 4tl 475500 1120750 1710250 2332750 2592500 9,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 132978 311405 474008 639205 613945 4tl 475500 1120750 1110250 2332750 2592500 9,9-
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 707851 1438013 2205947 3364120 2335&94 4lt,O 23.08500 5116500 8140250 12679250 851&000 48,9 
FRANCE 50402 12BZ78 288598 530771 275184 92,9 449500 1006750 1923750 3888501) 1521750 155,5 
ITAL lA 1298 1546 2161 1061'19 4724 125,8 7500 14500 40250 319250 160250 99,2 
NEOERLAND 984994 2132&02 3193948 lt074567 2264435 79,9 3165500 6916250 10503250 14050750 7255500 93,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1744545 3700499 5690654 7980127 4880037 63t5 5931000 13054000 20607500 30937750 17453500 77,3 
ROYAUME - UNI 2713 74580 306497 533811 38564 815{\0 '440750 1431750 2424000 824250 l94tl 
ISLANDE 9159 25750 
IRLANDE 374 3fll)!) 
NORVEGE 13900 29692 39231 43947 38446 14,3 23000 48500 65250 86000 86500 !),5-
SUEDE 1345 3186 3217 11958 53651 77,6- 1000 14000 15250 89750 218750 58,9-
1 1 1 i 1 1 Il 1 1 1 1 1 
57 
DEUTSCHlAND 1B R) 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
_1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1 1 1 ~966 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FINLANDE 3543 4590 6738 2199 206,4 16750 53000 139500 19500 615,4 
DANEMARK 8619 28566 85274 245858 46961 423,5 15000 52250 284500 993500 g6000 
SUISSE 9588 24398 37774 53943 27952 93,0 238500 594500 967250 1496750 517:>0) 189,5 
AUTRICHE 302 771 1387 3012 6023 49,9- 5250 17500 34750 75250 62250 2.,,9 
PORTUGAL 499 1284 1467 1939 946 105,0 12500 33500 39000 53750 155)) 246,8 
MAL TE 5 250 
YOUGOSLAVIE 262 262 590 5270 5250 5250 14000 64000 
GRE CE 172 172 172 112 250 250 250 250 
U. R. S. S. 65034 94755 45929 106,3 257250 375500 221250 69,7 
TCHECOSLOVAQUI E 24607 76009 58500 173750 
HONGRIE 173 2495 3473 3473 6326 45,0- 2000 55250 79250 79250 73750 7,5 
MAROC 104 104 104 104 2250 2250 2250 2250 
LIBERIA 777 300) 
MOZAMBIQUE 83 83 2000 2000 
REP.AFRIC. SUO 75 75 75 218 1750 1750 1750 4500 
ETATS - l.NIS 4633 8085 8397 10998 45715 75,9- 18000 183250 232250 370750 263500 4,,7 
CANADA 695 695 695 1600 78250 78250 78250 116000 
ANTILLES NEERL. 15 15 15 15 250 250 250 250 
SURINAM 4723 19DOO 
ISRAEL 511 615 694 694 130 433,8 14500 17000 19000 19000 6500 192,3 
UNION INDIENNE 204 8750 
JAPON 12 250 
*TOTAUX PAYS TI ERS 43606 178538 583376 1094602 328091 233,6 499250 1561250 3635750 6566250 2454500 167,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 1788151 3879037 6274030 9074729 5208128 74,2 6430250 14615250 2~243250 31504000 19908003 88,4 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 756273 1517629 2329539 3560818 2596330 37,1 2445000 5355000 8511750 13290000 9377250 41,7 
FRANCE 120368 257692 "9475 751146 449679 67,0 661250 1391750 2401750 4554500 2051250 122o0 
ITALIA 1298 t'546 2161 10951 10390 5,4 7500 14500 40250 320750 190000 68,8 
NEOERLAND 1094266 2386500 3648887 4725865 2562191 84,4 3454000 7601500 11776750 15905250 8183250 94o4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1972205 4163367 6430062 9048780 5618590 61,1 6567750 14362750 22730500 34070500 19801750 72o1 
ROYAUME - UNI 8458 84109 333903 628202 66915 838,8 153250 557000 1631750 2838250 984750 188 t2 
ISLANDE 9532 17460 17460 17460 9159 90,6 27000 47250 47250 47250 25750 83,5 
IRLANDE 4 4 4 4 374 98,8- 250 250 250 250 3033 91;6-
NORVEGE 14900 30692 40231 54549 44708 22,0 24750 50250 67000 110000 107250 2,6 
SUEDE 3273 12368 24527 33537 81455 58,7- 4500 30750 60750 136000 302000 54,9-
FINLANDE 3543 lt616 6761t 2199 207,6 16750 53250 139750 19500 616,7 
DANEMARK 15171 50200 129119 327502 104432 213,6 33000 103250 394250 1210000 285500 323~8 
SUISSE 10062 26868 ~tl 52 3 58951 30131 95,6 240750 607000 986000 1524003 530000 187,5 
AUTRICHE 2756 8551 15350 19269 15683 22,9 14500 it1500 76000 124500 90500 37,6 
PORTUGAL 499 1284 1467 1939 946 105,0 12500 33500 39000 53750 15500 246 ,a 
MALTE 113 113 118 250 250 500 
YOUGOSLAVIE 262 262 590 5270 5250 5250 14000 64000 
GRECE 172 172 112 172 52 230,8 250 250 250 250 253 
U. R. S. S. 65031t 94755 45929 106,3 257250 375500 221250 69,7 
TCHECOSLOVAQUI E 24607 76106 58500 tn5oo 
HONGRIE 173 2495 3473 3413 6326 lt5,0- 2000 55250 79250 79250 73750 7,5 
MAROC 104 104 104 104 2250 2250 2250 2250 
LIBERIA 777 3030 
MOZAMBIQUE 83 83 2000 zoon 
REP.AFRIC. SUD 75 75 75 218 1750 1750 1750 4500 
ETATS - LNIS 4910 10385 11532 14935 50758 70,5- 18750 189000 238250 378250 271750 39,2 
CANADA 695 1065 1065 1970 78250 79250 79250 117000 
ANTILLES NEERL. 15 15 15 15 250 250 250 250 
SURINAM 4723 19!t:)) 
BRES IL 114 250 
LIBAN 181 250 
ISRAEL 674 778 857 857 130 559,2 15750 18250 20250 20250 6500 211,5 
UNI ON IN Dl ENN E 269 900() 
JAPON 32 1250 
SECRET 132978 311405 474008 639205 613945 4,1 475500 1120750 1710250 2332750 2592500 9,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 201t713 561948 1189928 1985639 10791)57 84,() 1110500 296000() 5819250 973525(1 5562250 75 ,() 
*TOTAUX OU PRODUIT 2176918 4725315 7619990 ll031t419 6697647 64,8 7678250 17322750 28549750 43805750 25364000 72,7 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 65089 235626 609075 1153737 356054 224,0 516000 1493250 3370000 6248500 2364000 164,3 
FINL. NORV. OANEM 30071 84435 113966 388815 151339 156,9 57750 170250 514500 1459750 '+12250 254,1 
AELE - EFTA 55119 214072 586120 1123949 34427() 226,5 483250 1423250 3254750 5996500 231551)0 159,0 
EUROPE OR 1 ENTAL E 173 2495 93114 174334 52255 233,6 2000 55250 395000 629250 295000 113,3 
* EUROPE TOTALE 65262 238121 702189 1328071 408309 225,3 518000 1548501) 3765000 6877750 26591)00 158,7 
AMERIQUE OU NORD 5605 11450 12597 16905 51)758 66,6- 97000 268250 317500 495250 271750 82,2 
AMERIQUE CENTRALE 15 15 15 15 250 250 250 250 
AMERIQuE .CU SUD 4837 19250 
* AMERIQUE TOTALE 5620 11465 12612 16920 5559 5 .69,5- 97250 268500 317750 lt-95500 291000 7'1. 3 
1 1 J 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
58 
ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND IB.R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 1 
1-111 l-VI 1-IX 
Origine 1 
l-XII l-XII 
/ 
1966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE DU NORD 104 104 104 104 2250 2250 2250 2251) 
*AFRIQUE TOTALE 179 179 262 405 777 47,8- 4000 4009 6000 8750 31l')0 191 '7 
MOYEN ORIENT 674 778 857 1038 130 698,5 15750 18250 2025(! 20500 6500 215,4 
EXTREME ORIENT 301 1025) 
* ASIE TOTALE 674 778 '857 1038 431 140,8 15750 18250 20250 20500 16750 22,4 
* DIVERS 132978 311405 474008 639205 613945 4,1 475500 1120750 1710250 233275'1 2592500 9,9-
• * 
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
59 
DEUTSCHLAND (BR) 
GF R.MANIA (RF 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEI NKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
UEBL 1 BLEU 453433 1264616 1924729 2306309 2239835 3,0 648500 1760000 2666750 32092'50 3316000 3o1-
FRANCE 987890 1831772 2 594652 3590502 3567775 0,6 1437000 2627250 3726500 5203000 5426000 4o?-
NEDERLANO 447932 766408 1100001 1484987 1911512 22,2- 671750 1259250 1970500 2848250 3407250 16o3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1B89255 3862796 5619382 7381798 7719122 4o3- 2757250 5646500 8363750 11260500 12149Z50 1 .2-
ROYAUME - UN 1 597131 1664848 2771698 3854952 4581247 15,8- 637250 1774250 2950750 4079000 4950750 11,5-
NORVEGE . 196017 951763 1413169 1288421 9,7 257750 1255250 186375) 1607750 15,9 
U. R. S. S. 42500 76600 110600 179830 170440 5,5 46750 85250 123500 201250 18ono 11,3 
POLOGNE 729551 1484049 2496234 3831000 3733402 2,6 880750 1831250 3074500 4654750 4316250 7,B 
T CH ECOSL OVAQU I E 31494 54596 121654 150112 117318 28,0 42000 75000 163750 203750 172000 18,5 
EGYPTE 420 Hl 
REP.AFRIC. SUD 598 598 598 10471 94,2- 500 500 500 26750 98,0-
ETATS - UNIS 12251508 23495645 34205518 '>89568&0 53199258 2,fo- 18300250 3ft597000 49812500 70960500 nnoooo 3o7-
CANADA 8ft 118(1 92,8- 250 1000 1foo9-
BRES Il 289 253 
UNION INDIENNE 601 250 
AUSTRALIE 1418 2301 23'01 2301 28 1250 1750 1750 1750 250 600o0 
*TOTAUX PAYS TIERS 13653602 26974654 40660366 58389ft76 60133081 2,a- 19908250 38622750 57382500 81965500 84986250. 3,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 15542857 30837450 462797ft8 65771274 67822203 2,9- 22665500 44269250 65746250 93226000 97135500 3,9-
* • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
UEBL 1 BLEU 200 18933 45809 65973 6767 874,9 500 37501) 90500 130500 13750 849t1 
NEOERLANO 387543 1261394 2066358 2681768 2900491 7,5- 855250 2669500 4382500 5726250 6296500 9,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 387743 1280327 2112167 27ft77ftl 2907258 5o4- 855750 2707000 ft473000 5856750 6310250 7,1-
ROYAUME - UNI 27 750 
*TOTAUX PAYS TI ERS 27 750 
*TOTAUX DU PRODUIT 387743 1280327 2112167 27ft77&8 2907258 5,4- 855750 2707000 4473000 5857500 6310250 7.1-
* * 
STEI NKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
UEBL 1 BLEU 116128 540748 901834 1099889 646404 70,2 193250 896500 1527750 1847250 1207000 53 ,o 
FRANCE 10768 16B14 35ft04 80614 120892 33,2- 17500 27500 69000 145000 207030 29,9-: 
NEOERLAND 570853 1836323 2735757 3396472 2842869 19,5 1149000 3479250 5149250 6393000 54225')3 17,9 
*TOT AUX COMMUNAUTE 697749 2393885 3672995 '>57&975 3610165 26,8 1359750 4403250 6746000 8385250 6836500 22,7 
ROYAUME - UNI 60879 123469 153225 208253 347511 40,0- 183500 372000 461500 620500 1059250 41o3-
NORVEGE 4949 13000 
SUEDE 23726 23726 25340 5028 ftOft,O 20000 20000 21750 5253 3Uo3 
DANEMARK 7713 35906 58329 76267 54502 39,9 7250 31250 50750 68500 56250 2lt8 
POLOGNE 50554 50554 9696& 141976 158945 10,6- 60500 60500 116250 170250 157250 8,3 
TCHECOSLOVAQUIE 1900 3827 567ft 8478 40508 79,0- 2250 4500 6500 9501) 4lt000 78,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 121046 237482 337920 4&0314 611443 24.,6- 253500 488250 655000 890500 1335000 33,2-
*TOT AUX OU PRODUIT 818795 2631367 4010915 5037289 4221608 19,3 1613250 4891500 7401000 9275750 8171500 13,5 
* * 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
FRANCE 2000 500 
NEOERLANO 1795 1795 2215 3088 3513 12,0- 1000 1000 1250 1750 2000 12,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1795 1795 2215 3088 5513 43,9- 1000 1000 1250 1750 25?0 H 1 9-
AUTRICHE 47454 83186 109598 155766 88143 76,7 36250 61500 80250 113000 70750 59,7 . 
YOUGOSLAVIE 100 100 300 250 250 500 
TURQUIE 630 630 &30 630 167 277,2 250 250 250 251) 75') 66o6-
T CHECOSL OVAQU I E ·2774520 5532971 8059602 11085370 1044'>381 6,1 1287500 2645250 3894500 5376250 5429250 0,9-
ETATS - UNIS 3 3 3 196 250 250 250 500 
CANADA 285 285 285 785 336 133,6 250 250 250 5·oo 250 lOO rD 
*TOTAUX PAYS TIERS 2822892 5617175 8170218 112ft3 Oft7 10533J 27 6,7 1324500 2707750 3975750 5ft91000 5501000 0,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 2824687 5618970 8172433 112ftbl35 10538540 6,7 1325500 2708750 3977000 51,92750 5503500 Dol-
* * 
1 J 1 1 1 1 Il 1 1 _l 1 1 
60 
ALLEMAGNE 'Rf 1 
OUITSLAND 18 R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 ~ Origine l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
SRI QUE TT ES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
HA TTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
NEOERLANO 1305 3940 10215 28865 89633 67,7- 1750 5250 12750 3451'10 113250 69,4-
*TUTAUX COMMUNAUTE 1305 3940 10215 28865 89633 67,7- 1750 5250 12750 34500 113250 69,1t-
DANEMARK 202 500 
TCHECOSLOVAQUI E 243629 399159 600374 80801t9 1049587 22,9- 227000 380250 584250 794500 1006000 20.~-
ETATS - UNIS 2 25) 
*TOTAUX PAYS TIERS 243629 399159 600374 808049 1049791 22,9- 227000 380251'1 584251'1 79450n 101)6750 21,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 244934 403099 610589 836914 1139424 26,5- 228750 385500 597000 829000 1120000 25,9-
* * 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
UEBL 1 BLEU 569761 1824297 2872372 3472171 2893006 20r0 842250 2694000 4285000 5187000 4536 750 11t,3 
FRANCE 998658 1848586 2630056 3671116 3690667 0,4- 1454500 2654750 3795500 5348000 563350:1 5,0-
NEOERLANO 1409428 3869860 5914546 7595180 7748018 1,9- 2678750 7414250 11516250 15003750 1524150) 1r5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2977847 7542743 11416974 14738467 14331691 2r8 4975500 12763000 19596750 25538750 25411750 Or5 
ROYAUME - UNI 658010 1788317 2924923 4063232 4928758 17,5- 820750 2146250 3412250 lt700250 6010000 21,7-
NORVEGE 196017 951H3 1413169 1293370 9,,3 257750 1255250 1863750 B2075l 15rtl 
SUEDE 23726 23726 25340 5028 4D4r0 20000 20000 21750 5250 314,3 
DANEMARK 7713 35906 58329 76267 54704 39,4 7250 31250 50750 68500 56750 20,7 
AUTRICHE 47454 83186 109598 155766 88143 76,7 3625() 61500 80250 113000 7075) 59r7 
YOUGOSLAVIE lOO 100 300 250 250 500 
TURQUIE 630 630 630 630 167 277,2 250 250 250 250 750 66,6-
U. R. S. S. 42500 76600 110600 179800 170440 5,5 46750 85250 123500 201250 180750 11,3 
POLOGNE 780105 1534603 2593200 3972976 3892347 2rl 941250 1891750 3190750 4825000 lt473500 7,9 
TCHECOSLOVAQUI E 3051543 5990553 8787304 12052009 11651794 3,4 1 ';58750 3105001' 4649000 6384000 6651250 3,9-
EGYPTE 420 25!1 
REP.AFRIC. SUD 598 598 5~8 10471 94,2- 500 500 500 26750 98 ,,. 
ETATS - UNIS 12251511 23495648 3420 5521 48957056 50199260 2,4- 18300500 34597250 49812750 70961000 73730250 3,7-
CANADA 285 285 2 85 81>9 1522 42,8- 250 250 250 750 1250 39,9-
BRES IL 289 25) 
UNION INDIENNE 601 250 
AUSTRALIE 1418 2301 2301 2301 28 1250 1750 1750 1750 250 600,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 16841169 33228470 49768878 70900913 72297342 1,8- 21713250 421"~9000 62597500 89llt2250 92829000 3,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 19819016 40771213 61185852 85639380 86629') 33 1r1- 26688750 54962000 82194250 114681000 11821t0750 2,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 713807 2127882 4069069 5735304 6370170 9,9- 864500 2517250 4819000 6768000 7764253 12,7-
FINL. NORV. OANEM 7713 231923 1010092 1490036 1348074 10,5 7250 289000 1306000 1932250 1677500 15,2 
AELE - EFTA 713177 2127152 4068339 5734374 6370,003 9,9- 864250 2516750 4818500 6767250 776350:) 12,7-
EUROPE ORIENTALE 3874148 7601756 1149ll04 16204785 15714581 3,1 2546750 5082000 7963250 11410250 11305500 0,9 
* EUROPE TOTALE 4587955 9729638 15560173 21940089 22084751 0,6- 3411250 7599250 12782250 18178250 19069750 4,6-
AMER IQUE OU NORD 12251796 23495933 34205806 48957925 50200782 2,4- 18 301) 750 34597500 49813000 70961750 73731501) 3,7-
AMERIQUE OU SUD 289 250 
* AMERIQUE TOTALE 12251796 23495933 34205806 48957925 50201071 2,4- lB 300750 31t597500 49813000 70961750 73731750 3,7-
* AFRIQUE TOTALE 598 598 598 10891 94,4- 500 500 500 27000 1 98,1-
EXTREME ORIENT 601 250 
* ASIE TOTALE 601 25') 
* OCEAN lE 1418 2301 2301 23()1 28 1250 175., 1750 175(\ 250 600'' 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
61 
DEUTSCHLAND 1B R) ALLEMAGNE 1 R F 1 
GERMANIA (RF 1 DUITSLAND (BR 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI [ 1-IX [ l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI [ 1-IX 1 l-XII l-XII 
~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTRODENKOKS-NV. COKE POUR EL ECTRDOES-HC. 
COKE PER ELETTROOJ - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGJNG VAN ElECTROOEN-NV. 
ITAL IA 50 500 
*TOTAUX COMMUNAUTE 50 son 
*TOTAUX OU PRODUIT 50 501') 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
62 
B LW U BELGIEN - LUXEMBURG U E B L BELGIQUE LUXFMROURG 
U E B. L BELGIO LUSSEMBURGO B ~ E U BELGIE - LUXEMBURG 
-· 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Origine 
~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
' 
1 l 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. ..-
DEUTSCHLAND B.R 21291 36431 62141 88588 80954 9,4 165320 282740 47571)0 677301) 609160 11,2 
FRANCE 14923 25464 38505 53595 33747 58,8 97540 178740 272500 376960 222940 69,1 
NEDERLANO 22 7 227 1280 12 80 
*TOT AUX COMMUNAUTE 36214 61895 100873 142410 114701 24t2 262860 461480 749480 1055540 832100 26,9 
u.R.s.s. 2950 2950 2950 2950 200 11220 11220 11220 11220 820 
ZONE OH-EST 998 2115 2522 2933 3714 20,9- 5480 11620 13900 1624) 2091t0 22.4-
REP. AFR 1 C. SUD 638 1136 1559 10142 84,5- 3900 6880 9540 608ZO 84 ,z-
*TOTAUX PAYS TIERS 3948 5703 6608 7442 14056 47,0- 16700 26740 3200fl 37000 82580 55,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 40162 67598 107481 149852 128757 16,4 279560 488220 781480 1092540 914680 19,4 
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
fERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHlAND 8.R 893 1061 1317 2745 3727 26,3- 12680 15600 19300 35740 48080 25,6-
FRANCE 90490 183743 253176 369708 361613 2,2 1154360 2347080 3227500 4653720 4797520 2,9-
ITAL lA 217 27!>0 
NEDERLAND 82 82 82 82 231 64,4- 820 820 820 820 3100 73,5-
*TOTAUX COM~UNAUTE 91465 184886 ·251t575 312535 365788 1t8 1167860 2363500 3247620 46902 80 4851lt6) 3,2-
ROYAUME - UNI 10936 33325 61188 97190 50066 <15,3 224980 494180 720200 1117540 623300 79,3 
NORVEGE 75798 134001 185798 227855 208317 9,4 922740 1634620 2242200 2733460 2597240 5,2 
U. R. s. S. 19121 22H20 
MOZAMBIQUE 200 2820 
REP.AFRIC. SUD 6144 14209 14327 24554 26726 8,o- 75880 174520 175880 294840 3323!>:! 11,2-
ETATS - UNIS 2 2) 
*TOTAUX PAYS TIERS 92878 181535 261313 350199 3:!4432 15,0 1223600 2303320 3138280 lt145840 31781t!>O 9,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 184343 366421 51588.8 1227H 670220 7,8 2391460 lt666820 6385900 8836120 8629&:12 3 2,r. 
'* 
.• 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFJNAZIONE. 
RUWI JZER VOOR DE STAALPRODUKT lE. 
DEUTSCHLAND S.R 70515 124554 148it20 205600 193876 6,0 367080 636840 767080 1057080 999780 5,7 
FRANCE 5400 8902 18252 29373 3395 765,2 30160 48940 98840 161120 254:):! 534-,3 
NEOERLAND 5370 5584 20977 lt55llt 8544 432,7 27600 28840 112200 243040 it671t0 lt-20 ,o 
*TOT AUX COMMUNAUTE 81285 139040 1876it9 280it87 205815 36,3 424840 714620 978120 1461240 1071920 36,3 
ROYAUME - UN 1 2882 8494 13615 18906 26685 29,1- 14120 41880 67240 93440 131780 29,0-
FINLANDE 190 1&:10 32235 99,3- 880 880 122020 9&:1,2-
u. R. S. S. 15605 15605 15605 15605 14419 8.2 56780 56780 56780 56780 5171t0 9,7 
ZONE DM-EST 2747 19006 21378 56668 1953lt0 70,9- 10340 71280 87960 236680 761300 68,8-
TCHECOSLOVAQUI E 3300 12480 
RHODES 1 E DU SUD 62139 2061t00 
ISRAEL 8it8 15:>0 11106 86,it- 3540 62611 lt1500 81t,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 21234 43105 51636 92869 3lt5224 73,0- 81240 175940 216400 39it040 1327220 70,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 102519 182145 239285 .313356 551039 32,2- 506080 890560 1194520 1855280 2399llt0 22,6-
* • 
GIESSERElROHEISEN UND SPEZIALROHEISEM. 
FONTES DE MDUUIGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 118084 210625 297929 it35403 485256 10 ,z- 676980 1194220 1676680 2794060 3113780 11,2-
FRANCE 52534 108217 139037 211753 138942 52,4 282300 584380 746400 ll418rnl 799980 42tl' 
NEOERL ANO 80778 128683 160033 192lit5 258063 25,5- 461980 7407l0 927480 1123580 152it660 26,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 251396 447525 596999 8~9301 8!12261 4,8- 1421260 2519320 3350560 505941t0 5it311!t~:) ~.~-
ROYAUME - UNI 8849 37867 63669 99355 129976 23,5- 81600 221520 348980 518480 67462!\ 23,1-
NORVEGE 7508 9300 10334 1it902 40084 62,7- .46680 59480 65920 94880 228820 58,it-
SUEDE 515 lt360 
FINLANDE 1306 1306 2315 3313 68121 95,0- 8420 8420 15480 22460 317820 92,8-
SUISSE 504 979 994 10:!3 23 4340 77it0 8140 8341') lt~) 
U. R. S. S. 21326 704it0 924-25 136498 93328 46,3 88080 282320 372380 56198() 395581! it2 '1 
lONE 014-EST 70044 81578 138285 18lt287 30 2527 39,0- 224640 281780 471800 651380 9669:10 32,5-
TCHECOSLOVAQUIE 2481 2481 2481 2481 1itll 75,8 9960 9960 9960 'l9M 'i81t0 7,,5 
BULGARIE 250 1281') 
ETATS - UNIS 1997 7!\220 
CANADA 3179 20395 20395 38134 14601 161,2 21560 ·136800 136800 25630" 1 nn2to0 155,7 
AUSTRALIE 1013 7504 7504 10354 9709 6,6 7900 58780 'ô8780 8112(1 7524'1 7,8 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
63 
El LW U BELGIEN lUXEMBURG 
U E B L BELGIO l USSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NOUVELLE-ZELAND 1412 1412 11060 11060 
*TOTAUX PAYS TIERS 116210 231850 339814 491739 662542 25,7- 493180 1(16680(1 149931)0 2215960 :?8.4H20 21 .~-
*TOTAUX DU PRODUIT 367606 679375 936813 1331040 1544803 l3,7- 1914440. 3586120 4849860 7275401')' 8279840 12,0-
* • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHI SE E FERRQ-LEGHE. 
TOTAAL RUWI JZER EN FERROL EGER INGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 210783 372671 509807 732336 763813 4,0- 1222060 2129400 2938760 4564180 47708M 4,2-
FRANCE 163347 326326 448970 664429 537697 23r6 1564360 3159140 4345240 6333600 5845841') 8,3 
ITAL! A 211 ~H:l 
NEDERLANO 86230 134349 181319 237968 266838 10,7- 490400 770380 1041780 1368720 15745M 13,"1-
*TOT AUX C!JtMUNAUTE 460360 833346 1140096 1634733 1568565 4t2 3276820 6058920 8325780 1226650tl 12193900 o.~ 
ROYAUME - UNI 22667 79686 138472 216051 206727 4,5 320700 757580 1136420 1729460 1429700 21 .. , 
NORVEGE 83306 143301 196132 242757 248401 2,2- 969420 1694100 2308120 2828340 2826060 0,1 
SUEDE 515 4~!!0 
FINLANDE 1306 1306 2505 3503 100356 96,4- 8420 8420 16360 2334f'l 439R40 94,6-
SUISSE 504 979 994 1003 23 4340 7740 8140 8340 49') 
U. R. S. S. 39881 88995 110980 155053 127068 22,0 1560arl 350321') 440380 629980 670860 S,'l-
ZONE DM-EST 73789 102699 162185 243888 501581 51,3- 240460 370680 573660 904300 l749BO 48,2-
TCHECOSLOVAQUI E 2481 2481 2481 2481 4711 47.2- 996() 9960 9960 9960 18320 45,5-
BULGARIE 250 12~1) 
MOZAMBIQUE 200 2820 
RHODESIE DU SUD &2139 ?06401 
REP.AFRIC. SUD 6144 14847 15463 26113 36868 29,1- 75880 178420 182160 31)4380 393180 22,5-
ETATS - UNIS 1999 70240 
CANADA 3179 20395 20395 38134 14601 161o2 21560 1 ~6800 1368(10 256300 1 01)24:> 155t7 
ISRAEL 848 1500 11106 86,4- 3540 6260 415()('1 R4,8-
AUSTRAliE 1013 7504 7504 10354 9709 6,6 7900 58781l 5878') 81120 75240 1 ,a 
NOUVELLE-ZELANO 1412 1412 1106(,' 11060 
*TOTAUX PAYS TIERS 234270 462193 659371 942249 1326254 28r9- 1814720 3572801:.' 4885980 679284(1 8029611., 15,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 694630 1295539 1799467 2576982 2894819 10,9- 5091540 9631720 13211760 19059340 202?358r) 5 t 7-
LAENOE RGRUPP EN. ZONES GEOGRAPH 1 QUE S. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 107783 225272 338103 463314 556022 16,6- 1302880 2467840 3469040 4589480 470044, 2,3-
F INL. NORV. OANEM 84612 144607 198637 246260 348757 29,3- 977840 1702520 2324480 2851680 3265901) 12,~-
AEL E - EFTA 106477 223966 335598 459811 455&66 0,9 1294460 245942() 3452680 456614rl 42C,!J!>)::I 1,2 
EUROPE ORIENTALE 116151 194115 275646 401422 633610 36,6- 406500 730960 107.41)00 1544240 2439621'1 36,6-
* EUROPE ·TOT AlE 223934 419447 613749 864736 1189632 27,2- t7o•nao 3198800 4493('140 6133720 714.,Cl6~ 14,0-
AMERIQUE DU NORD 3179 20395 20395 38134 16&00 129r7 21560 13681')0 136800 256~00 170490 5l,3 
* AMERIQUE TOTALE 3179 20395 20395 3813'+ 1!>&00 129,7 21560 136801:.' 136800 256300 1 1rr.a n 51,3 
* AFRIQUE TOTALE 6144 14847 15463 26113 99207 73,6- 75880 1 784:?0 182760 304381) 61)2400 49,4-
MOYEN ORJ ENT 848 1500 11106 86,4- 3540 6260 4150:) 84,R-
* ASIE TOTALE 848 1500 11106 86,4- 3540 6260 4150') 84,8-
* OCEANI E 1013 7504 8916 11766 9709 21,2 7900 58780 69841') Q2180 75240 22,5 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 i 
U f FI t AL Gl')' If t: X~ t'~ fi()• •~G 
B l è ', ,, ,'.o,l M·\ Jl<u 
( 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunfi 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 1 1 1 / l 1 1 ~966 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LI NGOTTI E HASSELLI. BLOKKEN EN RUilE BUI SLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BoR 128473 300709 32301t2 338709 80517 320,7 896260 2052180 2252860 2380920 906440 162,7 
FRANCE 262285 550493 772235 1022363 995720 2,7 1612480 3356500 lt679220 6229240 6304980 1,1-
NEDERLAND 260998 320153 498904 586729 7581t53 22,6- 1697020 2081880 3236120 3829100 505781t!) 24,2-
*TOTAUX CO.MUNAUTE 651756 1171355 1594181 191t7801 1834690 6,2 4205760 1490560 10168200 12it39260 122692&0 1 ,ft 
ROYAUME - UNI 28103 28103 28290 28382 22692 25,1 186220 186220 193580 208500 150180 38,3 
NORVEGE 59675 11501t2 115042 115042 378920 116320 716320 716320 
SUEDE 16563 16563 16563 16563 3 105180 105180 105180 105180 260 
ZONE OM-EST 5011 10388 22382 18880 39000 86&40 
Rll.JMANIE 99478 99478 99478 99478 472560 472560 lt72560 lt72560 
*TOTAUX PAYS TIERS 203819 264197 269761 28181t7 22695 1142880 1499160 1526640 1589200 15101t0 952 t2 
*TOTAUX OU PRODUIT 855575 1435552 186391t2 2229648 1857385 20,0 5348640 8989720 11694840 140281t60 l21t20300 12,9 
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPELo BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHlAND a.R 101228 271396 395204 lt81518 297014 62,1 98441t0 2355500 3320260 lt101720 261t2100 55 t2 
FRANCE 66114 129217 ~00967 242223 259301 6,5- lt19780 806080 1255000 1513880 161291t0 6,1-
lULU 3 3 300 41t' 31,7-
NEDERL AND 29404 67865 87855 12H15 356169 65,8- 21t1040 551080 710400 976960 287891t0 66,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1961't6 41'tlt 78 681t026 81t5159 9121tB7 7,3- 16it5260 3712660 5285660 6592860 713itlt2) 7,5-
ROYAUME - UNI 355 355 355 1442 75,3- 5380 5380 5380 19880 72,8-
SUEDE 22 70 68,5- 700 lt940 85,7-
SUISSE 5 7 7 480 660 660 ltO 
AUTRICHE 12 12 12 12 1000 1000 1000 1000 
U. R. S. S. 12621 87800 
fONE DM-EST 29867 lt7544 176840 287200 
CHECOSLOVAQUI E 376 376 376 1531 2016 21to0- 3140 3140 3140 llt71t0 l681t0 12,4-
ETATS - UNIS 10 21 22 521 95,7- 900 1760 1960 23000 91,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 388 758 30638 491t93 16670 196,9 1tl40 10900 188780 311640 152500 101t,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 197131t 475236 714664 891t652 929157 3,6- 161t91t00 3123560 51t74440 6904500 7286920 s,z-
• • 
VQRBRAMMEN PLA TI NEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E 8IOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 87445 230666 23081tl 231213 3256•1 610,1 637220 1685220 1687440 1690120 270240 525,4 
FRANCE 4426 9113 13614 21303 26831 20,5- 2961t0 65040 90800 141640 182360 22,2-
NEDERlAND 309 4340 
*TOTAUX COMMUNAUTE 91871 240379 244455 252516 59701 323,0 666860 1750260 1778240 1831760 45691t0 300,9 
ROYAUME - UN 1 144083 336167 338422 338422 30941 993,8 1031560 2408920 21t25380 21t25380 230480 952,3 
NORVEGE 46835 81t522 84522 8~522 13151 542,7 337320 601140 601140 601140 961,0 525,5 
SUEDE lt17 417 417 417 3020 3020 3020 3020 
*TOTAUX PAYS TIERS 191335 421106 423361 423361 lt-4092 860,2 1371900 3013080 302951t0 3029540 326580 827,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 283206 661485 667816 675877 133793 551,2 2038760 4763340 4807780 lt861300 783520 520 ,r. 
• • 
BLOECKE UND HALBZEUG 1 NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 317146 808771 949087 1051440 410092 156,1t 2517920 6092900 7260560 8172760 3818780 llit,O 
FRANCE 332825 689423 986816 1285889 1281852 0,3 2061900 4227620 6025020 788lt760 8100280 2,6-
JULIA 3 3 300 H) 31,7-
NEDE!tl.AND 290402 388018 586759 708141t 1lllt93l 36,4- 1938060 2632960 391t6520 4806060 7941120 39,lt-
*TOTAUX COMMUNAUTE 940373 1886212 2522662 301t51t76 2806878 8,5 6517880 129531t80 17232100 20863883 19860!>2) ~.1 
ROYAUME -UNI 172186 364625 367067 367159 55075 566,7 1217780 2600520 2624340 2639260 lt!)llltO 557,9 
NORVEGE 106510 199564 19956lt 199561to 13151 7l621t0 1317460 1317460 1317460 9!>lnD 
SUEDE 16980 16980 16980 17002 73 108200 108200 108200 108901) 5230 
SUISSE 5 7 7 480 660 660 40 
AUTRICHE 12 12 12 12 1000 1000 1000 1000 
U. R. S. S. 12621 87800 
ZONE DM-EST 5011 lt0255 69926 18880 21581t0 373840 
TCHECOSLOVAQUI E 376 376 376 1531 2016 24,0- 3llt0 3llt0 3140 litHO 168ftD 12,1t-
RWMANIE 99478 99478 991t 78 99478 472560 472560 lt72560 lt72560 
ETATS - UNIS 10 21 22 521 95,7- 900 1760 1960 23000 91,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 39551t2 686061 723760 751t701 831t57 801t,3 2518920 462311t0 47itlt960 lt931)380 630120 682,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 1335915 2512273 321t61t22 3800177 2890335 31,5 9036800 17476620 21977060 25794260 204907r.O 25,9 
1 1 1 l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
65 
B l WU Bfl GIEN lUXEMBURG 
U l B , BEL CIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE ~EOGRAF lCHE. L~NOENGROEPEN. 
EUROPE OC Cl DENT AlE 295688 581186 583630 5837H 68299 754r7 2043220 4027660 4051660 4067280 502480 7(19,4 
FJNL. NORV. DANEM 106510 199564 199564 199564 13151 716240 131746n 1317460 1317460 96100 
AELE - EFTA 295688 581186 583630 58Hio4 68299 754,7 2043220 4027660 4051660 4067281) 50248'1 70~,\ 
EUROPE ORIENTALE 99854 104865 140109 170935 14637 475700 494580 691540 861140 104640 723 ,1) 
• EUROPE TOT AlE 395542 686051 723139 754679 82936 810,0 2518920 4522240 4743200 4928420 61\7120 711 ,8 
AMERIQUE .DU NORD 10 21 22 521 95,7- 900 1760 196(1 23001) 91,4-
• AMERIQUE TOTALE 10 21 22 521 95,7- 900 1160 1960 23CIJ) rn,4-
• • 
1 J 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _j 
66 
U E B l BElGiQUE l)X EMBOURG 
B ' E U Bf LG!( LuXEMBURG 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII -----;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
WARMBRE ITBANO IN ROLL EN. 
EBAUCHES EN ROUlEAUX POUR TOLES, COltS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COltS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 220191 551tll5 827514 1114501 440465 153,1) 1990260 4982120 7809700 1091256n 4085600 167,1 
FRANCE 211198 239908 289993 355824 476564 25,2- 1947600 2218520 2683120 3298220 49841t00 33,7-
NEDERLAND 536553 989347 1261097 1606078 1425188 12,7 4800160 8814920 11176940 14H3580 -12768200 13t8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9679it2 1783370 2378604 3076it03 2342211 31t3 8738020 16015560 21669760 28354360 21838200 29,8 
ROYAUME - UNI 51509 51886 51979 3119 453960 483'340 490540 31780 
SUISSE 2 2 31 93,5- 120 12D 17DD 92,9-
AUTRICHE 31050 357980 
ESPAGNE 60 60 60 60 2680 2680 2680 2680 
U. R. S. S. 47lit9 85881 143629 199181t 11t5723 36,7 381900 691900 1158940 1598580 1145140 39,6 
ZONE DM-EST lt07l 36240 
POLOGNE it287 36861) 
ETATS - lJHS 54132 11t3565 226946 293226 168660 73,9 2560940 6710880 10517320 13575700 7791t760 74t2 
JAPON 258786 517625 58 7936 717690 475932 50,8 2201240 4387980 4978920 6055800 4545680 33t2 
AUSTRALIE 330<41 6076it 95281 218294 56,3- 272160 504it80 793llt0 1861080 57,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 360127 831681 1071223 1361493 1053D96 29r3 5146760 12519560 17705800 22552800 15774980 43,) 
*TOTAUX OU PRODUIT 1328069 2615051 34it9827 it437896 3395313 30,7 13881t780 28535120 39375560 50907160 37613180 35,3 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI EUIIE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 3267 5775 15102 1!1108 20238 20,3- 57760 92080 223280 235800 261040 9,6-
FRANCE 2252 4151 5284 6583 6837 3,6- 30580 53140 66540 81080 92740 12,5-
NEDERLANO 70 166 231 257 41 526,8 1020 7920 12820 13140 580 
*TOT AUX COMMUNAUTE 5589 10092 20623 22948 27116 15,3- 89360 153140 30261t0 330020 354360 6,8-
llOYAUME - UNI 2 580 
DANEMARK 350 4660 
SUISSE 3 3 3 280 280 280 
*TOTAUX PAYS TIERS 3 3 353 2 280 280 491t0 580 751,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 5589 10095 20626 23301 27118 14,0- 89360 153420 302920 334960 354940 5,5-
• • 
SCHWELLENt UNT~P:AGSPLATTENt LAS CHEN. 
TRAVERSES, SEllr.S '.ISSES. 
TRAVERSE, PIASTk~. 3l~CCHE. 
DWARSLIGGËRSt ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 680 3104 4240 26,7- 24440 45960 55920 17,7-
FRANCE 72 288 739 1278 1123 13,8 1020 3860 10400 17620 13Z80 32,7 
NEOERLAND 179 411 503 18,2- 231HJ 501t0 8000 36,9-
*TOT AUX COMMUNAUTE 72 288 1598 4793 5866 18,2- 1020 3860 37180 68620 77200 11.0-
ROYAUME - UNI 196 7520 
*TOTAUX PAY.S TIERS 196 75ZO 
tTOTAUX DU PRODUIT 72 288 1598 lt793 6062 20,8- 1020 3860 37180 68620 84720 18,9-
* * 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
OEUTSCHL~D B.R 123490 191475 261609 361t123 392894 7,2- 1503480 2355660 3llt1100 lt32411t0 4786580 .,,6-
FRANCE 3it9818 558583 842865 1152650 1127180 2,3 3328600 5426680 8138620 11223420 10724600 4,7 
ITAl lA 46 lt6 237 90 163,3 780 f80 lt020 5720 29,6-
NEDERLAND 71282 129368 l77llt6 219059 267537 18,0- 879100 1617560 2220620 2749860 3359840 18,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 544590 879472 1281666 1736069 1787701 2,8- 5711180 9400680 13501120 18301440 188767/oD 3,0-
ROYAUME - UNI 12727 23251 33606 53839 53648 0,4 152600 281600 ltl0400 644540 6616ZO z .. 5-
NORVEGE 176 176 2030 582 248,8 2320 2320 2678n 15340 74,6 
SUEDE 32603 70484 98460 1341)4 12()569 11,2 746880 1520100 2075400 2806960 2397440 11,1 
SUISSE 181 l78D 
AUTRICHE 189 189 189 189 10 2700 2700 2701) 2700 14Bn 82,4 
PORTUGAL 6 BZ:l 
ESPAGNE 1828 529 245,6 5100 121ti'IO 58,8-
TCHECOSLOVAQUI E 2981 23860 
ETATS - UNIS 1677 7623 10597 17277 13653 26,5 35060 '1.44920 201440 326600 285280 14t5 
CANADA 434 7720 
BRES Il 164 1500 
JAPON 10 10 10 10 400 400 400 ltOO 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 47206 101733 143038 212422 189612 12,0 937640 1952040 2692660 3838440 3384880 13,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 591796 981205 11t21t704 1948491 1977313 1,4- 6648820 11352720 16193780 22139880 22261620 () ,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
* • 
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t!NFUHR ··IMPORTATIONS tM·PORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 t·966 t967 1966 1967 1967 
Origine 
1-n1 l I·VI J 1-IX t 1-Xtl l-XII ~966' 1-fll 1 l-VI j 1-IX l l-XII l-XII /1'966 Or{gine 
Herkomst 
• 100 kc ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STUFSTUt. 
OEUTSCtl.aND a.R 102510 215<\82 JOB689 ~36422 +08100 6,9 1660000 3455'960 4952~20 6~280 69421U :J,r.-
FAANCE 892)3 112082 2~16 374850 342~39 '9,5 1099220 Z1~98ft 3091480 4826800 4360UO to.-r 
ITAL lA ua 190 190 3ZZ 124 159,7 13080 11920 13920 26100 81Z3 !Zl •• 
NêDEfU..A"O 14056 2~380 31221 361*4 46992 2Z,9- 167940 302860 409800 493720 676660 26,9-
•TOTAUI COMMUNAUTE 206047 .U2134 594116 847771 79?655 6,3 Z91t0240 58177.20 a.66820 122~900 11987800 z,t 
ROYAUME - UNI 864 2445 3491 5216 5511 5,3- 39180 89260 119460 192640 201400 7,5-
NOftVEGE 85 92 133 166 n 130,6 8300 9060 13600 16440 6060 171,3 
sueoE 6172 U039 14730 11299 10Z89 17,9 118980 31t0100 448980 634400 5totr.o 21,9 
FINLANDE 115 115 3Z9 1560 1560 4400 40 
DANEMARK 1 1 1 2 11 81.7- zoo zoo zoo 420 n2o 68,1-
SUISSE 50 56 45 24,4 2860 4120 1900 116,8 
AUTIUCHE 860 1450 26Z6 4605 8435 45,3- 50180 91920 149344 230980 310660 25,6-
PORTUGAL Z1 Z7 27 27 n 107,7 77!t0 7740 7740 7144 no 
ES.PAGME 13 38 142 693 79,4- zoo 1180 5160 20000 n,t-
TCHECOSLOVAQUIE 4815 8636 10870 1478+ U02 118,8 55460 102060 128900 177040 65380 170,8 
fT ATS - UNIS 423 627 1lt3 llH 1360 15,6- 29920 43460 56540 91820 55800 
"·· CANADA 357 596 916 1431 812 76,2 1S940 25580 31020 58740 32600 10,2 JAPON 86 7S80 
*TOTAUX PAYS TISlS 13604 21041 33140 46204 3ZU9 41t6 386100 711140 961380 14ZJ900 !230'740 15t'f 
•TOfAWX DU PRODUIT 219651 ~39175 628056 893982 830284 7,7 3326340 6588160 n35200 nu.woo 1321.,40 3t4 
• • 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOST AAL. 
OEUTSCHLANO a.R 765 765 1106 3162 5 4060 4060 9120 4>54oe zzo 
FAAN{;E 695 1225 2099 2313 3495 3),7- 11320 19140 32120 31420 5'0610 , ..... 
MEOiltlAHD 68 399 5Z6 zn 94t 1 360 4040 6040 114>0 
"•' •tOTAUX COMMUNAUTE 1460 2058 3604 6001 3711 59t1 1!1380 23560 45280 8•16o 54040 SltO 
SUEDE 168 1140 
*TOTAUX PAYS TIERS 168 tno 
*TOTAUX DU PftODUIT 1460 2058 3604 6001 39]9 5Zt3 15380 23560 45280 84860 55780 52',1 
• • 
PROF ILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PlUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIElEN VAN 83 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHL AHD B.R 27281 51720 104736 158124 179315 11,7- 309ZZO 6850ZO 1117960 1 TZ4200 193894>0 n,o•· 
FRANCE 59295 138565 2llt3Z7 277714 238161 16,6 581180 1342600 2067620 2678860 2311280 u,o 
ITAl lA 290 3940 1 
NEOERLANO 3503 11299 17556 Z3967 27587 13,0- 41840 120880 198100 213220 340920 19,J-
•TOTAUX COMMUNAUTE 90079 201584 336619 459805 445353 3,2 932240 2148500 3443680 4616280 4655080 095 
ROYAUIIE -UNI 271 1Z92 2891 3004 3589 16~Z- 3900 16Z20 34820 36240 58740 38,2-
suEDE Z551 Ul~O 
SUISSE 90 90 90 1060 1060 1060 
ZONE OH-EST 107 940 
HONGRIE 646 995 228Z 3711 3587 3,5 5460 8300 19100 31340 28680 9,3 
ETATS - uns 115 115 362 11Z4 78,9- 3840 3841) 1Z380 56940 n,2-
CANADA 15 15 15 63 76,1- 480 480 480 lHlt 72,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 917 2507 5393 718Z ll6Z1 38,1- 9360 29900 59300 81500 163180 50,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 90996 Z10091 34Z012 466987 45697't Z,2 91tl600 2178400 3502980 4751780 4818Z60 1,2-
' 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
Al TRI PROFlLATI. ANOERE PROFIELEN. 
-
DEUTSCHLAND a.R 23711 46405 64274 83169 Îl3137 26,lt- -----~- ·~ ~'i_U~Q __ 98!1220 1347140 26,6-
FRANCE 26783 54135 80997 105252 99467 5,8 253760 507220 7859ZO 10i2z6o- 1o2~o -- tJ,r---
ITAL lA 6 6 6 6 64601 99,9- 340 340 340 340 862000 99,9-
NEDERLANO 4263 6331 8884 10200 1Z163 16,0- 52540 8Z060 121900 140240 1994&0 29,&-
*TOTAUX COMMUNAUTE 54763 106871 15ftl&l 198627 289368 31,3- 610840 1151140 1666100 2151060 3433580 37,3-
ROYAUME - UN 1 12060 15482 21706 33539 32503 3,Z 159040 206100 Z85740 429800 394200 9,0 
SUEDE 7899 12137 16316 19587 24 40340 63860 82180 91700 1040 
SUISSE 182 182 182 269 89 202,2 1620 1620 1620 55ZO 3HO 60,5 
ZONE DM-EST ftO 
ETATS - UNIS 59 300 300 340 11 341,6 2040 8040 8040 9780 ZZBO 328,9 
CANADA 30 HO 
*TOTAUX PAYS TIERS 20200 28701 38564 53135 32723 64,2 203040 279620 371580 542800 401lft0 35,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 74963 1 135578_1 192725 l_ 252362 j_ 322091 21,6-
JL 
813880 1430760 1 2043680_1 2693860_1 383ft720 29,7-
1 1 1 1 
• 
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EINFUHR. fM.PORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herk unit 1967 1966 1967 1967 t966 
Origine 
Origine 
1-111 l-XII l-XII 
/ 
1966' l-UI 1-XN l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
BANOSTAHL. FEIIIL:lA~DS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALODo BANOSTAAL. 
DEUTSCHlAND a.R 16706 Yt8lit ltitlt65 79973 ·75921 5,J 236920 ~02500 64-2!560 11351"30 lOtl~Q 1t tl 
HAN CE 30194 43911 15073 1153:!-9 99722 15.7 310820 491320 86862ct 13'35200 11581t08 !5,3 
lUlU 70S ~UftO 
NED.fRLANO 3301t 6806 1114.5 u,u 19590 8t4- 78860 l7314ct 212400 397640 477580 16,6-
*TDfAVX ClJIIMJJNAUTE 50204 85591 131353 21J221 195938 a,8 646600 1172960 1783'580 2!168(t2') 2"1'l4UO 
'·' 
ROYAUME - UNI 131 263 274 294 414 28,9- 3140 6380 6680 7240 10080 Z8tl• 
NORVEGE 9 lJ60 
SUEDE 3 5 479 501 65 670,8 1440 2520 38320 44880 11440 292,3 
SU.ISSE 190 190 190 2700 l'POO 2700 
AUTRICHE 2 3tlt 
POLOGNE 140 
TCHECOSlOVAQUIE 149 2UO 
ROUIUNIE 9870 7411)0 
ETATS - IIHS 55 231 237 237 45 426t7 1500 15740 157~ 15740 1120 
CANADA 81 64~0 
JAPON 1374 2709 2779 18!3 51t6 13760 27060 3061t0 18110 u,s 
*TOTAUX PAYS TIERS 189 2069 3889 4D01 12468 67,8- 6080 ltllOO 90500 101200 126040 19,6-
*TOTAUX OU 'RODUJT 50393 87660 135242 217222 2081t06 4t2 652680 1214060 1874080 2969220 U40'30n 4,5 
• • 
8AEITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
URGHI PUTTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND a.R 18a61 28076 39019 48163 78162 38,3- 216820 325560 444540 544460 875360 37,7• 
FRANCE 13297 22218 34271 48990 28986 69,0 147400 23961t0 368840 524940 325740 61,2 
ITAl lA 10 13 23t0- 200 820 75tS• 
NEDERLAND 1108 2548 2920 3818 7327 lt7 1 8- 13210 30800 35820 <Wt520 &828ft 47,2-
*TOTAUX Cll'MUNAUTE 33266 5281t2 76210 100981 114488 llo7- 317500 596000 149200 lll6lZD 1290203 Ut4• 
ROYAUME - UNI 8046 13655 17748 21339 18211t 11t2 94940 163160 212220 253260 217600 16,4 
SUEDE 20796 3U74 5 98100 110!140 260 
SUISSE 2 11 22 34 35,2- 240 820 1600 2'420 33 ,!1-
AUTRICHE 206 206 206 2700 2700 2700 
ETATS - UNIS 2021 2021 2021 2021 63900 63900 63900 65900 !10 
*TOTAUX PAYS TIERS 10067 15884 40782 59762 18253 227o4 158840 2J0600 37771t0 lt92000 220360 123,3 
*TOTAUX OU PRODUIT lt3333 68726 116992 16071t3 132741 21t 1 536340 826600 1226940 1608120 151056() 6o5 
• • 
TRANSFORMUOREN- UND DYNAM08lECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. lAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFOR .. ATOR• EN DYNAMOPLAAT. 
DfUTSCHL AND a.R 4883 9126 11522 15850 25433 37,6- 168000 346540 414460 566'640 751580 24t~a 
FRANCE 802 2010 2586 3567 3~13 8,8- 17460 39760 53220 82380 75-600 9,0 
ITAl lA 534 1094 1853 204 808t3 10620 ll820 36760 73!)0 403,~ 
NEOERLAND 352 396 lt26 1351 5169 73,8- 11820 13880 14620 29180 156440 81,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6037 12066 15628 22621 34119 34,8- 197280 410800 501tl20 114960 99MZ'l 27,8-
ROYAUME - UNI 196 209 13 43 32 34,4 3200 9060 5860 6860 2900 136,6 
JAPON 1697 3200 HOO 6700 608 75020 141460 208660 298480 26060 
*TOTAUX PAYS TIERS 1893 31t09 lt7U 671t3 640 953,6 78220 150520 214530 305340 2'89~0 954,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 7930 15475 20341 29364 35359 16o9- 275500 561320 718640 1020300 1019680 
• • 
BLECHE NICHT UE8ERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
lA MI ERE NON RI VESTIT E DA 3 MM. E Ol TRE • 
PLATEN NIEl BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 213918 470357 687107 830684 1128681 26t3- 2790020 587'8940 856641t0 10367180 13503900 zi,la 
FRANCE 70340 138319 207520 279691 281993 o,7- 902080 1721t960 260891t0 342256(1 3359100 1,9 
ITALIA 6211t 10504 12135 14-605 11t894 1,9- 309740 501380 597640 765760 89330D 14,2-
NEOERLAND 16005 36788 51107 67956 96291 29,3- 196300 531780 721240 954160 12l750D 21,5-
*TOT AUX ClJIIMUNAUTE 306477 655968 957869 1192936 1521859 2lt5- 4198140 8637060 12494260 15509660 18973800 u,2-
ROYAUME - UNI 5345 7870 8128 8192 14168 42,1- 31160 45660 55020 57380 175360 67,2-
NORVEGE 3 3 3 3 48 93,7- 28D 280 280 280 ZOSD 8!),fta 
SUEDE 91750 148451 183526 215023 121673 68,4 931060 1'588960 1972140 2511060 169814() 47,9 
AUTRICHE 707 2709 631t 7 7698 16479 53,2- 41t360 100080 163980 1981t60 326lft0 39,1-
PORTUGAl 60 11t!l~ 
ESPAGNE 3 3 120 120 
ZONE OH-EST 480 lt80 lt80 6760 6760 6761) 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
POLOGNE 2500 2500 2500 2500 21980 21980 21980 21980 TCH~COSLOVAQUI E 127 258 1470 2246 6813 67,2- noo 2640 16460 24860 63020 60,5-
ETATS - UNIS 690 140 305 372 607 38,6- 9100 8240 20620 26780 2158) 2r.,1 
CANADA 14 1120 
JAPON 6 41t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 101122 162411 202162 236517 165928 42,5 1039240 1774600 2257360 2847680 2289360 24,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 407599 818319 1160631 1429453 1687187 15,2- 5237380 10411660 14751620 18357340 21263160 13,6-
* • 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLE S NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 ~M. 
DEUTSCHLAND B.R 163317 369247 639964 826612 1225387 32,5- 4598340 8664520 11979460 15162480 1835001t0 11,3-
FRANCE 156606 334776 467733 611961 439405 39,3 2310980 4848900 6129220 8807800 6274160 40,4 
ITALIA 4494 1508 10582 14320 14922 3,9- 321340 549420 779100 1064HO 9787!10 8,7 
NEOERLANO 14439 2822 5 37585 &59&1 63209 4,4 296000 594540 783200 13019.00 1174680 10 ,a 
*TOTAUX COMMUNAUTE 338916 739756 1155864 1518854 1742923 12,8- 7526660 14657380 20270980 26336520 26717640 1 ,!1-
ROYAUME - UN 1 98 2193 2880 14523 1308 8700 43060 56240 199240 38l20 421,3 
NORVEGE 8 5!t0 
SUEDE 4132 8080 8265 8922 1930 362,3 107020 195480 214820 279000 193200 44,4 
FINLANDE 79 6HO 
DANEMARK 342 17280 
SUISSE 391 769 1341 1305 1215 7.4 33600 58300 106140 103080 918!10 12,2 
AUTRICHE 4469 9185 16394 19776 20409 3,0- 64800 137320 239100 290720 314480 7,5-
ESPAGNE 219 2540 
ZONE DM-EST 1622 208 679,8 18780 230) 716,5 
TCHECOSLOVAQUIE 296 19815 98,4- 3920 214480 98,1-
HONGRIE 1452 15300 
ETATS - UNIS 6210 1641!i 20339 20987 23303 9,8- 298100 819760 1013000 1056900 1078560 1,~-
CANADA 175 192 542 744 611 21,8 14540 16020 44080 59860 49440 21 tl 
ARGENTINE 682 5020 
JAPON 10 86 224 605 5291 88,5- 4240 5360 15240 46340 255620 u ,a-
AUSTRALIE 2205 18!1!>0 
*TOTAUX PAYS TIERS 15545 36920 49985 68780 79077 12,9- 531000 1275300 1688620 2057840 2303860 1Q,6-
*TOT AUX OU PRO OU IT 354461 776676 1205849 1587634 1822000 12,8- 8057660 15932680 21959600 28394360 29081500 2,3-
* • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDE RE VERTINOE PLAAT. 
OEUT SCHL AN 0 8 .R 10651 16292 21055 25157 40458 37,7- 22944() 348760 449560 537420 855340 37,1-
FRANCE 284 569 596 10262 2153 376,6 5980 12340 13120 201980 56620 256,7 
NEOERLAND 20068 48987 101430 130178 83565 55,8 382960 969240 2051040 2621380 17670!13 48,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 31003 65848 123081 165591 126176 31,2 618380 1330340 2513720 3360780 2679020 25,4 
ROYAUME - UNI 553 1001 2225 2468 3495 29·,3- 12660 22820 63140 68180 71780 4,9-
SUEDE !10 
suissE 6 6 6 6 540 540 540 540 
REP.AFRIC. SUD 20 20 20 2l 240 240 240 240 
ETATS - UNIS 2426 3353 5607 6091 3445 76,8 46180 59820 95460 103820 555ft0 86,9 
JAPON 1 21t::J 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 3005 4380 7858 8585 6941 23,7 59620 83420 159380 172780 127620 35,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 34008 70228 130939 174182 133117 30,8 678000 1413760 2673100 3533560 280661t0 25,9 
* * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWlE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETlJES ET TOLES PLAQJEES. 
Al TRE lAMlERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE 8EK~EOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
OEUTSCHL AND B.R 9372 22819 29495 ft0678 49510 17,7- 23ll40 608360 835580 1123120 1010340 11,2 FRANCE 20936 41597 56202 70645 55335 27,7 475300 960920 1322800 16701t20 1455840 1ft ,7 ITALIA 7ft 2289 96,7- 5760 165140 96,4-
NEOERLANO 1344 1937 3767 4526 4495 0,7 34980 51300 108860 124680 116580 6,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 31652 66353 89464 115923 111629 3,8 741420 1620580 2267240 2924580 2747900 6o4 
ROYAUME - UNI 2739 5958 6763 9755 17704 44;8- 94280 209940 246880 357060 669720 ft6 ,6-NORVEGE 42 lHl SUEDE 16 19 i5 157 184 14,6- 1420 1840 2580 13780 20600 n ,o-SUISSE 4~ TCHECOSL OVAQU 1 E 18 380 
1 1 1 1 1 _l JI 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 "'1 
Origine 
J 1 1 
/ 
1 1 1 
~966 l..fll l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
• 
100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
ETATS - UNIS 348 413 473 653 471 38,6 13980 19020 19220 26300 19900 32,2 
CANADA 113 428 848 1061 l'tl DO 3410()- 68020 86000 
JAPON 30 30 444 444 20 2680 2680 10040 10040 1740 477 ·" 
*TOTAUX PAYS TIERS 3306 6908 8553 12070 l81t39 34,5- 126460 267s8n 346740 lt93180 11372, 311,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 34958 73261 98017 127993 130068 1,5- 867880 188816fl 2613980 3417760 3461620 1,2-
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTJ PIATTJ, ESCLUSI I COILS. 
~LATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND 8.R 437768 950731 1472627 1867117 2623552 28,7- 8470680 16675180 23332600 29437080 36368180 19,,_ 
FRANCE 292459 583460 843981 1140445 911507 25t1 4190021.) 832384() ta64760 16045280 12705460 26,3 
ITAl lA 10708 18546 23811 30862 33027 6,5- 631080 1061420 1398560 1872820 2101'10 u,e-
NEDEttLAND 56620 125687 209050 291709 279646 4,3 10U200 2364680 3987180 5475460 4998120 9,6 
~TOTAUX C~~UNAUTE 79T555 1678424 2549469 3330133 38H732 13.4- 14305980 28425120 40683100 52830640 5617371t0 5,9-
ROYAUME - UNI 17108 31149 38031 56614 55335 2t3 248080 500680 646040 9lt9220 1185660 u,9-
HORVEGE 3 3 3 3 107 97,1- 280 280 280 280 5340 94,7-
SUEDE 95901 156555 213091 260717 129857 too,8 10tt09lt0 1788800 2325960 3019260 19237!)) 51,0 
FINlANDE 79 6'MfJ 
DANEMARK 342 172111) 
SUISSE )97 967 15~8 1523 1249 21,9 341+0 61780 110200 107920 .. 3'U 1,,4 
AUTRICHE 5176 12100 22947 27680 36890 24,9- 1:"09160 240100 405780 49\880 640920 23,2• 
PORTUGAL 60 l4U 
ESPAGNE 3 3 219 98,5- 120 120 2540 95,2-
lOHE DM•EST 480 lt80 2102 208 910,6 6760 6760 25540 2"300 
PClO&NÈ 2500 2500 2500 2500 21980 21980 21980 21980 U!t 
T CH ECOS&. OVAQU 1 E 121 258 llt70 25lt2 26855 90,lt- noo 2640 16460 28780 2eoo•o 89,6-
HONGRIE 1452 1'53, 
ROUfiANIE 9870 7•UOO 
REP.AFRIC. SUD 20 20 20 20 240 240 240 240 
ETATS - UNIS 11750 22639 28982 30361 27871 8,9 43n•o 986lt80 ll!279ltt) 1293440 UT6780 9,9 
CANADA 348 620 U90 1805 706 155,7 286lt0 50120 112100 145860 'Jf020 1ts,a 
ARGENTINE 682 5\JZO 
JAPON 1797 4690 8077 10528 7759 35,7 8191t0 163260 261000 385500 3n22111t !7,5 
AUSTRALIE 2205 186~0 
*TOT AUX PAYS TIERS 135127 231981 318542 3961t58 301146 3lt4 1999460 3823120 5134860 641(tl)20 5M99ZO llt4 
*TOT AUX DU PRODUIT 932682 1910405 2868011 3726591 ltl49478 10,1- 163054/tO 32248240 lw58l7960 5930066() 61983660 4,2-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1UI585 200774 275623 346600 224138 5lt,6 llt32600 2591640 3lt88380 4568680 3877580 11tl 
FI NL. NORV. DANEM ) 3 3 3 528 99,)- 280 280 280 28(1 28960 98,9-
AELE - EF'TA 118585 200714 275620 3lt!l597 223840 54,8 1432600 2~91640 3488260 4568560 3868703 l!l tl 
EUROPE ORIENTALE 2627 3238 4450 7144 38185 81,3- 23280 31380 45200 1'6300 372580 79,4-
* EUROPE TOTALE 121212 204012 280073 3537ltlt 262523 34,7 1455880 2623020 3533580 4644980 4l50160 9,3 
MtERIQUE OU NORD 12098 23259 30372 32166 28577 12,6 461400 1036600 1340040 llt39300 1233800 16,7 
AMER IQUE OU SUD 682 51)21) 
* AMERJQUE TOTALE 12098 23259 30372 32166 29259 9,9 461400 1036600 1340040 1439300 1238820 16 t2 
* AFRIQUE TOUL E 20 20 20 20 240 240 2~ 240 
EXTREKE ORIENT 1797 lt690 8017 10528 775CJ 35,7 819lt0 163260 261000 38551)0 3022!10 121,5 
* ASIE TOTALE 1797 4690 8077 10528 1759 35,7 81940 163260 261000 385500 302280 21,5 
* OCEAN lE 2205 18660 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERAR8EITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS J;XCI,.US. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPROOUKTEN EN VERDER 8EWERKTE i>ROOUKTE'*• 
UITGEZONOERD COILS. 
DEUT SC Hl AND 8.R 718862 llt68353 2228823 2931329 371tl481 21,6- t23094oo· 23829480 33618860 436950'80 51700861) 15,4-
FRANCE 820607 1512489 22lt4508 3061085 2730209 12,1 9_495701) 1778146(1 26157460 35928740 313lt321')0 14,6 
ITAL lA 10892 18788 24D53 31427 98132 67,9- Htt500 1076460 1413600 1903281:.\ 29811!>0 3!1,1-
NEDERLANO 14979lt 297299 44lt672 582313 634740 8,2-' 215'6640 4'496320 6956000 9156720 9586720 lt,4-
*TOT AUX COMMUNAUTE 1100155 3296929 4942056 6606151t 7 201t562 8,2- 24606240 47183720 68145920 91)683820 956125~0 5,1-
ROYAUME - UN l 43030 13619 99725 152212 150784 0,9 '602800 1.09386n 1496460 2252440 251672'0 10,lt-
NORVEGE 88 271 312 2199 761 189,0 8580 11660 16200 lt351'0 26740 62.7 
1 1 1 1 1 1 u J' 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Herkunft 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 
SUEDE 142575 252815 342657 H2767 263458 64,3 2007140 3712860 4932520 6558320 4860600 31\-,9 FINLANDE ll5 115 329 79 316,5 !56~ 1560 t,4(10 6380 3),!}-
DANEMARK 1 1 1 352 353 0,2- 200 2(10 200 5080 18600 72,6-
SUISSE 579 1242 1873 1941 1564 24,1 35760 64740 116020 118900 101HO 17,2 
AUTRICHE 6225 13739 25762 32474 45335 28,3- 162240 334720 557820 725560 953060 23,8-
PORTUGAL 27 27 27 27 79 65,7- 7740 7740 7HO 7740 3HO 107,0 
ESPAGNE 13 41 1973 1441 36,9 200 1300 10380 H940 7~,2-
ZONE OH-EST 480 480 Zl02 315 567,3 676(1 6760 25540 3H~ 678,7 
POLOGNE 2500 2500 2500 2500 21980 219AO 21980 21980 140 TCHECOSLOVAQUI E 4942 8894 12340 20307 32157 36,8- 56760 104700 145360 229680 H5420 '33,4-HON GR!~ 646 995 2282 3711 5039 26,3- 5460 83Dn 19100 31340 43980 28.7-ROUHANI E 9810 74800 
REP.AFRIC. SUD 20 20 20 20 240 24n 240 240 
ETATS - UNIS 13909 31304 40737 49487 44685 10,7 499780 1186740 1497800 1134020 1577080 10,0 CANADA 705 1231 2321 3251 2045 59,0 44580 76181) 150600 205080 99240 106,7 8RES!l 164 150() 
ARGENTINE 682 5020 
JAPON 1807 4700 8087 10538 7845 34,3 82340 163660 261400 385900 309860 24,5 AUSTRAl! E 2205 18660 
*TOTAUX PAYS HERS 217054 391966 539280 716354 568697 26,0 3535600 6 796100 9233060 12361600 10999700 12,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 1917209 3688895 5481336 1322508 7773259 5,7- 28141840 53979820 77378980 103045420 106612240 3,3-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF !CHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 192525 341842 470513 624274 463854 31t,6 2824460 5227540 7129820 9726320 8522223 Ho1 FINL. NORV. DANEH 89 387 428 2880 1193 141,4 8780 13420 17960 52980 51120 2,4 
AELE - EFTA 192 525 341714 470357 621972 462334 34,5 2824460 5225780 7126960 971l51t0 8480900 14,5 
EUROPE ORIENTALE 8088 12869 17602 28623 47381 39,5- 84200 141740 193200 3085'o3 46T&l) n.~-
* EUROPE TOTALE 200613 354711 488115 652894 511235 21,1 2908660 5369280 7323020 10034860 8989840 11,6 
AMER !QUE DU NORD 14614 32535 43058 52738 46730 12,9 544360 1262920 1M8400 1939100 1676320 15,7 
AMERIQUE DU SUO 16'o 682 75,9- 1500 5023 n,J-
* AMERIQUE TOTALE 14614 32535 lt3058 52902 47412 11.6 544360 1262920 16'o8400 1940600 1681340 15,4 
* AFRIQUE TOTALE 20 20 20 20 240 240 240 Z'oO 
EXTREHE ORIENT 1807 4700 8087 10538 7845 34t3 82340 163660 261400 385900 309860 24.5 
* ASIE TOTALE 1807 4700 8087 10538 7845 34,3 82340 163660 26HOO 385900 309860 24,5 
• DCUN1E 2205 18660 
• • 
STAHL INSGESAHT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKT EN. 
DEUTSCHL~D B.R 1256199 2831239 400H24 5097270 4592038 u,o 16817580 34904500 48689120 62780400 59605HO 5,3 
FRANCE 1364630 2441820 3521317 4702798 4488625 4,8 13505200 24227600 34865600 47111720 44427880 6,0 
!TAllA 10892 18788 24053 31430 98135 67,9- 644500 1076460 1413600 1903580 2982230 3S 9 1-NEOERLAND 976749 1674664 229252 8 2896535 3174859 &,7- 8894860 15944200 22079460 28106360 30296040 7,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3608470 6966511 9843322 12728033 12353657 3,0 39862140 76152760 107047180 139902060 137311360 1,9 
ROYAUME - UNI 215216 489753 518678 571350 208978 173,4 1820580 4148340 4604140 5382240 2949640 82,5 
NDRVEGE 106598 199835 199876 201763 13912 724823 1329120 1333660 1360960 1228\) 
SUEDE 159555 269795 35963 7 449769 263531 70,7 2115340 38 21060 504072'0 6667220 4865803 37,0 
FINLANDE 115 115 329 79 316,!j 1560 1560 4'o00 6380 30,9-
DANEMARK 1 1 1 352 353 o,z- 200 200 200 5080 18633 72,6-
SUISSE 579 1247 1882 !950 1595 22,3 35760 65220 116800 119680 103180 16,0 
AUTR !CHE 6237 13751 25774 32486 82385 60,5- 163240 335720 558820 726560 l3110'o0 4-'t,5-
PORTUGAL 27 27 27 27 79 65,7- 7140 7740 7740 7740 3740 107,3 
ESPAGNE 60 73 101 2033 1441 41,1 2680 2880 3980 13060 34940 62,5-
U. R. S. S. 47149 85881 143629 199184 158344 25,8 381900 69190n 1158940 1598580 1232940 2~ '7 ZONE OH-EST 5491 40735 76099 315 25640 222600 435620 3280 
POLOGNE 2500 2500 2500 2530 4287 41,6- 21980 21980 21980 21980 37000 4!),5-
TCHECOSL OVAQUI E 5318 9270 12716 21838 34173 36,0- 59900 107lt40 148500 244420 362260 32 ,,_. 
HONGRIE 646 995 2282 3711 5039 26,3- 5460 8300 19100 31HO B980 28 '7-
ROUMAN lE 99478 991t78 99478 99478 9870 907,9 472560 472560 472560 472560 H800 531,8 
REP.AFRIC. SUD 20 20 20 20 240 240 240 243 
ETATS - UNIS 68041 174879 267104 342735 213866 60,3 3060720 7898520 12076880 15311680 9394840 63 ,, 
CANADA 705 1231 2321 3251 2045 59,0 44580 76180 150600 2050.80 99240 106,7 
8RESIL 164 1500 
ARGENTINE 682 5020 
JAPON 260593 52232 5 596023 728228 483777 50,5 2283580 455164n 5240320 6441700 4855540 32,7 
AUSTRALIE 33041 60764 95281 220499 56,7- 272160 504480 H3140 1879740 57,7-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 972723 1909708 2334263 2832548 1705250 66>1 11201280 2383R800 31683820 l9844780 2 7'o04800 45,4 
*TOTAUX OU PRO DU lT 4581193 8876219 12177585 15560581 14058907 10,7 51063420 99991560 138731600 !H746840 164716160 9 ,1 
1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
n 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine J J 1 / l [ 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPP EN. lON ES GEOGRAPHIQUE S. 
ZGNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 't-88273 974597 1106091 1260059 572353 120,2 4870360 971184(1 11667620 14286940 94161!>1 51,7 
FINL. NORV. OANEH 106599 199951 199992 202444 14344 725020 1330880 1335420 1370440 147821') 827 '1 
AELE - EFTA 488213 974409 1105875 1257697 570833 120' 3 486 7680 9707400 1166208(1 1426948') 93748\0 52,2 
EUROPE ORIENTALE 155091 203615 301340 402810 212028 90,0 941800 1328220 2043680 2Bn4500 17542!>0 59,9 
* EUROPE TOTALE 643364 1178212 1407431 1662869 784381 112t0 5812160 111>40060 13111300 17091440 1117fl421l 53 ,i) 
AMER IQUE DU NORD 68746 176110 27002 5 345986 215911 60,2 3105300 7974700 12227480 1551676n 9494080 63,4 
AHERIQUE OU SUD 164 682 75,9- 1500 53Zl n,,_ 
* AHERIQUE TOTALE 68746 176110 270025 346150 216593 59,8 3105300 7974700 12227480 155182 60 9499100 63,4 
* AFRIQUE TOTALE 20 20 20 20 240 240 240 240 
EXTREHE ORIENT 260593 522325 596023 728228 483777 50,5 2283580 4551640 <;240320 6441700 485<;540 '12 '1 
* ASIE TOTALE 260593 52232 5 59!>023 728228 483777 50,5 2283581) 4551640 5240320 6441700 48555 ~) 32,7 
* OCEANIE 33041 60764 95281 220499 56,7- 272161') 504480 793140 1879740 57,7-
• • 
1 
_l 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Orl&lne 
1-111 
1 
l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ~966 1-HI 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 1-Xll ~966 Or111ne 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.J.O.FORMEN O.VORG.ERZEUGNJSSE-~V. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATioSTIRATI Ett ••• SECONDO LE FORIU PRECED.-NC 
GESM. Of KOUOBEW. PROo. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
OEUTSC ... IIND 8~ 37160 75206 1U353 161457 263~55 38,6- 1106~40 233~360 3539020 ~96'1960 667UU 25,5-
FRIANCE 3~1~ 64146 88651 1l't820 118296 2,8- 842280 1630180 2208820 2899~60 2860180 1,1t 
ITAl. lA 1069 2014 2603 4387 81~ 46,1- 30380 78340 95)40 136620 25361t0 tt&,o-
NEOEfiLANO 10839 21430 32124 44239 33608 31,6 228580 473380 667440 916600 8383!10 9,3 
*TOTAUX CGNMUNAUTE 83262 162796 236731 321t903 423513 23,2- 2207680 4516260 6510620 1918640 10623583 u,o-
ROUUIU! - UNI 8938 16073 23881 29919 30751 2,6- 199680 376120 5~~21t0 6681~ 701240 4t6• 
NO«YEGE 8 17 19 27 57 52,5- 1340 2360 2540 3600 6310 43,5-
SUEDE 5394 9113 13828 179ltl 23160 2~.4- 245120 430320 684600 95958() un ou n,•-
FINLMDE 82 uzo 
OANEr.AitK 35 103 103 105 196 46,3- 2100 6280 6280 6480 11580 lt4,0-
SUISSE 451t 839 864 949 1351. 30,0- 18940 35840 37860 43340 59%0 27,6-
AUTRICHE 1803 3958 5499 6807 9339 27,0- 70860 159460 231340 303UO 436180 30,4-
PORTUGAL 1 60 
ESPAGNE 11 11 11 11 246 95,4- 420 420 420 420 9120 9!5,3-
u. R. S. S. 614 7UO 
ZONE DM--EST 2 2 152 13 180 180 1500 760 97,4 
TCHECDSLOVAQUIE 136 17lt0 
ETATS - UNIS 5963 12126 18754 23544 28576 17,5- 222620 472640 742860 959740 1116240 13,9-
CANADA 627 2150 4117 6066 1581 283,7 25220 61380 120200 175520 83660 109,8 
REP.OOMINICAINE 5 zoo 
BRES IL 1 40 
UNION INDIENNE 163 'Z60 
JAPON 76 16 336 536 329 62,9 5920 5920 22300 34260 25660 33,5 
HONG - KONG ZltO 240 240 
*TOTAUX PAY-S TI ERS 23309 44468 67474 86193 97071 11,1- 792820 1551160 2399060 3158040 3614660 11t 10• 
*TOT AUX DU PRODUIT 106511 207264 304205 411096 520584 20,9- 3000500 6067420 8909680 12076680 llt2982U 15,4-
• • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - Ht. 
FILI TRAFILATJ - NC. GETROKKEN DRAAO - NV. 
DEUTSC!4LAND 8.R 28075 63186 887BS 117265 50378 u2,a 57lt840 1347900 1965940 2683380 14<52280 84,8 
FRANCE 9311 12407 17292 2~836 31325 7,9- 175960 286560 390240 621120 693160 llh~-
ITAl. lA 31 205 251 845 11~ 385,6 1360 8920 10400 30000 13203 127,3 
NEOI!!M.MD 3509 8396 12792 15179 8109 9~,6 1030~ 234480 340120 lt21060 234420 79,6 
*TOTAUX COtM'UNAUTE 40926 84194 119120 162725 89986 80t8 855200 1817860 2706700 3755560 Z393UO 56,9 
ROYAUME - UNI lit 59 2703 4015 4749 6173 29,8- 40400 691'80 102000 120540 1179~0 32,2-
SUEDE 463 857 1250 1819 1708 6,5 49740 102100 143560 197240 186280 5,9 
DANEMARK 2 2 lOO !ta 6~,7 
SUISSE 2030 3381 4609 6454 6386 1,1 45340 75000 101040 140900 138~20 1t8 
AUTRICHE 74 98 112 415 191 117,3 4380 6640 8660 26600 13180 101,8 
PORTUGAL 4 140 
ESPAGNE 15 15 15 15 3 400,0 1260 1260 1260 1260 21t0 425t0 
NIGER 95 1600 
ETATS - UNIS 155 346 61ft 1942 912 112,9 18380 37780 61680 125580 97940 28,2 
CANADA 6 6 1 500,0 680 680 130 sn,:. 
ISRAEL 1 7 7 1 220 220 220 220 
JAPON 50 50 161 201 1:56 28;8 5940 5940 10400 15200 17440 12,8-
AUSTRALIE 5 100 
*TOT AUX PAYS TIERS 4253 7457 10789 15705 16Ul 2o6- 165660 298120 429500 629920 631840 o,z-
*TOTAUX OU PRODUIT 45179 91651 129909 118430 106127 68,1 1020860 2176580 3136200 4385480 3025500 ~s.o 
• • 
AOEHREN UND VER BI NDUNGSSTUECKE AUS STAtL - Nv. 
TUBES Ef RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - Nt. 
BUJZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VA~ STAAL - NV. 
OEUTSCHU!ND a.R 85119 191780 354970 452911 293199 51to5 2657620 58205BO 9962440 13003340 9315440 38,7 
FRANCE 24640 46815 67163 1ltl043 97243 45,0 938140 1880900 2869200 ~730'180 3428780 38,0 
ITAl. lA 2073 2571 4225 5598 13621 58,8- 107900 182580 288500 518820 641HO 19,1-
NEDEttl.AND 92931 519103 762643 832892 2D8992 298,5 2140780 11687920 17053020 18479400 45~8580 306,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 204763 766269 1189601 1432444 613055 133,7 5844440 19571980 30173160 361321~0 17994540 104,1 
ROYAUME - UNI 1780 3870 5132 8449 9574 11,7- 198980 433620 561120 794840 1090760 27,0-
IIU.ANDE 23 
NDRVEGE 12 59 75 225 59 28lolt 2540 10400 13540 17600 7680 l29t2 
SUEDE 3657 7342 9601 12403 13300 6,7- 36l81t0 684040 925720 1204920 1133420 6,3 
FINLANDE 1 100 lOO 1340 92,4-
DANEMARK 16 22 47 53 117 54,6- 6500 9720 13520 15160 123~0 22,9 
SUISSE 2237 3972 5723 9049 8346 8,1t 88180 110540 233120 331680 334UO 1),7-
AUTRICHE 159 490 593 647 1390 53,4- 17020 60360 77900 89780 174720 48,5-
PO~TUGAL 69 69 69 26 165,4 1820 1820 1820 1480 23,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ESPAGNE 4 4 4 4 200 201' 200 200 
u. R.. s. s. 993 143!10 
ZONE DM-EST 12 5668 7378 16006 9939 61,0 180 76520 11'12940 2348 80 133920 75 ,ft 
TCHECOSLOVAQUI E 3 !>) 
HONGRIE 3889 6468 7397 11455 26410 56,5- 58560 94960 111980 174880 442940 60,4-
ROUMANIE 2305 2305 2305 2004 15,0 27240 27240 27240 22840 19,3 
ETATS - UNIS 399 901 1244 1574 1536 2,5 90600 196520 333420 434140 497400 12,6-
CANADA 110 137 137 137 27 407,4 25200 34440 34440 34440 11700 194,4 
ISRAEL so 
CHINE CONTINENT 2 360 
JAPON 330 676 964 1371 1290 6, 3 58060 119860 177480 250460 149520 67,5 
AUSTRAL lE 17 102 107 107 4 3260 20960 21780 21780 640 
*TOTAUX PAYS TIERS 12622 32085 41376 63854 75021 14,8- 911120 1941200 2636920 3633920 4030020 9,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 217385 798354 1230977 1496298 688076 117,5 6755560 21513180 32810080 40366060 22024560 83,3 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSEt lNSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NDN-TRATT ATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 150354 336172 557108 731633 607032 20,5 4338900 9502840 15467400 20652680 17499100 18,0 
FRANCE 68145 123368 i 73706 284699 21t686ft 15,3 1956380 3797640 5468260 8251160 6982720 18,2 
ITALIA 3173 4790 7079 10830 21949 50,6- 139640 269840 391t240 685440 908580 24,5-
NEOERLANO 107279 548929 807559 892910 250709 256t2 2472400 12395780 18060580 19817060 56213!!3 252,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 328951 1013259 1545452 1920072 1126554 70,4 8907320 25966100 39390480 lt9406340 310ll780 59,3 
ROYAUME -UNI 12177 22646 33628 43117 47098 8,4- 439060 879520 1207960 1583520 1969940 19,5-
IRLANDE l) 
NORVEGE 20 76 94 252 116 117,2 3880 12760 16080 21200 14060 50,8 
SUEDE 9514 17312 24679 32163 38768 16,9- 6573DO 121646!1 1753880 2361 71t0 253'3760 6,7-
FINLANDE 83 100 100 2860 96,4-
.DANEMARK 51 125 150 160 315 49,1- 8600 16000 19800 21740 23980 9,3-
SUISSE 4721 8192 11196 16452 16089 2,3 152460 281380 372020 515920 5328\0 3,1-
AUTRICHE 2036 4546 6204 7869 10920 27,8- 92260 2261t60 323900 419860 624681) 32,7-
PORTUGAL 69 69 69 31 122,6 1820 1820 1820 1680 !1 ,3 
ESPAGNE 30 30 30 30 249 87,9- 1!180 18!10 1880 1880 9360 79,!1-
U. R. S. S. 1607 21500 
ZONE DM-EST 12 5670 73!10 16158 9952 62,4 180 76700 103120 236380 134680 75,5 
TCHECOSLOVAQUI E 136 3 1740 60 
HONGRIE 3889 6468 7397 11455 26410 56,5- 5!1560 94960 111980 174880 442940 6-[),4-
RWHANIE 2305 2305 2305 2004 15,0 27240 27240 2.721t0 22840 19,3 
NIGER 95 1600 
ETATS - UNIS 6517 13313 20612 27060 31024 12.7- 331600 706940 1137960 1519460 11115!10 11,1-
CANADA 131 2287 4320 6209 1609 2!15,9 50420 95820 155320 210640 951t!o0 12),7 
REP.DOMINICAINE 5 zoo 
8RESIL 1 lt3 
ISRAEL 1 1 1 7 220 220 220 220 60 266,7 
UNION INDIENNE 163 260 
CHINE CONTINENT '2 360 
JAPON 456 802 1461 2108 "1775 18,!1 69920 131120 210180 299920 192620 55,7 
HONG - KONG 240 240 240 
AUSTRALIE 17 102 107 107 9 3260 20960 21780 21780 740 
•TOTAUX PAYS TIERS 40181t 81t010 119639 165752 188233 ll,9- 1869600 3791080 5465480 7421880 8336520 1(,9_ 
•TOTAUX DU PRODUIT 369135 1097269 1665091 2085824 1314787 58,6 10776920 29757180 44855960 56828220 39348300 44,4 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT AlE 28549 52996 76050 100112 113669 11,8- 1355440 2636280 3697440 49277!10 511318!) 13,7-
FINL. NORV. DANEH 71 201 244 412 514 19,8- 12480 28760 35980 43040 40900 5,2 
AEL E - EFTA 28519 52966 76020 10008 2 113337 11,6- 1353560 2634400 3695460 4925800 57009/t) 13,5-
EUROPE ORIENTALE 3901 141t43 17082 30054 39976 24,7- 58740 198900 21t2340 440240 622020 29,1-
* EUROPE TOTALE 32450 67439 93132 130166 153645 15,2- 1414180 2835180 3939780 5·36!1020 6335201) 15,2-
AHERIQUE DU NORD 7254 15660 24932 33269 32633 1,9 382020 802760 1293280 1730100 1807040 4,2-
AHERIQUE CENTRALE 5 20:l 
AMERlQUE CU SUD 1 40 
* AHERIQUE TOTALE 7254 15660 24932 33269 32639 1,9 382020 802760 1293280 1730100 18072!10 ,.,2-
ETATS ASSOC FRANC 95 1600 
* A.FRIQUE TOTALE 95 161)0 
MOYEN ORIENT 1 1 7 7 220 220 220 2211 60 266,7 
EXTREHE ORIENT 456 802 1461 2108 1940 a, 1 69920 131960 210420 300160 1'H240 55 ,3 
* ASIE TOTALE 463 809 1468 2115 1940 9,0 70140 132180 210640 3M3 80 193300 55,4 
* OCEANJE 17 102 107 107 9 3260 20961) 21780 21780 74') 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZJONE JNVOER· 
Hw.kunft 1967 1966 1967 1967 
OrtiJne 
Orlctne 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
1-XU 
Hetkomst 
100 kg ±% • 
1 1 1 1 r 1 1 
STAHl. INSGESAMT, V. UNO NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC •. 
TOTALE ACCIAIO PRDOOTTI Co E NC. 
TOTAAL STAALt PRODUKTEN v. EN NV. 
' OWT~-~ hA l~!IU 3167411 U62~i S6a&90l 5199010 lo2tl 21156480 4to4Q?y,o 641-56520 8l43ltl80'. 
..... fi·:. 1~1'11 2!a:05U8 )'695023 lo9a749? 4'JlS"'" 5,3 15+6lS8jt 210U~ 40~UNO U~!UG-
.! ITM.JA· ·, HO fil~ 2J$ll :nn2 42260 lZOo-84 64,7• 7841 •. l34WI-~OO 18078~. 25890}G 
· ~otaMD tc•84028 21235'%'~ 310018.7 3-?89445 H2556.8 Uh6 1136 1'260 . 28'339'tlft 40{400tt8 47~231o2"' 
•TOI'AIIX C,~UfUUTE 393741!1 nnno U38877~t H6Ul!)5 1348Q2ll 8,7 4816941'>0 102118860 146438260 1893081o00 
ROY AUM - UN 1 221393 512399 5523-06 6llt467 2560n 140,0 22596.40 5027860 581'2100 696S760 
··r~UM.OE' 
~HE 1066.18 1999U 199970 202015 14028 728700 1341880 1349740 1382160 
SUIO! 169069 287107 18Ul6 481932 302299 59,, 2172640 5037520 6194600 9028960' 
FINLANDE 115 ll5 329 162 103,1 1560 1660 4500 
OANIMA«K 52 126 151 512 668 . Z3t3- 8800 16200 20tlf\O 2682'0 
·. Stll us.. 53()0 9'439' 13078 1H02 l't681o 4tl 188-220 346600 488820 6356GD · 
AUTRitlft 8273 11297 31978 lo0355 93305 56,?- 255500 562180 882120 ' lllo64-21) 
HJaTUGM. 2l 96 96 96 llO ~~.6- 7140 9560 9560 .560 
ES PAliN&' 90 10, 131 2063 1690 z2.1 lo560 4760 SUG 14940 
lt. R. S. S. 4?149 858ltl 143629 )..99184 159951 21ot5 381911'0 6919()0 1\519..0 15iJ8580 
ZON~E.ST 12 11161 48115 922-57 10267 798.6 180 102340 325720 672DOO 
PCill.. 2500 2500 2500 2500 4287 4lt6- 21980 21980 21980 t\980 
lQtEtOS\OVA.QUI'E 531& 9270 12716> 21974 34176 3S,6- 599{)0 101840 H8500 246160 
HGN!;IUE 453~ 7463 9679 15166 31449 51,7- 64020 103260 131080 206220 
AOUMAN!E 99'478 101783 101783 101183 11874 757,2 lo72560 499800 499800 lo998M 
NIGER 95 1L>OO 
REPot.fRJC. SUO 20 20 20 20 240 240 240 240 
ETATS - UIUS 74558 188252 288316 369795 244890 51,0 3392320 8605460 13214840 16831140 
CANAOA 1442 3518 66.41 9460 3651o 158t9 95000 172000 305920 415720 
REP.DOMINICAI8E 5 
&AfSI\. 164- 1 1500 
ARGENT tHE 682 
ISRAa 7 7 7 7 220 220 221) 221) 
UNION l~DIENHE 163 
tHINe CONTINENT 2 
. JAPilH. 261049. 523127 597484 730336 lo85552 50,1o 2153500 lo683J60 54!$~00 6741620 
Hem&- lUINI; ~loO 24f'l 241) 
MISTRAL.IE 17 33143 60871 95388 220508 56,7- 3260 293120 52626() 8lloll20 
•TOTAUX P lrYS TIERS 1012907 ).993718 Zlt5 3902 2998300 1893483 58,3 13070880 27629880 37lftc930fl 47266660 
•TOTAUX OU PRODUIT 4950328 9973488 13842676 l761J6405 15373694 14,8 i!>181o031o0 12971o871o0 183581560 2365751)60 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF IC.HE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 516822 1027593 l182llt1 1360171 686022 98,3 6225800 12348120 15365060 19214720 
FINL. KORY. OANEM 106670 200152 200236 202856 14858 737500 1359640 1371400 llol3480 
AEL E - EFTA 516732 1027375 1181895 1351779 694170 98t5 6221240 . 12341800 15357540 19195280 
EU RO.PE OR 1 ENT Al E 158992 218058 318.422 lo32864 252004 71,8 l00051o() 1527120 2286021'1 32io4-740 
• EUROPE TOTALE 6758H 1245651 1500563 1193035 938026 91t1 7226340 13875240 17651080 2·2459460 
AMERIQUE DU NORD 76000 191770 294957 379255 248544 52t6 3487320 8771460 13520760 17246860 
AMERIQUE C.ENTRALE 5 
AMERIQUE OU SUO 164 683 75-,9- 1500 
* AMERIQUE TOTALE 76000 191770 294957 379419 24H32 52,2 3487320 877H60 13520760 1724836() 
ETATS ASSOC FRANC 95 1600 
* AFRIQUE TOTALE 20 20 20 115 240 240 240 1840 
IIIOYEN ORIENT 7 7 7 7 220 220 220 221'1 
EXTREIU! ORIENT 261049 523127 597484 730336 485717 50,4 23-53500 lo683600 5451'174-0 6741860 
* ASIE TOTALE 261056 523134 597't9l 730343 485717 50,4 2353720 4683820 5450960 674-2080 
* OCEANIE 17• 33143 60871 95388 220508 56,7· 3260 293120 526260 814920 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
76 
1966 1967 
l-XII -~"' 
±% 
1 
711M31J'Q. 8tl 
5l~IIY!I- ., .. ~ . 
3&9078~ 3hlo-
3-59174-20 33,4 
1&83Bno 12 ·'· 
4919'580 lol .~ 
n 
U6900 909,6 
'h995!1) 22,3 
921JI) 51,Z• 
425811 36,9-
636on 
1935121) r,o,t-
542'!7 7614 
loUOO 66,2-
12'1U40 21' ... 
137960 387,1 
Ho-30 4!),5• 
362320 32,0• 
ft.8692() '17,6• 
97640 ltll ,9 
lll061o20 51t5 
191J700 113t5 
200 
4!) 
5320 
61) 266,7 
260 
360 
5()48160 33,5 
188f'llo81) 56,6-
3574132l 32t2' 
20406H60 \5,9 
15129340 27 ,1) 
188720 649,0 
151'17579::1 27,3 
2.376280 36,5 
1 7505621'1 28,3 
11301120 52,6 
~,, 
5060 70,3-
11306380 'H .~ 
1'-0 266,7 
5!)4878l 33,5 
50ft8841 33,5 
18801o80 56,6-
1 
U ~ B , ~ f ~ ( l 'J 1 1 t ' : 1 'tf ""RO 1 KG 
,. 
-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft l967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
' 
1 t t / j 1 f ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 .1-111 ' l-VI 1-IX 1-XIf I~XII OriJine 
Herkotnst t 100 ka ±%· ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAilS USAGES. 
ROTAIE USIITE. GEBRUJf(TE RAilS. 
DEUTSCHlAND B.R 2186 't002 lt002 15611 1lti3- 20Ho0 3-\720 3't720 U58l0 76,1-
FRANCE 6089 6<\03 9tt53 18:1163 19160 4,6- 23660 2~440 36220 69620 94180 26t5-
NEDEIU.AND 62 o\001 51tôl 5632 1269 3'tT1 8 IJ'tO 169ZO U6o\O' ~3560 12901) 621& 
•TOT.~. CatltCIN~UlE 6-1!11 U59G 1891.6' 2790\7 . ~6040 22.4- 21t500 6252(1 ·~580 '1:2190& .nJ!IiM 4~J.5-
NOR\'Efit 3~5-· 193-20 
•tOTAUX PAYS TI~S 3965 "19320 
*TOTAUX DU PllOOUJT 6151 12590 U9t6 2791t7 lt0005 30,1- 21t500 62520 93580 121900 212820 53,.0-
,, 
• * 
ROEHAEN tiMO YElBINDU"'SSTUEtK! AUS GVSSE1SfN•NV. 
TUBES Et 1\AtCORGS DE FO~'E - HC. 
Tuai E RACCORD1. Ot GttiSI. - NC. 
BUIZEN E~ VERBJNOINGSSfUKKEN VAN GifTtJZER - NY. 
DEUTSCHlAMD B.R 9896 19838 21-\93 37270 39062 4,5- &77181) B76200 1926020 26lO'ree Ult3UG 1,1-
FRANCE 9334 38270 62249 67470 29839 126,1 139000 5090l0 863700 11199~ 5883ZO lJ,It 
ITAl lA 28 117 117 296 736 59,7- 3000 9760 9760. 13200 lTUO 25,1-
NEDERlAND 3105 4867 6795 853ft 3825 123.1 106740 162'860 215140 2665110 1250!0 Ult3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 22363 63092 96651t 113570 7llt62 51tt6 925920 2057&1t0 3014620 3910520 nnuo 15t' 
RO'f'AUHE -UNI 21 225 317 396 390 1,5 2320 205lt0 26400. 35160 '40200 11,0-
IRLANDE lB 3100 
NORVEGE 17 28 39 133 157 15,2- 460 700 29ZO lt900 uzo 6,1 
SUEDE 561 1253 1758 2403 1624 48t0 38000 89400 13051t0 179180 131160 31to6 
DANEMARK 7 7 7 21 66,6- 940 940. 940 1580 ~.4-
SUISSE 26 117 178 216 328 3·hl- 3.120 12660 18~ 22040 ~7940 21 ,o .. 
AUTRICHE 2 5 6 8 1 1'H 3 100 50G 620 ·920 '1420 35,1-
PORTUGAL 168 269 269 467 42,3- 10840 1 Tlt60 111t6& 2&5ZO 31',7• 
YOUGOSlAVIE 46 281t0 
ZOHE OM•EST 95 5620 
Pa..OGH& 11 22 22 6ZO 12<\0 1Zit0 
ETATS • UUS 7 21 23 27 81 66,6- l'liDO 422q lt620 7160 2U20 70,3-
CAMA DA 12.0 
JI. l'ON 227 758 1018 1250 &21 52,3 12660 4156(1 5!5.580 681Mi0 lt5160 51),7 
*TOTAUX PAYS TIERS 861 2593 3637 4749 lt03'7 11.6 51060 18198tl 2!58700 340740 315600 8,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 232H 65685 100291 118319 17499 52,7 9U980 2239820 3273320 lt251260 )689540 l'Jo2 
.. • 
FERROLEGIERUNGEN - NY. FERRo-AlliAGES - wc. 
~ERRO-lEGKE - NC. FERROlEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHlAND 8.R 6764 15162 25202 37669 31266 20,5 28't360 564280 93"<\0 l3951t00 1268300 10,0 
FRANCE 20537 39046 49054 67771 70350 3,6- lt92540 929500 1211760 1655340 1731t860 4,5-
ITAl lA 2260 3260 't743 't9ft3 5263 6,0- 49880 69680 101060 105220 1134')0 r,1-
NEOERLANO 94ft 1457 1557 3327 2.907 1't,4 20980 36300 lt9580 71300 26520 168.9 
•TOT AUX C(MMUNAUTE 30505 58925 80556 113716 109786 3,6 847760 1599760 2296840 3227260 3143080 2,7 
ROYAUME - UNI 196ft 4316 5491 10692 7429 43,9 82680 170100 246240 373820 261t520 4lt3 
NORVEGE 40120 82033 119756 161955 174209 6,9- 600980 1248860 1797620 2ft3t'l380 264181t0 7,9-
SUEDE 32 91 99 322 2240 85,5- 174·0 3900 4140 7560 ~t62n 83,6-
SUISSE 52'+ 711t 2774 2774 4234 34,4- 23000 32880 49UO lt9l20 Tl HO' 31,1-
AUTRICHE 46 159 191t 362 147 146,3 14820 56540 66460 128220 49720 l'J7,9 
PORTUGAL 838 2135 3616 4668 5773 19,1- 188't0 39200 62440 80060 11366, 29,5-
ESPAGNE 8't 21t20 
YOUGOSLAVIE 267 700 1812 6460 17140 41t41t0 
GRE CE 101 33()0 
U. R. S. S. 6779 7212 10601t 11616 5929 95,9 104000 114340 167920 1835ft0 93860 95,5 
ZONE DM-EST 337 1183 2220 335't 6558 •s,8- 33ftD 12020 23120 3ft820 7&2&0 54,3-
TCHECOSLOVAQUI E 7858 15174 22719 302't0 27909 Boit H5800 283760 416740 5588ft0 539780 3,5 
HONGRIE 200 61t00 60 
MOZAMBIQUE 759 4303 't303 6836 9383 27,1- 14280 7991t0 79940 126960 183HO 30,7-
RHODESIE DU SUD 3958 130163 
REP.AFRIC. SUD 51 155 2294 93,2- 1040 451t0 334ft!) 8~,3-
ETATS - U'41S 322 421 lt34 588 1437 59,0- 45600 74020 77600 12H20 2251!'1, 46_,0-
BRES Il 10 321.0 
JAPON 10 162 410 510 72 608,3 1140 8120 19180 23520 6240 276,9 
OCEANIE FRANC. 337 724 150& 1702 152't 11.7 159't0 17540 38720 't8821) nHO 33,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 59926 119554 17't817 237786 253291 6,0- 1072160 2147680 306Jft20 4222460 4558l't0 7,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 90431 178479 255433 351502 363077 3,1- 1919920 3747440 5364260 7449720 7701220 '3,2-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
n 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO lU'>SlMBURCO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~966 
1 1 1 
~966 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
El SEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET AC! ER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSI JZER EN SPONSSTAAL. 
NEOERLAND 10 200 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10 200 
SUEDE 10078 10078 20977 32025 13685 134,0 51440 51440 126860 203880 96880 1n,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 10078 10078 20977 32025 13685 134,0 51440 514411 126860 Z0388ry 96881 11),,. 
OTOTAUX OU PRODUIT 10078 10078 20911 32025 13695 133,8 51440 51440 126860 2~3880 970sn 110 ,n 
• • 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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u E B L BEl l, .r .. HJ ~ uXfMFlOl·RG 
8' 
' u "f- C:lf , J<.f MBLIRC 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Oriaine 1 1 1 / 1 1 1 ~966 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKI ESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYR ITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NCo PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND s.R 43233 234220 345432 441236 62187 609,5 18480 99440 146701) 18262" 28820 533,7 
FRANCE 96808 208190 280270 328549 788102 58.2- 54520 11710(1 157480 185960 43212!) 56,9-
ITAl lA 239884 379384 401622 401622 530382 19,6- 89380 145400 155100 155100 21)32,.!'1 23,6-
NEDERLANO 8461 11383 11383 11383 40898 72o1- 4240 54Qn 5400 5400 1796, 69,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 388386 833171 1038707 1182790 1391569 14,9- 166620 367340 464680 529081) 68214) 22,3-
SUEDE 8158 506J 
ESPAGNE 37343 61232 78398 88553 41641 112t 7 15060 24560 30960 34500 19420 77,7 
GRE CE 7418 Hn 
•TOTAUX PAYS TIERS 37343 61232 78398 88553 57217 54,8 15060 24560 30960 3451!0 27580 25,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 425729 894409 1117105 1271343 1448786 12,2- 181680 39190(1 495640 563580 709720 2:'1 ,5-
• • 
SCHLACKEN UNO ZUNDER-NV. 
SCOkiES 0 lAITIERS 0 8ATTITURES-HC. 
SCORIE, lOPPE, SCAGLIE. NC. 
SlAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND BoR 220284 556112 680250 844472 826571 2t2 8826D 216500 311260 418560 574180 27,)-
FRANCE 105622 229880 316621 556695 653079 14,7- 61580 135220 215640 314240 470000 33,1-
ITAl lA 277 no 
NEDERLANO 104371 296668 476904 642378 598613 7,3 43860 134940 246780 331380 23n580 43,7 
*TOT AUX C04MUNAUTE 430277 1082660 1473775 201t35U 2078Sit0 1,6- 193700 lt86660 773680 l0H183 1275HO 1!.,5-
SUEDE 27293 ltlt71t6 lt4746 211 28960 47360 47360 680 
ESPAGNE 572 1720 
*TOl'AUX PAYS TIERS 27293 44746 45318 271 28960 47360 49080 680 
*TOTAUX OU PRODUIT 430277 1109953 1518521 2088863 2078811 Do-5 193700 515620 821040 1113260 1276l't0 12,7-
• • 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
79 
B LW U BflGIEN lUXEMBURG 
u ~ 5 l BELGIO lUSSE MBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 
El SENERZ. MINER4! DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B .R 9575 26735 39454 100796 139765 27,8- 15900 4036~ 59680 89120 184420 51.~-
FRANCE 32503872 56199150 8881123312 3 845074130416070 4,9- 9996680 17278300 26734800 37015740 42450360 1Z ,7-
NEOERLANO 2500 22915 32Z79 324Z8 Z6930 20t4 2680 Z2280 31740 32000 32~8) z,q-
OTOTAUX CIJIMUNAUTE 32515947 56248800 8888296612 3 978 29813058 276 5 5,0- 10015260 11340940 268262ZO 37136860 42667760 12,9-
ROYAUME - UNI 731 736 49 100 100 !300 14ZO 620 129,~ 
NORVEGE 38409 146450 570310 623590 817020 23r6- 46460 141360 503180 557840 841760 33,6-
SUEDE 13152376 29310118 41483013 63365947 52064210 Zlt 7 11710480 25349140 35532000 534442 zo 50Z84420 6,3 
FINLANDE 1180 1200 
DANEMARK 500 8040 461Z4 46124 49615 6,9- 760 7820 41620 416ZO 49020 15 ,o-
AUTRICHE 1000 1500 2000 3250 600 4ltlt7 zozo 3000 3980 5840 1030 44),7 
ESPAGNE zoo 260 Z60 1960 Z140 2140 
U. R. S. s. 6819 2~4~0 
ALGER! E 6655ZO 1204790 ZZ702ZZ Z853966 1637140 74t3 658020 1189420 2180380 2728160 1615800 68 ,a 
LIBYE 40000 4~00) 
EGYPTE 106680 106680 106680 106680 117600 117600 117600 117600 
MAUR !TAN JE 2083379 5007Z09 729794Z 10236174 7874274 30o0 2073040 4953200 7216780 10200820 B3H800 22,5 
NIGER 19381 19381 16660 16660 
SIERRA • LEONE 122720 10Z600 
LIBERIA 2318290 5679333 7850958 10739768 9000705 19,3 ZZ64ZOO 5483700 7513740 10156840 8991780 13 .o 
ANGOLA 120300 150~~0 
REP.AFRIC. SUD 4989 4460 
ETATS - UNIS 4170 4900 
CANADA 487236 395700 
HONDURAS BRITAN 160203 190000 
PANAMA 7991 13HO 
VENElUEL A 3549 3549 3549 4180 4180 4180 
BRES IL 343505 552073 1186671 1953712 4593876 57r4- 321700 521360 1086260 1890740 4681620 59,5-
CHILI 109090 298690 319570 616070 4081704 84,8- 100360 285160 307160 62 5000 4689860 86,6-
UNION INCl ENNE 886651 1409731 1629917 2071637 2511460 17r4- 1005900 H63580 l69Z980 2164500 2819980 23,2-
AUSTRALIE 675827 990574 153 963 8 20392Z6 24960 855560 1247660 1968480 2626040 25960 
*TOTAUX PAYS TIERS 20381227 44719531 6 .. 327026 94807779 83483512 13 t6 19156200 40769240 581881t40 84690680 83143260 1,9 
*'TOTAUX OU PRODUIT 5 2897174100968337153209992218786077214066277 z,z 29171460 58110180 85014660 121827540 1Z5811020 3,1-
• • 
HANGANERZE. Hl NERA! DE MANGANESE. 
Ml NERALE Dl 14ANGANESE. 14ANGAANERTS. 
OEUTSCHL AND B.R 1710 5790 6740 83-40 6845 Z1o8 2820 8580 10120 16900 11060 52,8 
FRANCE 2it2 283 617 767 375 104o5 5660 6000 8040 9820 2HO 302,5 
NEOERLAND 491 836 1034 1331 2294 lolo 9- 3760 5820 8440 1lz80 ID98, 2o7 
*TOTAUX CQIIIUNAUTE 2503 6909 8391 10438 9514 9o7 12240 20400 26600 38000 24480 55,2 
NORVEGE 22 300 
SUEDE 44000 40920 
TURQUIE 8724 15700 
U. R. S. s. 11904 l!904 209068 501586 396892 26t4 30960 30960 543600 1304160 1111740 17,3 
ROU14ANIE 36258 36258 68362 70467 2,9- 54380 54380 106520 111140 lt,l-
.AROC 48319 48814 49214 49709 33991 46t2 190580 194280 197480 201180 139820 43,9 
CONGO BRAZZAVIL 91708 91708 44998 103o8 293-460 293460 164000 78,9 
CONGO LEOPOLDYI 205845 512120 
ANGOLA 112672 Z21436 359056 462853 384012 20>5 275100 543460 891920 1178720 994560 18,5 
MOZAMBIQUE 531>5 1J42l 
14AOAGASCAR 8631 8631 8631 8631 15540 15540 15540 1551t0 
REP.AFRIC. SUD 315979 840300 918090 12826lt7 951302 34o8 717800 1923360 2086040 2837100 Z129HO 33,2 
ETATS- UNIS 116 116 1316 2740 2740 15280 
INDES OCCIDENT. 12171 21720 
BRES IL 79450 222440 
IRAN 114059 280780 
UNION INDIENNE 207946 278289 278289 3649H 238310 53,1 448380 589060 589060 736380 5476SO 34,5 
CHINE CONTINENT 1976 12960 
*TOTAUX PAYS TIERS 705451 1445748 1950430 2844553 2579391 10,3 1678960 3353780 4674220 6710360 6297000 6,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 707954 1452657 1958821 2854991 2588905 10o3 1691200 3314180 4700820 6148360 632H80 6,8 
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS OE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENS T OF. 
DEUTSCHLAND B.R 2363 2363 8879 8879 20 1120 11ZO 2420 2420 zo 
FRANCE 8281 17024 20032 25813 17843 44,7 2200 5120 5960 7560 4460 69,5 
NEDERL AND 235 235 235 lOO 135,0 460 460 460 100 3[1,:'),, 
*TOT AUX CCMMUNAUT E 10644 19622 29146 34927 11963 94t4 3320 6700 8840 10440 4580 127,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 10644 19622 29146 H927 17963 94,4 3320 6700 8840 10440 458~ 127 ,9 
• • 
1 1 1 1 1 Il 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 1 1 1 / l 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 13708 34888 55013 118015 14663:> 19,4- 19840 50060 72220 108440 195501\ 44,4-
FRANCE 32512395 56216457 8B83188212 3871654130434288 4,9- 10004540 17289420 26748800 31033120 42457260 12,7-
NEDERLAND 2991 23986 3351t8 33994 29324 15,9 6440 28560 40640 43740 44'l!.O 0,'>-
•TOTAUX COMMUNAUTE 32529094 56275331 88920503124023663130610242 5,()- 10030820 17368040 26861660 37185~00 42696F!2('1 12,8-
ROYAUME - UNI 731 736 49 100 lOI\ 1300 1420 620 129,() 
NORVEGE 38409 146450 570310 623612 817020 23,6- 46460 141360 503180 558140 841 U,('l 33,6-
SUEDE 13152376 29310718 41483013 63365947 52108210 21,6 11710480 25349140 35532000 53444220 5!'132534(,\ 6,2 
FINLANDE 1180 12:)1 
DANEMARK 500 8040 46124 46124 49615 6,9- 760 7820 4162('1 41620 49020 15,0-
AUTRICHE 1000 1500 2000 3 250 600 441,7 zozo 3000 3980 5841) 1 0!1 ri 44:l,7 
ESPAGNE zoo 260 260 1960 2140 2140 
TURQUIE 8724 157(.'10 
u. R. S. s. 11904 11904 209068 501586 403711 24,2 30960 30960 543600 1304160 113220() 15 ,;> 
ROUHANI E 36258 36258 68362 70467 2,9- 54380 54381) 106520 111140 4,1-
MAROC 48319 48814 49214 49709 33991 46,2 190581) 194280 197480 201180 139821 43,9 
ALGERIE 665520 1204790 2270222 2853 966 1637140 74,3 658020 1189420 2180380 272816(1 1615800 68,8 
LIBYE 40000 4oon 
EGYPTE 106680 106680 106680 106680 117600 117600 117600 111600 
HAURITAN lE 2083319 5007209 7297942 10236174 7874274 30,0 2073040 4953200 7216780 11J200820 8321t8):) 2~ ,5 
NIGER 193 81 19381 16660 16660 
SIERRA - LEONE 122120 10~600 
LIBERIA 2318290 5679333 7850958 10739768 9000705 19t3 2264200 5483700 7513740 10156840 8991 78'1 l3t0 
CONGO BR AlZAVIL 91708 91708 44998 103,8 293460 293460 16400'1 n,~ 
CONGO l EOPOL DV 1 205845 51212') 
ANGOLA 112672 221436 359056 462853 504312 8,1- 275700 543460 891920 1178720 1145220 2,9 
MOZAMBIQUE 5365 lHD 
MADAGASCAR 8631 8631 8631 8631 15540 15540 155_40 15540 
REP.AFRIC. SUD 315979 840300 918090 1287636 951302 35t4 117800 19 23361) 2086040 2841 561') 21 ~974:> 3~.4 
ETATS - UNIS 116 116 1316 4170 68,4- 2740 2740 152 80 49r'IO 211,8 
CANADA 487236 3957r'IO 
HONDURAS BRITAN 160203 191')0()0 
PANAMA 7991 13640 
INDES OCCIDENT. 12771 21720 
VENEZUELA 3549 3549 3549 4180 4180 4180 
BRES IL 343505 552073 1186671 1953712 4673326 58,1- 321700 521360 1086260 1890740 490406:> 61,4-
CHILI 109090 298690 319570 6H>070 4081704 84,8- 100360 285160 307160 625000 4689850 8&,s-
IRAN 114059 280780 
ON ION !NOl ENNE 1094597 1688020 1908206 2436585 2749770 11,3- 1454280 2052640 2282040 2900880 3367640 l3 .~-CHINE CONTINENT 1976 lBS) 
AUSTRALIE 675827 99057it 1539638 2039226 24960 855560 1247660 1968480 2626040 25960 
•TOTAUX PAYS TIERS 21086678 46165285 66277456 97652332 86062903 13,5 20835160 44123020 62862660 91401040 89440250 2,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 53615772102440616155197959221675995216673145 2t3 30865980 61491060 89724320 128586340 132137080 ~.6-
LAENDERGRUPPEN • ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENTALE 13192285 29466908 42102498 64039929 52985398 20,9 11759820 25503380 36084220 54053380 51234720 5,5 
F 1 Nl. NORV. OANEH 38909 154490 616494 669736 867815 22,7- 47220 149180 544800 599760 891980 32,7-
AEL E - EFTA 13192285 29466708 42102238 64039669 52975.494 20,9 11759820 25501420 36082080 5405124('1 'H21782r:'l 5,5 
EUROPE ORIENTALE 11904 48162 245326 569948 414178 20,2 30960 85340 597980 1410680 1243340 13,5 
• EUROPE TOTALE 13204189 29515070 42347824 64609877 53459576 20,9 11790780 25588720 36682200 55464060 52478060 5,7 
AMERIQUE OU NORD 116 116 1316 491406 99,6- 2740 2740 15280 400&00 96,1-
AHERIQUE CENTRALE 12771 lb8194 92,3- 21 7?.0 21'1361t0 8'1,2-
AMER IQUE OU SUD 452595 854312 1509790 2573331 8755030 70,5- 422060 810700 1397600 2519920 959392 ') 73 ,!>-
• AHERIQUE TOTALE 452595 854428 1509906 2 587418 9414630 72,4- 422060 813440 1400340 2556921l lfJl 9A160 74,8-
AFRIQUE DU NORD 113839 12 53604 2319436 2903675 1671131 73,8 848600 1383700 2377860 292'l340 17556211 66t'l 
ETATS AS SOC FRANC 2092010 5015840 7417662 10355894 7919272 30,8 2088580 4968740 7542440 1052648'1 84R8R~!I 249l 
ETATS ASSOC AUTR. 20 5845 51212!1 
• AFRIQUE TOTALE 5659470 13117l'l3 18971882 25979226 20297932 28,1) 6312480 14420560 2052'l600 2785314(1 2307670(1 2'1 ,7 
MOYEN ORIENT 114~ 59 ?~r'079!'l 
EXTREHE ORIENT 1094597 1688020 19082 06 21t36585 2751746 11,4- 1454280 2052640 2?82040 291\1)88'1 3381)6(\0 14t l-
* ASIE TOTALE 1094597 1688020 1908206 2436585 2865805 14,9- 1454280 2052640 2282040 290088'l 366138'1 20,7-
* OCEANI E 675827 9'l0574 153963 8 2039226 2496(1 855560 124766(' 1968481' 262604'1 259(>1) 
* * 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHI.AHD a.R 20558 35273 58.87 84316 89789 6,0- 71320 126420 2123toO 329820 336720 2o0w 
FRANCE 57958 129243 167991 260139 79907 225,6 171660 389900 516600 823420 256280 221o3 
!TALlA 313 730 753 927 28 2io40 17320 9420 10040 100 
NEOERLANO 5219 21015 lo0755 46828 15079 210,6 11960 49140 78080 9lo980 35320 168o9 
*TOTAUX C,IJIMUNAUTE 84048 186261 267986 392210 18.803 112o2 257380 582780 816toto0 1258260 6ZS.l0 l00o2 
ROYAUME - UNI 9853 24082 3io706 'o2335 108689 61,0- 77140 129220 177760 201480 471720 57o2-
IRLANDE 2991 7UO 
NORVEGE 445 1510 2164 2438 2lo72 1,3- 2120 4400 8160 8760 5660 54,8 
SUEDE 326 841) 
DANEMARK 230 2553 3161 1303 142,6 5001) 12800 14020 6+60 117o0 
SUISSE 77 2911 2911 4248 20 700 13220 13220 25440 u 
AUTRICHE 110 170 219 565 4420 4420 4620 7240 
PORTUGAL 189 189 543 5H 856 36,5- 1560 1560 lo460 4460 6UO 32·,7-
ESPAGNE 411 820 
GRECE 407 no 
ZONE DM-EST 200 400 675 1175 4921 76,0- 1100 2200 3720 6460 18280 64o6-
HONGRIE 3195 3195 4135 7603 27055 71,8- 34140 34140 42600 78600 3,9960 78o7-
ALGER lE 500 7300 
CONGQ l EDPOL DV 1 58 4.0 
ETATS - UNIS 12054 15650 18522 24935 28035 11o0- 149720 159860 199360 376~80 218580 12.2 
PANAMA 526 lZU 
CHYPRE 354 780 
LIBAN 198 198 198 198 400 400 400 400 
PAKISTAN 12'o 300 
UNION INDIENNE 506 11141 
MALAYSIA 5700 5700 5700 8540 8540 8540 
JAPON 461 'o61 35 560 560 60 13Jo3 
AUSTRALIE 208 208 4700 4700 
NWVELLE-ZELAND 24 24 70 65,6- 320 320 960 66o6-
*TOTAUX PAYS TIERS 26381 54235 73019 94D72 179181 47,4- 271300 362960 411220 731440 J.l21610 ,.,_ 
*TOTAUX DU PRODUIT 110429 2~0496 341005 ~86282 36398~ 33,6 528680 9lo57'o0 1297660 1996700 1757100 Uo6 
* • 
SCHRDTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE OE FONTE. \ ROTTAME 01 GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 2928 8968 10657 35824 66656 46.2- 8900 27300 32060 11900 265140 ,.,,_ 
FRANCE 23841 48305 68717 113090 49~80 128,6 69320 1~4640 215960 1n1oo 112540 10iol 
!TAllA no 
NEDERLAND 23139 46887 56901 8lo308 5D829 65,9 74080 1~5780 179480 270700 16U411 65o5 
*TOTAUX CIJIMUNAUTE 49908 104160 136275 233222 166965 39,7 152300 317720 427500 756100 6Uh0 u.s 
ROYAUME - UNI 6607 16979 25111 32794 20292 6lo6 22160 51480 79180 103000 n61o J2o6 
SUEDE 41 H 37~3 98,8- 120 120 uuo 9990.P 
SUISSE 219 219 219 540 540 540 
AUTRICHE 1959 1959 2398 2398 1951 22o9 12160 12160 14760 14160 11110 Z4oZ 
GRE CE 157 uo 
ZONO: flii-EST 4806 9160 
ETATS.- WUS 13 uo 
*TOTAUX PAYS TIERS 8566 19157 27769 35~52 30962 14,5 34320 64180 94600 uauo UJ .. O 4ol 
*TOTAUX OU PRODUIT 58474 123317 16~04~ 268674 197927 35,7 186620 38l900 522100 874520 725210 , ... 
• • 
SCHROTf AUS V!RZINNTEM STAHl. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO SUGNATO. 
SCHROOT VAN VERT! NO PlA A Tl JZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 145 145 145 \45 240 39,5- '>00 400 400 400 .911 56o4-
FRANCE 11311 22130 27510 '>0875 38555 6o0 ~0600 76200 93380 137440 129500 6,1 
NEDERLAND 3896 25946 36620 5H07 34538 51,7 10540 76640 108860 161580 114 .. 0 40it 
*TOTAUX CIJIMUNAUTE 15352 48221 64275 931+27 73333 27oft 51540 153240 202640 299420 245010 zz,a 
ROYAUME - UNI 2755 4680 
IRlANDE 2225 2225 6128 7912 14537 ~5,5- 4620 4620 12460 16060 43180 u.r-
SUEDE 2502 2502 2502 7713 9886 21,3- 8900 8900 8900 23200 32040 Z7o5• 
DANEMARK 3872 8857 8857 10447 1\400 25960 25960 31620 
ETATS - UNIS 324 no 
*TOTAUX PAYS TIERS 8599 13584 1 H87 28887 247'o7 16,7 24920 39480 47320 75560 75740 o,t., 
*TOTAUX DU PRODUIT 23951 61805 81762 122314 98D80 24o 7 76io60 192720 2~9960 374980 320820 16o9 
• * 
1 1 '- j_ 1 1 ft 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Orl,ine 
1-111 
Origine 1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
T 1 1 1 1 T 1 T 
SONS TI GER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCK.AND B.R 15615 28253 42293 6861t7 79086 13,1- 40740 87560 153240 252240 216680 1~.4 
FRANCE 101411 259231 392128 501168 322236 55,5 395880 953420 1525480 2288100 1237840 84,8 
ITAL lA 280 374 437 562 76 639,5 840 5640 7360 13620 240 
NEDERLAND 97734 272661 358190 420019 730411 42,4- 235280 637860 845960 1065560 1852820 42,4-
*TOTAUX C!J'IMUNAUTE 215040 560519 793048 990396 1131869 12,4- 672740 1684480 2532040 3619520 3307580 9,4 
ROYAUME - UNI 28266 49848 64360 77317 51088 51,3 62200 93260 123120 167000 128320 30,1 
SUEDE 142 142 142 401 2771 85,4- 460 460 460 1580 240tt0 93,3-
FINLANDE 4!>3 
DANEMARK 565 1001t0 
SUISSE 2082 2082 2082 2082 501 315,6 7080 7080 7080 7080 44!>0 58,7 
PORTUGAL 140 140 !>0 133,3 
YOUGOSLAVIE 180 
ZONE DM-EST 15805 20111t0 
HONGRIE 2226 3730 74 53360 68700 20!>0 
ROUMAN lE 2 20 
ALGER lE 70 980 
NIGER! At FEO. 20 260 
ETATS - UNIS 1157 6331 13799 16597 12145 36t7 13960 91780 106280 136.380 H5340 !>,1-
ISRAEL 13 13 95 414 640 640 3300 12660 
KOWEIT 25 25 25 25 500 500 500 500 
AUSTRALIE 109 3260 
*TOTAUX PAYS TIERS 31685 58441 82729 1011'31 142585 29,0- 84840 193720 294240 404080 511180 23,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 246725 618960 875777 1091527 1274454 14,3- 757580 1878200 2826280 4023600 3818760 5,4 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRA ILL ES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
·DEUTSCHLAND B.R 39246 72639 111582 188932 235771 19,8- 121360 241680 3980lt0 696760 8201!>0 15,:1-
FRANCE 194521 458909 656346 915272 490178 86,7 677460 1564160 2351420 3620060 1806160 100,lt 
ITAl lA 593 1104 1190 1489 104 3280 22960 16780 23660 560 
NEOERLAND 129988 366509 492466 603562 833=H 1 27,3- 331860 909420 1212380 1592820 2166340 2!> ,4-
*TOT AUX C!J'IMUNAUTE 364348 899161 1261584 1109255 1556970 9,8 1133960 2138220 3978620 5933300 479322!' 23,8 
ROYAUME - UNI 41t726 90909 124177 155201 180069 13.7- 161500 213960 380060 476160 677720 29,7-
IRLANDE 2225 2225 6128 7912 17528 54,8- 4620 4620 12460 16060 50940 68,4-
NORVEGE 445 1510 2164 2438 2472 lt3- 2120 4400 8160 8760 56!>0 54,8 
SUEDE 2644 2644 2685 8215 16726 5o,a- 9360 9360 9480 24900 70100 64,lt-
FINLANDE 4S3 
DANEMARK 3872 9087 11410 14173 1303 987,7 11400 30960 38760 55680 6460 761,9 
SUISSE 2159 5212 5Zl2 !>549 521 7780 20840 2081t0 33060 4500 !>34,7 
AUTRICHE 2129 2129 2617 2963 l9!H 51o9 16580 16580 19380 22000 11880 85 ,2 
PORTUGAL 189 189 543 543 856 36,5- 1560 1560 4600 4600 6730 31,3-
ESPAGNE 411 gz:) 
YOUGOSL AVl E 180 
GRE CE 564 1143 
ZONE DM-EST zoo 400 675 1175 85532 98,5- 1100 2200 3720 6460 229880 97,1-
HONGRIE '3195 3195 6361 11333 27129 58,1- 34140 34140 95960 147300 312020 60,3-
ROUMANIE 2 Zl 
AlGER lE 570 8280 
NIGERIA, FED. 20 2!)] 
CONGO LEOPOL DVl 58 440 
ETATS - UNIS 1'3211 21981 32321 41532 40517 2o5 163680 251640 305640 512760 364540 lt0,7 
PANAMA 526 12!>0 
CHYPRE '354 780 
LIBAN 198 198 198 198 400 400 400 400 
ISRAEL 13 1'3 95 414 640 640 3300 12660 
KOWEIT 25 25 25 25 500 500 500 500 
PAKISTAN 124 300 
UNION INDIENNE 506 11H3 
MALAYSIA 5700 5700 5700 8540 8540 8540 
JAPON 461 lt6l 35 560 560 !t'J 833,3 
AUSTRALIE 208 208 109 90t8 4700 4700 3260 44,2 
NOUVELL E-ZEL AND 24 24 70 65,6- 320 320 9!>0 6!>,!>-
*TOTAUX PAYS TI ERS 75231 145417 201004 259542 317475 31.2- 415380 660340 917380 1336500 182 8680 26,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 439579 1044578 1462588 1968797 1934445 1,8 1549340 3398560 4896000 72698M 6621901) 'loB 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFlCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OC Cl DENTALE 58389 113905 154936 191994 222401 10,9- 2149 20 362280 493740 641220 8~65~1 23,3-
FINL. NORV. DANEM 4317 10597 13574 16611 3775 340,0 13520 35360 46920 64440 125BO lt12,2 
AEL E - EFTA '56164 111680 148808 19tl0!! 2 2)3898 6,7- 210300 357660 481280 62 51 60 78302~ 2),1-
EUROPE OR lENT AlE 3395 3595 7036 12508 112663 88,8- 35240 36340 99680 153760 601920 71t,4-
* EUROPE TOTALE 61784 117500 161912 210502 335064 37,1- 250160 ·398620 593421) 7Q49BO 14"8481'1 44,6-
1 1 1 1 1 1 u 1 
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EINfUHR IMPORTATtONS IMPORTAZ~ONE INVOER 
- Herkunft 1967 t966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX _ 1 l-XII ~-Xli ~966 1-111 l t-VI 1 1-lx; 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AMER IQUE DU NORD 13211 21981 32321 41532 lt0517 2,5 163680 251640 305640 512760 3.64540 40,7 
ANERIQUE CENTR4LE 526 nn 
* AMERJQUE TOTALE 13211 21981 32321 41532 ltl043 lt 2 163MO 251640 30561t0 512760 365800 .. n ,z 
AFRIQUE OU NORD 570 828') 
ETATS ..SSOC AUTR. 58 H) 
* ~FR lauf- TO.T ~!; 6lf8 AC)~) 
JIIUW'fN ORIENT 236 236 318' 991 15'+0 151t0 4200 litHO 
EXTli.ENf: Q.RJ ENT 5700 6161 6285 541 851tl) 9100 941)1} 1Hilll 1!> ,:)-
* ASIE TOTALE 236 5936 6479 7276 541 151t0 10080 13300 23740 1120:) 112,0 
• OCEANIE 2l2 232 1.19 29,,6 5020 5020 't22D 19 ,) 
• • 
1 j_ 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Herkunft 
Origine 
Orf&ine 
Herkomst 
OfUTSCHL AN'O 9 .A 
FaANCii 
, ITAlU 
NEO~MHl 
·' •J?l JIU~ ~9ti",JNAUTe 
RQYMJME - UNI 
~~DE 
ESPAGNE 
u. R. S. s. 
Ztwf DM•EST 
POLOGNE ' 
ROJMANIE 
MAROC 
ETATS - IJUS, 
Vlft•NAfll NOR[) 
*TOT.Wlll PA.VS ll.ERS 
U ' H , ~ ( 1 ' '.) 1 " , • f-M p .1 ; f.((, 
~ '1 •• 
EtNFUHR IMPORTATIONS tMPORTAZIONE INVOER 
1967 1966 ~----~----~------r-----~----~1%7 
l-UI · t t-VI f 1-IX J 1-XIl l-XII ~966 1-111 
1967 1966 1~------T-----~-------r------+-----~1%7 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! fOSSILt. STEENKOOL. 
6478033 14279642 214~9286 29469224 30916855 
1.17037 6l0224 1:065358· 1570112 1009461 
' ; ' l4C}- A 893 893 6250 
Ut'liOt·? S'T!-181:.9· àtU3Z"M lU5583& 9'473427 
. &8J.W>è1 ~IIU34. 309fit&t-i 42~9696 1 tt14GS993 
231~69 
ll9&' 
U'2813 
lOO 
26Q52$ 3457,.2 
681726 10fl.l882 
41fl 476 
1036077 1638151 
lOO 100 
lt-Ub50 
1676043 
ftU 
225)086 
11)0 
12924/ooO 
57 
24 
Hr15526 
22lf5 
1627429 
4,6-
55t5 
85t6• 
22tD 
2t9 
65,7-
78,7-
38,4 
22450 
3282189 130926l 9388571 11902728 16167073 26t3~ 
8428 8428· 842 8 
4304251 929.65-9,8 1246+350 16282511 20787244' 2lt6-
11249400 
396200 
4568120 
16213720 
154800 
2867/ooO 
460 
514760 
160 
3981280 
4938200 
25705100 
1184200 
580 
1-2875600 
:J<J765,.80 
321440 
810140 
1040 
810860 
160 
9030UIO 
23600 
11003340 
38526HO 52551480 60087lft0 12,5-
1742940 2ft71040 1835080· 45,6 
2340 2~40 182!~ 87,1-
18814980 255255-\0 2081)152" n.,7 
5908to600' 8&MMGI 827Utlt!l 2,3• 
lt48820 
1320100 
101t0 
132576(1 
160 
11658120 
23600 
14718200 
577620 
2023860 
1040 
1846300 
160 
17438&0 
12) 
21) 
24187ft!t 
62U 
1175120 
36160 
14341800 2M60\U 
236GO 
19314180 U9401U 
66,8• 
16,2• 
83,2-
57,1 
27,7-
•TOJAOX OU PRÙOUlT 13178338 299?8532 /oo~316l 58878578 62193237 5,2- 21151920 50768820 73864800 101t06ltl8) lct168tl'OO 7,8-
OEUTSOI..ANO B.R 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
nouox COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ZONE OM•EST 
El-Al$-- UMIS · 
*TOTAUX tr'AVS TI ERS 
*TOTAUX DU ~ODOIT 
DEUTSCHLAND B.R 
fAANCE 
NEOERL:ANO 
*TOT AUX CCJitfiiUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SI,.IEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
LONE DM-EST 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
73036 
2660. 
150 
755188 
83103"4 
30 
30 
• • 
STEINKOttlENBIUKETTS. AGGLOJIIERES DE HOUilLE• 
AGGLDJIIERATI Dl CARBON FOSSILE. STEEttKOOLBRIKETTEN. 
154566 201347 
2971 3559 
150 150 
1665241t 2121926 
1822931 2326982 
30 
30 
30 
30 
49ft807 
6431 
150 
2804226 
l3056H 
30 
30 
446188 
4640 
ft18 
3003191 
3454ft37 
200 
403 
10o9 
38,6 
61t,0-
6,5· 
4o2-
507 94,0-
1111) 97t2• 
159440 
7120 
32!) 
1911700 
2078580 
40!) 
ltOO 
338760 
8080 
320 
/ool12160 
4459920 
400 
400 
441920 
9340 
320 
5277120 
5728700 
400 
400 
1048480 
17880 
320 
7024920 
8091600 
400 
400 
10Ul20 
9160 
1UO 
8093~0 
91U81t0 
ftltO 
un 
!,ft 
81,3 
71,3-
13,1-
11,2-
51:!0 92,2• 
68U n,1• 
831064 1822961 2327012 3305644 345551t7 4,2- 2078980 4460320 5729100 8092000 '9125610 11,2-
• • 
STEINf'OHLENKOKS. COKES OE FOUR. 
COKE Dl CARBON fOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
6463910 12788506 19095584 26038592 3(1283461 13,9-
17,4-
9lt 3 
37529 66126 129732 251613 305016 
2521t862 531t6883 7433436 10162360 5313031 
9026301 18201515 26657752 36452565 35901508 1t5 
115003 
/oo641 
2828 
122472 
140071 
5838 
18194 
21713 
53107 
238923 
197589 
5838 
23~12 
44433 
117747 
389119 
210695 
5838 
25860 
69553 
200001 
571941 
25340ft 6,8 
88591 125,9 
30933 
372928 53,4 
13068440 
91080 
5158580 
18318100 
147180 
5920 
3100 
156200 
25855800 
164720 
10873340 
36893860 
179600 
7260 
23220 
27740 
56560 
294380 
38646760 52810300 
311960 573760 
14968840 20483160 
53927560 73867920 
257300 
7260 
29600 
57320 
125720 
471200 
356760 
7260 
32220 
90020 
212920 
699180 
5.94901tU 
6976&0 
l26tun 
728791'00 
11,1• 
11,7-
61 •" 1tft 
368780 3.z-
14704) ft4,8 
391!10 
555000 26 ,o 
•TOTAUX DU PRODUIT 91'+8773 18440/oo38 27046871 37024512 36274436 2,1 18474300 :Hl88240 5ft/oo04760 lft567100 73434100 1 0 5 
DEUTSCHLAND e.R 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
HOT AUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
NEOERLAND 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 
1 
365088 
7826 
372914 
1 
781547 
14676 
796223 
1 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITt. BRUJNKOOL. 
250 
250 
250 
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
HATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
1104361 1316670 
21896 29146 
1126257 1345816 
1 1 
1670518 
44618 
1715136 
1 
21,1-
34,6-
21,4-
Il 
560020 
12600 
572620 
1 
1093880 
22760 
1116640 
1 
150lll80 
34460 
1535540 
1 
1818600 
45400 
1864000 
1 
280 
2!1::1 
280 
257538('1 
68360 
264374D 
1 
29,3-
33,5-
29oft· 
85 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 l-ill 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
l 1 1 1 1 1 1 1 
AUTRICHE 420 740 
ZONf OH-EST 4730 12495 17205 23455 26580 11,7- 7860 1976n 2696!) 37'520 4~71t0 14.1-
*TOTAUX PAYS TIERS 4730 12495 17205 23455 27:!)[) 13,()- 786() 19760 26960 37520 4'>'>9:l 15 ,s-
*TOTAUX OU PRODUIT 377644 808718 1143462 1369271 1742136 21,3- 580480 1136400 1562500 1901520 2688220 29,?.-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 13380067 28004261 41860578 573B293 &3317272 9,4- 2503730() 52993540 79116100 1~8228860 12316731)"1 12,0-
FRANCE 217226 679321 1197649 1828156 1319117 38,6 494400 1357000 2064240 3262680 2542600 28,~ 
ITAL lA 150 399 1043 1043 6668 84,3- 320 900 266n 2660 19340 86,2-
NEOERLANO 5506893 12818622 18030532 24551570 17834267 37,7 11651000 27884460 39095400 53()79720 4166162) 27,4 
*TOTAUX CD1MUN4UTE 19104336 41502603 61089802 83700062 82477324 lt5 37183020 82235900 120278400 164573920 167389920 1,6-
ROYAUME - UNI 232687 400599 543331 712345 1545844 53,8- 301980 507040 706120 934380 2112660 55,7-
IRLANDE 57 12, 
SUEDE 5838 5838 5838 7260 7260 7?60 
DANEMARK 4641 18194 23512 25860 200 5920 23220 29600 32220 440 
SUISSE 21713 44433 69553 27740 57320 9002r) 
AUTRICHE 420 140 
ESPAGNE 24 lO 
U. R. S. S. 231269 681726 1082882 1676043 1675526 286740 810140 13207(\0 21123860 241R740 16 ,z-
ZONE OH-EST 7754 66078 135428 223932 117819 90,1 11420 77360 153720 251480 1982)) ?6,9 
POLOGNE 672813 1036077 1638151 2253086 1627429 38,4 514760 810860 1325760 1846300 1175120 57 tl 
ROUMANIE 100 lOO 100 lOO 160 160 160 160 
MAROC 22450 3615(1 
ETATS - UNIS 3282219 7309293 9388601 11902758 16198513 26,4- 3981680 9030500 11658520 14842200 20604860 27,9-
VIET-NAM NORD 8428 8428 8428 23600 23600 23600 
*TOTAUX PAYS TIERS 4431483 9548046 12870704 16877943 21188282 20,3- 5102661) 11317880 15282760 200514flll 26547060- 24,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 23535819 51050649 73960506100578005103665606 2,9- 42285680 93553780 135561160 184625400 193936980 4,7-
L.IENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 237328 446344 617114 813596 1546545 47,3- 307900 565260 800300 1063880 2113980 49,6-
FINL. NORY. DANEH 461t1 18194 23512 25860 200 5920 23220 29600 32220 4'>rl 
AELE - EFTA 237328 446344 617114 813596 1546464 47,3- 307900 56'5260 800300 1063880 2113840 49,6-
EUROPE ORIENTALE 911936 1783981 2856561 41531&1 342D774 21,4 813080 1698520 28~0340 4121800 nno5() 1!,7 
* EUROPE TOT ALE 1149264 2230325 3473675 4966757 4967319 1120980 2263180 3600640 5185680 590601t0 12,1-
AMERIQUE DU NORD 3282219 7309293 9388601 11902758 16198513 26,4- 3981680 9030500 11658520 14842200 20604860 27,9-
* AHERI QUE TOTALE 3282219 7309293 9388601 11902758 16198513 26,4- 3981680 9030500 11658520 1484?200 20604860 27,9-
AFRIQUE OU NORD 22450 HlS:l 
* AFRIQUE TOTALE 22450 3616(1 
EXTREME ORJ ENT 8428 8428 8428 23600 23600 23600 
• ASIE TOTALE 8428 8428 8428 23600 23600 23600 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
86 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
Al TRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
DEUTSCHl ANO B.R 1146 2071 22 85 3119 5089 38,6- 9980 17980 19981'1 21100 4l3~0 37,4-
NEDERL~O 50 50 50 50 207 75,8- 360 360 360 360 172!'1 79,0-
*TOTAUX CCMMUMAUTE 1196 2121 2335 3169 5296 40,1- 10340 18340 20340 27460 lt5080 39,0-
TURQUIE 2 1"0 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 2 190 
*TOTAUX DU PRODUIT 1196 2121 2335 3169 5298 40,1- 10340 18340 20340 27460 lt521'>!1 39,2-
• • 
1 1 ~· l_ ~ J Il l_ J 1 1 1 
87 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~966 l-Ill l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
SPI EGELE ISEN. SPI EGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 7312 9836 17560 26242 19284 36,1 57119 76159 135911 202550 151102 34,0 
UE8l 1 BLEU 7268 7683 11451 17479 3697 372,8 48814 51650 76561t 116871 25724 354,3 
*TOTAUX CO"MUNAUTE 14580 17519 29011 43721 22981 90,2 105933 127809 2124?5 319421 1768B 83 ,& 
*TOTAUX OU PRODUIT 14580 17519 29011 43121 22981 90,2 105933 127809 212475 319421 176826 80,6 
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRQ-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CAR.BURATO. KOOLSTOFRIJK FERRO"ANGUII. 
OEUTSCHL AND B.R 19800 40900 62266 80651 61104 32,0 251t200 5251t11t 797843 1031586 807768 21t7 
UEBL 1 BLEU 23011 5450B 91658 12379Q 9H53 26,4 305850 710H7 1203145 1637817 1308268 25 ,z 
NEDERLANO 250 31t43 
*TOTAUX COMMUNAUTE 42811 95408 154174 204441 159057 28t5 560050 1236161 2001t431 26691t03 2116036 26 tZ 
ROYAUME - UN 1 5432 59550 
JAPON 3 3 3 3 203 203 203 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 3 3 3 5435 203 203 203 59753 
*TOTAUX OU PRODUIT 42814 951tll 15't1 77 209876 159057 32,0 560253 1236361t 2004631t 2729156 2116036 29,0 
• • 
ROH El SEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKT lE. 
PEUT SC HL AND B.R 79791 178190 24191t0 322250 246888 30,5 367020 816681 1113821 1484285 1"188359 24,9 
UEBL 1 BLEU 29650 5H26 81663 ll2251t 125169 10,2- 128822 H6097 31t5145 lt79638 519337 7,6-
NEOERLAND 2549 4910 7'tll 7538 1,6- 13571 26737 40915 42941 4,6-
*TOT AUX COMMUNAUTE 1091t41 238165 328513 441915 379595 16t4 495842 1076349 11t85703 2004838 1750637 11tt5 
ROYAUME - UNI 5989 28T62 
FINLANDE 101112 156810 156810 183217 327552 lt4,0- 450471 699809 699809 817288 1"1t817 lt5,2-
TUNISIE 20387 20387 20387 24068 15,2- 79197 79197 79197 88717 10,6-
ISRAEl 720 720 10161 92,8- 2836 2i136 41725 93,1~ 
*TOTAUX PAYS TIERS 101112 177197 177917 20432't 367770 44,4- 450471 779006 78181t2 899321 1654021 tt:;,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 210553 415362 506430 6'>6239 747365 13,4- 946313 1855355 2267545 2904159 3404658 14,6-
• 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAl RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 31222 116646 135900 190800 155119 23,0 204575 701430 820124 1156761 1037257 11,5 
UEBL 1 BlEU 81137 140426 201113 279113 228877 21;9 481866 836328 1167699 1611080 13698ft3 17,6 
NEDERLANO 68133 151032 178961 242133 17298ft ftO,O 393554 870153 1029560 1397593 1023898 36,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 180492 lt08104 515974 712016 556980 27,8 1079995 2407911 3017383 4165ft34 3430988 21 t4 
ROYAUME - UNI 6009 14044 33550 46660 24858 81,7 33826 75956 173382 240224 131455 82,7 
NORVEGE 30434 60217 73875 98518 81036 21,6 214702 423731t 524806 706088 586584 20,4 
SUEDE 1139 1139 1139 1[)12 12,5 105l3 10533 10533 1033(') 2,() 
FINLANDE 24212 31689 34192 36650 54725 32,9- 116871 151t545 167103 1791t59 272632 34,1-
SUISSE 35 52 52 12() ~89 87,8- 608 1418 1418 2836 21t7ll 88,4-
ROUMANIE 102 102 102 102 1013 1013 1013 1013 
CANADA llit76 20359 24070 43506 5192 137,9 76969 131454 153735 2734ft2 3721>9 633,7 
VENEZUELA 494 ft456 
AUSTRAL lE 411 2267 2523 5661 55,3- 321t1 18027 20052 45776 56,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 72268 128013 1692ft7 229712 173473 32,4 443989 801894 1050017 1438103 1108757 29,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 252760 536117 685221 9ft1728 730453 28,9 1523981t 3209805 4067400 5603537 4539745 23,4 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLI AGES. 
TOTALE GHI SE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 138125 345572 457666 619943 482395 28,5 882914 2119684 2B67699 3875182 3184ft86 21.7 
UEBL 1 BlEU lft1066 260043 385885 532636 ft55696 16,9 965352 1844822 2792553 3845406 3223172 19,3 
NEDERLAND 68133 153581 184121 2ft9514 180522 38,2 393554 883724 1059740 1438508 1066829 34,8 
*TO!AUX COMMUNAUTE 347324 759196 1027672 1402093 1118613 25,3 2241820 4848230 6119992 91591)96 74741t87 22,5 
88 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 Origine 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 
100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 r 1 1 
ROYAUME - UNI 6009 14044 33550 52092 30847 68,9 33826 75956 173382 29Q774 160217 ~7 '1 
NORVEGE 30434 60217 73875 913518 81036 21 ,r. 21471)2 42373~ 524806 706!''18 5!1'>5 84 2'1,1t 
SUEDE 1139 1139 1139 1012 12,5 10533 10533 1 0'533 11'330 2 ,n 
FINLANDE 12 5324 188499 191002 2198!>7 382277 42,4- 567342 854354 866912 996747 176741t9 4~,5-
SUISSE 35 52 52 120 989 87,8- 608 1418 1418 2836 24711 88,4-
ROUMANIE 102 102 102 102 1013 1013 1013 1013 
TUNISIE 20387 20387 20387• 24()68 15,2- 79197 79197 79197 '18717 l'l,6-
CANADA 11476 20359 24070 43506 5192 737,9 76969 1314S4 153735 271442 372!>9 633,7 
VENElUELA 494 4456 
ISRAEL 720 720 10161 92,8- 2836 2836 41725 'l3 ,1-
JAPON 3 3 3 3 203 2!'13 2!'13 20'1 
AUSTRAL 1 E 411 2267 252 3 5661 55,3- 3241 18027 20052 45776 5'> ,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 173383 305213 347167 439471 541243 18,7- 894663 158111\3 1832062 2397171 2762778 13,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 520707 1064409 1374839 1841564 1659856 10,9 3136483 6429333 8552054 115562 73 1 fl2'17i'S 5 12 ,9 
LAENOERGRUPPEN • ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZCNE GEOGRAFICH~. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 161802 263951 299618 371736 496161 25,0- 816478 1365995 1577051 21)15978 2549291 20,8-
FI NL. NORV. DAN EM 15575 8 248716 264871 318385 463313 31,2- 782044 1278088 1391718 1702835 2354033 21 ,s-
AEL E - EFTA 36478 75452 108616 151869 113884 33,4 249136 511641 710139 101Q23l 781 B'>2 Vl,4 
EUROPE OR 1 ENT ALE 102 102 102 102 1013 1013 1013 1013 
* EUROPE TOT AlE 161904 264053 '299720 371838 496161 25,o- 817491 136701)8 1578064 20169q1 2549291 20,8-
AMERIQUE DU NORD 11476 20359 24070 43506 5192 737,9 76969 131454 153735 273442 37269 613,7 
AMER l QUE OU SUD 494 4'>5!> 
* AMERIQUE TOTALE 11476 20359 24070 it4000 5192 747,5 76969 131454 153735 27789B 372!>9 645,1 
AFRIQUE OU NORD 20387 20387 20387 24()68 15,2- 79197 79197 79197 88717 10,6-
* AFRIQUE TOT AlE 20387 20387 20387 24068 15,2- 79197 79197 79197 88711 10,&-
MOYEN OR lENT 720 720 11H61 92,8- 2836 2B36 H725 93,1-
EXTREHE ORIENT 3 3 3 3 203 2!'13 2{13 2n3 
* ASIE TOTALE 3 3 723 723 10161 92,8- 203 203 3039 3039 it\725 92,6-
* OCEAN! E 411 2267 2523 5661 55,3- 3241 18027 2M52 45776 56 t 1-
* * 
1 1 1 '' 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
r 1 1 1 1 T 1 1 
ROI1BlOECKE UND ROHLUPPEN. liNGOTS ET "'ASSIAUK. 
ll NGOTTI E MASSE LU. BlOKKEN EN RUWE BUI SLOEPEN. 
DEUTSCHlAND B.R 185548 424392 627411 8S7968 849841 1,0 1681l757 3741093 5458917 7519658 7337363 2,5 
UEBl 1 BlEU 148783 311801 418336 539486 609308 11,4- 1706481 3461979 4648921 5949290 69002~, 13,7-
ITAl lA 209 460 460 3015 162 3848 10330 10330 71981 3241 
NEOERLAND 524 1116 3~1 16673 960 3il46 10735 31395 16325S 23090 607,1) 
*TOTAUX C(JIJNUNAUTE 335064 737769 1049668 1417142 1460271 2,9- 3394732 7224137 10149563 13710184 l't263951+ 3,!l-
ROYAUNE - UN 1 1971 3388 3917 4846 3642 33,1 307268 581723 686441 8257% 572000 44,4 
SUEDE 77 77 692 88,8- 4051 o\051 18635 78,2-
AUTRICHE 31 31 70 97 50 94,0 810 810 6684 1.053l 7697 !16 ,a 
ESPAGNE 3 1D13 
U. R. S. S. 130 13773 
ETATS - UNIS 22 22 22 22 5 340,0 1216 1418 1418 1418 2634 46,1-
JAPON 10 15 49 49 58 15,4- 405 608 1621 1621 2431 33,2-
*TOT AUX PAYS TIERS 2034 3456 4135 5091 4580 11.2 309699 584559 700215 843418 618183 !16,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 331'098 741225 1053803 1422233 1464851 2,8- 3704431 7808696 10349778 14553602 14882137 2,1-
• • 
YORGEtl. BLOECKE UND KNUEPPEl. BlOONS ET BillETTES. 
S!.UfH E BillETTE. SUNGEN EN KNU!tt'ELS. 
OEUTSCHl AND 8.~ 118972 233915 332561 4523il1 4821$1 6,1- H-27165 l811~t ~11 5~2J132 ~l'HU 't,l-
UEBl 1 BLEU 214947 513095 763848 1046675 9762t)O 7,2 1118027 39'17'521 S87090lt 8105431 ~25268 9,2 
ITAl tA 1932 22.03 2303 2513 30685 91,7- 93113 95604 9'P427 1G0263 l48ft892 93,2-
NEOERLAND 125 125 125 261 216 20,8 6684 6684 668ft 11102 125511 35,4-
*TOTAUX CO.NUNAUTE 335976 749338 1098837 1501810 11t89282 0,8 3245049 6977231 10011<426 13737528 U6362U !1,1-
ROVAUftE - UNI 203 568 568 568 29 32lt1 8110 8710 8710 lOU ?59.11 
SUEDE 82 260 28B 371 no lt9,1- 3038 10735 12153 16811 U2~4 s2.2-
SUISSE 9 9 203 203 
AUTRICHE 11 14 37 10 331 78,B- 810 lOU 24!1 4457 11951 6.2.6-
U. R. S. S. 757 1033., 
ZOHE DM-EST 5 5 5 203 203 Z03 
ROU .. ANIE 42875 86629 89326 89988 295925 510710 620005 620410 
ETATS - UNIS 106 173 195 235 302 22,1- 24103 48001t 51726 76158 67854 12t2 
•TOTAUX PAYS TIERS lt3277 87649 90428 9121t6 2149 327117 649375 701431 726952 126392 475,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 379253 836987 1189265 1593056 1491431 6,B 3572166 7626606 10112857 14464480 14762632 1t9• 
• • 
VORBRAMHEN Pl.ATI NEN. BRANES ET LARGETS. 
BRANME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTR 1 PPEN. 
OEUTSCHl AND B.R 621409 1409305 2153885 2B74310 2823639 1,8 5314904 11944759 18107739 23995859 24044472 0,1-
UE8l 1 BlEU 143510 267922 31t8689 41t0129 443099 0,6- 1054069 1991063 2565696 3222160 3176992 1,4 
ITAL lA 3260 11787 18328 32B97 2067 155356 562683 874002 1564494 33623 
NEOERl.ANO 5667 14073 231t49 271t62 2075il 32e3 39700 104313 190194 213487 130442 63tT 
*TOTAUX CCJ414UNAUTE 71381t6 1703087 2544351 337H98 3289561 2t6 6564029 14602818 21737631 28996000 zne55Z9 5 ,IJ 
ROY AUNE - UN 1 122412 122412 122412 892636 892636 892636 
*TOTAUK PAYS Tl ERS 122412 122412 12Zlt1 2 892636 892636 892636 
•TOTAUX DU PROOUIT 773846 1825499 2666763 3497210 3289561 6,3 656<\029 15495lt54 22630267 29888636 27385529 lltl 
• • 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESANT. 
TOTAUX liNGOTS ET DENI-PROOU 1 TS. 
TOTALE liNGOTTI E S ElU -PROOOTT 1 • 
TOTAAl BLOKKEN EN HALFFABR IKAT EN. 
DEUTSCHLAND B.R 925929 2067612 3113917 4184639 ltl55661 0,7 8422826 18563274 27603067 37039Zlt9 37095357 0,1-
UE8l 1 BLEU 507240 1092818 1530873 2026290 2028607 4478571 9450563 13085521 11276881 17502520 1,2-· 
ITAUA 5lt01 14450 21091 38425 32914 16,7 252377 668617 981759 1742738 152175~ 14,5 
NEOERLANO 6316 15314 26975 44396 21932 102,4 50030 121732 228273 384844 166090 131,7 
*TOTAUX CONNUNAUTE 1444886 3190194 -\692856 6293750 6239114 0,9 13203810 28804186 41898620 56443712 562857Z3 D,3 
ROYAUNE - UN 1 2174 126368 126897 127826 3671 310509 1483069 1587787 1727llt2 573013 201,4 
SUEDE 82 260 365 448 llt22 6B,4- 30311 10735 16204 20862 53879 61,2-
SUISSE 9 9 203 20!1 
AUTRICHE it2 45 107 167 381 56,1- 1620 1823 9115 14989 196lt8 23,6-
ESPAGNE 3 1)13 
u. R. S. S. 887 24103 
ZONE ON-EST 5 5 5 203 203 203 
ROUNANIE 42875 86629 89326 89988 295925 580710 620005 620410 
ETATS - LtUS 128 195 217 257 307 16,2- 25319 49422 5911t4 77576 704~g 1) '1 
JAPON 10 15 49 49 58 15,4- 405 608 1621 1621 2't31 33,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 45311 213517 216975 218749 6729 636816 2126570 2294282 2463006 741t575 231),8 
*TOTAUX OU PRODUIT l 1490197 l 3403711 l lt909831 l 6512499 l 621t5843 i 4r.3 l'381t0626 
1 
30930756 
1 
41tl92902 
1 
58906718
1 
57030293 3,3 
Il 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 1 1 
/ 1 1 J ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUE S. 
LCNE GEOGRAFICHE. L~NDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2298 126613 121378 128450 5477 315167 1495627 1613309 176~1% 647553 ln,"~ 
AELE - EFTA 2298 126673 121378 128450 5474 315167 1495627 16133(19 17631 Q6 64654n 172.7 
EUROPE ORIENTALE 42875 86634 89331 89993 887 295925 580913 620208 620613 241(13 
* EUROPE TOTALE 45173 213307 216709 218443 6364 611092 2076540 2233517 238380Q 671656 754,9 
AMERIQUE CU NORD 128 195 217 257 307 16.2- 25319 49422 59144 77576 70488 10,1 
* AMERIQUE TOTALE 128 195 217 257 307 16,2- 25319 49422 59144 77576 71'1488 10,1 
EXTREME OPIENT 10 15 49 49 58 15,4- 405 608 1621 1621 2431 33,2-
* ASIE TOTALE 10 15 49 49 58 15,4- 405 608 1621 1621 ~Hl ~~.2-
* * 
' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZiONE JNVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 ·1966 1t67 1967 
Ori"ne 1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~-Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
WARMBREITBANO IN RDLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBANO OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 385538 898034 1434524 1755113 836055 109,9 3960656 9145346 14666015 1808161.1 9182U8 8+.-,1 
UEBL 1 BLEU 812145 1685465 2271475 2981717 3067669 2,7- 8304739 171511186 22901280 tf871245 30988281. 3,5-
ITALIA 50750 74550 2 3 681tl 291900 224037 30,3 148016 1025112 2455510 3~71)83 3UUO!> hZ-
NEOERLAND 48851 100810 360169 370358 173815 1Bt1 431026 888188 3301559 34o1oll! U64898 117,3 
*TOTAUX CO,.MUNAUTE 1297284 2758859 4303009 5399088 43)1576 25t5 1H4Ltlt31 281t1853Z 43324364 54412951 45ft975U u,. 
RtlYAUME - UNI 60356 60644 60644 11184 442t2 541415 5Sl948 511948 113630 385,? 
SUEDE 413 499 n, 1- 32-408 41599 Jl,"-
AUTRICHE 2587 8966 137lft 16239 16204 55702 84169 100465 
POLOGNE 2983 5981 8968 8968 2451 265,9 22482 45371 68056 68056 17621 286t2 
TCHECOSLOVAQUIE 925 3092 3092 3092 7697 25926 25926 25926 
ETATS - UNIS 417 417 ft89 1836 257 614t4 20863 20863 2!7116 102085 lllU aoo,o 
JAPON 10765 16897 25033 25033 23488 6,6 200929 315971 41'1333 41lJ33 435187 8 tl 
*TOTAUX PAYS TIERS 17677 95709 111940 116225 31879 206t8 268175 1005254 1227248 l3522Zl 62!108(» tu,o 
*TOTAUX DU PRODUIT 1314961 285ft568 ft414949 5515313 ft339455 27,1 13712612 29423786 44551612 55765172 46123603 20,9 
* * 
NEUE SCHIENEN. UILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI EUWE RAILS. 
DEUTSCti..AND B.R 5786 16418 21218 27170 25271 7,5 100059 253592 324687 411581 367&28 lZtO 
UEBL 1 BLEU 7010 16509 30227 ft0092 30558 31,2 93578 211741 409961 5ltUl3 426367 26,9 
ITAl. lA 74 lit Tft 13 ft69t2 608 608 608 61)8 
NEOERLAND 48 405 
*TOT AUX CIJIIMUNAUTE 12796 33001 51519 67336 55890 20,5 193637 tt7194l 735256 9SJ.it0Z 1'95008 19,9 
!m't'AUNE - UNI 13 13 13 328 95.,9- 1013 1418 1418 1411 891Z 84,0~ 
SUEDE 11190 133075 
ESPAGNE 8ft48 118694 
ETATS - UNIS 210 3H1 
*TOTAUX PAYS TIERS 5 13 13 11203 8986 2ft,7 1013 1418 1418 134493 130847 z ,a 
*TOT AUX OU PRODUIT 12801 33014 51532 78539 64876 21,1 19ft650 4l335'J 73661'4 1087895 925855 1?,5 
* 
SCHWELLENt UNTERLAGSPLATTENo LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSL 1 GGERS, ONOERLEGPLATENt LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 81 276 288 324 228 42,1 1418 4659 5064 5672 5266 7,7 
UEBL 1 BLEU 1856 553 8 5585 20195 72,3- 5671 17824 18432 85273 78,3-
ITAL lA 8 ft:)5 
*TOTAUX C{JIIMIJNAUTE 81 2132 5826 5909 20431 n,o- 1418 10130 22888 24104 909ft ft 73,4-
ROYAUME - UN 1 2B3 203 203 
SUEDE ZH 
ETATS - UNIS 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 203 203 406 21)3 10'),0 
*TOTAUX DU PRODUIT 81 2133 5827 5910 20432 n,o- 1418 10533 23091 24510 91147 73,0-
* 
WALZDRAHT. FIL "ACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. VALSDRAAD. 
OEUTSCt«.ANO B.R 268461 525136 762250 1055271 912925 15t6 3201983 6275394 89tOn1' l226811t0 1093!1050 i2,z 
UEBl 1 8LEU 192365 459409 594866 756254 518611 45,8 1713721 4272919 5530215 70191!18 4694090 49,5 
ITAL lA H40 151t0 7927 8535 2199ft 61,1- 28154 34838 14091'5 149219 559ft41 n.2-
NEOERLANO 12445 34493 53358 88124 42598 106,9 240630 54l645 1'17316 1218337 667199 82,6 
*TOTAUX COtMUNAUTE 474711 1021178 1418401 1908184 1496128 27,5 5250494 11126866 1!1359143 2065!1614 16855780 ZZt5 
ROYAUME - UNI 860 1423 1933 2254 1898 18,8 47397 73122 'f2566 114441 92364 21,9 
SUEDE 3661 19012 32341 ft5881 52441t 12,ft- 69474 366210 613725 8630.65 1065411 111 ,'J-
SUISSE 261 261 261 261 301 13,2- 2836 2836 2836 2836 6ft82 56,2-
AUTRICHE 36 136 177 210 8ft 150,0 2835 4050 5671 830ft 71)89 17,1 
ESPAGNE 160 160 160 160 371 56,8- 4051 4051 4051 4051 9722 58,2-
ETATS - UNIS 22 321 323 328 293 llt9 7899 41320 41928 4395ft 36D5ft 21,9 
CANADA 14178 27973 3364ft ft9998 31613 5892 246908 487335 586179 868938 552150 17,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 19178 49286 68839 99092 8700it 13,9 38lft00 978924 1346956 1905589 1769272 7,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 493889 1070ft64 1487240 2007276 1583132 26,8 5631894 12105790 16706099 22561203 18625052 21 tl 
* 
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EINfUHR IMPORTATIONS IMroRTAZ10NE INVOER 
Herkunft 1967 t966 1~ 1967 1966 1-967 
Or111ne 
Origine 
1-111 l-XII ~-XIt .----;966 1-111 1-XH l-XII ~"' 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND a.R 1020917 2014603 2857460 376&112 3756771 0,2 13537610 ~6488'+37 37413763 49138150 49921702 0,4 
UEBL 1 BLEU 520165 1058903 1581643 2210333 1652291 33,8 573722t'l 117'63276 17482265 24528565 17796420 37,8 
ITAL lA 133705 292557 409022 5565U 461521 2n,6 1394!49 3109947 4366363 5949~6 4758499 25,0 
NEDERLAND 12098 42538 72-049 97697 41765 133,9 189789 552150 ~1'11550 1203551 599749 100,7 
*TOTAUX CotNUNAUTE 1686885 3408601 4920174 6630688 5912348 12,1 20858768 419131HO 60163941 80820162 12082370 lZtl 
ROYAUNE - UNI 970 2329 4594 5179 6131 5,7- 54081 98440 180269 232932 2278!19 2,2 
NORVEGE 268 268 268 268 21 3241 3241 3241 3241 1621 99,9 
SUEDE 22499 44250 56687 72344 53521 35t 2 847064 1567939 2091527 2755Z 84 2349173 11,3 
DANENARK 50 1215 
SUISSE 348 2871t 6028 7307 789 826t 1 6886 53271 107353 127202 16812 656,6 
AUTRICHE 21t55 5844 8588 11086 10639 4t2 141380 325903 lt72954 612916 604814 1t3 
ESPAGNE 771 771 781 872 5300 83,5- 26331 26331 26736 29572 85274 65,2-
TCHECOSLOVAQUI E 696 8305 
ROUNANIE 199 3443 
ETATS - ~IS 146 1724 2093 2371 3072 22,7- 32410 142801 179056 200525 25H62 20,1-
JAPON 21 21 2224 99,0- 3848 4051 .0713 9),3• 
*TOTAUX PAYS TIERS 27457 58060 79060 100247 82443 2lt6 1111393 2217926 3064~84 3969166 3586955 10,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 1714342 3466661 4999234 6730935 5994791 12t3 21970161 44131736 63221925 84789328 75669H:5 12 tl 
• * 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PAUNCOLE. DAMWANDSTAAl. 
DEUTSCHlAND B.R 219 37121 37121 915 9520 603193 603193 33218 
*TOTAUX COKNUNAUTE 219 37121 37721 915 9520 603193 603193 33Zl8 
*TOTAUX OU PRODUIT 219 31721 37721 9l5 9520 603193 601193 33Zl8 
* * 
PROFILE VON 80 MN. UND NEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MN. ET PlUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MN. E OlfRE E ZORES. 
PROfl ELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-ST Ul. 
OEUT SCHL AND 8.R 365558 743051 1038896 1369890 1431041 4,2- 3851888 7656176 10622313 13976941 14701259 4,8-
UEBL 1 BLEU 457665 976590 1522 712 2031081 1461783 38t4 4849647 10404168 16281552 21694692 15865515 36,7 
ITAL lA 3()897 89058 138713 178481 134052 n.t 339677 965352 1419063 1857786 144681Z 28,4 
NEDERl AND 231 353 3086 5733 674 750t6 5874 9115 38687 64613 14786 337,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 851t351 180905.2 2703407 3585185 3033550 18,2 9047086 19034811 28361615 37594032 32028372 17,4 
ROYAUME - UNI 820 2249 2363 3004 5046 40,4- 11748 30180 32003 40308 69879 42,2-
NORVEGE 97 247 247 296 16,5- 1215 3241 3241 3849 15,7-
SUEDE Hl 8710 
SUISSE 270 661 857 1415 976 45,0 2228 5874 7697 13174 8912 54,6 
ZONE ON-EST 658 8507 
HONGRIE 4842 42535 
ROUNAN lE 1380 1380 1380 1380 3508 60,6- 12558 12558 12558 12558 3n7&8 59,1-
ETATS - ~IS 454 674 1033 1127 860 3lt0 9115 14179 23496 2691t0 257Z4 4,7 
DIVERS 407 407 407 2228 2228 2228 
*TOTAUX PAYS TIERS 2924 5468 6287 12422 12085 2,8 35649 66234 81223 141584 156369 9,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 857275 1814520 2709694 3597607 3045635 18,1 9082735 19101045 28442838 37735616 32184741 17,2 
* • 
SONSTIGE PROF! LE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFlLATI. ANOERE PROFIELEN. 
DEUTSCHlAND s.R 279589 540875 763851 1013994 1106588 8,3- 3219528 6121254 8688977 11474643 12413865 7,5-
UEBL 1 BLEU 169910 361788 510351 696794 470840 48,0 1740509 3689442 5211806 7101594 4823113 47,2 
JULIA 55925 141871 233603 328452 191001 72,0 599142 1481'448 2459156 3435850 1982759 73,3 
NEDERLAND 167 316 316 316 1247 74,6- 2633 5064 5064 5064 18027 7\,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 505591 1044850 1508121 2039556 1769676 15,3 5561812 1129'7208 16365003 .22011151 19237764 14,4 
ROYAUME - UNI 10310 23634 42587 46808 57519 18,5- 164470 343930 574431 630132 793792 2o,s-
NORVEGE 33130 48765 71288 79567 63260 25,8 382414 555796 815465 907018 740319 22,5 
SUEDE 578 2740 13010 32531 26679 21,9 7089 32205 164673 388693 303419 28 tl 
SUISSE 53 262 1002 68 2228 8507 186'34 lOH 513,2 
REP.AFRIC. SUD 66 1620 
ETATS - ~IS 4 265 279 360 10 608 8304 8709 11545 608 
*TOTAUX PAYS TIERS 44022 75457 12 7426 160268 147602 8,6 554581 '942463 1571785 1956022 1842797 6,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 549613 1120307 1635547 2199824 1917278 14,7 6116393 12239671 17936788 23973173 211l80561 13 ·" 
* 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX CCHHUNAUTE 
ROY AUHE ,- UN 1 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
GRE CE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBA.. 1 BlEU 
Il AllA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
ETATS - UNIS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
173457 
401220 
6650 
581327 
1967 1966 
344567 
757582 
11743 
1113892 
100 kg ±% 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
476775 
1060531 
15038 
1552344 
651760 
1438562 
25170 
5175 
2120667 
806163 
1477508 
23748 
310 
2307789 
19,1-
2,5-
6,() 
94 182 241 359 810 55,6-
1538 3307 4880 6440 5272 22,2 
21 
1 
795 1171 1759 2040 1513 34,8 
196 
15 44 61 77 3007 97,3-
2442 4704 6941 8916 10826 17,6-
583769 1118596 1559285 2129583 2318615 8,1-
88561 
10705 
99266 
86 
4670 
28959 
33715 
132981 
21287 
2782 
8849 
32918 
939 
515 
41 
1958 
3453 
36371 
201348 
20096 
430 
221874 
340 
8948 
52759 
62047 
* 
BREl TFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAAlSTAAl. 
311565 
33943 
2365 
347873 
1138 
9723 
74898 
86359 
398327 
46045 
3022 
88 
447482 
1884 
10275 
79997 
92156 
325425 22,4 
41140 11,9 
83 
366648 22,0 
613 
15133 
51405 
2 
4H 
157 
210 
68609 
179,9 
34,6-
55,6 
283921 434232 539638 435257 24,0 
51019 
7662 
20104 
llO 
78895 
1758 
1427 
496 
41 
3426 
7148 
8601t3 
* * 
TRANSFORNATOREN- UND OYNAHOBlECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. lAHIERlNI HAGNET1CI. 
TRANSFORHATOR- EN OYNAHOPLAAT. 
70847 
13495 
26178 
llO 
110630 
3219 
1575 
496 
47 
4419 
9756 
120386 
97792 
15226 
37054 
llO 
150182 
4313 
3772 
496 
53 
5465 
14099 
164281 
1()6619 8,2-
5825 161,4 
43283 11t,3-
5108 97,8-
160835 6, 5-
2989 
1 
178 
9938 
13106 
173941 
44:,3 
70,1-
44,9-
7,6 
5,5-
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 HM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLJS. 
LAHI ERE NON RIVES TITE DA 3 MM. E OL TRE • 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 HM. EN HEER. 
2342081 
4323221 
84260 
6749562 
4602941 
8195161 
138146 
12936848 
• 
6408265 8688977 
11469579 15611721 
113180 286000 
58334 
18051024 24645032 
10179338 
15906228 
446014 
381t8 
26535428 
±% 
14,6-
1,8-
35,8-
2836 5874 9114 12558 41725 69,8-
42535 97021 145431 192625 140367 37,2 
1215 
lt05 405 4o5 405 811 so ,o-
32611 48207 73525 81830 109174 25,3-
1620 
2836 7900 12761 17014 142190 87,9-
81223 1591t07 241236 304432 437102 30,3-
6830785 13096255 18292260 21t949464 26972530 7,4-
984796 
125581 
1110377 
1215 
50637 
331371 
383223 
2261467 
234755 
9317 
2505539 
4254 
96819 
605218 
203 
706494 
3500463 
391123 
43143 
3934729 
19850 
105131 
848278 
203 
974062 
1493600 3212033 4908791 
550327 
78994 
216525 
845846 
15394 
3443 
3038 
811t25 
103300 
949146 
1326296 
186346 
441356 
1620 
1955618 
33015 
9311 
7899 
lt861 
1-\2798 
197890 
2153508 
1883105 
3681t38 
569773 
1620 
2822936 
61t410 
10330 
7899 
5469 
181tl18 
272226 
3095162 
4471563 
522375 
55904 
1013 
5056855 
21470 
112820 
913904 
203 
1048397 
6105252 
2605802 
345956 
794603 
1620 
3147981 
87096 
2411)3 
7899 
7900 
227666 
354664 
4102645 
3630703 23 ,3 
474177 tD,D 
llt18 
4106898 23 '1 
8912 
171560 
•592053 
203 
4659 
32ltl 
20052 
800680 
2802478 6,9-
151911 127,7 
1261884 36,:,-
76564 97,8-
4292837 12,6-
52866 
233 
17622 
407530 
478221 
4771058 
55,1-
44,0-
25,7-
969183 
1222990 
80203 
52393 
2324769 
1892367 
2554353 
194459 
93842 
4735021 
2701305 
3482 545 
267719 
185367 
6636936 
3521750 
4341807 
433280 
246961 
8543798 
3166908 
2846255 
484145 
192662 
6689970 
11.2 
52,5 
10,4-
28,2 
27,7 
11945368 
13418915 
1290039 
591647 
27245969 
23001t581 
28010800 
3!'114548 
1028547 
55058476 
32969218 43235041 400175ftl 
38037819 lt1351458 30870195 
4235921 6535266 6449182 
2253569 2980722 1992077 
77496527 100102487 79328995 
26978 
17580 
54606 
196 
62029 
43973 
96879 
196 
87391 
73011 
113874 
2332 
100452 
91056 
182624 
88 
2752 
91628 
85162 
102113 
227 
9t6 
6,9 
78,8 
437110 
195258 
1222793 
2025 
1019431t 
490373 
2613701 
1358501 
814047 
3258822 
33825 
1510616 
1014369 
4457510 
1013 
37674 
1231t337 22,4 
957ft52 5,9 
33410~8 33,1t 
7495 402,7 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine / ~966 1-111 l-XII l-XII 1966 1-111 l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
AUTRICHE 3144 5177 7844 9969 15118 31t,O- 97628 225032 361t589 41t1557 5ft425' 111,8~ 
ESP,AGNE lOO 100 2)4 lllt8 82,1- 3ltlti 31t43 7089 236~8 70,0-
TURQUIE 8 14 14 203 203 406 406 
POlOGNE 4975 53068 
TCHECOSLOVAQUI E 71t66 12195 32797 72009 6280[) 14,7 83450 142595 384031t 863267 713785 20,9 
BULGARIE 2331 2850 3838 3838 21268 25927 33621t 33624 
ETATS - lJIIS 997 1063 1063 1088 lt583 76,2- 29573 32811t 328llt 371t72 339878 88,9-
JAPON 10 315 343 8t1- 810 30788 283H 8t6 
DIVERS 71 71 71 1013 1013 11)13 
*TOTAUX PAYS TIERS 113306 221t51tl 32231t5 lt691t55 363122 29,3 2089908 4556560 6285928 81t89466 7190310 18,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 21t38075 4959562 6959281 9013253 7053092 27,8 29335877 59615036 837821t55 108591953 86519305 25,5 
• • 
&LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS 0! 3 MM. 
LAIU ERE NON RI VESTITE INFERIOAI A 3 MM. 
PLATEN NIEl BEKLEEO MINOER DAN 3 ltlll. 
DEUTSCHLAND e.R 364157 796565 1070572 1410640 1198167 17,7 6024031 12656319 11008911 22371892 19891t837 12,5 
UEBL 1 BLEU 1007155 1997673 2739129 3723294 2872718 ·29,6 15129856 29864130 40624176 54992236 43989741 2'S.0 
ITAl lA 149695 232764 309329 43(,007 6:12162 27,5- 2&37399 4105276 53888!5 76-91823 941t02H 1!,4-
NEDERLAND llt9781 274846 359208 474\958 478794 0,1- 1901209 31t90944 ~39S5 607527& 551t2Ht6 9,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1670788 3301848 ltlt78B8 601tlt899 515184-1 11tl 256981t9S 50116669 67625877 91137227 78866'H8 15,6 
ROVAUI'IE - UNI 22177 35248 55167 72039 1101t73 31t,7- 319983 698795 108364! U01924 Zl91t222 35,7-
SUEDE 2729 61tlt3 8961 13229 12620 lt,B 21t4072 611699 860026 1279102 1117466 1•1t,5 
SUISSE 31t8 350 356 358 551 31t,9- 8508 9116 992ta 11141 58H 89,7 
AUTRICHE 3859 9200 15055 21tl71 lt851t 398,1 127199 234556 34433olt 488143 408138 19,6 
ESPA~E 18495 36lt6l 74053 104500 219305 52o3- 332790 682CJ98 1422708 2008017 3CJt.lt656 49,0-
U. R. S. S. 6603 72311 
ZONE DM-EST 112 2633 
Pll.OGNE 247 2b2 15596 15799 
'TCHECOSlOVAQUIE 7463 651 11703 lllltO ~43, 7 
HON GR If 14008 14008 35550 36596 9263 295,1 160014 160014 401250 412593 99olt52 3lolt,9 
ETATS - UNIS 1184 U68 3231 10145 4162 143r8 145228 178650 216527 393554 372896 5,5 
CANADA 884 2615 2930 3227 8645 62,6- 11703 213285 235363 260681 676516 61,4-
ARGENTINE 67 67 67 67 3646 3646 )6olt6 3646 
JAPON 304 1676 2145 3390 3564 4,8- 24101t 132670 172775 278101 260885 6 t6 
•TOTAUX PAYS TIERS 64055 107796 197168 2751t53 380803 27,6- 1497247 2925429 4765792 6630464 9166189 27,6-
*TOTAUX DU HODUIT 1734843 340961t4 lt676006 6320352 55326lt4 l4t2 27195742 5301t2098 72391669 97767691 88G33167 llt1 
• 
WEI SSBLECH UND SONS TIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ElA l'lEES. 
BANDA E ALTRE LAIUERE STAGNATE. 
8LIK EN ANDERE VERTINf>E PlAAT. 
DEUTSCHLAND e.R 57018 110292 164712 221239 213767 5,0 1252568 21t86905 3734814 5041665 48351t~9 4r3 
UE8l 1 BLEU 103342 233491 3393ô0 410607 olt55355 9,7- 2425330 5496591 7891943 9476490 10571272 10,3-
ITAl lA 19125 3291t3 50371 62078 60341 2r9 429608 739711 1201120 1454510 1403265 3,7 
NEOERLANO 56801 95239 132940 153072 162364 5,6- 127lt038 2136291 2999558 3436~ 56 3662!)H 6,1-
*TOTAUX CCKMUNAUTE 236286 471965 687389 81t6996 888827 lt,6- 5381544 10859498 15827435 19408921 20472105 5,1-
ROYAUME - UN 1 183 1021 1115 1158 41t26 73,7- 5469 221t83 26332 27344 116467 76,4-
AUTRICHE 2 2 2 203 203 ~Ol 
U. R. S. S. 193 193 693 196 253,& 3646 3646 12963 3646 255,5 
ETATS - l.tHS 2 2 23 lt92 95,2- 203 203 203 406 9317 -~5.6-
JAPON 2 2 13 84,5- 203 203 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 185 1218 1314 1878 5127 63,3- 5672 26535 30587 41119 129633 68,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 2361t1l 473183 ô88703 81t8874 893954 5,o- 5387216 10886033 15858022 19450040 20601739 5,5-
• 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PlAQUEES. 
AlTRE lAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PllA.'T. 
DEUTSCHLAND B.R 42155 81739 115063 151009 138161 9,3 905398 11103096 2':i56986 31tn6883 32n1103 6,4 
UEBL 1 BLEU 159437 3201t70 41 7557 551766 4941t06 12,8 3216488 6522302 8458882 112251n5 1 00337(15 11.~ 
ITAl lA 91 522 962 1291 101t3 23,8 23496 90135 165686 191)3 97 1 ~7761t 1,4 
NEOERLAND 11 24U 
*TOT AUX CIJU4UNAUTE 201683 402731 533582 710066 633621 12' 1 lt145382 8'415533 lll81551t 14 822585 13425&1')3 1:1,4 
ROYAUME - UNI 661t7 12796 17186 23839 2ô182 Il, 9- 221t421t 385857 lt'H79l 65079~ 6435')0 l ·" SUEDE 87 298 298 2940 830 254,2 5064 8912 89~2 57930 54891 5,5 
fiNLANDE 2)3 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII / 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~966 
Origine 1966 
l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUISSE 1 2 ll 17 77 77,8- 405 6'lll 4456 4861 5874 17,2-
PORTUGAL 17 17 17 17 2633 2633 2633 2633 
ESPAGNE 138 138 3646 3646 
TURQUIE 14 14 14 14 2 600,0 6076 6076 6076 607l> 41'15 
U. R. S. s. 10274 15265 15265 5615 171,9 142392 211462 211462 77577 172,6 
POLOGNE 53 16812 
REP.AFRIC. SUD 154 154 216 28,6- 28357 28357 31800 1?,7-
ETATS - LNIS 3 438 509 511 460 llt1 3039 22483 56917 5772, 11281t3 3) ,2-
CANADA 261 261 647 647 51t4 18,9 5671 5671 14584 14584 191)'+{' 23,3-
JAPON 9277 27006 36245 43599 31221 39,6 175408 525008 700012 854557 577'>7? 47,~ 
*TOTAUX PAYS TIERS 16307 51106 70484 87141 65200 33,7 422720 1099640 1528846 1892625 1510617 25,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 217990 453837 604066 797207 698821 14,1 4568102 9515173 12710400 16715210 14936220 11 ,9 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI 1 ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN 1 UITGEZONOERO COILS. 
OEUTSCHL AND B.R 1715818 3477897 4910839 6452517 5952210 8,4 24004569 411141605 68061762 8983382l 84562 Ob9 6,2 
UEBL 1 BLEU 2907631 5891327 8086560 10533307 8193207 28,& 38718385 78510085 107241960 139525541 111997829 24,6 
ITAL lA 264613 492965 671968 997902 1214805 17,8- 4681327 8539089 11777658 17008503 191897!> 1 11,3-
NEOERLAND 258975 464037 677625 880364 839309 4,9 3772894 6657402 9858702 12553221 11279185 11,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5147037 10326226 14346992 188H090 16B9531 16,4 71177175 141848181 196940082 258921088 2271)2884'+ H,l 
ROYAUME - UNI 57104 113374 166057 204044 237181 13,9- 1067031 2169712 3053639 3717800 4292029 13,3-
NORVEGE 22250 52921 82734 101331 100895 0,4 245895 587192 9H778 1127189 112<11)12 1) '1-
SUEDE 87919 159686 202911 285230 172240 65,6 181t5835 3936551 5121469 6901071 52'+5835 'H,S 
FINLANDE 88 1013 203 39'J ,., 
DANEMARK 21 1215 
SUISSE 545 548 2699 3127 865 261,5 11343 12154 48612 54081 204SO 16'+,3 
AUTRICHE 8313 16977 26235 39960 21485 86,0 260881 517315 792981 1035836 Hl61562 2,3-
PORTUGAL 17 17 17 17 2633 2633 2633 2633 
ESPAGNE 18495 36561 74291 104842 220453 52,4- 332790 686441 1429797 2018812 396835'+ 49,0-
GRE CE 429 4!>5~ 
TURQUIE 22 22 28 28 2 6279 6279 6482 6482 4:15 
U. R. S. S. 10467 15458 15958 12414 28,5 146038 215108 224425 153534 46,2 
ZONE DM-EST 112 2!>33 
POLOGNE 247 5237 53 15596 68867 16812 309,6 
TCHECOSLOVAQUI E 7466 12691 33293 79968 63451 26,0 83450 150494 391933 942869 72'+925 3:1 '1 
HONGRIE llt008 14008 35550 36596 9263 295,1 160014 160014 401250 412593 99ft 52 3l'+t9 
ROUMAN lE 196 1!>2'1 
BULGARIE 2331 2850 3838 3838 21268 25927 33624 33624 
REP.AFRIC. SUD 154 154 216 28,6- 28357 28357 31800 10,7-
ETATS - UNIS 2242 3256 4919 11897 13039 8,7- 183917 247114 324894 5142 76 967987 46 ,8-. 
CANADA 1145 2936 3577 3874 9399 58,7- 7737lt 218~56 249947 275265 715!>08 S1,1t-
ARGENTINE 67 67 67 67 3646 3646 3646 3646 
JAPON 11539 32108 42821 52771 45079 17,1 280937 800476 1057918 1391315 12746'+7 9,? 
DIVERS 71 71 71 1013 1013 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 233463 458560 694967 949098 906793 4,7 45832q3 9671955 14098677 18761167 19712752 4,7-
*TOTAUX OU PROOUIT 5380500 10784786 15041959 19813188 17106324 15,8 75760468 151520136 211038759 2776822 55 246741591) 1 ~ ,5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 194665 380106 554972 738667 753571 1,9- 3772687 7918277 11375391 14864917 15723734 5,4-
FI Nl. NORV. DAN EM 22250 52921 82734 101419 100916 0,5 245895 587192 919778 1128202 1130430 .,,1-
AEL E - EFTA 176148 343523 480653 6337:>9 532!>87 19,() 3433618 7225557 9939112 12838610 1175')113 ~.3 
EUROPE ORIENTALE 23805 40016 88386 141597 85489 65,6 264732 482473 1057511 1682378 998976 68 .... 
* EUROPE TOTALE 218470 420122 643358 880264 839060 4,9 4037419 8400750 124'129(l2 16547295 16722711 1 '1-
AMERIQUE OU NORD 3387 6192 8496 15771 22438 29,6- 261291 466070 574841 789541 1683595 ';3,)-
AMERIQUE OU SUD 67 67 67 67 3646 3646 3646 3646 
* AMERIQUE TOTALE 3454 6259 8563 15838 22438 29,3- 264937 469716 578487 79 3187 168359'; 52,3-
* AFRIQUE TOTALE 154 154 216 28,6- 28357 283 57 31 'l()) 10 '7-· 
EXTREHE ORIENT 11539 32108 42 821 52771 45079 17,1 280937 800476 10 57<11 8 13q1315 12746'+7 9,2 
* ASIE TOTALE 11539 32108 42 821 52771 45079 17,1 280937 800476 1057918 1391315 12746'+7 9,2 
* DIVERS 7l 71 71 1013 1013 11')13 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
1 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUSI 1 COILS. 
El NDPRODIJK TEN EN VER DER BEWERKTE PRODUKTENr 
UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND BoR 3656210 7319075 10392523 13722999 13185949 4,1 47923055 94950637 134630326 177712843 171946057 3,4 
UESL 1 BLEU 4254746 8766382 12331897 16273446 12353485 31,7 52913066 108863372 152175583 20D429195 155688607 211,7 
ITAL lA 486580 1018065 1461307 2069990 2023394 2t3 7042449 14131282 20163823 28401922 27938285 l ,7 
NEDERLAND 283916 541737 806434 1072234 925641 15,8 4211820 7767376 11581389 15044786 12579351 19,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8681452 17645259 24992161 33138669 28488469 16t3 112090390 225712667 318551121 421588746 3681523DO 14t5 
ROYAUME - UNI 70069 143023 217548 261903 308103 14,9- 1345740 2717005 3934529 4737234 5484845 13,5-
NORVEGE 55648 102051 154537 181413 1644 7 2 10,3 631550 1147444 1741725 204068<1 18748')1 8,s 
SUEDE 114657 225688 30491t9 447176 305626 46,3 2769462 5902905 7991394 11041188 8972748 23 tl 
FINLANDE 88 1013 203 399,0 
DANEMARK 71 2430 
SUISSE 1424 4397 10107 13112 2999 337,2 23293 76363 175005 216527 55705 288r7 
AUTRICHE 10804 22957 35000 51256 32208 59t1 405096 847268 1271606 1657056 1673465 0,9-
PORTUGAL 17 17 17 17 2633 2633 2633 2633 
ESPAGNE 19426 37492 75232 105874 234572 54,8- 363172 716823 1460584 2052435 4182044 50,8-
GRECE 429 4!)59 
TURQUIE 22 22 28 28 2 6279 6279 6482 6482 lt05 
U. R. S. S. 10467 15458 15958 12414 28r5 146038 215108 224425 1B531t 4&r2 
ZONE DM-EST 770 11140 
POLOGNE 247 5237 53 15596 68867 16812 309,6 
TCHECOSLOVAQUI E 7466 12691 33293 79968 64147 24r7 83450 150494 391933 942869 733230 28,& 
HONGRIE 14008 14008 35550 41438 9263 347,3 160014 160014 401250 455128 99452 357 tb 
ROUMANIE 1380 1380 1380 1579 3704 57,3- 12558 12558 12558 16001 32408 50,5-
BULGARIE 2331 2850 3838 3838 21268 25927 33624 3362lt 
REP. AFR 1 C. SUD 154 154 282 45,3- 28357 28357 33420 15,1-
ETATS - UNIS 2868 6240 8647 1&083 174B4 7,9- 2339lt9 453718 578083 7974lt3 1284776 37,8-
CANADA 15323 30909 37221 53872 41012 31,4 324282 706291 836126 1144203 1267758 9,7-
ARGENTINE 67 67 b1 b1 3646 3646 3646 364& 
JAPON 11539 32108 42842 52792 47303 11,6 280931 800476 1061766 1395366 1315360 6 tl 
tH VERS 478 lt78 478 3241 3241 3241 
*TOTAUX PAYS TIERS 327049 646845 976593 1332331 1244914 1,0 6667329 13879123 20165246 26868427 27199195 1,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 9008501 18292104 25968754 3H71000 2973338 3 15r9 118757719 239591790 338716367 448457113 39535HCJ5 13t4 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFIC.HE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 272067 535647 797418 1060867 1048482 1t2 5547225 11416720 ' 16583958 21755257 22251305 2t1-
FINL. NORV. OANEM 55648 10 20 51 154537 181501 164543 10,3 631550 1147444 1141725 2041702 181743/t a, 1 
AEL E - EFTA 252619 498133 722158 951t877 81341'9 17,4 5177774 10693618 15116892 19695327 180!>3CJ91t 9,, 
EUROPE OR 1 ENT Al E 25185 41396 89766 148018 90351 63t8 277290 495031 1070069 1740914 1046576 66,3 
* EUROPE TOTALE 297252 577043 887184 1208885 1138833 6r2 5824515 11911751 17654027 23496111 Z3297881 3 .~ 
AMERIQUE DU NORD 18191 37149 45868 &9955 58496 19r6 558231 1160009 14llt209 1941646 2552534 23,8-
AMERIQUE OU SUD 67 67 67 67 3646 3646 3646 3646 
* AMERIQUE TOTALE 18258 37216 45935 70022 58496 19,7 561877 1163655 11t17855 1945292 2552534 23,7-
*AFRIQUE TOTALE 154 154 282 45,3- 283o!i7 28357 33420 15 tl-
EXTREME ORIENT 11539 32108 42842 52792 47303 llt6 280931 800476 1061766 1395366 1315360 6t1 
* AS! E TOTALE 11539 32108 42842 52792 47303 11t6 280937 800476 1061766 1395366 1315360 6 tl 
* DIVERS 478 478 478 3241 321t1 3241 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE OES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI OEL TRATTATO. 
TOTAAL STAALt EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 4967677 10284721 14940964 196&2751 18177665 8,2 60306537 122859757 176899408 232833703 218823552 6t4 
UEBL 1 BLEU 5574131 11544665 16134245 21281453 17449761 22,0 65696382 135472121 188162384 247579321 204179408 2\,3 
!TAllA 542731 1107065 1119239 2400315 2280345 5,3 8042842 1582~611 23601092 .33201743 32622247 1.-8 
NEDERLAND 339083 657861 1193578 1486988 1121388 32t6 4692876 8777896 15111221 18830642 14310339 31,6 
*TOT AUX CCMMUNAUTE 11423622 23594312 3398802 6 44 831507 39029159 14,9 1387,38637 282935385 403774105 532445409 469935546 lJ ,3 
ROYAUME - UNI 72243 329747 405089 450373 322958 39,5 1656249 4741489 6074264 7016324 6171488 13,7 
NORVEGE 55648 102051 154537 181413 164412 10,3 631550 11't7444 1741725 20406'89 1874B01 8,8 
SUEDE 114739 225948 305314 448037 307547 45,7 2772500 5913640 8007598 11094458 9074226 22r3 
FINLANDE 88 1013 203 399,0 
DANEMARK 11 2430 
SUISSE 1424 4397 10116 13121 2999 337,5 23293 76363 175208 216730 55705 289 tl 
AUTRICHE 13433 31968 48821 67662 32589 107,6 422920 904793 1365590 1772510 1693113 4ol 
PORTUGAL 17 11 17 17 2633 2633 2633 2633 
ESPAGNE 19426 37492 75232 105874 234575 54,8- 363172 716823 1460584 2052435 4183057 50,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 -r -r -r 1 
GRE CE 429 4~59 
TURQUIE 22 22 28 28 2 6279 6279 6482 6482 405 
U. R. S. S. 10467 15458 15958 13301 20,0 146038 215108 224425 177!>H 2S ,3 
ZONE OH-EST 5 5 5 770 99,3- 203 203 21)3 llHO 98,1-
POLOGNE 2983 5981 9215 14205 2504 467,3 22482 45371 83652 136923 34433 297,7 
TCHECOSLOVAQUIE 8391 15783 36385 83060 64147 29,5 91147 176420 417859 968795 733230 32 tl 
HONGRIE 14008 14008 35550 41438 9263 347,3 160014 160014 401250 455128 C)Q452 357,!> 
ROUMANIE 44255 88009 90706 91567 3104 31:'8483 593268 632563 636411 324n8 
BULGARIE 2331 2850 3838 3838 21268 25927 33624 33624 
REP.AFR~C. SUD 154 154 282 45,3- 28357 28357 33420 15,1-
ETATS - UNIS 3413 6852 9353 18176 18048 0,7 280131 524003 662343 977104 136~607 28,4-
CANADA 15323 30909 31221 53872 41012 31t4 324282 706291 836126 11442'l3 1267758 9,7-
ARGENTINE 67 67 67 67 3646 3646 3646 3646 
JAPON 22314 49020 67924 77874 70849 9,9 482271 1117061 1534720 1868320 1 753~ 78 6,5 
DIVERS 478 478 478 3241 3241 3241 
*TOTAUX PAYS TIERS 390037 956011 1305508 1667305 1289522 29,3 7572320 17010947 23686776 30683654 2 8569850 7,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 11813659 24550383 35293534 46498812 40318681 15,3 146310957 299946332 427460881 563129063 498505396 BtO 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGR AF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 276952 731642 999154 1,_266613 1065642 18,9 5878596 13509464 18834084 24203274 23060087 5 ,, 
FINL. NORV. DANEH 55648 102051 154537 181501 164543 10,3 631550 1147444 1741725 2041702 1877434 8,7 
AELE - EFTA 257504 694128 923894 1160623 830636 39,7 5509145 12786362 17367018 22143344 1A87l7B 17,3 
EUROPE ORIENTALE 71968 137103 191157 250071 93689 166,9 603394 1147241 1784259 2455509 10BB3no 125,6 
* EUROPE TOTALE 348920 868745 1190311 1516684 1159331 30,8 6481990 14656705 20618343 26658783 24148387 10,4 
AHERIQUE OU NORD 18736 37761 46574 72048 59060 22t0 604413 1230294 1498469 2121307 2634H5 19,4-
AHERIQUE DU SUO 67 67 67 67 3646 3646 3646 3646 
* A MERl QUE TOTALE 18803 37828 46641 12115 59060 22,1 608059 1233940 1502115 2124953 2634365 19,2-
* AFRIQUE TOTALE 154 154 282 45,3- 28357 28357 3342n 15,1-
EXTREHE ORIENT 22314 49020 67924 77874 70849 9,9 482271 1117061 1534720 1868320 1753678 6t5 
* ASIE TOTALE 22314 49020 67924 77814 70849 9,'1 482271 1117061 1534720 1868321'1 1753678 ~ ,5 
* DIVERS 478 478 478 3241 3241 3241 
* * 
1 1 1 1 1 1 'u 1 1 1 1 1 
98 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITALIA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEM-ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRE CE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POlOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
TUNISIE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
OCEAN 1 E FRANC • 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAl lA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAl lA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROY AUHE - UN 1 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
187996 
71554 
11991 
1128 
272669 
5206 
21738 
1337 
1818 
593 
600 
508 
1878 
213 
1284 
35180 
368824 
155459 
27015 
2924 
554222 
10801 
40522 
4 
3054 
3999 
1245 
600 
508 
4040 
265 
10832 
75875 
307849 630097 
131279 
50307 
2156 
6990 
190732 
1644 
11555 
2984 
11 
988 
11182 
266687 
102622 
3663 
13680 
386652 
4448 
5 
23301 
6311 
11 
5 
2777 
1 
36859 
207914 423511 
260536 
104977 
90314 
27131 
482958 
18320 
29983 
30 
4552 
10 
554221 
214997 
180802 
56553 
1006573 
36851 
2 
58474 
39 
10362 
58 
100 kg ±% 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.O.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-~V. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
498160 
218936 
35811 
4803 
757710 
14393 
1 
52925 
4 
4015 
6555 
2127 
600 
764 
5653 
299 
2 
12269 
99618 
642984 
308158 
47048 
7868 
1006058 
18511 
12 
68699 
4 
5661 
8409 
3402 
1796 
764 
16768 
300 
2 
14010 
1 
138350 
598959 
240739 
33529 
4337 
877564 
22938 
30 
70302 
4 
2 
2714 
9742 
3786 
76 
600 
8 
9 
3 
7,4 
28,0 
40,3 
81,4 
14t6 
19,2-
59,9-
2,2-
lOO, 0 
108,6 
13,6-
10,1-
199,3 
353 116,4 
11289 48,5 
1448 79,2-
3087 353,8 
4 
126395 9,5 
4799414 
1351209 
222603 
59550 
6432176 
187158 
804130 
54083 
114846 
9521 
5469 
203 
10533 
324485 
14178 
44967 
1570173 
9366304 
3021840 
512452 
129429 
13030025 
439734 
1600345 
405 
165484 
251163 
21411 
5469 
203 
10533 
650998 
20457 
243060 
3409322 
12820585 
4219878 
669831 
200523 
17970817 
612511 
608 
2000582 
405 
253594 
430417 
35649 
5469 
203 
15799 
898105 
24914 
608 
307065 
4585929 
16706703 
61854~7 
883928 
256427 
24032525 
763408 
1418 
2551315 
40:S 
328741 
538174 
60159 
14786 
203 
15799 
1269783 
25116 
608 
203 
391730 
203 
5962051 
15031825 
46,7&0& 
65687& 
229489 
2052579& 
958470 
202& 
2965939 
2431 
811 
20153& 
638434 
70487 
2836 
52&6 
ua 
203 
2U 
Q102 
1194Z35 
137128 
11,1 
34t2 
34,6 
11,7 
l1t1 
20,3-
29,9-
13,9-
5),3-
63 tl 
15,&-
14,&-
1ao ,a 
74539 425,5 
810 
6264064 4t7-
857328 1144408 1003959 14o0 8002949 16439347 22556746 29994576 26789860 12t0 
• 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
359898 
144149 
4892 
21598 
530537 
5927 
5 
26813 
8866 
45 
5 
2855 
1 
44517 
484568 
194953 
6813 
26623 
112957 
7374 
5 
36650 
30 
12957 
67 
5 
3039 
1 
6:>128 
420192 
159570 
4617 
13771 
598150 
15t3 
22,2 
47,6 
93,3 
19,2 
3211 129,6 
44635 17,8-
7335 76,6 
173 61,2-
1305 132,9 
2 
56661 6,1 
2384010 
1277683 
51043 
176421 
3889157 
63599 
628714 
82844 
1013 
183308 
959478 
4876789 
2595471 
89123 
354462 
7915845 
180673 
203 
1257226 
173383 
1013 
405 
443991 
203 
2057097 
6675834 
3682960 
130240 
544859 
11033893 
244274 
203 
1506767 
244417 
4456 
405 
477209 
203 
2477994 
9046476 
49ll988 
189384 
656060 
148&3908 
297949 
203 
2024080 
810 
348993 
6279 
41)5 
535744 
203 
3214666 
7675420 
4000557 
12491.3 
480651 
12281601 
220171 35t3 
2462802 17,7-
234958 48,5 
16407 61,6-
258049 107 tb 
575054 773085 654811 18,1 4848635 9972942 13511887 18078574 15474191' 16,8 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
SUI ZEN EN VERS 1 NOl NGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
872541 1213613 
307033 39!>540 
270162 374916 
84002 121022 
1533738 210&091 
52631 
2 
77391 
207 
14320 
75 
73611 
2 
104257 
238 
2101)7 
93 
870192 
304332 
263285 
66040 
1503849 
110048 
12 
98407 
467 
2221t7 
690 
39,5 
30,3 
42,4 
83,3 
40,0 
33,0-
83,2-
5,9 
48,9-
5,5-
86,4-
6657810 
1600953 
1838339 
463838 
105.60940 
1041712 
2001397 
3241 
221795 
3646 
14251195 
3370426 
361'l056 
948541 
22181218 
2221565 
203 
3710306 
6685 
517718 
12963 
22197421 30847713 
4929857 6447561 
5330906 7375442 
1404278 2052435 
33862462 46723151 
3210616 
810 
203 
4932694 
1620 
17218 
696172 
18433 
4253949 
8'10 
203 
6482807 
1620 
20864 
897901 
22078 
23199233 
4920538 
5575989 
130158& 
34997346 
5750993 
UH 
5785437 
40& 
42537 
998165 
51653 
203 
33t0-
3\,3 
32 .. 3 
57,7 
33t5 
25,9-
92,2-
12 tl 
299,3 
50,9-
10 ,e-
57,2-
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 T T r 
ESPAGNE 9074 19629 26005 34723 40614 14,4- 136113 305444 408947 541618 6.84011 20,1-
YOUGOSLAVIE 1 5 122 95,8- 203 1418 2228 36,3-
U. R. S. S. 12 12 20 43 1 1620 1620 1823 5469 2~)3 
ZONE DM-EST 20 1013 
POLOGNE 216 3B8 
TCHECOSLOVAQUIE 3 4 4 4 11 63,5- 405 608 608 608 2!>33 7!1,8-
HJNGRIE 7868 14999 23726 29564 15031 96,7 112820 225236 352234 436697 216728 101t5 
ROUMANIE 1 42 43 44 1 203 8913 9115 9520 6!\8 
ALGER lE 4 1!>21 
NIGERIAt.FED. 5 2)3 
ETATS - UNIS 2876 5391 6800 9263 12492 25,8- 932741 1802290 2373072 3308042 3615135 8,4-
CANADA 41 51 54 61 lOO 38r9- 9317 13714 14989 17420 1478!> 11t8 
BRES IL 203 203 
LIBAN 2 264 99,2- 203 8102 97,4-
ISRAEL 8 8 8 1 700,0 1620 1620 1620 608 166,4 
JAPON 44 289 353 515 371 38,8 15190 32610 38686 51043 33422 52,7 
AUSTRAL lE l 1313 
*TOTAUX PAYS TIERS 72814 146211 201640 273497 301125 9,1- 4480200 8861555 12079866 16054093 17217336 6,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 555772 1152784 1735378 2379588 1804974 31,8 15041140 31042713 45942:328 62717244 52214682 20,2 
* • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NI ET-EGKS-PRODJKT EN. 
DEUTSCHLAND B.R 579811 1189732 1730599 234ll65 1889343 23,9 13841234 28494288 41693840 56600892 45906478 23r3 
UEBL 1 BLEU 226838 473078 670118 899651 704641 27,7 4229845 8987737 12892695 17605016 1352 8701 30 tl 
ITAL lA 104461 211't80. 310865 428777 301431 42r2 2111985 4212631 6130977 8448754 6357838 32,9 
NEDERLAND 35249 73157 110403 155513 84148 84t8 699809 1432432 2149660 2964922 2011726 47,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 946359 1947447 2821985 3825106 2979563 28,4 20882873 43127088 62867172 85619584 678047B 21),3 
ROYAUME - UNI 25170 52100 72951 99562 136197 26,8- 1292469 281t1972 40671t01 5315306 6929634 23,2-
ISLANDE 5 5 5 203 203 203 
IRLANDE 810 810 
NORVEGE 2 9 14 42 66,6- 203 811 1621 4659 65,1-
SUEDE 63276 122297 157129 2096G6 213341t 1t 7- 3434841 6567877 8440043 1105821)2 11214168 1.3-
FINLANDE 4 1620 1620 2837 42,8-
DANEMARK 30 43 211 272 lt69 41,9- 3241 7090 17623 22079 43348 49,0-
SUISSE 8873 19727 27201 39625 32296 22,7 358722 856585 1194843 1575635 1434659 9,8 
AUTRICHE 1839 4068 6675 8569 10605 19,1- 119505 265139 453306 566531 706491 19,7-
PORTUGAL 203 
ESPAGNE 9667 20879 28137 38130 44400 14,0- 145634 327320 445001 602182 754498 20,1-
YOUGOSLAVIE 1 5 122 95,8- 203 1418 2229 36,3-
GRECE 76 2836 
U. R. S. S. 612 612 620 1836 601 205,5 7089 7089 7292 20255 5469 270,4 
ZONE DM-EST 28 1 !121 
Ptt.OGNE 5 5 5 5 216 97,6- 203 203 203 203 3038 93,2-
TCHECOSLOVAQUI E 3 4 4 4 20 79,9- 405 608 608 608 2836 78,5-
HONGRIE 7868 14999 23726 29564 15031 96,7 112820 225236 352234 436697 216728 101,5 
ROUMANIE 1 lt2 43 44 1 203 8913 9115 9520 608 
AlGER lE 4 1!121 
TUNISIE 3 2()3 
NIGERIA,FEO. 5 233 
REP.AFRI C. SUD 508 508 764 764 ]53 116•4 10533 10533 15799 15799 8102 95 ,!) 
ETATS - UNIS 5742 12208 15308 29070 25086 15,9 1440534 2897279 371t8386 5113569 5067399 0,9 
CANADA 254 317 )54 362 1548 76,5- 23495 34434 40106 42739 1519llt 71,8-
MEXIQUE 2 2 608 608 
BRES IL 203 203 
LIBAN 2 264 99,2- 203 8102 97,4-
ISRAEL 8 8 8 1 700,0 1620 1620 1823 61)8 199,8 
JAPON 1328 11121 12622 14525 3460 319,8 60157 275670 345751 442773 1!)8164 309,4 
AUSTRAL 1 E 5 1823 
OCEANIE FRANC. 1 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 125176 258945 345775 471915 484181 2,1t- 7009851 14327974 19143789 25230810 26673990 5,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 1071535 2206392 3167760 4297081 31t63744 24,1 27892724 57455062 82010961 110850394 94478733 17,3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. UNDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 108855 219121 292319 395788 lt37555 9,5- 5354412 10866389 14621864 19145607 21095561 9,2-
FINL. NORV. DANEM 30 45 220 286 515 44,4- 3241 7293 20054 253 20 50 84ft 50,1-
AaE - EFTA 99188 198237 264176 357648 392953 8,9- 5208778 10538866 14174027 18539374 20333162 8,7-
EUROPE ORIENTALE 8489 15662 24398 31453 15897 97,9 120720 242049 369452 467283 230300 102,9 
* EUROPE TOTALE 117344 234783 316717 427241 453452 5,7- 5475132 1'1108438 14991316 19612890 213?5861 7,9-
AMERIQUE DU NORD 5996 12525 15662 291t32 26634 10,5 1464029 2931713 3788492 5156308 5219303 1,1-
AMERIOUE CENTRALE 2 2 608 608 
AMERIOUE CU SUD 203 203 
* AMERIOUE TOTALE 5996 12525 15664 2~434 26634 10,5 1464029 2931713 3789303 51571U 5219303 1,1-
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
100 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-HI 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX j l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 ----
AFRIQUE OU NORD 1 182ft 
• AFRIQUE TOTALE 508 508 764 764 365 109,3 10533 105H 15799 15799 10129 5!1,1 
MOYEN ORIENT 8 8 10 265 96,1- 1620 1620 2026 8110 76,6-
EXTREME ORIENT 1328 11121 12622 14525 3460 319,8 60157 275670 345751 442773 108164 309,4 
• ASIE TOTALE 1328 11129 12630 14535 3725 290,2 60157 277291) 347371 444799 ll68H 28!h6 
• OCEANIE 1 5 79,9- 203 18B 88,8-
• • 
STNHL INSGESAMT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS t. ET Ht. 
TOTALE AttiAIO PRODOTTI c. E Nt. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN NVo 
DEUTSCHLAND BoR 5547488 11474453 16671563 22003916 20067008 9,7 74147771 151354045 218593248 289434595 264730030 9,3 
UEBt. 1 BLEU 5800969 12017143 16804363 22181104 18154402 22,2 69926227 144459858 201055079 265184331 211708109 21 ,8 
ITAL lA 647192 1318545 2030104 2829092 2581716 9,6 10154827 20038242 29732069 41650497 38980085 6,9 
NEDERLAND 37't332 731018 1303981 1642501 1205536 36,2 5392685 10210328 17260881 21795564 16322065 33,5 
•TOT AUX ta.MUNAUTE 12369981 25541759 36810011 4865&613 42008722 15,8 159621510 326062473 466641277 618064993 537740289 14,9 
ROYAUME - UNI 97413 381847 478040 549935 459155 19,8 2948718 7583461 10141665 12331630 13101122 5,8-
ISLANDE 5 5 5 203 203 203 
IRLANDE 810 810 
NORVEGE 55648 102053 154546 181427 164514 10,3 631550 1147647 1742536 2042310 1879460 8,7 
SUEDE 178015 348245 462443 657643 520891 26,3 !1201341 12481517 16447641 22152660 20288394 9,2 
FINLANDE 88 4 1620 2633 3040 13,3-
DANEMARK 30 43 211 272 540 49,5- 3241 7090 17623 22079 45778 51,7-
suissE 10297 24124 31317 5271t6 35295 49,4 382015 932948 1370051 1792365 1490364 20,3 
AUTRICHE 15272 36036 55496 76231 4319<4 76,5 51t2lt25 1169932 1818896 2339041 2399604 2,4-
PORTUGAL 17 17 11 11 2633 2633 2633 2633 203 
ESPAGNE 29093 58371 103369 144004 278975 48,3- 508806 1044143 1905585 265ft617 lt9H5S5 46,1-
Y OUGOSLA V 1 E 1 5 122 95,8- 203 1418 2228 36,3-
"GRE CE 505 7lt95 
TURQUIE 22 22 28 28 2 6279 6279 6482 6482 lt05 
U. R. S. S. 612 11079 16078 17194 13902 28,0 7089 153127 222400 244680 1831)6 ·n,6 
ZONE OH-EST 5 5 5 798 99,3- 203 203 203 12761 98,3-
POLOGNE 2988 5986 9220 14210 2720 lt22,4 22685 45574 83855 137126 37471 266,0 
TCHECOSLOVAQUI E 8394 15787 36389 83064 64167 29,4 91552 117028 418467 969403 736066 31,7 
HONGRIE 21876 29007 59276 11002 24294 192,3 272834 385250 753484 891825 316180 182,1 
RIJJMANIE lt4256 88051 90749 91611 3705 308686 602181 641678 645931 33016 
BULGARIE 2331 2850 3838 3838 21268 25927 33624 3362lt 
AlGER lE 4 1621 
TUNISIE 3 203 
NIGER JA, FED. 5 2)3 
REP.AFRICo SUD 508 508 918 918 635 44,6 10533 10533 44156 44156 41522 6,3 
ETATS - UNIS 9155 19060 24661 47246 lt3131t 9,5 1720665 3421282 4410729 6090673 6433996 5,2-
CANADA 15571 31226 37575 5lt234 lt2560 27,lt 347777 740725 876232 1186942 1419672 1!1 '3-
MEXIQUE 2 2 608 608 
BRES IL 203 203 
ARGENTINE 67 67 61 67 3646 3646 3646 3646 
LIBAN 2 264 99,2- 203 8102 97,4-
ISRAEL 8 8 8 1 700,0 1620 1620 1823 608 199,8 
JAPON 23642 60141 80546 92399 74309 24,3 5lt2428 1392731 1880471 2311093 1861SltZ 2lt ,1 
AUSTRALIE 5 1823 
DCEANI E FRANCo 1 203 
DIVERS lt78 478 478 3241 3241 3241 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 515213 1215016 1651283 2139280 1773703 20t6 llt582111 31338921 42830565 55914464 552lt38lt:) 1,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 1288519lt 26756775 38461294 50795893 lt3782425 16,0 174203681 357401394 5091t1l842 673•l79457 59298lt129 13,7 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAF ICHE • LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 385807 950763 1291413 1662401 1503197 10,6 11233008 24375853 33455948 433lt8881 441556lt8 1 ,7-
FINI... NORV. OANEM 55678 102096 154757 181787 165058 10,1 634791 1154737 1761779 2067022 1928278 7,2 
AELE - EFTA 356692 892365 1188070 1518271 1223589 24,1 10117923 23325228 31541045 40682718 39201t925 3,!1 
EUROPE ORIENTALE 80457 152765 215555 28152lt 109586 156,9 724114 1389290 2153711 2922HZ 1318600 121,7 
• EUROPE TOT ALE lt66264 1103528 1507028 19lt3925 1612783 20,5 11957122 25765llt3 3560965q 46271673 454742lt8 J.,8 
AMERIQUE OU NORO 24132 50286 62236 1 Ollt80 85694 18,4 2068442 4162007 5286961 7217615 785~668 7,2-
AMERIQUE CENTRALE 2 2 608 608 
AMERIQUE DU SUD 67 67 67 67 3646 36lt6 3849 3849 
• AMERIQUE TOTALE 24799 50353 62305 101549 8569lt 18,5 2072088 4165653 5291418 7282077. 7R 53668 7,2-
AFRIQUE DU NORD 1 182ft 
• AFRIQUE TOTALE 508 508 918 918 647 ft1 ,9 10533 10533 44156 ltlt156 435ft9 1,4 
fiOYEN ORIENT 8 8 10 265 96,1- 1620 1620 2026 8111) 76,6-
EXTREME ORIENT 23642 601lt1 80546 92399 74309 24,3 5lt2428 1392731 1880411 2311093 18618lt2 24,4. 
• ASIE TOTALE 23642 601lt9 80554 92409 74574 23,9 5lt2lt28 199lt351 188 2091 2313119 18705.52 23,7 
• OCEANIE 1 5 79,9- 203 1!123 88,8-
• DIVERS 
1 1 
478 1 lt78 1 lt78 1 1 Il 1 
3241 3241 3241 
1 1 1 1 
• • 
101 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
-
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAI E USA TE. GE BRUI KTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 81 393 79,3- 203 2633 92,2-
UEBL 1 BLEU 1667 9162 13960 24130 34694 30.4- 9722 45574 67854 114238 175H1 34,9-
NEDERLAND 180 2025 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1667 9162 13960 24211 35267 31,3- 9722 45574 67854 114441 180269 36,4-
ROYAUME - UNI 65386 169528 213973 311316 218546 42t4 325092 843619 1064196 1527225 11l8G74 36,6 
IRl-ANDE 5173 20ft 58 
SU'ISSE 50 50 50 203 203 203 
AU'TRICHE 300 300 1013 1013 
POLOGNE 44 44 203 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 65386 169578 214367 311710 223719 39,3 325092 843822 1065615 1528644 1138532 31t,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 67053 178740 228327 335921 258986 29t7 334814 889396 1133469 1643085 1318801 24,6 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSETSEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS OE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN YAN GIETIJZER - NV. 
DEUT SC HL AND 8.R 11184 22667 31502 44332 31583 40,4 1005862 2053854 2843190 3783831 2528832 49,6 
UE8L 1 BLEU 1030 1845 2851 3992 3029 31,8 84260 153128 223614 309090 250756 23,3 
ITALIA 1840 3399 4833 7140 9426 24,2- 136923 254605 362766 530882 672263 20,9-
NEOERLAND 604 851 1606 1989 339 486t7 46992 69069 124770 153330 27547 456,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 14658 28762 40792 57453 lt4377 29t5 1274037 2530656 3554340 4777133 31t79398 37,3 
ROYAUME - UN 1 16 29 54 69 37 86,5 3241 6279 11950 16406 8709 88,4 
NORVEGE 69 6279 
SUEDE 45 129 235 21t8 493 49,6- 3849 11343 20052 21267 521t61 59,4-
DANEMARK 5 203 1823 88,8-
SUISSE 89<:1 1164 1300 1600 10640 84,9- 74741 99249 111402 142190 975277 B5,3r 
AUTRICHE 844 1628 2027 2755 3252 l'S. 2- 59347 117074 145228 196878 252985 22,1-
PORTUGAL 397 768 1021 1376 1545 10,8- 25724 50030 67044 89932 100060 1o,o-
ESPAGNE 66 139 163 235 341 31,0- 4051 8507 10127 14381 21066 31,6-
YOUGOSLAVIE 200 200 1262 57 10533 10533 19850 3~1tl 512_,5 
GRECE 172 6U2 
POLOGNE 542 700 1143 1781 1794 Do6- 28762 37674 58537 90540 98237 7,7-
HONGRIE 50 50 2431 2431 
ALGERIE 142 142 2836 2836 
ETATS - UNIS 7 8 9 13 35 62,8- 6886 7494 8102 9317 5874 58,6 
ISRAEL 72 72 72 5671 5671 5671 
CHINE CONTINENT 20 20 214 214 208 2,9 1013 1013 8912 8912 8710 2,3 
JAPON 921 1802 1802 1802 1503 19,9 47194 91755 91755 91755 80007 14,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 3757 6659 8432 11619 20151 42o3- 254808 446622 554580 712569 1621211 56,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 18415 35421 49224 69072 64528 7,0 1528845 2977278 4108920 5it89702 5100609 7,6 
* * 
FERROLEGI ERUNGEN - NV. FERRO-ALLI AGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - 'fV. 
DEUTSUI. AND 8.R 1128 1848 2269 3185 3149 1t1 162850 274252 291t913 405708 357500 13,5 
UE8l 1 BLEU 2604 5276 8059 9872 8332 18,5 100058 178852 263517 355676 428797 17,3-
ITAL lA 1000 2050 3100 4177 200 26939 54891 81830 109111t 5266 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4732 9174 13428 17234 11681 47.5 289847 507995 640260 870558 7915U 1I) ,o 
ROYAUME 
- UNI 207 269 285 316 234 35,0 32408 41725 lt4359 47397 31395 51,0 
NORVEGE 1869 5892 18684 23776 3491 581,1 59549 134290 505766 641879 90337 610,5 
SUEDE 28 61 61 61 11140 12153 12153 12153 203 
SUISSE 50 50 50 50 810 810 810 810 
AUTRICHE 156 156 190 101 88,1 93781 93781 112415 9722 
YOUGOSLAVIE 200 5233 11536 11736 10137 15,8 5874 109580 238199 243870 211867 15,1 
GRE CE 161 209 238 238 lit584 22483 23901 23901 
TURQUIE 9991 9991 9991 283772 283712 283772 
U. R. S. S. 99 99 99 99 728 86,3- 36864 368M 3686lt 36864 1178!11t 68,6-· 
TCHECOSLOVAQUJ E 812 812 812 1230 3224 61.8- 13166 13166 13166 19850 52055 61,8-
RHOOESIE DU SUD 13309 273847 
REP. AFR IC. SUD 400 400 400 827 3234 74o3- 9317 9317 9317 16811 58132 71,)-
ETATS - UNIS 213 826 835 1253 1733 27.6- 9318 23294 236~ 38283 121733 68,5-
JAPON 20 20 2025 2025 2!)3 897,5 
OCEANIE FRANC. 118142 220083 354589 41t7842 286554 56,3 5710483 10693408 17474367 22263047 13638683 63,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 122181 244081 397756 497629 322745 54t2 5903513 1147461t3 18762179 2371t3()77 llt606061 62,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 126913 253255 411184 511t863 334426 51to0 6193360 1'1982638 19402439 24613635 153976Zit 59,9 
* * 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSI JZER EN SPONSSTAAL • 
OEUT SCHL AND B.R 201 lt(\5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 201 405 
ROYAUME - UN 1 2!l3 
SUEDE 7082 11884 17984 24196 16355 47,9 51853 87096 130847 176016 135101 30,3 
ETATS - UNIS 136 136 136 136 2 3038 3038 3038 3038 2H 
*TOTAUX PAYS TIERS 7218 12020 18120 24332 16357 48,8 54891 91H34 133885 179054 135507 32 '1 
*TOTAUX OU PRODUIT 7218 12020 18120 24332 16558 47,0 54891 90134 133885 17q054 135912 ·n,7 
• • 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI DI PlRlTI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 50461 71961 119961 323199 77982 111402 185941 4"15234 
UEBL 1 BLEU 15108 8903 123960 lt8Sl 
!TALlA 25920 60628 119414 145463 167647 13,1- 13'H6 33016 66031 82843 85476 3,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 76381 132589 254483 145463 499749 70,8- 91958 144418 375932 82 843 585511 85,8-
ESPAGNE 128031 225435 256101 30270() 87463 246,1 95198 160824 189992 22301)7 51322 28"1,0 
BRES IL 1711 1111 1711 7089 7089 71')89 
*TOTAUX PAYS TI ERS 128031 233206 263812 310411 87463 255,n 95198 167913 191081 231)096 51322 301,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 204412 365795 518355 455934 587212 22,3- 181156 312331 513013 312939 642893 51,2-
• • 
SCHLAC KEN UND ZUNDE R-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHllFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1412930 2620496 4091406 5161181 4678241 10,5 81425 144419 211B3 285393 35Mllt 18 ,5-
UEBL 1 BLEU 698710 2142835 3900358 5259087 2799872 87,8 242452 606230 1247706 1860621 1057917 75 ·"' ITALIA 1594 9198 44326 70366 89207 21,0- 2431 6685 25117 48410 93578 48,2-
NEDERLAND 2620 2620 2620 2620 1015 158,1 608 608 608 608 1823 66,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2115914 4715149 8038110 10499254 7568335 38,7 326916 751942 1490564 2195032 151!3932 46,() 
ROYAUME - UN 1 15673 10127 
ETATS - UNIS 54 231 231 231 1620 6482 6482 6482 
CANADA 102448 205084 302920 51003 493,9 460801 8586(!8 1310091 235565 45&,1 
*TOTAUX PAYS liERS 54 102679 205315 303151 66676 354,7 1620 467283 865090 1316573 2lt5&~ 2 435,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 2115968 -4877828 82-44025 10802405 7635011 41,5 328536 1225225 2355654 351161!5 1749624 101lt7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
ElSENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. lJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 53506 54756 98061 219842 4()21 85071 88109 156166 34798(1 1llltl'l 
UEBL 1 BLEU 191461 263105 263105 263359 210412 25,2 46384 65829 65829 66234 o;n8r.n ~:1 ,3 
ITAL lA 4259 4259 4259 4259 51203 3 99,1- 6684 6684 6684 6684 81)711>1 9~,1-
NEDERLANO 2857 2857 569ft 8251 2726 202,7 4861 4861 9317 13571 41t5S ?.tilt ,6 
*TOTAUX C04MUNAUTE 252083 324977 371119 495711 729192 31,9- 143000 165483 237996 434469 873597 51,2-
NORVEGE 9540 17244 26358 30360 53319 43,0- 17217 30382 44763 51650 99452 48,0-
SUEDE 370419 1567619 2 501960 3551>132 3957124 to,o- 418265 1677111 255071:'8 3717597 51'lN)51t7 25,!>-
AUTRICHE 99 99 99 99 810 810 810 810 
ESPAGNE 41130 582692 707079 956079 771099 24,0 41725 484094 5711785 742345 772727 3,A-
MAROC 231874 232274 232474 232974 623674 62,6- 274252 274657 274860 298761 8'44835 64,5-
ALGERIE 108240 108240 108240 103908 1039(18 1t)HOR 
TUNISIE 371530 318150 16,8 244477 262909 6,9-
MAURITANIE 3412450 9167160 12284350 16435336 14222224 15,6 3534087 9082126 12049276 1586956!> 15931'331 0,3-
SIERRA -LEONE 676656 676656 676656 774192 67761 580305 580305 580305 694543 9276FI b48 ,7 
LIBERIA 2603180 4613832 6968022 9537990 9455871 Or9 2452877 4317752 6451815 8864182 8844332 1'1,2 
CONGO BRAZZAVIL 8965 891>5 8102 8102 
ANGOLA 2213 2213 2213 2213 215417 98,9- 1418 1418 1418 1418 300"181 99,4-
REP.AfRIC. SUD 3148 3148 6433 1>433 639302 98,9- 7494 7494 14989 14989 101254!> 98,'+-
ETATS - LtliS 10 10 10 57 82,4- 405 4115 405 1!>20 74,~-
CANADA 258 258 1271 1271 647696 99,7- 2025 2025 8102 8102 953806 99,1-
PERDU 510479 1532595 2040595 3178729 3054634 4,1 500298 1498260 1991874 3r'l97187 29667lt5 lt,4 
BRES IL 2200077 5218387 8507158 10385811 7164721 45,0 2290634 5300118 8171462 10522051 87llt295 n,1 
CHILI 38010lt "380104 38010it 607244 607244 60724lt 
IRAN 17000 27000 27000 27000 lt9519 45,lt- 71500 117479 117479 117ft 79 221Blt lt6,8-
UNION INOI ENNE 105766 305385 309174 310364 480105 35,3- 120517 293900 305040 308078 579697 4~,8-
CHINE CONTINENT 196 196 196 1013 1013 1013 
AUSTRAL 1 E 10532 5 411740 1ll394lt 1631144 157786 607244 1480233 2086262 
OCEAN lE FRANC. 1609 38ftR 
*TOTAUX PAYS TIERS 10289614 24846852 35902301 47935172 41722282 14,9 101t71210 24987745 353345<11 47360169 46602r'l23 1 ,r. 
*TOTAUX OU PRODUIT 10541697 25171829 36273420 lt8430883 421t51474 14,1 10614210 25153228 35572587 47794638 4 7lt75621'1 0,7 
• 
MANGANERZE. Ml NERA! DE MANGANESE. 
MINERALE 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 680 1888 2917 4367 1137 284,1 9317 24306 38282 55701 6279 787,1 
NEOERLANO 4318 7069 11413 15230 5597 17Zt1 61575 98439 156166 201537 74336 111 '1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4998 8957 14330 19597 673ft 191' r> 70892 122745 l94lt48 25723R F!l)!>15 2B,l 
GRECE 4440 4440 12880 12880 17623 26,8- 44561 44561 94793 94793 175813 46,0-
TURQU JE 35826 62B3 
U. R. S. s. 277789 613389 613389 841639 9473S6 11,1- 823162 1800464 1800464 2497640 2874383 n,o-
MAROC 494146 824364 938670 1252592 2016945 37,8- 1475980 2654616 3152888 4295674 5FI65029 2!>,7-
GHANA 3 11197 11200 11200 3119 259,1 203 21142 27344 27344 3FI!>R7 29,2-
GABON 405697 687160 937ltl 0 llt75879 1B33l!>lt 19,lt- 1445597 2441737 3356856 5206945 669132!> 22,1-
CONGO BRAZZAVIL 20020 27030 48160 10050 379,2 154140 218956 365197 33421 992,7 
ZAMBIE 201t01t 30066 65899 75560 117689 35,7- 95806 149482 329143 379983 5748H 33,8-
RHOOESIE DU SUD 5045 27llt2 
REP.AFRJC. SUD 807762 1295196 2020782 2492lt71 3125169 20,2- 1990051 3226819 4967329 6388".12 84449r'llt 2lt,3-
ETATS·- LtliS 46 SOB 
BRES IL 161012 161012 33 8012 519266 108966 376,5 429000 429000 901'1536 11365M 37!\337 7.112 ,o 
IRAN 32827 88717 
UNION INCl ENNE 74613 103016 114994 122907 121027 1,6 185130 249946 280936 300584 289444 3,8 
CHINE CONTINtNT 15860 17624 26124 2612lt 19232 35,8 45169 53473 78387 78387 65829 Ht1 
*TOTAUX PAYS TIERS 2261726 3767484 5106390 6878678 8394084 18,0- 6534659 11231380 15207632 2077106'i 25608359 Hl ,a-
*TOTAUX OU PRODUIT 2266724 3776441 5120720 6898275 8400818 17,8- 6605551 11354125 15402080 210283('3 2 5688974 18,1-
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS fOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 54000 54000 54000 83856 83856 83856 
UEBL 1 8L EU 3481 4fl5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 540(10 54000 5it000 3481 8·3856 83856 83856 ~ns 
*TOT AliX OU PRODUIT 54000 54000 5lt000 3481 83856 83856 83856 41'15 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI t 1-IX l l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHlAND B.R 54186 110644 154978 278209 5158 94388 196211 278304 487537 17419 
UE8L 1 BLEU 191461 263105 263105 263359 213893 23,1 46384 65829 65829 66234 51245 29,2 
ITAL lA 4259 4259 4259 4259 512033 99,1- 6684 6684 6684 6684 801161 99,1-
NEOERLAND 7175 9926 11107 23481 8323 182,1 66436 11)330!'1 165483 215108 78792 173,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 257081 387934 439449 569308 739407 22,9- 213892 312084 516300 175563 95ft!>l7 18,7-
NORVEGE 9540 17244 26358 30360 53319 43,0- 11217 30382 44763 '51650 994'52 lt8,o-
SUEDE 370419 1567619 2501960 3556132 3951124 10,0- 418265 1677111 2551)708 3117597 50Q05H 25,6-
AUTRICHE 99 99 99 99 810 810 810 810 
ESPAGNE 41130 582692 707079 956079 771099 24,0 41725 484094 570785 742345 17?727 1,8-
GRECE 4440 4440 12880 12880 17623 26,8- 44'561 44561 94793 94793 H5813 46,0-
TURQUIE 35826 62183 
U. R. S. s. 271789 613389 613389 841639 947356 11,1- 823162 1800464 1800464 2497640 2874383 13,')-
MAROC 726020 10'56638 1171144 1485566 26406U 43,7- 1750232 2929273 3421748 4594435 670986ft 31,1t-
ALGER lE 108240 108240 108240 103908 103908 tp39o8 
TUNISIE 371530 318150 16r8 244477 262909 6,9-
MAURITANIE 3412450 9167160 12284350 16435336 14222224 15,6 3534087 9082126 12049276 1 '5869566 1 "i930331 Or3-
SIERRA - LEONE 676656 676656 676656 174192 67761 580305 580305 580305 694543 92768 648,7 
LIBERIA 2603180 4613832 6968022 9537990 9455811 0,9 2452877 4317752 6451815 8864182 8844332 0,2 
GHANA 3 11197 11200 11200 3119 259,1 203 27142 27344 27344 38687 29,2-
GABON 405697 687160 931410 1475879 1833164 19,4- 1445'597 2441737 3356856 5206945 669102& 22,1-
CONGO BRAZZAVIL 20020 35995 57125 10050 468,4 154140 227058 373299 33421 
ANGOLA 2213 2213 2213 2213 215H7 98,9- 1418 1418 1418 1H8 30H81 99,1t-
ZAMBIE 20404 30066 65899 75560 117689 35,7- 9'5806 149482 329143 379983 '57483& 33,8-
RHOOESIE OU SUD 5045 27lft2 
REP .AFR 1 C. SUD 810910 1298344 2027215 2498904 37641t71 33,5- 1997545 3234313 4982318 6403001 91t57450 32,2-
ETATS - UNIS 10 10 10 103 90,2- 405 405 ft05 22Z8 81,7-
CANADA 258 258 1271 1271 647696 99,7- 2025 2025 8102 8102 953806 99,1-
PEROU 510479 1532595 20.ft0595 3178729 3054634 4,1 500298 1498260 1991874 3097187 29667ft5 4r4 
BRES IL 2361089 5379399 881t5170 10905017 7273687 49,9 2719634 5729118 9071998 116'585'57 9090632 29,2 
CHILI 380104 380104 380104 607244 607244 607244 
IRAN 17000 27000 27000 27000 823.ft6 67r1- 71500 117479 117479 117479 31)9901 62,l-
UNION INDIENNE 180379 408401 421t168 433271 601132 27r8- 305647 543846 585976 608662 ·869141 29,9-
tHINE CONTINENT 15860 17820 26320 26320 19232 36,9 45169 54486 79400 79400 &582~ 21),& 
AUSTRALIE 105325 411740 1113944 1631144 157786 6072H 1480233 2086262 
OCEANI E FRANC. 1609 38ft8 
*TOTAUX PAYS TIERS 12551340 286H336 ·41008691 5~813850 50116366 9r4 17005869 36219125 50542223 68131234 72210382 5r!>• 
*TOTAUX OU PRODUIT 12808421 29002270 414.ft8140 55383158 50855713 8,9 17219761 36591209 51058523 68906797 13164999 5,7-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 425628 2172094 3248376 lt555550 4834991 5,7- 522578 2236958 3261859 4607195 6110722 2'+,5-
FI NL. NORV. DAN EM 9540 17244 26358 30360 53319 43,0- 17217 30382 44763 51650 99452 48,0-
AB.E - EFTA 380058 1584962 25281tl7 35865H 4010443 10,5- lt36292 1708303 2596281 377!)1)57 5099~H 26r0-
EUROPE ORIENTALE 277789 613389 613389 81tl639 947356 11,1- 823162 1800464 1800464 2497640 2874383 13,0-
• EUROPE TOTALE 703417 2785483 3861765 5397189 5782347 6,6- 1345740 4037422 5062323 7101t835 8985105 20,8-
AMERIQUE DU NORD 258 268 1281 1281 641799 99,7- 2025 21t30 8'507 8507 956034 99,0-
AHERIQUE OU SUD 2871568 7292098 11265869 14463913 10328321 40,0 3219932 7834622 11671116 15362988 12057377 27 ,,. 
• AMERIQUE TOTALE 2871826 7292366 11261150 14465191 10976120 31,8 3221957 7837052 11679623 15371495 13Dl31t11 19 '1 
AFRIQUE DU NORD 726020 1164878 1279384 1965336 2958769 33,5- 1750232 3033181 3531656 4942820 6972773 29,0-
ETATS ASSOC FRANC 3818147 9874340 13257755 17968340 16065ft38 11,8 lt979681t 11678003 15633190 21449811) 22654778 5,2-
• AFRIQUE TOTALE 8657533 17611526 24288344 32833735 32653580 0,6 11858070 23021596 31537189 42763101 489!>31 ft7 12,&-
JIIOYEN ORIENT 17000 27000 27000 27000 82346 67,1- 71500 117479 117479 117479 309901 62,0-
EXTREHE ORIENT 196239 426221 45048 8 459591 620364 25,8- 350816 598332 665376 6881)62 934970 26,3-
• ASIE TOTALE 213239 453221 477488 486591 702710 30,7- 422316 715811 782855 805541 1244871 35,2-
* OCEANIE 105325 411740 1113941t 1631144 1609 157786 607244 1.ft80233 2086262 3848 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
SCHROTT NI CHT SORTI ERT ODER KLASS 1 ERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESDRTEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUT SC Hl AND B.R 30374 47110 65663 78269 38569 102,9 94996 153735 211867 251972 1331.80 88,8 
UEBL 1 BLEU 180373 260368 340601 369900 349072 6,0 608459 897498 1202740 1309079 1239402 5,6 
ITALIA 545 545 675 107 530,8 17217 17217 17622 405 
NEOERLANO 20367 26071 26491 27802 1010 62183 79399 80615 84058 3646 
*TOTAUX COMMUNAUTE 231114 334694 433300 476646 388758 22,6 765638 1147849 1512lt39 1662731 1376933 2, ,8 
ROYAUME - UNI 36408 36408 77712 211305 650 141582 141582 332181 795210 2633 
NORVEGE 1200 1200 2431 2431 
SUEDE 861 861 861 1620 1620 1620 
DANEMARK 3500 3500 3500 3500 lt0712 40712 40712 40712 
SU 1 SSE 38 79 79 377 79,0- 608 1013 lOU 608 66,6 
AUTRICHE 9 9 9 999 99,0- 405 4(15 lt05 5266 92,2-
ESPAGNE 221 608 
YOUGOSLAVIE 107 107 107 1013 1013 1013 
GRE CE lOO 233 
TURQUIE 560 560 560 1418 1418 1418 
ANDORRE 310 310 310 500 37,9- 405 405 .405 1013 59,9-
ZONE DM-EST 4610 4610 24162 80,8- 14381 14381 80210 82,0-
ALGER lE 120 270 55,5- 2228 5266 57,6-
GABON 24 1418 
ETATS - UNIS 24909 27828 35789 37184 175013 78,7- 89527 99857 113225 114643 ltA0650 76,1-
CANADA 105 105 455 865 47,3- 810 810 1620 4456 63,6-
DIVERS 268 342 342 782 203 405 405 1823 
*TOTAUX PAYS TIERS 65085 70068 125184 261082 203181 28,5 272024 28B835 510019 978922 582331 68,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 296199 404762 5581t84 737728 591939 24,6 1037662 14366B4 2022458 2641653 1959264 34,8 
* 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
RDTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 109406 196792 221434 239991 195014 23,1 372691 660717 751662 817693 731609 11,8 
UEBL 1 BLEU 90959 172852 2721 85 423010 251832 68,0 323877 583748 900536 1439926 934969 o;lt,O 
NEDERLAND 12341 47682 101878 174405 71208 144,9 37877 146849 334207 577267 255213 126,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 212706 417326 595497 837406 518054 61,6 734445 1391314 1986405 2834886 1921791 lt7,5 
ROYAUME - UN 1 2313 2313 8603 29834 5332 459,5 71t94 7ft94 28762 100262 21268 371 t4 
IRLANDE 4052 17!.22 
ZONE DM-EST 10396 26300 34636 86894 
NIGERIA, FEO. 5697 241Ll 
ETATS - UNIS 17950 10651tl 
DIVERS 110 110 110 110 203 203 203 203 
*TOTAUX PAYS HERS 2423 2423 19109 56244 33031 70,3 7697 7697 63601 187359 170142 10,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 215129 419749 61't606 893650 551085 62,2 71t2142 1399011 2050006 3022245 2091933 44,5 
* 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl .FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VER TI ND PLAATI JZER. 
DEUTSCHLAND B.R 903 903 903 903 727 24,2 2836 2836 2836 2836 3241 ~~~::: UEBL 1 BLEU 359 359 359 655 252 159,9 810 810 810 2633 5~b9 
NEDERLANO 279 279 279 566 1013 1013 1013 2025 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1541 1541 15~1 2124 979 117,0 4659 4659 4659 149ft 87Ul B,9-
SUISSE 367 367 367 367 462 20,5- 1823 1823 1823 1823 4ft 56 59,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 367 367 367 367 462 20,5- 1823 1823 1823 1823 lt't56 59,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 1908 1908 1908 2491 1441 72,9 61t82 6482 6482 9317 131!»6 29,1-
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
Al TRI ROTT AMI. OVER tG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 100224 206744 2992 74 385923 947126 59,2- 362158 748827 108401t7 13653'87 ~(187060 55,7-
UEBL 1 BLEU 780934 1263521 1667536 2138326 2544541 15,9- 2422899 3897ft60 5183450 6665100 8175108 18,4-
ITAL lA 625 1339 1925 3212 2689 19,'t 31800 71905 98844 178446 862&6 106,8 
NEDERLAND 25178 2B431 ft7914 99865 201929 50,5- 88513 '103907 153329 311521 51)8197 3R ,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 906961 1500035 2016649 2627326 3696285 28,8- 2905370 4822099 6519670 852045't 11856651 28,3-
ROYAUME - UNI 38681 60983 79667 174799 170947 2,3 141177 .Z39616 318610 67'i099 744979 9,3-
IRLANDE 147 147 147 1215 1215 1215 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967. 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX t l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGE 1500 2228 
SUEDE 187 187 187 lt 608 608 608 608 
SUISSE 21t58 6108 9322 15118 27730 lt5,1t- 35851 103097 129631 187156 393a9 52,3-
AUTRICHE 2061t 16001 
YOUGOSLAVIE 291 8305 
ZONE DM•EST 12990 23557 30305 lt3666 19119 128tlt lt3953 82033 108361t 1573 81 68057 131 t2 
POLOGNE 190 608 
ROUNANIE 363 1271t 2057 1013 341t3 56n 
MAROC 218 lB23 
TUNISIE 80 132 132 132 1215 2025 2025 2025 
L 18ER lA 8 lt05 
COTE 0 IVOIRE 32 32 32 32 203 203 203 203 
CONGO 8RAZZAVIL 2 203 
REP.AFRJC. SUD 367 110llt 
ETATS - liHS 3821t BOitO 9831t0 1'37983 47971 187,6 8709 17419 451483 642488 161837 2n,o 
VENEZUELA 131 lOU 
ISRAEL 139 139 70 98,6 5671 5671 3443 64t7 
PAKISTAN 251 15391t 
UNION IN Dl ENNE 1374 1374 1371t 1477 6,9- 89324 8932-lt 89324 227260 60,6-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 58065 100923 220919 318120 269854 lt0t1 231108 536553 1110577 1792160 1637008 9,5 
*TOT AUX OU PRODUIT 965026 1600958 2237568 3005446 3966139 21t,1- 31361t78 5358652 76302-\7 10312Ult 13493659 23,5-
• • 
SCHROTT INSGESAitT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHAOOT. 
DEUTSCHLAND 8.R 2lt0907 lt52149 58727-lt 705086 ll8llt36 40,2- 832681 1566115 2050-\12 2H7888 3955190 38,3-
UEBl 1 BLEU 1052625 169.7100 2280681 2931891 31lt5697 6,7- 33560U 5379516 7287536 9416138 10351t91t8 9,0-
ITALIA 625 1884· 21t70 3887 2796 39,0 31800 89122 116061 196068 86691 1Z6t2 
NEDERLAND 58165 1021t63 176562 302638 274147 10,4 189586 331168 569164 0'7~'! .. , 767056 27,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1352322 2253596 3046987 3943502 4604076 11tt3- ft410112 73"c:n::: ; . ' . :>b~ t5t!llt055 lltoD• 
ROYAUME -UNI 77402 99701t 1C..5982 415938 176929 135,1 290253 388f.'l? JI.""' .rJ '' 768880 10it,3 
IRLANDE llt7 147 147 4052 9, 1.!15 1215 11622 93,0-
NORVEGE 1200 121)1) 151)0 JC 2431 2431 2228 9,1 
SUEDE 101t8. 1048 1048 4 2228 2228 608 266t4 
DANEMARK 3500 3500 3500 3500 ... "" .... '"" 11.1.2 40712 <lt0112 
SUISSE 2825 6513 9768 15564 28569 lt5,4- 3767-lt 105528 132467 189992 398Zl3 52t2• 
AUTRICHE 9 9 2073 999 107,5 405 405 161t06 5266 2llt5 
ESPAGNE 221 61)8 
YOUGOSLAVIE 107 107 398 1013 1013 9318 
GRECE 130 203 
TURQUIE 560 560 560 11tl8 1418 11tl8 
ANDORRE 310 310 310 500 37,9- 405 olt05 'ï.o5 11»13 59,9-
ZONE DM-EST 12990 23557 45311 71t576 43281 72,3 43953 82033 157381 258656 148261 Toltt5 
POLOGNE 190 6011 
ROUMANIE 363 1274 2057 1013 31t43 5671 
MAROC 218 1823 
ALGERIE 120 270 55,5- 2228 5266 57,6-
TUNISIE 80 132 132 132 1215 2025 2025 2025 
LIBERIA 8 lt05 
COTE D IVOIRE 32 32 32 32 203 203 203 203 
NIGER 1 At FED. 5697 24711 
GABON 24 lltl8 
CONGO BRAZZAVIL 2 203 
REP.AFRIC. SUD 367 17011t 
ETATS - UNIS 28733 35868 1Hl29 175167 240931t 27,2- 98236 117276 56olt708 757131 7490U 1,1 
CANADA 105 105 455 865 47,3- 810 810 1620 oltlt56 63,6-
YEN ElU ELA 131 lOU 
ISRAEL 139 139 70 98,6 5671 5611 31tlt3 64,7 
PAKISTAN 251 1539-lt 
UNION INOI ENNE 1374 1374 1374 1477 6,9- 8932-lt 89321t 8932-lt 227260 60,6-
DIVERS 378 lt52 452 892 olt06 61)8 608 2026 
*TOTAUX PAYS TIERS 12591t0 173781 365579 695813 5D6528 37tlt 512652 834908 1686020 296026/t 2393931 23,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 1478262 2427377 31tl2566 lt639315 5110604 9,1- olt922761t 8200829 11709193 15985829 17558022 8,9-
LAENOEAGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 83727 111898 182631 lt40138 212874 107,1) 368639 51t1616 8618lt7 1834696 1191t61tl 53,6 
F INL. NORV. OANEM 3500 3500 4700 4700 1500 213,3 40712 40712 lt3143 lt3143 2228 
AEL E - EFTA 83727 110714 181507 lt39323 2081)1)1 111,2 368639 537565 857796 1822340 1175195 55,1 
EUROPE OR 1 ENT ALE 12990 23920 46585 76633 43471 76,3 lt3953 8301t6 160821t 264327 148875 77,5 
* EIMOPE TOT ALE 96717 135818 229216 511311 256345 101,8 412592 621t662 1022671 2099023 l31t35l6 5!1 ,2 
AMERIQUE OU NORD 28733 35973 13lt234 175622 241799 27;3- 98236 118086 565518 758751 7531t8lt 0,7 
AMERIQUE OU SUD 131 1013 
* AMERIQUE TOTALE 28733 35973 134234 175753 241799 27,2- 98236 118086 565518 759764 753lt84 o,8 
AFRIQUE DU NORD 80 132 132 252 lt88 lt8,3- 1215 2025 2025 lt253 7089 39,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% 1 +% 
T T 1 1 T 1 1 1 
ETATS ASSOC FRANC 32 32 32 32 26 23t1 2f'l3 203 203 21'13 1621 ~7.4-
* AFRIQUE TOTALE 112 164 164 284 6586 95,6- 1418 2228· 2228 4456 5t')8ft0 91,1-
MOYEN ORIENT 139 139 70 98,6 5671 5671 3443 64,7 
EXTREHE ORIENT 1374 1314 1374 1728 20,4- 89324 89324 89324 242~54 !>3,1-
* ASIE TOTALE 1374 1513 1513 1198 15,8- 89324 94995 94995 246097 61,3-
* DIVERS 378 452 452 892 406 608 6(18 2026 
• • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 J l-VI J 1-IX l l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
OEUTSCtt..ANO B.R 142Lt3808 27298468 41251124 56577276 55419910 2,1 24090450 45985464 69797610 95481316 987l7tt53 3,2-
UEBL 1 BLEU 720233 1527111 2334576 3324046 2882084 15t3 1473752 3311484 5105671 7256140 613641t6 18,2 
ITAL lA 400 1353 1783 2813 2753 2,2 1215 3848 4861 7899 7900 
NEOERLAND 1131422 2427509 3766931 5308927 6195516 14r2- 2451459 5391265 8505669 12164324 1377091t9 11,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 16095863 31254441 47354414 652130~2 64530263 1 tl 28016876 54692061 83413811 114909679 ll863Z71t8 3,0-
ROYAUME ,.. UNI 205Bn9 2995143 4186704 5737107 7193576 20,2- 3677088 5281888 7390836 10108444 13525864 25,2-
SUISSE 7326 7326 20660 20660 
u. R. S. S. 3793046 7424843 10672293 14776058 14909762 o,8- 10778479 20672829 28775222 39335554 41858717 5,9-
POLOGNE 1750230 2837900 4619116 6502557 5405828 20,3 2080185 3370832 5503478 7764742 6608791 17,5 
MAROC 26328 60175 90059 115397 141971 18,6- 74538 169939 253997 325295 391326 16,8-
REP.AFRIC. SUD 79427 133627 237289 195178 21,6 131tlt93 226248 397605 31t6563 11tt7 
ETATS - UNIS 4748802 10924066 16775758 21756426 1776066lt 22t5 7729093 16794610 25601065 3313834ft 31513851 5,0 
BRES IL 7785 15799 
VIET-NAM NORD 99554 104990 104990 104990 801980 86,8- 280531 295925 295925 295925 229161t7 87 ,o-
*TOTAUX PAYS TIERS 12476179 24426544 36589873 49237150 46lt16744 6,1 24619914 46720516 68067431 91386569 96612558 5,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 28572042 55680985 839442 87114lt5021211 0917007 3,2 52636790 101412577 151481242 206296248 215245306 lt,1-
• * 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. S TEENKOOLBRIK ETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 89870 180436 279457 430666 529327 18,5- 227463 448648 691910 1076754 1349791 20,1-
UEBL 1 BLEU 154324 408000 607295 835446 812905 2,8 395782 1016192 1503526 2066209 2096791t 1,4-
ITAL lA 1250 1250 3038 3038 
NEOERLAND 375841 929705· 1409704 1919284 1986123 3,3- 950566 2303395 3474132 4716971 5049361 6,5-
*TOTAUX COHMUNAUTE 620035 1518141 2297106 3186646 3328355 4,2- 1513811 3768235 5672606 7862978 8495946 7,4-
lJ• R. S. S. 17850 50970 50970 50970 50232 143608 143608 143608 
*TOTAUX PAYS TIERS 11850 50970 50970 50970 50232 143608 14360B 143608 
*TOTAUX OU PRODUIT 637885 1569111 2348676 3237616 3328355 2,6- 1624043 3911843 5816214 8006586 849591t6 5,7-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND 8.R 6418670 12256256 19244716 26603358 27539419 3,3- 14388724 27252858 42856071 59130736 63539433 6,8-
UEBL 1 BLEU 659779 1155937 1504246 1936312 1905516 1,6 1496234 2548075 3297306 U34909 4285749 1tl"\ 
ITAL. lA 89074 160151 232685 311769 244061 27,7 210652 374919 542428 725128 588812 23,2 
NEDERLANO 1276649 2233635 3350892 4369146 7618762 42,6- 2927856 5058071 7553078 9811710 17937395 45,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 8444172 15805979 24332539 33220585 37307758 10,9- 19023466 35233923 54248883 13902483 86351389 14,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 8444172 15805979 24332539 33220585 37307758 10,9- 19023466 35233923 54248883 73902483 86351389 llt,1-
• • 
8RAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 51352 91035 126133 149415 46660 220,2 90540 137531 185941 200524 38282 423,8 
UEBL 1 BLEU 100 lOO 203 203 
NEOERLANO 250 .500 500 405 1013 1013 
*TOT AUX COHMUNAUTE 51352 91285 127333 150015 46660 221,5 90540 137936 187157 201740 38282 427,0 
ROYAUME -UNI 102 305 305 305 608 2025 2025 2025 
YOUGOSLAVIE 303 2)3 
TURQUIE 18 203 
TCHECOSLOVAQUI E 200 !>08 
*TOT AUX PAYS TI ERS 102 305 305 305 518 41,0- 608 2025 2025 2025 10llt 99,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 51454 91590 127638 150320 47178 218t6 9llft8 139961 189182 203765 392'16 ltl8,5 
• • 
8RAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN B.RUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 668531 1250604 2095186 3360009 3544625 5,1- 930918 1738079 2906385 lt656617 49221!>0 5,3-
UEBL 1 BLEU 500 500 1000 8140 87,6- 810 810 1418 210!.!> 93,2-. 
NEDERLANO 13050 25000 43480 61780 79323 22,0- 22483 42941 74538 10'H31 136113 22,;?-
*TOTAUX COMMUNAUTE 681581 1276104 2139166 342.2789 3632088 5,7- 953401 1781830 2981733 4763766 5079B9 6,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 681581 1276104 2139166 3422789 3632088 5,7- 953401 1781830 2981733 4763766 5f'l7933Q 6,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• 
11'0 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
Origine 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ..---:;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 l l 1 1 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCH&. AND B.R 21472231 41076799 62997216 87120124 87079941 39728095 75562580 116431917 160545947 168567119 4,7. 
UEBL 1 BLEU 1534336 3091548 4446717 6096904 5608645 a, 7 3365768 6876561 9907516 13558B79 1254:)055 8,1 
ITAl lA 89474 161504 23571B 315832 246814 2a,o 211867 378767 550327 736065 596712 23,4 
NEDERLAND 2796962 5616099 8571507 11659637 15879724 26,5- 6352364 12796077 19608430 26799755 36893818 27o3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 25893003 49945950 76251158105193097108815124 3r2- 49658094 95613985 146504190 201640646 218597704 7,7-
ROYAUME - UNI 2058321 2995448 4187009 5737412 7193576 20,2- 3677696 5283913 7392861 10110469 13525864 25,2-
SUISSE 7326 7326 20660 20660 
YOUGOSL AV lE 300 203 
TURQUIE 18 2)3 
U. R. S. S. 3810896 7475813 10723263 14827028 14909762 0,5- 10828711 20816437 28918830 394l9162 41858717 5,6-
POLOGNE 1750230 2837900 4619116 6502557 5405828 20,3 2080185 3370832 5503478 7764742 6608791 17,5 
TCHECOSLOYAQUI E 2DD ~os 
MAROC 26328 60175 90059 115397 141971 18,6- 74538 169939 253997 325295 391326 16,8-
REP.AFRIC. SUD 79427 133627 237289 195178 21,6 134493 226248 397605 3tt6563 lit ,7 
ETATS - UNIS 4748802 109240~6 16775758 21756426 17760664 22,5 7729093 16794610 25601065 33138344 31513851 5,1) 
BRES IL 7785 15799 
VIET-NAM NORD 99554 104990 104990 104990 801980 86,8- 280531 295925 295925 295925 2291647 a1 ,o-
*TOTAUX PAYS TIERS 12494131 24477819 3664114B 49288425 46417262 6t2 24670754 46866149 68213064 91532202 96613572 5,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 3B3B7134 744237691128923061544B1522155232386 0,4- 71t328848 142480134 211t717254 293172848 315211276 6,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
'ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2058321 2995448 4194335 5744138 7193894 20,1- 3677696 5283913 7413521 10131129 13526270 25,0-
AELE - EFTA 2058321 29951t48 4194335 574ftl38 7193576 20,1- 3677696 5283913 7413521 10131129 13525864 25,0-
EUROPE ORIENTALE 5561126 10313713 15342379 21329585 20315790 5oO 12908896 24187269 34422308 47243904 4846811!> 2o4-
* EUROPE TOT ALE 7619447 13309161 19536714 27074323 27509684 lo5- 16586592 29471182 41835829 57375033 61'~~4386 7,4-
AMERIQUE OU NORD 4748802 10924066 16775758 21756426 17760664 22,5 1729093 16794610 25601065 33138344 31573851 5,0 
AMERIQUE OU SUD 7785 15n9 
* AMERIQUE TOTALE 4748802 10924066 16775758 21756426 17768449 22t4 7729093 16794610 25601065 33138344 31589650 4o9 
AFRIQUE OU NORD 26328 60175 90059 115397 lltl971 18,6- 74538 169939 253997 325295 391326 Ho!l-
* AFRIQUE TOTALE 26328 139602 223686 352686 331149 4,6 74538 301t432 lt8021t5 722900 737889 1o9• 
EXTREME ORIENT 99554 104990 104990 104990 801980 86,8- 2B0531 295925 295925 295925 229161t7 87,0-
* ASIE TOTALE 99554 104990 104990 104990 801980 86,8- 280531 295925 295925 295925 22916lt7 81,,_ 
• • 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Ill 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
ELEKTRODENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTROOEN-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 10516 11290 6,8- 17824 16001 11,4 
*TOTAUX C04MUNAUTE 10516 11290 6,8- 17824 16001 11,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 10516 11290 6,8- 17824 16001 11,4 
• • 
ANDERER KDKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
OEUTSCHL AND B •. R 2365 11239 25295 26631 19173 38,9 16001 76361 111560 181)412 60967 196,0 
UEBL 1 BLEU 30 30 30 369 91,8- 203 203 203 !Il!) 74,8-
*TOTAUX C04MUNAUTE 2365 11269 25325 26661 19542 36o4 16001 76564 171163 180675 61177 192,5 
*TOT AUX DU PRO OUI T 2365 11269 25325 26661 19542 36,4 16001 76564 171763 180675 61777 192,5 
• * 
112 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B .R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
u.R.s.s. 
CAMEROUN 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
ARGENTINE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
·NORVEGE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
U. R. S. So 
TCHECOSLOVAQUI E 
REP.AFRIC. SUD 
UNION INDIENNE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
RHODESIE OU SUD 
ETATS - UNIS 
ISRAR . 
PAKISTAN 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
• EINFUhiR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
f------.--'~--r96_7_-,..----+--19_6_6--l 1967 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
1967 1966 1~------~-----,-------r------+-----~1%7 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
1 
1-111 
29B53 
401 
1891 
32145 
16476 
1018 
6074 
2356B 
1 
76129 
401 
2547 
462 
79539 
200 
17346 
1018 
13463 
46 
32073 
100 kg ±% 
1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
1t1734 
401 
3240 
462 
145837 
200 
220 
17346 
1018 
15493 
550 
694 
35521 
199618 
601 
3370 
4&2 
204051 
200 
210 
220 
22017 
1018 
23641 
550 
694 
48550 
&0340 230 t8 
1014 40,6-
7775 56,6-
10 
69139 195,1 
9854 97,9-
121t0 
31255 29,5-
27508 14,0-
367 49,9° 
70221t 30,8-
55713 111612 1B1358 252601 139363 81,3 
* • 
1-111 
185781 
2661 
11533 
199975 
92346 
6773 
44419 
143538 
343513 
l 
461508 
2661 
23442 
2968 
490579 
3181 
97125 
6773 
97443 
1491 
206013 
l 
851417 
2661 
28893 
2968 
885939 
10 
3181 
704 
97125 
6773 
111897 
4737 
5245 
229672 
696592 1115611 
1 
1194558 
9440 
33Z50 
2968 
1240216 
3181 
2080 
704 
123159 
6773 
168346 
4737 
5245 
314225 
1554441 
r 
±% 
367099 225,4 
6525 44,7 
1t3779 21t,l)-
138 
417541 197 ,o 
107093 96,9-
1189 
131382 6,2-
248827 32,3-
1445 227,8 
495936 36,6-
913477 70,2 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRD-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURUO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
6952 
4263 
58074 
69289 
48886 
18352 
3120 
10151 
80509 
12478 
55438 
170206 
238122 
48886 
36121 
3120 
47995 
136122 
19126 
118262 
233350 
370738 
108251t 
30 
208 
52571 
3120 
54557 
218740 
30331 
llt5319 
355277 
530927 
200 
llt771t3 
30 
208 
69136 
3120 
70818 
291255 
56853 
121t530 
229599 
ltl0982 
46,6-
16,7 
54,7 
29t2 
75060 96,8 
1500 
78270 llt6-
202 
18()469 60,7-
826 
336327 13,3-
149798 374244 589478 822182 747309 10,0 
466551t 
1210 
467764 
522626 
2200 
132362 
130883 
5957 
160698 
954726 
* • 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA OA AFFlNAZIONE. 
RUWI JZER VOOR DE STAALPRODUKTI E. 
791t908 1385552 
1460 llt60 
1773 
796368 13118785 
686168 
59 
2700 
97958 
513553 
239148 
45805 
7014 
294903 
26 
1354818 
50 
59 
3850 
135606 
560116 
368769 
112300 
8349 
383804 
1828005 
1677 
1773 
1831455 
364 
1066 
168151t2 
50 
59 
66098 
135606 
717953 
780 
543503 
140748 
73546 
28157 
8349 
489304 
19958 
1887308 2927747 3907083 
378340 383,2 
278 503t 2 
11847 84,9-
390465 369 .o 
3063 88,0-
31246 96,5-
839597 100' 3 
"ï28 88,7-
15509 326,2 
18193 61t5t4 
428144 67,7 
582401 6,6-
500559 11,8-
101 
151555 81,3-
49531 83,1-
230801 
19H05 147t2 
428650 
102 
128184 
1422490 2683676 4316532 5731f538 3997140 43,6 
* * 
1 J 1 1 1 JI 
89947 
53929 
722067 
865943 
608405 
216284 
36573 
122885 
984147 
162958 
710854 
2084716 
2958528 
608405 
425361 
36573 
586787 
1657126 
248568 
1519702 
2870388 
4638658 
1328551 
795 
731 
618920 
36573 
668629 
2654199 
390890 
1858148 
4363902 
6612940 
2510 
1803085 
795 
731 
813699 
36573 
865591 
3522984 
640117 
1639609 
2876851 
5156637 
38,9-
13,3 
51,7 
28,2 
891t4H 101 ,!> 
17565 
911652-
2514 
2176610 
1:)325 
4013127 
10;7-
60,1-
12,1-
1850!)90 lt615654 7292857 10135924 9169764 10,5 
2070563 
8169 
2078732 
2091125 
15900 
516905 
493ll2 
28072 
6.12763 
3759877 
3548222 
9609 
3557831 
2791t725 
694 
19180 
383053 
2054958 
912192 
185318 
2·7179 
1171334 
1152 
7549785 
6319426 
9609 
18011 
631t7046 
1211 
5543479 
1082 
691t 
27688 
531256 
2309886 
11t061t52 
4521t32 
32726 
1561581 
1152 
11869639 
81t58663 
13233 
18011 
81t89907 
17498 
lt619 
69981t13 
1082 
691t 
293375 
531256 
2961986 
3509 
2161577 
577733 
312182 
121616 
32726 
2038301t 
84706 
1152 
16142428 
1696479 398,6 
2755 38lt3 
60303 70,0-
1759537 382,5 
25525 31,4-
142616 96,7-
3480455 101,1 
17354 95,9-
78906 211,8 
69976 !>59,2 
1665031 77,9 
1986006 8,8 
2013890 11 '2-
4853 
589H5 H,3-
200872 83.,6-
934586 
755256 169,9 
1640470 
18038 
522160 
5838609 11107616 18216685 24632335 15904886 54,9 
1 _( 1 1 
Ill 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 ~ 1 1 ~966 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECJALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 476990 863965 1210710 1853596 1395327 32,8 2815473 5208442 7176985 10991586 81:?2399 35,3 
UEBL 1 BLEU 32071 42271 82396 82396 70840 16,3 186847 248709 450235 450235 421)735 7,, 
FRANCE 10002 50652 91838 121733 52560 131,6 56717 298843 532296 691263 305H3 126,4 
NEOERLANO 4729 16804 26338 50900 36320 40,1 30686 108553 167328 313905 22645/o 31!,6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 523792 973692 1411282 2108625 1555047 35,6 3089723 5864547 8326844 12446989 9074911 31,2 
ROYAUME - UNI 8380 104799 116673 129788 45697 184,0 55766 546503 627979 720782 3n2583 138,2 
NORVEGE 126979 198337 201687 201887 211304 4,4- 576511 9 33176 941344 942795 905311 lt ,1 
SUEDE 1) 
FINLANDE 60350 112429 46,2- 28911)6 543123 46,7-
SUISSE 5 6 10 213 2393 91,0- 1197 131)1 2098 3945 16488 76,0-
AUTRICHE 1650 1650 2050 3548 245:) 44,8 14360 14360 18008 29729 217H 3!t ·" 
ESPAGNE 12374 12374 12374 28500 56,5- 47650 47650 47650 129245 63,0-
YOUGOSLAVIE 10800 10800 10800 108:10 17575 38,5- 43214 43214 43214 43214 7121t7 39,3-
GRE CE 3000 11590 21590 12440 47621 91298 
TURQUIE itOOO 13995 11,3- 16443 59302 72,2-
u. R. S. S. 357792 7947tt1 1042215 1432400 1419060 0,9 1459608 3306595 4409562 6154!!53 581t4022 5,3 
ZONE OH-EST 29150 841t52 12 5146 2ft1497 115155 41,3 117488 349437 524306 1038021 738839 lt:) ,5 
TCHECOSLOVAQUI E 1621t8 65056 119391 148147 118912 24t6 63530 270353 491014 596615 478613 21t,7 
HONGR1E 250 250 lt66 46,3- 1534 1531t 181!2 19,4-
ROUMANIE it0953 1637llt 
BULGARIE 48 llt26 
REP.AFRIC. SUD 53721 109601 184283 302299 38,9- 251470 519438 876473 1422615 38,3-
ETATS - UNIS 3500 3512 3512 3512 13020 72,9- llt650 22829 22829 22829 54685 58,2-
CANADA 2600 9400 39251 4&751 3531t8 32,3 14051 &9491 257687 305573 2'HH7 20,!1 
MEXIQUE 555 16350 
UNION INOI ENNE 51500 63500 61t430 64430 21t1002 294255 297876 297876 
CHINE CONTINENT 36709 36709 36709 166358 166358 166358 
AUSTRALIE 3058 7095 9119 12132 33550 63,7- 23113 53545 68969 91828 258028 64,3-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 611662 1449152 1901t808 2620661 2573709 1,8 2624490 6382977 8487487 11736922 11282562 4,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 11351t54 2422844 3316090 4729286 4128756 14,5 5714213 12247524 16814331 24183911 203571t73 18,8 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-AlliAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWI JZER E-N FERROLEGERINGENo 
OEUT SC Hl AN 0 B.R 980349 1747480 2757122 3911550 1890860 106,9 5161764 9381130 14596396 21035697 10826154 94-,3 
UEBL 1 BLEU 37945 99570 202519 229993 196662 16,9 251606 971833 1982207 2331056 2069624 12,6 
FRANCE 69967 223405 330201 482153 301781 59,8 790317 2407001 34-49588 5106426 328625& 55,4-
NEOERLANO 4729 17266 26800 51362 36330 41,4 30686 111521 170296 316873 226592 39,8 
*TOTAUX CCJtMUNAUTE 1092990 2087721 3316642 4675058 21t25633 92,7 6234373 12871485 20198487 28790052 16408625 75,5 
ROYAUME - UNI 8380 104799 116699 130352 48760 167,3 55766 546503 629200 740790 3281,8 125,8 
NORVEGE 175865 247223 309941 350696 317610 10,4 1184916 1541581 2269895 2750499 19423!1!1 41,5 
SUEDE 200 230 230 9851t 97,6- 3181 3976 3976 107103 96,2-
FINLANDE 522626 686168 1354818 1741892 952026 83,0 2093125 2791t725 5543479 7287519 4023578 81t1 
DANEMARK 50 50 1082 1082 
SUISSE 5 65 69 272 2921 90;6- 1197 1995 2792 4639 33842 86,2-
AUTRICHE 3850 4350 5900 69856 17959 289,0 30260 33540 45696 325184 100519 223t2 
ESPAGNE 110332 147980 11t7980 46693 216,9 430703 578906 578906 199221 !9~),6 
YOUGOSLAVIE 143162 524353 571344 729181 445719 63,6 560119 2098172 2354535 3006635 1736278 73,2 
GRE CE 3000 11590 22370 2740 716,4 12440 47621 94807 21t754 283,0 
TURQUIE 4000 13995 71,3- 16443 59302 72,2-
U. R. S. S. 523503 1087356 1480901 2067056 2110986 2,0- 2261350 4741273 6532059 92 532 88 8873062 4,3 
ZONE DM-EST 35107 130257 2371t46 388245 675714 42,5- 145560 534755 976738 161575/o 2752729 41,2-
POlOGNE 73546 312182 
TCHECOSLOVAQUI E 19368 68176 122511 151267 119821 26,2 1001tl3 306926 527587 633188 485980 30,3 
HONGRIE 250 284)7 152321 81.2- 1534 12315' 591B7 n,t-
ROUMANIE 7014 8349 8349 90484 90,7- 21179 32726 32726 364586 90,<1-
BULGAR--IE 230849 936)12 
TUNISIE 160698 294903 383804 499304 197905 l47t2 612763 1171334 1561581 2t'138304 755256 169,~ 
CAMEROUN 1018 1018 1018 1018 6773 6713 6773 6773 
RHODES 1 E OU SUD lt28650 164l'lt70 
REP.AFRIC. SUD 16225 115179 179651 278742 510276 45,3- 167304 935700 1299964 1910410 3848052 50,3-
ETATS - UNIS 3500 3558 4062 4062 13489 69,8- 14650 24320 27566 27566 74168 62,7-
CANADA 2600 9400 39251 46751 35348 32,3 14051 69491 257687 305573 253367 20t6 
MEXIQUE 555 BH' 
ARGENTINE 694 694 5245 5245 
ISRAEL 128184 52?1!., 
PAK 1 STAN 19958 84706 
UN lON 1 NOl ENN E 51500 63500 64430 6ft430 826 241002 294255 297876 2971!76 10325 
CHINE CONTINENT 36709 36709 36709 166358 166358 166358 
JAPON 115:? 1152 115~ 
AUSTRALIE 3058 7095 9119 12132 33550 63,7- 23113 53545 68969 9l82R 258MB 64,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 1670465 3504655 5086816 6867549 6586935 4, 3 7512052 15795901 232409<17 3171 655<1 299~6H4 5,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 2763455 ·ss92376 8403458 11542607 9012568 28,1 13746425 28667386 43439484 6"506611 463456('1[) 3'l ,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1_ 1 1 1 1 
114 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 1 1 
/ 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. lON ES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 853888 1680490 2518621 3196879 1858277 12,0 39 25383 7462840 11471182 14811)480 8555192 73 '1 
FINL. NORV. OANEM 698491 933391 1664809 2092638 1269636 64,8 3278041 4336306 7814456 11)f) 3911)1) 5965966 68,3 
AELE - EFTA 188100 356637 432889 551456 3971)4 38,9 1212139 2126800 2952641 3826170 2512059 52,3 
EUROPE ORIENT At E 577978 1292803 1849457 2116870 3379875 19,5- 2507013 5610133 8070644 11971'1288 140036n6 14,4-
* EUROPE TOTALE 1431866 2913293 4368078 5913749 5238152 12,9 6432396 13072913 19547826 267807&8 22 558798 1~ ,7 
AMERIQUE DU NORD 6100 12958 43313 50813 48831 4,0 28701 93811 285253 333139 327535 1 '1 
AME RI QUE CENTRALE 555 1635, 
AMERIQUE OU SUD 694 694 5245 5245 
* AMERIQUE TOTALE &100 12958 44007 51507 49392 4,3 28701 93811 290498 338384 343885 1,5-
AFRIQUE OU NORD 160698 294903 383804 489304 197905 147,2 612763 1111334 1561581 2038304 755256 169,9 
ETATS ASSOC FRANC 1018 1018 1018 1018 6713 6773 6773 6713 
* AFRIQUE TOTALE 177941 411100 564473 769064 1136831 32,3- 786840 2113807 2868318 3955487 6243178 36,6-
MOYEN ORIENT 128184 5 2216:) 
EXTREME ORIENT 51500 100209 10l139 121097 826 241002 461765 465386 550092 10325 
* ASIE TOTALE 51500 100209 10H39 121097 129010 6,0- 241002 461165 465386 550092 532485 3,3 
* OCEANIE 3058 7095 9119 12132 33550 63,7- 23113 53545 68969 91828 258028 64,3-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
11.5 
• - EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLJ. BLOKKEN EN RUWE BlJISLOEPEN. 
OEUTSCHL-'NO B.R 9931 23164 36300 4B643 32065 51,7 145592 303602 477605 627256 410277 52,9 
UEBL 1 BLEU 4640 20156 41223 41223 19721 109,0 30219 131124 269938 269938 129433 108,6 
FRANCE 171 977 1417 1424 342 316,4 7608 11741 13661 15523 11276 37,7 
NEOERLANC 1 139 
*TOTAUX COMMUNAUTE 14742 44297 789ltl 91290 52128 75,1 183419 446467 761343 912717 55098!1 65,7 
ROYAUME 7"' UN 1 48 48 48 19 152,6 8208 8208 8208 133 
SUEDE 56 44n 
FINLANDE 3262 3262 3262 3556 8,2- 7373 7373 7373 8535 13,5-
SUISSE 54 54 177 69,4- 931 931 1827 49,0-
AUTRICHE 10 10 107 90,6- 1053 1053 3097 65,9-
YOUGOSlAVIE 9 9 9 218 218 218 
u. R. S. S. 118 58H 
lONE DM-EST 3718 15773 76720 20896 267,2 8610 49629 362760- 49242 636,7 
POLOGNE 144950 2191t05 319623 380775 61333 520,8 7631t80 1145802 1660538 1977055 333268 493,2 
ROUMANIE 188923 293668 293668 293668 5lt3038 45,8- 954767 1498583 1498583 1498583 2969468 49,4-
OUGANDA 11 17 
REP.AFRIC. SUD 11224 29262 
ETATS - U'4IS 6 1 2 42 95,1- 957 2266 2~53 11!102 78,11-
UNION INDIENNE 2067 5338 
*TOTAUX PAYS TIERS 333873 520116 632ltlt8 756615 640577 18,1 1718247 2669751 3228799 3863972 34161138 13,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 31t8615 564413 711389 847905 692705 22,4 1901666 3116218 3990142 4716689 39678H 20,4 
• • 
VORGEW. BLOECKE UNO KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUNI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
OEUTSCHL AND 8.R 293830 585911t 938523 1186852 639482 85,6 2466533 4689618 7171176 904310/t 5953600 51,9 
UEBL 1 BLEU 259881 399375 554070 772604 472885 63,4 1728194 2669268 3653440 4983155 ~143662 58,5 
fRANCE 270327 476637 649022 840934 799934 5,1 236031t3 4147295 5719565 7471990 6886550 8,5 
NEDERLANO 197 5175 10775 206 7392 97011 132483 1659 
*TOTAUX COMMUNAUTE 824038 1-462123 2146790 2811165 1912507 47,0 6555070 11513573 16641192 21630732 15985471 35,3 
ROYAUME - UNI 17761 82407 113477 152745 123384 23,8 211120 750825 1041307 1353524 1363966 0,7-
NORVEGE 5151t 5154 5154 16801 69,2- 50011 50011 50011 168803 70',3-
SUEDE 478 845 855 1029 919 12,0 32387 53210 53-\92 59165 35475 66,8 
fiNLANDE 44 -434 
SUISSE 19881 31568 42953 51007 36102 41,3 226337 380690 539223 630518 397989 58,4 
AUTRICHE 189 530 837 1-405 1254 12,0 10400 23276 32795 51477 52577 ·2,:»-
PORTUGAL 20328 20328 24861 152920 152920 176_632 
GIBRALTAR 236 1322 
YOUGOSLAVIE 2524 19719 56369 88772 13006 582,5 20211 112385 360911 498399 77908 539,7 
GRECE 286 2179 
u. R. S. S. 5005 5005 5005 10800 32805 32805 32805 71026 
T CH ECOSL OV AQU I E 796 796 5222 5222 
HONGRIE 180 180 180 1222 1222 1222 
ROUMANIE 43461 2839H 
BULGARIE 29369 29789 126017 224524 89791 150,1 163473 166011 776161 1407198 554203 154,0 
TUNISIE 14557 14557 15154 7566 100,3 8318-4 83184 86568 43877 97,3 
ETATS - UNIS 273 528 530 539 203 165,5 16482 31781 33218 35010 20679 69,3 
VENEZUELA 144991 141t991 1028694 1028694 
LIBAN 1060 2615 3525 4823 5592 13875 18861 24528 
JAPON 37 37 1368 1368 
*TOTAUX PAYS TIERS 76540 213225 535611 726861 333009 118,3 718807 1852195 4211394 5481596 3002925 82,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 900578 1675348 2682401 35 38026 2245516 57,6 7273877 13365768 20852586 27112328 1898839~ 42,8 
* * 
VOR8RAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAHME E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRI PPE'h 
DEUTSCHLAND B.R 86714 199531 324641 ltl5499 144880 186,8 625024 1407944 224-4353 2860292 1039322 175,2 
UEBL 1 BLEU 441 644 2l41t0 36818 10071 265,6 2723 3976 123762 212322 86700 1lt4 ,9 
FRANCE 1913 2323 14669 15240 26175 41,7- 21497 26836 114500 120707 2443!19 50,5- · 
NEOERLANO 260 2291 
*TOT AUX COMMUNAUTE 89068 202498 360750 467557 181386 157,8 649244 1438756 2482615 3193321 1372682 132,6 
ROYAUME - UNI 1205 1205 1205 4376 4376 4376 
SUEDE 18983 109~1 8 
SUISSE 161 161 161 161 1632 1632 1632 1632 
AUTRICHE 22452 22693 289 143661 146493 3345 
YOUGOSLAVIE 2942 9791 14455 22190 15057 49961 74550 115194 
BULGARIE 38196 64139 105949 244254 410254 664446 
HONG - KONG 8 8 8 8 790 790 790 790 
*TOTAUX PAYS TIERS 3111 49361 102420 152206 19272 689,8 17479 301013 635263 932931 112963 725,9 
*TOTAUX OU !>ROOUIT 92179 251859 463170 619763 2006 58 208,9 666723 1739769 3117878 41262';2 148'5645 177,7 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLOECKE UNO HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTT I. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABR IKAT EN. 
DEUTSCHLAND a.R 390475 808609 1299461t 1650994 8161t27 102,2 3231lit9 61t01164 96'H131t 125306 52 741)3199 69,3. 
UEBL 1 BLEU 261t962 420175 616733 850645 502617 69,2 1761136 2804368 4047140 546'5415 3359795 62,7 
FRANCE 272411 479937 665108 857598 826451 3,8 2389448 4185872 5847726 7608221) 71421'15 .,,5 
NEDERLAND 197 5176 10775 466 7392 97150 13~4 83 3950 
*TOT AUX CtMMUNAUTE 92781t8 1708918 2 58 6481 3370012 2146l21 57,0 7387733 13398796 19885150 257367711 17909139 4~ ,7 
ROYAUME - UNI 11761 83660 114730 153998 123403 24t8 211120 763409 1053891 1366108 1364099 Dol 
NORVEGE 5154 5154 5154 16801 69,2- 50011 50011 50011 16 88'13 7':1,"'1-
SUEDE 478 81t5 855 1029 19958 91t,B- 32387 53211' 53492 59165 149586 6,,4-
FINLANDE 3262 3262 3306 3556 6,9- 7373 7373 7807 8535 8,4-
SUISSE 20042 31729 43168 51222 36279 4lt2 227969 382322 541786 633081 3'1981 ~ 58,3 
AUTRICHE 189 530 23299 24108 1650 10400 23276 177509 199023 59019 237,2 
PORTUGAL 20328 20328 2ft861 152920 152920 1761>32 
GIBRALTAR 236 1322 
YOUGOSLAVIE 51t66 29519 70833 110911 13006 753t 2 35268 162564 435679 613811 7790!! 687,9 
GRE CE 286 217') 
U. R. S. S. 5005 5005 5005 10800 118 32805 32805 32805 71026 5834 
ZONE DM-EST 3718 15713 76720 20896 267t2 8610 49629 362760 49H? ~3'>,7 
POLOGNE 144950 219405 319623 380775 61333 520,8 763lt80 1145802 1660538 1977055 B3268 lt93,2 
TCHECOSL OY AQU 1 E 796 796 5222 522? 
HONGRIE 180 180 180 1222 1222 1222 
ROUMANIE 188923 293668 293668 293668 586499 49,8- 954767 1498583 1498583 1498583 3253ltl5 53,8-
BULGARIE 29369 67985 190156 330473 89791 268,0 163lt13 410265 1186415 2072244 'i5't2"l3 273,9 
TUNISIE llt557 14557 15154 7566 lOt), 3 83184 83184 86568 43871 97,3 
OUGANDA 11 77 
REP.AFRIC. SUO 11224 ?92~2 
ETATS - 1.1-iiS 273 534 531 541 2lt5 120,8 16482 32738 35484 37463 322Sl 16 '1 
VENEZUELA 144991 llt49'l1 1028694 l'l28694 
LIBAN 1060 2615 3525 4823 5592 13875 18861 24528 
UNION IN Dl ENNE 2067 5B'I 
JAPON 37 37 1368 1368 
HONG - KONG 8 8 8 8 790 790 790 79(1 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 413524 782702 1270479 1635682 992858 64,7 2454533 4822959 8075456 10279499 6532726 57,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 1341372 2491620 3856960 5005694 3138879 59,5 9842266 18221755 27960606 36015269 21t44l8~5 47,lt 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 43936 175027 28162 9 374649 215115 74,1 517144 1595085 2472661 3105638 22312~7 39,2 
FINl. NORV. OANEM 8416 8ltl6 8460 20357 58,4- 57384 57384 57818 177338 67,3-
AELE - EfTA 38470 llt2246 207534 260372 198091 31,lt 481876 1425148 2029609 2484')20 21413B 16,!) 
EUROPE ORIENTALE 368247 589961 825201 1093412 758637 44,1 191lt525 3097287 lt4344llt 5q88112 41959~2 'tZ ,7 
* EUROPE TOT AlE 412183 764988 1106830 1468061 973812 50,8 2431669 lt692372 6907075 90q375(! 6427229 41,5 
AHERIQUE DU NORD 273 534 531 541 245 120,8 16482 32738 35484 37463 32281 16,1 
AMERIQUE oU SUD 1lt499l l'tlt991 1028694 102A69lt 
* AMERIQUE TOTALE 273 534 145522 145532 245 16482 32738 11'64178 1066157 32281 
AFRIQUE OU NORD 14557 14557 15154 7566 100,3 83184 83184 86568 43871 97,3 
* AFRIQUE TOTALE 14557 14557 15154 18801 19,3- 83184 83184 86568 73216 18,2 
MOYEN ORIENT 1060 2615 3525 4823 5592 13875 18861 24528 
EXTREME ORIENT 8 8 lt5 2112 790 790 2158 7496 
* ASIE TOTALE 1068 2623 3570 6935 6382 14665 21019 32n24 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
/ 1-111 ~ 1 1 ....--;966 Origine 1966 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILSo 
BREE OB AND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1047827 1936740 2733399 3376682 1997169 69,1 10017710 18559209 26091t327 32093562 19637002 63,lt 
UEBL 1 BLEU 265451t 522227 727592 967390 503290 92,2 2394439 4697717 6505047 851t3607 lt563686 87,2 
FRANCE 238165 552214 955492 1357454 1358592 2216037 5314838 9061698 1263483lt 125958l'l 0,3 
NEOERLAND 149178 401175 5182 81 594730 666763 10.1- 1378947 3H0315 491t01tlt4 561tlt602 627925't 10,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1700624 3412356 493'+ 764 6296256 4525814 39t1 16007133 32312079 46601516 58916605 lt3075813 36,8 
ROYAUME - UNI 50881 154974 1912 91 197291 26331t2 25,o- 447091 1361737 1731061 1731061 2301311t 24,9-
SUEDE 1 1 355 99,6- 243 243 2lt51 90,0-
DANEMARK ! 289- 2437 
SUISSE 115 3720 
AUTRICHE 21926 37396 46557 48513 116533 58,3- 227092 384780 479859 499357 1218579 58,9-
YOUGOSLAVIE 206 206 206 1162 18~ 514,8 1626 1626 1626 9122 966 844,3 
U. R. S. S. 1483 l't83 32656 14381 77,2- 14091t 1lt094 267369 1225659 78 tl-
ZONE DM-EST 408 408 4115 4115 
POLOGNE 492 5983 67663 112627 4531 3859 45182 505930 842083 43154 
TCHECOSLOVAQUI E 32323 53805 95793 171183 124413 37,6 261258 lt41319 71691t6 1318397 1047615 25,8 
HONGRIE 6521 6709 6709 15429 152313 89,8- 56085 57599 57599 126400 1310821 911,3-
BULGARIE 9092 84411 
REP.AFRIC. SUD 83696 278248 315799 375799 713347 2372289 3205886 3205886 
ETATS'- UNIS 123 123 123 123 42566 99,6- 2447 2447 2447 2lt47 396703 99,3-
CANADA 114 76359 211841 266590 1875 713542 1828971 2300099 
MEXIQUE 4551 lt1792 
JAPON 143330 143586 153457 342214 112 55 39 69,5- 1279416 1281602 1363759 298265lt 9775172 69,lt-
AUSTRALIE 50 50 227638 99,9- 590 590 1945137 99,'J-
*TOT AUX PAYS TIERS 339672 758872 1151381 1564106 2215282 29,3- 2994096 6616217 9973126 13289823 19407131 31,4-
*TOTAUX OU PRO OU IT 2040296 4171228 6092145 7860362 6741096 16,6 19001229 38988296 56574642 72206428 624829lt4 15,6 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI EUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 983 7654 19850 30718 53048 41,9- 15764 120744 292425 452631 770n6 41,2-
UEBL 1 BLEU 768 1095 1885 3285 7663 57,0- 10843 15531 26498 48052 83586 42~4-
FRANCE 740 2326 3001 23267 87,0- 8960 24039 37915 307018 81,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1751 9489 24061 37064 83978 55,8- 26607 1-\5235 342962 538598 1161250 53,5-
ROYAUME - UNI 34 34 34 774 774 11ft 
AUTRICHE 307 4941 
ETATS - U'liS 181 1023 1023 1712 605 192,9 16796 22547 24811 41085 13319 208,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 181 1057 1057 1806 912 98t0 16796 23321 25585 41859 18263 12'J t2 
*TOTAUX OU PRODUIT 2538 10546 25118 38870 84890 54,1- 43403 168556 368547 580457 1179510 5[),7-
• • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLI GGERS, ONOERLEGPLAT EN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 1012 4192 4196 4196 2712 54,7 3157 11062 17340 17340 27484 36,8-
FRANCE 800 Hn 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1012 lt192 4196 4196 3512 19,5 3757 11062 17340 17340 31388 44,7-
AUTRICHE 352 4'J82 
ETATS - ~IS 66 66 66 66 2189 2189 2189 2189 
•TOfAUX PAYS TIERS 66 66 66 66 352 81r2- 2189 2189 2189 2189 4982 56,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 1078 lt258 4262 4262 3864 10,3 5946 19251 19529 19529 36370 46,2-
• • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAD. 
OEUTSCHL AND 8.R 18766 44466 69237 91488 175915 44,5- 364087 788796 1168118 1550385 22932~5 32,3-
UEBl 1 8LEU 69930 102616 130895 148080 68131 117.3 672456 998132 1323477 1600345 656705 143,7 
FRANCE 71t729 153110 201646 290575 328240 11,4- 1032135 2124288 2759195 4018917 3870981 3,8 
NEOERLAND 10038 21t7llt 31235 41312 9239 347,8 125219 300107 455525 505457 116567 333,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 113463 324906 439013 517515 581525 0,6- 2193897 4211323 5706315 7675101t 69374~8 10,6 
ROYAUME - UNI 7361 18487 35118 40861 38867 5.1 88521 229678 407791 467454 564461 17,1-
NORVEGE 812 10!)39 
SUEDE 17517 29906 43525 63920 lt9489 29,2 432432 784877 1079421 147llt20 1057876 39,1 
f'INLANbE 7500 78000 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII / 1966 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
SUISSE 1367 2659 4505 &930 983 605,0 21181 38997 56380 83418 259!>2 221,3 
AUTRICHE 38832 75987 92122 130648 128646 1,6 397563 79163+ 963084 1353463 1H9753 1),3 
ESPAGNE 4106 55787 
YOUGOSLAVIE 12552 27533 32351 87431 84103 4,0 103208 221528 260072 695123 666968 4,2 
GRE CE 78 8603 
ZONE DM-EST 496 496 496 4338 4338 4338 
TCHECOSLOVAQUI E 400 604 1192 18963 599 3318 5780 11254 148646 5933 
BULGARIE 401 6346 
REP.AFRIC. SUD 26 283 
ETATS - UNIS 6 6 6 53 214 75,1- 566 859 859 3883 19859 8),4-
CANADA 1905 6168 18833 18833 12825 46,8 34325 110513 338282 338282 232688 45,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 80000 161846 228148 368536 328248 12r3 1081114 2188204 3121481 4572373 40768Ï~ 12,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 253463 486752 667161 946051 909773 4,0 3275011 6399527 8827796 12247477 11014310 11,2 
• • 
STA8STAHL. BARRES. BARRE. ST AAFST AAL. 
DEUTSCHLAND s.R 121950 23488(1 339348 447592 371727 20,4 1986253 39501t06 5665195 760671t4 6130542 21to1 
UEBL 1 BLEU 6323 25777 50990 55515 55334 0,3 58860 179510 33n23 371tl55 474460 21,1-
FRANCE 127945 280948 397567 494610 504987 2.0- 2765250 6175260 871t2338 11200162 996n3l 12,1t 
NEOERLANO 1633 2238 2238 2244 667 236,4 13069 16043 16043 16417 11302 45,3 
*TOT AUX C()IMUNAUT E 257851 543843 790143 999961 932715 7,2 48231t32 10321219 14760899 19197478 l6583901t 15,8 
ROYAUME - UNI 2397 11487 13360 13926 13650 2,0 105391 221516 287541 322886 230065 40,3 
IRLANDE 158 158 158 22282 22282 222 82 
NORVEGE 3 139 361 51t6 20l 173,0 256 3056 8035 11992 lt985 lltO,!> 
SUEDE 11254 18484 24873 33037 24845 33,0 423131 758662 1020549 1413949 1093298 29,3 
FINLANDE 51 206 236 184 12t0 4488 14138 lltl38 2llt9 557,9 
SUISSE 12345 19757 31114 40772 36219 12,6 185735 286874 443610 575653 536999 7,2 
AUTRICHE 29542 59910 90131 113179 109074 4, 3 1458026 3027256 4662838 6139745 4257569 44,2 
PORTUGAL 67 67 8119 8901 8901 48682 
ESPAGNE 8 303 97,3- 314 16070 98,0-
MAL TE ltOO no 2200 3866 
YOUGOSLAVIE 4504 8298 19513 27316 13190 107,1 lt2787 73861 138288 179338 70395 154,8 
GRE CE 58 58 728 2058 2058 563ft 
U. R. S. s. 513 305 68,2 3581 2826 26,7 
ZONE DM-EST 10 10 585 585 
POLOGNE 1 1 1 1 ltO 40 40 40 
TCHECOSLOVAQUI E 4111 6969 9940 12700 4692 170,7 56538 90594 127874 175319 65697 166,9 
HONGRIE 1489 2830 3514 3514 16269 31219 38592 38592 
BULGARIE 59 59 59 243 2571 2511 2511 16816 
TUNISIE 32924 32924 281167 281167 
MAURITANIE 1 l 18 18 
ETATS - UNIS 985 2100 2791 3241 3990 18,7- 163114 343676 462282 530981 lt77199 11,3 
CANADA 83 83 83 83 11"4 27,1- 5056 5056 3056 5056 13H2 62,2-
PANAMA 80 1975 448 10904 
VENEZUELA 60377 60317 60377 444117 444117 444117 
LIBAN lOO lOO 640 640 
IRAN 142 142 142 2285 2285 2285 
UNION INDIENNE 26 26 26 26 
JAPON 172 172 172 112 9642 9642 9642 9642 
AUSTRALIE 21 21 21 18 16,7 331 331 331 282 17,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 66945 191163 290516 355312 206784 71,8 21t68588 5338511 7986114 10258579 6770956 51,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 324796 735006 1080659 1355213 1139499 18,9 7292020 15659730 22747013 29456057 23354860 26,1 
• • 
STAHLSPUNOWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 5148 5822 10581 11855 16991 30,1- 71949 82183 148413 165968 238309 30,3-
UEBL 1 BLEU 995 11115 
FRANCE 4584 6710 8387 9067 13642 33,4- 59003 83167 103541 112722 178693 36,8-
*TOTAUX CO.MUNAUTE 9132 12592 18968 20922 31628 33,8- 130952 165350 251954 278690 428117 34,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 9732 12592 18968 20922 31628 33,8- 130952 165350 251954 278690 428117 34,8-
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOMIE ZORESEISEN. 
PROFILES OE 80 ftM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 315185 556469 709590 834412 796789 4,7 2823162 5162446 6425461 7482958 71t788A8 0,1 
UEBL 1 BlEU 156510 259444 333587 411913 323138 27o2 1729768 2868191 3110445 4569606 36?7583 26,1) 
FRANCE 50976 78699 105726 135477 53139 154t9 498228 797536 1046883 1338838 46Hr,9 1 B8 ,3 
NÉDERLAND 1221 1563 1563 1563 1124 39,1 13432 16998 16998 16998 12574 35,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 523892 896175 1150466 1383365 1174790 17,8 5064590 8845171 11199787 1340840!') 11583514 15 ,a 
1 1 1 1 1 1 
" 
1 1 1 1 1 
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• -~~- EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~966 
1 1 1 
~966 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 T 1 1 1 r 1 
ROYAUME - UNI 31290 31478 33520 49097 125250 60,7- 122755 127071 145920 245395 a:·~~~~ 72,3-SUEDE 8542 
DANEMARK 391 3099 
SUISSE 189 1176 3498 1!121) 
AUTRICHE 238 485 485 832 262 217,6 2987 5037 5037 7839 2302 240,5 
PORTUGAL 805 lt251 
ESPAGNE 388 388 388 388 200 94,0 3182 3182 3182 3182 1584 100,9 
YOUGOSLAVIE 57619 103466 146877 180954 60718 198,0 377849 658677 963632 1213157 390603 210,6 
U. R. S. S. 6359 15028 56202 13131t3 
ZONE OH-EST 659 659 1172 1172 8186 8186 13530 13530 
TCHECOSLOVAQUI E 37019 88365 166022 237071 182493 29r9 306001 738634 11tl4148 2019799 14781H 36,() 
HONGRIE 62088 80383 113117 125221 178316 29,7- 518272 670592 940620 1039326 U90919 30,2-
ROUMANIE 802 6503 
ETATS - UNIS 993 1698 1994 4677 16154 n,o- 23521 37211 44313 97524 309056 68,1t-
ISRAEL 10000 43781 
•TOTAUX PAYS TIERS 190294 307111 469934 624440 575109 8,6 1362753 2252154 3586584 48llt876 lt61t5020 3,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 714186 1203286 1620400 2007805 1749899 14.7 6427343 11097325 14786371 18223276 162285H 12r3 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 108902 188633 257769 336527 273521 23,0 ll70621t 2081022 2829070 3698905 2784751t 32,8 
UEBL 1 BLEU 70905 120020 178823 240730 186007 29,4 743886 1284849 1911986 2572321t 21,18530 Zltlt 
FRANCE 28939 56098 85854 119574 124830 4,1- 273847 556122 8381t45 1197978 976174 22,7 
NEDERLAND 398 1058 1084 1545 2691 42,5- 4650 11396 .17860 26937 lt1218 31t,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 209144 365809 523530 698376 587049 l9r0 2193007 3939389 5591361 749611t4 592)676 26,6 
ROYAUME - UNI 97 856 29210 45736 62845 27,1- 1926 11846 127529 232590 411721 43,4-
SUEDE 11109 14164 17856 27656 23331 18,5 131872 166248 209068 273365 261891 4,4 
DANEMARK 1147 1147 1147 13386 13386 13386 
~UISSE 18785 37076 52703 &4183 43925 46,1 294256 578213 856499 1004476 685547 46,5 
AUTRICHE 9 9 9 9 2 350,0 261 261 261 261 102 155,9 
YOUGOSLAVIE 955 4890 
U. R. S. s. 250 105ft 
ZONE DM-EST 124 124 124 124 3053 95,8- 1429 1429 1429 1429 28611 94,9• 
POLOGNE 1 1 1 1 77 71 77 11 
TCHECOSLOVAOUI E 199 3625 94,4- 1658 1938l 91,4-
CAMEROUN 212 212 2451 2451 
ETATS - UNIS 93 93 93 93 3453 97,2- 3069 3069 3069 3069 88505 96,4--. 
CANADA 50 50 50 1530 1530 1530 
AUSTRALIE 71 71 71 4286 4286 4286 
*TOTAUX PAYS TIERS 30218 53591 101476 139481 141439 1,3- 432890 780345 1219585 1538~78 1501703. 2,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 239362 419400 625006 837857 728488 15,0 2625897 4719734 6816946 9034722 7422379 21 r7 
• "' 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 27648 54423 72413 8&741 75317 15,2 471511 898323 1267301 1523671 1312370 16,1 
UEBL 1 BLEU 96123 14622 2 2273&4 252201 290206 13,0- 935872 1447322 2046267 2 276827 2860781 20,3-
FRANCE 73627 148354 217027 293501 454723 35,lt- 826797 1680036 2483257 3363655 4837962 30,~-
NEDERLANO 4200 15864 20039 30894 6158 401,7 41784 150141 201311 317891 47192 573r6 
*TOTAUX COHI'tUNAUTE 201598 364863 536843 66 3337 826404 19,6- 2275964 4175822 5998136 7482044 9058305 17,3-
ROYAUME 
- UNI 20b 224 7,9- 88 88 88 2757 5771 52,1-
ISLANDE 2 2 1467 U67 
SUEDE 306 561 &06 735 424 73,3 57988 98381 116410 149822 100066 49,7 
SUISSE 6 19 19 120 84,1- 3624 4235 4235 12789 66,8-
AUTRICHE 16703 25585 33023 35869 91352 60,6- 189048 322655 433361 485490 9181t89 47,1-
ESPAGNE 1500 15600 
YOUGOSLAVIE 15 122 
ZONE OH-EST 2 2 2 656 656 656 
TCH ECOSLOVAQUI E 4927 14225 25361 25612 30087 14r8- 46925 132447 235263 237533 306368 22r4• 
ETATS - UNIS 1530 4383 4802 5411 5161 4,8 88020 34~192 384524 447378 258120 73,3 
MALAYSIA 3 285 
JAPON 3006 36129 
*TOTAUX PAYS TI ERS 23466 44762 63815 6785() 131892 48,5- 382069 903043 1176004 1329338 1653739 19,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 225064 409625 600658 73ll93 958296 23,6- 265 8033 5078865 7174140 8811382 10112044 17,7-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 i 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBl 1 BLEU 
FRANCE 
*TOT AUX C CMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ZONE DM-EST 
T CH ECOSL OVAQU JE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
.ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
T CH ECOSL OV AQU 1 E 
HONGRIE 
ANGOLA 
ETATS - UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRO OUI T 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX C~MUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
PŒ.OGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANI& 
BULGARIE 
AlGERIE 
LIBERIA 
RiP.AFRIC. SUD 
1 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1967 
1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
1966 1967 
/ 
1966 
1967 1966 1~------r------r------.------+------41%7 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
20797 
1791 
7547 
30135 
12523 
1472 
394 
lOO 
1283 
15772 
1 
42024 
10358 
13477 
65859 
1565 
28366 
357 
3284 
1079 
49 
lOO 
2650 
37450 
1 
l-XII 
100 kg ±% 
1 1 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
57115 
10601 
20059 
87775 
1897 
2 81t46 
357 
4191 
5388 
49 
100 
3767 
44195 
70487 
11411 
28282 
110180 
1897 
28545 
357 
5380 
7112 
49 
100 
4642 
48082 
100078 29,5-
4926 131,6 
22787 24,1 
127791 13,7-
1742 8,9 
44698 36,0-
55 
528 32,3-
4093 31,4 
3 
1422 400,1 
2471 87,9 
55Jl2 12,5-
45907 103309 131970 158262 182803 13,3-
15168 
23580 
38482 
77230 
1410 
2193 
67 
655 
1964 
309 
7259 
13857 
31797 
49095 
73749 
415 
161056 
1741 
2193 
1026 
49 
140 
664 
2564 
205 
821 
9832 
19235 
• • 
TRANSFORHATOREN- UND OVNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAHIERINI HAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT • 
51915 
67686 
98028 
415 
218044 
2563 
221t2 
6338 
49 
llt1 
664 
4076 
205 
642 
1949 
13466 
32335 
72061 
92628 
135289 
415 
300393 
2563 
2242 
16724 
lt9 
140 
664 
5606 
205 
642 
2196 
18148 
49179 
70892 
56045 
15851t9 
8719 
294205 
2802 
194 
15026 
79 
4267 
132 
782 
1618 
1 
30110 
55611 
1,6 
65,3 
14,6-
95,2-
2,1 
8,4-
11,3 
31,4 
55,3 
35,7 
40,8-
11,5-
91087 180291 250379 349572 349816 
280167 
186151 
70449 
44259 
581026 
36124 
7896 
264 
8235 
352 
8540 
30109 
3700 
50271 
11623 
9681 
250 
i 
562978 
315512 
147905 
102213 
1128608 
56391 
214 
15459 
264 
15049 
352 
48885 
7010 
37352 
3700 
112584 
13701 
9681 
250 
1 
• • 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMI ERE NON RI VESTIT E DA 3 MM. E OLT RE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN M~ER. 
786564 
378907 
217367 
148336 
1531174 
68576 
214 
28196 
455 
29081t 
352 
7581t5 
8130 
320 
lt8764 
8655 
llt7729 
20653 
9681 
250 
300 
1 
1055589 
459746 
309392 
171>685 
2001412 
83146 
214 
36828 
578 
37180 
352 
121589 
10480 
570 
65385 
15647 
189820 
22019 
152llt 
9681 
250 
5060 
1 
15531t47 
439302 
271814 
2)5566 
2470129 
174237 
210 
406 
176ft27 
4836 
27049 
66320 
408 
37195 
249 
172826 
74004 
226 
28815 
9 
1 
32,0-
4,7 
13,8 
14,0-
18,9-
52,2-
47,2-
79,0-
88,0-
37,5 
75,8 
66,3-
Il 
1-111 
257768 
12648 
89562 
359978 
134078 
19679 
2019 
762 
14455 
170?93 
1 
473017 
67800 
130399 
611216 
20870 
306806 
3942 
44761t 
5525 
533 
762 
26965 
410167 
530911 1081383 
260695 
485720 
693044 
1439459 
24595 
35424 
5123 
8331 
55557 
14928 
143728 
287686 
661599 
957315 
1421155 
14432 
3060501 
29581 
35424 
12339 
230 
6878 
8627 
64213 
1656 
40685 
211600 
411233 
1 
609553 
13472 
210701 
893726 
25307 
307667 
3942 
57409 
29713 
533 
762 
43093 
468426 
1362152 
882311 
1305616 
1900547 
14432 
4102966 
41101 
36216 
78304 
230 
6910 
8627 
86032 
1656 
6651 
98lt74 
317275 
682076 
1 
777311 
83765 
300943 
1162019 
25307 
308789 
3942 
74231 
38678 
533 
762 
53013 
505255 
1 
±% 
1049128 25,8-
38821 115,1! 
246509 22,1 
1334ft58 12,8-
1>957 263,8 
424147 27,1-
1>2!> 
7768 49,2-
'>2291 75 '5 
96 
7249 433,6 
26279 101,7 
515413 1,9-
1667274 1849811 9,8-
1188877 
177371)5 
2601155 
14432 
5578169 
41744 
36216 
190958 
230 
6878 
8627 
107584 
1656 
6651 
111917 
439895 
952356 
1565930 
1118791 
2701740 
162246 
55lt8707 
51109 
199ft 
193365 
~!1.21 
170901 
ft3l1 
70!>9 
85598 
1ft 
55523 7 
107H19 
24,()-
58,5 
3,6-
91,0· 
0,5 
18,2-
1,2-
37,0-
61,5-
30,7 
20,7-
11 ,ft-
1727145 347173ft 4785042 6530525 6624926 1,3• 
3128263 
1576577 
869466 
397397 
5911703 
342370 
609766 
5133 
355311 
3467 
76121 
207013 
33277 
425815 
98700 
65810 
81t0 
1 
6331905 
2725015 
2057907 
818599 
11939426 
500972 
15285 
1098098 
·5133 
754248 
·3lt67 
3715lt8 
56080 
258722 
33277 
971941 
119789 
65810 
840 
1 
8956791 11806613 
3268210 3939371 
3112533 4781756 
1249720 1506856 
16587254 22034602 
590783 
15285 
1577378 
11685 
1293729 
3467 
562527 
62144 
1466 
339433 
72539 
1279943 
176643 
65810 
840 
1584 
1 
696515 
152 85 
1979472 
20051 
1711320 
3467 
862891 
74169 
2586 
467211 
131452 
1628991 
186955 
120552 
65810 
840 
18686 
1 
171872H 
4089831 
4322651 
1719927 
27379656 
1148922 
1573 
8707 
2835931 
42!>1)1 
522333 
586211 
2252 
252870 
2214 
1434350 
620574 
1979 
195527 
31,2-
3,6-
10,6 
15,3-
19,4-
39,3-
75,5 
30,1-
52,8-
227,6 
84,8 
13,6 
69,8-
66,3-
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 ~966 
Origine 
l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
ETATS - U'.IIS 286 1060 1832 2251 2808 19,7- 8428 157839 167634 177620 8_21155 11ft,,. 
PANAMA 2180 5860 7555 19832 
BRES IL 1264 1 083'> 
LIBAN 228 228 788 1288 4992 't992 7562 983ft 
IRAN 66 66 66 2264 2264 2261t 
PAKISTAN 3819 3819 34261t 31t261t 
JAPON 1151t01t 1071583 
AUSTRALIE 9981t2 9981t2 91t738 5,1t 702910 702910 916390 23,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 167559 32221t6 555131 7281t03 976167 25,3- 2237103 ltlt32305 69711tlt5 891t3811 9727098 8,()-
•TOT AUX OU PRO OU 1T 748585 1450854 2086905 2729815 31tlt6296 20,7- 8208806 16371731 23561t699 309781t13 37l0675't l6,1t-
• 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS OE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTtTE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NI ET BEKLEED Ml NDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BoR 292618 61t8740 900058 1211t656 1009321 20,3 lt782698 10676469 15258177 204381:08 16027851t 27,5 
UEBL 1 BLEU 230849 508651 744913 951092 565139 68,3 2991t150 6934206 10138097 12949104 n51539 76,1 
FRANCE 301091 592537 898744 12't't617 10'i0D81 14t2 5202873 10354969 llt905127 20301t600 179417()7 13,1 
NEDERLAND 188350 344575 482737 6131t29 351328 11,7 2094700 3837088 5315712 6731707 36364'>9 85,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1012908 2091t503 3026452 4023794 3021869 33,2 15071t421 31802732 45611113 60't2ltl19 'tlt96351t9 3't,'t 
ROYAUME - UNI 57843 100748 163275 236371 136868 72,7 662999 1170161t 1907435 2824959 188::1793 50,0 
ISLANDE 61t 2H~ 
NORVEGE 11 11 5704 57 'lit 
SUEDE 6897 15505 26362 297't8 18501 60,8 550257 124761tlt 1946008 2257953 1386't15 62,9 
FINLANDE 18 18 21 254 91,6- 1349 1349 6005 73l'J 17,8-
DANEMARK 418 't422 
SUISSE 1616 3052 3552 3885 11864 67,2- 29202 51871 71916 78701 znz~t•H 61 ,,_ 
AUTRICHE 17396 143566 216814 294969 243208 21,3 1098012 2031t396 3091089 42'>2015 427'tl89 '),7-
PORTUGAL 3768 3168 3768 3768 lt2967 42967 42967 42967 
ESPAGNE 2182 2358 2625 3757 30,0- 48735 52658 56605 8701)'t 31t,8-
YOUGOSLAVIE 3251 5617 785 615,5 33165 lt47?.8 1B~rt 283,6 
U. R. S. S. 257 286ft 
POLOGNE 195 2797 
TCHECOSLOVAQUIE 35439 36582 71365 98198 63988 53,5 369009 381270 766215 1038279 612827 69,4 
HONGRIE 16847 43852 79138 119541 7376 184396 486363 867222 1274542 80'llt7 
ROUMANIE 60 138 138 1093 7659 7659 
BULGARIE 63 63 809 92,1- 2029 2029 7283 72,1-
GUINEE 2306 19!>72 
CAMEROUN 21 21 21 1902 1902 1902 
REP.AFRIC. SUD 3 3 3051t 189 27 27 4192't 1630 
ETATS - UNIS 11803 33403 45596 &7272 31t063 97,5 822324 1&02476 2331t080 2915681t 2025140 lt4,J 
CANADA 2310 5299 32907 52233 7052 640,7 208971 422377 805414 1164401 62713!> 85,7 
CUBA 15 HH:l 
BRES Il 18931 188027 
PAKISTAN 50 50 2597 ?597 
UNION INDIENNE 3164 24658 
JAPON 117382 117382 117811 172834 279945 38,2- 1455158 1455158 llt82836 2129660 31')52410 31,1-
AUSTRALIE 2656 29766 91,0- 25211 253352 90,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 331301 505441 766561 1112261 844649 31.7 5423295 8947792 13422272 183543 49 1460074'> l5 ,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 1344209 2599944 3793013 5136055 3866518 32,8 20497716 lt0750524 59039385 787781t68 5956't293 32,3 
• 
WEISS8LECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-SLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTlNOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND 8.R 23929 55005 74374 104540 106890 2,1- 387659 892826 123714'3 1688982 17'i2979 3,6-
UEBL 1 BLEU 56483 97647 143650 180162 146295 23r 1 93091t9 1621509 2528982 3122172 22ft6~5~ ~1 ,, 
FRANCE 42011 79322 144685 19836 7 173099 14,6 577454 12078 54 2437912 3420726 3190137 7,7. 
NEDERLANC 37992 115983 156412 179489 181402 4ol- 638934 209216 2 281'12621t 32561t29 3088594 5,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 160415 347957 519121 662558 613686 8,0 7. 531t996 58llt351 91)06661 1148831)9 11)?78HO 11.8 
ROYAUME - UN 1 8993 27297 lt1948 57730 95313 39,4- 153564 495497 762262 992282 1725217 42,4-
NORVEGE 1301 1301 1301 1301 3006 56,6- 13394 13394 13394 13394 30~98 55,3-
SUEDE 13 3Hi' 
SUISSE 30 30 533 533 
PORTUGAL 129 129 129 129 2363 2363 2363 23 63 
YOUGOSL AV 1 E 989 1897 2155 22160 44750 51'1531 
U. R. S. S. 1220 1220 1220 19691 19691 19691 
POLOGNE 7 ?.8 1114 419 
TCHECOSLOVAQUI E 568 568 61t54 6454 
HONGRIE 196 196 196 196 2778 2778 2178 2178 
REP.AFRIC. SUD 472 472 11152 11152 
ETATS - U'l IS 74181 170707 218160 247208 361282 31,5- 117431'17 267H66 3349845 3 7354('16 54~998n 31,2-
CANADA 691 H 1937 
INDONESIE 499 7771 
1n 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 J l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII / 1966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JAPON 290 810 810 860 3849 77,6- 12968 26823 26823 28773 901tlt5 68,1-
AUSTRALIE 2366 8619 12644 16463 29741 44,6- 38434 139928 203111 249377 518835 51,8-
*TOT AUX PAYS TIERS 87456 211268 279382 328360 494454 33,5- 1397808 3400100 4443260 '5113153 78272 75 31t,(>-
*TOT AUX OU PRODUIT 247811 559225 798503 990918 1108140 10,5- 3932804 9214451 13449921 1661'!1462 18105435 8,2-
* * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQJEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAHIERE PLACCATE. 
Af'WERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
OEUTSCHL AND B.R 28958 69644 113926 169005 62112 169,5 674890 1646337 2564448 3692632 1451426 154,4 
UEBL 1 BLEU 58988 94881 140916 185287 140276 32,1 11:123520 1653978 2389225 3168810 2502550 2(>,(> 
FRANCE 9938 18424 24343 38987 46833 16,7- 385312 621341 787539 1149166 1542578 25,4-
NEOERLANC 436 436 436 531 17,8- 7158 1758 7758 12762 39,1-
*TOTAUX C04HUNAUTE 97884 183385 279621 393715 250352 57,3 2083722 3929414 57lt8970 8(118366 5509316 45,5 
ROYAUME - UNI 189 325 513 2196 112 208,4 1120 12766 20058 60829 35745 70,2 
SUEDE 11 129 129 145 49 19 5, 9 3003 9849 9849 12729 .17H8 26,1-
DANEMARK 146 2005 
SUISSE 31 266 266 266 1926 86,1- 1018 6651 6651 6651 9378 29,0-
AUTRICHE 391 391 240 62,9 20992 20992 6326 231,8 
ESPAGNE 13 53 19 178,9 4594 5917 2320 155,0 
YOUGOSLAVl E 100 1339 1344 1359 248 448,0 4485 26075 30465 32238 31359 2,8 
TURQUIE 10 5256 
u. R. S. S. 395 395 395 3396 4710 4110 4710 61046 
TCHECOSLOVAQUI E 626 763 763 2812 5734 7116 7116 36113 
MAL 1 983 983 983 20669 20669 20669 
ETATS - UNIS 4070 19538 52608 94326 29210 222,9 162552 524132 1087616 1679026 1017257 55,9 
CANADA 1001 5830 12807 155!.(> 12800 84723 118728 216001 
ANTILLES FRANC. 5 5 5 5 1166 1166 1166 1166 
ISRAEL 3 9 9 622 1852 1852 
JAPON 50200 102958 112420 138856 161888 14,1- 934493 1948201 2154931 268942/t 28()3027 ,.,,_ 
AUSTRALIE 17838 167838 
*TOT AUX PAYS TIERS 56634 132534 182646 260519 212130 22,8 1137681 2646680 3549403 4851914 4150498 1!> ,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 154518 315919 462267 654234 462482 41,5 3221403 6576094 9298313 12870280 9659814 33,2 
* * 
FLACHERZEUGNI SSE, AUSSCHL. CO ILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTit ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PROOUKTENt UITGElGNOERO COtLS. 
DEUTSCHLAND B.R 689285 1470611 2056365 2173079 2978657 6,8- 9963484 21586i!-76 30775784 41116794 403"'69H 1 ,9 
UEBL 1 BLEU 653965 1222366 1714037 2132527 1642189 29,9 7959436 15407145 21749869 27313760 20208763 35,2 
FRANCE 543145 1073768 1620253 22lt8435 2217886 1,4 8644508 171t79661 25837616 35922001 34789284 3,3 
NEOERLANO 274801 579486 808315 1001348 765704 30,8 3172815 6920180 9591557 11835073 8721170 35t6 
*TOTAUX CCJ4MUNAUTE 2161196 4346231 6199030 8155389 76()4436 7,2 29740243 61393462 87954826 116187628 104072151 llt!. 
ROYAUME - UNI 104559 188067 278772 384109 411958 6,7- 1191136 2229938 3347631t 4644393 4857514 4,3-
ISLANDE 2 2 274 99,2- 1467 1467 3119 r.o 15-
NORVEGE 3494 3108 3828 3828 3606 6t2 48818 64103 70599 70599 41399 70,5 
SUEDE 27639 61046 90071 112725 255138 55,7- 1355092 2773117 4035616 lt899723 4960564 1,1-
FINLANDE 18 18 21 309 93,1- 1349 1349 6005 7935 2lt,2-
DANEMARK 146 418 65,0- 2005 4422 54,6-
SUISSE 1911 3994 4728 5184 19274 n.o- 35353 711t51 99192 114343 275039 58,3-
AUTRICHE 103873 187624 283644 373929 365942 2t 2 1667233 316291tl 4903490 654092(> 5763628 ·13,5 
PORTUGAL 3897 3897 3897 3897 45330 lt5330 45330 45330 
ESPAGNE 1007 3198 3387 3694 5279 29.9- 11798 60829 69346 74616 105020 28,9-
GIBRALTAR 79 6!>21 
YOUGOSLAVIE 10998 54856 91801 143438 13057 96,3 138182 495521 786652 1136650 807562 40,8 
GRE CE 7059 8119 10529 408 56613 62677 74702 2252 
TURQUIE 10 5256 
u. R. S. S. 395 1615 1935 5186 257 4710 2l!-401 25867 83323 286lt 
lONE OH-EST 30209 37454 48866 65487 37195 76,1 207775 260140 340851 468629 252870 85,3 
POLOGNE 3700 37PO 8662 15870 249 33277 ~3277 72643 134668 2214 
TCHECOSLOVAQUIE 92546 167009 249758 321857 269504 19,4 861938 1527395 2339740 3002039 2384135 25,9 
ttJNGRJE 28666 57749 99987 lltl 756 82162 72,5 285814 6~930 1046643 llt64275 70H'J') tos .. ~ 
ROUMANIE 60 138 15352 226 1093 7659 128211 1979 
BULGARIE 9681 9681 9744 9744 29624 67,0- 65810 65810 67839 67839 202810 66,5-
ALGERIE 250 250 250 250 840 840 840 840 
MALI 983 983 983 20669 20669 20669 
GUINEE 2306 19!>72 
LIBERIA 300 5060 1584 18686 
CAMEROUN 21 21 21 1902 1902 1902 
ANGOLA 642 642 6651 6651 
REP. AFR 1 C. SUD 3 415 3526 198 27 11179 53076 1790 
ETATS - UNIS 92179 229912 324947 418664 434142 3,5- 2270559 5347790 7422113 9067031 8968950 1 tl 
CANAOA 3311 11129 45714 61799 7743 775,6 221711 507100 984142 1380402 63'11)43 l16t3 
PANAMA 2180 5860 7555 19832 
1 1 1 1 1 1 Il _l J 1 L 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CUBA 15 34323 ANTILLES FRANC. 5 5 5 5 1166 1166 1166 1166 BRES IL 20195 198861 LIBAN 228 228 788 1288 4992 4992 7562 9834 IRAN 66 66 66 2264 2264 2264 ISRAEL 3 9 9 622 1852 1852 PAKISTAN 3869 3869 36861 36861 UNION INDIENNE 3164 24658 INDONESIE 499 7771 HALA YS lA 3 285 CHINE CONTINENT 1 14 JAPON 175131 230982 244507 330698 594802 44,3- 2546347 361t1782 3981871 5287752 7608831 30,4-AUSTRALIE 2366 8619 112486 118961 172083 30t 8- 38434 139928 906021 977498 1856415 47,3-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 696045 1272936 1924665 2594660 2769915 6t2- 11036635 21151320 30718886 40050176 39550986 1,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 2857241 5619167 8123695 10750049 10374351 3t6 40776878 8254'>782 118673712 156237804 143623137 8,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT AlE 257378 513467 768333 1041512 1135742 8,2- 4493142 8961192 13423352 17616015 16835675 4,6 FIN.l. NORV. OANEH 349'> 3726 3846 3995 4333 7,7- 48818 65452 71948 78609 53756 46,2 AELE- EFTA 245373 448336 664946 883818 11)56336 16,2- 4343162 8346880 12501861 16317319 1590Z5H 2.~ EUROPE ORIENTALE 165197 277268 419090 575252 419217 37,2 1459384 2521046 3901242 5348984 3554562 50,5 
* EUROPE TOT AlE 422575 790735 1187423 1616764 1554959 4,0 5952526 ··11482238 17324594 22964999 20390237 12,6 
AHERIQUE DU NORD 95490 241041 370661 486463 441885 10,1 Zlt92330 5854890 8406315 10<447433 9606993 8,7 AHERIQUE CENTRALE 5 5 2185 5865 15 1166 1166 8721 20998 343ZO 38,7-AHERIQUE OU SUD 20195 198861 
* AHERIQUE TOTALE 95495 241046 372846 512523 <441900 16,0 2493496 5856056 8415036 10667292 9641313 10,6 
; 
~ AFRIQUE OU NORD 250 250 250 250 840 840 840 8<40 ETATS ASSOC FRANC 1004 100ft 1004 22571 22571 22571 
'Il AFRIQUE TOTALE 250 1257 2671 10482 250ft 318,6 840 23438 ft2825 10182ft 21U2 37ft,lt 
JIIOVEN ORIENT 228 297 863 1363 4992 7878 11678 13950 EXTREHE ORIENT 175131 230982 248376 334567 598ft69 4ft,O- 254631t7 3641782 4018732 5324613 7641559 30,2-
* ASIE TOTALE 175359 231279 249239 335930 598469 43,8- 2551339 361t9660 4030410 53385M 7641559 31),0-
* OCEANIE 2366 8619 112486 118961 172083 30t8- 38ft34 139928 906021 977<498 1856415 lt7,3-
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND ~EITER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAHINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINAL!, ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN EN VERDER 8EWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND s.R 1261231 2512727 3466936 ft535927 ft669360 2,8- 16399080 33789135 47321806 62091725 60070802 3,4 UEBL 1 BLEU 958401 1731318 21tl0217 2992050 2284057 3lt 0 11175249 20753358 29059598 36478242 27180742 3ft,2 FRANCE 830318 1650133 2ft21759 3300739 3266791 ltO 13272971 27224994 39352057 53828533 50558123 6,5 NEDERLAND 288091 609059 850ft95 101t8072 779425 34,5 3329185 7270721t 10097983 121tOOB82 8908831 39,2 
*TOTAUX CCMHUNAUTE 33380ft1 6503237 9149ft07 11876788 10999633 8tD 4ft176ft85 89038211 12583lft44 164799382 146718498 12,3 
ROVAUHE - UNI lit 570ft 250ft09 390011t 533763 652570 18,1- 1509929 2820829 4317189 5913492 6952261 14,9-ISLANDE 2 2 274 99,2- 1467 1ft67 3719 60,5-IRLANDE 158 158 158 22282 22282 22282 NORVEGE 3ft97 3847 4189 437ft ft618 5,2- 49074 67159 78634 82591 57023 ft4,8 SUEDE 67579 123600 176331 237338 36131t5 34o2- 2342533 4ft82904 6344654 8058ft57 74251t51 8,5 FINLANDE 69 22ft 227 7993 97t 1- 5837 15487 20143 88081t n,o-DANEHARK llft7 llft7 1293 809 59,8 13386 13386 15391 7521 104,6 SUISSE 341t0B 63675 93050 1170&9 101577 15,3 536525 979033 1455681 1777890 151tl757 15,3 AUTRICHE 172ft94 32ft015 466391 619197 60ft585 2,ft 3526070 6987129 10531t710 14042234 11383277 23,4 PORTUGAL 3897 396ft 396ft 12016 805 ft5330 54231 54231 94012 ft251 ESPAGNE 1395 3586 3775 4090 9888 58,5- 14980 64011 72528 78112 1781t61 56,1-GIBRALTAR 79 &&21 HALTE 400 100 2200 3866 VOUGOSL AVI E 85673 194153 290602 ft39139 232023 89t3 662026 1ftft9587 214864ft 322't268 l940ftl8 66,2 GRECE 7117 8237 11257 486 58671 6't735 80336 10855 61t3 tl TURQUIE 10 5256 U. R. S. S. 395 1615 8294 20727 812 ft710 2ftft01 82069 218247 &71oft ZONE OH-EST 30992 38733 50668 67289 40248 67,2 217390 271t093 360733 lt88511 281481 73,6 POLOGNE 3702 3702 8664 15872 Zlt9 3339ft 3339it 72760 131t785 221ft TCHECOSL OVAQUI E 131t076 26291t7 426912 590790 4&0913 28t2 1227795 23621t0 3 3893016 5347461 3953321 35,3 HONGRIE 922ft3 1ft0962 216618 270ft91 260478 3,8 820ft15 131071t1 2025855 25ft2193 2198&09 15 ,!1 ROUHANIE 60 138 15352 1028 1093 7659 128211 8ft79 BULGARIE 9740 971t0 9803 10388 29621t 6ftt8- 68381 68381 70410 91001 202810 '55,0-ALGER lE 250 250 250 250 840 840 840 A40 
TUNISIE 32924 32921t 281167 281167 MAURITANIE 1 1 18 18 HAll 983 983 983 20669 20669 20669 
1 _l j 1 L _l __.Il 1 1 1 _l 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUINEE 2306 19672 
LIBERIA 300 5060 1584 18686 
CAMEROUN 21 2B 233 1902 4353 4353 
ANGOLA 642 642 6651 6651 
REP.AFRIC. SUD 3 475 3526 224 27 11179 53076 21)13 
ETATS - UNIS 95109 234898 330920 428566 458558 6,5- 2479814 5757401 7959696 9745762 9876888 lr2-
CANADA 5299 17430 64680 86765 20682 319,5 261152 624199 1329010 1125270 884153 95,1 
PANAMA 2260 7835 8003 31"736 
CUBA 15 34320 
ANTILLES FRANC. 5 5 5 5 1166 1166 1166 1166 
VENEZUELA 60377 60377 60377 444117 444111 444117 
BRES IL 20195 198861 
LIBAN 228 228 888 1388 4992 4992 8202 10474 
IRAN 208 208 21)8 4549 4549 4549 
ISRAEL 3 9 10009 622 1852 45633 
PAKISTAN 3869 3869 36861 36861 
UNION INDIENNE 3164 26 26 26 26 24658 99,8-
INDONESIE 499 7771 
MALAYSIA 3 285 
CHINE CONTINENT 1 H 
JAPON 175303 23ll54 244679 331)870 594802 44,3- 2555989 3651424 3991513 5291394 7608831 30,3-
AUSTRALIE 2366 8711 112578 119053 112101 30,7- 381t34 144545 910638 982115 1856697 47,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 1064355 1987770 3015862 4084301 4022759 lt5 16400965 31736044 46660424 61278630 56568719 8t3 
*TOTAUX OU PRODUIT 4402396 8491007 12165269 15961089 15022392 6,2 60517450 120174255 172491868 226078012 203287217 llt2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 514647 975740 1438484 1980633 1977052 Ot2 8686467 17005059 25125828 33419797 29599699 12t'.J 
FINL. NORV. DANEH 3497 5063 5560 5894 13420 56,0- 49074 86382 107507 118125 152628 22,5-
AELE - EFTA 427579 770657 1135086 1525051) 1126309 11,6- 8009461 15404611 22798485 29984067 273715U 9,5 
EUROPE OR 1 ENT AlE 271148 457759 121097 990909 793352 24t9 2372085 4074506 6512502 8950409 6653658 34,5 
* EUROPE TOT ALE 785795 1433499 2159581 2971542 2170404 7r3 11058552 21079565 31638330 42310206 36253357 16,9 
AHERIQUE DU NORD 100408 252328 395600 515331 479240 7,5 2740966 6381600 9288706 11471032 10761041 6,6 
AHERIQUE CENTRALE 5 5 2265 7840 15 1166 ll66 9169 31902 34320 7,')-
AHERIQUE OU SUD 60377 60377 80572 444111 444117 642978 
* AHERIQUE TOTALE 100413 312710 458242 603743 479255 26,0 2742132 6826883 911t1992 12145912 10795361 1Zt5 
AFRIQUE OU NORD 250 250 33174 33114 840 840 282007 282007 
ETATS ASSOC FRANC 1004 1217 1217 22571 25040 25040 
* AFRIQUE TOTALE 250 1257 35808 43619 2530 840 23438 3261t61 385460 21 7't5 
.. OYEN ORIENT 228 439 1105 11605 4992 10163 14603 60656 
EXTREHE ORIENT 175303 23ll54 248548 331t139 598469 44,0- 2556015 365llt50 4028400 5334281 7641559 30,1-
* ASIE TOTALE 175531 231593 249653 346344 598469 42,0- 2561007 3661613 4043003 5394937 7641559 29,3-
* OCEANIE 2366 8711 112578 119053 112101 30,7- 38434 144545 910638 982115 1856697 47,0-
• • 
STAHL INSGESA"T' ERZEUGNISSE DES VERT RAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL t EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2699533 5258076 7499799 9563603 7482956 27,8 29653939 58749508 83309267 106715939 81111003 22,5 
UEBL 1 BLEU 1488817 2673720 3754542 4810085 3290024 46t2 15330824 28255443 39611785 50481264 35104223 43o8 
FRANCE 1340894 2682284 4042359 5515791 54518)4 lt2 11878456 36725704 54261481 14071587 7029!1189 5,4 
NEOERLAND 437269 1010431 1373952 1653577 1446654 14,3 4108132 11018431 15135571 18177967 15192035 19,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5966513 11624511 16670652 21543056 17671468 21t9 67571351 134749086 192318110 249452757 207703450 2' tl 
ROYAUME - UNI 214346 489043 702035 885052 1039315 14,8- 2168140 4945975 7102141 9010661 10623~74 15,1-
ISLANDE 2 2 274 99,2- 1467 1467 3119 60,5-
IRLANDE 158 158 158 22282 22282 22282 
NORVEGE 3497 9001 9343 9528 21419 55,4- 49074 111170 128645 132602 22582!1 41,2-
SUEDE 68057 124445 111181 238368 381658 37,5- 2374920 4536114 6398389 8117865 7517488 7t1 
FINLANDE 3331 3486 3533 11549 69,3- 13210 22860 27950 96619 n ,o-
DANEMARK 1147 1147 1293 1098 17,8 13386 13386 15391 9958 54,6 
SUISSE 54450 95404 136218 168291 137911 22,0 764491t 136-1355 1997467 2itl091l 1945293 23,9 
AUTRICHE 194609 361941 536247 691818 122768 4o2- 3763562 7395185 11192078 l4740611t 12660875 16,4 
PORTUGAL 3897 24292 24292 36817 805 ,lt5330 201151 201'1.51 270644 4251 
ESPAGNE 13'95 3586 3775 ft090 9888 58,5- 14980 64011 72528 78112 178461 56,1-
Gl BRAL TAR 315 7943 
HAL TE 400 700 2200 3866 
YOUGOSLAVIE 91345 223878 361641 551272 245218 124,8 698920 1613177 2585949 3847201 2019292 90,5 
GRECE 7117 8237 11257 772 58611 64735 80336 131)34 516,4 
TURQUIE 10 5256 
U. R. S. S. 5400 8103 14782 64183 144746 55,6- 37515 71300 128968 556642 1238237 55,0-
ZONE OH-EST 30992 42451 66849 144417 61144 136,2 217390 282703 414477 855386 331HB 158,6 
POLOGNE 149144 229090 395950 509214 66113 670t3 800733 1224378 2239228 2953923 378636 680 tl 
TCH ECOSLOVAQUI E 166399 316752 52351)1 762769 585326 30t3 1489053 2803722 4675184 6611080 5000936 3·3 ,,. 
1 1 j 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
12_5 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
t 1 1 1 1 1 1 1 
HONGRIE 98764 147851 223507 286100 412791 30,6- 876500 1369562 2084676 2!>69815 3~1)9430 23,8-
ROJHANI E 188923 293728 293806 309020 58 7527 47,3- 954767 1499676 1506242 1626794 32()1891t 5'),:)-
BULGARIE 39109 77125 199959 340861 128507 165,2 231854 478646 1256825 2163245 84l't21t 157,1 
ALGERI E 250 250 250 250 840 840 840 84"1 
TUNISIE 14557 47481 48078 7566 535,4 83184 364351 361735 lt3877 738,1 
MAU RIT AN lE 1 1 18 18 
MALI 983 983 983 20669 20669 20669 
GUINEE 2306 19~ 72 
LIBERIA 300 5060 1584 18686 
CA MEROU~ 21 233 233 1902 4353 4353 
ANGOLA 642 642 6651 6651 
OUGANDA 11 77 
REP.AFRIC. SUD 83696 278251 316274 379325 11448 113347 2372316 3217065 3258962 31335 
ETATS - UNIS 95505 235555 331514 429230 501369 11to3- 2498743 5792586 7997627 9785672 10305872 5o:l-
CANADA 5473 93789 276521 353355 20682 263027 133711t1 3157981 4025369 884153 355,3 
MEXIQUE 4551 itl792 
PANAMA 2260 7835 80(13 30736 
CUBA 15 34320 
ANTIllES FRANC. 5 5 5 5 1166 1166 1166 1166 
VENEZUELA 60377 205368 205368 41t4il7 1472811 1412811 
BRES Il 20195 198861 
liBAN 1288 2843 4413 6211 10584 18867 27063 35002 
IRAN 208 208 208 4549 4549 4549 
ISRAEl 3 9 10009 622 1852 45633 
PAKISTAN 3869 3869 36861 36861 
UNION INDIENNE 2067 3164 34,6- 26 26 26 5364 24658 78,2-
INDONES lE 499 1711 
MALAYSIA 3 285 
CHINE CONTINENT 1 lit 
JAPON 318633 374740 398173 613181 1720341 60,8- 3835405 49331)26 5356640 8281416 1738461)3 52,3-
HONG - KONG 8 8 8 8 790 790 790 790 
AUSTRALIE 2366 8711 112628 119103 399739 70,1- 38434 144545 911228 982705 3802434 74,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 1817551 3529344 5443722 7284089 7230899 0,7 21849594 43235220 647090(16 84846952 82508576 2t8 
*TOT AUX DU PRODUIT 7784064 15153855 221143 74 28827145 249()2367 15,8 89420945 177984306 257021116 334299709 2902l~OZ6 15,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 631596 1343343 1964168 2602249 2573050 1' 1 9879420 20348287 29811278 38765218 35366433 'h6 
FINL. NORV. OANEH 3497 13479 13976 14354 34066 57,8- 49074 143766 164891 175943 3324-fH 47,1l-
AaE - EFTA 538856 1105273 1586469 2031227 2305034 llo 8- 9165520 18 576336 27039257 34698748 331l47H5 5,!) 
EUROPE ORIENTALE 678731 1115700 1718354 2416624 1986154 21o7 4607812 7729987 12305600 17496885 1456128t' 20 .z 
* EUROPE TOTALE 1310327 2459043 3682522 5018873. 4559204 10tl 14487232 28078274 42116878 562 6~ 103 49927713 12,7 
AMERIQUE OU NORD 100978 329344 608095 78258 5 522051 49,9 2761770 7130327 11155608 13811041 11190025 23,4, 
AHERIQUE CENTRALE 5 5 2265 7840 4566 71,7 1166 1166 9169 31902 75112 s~,l'-
AHERIQUE CU SUD 60377 205368 225 56 3 444117 1472811 1671672 
* AMERIQUE TOTALE 100983 389726 815728 1015988 526617 92,9 2762936 7575610 12637588 15514615 11?66137 37,7 
AFRIQUE OU NORD 250 14807 47731 48328 7566 538,8 840 84024 365191 368575 43877 740,0 
ETATS ASSOC FRANC 1004 1217 1217 22571 25040 25040 
* AFRIQUE TOTALE 83946 294062 426164 434572 21331 714187 2478911 3615531 3677914 94961 
KIYEN ORIENT 1288 3054 4630 16428 10584 24038 33464 85184 
EXTREME ORJENT 318641 374748 402050 679125 1724008 60,5- 3836221 4933842 5394317 8324431 17417331 o;2,1-
* ASIE TOTALE 319929 377802 406680 695553 1724008 59,6- 3846805 4957880 5427781 8409615 17411331 51,!'1-
* OCEANIE 2366 8711 112628 119103 399739 70,1- 38434 144545 911228 982705 38n2434 74,1-
* • 
1 1 1 1 1 1 Jl 1 1 1 1 1 
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Herkunh 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
U. R. S. S. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
LIBERIA 
ETATS - ~IS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES IL 
ARGENT IN E 
CHYPRE 
LIBAN 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OEUTSCHLMID B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLANO 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
u. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU 1 E 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
BRES IL 
IRAN 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1967 1966 1967 1966 ~----~----~------r-----~----~ 1%7 1~------.------.-------.------+-----~1%7 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
i 
71712 
6205 
42096 
3634 
123707 
476 
16923 
46 
3264 
8540 
118 
19 
122 
255 
814 
1991 
143 
2287 
34998 
158705 
5353 
12753 
12758 
1133 
31997 
91 
9938 
1 
1934 
16924 
2405 
3 
82 
31384 
63381 
62498 
l 
i 
125610 
13006 
86116 
13659 
238391 
2698 
36544 
6 
46 
5318 
19258 
4 
2192 
20 
122 
449 
814 
3896 
1964 
5152 
233 
4622 
83400 
l 
100 kg ±% 
l l l 
GESCHMI EO. t GE ZOG. 1. O. FORMEN O.YORG. ERZFUGNI SSE-IIlV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PR~CEOENTES-HC 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
16042 8 
24360 
120124 
17557 
322469 
11088 
io 
55357 
35 
51 
83t6 
28061 
12 8 
4 
5757 
20 
422 
449 
814 
3931 
lOO 
1264 
323 
1 
1 
1 
7110 
12 9303 
210994 
35824 
162674 
27378 
436870 
13870 
10 
75185 
35 
56 
11010 
35539 
128 
4 
8387 
626 
122 
669 
1311 
3947 
200 
8751 
502 
1 
1 
1 
80 
8057 
168552 
177845 
22519 
139212 
21343 
360919 
8536 
4 
63676 
4 
172 
12691 
31177 
3 
18,6 
59,1 
16,9 
28,3 
21,0 
62,5 
uo,o 
18 tl 1 5,0 7,4-
i3,2-
14,0 
714 983,6 
78 702,6 
18 
18 
1560 57,0-
1900 27,8-
200 
7516 16,4 
336 49,4 
2 49,9-
6852 17,6 
135522 24t4 
2031145 
202237 
1594355 
45322 
3879059 
48183 
709570 
4659 
88323 
456968 
3112 
1102 
2254 
2064 
12077 
184879 
13038 
46792 
1579021 
3678868 
402044 
2972531 
105285 
7158728 
165850 
1542414 
4504 
4659 
162533 
955470 
1845 
23888 
1124 
2254 
3147 
12077 
25499 
7360 
435787 
19897 
19 
18 
93834 
3468719 
1 
5086283 
724713 
4070618 
152908 
10034582 
322941 
325 
2301035 
5890 
5165 
249753 
1422814 
S'Hl 
1845 
50231 
1124 
4654 
3747 
12077 
26413 
800 
642914 
28691 
99 
19 
18 
143872 
5239338 
6754098 
1104727 
5438570 
237956 
13535351 
438153 
325 
3148911 
5890 
6170 
3519lt8 
1884647 
8911 
1845 
74565 
12831 
2254 
8377 
19703 
27016 
1784 
856899 
38070 
99 
19 
18 
512 
164864 
7053811 
T 
±% 
5687810 18,7 
537980 105,3 
4677907 16,3 
26221t6 9,2-
ll16591t3 21 t2 
346396 
~H 
2611520 
4208 
1031t2 
31t778') 
1207692 
43ft ft 
26,5 
8,1-
17,9 
40,3 
40,3-
1 ,2 
56,1 
105 tl 
13U2 lt67,1t 
12685 1t2 
7&2 
1533 
13186 
24918 
661660 
43755 
211 
lO'H 
U,lt-
20,8-
29,5 
12,9-
53,0-
H3166 15,2 
550871t2 28,0 
321791 451712 605422 496441 22,0 5458080 10627507 15273920 20589162 16674685 23,5 
10902 
23lt90 
20790 
3352 
58534 
195 
19414 
1 
4118 
31578 
25 
8224 
2 
324 
64486 
* • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
16925 
36030 
26809 
5131 
84895 
254 
29533 
1 
679& 
40411 
25 
9495 
2 
5 
200 
416 
87198 
22384 
55611 
33071 
11046 
122172 
469 
1 
38735 
1 
9046 
51296 
25 
10631 
2 
5 
200 
548 
225 
111190 
20400 9,7 
51519 a, 1 
25920 27,6 
4328 155t2 
102167 19,6 
418 12,2 
29032 33,4 
4341 108,4 
52230 1,7-
14 
4 525,0 
9351 13,8 
250 
1 
223 145,7 
95864 16,0 
266202 
354511 
386810 
52755 
1060278 
18837 
405545 
96 
37925 
235315 
25548 
46 
37811 
761123 
123020 172093 233362 198331 11,8 1821401 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
529053 
642361 
610112 
111158 
1898684 
31587 
29 
849564 
96 
103915 
452813 
6500 
87896 
126 
209 
115146 
1647941 
787629 
999814 
827493 
166B12 
2781748 
48149 
29 
1369829 
96 
150899 
602428 
6500 
100205 
126 
209 
2637 
153075 
2434182 
1046074 
1523977 
1020358 
305540 
3895949 
13803 
93 
1920790 
96 
206384 
756999 
6500 
111265 
126 
209 
2631 
234526 
24 
5504 
3318956 
3546625 5215930 7214905 
888304 
1319624 
115638 
190520 
3174086 
11t8 
10,5 
42,6 
60,4 
22,7 
551t53 33,1 
1486541 29,2 
107817 91,1t 
71tl610 2tl 
941 
75 
97829 13,7 
2710 
51 
108795 115,6 
!.9 
2601891 27,6 
5775977 24,9 
127603 210267 295234 197762 49,3 1936107 4074240 6738590 9437346 6061426 5-5,7 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOTAUX C04MUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U. R. S. S. 
ZONE OM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI t: 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
ILES MAURICe ••• 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
PANAMA 
ANTILLES NEERL. 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
UNION INDIENNE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL lE 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLAND 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMAN lE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
ILES MAURICE ••• 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
ANTILLES NEERL. 
BR~S IL 
1 
128 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1967 1966 
1967 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
100 kg ±% 
1 1 1 1 
507 3833 5817 6840 2555 167,7 
22230 42504 58654 78837 48288 63,3 
3602 16149 20457 21566 7208 199,2 
88837 190089 29 5195 402477 255813 57,3 
7834 14277 19428 24817 41497 40,1-
231 414 414 4lit 15 
39658 61123 74392 87890 92854 5,3-
184 223 223 274 76 260,5 
2589 6528 8837 12593 2829 345,1 
1308 3211 4293 5055 3282 54,0 
3 3 1 200,0 
16670 35160 48636 53983 42490 27,0 
35 35 2807 3057 164 
300 300 11 
1423 1423 73 
71 71 71 71 381 81,3-
2224 13101 20856 27739 21993 26,1 
6083 7931 15090 23720 31545 24,7-
197 
8 8 8 8 
15 15 75 75 
750 
5 
1 1 1 1 3 66,6-
1556 4321 9204 11222 6H8 74,9 
178 178 237 487 689 29,2-
40 415 
450 450 450 
235 320 320 
8716 8716 8716 
9 
170 170 
19 19 19 19 
534 1820 3021 3243 746 334,7 
3 3 3 4 4 
229 
79201 157840 21903 7 267219 245511 8,8 
168038 347929 514232 669696 501324 33,6 
* * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
139623 264115 387620 528612 396007 33,5 
19465 40329 66207 98335 76593 28,4 
77084 149410 205587 274582 213420 28,7 
8369 33160 43145 59990 32879 82,5 
244541 487014 702559 961519 718899 33,7 
8407 17170 30770 39156 50451 22,3-
231 414 lt21t 425 19 
66519 117081 1592 82 201810 185562 8,8 
6 35 35 4 775,0 
231 270 275 331 248 33,5 
7787 16624 24009 3261t9 19861 64,4 
26772 54047 72825 91890 86689 6,0 
128 128 17 652,9 
29 32 32 5 540,1) 
19193 45576 63888 73007 52615 38,8 
54 55 2827 3683 242 
122 124 724 424 11 
1423 1423 341 317,3 
74 76 76 76 399 80,9-
2479 13550 21505 28608 23553 21,5 
6897 8745 15904 25091 33445 24,9-
200 
3896 3931 3947 
197 
8 1972 8 8 
15 15 75 75 
100 950 
5 
1 1 1 1 4 74,9-
3629 9797 16884 20521 14157 45,() 
321 411 560 989 1025 3,4-
1 l 2 49,9-
40 415 
45n 450 450 
l l 1 
1 l 1 1 1 Il 
1-111 
1 
1 
26163 
779862 
105291 
2847423 
499620 
57855 
1944127 
2843 
121959 
196812 
215950 
13358 
5811 
20887 
95069 
264 
598 
946 
210 
371498 
39432 
4414 
21403 
80 
3613136 
6460559 
4239454 
582911 
2761027 
203368 
1786760 
566640 
57855 
3059242 
7598 
248207 
889095 
244610 
20460 
2254 
5857 
22951 
107146 
264 
598 
946 
210 
594188 
524 70 
1 
1967 
l-VI 
1 
1 
79525 
1525804 
349114 
6028683 
940557 
109261 
3359762 
6722 
222858 
423077 
462851 
13358 
5811 
139988 
12231'16 
264 
598 
946 
210 
931043 
39432 
2880 
3202 
126816 
4414 
191333 
an 
7107769 
13136452 
8282161 
1123930 
5108447 
571557 
15086095 
1137994 
109290 
5751740 
4504 
11477 
489306 
1831421'1 
8~45 
574635 
20482 
2380 
6020 
143735 
134383 
25499 
264 
7958 
946 
211'1 
148197n 
59329 
2a8n 
19 
1 
1-IX 
• 
127974 
2110624 
5178'11 
9495079 
1430145 
109261 
4275301 
6722 
307128 
555997 
115 
641844 
103329 
1560 
19344 
5811 
214591 
234240 
264 
598 
3765 
210 
1669468 
50818 
224 
2880 
3637 
126816 
3176 
4414 
332901 
80 
101046~9 
19599718 
126125('12 
1!152561 
7008735 
83 7611 
22~11409 
1801235 
11)9615 
7946165 
5890 
11983 
707780 
2581239 
!1911 
8460 
792280 
110453 
6340 
19344 
61)21' 
220975 
246'117 
26413 
2fl4 
598 
3765 
A fil) 
21f\ 
2465457 
795('9 
99 
224 
2881'1 
19 
1 
i k-.-
1 
l-XII 
1 
163526 
2674142 
553899 
1282891'1 
1737703 
1092 61 
5156487 
8487 
lt44956 
690741 
189 
711624 
1055 32 
1560 
19344 
5811 
279166 
3 772 95 
264 
~98 
3765 
4536 
21t' 
2019B5R 
52218 
2304 
281!0 
3637 
126816 
3176 
4414 
34045A 
221 
12213511 
25042424 
17237518 
2792230 
9133070 
1097395 
31'1260213 
2249659 
109679 
10226188 
5890 
1475~ 
l 0032 88 
333231!7 
"!911 
85~4 
897454 
118363 
394!) 
19344 
6020 
7.901AO 
39699A 
27016 
264 
598 
3765 
63i'fl 
2lt' 
311128'3 
9028A 
99 
?3 f'l4 
28'li'J 
43 
1 
1966 1967 
l-XII ~966 
±% 
1 
~4251 2f>9 ,5 
1156364 131 ,3 
11256& 392.1 
73 74607 74,') 
2396245 27,4-
38~:1 
53 776 74 4,0-
6004 41,4 
llt29')6 211,4 
394967 79,4 
n 894,7 
538283 32,2 
2578 
16(1 875 ,n 
14839 3') ,4 
38373 84,fl-
206723 35,0 
51)0222 24,5-
384(1 
1>, 
107 l!'l5 ,9 
1250918 61,5 
185505 71,8-
270 
373')9 812,5 
139 59 ,n 
H4 
11091 Rsn 1 '),l 
18466467 35,6 
l26375lt:l 3!>,4 
1961855 lt7. ,3 
65499!)9 3<},lt 
51'>5332 94,1 
21714636 ~9,,. 
2798094 19,5-
423ft 
9535735 7,2 
42f\B 40,0 
16~46 9,7-
5:;!85()3 67 ,& 
2334269 42 ,A 
5285 68,& 
94 
&49254 -:tB,2 
152!>3 &75,5 
15') 
lfl311 5 ,, 
399~3 Alt,8-
21990Q 32 ,"1 
525140 24,3-
BHl 
15" 
l'i3 37 '':\ 
;>fl?1373 ~3,9 
2?93? 9 '>1,5-
211 ~3,"1-
1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
--
Herkunh 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 1 
l-VI 
1 
1-IX ~ l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 r 1 1 1 T 1 T --
ARGENTINE 1 1 1 18 18 18 CHYPRE 5 10'H LIBAN 235 320 400 3202 36-31 4llt9 SYRIE 8716 8716 8716 126816 126816 126816 IRAN 225 9 550ft 270 UNION INDIENNE 170 170 3116 3176 MALAYSIA 19 19 19 19 4414 4414 41t14 4414 JAPON 2821 6442 10131 11300 7598 48,7 68195 285167 476713 505322 180475 180,1) AUSTRAL 1 E 3 3 3 4 4 80 80 80 221 139 5:),1) INDETERMINES 229 7H 
*TOTAUX PAYS TIERS 1455B3 305726 435538 546961 lt 76897 14,7 5953280 12224489 17778159 22586278 19202493 17,~ 
*TOTAUX OU PRODUIT 390124 792740 1138097 1508480 1195796 26,1 13740040 2731058/t 40089568 52846491 40917129 29,2 
LAENDERGRUPPEN, ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 129194 251272 354495 443146 395713 12,0 5093707 9939193 14084011 17975106 15961285 12,6 FINL. NORV. DANEH 462 690 734 791 211 191,9 65453 125271 127488 qo322 2't788 425,7 AELE - EFTA 109947 205606 287713 3&6389 342847 6,9 lt828637 9331227 13166928 16944865 t.5292U~ 10,8 EUROPE ORIENTALE 9572 26391 43563 59569 57949 2,8 138208 312017 525409 743498 803tt23 7,4-
* EUROPE TOTALE 138766 217663 398058 502715 453662 10,8 5231915 10251210 14609420 18718604 16764708 11,7 
AMER! QUE OU NORD 3950 10208 17444 21510 15182 41,7 61t6658 151tl305 2544966 3201571 2250702 42,2 AMERIQUE CENTRALE 450 491 866 2 2880 3203 5283 211 AHERIQUE OU SUD 2 2 2 37 37 61 
* AHERIQUE TOTALE 3950 10660 17937 22378 15184 47t4 646658 1541t222 2548206 3206915 2250913 42,5 
AFRIQUE OU NORD 197 264 264 264 264 3840 93,0--
* AFRIQUE TOTALE 24 1988 184 1034 206 401,9 2018 9378 5637 11157 4153 168,6 
piQYEN ORIENT 8951 903& 9341 14 130018 130453 136469 1361 EXTREHE ORIENT 2840 6461 10320 11489 7598 51,2 72609 289581 484363 512912 1801t75 184,2 
* ASIE TOTALE 2840 15412 19356 20830 7612 113,6 72609 419599 614816 649381 181836 257,1 
* OCEANIE 3 3 3 4 4 80 80 80 221 139 59,0 
* DIVERS 229 1H 
* * 
STAHL 1 NSGE SAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN ~. EN NI/. 
DEUTSCHLAND BoR 2839156 5522191 78871tl9 10092215 7878963 28o1 33893393 67031669 95921769 123953457 99748543 24t3 UEBL 1 BLEU 15082 82 2714049 382071t9 lt908420 3366617 45,8 15913735 29379373 41464346 53279494 37066078 43,7 FRANCE 1417978 2831694 421t791t6 5790373 56652$4 2t2 206391t83 41834151 61270216 83204657 76846098 8,3 NEDERLAND· 445638 101t3591 1417097 1713567 1479533 15,8 lt911500 11589988 15973188 19275362 157573t.7 22,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 6211054 12111525 11373211 22504575 18390367 22,4 75358111 149835181 214629519 279712970 229418086 21,9 
ROYAUME - UNI 222753 506213 732805 924208 1089766 15,1- 2734780 6083969 8903376 11260320 13421768 u,o ... ISLANDE 2 2 274 99,2- 1467 1467 3719 60,5-IRLANDE 158 158 158 22282 22282 22282 NORVEGE 3128 9415 9767 9953 21438 53,5- 106929 226460 238260 242281 230060 5,3 SUEDE 134576 241526 3361t69 lt40178 567220 22,3- 5431t162 10287854 14344554 18344053 17113223 7,2 FINLANDE 3337 3521 3568 11553 69,0- 17714 28750 3381t0 1008ZT 66,3-DANEMARK 231 1417 llt22 1624 1346 20,7 7598 24863 25369 30144 26304 ,14,6 SUISSE 62237 112028 160227 20091tD 157832 27,3 1012701 1B50661 2705247 H14259 2543796 31t,Z AUTRICHE 221381 415988 609072 783708 809457 3,1- 4652657 9226605 13773317 18073001 l49951ltlt 20,5 PORTUGAL 3897 24292 24420 31005 822 45330 207151 216062 279555 9536 ESPAGNE 1395 3615 3807 4122 9893 58,2- llt980 72356 80988 86646 178555 51,1t-GISRAL TAR 315 791t3 HALTE 400 700 2200 3866 YOUGOSLAVIE 110538 269454 425529 624279 297833 109t6 91t3530 2188412 3378229 lt744655 2668546 77,8 GRECE 51t 7112 11064 1lt940 1014 201t60 79153 175188 198~99 28297 602,2 TURQUIE 10 5256 U. R. S. S. 5522 8227 15506 61t607 144757 55,3- 39769 '73680 135308 560582 1238397 54,6-ZONE OH-EST 30992 lt2451 68272 145840 61485 137,2 217390 282703 433821 874730 349034 150,6 POLOGNE 149218 229166 396026 509350 66512 665,8 806590 1230398 2245248 295991t3 418539 607 .. 2 TCHECOSLOVAQUIE 168878 330302 545006 791377 608879 30,0 1512004 2947457 4896159 6961260 5220845 33,3 HONGRIE 105661 156596 239411 311191 lt46236 30,2- ~83646 1503945 2330993 3066813 lt034570 H,9-ROUMANIE 188923 293728 293806 309020 587727 47,3- 954767 1499676 1506242 1626794 32(1,1894 53,0-BULGARIE 39109 81621 203890 31t4808 128507 168,3 231854 504145 1283238 2190~61 84llt24 160,3 MAROC 197 381t0 ALGER lE 250 250 250 250 81t0 840 840 81t0 TUNISIE llt557 lt71t81 48078 7566 535,lt 264 83448 364615 367999 lt3877 738,7-LIBYE 8 1972 8 8 598 7958 598 598 EGYPTE 15 15 75 75 91t6 946 3765 3165 MAURITANIE 1 1 18 18 HALl 983 983 983 20669 20669 20669 GUINEE 2306 19672 
1 1 1 1 i 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBERIA 400 6010 2384 25006 
CAMEROUN 21 233 233 1902 4353 4353 
ANGOLA 642 642 6651 6651 
OUGANDA 11 17 
ILES MAURICE ••• 5 1S'l 
REP.AFRIC. SUD 83697 278252 376275 319326 11452 713557 2372526 3217275 3259172 3H88 
ETATS - UNIS 99134 245352 3481t58 449751 515526 12t 7- 3092931 7274562 10463084 12896955 l2327H5 4,6 
CANADA 5794 94200 277081 354344 21707 315497 1397070 32311t90 ltl15657 1113'>82 269,6 
MEXIQUE 1 1 4553 99,9- 99 99 42r):)3 99,7-
PANAMA 2300 8250 8227 3304rl 
CUBA 15 '4321) 
ANTILLES FRANC. 5 5 5 5 1166 1166 1166 1166 
ANTILLES NEERL. 450 450 450 2!!80 2880 2880 
VENEZUELA 60377 205368 205368 41tltll7 lit72811 1472811 
BRES IL 1 1 ·20196 19 19 198904 
ARGENT !NE 1 1 1 18 18 18 
CHY'PRE 5 1091 
LIBAN 1288 3078 4733 6611 10584 22069 30700 39151 
SYRIE 8716 8716 8716 126816 126816 126816 
IRAN 208 208 433 9 4549 4549 10053 271) 
ISRAEL 3 9 10009 62? 1852 45633 
PAKISTAN 3869 3869 36861 36,861 
UNION INDIENNE 170 2237 3164 29,2- 26 26 3202 854n 24658 65,3-
INOONESIE 499 7771 
MALAYSIA 19 19 19 19 3 533,3 4414 4414 4414 441ft 285 
CHINE CONTINENT 1 H 
JAPON 32llt54 381182 lt08304 684481 1727939 60,3- 3903600 5218193 5833413 8786738 17565078 49,9-
HONG - KONG 8 8 8 B 790 790 790 790 
AUSTRALIE 2369 8714 112631 119107 399743 70,1- 38514 144625 911308 982926 3R'l2573 74,1-
INDETERMINES 229 74ft 
*TOTAUX PAYS TIERS 1963134 3835070 5879260 7831050 7707796 1t6 27802874 55459709 82487165 1074332 30 101711069 5,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 8174188 15946595 23252471 30335625 26098163 16,2 103160985 205294890 297116684 387IIt6200 331129155 16,9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 760790 1594615 2318663 3045395 29&8763 2,6 14973127 30287480 43895289 56741l324 51327718 1 'l,5 
FINL. NORV. OANEH 3959 14169 14710 15145 34331 55,8- 114527 269037 292379 306265 357191 14,2-
AELE - EFTA 648803 1310879 1874182 239761& 261t7881 9,4- 13994157 27907563 40206185 51643&13 48B98H s ,9 
EUROPE ORIENT AlE 688303 1142091 1761917 2476193 2044103 21' 1 4746020 8042004 12831009 18240383 15364703 18,7 
* EUROPE TOT ALE 1449093 2736706 4080580 5521588 5012866 10 '1 19719147 38329484 56726298 74980707 666<l2421 12,4 
AHERIQUE DU NORD 104928 339552 625539 804095 537233 49,7 3408428 8671632 13700574 17012612 13441'17?7 26,6 
AMERIQUE CENTRALE 5 455 2756 8706 4568 90,6 1166 4046 12372 37185 76323 51,2-
AMERIQUE OU SUD 60379 205370 225565 444154 1472848 167173~ 
* AMERIQUE TOTALE 104933 40038b 833665 1038366 541801 91,7 3409594 9119832 15185794 1 8721531'1 13517051\ 38,5 
AFRIQUE OU NORD 250 14807 47731 48328 1763 522,5 1104 84288 365455 368839 47717 673 ,[) 
ETATS ASSDC((RANC 1004 1217 1217 22571 25040 25:!4"1 
* AfRIQUE TOT lE 83970 296050 426348 435606 21537 716205 2488289 3621168 361'19071 Cl<lll4 
llOYEN ORIENT 1288 12005 13666 25769 14 10584 151t056 163917 221653 1361 
EXTREME ORIENT 321481 381209 412370 690614 1731606 6.0,[)- 3908830 5223423 5878680 8837343 17597806 lt9,7-
* ASIE TOTALE 322769 393214 42&036 716383 1731620 ,8,5- 3919414 5371lt79 6(142597 9058996 175'Hl!>7 48,4-
* OCEANIE 2369 8714 112631 119107 399743 TO,l- 385Ht 144625 911308 982926 38112573 74,1-
* DIVERS 229 H4 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
Origine 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 
' 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHL AN 0 B .R 3559 17936 52500 87850 3118 14723 85140 254112~ 4584M 20n1> 
UESL 1 BLEU 992 992 992 992 19480 19481' 19480 19480 
FRANCE 42055 108942 207847 306 86 7 144668 112,1 204387 515238 990929 148001)9 71 978'> tn5,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 46606 127870 261339 3957:)9 147786 167,8 238590 619858 1265237 1957953 739312 164,7 
ROYAUME - UNI 4838 4838 4838 4838 16230 16230 162'30 16230 
YOUGOSLAVIE 3293 3293 4268 4268 14723 70,9- 16858 16858 21071 21071 78465 73,1-
MAROC 7843 7843 30531) 30530 
LIBYE 8499 12831 12831 20918 7664 172,9 32714 4B730 48730 77993 29'319 161 ,6 
ISRAEL 4660 20470 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 16630 20962 29780 42527 22387 90,0 65802 81818 116561 16629ft 1011283 5~.6 
*TOTAUX OU PRODUIT 63236 148832 291119 438236 170173 157,5 30ft392 701676 1381798 2121>2 4 7 1148095 150,5 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS OE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI 01 GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - "'V. 
DEUTSCHLAND B.R 14252 44507 85329 126943 92268 31,6 431648 1103645 1953276 2832011 278763~ 1 ,!> 
UEBL 1 BLEU 322 1901 2577 2763 934 195,8 7393 22340 39416 441'11 55032 19,8-
fRANCE 18153 42174 61081 71986 114865 32,0- 273856 629719 932781 1213759 2825163 5&,9-
NEOERLANO 1 5 410 132 210,6 731 1781 8882 2845!> 68.7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 32727 88583 148992 208102 208199 712897 1756435 2927254 4098759 5696286 28,o-
ROYAUME - UN 1 11 11 34 ft5 3430 98,6- 1498 1498 4617 6916 412182 98,2-
NORVEGE 9 1 ))2 
SUEDE 134 249 453 186 143,5 5 9954 18589 23635 57142 58,5-
fiNLANDE 53 
DANEMARK 23 9217 
SUISSE 153 414 465 525 5495 90,4- 23200 5745'l 69139 1!~675 326443 7ft,3-
AUTRICHE 114 351 463 562 1124 49,9- 8377 26641) 35095 4231)3 75229 lt3 ,7-
PORTUGAL 33 33 33 228 85,4- 1821 1821 1821 15051 87,8-
YOUGOSLAVIE 9578 18621 2 5326 31288 25243 47,7 268680 571217 816947 107651)} 715598 50,4 
ZONE DM-EST 29 2507 
POLOGNE 1685 2987 3963 4820 4052 19,') 83859 148158 197336 235223 21270~ 10,6 
TCHECO SLOVAQU 1 E 61 419 
HONGRIE 131 409 620 5189 16576 31362 
ROUMAN 1 E 839 839 839 83.9 5106 83,5- 8309 8309 8309 8309 4!>753 82,1-
EGYPTE 1 1ft 
REP.AfRIC. SUD 1 974 
ETATS- UNIS 15 25 30 33 4783 99,2- 7130 9871 12175 15507 1213895 9!! ,5-
LIBAN 2 178 
JAPON 407 1185 2851 4598 4571 0,6 17966 52505 1301!112 213298 2"5811 3,6 
AUSTRALIE 24 
*TOTAUX PAYS TIERS 12802 24731 31t662 49879 54287 8,o- 419024 892618 1311416 1739147 3294595 47,1-
*TOTAUX DU'PRODUIT 45529 113314 183654 257981 262486 1,6- 1131921 2649053 4238670 5837906 8991l'l'H 35,)-
* * 
FERROLEGIERUNGEN- NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
FERRO-L EGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 8834 18932 31194 44497 39657 12,2 7ft0038 1410647 18076fl0 2274410 112115!. 32,1 
UEBL 1 BLEU 2294 3874 5563 7260 5379 35,0 869876 1692953 2516318 3247678 2795821 1 16.2 
FRANCE 42969 90237 142703 l95641t 113180 13,0 1825915 3988357 6116639 R2m!04'l 6837589 2'l ,, 
NEOERL AND 67 lOO 132 632 672 5,9- 17294 31033 41731 58413 59033 1 ,o-
*TOTAUX COMMUNAUTE !>4164 113143 179592 248033 218888 13,3 3453123 7122990 10482288 1371!8541 11413599 2'),8 
ROYAUME - UN 1 761 1391 2836 3842 2842 35,2 129169· 241439 327859 4n11262 56!'1997 28,?-
IRLANDE 50 199n 
NORVEGE 44332 83666 118474 143223 69648 105,6 689235 1291044 1777959 2178938 1137936 91 ,5 
SUEDE 5950 9353 16204 18833 818 328585 507582 6712(10 7578fl6 15'91t9 395,5 
DANEMARK 200 4162 
SUISSE 11696 21982 29183 46382 30039 54,4 140930 2581)85 336562 559812 3 84524 4'5 tb 
AUTRICHE 870 1260 1985 22:l5 1697 29,9 509909 679032 915360 962ftl3 '>387l'5 '>1,7 
PORTUGAl 50 200 200 23296 1n2549 85'526 19 ,., 
ESPAGNE 30 1897"1 
YOUGOSLAVIE 25965 55095 72713 893::!3 87192 2,lt 478684 982258 t3n6498 1614626 163'1<;R8 1,1-
GREC!: 2400 3626 4627 2324 99,1 154 71') 2 230054 3!'2'\47 '17680 7n?,4 
TUPQUIE 2590 3105 5395 8695 6ft05 35,8 81675 97062 17~8"9 2721'11 n 2114'l5 28,7 
U. R. S. S. 3330 7849 16729 29597 14252 107,7 M266 175121 386506 651B36 5615<;2 1 s tl 
POLOGNE 400 400 400 400 1752 77,1- 6571 6571 6571 6571 41 SR'l 84,2-
TCHECOSLOVAQUIE 5768 6786 14262 18205 12932 40,8 105"309 l2M41 3152 ~2 3832R4 25~443 4(1 .. ~ 
HONGI<IE 197 197 197 191 3,1 51)69 5f169 51)69 "36~2 3'l ,4 
SOUOAN 10 60 579 314? 
CENTRE AFRIC. 1513 1 513 1513 1513 787.06 28206 2!1206 2'12(16 
MADAGASCAR 767 HP Cl 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
1 1 1 
~966 
Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
RHOOESIE OU SUD 1496 llt96 1496 1496 53323 97,1- 48528 48528 48528 48528 12'+.8118 96,')-
REP.AFRIC. SUD 5659 11298 19717 39500 27082 45,9 112000 215688 372817 782022 4876(17 6tl,'+ 
ETATS - UNIS 7476 13732 18023 22047 11267 95,7 332560 579274 778896 9101M 6'l1!>9!> 31,'+ 
CANADA 52 58 58 58 95 38,9- 32651 34831 34831 34831 6tl73!> 42,&-
MASCATE OMAN 1000 30784 
JAPON 1008 1020 1040 101t0 1477 2'l,5- 23685 24483 26512 26512 101)020 73,4-
AUSTRALIE 22 22 22 1122 1122 1122 
NWVELLE-ZELANO 200 11)235 
OCEANIE FRANC. 7698 1271t6 14405 18067 21995 17,8- 367925 607224 682966 873743 95293'+ 8,2-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 126564 235369 338338 449962 347328 29t5 3475888 6063362 841t7532 10930116 932!1211 17.2 
*TOTAUX DU PRODUIT 180728 348512 517930 697995 566216 23,3 6929011 13186352 18'l29821) 24718657 2074181(1 19,2 
• • 
El SEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSI JZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 264 1411 1411 1411 253 457,7 1Z3Z 5562 556Z 5562 2840 95,8 
FRANCE Z33 Z33 201 15,9 1067 1067 9!)6 17 ,R 
*TOTAUX COMMUNAUTE 264 1411 1644 1644 454 Z6Zt1 1Z32 .556Z 6629 6629 3746 17,0 
ROYAUME - UN I 83 
SUEDE zoo 700 1400 Z685 3608 1080" 20610 393 81 
*TOTAUX PAYS TIERS zoo 700 1400 Z685 3608 10800 Z0610 39381 83 
*TOTAUX OU PRODUIT 464 Z111 3044 43Z9 454 853t5 4840 16362 Z7Z39 46011) 3829 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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•• -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
/ 
1966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWE FEL KI ESA88RAENDE-NV. CENDRES DE PYR ITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYR I ET -RES 1 DlJ-IIV. 
NEDERLANO zoo 200 200 1395 1395 1395 
*TOTAUX COHMUNAUTE 200 200 zoo 1395 1395 1395 
DANEMARK 225 10'15 
ESPAGNE 120 504 
u. R. S. s. 50000 64944 
SUL GARI E 12 19 
MAROC 80 80 170 170 
REP.AFRIC. SUD 1016 1016 4CI66 4066 
CANADA 776535 776535 776535 586610 586610 586610 
VENEZUELA 416356 416356 416356 390107 390107 390107 
PERDU 463326 56598S 
*TOTAUX PAYS TI ERS 1192891 1193987 1194344 513326 132,7 976717 980953 982561 630930 55,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 1193091 1194187 1194544 513326 132,7 978112 982348 98395!> 633930 56 ,o 
* * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NVo 
SCORIES,LAITIERS,8ATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 684 2270 2718 3456 1803 91,7 2075 6281 7678 10065 5390 86 '7 
FRANCE 11094 14306 18352 30495 35634 14,3- 18695 27117 37491 75808 9(1373 15,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 11778 16576 21070 33951 37437 9,2- 20770 33398 45169 85873 <;15453 1(),:)-
SUISSE 1834 4727 6931 8316 2492 233,7 3113 7173 10492 12524 3198 2'\ll ,6 
YOUGOSLAVIE 440 440 441) 1654 1654 1654 
ETATS - UNIS 164 164 2547 2547 
CANADA 40 926 
*'TOT AUX PAYS TIERS 1834 5167 7535 8960 2492 259,6 3113 8827 14693 17651 3198 451 ,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 13612 21743 28605 42911 39929 7,5 23883 42225 59862 103524 98661 4,9 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX ~ l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 ~966 Origine l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE 01 FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHL MIO B.R 202529 202929 203779 204179 1702 272582 2731't4 275758 276843 4ft57 
FRANCE 83 83 
NEDERLAND 9 405 30 2283 6603 299 
*TOT AUX COMMUNAUTE 202529 202929 203788 204584 1732 272582 273744 278124 283529 4755 
ROYAUME - UNI 20 221 241 40450 99,3- 138 6110 6333 34003 81,3-
NOfi.VEGE 438580 665660 665660 665660 408610 62,9 464317 714874 114874 714874 513115 39,3 
SUEDE 1135186 2044649 3157963 4685083 3427390 36,7 1327529 2475990 4113519 5942090 3762681 '.57,9 
DANEMARK 451 451 451 300 50,3 2128 2128 2128 lit 713 ftft,J 
ESPAGNE 84000 84000 84000 81t000 410600 79,5- 13968 73968 73968 73968 361301 79,4-
TURQUIE 120 1110 27579 43425 
U. R. s. s. 300000 1219250 1996557 2970157 94280 216584 901167 1588490 2306643 49539 
BULGARIE ftO 65 64 96 
ALGER lE 2401422 4769802 6602252 8202052 569742Q 4ftt0 1991055 3n9209 5363201 6816076 4788038 lt2tlt 
TUNISIE 523990 1331170 180H17 3050637 4280880 28,6- 4338213 1058234 1528143 2561423 3 521281 27,2-
EGYPTE 75000 75000 75000 75000 74440 o,8 91270 97270 97270 97270 9ft316 3,1 
MAURITANIE 4381170 6286190 8913120 11971370 12361563 3,1- ft608347 6433118 891l63lt 11883589 13126520 9,ft-
SIERRA - LEONE 702462 1769279 2122019 3485623 3631568 3,9- 590992 1490480 1825359 2872211 3219608 10,7-
LIBERIA 7568095 13633809 19240546 25539275 16180666 57t8 6631395 ll9287ft9 111!2143 22702099 14547925 56 tl 
NIGER lAt FEO. 80500 69883 
REP.AFRIC. SUD 6470 6470 19097 19097 17763 7,5 17310 17310 50899 50899 26866 89,5 
CANADA 1531051 3781654 7721315 13943932 12414962 12,3 2290169 5382142 10195066 18681076 14332938 30,3 
VENEZUELA 2781632 4984531 7298006 10219619 9315lt09 9,7 2605lt14 4600222 6683702 9321557 92231!18 1t1 
PERDU 1163055 1627306 1961100 2759910 1859565 48,4 1508343 2197801 2704102 3898041 22261t91 75,1 
BRES IL 993140 3645895 6611531 9438899 10220180 7,6- 970005 3514365 6430116 9153615 93611H 2.1-
UNION INDIENNE 1049 1049 1914 172602 662603 73,9- 3472 3472 62(15 261029 7990!>2 67,2-
AUSTRALIE 428955 428955 1281988 1692990 511421 517421 1512136 2002506 
*TOTAUX PAYS TIERS 24515257 46355140 69617317 99058273 81098649 22,1 24353419 45338058 69016768 99460891 79989549 24,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 24711786 46558069 69821105 99262857 81100381 22,4 24626001 45611802 6929lt892 99744420 7999431)5 24,7 
* • 
HANGANERZE. HI NE RAI DE MANGANESE. 
'Hl NERALE Dl MANGANESE. HANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 998 998 2954 6170 7585 18,6- 8942 8942 34492 69862 85P9 17,8-
UEBL 1 BLEU 100 500 500 748 200 274,0 1688 7878 7878 10084 7520 34,1 
FRANCE 426 1205 1501 1898 1796 5,7 ft998 14860 18985 2525ft 23772 !>,2 
NEDERLAND 11458 21371 29012 33615 21798 54,2 131267 262273 339266 416709 265321 57,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 12982 24074 33967 ft2431 31319 35,2 146895 293953 400621 521909 381742 3!1,7 
ROYAUH E - UN 1 8 8 8 1016 99,1- 243 243 243 18916 98,6-
SU EDf 3 3 138 138 
TURQUIE 5490 5490 5490 17112 11112 17112 
U. R. S. S. 76800 106800 199800 51450 288,3 142186 236921 413618 84235 391 ,o 
ROUMANIE· 1 1 1 tr) 10 10 
HA ROC 27600 30100 36700 36700 76800 52,1- 120893 130507 162185 162185 238622 31,9-
EGYPTE 75000 150000 150000 150000 264875 43,3- 93893 185093 185093 185093 32021t0 42,1-
GUINEE 241 241 2048 2048 
GABON 95220 310879 
CONGO BRAZZAVIL 30020 11!19!15 
CONGO LEOPOLOVI 20180 45270 70310 70310 78741 116539 27ft035 274035 
ANGOLA 15000 65283 
REP.AFRIC. SUD 400 5808 211073 436962 8838 4743 34205 585672 883259 37904 
IRAN 9000 9000 90JO 5)00 80,) 19280 19280 19281'1 113ft) H,!l 
JSRAa 113956 136750 
UNION INDIENNE 3553 5928 5928 5928 9792 39,4- 23520 39242 39242 39242 62698 37,3-
CHINE CONTINENT 54793 238676 421221 4663ft2 229541 103,2 164467 416009 951124 1!)80132 804ft22 3ft ,3 
OCEANIE BRITAN. 91440 347813 
*TOTAUX PAYS TIERS 181526 567081 1076775 1487225 886508 67,8 486257 1160426 2413103 3489491 2202571 58,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 194508 591155 1110742 1529656 917887 66,6 633152 1454379 2813724 4011400 2584313 55,2 
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS OE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 Al TOFORNO. HOOGOVENS f OF. 
DEUTSCHLAND B.R 2 24 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2 2ft 
*TOTAUX DU PRODUIT 2 2ft 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 Origine 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% • +% 
1 
.1 1 1 1 1 r 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHlAND a.R 203527 203927 206733 210351 9287 281524 282686 310250 346729 89'586 287 tl 
UEBL 1 BLEU 100 500 500 748 200 274,0 1688 7878 7878 10084 7520 ~4.1 
FRANCE 426 1205 1501 1898 1796 5,7 4998 14860 19068 25337 23772 ~.!> 
NEDERL AND 11458 21371 29021 34020 21828 55,9 131267 262273 341549 421312 265'>2'l 59,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 215511 227003 237755 247017 33111 646,0 419477 567697 678745 805462 3 86498 106,4 
ROYAUME - UNI 28 229 249 41466 99,3- 381 6413 6571> 52819 
87,5-
NORVEGE 438580 665660 665660 61>5660 408610 62,9 464317 714874 714874 714874 513115 39,3 
SUEDE 1135186 2044649 3157966 4685086 3427390 36,7 1327529 2475990 4113657 5942228 371>2681 'i7t9 
DANEMARK 451 451 451 300 50,3 2128 2128 2128 1478 44,0 
ESPAGNE 84000 84000 84000 84000 410600 79,5- 73968 73968 7~968 H968 361301 79,4-
TURQUIE 5490 5610 6600 11112 44691 61)53 7 
U. R. S. s. 300000 1296050 2103357 3169957 145730 216584 1043353 11!25411 272021'>1 1'B744 
ROUMAN 1 E 1 1 1 10 10 10 
SUL GARI E 40 65 64 96 
MAROC 27600 30100 36700 36700 76800 52,1- 120893 130507 162185 162185 238622 31,9-
ALGERIE 2401422 4769802 6602252 8202052 5697420 44,0 1991055 3929209 5363201 6816071> 471'180~8 42,4 
TUNISIE 523990 1331170 1804411 3050637 4280880 28,6- (t33828 10 58234 1526143 2561423 ~5212Al 27,2-
EGYPTE 150000 225000 225000 225000 339315 33,6- 191163 282363 282363 282363 414616 31,8-
MAU RIT ANIE 4381170 6286190 8913120 11971370 12361563 3,1- 4608347 6433118 8'J71634 11 88~589 1312652'1 9,4-
GUINEE 241 241 2048 2048 
S 1 ERRA - LEONE 702462 1769279 2122019 3485623 3631568 3,9- 590992 1490480 1825359 2872271 3219608 10.7-
LIBERIA 7568095 13633809 192.40546 25539275 16180666 57,8 6637395 11928749 1712 2143 22702099 14547925 56' 1 
NIGER[ A, FED. 80500 1>9883 
GABON 95220 370879 
CONGO BRAZZAVIL 30020 1169!>5 
CONGO LEOPOLOVI 20180 45270 70310 70310 78741 176539 274035 274035 
ANGOLA 15000 65283 
REP.AFRIC. SUD 6870 12278 290170 456059 26601 22053 51515 636571 934158 64770 
CANADA 1531051 3781654 7721315 13943932 12414962 12,3 2290169 5382142 10195n66 1868107!> 143329~11 3"1,~ 
VENEZUELA 2781632 4984531 7298006 10219619 9315409 9,7 2605414 4600222 6683702 9321557 92B168 1 '1 
PEROU 1163055 1627306 1961100 2759910 185956 5 48,4 1508343 2197801 2704102 3898041 2226491 7~ tl 
BRES IL 993140 3645895 6671531 943 8899 10220180 7,6- 970005 3514365 6430116 915'3615 9~61189 2.1-
IRAN 9000 9000 9000 5000 80,o 19280 19280 192 80 11040 74,6 
ISRAEL 113956 136750 
UNION INDIENNE 4602 6977 7842 178530 672395 73,4- 26992 42714 45447 300271 861 HO 65.1-
CHINE CONTINENT 54793 238676 421221 466342 229541 103t 2 164467 416009 951124 1080132 8')4422 34,3 
AUSTRALIE 428955 428955 12 81988 1692990 517421 517421 1512136 20(12506 
OCEANIE BRITAN. 91440 347813 
*TOTAUX PAYS TIERS 24696783 46922221 70694092100545498 81985157 22,6 24839676 46498484 71489871 102950382 A219212'l 25,3 ---
*TOT AUX OU PRO OU IT 24912294 47149224 70931847100792515 82018268 22,9 25259153 47066181 72168616 103755844 82578618 25,6 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPENe 
EUROPE OCCIDENTALE 1657766 2800278 3913916 5442046 4288366 26,9 1865814 '3284453 4q55731 68(!1')311 4691 H4 45,() 
F 1 NL • NORV e DAN EM 438580 666111 666111 666111 408910 62,9 464317 717002 7171)02 717002 514593 39 t3 
AELE - EFTA 1573 766 2710788 3824306 5351446 3877766 38,0 1791846 3193373 4937n72 6665806 433•n:n 53,9 
EUROPE ORIENTALE 300000 1296051 2103398 3170023 145730 216584 1043363 1825485 2720367 133 744 
* EUROPE TOTALE 1957766 4096329 6017314 8612069 4434096 94t2 2082398 4327816 6781216 9520678 4825138 97,3 
AMERIQUE DU NORD 1531051 3781654 7721315 13943 93 2 12414962 12 '3 2290169 5382142 10195066 18681076 1433293!1 30 ,3' 
AMERIQUE DU SUD 4937827 10257732 15930637 22418428 21395154 4t8 5083762 10312388 15817920 22373213 20e1 08r.g 7,5 
* AMERIQUE TOTALE 6468878 14039386 23651952 36362360 33810116 7t 5 7373931 15694530 26012986 410542 89 351437!16 1!>,8 
AFRIQUE OU NORD 2953012 6131072 8443369 11289389 10055100 12,3 2545776 5117950 7053529 9539684 8%7q'+} 11,6 
ETATS ASSOC FRANC 4381170 6286190 8913120 11971370 12486803 4,0- 4608347 6433118 8971634 11883589 13614364 12,6-
ETATS ASSOC AUTR. 20180 45270 70310 7:!313 78741 176539 274035 274!l35 
* AFRIQUE TOTALE 15781789 28102898 39304775 53132767 427 200 53 24,4 14674467 25480714 36167682 48625413 4041'19224 20,3 
l'OYEN ORIENT 9000 9000 9000 118956 92,3- 19?80 19780 19280 147790 86,9-
EXTREME ORIENT 59395 245653 429063 644872 9:)B36 28,4-- 191459 458723 996571 138041'13 1 66bl 8? 17.1-
* ASIE TOTALE 59395 254653 438063 653 872 1020892 35,9- 1'H459 47800'1 1015851 1399683 181397:? n,1-
* OCEANIE 428955 428955 1281988 1784430 517421 517421 1512136 2350319 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI t 1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTI ERT ODER KLASS IERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIF'ICATE. 
SCHROOT NI ET GESORT EERO OF GEKLASS EERD. 
DEUTSCHLAND B.R 337697 87't694 1260683 1&98206 675295 151,5 1256609 3112382 4579843 6155508 25H~11 142t2 
UEBL 1 BLEU 17754 17754 26359 27956 85880 67,'t- 55831 55831 87767 96769 350272 72,3-
FRANCE 16958't 340227 't83866 670't28 361078 85,7 623080 1275519 1814452 2508378 13893!19 81,5 
NEDERLAND 168 1281 86,8- 699 6592 89,3-
*TOTAUX C.OMMUNAUTE 525035 1232675 1770908 2396758 1123534 113,3 1935520 4443132 6't82062 8761 ~5't 4287604 104t3 
ROYAUME - UNI 99959 135407 222876 3't8't38 ll428't 204,9 36't900 495515 809373 1323537 396622 233,7 
NORVEGE 25() 332 24,6- 12102 757 
SUEDE 200 2119 
DANEMARK 147 H2 
SUISSE 6704 15287 2't828 38652 33344 15,9 16880 31150 66161 95412 94930 0,5 
AUTRICHE 1738 3484 3't84 4950 9907 9907 
MALTE 3050 3050 25 11435 11435 9!1 
YOUGOSLAVIE 180 l O't66 62852 747 40414 22't454 
TURQUIE 20000 200()0 15960 15960 
u. R. S. S. 65209 65600 0,5- 255325 3,7418 16,9-
TCHECOSLOVAQUIE 2838 1059) 
HONGRIE 256 256 2459 2459 
MAROC 4657 38715 38715 26'tl9 46,5 23264 149842 149842 11)5645 41t8 
ALGERIE 21000 75459 
TUNISIE 13930 13930 52637 52637 
LIBYE 2220 16309 
LIBERIA 20 so 
GHANA 10113 30542 30542 44566 122507 122507 
REP.AFRIC. SUD 505 6232 
ETATS - UNIS 5373 99't63 103296 317661 242765 30,9 14795 331868 3't7318 1056648 917131) 15,2 
CANADA 250 250 185 35,1 1299 1299 328 296,0 
PANAMA 502 502 2278 2278 
LIBAN 231t65 23465 86534 86534 
INDETERMINES 1003 1231 1756 1756 578 203,8 301t8 3925 5112 5712 1!>96 236,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 113039 268676 497ftl6 974070 505404 92,7 399623 941985 1723836. 3454947 1·908924 81,) 
*TOTAUX DU PRODUIT 638074 1501351 2268324 3370828 1628938 106,9 2335143 5385717 8205898 12216301 6196528 97 tl 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTUHE DI GHISA. SCHROOT VAN GIETJJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 146117 338530 437132 587121t 126567 363,9 605134 1387241 1788217 2422398 460562 426 ,, 
UEBL 1 BLEU 201 201 436 436 880 880 1968 1968 
FRANCE 290867 578060 757851 969031 881901 9,9 1233153 2395940 314526() 4014934 3711069 6,5 
NEDERLANO 691 1439 l't3 9 1439 179 703,9 2533 5162 5162 5162 429 
*TOTAUX COMMUNAUTE 438476 918230 1196858 1558030 1[)08647 54,5 1842300 3789223 4940607 6444462 4232060 52,3 
ROYAUME - UNI 53686 99026 197541 302968 53088 470,7 226375 414424 817958. 1252858 216079 't79,8 
NORVEGE 779 UB 
FINLANDE 20't 20't 6't0 68,0- 781 781 1525 48,7-
DANEMARK 207 830 
SUISSE 3187 4475 83't6 39732 7110 415,3 10208 14370 26670 152't07 267H 468,7 
AUTRICHE 1172 5132 12214 361t3 19645 45642 
PORTUGAL 200 67?. 
ESPAGNE 250 250 1200 1200 
HALTE 2190 2190 6357 5243 21,2 858ft 8584 23509 202H 1!1 t2 
YOUGOSLAVIE 6892 19660 27483 77905 
GRECE 230 690 2670 1195 3569 12913 
U. R. S. s. 310 1852 1822 9092 
POLOGNE 258 949 
ROUMANIE 69287 126579 126579 126579 29't99 329,1 263022 455416 455416 455't16 96600 311 ,'t 
BULGARIE 431 1550 
LIBYE 1566 65l't 
SIERRA -LEONE 324 1224 
LIBERIA 879 879 1129 3089 2947 2947 3787 12938 
COTE 0 IVOIRE 980 to155 
DAHOMEY 600 2544 
ILES MAURICE ••• 29480 117681+ 
ETATS - UNIS 3't 57 1996 980 103,7 2070 2195 10371 679::> 52' 7 . 
CANADA 500 570 7389 26't7 
PANAMA 3011 5517 10112 18589 
LIBAN 1't70 5446 
*TOTAUX PAYS TIERS 127039 234585 352 891 526548 130565 303,3 502552 902649 1381611 2086999 5(1(liJ7i! 31!>,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 565515 1152815 1549749 2084578 1139212 83,0 2344852 t691872 632221 R 1!531461 4732932 A'! t~ 
* • 
1 1 1 1 1 1 n l 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 Origine 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT AUS VERllNNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJlER. 
DEUTSCHLAND B.R 239 876 1729 49,2- 2214 5506 16376 66,3-
UEBL 1 BLEU 447 447 747 40,1- 11872 11872 5669 1(19,4 
FRANCE 8091 16596 31033 42963 33B13 27,1 26765 53204 112324 150007 119738 25,3 
NEDERLAND 161 161 333 333 
*TOTAUX CCMMUNAUTE B091 16596 31880 44447 36289 22,5 26765 53204 126743 167718 141783 18,3 
SUEDE 754 8133 
YOUGOSLAVIE 8278 23766 33854 47832 45986 4,0 34550 101319 145627 207179 l280~5 ~.1-
ALBANIE 610 1000 38,9- 2248 2597 13,3-
MAROC 5503 11823 12816 9945 28,9 23207 64257 68587 51257 33,8 
TUNISIE 1345 2406 2406 5211 9539 9539 
SOUDAN 1500 3088 
CAMEROUN 3720 15773 
MADAGASCAR 500 1660 69,8- 2081) 7123 7!),7-
MALAWI 1000 1000 1000 4321'1 4320 4320 
ETATS - UNIS 43 43 43 239 45!) 46,8- 464 464 464 2947 141t0 104.7 
LIBAN 1561 2911 5301 991't 
*TOTAUX PAYS TIERS 8321 31657 50687 68314 65015 5t1 35014 134521 229508 306814 317506 3,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 16412 48253 B2567 112761 101304 11t3 61779 187725 356251 474532 459289 3,3 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND BoR 5012576 9640724 13445322 18060185 16963161 6t5 19102063 3597994B 5055940(1 68856564 63646004 8 ,2 
UEBL 1 BLEU 107724 241395 276355 290614 333917 12,9- 432977 969677 1119293 1191960 1451)181 17,7-
FRANCE it531770 9709350 13191567 18571694 15344573 21,0 167B7501 3583089it 51383794 70183904 5B197943 21),6 
NEDERLAND 128604 203333 248665 311572 111t035 79,1 464273 728271 88014? 1112 2 6' 7D8H~ 5!o,;J 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9786674 19794802 27761909 37234065 32815716 13,5 36786B14 73508790 103942629 141344688 124002976 14,0 
ROYAUME - UNI 633628 1031561 1673643 2383442 689847 245,5 2388771 38 27222 6312316 9040902 2728704 231 ,3 
NORVEGE 1854 2B69 2869 3149 1563 U1, 5 7414 11456 11456 12506 151D 17,2-
SUEDE 214 1563 86,2- 602 14132 95,7-
FINLANDE 4514 141o4? 
DANEMARK 6869 6869 11934 15993 25251 25251 43971 58512 
SUISSE 10037 20511 55818 101224 57831 75,0 72865 161708 295211 458447 3374!>8 35,8 
AUTRICHE 212 29007 39826 43419 1312 602 82499 118749 138132 6277 
PORTUGAL 30156 30156 106324 106n4 
ESPAGNE 617 1917 1911 2378 6956 6956 
MALTE 18625 25597 49445 59417 29730 99,9 61349 93319 166959 201459 109417 84,1 
YOUGOSLAVIE 20182 105142 271151 418065 9312 52563 280111 848457 1369262 ')7621 
GRECE 1000 2503 23592 58948 11641 406,4 3840 9611 83330 229134 48336 374,0 
TURQUIE 8000 18946 
u. R. S. S. 257892 295676 478815 694025 1009947 31,2- 990982 1123254 1823906 2668897 4287616 37,7-
ZONE DM-EST 596 38680 86880 182644 28155 548,7 1898 31)2695 453206 81151)0 82458 894,1 
TCHECOSLOIIAQUIE 195 195 U5 348151 99,9- 1576 1576 1576 1289911 99,9-
HONGRIE 1249 1249 2022 2342 2346 0,1- 101B9 10189 15465 18633 4101!1 54,5-
ROUMANIE 33679 33679 34879 36054 63 112406 112406 116246 121lM6 12!1!) 
BULGARIE 262 262 262 606 56,7- 850 850 850 10~2 18,3-
MAROC 32131 49681 76298 101367 132119 23,2- 119284 18161'5 278007 363151 492782 26,2-
AL GE RIE 530 530 530 530 3lt540 98,4- 2038 2038 2038 2038 153894 98,!>-
TUNISIE 4996 40799 82990 122896 15944 670,8 18493 151430 327397 475226 6187:? 668 'l 
LIBYE 29137 46913 55528 74270 47440 56,6 110899 177855 207954 2 52018 182710 37,9 
EGYPTE llO ~'50 
MAURITANIE 13094 13094 7289 79,6 51661 51661 30498 69,4 
SEN EGAL 17033 689H 
GUINEE 22676 22676 22676 22796 91150 91150 91150 9155~ 
SI ERRA - LEONE 8511 3218 
LIBERIA 1031 3009 23623 99046 6919 4026 11722 94579 403685 26001 
COTE 0 IVOIRE 7010 278?7 
GHANA 1666 6nll 
DAHOMEY 3300 3300 3300 15478 78,6- 13022 13022 1 ~022 6~808 79,5-
NIGERIA, FED. 30429 46178 46757 6!>650 46721 42,7 113717 170255 172570 247037 175499 4),8 
CAMEROUN 8455 8455 8455 20658 59,0- 33363 33363 33363 114005 60,2-
GABON 5037 19747 
CONGO L EOPOL DV 1 9673 390FI6 
ETHIOPIE ~896 16586 
ILES MAURICE ••• 6266 6266 6266 6266 23605 13,4- 24742 24742 24742 24742 1'1!>747 71,~-
MOZAMBIQUE 103 103 103 2274 2274 2274 
ZAMBIE 46 46 46 1011 11'11 10ll 
REP.AFRIC. SUD 54 1634 
ETATS - UNIS 580801 1146947 1281385 1700575 2575217 33,9- 2134272 4277260 41'108871 6312199 11')118269 38,7-
CANADA 14875 14875 80596 288712 10843() 166,3 55518 55518 298511 107'l8R5 ~3;;>6('6 27~.~ 
MEXIQUE 30 70 
HONDURAS 203 817 
NICARAGUA 229 229 690 690 
PANAMA 4454 4700 12942 33138 6743 391,4 17813 18784 48275 123451 ;>8373 3Vi,l 
lONE DE PANAMA 4510 4510 4510 11951 15405 15405 15405 4'5380 
ANTILLES NEERL. 85700 87250 87250 87?50 348174 354528 354528 35452~ 
1 i i L 1 1 IL i l l 1 1 
13.7 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~966 
1 1 1 
~966 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 l l 1 
URUGUAY 46 46 46 980 95,2- 8034 8034 8034 10171 20,9-
CHYPRE 6240 10776 4628 132,8 21858 37674 1'7509 115t2 
LIBAN 6949 28952 125477 166264 10517 26371 89126 430189 5901t87 38278 
IRAK 342 858 
JORDANIE 3192 13361 11770 50268 
.ARABIE SEOUDITE 23369 92266 
CHINE CONTINENT 610 1757 65,2- 1952 5621 65,2-
JAPON 231 2098 
OCEAN 1 E FRANC. 1159 1159 53829 53829 
INOETERHINES 155 2166 2166 405 7154 7154 
*TOTAUX PAYS TIERS 1810308 3109868 4708262 6889852 5318401 29,5 6816032 11730112 17763860 25916941 213952H 21 '1 
*TOTAUX DU PRODUIT 11596982 22904670 321t70171 44123917 38134117 15,7 4360281t6 85238902 121706489 167261629 145398250 15,, 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTT AMI. TOTAAL SCHROOT • 
OEUTSCHL AND B.R 5496990 10853948 151433 76 20346391 17766752 14t5 20963806 40479571 56929674 771t39976 66664313 16t2 
UEBL 1 BLEU 125679 259350 303597 319453 420604 24,0- 489688 1026388 1220900 1302569 1806122 27,8-
FRANCE 5006312 10644233 15064317 20251tll6 16621365 21,9 18671099 39555557 56455830 76857223 63ft78119 21 tl 
NEDERlANO 129295 204772 250265 313340 175465 78,6 466806 733433 885637 1118454 715869 56,2 
*TOT AUX CQ4MUNAUTE 10758276 21962303 30761555 41233300 31t984186 17,9 40591399 81794949 115492041 156 718222 1326644Z3 18 tl 
ROYAUME - UNI 787273 1265994 2094060 3034848 857219 254t0 2980046 4737161 7939647 11617297 3341405 247,7 
NORVEGE 1854 2869 2869 3399 2674 27,1 7414 11456 11456 24608 17820 38,1 
SUEDE 214 2517 91,4- 602 241t44 97 ,,._ 
FINLANDE 204 204 5154 96,0- 781 781 15;J67 95,0-
DANEMARK 6869 6869 11934 16200 147 25251 25251 43971 59342 352 
SUISSE 19928 40273 88992 179608 98885 81,6 99953 219228 388042 706266 459197 53,8 
AUTRICHE 212 31917 481t42 59117 1312 602 91092 148301 193681 6277 
PORTUGAL 30156 30356 106324 106996 
ESPAGNE 617 2167 2167 2378 8156 8156 
M~LTE 18625 27787 54685 68824 34998 96t7 67349 101903 186978 236403 12975D 82,2 
YOUGOSLAVIE 28460 129088 322363 548409 55298 891,7 87113 382237 1061981 1878800 285716 557,6 
GRE CE 1000 2733 24282 61618 11641 429,3 3840 10806 86899 242107 48336 400,9 
TURQUIE 20000 28000 15960 34906 
U. R. S. S. 257892 295676 479185 761086 1075547 29,1- 990982 1123254 1825728 2933314 459503ft 36,1-
ZONE DM-EST 596 38680 86880 182641t 28155 548t7 1898 302695 453206 811500 82458 881tt1 
POLOGNE 258 949 
TCHECOSLOVAQUI E 195 195 3033 348151 99,0- 1576 1576 12166 1289811 99,0-
HONGRIE 1249 1249 2278 2598 2346 10,7 10189 10189 17924 21092 urne 48,5-
RllJMAN 1 E 102966 160258 161458 162633 29562 450,1 375428 567822 571662 575422 97880 lt87,9 
BULGARIE 262 262 693 606 14,4 850 850 240') 10ft2 130,3 
ALBANIE 610 1000 38,9- 221t8 2597 13,3-
MAROC 32131 59841 126836 152898 168483 9,2- 119284 228076 492106 581580 64968ft 1 ') ,4-. 
ALGERIE 530 530 530 530 55540 99,0- 2038 2038 2038 2038 229353 99,0-
TUNISIE 4996 42144 99326 139232 15944 773,3 18493 156641 389573 53 7ft02 61872 768 t6 
LIBYE 29131 46973 55528 76490 49006 56,1 110899 177855 207954 268327 189224 41,8 
EGYPTE llO 950 
SOUDAN 1500 3088 
MAURITANIE 13094 13094 7289 79,6 51661 51661 30498 69,4 
SEN EGAL 17033 68997 
GUINEE 22676 22676 22676 22796 91150 91150 91150 91553 
SIERRA - LEONE 8835 lt442 
LIBERIA 1910 388B 24752 102135 6939 6973 14669 98366 416623 2&081 
COTE D IVOIRE 7990 31982 
GHANA 10713 30542 32208 44566 122507 129237 
DAHOMEY 3300 3300 3300 16078 79,4- 13022 13022 13022 66352 8:),3-
NIGERIA, FEO. 30429 46178 46757 66650 lt6721 42,7 113717 170255 172570 247037 l 751t89 40 ,'! 
CAMEROUN 8455 8455 8455 24378 65,2- 33363 33363 33_363 99778 &6,5-
GABON 5037 1974 7 
CONGO L EOPOL OV l 9673 39086 
ETHIOPI E 4896 16586 
ILES MAURICE ••• 6266 6266 6266 6266 53085 88,1- 24742 24742 24742 24742 2041t31 87,q-
MOZAMBIQUE 103 103 103 2274 2274 227ft 
MADAGASCAR 500 1660 69,8- 2080 7123 71,7-
ZAMBIE 46 46 46 1011 1011 1(111 
MALAWI 1000 1000 1000 4320 4320 4320 
REP.AFRIC. SUD 54 505 89,2- 1634 6232 73,7-
ETATS - UNIS 586217 1246487 1384781 2020471 2819412 28,2- 2149531 4611662 5158848 7382165 11243631 ~4,3-· 
CANADA 14875 14875 81346 289532 108615 166,6 55518 55518 302199 1082831 332934 225,? 
MEXIQUE 30 71) 
HONDURAS 203 817 
NICARAGUA 229 229 690 690 
PANAMA 4454 4700 16455 39157 6743 480,7 17813 18784 60665 144318 ;>R37~ 4r'l'l ,6 
ZONE DE PANAMA 4510 4510 4510 11951 15405 15405 15405 45380 
ANTILLES NEERL. 85700 87250 87250 87250 348174 354528 3 5it5?8 354528 
URUGUAY 46 46 46 980 95,2- 8(B4 8034 8034 1')1 71 n,q-
CHYPRE 6240 11)776 4628 132,8 2185R 37674 17509 115 t2 
LIBAN 6949 28952 150503 194110 10517 26371 89126 522024 6923 81 3RU8 
IRAK 342 B5 8 
JORDANIE 3192 13361 11770 511268 
ARABIE SEOUOITE 23369 972SS 
CH_INE CONTINENT 610 1757 65,2- 1952 5&21 .. ~.,-
1 1 l. 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 Origine 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
/ 
1966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
100 kg ±% t +% 
1 r T 1 1 1 1 1 
JAPON 231 2 (198 
OCEANIE FRANC. 1159 1159 53829 '53829 
INDETERMINES 1003 1386 3922 3922 578 578,5 3048 4330 12866 12866 11>\l!o 658,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 2058707 3644786 56092 56 8458784 6019385 40,5 7753221 13709267 21098815 31765701 24122575 31 '7 
*TOTAUX OU PRODUIT 12816983 25607089 36370811 49692084 41033571 2lt2 48344620 95'5()4216 136590856 188483923 15671!6999 21,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
l CNE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 864221 1508147 2700154 4032964 1069845 277,0 3271568 5581512 9998496 15109945 4329264 249,n 
FINL. NORV. DANEM 8723 9738 15007 19803 7975 148r3 32665 36707 56208 84731 34139 148,2 
AELE - EFTA 816136 1347922 2276453 3323142 962754 245,2 3113266 5084188 8637741 12708792 3849495 230,1 
EUROPE ORIENT ALE 362703 496320 730258 1113555 1485367 24,9- 1378497 2006386 2870946 4359091 611'\9840 28,'>-
* EUROPE TOT ALE 12269Ztt 2004467 3430412 5146519 2'555212 101,4 4650065 7587898 12869442 19469036 10439104 86,5 
AMER IQUE DU NORD 601092 1261362 1466127 2310003 29280 27 21,0- 2205049 4667180 5461047 8464996 1157651}'5 26,8-
AMERIQUE CENTRALE 94664 96460 108444 138790 6773 381392 388717 431288 545733 28443 
AMERIQUE OU SUD 46 46 46 980 95,2- 8034 8034 1!034 10171 2'l, 9-
* AMERIQUE TOTAJ..E 695756 1357868 1574617 2448839 2935780 16,5- 2586441 5063931 5900369 91)18763 11615179 ?2,3-
AfRIQUE OU NORD 37657 102515 226692 292660 239967 22,0 139815 386755 883717 112102(1 9411909 l'hl 
ETATS ASSOC FRANC 11755 24849 25349 79465 68,0- 46385 98046 100126 324477 69,1-
ETATS ASSOC AUTR. 91)73 ~<!OH 
* AfRIQUE TOTALE 128075 2 52113 439211 639488 486971 31,3 487296 963982 1706657 2428932 1909967 27,2 
l'OYEN ORIENT 6949 28952 159935 218247 38856 461,7 26371 89126 5556'52 781"1323 148911 424,0 
EXTREME ORIENT 61(1 1988 69,2- 1 95~ 7719 7lt ,!>-
* ASIE TOTALE 6949 28952 159935 218857 40844 435,8 26371 89126 555652 782275 156630 399,4 
* OCEANIE 1159 1159 53829 53829 
* DIVERS 1003 1386 39'22 3922 578 578,5 3048 4330 12866 12866 1696 658t6 
* • 
-
- -
-
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1. 1 1 
139 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL. 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV AQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
LIBAN 
*TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
100 kg ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON[ FOSSILI. STEENKDOL. 
8202052 15208006 22206200 29781964 12722947 134,1 
238 238 23993 23993 27277 11,9-
41048 89632 146015 194519 210844 7,7-
140231 147419 319890 333445 65571 408,5 
8383569 15445295 22696098 30333921 13026639 132t9 
87500 
240 
716 
157429 
3211685 
2396026 
74650 
934713 
147828 
240 
716 
328957 
6922895 
210 
5230158 
144444 
1102 
240 
1379382 
331856 
240 
716 
627457 
10643617 
6210 
9102329 
22 5783 
1102 
698 
65860 134610 249760 
2700 2700 2700 
613183 613183 923956 
13185296 26864450 39661898 
1010 1010 
19795285 41327456 63158714 
2343036 
331856 
22587 
240 
716 
461701 
808657 
344:)0 
15226719 
6210 
13231340 
285397 
1340 
31793 
388170 
2700 
1544728 
53063016 
1010 
20 
87791636 
2862767 
23778 
270 
476 
226 
809239 
217 
11114838 
68lt9617 
254204 
1lt85 
98371 
217 
419780 
1127791) 
70318984 
93882259 
18,1-
37,0 
93,2 
12,3 
9,7-
61,5-
7.4-
8619580 
443 
83425 
221317 
8924765 
159421 
802 
1334 
108852 
lt028437 
2992406 
118218 
129281 
7584 
1043221 
17975669 
265652 25 
1889lt424 
443 
181751 
246143 
19322761 
10631lt8 
215414 
802 
1334 
227599 
7826425 
354 
5771723 
21341f5 
1878 
427 
271665 
7584 
1043221 
36932785 
4062 
53581866 
• 
29713427 41240715 
42742 42742 
292500 397773 
535705 582903 
30584374 42264133 
1580010 
490771 
8(12 
1334 
43389'5 
12675811 
45fH 
9539386 
337319 
1878 
1256 
498097 
7584 
1537820 
54947656 
lt062 
82062182 
2566249 
490771 
27478 
802 
133\ 
645349 
557169 
85888 
17901910 
ft501 
1347.3251 
ftft3566 
2252 
55280 
776030 
7584 
257ft716 
73735136 
ltl)t'l2 
6ft 
113353392 
±% 
20ft93324 101 ,2 
883lt; 51,5-
463477 11t,1-
177770 227,9 
2122?886 99,1 
3143423 
37029 
882 
819 
440 
58652 9 
422 
13756496 
74941t11t 
39417!> 
301ft 
17.7926 
Hl 
551653 
22.3613\ 
95851255 
124185083 
18,3-
25,7-
9,1)-
62 ,9 
31) '1 
79,8 
12,5 
25,2-
56,7-
t 5,1 
23,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 28178854 56772751 85854812118125557106908898 11),5 35489990 7290ft627 112646556 155617525 145407969 7,1) 
DEUTSCHLAND 8.R 
UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLANO 
*TOTAUX Ct:JtMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U. R. S. S. 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ANTILLES NEERL. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUGOSL AVI E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOJAUX DU PRODUIT 
1-40 
134870 
85 
17889 
7910 
160754 
490 
150 
767 
1407 
162161 
669286 
13625 
18071 
18041 
719023 
64214 
6699 
9171 
54143 
92170 
226397 
311859 
85 
38220 
22139 
372303 
490 
150 
1026 
1666 
• • 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
441421 
85 
69386 
35511 
546403 
5070 
490 
150 
1026 
4790 
11526 
652218 
335 
91'>751 
51471 
800775 
5070 
490 
21) 
150 
1026 
4790 
11546 
650604 
129269 
46643 
826516 
Ot2 
25t1-
10t4 
3,0-
6884 26,3-
250 
33490 99,9-
10500 
500 858,0 
51624 77,5-
400536 
176 
47864 
21462 
470038 
1286 
2400 
1486 
5172 
87356(1 
176 
102371 
57488 
1033595 
1286 
2400 
1958 
5644 
123lt859 
176 
188614 
94479 
1518128 
20973 
1286 
2400 
1958 
29981 
56598 
373969 557929 812321 878140 7,4- 475210 1039239 1574726 
1133146 
16388 
60343 
19147 
1229024 
64214 
26280 
101077 
237 
94123 
106604 
392535 
• 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
1546400 2382117 
18804 18804 
113485 171720 
19917 20197 
1698666 2592838 
126985 
830 
71075 
146787 
237 
12 5087 
186634 
190 
657825 
126985 
1290 
106498 
447 
199636 
237 
193772 
283341t 
190 
190 
912589 
2721'>889 12,6-
13014 44,5 
81433 ll0,9 
130503 84,4-
2951839 12,1-
3533 
28392 98,3-
186669 6t9 
83185 132,9 
13069 2 ll6t 8 
30 
6325 
438826 108,1) 
1735258 
34061 
64783 
48366 
1882468 
146366 
3848 
16112 
103816 
166666 
436808 
2850017 
41318 
166250 
54559 
3112144 
146366 
38921 
171278 
4~8 
183257 
190165 
730425 
3979612 
47372 
308327 
56735 
439201t6 
288091 
1328 
1089] 9 
250967 
438 
242623 
326553 
368 
12192~7 
945420 1621559 2356491 3505427 3390665 3,4 2319276 3842569 5611333 
1830039 
795 
263133 
142590 
2236557 
2()973 
12 86 
336 
2400 
1958 
29981 
56934 
2293491 
6108661 
47372 
468162 
57287 
6681482 
288091 
19Ml 
149307 
H4 
3l9466 
438 
372'550 
5lll618 
3611 
49l 
l663Qt'l'5 
18657t'll 
358783 
1272H 
2351818 
1,8-
21'>,6-
12,() 
4,8-
28911 21,5-
1'>64 
47071t 9~ ,2-
25139 
3191) 8~9,8 
1051)08 45,7-
2451'>821'> 
72333~6 15,5-
30187 55 ,9 
723522 109,4 
26455 7 71_l '3-
7751602 B ,7-
t'l'm?. 
58563 9~.~-
l30868 7 .~ 
lt'>t'1694 131 ,A 
754n5n l 01 ,o 
14739 
A33Q66 qq, 5 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 Origine 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
t ±% 100 kg ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITJ. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 745 1319 27D3 51' 1- 488 2195 5800 62,1-
FRANCE 400 913 
*TOT AUX CœMUNAUTE 745 1319 3103 57,4- 488 2195 6710 67,2-
SUEDE 212 11t69 
AUTRICHE 203 128 
PORTUGAL 410 282 
ESPAGNE 200 1050 1050 128 699 699 
YOUGOSLAVIE 42969 118152 244662 312520 237545 31r6 29198 78511 161789 205320 170437 20,5 
TCHECOSLOVAQUI E 1492 4982 1101 8782 9120 3,6- 1149 5450 7197 8635 7889 9,5 
ETATS - UNIS 179750 179750 252024 252024 
*TOTAUX PAYS TI ERS 44461 123334 433169 502102 247487 102t9 31'1947 84089 422309 466678 180175 159,'3 
*TOTAUX OU PRODUIT 44461 123334 433914 503421 250590 100,9 30947 84089 422797 468873 186885 150,9 
• * 
8RAUNKOHLENBRI KETTS UND SCHW ELKOKS. 
BRIQUE T:rEs ET SEMl-COKE DE LI GNlT E. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN YAN BRJINKOOL. 
DEUT SCHL AN 0 B.R 418716 738680 1124186 1679527 1577663 6, 5 894928 1552571 2378172 3585373 3373111t !h3 
UEBL 1 BLEU 1234 2563 
fRANCE 202 1239 1435 9135 84,2- 531 2755 3296 20438 83,8-
NEOERLANO 250 250 250 463 1662 72,1- 662 662 662 1139 lt922 76,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 418966 739132 1125675 1681425 1589694 5,8 895590 1553164 2381589 3589808 3401037 5,6 
ROYAUME - UNI 471 471 1918 1918 
DANEMARK 250 ltH 
SUISSE 2761 2761 2761 2761 5685 5685 5685 5685 
AUTRICHE 1460 1460 2295 2505 3565 29,6- 2602 2602 3997 4373 6125 28,5-
ESPAGNE 250 619 422 995 
YOU GOSL AV 1 E 376 772 772 972 198 390,9 674 1242 1242 1370 354 28'1,0 
TURQUIE 840 14!12 
ZONE DM-EST 100486 186166 284596 442534 435510 1,6 173882 328933 505869 769080 765205 0,5 
TCHECOSLOVAQUI E 22231 27131 34310 53871 48134 11t9 38242 45945 57434 91293 810H 12,6 
REP.AFRIC. SUD 58440 58440 58440 58440 121238 121238 121238 121238 
*TOTAUX PAYS TI ERS 18575-4 276730 383895 5&2173 488497 15,1 3-42323 505645 697805 995952 851t681 16,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 604720 1015862 1509570 2243598 2078191 8,o 1237913 2059409 3079394 458-5760 lt255T18 7,8 
* • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 9421t924 17391691 25318952 34497145 17680806 95,1 11650302 24170572 37306558 52766983 32971335 60,0 
UEBL 1 BLEU 13948 16711 42882 43132 41525 3,9 34680 41CJ37 90290 90909 121065 21t,8-
FRANCE 77008 188397 330125 464425 431081 1,1 1961)72 450903 792196 l132361t 106713!» r. tl 
NEDERt:AND l661t32 188955 375628 lt05576 241t379 66,0 291807 358852 687581 783919 5Tit523 36,1t 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 9682312 17785751t 26067587 351tl0278 18397791, 92,5 12172861 25022264 38876625 54774175 31t731t053 5TtT 
ROYAUME 
- UNI 151714 998927 1511908 2475562 2869651 13r6- 305787 1209514 1890992 2817231 3172391t 9,2-
ISLANDE 250 6H 
NORVEG-E 147828 331856 331856 215414 490771 490711 
SUEDE 22587 23990 5,8- 27478 381t98 28,5-
DANEMARK 830 1290 250 416,0 1328 1960 ~Si 325t2 
SUISSE 10190 29711 74566 109989 3803 11621 46694 116692 157080 TT81t 
AUTRICHE 2176 2176 3011 3668 32633 88,7- 3936 3936 5331 6321 65635 90,3-
PORTUGAL 461701 410 645349 282 
ESPAGNE zoo 1300 1669 226 638,5 128 1121 169ft ltltO 285,!»' 
YOUGOSLAVIE 209945 548958 1019678 1321805 1267141 4t3 154836 478630 81t7893 1103661 1135232 2,1-
GRE CE 34400 85888 
TURQUIE 1057 188ft 
U. R. S. S. 3211685 6922895 10643617 15226719 11125338 36,9 4028437 78261t25 12675811 17901910 13781605 29,9 
ZONE DM-EST 100486 186376 290806 ' 44871tlt 435510 3,0 173882 329287 510370 173581 765205 1,1 
POLOGNE 2396026 5230395 9102566 13231577 6849617 93tZ 29CJ2406 5172161 9539824 13473689 74941tTit 19,8 
TCHECDSLOYAQUIE 1'52666 270830 393037 541972 394643 37,3 261t425 lt50497 61t7573 9l8441t 61t3833 4Z..T 
HONGRIE 92937 108732 188762 285710 132177 116t2 168152 194001 330389 511t828 25TOH 100,3 
ROUMANIE 240 888 37983 98371 61,3- lt27 1624 55648 127926 56,1t-
BULGARIE 211 411 
MAROC 65860 134610 249760 388170 419780 7,4- 129281 271665 498097 776030 551653 ltOoT 
EGYPTE 2700 270() 2700 2700 7584 7584 7584 TS81t 
REP.AFRIC. SUD 671623 671623 982396 1603168 1127190 42t2 1164459 1164459 1659058 2695951t 2236l31t 20,6 
ETATS - UNIS 13185296 26864450 39841648 53242766 70319014 24o2- 17975669 36932785 55199680 73987160 958591t05 22,7-
CANADA 1010 lOlO 1200 4062 4062 4555 
ANTIllES NEERL. 4790 H90 500 858t0 29981 29981 3190 839,8 
LIBAN 20 6ft 
INOETERM INES 6325 14739 
•TOTAUX PAYS TIERS ·20253304 A2121721 64645129 89780046 95108693 '5,5- 27380475 51t907669 81t458181 116536861 126158913 ·7,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 29935616 59907475 90712116125190324113506484 10,3 3,9 553336 79929933 123334806 171311036 160892966 6,5 
1 ~ 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII / 1-111 
1 
l-VI 
1 1 
~966 
Origine 
1966 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHEo LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 374025 1727860 2943149 4764527 4199411 l3t5 476180 1954316 3354128 5397433 4423274 2? ,o 
F 1 NL o NORV. OANEM 147828 332686 333146 250 215414 492099 492731 4~1 
AELE - EFTA 164080 1178702 1922171 3406653 2930737 16,2 321344 1475558 2505114 4206191'1 3285!154 ?9 '., 
EUROPE OR 1 ENT AL' E 5953800 12719468 20619676 29772705 19035873 56,4 7627302 14572798 23705591 33631ll00 23071'1518 45 ,e 
* EUROPE TOTALE 6327 825 14447328 23562825 34537232 23235284 48,6 8103482 16527114 27059719 39035533 2749H92 42,) 
AMERIQUE ·OU NORD 13185296 26865460 39842658 53243966 70319014 24,2- 17975669 36936847 55203742 73991715 9585941"15 22 t 7-
AMERIQUE CENTRALE 4790 4790 500 858,0 29981 29981 31'1"1 839,8 
* AMERIQUE TOTALE 13185296 26865460 39847448 53248756 70319514 24r 2- 17975669 36936847 55233723 74021696 9586'5~5 7.2,7-
AFRIQUE OU NORD 65860 134610 249760 3 88170 419780 7,4- 129281 271665 498097 776030 551653 4'l,7 
* AFRIQUE TOTALE 740183 808933 1234856 1994038 1547570 28t8 1301324 1443708 2164739 3479568 :?787B7 24,8 
MOYEN ORIENT 20 64 
*ASIE TOTALE 20 64 
* DIVERS 6325 14739 
• * 
1 1 l 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 1 1 1 / 1 1 1 ~966 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% t +% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR FLECTROOES-HC. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTROOEN-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1475 1865 3708 1>438 2905 121,6 4198 5208 1064'1 lA3M 982t'l 87,n 
UEBL 1 BLEU 4 ~2 
FRANCE 201 406 1046 861 21, 5 514 ln66 2861 4317 33,6-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1475 2066 4114 7484 3770 98,5 4198 5722 11706 ?12?1 1421 q 49 ,? 
TCHECOSL OVAQUI E 186 333 
HONG - KONG 9 9 552 55? 
*TOTAUX PAYS TIERS q 195 552 885 
*TOTAUX DU PRODUIT 1475 2066 4123 7679 3770 103,7 4198 '5722 12258 22l'lll , 4219 55,5 
.. * 
ANDE RER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALYRE COKE-Nt. ANDERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1653 3437 4387 5614 22897 75,4- 11022 22310 28('1(15 360!18 68155 47,1-
FRANCE 2 2 256 25'> 
NEOERLANO 1 1 1 46 46 46 
*TOT AUX C04MUNAUTE 1653 3438 4390 5617 22897 75,4- 11022 22356 2A3(17 3639t'1 6A15~ 4~,5-
SUISSE 231 326 
, *TOTAUX PAYS Tl ERS 237 326 
*TOTAUX OU PRODUIT 1653 3438 4390 5854 22897 74,3- 11022 22356 28307 36716 1>8155 4'>,0-
* * 
1 1 i i 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l-XII ~966 ~966 Origine l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
SPIEGELEISI!N. SPIEGEL. 
GHI SA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 450 450 450 1866 75,8- 4026 4026 4026 12837 68,5-
UEBL 1 BLEU 450 3076 85,3- 3044 20196 84,8-
FRANCE ' 1005 8308 
*TOTAUX COMMUNAUTE 450 450 900 5947 84,8- 4026 4026 7070 41341 82,8-
U. R. S. s. 2220 2320 2320 2320 1014 128t8 11734 12267 12267 12267 5390 127t6 
ZONE DM-EST 2341 13312 
*TOTAUX PAYS TIERS 2220 2320 2320 2320 3355 3Do8- 11734 12267 12267 12267 18702 34,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 2220 2770 2770 3220 9302 65,3- 11734 16293 16293 19337 60043 67,7-
• • 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRD-MANGANESE CARBURE 
FERRo-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHL'ANO B.R 724 1509 1998 2576 2581 0,1- 10509 21938 28698 37488 55419 32,3-
UEBL 1 BlEU 5 1501 99,6- 81 35274 99,7-
FRANCE 18974 27999 30554 44724 46301 3,3- 224199 329399 358321 517051 615892 16,0• 
ITAlf'A 2021 55015 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19698 29508 32552 47305 52404 9,6- 234708 351337 387019 554620 761600 27,1-
ROYAUME - UN 1 50 52 102 102 592 82,7- 916 1014 1927 1927 10562 81,7-
NORVEGE 29867 65336 99783 139326 76951 81t1 333659 743497 1138595 1581342 954861 65,6 
SUEDE 200 200 100 100t0 3706 3706 1548 139tft 
U. R. S. S. 19 19 19 19 3474 99,4- 239 239 239 239 42583 99,3-
REP.AFRIC. SUD 11182 11305 21117 23756 u,o- 1Z3442 128900 Z38725 305625 21,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 29936 76589 111409 160764 104873 53,3 33~14 868192 1273367 1825939 1315179 38,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 49634 106097 143961 208069 157277 32,3 5695ZZ 1219529 1660386 Z380559 2076779 14t6 
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHlERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAAlPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 200 950 1450 1650 169163 98,9- 1078 6095 9193 10262 673332 98,4-
ueat. 1 BLEU 64 649 
FRANCE 1000 1000 1000 2500 59,9- 5961 5961 5961 14748 59,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE zoo 1950 Z450 Z7l4 171663 98,3- 1078 12056 15154 16"872 688080 97,5-
ROYAUME - UNI 5 91 
u ••• s. s. 30788 119856 
*TOT AUX PAYS TI ERS 30793 1199lt7 
*TOTAUX OU PRODUIT zoo 1950 2450 Z714 202456 98,6- 1078 12056 15154 16872 808027 97,8· 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIAlROHEISEN. 
FONTES DE MOUlAGE ET SPECIAlES. 
GHISA DA FONDERIA E 'sPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAl RUIIIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 13886 Z4620 31700 36854 3Z7ZitZ 88,6- 81441 146663 190'304 Z26078 1569495 85,5-
UEBl 1 BlEU 10533 Z5704 40764 48587 42782 13,6 57559 137094 214999 Z560~2 238664 7,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 24419 50324 7Z461t 85441 3700Z4 76,8- 139000 Z83157 405303 482100 1808159 73,2-
ROYAt.I'IE - UNI 517 577 577 1085 1522 Z8,6- 4586 4999 4999 7870 11261 30,0-
NORVEGE 2750 2850 12100 18794 26150 z8,o- 20011 Z0675 74639 111917 180114 37,8-
SUEDE 19575 102HS 
CANADA 5682 11902 15484 23154 16742 38,3 36Z46 75530 98243 146452 109731 33,5 
SECRET ZZ586 35818 47305 62890 76311 17,5- 93075 147'3Z3 191t759 Z585Z4 328747 21,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 31535 51147 751t66 105923 11t0306 21t,4- 153918 2485Z7 372640 524763 7'32531 28,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 55954 101471 147930 191364 510'330 6Z,4- Z92918 532Z84 777943 1006863 Z540690 60,3-
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX F OH TES· ET FERRo-AlliAGES. 
TOTALE GHI SE E FERRD-lEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
OEUTSCHL. AND B.R 14810 Z75Z9 35598 41530 500852 91,6- 930Z8 178722 Z32ZZ1 Z77854 Z31l083 87,9-
UEBL 1 BlEU 10533 Z5704 40TH 4P1D6 47359 3,7 57559 137094 214999 259796 294134 11,6-
1-44 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine / ~966 1-111 l-XII l-XII 1966 1-111 l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
FRANCE 18974 28999 31554 45724 ,.9806 8,1- 22,.199 335361) 364282 523012 6~89ft8 18,1-
ITAL lA 2?21 55015 
*TOTAUX COMMOOAUTE 44317 82232 107916 136360 600038 77,2- 374786 651176 Rl15n2 1060662 3299180 67,8-
ROYAUME - UNI 567 629 679 1187 2119 43,9- 55(12 fo013 6926 971H 21914 55,2-
NORVEGE 32617 68186 111883 158120 103101 53,4 353670 764172 1213234 1693259 1134975 49,2 
SUEDE 200 20') 19675 98,9- 3706 3706 104226 96,4-
U. R. S. S. 2239 2339 2339 2339 35276 93,3- 11973 1251)6 125n6 125n6 16 78? 9 92,5-
ZONE DM-EST 2341 13312 
REP.AFRIC. SUD 11182 11305 21117 23756 u,o- 123442 128900 238725 3n5!>25 21,9-
CANADA 5682 11902 15484 23154 16742 38,3 36246 75530 98243 146ft 52 109131 33,5 
SECRET 22586 35818 47305 62890 76317 17,5- 93075 147323 194759 258524 328747 21,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 63691 130056 189195 269007 279327 3,6- 500466 1128986 1658274 2362969 2186359 8,1 
*TOTAUX CU PRODUIT 108008 212288 297111 405367 879365 53,8- 875252 1780162 2469776 3423631 5485539 31' ,5-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 33184 68815 112762 159507 124895 27,7 359172 770185 1223866 1706762 1261115 35,3 
FI NL. NORV • DANEM 32617 68186 111883 158120 103101 53,4 353670 764172 1213234 1693259 1134975 49,2 
-------
AELE - EFTA 33184 68815 1127&2 159507 1248'l5 27,7 359172 770185 1223866 1706762 12&1115 35,3 ~ 
EUROPE ORIENTALE 2239 2339 2339 2339 37617 93,7- 11973 12506 12506 12506 181141 93,n-
* EUROPE TOTALE 35423 71154 115101 161846 16 2512 0,3- 371145 782691 1236372 1719268 1,.42256 l'lt2 
AME RI QUE OU NOR 0 5682 11902 15484 23154 16742 38,3 36246 75530 98243 146452 109731 33,5 
* AHERIQUE TOTALE 5682 11902 15484 23154 16742 38,3 36246 75530 98243 146452 1n9731 33,5 
* AFRIQUE TOT AlE 11182 11305 21117 23756 11 ,o- 123442 1289()0 238725 3M625 21,8-
• DIVERS 22586 35818 47305 ô2890 76317 17,5- 93075 147323 194759 258524 328H7 21,3-
• • 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE Bli!SLOEPE~. 
DEUTSCHLAND B.R 16904 44185 55840 84826 113768 25o3- 20376 7 474974 587945 901343 1228980 25 .1-
UEBL 1 BLEU 6 6 7 1 237 97,0- 265 265 295 327 1585 n,3-
FRANCE 11 10 70,0 243 107 127,1 
JTALIA 1008 26395 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 16910 44191 55847 85858 114015 24,6- 204032 475239 588240 934308 123()672 24,,-
ROYAUME :- UNI 2 113 350 4151 42 
SUEDE 683 683 683 683 14397 95,2- 16059 16059 16059 16059 11602 77,5-
ESPAGNE 446859 987895 1685621 2411355 194095 2781381 6117348 10548177 15127183 ll636ft!> 
JAPON 2 2 5 89 89 178 
*TOTAUX PAYS TIERS 447542 988580 1686308 2418156 208492 2797440 6193496 10564675 15147571 1235290 
*TOTAUX OU PRODUIT 464452 1032771 1742155 2504014 322507 676,4 3001472 6668735 11152915 16081819 2465962 552t2 
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUHI E BILLETTE. STANGEN EN KNJPPELS. 
DEUTSoCHL AND B.R 111819 138641 148580 158971 25352 527,1 814035 1010586 111)2037 1203115 2825!'>3 326 ,, 
UEBL 1 BLEU 6 6 293 293 100 100 1411 1417 
FRANCE 762 1011 1511 3073 946 224,8 10956 14540 21819 38582 13651 182,6 
*TOTAUX CONMUNAUTE 112587 139658 150384 162343 26298 517,3 825091 1025226 1125273 1243714 296214 319,9 
ROYAUME - UN 1 684 8033 
ETATS - UNIS 32 2602 
*TOTAUX PAYS TIERS 684 32 8033 2602 208,7 
*TOT AUX OU PRODUIT 112587 139658 150384 163027 26330 519,2 825091 1025226 1125273 125174-7 29881!> 318,9 
• • 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
8RAHME E BIDON!. PLAKKEN EN PLAATSTRI PPE'4. 
OEUTSCHL AND B.R 729 1810 2752 3871 3714 4,2 5739 13196 19849 30130 30840 2,2-
UEBL 1 BLEU 415 415 415 415 2150 80,6- 2680 2680 2680 2680 14161 81,0• 
FRANCE 106337 106767 1156 734392 737304 8271 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1144 2225 109504 111053 7020 8419 15876 756921 170114 53272 
NORVEGE 166590 350604 389508 573396 489228 17,2 103541t2 2179111 2420967 3563950 3599199 0,9-
SUEDE 75914 Hl881 
*TOTAUX PAY,S TI ERS 166590 350604 389508 573396 565142 lt5 1035442 2179171 2420967 35639~0 4071080 12,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 167734 352829 lt99012 68441t9 572162 19,6 101t3861 2195047 3177888 43H064 4124352 5,1 
• • 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAHT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PROOUIT5. 
TOTALE LINGOTTI E SEHI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HAlFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 129452 184636 207172 247674 142834 73,4 1023541 1498756 1709831 2141188 1542383 38,8 
UEBL 1 BLEU 427 427 715 715 2387 70,0- 3045 301t5 43<12 4424 15746 11 ,a-
FRANCE 762 1011 101848 109857 2112 10956 14540 756211 176129 2?029 
ITALIA 1008 26395 
*TOTAUX C.(JIIMUNAUTE 130641 186074 315735 359254 147333 143,8 103751t2 1516341 2470434 2948136 1580158 86,6 
ROYAUME -UNI 2 797 350 12184 42 
NORVEGE 166590 350604 389508 573396 489228 17,2 11)35ft42 2179171 2420967 3563950 3599199 '),9-
SUEDE 683 683 683 683 90311 99,2- 16059 16059 16059 16059 5ft3483 97,,-
ESPAGNE 446859 987895 1685621 2417355 194(195 27813111 6177348 10548177 15127183 116361t6 
ETATS - UNIS 32 ?!>D2 
JAPON 2 2 5 89 89 178 
*TOTAUX PAYS TIERS 614132 1339184 2075 816 2992736 773666 286,8 3832882 8372667 12985642 18719554 5308972 25?,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 741t773 1525258 2391551 3351490 920999 263,9 4870424 9889008 15456076 21667690 6889130 Zllt,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 614132 1339182 2075814 2992231 773634 286,8 3832882 8372578 12985553 18719376 5306370 252,8 
FINL. NORV. DANEM 166590 350601t 3 895 os 573396 489228 17,2 1035442 2179171 2420967 3563951) 3599U9 :>,~-
AELE - EFTA 167273 351287 390193 574876 579539 {1,7- 10515!'11 2195230 2437376 3592193 41P721t 13,2-
* EUROPE TOTALE 614132 '1339182 2075814 2992231 773634 286,8 '1832882 8372578 12985553 18'1'19~ 7f:> 5'106'Hn 2'i2,8 
i 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 i 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
Origine 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 T T 
AMER 1 QUE DU NORD 32 2!>tl2 
* AHERIQUE TOTALE 32 2502 
EXTREME ORIENT 2 2 5 89 89 178 
* ASIE TOTALE 2 2 5 89 89 178 
• • 
l 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
147 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHlAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCtt.AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
*TOT AUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUISSE 
ETATS - I.WIS 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOT AUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX DU PRODUIT 
DEUTSCtt. AND S.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATS - tM IS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
148 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1967 1966 1967 1966 
1967 1967 ~-,_-11-t-._f.-t--V-J--.-I-1--IX---~r-J--X-I-1~--,_-X-11~ ~9~ I~--1--III---.-,-,--V-I--,,---,_,-X---r-~-I--X-II--+--,--X-I-I ~ ~~ 
_l 
3 
171902 
171905 
1 
365448 
271077 
642525 
1 
100 kg ±% 
1 1 
WARMBREITBAND IN ROUEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBAND OP ROLLEN. 
513385 
310735 
5 
824125 
21 
21 
572106 702280 18,4-
362691 562007 35,4-
5 
934802 1264287 26,0-
21 
21 
964 
1749385 
1750349 
171905 642525 824146 934823 1264287 26,0- 1750349 
74423 
1510 
75933 
66 
66 
75999 
10469 
lOO 
852 
11421 
3 
3 
11424 
170112 
97024 
4lt025 
75 
311236 
14 
1 
6569 
6584 
197830 
3731 
201561 
66 
66 
201627 
23876 
382 
852 
25110 
3 
3 
25113 
300620 
185040 
104589 
118 
590367 
14 
1 
10 
13020 
13045 
317820 603412 
1 1 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI EUWE RAILS. 
223225 
60607 
5689 
289521 
272 
272 
289793 
252052 
63524 
20937 
336513 
272 
272 
336785 
223174 
59545 
41833 
1 
324553 
202 
202 
324755 
34,7 
34,7 
* * 
SCHWELLENt UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
955385 
20539 
975924 
1191 
1191 
977115 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
36189 
567 
852 
37608 
3 
3 
37611 
41991 
632 
866 
43489 
3 
3 
43492 
50906 
461 
1966 
53333 
13 
13 
53346 
17,4-
37,1 
55,9-
18,4-
76,8-
76,8-
18,4-
* * 
WAllDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
437273 
260951 
156119 
663 
855006 
102 
11 
131 
16034 
16278 
589712 
369685 
235499 
663 
1195559 
102 
179 
181 
50 
27048 
4 
27564 
423974 39,1 
507635 27,1-
269042 12,4-
74 795,9 
12()0725 0,3-
265 61,4-
242 25,~-
22907 18,1 
46 91,2-
21 
23481 17,., 
87128'+ 1223123 1224206 
* * 
1 1 JL 
184794 
988 
11668 
19745(1 
1306 
1306 
198756 
1392108 
804082 
38141)3 
7659 
2 585252 
3787 
159 
lt9903 
78 
53927 
2639179 
1 
1 
3225926 
2819112 
6045038 
1 
4492525 
3163430 
33 
7655988 
586 
586 
1 
±% 
1 
5178936 639643~ 18,9-
3703138 56539<;<; 34,4-
33 
8882107 t2nsn385 2~,2-
586 
586 
6~45038 7656574 8882693 12050385 '26,2-
2510074 
45721 
2555795 
1221 
1221 
2557016 
413962 
4775 
11668 
430405 
1306 
1306 
431711 
2519910 
1543709 
927838 
11606 
5003063 
4015 
159 
18'> 
101046 
78 
10541'13 
2885738 
704424 
64625 
3654787 
43lt9 
4349 
3659136 
624459 
5998 
11668 
642125 
1306 
1306 
643431 
374278') 
2183950 
1384902 
221f>1 
7333798 
5462 
2213 
1860 
126063 
78 
135676 
3282587 
740046 
237443 
4260076 
4349 
4349 
4264425 
718870 
6815 
12004 
737689 
1306 
1306 
5139987 
310131)3 
2075239 
22161 
10338690 
5462 
5791) 
26~4 
ll\23 
21 785' 
563 
233l24 
29047H 
7H492 
466122 
1fo'l 
4098521 
4101910 
821157 
63:17 
2H17 
850181 
658 
!>;8 
850839 
12,4-
8,1 
47,1-
13,1-
388BH 32,1t 
4162122 25,1t-
?311674 l0,1-
6H7 242,1 
t03t.l609 ry,z-
61073 9t,n-
4751t n,g 
90 
18n3tot. 2n,8 
1527 63 ,n-· 
ISS 
247956 5,8-
5108')46 7469474 ~~~7?0}1t 10~11~65 o,:o-
1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. ST AAFST AAL. 
DEUTSCHLAND BoR 364990 761729 1102064 140lt413 1913139 26,5- ft31551t8 9005112 13009240 16119067 lz0883lt8 2ft,2-
UEBL 1 BLEU 822541 1802211 25933lt7 3436724 2921136 11,1 7693835 16815292 24195127 32198598 26881827 19,8 FRANCE 35844 68113 106215 1ftlt573 215288 32,8- lt02330 759737 1159649 1596677 2235598 28,5-
ITAL lA 612 1086 1350 6624 19494 65,9- 44971 80592 102504 156136 262299 ft.0 1 ft-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1223987 2&33199 3802976 lt992334 5069057 1.4- 12456684 26660733 38466520 50670478 51468072 1,5-
ROYAUME - UNI 7034 15150 21958 29459 39205 24,8- 154398 294609 413348 536198 732617 ~6,7-
NORYEGE 84 2H 432 829 1150 27,8- 6170 11213 27597 52853 15795 23ft ,6 SUEDE 13276 15419 18007 22817 12619 80,8 238638 321207 428673 566475 ft50368 25,8 
FINLANDE 10 381 467 1215 258 370,9 936 20700 26759 45779 ft.Oft1 
DANEMARK 56 60 165 2ft.ft.lt 587 316,,. 3221 3367 8947 31835 7811 307,6 
SUISSE 437 438 4ft.3 148 199,3 327 9017 9091 9666 12994 25,5-
AUTRICHE 5069 101t78 16072 22602 26767 15,5- 118964 253557 395208 563714 630553 10,5-
ESPAGNE 92 92 92 92 113 18t 5- 2699 2699 2699 2699 33)6 18,3-
YOUGOSLAVIE 206 206 232 2210 2210 3066 
ZONE DM-EST 3511 16162 16162 16227 27568 41.0- 25261 115751 115751 115933 196386 40,9-
POLOGNE BOl 1252 1688 2778 ft.631 39,9- 8194 12909 11305 283Zlt lt66H n,2-
TCHECOSLOVAQUIE 27359 771t13 127538 191116 11111 1ft.7t6 246125 686613 1143912 1718148 737096 133,1 
HONGRIE 558 2518 4926 12267 6202 97,8 5090 22801 44727 107021 54660 95,8 
ETATS - UNIS 1451 4878 7089 10014 9013 lltl 77683 205745 260194 319967 '29H26 n,,. 
CANADA 2 2 2 2 1 100,0 320 320 320 320 302 6,0 
JAPON 16 ft5 354 87,2- 122 1675 388ft. 281H 86,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 59309 144695 215258 312582 205793 51,9 888026 1968840 2898416 lt165882 3212110 29,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 1283296 2777891t 4018234 5304916 5274850 0,6 13344710 28629573 41364936 54836360 5468021t2 0,3 
• • 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDST AAL. 
DEUTSCHLAND B.R 79116 194795 252290 333753 355063 5,9- 1163247 2889302 3691630 484521t8 51386llt 5,6-
UEBL 1 BLEU 461t26 101t779 167234 280430 128602 118,1 631031 1409874 2226026 3744517 1691t049 121,0 
FRANCE 9750 31688 11662 92017 71tG93 21tt2 126394 409567 91t2737 120093ft 962683 2lt,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 135292 331262 491186 706200 557758 26,6 1920672 4708743 6860393 9790699 779531t6 25,6 
ROYAUME - IJIII 18 1333 98,6- 212 16681t 98,6-
SUISSE 178 22U 
*TOTAUX PAYS TIERS 18 1511 98,1- 212 18903 98,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 135292 331262 491186 706218 559269 26,3 1920672 lt70871t3 6860393 9790911 7811t21t9 25,3 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZDRES. 
PROFIUTI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN BG MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 249847 501620 708166 96381t2 10411t75 7,4- 268991t2 5366626 71t58006 9979087 11181555 11),7-
UEBL 1 BLEU 37972 5 642761 912988 1206161 1116013 8,1 3978.61 6681534 91t68274 12.11995 1l8901lt7 ,.,,. 
FRANCE 60302 109425 162122 237602 299848 20,7- 606056 1103'375 1645312 2373275 301t5612 22,3-
ITAL lA 104 101t 1661tl 1661t1 33907 50,8- 1077 1077 175416 1751t16 369970 52,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 689978 1253910 1800517 ~lt2ft.21t6 Z.91243 2,6- 7275536 13152612 1871tl008 24939773 26487281t 5,8-
ROYAUME - UNI 41t01 7379 7878 15426 5209 196,1 55517 98826 106331t 208679 66512 211,7 
NORVEGE 1059 1063 1()46 1,6 12609 12661t 12378 2,3 
ESPAGNE 252 3411 
POLOGNE 2118 220!)5 
TCHECOSLOVAQUI E 13043 20260 211t05 21405 57290 62,5- 1071t79 166498 116011 176011 462413 61,8-
HONGRIE 1769 2726 3022 lt038 36093 88,7- 14233 21914 241t80 32977 296322 88,8-
ROUMANIE 746 57H 
ETATS - IJIIIS 291 557 817 1487 1169 15,9- 5536 10964 15951t 32591 ft.6480 29,8-
*TnTAUX PAYS TIERS 19504 30922 34181 43419 105123 58,6- 182165 298202 335388 462922 915318 lt9,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 709482 1281t832 1834698 2467665 2596366 lt,9- 71t58301 131t50814 19082396 25402695 271t02602 7,2-
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AL TRI PROF ILATI. ANDE RE PROFt EL EN. 
DEUTSCHLAND a.R 94908 202440 285567 374129 457570 18,1- 1149979 21t26878 31t25914 41t751t58 53648!)6 16,5-
UEBL 1 BLEU 220000 416981 604741 815791 823511 0,9- 2376050 4509071t 6586213 8861725 8933llft 0,6-
FRANCE 19752 39'359 56031 73280 91448 19,8- 200390 396272 565290 71t'H40 9?.4571 19,3-
ITALIA 2462 15728 84,'3- 21t529 15591'>3 Alto,?.-
*TOT AUX C CMMUNAUT E 334660 658780 946339 1265662 1388317 8,7- 37261tl9 1'332224 10577417 14112852 153711454 ~.1-
ROYAUME - UNI 23843 ltl639 54808 80200 123833 35,1- 291215 506807 669981t 959727 15M947 ~t.,3-
149 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCtl. AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
lULU 
•TOTAUX CCMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE DM-EST 
TCHECOSLDVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS- \.tUS 
CANADA 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PROOUIT 
DEUTSCHLAND B~lt 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
lULU 
~TOTAUX COMMUNAUTE 
ROY AUNE - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE, 
ETATS • UNIS 
*TOTAUX PAYS TURS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
OEUTSCHL AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
lULU 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROY AUNE - UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUI E 
ETATS - UNIS 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
ISO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
4913 
5903 
1 
972 
2039 
37671 
8813 
861-'t 
2 
1681 
199 
2823 
124 
63895 
14051 
13163 
2 
2490 
199 
3130 
9695 
155 
97693 
17 
15818 
14538 
2 
3211 
199 
5177 
15243 
186 
134591 
36098 56,1-
20546 29,2-
18 
2987 7,5 
27 637,0 
370 
9662 57,8 
260 28,4-
193801 30,5-
372331 722675 1044032 1400253 1582118 11,4-
158592 
132424 
3541 
294557 
1353 
469 
1 
1837 
333109 
28239S 
48D2 
620306 
1835 
13 
75 
469 
40 
58 
10· 
2500 
• • 
BANDSTAHL. fEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDD. BANDSTAAL. 
514311 
413232 
6258 
21 
933822 
2899 
13 
4 
109 
254 
619 
40 
62 
10 
4010 
756338 77tt542 
542261 640339 
2,3-
15,2-
45,0 
97,7-
12364 8524 
231 10·'-lttt 
1311194 1433!145 8,5-
3559 
16 
1 
1 
13l 
254 
1441 
40 
11 
10 
5530 
3711 4,2-
30 76,6-
94 39,4 
18376 92,1-
47 51,1 
1 
26 61,4-
22291 75,1-
296394 622806 937832 1316724 1456136 9,5-
23195 
6615 
4016 
34426 
740 
131 
5681 
6552 
lt0918 
10000 
405 
550 
10955 
611 
2472 
1283 
4366 
15321 
42758 
17777 
4857 
65392 
768 
131 
6119 
7018 
• • 
BREl TFLACHSTAHL. LARGES PLATS • 
LARGHI PIATTI. UNIVER.SAALSTAAL. 
60470 
20384 
12763 
93617 
998 
131 
6nl 
7872 
67804 
26177 
30466 
124447 
1088 
131 
9884 
11103 
89911 
23983 
28569 
256 
142719 u,T-
350 210,9 
1349 9()-,2-
15280 35,2-
16979 34,5-
72410 101489 135550 159698 15,0-
16928 
623 
703 
18254 
611 
4317 
19 
1568 
6575 
24829 
• • 
TRANSFORMATOREN- UND OVNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORHATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
25973 
934 
705 
27612 
611 
5654 
19 
2567 
8851 
36463 
40342 
1477 
1344 
43163 
611 
7853 
19 
206 
1 
2612 
11302 
5{t465 
50300 19,7-
1840 19,6-
640 110,0 
107 
52887 18,3-
1229 
9500 
5581t 
2089 
18402 
71289 
50,2-
17,2-
99.9-
25,0 
38,5-
23,5-
• • 
51392 
68041 
185 
21505 
17607 
48 
449993 
86561 
99590 
42 
215 
31349 
2624 
24978 
3022 
761188 
143554 
151828 
42 
215 
55053 
2624 
28781 
84543 
3719 
1140343 
208 
162930 
l6651'r 
42 
215 
71094 
2624 
47696 
131121 
4575 
1546746 
390508 55 ,z-
241650 31 ,o-. 
ft09 89,6-
63991 llt1 
368 613,0 
2'tl0 
84676 
6161 
2300120 
4176412 8093412 11717760 15659598 17678574 11,3-
1635651 
1308535 
39798 
2983984 
25066 
2086 
3955 
3578 
34685 
3327631 
2690067 
52628 
6070326 
34047 
807 
51 
169 
18735 
3955 
378 
10181 
1196 
69519 
5075637 
3897115 
110440 
1081 
9084213 
52752 
807 
354 
100 
221 
25110 
2079 
5341 
378 
11482 
1196 
99820 
1342664 80l4735 
5139716 6400381 
8,3-
19,6-
n,a 
97,1-
13,4-
168837 98294 
3226 113011 
12654443 14626421 
66089 
1008 
418 
664 
221 
25880 
2079 
13064 
378 
13770 
1322 
124893 
79061 16,3-
3294 87,2-
169 292t9 
346 n,o-
9543 171t2 
160967 91 ,a-
10075 36,7 
2H 
19ftO 31 ,a-
265'609 5~,9-
3018669 6139845 9184093 12779336 14892030 14,1-
284532' 
71492 
42007 
398031 
8810 
1451 
63404 
73665 
471696 
290826 
21323 
9723 
321872 
26259 
45835 
60023 
132117 
453989 
508940 
186739 
52729 
748408 
9294 
1451 
68473 
79218 
721907 
214356 
138214 
1074477 
12196 
1451 
76882 
90529 
808232 
274337 
323003 
1405572 
16646 
1451 
115372 
133469 
827626 1165006 1539041 
477909 
32760 
16940 
527609 
26259 
84102 
287 
1'3078 
183726 
711335 
767090 
48228 
17009 
832327 
26259 
113412 
287 
119846 
259804 
1092131 
1189655 
74451 
Z9061 
1293167 
26259 
166697 
287 
3042 
35 
120164 
3161t84 
1609651 
1064915 
247271 
307157 
3819 
1623762 
7214 130,7 
15657 90;6-
191540 39,7-
57 
214468 37,7-
1838230 16,2-
1359622 12 ,4-' 
87385 14,7-
11U8 152,7 
4374 
1462879 11 ,5-
21010 
18AH3 
293539 
96499 
5991t21 
206?3')!') 
'99,9-
21t,5 
lt7 '1-' 
21,9-
•, 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~~ 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 T T 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. •> 
LAMI ERE NON RI VESTITE DA 3 MM. E OLT RE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 364621 826684 1135745 1371731 1819514 24,2- lt910010 10864522 14868177 17955096 22188552 19 ,()-
UEBL 1 BLEU 162571 350613 527668 713807 530542 34,5 178801t1 3857729 5767253 7794713 565131t6 37,9 
FRANCE 32'J22 59301 86733 121t200 66625 86,1t 501t401 908265 1273191 1175611 1358484 3(),7 
ITAL lA 589 1434 2935 3668 3216 14,1 48421 120806 185703 225664 244493 1,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 560703 1238032 1753081 22191t06 21t19897 e,2- 7250873 15751322 22094324 277511t.lt 29442875 ,5 ,7-
ROYAUME - UNI 8246 23197 26431 34863 28606 21t9 155376 441648 548844 788047 576294 36,7 
IRLANDE 9 9 9 62 85,4- 35 35 35 141 95,2-
NORVEGE 12 3 300,0 158 142 11,3 
SUEDE 65252 121372 191757 257139 167135 53,3 1216139 2210132 3301758 4319638 3158520 36,8 
DANEMARK 26 26 26 46 16 187,5 171t7 1147 1747 2454 1050 133,7 
SUISSE 1 1 36 97,1- 459 515 395 30,4 
AUTRICHE 1085 2151 2130 3668 4452 17,5- 38591 72174 98512 124189 191924 35,2-
MALTE 1 llt3 
ZONE DM-EST 4450 6570 9213 11425 14304 2o,o- 30617 42823 51733 67666 82506 17,9-
POLOGNE 1463 1463 1463 1463 4941 70,3- 13722 13722 13722 13722 44423 69,0"" 
TCHECOSLOVAQUI E 920 9603 10318 16206 6041 168,3 12UO 89295 97441 155623 583H 166,7 
ROUMANIE 11883 103702 
CONGO LEOPOLDVI 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
ETATS - UNIS 1 57 62 66 392 83,1- 2162 5426 6557 7388 235Dl 68,5-
CANADA 4 4 4 4 173 97,6- 507 507 507 507 14614 96,5-
JAPON 29 29 60 65 105 38,0- 2033 2033 4164 4594 7809 41,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 81502 164501 242154 336870 226867 48t5 1475196 2880774 4138711 5589470 41601t66 31tt3 
*TOTAUX DU PRODUIT 642205 1402533 1995235 2556276 2646764 3,3- 8726069 18632096 26233035 33340614 3360331t1 0,1-
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS OE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE JNFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINOER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 105031 205508 273926 349908 378582 7,5- 2084524 4390610 6105006 8019279 6976581; 15,2 
UEBL 1 BLEU 207248 426115 596954 B05576 718746 12,1 2699365 5450796 7623623 10265079 9427473 8,9 
FRANCE 6-4804 110303 181442 298639 239714 24,6 1051566 1715363 2656572 4136852 4110063 0,7 
ITAL lA 13221 32276 54595 79702 29180 173,1 340565 137193 1231126 1707624 708198 140,9 
*TOTAUX CtMMUNAUTE 390304 714202 1106917 1533825 1366222 12,3 6176020 12293962 17616327 21t148831t 21222920 13,8 
ROYAUME - UNI 8455 14979 21128 28450 42232 32,5- 169797 329050 546685 792045 775320 2t2 
IRLANDE 11t9 4151 
NORVEGE 1 1 1 1 600 600 600 600 
SUEDE 6346 11705 12768 14902 6378 133,6 lt77700 92-4947 1021909 1204584 520783 131,3 
FINLANDE 1 515 
DANEMARK 241 762 995 254 291,7 3llt9 9337 12210 3464 252,5 
SUISSE 10 142 HZ 557 3279 3279 
AUTRICHE 27635 63049 98844 116267 1746:!5 33,3- 360019 810265 1261141 1476118 231311t9 36,1-
ZONE DH-EST 5 42 4Z ZlQ 79,9-
TCHECOSLOVAQUIE 20 zo 20 89 222 222 222 1096 
HONGRIE 187 1918 
REP.APRJC. SUD 8 110 
ETATS - ~IS 573 1429 2194 3168 3llt3 o,e 50599 100313 142881 192929 188277 z,s 
CANADA 2587 7624 9789 134Z4 1t715 184,7 151774 lt80505 630956 900B45 3233H 178,8 
JAPON 1067 2964 7Z14 7664 12041 36,3- 79841 218695 529142 555028 179624 28,7-
HONG - KONG 19 19 11 72,7 1507 1507 795 89,!1 
AUSTRALIE 68 2773 
*TOTAUX PAYS TIERS 46684 102022 152881 185346 243592 23,8- 1290552 2868303 4147701 5147917 4907270 1 4,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 436988 876224 1259798 1719171 1609814 6,8 7466572 15162265 21764028 29296751 26130190 12 tl 
• • 
WEI SSBLECH UND SONSTIGE VERZ. &LECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E Al TRE lA Hl ERE ST AGNAT E. 
BLIK EN ANDERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 47509 96762 144516 169570 140654 20,6 1085996 2166275 3229782 3768721 327648!> 15,3 
UEBL 1 BLEU 48181 104213 152425 205039 192576 6,5 1021394 2176798 3180798 426n906 3973365 7,2 
fRANCE 2974 12603 20937 2191!> 4,4-
2107390 
75545 316208 526015 545809 3,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 95690 203949 309544 395546 355146 1~.4 4418618 6726788 8555642 7195!>59 9oT 
ROYAUME - UN 1 328 506 751 1157 2109 45,0- 7367 14233 23454 38191t 707!>1 45,9-
DANEMARK 1 1 1 1 112 112 112 112 
SUISSE 172 1385 
U. R. S. S. 5 99 
ETATS - UNIS 108 108 542 2ft 59 77,9- 1739 1739 8802 37425 7!> ,,._ 
JAPON 34 34 448 41t8 186 186 7971 7971 
*TOTAUX PAYS TIERS 363 649 1308 2325 45!>8 49,0- 7665 16270 33276 56563 108186 4-7 ,&-
. *TOTAUX OU PRODUIT 96053 204598 310 852 397871 359714 10,6 2115055 4434888 6760064 8612205 7903845 9,1') 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• • 
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Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 34060 67291 98564 136326 97833 39,3 812653 1542970 2261)778 323D123 2283ft35 ltl ,5 
UEBL 1 BLEU 52754 106046 150168 20802't 216784 4,0- 982017 1949693 2778992 3848268 3990680 3,'5-
FRANCE 11004 15546 19664 26881 29564 9,0- 271365 402619 534100 783840 730092 7,4 
ITAL lA 778 778 778 228 241t2 17313 17313 17313 lft538 19tl 
*TOTAUX C(J4MUNAUTE 97818 189661 269174 372009 344409 8,o 2066035 3912595 5591183 7879544 701874'5 12,3 
ROYAUME - UNI 8041 15963 21233 28751 23009 25,0 236305 467559 612848 800487 691315 15,8 
SUEDE 575 826 1081 2155 1210 78,1 26908 39957 51320 78759 53604 46,9 
DANEMARK 21 21 21 21 1 848 848 848 848 85 897,!1 
SUISSE 2 129 
AUTRICHE 72 831 930 930 1747 46t7- 7235 73254 811t75 8llt 75 153'tZ7 46,8-
ETATS - lJ.IIS 913 2256 3322 3929 5351 26,5- 46019 124646 170669 209294 201198 4t0 
CANADA 101 
JAPON 1663 3659 6782 8123 8869 8.3- 30512 69590 128382 155894 184330 15,3-
*TOTAUX PAYS TlliRS 11285 23556 33369 43911 40187 9,3 347827 775854 101t5542 1326886 12841)60 3,3 
*TOTAUX ou PRÙOUIT 109103 213217 302543 415920 384596 8,1 2413862 4688449 66J6725 92(16430 8302805 10,9 
--
-- • • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTio ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTENo UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 7it3608 15890it0· 2253505 2898019 3351336 13,1t- 11104192 23278857 33028377 lt2333770 4516ft331 6,2-
UEBL 1 BLEU 610198 1287782 1861765 2502)61 2321t810 7t6 7892167 16341t582 23510365 316571t70 29777901 6,3 
FRANCE 116837 198486 320168 5U831 395552 30,2 1918860 3224089 501t5734 77tt3279 716199!1 8 tl 
ITAL lA 13810 341t88 58329 81t379 lt31t27 94,3 388986 875312 143'5223 1953827 1.089(133 79tlt 
*TOTAUX C04MlJ.IAUTE 11t841t53 3109796 4493767 5999590 6115125 1,8- 21304205 4J722840 63019699 83688346 83193261 Ot!l 
ROYAUME -UNI 27771t 57859 74051 981t79 1Dl252 2,6- 628980 132209(1 1823038 2527767 222M7'5 n,8 
IRLANDE 9· 9 158 62 151to 8 35 35 4186 H7 460,4 
NORVEGE 132 H5 llt5 16D 1352 88o1- 2051 2858 2858 3217 15799 79,5-
SUEDE 80326 lit439C) 218007 291940 200133 lt5o9 1830586 3327611 4571635 58851t68 4116114 43,0 
FINLANDE 1 515 
DANEMARK 48 289 810 1064 271 292,6 2707 5907 1211t4 16288 4768 241,6 
SUISSE 29 162 336 36 833,3 1013 4246 58U 741 6!14,9 
AUTRICHE 28800 66106 102613 120996 180918 33,0- 407931 9741t28 1466238 1708262 2668043 35,9-
MALTE 1 140 
U. R. S. S. 5 99 
ZONE DM-EST 4450 6570 91t67 11679 14309 18,3- 30617 42823 59854 69787 82716 15 ,s-. 
POLOGNE 1463 1463 1463 llt63 lt941 70,3- 13722 13722 13722 13722 44423 69,1)-
TCHECOSLOVAQUIE 1409 10092 11017 1791t2 24417 26,4- 16647 93472 103004 172825 21930!1 21 '1-
HONGRIE 4t) ltO 40 187 78,5- 378 378 378 1978 8o,8-
ROUMANIE 11883 103702 
CONGO LEOPOLOVI 20 20 20 20 1232 1232 1232 123? 
REP.AFRIC. SUD 8 110 
ETATS - ~IS 1500 3908 5748 7777 16976 54,1- 102358 242305 333328 432218 754072 42r6-
CANADA 2591 7628 9793 131t28 4889 171to7 152281 481012 6311t63 901352 3380!14 166,6 
JAPON 4076 8264 17081 18922 23130 18,1- 172595 364778 790701 844973 1070202 21,:)-
HONG -:KONG 19 19 11 72t7 1'507 1507 795 89,6· 
AUSTRAL fE 68 2773 
*TOTAUX PAYS TIERS 152589 306821 4501t45 596387 572886 4,1 3361707 6873664 9815383 12695682 ll539481'J 10 ,n 
*TOTAUX DU PRODUIT 1637042 3416611 4944212 6595977 6688011 1,3- 24665912 50596504 72835082 96381t028 94732741 1,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 137080 268836 395797 513133 lt84026 6,0 2872255 5633942 7880194 10151004 9027902 12 r4 
FINL. NORV. DANEM 180 434 955 1224 1624 21to5- lt758 8765 15002 19505 2111t2 7,7-
AEL E - EFTA 137080 268827 395788 512975 lt83962 6,0 2872255 5633907 7880159 101461118 9026440 12t4 
EUROPE ORIENTALE 7322 18165 21987 43012 43854 loB- 60986 150395 176958 '160513 348425 3,5 
* EUROPE TOT AlE 144402 287001 417784 556145 527880 5o4 2933241 5784337 8057152 10511517 9'176327 12 tl 
AMER 1 QUE CU NORD 4091 11536 15541 21205 21865 2,9- 254639 723317 964791 13'B570 109?.156 22tl 
* AMERIQUE TOTALE 4091 11536 15541 21205 21865 2,9- 254639 7 23317 964791 13'3'570 1 09215!1 ?'l •' 
ETATS ASSOC AUTR. 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
* AFRIQUE TOTALE 20 20 20 28 1232 1232 123? 1342 
EXTREME ORIENT 4076 8264 17100 18941 23141 18,1- 172595 364778 792208 846481) 1070997 211,9-
* ASIE TOTALE 4076 8261t 17100 18941 23lltl 18,1- 172595 364778 79221\8 !1461t'l" l 1'170997 ?1),9-
* OCEANIE 68 2773 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ----;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
1 100 kg ±% ±% 
' ' ' ' 
1 
' ' 
T 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISS E, AUSSCHl. CD ILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROODTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPRDOUKTEN EN VEROER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILSo 
DEUTSCHLAND BoR 17871t73 3771950 5298279 6857911 7816637 12,2- 22955195 48410721 67866149 87494074 9654!>914 9,3-
UEBL 1 BLEU 2177524 4443727 6462200 8675308 7881773 lOo 1 23397153 47354561 68880317 92728469 84072959 1!),3 
FRANCE 287362 552512 879458 1319605 1389070 4,9- 3647101 6832546 10819917 15983991 17130973 6,6-
ITAL lA 14601 35796 76983 110769 112631 1,6- 442693 968587 1735304 2332069 1883882 23,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4266960 8803985 12716920 16963593 17200111 1,3- 50442142 103566415 149301747 198538603 1996]4728 1),5-
ROYAUME -UNI 63135 122110 159072 223959 271312 17,4- 1136394 2228874 3023821 4243700 lt611535 7,9-
IRLANDE 9 9 175 62 182,3 35 35 4394 71t7 488,2 
NORVEGE 5129 92D5 15687 17870 39646 54,8- 59613 106632 186618 231664 434480 46,6-
SUEDE 99506 168433 249188 329471t 2H540 41,1 2137424 3748567 5154349 6624247 4812886 37,6 
FINLANDE 10 391 598 1396 259 439,0 936 20885 28619 48413 4622 947,1t 
DANEMARK 104 349 975 3508 876 300,5 5928 9316 21133 48165 12988 270,8 
SUISSE 1 468 602 831 362 129,6 512 1021t5 13552 16720 16158 3,5 
AUTRICHE 34841 78265 121175 11t6809 210672 30,2- 548400 1265334 1916499 2343070 3362677 30,2-
ESPAGNE 92 291 291 291 392 25,7- 2699 5323 5323 5323 7085 24,8-
MALTE 1 143 
YOUGOSLAVIE 206 206 232 2210 2210 3066 
u. R. S. S. 5 911 
ZONE DM-EST 7967 22732 25629 27906 42247 33,9- 55878 158574 175605 185720 281512 33,9-
POLOGNE 8833 15735 19185 31289 35197 11,0- 71819 127677 157090 259898 2931t39 11,3-
TCHECOSLOYAQUIE 41811 107765 163090 235640 158884 48,3 370251 946583 1451708 2114..680 14181117 49,0 
HONGRIE 4366 8107 17683 31588 52144 39,3- 36930 70071 154128 271't97 lt37636 37,9-
ROUMANIE 11883 746 103702 5797 
CONGO L EOPOl DY 1 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
REP.AFRIC. SUD 8 110 
EtATS - UNIS 3242 9467 13809 111468 28064 30,5- 185703 462111t 613273 849911t 1099n2 22,6-
CANADA 2593 7630 9795 13430 4890 174o6 152601 481332 631783 901672 338386 166,5 
JAPON 4076 8261t 17097 18967 23505 19,2- 172595 364900 792376 848857 1098512 22,6-
HONG - KONG 19 19 11 72,7 1507 1507 795 811,6 
AUSTRALIE 68 2773 
*TOTAUX PAYS TIERS 275726 55944 7 814130 1114836 1102810 1,1 4938915 10009904 14330861 19110423 18237994 4,8 
*TOT AUX OU PRODUIT 4542686 9363432 13531050 18078429 18302921 1,1- 55381057 113576319 163632608 217649026 217872722 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 202818 379727 547803 724545 757122 4,2- 3891906 7397421 10352159 13568762 13263318 2,3 
F INL. NORY. OANEM 5243 9945 17260 22774 lt0781 44,1- 66417 136833 236370 328242 452090 27,3-
AELE - EFTA 202716 378830 51t6699 7221t51 7561t08 4,4- 3888271 7368968 10315972 13507566 1325072/t 1,9 
BJROPE ORIENTALE 62977 154339 225587 338311 289218 17,0 5H878 1302905 1938531 2935596 2437201 2D,~ 
* EUROPE TOTALE 265795 531t066 773390 106285& 1046340 1,6 442678/t 8700326 12290690 16504358 15700519 5 o1 
AMERIQUE OU NORD 5835 17097 23604 32898 32954 0,1- 338301t 943446 1245056 1751586 11t38168 21 ,a 
* AMERIQUE'TOTALE 5835 17097 23604 32898 32951t o,1- 338304 9431t46 1245056 1751586 llt38168 21 ,a 
ETATS ASSOC AUTR. 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
* AFRIQUE TOTALE 20 20 20 28 1232 1232 1232 131t2 
EXTREME ORIENT lt076 8264 17116 18986 23516 19,2- 172595 364900 793883 850364 1099307 22,6-
* ASIE TOTALE 4076 8264 17116 18986 23516 19,2- 172595 361t900 793883 850361t 1099307 22,6-
* OCEANIE 68 2773 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERT RAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACClAIO, PRODOTTl DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS•PROOUKT EN. 
DEUTSCHLAND 8.R 1916928 4322034 6018836 7617691 8661751 11,3- 23979700 531351t03 74068505 91t8lltl98 1041t85727 9 o2-'·. 
UEBL 1 BlEU 2349853 4721231 6773650 9038714 841t6167 1,0 25149583 50116718 72048199 961t36031 897426&0 1o5 
FRANCE 288124 553523 987311 llt29467 1391182 2,8 3658057 684'7086 11576161 16760153 17153002 2,2-
ITAL lA 14601 35796 76983 111777 112631 o,7- 442693 968587 1735304 2358461t 1883882 25,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4569506 9632584 13856780 18257649 18611731 1,8- 53230033 111127794 159428169 210368846 21'3265271 1',3-
ROYAUME - UNI 63135 122110 159095 224777 271312 17,1- 1136394 2228874 3024757 42561t70 4611577 7,6-
1 RLANOE 9 9 175 62 182,3 35 35 lt3'94 71t7 488,2 
NORVEGE 171719 359809 405195 591266 528874 11,8 1095055 2285803 2607585 3795614 4033679 5,8-
SUEDE 100189 169116 249871 330157 323851 1t9 21531t83 3764626 5170408 6640306 53563611 2ft,, 
FINLANDE 10 391 598 1396 259 439,0 936 20885 28619 48413 lt622 91t7,4 
DANEMARK 104 349 975 3508 876 300,5 5928 9316 21133 48165 12988 270,8 
SUISSE 1 468 602 831 362 129,6 512 10245 13552 16720 Ul58 3,5 
AUTRICHE 34841 78265 121175 llt6809 210672 30,2- 548400 1265334 1916499 2343070 3362677 30,2-
ESPAGNE 446951 988186 1685912 241761t6 191t487 2784080 6182671 10553500 15132506 1170731 
' 
1 1. 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 
' ' 
1 1 1 1 
MALTE 1 H'> 
Y'OUGOSLAVI E 206 206 232 2210 2210 3066 
u.R.s.s. 5 99 
ZONE DM-EST 7967 22132 25629 27906 42247 33,9- 55878 158574 175605 185720 2 81512 3'3 ,9-
POLOGNE 8833 15735 19185 31289 35197 11,0- 71819 127677 157090 259898 :?93439 11,3-
TCHECOSLOVAQUI E 41811 107765 163090 235640 158884 48,3 3702 51 946583 1451708 2114680 1418817 49,"1 
HONGRIE 4366 8107 17683 31588 521't4 39,3- 36930 70071 154128 271497 437636 37,9-
ROUMANIE 11883 746 103702 5797 
CONGO LEOPOLOVI 20 20 20 20 1232 1232 1232 123?. 
REP.AFRIC. SUD 8 llO 
ETATS -.UNIS 3242 9467 13809 194&8 28096 30,6- 185703 462114 613273 849914 11 0238to 22,8-
CANADA 2593 7630 9795 13430 4890 174,6 152601 481332 631783 901672 338386 166,5 
JAPON 4076 8266 17099 18972 23505 19,2- 172595 364989 792465 849035 1M8512 22.6-
HONG - KONG 19 19 11 72,7 1507 1507 H5 89,6 
AUSTRAL lE 68 2773 
*TOTAUX PAYS TIERS 889858 1898631 2889967 ltl07093 1876476 118,9 8771797 18382571 27317089 37830563 235fof>9()1'> 6,,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 5459364 11531215 16746747 2236't 742 20488207 9,2 62001830 129510365 1867't5258 248199409 23M122H to,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENTALE 816950 1718909 2623638 3716797 1530756 142,8 7724788 15769999 23338298 32288724 18569688 73 .~ 
FINL. NORV. OANEM 171833 360549 406768 596170 530009 12,5 1101919 2316004 2657337 3892192 4051289 3,8-
AELE - EFTA 369989 730117 936913 1297348 1335947 2,8- 4939772 9564198 127539'34 17100345 17393HB 1,6-
EUROPE ORIENTALE 62977 154339 225587 338311 289218 17,0 534878 1302905 1938531 2935596 24H20! 20tfo 
* EUROPE TOTALE 879927 1873248 2849225 't05511)8 1819974 122.8 8259666 17072904 25276829 352243 20 21006889 67,7 
AMERIQUE OU NORD 5835 17097 23604 32898 32986 0,2- 338304 943446 1245056 1751586 1440770 2lt6 
* AMERIQUE TOTALE 5835 17097 23604 32898 32986 0,2- 338304 943446 1245056 1751586 1440770 21,6 
ETATS ASSOC AUTR. 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
* AFRIQUE TOTALE 20 20 20 28 1232 1232 1232 1342 
EXTREME ORIENT 4076 8266 17118 18991 23516 19,2- 172595 364989 793972 850542 1099307 22,5-
* ASIE TOTALE 4076 8266 17118 18991 23516 19,2- 172595 364989 793972 8505to2 1n9B:H 22,5-
* OCEANIE 68 2773 
• • 
' ~-
1 1 1 t 1 _l _lL 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine l 1 1 / 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
• ±% 100 kg ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIED.oGEZOG.I.O.FORMEN O.VDRG.ERZEUGNISSE-NV. 
FDRGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATioSTIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 177383 401219 612887 85!>2ft7 744739 15 ,o ft361)3 59 9273323 llt222710 197902 82 1 79lt632!) 1l ,3 
UEBL 1 BLEU 99842 201879 272097 352628 446017 20o8- 1571935 3184840 4391t069 5759801 7lt7751l 22 o9-
FRANCE 54860 80945 94875 110621 52190 112,0 1053562 1632565 2006783 2433433 1558484 56o1 
ITALIA 1239 1565 21t47 2637 3599 26,6- 68458 93725 165597 180061 112106 6!),6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 333324 685608 982306 1322133 1246545 6,1 7054314 14184453 20789159 28163577 27094421 3o'J 
ROYAUME - UN 1 14205 28593 it1724 56869 93771 39,3- 439834 935112 1328837 1750226 197996_6 11,5-
IRLANDE 43 17 152,9 1696 lt88 21t7,5 
NORVEGE 18 40 58 94 344 72,6- 2132 5219 7209 112 98 3.5128 !H ,7-
SUEDE 10050 20047 28781 39647 42225 6,0- 448939 855407 1H1155 1553161 1817603 11to5-
FINLANDE 367 677 82 8 985 lt23 132,9 5897 10666 13131 15542 &ft2T 141 ,!1 
DANEMARK 260 561 717 981 1164 15,6- 19873 3931t1 52083 7061t0 78352 9,8-
SUISSE 125 202 Hl 479 963 50,2- 6367 l21t62 20335 26327 ftlt009 ltDo1• 
AUTRICHE 3854 7840 11068 18043 15676 15,1 191t031 396378 546402 750988 880407 14,6-
ESPAGNE 270 275 634 10&() 1451 26,9- 3642 3886 9270 15133 29670 48,9-
YOUGOSLAVIE 2 2 2 32 133 75,8- 1073 1366 1366 4446 2997 48,3 
ZONE DM-EST 259 261 461 2019 92 3301 3715 7896 21t987 4232 490,4 
TCHECOSLOVAQUIE 6091 9097 10062 12374 7230 71o1 80468 120149 133001 165520 9~909 70,8 
HONGRIE 20 312 
REP. AFR 1 C. SUD 28 171 896 
ETATS - lJIIIS 1737 5486 7873 10545 7027 50,1 14531)2 472547 639071 76295!> ftft2675 72oft CANADA 444 580 1312 1527 2225 31.3- 33698 45246 104027 120495 187381 35,6-
ANTJLL ES NE ERL. 3 82 
UNION INDIENNE 279 279 279 219 3141 3141 3141 3141 
JAPON 917 1308 2001 2149 3916 45,0- 65ft16 93290 147345 160916 275379 ltl,5-
HONG - KONG 259 259 259 
*TOTAUX PAYS TI ERS 38878 75248 106141 lit 715ft 176680 l6o6- 1453111t 2998184 4154699 5438627 5882017 Toit• 
*TOTAUX DU PRODUIT 372202 760856 1088447 1469287 1423225 3o2 8501428 11182637 24943858 33602201t 329761t38 1,9 
• • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 59621 119509 167503 232042 215167 7,8 1331387 2643837 3653800 5036100 50281Do\ Oo2 UEBL 1 BLEU 93787 189304 267007 362877 315163 15o 1 1955710 3975804 5526172 7517ft12 6757576 11,2 FRANCE 2274 4654 6261 8630 6500 32,8 10668lt 241131 338679 471921t 419312 12,5 
ITAL lA 138 171 246 283 197 43,7 12329 16193 21t631 28709 20785 38o1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 155820 313638 441017 603832 537027 12, ft 3406110 6876965 9543282 13054llt5 12225777 6o8 
ROYAUME - Ltll 4182 6517 9632 12154 24181 49,6- 125002 208129 300966 379925 701t631 46,!)-
IRLANDE 78 78 78 78 
NORVEGE 67 68 lo4- 5561 1613 2ftlto8 SUEDE 4091 6446 8739 11895 9327 27o5 304747- 501498 656048 935676 675229 3! o6 
FINLANDE 12 12 12 12 1533 1533 1533 1533 
DANEMARK 11 22 24 34 '84 59,4- 1167 2189 2541 2637 3llt1 16o0-
SUISSE 458 605 768 1020 l81t7 44,7- 1561t4 20859 26787 36889 595H n,o-
AUTRICHE 101 226 292 447 398 12,3 12073 24566 30789 43237 56290 23,1-
YOUGOSLAVIE 1 1 320 320 862 123 19,2 GRECE- 200 200 200 200 1557 1'557 1557 1557 
ZONE DM-EST 19 19 19 19 35 45,6- 719 719 719 719 1!>91 57,4-
TCHECOSLOVAQUIE 120 120 120 94 27o7 1720 112D 1120 1391 23o7 HONGRIE 8 8 8 8 169 169 169 169 
LIBERIA 8 221 
ETATS - lJIIIS 183 401 507 536 602 10,9- 2ft484 52066 59440 6139!) 141 OBit 56oft-CANADA 50 107 174 179 43& 58o9- 5534 11511 18519 20583 56476 1 63o5-MEXIQUE 4 3n 
JAPON 578 1039 1288 1887 1177 6,2 54200 72964 86597 110863 110304 Oo5 
*TOTAUX PAYS TIERS 9893 15122 21783 28583 38858 26o4- 5ft6907 899878 1187783 1603731 1812393 11,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 165713 329360 lt62800 632415 575885 9,8 3953017 7776843 10731065 14657876 141)38170 4o4 
• • 
ROEHREN UND VERBlNDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCI AIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDlNGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
OEUTSCtt..AND B.R 754681 1798952 2639213 3239502 2249432 44o0 1&941967 39019056 57477156 71028951 55037146 29,1 UEBL 1 BLEU 121012 265483 372389 494376 563237 12ol- 20794ltl 4501948 6251880. 8232305 999171'19 11,5-
FRANCE 230089 682941 955915 1182320 67ft698 75,2 4591024 12921098 17683768 21576253 13734985 57ol 
ITAL IA 18533 144389 160795 113172 337188 lt8,6- 607880 2835766 3322178 3788839 6998111 45o8-
*TOTAUX CCJ4MUNAUTE 1124315 2891765 lt128312 5089370 3824555 33,1 24220312 59217868 8o4735582 11)4626348 85761951 22o) 
ROYAUME - UNI 59149 145007 206781 263857 293858 10,1- 130.2213 3115348 4479349 5681312 696'H70 1B,3-
ISLANDE 1:) 2n1 
IRLANDE 121 135 llt6 litT 9B 50o0 15079 15328 15695 15856 lft80 971 tft 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
I~S 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine / 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 T T T 1 
NORVEGE 50 195 347 363 207 75t4 1356 521')3 10626 12004 .17014 29,~-
SUEDE 13765 22204 34021 45450 48304 5,8- 945352 1695754 2755015 3616459 37649!)2 3,9-
FINLANDE 6 35 38 38 22 72,7 251 145 884 884 :?370 62,6-
DANEMARK 92 258 385 758 1346 43,6- 16946 25923 38326 54000 55899 3,3-
SUISSE 3620 12639 20551 28905 31024 6,7- 141871 391211) 627932 835713 82 8196 0,1) 
AUTRICHE 1072 1973 4313 6447 11305 42,9- 53658 153761 282433 354517 315~49 5,7-
PORTUGAL 13 13 76 76 23 230,4 693 693 3927 3927 1554 152,7 
ESPAGNE 1080 3528 3949 4668 6326 26,1- 16005 49382 55925 69556 96341'J 27,7-
YOUGOSLAVIE 180 456 456 456 243 87,7 5953 16407 16407 16407 901'>3 81 ·' 
· GRECE 86 387 
ZONE OM_:EST 1114 1300 1300 1300 2958 56,0- 11689 13751 14318 14318 38073 62,3-
POLOGNE 2998 2998 2998 2998 3540 15,2- 34880 34880 34880 34880 4?050 n,o-
TCHECOSLOVAQUIE 17190 31297 37955 50159 93539 46,3- 250178 435281 523243 1'>80859 1312374 4!1,(1-
HONGRIE 7153 9618 9799 10141 50279 79,7- 110539 152548 155734 159150 763893 79,1-
SEN EGAL 34 34 34 34 
GAMBIE 117 
NIGERIA, FEO. 83 2486 
REP.AFRIC. SUD 995 1481 2444 2444 2652 7,8- 18266 27621 47031 47031 86062 45,3-
ETATS - lfo4 IS 5070 8631 12155 13807 19195 28,0- 994086 1744462 2520578 3066639 3752699 18,2-
CANADA 104 156 231 292 254 15,0 16664 23501 33075 44798 35B5 26 ,e 
MEXIQUE 745 
VENEZUELA 69 
IRAN 13 ?1ft 
JAPON 649 1338 1B61 2392 2986 19,8- 121296 225089 301194 410859 524760 21,1'>-
AUSTRALIE 3 147.3 
NOUVELLE-ZELAND 8 1920 
*TOTAUX PAYS TIERS 1144Z1 243262 339806 434708 568352 23,4- 4057009 8126921 11916606 15119404 18679704 19,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 1238736 31350Z7 4468118 55Z4078 4392907 Z5,7 28277321 67404789 96652188 119745752 104441655 14,7 
* * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATT ATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 991685 Z319680· 3419603 4327791 3Z09338 34,8 2Z633713 50936216 75354266 95855333 78011570 2Z,9 
UEBL 1 BLEU 314641 656666 911493 1Z09881 1324417 8,6- 5607086 1166259Z 161721Z1 21509518 24Z7.679!> 11,1-
FRANCE Z87223 768540 1057051 1301571 133388 77,5 5751270 14794794 20029230 24481610 15712781 55,8 
ITAL lA 19910 146125 163488 176092 340984 48,3- 688667 2945684 3512406 3997609 7131002 43,9-
*TOTAUX COtMUNAUTE 1613459 3891011 55516'35 7015'3'35 56()8127 Z5t 1 '346807'36 80339286 11506802'3 145844070 1250821~9 16,6 
ROYAUME 
- UNI 77536 180117 258137 332880 411810 19,1- 1867049 4258589 6109152 781146'3 9648'367 18,9-
ISLANDE 11) 201 
IRLANDE 121 135 146 190 115 65,2 15157 15406 15773 176'30 1968 795,8 
NORVEGE 68 235 405 524 619 15,3- '3488 10422 178'35 28863 53755 46,2-: 
SUEDE 27906 48697 71541 96992 99856 2,8- 1699038 305Z659 4552218 6105296 6257734 2,3-
FINLANDE 385 7Z4 878 1035 445 132,6 7681 12944 15548 17959 8797 104,1 
DANEMARK· 363 841 1126 1773 Z594 31,6- 37986 67453 9Z950 127277 131392 7,3-
SUISSE 4203 13446 21660 30404 33834 10,0- 16'3882 4Z45'3l 675054 89892 9 931804 3,4-
AUTRICHE 5027 10039 15673 24937 Z7379 8,8- 259762 574705 859624 1148742 131'3146 12,4-
PORTUGAL 13 13 76 76 23 230,4 693 693 3927 3927 1554 152,7 
ESPAGNE 1350 3803 4583 5728 7777 26,3- 19647 53268 65195 84689 1261)11) 3Z ,7-
YOUGOSlAVIE 182 458 458 489 377 29,7 7026 18093 18093 21715 12783 69,9 
GRECE 200 zoo 200 zoo 86 13Zo6 1557 1557 1557 1557 387 31)2,3 
ZONE OH-EST 1392 1580 1780 3338 3085 8~2 15709 18185 22933 40024 439'J6 9 ,'J-
POLOGNE 2998 2998 2998 2998 3540 15,2- 34880 34880 34880 34880 42050 17,0-
TCHECOSLOVAQU lE 23Z81 40514 48137 62653 100863 37,8- 330646 551150 657964 848099 1410674 39,8-
HONGRIE 7161 9626 9807 10149 51)299 79,7- 110708 152717 155903 159319 764205 7~,1-
SEN EGAL 34 '34 34 34 
GAMBIE 117 
l 18ER lA 8 221 
NIGERIA, FED .. 83 2486 
REP.AFR IC. SUD 995 1481 Z444 Zft1Z 2652 6,7- 18266 27621 47202 47927 8606Z 44,2-
ETATS - UNIS 6990 14518 20535 Z4888 Z6824 7,1- 1163872 2269075 3Z19089 3890985 ft33~458 11),?-
CANADA 598 843 1717 1998 2915 31,4- 55896 80258 155621 185876 279192 33,3-
MEXIQUE 4 332 71t5 55,3-
ANTillES NEERl. 3 '!2 
VENEZUELA !>9 
IRAN 13 H4 
UNION INOI ENNE 279 279 279 279 3141 3141 3141 3141 
JAPON 2144 3685 5150 6428 8679 25,8- 240912 391343 535136 682638 91(1ft43 24,9-
HONG - KONG ?59 259 259 
AUSTRAL 1 E 3 HB 
NOUVELL E-ZEL AND 8 1920 
*TOTAUX PAYS TI ERS 163192 334232 467730 610445 783890 22,0- 6057030 12024983 17259088 22161762 2637ftll4 15,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 1776651 4225243 6019365 76Z5780 6392017 19,3 40737766 92364269 13232711 1 168(105832 1514o;6263 1'l ,q 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
1 Origine 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 
100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 --
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 111354 258708 374883 495238 584915 15,2- 4082966 8490320 12426926 16268248 ls493697 11 ,9.-
FINL. NORV. DANEM 816 1800 2409 3332 3658 8,8- 49155 90819 126333 174099 199944 12,8-
AELE - EFTA 115116 253388 368618 487586 576115 15,3- 4031898 8389052 12310760 16124497 183ft3752 12,~-
EUROPE ORIENTALE 34832 54718 62722 79138 157787 49,8- 491943 762932 871680 1082322 2260925 52,0-
* EUROPE TOTALE 152186 313426 ft37605 574376 742702 22t 6- 4574909 9253252 13298606 17350570 2075ft622 U,3-
· AMERIQUE OU NORD 7588 15361 22252 26886 29139 9,5- 12197611 2349333 3374710 4076861 4615650 11,6-
AMERIQUE CENTRALE ft 3 33,3 332 827 59,5-
AMER I QUE OU SUD !!19 
* AMERIQUE TOTALE 7588 15361 22252 26890 29742 9,5- 1219768 2349333 3374710 4077193 46165ft6 11,6-
ETATS ASSOC FRANC 34 34 34 3ft 
* AFRIQUE TOT AlE 995 1481 2444 2472 2743 9,8- 18300 27655 47236 47961 88886 ft6,o"' 
MOYEN ORIENT 13 274 
EXTREME OR 1 ENT 2423 3964 5429 6707 8679 22,6- 244053 394743 538536 686038 910ftft3 2ftt6-
* ASIE TOTALE 2423 3964 5429 6707 8692 22,7- 244053 394743 538536 686038 91n111 24,6-
* OCEANIE 11 HH 
* * 
STAHL INSGESAMTt V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS c. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
DEUT SCHL AN 0 a.R 2908613 6641714 9438439 12005482 11811089 1,1 466131t13 104071619 149422771 190669531 182497297 4t5 
UEBL 1 BLEU 26641t94 5377897 7685llt3 1021t8595 977058/t 4,9 307.56669 61839310 88220320 117945549 113969456 3,5 
FRANCE 575347 1322063 2041t362 2731038 2124570 28,5 9409327 21641880 31605391 41241763 32865783 25,5 
ITAL lA 31t511 181921 21t01t 71 287869 453615 36,4- 1131360 3914271 5247710 6356073 9014884 29,1t-
*TOTAUX C04MUNAUT E 6182965 13523595 194081t15 25272984 21t219858 4,3 87910769 191467080 271t496192 356212916 33831t7420 5,3 
ROYAUME 
- UNI 140671 302227 417232 557657 683122 18,3- 30031t43 6487463 9133909 12067933 14259944 15,3-
ISLANDE 10 201 
IRlANDE 121 144 155 365 177 106,2 15157 15441 15808 22024 2715 711,2 
NORVEGE 171787 360044 405600 591790 5291t93 11,8 1098543 2296225 2625420 3824471 40&n34 6,3-
SUEDE 128095 217813 32llt12 427149 423707 o,a 3852521 6817285 9722626 12745602 11614103 9,7 
FINLANDE 395 1115 llt76 21t31 704 21t5,3 8617 33829 44167 6631Z 13419 394,6 
DANEMARK 467 1190 2101 5281 3470 52,2 43914 76769 114083 175442 150380 16,7 
SUISSE 4204 13•H4 22262 31235 34196 8,6- 164394 434776 688606 91-6649 941962 3,3-
AUTRICHE 39868 88304 136848 17171t6 238051 27,8- 808.162 1840039 2776123 3491812 4675823 25,2-
PORTUGAL 13 13 76 76 23 230t4 693 693 3927 3921 1554 152,7 
ESPAGNE lt48301 991989 1690it95 21t23371t 20226/t 2803727 6235939 10618695 15217195 l2967H · 
MAL TE • 1 uo 
YOUGOSLAVIE 182 664 664 721 317 91t2 7026 20303 
-
20303 24711 12783 9399 
GRECE 200 200. 200 200 86 l32r6 1557 1557 -1557 1557 387 302,3 
u. R. S. S. 5 99 
ZONE DM-EST 9359 24312 27ft09 31241t lt5332 31,0- 71587 176759 198538 225741t 325508 30,6--
POLOGNE 11831 18733 22183 34287 38737 11,4- 106699 162557 191970 294778 335489 12,0-
TCHECOSLOVAQUI E 65092 148279 211227 298293 259747 14,8 700897 1503733 2109672 2962719 2829ft91 ftt7 
HONGRIE 11527 17733 271t90 lt1737 10241t3 59,2- llt7638 222788 310031 lt30816 12018ft1 64,1-
ROUMANIE 11883 llt6 103702 57 tl 
SENE GAL 34 34 34 34 
GAMBIE 117 
L I8EitiA 8 221 
NIGERIA,FEO. 83 21t86 
CONGO LEOPOLDVI 20 20 20 20 1232 1232 12)2 1232 
REP.AfltiC. SUD 995 1481 21t41t 2480 2652 6,4- 18266 27621 lt7202 48037 8606l 44,1-
ETATS -UNIS 10232 23985 31t31t4 44356 51t920 19,1- 1349575 2731189 3832362 4740899 54 38M2 12,7-
CANADA 3191 81t73 11512 15428 7805 97,7 208497 561590 787404 10875U 617578 76,1 
MEXIQUE 4 332 71t5 !!5,3-
ANTILLES NEERL. 3 82 
VENEZUELA 69 
IRAN 13 274 
UNION INDIENNE 279 279 279 279 311t1 3141 3141 3141 
JAPON 6220 11951 22249 25400 32184 21,0- 413507 756332 1327601 1531613 2008955 23,7-
HONG -KONG 19 19 11 72,7 259 1766 1766 195 122,1 
AUSTRAL tE 68 3 2173 1423 94,9 
NOUVELLE-ZELAND a 1920 
*TOTAUX PAYS TIERS 1053050 2232863 3357697 4717538 2660366 77,3 11t828827 3040755/t 41t576117 .59992325 49921080 2G.t2 
*TOT AUX OU PRODUIT 7236015 15756458 22766112 29990522 26880224 11,6 1027.39596 221871t634 319072369 416205Zit1 388268'100 1,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GBlGRAF ICHE. L"NDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 93lt304 1977617 2998521 4212035 2115671 99,1 11807154 24260319 35765224 48556972 311)63385 31 ,o 
flNL. NORV. DANEM 1726oft9 362349 409177 599502 533667 12,3 11511'74 21t06823 2783670 4066291 4251233 4,3-
AELE - EFTA 485105 983505 1305531 1781t931t 1912062 6,6- 8971670 17953250 25064694 33224842 35737200 ·6,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EUROPE ORIENTALE 97809 209057 288309 417449 447l05 6,5- 1026821 2065837 2810211 4017918 4698H5 14.4-
* EUROPE TOTALE 1032113 2186674 3286830 4629484 2562676 80,7 12834575 26326156 38575435 52574890 41761511 25,9 
AHERIQUE DU NORD 13423 32458 45856 59784 62725 4,6- 1558072 3292779 4619766 5828447 6056420 3,7-
AMERIQUE CENTRALE 4 3 33,3 332 827 59,1!-
AMERIQUE DU SUD 69 
* AMERIQUE TOTALE 13423 32458 45856 59788 62728 4,6- 1558072 3292779 4619766 5828779 6057316 3,7-
ETATS ASSOC FRANC 34 34 34 34 
ETATS ASSOC AUTR. 20 20 20 20 1232 1232 1232 1232 
* AFRIQUE TOTALE 1015 1501 2464 2500 2743 8,8- 19532 28887 48468 49303 88885 44,4-
MOYEN ORIENT 13 274 
EXTREME ORIENT 6499 1.2230 2251t7 25698 32195 20,1- 416648 759732 1332508 1536580 2009750 23,5-
* ASIE TOTALE 6499 12230 2251t7 .25698 32208 20.1- 416648 759732 1332508 1536580 2010)24 23,5-
* OCEANIE 68 11 518,2 2773 33U 17,0 .. 
• • 
1 1 1 1 1 _l Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
_, 
l-VI 
Origine 1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAI E USA TE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 160 246 246 246 3353 92,6- 431 1358 1358 1358 13ltl1 89,5-
UEBL 1 BLEU 7651 18741 24585 31855 53094 39,9- 42711 107531 131151 175654 3\R858 44,8-
FRANCE 231 7307 96,7- 2200 366t,.B 93,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7811 18987 24831 32332 6375't 49,2- 43202 108895 138509 179212 368607 51,3-
NORVEGE 13 1H 
PORTUGAL 347 959 
*TOT AUX PAYS TIERS 347 10 959 114 741,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 7811 18987 24831 32679 63764 48,7- 43202 10889 5 138509 180111 368721 51,')-
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER- NV. 
DEUTSCHLAND a.R 28941 11622 11133.9 151617 143165 5, 5 912599 2D06533 3148094 4220291 4001927 5,5 
UEBL 1 BLEU 790 1597 2113 3241 7245 55,2- 42038 70904 92793 135·H2 3003M 54,8-
FRANCE 7507 28363 40952 48742 68152 28,4- 1301)28 469296 688926 809838 1188883 3t,g-
ITAL lA 83 554 606 920 594 54,9 7460 30564 34993 5517"1 3183() 73 ,,. 
*TOTAUX COMMUNAUTE 31321 102136 161070 204520 219756 6,8- 1092125 25772"17 3964806 5220720 552294~ 5,4-
ROYAUME - UNI 1986 4006 19032 19816 7404 167,6 55362 113222 276065 303211 258130 11,2 
IRLANDE 1 1 1 50 50 50 
NORVEGE 2 2 2 69 97,0- 117 183 183 279 34,3-
SUEDE 188 42D 743 1132 953 18, 8 11998 39084 64984 9694t,. 94813 2,2 
FINLANDE 1 1 1 1 446 446 446 446 
DANEMARK 3 3 3 3 6 49,9- 376 316 524 524 1754 10,0-
SUISSE 14 47 131 143 121 18.2 2800 4887 9314 10493 !16'55 21,2 
AUTRICHE 13 376 
PORTUGAL 5 5 5 19 73,6- 372 372 372 1201 6A,9-
ESPAGNE 194 414 424 646 331 95,2 10526 22924 23579 35331 1891:15 86,1 
YOUGOSLAVIE 451 451 451 451 170 165,3 26099 26D99 260q9 26099 9413 175,5 
ZONE DM-EST 59 3095 
POLOGNE 47 ::!609 
REP.AFRIC. SUD 5 ~11 
ETATS - UNIS 27 64 111 206 170 21,2 6596 15114 24625 41737 35705 16,9 
CANADA 3 6 1 9 22,1- 815 1294 1649 2152 23,3-
*TOT AUX PAYS Tl ERS 2864 5417 20910 22413 9376 139,0 120203 223506 427535 51703"1 438434 17,"1 
*TOTAUX DU PRODUIT 40185 1D7553 181980 226933 229132 o,q- 1212328 2800803 4392341 5737759 59613~3 3,7-
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 5913 16154 25375 35611 40716 12,4- 134625 425523 622292 8232"14 1 0498ft7 21 ,o;-
UE8L 1 BLEU 282 706 1747 3051 3377 9,6- 18025 33887 73291 125178 126289 o,8-
FRANCE 1927 3233 4289 1481 15607 52,0- 625"14 120724 16'5090 250313 5330'H 52,9-
ITALIA 2000 2250 7750 70,9- 47644 5417'+ 175433 69,')-
*TOTAUX COMMUNAUTE 8182 20093 33411 48399 67450 28,2- 215244 580134 "108317 125295<1 1884!>03 33,4-
ROYAUME - UNI 3345 5963 60"14 6133 9503 35,4- 111909 185434 194016 1963"16 400689 5,,9-
NORVEGE 20894 29241 39357 56394 3948·1 42,8 287054 415262 567995 842556 603lt,.8 ~q ,7 
SUEDE 575 3205 3666 4434 6596 32,7- 552"14 121217 142713 170416 34652') 's:>, 1-
FINLANDE 54 54 54 54 2353 2353 2353 2353 
DANEMARK 3 3 1598 1598 BO 
SUISSE 113 3964 
AUTRICHE 15 15 30 30 55 45,4- 7314 7314 15191 15191 2521>6 39,8-
PORTUGAL 150 386 756 450 68,0 2639 6702 13146 7775 69,1 
GRE CE 1497 108039 
U. R. S. S. 3917 4"186 551)5 SD72 12390 50,9- 28238 34703 3769R 42577 131)217 67,2-
MOZAMBIQUE 264 406 406 4364 6113 6713 
REP.AFRIC. SUD 1236 26804 
ETATS - UN lS 39 47 56 546 840 34,9- 6477 8596 12023 206,9 3359~ 38,5-
JAPON 106 2%1 
*TOTAUX PAYS TIERS 28839 43925 55557 76325 70771'! 7,8 498639 781882 9870(12 141"1624 151ll"<<'l2 10,1-
*TOTAUX CU PRODUrT 37021 64018 88968 124724 138220 9,7- 713883 1362016 1895319 2672583 '46c;o;no; 2? ,Il-
• • 
1 1 1 f 1 f Il f 1 _l 1 l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
* 
100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
El SEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 1 1 1 1 10 89,9- 184 184 184 184 57 222,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1 l l 1 10 89,9- 184 184 184 184 ;1 222 .~ 
ROYAUME - UNI 10 !! 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 10 81 
*TOTAUX OU PRODUIT 1 1 1 1 20 94,9- 184 184 184 184 138 33,3 
• • 
1 i 1 i 1 1 Il 1 j_ J 1 1 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHlAND B.R 
*TOTAUX CGHHUNAUTE 
*TOT AUX OU PRO OU IT 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
23 
23 
23 
100 kg ±% 
SCHWEFElKIESASBRAENOE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
• 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
±% 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
He~kunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX J l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
, 1 1 , 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 922 1653 2710 3890 8210 52,5- 1674 2791 4853 7148 1379<? 48,1-
UEBL 1 BlEU 16467 7.2723 
*TOTAUX COMMUNAUTE 922 1653 27l(l 3890 24677 84,1- 1674 2791 48'53 7148 36522 8(1,3-
NORVEGE 1128 6733 8239 19292 26723 27,7- 1027 '5891 7182 17550 26246 33,0-
SUEDE 292 224437 687123 3038408 77,3- 88858 89475 286805 767945 3411)3!>1) 77,4-
· DANEMAAA, 5245 5245 7154 7154 1607 345t2 3300 3300 7848 7848 4758 64,9 
ESPAGNE 168041 1339l8 
U. R. S. S. 200 200 250 19,9- 254 2 54 212 H,S 
ALGER lE 199322 207382 
LIBYE 237340 231340 153729 153729 
EGYPTE 243 228'+5 
MAURITAN JE 684931 684931 684931 684931 4158284 83,4- 709123 709123 709123 806183 4318556 81,2-
SIERRA- LEONE 1742566 42621t61 6590840 9823844 9119789 7,7 1218169 3013864 5278861 7062057 71t30560 4,9-
LIBERIA 1818763 lt730682 7013254 9511304 103731t41> 8,2- 1298147 3197441 5173390 6777009 8922031) 24,:)-
NIGERIAoFED. 583190 583190 366105 366105 
REP.AFRJC. SUD. 16412 244!>3 
ETATS - UNIS 9484 45635 
CANADA 13288 91t0008 4093184 6202678 5309006 16,8 92514 760745 3253372 4976806 5213526 4,5-
BRES Il 2155114 5119930 6955202 9390782 144 7925 548t6 2011851 4524087 6507870 8502566 169n!J2 402,7 
UNION INDIENNE 62CH03 706164 
*TOTAUX PAYS TIERS 6421035 15750282 2639797i 37llt7838 34489037 7,7 5422989 12303926 21744539 29438rl52 3215795 8 8,to-
*TOTAUX DU PRODUIT 6421957 15751935 26400681 37151728 34513714 7,6 5424663 12306717 21749392 29445201:'1 321 9ltft80 "1,4-
• • 
MANGANE RZE. MINERAI DE MANGANESE. 
IUNERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 810 3352 4262 5131 12635 59,3- 9136 27333 35436 43954 111347 60,4-
UEBL 1 BLEU 30 30 30 67 381 82,3- 330 330 330 752 7871 91),4-
FRANCE 6432 11722 1683lt 22789 2665 755,1 48398 88122 126578 1715 6!> 226'+8 657,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7272 15104 21126 27987 15681 78,5 57864 115785 162344 216272 141866 52,lt 
ROYAUME - UNI 3 3 3 71 71 71 
SUEDE 22000 22000 35801 35801 
DANEMARK 250 3938 
PORTUGAL 1539 7979 9179 9179 4260 17932 21380 21380 
GRE CE 3810 3810 29714 29714 
U. R. S. s. 1496 43153 76705 85705 82821 3,5 4860 186759 340637 387067 359283 1,1 
MAROC 10711 37637 54206 67205 11576 480,6 74232 228809 290731 348705 59408 487,0 
ALGERIE 2917 10948 
COTE D IVOIRE 10527 10527 10527 10527 50 29779 34694 34694 34694 138 
GHANA 9396 22698 23224 28279 23895 18,3 80249 207215 211902 250686 178092 4l ,a 
MOZAMBIQUE 972 7059 
REP.AFRJ.C. SUD 513 19309 3lt620 72631 52,2- 4766 36064 61450 1587?9 61,2-
CHILI 3048 3048 6096 6()36 1,() 17402 17402 34972 30599 14,3 
UNION INDIENNE 103422 112565 113487 123644 51410 140,5 147190 181416 182596 216685 11142(\ 9lt,5 
CHI NE CONTINENT 500 2500 4500 4500 8500 47,0- 1986 14486 271'90 27091\ 51276 47,1-
JAPON 10 10 366 366 
*TOTAUX PAYS TIERS 137591 240623 340008 399717 256919 55t6 342556 893550 1228448 1470626 9489lt5 55,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 144863 255727 361134 427104 272600 56,9 400420 1009335 1390792 1686898 109!l811 '54,6 
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 1732 5005 6972 9021 208lt5 56,6- 10810 30124 40289 51102 1251lt6 59,1-
UEBL 1 BLEU 30 30 30 67 16848 99,5- 330 330 330 7'52 30594 97,5-
FRANCE 6432 11722 168H 227!39 2665 755,1 48398 88122 126578 171566 22&48 657,'5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8194 16757 23836 31877 40358 20,9- 59538 118576 167197 223420 178388 25,2 
ROYAUME - UNI 3 3 3 71 71 7l 
NORVEGE 1128 6733 8239 19292 26723 27,7- 1027 5891 7182 17550 2624!> 33 ,')-· 
SUEDE 292 246437 709123 3038408 76,6- 88858 8947'5 322606 803 74, 3410360 76,3-
DANEMARK 5245 5245 7154 7404 1607 360,7 3300 3300 7848 11786 4758 147,7 
PORTUGAL 1539 7979 9179 9119 4260 17932 21380 21380 
ESPAGNE 168041 1339?8 
GRECE 3810 3810 29714 29714 
U. R. S. s. 1496 43153 76905 85905 831)71 3,4 4860 186 759 3411891 387321 359495 7,7 
MAROC 10711 37637 54206 67205 11576 480,6 74232 22881)9 291)7'31 348705 594'l8 '+87,"1 
ALGERIE 2911 199322 98,4- 10948 2"73'12 9ft,!'>-
LIBYE 237340 237340 153729 153729 
EGYPTE 243 2?84S 
MAURITANIE 684931 684931 684931 684931 4158284 83,4- 709123 709123 709123 8061 !13 4~18556 81,2-
SIERRA- LEONE 1742566 4262461 6590840 9823844 9119789 7,7 1218169 3(113864 52B861 70621)57 74311561 ... ~-
LIBERIA 1818763 4730682 70132 54 9511304 1fl373440 8,2- 1298147 3197441 5173390 67771109 892?1\'ln 2'+,"-
COTE 0 IVOIRE 10527 10527 10527 1,0527 50 29779 34694 34694 34694 139 
1 l J L 1 l Il 1 _l 1 1 _l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Origine 
1-111 
Origine 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Herkomst 
t 100 kg ±% ±% 
GHANA 9396 22698 23224 28279 23895 18,3 80249 207215 211902 250686 178092 40,8 
NIGERIA,FED. 583190 583190 366105 ~66105 
MOZAMBIQUE 972 7059 
REP.AFRIC. SUD 513 19309 34620 89043 61,0- 4766 36064 61450 183192 6!>,4 .. 
ETATS - UNIS 9484 45!>35 
CANADA 13288 940008 4093184 6202678 5309006 16,8 92514 760745 3253372 4976806 5213526 4,5-
BRES Il 2155114 5119930 6955202 9390782 14lt7925 548,6 2011851 4524087 6507870 8502566 169H92 4(')'2,7 
CHILI 3048 3048 6096 6036 1,0 17402 17402 34972 3n599 14,~ 
UNION IN Dl ENNE 103422 112565 113487 123644 671513 81,5- 147190 181416 182596 216685 817584 73,4-
'CHI NE CONTINENT 500 2500 4500 ~500 85()0 47,0- 1986 14486 27090 27090 5127!> Hol-
JAPON 10 10 366 366 
*TOTAUX PAYS TIERS 6558626 15990905 26737979 37547555 347't5956 a, 1 5765545 13197476 22972987 30908678 33106903 6,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 6566820 16007662 26761815 37579432 34786314 8 ,o 5825083 13316052 23140184 31132098 332 85291 6,4-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE CCCI DENTALE 7912 20252 274822 748811 3234779 76,8- 97445 116669 388801 884247 3575292 75,2-
FINL. NORV. OANEM 6313 11978 15393 2bb96 28330 5,7- 4327 9191 15030 29336 '31004 5,3-
AELE - EFTA 7912 20252 211012 145001 306&738 75,6- 97445 116&69 359087 854533 34413!>4 75,1-
EUROPE OR 1 ENT AlE 1496 43153 76905 85905 83071 3,4 48&0 186759 340891 387321 359495 1,1 
* EUROPE TOT AlE 9408 63405 _351727 834716 3317850 74,8- 102305 303428 729692 1271568 39H787 67,!>-
AMERIQUE OU NORD 13288 940008 4093184 6202678 5318490 16,6 92'!il4 760745 3253372 4976806 52 591 bl 5,3-
AMER 1 QUE OU SUD 2155114 5122978 69582 50 9396878 1453961 546,3 2011851 4541489 6525212 8537538 1721891 395,8 
* AMERIQUE TOTALE 2168402 6062986 11051434 1559955& 6772451 130,3 2104365 5302234 9718644 13514344 6981052 93 ,!t 
AFRIQUE OU NORD 10111 37637 54206 70122 210898 66,7- 74232 228809 290731 359653 266 790 34t8 
ETATS ASSOC FRANC 695458 695458 695458 695458 4158334 83,2- 738902 743817 743817 840877 4318694 80,4-
* AFRIQUE TOTALE 4276894 9749449 15216821 20985129 23975642 12,4- 3409699 7395912 12254599 15878625 21322204 25,4-
EXTREME ORIENT 103922 115065 117997 128154 680013 81,1- 149176 195902 210052 244141 868861\ 71,8-
* ASIE TOTALE 103922 115065 117997 128154 680013 81,1- 149176 195902 210,52 244141 8688!>') 71,!!-
* 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NI CHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
RDTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND B.R 3549 6713 8362 9582 25814 62,8- 11241 20186 26838 334 71 CJ4052 64,3-
UEBL 1 BLEU 32020 74738 91974 106423 170080 37,3- 106853 248859 304211 353940 561)274 "36,7-
FRANCE 4405 4440 4507 4554 252 6936 6984 7095 7148 Bg 661,2 
ITAl lA 56 14, 
*'TOTAUX C(JIIMUNAUTE 39974 85891 104843 120559 196202 38,5- 125030 27602'l 338144 394559 655405 39,7-
ROYAUME - UN 1 2 823 2849 552 416,1 6507 6594 ?393 175,6 
NORVEGE 123 173 459 667 
SUEDE 31 51 340 84,9- 78 127 724 82,4-
DANEMARK 12 ~~ 
PORTUGAL 15 33 
YOUGOSLAVIE 30 392 
GRE CE 225 414 
TURQUIE 31 128 
u. R. S. S. 257 7'!2 
ETATS - UNIS 565 966 966 966 4985 80,5- 1410 1873 1873 1873 15278 87,7-
SURINAM 30 30 30 30 50 50 50 50 
UNION INDIENNE 242 242 242 669 669 669 
MALAYSIA 22 53 
JAPON 16 70 
DIVERS 259 716 
INDETERMINES 379 1()4g 
*TOTAUX PAYS TIERS 595 1238 4215 4341 7()93 38,7- 1460 2592 9636 10372 21670 52 ,o-
*TOTAUX OU PRODUIT 40569 87129 109058 124900 203295 38,5- 126490 278621 347780 404931 677075 41),1-
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAHE DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 2130 4997 6433 8370 15836 47,1- 7134 16243 21575 28743 56626 49,2-
UEBl 1 BlEU 13295 30240. 35270 46853 25727 82,1 56769 126166 145267 193250 139521 38,5 
FRANCE 285 307 307 2471 29 1659 17~0 1720 10323 41 
•TOTAUX COMMUNAUTE 15110 35544 42010 57694 41592 38,7 65562 144129 168562 232316 196188 18,1t 
ROYAUME - UNI lOO 628 3261 3261 833 291,5 320 1576 8015 8015 2381 236,6 
IRLANDE 1000 1000 1000 2431 2431 24 31 
NORVEGE 150 829 
SUEOE 28 28 28 28 48 48 48 48 
ESPAGNE 25 !>0 
*TOTAUX PAYS TIERS 128 1656 4289 4289 1008 325,5 368 4055 10494 1049ft 3270 220,9 
*TOT AUX OU PRODUIT 15838 37200 46299 61983 42600 45,5 65930 148184 179056 242 810 1991t58 21 ,7 
* * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHlAND B.R 53 53 15 253,3 119 119 1279 90,6-
UEBL 1 BlEU 4560 12137 
*TOTAUX COMMUNAUTE 53 53 4575 98,8- 119 119 13416 99,0-
GRE CE 70 126 
*TOTAUX PAYS TIERS 71) 126 
*TOTAUX DU PRODUIT 53 53 4645 98,8- 119 119 13542 99,1)-
• * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
OEUTSCHL AND B.R 36245 148486 235425 336261 285083 18 ·" 145742 553161 875527 1245126 1418?54 12,1-UEBL 1 BLEU 173138 399660 556651 739664 834184 u,2- 58'5585 1341867 1889240 2598243 28542nt 8,9-
FRANCE 9253 22068 39936 85999 26783 221,1 109115 257130 452731 684302 4H!>92 59 ,5 
ITAl IA 131) 302 56,9- 359 131')6 97,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 21863" 570214 832012 1162054 1146352 1 '4 840442 ,2152158 37.17498 45?8030 4717853 3,9-
ROYAUME 
- UNI 34045 46289 146213 280996 34670 710,5 74061 131887 471!995 1058059 92~02 
ISLANDE 6 tn 
lRL ANDE 117 117 662 662 8240 8240 24490 24490 
NORVEGE 48 268 2&8 133 7481 74'11 
SUEOE 29 55 65 528 12373 95,6- 387 664 1106 17051 5'5155 69,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
• 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE DU NORD 96 96 2264 2264 
* AFRIQUE TOTALE 96 96 441 78,1- 2264 2264 34?.S "B,8-
MOYEN ORIENT 1488 1797 50351 59795 
EXTREME ORIENT 460 571 68& 288 138,2 7731 11975 15875 12874 23,3 
* ASIE TOTALE 460 2059 2483 288 762,2 7731 62326 75670 12874 487,8 
* OCEANIE &1 81 1525 94,6- 760 1991\ 11033 81,9-
* DIVERS 667 1822 
• * 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 i 
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Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
u. R. S. S. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
ALGER lE 
ETATS - titiS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1967 1966 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
100 kg 
1 1 1 1 
-
• 
IMPORTAZIONE INVOER 
1967 
/ 
1966 
±% 
1-111 
11-------,---19 .... 6_7 ----.--t---19_6_6__, 1967 
1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
±% 
1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILT. STEENKOOL. 
9354901 17929016 28871024 43769283 34230206 
2600393 4 771133 6822570 9003494 6188321 
240366 545528 814579 1288849 1465671 
12195660 23245677 36508173 54061626 41884198 
370542 491378 867488 1807013 
75680 75680 132480 229580 
252085 621466 1204121 2017201 
21500 21500 21500 41600 
4288970 8806107 10462484 12237642 
5008777 10016131 12688073 16333036 
3491442 
43 
6 
458800 
1801445 
229 
46900 
19107166 
24906031 
27,9 
45t5 
12,0-
29,1 
48,2-
49,9-
12,0 
u,2-
35,9-
34,3-
17316255 
3338554 
604618 
21259427 
714752 
152696 
267231 
46602 
5206303 
6387584 
33717175 
6154718 
1373916 
41245809 
1039296 
152696 
667051 
46602 
10930120 
12835765 
53667236 
8817946 
2024296 
64509478 
1761642 
222691 
1269785 
46602 
13125505 
16426225 
77916653 
11636614 
3225619 
92778886 
3532503 
319225 
2151940 
114503 
15382893 
21471064 
69669118 
831'!37B 
3657071 
816?.~9~8 
6641445 
72 
36 
91)0~17 
1827172 
!t5'> 
111133 
24023433 
33504369 
11 ,a 
4'),1 
11 ,7-
13 '7 
46,7-
64,5-
17,3 
23,9-
35,9-
35,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 17204437 33261808 49196246 70394662 66790229 27647011 541)81574 80935703 114249950 115134337 0,7-
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
*TOT AUX DU PRO OUI T 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
POLOGNE 
DIVERS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
*TOTAUX CC~MUNAUTE 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ZONE DM-EST 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
1 
* * 
STEINKOHLENBRIIŒTTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
62886 
7265 
70151 
70151 
121582 
14109 
135691 
135691 
160568 
22107 
182675 
182675 
220301 
27079 
247380 
241380 
403857 
44608 
448465 
448465 
45,4-
39,2-
44,7-
44,7-
* * 
STEI NKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
143950 
17624 
161574 
161574 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES YAN STEENKOOL. 
449656 
24607 
26768 
501031 
18629 
18629 
519660 
734795 
51262 
56929 
842986 
101065 
9892 
110957 
953943 
994429 
72698 
83885 
1151012 
175559 
21655 
1000 
198214 
1349226 
1391323 
106573 
123900 
1621796 
224188 
7294 
21655 
101)0 
254137 
1875933 
1602485 
75739 
91820 
1770044 
297729 
9416 
6093 
1854 
315092 
20851'36 
13,1-
40,7 
34,9 
8,3-
24,6-
22,4-
19,3-
* • 
982572 
53187 
69941 
1105700 
22039 
22039 
1127739 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. 8RUINKOOL. 
253940 422938 623808 905388 1345723 32,6-
253940 422938 623808 905388 1345723 32,6-
253940 422938 623808 905388 1345723 32,6-
* * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRJINKOOL. 
214156 463400 652108 851072 1125235 24,3-
214156 463400 652108 851072 1125235 24,3-
7490 
7490 
214156 463400 652108 851072 1132725 24,8-
* • 
1 1 1 1 1 Il 
44505 
44505 
44505 
290591 
290591 
290591 
1 
276799 
34779 
311578 
311578 
1630569 
95961 
1411570 
1875100 
106325 
9839 
116164 
1991264 
74081 
74081 
74081 
630391 
630391 
630391 
1 
364406 
54244 
418650 
418650 
22611t03 
137003 
219203 
2623609 
182210 
21761 
138 
204109 
2827718 
109235 
109235 
109235 
1185088 
8850!!8 
885tl88 
1 
500369 
66364 
566733 
566733 
3166324 
199307 
324303 
3689934 
228647 
7046 
21761 
138 
257592 
39475:?6 
158512 
158 512 
1511512 
9296~1 
109027 
1038!)88 
10~8688 
3499503 
194200 
2419~6 
3935'>3'1 
341370 
10396 
6710 
4425 
362901 
4298540 
46,1-
39,0-
45,3-
45,3-
9,4-
2,6 
34,0 
'> ,?-
32,9-
32,1-
235587 32,6-
?35587 ,32,6-
235587 32,6-
1157457 14599!>1 2'1,!>-
1157457 14"i99'>1 2~,6-
11)715 
lfl1l c; 
1157457 147"67!) 21,2-
1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 10335539 19671731 31301937 47131367 38707506 21,8 18777873 36329015 57?93368 82899315 757'13811' 9,4 
UEBL 1 BLEU 2632265 4836504 6'11137'5 9137146 6308668 44,8 3409365 6285458 '1009193 1190n8s 8607006 38,3 
FRANCE 267134 602457 898464 1412749 1557491 9,2- 674559 1522486 224349Q 3549972 3899007 8,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13234938 25110692 39117776 57687262 46573665 23,9 22861797 4413695'1 6854606(1 98351522 8829'1843 11 ,4 
ROYAUME - UNI 389171 592443 1043047 2031201 3789171 46 .. 3- 736791 1145621 1943852 3761150 69R2R15 46 ,n-
'NORVEGE 7294 9416 22,4- 7046 ltB;l'> 32' 1-SUEDE 6093 671) 
DANEMARK 9892 21655 21655 43 9839 21761 21761 72 
ESPAGNE 6 36 
U. R. S. S. 75680 75680 132480 229580 458800 49,9- 152696 152696 222691 319225 9!l!'!!>17 64,5-
ZONE DM-EST 7490 1 1'1715 
POLOGNE 252085 621466 1204121 2017201 1803299 11,9 267231 667D51 1269785 215194('1 1831597 17,5 
TCHECOSLOVAQUIE 229 ~;s 
ALGER lE 21500 21500 21500 41600 46900 11,2- 46602 46602 46602 84503 llll33 23,9-
ETATS - UNIS 4288970 8806107 10462484 12237642 19101166 35,9- 5206303 1093012(1 13125505 15382 893 24023438 35,9-
DIVERS 1000 1000 138 13R 
*TOTAUX PAYS TIERS 5027406 10127088 12886287 16581173 25228613 34,2- 6409623 12951929 16630334 21728656 33877985 35 ,e-
*TOTAUX DU PRODUIT 18262344 35237780 52004063 74274435 718tl2278 3,4 29271420 571)88888 85176394 120080178 1221778211 1 .~-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 389111 602335 1064702 2060150 3804729 45,8- 736791 1155460 1965613 3789957 70000?9 45,8-
FINL. NORV. DANEM 9892 21655 28949 9459 206,0 9839 21761 2RM7 1"41>8 175,2 
AELE - EFTA 389171 602335 1064702 2060150 3834723 lt5,8- 736791 1155460 1965613 3789957 69999'H 45,8-
EUROPE ORIENTALE 327765 697146 1336601 2246781 2269818 0,9- 419927 819747 1492476 2411165 2743385 9,8-
* EUROPE TOTALE 716936 1299481 2401303 4306931 6074547 29,0- 1156718 1975207 3458089 6261122 974HH 35,6-
AMERIQUE OU NORD 4288970 8806107 10462484 12237642 19107166 35,9- 5206303 10930121'1 13125505 15382893 2402343 B 3'>,9-
* AMERIQUE TOTALE 4288970 8806107 10462484 1223761t2 191)7166 35,9- 5206303 10930120 13125505 15382893 2402'143B 35,;1-
AFRIQUE OU NORD 21500 21500· 21500 41600 46900 llr2- 46602 46602 46602 8451'13 111133 23,9-
* AFRIQUE TOTALE 21500 21500 21500 41600 46900 11,2- 46602 46602 46602 845r'l3 111133 7.3,9-
* DIVERS 1000 1000 138 138 
• 
168 
Herkunft 
Origine 
Origine 
Herkomst 
DEUTSCHLAND S.R 
*lOT AUX COMMUNAUTE 
*TOTAUX OU PRODUIT 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
100 kg ±% 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC • ANOERE COKES-NV. 
50 279 3169 55 29 291 367 
50 279 3169 55 29 291 367 
50 279 3169 55 29 291 367 
* 
±% 
1349 173 679,8 
1349 173 679,8 
1349 173 679,8 
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AUSFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEILT NACH BESTIMMUNGSLANDERN UND- GEBIETEN 
EXPORT A TIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS ET REGIONS DE DESTINATION 
ESPORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING 

GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestlmmung 
Destination 
Destlnazione 
Bestemmlng 
DEUTSCHL~O B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUX CotMUNAÙTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGDSL AVI E 
ZONE DM-EST 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
COLOMBIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BlEU 
FRANCE 
ITALIA 
NEOERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGER! At FEO. 
CONGO LEOPOLOVI 
OUGANDA 
ETATS - UNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
VENEZUELA 
PERDU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHI LI PP INES 
AUSTRAL! E 
OCEANIE FRANC. 
PROV.· OE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 
1967 1967 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 T 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHI SA SPECULARE. SPI EGELJ JlER. 
21007 31120 3't999 421t67 92322 53,9- 11t3317 206716 2258Hr 2706't6 
35425 55891 87833 128498 110051 16,8 2't5293 396't07 619331 9061t03 
12634 17509 289&1 42621 28923 47,4 92080 127020 211650 312210 
3068 3068 3518 5500 35,9- 21622 21622 24722 
69066 108188 154861 217104 236796 e.2- 480690 751825 1078't19 1513981 
11 
500 
250 750 750 1500 1050 42,9 1750 5500 5500 11500 
1100 
24 24 24 24 450 94,6- 250 250 250 250 
840 1607 2628 2628 3900 32,5- 5250 10000 16250 16250 
2013 5061 7835 10661 16305 34,5- 13750 34500 53750 73250 
35 
64 64 64 64 97& 976 976 976 
48 
201 251 451 750 39,8- 2025 2633 4659 
50 
2 
500 145 244,8 lt250 
3191 1101 11552 15834 21t31t& 34,9- 21976 53251 79359 111135 
72257 115895 166413 232938 261llt2 10,7- 502666 805076 1157718 1625116 
• • 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRD-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
92290 187804 272911 319298 417921 20,5- 1223800 21t86706 3579136 4931107 
93384 187789 258848 37&lt67 362146 4,0 1163242 2343839 3207250 4626806 
45236 96310 157176 2U215 1544Z6 36,1 593170 1262690 Z074040 2763930 
102675 266835 416486 656782 459103 43,1 1165530 3058855 4755737 '7490011 
13887 23522 29llt3 44378 70062 36,6- 166923 280043 346140 5177Z7 
34747Z 762Z60 1135161t 166Tllt0 1523658 9t4 431Z665 9432133 13962903 Z0335581 
90Z 3702 5't05 7007 31t08 105,6 16955 65853 910Z1 121503 
1016 2032 2032 2032 3048 33,2- 12250 24500 24500 24500 
6000 9000 9527 12527 68250 102000 108250 141250 
21600 
9 
7220 18014 22498 35365 18890 87,2. 85814 208194 25~95 402888 
5038 7505 10315 10564 4330 144,0 64580 96241 131131 136381 
1500 Z650 900 191t,4 21180 37336 
106'6 
5700 10870 10870 18376 11096 65,6 6ZZ60 122330 122330 Z00350 
11750 11750 17450 17450 112660 84,4- 157500 157500 231t000 234000 
Z0600 
zoo 200 400 600 uio 46,3- 3241 3Z41 648Z 972Z 
50 150 150 Z60 4Z,Z- 810 Z633 2633 
zo 20 zo 575 96,4- 405 405 405 
zoo 300 300 300 800 6Z,4- 3320 4980 4980 4980 
400 ltOO 5760 5760 
zo Tl uz 500 1750 2751'1 
Z24539 40Z378 483635 668Z70 1374324 5lt3- Z658Z97 4550Zll 538Z139 7405548 
10Z 204 Z04 510 59,9- 3Z50 6500 6500 
zoo zoo 200 200 200 17440 1741t0 17440 17440 
450 450 551t0 551t0 
70000 
lOl 101 161 161 92 75t0 zooo zooo 3Z50 3Z50 
15000 15000 15000 159407 1591t07 159407 
21 Zl 21 500 500 51'10 
150 550 7Z,6- 2300 
10 
1775 1775' 1775 18Z5 19647 19647 19647 Z0287 
89 
13 13 13 13 Z03 Z03 203 Z03 
3955 4Z300 
1000 1000 1000 1000 500 100,0 13900 13900 13900 13900 
100 lOD 16ZO 1620 
10 
175 175 2360 2360 
107 107 118 9,z- 1750 1750 
150 150 150 2640 2640 Z61t0 
63 63 63 63 750 750 750 750 
11 
1 
265717 484Z66 583992 799397 161t6777 51t4- 3186407 555650Z 6631563 9010753 
613189 l2't6526 1719156 Z466537 3170435 z2.1- 749907Z 14988635 Z059446•6 29346H4 
• • 
1 1 1 1 1 
" 
1 1 1 
-
1966 1967 
l-XII ~966 
+% 
r 
·605757 55,2-
781982 15,9 
201t820 52,4 
lt0995 39,6-
1633551t 7,2-
387 
3500 
9000 27,8 
&681t 
3500 92,8-
24215 32,8-
112750 34,9-
3915 
691 
7697 39o,lt-
250 
1200 
1250 21tO,O 
75 
1751llt 36,1t-
1808668 10,1-
6292197 2ltlt-
4685390 1,2-
20l5200 37tZ 
523601t4 lt3 ,o 
8Z8666 37,4-
19057497. 6t7 
66Z27 83,5 
36750 33,2-
253393 
500 
225989 78 t3 
60363 1Z5,9 
13773 171 tl 
1603Z 
149800 33tl 
1502750 84,3-
256135 
1843! 47rZ-
5874 55,1-
8710 95,3-
13260 6Z,4-
15301!.76 51,5-
15Z50 57,3• 
3920 344t9 
762397 1 
1750 8'5 o7 
8640 73,3-
253 
9!10 
TODD 98t6 
160 
2000 1Zt4-
1013 
U4 
18733108 51 ,a-
31790605 zz,3-
1 1 
17l 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Besttmn'lunc 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI f 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
~e~temm1na: 100 kg ±% .$ ±% 
... 1 1 1 T T T T 
ROHEI$EN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONT! !O AFFINAGe. GHISA DA AFFINAZIDNE. 
RUMIJ~ER YOOR DE STAALPRODUKTIE. 
-'SC&MO 1.1 '-"31 68919 95394 126013 161208 21,7- 2758U 360107 489707 645564 844406 23,5-
UEIL 1 ILEU 40414 55414 78832 99297 60744" 63,5 183500 254500 366049 468299 312066 50 il 
f'RANC& 103232 233596 327315 440971 325621 35,4 463520 1040780 1467638 1984448 1521970 30i4 
ITAL lA 535840 1058990 1491140 1960330 455266 330,6 2037150 4162348 5974419 7945496 1163]23 350,5 
NIOULMO 200 1200 1823 3193 182191 98,2- 1000 6671 11891 18791 746088 97,4-
*TOf.UX CGNNUNAUTE 134117 1418119 1994504 2629810 1185030 121,9 2961618 5824406 8309704 11062598 5188253 ll3t2 
~~.-.~-UNI 5 15H -
IR&.MOE 50300 .... 68528 68528 188250 272530 ~72530 272530 
SUEDE 3300 
·-
8900 28200 43000 34,3- 13750 20000 36no 115000 lii301JO 37t1• 
DANeiiiAM 13029 UIU 14063 15329 73743 79t1• 60250 66500 .68500 75250 341Z50 77,9~ 
SUISSE 13703 28353 51567 67781 46138 46t9 82791 165658 2'72543 393931 298996 31 t8 
AUT&ICHE 650 1150 1650 2150 3691 41,7- 4013 7013 10263 13763 24137 42,9-
YOOGOSLUU 500 3100 83,8- 4000" 25251) 84,1-
CiRECE 300 300 300 300 2500 2500 2500 2500 
EGYPTI 1 1 42 42 
COTE 0 UUIRE 14 608 
CiHANA 1008 1008 8250 8250 
NiGERI At HO. 10 453 
REUNIONtœMOtlES 1 1 286 286 
RHODE SIE DU SUO 1 298 
ETATS - liUS 26133 26733 26733 26133 92000 92000 92000 92000 
VENEZUELA 3 3 558 558 
GUYANE 8RITANI. 2 5H 
BRES IL 180 9301 
BOLIVIE 2000 2000 2000 2000 9000 9000 9000 9000 
ARGENTINE 30000 50000 55250 215 111250 185250 204750 3395 
MAlAYSIA 3 3 3 3 626 626 626 626 
JAPON 429755 1260564 2600996 3497126 1433250 lt536250 9955000 13562000 
*TOTAUX PAYS TJEilS 539473 143621tlt 2825753 3764923 110389 1883930 5283327 10934098 14751t939 890836 
*TOTAUX DU ~DUlT 1213590 2854363 4820257 6394133 1355419 311,8 4845548 11107733 19243802 25817537 ~079089 324t7 
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES OE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHI SA DA FONQERI A E SPEC 1 ALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUIIIJZER • 
.. TSCILMtO leR 185535 372959 547940 722112 615370 17tlt 964121 1916361t 2812381 3723086 3325277 12t0 
UfiiL 1 BLEU 268748 473236 633618 891060 1014747 12,1- 11t81309 2589173 3462895 lt81tl-445 6259840 22,6-
NMCE 179900 393700 546736 762114 562915 35,4 1050360 22681t43 3076198 lt264924 3307328 29t0 
ITM.IA 511875 112829/t 1602737 2131590 1170315 20,4 3005554 5960189 8429883 11273558 9263641 21,7 
~AND 23527 47493 69930 83792 385838 78,2- 132190 268260 399000 lt81168 1902270 74,6-
•T;OTMill CotiiUMAUTE 1229585 21t15682 3400961 4591268 4349185 5,6 6633534 13003029 18180357 24584181 24058356 2t2 
MI"'UNE - IIN·I 10994 22814 36890 55043 121183 51t,5- 44067 159656 317114 390105 890265 56,1-
ISLMOE 20 25!.) 
r-.ANOE 630 1260 1260 .13540 27080 27080 
"NOtiVfGE 10050 13207 17607 28362 51853 45t2• 45250 59408 79082 127333 Z39no 46 ,a-
SUEDE 54761 10501t5 130832 193117 247575 2lt9- 605176 1165335 1525856 2096679 1580232 32r7 
FINLANDE lt3 2618 
OANMARK '23322 35672 561t70 81081 8U49 3',5- 110234 167860 266064 381925 413300 7,5-
SUISSE 13988 156634 244485 311253 333144' 6, 5- lt00599 869221 1341891t 1713481 19516n 12r1-
AUTRICHE 22050 37000 51600 11300 94930 24r8- 143000 241250 333000 454750 6110~6 25r5-
PORTUGAL 3200 9200 9200 9200 11t630 37,0-' 15802 45839 45842 45827 79957 42,6-
ESPAGNE 26 52 52 52 40600 99,8- 392 808 808 808 196965 99,5-
YdliCOOSL AV 1 E 750 2500 lt500 5500 2000 175,0 5500 19250 33605 39318 11500 241,9 
HECE 13000 25950 44800 60911) 56191 8r4 65250 132157 229313 313483 30656!> 2t3 
TUAQUIE 4 4 4 4 8475 99,9- 203 203 203 203 lt37" 99,1t-
POLOGNE 156 2HO 
TCHECOSLDVAOUIE 7100 lt3253 
IIULGARIE 90 405 
MAROC 1350 4453 6053 8753 9727 9,9- 6552 22292 30045 42935 48897 12rl-
AlGERIE lllt8 1690 1990 2490 2682 7,1- 11524 16993 19154 21538 20111 6r8 
TUNISIE 508 1058 1058 1058 727 45t5 4051 10330 10330 10330 7089 45,7 
LIBYE 1 31) 
EGYPTE 4000 ltOOO 4000 206 19750 19750 19750 1989 893,0 
SOUDAN 4 233 
SEN EGAL 300 900 900 9DO 1 2228 5874 5874 5974 203 
LIBERIA 38 72!.) 
GHMA 2030 4060 4060 8120 152 13000 26000 26000 45750 813 
TOGO 3 233 
NIGERI At FEO. 81 81 581 388 390 3384 
CAMEROUN 80 84 84 184 1760 89,5- 1013 1186 1186 1793 105B 82,9-
CONGO BRAZZAVIL 3 3 3 1001 99,6- 203 203 203 5~72 96,3-
CONGO LEDPOLDVI 250 250 250 250 233 7,3 1250 1251) 1250 1250 lt320 .n ,o-
BURUNDI, RWANDA 2ft 1000 
ANGOlA 2200 2200 2200 2200 3300 33,2- 11250 11250 11250 11250 1!>2'5() 3),7-
ETHIOPIE 100 100 100 100 zoo 49,9- 608 608 608 608 11'1·~'! 39,1-. 
KENYA 51 250 
1 1 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
tn 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 T T 
Cl.JGANDA 1016 1016 2331 2331 3048 23,2- 5000 5000 11750 11750 16000 26,5-
TANZANIE 30 30 30 80 120 126 126 331 
MOZAMBIQUE 200 1000 
MADAGASCAR 28 28 32 37 13,4- 608 6tl8 8ll 406 99,8 
REUNION,COMORES 1 2)3 
ETATS - li-IlS lllt05D 11t't650 331t893 681068 50,7- 499000 631000 1439500 2856010 49,5-
MEXIQUE 62100 273150 
GUATEMALA 1 339 
NICARAGUA lOO lOO lOO 100 500 500 500 500 
REP.OOMINICAINE 1000 1000 5000 5000 
JAMAIQUE 762 1524 1524 1524 762 100,0 4000 8000 8000 8000 3750 113,3 
INDES DCCl DENT. 1000 1000 5000 5000 
ANTILLES NEERL. 30 60 90 90 230 60,8- 120 252 379 372 1357 72,5-
COLOMBIE 1000 1000 1000 1000 3000 66,6- 5000 5000 5000 5000 15000 66,6-
SURINAM 7 41 
EQUATEUR 710 710 1010 450 124,4 4500 4500 6250 2250 177,8 
PERDU 5 352 
CHILI 2000 3200 1700 9200 3000 206,7 9000 14750 35500 42250 1350!) 213 ,o 
BOLIVIE 200 200 200 200 4000 94,9- 1250 1250 1250 1Z51J 1875). 93,2-
PARAGUAY 7 12 12 12 5 140,0 163 289 219 Z89 z:n 42,1t 
URUGUAY 75 355 7129 94,9- 500 2250 44068 91t,B-
ARGENTINE 43000 88000 147000 156500 1991t90 21,5- 186250 376750 628500 668203 834500 19,8-
LIBAN zoo 2207 1215 13169 
SYRIE 3 3 3 3 203 203 203 203 
IRAK 2300 1325:1 
IRAN 2650 12650 23110 11030 109,5 196't7 65897 116147 62270 86,5 
AFGHAN 1 STAN 60 250 
ISRAa 3250 5000 5000 10100 6217 62,5 15500 21t250 21t250 lt9265 3131:1 57,3 
JlJlDANI E 2000 2000 3388 40,9- 10000 10000 17250 41,9-
' 
ARABIE SEDUOITE 2310 2310 2310 5532 15191 15191 15191 42340 
PAKISTAN 9431 13355 lt6602 1702 4601)0 65750 222901t 8500 
CEYLANt MALDIVES 154 1315 88,2- 1000 7750 87 ,!)-
UNION BIRMANE 10500 29400 5669 418,6 81000 159158 43500 265,9 
THAJLANOE 200 200 1200 7200 1000 1000 6000 33750 
CAMBODGE 1 1 1 1 640 99,8- 203 203 203 203 3918 94,7-
INOONESIE 1750 2750 4300 5125 1000 lt12t5 8500 13250 21000 25000 5898 323,9 
MALAYSIA 406 411 507 18,8- 2000 2608 4480 41,7-
PHILIPPINES 1000 5750 
JAPON 1040823 2942201 4388849 5081526 389812 4148133 12046097 18300222 21124530 1550866 
OC EANIE FRANC. 500 1860 73,0- 3443 13571 74,5-
PROV. DE BORD 3 5 7 7 834 99,1- 21t6 318 400 400 7401 94,5-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1316596 3602068 5366716 6569033 2474011 165,5 5887328 16072725 24256194 29759431 12337459 141,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 251t6181 6017750 8767677 11160301 6823196 63,6 12520862 29075754 421t36551 54343612 3639581-5 49,3 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHI SE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUIH JlER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 353263 661402 951244 1270490 1346821 5,&- 2607086 lt9b9953 1107640 9576403 11067!>37 13,4-
UEBL 1 BLEU 437971 772330 1059131 1'495322 1547688 3,3- 3013344 5581t519 7655525 10842953 12039278 9,8-
FRANCE 341002 741115 1060788 1455927 1071885 35,8 2199130 4698933 6829526 9325512 71)4931!1 32,3 
ITAl lA 1210390 2454119 3510363 4748702 268'4684 76,9 &208834 13181392 19160039 2&709065 16263408 64,2 
NEDERLAND 37614 75283 103964 134881 643591 79,0- 300113 576596 778653 1042408 3518019 70,3-
*TOT AUX C04HUNAUTE 2380240 4704249 6685490 9105322 7294669 24,8 14388507 29011393 41531383 57496341 499376!.0 15 '1 
ROYAUME - UNI 11896 26516 42295 &2050 124607 50,1- 61022 225509 408195 511608 958433 46,5-
ISLANDE 20 250 
IRLANDE 51316 71190 71820 11820 3548 200500 310570 324110 324110 40250 705,2 
NORVEGE 16300 22957 27884 42389 52903 19,8- 115250 166908 192832 280083 248610 12 '7 
SUEDE 58061 109845 139732 221317 313275 29,3- 618926 1185335 1562606 2211679 20233!H 9,3 
FINLANDE 24 24 24 67 450 85,0- 250 250 250 2868 3500 18,()-
DANEMARK 36351 49485 70533 96416 157901 38,8- 170484 234360 334564 457175 7'55050 39,4-
SUISSE 95751 201t608 321178 417027 4[)2012 3t7 574454 1253073 1910182 2'52655:> 2500'!00 1,) 
AUTRICHE 29751 50716 71400 94681 119256 20,5- 225343 379004 528144 678144 808316 16 ,o-
PORTUGAL 3200 9200 9200 92()0 14630 37,0- 15802 45839 45842 45827 79957 42,!>-
ESPAGNE 26 52 52 52 40600 99,8- 392 808 808 808 18!>9&5 99,5-
YOUGOSLAVIE 750 2500 6000 8650 6035 43,3 5500 19250 54785 80654 <;4438 48,2 
GRECE 13000 26250 45100 61210 57557 6,3 65250 134657 231813 315983 325098 2,7-
TURQUIE 5704 10874 10874 18380 19571 6,0- 62463 122533 122533 200553 193550 3,!> 
ZONE DM-EST 64 64 64 64 976 976 976 976 
POlOGNE 156 224:> 
TCHECOSLOVAQUI E 7100 43250 
HONGRIE 11750 11750 17450 17450 112660 84,4- 157500 15750('1 234000 2340M 150275, 84,3-
BULGARIE 20728 2t;7231 
MAROC 1550 4653 6453 9353 10847 13,7- 9793 25533 36527 52657 67329 21,7-
ALGERIE 1148 1941 2391 3091 3692 16,2- 11524 19118 2342!'1 28830 13747. 14,5-
TUNISIE 508 1078 1078 1078 1352 20,2- 40'51 10735 10735 10735 16049 '13 ,'l-
LIBYE 1 30 
EGYPTE 4000 4001 40()1 206 19750 19792 19792 1989 gq5,1 
SOUDAN 4 2)3 
SENE GAL 300 900 900 900 1 2228 5874 5874 5874 203 
LIBERIA 38 72!\ 
1 1 1 l 1 1 11 _l 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
=E D'IVOIRE t . 1 1 1 1 1 1 14 608 NA 2030 o\060 5068 91Z8 152 13000 26000 34Z50 54000 810 
TOGO 3 21)3 
NIGERU,FEO.. zoo :!81 381 891 800 11,4 3320 5368 5370 8817 13260 33,4-
CAMEROUfi 80 84 84 184 1760 89,5- 1013 1186 1186 1793 10533 82,9-
CONGO BRAlZAVIL 3 3 3 1001 99,6- 203 203 203 5672 96,3-
CONGO LEOPOLOYI Z50 Z50 650 650 Z33 179,0 1250 1250 7010 7010 4320 62,3 
BURUNDI, RWANO~ Z4 1000 
ANGOLA zzoo Z200 2200 2ZOO 3300 33,2- 11Z50 11250 11250 11250 16250 30,7-
ETHIOPIE 100 100 100 100 200 49,9- 608 608 608 608 1000 39,1-
KENYA 51 250 
OUGANDA 1016 1036 2408 2449 3048 19,6- 5000 5500 13500 14500 16000 9,3-
TANZANIE 30 30 30 80 120 126 126 331 
MOZAMBIQUE 200 1!)00 
MADAGASCAR Z8 28 32 37 13,4- 608 608 811 406 99,8 
REUNION, COMORES 1 1 1 286 286 203 41);9 
RHODES 1 E DU SUD 1 298 
ETATS - UNIS Z51272 543161 655018 10Z9896 2055392 49,8- 2750297 5141211 6105139 8937048 18157686 51),;7-
MEXIQUE 102 204 Z04 62610 99,6- 3250 6500 6500 28901)0 91,1-
GUATEMALA 1 339 
SALVADOR 200 zoo z.oo zoo 200 1741t0 17't40 1741t0 17440 3920 344,9 
NICARAGUA lOO 100 100 100 500 500 500 500 
PANAMA 450 450 5540 •5540 
REP.DOMINICAINE 1000 1000 5000 5000 
JAMAIQUE 76Z 15Z4 l5Z4 1524 762 100,0 4000 8000 8000 8000 3750 113,3 
INDES OCCIDENT • 1000 1000 5000 5000 
ANTitLES NEERL. 30 60 90 90 230 60,8- 120 252 379 372 1357 72,5-
COLOMBIE 1000 1000 1000 1000 3002 66,6- 5000 5000 5000 5000 1!>201) 69,0-
VENEZUELA 3 3 70000 99,9- 558 558 762397 99,8-
GUYANE BRITANI. 2 547 
SURINAM 7 u 
EQUATEUR 710 710 1010 450 124,4 4500 4500 6250 2250 177,8 
PERDU 101 101 161 161 97' 66,0 2000 2000 3250 3250 2102 54,6 
BRES IL 180 93')1 
CHILI zooo 18200 Z2700 Z4200 3000 706,7 9000 174157 194907 201657 13500 
BOLIVIE zzoo zzoo 2ZOO 2ZI)() 4001) 44,9- 10250 10250 10250 10250 18750 45,2-
PARAGUAY 7 12 12 12 5 140o0 163 Z89 289 289 203 42 t4 
~UGUAY 75 355 7129 94,9- 500 2250 44068 94,8-
ARGENTINE 43000 1180Zl 197021 211771 199705 6,0 186250 488500 814250 873453 837895 4,2 
LIBAN zoo 2357 550 328t5 1215 15469 864!) 79,0 
SYRIE 3 3 3 3 203 203 203 203 
IRAK 2310 13500 
IRAN 2650 12650 23110 11030 109,5 19647 65897 116llt7 6Z270 86,5 
AFGHAN 1 STAN 60 Z51) 
ISRAR 50Z5 6775 6775 11925 6217 91,8 35147 43897 43897 69552 31310 122,1 
JORDANIE 2000 2000 3477 42,4- 10000 10000 18211) 45,0• 
AUBIE SBlUDITE Z323 Z3Z3 Z323 5545 15394 15394 15394 4Z543 
PAKISTAN 9431 13355 50557 170Z 46000 65750 265204 8500 
CEYl.ANwMALDIVES 154 1315 88,Z- 1000 7750 87,o-
UNI ON BIRMANE 10500 29400 5669 418,6 81000 159158 43500 265,9 
THAIUNOE 1200 1200 zzoo 8ZOO 500 14900 14900 19900 47650 7000 580,7 
VIET-NAM SUD 100 100 1620 1620 
CAM80DGE 1 1 1 1 650 99,8- Z03 Z03 203 203 4078 94,9-
INDONESIE 1750 Z750 4475 5800 1145 lt06,6 8500 13250 23360 31610 7148 342,2 
MALAYSIA 3 3 516 521 625 16,5- 626 626 4376 4984 6555 23,J-
PHILIPP INES 150 150 150 1000 84,9- Z640 2640 2640 5750 54,0-
JAPON 1470578 4Z02765 6989845 8578652 389812 5581383 16582347 Z82552Z2 34686530 155(1866 
AUSTRALIE 63 63 63 63 750 750 750 750 
OCEANIE FRANC. 500 1871 73,2- 3443 14584 76,3-
PROV. OE 80RD 3 5 7 7 835 99,1- 246 318 400 400 7505 94,!>-
*TOTAUX PAYS TIERS 2124977 5530Z85 8788013 11149187 4315523 158,4 10979641 26965805 41901214 53636258 32136517 66,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 4505217 10234534 15473503 20254509 ll61019Z 74,5 25368148 55977198 83432597 111132599 82074177 35,4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 32Z130 584217 816092 1103259 13124Z5 15,8- Zll5636 4078096 5716664 7636042 8178526 6,5-
FINLo NORV. DANEM 52675 72466 98441 13887Z Z11254 34,Z- 285984 401518 527646 740126 1007160 26,4-
AELE - EFTA Z51310 4733Z7 68Z222 943080 ll81t644 Z0,3- 1781281 3490028 498Z365 6711066 7374475 8,9-
EUROPE ORIENTALE 11814 11814 17514 17514 141)644 87,5- 158476 158476 234976 234976 1805H1 86,~-
* EUROPE TOTALE 333944 596031 833606 11Z0773 1453069 z2,9- 2274112 4Z36572 5951640 7871018 9983997 Z1 ,1-. 
AMERIQUE DU NORD Z5127Z 543161 655018 10Z9896 Z055392 49,8- Z750297 5141211 6105139 8937048 18157686 5') ,7-
AMER! QUE CENTRALE 1092 1986 4568 4568 63803 92,8- 22060 Z944Z 48359 48352 2983!.6 83,7-
AMERIQUE OU SUD 48308 140Z44 2Z3882 240712 Z87577 u,z- 212663 684696 1033504 1102957 17D72H 35,3-
* AMERIQUE TOTALE 300672 685391 883468 1275176 Zlt0677Z 46,9- Z985020 5855349 7187002 10088357 Z0163306 49,9-
AFRIQUE OU NORD 3206 7672 992Z 1352Z 15891 14,8- 25368 55986 70682 92222 117120 21,2-
ETATS ASSOC FRANC 380 1015 1016 1120 2817 60,2- 3Z41 7871 8157 8967 17828 4'J,!)-
ETATS ASSOC AUTR. Z50 250 650 650 257 152,9 1250 1250 7010 7010 5H3 31,8 
* AfRIQUE TOTALE 9412 20744 25776 34193 Z6914 27t0 63157 133709 17071t5 217777 19179!l 13,5 
f!OYEN ORIENT 7351 11751 23951 44940 23644 90,1 50744 79141 136606 253914 134180 89,2 
EXTR EME ORIENT 147353Z 4216300 702114Z 8673535 40Z418 5605612 16659966 28454071 35200599 1641147 
* ASIE TOTALE 1480883 4228051 7045093 8718475 426362 5656356 16739107 28590677 35454'>13 1775H7 
* OCEANIE 63 63 63 563 1871 69,8- 750 750 750 4193 14584 71,2-
* DIVERS 1 31 51 71 71 8351 99.1- u Z46_l 31A_l 400_1 4001 75351 94,6-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 ~966 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LI NGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BoR 2603 183227 429712 457921 56397 712,0 6ltt35 1375017 2986569 3277199 55 575ft 489,7 
UEBL 1 BLEU 634087 1119261 14886 75 1856894 1747146 6,3 4n36131 7017254 9361)074 11698832 11564016 1,2 
FRANCE 263398 609596 873154 1170lft3 1395336 16,o- 2677!180 5964961 8404080 11171428 l3690!1'H 1!! ,3-
lT AL IA 16920 59750 90816 104396 59466 75,6 285988 597701 831411 968462 633&56 52,!1 
NEOERLAND 18992 42937 55ft05 92742 114183 18,7- 184250 446254 571723 1168223 1214566 3,7-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 936000 2014771 2937762 3682096 3372528 9,2 7245684 15401187 22153857 28284144 27658883 2,3 
ROYAUME - UNI 193 207 705 705 1819 61,2- 6750 8500 267'50 26751) 29629 9,&-
NORVEGE 3 ~5ft 
SUEDE 1121 1721 29&5 3499 526 565,2 49724 49724 83398 126781 13775 820,4 
FINLANDE 250 
SUISSE 40177 64475 64475 67539 188583 64,1- 334499 550935 550935 57554& 1535528 62,4-
AUTRICHE 21 91 24& 24-6 1080 77,1- 2500 12383 25886 28519 22508 26,7 
ESPAGNE 3 3 3 172637 99,9- 1120 1323 1323 11&9405 99,8-
YOUGOSLAVIE 19 19 19 19 ft. 375,0 214 21ft. 214 214 HB 27 ,,. 
GRE CE 56 56 56 6 833,3 464 464 46ft 598 22,3-
TURQUIE 1 1 1 261 261 2&1 
BULGARIE 4 4 4 4 6&6 99,3- 1013 1Dl3 1013 1013 14867 93,1-
LIBYE 114 2606 
GHANA 82 
CONGO L EOPOL OV 1 8 360 360 120 200,0 
REUNION, COMORES 11 203 
ETATS - UNIS 12 1690 1832 2045 246 731,3 1655 21655 28905 32991 2430 
CANADA 1505 1505 1505 15750 15750 15750 
MEXIQUE 1802 16(12 20250 20250 
ISRAa 4978 29250 
UNION INDIENNE 418 
JAPON 256 572 572 2750 13500 13500 
HONG - KONG 11 250 
PRUV • DE BORD 1 1 3 5 3 66,7 187 187 318 371 14ft 157 ,& 
*TOTAUX PAYS TIERS 42148 70031 74196 83172 365589 77,2- 39654? 664956 769327 876402 27908H 68,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 978148 2084802 3011958 3765268 3738117 0,7 7642226 16066143 22923184 2916051t6 301t49759 4,1-
• 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 576665 1151743 1763502 2405801 2881079 16,4- lt715695 9083521 13783458 18720099 22440620 16,5-
UEBL 1 BLEU 207759 480631 634916 796003 913985 12,8- 1659974 3575490 469261t6 5906373 6849376 13,7-
FRANCE 445841 987577 1385564 1869287 1525562 22,5 4239429 9422786 13369314 18131346 15017ftH 20,7 
ITAL lA 893096 1541513 2186732 2792666 1866194 49,6 6572919 11487164 16124132 20563538 11t827465 38,7 
NEOERLAND 115231 148662 175669 189606 52525 261 ,o 792161 101351)1. 1234917 1'395782 44166ft 216,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2238592 4310126 6146383 8053363 7239345 11,2 1798(1178 34582462 4921)4467 64717138 595765~9 8,6 
ROYAUME - UNI 71797 139748 185494 359411 76126 372,1 469747 919166 1217606 2334352 486020 380,3 
IRLANDE 9319 14258 14258 14258 54153 82153 82153 82153 
NORVEGE 211 211 211 524 59,6- 150(\ 1500 1500 6&91 71,5-
SUEDE 259 643 785 786 2633 21l863 22686 12303 84,4 
F 1 NLANDE 18382 38439 38439 38439 60509 36,4- 135760 280961' 280960 280960 3764ft0 25,3-
DANEMARK 56107 124204 137933 138979 68571 102,7 379431 862481 9627~1 973946 611191 59,4 
SUISSE 231799 560238 872224 1198111 1132486 5,8 1591041 3949675 6188015 8459221t 769429't 9,9 
AUTRICHE 6224 13668 19652 32963 29917 10,2 67589 150764 229524 427722 445445 3,9-
PORTUGAL 22 147582 99,9- 1750 961tl2't 99,7-
ESPAGNE 583921 866926 1170335 1336345 2738847 51' 1- 3579851 5269189 7088862 81)74489 18789994 56,9-
MALTE 364 364 364 28~6 6541 55,6- ?025 2025 2025 17525 44269 6::1,3-
YOUGOSLAVIE 2170 3366 3460 9110 61,9- 37250 62250 64250 162000 60,2-
GRECE 245328 312196 546007 720631 1234786 41,5- 1533953 1980857 3412851t 4565725 841)4885 45,6-
TURQUIE 5304 1012 5 12122 16601 372584 95,5- 26666 53269 62992 85946 3778358 97,6-
u. R. S. S. 861 28301 
POLOGNE 512 512 112 357,1 8250 8250 4750 73r7 
TCHECDSLOVAQUI E 246 246 246 99 148,5 3250 3250 3250 1500 116,7 
HONGRIE 200 418 221 1'19, 1 z5no 5500 5285 4t1 
ROUMANIE 89858 159736 159736 160444 2070 576500 1028250 1028250 1049542 35278 
BULGAR 1 E 10205 139!));? 
MAROC 499 1821 3802 5638 4001 40,9 5345 15067 28233 42209 2771)2 52 olt 
ALGERIE 11 ll 11 19735 99,9- 405 4(15 405 122138 99,6-
TUNISIE 29836 543'+8 111284 111284 6997'+ 59,0 179752 337074 677454 677454 439713 54,1 
SOUDAN zoo 204 1:,9- 2162 2216 2,3-
CAMEROUN 1112 3305 4409 4960 5497 9,7- 10735 321)03 42738 48004 53'l68 9,5-
CONGO BRAZlAVIL 356 
CONGO LEOPOLOVI 2'+8 440 43,5- 2250 4650 51 ,s-
ANGOLA 9993 9993 9903 0,9 62500 6250il &26!!1) !),l-
ETHIOPIE 6131 17703 28'+88 46085 84072 45,1- 41740 116990 195240 304131) 6 793ft! 55,1-
SOMALIS FRANC. 1566 8250 
OUGANDA 4997 36220 
REP.AFRIC. SUD 1169 10243 1496 584,7 141l00 6951'10 180::10 286,1 
ETATS - UNIS 7393 9021 634ft4 123985 1722f) 620,0 85836 106496 468836 914057 197273 363,3 
CANADA 9020 9129 9226 15079 38,7- 83750 94646 95396 1591H 40,1)-
MEXIQUE 12495 34964 71626 71626 72470 22205(1 424568 424568 
GUATEMALA 9022 3911)5 69071 114879 97888 17,4 67210 256395 458174 738265 686086 7,6 
HONDURAS BR IT AN 9598 9598 60750 60750 
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COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONDURAS 19936 29915 54750 65185 19950 226,7 126200 190200 348700 414700 1903()() 117,9 SALVADOR 55646 91734 H4164 234209 148802 57,4 369710 570720 884840 1631180 1'00251)6 6?,7 NICARAGUA 5548 6945 44380 55480 COSTA - RICA 32445 57285 86612 118948 73353 62,2 232660 386902 580742 781405 446044 75,2 PANAMA 53895 103855 151880 151880 951)54 59,8 375580 697270 1003520 1003520 720600 39,3 ANTilLES NEERL. 2 2 318 31!1 COLOMBIE 181960 955293 VENEZURA 2739 28150 GUYANE 8RHANI. 99 1000 GUYANE FRANCAIS 166 166 2025 2025 EQUATEUR 14661 18601 33185 75184 32456 131,6 104000 131250 220319 470872 168006 180,3 PERDU 19990 19990 122750 122750 BRES IL 1033 11400 90,8- 17250 172976 89,9-CHIL 1 4B2 1125) BOLIVIE 55 55 55 440 44(1 440 URUGUAY 66 66 66 1013 1013 1013 ARGENTINE 26462 31817 47307 66419 147223 54,8- 360758 428502 6H0ll 878291 1815200 51,5-LIBAN 28177 69997 69997 48109 45,5 149077 360944 360944 279316 29,2 IRAN 241 56718 130199 213073 32978 546,1 2000 411780 941780 1589055 53350!) 197,9 ISRAEL 16399 71766 129866 295247 322859 8,5- 143390 549640 941390 1948650 2491it38 21,7-JORDANIE 821 821 821 821 7250 7250 7250 7250 ARABIE SEOUOITE 30110 30110 5505it 191250 191250 344750 PAKISTAN 20072 22420 48857 101530 20042 406,6 174250 188833 346733 691126 187!'100 269,6 UN ION 1 NOl ENN E 40299 62178 85556 131633 85380 54,2 518612 867862 1196150 1806588 1245481 it5 tl THAl LANDE 10088 25029 55000 70840 166841'1 411231 V 1 ET'-NAM SUD 5967 44100 INOONESIE 625 625 16 13500 13500 1280 954,7 MALAYSIA 2544 2544 254ft 18260 18260 1826!) PHILIPPINES 302975 538761 8449l't 1079914 936624 15,3 1819429 3223524 5004440 6320373 5892325 7,3 CHINE CONTINENT 103 103 473 52 809t6 1418 1418 8168 8lfl 908,4 JAPON 213994 234498 289492 539682 lOO 1520500 1684950 2150700 400H50 1013 FORMOSE 20291 20291 20291 113640 113640 113640 INDETERMINES 33 33 33 33 1090 1090 1090 1090 
*TOTAUX PAYS TIERS 2182770 3823922 5765928 7853803 8384558 6,2- 14635233 25679363 38493572 52958959 60637335 12,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 4421362 8134048 11912311 15907166 15623903 1 ,a 32615411 60261825 87698039 117676097 121)213 93lt 2,1)-
• • 
VORBRAM MEN PLA TI NE N. BRAMES ET LARGETS. 
8RAMME E BIDON!. PLAKKEN EN PL AATS TRI PPEN. 
DEUTSCHLAND BoR 14804 354655 367195 373108 1108152 66,2- 100359 2473289 2561582 2607476 7999800 67,3-UEBL 1 BLEU 95399 274907 305229 322116 38109 745t4 647180 1893550 2104679 2226278 275959 706,7 FRANCE 755385 1601928 2500460 3119409 3253397 4,0- 6285243 13288377 20631974 25774784 26925651 4,2-ITAL lA 91227 221299 354146 423316 237755 78,0 616427 1517141 2369426 2819783 1622396 73,8 NEDERLANO 2049 34952 111513 113895 15502 634,7 15040 248119 792450 8142 86 121489 538,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 958864 2487741 3638543 435190it 4652915 6,4- 7664249 19420476 28460111 3424261'17 36951295 7,2-
FINLANDE 1565 1565 1565 1565 10000 10000 10000 1001)0 SUISSE 37732 79418 116554 130140 78577 65,6 331t500 738000 1078750 1?27811 704lt70 74,3 PORTUGAL 141 141 141 1250 1250 12 50 ESPAGNE 891569 1791924 2990778 4414846 1021708 332,1 6684214 13353977 22314112 32666775 7486144 336,4 GRE CE 11264 11264 11264 11264 60627 81,3- 78840 78840 78840 788it0 4~6190 83 '7-TURQUIE 410 410 1136 63,8- 3750 3750 975!) 61,4-ALGERIE 17 
'>011 SIERRA -LEONE 199 1823 CANADA 42445 42445 42445 3947 975o4 294448 294448 294448 4151'10 609,'1 GUATEMALA 4891 3!)7'10 SALVADOR 1867 1867 1867 1867 12680 12680 12680 1268() PANAMA 3 21'1 COLOMBIE 56372 461"66r'l ARGENTINE 425266 999017 1613144 1764987 3021500 7048750 11224250 12250751) IRAN 100 100 750 751) UNION 1 NOl ENN E 20 810 UNION BIRMANE 61072 61072 61072 14991 307t4 502121) 502120 502120 11700') 32'01,2 PHILIPPINES 12394 6724'> JAPON 256 256 204 25,5 3250 3250 2250 44-,lt 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 1369263 2988713 4839596 6429292 1254887 412t3 10141734 22040065 35524200 47054253 941'174-2~ t,.J') ';:> 
*TOTAUX DU PRODUIT 2328127 54 76454 8478139 10781196 5907802 82,5 17805983 41461)541 63984311 8129686() 4635'17?3 75 ,to. 
• • 
8LOECKE UND HALBZEUG 1 NS GESAMT. 
TOTAUX lINGOTS ET DEMI -PROOU ITS. 
TOTALE LI NGOTH E SEMI-PR!JDOTTI. 
TDTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 594072 1689625 2560409 3236830 4045628 1919- 4-8774-89 12931827 193316')9 24-61'14774- 3flQ961 H .20 ,5-UEBL 1 BLEU 937245 1874799 2428820 2975013 2699240 10,2 6341285 12486294 16157399 19831483 18689351 6 '1 FRANCE 1464624 3199101 4 759178 6158839 617">295 o,z- 13202552 28676124 42405368 55n77559 556'14'11 s ') ,;~-ITAL lA 1001243 1822562 2631694 3320378 2163415 53,5 7475334 136!'2006 19324969 24351783 1711'13517 42,5 NEDERLAND 136272 226551 342587 396243 182210 117,5 991451 1707874 2599(190 3378291 1783719 '1'1,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 4133456 '8812638 12722688 160&7363 15264788 5,4 '~?89nt 11 694-04125 99818435 1272438'19 1241115777 ? ,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination / / 
1-111 l-XII l-XII 1966 l-Ill l-XII l-XII 1966 
Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
ROVAUME - UNI 71990 139955 186199 360116 77945 362,0 476497 927666 1244356 2361102 515649 357,9 
IRLANDE 9319 14258 14258 14258 54153 82153 82153 82153 
NORVEGE 211 211 211 527 59,9- 1500 1500 1500 7645 80,3-
SUEDE 1721 1980 3608 4284 1312 226,5 49724 52357 104261 149467 26078 473t2 
FINLANDE 19947 40004 40004 40004 60509 33,8- 145760 290.960 290960 291210 376UO 22,6-
DANEMARK 56107 124204 137933 138979 68571 102,7 379431 862481 962131 973946 611191 59,4 
SUISSE 309708 704131 1053253 1395790 1399646 0,2- 2260040 5238610 7817100 10262587 9934292 3t3 
AUTRICHE 6245 13759 19898 33209 30997 7,1 70089 163147 255410 456241 467953 2,4-
PORTUGAL 141 141 163 147582 99,8- 1250 1250 3000 96HZtt 99,6-
ESPAGNE 1475490 2658853 4161116 5751194 3933192 46,2 10264065 18624286 29404297 40742587 27445543 48,4 
MALTE 364 364 364 2896 6541 55,6- 2025 2025 2025 17525 44269 6(),3-
YOUGOSLAVIE 19 2189 3385 3479 9114 61 '7- 214 37464 62464 64464 162168 60,2-
GRECE 256592 323516 557327 731951 1295419 43r4- 1612793 2060161 3492158 4645029 889lb73 47,7-
TURQUIE 5304 10126 12533 17012 373720 95,4- 26666 53530 67003 89957 3788108 97,5-
u. R. S. S. 861 28301 
POLOGNE 512 512 112 357,1 8250 8250 H50 13,7 
TCHECOSLOVAQUI E 246 246 246 99 148,5 3250 3250 3250 1501) 116,7 
HONGRIE 200 418 221 89,1 2500 5500 5285 4r1 
ROUMANIE 89858 159736 159736 160444 2070 576500 1028250 1028250 1049542 35278 
BULGARIE 4 4 4 4 10871 99,9- 1013 1013 1013 1013 153869 99,3-
MAROC 499 1821 3802 5638 4001 40,9 5345 15067 28233 42209 27702 52tlt 
ALGERI E 11 11 11 19752 99,9- 405 405 405 1227U 99,6-
TUNISIE 29836 54348 111284 111284 69971t 59,(.'1 179752 3371)74 677454 677451t 439713 54,1 
LIBYE 174 2606 
SOUDAN 200 204 1,9- 2162 2216 2,3-
SIERRA - LEONE 199 1823 
GHANA 82 
CAMEROUN 1112 3305 4409 4960 5497 9,7- 10735 32003 42738 48004 53068 9,5-
CONGO BRAZZAVIL J56 
CONGO LEOPOLDVI 8 256 440 41,7- 360 2610 lt770 45,2-
ANGOLA .9993 9993 9903 0,9 62500 62500 62680 0,2-
ETHIOP 1 E 6131 17703 28488 46085 841)72 45r 1- 41740 116990 195240 304130 679341 55,1-
SOMALIS FRANC. 1566 8250 
OUGANDA 4997 36220 
REUNION, COMORES 11 203 
REP .AFR IC. SUD 1169 10243 1496 584,7 14000 69500 18000 286,1 
ETATS - UNIS 71t05 10711 65276 12603D 17466 621,6 87491 128151 497741 91t7048 199703 374,2 
CANADA 52970 53079 53171> 19026 179,5 393948 404844 405594 2006H 102 r1 
MEXIQUE 12495 34964 7342 8 73428 72470 222050 444818 444818 
GUATEMALA 9022 39105 69071 114879 102779 11,8 67210 256395 458174 738265 716866 3,0 
HOODURAS 8RITAN 9598 9598 60750 60750 
HONDURAS 19936 29915 54750 65185 19950 226t7 126200 190200 31t8700 414700 190300 117.9 
SALVADOR 57513 93601 1460 31 236076 148802 58,7 38239(1 583400 897520 1643860 1002506 64,0 
NICARAGUA 5548 6945 41t380 55480 
COSTA- RICA 32445 57285 86612 118948 73353 62,2 232660 386902 580742 781405 lt46041t 75 ,z 
PANAMA 53895 1038 55 151880 151880 95057 59,8 375580 697270 1003520 1003523 720620 39t3 
ANTILLES NEERl. 2 2 318 318 
COLOMBIE 238332 1415953 
VENEZUELA 2739 28150 
GUYANE BRITANI. 99 1000 
GUYANE FRANCAIS 166 166 2025 2025 
EQUATEUR 14661 18601 33185 75184 32456 131,6 104000 131250 220319 470872 168006 180t3 
PERDU 19990 19990 122750 122750 
BRES IL 1033 11400 90,8- 17250 172976 89,9-
CHIL 1 482 1125J 
BOLIVIE 55 55 55 440 440 440 
URUGUAY 66 66 66 1013 1013 1013 
ARGENTINE 451728 1030834 1660451 1831406 147223 3382258 7477252 11871261 13129041 1815200 623t3 
LIBAN 28177 69997 69997 48109 45,5 1491)77 360944 360944 279316 29,2 
IRAN 24i 56718 130299 213173 32978 546,4 2000 411780 942530 1589805 533500 198,3 
ISRAEL 16399 71766 129866 300225 322859 6,9- 143390 549640 941390 1977900 2491438 2o,s-
JORDANIE 821 821 821 821 7250 7250 7250 7Z50 
ARABIE SEOUDITE 30110 30110 55054 191250 191250 344750 
PAKISTAN 20072 22420 48857 101530 20042 406t6 174250 188833 346733 691126 187000" 269r6 
UNION INDIENNE 40299 62178 85556 131633 85405 54r 1 518612 867862 1196150 1806588 124671)9 44,9 
UNION BIRMANE 61072 61072 61072 14991 307r4 502120 502120 502120 117000 ~29,2 
THAILANDE 10088 25029 55000 70840 166840 411231 
VIET-NAM SUD 5967 lt4133 
INDONESIE 625 625 16 13500 13500 1280 954,7 
MALAVSIA 2544 2544 2544 18260 18260 18260 
PHILIPPINES 302975 538761 844914 1079914 949018 13r8 1819429 3223524 5004440 6320373 5959571 6 rl 
CHINE CONTINENT 103 103 473 52 809,6 1418 1418 8168 810 908,4 
JAPON 213994 234756 290320 540510 304 1520500 1687700 2167450 4024200 3263 
FORMOSE 20291 20291 20291 113640 113640 113640 
HONG - KONG 11 250 
PROV. DE BORD 1 1 3 5 3 66,7 187 187 318 371 144 157,6 
INOETERM IN ES 33 33 33 33 1090 ·1090 1091) 1090 
*TOTAUX PAYS HERS 3594181 6882666 10679720 14366 26 7 10005034 43r6 25173509 48384384 74787099 100889614 72835639 38 r5 
*TOTAUX DU PRODUIT 7727637 15695304 23402408 30453630 25269822 20,5 58063620 117788509 17461)5534 228133503 1970221t16 15,8 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI ~ 1-JX l l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
-- 1 1 1 1 1 1 1 1 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENTALE 2212806 4033691 6190230 8493546 H05D75 14,7 15341457 28397590 43788268 60140768 53235133 13,0 
FINI... NORV. OANEM 76054 164419 178148 179194 129607 38,3 525191 1154941 1255191 1266656 995276 27,3 
AELE - EFTA 445771 984381 1401243 1932752 1726580 llt9 3235781 7247011 10387208 14207843 12526932 13,4 
EUROPE ORIENTALE 89862 159986 160698 161624 14234 577513 1032513 1043263 1:)67555 22893 3 366,2 
• EUROPE TOT ALE 2302668 4193617 635092 8 8655170 7419309 16,7 15918970 29430103 44831531 61208323 534641 B 14,5 
AMERIQUE DU NORD 7405 63681 118355 179206 36492 391,1 87491 522099 902585 1352642 400H7 237,9 
AMERJQUE 'CENTRALE 185306 358725 596920 776941 439941 76,6 1256510 2336217 3838922 5143116 3076336 67,2 
AHERJQUE llU SUD 466389 1049556 1713913 1927999 432632 345,6 3486258 7609955 12217808 13744391 3611535 2n,r, 
• AMERIQUE TOTALE 659100 1471962 2429188 2884146 909065 217,3 4830259 10468211 16959315 20240149 7088218 185,5 
AFRIQUE DU NORD 30335 56180 115097 U6933 93727 24,8 185097 352546 706092 720068 590161 22,0 
ETATS ASSOC FRANC 1112 3305 4409 4911 7063 29,5- 10135 32003 42738 48207 !olf»H 21,7-
ETATS ASSOC AUTR. 8 256 440 41,7- 360 2610 lt110 45,2-
• AFRIQUE TOTALE 37578 17188 159164 194051 196905 1,4- 237572 501539 1020930 1249826 1418924 11,8-
KlYEN ORIENT 17461 187592 361093 639270 403946 58,3 152640 1308997 2443364 lt280649 3304254 29,5 
EXTREHE ORIENT 577340 952213 1379311 1993592 1075806 85,3 4032791 6674197 9530551 13909206 7559983 84,0 
• ASIE TOTALE 594801 1139805 1740404 2632 862 11t79752 77,9 41851t31 7983191t 11973915 18189!155 10861tZ31 67,~ 
• DIVERS 3lt 34 36 38 3 1217 1217 1408 llt61 lltlt 914,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 l ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
WARMBREI TBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COltS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP ROUEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2295B7 lt01570 712129 1159595 1003361 15,6 4002807 8111821 13221822 20575757 17591663 17 ,o 
UEBl 1 BLEU 962443 1677035 2304488 299066& 2385111 25,4 8631989 14942548 20825007 27493032 22106U8 Ho,lt 
FRANCE 1297953 2705031 4380421 5530849 4352965 27,1 13349178 27427J.i46 43303093 54805130 4562890!:1 20 '1 
ITAL lA 1662672 3319929 4788926 6090180 4727649 28,8 14920695 29781907 42937444 54158214 421244H 26,8 
NEOERLANO 158411 642303 861000 934504 1201583 22,1- 1652090 6107904 8084544 8813224 1153760& l3 ,5-
*TOTAUX C!J4MUNAUTE 4311066 8?45868 13046964 16705794 13670669 22,2 42562759 86371726 128371910 165845957 l3CJ588828 18t8 
ROYAUME - UNI 5317 8577 13059 19028 1992 855,2 89324 128336 173116 224194 39840 462,7 
IRLANDE 71t5 7750 
NORVEGE 215867 300029 399719 559466 587403 4,7- 1905473 2645013 3511287 4890284 5712545 14,3-
SUEDE 606 38304 65882 79980 9724 722,5 4988 334705 576482 704782 113075 523,3 
FINLANDE 22470 44580 61822 106 235250 464750 6342 51) 1750 
DANEMARK 33 33 33 33 224 85,2- 357 357 357 357 3238 88,9-
SUISSE 33938 55469 94277 118860 108983 'hl 290379 497599 846553 1068174 993637 7,5 
AUTRICHE 1165 1395 2916 5613 11479 51,0- 14250 17000 30500 55250 llt!>8!>'t 62,3-
PORTUGAL 906 2600 4357 11280 19335 41,6- 8290 2379(1 39790 95470 168247 43,2-
ESPAGNE 382215 744888 811939 951078 3293632 n,o- 3250117 6348217 7015577 8156658 28425273 11,2-
MALTE 4 288 
YOUGOSL AV 1 E 17889 17889 72439 9602 654,4 173519 173519 659769 95776 588,9 
GRECE 3095 37085 58793 62619 14723 325,3 36008 346508 532230 56398t) 11t2HD 295,2 
ZONE 'DM-EST 173 6722 
PaOGNE 25 25 1500 1500 
HONGRIE 2372 27109 
ROUMANIE 47356 47356 41356 47356 43485 8,9 448250 448250 448250 448250 4750)0 5,5-
TERRI. ESPAGNOLS 2 365 
MAROC 408 408 3528 3528 
ALGER lE 7115 7115 15164 16225 45532 64,3- 84500 84500 177250 189403 511412 62,9-
TUNISIE 3285 3285 3285 5005 34,3- 29298 29298 29298 542'tl 45,9-
LIBYE 210 3520 
COTE 0 IVOIRE 804 7862 
NIGERIA, FED. 2036 2036 20000 20000 
CONGO LEOPOLOVI 42 1280 
ETATS - UNIS 983333 2478563 4247963 7285682 2772024 162o8 8756668 21757644 37268544 63616987 245259)6 151J,4 
CANADA 9032 44062 63110 86781 200548 56,6- 93023 390273 555523 766523 1703250 54,9-
GUATEMALA 209 2000 
SALVADOR 1756 1756 1756 1756 23698 23698 23698 23698 
COLOMBIE 64H 9967 16355 12058 35,6 61860 98111) 159119 1275!>9 24,7 
VENEZUELA 894 48455 65755 78783 8750 465308 635558 768608 
PEROU 999 10000 
ARGENTINE 721 721 721 721 22 8750 8750 8750 8750 1215 620,2 
CHYPRE 27 486 
LIBAN 278 278 278 2294 2294 2294 
ISRAEL 51613 109716 172518 241918 266542 9,1- 426966 1005091 1539007 2123244 22749~ !1 6,6-
PAKISTAN 1521 1521 1843 17,4- 14500 14500 16!>3, 12,7-
THAILANDE 593 5800 
JAPON 197726 197726 197726 1720250 1720250 1720250 
HONG - KONG 2547 2ft917 
PROV. DE BORD 1 1 1 1 122 122 122 122 
*TOTAUX PAYS TIERS 1744963 4174247 6343034 9925028 74110l6 33,9 15449913 36747632 55910403 86968992 65611531 32,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 6056029 12920115 19389998 26630822 21081705 26,3 58012672 123119358 184282313 252814949 2052nD329 23,2 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI EUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 531 8118 10628 11168 14891 24,9- 6685 10201)2 132898 13A47ft 195749 ,29 ,2-
UEBL 1 BLEU 5892 9409 20127 22187 28966 23,3- 95034 141067 306ft46 328885 429•Hn 23,ft-
FRANCE 11930 30334 52463 66913 63895 4,7 158890 410340 111047 904467 8381'\27 7,9 
ITAL lA 5909 15897 32956 4!>229 90945 49,1- 82520 219717 462878 646424 12ltltH!> 411 ,.,_ 
NEOERLAND 76757 217354 289514 339086 310874 9,1 966790 2732860 3627131 4281'\138 39359!>7 8,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 101025 281112 405688 485583 509571 4.6- 1309919 3605986 5240400 62911388 6644039 o;,1-
ROYAUME - UNI 1622 2319 3920 5195 5314 3,2- 23504 33924 57924 76854 74108 3,7 
ISLANDE 9 1ft') 
IRLANDE 87 2983 2983 7600 60,7- 1250 32740 32740 171151 57,9-
NORVEGE 1376 4965 16993 186&9 18459 1 tl 11611 66744 282(194 305034 26393!1 15,6 
SUEDE 18331 34617 45B11 61963 52451 1A,1 251420 475440 62329tl 84513!) 688734 22,7 
FINLANDE 363 465 535 535 4359 87,6- 5220 6661 1758 77'58 68115 !llh5-
DANEMARK 8252 49134 97650 127858 16055 696,4 92356 5111)48 986376 1290674 2208Z3 484,5 
SUISSE 34979 85237 116852 173279 203688 14,8- 379111 961556 1312807 19937(\9 2369535 15 1 A-
AUTRICHE 2467 3972 4603 5854 8967 34,6- 37000 63750 74250 91750 l';t)SM 3o; ,,_ 
PORTUGAL 16439 49255 49853 52031 22563 130,6 180410 56848(1 576668 607111 2638!>9 11:),1 
ESPAGNE 7650 16304 19344 26628 16086 65t5 94141 18511'\3 219295 3(11)1)99 18lOB 65,A 
YOUGOSLAVIE 451 2352 4142 5993 10238 41,4- 6750 36662 61162 93662 t&nt9s 41 ,lt-
GRECE 70288 117680 179503 199339 4597 791107 1442727 2225070 2423695 5«',7!>3 
TURQUIE 257 2850 2895 3813 94314 95,9- 4626 34376 36296 50546 1017573 94,9-
U. R • S. S. 7 276 362 423 194 118t0 2!\3 20489 21489 2Z5nt 4551 394,5 
LONE DM-EST 35 35 9122 9122 1122 1122 9Bn79 9807'l 
POLOGNE 2819 385,, 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TCHECOSLOVAQUIE 206 206 206 21 881,0 3250 3250 3250 !>34 lt12 t6 
HONGRIE 2 25) 
RWMAN 1 E 320 320 1048 69,4- 5500 5500 1850fl 70,2-
BULGARIE 279 279 279 283 1236 n,o- 4500 4500 4500 4890 22852 78,5-
TERR 1. ESPAGNOLS 1115 1504 4302 5787 7()21 17,5- 12000 17000 47953 63953 75lt!>O 15,2-
MAROC 1659 5203 5621 5855 21312 72,4- 37876 93172 98034 100391 324085 69,9-
AlGER lE 7212 11688 25143 30155 21109 42,9 130645 206157 382173 477609 264327 80,7 
TUNISIE 102 17298 38421 38750 15708 146,7 2275 211307 472394 476964 191876 148,6 
LIBYE 43 87 87 1446 93,9- 960 1517 1517 16915 90,9-
EGYPTE 9509 22405 23813 23813 40314 40,8- 101462 241154 258654 258654 423855 38,9-
SOUDAN 1115 1715 3567 4259 113 16120 16120 33000 39920 1361 
MAURITANIE 2529 132-46 17715 17116 34163 48,1- 61373 234350 306660 306863 566107 45,7-
TCHAO 4 4 4 203 203 203 
SEN EGAL 6 15 1419 1530 56 203 405 25521 27547 810 
GUINEE 25 177 85,8- 608 3293 81 ,4-
LIBERIA 413 413 413 535 22,7- 4000 4000 4000 6500 38,4-
COTE 0 IVOIRE 1100 7142 ·7142 7240 1062 581,7 92363 93173 93173 94388 19331 388,3 
GHANA 453 991t6 10291 48 9523 126523 134523 125:> 
TOGO 1206 1206 1415 1469 3013 51,2- 16810 16810 19241 20659 36661 43,6-
DAHOMEY 2425 2425 2430 0,1- 29977 29977 29977 
NIGERIA, FEO. 28 28 124 124 1046 88,1- 465 465 3194 3194 14162 77,4-
CAMEROUN 211 211 1359 112979 98,7- 2633 2633 18016 13 75718 98,6-
CENTRE AFRIC. 126 126 126 3038 3038 3038 
GABON 358 365 365 365 76 380,3 5671 5874 5874 5874 1216 383 tl 
CONGO BRAZZAVIL 96 3170 6824 11816 5007 136,0 2228 41725 88514 1524B2 74133 11)5,7 
CONGtl L EOPOL OVI -49 49 288 28921 98,9- 900 900 3400 4061t20 99,1-
BURUNDI, RWANDA 398 398 398 3443 3443 3lt43 
ANGOLA 69662 99681 100275 126586 125441 0,9 936250 1348250 1354500 1657000 1675965 1,()-
SOMALIS FRANC. 5016 10800 10800 61980 133885 133885 
SOMAL lE 1804 25892 
OUGANDA' 1625 3115 3115 1733 79,7 14381 24306 24306 2 2 OH 10,3 
MOZAMBIQUE 78829 8614!>) 
MADAGASCAR 40 40 7216 8088 10,7- 750 750 58679 62183 5,5-
REUNION,COMORES 146 146 146 llt6 216 32,3- 3038 3038 3038 3038 5266 42,2-
REP.AFRIC. SUD 19 26 63660 99,9- 250 13618 711789 98,')-
ETATS - UNIS 24001 47057 66967 95602 112166 14r7- 248530 503030 731140 1061710 p 71332 9,3-
CANADA 2827 6142 14297 16lt86 20311 18,8- 30260 67050 149150 171360 288750 4?,!>-
MEXIQUE 628 19719 
HONDURAS 139 139 139 139 480 n,o- 1500 1500 1500 1500 525(1 71.3-
SALVADOR 59 1n5:> 
COSTA - RICA 17 200 
CUBA 370 8522 
HAITI 213 273 590 53,6- 3000 301)0 61t20 53,2-
REP.OOMINICAINE 34 500 
ANTILLES FRANC. 30 30 30 163 81,5- 41)5 405 405 22~3 81,7-
JAMAIQUE 131 273 289 562 42 1500 3000 3250 60no 420 
INDES OCCIDENT. 137 150(1 
ANTILLES NEERL. 597 597 597 
COLOMBIE 170 333 2131 8't,3- 3520 5639 28861) 8'),4-
VENEZUELA 142 389 lt78 478 214 123,4 2979 9477 11227 11227 4832 132,3 
GUYANE BRITANio 879 1275(1 
SURINAM 2466 57 22500 75:1 
GUYANE FRANCAIS 48 48 91 608 608 1418 
EQUATEUR 592 592 592 592 752 21,2- 6500 6501) 6500 6501) 8000 1g,7-
PEROU 8292 17840 18493 20685 33258 37,7- 88090 18954(1 196481) 218811) 355709 3'1,'>-
BRES IL 60 1512 4122 4504 2581 74,5 750 20750 64240 72342 2M90 153,9 
CHILI 571 681 918 11995 92,3- 7500 89(15 11620 147390 92,()-
Bll..IVIE 1114 1852 2166 2324 6551 64,4- 13440 20740 24240 25900 &9210 62,5-
PARAGUAY 3't4 488 509 9576 25158 26352 
ARGENTINE 2004 3734 460& 5010 1753 185,8 26434 52684 63855 68855 34353 100,4 
CHYPRE 120 120 238 558 372 50,0 1250 1250 2430 5660 tt5:D 25,8 
LIBAN 1627 1726 172& 2025 666 204,1 20350 21610 21610 25914 111'1, 131,!1 
SYRIE 11 11 11 614 98,1- 459 459 ft 59 9()B 94,8-
IRAK 278 278 303 303 1678 81,9- 3000 3000 3544 3544 21178 83 ,;>-
IRAN 1466 2629 4801 50093 5408 826,3 15480 31118 60618 463588 66857 593,4 
ISRAEL 12 12 69 155 1583 90,1- 1465 1465 2215 3465 256H 1'16,'>-
JORDANIE 169 181 181 1434 87,3- 150() 1750 1751) 15250 88,4-
ARABIE SEOUDITE 74 217 48797 99,5- 2oon 4159 M3423 99,3-
KOWEIT 306 sn rn 
KAT AR 148 1(>4(1 
PAKISTAN 1537 1939 2606 8815 70,3- 19490 24990 3'3490 1051tft~ 6!1,1-
UNION INDIENNE 1329 1387 1396 1396 22000 22701 22951 22951 
CEYLAN, HAL DIVES 1245 1245 1249 0,2- 1233fl 12330 1CT93'1 12,7 
UNION BIRMANE 119 119 368 368 1756 79,0- 2000 200f' 5000 5001'1 2175'> 76,9-
THAILANDE 151 696 995 1844 11468 97,3- 1400 694(1 998() 17940 R7lltn 'H,<?-
LAOS 1 1 1 7 41)5 405 405 lt05 
VIET-NAM SUD 46 46 46 127 63,7- 1418 1418 1418 4'151 64,9-
INDONESIE 1649 1740 1740 1740 21t798 92,9- 19440 22133 22133 22133 24?1 ~" 9'1 ,a-
MALAYSIA 8225 14313 23762 32 Obit 3699!) 13,2- 80382 149769 243276 3284fl6 34'-14~ 4 .~-
PHILIPPINES 2228 8151 10507 12600 10108 24,7 25750 85140 10 8720 131'101'1 1 ng95 n l9,1t 
CHINE CONTINENT 217 217 217 217 9949 9949 9949 994'1 
COREE OU SUD 35 14724 18223 22670 4101 452,8 750 15n4e3 186623 233?11 42559 44'3,'1 
JAPON 2688 4328 4328 4658 7,0- 42751'! 64270 64270 65'>5" 2 ·"-FORMOSE 302 425!' 
HONG - KONG 119 119 1301 90,8- 1751'1 125n 1767" Q2,P-
AUSTRALIE 121 170 195 3210 9'3,8- 125f' 2001" ??~" 45q5) 95,J-
NOUVELLE-ZELAND 124 ~'lQ'i 
OCEANIE FRANC. 38 259 85,2- 1'111 '164<, 72,1-
: 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 1-111 ~966 1-111 l-XII l-XII l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 NDET ERM IN ES 16 877 
*TOTAUX PAYS TIERS 322016 694437 1005662 1293378 1471237 12,0- 3931730 852168Q 12256192 15499815 171979~5 12,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 423041 975549 1411350 1778961 1980808 10,1- 52-41649 12127666 17496592 21798203 2iolt42001t 10,7-
* 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LAS CHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LAS PLAT EN. 
DEUT SCHL AND s.R 8929 15315 20148 25801 9389 174,8 84821 149136 200006 255850 95825 167,, 
UE8L 1 BLEU 85 528 1175 4411 6367 30,6- 1242 7163 16310 47925 78155 38,6-
FRANCE 29 248 297 489 3038 83,8- 250 3996 4776 9026 37020 75,5-
ITAL! A 1562 29153 
NEDERLANO 10332 25498 37071 44615 58057 23o1- 171285 418355 612753 136408 884904 16,7-
*TOT AUX COHMUNAUT E 19375 41589 58691 75316 78413 3,9- 257598 578650 833845 1049209 1125057 &,7-
ROYAUME - UNI 17 17 17 17 56 69,6- 250 250 250 250 11~9 78,5-
IRLANDE 37 37 182 1688 4495 62,4- 480 480 2570 19230 50620 61,9-
NORVEGE 1170 2634 3020 3095 6418 51,7- 15500 33750 39250 40750 85231 52,1-
SUEDE 730 1435 1510 1954 2447 20,1- 8850 23523 21t773 31213 3115D 0,4 
FINLANDE 5 5 14 64,2- 133 133 281 52,6-
DANEMARK 856 3899 6085 9285 4524 105,2 16000 67200 107084 171584 82090 109,0 
SUISSE 24063 61751 71930 74458 94828 21,4- 284520 694574 801729 833479 1000061 16,6-
AUTRICHE 110 810 833 902 3652 75,2- 1750 15437 15937 16937 612H 72,3-
PORTUGAL 29 290 290 673 693 z,a- 500 4348 4348 8602 8050 6,9 
ESPAGNE 335 641 1148 1415 620 128,2 5430 9930 16681t 20175 7370 173,7 
YOUGOSL AV 1 E 77 4206 98,1- 1500 5H30 97,2-
GRECE 346 2157 47089 257644 2302 3910 39660 494878 2609181 33310 
TURQUIE 6003 20180 20180 20180 18886 6,9 97500 329000 329000 329000 284791 15,5 
ROU MAN 1 E 70 212 66,9- 1070 3250 67,0• 
BULGARIE 64 64 24990 99,7- 3750 3750 368000 98,9-
TERRI.ESPAGNOLS 303 442 1149 1652 1505 9,8 3750 5750 14250 19750 19350 2.1 
MAROC 234 1016 2018 2018 2151 6,1- 7494 25~18 38079 38079 56309 32,3-
AL GE RIE 128 476 497 685 11671 9't,O- 5469 12356 14178 25521 133~80 80,8-
TUNISIE 12't 5517 5517 5517 153 2634 6866't 68664 68664 7899 769,3 
LIBYE 382 3792 
EGYPTE 954 9170 
SOUDAN 49 49 49 49 620 620 620 620 
MAURITANIE 3330 3330 5683 41,3- 35649 3561t9 62993 ,,,,_ 
SEN EGAL 34 1077 1227 405 13369 16407 
GUINEE 96 1435 
LIBERIA 243 400 400 400 8250 10250 10250 t0250 
COTE 0 IVOIRE 1532 1532 1532 1556 5039 69,0- 18229 18229 18229 20052 57119 61t,8-
GHANA 391 391 6750 6750 
TOGO 429 429 429 16 6500 6500 650(1 203 
DAHOMEY 2383 2383 2465 3, 2- 27547 27547 28357 2 1s-NIGER( A, FEO. 40 920 
CAMEROUN 49 49 84 41,6- 501) 500 1003 50,1-
GABON 10 10 10 203 405 405 405 
CONGO BRAZlAVIL 4193 4256 51929 55909 1422 54283 56309 534731 580710 Z3Q9l 
CONGO LEOPOLDVI 1898 13258 14148 14458 10545 37,1 29120 215019 236299 21t1379 185660 30,0 
BURUNO 1, RW ANOA !33. 133 133 133 226 41,1- 2110 2110 2110 2110 3100 31,8-
ANGOLA 284 763 1053 1053 6759 84,3- 3250 8660 1 21t10 12410 118156 8CJ,It-
ETHIOPIE 9 9 9 9 1 soo,o 250 250. 250 250 41 5119,8 
SOMALIS FRANC. 83 4220 97,9- 1013 H612 97,8-
SOMALIE 313 516 701 701 829 15,4- 5486 9060 11310 11310 H't22 21,5-
KENYA 168 168 4707 4707 
OUGANDA 180 2080 
TANZANIE 499 499 499 214 133,2 6406 6406 6406 Hzo· 1H 0 7 
ILES MAURICE ••• 17 200 
' MOZAMB !QUE 2HZ 4091 745 449,1 45000 73250 9090 705,8 
MADAGASCAR 5 5 1D10 99,4-- 203 203 203 203 1397b 98,5-
REUNION, COMORES 41 608 
MALAWI 29 380 
REP. AFR 1 C. SUD 90 90 8 1860 1860 1232 51,0 
ETATS - UNIS 817 2047 2 584 3781 2172 74,1 11310 27980 35940 53440 31250 11,0 
CANADA 82 2789 2871 2951 6185 sz,z- 1110 37790 38850 40320 86680 53 ..... -
MEXIQUE 61 H18 
HONDURAS 15 250 
NICARAGUA 131 131 1820 1820 
HAIT 1 240 3070 
REP.DOHINICAINE 40 750 
ANTIllES FRANC. 39 608 
JAMA !QUE 217 211 217 290 2750 2750 2750 3750 
INDES OCCIDENT. 56 750 
ANTILLES NEERL. 21 187 
COLOMBIE 1651 52092 
VENEZUELA 53 53 53 53 105 49,4- 4750 4750 4750 4750 7260 31t,5-
GUYANE BR IT AN 1. 54 54 54 350~ 3500 3500 
SURINAM 14 14 45 9378 37 250 250 750 114500 750 
GUYANE FRAN CAlS 2 54 54 203 1013 1013 
EQUATEUR 16 16 92 92 24 283,3 250 250 1250 12 50 250 400,0 
PERDU 434 540 977 1096 4517 75,6- 5740 7000 13050 14630 67750 78,3-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRES IL 78 tOit 83 25,3 lOitO 1850 1390 33,1 
CHILI 1509 1509 1609 1690 3883 56,4- 20015 20015 21515 23015 49380 53,3-
BOLIVIE 182 182 311 1020 1359 21t,9- 2250 2250 4160 22510 17170 31 '1 
PARAGUAY 28 75 121 121 500 1250 2000 2000 
ARGENTINE 686 701t 882 911 181 '>03,3 9090 931t0 118'>0 12340 ZZ40 453,9 
CHYPRE 11 11 11 149 92,5- 250 250 250 Z033 87,4-
SYRIE 266 266 Z66 266 153 73,9 3000 3000 3000 3000 4785 37,2-
IRAK 20 20 20 20 685 97,0- 250 250 250 250 11250 97,7-
IRAN 25529 25615 25648 ft51t68 39590 14,8 252709 251t20Q 251t959 441650 '>23866 4,2 
ISRAEL 11 260 72,6- 1013 ft.862 79,1-
JORDANIE 1021 13250 
ARABIE SEOUOITE 5ft. 4322 98,7- 6500 76250 91,4-
KOWEIT 18 503 
PAKISTAN 83 171 261 3409 92,3- 1668 2918 4418 414ft.D 89,2-
CEYLAN, MAL DIVES 98 98 350 71,9- 960 960 ft.311 17,6-
UNION BIRMANE 34 34 71 71 21t 195,8 750 750 1500 1500 500 2no,o 
THAILANDE 323 323 323 6531 95,0- 5000 5000 5000 112250 95,5-
INOONESIE 555 21t53 2781 2781 17584 84,1- 5206 31956 35956 35956 184390 80,4-
MALAYSIA 296 1627 2211 2537 6521 61,0- 3643 19218 26843 31163 75311 58,5-
PHILIPPINES 52 329 499 1015 913 11,2 750 4010 6230 11250 nsn 45 '1 
COREE OU SUD 20 20 20 240 HO 240 
JAPON 69 69 87 20,6- 1160 1160 1220 4,8-
HONG - KONG 84 1480 
AUSTRAL lE 8 8 250 250 
OCEANIE MITAN. 1813 1873 1873 1873 29 22250 22250 22250 22250 500 
OCEANI E FRANC. 35 35 387 387 191 102,6 1013 1013 7089 7089 3241 118,7 
PROV. DE BORD 1 213 
*TOTAUX PAYS TIERS 75847 164086 286936 545545 321361 66t6 923627 2125808 3463745 6181136 4112316 48 tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 95222 205615 345627 620861 405774 53, D 1181225 2704458 4297590 7l39345 52H373 36,5 
• • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VER6ELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
DEUTSCHLAND B.R 1281083 2592759 3793728 5408817 5670805 4,5- 12978613 26053409 38016868 54145392 57764654 &,2-
UEBL 1 BLEU 526022 878054 1263816 1135294 1801556 3,6- 5451030 9261328 13123961 17911564 18612403 3,7-
FRANCE 48Zit68 1031t513 11t21476 190H86 1515145 25,7 5617450 11795562 16306420 21709640 18033ZH 20,4 
ITAL lA 171562 315743 lt20087 538654 57631t6 6,4- 2131803 4067858 51t86660 7284294 6688475 8,9 
NEDERlAND 3Zit802 651829 913013 1279217 1191574 7r4 2840716 5678830 8033772 11496945 10953195 5,0 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 2785937 51t72898 7818120 10866768 1075HZ6 1,3 29019612 56856987 80967681 112547835 ll205UH ,,,. 
ROYAUME -UNI 156095 312095 493067 703515 362650 94,0 1626766 3326813 5152044 7119818 3667432 94,1 
ISLANDE 1511 3286 4786 6796 4044 68t1 11947 25872 38970 55917 HOZO 69,3 
IRLANDE lt089Z 74729 103866 152859 161333 5,2- 37'>188 699788 973195 1402292 1479!147 5,2-
NORVEGE 94784 186706 255676 383506 338565 13,3 179020 1549646 2126187 3112057 2699988 17,5 
SUEDE 120439 298288 ltlt3726 729055 892624 18,2- 1134038 2689335 3955752 6299395 8100736 22.1-
FINlANDE 1869 61it0 10082 13535 10831 25,0 50553 93803 132974 163974 179841 8,7-
DANEMARK 190085 339it00 517H7 673818 563364 19,6 1722795 2992921t 4546564 5839242 5022313 16,3 
SUISSE 97630 193065 29438Z 415476 429521 3,2- 970724 1966289 2992935 4171282 4483163 6,7-
AUTRICHE 8143 11769 11t306 17436 35603 50,9- 106285 190405 251155 33041t2 507398 34,8-
PORTUGAL 6554 13921 22214 32237 17715 82,0 66097 137696 232550 334029 180089 85,5 
ESPAGNE 82957 170617 220701 302873 241874 25,2 1028826 1989437 2506654 3398018 2590864 31,2 
GIBRAlTAR 5103 5103 43380 43380 
MALTE 213 lt18 46 808,7 2520 '>886 931 424,8 
YOUGOSLAVIE lt739 18376 28653 lt3207 28662 50,7 66869 236547 393876 598585 372089 60,9 
GRECE 126556 Z37Zit3 329955 385897 411137 6,2- 1032431 1943308 2708678 3170608 3550718 10,6-
TURQUIE 11295 34506 40169 56431 '>4756 26,1 112791t 360748 421581 580581 530426 9,5 
ANDORRE 92 141 85 65,9 1013 1620 810 103,0 
U. R. S. S. 163 163 163 163 '>897 4897 4897 4897 
ZONE DM-EST 361 1960 1960 4810 1762 173,0 4532 21t093 24093 59151 21996 168,9 
POLOGNE 3013 14233 17003 19664 5579 252,5 60042 183384 244861 305502 156707 95,3 
TCHECOSLOVAQUI E 15 15 15 15 250 250 250 250 
HONGRIE 2001 3341 3516 6443 3467 85,8 57629 96673 100973 169861t 93098 82,5 
ROUMANIE 3536 91t06 10198 llt055 1lt089 0,2- 10'>591 275704 296'>58 399617 37924() 5,ft 
BULGARIE 60483 102257 102390 102390 4297 ft.56109 789456 792206 792206 95897 726,1 
ALBANIE 129 129 129 129 431 10,0- 2000 2000 2000 2000 705ft 71,6-
TERRI.ESPAGNOLS 3598 3889 4871 5969 6378 6,3- 31784 34012 41709 50013 49367 1t3 
MAROC 50281t 81t156 106598 llt6889 131662 11,6 404633 679291 872518 1205511 1065551 13,1 
ALGER lE 31411 lt0070 '>7209 76712 92818 17,2- 337174 457084 583677 910320 1288292 29,2-
TUNISIE 1049 lUit 1315 1848 4076 54,6- 9050 11278 13686 24218 6191t7 60,8-
LIBYE lllt91 12020 12666 15491 1321 91250 96324 10157'> 1234'>9 12631 877,3 
EGYPTE 25439 51268 106176 106176 79516 33,5 205017 408267 845011 845017 61)71tft.9 ~9,1 
SOUDAN 18 lit) 
MAURITANIE 535 668ft 
MALI 8 21)3 
HAUTE - VOLTA lt9 49 129 359 97 270,1 lt05 405 1013 3038 1215 150,0 
NIGER 1123 1 033') 
SENE GAL 1047 1138 2483 ft973 1300 282,5 10330 11747 24030 47001 12761 268,3 
GUINEE 21 21 75 203 203 608 
SI ERRA - LEONE lt8 48 48 405 4"5 lt05 
LIBERIA 98 910 
COTE D IVOIRE 7678 9642 9853 11516 24031 52,0- 71168 88531 90557 106434 2001t99 tts ,a-
GHANA 66 553 1D83 1468 1429 2,7 500 lt250 8250 14703 14128 ft,1 
TOGO 502 995 3703 73,0- 4456 8710 70750 87,6-
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
182 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
l-XII ~966 ~966 1-111 l-XII 1-111 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
DAHOMEY 31 31 31 31 5 520,0 203 203 203 203 203 
NI GER 1 Ar FEO. 7927 34152 51023 66797 67056 !'),3- 150250 437405 616655 773155 70!\9!>1 10,3 
CAMEROUN 351 1182 1494 3621 1944 86,3 2940 12004 18688 41725 18311 127,9 
CENTRE AFR IC. 31 53 65 203 405 6n8 
GUINEE ESPAGNOL 196 196 196 255 149 11,1 1600 1600 1600 2040 1200 70,(1 
GABON 98 98 197 150 31,3 980 980 1791) 1!>75 &,') 
CONGO BRAllAVIL 1107 1642 1842 2175 1233 76,4 10765 15483 17233 20088 15390 31) ,5 
CONGO LE OPOL OV 1 4816 4816 4952 8672 957Z 9,3- 4591)0 45900 47260 87460 88520 1,1-
BURUNDI, RWANDA 247 2025 
ANGOLA 2827 8358 10854 18790 18670 0,6 27431 71666 97416 15<H66 150693 5,6 
ETHIOPIE 2997 3997 3997 !>957 25546 12,1- 25960 33657 33657 63257 242325 n,!l-
SOMALIS FRANC. 81 229 1505 84o7- 920 2040 148!>0 8&,2-
SOMALIE 1500 2500 4492 5492 11566 19263 34657 42354 
KENYA 6078 10079 14651 19202 13154 46,0 60780 100278 145998 19!'1204 121037 57 tl 
OUGANDA 208 15(10 
I'IOZAMBIQUE 652 700 1336 1336 12745 89,4- 5181 5586 10650 10650 96113 88,8-
MADAGASCAR 197 1219 2ll6 4024 2910 38.3 2633 13653 220411 45868 34275 33 ,a 
REUNION, COMORES 450 499 82•7 1890 2063 8,3- 4861 5469 8110 19242 20255 4,9-
REP.AFRIC. SUD 3894 4074 6177 6752 58639 88,4- 31540 39450 76400 90373 471730 80,8-
ETATS - UNIS 1130937 2419603 3484476 458164't 3761545 21,8 10942228 23519699 33535080 439491t21 3626421!1 21,2 
CANADA 52283 214409 321153 41t5358 918340 51o4- 478475 1766202 2668224 3701453 766357ft 51,!>-
MEXIQUE 1 331 331 337 98 243,9 24 4274 4271t 4868 1500 224,5 
GUATEMALA 8001 31151 33624 37592 34538 e,8 66230 275580 294822 325205 .285350 14,1) 
HONDURAS 8RITAN 49 49 49 ft9 500 500 500 500 
SALVADOR 22984 43348 lt8356 ft8356 39538 22,3 196181 384911 444991 lt44991 343987 29,4 
NICARAGUA 4996 58028 105784 45,1- 381t84 lt41153 854583 48,3-
COSTA - RICA 7497 1 57322 453 
PANAMA 4966 6959 10876 14848 8668 71.3 38079 53329 81t579 122569 75712 61,9 
lONE DE PAN AH A 100 lOO 810 810 
HAITI 613 34 4659 810 475t2 
REP.OOMINICAINE 150 238 238 238 1215 1823 1823 1823 
ANTILLES FRANC. 169 535 535 1402 109 1621) 4861 4861 129M 1418 8H,2 
JAHAIQUE 2671 2611 13892 4297 223,3 20052 20052 104111 33016 215t3 
1 NOES OCC 1 DENT. 664 759 759 506ft 5874 5874 
TRINIOAO, TOBAGO 37 250 
ANTILLES NEERL. 70 70 728 90,3- 745 145 H01 89,8-
COLOMB lE 5634 8523 13406 21501t 16622 29,4 65491 99426 155176 21t1345 200465 23,4 
VENEZUELA 1109 lt510 9627 11819 1281t01 90,7- 23250 66881 140819 188976 1160128 83 ,!>-
GUYANE FRANCAIS 115 115 355 355 1215 1215 6279 6279 
EQUATEUR 22213 36668 38640 58386 33887 72,3 189277 298991 314631 lt90676 239200 105 tl 
PERDU 8248 28226 43528 43528 44441 2,0- 83832 272198 lt04851t lt04854 352381) 14.~ 
BRES IL 1567 4183 4867 7240 5(')07 44,6 30990 100187 115074 169421t 118075 lt3 ,5 
CHILI 15 15 15 16 6,2- 1483 1483 1483 1250 18,6 
PARAGUAY 249 249 249 249 4153 93,9- 2025 2025 2025 2025 31800 9.3 ,5-
URUGUAY 1001 9754 12242 12242 60065 79,5- 85853 117423 152842 15284?. 59971t4 74,4-
ARGENTINE 1589 3340 4934 5921 5466 8,3 39195 76548 140190 172089 120595 lt2. 7 
CHYPRE 191tl 3930 7138 7138 4515 58,1 15861 31255 56311 56371 32ft08 73,9 
LIBAN 2688 2688 2688 2688 4146 35,1- 27469 27469 27469 271t69 38717 29,,-
SYRIE 2 2 2 2 18 88,8- 203 203 203 203 203 
IRAK 4923 5302 5302 5302 127 lt052(1 lt3356 43356 43356 11!>0 
IRAN 5354 16311 22008 31812 lt7875 33,5- lt9477 163306 220320 318390 lt90404 35,,-
AFGHANISTAN 198 198 198 991 1262 21o4- 1620 1620 1620 7870 10338 23,8-
ISRAEL 8299 37971 72461 123111 201565 38,8- 69915 310441 581399 991489 1617045 38,1)-
JOROANI E 1219 1219 1219 1219 31t45 64,5- 991t9 9949 9949 9949 26601 62,5-
ARABIE SEOUOITE 1025 1399 1399 1>536 5231 24,9 9114 11950 11950 55450 38687 43,3 
KOWEIT 21)1 2ll:> 
KAT AR 1100 8305 
MASCATE OMAN 7 137 
PAKISTAN 6133 20586 21680 22081 20276 8,9 59000 191790 202541) 208195 215576 3,3-
UNION INDIENNE 21011 lt7955 64410 99813 107804 7,3- 222103 504749 671790 1037624 126607:) 18,')-
CEYLAN, MAL 0 IVES 1665 2183 23,6- 121t76 21880 42.~-
THAl LANDE 36641 lt4524 44524 45523 5979 661,4 295117 360292 360292 367989 46994 b83 tl 
CAMBODGE 4997 12087 12115 12175 50000 121)900 121780 121780 
INDONESIE 11 791 791 3751 45 205 8M3 8003 35503 440 
MALAYSIA 26339 38106 43152 64248 58533 9,8 260063 396511 445808 617250 537183 14,8 
PHIL 1 PPINES 4266 8133 9191 9191 48019 eo,a- 38214 70ft 2ft 81024 81024 314319 78,3-
CHINE CONTINENT 33578 33582 113919 136633 132070 3,5 288951 289451 10191t23 1188113 1112521 6,8 
JAPON 5216 5486 5609 5653 360 71750 103500 112500 111250 50250 133,3 
HONG - KONG 4025 5530 6023 6023 32120 4535(1 49350 lt935(l 
AUSTRALIE 259 299 705 705 511 38,0 2800 7864 13614 13611t 251t70 46,5-
OCEANIE FRANC. 202 202 202 872 102 754,9 1823 1!123 1823 7697 6280 2?.,6 
PROV. DE BORD 3 8 19 19 37 48,6- 153 243 lt30 492 79!17 B,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 2614586 5411097 7787598 10549792 9952573 6o0 251081t11 51952786 71t257839 99710721 938BB8 !> ,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 5400523 10883995 15605718 211tl6560 20707999 3,4 54128023 108809713 155225520 212258556 205865132 3t1 
* 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. ST AAFST AAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1305415 2959169 4483511 6349030 7236635 12,2- 13752159 31076249 lt681l351 65850872 7763508:> 15,1-
UEBL 1 BLEU ;!26101 431t558 611656 856972 799863 7.1 3178361t 6125377 8735067 12301t821 11897237 3,4 
FRANCE 1629688 3431112 4999029 b61t1758 5901413 12t5 20206126 42031675 61018686 81287539 714698~!1 13 t7 
ITALIA 275337 55911t2 757978 950127 908103 4t6 lt133327 10068235 1356796() 1129!1191 15512401 11 t5 
NEDERLANO 1167209 2625047 370612 8 49746&0 lt915861t 1,2 11957936 26137262 37824937 50941081 lt98872!>9 2,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4603750 10009088 14558902 19772547 19761878 o,l 53827912 116038798 167958001 2276825t'llt 22641)1855 n ,6 
1~3 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 256254 582433 933141 1345953 460798 192rl 2342417 5447598 8727953 12306242 4523670 172,0 
ISLANDE 16896 18714 24369 29190 19723 48,0 133660 152623 208033 250743 1781B!> 40,7 
IRLANDE 23382 28404 39783 50812 46599 9,0 203633 265296 386717 483461 430290 12t4 
NORVEGE 117129 222482 295307 384905 396908 2,9- 1111t607 2090466 277llt83 3602495 "3838780 6,1-
SUEDE 7691t9 143848 201553 321778 4ft8016 28,1- 762748 1 ft56625 2062910 3276941 45311U 27,1!1-
FINLANDE 18453 42014 52754 66783 65019 2,7 285265 596210 746449 933117 952960 2,0-
DANEMARK 188341 353723 511425 67!>287 764154 ll,lt- 1687407 3233093 4696228 6195ft88 7210238 H,o-
SUISSE 234436 448181 675122 904458 104481t1 13,3- 3050820 5995603 8989034 12082815 13622591 11,2-
AUTRICHE 13899 24307 33305 45900 50044 8,2- 263703 461t256 664388 9339H 1066~71 lZt4-
PORTUGAL 22169 39346 61260 101372 134449 24,5- 328507 596398 957656 1447538 1744509 16,9-
ESPAGNE. 46375 70050 109629 141448 181t821 23,4- 604377 954551 1475118 1873982 2073746 9,5-
GIBRALTAR 815 1015 2008 2185 4336 49,5- 7320 8900 17190 18530 37005 49,8-
MALTE 12979 16939 20217 26400 18193 45,1 105989 138924 168647 220469 157782 39,7 
YOUGOSLAVIE 27619 66853 103568 154962 81531 90,1 335588 830690 1262302 1904352 1120669 69,9 
GRECE 151353 284463 412544 541291 596617 9,2- 1421606 2682246 3925424 5149196 5837307 11,7-
TURQUIE 37304 54871 77390 llft918 93190 23,3 503632 691327 987794 1463601 1347541 8t6 
ANDORRE 718 3709 591t0 6878 6619 3,9 7697 43143 68057 79400 76159 4t3 
u. R. S. S. 20 752 97,3- 899 10439 91,3-
ZONE DM-EST 292 7640 
POLOGNE 29568 97361 106260 113046 109613 3t1 554659 1309576 1550835 1745361 1337543 30,5 
TCHECOSLOVAQUIE 4571 6855 10819 12084 15790 23,4- 86496 116893 193003 219361 284819 22,9-
HONGRIE 2094 3989 4797 5644 35078 83,8- 52llt5 98029 106867 1Z6718 49~888 74t3-
ROUMANIE 8051 26586 29579 32829 25420 29r1 210569 613758 709632 837168 1373867 Jt,o-
BULGARIE 144077 309535 320243 383279 457049 16o1- 1713353 3520310 3640501 4310486 5303969 11,6-
ALBANIE 284 284 532 1418 5219 72,7- 4500 4500 10000 18250 81862 71,6-
TERR·I. ESPAGNOLS 70567 123330 155052 180016 154474 16,5 608296 1096299 1385050 1604076 1322466 Zlt3 
MAROC 8lt449 170637 232261 316252 345508 8,4- 761424 1534212 2127215 2899827 30928U • ,z-ALGER lE 7826 16812 30157 50463 27647 82,5 129834 262902 434998 706118 439040 60il 
TUNISIE 8926 14725 18556 39077 58913 33,6- 93759 177209 242389 476653 650119 26,6-
LIBYE 224053 392191 439008 537570 527840 1,8 2020831 3524194 3957716 4853370 4557U2 6,5 
EGYPTE 16750 25500 29938 30242 88825 65,9- 131t453 210369 258028 277202 851472 67,4-
SOUDAN 678 2si2 8353 28165 62939 55,2- 5400 21140 67755 229755 513556 55,2• 
MAURITANIE 610 2511 4223 6435 9956 35,3- 7494 28971 52264 111430 105993 23,1• 
MALI 498 1049 3342 4123 3058 34r8 5000 10255 34066 43566 30110 44,5 
HAUTE - VOLTA 922 1550 2800 5359 7662 30,0- 8172 14286 26034 50604 75146 32,6• 
NIGER 4035 6063 8216 10883 7126 52,7 37784 56756 77820 102640 65420 56,9 
TCHAO 791 1854 3166 5905 8539 30,8- 9115 19868 32160 64409 918&6 29,8-
SEN EGAL 27538 43167 58391 85612 57781 48,2 280591 431034 577345 829515 558480 48,5 
GAMBIE 197 248 752 1008 3592 n,e- 1540 1980 6038 8238 29200 n,,. 
GUINEE PORTUG. 1198 3266 5604 7147 7039 1,5 9840 27030 46070 58198 57955 0,4 
GUINEE 72 1099 1756 2571 4991 48,4- 905 14406 20931 31177 1a293 56··-SIERRA -LEONE 4529 9012 12438 18917 26257 27,9- 34575 75333 103592 167563 225960 2ti8-
LIBERIA 4481 8731 11783 16619 19871 16,3- 36891 74163 102854 145025 179585 19,2-
COTE 0 IVOIRE 29129 62165 102529 143540 84752 69t4 279272 597319 1013793 1418280 84&107 n,s 
GHANA 7531 16857 52862 72989 34717 110,2 82756 163333 479532 676107 3276(19 106 ,,-
TOGO 7245 11663 151t24 22046 44528 50,4- 70103 112906 154720 219005 437685 49,9-
DAHOMEY 4280 7604 10265 16755 13357 28t3 42871 73545 98532 lS9662 1251H ZT,!J 
NIGERIA, FEO. 27545 54922 74774 124941 234877 46,7- 219013 482279 651516 1106340 21110tl 47,5-
CAMEROUN 15340 32045 43696 67496 90061 2s,o- 155582 323196 444507 677448 919874 26,3-
CENTRE AFR IC. 1979 5343 6835 10591 6626 59,8 23780 59024 74215 114055 72U7 !18,1· 
GUINEE ESPAGNOL 1154 1166 1674 2088 4585 54,4- 9565 9768 14268 17568 38627 54,4-
GABON 3121 7103 12504 21547 24696 12,7- 34797 80896 138189 227741 252226 9,6-
CONGO BRAZZAVIL 12302 21731 27683 34667 21396 62,0 134794 241256 306523 381631 224021 7lt ,,. 
CONGO 1.. EOPOL DY 1 25203 46068 66308 104793 119115 11,9- 268585 475317 670207 1022145 1149474 n,o-
BURUNDI, RWANDA 388 1136 1958 6003 7950 24o4- 5960 13060 21265 56085 73908 24,0-
ANGOLA 28944 48677 87889 124664 145307 14,1- 251838 417804 750404 1055818 1266641 16,6-
ETHIOPIE 17774 26761 35569 45957 33296 38,0 166053 251718 339749 436074 305707 42t6 
SOMALIS FRANC. 839 1226 2591 6271 5599 12t 0 9450 13130 23723 54444 49036 n,o 
SOMAliE 764. 2070 3541 10139 3781 168,2 10507 25185 39505 103843 41574 149,8 
KENYA 14590 30885 50079 91982 63484 44,9 121702 259649 422086 788841 594847 32t6 
OUGANDA 1924 3436 5142 6369 11140 lt2,7- 26994 44841 63674 74170 150552 50,6-
TANZANIE 2476 5979 14688 20104 19020 5,7 20510 55618 1511"28 199592 185380 7 .. , 
ILES MAURICE ••• 12027 22568 34673 47561 52441 9,2- 99280 189103 290390 396883 442151 10,1-
MOZAMBIQUE 1804 3606 10635 18072 14278 26,6 18646 36074 97036 164522 129426 27t1 
MADAGASCAR 24948 45135 69352 101587 79497 27,8 261977 484251 752694 1092194 850291 28,4 
REUNION, COMORES 23428 44302 60244 83563 98540 15,1- 259263 486431 661303 9171-90 1042369 11,9-
ZAMBIE 5750 9217 18917 193 51478 8B388 176850 2100 
RHOOESIE OU SUD 10 10 10 39't 97,4- 500 500 500 \HO 88,3-
MALAWI 572 657 953 1151 601 91,5 4240 5100 7350 9340 5203 79,5 
REP.AFRIC. SUD 2397 9896 14379 16649 18713 10,9- 60630 190331 293000 352009 425555 17,2• 
ETATS - UNIS 1678454 3699575 5395907 7550134 7324510 3,1 14782312 32470093 47330858 660036<44 66091213 
CANADA 143831 417860 556686 738733 1315141 43,8- 1267538 3654885 4883313 6473558 11897895 45,5-
ST-P 1 ERRE-MI QUE 56 493 518 581 352 65t1 608 6887 7292 8102 5266 53,9 
MEXIQUE 1125 7750 9489 10602 4752 123t1 36498 151t381 191886 210530 139833 50,6 
GUATEMALA 14310 21385 25222 28467 42188 32,4- 121216 182376 216688 21t8314 381763 34,9-
HONDURAS BRITAN 4841 9135 15692 21667 19798 9,4 38190 73180 126011 181011 177590 1r9 
HONDURAS 2820 4076 9309 10899 24850 56,1- 23217 33253 80805 94668 227360 58,3-
SALVADOR 11594 16449 20873 25328 66893 62,0- 101097 145120 195552 232691 590393 60,5-
NICARAGUA 4685 7800 9810 12648 68849 81,5- 40520 67188 84109 109078 645598 83 ,o-
COSTA - RICA 3171t 7221 11644 19778 15661 26,3 33050 71920 112820 189843 14H09 "·~ PANAMA 2031 3377 5906 10841 5723 89,4 19630 31554 59454 101991 53323 91,3 
ZONE DE PANAMA 188 17H 
CUBA 12 156 7607 9699 615 845 3883 102247 119453 11672 923t4 
HAITI 7623 16530 22042 27430 30901 11,1- 59323 130746 176440 218927 252912 13,3-
REP.DOMINICAIN E 70894 102889 160670 2144!>8 183525 16,9 639578 900632 1386586 1845540 169ft8l~ B ,:J 
ANTILLES FRANC. 33015 73970 110508 154008 135816 13o4 308046 710142 1076990 1522411 1386357 9,8 
JAMAIQUE 29224 74918 861t74 122777 155614 21,0- 236313 591t190 690652 979313 1242900 2lt1-
INDES OCCIDENT. 7696 18213 21797 57287 74533 23,0- 61578 151090 226158 456446 586239 22,0-
1 _l 1 1 1 l _1_ 1 1 1 _l ..1 
18-4 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
TRINIOAO, TOBAGO 
ANTIllES N EERL. 
COLOMBIE 
VENEZUEI..A 
GUYANE BRITANI. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAJS 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
BOl. IV lE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
I..IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARABIE SEOUDITE 
KGIEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
KASCAT E OMAN 
YEMEN 
AOEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MALDIVES 
NEPALt BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAl LANDE 
LAOS 
V lET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR POR.MACAO 
CHINE CONTINENT 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRAl.. lE 
NOUV Ell E- Z EL AN 0 
ILES USA,OCEAN. 
OCEANIE BRITAN. 
OCEAN lE FRANC. 
PROVo DE BORD 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCH/\P 
1967 1966 1967 1966 
1--------,.-----,---...,..-----;-----1 1967 11-------r----.-----.-----r---~ 1967 
1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
11764 
5351 
26935 
47146 
1988 
10803 
11032 
52954 
11344 
13863 
5111 
19428 
6B20 
859 
15337 
50436 
84208 
12016 
23780 
95042 
2694 
36747 
20971 
202838 
122355 
2971 
26615 
11653 
4918 
10886 
29923 
95924 
14544 
2556 
43356 
1 
14745 
6984 
28410 
16062 
150 
155837 
15 
63680 
381 
9471 
4689 
14443 
5682 
20109 
1153 
11 
5651916 
1 
25422 
9257 
28564 
76391 
5225 
21505 
14550 
88917 
15967 
22247 
7089 
47922 
7091 
1170 
27793 
99151 
111069 
15249 
52676 
148045 
2971 
91548 
33128 
275736 
191681 
8792 
47426 
19579 
8333 
20483 
48750 
170705 
26303 
27059 
63173 
2 
15578 
31580 
40909 
29313 
150 
284696 
310 
66719 
3554 
21498 
6436 
17186 
146 
9759 
29317 
1824 
174 
11090955 
1 
100 kg 
36486 
15963 
31640 
106984 
7856 
27670 
21026 
106029 
23802 
28436 
11462 
63512 
10613 
2138 
48440 
151t62 8 
127053 
25892 
64033 
252079 
2971 
111589 
45858 
312647 
220982 
10529 
65740 
23923 
8333 
29403 
70974 
236756 
31448 
27889 
82812 
2 
11370 
56083 
53930 
40891 
247 
622249 
310 
73880 
3591 
22224 
8450 
19346 
296 
15025 
42029 
2375 
212 
15775075 
1 
46773 
21123 
32115 
159773 
12887 
40982 
28777 
162978 
28068 
31598 
13843 
81990 
20019 
2146 
89427 
229601 
159740 
27739 
94380 
344198 
7929 
152469 
49129 
361532 
240860 
11339 
95909 
38172 
12160 
46513 
92289 
271463 
64363 
4 
30834 
88263 
2 
23228 
94020 
70999 
59462 
296 
1191842 
370 
74231 
6530 
24468 
10153 
23749 
296 
15492 
61922 
3196 
245 
21910489 
1 
43208 
31818 
79160 
143439 
19100 
38312 
21998 
230767 
2592·90 
33961 
21813 
60240 
22002 
17725 
99761 
232390 
419259 
138977 
267253 
334118 
11050 
191480 
ft3533 
492925 
211521 
9939 
54525 
27072 
5646 
33939 
225637 
163775 
95794 
3336 
51849 
416 
1131 
3702 
194800 
46326 
20364 
28521 
71 
939 
2486 
4259 
5668 
159~·4 
±% 
8,3 
33,5-
59,3-
llt4 
32,4-
7,0 
30t8 
29,3-
89,1-
6,9-
36,4-
36,1 
8,9-
87,8-
10,3-
1.1-
61,8-
80,0-
64,6-
3,0 
28,2-
20,3-
12,9 
26,6-
13,9 
74,5 
75,9 
43,2 
115o4 
37t0 
59,0-
69o4 
32.7-
824,3 
70,2 
99,7-
527,4 
51,6-
53,3 
192,0 
421,1 
162,7 
474,5 
79o1 
48,5 
5019 208t7 
53085 16t6 
5835 45,1-
1633 84,9-
21717103 Ot9 
93498 
52630 
260090 
451032 
16241 
93736 
116630 
438767 
105445 
371064 
94027 
171031 
60821 
13883 
424888 
408411 
773623 
103854 
204425 
931861 
21483 
361026 
180267 
1660808 
1029313 
22733 
208858 
97708 
38100 
89178 
264506 
1681927 
117886 
21254 
349023 
500 
123095 
72792 
239420 
142619 
1300 
1982310 
1250 
585167 
1750 
63070 
41733 
121541 
46135 
188649 
18909 
210 
55334866 
1 
209011 
2:~!*~ 
738687 
42556 
183856 
153087 
745342 
151346 
607728 
138958 
412997 
64401 
22336 
730491 
815958 
917904 
157327 
495151 
1450846 
25223 
934492 
308422 
2269045 
1601500 
66862 
375265 
163871 
68000 
167514 
455578 
2871125 
223009 
225254 
516157 
1000 
131439 
381133 
351997 
262626 
1300 
4709178 
5250 
704167 
34750 
139250 
66354 
148163 
1215 
79713 
273446 
32094 
1624 
109427687 
1 1 
301627 
156541 
3192~1i 
1049748 
64359 
245711 
220288 
902829 
226255 
845142 
228431 
543435 
99471 
42266 
1184623 
1278795 
1067816 
256315 
590330 
2456013 
25223 
120028<J 
435062 
2584663 
1859038 
80808 
527719 
201745 
68000 
240447 
646414 
4009153 
265619 
232454 
671960 
1000 
149131 
612681 
46B345 
370444 
2140 
9402713 
5250 
879417 
43500 
148348 
89329 
161201 
2475 
126551 
399100 
39511 
3073 
156919360 
384824 
204995 
328512 
1587167 
105102 
357508 
302800 
1398699 
272273 
948073 
297058 
696802 
193133 
43016 
1928007 
1874619 
1344897 
273734 
904830 
3333437 
63723 
1769736 
468913 
3011111 
2063416 
137076 
766576 
320487 
99000 
376754 
863487 
4691867 
538621 
750 
271434 
718186 
1000 
198148 
957058 
604443 
532614 
2540 
17115236 
8086 
954175 
l6750 
165628 
113091 
204585 
2475 
131041 
6010U 
55092 
1649 
217731630 
1 
·361198 
29402!1 
808412 
1391627 
1 ~592 8 
347736 
232383 
192905& 
2169411 
937752 
416717 
543275 
19t309 
188954 
22465&7 
1866750 
3504&H 
1370667 
2319463 
3119431 
99946 
1996093 
·362097 
4095997 
1792918 
83768 
44863& 
225688 
5&2H 
277962 
2068030 
3355439 
803392 
63753 
434036 
7089 
14808 
52616 
208816!1 
379729 
195523 
526808 
100 
±% 
6,5 
30,2-
59,3-
14,1 
32,5-
2t8 
3!,3 
27tlt-
87tlt-
1t1 
28,!1-
28,3 
0,4 
77,1• 
14,1· 
0,4 
61,5-
79,9-
60,9• 
6t9 
36,2• 
11.3-
29,5 
26 1 4-
15t1 
63,6 
70,9 
42t0 
u.,, 
35,5 
58,2-
39,8 
32,9--
325t9 
65t5 
93,2-
276,6 
54,1-
59,2 
172,1t 
14445) 561 ,o 
26000 195,2 
38817 32& ,, 
56801 99,1 
1445!12 41,5 
48269 171,5 
5380t)l 11,7 
93324 40,9-
195!12 81,3-
213104941 2 t2 
*TOTAUX OU PRODUIT 10255666 21100043 30333977 41683036 41478981 0,5 109162778 225466485 324871361 445414134 439506796 1 t3 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
Il ALlA 
NEDERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMAN 1 E 
1 
1391 
1512 
208 
9688 
129820 
142619 
7313 
195 
2534 
3725 
17402 
1382 
20372 
60143 
22026 
3797 
309 
203 
1 
4454 
2042 
7593 
13164 
31405<) 
341312 
7958 
195 
2534 
8812 
53291 
5517 
84935 
131493 
31082 
4170 
8655 
1257 
7870 
7121 
1 
* • 
STAHLSPUNDWAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAHWANDSTAAL. 
5949 
3588 
39262 
19853 
459080 
527732 
7958 
3565 
9647 
15224 
75515 
12772 
105613 
180818 
41459 
5319 
14132 
2093 
7951 
52861 
1 
8112 
5950 
40703 
24935 
711627 
791327 
7958 
3565 
10747 
20215 
88798 
24072 
119338 
206217 
55876 
5416 
26637 
8512 
7951 
52861 
1 
706 
5960 
2011 
41507 
569430 
619614 
45224 
48540 
1>694 
22843 
145506 
12064 
122581 
158439 
110671 
26275 
31121 
3788 
4271 
7712 
1 
o, 1-
39,8-
25,0 
27t7 
82,3-
92,6-
6),5 
11,4-
38,9-
99,5 
2,6-
30,2 
49,4-
79,3-
14,3-
124,7 
Jl 
11752 
14915 
2660 
119052 
1733464 
1881843 
98250 
2200 
27250 
45330 
187290 
"17219 
232634 
745045 
309976 
41079 
3241 
2500 
1 
40948 
22814 
129370 
161358 
4213867 
4568357 
107250 
2200 
Z7250 
103760 
586183 
69498 
1014866 
1646749 
435238 
45130 
91958 
15000 
86691 
70690 
1 
55566 
45088 
609230 
245135 
6028032 
6983051 
107250 
40940 
103999 
175721 
831594 
146669 
1263576 
2282382 
583872 
56676 
159789 
25000 
88035 
518932 
1 
81148 
84158 
62"3350 
'310832 
9'322160 
10421648 
107250 
40940 
l11Z49 
2'32011 
978147 
271951 
1424912 
2603'397 
789392 
57688 
295379 
93500 
88035 
518932 
1 
9203 
91919 
44874 
568256 
1788731 
8502983 
626750 
569660 
8791!. 
263222 
1601586 
13971t9 
139!17:)1 
2016563 
1585082 
282083 
3570io 
59250 
44358 
86rt89 
1 
781,8 
8,1t-
45.2-
19,7 
22t!t 
82,8-
92,7-
3!,1t 
1(,8-
38,8-
98,9 
2 ,l 
29,1 
50,1-
79,5-
11.2-
57,8 
185 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 j l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MAROC 4112 53271 
ALGERIE 4319 8057 8482 16325 1U10 37,1 53413 103908 111200 267568 95198 181 tl 
TUNISIE 4840 4840 4840 6092 799 662,5 61449 67449 67449 84058 1033) 713,7 
LIBYE 1318 4242 20678 4302 380,7 13976 45169 227298 92250 14!>,4 
EGYPTE 3864 3864 3864 3864 8233 53,0- 44500 44500 44500 44500 107000 58,3-
MAURITANIE 924 924 924 924 5414 82,8- 12963 12963 12963 12963 77779 83,2-
TCHAD 237 3250 
SENEGAL 2892 3580 4171 2366 76,3 40712 51)232 57524 33218 73,2 
SIERRA - LEONE 8852 20344 33660 48874 5918 725,9 118289 273240 453711 658286 78!>25 737,2 
LIBERIA 5443 5443 5443 5443 1917 183,9 58521 58521 58521 58521 26750 ll8,!! 
COTE 0 IVOIRE 921 1122 1421 3151 3204 1,6- 11950 14989 18831 41725 41725 
TOGO 2476 4325) 
NIGERIA,FEO. 9820 11822 11822 18374 37745 51,2- 116500 160750 160750 242000 474250 48,9-
CAMEROUN 1 1 1 1589 203 203 203 21470 
CENTRE AFR IC. 2706 2706 2706 2706 1158 133,7 35649 35649 35649 35649 14584 14ft,4 
GABON 693 2867 2867 2867 1624 76,5 9115 36054 36054 36054 22280 61,8 
CONGO BR AZZAV Il 1488 1565 1565 1565 2278 31,2- 19040 20052 20052 20052 28357 29,2-
cCONGO LEOPOLOVI 23 5(10 
ANGOLA 636 1084 10693 6228 71,7 6684 11545 145785 7201)0 102,5 
ETHIOPIE 436 518 579 5000 6000 7062 
SOMALIE 99 99 99 1180 1180 1180 
TANZANIE 5 25) 
MOZAMBIQUE 1560 1710 1710 2718 225 16609 18229 18229 28965 3038 853,4 
MADAGASCAR 404 1029 2518 2906 5999 51,5- 5266 12963 33218 38282 80615 52,4-
REUNION,COMORES 267 267 267 3410 3443 3443 3443 45371 
REP.AFRIC. SUD 5295 5295 5295 6678 3524 89,5 56309 56309 56309 72909 26638 113,7 
ETATS - UNIS 38032 48654 78393 96291 96162 0,1 458337 5801 ?9 934999 1161418 1198919 3,0-
CANADA 19569 54813 75263 97469 22,7- 229345 629391 860309 1126178 23,5-
ST-P IERR E-M 1 QUE 2039 6639 104 26331 86489 1418 
HONDURAS BRITAN 394 394 394 394 3940 3940 3940 3940 
COSTA - RICA 1771 29750 
ANTILLES FRANC. 1458 1458 2959 2959 4498 34,1- 18635 18635 38890 38890 58335 33,2-
INDES OCCIDENT. 1527 7285 78,9- 21000 841)58 74,~-
ANTILLES NEERL. 5423 5423 5423 5423 21125 74,2- 64940. 64940 64940 64940 258280 74,8-
COLOMBIE 16874 2173!>) 
VENEZUELA 33409 70102 75663 79027 26223 201,4 355769 761019 822769 858635 281759 204,7 
GUYANE BR IT ANI. 1970 220H 
SURINAM 2582 1646 56,9 29121 19480 49,5 
GUYANE FRANCAIS 969 7912 8293 57 12761 101680 106339 810 
EQUATEUR 3ft76 4lft3:) 
CH IL 1 4814 4814 4814 62500 62500 62500 
PARAGUAY 7400 79541) 
ARGENTINE 15280 31284 179619 351703 
LIBAN 1215 1215 1215 12963 12963 12963 
SYRIE 1935 20863 
IRAK 121() 8752 86,1- 14000 105051 86,6-
IRAN 9815 17818 31172 4803 549,0 101750 187000 334250 840lt) 297r'l 
ISRAEL 7472 7472 7472 6891 8,4 80750 80750 80750 74170 8,9 
JORDANIE 2100 2100 24250 24250 
ARABIE SEOUDITE 72 350 79,3- 750 l't250 82,3-
KOWEIT 4021 4021 lt021 4021 2176 84,8 42738 42738 42738 lt2738 23293 83,5 
BAHREIN 9981 9981 9981 9981 106136 106136 106136 106136 
MASCATE OMAN 11650 17529 19973 24934 4195 494,4 123960 186548 215847 268510 47750 462,3 
PAKISTAN 23764 37319 60152 60152 58821 2,3 274018 418234 688642 6B8642 676105 1 ,9 
UNION INDIENNE 41 41 41 62187 99,8- 420 420 421) 90021't0 99,9-
INOONESIE 322. 322 5500 5500 
MALAYSIA 22082 25960 25960 25960 4315 501,6 234755 294005 294005 2940')5 l'tH!!!! 5B,1 
PHILIPPINES 3427 3437 2647 29,8 39500 39751) 305l'l 3(1,3 
CHINE CONTINENT 14131 16279 16279 16279 23754 31,1t- 155153 178649 178649 178649 262504 31,9-
COREE DU SUD 10576 18595 24069 24337 28797 15,~t- 137936 238198 328536 334612 3 8991)8 H,t-
FORMOSE 3911 3911 3911 3911 46750 46750 46750 46750 
HONG - KONG 689 689 689 689 2607 73,5- 7750 7750 7750 7750 3126(1 75,1-
AUSTRALIE 99 99 99 99 1250 1250 1250 12 51) 
OCEANIE BRITAN. 452 452 452 452 5671 5671 5671 5671 
OCEANIE FRANC. 1089 1667 1667 10576 1640 544,9 15394 21470 21470 137329 201't58 571,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 371959 738555 1079173 1352434 1347719 0,3 4394425 8771788 12782535 16124754 16555895 2 ,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 514578 1079867 1606905 2143761 1967333 9,0 6276268 13340145 19765586 26546402 25058878 5,'1 
• • 
PROFILE VON 80 HM. UND HEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PRDFIELEN VAN 80 MM. EN HEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND s.R 709706 1440216 2285927 3291141 3190084 3,2 7147911 14570932 23064741 33021891 32412292 1.~ 
UEBL 1 BLEU 107725 231653 349277 498632 493596 1,0 1066907 2311151 3459647 4927141 5091708 3,1-
FRANCE 755366 1590743 2297999 3159351 280318f 12t7 7820299 16310890 23448183 32365837 289865)2 11,7 
ITAL !A 596074 984760 1243838 15333~5 1374674 11,5 5657082 9350094 11875206 14673855 131l3410'l 12,6 
NEDERLAND 651438 1197352 1615562 2286441 2372063 3,5- 6894635 12631746 16880324 23640589 249'31199 5,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2820309 5444724 7792603 10768960 10233604 5,,2 28586834 55174813 7812811)1 108629313 104'in'iM1 3,~ 
ROYAUME 
- UNI 10438 33359 44503 54118 10278 78,7 108668 321341 433428 5313 53 280830 89,2 
ISLANDE 1160 2716 4069 4226 8905 52,5- 11113 29481 42377 44377 86506 48,!>-
IRLANDE 8039 18404 23608 4&955 62560 24,9- 70582 167115 216460 417769 5'!5H'l 21,~-
_l 1 1 1 1 1 If 1 1 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 l ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 1 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
r r r r r 1 1 1 
NORVEGE 132632 239861t 322381 393975 4'H105 11,8- 1189930 2176873 2934875 3586311 4070601 n,8-
SUEDE 237189 412431 530483 668234 826011 19,0- 2120007 3712727 4782282 6005680 7565628 20;5-
FINLANDE 24476 54282 82215 100925 90522 11,5 262116 56756.., 851942 1039142 906773 11t,6 
DANEMARK 138218 267522 355242 459168 448412 2,4 1282640 2478870 32721~ 4180806 4039200 3,5 
SUISSE 268716 569879 854836 1219768 1161593 5,0 2387994 5094473 7640821 10902232 10830705 Otf 
AUTRICHE 22853 52533 72464 103377 112789 8,3- 263880 598850 830350 1189350 132181t4 9,9-
PORTUGAL 34891 65282 90338 115303 136091 15,2- 316619 597355 851324 1104174 1226227 9,9-
ESPAGNE 22114 43062 59054 77703 137825 21,8- 222380 <f19109 579139 762515 1043781t 26,9-
GIBRALTAR 13 13 149 149 
MALTE 1309 2246 2445 4545 4088 llt2 10436 17852 19562 37411 33953 10,2 
YOUGOSLAVIE 2878 5610 7091 11970 8791 36,2 35239 67986 87085 149051 93908 58,7 
GRE CE 31246 57199 Cj1265 111485 113011 1,3- 276381 505077 804287 981900 1021577 3,8-
TURQUIE 27016 35904 37953 39770 41508 4,1- 251470 356410 377690 406440 40llZ5 1,3 
AN~E 93 1216 
u. R. s. s. 114 114 3843 3843 
ZONE DM-EST 1926 12867 12867 14808 13,o- 17380 123940 123940 141420 12,3-
POLOGNE 112031 171137 175086 175086 4896 914750 1379750 1409500 1409501) lt0660 
TCHECOSUVAQUIE 200 1157 92 4160 24225 740 
HONGRIE 51 600 83 622,9 500 13000 1000 
ROOMANIE 9890 18705 40324 lt0983 38319 7,0 99371 212628 475344 482952 503356 lt,O-
BULGARIE 2000 21233 32515 32772 22462 45,9 21336 233648 356030 361030 223748 61,4 
ALBANIE 606 833 383 109t7 5500 7250 lft5)1t lt9,9-
TERRI. ESPAGNOLS 9361 19980 32933 40387 38217 5,7 79786 172152 285670 353923 ,320287 10,5 
MAROC 15011 41721 73505 105991 62854 68,6 135262 401081 720371 1041078 625574 66,4 
ALGERIE 27486 58317 84859 140205 132553 5,8 2687-\0 618288 905738 1505958 1470461t 2,4 
TUNISIE 10964 29233 34661t 37921t 21t650 53,8 105062 266007 317179 350537 2323H 50,9 
LIBYE 12268 21130 27672 38484 26395 lt5t8 108184 187878 252325 358761t 246657 lt5,5 
EGYPTE 2550 3265 4067 lt228 4927 14,1- 24136 31900 46784 48506 51186 5,1-
SOUDAN 176 495 20249 33497 15932 110t2 1508 5004 113444 282314 126403 123,3 
MAURITANIE 171 389 780 866 1610 46,1- 2431 5064 9318 10533 18057 41,6-
MALI 491 529 529 529 237 123t2 4953 5253 5253 5253 2836 85,2 
HAUTE - VOLTA 259 639 1426 4229 2297 84tl 2633 6279 13713 40510 23698 70,9 
NIGER 2579 3599 5643 7758 6194 25t3 26129 36054 55763 75575 61599 22,7 
TCHAD 1944 2174 2559 lt078 2983 36t7 23742 26108 29753 lt4266 3!Jit99 45,1 
SEN EGAL 361t7 7957 13474 21366 10522 103,1 37274 80634 137439 215160 108351 98,6 
GUINEE PORTUG. 135 198 1570 2070 
GUINEE 9 268 1883 3884 3632 6,9 250 2681 17467 35037 31033 12,9 
SIERRA - LEONE 51 82 82 98 400 75,4- 420 1170 1170 1350 4229 68,0-
LIBERIA 272 801 1854 2807 3483 19,3- 3480 10369 20174 28848 30303 4,7-
COTE D IVOIRE 6152 16095 231tl4 32443 24437 32,8 62087 157178 226504 316911 221793 39,1 
GHANA 52 61 61 101 506 79,9- 420 670 670 1010 5916 82,8• 
TOGO 383 889 1514 2665 2703 1,3- 4051 8110 14786 25521 28141 9,2-
DAHOMEY 373 2713 2898 3150 1603 134t4 3443 25319 27142 34770 16316 112,3 
NIGERIA,FED. 5445 10313 12888 15893 23156 31,3- 50025 95409 118627 146802 212644 30,9-
CAMEROUN 7332 11349 15210 21858 20431 1,0 74214 114034 1541t90 226150 207655 8,9 
CENTRE AFRIC. 540 1692 2583 3661 1572 132,9 5611 11217 25927 36257 16llt8 121t,5 
GUINEE ESPAGNOl 143 261 359 562 910 38,2- 1250 2060 2870 --,.620 8227 43,8-
GABON 2375 4441 6095 8321 6391 30,2 26116 50625 69181 92164 69005 33,6 
CONGO BRAZZA V IL 1663 4160 5228 6590 1330 1o,o- 17371 41615 51920 64810 91503 29,1-
CONGO LEOPOLDYI 4926 7151 21216 25682 31182 17,5- 42559 64759 203841 247591 272478 9,0-
BURUNDit RIIIANDA 1103 1379 1475 2358 1057 123t 1 10940 13360 14180 21760 10623 104,9 
ANGOLA 4148 8942 16900 21295 11858 79,6 3471t3 88394 158175 195386 101999 91,6 
ETHIOPIE 504 1119 2288 3130 2757 13,5 4752 12370 26146 35182 26528 32,6 
SOMALIS FRANC. 64 242 256 256 686 62,6- 810 3443 3646 3646 8354 56,3-
SOMALIE 62 87 197 197 388 49,1- 802 1052 2303 2303 4058 43,2-
KENYA 7800 14585 17350 20464 31219 34,4- 63113 119788 142574 170262 253882 32,8-
ClJGANDA 743 1195 1891 104 6460 10080 17260 883 
TANZANIE 220 650 750 2431 1687 44,5 1920 5520 6440 21863 14130 48,4 
ILES MAURICE ... 1189 1335 1467' 2038 1465 39,1 9920 11160 12280 17480 13223 32,2 
MOZAMBIQUE 1168 2072 19297 21231 6546 224,3 11040 18864 188482 204996 5!)257 307,9 
MADAGASCAR 3812 9393 14353 19213 18113 6,1 39613 98813 152778 206187 186273 10,7 
REUNI ONt COMORES 1796 3422 5096 7263 7991 9,0- 19040 48815 66481 88246 82225 7,3 
ZAMBIE 5295 11118 20664 23809 31221 23.7- 55750 112250 203250 233500 2931t17, 20,3-
RHODESIE OU SUD 185 1750 
REP.AFRIC. SUD 3363 3646 6133 7496 6435 16,5 31188 35458 58372 70905 61350 15,6 
ETATS - ltllS 837916 1127090 2365970 3053066 2657757 14t9 7887293 16144504 22269725 28708193 25161833 lit' 1 
CANADA 12113 211700 445457 650491 792393 17,8- 643768 2467205 4079075 5972854 7408490 19,3-
ST-PIERRE-MIQUE 1 50 70 28,5- 203 810 1013 19,9-
MEXIQUE 9 836 98,8- 597 10250 94,1-
GUATEMALA 1969 2679 3239 3691 4962 25,5- 16703 23203 28296 32194 41t937 28,3-
HONDURAS BRITAN 1361 1361 1361 1361 13390 13390 13390 13390 
HONDURAS 395 395 395 395 342 15,5 3400 3400 3400 3400 2946 15 ,,. 
SALVADOR 350 808 808 1110 2521 32t 1- 3440 6681 6681 15089 23720 36,3-
NICARAGUA 956 1090 1226 2265 1832 23t6 9080 10330 11545 21665 16575 30,7 
COSTA- RICA 1191 1866 2502 3529 6725 47,4- 10865 16243 21661 30522 57670 47 ,1'1-
PANAMA 1629 2103 2427 6121 6182 0,9- 14940 18975 22123 55727 55170 1 ,o 
CUBA lt3 12132 12261 598 102451 1031t64 
HAITI 681 5440 
REP.DOMINICAINE 1081 88ft 
ANTILLES FRANC. 3016 7491 10731 15023 16315 7,8- 37067 83451 115858 159812 179256 l'> ,a-
JAMAIQUE 2619 3432 5315 82&7 12285 32,rt- 21108 27590 43271 6n1s 1096&9 3!3,5-
INDES OCCIDENT. 306 407 638 638 782 18,3- 2475 3285 5108 5108 5981 14,5-
TRINIDADtTOBAGO 558 637 1150 2452 1363 79,9 4950 5590 10185 21544 11980 79,8 
ANTILLES NEERL. 679 1659 2580 3690 5339 30,8- 7975 18148 27429 39410 65173 39, .. -
CŒ..OMBIE 2444 3320 3970 8914 28758 68,7- 23213 31621 39634 9!J214 2115?3 66,7-
VENEZUELA 15796 20004 28764 50100 91352 45,1- 148448 186688 273788 475422 838917 .. 3,2-
GUYANE 8RIT ANI. 100 100 100 1!)0 276 63,7- 810 810 810 810 2260 64,1-
SURINAM 946 1999 2814 3330 5402 38,3- 9419 21528 29712 35583 54864 35,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
---
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-XU ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
• 
1 1 1 1 
·' 
1 
GUYANE FRANCAIS 506 576 1387 4091 1489 174,7 6482 7089 15799 41707 20863 99,9 
EQUATEUR 2379 2965 3999 it739 10573 55,1- 21120 26900 36202 43662 9201t0 52,5-
PEAOU 7313 13289 20490 31056 31541 1, 4- 73652 124643 203040 31Z165 29i337 4tlt 
BRES IL 864 1117 1911 2004 2549 21,3- 9250 13000 21348 22848 35527 35,6-
CHili 3298 11866 23993 26751 41535 35,5- 28500 151150 325900 351070 5'131t59 40,8-
BOLIVIE 151 1382 2308 577 300,0 1220 12504 23284 6070 283,6 
PARAGUAY 693 8it3 992 1050 2200 52,2- 5857 7357 8607 9107 202U 54,9-
URUGUAY 9llt 2331 2569 3077 3660 15,8- 8239 21144 23539 28919 28694 o,8 
ARGENTINE 13070 31656 37446 41277 53734 23,1- 120360 308640 365570 397160 485029 19 ,o-
CHYPRE 1344 3134 3837 5776 6790 14,9- 11455 26774 32660 49258 59659 17,3-
LIBAN 7982 10935 13002 17355 25684 32,3- 67994 93694 112783 152463 218856 30,2-
SYRIE 617 3481 10506 11353 201 6788 32675 90213 98226 2623 
IRAK 19515 33059 37450 47808 168778 71,6- 16-3355 275186 312003 412696 1510498 72,6-
IRAN 222097 598106 1003203 1333229 1176459 13,3 1838841 4992791 8411585 11217930 9357941 1°},9 
AFGHANISTAN 13 13 91 55 65,5 250 250 1250 993 ,.., ,, ' 
ISRAEL 1711 2344 4299 11878 22594 47,3- 14000 20096 40941 112721 190384 40,7-
JORDANIE 1940 2652 3575 3601 6185 41,7- 15435 21685 32489 32989 49813 33,7-
ARABIE SEOUD ITE 3612 4990 7207 8788 9581 8,2- 30888 43676 63238 77261 77206 3,1 
KOWEIT 1558 6706 9231 10536 25509 58,6- 15676 70384 91701 103391 254212 59,2-
BAHREIN 24 525 895 1784 2223 19,7- 200 4840 7925 15945 18940 15,7-
KAT AR 46 210 399 402 481 16,3- 754 2574 4202 4250 7344 42,0-
MASCATE otAN 509 618 1637 2369 681 247,9 5234 6114 14627 22063 7552 192t1 
YEMEN 32 32 32 32 437 437 437 437 
ADEN 214 710 69,8- 1800 6200 70,9-
PAKISTAN 23560 46904 47972 79681 28666 178,0 234060 445224 458211 738532 251324 187,0 
UNION JNDI ENNE 619 10377 10979 11496 36973 68,8- 6236 115006 120589 125371 40369() 68,i-
CEYLAN, MALDIVES 338 1555 2910 46,5- 3060 14020 24878 43,6-
UNION BIRMANE 49 146 99 47,5 460 1320 800 65,0 
THAllANDE 17179 24221 32348 40798 32200 26,7 142949 205350 277325 352468 212514 29,3 
LAOS 111 910 
CAMBOOG'E 85 1561 1811 4216 55,5- 919 14186 16986 41396 58,9-
INOONESIE 5383 7693 10413 24897 12495 99,3 57999 92778 117775 287794 114256 151 ,9 
MALAYSIA 22390 32279 3659lt 43671 56593 22,7- 184166 261876 301276 363036 465821 22,0-
PHILIPPINES 14150 21834 271t13 28771 16227 77,3 129967 196089 2lt5577 257lt28 150294 11,3 
CHINE CONTINENT 22166 44428 lt4lt28 4H91 281149 83,8- 216976 429726 429726 455726 2912283 84,3-
COREE OU SUD 1687 1724 7719 12375 37,5- 16007 16615 73865 262250 11,7-
JAPON 1827 6461 6461 6461 19750 50780 50780 50780 
FORMOSE 6921 23077 30612 30612 2559 59400 205lt20 272080 212080 12000 
HONG - KONG 9288 19398 22531 23864 13987 70,6 68507 131402 147874 155362 98981 57,3 
AUSTRALIE 157ft 1876, 2040 2295 323"ttt 92,8- 13687 161t37 19397 21557 273877 92,0-
NOUVELLE-ZaAND 1620 1782 1846 2277 2003 13,7 14710 15935 16475 20185 16688 21,3 
OCEANIE BRIT AN. 38 38 138 138 157 12,0- 608 608 1608 1608 1590 1t1 
OCEANIE FRANCo 2451 5123 7084 9827 8300 18,4 25926 52865 74588 101162 82994 21,9 
PROV. DE BORD 66 203 525 1225 391 213,3 1130 3967 7833 . 18906 6537 189,2 
INDETERMINES 8 8 8 13 49 73,4- 155 155 155 270 1260 78,5-
•JOTAUX PAYS TIERS 2597971 5408988 7111089 10138962 10034878 1,0 23720087 lt9539862 70946657 93363905 93113961 (),3 
•TOTAUX OU PRODUIT 51tl8280 10853712 15503692 20907922 202681t82 3,2 52306921 1041llt675 149674758 201993218 197619762 2t2 
• * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATJ. A~OERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND s.R 317791 110082 10721t58 1669394 1881987 11,2- 3268463 7335093 11035596 17061185 19557737 12,6- ' 
UEBL 1 BLEU 45142 8624lt 132359 1791llt 198201 9,5- 528431 990248 1522941 2042673 23:30753 12 r3-
FRANCE 530758. 1190927 1743189 2296410 1993835 1!it2 5789265 12824311 18917941 24846780 21234445 11,3 
ITAL lA 101061 183898 237978 300362 217979 37,8 1256309 23111t88 299lt747 3838145 3201490 19,9 
=ERLAND 335677 678736 9lt2119 1271099 1378592 7,7- 3679081 7455917 10411126 14038826 15121t551 7,1-
AUX COtMUNAUTE 1330429 281t9887 lt128703 5716379 5670594 o,8 14521549 30917057 4lt882351 61833609 61448976 ',6 
ROYAUME - UNI 24895 55025 86859 137410 22657 506,5 238129 523815 82~360 1271802 286305 344t2 
ISLANDE 767 1107 1200 1803 3013 40,1- 7080 10300 11410 18462 30334 39,0-
IRlANDE 7lt36 17126 31308 36890 2lt665 49,6 65915 157311 291269 341260 265539 28t5 
NORVEGE 906llt 151588 216757 282136 257294 9,7 896141 1461379 208421t3 2698741 2479727 8 ,a 
SUEDE 41t727 92373 124997 168291 21t2807 30,6- 471798 984533 13lt3071 1795274 2491832 27,9-
FINLANDE 194lt9 40662 52170 66253 725lt6 8,6- 290971 539549 706823 896036 903716 ,,a-
DANEMARK 91420 167261 238021 291374 324790 10,2- 853978 l56491t7 2248384 27483 88 3196889 13,9-
SUISSE 93326 181308 292702 395300 398lt99 0,7- 930255 1884680 2943322 3948660 4063958 2,7-
AUTRICHE 11100 23515 3lt152 44891 57689 22,1- 173211t 360379 515089 661614 866945 23,!>-
PORTUGAL 1028lt 18156 23090 34731 80113 56,6- 113112 213945 268619 403913 795766 49,2-
ESPAGNE 24449 46723 89159 116747 134181 12,9- lt079ll 731864 1232221 1583418 21411S39 2~,o.., 
GIBRALTAR 68 68 710 710 
MALTE 1894 31t02 5198 7039 7782 9,5- 17716 31143' 51196 70845 81B05 11,7-
YOUGOSLAVIE ,36143 89102 12 8208 156092 566lt7 175,6 439lt13 1003779 1lt09182 1725430 705429 llt4t2 
GRECE 73997 154661 221283 299621 309617 3,1- 688672 1407979 2006323 2713892 3036643 10,5-
TURQUIE 8229 13385 16833 231t78 49206 52,2- 80623 143772 177506 249546 500509 51),1-
ANDORRE 56 210 324 372 413 9,8- 810 2633 lt051 4658 108!>1 4,1-
U. R. S. S. 106 106 234 349 796 56,1- 14400 1lt400 1 721t0 35395 20528 72 ,,. 
ZONE DM-EST 6924 12167 17773 26549 7215 268,0 98980 178365 259291 387831 87671 342t4 
POLOGNE 64905 118898 122824 137271) 10115 563500 1040000 1076750 1219250 104077 
TCHECOSLOVAQUIE 176 533 593 593 8690 93,,1- 2659 9471 10399 10399 11'.)0750 89,!>-
HONGRIE 600 600 1199 1582 879 80,0 4920 4920 9700 18121 9770 85,5 ROUMANIE 3288 20676 23045 23119 tl689 6,6 53434 269246 294682 2956q4 295758 
BULGARIE 30492 7174lt 90290 100593 89630 12,2 617330 1291142 1576450 1761906 172641>!> 2 tl ALBANIE 1960 534 267,0 19250 14392 33,8 
_j 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~66 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TERRI.ESPAGNOLS 7369 13530 19017 28474 22376 27,3 68388 130177 180334 266997 22190lt 20,3 
MAROC 41878 86015 118662 16577lt 169252 2,0- 424534 861959 1200122 168591'12 174555ft 3,3-
ALGERIE 34598 57962 74851 116927 92552 26,3 553965 836926 1043468 1566048 1154337 35,7 
TUNISIE 46234 52089 63499 91918 50986 80,3 397262 456911 613725 873711 '536116 63 ,o 
LIBYE 8808 20454 26684 33373 24536 36,0 91186 199454 266104 345391 2551S5 35,4 
EGYPTE 294 876 1321 1668 17547 90,4- 4337 11837 15671 25121 179249 8'5,<;1-
SOUDAN 3172 5989 13616 33616 39241 14,2- 27308 51638 114811 278501 392251 28,9-
MAURITANIE 384 593 1047 1171 1726 32,1- 4659 8304 14178 15596 255?2 38,8-
MALI 257 330 330 1272 2390 46,7- 3741 4541 4541 H479 2673!> 42 ,')-
HAUTE - VOL TA 422 1631 3114 5800 3201 81,2 4457 16536 30107 57431 34839 64t8 
NIGER 1969 3801 5958 8821 4007 120,1 20862 39373 63476 91612 42262 1Ht8 
TCHAO 260 753 1558 3005 4399 31,6- 2633 7697 160(\2 33420 58459 42,7-
SEN EGAL 14148 19385 21084 40790 38612 5,6 150223 205456 290593 423868 389802 8,7 
GAMBIE 114 960 
GUINEE PORTUG. 331 405 1108 1263 306 312,1 2960 3656 10399 11829 2992 295,4 
GUINEE 156 1881 3408 4361 330i) 32 t2 2228 19243 33497 43105 37383 1?,3 
SIERRA - LEONE 525 1921 1970 3134 2150 45,8 5800 19380 19800 318<)5 23417 36,2 
LIBERIA 776 1887 3058 5501 7599 27,5- 7426 17198 28200 50827 72395 2'h7-
COTE 0 IVOIRE 8286 20308 31256 45589 37973 20,1 80235 202828 31034<) 454329 411508 10,4 
GHANA 428 552 1543 2101 2885 27,1- 4650 6900 19070 23870 ~H088 35 ,?-
TOGO 563 973 1764 2399 2520 4,7- 6482 12128 20230 26124 27583 5,2-
DAHOMEY 356 1101 1796 3119 2220 40,5 4093 11890 19182 31480 23890 31,8 
NI GER 1 At FEO. 11755 20886 21578 35074 42217 16,8- 105545 186537 255228 320788 3<)8917 19,5-
CAMEROUN 5412 15086 19954 27555 28300 2,5- 59720 157014 208358 290450 3l:?r'l69 6,8-
CENTRE AFRIC. 1301 2678 3713 5469 1939 182,1 6886 21672 32813 51655 21)112 149,4 
GUI NEE ESPAGNOL 114 114 242 378 531 28,7- 920 920 2020 310, 61)7(\ 48,8-
GABON 1562 3173 5054 8341 7174 16,3 17419 37067 56619 95911 81617 17,5 
CONGO BRAZZAVIL 1631 8044 9483 12534 7594 65,1 19535 89691 106786 139066 91175 52,5 
CONGO LEOPOL OVI 9748 17808 21744 29931 50755 40,9- 109039 188239 226570 311310 5?.5711') 40,7-
BURUNDI, RWANDA 1239 2526 3432 5258 5314 1,0- 14680 28261'l 39462 5890?. 67807 13,0-
ANGOLA 8919 17043 24772 42419 25742 64,8 84440 154513 218101 368252 24548!> 5),') 
ETHIOPIE 5074 9550 17643 25136 21392 20,3 49239 91604 178369 258409 215132 19,8 
SOMAUS FRANC. 129 248 527 %8 720 34t4 1627 3247 6502 10995 793~ 38,5 
SOMALIE 327 582 1932 1968 2137 28,o- 4126 7927 24100 24577 3211t3 23,4-
KENYA 11321 30416 42236 58421 52760 lOt 7 154140 265937 369736 509781 502852 1t4 
OUGANDA 1198 1640 3363 4131 14Dl 195,3 11000 15200 31(180 38000 13308 185,5 
TANZANIE 2595 3666 4956 8572 6522 31,4 22440 3141(1 42950 13646 5990lt 22,:, 
ILES MAURICE ••• 758 1894 3324 6454 3156 104,5 10030 22931') 37530 72810 36325 lM ,4 
MOZAMBIQUE 2794 5183 11881 18229 11480 58,8 27133 491)92 1126<)} 169266 110756 52,8 
MADAGASCAR 5858 12277 19598 30031 25127 19,5 65276 135516 213352 33!)00'\ 2907!>0 13,5 
REUNI ONt COMORES 3564 8294 11732 11100 18560 7,8- 38247 <)3783 138245 202145 215715 6,2-
ZAMBIE 747 1472 2323 7129 2359 20 2t2 9080 15171 26131 81341 28870 181t7 
RHODES I E DU SUO 211 925 77,1- 3620 1 090"1 66,7-
MALAWI 312 551 551 681 81 740t7 3220 5360 5360 6401') 72CI 788,9 
REP.AFRIC. SUD 6154 15547 20689 30979 22243 39t3 81109 204569 275663 4039?.7 2846H 41 .~ 
ETATS - UNIS 1466289 3299164 46622 83 6533761 5128403 27t4 13523471 30256686 42900978 59818834 49597483 2lt6 
CANADA 121858 41085 8 593748 827679 830615 0,3- 1116838 3716670 5378393 7487220 7946831 5,7-
ST-PIERRE-M I QUE 10 67 134 49,9- 203 lOB 1823 4lt,3-
MEXIQUE 10585 21128 28217 33444 3322 906t7 136924 275354 3656<)2 431159 4230? 919,7 
GUATEMALA 8033 14289 18724 25462 27939 a, 8- 72302 126195 167915 2 2ft964 268109 16,:!-
HONDURAS BRITAN lOO lOO 344 528 1045 49,4- 1420 1420 3526 5046 91lH 44,3-
HONDURAS 3342 6488 10008 13551 11806 14,8 28855 56695 86265 117085 110376 6,1 
SALVADOR 9103 19361 28222 37810 44755 15,4- 79433 178501 257661 336422 414ft01 11!,7-
NICARAGUA 5878 8672 10263 12461 11686 6,6 56076 A0389 94889 11"1374 110428 2,7 
COSTA - RICA 5248 12855 \<)362 25969 22943 13,2 44870 11451'11) 172990 229800 208490 1 '),2 
PANAMA 4723 15031 18<)89 30156 26392 14t3 42910 129632 1b4222 259608 24197? 7,3 
ZONE DE PANAMA lt9 297 83,4- 51'\ l') 2840 82,3-
CUBA 20 1829 3120 282 750 lb906 48/)<)2 31!>fl 
HAITI 195<! 3233 3957 5254 2249 133t6 16900 27920 33640 44060 19926 121 '1 
REP.DOMINICAINE 7118 9320 11666 14713 6816 116,7 61320 81600 102260 129550 b3868 10:?,8 
ANTILLES FRANC. 2349 7290 11504 17861 28901 38,1- 30179 84860 131447 202542 341094 4'),5-
JAMAIQUE 3841 6130 11842 19598 19288 1,6 33080 51963 99890 165236 173952 4,9-
INDES OCCIDENT. 479 1734 2158 3025 1767 71,2 3923 15645 19191') 25273 15195 6'> ,3 
TRINIDAO,TOBAGO 1808 4212 5362 6485 5445 19' 1 15555 35255 44593 54233 494?8 9,7 
ANTILLES NEERL. 762 1462 2136 2790 2039 36,8 9007 17434 25862 34008 2345 7 45,"1 
COLOMBIE 2659 5615 6901 8117 17870 54,2- 25050 56620 70523 82583 1 86601 55,7-
VENEZUELA 21658 81071 91358 112582 86515 30o1 212990 753311') 852365 105602fl 877'Hl5 20,4 
GUYANE BRITANJ. 117 1294 2100 2865 2814 lt 8 6380 11261:1 18140 24400 ?4n78 1 tl 
SURINAM 1317 2172 2 879 3890 5357 27,3- 13843 23196 30293 40255 57434 2<),8-
GUYANE FRANCAIS 1433 1975 3217 &282 1200 423,5 21411 27952 43665 81l84C) 191)39 32ltt6 
EQUATEUR 15078 22782 31986 42057 43285 2,7- 141626 212866 294906 380056 405217 !>,1-
PEROU 14850 22819 29823 39142 156044 74,8- 145675 244030 21!7725 375479 1?17252 15,2-
BRES IL 2697 7497 13731 22168 18564 19,4 46210 122960 212577 321257 317311 1 ,2 
CH IL 1 1534 2378 3553 4123 12084 65,8- 16490 25220 36099 41759 161 fl3fl 74,0-
BOLIVIE 5780 12691 182 80 24825 20267 22.5 52903 111493 165451 22 5924 1 <1775 tl 14,2 
PARAGUAY 88 152 445 1244 2358 47,2- 954 1712 4152 12372 2ltB1 49,1-
URUGUAY 4803 851.)1 8569 9256 15640 40,7- 58823 11'12543 103123 111483 1!l"~R?4 3<1,3-
ARGENTINE 2225 9451 13692 16885 12528 34,8 40246 145133 19<1903 25062"3 176 865 41,7 
CHYPRE 8220 11419 18411 2!> 107 27149 5,8- 91307 124777 ?!'l2M2 286!>39 31 7!>11 '1,7-
LIBAN 13449 39581 64897 82471 127544 35,2- 138336 384088 618318 7937?n 131?5~(1 ~9,r.-
SYRIE 1192 1386 1715 1725 48722 96,4- 15454 18898 24712 ?5177 52')371 95' 1-
IRAK 42879 88528 116693 144575 240290 39,7- 434465 86724<) 1137074 143 8482 2567H'I 43,q-
IRAN 19909 45049 94126 113232 152698 13,4 202315 499949 976767 113859'1 1'518513 14,5 
AFGHAN 1 STAN 323 333 333 403 228 76,8 3250 3500 351'11l 4'1611 '52lt2 ?.2,c;-
ISRAEL 4040 6383 8119 13817 40630 65,9- 39497 64143 82339 16287~ 3'l2189 5'1,lt-
JORDANIE 10593 21452 24953 29935 49004 38,8- 108690 2447.9(1 2'16?50 348;>48 c;c;p7f19 37,')-
ARABIE SEOUOITE 14028 21962 26836 29573 38352 22,8- 139476 220973 266()59 ?<11746 "'l'l7't ~ 7 ?&,5-
KOWEIT 150<)9 32539 52164 65331 41642 5bt9 145042 325?1(1 486145 62031')1\ 4967!,'1 '4 ,9 
1 1 1 1 1 1 Il J J 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
BAHREIN 79 1075 1222 2532 1357 86,6 640 8620 9800 21140 11573 82,7 
KAT AR 2096 5499 7271 7867 4098 92,0 21968 58996 75905 80886 'o31'>03 85,5 
MASCATE OHAN 877 2470 36H !>289 1718 261'>,1 7720 22561 33308 1'>1987 18!111 233 tl 
YEMEN 45 45 45 45 29 55,2 520 520 520 520 260 100,1) 
ADEN 656 686 836 943 2430 61,1- 7050 7455 9235 10515 22108 52,3-
PAKISTAN 3629 8701 10400 12091 5661 113,6 45475 97910 122868 144565 61TH 13to,1 
UNION INDIENNE· 1044 3150 4610 5206 26666 80,4- 20331 53664 81240 93'ol3 340827 72,5-
CEYLAN, MALDIVES 220 2766 3189 21898 14437 51,7 1800 23040 27330 186655 127889 46,0 
NE PAL, BttlUTAN 7 250 
UNION BIRMANE 1690 3110 3920 4609 8955 48,4- 14073 28273 34633 40293 94342 57,2-
THAILANDE 2634 6544 9826 13346 6300 111,8 30753 66141 99428 129669 61'>026 96,1o 
LAOS 362 2880 
VIET-NAM SUD 543 7330 
CAMBODGE 178 1609 3180 3 555 6900 48,4- 1750 15762 30937 3'o51o0 66419 47,9-
INDONESIE 1D085 17751 29789 43907 14591 200,9 110585 189612 309770 453221 143561 215 ,T 
MALAYSIA 35212 56054 70263 95979 86921 10,4 337640 542285 687058 940953 89041o6 5,7 
PHILIPPINES 32578 67046 80336 88976 611'>75 44,3 309556 621912 143811 822385 600366 37,0 
TIMOR POR.MACAD 501 501 501 4256 ,.256 4256 
CHI NE CONTINENT 15707 15707 17622 17767 26711 33,4- 160552 160552 182552 183802 296922 38t0-
COREE OU SUD 21 4313 4380 lt380 3091 41,7 500 43250 4'o250 44250 27103 59 ,T 
JAPON 63389 70814 73295 74856 9601 679,7 551630 668600 704850 TZ8850 !50TH 383,5 
FORMOSE 1640 3858 to756 6570 3650 80,o 21000 41120 51790 70930 'o8160 47,3 
HONG - KONG 11367 24663 3032 8 41287 22301 85' 1 78437 175691 217951 347230 258331 34,4 
AUSTRAL lE 8252 12423 19144 28742 10859 164,7 94400 142840 218910 3213 54 12311)9 161,0 
NOUYI;:LLE-ZELAND 5918 10085 10359 12217 24828 50,7- 73710 11845(1 121170 142900 295730 51,6-
OCEANIE BRITAN. 21 1320 1609 2922 3206 8,8- 203 15158 11358 32337 'o0'o69 2o,o-
OC EANI E FRANC. 5065 14544 16750 21133 22223 4,8- 59550 170546 195150 2'o6943 2781 T2 11,1-
PROV. DE BORD 1450 2643 3676 5256 6995 24,8- 24980 45810 63824 90795 143261 36,5-
INDETERMINES 113 365 484 528 1096 51,7- 2251 6761 9502 10153 31982 68,2-
*TOTAUX ~AYS Tl ERS 2967014 6389561 8964495 12330186 10764991 14,5 29144471 61931869 86850092 118743804 109535889 8t4 
*TOT AUX DU PRODUIT 4297443 9239448 13093198 18046565 16435585 9,8 43666!)20 92848926 131732443 180577413 17098U65 5,!> 
• • 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. 8ANDSTAAL. 
OEUT SCHL AN 0 B.R 477207 1104177 1671904 2310639 2759393 16,2- 51462'o4 11794138 17803868 24608722 29987820 17,8-
UEBL 1 BLEU 48797 81099 124919 202155 171573 17,8 644637 1100630 1675915 263'o055 2398311 9,8 
FRANCE 622705 123ll39 1781184 2314731 2266724 4,8 6939051 13770941 20009970 26722470 2523943l 5,9 
ITAL lA 173620 344783 457101 565330 739181 23,4- 18023'13 3708413 4974116 6156157 7788648 20,9-:-
NEDERLANO 297231 704465 1075152 1498082 1423773 5,2 31286~3 7386242 11237024 155885 89 149463!>1 4,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1619566 3465663 5110260 6950937 7360644 s,5- 17660838 37760364 55700893 75709993 80360572 5t7-
ROYAUME - UNI 23633 42292 93106 141936 53796 163,8 297386 591602 1464487 2218331 792826 179,8 
ISLANDE 52 52 52 833 106 685,8 500 500 500 9880 1850 'o34,1 
IRLANDE 946 2429 4073 6124 4753 28,8 9220 24560 38526 58603 45830 27.~ 
NORYEGE 139472 294028 366597 460857 260424 n,o 1445619 3056560 3800595 'o765778 2517235 89,3 
SUEDE 39604 74591 104ll'o 145248 227548 36,1- 420276 783609 1086900 1511611 2451542 3!l ,3-
FINLANDE 28978 63554 75537 84398 90229 6,4- 315413 686386 806936 910089 9786H 6,9-
DANEMARK 128690 230742 334716 433117 405230 6,9 13llo479 2345230 3399082 'o391610 4052149 8,4 
SUISSE 181893 'o57898 806230 1055031 960067 9,9 1755099 4418893 7705021 10072322 9441596 6. 7 
AUTRICHE 904 3025 3859 3948 5918 33,2- 21618 47528 58738 61988 116006 46,5-
PORTUGAL 90318 150853 197518 232408 301612 22,9- 864366 1420044 18 50822 2198889 2968315 25,8-
ESPAGNE 10230 16980 27281 40887 52198 21,6- 120820 213034 323660 475059 650290 26r9-
GIBRALTAR 1 21 
MAL TE 56 141 141 198 91 117,6 405 1394 1394 1954 1398 39,8 
YOUGOSLAVIE 9862 46345 69795 13993 26784 176t3 115677 488486 767751 834068 383821 llT ,3 
GRE CE 186330 357763 488122 726006 602015 20,6 1942037 3626053 4944160 7418665 6277893 18 t2 
TURQUIE 1815 7110 20966 24496 44021 44,3- 26699 87699 244404 285654 525019 45,5-
U. R. S. S. 20 302 
ZONE DM-EST 2601 4315 4315 4315 1617 166,9 31200 51760 51760 51760 19400 166 ,a 
POLOGNE 4859 U52S 
TCHECOSL OYAQUI E 103 123 123 175 9 15500 16250 16250 17500 750 
RDVMAN 1 E 2319 20895 29386 29565 1444 39250 234298 319778 321558 3101)0 937,3 
BULGARIE 9741 16738 23467 23939 24299 1,4- 153140 230988 296508 339508 383347 11,3-
ALBANIE 1325 13611 
TERRI.ESPAGNOLS 350 736 1261 1611 511 215,3 3850 8'o00 14958 18668 6250 198,7 
MAROC 1553 3234 4508 5415 9527 43,1- 18283 37054 50585 60489 110~92 'o5,1t-
ALGER 1 E 28265 63958 72564 82128 93698 12,3- 344613 769315 871887 991079 113841'>2 12,9-
TUNISIE 1524 1609 1904 1974 2954 33,1- 20990 21943 28848 29868 35280 15,3-· 
LIBYE 382 684 701 14:13 6257 77,5- 5245 9151 9289 16832 74381 71,3-
EGYPTE 257 272 20825 28356 26,5- 5600 6350 202013 319724 36,7-
SOUDAN 535 2521 78,7- 53!)0 292n 81,8-
MAURITANIE 2 21)3 
HAUTE - VOL TA 5 2H 
NIGER 39 666 
TCHAO 5 5 11 203 203 405 
SENE GAL 40 90 405 543 342 58,8 483 1634 5036 685'o 5281 29,8 
GUINEE 25 238 461 461 298 54,7 810 3038 5266 5266 3750 'o0o4 
COTE 0 IVOIRE 17 99 934 1144 1830 37,4- 1216 2836 11926 15879 31o618 54,3-
GHANA 10 10 10 10 812 98,7- 181 181 181 181 12937 98,5-
TOGO 30 203 203 4D5 49,8-
NIGERIA,FEO. 1280 6563 7463 8384 4017 108,7 12880 66040 75320 84HO 47000 ~80t3 
CAMEROUN 27 257 658 ,1619 8129 8o,o- 858 2858 9215 26965 98'+H 72,5-
1 1 1 1 l 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CENTRE AFRIC. 12 12 21 21 25 15,9- 2n3 203 ft05 4-05 1 ')13 59,9-
GABON 105 105 355 363 585 37,9- 2ft31 2ft31 6681 6883 11232 38,6-
CONGO BRAZZAVIl 400 672 128ft 1554 ll'H 29,8 7500 llBl'fl 22513 27418 23684 15,8 
CONGO lEOPOlDVI 917 917 4742 131() 1630:> 55,0- 10580 10580 4'tft81:' 7341!!) 1571!>') 53,2-
BURUNDI, RWANDA 20 21):) 
ANGOLA 1343 1790 1821 2105 3206 3ftr3- 13465 19215 19555 22725 350B 35,0-
ETHIOPIE 30 1ft4- 202 363 2277 84,0- 7'H 26ft2 3047 5713 24962 77,:)-
SOMALIS FRANC'. 5 ft05 
SOMALIE 9 9 9 60 84,9- 285 285 285 Ui05 82r2-
KENYA 1962 ft6ft0 5364 7725 9408 17,8- 221ft0 52620 60140 8M96 1037!)3 16,9-
OUGANDA 64 64 760 760 
TANZANIE 805 1006 2171 3737 3215 16t 2 Bft40 10640 23850 ft2310 3745') 13 tl 
IlES MAURICE ••• 139 15'>0 
MOZAMBIQUE 625 625 904 907 580 56,4 7250 7250 10610 10693 &543 63 t4 
MADAGASCAR 71 99 110 188 38ft 51,0- 1215 1823 2025 4051 7!.98 47,3-
REP.AFRIC. SUD 11 608 bOB 931 2316 60,7- 1620 8ft90 8490 173 58 328!.8 47,1-
ETATS - ~.~ilS 37260 118384 187991 245509 255736 3,9- 526410 1558095 2't95088 32 26711 367~091 12,')-
CANADA 15008 22419 28002 3bl28 5b648 36,1- 114304 264029 319424 401!779 5824-09 2'h7-
MEXIQUE 239 475 513 613 858 21,5- 76814 153710 155128 19ft958 27017& 21 ,e-
GUATEMALA 2862 2862 2862 5007 13187 61,9- 29650 29650 29650 55107 154&28 61t,3-
HONDURAS 143 149 149 llt9 1033 85,5- 2523 2881 2881 2881 1 Ob75 72,9-
SALVADOR 1369 1568 2497 8651 10884 20,4- 19025 2l't2 5 31840 105170 133813 ?1,4-
NICARAGUA 214ft 27't0 3667 8327 12067 30,9- 30860 4136(' 569~0 1181 on 17825) 33,7-
COSTA- RICA 65 65 65 160 374 57,1- 640 MO 640 1 76(' 374-0 52,9-
PANAMA 32 138 123 12t2 500 150~ 1 75') 1'+,2-
HAITI 20 20 20 84 76,1- 200 200 200 685 70,7-
REP.DOMINICAINE 50 50 50 50 1599 96,8- 500 50(1 500 son 11177') 97,2-
ANTillES FRANC. 269 483 494 512 45 2991 5301 5706 6314 t'Il!) 5B,5 
JAMAIQUE lOO 100 100 329 629 47,6- 1000 1000 1000 32no 70ft!) 54,5-
INDES OCCIDENT. 60 bO 60 405 405 4-05 
TRINIDAO,TOBAGO 131 43 ft3 43 1300 96,6-
ANTILlES NEERL. 11 ll 15 19 25 23,9- 352 352 441 ssn l'tl B 61rl-
COLOMBIE 5213 7290 10818 15886 17951 11,4- 77262 102912 143716 201749 2ft28tH 16,8-
VENEZUELA 2880 9940 17438 22657 23ft70 3,4- 31140 113610 200900 261537 263359 '),!'>-
GUYANE BRIT AN 1. 91 102 51) 104,0 1100 1220 405 201r2 
SURINAM 26 234 234 234 280 4361 ft361 4361 
GUYANE FRANCAIS 3 7 30 30 ft1 36,1- 203 406 1013 1216 1013 21),0 
EQUATEUR 359 359 406 497 156 218,6 5250 5250 5710 6810 151t0 342,2 
PERDU 22776 37847 55956 71704 8B903 19,3- 2!'>7427 439277 643047 818096 102()701t 21),2-
BRES IL 1542 2982 5951 8727 6487 34,5 66089 129053 234136 338529 2621t73 ?9,:1 
CHILI 5 192 192 192 1067 81,9- 53 2803 2803 2803 51500 94-,5-
BOLIVIE 80 80 38 110,5 800 800 !:IBO 17,5 
PARAGUAY 775 1124 1260 2237 2151 ft,O 7740 11940 13440 24367 2385(1 2,2 
URUGUAY 118 118 118 118 447B 97,3- 1220 1220 1220 1220 501)37 97,5-
ARGENTINE 1578 1883 2246 2383 1765 35,0 25750 34838 53123 56623 4?735 32,5 
CHYPRE 58 3327 3362 65't4 867 654,8 680 29010 29647 56137 10023 41'>1l,l 
LIBAN 19200 28283 42771 lt36!>3 53112 17,7- 172481 253019 387502 396192 582159 31,:J-
SYRIE 507 814 6878 17693 15377 15,1 5953 8928 72370 190348 17594!'> B,2 
IRAK 76 7!'> 76 5955 9B,6- 1000 1000 lOO') !'>3B2 9'1 ,3-
IRAN 2082 5718 6625 11937 18918 36,8- 12't2 50 166931 179931 253081 491t34-2 4-8,7-
AFGHANIS TAN 2ft 
ISRAEL 6171 12147 14B03 24ft76 3371t9 27,4- 82831 167353 203192 32B293 368181 10,7-
JORDANIE 512 551 551 b31 1734 63,2- 5805 6205 6205 7065 19858 !'>4,3-
ARABIE SEOUDITE 297 297 5262 532 1453 63,3- 4280 4280 49707 7677 1 ft9ftB 4~ ,6-
KOWEIT 50 50 50 655 92,3- 600 600 6011 6738 91,0-
KAT AR 48 48 4AO ~tan 
MASCATE OMAN 51 51 90 29 210,3 480 481\ 86n 220 290,9 
ADEN 200 200 200 200 262 23,6- 2250 2250 2250 225n 2890 2/:,1-
PAKISTAN 8340 39311 68783 88941 17B729 50,1- 98490 417081) 772410 9981)2, 1512537 33,9-
UN ION INOI ENNE 135 3278 3923 lt725 66B5 29,2- 2575 51762 61561 84804 111961 24r2-
CEYLAN, MALOI VES 104 1082 1667 2870 3961 27,5- 1500 13120 20160 33esn 47070 28,0-
THAl LANDE 611 1767 2507 3805 743 412,1 6250 18880 27820 4381t'l 905ft 383 t'l 
CAMBODGE 83 lltl ~ 
INDONESIE 1996 2801 2804 9213 14213 35,1- 241)20 34270 3't720 100106 1696!'>2 4-'l.~-
MALAYSIA 47 175 1003 261t0 1245 uz,o 560 2040 10250 256111 3ftR59 2'> ,'5-
PHILIPPINES 1164 1618 2455 2805 2403 16,7 11220 1B600 26191 29901 2H02 2'h4-
CHINE CONTINENT 4536 25169 27681 4000') 279750 311151'10 
COREE DU SUD 17 77 77 77 60B MB 6ne !'>nB 
JAPON 119 4-857 
HONG - KONG 49 352 250 250 75n 4500 
AUSTRAL lE 979 979 148B 2133 2771 22,9- 9680 9681) 1476n 21471 27!H~ ?2,7-
NOUV ElLE-ZELAN D 296 496 947 1530 569 16B,9 3250 6500 111'186 19016 71'"10 167,8 
OCEANIE fRANC. 1 8 42 61 2B 117,9 2rl3 609 1622 2231) 811 175 ,, 
PROV. DE BORD 7 5 40,0 662 208 2B,3 
INDETERMINES 11 12 13 18 4 350, () ftOO 44n 470 566 121 ~67 ,s 
*TOTAUX PAYS TIERS 103it896 2197257 3271140 lt322242 41110B7 5,1 11278773 23560272 35070647 464736M 4475%!>2 "\,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 2654462 5662920 B381400 11273179 11471731 1,6- 28939611 61320636 90771540 1?7.1836 Bl 125114234- 2,3-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Oestinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T T T 1 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 35286 65090 88035 127145 193383 34,2- 325054 604141 822878 1187712 1768398 32,7-
UEBL 1 BLEU 36639 59052 84072 111192 124925 10,9- 395401 631377 886337 1159238 1389475 16,5-
FRANCE 111018 227152 338943 437683 362591 20,7 1205894 2489854 3750367 4853215 3880HO 25,1 
ITAL IA 35451 50961 95737 136885 87341 56,7 405555 571596 919259 1280920 964173 32,9 
NEDERLAND 251t73 59170 86699 115156 142715 19,2- 280784 665593 969818 1265566 1588274 20,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 243867 46llt·2 5 693486 928061 910955 1,9 2612688 4962561 7348659 9746651 9590711 1,6 
ROYAUME·- UNI 2536 2536 2640 2731 992 175,3 20748 20748 23754 24979 85'13 190,7 
ISLANDE 212 212 212 20 960,0 3750 3750 3750 250 
IRLANDE 998 1195 1127 2108 2901 27,2- 8319 10741 16271 19678 30792 36,0-
NORVEGE 18488 32799 48756 57244 84398 32,1- 185204 338032 497715 5863 86 8635~'5 32,0-
SUEDE 43101 59051 64080 66974 139802 52,0- 481973 662973 717473 750223 1572563 52,2-
FINLANDE 1254 3818 4887 6483 l't248 54,4- 16909 46527 60777 81221) 213559 !>1 .~-
DANEMARK 26643 53492 73251 94378 105941 10,8- 255876 531471 718549 923549 1065759 13,3-
SUISSE 41016 76167 111179 141446 137221 7,5 414902 735970 1086635 1441295 1310126 
ll ·' AUTRICHE 931 1502 1550 1768 967 82,8 13250 2100(1 21750 24501) 18000 36,1 
PORTUGAL 5518 9965 15041 17061 13142 29,8 59344 102411 156449 179977 143679 25,3 
ESPAGNE 6926 16236 22967 26436 43399 39,0- 85659 216560 295304 ~37748 560715 39,7-
YOUGOSLAVIE 5853 9344 16279 189H 16288 16,6 76250 121250 206250 231063 19H15 2),1 
GRE CE 1940 5542 7439 8558 14993 42,8- 16485 55956 797~0 91445 lit2678 35,8-
TURQUIE 1025 3420 4492 4492 13207 65,9- 13965 38131 52084 52084 120112 56,5-
U. R. S. S. 143 143 18971 18971 
TCHEtOSLOVAQUI E 2639 5842 23991 75,6- 33250 72750 308M3 76,3-
ROUMANIE 6340 6448 6448 2380 170,9 89500 91931 91931 34166 169,1 
BULGARIE 7867 9369 9369 93&9 7755 20,8 83750 99405 99405 99405 79Z50 25 t4 
ALBANIE 539 6990 
TERR 1. ESPAGNOLS 7't5 1116 1116 1857 1121 65,7 6076 10576 10576 17986 10138 77,,. 
MAROC 189 890 1644 2522 1902 32,6 2025 9232 16877 2512? 19635 ?.1 .~ 
ALGER lE 308 423 3120 6321 1102 473,6 't25't 6076 39497 83045 13257 52!>,4 
TUNISIE 18 18 lB 258 1130 71,1- 250 250 250 2500 11055 77,3-
LIBYE 1292 1292 1292 1300 75 11246 11246 11246 11496 759 
EGYPTE 34 219 219 377 41,8- 500 2707 2707 4250 36,2-
SOUDAN lOO !llO 
SEN EGAl 19 44 44 103 224 53,9- 405 1013 1013 1620 31 !)5 47,7-
GUINEE 17 17 17 17 71 77,8- 203 203 203 203 3241 93,6-
SIERRA - LEONE 26 115 77,3- 405 1418 71,3-
LIBERIA 15 15 50 98 48,9- 250 250 750 8HI 7,3-
COTE D IVOIRE 1008 1211 1458 1&72 85 15377 17605 20643 23074 11)13 
GHANA 147 2000 
TOGO 12 2:)3 
NIGER 1 At FED. 99 314 63 423,3 1000 2750 &44 327,') 
CAMEROUN 36 146 332 618 1023 39,5- 810 2228 464& 8292 12761 34,9-
GABON 147 2)25 
CONGO BRAZZA V IL 22 22 54 84 B 950,0 406 406 811 1216 2M 499,0 
CONGO L EOPOL OV 1 152 211 300 1475 3127 52,7- 2000 4460 4840 15550 28810 45,9-
BURUNDI, RWANOA 11 180 
ANGOLA 205 221 202 9,4 2155 2405 2500 3,7-
ETHIOPIE 49 !>08 
SOMALIS FRANC. 18 18 187 225 47 378,7 203 203 2745 3405 768 343,4 
SOMALIE 8 8 13 lOO lOO 156 
KENYA 248 964 1167 1590 871 82,5 1953 8033 9823 13073 6560 99,3 
TAN ZAN 1 E 2 2 2 2 32 32 32 32 
MOZAMBIQUE 60 116 136 14,6- 405 91'15 11!1 0 23,2-
MADAGASCAR 43 46 46 608 810 810 
REUNION, COMORES 20 203 
ZAMB lE 1147 1147 3512 4316 18,5- 12500 12500 39751) 51500 22,7-
REP.AFRIC. SUD 12 12 240 240 
ETATS - l.tliS 't2404 112700 153688 216921 220338 1,5- 379661 1017862 1398613 1978031 21)02042 1 ,1-
CANADA 4090 11323 17770 30655 46285 33,7- 38645 107304 173772 290811 44CJ175 35,2-
GUATEMALA 293 332 427 12:>3 2513 52,0- 2500 2750 3690 10680 21>228 55,9-
HONDURAS 637 886 886 986 5266 7292 72CJ2 82CJ2 
SALVADOR 311 30!>:) 
COSTA - RICA 192 192 1620 1620 
PANAMA 107 107 268 268 430 37,6- 905 905 2505 2505 4390 42,8-
ANTILLES FRANC. 612 612 612 612 76 705,3 6887 6887 6887 6887 1418 385,7 
JAMAIQUE 47 47 47 47 119 60,4- 460 46(1 460 46(' !'):)() 53,9-
INOES DCCI DENT. 2997 2997 2999 2999 332 803,3 24306 24306 24426 24426 28~6 761t3 
TRINIDAD,TOBAGO 30 30 25(1 2 51) 
ANTILLES NEERL. ·2 14 83 52 59,6 31 174 885 608 45,6 
COLOMB lE 1913 2963 2963 3155 6,0- 21noo 342<;0 34250 ~~9S'l '1,~ 
VENEZUELA 2838 3174 5197 541)0 2725 98,2 26644 30144 50834 52794 2577!> 104,'! 
GUYANE BRITANI. 251 251, 251 251 97 158,8 2250 :?250 ?250 22 51') Sl'l 111 ,e 
SURINAM 56 66 66 144 165 12,6- 821 960 960 1862 1qn 3 t ~ 
GUYANE FRANCAIS 44 51 51 18 183,3 81" 11)13 1013 :?"3 399,'1 
EQUATEUR 400 400 3241 3241 
PEROU 432 462 492 492 20429 97,5- 4121 4621 4871 4871 164131 96,9-
BRES IL 3926 9379 11427 13585 1473 822,3 46113 108038 124445 1521 '15 ;;>t<;f'O 607 ,CJ 
CHILI 87 87 575 84,8- 10CJ3 1093 1 ')25'1 8~,z-
BOLIVIE 234 234 234 1823 1823 tan 
PARAGUAY 10 10 D 69 85,4- 146 146 146 714 79,5-
ARGENTINE 4410 10111 15923 20305 7608 166,9 56250 128fl01'1 21)3250 26'16 59 1 (1')574 15'J,? 
CHYPRE 96 96 384 413 760 37,7- 905 '105 3CJ1!:1 4668 744':\ 37,?-
LIBAN 237 237 237 481 1025 53,0- 1823 1~23 1~23 382~ 1llt?. <; 6'>,4-
SYRIE 55 S'ln 
IRAK 598 598 598 598 963 37,8- 4960 496!'1 4961) 4960 86?3 4' ,4-
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 l ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
IRAN 2812 6173 10149 26869 12246 119,4 262{11 59467 96727 Z77227 121560 128 tl 
ISRAEL 310 323 373 4250 lt500 10171 
JORDANIE 40 244 257 465 1006 53,7- 750 2500 2653 lt533 9300 51,2-
ARABIE SEOUDITE 9 Z5) 
KOWEIT 5 409 98,7- 500 4300 
"'·3-BAHREIN 191 191 191 191 1620 1620 1620 1620 
MASCATE OMAN 3 3 3 19 84,1- 46 46 46 lU n,a-
PAKISTAN 4212 4235 4235 4235 2255 87,8 42397 42802 42802 42802 20880 105,0 
UNION INDIENNE 3985 4130 ltl36 2902 42,5 41318 42736 471t86 30938 53 t5 
UNI ON BIRMANE 624 624 624 624 5250 5250 5250 5250 
THAILANDE 2210 4250 4665 4830 1797 168tB 19500 36500 40000 41500 15500 167o7 
CAMBODGE 18 lOU 
INDONESIE 2 49 
MALAYSIA 394 394 789 937 319 193,7 3250 3250 6750 7750 2650 192,5 
PHILIPPINES 2517 2721 3855 4330 2695 6!),7 21104 23104 32595 36685 23ft 54 56,4 
CHINE CONTINENT 5998 5998 5998 5998 52505 88,5- 78592 78592 78592 78592 581t000 86,5-
COREE DU SUD 1552 1951 1964 17622 40307 4050'9 
AUSTRALIE 48 536 
NOUV ELL E-ZEL AND 474 ltOOO 
OCEAN I E FRANC. 85 32 165,6 1145 ltOii l82o0 
PROII. DE BORO 709 840 1431 2652 1327 99,8 11628 13564 23576 42595 21535 97,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 251908 485770 659515 856593 1026233 16,4- 2590823 49 83108 6800137 87·8966/t 10570671 u,a-
*TOTAUX OU PRODUIT 495775 947195 1353001 1784654 1937188 1,8- 5203511 9945669 14148796 18536315 20161381 8,o-
---- ---
• • 
TRANSFORHATOREN- UND DYNÀMOBLECHE. 
TOLE S MAGNETIQUES. LAMIER 1 NI MAGNET ICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 58865 13l't92 188606 258715 246491 5,0 1735493 3730564 5408989 7495114 7352087 1 ,9 
UEBL 1 BLEU 5857 11611 15981 24839 32976 24,6- 198971 418717 537826 837888 1005021 16,5-
FRANCE 33518 77305 101751 164123 16 9386 3,0- 893504 1967809 2740291 4105450 4647372 llo6-
ITAL IA 76371 15ll46 2001t77 2908J2 289100 Oo6 1464736 2839867 3648950 5225986 5217013 , ;2 
NEDERLAND ll225 16708 25711 45698 85786 46,6- 333210 507919 786747 1402573 2793878 49,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 185836 388262 538526 784177 823739 4,7- 4625914 9464876 13122803 19067011 21015431 9,Z-
ROYAUME - UNI 73 73 947 2386 478 399,2 2789 2789 26927 62715 20489 206,1 
NORVEGE 11920 19164 30647 41409 59499 30,3- 472209 748204 1160837 1569588 2192487 28,3-
SUEDE 3014 4476 5493 7426 5029 47,1 55443 85545 108492 153769 148414 3,6 
FINLANDE 10450 18254 2ft2 86 309!)9 32546 4,8- 298128 535832 700882 89BlH 88!10U lt4 
DANEMARK 238 898 1478 2973 11440 73,9- 4905 18275 29896 75412 315113 76,0• 
SUISSE 27294 59324 95510 137271 156577 12,2- 690246 1518647 2lt23654 3594152 3985193 9,7-
AUTRICHE 10517 22733 29ft03 36693 52860 30,5- 372066 746671 975843 120'8068 1734746 3(),3-
PORTUGAL 4577 6889 9185 11108 27482 59,5- 131531 215817 297166 367206 794266 53,7• 
ESPAGNE 24272 53115 69396 80706 75973 6,2 898814 184646/t . 2439768 2843849 2507159 ·n,,. 
MAL TE 12 800 
YOUGOSLAVIE 12631 40896 68165 89589 88348 1t4 452534 1307105 221774/t 3075327 2970962 3,5 
GRECE 4166 7115 11499 12872 13248 2,7- 100388 163318 244547 270203 263615 2,5 
TURQUIE 550 1745 8023 8512 5630 51,2 14586 88146 258554 267179 llt0284 90,5 
U. R. S. S. 65933 151729 230182 267204 151544 76,3 2321933 5412656 7833236 9275005 5463855 69,8 
ZONE OH-EST 18816 29263 46207 66920 29452 127,2 341009 541330 981194 1639401 825242 98,7 
POLOGNE 9040 19756 27950 33312 59847 44,2- 319636 671128 885986 102S554 2134433 5l,i-
TCHECOSLOVAQUI E 13989 32411 45251 58406 35988 62,3 512184 1487837 1944370 2097297 1230095 70t5 
HONGRIE 7119 14408 22449 23599 29720 2o,s- 258980 517839 1000606 1034488 1105917 6oft-
ROUMANIE 8933 41660 58430 65787 77597 15,1- 199794 1372210 1958552 2079693 2061912 0,9 
BULGARIE 20175 21111 32955 34226 48209 28,9- 581212 606532 1027294 1049378 989763 6,0 
Al,. BANI E 98 392 392 392 3250 925!) 9250 9250 
TERRI.ESPAGNOLS 1 43 43 43 438 90,1-
MAROC 218 623 852 1055 83 10330 28560 39699 48612 6279 674t2 
ALGER lE 632 8102 
TUNISIE 103 420 271 55,0 4587 18784 12086 55,4 
LIBYE 10 32 25 28,0 64 64 267 2689 984 173,3 
EGYPTE 922 1522 1522 3093 5527 43,9- 30180 40430 40430 161459 145270 11,1 
SOUDAN 177 8013 
COTE 0 IVOIRE 204 3241 
GHANA 21 250 
NlGERIAtFED. 41 41 41 83 50,5- 999 999 1079 1387 22,1-
CONGO BRAZZAVIL 2 2 9 77,7- 203 203 203 
CONGO LEOPOLOVI 23 124 124 200 1280 1280 
ANGOLA 9 58 84,4- 280 1130 75,1-
ETHIOPIE 1 804 99,8- 520 26278 97,9-
SOMALIE 3868 3869 3869 151619 151705 151705 
KENYA 7 7 7 1 627 ' 627 627 627 
TANZANIE 19 178!1 
MADAGASCAR 10 10 10 203 203 203 
RHODES 1 E DU SUO 204 e9n 
REP.AFRIC. SUD 1104 2213 3414 Hll 3039 45tl 52607 99616 154569 1991'84 121337 64,7 
ETATS - UNIS 509 590 618 667 4675 85,6- 22194 23868 28996 31540 179185 82,3-
CANADA 97 590 1618 5365 4809 11,6 4456 26534 72513 236173 214840 9,9 
MEXIQUE 8768 14795 19987 27879 16554 68,4 360647 629449 851330 1169089 650165 n ,a 
GUATEMALA 74 1890 
SALVADOR 30 608 
PANAMA 3 8!) 
ANTILLES FRANC. 20 40 49,9- 203 9Z5 78,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
19J 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JAMAIQUE 1 2::13 
INDES OCCIDENT. 7470 H2213 
ANTILLES NEEJI.L. 5 5 163 2 526 526 3366 236 
COLOMBIE 1083 1148 1734 5000 5836 14,2- 33240 34787 49980 146345 177827 17,!:.-
VENEZUELA 14 14 14 59 76,2- 544 544 544 1306 58,3-
SURINAM 10 10 10 10 15 33,2- 157 157 157 157 254 38,1-
EQUATEUR 12 2338 
PERDU 300 300 457 940 2182 56,8- 7500 7500 11250 23500 ''51453 54,2-
BRES IL 15304 34886 45367 62124 24495 153,6 629613 1350991 1769681 2342085 q51927 146,0 
CHILI 230 458 830 1779 53,3- 10168 20288 38659 73812 47,5-
URUGUAY 374 731 889 1798 2591 30r5- 9672 16422 21839 42811 61t250 33,3-
ARGENTINE 10941t 22023 29827 45330 80725 43,8- 230490 452728 586850 886810 1515500 41,1t-
CHYPRE lt98 113862 
LIBAN 70 1618 95,6- 2025 26354 92,2-
IRAN 341 341 1168 10,7- 6370 6370 22254 71,3-
ISRAEL 1268 2113 2701t 3710 8401 55,7- 18223 36756 44796 60395 13H12 5s,,-
PAKISTAN 207 2120 8581 10817 15910 31,9- 8500 83750 310064 349061t 490865 28,8-
UNION INDIENNE 59670 109851 124625 12696 7 102994 23,3 1376118 2566709 2837056 2905033 2399699 21 tl 
CAMBODGE 6 6 6 6 203 203 203 203 
INDONESIE 41 750 
MALAYSIA 59 156 1500 3120 
PHILIPPINES 192 1290 1349 1549 800 93,6 4750 30146 31146 35646 16538 115,5 
CHI NE CONTINENT 97502 248922 344409 397594 91902 332,6 2173730 5799671 8076862 9162278 1827383 lt01,4 
COREE OU SUD 1 1 1 1 1016 1016 1016 1016 
HONG - KONG 20 500 
AUST~ALIE 860 1374 2371 4113 1823 125,6 44663 70323 122663 195883 69522 181 ,8 
NOUVELLE-lELANO 32 32 2502 251)2 
OCEANIE FRANC. 1 115 
PROV. OE BORD 48 170 187 240 850 71.7- 1476 7798 9336 10528 40281 73 ,a-
*TOTAUX PAYS TIERS 453199 99it888 1413451 1721202 1349382 27,6 13052093 29368002 41837478 50846363 39158561 ?9,8 
*TOT AUX OU PRODUIT 639035 1383150 1951977 2505379 2173121 15,3 17678007 38832878 54960281 69913374 60173992 1!:. ,2 
* • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PL~S. 
LAMIERE NON RI VESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NJET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 838688 1888106 3130704 lt 723394 4690861 Or7 9413121 20867955 34'423730 51667291 50006713 3,3 
UEBL 1 BLEU 308911 650378 951788 1182201 1469138 19,4- 4129544 8328237 12242121 15214478 18173028 16,2-
FRANCE 2373792 4718808 6643890 8570826 6578089 30,3 27926258 54993658 77644703 100393390 77623H3 29,3 
ITAL lA 507101 97821t6 1311629 1684150 2467252 31,6- 4783069 9729697 13416089 17729005 26101343 32,0-
NEDERLAND 546169 1232437 1688901 2126091 2286367 6,9- 6964625 15480024 21145480 26535732 28095301 5,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4571t661 9467975 13726912 1828666 2 17491707 4,5 53216617 109399571 158872123 211539896 200000178 5,8 
ROYAUME - UNI 19742 32528 44318 76884 38355 100,5 312237 590048 840756 1259899 897908 40,3 
ISLANDE 1644 3529 6117 !>821 24342 11, s- 17360 38823 65573 73143 25M93 71,6-
IRLANDE 11376 51626 93182 113493 43711 159t6 112399 885739 1523432 1729591) 4371t91t 295 .~ 
NORVEGE 436702 745678 967197 1252878 1191152 5,2 4605532 7951205 10336035 13433547 1281t8483 4tb 
SUEDE 325915 776840 987031 118)836 1413540 16r4- 3692808 8821437 11152843 13386ft54 15&'>45)3 14,5-
FINLANDE 204246 316749 361016 480510 598698 19,7- 2393645 3644508 4226940 5591192 6871t54!> 18,&-
DANEMARK 204324 379532 509270 676616 784199 13,6- 20820.13 3920040 5236193 6898944 7969908 13,3-
SUISSE 403584 781643 1276966 1717414 170181t4 0,9 4468359 8610137 14071311 18787193 18582170 1,1 
AUTRICHE 3257 9363 14979 18188 15095 20,5 71250 164309 271996 3ft881'- 4301t51 18,9-
PORTUGAL 100008 216798 374237 515339 499630 3,1 1071729 2542276 4348436 5904822 5311637 1l ,2 
ESPAGNE 90348 191487 264638 317303 405575 21,7- 1242925 2728235 3648297 ft747257 491tB19 3,9-
GI8RAL TAR 56 !>47 
MALTE 675 1295 2432 3149 5547 43,1- 6263 12249 24096 31277 b0551 48,3-
YOUGOSLAVIE 111648 201019 279321 3457ft7 310002 11,5 1403275 2408274 3415976 42627?5 3828916 11,3 
GRECE 66539 118109 18532 9 277625 298154 6,8- 703837 1255214 1938459 2820361t 2951tS3S ft,5-
TURQUIE 38946 62225 71976 86587 831lb 3,4 456406 705132 867373 1 1)44045 981t2!>1 1!>,1 
ANDORRE 33 37 81 170 52,3- 61)9 811 1418 3(1H 53,2-
U. R. S. S. 5 587 99,1- 22 22 ltl2 2f>HO 98,4-
ZONE CM-EST 2121 9669 25454 29307 60685 51,6- 33940 140023 363383 44230ft 82315:> lt!),2-
POLOGNE 1030 2043 4415 17816 253 76165 144506 318636 699382 15703 
TCHECOSLOVAQUI E 668 3904 40751 62996 58038 8,5 38000 122266 560810 893980 74f>R28 B,7 
HONGRIE 508 634 699 934 286 226,6 45262 57553 62091 84898 24104 252,2 
ROUMANIE 116283 198582 23 83 95 2720fl6 162335 67,6 1594932 3205488 3942072 4445999 2157738 1 r'l!) .. , 
BULGARIE 3010 11713 17672 18841 74687 74,7- 49077 477338 757lb0 851!'381t 1P741t::l 21t,lt-
ALBANIE 11 11 11 357 96,8- 822 822 822 12H7 93,3-
TERRI. ESPAGNOLS 4957 7688 14283 19887 18936 5, f) 47534 73062 138485 1 8961t 1 17Hq5 ::1,3 
MAROC 16586 40938 76621 99928 75998 31,5 197491 497682 907461 1175842 86848 7 35,1t 
ALGERIE 26787 62427 77639 127011t 50091 153,6 376531 829786 1062175 1739l49 649565 1fl7,~ 
TUNISIE 8251 26026 58580 77535 36512 112,4 10?383 309523 671696 892ft7(1 4411897 98,8 
LIBYE 23585 30312 31864 36495 22535 61,9 253b83 322401 337286 379749 ??21t9B 70,7 
EGYPTE 19 314 424 lt67 30795 98,4- 2111 6281 7551 12524 4n671!> 9!>,9-
SOUDAN 436 4465 10922 23267 29513 21,1- 4030 39101 99627 217760 2698::> 2 19,?-
MAURITANIE 1042 2089 3313 lt 199 3613 16,2 18727 32406 51039 71 (.192 7'56'l3 5,9-
MALI 90 90 36ft 1065 65,7- 1(113 1(113 421t1 l33!>R 51l,2-
HAUTE - VOLTA 76 244 643 855 240 256,3 1(113 2836 7291 9614 ZR36 2,39 ,') 
NIGER 501 1140 1691 241>1 1122 119,3 5769 12906 19169 2 76 7(, 12'>'>8 118 ,5 
TCHAD 225 385 791 llt61 lt51 223,9 2431 4052 8505 15506 '\329 l'H •" 
SENE GAL 4241 8727 15687 20880 12124 72,2 50169 101454 181735 237609 llt0?51t 69,1t 
GUINEE PORTUG. 394 492 610 641 494 29,8 3780 4740 5753 6110 5?1t0 16,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUINEE 81 440 1093 1414 1678 15,6- 2831 10273 22224 26413 29122 9,2-
SIERRA - LEONE 143 501 599 1087 1310 16,9- 1588 5228 6188 1ll29 17137 34,1t-
LIBERIA 442 858 1728 3700 2902 27,5 4220 8781'1 17646 39706 46ft75 14,5-
COTE 0 IVOIRE 4477 12573 18357 2831t9 33111 14,3- 46739 134375 195363 304797 361576 15,6-
GHANA 250 820 1036 3130 2273 37,7 2260 13226 15496 45620 30()23 52,1) 
TOGO 482 1201 1462 1871 2522 25,7- 6684 15596 18635 21t3()5 3ft235 28,9-
DAHOMEY 750 1515 2794 3725 1118 233,2 8392 16949 33259 4-3159 1301t0 231 ,o 
NIGERIA, FED. 15723 29292 44893 51t347 86891 37,4- 154296 291583 456053 550582 888688 . 38,!)-
CAMEROUN 4745 12737 17556 23059 11795 95,5 54464 132756 188010 255306 144969 7!>t1 
CENTRE AFR IC. 660 1780 2670 1628 64tG 7292 19539 29201 19485 49,9 
GUINEE ESPAGNOL 44 86 86 115 1424 91,8- 420 900 900 1220 22280 94,4-
GABON 2078 3922 6253 8427 12018 29,8- 23862 44141 71410 94767 147284 35,6-
CONGO BRAZZAVIL 1648 3325 6919 11864 9622 23,3 20504 43354 85972 142507 126952 12,3 
CONGO LEOPOL OVI 17415 33151 46073 55012 80539 31,6- 217610 397050 549243 656477 83lt915 21,3-
BURUNDI, RWANDA 561 594 1912 2811 lt083 31,1- 6100 6540 19920 28660 . 50260 42,9-
ANGOLA 8769 19364 27036 lt9267 25513 92,7 96299 197246 290647 563614 267155 111,0 
ETHIOPIE 3280 4500 5524 8433 5899 43,0 40003 53011 63599 93408 60965 53,2 
SOMALIS FRANC. 49 179 220 623 732 14,8- 608 2285 3703 8794 8540 3 ,o 
SOHAL lE 463 1027 1325 1501 73() 105,6 lt746 12515 l6651t 18313 9805 86,8 
KENYA 10920 17230 23867 38730 47528 18,4- 105586 161614 226230 360727 441Z56 18,2-
OUGANDA 888 1007 1418 1437 610 135,6 9002 10202 13952 14112 61t40 119,1 
TANZANIE 4857 5668 7324 10228 3747 173,0 36989 44490 61070 88565 36565 14ZtZ 
ILES MAURICE ••• 1197 3412 4735 5376 1578 240,7 12550 36730 lt8908 55188 160!>8 243,5 
MOZAMBIQUE 6375 10399 19873 38238 30776 24,2 65244 115556 213600 462755 362ltl6 27,7 
MADAGASCAR 3460 645D 10752 16448 13467 22tl 38397 73435 121155 185095 156658 18,1 
REUNION, COMORES 3232 4376 5735 8463 6593 28,4 35719 50091 64943 95726 76191 25 t6 
ZAMBIE 211 329 3574 90,7- 15093 20949 3243lt 35,3-
RHODESIE OU SUD 396 595 33,4- 3960 5980 33,7-
MALAWI 71 71 71 11 100 28,9- 680 680 680 680 l560 56,3-
REP.AFRIC. SUD 34552 72832 106614 114934 111551 2,1- 414713 881641 1331035 1502513 1574201t 4,5-
ETATS - UNIS 271736 611473 980886 1532216 1568272 2,2- 2653309 6091320 9840945 15200996 157368H 3,3-
CANADA 77098 189799 327512 442850 532529 l6o8- 895115 2264231 4103879 5H9657 5724377 4,2-· 
ST-PIERRE-MIQUE 13 82 84,1- 203 1418 8';,6-
MEXIQUE 514 1037 3240 lt402 2509 75t4 48545 838B3 168694 2717it7 143941 se ,a 
GUATEMALA 191t5 10605 15225 18897 23679 20,1- l91t59 101t677 151598 186506 221816 15,8-
HONDURAS BR I TAN 93 660 660 101 553,5 91t0 6020 6020 964 524,5 
HONDURAS 531t 2143 3592 6487 6262 3,6 4506 19002 32163 6115B 618Bl 1,1-
SALVADOR 3428 5263 Bl29 10773 12042 10,4- 33821 49981 81145 105276 109284 3,6-
NICARAGUA 3931 12683 17342 20714 19141 8,5 39610 125990 171340 207785 184!.79 12t5 
COSTA - RICA 2463 3it36 5834 12066 14434 16,3- 26020 36638 61548 122146 155785 21,5-
PANAMA 3391 5813 7930 10605 6B69 51ttlt 32000 55235 76595 101756 66526 53,0 
ZONE DE PANAMA 300 2880 
CUBA 4 196 35125 45327 3606 141 2041 349976 483218 it0021t 
HAITI 110 268 424 6'+0 1336 52,0- 1000 2620 4llt0 6390 134!13 52,4-
REP. DOMINICAINE 2992 4439 6497 12733 4798 165,4 28784 42894 63138 121804 46460 162 t2 
ANTILLES FRANC. 151tlt 2940 6156 9870 1151B 14,2- 17420 32813 72108 113834 133480 14,6-
JAMAIQUE 2030 2269 2516 3239 15839 79,5- 18050 201t50 22950 2'9950 141713 78,8-
INDES OCCIDENT. 91tl 1912 2303 3286 7696 57,2- 7899 1593/t 19175 27347 6431'5 57,4-
TRINIDAOtTOBAGO 1922 3531 4492 5795 7531t 23,0- 17170 33150 42460 54753 72'+08 24,3-
ANTILLES NEERL. 2077 3755 6233 7969 11465 30,ft- 23167 lt3398 72'tlt8 90753 130021 30,1-
COLOMBIE 13400 20375 31119 49647 96594 48,5- 139969 217559 351709 571639 1034674 44w7-
VENEZUELA lt8077 106807 138993 1856'+5 2()4101 9,()- 479909 1155798 11t91745 1955023 2021283 3 ,z-
GUYANE BRITANI. 84 3997 591t4 9732 6415 51,1 1000 34612 52B82 8B053 57lt2B 53,3 
SURINAM 2948 582/t 10075 12862 20128 36,0- 31695 60388 105581 131837 215517 38,7-
GUYANE FR4NCAIS 355 686 1276 1968 610 222,6 lt862 9520 18230 2751t7 16610 65,8 
EQUATEUR 5572 91t00 13255 17921 15285 17,2 5q921 106096 llt6236 193906 163381 18,7 
PERDU 64439 103347 125200. 146651 134343 9,2 656626 1054994 1280476 11t93307 1330400 12,2 
BRES Il 19733 35412 42624 50986 57613 11r4- 365149 580281 732908 84261/t 1116532 24,1t-
CHILI 301 3231 4515 5855 8759 33,1- 4000 37973 53163 81133 141179 44,8-
BOLIVIE lt829 12721 17947 19977 6895 189,7 43947 llllt65 16121)4 18306/t 68592 166,9 
PARAGUAY 301 1176 1176 2269 2435 6, 7- 2900 12259 12259 24419 26196 6,7-
URUGUAY 601 604 1514 1586 7498 78,8- 7357 7607 21lt43 22'tlt3 101722 77,8-
ARGENTINE 43235 62636 113192 118750 125405 42,5 595149 928871 1622538 2530406 1114654 47,6 
CHYPRE 2645 4639 814ft 11639 11417 2,4 21t9lt6 42631 77332 109173 11011() 3,8-
LIBAN 'tOlO 441t5 8335 18461 14399 28,2 45082 4931t2 9381t2 182697 14762!1 ,23 tB 
SYRIE 328 632 729 1265 1113 13,7 4086 19782 21032 38324 26207 't6t2 
IRAK 2638 5690 7047 8217 27()21 69,5- 26217 60091) 73885 81t620 279295 69,6-
IRAN 926.8 23112 30636 534772 122()68 338,1 92211 234622 317780 7785871t 1165024 568,3 
AFGHAN JST AN 130 130 202 921t 78,0- 1500 1500 2250 14500 84,4-
ISRAEL 19883 35899 45849 77412 60182 28,6 261330 453927 614186 950645 729279 30o4 
JORDANIE lt379 4379 4902 4995 31t96 42,9 42130 42130 47094 4790ft 33917 ltl ,, 
ARABIE SEOUDITE 2357 10615 16197 2536/t 31507 l9,1t- 24398 106350 161519 255922 302658 15,4-
KOWEIT 11045 13851 16713 21140 15028 40,7 129134 156504 183661t 221464 158700 39,5 
BAHREIN 905 2077 3239 lt364 25,7- 7980 18518 28568 lt1575 31,2-
KATAR 319 657 1560 2031 954 112,9 3005 6304 11t684 18892 12734 lt8,4 
MASCATE OMAN 704 1980 2137 ft756 2900 64,1) 6345 18901 26305 46015 282H 62,9 
ADEN 467 618 1321t 132/t 1497 11,5- 4761 6261 13061 131)61 14!.70 1 ,.,9-
PAKISTAN 4943 7329 22908 30739 56642 45,6- 53465 85172 234962 322377 61t2586 49,7-
UN ION INDIENNE 44017 106356 136408 165046 2264lB 27,0- 115939/t 2227750 3322747 4024953 3699239 8,8 
CEYLAN, MALDIVES 903 2313 13329 23172 8&13 169, 1) 8560 22520 127579 2llt869 86256 149,1 
UNION BIRMANE 282 511 2399 5402 30161 82,!1- 2980 5080 22581) 41t530 291676 81t,6-
THAl lANDE 241 2740 3621 4516 3408 32,5 2060 17830 28024 36024 37821 4,7-
LAOS 55 55 135 59,2- 811 811 18B 55,1t-
VIET-NAM SUD 40 2633 
CAMBODGE 642 1951t 6813 6813 1068 537,9 5B80 18329 60727 60727 1n513 't71t,4 
INOONESIE 6009 14962 38242 58418 19253 203,4 120979 359793 608189 809869 221417 265,7 
MALAYSIA 32697 50295 62506 7'+429 20556 262,1 304887 474958 580139 709302 193 3 52 266 ,!1 
PHILIPPINES 27968 65486 76727 76926 9348 722,9 263072 594215 706288 708227 166002 326,6 
1 1 1 _l J 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHI NE CONTINENT 1086903 1973772 2607015 2923730 2190902 33,4 11310995 20926615 27475359 30876118 22938596 n,~ 
COREE OU SUD 13771 24918 24971 48365 1249) 287,2 145750 261001) 273500 574750 114000 32SrCJ 
JAPON 14232 32776 40794 46920 27859 68,4 63608 1507H 186713 216213 121605 11,8 
FORMOSE 834 1755 1755 14109 7292 93,5 11500 23839 23839 84880 51140 66,0 
HONG - KONG 22786 37324 39456 41t730 57677 22,ft- 131831 211149 221285 2ft5947 298609 17,5-
AUSTRAL lE 322 697 1081 1ft69 141ft 3,9 12852 23092 38781 51818 69ft90 25,3-
NOUVElLE-ZELAND 103 103 103 235 109 115r6 1560 1560 1560 6591 2350 180,5 
OCEANIE BRITAN. 3ft 68 266 203 31r0 811 1824 5064 3370 50,3 
OCEANIE FRANC. 1081 395ft 98't3 14166 8663 63,5 1485ft ft'5579 108075 158582 108560 46o1 
PROV. DE BORD 22290 31632 5ft583 903l't 60118 50o1 380271t 535532 698880 1212715 109H73 10,9 
INDETERMINES 166 195 351 352 0,2- 3ft 5ft53 59ft9 18983 11485 65,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 4275228 8243037 11656085 155607ft5 1ft54161ft 7,0 ft7868ft82 93970969 1334263ft5 179442723 160427781 11,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 8849889 17711012 25382997 338ft7407 32033321 5,7 101085099 203370540 2922981t68 390982619 3601t27959 8,5 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN lfENIGER ALS 3 HM. 
TOLE S NON REVETUES DE MOl NS DE 3 HM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIEl BEKLEED HINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 2513402 5201519 75012 78 10514757 10818'1'52 2,7- 36106080 73850068 105290009 147115263 154445029 4,7-
UEBL 't BLEU 448641 826010 111519ft llt55856 1524736 4,4- 8110800 14918527 19988953 25775625 25848586 o,2-
FRANCE 1589842 3131682 4230086 5772172 5042381 14,5 24800937 48509045 65030337 87926896 77715898 13,1 
ITAL lA 964060 1972572 2734364 3661398 2774339 32,0 13030811 27218629 37969017 50801192 38407261 32,3 
NEDERLANO 424878 831922 1197400 1690611 1366637 23,7 6699230 13319902 19617083 27768927 21493886 29,2 
*TOTAUX ~OMMUNAUTE 5940823 11963705 16778322 23094794 215268ft5 7,3 887ft7918 177816171 247895399 339387903 3179106~3 ~.a 
ROYAUME 
- UNI 459533 934112 1323966 1966290 2251356 12,6- 6729874 13113177 19559155 28786728 31071t628 7,3-
ISLANDE 5294 11901 l37't5 15583 12691 22,8 66306 lft50 56 168229 197009 183913 1,1 
IRLANDE 19486 54916 108608 198831 1131')5 75,& 241797 661633 125ft681 2177&59 136&109 5~,4 
NORVEGE 100043 198913 276901 3831<41 324380 18tl 1436423 2887540 3974302 5336612 4558402 17,1 
SUEDE 375890 729733 1001976 151ft420 1615236 6,2- 50551&8 9613181 13435016 19908567 21181288 5,9-
FINLANDE 53546 120430 197831 303001 201385 50,5 926358 2032813 3222256 4710976 3"526218 33,6 
DANEMARK 329398 610605 876278 1185163 957978 23,7 4082879 7611890 108991<43 146095<41 12093838 20,8 
SUISSE 303665 618223 990692 1350222 1153052 17,1 4265387 870120') 13382016 18287680 15328226 19,3 
AUTRICHE 26139 59916 9ft791 13029ft 80173 62,5 734390 1531354 2275585 3065758 2485758 23,3 
PORTUGAL 63913 152276 220795 311010 428490 25,9- 872113 2105196 3079231 4355659 5197150 16,1-
ESPAGNE 127616 219385 309702 429501 899895 52,2- 2707059 5ft49222 792363<4 10888260 15334H7 28-,CJ-
MALTE 932 1452 1549 1713 10ft1 70,3 11486 17426 18506 20866 12431 68,3 
YOUGOSLAVIE 292286 717671 1025708 1319014 949525 38t9 3542990 8762712 12808986 16430072 11511509 42,7 
GRECE 107806 204186 276810 352167 3&4035 3,2- 1401911 26575ft2 3550877 41t8081t2 4448936 !t,7 
TURQUIE 13976 20596 2't155 27091 63304 57,1- 291530 443994 604181 761826 1089298 3Ct,Ct-
ANDORRE 35 66 121 121 122 0,7- 406 810 2026 2026 2228 9,0-
u. R. S. S. 486315 1757755 2570192 3304578 197ft7 5203323 18ft58996 27195830 31t59H07 293828 
ZONE DM-EST 75628 186335 345694 397132 100505 295,1 1163500 2674085 45ft6029 5336684 1221631t 336,8 
POLOGNE 127448 242775 371140 lo90088 332541 47,4 1850477 3426230 5198713 69280U 4728334 46,5 
TCHECOSLOVAQUlE 257829 505983 766901 1057701 719106 47,1 3236678 6284912 9478975 13129225 9128595 43,8 
HONGRIE 432 1337 2314 2354 7511 68,6- 19000 79500 125786 130036 155313 16,2-
ROUMANIE 1554ft4 286405 432091 480383 276591 13o1 203'5903 3964951 5836853 6591900 3681376 79,1 
BULGARIE 4512ft 115698 199731 2't057't 119124 102,0 96603ft 1846383 2910680 3389491t 2096816 61,6 
ALBANIE 437 941 941 11071 3't072 50995 50995 170723 
TERR !.ESPAGNOLS 26439 38876 51066 74224 553D8 34,2 363532 5ftl't37 680957 97117<4 127274 33,6 
MAROC 34ft50 63192 B't&44 101329 111420 9,0- 529649 983751 1260301t 1516398 1598799 5,1-
AL GE RIE 21793 36268 65ft75 97170 60514 60,6 34ft581 555082 989506 llt50568 92361t3 57 tl 
TUNISIE 9191 16723 33875 39489 25787 53,1 116986 221125 466511 530056 335665 51',9 
LIBYE 14352 18563 19631 22606 19864 13t8 168391 21998<4 231734 266632 24HOO 9,5 
EGYPTE 169 328 14699 18728 139824 86,5- 4372 15622 160752 213376 1547556 86,1-
SOUDAN 2244 224ft 6490 21972 18964 15,9 25980 25980 74424 248154 218017 13t8 
MAURITANIE 67 158 487 628 845 25,6- 1216 2634 7901 111'50 11951 1,6-
MALI 26 211 945 1001 22 405 2633 11545 13174 405 
HAUTE - VOLTA 66 321 10ft5 1491 581 156,6 1013 3848 12355 11'824 71o91t 137 •" 
NIGER 664 1425 2245 2699 llO!l l't5,ft 7900 16847 26367 31835 1379t' 130,8 
TCHAO 23 173 426 886 1363 34,9- 203 1823 4745 10053 11'617 42,8-
SENEGAL 345ft 8431 12390 16306 12012 35,7 4&173 109696 15551t5 196989 162950 20,9 
GUINEE PORTUG. 35 35 54 71 34 108,8 400 400 1211 1471 380 281,1 
GUINEE 1 38 404 495 308 60,7 203 811 4863 6366 8977 29,0-
SIERRA - LEONE 336 388 518 88 ft88,6 4353 4933 6394 1054 506,6 
LIBERIA 417 511 1907 2267 3855 41,1- 6620 72't0 2181t4 26223 46703 ft3,8-
COTE D IVOIRE 6357 12026 18683 26495 10896 143t2 80915 150173 232488 328165 149301 119t8 
GHANA 574 ft116 16952 22111 17181 28,7 8120 51466 232126 296505 238053 24,6 
TOGO 350 504 931 106ft 1366 22,0- 5065 6888 11952 13370 18682 28,3-
DAHOMEY 283 608 1029 1825 880 107,ft 3648 7241 12298 22146 10918 102,8 
NIGERIA1 FED. 40341 65925 96836 132033 103620 27,<4 ft68250 766734 1137598 1539826 1212048 27,3 
CAMEROUN 2994 6202 7940 10479 11381 7,8- 43568 82158 103730 135502 162888 16,7-
CENTRE AFR IC. 71 528 12ft 1 1563 1187 31,7 810 7727 16233 19676 17021 15 t6 
GUINEE ESPAGNOL 4ft 4ft 44 84 5:> 68,0 500 50D 500 1360 580 131t,'5 
GABON 152 ft95 131 878 835 5,1 2062 6519 10163 12691 1335& 4,9-
CONGO 8RAZZAVIL 3292 5821 10863 14329 903ft 58,6 ft2906 74273 132722 178519 172391o 3,6 
CONGO LEOPOLDVI 27425 42288 58957 98486 95284 3,4 383840 583960 828500 1369418 1319823 3,8 
BURUNDI, RWANDA 741 1171 2116 3063 2681 1ftr2 13236 21097 38986 56100 39221 .43,0 
ANGOLA lt683 13167 19022 27127 1488't 82,3 67404 173203 239829 333659 1641o99 102,8 
ETHIOPIE 1703 5607 6543 9603 MU 49,8 26279 54765 65280 105737 7925!) 33,4 
SOMALIS FRANC. 48 87 87 256 65,9- 6(18 1088 1088 3521 69,0-
SOMALIE 256 383 ft21 589 972 39,3- 3749 5857 6440 8953 13559 33,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ..--;966 
Bestemmlng 
100 kg ±% 
* ±% 
1 1 1 
KENYA 75639 116357 131326 178340 142628 25,0 959338 1468090 1667110 2 218461 1791368 23t4 
llJGANDA 2578 4881 5411 7613 2651 187,2 38248 74908 82435 116385 39080 197,8 
TANZANIE 1695 2624 3704 4566 18963 75,8- 26600 42460 59440 72527 233627 68,9-
ILES MAURICE ••• 158 19't 242 767 332 131 ,o 2120 2760 32~ 8236 1860 342r8 
MOZAMBIQUE 3316 7990 1231B 18563 6513 185,0 36072 BH06 131t600 199694 80B80 14\ .~ 
MADAGASCAR lt347 8309 15806 21544 14245 51,2 5790B 110400 216402 2955B9 197935 49,3 
REUNION, COMORES 2836 5546 74'-2 11528 6379 80,7 37249 7351t1 9B071 146122 B6093 69,7 
ZAMBIE 2 2 1043 7678 2125 261,3 340 340 11060 821t10 31199 164,1 
RHODESIE DU SUO 552 6500 
MALAWI 101t 207 207 11"0 2240 2240 
REP. AFR 1 C. SUD 2717 119360 lltl023 149182 8072 79997 1606679 1896871 2029648 369587 449r2 
ETATS - UNIS 484846 1527851 2890B62 4985210 3732290 33t 6 5982723 1B617674 3 .. 135141 57227131 40102445 42,7 
CANADA 10895 14779 22008 44195 32523 35,9 290596 1tl5 .. B8 6B5934 97949 .. 134086 33,1t 
ST-PtERRE-MIQUE 7 21 16 31,3 203 .. 06 405 0,2 
MEXIQUE 1925 lt532 6658 7904 4329 82,6 116419 289118 lt22320 579320 406356 42,6 
GUATEMALA 9874 12931 18711 33614 44646 24,6- 122901 1576BO 22B624 40952B 568695 27,9-
HONDURAS BR 1T AN 22 22 22 144 300 300 300 2160 
HONDURAS 254 655 90B 1369 1441 4-.9- 3393 776-4 11445 16323 22226 26,5-
SALVADOR 8673 10610 14HO 21334 16981 25,6 97185 12064B 162502 237507 213356 lZ ,9 
NICARAGUA 2647 11445 14790 17446 13B17 26,3 30963 135097 1BlB76 213609 170003 25,7 
COSTA - RI CA 13927 19451 24003 33769 36010 6,1- 171727 242212 317588 427555 50001B 14,4-
PANAMA 2280 2879 3458 3691 1817 133,1 26290 32591 42361 45011 22223 102,5 
CUBA 2142 2226 3316 7220 299BO 31678 50B50 103574 
HAIT! 1162 2B21 5202 6477 1802 259,4 16900 40383 76830 94817 21820 334,5 
REP.OOMIN 1 CAINE 755 1431 2776 HB7 454 BBB,3 8965 17985 34905 537B5 98BO 444,4 
ANTILLES FRANC. 561 1419 3262 4B05 42BB 12,1 66B5 1B230 39 .. 97 59955 5615 .. 6,B 
JAMAIQUE 5 .. 01 5 .. 62 B062 12457 12319 1.1 59125 59B05 91055 U7036 1662B3 11,5-
INDES OCCIDENT. 462 lt99 lt99 92 4 .. 2,4 5506 6069 6069 1040 4B3t6 
TRI NI DAO, TOBAGO 5315 16543 22257 29396 15654 87,8 69520 202231 267692 355740 191066 B6 ,2 
ANTILLES NEERL. 1 .. 267 2646B 26721 27499 25106 9,5 161264 30629 .. 311055 320H1 312350 2,7 
COLOMB lE 32B55 38B11 551t7B 72092 1624 .. 7 55,5- 3815U lt69 .. 99 66M12 862343 1909723 51t,8-
VENEZUELA 137225 2B1530 37H65 4720B9 304443 55,1 1765965 3519388 458945 .. 5702003 370B101 53 rB 
GUYANE BRITANI. 27 469 470 o,t- 340 5063 4B2B 4,9 
SURINAM 473 561 916 1021 1257 18,7- 6575 7694 11586 l28H 15492 11.2-
GUYANE FRANCAIS 336 395 5B6 590 266 121t B 4254 7900 9924 10127 3646 177,8 
EQUATEUR 13B86 26562 3645B 46296 23815 9't,lt 1B3 .. 51t 352070 479780 604517 •33it935 B0t5 
PERDU 29281 53050 62325 6B621 33704 103,6 399727 720254 839937 923639 .. 4B18l 106,1 
BRES IL 160387 275926 445326 550022 420373 30,8 2560563 .. 367997 7005879 B650949 68025B1 27,2 
CHILI 564 1735 2071t 2772 4678 ft0,7- 42680 1229BO 148310 189710 227040 16,4--
BOLIVIE 6B25 1014 .. 13096 1550to 6350 144,2 B5018 l2 .. 2H 157865 187165 72183 159,3 
PARAGUAY B33 2to51 3323 3890 3966 1,8- 10203 30666 , .. 798 519B2 55002 5,1t-
URUGUAY 2B77 8393 9771 10662 311B6 65,7- 47488 136251 165456 175710 379039 53,6-
ARGENTINE 195218 353ns it9733 B 635861 625925 1,6 29"879 .. 5311027 71t86941 9302069 9589379 2,CJ-
CHYPRE 2353 , .. 9 .. 7512 12990 10967 1B,4 25 .. 63 50264 8it673 llt3326 120697 18.7 
LIBAN 1350 2411 3318 9112 22901 60,1- 1B032 42150 61882 121872 2B9577 57,8-
SYRIE 2198 3560 3635 7234 43182 B3,2- 33073 lt9699 53509 10B969 626573 B2 ,5-
IRAK 5335 .. 4H5 56362 6966B Bl267 14,2- 59139 507959 641762 790543 900440 12,1-
IRAN 82700 176031 269061 373660 169062 121,0 10464B3 2254679 3 .. 50517 480B272 2121BH 126 r6 
AFGHAN 1 STAN 68 75 620 96 545tB 760 1760 8460 2500 238.4 
ISRAEL 16792 50201 70452 114977 166251 30,8- 333624 818729 1128240 1740465 2305321 24,4-
JORDANIE 1953 5990 6•U9 1324B 9070 46,1 22694 70631 75711 1S3263 110099 39,2 
ARABIE S EOUO JT E 181BO 23169 27511 H666 37114 6,5- 207912 256255 311133 391274 lt10718 lt,S-
KOWEIT .. B83 5403 5403 2B57 89,1 53167 58605 58605 32842 78,1t 
BAHREIN 53 155 221t 365 3B,5- 580 1593 2201 50B3 56,6-
KATAR 362 1050 1HO 1620 1190 36,1 .. 673 12559 16969 18219 12743 43 ,o 
MASCATE D'lAN 94B 991 1116 1719 58B 192,3 10140 10740 12078 19512 7115 1Hr2 
ADEN 251 3 .. 0 459 675 651 3,7 3360 4320 5560 75 .. 0 9400 19,7-
PAKISTAN 6568 8702 23863 93't39 14714 25,1 84475 118 .. 12 303792 1037271 B076H 28,4 
UNION !NOl ENNE 61617 182640 2301B1 3191H 211t737 4B,6 844673 2390l"O 2961683 4555099 2B0Bl7B 62,2 
CEYLANrMALDIVES 3987 9392 231t51 5B7B2 36197 62,1t 5646B 112637 2B26 .. 3 652085 432352 50,8 
UNION BIRMANE 37 lt941 91H 152Bl 3274 366,7 3590 725 .. 1 115071 202909 3677B .. 51,7 
THAILANDE B56l 10821 12541t 16529 12017 37,5 157363 200 .. 95 2 .. 6995 282073 18770B 50,3 
LAOS 62 B2 24,3- 60B 1253 51,3-
VIET-NAM NORD 11B09 129200 
VIET-NAM SUD 20766 ltB16l 64177 6H77 63230 1,5 221200 51itit00 688100 688100 6B3461 0,7 
CAMBODGE 765 950 978 1076 9,0- B305 10258 11961 126B7 s ,s-
INOONESIE it980B 75766 85946 112449 42506 16 .. ,5 59B06l 9174B3 1055117 13730B2 501t9B3 171 ,9 
MALA YS lA 10894 17267 18196 275B9 15526 77,7 131 .. 89 203507 21 .. 12 ... 326038 1990B9 63,9 
PHILIPPINES 7445 13B1B 15B31 15986 2B14 .. 68,1 8B110 155123 176171 17B271 26B70 563,5 
CHINE CONTINENT 13Bl99 235562 399353 435379 63603B 31,5- 1595215 2945214 ltBit"5"6 5326579 7B09525 31,7-
COREE OU SUD BOO 11533 
JAPON 5 6 lit 20 5 300,0 750 3000 5000 6750 500 
FORMOSE 10 20 390 1145 40 1000 2250 19990 52440 4000 
HONG - KONG 12797 25B97 29440 37589 41199 8,7- 132759 2'-54 .. 5 27B079 32B905 4233H 22,2-
AUSTRAL 1 E 95 546 1018 14B5 162 816,7 B817 54120 98297 143755 12073 
NllJVELL E-ZELAND 2206 2919 312B 3705 431tl 14,6- 25213 3805B 40522 47445 52757 lOrD-
OCEANIE BRITAN. 104 104 607 607 71 754,9 11tl8 1<418 8458 B45B 1013 73\,9 
OCEAN lE FRANC. 341 551 737 1441 2769 H,9- 5469 Bll8 10693 19512 37992 48,6-
PROV. DE BORD 71 1065 1136 1535 1115 37,7 2711 17614 21060 28220 236H 19,1 
DIVERS 102 102 102 1013 1013 1013 
INDETE RH INES 3 .. 50 50 9 .. 55,6 925 1330 1330 1530 13,,_ 
*TOTAUX PAYS TIERS 5325B59 1203522B 18232430 25604405 19194255 33,4 72236089 159374491 23BB20493 331009897 25H3H07 31 ,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 112666B2 2399B933 35010752 48699199 lt0721100 19,6 1609B4007 337190662 486715B92 670397B00 569144567 17,8 
• • 
1 1 1 Il 
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GEHEINSCHAFT 
COHUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WEI SSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND a.R 193780 455756 745308 1062993 1072985 ,,8- 4227420 10009167 16327970 23291564 24127'l88 3,4-
UEBL 1 BLEU 27133 68589 123279 167224 123742 35,1 544539 1392025 2513048 33983 2~ 264682() 28,4 
FRANCE 220449 47llt02 676740 845553 898858 5,8- 4917715 10725238 15262109 18901471 2019'llt7e 6,~-
ITAUA 153907 327811 484126 627878 627070 0,1 2334121 5154908 7668134 9920476 986394() 0,() 
NEDERLANO 93931 200797 315380 409723 369116 11,0 2076054 4335067 6176911 8795524 7852H9 12,1) 
*TOTAUX COMMUNAUTE 689200 1524355 2344833 3113371 3091711 0,7 14099849 31616405 48548172 64307359 64688687 o,5-
ROYAUME -UNI 61 228 292 348 1020 65,8- 2750 5310 8060 10310 31958 67 ,()-
ISLANDE 323 11()77 
IRLANDE 2315 4557 6129 9024 4298 110,0 40750 81250 109250 160500 7751)0 107,1 
NORVEGE 25451 45191 68799 94493 106294 u,o- 584301 1022279 1533992 207932'+ 2271'>419 !3,!>-
SUEDE 73141 126429 202196 2()9835 226920 18,9 1516788 2598808 4211623 5562139 4597292 21,(1 
FI NLANOE 25313 70903 84925 9!)843 108'tl)'t 10,6- 530344 1466319 1753569 1998982" 226Z5H 11 ,s-
DANEMARK 144050 307013 434929 596763 616423 3,1- 3101784 6577547 9305844 12712371 13:?6 7't(l2 ,.,1-
SUISSE 80597 159176 274325 377964 340290 11,1 1796310 3578272 6094352 A 35'1304 7556284 1 'h5 
AUTRICHE 32145 81l't3 151739 200721 186068 7,9 667341 1691644 3137508 4128991 3710688 11,3 
PORTUGAL 63440 15206 7 217646 298050 394943 24,4- 1223238 2955623 4371923 6032739 11'507353 29,0-
ESPAGNE 172473 562935 803lft8 901507 403684 123,3 3178841 12293603 17656758 19942867 89755:')(, 122,2 
MALTE 149 626 119ft 1194 551 116,7 5664 18424 30172 30172 1231t8 lltft ,3 
YOUGOSLAVIE 9778 82407 1266'+8 175091 163790 6,9 249627 2024750 3046202 4224663 3958675 &,1 
GREC'E 49465 105338 157299 22918& 164586 39,2 922641 187951)3 2714609 390291(1 287&Z35 35,7 
TURQUIE 97 50,0 
POLOGNE 2040 51522 
TCHECOSLOVAQUI E 7882 19991 39731 50507 7508'+ 32,6- 198061 551206 1072733 1376200 2067359 33,3-
HONGRIE 77758 93120 108554 116154 122205 4,9- 1742533 2093783 2438441 2613529 29'15572 12,7-
ROUMANI-E 55030 74058 75053 78238 &7131 16,5 1537387 2123919 2156169 2259919 1955513 15,6 
BULGARIE 56687 110773 110783 122751 &5133 88,5 1469848 2883363 2883597 3199519 160'>989 H,Z 
ALBANIE 2't35 5214 7554 8805 14,1- 62250 13551)<' 200404 235005 1ft ,6-
TERRI. ESPAGNOLS 2132 4394 10775 17943 15325 17,1 51704 102120 263941 438325 38'5139 13,8 
MAROC 48746 137945 181978 237566 202789 11,1 1162635 3278672 4332740 5679334 485'+306 17,, 
ALGERIE 22227 48391 75632 109707 72061 52,2 696367 1503729 23376 26 3404860 2246883 51,5 
TUNISIE 15770 31922 448&2 50602 51508 1,7- ft23538 982680 1388187 1557lllt i 720911t 9,1t-
liBYE 38 74 701 1712 1255 36,4 1128 3115 18588 45426 37!>2't 20,7 
EGVPTE 219 259 52426 59165 11,3- 4456 5706 1127611 12718!>7 11,2-
SOUDAN 4220 5426 9472 11312 10756 5,2 69511 90766 187335 221971 182728 21t5 
MALI 569 569 726 1096 138ft 20,7- 15799 15799 204513 31598 3605'+ 12,3-
TCHAO 233 233 7750 7750 
SENE GAL 1566 2333 3437 &924 6027 14,9 44966 69272 101275 207614 179'+88 15 '7 
SIERRA - LEONE 65 11)4!) 
COTE D IVOIRE 10679 20792 27354 36672 4175ft 12,1- 312129 &31262 807255 1096090 126853'+ 13,5-
GHANA 1095 H32 ft512 2860 57,8 23982 193536 2ft9258 52796 372 tl 
TOGO 10 10 10 150 150 150 
DAHOMEY 35 486 
NI GER JA, FEO. 6702 16162 2257ft 30llt9 32683 7,7- 11-975ft 289691 405325 534579 593672 9,'1-
CAMEROUN 1 1004 1004 1006 203 6703 6703 7108 
CENTRE AFR JC. 35 !>08 
GABON 38 245 293 49 498,0 550 3547 4206 2228 88t8 
CONGO 8RAZZAVIL 4 161 161 198 379 47,7- 810 5671 5671 6279 13976 55,0-
CONGO LEOPOLDVI 4212 4432 5106 6823 694ft 1,7- 107974 114999 132418 179ft10 192B5 6,'i-
ANGOLA 2211 4724 9192 1ft922 15498 3,&- 53112 111851 211'541 331 &62 311987 1o,a-
ETHIOPIE 21 21 21 57& 96,3- 810 810 810 161138 94,9-
SOMALIS FRANC. 12 12 12 12 19 36,8- 203 203 203 203 380 4&,5-
SOMALIE 1111 1111 1717 860 99,7 20323 20323 31344 15'+96 102,3 
KENYA 7939· 13939 25908 29554 29386 o,& 134490 235866 440398 497969 522233 4,6-
WGANOA 928 928 928 1278 5648 77,3- 17824 17824 11824 2200ft 1 0!'>95 6 79,3-
TAN ZAN lE 713 713 713 10188 92,9- 14786 14786 14786 185796 92,0-
MOZAMBIQUE 706 706 706 706 11280 11280 11280 11280 
MADAGASCAR 7847 13999 16663 25786 26157 1,3- 185333 330966 398213 618789 611295 lt2 
REUNlON, COMORES 127 232 232 30& 24,1- 3038 6253 6253 6'+81 3,1t-
RHODESIE OU SUD 2903 2903 2903 2903 47403 47403 47403 4741l3 
REP.AFRIC. SUD 89704 216189 27!673 291068 150163 93,8 178868() 4351637 5490149 5854485 31)1)235'+ 95 ,o 
ETATS - UNIS 5156 10147 32958 56145 33091 69,7 ll2820 223558 629872 1009494 6733'+1 49,9 
CANADA 95 869 869 1020 15806 15806 
GUATEMALA 178 't353 
SALVADOR 100 200 283 283 223 26,9 2500 5000 7000 7000 'i500 27,3 
NICARAGUA 85 170 170 253 179 41,3 1604 3567 3567 6067 3999 51,7 
COSTA - RICA 1460 4211 9053 9053 5805 5&,0 36250 103750 211750 21175(1 135~60 56,3 
PANAMA 3417 3417 3417 3999 9232 56,6- 78646 78646 78646 92193 2383 76 61,2-
ZONE OE PANAMA 3848 255 113260 6713 
CUBA 37680 37680 31680 49ft67 23,7- 71)8799 71)8799 708799 9171)?.ft ?.2,6-
HAITI 268 521 521 707 320 120,9 7000 13750 1375<' 17396 8501) 10't 9 7 
REP.OOMINICAINE 883 5119 82,7- 26939 1 04!>t't 1tt,z-
ANTILLES FRANC. 10 6rl8 
JAMAIQUE 321 4901 8402 9492 9724 2,3- 8912 107554 177434 207208 2151013 3,!>-
TRI NIOAOt TOBAGO 657 15?o;') 
ANTIllES NEERL. 1 38 
COLOMBIE . 7374 8469 9070 10895 ft5012 75,7- 147848 172037 185073 22662n 95 :'1431 7!'>,1-
VENEZUELA 64801 109476 138931 197258 304483 35,1- 1317731 2219398 21'124531 39()1 722 6l?l8B 35,2-
SURINAM 83 83 87 201 66 204,5 20:?5 2025 2160 ft996 B~n 2_1'111 ,,. 
EQUATEUR 184 479 928 1381 925 49,3 4456 9559 18472 nl'!n 19H5 18 ,a 
PEROU 19906 30753 39652 47975 'Y2053 7,7- 445286 69(1559 854120 1(13721 Il 11553~8 !'1,1-
BRES IL 21238 48055 6513& 85749 51691 65,9 3841'>70 952245 131'17517 16691)3 5 1'13ll'l'? 61.~ 
CHILI 1Q26 1026 2366 3252 2207 47,3 28965 28965 6513n 11<12 3 ... 629:)7 ftl ,q 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Des ti nation 
1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
BOLIVIE 1484 2563 3672 H91 5827 17,7- 34871t 60248 84518 106618 130401 18,1-
URUGUAY 1223 2714 2821 3933 28,2- 25319 '>6472 48722 73210 33,4-
ARGENTINE 42572 65372 100332 128191 171540 25,2- 889305 l3597z3 2100804 2642100 362H97 27,0-
CHYPRE 38 38 720 720 
LIBAN 4405 7802 12719 16180 16596 2,1t- 82089 150551 239967 291820 308861 5,4-
SYRIE 15 15 176 3502 94,9- 1215 1215 6215 90750 93,1-
IRAK 3072 64BO 461tOB 50651 86B4 483,3 '>7250 101143 7B5735 B73642 llt2065 515,0 
IRAN 31B94 81642 12 8488 160222 153316 lt,5 505093 1ZB2691 2023211.8 2500062 26llt389 lt,3-
AFGHANISTAN 797 182Sl 
ISRAEL 36246 66229 99800 161612 139352 16,0 767455 139251B 2087527 3419017 2970256 15,1 
JORDANIE 1496 11t96 1496 1496 22000 22000 22()0() 22000 
ARABIE SEOUDITE 611 611 611 691 822 15,8- 111'>0 11140 11140 1'>6'>0 1537.1 4,7-
KOWEIT 339 339 339 150 126,0 6140 6140 6140 JOOO 104,7 
KAT AR 481 112H 
ADEN 4325 5784 82 B3 8283 11144 25,6- 68000 90500 129000 129000 178750 27,7-
PAK !STAN 12025 1'>148 18322 1435 225744 267672 3'>7611 26610 
UNION INDIENNE 67625 101136 144121 178275 1]9868 6Zt3 1193678 179142B 2510736 3053322 2171H8 4J,6 
UNION BIRMANE 5594 B4773 
THAILANDE 2553 3202 4775 7305 7687 4,9- 23B1B 34398 526B1 83487 98380 15,0-
VIET-NAM NORD 4986 4986 105250 105250 
CAMBODGE 4934 6181 3279 B8,5 92768 115453 57227 101,7 
INDONESIE 1352 1847 18'>7 lt033 3925 2,8 29315 35975 35975 75067 83831 13,4-
MALAYSIA 11141 15926 32132 45BB4 2B240 62,5 227500 29B428 580426 B36766 ,458594 82,5 
PHiliPPINES 146B 345B 5435 6406 2000 220,3 BOOO 24000 35750 41750 12290 239,7 
CHI NE CONTINENT 104736 14B559 251012 277971 136239 10it,O 1934258 2741570 4603081 51'1t,9785 2565361 100,7 
FORMOSE 1298 4777 7589 8081 7250 27000 43250 lt6000 
HONG - KONG 6691 11133 13954 21749 25764 15,5- 60629 996B9 130555 20'it195 239692 H,7-
AUSTRAl lE 16 1003 
NOUV ELLE-ZEL AND 250 250 250 
OCEANIE FRANC. 72 1823 
PROV. DE BORD 5 6 6 B 24,9- ll'it 140 HO 3H 59,2-
OTOTAUX PAYS TIERS 1553239 3330637 4826005 6148933 5212930 18,0 33101t02'it 11279673 10Z69B3B3 130569175 112568252 H,~ 
OTOTAIIX Dll PRODUIT 2242439 4B54992 717083B 9262304 830it701 11,5 47203873 10289607B 151246555 1948765H 171256939 9,9 
• • 
SONSTIGE UE8ERZOG. SOWIE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAIIIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND s.R 222343 'itZ8393 61512 9 B&9979 Hlt32l 18,5 'it295368 B37658'1t l213375B 172H311 1450828S 18 '1 
UE8l 1 BlEU 26930 5B293 79743 102772 106992 3,9- 6773B3 1396615 19'it5B58 2519084 25B1130 2,3-
FRANCE 212765 'it04676 533402 709B45 640525 10,8 ~~!~~~~ 7921t0B7 10503505 13903797 126456n 9,9 ITAl lA 108663 229783 335459 462609 275257 68,1 5822373 833'it768 1153'1t200 7566509 52,,. 
NEOERLANO 93965 175491 250626 35025B 3367B3 4,0 1981369 3692561 ' 5'it17603 7639'1t58 678B6'it6 12,5 
OTOTAUX COMMUNAUTE 664666 1296636 '1B14959 Z'it95463 2093878 19t2 13927669 27212220 38335'it92 52B10B50 ltlt090H1 19,1!1 
ROYAUME - UNI 44780 90740 134220 22BB74 154244 'ltB,4 l35'it79:! 3099746 429'it09B 629B116 373B'it07 68,5 
ISLANDE 3619 15B69 1B342 20768 3172'it 31t,4- 56109 2'it6193 283850 325793 'it69606 3Q,5-
IRLANDE 10'it3 'it473 961t3 127B2 62?7 105,3 32082 140382 26H84 357237 16H32 119,9 
NORVEGE 29967 57478 77900 93B64 130225 27,8- 516490 969061 1310767 1633809 2027284 19,3-
SUEDE 611'it7 110392 151778 191788 181614 8,9 l052'it06 1923183 2713257 35907'>4 2935ft14 22,3 
FINLANDE 30B65 150235 20B964 244717 279982 12,5- 658659 2802950 39B278'1t '1t76B27l 'it627790 3,~ 
DANEMARK 'it6982 92630 1297B3 169759 176571 3,8- 7871t07 1556'1t5'it Z2'it0225 2929336 2682468 9,2 
SUISSE 79747· 164247 249826 364646 322875 12,9 15BOB93 3321072 5022159 73B68M 6189668 19,3 
AUTRICHE 2257B 49655 76431 103820 97013 7,0 405591 B71616 1389860 1B791B3 16609B2 13,1 
PORTUGAl 40687 75B50 1122 62 14H19 149603 3,'1t- 66779'it 1244B41 l8'it6'itlt9 239607B 2429162 1,3-
ESPAGNE 149215 260'>59 305882 336165 336004 2353565 409'it848 5001035 57913olt3 54 50 na 6,2 
HALTE 1756 3B30 5079 6320 6491 z.s- 2781t3 60908 806'it8 99982 101911 1 ,a-
YOUGOSL AV! E 35B66 139095 174970 186B06 64660 l8B,9 685405 2'it0270'1t 3032299 3327H6 1362269 H'it,2 
GRECE 44306 724B4 109810 153562 148893 3,[ 661B31 1073B01t 1633307 230252'it 2161260 6,2 
TURQUIE 6250 l'tl48 21114 62837 59885 4,9 146369 3001t07 lt'it05!0 1184185 1112989 6,4 
ANDORRE 41 49 16,2- 1215 1823 33,3-
U. R. S. S. 159 159 1805 91,1- 3750 3750 'it8151t2 99,1-
ZONE DM-EST 10090 17565 31689 250 144240 253'>60 'it57500 612~ 
POLOGNE 2457 3900 5648 6533 3027 115,B 227711t 412090 519110 579574 427415 35,6 
TCHECOSLOVAQUIE 80B02 10764B 132122 13B390 20018B 30,8- 14l92Bit 2056652 2'it7025B 2646032 3347102 20,9-
HONGRIE 12170 12200 12223 13162 3BO 209872 216372 225372 25B1 22 1666B 
ROUMANIE 1B699 4B7B2 6B248 80440 2501 33727B 840741 1189787 1'it53510 76750 
BULGARIE 11310 49406 64172 692B9 29479 135,0 164065 B30506 1072691 1336846 491200 172,2 
AlBANIE 1716 49B6 65,5- 26045 79BB1 67,3-
TERR !. ESPAGNOLS 2625 4602 6121 B766 22903 61,6- 39913 70019 93582 1336B2 37sn6o 61f,!J-
MAROC B032 13019 1B662 24795 156B1 58,1 15371t9 251Bl3 397286 537B10 305994 7,.,8 
AlGER lE 5030 8115 15569 27129 43950 38,2- 117468 191713 36B811t 6281 H 1072'>77 41,3-
TUNISIE 4063 83B5 15644 16664 71B1 132,1 ·80358 151755 300690 320563 138937 13f), 1 
LIBYE 2379B 38470 55762 B0017 58520 36,7 42992B 6B335'1t 991572 1'it152Bl 102~229 38,2 
EGYPTE 3572 3971 ~096 4452 30623 B5,~- 561t70 62220 6600B 72~39 438H7 83,3-
SOUDAN 4300 4831 20747 55289 13B06 300,5 66920 75280 327150 B76290 214702 3~8 tl 
MAURITANIE 11B 221 237 456 782 41,6- 6173 9820 1022'> 15107 13~50 ~~.a 
MALI B96 965 1103 1617 12933 87,4- 20255 21876 25057 33361 294104 88,6-
HAUTE - VOL TA 3BB5 6249 6501 11567 9043 27,9 90742 "1'it6038 151710 274224 208182 31,7 
NIGER 7BO 1923 3066 3705 2826 31 tl 1H11t 43340 67646 Bl394 60801' 33,9 
TCHAD 648 3321 4317 5403 5600 3,4- 1296'it 7151t2 94518 118922 1?3159 3,4-
SEN EGAl 16525 25838 30733 34670 28487 21,7 397690 623782 73B84B 825603 669133 23,4 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GAMBIE 250 603 1516 1667 580 187,4 3660 8440 23800 26080 828? 215,1) 
GUINEE PORTUG. 1311 4434 41t82 4833 761 535,1 21380 76113 76973 82819 131)80 533,2 
GUINEE 1 68 470 1007 2831 64,3- 203 2025 91!18 19032 53928 64,6-
SIERRA - LEONE 6002 8532 10430 15522 l't766 5,1 113120 159228 193968 286448 256881 11 r5 
LIBERIA 993 1781 2649 6818 7238 5,7- 17820 30800 47547 122177 12't9:H 2,1-
COTE D IVOIRE 23012 44123 65947 93ll2 94702 1,6- 531410 1009881 1532152 2162547 2112266 (),ft-
GHANA 13 635 1025 1578 2957 46,5- 470 10736 16116 27686 51379 51r7-
TOGO 426 604 842 1303 2217 ltlr 1- 10128 14381 19647 30585 50868 Hr!l-
DAHOMEY 8850 17697 23557 28411 24833 14,4 237761t 472718 629508 750613 628289 19,5 
NIGERIArFED. 311t1 5941 6838 10385 33it37 68,9- 55620 104161) 118320 180793 56ftlt2 8 67,9-
CAMEROUN 26700 38001 41913 52675 48230 9,2 709626 1028096 1123615 14102'38 1266539 11,3 
CENTRE AFR IC. 965 2432 3593 5933 5259 12,8 22790 57830 85191 l'tl416 1218&1 16,0 
GUINEE ESPAGNOL 1734 3279 6175 16225 3501 363,4 28240 53986 105686 277770 57't80 383,2 
GABON 3763 1337 10894 12723 16691 23,7- 89533 178853 264869 308214 40llt94 23 rl-
CONGO BRAZZAVIL 6442 10768 13517 20936 13559 54,4 163601 267380 329608 510415 325712 56,7 
CONGO LEOPOLDVI 9685 15417 17877 29181 35251t 17,1- 454144 561490 614230 836543 649820 28 r7 
BURUNDI, RWANDA 378 1484 1698 2827 3175 2s,o- 1140 250M 29806 lt9226 627ft!) 21,4-
ANGOLA 5609 11025 14316 20866 1939'2 7r6 96052 188308 21t6212 358731 3434S2 4tlt 
ETHIOPIE 8684 11719 17549 20888 17290 20r8 1486 74 201176 306967 362838 286615 26,6 
SOMALIS FRANC. llt3 172 193 540 333 62,2 2260 2803 3006 8999 55't0 62 ,,. 
SOMALIE 51 356 441 997 860 15,9 1062 6531 7957 11997 14501 24,1 
KENYA 8926 ll980 15940 21054 27074 22,1- 151504 199897 259737 346230 lt300't5 ~~.4-
OUGANDA 211 1131 1131 1769 1137 55,6 3360 18620 18620 28476 195lt0 45,7 
TANZANIE 5061 5836 6061 6193 15795 60,7- 77240 89310 92850 95010 245287 61,2-
ILES MAURICE ••• 1138 2123 2470 3615 1485 1lt3r4 2096() 38360 44400 64880 2Hil8 176,, 
MOZAMBIQUE 6669 15548 21924 33244 20003 66,2 104380 252074 355060 555592 305236 82,!) 
MADAGASCAR 9745 20848 28124 34820 48304 27,8- 191704 426022 578569 115199 103106it 3!),5-
REUNIONrCOMORES 2796 5934 7235 11370 15988 28,8- 57678 126289 151486 240048 340068 29r3-
ZAMBIE 598 2094 2145 2615 158 8800 31600 32200 40540 2700 
RHOOESIE OU SUD 137 22ft' 
MALAWI 823 1287 183ft 2612 3700 29,3- 14240 23000 32900 46960 610!>0 23 .~-REP.AFRIC. SUD 9235 39755 7&1!>7 100450 9976 906,9 487963 1233377 2022376 2 536873 521473 386t5 
ETATS - U'.IJS 303528 841663 1195406 1773639 1223798 lt4t9 4873987 13029782 18429396 21103005 18216939 48 ,a 
CANADA 860 3307 6765 8506 3407 149,7 30421 161244 275865 37014lt 1406it3 163 r2 
MEXIQUE 200 471 1008 1625 1292 25,8 16609 391tCJ7 82393 133621 9Hll ltl,5 
GUATEMALA 2108 3272 4006 4753 6229 23,6- 36705 56825 68974 79728 103065 22,6-
HONDURAS BRITAN 596 1058 1547 2380 2029 17,3 951t0 17200 25092 38552 3lt580 11 r'5 
HONDURAS 1421 2631 3332 5485 2121 158,6 25780 50320 63320 103000 36850 179,5 
SALVADOR 245 lt64 899 1247 1096 13,8 7443 13411 20430 26110 15568 67,7 
NICARAGUA 51t0 929 lit20 2797 1327 uo,8 8580 14836 20836 ltl996 2113!) 98 ,!! 
COSTA - RICA 976 3552 4439 5949 8868 32,8- 15420 55063 74923 9893CJ 128399 22,9-
PANAMA 1237 2287 4164 5144 4465 15r2 19094 36354 65492 821}92 69208 llh6 
ZONE DE PANAMA 65 1040 
CUBA 352 20700 1943 965,4 4540 355349 3lt980 915,9 
HAIT! 4282 7675 9618 11697 5676 106,1 75840 131160 173760 212340 100lt8"1 111,3 
REP.OOM INI CAINE 10223 18017 30302 H351 14313 140,0 162625 289983 500600 570829 223881 155,, 
ANTILLES FRANC. 9047 23614 33512 43176 72914 40,7- 194963 504666 116755 925784 1574198 41,1-
JAMAIQUE 5183 8136 11351 14969 15527 3,5- 101120 168730 217330 281910 28!112) 2rl-
INDES OCCIDENT. 437 477 726 1173 2017 lt1 1 8- 1300 804n 12300 19940, 32920 39 r3-
TRI NI DAO, TOBAGO 198 247 2lt7 247 544 54,5- 3080 3880 3880 3880' 4600 15,6-
ANTILLES NEERl. 1371 2920 4830 6882 3133 84,4 23062 48578 81214 116600 63n3t 85 .. , 
COLOMBIE 2144 2144 2886 3115 27139 88,4- 30817 30817 43917 47377 412560 88,4-
VENEZUELA 1998 4068 lt567 11236 8781t6 87,1- 35519 75579 85807 185415 14781lt6 81,1t-
GUYANE BRITANI. 1698 3129 4832 6320 7225 12,4- 28600 52740 82040 108060 119900 9,8-
SURINAM 6120 14451 20346 32450 28358 14,lt 105789 250610 354584 5662 5~ 4843H 16 r9 
GUYANE fRANCAIS 1095 4062 5636 7077 4185 69,1 24333 86406 118311 150316 9211') 63,2 
EQUATEUR 6677 9604 13168 22846 26258 12,9- 107062 161345 230090 369041 lt18H5 11.7-
PERDU 6198 10811 13060 16868 20191 16,4- 107629 183646 222890 288650 33na47 !ti-BRES IL 200' 607 1227 2019 959 110,5 6694 38899 11995 113978 69879 tl 
CHILI 2863 3599 481t8 8421 985 754,9 4':i005 64515 88045 175799 22lt87 681,8 
BOLIVIE 2804 10549 11875 12746 11305 12,7 48500 179245 203618 218218 2nl)751 Br7 
PARAGUAY 1272 3911 6446 7361 11917 38,1- 21020 63398 104lt18 120416 18H64 33,9-
URUGUAY 16 39 240 553 1135 68,0- 341 9341 12311 18011 34811 4!1,2-
ARGENTINE 5318 13160 17588 20353 12920 57,5 349562 863747 1168127 1357844 763538 77 tA 
CHYPRE 3706 6312 10441 15661 12737 23,0 59158 1001)52 164797 2lt3744 1951'168 25,!) 
LIBAN 8251 15784 32993 56453 43950 28,4 134447 252223 534886 935829 6987?.'t 33,9 
SYRIE 3040 8106 16329 30169 20571 46,7 54321 136091 277995 531)729 341917 55,2 
I-RAK 9341 26513 36568 lt501t9 5()753 11 '1- 141626 403434 587807 729056 138112 1,1-
IRAN 19641 40732 53388 75512 51863 45,7 324341 645103 86 7nH 1185895 791171 48,8 
AFGHANISTAN 1317 1317 1115 5052 1193 323,5 18230 1823n 24850 71443 2?558 216,7 
ISRAEL 11107 21282 39366 58273 70722 17,5- 198435 396245 110647 1039538 1141986 8,9-
JORDANIE 2224 3863 6501 121t71 14423 13,4- 36640 63580 107900 209838 2it5214 l't,3-
ARABIE SEDUDITE 12495 16215 23451 28387 33058 14,0- 213261 282018 403324 484114 55?139 13,'3-
KOWEIT 30956 70042 88403 91546 65843 39r0 443387 1005142 1272392 1322962 9571'1lt7 ~8.2 
BAHREIN 293 1208 2196 2525 4697 46,2- 4620 18440 34920 4080? 73521t 44,4-
KAT AR 1384 2853 5453 8221 6102 34,7 21903 45549 8'3114 1242 36 94569 31 rit 
MASCATE OMAN 1820 2961 7132 96lt8 2175 343,6 21381 47021 118294 161754 ~~?na 387,1 
YEMEN 29CJ 299 299 470 36,3- 5120 5120 'H2" 79't0 3<; ,r,.-
ADEN 581 1095 1461 2981 3339 10,6- 9620 1816(1 24160 44701) 56981'1 21,5-
PAKISTAN 2085 3116 21143 21239 12246 73,4 36925 57864 338564 341316 18865f' 81 ,, 
UNION INDIENNE 7352 10088 18047 24279 9583 153,4 llrJ352 153179 2568'3n 3571)41 163 09~ 118 .~ 
CEYLAN, MALO IVES 1582 5280 6969 26220 8497 208,6 3!300 103031' 130331'1 433352 1 '!~B(l') 223.~ 
NEPALr BHOUTAN 320 320 320 507 2237 77,2- 4880 488(1 48110 76M 330?rl 7!>,7-
UNION BIRMANE 497 7472 7552 8792 16857 47.8- 6887 1236211 124860 )441159 '306750 ·52 ,7-
THA IL ANDE 241t8 6103 8150 9048 6487 39,5 42230 96421 127782 14121>'l 9H5) 5,,, 
LAOS 84 2!>33 
CAMBODGE 62 62 262 76,2- 1245 124"i ltftft') 71 .~-INDONESIE 8772 15538 17939 20774 31923 34,8- 149671 267081 376745 421615 5•H!l3~ 2'3,'l-
1 J 1 1 1 1 u 1 1 1 1 _j 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
t 1 1 ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
r r 1 r 1 1 1 1 
MALAYSIA 1619 1738 2169 3080 5732 46,2- 20980 22401 30424 45930 84009 45,2-
PHlllPPJNES 1007 1007 1055 2133 459 364,7 15106 34~!;~~ 15916 32996 !>!>!>') 395,ft CHINE CONTINENT 180067 238270 342447 363160 257356 41,1 2478683 4826774 5160778 3462251 49,1 
JAPON 3 3 4 4 35 88,5- 1000 1000 1250 1250 15ft!) 18,7-
FORMOSE 128 325!) 
HONG - KONG 1345 3557 4062 7462 15494 51,7- 13000 34340 39240 97600 171160 42,9-
AUSTRAL lE 1501 2632 4883 10780 7525 43,3 49871 74255 111555 240021 122680 95,6 
NOUVELLE-ZELANO 1145 1688 1940 1125 72o4 16500 45630 58878 44680 31,8 
OC EANl E BR IT AN. 19 69 285 297 4,0- 340 1140 5191 5896 11,9-
OCEANIE FRANC. 11543 21478 30939 43963 28747 52,9 254810 474244 683042 967984 631388 53,3 
PROV. DE BORD 211 275 293 399 438 8,8- 5188 7285 8003 10664 19!189 45,7-
INDETERMINES 5 59 97 125 37 237,8 134 1506 2727 3502 1525 129,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 1659247 3484607 4892489 6591954 5533001 19,1 30165447 62900302 88240899 118894642 95270141 2ltt8 
*TOTAUX OU PRODUIT 2323913 4781243 6707448 9087417 7626879 19,1 4lt093116 90112522 126576391 171705492 139360lt02 23,2 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCI.USI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTENt UITGEZONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 4339571 9274533 13941564 19867622 20516186 3,1- 61248780 129232617 192211202 272579977 282195421 3,3-
UEBL 1 BLEU 902908 1755032 2494976 32lt6239 3554082 8,6- 14701275 28186128 39790058 51538692 54042377 4,5-
FRANCE 5164089 10262164 14311996 18874933 15958554 18,3 70809176 140380632 194941282 256806689 221951053 15 t 7 
ITAL lA 2019173 4055302 5618893 7429052 7259540 2,3 26668387 55045483 76930333 102647936 9.5908953 7,0 
NEDERLAND 1492878 3220990 4639869 6235619 6011177 3,7 21't63875 45387308 65950666 88996369 83558695 6,5 
*TOT AUX CotHUNAUTE 13918619 28568021 41007298 55653465 53299539 4,4 194891493 398232168 569823541 772569663 737656lt99 4,7 
ROYAUME -UNI 550358 1102509 1599489 2419449 2500241 3,1- 8720577 1B023420 26217237 38661078 36564809 5,7 
ISLANDE 10609 31563 38468 4ft217 68906 35,7- 140275 434322 521902 609575 9223!19 33,8-
IRLANDE 36164 119196 223362 342332 175085 95,5 444627 1804305 3203644 4503267 2120157 112,4 
NORVEGE 762043 1393251 1836797 2383886 2156372 10,6 9245778 16972881 22614243 29405104 27283905 7,8 
SUEDE 921B12 1881512 2516668 3382527 3809689 11,1- 12274862 24548736 33425604 44863507 48557016 7,5-
FINLANDE 354652 743943 957452 12lt6921 1325492 5,8- 5139456 11215335 14754144 18958841t 19369312 z,o-
DANEMARK 880325 1674912 2359705 3158769 3057182 3,3 11629343 22560907 31828932 42540763 41447327 2,6 
SUISSE 1117196 2316678 3804728 5149994 4771926 7,9 14971196 30884191 49785llt8 61919813 62393263 8,9 
AUTRICHE 96471 227337 372752 495432 438094 13,1 2285506 5080122 8131280 10717300 1015&831 5,5 
PORTUGAL 368461 764698 1146684 1535395 1814902 15,3- 4890715 10586208 15951076 21435370 25352162 15,4-
ESPAGNE 581080 1320597 1803014 2132505 2216728 3,7- 11187683 26841966 37288456 45026383 38422174 17,2 
GIBRALTAR 57 !>74 
MALTE 3568 7344 10395 12634 13733 7,9- 51661 110401 154816 184251 189409 2.6-
YOUGOSLAVIE 471924 1236177 1760886 2209231 1619397 36,4 6525758 17515281 25555208 32391164 242135!17 33,8 
GRECE 460552 870537 1236308 1759976 1605924 9,6 5749130 10711390 15165689 21286953 19131253 11,3 
TURQUIE 62562 109244 150726 214015 26'i860 20,6- 949555 1663509 2461106 3594973 3976963 9,5-
ANDORRE 35 99 158 243 341 28,6- 406 1419 2837 4659 7093 31t,2-
U. R. S. S. 552248 1909484 2800676 3572089 173703 7525256 23871674 35051809 43889245 6266317 600,, 
ZONE OH-EST 99166 239672 439235 529363 192509 175,0 1569649 3551438 6195826 7927649 28955lt!t 113,8 
POLOGNE 139975 268474 409153 541749 402567 36,1 2473992 4653954 6922445 9232556 7403903 24,7 
TCHECOSLOVAQUIE 361273 670060 1027518 1374017 1112404 23,5 5479707 10519123 15576646 2023298lt 16828819 20,2 
HONGRIE 97987 121699 146239 156203 160102 2,3- 2275647 2965047 3852296 4121073 42975H 4,,_ 
ROUHANI E 356708 676722 908051 1012927 589979 71,7 5744544 11831107 15495142 17244510 9998455 72,5 
BULGARIE 153914 334808 458149 518989 3!>8683 40,8 3467126 6974515 9047335 10272534 678381lt 51,, 
ALBANIE 535 3779 6558 2074lt 16012 29,6 37322 123311 196567 407244 347994 17,0 
TERRI. ESPAGNOLS 37248 57412 84622 124288 114105 8,9 512609 805657 1202542 1770119 1680794 5,3 
MAROC 109714 259841 368909 472610 417403 13,2 2074162 5086764 701)4952 9043607 7764482 16,5 
ALGERIE 104410 219582 309999 lt50101 321416 40,0 1883814 3855701 56695(15 8305119 604lt2lt7 37 ,,. 
TUNISIE 38817 84683 154986 186942 125343 49,1 744505 1687276 2860769 3351355 2702834 2lt,O 
LIBYE 63447 89395 109961 143565 108531 32,3 870285 1249315 1599982 2138105 1603875 33,3 
EGYPTE 4682 6645 21491 100210 294667 65,9- 91303 135109 289504 1792489 413ft!)()!) 5!1,!1-
SOUDAN 11200 16966 47631 112375 75837 48,2 166441 231127 688536 15691t75 923362 70oD 
MAURITANIE 1227 2468 4037 5283 5242 0,8 26116 44860 69164 9791t9 100807 2,7-
KALI 1491 1835 2864 4078 15404 73,4- 361t59 41321 58013 82971t 343932 75,8-
HAUTE - VOL TA 4027 6814 8189 13913 9869 41,0 92768 152722 171356 301662 218715 37,9 
NIGER 1945 4488 7002 8904 5048 76,4 31083 73093 113182 141571 87260 62,2 
TCHAD 896 3884 5772 7994 7414 7,8 15598 77620 115721 152636 14!>105 lt,5 
SENE GAL 25845 45463 62696 79426 59216 34,1 539886 906851 1183452 1476289 1160211 27,2 
GAMBIE 250 603 1516 1667 580 187,4 3660 8440 23800 26080 8280 215 ,o 
GUINEE PORTUG. 1740 4961 5146 5545 1289 330,2 25560 81253 83937 90400 11'1700 383,lt 
GUINEE 125 801 2445 3394 5192 34,5- 4250 16350 41744 57280 9901!1 42,1-
SIERRA- LEONE 6145 9369 11417 17153 16344 4,9 115308 168809 205089 304476 27753() 9,7 
LI BERl A 1912 3165 6299 12835 14093 8,8- 28660 47070 87287 18885!> 218927 13,!>-
COTE 0 IVOIRE 45550 90824 132733 187444 182582 2,7 987786 19Lt6132 2799827 3931)552 399051t9 1.4-
GHANA 847 6676 22455 31488 26104 20,6 11031 99591 458055 6213 50 3<H438 5!1,7 
TOGO 1258 2319 3245 4248 6147 30,8- 21877 37015 50587 686B l (14393 llt 1 2-
DAHOMEY 9883 19820 27380 33961 26866 26,4 249804 496908 675065 815918 652733 25,0 
NIGERI At FED. 67187 123924 178744 235653 260791 9,,5- 810800 1519207 2194615 2894359 331'17867 12,4-
CAMEROUN 34503 58347 69403 89456 80558 11,0 809529 1254799 1435919 1843411 1685&21 9,4 
CENTRE AFRIC. 1048 3632 6641 10187 8134 25,2 23803 73052 121368 190698 159988 19,2 
GUINEE ESPAGNOL 1822 3409 6305 16424 4975 230,1 29160 55386 107086 280350 803ft Cl 21t9,1) 
GABON 6098 11897 18484 22684 30325 25,1- 117888 232494 356670 426761 'i7761Q 26,0-
CONGO BRAZZAV IL 11808 20769 32800 48967 33808 44,8 235727 402894 577500 866557 663124 30,7 
CONGO LEOPOL DVI 59806 96499 133179 198417 237448 16,3- 1176148 1672739 2174991 3132158 31R2693 1,5-
BURUND 1, RWANDA 1680 3249 5726 8701 10570 17,6- 26476 52637 88712 133 986 1526ll 12,1-
ANGOLA 22615 50070 71592 114517 78813 45,3 326332 689823 1009939 1613082 1185716 ~6,, 
1 1 J _L _1 1 JL J 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 
..--;966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ..--;966 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETHIOP 1 E 13697 21991 29839 39309 33306 18,0 215753 312404 4~9703 569026 494872 15 ,'1 
SOMALIS FRANC. 222 429 699 1487 1392 6,8 3274 6102 10745 22489 . 19154 17 t4 
SOMALIE 776 6762 7184 8695 3482 149,7 9557 197236 203464 228753 549!>1'> 311'>,2 
KENYA 105641 165117 203579 277000 256895 7,8 1375638 2126747 2664065 3523183 330111'>5 1'>,7 
OUGANDA 4605 7947 8952 1211'>1 1001t6 21,1 68434 121554 133591 181737 1721)16 5,7 
TANZANIE 12420 15849 19975 25439 51927 50,9- 149301 201718 252028 31329!'1 740521 57,6-
ILES MAURICE ••• 21t93 5729 7447 9758 3534 176,1 35630 77850 96588 128304 fo309& 197,7 
MOZAMBIQUE 17691 35268 55785 91TH 58008 58,2 224226 473566 725555 12lt0919 756255. 6lt ,1 
MADAGASCAR 25lt70 49758 71511 98842 102557 3,5- 48n557 9lt3457 1317377 181973& 2004!'>80 'hl-
REUNION, COMORES 886lt 15983 20644 31613 29266 8,0 130646 252959 320753 488352 508833 3,9-
ZAMBIE 600 3243 41'>06 1413/t 10173 38,9 9140 44440 70853 1836'o9 11783 3 55,9 
RHOOESIE DU SUD 2903 2903 2903 3 851 936 311,4 47403 lt7403 47403 57863 17212 231'> .2 
MALAWI 894 1462 2112 2890 3800 23,9- 14920 24820 35820 49880 ()2620 20,3-
REP.AFRICo SUD 137329 450957 599511 61'>0988 2Hl77 127,0 2825646 8181440 1091)3730 12140901 56?18ZO 11!> ·' ETATS - ~IS 1145439 3223408 5442409 8810307 7038200 25,2 14551104 40562159 66958051 105776968 80580877 31,3 
CANADA 108048 242312 404544 '568568 676201 15,8- H33537 3239850 5647193 7780924 78'o553!'1 0,7-
ST-PIERRE-MIQUE 7 34 98 65,2- 203 609 1'!?3 66,5-
MEXIQUE 11646 21316 31406 4H83 25542 66,3 619034 1195657 1679865 2348735- 1565049 5lt1 
GUATEMALA 17082 30002 41231 63474 90506 29,8- 211215 351582 482536 741549 11)78675 31,2-
HONDURAS BRITAN 618 1173 2229 3184 2130 49,5 9840 18440 31412 46732 355H 31,5 
HONDURAS 2989 6464 8867 14476 10857 33,3 41468 87259 117101 191654 131632 45,6 
SALVADOR 13815 18105 26288 42288 41567 1,7 159974 210465 ~02917 481063 4781A9 0,6 
NICARAGUA 9347 27967 37389 49597 46531 6,6 111617 320850 434549 587557 55 8071 5,3 
COSTA - RICA 18891 30715 43586 61189 65491 6,5- 250057 438303 668069 86377n 923402 6,4-
PANAMA 10432 14503 19269 23845 22939 3,9 156935 203731 266099 325057 40Z559 19.2-
ZONf DE PANAMA 4213 255 117180 6713 
CUBA 2146 40102 76473 110927 55016 101,6 30121 742518 1114165 1650'140 992028 66 t4 
HAITI 5B22 11305 15785 19541 9218 112,0 100HO 194113 268680 331143 14ft'>~B 128,5 
REP.OOMINICAINE 14020 23937 39625 52504 26283 99,8 200874 351362 599143 773857 41)3605 91,7 
ANTILLES FRANC. 12033 29068 44036 58995 88891 33,5- 228946 567897 840953 1112977 1767593 36·,')-
JAMAIQIJE 130B2 21515 30478 40533 54158 25,1- 188667 357999 510229 669764 819ftH }1),2-
INDES OCCIDENT. 4375 5908 6587 8017 17607 54,4- 39505 54191 62375 78187 21338fo 63,3-
TRIN IOAD, TOBAGO 7435 20321 27026 35468 24520 44,6 89770 239304 314325 4H666 284624 45,7 
ANTILLES NEERL. 17726 33161 37818 42615 40384 5,5 207845 399179 465858 532895 50770? 5t3 
COLOMBIE 62069 80150 114068 159598 358134 55,3- 810682 1048611 1477057 21)90323 4761976 56,0• 
VENEZUELA 257819 515009 679905 894299 927127 3,5- 3656908 7114461 9243815 12119038 1~619819 10,9-
GUYANE BRITANI. 2033 7377 llllt5 16874 14257 18,4 31850 89602 138612 204646 183371 11 t6 
SURINAM 9716 21229 31734 46922 49989 6,0- 147342 326195 479389 722279 719039 0,5 
GUYANE FRANCAIS 1789 5194 7579 9716 5126 89,5 33652 105042 148491 190219 113582 67,5 
EQUATEUR 26678 46404 65215 89341 66451 34,4 36011t3 634320 883529 120D607 939984 27,7 
PERDU llt3332 236570 297142 353251 351805 0,4 1888316 3100851 3856591 4589281 4507044 1t8 
BRES IL 222330 407247 617058 773212 563091 37,3 4058891 75-27504 11246561 14109385 10255894 :n,6 
CHILI 4759 10013 14540 21409 20050 6,8 120703 267404 378832 578431 595175 2,7-
80LIVIE 15942 36211 46904 53332 30415 75,3 212339 it76995 609828 697748 472607 47t!'> 
PARAGUAY 3181 8672 12215 15767 2()538 23,1- 41863 118409 1 751)61 221330 28822!> 23 ,1-
URUGUAY 3986 11108 15246 17538 51421 65,8- 66078 196160 268741 308917 7031l69 56,n-
ARGENTINE 303275 528660 776446 1031173 1025888 0,5 5095300 9078934 13221633 171)36511 17351177 1,7-
CHYPRE 8858 18868 29881 47395 37246 27,2 111152 222862 361087 557768 46Z203 2:),7 
LIBAN 37453 58962 100373 144420 153601 5,9- 453954 749108 1319902 1934258 206ft738 6,2-
SYRIE 6073 13127 27586 56537 83800 32,4- 97433 215715 426121 874585 12618')3 30,6-
IRAK 20984 83502 147059 17ft259 174643 Dol- 279192 1078586 2095llt9 2483821 2B1667 16t5 
IRAN 14B397 333408 498688 1183373 528641 123,9 2118659 4643493 6941687 16816781 733663ft 129t2 
AFGHANISTAN 1317 1515 1920 5874 3010 95,1 18230 20490 28110 82153 578~3 ft2t0 
ISRAEL 91473 188181 273297 440833 478657 7,8- 1661898 3269778 4793088 7548524 7652'35 1,3-
JORDANIE 10604 16523 20146 33312 29729 12,1 130019 207046 261563 44461l3 418448 1'>,3 
ARABIE SEDUDITE 33940 50907 73032 89640 103963 13,7- ft60991 660043 936823 1153627 131)60A3 11,6-
KOWEIT 42001 89165 110908 118483 84942 39,5 572521 1222153 1521401 161 llZ71 1162627 38,5 
BAHREIN 484 2357 4619 6179 9426 34,4- 6240 28620 56651 7318'1 120182 39,')-
KAT AR 2065· 4560 8531 11920 8727 36,6 29581 64412 115247 161827 131248 23 t3 
MASCATE O. AN 3472 5986 11039 16216 5711 183,9 43866 77188 157203 228187 6fl9!)3 23() ·" YEMEN 299 299 299 470 36,3- 512fl 5120 5121) 7940 35,4-
ADEN 5824 8037 11727 13463 16893 2n,2- 87991 121491 174031 196551 26269!\ 25.1-
PAKISTAN 26355 76838 163661 267732 341931 21,6- 324252 1030824 2270266 3438521 3689752 6,7-
UNION INDIENNE 240416 517334 661435 822552 673187 22,2 468679\) 9222486 119'13349 15027738 1138'o559 32 ,, 
CEYLAN, MALDIVES 6576 18067 45416 111044 57268 93,9 97828 251307 560712 1334156 6'19478 90,7 
NE PAL, BHOUTAN 320 320 320 507 2237 77,2- 4880 4880 4880 7660 331)?0 7!> ,7-
UNION BIRMANE 1440 13548 19699 30099 55886 46,1- 18707 2064'11 267767 39754A 719'>!!7 44,7-
THAl LANDE 16624 28883 36272 46033 32139 43,2 251221 404530 523302 628162 41,;2423 42t0 
LAOS 55 117 301 61,0- 811 1419 570~ 75,0-
VIET-NAM NORD 4986 4986 11809 57,7- 105250 1052 o;o 12920::1 B,4-
VIET-NAM SUD 20766 48161 64177 64177 63270 1,4 221200 514400 688100 688100 "86119~ (),3 
CAMBODGE 648 2725 12765 14040 5786 142,7 6083 26837 l652n1 18958q 87358 117,0 
INOONESIE 67937 110914 146778 20~889 111861 83,2 922'>46 16146(12 2110746 277978A 1573Ht rs.~ 
MALAYSIA 56792 B5795 116854 154715 71618 116,0 688666 1004584 1423613 1954516 972563 1n1,0 
PHILIPPINES 41761 89398 106707 110135 20519 436,7 411362 860294 1024057 1063lt76 274')]6 ?.8!'>,8 
CHINE CONTINENT 1613405 2855619 3975403 4431513 336491t2 31,7 19571473 35936229 . 50184964 56064631) 3918711!> 43,1 
COREE OU SUD 13849 26548 27000 50407 13290 279,3 147374 280246 315431 616883 14551'10 324 ,o 
JAPON 14240 32785 40812 46944 28018 67,5 65358 154713 l92q63 7.24213 12851)2 74.5 
FORMOSE 2142 6552 9734 23335 7460 212,8 19750 53089 87079 18332r'l 58390 2H,O 
HONG - KONG 43619 77911 86961 111882 140154 20,1- 338469 59l\873 6699(\9 881147 1133H5 22 ,z-
AUSTRALIE 3757 6228 10841 19980 13759 45,2 125883 23147n 386056 652948 31131Z!l 115,4 
NOUVEl.l E-ZEL ANO 2605 4664 5899 7443 6618 12,5 30023 62868 101550 H4682 llr'l887 21,5 
OCEANIE BRITAN. lOlo 157 744 1158 571 102,8 1418 2569 11422 18713 10279 8?. .1 
OCEAKH: FRANC. 12966 25991 41561 59716 40312 48,1 275336 528550 803432 114945~ 71!1 {195 .47 ,2 
PROV. DE BORD 23329 33987 57636 95153 63921 48~9 lt01277 581907 760995 13r'l5524 11 9qnr. g,g 
OIVERS 102 102 102 1(113 1013 11113 
INDETERMINES 16 271 355 544 402 35,3 568 8324 10476 24Hl 141'>61 ()6,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 14553576 30771424 41t951115 60806074 50968502 19,3 2U)295731 445436817 6468943P2 8661)261'52 713Qil?.975 ?t ,3 
*TOl'AUX DU PRODUIT 28472195 59339445 85958413116459539104268041 11,7 405187224 84366898512167179231638595A1~1451639474 1?,9 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 6684412 13800197 19817592 26487526 25844529 2,5 94206528 198954393 287067322 382103001 360108301 6,1 
FINI.. NORV. DANEH 1997020 3812106 5153954 6789576 6539646 3,8 26014577 50749123 69197319 90904711 881005H 3o2 
AELE - EFTA 4697266 9360897 13636823 18525452 185H006 64017977 128656465 187953520 255542932 25175~313 1o5 
EUROPE ORIENTA~E 1761806 4224698 6195579 7732081 3015959 156,4 Z8573Zit3 641t90175 92338066 113327795 54822'tZZ 106,7 
* EUROPE TOT AlE 8446218 18024895 26013111 34219607 28860488 16,6 122779771 263ltltlt568 3791t05388 495430796 414930723 l9o4 
AHER 1 QUE OU NORD 1253487 3465720 5846960 9378909 7714499 21,6 15984641 43802009 7Z6054lt7 113558501 88428230 28,4 
AMERIIIUE CENTRALE 161it59 335562 488093 613349 621895 8,3 2646608 5132850 8158276 11267726 10313185 9,3 
AHERIIIUE OU SUD 1056909 1913844 2689197 3482432 3484292 16524~67 300R4488 42128140 54068115 54510963 0,1-
* A"ERIQUE TOTALE 2471855 5715126 9024250 1353't690 11820686 l4t5 35155316 79619347 122891863 178894942 15325H78 16,7 
AFRIQUE DU NORD 253001 564106 833894 1109653 864159 28 '"' 4702481 10629741 15535226 20700081 16511563 25,4 ETATS ASSOC FRANC 180135 338730 471tl00 61>8487 603828 7,4 3802801 6942219 9376759 127 26168 1H237H 2o4 
ETATS ASSOC AUTR • 62262 106510 146089 215813 251500 14,1- 1212181 1922612 2467167 3494897 33902~0 3,1 
* AFRIQUE TOTALE 1012891 2093208 2958416 4030371 341t0610 17,1 17678953 36213711 507406114 68656319 575828M 19,2 
~YEN ORIENT 4129it5 875397 1319105 2342203 1719459 36,2 6011727 12586105 19193183 3H71265 24445594 39,8 
EXTREME ORIENT 2166890 3991398 5519035 6495107 5001676 29,9 27775459 52156385 12588400 85586116 61351650 3J ,5 
* AS! E TOTALE 2579835 4866795 6838140 8837310 6721135 31,5 33847186 64742490 91781583 119757381 8579124~ 39,6 
* OCEAN! E 19432 37040 590'<5 88297 61260 44,1 432660 825457 1302~60 1955796 1205381 62,3 
* DIVERS 23345 34360 58093 95799 64323 48,9 401845 591244 772484 1330918 1214385 9,6 
• • 
IIALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE ~ND HITER-
VERAR8EITETE ERZEUGNISSEo A~SSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINAL!, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEIIERKTE PROOUKTEN, 
Ul TGE ZDNDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 7964423 17004646 25613913 36631085 38520683 4,8- 98499184 208560386 311528228 443140789 ~69865961 5·,&-
UEBL 1 BLEU 1815387 3397520 4876974 6548799 6888591 4, 8- 25037198 47045276 66999518 89185859 925n522 3,6-
FRANCE 8574536 17547694 24871711 32985343 28241078 16,8 110404116 223886776 315957565 418553328 362595026 15,4 
!TAllA 3178804 6127906 8331583 10822754 10470656 3,4 4)6~8480 81224233 111562919 146699677 13618715~ 1,1 
NEDERLANO 4188913 8H0865 12603556 17142364 16807631 z,o 49707782 105256145 149368741 203~52516 197114511 3,2 
*TOTAUX C(J4HUNAUTE 25722063 53008631 7629773 710413034510092 86 39 3o 2 324296760 665972816 955<U69711301 03216912583371 H 3o4 
ROYAUME -UNI 1006992 2095715 3168954 4673615 3427278 36,4 13158561 27784411 .U519446 60074647 46025073 30,5 
ISLANDE 31138 57581 76ft 57 89797 153llt0 41,3- 306275 654798 863632 10tb014 1820235 43,9-
IRLANDE 118484 260517 434739 61>5266 489031 31,9 1186675 3122795 5210594 7317268 5048016 '45 ,o 
NDRVEGE 1203H3 2210302 2962155 387D387 3M3964 6,2 13304183 24455499 ' 33028096 43042503 ~0985384 5,0 
SUEDE 1437585 2917795 3940323 5422600 6419551 15,4- 17211013 34477102 47049276 6~095347 73567843 12,8-
FINLANDE 4206lt4 893023 1167985 1519029 15808~7 3,8- 6050800 13088625 17346892 22276955 22520747 1.0-
OANE"ARK 1511869 2<!40786 '>190888 5515897 5301662 4o0 17517153 34423855 48949319 64391857 62615581 2,8 
SUISSE 1931149 3993592 6291370 8538950 8263335 3o3 23719665 49128115 76748178 1044613 84 100779839 3o7 
AUTRICHE 177069 375325 573874 769668 817509 5,8- 3441314 7208437 11072321 14736699 15716915 &,1-
PORTUGAL 462624 955118 1399048 1877158 2232801 15,8- 5937639 12749560 18898917 25398425 2'1852755 14,8-
ESPAGNE 765269 1676649 2316181 2825956' 2933256 3,6- 13553989 31223918 ~3477356 53259969 46817620 13,! 
GIBRALTAR 815 1015 7192 1369 4393 67,7 1320 8900 61429 62769 37679 6&,& 
HALTE 19750 29931 38468 51036 43842 16,4 185802 298320 3967~1 517862 46238D l2 0 D 
YOUGOSLAVIE 549754 1419070 2032548 2581532 1809~72 42,7 7409617 19690945 28768815 3686374~ 26721358 3! ·' GRECE 914541 1725197 2520040 3563765 3047593 16,9 9965737 187<H387 27355349 38428925 32726941 11t4 
TURQUIE 152666 278810 3n097 480556 611780 21,4- 200~200 3665833 4885008 6762722 8058'128 16,o• 
ANDORRE 809 4018 6514 7634 7551 1,1 891,3 lt719~ 75958 90337 90136 o,z 
U. R. S. S. 552524 1910029 2801549 3573158 175445 7544756 23911460 35099278 43956780 63018D4 597',5 
ZONE 011-EST 106486 255760 480957 582711 216586 169,0 1674283 3772398 6701229 8596650 315~213 112,5 
POLOGNE 349492 671224 883187 10~5676 539860 93,7 4566943 8637354 11723323 1~431101 912574& •58,1 
TCHECOSLOYAQUI E 366035 677669 1039351 1388072 1136997 22o1 5569112 10648987 15787708 20490469 11Z15n2 19,0 
HONGRIE 1026'82 129629 155802 170472 199611 14,5- 2390341 3164669 4070336 ~448776 489658() 9,1-
RIIIHANI E 381473 752095 1011517 1124303 698468 61,0 6212509 13202443 17276758 19266511 12658921 52,2 
BULGARIE 391245 81t5856 1003930 1138370 9683~7 17,6 • 6279754 12813571 15ft20772 11506802 1452~74~ ZGo5 
AL SAN lE 948 4192 7825 25054 22579 11,0 43822 129817 214067 ~53994 465806 2,4-
TERRI. ESPAGNOLS 129561 220087 301946 386573 3H076 12,4 1316613 2261047 3157508 ft128831 3689628 11,9 
MAROC 303349 648589 907574 1215389 1154251 5,3 3845385 8681797 12061291 16014395 14721672 8,1 
ALGERIE 217390 412964 581197 881633 711676 23,9 3363114 6353322 9144937 13761o261 10889385 2&,~ 
TUNISIE 111056 209499 321798 408068 280628 45,4 1421996 2946101 4656255 5706160 4393465 29,9 
LIBYE 320067 536551 620320 789248 694753 13,6 3181736 5272101 6224387 804789~ 6788H7 18,6 
EGYPTE 63088 113823 190670 270201 534983 49,4- 605808 1083136' 1758158 3291489 6363981 48,2-
SOUDAN 16990 27786 93465 211961 194080 9,2 217397 3Z5649 1078166 2400585 1957012 2Z',7 
MAURITANIE 5845 20131 32056 35725 64329 44,4- 115036 334512 500196 560983 963942 ~1.7-
HAll 2737 3743 7065 10010 21089 52,4- 50153 61370 101933 147475 ~0365~ 63,4-
HAUTE - VOLTA 5679 10683 15658 29660 23126 28,3 108435 190228 2H283 453245 353613 28,2 
NIGER 10528 17951 26819 36366 23498 54,8 115858 205276 31021t1 Ul398 Z6687l 54,2 
TCHAD 3891 8669 13059 21223 23335 9,0- 51088 131496 193839 298184 326929 8,1-
SEN EGAL 72231 120051 170204 239095 169853 40,8 1018507 1677244 2301981 3093311 2263633 3& ,7 
GAMBIE 41t7 851 2268 2789 4172 33,1- 5200 10420 29838 35278 31480 5,8-
GUINEE PORTUG. 3269 8632 11993 1itl53 8634 63,9 38360 111939 141976 162497 79647 104,, 
GUINEE 362 it070 9513 1'>310 17388 17,6- 7633 52883 113842 16 7815 24H55 31,3-
SIERRA - lEONE 20102 40776 59615 88224 51069 72,8 274392 ,538337 783767 1163975 609nz 9G,9 
LIBERIA 13127 20840 29250 44018 47596 7,4- 1~3228 221571 311286 486327 535270 9,1-
20) 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1-IX Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COTE 0 IVOIRE 106348 208830 309880 432479 363080 19t1 1603090 3118379 4573269 6382671 5795331 U>.1 
GHANA 8924 25152 883ftl 118829 65689 80,9 99357 284267 1098850 1478313 77HB'J 9) ,1 
TOGO 10655 17479 24293 34251 65106 47,3- 119323 194069 270520 375132 748666 49,a-
DAHOMEY 14923 31269 47178 62424 48643 28,3 300414 607865 817648 1099557 876720 25 ,,. 
NIGERIA,FEO .. 129707 256047 356953 496896 666888 25,4- 1452598 2882052 4000585 5487558 7219822 23,9-
CAMEROUN 62939 118221 150018 212983 334357 36,2- 1102248 1863883 ~265298 3119170 4520251 30,9-
CENTRE ARUC. 7574 16208 22657 32805 19429 68,8 95789 209855 293415 431960 2835!>9 52,3 
GUI NEE ESPAGNOL 3429 5146 8776 19707 11150 76,7 "42495 69734 127844 307678 13H64- 12a ,a 
GABON 14212 29954 45477 &4332 70436 8,6- 211209 444395 663972 886700 1005&38 11,7-
CONGO BRAZZAVIL 34288 65337 137l54 174223 80068 117,6 493143 909025 1703259 2225396 1210794 83 ,a 
CONGO U:OPOL DV 1 106397 185649 261596 382241 487561 21,5- 1671351 2662873 3560068 5045443 58114-55 13 .t-
BURUNDI, RWANDA 4543 8821 13122 23098 25117 7,9- 60166 112870 169172 278311 31)8036 9,6-
ANGOLA 137399 234170 314419 460017 418818 9,8 1664284 2791794 3612490 5206899 4816716 8,1 
ETHIOPIE ..0055 63863 89863 121677 116298 4,6 462007 707003 1023874 1369260 1285205 6,5 
SOMALIS FRANC. 1254 7161 14954 20094 14122 42,3 15161 87902 179421 228512 llt7952 54,5 
SOMALIE 3742 .12616 18146 27291 13021 109,6 42044 260903 316519 ft14320 173055 139,4 
KENYA 151430 251082 328063 467237 417512 11,9 1775373 2872399 3749166 5186978 4773783 8,7 
OOGANDA 7727 15391 21767 27881 2460"4 13,3 106428 202436 262731 336973 360870 6,5-
TANZANIE 17711 26643 40868 57051 79375 Z8,o- 194171 300672 458952 614797 1003205 38,6-
ILES MAURICE ••• 16467 31526 46911 65828 60596 8,6 154860 301043 436788 615677 534795 15,1 
MOZAMBIQUE 25669 48539 103126 157451 182856 13,8- 302835 601411 1197643 1892568 2016395 6,1-
MADAGASCAR 60694 118856 179493 263824 243301 8,4 855525 16B9606 2492412 3591152 352305, 1,9 
REUNI ON,COMORÈ:S 38515 72913 98956 144985 156677 7,4- 458538 893938 1201973 1763584 18752'1'1 5,9-
ZAMBIE 6642 21583 36810 63989 43946 45,6 13970 223339 388622 675340 442ZZO 52,7 
RHODESIE OU SUD 2903 2913 2913 4072 2440 66,9 47403 47903 47903 61983 3lt182 81,3 
MALAin 1778 2670 3616 4722 4511 4,7 22380 35280 48530 65620 68923 4,7-
REP.AFRIC. SUD IS8432 489415 652Z93 729658 464399 57,1 30B6422 8707557 11665584 13146502 760476a 72t9 
ETATS - UNIS 6321885 14466598 2149a989 30721t586 26123915 17,& 62404585 144061t280 2llt697371 306533628 2600971B 17,9 
CANADA 501042_ 1585639 2393569 3325529 4657261 28,5- 4971526 15178997 23473589 32487998 41t263928 26,5-
ST-P IERRE-HIQUE 56' 493 2581 7371 758 812t4 608 6887 3't232 97023 1131t3 755tlt 
MEXIQUE' 23357 50525 6941t3 86875 35239 146,5 792480 1629666 2241117 2995889 1780011 6a,3 
GUATEMALA 49395 99506 122040 158686 200133 20,6- 487666 958936 1190257 1572226 2058834 23,5-
HONDURAS BRITAN 7363 12212 20069 27183 22913 18,3 67280 110870 178779 250619 222201 12,8 
HONDURAS 9685 11562 28718 39460 48350 18,3- 98440 182107 289011 408307 477al't 14,5-
SALVADOR 5781t6 98011 '124547 1551t92 195333 20t 3- 540125 926278 1207802 1510256 1851740 18,4-
NICARAGUA 20866 lt5529 {>3815 135130 n4682 42,3- 217293 478757 665396 1274647 2185255 41,6-
COSTA - RICA 28504 52657 77094 1179&2 112615 4,7 338842 640966 975540 1371257 i365313 O,lt 
PANAMA 23781 41913 57467 85811 69904 22,8 27249ft 437221 596477 861t952 828739 ,.,,. 
ZONE DE PANAMA 100 ft362 740 489,5 810 118490 llZ77 950,7 
CUBA 2158 ft0321 98041 136377 55913 143,9 30966 741749 1335769 1930471 1006860 91,7 
HAITI 15397 31068 42057 53111 43913 20,9 176963 352779 481760 601789 433526 38 ,a 
REP.OOMINICAINE 92182 136381t 212199 281983 217779 29,5 902987 1335417 2089812 2750770 2172420 26,6 
ANTILLES FRANC. 5201t0 119842 180303 250278 274132 8,8- 624493 1470251 2209404 3050001 3736889 18,3-
JAMAIQUE 49120 109156 137286 205919 245684 16,1- 484018 1057544 1370094 1995549 2379424 1&,, .. 
INDES OCCIDENT. 12856 26926 37939 11253 102167 30,2- 107481 229275 318705 591888 907107 34,7-
TRI NI OAO, TOBAGO 21565 50592 7002ft 91178 74513 22,3 203773 489160 670130 875267 707ft80 23,7 
ANTILLES NEERL. 29941 50962 63990 75711 l()lft54 25,3- 342397 594281 .741972 877590 1156228 24,0-
COLOMBIE 99741 126172 170155 230701 521200 55,&- 1184526 1519270 2065208 28"616 6527279 56,3-
VENEZUELA 371132 767529 992832 1308131 1403376 6,7- 4856126 9635273 12399281 16301235 1818lft87 1D,3-
GUYANE BRITANI. 4838 14050 21255 32780 39296 16,5- 55281 147728 225421 338458 400387 15,4-
SURINAM 22796 46919 &5142 109550 100800 8,7 264590 555025 785855 132171t6 120!))53 1D, 1 
GUYANE FRANCAIS 14875 23429 41578 57659 29870 93,0 179450 307957 537823 730624 386&77 8a,9 
EQUATEUR 119910 198344 246553 358185 389215 7,9- 1157683 1925169 2439847 3521450 3655177 3,6-
PERDU 193813 335251 434255 516826 880896 41,2- 2390750 4089608 5187995 6187492 9268559 33,2-
BRES IL 241381 lt43803 670203 8lt083D 625836 34,4 4517155 8392129 12506582 15645179 ll6941t39 33,!1 
CHILI 16211 38255 60667 73563 111376 33,9- 279135 67423!\ 1063665 1366936 19&4-401 30,3-
BOl lVI E 421t46 99009 132 555 165799 119409 38,8 451963 1025695 1359618 1692168 130608Z 29,6 
PARAGUAY 11059 17426 25123 46359 51251 9,5- 112020 21)1t730 316474 5lt5859 556882 1,::1-
URUGUAY 17569· 32864 40764 4ft259 148511 70,1- 232876 459606 590511 645177 170lt285 62,1-
ARGENTINE 338186 605338 901126 1221888 1199311 1,9 5755513 10401770 15367233 20211288 20416836 0,9-
CHYPRE 70919 136633 214144 316586 309211 2,4 639436 1223126 1934195 2830565 2745120 3,1 
LIBAN 147407 226176 310954 409914 130900 43,8- 1481726 2206836 3180861 lt291684 71506!!5 39,9-
SYRIE 20166 33522 65978 97633 274420 64,3- 226132 428277 801083 1275384 3190H5 59,::1-
IRAK 112379 263365 370860 467857 862206 45,&- uzszn7 2762718 4181706 5300979 866Z61& 38,7-
IRAN 517794 1179038 1918371 3192517 2289592 39,4 5409342 12149462 19508949 34664616 2239765& 54,8 
AFGHANI STAN 4532 5030 5435 15288 1561)5 1,9- 44583 51083 58703 159056 17tt2!12 !1,!1-
ISRAEL 142282 333911 477306 749806 943650 20,5- 2147801 46811.65 6787021 1067051lt 11952802 10,&-
JORDANIE 45327 75143 98032 119477 134351 11,0- 444360 792892 1051313 1330702 14ftftl !18 1 ,a-
ARABIE SEOUDITE 255443 354994 421195 lt96412 703521 29,3- 2301277 3205687 3864733 4600604 6679343 31 ,)-
KOWEIT 185034 324112 397306 439231 366315 19,9 1805350 3261985 4001023 41t40116 3738410 18 ,a 
BAHREIN 13539 22130 27246 37815 22945 6lto8 135949 215078 261320 3531t8& 2344&3 5'),g 
KATAR 30822 57695 81941 117198 67979 72,4 261161 501247 723133 1021844 632lt71 61 ,& 
MASCATE CJotAN 28161 46182 60213 88580 3938lt 12lt,9 278488 456282 622730 901234 368701 144,4 
YEMEN 4995 8709 8709 12536 6145 10lt,O 39057 74077 74077 105017 6ltft35 &3 ,1 
ADEN 17366 29206 419&6 61133 53972 13,3 184219 296460 423713 585620 5689&" 2,9 
PAKISTAN 113964 240118 376949 536893 693216 22,5- 121'11311 2660118 4416909 6119850 7115417 13,9-
UNION INOI ENNE 360343 750949 979627 1217967 1070H2 13,8 6&39387 12790151 16899492 20999~84 l 765082 5 1::1,3 
CEYLAN, MALDIVES 21340 47136 81134 201868 17lt191 15,9 217514 491356 870011 2099218 16927&& 24,3 
NEPAL, 8HlUTAN 320 320 320 511 2244 77,1- lt880 4880 4880 8ltl0 n21n 7lt,5-
UNION BIRMANE 5839 43870 51996 6&127 70056 5,5- 56784 462768 541814 717095 901133 2'),3-
THAl LANDE 116585 168364 201100 23&130 206466 14,4 1070463 1564410 1953287 2219414 22lt5735 1 ,1-
LAOS 1 7 62 124 1190 89,5- 405 405 1216 182lt 16485 81!,8-
VIET-NAM NORD 4986 498& 11809 57,7- 105250 105250 1?92')') 18,lt-
VIET-NAM SUD 20767 48~09 64225 64225 65071 1.,2- 221700 516818 690518 690518 112253 . ~ ,1)-
CAMBODGE 20568 32084 47051 548&9 20&04 166,3 1811928 295857 481235 56104~ 247789 126,4 
INDONES IE 92604 172922 248757 376307 37"6174 1188213 2340217 3222564 4576953 434668!1 5,3 
MALAYSIA 199746 295043 312726 490179 3&7817 33t3 2028735 3(120245 3890224 5133772 3713283 31'1,3 
PHILIPPINES 111097 224204 271l971 313593 180472 73,8 1058 218 2100lt95 2619363 2943937 174671!! 68,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
T 1140R POR.MACAO 150 651 748 797 1300 5556 6396 6796 
CHINE CONTINE~T 1855041 3250528 4790117 5 83971t2 3857747 51,4 22385364 417!3734 61407976 75256165 44298154 69 ·" COREE DU SUD 24502 66197 75726 109903 61725 78,1 287810 733674 896945 1311149 868520 sn ,9 
JAPON 148352 184953 2044-54 212 542 43663 386,8 1293655 1724510 2005940 2141298 54'1816 295 .~ 
FORMOSE 14995 40952 52604 71260 16155 341,1 148650 381129 501199 654080 144550 352,5 
HONG - KONG 78459 149689 168875 208332 184693 12,8 588353 1090316 1242432 16(1771 7 1579944 1 .~ 
AUSTRAL lE 18630 27482 41457 62117 66351 6,2- 279753 467465 7308n& 1126324 82 A237 36,, 
NOUVELLE-ZELANO 24586 33717 37450 45686 49567 1, 7- 239984 345416 406996 5023 52 571762 12,0-
ILES USA,OCEAN. 146 296 296 1215 2475 247'5 
OCEANIE eRITAN. 8170 13599 19841 22035 8982 145t3 76285 126029 184860 211620 101107 109,3 
OCEAN 1 E FRANC. 41917 76879 109680 16't47l 1261J9 30,4 567691 1049713 1502652 2251732 17138'31 31,4 
PROV. DE BORD 26001 38665 64231 104856 77179 35,9 446449 664021 872593 1411022 1450833 lt4 
DIVERS 102 102 102 1013 1013 1013 
INOETERM IN ES 148 818 1059 1330 3196 58,3- 3184 16864 23206 384'53 68342 43,!)-
*TOTAUX PAYS TIERS 29154885 60669103 875611431189 26860106584364 llt6 352853348 737708297106437080214333819171262077110 BtS 
*TOT AUX OU PRODUIT 54876948113677734163858880223057205207513003 7,5 6771501081403681113201978777327344140862520414284 8,5 
LAENOERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 10710631 21834444 31480833 42440215 40787005 4,1 134964856 280775695 405707327 542801427 513847430 5 ,s 
FINL. NORV. DANEM 3141986 6044111 8321028 10905313 10526473 3,6 36872136 71967979 99324307 129711315 126121112 2,11 
AELE - EFTA 7736761 15488633 22526612 30668275 30106100 1,9 94289528 190226979 277265553 3762008&?. 3&95lt3H') 1. ~ 
EUROPE ORIENTALE 2250885 5252454 738~118 9047816 3957893 128,6 H281520 76280699 106293411 129151083 6834364!) ~9,0 
* EUROPE TOTALE 12961516 27086898 38864951 51488031 44744898 15,1 169246376 357056394 512000798 671952510 5 82191 07!'1 15,lt 
AMERIQUE OU NORD 6822983 16052730 23895139 34057486 30778934 10,1 67376719 159250164 23820'H 92 339118649 304372394 11,4 
AMERIQUE CENTRALE 496056 983286 1405132 197b771 2036184 2,8- 5687698 11641257 16564095 23039968 232812B 'l .~-
AMERIQUE OU SUD 1499957 2746389 3802 808 5006530 5620347 10,8- 21437668 3933819<' 54845513 713582?8 712625lt4 7,()-
* AMERIQUE TOTALE 8818996 19784405 29103079 41040787 38435465 6r8 94502085 210229611 309614800 433516845 404915171> 7 t 1 
AFRIQUE OU NORD 631795 1271052 1810569 2505090 2146555 16,7 8630495 17981220 25862483 35484816 30010'5'2 1Fl t2 
ETATS ASSOC FRANC 452313 867456 1295121 1814479 1720449 5,5 6714117 12619043 18171660 2506843!) 24565887 2 ,o 
ETATS ASSOC AUTR. 114682 207086 292864 lt32630 52'56'H 17,1'>- 1773561 3036646 4045759 5738Hlt ll2925H ~ ,1-
* AFRIQUE TOTALE 2474076 4793150 6812313 9368691 8848536 5,9 32393123 63540882 89798392 12?622157 1122475~lt ~ t2 
MOYEN ORIENT 1596166 3096446 4499656 6622043 6820196 2,8- 16524688 32306435 47474560 72531541 70004488 3,6 
EKTREME ORIENT 3184679 5716796 800702 8 10006 355 7403885 35,2 38573730 71903239 101157,.,51 121153873 87983644 44,5 
* ASIE TOTALE 4780845 8813242 12506684 1 !>6213398 14224081 16,9 -55098418 104209674 149232211 199685414 157988132 2~ ,4 
* OC EANIE 93303 151823 208724 294665 251009 17,4 1163713 1989838 2827789 4094503 3214993 :?7 ,4 
* DIVERS 26149 39585 65392 106288 80375 32,2 449633 681898 896812 l51'l48A 1519175 0,5-
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOo PROOOfTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKT EN. 
DEUTSCHLAND s.R 8788082 19095841 28886451 41027510 43569672 5,7- 101379480 229604D34 344081659 488321320 518453HA 5,7-
UEBL 1 BLEU 3715075 6949354 9610282 12514538 11972942 4,5 40018472 74474118 103981924 136510374 133370101 2,4 
FRANCE 11331113 23451826 34011310 44675031 38768338 1'5, 2 136955846 279990446 401666026 528435616 463857942 13 ,=J 
ITAllA 5842719 11271)397 15752203 20233312 17361120 16,5 63044509 1.24608146 173825332 225209674 1959951 n2 l4,9 
NEDERLANO 4483596 9799719 13807143 1-8413111 18191424 1t5 52351323 113071923 160052375 215644031 210435836 2,5 
*TOT AUK COMMUNAUTE 34166585 7056 713 71020673 89136923 532 12981>4HIJ 5,lt 39974963D 82174866 71183M73161594122 n 515?.211 zrn ft' 7 
ROYAUME 
- UNI 1084299 2244247 3368212 5052 759 3507215 44,1 13724382 28840413 42936918 62659943 465q0562 34,5 
ISLANDE 31138 57581 76457 89797 15 3140 41o3- 306275 654798 863632 1020'll4 1821'l~35 43,9-
IRLANDE 127803 274775 448997 6602&9 489031 35,0 1240828 3204948 5292747 740717! 5049016 4S, 1 
NORVEGE 1419340 2510542 3362085 443l'064 4231894 4,7 15209656 21102012 365408A'3 47934287 467rl5571t 2 ,s 
SUEDE 1439912 2958079 4009813 5506864 6431)587 14,3- 17265725 34864164 47730019 64949596 7''1706991) 11,8-
FINLANDE 440591 955497 1252569 1620855 1641462 1,2- 6196560 136141!35 181026!'!2 232'>241'5 2289A9H 1 '3 
()ANEMARK 1574009 3(165023 4328854 5654909 5370457 5,3 17896941 35286693 49912407 6536616') 63?3')1)1, 3,lt 
SUISSE 2274795 4753192 743 8900 10053600 9771964 2,9 26270084 54864324 85412431 115792145 1117!'17768 3,7 
AUTRICHE 184479 390479 596688 8084~0 859985 5,9- 3525653 7388584 113582~1 1524819" 163317213 ., ,'5-
PORTUGAL 463530 957859 1403 546 1888601 2399718 21,2- 59459'9 12774600 18939957 25496895 30985121\ 17,6-
ESPAGNE 2622974 5080390 7289236 9528228 10161'1080 6,1- 27068171 5619647.1 7989723" 11)2159214 11'121\81'143~ ,,,._ 
GI8RAL TAR 815 1015 7192 7369 4393 67 t 7 7320 8900 61429 62769 37679 66 ,s 
MAL TE 20114 30295 3 8832 53932 50387 7o'l 187827 3~0345 3987('.,., 535387 '505937 .,,., 
YOUGOSLAVIE 549773 14 39148 2053822 2657450 1828188 45,4 7409831 19901928 29004798 37587977 269793(!2 39 t 3 
GRE CE 1174228 2085798 3136160 4358335 4357735 11614538 21154056 31379137 43637934 4l7613~lt 4,5 
TURQUIE 157970 288936 366630 497568 9855M 49,4- 2026866 3719363 4952011 6A52679 118471'l36 42 ,1-
ANDORRE 809 4018 6514 7634 7551 1.-1 1!913 47195 75958 90337 Qn} ~6 '1,? 
U. R. S. S, 552524 1910029 2801549 3573158 176306 7544756 23911460 351'99278 439.,6781) 633"'1 ,5 5'H,lt 
ZONE DM-EST 11)6486 255760 481)957 582111 2167 59 168,8 1674283 3772398 6701220 q596l'- 5'1 3161'199S 177. ,, 
POLOGNE 349492 677224 883724 1046213 539972 93,8 4566943 8631354 11733073 14440851 9J V'49f! c;~ t? 
TCH ECOSLOVAQUI E ,366035 677915 1039597 1388318 1137096 2?t1 5569112 11'!652237 1579095A 20493719 177.1 72!)?, n,, 
HONGRIE 102682 129629 156002 170890 202204 15,4- 23911341 3164669 41'l72A36 4454276 49?<l97lt 9,'i-
ROUMAN lE 518687 959187 1218609 13321('13 744023 79,1) 7237259 14678943 1A7532511 ?.076431'\3 131<,<lJ 'l'l 57 t 7 
SUL GARI E 391249 845"160 1003934 1138374 979218 16,3 6280767 12814584 154217A5 1751'7815 \467861 'i l Q ,3 
1 1 1 1 1 1 
·" 
1 j_ J 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
Î 1 1 1 1 1 1 1 
ALBANIE 948 4192 7825 25054 22579 u,o 43822 129817 21406;7 453994 46580!'> 2,4-
TERRI .ESPAGNOLS 129561 220087 301946 386513 344318 12,4 1316613 2261047 3157508 4128831 3689993 11 ,'1 
MAROC 303848 650410 911784 1221435 1158252 5,5 3850130 8696864 12093052 16060132 1.4755374 8,8 
ALGERIE 224505 420090 596312 8978!>9 176960 15,6 3447614 6438227 9322592 13954069 ll52351t3 21 ,1 
TUNISIE 140892 261132 436367 522637 355607 47,0 1601748 3312473 5363007 6412912 4887ft19 31,2 
LIBYE 320067 536551 620320 789422 694963 13,6 3181136 5272101 6224387 8051)500 6791997 18,5 
EGYPTE 63088 113823 190670 27021)1 534983 49,4- 605808 1083136 1158158 3291489 636H81 48,2-
SOUDAN 16990 21786 93465 212161 194284 9,2 211391 325649 1078166 2402747 1959288 22,6 
MAURITANIE 5845 20131 32056 35725 64329 44,4- 115036 334512 500196 560983 963942 .u,7-
HAll 2731 3743 7065 10010 21089 52,4- 50153 61370 101933 141475 403654 63,4-
HAUTE - VOLTA 5679 10683 15658 29660 23126 2a, 3 108435 190228 242283 453245 353613 28,2 
NIGER 10528 17951 26819 3b366 23498 54,8 115858 205276 310241 411398 266811 54,2 
TCHAO 3891 8669 13059 21223 23335 9,0- 51088 131496 193839 298184 326929 8,7-
SEN EGAL 72231 120051 170204 239095 169853 40,8 1018507 1671244 2301981 3093311 2263!'>33 3tlt7 
GAMBIE 447 851 2268 2789 4172 33,1- 5200 10420 29838 35278 31480 5,8-
GUINEE PORTUG. 3269 8632 11993 1ltl53 8634 63,9 38360 111939 141976 162497 79647 104t0 
GUINEE 362 4070 '9513 14310 17388 17,6- 7633 52883 113842 167815 244455 31,3-
SI ERRA - LEONE 20102 40776 59615 88423 51069 73,1 274392 538337 783767 1165798 609762 91 ,z 
LIBERIA 13127 20840 29250 41t018 47596 7,4- 143228 221511 311286 486327 535270 9,1-
COTE 0 IVOIRE 106348 208830 309880 432479 363884 18,9 1603090 3118379 4513269 6382671 5803193 10 ,, 
GHANA 8924 25152 88341 118829 65689 80,9 99357 284267 1098850 1478313 111511 9:),1 
TOGO 10655 17479 2ft293 34251 65106 47,3- 119323 194069 270520 315132 748666 49,8-
DAHOMEY 14923 31269 lt7118 62424 48643 28,3 300414 607865 877648 1099557 876720 25,4 
NIGERIA,FED. 129707 256047 358989 498932 666888 25,1- 1452598 2882052 4020585 5507558 7219822 23,6-
CAHEftOUN 64051 ·121526 15H27 217943 339854 35,8- 1112983 1895886 2308036 31(17114 4573319 3D,7-
CENTRE AFRIC. 7574 16208 22657 32805 19429 68,8 95789 209855 293415 431961) 283569 52,3 
GUINEE ESPAGNOL 3429 5146 8176 19707 11150 76,7 42495 69734 127844 307678 1344(14 128 ,a 
GABON 14212 29954 45477 64332 70436 8,6- 211209 444395 663972 886700 1005638 11.7-
CONGO BRAZZAVIL 34288 65337 131354 174223 80068 117,6 493743 909025 1703259 2225396 12111,0 83,7 
CONGO LEOPOLDVI 106397 185649 261604 382497 488043 21,5- 1671351 2662873 3560428 5048053 5817505 13,1-
BURUNDI', RWANDA 4543 8821 13122 23098 25117 7,9- 60166 112870 169172 278311 308036 9,6-
ANGOLA 137399 234170 324412 470010 428721 9,6 1664284 2791794 3674990 5269399 48793U s,o 
ETHIOPIE 46186 81566 118351 167762 200370 16,2- 503147 823993 1219114 1673390 1964546 14,7-
SOMALIS FRANC. 1254 7161 14954 20094 15688 28,1 15161 87902 179421 228512 15(1202 46t3 
SOMALIE 3742 12616 18146 27291 13021 109,6 42044 260903 316519 414320 113055 139,4 
KENYA 151430 251082 328063 467237 417512 11,9 1775373 2872399 3749166 5186978 (1.773783 8t7 
WGANDA 7727 15391 21767 32878 24b04 33,6 106428 202436 262731 373193 360873 3,4 
TANZANIE 17111 26643 40868 57051 79375 28,0- 194111 300672 458952 614797 1003205 38,6-
ILES MAURICE ••• 16467 31526 46911 65828 60596 8,6 154860 301043 436788 615677 534795 15 tl 
MOZAMBIQUE 25669 48539 103126 151451 182856 13,8- 302835 601411 1197643 1892568 2016395 6,1-
MADAGASCAR 60694 118856 179493 263824 243301 8,4 855525 1689606 2492412 3591152 35231053 1,9 
REUNION, COMORES 38515 72913 98956 144996 156677 7,4- 458538 893938 1201973 1763787 1875271 !Jr9-
ZAMBIE 6642 21583 36810 63989 43946 45,b 73970 223'339 388622 675340 442220 52,7 
RHODESIE OU SUD 2903 "2913 2913 4072 2440 66,9 47403 47903 47903 61983 34182 81t3. 
MALAWI 1718 2670 3616 4722 4511 4,7 22380 35280 48530 65620 68923 4,7-
REP.AFRIC. SUD 158432 489415 653462 139901 465895 58,8 3086422 8707557 11679584 13216002 76221611 13,4 
ETATS - UNIS 1312623 16955872 25812228 38136298 28910405 31,9 11248144 165950075 252463656 311D97663 2848227U 31),3 
CANADA 510074 1682671 2509758 3465486 4876835 28,8- 5064549 15963218 24433956 336611115 46167822 27,0-
ST-P IERRE-M I QUE 56 493 2581 1371 758 872,4 608 6887 34232 97023 11343 155,4 
MEXIQUE 35852 85489 142811 160303 35239 354,9 864950 1851716 2686535 3440707 1780011 93,3 
GUATEHALA 58417 138611 191111 213774 302912 9,5- 554876 1215331 1648431 2312491 2775700 16,6-
HC:WOURAS BRITAN 7363 12212 29667 36781 22913 60,1 67280 110870 239529 311369 222201 40,1 
HONDURAS 29621 41477 83468 104645 68300 53,2 224640 372307 637771 823007 668114 23 ,z 
SALVADOR 117115 193428 272334 393324 344135 14,3 946213 1533316 2129020 3177814 2854246 11,3 
NICARAGUA 20866 45529 69363 142075 234682 39,4- 217293 478757 709776 1330127 2185255 39,0• 
COSTA - RICA 60949 109942 163706 236910 185968 27,4 511502 1027868 1556282 2152662 1811417 18,8 
PANAMA 77676 145828 209347 231691 164961 44,1 648074 1134491 1599997 1868472 1549359 zo,r, 
ZONE DE PANAMA 100 4362 740 489,5 810 118490 11277 951);7 
CUBA 2158 40321 98041 136377 55913 143.,9 30966 147749 1335769 1930411 10n6860 91,7 
HAITI 15397 31068 42057 53111 43913 20,9 176963 352779 481760 601789 433526 38,8 
REP.DOMINICAINE 92182 136384 212199 281983 211779 29,"? 902987 1335417 2089812 2750770 2112421) 26 ,!1 
ANTILLES FRANC. 52040 119842 180303 250278 274732 8,8- 624493 1470251 2209404 3050001 3736889 18,3-
JAMAIQUE 49120 109156 137286 205919 245684 16,1- 484018 1057544 1370094 1995549 2319424 16,)• 
INDES OCCIDENT. 12856 26926 31939 71253 11)2167 30o2- 107481 229275 318705 591888 90711)7 34,7-
TRINIOAO,TOBAGO 21565 50592 70024 91178 14573 22t3 203773 4891b0 670730 875267 7014811 23 t7 
ANTILLES NEERL. 29941 50962 63992 75113 11)1454 25,3- 342397 594281 742290 871908 1156228 24,0-
COL OH BI E 99741 132646 180122 247056 771590 67,9- 1184526 1581130 2163318 3003135 8070801 (12,7-
VENEZUELA 378026 815984 1058587 1386914 1406115 1,3- 4864876 10100581 13034839 17069843 18209631 r,,z-
GUYANE BRITANI. 4838 14050 21255 32879 39296 16,2- 55281 147728 225421 339458 41)0387 15,1-
SURINAM 22796 46919 65142 109550 100800 a, 1 264590 555025 785855 1321746 1200053 10,1 
GUYANE FRANCAIS 14875 23429 4171t4 57825 29870 93,6 179450 307957 539848 732649 386677 89,5 
EQUATEUR 134511 216945 279738 433369 421611 2,8 1261683 2056419 2660166 3992322 3823183 4,4 
PERDU 193813 335251 454245 531815 880896 38,9- 2390750 4089608 5310145 (1320242 9268559 31,7-
BRES IL 241381 443803 670203 841863 637236 32t1 4517155 83<J2129 12506582 15662429 11867415 32 ,o 
CH IL 1 16211 38255 60667 73563 111858 34,1- 279735 674230 1063665 l36693b 1975651 30,7-
BOLIVIE 42446 99064 132610 165854 1191t09 38,9 451963 1026135 1360058 1692608 1306082 29,!> 
PARAGUAY 11059 11426 25123 46359 51251 9,5- 112020 204730 316474 545859 556882 1,9-
URUGUAY 17569 32930 40830 44325 148511 70.1- 232876 460619 591524 646190 1704285 62,0-
ARGENTINE 790635 1636893 2562898 3051t015 1346556 126,8 9146521 17887712 2124 7244 33355079 222B251 5~,) 
CHYPRE 70919 136633 214144 316586 309238 2,4 b39436 1223126 1934195 2831'1565 2745606 3 tl 
LIBAN 147407 254631 381229 480189 7791)0CJ 38,3- 148172b 2358207 3544099 4b54922 7,.30D01 37,3-
SYRIE 20166 33522 65978 97633 2H420 64,3- 226732 428277 801083 1275384 3190395 59,9-
IRAK 112379 263365 370860 4b7857-- 8b2206 45,6- 1125207 2762778 4181106 5300979 8662(111!> 38,7-
IRAN 518035 1235756 2048670 3405750 2322570 46,.,6 5411342 125b 1242 20451479 36254421 22931156 ·58 tl 
AFGHAN !STAN 4532 5030 5435 152!18 15b05 1,9- 44583 51083 58703 159056 1 HZ~2 8,!1-
ISRAEL 210294 515393 779690 1291949 15:3'3051 15,6- 2118157 6235896 9267418 14711118 16719208 11,6-
JORDAN lE 46148 75964 98853 120 298 134351 10,4- 451bl0 800142 1058563 1337952 144411!>8 7,3-
ARABIE SEO\JDITE 255443 385104 45130 5 551456 7:>3521 21,5- 2301277 339b937 4055983 491t5354 6679H3 25,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 ~966 1-111 l-VI i-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 T l r 
KOWEIT 185034 324112 397306 439231 366315 19,9 1805350 3261985 4001023 4440116 37381tl() 18,8 
BAHREIN 13539 22730 21246 31815 22945 64,8 135949 215078 261320 35'3486 2'34463 50,8 
KAT AR 30822 57695 81941 117198 67979 72,4 261161 50124-Y 723133 l02181tlt 632411 61,6 
MASCATE 1Jo1AN 28161 46182 60213 88580 39384 124,9 278488 456282 622730 901234 368701 144,4 
YEMEN 4995 8709 8709 12536 6145 104,0 39057 74077 74077 105077 64436 63 tl 
ADEN 17366 29206 41966 61133 53972 13,3 181t219 296460 423713 585620 5689!'>0 2,9 
PAKISTAN 134036 263138 427327 639944 715101 10,4- 1375561 2849551 4778142 6825476 731901t7 6,7-
UNION INDIENNÈ 400642 813127 1065183 1349600 1155997 16,7 7157999 13658013 18095642 22805972 18897534 21) ,7 
CEYLAN, HAL DIVES 21340 47136 81734 201868 174191 15t9 217514 lt97356 870011 2099218 16927H 24,) 
NEPALt BKlUTAN 320 320 320 511 2244 77,1- 4880 4880 4881) 8410 33270 7lt ,6-
UNION BIRMANE 5839 104942 113068 127199 85047 49,6 56784 964888 1043934 1219215 10181!'13 19,8 
THAl LANDE 116585 178452 232129 291130 207059 40t6 1()70463 1635250 2120127 2630645 2251535 16,'! 
LAOS 7 7 62 12lt 1190 89,5- 405 405 1216 1824 16485 88,8-
VIET-NAM NORD 4986 4986 11809 57.7- 105250 1052 50 12920, 18,4-
VIET-NAM SUD 20767 lt8209 64225 64225 71038 9,5- 221700 516818 690518 690518 756353 8,!1-
CAMBODGE 20568 32084 47051 54869 20604 166,3 180928 295857 481235 561043 247789 126t4 
INOONESIE 92604 172922 249382 376932 376190 1),2 1188273 2340217 32361'64 4590453 4347966 5,6 
MALAYSIA 199746 297587 375270 492723 367817 31t,O 2028735 3038505 3908484 5152032 3713283 38,7 
PHILIPPINES 414072 762965 1123885 1393507 1129490 23,4 2877647 5324019 7623803 9264310 7706289 21),2 
TIMOR POR.HACAO 150 651 748 797 1300 5556 6396 6796 
CHINE CONTINENT 1855041 3250631 4790220 5840215 3857799 51,4 22385364 41715152 61409394 75264333 4429896/t 69,9 
COREE DU SUD 24502 66197 75726 109903 61725 78,1 287810 733674 896945 1311149 868620 50,9 
JAPON 362346 617435 692500 950778 43967 2814155 5132460 5893640 7885748 544079 
FORMOSE 14995 61243 12895 91551 16155 466,7 148650 494769 614839 767720 '144550 ,.31 tl 
HONG - KONG 78459 149689 168875 208332 187251 11,3 588353 1090316 1242432 1607717 1605111 3.2 
AUSTRALIE 18630 27482 41457 62177 66351 6,2- 279753 467465 730806 1126324 828237 36,1) 
NOUVELLE-ZELANO 21t586 33717 37450 lt5686 49567 7,7- 239984 345416 406996 502352 571762 12,()-
ILES USA,OCEAN. 146 296 296 1215 2475 2H5 
OCEAN 1 E BlllT AN. 8170 13599 19841 22035 8982 145,3 76285 126029 184860 211620 101107 1()9 ,3 
OCEAN 1 E FRANC. 41917 76879 109680 164471 126109 30t4 567691 1049713 1502652 2251732 1713887 31 t4 
PROV. DE BORD 26003 38667 64235 104862 77182 35t9 446758 664330 873033 1471515 1450977 1,4 
DIVERS 102 102 102 1013 1013 1013 
1 NDET ERH IN ES 181 851 109Z 1363 3196 57,3- ,.21ft 17954 24296 39543 68342 42.0-
*TOTAUX PAYS TIERS 34494029 71726016104583897143218155124000434 15,5 393476770 822840313119506830416212405231,.0052425, 15,8 
*TOT AUX OU PRODUIT 68660614142293153206651286280141657253864530 10t4 793226400164,.58898023 786 756 203215362 53 82 92263702 9 10,0 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCl DENT ALE 13566579 27096874 39184507 52876724 52249287 lt2 155905499 319923579 462859816 620003113 602925812 2 ,a 
FINL. NORV. DANEM 3433940 6531062 8943508 11705828 112,.3813 4,1 3931)3157 76003540 104555892 136502862 132834521 2,!3 
AEL E - EFTA 8440364 16879421 24508098 33395287 32571820 2,5 99838370 201120790 292830906 397447216 3R92477H 2 tl 
EUROPE OR 1 ENTAL E 2388103 5't59796 7592197 9256821 ,.018157 130t4 35307283 77761462 107786484 130668388 69!'81454 89,2 
* EUROPE TOTALE 15954682 32556670 46776704 62133545 56267444 lOtit 191212782 397685041 570646300 750671501 672()0n66 11,7 
AMERIQUE OU NORD 7822753 18639036 28324567 lt1609155 33187998 23t1 76313901 181920180 276931844 404854801 331001897 22,3 
AMERIQUE CENTRALE 683118 1343767 2003808 2755677 2476125 11,3 6967906 14001172 20426715 28208782 26357514 7,0 
AMERIQUE OU SUD 1967961 3853595 5593161t 7031387 6065059 15,9 24941426 47484063 67805739 860ft9096 811)?28!13 !1,2 
* AHERI QUE TOT ALE 10473832 23836398 35921539 51396219 42329182 21,4 108223233 243405415 365164298 519112679 438362334 1'1 ... 
AFRIQUE OU NORD 669245 1337632 1944523 2641941 2290819 15t3 8900092 18447564 26718651 36427113 31166336 16t9 
ETATS ASSOC FRANC 453425 870761 1299530 1819453 1728316 5,3 6724852 12651046 18214398 25116637 2463542 3 2,1 
ETATS ASSOC AUTR. 114682 207086 292872 432886 526181 17,6- 1773561 3036646 4046119 5740684 6298596 a,8-
* AFRIQUE TOTALE 2518769 4880738 6992370 9584696 9097036 5t4 32715195 64156219 91049398 124114212 114245168 8t6 
l'OYEN ORIENT 1665240 3394032 5033545 7503509 7490711 o,z 17104294 34622817 5145922 5 78937728 75584196 4r4 
EXTREME ORIENT 3762019 6866735 9585586 12199194 8484674 .. 3 tB 42606521 80297686 113022952 142797829 95590974 49,4 
* ASIE TOTALE 5427259 10260767 14619131 19702703 15975385 23t3 59710815 114920503 164482177 221735557 171175171'1 2'1 ,5 
* OCEANIE 93303 151823 208724 294665 251009 17 ,,. 1163713 1989838 2827789 4094503 3214993 27,4 
* DIVERS 26184 39620 65429 106327 80378 32t3 451032 683297 898342 1512071 1519319 0,4-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIEO.,GEZOG.I.O.FORHEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES, ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN OE V.G.N. YORHEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 151816 303615 '+51100 63'+989 626543 1,3 3657104 7203808 104772•J3 14666334 14-533958 D,::J 
UEBL 1 BLEU 84995 176643 251292 336576 327218 2,9 2174380 '+770589 6894568 9315899 8700967 7,1 
FRANCE 272276 531832 730850 971759 882992 lOt 1 6325953 12668738 17546143 23330063 20124675 12 t6 
ITAL lA 127581 242369 330165 ftlt9592 356118 26t2 4036176 7567305 10526959 14222932 1134830() 25t3 
NEOERLANO 280'+33 589482 878137 1238459 1235061 Ot3 6183904 12896242 19613950 27897081 26741395 4,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 917101 18'+3941 264214'+ 3631375 3427932 5,9 22377517 45106682 65058913 89432309 82049301 9,, 
ROYAUME - UN 1 20603 45703 79971 123102 50954 141,6 731756 1631t910 2974842 4621687 235991t6 95,8 
ISLANDE 1219 1778 2520 3565 3914 8,8- 22826 32956 45892 66612 72605 8,2-
IRLANDE 1589 5151 16761 21938 67847 67,6- 52932 135021 3,75522 516745 1106072 53,2-
NORVEGE 68381 114476 159130 220141 330399 33,3- 1123954 1948674 }798488 3798381 4845219 21,5-
SUEDE 85552 165687 238764 314063 320150 1.8- 1717999 3806621 5251798 6762321t 6225571 8,6 
FINLANDE 28852 59998 80445 106709 120137 11.1- 744040 1464996 1973536 2551337 2450066 '+tl 
DANEMARK 99182 178921 237563 315383 264185 19t4 1687988 3157692 4356572 5897262 5223264 12.~ 
SUl SSE 110176 218580 316892 427757 432321 1,0- 3387472 6690099 9538405 12788557 13637090 6tl-
AUTRICHE 31535 56898 80269 102480 131(110 21,7- 834860 1548685 2217311t 2858411 3533106 19,0-
PORTUGAL 23460 69475 100133 114153 48721 134,3 516576 1386601 20I5•n8 23931t69 lltlt8305 65,3 
ESPAGNE lt6162 90197 118005 156389 155851 0,3 1?49147 3453286 4520391 5939862 5288823 12,3 
GIBRALTAR 3 3 3 6 32 81,2- lOD 100 lOO 200 1235 83,7-
HALTE 234 319 510 575 579 0,6- 5601 7520 10680 12810 11709 9t4 
YOUGtlSL AVI E 21520 48760 69568 92758 78782 17,7 697504 1405335 1986224 2695633 2412917 llt7 
GRE CE 42433 80615 121861 1707Dit 151400 12,8 769207 1532272 2233806 3064137 28081t53 9 tl 
TURQUIE 34460 41827 53330 80054 120973 33,7- 785971 977333 1271650 2026318 25931t07 21,8-
ANDORRE 15 15 16 32 '+9t 9- 203 406 406 1216 1217 
u.R.s.s. 308 779 1704 2102 1048 100t6 20250 29628 47462 68237 63181 8,o 
ZONE DM•EST 3331 8761 11993 20302 23756 14,4- 60588 130531 194476 386492 3944H 1.9-
POLOGNE 6393 16348 220'+6 27569 1892() 45,7 299576 745212 1144772 158303'+ 854318 85,3 
TCHECOSLOVAQUIE 43155 74418 10524lt 124379 92564 34,4 1270092 2293097 3471421 4131445 3322589 24,3 
HONGRIE 11667 41939 59782 64564 368't1 75,3 3888't9 1234072 1666075 1845849 1345016 37t2 
RWMANt E 17461 64405 102553 131961 l't1257 6,5- 376233 1461948 2283247 2929966 3299726 llrl-
BULGARIE 46639 88193 124327 146887 186741 21t 3- 1108502 2088098 2941723 3470003 4073984 lit .7-
ALBANIE 4 188 188 399 1113 64,1- 448 7448 7448 13448 19423 30~7-
TERR 1. ESPAGNOLS 592 1075 1693 2675 3285 18,5- 15753 24603 41588 60ft 58 55267 9,1t 
MAROC 14't35 23486 28540 37933 40172 5,5- 384269 641605 767844 970580 1003854 3,2-
ALGERIE 11979 32370 65031 '}0731 27987 224t2 254784 672768 1222115 1648<!37 640415 157tlt-
TUNISIE 3750 7297 8295 13903 12048 15,4 11)6318 187810 217576 308821 318962 3,1-
LIBYE 8898 13806 H366 15476 3501 342rD 104700 173101 185565 215503 71911 199,4 
EGYPTE 8453 23062 32651 35397 68684 48,4- 208940 614695 892893 9981t-85 1813()38 41t-t8-
SOUDAN 5756 7809 10129 18927 19625 3,5- 160410 203340 273156 520506 53850Z 3,3-
MAURITANIE 1202 1362 HOB 1525 6313 75,8- 40713 53444 55673 60332 1711390 66,1-
MALI 545 818 908 1241 309 301,6 10937 19385 21816 30323 18839 61,0 
HAUTE - VOLTA 668 1306 1639 2351 1939 21,2 12323 23666 29540 42145 35062 20,2 
NIGER 618 1367 2106 2854 1903 50,0 13821 28809 45061 59847 36355 64,() 
TCHAO 180 296 532 1093 1406 22,2- 3694 6935 11188 21631 30585 29,2-
SENE GAL 3569 5423 8881 12231 9566 27o9 63220 105351 187183 248088 189120 31.2' 
GAMBIE 3 ZH 
GUINEE PORTUG. 268 268 268 83 222,9 3380 3380 3380 191tl 74,1 
GUINEE 132 221 228 242 824 70,5- 3367 4711 5176 5379 <!5023 1$olt-
SIERRA - LEONE 64 98 139 lH 119 16,8 3250 4618 6118 6118 3203 91tD 
LIBERIA 180 462 496 1152 1496 22,9- 3113 11143 11806 25096 411t67 39,4-
COTE D IVOIRE 2598 5750 8576 11790 10321 14,2 55492 131363 204405 314307 252851 24,3 
GHANA 111 201 410 866 1131 23,3- 4700 8148 15816 45137 51t328 11> ,8-
TOGO 1627 2351 2542 2935 824 256,2 63647 97957 103721 115746 29553 291,7 
DAHOMEY 10 't64 659 754 1011 25,3- 203 15995 21429 25277 30181 u,2-
NIGERIA,FEO. 1117 3314 6925 8521 10164 16,1- 24636 71979 158793 192676 243758 2o,::J-
CAMEROUN 1839 3348 4521 6251 11087 43,5- 41331 99914 131814 183275 348215 47 .. 3-
CENTRE AFR IC. 139 't52 830 1037 517 1DOt 6 3198 10287 16067 20762 18610 llt6 
GUINEE ESPAGNOL 84 84 124 124 20 520,0 1600 1600 2320 2320 220 95'+,5 
GABON 621 1814 2328 2752 2278 20,8 18636 43801 54990 64351t 69821t 7,7-
CONGO BRAZZA V Il 1362 3191 4629 6787 7188 12,8- 32461 95655 131821 204496 160325 27,6 
CONGO lEOPOLDVI 9219 13858 19286 27892 27679 0,8 217935 365724 514016 711461 t96299 3,0-
BURUNDI, RWANDA 357 908 1082 1364 142 8~,a 5250 16830 23653 31603 199'+0 58,5 
ANGOLA 4542 14976 15870 178lt6 7136 150,1 195412 802955 82l651 856326 199181 329,9 
ETHIOPI E 1232 1349 2178 2859 5393 46,9- 24851 29099 52545 68548 821t40 16,8-
SOMALIS FRANC. 48 212 607 859 539 59,4 1418 9836 24è77 29956 19100 56 ,a 
SOMALIE 97 498 627 735 514 43,0 2447 8763 14629 16266 9570 n,o 
KENYA 5448 8389 10793 17179 10212 68,2 93691 159912 204899 306517 188565 62,6 
WGANDA 898 1063 4959 10345 12533 17,4- 16771 21791 90934 2'44881 3419H 28,3-
TANZANIE 344 7175 8225 13560 12712 6,7 11384 226't04 246114 36,4667 36312,8 0,3 
ILES MAURICE ••• 136 168 357 955 287 232 ,a 3560 3965 7958 18166 6363 185,5 
MOZAMBIQUE 3255 5596 6742 8122 3950 105,6 109523 158188 176209 212 530 92H3 13~),2 
MADAGASCAR 1728 3714 5730 7855 7819 h,5 38882 90317 146269 192851 214615 1I) ,1-
REUNION, COMORES 940 2312 2652 3482 2926 19,0 21065 43550 50168 66719 60771) 9,9 
ZAMBIE 524 774 1980 695'+ 10076 34981 
RHOOESIE OU SUD 2419 2450 298'+ 3491 722 383t 5 78417 79417 103275 125556 3200lt 292,3 
MALAWI 48 58 60 91 1230 92,5- 1190 1370 1620 2532 333ft!) 92,3-
REP.AFRIC. SUD 5117 10358 14615 18845 13198 42,8 271719 688417 936782 l12395lt M657() 13,3 
ETATS - UNIS 123193 249237 352777 492907 52 815ft 6,6- 3151531 6327332 9228210 12685693 13175121 3,6-
CANADA 10022 26070 40555 611()7 61457 0,5- 376760 1033595 1636350 2474866 27195'>2 s,=J-
ST-P 1ER RE-MI QUE 28 61 61 61 9 577,8 406 811 811 811 203 299,5 
MEXIQUE 8699 20928 27158 35156 6tll78 41t 5- 506156 1088455 14133()6 1881')369 1941283 3,0-
GUATEMALA 796 1552 2464 4385 7541 41,8- 16660 31600 56210 1!)3588 179851') 42,3-
HONDURAS BRITAN 646 112'H 
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONDURAS 784 1024 1l't6 1998 699 185,8 15330 20460 22960 36450 15117 131,~ 
SALVADOR 323 405 1494 2403 2589 7,1- 5680 118(1 26789 47381 554ft8 14,5-
NICARAGUA 997 2249 2575 6395 8693 26,3- 2ft135 4481~ 57ft26 136776 206287 33,!>-
COSTA - RICA 665 1024 1479 1671 2398 30,2- 12240 19630 299813 36488 52168 30,0-
PANAMA 221 975 2254 2575 1090 136,2 3230 17960 40050 46330 2Zft75 106,1 
ZONE DE PANAMA !>1 
CUBA 39 340 5339 5785 1084 433,7 8912 15017 129334 144790 3358!) 331,2 
HAITI 9 41 ftl 87 127 31,4- 453 3896 3896 6327 3082 105,3 
REP .OOMINI CAINE 137 1333 1495 1603 542 195,8 3340 23655 27360 30880 19ft76 58,!1 
ANTILLES FRANC. 174 776 1084 1163 3373 65,4- 6483 24782 34158 36792 89011 58,6-
JAMAIQUE 111 925 151)7 2809 919 205,7 3160 13480 23140 41000 18951 116,3 
INDES OCCIDENT. 10 111 3241 506ft 
TRINIDAD, TOBAGO 63 763 919 1320 1411 6,8- 1870 14230 27100 34080 23626 4ftt2 
ANTIllES NEERL. 249 344 554 726 953 23,7- 4324 7433 12851 11261 29435 41,3-
COLOMBIE 1351 4118 6021 8ft28 31539 73,2- 28981 112594 156068 218254 537131 5~,3-
VENEZUELA 7510 11503 18040 25043 26644 5,9- 145759 230070 387565 542585 571421 5,9-
GUYANE 8RITANI. 45 ft5 ft5 40 12,5 519 519 '519 2250 7!> '8-
SURINAM 116 292 537 1366 1878 27,2- 2552 1415 12672 29065 33848 14,0-
GUYANE FRANCAIS 216 310 1093 1331 1637 18,6- 369ft 6327 18481 28002 23395 1'h7 
EQUATEUR 4964 6035 6899 10lft5 ft151 lft4, ft 258247 280847 298421 3563 87 78ft!>O 35ft,Z 
PEROU 8338 14279 19286 28661 23810 20,4 157399 300511 412672 563472 542289 3,9 
BRES Il 16918 31444 60513 791!>8 58501 35,3 515652 963409 1716158 2240597 1888433 18t6 
CH IL 1 1622 4060 4925 7552 10259 26,3- 72353 146631 190236 322711 408ft90 20t9-
BOLIVIE 382 1006 1365 3279 5226 37,2- 9750 23970 34450 69600 '104879 33,5-
PARAGUAY 464 640 8H 1060 573 85t0 7287 9646 15138 19046 1001ft 93 t2 
URUGUAY 365 2484 3349 3468 3818 9,1- 14054 57894 17510 81690 7tt809 9t2 
ARGENTINE 20121 36700 46075 59318 62064 4t3- 538244 970911) 1292487 1712620 195'!5ft2 9,ft-
CHYPRE 1682 2164 2497 381t0 3191 20t3 27997 36989 43018 6ft722 51t461 18t8 
LIBAN 3770 7625 9718 15936 21532 25,9- 87629 15H31 199316 305800 409252 25t2-
SYRIE 3011 5029 121t 75 11t950 11214 33,3 51229 84273 211799 313629 263Z50 19 tl 
IRAK 10418 12988 1491t1 1531t3 . 11537 33t0 403977 503366 5ftl433 552082 260726 lllt7 
IRAN 11767 35781 44543 53357 42372 25,9 341102 1019590 1230114 1543ft97 101t47?9 47 t7 
AFGHANISTAN 16 16 22 22 338 93,1t- 500 500 1000 1000 1285S 92,1-
ISRAEL 12378 27295 39195 46793 40182 16t5 228607 493190 750325 978761 1006487 2,7-
JORDANIE 1058 2613 3129 ltl35 8289 5o,o- 16830 41384 50975 68535 228608 69t9-
ARABIE SEOUOITE 410 1441 3152 lt5lft 3085 46,3 1439ft 33041t 73472 111236 7023!) 58tft 
KOWEIT 53 1746 21t30 3391t 1884 80,1 1453 34033 48801 70884 57206 23,9 
BAHREIN 5 79 
KAT AR 418 lt18 lt28 116 269,0 5900 5900 1115 1746 307t5 
MASCATE OMAN 83 100 144 171 237 27,8- 1650 2605 3491 4061 2879 ft1 tl 
ADEN 259 259 335 160 109tlt 4540 4540 5620 3830 lt6,7 
PAKISTAN 6642 11534 21517 29744 33193 10t3- 308856 451194 693006 9ft8877 1007733 5,8-
UNI ON INDIENNE 40641 70784 93122 116218 1?7212 8,4 134076ft 2391862 3165895 3937010 3515710 12,) 
CEYLANtMALOIVES 1262 1780 2905 lt181 1715 143t8 23000 35760 57633 82533 45010 83,4 
NE PAL, BHOUTAN 491 491 491 461 6t5 7250 7250 7250 7250 
UNION BIRMANE 1127 1636 2741 3552 1970 80t3 38080 126210 201870 214580 lt9340 331t,9 
THAILANOE 7581t 11723 14071 16542 5435 204,ft 271680 346796 392341 450561 102097 341,3 
LAOS 20 25 30 7 328,6 500 1108 1513 !>55 131t0 
VIET-NAM SUD 998 1417 1676 2401 1638 46,6 lt8953 67453 74203 101406 65658 51ttft 
CAMBODGE 2071 2473 31t89 3676 7353 49t9- 29750 40839 55625 60639 413257 85,2-
lNDONESIE 5253 8299 13503 16552 28201 ft1t2- 160199 350194 505746 570154 1072404 46t7-
MALAYSIA 3789 18340 19928 22276 5935 275t3 65083 246784 294519 333211 107385 2Ut3 
PHILIPPINES 1766 3267 4647 6721t 3094 117,3 39108 85188 121819 151216 90619 73t5 
MON GO LI Et R EP. 1 1 40 40 
CHINE CONTINENT 99242 2't6336 382371 ft82936 200207 141t 2 1546919 5943105 9190340 11245033 2730508 3llt8 
COREE OU SUD 587 587 667 104 54lt 3 9000 9000 102 50 soo' 28 tl 
JAPON 371 671 1711 1987 1177 68t8 45477 102152 203241 263491 135536 91ttlt 
FORMOSE 39 1698 1830 3364 2854 11t9 2500 36500 43500 75250 69100 8t9 
HONG - KONG 756 2319 2174 3227 4916 34t3- 25890 53148 73674 90014 141711 3&,1t-
AUSTRALIE 4138 8512 12507 16990 13454 26t3 156905 288212 't56926 651t179 506111 2~,3 
NOUV Ell E-ZEL AN 0 2122 3514 lt423 7868 7602 3,5 lt1503 66199 81t512 167175 149876 11,9 
Il ES USAtOCEAN. 5Cl 952 
DCEANIE BRITAN. 148 153 180 191 111 72,1 7513 7716 8121 8931 1928 363t2 
OC EANl E FRANC. 214 672 1100 1989 11t47 37,5 8508 21751t 36057 57124 ftl713 36,9 
PROV. DE BORD 854 2't58 lt104 5593 3694 51,4 23734 112485 175478 209245 261829 2o,o-
INDETERMINES 122 302 314 3llt lt70 33t1- 3074 6382 6921 6988 15375 54t5-
SECRET 2556 5689 8119 10624 11577 9t1- 129538 302181 428439 590661 6071tlt3 2t7-
*TOTAUX PAYS TI ERS 1286554 2611770 3 751t851 lt957953 4631548 7,0 324 71t749 68569062 98535702 129561t655 116109261 llt& 
*TOTAUX DU PRODUIT 2203655 4455711 6397005 85 89228 8059ft8Cl 6,6 54852266 113675744 163594615 218996964 198158562 D,5 
• * 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATl - NC. GETROKKEN ORAAD - NV. 
ùEUTSCHL AND B.R 162633 317411 4512 51 616881 632716 2,4- 3827496 7480628 10926625 15349209 15649310 lt8-
UEBL 1 BLEU 41436 76698 119892 165775 98469 68t4 915997 1811385 2853461 3957991) 2757649 lt3t5 1 
FRANCE 190011 384018 52 8609 703335 597984 t7o6 38721t42 7860175 11017353 lft81n61t0 121t95555 18 t5 
ITAL! A 28916 57669 85590 129930 1Cl5522 23t1 1025't66 2004102 2987805 4396800 3561tltR4 23t't 
NEOERLANO 152282 314437 41t1936 617083 560481 10,1 33151t95 6834786 9583120 133992n9 126994!)7. 5,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 575278 1150233 162 7278 2233004 1995172 llo9 12956896 260510 76 37368364 5190'3847 47l'>51t00 1'),') 
ROYAUME - UNI 7250 11666 15800 19296 16462 17,2 362908 568879 794857 1027417 705475 45 •" 
ISLANDE 170 567 1139 1278 2081) 38t5- 2278 8067 15920 18582 29357 36,6-
IRLANDE 2980 4815 6682 10250 10330 o, 7- 115421 191877 278367 4'19210 41BH ~.4 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI t 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
NORVEGE 20196 40751 54245 73812 85392 13,5- 392485 768351 1042228 1421685 1612760 u ,a-
SUEDE 19932 39192 54090 74231 88891 16,4- 544092 1199793 1863606 2475728 2229709 11 ,o 
FINLANDE 18136 30679 ft6018 63916 80633 2(), 6- 371498 67ft282 1040167 1487659 1908215 21,9-
DANEMARK 33233 63it37 95ft72 1321ft4 125645 5,2 880239 1676187 2492329 3tt50010 3386456 1,9 
SUISSE 29901 56775 8653& 112922 131804 14,2- 1358917 2665947 3924268 5169093 550279/t 6,G-
AUTRICHE 21093 40840 59660 81112 1:)4552 22,3- 630456 1252281 1809199 2516878 2846!)5!) 11,5-
PORTUGAL 28210 51093 71116 9ft517 74071 27,6 604715 1084091 1503621 1972488 1662143 18,7 
ESPAGNE 13847 30475 38455 48391 54899 11,8- 495831 961960 1291795 1693502 1961942• 13,6-
GIBRALTAR 10 110 42 161,9 18 18 138 1888 917 93,2 
MALTE· 930 2389 2677 3900 3286 18,7 14160 35073 39800 55149 ft4G02 25,3 
YOUGOSLAVIE 20711 51187 67297 85323 117650 27,4- 556354 1333153 1725468 2205241 2999968 26,4-
GRECE •7860 11241 28782 42652 72127 40,8- 183633 397698 658544 1080285 1338901 n,z-
TURQUIE 13693 20641 33026 43723 27603 58,4 349605 547747 899080 1140548 172918 47,6 
ANDORRE 16 105 105 105 28 275,0 203 1823 1823 2228 609 265,8 
U. R. S. S. 137 248 522 1598 125 22750 51t750 113712 188887 66823 182,7 
ZONE DM-EST 4146 1342 20572 40280 &0977 33,9- 85040 213203 426483 772202 1147085 32,6-
POLOGNE 19657 38093 54613 67910 38216 17,1 615703 1189541 1687691 2105632 128257ft 64,2 
TCHECOSLOVAQUIE 10134 22434 33545 494ft0 52486 5,7- 374853 802702 1198322 1689035 1848080 8,5-
HONGRIE 13006 29939 38889 45221 45501 o,5- 333220 650711 887991 1103899 1091129 1,2 
ROUMANIE 52496 84043 109419 154018 166191 7,2- 1228215 2024792 2620365 3590246 3732H6 3,7-
BULGARIE 15733 22565 28911 31049 34166 9,0- 394970 632871 839854 904860 1019093 11,1-
ALBANIE 5 561 564 569 80 611,3 138 11866 11956 12098 2750 339,9 
TERR J.ESPAGNOLS 6186 10365 14678 21447 21311 0,6 82358 155505 237580 350661 295103 18t8 
MAROC 29070 47619 55084 80419 62357 29,0 542999 880935 1028494 1462415 1137884 28,5 
ALGER lE 19512 46506 52709 72207 80285 1o,o- 347002 793562 917889 1328712 1426265 6,7-
TUNISIE 7102 21352 24834 36519 44152 17,2- 125844 362515 426295 599943 722197 16,8-
LIBYE 6602 17363 19203 31t978 25795 35,6 84429 202783 231244 ft11621 31021t3 32,7 
EGYPTE 2485 4503 8762 13606 21698 37,2- 60628 114999 228192 342ft83 63753l 46,2-
SOUDAN 844 1661 2321 2984 5173 42,2- 11871 23435 29296 lt0719 86976 53,1-
MAURITANIE 138 292 381 387 307 26,1 2996 5426 6845 7250 612ft 18,4 
MALI 3 201 201 239 168 42,3 203 5874 5874 6887 3896 76,8 
HAUTE - VOLTA 335 593 753 878 505 73,9 4254 8507 12460 14688 9162 60,3 
NIGER 28 148 187 322 201 60,2 406 2431 3241 5314 3!t85 72,3 
TCHAO 86 96 96 184 223 11,4- 1621 1823 1823 3491 ft601 24,0-
SENEGAL 4347 7009 10580 17734 21431 17,2- 70460 123315 171640 308652 357963 13,7-
GAMBIE 5 5 5 50 89,9- 278 278 278 1215 n,o-
GUINEE PORTUG. 82 101 131 194 32,4- 1360 1563 1943 HU: 37 .tt-
GUINEE 3 51 251 334 1480 77,3- 126 831 5917 8030 22650 64,5-
SIERRA -LEONE 63 576 580 9ft8 391 142,5 1193 6253 6503 13636 7530 81t1 
LIBERIA 412 1008 207ft 2440 1611 51,5 7123 15848 31818 40571 26180 55 •' COTE 0 IVOIRE 7676 15362 20307 25162 20486 22,8 135212 274660 365938 447379 370374 20,8 
GHANA 6740 10882 11414 114!'>3 20717 44,7- 82945 140522 157112 158399 288831 4,,1_ 
TOGO 80 282 292 358 645 44,4- 1466 4885 5541 6755 10555 35,9-
DAHOMEY 225 355 ft08 1390 1042 33r't 3849 6278 7136 20100 l4912 34t8 
NIGERIA, FED. 5220 10841 13481 15949 19284 11,2- 110953 20291t9 249818 291210 382859 23,8-
CAMEROUN 3434 11290 13681 2ft461 20656 18,4 45964 141541 175089 299900 246237 21,8 
CENTRE AFRIC. 169 257 328 517 520 o,5- 3039 4659 5874 8960 95U 5,8-
GUINEE ESPAGNOL 50 50 50 50 20 150,0 800 800 800 -8oo 300 166t7 
GABON 454 841 1079 1661 967 71,8 26726 40904 50066 686.09 35853 9l,'t 
CONGO BRAZZAVIL 2286 3594 3645 ft600 6497 29,1- 27466 42397 44113 57302 75527 24,0.:. 
CONGO LEOPOLDVI 2155 4445 5250 8191 11271 27,2- 49239 88229 100951 llt9051t 196911 Zlt,2-
BURUNO I, RWANDA 761 829 845 925 1454 36,3- 75ft0 9360 9820 11000 43235 74,5-
ANGOLA 2073 4032 6310 9185 11353 19,0- 33498 71175 102448 lft7145 185727 20,4-
ETHIOPIE 560 2221 3210 ft808 4744 1,3 11011 33132 50127 75000 60848 23,3 
SOMALIS FRANC. 30 37 131 163 15CJ 2,5 1418 1824 2824 3936 24U 63,3 
SOMALIE 409 732 1309 2250 842 167,2 6809 11727 20955 39888 15081 161t,5 
KENYA 15290 22587 32089 47008 50317 6,5- 218456 330201 470617 695309 731076 4,8-
OOGANOA 269 284 343 826 696 18,7 3288 31111 5311 1108CJ 9396 18,0 
TANZANIE 1323 3326 3791 7691 1563 392,1 14625 35690 43046 94648 24991 278,7 
ILES MAURICE ••• 153 464 524 717 976 26,4- 2282 7414 8583 12023 13951t 13,7-
MOZAMBIQUE 5712 13001 16571 21674 26323 17,6- 113187 211287 268988 34721)8 3837H 9,ft-
MADAGASCAR 2453 7826 11224 18757 5831 221,7 40081 106109 149404 236622 97396 142t9 
REUNION, COMORES 587 1419 1681 2157 1567 37,7 9723 23521 28119 36454 25118 45,1 
ZAMBIE 43 1391 2450 658 272,3 894 30013 45834 7969 475,2 
RHOOESIE DU SUO lt124 4954 6002 7591 4291 76,9 83652 101592 123314 153134 89730 71),7 
MALAWI 680 680 706 50 10360 10360 11360 62, 
REP.AFRIC. SUD 33545 64873 99909 132025 64032 106,2 702926 1356006 2058803 2683389 11t36789 86,8 
ETATS - UNIS 397543 804904 1138129 1620265 1630059 o,5- 8303115 16504298 23029075 32969615 33301640 0,9-
CANADA 24072 49641 73232 100678 128390 21,5- 540713 1031506 1521282 2077428 2701t320 23,1-
ST-PI ERRE-MIQUE 27 27 405 405 
MEXIQUE 5889 8354 115H 14714 13384 9,9 219437 328543 458729 631136 523757 20,5 
GUATEMALA 4557 5263 6884 8262 18988 56,4- 75960 9{1749 12133/t 146954 318501 53,8-
HONDURAS BRIT AN 335 554 755 907 437 107,6 6695 1151t1 15973 18773 8764 llltt2 
HONDURAS 3533 6376 7367 8651 7865 10,0 53030 86933 99372 124892 106121 17,7 
SALVADOR 2139 3906 5621 7450 24310 69,3- 33894 69382 102018 131959 331813 60,1-
NICARAGUA 1158 1788 2851 3674 6377 42,3- 25186 37924 56384 72059 113397 36,4-
COSTA - RICA 2645 4959 7026 9ftl8 6836 37,8 47360 f15721 123922 172907 138llt2 25.2 
PANAMA 6547 8819 11124 16543 10067 61t,3 88611 127579 157830 232809 147760 57,6 
ZONE OE PANAMA 124 124 186 33,2- 1925 1925 3500 4ft,~-
CUBA 4425 10622 26173 40141 5805 591,6 62130 179696 383375 536045 84791 532,2 
HAITI 1317 3093 3662 ft578 7558 39,3- 12929 32834 39474 56532 773)8 26,8-
REP. OOM IN ICA INE 5701t 10484 15625 20133 22819 11,7- 75447 147966 215429 293603 33ftltft2 12.1-
ANTILLES FRANC. 748 1551 1848 3039 450ft 32,4- 13282 30422 36491 57084 69851 18 ,z-
JAMAIQUE 7811 17701 28763 39805 36099 10o3 101915 227905 373lll 521669 ft88042 6,9 
INDES OCCIDENT. 1069 1228 1926 2255 3915 42,3- 18210 20252 27496 32619 54535 40,1-
TRI NIDAD, TOBAGO 1749 2685 4704 6651 '8373 20,5- 28525 41221"1 71653 93&14 102 881 8,9-
ANTIllES NEERL. 44 149 253 606 473 28,1 1431 3985 5941 14659 10838 35,3 
CCl. OMBlE 2436 3478 4601 7493 20088 62,6- 74247 117813 156331 248239 632008 61),6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
----;966 1-111 
1 
l-VI 
t 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ----;966 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 
VENEZUELA 27320 62784 97492 133723 161706 17,2- 501645 112831<1 1714266 2 343163 2,798396 16,2-
GUYANE BRITANI. 670 1999 2377 3002 2869 4,6 8llt0 24280 29024 37996 41840 9,1-
SURINAM 1136 1991 2867 3280 5106 35,7- 15102 2625-5 37950 44089 60928 27,5-
GUYANE FRAN CAlS 98 292 332 9H 206 372,B 2027 5671 1131 21715 4051 436,0 
EQUATEUR 17095 29929 55526 85420 51954 64,4 231060 404597 730961 1128132 698613 61,6 
PERDU lt132 8811 12816 16776 21597 22,2- 10H97 212608 290520 378631 463056 18,1-
BRES IL 9751 14685 23199 30086 34492 12,7- 259933 lt47707 726498 970101 1040455 6,7-
CHILI 1718 3232 3776 5068 13366 62,0- 61t960 13B21t8 169234 231814 448204, 48,2-
BOLIVIE 4821t 10090 16184 20563 19400 6,0 67206 137239 221075 284115 2875'>5 1,1-
PARAGUAY 1673 3107 '>587 6081 9971t 38,9- 29620 56074 85191t 108337 155565 30,3-
URUGUAY 1092 2071 3411 3825 3301t 15,B 33220 66230 103118 113128 89289 26,7 
ARGENTINE 2205 3595 4921 6852 6896 0,5- 142571 21t8Bit9 352955 lt82167 488213 1,1-
CHYPRE 1782 2-Hl 4557 7632 14607 47,7- 26555 36133 72171t 116788 17B393 34,'>-
LIBAN 9366 16695 20360 282'>9 45927 38,4- 128802 232257 279102 lt01578 528702 2'>,0-
SYRIE • 3972 5907 11580 2613B 27152 3,6- 67096 100401t 168992 3711t10 409601 9,2-
IRAK 5331 10866 12620 16407 19692 16,6- 98297 197635 231416 299203 '>18219 28,1t-
IRAN 1621t6 52577 90629 131083 70144 86,9 286297 7971t62 134091t5 1959584 1718348 14,0 
AFGHANISTAN 1 84 93 101 19 431,6 250 1674 1924 2174 1250 73,9 
ISRAEL l3351t 21406 26596 46305 59929 22,6- 319980 522B03 655057 1095682 1269'1!17 13,6-
~ORDAN lE 2939 4760 5571 9276 20770 55,2- 42960 71930 87060 128745 279848 53,9-
ARABIE SEOUDITE 179 365 461 1572 1368 11t,9 7274 11387 13224 31572 30733 2,7 
KOWEIT 143 390 722 1625 1506 7,9 3092 9670 16031 33786 36581 7,6-
BAHREIN 359 851 1445 ZltOO 32llt 25,2- 7203 15923 2729B lt5510 68359 33,3-
KAT AR 108 419 471 538 316 70,3 2466 7984 9217 10722 7548 42,1 
MASCATE OMAN 831t 2146 2896 UOl 2551 60,8 21065 50598 6621B 96089 62029 54,9 
YEMEN 3 121 
ADEN 10 18 79 129 413 68,7- 309 551 1491 2251 4566 50,6-
PAKISTAN 35114 39637 41217 50263 31881 57,7 47597B 575278 610061 751302 lt6H64 62,8 
UNION INCl ENNE 16712 28878 38705 lt8630 42607 14,1 lt72011 809481t 1101287 1381615 1224367 13,3 
CEYLAN, MALO IVES 3932 10529 15439 25901 14657 76,7 lt4536 132552 188463 321223 171250 87,6 
NEP AL, BHOUTAN lOO lOO lOO llO 9,0- 1500 1500 1500 1280 17.2 
UNION BIRMANE 102 965 121t4 2198 5826 62,2- 3203 42829 74695 84541 102572 17,5-
THAILANDE 9922 21678 26665 30009 18+35 62,8 112633 240127 301163 34881t9 2147'>2 62.5 
LAOS 61 1172 
VIET-NAII NORD 1 503 503 91t 12094 12094 
VIET-NAM SUD 250 250 250 253 3 6000 6000 6000 6203 1346 360,8 
CAMBODGE 8 2308 2320 2367 601t7 60,8- 608 23358 23Bl0 24B56 77049 67,7-
INDONESIE 531tZ 15009 55297 110527 39874 177,2 70204 183730 623294 1225591t 492589 14B,8 
MALA YS lA 13874 29696 34627 41034 58451 29,7- 160526 330455 39B371t lt80764 597319 19,4-
PHI LI PP INES 1t553 7593 9301 11733 12110 3,0- 10281t4 171330 215579 273160 320181t 14,6-
MONGOLIE, REP. 400 4075 
CHINE CONIINENT 883 8394 27571 48856 3125 107325 547913 128231t3 2323448 411046 465,3 
COREE OU SUD 10 10 10 10 38 73.-6- 1750 1750 1750 1750 6750 74,3-
JAPON 248 438 605 826 767 7,7 26881 39738 55561t 801tl9 76231 5,5 
FORMOSE 10 63 76 91 14 550,0 9750 21000 30250 41t250 12250 261,2 
HONG - KONG 4793 7B34 10151 l5861t 8388 89,1 76762 142636 171584 226417 209988 7,8 
AUSTRALIE 331t6 5750 8788 11161t 12198 S,lt- ll8621t 200104 298604 31'9709 365753 1,5-
NIJUV ELLE-ZEL AN 0 3020 5783 5999 7868 25317 68,8- 56699 110625 117210 142955 475423 69,8-
DCEANIE BRITAN. 32 50 69 163 201 18,8- 405 l41B 2071t 3823 3083 24,0 
OCEAN! E FRANC. 268 795 1348 2041 1005 103,1 4862 13820 24651 38629 19269 100,5 
PROV. DE BORD 26 30 46 128 41 212,2 962 1241t 1823 3323 1561 112,9 
INDETERMINES 2 5 5 6 1369 11t41 lltltl 1956 19 
*TOTAUX PAYS TIERS 1229692 21t04847 3435042 4833425 4794172 o,s 27108706 5261t3173 7501t5011 10492321t5 103Bit0207 1,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 1801t970 3555080 5062320 7066429 678931t4 .... 1 40065602 78691t249 1121tl3375 156827092 151005607 3,9 
• • 
ROEHREN UNO VERB!NDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BU!ZEN EN VER8!NDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 121t260 326980 494437 659761 1072617 38,4- 3304550 7668484 11442733 15215301 23n942H H,o-
UE8L 1 BLEU 23l31t6 923449 14'>21t36 1701818 744589 128,6 7294639 2431t0918 37411692 lt5H7178 22995272 97,6 
FRANCE 460150 967888 11t42201 1954755 l4381t66 35,9 10650190 22312789 3291t6770 45188555 331t33Z60 35,2 
!TAllA 93394 198316 329419 lt39868 350146 25,6 2850265 5842255 10316007 13633431 12326930 10,6 
NEOERLANO 1097277 2751043 3712891 it772331 3562506 34,0 23463050 56639794 768870llt 98152452 81699484 20 tl 
*TOTAUX CIJINUNAUTE 20061t27 5167676 7421384 9528533 7168324 32,9 47562691t 116804240 169001t216 217636917 17351t9220 25,4 
ROYAUME - UNI 222447 1010885 1396767 1459670 lt41704 230,5 5496629 21652656 30171t399 3250491t6 12323425 163,8 
ISLANDE 1821 40Bl 10181 13824 25869 lt6,5- 36904 91934 231070 319719 464578 31,1-
IRLANDE 21721 43988 86893 138299 6t,653 113,9 lt39228 81t4241 1501813 2397169 1301653 84,2 
NORVEGE 79744 140290 196456 256316 276918 7,3- 2274555 4232613 6102908 8261459 7676516 7,6 
SUEDE 223435 ltl5484 607636 857996 791t075 8,0 lt890013 939391t0 13694257 18982299 19020051 0.,1-
FINLANDE 118116 224960 334934 446912 438764 1,9 2667381 4963595 7278661t 9639809 9779520 1,3-
DANEMARK 194165 395529 55215 8 795952 561916 41,6 38.44779 7969915 11202972 15766733 l25334H 25 ,a 
SUISSE 217141 427589 61tl204 902132 924812 2,4- 5266970 10189697 15095010 20669128 22562537 8,3-
AUTRICHE 124680 253136 385175 537771 9Zb616 4tl,CJ- 3578508 6'!26675 102()5'!01 14008411 22'!51571 38,9-
PORTUGAL 18553 46219 676'>4 95463 84087 13,5 596700 1765955 2357892 32B6l46 2366183 3'1,9 
ESPAGNE 54261 95317 1321t92 231974 394923 41,2- 2266557 3B21952 5238980 7905670 l48H475 46,6-
GI8RAL TAR 7 7 11 lOO 752 86,6- 217 420 1219 4092 13049 68,6-
MALTE 817 1229 2312 3414 4527 24,5- 20099 28407 53870 75818 88868 14,&-
YOUGOSLAVIE 35471 71387 93532 146951 141217 4,1 1441696 3093079 4281126 5724522 5545389 3,2 
GRECE 29260 65560 9571t2 125713 121156 3,8 1335589 4011397 4931120 5899045 3349262 76 tl 
TURQUIE 6488 24098 38420 52318 154432 66,0- 263420 '7171t95 1155399 1639677 3465994 52,6-
1 1 
" 
1 i 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ----;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ----;966 1-111 Destlnazione ', 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANDORRE 350 941 1484 19&1 1804 8,7 9116 25117 38487 51247 52864 3,0-
u. R. S. S. 260959 417602 643524 830114 510948 62,5 4653755 845291& 1254025/t 16640306 121346&& 37 tl 
ZONE OH-EST 38239 75B94 ll23BB 13948B 228413 3B,B- 1437614 2B02409 4096916 5049513 9274B95 45,5-
POLOGNE 67374 124197 165746 190741 239952 20,4- 2037459 3B25830 4902636 5876091 '6979513 15,7-
TCHECOSLOVAQUIE 4B196 B211t0 106246 163&82 90&00 80,7 15555B3 2B81185 3B63348 5969213 5687217 5,0 
HONGRIE 22626 4600& B1001 96656 140320 31,0- 72B295 1704092 26B2463 3261B05 4772456 31 ,!>-
ROUMANIE 150959 262573 350300 450653 41159B 9,5 lt35931't B47B950 lllt71014 15362999 11771619 30,5 
BULGARIE 100775 127950 226270 2&93B7 307100 12,2- 2505713 3156975 6115279 7B33162 11055BitB 29,1-
ALBANIE 11775 4B461 63503 63B04 13533 371,5 267869 104322B 13ltl531 1347633 64B926 107,7 
TERRI.ESPAGNOLS 793& 14555 225BO 27813 49720 41t,O- 150874 2B3823 lt-43564 544282 937979 it1,9-
MAROC 35450 62225 831t33 103639 85493 21,2 743675 1423B26 193959/t 245933B 2195BB5 12 .o 
ALGERIE 93510 205129 2B0960 355152 282622 25,7 27B5114 600351t7 Bl57769 104B6396 B188236 2B,1 
TUNISIE 13255 413lt0 73014 107B53 165893 34,9- 3399B4 1014BitB 1722766 2896663 3640660 20,3-
LIBYE 111091 260765 6152 BB 1297233 467073 177,7 246751t5 6023lt61 12703537 24585537 98044B6 150,8 
EGYPTE 6291 22287 2B072 ~0333B 101817 lt5 241712 62729B B84691 21B2556 3B27033 42,9-
SOUDAN 13999 26328 lt0682 4B372 235BB 105t1 290464 53Bitlt5 775574 912930 496109 Blt,O 
HAURIT ANIE 511 194B ·2121 2806 3775 25,6- 34371 BOllt6 99593 16B662 123356 36,7 
MALI 980 1376 2440 2602 1461 78,1 20541 27067 4691B 517BO 36460 42,3 
HAUTE - VOL TA 554 1533 2563 4247 2733 55,4 8507 28357 lt73B7 75340 61Bl4 21,9 
NIGER 2655 3525 3726 5562 3000 85oft 84413 106B15 111990 146070 73794 91,9 
TCHAO 596 1012 1770 28B1 3737 22,8- 13202 22519 41996 73118 85B19 14,7-
SEN EGAL 10471 19241 23019 315B1 32639 3,2- 2389B6 497444 643829 B50B79 B93391 4,7-
GAMBIE 236 247 247 454 95 377,9 3444 544ft 5444 lll344 3110 232,6 
GUINEE POJUUG. 237 285 383 lt36 908 51,9- 7270 1013B 12138 12978 1B41t0 29,5-
GUINEE 40B3 5195 56B3 6309 3077 105,0 179373 234302 255080 29B426 147343 102t5 
SIERkA - LEONE 6079 61tB1 6779 11501 7291 57,7 10B646 118950 12B268 207607 214260 3,0-
LIBERIA ll1B ZltBO 4211 7115 6646 7,1 2039B 56B73 97B64 162246 242685 33,1-
COTE D IVOIRE 14790 23B07 2B963 3461B 26639 30,0 39395B 621163 7B25B1 95B975 6B't468 40,1 
GHANA 9291 9644 10536 17047 19B14 13,9- 29B551 312650 341365 506357 857B43 lt0,9-
TOGO 1B24 2556 450B 6039 10701 43,5- 43993 62924 113351 14B916 310767 52,0-
DAHOMEY 793 1669 3091 ltll4 27BO 4B,O 201t41t 4263B 80B79 115925 122490 5,3-
NIGERI At FED. 187282 25971t2 313921t 345737 6070B5 lt3,0- 3401060 4951t963 61t1617B 71462B6 12355414 42,1-
CAMEROUN 4773 11B79 16417 27365 16435 66,5 162088 31B313 409B79 676947 3964~7 70,7 
CENTRE AFRIC. 691 1697 1988 2633 2B52 7,6- lt7429 71266 95765 111777 75020 4~ ,o 
GUINEE ESPAGNOL 373 lt67 556 626 926 32,3- 6200 7773 9313 11550 15301 24,4-
GABON 17633 32158 49964 56543 41106 37,6 475691 907781 1435735 l64B752 l154B25 42,B 
CONGO BRAZZA V Il 2245 6479 llt052 29611 13922 112,7 62321 160114 335577 65720B 62B439 lt,6 
CONGO LEOPOLDVI 12431 29373 36815 47630 46941 1,5 51t3732 1091088 1306716 157B712 11tl2718 11 t7 
8liRUNDI, RWANDA 1532 3301 4279 6358 4108 54,8 28295 67853 85248 124932 93231 34,0 
ANGOLA 23222 33103 484B3 97093 91763 5,8 817334 1046034 1419397 2295083 1880339 22,1 
ETHIOPIE 7561 12224 15752 25683 41175 37,5- 163333 250358 326023 507575 820731 3B,1-
SOMALIS FRANC. 208 2047 2362 4223 783 439,3 5681 45202 53909 B4860 33881 150,5 
SOMALIE 1687 3056 3924 5620 B039 30,0- 33630 62130 90165 139797 205576 31,9-
KENYA 6162 9366 19399 26109 19953 30,9 108111 248617 699481 812739 411607 97,5 
OUGANDA 2219 4557 4799 4960 7B05 36,4- 42705 B33B5 91127 96131 2B5189 66,2-
TANZANIE 653 1249 2778 4095 12357 66,B- 24750 48385 99163 190735 244371 21,9-
ILES MAURICE ••• 102 3633 4085 4774 1836 160,0 5133 8916t> 106311t 126708 60261 110,3 
MOZAMBIQUE 3959 7361 9919 13024 5218 149,6 152403 382090 lt52952 533526 165714 222,0 
MADAGASCAR 6061 11872 18995 27037 23666 14,2 120271 243652 37B965 532586 562327 5,2-
REUNION,COMORES 5392 12028 15536 22270 21690 2,7 133078 342156 421865 558012 569641 2,o-
ZAMBIE 42552 167903 24307B 346127 12611 1106968 3886327 5462039 7773346 213157 
RHODES 1 E DU SUD 83 102 103 115 2256 94,8- 6470 9733 99B3 13436 64500 79,1-
MALAWI 24 24 55 122 1170 B9,5- 480 480 1023 2303 20793 88,8-
REP.AFRIC. SUD 16313 31066 45435 69004 42100 63,9 744274 1425057 2133166 3117346 2214315 41),8 
ETATS - UNIS 516403 1020495 1525038 2160765 2182403 0,9- 9698960 19425580 2B941186 40595921 37413140 8,5 
CANADA 58179 145685 220690 304782 253807 20.1 1745050 3995343 5B58757 7852lB6 5843482 34,4 
ST-P 1 ERR E-H 1 QUE 90 2228 
MEXIQUE 7124 13337 20372 29496 21917 34,6 547925 101B066 1827396 2358046 2281991 3,3 
GUATEMALA 2110 3795 4184 5759 20367 71,6- 53000 89573 97822 123736 352015 64,8-
HONDURAS BR 1 TAN 262 266 403 B83 2123 58,3- 4250 4599 65B4 13834 47557 10 ,a-
HONDURAS 3B02 9319 16070 16739 6194 170,2 6B020 158542 258960 269521 114498 135,4 
SALVADOR 1017 1086 1317 1686 9999 83,0- 16943 18503 23340 30030 164377 B1,6-
NICARAGUA 236 1178 2361 2887 5238 44,8- 6310 32842 53457 68926 101027 31,7-
COSTA - RICA 2836 3504 10995 11766 34473 65,8- 73668 89480 229994 264584 74422~ 64,4-
PANAMA 1535 3386 5907 10111 14346 29,4- 24544 56797 9B791 171047 255675 33,0-
ZONE DE PANAMA 60 318 521 38,9- 2000 6642 7610 12,6-
CUBA 3845 4608 11961 15592 4205 270,8 76474 109942 289512 437977 69134 533,5 
HAl Tl 596 902 1459 2240 4197 46,5- 10399 16217 26305 42181 76505 44,8-
REP.OOMINICAINE 5533 6724 7679 9994 8162 22,4 83139 110791 129841 1 169289 145082 1!1,7 
ANTILLES FRANCo 4867 9855 14453 21849 244B6 10,7- 116490 240395 377516 545930 633745 13,8-
JAMAIQUE 4825 6907 13349 14589 16838 13,3- 86559 134226 228645 257726 387123 33,3-
INDES OCCIDENT. 282 1004 1556 1797 4880 63,1- 6775 22076 33920 39920 116661 65,7-
TRI NI DA Dt TOBAGO 2663 5683 8716 10724 14636 26,6- 82053 166789 245344 289237 40131t0 27,8-
ANTILLES NEERL. 8505 14988 20711 27140 35772 24,0- 286049 484504 668177 849617 858319 0,9-
COLOMBIE 2401 4745 25215 57421 49870 15,1 71210 12984B 620698 1444866 1093053 32,2 
VENEZUELA 29608 54028 74359 109191 226415 51,7- 610881 1142974 . 1731459 2407449 41')~ 07!>4 ,., .~-
GUYANE BRIT ANI. 559 739 1515 1799 1059 69,9 13260 17615 33680 38511 20731') 115 ,a 
SURINAM 1706 2758 3736 4964 8813 43,6- 32862 52620 69B02 96474 2on116 51,7-
GUYANE FRANCAIS 905 2266 8818 10166 18272 44,3- 33218 86894 207166 249093 454724 45,1-
EQUATEUR 11994 30792 35976 4281t2 78835 45,6- 442098 1125973 122 72 25 1356588 2376665 42,B-
PERDU 21816 57467 67326 79029 50095 57,8 462784 1228464 1529282 1796464 1267075 41,8 
BRES IL 8829 17581 31461 40363 15008 168,9 489158 900720 1461120 1836717 91)0977 103,9 
CHILI 2674 6896 18294 22115 33448 33,8- 97300 260370 . 491740 613912 1138854 46,0-
BOL IV lE 4101 9665 15038 20746 34763 40,,2- 73870 182830 273865 378009 &30376 ,39 ,9-
PARAGUAY 1589 2261 3030 4040 2415 67,3 29936 61948 95774 161144 '56't56 185,4 
URUGUAY 511 4746 5328 5358 822 551,8 16655 108748 144960 156460 39629 294,8 
ARGENTINE 5736 11355 16547 28000 &4584 56,6- 287167 643319 884090 1427204 2030274 29,6-
CHYPRE 10744 181B8 23317 34275 41900 18,1- 180980 315279 399742 5831 79 6948'H 16,0-
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 
1-IX 
1 
~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
~966 1-111 l-VI l-XII l-XII l-XII l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 T T 
LIBAN 12634 22928 35868 48461 56904 14,7- 247632 41t9054 702429 1009104 1170961 13,7-
SYRIE 129633 300578 343989 348546 339035 2,a 2481817 5884007 6923811 7321623 5660101 29,4 
IRAK 63678 Hll480 131745 147532 341532 56,7- 131t3910 21199ZO 2698053 3099624 6256145 50,4-
IRAN 387101 630188 983385 1884366 729333 158,4 7275945 12458395 19332919 35434370 11t254301 148,6 
AFGHANISTAN 753 1536 1779 3807 9240 58,7- 25445 42688 48938 92212 288446 67,9-
ISRAEL 2025 8520 14339 33848 31794 6r5 114668 284378 443385 1091313 1114181 2,0-
JORDANIE 20408 36108 37666 39411 67301 41o4- 280676 502236 '534666 565006 1055921 46,4-
ARABIE SEOUDI'rE 32314 50794 70140 130305 184631 29,3- 802498 1223643 1615536 26574B8 3892902 31 ,!'>-
KOWEIT 20956 39450 59934 159466 65047 145,2 518962 941050 1288085 2938954 1535611 91,4 
BAHREIN 1436 2309 2395 4400 21710 79,7- 36221 496B9 53942 85428 462720 81,4-
KAT AR 6093 1300 13360 15950 12241 30,3 157910 180649 290421 339835 333680 loB 
MASCATE CJIAN 100033 120595 137899 1&3337 537884 69,5- 2228688 2110600 3148172 3913112 8722345 55,0-
YEMEN 726 1289 1579 1579 35 30078 lt2013 46809 46809 4320 983,5 
ADEN 2838 4577 7807 11049 9921 llt4 72212 106889 156745 2040lt1 2040lt2 
PAKISTAN 4151t1 63816 83969 90571 56914 59,1 1020752 1908125 2559287 280H61t 1388966 101,8 
UNION INDIENNE 31313 68666 86001 108651 63870 70,1 2010455 34624ltlt 4543184 5949722 3366573 76,7 
CEYLAN, MAL DIVES 591 844 848 10267 1885 441to7 11538 18202 20452 229200 70051 227,2 
NEP AL, 8HOUT AN 363 363 363 363 lit 5't69 51t69 5lt85 5485 1 Ollt ltlt),9 
UNION BIRMANE 1299 1862 2463 7369 17722 58,3- 82001t 127501t 138977 233549 30241t7 22,7-
THAl LANDE lt706 10663 13187 17647 13997 26,1 104861 225094 295086 382600 383443 0,1-
LAOS 187 188 188 790 79 900,0 15394 15596 15596 62993 2013 
VIET-NAM SUD 2023 2318 2610 3111 3111 92905 123155 188039 214562 269372 20,3-
CAMBODGE 58 5411 5450 7402 5881 25,9 8469 115307 120165 173397 . 317588 54,0-
JNDONESIE 34591 6513lt 94603 131515 69080 90,4 814780 1709571 2700314 3517692 2330597 50,9 
MALAYSIA 19405 36256 53915 94606 75246 25t7 366312 716341 1022654 1710045 1859933 a,o-
PHILIPPINES 12669 24006 28079 36722 25631 43,3 2l361t8 409528 525128 687878 590964 16,1t 
MONGOL 1 Et REP. 201 4250 
CHI NE CONTINENT 2irt3137 643962 1166609 1488826 440589 237,9 6994660 114135lt6 28994442 36333277 13787932 163,5 
COREE DU NORD 415 499 506 506 783 35r 3- 151t263 156023 156575 156575 65H8 11t0r2 
COREE OU SUD 14 15 135 139 326 57,3- 2250 2517 32305 33055 22785 45 tl 
JAPON 191t1 2024 2993 3108 1525 103,8 309715 334191 498586 512138 302775 69,3 
FORMOSE 1346 1531 5213 7596 2987 154,3 33819 44163 122163 167049 124783 33,9 
HONG - KONG it86 972 1318 1511 2628 42,1t- 21799 35549 lt2334 46963 12518 35,1-
AUSTRALIE 11028 28132 40817 156020 37405 317t 1 352514 986774 1315601 3257261 1213459 168,4 
NOUVELLE-ZELAND 407 HB 1149 1511 1513 16195 51776 72542 111145 90150 29,9 
OCEANIE BRITAN .. 62 84 116 177 246 28,0- 2837 4053 5067 • 7092 8578 11,2-
OCEANIE FRANC. 3160 8375 12999 19979 20210 1,1- 80582 199091 320812 498051 535692 6,9-
PROV. OE BORD 5572 10532 13108 20627 78396 73,6- 246288 489767 624493 982533 1885304 47,8-
DIVERS 1 1 1 1 46 249 lt52 452 
1 NDETERM IN ES 236 1229 1206 1366 3255 57,9- 19463 52136 59375 73287 194501 62,2-
SECRET 88337 176880 265358 359668 359511 1549453 3094634 4616929 6213481 6386003 2,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 4747597 9722810 14451716 20290495 16608413 22,2 114696045 237687157 346682793 475177079 403083192 11,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 675402/t 14890486 21873100 29819028 23716737 25,4 162258739 354491397 515687009 692813996 576632412 20t1 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS. TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NI ET- EGKS-PROOU KT EN. 
DEUTSCHLAND B.R 438709 948006 1396788 1911631 2331876 17,9- 10789150 22352920 32846651 45230844 53276542 15,0-
UEBl 1 BLEU 357777 1176790 1813620 2204169 1170276 88,3 10385016 30982892 47159721 58721067 34453888 7~,4 
FRANCE 922437 1883738 2701660 3629849 2919442 24,3 20848585 4281t1702 61510266 83329258 66653490 25 .o 
ITAL lA 249891 498354 745174 1019390 811786 25,6 7911907 15413662 23830771 32253163 27239720 18 r4 
NEOERLANO 1529992 3654962 5033564 6627873 5358048 23,7 32962449 76370822 106084084 139438741 121llt0281 15,1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 3498806 8161850 11690806 15392912 12591428 22,2 82891107 187961998 271431493 358973073 302763921 18,6 
ROYAUME - UNI 250300 1068254 1492538 1602068 509120 214t7 6591293 23856445 33944098 38154050 153tfBB46 147,9 
ISLANDE 3210 6426 13840 18667 31863 41,3- 62008 132957 292882 404913 566540 28,4-
IRlANDE 26290 53954 110336 170487 142830 19t4 607581 1171139 2155702 3353724 2820B2 1Bt9 
NORVEGE 168321 295517 410431 550269 692709 20r5- 3790994 6949638 9943624 131t8152 5 14134495 4,5-
SUEDE 328919 620363 900490 1246290 1203116 3t 6 7152104 14400354 20815661 28220351 27475331 2r7 
FINLANDE 165104 315637 461397 617531 639534 3,3- 3782919 1102873 10292367 13678805 14137801 3,2-
DANEMARK 326580 637887 885193 1243479 951746 30,7 6413006 12803794 18051873 25114005 21143184 1a ,a 
SUISSE 357218 702944 1044632 1442811 1488937 3,0- 10013359 19545743 28557683 38626718 41702421 7,3-
AUTRICHE 177308 350874 52 5104 721363 1162178 37,8- 5043824 9727641 142321tl4 19383100 29330727 33,8-
PORTUGAL 70223 166 787 239493 304133 206879 47,0 1118051 4236647 5877431 7652103 5476631 39,7 
ESPAGNE 114270 215989 288952 43&754 605673 27,8- 4511535 8237198 11051166 15539034 22094240 29,!>-
GIBRALTAR 10 10 24 216 826 73,8- 335 538 1457 6180 15261 59,4-
MALTE 1981 3931 5499 7889 8392 5,9- 39860 71000 104350 143177 144579 0,5-
YOUGOSLAVIE 71762 111334 230397 325032 337649 3,6- 2695554 5831567 7992818 10625396 10958274 2,9-
GRECE 79553 163416 246385 339069 344683 1t 5- 2288429 591t1367 7823470 100431t67 749661!> 31t,l 
TURQUIE 54641 86566 124176 176095 303008 41,8- 1398996 2242575 3326129 4806543 6812319 2CJ,6-
ANDORRE 366 1061 1604 2082 1864 llr 1 9522 21346 40716 54691 54690 
U. R. S. S. 261404 418629 61t5750 833814 512121 62,8 4696755 8537294 12701428 16897430 12264&70 :n,s 
ZONE OM-EST 45116 91997 144953 200070 313146 36,0- 1583242 3146143 4117875 6208207 1 0816ft4 7 42,5-
POLOGNE 93424 178638 242405 286220 297088 316- 2952738 5760583 7735099 9564757 911!>405 4,9 
TCHECOSLOVAQUI E 101485 178992 245035 337501 235650 43,2 3200528 5976984 8533091 11789693 1(18'5788& 8,!> 
HONGRIE 47299 117884 179672 206441 222662 7,2- llt50364 3588935 5236529 621155~ 720A601 13,7-
ROUMAN lE 220916 411021 562212 736632 719046 2t 4 5963822 11965690 16374626 21883211 188036')1 16t4 
BULGARIE 163147 238708 319508 447323 528007 15t 2- 4009185 6477944 9896856 12208025 16148925 24,3-
ALBANIE 11784 49210 64255 64772 14726 339,8 268455 1062542 1360935 1373179 671099 104,6 
TERRI. ESPAGNOLS 14114 25995 38951 51935 74322 30,0- 248985 4&3931 722732 9551t01 1288349 75,8-
MAROC 78955 133330 167057 221991 188022 18, 1 1670943 2946366 3735932 4892333 4337623 12.8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T T T 1 
ALGERIE 125001 28Lt005 398700 518090 390891t 32,5 3386900 H69877 10297773 1346331t5 10254916 31,3 
TUNISIE 21t107 69989 106llt3 158275 222093 28,6- 572llt6 1565173 2366637 38051t27 4681819 18,6-
LIBYE 126591 291931t 648857 1347687 496369 171,5 2656674 6399345 13120346 25212661 1.0186700 llt7,5 
EGYPTE 17229 49852 69485 15231tl 192199 20,6- 511280 1356992 2005776 3523524 6277603 43,8-
SOUDAN 20599 35798 53132 70283 lt8386 45r3 lt6271t5 765220 1078026 1471t155 1121587 31r4 
MAURITANIE 1851 3602 3910 lt718 10395 51t,5- 78080 139016 162111 23621t4 307870 23,2-
HAll 1528 2395 351t9 lt082 1938 110r6 31681 52326 71t608 88990 59195 51),3 
HAUTE - VOLTA 1557 3432 4955 7476 5177 44,1t 25084 60530 89387 132173 106038 24,6 
NIGER 3301 5040 6019 8738 5104 71,2 9861t0 138055 160292 211231 113234 86,5 
TCHAD 862 1404 2398 ltl58 5366 22,1t- 18517 31277 55007 98240 121005 18,7-
SENE GAL 18387 31673 42480 61546 63642 3,2- 372666 726110 1008652 1407619 l41t0474 2,2-
GAMBIE 236 252 252 459 litS 210t1 31tltlt 5722 5722 10622 lt528 134,6 
GUINEE PORTUG. 237 635 752 835 1185 29,4- 7270 14878 11081 18301 23491 22,0-
GUINEE 4218 51t67 6162 6885 5381 28,o 182866 239904 266173 311835 195016 59,9 
SIERRA - LEONE 6206 1155 1498 12588 7801 61t4 113089 129821 140889 221361 224993 1t1 
LIBERIA 1110 3950 6781 10707 9753 9,8 30634 83864 141488 227919 310332 26,5-
COTE D IVOIRE 25064 44919 57846 1157D 57446 24,6 584662 1021186 1352924 1720661 1307693 31,6 
GHANA 16142 20727 22360 29376 41122 29,5- 386196 lt61320 514293 709893 1201002 40,8-
TOGO 3531 5189 7342 9332 12110 23,2- 109106 165766 222613 271417 350875 22,6-
DAHOMEY 1028 2488 4158 6258 4833 29,5 24496 64911 109444 161302 167583 3,7-
NI GERIAr FED. 193619 273897 33ft330 370207 636533 41,8- 3536649 5229891 6824789 7630172 12982031 41,1-
CAMEROUN 10046 26517 34619 58077 48178 20t5 255383 559768 116782 1160122 990949 17,1 
CENTRE AFRIC. 999 2406 3146 4187 3889 1,7 53666 86212 117706 141499 103llt9 37,2 
GUINEE ESPAGNOL 507 601 730 800 966 11t1- 8600 10173 121t33 14670 15821 7,2-
GABON 18708 31t813 53371 60956 44351 37,4 521053 992486 1540791 1781715 1260502 41,3 
CONGtl BRAZZAVIL 5893 l3261t 22326 40998 28207 lt5t3 12221t8 298166 511511 919006 86lt291 6,3 
CONGO L EOPOL DV 1 23805 lt7676 61351 83713 85891 2,4- 810906 1545041 1921683 2499227 2405928 3,9 
BURUNDI, RWANDA 2650 5038 6206 86't7 6304 37,2 41085 940lt3 118721 167535 156406 7,1 
ANGOLA 29831 52111 70663 124124 110252 1Zt6 104621t4 192016/t 2343496 3299151t 2265247 45,6 
ETHIOPIE 9353 15791t 2lllt0 33350 51312 34,9- 199195 313189 428695 651123 964019 32,4-
SOMALIS' FRANC. 286 2296 3106 5245 1481 251tr2 8517 56862 81610 118752 55391 lllt,lt 
SOMAL lE 2193 4286 5860 8605 9395 8,3- 42886 82620 125749 195951 230227 14,8-
KENYA 26900 40342 62281 90296 801t82 12t2 420258 138130 1315057 1814565 13312't8 36,3 
OOGANDA 3386 5904 10101 16131 21034 23,2- 62764 108987 181372 352101 636518 ltlt,6-
TANZANIE 2320 11750 14794 2531t6 26632 lt,7- 50759 310479 388323 650050 631090 2,7 
IL ES MAURICE ••• 391 4265 4966 61t46 3099 108,0 10975 100545 122855 156897 90578 94,7 
MOZAMBIQUE 12986 25958 33232 lt2820 35491 20t7 375113 751565 898149 1093264 641794 70,3 
MADAGASCAR 1021t2 231t72 3591t9 5361t9 31316 43,8 199231t lt"t0078 671t638 962059 874338 10 ,o 
REUNION, COMORES 6919 15759 19869 27909 26183 6,6 163866 lt09227 500152 66121t5 655529 0,9 
ZAMBIE lt2552 1681t70 21t5243 350557 13269 1106968 3891t175 5502128 7854161 221126 
RHODESIE DU SUO 6626 7506 9089 11197 7269 5"t,O 168539 190142 236512 292126 186234 56,9 
MALAWI 72 762 795 919 2450 62,4- 1670 12210 13003 16195 5ft75 3 70,3-
REP.AFRIC. SUD 54975 106297 159959 219874 119330 81t,3 1118919 3469540 5128751 6924689 4297674 61,1 
ETATS - UNIS 1031139 2074636 3015944 lt273937 4340616 1,1t- 21153606 42257210 61198471 86251229 83 890501 2,8 
CANADA 92273 221396 331tlt77 466567 443654 5,2 2662523 60601tlt4 9016389 12404480 11267364 10,1 
ST-PIERRE-MIQUE 28 61 88 88 99 u,o- lt06 811 1216 1216 2431 lt9,9-
MEXIQUE 21712 42619 59671 79366 951t79 16,8- 1273518 2435064 3159431 4869551 lt71t7031 2,6 
GUATEMALA H63 10610 13532 18406 46896 60,7- llt5620 211922 275366 371t278 85031>6 55,9-
HONDURAS BR IT AN 597 820 1158 1790 3206 41tt1- 1091t5 1611t0 22557 32607 67612 51,7-
HONDURAS 8119 16119 21t583 27388 14758 85,6 136380 265935 381292 430863 236336 82,3 
SALVADOR 3479 5397 8432 11539 36898 68,6- 56517 95065 152147 209370 551638 62,0-
NICARAGUA 2391 5215 1787 12956 20305 36,1- 55631 115584- 167267 277761 lt207ll 33,9-
COSTA - RICA 6146 9it87 19500 22855 43707 47,6- 133268 191t831 383904 413979 93lt538 lt9,2-
PANAMA 8303 13180 19285 29229 25503 14,6 116385 202336 296671 lt51)186 425910 5,7 
lON E OE PANAMA 184 442 707 37,4- 3925 8567 11111 23,2-
CUBA 8309 15570 lt3473 61521t 11094 lt54r6 148116 304655 802221 1118812 187505 496,7 
HAITI 1922 4036 5162 6905 11882 lt1,8- 23781 52947 69675 105040 156895 33,0-
REP.DOMINICAINE 11374 18541 24799 31130 31523 0,1 161926 282412 372630 493772 499000 1 ,!l-
ANTILLES FRANC. 578'> 12182 11385 26051 32363 19_,4- 136255 295599 448111 639806 792607 19,2-
JAHAIQUE 12807 25533 43619 57203 53856 6o2 191634 375611 624896 8203 95 891tllb 8,2-
INDES OCCIDENT. 1351 2232 3552 4163 8795 52.6- 24985 42328 64657 77603 171196 54,6-
TRINIDAD,TOBAGO 4475 9131 14339 18695 24426 23,4- 112448 222239 344097 416931 527847 20,9-
ANTILLES NEERL. 8798 151t81 21518 28472 37198 23,4- 291804 495922 686969 881537 898592 1,8-
COLOMBIE 6188 12341 35837 73342 101497 27,6- 174438 360315 933097 1911359 2262792 15,4-
VENEZUELA 641t38 128315 189891 267957 414765 35,3- 1258285 2501363 3833290 5293197 7436581 28,7-
GUYANE BRITANI. 1229 2783 3937 4846 3968 22,1 21400 42414 63223 77026 64820 18 ,a 
SURINAH 2958 5041 1140 9610 15797 39,1- 50516 86290 120424 169628 294952 42,4-
GUYANE FRANCAIS 1219 2868 10243 12471 20115 37,9- 38939 98892 232778 298810 482171) 37,9-
EQUATEUR 3Lt()53 66756 98401 138Lt07 134940 2,6 931405 1811417 2256607 2841707 3153738 9,8-
PERDU 34886 80557 99428 124466 95502 30,3 727680 1141583 2232474 2738567 2272420 2!) ,5 
BRES IL 351t98 63110 115173 149617 108001 38,5 1264743 2311836 3903176 5047415 3829865 31,8 
CHILI 6014 14188 26995 3ft 735 57073 39,0- 234613 545249 851210 1168437 19955'>8 fol ,ft-
BOLIVIE 9307 20761 32587 41t588 59389 24,8- 150826 344039 529390 731724 1022800 28,r.-
PARAGUAY 3726 6008 8461 11181 12962 13,7- 66843 127668 196106 288527 222035 29,9 
URUGUAY 1968 9301 12088 12651 7944 59,3 63929 232872 325588 351278 203727 12,4 
ARGENTINE 28062 51650 6751t3 94170 133541t 29,4- 967982 1863078 2529532 3681991 44 77029 17,7-
CHYPRE 14208 22763 30311 45747 59698 23,3- 235532 388401 514931t 764689 927707 17,5-
LIBAN 25770 47248 65946 92646 124363 25,4- 464063 838142 1180847 1116482 2108915 18,5-
SYRIE 136616 311514 368044 38963lt 377401 3t 2 2600142 6068684 7364602 8006662 6332952 26,,. 
IRAK 79427 125334 159306 179282 372761 51,8- 1846184 2820921 3470902 3950909 6935090 42,9-
IRAN 415114 118546 1118557 2068806 841849 145,7 7903344 14275447 21903978 38937451 17017378 12R,B 
AFGHANISTAN 710 1636 1894 3930 9597 59,0- 26195 44862 51862 95386 302554 68,4-
ISRAEL 27757 57221 80130 126946 131905 3,7- 663255 1300311 1848767 3165816 3390485 6,5-
JORDANIE 24405 43481 46366 52822 96360 45.,1- 340466 615550 672701 7622 86 1564377 -51,2-
ARABIE SEOUD ITE 32903 52600 73753 136391 18 9084 27,8- 824166 1268074 1702232 2800296 3993 85 5 29 ,B-
KOWEIT 21152 'tl586 63086 164485 6'8437 140,3 523507 984753 1352917 3043624 1629458 86,8 
BAHREIN 1795 3160 3840 6800 24989 72,7- 43424 65612 81240 130938 531158 75,3-
KAT AR 6201 8137 14249 16916 12673 33,5 160316 194533 305538 357672 342974 4,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 / 1-111 l-XII l-XII l-Ill l-XII l-XII 1966 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
MASCATE DUN 100950 122841 140939 167609 540672 68,9- 2251403 2763803 3217881 4013262 8781253 54,2-
YEMEN 726 1289 1579 1579 38 30078 4201~ 46809 46809 4'tlol 95ft,!) 
ADEN 2848 4854 8145 11513 10494 9,7 72521 111980 162776 211912 212438 o.2-
PAKISTAN 83297 111t987 11t6763 170578 121988 39,8 1805586 2934597 3862351t 450261t3 2858163 57,5 
UNION INDIENNE 94666 168328 217828 2134')9 213689 28,0 3823230 6663790 8810366 11271t347 810665!) 39 tl 
CEYLAN, MALDIVES 5785 13153 19192 lt0349 18257 121,0 79074 186514 26651t8 632956 286311 121t1 
NEPALt BHOUTAN 363 954 954 954 585 63t1 5469 11t219 14235 11t235 9544 lt9t2 
UNION BIRMANE 2528 4463 6448 13119 25518 48,5- 121287 296543 lt15542 532670 lt5lt35C) 11 t2 
THAILANOE 22212 44064 54523 64198 37867 69t5 lt89174 812011 988590 1182010 700282 68,8 
LAOS 187 208 213 820 147 457,8 15394 16096 16704 64506 3900 
VIET-NAM NORD 1 503 503 94 12091t 12094 
VIET-NAM SUD 3211 4045 4536 5765 4752 21r3 147858 196608 26821t2 322111 336386 lto1-
CAMBODGE 2137 10192 11259 13445 19281 30,2- 38827 179504 199600 258892 867894 70,1-
IN DON ES I E lt5186 881t42 163403 258594 137155 88,5 1105183 221t3495 3829354 5313440 3895590 3&,4 
MALAYSIA 37068 84292 108470 157916 139632 13,1 591921 1293580 1715547 2524020 2564637 1,5-
PHILIPPINES 18988 34866 42027 55179 40835 35,1 355600 666046 862526 1118254 1001767 11,6 
MONGOLIE, REP. 1 202 400 49,4- 40 4290 lt075 5t3 
CHI NE CONTINENT 343262 898692 1576557 2020618 643921 213t8 8648901t 23904564 39467125 49901758 16929486 194,8 
COREE DU NORD 415 499 506 506 783 35,3- 154263 156023 156575 156575 65198 140o2 
COREE DU SUD 24 612 732 816 468 74t4 4000 13267 43055 45055 37535 20,1) 
JAPON 2560 3133 5309 5921 3469 10,1 382073 476081 757391 856648 514542 66t5 
FORMOSE 1395 3292 7119 11051 5855 88,7 46069 101663 195913 286549 206133 39,0 
HONG - KONG 6035 11125 14243 20602 15932 29t3 124451 231333 287592 363394 ·424217 14.2-
AUSTRAL lE 19112 42994 62112 184174 63057 192,1 628043 11t75150 2071131 4291llt9 2105323 103t8 
NOUV ELLE-ZEL AND 551t9 10045 11511 1721t7 341t32 49o8- 114397 228600 271t264 lt27875 715449 lt0o1-
ILES USAtOCEAN. 50 952 
OCEANIE BRITAN. 21t2 287 365 531 558 4t7- 10755 13187 15262 19846 13589 46t0 
OCEANIE FRANC. 3642 9842 15447 24009 22662 5,9 93952 240665 381520 593804 59&67lt Oo4-
PROV. DE BORD 6452 13020 17258 26348 82131 67,8- 270984 603496 801794 1195101 2H8694 41tt3-
DIVERS 1 1 1 1 lt6 249 452 452 
INDETERMINES 360 1536 1525 1686 3725 54,6- 23906 59959 67737 82231 209895 60,7-
SECRET 90893 182569 273477 370292 371088 Ot1- 1678991 3396815 5045368 6804142 69934't6 2,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 7263843 147391t27 21641619 30081773 26034133 15t5 171t279500 358899392 520263506 709664979 623032660 13t9 
*TOTAUX OU PRODUIT 10762649 22901217 33332425 45474685 38625561 11t1 257176607 546861390 7916949991068638052 925796581 15t4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2202056 4860956 6981091 9204241 8631007 6,6 56119370 122278822 174503841 229289042 219772587 4t3 
FINL. NORV. DANEM 660005 1249041 1757021 2ltll285 2283989 5t6 13986919 26856305 38287864 52274335 49415480 5,8 
AEL E - EFTA 1678869 3842626 5497881 7110413 6214685 14t4 40722631 91520262 131422784 170632512 154651635 11lt3 
EUROPE ORIENT AlE 945175 1685079 2463850 3112773 2842446 9,5 24125089 46516115 66556439 86136055 85887724 Ot3 
* EUROPE TOT ALE 3147231 6546035 9444941 12317014 11473453 7,4 80244459 168794937 241060280 315425097 305660311 3t2 
AMER! QUE DU NORD 1129440 2296093 3350509 4740592 4784369 o,a- 23816535 48318465 ' 70216076 98656925 95160296 3 tl 
AMERIQUE CENTRALE 113035 206753 327985 438714 498596 11t 9- 3019213 5608590 8855876 11681058 12373')71 5t5-
AMERIQUE OU SUD 229546 464279 707724 978041 1165497 16,1)- 5951599 12067016 18007495 24599666 27718477 11.2-
* AMERIQUE TOTALE 1472021 2967125 lt386218 6157347 6448462 4t4- 32781347 65994071 97079447 134937649 135251844 Ool-
AFRIQUE OU NORD 228063 487324 671900 898356 801009 12t 2 5629989 11981416 16400342 22161105 19274358 15,0 
ETATS ASSOC FRANC 110202 218669 3050'+3 lt28899 355676 20,6 2666899 5247976 7378228 10072275 8178116 14t7 
ETATS ASSOC AUTR. 28648 57000 73417 100965 101590 o,5- 894877 1721704 2166153 2862713 2792561 2t5 
* AFRIQUE TOTALE 958319 1918415 2871913 4403383 3243660 35t8 22501601 45922483 67418872 98516932 75988769 29t6 
IIOYEN ORIENT 890642 1562210 2176205 3465106 2860321 21,1 17984656 31783746 43877986 68004194 54081045 25 tl 
EXTREME ORIENT 669379 1485348 2380586 3114635 1430534 ll7t 7 17940363 40386034 62169393 79366507 39266669 102t1 
* ASIE TOTALE 1560021 3047558 4556791 6579141 4290855 53,3 35925019 12169780 106047379 147370701 93347114 57t'J 
* OCEANIE 28545 63168 89495 225961 120759 87,1 847147 1957602 2742177 5332674 3431987 55 t4 
* DIVERS 97106 197126 292261 398327 456944 12,7- 1973927 4060519 5915351 8081926 9352035 113 t5-
• * 
STA~L INSGESAMTt V. UND NV. ERZEUGNJSSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAALt PROOUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 9226791 20043847 30283239 42939141 45901548 6t4- 118168630 2519~6954 •376928310 533552164 571730341) 6t6-
UEBL 1 BLEU lt072852 8126144 11423902 14718707 13143218 12,0 50403488 105457010 151141645 195231441 167823989 16"t3 
FRANCE 12259550 25335564 36712970 48304880 41687780 15t9 1578()4431 322832148 463176292 611765874 530511432 15t3 
ITALIA 6092610 11768751 16497377 21252702 18173506 16t9 70956416 140021808 197656103 257462837 223234822 l5t3 
NEDERLANO 6013588 13454681 18840707 25100984 23549472 6,~ 85313772 189442745 266136459 355082772 331576117 7 tl 
*TOT AUX COMMUNAUTE 37665391 78728987113758195152316414142455521t 6t9 482646 7371009710665145503 880919530950881824876 700 7,0 
ROYAUME - UNI 1334599 3312501 4860750 6654827 4016335 65,7 20315675 52696858 76881076 100813993 61969408 62t7 
ISLANDE 34348 64007 90297 108464 185003 4lt3- 368283 ,787755 1156514 1424927 2386775 40t2-
IRLANDE 154093 328729 559333 830756 6 31861 31o5 1848409 4376087 7448449 10760895 7868!>1t8 36t8 
NORVEGE 1587661 2806059 3112516 4980333 4924603 1t1 19000650 31t051650 46484507 6lltl5812 60840069 1),9 
SUEDE 1768831 3578442 4910303 6753154 7633703 llt4- 24417829 49,264518 68545680 93169947 101182 327 7,1'!-
FINLANDE 605695 1271134 1713966 2238392 2280996 loB- 9979479 20711708 28394969 36881220 371)36738 r'lt3-
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER --~ 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
DANEMARK 1900589 3702910 52140lt7 6898388 6322203 9,1 2lt3099lt7 lt8090lt87 6796lt280 90480165 8lt'373194 1 r2 
SUISSE 2632013 5lt56136 8lt83532 lllt96411 11260901 2t1 3628341t3 71t-H0067 11;3970111t 151tlt18923 153410189 0 t7 
AUTRICHE 361787 7lt1353 1121792 1529853 2022163 24,3- 85691t77 11116225 25590645 34631890 lt5662455 21tt1-
PORTUGAL 533753 112461t6 161t3039 2192731t 2606597 15t8- 7663980 1701121t7 24817388 33148998 36461157 9,0-
ESPAGNE 273721tlt 5296379 7578188 9961t982 10765753 7,3- 31579706 641t33619 9091t8396 117698248 124782676 5,6-
GIBRALTAR 825 1025 7216 7585 5219 45t3 7655 91t38 62886 6891t9 52940 30,2 
MALTE 22095 31t232 ltlt331 61821 58779 5t2 227687 3713't5 503116 679161t 651516 4r2 
YOUGOSLAVIE 627535 16101t82 22 81t219 29821t82 2165837 31,1 10105385 25733495 36997616 lt8213373 37937576 27,1 
GRECE 1253781 2249214 3382545 46971t04 4702418 13902967 27095423 39203207 53681401 49257950 9 ,o 
TURQUIE 212611 375502 491406 673663 1288508 47,6- 3425862 5961938 8278140 11659222 18679355 37,5-
ANDORRE 1175 5079 8118 9716 9415 3,2 18435 74541 116671t 11t5028 144826 0 r1 
U. R. S. S. 813928 2328658 3447299 4406972 688427 540t2 12241511 32448754 47800706 6085421! 18594775 227,3 
ZONE DM-EST 152202 31t7757 625910 782781 529905 47,7 3257525 6918541 11419104 14804857 1397741t2 5,9 
POLOGNE 442916 855862 1126129 1332433 837060 59t2 7519681 14397937 191t68172 24005608 18246903 31,6 
TCHECOSLOVAQUI E 467520 856907 1284632 1725819 1372746 25t7 876961t0 16629221 24321t049 32283412 28075148 15 ,o 
HONGRIE 149981 247513 335674 377331 424866 11o1- 3840705 6753604 9309365 10665829 12137575 12,0-
ROUMANIE 139603 1370208 1780881 2068735 1463069 41t4 13201081 26644633 351278Rit 42647514 31972890 33,4 
BULGARIE 554396 1084568 1383442 1585697 1507225 5,2 10289952 19292528 25318641 29715840 30827540 3t5-
ALBANIE 12732 531t02 72080 89826 37305 140r8 312277 1192359 1575002 1827173 1136905 60,7 
TERRI. ESPAGNOLS l'tlt275 21t6082 31t0897 lt38508 418400 4t8 1565598 2724978 3880240 50B4232 lt978342 2 tl 
MAROC 382803 783740 1078841 1443426 1346274 7t2 5521673 1161t3230 15828984 20952465 19092997 9t7 
ALGER If 349506 704095 995072 1415959 1167854 21t2 6834511t 13908104 19620365 27417414 21718459 25t9 
TUNISIE 164999 337121 542510 680912 577700 17t9 2173891t lt877646 7729644 10218339 9569238 6r8 
LIBYE 446658 828485 1269177 2137109 1191332 79,4 5838410 11611446 19344733 33263161 16978697 95,9 
EGYPTE 80311 163675 260155 422542 727182 lt1t8- 1117088 2440128 3763934 6815013 12641584 46t0-
SOUDAN 37589 63584 llt6597 2821t44 242670 16,4 680142 1090869 2156192 3876902 3080875 25,8 
MAURITANIE 7696 23733 35966 40443 74724 45t8- 193116 lt73528 662307 797227 1271812 37,2-
MALI 4265 6138 10614 14092 23027 38,7- 81834 113696 176541 236465 462849 48,8-
HAUTE - VOLTA 7236 14115 20613 37136 28303 31,2 133519 250758 331670 585418 459651 27,4 
NIGER 13829 22991 32838 45104 28602 57t7 214498 343331 470533 622629 380105 63t8 
TCHAD 4753 10073 15457 25381 28701 11t5- 69605 162773 248846 396424 447934 11,4-
SEN EGAL 90618 151721t 212684 300641 233495 28t8 1391173 2403354 3310633 4500930 3704107 21 r5 
GAMBIE 683 1103 2520 3248 4320 24,7- 8644 16142 35560 45900 42008 9,3 
GUINEE PORTUG. 3506 9267 12745 14988 9819 52,6 45630 126817 159057 180798 103138 75t3 
GUINEE 4580 9537 15675 21195 22769 6,8- 190499 292787 380015 479650 439471 9 tl 
SIERRA - LEONE 26308 47931 67113 101011 58870 1lt6 387't81 668158 924656 1393159 834755 66t9 
LIBERIA 14837 24790 36031 54125 57349 4t5- 113862 305435 452774 714246 845602 15,4-
COTE D IVOIRE 131412 253749 367726 504049 421330 19t6 2187752 4145565 5926193 8103332 7110886 14t0 
GHANA 25066 45879 110701 l't8205 101411 38t0 485553 H5587 1613143 2188206 1978573 10t6 
TOGO 14186 22668 31635 43583 77276 43t5- 228429 359835 493133 646549 1099541 41,1-
DAHOMEY 15951 33757 51336 68682 53476 28t4 324910 672776 987092 1260859 10H303 20r7 
NIGERI At FED. 323326 529944 693319 869139 1303421 33,2- 4989247 8111943 10845374 13137730 20201853 34,<J-
CAMEROUN 74097 148043 189046 276020 388032 28t8- 1368366 2455654 3024818 4327296 5564268 22t1-
CENTRE AFRIC. 8573 18614 25803 36992 23318 58,6 149455 296067 411121 573459 386718 48,3 
GUINEE ESPAGNDL 3936 5747 9506 20507 12116 69t3 51095 79907 140277 32231t8 150285 114t5 
GABON 32920 64767 9881t8 125288 114787 9t1 732262 1436881 2204763 2668415 2266140 11,8 
CONGO BRAZZAVIL 40181 78601 159680 215221 108275 98t8 615991 1207191 2214770 3144402 2075441 51t5 
CONGO L EOPOL OV 1 130202 233325 322955 466210 573934 18t7- 2482257 4207911t 5482111 7547280 8223433 8 r1-
BURUNDI, RWANDA 1193 13859 19328 31745 31421 1t0 101251 206913 287893 445846 464HZ 3,9-
ANGOLA 167236 286281 395075 594134 538973 10t2 2710528 4711958 6018486 8568553 1144643 19r9 
ETHIOPIE 55539 97360 139491 201112 251682 2o,o- 702942 1137182 1647809 2324513 2928565 20,5-
SOMALIS FRANC. 1540 9457 18060 25339 17169 47,6 23678 144764 261031 347264 211593 64r1 
SOMAliE 5935 16902 24006 35896 22416 60t1 84930 343523 442268 610211 403282 51,3 
KENYA 178330 291421t 390344 557533 497991t 12,0 2195631 3611129 5124223 7001543 6105031 14,7 
OUGANDA 11113 21295 31868 49009 45638 7,4 169192 311423 450103 7252 9lt 997388 27,2-
TANZANIE 20031 38393 55662 82397 106007 22r2- 241t930 611151 847275 1261t81t7 1636295 22,6-
ILES MAURICE ••• 16858 35791 51877 72274 63695 13o5 165835 401588 559643 772514 615373 25,5 
MOZAMBIQUE 38655 74497 136358 200271 218347 8t2- 677948 1352976 2095792 2985832 2658189 12t3 
MADAGASCAR 70936 142328 21541t2 317473 280617 13t1 1054759 2129684 3167050 4553211 4397391 3,5 
REUNIONrCOMORES 45434 88672 118825 172905 182860 s·t4- 622404 1303165 1702125 2425032 2530801) 4,1-
ZAMBIE 49194 190053 282053 414546 57215 624r5 1180938 4117514 5890750 8529501 66:H46 
RHODESIE DU SUD 9529 10419 12002 15269 9709 57r 3 215942 238645 284475 354109 220416 60,7 
MALAWI 1850 3432 4411 5641 6961 1Bt9- 24050 47490 61533 81815 123676 33,8-
REP.AFRIC. SUD 213407 595712 813421 959775 58 5225 64,0 4805341 12177097 16808335 20140691 11920442 69 ,o 
ETATS - UNIS 8349762 19030508 28828112 42410235 33251021 27t5 92402350 208207285 313662127 457348892 368713233 24,0 
CANADA 602347 1904067 2844235 3932053 5320489 26,0- 7727072 22023662 33450345 46064595 57435186 19,7-
ST-PI ERRE-MIQUE 84 554 2669 7459 857 770t4 1014 7698 35448 98239 13774 613,2 
MEXIQUE 57564 128108 202548 239669 130718 83,3 2138468 4286780 6lt45966 8310258 6527102 27 r3 
GUATEMALA 65880 149221 204643 292180 349808 16t4- 700496 1427253 1923797 2686769 36261)!>6 25,8-
HONDURAS BRITAN 7960 13032 30825 38511 26179 47,3 78225 127010 262086 343976 289813 18,7 
HONDURAS 37740 61!196 108051 132033 83058 59,0 361020 638242 1019063 1253870 904450 38,6 
SALVADOR 120591t 198825 280766 404863 381033 6,3 1002730 1628441 2281167 3387184 34115884 0,5-
NICARAGUA 23257 50744 77150 155031 254987 39t1- 272924 594341 817043 1607888 2605966 38t2-
COSTA - RICA 67095 119429 183206 259765 229675 l3t1 704770 1222699 1940186 2626641 2745955 4,3-
PANAMA 85979 159008 228632 266920 190464 40,1 764459 1336827 1896668 2318658 1975269 17,4 
ZONE DE PANAMA 284 4804 1447 232t0 4735 127057 22448 466,0 
CUBA 10't67 55891 141514 197901 67007 195,3 179082 1052404 2137990 3049283 1194365 155,3 
HAl TI 17319 35104 47219 60016 55795 7t6 20071t4 405726 551435 706829 590421 19,7 
REP.OOMINICAINE 103556 154925 236998 313713 249302 25,8 1064913 1617829 2462442 3244542 2611420 21t5 
ANTILLES FRANC. 57829 132024 197688 276329 307095 9t9- 760748 1765850 2657575 3689807 4529496 18,4-
JAMAIQUE 61927 134689 180905 263122 299540 12,1- 675652 1433155 1994990 2815944 3273540 13,9-
INDES OCCIDENT. 14207 29158 41491 75416 110962 31,9- 132466 271603 383362 669491 1078303 37,g-
TRINIDAO,TOBAGO 26040 59723 84363 109873 98999 11,0 316221 711399 1014827 1292198 1235327 4,6 
ANTILLES NEERL. 38739 66443 85510 104185 138652 2418- 634201 1090203 1429259 1759445 21)54820 .14,3-
COLOMBIE 105929 l't4987 215959 320398 873087 63,2- 1358964 1941445 3096415 4915094 103H593 52,3-
VENEZUELA 442464 944299 1248478 1654871 182'0880 9,0- 6123161 12601944 16868129 22363040 25646218 12,7-
GUYANE BRITANI. 6067 16833 25192 37725 43264 12,7- 76681 190142 288644 4164A4 465207 1() ,4-
SURINAM 25754 51960 72282 119160 116597 2t2 315106 641315 906279 1491374 1495005 0,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
216 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUYANE FRANCAIS 16094 26297 51987 70296 lt9985 40,6 218389 406849 772626 1031459 .868847 18t7 
EQUATEUR 168624 283701 378139 571776 556611 2,7 2193088 3867836 4916773 6834029 6976921 2,0-
PEROU 228699 415808 553673 662281 976398 32tl- 3118430 583119! 751t3219 9058809 11540979 21t4-
BRES IL 276879 507513 785376 99lit80 745237 33,0 5781898 10703965 16410358 20709844 15697280 31 t9 
CHIL 1 22225 52443 87662 108298 1689 31 35t8- 514348 1219479 1914875 2535313 3971199 36t1-
BOLIVIE 51753 119825 165197 210442 178798 l1t7 602789 1370174 188944B Zlt24332 2328882 4t1 
PARAGUAY 11t785 23434 33584 57540 64213 10t3- 178863 332398 512580 834386 778917 7 tl 
URUGUAY 19537 42231 52918 56976 156455 63t5- 296805 693491 917112 997468 1908012. 47,6-
ARGENTINE 818697 1688543 26301tlt1 3148185 1480100 112,7 10114503 19750850 29776776 37037070 26710280 38,7 
CHYPRE 85127 159396 244515 362333 368936 1,7- 874968 1611527 2449129 3595254 3673313 2,0-
LIBAN 173177 301879 447175 572835 903372 36,5- l91t5789 3196949 4724946 637lit04 9538916 33,1-
SYRIE 156782 31t5036 lt31t022 487267 651821 25,2- 2826874 6496961 8165685 9282046 95233ft7 2,4-
IRAK 191806 388699 530166 61t7139 1234967 47,5- 2971391 5583699 7652608 9251888 15597706 43,6-
IRAN 93311t9 1954302 3167227 5474556 3164itl9 n,o 13314686 26836689 42355457 75191872 39948534 88 t2 
AFGHANI STAN 5302 6666 7329 19218 25202 23,7- 70778 95945 110565 254442 476816 46t5-
ISRAEL 238051 572614 859820 llt18895 1664956 14,7- 338lltl2 7536267 11116185 17937534 20109693 10,7-
JORDANIE 70553 119445 145219 173120 230711 21t,9- 792076 1415692 1731264 2100238 30085ft5 30t1-
ARABIE SEOUOITE 288346 437704 525058 687857 892605 22,9- 3125443 4665011 5758215 7745650 10673208 27 t3-
KOWEIT 206186 365698 460392 603716 434752 38,9 2328857 4246738 5353940 7483740 5367868 39t4 
BAHREIN 15334 25890 31086 44615 47934 6,8- 179373 280690 342560 481t424 765621 36t6-
KAT AR 31023 65832 96190 134114 80652 66,3 421537 695780 1028671 1379516 975445 41t4 
MASCATE ()lAN 129111 169023 201152 256189 580056 55t7- 2529891 3220085 3840611 4914496 9155954 46t2-
YEMEN 5721 9998 10288 14115 6183 128,3 69135 116090 120886 151886 . 68817 120t5 
ADEN 20214 34060 50111 72646 64466 12t 7 256740 408440 586489 797532 781398 2 tl 
PAKISTAN 211333 378125 574090 810522 837089 3,1- 3181147 5784148 8640496 11328119 10177210 11 t3 
UNION INDIENNE 495308 '981455 1283011 1623099 1369686 18,5 10981229 20321803 26906008 34080319 27004184 26t2 
CEYLAN, MALDIVES 27125 60289 100926 242217 192448 25,9 296588 683870 1136559 2732174 1979077 38,1 
NEPALt BHOUTAN 683 1274 1274 1465 2829 48,1- 10349 19099 19115 22645 42814 47,0-
UNI ON BIRMANE 8367 1091t05 119516 140318 110565 26,9 180071 1261431 1459476 1751885 1472492 19,0 
THAILANDE 138797 222516 286652 355328 21t4926 45,1 1559637 21t47267 3108117 3812655 2951817 29 t2 
LAOS 194 215 275 944 1337 29,3- 15799 16501 17920 66330 20385 225t4 
VIET-NAM NORD 1 5489 5489 '11809 53,4- 94 117344 ll731t4 129200 9,1-
VIET-NAM SUD 24038 52254 68761 69990 75790 1t6- 369558 713426 958760 1012689 1092739 7,2-
CAMBODGE 22705 42276 58310 68314 39885 1lt3 219755 475361 680B35 819935 1115683 26t4-
INDONESIE 137790 261364 412785 635526 513345 23t 8 2293456 4583712 7065418 9903893 8243556 20t1 
MALAYSIA 236814 381879 483140 650639 507449 28t2 2620656 4332085 5624031 7676052 6217920 22t3 
PHILIPPINES 433060 797831 1165912 1448686 1170325 23,8 3233247 5990065 8486329 10382564 87(18056 19t2 
TIMOR POR.MACAO 150 651 748 797 1300 5556 6396 6796 
MONGOLIE, REP. 1 202 400 49,4- 40 4290 4075 5t3 
CHINE CONTINENT 2198303 4149323 6366777 7860833 4501720 74o6 31034268 65619716 100876519 125166091 61228450 104,4 
COREE DU NORD 415 499 506 506 783 35,3- 154263 156023 156575 156575 65198 140,2 
COREE OU SUD 24526 66809 76458 110719 62193 78r0 291810 746941 940000 1356204 906155 49,7 
JAPON 364906 620568 697809 956699 47436 3196228 5608541 6651031 8742396 1058621 725,8 
FORMOSE 16390 64535 80014 102602 22010 366,2 194719 596432 810752 1054269 350683 200,6 
HONG - KONG 84494 160814 183118 228934 203183 12,7 712804 1321649 1530024 1911111 2029328 2,8-
AUSTRALIE 37742 70416 103569 246351 129408 90t4 907796 1942615 2801937 5417413 2933560 84t7 
NOUV ELL E-LEL ANO 30135 43762 49021 62933 83999 25,0- 354381 574016 681260 93'0227 1287211 27,6-
ILES USA,OCEAN. 146 296 296 50 492,0 1215 2475 2475 952 163 ,() 
OCEANIE eRITAN. 8412 13886 20206 22566 9540 136,5 87040 139216 200122 231466 114696 101,8 
OC EANI E FRANC. 45559 86721 125127 188480 148771 26,7 661643 1290378 1884112 2845536 2310561 23,2 
PROV. DE BORD 32455 51687 81493 131210 159313 17,6- 117742 1267826 1674821 2666616 3599671 25t8-
DIVERS 1 103 103 103 46 1262 1465 1465 
INDETERMINES 541 2387 2617 3049 6921 55,9- 28180 77913 92033 121774 278237 56,1-
SECRET 90893 182569 273477 370292 371088 0,1- 1678991 3396815 5045368 6804142 6993446 2,6-
*TOTAUX PA~S TIERS 41757872 86465443126225516173299928150034567 15t5 5671562701181139705171533181023309055022023556910 15t2 
*TOTAUX OU PRODUIT 7942326316 5194430 239983711325616342292490091 llr3 1050403007219145037031 703 7061942 840005903848433610 llt3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 15768635 31957830 46165598 62080965 60880294 2,0 212024869 442202401 637363657 849292155 822698399 3 t2 
FINL. NORV. DANEM 4093945 7780103 10700529 14117113 13527802 4,4 53290076 102859845 142843756 188771191 18225(1001 3,6 
AELE - EFTA 10119233 207l2047 30005979 40505700 38786505 4,4 140561001 292641052 424253690 568079728 543899399 4,4 
EUROPE ORIENTALE 3333278 7144875 1005604 7 12369594 6860603 80,3 59432372 124277577 174342923 216804443 154969178 39,9 
* EUROPE TOT ALE 19101913 39102705 56221645 74450559 67740897 9,9 211457241 566479978 8117065801066096598 977667577 9,0 
AMERIQUE DJ NORD 8952193 20935129 31675076 46349747 38572367 20t2 100130436 230238645 347147920 503511726 426162193 18,2 
AMERIQUE CENTRALE 796153 1550520 2331793 3194391 2974721 7,4 9987119 19609762 29282591 39889840 38730645 3 tl 
AMERIQUE DU SUD 2197507 4317874 6300888 8009428 7230556 lOtS 30893025 59551079 85813234 110648762 108721340 1t8 
* AMERIQUE TOTALE 1191t5853 26803523 40307757 57553566 48777644 18.0 lit1010580 309399486 462243745 65lt050328 573614178 14,3 
AFRIQUE DU NORO 897308 1821t956 2616423 3540291 3091828 14,5 14530081 30428980 43178993 58588218 50440694 1() t2 
ETATS ASSOC FRANC 563627 1089430 1604573 2248349 2083992 7,9 9391751 1789'9022 25592626 35188912 33413539 5•,3 
ETATS ASSOC AUTR. 143330 264086 3662 89 533851 627771 14,9- 26~8438 4758350 6212212 8603397 9091157 5,3-
* AFRIQUE TOTALE 3477088 6799153 98642 83 13988079 12340696 13,3 55216796 110078702 158468270 222631144 190233937 17,3 
MOYEN ORIENT 2555882 4956242 72097 50 10968615 10351032 6, 0 35088950 66406563 95337211 146941922 129665241 13,3 
EXTR EME ORIENT 4431398 8352083 11966172 15313829 9915208 54,4 60546884 120683720 175192345 222164336 134857643 64,7 
* ASIE TOTALE 6987280 13308325 19175922 26282444 20266240 29,7 95635834 187090283 270529556 36910625A 264522884 39,5 
* OCEANIE 121848 214991 298219 520626 371768 40r0 2010860 3'947440 5569966 9427177 6646980 41 ,a 
* DIVERS 123890 236746 357690 504654 537322 6,0- 2424959 lt743816 6813693 9593997 10871354 11,7-
• * 
1 _1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
2L7 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
-- 1 
' 
1 1 
' ' ' ' 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAI E USA TE. GE BRUI KTE RAILS. 
DEUTSCHL·AND B.R 10096 11t636 17728 28961 6521t5 55,5- 601t87 87985 107653 152182 3 7tt502 59,3-
UEBL 1 BLEU 161t9 14567 20639 31403 lt0464 22,3- 6491t 77042 109031 15291t5 269339 43r1-
FRANCE 3605 9971 15153 24559 36557 32,7- 16100 47596 1lit96 113886 192530 lt0r8-
ITAL lA llit311 228848 485077 685103 391t469 73,7 494951 1000397 2115138 3023it71 1864123 62,2 
NEDERLAND 12579 24579 31579 40445 83525 51,5- 62589 130559 165189 210315 467007 54,9-
*TOT AUX C01MUNAUTE 142240 292601 570176 810471 620260 30,7 640621 1343579 2569107 3652799 3167501 15,3 
IRLANDE 39 220 
NORVEGE 75 500 
FINLANDE 7101 14951 14951 25750 54250 51t250 
SUISSE 1582 8200 11972 17914 25763 30,1t- 7370 33323 lt7436 73091 106500 31t3-
AUTRICHE 1309 1667 1667 4388 441t6 1,2- 7250 9500 9500 20500 30250 32,1-
PORTUGAL 3561t ltlt32 lt960 8159 13359 38,8- 21000 27289 30727 531t47 77620 31,1-
MALTE 4 312 
GRE CE 122 122 122 702 1761t 60,1- 704 704 704 2954 14515 79,6-
TURQUIE 1153 208!.3 
u. R. S. s. 11 11 11 11 203 203 203 203 
ZONE DM-EST 12 102 
MAROC 79 810 
ALGER lE 288 3038 
LIBYE 104 101t 104 104 217 52,0- 1482 1482 1482 1482 2502 40,7-
EGYPTE 86 619 
MAlt• 27 250 
SENEGAL 1036 1036 1036 9520 9520 9520 
GUINEE 25 250 
LIBERIA 7 7 64 64 
COTE 0 IVOIRE 121 25 384r0 1832 203 802,5 
NIGERI ,;, FEO. 117 1596 
CAMEROUN 69 1215 
GABON 68 95 95 55 72,7 608 810 810 608 33t2 
CONGO BRAZZAVIL 1369 1369 1369 83 12356 12356 12356 1013 
BURUND 1, RWANDA 137 137 137 151 652 76,8- 1000 1000 1000 1140 4760 76,0-
ETHIOPIE 166 166 166 166 369 54,9- 1684 1684 1684 1684 605.6 72,1-
REUNION, COMORES 55 160 274 41,5- 405 1418 2025 29,9-
ETATS - IJIIIS 115288 1152 88 115288 301556 61,7- 590508 590508 590508 1469147 59,7-
MEXIQUE 1 101 
ANTILLES FRANC • 395 't27 907 1050 13,5- 4658 5266 9925 9520 4,3 
ANTILLES NEERL. 94 1078 
COLOMBIE 116 24374 
VENEZUELA 222 3990 
SURINAM 5't 54 1 301 301 292 3,1 
GUYANE FRANCAIS 62 62 62 131 52,6- 608 608 608 1215 49,9-
EQUATEUR 44 840 
PEROU 721 6076 
PARAGUAY 'tO 48 16,6- 500 557 10,1-
SYRIE 580 734 13ft 734 9520 10592 10592 10592 
IRAN 263 472 472 262 80,2 5469 9520 9520 1580 502,5 
ISRAEL 463 5874 
JORDANIE 30 30 30 186 83,8- 250 250 250 1750 85,6-
ARABIE SEOUDITE 656 6000 
KOWEIT 31t8 348 348 348 263 32,3 6279 6279 6279 6279 3241 93t7 
MASCATE 01AN 2210 16040 
PAKISTAN 66 161 161 713 77,3- 750 1500 1500 5941t 74,7-
CEYLAN, MALO IVES 1't26 1426 10839 10839 
THAILANDE 2978 38162 11250 207990 
CHINE CONTINENT 20 20 20 20 2136 2136 2136 2136 
JAPON 1062 1837 4750 7750 
OCEANIE BRITAN. 122 122 122 810 810 810 
DCEANIE FRANC. 25 25 84 84 210 59,9- 203 203 608 608 1823 66,6-
*TOTAUX PAYS TI ERS 7968 141766 159920 212060 355549 40,3- 58831 745682 825358 1118962 1811114 38,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 150208 't34367 730096 1022531 975809 4,8 699ft 52 2089261 3394465 4771761 ~978675 4,1-
• • 
RDEHREN UND VERBtNOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
OEUTSCHL AND B.R 'tll2 81t52 16383 30335 29833 1,7 252104 465996 764549 1268098 2298333 41t,7-
UEBL 1 BLEU 231't6 58621 93719 ll0 43ft 70832 55,9 998405 215561t7 3182060 4097345 3849614 6,4 
FRANCE 14735 29311 41468 55805 52948 5,4 1260927 2519989 3554298 4747581 ltl87581t 13,1t 
ITAl lA 28894 73973 109018 157714 1363ft7 15,7 6649't9 1614883 2392612 3365662 2551513 31,9 
NEDERI. AND 31902 88995 1't3188 182226 19't617 6,3- 968241 238263/t 3656795 48680~5 5771724 15,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 102789 259352 't03776 536514 48451T 10,7 4144626 913914q t35503a 18346731 18658768 1,6-
ROYAUME - LWI 2052 3049 3781 5048 21650 76,6- 1053~5 154375 194705 295449 1692826 82,5-
ISLANDE 't67 1406 1919 23't3 4174 43.,8- 31120 86321 1121U 143244 149982 4,4-
IRLANDE 269 541 930 1460 841 73,6 20000 40000 68000 110501) 62579 76,6 
NORVEGE 19121t 4't314 59157 84721 8'4124 0,7 305221 758817 1027511 1511809 1511469 
SUEDE 51t813 10't126 lft7336 240916 221915 8,6 1021769 191tll55 2805260 4560197 395't630 15,3 
FINLANDE 1562 lt298 5903 7012 10306 31,9- 97485 259793 359813 419009 544636 23,!)-
_1 _l 1 .1 1 1 _n 1 1 1 1 
' 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
DANEMARK 12526 26987 36071 47096 73888 36,2- 604786 1122907 1485308 1867671 3303826' 43,4-SUISSE 33482 59723 71286 78269 39656 97,4 635852 1150412 1463028 1732499 13fl6402 25,0 AUTRICHE 6096 10666 14685 18994 15110 20,9 112632 308444 442923 568838 533ft03 6,6 
PORTUGAL 1434 1443 3342 4308 4199 2,6 32702 33902 75699 91398 112364 18,6-
ESPAGNE 17306 32808 38096 52394 38947 34,5 296911 541806 624986 873217 1035207 15,6-
Gl BR Al TAR 2 2 2 2 250 250 250 2 50 
MALTE 2 3 4 6 7 14,2- 250 594 1038 1288 564 128,4 
YOUGOSLAVIE 810 1103 1240 1766 6490 72,7- 75013 88437 102196 113742 452728 74,8-
GRECE 890 2411 3284 4019 24449 83,5- 40238 82035 101672 134724 574496 76,5-
TURQUIE 59 81 87 95 248 61,6- 4500 6000 6750 7250 31612 77,0-
ANDORRE 61 17 425 853 649 31,4 1418 2633 7698 18635 12355 5(),8 
Uo R. S. S. 8 11 23 31 1137 97,2- 750 4598 9197 9947 228177 95,6-
ZONE DM-EST 5306 14160 18043 20769 2234 829t7 152520 418873 534529 623853 105954 4AI3,8 
POLOGNE 133 521 678 679 130 422,3 9214 38174 40994 41244 18335 124,9 
TCHECOSLOVAQUIE 1 1 1 691 99,8- 40 40 54 175614 99,9-
HONGRIE 1 11 20 21 83 74,6- 250 902 3902 4152 6593 36,9-
ROUMANIE 3519 6414 6414 6584 1428 361,1 96750 220250 220655 235998 147821 59,7 
BULGAR lE 186 206 248 248 400 37,9- 2858 7108 21858 22698 6069fl 62,5-
AlBANIE 545 201925 
TERRI. ESPAGNOLS 4 4 5 5 1016 99,4- 160 160 380 453 19470 97,6-
MAROC 4239 8062 11640 18540 14349 29,2 74940 136646 208208 3362 87 249705 34,7 
AlGER lE 7408 12503 15005 19321 10378 86,2 136448 238654 282988 387660 279213 38 ,a 
TUNISIE 1047 3387 6645 8221 11448 28.1- 24682 82462 174082 205477 31)8730 33,4-
LlBYE 3119 7514 13038 28835 32250 10,5- 119970 245642 379950 727951 85 921, 15r2-
EGYPTE 3 3 3 3 18465 99,9- 250 250 250 250 483602 99,9-
SOUDAN 11 15 15 20 43 53,4- 750 1000 1000 1534 3125 50,8-
MAURITANIE 60 159 2076 38527 727 2026 5362 29870 611390 12031'1 
MALJ 3 3 3 12 12 203 203 203 1418 1?.16 16,6 
HAUTE - VOLTA 7 23 26 35 496 92,9- 703 2703 2953 4060 11615 65 ,!)-
NIGER 62 71 lOO 156 125 24,8 3311 4371 5931 11839 9054 30 ,s 
TCHAO 11 32 156 341 92 270,7 905 2215 6994 18385 9815 87,3 
SENE GAL 1370 2422 3248 4908 6420 23,5- 54510 90675 116041 157217 121432 23,1t 
GUINEE PORTUG. 14 14 14 24 1250 1250 1250 2000 
GUINEE 22 50 74 160 165 2,9- 703 7952 10024 15135 15051 0,6 
SIERRA -LEONE 262 700 705 853 4060 79,0- 11950 32682 33328 38941 111627 65 ,o-
LIBERIA 115 263 265 2197 259 748,3 2750 11176 11426 41426 16816 146,3 
COTE 0 IVOIRE 7504 10205 12111 25339 14904 70,0 135002 198016 245315 509547 287920 17 ,J 
GHANA 531 656 707 836 2404 65,1- 25468 31813 34826 42136 119425 64,6-
TOGO 58 102 162 202 1546 86,8- 3810 8766 11374 14732 42120 64,9-
DAHOMEY 21 48 111 190 325 41,4- 656 3156 6086 13132 13 951 1,5-
NIGERIA,FEO. 233 1046 1200 1256 3792 66,8- 11474 36482 46330 53085 212015 71t,9-
CAMEROUN 1356 2421 2812 3654 4493 18,6- 33595 71542 91554 114635 119569 4,1-
CENTRE AFRIC. 38 120 134 193 42 359,5 9507 14824 16'324 19234 4858 295,~ 
GABON 1424 1548 2186 21t31 7256 66,4- 25353 29940 45580 53359 1291)14 58,6-
CONGO BR AZZAV IL 1657 1948 1994 2236 1737 28,7 31572 38731 42683 S5069 66046 16,5-
CONGO LEOPOL OV 1 167 203 286 388 2145 81 ,a- 21560 25690 41130 52740 213945 75,3-
BURUNDI, RWANDA 34 36 56 59 44 34,1 4200 4450 6700 7201) 4720 52,5 
ANGOlA 11 46 61 77 60 28,3 2179 4259 5759 6999 7176 2,1t-
ETHIOPIE 280 435 1318 1471 2289 35,6- 18442 27959 50119 60493 108687 lt4,3-
SOMALIS FRANC. 67 83 89 133 761 82,9- 3136 4341 4979 7410 20748 64,2-
SOMALIE 11 37 123 190 293 35,1- 736 2714 6953 10845 18675 41 ,!!-
KENYA 69 105 219 243 ltl2 40,9- 5178 7765 16135 183 65 18062 1,8 
OUGANDA 58 58 58 226 46 391,3 2155 2155 2155 8193 3075 166,4 
TANZANIE 31 44 169 187 405 53,7- 2358 2872 10822 11672 30661 61 ,a-
ILES MAURICE ••• 36 36 36 38 23 65,2 3750 3750 3750 4001) 5542 27,7-
MOZAMBIQUE 556 556 556 556 119 367,2 41928 41928 41928 41928 4818 771\,2 
MADAGASCAR 2322 3587 4251 6 285 5388 16,6 44140 73933 90064 140577 119004 18 ,1 
REUNION, COMORES 12087 14203 15167 24614 51663 52,3- 193503 258094 281647 455667 885170 48,ft-
ZAMBIE 3• 6 10 10 17 ft1,1- 250 38ft 634 63ft 3f)!>t' 79,2-
RHODES 1 E DU SUD 21 24 32 33 16 106,3 2000 2501) 3250 3500 1500 133,3 
REP. AFR I C. SUD 40 72 153 257 882 70,8- 4000 6500 14048 57066 122929 53,5-
ETATS - UNIS 7672 14007 29994 46887 93392 49,7- 96408 202642 477829 691152 2099683 67,()-
CANADA 477 1488 2593 3108 24774 87,4- 9636 46610 70479 77523 870098 91,l'l-
ST-PIERRE-MIQUE 47 83 83 215 61,3- 811 1418 1418 4051 64,9-
MEXIQUE 1806 1807 1920 2752 1842 ft9,4 38985 39593 41917 59263 124103 1 52,2-
GUATEMALA 3 3 3820 3873 367 955,3 203 203 7fl062 71832 851\9 744,2 
HONDURAS BRIT AN 243 1942 2141 8565 96 4022 40886 45115 177785 251'15 
HONDURAS 6328 8018 8722 11365 386 131974 166133 17882 8 231896 6631 
SALVADOR 122 175 1004 1956 48,6- 2633 3646 2147fl ft1Fl!'l 47,7-
NICARAGUA 308 590 729 729 526 38,6 5367 12860 15728 15728 15188 3,6 
COSTA - RICA 299 539 539 2209 36661 93,9- lt051 7572 7572 32111 513261 93,6-
PANAMA 490 840 1033 1033 2723 62,0- 8757 15239 18479 18479 70117 73,6-
CUBA 878 1 488H 288 
HAITI 58 127 .127 127 199 36,1- 1031 2053 2053 2053 3314 38,0-
RE P. DOMINICAINE 67 67 67 67 10 570,0 1!142 1842 1642 1842 179 92'1,1 
ANTILLES FRANC. 5591 14420 18142 21618 30919 30,1- 115348 2\7505 3~8865 431767 o;•n4to5 21,6-
JAMAIQUE 456 1332 2134 2744 3117 11,9- 875('1 22260 33308 41161 43494 ~.3-
INDES OCCIDENT. 17 76 94 151 475 68,1- 1750 3ll0 3577 5409 11057 'H,fl-
TRINIOAD,T06AGO 595 1111 1695 2375 1942 22,3 9938 19874 35282 44f'lt)O 38575 lit ,1 
ANTILLES NEERL. 552 573 616 1900 2175 12 .p- 13869 14624 15666 35241\ 2053(17 82,7-
COLOMBIE 71 7l 105 108 90 20,0 5705 571)5 13949 14232 R22? 73 tl 
VENEZUELA 36056 68150 85394 102431 169666 39,5- 517882 1005989 1264816 1592930 263Bn38 39,5-
GUYANE BRITANI. 8 15 18 74 39 89,7 36, 66(1 86(1 3?.?0 2B6 17,7 
SURINAM 78 139 199 230 136 69' l 3062 5656 8672 9656 5838 65,4 
GUYANE FRANCAIS 664 2346 8604 10225 9228 10,8 15368 43106 135671 1613316 146013 15,3 
EQUATEUR 10933 15855 18723 19109 49322 61,2- 157596 232911 278133 2131297. 6(13~20 64,1-
PEROU 2426 5235 6155 6435 7729 16,7- 34778 85998 100?11 104<;64 1M656 '17,2-
BRES IL 66 66 190 65,2- 3'192 33 92 27612 87,6-
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
Bestlmmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1 STAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN, MAL DIVES 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS· 
VIET-NAM NORD 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHI LI PP INES 
CHI NE CONTINENT 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELAND 
ILES USA ,OCEAN. 
OCEANIE BRITAN. 
OCEANI E FRANC. 
PROV • DE BORD 
INDETêRHINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UE8l 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLANC 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
ZONE OH-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RDUMANI E 
SUL GARI E 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
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1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 
1967 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII 
100 kg ±% $ 
1 1 1 1 1 1 1 
156 164 186 225 8491 97,3- 15250 16250 18000 21530 
416 765 1579 1583 813 94,7 6060 10810 23060 23310 
3 1216 1216 33 250 32756 32756 
161 
2047 2284 2716 2941 7633 61,4- 111472 124466 146850 159651 
37 51 92 104 296 64,8- 1464 2589 5589 6589 
6408 8297 9261 12933 17757 27,1- 109777 142452 17ft329 237lt37 
22030 48429 69755 86752 14932 481,0 279704 628978 932373 1153759 
21338 22599 24596 24797 94872 73,8- 28458ft 325220 384124 391963 
3103 5329 754ft 27905 29396 5,0- 152085 287551 381087 86~688 
136 1)6 287 334 729 54,1- 5500 5500 8250 10778 
10 19 27 35 317 88,9- 1250 2000 5500 6316 
21017 22733 22771 26431 3036 770,6 437161 463138 466093 523623 
54014 57116 57992 65761 176174 62,6- 856390 886820 909651 l!Ï96099 
3216 4540 4712 4839 669 623,3 41392 61206 75113 85900 
101 101 155 84 84,5 126 1863 1863 2722 
52 52 65 215 69,7- 2352 2352 3626 
59 402 668 1378 205 572,2 3354 7045 10266 18408 
4 
5 20 38 41 151 72,8- 296 550 1190 1440 
772 944 968 2337 255 816,5 29789 38485 40409 110875 
259 337 337 720 466 54,5 12619 14938 14938 29996 
3 32 88 275 223 23,3 156 2406 6383 10683 
15 15 1250 1250 
884 893 5709 6766 7064 4tl- 26233 26733 134071 150168 
70 
2765 
5389 6177 6177 6855 4201 63,2 85321 99905 99905 ll514ft 
563 1328 1328 2199 3470 36,5- 8190 38775 38775 77462 
7579 25426 27675 28229 33479 15,6- 276759 821624 934907 962607 
79 81 81 82 228 63,9- 5017 5267 5267 5517 
239 242 ltl7 439 384 14,3 7500 7750 11250 20250 
41 296 334 11,3- 5671 9722 
15 16 1 12894 13144 
13 13 13 24 244 90,1- 2500 2500 2500 3982 
8 4250 
49 
6361 6361 6374 6385 1766 261,6 63648 63648 65148 66319 
10 10 10 70 85,6- 1000 1000 1000 
17 500 
3 5 139 96,3- 405 608 
384 1548 1997 8502 6791 25,2 16143 45695 62498 2 25115 
69 169 194 209 747 71,9- 8567 15330 18294 22283 
3 3 3 4 230 98,2- 226 226 226 434 
438267 742736 959120 1341931 1612488 16,7- 8804634 15443596 20318804 28375442 
541056 1002088 1362896 1878445 2097065 10,3- 12949260 24';82745 33869118 46722173 
• • 
FERROLEGI ERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN 
- NV. 
39198 123866 190842 244104 285628 14,4- 1046737 2995227 4641582 6103650 
33068 62431 86336 116871 105164 11,1 966333 1936641 2812784 3760046 
4181 6724 10505 15349 20672 25,7- 323779 504855 616539 892122 
59321 129992 207477 263090 202213 30,1 3832042 7701117 10961069 13682283 
10875 23144 36180 51607 77367 33,2- 332082 1128667 1475557 1886654 
146643 346157 531340 691021 691044 6500973 14266507 20507531 26324755 
48229 88589 128619 177622 196270 9,4- 1916515 3675742 5245387 6867677 
200 357 541 1114 781 42,6 8753 15646 26004 46749 
6646 12082 17376 23452 29275 19,8- 865688 1477230 1859204 2576554 
408 1848 2962 4891 4234 15,5 14994 69240 109942 173691 
84 189 222 393 2168 81,8- 3275 7766 9428 14690 
9589 15220 20927 30664 32729 6,2- 311928 609793 828438 1126619 
12162 25697 36772 52032 71146 26,8- 385175 876717 1271229 1940413 
78 765 1382 1963 2514 21,8- 4396 21593 42739 59117 
4189 8398 10803 15898 22911 30,5- 172934 358712 514428 798823 
2396 2995 4634 5808 3533 64,4 79979 98425 155931 317681 
3433 4482 4802 5112 8176 37,4- 74260 96540 107478 117411 
1292 1517 3061 4388 2842 54t4 41732 52055 120085 172983 
50 
653 921 1092 6647 601) 282700 41)0600 479340 713334 
1754 2556 2556 1602 59,6 34500 50250 5n250 
17 17 67 152 226 32,7- 1000 1000 4000 750(1 
800 1500 2500 4400 12866 65,7- 21065 39497 62688 110642 
11187 17467 19211 20986 11606 80,8 1467410 2351038 2773858 3065024 
200 700 2300 2550 9,7- 6076 22660 70462 
295 
352 665 980 1302 1395 6,6- 9722 17667 22731 28807 
627 1100 1100 1755 1412 24,3 16204 24711 24711 423n7 
200 200 <t91 685 5891 88',3- 2836 2836 7090 12055 
4 4 4 4 1 300,0 608 608 608 60'1 
285 285 2714 2714 8912 8912. 60968 60968 
30 30 30 33 2836 283t. 21336 32ft! 
1 1 1 l 1 _jJ_ 1 1 1 1 
1966 
1967 
l-XII ~966 
±% 
1 
118059 81,7-
19709 18,3 
4544 620,9 
10600 
5953';3 73,1-
19120 65,ft-
430413 ftft,7-
232755 395,7 
1325014 70,3-
819290 5,4 
1975, ft5,3-
22870 72,3-
78501 567 ,o 
ft051531t 72,9-
51003 68,ft 
60ft6 54,9-
63770 94,2-
17290 6,5 
270 
5137 71,9-
31tl57 22ftt6 
42582 29,5-
14229 24,8-
109408 37,3 
7292 
50232 
93983 22,5 
96&02 19,7-
1317531 30,0-
20193 72,6-
21195 4,4-
895ft8 89,1-
250 
14309 72,1-
34&7 
89028 25,4-
9674 89,6-
4253 85,6-
150313 lt9,8 
59862 62,7-
40113 98,8-
't00112Z2 29,0-
58669990 20,3-
6883671 ll ,2-
35993't9 ft ,5 
886291 !),7 
ll385:d 20,2 
2295458 11,7-
25049990 5 '1 
9128545 24,7-
26709 75 ,, 
618ftf.\2 ~ 58,2-
151558 14-,6 
:?'169& 48,7-
11858ft6 ft ,9-
22962115 15,4--
79217 25,3-
1978483 59,~-
2456llt 29,3 
212017 44-,5-
88631 95,2 
2';]61) 
11544 
27n5'>3 81,3-
8566ft 91,2-
750910 8'5,2-
?.2"2684(1 37,6 
73326 3,8-
7194 
29591> 2,6-
36662 15,4 
1117826 88,7-
7:) 768,6 
_l 
- --
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 T 
HALl 12 12 12 12 1215 1215 1215 1215 
-TCHAO 38 3038 
SEN EGAL 2 2 2 2 20 89,9- 203 20'~ 203 203 750 12,8-
SI ERRA - LEONE 11 1363 1 250 35750 250 
LIBERIA 14 14 
COTE 0 IVOIRE 2 12 12 12 26 53,8- 203 608 608 608 1013 39,9-
GHANA 384 1464 1464 384 281,3 7500 27500 27500 7250 279,3 
CAMEROUN 20 20 40 60 53 13,2 405 405 810 1215 1013 19,9 
CONGO L EOPOL OV I 2 2 1 7 509 98,5- 840 840 1090 1090 15290 92,8-
ANGOLA 221 221 264 16,2- 6500 6500 7500 13,2-
ETHIOPI E 221 845 1153 4981 17995 24519 
KENYA 41 100!) 
OUGANDA 41 11 11 122 23 430,4 1000 1750 1750 3000 500 5oo;o 
TANZANIE 2800 7576 11596 14896 15720 5,2- 55750 146868 231868 299368 325551 8,o-
MOZAMBIQUE 63 63 63 63 18 250,0 15500 15500 15500 15500 500 
MADAGASCAR 3 3 15 79r9- 203 203 203 
REUNIONoCOMORES 5 5 203 203 
RHOOESIE DU SUO 200 4500 
REP.AFRIC. SUD 3129 5918 9766 13070 13499 3,1- 87431 211650 311498 425136 646752 34,2-
ETATS - UNIS 75063 104053 194858 238980 248492 3,7- 2159664 318473/t 5483758 6808824 7686663 11,3-
CANADA 11978 23498 25476 43133 31772 37,6 lt00165 172654 843142 1475189 12lt9480 18t1 
MEXIQUE 310 1825 2763 4086 2899 40,9 55131 136926 182596 230085 683017 66,2-
SALVADOR 112 112 112 2456 2456 2lt56 
PANAMA 20 316 316 20 750 5814 5814 750 675,2 
REP.OOMINICAINE 150 150 1750 1750 
ANTILLES FRANC. 2 2 2 2 4 49,9- 203 203 203 203 203 
COLOMBIE 3 3 3 113 10 500 500 500 55lt6 2000 177,3 
VENEZUELA 102 3102 3102 8102 857 845,4 2250 70053 70053 182234 18551 882t3 
GUYANE FRANCAIS 1 203 
PERDU 120 220 220 220 657 66r4- 4250 7750 7750 7750 19897 61,0-
BRES IL 958 1248 3796 4392 7004 37,2- 59585 112231 245214 325951 736914 55,7-
CHili 2 133 400 696 614 13,4 203 3703 14236 35451 16782 111 t2 
BOliVIE 4388 4388 4388 4388 21t 44561 44561 44561 44561 1100 
URUGUAY 12 19 19 19 15 26,7 500 2410 21t10 2410 858 180,9 
ARGENTINE 3274 5444 6824 8778 3459 153,8 176402 278014 360770 457301 443106 3,2 
CHYPRE 50 50 50 1250 1250 lZ50 
LIBAN 30 30 30 1179 1179 1179 
IRAK ltl ltl 140 140 10 1620 1620 5266 5266 500 953,2 
IRAN 350 350 500 858 1054 18,5- 12000 12000 17500 31250 31886 1,9-
ISRAEL 8 11 30 40 130 69,1- 4360 5860 9306 9538 10624 10;1-
ARABIE SEOUOITE 55 55 41 34rl 1418 1418 2n1t lt8 ,2-
KOWEIT 6 ltl6 
BAHREIN 80 
PAKISTAN 13 13 173 173 500 65,3- 6060 6060 11310 11310 9807:S 88,~-
UNION INDIEt.INE 2007 4112 5295 6158 2902 112r2 394605 5-43358 581349 673159 330175 103,9 
UNION BIRMANE 149 149 149 llt9 7 9250 9250 9250 9250 500 
THAILANOE 498 498 498 1498 500 199,6 15799 15799 15799 !5413 7250 389,,3 
VIET-NAM SUD 150 164 30 446,7 3443 3848 2836 35,7 
INDONESIE lOO 100 100 lOO 1000 1000- 1000 1000 
MALAYSIA 72 2534 
PHILIPPINES 50 50 50 55 5 1250 1250 1250 1655 250 562,0 
CHINE CONTINENT 2395 2395 43143 43143 
JAPON 20555 22554 25838 34560 1616 508691 1190980 1728846 2286982 569626 301,5 
FORMOSE 10 10 10 10 400 97,4- 4750 4750 4750 4750 8750 45,6-
HONG - KOiiiG 20 20 20 20 20 750 750 750 750 608 23,4 
AUSTRAL lE 1523 3470 4287 22200 7250 206,2 69842 247829 282180 749173 694706 7,8 
NOUV ELL E-ZElAN 0 93 273 383 487 569 14,3- 4000 10741 14599 18429 231t23 21.2-
OCEANIE FRANC. 461 15191 
PROV. DE BORD 7 10 10 13 286 95,4- 201 475 475 600 6901 91,2• 
*TOTAUX PAYS TIERS 230568 376321 570256 782604 757589 3,3 9793067 11311112 24418516 32697616 38911023 15,9-
*TOT AUX DU PRODUIT 377211 7221t78 1101596 llt73625 1448633 1,7 16291t040 31577619 44926047 59022371 63961013 7,6-
• • 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSI J ZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 300 400 600 650 10 2000 2680 4060 4400 38 
IJEBL 1 BLEU 13 
FRANCE 7686 12886 18528 25198 9201 173,9 54690 91730 131390 179110 653'80 174,0 
*TOT AUX COMMUNAUTE 7986 13286 19128 25848 9211 180,6 56690 941t10 135450 183510 65431 180,5 
ROYAUME - UNI 78 663 250 1250 
SUISSE 302 302 302 302 746 59r4- 2431 2431 2431 21t31 6086 60,1)-
ESPAGNE 60 60 60 75 19,9- 1823 1823 1831 2431 24,6-
GRE CE 2 2 4 4 260 260 480 480 
HONGRIE 240 240 240 240 31t43 3443 3443 3't43 
SOMALIE 57 1378 
MADAGASCAR 1 100 
REUNION, COMORES 6 6 400 400 
SALVADOR 19 750 
ANTIlLES FRANC. 2 2 2 2 203 203 203 203 
PROV. DE BORD 3 12 12 12 9 33,3 117 1077 1077 1077 lt68 130;1 
*TOTAUX PAYS TIERS 555 624 698 1283 907 41,5 6854 9637 9707 10715 11213 4,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 8541 13910 19826 27131 10118 168,1 63544• 104047 145157 194225 7661tlt 153,4 
1 1 1 1 1 1 JI J 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 1 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKI ESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI Dl PIRITI-NCo PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCtt..AND B.R 1722092 3410162 5540179 7046616 8365650 15,7- 1305199 2560266 3922987 5046376 6086192 17,)-
UEBL 1 BlEU 105101 318723 443258 503822 591257 14,7- 75946 192155 268283 309583 367592 15,7-
FRANCE 56423 258652 412516 438375 768919 42,9- 53475 274085 406584 415952 844833 5(h7-
ITAL lA 250 250 250 10 250 250 25{1 26 861,5 
NEDERLAND 152451 152451 163408 163408 293496 44,2- 13994 13994 17128 17128 132954 87 ,o-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2036067 4140238 6559611 8152471 10019332 18,5- 1448614 3040750 4615232 57892 89 74315H 22,1)-
ROYAUME - UNI 338200 924880 1462533 1876112 1359532 38,0 204920 526111 729586 963322 666404 44,6 
SUEDE 2850 7250 56913 87,2- 2750 8250 46723 82,3-
FINLANDE 4698 32:)5 
SUISSE 16336 29192 40663 54495 14502 275,8 7945 13356 19723 28596 11468 149,4 
AUTRICHE 720603 1602745 2411718 3065245 3443895 10,9- 586721 1278578 1937448 2470649 28819!>9 l't,2-
ZONE DM-EST 1642 1642 137000 98,7- 1376 1376 12275 88,7-
SUL GARI E 7922 10707 10707 12160 6650 8404 8404 9620 
REP. AFR IC. SUD 100 517 
ETATS - UNIS 2 10 
IRAK 106300 44389 
PROV. DE BORD 31500 51 51 51 197()9 99,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 1083061 2567524 3930113 5016904 5154442 2,6- 806236 1826500 2699338 3481864 3686669 5,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 3119128 6707762 10489724 13169375 15173774 13.1- 2254850 4867250 7314570 9271153 11118266 16,5-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES,LAITIERStBATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SlAKKEN, WALSSCHILFERS .NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1939488 5134840 8686841 11805368 13181677 10,4- 711043 1596437 2468019 3201955 4329921 26,0-
UEBL 1 BLEU 239064 530062 6951t37 945715 131t5531 29t 6- 116296 244577 375888 562 586 8819~ 5 36,1-
FRANCE 1025329 3103299 5453534 7639177 5362230 42,5 254195 61t7535 1159405 1758189 l304Hl 34 ,a 
ITAL lA 8864 21803 34982 521t95 32342 62,3 23090 59464 90286 141756 90248 57,1 
NEOERLAND 1879603 6306959 11772733 16691308 10050220 66,1 398020 1092479 1866461 2587672 2094988 23 ,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5092348 15096963 26643527 37134063 29972000 23t9 1502644 3640492 5960059 8252158 8701893 5,1-
ROYAUME - UNI 4000 4000 4000 4000 1013 1013 1013 1013 
NORVEGE 22100 67650 113550 122650 131800 6,9- 3241 9925 16407 17622 16812 4,8 
SUEDE 29759 74535 119229 144682 175358 17,4- 69295 144216 191t293 2162 8ft 249528 13,2-
FINLANDE 25000 25000 64500 164700 324939 49,2- 9240 9240 23840 63920 101240 36,8-
DANEMARK 250 250 
SUISSE 47004 148776 253041 344780 200699 71,8 19291 70963 116500 16ft294 88383 85,9 
AUTRICHE 15447 31453 43605 61497 19821 210,3 13218 273lt9 38244 53753 17275 211,2 
ESPAGNE 15 2040 2522 2522 3559 29,0- 608 3443 3848 3848 31t43 11,8 
YOUGOSLAVIE 29234 29234 29234 20695 41,3 6544 6544 6544 46~4 41t2 
ALGER lE 1384 1384 4384 1418 1418 7494 
MADAGASCAR 7 251) 
PANAMA 3346 3346 63 4250 4250 500 750,0 
GUYANE BR IT AN 1. 497 608 
ISRAEL 60 60 60 235 74oft- 500 500 500 2000 74,9-
PROV. DE BORD 2 6 4 5 16 68,7- 126 299 123 153 865 82,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 143327 384138 634475 881860 871939 Otft 116032 274910 406980 539675 ft8'5788 11 tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 5235675 J5481101 27278002 38015923 30849939 23,2 1618676 3915402 6367039 8791833 9187681 4,2-
• • 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 ./ 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
EISENERZ. MINERAl DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJ!ERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 10176324 19116407 30492465 42B79966 47619195 9,9- 37682B6 7013037 11295527 15633058 18651605 16,1-
UEBL 1 BlEU 37021168 64098195 95374005131776380133769040 1,4- 10765060 19091820 28235707 39011095 412S5063 5,2-
FRANCE 239056 833841 B58015 8B4875 4634B4 90,9 79144 824894 868956 9223 66 508110 81,5 
!TALlA B52 164B 2716 3374 2972 13,5 2000 6B07 12069 15003 12721 17,9 
NEDERLANC 3492 5297 64B6 10351 21B53 52,5- 7250 10000 13500 16790 4035~ 58,3-
OTOTAUX COMMUNAUTE 47440892 84055388126 7337411 755549461B1876544 3,4- 14622340 26946558 40425759 55658312 60H7855 1,9-
ROYAUME - UNI 292365 537011 756059 863012 643117 34,2 153097 276B91 3B4502 457040 336692 35,7 
IRLANDE 2032 8507 
SUEDE 510 1592 1740 1740 1661 4,8 750 4204 5646 5646 2500 125 ,a 
F!Nl ANDE 5288 10250 
DANEMARK 5000 5050 5050 5050 6000 15,7- 7500 7150 7150 7750 10750 27,8-
SUISSE 3644 10310 15613 18640 16242 14,8 70B4 19625 30578 45173 42677 5,8 
AUTR !CHE 692229 1411837 2167109 28B2315 2B41823 1,4 535750 1093750 1615849 2117250 2235482 5,2-
ESPAGNE 597 1409 14119 1806 8548 78,8- 6025 14846 14846 19155 54133 64,5-
YOUGOSLAVIE 2363 8310 
GRECE zoo 400 200 10o,o 1250 2500 1250 101) ,o 
HONGRIE 198 445 742 742 297 1~9,8 1648 3800 6157 6157 2596 137,2 
GUINEE 60 608 
CONGO BRAZZAV!l 16 203 
MADAGASCAR 160 160 1823 1823 
REUNION, COMORES 40 160 405 1620 
REP.AFR!C. SUD lOO lOO lOO 960 960 510 88,2 
ETATS - UNIS 976 976 976 976 29 914 914 9l<lf 9H 52 
COSTA - RICA 39 39 39 39 525 525 525 525 
ANTILLES NEERL. 2 39 
COLOMBIE 3916 3976 3250 22,3 9750 9750 10420 6,3-
IRAN Bl50 llB65 13015 B17 71000 112250 123250 7000 
ISRAEl 24 24 64 B9 54 64,8 311 311 BOB 1119 684 63 ,6 
KOWE Il 302 602 602 602 600 0,3 2500 6500 6500 6500 5000 30,0 
CAMBODGE lOO lOO 810 810 
AUSTRAl! E 49 148 19B 297 49 506,1 552 l62B 21Bl 3286 552 495,3 
PROV. DE BOR 0 2 96 
*TOTAUX PAYS TIERS 995933 1977593 2966042 3793279 3532550 7,4 716656 1507744 2203504 2811836 2737703 2,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 48436825 B603298l129699789l7934B2251B5409094 3, 2- 1533B996 2B454302 42629263 584701't8 63215558 1,4-
• 
MANGANERZE. Ml NERA! DE MANGANESE. 
Ml NERAL E Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
OEUTSCHL AND B.R 11502 26B56 52135 65997 25070 163,3 102356 258210 442B23 562796 217982 158,2 
UEBL 1 BLEU 1366 5161 9282 13l5B B460 55, 5 12293 44410 H915 113372 80829 40,'3 
FRANCE 4244 9594 14149 17B08 11110 60,3 57970 114763 175237 215527 135124 59,5 
IT ALlA 8236 20947 26622 32142 32229 0,2- 94039 253!B1 317306 382664 361309 5,9 
NEDE RLAND 1376 4565 6101 B64l 17921 51,7- 15490 337Bl 50245 75180 1 7413Z 56,7-
HOT AUX CGMMUNAUTE 26724 67123 10B289 137746 94790 45,3 28214B 704345 1065526 1H9539 969376 39,2 
ROYAUME - UN 1 7601 7601 7601 11001 11156 1,3- 42560 42560 42560 61600 66370 7,1-
NORVEGE 991 11750 
SUEDE 4066 62500 
FINLANDE 9BB 18003 
DANEMARK 722B 102108 
SUISSE 24B 549 1222 1709 2856 40,1- 3288 6639 13513 l96B4 24720 20,3-
AUTRICHE 399 699 949 1099 6211 82,2- 3823 7073 9573 11013 8B500 87,1t-
PORTUGAL 299 4263 
ESPAGNE 650 1350 1951 1951 3071 36,5- 9917 20045 29160 29160 45Bl3 36,3-
MAL TE 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 3 3 3 3 1160 99,7- 25~ 250 250 250 14500 98,2-
GRE CE 20 50J 
TURQUIE 4045 6B50' 
POLOGNE 256 4000 
HONGRIE 250 250 250 358 30,1- 3260 3260 3260 353) 6 ,a-
~ULGARIE 50 750 
ALBANIE 99 99 1500 1500 
MAROC 793 14750 
TUNISIE 10 10 10 20 49,9- 203 203 203 405 4q ,8-
LIBYE 10 250 
SOUDAN 10 250 
HAUTE - VOL TA 20 20 20 405 405 405 
SENE GAL 7 203 COTE D IVOIRE 13 405 
NIGER lA, FED. 22 5no 
CAMEROUN 10 ID 203 203 
OUGANDA 20 20 20 250 250 ?50 
ETATS - UNIS 205B 3185 4217 1000 321,7 76140 117740. 156000 35340 3it1,4 
CANA CA 29 5 480,0 60B 203 199,5 
GUATEMAU 1~ 250 COSTA - RICA 10 250 
IRAK 49 1000 
PAK l STAN 40 1167 96,5- 500 20500 97,5-
lJN!ON BIR•ANE 170 170 1500 1500 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 .1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 r 1 1 
VI ET-NAM SUD 175 175 2250 2250 
CAMBODGE 203 
INDONESIE 174 3000 
MALAYSIA 20 720 
PH Ill PP INES 60 1250 
HONG - KONG 10 10 360 250 44,0 
AUSTRALIE 10 380 
NOUV ELLE-ZELAND 30 30 30 500 500 500 
PROV. DE BORD 22 
INDETERMINES 115 24~~ 
SECRET 14646 27627 48188 75025 51024 47,0 165284 327027 539935 827070 586832 40,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 23552 40192 63888 95913 97285 1,3- 225312 484102 763052 1117976 118~~01 5,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 50276 107315 172177 233659 192075 21,6 507520 1188447 1828578 2467515 2153977 14,6 
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 799391 1379736 1943913 2764830 3264246 15,2- 294710 508602 716823 1019027 1189649 14,3-
UEBL 1 BLEU 1799lt 39001 55173 71789 16543 334,0 2823 6814 8826 11399 4051 18ltlt 
FRANCE 253 232 9,1 9669 250 
ITAL 1A 400 2000 
NEOERL AND 479 430 
*TOTAUX COMMUNAUTE 811385 1418137 1999146 2837272 3281500 13,4- 297533 515416 725649 1042095 119lt380 12,7-
SUEDE 209 61 
SUISSE 8009 259lt8 26353 26353 52319 49,5- 238ft 7592 7710 7710 1~270 52,5-
ESPAGNE 446 446 4lt6 446 608 608 608 608 
*TOTAUX PAYS TIERS 8455 26394 26799 26799 52528 lt8,9- 2992 8200 8318 8318 1~331 49,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 825840 1445131 2025945 2864071 3334028 llt,O- 300525 523616 733967 1050ltl3 1210711 13,1-
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 10987217 20522999 32488573 45710793 50908511 10,1- 416 5352 7779849 12455173 17214881 2005923~ 14,1-
UEBL 1 BLEU 37040528 64142357 9543846013186132 7133794043 1,4- 10780176 l91lt304lt 28324448 39195866 41349943 5,1-
FRANCE 243300 843435 872164 902936 474826 90t2 137714 939657 1044193 1147562 643484 78,3 
ITAL lA 9088 22595 29398 35916 35201 2,0 96039 2 59988 329375 399667 374030 6,9 
NEDERLAND 4868 9862 12587 18992 40253 52,7- 2271t0 43781 63745 91970 214'Jl8 57,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 48285001 8554124812884118217852 996418 5252834 3,5- 15202021 28166319 lt2216931t 58049946 62641611 7,2-
ROYAUME - UNI 299966 544612 763660 814013 654333 33,6 195657 319451 427062 518640 403062 28,7 
IRLANDE 2032 8'507 
NORVEGE 991 11751) 
SUEDE 510 1592 1740 1740 5936 70,6- 750 4204 5646 5646 65061 91,2-
FINLANDE 6276 2825:1 
DANEMARK 5000 5050 5050 5050 13228 61,7- 7500 7750 7750 7750 112858 93,0-
SUISSE 11901 36807 43188 46702 11417 34,5- 12756 33856 51801 72567 Al~!. 7 13,2-
AUTRICHE 692628 1412536 2168058 2883414 2848ll34 1,2 539573 1100823 1625422 2128323 2323982 8,3-
PORTUGAL 299 42b3 
ESPAGNE 1693 3205 3806 4203 11625 63·,a- 16550 35499 44614 48923 9994!> 51,0-
MALTE 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 3 3 3 3 3523 99,8- 250 251') 250 250 22810 9<J,8-
GRECE 200 400 220 81,8 1250 2500 1750 42,9 
TURQUIE 4045 6850!) 
POLOGNE 256 41)0') 
HONGRIE 198 695 992 992 655 51,5 1648 7060 9417 9417 !>09!> 54,5 
BULGARIE 50 750 
ALBANIE 99 99 1500 1500 
MAROC 793 14 75r! 
TUNISIE 10 10 10 20 49,9- 2(13 203 2n1 405 4'h8-
LIBYE 10 250 
SOUDAN 10 251 
HAUTE - VOLTA 20 20 20 405 405 405 
SEN EGAL 7 21)3 
GUINEE 60 b08 
COTE 0 IVOIRE 13 4')5 
NIGERIA, FEO. 22 50:1 
CAMEROUN 10 10 203 203 
CONGO BRAZZAVIL 16 2')3 
OUGANDA 20 20 20 250 250 250 
MADAGASCAR 160 160 1823 lA23 
REUNION, COMORES 40 160 4n5 162f'l 
REP.AFRIC. SUD 100 100 lOO 960 96'\ 510 81! ,2 
ETATS - UNIS 976 3034 4161 5193 1029 404,7 914 77054 118654 156914 353ÇZ 3.43 .~ 
CANADA 29 5 480~ 0 b08 2')3 1Q9 •" 
GUATEMALA 10 25') 
COSTA - RICA 39 39 39 39 10 290,0 525 525 525 525 250 ll'l ,(\ 
AN TILl ES NEERL. 2 3Q 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' ' ' 
1 
' ' 
1 
' 
COLOMBIE 3976 3976 3250 22,3 9750 9750 10420 !1,3-
IRAK 49 H'Hl:> 
IRAN 8150 11865 13015 817 77(100 112250 123250 7000 
ISRAEL 24 24 64 89 54 64,8 311 311 808 1119 &84 &3 ,& 
KOWEIT 302 602 602 602 600 Ot3 25()0 6500 65(10 6501) 5001'1 30,1) 
PAKISTAN 40 1167 96,5- 501'1 20500 97,5-
UNION BIRMANE 170 170 1500 1501') 
V 1 ET -NAM SUD 175 175 2250 2250 
CAMBODGE lOO lOO 810 810 203 299,0 
INOONESIE 174 3('1!)0 
MALAYSIA 20 720 
PHILIPPINES 60 1250 
HONG - KONG 10 10 36(1 250 44,0 
AUSTRAL lE 49 148 198 307 49 526,5 552 1628 2181 3666 552 564,1 
NOUVELLE-ZELAND 30 30 30 500 500 500 
PROV. DE BORD 2 lUI 
INDETERMINES 115 2464 
SECRET 14646 27627 48188 75025 51024 47,0 165284 327027 539935 827070 586832 40,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 1027940 2044179 3056729 3 915991 3682363 6,3 945020 2000046 2974874 3938130 3938635 
*TOTAUX OU PRODUIT 49312941 87585427131897911182445955188935197 3,3- 16147041 30166365 45191808 61988076 66580246 &,8-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
luNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 1011706 2003810 2985710 3815530 3621964 5t3 77328& 1502083 2164045 2784849 32346'i6 n,a-
FINL. NORV. OANEH 5000 5050 5050 5050 20495 75,3- 7500 7750 7750 7750 152 858 94,8-
AEL E - EFTA 1010005 2000597 2981696 3810919 3594238 6,0 756236 1466084 2117681 2732926 3004&lt3 :J,O-
EUROPE ORIENTALE 198 695 1091 1091 961 13,5 1648 7060 10917 10917 108't6 0,7 
* EUROPE TOTALE 1011904 2004505 2986801 3816621 3622925 5,3 774934 1509143 2174962 2795766 3245502 13 ,a-
AHERII.IUE OU NORD 976 3034 4161 5222 1034 405,0 914 77054 118654 157522 35595 342,5 
AHERIQUE CENTRALE 39 39 39 39 22 77,3 525 525 525 525 539 2,5-
AMERIQUE OU SUD 3976 3976 3250 22,3 9750 9750 ll'l't20 &,3-
* AHERIQUE TOTALE 1015 3073 8176 9237 4306 114,5 1439 77579 128929 167797 46554 260,4 
AFRIQUE OU NORD 10 10 10 813 98,7- 203 203 203 15155 98,6-
ETATS ASSOC FRANC 20 230 350 36 872,2 405 2836 4051 811 399,5 
* AFRIQUE TOTALE 50 360 550 981 43,8- 858 4249 6322 17226 63,2-
"OYEN ORIENT 326 8776 12531 13706 1520 801,7 2811 83811 119558 130869 13684 856 ,,. 
EXTREME ORIENT 445 515 1411 63,4- 4560 6140 25203 75,5-
*ASIE TOTALE 326 8776 12976 H221 2931 385,2 2811 83811 124118 137009 388'17 252,3 
* OCEANIE 49 148 228 331 79 326,6 552 1628 2681 4166 1052 296,() 
* DIVERS 14646 27627 48188 75025 51141 46,7 165284 327027 539935 82 7070 589'tlito 40,3 
• • 
l 
' 
1 1 
' ' " 
1 1 
' 
1 1 
ns 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination J l 1 l-XII / 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% 8 ±% 
-- 1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTI ERT ODER KLASS 1 ERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NI ET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 118611 187046 260011 545912 403586 35,3 367858 573111 840497 1829252 1281230 42 ,a 
UE8L 1 BLEU 10466 33316 75939 140590 55573 153,0 41077 119468 238542 501081 245607 104,0 
FRANCE 194379 277922 354467 399847 422811 5,3- 641030 935480 1227890 1406546 1400730 ,,,. 
ITALIA 219558 438956 610383 820282 796915 2,9 788712 1584810 2241399 3065921 2997964 2,3 
NEDERLAND 30193 67262 83045 89365 94806 5,6- 112347 254119 315689 31t5010 30H10 11,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 573207 1004502 1383845 1995996 1713691 12,5 1951024 3466986 4664217 7147810 6235261 14,6 
ROYAUME - UNI 500 338 47,9 9115 33945 71,1-
SUEDE 242 33 633,3 2 51) 97 157 '1 
DANEMARK zoo 125(1 
SUISSE 350 394 394 394 3720 69,3- 1620 2020 2020 202:) 102692 97,9-
AUTRICHE 371 371 371 680 45,4- 3750 3750 3750 3000 25,0 
ESPAGNE 1797 2460 12900 80;7- 7000 9980 63196 64,1-
YOUGOSLAVIE 4 171 
HONGRIE 4 41 
11AROC 57 !108 
ANTILLES FRANC. 59 59 405 405 
ISRAEL 38 38 4(15 405 
UNION INDIENNE 203 
JAPON 7000 7000 7000 40000 40000 40000 
HONG•- KONG 1000 1000 
PROV. DE BORD 34 38 10,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 350 7765 9659 12284 17736 30,6- 1620 45770 53580 68209 203991 66,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 573557 1012267 1393504 2008280 1791427 12,1 1952644 3512758 4911797 7216019 6439252 12,1 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE OE FONTE. 
ROTTAME DI Glfl SA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 195827 378298 60128/o 661558 572960 50,4 527163 1024801 1640701 2439295 1789307 36,3 
UEBL 1 BLEU 45384 133589 155034 198320 204821 3,1- 122258 385387 45601t0 587851 66016ft 10,9-
FRANCE 259972 ft77112 661474 893118 595850 49,9 651177 1538602 2117340 2905633 2189733 32,7 
ITALIA 4887it7 976537 1362402 172613/o 979651 76,2 19196llt 3800102 5259921 6662'>20 4012138 66,1 
NEDERLAND 23599 48442 60097 88426 50808 74,0 91520 160354 206634 305954 216643 '>1,2 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1013529 2014578 Z840291 3767556 2404090 56,7 3511732 6909446 9680636 12901153 8867985 45,5 
ROYAUME - UNI 1914 6556 
DANEMARK 1930 55!Hl 
SU ISSE 2019 2264 l723 1282 112,4 5500 6513 8336 21348 60,9-
AUTRICHE 1010 1867 3001) 6500 
PORTUGAL 5127 5127 5127 5127 23580 23580 23580 23580 
BULGARIE 4 5674 
TUNISIE 240 4254 
LIBYE 7 270 
REP.AFRIC. SUD 1 608 
ETATS - UNIS 7132 7732 7732 7732 15 26750 26750 26750 26750 40 
*TOTAUX PAYS TIERS 12859 14878 16133 17450 5392 223,6 50330 55830 59843 65774 438'>4 53,:> 
*TOTAUX DU PRODUIT lOZ6388 2029456 2856424 3 785006 Zlt09482 57,1 3562062 6965276 9740479 12966927 891182 9 45,5 
* • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VER'l"IND PLAATl JZER. 
OEUT SCHL AN 0 s.R 54413 122352 177687 231482 181185 31,1 150585 338101 467894 660324 5'>3890 21 ,,. 
UEBL 1 BLEU 15332 48005 61113 90770 64073 41 '7 48994 148983 190789 2853 54 218095 3(),8 
FRANCE 3651 4886 5912 6528 8777 25,5- 10600 14360 17900 19741"1 311!10 36,6-
ITAL lA 8960 19558 29817 42467 33138 28,2 26772 60642 92989 131879 1148'>6 14,8 
NEDERLANO 284 1293 77,9- 861) 95~S 91') .~-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 82356 19480 l 275129 377531 268466 30,9 238951 5621l86 789572 1(198157 917557 19,7 
ROY AUM E - UN 1 lS 
SUEDE 91 91 91 91 5820 58?.0 5820 51!21) 
DANEMARK 2 c;zr 
YOUGOSLAVIE 165 5'tS ~ 
ETATS - UN 1 S 167 167 167 167 608 608 608 608 
MALAYSIA 203 2!)3 1241) 1241'1 
*TOTAUX PAYS TIERS 258 258 461 461 167 176 ,n 6428 6428 7MB 166'l 6on5 ?7 ,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 82614 195059 275590 377992 288633 31 ,o 245379 568514 797240 llfl5!l25 923%2 19,7 
* * 
1 l - 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
226 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
SONS TI GER SCHROTT. AUTRES FERRAillES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND a.R !657822 3583422 5499436 7637636 4666030 63,7 5629370 12695833 19758603 29899924 1"6666519 79,4-
UEBL 1 BLEU 307892 708436 981537 1266071 1166674 8,5 942940 2146968 3124622 lt463752 3517949 26,9 
FRANCE 921351 1528940 2078736 2704487 3693095 26,7- 2946445 4897864 6715669 8716475 1191104-8 u,,7-
ITAl lA 10272886 19689244 28693255 37856 736 33979703 11,4 343341t27 65583261 96973352 129572995 1152080!>1 12,5 
NEDERLAND 171194 554571 785815 1172845 1232756 4,8- 684514 2045683 2941117 4390828 4792863. 8,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13331145 26064613 38038779 50637775 44738258 13,2 44537696 87369609 129513363 177043974 152096ft40 H>t4-
ROYAUME 
- UNI 53 89 541 1849 17564 89,4- 1000 2000 24766 33668 223347 84,8-
IRLANDE 7 253 
NORVEGE 14450 51371 
SUEDE 3410 19939 22309 29808 36002 17,1- 31867 197933 215683 3751 78 501175 25,1-
fiNLANOE 3270 9310 9310 35 11750 33750 33750 5ft69 517,1 
DANEMARK 105 8555 
SU 1 SSE 6187 17316 26144 26569 55228 51 ,a- 21940 60023 91804 93424 178589 47,6-
AUTRICHE 1168 55&8 
PORTUGAL 1 3 20 84,9- 140 402 1535 73,7-
ESPAGNE 6200 7483 "1483 28202 73,4- 23750 2851)0 2850"1 138725 79,4-
fOUGOSLAVIE 101 59264 
GRECE 1200 810 810 9590 91,5-
TURQUIE 70620 70620 100470 100470 13 238180 2 38180 339430 339430 810 
lONE DM-EST 250 250 7720 7720 
TERRI.ESPAGNOLS 3500 35522 
MAROC 1064 ll71t8 
ALGER lE 300 810 
EGYPTE 98 9520 
COTE 0 IVOIRE 5 2()3 
CONGO BRAZZAVIL 1100 5671 
ETHIOPI E 127 10014 
REUNION, COMORES 2 405 
REP.AFRIC. SUD 30 4051 
ETATS - UNIS 5\ 51 3979 87 7802 7802 33981 3213 957,6 
1\EXIQUE 18 
,\NTILLES NEERL. 18 18 18 400 ltOO 400 
VENEZUElA 43 lt3 43 3832 3832 3832 
CHILI 16 180 
UNION INDIENNE 2212 6000 
JAPON 1093 41093 41143 ftl252 311 28750 148750 153928 166165 5750 
HONG - KONG 1866 1753 
PRLJV. DE BORD 22 
*TOTAUX PAYS TIERS 81363 1586 39 207763 222279 163568 35,9 321737 694420 ~08565 1133530 1268858 10,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 13412508 26223252 38246542 50860054 44901826 13,3 44859433 88064029 130421928 178177504 153365298 16,2 
* * 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAillES. 
fOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 2026673 4271118 6538418 9282588 5823761 59,4 6674976 14631846 22727695 34828795 20280946 71,7 
UEBL 1 BLEU 379074 923346 1274223 1695751 1491141 13,7 1155269 2800806 4009993 5838038 464181 '5 25,8 
fRANCE 1379353 2289460 3100589 4003980 4720533 15,1- 4449252 7386506 10078799 13048394 155321>71 15,9-
!TAllA 10990151 21124295 30695857 40445619 35789407 13,0 31071525 71028815 104567661 139433215 l22B3029 1't,O 
NEDERLAND 224986 670275 92895 7 1350920 13796.3 2,Q- 888381 2460156 3463640 5042652 5328782 5,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 15000237 29278494 42538044 56718858 49204505 15,4 50239403 98308129 14484 7788 198191094 16811724-3 17,9 
ROYAUME - UNI 53 89 541 2349 19816 88,1- 1000 2000 24766 42783 263866 83,7-
IRLANDE 1 25::1 
NORVEGE 14450 51371 
SUEDE 3501 20030 22400 30141 36035 16,3- 37687 203753 221503 381248 501272 23,9-
FINLANDE 3270 9310 9310 35 11750 33750 33750 54!>9 Sl1 ,1 
DANEMARK 200 2037 ~0,1- 1250 14575 91,3-
SUISSE 6537 19729 28802 29686 60230 50,6- 23560 67543 100337 103781') 302629 65,6-
AUTR !CHE 371 1381 2238 1848 21 '1 3750 6750 10250 85&8 19,6 
PORTUGAL 5127 5127 5128 5130 20 23580 23580 23720 23982 1535 
ESPAGNE 6200 9280 9963 41102 75,7- 23750 35500 3848fl 201921 80,9-
YOUGOSLAVIE 270 6491)4 
GRECE 1200 810 810 959(1 91,5-
TURQUIE 70620 70620 10047ù 100470 13 23818(1 238180 33<J430 339430 810 
ZONE DM-EST 250 250 7720 7720 
HONGRIE 4 41 
i!Ul GARIE 4 5874 
TERRI. ESPAGNOLS 3500 3'5522 
MAROC 1121 12356 
AlGER JE 300 810 
TUNIS 1 E 24(1 4254 
LIBYE 7 27f'l 
EGYPTE 98 9520 
COTE D IVOIRE 5 2')3 
CONGO BRAZZAVIL 1100 5671 
ETHIOPIE 127 1f'l'l14 
REUNION,COMORES 2 405 
REP.AfRIC. SUD 1 30 96,6- 6f'l8 4"151 84,9-
ETATS - UNIS 7899 7950 7950 11878 102 27358 35160 3 5160 61339 3253 
1 1 1 1 1 1 ,Il _l l 1 1 1 
227 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 T T 1 
MEXIQUE 11! 
ANTILLES FRANC. 59 59 405 405 
ANTILLES NEERL. 18 18 18 400 400 400 
VENEZUELA 43 43 43 3832 3832 3832 
CHILI 16 180 
ISRAEL 38 38 405 405 
UNION INDIENNE 2212 6203 
MALAYSIA 203 203 1240 1240 
JAPON 1093 lt8093 48143 48252 311 28750 188750 193928 206165 5750 
HONG - KONG 1000 1866 46,3- UlOO 7753 87,0-
PROV. DE BORD 34 !>0 lt3,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 94830 181540 234016 252474 186863 35,1 380115 802448 1029656 1275181 1522698 16,2-
*TOT AUX OU PRODUIT 15095067 29460034 42772060 57031332 49391368 15,5 50619518 99110577 145877444 199466275 1696399ftl 17,6 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE GEOGRAFICHE,. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 85838 125436 177312 189487 177063 7,0 324007 574306 786566 975763 1426760 31,5-
F 1 NL. NORV. DAN EH 3270 9310 9510 16522 42,ft- 11750 33750 35000 7lft15 50,9-
AEL E - EFTA 15218 45346 58252 6971t4 13't436 48,0- 85827 300626 377076 5632 93 llft3816 50,7-
EUROP,E ORIENTALE 250 '250 8 7720 7720 5915 30,5 
* EUROPE TOTALE 85838 1251t36 177562 189737 177071 7,2 324007 574306 794286 983483 1432675 31,3-
AMERIQUE OU NORD 7899 7950 7950 11878 102 27358 35160 35160 61339 3253 
AMER 1 QUE CENTRALE 18 77 77 400 805 805 18 
AHERIQUE, CU SUD 43 43 59 3832 3832 4012 
* AMERIQUE TOTALE 7899 8011 8070 12014 102 27358 39392 39797 66156 3271 
AFRIQUE OU NORD 1661 1 7ft2 0 
ETATS ASSOC FRANC 1102 5 6076 203 
* AfRIQUE TOTALE 1230 5301 76,7- 16698 66986 75,0-
MOYEN ORIENT 38 38 405 405 
EXTREME ORIENT 1093 lt8093 483ft6 49455 4389 28750 188750 195168 208405 197()6 957,6 
* ASIE TOTALE 1093 lt8093 4838ft lt9493 4389 28750 188750 195573 208811) 19706 959,6 
* DIVERS 34 60 43,2-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
228 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 f-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI f-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 r r r 1 1 r 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1914050 3752054 5605938 7322112 7648707 4,2- 2824727 5454029 8320776 l1134275 11992861) 7,1-
UEBL 1 BLEU 8845907 20745193 31390443 42415266 41478834 2,3 16152344 40145209 60117907 81027234 84223995 3,7-
FRANCE 16199023 32080448 47761685 66398406 69317057 4o1- 29127674 59259974 89139361 124194019 132062005 5,9-
ITAL IA 6755152 13565060 21284021 27326726 15046520 81o6 8172607 16473984 26052651 34989305 192749S2 81o5 NEOERLANO 11628614 22909425 36602906 51418386 41490780 23,9 17738656 35291020 56005483 81272987 7360337~ 10,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 45342746 93052180142644993194880896174981898 11,4 74016008 156624216 239636178 332617820 321157198 3,6 
ROYAUME 
- UNI 250 250 250 450 81909 99,4- 671 671 671 1171 108335 98,8-
ISLANDE 1044 325l 
IRLANDE 571167 896894 1185044 1700060 1766421 3,7- 851670 1332260 1745800 2510540 2653615 5,3-
NORVEGE 99475 197861 267093 325721 313677 12,7- 222983 431721 589891 728972 841656 13,3-SUEDE 550205 1063168 1449137 2494445 1609704 55,0 717750 1392500 1906500 3233750 2158215 49 ,a 
DANEMARK 49617 89919 137964 164913 488606 66,2- 79840 145807 218557 265770 691730 61,5-
SUISSE 1167594 2119976 3266235 4511>941 4922852 8,2- 2275804 4087186 6312503 8716443 9926575 12,1-
AUTRICHE 1649879 3159679 4960327 7418777 7605762 2,4- 2893099 5637436 8911909 13235488 135881(14 2,5-
PORTUGAL 31606 55439 52439 81656 76262 7,1 46090 82280 74840 117340 llOHO &,3 
ESPAGNE 247464 496649 1096989 1734998 476695 264,0 303750 621500 1335263 2102763 640786 228,2 
YOUGOSLAVIE 200 655 745 500 49,0 500 2218 2968 1250 137,4 
GRECE 6018 155160 298680 299061 72569 312,1 15191 180441 358191 358922 138117 159,8 
TURQUIE 6245 12250 
ANDORRE 38 38 203 203 
ZONE OH-EST 326 1644 80,1- 405 2431 83,3-
POLOGNE 250 250 250 1250 1250 12 50 
TCHECOSL OVAQUI E 20 20 20 250 250 250 
ROUMAN lE 13620 13620 52925 116383 172793 32,6- 31000 31000 96557 201722 422301) 52,1-
ALGER JE 92031 130317 217817 252311 278334 9,3- 106921 155021 253021 296136 388842 23,8-
TUNISIE 20 20 88158 99,9- 250 250 116669 99,7-
liBYE 80 321 75, o- 250 2920 91,3-
EGYPTE 197 742 73,4- 500 250, 79,9-
MAUR !TAN IE 25 203 
NIGER 29 2H 
SEN EGAL 10 390 767 1067 1562 31,6- 203 1035 2238 2996 4861 38,3-
SII:RRA - LEUNE 128 128 
LIBERIA 100 100 100 128 128 128 
COTE 0 IVOIRE 247 791 791 1038 1113 6,6- 703 2358 2358 3060 2823 8o4 
GHANA 60 5:13 
TOGO llO 655 
DAHOMEY 198 198 198 149 32,9 810 810 810 !>08 33,2 
NIGERIA, FEO. 194086 500100 501100 60 211501) 544500 545750 200 
CAMEROUN lOO 463 463 748 38,0- 405 2025 2025 2228 9,0-
GABON 50 50 50 50 60 16,6- 203 203 203 203 405 49,8-
CONGO BRblZAVIL 100 349 349 556 599 7,1- 203 1013 1013 1823 2025 9,9-
CONGC LEOPOLDVI 38090 138124 230924 51795 2 240 52680 188900 322720 674940 1220 
ETHIOP 1 E 50 2)3 
TANZANIE 496 496 496 746 150 397,3 2500 2500 2500 3250 698 365,6 
REUNION, COMORES 80 80 160 250 160 56,3 405 405' 810 1215 608 99,8 
ZAMBIE 104875 104875 104875 136251) 136250 13625n 
ETATS - UNIS 257610 257730 471030 51925(1 519500 896000 
GUATEMALA 49 148 148 248 1')0 148,0 250 500 500 750 250 200,0 
SALVADOR 169 297 775 1169 1664 29,7- 790 1290 3080 4330 5000 13,3-
COSTA - RICA 15rl 500 
PANAMA 13 
REP.OOMINICAINE 49 247 80,1- 126 750 83,1-
ANTILLES FRANC. 259 259 459 459 8[)() 42,5- 1215 1215 2025 2025 3646 44,4-
ANTILLES NEERL. 25 25 45 138 120 15 ,(1 99 99 334 1108 599 85,3 
VENEZUELA 60 170 170 184 250 836 836 967 
GUYANE 8RITANI. 99 3(J2 302 302 203 48,8 480 740 740 740 280 164,3 
SURINAM 45 45 45 75 39,9- 170 110 170 240 29,1-
GUYANE FRANCAIS 50 50 50 50 31) 66,7 203 203 203 203 203 
8RESIL 104518 1477')1) 
CHILI 4000 4000 12500 1251)0 
BOL lVI E 100 100 720 3!>0 4.0:1 o3 
URUGUAY lOO 100 600 30575 6500 370,4 620 620 3000 41251) 1615(1 155,4 
ARGI::NTINE 9470 14470 14470 18594 34094 34094 
CHYPRE 1356 1554 2099 2198 6362 65,4- 4250 4750 6500 6750 19500 65,3-
SYRIE 1000 15')!) 
IRAK 1976 2276 2276 2620 3870 3870 
ISRAEL 899 1089 2289 3289 4300 23,4- 2000 2994 5494 7494 8640 13,2-
JOROANI E 480 480 480 640 640 640 
ARABIE SEOUD IT E 210 297 29,2- 750 1000 24,9-
KOWEIT 40 40 138 240 400 39,9- 250 250 500 750 150:> 49,9-
UNI ON INOI ENNE 500 500 800 1600 49,9- 5998 5998 9598 19178 49,9-
CEYLAN, MALDIVES 441 882 882 882 252 250,0 3500 7500 7500 7500 2500 20~,0 CAMBODGE 100 608 
INDONESIE 30000 111260 111260 189990 41,3- 39000 140500 140500 237500 40,8-
MALAYSIA 50 50 50 250 250 250 
JAPON 2194160 2808500 
OCEANIE FRANC. 12 94 94 70 34,:3 203 811 811 't05 lOr) ,2 
PROV. DE BORD 2585 13554 17392 20836 25068 16,8- 6260 32199 42167 50015 62758 2(),2-
INDETERMINES 70 150 3l3 393 363 8,3 224 480 1184 1440 1185 21,5 
SECRET 83137 182904 252102 338287 91114 271,3 235783 52396 2 722511 969935 2614B 271 ,() 
*TOTAUX PAYS TI ERS 4!>07398 9320708 14493825 21239901 20658936 2,8 7857840 1~809693 24338524 a5342957 35429334 o,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 49950144102372888157138818216120797195640834 10,5 81873848 17~433909 263974702 367960777 356586532 3,2 
* * 
_l _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 r r 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEI NKOHLENBRI KETTS. AGGLOMERES DE HOUIllE. 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 390844 1219659 1998321 2715016 2934834 7,4- 869974 2582830 4253276 5815399 6392218 8,9-
UESL 1 BLEU 773587 1770295 2272747 2901257 3356992 13,5- 1923265 4275850 5510436 7061715 8403819 15,9-
FRANCE 51lt729 1408979 2168571 3024012 3421973 11.5- 1211935 3162900 4895561 6929962 7977286 13 ,Cl-
ITAL lA 150230 387891 565369 778686 867956 10,2- 392200 948176 13 86938 1925615 2206315 12,6-
NEOERLAND 74802 144341 193775 270493 482780 43,9- 162900 313370 421530 600170 102&33!) 41,4-
*TOTAUX CD4MUNAUTE 1904192 4931165 7198783 9689464 11064535 12,3- 4560274 11283126 16467741 22332861 2601'15968 14,0-
IRLANDE 10242 10242 10242 10242 21864 53,1- 23776 23776 23776 23776 59488 59,9-
NORVEGE 24 24 24 10300 99,7- 101 101 101 2283tt 99,5-
SUEDE 200 460 
DANEMARK 5100 8130 9170 15190 19390 21,6- 14000 22500 25250 42000 52806 20,4-
SUISSE 65124 112628 169336 243996 2&7396 8,7- 175273 293125 441446 638341 729214 12,4-
AUTRICHE 35620 65120 146417 239090 235873 1,4 87071 155541 348278 573730 587A93 2,3-
PORTUGAL 9250 21500 21500 22940 53320 53320 
ESPAGNE 200 200 200 '44('1 440 440 
YOUGOSLAVIE 11 30 203 256 
GRECE 1242 1242 1242 2546 2546 2546 
TCHECOSLOVAQUI E 740 740 740 740 730 1,4 1706 17116 1706 1706 1650 2,a 
MAROC 50 508 
'SENE GAL 250 450 450 450 405 810 810 810 
COTE D IVOIRE 50 2:n 
TOGO 50 lOO 49 104,1 203 405 203 99,5 
CONGO BR AZZAVIL lOO 200 zoo 430 300 43t3 405 810 810 1823 1013 81),0 
CONGO L EOPOL DV 1 4000 7000 7000 7000 30250 76,8- 11200 19600 19600 19600 82580 7!> ,2-
REUNION, COMORES 40 40 203 203 
REP.AFRIC. SUD 228 1418 
VENEZUELA 5 ~26 
GUYA_NE fRANCAIS 30 203 
LIBAN 3000 6000 9000 20000 54,9- 7820 15640 21461.') 451)60 52,3-
SYRIE 2200 3300 5300 8550 8885 3,7- 5960 8941) 14320 23061') 2344') 1,5-
PROVo DE BORD 277 415 420 448 1265 64,5- 1211 1806 1816 2099 6789 69,1)-
*TOTAUX PAYS TIERS 123653 221941 378402 558272 616865 9,4- 321007 562461 950468 1405676 1616298 12,9-
*TOT AUX OU PRO OU IT 2027845 5153106 7577185 10247736 11681400 12,2- 4881281 11845587 17418209 23738537 21622266 14,0-
* • 
STEI NKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARSON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND 8.R 654839 2176684 3416348 4346482 3650359 19,1 1258197 3934971 6170922 7880768 6834651 15,3 
UEBL 1 BLEU 8916402 18119172 26635109 36176307 36148508 Ool 19615642 39 528508 57901943 78444848 81488002 3,6-
FRANCE 8432088 15730576 23396862 32298969 36810459 12,2- 18922006 35229722 51708961 71010718 82088129 13,4-
ITAl lA 549493 1205983 192 7669 2742038 2933929 6,5- 1142085 2381086 3809640 5454373 5999691 9 ,o-
NEDERLANO 478914 791578 1089158 1554868 178 3225 12,7- 981798 1653931) 2290227 32873 75 3715656 11,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 19031736 38023993 56465146 77118664 81326480 5,1- 41919728 82728217 121881693 166078082 18012612 9 7,7-
ROYAUME -UN 1 2775 2775 2775 2775 16321 82,9- 6320 6320 6320 6320 45476 8& ,::~-
ISLANDE 150 150 150 150 500 500 500 ~00 
IRLANDE 37154 58146 99240 107071 67214 59,3 62945 lOO 199 180655 191997 125&03 52,9 
NORVEGE 183598 411972 62544 7 865104 1139442 24,0- 369800 957313 1273584 1766514 234'1455 24,4-
SUEDE 619968 2097493 4471276 6534331 7642258 14,4- 1349919 4451992 9340859 13696029 17401222 ?1 ,2-
FINLANDE 37368 114111 254578 339421' 500400 32,1- 84750 295956 702112 'l2 8682 1392186 33,2-
DANEMARK 537527 1377405 2034095 2927924 3611604 18t 8- 1337670 3168415 4618915 65 B1915 8583336 23,2-
SUISSE 656971 1253483 2241190 2811602 3519369 20,0- 1451518 2767873 4906572 6160231 71143161 21,4-
AUTRICHE 866935 1507835 3078807 4505750 4562681 1,2- 2077495 3636131 7498671 10978541 11003132 0,1-
PORTUGAL 585862 1141147 1•857716 2330684 1234285 88,8 1339113 2518911 4009042 5063664 2690882 88,2 
ESPAGNE 201327 367645 947305 1217209 706507 72,3 503751 917573 2(162433 2577079 1732,9~ 48,8 
YOUGOSLAVIE 142772 206539 253452 330264 143269 130,5 284685 432393 525098 698860 311"11)76 125,4 
GRECE 300189 578082 721457 1174061 966889 21,4 517244 991802 12 60364 2002122 2021570 1),9-
TURQUIE 25000 50100 50100 75100 58407 28,& 65829 120315 120315 186257 147()~~ 26,7 
ANDORRE 97 97 203 203 
ZONE DM-EST 200 5611 
TCHECOSLOVAQUI E 540 540 540 1400 1400 1400 
ROUMANIE 201170 569750 
SUL GARI E 160 4?9 
MARUC 27715 32720 32720 42805 122119 64,9- 68250 830011 83000 11275!) 284001) 60,2-
ALGERIE 17033 47033 112100 58,0- 39295 110997 2A?9'l9 57,7-
TUNISIE 220042 586172 777699 853817 429926 98,6 431602 1146658 1516293 1659314 851'448 'l5,1 
LIBYE 380 482 1251"1 1842 
EGYPTE 490 490 490 29750 98,3- 1501'1 1500 1 51)0 87~0/'l 98 ,?-
SOUDAN 3000 3UOU 3000 9000 896') n,4 5718 5718 5718 19144 235", 113,4-
SENE GAL 397 939 939 1236 684 80,7 1130 286~ 286 3 ~fl6'1 ?OU 'll,9 
GUINEE 21) 2."13 
COTE 0 IVOIRE 200 396 788 1185 937 26,5 1200 2400 4760 591" 35'+1 66,9 
GHANA 690 1138 39,3- 2501' 51'1"') 49,9-
TOGO llO 4"5 
DAHOMEY 149 149 149 608 608 608 
NIGERIA,FEO. 1814 2060 2653 4133 8624 52~ 0- 425'1 47'51'1 6750 127'51'1 355J) ,,4,1)-
CAMEROUN 405 580 580 961 49 1873 2633 263'1 4115 2'13 
CONGO BRAZlAVIL 11')1\ 1 !)() 119 8 32 83 ,z- 41)'5 4f'l5 6'1A 34-~3 132,'1-
CONGO LEOPOLDVI 4250 4250 4b50 467(1 810'l 42,3- 1r>7.Bl) 10280 11421'1 1154(1 2r"l)2" 42,3-
ANGOLA 1178 1178 1178 2262 47,8- 4750 4751" 47'i'l R95 n 4'>,A-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination J l 1 / l 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 I.YI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETHIOPIE 198 198 395 595 1056 1056 1806 2894 KENYA 434 1428 3668 4880 1156 322,1 1500 3750 12420 17170 3930 336,9 OUGANDA 98 246 394 694 168 313' 1 250 T50 1251) 2570 500 414,0 
TANLANIE 1988 3679 4177 5173 6026 14,1- 8000 13420 15170 17170 24250 29,1-
MADAGASCAR 199 497 695 969 672 44,2 810 1823 2633 lt051 2836 42,8 
REUNION,COMORES 98 98 98 100 1,9- 405 405 41l5 lt05 
REP.AFRIC. SUD 4401 4401 16 17000 17000 500 
ETATS - UNIS 2805 4261 7330 9291 2945 215,5 8250 22250 33250 40532 105GO 286,0 
CANADA 86230 158420 158420 148000 271750 271151) 
GUATEMALA 98 442 591 885 1084 18,3- 250 1500 2000 3000 3694 18,7-
HONDURAS 136 136 492 72,3- 5('10 500 1750 71,3-
SALVADOR 498 698 1196 1490 1954 23,7- 3590 5250 9090 10090 7600 32 ,a 
NICARAGUA 365 365 365 630 1099 42,6- 1250 1250 1250 2000 3750 46,6-
COSTA - RICA 298 497 845 1092 1035 5,5 1250 2250 3500 4500 4001) 12,5 
PANAMA 1534 2458 2890 4513 1809 149,5 5750 9250 11000 16750 75:)0 123,3 
HAIT! 250 250 750 750 
REP.DOMINICAINE 245 1476 1476 1476 5166 7lr3- 750 4412 4412 4412 151t18 71,3-
ANTILLES FRANC. 98 98 293 39.1 229 70,7 405 41)5 1418 2026 1215 66,7 JAMAIQUE 2400 4990 6890 8440 7854 7,5 8251) 17250 23750 29001) 27681 4,8 
INDES OCCI CENT. 49 25:) 
VENEZUELA 121928 123323 496199 610136 967276 36,8- 247750 252500 1033500 1272000 1950250 34,7-
SURINAM 124 249 371 372 371 Or3 453 953 1501 1501 1364 10,(1 
EQUATEUR 1045 1792 2989 2989 4597 34,9- 5420 9340 13591) 13590 20818 31t,6-
PEROU 10473 10668 10668 11047 90938 87,8- 36250 36750 36750 38751) 223831 82,6-
BRES Il 64227 163527 238090 34395D 464862 25,9- 162560 417860 611410 881016 11851()0 25,6-
BOLIVIE 198 443 641 6206 8227 24,5- 675 1425 2099 22509 2916') 22,7-
PARAGUAY 245 245 810 810 500 62,0 750 750 2250 2250 3380 33,3-
URUGUAY 10000 12800 14800 18110 24024 24,5- 70920 88020 102460 119340 161860 26,2-
ARGENTINE 119020 247830 279790 374384 454373 17,5- 335496 628296 718746 1002496 1193834 15,9-
CHYPRE 1263 1711 2369 3183 3314 3,9- 4250 6000 8000 11000 11250 2,1-
LIBAN 23177 23117 21560 7,5 45500 45500 52931'1 13,9-
SYRIE 1000 1000 2980 2980 14901) 79,9- 2040 2o4o 6540 6540 33490 80,4-
IRAK 2000 2000 2000 2000 372 437,6 4500 4500 4500 4500 1250 26'),0 
ISRAEL 13010 13010 31310 51803 54560 5,0- 35312 35312 75546 129705 134027 3,1-
JORDANIE 393 491 491 491 3938 87,4- 1250 1500 1500 151)0 13500 88 ,s-
KOWEIT 246 736 1118 492 21t9,2 750 2500 6001') 1750 242,9 
PAKISTAN 77040 177250 
UNION INDIENNE 600 600 1100 1100 3500 3500 6000 6000 
CEYLANr MAL Dl VES 3000 6660 7870 7006 12,3 8845 19931 24681 19817 24,5 
UNION BIRMANE 6602 6602 6602 27750 27750 45250 
THAILANOE 1976 2569 3161 3162 3355 5,7- 5859 7617 9361 9361 10003 6,3-
CAMBODGE 4740 17160 150 10250 35501) 810 
INDONESIE 3482 7482 41492 9432 339,9 11750 26250 151727 33955 346,8 
MALA YS lA 13365 21378 42645 49782 54572 8,7- 42561 67408 135185 158978 166824 4,6-
PHILIPPINES 1000 41265 55603 66218 58990 12,3 7060 112560 165775 205335 174590 17,6 
JAPON 226484 451294 451294 451294 98 458750 891500 891500 891500 290 
HONG - KONG 50 50 250 2 5(' 
OCEAN lE FRANC. 20 203 
PROV. DE BORD 114 169 179 239 528 54,6- 841 1190· 1244 1588 3691 56,9-
INDETERMINES 20 20 20 20 67 70,1- 93 93 93 93 28'1 67,11-
*TOTAUX PAYS TIERS 5055012 11076892 19368051 26492226 27453353 3,4- 11442943 24483888 42561623 5832753'; 63516367 8,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 24086748 49100885 75833197103610890108779833 4,7- 53362671 107212105 164443316 224405617 243642496 7,8-
* * 
8RAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 202 758 73,3- 101 948 89,3-
FRANCE 19773 48285 67014 88738 43041 106,2 8000 20000 27788 37288 170(!1'1 119,3 
ITAl lA 164 gt') 
NEOERLANO 242552 365571 63 5881 897838 1327267 32,3- 42500 64000 111250 1572 50 23225')' 32,:?-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 262325 413856 702895 986778 1371230 27,9- 50500 84000 1'19038 194639 25]1')()!_1 22,4-
SUISSE 200 2')3 
AUTRICHE 16131 31511 44722 63482 82040 22,5- 24500 47250 66500 972 sn 131'1750 ?5,5-
PORTUGAL 6 6 lM 161l 
ESPAGNE 234427 5049l7 688027 836327 768621 a,s 265138 579495 796425 97183'3 867520 12,1') 
GRECE 18700 162 50 
ANDORRE 100 lOO lUO 200 49,9- 405 405 41)5 810 49,9-
SALVADOR 30 30 30 30 250 250 251) 2 sn 
PROV. DE BORD 116 545 
*TOTAUX PAYS TIERS 250588 536628 732885 918645 851177 7,9 2 89888 627400· 863740 1086148 999828 ~ ,6 
*TOT \UX OU PRODUIT 512913 950484 1435780 1905423 2222407 14,2- 340388 7ll40r:l 1002778 12B0787 1250836 2,1t 
* * 
1 _l 1 1 1 l _1l _l 1 1 1 _l 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
- --
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 
1-IX 
1 
~966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 l-Ill l-VI l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEHI-COKE DE LIGNITE. 
HATTONELLE E SEHI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKE S EN SRI KETTEN VAN BRlJ 1 NKDOL. 
DEUTSCHLAND BoR 2270 5230 12000 31101t 87280 61t,3- 23it7 5872 13802 35453 107074 66,8-
UEBL 1 BLEU 380115 816606 1152989 1592310 1800837 u,5- lt58513 987022 1395273 1923561 21 77391t 11,6-
FRANCE 6'>1490 12'>9391 2226629 3382194 3625263 6,6- 866083 1685529 3020540 4602282 492'>300 6,4-
ITAl lA 424702 761069 llltl59l 1727758 1607303 7,5 781000 1379250 2090000 3178500 2937250 8,2 
114EDERLAND 215970 lt57655 65701t8 856610 1129139 24,0- 282500 598500 860500 1122750 1445000 22,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 1664547 3289951 5190257 7589976 8249822 7,9- 2390443 4656173 7380115 10862546 11591018 6,2-
DANEMARK 14200 28250 45415 54060 79030 31,5- 27500 52750 84500 101750 156500 34,9-
SUISSE 231019 523904 801713 1037392 1180791 12,1- 442772 1006380 1542984 1997803 2302399 13,1-
AUTRICHE 285447 609077 1188099 2046958 1700122 20,4 515500 1069750 2083250 36(.19750 3030')}0 19,1 
ETATS - UNJS 121 500 
SALVADOR 60 250 
PROV. DE BORD 15 17 17 l1 25 31,9- 96 170 186 186 99 87,~ 
*TOTAUX PAYS TIERS 530681 1161248 2035244 3138548 2960028 6,0 985868 2129050 3710920 5709989 5489248 4,1) 
*TOT AUX OU PRODUIT 2195228 4451199 7225501 10728524 11209850 4,2- 3376311 6785223 11091035 16512 535 170802~6 2,9-
* * 
KOHL EN I NSGESAMT. TOT AUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 29o2003 7153627 11032607 14414916 14321938 0,6 4955245 11977702 18758776 24865996 25327751 1,7-
UEBL 1 6LEU 18916011 41451266 61451266 83085140 62765171 0,4 36149764 84936569 124925559 168457358 176293210 4.4-
fRANCE 25807103 50517679 75620761105192319113217793 7,0- 50135696 99358125 148792211 206774269 22706872(') 8,8-
ITAL lA 7879577 15920003 24918650 32575208 20455872 59,2 10487892 21182496 33339229 45547793 30419026 49,7 
NEDERLANO 12640852 24666570 39178768 54998195 '>6213191 19,0 19206354 37920820 59668990 86440532 80022612 8,n 
*TOT AUX CCHMUNAUTE 682055461391111452122020742902 6577 8276993965 4,8 122936953 255375732 385504765 532085948 539131321 1 ,z-
ROYAUME 
- UNI 3025 3025 3025 3225 96230 96,6- 6991 6991 6991 7491 . 153611 <JS ,o-
ISLANDE 150 150 150 1194 87,3- 500 500 500 3750 66,6-
IRLANDE 618563 965262 1294526 1817373 1655499 z,o- 938391 1456235 1950231 2726313 2838706 3,9-
NORVEGE 263073 669857 692564 1190649 1523419 21,7- 592783 1389135 1663576 2'>95587 3204945 22 ,o-
SUEDE 1170173 3160661 5926413 9028776 9252162 2,3- 2067669 5844492 11247359 1692977<J 19559897 13,4-
fi NLANOE 37368 114111 254576 339427 500400 32,1- 84750 295956 702112 926682 1392186 33,2-
DANEMARK 606444 1503704 2226644 3162087 4198630 24,6- 1459010 3389472 4947222 699llt35 9481o372 2~.2-
SUISSE 2120708 4009991 6476474 8609931 9890608 12,9- 4345367 8154564 13203505 17512618 20601553 15,7-
AUTRICHE 2854012 5373282 9418432 14274057 llt186478 0,6 5597665 10546108 18908606 26494759 28339879 0,5 
PORTUGAL 617466 1205636 1931661 2433846 1310547 85,7 1365203 2624131 4137362 5234484 2801222 86,9 
ESPAGNE 683216 1369421 2732521 3168734 1951623 94,1 1072639 2119006 4194561 5652115 3240400 74,4 
YOUGOSLAVIE 142772 206139 2 54116 331039 143169 130,3 264685 432893 527519 71"12084 311326 125,5 
GRECE 306207 734484 1021379 1493064 1039458 43,6 532435 1174789 1621101 2379640 2159747 10,2 
TURQUIE 25000 50100 5011)0- 75100 64652 16,2 65829 120315 120315 186257 159253 17 ,o 
ANDORRE lOO 235 235 zoo 17,5 405 811 811 810 0,1 
ZONE OH-EST 326 1644 82,2- 405 2999 86,4-
POLOGNE 250 250 250 125(1 1250 125fl 
TCHECOSLOVAQUIE 740 1300 1300 1300 730 78,1 1706 3356 3356 3356 1~~0 102,2 
ROUMANIE 13620 13620 52925 116383 373963 68,8- 31000 31000 96557 201722 99205.0 79,6-
SULGARIE 160 429 
MAROC 27715 32120 32 720 42605 122169 64,9- 68250 83000 83000 112750 284606 60,3-
ALGER lE 92031 130317 234850 2H31t4 390434 23t 2- 106921 155021 292316 407133 6517 51 37,4-
TUNISIE 220042 586172 777719 853837 518084 64,8 431602 1146658 1516543 1659564 967117 71 ,6 
LIBYE 360 562 321 75, 1 1250 2092 292) 26,3-
EGYPTE 490 490 687 30492 97,7- 150fl 1501) 2noo 90000 97,7-
SOUDAN 3000 3000 3000 9000 6960 0,4 5718 5716 5718 19141o 23500 18,4-
MAURITANIE 25 2')3 
NIGER 29 203 
SENE GAL 717 1779 2156 2753 2246 22,6 1738 4708 5911 7669 687r. 11 .~ 
GUINEE 20 2)3 
SIERRA - LEONE 126 128 
LIBERIA 100 100 100 126 128 128 
COTE 0 IVOIRE 447 1187 1579 2223 2100 5,9 1903 4758 7118 6970 65!>7 l6,6 
GHANA 690 1198 42,3- 251')0 55::10 54,5-
TOGO 50 100 269 62,7- 203 4fl5 1263 67,8-
DAHOMEY 347 347 347 149 132,9 141 B 1418 14\A 606 133,2 
NIGf:RIA, FEO. 1814 196146 502753 505233 8664 4250 216250 551250 558500 'I'Hrtn 
CAMEROUN 405 680 1043 1424 797 78,7 1823 3038 4658 6140 24'H 152,6 
GABON 50 50 50 50 60 16,6- 203 203 203 203 405 49,8.; 
CONGO BRAllAVIL 200 649 049 1125 1731 34,9- 608 2226 2228 4254 6461 34,3-
CONGO LEOPOLDVI 46340 149374 242574 529622 36590 74160 216780 353740 706080 1CI3<J21J 57<J,4 
ANGOLA 1178 1178 1178 2262 47,8- 4750 4750 475fl B95(1 lt6,8-
ETHIOPI E 198 198 395 595 50 1056 1056 1606 2894 203 
KENYA 434 1428 3668 4880 1156 322,1 15(10 3750 12420 17170 '19'111 336,9 
OUGANDA 98 246 394 694 168 313,1 250 75n 125fl 257fl 5')[) 414 ·" TANZANIE 2464 4175 4673 5919 6176 4,1- 10500 15921') 17670 20420 ?4948 18,1-
MADAGASCAR 199 497 695 969 672 44,2 810 1823 2633 4051 21136 42,8 
REUNION, COMORES 60 178 296 388 261) 49 .• 2 405 81(1 1418 182'1 lOU 81),0 
ZAMBIE 104875 104875 104875 136250 136250 136251'> 
REP.AFRIC. SUD 4401 4401 244 17000 171'1Nl 191 A 786,3 
ETATS - UNIS 2 805 261871 265060 480442 2945 8251) 541501) 552751) 937032 11'15r)'1 
CANADA 66230 158420 158420 1480()!) 271750 271750 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUATEMALA 147 590 139 1133 1184 4,2- 500 2000 2500 3150 3944 4,8-
HONDURAS 136 136 492 72,3- 500 500 1750 11,3-
SALVADOR 697 1025 2001 2689 3678 26,8- lt630 6790 12420 14670 12850 14,2 
NICARAGUA 365 365 365 630 1099 42,6- 1250 1250 1250 2000 375(1 45,5-
toST A - RICA 298 497 845 1092 1185 7,8- 1250 2250 3500 4500 lt500 
PANAMA 1534 2458 2890 4513 1809 149,5 5750 9250 11000 1675!' 7510 123,1'1 
HAITI 250 250 750 750 
REP. DOM INI CA IN E 245 1476 1476 1525 5413 11,1- 750 4412 44l2 4538 16H>8 71,8-
ANTILLES FRANC. 357 357 752 850 1029 17.3- 1620 1620 3443 4051 lt8!>1 16,5-
JAMAIQUE 2:400 4990 6890 8440 7854 7,5 8250 17250 23750 29000 27581 4,8 
INDES OCCIDENT. lt9 2'50 
ANTIllES NEERL. 25 25 45 138 120 15,1) 99 99 334 1108 599 85,0 
VENEZUELA 121988 123493 496369 610320 967281 36,8- 248000 253336 1034336 1272957 1950576 34,5-
GUYANE BRITANI. 99 302 302 302 203 48,8 480 71t0 71t0 740 280 164,3 
SURINAM 12ft 294 416 417 lt46 6,4- 453 1123 1671 1671 1504 4,2 
GUYANE FRANCAIS 50 50 50 50 60 16,6- 203 203 203 203 406 49,9-
EQUATEUR 1045 1792 2989 2989 4597 34,9- 5420 9340 13590 13590 20818 34,6-
PERDU 10473 10668 10668 11047 90938 87,8- 36250 36750 36750 38750 7.238~1 82,6-
BRES Il 64227 163527 238090 343950 569380 39,5- 162560 417860 611410 881016 1332850 33,8-
CHILI 4000 4000 12501) 12500 
BOLIVIE 198 443 641 6306 8327 24.2- 675 1425 2099 23229 29520 21,2-
PARAGUAY 245 21t5 810 810 500 62,0 750 750 2250 2250 3380 33,3-
URUGUAY 10100 12900 15400 48685 30524 59,5 11540 88640 105460 160591) 1 781)1 0 9,7-
ARGENTINE 119020 251300 294260 388854 454373 14,3- 335496 646890 752840 1036590 119383lt 13,1-
CHYPRE 2619 3325 4468 5381 9676 44,3- 8500 10750 14500 17750 3075!) 42,2-
LIBAN 3000 29177 32177 41560 22,5- 7820 61140 66960 97990 31,6-
SYRIE 3200 4300 8280 11530 24785 53,4- 8000 10980 20860 29600 58lt30 49,3-
IRAK 2000 3976 4276 4276 312 4500 7120 8370 8310 1250 569,5 
ISRAEL 13909 14099 33599 55092 58860 6,3- 37312 38306 81040 137199 142567 3,7-
JORDANIE 393 971 971 971 3938 75,3- 1250 2140 2140 2140 13500 84,1-
ARABIE SEOUDITE 210 297 29,2- 750 1 0')0 24,9-
KOWEIT 40 286 874 1958 892 119,5 250 1000 3000 6750 3250 1(17,7 
PAKISTAN 77040 177250 
UNION INDIENNE 600 1100 1600 1900 1600 18t8 3500 9498 11998 15598 19178 18,6-
CEYLANoM ALDI VES 441 3882 7542 8752 7258 20,6 3500 16345 27431 32181 22317 44,2 
UNION BIRMANE 6602 6602 6602 27750 27750 45250 
THAILANOE 1976 2569 3161 3162 3355 5,7- 5859 7617 9361 9361 10003 6,3-
CAMBODGE 4740 17160 250 10250 35500 1418 
INDONESIE 33482 118142 152752 1991t22 23,3- 50750 166750 292227 27145'5 1,1 
MALA YS lA 13365 21428 42695 49832 54572 8,6- 42561 67658 135435 159228 166824 4,5-
PHILIPP INES 1000 41265 55603 &6218 58990 12t3 7060 112560 165775 205335 171t590 17,5 
JAPON 2261t84 451294 451294 451294 2194258 79,3- 458750 891500 891500 891500 2808790 68,2-
HONG - KONG 50 50 250 2 50 
OCEAN lE FRANC. 12 94 94 90 4t4 203 8ll 811 608 33 ,lt 
PROV. DE BORD 2991 14155 18008 2151t0 27002 zo, 1- 8408 35365 45413 53 888 13882 27,1)-
INDETERMINES 90 170 333 413 430 3,9- 317 573 1277 1533 1468 ltr4 
SECRET 83137 182904 252102 338287 91114 271,3 235783 523962 722571 969935 26H36 211 ,o 
*TOTAUX PAYS TIERS 10567332 223171tl7 37008407 52347592 52540359 0,3- 20897546 436121t92 72425275 101872305 107051075 lt,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 787728781620285622492101t81342613 3703295343_24 4,0 143834499 298988221t 457930040 6339582 53 646182396 1,8-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 9468031 19366743 32484820 46547893 46017069 1,2 181t33417 37554994 63431773 90242955 94451857 lt,4-
FINI... NORV. OANEM 926885 2287672 3373786 4692363 622241t9 24,5- 2136543 5074563 7512910 1041571)4 14081503 25,9-
AELE - EFTA 7654903 15926356 26877213 38 702771 40460074 4,3- 15454688 31954893 54314623 716663 53 84345679 7,8-
EUROPE ORIENTALE 14360 15170 54475 118259 376697 68,5- 32706 35606 lt'll163 206733 997138 79,2-
* EUROPE TOT ALE 9482391 19381913 32539295 4'6666152 46393766 0,6 18466123 37590600 63532936 901t49688 9544899'5 5,1-
AMERIQUE OU NORD 2805 348101 423480 638862 2945 8250 689500 824500 1208782 10500 
AMERIQUE CENTRALE 6068 11783 16389 21396 23912 10,4- 24099 44921 63859 81617 83863 2,6-
AMERIQUE OU SUD 327569 571014 1063995 1417730 2126629 33,2- 861827 1457057 2513849 3444096 4935109 30,1-
* AMERIQUE TOTALE 336442 930898 1503864 2077988 2153486 3,4- 894176 2191478 3462208 4734495 '5029HZ '5 ,e-
AFRIQUE DU NORD 339788 749209 1045289 1195986 1030687 16,1) 606773 13 84679 1891859 2179447 1903 476 14,5 
ETATS ASSOC FRANC 2098 5367 6867 9379 8338 12,5 7490 18986 25790 34933 28884 21'1,9 
ETATS ASSOC AUTR. 4631t0 149371t 242574 529622 38590 74160 218780 353740 7061)81) 1 039? 0 579,lt 
* AFRIQUE TOTALE 396251t 1215786 1921037 2373801 1131346 108,7 711697 2008517 3022509 3706006 2234552 65,9 
I'CYEN ORIENT 22161 29957 81645 111595 140380 20,4- 59812 78116 191050 269519 348837 22,6-
EXTREME ORIENT 243866 561622 6 92029 757722 2596745 70,7- 521230 1183678 1446500 1686431) 36''182'5 53.7-
* ASIE TOTALE 266027 591579 773674 869317 2137125 68,1- 581042 1261794 1637550 1955949 4001'1662 51 ,n-
* OCI:ANJE 12 94 94 90 4,4 203 811 811 608 33,4 
* DIVERS 86218 197229 270lt43 3602<t0 118546 203,.9 244508 559900 769261 1025356 3 3S 786 204,5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTRODENKOKS-NV. COKE POUR ELECTROOES-HC. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1740 1140 1740 1740 1538 13,1 2836 2836 2836 2836 2431 16,7 
FRANCE 213 3501) 
ITAL lA 149 149 149 500 500 500 
*TOTAUX CI:MMUNAUTE 1140 1889 1889 1889 1751 7,9 2836 3336 3336 3336 5931 43,7-
SUISSE 883 883 883 883 211 318,5 2431 2431 2431 2431 4:)5 500,2 
CAMEROUN· 2624 16204 
*TOTAUX PAYS TIERS 883 883 883 883 2835 61!. a- 2431 2431 2431 2lt31 16609 85,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 2623 2772 2772 2772 4586 39,5- 5267 5767 5767 5767 22540 74 .. ~-
* * 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B..R 277 9138 96,9- 1696 1 75lt0 90,2-
UEBL 1 BLEU 1152 1892 2086 3087 4305 28,2- 9250 15750 17500 25250 37000 31,7-
FRANCE 2172 12663 2lt970 25551 2923 774,1 15000 87910 172410 176910 23570 650,6 
ITAl lA 631 1823 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3324 14555 27056 29546 16366 80,5 24250 103660 189910 205679 78110 163,3 
ROYAUME - UN 1 202 16 2250 228 886 ,a 
NORVEGE 7373 17765 28438 31991 35759 6t2 55750 134250 214500 286750 274250 4t6 
SUISSE · 179 179 179 220 103 113,6 643 643 643 893 500 78,6 
ETHIOP 1 E 50 50 350 350 
REUNION,COMORES llO 608 
IRAK 101 1320 
AUSTRAL 1 E 80 
PROV. DE BORD 10 18 38 70 84 16,6- 45 103 226 730 421 73,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 7562 179o2 28705 38643 36063 7, 2 56438 134996 215119 2915 81 ·z76n~ 5,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 10886 32517 55761 68189 52429 30,1 aoo88 238656 405629 497260 354909 41) ,1 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B RJ ALLEMAGNE (R;F) 
GERMANIA (RF) DUITSLAND (B.R.) 
-~~ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 l 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 
' ' ' 
r T 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
UEBL 1 BLEU 207(13 35828 57166 82742 75440 9,7 150500 264750 422250 60825(1 56100:> 8tlt 
FRANCE 7312 9836 17560 26242 18124 44,8 57000 76000 135750 202250 140500 44,1) 
NEDERLANO 450 450 450 1417 68,2- 4000 4000 4000 10750 62,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 28015 46114 75176 109434 94981 15,2 207500 344750 562001) 814500 712250 14,4 
IRLANDE 500 3500 
NORVEGE 250 750 750 1500 1050 42,9 1750 5500 5500 11500 9000 27,8 
FINLANDE 24 24 24 24 450 94,6- 250 250 250 250 3500 92,8-
SUISSE 840 1607 2628 2628 3698 28,8- 5250 10000 16250 16251.1 23000 29,3-
AUTRICHE 2013 5061 7835 10667 16305 34,5- 13750 34500 53750 73250 112750 34,9-
TUNISIE 50 250 
INDONESIE 500 145 244,8 4251) 1250 240,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 3127 7442 11237 15319 22198 30,9- 21000 50250 75750 105500 153250 31,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 31142 53556 86413 124753 117179 6,5 228500 395000 637750 920000 86550, 6r3 
* * 
HOCHGEKOHL TES FERROHANGAN. FERRQ-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
UEBL 1 BLEU 1553 3094 4131 4854 4434 9,5 19750 40750 53250 62250 58750 6,0 
FRANCE 19836 40990 62356 80745 62737 28,7 251250 520750 799000 1035250 835000 24t0 
JTALIA 8100 10100 14700 19900 49920 60,0- 100000 1317'50 180000 243000 614750 60,It-
NEDERLANO 1020 1830 2326 3032 1873 61,9 15750 28000 34750 44500 27750 60r4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 30509 56614 83513 108531 118964 8,7- 3~6750 721250 1067000 1385000 1536250 9,8-
ROYAUME - UNI 102 102 204 306 408 24,9- 3000 3000 6000 9000 12000 24r9-
IRLANDE 1016 2032 2032 2032 3048 33,2- 12250 24500 24500 24500 36750 33,2-
NORVEGE 6000 9000 9527 12527 68250 102000 108250 141250 
SUEDE 12100 138750 
DANEMARK 9 500 
SUISSE 695 1445 1472 1533 11787 86,9- 9250 18000 18501) 19500 142000 86,2-
AUTRICHE 4197 6208 6248 6497 3920 65,7 54250 80251) 80750 861)01') 54250 58,5 
GRECE 50 1250 
TURQUIE 1000 2194 2194 2194 1500 46,3 15500 32250 32250 32250 2osoo 57,3 
HONGRIE 11750 11750 17450 11450 1126b0 84,4- 157500 157500 234000 234000 1502750 84,3-
BULGARIE 20000 237500 
OUGANDA 20 71 112 '500 1750 2750 
ETATS - UNIS 61902 102531 122 82 8 173816 579925 69,9- 684000 1136500 1354500 1918000 6646750 71,1-
MEXIQUE 102 204 204 510 59,9- 3250 6500 6500 15250 57,3-
PERDU 101 101 161 161 92 75,0 2000 2000 3250 ~3250 1750 85,7 
ARGENTINE 21 21 21 500 500 500 
IRAK 10 250 
INDONESIE 75 15 1000 1000 
MALAYSIA 10·7 107 na 9,2- 1750 1750 2000 12r4-
AUSTRALIE 63 63 63 63 750 750 750 750 
*TOT AUX PAYS TI ERS 86826 135569 16l657 217098 7lt6137 ro.s- 1006750 1561000 1874250 2481000 8812250 71,8-: 
*TOTAUX DU. PRODUIT 117335 192183 246170 325b29 865101 62,3- 1393500 2282250 2941250 3866000 10348500 62r6-
* * 
ROHEI SEN FUER Dl E STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 Aff'INAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWI JZER VOOR DE STAALPROOUKTJE. 
UEBL 1 BLEU 40414 55414 78829 99294 60084 65,3 183500 254500 365500 467750 308250 1 51,7 
FRANCE 77041 170589 231839 309089 222138 39,1 344500 760500 1034750 1381500 1036000 33r3 
ITAL lA 535840 1058240 1487890 1955840 444433 340t1 2037750 4158501:1 5957000 7922000 1710250 363,2 
NEOERLAND 200 200 400 600 171490 99,6- 1000 1000 2000 3000 685250 99,5-
*TOTAUX COI1MUNAUTE 653495 1284443 1798958 2364823 898145 163,3 256b750 5174500 7359251) 9774250 3739750 161 ,4 
IRLANDE 50300 68050 68050 68050 188250 262250 262250 262250 
SUEDE 3300 4800 8900 28200 43000 34,3- 13750 20000 36750 115000 183000 37,1-
DANEMARK 13029 13813 14063 15329 73743 79,1- 60250 66500 68500 75250 341250 77,9-
SUl SSE 9514 20565 433b2 59576 33412 78,3 66000 133000 258000 360000 223500 bl tl 
AUTR !CHE 450 950 1450 1950 1650 18,2 3000 6000 9250 12750 11500 10r9 
YOUGOSL AV 1 E 500 3100 83,8- ~ 4000 25250 84,1-GRECE 300 300 300 300 '2500 2500 2500 2500 
GHANA 1008 1008 8250 8250 
ETATS - UNIS 26733 26733 26733 26733 :92000 92000 92000 92000 
BOLIVIE 2000 2000 201)0 2000 91)1)0 9000 9000 9000 
ARGENTINE 30000 50000 55250 111250 185250 204]50 
JAPON 429755 1260564 2600996 3497126 1433250 4536250 9955000 13562000 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 535081 1427715 2816862 3756022 155205 1865500 5238750 10886751) 14707750 787000 
*TOTAUX OU PRODUIT 1,18!1576 2712218 4615820 6120845 1053350 481 tl 4432250 1Ô't13250 18246001) 24482000 4526750 441) ,s 
• * 
' ' 
1 1 1 1 Il '1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND tB R l 
GERMANIA (RF J 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 l l l ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
UEBL 1 BLEU 131067 230787 300556 421980 607258 30,4- 721250 1262500 1644500 2296000 3916250 41,3-
FRANCE 35600 108714 137860 191479 148247 29,2 220000 627150 802250 1128250 953250 18,4 
ITAL lA 528134 1002620 1385723 1870194 1606366 16o4 2748750 5298250 7320500 9923750 8311250 19,4 
NEDERLAND 14500 22550 29714 35892 330318 89,0- 79250 125500 169000 206750 1632250 87,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 709301 1361t671 1853853 25195'>5 2692189 6,3- 3769251) 7314000 9936250 13554750 14813000 8,4-
ROYAUME - UNI 3103 8226 8226 10706 23,1- 11000 196500 196500 238500 11,5-
ISLANDE 20 250 
NORVEGE 10050 13050 17350 28100 51453 45,3- 45250 58750 78000 126250 237250 46,7-
SUEDE 54530 100136 125403 1868'>7 216168 13,5- 604250 1144750 1503000 2070750 1395000 lt8,4 
DANEMARK 22640 34990 54614 79231 71740 1,9 107500 165001) 258250 374250 375500 o,2-
SUISSE 56300 126025 193561 251864 269796 6,6- 326250 733000 1114500 1448250 1574750 7,9-
AUTRICHE 22050 37000 51600 71300 93308 23,5- 143000 21t1Z50 333000 454750 601500 2lt ,3-
PORTUGAL 3000 9000 9000 9000 14000 35,6- 15000 45000 45000 45000 75000 39,9-
ESPAGNE 40500 185750 
YOUGOSLAVIE 750 2500 4000 5000 2000 150r0 5500 19Z50 31500 31250 11500 223 t9 
GRE CE 13000 23450 39800 53400 50350 6,1 65250 115750 196500 263Z5fl 269500 z,2-
TURQUIE 8475 43750 
TCHECOSLOVAQUI E 1100 lt3Z50 
MAROC 1150 lt250 5850 8500 6ZOO 37,1 5750 ZlZ50 29000 ltl500 30500 36,1 
EGYPÏE 4000 4000 ltOOO 194 19750 19750 19750 1000 
GHANA 2030 lt060 4060 81ZO 13000 26000 Z6000 45750 
NIGER lAt FED. 500 3000 
CONGO LEOPOt..DVI 250 250 250 250 1Z50 1250 1250 1250 
ANGOLA 2200 2200 Z200 2ZOO 3300 33,Z- 11250 11250 11Z50 11Z50 l6Z50 30,7-
ETHIOPIÉ 200 1000 
KENYA 51 250 
OUGANDA 1016 1016 2337 2337 3048 23,2- 5000 5000 11750 11750 16000 26,5-
MOZAMBIQUE 200 1000 
ETATS - UNIS 114050 144650 334893 681068 50,7- 499000 631000 1439500 2856000 49,5-
MEXIQUE 62100 Z73150 
NICARAGUA 100 100 100 100 500 500 500 500 
REP.DOM INI CAINE 1000 1000 5000 5000 
JAMAIQUE 762 1524 152lt 1524 762 100,0 4000 8000 8000 8000 3750 113,3 
INDES OCCIDENT. 1000 1000 5000 5000 
COLOMBIE 1000 1000 1000 1000 3000 66,6- 5000 5000 5000 5000 15000 66,6-
EQUATEUR 710 710 1010 450 124,4 4500 4500 6250 2250 177-,8 
CHILI 2000 3200 7700 9200 3000 206,7 9000 14750 35500 4Z250 13500 213 .o 
BOLIVIE 200 200 zoo zoo 4000 94,9- 1250 1Z50 1250 1Z50 18750 93,2-
URUGUAY 75 355 5973 94,0- 500 2Z50 37250 93,9-
ARGENTINE 43000 88000 147000 155000 199490 z2,z- 186250 376750 628500 662000 834500 20o6-
IRAK 2300 13250 
IRAN 2500 12500 22960 11000 108,7 17500 63750 114000 62Z50 83 tl 
AFGHAN 1 STAN 60 25) 
ISRAEL 3250 5000 5000 9250 6200 49,2 15500 24250 ZltZ50 457'50 28500 60,5 
JORDANIE 2000 2000 3388 40,9- 10000 10000 17251) 41,9-
ARA8IE SEOUDITE 2600 12250 
PAKISTAN 9431 13355 46490 110Z 46000 65750 2Z1000 8500 
CEYLAN, MAl 01 VES 1315 7750 
UNION BIRMANE 10500 10500 5669 85,2 81000 81000 43500 86,2 
THAl LANDE 200 200 1200 7200 1000 1000 6000 33750 
CAMBODGE 440 2500 
INDONESIE 1750 2750 4300 5125 8500 13250 21000 25000 
MALAYSIA lt06 406 2000 2000 
PHI LI PP INES 1000 5750 
JAPON 230843 1802431 2607199 2986236 280762 963,6 901500 7264750 1079'5500 12455500 907500 
*TOTAUX PAYS TIERS 472071 2396126 31t83670 4316975 2128437 102t8 2480750 10960750 1621t9250 20328000 10269000 98 ,o 
*TOTAUX DU PRODUIT 1181372 3760797 5337523 68365ZO 4820626 41,8 6250000 18274750 26185500 33882750 25082000 35,1 
• • 
RDHEI SEN UND FERROLEGI ERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-AlliAGES. 
TOTALE GHI SE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
UEBL 1 BLEU 193737 3251Z3 440682 608870 747216 18,4- 1075000 1822500 2485500 3434Z50 4841t250 Z9,0-
FRANCE 139789 330129 449615 607555 451246 34o6 872750 1985000 Z771750 3741251' Z9M750 26,4 
ITALIA 1072071t 2071560 2888313 3845934 2100719 83,1 4886500 9588500 13457500 18088750 1063~250 70 tl 
NEDERLAND 15720 25030 32890 39974 505098 92,0- 96000 158500 Z09750 2582 50 235600, 88,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1421320 2751842 3811500 5102333 3804279 34,1 6930250 13554'50('1 18924500 Z552850n 208012'5!:'1 22,7 
ROYAUME - UNI 102 3205 8430 8532 111H 23,1- 3000 80000 202500 205500 2505fl0 17,9-
ISLANDE 20 25:> 
IRLANDE 51316 70082 70082 70082 3548 200500 286750 286750 286750 4025n 612 ,,. 
NO RV EGE 16300 22800 27627 4Z127 5Z503 19r 7- 115Z50 166250 191150 279000 246250 ,13 ,3 
SUEDE 57830 104936 134303 215047 271268 2Q,6- 618000 1164750 1539750 Z18575(1 1716750 27t3 
FINLANDE 24 24 2lt 2lt '>50 94,6- 250 250 Z50 250 3500 92,!!-
DANEMARK 35669 48803 68677 94560 151492 37,5- 167750 231500 326750 449500 117250 37,2-
SUISSE 67349 1496it2 2'>1023 315601 318693 0,9- 406750 894000 1407250. 1844000 19632'50 6 ,o-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (8.R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
AUTRICHE 28710 49219 67133 90414 115183 2lt4- 214000 362000 476750 626750 780000 19,6-
PORTUGAl 3000 9000 9000 9000 14000 35,6- 15000 45oqo 45000 45000 75000 39t9-
ESPAGNE 40500 185750 
YOUGOSLAVIE 750 2500 4000 5500 5100 7,8 5500 19250 31500 41250 36750 12 t2 
GRE CE 13000 23750 40100 53700 50700 5t9 65250 118250 199000 265750 273250 2t7-
TURQUIE 1000 2194 2194 2194 9975 77t9- 15500 32250 32250 32250 64250 49t7-
TCHECOSLOVAQUIE 7100 43251) 
HONGRIE 11750 11750 17450 17450 112660 84t4- 157500 157500 234000 234000 1502750 84t3-
BUlGARIE 20000 237500 
MAROC 1150 4250 5850 8500 6200 37t1 5750 21250 29000 41500 30500 36 tl 
TUNISIE 50 25') 
EGYPTE 4000 4000 4000 194 19750 19750 19750 1000 
GHANA 2030 4060 5068 9128 13000 26000 34250 54000 
NIGERIA, FEO. 500 3000 
CONGO LECPOLDVI 250 250 250 250 1250 1250 1250 1250 
ANGOLA 2200 2200 2200 2200 3300 33t2- 11250 11250 11250 11250 16250 30,7-
ETHIOPIE 200 1030 
KENYA 51 250 
OUGANDA 1016 1036 2408 2449 3048 19t6- 5000 5500 13500 14500 16000 9t3-
MOZAMBIQUE 200 1000 
ETATS - UNIS 88635 243314 294211 535442 1260993 57t4- 776000 1727500 2077500 3449500 9502750 63,6-
MEXIQUE 102 204 204 62610 99t6- 3250 6500 6500 289000 91t7-
NICARAGUA 100 100 100 100 500 500 500 500 
REP.OOMINICAINE 1000 1000 5000 5000 
.lAMAI QUE 762 1524 1524 1524 762 100t0 4000 8000 8000 8000 3750 113 tl 
INDES Ote 1 OENT. 1000 1000 5000 5000 
CŒ.OMBIE 1000 1000 1000 1000 3000 66,6- 5000 5000 5000 5000 15000 66t6-
EQUATEUR 710 110 1010 450 124,4 4500 4500 6250 2250 117t8 
PEROU 101 101 161 161 92 75,0 2000 2000 3250 3250 1750 85t1 
CH IL 1 2000 3200 1100 9200 3000 206,7 9000 14750 35500 42250 13500 213,0 
BOLIVIE 2200 2200 2200 2200 4000 44t9- 10250 10250 10250 10250 18750 45,2-
URUGUAY 75 355 5973 94t0- 500 2250 37250 93t9-
ARGENTINE 43000 118021 197021 210271 199490 5t4 186250 488500 814250 867250 834500 3t9 
IRAK 2310 13500 
IRAN 2500 12500 22960 11000 108t7 17500 63750 114000 62250 83 tl 
AFGHAN 1 STAN 60 250 
ISRAEL 3250 5000 5000 9250 6200 49t2 15500 24250 24250 45750 28500 60t5 
JORDANIE 2DOO 2000 3388 40,9- 10000 10000 17250 41t9-
ARABIE SBJUOITE 2600 12250 
PAKISTAN 9431 13355 46490 1702 46000 65750 221000 8500 
CEYLANtMALDIVES 1315 775() 
UNION BIRMANE 10500 10500 5669 85,2 81000 81000 43500 86t2 
THAILANDE 200 200 1200 7200 1000 1000 6000 33150 
CAMBODGE 440 2500 
INOONESIE 1750 2750 4375 5700 145 8500 13250 22000 30250 1250 
MAt.AYSIA 513 513 118 334t7 3750 3750 2000 87 t5 
PHILIPPINES 1000 5750 
JAPON 660598 3062995 5208195 6483362 280762 2334750 11801000 20750500 26017500 907500 
AUSTRAL JE 63 63 63 63 750 750 750 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 1097105 3966912 6474426 8305414 3051971 172,1 5374000 17810750 29086000 37622250 20021500 87 t9 
*TOTAUX DU PRODUIT 2518425 6118754 10285926 13407747 6856256 95t6 12304250 31365250 48010500 63150750 40822750 54t7 
lAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 275050 486155 672593 906781 1044546 13t1- 1826750 3400250 4739500 6261750 6353000 1t3-
FINL. NORV. DANEM 51993 71627 96328 136711 204445 33t0- 283250 398000 518750 728750 967000 24,5-
AaE - EFTA 208960 387605 556193 775281 934253 16t9- 1539750 2943500 4189750 5635500 57490:)J 1,9-
EUROPE ORIENTALE 11750 11750 11450 17450 139760 87,4- 157500 157500 234000 234000 1783500. 86,8-
* EUROPE TOTAlE 286800 497905 690043 924231 1184306 21,9- 1984250 3557750 4973500 6495750 8136500 20tl-
AMERIQUE OU NORD 88635 2'13314 294211 535442 1260993 57t4- 776000 1727500 2071500 3449500 9502750 63t6-
AMERIQUE CENTRALE 862 1726 3828 3828 63372 93t9- 4500 11750 25000 25000 292750 91,1t-
AMEIUQUE DU SUD 48301 125232 208867 224197 216005 3t8 212500 525000 873250 936500 923000 lt5 
* AMERIQUE TOTALE 137798 370212 506906 763467 1540370 50,3- 993000 2264250 2975750 4411000 10718500 58t8-
AfRIQUE DU NORD 1150 4250 5850 8500 6250 36t0 5750 21250 29000 41500 30750 35 tO 
ETATS ASSOC AUTR. 250 250 250 250 1250 1250 1250 1250 
* AFRIQUE TOTALE 6646 15796 19776 27078 13192 105t3 36250 85000 109000 145500 !'>6000 120t5 
MOYEN ORIENT 3250 7500 19500 36810 22958 60,3 15500 41750 98000 182000 121750 49t5 
EXTREME ORIENT 662548 3075376 5238138 6553165 291151 2344250 118it1250 20929000 26387250 978750 
* AS 1 E TOT AlE 665798 3082876 5257638 6590575 314109 2359750 11903000 21027000 265692 50 1100500 
* OCEANIE 63 63 63 63 750 750 750 750 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LI NGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUI SLOEPEN. 
UEBL 1 BLEU 85926 231833 245081 249235 75867 228,5 598000 1501750 1627000 1664250 873500 90,5 
FRANCE 190039 425283 619427 836425 840756 0,4- 1708750 3726500 5364000 7191750 7222500 0,3-
ITALIA 12026 34201 52409 65981 39071 68,9 256~00 456000 620250 753250 513500 46,7 
NEOERLAND 18992 41172 53476 90813 113934 20,2- 184 50 401500 521500 1118000 1211250 7,6-
*TOTAUX COMMUNA'UTE 306983 732489 970393 1242454 1069628 16,_2 2747000 6085750 8132750 107272 50 9820751) 9o2 
ROYAUME - UNI 193 207 705 705 1757 59,8.;_ 6750 8500 26750 26750 22500 18,9 
SUEDE 510 40750 
fiNLANDE 250 
SUISSE 28 234 23ft 234 1162 79,8- 1000 4500 4500 4500 30250 85,0-
AUTRICHE 21 56 189 189 1035 81,6- 2500 9750 19000 19000 13750 38,2 
ESPAGNE 112636 1169000 
ETATS - UNIS 10 1688 1830 1870 1250 21250 28500 30500 
CANADA 1505 1505 1505 15750 15750 15750 
MEXIQUE 1802 1802 20250 20250 
ISRAEL 4978 29250 
JAPON 258 572 572 2750 13500 13500 
HONG - KONG 11 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 252 3948 6837 12365 176601 92o9- 11500 62500 128250 200500 1235750 83,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 307235 736437 971230 1254819 1246229 0,7 2758500 6148250 8261000 10927150 11056500 1,1-
• • 
VORGEW. BLOECKE Ufl) KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
UEBL 1 BLEU 115152 274131 343648 429620 292918 46,7 1020000 2188500 2740750 3439750 2454250 40,2 
FRANCE 116515 226613 316186 442150 463505 4.5- 1401750 2818000 3908250 5447500 54B8000 0,6-
ITAL lA 356457 641111 928066 11365.J)T 571863 96,7 2696750 4742500 6699250 8220250 5216500 57,6 
NEOERLAND 108369 141643 158454 168506 25943 549,5 750500 968500 1132250 1247750 276000 352,1 
*TOT AUX CotMUNAUTE 696493 1284158 1746354 2176783 1360229 60t0 5869000 10717500 14480500 18355250 1343ft75'o 36,6 
ROYAUME - UNI 3837 8347 8696 112212 528 23500 47500 51000 716750 6750 
NORVEGE 211 211 211 119 77,3 1500 1500 1500 2000 24,9-
SUEDE 539 6,250 
FINLANDE 22014 143000 
DANEMARK 55906 123999 137128 138674 68360 102,9 371000 859750 960000 970000 608000 59,5 
SUISSE 75594 174204 272666 378268 423910 10,7- 631250 1488250 2313500 3124750 3571750 12,4-
AUTRICHE 5948 12601 18052 29125 28432 2t4 63000 132750 202750 331000 420753 21t2'" 
IIORtUGAL 22 147106 99,9- 1750 958250 99,7-
ESPAGNE 234113 344211 474633 528708 1415711 62,6- 1567150 2271500 3101250 3440000 9411750 63,6-
MALTE 2532 2055 23t2 1.5500 1251)'0 21tt0 
YOUGOSLAVIE 2170 3366 3460 9110 61,9- 37250 62250 64250 162000 60,2-
&AECE 95329 110301 137181 U271l 355981 54,2- 604250 709250 886750 1041250 2433000 57,1• 
TURQUIE 80211 413000 
POLOGNE 512 512 112 357,1 8250 8250 4750 73,7 
TCHECOSlOVAQUIE 246 2tt6 2~6 99 11t8,5 3250 3250 3250 1500 11&,7 
HONGRIE 200 418 2500 5500 
ROUMANIE 89858· 159736 159736 159736 74 576500 1028250 1028250 1028250 1250 
"AROC 952 6250 
TUNISIE 39996 258000 
CONGO L EOPOL DY 1 2~8 346 28,2- 2250 3250 30o7-
ANGOLA 9993 9'993 62500 62500 
ETHIOPIE 4164 15136 26521 3~607 5632 5111,5 26000 101250 179500 239250 36000 564,6 
SOMALI-S FRANC. 1566 8250 
REP:.AFRIC. SUD 1169 1021t3 1496 584,7 14000 69500 18000 286,1 
ETATS - 'UNIS 6148 6148 59841 116749 6517 62000 62000 418500 827750 88000 840,6 
CANADA 9020 9020 9117 83750 83750 84500 
MEXIQUE 5000 5000 6973 6913 31250 31250 42000 42000 
iUATEMALA 5028 25169 35156 45338 22574 100,8 35250 174000 238500 304750 153500 98 .s 
HONDURAS BRIT.AN 9598 9598 60750 60750 
HONDURAS 9979 34814 45249 64000 222500 288500 
SALVADOR 29981 40009 48496 48496 33401 45o2 190750 253500 310500 310500 21650, lt3r4 
COSTA - RICA 17584 17698 22703 ~7640 25024 90,4 127000 12'7750 158750 31~500 159500 97 tl 
PANAMA 9991 14973 62998 62998 44084 42,9 69000 103500 409750 409750 294500 39,1 
VENEZUELA 2710 21750 
GUYANE BRITANI. 99 1000 
EQUATEUR 14661 18601 28188 45189 9429 379,3 104000 1:,1250 195000 31()250 60250 414,9 
PEAOU 19990 19990 122750 122750 
BRES IL 1033 11224 90,7- 172 50 169250 89,7-
CHILI 482 11250 
AR&EHT.INE 4077 7075 11661 20045 57444 65,0- 35750 66500 114750 203750 581000 64,8-
IRAN 241 241 302~3 93098 32978 182t3 2000 2000 202000 748000 533500 40,2 
ISRAEL 11892 67259 125359 289247 31486 818o7 115250 521500 913250 19112 50 308750 519e0 
JORDANIE 821 821 821 821 7250 7250 7250 7250 
ARABIE SEOUDITE 30110 30110 55054 191250 191250 344750 
PAKISTAN 20072 20072 20072 48299 20042 141,0 174250 174250 174250 348500 187000 86,4 
UNION INOI ENNE 36941 58820 81933 106321 81513 30,4 470000 819250 1144500 1414250 1211250 16,8 
THAILANOE 105 105 105 1000 1000 1000 
INOONESIE 625 625 13500 13500 
PHILIPPINES 60123 207799 336536 420652 225506 86,5 368750 1290750 2078750 2593500 1496500 73,3 
CHINE CONT.INENT 370 6750 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE , R r 
DUITSLAND i8.R) 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
JAPON 114049 114178 169172 419362 708500 110250 1176000 3032750 
*TOTÀUX PAYS TIERS 901358 1604839 2395904 348ltlt54 3208823 8t6 6376250 11495500 11156500 24845000 24104750 ~tl 
*TOTAUX DU PRODUIT 1597851 2888997 4142258 5661237 4569052 23,9 12245250 22213000 31637000 43200250 3.7539500 15,1 
* * 
VORBRAMMEN PLA TI NEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
UEBL 1 BLEU 90742 265945 292367 302026 11350 617000 1834000 2019000 2093000 9150() 
FRANCE 624900 1341129 215B378 2696594 2779749 2,9- 5334000 11373250 18150000 22126250 2363375() 3o7-
ITAl. lA 77744 198127 324004 385705 149438 158tl 530500 1372000 2179250 2582500 1007500 156,3 
NEOERLAND 1524 3409 4218 6170 9604 35,7- 11500 24750 32000 51000 88750 42,1t-
*TOT AUX COtMUNAUTE 794910 1808610 2778967 3390495 295Dl41 14,9 6493000 14601t000 22380250 21452750 24821500 10,6 
SUISSE 37732 79418 116554 128047 75670 69,2 334500 738000 1078750 1190750 655250 81,7 
PORTUGAL 141 Hl 141 1250 1250 1250 
ESPAGNE 339879 119560 1181tl02 1839628 759836 l42t1 2312750 4904750 8014250 12311250 5487000 124,4 
GRECE 60419 48H50 
TURQUIE lt10 410 1136 63,8- 3750 375n 9750 61,4-
CANADA 3947 lt1500 
ARGENTINE 425266 999011 1613144 1764987 3021500 7048750 11224250 12250750 
IRAN 100 lOO 750 750 
UNION BIRMANE 14991 117000 
JAPON 256 256 204 25,5 3250 3250 2250 "4,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 802877 1798136 2914707 3733569 916203 307,5 5668750 12692750 20326250 25761750 6797500 279,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 1591787 3606746 5693671t 112-\064 3866344 84,3 12161750 27296750 lt2706500 53214500 31619000 68,3 
* * 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
UEBL 1 BLEU 291820 772509 881096 980881 380135 158,0 2235000 5524250 6386750 1197000 3419250 110,5 
FRANCE 931454 1993085 3093991 3975169 4084010 2o6- 841t4500 17917750 27422250 35365500 36344250 2,6-
ITAL lA 446227 873439 1304479 1588193 766312 107,2 348~250 6570500 9498750 11556000 673750, 11,5 
NEDERLAND 128885 186224 216148 265489 149481 77,6 946250 1394750 1685750 2416750 1576000 53,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1798386 3825257 5495714 6809732 5379998 26t6 15109000 31407250 44993500 56535250 48071000 17,6 
ROYAUME - UNI 4030 8554 9401 112917 2285 30250 56000 77750 743500 29250 
NORVEGE 211 211 211 119 77o3 1500 1500 1500 2000 24,9-
SUEDE 510 539 5,3- 40750 6250 552,0 
FINLANDE 22014 250 14300, 99,7-
DANEMARK 55906 123999 131728 138674 68360 102o9 377000 859750 960000 970000 608000 59,5 
SUISSE 113354 253856 389454 506549 500742 1,2 972750 2230750 3396750 4320000 4257250 1,5 
AUTRICHE 5969 12657 18241 2931/t 29467 0,4- 65500 142500 221750 350000 434500 19,1t-
PORTUGAl. 141 141 163 141106 99,8- 1250 1250 3000 958250 99,6-
ESPAGNE 573992 1063771 1658735 2368336 231t8183 0,9 3880500 7176250 11115500 15751250 16127750 2,2-
MALTE 2532 2055 23t2 15500 12500 24,0 
Y'OUGOSLAVI E 2170 3366 3460 9110 61,9- 37250 62250 64250 162000 60,2-
GRECE 95329 110301 137781 162771 416400 60o8- 604250 709250 886750 1041250 2917750 61t,2-
TURQUIE ltlO 410 81407 99,4- 3750 3750 482750 99,1-
POLOGNE 512 512 112 357t1 8250 8250 4750 73,7 
TCHECOSLOVAQUI E 246 246 246 99 148,5 3250 3250 3250 15DD 116,7 
HONGRIE 200 418 2500 5500 
ROUMANIE 89858 159736 159136 159736 74 576500 1028250 1028250 1028250 1250 
MAROC 952 6250 
TUNISIE 39996 258000 
CONGO LEOPOLDVI 21t8 346 28,2- 2250 3250 30,7-
ANGOLA 9993 9993 62500 62500 
ETHIOPIE 4164 15736 26521 34607 5632 514,5 26000 101250 179500 239250 36000 561t,6 
SOMALIS FRANC. 1566 825:1 
REP. AFR I C. SUD 1169 10243 1496 584,7 14000 69500 18000 286,1 
ETATS - UNIS 6158 7836 61671 118619 6511 63250 83250 41t7000 858250 88000 875,3 
CANADA 10525 10525 10622 3947 169,1 99500 99500 100250 lt1500 141,6 
MEXIQUE 5000 5000 8175 8775 31250 31250 62250 62250 
GUATEMALA 5028 25169 35156 45338 22574 100t8 35250 174000 238500 304750 153500 99,5 
HONDURAS BRITAN 9598 9598 60750 60750 
HONDURAS 9979 34814 45249 64000 222500 288500 
SALVADOR 29981 40009 48496 lt8496 33401 45,2 1,90750 253500 310500 31051\0 216500 43,4 
COSTA - RICA 17581t 17698 22703 47640 25024 90,,. !27000 127750 158750 314500 159500 97,2 
PANAMA 9991 14973 62998 62998 44084 lt2,.9 69000 103500 409750 409750 29451\0 39,1 
VENEZUELA 2110 27750 
GUYANE BRITANI. 99 1000 
EQUATEUR 14661 18601 28188 45189 9429 379o3 104000 131250 195000 310250 60250 4ltt ,9 
PERDU 19990 19990 122750 122150 
BRES Il 1033 11224 90,7- 17250 169250 89,7-
CHIL 1 482 1125:1 
ARGENTINE 429343 1006092 1624805 1785032 57444 3057250 7115250 11339000 12454500 581()0!) 
IRAN 241 241 30323 93198 32978 182,6 2000 2000 202750 748750 533500 ltO,~ 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND 1B R) 
GERMANIA (RF! 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 1 
l-XII l-XII .----;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII .----;966 1-111 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% .. ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
URAEL 11892 67259 125359 294225 31486 834,5 115250 521500 913250 1940500 ~08750 528,5 
JORDANIE 821 821 821 821 7250 7250 7250 7250 
ARABIE SEOUHTE 30110 30110 55054 191250 191250 344750 
PAKISTAN. 20072 20072 20072 48299 20042 141,0 1H250 174250 174250 348500 187000 86,4 
UNION INOI ENNE 3694l. 58820 81933 106321 81513 30,4 470000 819250 1144500 1414250 1211250 u,8 
UNION BIRMANE 14991 117000 
THAIUNOE 105 105 105 1000 1000 1000 
INOONESIE 625 625 13500 13500 
PHILIPPlNES 60123 207199 336536 420652 225506 86,5 368750 1290750 2078750 2593500 1496500 73,3 
CHINE CONTINENT 370 6750 
JAPON U~049 1~4436 170000 420190 204 708500 713000 1192750 3~9500 2250 
HONG- KONG 11 25) 
•TOTAUX PAYS TIERS 1704487 H06923 5317448 7230388 4301627 68,1 12056500 24250750 31611000 50807250 32138000 58,1 
•TOT AUX DU PltODUIT 3502873 7232180 10813162 14~0120 9681625 45,0 21165500 55658000 82604500 101342500 80215000 33 ,a 
LAENOERGAUPPEN. fONES GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE GEOCiltaFJCHE UNDENGAOEPEN. 
EUitOPE OCCIDENTALE 848580 1575660 2355468 3325847 3627787 8,2- 5930250 11214500 16727250 23305000 26141250 10,&-
FINI..., NORV. OANEM 55906 124210 137939 138885 90493 53,5 371000 861250 961500 9TI750 753000 29,1 
AELE - EFTA 179259 399•U8 555176 788338 14(618 5,3 1445500 3291750 4659000 642875() 6295500 2,1 
!UROP! ORIENTALE 89858 l59982 160694 160912 285 576500 1031500 1042250 1045250 7500 
• EUROPE TOTALE 938438 1135642 2516162 3486759 3628072 3,8- 6506750 12246000 17769500 24350250 26148750 6,8-
AftERICIUE OU NURD 6158 18361 72196 129241 10464 63250 182750 546500 958500 129500 640,2 
AMRIQUE CENTRALE 67584 112828 222540 268094 125083 114,3 453250 754000 1463000 1751000 8240oo 112·,5 
MEitiQUE' DU SUD 444004 1024693 16T-Z983 1851343 81289 3161250 7246500 11656750 12905750 84~5)) 
• AftERIQUE TOTALE !117746 1155882 1967119 2248678 216836 931,0 3677150 8183250 13666250 15615250 1803000 766,1 
APftJQUE OU NORD 40948 264250 
ETATS ASSOC FRANC 1566 8250 
ETATS ASSOC AUTR • 248 346 2a,2- 2250 3250 30,7-
•. AFRIQUE TOTALE 4164 1!1736 37683 "091 49988 10,2 26000 101250 256000 373500 329750 13,3 
.WIN ORIENT 12954 98431 186613 443298 64464 587,7 124500 722000 131~500 3041250 842250 261,1 
1Jtf41t81E OR18fl 231185 401232 609271 996562 342267 191,2 1721500 2998250 4601t750 1427000 3014250 146,/t 
• ASIE TOTALE 244139 499663 795884 1439860 406131 254-,0 1846000 3720250 5919250 10468250 3856600 171,4 
"' "' 
1 _l_ J J 1 1 
" 
1 1 1 .1 1 
Ali EMAGNE ,RF 1 
DUITSLAND tB R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 f t 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
WARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESt COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBANO OP ROLLEN. 
UEBL 1 BLEU 200657 451997 746611 1062678 465875 128t1 1792500 3999500 6974500 10399500 4259500 144,1 
FRANCE 404060 935193 1573297 1918577 852625 125,0 4246750 9695250 15906250 19503000 10126750 92,6 
lULU 968106 1805223 2563174 3115087 2159173 44,3 8670000 16109750 22935750 27790500 19614750 41,7 
NEDERLAND 382 374565 558273 575585 647500 11,0- 3250 3301750 4909250 5060250 512400Ô 11,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1573205 3566978 5441355 6671927 4125173 61t7 14112500 33106250 50725750 62753250 39725000 58 ,o 
IRLANDE 745 1750 
NORVEGE 234 2250 
SUEDE 273 5439 11745 25747 7511 242,8 2500 50000 108750 236250 86750 172,3 
fiNLANDE 22470 44580 61822 106 235250 464750 634250 1750 
DANEMARK 195 2000 
SUISSE 11757 23215 46616 64270 51271 25,4 110750 226500 445750 606500 497150 21t8 
AUTRICHE 1165 1395 2916 5613 10563 46,8- 14250 17000 30500 55250 137000 59,6-
PORTUGAL 595 2289 4046 10821 3067 252,8 5750 21250 37250 91750 25500 259,8 
ESPAGNE 111033 331007 396284 448424 561432 2o,o- 1491250 2862250 3425500 3851750 4994500 22,8-
YOUGOSLAVIE 7726 7726 62276 17250 77250 563500 
GRECE 33990 40741 44567 302 310500 370250 402000 3000 
POLOGNE 25 25 1500 1500 
HONGRIE 35 4250 
ROUMANIE 47356 47356 47356 47356 43485 8,9 448250 448250 448250 448250 475000 5,5-
ALGERIE 7115 7115 1516/t 15164 38454 60,5- 84500 84500 177250 177250 431000 58,8-
NIGERI At fEO. 2036 2036 20000 20000 
ETATS - lJIIS 845262 1906518 3043818 4929281 2114041 133,2 7525750 16725750 26830750 43525750 18969750 129t4 
CANADA 8733 lt3763 62811 861t82 200548 56,8- 79250 376500 541750 752750 1703250 55,7-
GUATEMALA 209 2000 
COLOMBIE 41t90 7983 11417 9317 23o2 46000 82250 118750 102250 16t1 
VENEZUELA 894 47266 64566 662H 8750 lt52750 623000 641750 
PEROU 999 10000 
ARGENTINE 721 721 721 721 8750 8750 8750 8750 
PAKISTAN 1521 1521 532 185,9 14500 14500 5500 163,6 
JAPON 191726 197726 191726 1720250 1720250 1720250 
*TQTAUX PAYS TIERS 1091t904 2682486 3998381 6083526 3041093 100,0 9179750 23662750 35428250 53890500 2741t1500 96,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 2668109 6249464 9439736 127551t53 7166266 78,0 24492250 56769000 86154000 116643750 67166500 73,7 
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI EUWE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 3274 5861 15170 15902 20264 21,4- 57500 93000 242000 21t9500 301t500 18,0-
fRANCE 5370 15084 20580 25689 26217 1,9- 72250 211500 287500 358500 337250 6,3 
ITAL lA 3740 10092 23207 34262 56864 39,7- 51t500 146250 342000 498000 80~500 38.()-
NEDEIU..AND 74924 196073 221035 25191t8 222396 13,3 91t5250 21t70500 2815000 3251250 290~250 llt9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 87308 227110 279992 327801 325741 0,6 1129500 2921250 3686500 4357250 lt350500 0,2 
ROYAUME - UNI 1363 2031 31t32 4692 5320 11,7- 20000 30000 51000 69750 73500 5,1)-
IRLANDE 87 759 759 1341t lt3olt- 1250 10500 10500 17750 40o8-
NORVEGE 1113 4659 l651t6 18091 161t56 9,9 15000 62500 275750 296750 235250 26 tl 
SUEDE 12424 19570 21t601 36803 38172 3,5- 171500 275500 31t2250 509250 503250 1.2 
FINLANDE 315 403 467 467 3958 88,1- 4500 5750 6750 6750 6275() 89,2-
DANEMARK 3670 7890 9793 10188 14263 28,5- lt8250 106000 132500 137750 19551)0 29,4-
SUISSE 12333 35672 36504 69003 72149 lt,3- 139500 425250 lt38250 859250 886000 2,9-
AUTRICHE 2467 3972 4603 5851t 8967 34,6- 37000 63750 71t250 97750 150250 34,9-
PORTUGAL 3637 30278 30663 32556 6927 370,0 44250 352250 357750 384750 85500 35(),0 
ESPAGNE 5299 13047 15858 22508 11t81t6 51,6 58500 135750 165750 237250 170000 39,6 
YOUGOSLAVIE lt51 '1891t 3684 5535 10127 45,3- 6750 27150 52250 84750 157000 45,9-
GRECE 21575 59B85 90587 91008 lt013 306000 865000 1335500 1341500 it775D 
TURQUIE 2593 2593 3511 51186 93,1- 29750 29750 lt4000 51t1750 ' 91 ,a-
U. R. S. S. 86 86 1000 1000 
POLOGNE 2819 38500 
TCHECOSLOVAQUI E 206 206 206 11 3250 3250 3250 250 
HONGRIE 2 250 
ROUMANIE 320 320 1048 69,4- 5500 5500 18500 70,2-
BULGARIE 279 279 279 279 1233 77,3- lt500 lt500 4500 4500 22750 80o1-
TERR I.ESPAGNOL S 1115 1504 4279 5761t 6463 10.7- 12000 17000 47750 63750 7050D 'h5-
MAROC 207 561 63,0- 1750 7500 76,6-
ALGER lE 203 203 293 3000 3000 lt251) 
TUNISIE 11 11 11 96 294 67,3- 250 250 250 1750 2750 3,,3-
LIBYE 1320 14500 
EGYPTE 1256 2664 2664 ,111 15500 33000 33000 1000 
MAURITANIE 4431t 81000 
LIBERIA 413 413 lt13 535 22,7- 400,0 4000 ltOOO 6500 38,,4-
GHANA 9493 9838 48 117000 125000 1250 
TOGO 1140 1140 1140 llltO 16000 16000 16000 16000 
NIGERI At FED. 16 16 75 75 1042 92,7- 250 250 1750 1750 lltOOO 87,4-
CAMEROUN 995 12750 
CONGO BR lillA VIL 234 3000 
CONGO LEOPOLDVI 239 2500 
ANGOLA 69662 99681 100275 126586 125391 1,0 936250 131t8250 1354500 1657000 1674750 1-,o-
MOZAMBIQUE 1525 195')) 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
2~1 
DEUTSCHLAND !BR') 
GERMANIA (RF J 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER. 
Bestlmmuns: 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Oestlnazione 
Bestemmlnc 100 kg ±% .s ±% 
1 1 1 
' 
1 1 
' 
1 
~AOAGASCM 40 ftO ftO 750 750 750 
l\EP.AFRIC. SUD 19 19 1629 98,7- 250 250 20250 98,7-
ETATS - UNIS 884Z 22430 3555ft ft9391 621t06 20,8- 96250 245250 397500 546250 684250 20.1-
CANADA 1617 3056 3530 4876 12461 60,8- 16500 35250 40250 54500 134150 59,5-
MEXIQUE 162 3750 
HONDURAS 139 139 139 139 480 n,o- 1500 1500 1500 1500 5250 11o3-
SALVADOR 25 750 
HAITI 213 273 405 32,5- 3000 3000 lt50Q 33,2-
REP.DOIUNICAINE 3ft 500 
JAMAIQUE 137 213 289 562 1500 3000· 3250 6000 
INDES OÇCIDfHT. 137 1500 
COLOMBIE 91t 183 l181t 89,7- 2000 3250 25000 8.6 ,9-
VENEZUELA 132 158 247 247 2750 3250 5000 5000 
GUYANE BRITANI. 879 12750 
SURINAM 2466 57 22500 750 
EQUAl;EUR 592 592 592 592 752 21,2- 6500 6500 6500 6500 8000 18,7-
PERDU 7113 15420 15475 16042 23688 32,2- 71250 165500 166500 172750 256750 32,6-
BRES Il 60 1512 2070 2070 151.1 37,0 750 20750 28000 28000 172'50 62,3 
·CHili 571 661 770 10199 92,4- 7500 8500 10000 125750 92 ,o .. 
BOliVIE 771t 771t 1Q88 1088 1471 25,9- 10000 10000 13500 13500 18250 25,9-
ltlGENTINE 1385 3115 3524 3928 1083 262,7 18250 41t500 50000 55000 15000 266,7 
CHYPRE 120 120 120 241 312 35,1- 1250 1250 1250 2500 4500 44,.-
liBAN 117 117 117 412 488 15,5- 1750 1750 1750 575a . 8500 32t3• 
IRAK 278 278 278 278 1631 82,9- 3000 3000 300C 3000 20250 85,1-
IRAN 719 1158 4030 4318 4725 8,5- 9500 30500 54000 57500 56750 1t3 
ISRAB. 8 8 65 151 1285 88,2- 250 250 1000 2250 18750 87,9-
JORDANIE 169 181 181 1434 87,3- 1500 1750 1750 15250 88,4-
ARABlE SIIJUDITE 7lt 196 48790 99,5- 2000 3500 683250 99t4• 
KOIIEIT 306 6000 
PMI STAN 160 562 1229 5170 76,1- 1750 7250 15750 67500 'rtr,6-
UtiiON INDIENNE 1329 1329 1338 1338 22000 22000 22250 22250 
CEYLAH,MAI..DIVES 126 126 1250 1250 
UNION IIIIIUNE 119 119 368 368 1279 71,1- 2000 2000 5000 5000 17500 71t3• 
THAIUNDE 70538 861500 
INOONESII! 1076 1076 1076 1076 3073 64,9- 12000 12000 12000 12000 41500 n,o ... 
MLAYSU 2046 2046 2073 106 31000 31000 31250 1250 
PIIIUPPINI!S 2228 2721 2721 2714 5602 50,4- 25750 31000 31000 31750 6325'b .,,.,. 
COttE! DU SUD 35 7029 8029 9374 3985 135,2 750 73750 84750 99500 41250 14lt2 
JAPON 2688 3493 3493 1623 115,2 42750 52750 52750 26250 101,0 
FOMOSE 302 o\250 
fiCJN5- KGNS 119 119 1002 88,0- 1250 1250 1~50 91,1-
.. • AUSTitAL.IE 121 170 170 3173 94,6- 1250 2000 2000 45500 9515-
*IGUUX PAYS TIERS 163110 354609 44~2 561315 668316 15,9- 2130000 4592000 5905500 73~750 8421750 13,2-
-- OU PltODUIT 2511U 581719 728034 8é9116 994057 10,5- 3259500 7$13250 9592000 11662000 12778250 8,6 .. 
• • 
SCHIIELLENt UNTERLAGSPLATTENt LAS CHEN. 
TRAVERSES, SELLESt ECliSSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARStlGGERSr ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
Ulk 1 ILEU 10 10 2474 5344 53,6~ 250 250 22000 61500 64,1:-
·fltUIICf 29 215 244 39ft 381 3,4 250 3500 4000 7750 10500 26t1• ' 
ITAI.IA 1336 28000 
NIOEM.AHD 9412 24278 35671 43088 56753 24,0- 159000 403250 595750 718000 868250 17.2-
•rar•ux ~ONNUNAUTE 9441 24503 35931 ft5956 63814 27",9- 159250 407000 600000 747750 96825!J 22,7-· 
ltWIUIItl! • UNI 17 17 17 17 51 66,6- 250 250 250 250 1000 74,9-, ... _. 41 41 128 67,9- 750 '1"50 2GOO 62,4-
...,ES& 1170 2634 3020 3095 6377 51,4- 15500 33750 39250 40750 8ft500 51,7-
WIH 624 1026 1101 1424 1666 14,4- 7250 17000 182510 22750 20250 12,3 , ..... 13 250 
DMSIMK 856 2898 5077 8217 4462 85,5 16000 56000 94500 159000 80750 96,9 
-ISSE 4016 16071 22902 25430 20564 23,7 65500 213500 289500 321250 268250 19t8 
aut'IUC:HE 110 139 162 231 2445 90,5- 17'50 2250 2750 3750 44250 91,4-
f'OIIJUSAL 29 29 29 29 681 95,7- 500 '5oo 500 500 7750 93r5-
lW AGNE 158 46+ 655 671 493 36,1 1750 6250 8750 9000 5750 56,5 
YCJUQOSl. AYI E 77 4206 98,1- 1500 54500 97,2-
OECE 271 2082 2531 2544 2208 15t2 3250 39000 49250 49500 32251) 53,5 
TUMUIE 6003 20180 20180 20180 18519 9,0 97500 3~9000 329000 329000 277500 18,6 
ROittMIE 212 3250 
BUL4MIE 64 64 24990 99,7- 3750 3750 368000 98,9-
TEHI.ESFAGNot.S 303 41t2 1149 1652 1494 10,6 3750 5750 14250 19750 19250 2t6 
Lll'fE 348 3000 
ElY PTE' 10 250 
ueau 243 400 '400 400 8250 10250 10250 10250 
CHAN A 391 391 6750 6750 
TOGO 429 429 429 6500 6500 6500 
CAMI!IUlUN 49 49 49 500 500 500 
BURUHOie RlfANOA 97 97 97 97 1250 1250 1250 1250 
ANGOLA, 284 752 1042 1042 5407 80l6- 3250 8500 12250 12250 102250 87,9-
ETHIOPIE 9 9 9 9 250 250 250 250 
SOMALIE 185 185 2250 2250 
TllfltZANIE 480 480 480 68 605,9 6000 6000 6000 1000 501),0 
.1 1 1 1 1 1 _1 1 1 1 1 .1 
2-42 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND '(BR) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 l 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
MOZAMBIQUE Z482 4091 353 45000 73Z50 5Z50 
ETATS - llj IS 341 889 1390 2190 113Z 26,4 5Z50 13500 Z1000 3Zoon Z5250 26 t 7 
CA~AOA 54 Z696 Z696 Z159 6130 54,9- 750 36750 36750 38000 86000 55,7-
HONDURAS 15 Z50 
HAIT! 216 275~ 
REP.OOMI~ICAI~E 40 750 
JAMAIQUE Zl1 zn Z17 Z90 Z150 Z750 Z150 3150 
1 ~DES DCCI OE~t. 56 750 
COLOMB! E 260 13000 
VENEZUELA 53 53 53 53 4750 4750 4750 4750 
GUY~E BRIT~I. 54 54 54 3500 3500 3500 
SURINAM 14 14 it5 9378 37 Z50 Z50 750 114500 750 
EQUATEUR 16 16 92 92 Z4 283,3 250 Z50 1250 1Z50 Z50 itOO,O 
PERDU 365 365 732 732 4017 8z,o- 5000 5000 10250 10250 6Z250 83,4-
BRES IL 36 150 
CHILI 1491 1491 1591 1672 3820 56.1- 18750 18750 20Z50 21750 48500 55' 1-
BOLIVIE 182 18Z Z95 996 804 23,9 Z250 2Z50 4000 22Z50 10750 11"17 ,o 
PARAGUAY 28 75 121 121 500 1Z50 2000 zooo 
ARGENT I~E 662 680 858 887 155 472,3 8750 9001) 11500 1ZOOO zooo 500,0 
CHYPRE 11 11 11 149 92,5- Z50 250 250 2000 87,1t-
SYRIE 266 266 266 266 3000 3000 3000 3000 
IRAK 20 20 20 20 685 97,0- 250 250 250 250 11250 91,1-
IRAN 140 226 259 321 23Z82 98,5- 1150 3250 4000 4750 24775) 98,0-
JORO~IE 1021 13250 
ARABIE SEOUOITE 54 43Z2 98,7- 6500 76Z50 91,4-
KOWEIT 18 50~ 
PAKJSTA~ 9 97 187 3Z57 94,Z- Z50 1500 3000 39500 92,3-
CEYLAN,MJILOIVES 297 3750 
U~JO~ BIRMANE 34 34 11 71 24 195,8 750 750 1500 1500 500 zoo,, 
THAJLA~DE 323 3Z3 3Z3 6531 95,0- 5000 5000 5000 112250 95,5-
INDONESIE 49 1947 ZZ75 ZZ75 8197 72,2- 750 27500 31500 31500 101750 69,0-
MALA YS lA 33 1244 1620 1620 4993 67,5- 500 14750 19Z50 19250 59250 67,1t-
PHiLIPPINES 52 89 89 319 492 35,1- 750 1250 1250 9Z50 6750 31,0 
JAPON Z9 29 500 500 
HONG - KONG 1't 1000 
AUSTRALIE 8 8 Z5() 250 
OCEANIE BRITAN. 1813 1813 1813 1B13 29 ZZ250 ZZ250 2225() ZZ2 50 501 
*TOTAUX PAYS TIERS Z0146 60923 17517 97506 165511 41,0- 305Z50 912500 1151000 145400f) 2312000 37 ,o-
*TOTAUX DU PRODUIT 29581 854Z6 113508 143462 229331 37,4- 4M500 1319500 1151000 2201750 3280250 3Z,8- . 
• • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
UEBL 1 BLEU 113820 189143 247543 333001 391557 16,1- 1406000 2333500 2972750 3944150 4751500 16,9-
FRANCE 273830 5451lZ 7839Zl 1061069 932105 13,8 3525000 6981750 9920150 13311250 12084Z50 10 '7 
ITAL !A 24134 5Z729 69947 871Z4 17012D 48,7- ... 74Z50 1002500 1309500 1582750 2232250 29,0-
NEDERLA~D 171305 311510 449652 583315 457003 27t6 1523000 2791750 405Z150 5333Z 50 4752500 12 ,z 
*TOT AUX CIJIMUNAUTE 583089 1099094 1551063 2064515 1956785 5,5 6928250 13109500 18255750 2423ZOOO 23820500 1,7 
ROYAUME -UNI 5606 11701 18382 2't194 31894 Z4t 1- 78Z50 18H50 244250 311750 413000 24,4-
ISLANDE 507 992 1994 2999 205 4250 8250 11500 Z6750 zzsn 
IRLANDE 21178 <,0620 63008 87001 93056 6,-\- 191500 365500 574250 798500 876000 8,8-
NORVEGE 1242 1242 6076 10385 Z564 305,0 12000 1ZOOO 51250 87250 26750 226,2 
SUEDE 33298 110953 186943 296074 332007 10,7- 251750 858000 1455150 Z323500 2651750 12,5-
fiNLANDE 1587 5858 9709 1316Z 5145 155,8 39000 82250 115750 146750 67500 117,4 
DANEMARK 38603 89584 149665 199581 123it40 61,7 320500 738000 1233000 1638500 1128000 1,.5 ,3 
SUISSE 21932 50429 81951 11102Z 128334 13,4- 280750 634500 1011500 1364250 1624000 15,9-
AUTRICHE 2432 5177 8314 11275 23773 52,5- 56750 138250 Z05000 275501) 4045~0 31,8-
PORTUGAL 4843 9291 1M69 20435 6605 209,1t 50500 94750 l76Z50 Z15150 1't500 189,6 
ESPAGNE 21362 81717 125768 189229 15416 150,1 Z43500 841250 1191250 1831)15~ 753000 H3,1 
YOUGOSL AV 1 E 620 153 305,2 9000 Z500 263 ,o 
GRECE 31416 84188 12it634 141871 125544 17,8 217000 711500 1051500 1249000 1121000 11,4 
TURQUIE 5112 9617 14851 31113 22Z07 40,1 48Z50 102250 155500 31451)0 288150 8,9 
U. R. S. S. 2 z 2 2 750 750 750 750 
POLOGNE 1028 13250 
TCHECOSLOYAQUI E 15 15 15 15 250 250 250 Z50 
HONGRIE 3 3 250 250 
BULGARIE 511 808 941 941 1158 "18,6- 10500 16750 19500 19500 Z4750 21 ,1-
ALBANIE 129 129 129 129 420 69,2- 2000 2000 2000 2000 6750 10,3-
TERR!.ESPAGNOLS 97 1000 
MAROC 2511 2511 3326 24,lt- Z0250 202511 Z6500 23,5-
ALGER lE 11308 11308 11308 19283 90Z50 90250 90250 155750 
TUNISIE 21t9 Z49 21t9 2it9 1Z35 79,7- Z250 Z250 2Z50 Z251) 18500 87,7-
liBYE 11491 11992 1Z638 1Z638 91250 95150 101000 10101'10 
EGYPTE 25829 80131 80137 33226 143,0 Z03250 640000 640000 272750 1~4.6 
SENE GAL 196 196 1750 1750 
COTE D IVOIRE 1093 1093 1592 lOO 8750 8750 13000 750 
GHANA 66 553 1083 1083 500 425~ 8Z50 8Z50 
TOGO 3703 70750 
NIGERIA, FED. 7927 34135 51006 66180 60528 10,3 l50Z50 .' ... 37000 616250 172150 642500 20,3 
CAMEROUN 121 240 49,5- 32 50 2250 44,4 
CONGO BR.ZZAVIL 200 zoo 158 26,6 1150 1150 4250 58 ;7-
A~GOlA 2491> 10432 19750 8151)0 
1 Il _l 
...L ...L ...L 
2-43 
DEUTSCHLAND (8 R) 
GERMANIA (R.F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ETHIOPJE 614 1!>500 
MADAGASCAR 198 398 1500 3250 
REP.AFRIC. SUD 156 223ft 2638 50 5250 39500 46000 1750 
ETATS - UNIS 359822 924221 1428219 1889596 1082085 74,6 3202750 8 228750 12589750 16726750 9812250 70,5 
CANADA 28381 111900 179756 213241 358948 40,5- 253500 931750 1512250 1800500 301!>500 4('1,2-
MEXIQUE 330 330 330 98 236,7 4250 4250 4250 1500 183,3 
GUATEMALA 5000 11146 11146 11146 13352 16,4- 40250 89500 89500 89500 108750 17,6-
SALVADOR 9989 19857 19857 19857 761 84750 168500 168500 168500 8500 
NICARAGUA 19963 112000 
COSTA - RICA 2 250 
PANAMA 1993 5910 6909 2973 132,4 15250 46500 54750 24500 123,5 
TRINIOAQ,TOBAGO 31 250 
COLOMBIE 2486 3959 B842 15479 15122 2,4 31000 47750 103500 178250 188000 5,1-
VENEZUELA 1109 2522 5146 7335 69046 89,3- 23250 47000 96000 144000 656250 78,0-
EQUATEUR 2007 2007 2519 10454 15810 33,8- 16500 16500 20500 86250 134500 35,8-
PERDU 498 4946 15191 15191 1009 4000 40500 123750 123750 10000 
BRES IL 2113 2402 3778 2406 57,0 58250 66250 100750 63500 58,7 
CHILI 16 125() 
URUGUA't' 2936 lt390 4390 4390 45087 90,2- 25250 39750 39750 39750 410500 90,2-
ARGENTINE 264 308 308 308 9 6750 7750 7750 7750 1500 416,7 
LIBAN 1500 1500 1500 1500 1967 23,7- 17000 17000 17000 17000 20751) 18,0-
IRAN 1974 9991 13680 19871 40472 50,8- 20500 103750 1-HOOO 207750 426250 51,2-
AFGHAN 1 STAN 793 773 2,6 6250 6500 3,8-
ISRAEL 2855 19027 33812 47928 111555 56,9- 23500 150750 268000 380500 865000 55,9-
ARABIE S EOUOIT E 5137 43500 
PAKI-STAN 6733 6736 7830 8217 15607 47,3- 59000 59250 70000 75250 171150 56,1-
UN ION 1 NOl ENNE 14789 36939 44636 67491 85728 21,2- 160000 393000 473250 714000 1041500 31,4-
THAILANOE 4982 7232 7232 7232 4987 45,0 39750 59750 59750 59750 39500 '51 ,3 
INDONESIE 2960 27500 
MALA't'SIA 2992 9160 10666 27443 11715 134,3 43750 133250 155000 291250 190500 52,9 
PHILIPPINES 2811 2871 2871 14111 80,It- 22250 22250 22250 lH500 8(),5-
CHINE CONTINENT 33201 33205 113388 136102 80543 69,0 265250 265750 986000 ll51t750 675750 70,9 
JAPON 5216 5486 5609 5653 360 71750 103500 112500 117250 50250 133,3 
HONG - KONG 3012 4019 4512 4512 24000 32250 36250 36250 
AUSTRAl. lE lt06 406 276 47,1 5750 5750 ltOOO 43,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 117162 1820216 2904961 3882067 3070676 26,4 6620500 16673750 26217750 35162250 28744151) 22,3 
•TOT AUX OU PRO OUI T 1300251 2919310 4456024 5946582 5027461 18o3 13548750 29783250 44533500 59394250 52565250 13,0 
• • 
STA8STAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 120496 239831 328044 450986 432579 4,3 1868750 3723750 5188250 7076750 7192000 1,5-
FRANCE 950155 2015001 2900601 3698322 3660686 ltO 12704000 26330000 37742250 48266500 47002750 2,7 
ITALIA 136614 256225 359528 449313 355958 26,2 1962250 3894750 5422000 6865250 5399250 27,2 
NEOERLAND 3't5567 737361 1041713 1325136 1778532 25,4- 4011000 8513000 12247250 15795750 20294500 22,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1552832 3248418 4629886 5924411 6227755 4,8- 20546000 't2521500 60599750 78003250 79888500 2,3-
ROYAUME 
- UNI 3691 8695 17978 33132 11269 199,3 101500 241250 355750 517000 362750 42,5 
ISLANDE 1329 2714 6499 7361 3301 123,0 13000 29000 69000 76750 35250 111,7 
IRLANDE 4't66 5.138 11499 15362 8411 81,3 41250 49750 113000 149000 95500 56,0 
NORVEGE 40037 66808 97809 130'tll 108370 20,3 411250 689500 997500 1304500 1175251'1 11 ,o 
SUEDE 7679 20379 30689 43911 81185 't5, 8- 74500 196000 300000 4322 50 831250 48,3-
FINLANDE 13679 33488 40766 51763 48095 7,6 195250 445500 557250 71125(1 667250 6,6 
DANEMARK 119281 228670 346725 444198 395058 12,4 1115000 2164250 3281250 422QOOO 3957000 6,9 
SUISSE 92887 199878 299993 401431 't52760 11,2- 1286500 2756250 4149750 5586250 6317250 11,5-
AUTRICHE 11549 18534 25781 3563/t 38342 1,0- 203250 354000 506500 113750 81400!) 12,2-
PORTUGAL 15632 27908 3873't 55324 57833 4,2- 222500 't03250 582250 815250 928250 12,1-
ESPAGNE 1761 3507 8950 16214 13258 22,7 52250 81250 182250 300000 278'750 7,6 
GIBRALTAR 72 72 278 7't,O- 750 750 2250 66,6-
MALTE 4155 't615 4615 4615 31000 34250 34250 34250 
YOUGOSLAVIE 2625 12836 1.5634 17876 16822 6,3 44750 220750 267250 322500 293000 10 tl 
GRECE 27570 52156 88088 12103't 130061 6,9- 312750 588250 979500 1328500 1486500 10,5-
TURQUIE 36015 49985 68840 90829 85337 6,4 455000 604500 832250 1155000 1172750 1,4-
POLOGNE 14975 74't10 761't8 81129 15176 434,6 237750 786000 836500 973750 234000 316,1 
TCHECOSLOVAQUI E 3132 4576 8533 Q137 13244 30,9- 63000 85750 161150 176500 244500 27,7-
HONGRIE 129 164 164 181 116 56,0 6500 8250 8250 9000 375(1 140 ,o 
ROUMANIE 3182 7674 8207 8414 8877 5,1- 97000 286750 326750 335000 58&750 42,8-
BULGARIE 6307 10155 11519 11&99 37576 68,8- 94750 137500 154750 158500 450750 64,7-
ALBANIE 284 284 532 1418 5219 72,7- 4500 4500 10000 18250 81750 17 ,!1-
TERR 1. ESPAGNOLS 16708 21836 42249 53567 21221) 152,4 11t3750 188000 383750 479000 180500 165,4 
MAROC 2348 6870 8492 21488 19566 9,8 34500 89250 118750 262000 242250 8,2 
ALGER lE 133 133 643 1460 55,9- 2000 2000 7000 15500 54,7-
TUNISIE 3528 6325 6610 20231 5727 253,3 35750 66750 70000 192750 56750 239,6 
LIBYE 12719 34168 39015 42115 19798 ll2,7 113000 300500 339000 364750 173000 110,8 
EGYPTE 560 1665 3444 3489 10790 67,6- 7500 24000 46250 46750 138750 66.,2-
SOUDAN 3736 9609 1252;3 23,2- 29250 77500 103500 25,0-
MAURITANIE 655 655 655 7500 7500 7500 
MALI 498 634 2865 3646 2221 64,2 5000 6250 29251) 38750 22250 71t,2 
NIGER 79 79 79 79 500 500 500 500 
SENE GAL 4370 5327 9486 12889 2174 492',9 38000 46250 82000 1122 511 18250 s1s, 1 
GAMBIE •1185 9030 
GUINEE 45 45 45 67 964 93,0- 500 500 500 750 12250 93 ,a-
SIERRA - L.EONE 34 186 186 236 5179 95,4- 500 3000 3000 5501) 5051)0 89,!)-
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
..1 
2+4 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND i 8 R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBERIA 568 2079 3056 3278 6567 50,0- 6000 21250 31000 34250 65500 47,6-
COTE D IVOIRE 3015 12566 28397 36456 8267 341,0 32000 131000 295000 313500 &1000 361 ,1 
GHANA 5671 14956 45336 6181>1 12120 410,4 65500 145500 415750 578250 127500 353,5 
TOGO 491 761 761 909 21507 95,7- 7000 9500 9500 11250 214500 94,7-
DAHOMEY 74 74 74 74 22 236,4 750 750 750 750 50') 50,0 
NIGERIA, FED. 11790 29859 44813 79936 146448 45,3- 131750 274500 397750 725750 1359750 46,5-
CAMEROUN l't56 1456 2894 4282 4435 3,4- 15500 15500 33000 48250 lt8750 0,9-
CENTRE AFRIC. 38 38 38 38 31 22,6 1500 15M 1500 1500 750 lOD ,o 
GUINEE ESPAGNOL 138 2000 
GABON 396 1863 3105 3504 7358 52,3- lt500 19500 31000 31t500 70500 51,0-
CONGO BRAZZAVIL 6035 9679 11300 11300 1936 483,7 65750 103750 120000 120000 18750 540,0 
CONGC LEOPOLOVI 1741 4864 5026 9208 15902 42,0- 18500 54750 57000 96500 164000 41,1-
ANGOLA 1958 3017 8863 11917 28485 58,1- 20500 32500 81500 111250 280750 6,,3_ 
ETHIOP lE 35 94 92 2,2 500 12 50 1250 
SOMALIS fRANC. 710 5750 
SOMALIE 232 1137 1132 5948 21 3750 14250 20250 64250 500 
KENYA 2892 4960 10218 19696 9448 108,5 24000 41500 81750 161750 86750 93,4 
TANlANI E 86 2383 9449 9754 780 750 26000 107250 109750 5500 
ILES MAURICE ••• 2627 3614 5145 6690 2765 142,0 19000 26500 40000 53250 24000 121,9 
MOZAMBIQUE 897 1538 1203 27,8 9250 15500 16500 6,:)-
MADAGASCAR 738 6783 11213 lft513 4900 197,4 8500 82750 140500 177000 48500 264,9 
REUNI ON, COMORES 3583 3583 3583 37000 31000 37000 
RHODES 1 E DU SUD 10 10 10 10 500 500 500 500 
MALAWI 296 305 2250 2500 
REP.AfRIC. SUD 326 6839 9896 10330 7802 32,4 30000 136000 214250 236250 255500 7,4-
ETATS - ~IS 301137 806424 1390898 2128288 14061"77 51,3 2724750 7241750 12342250 18697500 12649250 47 ,!1 
CANADA 54990 191156 250652 323639 580798 lt4,2- lt78750 1661250 2190250 2840000 511t0000 41t,7-
MEXIQUE 620 4930 5516 5902 3426 72,3 20000 96250 117750 128750 113250 13 '1 
GUATEMALA 4011 5800 8539 9115 9353 1,8- 33250 lt8000 72750 81750 89250 8,3-
HONDURAS BRITAN 352 1829 5618 9418 539 2750 15000 44750 74750 H50 
HONDURAS 31 282 2197 87,1- 500 3000 ?1250 85 ,a-
SALVADOR 616 3723 5883 7181 16775 57,1- 1750 37250 68250 79750 169000 52,7-
NICARAGUA 2217 2608 2758 3062 7467 58,9- 20500 23500 24750 27750 1'>1530 51t,8-
COSTA - RICA 1352 2724 5218 8123 5994 35,5 16250 31000 55000 81t500 61)750 39,1 
PANAMA 612 1058 1767 1767 308 473,7 6250 10250 22500 22500 3250 592,3 
HAlTt 974 875!) 
REP.OOMINICAINE 14811 24575 48128 61072 21281 187,0 131750 216500 402750 511250 195750 161,2 
ANTILLES fRANC. 836 836 836 836 5250 5250 5250 5250 
JAMAIQUE 12633 18103 18241 18704 41143 54,1t- 99500 146000 147500 151000 326500 53,7-
INDES OCCIDENT. 396 396 1398 1903 4057 53,0- 3500 3500 11250 15750 32000 50,7-
TRI NI DAO, TOBAGO 58 327 1795 3924 1516 158,8 500 2750 16000 33000 11000 200 ,1) 
ANTILLES NEERL. 1363 1907 3382 ltl66 961 333,5 12250 17000 29750 36500 8250 342,ft 
COLOMBIE 7939 9115 10017 10336 13515 23,4- 91500 104500 115250 119750 198000 39,ft-
VENEZUELA 19011 21365 40165 65955 27727 137,9 196500 288250 425000 716000 324750 120,5 
GUYANE BR IT AN 1. 1558 2114 1906 42,4 13250 22250 15250 lt5,9 
SURINAM 2750 2750 3012 14436 79,0- 21750 21150 24000 120250 an,o-
GUYANE FRANC A 1 S 245 245 245 245 1750 1150 1750 -1750 
EQUATEUR 10887 23640 33231 52157 63706 18,0- 99750 205750 298000 455250 543500 16,1-
PERDU 2014 2641 6870 7615 11231 32,1- 21250 32000 ' 13000 85250 140500 39,2-
BRES IL 4129 9746 13423 15223 22512 32,5- 119250 2512 50 363150 400750 530000 21tt3-
CHILI 1842 3465 5154 5931 11718 49,3- 48750 81000 123000 144750 297500 51,3-
BOLIVIE 2640 4544 6627 16813 11432 lt7,6 32750 51t500 78000 165000 130250 26,1 
PARAGUAY 575 111 780 3501 2510 39,5 7000 10000 10250 39750 24000 65,6 
URUGUAY 298 517 1314 1382 3725 62,8- 6500 12250 29750 30500 5ft000 43,4-
ARGENTINE 1913 3151 9053 14129 9602 53,4 55500 84750 188750 311751) 320500 2,6-
CHYPRE 139 8043 24226 34910 9130 282,4 1750 75250 213500 301750 92000 228,0 
LIBAN 704 1054 18ft0 2034 1423 43,2 8250 11500 19500 212 50 18750 13,3 
SYRIE 2665 2665 2665 1232 116,3 27750 27150 27750 22500 23,3 
IRAK 2387 9490 12100 13205 32563 59,4- 23250 125750 11t8000 157750 326500 51,1!>-
IRAN 35234 63061 117494 171458 117461 46,0 310250 650000 1145251) 1686250 1195500 lt1 ,o 
AFGHANISTAN 30 159 159 5117 4774 7,2 500 3000 3000 41500 43250 lt,O-
ISRAEL 29383 57015 66352 81109 77211 5,0 271750 522500 640000 797500 791000 o,8 
JORDANIE 12028 23845 36325 38298 11915 221,4 106250 230750 355250 376000 96·750 288 ,!> 
ARABIE SEDUDIT E 26191 34204 48830 61211 4016 196750 261750 385751.'1 lt89750 3400() 
KOWEIT 24173 35635 36009 36463 17411 109,4 217750 312000 315500 319250 153000 108,7 
BAHREIN 249 1326 1326 1326 2000 10500 10500 10500 
KAT AR 4383 4383 6759 6759 4433 52,5 34250 34250 58000 58000 36250 60,0 
MASCATE OMAN 30 745 745 1518 50,8- 250 9000 9000 12500 27,9-
YEMEN 1149 21t253 
ADEN 299 1896 442 329,0 2250 14500 3500 314,3 
PAKISTAN 28868 47339 65616 84299 48790 12,8 248000 431750 588750 765250 500')00 53 tl 
UNION INDIENNE 85280 145668 203683 238143 123970 92,1 1506500 2421750 3395750 3997000 2740750 lt5 ,8 
CEYLAN, MALDIVES 14 822 2167 3198 14087 77,2- 750 7250 19000 27750 114250 75,6-
NEPALt BHOUTAN 4 750 
UNION BIRMANE 321 321 321 1330 3086 56,8- 2750 2750 2750 2 575(1 6175!) 58,2-
THAl LANDE 3842 14929 22111 25855 3309 681,4 34500 129750 193000 218500 33500 552,2 
VIET-NAM SUD 1 2 2 2 14 85,6- 500 1000 1000 1000 2250 55>,5-
CAMBODGE 3997 3997 4079 4079 471 766,0 31000 31000 32000 32000 13000 14& ,2 
INOONESIE 1735 3796 24836 59468 50018 18,9 :26000 152000 355000 670750 684000 1 ,a-
MALAYSIA 14053 15310 19889 24813 7987 210,7 114000 125000 162250 205250 1!>875:! 198,5 
PHILIPPINES 3267 6839 11574 18673 2201 71t8,1't 34500 71000 119750 181 ~00 31250 480,8 
CHI NE CONTINENT 124602 219770 47432 6 886740 11005 1446500 3551250 7175000 13101000 294500 
COREE OU SUD 15 310 310 310 1250 5250 5250 52 '50 
JAPCN 311 3350 10511 10862 748 66750 185750 361000 435750 136750 218,6 
FORMOSE 381 3554 3591 6530 2436 168,1 1750 34750 lt3500 76750 2'5500 201 ,:l 
HONG - KONG 9 3988 3988 4442 867 412,3 750 2175(1 21750 23750 6750 251,9 
AUSTRAL 1 E 1588 2205 2641 2917 966 202,0 13750 22500 31251) 4fl750 10750 279;1 
NOUVELL E-lEL AN 0 597 1290 1290 2248 1780 26,3 4000 13000 1300('1 2125Q 19750 1tb 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 L 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
OCEANI E BRITAN. 1193 5094 9657 9657 956 910,1 9750 40500 77750 77750 7250 972,4 
OCEANIE fRANC. 2680 2680 2327 15r2 25250 25250 22750 n ,n 
*TOTAUX PAYS TIERS 1349980 2894924 4631881 6676364 4772461 39,9 14934750 32297750 51206500 73496251l 53142251) 38,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 2902812 61433't2 9261767 12600781 11000216 14t6 35480750 7it819250 1Jl806250 151499500 133030750 13,9 
• • 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCDLE. DAMWANDSTAAL. 
UEBL 1 BlEU 753 753 1094 2976 2036 46t2 4000 ltOOO 9250 42750 35750 19 .~ 
FRANCE 6860 31663 31663 1107 120750 593250 593250 34750 
ITAl lA 5405 6694 11766 16168 27500 4lr1- 71250 B9250 155000 213000 399250 46,6-
NEDERLAND 72784 177897 230399 314033 365744 14,0- 1075250 2633750 3366250 "t577500 5318000 13,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 78942 192204 280922 370840 396387 6r4- 1150500 2847750 "t123750 5426500 5787750 ~ ,2-
ROYAUME - UNI 7313 7958 7958 7958 45221t 82,3- 98250 107250 107250 107250 626750 82 ,a-
ISLANDE 3212 3212 26788 87,9- 37000 37000 332000 88,8-
IRLANDE 2534 2534 4413 5513 5476 0,7 27250 27250 48500 61750 74750 lT ,3-
NDRVEGE 3173 7574 1l't3B 13232 14697 9,9- 39250 90000 134000 155250 173750 10,6-
SUEDE 5577 22709 26205 28307 31933 11,3- 59250 255750 297750 323750 357750 9,4-
fiNlANDE 864 4394 4394 9471 6897 37t3 11750 57750 57750 123000 84250 46,0 
DANEMARK 4891 62266 74053 84711 36785 130t3 62500 766250 915000 10"t2750 442500 135,6 
SUISSE 33546 63754 81987 9423"t 114892 17,9- 433750 838500 1085250 1253500 1525500 17,7-
AUTRICHE 11286 18397 25606 39203 51947 24,4- 153000 249500 351750 54B250 729250 24,7-
PORTUGAl 225 225 225 225 2334 90,3- 3000 3000 3000 3000 25250 88,0-
ESPAGNE 4219 7828 5219 50,0 53500 94500 62250 51,8 
GRECE 203 1257 2093 8512 37B8 124,7 2500 15000 25000 93500 59250 57,8 
LIBYE 9150 4302 112,7 104500 92250 13,3 
EGYPTE 3864 3B64 3864 3864 8233 53,0- 44500 44500 44500 44500 107000 58,3-
TCHAD 231 3250 
SIERRA - LEONE 973 13000 
LIBERIA 433 433 433 433 1917 77,3- 5250 5250 5250 5250 26750 80,3-
TOGO 2476 4325) 
NIGERIA,fED. 9820 11B22 11822 18374 37472 50t9- 116500 160750 160750 242000 471250 48,6-
ANGOLA 6228 72000 
ETHIOPIE "t36 518 518 5000 6000 6000 
TANZANIE 5 250 
REP.AfRIC. SUD 332 3750 
ETATS - UNIS 3823 13369 27399 31889 19008 67,8 42'500 152500 314250 367750 233250 57,7 
CANADA 13819 22597 33748 25457 32,6 162000 266750 398000 288500 38,0 
COSTA- RICA 1771 29750 
INDES OCCIDENT. 1527 21000 
ANTJLL ES NEERL. 1484 26000 
COLOMBIE 16675 2150DO 
VENEZUELA 407 37100 42661 43660 3948 4750 410000 471750 482500 42750 
GUYANE 8RIT ANI. 1970 22000 
SURINAM 1033 12000 
EQUATEUR 1419 1325!) 
CHILI 4814 4814 4814 62500 62500 62500 
ARGENTINE 1182 14500 
IRAK 1210 3790 68,0- 14000 45000 68 ,a-
IRAN 9B15 17818 31172 4703 562t8 107750 187000 334250 82750 303,9 
ISRAEL 7472 7472 7472 1193 526t3 80750 80750 80750 13!))0 521r2 
JORDANIE 2100 2100 24250 24250 
ARABIE SEOUDIT E 72 350 79,3- 750 425D 82,3-
MASCATE OMAN 4195 47150 
PAKISTAN 9619 9619 22673 22673 1647 119000 119000 285500 285500 20250 
UNION INDIENNE 62093 8990!)0 
INDONESIE 322 322 5500 5500 
MALAYSIA 3878 3878 3878 345 59250 59250 59250 H50 
PHILIPPINES 3427 3437 2647 29,8 39500 39750 30500 30,3 
FORMOSE 3911 3911 3911 3911 46750 46750 46750 46750 
HONG - KONG 689 689 689 689 1750 7150 7750 7750 
AUSTRAlIE 99 99 99 99 1250 1250 1250 1250 
*TOT AUX PAYS TIERS 102277 312208 422300 528837 561646 5,8- 1279750 3835250 5185000 6495000 1352500 11,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 181219 504412 703222 899677 958D33 6t0- 2429250 6683000 9308750 11921500 13140250 9,2-
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROfiLES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROfiELEN VAN BD MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 31734 63391 93485 141289 200065 29,3- 354000 710250 1020000 1466750 2116750 30,b-
FRANCE 310633 7't4912 1067815 1357128 1401667 3,1- 3179750 7561500 10806750 13774000 141695()0 2,7-
ITAl lA 353142 581561 683343 800001 807496 o,s- 3229750 5336000 6285250 7359000 74081)1)0 0,6-
NEOERLAND 235686 500410 674724 929332 1006788 n6- 2566250 5411250 7188500 9752000 10976000 11,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 931195 1890274 2519367 3227750 3416316 5r4- 9329750 19019000 25300500 32351750 34670~50 ~.1)-
ROYAUME - .UN 1 6136 27893 37185 44326 19400 128,5 63750 265250 35801)0 431l250 168500 155,3 
1 1 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
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DUITSLAND (BR 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI f 1-IX t l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 T T 1 
ISLANDE 555 1760 2979 3136 4017 21,8- 5500 20250 31750 33750 41000 17,6-
IRLANDE 537 2451 4279 8992 10027 10,2- 5750 30000 49750 96750 89750 7,8 
NORVEGE 67679 129535 170250 198856 209523 s,o- 619500 11985""0 1567750 1835750 1980750 7,2-
SUEDE 129518 214062 284496 336808 468760 28,1- 1176750 1969250 2614000 3092500 4427250 30,1-
FINLANDE 20839 46640 71423 86987 73179 17t9 228750 495500 750500 909500 75675::1 20 t2 
DANEMARK 97309 194292 260073 323885 275421 17t 6 931500 1841001) 2445000 3026250 2578500 17,ft 
SUISSE 60397 207459 331741 457536 385950 18,5 554000 1941500 3142000 ft246000 3694000 14,9 
AUTRICHE 20527 49580 69511 100424 102263 1,7- 239000 567750 799250 1158250 1213250 4,4-
PORTUGAL 9553 15836 25971 34126 46572 26,6- 91250 152250 268500 362500 410750 11,7-
ESPAGNE 4461 16021 30040 45364 84670 46,3- 52000 160750 300500 443250 806000 44,9-
HAL TE 146 12 50 
YOUGOSLAVIE 2408 2882 3480 7625 5680 34t2 28500 34000 43500 96250 62500 54,0 
GRE CE 18628 32787 52238 66435 61457 8t1 167750 296000 467000 592501) 571250 3,7 
TURQUIE 20390 28505 29876 31693 36105 12t 1- 191750 289750 304250 333000 351750 5,2-
POLOGNE 112031 171137 175086 175086 4384 914750 1379750 1409500 1409500 35500 
HONGRIE 549 83 561,4 12500 1000 
ROUMANIE 9798 13934 28757 29371 35181 16,4- 97750 167000 357500 364500 467500 21,9-
BULGARIE 7336 15322 15579 15497 0,5 85750 175250 180250 151250 19,2 
ALBANIE 606 803 5500 7250 
TERR !.ESPAGNOLS 5882 15619 26042 31233 25368 23t 1 49250 132750 224500 211500 216250 25,5 
MAROC 1656 9755 21681 lt1978 12576 233,8 14750 112250 241750 446500 171250 16(),7 
ALGER! E 13741 17629 21708 40270 19667 104,8 115250 148750 240000 349500 179500 94,7 
TUNISIE 9310 25777 30973 34032 13791 l't6t 7 88750 230250 279500 307500 136500 125,3 
LIBYE 4556 6009 7159 9067 12178 25,5- 39500 52750 64500 81000 990()0 18,1-
EGYPTE 2483 3121 3304 3304 4451 25,7- 24000 30250 32000 32000 ft6000 30,3-
SOUDAN 14049 21989 7367 198,5 118000 183250 59000 210,6 
HAL I 467 467 467 467 4750 4750 4750 4750 
NIGER 333 61 445,9 3000 500 51)0,0 
SENEGAL 287 376 683 1622 339 378,5 2500 3250 6000 14001) 2750 409,1 
GUINEE PORTUG. 63 5011 
GUINEE 9 9 9 9 250 250 250 250 
SIERRA - LEONE 31 31 31 750 750 750 
LIBERIA 173 254 527 582 1037 43,8- 2500 3750 6750 7250 9250 21,5-
COTE 0 IVOIRE 1008 4016 4869 6456 7731 16,4- 9250 34750 42250 56000 62750 10,7-
GHANA 9 9 9 162 94,4- 250 250 250 3000 91,6-
TOGO 264 3000 
DAHOMEY 197 1751) 
NIGERIA, FEO. 533 1813 2706 4704 1517 210t 1 5500 18250 26750 46250 15500 198,4 
CAMEROUN 376 1530 1530 1795 304 490t5 3500 13750 13750 16250 2750 490,9 
GUI NEE ESPAGNOL 143 143 143 346 411 15,7- 1250 1251) 1250 3000 3000 
GABON llO llO 160 160 666 75,9- 1000 1000 1500 1500 5000 69,9-
CONGO 8UllAVIL 1496 1735 1932 2007 3,6- 13750 15750 17500 16750 4,5 
CONGO LEOPOL DVI 334 463 1197 1526 13891 88,9- 2500 3500 10500 13250 108503 87,7-
ANGOLA 2154 6048 8955 10549 6389 65,1 17750 63750 92250 105000 56250 86,7 
ETHIOP lE 19o 229 661 65,3- 2250 3000 6250 51,9-
SQIIIALIE 15 40 40 40 12 233t3 250 500 500 500 250 1lo,o 
KENYA 438 438 438 438 2813 84,3- 3500 3500 3500 3500 23250 84,9-
TANZANIE 48 48 48 48 173 72,2- 500 500 500 500 1750 71,3-
ILES MAURICE ••• 453 45t)l 
MOZAMBIQUE 77 8874 9239 3585 157,7 750 87250 90500 26750 238,3 
MADAGASCAR 497 855 1295 1885 2110 10.6- 4500 8000 12000 17000 17500 2,8-
ZAMBIE 5295 11118 20664 23809 30082 20,8- 55750 112250 203250 233500 282250 11,2-
RHODES I E OU SUD 185 175') 
REP.AFRtC. SUD 184 1B4 184 1419 86,9- 3250 3250 3250 14-250 77,1-
ETATS - UNIS 21884 102443 167619 256799 252369 1,8 211500 963000 1582500 2399751) 2282500 5,1 
CANADA 164184 59210 103780 150172 261971 42,6- 146000 556250 989750 1436000 2529250 43,1-
MEXIQUE 686 'H5l 
GUATEMALA 428 428 628 833 1040 19,8- 4000 4000 6000 8000 9750 17 ,<;~-
HONDURAS BRITAN 197 197 197 197 1750 1750 1750 1750 
SALVADOR 384 1397 72r4- 3750 145r'IO 7ft,)-
NICARAGU~ 359 493 493 493 194 154tl 3500 4750 4750 4750 1750 171,4 
COSTA - RICA 684 1011 1457 1854 5332 65,1- 6000 8750 12750 16750 44750 62,5-
PANAMA 49 53 7,5- 500 750 33,2-
JAMAIQUE 460 460 605 1199 lOO 4000 4000 5250 10500 750 
TRINI DAO, TOBAGO 77 77 17 77 750 750 750 750 
ANTILLES NEERL. 150 150 1487 89,8- 1000 1000 13250 92,4-
COLOMBIE 470 1007 1570 5213 16099 67,5- 4750 10500 17500 55000 150000 63,2-
VENEZUELA 7127 10263 16913 26192 51643 49r2- 68750 97250 160250 246500 481000 48,7-
SURI NAN 120 120 120 120 1693 92,8- 1000 1000 1000 1000 15250 93,4-
EQUATEUR 1034 1251 1606 2101 8869 76,2- 9000 11000 14250 19250 78000 75,2-
PEROU 429 1094 1208 2920 5489 46,7- 4000 11500 12750 32750 62000 47,1-
BRES Il 864 1117 1728 1821 2297 20,6- 9250 13000 19250 20750 29750 30,2-
CHILI 3298 11669 23796 26216 38378 31,6- 28500 149250 324000 3452 51) 565750 38,9-
BOLIVIE 703 703 267 163t3 6750 6751l 3250 11'17,7 
PARAGUAY 150 299 299 612 5lt 1- 1500 2750 275(1 &ono 54,1-
URUGUAY 518 1888 1888 2089 2442 14,4- 4500 17000 17000 19000 20000 4,9-
ARGENTINE 12107 30094 34226 36593 38254 4,3- 112500 296000 337250 357000 3555('10 !'f,lt 
CHYPRE 55 55 55 154 1542 89,9- 500 500 500 1500 12250 87,7-
LIBAN 2624 2624 2624 2720 6298 56,7- 23500 2350(1 2350(1 245no 51250 52,1-
SYRIE 462. 2596 9436 10095 99 3750 22750 77250 83250 1001) 
IRAK 798 798 969 1138 10504 8911- 10250 1025n 12250 14Z5n 9300fl 8ft,6-
IRAN 162963 447819 713471 1080515 926711 16,6 1328500 3733000 6463250 906525(1 7229250 25,1t 
AFGHANISTAN 13 13 91 42 116,7 250 250 12 51) 75rl 66,7 
ISRAEL 1711 2143 2500 3748 12495 69,9- lltOOO 18000 21500 33750 102000 6&,8-
JORDANIE 1347 2059 2059 2085 3992 47,7- 10750 17000 17000 1 7501) 3250') 46,1-
ARABIE SEOUOITE 585 654 951 961 2905 66,8- 5000 6000 8750 9000 21250 57,6-
KOWEIT 331 4761 6962 7948 22679 64,9- 3500 51000 69000 17751) 2275(11) 65~7-
MASCATE OMAN 424 424 135 214.1 3500 3500 2250 55,6 
1 1 1 1 1 1 Il L 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PAKISTAN 11093 21672 22081 45485 ll775 286,3 101750 199000 203000 4132 50 l03500 299,3 
UNION lN DIENNE 36825 't0225') 
THAILANDE 4294 6953 9581 13220 16225 18,4- 35000 57750 80250 111500 129000 n ,s-
CAHBOOGE 552 552 1901 70,9- 4750 4750 17000 72,!)-
INOONESIE 4330 5736 7545 17508 10072 73,8 49000 61000 77500 208250 9/oOOO 121,5 
MALAYSIA 3282 6896 7893 8683 14819 41,3- 19250 40000 48250 54-750 110500 50,4-
PHI LI PP INES 369 1645 1645 838 96,3 3250 15000 15000 8500 76,5 
CHINE CONTINENT 21583 43845 43845 lt4908 22ll0 103,1 210500 423250 423250 449250 22200Q 102,4 
COREE OU SUD 914 914 6909 12375 44,1- 7500 7500 64750 262250 75,2-
JAPON 1827 3766 3766 3766 19750 40000 40000 40000 
FORMOSE. 5643 11248 14700 14700 2559 474,4 48000 98000 128000 128000 12000 966,7 
HONG - KONG 20-ft.S .ft.913 516-ft 5164 1567 229,5 12000 28250 30250 30250 12000 152,1 
AUSTRAL lE 652 954 954 954 179 433,0 5750 8500 8500 8500 2250 211,8 
NWVELLE-lElAND 1508 1508 1508 1708 13750 13750 13750 15500 
OCEANIE BRITAN. 100 100 1000 1000 
OCEANIE FRANC. 77 747 89,6- 750 6500 88,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 923954 2064819 3063824 4007985 3820511 4,9 8349250 18906750 28120000 36812500 35209500 4,6 
*TOT AUX OU PRODUIT 1855149 3955093 5583191 7235735 7236527 17679000 37925750 534-20500 69164250 69879750 0,9-
* * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AL TRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
UEBL 1 BLEU 18409 39560 58H9 74079 76473 3,0- 245000 495500 735000 917250 982000 6,5-
FRANCE 242200 525281 768631 978599 1096686 10,7- 2767500 5914500 8H7750 11092250 11947500 7,1-
JULIA 42542 93it08 114458 1.ft.8962 13577lt 9,7 707500 1440250 1788500 2338000 2236001) 4t6 
NEDERLAND 82049 186016 257563 322469 450342 28,3- 988750 2223250 3076000 3882250 5266000 26,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 385200 84.ft.265 1199401 1524109 1759275 13,3- 4708750 10073500 1431t7250 18229750 204n5oo 10o7-
ROYAUME - li.U 5308 17121 22885 28553 9831 190,4 67000 188750 261000 323750 168500 92,1 
ISLANDE 99 198 217 484 1440 66,3- 1000· 2000 2250 6000 15500 61 .2-
IRLANDE 2048 5250 6074 7119 4296 65,7 20250 54750 63500 74750 46250 61,6 
NORVEGE 49688 75336 109827 140945 108997 29,3 539000 801500 1162000 H80500 l1635ft 27,2 
SUEDE 24198 47652 68304 91861 127284 27,7- 282250 563250 805000 1083000 1433251) 24,~-
FINLANDE 15977 33496 42643 5ft475 46557 17,0 259500 478750 622000 793000 609250 30,2 
DANEMARK 5189<4 104760 157016 194722 207616 6,1- 506750 1011000 1517500 1868250 2097750 10,9-
SUISSE 34723 74981 126970 169257 162758 4,0 392500 833000 139<4500 1832000 1nv5o 5,0 
AUTRICHE 9488 20702 30746 39009 49149 20,5- 149000 318250 <462000 581000 763150 u,8-
PORTUGAL 909 3158 4561 7224 6942 4,1 13250 45500 60250 96000 87250 10,0 
ESPAGNE 7253 26573 63139 83172 37955 119,1 108000 385750 788250 101Z500 551000 83,8 
GIBRALTAR 11 11 250 250 
YOUGOSLAVIE 14736 21310 30954 42720 22741 87,9 188500 270250 385750 541000 301500 79,4 
GRECE 12715 28052 45595 59852 63569 5,8- 124000 273500 4-43250 585500 6140H •• 6-
TURQUIE 3415 7874 8981 15000 29926 49,8- 39000 90500 102250 lU-750 320500 U,3-
U. R. S. S. 89 89 1750 1750 
POLOGNE 64905 118898 122824 137270 10004 563500 1040000 1076750 1219250 100750 
TCHECOSLOVAQUIE 315 315 315 8690 96,3- 4500 4500 4500 100151) 
9i§-HONGRIE 203 97 109,3 5250 1750 200 
ROUMANIE 2864 10727 12006 12006 14389 16,5- 46750 163750 178500 178500 212250 15 a-
BULGARIE 11816 20742 31531 34062 37310 8,6- 431250 699250 964000 1070000 1068250 
' t2 ALBANIE 1960 19250 
TERR lo ESPAGNOLS 5919 9170 13228 20903 13620 53,5 54000 86500 123250 191000 127750 49,5 
MAROC 1584 1584 5371 9257 6727 37,6 14250 14250 <49500 86250 61000 4lt4 
AL GERIE 1029 1915 2074 4075 5294 22,9- 8500 17000 18500 36500 46500 21,t-
TUNISIE 5797 10223 12413 38436 14295 168t9 62500 106000 128250 35:3750 136750 158,7 
LIBYE 1507 3882 3882 4392 5603 21",5- 14000 36500 36500 41500 54?50 24,1-
EGYPTE 262 84<4 1040 1310 3528 62,8- 4000 11500 13250 16750 42500 60,5-
SWOAN 1169 1724 3091 3091 6695 53,7- 10750 17000 29500 29500 69250 57,3-
M~I 18 18 18 18 500 500 500 500 
HAUTE - VOLTA 193 193 193 1750 1750 1750 
NIGER 607 607 607 5750 57!SO 5750 
SENE GAL 403 1613 2024 421 380,8 4000 15500 19000 3500 442,9 
GUINEE PORTUG. 56 132 10 750 1500 250 500,0 
GUINEE 12 36 66,6- 500 -500 
SIERRA - LEONE 347 347 447 199 124,6 3500 3500 4750 2000 131,5 
LIBERIA 36 87 591 784 2255 65,1- 750 1250 6250 8750 22000 60,1-
COTE 0 IVOIRE 303 1132 1770 2747 1230 123,3 3000 11000 16750 25250 11500 > 119,6 
GHANA l2B 252 748 748 1577 52,5- 1750 4000 11750 11750 25250 5~,4-
OAHOHEY 18 18 18 18 250 250 250 250 
NIGERIA,FEO. 1701 3292 5598 9194 5617 63,7 16250 32000 54750 88750 56000 58,5 
CAMEROUN 230 1356 1356 1508 594 153,9 2500 i2500 12500 14000 5500 151t,5 
GABON 200 200 391 48,8- 2000 2000 4000 49,9-
CONGO 8RAZZAVIL 240 240 257 6,5- 2250 2250 3000 24,9-
CONGO LEOPOL DV I 319 1090 1090 1486 l't649 89,8- 3250 10750 10750 14250 126750 88,7-
ANGOLA 120 719 1079 3042 3310 8,0- 1250 5750 9000 29750 37250 20,0-
ETHIOPIE 7 1170 99,3- 250 11250 97,7-
SOMALIS FRANC. 40 250 
SOMALIE 81 81 81 1500 1500 1500 
KENYA 1609 2431 5629 8003 4579 74,8 11500 17250 41250 56500 35250 60,3 
OUGANDA 451 451 4000 4000 
TAN ZAN lE 60 75 227 497 95 423',2 500 750 2250 4500 1000 3'50,0 
ILES MAURICE ••• 118 118 348 348 337 3,3 1250 1250 3250 3250 3250 
MOZAMBlQUE 20 3693 3789 4030 5,9- 250 37250 38250 39000 1,8-
MADAGASCAR 582 1819 1923 5,3- 5500 17000 17500 2,8-
_l 1 1 1 j 1 Il 1 1 1 1 1 
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AlLEMAGNE (RF> 
DUITSLAND (8 R! 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REUNION, COMORES 453 533 3750 4500 
ZAMBIE U> 2.5::1 
REP.AFRIC. SUD 16 36 513 545 2537 78,4- 250 7'70 9750 10750 325:10 6f>,8-
ETATS - UNIS 294779 806203 1299074 1955095 1099362 77,8 2692750 7394000 11918001:1 17754750 10344500 71,6 
CANADA 29376 111265 163152 232403 195865 18,7 273250 1022500 1495750 2121500 18392 50 15 ,3 
GUATEMALA 367 408 959 959 1424 32,6- 3750 4250 10000 10000 14750 32 '1-
HONDURAS 983 1932 2906 1757 65,4 10000 18750 2B5on 17750 60,6 
SALVADOR 1577 6569 9420 11107 9148 21,4 14750 7001)1) 99500 115750 895,0 2'1 ,3 
NICARAGUA 1284 1537 1112 1712 1514 8,8 12250 14750 16750 16750 16000 4,7 
COSTA - RICA 1842 6592 11037 14001 9718 44,1 17250 62000 103250 1305!'0 9425" 38,5 
PANAMA 1219 1888 3147 3390 2240 51,3 11750 18500 30000 32250 23250 38 tl' 
REP.OOMINICAINE 898 1109 1205 3002 660 354,8 8000 10000 11000 27250 65M 319,2 
JAMAIQUE 34 1251 24()1 3244 24,0- 250 12250 24250 321)0() 20+,1-
TRI NI OAC, TOBAGO 120 131 131 131 1000 1250 1250 1251) 
ANTILLES NEERL. 101 101 247 247 1000 1000 3000 3'l00 
COLOMBIE 269 2633 2998 3306 1435 130r4 3250 29500 33250 36250 28750 2[>,1 
VENEZUELA 597 3673 4464 5315 9659 44,9- 6250 4475n 52500 60500 96500 37 ,z-
GUYANE BRITANI. 152 150'J 
SURINAM 59 253 76,6- 500 2250 17,1-
EQUATEUR 4519 6601 9364 10555 3899 170,7 45750 66000 93500 105750 3850) 174,7 
PEROU 678 1657 1908 1908 2885 33,8- 12250 25750 28000 28001) 32250 13 ,1-
BRES IL 1499 6299 12434 20723 16985 22,0 21250 104000 191750 299250 291t75' 1,5 
CHILI 625 875 1108 1408 6429 78,0- 7750 11000 13500 16500 105150 84,3-
BOLIVIE 432 591 3387 5054 3511 41,5 4500 6251') 35750 53250 35250 51,1 
PARAGUAY 381 43 786,0 4500 500 81)0 ,o 
URUGUAY 214 214 214 647 66,8- 2000 2000 2000 850'1 76,4-
ARGENTINE 2172 9097 12312 14430 9134 58t0 39500 141750 188500 229000 134750 69,9 
CHYPRE 2185 2385 2356 1,2 19750 21500 21500 
LIBAN 324 612 867 1015 1708 40,5- 2750 5750 7500 9001') 15250 40,9-
SYRIE 128 125'l 
IRAK 2083 2083 2509 801 213,2 18500 18500 23250 10000 132,5 
IRAN 10596 22071 43022 88209 48754 80,9 99750 217000 408750 834000 4lt9250 85 ,r. 
AFGHANISTAN 323 333 333 333 41 112,2 3250 3500 3500 350" 3250 1,1 
ISRAEL 2084 2539 2593 3522 7196 51,0- 19000 23500 24000 35500 68250 47,9-
JORDANIE 437 704 704 1565 54,9- 4000 7000 7000 1525') 51tr0-
ARABIE SEOUDITE 1383 1683 1997 2372 2234 6,2 13000 15500 18750 232 50 21500 8,1 
KOWEIT 592 2332 2975 2975 2424 22t7 5750 24000 29000 29000 25000 lb ,o 
KAT AR 47 501) 
MASCATE OMAN 151 396 441 10,1- 1500 3500 500('1 29,9-
ADEN 334 334 334 334 56 496,4 3750 3750 3750 3150 son 650,0 
PAKISTAN 1273 2019 2142 2795 1214 130,2 12250 19750 24250 32250 14000 130,4 
UNION INDIENNE 760 2142 2502 3002 23313 87,1- 16750 41500 45750 57000 306000 81,3-
CEYLAN, MAL DIVES 247 436 158 175,9 2250 4000 1250 220,1) 
NEP AL, BHOUTAN 1 25'l 
UNION BIRMANE 1540 14500 
THAILANDE 200 758 1394 1686 1133 48,8 2000 7250 14000 16750 11500 45,7 
CAMBODGE 178 178 1255 1255 1874 32,9- 1150 1750 12000 12001\ 151)1)0 19,9-
INDONESIE 8709 12613 23404 31908 8517 274,6 97000 138250 245000 3422 50 82000 317,4 
MALA YS lA 1184 4114 4935 787& 7426 6,1 11500 39500. 48000 7300!) 6lt50'l U,2 
PHILIPPINES 115 545 545 464 17,5 2000 8000 8000 r.ono lno,r:~ 
CHINE CONTINENT 1915 20()0 13433 84,6- 22000 23250 lf>2~5J 85 ,,&-
COREE OU SUD 21 4313 4380 4380 3079 42,3 500 43250 44250 44250 27500 60.9 
JAPON 22519 29683 32164 33425 9582 248,8 222750 337500 373750 3 1H750 15D50') 161,1> 
FORMOSE 598 896 896 5500 8250 8250 
HONG - KO~G 1055 1055 11000 11000 
AUSTRALIE 401 627 268 134,0 4250 6000 5500 9 r1 
NOUV Ell E-ZEL AND 259 1204 1204 1518 1688 10,0- 4250 12750 12750 18000 24250 25,7-
OCEANIE FRANC. 32 111 1492 92,5- 500 12 50 1425') 91,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 727078 1117509 2630519 3130342 2573663 44,9 7640750 17631750 26732750 37216750 27167500 37,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 1112278 2561774 3829920 52541t51 4332938 21.3 • 12349500 27705250 41080000 55446500 47599000 16,5 
* * 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI S TRETTI A CAlO O. BANOSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 15109 28644 38570 59332 54789 8r3 218500 400500 542000 839500 781750 7, ... 
FRANCE 197519 352272 500464 692963 806028 13,9- 2507250 4504000 6399000 8822000 10041250 12 ,1-
ITAL lA 25294 47908 61010 72882 77513 5,9- 337150 652500 859750 1035500 11085'J') !>,5-
NEDERLANO 156265 360831 548802 790658 135182 7,5 1687500 3897000 5898000 84262 sn 8125000 3,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 394187 789655 1148846 1615835 1673512 3r4- 4751000 9454000 13698750 19123;!50 20056500 lt,6-
ROYAUME - UNI 22 131 1492 1859 663 180,4 1500 9000 20250 29750 23000 21J,3 
ISLANDE 52 52 52 52 96 45,7- 500 500 500 500 1150 7)!,3-
IRLANDE 123 1859 2824 3678 3798 3,1- 7000 18500 26000 34250 35750 ft,1-
NORVEGE 9222 14611 19814 27533 23739 16,0 107750 169250 228500 314750 271000 1!>,1 
SUEDE 7633 15622 27779 40384 77219 47,6- 88250 185750 311750 443501l 912rll)(\ 51,3-
FINLANDE 24582 45521 54860 61058 65893 7t2- 275250 506750 596500 667500 75100n 11,1\-
DANEMARK 30088 55673 85397 116014 115068 OrB 301500 559250 871250 11961)00 118575(1 o,q 
SUISSE 44158 92138 159274 226184 244453 7,4- 457000 958000 1620000 2269750 2591750 12,3-
AUTRICHE 861 1164 1422 1511 5324 n, s- 21000 29000 34250 37501') tn775:'1 65,1-
PORTUGAL 9414 16568 1863 8 19911 24163 17,5- 94750 158500 187000 21)0750 252750 2r),5-
ESPAGNE 6127 12112 21374 31401 40953 23,2- 68750 140750 2395fl0 347500 4A8250 28,7-
MALTE 29 29 29 59 50,8- 250 250 25n 75" 66,&-
YOUGOSLAVIE 5894 9861 13812 16018 13215 21,2 76000 1340f!O 19900(1 230750 192000 2'l ,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTS~H~AND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 
Destination ~ 1 1 / 1-111 t l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
r T 1 T T 1 1 1 
GRE CE 23195 63393 87167 148805 77837 91,2 224000 607000 834750 1420500 812000 74,9 TURQUIE 1759 7054 19540 22620 34695 34,7- 23000 84000 225500 2622 50 41)0751) 3tt,5-
POLOGNE 4843 461)00 
TCHECOSLOVAQUIE 103 123 123 175 9 15500 16250 16250 17500 750 ROUMANIE 2319 4972 5006 5006 1444 246,7 39Z50 o9500 70500 70500 31 1)01'1 1Z7,lt BULGARIE 6999 13503 19722 Z0194 7564 167,0 131000 205000 Z66500 30951')1) 141500 118,7 ALBANIE 1261 105)0 
TERRI. ESPAGNOLS 340 576 980 lZ82 413 Zl0,4 3750 6500 11Z50 14500 5250 176 ,2 MAROC 108 163 762 806 1500 2500 9000 9750 
ALGER lE 10758 13649 13649 13949 9371 48,8 137000 173250 l73Z50 177000 119250 48 ,,. 
TUNISIE. 1246 1326 1326 1326 2193 39,4- 18250 19000 19000 19000 24250 21,6-
LIBYE 200 zoo zoo 898 854 5,Z 1750 1750 1750 82 50 10000 17,4-EGYPTE 87 10Z l()Z 374 72,6- 3000 3750 3750 Il !lOO 53,1-SOUDAN 58 1686 96,5- 750 19250 96,0-SEN EGAL 17 250 
COTE 0 IVOIRE 53 257 458 43,8- 1000 4751) 9000 47,1-GHANA 697 11250 
NIGERIA, FEO. 3361 3361 3666 1669 119,7 33500 33500 36750 19750 85,1 
CAMEROUN 15 15 396 1357 5186 73,7- 250 250 6000 Z3750 66500 64,Z-
GABON 250 250 Z56 Z,3- 4Z50 4250 lt751) 11,4-
CONGO BRAZZAVll 400 600 1200 1455 895 62,6 7500 11000 21500 26000 17000 5Z,9 CONGO LEOPOLOVI 124 10447 98,7- 1000 8775fl 98,8-
ANGOLA 99 546 546 596 566 5,3 1000 6750 6750 7750 5501) 40,9 
KENYA 853 853 853 1644 946 73,8 9000 9000 9000 17250 10000 72,5 
TANZANIE 201 201 400 698 315 121,6 2ono 2000 4Z5('1 7750 3500 1Z1,4 MOZAMBIQUE 625 6Z5 625 625 97 51t4,3 7250 7250 7250 7250 toon 625,0 
REP .AFR 1 C. SUD 296 7500 250 
ETATS - UNIS 2871 26166 41360 68837 42499 6Z,o 58000 333750 514250 824750 539000 53,:) 
CANADA 10138 12622 13943 17384 25835 32,6- 115750 141250 155000 19400:> Z62500 2!>,0-
MEXIOUE 11 11 48 91t 61 54,1 Z50 Z51) 1250 3000 2000 50 ,o 
GUATEMALA 400 400 400 958 ll29 15,1- 4750 lt750 lt750 13750 17250 2'l,2-
HONDURAS 48 48 48 48 967 94,9- 750 750 750 751) 975') 92,2-
SALVADOR 1283 1283 1283 H79 5398 72,5- 1-f500 17500 17500 20000 67250 10,Z-
NICARAGUA 1257 1853 2748 4426 7901 43,9- 2ZOOO 32500 47750 74500 1315,0 ltl,3-
PANAMA 32 32 123 73,9- 500 500 1750 11,3-
REP.OOMINICAINE 1446 1725,0 
JAMAIQUE 61 500 
COLOMBIE 5198 6176 7198 ll25Z 8386 34,2 77000 90750 106000 153501) 121000 26,9 
VENEZUELA 1680 20Z8 lt14Z 7535 6791 u.o 19000 Z3250 54000 85500 76500 u,a 
EQUATEUR 359 359 359 359 5250 5250 5Z50 5250 
PEROU 22137 37199 34289 68306 84808 19,4- 260250 43ZOOO 626Z50 785750 986750 Z0,3-
SR ES Il 1383 2484 5300 7847 6122 28,z 33750 o1500 126000 1772';0 l5'H50 11,0 CHIL 1 187 187 187 1067 8Z,4- 2750 2750 Z750 51500 94,6-
SOLI V 1 E 20 51)0 
PARAGUAY 348 348 484 1176 499 135,7 3500 3500 5000 12500 5250 138,1 URUGUAY 393 4Z50 
ARGENTINE 1578 1881 2243 2380 1105 115,4 25750 34750 53000 56500 26250 115,2 
CHYPRE 3250 3250 3647 l8000 28000 31750 
LIBAN 394 1033 1527 2119 985 115,1 4Z50 10750 15750 21500 10Z50 109,8 
SYRIE 497 497 122 8697 14669 40,6- 5750 5750 8Z50 96250 169750 43 •. 2-
IRAK 76 76 76 5068 98,4- 1000 1000 1000 55501l 9~ ~1-
IRAN 2082 5Z78 6185 11297 12148 6,9- 124Z50 162500 175500 Z46250 423250 41.,7-
ISRAEL 351 39Z 490 2118 3460 38,7- 4750 5500 6500 242 50 36')0) 32,5-
JORDANIE 98 98 98 98 146 3Z,8- 11)00 1000 1000 1000 1500 33,2-
ARABIE SEOUDITE 65 65 65 65 1500 1500 1500 1500 
KOWEIT 5 250 
ADEN zoo 200 200 200 203 1.4- 2250 2250 2Z50 22 50 2250 
PAKISTAN 8266 2658Z Z667l 29667 1916 97750 312500 315Z50 341500 Z2750 
UNION INDIENNE 111 1071 1578 1578 3353 52,8- 2000 11750 17500 1751')r) 6~500 71,9-
CEYLAN, MALDIVES 104 104 104 182 ' 46 Z95,1 1500 1500 1500 2250 750 20r>,:> 
THAl LANDE 611 1569 2014 gg. 574 391,1 625(1 16500 Z2500 33Z50 71101) 375 ,1 lNDONESIE 805 805 30 10250 10250 75500 250 
MALA YS lA 30 505 2005 925 116,8 500 475('1 18750 31250 39,9-
PHILIPPINES 292 708 1156 1310 1210 8,3 Z150 9750 14000 15750 13000 21,2 ~~~~E-C~~!~NENT 0 4536 25169 27681 40000 279750 310500 49 352 250 250 750 4500 
AUSTRALIE 250 
NDUV Ell E-ZELANO 296 496 496 688 212 224t5 3250 6500 6500 9751) 3500 178,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 250054 517023 768852 1065950 1018286 4,7 302Z250 5939250 8692250 1189575(1 1199851)0 1),8-
*TOT AUX DU PRODUIT 644241 1306678 1917698 2681785 2691798 0,3- 7773250 15393250 2Z391000 31019000 320551)00 3,1-
* * 
BREl TFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 22947 35565 49717 61843 102179 39,4- Z58000 403500 556500 687001) 1141500 39,7-
FRANCE 98040 204506 298990 387369 3Z017l 21,0 1054000 2228250 3280000 4Z535 00 3393251) 25,4 
!TALlA 17257 27849 34754 51593 64745 20,2- 231750 362750 45ZZ50 6552 51'1 71t325') 11.7-
NEDERLANO 19233 45100 59757 68246 89846 24,0- 211000 50925(1 ·o9tooo 7932 51) 105675(\ 24,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 157477 313020 44321 8 569051 576941 1,3- 1754750 3503750 4979750 6389000 6~3475"1 n,9 
ISLANDE 212 212 212 20 960,0 375(1 3750 3751) 250 
iRLANDE 70 425 425 1147 75,6- 750 4500 4500 1525 r) 7~,4-
NORVEGE 15470 29317 36865 43302 63308 31,5- 158500 306500 377750 44525n 644500 3'l,fl-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8.R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination l l 1 ~966 J 1 1 ~66 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 42759 58507 63536 66430 137853 51,7- 478250 652250 706750 739500 1551000 52,2-
FINLANDE 1045 3276 4345 5786 7595 23,7- 12250 38500 52750 69750 94750 26,3-
DANEMARK 24641 50878 70343 91470 92495 1,0- 239000 50925'0 693500 898500 9442 50 4,8-
SUISSE 26719 45944 72705 97786 83555 17,0 295250 491150 773150 1036250 866000 19,7 
AUTRICHE 931 1502 1550 1768 967 82,8 13250 21000 21150 2450.1'1 18000 36 tl 
PORTUGAl 4702 7181 12556 14212 12129 17 t2 52000 81750 132750 152000 133250 14,1 
ESPAGNE 6623 15576 21408 24480 36479 32,8-· 81000 193250 264500 303500 455000 33,2-
YOUGOSLAVIE 5853 9344 16279 18143 16097 l2t 7 76250 12125(1 206250 227000 194250 16,9 
GRE CE 589 2686 3728 4672 8422 44,4- 5750 31000 46500 57000 82250 30,6-
TURQUIE 884 1673 2740 2740 1878 45,9 12750 23750 375on 37500 26750 40,2 
TCHECOSLOVAQUI E 2639 5842 21601 72,9- 33250 72750 257250 71,&-
ROUM.ANI E 6340 6340 6340 1853 242,1 89500 89500 89500 21000 326,2 
3ULGAR 1 E 7867 9367 9367 9367 7755 20,8 83750 99000 99000 99000 7925('1 21t,9 
Al BANI E 537 6750 
TERRI. ESPAGNOLS 371 371 835 102 18,9 4500 lt500 9250 5750 &1),9 
MAROC 253 627 699 71 807,8 2750 6750 7500 1000 650,0 
ALGERIE 488 4750 
TUNISIE 18 18 18 258 802 67,7- 250 250 250 2500 8000 68,7-
LIBYE 8 250 
EGYPTE 34 34 34 371 90,9- 500 500 500 425:1 88,1-
lIBERIA 15 15 50 250 250 750 
GHANA 147 2000 
NIGERI At FED. 99 314 50 528,0 1000 2750 500 450,0 
CAMEROUN 71 71 1000 1000 
CONGG l EOPOL DV 1 1095 1435 23,6- 9750 14250 31,5-
ANGOLA 67 83 202 58,8- 750 1000 250:1 59,9-
KENYA 210 401 551 974 622 56,6 1750 3750 5000 8250 5000 65,0 
MOZAMBIQUE 56 67 16,3- 500 500 
ZAMBIE 1147 1147 3512 4316 18,5- 12500 12500 39750 51500 22,7-
ETATS - UNIS 22877 76977 105589 154516 117126 31,9 220000 725250 1001500 14582 50 1113500 31,0 
CANADA 3445 10093 13766 250&5 19082 31,4 32750 96750 138250 241500 199250 21,2 
GUATEMALA 293 332 332 920 822 11,9 2500 2750 2750 8000 8000 
HON OU RAS 100 1000 
SALVADOR 311 3000 
PANAMA 51 51 'H 51 363 85,9- 500 500 500 500 3750 86,6-
JAMAIQUE 119 lOOtl 
TRI NI DAC, TOBAGO 30 30 250 250 
COLOMBIE 1913 2963 2963 3056 3,0- 21000 34250 34250 33000 3,8 
VENEZUELA 942 1278 3144 3144 2576 22,0 11250 14750 34000 ·34000 24250 loO ,2 
GUYANE BRITANI. 251 251 251 251 2250 2250 2250 2250 
PERDU 92 122 152 152 549 72.2- 1000 1500 1750 1750 7000 74,9-
BRES Il 117 4945 4945 7103 1473 382,2 10500 62500 62500 90250 21500 319,8 
CHILI 575 10250 
ARGENTINE 4410 10111 15923 19940 7603 162,3 56250 128000 203250 256000 100500 154,7 
CHYPRE 50 50 189 278 319 12,8- 500 500 2"500 3250 ltDOO 18,7-
LIBAN 244 200 22,0 2000 151)1) 33,3 
SYRIE 55 5o-o 
IRAK 362 362 362 362 225 60,9 2500 2500 2500 2500 2250 1._1 'l 
IRAN 2810 5278 8827 25547 4573 458,6 26250 51750 84750 265250 490M lt41,3 
1 S RAEL 310 323 323 4250 4500 4500 
JORDAN lE 40 244 Zltlt 302 730 58\5- 750 2500 2500 3000 7000 57,1-
ARABIE SEOUDITE 9 250 
KOWtlT 5 99 94,9- 500 1500 66,&-
PAKISTAN 4190 4190 4190" 4190 1968 112,9 40500 40500 40500 40500 18750 11&,0 
UNION INDIENNE 3449 3449 3455 427 71)9,1 36751} 36750 41500 8500 3~,2 
UNION BIRMANE 624 624 624 624 5250 5250 5250 5250 
THAl lANDE 2210 4250 4665 4830 1797 168,8 19500 36500 40000 41500 15530 167,7 
MALAYSIA 394 394 789 937 19 3250 3250 6750 7750 250 
PHILIPPINES 1534 1738 2479 2811 903 211,3 13000 15000 21250 24000 7500 220,0 
CHI NE CONTINENT 5562 5562 5562 5562 52505 89,3- 73000 73000 13000 13000 581t000 87,4-
NOUVELLE-ZELANO 474 4000 
*TOTAUX PAYS TIERS 189165 377236 506B93 664822 721387 7,8- 2031500 4014750 5377150 6988500 7717250 9,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 346642 690256 950111 1233873 1298328 4,9- 3186250 7518500 10357500 13371500 14052000 4,7-
• • 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
UE8l 1 BLEU 3967 8152 11052 15587 23041 32,3- 156250 339750 429750 600500 711250 16,2-
FRANCE 23558 54347 75120 107697 114260 5, 7- 663750 1482750 2052000 2926750 310625:1 5,7-
IT AllA 19481 41361 50598 72899 66290 1!),0 374750 743500 899500 1334000 llt06250 5 ,o-
NEOERLANC 10409 15346 23981 42219 51996 18,7- 310750 457750 718500 12812 50 1442000 11',1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 57415 119206 160751 238402 255587 6.6- 1~05500 3023750 4099750 6142500 6611750 7,8-
ROYAUME - UNI 68 68 2500 2500 
NORVI:GE 1640 2920 7492 8807 16855 47 .. 7- 32250 66500 195750 228750 393750 41,8-
SUEDE 2900 4137 4987 6522 3235 101,6 52000 74000 89250 116500 69750 67,0 
FINLANDE 2172 4349 5713 7595 4493 69,0 54000 139750 174750 241500 122250 97,5 
DANEMARK 218 780 1263 2465 8016 69,2- 4500 16250 26250 61t000 146250 56,1-
SUISSE 10564 21377 34306 58510 53771 8,8 214250 .· '428000 683000 1286750 1198500 7,4 
AUTRICHE 5475 14050 16922 21066 34093 38,1- 153750 392000 465750 576250 964750 4t),2-
PORTUGAL 1410 1748 1844 2199 8918 75,3- 24500 32500 35000 46250 19725!) 76 ;s-
ESPAGNE 3424 9514 12237 13271 12685 4,6 114250 1244250 313250 341250 327750 4 '1 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR\ 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
YOUGOSL AYIE 19B5 15111 23145 29473 B196 259,6 34000 344750 551500 761250 ,246500 208,8 
GRECE 25B2 3B2B 4792 5623 7197 21,B- 64750 97500 115500 131250 148750 11,7-
TURQUIE 410 1603 3190 3288 2139 53,7 11750 B4500 17B750 181500 86000 ll1 ,o 
U. R. S. S. 8000 19122 19122 144000 345750 345751) 
POLOGNE 2800 6615 54000 163750 
TCHECOSLOYAQUIE 4795 9957 12337 17588 9289 89,3 llt80t)0 316500 389500 545500 21t9250 118,9 
HONGRIE 1B20 1820 3620 3B20 171t5 11B,9 45250 45250 77500 81000 30000 171),!) 
ROUMANIE 7248 16264 26271 28307 23031 22,9 160500 446000 789750 B22500 46225~ 77,9 
BULGARIE 7547 7547 9390 10553 14219 25,7- 126250 126250 160750 18100(1 215250 15,8-
ALBANIE 98 392 392 392 3250 9250 9250 9250 
EGYPTE 600 600 1057 2645 59,9- 10250 10250 97Z50 64253 51 ,lt 
GHANA 21 25, 
REP.AFRIC. SUD 14 96 B5,3- 750 4000 81,2-
MEXIQUE 1329 1329 1809 1B09 3B60 53,0- 34500 34500 45750 45750 100503 54r4-
COLOMBIE B33 B33 1225 2349 3210 26,7- 26750 26750 38500 71750 102250 29,7-
PERDU 300 300 457 91t0 905 3,9 7500 750f) 11250 23500 28750 18,2-
BRES IL 106 290 290 292 475 3B,4- 2750 7500 7500 7750 11750 34,0-
CHIL 1 19B 390 727 779 6,6- 8750 17250 34000 31t750 2,1-
URUGUAY 100 457 557 999 2591 61,4- 4000 10750 14750 26000 64250 59,4-
ARGENTINE 7921 14940 19675 28590 48279 40,7- 131500 253500 336000 495750 782500 36,6-
IRAN 244 21t4 927 73,6- lt750 4750 18()33 73,5-
ISRAEL 584 823 1167 1579 2304 31,4- 8500 11250 14750 20250 29750 31,8-
PAKISTAN 207 1821 6294 8530 5914 44,2 8500 73750 231250 270250 160750 68r1 
UNION INDIENNE 15609 32232 38757 39995 13113 205.0 390250 662250 76B750 B06750 31t9750 130,7 
INOONESJE 41 750 
MALA.YSJA 59 59 1500 1500 
PHILIPPINES 192 1090 1149 1349 400 237,3 4750 26500 27500 32000 10000 220,0 
CHINE CONTINENT 23BB7 70043 9B052 137603 1120 542250 1661250 2276250 3059750 97750 
AUSTRAL lE 103 103 103 103 3000 3000 3000 3000 
*TOTAUX PAYS TIERS 105459 24B456 360719 lt71523 294562 60,1 2413500 5B04750 8.ft66750 11127250 671B250 65,6 
*TOT AUX DU PRODUIT 162B74 367662 521470 709925 550149 29,0 3919000 8B2B500 12566500 17269750 13390000 29 ,, 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REYETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIYESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO YAN 3 MM. EN MEER. 
UEBL 1 BLEU 2161BO 477609 6BB423 B21556 1090025 24,5- 279B250 5809000 B377500 10069750 13000000 22,5-
FRANCE 1063421 2003912 279B724 36226BB 3064933 1B,2 12958000 24100250 33186250 lt3908000 37879500 15,9 
ITAL lA 216824 .ft30057 603659 791609 15B5313 50,0- 2174000 .ft415750 6395250 8393500 16509753 lt9t1-
NEDERLANO 3260H 74432B 1024927 1235572 1687997 26,7- 43B5250 9B51ono 13476000 1631t3000 20943750 21,9-
*TOTAUX CQ4MUNAUTE 1822459 3655906 5115733 6471425 742B26B 12rB- 22315500 41tl76000 62035000 7B714250 B8333009 10,8-
ROYAUME 
- UNI 4406 71t31 B31t7 9111 5906 66,2 122000 274000 34B250 414250 430000 r-ISLANDE 1615 1866 4454 .... B30B 40,9- 17000 19250 46000 51250 B6750 4 ,a-IRLANDE 3461 719B 1B720 29211 2370B 23,5 HOOO 77000 179250 Z76500 2555,, o2 NORYEGE 266183 475192 612604 B14356 614063 32,6 2B16250 5069500 6553000 8743500 6B72750 2 t2 
SUEDE 142164 374200 520623 626.ft00 B97760 30,1- 1565750 41B4500 5B20000 6973250 9769750 ,5-
FINLANDE 30069 73520 86031t 105392 225561 53,2- 3B0750 BB9750 1074000 1331000 26265rJO lt9,2-
DANEMARK 12757B 217B66 315920 41t5B23 559B35 20,3- 1305500 22B9250 32B3750 4592250 5712000 19,5-
SUISSE 17604B 33B596 594673 B1B622 B74.ft22 6,3- 2104750 3952500 68.ft3750 9306500 10073750 7,5-
AUTRICHE 301t8 B941 13615 15B5B 1.ft3B7 10,2 67250 156000 241500 29B500 388750 23,1- . 
PORTUGAL 33352 72990 154910 249237 290B15 14,2- 3B2000 925500 1B40500 2902750 3227500 10,0-
ESPAGNE 56227 135906 1708B2 202235 216696 6,6- 671000 1163250 2206000 2757500 26B0500 2,9 
MAL TE 79 750 
YOUGOSLAYI E 33077 52416 B4972 106657 111435 4,2- 466000 722000 1104000 1377250 11t23750 3,2-
GRECE 35366 70270 10B229 1401B7 2143B5 31t,5- 310000 752750 1134000 1470750 2115000 30,It-
TURQUIE 3B667 5700B 61032 71t422 3B071 95,5 444750 643000 6B5250 B4B250 .ftB2500 75,B 
POLOGNE 66 561 100B 132B7 4250 2B500 5B500 361750 
TCHECOSLOYAQUI E 66B 3900 36103 39665 577B7 31,3- 3BOOO 122000 498000 572250 718500 20,3-
HONGRIE 266 277 302 324 69 369,6 22750 23750 25250 27000 6000 35(),0 
ROUMANIE 2B259 62226 B20BB B9694 97170 8,2- 423250 942500 12B0250 1403250 1192250 17,7 
BULGARIE 2970 6956 10101 10101 64597 B4,3- 43000 103000 147000 147000 7B9250 81,3-
TERRI .ESPAGNOLS 3903 576.ft 11229 14357 10297 39,4 3BOOO 5.ft750 10B750 1~BOOO 92750 4B ,8 
MAROC ~ 2512 593B 1B207 30409 9443 222,0 26000 64250 20BOOO 330500 BB500 273,1t ALGERIE 11335 28105 30002 35B01 5262 580,4 12.ft250 313000 334750 3~000 49250 702,1) 
TUNISIE 14B3 15B75 32115 32432 3034B 6,9 14750 172750 340500 3.ft7000 334750 3,7 
LIBYE 9906 1055B ll40B 11651 9515 22r4 10B750 115000 123250 125500 BB250 42,2 
EGYPTE 295 295 299 277BB 9B,B- 6000 6000 6500 320000 97,'1-
SOUDAN 12 12 247B 5615 15328 63,3- 250 25{1 23500 55250 140000 60,It-· 
MALI 66 lOOD 
NIGER 20 20 20 250 250 250 
SENE GAL 104 104 589 175B 2062 14,7- 1000 1000 5500 16500 19250 11to2-
GUINEE 42 1000 
SIERRA- LEONE 14 14 114 60 90,0 250 250 1250 5250 76.1-
LIBERIA 44 26B 568 1738 1285 35,3 500 3000 6000 20500 29250 29,8-
COTE D IVOIRE 99B 1B47 3124 7322 6261 16,9 10000 18750 31250 71250 '55000 29,5 
GHANA 470 5B7 1989 1739 11t,4 10000 11250 33500 23500 42,6 
TOGO 50 125:> 
NIGERIA, FEO. 5655 11342 23670 27198 64223 57',6- 57250 119000 251250 2882 50 662500 "51> ,lt-
CAMEROUN 412 1914 2193 3552 .1626 11B,5 4000 13750 17750 30750 16000 92,2 
GABON 3B2 382 115B 1924 489 293,5 3750 3750 11000 17750 425:1 317,6 
CONGO BRAZlAYIL 25 25 1115 4625 1437 221,9 250 250 17750 47750 162'50 1'13 ,a 
_l 
.1 1 1 1 1 
/ 
Jl 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8 R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI T 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 1 T 
CONGÇ LEOPOLOVI 3154 4822 5014 5014 39466 87,2- 40500 51000 53000 5300Ô 345500 84,6-ANGOLA 4823 10871 14275 28829 14609 97,3 57000 113500 152500 32ft750 154 75, 109,9 ETHIOPIE 960 1349 1349 1398 1178 18,7 10000 1451'10 14500 15000 11750 27,7 SOMALIE 10 10 10 10 250 250 250 250 KENYA 1699 3039 3654 8038 13367 39,8- 18000 31500 38500 80750 136000 4(),5-OUGANDA 411 411 145 183,4 3750 3750 1500 150,0 TANZANIE 16 16 315 721 332 117,2 1500 1500 4500 8000 5000 60,:1 ILES MAURICE.'•• 102 419 1356 1897 17 1000 4000 12500 17500 150.0 MOZAMBIQUE 2625 3538 9220 14976 6245 139,8 27000 36000 94000 1582 50 58000 112t8 MADAGASCAR. 321 321 711 2413 1185 108,1 2750 2750 7250 22500 10750 109,3 REUNION, COMORES 647 647 6500 6500 ZAHBI E 37 750 RHODES 1 E DU SUD 246 2500 REP .AFR 1 C. SUD 30 30 40 302 1549 80,4- 1500 1500 2000 8750 28000 68,7-
ETATS - tiHS 206460 435250 753149 1123263 1329521 15.4- 1960750 4250250 1397750 10983000 13108250 16,1-CANADA 68349 146776 202894 2!>9234 403911 35,7- 8057!>0 1758750 2592750 3387750 4282250 2n,8-MEXIQUE 408 729 2926 3701 1525 142,7 37000 61500 145500 212500 130000 63,5 GUATEMALA 484 2586 4159 4360 11572 62,2- 4750 28500 lt4750 46!>00 110500 57,8-HONDURAS BR JT AN 510 510 4500 4500 
HONDURAS 698 1593 3623 5451 33,4- 6000 14250 35250 54500 35,2-SALVADOR 1941 2047 3566 4275 3754 13,9 19750 20750 39750 46750 3675() 27 t2 NICARAGUA 3735 11318 15731 17690 11407 55,1 37750 113250 155750 177750 115750 53,6 COSTA - RICA 2244 2246 3594 7180 6954 3,2 24000 24250 37!>00 13750 86000 14,2-PANAMA 1273 2128 3223 3499 1890 85,1 11750 20250 31500 34250 21250 61,2 CUBA 12100 12!>81 107 117750 132 500 1000 HAITI llO llO 170 386 438 11,8- 1000 1000 1500 3750 4750 21,0-REP.DOMINICAINE 1745 2452 3952 9423 2006 369,7 17250 24000 38750 90250 20000 351,3 JAMAIQUE 1790 1790 1790 1790 7161 74,9- 15750 15750 15750 15750 63750 75,2-TRINIOAD,TOBAGO 248 375 375 375 2673 85,9- 2250 3500 3500 3500 26500 86,7-
ANTILLES NEERL. 122 833 2131 26l't 851 207,2 1250 8250 21000 25500 8000 218t8 COLOMBIE 6764 11536 21984 38822 80857 51,9- 74500 131000 262250 463000 886500 47,7-VENEZUELA 17846 40293 59520 87363 121059 27,7- 188750 430750 632000 908500 1243250 26 ,a-GUYANE BRITANI. 8lt 2878 3626 4688 1398 235,3 1000 25000 32250 42750 14500 194,8 SURINAM 404 734 1435 2934 8994 67,3- 4000 7250 14000 26750 92001) 70,8-EQUATEUR 461 706 2329 4276 5200 17,7- 5000 7500 23000 41001) 51250 19,9-
PERDU 34379 51984 60569 72638 49156 47,8 334250 514750 602250 722000 4995\)1) 44,5 
BRES IL 6121 14574 20962 28580 13896 105,7 164250 271750 386750 475000 331500 43,3 CHILI 301 576 1717 1834 6908 73,4- 4000 7500 21250 38000 126250 69,8-SOLI VIE 168 1066 3140 4969 4523 9,9 1500 10500 30000 50000 45750 9,3 PARAGUAY 1024 899 13,9 11500 10750 7,0 1 URUGUAY 551 554 1125 1197 3091 61,2- 6750 1000 15250 16250 56000 70,9-ARGENTINE 32985 44410 74018 125466 73662 70,3 452250 651250 1084750 1786500 1086500 64,4 CHYPRE 732 968 1690 1832 3717 50,6- 6750 9500 16750 18250 34SOO 47 ,,_ LIBAN 3680 3680 7570 7686 9483 18,9- 42250 42250 86750 88250 103250 14,4-SYRIE 155 155 252 426 604 29,4- 125G 1250 2500 ,5500 5750 4,3-
IRAK 552 838 1538 1538 16365 90,5- 6500 13750 21000 nooo 182500 !l8tlt-IRAN 4564 16333 19857 400337 66464 502,3 47750 173000 214500 5U5~0 641251) 814,7 AFGHANISTAN 130 130 202 924 78,0- 1500 1500 2 50 14501) 81t,4-
ISRAEL 1120 6164 10054 19705 30013 34,3- 13750 68000 115500 211t0 f) 342500 37,4-
JORDANIE 4208 4208 4262 4262 1440 196,0 38250 38250 38500 385 0 15250 152,5 
ARABIE SEOUDITE 299 2397 3720 4880 61-34 20,4- 4500 29750 44500 57 50 66500 13,1-
KOWEIT 8647 10662 10662 10662 8852 20,4 107250 127000 127000 121'000 98250 29,3 
BAHREIN 197 1750 
KATAR 108 125() 
MASCATE OMAN 530 530 623 5000 5000 5750 
ADEN 289 289 391 26,0- 2500 2500 4250 41,1-
PAKISTAN 1699 2485 14069 16746 29255 42,7- 18500 29750 140500 169500 288750 41,2-
UNION INDIENNE 16786 70695 95549 119276 126978 6,0- 880000 1867250 2851250 3492250 2559000 36,5 CEYLAN1 HALDIVES 966 9858 10344 1448 614t4 9000 93750 98000 14000 600,1) UNION BIRMANE 180 560 23917 97,6- 1500 4750 237750 97,9-
THAILANDE 1358 2123 3018 696 333,6 6250 14500 22500 4250 429,4 CAMBODGE 666 666 943 29,3- 6500 6500 8750 25,6-
INDONESIE 965 1440 12449 25387 6859 270t 1 11000 16250 131000 26051)0 103000 152,9 MALAYSIA 16759 20417 29620 37546 6587 470t0 146500 177750 253500 345250 60750 468,3 
PHILIPPINES 7437 19432 23711 237ll 76500 183250 222000 222000 
' CHI NE CONTINENT 525231 1134514 1693420 1947355 1030461 89,0 5534250 12357750 18129250 20900750 10826000 93,1 COREE DU SUD 13771 24918 24971 48365 12490 287t2 145750 261000 273500 574750 134000 328,9 JAPON 11031 26436 34454 40580 10927 271,4 50000 122000 158000 187500 50251) 273,1 
fORMOSE 834 834 834 3034 5792 47,5- 11500 11500 11500 35000 44500 21,3-
HONG - KONG 10551 14714 15016 17343 39591 56,1- 53750 79250 81250 92250 2122 50 56,4-
AUSTRAL lE 46 46 98 447 239 87,1) 4750 475n 11500 21750 1315:1 58 ,z 
NOUV ELL E-ZELAND 12 8 50,0 1500 750 100,0 
OCEANIE 8RITAN. 159 1750 
OCEANIE FRANC. 237 237 470 1014 738 37t4 2500 2500 4500 9500 7000 35,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 2052878 4218534 6341387 8617994 8181929 5t3 23205000 48128250 72080500 99225000 90H5750 1() ,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 3875337 7874440 11457120 15089419 15610197 3,2- 45520500 92304250 134115500 1779392 50 178478750 (),2-
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 HM. 
TOLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 I'IM. 1 
LAMI ERE NON RI VEST IT E INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NI ET BEKLEED Hl NDER DAN 3 HM. 
UEBL 1 BLEU 273008 484082 635222 785205 1082908 27,4- 5127000 <J099000 11816500 14533750 18390250 2'1,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 
Destination 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FRANCE 262833 628236 821736 1097096 1148278 4,4- 4595250 10343000 13549750 17913500 19032750 5 ,a-
ITAl lA 309119 631208 833067 1097001 898062 22,2 4841500 10026500 13651750 17812750 143747~0 23,9 
NEOERLAND 133347 264707 367050 482796 395674 22,0 2521500 5348250 8014750 10859750 7627500 42,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 978307 2008233 2657075 3462098 3524922 1,7- 17085250 34816750 47032750 61119751) 594252~1) 2,9 
ROYAUME -UNI 59717 157915 224626 325046 418027 22,2- 988250 2475000 3134500 5308500 6052750 12,2-
ISLANDE 1046 1099 2't46 2566 1164 120,4 17000 21250 38500 48000 16250 195,4 
IRLANDE 3084 11763 38852 60452 76935 21,3- 40000 138250 437000 66275(1 8670!'13 23,5-
NORVEGE 7624 13719 23406 36145 41497 12,8- 258750 456750 627000 857000 956750 10,3-
SUEDE 61056 87053 112135 113605 280484 38,0- 995750 1593250 2183750 3238500 4290501'1 24,4-
FINLANDE 2692 8335 27879 65005 38793 67,6 117500 262750 536250 979250 7'>975:1 33,!> 
DANEMARK 81230 136448 241285 387292 377026 2,7 1195000 2033000 3424000 5251000 4926750 6,6 
SUISSE 22250 45682 68146 87777 82374 6,6 619500 1223000 1812250 21t28750 2070750 17,3 
AUTRICHE 6805 14496 20737 26782 21054 27,2 299500 598250 856000 1101001) 1087500 1,2 
PORTUGAL 6419 15556 21t970 38162 lt1399 1,1- 154000 404000 659250 947500 628750 50,7 
ESPAGNE 48497 82151 101770 171149 292690 41,1t- 893000 1631500 2061750 30822 50 lt052500 23,9-
MAL TE 120 1251) 
YOUGOSLAVIE 27312 80804 115331 139853 151913 7,9- 377750 1102750 1612000 1962750 2107250 6,8-
GRECE 12678 23637 31224 lt3832 68434 35,9- 18it500 31t0000 453750 631500 858500 2!>,1t-
TURQUIE 1114 1718 3539 4713 35744 86,6- 59250 88500 166500 2280orl 48'>250 52,8-
u. R. S. S. 374812 1428636 2138825 2567573 19619 4027250 14989500 22632500 2698425(1 286500 
POLOGNE 120942 231790 356275 471256 322934 45,9 1673750 3157250 4860500 6491250 436'>500 48,7 
TCHECOSL OVAQUI E 255224 500278 758819 1049619 611315 11,1 3198500 6203500 9364750 13015000 7725250 68,5 
HONGRIE 432 1337 2059 2099 606 246,4 l'JOOO 79500 12025(1 12it500 lt8000 159 ... 
ROUMANIE 8511 21017 25471 26200 27692 5,3- 169500 513250 708250 744250 607000 22,6 
BULG'ARIE 5382 5382 6433 6524 19357 66,2- 122500 122500 145500 157000 520500 69,7-
TERRI. ESPAGNOLS 1778 2177 4521 698ft 6437 8,5 19250 23500 49250 75000 75500 0,5-
MAROC 1745 3251 5951 6539 5707 14,6 19750 37500 56250 63000 72250 12 ,7-
AlGER lE 199 199 561 1207 2913 58,5- 2750 2750 6750 13750 39500 65,1-
TUNISIE 5141 9893 13779 17643 18823 6,2- 60500 117000 161500 205500 233150 12,()-
liBYE 100 1340 1400 1500 4037 62,8- 2250 16750 17500 18500 43150 57,6-
EGYPTE 8 167 519 811 1173 30,8- 1000 12250 16000 21250 21750 2,2-
SOUDAN lOO 100 100 3490 2005 74,1 1000 1000 1000 42750 22251) 92,1 
NIGER 130 130 130 58 124,1 125'l 1250 1250 750 66,7 
SENEGAL 550 550 550 2943 81,2- 6000 6000 6000 35250 82,9-
lIBERIA 33 59 1076 1184 2102 43,6- 500 1000 11750 1300(1 212~' 52,2-
COTE 0 IVOIRE 114 186 306 406 554 26,6- 1500 2500 4000 501)0 5750 13 ,:>-
GHANA 362 3157 16848 81,2- 5000 42000 233001) 81,9-
TOGO 8 250 
DAHOMEY 51 500 
NIGERIA,FEO. 181 2312 3712 4291 6643 35,3- 2000 28250 45500 51500 7950(1 35,1-
CAMEROUN 1050 1050 1050 1050' 2548 58,7- 19500 19500 19500 19501) 46251) 57,7-
GABON 101 1000 
CONGO l EOPOl DV 1 50 50 50 416 7945 94,7- 500 500 500 5500 88000 93,7-
ANGOLA 825 2934 3770 4358 2156 102,1 21250 5325n 65500 79250 23500 237,2 
ETHIOPIE 119 2963 3055 3093 101 1500 18750 19250 20001) 1000 
KENYA 43 1151 3449 349 888,3 5000 2100(1 51500 'tOOO 
OUGANDA 21 32 250 10~0 
TANZANIE 3 3 3 3 500 500 500 5M 
MOZAMBIQUE 50 50 50 688 692 0,5- 500 5(10 5()1) 8000 17500 54':o2"-
ZAMBIE 2519 2121 18,8 29250 3075, 4',8-
RHODES 1 E OU SUD 552 6500 
REP.AFRIC. SUD 1780 3572 512 8 7620 5619 35,6 61000 148000 193500 234250 172250 36 ,o 
ETATS - I.NIS 85089 467432 1280525 2552039 143 2066 78,2 975500 5292750 14141750 2751600') 16034250 71,6 
CANADA 561 754 2556 2955 20560 85,5- 60500 80500 253000 3122 50 435250 28,2-
MEXIQUE 1891 4477 6601 7847 4156 88,8 113250 2852 50 418250 575250 394000 lt5 .~ 
GUATEMALA 200 200 1185 8162 5780 41,2 2500 2500 13750 1062 51) 68750 54,5 
HONDURAS 8 8 20 20 577 96,4- 750 750 2000 2000 105')0 80,9-
SALVADOR 208 662 2292 2775 17,3- 2750 8250 28250 38500 26,5-
NICARAGUA 223 336 646 906 1488 39,0- 2500 3750 15500 18500 19500 5 ,1)-
COSTA - RICA 639 1111 2227 5177 9066 42,8- 8750 23750 58500 92001) 166250 44,6-
PANAMA 1396 1604 2104 2104 1155 82,2 16500 18750 25000 25000 1351)0 85,2 
HAl TI 567 1671 2672 2934· 325 802,8 9000 25500 41000 45(1(1(1 4500 900,:> 
REP. DOMINICAINE 97 97 97 294 198 48,5 1000 10(11') 1000 3250 55 no 40,8-
ANTILLES FRANC. 7 250 
ANTillES NEERL. 2 2 106 98,0- 250 2 50 1500 83,2-
COLOMBIE 3378 4161) 4692 13007 44334 70,6- 41250 52000 60000 1612 50 531250 69,6-
VENEZUELA 10014 64624 73261 82401 44635 84,6 1312 50 776750 !!97000 101550(1 52'>000 93,B 
SURINAM 125 1250 
EQUATEUR 854 2379 2B79 3641 3658 Oo4- 14500 34500 4151)0 51750 56250 7,9-
PEROU 3114 4997 5305 5914 3261 81,4 41750 78750 87500 •l.H50 50nl)n sn,o; 
BRES IL 154868 265340 423950 514923 386889 33,1 2385000 4041750 6451000 7784500 59730:)1\ 3) ,3 
CHILI 487 1438 1715 2023 1775 14,0 395(10 114000 135750 160 750 1325?1' 21,3 
BOL lVI E 3669 4192 4355 5967 716 733,4 51250 5800(1 60250 79750 901)0 78!> ,1 . 
PARAGUAY 9 315 320 320 152 57,4- 1000 6500 6750 6750 10?5r'l ~4.1-
URUGUAY 283 540 1339 1801 4804 62,4- 16500 20750 43500 4950(1 5375('1 7,8-
ARGENTINE 35088 85947 113471 158874 147957 7,4 771750 1691750 2366750 30052 50 281425(' ,,8 
CHYPRE 281 2 81 477 477 477 3000 3000 51)01) 5000 4750 5,3 
li !lAN 98 1 r;2 264 6356 95,8- 9251) 13250 14750 77250 8),8-
SYRIE 50 419 22 3000 7250 125') ltSI'l,O 
IRAK 466 2946 2946 3046 4451t 31,5- 5750 32000 3201)0 3275n 49750 34,1-
IRAN 15332 35360 59178 80804 32726 146,9 195500 43501)0 757250 1051500 43175 0 143. 'i 
AFGHAN 1 STAN 7 503 96 424,0 1000 7000 25"ln lAI'J,) 
ISRAEL 483 837 1277 2485 29496 91,. 5- 31500 55500 77750 1152 50 431250 .n,2-
JORDANIE 818 818 821 1312 37,3- 9250 9250 9750 19750 5'l,5-
ARABIE SEOUDITE 1467 1467 1520 1849 '8208 77,4- 17000 17000 19250 24750 87750 7l ,7-
KOWEIT 78 150"1 
MASCATE OMAN 90 751' 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 l _l _l 
254 
ALLEMAGNE rR f 1 
DUITSLAND rB R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 l ~966 l l 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 ~ 
PAKISTAN 788 931 4538 11314 15821 28,4- 12750 18500 &1500 140500 197000 28,6-
UNION INDIENNE 210&4 291&3 4&115 1052&3 4&&75 125,5 317500 483250 &97750 1471750 &78030 117,1 
CEYLAN, MALDIVES 90 90 1520 151 906,6 1000 1000 18000 1500 
UNION ~IRHANE 10 343 343 525 280 87,5 3250 1&500 1&500 33500 5250 538 tl 
THAILANDE 3142 4315 &038 6213 32&4 90,3 107500 141750 188250 192750 106500 Bl,l 
LAOS 82 1250 
CAMBODGE 49 68 41& 83,6- 500 2000 4500 55,5-
INOONESIE 1048 1&18 8412 27250 2728 898,9 12250 19000 104500 345750 3H50 895,0 
MALAYSIA 100 405 405 1208 66,4- 1250 5000 SOM 1~000 68-,7-
PHILIPP INES 12& 126 12& 179 29,5- 4250 4250 4250 2750 54,5 
CHI NE CONTINENT 3250 &2195 101074 13&147 430&5 21&.1 104500 892750 1404000 1875500 74900~ 150,4 
COREE OU SUD 800 11500 
JAPON 5 b 14 20 5 300,0 750 3000 5000 &750 500 
FORMOSE 10 20 30 232 40 480t0 1000 2250 4750 8500 4000 112,5 
HONG - KONG 538 1862 2889 3867 2759 40t2 21250 40250 53000 60500 91500 33 ,a-
AUSTRALIE 93 378 441 453 141 221,3 7750 37000 "1500 42750 10250 317,1 
NOUVELLE-lELANO 93 93 93 5500 5500 5500 
OCEANIE FRANC. 29 29 250 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 1470575 395 ... 722 65391&8 9515178 5339265 78,2 21150750 527&8750 85775750 121870750 74347750 63 ,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 2448882 5962955 9196243 1297727& 8864187 46,4 38236000 87585500 132808500 182990500 133773000 36 ,a 
* * 
WEI SSBLECH UND SONS TIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINOE PLAAT. 
UEBL 1 BLEU 6742 16994 22432 2710& 40427 32,9- 144750 362250 "79250 575500 861500 33,1-
FRANCE 47291 109326 158B74 228259 221132 3,2 103&750 2422000 3555000 5080750 4935000 3,0 
!TALlA 24470 50564 72055 987&5 103320 4,3- 412250 804000 1131500 1520000 1581750 3,8-
NEOERL AND 44872 88885 142722 177845 140735 26tit 1029500 1992000 31B9000 3975750 32575,0 22,) 
*TOTAUX CCMIIUNAUTE 123375 265769 396083 531975 505&14 5,2 2623250 5580250 8360750 11152000 10635750 4,9 
RCYAUHE 
- UNI 61 61 125 181 &87 73,6- 2750 2750 5500 7750 24000 61,6-
ISLANDE 200 5033 
IRLANDE 2315 4557 &129 9024 4298 110,0 40750 81250 109250 160500 77500 107,1 
NORVEGE 6252 9144 10994 12805 5578 129,6 161000 238750 288000 336000 152250 120,7 
SUEDE 16210 37570 54971 707B7 &21t37 13,'t 366250 822500 12l't000 1560000 l't16250 10,2 
FINLANDE 78 310 350 519 4001 86,9- 2500 7750 9000 13250 89000 85,0-
DANEMARK 23821 45114 63277 79171 93236 15,0- 563150 1099250 1530000 1906000 219925 0 13,2-
SUISSE 30532 57338 88384 11152& 70307 58,6 711250 1351750 2078750 26362 50 1&57750 59 ,o 
AUTR !CHE 11625 28926 52254 67684 63208 7.1 280750 &80500 119&250 1546250 1466250 5,5 
PORTUGAL 19687 43999 64142 93619 137310 31,B- 453250 997250 1450750 2122500 31360~ 32,2-
ESPAGNE &1860 1B4314 258210 304199 157861 92,7 1375500 4155250 5851750 69 ... 9000 3562250 ',)5 .1 
YOUGOSLAVIE 5166 18615 30916 39914 1B093 120,6 131000 420000. 693500 895750 438000 1 4,5 
GRECE 24138 45558 73128 997&2 70&70 41 ,z 402750 741500 1164750 1567250 1028000 2,5 
TURQUIE 97 5000 
TCHECOSLOVAQUI E 2249 2249 6688 10391 24243 57,0- 54250 54250 175750 281000 664250 • 7,6-
HONGRIE 3793B 53300 59104 &2081 b9B30 u,o- 8B7500 1238750 1362500 ltt312 50 1728750 '17,1-
ROUMANIE 39110 51613 52&08 55793 26454 110,9 1090750 1H4000 1476250 1580000 7H25& 109,5 
BULGAR 1 E 2448 61250 
ALBANIE 2435 5214 5555 1583 250,9 62250 135500 145500 39500 268,4 
TERRI. ESPAGNOLS 281 441 441 &500 9750 9750 
MAROC 198 t,500 
EGYPTE 40 11850 1999 't92,8 1250 268250 36000 645,1 
SOUDAN 2693 2693 2&93 2693 5504 51,D- 42250 42250 42250 42250 87750 st ,a-
TCHAD 233 233 7750 7750 
GHANA 1&9 169 7 4000 4000 250 
NIGERIA,FED. 12 ·500 
CAMEROUN 1003 1003 1003 6500 6500 6500 
CONGO LEOPOLDVI 119 119 119 190 37,3- 5000 5000 5000 9250 t,5 ,9-
ANGOLA 167 167 1474 2072 1B03 14,9 4500 4500 33500 49250 59250 1&,8-
KENYA 1003 18500 
MOZAMBIQUE 686 686 686 &86 11000 11000 11000 11000 
REUNION, COMORES 60 &0 2000 -2ooo 
REP.AFRIC. SUD 15685 30675 31730 39946 14323 178,9 295750 581500 604750 765750 253750 201,8 
,ETATS - UNIS 344 1059 &7,4- -7500 1H53 49,1-
GUATEMALA 9& 2750 
SALVADOR 100 zoo 283 283 223 2&,9 2500 5000 7000 7000 5500 27,3 
NICARAGUA 83 58 43,1 2500 1250 100,0 
COSTA - RICA 141>0 4211 8834 B834 43&6 102, 3 31>250 103750 208750 208750 105000 9B,8 
PANAMA 4637 110033 
CUBA 4872 4872 4872 4667 4.4 1hooo 121000 121000 116750 3,& 
HAIT! 268 521 521 521 320 62t8 7000 13750 13750 13750 8500 61,8 
TRINIDAD,TOBAGO 657 15250 
COLOMBIE 15292 333500 
VENEZUELA 1940 471>2 4901 5001 3041 64,'5 49500 116250 119000 121750 70500 12,1 
PEROU 4703 6658 13173 13630 13231 3,0 87750 ,120750 239750. 246750 244250 1,0 
BRES IL 69 69 &9 2505 570& 56,0- 1500 1500 1500 55750 120500 53,6-
CHILI 58 275n 
BOLIVIE 11B3 191>1 2570 3381 4910 31,1- 29000 48500 63250 79750 111250 28,2-
URUGUAY 107 340 68,4- 2250 B500 73,4-
ARGENTINE 4018 6520 17516 18633 27890 33,1- 79750 139250 372000 388000 &10030 3& ~3-
liBAN 312 312 312 312 309 1,0 3500 3500 3500 3500 3500 
1 1 1 1 1 1 Il 
255 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SYRIE 161 3502 95,3- 5000 90750 94,4-
IRAK 3072 5923 9567 9567 3569 168,1 47250 90250 146000 146000 56000 160,7 
IRAN 22599 70031 109829 12H30 76610 66,3 341750 1076000 1690250 19655on 1262000 55,7 
ISRAEL 15340 23229 34156 51749 59251 12,6- 313000 492000 728750 1121500 131t7250 16,7-
JORDANIE l't96 1496 11t96 1496 22000 22000 22000 22000 
ARA8IE SEOUOITE 80 3500 
ADEN 4325 5784 8283 8283 11144 25,6- 68000 90500 129000 129000 178750 27,7-
PAKISTAN lt384 4384 7162 1374 421r3 75250 75250 127750 25750 396,1 
UNION INDIENNE 15936 17087 32309 45011 10522 327r8 277500 295500 554000 7762 50 20700') 275,0 
THAILANOE 98 98 98 98 500 500 500 500 
VIET-NAM NORD 4986 4986 105250 105250 
INOONESIE 39 141 141 141 500 2500 2500 2500 
MALAYSIA 2091 4682 11022 15501 102 34250 81000 194250 277750 500 
PHILIPP INES 1468 2458 4435 51t06 1501 260,2 8000 14000 25751) 31750 8250 284,8 
CHINE CONTINENT 16055 16055 28571 48321 335250 33j250 625500 1013001) 
FORMOSE 1298 4777 7589 8081 7250 27000 43250 46000 
HONG - KONG 2178 3899 lt868 5821 6942 16,1- 11750 21750 33000 36750 60000 38,7-
AUSTRALIE 16 1 0., 
NOUVELLE-ZElANO 1 1 1 250 250 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 400321 810858 1179928 1480282 1098835 34,7 8641250 11352000 24994250 31382750 24091500 30,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 523696 1076627 1576011 2012257 1604449 25r4 11264500 22932250 33355000 42534750 31t727250 22,5 
• • 
SONSTIGE UE8ERZOG. SOWIE PlATTIERTE BlECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PlAQUEES. 
AlTRE LAMIERE RIVESTITE E lAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKlEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
UEBL 1 BLEU B245 21710 27819 35005 46886 25,3- 182500 465500 638750 819750 938500 12,6-
fRANCE 36555 70289 100431 134091 127291 5,3 713250 1362250 1980000 261t5750 2511750 5,3 
ITAL lA 2788B 85129 145027 194598 32406 500r5 599750. 1739750 3018750 4169500 660250 531,5 
NEOERLANO 31986 60153 87541 120236 93783 28,2 738250 1394750 2lltlt750 2999000 71082~0 lt2 r3 
*TOT AUX COHMUNAUT E 101t671t 237281 360818 lt83930 300366 61,1 2233750 lt962250 7782250 10631t000 6218750 71,0 
ROYAUME 
- UNI 8972 15215 24188 32781 33548 2,2- 155250 292750 463000 605000 557500 8,5 
ISLANDE 13 204 207 12 250 3250 lt500 5()0 8tl3 ,o 
NDRVEGE 16148 34144 49462 56452 36257 55,7 296500 593500 848750 1001000 585000 71 tl 
SUEDE 10162 20341 351t50 44049 55164 20,1- 178000 359250 631500 784000 904000 13,2-
FINLANDE 3060 6881 17940 32168 16327 97,0 77500 151t500 397000 622500 21t5250 153,8 
DANEMARK llt812 33058 49814 63735 64214 0,7- 263750 597750 954000 1 23toon 951t000 29,:) 
SUISSE 29006 67192 10242 7 136668 146592 6,7- 513250 1245000 1914000 261t9250 2477500 6,9 
AUTRICHE 12003 22967 39922 56378 51017 10,5 234250 lt36000 793000 1106500 9H500 18,4 
PORTUGAL 2815 4270 8495 12619 15983 21,0- 53250 89500 172000 237750 285m 16,5-ESPAGNE 96211 161t647 185187 196545 68972 185r0 1374500 2352000 2689500 2906000 1000() 190,6 
YOUGOSLAVIE 1376 29212 lt9145 52835 5627 839,0 23500 502500 836000 9217 50 8800 91t7,1t 
GRECE 1100 2435 2867 3110 2392 30,0 17000 39000 45750 49500 381)01)1 30,3· 
TURQUIE 8 8 12 571t 97,8- 1750 1750 2500 7675fj 96,7-
U. R. S. S. 159 159 3750 3750 
PŒ.OGNE 482 735 1631 1720 28000 47500 101250 107000 
TCHECOSLOVAQUI E 51690 72536 87416 93035 2883tl 222,7 1016750 llt79500 1752000 1912000 51t4250 251r3 
HONGRIE 12 42 65 1004 43 1750 8250 17250 50000 10500 376,2 
ROUMANIE 1995 3967 3967 6223 2501 148,8 65000 108500 1085M 11t9000 76750 91trl 
BULGARIE lt5 46 106 1088 90,2- 16000 16250 lt9750 lt1500 19,9 
TERRI .ESPAGNOlS 480 783 1064 2146 3855 ltltt2- 7000 11500 15750 32250 6400() lt9,5-
MAROC 575 575 575 577 216 167,1 10500 10750 10750 11000 3250 238,5 
TUNISIE 504 702 B250 11250 
LIBYE 1ll2 1112 1ll2 1112 2034 45,2- 19500 19500 19500 19500 32500 39,9-
EGYPTE 534 933 936 936. 217 331,3 12750 18500 19250 19250 7750 148,4 
SOUDAN 372 372 6750 6750 
MALI 27 27 750 750 
GUINEE PORTUG. 712 712 712 10250 10250 10250 
GUINEE 84 275) 
SIERRA - lEONE -261 5750 
LIBERIA 9 17 306 94,4- 250 500 4000 87,1t-
GHANA 4 363 363 363 2757 86,7- 250 6750 6750 6750 50750 86,6-
DAHOMEY 67 67 1000 1000 
NIGERIA, FEO. 267 4750 
GABON 187 2500 
CONGO L EOPOl DV 1 154 154 174 lH 12 4500 lt500 8500 8500 2250 277t8 
ANGOLA 687 913 1754 2377 1039 128,8 10500 14000 27000 370(1('1 155!)3 138,7 
KENYA 178 178 178 781 365 114,0 3250 3250 3251) 12750 5~50 142,9 
TANZANIE 9 9 9 lt9 Blr 5- 250 250 250 1250 79,9-
MOZAMBIQUE 199 3[)00 
MADAGASCAR 139 2500 
REP.AFRIC. SUD 686 811 121t7 1717 1457 17t8 127250 151250 177250 2172 50 92250 135,5 
ETATS - UNIS 211055 586308 841985 1193285 716625 66r5 3028250 8lt47000 12044000 16994000 1000100) 69,9 
CANADA 840 31t73 3796 4~ 681r1 13750 55250 61)500 7500 706,7 
MEXIQUE 485 715 379 88,7 39250 59250 1751'1!) 238,6 
GUATEMAlA 983 1725(1 
HONDURAS 138 2250 
SAlVADOR 47 86 B8 88 4000 7250 8000 8noo 5tl0 
NICARAGUA 1177 166 609,0 tanoo 2750 554,5 
COSTA - RICA 458 892 1171 171t7 1620 7,8 7000 13750 24750 33250 251'100 33 ,o 
PANAMA 113 2000 
1 1 1 1 1 1 n _j 1 1 j _l 
256 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (8 R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination l l 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP. DOM IN ICA IN E 139 422 783 1089 160 580,6 2250 7000 1301)0 18250 2500 630,0 
COLOMBIE 4214 650')(1 
VENEZUElA 20 105 110 1283 59 4250 825"0 9250 28500 6250 356,0 
SURINAM 72 12 72 121 360 66,3- 1000 1000 1000 1750 5250 66,6-
EQUATEUR 3024 3024 3024 6050 2609 131,9 43250 43250 43250 84750 36500 132,2 
PERDU 556 1261t 1836 1836 1654 lltO 7000 17750 27500 27500 21750 26 ... 
BRES IL 2 81 281 91 208,8 24250 24250 2500 870,0 
CHILI 279 336 1772 12250 16000 68500 
BOliVIE 11 11 155 50,2- 3500 3500 3150 6,6-
PARAGUAY 30 30 30 51 500 500 500 750 
URUGUAY 23 24 298 1 9000 9250 1425A 250 
ARGENTINE 63 75 4000 11001) 
CHYPRE 78 422 841 49,7- 2000 6750 14000 51,7-
LIBAN 484 1611 2420 4434 2037 111,1 7000 23750 34500 64750 31250 107,2 
IRAK 670 670 670 670 6593 89,1- 11000 11000 11000 111)00 105500 89,5-
IRAN 8889 15027 22869 21434 17949 52,8 165250 253000 393250 473500 279500 69,4 
AFGHAN 1 STAN 497 497 497 497 120 314,2 7750 7750 1750 7750 2250 244,4 
ISRAEL 401 401 1170 1226 4,5- 12750 12750 24750 28500 13,1-
JORDANIE 316 24000 
ARABIE sEouonE 28 81 331 331 855 61,2- 750 2000 6000 6000 18250 67,0-
KOWEIT 4751 15664 32143 325BO 9498 243,0 69500 228250 467250 476250 132750 258,8 
HASCATE OMAN 634 634 1467 1467 9250 9250 21500 21500 
PAKISTAN 10 10 1 900,0 251) 250 250 
UNION INDIENNE 370 370 3116 3959 1326 198,6 5750 5750 49500 63250 215')) 194,2 
CEYL A Nt HAL DIVES 209 209 209 6250 6250 6250 
THAILANDE 557 557 1742 2249 3444 34,6- 8750 8750 27750 36000 52250 31,0-
INOONESIE 206 1285 2200 2698. 2272 18t 8 4750 25500 41750 512 50 53750 4,6-
PHILIPPINES 112 112 112 112 2750 2750 2750 2750 
CHI NE CONTINENT 149002 165135 220983 220983 4987 2030750 2250000 2977250 2977250 81500 
JAPON 3 3 4 4 5 19t 9- 1000 1000 1250 12 50 100:) 25 ,) 
FORMOSE 128 3250 
HONG - KONG 211 3500 
AUSTRAL lE 909 1289 3220 8218 4204 95,5 13750 19500 51500 141500 67750 108,9 
NOUVELLE-ZElANO 1145 1552 1658 880 88,4 16500 22250 23750 16500 43,9 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 636767 1282286 1815358 2325127 1328971 75,0 9929250 20038500 28523250 36645000 20270250 80,8 
*TOTAUX OU PRODUIT Hl41t1 1519567 2176176 2809057 1629337 72,4 12163000 25000750 36305500 47279000 26489000 78 t5 
* • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PlATS, COILS EXClUS. 
PROOOTTI PIATTit ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
UEBL 1 BLEU 546198 1072756 1473235 1805634 2440255 25,9- 8885250 16879500 22840250 28125750 358307~ 21.4-FRANCE 1129217 3422888 4754339 6270163 5802093 8,1 23528250 46442500 64602000 85550250 81)89975 5,7 
ITAliA 640333 1314076 1800170 23793ft7 2827649 15,8- 8971750 18744750 26414750 34920501) 36384500, 3,9-
NEOERLANO 722146 1579350 2254780 2917572 3195213 8,6- 10883750 23450000 34132000 44678251) 4456075~ 'lt3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 3637894 7389070 10282524 13372716 1-4265210 6,2- 52269000 105516750 147989000 193274750 19767575 2,1-
ROYAUME 
- UNI 13118 181353 258846 369752 45 8831 19,3- 1269750 3053500 4574000 6367750 7087250 10,1-
ISlANDE 2713 3242 7368 79-42 9800 18,9- 34500 45000 92000 108000 110500 2,2-
IRLANDE 9583 26047 66950 102864· 110486 6,8- 121150 315750 756000 1138500 1251000 8,9-
NORVEGE 322539 579047 760637 999400 801297 24,7 3831000 6900750 9118750 11926250 987601:10 20 ,a 
SUEDE 282884 597430 819481 1028177 1514152 32,0- 3724250 7871500 10957000 138552 50 18913250 26,7-
FINLANDE 63698 142192 197121 271523 362663 23,4- 919750 1999750 2840250 3924750 4678500 16,0-
DANEMARK 302388 539817 827299 1185970 1309890 9,4- 3873000 1104000 10782750 15138750 16068250 5,7-
SUISSE 339271 668267 1119915 1537073 1555474 1,1- 4915250 9650000 15125500 21613500 20936000 3,2 
AUTRICHE 40748 92046 146422 . 191047 190050 o,s 1069750 2312750 3608501) 4690500 496753) 5,5-
PORTUGAl 77199 162912 285555 429959 530777 18,9- 1213750 26890()0 4477250 6609500 7860500 15 ,a-
ESPAGNE 278969 604220 771068 943280 826336 14,2 4578000 10480250 13626250 16687000 12566250 32 ,a 
MALTE 29 29 29 258 88,7- 250 250 250 2750 90,8-
YOUGOSLAVIE 80663 215363 333600 402893 324636 24,1 1184500 3347250 5202250 6376500 4689750 36 ,o 
GRECE 99648 211807 311135 445991 449337 0,1- 1268750 2608750 3795000 5327750 5082500 4,8 
TURQUIE 42834 69064 90049 107855 113198 4,6- 551500 925500 1295250 1560000 156200:! 
u. R. S. S. 374812 1436636 2158106 2586854 19619 4027250 15133500 22982000 27333750 28650'l 
POlOGNE 121490 233086 361714 492878 327777 50,4 1706000 3233250 5074250 1123750 44105)0 61 t5 
TCHECOSLOVAQUI E 314729 589043 904125 12163!5 753074 61,5 44 71000 8192000 12229500 16416000 11)159500 61 tb 
HONGRIE 40468 56776 65150 69n8 72293 4,0- 976250 1395500 1602750 1713750 1823250 5,9-
ROUMANIE 87442 166399 201751 217563 180745 20,4 1948250 3613250 4523000 4859000 3144500 54,5 
BULGARIE 30765 42800 55059 56845 117028 51,3- 506500 671150 835000 943250 1848500 4!1,9-
ALBANIE 98 2827 5606 5947 3381 75,9 3250 71500 144750 154750 56750 172,7 
T ERR !.ESPAGNOlS 6501 9952 18606 26045 21704 20,0 68000 107250 199250 278750 243250 14,6 
HA ROC 4940 10180 26122 39228 15443 154,0 57750 117750 290750 426250 1650"0 158',3 
ALGER lE 22292 41953 44212 50957 18040 182,5 ~64000 489000 514750 585750 212750 175 t3 
TUNISIE 7888 27112 47742 52361 52166 0,4 .93750 309000 529500 585250 600750 2,5-
LIBYE 11318 13210 14120 15169 16440 7,.6- 1322 50 153000 162000 172000 174500 1,3-
EGYPTE 542 2116 2526 15089 34573 56,'3- 13750 50500 ~i7000 4161'50 462MO 9,7-
SOUDAN 2805 2805 5643 12228 24523 50,0- 43500 43500 73500 147750 26925(1 45,0-
MALI 27 93 750 1751') 
NIGER 150 150 150 58 158,6 1500 1501) 1500 750 100,0 
TCHAO 233 233 7750 7750 
SEN EGAL 104 654 1139 2325 5005 53,5- 1000 7000 11500 22750 54500 58,2-
GUI NEE POR TUG. 112 112 112 10250 10250 10250 
GUINEE 126 375') 
1 1 i 1 1 1 Il ., 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SIERRA - LEONE 14 14 114 321 64,4- 250 250 1250 11000 88,5-
LIBERIA 11 342 1668 2989 3693 19,0- 1000 4250 1B250 34750 ·60500 42,5-
COTE 0 IVOI&E 1112 2033 3483 7985 7273 9,8 11500 21250 36250 BlOOO 69750 16 tl 
GHANA 4 833 1481 5825 22069 73,5- 250 16750 27000 88250 319000 72,2-
TOGO 58 1501) 
DAHOMEY 67 67 51 31,4 1000 1000 500 100,0 
NIGERIA, FEO. 5836 17015 30842 35469 72864 51,2- 59250 180750 331250 379250 767500 50,5-
CAMEROUN 1477 3982 4119 7039 9360 24,7- 23750 40000 50750 81500 12875() 36,6-
GABON 3B2 382 1408 2361 846 179,1 3750 3750 15250 24500 10000 145 .o 
CONGO BRAZZAVIL 425 625 2915 6080 2332 160,7 7750 11250 39250 13750 33250 121,8 
CONGO l E(!POL OV I 3958 5145 5357 6942 59495 88,2- 45500 61000 67000 82750 547000 84,8-
ANGOLA 6601 15431 21886 38315 20375 Ba,o 94250 192000 286000 499000 261000 91,2 
ETHIOPIE 1079 4312 440ft 4491 1279 251,1 11500 33250 33750 35000 12750 174,5 
SOMALIE 10 10 10 10 250 250 250 250 
KENYA 2940 4514 6387 l't886 16652 10,5- 32000 52500 76750 170500 178750 4,5-
OUGANDA 432 443 145 205,5 4000 4750 1500 216,7 
TANZANIE 220 229 727 1431 696 105,6 4000 4250 9500 16500 9750 69,2 
ILES MAURICE ••• 102 419 1356 1897 1'1 1000 4000 12500 17500 1500 
MOZAMIIIQUE 3986 4899 10581 17230 7101 142,6 45750 54750 112750 188000 17000 144,2 
MADAGASCAR 321 321 771 2473 1324 86t8 2750 2750 7250 22500 13250 69,8 
REUNI ONt COMORf'S 707 707 8500 8500 
lAMEllE 1147 1147 6031 647't 6,8- 12500 12500 69000 83000 u ,8-
RHODESIE OU SUD 552 246 124o4 6500 2500 l60t0 
REP.AFRIC. SUD 18181 35088 38145 49895 23044 l16t5 485500 882250 977500 1234250 550500 124t2 
ETATS - UNIS 528352 1592133 3022608 5092284 3638896 39,9 6242500 19049000 35099250 57783500 40810750 41,6 
CANA bA 82493 171085 236632 308434 469874 34,3- 1014750 2091000 3194250 4196000 5186750 19,0-
MEXIQUE 3639 6546 11869 14166 9981 41,9 185000 381500 650000 895750 644000 39,1 
GUATEMALA 1377 3518 6076 14400 20382 29,3- 14500 38500 66000 174500 224500 22,2-
HONDURAS BRITAN 510 510 4500 4500 
HONDURAS 56 754 1661 3791 7133 46,8- 1500 7500 17000 39000 77000 49,3-
SALVADOR 3311 3824 5882 8417 12461 32,4- 43750 53250 80500 110000 151500 27,3-
NICARAGUA 5215 13567 19125 24282 21020 15,5 62250 149500 219000 291250 270750 7t6 
COSTA - RICA 4801 8460 15826 22938 22006 4,2 76000 165500 329500 407750 382250 6,7 
PANAMA 2720 3783 5410 5686 8281 31.2- 28750 39500 57500 60250 152250 60,3-
CUBA 4872 16972 17453 4774 265,6 121000 238750 253500 117750 115,3 
HAITI 945 2302 3363 3841 1083 254,7 17000 40250 56250 62500 1775/) 252,1 
REP.OOMINICAINE 1981 2971 4832 10806 3810 183t6 20500 32000 52750 111750 45250 147,0 
AtH Ill ES FRANC. 7 250 
JAMAIQUE 1790 1790 1790 1790 7341 75,5- 15750 15750 15750 15750 65250 75,8-
TRIN 1 DA Dt TOBAGO 248 375 405 405 3330 87,7- 2250 3500 3150 3750 41750 90,9-
ANTIllES NEERL. 122 833 2133 2616 957 173,4 1250 8250 21250 25750 q5oo 17lo1 
COLOMBIE 16173 24618 38062 68393 159409 57,0- 219500 321500 501000 883750 2072500 5'f,3-
VENEZl,IELA 32502 113090 145678 186727 178161 4,8 404000 1310000 1745250 2193150 1944750 12,8 
GUYANE BRITANI. 335 3129 3877 4939 1398 253,3 3250 27250 34500 45000 14500 210,3 
SURINAM 476 806 1507 3055 9479 67,7- 5000 8250 15000 28500 ,98500 n.o~ 
EQUATEUR 4698 6468 8591 14326 11467 24,9 68000 90500 113000 182750 14'4000 26,9 
PEROU 65281 102524 135781 163416 153564 6,4 739500 1113000 1596250 1901000 l838!H 3,4 BRES IL 163264 287702 455797 561531 414652 35,4 2597750 4446500 7059500 861~750 66205 30,1 
CHILI 788 2678 4345 6543 11162 41,3- 43500 145250 193000 304000 35800 15 ,o-
BOLIVIE 5020 7219 10llt2 14394 10324 39o4 81750 117000 157000 213000 1702~ 25t1' PARAGUAY 387 693 834 2571 2150 19t6 5000 10500 12250 31500 2625 20 ;o 
URUGUAY 934 1574 3045 4402 11220 60,7- 27250 47500 82750 108250 1870 0 42,0-
ARGENTINE 86000 163809 242909 353958 306496 l5t5 1523250 2898500 4419750 5999000 5420000 10,7 
CHYPRE 1063 4549 5684 (>656 5354 24,3 10250 41000 54250 65000 57250 13,5 
LIBAN 4B70 6734 11981 15059 19370 22,2- 57000 89500 153750 194750 227000 14,1-
SYRIE 652 652 1024 9703 18852 48,4- 7000 7000 13750 114000 268000 57,4-
IRAK 5122 10815 15159 15259 36271t 57,8- 73000 150500 213500 214250 451500 52,5- . 
IRAN 56276 147307 226989 673093 211397 218,4 900750 2151250 3320250 9872000 3104750 218,0 
AFGHANJSJ 4N 497 627 634 1202 1140 5,4 7750 9250 10250 17000 19250 11,6-
ISRAEL 17878 32156 H868 79129 125750 3i,o- 371500 649250 960500 1524500 2215250 31,1-
JORDANIE 5B42 6864 6918 6979 3944 77,0 62000 73000 73250 74250 67500 t:) ,, 
ARABIE SEOUOITE 1859 4010 5636 7205 15206 52,5- 23750 50250 11250 93500 172,750 45,8-
KOWEIT 13398 26326 42805 43247 18532 133,4 176750 355250 594250 603750 234250 157,7 
BAHREIN 197 1750 
KATAR 108 1251) 
MASCATE OMAN 634 1164 1997 2090 90 9250 14250 26500 27250 750 
ADEN 4525 5984 8772 8772 11738 25,2- 70250 92750 133750 133750 185250 27,7-
PAKISTAN 15150 40393 60156 77619 56249 38,0 178000 550250 864500 1090250 714030 52,7 
UNION INOI ENNE 69876 154067 220873 318537 202394 57,4 1873000 336,2500 4975500 6669250 3886250 71,6 
CEYLAN,1ftl.OIVES 104 1369 10261 12255 1645 645,0 1500 17750 102500 124500 16250 666,2 
UNION Ql..RMANE 634 967 1147 1709 24197 92,8- 8500 21750 23250 43500 243000 82,0-
THAILANI}i: 6618 12147 16680 19227 9775 96,7 142500 210250 293500 326500 185500 76,0 
LAOS 82 1250 
VIET-NAM NORD 4986 4986 105250 105250 
CAMBODGE 715 734 1359 45,9- 7000 8500 13250 35,8-
INOONESIE 2258 5289 24007 62689 11930 425,5 28500 73500 290000 735500 192500 282 tl 
MALAYSIA 19244 25623 42400 56453 8841 538,5 184000 263750 465750 656000 108750 503,2 
PHILIPPINES 11035 25664 33168 3tt825 4193 730,6 107750 255500 317500 332500 41500 701,2 
CHINE CONTINENT 722987 11t58040 2172831 2523652 1132138 122,9 8620000 17610000 25765000 30209750 12338250 144,8 
COREE OU SUD 13771 24918 24971 48365 13290 263,9 145750 261000 273500 574750 145500 295 tO 
JAPON 11039 26445 34472 40604 1093l 27lt3 51750 126000 164250 195500 5175:1 277,8 
FORMOSE 2142 5631 8453 11347 5960 90,4 19750 40750 59500 89500 51750 72,9 
HONG - KONG 13267 20475 22822 27383 49509 44,6- 87000 141500 168000 19400!} 367250 47,1-
AUSTRALIE 1151 1816 3862 9221 4600 100,,5 29250 64250 107500 209250 92750 1,25 ,6 
NOUVELLE-ZELANO 296 1135 2142 2452 1574 55,8 3250 28750 34500 40750 2't750 64,6 
OCEANIE llRITAN. 159 1750 
OCEAN 1 E FRANC. 237 237 499 1043 738 41,3 2500 2500 4750 9750 700!) 39,3 
*TOTAUX PAY.S TIERS 5105219 11409115 17512305 24140876 17983235 34t2 70393500 154046250 233910500 319135000 235289250 35,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 8743113 18798185 27794829 37513592 ~2248445 16,3 122662500 259563000 381899500 512409750 432965000 18,3 
1 1 1 .1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8.R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination l J 1 ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OÇCIOENTALE 2016921 4092836 5995475 8029755 8557185 6,1- 28555500 59304000 86851000 115324251) 1l5652000 0,2-
FINL. NORV. DANEM 688625 1261056 1785057 2462893 2473850 0,4- 8623750 16004500 22741750 30989750 30622750 1 ,2 
AELE - EFTA 1438813 2820872 4218155 57ftl378 6360471 9,6- 19896750 39581500 59243750 8020150(1 85708750 !>,3-
EUROPE ORIENTAl,E 969804 2527567 3751511 4645730 1473917 215,2 13638500 32310750 47391250 58544250 21729500 169,4 
* EUROPE TOT ALE 2986725 6620403 9146986 12675485 10031102 26,4 42194000 91614750 134242250 113868500 131381500 2!>,6 
AMERIQUE DU NORD 610845 1763218 3259240 5400718 4108770 31,4 7257250 21140000 38293500 61979500 45997500 34,7 
AMERIQUE CENTRALE 26265 53595 95854 131101 12 2566 7,0 468500 1056000 1812500 24560M 219975:) 11 ,5 
AME RI QUE DU SUD 375858 714310 1050568 1384255 1269482 9,0 5717750 10655750 15929250 2050525'1 18894251) 8,5 
* AMERIQUE TOTALE 1012968 2531123 4405662 6916074 5600818 25,7 13443500 32851750 56035250 84940750 67091500 26,6 
AFRIQUE DU NORD 35120 79245 118076 142546 8561t9 66,4 415500 915750 1335000 1597250 978500 63 t2 
ETATS ASSOC FRANC 3821 8147 15625 29513 26307 12,2 50500 87500 179750 326500 312250 4,6 
ETATS ASSOC AUTR. 3968 5155 5367 6952 59495 88,2- 45750 61250 67250 83000 547000 84,7-
* AFRIQUE TOTALE 103101 205585 299745 427822 443793 3,5- 1503750 2866500 3986000 5776750 5326750 8,4 
f!CYEN ORIENT 112616 21t7188 375467 868394 467952 85,6 1769250 3683250 5625250 12934000 7006500 84,6 
EXTREME ORl ENT 888125 1801028 2677942 3240385 1532499 111,4 11448000 22934500 33875000 41355250 18356750 125 ,3 
* ASIE TGTALE 1000741 2048216 3053409 4108779 2000451 105,4 13217250 26617750 39500250 54289250 25363250 114,0 
* OCEANIE 1684 3788 6503 12716 7071 79,8 35000 95500 146750 259750 126250 105,7 
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND IIEITER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINAL!, ESCLUSI I COILS. 
EINOPRDDUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTENt 
UITGEZONDERD COILS. 
UEBL 1 BLEU 834684 1611305 2217330 2826347 3574573 20,8- 12820500 24239750 33007750 41845500 51 27H50 18,3-
FRANCE 3511434 7275953 10333794 13429027 12920942 3,9 45777000 93566000 132704250 113012750 166486250 3,9 
JULIA 1205910 2314 785 3062419 3915237 4382697 10,6- 15471250 30653750 4171701)0 53176500 54891750 1 .~-
NEDERLAND 1713873 3712895 5165543 6687493 7532771 11,1- 22152250 47956750 67473500 87988250 94940250 1,2-. 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7265901 14914938 20779086 26858104 28410983 5,4- 962210,00 196416250 274902500 356623000 3675930:)) 2,9-
ROYAUME - UNI 102612 256769 366683 513224 581820 11,7- 1698750 4071000 5951500 8127750 8901250 8,6-
ISLANDE 5203 8966 22269 25134 45551 44,7- 58250 104500 249500 288250 53650) 46,2-
IRLANDE 40946 82127 157023 227651 23328it 2,3- 413750 844250 1616251) 2330500 2453000 4,~-
NORVEGE 486701 866835 1175603 1514415 1268281 19,4 5488500 9788500 13346250 17127000 14'715750 l6t4 
SUEDE 496202 1033781 14ltl820 1863365 2595159 28,1- 5747500 12006250 16790000 216~22 50 29151Xl:ll 25,7-
FINLANDE 116959 266471 366523 493848 547107 9,6- 1658500 3565250 4950250 6615000 69265N 4,4-
DANEMARK 618892 1230177 1829701 2451532 2366935 3,6 6873500 13786500. 20407500 272402 50 2654825 2t6 
SUISSE 599171 1316511 2107963 2864986 2892881 0,9- 8067750 17292500 27236250 37076000 3699575 0 t2 
AUTRICHE 98607 209147 311145 422677 466936 9,4- 1909500 4006500 6010000 8068150 9086751> 11,1-
PORTUGAL 112627 249637 402207 579878 658671 11,9- 1639000 3740500 5925750 8487250 9479750 10,4-
ESPAGNE 325263 751609 1019697 1308326 1058253 23,6 5094000 12091250 16322500 20614250 15193000 35,7 
GIBRALTAR 83 83 278 70,1- 1000 1000 2250 55,5-
MALTE 4155 4644 4644 4790 258 31000 34500 34500 35750 2150 
YOUGOSLAVIE 100883 254285 387352 477346 384365 21t 1 2 1453000 3900000 5951000 7431500 556075~ 33,6 
GRE CE 212026 472214 716901 943247 839977 12,3 2462000 5397000 8146000 10567750 9014501) 11,2 
TURQUIE 113769 187878 235370 300181 356478 15,7- 1383000 2371250 3048250 3904250 4515000 13,4-
u. R. S. S. 314814 1436638 21582 83 2587031 19619 4028000 15134250 22985500 27337250 286500 
PCLOGNE 313401 597531 736372 887391 360160 146,4 3422000 6439000 8397000 10139500 4819250 122,8 
TCH ECOSL DVAQU I E 317876 594155 913194 1225988 775019 58,2 4534250 8285750 12399250 16600500 105051)00 58,!) 
HONGRIE 40597 56940 65317 70264 72591 3,1- 9827!i0 1403750 1611250 1740750 1830000 4,8-
ROUMANIE 103286 198734 251041 267674 240452 11,3 2189750 4230750 5391250 5742500 41t32750 29,5 
BULGARIE 49678 82120 114715 119469 234792 49,0- 1047500 1615500 2156750 2379750 3934250 39,4-
ALBANIE 511 3240 6873 10257 9020 13,7 9750 78000 162250 201500 1\525() 38,7 
TERRI.ESPAGNOL S 36428 58523 105553 139164 89966 54,7 330750 537250 992750 1303750 858500 51,9 
MAROC 10528 28389 64177 114669 58199 97,0 121250 333500 721000 1243000 673500 84,6 
ALGER lE 48370 73141 85638 115521 44461 159,8 478000 750000 868500 1138750 454250 151),7 
TUNISIE 26783 69697 97998 145405 87514 66t2 283250 714500 1009750 1443250 952000 51 ,6 
LIBYE 41651 69261 76814 92531 59989 54,2 390000 638500 703000 864750 611 Dl)) 41,5 
EGYPTE 7711 38695 97579 110457 94922 16t4 93750 379500 86601)0 1229750 1070250 14,9 
SOUDAN 3974 4529 26519 46917 51108 8,1- 54250 60500 250250 438000 5011)00 12,5-
MAURITANIE 655 655 655 4434 85,1- 7500 7501) 7500 811.'0(1 90,7-
MALI 983 1119 3377 4224 2221 90,2 10250 11500 35250 lt5750 2225() 105,6 
HAUTE - VOLTA 193 193 193 1750 1750 1750 
NIGER 79 836 836 1169 119 882,4 500 7750 7750 10750 1250 760,0 
TCHAO 233 it70 7750 11000 
SEN EGAL 4761 6760 13117 19056 7939 140,0 41500 60500 116750 169750 79000 114,9 
GAMBIE 1185 9)):) 
GUINEE PORTUG. 712 768 907 10 10250 llOfiO 12250 250 
GUINEE 54 54 54 88 1126 92,'1.- 750 750 . 750 1~00 1651\0 90,8-
SIERRA - LEONE 34 578 578 828 6672 87,5- 500 7500 7500 12250 76500 83,9-
LIBERIA 1530 4008 7088 8879 16004 44,4- 23750 50000 8\1511 1045011 19MOO 45,1-
COTE 0 IVOIRE 5438 20840 39612 55236 24601 124,5 55750 206750 399000 5487"' 225750 143 tl 
GHANA 5869 16603 58541 79755 35976 121,7 68000 170750 586750 818500 476000 72 ,1) 
TOGO 1631 2330 2330 2478 28008 91,1- 23000 32000 32000 33750 3331)00 89,8-
DAHOMEY 92 92 159 356 73 387,7 1000 1000 2001) 3750 11)!)0 275 ;o 
NIGERIA, FED. 43623 97952 146862 214532 325488 34,0- 485750 J/103500 1589250 2256500 332650t:l 32,1-
1 j_ l 1 1 1 Il '1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR! 
GE:RMANIA IR F) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CAMEROUN 3539 8324 10548 15789 14982 5,4 45250 81750 110500 176500 188500 6t3-CENTRE AFRIC. 38 38 38 38 31 22,6 1500 1500 1500 1500 750 100,0 
GUINEE ESPAGNOL 143 143 143 346 549 36,9- 1250 1250 1250 3000 501)') 39,9-
GABON 888 2355 4873 6225 9261 32,7- 9250 24250 49750 62500 89500 30,1-
CONGO BRAZZAVIL 6460 11800 16390 19986 6690 198,7 73500 128750 179000 2182 50 76000 187t2 
CONGO LEOPOLDVI 6352 11562 12670 19401 103937 81r2- 69750 130000 145250 209250 946250 77,8-
BURUNDI, RWANDA 97 97 97 97 1250 1250 1250 1250 
ANGOLA 80779 125648 144596 201883 195585 3,2 107325D 1650750 1855250 2495750 2484250 1),5 
ETHIOPIE 1088 4757 5162 5348 3816 40,1 11750 38500 42750 45750 480Cl0 4,6-
SOMALIS FRANC. 810 6000 
SOMALIE 257 1268 2048 6264 33 4250 16500 24750 68750 750 
KENYA 7879 12343 22672 43023 33492 28,5 71000 114750 209250 398250 324000 22t9 
OUGANDA 883 894 145 516,6 8000 8750 1500 483o3 
TANZANIE 414 3215 10931 12210 1817 572,0 5750 37500 125500 137250 19250 613 ,o 
ILES MAU Ill CE ••• 2847 4151 6849 8935 3572 150,1 21250 31750 55750 74000 33250 122o6 
MOlAHBIQUE 3986 4996 26527 35887 17797 101,6 45750 55750 291500 405500 184000 120,4 
MADAGASCAR 1556 7999 14105 21l8B 10257 106,6 15750 94250 167500 237500 96750 145 ,s 
REUNION,COHORES 3583 4743 4823 37000 49250 50000 
ZAMBIE 5295 12265 21811 29840 36566 18,3- 55750 12H50 215750 302500 365500 17,1-
RHODES 1 E OU SUD 10 10 562 441 27,4 500 500 7000 4750 47o4 
MALAWI 296 305 2250 2501) 
REP.AFRIC. SUD 18523 42303 50991 63611 36813 72o8 515750 1027500 1244500 1530750 878500 74o2 
ETATS - lM IS 1518986 4268112 7372761 11405532 7562635 50,8 15218250 43287750 74264500 114308251) 76842')1)0 48,8 
CANADA 213395 664187 962795 1269272 1911504 33,5- 2183500 6496750 9726000 12884500 18221000 29,2-
MEXIQUE 4259 11806 17715 20398 14353 42o1 205000 482000 772000 1028750 771250 33o4 
GUATEMALA 11183 21300 27348 36513 45551 19o8- 95750 184250 244250 363750 4lt 7000 18,5-
HONDURAS BRITAN 51t9 2026 6325 10125 539 lt500 16750 51000 81000 4750 
HONDURAS 195 1876 3769 7118 11582 38,5- 3000 19000 37750 72000 121500 40,7-
SALVADOR 15553 33973 lt101t2 46946 40567 15,7 151000 329000 U6750 477750 433750 11),1 
NICARAGUA 9075 18205 24088 29549 50218 4lt1- 98500 192500 265250 340500 522000 34,7-
COSTA - RICA 8679 18793 33538 lt6916 44823 4o7 115500 267250 500500 639500 612000 4,5 
PANAMA 4551 8722 16234 17801 13855 28,5 46750 8:3500 156500 170250 204000 16,5-
CUBA 4872 16972 17453 4774 265,6 121000 238750 25:3500 117750 115,3 
HAl Tl 945 2302 3636 4114 2678 53,6 11000. 40250 59250 65500 33750 94,1 
REP.OOMINICAINE 17690 28655 54165 74880 25825 190,0 160250 2~8500 466500 650250 248750 16lo4 
ANTILLES FRANC. 836 836 836 836 7 5250 5250 5250 5250 2!\0 
JAMAIQUE 15237 20877 22393 25006 51828 51,7- 123500 171750 186750 211250 424500 50,1-
INDES OCCIDENT. 396 396 1398 3430 4250 19,2- 3500 3500 11250 36750 3425) 7o3 
TRINIDAO,T08AGO 503 910 2408 4537 4883 1,0- 4500 8250 21750 38750 53000 2-6,8-
ANTILlES NEERL. 1586 2841 5912 7179 lt889 46,8 14500 26250 55000 6625n 57000 16t2 
COLOMBIE 27337 41332 61583 102910 221t299 54,0- 350000 513750 772500 1276250 2890250 55,8-
VENEZUELA 60938 194224 255387 335484 340184 1,3- 711000 2265250 2960500 3853000 354600) 8,7 
GUYANE BRITANI. 335 3183 5489 7707 6305 22t2 3250 30750 51250 70750 66000 7,2 
SURINAM 610 3690 4422 18090 26988 32,9- 6250 31250 38500 191000 249750 2:3,4-
GUYANE FRANCAIS 245 245 245 245 1750 1750 1150 1750 
EQUATEUR 23753 40575 55995 90277 105946 14,7- 245750 396500 547000 857000 960000 10,6-
PERDU 76438 128647 17716 5 207824 201943 2,9 863250 1453250 2010500 2353750 2401750 1,9-
BRES IL 169816 308489 487854 605146 lt60459 3lt4 2754250 4893150 7728500 9464250 75565~ 25 ,z CHili 8044 25563 41469 47354 81722 42,0- 147250 475250 744750 904750 150250 39,7-
BOLIVIE 9048 13310 22242 39108 27869 40,3 131250 190000 295000 473750 36800 28 ,7· 
PARAGUAY 990 1695 2031t 6873 5315 29,3 12500 23250 27250 80500 567~ 41,9 URUGUAY 4686 8583 10911 12477 63121 80,1- 63500 118500 171250 199500 6800 70,6-
ARGENTINE 104503 210254 303250 426015 364733 16,8 1764500 3482250 5203500 6986000 6249250 n,8 
CHYPRE 1377 12778 32281 4ft351 18903 134,7 13150 118250 289500 39251)0 189500 107,1 
LIBAN 10139 12701 18929 22740 3125l 27,1- 110250 149000 223000 272250 31t1500 20,2-
SYRIE 1380 6179 13391 22729 20311 llt9 13150 60500 121750 228000 29275) 22.0-
IRAK 8605 23484 30609 33619 86254 60,9- 109750 308250 3955DO 426750 957503 55,3- . 
IRAN 267902 702154 1196763 2068957 1317505 50,2 2731000 6996500 11723500 22061750 12792250 72,5 
AFGHANISTAN 850 1132 1139 7536 6770 11,3 11500 16000 17000 69500 73000 4,7-
ISRAEL 53919 120360 160662 223059 336745 33,7- 706000 1445000 1995750 2854750 4013250 29,8-
JORDANIE 19217 33374 48287 50347 23871 110,9 179000 326250 478500 500750 240500 108o2 
ARABIE SEOUOIT E 30018 40551 57488 77208 77823 0,7- 238500 333500 486500 669750 1013250 33 ,s-
KOWEIT 38494 69054 88751 90633 61370 47o7 403750 742250 1007750 1029750 646250 59,3 
BAHREIN 21t9 1326 1326 1326 197 573,1 2000 10500 10500 10500 1750 500,0 
KAT AR 4383 4383 6759 6759 4588 47,3 34250 34250 58000 58000 38000 52,6 
HASCATE CHAN 631t 1194 3317 3655 6379 42,6- 9250 14500 40500 43250 68251) 36,5-
YEMEN 1749 24250 
ADEN 4859 6318 9405 11002 12236 10o0- 74000 96500 139750 152000 189250 19,6-
PAKISTAN 72736 127947 181157 242504 143709 68,7 118000 1381000 2044750 2680500 1630500 64,4 
UNION lMOI ENNE 172034 340145 473032 628511 534383 17,6 3578250 6246750 8912500 11459500 927'>750 23,5 
CEYLAN, MALDIVES 178 2191 12801 16015 16187 loO- 2250 25000 125000 157500 135500 16,2 
NEPALt •tiHOUTAN 4 7 42o8- 750 25) 200,0 
UNION BIRMANE 1108 1441 1907 3478 30126 88,4- 14000 27250 32500 75751) 337250 77,4-
THAl LANDE 19936 42342 57381 67543 112498 39,9- 253750 469750 645500 138000 1372750 46 ,1-•. 
LAOS 82 1250 
VIET-NAM NORD 4986 4986 105250 105250 
VIET-NAM SUD 1 2 2 2 14 85,6- 500 1000 1000 1000 2250 55,5-
CAHBODGE 4175 4175 6601 6620 5605 18ol 32750 32750 55750 57250 58250 1,6-
INDONESIE 18157 30457 83465 178206 91807 94,1 213250 464250 1016500 2033250 1195750 70,0 
HALA YS lA lt0788 68271 93327 132839 56232 136,2 373000 706500 988750 1390000 608250 128,5 
PHILIPPINES 16582 38728 56040 6508') 31148 109,0 168750 386250 554250 640000 300Z50 113 t2 CHINE CONTINENT 902373 1754860 2806305 3593462 1259229 185,1t 10542250 21850250 34311250 44938000 13692750 228,2 
COREE OU SUO 13848 31484 38604 69338 32729 111,9 148250 390750 ltl5250 78850/l 476500 65,5 
JAPON 40912 71418 90044 97832 23250 320 .. 8 432750 835500 1104750 1235500 415500 197,4 
FORMOSE 12077 24942 31551 37686 10955 244,0 116250 225750 286000 3535Qn 89250 296,1 
HONG - KONG 19022 34084 38349 43364 !'3019 18,1- 131500 231500 276250 304250 41'1125, 24.1-
AUSTRALIE 3490 5195 8541 14402 9462 52t2 50000 97750 l6075tl 273750 160750 70,3 
NOUVELL E-Z.El.ANO 2660 5737 6144 7926 5042 57t2 25250 68250 74000 9550(1 68750 38,9 
_l _l 1 1 1 _l Jt 1 1 1 _l _l 
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ALLEMAGNE 1R F) 
DUITSLAND 18 R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination l 1 1 ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
OCEANIE 8RITAN. 3066 6967 11630 11630 1144 916,6 32000 62750 101000 101000 9500 963,2 
OCEANIE FRANC. 237 237 3211 3911 5304 26,2- 2500 2501) 30500 37000 5!)51)0 26,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 9109626 20634323 31691409 43625292 33616025 29r8 111652750 248896000 378489000 517076500 397645500 3),1) 
*TOTAUX DU PRODUIT 16375527 35549261 52470495 70483396 62027008 Br6 207813750 445312250 653391500 813699500 765238500 14,2 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3434016 1191051 10544984 13990683 14296234 2,0- 43978000 92999750 135986500 179557500 179081750 0,3 
F 1 NL. NORV. DANEM 1222552 2363483 3371827 4459795 4182323 6,6 14020500 27140250 38704000 50982250 48190500 5,8 
AEL E - EFTA 2514812 5162857 7635122 10210077 10830683 5,6- 31424500 64691750 95667250 1277692 50 134877500 5,2-
EUROPE ORIENTALE 1200163 2969358 42lt5795 5168074 1711653 201t9 16214001) 37187000 53103250 64H1750 25953000 149,5 
* EUROPE TOTALE 4634179 10160409 14790779 19158757 16007887 19,7 60192000 130186750 189089750 244299250 205034750 19t2 
AMERIQUE DU NORD 1732381 4932299 8335556 12674804 9474139 33,8 17401750 49784500 83990500 121192750 95063000 33,8 
AMER 1 QUE CENTRALE 91237 178390 277779 352801 320622 10,0 1048500 2209000 3488500 450100() 4085500 10,2 
AMERIQUE DU SUO 486743 979790 1428046 1899510 1908884 0,4- 7054500 13875500 20552250 26112250 26526750 0,1 
* AMERlQUE TOTALE 2310361 6090479 10041381 14927115 11703645 27,5 25504750 65869000 108031250 158406000 125675250 26,0 
AFRIQUE D.U NORD 85681 171227 247813 315595 190174 91,5 882500 1798000 2599250 U25000 2079750 83,9 
ETATS ASSOC FRANC 25465 66924 111209 151886 109426 38,8 277250 696250 1167250 1579000 1200750 31 ,5 
ETATS ASSOC AUTR. 6706 12927 14815 25762 103970 75,1- 75250 147750 171250 279250 947000 70,4-
* AFRIQUE TOTALE 379680 751824 1185064 1650145 1416609 16,5 4484000 8683500 13079000 18136000 15711500 15,4 
MOYEN ORIENT 442026 1034988 1669107 2663927 2065952 28,9 4636750 10651250 16987500 28169500 20941250 37,4 
EXTREME ORIENT 1333927 2578487 3975552 5187479 2400980 116t1 16725500 33274250 50935250 66958500 29993250 123,2 
* ASIE TOTALE 1775953 3613475 5644659 7851406 4466932 75,8 21362250 43925500 67922750 95128000 509H5DO 87,'1 
* OCEANIE 9453 18136 29526 37869 20952 80,7 109750 231250 366250 507250 289500 75,2 
• • 
STAHL 1 NSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAID, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 1327161 2835811 3845037 lt869906 41t20583 10,2 1681t8000 33163500 46369000 59 .. 42000 58953500 o,8 
fRANCE 4846948 10204231 15001082 19322773 17857577 8,2 58468250 121179000 176032750 227881250 212957251) 7,t) 
ITAL lA 2620243 4993447 6930072 8618517 130821t2 11t9 27624500 5333it000 74151500 93123001) 8t2ltlt000 14,6 
NEDERLAND 184311t0 4273684 5939964 7528567 8329752 9,5- 23101750 52653250 74068500 9546'5250 10224~0 6,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 10637492 22307173 31716155 40339763 37916154 6,4 126042500 260929750 370621750 475911500 455395 0 4,5 
ROYAUME 
- UNI 106642 265323 376084 626141 584105 7,2 172900D 4127000 6029250 8871250 89305u 0,6-ISLANDE 5203 8966 22269 25134 45551 44,7- 58250 104500 249500 288250 53650 46,2-
IRlANDE ...0946 82127 157023 228396 233284 2,0- 413750 844250 1616250 2338250 24530 4,6-
NORVEGE 486701 867046 1175814 1514626 1268634 19olt 5488500 9790000 13341750 17128500 14720o'OO 16,4 
sueoE lt96475 1039220 1453565 1889622 2603209 27,3- 5750000 12056250 16898750 21919250 29243000 25,0-
FINLANDE 116959 . 288941 411103 555670 569227 2,3- 1658500 3800500 5415000 7249500 7071250 2,5 
DANEMARK 674798 1354116 1967429 2590206 2435490 6,4 7250500 14646250 21367500 28210250 21158250 3,9 
SUISSE 724282 1593582 2544033 3435805 3444894 0,2- 9151250 19749750 31078750 42002500 41750750 0,6 
AUTRICHE 105741 223199 332302 457604 506966 9,6- 1989250 4166000 6262250 8474000 9658250 12,2-
PORTUGAL 113222 252067 406394 590862 808844 26,9- 1644750 3763000 5964250 8582000 10463500 17,9-
ESPAGNE 1070288 2146387 3074716 4125086 3967868 4t0 10465750 22129750 30863500 40217250 3631525) 10,7 
GIBRAL UR 83 83 278 70,1- 10DO 1000 2250 55,5-
MALTE 4155 4644 4644 7322 2313 216t6 31000 34500 34500 51250 15250 236,1 
YOUGOSLAVIE 100883 264181 398444 543082 393475 38,0 1453000 4014500 6090500 8059250 5722751) 40,8 
GRECE 301355 616505 8951t23 1150585 1256679 8,4- 3066250 6416750 9403000 12011000 11935250 o,6 
TURQUIE 113769 187878 235780 300591 437885 31.3- 1383000 2371250 3052000 3908000 4997750 21,7-
U. R. S. S. 374814 1436638 2158283 2587031 19619 lt028000 15134250 22985500 27337250 286500 
POLOGNE 313...01 597531 136909 887928 360272 146,5 31t22000 6439000 8406750 10749250 4824000 122 ,s 
TCHECOSLOVAQUIE 317876 594401 913440 1226234 775118 58,2 4534250 8289000 12402500 16603750 10506500 58,0 
HONGRIE 40597 56940 65517 70682 72626 2,6- 982750 1403750 1613150 1746250 1834250 4,7-
ROUMANI.,e 240500 405826 458133 474766 284011 67,2 3214500 5707250 6867750 7219000 4909000 47,1 
BULGAR) E 49678 82120 114715 119469 234792 49,0- 1047500 1615500 2156750 2379750 3934250 39,1t-
ALBANI~ 511 3240 6873 10257 9020 13,7 9750 78000 162250 201500 145250 38,7 
TERRI.ESPAGNOL.S 36428 58523 1D5553 139164 89966 54,7 330750 537250 992750 1303150 858500 51,9 
MAROC 10528 28389 64177 114669 59151 93,9 121250 333500 721000 1243000 679750 82,9 
ALGERIE 55485 80256 100802 130685 82915 57,6 562500 834500 1045750 1316000 885250 48,7 
TUNISIE 26783 69697 97998 145405 127510 14,0 283250 714500 1009750 1443250 12100!)0 U,3 
liBYE 41651 69261 76814 92531 59989 54,2 390000 638500 703000 864750 611000 4lo,5 
EGYPTE 7711 38695 97579 110457 94922 16,4 93750 379500 8660DO 1229750 1070250 14t9 
SOUDAN 3974 4529 26519 411917 51108 8,1- 54250 60500 250250 438000 501000 12,5-
MAURITANIE 655 655 655 4434 85,,1- 7500 7500 7500 810DO 90,7-
HAll 983 1119 3317 4224 2221 90t'2 10250 11500 35250 45750 22250 105,6 
HAUTE - VOLTA 193 193 193 1750 1750. 1 t5o 
NIGER 79 836 836 1169 119 882,4 500 7750 7750 10750 1250 760,0 
TCHAD 233 470 7150 11000 
SENEGAl 4761 6760 13117 19056 7939 140,0 41500 60500 116750 169750 79000 114t9 
GAMBIE 1185 900, 
GUINEE PORTUG. 112 768 907 10 10250 11000 12250 250 
GUINEE 54 54 54 88 1126 92,1- 750 750 750 1500 16500 90,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
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DEUTSCHLAND lB R) 
GERM ANlA (RF ) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESf?ORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SIERRA - LEONE 3~ 578 578 828 6672 87,5- 500 7500 7500 12250 76500 83tl1• 
LIBERIA 1530 4008 7088 8879 16004 44,~- 23750 50000 81750 104500 190500 45,1-
COTE D IVOHlE 5~38 20840 39612 55236 2~601 12~,5 55750 206750 399000 548750 225750 1~3.1 
GHANA 5869 16603 58541 79755 35976 121,7 68000 170750 586750 818500 ~76000 72,0 
TOGO 1631 2330 2330 H78 28008 n.t- 23000 32000 32000 33750 333000 89,8-
DAHOMEY 92 92 159 356 73 387,7 1000 1000 2000 3750 1000 275 ,o 
NIGERIA, FEO. ~3623 97952 148898 216568 325~88 33,~- ~85750 1103500 1609250 2276500 3326500 31,5-
CAMEROUN 3539 8324 10548 15789 14982 5,4 45250 81750 110500 176500 188500 6,3-
CENTRE AFRIC. 38 38 38 38 31 22,6 1500 1500 1500 1500 750 100,()' 
GUINEE ESPAGNOl 143 1~3 143 346 5~9 36,9- 1250 1250 1250 30,00 5000 39,11-
GABON 888 2355 4873 6225 9261 32,7- 9250 24250 49750 62500 8115~() 30,1-
CONGO BRAZZAVIL 6460 11800 16390 19986 6690 198,7 73500 128750 179000 218250 76000 187,2 
CONGO lEOPOL.DVI 6352 11562 12670 19649 l04283 81,1- 69750 130000 145250 211500 949500 77,6-
BURUNDI, RWANDA 97 97 97 97 1250 1250 1250 1250 
ANGOLA 80179 125648 15~589 ;nt876 195585 8,3 1013250 1650750 1917750 2558250 2~8~250 3,0 
ETHIOPIE 5252 20493 31683 39955 9448 322,9 31750 139750 222250 285000 8~000 239,3 
SOMAliS FRANC. 2376 1425!) 
SOMALIE 257 1268 2048 6264 )3 4250 16500 24750 68750 750 
KENYA 7879 12343 22672 ~3023 33~92 28,5 11000 114750 209250 398250 321t000 22,11 
WGANDA 883 894 11t5 5l6o6 8000 8750 1500 483 t3 
TANZANIE ~14 3215 10931 12210 1817 572,0 5750 31500 125500 137250 19250 613tO 
IlES MAURICE •• • 28~7 4151 6849 8935 3572 150,1 21250 31750 55750 74000 3325() 122,6 
MOZAMBIQUE 3986 4996 26527 35887 17797 101,6 ~5750 55750 291500 405500 181t000 120 tlt 
MADAGASCAR 1556 7999 14105 21188 10257 106,6 -15750 94250 161500 237500 96750 145,5 
REUNION, COMORES 3583 HU 4823 37000 49250 50000 
ZAMB1E 5295 12265 21811 29840 36566 18t 3- 55750 124750 215750 302500 365500 17,1-
RHOOESIE OU SUD 10 10 562 441 27t4 500 500 7000 475() 47,4 
MALAWI 296 305 2250 2500 
REP.AFRIC. SUD 18523 42303 52160 73854 38309 92,8 515750 1027500 1258500 1600250 896500 78,5 
ETATS • LtiiS 2370406 6182466 10478250 16453432 9683193 69,9 228072§0 60096750 101542250 158692250 9589975() 65,5 
CANADA 222128 718475 1036131 1366376 2115999 35,3- 2262750 6972750 10367250 13737500 19965750 31,1-
MEXIQUE 9259 16806 26~90 29173 14353 103,3 236250 513250 83~250 1091000 771250 41,5 
GUATEMALA 16211 46469 62504 82060 68125 20,5 131000 358250 482750 670500 6005()0 11,7 
HONDURAS BRIT AN 549 2026 15923 19723 539 4500 16750 111750 141750 4750 
HONDURAS 195 11855 38583 52367 11582 352,1 3000 83000 260250 360500 121500 196,7 
SALVADOR 45534 73982 89538 95"2 73968 29.0 341750 582500 727250 788250 6502!.0 21,2 
NICARAGUA 9075 18205 24088 295~9 50218 41,1- 98500 192500 265250 340500 522000 3~,7-
COSTA -fUCA 26263 36491 56241 94556 69847 35,4 242500 395000 659250 954000 771500 23,7 
PANAMA 145~2 23695 79232 80799 57939 39,5 115750 187000 566250 580000 ~98500 16,3 
CUBA 4872 16972 17453 477~ 265,6 121000 238750 253500 11775() 115,3 
HAl TI 945 2302' 3636 4114 2678 53,6 17000 lt0250 59250 65500 3)750 9~.1 
REP.DOMINICAINE 17690 28655 54165 7U80 25825 190,0 160250 258500 466500 650250 248750 161 rit 
ANTili.ES FRANC. 836 836 836 836 7 5250 5250 5250 5250 250 
JAMAIQUE 15237 20817 22393 25006 51828 51r7- 123500 1717!10 186750 211250 4245DO 50,1:-
INDES OCCIDENT • 396 396 1398 H30 4250 19t2- 3500 3500 11250 36750 ~250 7,3 TRINIDADoTOBAGO sn 910 2408 4537 4883 7,0- ~500 8250 21750 38750 000 26,8• 
ANTILLES NEERL. 1586 2841 5912 7179 4889 46,8 14500 26250 55000 66250 ,ru 16,2 COLOMBIE 27337 45822 69566 114387 233616 50,9- 350000 559750 854750 13~00 29925 53,3-VENEZUELA 61832 241490 319953 401728 342894 17,2 719750 2718000 3583500 ~~9~750 357375 25,8 
GUYANE BRITANI. 335 3183 5489 7B06 6305 23,8 3250 30750 51250 71750 6600 8,7 
SURINAM 610 3690 ~422 18090 269,88 32,9- 6250 31250 38500 191000 24975 23,4-
GUYANE FRANCAIS 245 245 2~5 2~5 1750 1150 1750 1750 
EQUATEUR 38U4 59176 "183 135466 115315 17,4 349750 527750 742000 1167250 1om5o 14,4 
PERDU 76438 128M7 197155 228813 201943 13,3 863250 1453250 2133250 2486500 2401750 3,5 
BRESIL 169816 308489 487854 606179 ~71683 28,5 2754250 4893750 7728500 9481500 7725750 22,7 
CHILI 8044 25563 41469 ~7354 82204 42,3- 1~7250 475250 744750 90~750 151375() 4Do1-
BOLIVIE 9048 13310 22242 39108 27869 40,3 131250 190000 295000 473750 368000 28,7 
PARAGUAY 990 1695 203~ 6873 5315 29,3 12500 23250 27250 80500 56750 -41,11 
UllUGUAY 4686 8583 10911 12417 63121 80 .• 1- 63500 118500 171250 199500 680000 70,6-
ARGENTINt 534567 1217067 1928776 2211768 422177 423,9 4830500 10606250 16551250 19449250 6830250 184r8 
CHYPRE 1377 12778 32281 "357 18903 134,7 13750 118250 289500 392500 189500 107,1 
liBAN 10139 12701 18929 2271t0 31251 27,1- 110250 149000 223000 272250 341500 20,2-
SYRIE 1380 6179 13391 22729 20311 llo9 13750 60500 121750 228000 292750. 22,0-
IRAK 8605 23484 30609 33619 8625~ 60,9• 109750 308250 395500 426750 9575()0 55,3-
IRAN 268143 702395 1227086 2162155 1~10~83 53o3 2733000 6998500 11926250 22810500 13325750 71t2 
AFGHANI STAN 850 1132 1139 7536 6770 11r3 11500 16000 17000 69500 73000 4,7-
ISRAEl 65811 187619 286021 517284 368231 ~0,5 821250 1966500 2909000 4795250 4382000 9,~ 
JORDANIE 20038 34195 ~9108 51168 23871 11~,4 186250 333500 485750 508()00 2405()0 lU ,2 
ARABIE SEOUDITE 30018 70661 87598 132262 77823 70,0 238500 524750 677750 1014500 1013250 0,1 
KOWEif 3"94 69054 88751 90633 61370 47,7 403750 742250 1007750 1029750 6~6250 511,3 
BAHREII!. 21t9 1326 1326 1326 197 573,1 2000 10500 10500 10500 1750 500,0 
KAT AR 4383 4383 6759 6759 lt588 47,3 34250 34250 58000 58000 38000 52r6 
MASCATt' (liAN 634 1194 3317 3655 6379 ~2.6- 9250 14500 40500 43250 68250 36,5-
YEN EN 17-49 24250 
ADEN 4859 6318 9405 11002 12236 10,0- 74000 96500 139750 152000 189250 19,6-
PAKISTAN 92808 1~019 202750 29232~ 164283 77,9 892250 1555250 2233500 3043500 1823000 67,0 
UNI OH INOI ENNE 208975 398965 554965 734832 615896 19,3 4048250 7066000 100570(10 12873750 104870()0 22t8 
CEYLAN, MALDIVES 178 2191 12801 16015 16187 1,0- 2250 25000 125000 157500 135500 16,2 
NEPALo Bt«lUTAN ~ 7 42,8- 750 250 200,) 
UNION BIRMANE 1108 1"1 1907 3478 45117 92,2- 11t000 27250 32500 75750 454250 83,2-
THAILANOE 19936 421tlt7 57486 67648 112498 39,8- 253750 470750 646500 739000 1372750 ~6,1-
lAOS 82 1253 
VIET-NAM NORD 4986 4986 105250 105250 
VIET-NAM SUD 1 2 2 2 14 85,6- 500 1000 1000 1000 2250 .55,5-
CAMBODGE 4175 lt175 6601 6620 5605 18tl 32750 32750 55750 57250 58250 1,!1-
INOONESIE 18157 30457 84090 178831 cJi807 91t, 8 213250 464250 1030000 2046750 1195750 1lt2 
MALAYSIA 40788 68271 93327 132839 56232 136o2 373000 706500 988750 1390001) 608250 128t5 
PHILIPPINES 76705 246527 392576 4857~1 256654 89,3 537500 167700(} 2633000 3233500 1796750 80 ,o 
_l 1 L _( 1 _l _lL 1 1 1 1 1 
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DUITSLAND tB R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination l 1 1-IX 1 ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
CHINE CONTINENT 902373 1754860 2806305 3593832 1259229 185t4 10542250 21850250 34371250 44944750 11692750 228t2 
COREE OU SUD 13848 37484 38604 69338 32729 111 t9 148250 390751) 415250 788500 476500 65 t5 
JAPON 154961 383580 457770 715748 23454 1141250 3268750 401775(1 6005250 41775() 
FORMOSE 12077 24942 31551 37686 10955 244t0 116250 225750 286000 353500 89250 296 tl 
HONG - KONG 19022 34084 38349 43364 53030 18t 1- 131500 231500 276250 304250 40150) 24t1-
AUSTRAL! E 3490 5195 8541 14<402 9462 52t2 50000 91750 160750 273750 160750 70t3 
NOUVELL E-l EL AN 0 2660 5737 6144 7926 5042 57,2 25250 68250 74000 95500 68750 38 t9 
OCEAN! E BR IT Aril. 3066 6967 11630 11630 1144 916t6 32000 62750 101000 101000 9500 963t2 
OCEANIE FRANC. 237 237 3211 3911 5304 26t2- 2500 2500 305no 37000 50500 26t6-
*TOTAUX PAYS TIERS 11909017 26723732 41007238 56939206 40958145 39t0 133489000 296809500 451528250 6217742 50 457225MO 36 tO 
*TOTAUX OU PRODUIT 22546509 49030905 72723393 97278969 78814899 23,3 259531500 557739250 82215000010'H685750 912620000 20t3 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4467419 9194242 13455106 18040815 18558702 2t7- 51532750 108014250 157613750 209311500 210973500 Ot7-
FINL. NORV. DANEM 1278458 2510163 3554346 4660502 4273351 9t1 14397500 28236750 40B!)250 52588250 48949500 7 t4 
AELE - EFTA 2707861 5594613 8255621 11104866 11652142 4t6- 33003250 68298250 1009485('10 135187750 14192425) 4t7-
EUROPE ORIENT Al E 1337377 3176696 4453870 5376367 1755458 206t3 17238750 38666750 54595250 66236750 26439750 150t5 
* EUROPE TOT AlE 5804796 12370938 17908976 23417182 20314160 15t3 68771500 146681000 212269000 2755<48250 237413250 16 tl 
AMERIQUE DU NORD 2592534 6900941 11514381 17819808 11799192 5lt0 2507oono 67069500 111909500 172429750 115865500 48t8 
AMERIQUE CENTRALE 158821 291218 500319 621104 445705 39t4 1501750 2963000 4951500 6254000 4909500 27t4 
AMERIQUE CU SUD 932362 2056960 3174299 3830294 1999490 9lt6 10233250 21629500 32923000 40397250 27<478500 47,0 
* AMERIQUE TOTALE 3683717 9249119 15188999 22271206 14244387 56t4 36805000 91662000 149784000 219081000 148253500 47,8 
AFRIQUE DU NORD 92796 178342 262971 390759 269576 45t0 967000 1882500 2776500 4002250 2775000 44t2 
ETATS ASSOC FRANC 25465 66924 111209 151886 110992 36,8 217250 696250 1167250 1579000 1209000 30 ,!» 
ETATS ASSOC AUTR. 6706 12927 14815 26010 104316 75,0- 75250 141750 171250 281500 950250 70t3-
* AFRIQUE TOTALE 390959 774675 1239947 1722436 1505051 14t4 4594500 8869250 13532250 18706750 16472250 13,6 
MOYEN OR 1 ENT 454980 1133419 1855720 3107225 2130416 45,9 4761250 1131:3250 18302000 31810750 21783500 46t0 
EXTR"EME ORIENT 1565112 3117445 4784070 6383288 274-3779 132t6 18447000 37992750 57274750 76120250 33013001) 13),!> 
* ASIE TOTALE 2020092 4310864 6639790 9490513 4-874195 94,7 23208250 49366000 75576750 107931000 54796500 97,0 
* OCEANIE 9453 18136 29526 37869 20952 80,7 109750 231250 366250 507250 289500 75,2 
• • 
1 1 1 1 1 1 n "1 1 ·1 1 1 
2~3 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII / 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1966 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 T 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.I.D.FDRHEN D.VDRG.ERZEUGNISSE-NV. 
FDRGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. Of KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
UEBL 1 BLEU 41547 88167 124886 170366 168734 1,0 1157750 2586250 3802000 5172250 4829250 7,1 
FRANCE 177889 337201 461902 603642 595169 1t4 4504000 8759500 12135500 15794250 14924250 5 ,a 
ITALIA 76374 137386 181490 236379 189211 24,9 2256500 4228500 5907000 7919750 6289250 25,9 
NEDERLANC 187954 394516 601935 854672 723225 18t2 4436750 9267250 14366750 20583250 17472750 17,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 483764 957270 1370213 1865059 1676339 11,3 12355000 24841500 36211250 49469500 43515501) 13,7 
ROYAUME 
- UNI 10052 15826 27260 47950 24460 96,0 404250 771500 1536000 2558500 1485500 72,2 
ISLANDE 163 306 598 966 1081 10,5- 4750 8000 13500 22000 23000 4,3-
IRlANDE 848 1892 3494 5287 2600 103,3 27000 56750 85000 132500 75000 76,7 
NORVEGE 19238 36074 57243 73887 61028 21,1 410250 783500 1191250 1545750 1387250 11,4 
SUEDE 38360 73646 106995 135023 145693, 7,2- 917000 1759000 2548500 3227750 341>2750 6,7-, 
FINlANDE 18533 35623 47931 61318 ,• 62772 2,2- 539000 998750 1346500 1691000 1529000 10,6 
DANEMARK 43126 89567 127458 170357 1640)'9, 3,9 912750 1.876000 2694500 3627000 3546MO 2,3 
SUISSE 79687 155349 225401 308541 300826 2t6 2376750 4672000 674B500 9179750 9858530 6,8-
AUTRICHE 25719 47221 6H67 82106 102270 19,6- 689000 1279750 1788750 2297750 2840500 19,0-
PORTUGAL 18225 58654 87905 95178 34156 178,7 346750 984250 1540250 1769250 1047750 68,9 
ESPAGNE 10592 23152 33322 45099 37121 21,5 447250 855750 1232250 1648250 1541000 7,0 
HAL TE 41 41 49 58 60 3,2- 1500 1500 1750 2000 2250 u ,o-
YOUGOSLAVIE 12275 28212 38037 50280 37565 33,8 452000 893750 1235000 1632250 1424250 14,6 
GRECE 16720 30238 41069 bft294 59724 7,7 394500 720750 994250 1454750 1434001) 1o4 
TURQIJIE 24493 29989 38400 64290 58442 10,0 596500 751750 995500 1722750 1565500 10,0 
u. R. S. S. 308 308 469 505 559 9,6- 20250 20250 23750 2425n 12250 98,0 
POLOGNE 3944 12389 16222 21708 12997 67,0 203000 596500 816250 1200000 6lt3250 86,6 
TCHECOSLOVAQUIE 41997 73191 103955 122958 91700 34,1 1199250 2217000 3394250 4044750 3292500 22,8 
HONGRIE 11219 41024 5B661 62133 29588 110,0 343000 1172000 1599750 1753000 1070000 63,8 
ROUMANIE 5922 42846 5B331 67202 58971 14,0 212000 1038250 1455500 1737750 1852750 6,1-
BULGARIE 26884 60241 86049 94551 67117 40,9 712750 1506000 2166750 2412000 2255750 6,9 
AlBANIE 184 184 395 7000 7000 131)00 
TERR 1. ESPAGNOLS 404 710 1219 1731 554 212,5 B250 14000 26250 37000 13250 179,2 
MAROC 663 1468 2291 3851 3247 18,6 12750 29000 46500 76500 67500 13,3 
ALGER lE 414 557 971 993 2,1- 10000 145no 24500 1 '>75.') ltl) '3 
TUNISIE 559 1457 1518 4734 81 9750 25000 26500 69000 3000 
LIBYE 30 1551 1558 1598 248 544o4 2500 24500 25000 25750 5500 368,2 
EGYPTE 8354 21650 30578 31549 44323 28,7- 207250 563250 B18500 856750 1253750 31,6-
SOUDAN 5637 597B B136 16717 17156 2,5- 157250 169000 235750 479500 4B2750 0,6-
MAURITANIE 1 1 1 lt 74,9- 250 250 2 50 753 66,6-
HAll 12 12 12 750 750 750 
NIGER 1 1 8 8 250 250 500 500 
TCHAO 13 13 13 26 250 250 250 500 
SEN EGAl 360 5250 
GUINEE 275 4000 
SIERRA - LEONE 64 97 138 138 112 23.2 3250 4500 6000 6000 3000 100 ,o 
LIBERIA 126 136 136 lt50 841 46,4- 2500 4250 4250 19000 23~0 56,4-COTE D IVOIRE 345 442 442 792 1203 34o1- 6750 9750 9750 18000 21> 0 32,6-
GHANA 103 119 163 532 419 27,0 4500 5250 6750 33750 162$0 107,7 
TOGO 1544 2264 2422 2745 227 60000 93500 98250 108250 95PO 
DAHOMEY 5 5 250 2 50 
NIGERIA,FED. 412 651 3508 3B65 5458 29,1- 12250 22500 96000 110500 153250 27,8-
CAMEROUN 11 11 11 120 112 7,1 1250 1250 1250 6500 9250 29,6-
GUINEE ESPAGNOl 33 33 33 33 500 500 500 500 
GABON 3 16 27 26 3,8 250 500 750 750 
CONGO BRAZZAVIL 612 612 812 812 733 10,8 12000 12000 15750 15750 145()0 8 ,6 
CONGO lEOPOL DV I 199 564 821 927 1826 49,1- 8750 16750 21750 25750 57000 5lt,7-
BURUNDI, RWANDA 15 15 85 101 66 53,0 750 750 3250 5500 3000 83,3 
ANGOLA 3590 9496 9603 9909 2957 235,1 172750 489250 493500 501000 129250 287,6 
ETHIOPIE 199 223 570 786 290 171,0 5750 7000 14250 21)500 9ono 127 tB 
SOMALIE 27 27 ltO 40 1 1000 1000 1250 12 50 750 66,7 
KENYA 8 225 276 1136 75,6- 500 8000 9750 22500 56,1>-
OUGANDA 84 243 1951 3430 11262 69,5- 2250 7000 54000 100001) 310750 67,7-
TANlANIE 81 6592 6746 7930 9718 18t 3- 6250 20B750 216500 255000 318503 19,8-
ILES MAURICE ••• 33 33 112 112 32 250t0 750 750 2500 2500 1000 150,) 
MOZAMBIQUE 1133 2586 2738 35't7 1674 111,9 43250 70750 74750 102500 ltl>500 120,lt 
MADAGASCAR 8 8 8 500 500 500 
RHODESIE DU SUD 1B23 1854 1B54 1854 132 49250 50250 50250 50250 4750 957 ,!J 
MAlAWI- 2 2 4 4 1155 99,6- 250 250 500 500 320'):) 98,3-
REP.A~RIC. SUD 22B3 4333 6279 8404 1>146 36t7 127500 365500 484750 605500 335750 80,3 
ETAT;. - UNIS 40621 84978 134324 188110 177002 6,3 1692000 3321000 4B99250 6477750 666600tl 2,8-
CANADA 2885 5561 9332 11586 11507 0,1 98500 184500 329000 3920M 455750 13,9-
MEXIQUE 2836 6960 B857 12231 1B057 32,2- 161000 309500 395000 541750 831500 34,8-
GUATEMALA 119 220 975 2219 5010 55,6- 4000 8000 2B750 6450n 135500 52,3-
HONDURAS SRITAN 49 100!} 
HONDURAS 188 296 418 492 122 303,3 3750 6000 8500 10250 2501 310,() 
SALVADOR 26 108 81B 1168 1032 13,2 750 2250 15000 25250 29500 14,3-
NICARAGUA 893 1931 2215 5366 6010 10,6- 20750 37250 49250 118250 15650:) 21t,ft-
COSTA - RICA 414 111 1158 1350 1881 28,1- 8500 14750 24500 31000 4275n 27,4-
PANAMA 140 742 941 1121 4B8 129,7 2250 14500 17750 21750 12000 81,3 
CUBA 19 1076 1181 937 26,0 1750 23000 2 5001) 28!)00 10,6-
HAITI B 8 B 8 64 B7,4- 250 250 250 250 1500 83,2-
REP. DOMINICAINE 130 130 275 311 311 19,, 3 3000 3000 6000 9000 1201)0 24,9-
ANTILLES FRANC. 51 179 179 145 23,ft 1500 5000 5001) ltOM 25,':1 
JAMAIQUE 11 30 63,2- 500 1750 71,3-
TRI NI DAO, TOBAGO 6 6 56 56 200 11.9- 750 7'50 1200{1 121)('10 4250 182,4 
COLOMBIE 945 3624 5395 7677 21)601 62,6- 20250 98250 138000 192750 379000 lt!J,l-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
264 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (BR.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 l 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 r 1 1 l r 1 1 
VENEZUELA 3619 5609 10413 13330 11303 17,9 76000 121251) 237250 310500 ?97000 4,5 
GUYANE BR ITANI. 40 225l 
SURINAM 2 420 90 366,7 250 12500 2500 400,n 
GUYANE FRANCAIS 3 3 3 3 250 250 250 250 
EQUATEUR 3843 4012 4142 4655 1125 313,8 239000 245500 249000 259000 28750 800,'1 
PEROU 2025 4124 6087 6838 8559 20,0- 47000 111000 154000 175250 258500 32,1-
BRES IL 13825 25982 51063 66638 51175 30,2 4230(10 782500 1406000 1799250 1631750 10,3 
CHILI 1440 2055 2647 4863 9120 46,6- 66250 105500 136750 2505(10 372750 32,7-
BOL! VIE 252 588 831 2379 4079 41,6- 7750 14250 21750 48000 81750 41,2-
PARAGUAY 98 98 107 127 8 2250 2251' 3500 ltOOO 103') 300,0 
URUGUAY 99 972 1545 1654 1088 52,0 8000 2'H50 44750 48750 30750 58,5 
ARGENTINE 4566 8815 11738 14532 15586 6,7- 173500 3187'30 4247'30 546000 71t2750 26,4-
CHYPRE 73 83 148 207 126 64,3 1250 1150 2750 lt500 5000 9,9-
LIBAN 1948 3149 4423 7742 7437 4,1 26500 43250 61t0M 105750 12575 0 15,8-
SYRIE 122 1215 8053 10193 5659 80,1 3000 21?50 197250 228751) 131250 74,3 
IRAK 61t2 745 981 994 3315 69,9- 18250 27250 33750 34500 825:)!) 58,1-
IRAN 8636 28886 35502 42051 31823 32,1 296500 915750 1092500 13712 50 839500 63,3 
AFGHAN I STAN 16 16 22 22 305 92,7- 500 500 1000 1000 12250 91,7-
ISRAEL 2135 6342 12136 15781t 11943 32,2 52750 131000 262'750 370250 279250 32,6 
JORDANIE 581 1235 1425 15ftlt 5654 72,6- 8500 19000 23250 27250 187501) !15,4-
ARABIE S EOUDITE 165 166 212 397 613 35,1- 4500 lt750 6250 16750 19500 14,0-
KOWEIT 42 51 51 179 301 40,4- 1250 1150 1750 7000 1200l 41,6-
KAT AR 7 25l 
MASCATE OMAN 3 250 
ADEN 10 250 
PAKISTAN 4438 8443 17962 25030 21688 15,4 220750 333250 551000 756750 595750 27 ,o 
UNION INDIENNE 35790 62047 81064 Ul1388 93879 8,0 1236000 2197000 2886000 3572000 310451)1) 15,1 
CEYLAN, MAL DIVES 1137 1460 1759 2596 623 316,7 21000 30000 36000 52500 23250 125,8 
NEP AL, BHOUTAN 491 491 491 461 6,5 7250 7250 7250 7250 
UNION BIRMANE 528 982 2071 2855 1119 155tl 28500 115750 191250 203500 37000 450,0 
THAILANOE 2762 3616 3958 4484 46() 874,8 114750 130250 140000 160750 24750 549,5 
LAOS 20 20 20 2 900,0 500 500 500 250 100 ,o 
VIET-NAM SUD 983 1462 1661 2376 1619 46,8 48750 67250 74000 101000 64250 57,2 
CAMBODGE 2071 2011 2071 2071 19 29750 29750 29750 29751) 1500 
INOONESIE 4507 6447 10B45 13886 4964 179,7 146250 316000 426750 491000 131500 213,4 
MALAYSIA 1083 1460 1953 2283 651 250,7 20500 30000 60750 12750 1n5o 277 .~ 
PHILIPPINES 942 2038 2517 2579 1611 60,1 20500 59000 76250 76500 52250 46,lt 
CHINE CONTINENT 48392 191722 309397 374236 10617 1000000 5281000 8270000 9737250 504001'1 
COREE OU SUD 587 587 667 104 541,3 9001) 9000 10250 8000 2! tl 
JAPON 345 643 1675 1951 1131 72,5 42750 89500 183500 243750 127250 91,6 
FORMOSE 39 lb98 1830 33b4 2554 31,7 2500 36500 43500 75250 65500 lit ,9 
HONG - KONG 468 747 1154 1469 3588 59,0- 20750 31500 50250 62250 126000 50,5-
AUSTRALIE 2810 5270 8329 11755 8616 36,4 99000 190500 324500 459250 357750 28,lt 
NOUV ELLE-ZELAND 1015 1392 1470 1850 1271 45,6 20000 27000 30250 39750 36250 9,7 
OCEANIE BRITAN. 123 123 123 123 6500 6500 6500 6500 
*TOT.AUX PAYS TIERS 637860 1411850 2076634 2665286 2033325 31t1 18679250 41067001) 59986250 76964500 62924750 22,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 1121624 2369120 34-46847 4530345 3709664 22t1 31034250 6590851)0 96197500 126434000 106440~~0 18,8 
• • 
KAL TGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAD - NV. 
UEBL 1 BLEU 21125 52650 84992 113457 50927 l22t8 582750 1247500 1992500 2113000 1639000 65,5 
FRANCE 131760 267Bl6 365865 480396 422960 13,6 2383250 lt899251) 6832500 907075() 7887250 15 ,o 
ITAL lA 54-50 12900 20099 28314 26294 1, 7 33H50 717500 1125250 1566500 1365n!> 1ft ,s 
NEDERLANO 60331 119286 168194 234462 221324 5,9 1337250 2620500 3688000 5159500 5214750 1 ,o-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 224666 452652 639150 856629 721505 18t 7 4637000 9481t750 13638250 18509750 16106000 14,9 
ROYAUME - UNI 666 1230 2200 315"5 3200 1,3- 108250 195750 282500 381250 267250 42,7 
ISLANDE 110 225 54ft 586 494 18,6 1500 3500 7750 8750 8750 
IRLANDE 1968 2478 4168 5664 6293 9,9- 89500 126000 208500 2680M 286250 6,3-
NORVEGE 3641 6290 8735 12812 16457 22,1- 92500 177250 261250 376250 474500 20,6-
SUEDE 8250 16424 24221 32987 29938 10,2 261250 642000 1128750 1426500 891500 60,0 
FINLANDE 6202 10854 16836 22165 32636 32,0- 151250 273000 426750 576000 752250 23,3-
DANEMARK 16042 32587 50642 68456 51t011 26,7 441250 878500 1319750 1761000 1501500 17,3 
SUISSE· 21418 42089 65827 86092 9lt971 9,3- 906250 1881500 2845250 3733750 4020250 1 ,n-
AUTRICHE 13475 2~06• 41500 55567 71182 22,5- 437500 879000 1335250 1858500 2011000 10,2-
PORTUI':AL 10163 16076 24870 32379 22468 44tl 232500 375500 556750 722500 570000 26,8 
ESPAGNE 2698 7499 10408 13363 11324 22.a- 151000 299500 433250 566250 603500 !> ,1-
GI8RAL TAR 100 1750 
MALTE 300 500 600 700 708 1,0- 5250 8750 10500 12250 12750 3,8-
YClJGOSLAVIE 14340 38150 49593 64529 90909 28,9- 405000 1026000 1310250 1119750 2359500 21,!)-
GRECE 4850 9608 16382 24767 29338 15,5- 110000 2Z1000 380000 681500 565500 20.,5 
TURQUIE 7602 11975 21967 26500 14389 84t2 2,09000 348250 640750 7612 51) 428750 77,6 
U. R. S. S. 137 248 313 646 101 539,6 ·'22750 54750 90750 130250 60000 117,1 
POLOGNE 16772 28302 37945 lt5885 15785 190,.7 520500 876000 1194500 1459250 608250 139,9 
TCHECOSlOVAQUlE 9321 21049 31829 lt5381 44242 2,6 319250 706500 1087250 1494750 1496000 
HONGRIE 12497 26330 32580 37620 29398 28,0 313750 576000 738750 921SOO 708000 30,2 
ROUMANIE 31509 51245 60947 82623 121873 32,1- 780500 1"292500 1573000 2061250 282051)0 26,8-
BULGARIE 5092 11276 l431t4 16189 27445 40,9- 184500 381250 504250 560000 8615Gn 34,9-
ALBANIE 246 246 246 5000 5000 5000 
TERR !.ESPAGNOLS 680 2143 5317 8197 5240 56,4 8500 lt4500 920no 142500 60000 137,5 
MAROC 5045 5106 5247 5653 6334 10,7- 119250 120250 123500 131000 15Z751) 14;1-
ALGER lE 50 91 216 557 210 165,2 ~000 4000 7000 15250 4250 258,8 
1 _1 1 1 1 j_ JI 1 L j_ 1 1 
265 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 T T 1 
TUNISIE 1586 4891 4895 6263 1000 526,3 21000 54000 54250 71000 9750 628,2 
LIBYE 1609 1609 1609 1721 6,4- 17000 17000 17000 24250 29,8-
EGYPTE 1767 2861 5408 8201 12292 33,2- 46500 78000 1601\00 235750 382000 38,2-
SOUDAN 3 6 9 222 814 72,6- 250 500 150 6250 13750 54,5-
I'IAURITAN lE 3 250 
MALI 9 250 
HAUTE - VOLTA 150 150 20 650,0 3750 3750 253 
NIGER 10 8 25,() 250 250. 
TCHAD 10 9 11,1 250 250 
SENE GAl 30 30 830 420 97,6 1500 1500 9500 4500 111 '1 
GUINEE PORTUG. 3 250 
GUINEE 65 92 20 360,0 2250 3250 1000 225 ,o 
SI ERRA - LEONE 4 55 159 65,3- 250 1000 2500 59,9-
LIBERIA 238 685 1123 1211 1164 4,0 4250 11250 19500 23750 18750 26,7 
COTE D IVOIRE 1883 3293 4805 5198 2500 107,9 H250 45250 66750 75500 33750 123,7 
GHANA 6726 10782 11151 11153 18905 40,9- 82500 138750 152750 153000 268000 42,8-
TOGO 16 16 21 21 157 86,5- 250 250 500 500 2250 77,7-
DAHOMEY 18 18 250 250 
NIGERIA, FED. 3l't4 6030 8069 9803 12536 21,7- 80000 141000 177750 205000 285000 28,0-
CAMEROUN 220 820 lMO 2755 2110 30,6 3250 8750 20000 34250 23500 lt5,7 
CENTRE AFRJC. 10 250 
GABON 15 15 250 250 
COHGO BRAZZAVIL 85 lOO 121 232 1366 82,9- 1500 1750 2250 3750 15250 75,3-
CONGO lEOPOLDVI 957 991 1008 1023 683 49,8 31750 3..000 31t500 35250 17000 107,1t 
BURUNDI, RWANDA 10 50 tl 
ANGOt A ltit9 769 806 1350 1880 28,1- 8250 15000 16250 27750 36000 22,8-
ETHIOPIE 25 41 50 54 7,3- 500 1000 1250 1750 28,5-
SOMALIE 10 20 20 20 250 500 500 500 
KENYA 6757 9667 H31t3 22389 H542 54,0 90250 131250 195750 308250 202000 52,6 
IJJGANDA 2 16 15 75 468 83,9- 250 750 2250 2251) 57'5tl 60,8-
TANZANIE 133 137 137 1944 212 817,0 1750 2750 2750 23000 4750 381t,2 
ILES MAURICE ••• 2 2 12 2 500,0 250 250 751) 251) 200,0 
MOZAMBIQUE 2622 3708 4't88 't633 3751 23,5 32500 45750 55250 58000 lt6250 25,4 
MADAGASCAR 530 665 81t0 2262 105 11750 17500 20750 35000 1500 
REUNION, COMORES 50 50 750 750 
ZAMBIE 3 60't l'tl9 6 250 16500 27250 150 
RiiOOESIE DU SUD 51 75 141· 195 74 163r5 3000 lt750 6000 7000 3750 86,7 
MALAWI 26 1000 
REP.AfRIC. SUD 3158 6798 8753 10695 7Sit5 36,3 132500 288000 388500 't84000 333000 45,3 
ETATS - li-41S 56073 101t696 1H218 2't9589 253119 1,3- 1411500 2673750 't301t250 6065750 6759250 10,2-
CANADA 12ltlt0 21301 30983 't2247 Hlt7l 43,2- 335250 563250 813500 1093500 1782500 38,6-
MEXIQUE 3910 5550 8350 10542 9334 12,9 168500 251250 352500 465750 380250 23,5 
GUATEMALA 1308 1321 l351t 1637 1348 21 ,lt 17750 18500 20000 25250 25250 
HONDURAS BRITAN 1 250 
HONDURAS 599 1308 1996 2124 2967 28,3- 7750 16750 21t750 26500 37500 29,2-
SALVADOR 961t 1356 1670 21tl8 13302 81,7- 15500 27500 35750 50000 1 3150 72,7-
NICARAGUA 393 395 895 91t5 2762 65,7- 9250 95DO 15750 16750 ~t noo 64,3-
COSTA - RICA 821 1641 21t81t 2989 3223 7,2- 18000 32000 lt5000 53500 71 5"0 17,8-
PANAMA lit lllt5 1253 1293 1131 litt 3 750 16000 18000 19250 220 0 12,ft-
ZONE OE PANAMA 30 15 0 
CUBA 2500 5008 5268 5665 4296 31,9 29250 75750 89000 95250 552 0 72,ft 
HAITJ 50 0 
REP.OOMINI CAINE 30 120 130 334 llt73 77,2- 1250 3750 lt250 8250 2-3'250 6ft ,4-
ANTILLES fRANCo 132 llt8 l'tB 148 2750 3250 3250 3250 
JAMAIQUE 1203 2121 't508 6232 4920 26,7 15500 26000 51750 74750 56500 32,3 
TRINIDAO, TOBAGO lt31t 't36 569 769 159 383t6 11500 11750 13250 15000 ft500 233,3 
ANTILLES NEERL. 35 47 lOO 52,9- 500 1000 2500 59,9-
COLOMBIE 307 798 1307 2245 7343 69,3- 16000 41000 58000 89250 283500 68,4-
VENEZUELA 9020 17020 261t28 39056 33150 17,8 166750 315750 413250 683250 632500 a,o 
GUYANE BIUT AN 1. 70 70 10 15 366.,7 1000 1000 1000 250 300,0 
SURINAM 6 750 
EQUATEUR 8109 11651 14891 22282 22705 1,8- 116500 159500 206250 309500 3H250 l,lt-
PERDU 599 193ft 2090 2ltlt6 501tl 51, lt- 11t50it lt5750 50500 61000 109503 't't,2-
BRES IL 3118 6251 9616 11589 12238 5,2- 119750 262250 412750 546000 523250 ,.,3 
CHILI 1078 2579 30't1 4218 5049 16,4- 55500 128000 152250 213750 309000 30,7-
BOLIVIE l756 5719 10078 13233 12914 2,0 39750 81500 11t2250 188250 193750 2,7-
PARAGUAY lt56 lt75 lt89 504 2980 83,0- 6750 7750 8500 9500 lt0500 76,5-
URUGUAY 69 271 )11 410 507 19,0- 7000 17000 21000 24750 22250 11,2 
ARGENTINE 665 1221 1677 2323 2454 5,2- 50000 9$250 llt8250 195500 246250 20,5-
CHYPR5 18 28 lt32 566 1230 53,9- 750 1000 8500 11000 23500 5'h1-
LIBAN 1552 2753" 3960 4941 3645 35,6 21500 lt0250 56500 73500 62500 17,6 
SYRIE" 69) l3itl 1872 3591 7489 52,0- 13250 27500 38750 71t000 1't3000 't8,2-
IRAIC. 2891 lt728 lt854 lt917 10296 52o2- 58500 98750 102250 106750 205000 't7,8-
IRAN 8213 23893 41553 62340 26908 131,7 149750 380750 618750 929750 688750 35 ,o 
AFGHANISTAN 1 lt 13 21 19 10,5 250 500 750 1000 1250 19,9-
ISRAEl 2330 't567 6941 11788 981tlt 19,7 74500 129250 186750 338n00 2't't750 38,1 
JOADANIE 858 1164 120't 1421 4465 68,1- 13000 18500 19000 23000 76000 69,6-
ARABIE SEOUDITE 26 106 124 1075 521t 105,2 3150 5750 6250 21250 17250 23,2 
KOWEIT 11 lit no 1011 789 28,1 750 1250 7500 19500 18250 6,8 
KAT AR 2 250 
MASCATE OMAN 2 22 62 5 250 750 1750 1250 40,0 
PAKISTAN 10853 14170 15137 15557 7872 97,6 170750 259750 27't250 291t250 163750 79,7 
UNION INDIENNE 10931 19890 25l't9 28550 24783 15,2 31t9750 628750 8'tl750 1019750 873500 16,7 
CEYUNrfiiAlOIVES 20 2161 2291 3067 542 lt65 .. 9 500 33750 39250 64250 14250 3.50,9 
NEP Al, BtllUT AN lOO 100 100 .1500 1500 1500 
UNION BIMANE 102 467 666 71t4 61t8 14,8 3000 35750 66250 67250 15500 333,9 
THAILANDE 385 22llt 2300 3130 1661 88,4 4750 29750 35250 50500 280on 80,4 
VIET-NAM NORD 502 502 12000 12000 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (8 R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
VIET-NAM SUD 250 250 250 250 1 6000 6000 6000 6000 500 
CAMBODGE 2300 2302 2330 4 22750 23000 23500 750 
INOONESIE 3958 11735 45490 97343 25376 283,6 51250 140751) 514750 1078000 314250 243,0 
MALAYSIA 1426 5339 6875 6987 2132 227,7 22500 63250 87000 89750 37500 139,3 
PHILIPPINES 842 1441 2215 2610 2804 6,8- 28000 46500 66750 78500 93750 16,2-
CHI NE CONTINENT 21 6932 25659 44159 522 1250 381750 1076000 1858500 96500 
COREE OU SUD 10 10 10 10 38 73,6- 1750 1750 1750 1750 6750 74,1)-
JAPON 228 346 476 603 543 u,o 25500 34750 45500 63000 66751) 5,5-
FORMOSE 10 63 76 91 14 550,0 9750 21000 30250 44250 12250 261,2 
HONG - KONG 854 1793 3219 4455 1238 259,9 32500 75250 95500 110250 131750 16o2-
AUSTRALIE 297 813 1641 1760 1250 40,8 18000 41000 78250 84750 61750 25,1 
NOUV ELLE-ZELAN 0 131 164 264 302 208 45,2 4750 5500 9500 10250 6250 64,0 
OCEANIE FRANC. 18 56 56 250 750 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 377674 726967 1097770 1516 514 1432394 5,9 10152000 19855750 29800500 40531250 38864000 4,3 
*TOT AUX OU PRODUIT 602340 1179619 1736920 2373143 2153899 10,2 14789000 29340500 43438750 59041000 54970000 7 ,ft 
* * 
ROEHREN UND VER81NDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
UEBL 1 BLEU 125214 314347 508501 607281 368776 64,7 3857250 9165000 14252500 17702000 12386500 42,9 
FRANCE 253213 549078 838355 1144431. 858105 33,4 6623250 14210250 21385750 29361250 22135000 32,6 
Il AllA 61401 141318 247528 332100 245790 35,1 1824500 4008250 7353000 9704000 9062250 1 tl 
NEDERLAND 610687 1613345 2374772 3042117 2152690 4lt3 14314250 36730250 52071000 66592250 54235750 22,8 
HOTAUX CCMMUNAUTE 1050515 2678088 3969156 5125932 3625361 41,4 26619250 64113750 95068250 123359500 97819500 26,1 
ROYAUME 
- UNI 82659 237987 290091 331188 134494 146,2 2245250 5956001) 1809000 9230750 5069250 82,1 
ISLANDE 1536 28"+8 8361 11284 21811 48,3- 30250 67250 194250 269000 379500 2~ ,)-
IRLANDE 7597 19207 28607 6138ft 22492 199,6 156500 356000 517250 1118500 4ft9250 1ft9,0 
NORVEGE 65281 114371 161550 212218 230734 7,9- 1748250 3195500 4632500 6399500 6324500 1,2 
SUEDE 173678 316599 458096 658319 581211 13o3 4047000 1786000 11294000 15752250 150685)0 ftt5 
FINLANDE 9"+395 168623 256788 334146 264637 26,3 2248250 3977750 5909750 7640750 6679750 1ft ,ft 
DANEMARK 143008 298901 416167 586264 387551 51,3 3019000 6371750 8935750 12425500 9638750 28,9 
SUISSE 145253 272625 423161 58088& 585362 0,7- 372"+250 6998000 10609250 143152 50 15365750 6,7-
AUTRICHE 112371 229783 349522 489102 822933 40,5- 3293750 6373000 9341250 12B14250 20628000 37,8-. 
PORTUGAL 9595 29751 44169 62867 5857B 7,3 276500 1185000 1566500 2175500 1613250 34,9 
ESPAGNE 45878 78014 100457 '174616 188245 7,2- 1655000 2693500 3412000 5024250 8697750 42,1-
GIBRALTAR 3 85 29 193,1 500 2000 750 166,7 
MALTE 21 32 46 156 371 57,9- 2750 4000 5250 10000 14000 28,5-
YOUGOSLAVIE 15105 30941 41676 83006 80081 3,1 546250 1085000 1476750 2456750 2765500 11,1-
GRE CE 15928 30710 46912 62758 74543 15,7- 536750 907000 1310000 1767500 1926500 8,2-
TURQUIE 3083 14660 24081 31519 36668 14,0- 136250 445250 657000 901500 964~0 &,ft-
U. R. S. S. 256741 397387 598526 771528 332032 132,4 4253500 7096250 10398500 13521250 7145 0 89,2 
POLOGNE 39599 75585 101467 118479 73730 60,7 1191250 2221000 2862250 3312000 28555;0 16 ,o 
TCHECOSLOVAQUI E 45958 70949 85377 133708 63745 109,8 1381500 2401000 3042250 4523000 43832 0 3,2 
HONGRIE 18823 38085 60543 70158 108230 35,1- 617000 1337500 2002500 2423000 3875150 37,4-
ROUMANIE 110209 156598 1B5138 208844 286561 27,0- 2500000 3963000 4864750 5991000 8588500 30,2-
BULGARIE 24124 42567 105683 139043 17752ft 21,6- 969500 1816750 2981000 3724250 5486000 32,0-
ALBANIE 1266 2602 2602 4 19750 41250 41250 1250 
T ERR 1 .ESPÀGNOLS 4799 6129 11487 15120 23"+88 35,5- 106000 147250 252750 322000 475750 32,2-
MAROC 313 1461 1627 2634 5383 51,0- 13500 85250 105750 177250 195500 9,2-
ALGERIE 1704 1912 5856 5881 5090 15,5 42500 47750 177750 182000 108500 67,7 
TUNISIE 137 382 .Jt 720 8807 3255 110,6 12000 31750 152750 651750 118000 ft52,3 
LIBYE 45048 100810 140411 223353 162364 37,6 1078250 2447000 3592500 5704250 3381250 68,7 
EGYPTE 438 8901 9686 33855 39065 13,2- 61750 222250 249750 665750 2314500 71,9-
SOUDAN 1966 5150 7627 11087 3226 2•n,7 32000 97250 138500 199250 75500 163,9 
MAURITANIE 44 44 44 44 5000 5000 5000 5000 
MALI 699 1027 1027 1027 13250 17150 17750 17150 
NIGER 864 959 1006 2202 8 42500 47500 48250 67500 250 
TCHAO 5 5 91 91 52 75,0 750 750 6250 6251) ft500 38,9 
SENEGAl. 945 1104 1457 301ft 802 275,8 18750 21500 28500 64750 15000 331,7 
GAMBIE 11 11 28 7 300,0 2000 2000 4250 1000 325,0 
GUINEE PORTUG. 34 34 43 43 780 94,4- 2750 2750 3250 3250 16000 79,6-
GUINEi- 3646 3801 3831 3831 653 486,7 141000 151000 153750 153750 H253 698,7 
SIERRA- LEONE 593 689 899 1195 2126 43,7- 14000 15750 19250 24750 74250 66,6-
ll8ER1A 514 1169 2193 3823 3877 1,3- 9250 32500 60000 97500 194750 4-9,8-
COTE 0 IVOIRE 1558 1664 2029 2311 1165 98,4 30500 32250 42000 51500 52250 1,3-
GHANA 9200 9506 10370 15890 18727 15,1- 296250 306250 333750 4-78000 8162'50 41,3-
TOGO 1574 1604 2764 2880 7089 59,3- 32500 33000 62500 68750 162500 57,6-
DAHOMEY 48 211 1127 1716 317 441,3 750 3500 19250 32000 6000 433,3 
NIGERIA, F€0. 46"+97 10007 108334 114526 151360 24,2- 962250 1437250 2477500 2622000 3034250 13.,5-
CAMEROUN 87 263 ft92 3715 911 307,8 3000 6000 11250 93500 22501'1 315,6 
CENTRE AFRIC. 17 21 21 21 95 77,8- 500 750 750 750 2500 69,9-
GUINEE ESPAGNOL 268 312 312 312 95 228 •. 4 4500 5250 5250 5250 1750 200,0 
GABON 584 2506 2545 2565 30 16500 49500 50250 50500 500 
CONGO 8RAZZAVIL 187 232 381 43ft 987 55,9- 3750 5000 12000 13~ 50 3253) 59,1-
CONGO L EOPOL OV 1 892 1462 1661 2897 3176 8,7- 21500 34250 40250 76000 15025 0 49,3-
BURUNDI, RWANDA 652 652 1365 67 12750 12750 22250 12j;O 
ANGOLA 8722 9113 10349 50039 27239 83,7 522000 •567750 591500 1328750 703250 88,9 
ETHIOP 1 E 313 1276 2124 2433 8663 n,8- 10750 28250 43250 53500 165250 67,5-
SOMALIS FRANC. 98 673 683 822 2000 12750 13250 16000 
SOMALIE 11 17 25 229 2654 91,3- 750 750 2250 10000 6751)0 85,1-
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KENYA 1246 1932 8420 9718 4137 13lt,9 30000 121000 499250 531000 139750 280,0 OUGANDA 1276 2591 280ft 2906 6361 54,2- 30000 55500 61500 65250 258250 74,~-
TANZANIE 79 156 1358 1535 3024 49,1- 2250 7250 49750 56750 77750 26,9-
ILES MAURICE ••• 50 90 90 15ft lt94 68,7- 2500 4750 4750 7250 1125:'1 35,5-
MOZAMBIQUE 1363 1901 3lt01 4674 1594 193,2 33500 56000 100750 1392 50 71)000 98,9 
MADAGASCAR 843 2537 2838 2858 15 16000 58750 66500 68250 4500 
REUNION,COMORES 1605 3310 3310 5947 lt12 25750 58500 58500 103000 7750 
ZAMBIE 506 63B 6lt5 1507 188 701,6 11500 13750 15000 33250 6250 432,!) 
RHOOESI E OU SÙO 80 99 100 111 1138 90,2- 5750 8000 8250 11500 32000 64,0-
MALAWI 67 50 34,0 1250 1500 16,6-
REP.AFRIC. SUD 11199 22316 33762 49849 28745 73,4 514750 1012250 1579000 2329000 1580250 47,4 
ETATS -· UNIS 252070 496711 755901 1032065 848872 21,6 lt965500 10182750 15238000 20638500 15928750 29,6 
CANADA 32902 79239 122013 172551 166758 3,5 1179000 2595750 3849000 5189750 4552500 14,0 MEXIQUE 801 2720 3576 10010 5945 68t4 71500 139500 206000 458000 461500 Cl,7-
GUATEMALA 189 494 515 516 2960 82,5- 14250 26750 28000 28250 62250 54,5-
HONDURAS BRITAN 262 262 262 742 1418 47,6- 4250 4250 4250 11500 35500 67,5-
HONDURAS 2538 7194 13854 13854 925 40750 114500 213500 213500 30250 605,8 
SALVADOR 1"51 169 205 207 2650 92,1- 2500 3250 5250 57 5o- 51750 8B,8-
NICARAGUA 33 180 101 8B8 1B40 51,6- 1750 15500 27000 37000 470Dl 21.2-
COSTA - RICA 1537 1847 BB17 9406 4349 116,3 47500 54500 186500 216750 113000 91 ,a 
PANAMA 280 526 950 1B94 5874 67,7- 6250 13000 21750 40250 108750 62,9-
CUBA 89 234 2718 420B 4250 19750 75500 103750 
HAITI 63 10B 252 582 716 24,9- 1500 3000 6250 132 50 17750 25,3-
REP.DOHINICAINE 331 721 1233 3213 6869 53,1- 7000 15250 27500 60000 122500 50,9-
ANTILLES FRANC. 74 74 94 109 6 2500 2500 2750 3250 1750 B5,7 
JAHA.IQUE 932 1089 3354 3787 3171 19,4 25750 29750 64500 74250 102000 27,1-
INDES OCCIDENT. 16 25 37 85 3683 97,6- 2250 4000 6500 8500 77150 89,0-
TRINIDADtTOBAGO 2064 3982 61t88 6983 13791 49,3- 58750 111750 179500 193000 361500 46,5-
ANTILLES NEERL. 7014 116B2 14799 18451 26263 29,7- 179750 303750 396000 489000 566000 13,5-
COLOMBIE 1978 3866 140B7 231t41t 14793 58,5 53500 102250 317250 505000 439750 14,8 
VENEZUI;LA 27722 50224 68189 101563 158472 35,8- 512000 945750 1413750 2005250 2667750 21t,7-
GUYANE BRITANI. 272 296 952 1173 691 69,8 6500 7750 21750 25250 13250 9!),6 
SURINAM 691 902 1447 1759 231 661,5 10750 14500 22750 29750 7750 283,9 
EQUATEUR 44Bit 19395 20380 23506 70301 66,5- 111250 59B500 620750 68350(1 2127000 67,B-
PERDU 4304 33230 36513 39342 llt866 164,6 159000• 786250 957750 1032000 614750 67,9 
8RESIL 531 3088 6211 8996 lt81t7 85,6 25000 132750 284250 42B500 406000 5,5 
CHILI 1844 4080 15203 16185 25549 36,6- 70000 186750 406500 445000 8950do 50,2-
BOLIVIE 2004 4657 B921 13125 20996 37,4- 37000 B3750 157250 236000 369250 36,0-
PARAGUAY 1249 1565 1827 2392 723 230,8 24000 41750 59250 73250 25000 193,0 
URUGUAY 231 477 499 529 151 250,3 7500 16750 18000 29501) 14000 110,7 
ARGENTINE 1183 2036 4133 10000 3156 216,9 60750 114000 179500 416750 210500 98,0 
CHYPRE 1020 2586 3126 5125 B045 36,2- 22000 52000 62250 108250 134001) 19,1-
LIBAN 10BO 3012 1381 10621 11807 1o,o- lt7500 103250 190250 255500 323500 20,9-
SYRIE 431t5 23415 25444 25846 11872 117,7 121250 435500 481250 541750 234000 131,5 
IRAK 14767 26138 31563 34719 51660 32,7- 284500 500750 598750 135750 1318000 ltlt,1-
IRAN 31422 89622 135591 544594 238449 12B,4 100B500 2668500 381t3000 1143BOOO 6011500 90,3 
AFGHANISTAN 275 533 716 1033 43B4 76,3- 11750 27250 33500 39750 2190:10 81,8-
ISRAEL 1092 5199 9968 16501t 26641 38,0- 68750 163250 283500 462750 B01000 42,1-
JORDANIE 9557 1BB67 19312 19992 16676 19,9 120000 235000 248250 260500 »2250 19,1-
ARABIE SEOUOITE 7B69 91t84 11723 19855 41521t 52,1- 213250 260000 322000 574500 1n925o 55 ,o .. 
KOWEIT 3B81 5165 6707 9H27 18269 433,3 101250 138500 197000 16022 50 55,8750 1B6,8 
BAHREIN 135 138 194 617 528B BB,2- 4250 4500 7250 17500 1~0750 86,5-KAT AR 3953 4263 4284 4321 3653 1B,3 106750 113000 114000 115250 1 6003 8,7 
MASCATE OMAN 15523 16795 23112 29391 16210 Bl,3 827500 867750 994250 1132750 379750 198,3 
YEMEN 3 155 155 155 250 2750 2750 2750 
ADEN 2349 3273 lt740 5839 1B75 211,4 lt7250 65750 90750 105750 36750 ts7 ,a 
PAKISTAN 1741B 32782 46271 49905 22627 120,6 353000 711750 1136250 1272250 670000 89,9 
UNION INDIENNE 2801t9 57016 11213 86355 58665 47,2 1448000 2762750 3652000 4670500 310625(1 50,4 
CEYLAN, MALDIVES 50 150 154 1B5 554 66,5- 2250 8000 B250 10750 lt"t750 75,9-
NEPAL, BKIUTAN 14 1000 
UNION BIRMANE 1080 1643 2237 5152 338 77750 123250 134000 201750 23501) 758,5 
THAILANDE 1962 4960 6625 8260 6763 22,1 58750 135000 172750 227000 257750 11,8-
LAOS 251) 
VIET-NAM SUD 2023 2318 2554 259B 1905 36,4 92500 122750 185000 189250 131500 lt3 ,9 
CAMBODGE 57 71 103 114 42 111,4 3000 3500 7750 10750 5250 104,8 
INDDNES lE 24910 47292 67986 93649 19815 372,6 507250 1054000 1464750 1954500 654750 198,5 
MALAYSIA 9010 23450 36891 54533 59171 7,8- 192250 471000 716750 1053250 1498000 29,6-
PHILIPPINES 1870 4036 6371 8879 4879 82,0 51500 11275(1 195250 261750 236500 10,7 
MONG!l.. I E, REP. 21H 4250 
CHINE CONTINENT 173499 47419B 938200 1243273 307111 304,8 5448500 13732000 24434250 31463250 10649750 195,4 
COREE OU NORD 414 414 414 414 558 25,7- 153250 153250 153250 1532 50 4575:) 235,, 
COREE OU SUD 14 14 61 65 161 59,5- 2250 2250 29000 29751) 19000 5~ ,6 
JAPON 1940 2017 2900 2979 1470 102,1 308500 330250 483000 494500 284500 73,8 
FORMOSE 1346 1348 5030 7385 2894 155,2 33750 34500 112500 150250 108750 38,2 
HONG - KONG 291 117 1104 1295 2583 49,8- 9750 23500 29250 33750 69000 51,()-' 
AUSTRALIE 6907 17286 25720 135666 21286 537,3 217000 548500 7B5250 2517250 611250 311,8 
NWV ELL E-ZELAN 0 119 405 791 1108 1501 26,1- 10500 40250 60000 1022 51) 88000 Bo2 OCEANIE FRANC. 57 57 1226 2035 2232 8,7- 1500 1500 260('10 40751) 57750 29,3• 
*TOTAUX PAYS TIERS 2271092 4507318 6795766 9769391 7432395 31,4 58411750 116247000 171288750 238381750 20323101):) 17,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 3327607 7185406 1076lt922 14895323 1105175~ 34,7 85031000 1B0360750 266357000 3617412 50 301050500 20,2 
• • 
', 
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ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND 18 R ) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
r r 1 1 1 1 l r 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL OER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 193886 455164 718379 891104 588437 51,4 5597750 12998750 20047000 25587250 18854750 35,7 
FRANCE 562862 1154095 1666122 2228472 1876234 18o8 13510500 27869000 40353750 54226250 44946500 20,6 
ITALIA 143225 291604 449117 596793 461295 29o4 4414750 8954250 14385250 19190250 16716500 14o8 
NEOERLANO 858972 2187147 3144901 4131251 3097239 33r4 20088250 48618000 70131750 9233500fl 7692325) 20r0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1758945 4088010 5978519 7847620 6023205 30r3 43611250 98440000 144917750 191338750 15744l000 21,5 
ROYAUME 
- UNI 93377 255043 319551 382293 162154 135,8 2757750 6923250 9627500 12170500 6822000 78o4 
ISLANDE 1809 3379 9503 12836 23446 45,2- 36500 78750 215500 2997 50 411250 27,0-
IRLANDE 10413 23577 36269 78335 31385 149,6 273000 538750 810750 1519000 81 050(1 87 o4 
NORVEGE 88160 156135 227528 298917 308219 2,9- 2251000 4156250 6085000 8321500 8186250 1 '1 
SUEDE 220288 406669 589312 826389 756842 9,2 5225250 10187000 14971250 20406500 19422750 5 ol 
FINLANDE 119130 215100 321555 417629 360045 16,0 2938500 5249500 7683001) 9907750 8961000 l!lo6 
DANEMARK 202176 421055 594267 825077 605601 36,2 4373000 9126250 12950000 17813500 14686250 21,3 
SUISSE 246358 470063 714389 975519 981159 0,5- 7007250 13551500 20203000 27228750 29244500 6,8-
AUTRICHE 151565 303410 455389 626775 996985 37,0- 4420250 8531750 12465250 16970500 25539501) 33,5-
PORTUGAL 37983 104481 156944 190424 115202 65r 3 855750 2544750 3663500 46672 50 32310:)) 44,5 
ESPAGNE 59168 108665 144187 233078 242690 3,9- 2253250 3848750 5077500 7238750 10842250 33,1-
GIBRALTAR 3 185 29 537,9 son 3750 750 4, ,, 
HALTE 362 573 695 914 1139 19,7- 9500 14250 17500 24250 29000 16,3-
YOUGOSLAVIE 41720 97303 12 93 06 197815 208555 5,1- 1403250 3004750 4022000 5808750 6549250 11 ,;?-
GRECE 37498 70556 104363 151819 163605 7,1- 10412 50 1848750 2684250 3903750 3926000 0,5-
TURQUIE 35178 56624 84448 122309 109499 11,7 941750 1545250 2293250 3385500 2958500 14,4 
u. R. S. S. 257186 397943 599308 772679 332692 132,3 4296500 7171250 10513000 13675750 7217750 89,5 
POLOGNE 60315 116276 15563/t 186072 102512 81,5 1914750 3693500 4873000 5911250 4107000 45,4 
TCHECOSLOVAQUI E 97276 165189 221161 302047 199687 51,3 2900000 5324500 7523750 10062500 9171750 9,7 
HONGRIE 42539 105439 151784 1119911 167216 1,6 1273750 3085500 4341000 5097500 5653750 9,7-
ROUHANI E 141640 250689 304416 358669 467405 23,2- 3492500 6293750 7893250 9790000 13261750 26o1-
BULGARIE 56100 114084 206076 249783 272086 8,1- 1866750 3704000 5652000 6696250 8603250 22,1-
AL BANI E 1696 3032 3243 4 31750 53250 59250 1250 
TERRI .ESPAGNOLS 5883 9582 18023 25048 29282 14,4- 122750 205750 371000 501500 549000 8,6-
MAROC 6021 8035 9165 12138 14964 18,8- 145500 234500 275750 384750 415750 7,4-
ALGERIE 1754 2417 6629 7ft()9 6293 11,1 44500 61750 199250 221750 1295t'n 71,2 
TUN ISlE 2282 6730 11133 19804 4336 356,7 42750 ll0150 233500 791750 130751) 505,5 
LIBYE 45078 103970 143578 226560 164333 37,9 1080750 2488500 3634500 5747000 3411000 68,5 
EGYPTE 10559 33412 45672 73605 9568() 23,0- 321500 863500 12282 50 1758250 4010250 56,1-
SOUDAN 7606 11134 15772 28026 21196 32r 2 189500 266750 375000 685000 572000 19,8 
MAURITANIE 44 45 45 45 1 542,9 5000 5250 5250 52 50 1000 425,1) 
MALI 699 1039 1039 1039 9 13250 18500 18500 18500 250 
HAUTE - VOL TA 150 150 20 650r0 3750 3750 250 
NIGER 865 960 1014 2220 16 42750 47750 48750 68250 5()0 
TCHAD 18 18 104 127 61 108r2 1000 1000 6500 7000 4750 47r4 
SENE GAL 945 1134 1487 3844 1582 143,0 18750 23000 30000 '74250 24750 200,0 
GAMBIE 11 11 28 1 300,0 2000 2000 4250 1000 325,::1 
GUINEE PORTUG. 34 34 43 43 783 94,4- 2750 2750 3250 325() 16250 79,9-
GUINEE 3646 3801 3896 3923 948 313o8 141000 151000 156000 157000 24250 547r4 
SIERRA - LEONE 657 786 1041 1388 2397 42,0- 17250 20250 25500 31150 79750 60,1-
LI BERIA 878 1990 3452 5484 5882 6,7- 16000 48000 83750 131250 236501) 44,4-
COTE 0 IVOIRE 3786 5399 7276 8301 4868 70,5 61500 87250 118500 145000 112750 28,6 
GHANA 16029 20407 21684 27575 38051 27,4- 383250 450250 493250 664750 1100500 39,5-
TOGO 3134 3884 5207 5646 7473 24,4- 92750 126750 161250• 177500 174250 1,9 
CAHOHEY 48 211 1150 1139 317 448,6 750 3500 19750 32500 6000 441,7 
NIGERIAr FEO. 50053 76688 119911 128194 169354 24,2- 1054500 1600750 2751250 2937500 3472500 15,3-
CAMEROUN 378 1154 2203 6590 3133 110,3 7500 16000 32500 134250 55250 143,0 
CENTRE AFRIC. 17 21 21 31 95 67r3- 500 750 750 1000 2500 59,9-
GUINEE ESPAGNOL 301 345 345 345 95 263o2 5000 5750 5750 5750 1751) 228 r6 
GABON 584 2509 2576 2607 56 16500 49750 51000 51500 1250 
CONGO BR f,ZZAVI L 884 944 1314 1478 3086 52,0- 17250 18750 30000 32750 62250 47,3-
CONGO LEOPOLDVI 2048 3017 3490 4847 5685 14,7- 62000 85000 96500 131000 224250 39,8-
BURUNDI, RWANDA 15 667 131 1466 143 925,2 750 13500 16000 27750 4750 484r2 
ANGOLA 12761 19978 20758 61298 32076 91,1 703000 1072000 1101250 1857500 868500 •113,Q 
ETHIOP I E 572 1524 2135 3269 9007 63,6- 16500 35750 58500 75250 176000 57,2-
SOMALIS FRANC. 98 673 683 822 2000 1275(1 13250 16000 
SOMALIE 54 64 85 289 2655 89,0- 2000 2250 4000 11750 68250 82,7-
KENYA 8003 11607 22988 32383 19815 63,4 120 250 252750 703000 849000 364250 133 r1 
OUGANDA 1362 2850 4830 6411 18091 64,5- 32500 63250 117750 167500 574750 70,8-
TANZANIE 293 6885 8241 11409 12954 11,8- 10250 218750 269000 334750 4011)00 16,4-
ILES MAURICE ••• 83 125 204 278 528 47,3- 3250 5750 7500 10500 12500 15,9-
MOZAMBIQUE 5418 8195 10627 12854 7019 83,1 109250 172500 230750 299750 162750 84 r2 
MADAGASCAR 1373 3210 3686 5128 120 27750 76750 87750 103150 6000 
REUNION 1 COMORES 1005 3310 3360 5997 412 25750 58500 59250 103750 7750 
ZAMBIE 506 641 1249 2926 194 11500 J4000 315(10 60500 7000 76"'4 ,3 
RHOOESIE OU SUD 1954 2028 2095 2160 1344 60,7 58000 6~000 64500 68750 40500 6~ ,A 
MALAWI 2 2 4 97 1205 91,9- 250 250 500 2750 33500 91,7-
REP.AFRIC. SUD 16640 33447 48794 68948 1t2736 61,3 774750 1665750 2452250 341850(' 2249000 52,0 
ETATS- UNIS 348764 686385 1064443 1469764 1278993 14,,9 8069000 16177500 24441500 33182nno 29356(100 n ,n 
CANADA 48227 106101 16232 8 226384 252736 10,3- 1612750 3343500 4991500 6675250 6790750 1r6-
MEXIQUE 7553 15230 20783 32783 33336 1,6- 401000 700250 953500• 1465500 1673250 12,3-
GUATEMALA 1616 2035 2844 4372 9318 53,0- 36000 5325() 76750 ll80M 223000 47,0-
HONDURAS BRITAN 262 262 262 742 1468 49,4- 4250 4250 4250 11500 36750 68,6-
HONDURAS 3325 8798 16268 16470 4014 310,3 52250 137250 246750 250251) 70250 2'>6 ,2 
SALVADOR 1141 1633 2693 3793 16984 77,6- 18750 33000 56000 RlOOO 265000 69,3-
NICARAGUA 1319 2506 3817 7199 10612 32rl- 31750 62250 92000 172000 2505~0 31 ,z-
COSTA - RICA 2772 4199 12459 13745 9453 45o4 74000 101250 2561)00 3062 50 227000 34,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 j l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PANAMA 434 2413 3144 4308 7493 42,4- 9250 43500 57500 81250 142150 43,0-lONE DE PANAMA 30 1500 CUBA 2589 5261 9062 11054 5233 111,2 33500 97250 187500 224000 83250 169,1 
HAl Tl 11 116 260 590 890 33,6- 1150 3250 6500 13500 20000 32,4-REP.OOMlNICAINE 491 971 1638 3918 8653 54r6- 11250 22000 37750 77250 157750 50,9-
ANTILLES FRANC. 206 273 421 436 151 188,7 5250 7250 11000 11500 5750 100,0 
JAMAIQUE 2135 3210 7862 10030 8121 23,5 41250 55750 116250 149500 160251) 6,6-
INDES OCCIDENt. 16 25 31 85 3683 97,6- 2250 4000 6500 8500 77750 89,0-
TRINIOAO,TOBAGO 2504 4424 7113 7808 14150 44,7- 71000 124250 204750 220000 370250 40,5-
ANTILLES NEERL. 7014 11682 14834 18498 26363 29,7- 179750 303750 396500 490000 568500 13,7-
COLOMBIE 3230 8288 20789 33366 42737 21,8- 89750 241500 513250 787001) 1102251) 28,5-
VENEZUELA 40361 72853 105030 153949 202925 24,0- 754750 1382750 2124250 2999000 3597250 16,5-
GUYANE BRITANI. 272 366 1022 1243 746 66,6 6500 8750 22750 26250 15750 66,7 
SURINAM 691 902 1449 2179 327 566,4 10750 14500 23000 42251) 11001) 284,1 
GUYANE FRANCAIS 3 3 3 3 250 250 250 250 
EQUATEUR 11036 35058 39413 50443 94131 46,3- 466750 1003500 1076000 1252000 2470000 49,2-
PEROU 6928 39288 44690 48626 28466 70,8 220500 943000 116225tl 1268250 982750 29 tl 
8RESIL 17474 35321 66890 87223 68260 27,8 567750 Ü77500 2103000 2773750" 2561000 8,3 
CHILI 4362 8714 20891 25266 39718 36,3- 191750 420250 695500 909250 1576750 42,2-
BOLIVIE 5012 10964 19830 28137 38049 24,4- 84500 179500 321250 412250 644750 26,7-
PARAGUAY 1803 2138 2423 3023 3711 18,4- 33000 57750 71250 86750 66500 30,5 
URUGUAY 399 1720 2355 2593 1746 48,5 22500 63500 83750 103000 67000 53,7 
Afi.GENTINE 6414 12072 17548 26855 21196 26,7 284250 531000 752500 1158250 1199500 3,3-
CHYPRE 1111 2697 3706 5898 9401 37,2- 24000 54750 73500 123750 162500 23 ,a-
LIBAN 4580 8914 15770 23304 22889 1,8 95500 1B6750 310750 434750 511753 15,0-
SYRit 5160 25971 35369 39630 25020 58,4 137500 484250 717250 844500 508250 66 t2 
IRAK 18300 32211 37398 40630 65271 37,7- 361250 626750 734750 817000 1605500 45,3-
IRAN 48271 142401 212646 648985 297180 118,4 1454750 3965000 5554250 13139000 7539750 82,2 
AFGHANISTAN 292 553 811 1076 4708 77,1- 18500 28250 35250 41750 232500 82,0-
ISRAEL 5557 16108 2901t5 44076 48428 8,9- 196000 423500 133000 1111000 1325000 11,5-
JORDANI-E 10996 21266 21941 22957 26795 14,2- 141500 272500 290500 310750 585750 46,9-
ARABlE SEOUDITE 8060 9756 12059 21327 42661 49,9- 221500 270500 334500 612500 1316000 53,4-
KOWEIT 3934 5230 7098 98617 19359 409,4 103250 141500 206250 1628750 589000 176,5 
BAHREIN 135 138 194 611 5288 88,2- 4250 4500 7250 17500 130750 86,5-
KATAR 3953 4263 4284 4321 3662 18t0 106750' 113000 114000 115250 106500 8,2 
'MASCATE OMAN 15523 16797 23134 29456 16215 81,7 827500 868000 995000 1134150 381000 197,8 
YEMEN ) 155 155 155 250 2750 2750 2750 
ADEN 2349 3273 lt740 5839 1885 209,8 47250 65750 90750 105750 31000 185,8 
PAKISTAN 32709 55995 79310 90492 521B7 73,4 744500 1304750 1961500 23232 50 1429533 62,5 
UN ION 1 NOl ENNE 74170 138953 177486 216293 117327 22t0 3033750 5588500 7379750 9262250 7081t25D 31),7 
CEYLAN, MALDIVES 1207 3771 lt201t 5848 1719 240,2 23750 11750 83500 121500 82250 55,0 
NEP AL, BHOUTAN 591 591 591 lt75 21tt4 8750 8750 8750 8250 6 tl 
UNION BIRMANE 1710 3092 4980 8751 2105 315,7 109250 271t750 391500 lt72500 76000 521,7 
THAl LANDE 5109 10790 12883 15874 8884 18,1 178250 295000 348000 lt38250 310500 41,1 
LAOS 20 20 20 2 900,0 500 500 500 500 
VIET-NAM NORD 502 502 12000 12000 
VIET-NAM SUD 3256 4030 4lt65 522ft 3525 48,2 147250 196000 265000 296250 196250 51 .o 
CAMBODGE 2128 4Jtlt2 lt476 4515 65 32750 56000 60500 64000 7500 753,3 
INOONESIE 33375 65474 121t321 201t878 50155 308,5 704750 1510750 2406250 3523500 1)00500 220,2 MALAYSIA 11519 30249 45119 63803 61960 3,0 235250 564250 864500 1215750 1 54750 21,7-
PHILIPPINES 3654 7515 11163 ao&8 9294 51,1t 100000 218250 338250 416750 82500 9,1) 
MONGOLI Et REP. 201 4250 
CHI NE CONTINENT 221912 672852 1273256 1661668 318256 422r1 6449750 19394750 33780250 43059000 11250250 282 t7 
CUREE OU NORD 414 414 414 414 558 25,7- 153250 153250 153250 153250 45750 235 .o 
COREE OU SUD 24 611 658 742 303 144,9 4000 13000 39750 41750 33750 23,7 
JAPON 2513 3006 5051 5533 314Jt 76,0 316750 451t500 112000 801250 478500 67,5 
FORMOSE 1395 3109 6'»6 10840 5462 98,5 46000 92000 186250 269750 186500 41t,6 
HONG - KONG 1613 3311 5471 7219 7409 2,5- 63000 130250 175000 206250 326750 36,8-
AUSTRALIE 10014 23369 35690 149181 31152 378,9 334000 780000 1188000 3061250 1036750 195,3 
NOUVELLE-ZELAND 1265 1961 2525 3260 2980 9,4 35250 72750 99750 152250 130501) 16,7 
OCEANIE BRITAN. 123 123 123 123 6500 6500 6500 6500 
OCEANIE FRANC. 57 75 1282 2091 2232 6,2- 1500 1750 26750 41500 57150 28 ,o-
*TOTAUX PAYS TIERS 3292626 6646135 9970170 13951191 10898114 28,0 87243000 171169750 261075500 355871500 305019750 16,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 5051571 10734145 15948689 21798811 16921319 28,8 130854250 275609750 405993250 547216250 46246075:) 18,3 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1345185 2693233 3887709 5340314 5066555 5,4 35787250 71149500 102769750 139669750 llt1620750 1,3-
FINL. NDRV. DANEM 409466 792890 1143350 1541623 1273865 21,0 9562500 185nooo 26118000 36042750 31833500 13,2 
AELE - EFTA 1039907 2117lt56 3051380 4125394 3926162 5,1 26890250 55020750 79965500 107578500 101132250 o,t,. 
EUROPE ORIENTALE 661056 1151316 164llt11 20lt2404 1541602 32t5 15744250 29304250 40849250 51352500 48016500 6,9 
* EUROPE TOTALE 2006241 3844549 5529120 7382718 6608157 llt7 51531500 100453750 143619000 191022250 1896H250 0,1 
AMERIQUE DU NORD 396991 792486 1226771 1696148 1531729 10,7 9681750 19521000 29433000 39857250 36146750 10 t3 
AMERIQUE CENTRALE 33448 63038 103lt97 135831 159952 15,0- 913250 1152500 2709500 3680000 4333500 15,0-
AMERIQUE DU SUD 103985 227687 31t2333 lt63506 542012 14,4- 2733000 6023750 8949000 11878250 14294500 u ,a-
* AMERIQUE TOTALE 534424 1083211 1672601 2295485 2233693 2,8 13388000 27291250 41091500 55415500 54774750 1,2 
AFRIQUE OU NORD 10057 17182 26927 39351 25593 53,8 232750 407000 708500 1398250 6760(10 \06,8 
ETATS ASSOC FRANC 14478 24511 31315 lt5761t 21255 115', 3 333000 546250 686750 975000 459500 112,2 
ETATS ASSOC AUTR. 2117 371t8 4312 6602 181t83 22,1- 61t750 100750 116500 176500 297250 ltn ,s-
* AFRIQUE TOTALE 214970 394883 558507 813969 728308 11,8 5804250 10723000 15677750 2232175(1 19797250 12,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 .1 .1 
2·70 
ALLE MAG NF 1 RF 1 
DUITSLAND (BR\ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
-- Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 l ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 l T 
MOYEN ORIENT 128224 289733 408350 986888 588762 67,6 3739750 7507750 10199750 21159750 15031250 40,8 
EXTREME ORIENT 397308 1008231 1761972 2317476 702830 229,7 1240 2250 30327000 49166500 62696750 2455425!) 155,3 
* ASIE TCTAlE 525532 1297964 2170322 3304364 1291592 155,8 16142000 37834750 59366250 83856500 39585500 111,8 
* OCEANIE 11459 25528 39620 154655 36364 325,3 377250 861000 1321000 3261500 1225000 166,2 
* * 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
UEBL 1 BLEU 1521047 3290975 4563416 5761010 5009020 15 ,o 22445750 46762250 66416000 85029250 77808250 9,3 
FRANCE 5409810 11358326 16667204 21551245 19733811 9,2 71978750 149048000 216386500 282107500 257903750 9t4 
ITAL lA 2763468 5285051 7379189 9215310 7769537 18,6 32039250 62288250 88536750 112313250 97960500 14t7 
NEOERLANO 2702112 6460831 9084865 11659818 11426991 2t0 43190000 101271250 144200250 187800250 179163500 4,8 
*TOT AUX CCMMUNAUTE 12396437 26395183 37694674 48187383 43939359 9,7 169653750 359369750 515539500 667250250 6121136000 8t9 
ROYAUME -UNI 200019 520366 695635 1008434 746259 35,1 4486750 11050250 15656750 210·U 750 15752500 33 t6 
ISLANDE 7012 12345 31772 37970 68997 44t9- 94750 183250 4651)00 5118000 947750 37t~-
IRLANDE 51359 105704 1932 92 306731 264669 15t9 686750 1383000 2427000 3857250 3263500 18 t2 
NORVEGE 574B61 1023781 1403342 1813543 1576853 15,0 7139500 13946250 19432750 25450000 22906250 11 tl 
SUEDE 716763 1445889 2042871 2716011 3360051 19,1- 10975250 22243250 31870000 42325750 4B66575l 12,9-
FINLANDE 236089 504041 732658 973299 929272 4, 7 4597000 9050000 13098000 171572 50 16032250 7t0 
DANEMARK 876971t 1775231 2561696 3415283 3041091 12,3 11623500 23772500 34317500 46023751) 41844500 lOtO 
SUISSE 970640 2063645 3258422 4411324 4426053 0,2- 16158500 33301250 51281750 692312 50 7099'i250 2,4-
AUTRICHE 257306 526609 787691 1084379 1503951 27t8- 6409500 12697750 18727500 25444500 351971$0 27,!>-
PORTUGAL 151205 356548 56333 8 7812B6 924046 15,4- 2500500 6307750 9627750 13249251' 1369toson 3,2-
ESPAGNE 1129456 2255052 3218903 ft35816ft 4210558 3,5 12719000 25978500 35941001') 47456001) 47157500 n,6 
Gl BRAL T AR 86 268 307 12,6- 1500 4750 3000 58t3 
MALTE 4517 5217 5339 8236 3ft 52 138t6 40500 48750 52000 75500 4ft250 70,6 
YOUGOSLAVIE 142603 361484 527750 7ft0897 602030 23t 1 2856250 7019250 10112500 138680on 1227ZOOO n,o 
GRECE 344853 687061 999786 1302404 1420284 8t2- ftl07500 8265500 12087250 15914750 15861250 0,3 
TURQUIE 148947 244502 320228 ft22900 547384 22t7- 232ft750 3916500 5345250 7293500 7956250 8,2-
U. R. S. S. 632000 1834581 2757591 3359710 352311 853,6 832ft500 2230550(1 33498500 41013000 750ft250 4ft6 ,s 
POLOGNE 373716 713807 892543 1074000 462784 132,1 5336750 10132500 13279750 16 72051)0 8931000 87 t2 
TCHECOSLOVAQUIE 415152 759590 1134601 1528281 974805 56,8 743ft250 13613500 19926250 26666250 19678250 35 t5 
HONGRIE 83136 162379 217301 240593 239842 0,3 2256500 4489250 5954750 6843750 74881)00 BtS-
ROUMANIE 38811t0 656515 762549 833435 751416 10,9 6707000 12001000 14761000 17009000 18170750 6t3-
BULGARIE 105778 196204 320791 369252 506878 27,1- 2914250 5319500 7808750 9076000 125~7500 27,5-
ALBANIE 511 4936 9905 13500 9024 49,6 9750 109750 215500 260750 146500 78t0 
TERRI.ESPAGNOLS 42311 68105 123576 164212 119248 37,7 453500 71t3000 1363750 1805250 1407500 28,3 
MAROC 16549 36424 73HZ 126807 7ftll5 71,1 266750 568000 996750 1627750 1095500 ftS t'> 
ALGER lE 57239 82673 107431 138094 89208 54,8 607000 896250 1245000 1 !)37750 1014750 51,5 
TUNISIE 29065 76427 109131 165209 131846 25,3 326000 B25250 1243250 2235000 1340750 66,7 
LIBYE 86729 173231 220392 319091 224322 42t2 1470750 3127000· 4337500 6611750 4022000 6fttft 
EGYPTE 1B270 72107 143251 184062 190602 3,3- 415250 1243000 2094250 2988000 5o805oo ftl tl-
SOUDAN 11580 15663 42291 74943 72304 3,6 243750 327250 625250 1123000 11013000 ftt7 
MAU RIT AN lE '+4 700 700 700 44ftl 84t1- 5000 12750 12750 12750 82000 8fttft-
MALI 1682 2158 4416 5263 2230 136t0 23500 30000 53750 64250 22500 1B5 ,6 
HAUTE - VOLTA 193 343 343 20 1750 5500 5500 250 
NIGER 91t4 1796 1850 3389 135 43250 55500 56500 79000 1750 
TCHAD 18 18 337 597 61 878,7 1000 1000 14250 lFIOOO 4750 278,'J 
SEN EGAL 5706 7894 1'+604 22900 9521 140t5 60250 83500 146750 244000 103150 135,2 
GAMB lE 11 11 28 1192 97t6- 2000 2000 4250 10000 51,4-
GUINEE PORTUG. 34 746 Bll 950 793 19,8 2750 13000 14250 15500 16500 6,0-
GUINEE 3100 3855 3950 4011 2074 93tft 141750 151750 156750 158500 40750 289,0 
SIERRA - LEONE 691 136'+ 1619 2216 9069 75,5- 17750 27750 33000 44000 156250 11 ,r-
L !BERIA 21t08 5998 10540 14363 21886 3'+t3- 39750 98000 165500 235750 427000 ftft,7-
COTE D IVOIRE 9224 26239 46888 63537 29469 115t6 117250 294000 517500 693750 338501) 10ft,9 
GHANA 21898 37010 80225 107330 74027 45t0 451250 621000 1080000 1483251) 1576500 5,s-
TOGO 4765 62llt 7537 B121t 35481 17t0- 115750 158750 193250 211250 5072501 58t3-
DAHOMEY 1'+0 303 1309 2095 390 437,2 1150 4500 21750 36250 70DO ft11t9 
NIGERIAtfED. 93676 1746ft0 268809 344762 494842 30t2- 1540250 2704250 43605M 521401)(1 6799000 23,2-
CAMEROUN 3917 9478 12751 22379 18115 23t5 52750 97750 143000 310750 2ft3750 27 t5 
CENTRE AFRIC. 55 59 59 69 126 ft5,1- 2000 2250 2250 2500 3250 23,0-
GUINEE ESPAGNOL 41t4 488 488 691 644 7t3 6250 7000 7000 8750 6750 29 t6 
GABON 1472 4864 7ftlt9 8832 9317 5,1- 25750 74000 100750 114000 90750 25t6 
CONGO BRAZZAVIL 7344 l2741t 17104 21464 9776 119,6 90750 147500 209000 251001') 138250 81 tb 
CONGO L EOPOL OV 1 8400 14579 16160 24496 109968 77,6- 131750 215000 2it1750 348500 1173750 70t2-
BURUNDI, RWANDA 112 764 834 1563 143 993,0 2000 14750 17250 29000 4 750 510,5 
ANGOLA 93540 145626 175347 273174 227661 zo,o 1776250 2722750 3019000 ft415750 3352750 31 t7 
ETHIOPIE 582'+ 22017 34ftl8 43224 18455 134,2 5ft250 175500 280750 360250 260000 3'8 ,6 
SOMALIS FRANC. 98 673 683 822 2376 65t3- 2000 't21sn 13250 11>000 H250 12,3 
SOMALIE 311 1332 2133 6553 2688 143t8 6250 18750 28750 805tln 6901)!) 16,7 
KENYA 158B2 23950 45660 75ft06 53307 41,5 \91250 367500 912250 124725n 688250 81,2 
OUGANDA 1362 2850 5713 7305 18236 59,9- 32500 63250 125750 176250 576250 69,3-
TAN ZAN 1 E 707 10100 19172 23619 lft771 59;9 16000 256250 394500 lt72DOO 420250 12,3 
ILES MAURICE ••• 2930 4276 7053 9213 4100 12ft,7 24500 37500 6325(} 84500 45750 8ftt7 
MOZAMBIQUE 9404 13191 37154 48741 2'+816 96t4 155000 22825(1 522250 7052 sn H!>75') 103,4 
MADAGASCAR 2929 11209 17791 26316 10377 153,6 ft3500 171000 255250 341250 ln2750 232tl 
REUNI ONt COMORES 1605 6893 Bl03 10820 ft12 25750 95500 108500 15H50 1750 
ZAMBIE 5801 12906 23060 32766 36760 10,8- 67250 1 '38750 247250 36300"1 '372':;00 2,s-
RHODES lE OU SUD 1954 2038 2105 2722 1785 52,5 58000 63500 65000 75750 ft5251) 6i,ft 
MALAWI 2 2 300 lt02 1205 66t5- 250 250 2750 5250 3350, Aft,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
271 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.AFRIC. SUD 35163 75750 10095't l't2802 81045 76,2 1290500 2693250 3710750 5018750 3l't5500 59,!> 
ETATS - UNIS 2719170 6868851 11542693 17923196 10962186 63,5 30876250 76274250 125983750 19187't250 125.255750 53,2 
CANADA 270355 82't576 1198459 1592760 2368735 32,7- 3875500 10316250 15358750 20412750 26756500 23,6-
MEXIQUE 16812 32036 47273 61956 47689 29,9 637250 1213500 1787750 2556500 ·2~t~t~t5oo 4,6 
GUATEMALA 17827 48504 65348 86432 77443 11,6 167000 411500 559500 788500 823500 ,.,2-
HONDURAS BRITAN 811 2288 16185 20't65 2007 919,7 8750 21000 116000 153250 't1500 269,3 
HONDURAS 3520 20653 5't851 68837 15596 34l,'t 55250 220250 507000 610750 19175 0 218,5 
SALVADOR 46675 75615 92231 99235 90952 9,1 360500 615500 783250 869250 915250 't,9-
NICARAGUA 10394 20711 27905 36 7't8 60830 39,5- 130250 254750 357250 512500 772500 33,6-
COSTA - RICA 29035 40690 68700 108301 79300 36,6 316500 496250 915250 12602 50 99850) u.,2 
PANAMA 14976 26108 82376 85107 65't32 30,1 125000 230500 623750 661250 6't1250 3,1 
ZONE OE PANAMA 30 1500 
CUBA 2589 10133 26034 28507 10007 181t,9 33500 218250 426250 477500 201000 137,6 
HAIT! 1016 2418 3896 4704 3568 31 ,a 18750 43500 65750 79000 53750 47 ,o 
REP.OOHINICAINE 18181 29626 55803 78798 34478 128,5 171500 280500 504250 727500 406500 n,o 
ANT lUES FRANC. 1042 1109 1257 1272 158 705,1 10500 12500 16250 16750 6000 179,2 
JAMAIQUE 17372 24087 30255 35036 59949 41,5- 164750 227500 303000 360750 584750 38,2-
INDES OCCIDENT. <H2 lt21 11t35 3515 7933 55,6- 5750 7500 17750 4525()- 112000 59,5-
TRINIDADoTOBAGO 3007 5334 9521 12345 19033 35,0- 75500 132500 226500 258750 423250 38,8-
ANTILLES NEERL. 8600 14523 20746 25671 31252 17,7- 194250 330000 451500 5562 50 625500 ll,tl-
COLOMBIE 30567 54110 90355 147753 276353 46,4- 439750 801250 1368000 2182000 4094750 46,6-
VENEZUELA 102193 314343 424983 555677 545819 lt8 1474500 4100750 5707750 7493750 7171000 4,5 
GUYANE BRITANI. 607 3549 6511 9049 7051 28,3 9750 39500 74000 98000 81750 19,9 
SURINAM 1301 4592 5811 20269 27315 25,7- 17000 45750 61500 233250 260750 10,5-
GUYANE FRANCAIS 248 248 248 248 2000 2000 2000 2000 
EQUATEUR 55450 94234 123596 185909 209506 llt2- 816500 1531250 1818000 2419250 349025) 30,6-
PERDU 83366 167935 241845 271439 230409 20,4 1083750 2396250 3295500 3154750 33845)0 10,9 
BRES IL 187290 343810 554744 693402 539943 28,4 3322000 6011250 9831500 12255250 10286750 19,1 
CHILI 12406 34277 62360 72620 121922 40,3- 339000 895500 1440250 1814000 3090500 41,2-
BOLIVIE 11t060 24274 42072 67845 65918 2,9 215750 369500 616250 946000 1012750 6,5-
PARAGU4Y 2793 3833 4457 9896 9026 9,6 45500 81000 98500 167250 123250 35,7 
URUGUAY 5085 10303 13266 15070 64867 76,7- 86000 182000 255000 302500 747000 59,4-
ARGENTINE 540981 1229139 1946324 2238623 443373 404,9 5114750 11137250 11303750 20607500 8029750 156,6 
CHYPRE 2488 15475 35987 50255 28304 77,6 37750 113000 363000 516250 352000 46,7 
liBAN 14719 21615 34699 4604-4 54140 14,9- 205750' 335750 533750 707000 853250 17,1-
SYRIE 6540 32150 48760 62359 45331 37,6 151250 544750 839000 1072500 801000 33,9 
IRAK 26905 55695 68007 74249 151525 50,9- 471000 935000 1130250 1303750 "2563000 49,r'l-
IRAN 316414 844796 1439732 2811140 1707663 64,6 4187750 10963500 17480500 36549500 2086551)0 75,2 
AFGHANISTAN 1142 1685 1950 8612 11478 24,9- 30000 44250 52250 111250 305500 63,5-
ISRAEL 71368 203727 315066 561360 416659 34,7 1011250 2390000 3642000 5966250 5707000 4,5 
JORDANIE 31034 55461 11049 74125 50666 46,3 327750 606000 776250 818750 826250 o,8-
ARABIE SEOUOITE 38078 80417 996S7 153589 12D484 27,5 460000 795250 1012250 1627000 2329250 31),1-
KONEIT 42428 H281t 9581t9 189250 80729 134,4 507000 883750 1211t000 2658500 1235250 115,2 
BAHREIN 384 1464 1520 1943 5485 64,5- 6250 15000 17750 28000 132500 1a ,a-
KATAR 8336 8646 11043 11080 8250 34,3 141000 147250 172000 113250 144500 19,9 
MASCATE OMAN 16157 11991 26451 33111 22594 46,5 836750 882500 1035500 1178000 449250 162,2 
YEMEN 3 155 155 155 1749 91,0- 250 2750 2750 2750 24250 88,6-
ADEN 7208 9591 14145 16841 14121 19,3 121250 162250 230500 25.7750 226250 13,9 
PAKISTAN 125517 204014 282120 382816 216470 76,8 1636750 2860000 4195000 5366750 152500 65 ·' UNION INDIENNE 283745 537918 132451 951125 793223 19,9 7082000 12654500 17436750 22136000 17 71250 26,0. 
CEYLAN, MAL D 1 VES 1385 5962 17005 21863 17906 22,1 26000 96750 208500 285000 17750 30,9 
NEP AL, BHOUTAN 591 591 595 482 23,4 8750 8750 9500 8500 11 ,a 
UNION BIRMANE 2a18 4533 6887 12229 47222 74,0- 123250 302000 421t000 548250 530250 3,4 
THAilANDE 25~5 53231 70369 83522 121382 31,1- 432000 765150 994500 1177250 1683250 31),0-
LAOS 20 20 20 84 76,1- 500 500 500 1750 71,3-
VIET-NAM NORD 5488 5488 117250 117250 
VIET-NAM SUD 3257 4032 4467 5226 3539 47,7 l47750 197000 266000 297250 198500 49,7 
CAMBODGE 6303 8617 11077 11135 5670 96,1t 65500 88750 116250 121250 6575() 84,'t 
INDONESIE 51532 95931 208411 383709 141962 170,3 918000 1975000 3436250 5570250 2296250 142,6 
MALAYSIA 52307 98520 139~6 196642 118192 66,4 608250 1270750 1853250 2605750 2163000 20,5 
PHILIPP INES 80359 254042 403739 499809 265948 87,9 631500 1895250 2971250 3650250 2179250 67,5 
MONGOLIE, REP. 201 4250 
CHINE CONTINENT 1124285 2427112 4079561 5255500 1577485 233,2 16992000 41245000 68151500 88003750 24943000 252 ,a 
COREE OU NORD 414 414 414 414 558 25,7- 153250 153250 153250 153250 45750 235,1) 
CDREE DU SUD 13872 38095 39262 70080 33()32 112,2 152250 403750 455000 830250 51 0Z 50 62,7 
JAPON 15H74 386586 46.2821 7212al 26598 1518000 3723250 4729750 6806500 896250 659,,. 
FORMOSE 13472 28051 38487 48526 16417 195,6 162250 317750 472250 623Z 50 275750 126,0 
HONG - KONG 20635 37401 43826 50583 60439 16,2- 194500 361750 451250 510500 728250 29,8-
AUSTRALIE 13504 28564 44231 163583 40614 302,8 384000 877750 1348750 3335000 1197500 17a,5 
NOUVELLE-ZELAND 3925 7698 8669 11186 8022 39,4 60500 141000 173750 247750 199250 24,3 
OCEANIE BR ITAH. 3189 7090 11753 11753 1144 927,4 38500 69250 107500 107500 9500 
OCEANIE FRANC. 294 312 4493 6002 7536 20,3- 4000 4250 57250 78500 108250 27,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 15201643 33369867 50977408 70890397 51856859 36,7 220732000 473979250 712603750 977651750 762244750 28,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 27598080 59765050 88672082119077780 95796218 24,3 390385750 833349000122814325016449020001375080750 19,6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5812604 11887475 17342815 23381129 23625257 0,9- 87320000 179163750 260443500 348981250 352594250 0,9-
FINl. NORV. DANEM 1687924 3303053 4697696 6202125 5547216 11,8 23960000 46768750 6681t8250 88631000 80783000 9,7 
AELE - EFTA 3147768 7112069 11313001 15230260 15578304 '/!, 1- 59893500 123319000 180914000 242766250 24905650() 2,'t-
EUROPE ORIENTALE 1998433 4328012 6095281 7418771 32~7060 125,0 32983000 67971000 95444500 117589250 74456250 57,9 
* EUROPE TOT ALE 7B11037 16215487 23438096 30799900 26922317 14,4 120303000 24-7134750 355888000 466 570500 427050500 9,3 
_..1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
2n 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (B.R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AME RI QUE OU NORD 2989525 7693427 12741152 19515956 13330921 46,4 34751750 86590500 141342500 212287000 1520122511 39,7 
AMERIQUE CENTRALE 192269 354256 603816 756935 605657 25,0 2475000 4715500 7661000 993ftt'IOO 924300') 7,5 
AMERIQUE OU SUD 1036347 2284647 3516632 4293800 2541502 68,9 12966250 2765325.0 41872000 52275500 41713000 25 '1 
* AMERIQUE TOTALE 4218141 10332330 16861600 24566691 164781)81) 49,1 50193000 118959250 19087551\0 274496500 203('128250 35,2 
AFRIQUE DU NORD 102853 195524 289904 430110 29 5169 45,7 1199750 2289500 3485000 5400500 3451000 56,5 
ETATS ASSOC FRANC 39943 91435 142524 197650 132247 49,5 610250 1242500 1854000 2554000 1668500 53' 1 
ETATS ASSOC AUTR. 8823 16675 19127 32612 112799 n,o- 140000 248500 281750 458000 1247500 63,2-
* AFRIQUE TOTALE 605929 1169558 1798454 2536405 2233359 13,6 10 398750 19592250 29210000 41028500 36269500 l3 ,l 
I'CYEN ORIENT 583204 1423152 2264070 4094113 2719178 50,6 8501000 18881000 28501750 52970500 36814750 43,9 
EXTRt:ME ORIENT 1962420 4185676 6546042 8700764 3446609 152,4 30849250 68319750 106441250 13881700::1 5756725:) 141,1 
* ASIE TOTALE 2545624 5608828 8810112 12794877 6165787 107o5 39350250 87200750 134943000 191787500 943 82000 103 t2 
* OCEANIE 20912 43664 69146 192 524 57316 235,9 487000 1092250 1687250 3768750 1514500 148 ,a 
• • 
"' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEBl 1 BlEU 2187 4003 4003 15506 74,1- 18000 33500 33500 l'tOOOO 76 ,tl-
FRANCE 81 364 77,7- 250 2250 88 ,a-
ITAl lA 18125 38330 112956 205272 108936 88,4 81750 166500 472250 857000 53200::1 61 tl 
NEC ERLAND 332 472 472 80 490,0 1250 1500 1500 500 200',0 
*TOTAUX CotMUNÀUTE 18125 40849 117431 209828 124886. 68,0 81750 185750 507250 892250 674750 32 t2 
NORVEGE 75 
. 500 FINLANDE 7101 14951 14951 25750 54250 54250 
SUISSE 1431 8039 11778 17697 25763 31,2- 5750 31500 45250 70500 106500 33,7-
AUTRICHE 1309 1667 1667 4388 4446 1,2- 7250 9500 9500 20500 30250 32,1-
GRE CE 580 2250 
MALI 27 250 
GUINEE 25 25tl 
NIGERIArFEO. 8 250 
ETHIOPIE 93 93 93 93 500 500 500 50o· 
ETATS - UNIS 28892 134250 
PARAGUAY 40 500 
JORDANIE 30 30 30 186 83,8- 250 250 250 1750 85,6-
ARABIE SEOUDITE 656 6000 
PAKISTAN 66 161 161 542 70,2- 750 1500 1500 3750 59,~-
THAl lANDE 2978 2978 11250 11250 
JAPON 1062 1837 4750 7750 
*TDTAOX PAYS TIERS 2833 16996 32720 43411 59964 27,5- 13500 68250 127250 175250 277750 36,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 20958 57845 150151 253239 184850 37,0 95250 254000 634500 1067500 952500 12 tl 
• • 
ROEHREN UND VE~BINDUNGSSTUECKE AUS GUS SE 1 SEN-NV. 
TUBES ET RACCO OS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
UEBL 1 BLEU 10601 21329 30168 40155 40185 766500 1532500 2163250 2885750 28 700) 0 0,5 
FRANCE 11090 23230 32009 42943 29583 45,2 982000 2053500 2816500 3758250 2464250 52,5 
ITAL lA 6121 23575 43378 68285 38922 75,4 256000 699250 1172750 167BOOO 966500 73,6 
NEDERLAND 20130 54279 93753 125290 102324 22,4 749750 1777250 2785750 3836750 3240750 18,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 47942 122413 199308 276673 211014 31,1 2754250 6062500 8938250 12158750 9541500 27,4 
ROYAUME - UNI 370 539 1059 2076 5771 63,9- 36250 54000 84000 171500 492000 65,1-
ISLANDE 352 1165 1585 1990 3865 48,4- 28250 80250 103000 132500 144000 7,9-
IRLANDE 269 541 930 1460 806 81r1 20000 40000 68000 110500 60750 81,9 
NORVEGE 1193 21818 32684 47836 33129 44t4 120250 397000 598250 912000 622750 46,4 
SUEDE 33122 68595 94897 137235 140023 1,9- 695250 1428750 2028000 2944250 ~20250 4,4 FINLANDE 995 2989 4220 4907 7842 37,3- 53500 157500 229000 259500 60000 27,8-
DANEMARK 11670 21622 28650 39189 50355 22,1- 586250 1012750 1348500 1720000 2'tll500 .r.o,8-
SUISSE 27235 49803 61H9 65596 27698 136,8 508500 946750 1250000 1462500 912750 6!),2 
AUTRICHE 5062 8589 12162 15640 11977 30,6 153000 270250 393000 504750 lolt4750 13,5 
PORTUGAL 159 165 184 239 43 455,8 4750 5750 7750 11500 5750 100 ,o 
ESPAGNE 33 69 310 310 935 66,8- 8000 11250 23000 23000 74000 68,8-
Gl BflAI..TAR 2 2 2 2 250 250 250 250 
MALTE 2 2 3 5 3 66,7 250 250 500 750 250 200,0 
YOUGOSLAVIE 8 197 243 760 337 125,5 1250 5500 9251) 19500 27750 29,1'>-
GAECE 646 1042 1813 1896 16508 88,4- 8000 18250 30500 31500 217250 82,6-
TURQUIE 59 81 87 95 75 2li,7 4500 ' 6000 6750 7250 5000 45,0 
U. R. S. S. 8 8 16 24 750 750 1500 2250 
POLOGNE 4 5 6 t soo.o 250 500 750 250 200,0 
TCHECOSLOVAQUI E 250 
HONGRIE 1 1 10 11 250 250 3250 3500 
ROUMANIE 3519 6ft14 6ftl4 6581 1335 393,0 96750 220250 220250 233250 131000 78 ,1 
BULGARIE 184 204 204 204 2250 6500 6500 6500 
TERRI. ESPAGNOLS 919 13500 
MAROC 22 22 38 52 76 31,5- 1500 1500 2500 3500 5000 ft1,6-
AlGERI E 41 117 141 284 148 91,9 3000 9250 11250 22750 12()1)0 89,6 
TUNISIE ft 80 80 80 227 64,7- 250 3750 3750 3750 17000 77,9-
liBYE 1187 2326 3971 6890 10692 35,5- 37750 63750 87000 1401')00 179250 21,8-
EGYPTE 3 3 3 3 2360 99,8- 250 250 250 250 134500 99,7-
SOUDAN 11 15 15 20 20 750 1000 1000 1500 ZOt\n 21t,9-
MAURITANIE 4 4 4 4 500 500 500 250 11)0 ,o 
HAUTE - VOL TA 5 21 24 28 21 33r3 500 2500 2750 3250 2500 3'),') 
NIGER 18 27 33 46 38 21r1 1750 2750 3500 4750 401)0 18 ,9 
TCHAO 5 9 15 23 42 45,1- 500 lOOn 1500 251)0 5001'1 49,9-
SEN EGAL 26 54 67 226 70,3- 2250 4750 6000 19750 69,5-
GUINEE PORTUG. 14 14 14 24 1250 1250 1250 2t)Ot) 
GUINEE 22 28 29 34 53 35,8- 500 11)00 1250 1500 5750 73,8-
SIERRA - LEONE Il 750 
liBERIA 115 258 260 2192 259 746,3 2750 11000 11250 41250 16750 146,3 
COTE 0 IVOIRE 66 134 211 243 195 24,6 5750 11751'! 18750 21750 17750 22,5 
GHANA 4 ft 32 48 2090 97,6- 1500 150(1 3250 4750 96501'1 95,!)-
TOGO 34 39 57 87 127 31',4- 3000 3500 5500 8250 12750 35,2-
DAHOMEY 3 20 26 60 52 15,4 250 2250 2750 6750 6001') 12,5 
N IGERI At FEO. 29 34 109 114 458 l-75,0- 2500 30'10 9250 9750 ftf"\5)() 75,8-
CAMEROUN 53 75 184 264 128 106,3 4500 1000 15750 23250 13250 75,5 
J _l 1 1 1 1 _1L 1 1 1 1 1 
27~ 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND (8.R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1-IX 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 [ 1 1 1 1 [ r 
CENTRE AFRIC. 9 30 44 52 36 44,4 lfiM 3501"1 5000 5750 4?.5'l 35,3 
GABON 11 27 76 94 58 62t1 1250 3000 7500 9001") !>OM • 53·' 
CONGO BRAi.lAVIL 23 46 91 151 138 9,4 200() 45eo 8250 13750 161)00 14,0-
CONGO LEOPOLOVI 67 86 118 178 418 57,3- 7500 9250 12750 19000 41750 54,4-
8URUND 1, RWANDA 34 36 56 59 40 47,5 4000 4250 6500 7000 4000 75 .. , 
ANGOLA 11 26 41 41 15 173,3 1750 3251) 4750 4750 1750 171,4 
ETHIUPIE 80 80 93 115 618 81,3- 5500 5500 67.50 8750 1451)? 39,6-
SOMALIS FRANC. 13 15 15 10 50,0 1000 1250 17 50 100!) 25 ,') 
SOMALIE 48 48 108 55,5- 3000 300fl 7750 61,2-
KENYA 30 41 64 88 54 63 ,o 2500 3500 5500 7750 4000 93 ,a 
TAN ZAN 1 E 23 23 42 46 56 17,8- 2000 2000 4250 4500 375(1 20 ,, 
ILES MAURICE ••• 36 36 36 38 3750 3751) 3750 4000 
MOZAMBIQUE 22 300(1 
MADAGASCAR 62 141 160 222 163 36,2 5250 1175" 13500 19250 155r'l0 24,2 
REUNION, COMORES 22 163 205 258 195 32,3 2500 16000 19500 25000 19000 31 ,6 
ZAMdlE 3 3 7 7 250 250 500 500 
RHODESIE OU SUD 21 24 32 33 16 106,3 2000 2500 3250 3500 1500 133,3 
REP.AFRIC. SUD 40 72 109 213 264 19,2- 4000 6500 10250 532 50 280(10 90,2 
ETATS - UNIS 183 865 1617 2555 477 435,6 5500 4850/l 59750 83750 7500 
CANADA 10 98 485 487 864 43,5- 1750 10500 25750 28000 41250 32,0-
MEXIQUE 51') 
GUATEMALA 53 1750 
HONDURAS 170 300') 
SALVADOR 1080 21250 
NICARAGUA 10 219 336 336 345 2t 5- 250 4250 6250 62 50 7000 13,6-
COSTA - RICA 1 1500 
PANAMA 2 2 2 2 253 99,1- 250 250 250 2 50 ft75) 94,6-
HAIT! 41 41 41 41 750 750 750 750 
ANTillES FRANC. 123 155 207 258 152 69,7 12250 15000 20000 25250 15500 62,9 
JAHAIQUE 33 74 91 91 10 810,0 2500 5750 7250 7250 50<) 
INDES OCCIDENT. 17 23 23 38 192 80,1- 1750 2250 2250 3500 5251) 33,2-
TRI NI DAO, TOBAGO 140 183 8 4000 5250 7'50 600,0 
ANTILLES NEERL. 3 14 86 557 B4,5- 250 500 3000 10250 70,!1-
COLOMBIE 3 3 750 750 
VENEZUELA 21952 30257 39019 50798 45472 11,7 309250 439250 592750 785000 620500 26,5 
GUYANE 8RITANI. 6 500 
SURINAM 28 28 28 28 53 47,1- 1500 1500 1500 1500 3000 49,9-
GUYANE FRANCAIS 20 29 29 44 23 91,3 2000 3000 3000 4250 20()) 112,5 
EQUATEUR 3 3 4 67 679 90,0- 250 250 500 5000 10250 51 ,1-
PERDU 7 87 97 156 792 80,2- 750 2750 4000 5500 27251) 79,7-. 
CHILI 156 164 186 223 1104 79,7- 15250 16250 18000 212 50 32253 34,0-
BOliVIE 363 712 1526 1530 604 153,3 5250 10000 22250 22500 11753 91,5 
PARAGUAY 3 3 3 1 57,1- 2t;O 250 2 50 100) 74,~-
URUGUAY 7 500 
ARGENTINE 5 133 96,2- 500 lr'l500 95,\-
CHYPRE 4 45 57 25 128,0 250 3250 4250 1750 142,9 
liBAN 1 1 4 585 99,2- 250 250 500 7500 93,2-
SYRIE 6298 10550() 
IRAK 32 40 804 812 41394 97,9- 1250 1500 10750 11250 596750 9B,o-
IRAN 569 785 1511 1517 3926 61,3- 59500 68750 77500 78000 68003 14,7 
AFGHANISTAN 136 136 287 307 7'29 57,8- 5500 5500 8250 9250 19750 53,1-
ISRAEL 10 19 27 27 197 86,2- 1250 2000 5500 5500 11000 49,9-
JORDANIE 10 21 318 93,3- 750 1000 '+500 17,1-
ARABIE SEOUOITE 157 168 181 660 295 123,7 11750 14000 15750 40750 27000 50.~ 
KOWEIT 3176 3781 3834 3890 47 37500 45500 50500 55750 6250 792 ,o 
BAHREIN 3 50r'l 
MASCATE OMAN 11 11 11 11 2 450,0 2750 2750 2750 2750 250 
ADEN 4 4 4 7 2 250,0 250 250 250 'iOO 25n 100,0 
PAKISTAN 8 13 930 15 1000 1500 54750 2000 
UNION INDIENNE 6 6 6 11 11 500 500 500 3000 2500 20,0 
CEYLAN, HAL DIVES 29 79 81 105 22,8- 2250 6000 6250 9000 3'},5-
UNION BIRHANE 15 15 1250 1250 
THAl LANDE 114 123 133 137 454 69,7- 3750 4250 52 50 5750 20500 71,9-
VIET-NAM SUD 4 4 4 5 250 250 250 50() 
CAMBODGE 557 557 557 557 36 7750 7750 7750 7750 1750 ,342 ,9 
INOONESIE 11 1181 1209 1259 11992 89,4- 750 20750 23750 27000 3!\7000 92,9-
MALAYSIA 1 3 3 4 11 63,5- 250 500 500 750 1750 'H,1-
PHILIPPINES 239 242 417 439 217 102,3 7500 7750 11250 20250 4>750 326,3 
COREE OU SUD 1 1 250 25) 
JAPON 13 13 13 24 2500 2500 2500 3750 
FOitMOSE 8 4250 
AUSTRALIE 3 3 16 26 41 36,5- 250 250 1150 2750 500() 44,')-
NOUV Ell E-l ELAND 10 10 10 56 82,1- 1000 1000 1000 n5o 89,1-
ILES USA,OCEAN. 17 500 
OCEANIE FRANC. 47 86 123 160 101 58,4 5250 9500 12750 17000 9250 8"i ,B 
*TOTAUX PAYS TIERS 121035 227930 306328 406274 440897 7,8- 2949500 5633500 77l6500 1044125() 1214625'1 1~,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 168977 35034>3 505636 682947 651911 4,8 5103750 11696000 16674750 226000("11"1 216877 50 lto2 
* • 
1 1 1 1 1 J _li_ 01 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII .---;966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII .---;966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE 
- NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
UEBL 1 BLEU 7430 14212 23996 34601 29124 18,8 342750 672500 1060000 1535750 1521000 1,0 
FRANCE 1522 2564 3244 4698 4250 lOt 5 189000 313750 341150 467750 3H25') 37,9 
ITAL lA 8217 18927 35558 54660 26929 103,0 712500 1389250 2024250 2580000 1552000 6!> ,2 
NEOERLANC 6077 16334 24751 35008 41675 15,9- 206500 904000 1108750 1367250 1088000 25,7 
*TOTAUX COHMUNÀUTE 23246 52037 87549 128967 101978 26,5 1450750 3279500 4534750 5950750 4500250 32,2 
ROYAUME - UNI 14172 21328 28263 38024 32363 11,5 604500 932750 1386500 1760750 1140750 54,4 
NORVEGE· lOO 106 280 672 570 17,9 4500 5000 14150 28000 18000 55,6 
SUEDE 2254 4208 5211 6791 7884 13,8- 264500 451250 519000 728000 46700:> 55,9 
FINLANDE 238 976 1310 1556 1166 33,4 7500 38250 51000 59250 39750 49 tl 
DANEMARK 33 58 81 99 2013 95,0- 1250 2500 4000 5000 21000 7!>,1-
SUISSE 6154 9169 12225 15148 21901 30,7- 187250 404750 546500 674250 659000 2,3 
AUTRICHE 6186 12912 17703 22729 28426 2o,o- 200750 449500 600750 797000 9')525~ 11,9-
PORTUGAL 25 435 962 1202 1719 30,0- 750 10250 27750 34000 54000 36,9-
ESPAGNE 2433 5123 6203 8604 8499 1,2 67000 135500 230250 411750" 574500 28,2-
YOUGOSLAVIE 2251 2835 3986 5160 2970 73,7 64000 79250 116500 2782 50 166250 67,4 
GRECE 1210 1210 1210 1210 615 96,7 33750 33750 33750 33750 16250 107,7 
TURQUIE 1 27 61 120 107 12,1 2750 4750 22750 52750 4250 
POLOGNE 1154 2556 2556 1000 155,6 34500 50250 50250 19750 154,4 
TCHECOSLOVAQUI E 17 17 67 152 36 322,2 1000 1000 4000 7500 11500 34,7-
HON GlUE 400 600 955 37,1- 8000 12000 242000 95,0-
ROUMANIE 1804 3684 3808 4033 4210 4,1- 788750 1433500 1485250 1592500 1075500 ft8 ,1 
BULGARIE 60 60 550 89,0- 2000 2000 13500 85,1-
MAROC 3 2250 
ALGERIE 101 2000 
TUNISIE 141 80 76,3 3150 ?.500 50,0 
SEN EGAL 20 750 
SIERRA ._ LEONE 11 1363 7 250 35750 250 
GHANA 384 1464 1464 384 281,3 7500 27500 27500 7250 279,3 
CONGO LEOPOLOVI 5 5 500 98,9- 250 250 10750 97,6-
ANGOLA 221 221 264 16,2- 6500 6500 7500 13,2-
KENYA ftl 1000 
OUGANDA 41 71 1l 122 23 430,4 1000 1750 1750 3000 5QO 500,0 
TANZANIE 2800 6601 10621 13921 15420 9,6- 55750 133500 218500 286000 321500 11,0-
MOZAMBIQUE 63 63 63 63 18 250,0 15500 15500 15500 15500 500 
RHODES 1 E OU SUD 200 4500 
REP.AFRIC. SUD 3074 5750 9462 12126 12377 1,9- 85000 203750 299750 390500 42ft750 e,o-
ETATS - UNIS 26706 42101 68778 98750 75219 31,3 897500 1478000 2201750 3117250 2998530 4,0 
CANADA 51 51 51 315 56 462,5 1750 1750 1750 105750 4250 
MEXIQUE llO 672 682 802 482 66,4 48250 67250 67500 72250 35500 11)3,5 
PANAMA 20 20 20 20 750 750 750 750 
REP.OOMINICAINE 150 150 1750 1750 
COLOMBIE 3 3 3 13 10 30,0 500 500 500 3250 200') 62,5 
VENEZUELA 102 102 102 102 101 1,0 2250 2250 2250 2250 5750 60,8-
PEROU 120 220 220 220 250 11,9- 4250 7750 7750 7750 8500 8,7-
BRES IL 300 338 123 8 1238 4045 69,3- 9750 28500 57250 57250 308000 81,3-
CHILI 131 327 593 234 153,4 3500 11000 31000 6250 396,0" 
BOliVIE 20 10)) 
URUGUAY 12 15 15 15 4 275,0 500 2250 2250 2250 250 80o,o 
ARGENTINE 1340 1694 2ft 57 3556 1912 86,0 77250 102500 136250 194500 194253 0,1 
CHYPRE 50 50 50 1250 12 50 1250 
IRAK 10 500 
IRAN 350 350 500 858 550 56,0 12000 12000 17500 31250 21000 1t8 ,a 
ISRAEL 3 6 6 6 34 82,3- 1500 3000 3000 3000 1500 100,1) 
PAKISTAN 
982 
160 160 78 105,1 5250 52 50 1875!) 71,9-
UNION INDIENNE 1283 1553 1972 1277 5'!t4 332000 374500 382250 397750 137250 189,8 
UNION BIRMANE l't9 149 149 149 7 9250 9250 9250 9250 500 
THAILANOE 250 
INOONESIE 100 lOO 100 lOO 1000 1000 1000 1001) 
PHILIPPINES 50 50 50 50 5 900,0 1250 1250 1250 12 50 250 401'1,0 
JAPON 30 516 1386 2157 812 165,6 3250 180500 519750 748000 218500 242,3 
FORMOSE 10 10 10 10 400 97,4- 4750 4750 4750 4750 8750 ft5,6-
HONG - KONG 20 20 20 20 750 750 750 750 
AUSTRALIE 703 1136 1206 1347 2940 54,1- 30750 48250 50750 65500 134250 51,1-
NOUV Ell E-Z ELAND 100 200 304 50 508,0 3500 6750 lOtlOO 1750 471,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 74003 125778 185737 251200 232887 7,9 3824000 6712250 9167250 12112750 10321751) 17,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 97249 171815 273286 380167 334865 13,5 5274750 9991750 13702000 18123500 148221)00 22 t3 
* * 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSQ. 
SPONSI JZER EN SPONSSTAAL. 
FRANCE 204 204 204 204 20! 1,5 1250 1250 1250 12 50 1000 25,0 
*TOTAUX CIJ4MUNAUTE 204 204 204 204 201 lt5 1250 1250 1250 1250 UIOO 25,::1 
ROYAUME - UNI 18 663 250 1250 
SALVADOR 19 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 78 663 19 250 12 51) 750 66,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 204 204 282 867 220 294,1 1250 1250 1500 2500 175'l 42,9 
* * 
_l 
.1 1 .1 1 .1 Jl 1 1 1 1 _l 
276 
ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND tB R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 l / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
r 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NY. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRIT~-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
UEBL 1 BLEU 18680 80898 130466 142788 llt2970 12750 42750 65000 74500 95000 21,5-
FRANCE 31719 199982 295063 295063 3174H 7,0- 40250 256500 379000 379000 380250 0,2-
ITAL lA 250 250 250 250 250 250 
*TOTAUX COMMUN~UTE 50399 281130 425779 438101 460444 4,8- 53000 299500 444250 453750 475250 4,4-
ROYAUME - UN 1 68932 53750 
SUEDE 2850 7250 6900 5,1 2750 8250 9000 8,2-
AUTRICHE 27083 49591 62862 68832 80945 14,9- 16500 30000 38500 42000 49500 15,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 27083 49591 65712 76082 156777 51,4- 16500 30000 41250 50250 112250 55,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 77482 330721 491491 514183 617221 16,6- 69500 329500 485500 504000 587500 14,1-
• * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NY. 
SCORIES ,LAITIERS, BATTITURES-He. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKENt WALSSCHILFERS.NY. 
UEBL 1 BLEU 155821 335401 416965 570510 712352 26,0- 61000 123250 182250 273750 450750 39,2-
FRANCE 354382 1164626 1840579 2403668 2395205 0,4 18250 57750 84500 115750 195500 4017-
ITAL lA 1234 1820 2856 2677 6,7 2750 4000 6250 7000 10,6-
NEOERLAND 824490 2258151 3959789 5640448 2689294 109,7 260750 612000 980500 1337000 918500 45,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1334693 3759412 6219153 8617482 5859528 47,1 340000 795750 1251250 1732750 1571750 1:),2 
' SUEDE 4425 9551 12295 13298 17168 25,1- 65500 Blt750 178750 197500 199750 1,0-
DANEMARK 250 250 
SUISSE 7250 22871 30861 36347 41595 12,5- 3000 14750 18250 23750 18250 30,1 
AUTRICHE 50 802 1445 192't 999 92,6 500 1750 2500 3250 2000 6Z ,5 
MADAGASCAR 7 Z50 
PANAMA 3346 3346 63 lt250 4250 500 750,0 
ISRAEL 60 60 60 235 74,4- 500 500 500 zooo 74,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 11725 33284 48007 54975 60917 9,7- 69000 151750 204250 229250 223000 2,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 1346418 3792696 6267160 8672457 5920445 46,5 409000 947500 1455500 1962000 1794750 9,3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il '1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND 1R R) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l l-VI 1 1-IX j l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% .$ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI OE FER. 
MINERALE DI FERRO. 1JZERERTS. 
UEBL 1 &LEU 1810 11757 11t037 17677 36127 51,0- ltOOO 16500 21750 30250 62150 51,7-
FRANCE 9019 318888 335223 351t865 74689 375,1 17000 508250 537500 577750 14!"000 309,8 
ITALIA 852 1252 1852 2252 211t9 lto8 2000 3000 lt500 5500 5000 lOtO 
NEDERLAND 3492 5297 6486 7661 18490 58,5- 7250 10000 13500 15750 36750 57,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 15173 337194 357598 382455 131455 190,9 30250 537750 577250 629250 245500. 156,3 
ROYAUME - UNI 8105 8105 11830 17045 lt015 324o5 21000 21000 30250 47000 13250.254 '1 
SUEDE 510 1250 1250 1250 1661 21t,7- 750 1250 1250 1250 2500 49,9-
FINLANDE 5288 10251) 
DANEMARK 5000 5050 5050 5050 6000 15,7- 7500 7750 7750 7750 10750 27,8-
SUISSE 3000 9300 11t336 16086 15319 s,o ltOOO 15000 25750 29500 36000 u,H 
AUTRICHE 692229 llt11837 2160723 2882315 283697/t 1,6 535750 1093750 1610500 2117250 2223250 lt,7-
'IOU~SUVIE 1198 4000 
GRE CE 200 ltOO 200 lOOoO 1250 2500 1250 100,0 
COLOMBIE 3976 3976 9750 9750" 
IRAN 8150 11865 13015 817 77000 112250 123250 7000 
KOWEIT 302 602 642 602 600 0,3 2500 6500 6500 6500 5000 30,0 
*TOTAUX PAYS TllfRS 70911t6 14ltlt294 2209832 2939739 2872072 2,1t 571500 1222250 1805250 231t4750 2313250 
1 '" 
*TOTAUX DU PRODUIT 721t319 178H88 2567-430 3322194 3003527 10,6 601750 1760000 2382500 297-4000 25!58750 16,2 
• • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
UEBL 1 BLEU 60 160 62,1t- 1500 2000 21t ,9-
FRANCE 2892 35250 
ITAL lA 50 50 9732 99olt- 1000 1000 106750 99,0-
NEDERLAND 816 3555 lt291 ltlt3t 16020 72o3- 6500 17500 21000 23250 flt3750 83,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 816 3555 lt31t1 lt51tl 28804 81t,1- 6500 17500 22000 25750 2877'.0 91,0"" 
ROYAUME - UNI 600 7250 
NORVEGE 991 11750 
SUEDE lt066 62500 
FINLANDE 988 18,000 
DANEMARK 7177 101500 
SUISSE 12 12 67 117 962 87,7- 250 250 1250 1750 11750 85,0• 
AUTRICHE 200 500 750 900 6211 85olt- 2000 5250 7750 9250 88500 89,5-
PORTUGAL 198 3250 
ES.PAGNE 777 13000 
MALTE 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 
YOUGOSL,AVIE 3 3 3 3 1160 99,7- 250 250 250 -250 1450'0 98,2-
GRECE 20 500 
TURQUIE lt045 68500 
POLOGNE 256 4000 
HONGIIE 358 3501) 
8Ul.6ARIE 50 750 
AL.IAHIE 99 99 1500 1500" 
MAROC 793 14750 
LIBYE 11) 250 
- SOUDAN 10 251) 
NIGERU,FEO. 22 500 
OU6ANOA 20 20 20 250 250 250 
GUATEMALA. 10 250 
COSTA - RICA 10 250 
IRAK 49 1000 
PAKISTAH 40 1167 96,5- 500 20500 97,5-
UNION BIRMANE 170 170 1500 1500 
VIEl-HM SUD ·115 115 2250 2250 
INOONESIE 171t 300D 
PHILIPPINES 60 1250 
'HONG -KONG 10 250 
NOUVEllE-ZE&.AND 30 30 30 500 500 500 
*TOTAUX PA'fS TIERS 220 5-40 1319 1569 30199 91to1- 2750 6250 15500 18250 lt52000 9$,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 1036 4095 5660 6110 59003 89,6- 9250 23750 37500 ltltOOO 739750 94,0-
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
UEBL 1 BLEU 101t67 20688 3261t9 42306 1000 1750 2750 3500 
ITALU ltOO 2000 
*TOTAUX COMMUNAUTE 101t6~ 20688 32649 lt2706 1000 1150 2750 5500 
*TOTAUX OU PRODUIT 101t67 20688 3261t9 lt2706 1000 .1750 2750 5500 
• • 
__l ___l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 ___l 
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ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (8 R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII ~966 
1 
l-VI l 1-IX l ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-XII l-XII Destlnazio~e 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 12277 32445 46686 60043 36287 65t5 5000 18250 24500 352 50 6H50 45,5-
FRANCE 9019 318888 335223 354865 77581 357,4 17000 508250 537500 577750 176250 227~13 
!TALlA 852 1252 1902 2702 11BB1 77,2- 2000 3000 5500 8500 1 !1750 :)2 ,3-
NEOE~LANO 4308 8852 10777 12092 34510 64,9- 13750 27500 34500 39000 18~500 78,3-
OTOTAUX CCIIMUNAUTE 26456 361437 3945 88 429702 160259 168' 1 37750 557000 602000 660500 5H250 23,9 
ROYAUME - UNI 8105 8105 11830 17045 4615 269,3 21000 21000 30250 47000 20500 129 ,3 
NORVEGE 991 11750 
SUEDE 510 1250 1250 1250 5727 78.1- 750 1250 1250 1250 65000 98,()-
FINLANDE 6276 23251 
DANEMARK 5000 5050 5050 5050 13177 61,6- 7500 7750 7750 7750 112250 93,0-
SUISSE 3012 9312 14403 16203 16281 o,4- 4250 15250 27000 312 50 4775, 14,5-
AUTR !CHE 692429 1412331 2161413 2BB3215 2B431B5 lt 4 537750 1099000 1618250 2126500 23ll750 7.~-
PORTUGAL 19B 3250 
ESPAGNE 171 130~0 
MALTE 5 5 5 5 5 250 250 25~ 2 50 250 
YOUGOSLAVIE 3 3 3 3 2358 99,8- 250 250 250 250 18500 98,6-
GRECE 200 400 220 8lt8 1250 25M 1750 42,9 
TURQUIE 4045 6B500 
POLOGNE 256 4000 
HON GR! E 358 3500 
BULGARIE 50 750 
ALBANIE 99 99 1500 1500 
MAROC 793 14750 
LIBYE 10 250 
SOUDAN 10 251 
NIGERIA, FEO. 22 500 
OUGANDA 20 20 20 250 250 250 
GUATEMALA 10 250 
COSTA - RICA 10 250 
COLOMBIE 3976 3976 9750 9750 
IRAK 49 1000 
IRAN 8150 11865 13015 817 77000 112250 123250 HOO 
KOWEIT 302 602 602 602 600 0,3 2500 6500 6500 6500 5000 30,0 
PAK !STAN 40 1167 96,5- 500 20500 97,5-
UNION BIRMANE 170 170 1500 1500 
V 1ET-NAM SUD 175 175 2250 2250 
INOONESIE 174 3000 
PHIL !PP INES 60 1250 
HONG - KONG 10 250 
NOUVELL E-ZELAN 0 30 30 30 500 son 500 
OTOTAUX PAYS Tl ERS 709366 1 .. 44834 2211151 2941308 2902271 1,3 574250 1228500 1820750 2363000 2765250 1ft ,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 735B22 1806271 2605739 3371010 3062530 10' 1 612000 1185500 2422750 3023500 3298500 8,2-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF !CHE. LANOENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 709064 1436062 2194214 2923171 2897B55 0,9 571750 1144750 16B6250 2216750 2702500 17 ,9-
FINL. NORV. OANEM 5000 5050 5050 5050 20444 75,2- 7500 7750 7750 1751) 152250 9lt,8-
AELE - EFTA 709056 1436054 2194006 2922763 2884174 1,3 571250 1144250 1684500 2213750 2572250 l,,A-
EUROPE ORIENTALE 99 99 664 85,0- 1500 1500 8~50 81,7-
• EUROPE TOT AL E 709064 1436062 2194313 2923270 2898519 0,9 571750 1144750 1687750 2218250 2110750 lB, 1-
~MERIQUE CENTRALE 20 500 
AMERIQUE OU SUD 3976 3976 9750 9750 
• AMERIQUE TOTALE 3976 3976 20 9750 9750 500 
AFRIQUE OU NORO 793 14750 
• AFRIQUE TOTALE 20 20 30 B25 96,3- 250 250 500 15500 1 q.r, ,1-
~OYEN ORIENT 302 8752 12467 13617 1466 828,9 2500 83500 118750 129750 130~0 898,1 
EXTREME ORIENT 345 385 1411 72,6- 3750 4250 25000 82,9-
• AS! E TOTALE 302 8752 12812 14002 2877 386,7 2500 835(\0 122500 134000 38000 252,6 
• DCEANIE 30 30 30 500 500 5JO 
• • 
1 _j _l _l _jf_ :1 _l _l _l 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
·-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 'UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
. 1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTI ERT ODER KLAS SI ERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE ClASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
UEBL 1 BLEU 1671 3162 5701 792lt 8304 4,5- 6500 120DO 21750 29750 49500 39,8-
FRANCE 4225 10273 10392 10392 53159 80,4- 120DD 26750 27000 27000 15B250 a2 ,a-
ITAL lA 4410 6359 7826 10753 5727 87,8 14500 21000 26250 37000 2D500 80,5 
NEDERl.ANO 1646 1995 2598 3659 5742 36,2- 25DO 3500 5250 8250 130011 36,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 11952 21789 26517 32728 72932 55,0- 35500 63250 80250 102DOO 24125D 57,6-
SUEDE 242 250 
DANEMARK 2DD 1250 
SUISSE 63D 2DDD 
AUTRICHE 371 311 371 641 42,0- 3750 3750 3750 2500 50t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 371 371 813 1271 35,9- 3750 3750 5250 4500 16t7 
*TOT AUX DU PRODUIT 11952 22160 26888 33541 7420.3 54,7- 35500 67000 84000 107250 245150 56,3-
* • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
UEBL 1 BLEU 2884 13067 20180 26513 74458 64,3- 8250 43750 68250 88000 259750 66,0-
FRANCE 126502 202414 237493 273062 241057 13t3 403500 642000 754250 872000 878000 D,6-
ITALIA 180338 386297 599683 759971 l392D2 445,9 64925D 140775D 2177750 2766000 471250 486,9 
NEOERLAND 2730 9140 1D776 13127 19430 32,3- 1DDOD 33DDO 40500 51500 73500 29,8-
*TOT AUX j:OMMUNAUTE 312454 610918 868132 1072673 474147 126,2 1071000 2126500 3040750 3777500 1682500 124,5 
DANEMARK 1930 5500 
SUISSE 2019 2019 2019 911 121,6 5500 5500 5500 16000 65,5-
AUTRICHE 1D1D 1867 30DO 6500 
ETATS - I.JIIS 7732 7732 7732 7732 26750 2675D 26750 26750 
*TOTAUX PAYS TIERS 7132 9751 10761 11618 2841 308,9 26750 32250 35250 38750 2150'0 8D,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 320186 620669 878893 1084291 476988 127,3 1097750 2158750 3076000 3816250 1701t000 124,0 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAHE Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VER TI ND PLAATIJZER. 
FRANCE 4556 16500 
ITAl lA 936 1148 1148 2500 3250 3250 
*TOTAUX COMMUNAUTE 936 1148 1148 4556 74,7- 2500 3250 325D 16500 ao,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 936 1148 1148 4556 74,7- 25DO 3250 325D 165DD 80,2-
• * 
SONS TI GER SCHROTT. AUTRES FERR-AILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 38318 64002 88400 141259 115227 22t6 11D5DD 19875D 3D0250 4820DO 390000 23,6 
FRANCE 123016 219375 341830 435532 9D3533 51,7- 434250 786750 1234000 151t0250 3018000 48,9-
ITALIA 5481587 9924176 14713077 19162294 17878684 7,2 18043000 32382250 48904000 61t037500 58953250 8,6 
NEDERLAND 21141 124500 199183 321534 326467 1,4- 132500 480500 747000 1159500 1541500 24,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5661t062 10332053 15402490 20060619 19223911 4t4 1872025D 3381t8250 51185250 67219250 63902750 5,2 
ROYAUME - UNI 53 89 540 937 2242 58,1- 1000 2000 21t750 30250 42750 29,1-
IRLANDE 7 250 
NORVEGE 4420 17500 
SUEDE 3150 7305 9675 12174 7360 65,4 28000 64750 82500 126250 43500 19Dt2 
FINLANDE 3270 9310 931D 1175D 3375D 3375D 
DANEMARK 6 25D 
SUISSE 288 10547 13712 13712 4199 226,6 10DO 3650D 4775D 4775D 14500 229,3 
AUTRICHE 1D5 150D 
ESPAGNE 6200 7483 7483 2375D 28500 2850D 
TURQUIE 2985D 2985D 10125D 1012 50 
UNION INDIENNE 2212 !>DO() 
JAPON 1093 1093 1093 1093 311 251,4 2875D 28750 28750 28750 5750 400,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 4584 28504 71663 74559 2086~ 257,4 58750 167500 34725D 396500 l3200D 21)0,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 5668646 10360557 15474153 20135178 19244773 ltt6 187790DO 3401575D 515325DO 6761575D 64D34750 5·6 
* • 
_l _.1 1 1 1 J _n 1 1 1 1 _.1 
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ALLEMAGNE (RF! 
DUITSLAND (8 R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 
' 
1 1 
' ' 
1 
' 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAHI. TOTAAL SCHROOT. 
UEBL 1 BlEU 42873 80231 114281 175696 197989 11o2- 125250 254500 390250 599750 699253 1~.1-
FRANCE 253743 432062 589115 718986 1202305 40,1- 849750 1455500 2015250 2~39250 4070750 40,0-
ITAL lA 5666335 10317768 15381734 19934166 18023613 10,6 18706750 33813500 51111250 66843750 594~5000 12 .~ 
NEOERLANO 25517 135635 212557 338320 351639 3,7- 145000 511000 792750 1219250 1628000 25,0-
*TOTAUX CCMHUNAUTE 5988468 10965696 16298287 21167168 19775546 7,0 19826750 36040501) -54309500 11102000 658~3000 8 ,o 
ROYAUHE - UNI 53 89 540 937 2242 58,1- 1000 2000 24750 30250 42750 29,1-
IRLANDE 7 25:'1 
NORVEGE 4420 17500 
SUEDE 3150 7305 9675 12416 7360 68,7 28000 64750 82500 126500 43500 190,8 
FINLANDE 3270 9310 9310 11750 33750 33750 
OANEHARK 200 1936 89,6- 1250 5750 78,2-
SUISSE 288 12566 15731 15731 5740 174,1 1000 42000 53250 53250 32500 63,8 
AUTRICHE 371 1381 2238 746 200,0 3750 6750 10250 ~000 15!1.,3 
ESPAGNE 6200 1lt83 7483 23750 28500 28500 
TURQUIE 29850 29850 101250 101250 
ETATS - UNIS 7732 7732 7732 7732 26750 26750 26750 26750 
UNION INDIENNE 2212 !I.OOD 
JAPON 1093 1093 1093 1093 311 251,4 28750 28750 28750 28750 5750 ~oo,o 
*TOTAUX PAYS TIERS 12316 38626 82195 86990 24974 248,3 85500 203500 386250 440500 ,158000 178 ,a 
*TOTAUX DU PRODUIT 6000784 11004322 16381082 21254158 19800520 7,3 19912250 36244000 51t695750 1151t2500 66001000 Boit 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
·EUROPE OCCIDENTAlE 3491 29801 13970 78165 221t51 21t8o2 30000 148000 330750 385000 146250 163,2 
FINL. NORV. OANEH 3270 9310 9510 6356 ~9,6 11750 33750 35000 23250 50,5 
AElE - EFTA 3491 20331 27327 31522 22441t ~O,It 30000 112500 167250 221500 11t6000 51,7 
* EUROPE TOTAlE 3491 29801 73970 78165 221t51 248,2 30000 11t8000 330750 385000 146250 163o2 
AHERIQUE DU NORD 7732 7132 7732 7132 26750 26750 26750 26750 
* AHERIQUE TOTALE 7732 7732 7132 7732 26750 26750 26750 26750 
EXTREHE ORIENT 1093 1093 1093 1093 2523 56,6- 28750 28750 28750 28750 11750 1~~.7 
* ASIE TOTALE 1093 1093 1093 1093 2523 56,6- 28750 28750 28750 28750 11750 144,7 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (6 R) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEI NKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
UEBL 1 BLEU 6563350 14582390 21928096 29488074 30976884 4,1- 11583250 26801750 40031000 53645750 61139250 13,0-
FRANCE H41tl893 28207581 41780268 51754784 60145002 3,9- 25494500 50784500 .75790250 104615750 111604750 6,2-
ITAL lA 6708274 13405689 20948164 26865856 14727578 82,4 8078750 16200750 25513250 34236750 18687500 83,2 
NEOERLAND 8930758 17738347 29239390 41680813 34294526 21,5 14432000 28629500 46414000 68247000 6335700!) 7t7 
*TOTAUX COtMUNÀUTE 36644275 73934007113895918155789527140143990 11,2 59588500 1221t16500 181751t500 26071t5250 255388500 2,1 
ROYAUME - UNI 200 1680 88,0- 500 6500 92,2-
ISLANDE 1044 3250 
IRLANDE 51t1989 848014 11242llt 1623804 1620067 0,2 814250 1270000 1668000 21t13000 2472250 2,3-
NORVEGE 6600 14600 27550 37120 49131 24,4- 22500 49500 90500 123250 163500 24,5-
SUEDE 550205 1063168 1449137 21t94445 1609218 55,0 117750 1392500 1906500 3233750 2157000 49,9 
DANEMARK 49367 81422 129467 156270 lt81667 67,5- 79500 133750 206500 253000 683750 62,9-
SUISSE 856056 1452651 2200904 3161019 3049421 3,7 1809750 3081t000 4131750 6657750 7025500 5,1-
AUTRICHE 1649170 3158720 4953417 7410387 7591582 2,3- 2891000 5,634750 8895000 13214250 13560000 2,5-
PORTUGAL 31508 52341 52341 81558 76162 7,1 45750 74500 74500 117001) 110000 6,4 
ESPAGNE 247464 lt96649 1096589 1134598 470515 268,7 303750 621500 1334250 2101750 626000 235,7 
YOUGOSLAVIE 200 bOO 690 500 38,0 500 2000 2750 1250 120,0 
GRECE 149142 292662 292662 57675 407,4 165250 343000 343000 89000 285,lt 
TURQUIE 6245 1225() 
POLOGNE 250 250 250 1250 1250 1250 
TCHECOSLOVAQUI E 20 20 20 250 250 250 
ROUMANIE 13620 13620 13830 13830 161tlt90 91,5- 31000 31000 31750 31750 362750 91,2-
ALGE11.IE 89000 122000 209500 238994 116550 105,1 101250 139250 231250 211250 144000 88,4 
TUNISIE 20 20 250 250 
LIBYE BO 160 49,9- 250 500 lt9,9-
EGYPTE 197 HZ 73,4- 500 2500 79,9-
SEN EGAL 297 297 1000 1000 
COTE 0 ·IVOIRE 197 641 641 838 395 112,2 500 1150 1150 2250 1000 125,0 
GHANA 60 500 
TOGO 60 250 
NIGERIA, FEO. 194086 500100 501100 211500 544500 51t5750 
CONGO L EOPOLDV 1 136992 134000 
TANZANIE 496 496 496 746 100 646,0 2500 2500 2500 3250 50,0 550,0 
ZAMBIE 104875 104875 104875 136250 136250 136250 
ETATS - UNIS 257610 257730 411030 519250 519500 896000 
GUATEMALA 49 148 148 248 lOO llt8t0 250 500 500 150 250 200,0 
SALVADOR 99 227 635 1029 1664 38,1- 250 750 2000 3250 5000 34,9-
COSTA - RICA 150 
·500 
REP.DOM INICAIN l: 2-47 750 
VENEZUELA 60 60 60 60 250 250 250 250 
BRES IL 104518 147150 
CHILI 4000 4000 12500 12500 
U«UGUAY 29975 5500 445,0 38250 8250 363,6 
ARGENTINE 5000 5000 15500 1550Q 
CHYPRE 1356 1554 2099 2198 6362 65,4- 4250 4750 6500 6750' 19500 65,3-
IRAK 300 300 1250 1250 
ISRAa 899 939 2139 3139 3300 4,8- 2000 2250 4750 6750 1000 3t5• 
ARABIE SEOUOITE 210 297 29,2- 750 1000 24,9-
KOWEIT 40 40 138 240 400 39,9- 250 250 500 750 1500 49,9-
CEYLANoMALDIVES 4+1 882 882 882 252 250,0 3500 7500 1500 7500 2500 200,0 
INDONESIE 30000 111260 111260 189990 41,3- 39000 140500 140500 237500 40,8-
MALAYSIA 50 50 50 250 250 250 
JAPON 12191t160 2808500 
PROV. DE BORD 1950 11079 13929 16779 20850 19,4- 3500 22250 27500 32500 ltl500 21,6~ 
*TOTAUX PAYS TI ERS lt040566 80551t84 12555280 18637392 17825254 4,6 6&33750 13547000 20953750 30751501) 30703150 0,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 40684841' 81989491126451198174426919157969244 10',4 66422250 135963500 208708250 291496750 286092250 1,9 
• • 
STEINKOHLEN8RIKETTSo AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
UEBL 1 BLEU 56380 138539 180649 248759 331440 24,9- 130500 306000 399000 556250 781750 28,8-
FRANCE 81200 117240 288822 436642 531280 17,7- 192750 lt01750 665750 1029250 1250250 11,6-
ITAL lA 122190 322467 458790 622845 687693 9,3- 321t250 791000 1130500 1549750 1153250 11,5-
NEOERLAND 62206 125059 169789 231481 lt14576 42,6- 133000 261750 364750 5222 50 904750 42,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 321976 763305 1098050 1545727 1961t989 21,2- 780500 1172500 2560000 3657500 lt690MO 21,9-
DANEMARK 5100 8130 9170 15190 19140 20,5- 14000 22500 25250 42000 52250 19,5-
SUISSE 20010 38052 58219 85995 97923 12,1- 51750 104000 158000 233000 298250 21 ,s .. 
AUTRICHE 8545 19695 46162 75428 93571 19,3- 25000 55500 129500 212500 264750 19,6-
*TOTAUX PAYS TIERS '33655 65871 113551 116613 210631t 16,1- 96750 182000 312750 487500 615250 20,7-
*TOT AUX DU PRO OUI T 355631 829182 1211601 1722340 2175623 20,7- 817250 1954500 2812750 411t5000 5305250 21,8-
• • 
_.1 
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ALLEMAGNE (RF l 
DUITSLAND <8 R l 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEI NKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
UEBL 1 BLEU 641t8050 12827739 19127874 260it1011 30417121 11t,3- 11t532500 28704500 lt2113000 57911500 lr9322250 16,4-
FRANCE 61t49022 12224367 18363335 25681048 27014329 't-,8- 15043500 28'tll750 41919750 58115250 62882500 7,5-
ITALIA 5017't6 1114727 1783563 2548723 2693299 5,3- 1050000 2201500 3522500 5065000 551t125G 8,5-
NEDERLAND 433754 111392 966337 1382030 1618267 14,5- 870250 1450500 1976250 2840250 3294500 13,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13832572 26878225 40241109 55652812 6171t3016 9,8- 31496250 60768250 90131500 123932000 141040500 12,0-
ROYAUME - UNI 1358 23000 
ISLANDE 150 150 150 150 500 500 500 500 
IRLANDE 5656 5656 5531 2,3 12500 12500 12750 1,9-
NORVEGE 145023 370202 lt60462 638940 800051 2o,o- 302250 766250 956250 1336250 1682750 20,5-
SUEDE 453613 1614451 3149326 5717831 6371284 10,2- 1029750 3534750 7961250 12154000 14801150 17,8-
FINLANDE 37368 103423 233935 304504 lt50338 32,3- 84750 261750 61t9000 841250 1279250 34,1-
DANEMARK 513376 13261t84 1983174 2817003 3301662 12,8- 1289250 3067500 4518000 61t81000 7968250 18,6-
SUISSE 42041tlt 818638 llt34734 1851052 2381785 22,4- 978750 ~861250 3257500 4193250 5553500 21t,4-
AUTRICHE 675644 1224886 2612951t 3870632 3836672 0,9 1668500 3022250 6417250 9575250 9409250 1,8 
PORTUGAL 36308 226365 642192 878027 lt47347 96,3 93750 462500 1276000 1751750 1032150 69,6 
ESPAGNE 59633 156443 646796 868150 368160 135,8 143750 371000 1266500 1656500 864750 91,6 
YOUGOSLAVIE 132567 166684 211684 211684 132144 60,2 261000 336500 423500 423500 278500 52,1 
GRE CE 251989 502482 599060 1019964 696476 46,4 403250 811250 971250 1645500 1410500 16,7 
ROUMANIE 201170 
.56975() 
MAROC 27715 32720 32120 42805 122119 64,9- 68250 83000 83000 112150 281t000 60,2-
TUNISIE 981t01 14823't 117750 267500 
LIBYE 380 380 1250 1250 
EGYPTE lt90 490 lt90 29750 98,3- 1500 1500 1500 87500 98,2-
·SOUDAN 8960 23530 
SENE GAL 295 295 591 295 100,3 1000 1000 2000 1000 100,0 
COTE 0 IVOIRE 197 197 750 750 
GHANA 690 1138 39,3- 2500 5000 49,9-
NIGERIA, FEC. 1811t 2060 2653 4133 8621t 52,o- lt250 4750 6750 12750 35500 64,0-
ANGOLA 1178 1178 1178 1768 33,3- 4750 lt750 4750 751)0 36,6-
ETHIOPIE 197 197 750 750 
KENYA 431t 11t28 3465 lt677 858 41t5t1 1500 3750 12000 16750 3250 415,4 
WGANDA 98 246 391t 494 168 194,0 250 750 1250 1750 500 250t0 
TANZANIE 1988 3't80 3978 4974 6026 11,1t- 8000 13000 14750 16750 24250 30,8-
REP.AFRIC. SUD ltlt01 lt401 16 17000 17000 500 
ETATS - UNIS 2805 lt261 7330 9290 2945 215,4 8250 22250 33250 40500 10500 285,7 
CANADA 86230 1581t20 158420 148000 211750 211750 
GUATEMALA 98 442 591 885 837 5,7 250 1500 2000 3000 3000 
HONDURAS 136 136 492 72,3- 500 500 1750 11,3-
SALVADOR 98 98 196 49() '1754 72,0- 250 250 750 1750 6()!)0 70,7-
NICARAGUA 365 365 365 630 1099 42,6- 1250 1250 1250 2000 3750 46,6-
COSTA - RICA 298 497 845 1092 1035 5,5 1250 2250 3500 4500 4000 12,5 
PANAMA 1534 2458 2890 4513 1809 149,5 5750 9250 11000 h750 7500 123,3 
HAITI 250 250 750 750 -
REP. DON IN 1 CAINE 245 245 245 245 1226 79,9- 750 750 750 7~ 4250 82,3-JAHAI QUE 2400 4990 6890 841t0 7706 9,5 8250 17250 23750 29() 2725() 6,4 
INDES DCCI DENT. 49 250 
VENEZUELA 121928 123323 496199 610136 9672'76 36,8- 247750 252500 1033500 1272~0 1950250 34,7-
SURINAM 125 125 125 150 16,6- 5()0 500 00 500 
EQUATEUR 745 1192 2389 2389 2898 17,5- 300() 4500 8750 à750 10750 18,5-
PERDU 10473 10668 10668 11047 90741 87,7- 36250 36750 36750 38750 223250 82,6-
BRES IL 61217 147217 215780 308430 425538 27,1t- 155000 370500 549250 786000 1082500 27,3-
BOLIVIE 245 245 5410 7827 30,8- 750 750 19000 27500 30,8-
PARAGUAY 245 245 810 810 750 750 2250 2250 
URUGUAY 920 2000 
ARGENTINE 35020 llt0620 1692 80 248224 288184 13,8- 72000 314500 383750 565500 611500 15,7-
CHYPRE 1263 1771 2369 3183 3314 3,9- 4250 6000 8000 11000 11250 2,1-
LIBAN 23171 23171 14920 55,3 45500 45500 34250 32,8 
SYRIE 1980 1980 13900 85,7- 4500 4500 31250 85,5-
IRAK 2000 2000 2000 2000 372 437,6 4500 4500 4500 4500 1250. 260,D 
ISRAEL 13300 13193 14560 5,2- 26000 27250 3075() 11,3-
JORDANIE 393 491 491 491 3938 87,4- 1250 1500 1500 1500 13500 88,8-
KOWEIT 246 736 1118 492 249,2 750 2500 6000 1750 21t2 ,9 
PAKISTAN 7704() 177250 
UNION INDIENNE 600 600 1100 1100 350() 3500 6000 6000 
CEYLAN, MALDIVES 1210 4750 
UNION BIRMANE 6602 6602 6602 27750 27750 45250 
THAILANDE 200 750 
CAMBODGE 471t0 11160 10250 35500 
INDONESIE 3482 71t82 38424 8685 342,4 11750 26250 14175() 31500 350,0 
MALAYSIA 6108 9112 18111 24588 13026 88,8 21250 32000 63500 85250 4500() 89,4 
PHILIPPINES 40265 54113 63738 56990 11 ,a 1D5500 157250 189750 160750 18,D 
JAPON 226484 451294 451294 451294 458750 891500 891500 891500 
HONG- KONG 50 50 250 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 3232333 7591249 l't389934 20479424 21189050 3,3- H71500 16882250 31131250 45096250 4993425() 9,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 17064905 34469474 54631043 76132236 82932066 s,.,1- 38867750 77650500 121862750 169028250 190974750 11,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRU1NKOOL. 
FRANCE 19773 48285 67004 88728 4301tl 106,1 8000 20000 27750 37250 17000 119,1 
NEOERLAND 242552 3-65571 635881 897838 1327267 32,3- 42500 64000 111250 157250 232250 32,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 262325 413856 702885 986566 1370308 27,9- 50500 84000 139000 194500 249253 21,9-
AUTRICHE 16131 31571 44722 63482 82040 22,5- 24500 47250 66500 97250 130750. 25,5-
GRE CE 18700 16250 
SAlVADOR 30 30 30 30 250 250 250 250 
*TOTAUX PAYS TIERS 16161 31601 44752 82212 82040 0,2 24750 47500 66750 113750 130750 12,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 278486 445457 747637 1068778 1452348 26,3- 75250 131500 205750 308250 380000 u,8-
• • 
BRAUNKOHLEN8RI KEnS UND SCttiELKOKS. 
BRIQUE TT ES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTDNELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOŒ.. 
UEBL 1 BLEU 372205 801846 1131774 1563495 1761837 11,2- 445500 963750 1362000 1878000 2116000 11,2-
FRANCE 628440 1223641 2182399 3323064 3543125 6,1- 843500 1642500 2947250 4503500 4787500 5,8-
ITAL lA 42<\702 761069 1141591 1727758 1607303 7,5 781000 1379250 2090000 3178500 2937250 8,2 
NEDERLAND 215970 457655 6570U 856610 1129139 24,0- 282500 598500 860500 1122750 1445000 22,2-
*TOTAUX· COMMUNAUTE 1641317 3244211 5112812 n70927 8041404 7,0- 2352500 4584000 7259750 10682750 11285750 5,3-
DANEMARK 14200 28250 45415 54060 79030 31,5- 27500 52750 84500 101750 156500 34,9-
SUISSE 230342 522427 799336 1034565 1177544 lZtl- 442000 1005000 151t0500 1994750 2298000 13,1-
AUTRICHE 285447 609077 1188099 2046958 1700122 20t4 515500 1069750 2083250 3609750 3030000 19,1 
ETATS - UNIS 121 500 
SALVADOR 60 250 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 529989 1159754 2032850 3135704 2956756 6t1 985000 2127500 3708250 5706750 5484750 4t0 
*TOTAUX OU PRODUIT 2171306 lt403965 1145662 10606631 10998160 3,5- 3337500 6711500 10968000 1638951Jtt 16770500 2,2-
• • 
KOHLEN I NSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
UEBL 1 BLEU 13439985 28350514 42368393 57341339 63487282 9,6- 26691750 56776000 84511000 113991~ 133959250 14,8-FRANCE 21620328 41881114 62681828 87284266 91276777 4,3- 41582250 81266500 121350750 168301 180542000 6,1-
ITAl lA 7756912 15603952 24332108 31765182 19715873 61,1 10234000 20572500 32256250 440380 2891925'0 52t3 
NEDERLAND 9885240 19398024 31668445 45054772 38783775 16,2 15760250 31010250 49726750 728895 69233500 5,3 
*TOTAUX CotMUNAUTE 52702465105233604161050774221445559213263707 3t8 94268250 189625250 287844750 39921200 412654000 3t2• 
RClYAUME - UNI 200 3038 93,3- ,Oo 29500 98,2-
ISLANDE 150 150 150 1194 87,3- 500 500 500 3750 86,6-
IRLANDE 541989 848014 1129870 1629460 1625598 0,2 814250 1270000 1680500 2425500 2485000 2,3-
NORVEGE 151623 384802 488012 676060 849182 20,3- 324750 815750 1046750 1459500 1846250 l0,9-
SUEDE 1003818 2677619 5198463 8212276 '1980502 2o9 1747500 4927250 9867750 15387750 16958750 9,2-
FINLANDE 37368 103423 233935 304504 450338 32,3- 84750 267750 649000 841250 1279250 34,1-
DANEMARK 582043 1444286 2167226 3102523 3881499 20,0- 1410250 3276500 4834250 6877750 8860750 22,3-
SUISSE 1526852 2831768 4493193 6132631 6712673 8,6- 3288250 6054250 9693750 13078750 15175250 13,7-
AUTRICHE 2634937 5043949 8845354 1346&887 13303987 1',2 5124500 9829500 17651500 26709000 26394750 1 t2 
PORTUGAL 67816 278706 694533 959585 523509 83,3 139500 537000 1350500 1868750 1142750 63,5 
ESPAGNE 307097 653092 1743385 2602748 838675 210,3 447500 992500 2600750 3758250 1490750 152 tl 
YOUGOSLAVIE 132567 166884 212284 212374 132644 60,1 261000 337000 425500 426250 279750 52,4 
GRE CE 251989 651624 891722 1331326 754151 76,5 403250 976500 13142~0 2004750 1499500 33,7 
TURQUIE 6245 1225) 
PŒ.OGNE 250 250 250 1250 1250 1250 
TCHECOSLOVAQUI E 20 20 20 250 250 250 
RWMANIE 13620 13620 1383D 13830 365660 96t1- 31000 31000 31750 31750 932500 96,5-
MAROC 27715 32720 32720 42805 122119 64,9- 68250 83000 83000 112750 284030 60,2-
AlGER lE 89000 122000 209500 238994 116550 105t 1 101250 139250 237250 271250 144000 88,4 
TUNISIE 98421 148254 178000 267750 
LIBYE 380 460 160 187,5 1250 1500 500 200,0 
EGYPTE 490 490 687 30492 97,7- 1500 1500 2000 900'00 97,7-
SOUDAN 8960 23500 
SENE GAL 295 592 888 295 201,0 1000 2000 3000 1000 200,0 
COTE 0 IVOIRE 197 641 641 1035 592 74,8 500 1750 1750 3000 1750 71,4 
GHANA 690 1198 42,3- 2500 5500 54,5-
TOGO 60 250 
NIGERIAtFED. 1814 196146 502753 505233 8624 4250 216250 551250 558500 35500 
CONGO L EOPOI.. DV 1 136992 134000 
ANGOLA 1178 1178 1178 1761 33,3- 4750 4750 4750 7500 36,6-
ETHIOPIE 197 197 750 750 
KENYA 434 1428 3465 4677 858 445,1 1500 3750 12000 16750 3250 415,4 
OUGANDA 98 246 394 494 168 194,0 250 750 1250 1750 500 2,50,0 
TANZANIE 2484 3976 4474 5720 6126 6,5- 10500 15500 17250 20000 24750 19,1-
ZAMBIE 104875 104875 104875 136250 136250 1362 50 
REP.AFRIC. SUD 4401 "01 16 17000 17000 500 
ETATS - UN.IS 2805 261871 265060 480441 2945 8250 541500 552750 937000 10500' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Bestimmung 1967 1966 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg 
1 1 1 1 
CANADA 86230 158420 158420 
GUATEMALA 147 590 139 1133 931 
HONDURAS 136 136 492 
SALVADOR 227 355 861 1549 3478 
NICARAGUA 365 365 365 630 1099 
COSTA - RICA 298 497 845 1092 1185 
PANAMA 1534 2458 2890 4513 1809 
HAITI 250 250 
REP.DOMINICAINE 245 245 245 245 1473 
JAMAIQUE 2400 4990 6890 8440 7706 
INDES OCCIDENT. 49 
VENEZUELA 121988 123383 496259 610196 967276 
SURINAM 125 125 125 150 
EQUATEUR 745 1192 2389 2389 2898 
PERDU 10413 10668 10668 11047 90741 
BRES IL 61217 147217 215780 308430 530056 
CHILI 4000 4000 
BOLIVIE 245 245 5410 7827 
PARAGUAY 245 245 810 810 
URUGUAY 30895 5500 
ARGENTINE 35020 140620 114280 253224 288184 
CHYPRE 2619 3325 4468 5381 9676 
liBAN 23177 23117 14920 
SYRIE 1980 1980 13900 
IRAK 2000 2000 2300 2300 312 
ISRAEL 899 939 15439 16932 11860 
JORDANIE 393 491 491 491 3938 
ARABIE SEOUOITE 210 297 
KOWEIT 40 286 874 1958 892 
PAKISTAN 77040 
UNION INDIENNE 600 600 1100 1100 
CEYLAN, MALDIVES 441 B82 882 2092 252 
UNION BIRMANE 6602 6602 6602 
THAILANDE 200 
CAMBODGE 4740 17160 
INOONESIE 33482 118742 149684 198675 
MALAYSIA 6108 9222 18221 24638 13026 
PHILIPPINES 40265 54113 63138 56990 
JAPON 226484 451294 451294 451294 2194160 
HONG - KONG 50 50 
PROV. DE BORD 1950 11079 13929 16779 20850 
*TOTAUX PAYS TIERS 7852704 16903965 29136367 42511345 42263734 
*TOTAUX OU PRODUIT 60555169122137569190187141263956904255527441 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7238099 15084311 26098127 3863D724 37063235 
flNL. N~V. DANEM 771034 1932511 2889173 4083087 5181019 
AELE - EfTA 5967089 12661130 21886781 32550162 33254390 
EUROPE ORIENTALE 13620 13890 14100 14100 365660 
* EUROPE TbTALE 7251119 15098207 26112227 38644824 37428895 
AMER IQUE DU NORD 2805 348101 423480 638861 2945 
AMERIQUE CENTRALE 5216 9500 13221 17988 18228 
AMERIQUE DU SUD 229688 423695 904556 1226526 1892632 
* AMERIQUE TOTALE 237709 781296 1341257 1883375 1913805 
AfRIQUE DU NORD 116715 154720 340641 430053 238669 
ETATS ASSOC FRANC 197 936 1233 1923 947 
ETATS ASSOC AUTR. 136992 
* AfRIQUE TOTALE 121742 463995 964481 11975-80 297986 
l'OYEN ORIENT 5951 7041 48729 52429 61855 
EXTREME ORIENT 233633 542347 65571t4 116358 2540343 
* ASIE TOTALE 239584 549388 704473 768787 2602198 
* DIVERS 1950 11079 13929 16779 20850 
• 
1 1 1 1 1 1 
( 
AlLEMAGNE 1 R f 1 
DUITSLAND 18 R 1 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1967 1966 1967 
~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
±% $ ±% 
1 1 1 1 
148000 211750 211750 
20,9 500 2000 2500 3150 3250 15,4 
72,3- 500 500 1750 7lo3-
55,4- 750 1250 30&0 5250 11250 53,2-
42,6- 1250 1250 1250 2000 3750 4!),6-
7,8- 1250 2250 3500 4500 4500 
149,5 5750 9250 11000 16750 7500 123,3 
750 750 
83,3- 750 750 750 750 5000 84,9-
9,5 8250 11250 23750 29000 27250 6,4 
250 
36,8- 248000 252750 1033750 1272250 1950250 34o7-
1.6,6- 500 500 500 500 
17,5- 3000 4500 8750 8750 10750 18 ,s-
81,1- 36250 36750 36750 38750 223250 82,6-
41,7- 155000 370500 549250 786000 1230250 n ,o-
12500 12500 
30,8- 750 750 19000 27500 30,8-
750 750 2250 2250 
461o7 40250 8250 387,9 
12,0- 72000 314500 399250 581000 6715!)0 13oft-
44,3- 8500 10750 14500 17750 3075D 42,2-
55,3 45500 45500 34250 32,8 
85,7- 4500 4500 31250. 85,5-
518,3 4500 4500 5750 5750 1250 360,0 
5,1- 2000 2250 30750 34000 37750 9,8-
87,4- 1250 1500 1500 1500 13500 88,8-
29,2- 750 100!) 24,9-
119,5 250 1000 3000 6750 3250 107,7 
177250 
3500 3500 6000" 6000 
730,2 3500 7500 750() 1225!) 25!)0 39!),1) 
27750 27750 45250 
750 
10250 35500 
24,6- 50750 166750 282250 269000 4o9 
89,1 21250 32250 63750 B5500 45!)3) 90o0 
llo8 105500 157250 189750 160750 18o0 
79o3- 458750 891500 891500 891500 2808500 68oZ-
250 250 
19,4- 3500 22250 27500 32500 41500 21,6-
0,6 15311750 32786250 56772750 8215575!) 8686975) 5,3-
3,3 109580000 222411500 344617500 lt81367750 499522750 3,5-
4,2 14045500 29284500 51115000 7483~00 77458250 3,3-
21,1- 1819750 4360000 6530000 91111500 11986250 23,3-
~.o- 12034750 25440250 ~4444500 65382000 704081)00 1o3-
96,1- 31000 32500 33250 33250 932500 96,3-
3,2 14076500 29317000 51148250 74871750 78390750 4,4-
8250 689500 824500 1208750 10500 
1o2- 18500 34000 47000 63250 64500 1,8-
35,1- 515000 981000 2043750 2761Z50 412225) 32,9-
1,5- 541150 1704500 2915250 4033250 +197250 3,8-
ao,2 169500 222250 498250 651750 428000 52,3 
103,1 500 2750 3750 6000 3000 100,0 
134000 
301,9 186500 603750 1245250 1553500 622500 149,6 
15,1- 16500 20000 105500 116500 153000 23,8-
11.1- 487000 1118750 1331000 15482 50 34!>375) 55,2-
70,4- 503500 1138750 1436500 1664750 3616750 53,9-
19,4- 3500 22250 27500 32500 41500 21,6-
• 
u 1 1 1 1 1 
285 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE IR F J 
GERMANIA (RF) DUITSLAND (BR J 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ElETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTROOEN-NV. 
FRANCE 213 3500 ITAL lA 149 149 149 500 500 501) 
*TOTAUX C04HUNAUTE 149 149 149 213 30,0- 500 500 500 3500 85,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 149 149 149 213 30,0- 500 500 500 3500 85,6-
• • 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
UEBL 1 BLEU 1152 1892 2086 3087 4305 28,2- 9250 15750 17500 25250 3701)0 31,7-
FRANCE 2112 12633 24940 25521 2501 920t4 15000 87750 172250 176750 21250 731,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3324 14525 27026 28608 6806 320,3 24250 103500 189750 202000 58250 246,8 
ROYAUME - UNI 202 2250 
NORVEGE 7373 17765 28438 37991 35759 6,2 55750 134250 214500 286750 274250 4,6 SUISSE 41 103 60,1- 250 5DJ 49,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 7373 17765 28438 38234 35862 6,6 55750 131t250 2llt500 289250 274750 5,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 10697 32290 551t61t 66842 lt2668 56,7 80000 237750 404250 lt912 50 333000 4715 
• • 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l _l 
286 
B.L WU BELGIEN . LUXEMBURG U E B L BELGIQUE lUXEMBOURG 
U E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO BLE U BELGIE LUXEMBURG 
- - ---
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 l T 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
OEUTSCHL AN 0 B .R 10700 13107 13107 15175 7116 113,3 75260 89500 89500 101720 50040 103,3 
FRANCE 5322 7673 11401 16379 10799 51,7 35080 51020 75900 109960 64320 11 ,o 
NEDERLAND 450 3078 85,3- 3100 2071t0 85,'l-
*TOTAUX COMMUNAUTE 16022 20780 24508 32004 20993 52,5 110340 140520 165400 214780 13510) 59,0 
COLOMBIE 2 120) 
*TOTAUX P~YS TIERS 2 1200 
*TOTAUX OU PRODUIT 16022 20780 24508 32004 20995 52,4 110340 140520 165400 214780 136300 57,6 
* • 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRG-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND B.R 14310 36680 51780 75030 44850 67,3 192620 493820 689580 984780 586980 67,8 
FRANCE 25400 55320 95420 129470 91689 41,2 341920 741940 1275040 1728680 1180200 46,5 
ITAL lA 29514 66014 126857 175907 146671 19,9 311640 703920 1358640 1811140 15691'>80 19,2 
NEDERLAND 500 500 500 500 16753 96,9- 7160 7160 7160 7160 '16572() 95,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 69724 158514 274557 380907 299963 27,0 853340 1946840 3330420 4591760 3 502580 31,1 
SUISSE 500 500 2500 79,9- 6240 6240 2606() 76,()-
AUTRICHE 50 2150 2150 200 975,0 800 26480 26ft80 2301) 
YOUGOSLAVIE 1500 2250 21180 31260 
TURQUIE 4700 8676 8676 16182 9096 77r9 46760 90080 90080 168100 119180 ft0,3 
NIGERIA,FEO. 200 300 300 300 800 62,ft- 3320 4980 4980 4980 13260 62,4-
CONGO LEOPOL DV 1 400 400 5760 5760 
ETATS - UNIS 71197 131575 131575 226614 288929 21,5- 989500 1617500 1617500 267ft740 3260420 17,9-
SALVADOR 200 200 zoo 200 200 17440 17440 17440 17440 3920 344,~ 
PANAMA 450 450 5540 5540 
LIBAN 150 550 72,6- 2300 86ft0 73,3-
ISRAEL 50 640 
JORDANIE 89 961) 
PAKISTAN 3955 42300 
THAl LANDE 1000 1000 1000 1000 500 100,0 13900 13900 13900 13900 7000 98,6 
CAMBODGE 10 1!>0 
INOONESIE 100 lOO 1360 1360 
PHILIPPINES 150 150 150 2640 2640 2640 
*TOTAUX PAYS TIERS 77297 l't1951 147001 25ft451 302874 15,9- 1070920 1747340 1813100 3003680 3442500 12,7-
*T OJ AUX DU PRODUIT 147021 300465 421558 635358 602837 5,4 1924260 3694180 5143520 7595440 6945080 9,lt 
* * 
ROHEI SEN FUER Dl E STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA OA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 31681 42232 68707 84770 110025 22,9- 162420 216840 346440 425680 562880 24,3-
FRANCE 26191 63007 95414 131826 98363 34t0 119020 280280 ft28960 599020 4ft71b0 34,) 
NEDERLAND 423 1593 8201 80,5- 4220 10120 466&0 78,2-
*TOT AUX Ct:J1MUNAUT E 57872 105239 164544 218189 21&589 0,7 281440 497120 779620 1034820 105~700 2 ,o-
IRLANDE 478 478 478 10280 10280 102 80 
*TOTAUX PAYS TIERS 478 ft78 478 10280 10280 10280 
*TOTAUX DU PRODUIT 57872 105117 165022 218667 216589 1,0 281440 507400 789900 1045100 1056700 1 ,o-
* • 
GIESSERElROHElSEN UND SPEZIALROHEISEN· 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHlSA DA FONDERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND s.R 81762 179615 243962 25&115 156149 64,0 446640 905640 1220960 1278600 81&080 51'>,7 
FRANCE 75224 135413 217850 306342 244703 25,2 438420 797720 1196920 1664081) 1371380 2J. ,3 
ITAL lA 31250 50204 82 805 82805 75000 10,4 187740 290160 435240 435240 457260 ~.1-
NEDERLAND 9027 24943 40216 47897 55520 13,6- 52940 142760 230000 274141) 27002 0 1,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 203263 390235 584833 693159 531372 30tft 1l25740 2136280 3083120 3652060 Z9147ft0 25,3 
ROYAUME - UN 1 4 200 
IRLANDE 6}0 1260 1260 13540 270!!0 27080 
CONGO L EOPOL DV 1 233 4320 
BURUNDI, RWANDA 24 10!)0 
IRAN 30 21:1 
CEYLAN, MAL DIVES 154 11)00 
MALAYSIA 507 4480 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 630 1260 1414 798 11,2 13540 27080 28080 1MZO 183 ,? 
*TOTAUX OU PRODUIT 203263 390865 586093 694573 532170 30,5 112574(1 2149820 3110200 36!10140 2924761) 25,8 
1 1 1 1 1 * 1 • Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E b L BELGIO , U'>S!cMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 l l 1 1 1 1 
ROHEI SEN UND FERROLEGI ERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLI AGES. 
TOTALE GHI SE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 144't53 211634 377556 431090 318140 35,5 8769't0 1705800 2346480 2790780 2015980 38,4 
FRANCE 132137 261473 420085 584017 4't5554 31,1 9344lt0 1870960 2976820 lt101740 3063060 33,9 
ITALIA 60764 116218 209662 258712 221671 16,7 lt99380 994080 1793880 2306380 2026940 13 ,a 
NEOERLANO 9527 25443 41139 50440 83552 39,5- 60100 149920 241380 294520 503140 41,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 346881 67't768 1048442 1324259 1068917 23,9 2370860 't720760 7358560 9493't20 7609120 24o8 
ROYAUME - UNI -4 zoo 
IRLANDE 1108 1738 1738 23820 37360 37360 
SUISSE 500 500 2500 79,9- 6Zit0 6240 Z6060 76,0-
AUTRICHE 50 Zl50 Z150 200 975,0 800 26480 26480 2300 
YOUGOSLAVIE 1500 2250 21180 31Z60 
TURQUIE 4700 .8676 8676 16182 9096 77,9 46760 90080 90080 168100 119780 ltOr3 
NIGERIA, FED. 200 300 300 300 80.0 62,4- 3320 4980 4980 4980 13260 62,4-
CONGO LEOPOLDVI ltOO 400 233 71,7 5760 5760 ft320 33,3 
BURUNDI, RWANDA 24 1000 
ETATS - IJHS 71197 131575 131575 226614 288929 21o5- 989500 1617500 1617500 Z674740 3Z60420 17,9-
SALVADOR 200 200 zoo 200 zoo 17440 l71t40 171t40 17440 39ZO 344,9 
PANAMA 450 450 5540 5540 
COLOMBIE 2 1200 
LIBAN 150 550 72,6- 2300 861t0 73,3-
IRAN.. 30 2:> 
ISRAEL 50 640 
JORDANIE 89 960 
PAKISTAN 3955 lt2300 
CEYLAN, MALDIVES 154 1000 
THAl LANDE 1000 1000 1000 1000 500 100,0 13900 13900 13900 13900 7000 98,6 
CAMBODGE 10 160 
INDONESIE lOO 100 1360 1360 
MALAYSIA 507 ltlt80 
PHILIPPINES 150 150 150 2640 2640 2640 
*TOTAUX PAYS TIERS 77297 143059 1U739 256343 303671t 15,5- 1070920 1711160 18501t60 304Z040 31t531ZO 11,8-
*TOTAUX DU PRODUIT lt21t178 817827 1197181 1580602 1372591 15t2 3-441780 61t919ZO 9209020 12535460 1106281t!) 13,3 
LAENDERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEP!N. 
EUROPE OCCIDENTALE 4700 9831t llt564 22820 11800 93,1t 46760 lllt700 181340 Z6941t!) llt831tl) 81,6 
AELE - EFTA 50 2650 2650 Z701t 1,9- 800 32720 327~0 28560 lit ,6 
* EUROPE TOTALE 4700 9831t 14564 22820 11800 93,4 46760 114700 181340 2694 0 l483lt0 81,6 
AMERIQUE OU NORD 71197 131575 131575 226614 288929 21,5- 989500 1617500 1617500 267474: 32604ZO 11 ,9":' 
AMERIQUE CENTRALE zoo 200 650 650 200 225,0 11440 11't40 22980 2298 39ZO 486,2 
AMERIQUE OU SUD 2 1233 
* AMERIQUE TOTALE 11397 131775 132225 227264 289131 21,3- 1006940 1634940 1640480 2697120 3265540 17,3-
ETATS ASSOC AUTR. 400 400 257 55,6 5760 5760 5320 8,3 
* AFRIQUE TOTALE 200 300 700 700 1057 33,7- 3320 4980 10740 10740 18580 ft2,1-
MOYEN ORIENT zoo 669 10,0- 2940 9620 69,3-
EXTREME ORIENT 1000 1150 1250 5359 1017 426,9 13900 16540 17900 61200 11640 425,!J 
* ASIE TOTAILE 1000 1150 1250 5559 1686 229,7 13900 16540 17900 64140 21Z60 201,7 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
288 ! 
U. E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E.U. BELGIÈ LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination l l 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI 1 1-IX . ~ l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX Destinazione. 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LING OTT! E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 3587 3598 850 323,3 18840 19041') 11000 73t1 
FRANCE 72710 181945 246696 311698 553405 43,6- 956940 2205180 2965500 3714600 6431580 tt2,2-
ITALIA 4885 25529 38387 38387 19720 94,7 26140 136840 206300 206300 107520 91,9 
NEDERLAND 237 1620 
*TOT AUX COMMUN'AUT E 77595 207474 288670 353683 57't212 38,3- 983080 2342020 3190640 3939940 6551720 39,8-
SUEDE 18 18 120 120 
CONGO L EOPOL DV 1 8 8 360 360 120 200,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 26 26 480 480 120 300t0 
*TOT AUX OU PRODUIT 77595 207474 288696 353709 514212 38,3- 983080 2342020 3191120 3940420 65518ft0 39,8-
* * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. 8LOOHS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
OEUf SC Hl AN 0 B.R 370773 72B077 1176621 1614155 1973944 18,1- 2660760 5138560 8242420 11335320 14391380 21,1-
FRANCE 325785 747043 1044287 1391993 1028214 35,4 2672700 6016160 8337940 11078240 l94591t0 39,4 
ITAl lA 2lt7379 386294 5<ft5747 753489 487897 54,4 1515820 2<ft26880 34094<ft() 4663700 3058720 52,5 
NEDERLAND 6102 6259 9949 10385 10460 0,6- 30520 33860 52840 57700 68UO 15 ,!l-
*TOTAUX COMMUNAUTE 950039 1867673 2776604 3170022 3500575 1,1 6879800 13615460 20042640 21l34960 25464480 6t6 
ROYAUME- UNI 21453 48552 93298 150481 176 142220 353600 635780 991780 1860 
IRLANDE 342 5281 5281 5281 2300 30300 30300 30300 
FINLANDE 18382 38439 38439 38439 38495 0,1- 135760 280960 280960' 280960 233440 20,4 
DANEMARK 4 4 4 11 63,5- 300 300 300 160 60,4-
SUISSE 20051 20051 20051 23()70 n,o- 121700 127700 127700 U87!l0 14,1-. 
ESPAGNE 22273 25272 40721 43483 410049 89,3- 145360 163360 245860 263820 3156HO 9l'r6-
MALTE 3486 2UU 
GRECE 77697 177333 520091 65,8- 531800 1111860 3871040 69,6-
TURQUIE 295 1288 1288 2278 216860 98,9- 2360 8320 8320 ltt260 1929220 99r2-
MAROC 200 lltOlJ 
ALGER lE 19584 ll9100 
TUNISIE 19985 34985 91921 91921 29957 206,8 120000 220000 560380 560380 11()700 21);1 
CONGO LEOPOLOVI 94 lltOO 
ANGOLA 9903 62680 
ETHIOPIE 1967 1967 1967 11478 25915 55,6- 15740 15740 15740 64880 201920 67,8-
OJGANDA 4997 36220 
ETATS - lliiS 1031 1031 1761 5110 10679 52.1- 8240 8HO 14080 ~8100 106700 64,2-MEXIQUE 71t95 29964 54698 51t698 41220 190800 327880 1880 
GU.ATENALA 39~4 3991t 18980 31356 70315 55,3- 31960 31960 143920 080 508280 52,7-
HONDURAS 19936 19936 19936 19936 19950 126200 126200 126200 126 00 190300 33,6-
SALVADOR 25665 45765 89708 179753 102460 75,1t 178960 287040 51tlt160 12905 0 122800 ' 78 t 7 
NICARAGUA 5548 6945 44380 554 0 
COSTA - RICA 14861 29674 461t73 48972 263-81 85,6 105660 208920 333680 3536 0 179800 96tl 
PANAMA 43904 48891 48891 48891 50970 4,0- 306580 338760 338760 338 60 426100 2014-
COLOMBIE 26500 199580 
VENEZUELA 29 400 
BOLIVIE 55 55 55 440 440 440 
ARGENTINE' 4980 323ft() 
IRAN 56477 99976 99976 409780 739780 739780 
ISRAEL 4507 4507 4507 6000 265358 97,6- 28140 28140 28140 37400 2032700 98,1-
PAKISTAN 26437 50526 157900 326220 
THAILANOE 9983 24924 51897 69840 16581t0 395040 
VIET-NAM SUD 5967 ltftlO() 
INDONESIE 16 1280 
MALAYSIA 2544 2544 2544 18260 18260 18260 
PHILIPPINES 70415 78531 90529 102823 331221 69,4- 516520 581160 675160 772280 25222ft0 69,3-
JAPON 9991t5 120320 120320 120320 812000 974700 974700 974700 
FORMOSE 20291 20291 20291 ll361t0 113640 113640 
*TOTAUX PAYS TIERS 376450 647802 104621t5 1395839 2218717 37,0- 2719220 4588160 1184060 9690900 16898880 lt2,6-
*TOT AUX OU PRODUIT 1326489 2515475 3822849 5165861 5719292 9,6- 9599020 18203620 27226700 36825860 42363360 u,o-
* * 
VOR8RAMMEN PLATINEN. &RAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2356 3736 4011 6251 314482 97,9- 12340 19520 20920 34000 2404260 98,5-
FRANCE 126512 252846 333790 410509 455839 9,9- 'f28480 1870100 2434980 2978580 ~191880 6,6-
ITAL lA 1840 2527 2527 2527 19640 81,0- 11460 15660 15660 15660 l31t560 88,3-
NEOERLANO 525 736 955 955 2266 57,·.a- 3540 .5020 6560 6560 l31t20 51,0-
*TOTAUX COtMUNAUTE 131233 259845 341283 420242 792227 46,9- 955820 1910300 2478120 3034àOO 5744120 47,1-
FINLANDE 1565 1565 1565 1565 10000 10000 10000 10000 
GRECE 11264 11264 ll264 11264 208 78840 78840 78 .. 0 78840 HftO 
GUATEMALA 4891 3078!) 
SALVADOR 1867 1867 1867 1867 12680 Ü680 126"t0 12680 
PANAMA 3 23 
1 _l _l 1 1 1 Il ï 1 1 1 _l 
28J 
B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L. BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX ~ l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COLOMBIE 56372 460660 UNION BIRMANE 61072 61072 61072 502120 502120 502120 
*TOTAUX PAYS TIERS 14696 75768 75768 75768 61414 23,3 101520 603640 603640 603640 't92900 22,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 145929 335613 417051 496010 853701 41,8- 1057340 2513940 3081760 3638440 6237020 41,6-
* * 
8LOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 373129 731813 1184219 1624D04 2289276 29,0- 2673100 5158080 82821BO 11388360 16806640 32,1-FRANCE 525007 1181834 1624773 2114200 2037518 3,8 4558120 10091440 13738420 17711420 17569400 1,1 
ITAL lA 254104 414350 586661 794403 527257 50,7 1553420 2579380 3631400 48B5660- 3300800 48,0 
NEOERlANO 6627 6995 10904 113ft() 12CJ63 12,4- 34060 38880 59400 64260 83ft!l3 22,CJ-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1158867 2334992 3406557 4543947 4867014 6,5- 8818700 11867780 25111400 34109700 31760320 9,6-
ROYAUME - UNI 21453 lt8552 93298 150481 176 142220 353600 635780 991780 186.0 
IRLANDE 342 5281 52 81 5281 2300 30300 30300 30300 
SUEDE 18 18 120 120 
F INLANOE 19947 lt0004 40004 40004 38495 3,9 145760 290960 290960 290960 233440 24t6 
DANEMARK 4 4 4 11 63,5- 300 300 300 1!>0 &O,It-
SUISSE 20051 20051 20051 23070 13,0- 127700 127700 121700 11t8760 11to1-
ESPAGNE 22213 25272 lt0121 43483 410049 89,3- 145360 163360 245860 263820 3156440 91,6-
MALTE 3486 litHO 
GRECE 11264 11264 88961 188597 520299 63,7- 78840 7881t0 610640 1250700 3872480 67,6-
TURQUIE 295 1288 1288 2278 216860 98,9- 2360 8320 8320 H260 192H20 99,2-
MAROC 200 1400 
ALGERI E 1CJ584 119100 
TUNISIE 19985 34985 91921 91921 29957 206,8 120000, 220000 560380 560380 180700 210,1 
CONGO L EOPOL DV I 8 8 9ft 91,4- 360 360 1520 76,2-
ANGOLA 9903 62610 
ETHIOPIE 1967 1967 1967 11478 25915 55,6- 15740 15740 15740 6ft880 201920 67,8-
OUGANDA 4997 36220 
ETATS - UNIS 1031 1031 1761 5110 10679 52,1- 8240 8240 14080 38100 106700 64,2-
MEXIQUE 7495 29964 54698 54698 41220 190800 327880 327880 
GUATEMALA 3994 399tt 18980 31356 75206 58,2- 31960 31960 143920 240080 539060 55oft-
HONDURAS 19936 19936 19936 19936 19950 126200 126200 126200 126200 190300 3"3,6-
SALVADOR 27532 47632 91575 181620 102460 77,3 191640 299720 556840 1303180 722000 80,5 
NICARAGUA 5548 6945 44380 55480 
COSTA - RICA 14861 29674 46413 48972 26381 85,6 105660 208920 333680 ~3680 179800 96,7 
PANAMA 4390'r 48891 lt8891 lt8891 50973 4o0- 306580 338760 338760 338_760 426120 2i),lt-
COLOMBIE 82872 66021t0 
VENEZUELA 29 400 
BOL lVI E 55 55 55 440 440 4~ 
ARGENTINE 4980 3231t0 
IRAN 56477 99976 99976 lt09780 7397BO 13;_?oO ISRAEL 4507 .. 507 4507 6000 265358 97,6- 28140 28140 28140 3 00 2032700 98,1-
PAKISTAN 26437 50526 157900 326220 
UNION BIRMANE 61072 61072 61072 502120 502120 502120 
THAl LANDE 9983 24921t 51897 69840 165840 395040 
VIET-NAM SUO 5967 ltltlDO 
INDONESIE 16 1280 
MALAYSIA 2544 251t4 251t4 18260 18260 18260 
PHILIPPINES 70415 78531 90529 102823 337221 6'lr4- 516520 581160 675160 772280 2522240 69,3-
JAPON 99945 120320 120320 120320 812000 974700 974700 974700 
FORNOSE 20291 20291 20291 113640 113640 113640 
*TOT AUX PAYS TIERS 391146 723570 1122039 H11633 2280191 35,4- 2820740 5191800 7788180 10295020 173~1900 40,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 1550013 3058562 4528596 6015580 7147205 15r7- 11639440 23059580 33499510 441t04720 55152220 19,4-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 75574 151116 289626 450197 1212446 62,8- 516840 1053380 1949980 2969940 9367300 ·68 ,2-
FINL. NORV. DANEM 19947 40008 40008 40008 38506 3,9 llt5760 291260 291260 291260 231t200 24,4 
AEL E - EFTA 21453 68607 113371 170551t 23257 633,3 142220 481600 763900 1119900 1SB80 639,8 •. 
* EUROPE TOTALE 75574 151116 289626 450197 12121t46 62r8- 516840 1053380 1949980 2969940 9367300 68,2-
AMERIQUE DU NORD 1031 1031 1761 5110 10679 52,1- 8240 8240 14080 38100 106700 61t,2-
AMERIQU.E CENTRALE Ü7722 180091 286101 392418 274970 42,7 803260 1196360 18716-60 2745260 2057280 33,4 
AHERIQUE DU SUD 55 55 55 87881 99,8- 440 440 lt40 692980 99 ,s-
* AMERIQUE TOTALE 118753 181177 287917· 397583 373530 6,4 811500 1205040 1886180 2783800 2856960 2,5-
AFRIQUE DU NORD 19985 34985 91921 91921 4971t1 84,8 120000 220000 560380 560380 301200 86,0 
ETATS ASSOC AUTR. 8 8 91t 91,1t- 360 360 1520 76,2-
* AFRIQUE TOTALE 21952 36952 93896 1081t04 85653 26,.6 135140 235740 576480 661840 567323 .16,7 
MOYEN ORIENT 4507 60984 104483 105976 2lt5358 60,0- 28140 437920 767920 177180 2032700 61,7-
EXTREME ORIENT 170360 29271tl 346117 409473 3-\3204 19,3 1328520 2259720 2607620 3102260 2567620 
-
20,8 
* ASIE TOTALE 174867 353725 450600 51541t9 608562 15,2- 1356660 2697640 3315540 3879440 lt600320 15,6-
* "' 
_l _l 1 1 1 1 JL 1 • 1 J 1 _l 
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U E B l BELGIQUE LUXI:MBOURG 
8 L E U BELGIF lUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 T 
WARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBANO OP ROLLEN. 
llEUTSCHLANO B.R 49396 107199 256849 464443 157796 194,3 447980 934800 2295940 4285440 1489360 187,7 
FRANCE 808373 1612580 222 5997 2 898800 3115104 6,9- 8199480 16147080 22116520 28961820 31179100 7,0-
ITALIA 245353 530661 763088 989340 452528 118,6 2188380 4731140 6769680 8635200 3952040. 118,5 
NEOERlANO 158029 267730 302719 358911 553932 35,1- 1648840 2805540 3174680 3752360 5809420 35,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1261151 2518170 3548653 4711494 4279360 10,1 12484680 24618560 34356820 45634820 4242~920 7,6 
ROYAUME - UNI 2707 7189 13157 1992 560,5 30740 75580 126380 39840 217t2 
NORVEGE 5077 705(,0 
SUEDE 63 63 63 159 1430 88,8- 520 520 520 1320 16040 91,7-
SUISSE 21607 29892 43979 48259 lt1974 15,0 174160 241400 363100 398660 344901) 15,6 
AUTRICHE 916 98!.0 
PORTUGAL 311 311 311 459 484 ~.1- 2540 251t0 2540 3720 4000 6,9-
ESPAGNE 1268 11160 
CONGO L EOPOL OV 1 lt2 1280 
ETATS - UNIS 286 14406 139171 15107 821.2 2280 125640 1204120 120860 896,3 
COLOMBIE 1984 1984 1984 15860 15860 15860 
VENEZUELA 11350 114300 
*TOT AUX PAYS T 1 ERS 21981 35243 67932 215807 67022 222,0 177220 299340 583240 1875520 f>073tt0 2ns ,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 1283132 2553413 3616585 4927301 4346382 13,4 12661900 24917900 34940060 47510340 43037260 10,4 
• • 
NEUE SCHI ENEN. RAILS NEUFS. 
RDTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 487 5930 7052 7343 12007 38,8- 5980 80840 93180 95920 153920 37,6-
FRANCE 6560 15250 31464 40805 37647 8,4 86640 198840 416360 538780 499400 7,9 
ITAL lA 2169 5065 7838 9450 10811 12,5- 28020 64960 100420 122700 131140 6,3-
NEOERt.ANO 1833 21281 61003 66201 53980 22,6 21540 262360 727060 791500 645860 22,5 
*TOT AUX COtMUNAUTE 11049 47526 107357 123799 114445 a, 2 142180 607000 1337020 1548900 1430320 8,3 
ROYAUME - UNI 61 90 290 305 54 464o8 620 1040 4040 4220 560 653,6 
IRLANDE 2224 2224 6160 63,8- 2221t0 22240 59220 62,4-
NORVEGE 139 221 362 475 1717 72,2- 1720 2780 4880 6560 23561) 72,1-
SUEDE 5913 15047 21270 25160 13766 a2, a 79920 199940 2810~0 335880 176300 91),5 
FINLANDE 48 48 48 48 382 87,3- 720 720 720 720 5100 85,8-
DANEMARK 129 7268 13462 30981 1548 1840 79500 140840 ll6fl60 21120 
SUISSE 14549 37154 44075 59322 44608 33,0 153220 399480 472020 633140 521tft60 z.o,7 
PORTUGAL 57 5232 5432 5432 1593 241,0 660 68180 70260 'M2,60 20380 241to7 
ESPAGNE 2189 3077 3077 3077 1194 157,7 3litft0 lt4720 41t720 41t7io 101)2'() 3ft6 ,3 
YOUGOSLAVIE 47 1280 
GRE CE 316 3781) 
TURQUIE 43187 475620 
TERRI. ESPAGNOLS 558 ft960 
SOUDAN 1715 1715 3567 4259 113 16120 16120 33000 39920 1361) 
GUINEE 38 660 
CONGO L EOP.Ol OV 1 lt9 49 49 28921 99,7- 900 900 900 41'164:!0 99,7-
SOMALIS FRANC. 248 248 3240 3240 
OUGANDA 172/o 20540 
MOZAMBIQUE 77304 841960 
REP.AfRIC. SUD 61603 683780 
ETATS - UNIS 15159 24627 31413 46211 48748 5,1- 152280 257780 33421t0 515460 ft812fl0 7,1 
CANADA 1210 3086 10767 11610 7127 62o9 13760 31800 108900 116860 71360 63,8 
SALVADOR 34 300 
COSTA - RICA 17 2DO 
CUBA 71 700 
HAITI 185 192!) 
JAMAIQUE lt2 420 
COLOMBIE 216 2241) 
PERDU 1119 21t20 3018 4643 9532 51,2- lOBitO 24040 29980 lt6060 98260 53,0-
BRESI~ 1785 1785 1070 66t8 18080 181)80 1124J 60,9 
CHILI 1796 2161t0 
BOLIVIE 340 1078 1078 1236 5080 75,6- 31t40 10740 10740 12400 50961) 75,6-
ARGENTINE 600 600 600 600 238 152t 1 6841) 6840 681t0 681t0 21ft() 219,6 
CHYPRE 118 317 1180 3160 
LIBAN 1510 1609 1609 1609 178 803,9 18600 19860 19860 19860 2680 61t1o!) 
IRAN 747 747 747 747 139 437,4 5980 5980 5980 5980 48ft!) 23o6 
ISRAEL 100 101)1) 
KAT AR 148 16ft() 
PAKISTAN 3381 32820 
CEYLAN, MALDIVES 1119 1119 11080 11080 
THAILANDE 151 696 995 1844 81t9 117,.2 1400 6940 9980 17940 8921) 101,1 
INOONES lE 533 533 533 533 541 t,t.- 6600 6600 6600 6~00 4440 48,6 
MALAYSIA 7110 9279 l1t51 7 22792 24522 1,0- 70660 92640 149080 233960 233920 
PHILIPPINES 5430 7786 9826 lt506 118,1 5411t0 77720 98260 45601) ll5o5 
COREE OU SUD 7363 9862 12964 74100 99240 131080 
JAPON 835 835 3035 72,4- 11520 11520 3940() 70,7-
HONG - KONG 299 3420 
AUSTRALIE 25 37 3Zo3- 260 360 27;7-
*TOTAUX PAYS TIERS 53279 127369 180886 25031t7 396653 36,8- 576660 i~tOit840 1918920 2733960 440201)!) 37,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 64328 174895 288243 371tl46 511098 26,7- 71884()o 2011840 3315940 4282860 5832320 26,5-
1 1 1 1 1 * 1 . Il 1 1 1 1 1 
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B LW U. BELGIEN . LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPlATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECliSSES. 
TRAVERSEr PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHlAND a.R 285 1240 1240 8 3700 14760 14760 81) 
FRANCE 20 62 2657 97,6- 280 780 26520 97,0-
ITAL lA 9 HO. 
NEOERLANO 68 368 390 509 869 41,3- 740 3560 4040 5040 10780 53,2-
*TOT AUX C(JIMUNAUTE 68 653 1650 1811 3543 48,8- 740 7260 19080 20580 37520 45,1-
IRLANDE 37 37 141 1647 4367 62,2- 480 480 1820 18480 48620 61,9-
NORVEGE 40 620 
SUEDE 106 390 390 511 781 34,5- 1600 6320 6320 8320 10900 23,6-
DANEMARK 1001 1001 1001 62 11200 11200 11200 1340 735,8 
SUISSE 769 13253 15634 15634 24554 36,2- 12420 132080 154900 154900 240020 35,4-
PORTUGAl 12 30) 
ESPAGNE 51 51 51 51 2060 2060 2060 2060 
GRE CE 75 75 9908 54004 94 660 660 108180 548160 1120 
TERRI. ESPAGNOlS 11 lOO 
SOUDAN 49 49 49 49 620 620 620 620 
GUINEE 11 ZZ'l 
NIGERIA,FEO. 40 920 
CAMEROUN 22 300 
CONGO LEOPOLOVI 1898 10508 11398 11708 10545 u,o 29120 163760 185040 190120 185660 2t4 
BURUNDI, RWANDA 36 36 36 36 226 84,0- 860 860 860 860 3100 72oZ-
ANGOLA 11 11 11 43 72,4- 160 160 160 440 63,5-
OUGANDA 180 2080 
TA.NZANIE 146 1420 
ILES MAURICE ••• 17 zoo 
MOZAMBIQUE 392 3840 
MALAWI 29 380 
REP.AFRIC. SUD 90 90 1860 1860 
ETATS - UNIS 470 ll58 ll94 1591 440 261,6 6060 14480 11.940 21441) 6000 257,3 
CANADA 28 93 175 192 55 249ol 360' 1040 2100 2320 S80 241t2 
NICARAGUA 131 131 1820 1820 
HAITI 24 32\1 
ANTILLES NEERL. 18 120 
VENEZUELA 105 7260 
PERDU 69 175 245 364 440 17,2- 740 2000 2800 4380 5500 20,3-
BRES IL 78 78 47 66,0 1040 1040 640 62,5 
CHILI 63 880 
BOLIVIE 16 24 555 95,6- 160 260 6420 95,9-
ARGENliNE 24 24 24 24 26 7,6- 340 340 340 340 240 41,7 
IRAN 2 lOO 
PAKISTAN 152 1940 
CEYLANrMAI..DIVES 29 29 380 38Q 
MAlAYSIA 231t 311 484 810 999 18,8- 2940 3860 6580 10900 11200 2o6-
PHILIPPINES 240 410 696 421 65,3 2760 4980 8000 5HO 55,6 
COREE OU SUD 20 20 20 240 21t0 21t0 
JAPON 40 40 87 53,9- 660 66~ 1220 lt5,8-
HONG - KONG 10 480 
*TOTAUX PAYS TIERS 3846 271t32 41555 88798 44956 97r5 58260 342920 509060 989640 548600 80r4 
*TOTAUX DU PRODUIT 3914 28085 43205 90609 lt8499 86,8 59000 350180 528140 1010220 586120 72,4 
* * 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 520107 1174520 1710483 2419931 2142353 13,0 5181520 11454120 16627400 23464540 21806940 7,6 
FRANCE 195551 454502 585473 751085 523088 43,6 1839500 426751t0 5513360 7039640 4796380 46t8 
ITAl lA 62916 97390 123322 136491 68411 99,5 530280 820920 1071680 1321120 5923!13 123t0 
NEOERL AND 921t39 227717 300471 408273 lt70947 13r2- 771440 1887700 2517600 3431300 3929580 1Zo6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 871013 1951t129 271971t9 3715780 3204799 15,9 8322740 18430280 25730040 35256600 31125283 13.~ 
ROYAUME - lllll 631t78 141642 221153 319799 180211 77,5 618580 1368520 2113340 3027860 1536020 97,1 
ISLANDE 1367 10~23 
IRLANDE 7103 16231 16231 19271 19391 o,5- 63920 155200 155200 185620 163900 13,3 
NORVEGE 2019 2019 2019 2019 1335 51r 2 16600 16600 16600 16600 10!183 52,6 
SUEDE 3712 6036 6763 14188 62865 77o3- 90000 122000 129660 208540 888920 76,5-
FINLANDE 102 102 102 102 151 32,4- 1020 1020 1020 1020 4180 75,5-
DANEMARK 77333 117497 172167 198606 159591 24r4 797580 1177400 1732540 1989680 1575460 26 t3 
SUISSE 227 462 973 1476 5031 70,6- 2380 5160 10080 14600 39540 63,0-
AUTRICHE 546 827 827 827 6596 87,4- 5240 7860 7860 7860 58980 86,6-
PORTUGAL 177 1378 2320 14321) 
ESPAGNE 36681 56410 63349 75564 104306 27,5- 350940 550140 605320 721400 9180ltr) 21,3-
GIBRALTAR 5103 5103 43380 43380 
YOUGOSLAVIE lt97 497 497 497 14384 96,5- 4560 4560 4560 4560 143160 96,7-
GRECE 6021t 12783 14239 16352 31531 48,0- 58120 121180 132820 150460 263780 42,q-
TURQUIE 1009 3516 3516 3516 4376 19,6- 8080 30320 30320 30320 3814!) 20,4-
TERR 1. ESPAGNOLS 1739 1739 1739 1739 223 679',8 17200 17200 17200 17200 1780 866,3 
MAROC 19434 84840 
AlGERI E 5536 5536 5536 10530 514 46400 46400 46400 86560 51 ton 
TUNISIE 800 800 800 800 6800 6800 6800 6800 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE · LUXEMBOURG 
B L E. U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
. 1967 1966 1967 1966 Bestimmung 1967 1967 
Destination 
l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 8 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LIBYE 560 sn:l EGYPTE 22951 22951 22951 229~1 ltOO 1 lt73,6 187800 187800 187800 187800 31280 51)1),4 SOUDAN 18 HO SEN EGAL 150 1500 COTE D IVOIRE lt990 5588 5588 5588 12265 51t,3- 49900 55880 55880 55880 l 081 DO lt8,2-GHANA 29 2~) NIGERIAoFED. 4520 42460 CAMEROUN 351 746 746 2034 614 231,3 2940 6940 6940 19840 492.1) 3"13,3 GUINEE ESPAGNOL 196 196 196 255 149 71,1 1600 1600 1600 2040 12:)0 70,0 GABON 98 98 98 lt8 101t,2 980 980 980 460 113,0 CONGO BRAZZAVIL 100 299 299 lt98 81t0 2520 2520 4161) CONGO 'LEOPOL DVI 't816 4816 lt952 8672 9572 9,3- lt5900 lt5900 47260 87460 88520 l ,1-ANGOLA 21t90 5487 5487 5487 9086 39,5- 25000 54980 54980 54980 76560 28,1-ETHIOPIE 2997 2997 2997 5957 7825 23,8- 25960 25960 25960 55560 63121) 11,9-SOMAliS FRANC. 81 229 1505 84,7- 920 2040 14863 86,2-KENYA 6078 9884 14456 18514 12150 52t4 60780 98860 141t580 185140 113340 63,3 OUGANDA 208 1500 MOZAMBIQUE 30 30 30 30 356 91,5- 320 320 320 320 2940 89,0-MADAGASCAR 150 150 150 562 73,2- 1500 1500 1500 4500 66,6-REP.AFRIC. SUD 3894 3918 3943 3963 58589 93,1- 31540 34200 36900 39001) 469980. 91 ,6-ETATS- l.f,IIS 260237 510700 641473 788245 697876 12r 9 2726820 5296560 6659860 8201000 6907280 18,7 CANADA 7161 8172 8612 19178 84134 77,1- 64960 74080 78340 184680 823500 77,5-GUATEMALA 3001 20005 20005 20005 11293 11' 1 25980 186080 186080 1861)80 1 03Ct9 0 79 ,a HONDURAS BR IT AN 49 49 lt9 49 500 500 500 500 SALVADOR 11028 21524 26532 26532 26261 1,0 96240 201220 261300 261300 247580 5,5 NICARAGUA 51814 43H60 PANAMA 2973 4697 36,6- 29740 43920 32,2-COLOMBIE 1183 1231 1231 1231 1302 5,4- 9780 10260 10260 10260 1048') 2,0-VENEZUELA 27520 239820 EQUATEUR 14627 17283 18743 26517 14035 88,9 1291t20 150620 162260 24ll60 74520 223 r6 PERDU 201 BOO CHYPRE l'tB 148 148 148 1480 1480 1480 1480 LIBAN 500 500 500 500 998 49,8- 5000 5000 5000 5000 9~60 47.1-IRAK lt923 4923 4923 lt923 127 40520 40520 40520 40520 11!10 IRAN 1916 1916 3664 7277 5999 21,3 15280 15280 32380 63700 53320 19,5 AFGHANISTAN 98 800 ISRAEL 1030 1030 1226 2216 13226 83,2- 8240 8240 10200 18220 120380 84,8-JORDANIE 261 261 261 261 1500 82,5- 2860 2860 2860 2860 12220 76,5-KOWEIT 201 21 J) PAKISTAN 13850 13850 13850 132540 132540 13251t0 UNION INDIENNE 6220 6220 6220 6220 12093 48,5- 61900 61900 61900 61900 1091t20 lt3,3-CEYLAN, MAL DIVES 12 2183 99,4- 120 21880 99,4-THAl LANDE 10412 11163 11163 11163 91100 98600 98600 98600 CAMBODGE 4997 12087 12175 12175 50000 120900 121780 121780 INDONESI E 45 H) M4j..AYSIA 15173 15676 15676 17190 809 151700 156720 156720 171860 7000 PHILIPP INES 2281 3277 4335 4335 6906 37r1- 22820 32780 43380 7t3380 59760 27r3-HONG - KONG 1D13 1511 1511 1511 8120 13100 13100 1310~ AUSTRALIE 259 259 259 259 2800 2800. 2800 280 
*TOTAUX PAYS TIERS 602118 1075042 1369721 1713321 1686470 1,6 6035520 10759840 13705420 1711906!1 16057480 6,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 1't13131 3029171 't0891t70 51t29101 4891269 llrO 1't358260 29190120 39435460 52375660 47182760 11 ,a 
• • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 575570 1357193 2128493 3163658 3088513 2,4 5903240 13855060 21540160 31871940 31794200 0,3 FRANCE 521368 1060633 1575320 .2214459 1732920 27,8 5802080 11854720 17577840 24867600 18976220 31,0 ITAl lA 11715 43779 46338 49026 53178 7,7- 108560 302380 332420 36 72 80 4~050() 14,6-NEOERLAND 778348 1805106 251t7093 3't76538 2966228 '17,2 7418200 17180460 24213920 33168520 27669760 19,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1887001 4266711 6297244 8903681 7840839 13r6 19232080 43192620 6366431t0 90281340 78870680 14,5 
ROYAUME -UNI 117888 193516 274274 369425 172459 ll4r2 1017180 1661760 2351520 3164980 1484560 113,2 ISLANDE 15567 15700 16296 20255 13534 49,7 120660 121800 126880 161840 112760 43,5 IRLANDE 5342 7637 11679 16636 16864 1, 3- 44580 64360 99620 141760 llt5520 2 ,5-NORVEGE 43042 74903 97470 121160 156666 22,6- 366500 637860 827320 1023041) 13651t40 25,0-SUEDE 32255 55502 76406 96797 185569 47,7- 31D520 539280 749560 955580 1823620 47,5-FINLANDE 2792 4330 6763 8464 1460 13,5 25380 39060 59600 74120 69220 1 r1 DANEMARK 31006 54500 66946 83566 154285 45,7- 268160 485820 598960 747440 1469160 49,0-SUISSE 16246 30110 46749 58117 83148 30,0- 135000 249640 383820 475520 712280 33,1-AUTRICHE 1 1467 1175 2624 1961 33r8 1840 18120 26300 50120 20720 141,9 PORTUGAL 3148 5574 13426 1't593 24719 't0o9- 34680 64680 136060 14751t0 263800 v.,o-ESPAGNE 1801 3269 5512 12347 65784 81,1- 17880 l0640 46920 80660 370380 7!1 ,1-GJBRAL TAR 815 1015 1936 2113 3855 45,1- 7320 8900 16440 17180 32980 46,0-MAL TE 6058 7955 9030 11738 9546 23r0 49760 6541)0 753M 97480 8210:> 18t7 YOUGOSLAVIE 98 98 113 9892 98.2- 2300 2300 2940 121980 97,5-GRE CE 68173 125542 111111 221876 257821 13 ,'9- 587740 1086460 1478380 1919800 2301380 1!1,5-TURQUIE 263 3668 6333 20697 3487 493,5 2680 •30260 53740 157920 33341) 373,7 POLOGNE 13805 597650 TCHECOSLOVAQUI E 305 4280 HONGRIE 687 687 90 663,3 6040 61)40 11680 48,2-BULGARIE 14114 1451!10 TERRI.ESPAGNOLS 16018 20116 '21247 24317 56350 56,8- 136400 169701) 179320 207620 502340 58;6-MAROC 855 855 1169 6426 20878 69,1- (1860 6860 9300 56940 176940 67,7-
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
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B lW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B l BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
-,- 1 1 1 1 1 1 1 
ALGERIE 611 725 2440 1219 100,2 4880 5820 20980 12160 72,5 
TUNISIE 2581 3543 3840 4331t 7993 lt5,7- 22600 33460 35840 39800 71720 41t,lt-
LIBYE 29928 42487 47682 78172 98370 20,It- 243960 31t7320 391180 6372BO 7B6160 1B,8-
EGYPTE 4607 6197 63'>6 631t6 6080 lt,lt 4ll60 54000 55200 55200 52460 5,2 
SGJDAN 678 2572 4367 16309 28221 42,1- 5400 21140 364BO 134B40 241220 44,0-
MAURITANIE 3421 331t8() 
MALI 247 2'>7 21t7 1980 1980 1980 
HAUTE - VOLTA 140 170 170 356 880 1120 1120 2600 
NIGER 50 297 297 1144 559 104,7 420 25BO 25BO 99BO 5060 97,2 
TCHAD 230 825 2376 894 165,8 1B40 6B40 19240 7200 167,2 
SENEG~L 3178 6602 7075 12580 5664 122t1 27280 55640 59660 10'4960 49560 111 ,a 
GAMBIE 197 24B 557 813 2407 66,1- 1540 1980 4620 6820 20200 66,1-
GUINEE PORTUG. 1198 1684 2790 3853 3902 1.2- 9840 13980 23500 31780 33000 3,6-
GUINEE 670 1160 1618 1176 37,6 5540 9220 13140 10280 2Tt8 
SIERRA - LEONE 2145 4765 6080 8897 14848 40,0- 17060 37900 48740 71980 122960 41e4-
LIBERIA 1586 2994 3906 7827 10155 22,8- 12660 24480 32260 64901) 88100 26t2-
COTE D lVOIRE 4586 11219 12966 22241 12231 81,8 38240 93700 108380 189080 115320 64,0. 
GHANA 322 360 5822 6541 1021t3 36,1- 2640 3060 46000 52180 82560 36,7-
TOGO 498 1296 H90 1907 4503 57,6- •H60 10840 14980 15940 40080 60,1-
DAHOMEY 1032 1525 2137 331t6 2152 55,5 8700 12840 181BO 27660 17940 54,2 
NIGERIA, FED. 7352 13955 17777 25661 85575 69,9- 61200 118860 154160 222000 7165BO 68,9-
CAMEiOUN 1683 4894 5599 10157 16889 39,8- 13900 41040 47120 85000 14442CI 4lt1-
CENTRE AFRIC. 10 53 81,0- 140 91:YO 84,4-
GUI NEE ESPAGNOL 1105 1105 1613 2027 2818 2a,o- 9160 9160 13660 16960 22800 25,5-
GABON 1299 1795 2992 5628 3354 67,8 11460 15620 25360 47000 25560 83,9 
CONIOO BRAZZAVIL 3082 3082 3082 3866 1693 128,1t 25980 25980 25980 31940 14760 116,4 
CONGO LEOPOLOVI 22968 39628 59706 93924 98525 4,6- 218200 377340 569980 881320 940260 6,2-
BURUNDI, RWANDA 388 1136 1822 5670 6419 11,6- 5960 13060 19640 52840 62160 14,9-
ANGOLA 19375 27039 46464 70348 70425 168280 234340 408360 607460 617UO 1,5-
ETHIOPIE 1286 2711 3618 4475 11922 62,4- 10780 22580 30120 37100 1030'>0 63,9-
SOMALIS FRANC. lt97 884 2148 4888 lt588 6,5 3980 7660 17260 39880 396'>0 0,6 
SOMALIE 546 1944 34 4520 16300 300 
KENYA 10518 21691 34845 65024 43804 48,4 87980 182260 291900 559920 390840 43,3 
OUGANDA lt73 943 1380 2309 2599 11,1- 3860 8140 12240 19900 22560 11,7-
TANZANIE 2390 3206 4651 9390 12458 24,5- 19760' 26580 39220 82120 112300 26,8-
ILES MAURICE ••• 8229 16299 23213 30619 36013 14,9- 70760 140120 198740 261400 312'>20 16,2-
MOZAMBIQUE 1741 2841 4524 10992 5653 91t,4 16620 26120 40360 98760 50760 94,B 
MADAGASCAR 3166 3905 6677 8074 4551 77,4 26620 32860 57680 69120 38ft00 80,3 
REUNION,COMORES 1672 2424 3990 345 14760 21920 35760 2680 
ZAMBIE 3739 3919 3919 193 31640 33080 33080 2100 
RHOOESIE OU SUD 384 3820 
MALAWI 572 657 657 846 582 45•4 4240 5100 5100 6840 5000 36,8 
REP.AFRIC. SUD 1798 2629 389'> 5458 8669 37,0- 15760 23460 33700 50100 89240 43,8-
ETATS·- UNIS 1153358 2386660 3260161 4337235 4737840 8,4- 10038720 20616700 28273880 37597520 lt'3294480 13,1-
CANADA 81305 198980 273155 359060 611523 41,2- 703280 1687300 2333660 30~920 5670820 45,9-
MEXIQUE 1259 1613 2110 718 193,9 10080 12920 17~00 6200 188,7 
GUATEMALA 7079 11542 12611 14971 25612 41,5- 60420 99740 109100 129~ 237420 45,3-HONOURAS BRITAN 4489 7306 10071 12246 19259 36,3- 3541t0 58180 80600 10.560 1128,0 38,8-HONDURAS 1802 2702 7779 8889 20432 56,4- 15520 22720 68760 7830 188640 58,ft.-
SALVADOR 10108 11527 12709 15053 33576 55,1- 86ft.60 98140 108060 12742 296ft.20 56,9 .. 
NICARAGUA 1196 3679 5164 7294 56666 87,0- 10500 31940 41t560 6268 546780 88,4-
COSTA - RICA 1822 41t97 6426 11272 9566 17,8 16800 40920 57820 1019 0 832'>0 22,4 
PANAMA 1419 2067 3791t 7747 5095 52,1 13380 18840 33680 lYf060 47440 41,4 
lONE DE PANAMA 127 1080 
CUBA 643 743 50 4740 5540 580 855,2 
HAl TI 4257 10743 15526 19798 17796 11.2 33600 85780 125600 159580 151800 5,1 
REP.DOMINICAINE 50296 67729 101509 141522 158247 10,5- 464280 603720 899980 1242940 146ftHO 15 ,o-, 
ANTILLES FRANC. 4796 6731 7118 7378 2154 242,5 41100 57540 61420 63ft.60 1871.0 238,6 
JAMAIQUE 11853 39103 49768 83862 91498 8,3- 100760 312280 399800 670580 743980 9,8-
INDES OCCIDENT. 4655 7115 9118 12627 18069 30,0- 37620 57840 74520 104240 153440 32,0-
TRI NI OAO, TOBAGO 76llt 20780 29904 38022 38176 0,3- 6llt00 172840 248560 314300 320800 1,9-
ANTillES NEERL. 2505 3809 5690 8193 19332 57,5- 22220 33140 49260 70100 15671t0 ss,2-
COLOMBIE 3329 3459 5270 5327 4150 28,4 27320 28540 44860 45320 '31t880 29,9 
YENElUELA 24770 38188 50251t 70511 103617 31,9- 215080 326980 '>31300 605880 95271t0 36,3-
GUYANE BRIT AN 1. 1580 3676 (t401t 6615 15541 57,3- 13000 30200 36120 54900 128120 57,1-
SURINAM 5763 8868 1.0755 18996 19591 2,9- 49040 74920 92320 160820 17791t!) 9,5-
GUYANE fRANCAIS 50 11 118 970 1180 17,7- 440 640 1000 7960 9720 18,0-
EQUATEUR 23209 39954 43791 69148 128078 45,9- 197840 347980 383240 612040 1085580 43,5-
PERDU 7420 11341 14741 17961 73215 75,ft- 64720 98860 130960 158480 653820 75,7-
BRES IL 137 1140 
CHILI 1549 1549 1549 1693 8439 79,8- 14020 14020 14020 15260 78100 80,4-
BOLIVIE 13622 36735 42369 46819 39507 18,5 114380 307860 356260 393460 341120 15,3 
PARAGUAY 745 8h 833 1169 3206 63,1t- 5960 6540 6680 9320 279BCI 6~.~-
URUGUAY 148 196 196 196 8516 97,6- 1320 2200 2200 221)0 76520 97,0-
ARGENTINE 175 375 375 375 955 60,6- 4440 9740 9740 97'>0 13860 29,6.:· 
CHYPRE 13509 37687 '>5728 814'>2 63858 27,5 109700 307220 375260 656060 5298ft0 23t8 
LIBAN 14304 15590 16405 23083 73992 68,7- 199480 123820 130800 183720 634260 70,9-
SYRIE 17083 159ftlt0 
IRAK 9655 24258 32267 43269 140929 69,2- 85920 209960 277420 375820 1197900 68,5-
IRAN 6277 11527 22375 55783 9'>846 41,1- 54900 101120 190980 474660 796'>20 40,3-
AFGHANISTAN 2216 2364 2364 2364 1121 109,8 17540 18780 18780 18780 8920 no,5 
ISRAEL 4865 7070 11793 15288 34487 55,6- 30300 46500 80220 103260 249080 58,5-
JORDANIE 8028 8341 8580 9013 14968 39,7- 66320 69180 71180 75180 134140 43,9-
ARABIE SEOUOITE 125865 153597 166787 19'>557 323280 39,7- 1039000 1270560 1382180 1620480 27'>3780 41),8-
KOWEIT 94970 109242 131562 139619 118787 17',5 778780 897880 1084380 1152860 10071t8D l't •• 
BAHREIN 1367 5187 61t39 12745 t8408 51,6 10200 ~8740 49040 101460 72020 40,9 
KATAR . 12779 23381t 34761 '>9951 29312 70,4 100940 187340 279960 401720 250080 6tl,6 
MASCATE OtAN 10385 18151 19770 30698 161t32 86,8 87220 151940 165300 252880 137240 81t,3 
1 1 1 1 1 _l u 1 1 1 1 1 
29-i 
U E B L BELGIQUE . LUXEMBOURG 
B L. E. U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 l 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Y EH EN 4918 8333 8333 12160 3207 279,2 38100 68000 68000 99000 267ZO 270,5 
ADEN 4329 8103 15535 29618 27576 7,4 39180 71740 132700 24582:1 223860 9,8 
PAKISTAN 585 678 4362 6212 56511 88,9- 5560 6401'.1 35540 54440 465540 88,2-
UNION INDIENNE 527 2136 3248 4054 2164 87,3 9280 30800 40200 47120 22800 106,7 
CEYLAN, HAL Dl VES 14015 21191 23548 26915 66879 59,7- 112680 172080 191800 219241) 571120 61,5-
UNION BIRMANE 453 24956 25786 27722 250 3920 207920 215120 231100 201)0 
THAILANDE 29789 35173 44540 46058 13504 241,1 239580 285740 361000 373700 117100 219 '1 
CAMBODGE 9882 10069 10635 10635 474 82980 84640 89300 89300 4980 
INOONESIE 3574 6576 6993 8398 87804 90,3- 29240 54440 57960 69720 730820 9!l,ft-
MALAYSIA 14339 23311 31745 43547 35033 24,3 125080 206000 284920 375540 277400 35r4 
PHILIPPINES 12251 20729 27502 38974 17000 129,3 103460 176840 235300 335720 154920 116,7 
TIMOR POR.HACAO 150 150 247 296 1300 1300 2140 2540 
CHINE CONTINENT 76 76 76 76 740 740 740 740 
COREE OU SUD 71 700 
JAPON 62937 62931 62937 62937 510720 510720 510720 510720 
FORMOSE 50 500 
HONG - KONG 9462 16604 172 89 19018 2679 609,9 62320 ·110260 118640 132740 25141' 428,0 
AUSTRAL JE 3027 3801 5330 6595 4101 60,8 23780 30700 44060 54740 36HO 51),6 
NOUVELLE-ZELAND 9403 11451 13396 16295 12399 31r4 81280 98820 115360 140240 108860 28r8 
ILES USA,OCEAN. 150 150 1260 1260 
OCEANIE BRITAN. 497 577 893 1294 3541 63,4- 4180 4840 7480 11160 347ft() 67 ,a-
GCEANIE FRANC. 3856 4105 4519 5012 3140 59,6 32280 34640 38020 42280 26700 58,4 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 2421122 4456094 5962549 7994599 9510094 15,8- 20879200 38203700 51331440 68762941) 85237200 19,2-
*TOTAUX Où PRODUIT 4308123 8722805 12259793 16898280 17350933 2,5- 40111280 813 96320 114995780 159044280 164107880 3,0-
• * 
STAHLS PUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 447 775 775 97 699,0 5640 9780 9780 1320 640,9 
FRANCE 208 733 1599 3040 888 242,3 2660 8620 15980 301'l!l 9340 222,3 
ITAL lA 9 80 
I'.EOERLAND 46303 98745 147164 293902 129055 127t7 531620 1156180 1746460 3572100 1559460 129 tl 
*TOTAUX COMMUNAUTE 46511 99925 149538 297717 130049 128,9 534280 1170440 1772220 3611981) 1570200 130,0 
ISLANDE 195 195 353 353 21752 98,3- 2200 2200 3940 3940 237660 98,3-
NORVEGE 552 1238 3488 6685 7322 8r6- 6080 13760 38480 73520 8056') 8,6-
SUEDE 6901 12280 23016 30949 58261 46,8- 75580 135580 253920 340040 6499!>0 47,6-
DANEMARK 14923 20457 29348 31779 81805 61,1- 164260 225120 325080 351780 911260 61,3-
SUISSE 15124 44127 72126 79194 13029 507,8 189360 557900 915620 1005980 163540 515,1 
AUTRICHE 820 4 9020 60 
ESPAGNE 883 883 14662 93,9- 10280 10280 174040 91t,O-
NIGERIAoFED. 273 3000 
CONGO LEDPOLDVI 23 500 
ANGOLA 9609 134240 
SOMAL JE 99 99 99 1180 118'0 1181) 
REP.AFRIC. SUD 1383 16600 
ETATS- UNIS 2741t7 27687 43396 49636 75449 34,1- 325500 328380 521500 597600 947440 36 ,a-
CANADA 4825 23991 25775 48929 47r2- 57420 275140 294800 58991>0 49,9-
HONDURAS BRITAN 394 394 394 394 3940 3940 3940 3940 
ANTILLES IIIEERL. 5423 5423 5423 5423 191>41 72r3- 64940 64941) 64940 64940 B22!13 72,0-
COLOMBIE 199 2300 
SURINAM 1228 613 100,3 14740 7480 97 r1 
EQUATEUR 2057 28180 
PARAGUAY 7400 79540 
ARGENTINE 5119 5119 11660 71660 
IRAK 3706 46480 
IRAN 100 126n 
PAKISTAN 12805 12805 12805 12805 52502 75,5- 140840 140840 140840 140840 605420 76,1>-
UNION IN Dl ENN E 41 41 41 94 56,3- 420 420 420 12/tO 6(),0-
HONG - KONG 2607 31260 
*TOTAUX PAYS TIERS 83764 129571 220482 269575 403028 33,0- 972700 1531680 2626940 3215060 4713880 31,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 130275 229496 370020 567292 533077 6,4 1506980 2702120 4399160 6827(14) 6284080 8r6 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND HEHR SDWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 HM. ET PLU5. ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E DLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN HEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 396460 896127 1532348 2211025 2020483 9o4 4091260 921)2140 15656660 22499920 20911480 7,1> 
FRANCE 426289 812380 1181442 1727 453 1367488 26,3 4445900 8388040 12131240 17833160 14456840 23,4 
ITAL lA 181097 295134 415152 526014 4611>56 13,13 1848040 2989800 4203300 5329~ 60 46!\8700 13,7 
NEOERLANO 367042 602922 797666 1132255 1114995 1, 5 3857660 6307200 8301320 117111 81) 11509960 1 '7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1370888 2606563 3926608 5596747 4964622 12,7 14242860 26887180 40292520 57373521) 51566980 11,3 
ROYAUME - UNI 4220 53H 6611 8644 9980 13,3- 43600. 54400 66620 87080 104260 16,4-
ISLANDE 513 711 816 816 4480 81,7- 4600 681)0 7840 7840 418~1) 81,2-
IRLANDE 6337 14291 17539 28205 50137 43,7- 52600 118720 146880 23991'0 41964!') 42;7-
NORVEGE 24708 41158 53692 70047 90428 22,4- 218880 367220 479800 622600 800840 ~2 '2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B.L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SUEDE 83300 147225 184903 247933 241334 2,1 743100 1312000 1650520 2202700 2193220 0,4 
FINLANDE 3448 6896 9904 13050 14569 10,3- 30960 62780 90440 118640 1.309!10 9,3-
DANEMARK 21041 35563 41114 50845 76981 33,9- 190480 330400 383020 472420 695900 32,0-
SUISSE 108111t 162216 223129 342209 370525 7,6- 1001880 1488220 2048460 3124660 3554960 12,0-
AUTRICHE 2326 2953 2953 2953 9935 70,2- 24880 31100 31100 31100 103200 69,8-
PORTUGAL 12738 30202 41162 52531 59118 11,1- 118220 281040 382300 491120 562340 12,6-
ESPAGNE 12346 13531 15504 11642 10lt96 68,1 123200 133120 153400 175940 100900 7lt,4 
MALTE 741 1307 1410 2564 2532 1,3 5980 10560 11460 21780 218DQ 
YOUGOSLAVIE 1419 11280 
GRE CE 7415 15102 22899 25987 29769 12,6- 64880 130460 198680 225020 260980 13,7-
TURQUIE. 6626 7399 8011 8077 4763 69,6 59720 66660 73440 73440 41880 75olt 
ZONE DM-EST 1926 2514 25llt 1383't 81,7- 17380 23180 23180 131900 82,3-
POLOGNE 512 51!>0 
TCHECOSLOVAQUIE 92 740 
HONGRIE 51 51 500 500 
8ULGARI E 382 3820 
TERR 1. ESPAGNOLS 1803 1803 1851 2979 1591 87,2 16560 165f!>O 17060 27740 13700 102,5 
HA ROC 49 49 49 1444 351 311,4 400 ltOO 400 13260 2840 366,9 
ALGERIE 2212 2759 3081 12950 6565 97,3 22440 26360 30340 135000 60880 121,7 
TUNISIE 627 627 842 9lt3 9320 89,8- 5220 5220 6940 7640 78220 9!),1-
LIBYE 238 1795 4786 6457 1942 232,5 1900 15620 44520 57940 16580 21t9,5 
SOUDAN 151 151 5856 6106 3281t 85,9 1220 1220 51660 53960 26740 101,8 
MAURITANIE 731 112; 
HAll 38 38 38 300 300 300 
NIGER 112 172 404 57,3- 1480 1480 3980 62,7-
TCHAD 459 473 473 937 396 136,6 4500 4840 4840 8820 3560 11t7t8 
SEN EGAl 553 1227 1275 211t3 1012 111,8 5000 11960 12340 20100 9160 l19tlt 
GUINEE PORTUG. 123 123 1040 1040 
1 
GUINEE 455 3571 87,2- 4000 30020 86,6-
SIERRA - LEONE 51 51 51 51 178 71,3- 420 420 420 420 lit60 n.t-
LIBEIUA· 99 163 695 894 15lt0 lt1,9- 980 1660 6440 8360 13280 37,0-
COTE 0 IVOIRE 654 897 2203 2981 5277 43,lt- 54lt0 7380 18340 25580 44840 lt2 ,9-
GHANA 52 52 52 92 337 72,6- lt20 lt20 420 760 2820 73,0-
TOGO lt09 n8o 
DAHOMEY 349 87 301t1 2840 780 264t1 
NIGERIA, FED. lt388 7508 8680 9539 19054 49,8- 38640 66280 76400 83860 
_1 !~~~.g 51,7-CAMEROUN 2578 2578 2578 2992 4979 39,8- 23580 23580 23580 27080 35,2-
CENTRE AfRIC. ltlt1 41t00 
GUINEE ESPAGNOL 2lt9 21t60 
GABON 95 318 8lt0 2960 
CONGO BRAZZAVIL 182 182 182 182 lt19 56,5- 1680 1680 1680 1680 3860 56,4-
CONGO L EOPOl DV 1 4587 6683 19956 Zlt093 14281 68,7 39940 61140 192640 233640 138660 6&,5 
BURUNDI, RWANDA 1103 1379 1475 2358 1057 123,1 10940 13360 11tl80 2176D 10620 104,9 
ANGOlA 766 1162 3909 5116 3121 65,8 6460 10060 33720 lt5lt20 27520 65,0 
ETHIOPIE 369 29~0 
SOMALIS FRANC. 107 860 
SOMALIE 34 300 
KENYA 5591 11327 13603 16404 16382 Oo1 45840 95020 114160 
.... r 139080 0,4 OUGANDA 71t3 1195 1891 104 6460 10080 112 0 880 
TANZANIE 112 602 702 2121 1514 40,1 1420 5020 5940 179 0 12980 38t2 
ILES MAURICE ••• 1189 1335 ,1467 2038 991 105t7 9920 11160 12280 1140 8520 105t2 
MOZAMBIQUE 97lt 1301 '9366 10298 1707 503,3 9420 12240 92320 100520 13380 651,3 
MADAGASCAR 611 611 M6 856 3865 77,8- 5540 55lt0 7500 7501) 35900 79,0-
REUNION, COMORES lt90 1265 100 4500 lllt80 800 
ZAMBIE 338 2660 
REP.AFRIC. SUD 3026 3125 5489 6793 5016 35,4 213lt0 28360 50200 61720 41100 31,0 
ETATS - UNIS 594839 11H919 1571t690 1977485 166961t6 18,4 5803720 11415800 15420020 19425500 16526160 17,5 
CANADA 36227 169985 266303 386800 lt21496 8,1- 344640 1572900 2475600 3614240 3936520 8,1-
MEXIQUE 150 1500 
GUATEMALA 974 1684 1732 1792 3075 41",6- 8120 14620 15080 15560 28300 44,9-
HONDURAS 8R 1 TAN 1164 1164 1164 1164 11640 11640 11640 ll61t0 
HONDUIUS 395 395 395 395 249 58,6 31t00 3400 3400 3400 2180 56,0 
SALVADOR 350 350 350 350 1093 61,9- 3ltlt0 3lt40 3440 341t0 8901) 61,3-
NICARAGUA 597 597 597 1636 1262 29,6 5580 5580 5580 15700 11040 42,2 
COSTA - RICA 456 506 506 506 1393 63,6- 4460 4860 4860 4860 12920 62,3-
PANAMA 1629 1960 2214 5551 4999 u,o 14940 17160 20300 50420 lt4900 12,3 
CUBA 790 790 7060 7060 
HAITI 681 51t40 
REP.OOMINICAINE 485 4820 
JAMAIQUE 1694 1822 2520 3215 3731 13,7- 13860 14880 21220 27921) 32760 14,7-
INDES OCCIDENT. 158 158 158 158 339 53,3- 1260 1260 1260 1261") 2740 53,9-
TRIN I DAO, TOBAGO lt81 560 917 1819 1363 33,5 lt200 4840 8220 16540 1BS:l 38 tl 
ANTILLES NEERL. 133 807 1134 1682 157 971,3 1300 7100 10740 15840 llt40 
COlOMBIE 171t7 1895 1895 3256 6202 lt7,4- 16640 17880 17880 30961) 58580 47,1-
VENEZUELA 8525 9597 11647 21869 31)459 28,1- 78280 88020 112120 208880 286180 26,9-' 
GUYANE BRITANI. 276 2260 
SURINAM 342 lt09 860 1070 1406 23,8- 3300 381t0 8020 9960 13160 24o2-
GUYANE FRANCAIS 21t86 23680 
EQUATEUR 1345 1114 1896 2141 1104 25,6 12120 15900 17420 19880 14:llt0 41o6 
PERDU 3237 7195 12814 19275 24018 19,7- 29600 67420 119580 183740 218980 16,0-
CHILI 197 197 535 25611 79,1- 1900 1900 5820 22240 73,7-
BOLIVIE 151 181 1107 310 257,1 1220 1500 12280 2820 335,5 
PARAGUAY 620 620 620 678 399 69,9 4980 4980 4980 5480 3200 71,3 
URUGUAY 103 103 228 535 itllt 29,,2 1060 1060 2160 5540 2820 96,5 
ARGENTINE 963 1562 2251 3115 9532 60,9- 7860 12640 18300 30140 81120 62,8-
CHYPRE 28 171 247 384 893 56,9- 220 1360 1980 3400 842() 59,5-
LIBAN 191t6 2704 3867 lt981 12679 60,6- 17960 24620 35260 44960 111500 59,6-
IRAK 18668 31571 35113 45183 108303 58,2- 152700 258860 287600 3852 80 996600 6lo3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E.U. BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100. kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRAN 25116 73624 134421 l477Bl 11B136 25 tl 245460 659220 11901BO l3204BO 10B6940 21,5 
ISRAEL 225 52B B45 37,4- 2240 4840 7600 36,2-
JORDANIE 100 100 lOO lOO 146 31,4- BOO 80'0 800 800 1HO 30,9-
ARABIE SEOUOlTE 810 810 810 3046 73,3- 6480 6480 6480 24820 73,8-
KOWEIT 642 1064 1305 1624 2704 39,9- 7720 12700 14660 17600 25340 3(),5-
BAHREIN 24 525 653 1542 2223 30,5- 200 4840 5900 13920 1894::1 26,4-
KAT AR 164 292 292 342 14,5- 1820 2840 2640 2620 0,7 
MASCATE CHAN 403 506 793 1436 227 532,6 3900 4720 7140 13260 1820 628,6 
ADEN 214 710 69,8- 1800 &200 70,9-
PAKISTAN 9229 21431 21686 29481 13456 119,1 74600 180540 182700 245260 112420 llB ,2 
UNION INDIENNE 20 9256 9845 10352 148 160 99300 1046BO 109260 1440 
CEYLAN, HAL DIVES 338 1555 2738 43,1- 3060 14020 23460 40,1-
UNION BIRMANE 49 146 99 47,5 460 1320 BOO 65,0 
THAILANOE 12252 14972 19177 23690 10861 ll8o1 102480 128560 167300 20B560 97420 114,1 
CAMBODGE 310 1894 83,5- 2800 18320 84,6-
INDONESIE 628 750 851 5017 625 702,7 5020 6060 6860 43220 5300 115,5 
MALAYSIA 18229 24504 21706 33916 40623 16,4- 157240 214200 243260 297560 345680 13,8-
PHILIPPINES 12133 16970 19806 20457 13406 52,6 113560 158000 183180 189360 126400 49,8 
CHI NE CONTINENT 507 507 507 507 6973 92,6- 5040 5040 5040 5040 69760 92,7-
JAPON 2695 2695 2695 10780 10780 10780 
FORMOSE 1278 11829 15912 15912 11400 107420 144080 144080 
HONG - KONG 6179 12300 12654 12967 7139 81,6 4BOOO B6340 89280 92020 50040 83,9 
AUSTRALIE 905 905 1069 1324 20234 93,4- 7440 7440 10400 12560 172860 92,6-
NOJVELLE-ZELAND 112 214 278 509 1757 70,9- 960 1780 2320 4280 14460 70,3-
OCEANIE BRIT AN. 97 780 
OCEANIE FRANC. 88 265 94 181,9 860 2580 74'J 248,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 1090486 2140962 2920414 3803494 3660220 3,9 10298260 201175'>0 27605820 36025180 348429BD 3,1t 
*TOTAUX OU PRODUIT 24613 74 4747525 6847022 9400241 8624842 9,0 24541120 47004720 67898340 93398700 86409960 8,1 
* • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
Al TRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 196162 487230 735209 1106978 850995 30,1 2060620 5131180 7693180 11548460 92524-80 21t,8 
FRANCE 210487 453977 644405 844572 601684 40,4 2149260 4605800 6551180 8608100 6157140 39,8 
lTALIA 50731 67817 91543 115518 68714 68,1 lt75700 654320 9009,80 1160040 81t371t() 37,5 
NEDERLAND 232089 450567 619876 861393 825572 4,3 2't74400 4809340 6611320 9268140 8837900 ,.,9 
*TOTAUX CIJioiMUNAUTE 689469 1459591 2091033 2928461 2346965 24,8 7159980 15200640 21816660 30584HO 25091260 21,9 
ROYAUME - UNI 17648 31&82 52884 83334 10229 714,7 155680 283360 461440 735220 89560 720,9 
ISLANDE 668 909 983 1185 1341 11,5- 6080 8300 9160 10820 122'<0 11,5-
IRlANDE 1399 6855 13994 16710 12960 28,9 11680 60240 132800 156320 119200 31 tl 
NORVEGE 26143 't6906 68174 92231 101811 9,3- 232400 413640 592780 803~40 898240 10,4-
SUEDE 17803 38320 48546 64987 871)12 25,2- 166540 366040 467920 6162\40 811>1)\!) 24,2-
FINLANOE 3203 6581 8468 10213 13407 23,7- 27320 517~0 67080 812~0 131981) 38,3-
DANEMARK 27536 42461 53511 61907 81380 23,8- 254420 395620 500360 580000 793523 26,8-
SUISSE 12960 25017 41277 52035 50164 3, 7 124600 241440 395680 4986'80 50762() 1,7-
AUTRICHE 223 373 621 2682 2667 0,6 2980 4500 7220 29400 30881) 4,7-
PORTUGAL 8500 13012 15514 22379 69583 67,7- 84740 132240 159660 233480 667720 64,9-
ESPAGNE 2240 2856 3486 4226 8600 50,8- 31800 39400 47060 56580 96220 41,1-
GIBRALTAR 57 57 460 460 
MALTE 1644 2974 4738 6343 5874 8,0 15540 27380 47140 64281) 6llt00 4,7 
YOUGOSLAVIE 334 334 334 5463 93,8- 5860 3860 3860 58420 93,3-
GRECE 51846 110409 151203 206717 197373 4,7 475040 984500 1338260 1829900 1920700 4,6-
TURQUIE 4782 5256 7198 7824 18630 57,9- 40380 44180 61300 66840 160560 58,3-
ZONE OH-EST 6924 12047 17534 26310 7075 211,9 98980 176340 255240 383780 85240 350,2 
HONGRIE 600 600 1199 1199 782 53,3 4920 4920 9700 9700 8020 21) ,9 
ROUMANIE 28 28 3404 99,1- 680 680 39960 98,2-
BULGARIE 3588 35130 
TERRI.ESPAGNOLS 1222 3950 5325 7022 7435 5,5- 12360 38080 49960 67200 78200 14,0-
MAROC 643 831 1020 3157 1763 79,1 8020 9760 11280 30500 17860 70,8 
ALGERIE 1685 2499 4046 691t0 1172 492,2 14380 21880 34500 60860 10220 495,5 
TUNISIE 37580 381t 76 40330 lt1348 9216 348,7 304900 313220 328420 336980 86860 288,0 
LIBYE 4255 9332 11313 12537 9235 35,8 38900 81600 105440 117520 94780 24,0 
EGYPTE 20 20 262 262 433 39,4- 200 200 2200 2200 lt04D 45,5-
SOUDAN 1817 4079 10044 26959 30390 11,2- 15120 33200 81240 219780 287300 23,4-
MALI 73 73 13 800 800 800 
HAUTE - VOLTA 200 1600 
NIGER 579 61 849,2 4640 7\0 527,0 
TCHAD 368 7!>20 
SEN EGAL 3010 4317 5749 10565 9458 11,7 27680 38200 50060 89300 868't0 2,8 
GAMBIE 114 9&0 
GUINEE PORTUG. 331 386 758 831 266 214,7 2960 3400 6760 7440 2360 21" ,3 
GUH.EE 9ft 243 1853 86,8- 900 2080 15383 86,4-
SIERRA - LEONE 525 1574 1623 2628 1742 50,9 5600 15880 16300 26460 186!>0 4!'J ,3 
LIBERIA 451 1431 1862 3589 4238 15,2- 3640 12300 16040 30820 3918(1 21,2-
COTE 0 IVOIRE 3741 6033 9221 12522 7014 78,'5 32600 50960 77180 105?20 66220 58,9 
GHANA 300 300 795 1353 1248 8,4 2900 2900 7320. 12120 1061'10 14,3 
TOGO 50 50 50 120 58,2- 2000 2000 41)0 120f'l 66,1)-
DAHOMEY 50 247 247 1172 395 196,7 400 2120 2120 9760 ltlftO 141,6 
NIGERIA, FED. 9130 15963 19725 23448 33730 30,4- 81220 137760 171020 200960 31182(1 ,5,5-
CAMEROUN 939 3504 4790 7963 5854 36,0 8000 29300 40160 6'3880 56200 22,6 
CENTRE AFR IC. 153 82 86,6 1220 6!)') 8\~q 
GUINEE ESPAGNOL 114 114 242 378 300 26,0 920 920 2020 3100 3060 1,3 
1 1 1. 1 l_ J Il j_ 1 1 1 1 
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B LW u BEl GIEN LUXEMBURG 
U E B l BE LGIO l U~SEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE ·uiTVOER 
Best\mmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Des tl nation 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
GABON 640 1044 358 191,6 5400 8840 3080 187 ,o 
CONGO BRAllAVIL 100 100 195 835 295 183,1 900 900 2580 7920 3420 131,6 
CONGO LEOPOLDV 1 9367 16656 20566 28357 34567 17,9- 104160 175860 213780 295020 312640 20,7-
BURUNDI, RWANDA 1239 2526 3314 5140 5083 1,1 14680 28260 38420 57860 6H60 10,1-
ANGOLA 8598 15813 23006 36994 2Dit37 81 ,o 81120 144060 202980 319620 191HO 67 ,o 
ETHIOPIE 4044 6718 8872 12736 1471t0 13,5- 34760 55820 74940 108200 143640 24,6-
SOMALIS FRANC. 3l 31 91 451 516 12,5- 380 380 860 431t0 5660 23,2-
SOMALIE 528 518Q 
KENYA 1021tlt 17405 21909 31634 30728 2,9 100600 167960 216280 310160 328120 5,4-
IJJGANDA 1198 161t0 2912 3686 899 310,0 110GG 152()0 21080 34000 9460 259,4 
TANZANI.E 2535 3591 4729 7651 6222 23,0 21940 30660 lt0700 (>5880 56760 16' 1 
ILES MAURICE ••• 61t0 1776 2976 6097 2639 131,0 8180 21680 34280 69380 31860 117,8 
MOZAMBIQUE 2435 4342 6721 11909 6269 90,0 23180 38880 59200 105660 609'>0 73,4 
MADAGASCAR 104'> 1856 2213 2879 891 223,1 9980 16620 191t80 25180 7920 211,9 
REUNION, COMORES 1298 1329 1329 1981 10700 10940 1091t0 16160 
ZAMBIE 747 1051 1902 6301 2349 168,2 9080 12740 23700 76480 28620 167 ,z 
RHODESIE OU SUD 211 925 77,1- 3620 10900 66,7-
MALAWI 312 551 551 681 BI 740,7 3220 5360 5360 61t01) 120 788,9 
REP.AFRIC. SUD 6085 15458 19767 29971 19613 52,8 78920 201880 257080 382840 21t8700 53.~ 
ETATS - UNIS 1021397 2127562 2879360 3861677 33522H 15,2 9613600 19871260 26917900 36117480 33127660 9,0 
CANADA 83688 280888 404019 554H5 584794 5,0- 773100 251t081t0 3664700 5032120 5654280 tn,9-
MEXIQUE 282 282 625 241 159,3 2520 2520 5400 21t03 125,0 
GUATEMALA 6722 12592 16377 22668 25701 11,7- 61260 112020 147180 200380 247oa·o lB ,a-
HONDURAS 8RIT AN lOO 100 3<03 527 lOitO 49,2- 1~20 1420 31t80 5000 8960 44,1-
HONDURAS 3179 531t2 7913 10316 9790 6,0 27640 45480 66300 86561) 90600 4,4-
SAL\I.ADOR 7282 12360 18310 24520 33896 27,6- 62860 105260 154920 203860 312HO 3~,6-
NICARAGUA 4098 6544 7960 9932 9113 1,6 40180 60980 731t80 89940 9164!) 1 ,a-
COSTA - RICA 3406 6263 8325 11968 13225 9,4- 27620 52500 69740 99300 114240 n,o-
PANAMA 3504 12653 15253 25278 21126 16,3 31160 107000 129280 2H180 200140 7,) 
lONE DE PANAMA lo9 297 83,4- 500 2840 82,3-
CUBA 68 278 282 1.3- 560 2240 3160 29,0-
HAIT! 1952 3233 3957 5254 1837 186,0 16900 27920 33640 44060 16280 170,6 
REP.DOMINICAINE 6220 8211 10461 11711 5915 99,0 53320 71600 91260 102300 55 HO 85,5 
ANTILLES FRANC. 447 441 ltlt1 3840 381t0 3840 
JAMAIQUE 3841 5950 9291 15101 14587 3,5 33080' 50700 78120 126200 lZ9500 2,.5-
!NOES OCCIDENT • 245 662 1035 1440 475 203,2 2100 5720 8860 11500 lt460 157,8 
TRI NI DA Do TOBAGO 1512 2696 3437 4560 5367 Ho9- 1331t0 24080 30380 40020 48820 17,~-
ANTIllES NEERL. 226 455 626 901 544 65,6 1840 381t0 5300 7580 4440 70,7 
CllLONBIE 2390 2982 3119 4687 16393 71,3- 21800 27120 33760 42820 156620 72,6-
VENEZUELA 21061 77398 86845 106985 74140 44o3 206740 708560 799460 991640 756003 31.2 
GUYANE BR !TAN!. 111 129+ 2100 2865 2316 23,7 6380 11260 l8llt0 24t,00 19540 24,9 
SURINAM 672 138 1040 1472 22lt1 3lt,2- 5620 6220 8820 12440 19620 3.6 ,5-
GUYANE FRANC Al S 227 lt52 1940 3880 
EQUATEUR 10061 15633 22074 30954 38139 1Bo7- 9llt00 llt0960 195500 268401) 357400 2h8-
PERDU 131t01 20166 26255 34621 148963 76,7- 124940 205660 21t0160 53 80 1448420 7a,r-
IRES IL 148 180 
CHILI 909 1503 21tl3 2683 5655, 52,5- 871t0 14220 22160 24 20 55280 55,0-
80liVIE 4996 11748 14361 18948 16696 13t5 44960 101800 l21t840 1&51 0 lb250l 1,6 
PARAGUAY 78 128 421 839 1941 56,7- 780 1220 3660 130 18920 60,9-
URUGUAY 4584 8068 8136 8823 13794 35,9- 56000 97720 98300 1066 0 163400 34,6~ 
ARGENTINE 48 344 1310 2445 2&88 9,0- 480 281t0 10860 210 0 23160 11,2-
CHYPRE 1351 10 ... 25 15140 21202 23440 9,5- 83920 116580 172820 21t 20 278540 u,o-
LIBAN 5820 16798 35785 49630 73823 32,7- 65180 169660 31tlt480 6240 796500 38,9-
SYRIE 16560 180920 
IRAK 411t48 81726 104969 l311t37 235105 44,0- 413360 79871t0 1025120 13.06840 2515720 48,0"' 
IRAN lltO 7888 10388 24368 25206 3,2- 1200 69580 101760 217280 247160 12,0-
AFGHANISTAN 10 60 16,7 560 520 1.1 
ISRAEL 1033 2031 2651 6555 10841 39,4- 11640 2171t0 28920 72600 113940 36 ,z-
JORDANIE 10274 20696 23930 28463 lt4978 36o6- 105940 231540 276500 334040 52lno 35,9-
ARABIE SEOUDITE 10•U5 17703 21716 24096 30011 19,6- l061t60 182240 218500 239080 318680 24,9-
KOIIEIT . 13208 27023 45259 55262 37199 46,2 126740 27011t0 416780 510820 458280 11,5 
BAHREIN 19 1075 1222 2532 1227 106,4 640 8620 9800 2111t0 10560 100,2 
KAT AR 2035 5324 6701 7282 3871 87,8 21360 56320 69380 74180 .40660 82,4 
MASCATE OMAN 843 21tll 3421 4520 593 662,2 1340 21900 31020 39920 5980 567,6 
'l'EN EN 29 260 
ADEN 322 322 472 579 2311 74,9- 3300' 3300 5080 6360 21000 69,6-
PAKISTAN 1830 5ZZ1 5221 52Zl 3266 59.9 \728G 47520 47">20 4752G 33560 ltl,6 
I,INJDN INDIENNE 202 759 759 838 826 1,5 1760 6580 6580 7300 7500 2,6-
CEYLAN, MALDIVES 
' 
220 2766 2942 13151 13553 2,9- 1800 23040 25080 111560 120360 7,2-
UNION BIRMANE 32 lit 52 2262 2951 4685 36,9- 300 14500 20860 26520 51120 ~oa,o-
THAl LANDE 2331 5489 7985 11113 4407 152,2 27680 55920 81040 107720 468~0 129,9 
LADS 362 2880 
VIET-NAM SUD 543 7300 
CAMBODGE 299 468 662 589 12,1t 2480 3860 5640 5440 3,7 
INDDNESIE 973 4491t 5659 10822 3425 216,0 9520 41180 52460 94500 31580 199,2 
MALAYSIA 31t0Z8 51916 65292 87702 79135 !0,8 326140 502360 638420 864100 821820 5 tl 
PHILIPPINES 31850 63295 75696 83775 57330 't6tl 303480 588720 699960 774280 562540 37,6 
JAPON ·40870 ltl131 41131 41431 328680 331100 331100 335100 
FORMOSE 1640 3260 3860 5674 3650 55,5 21000 35620 43540 62680 4816~ 30,1 
HOIIG - KONG 7696 1824b 22856 33091 19411 70o0 59740 141900 113160 291780 234620 26,9 
AUSTRALIE 8252 12423 1871t3 27393 8622 217,7 941t00 l4281t0 214660 307860 102750 199,6 
NIJJVELLE-ZELAND 5659 8881 9155 10699 23140 53,7- 69460 105100 109020 124900 21H80 53,9-. 
CCEANIE BRITAN. 275 564 630 322 95t7 2600 4800 5600 3200 1s,n 
*TOTAUX PAYS TIERS 1734709 3570185 481971t3 6482539 6088778 6,5 16342480 33364340 44987860 60561680 60465160 0,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 2"t24118 5029176 6910776 9ltll000 8435143 11o6 23502460 48564980 66804520 91146421) 85556HO 6o5 
• • 
1 1 Il 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTAI STRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 30685~ 737830 110~755 15121H 1760100 1~.o- 32313~0 7701420 11~69CJ20 15751520 18138920 13,1-
FRANCE 421560 87~192 1275535 1663926 H50865 l'tt 1 ~357160 9176~20 13512300 17656660 1501051t0 17,6 
ITAl lA 75030 13713~ 17~708 1853~7 256356 27,6- 735580. H00560 1791120 1877~80 2553620 21!1,4-
NEOERLAND 1~00~2 33oft977 513228 678112 670081 1,2 1413080 3351700 5139300 6790560 6675220 1,7 
*TOTAUX COMMuNAUTE 9~3oft86 208~733 3068226 lt039559 ~137~0~ 2,3- 9737160 21630100 319l1HO ~2016220 ~237833.0 ·o,&-
ROYAUME -UNI 209~8 38511 87306 1276oft8 52007 1~5toft 201,?00 ~17980 1159280 1719220 550060 21:2,6 
ISLANDE 781 10 . 9380 100 
IRLANDE 223 570 987 1667 955 7~,6 2220 6060 10200 17~00 10080 72,6 
NORVEGE 88910 196279 248412 3203~0 1456~oft 119,9 977180 21-46880 269~31t0 34~2200 1450000 137,4 
SUEDE 29-\01 55183 70017 94276 139296 32,2- 298760 5oft9160 696220 933880 l.ft22800 34,3-
FINLANDE 1194 8681 11325 13970 H302 2,2- 11760 99380 130180 161320 1~171!10 13,8 
OANEHARK 74758 141800 205127 257112 254086 1,2 762740 1435100 2056940 2555020 250351!10 2,1 
SUISSE 82221 217060 431691 545235 41546~ 31,2 739720 ~995020 3970260 5022400 3847900 30,5 
AUTRICHE 943 1519 1519 448 239,1 9580 15540 155~0 441!10 248,~ 
PORTUGAL 38101 45oft 56 58666 74502 138923 46,3- 369360 443660 561700 728100 1441440 49,4-
ESPAGNE 48 oft8 48 1374 96,4- 300 300 300 16320 98,1-
HALTE 57 560 
YOUGOSLAVIE 1632 1895 3178 19580 22500 35320 
GRECE 113764 217935 284706 392901 419935 6,3- 1219860 2268840 2981520 4203420 ft502620 1!1,1!1-
TURQUIE 1326 1776 8185 78,2- 13220 17720 85300 79,1-
ZONE DM-EST 2601 4315 4315 4315 1617 166,9 31200 51760 51760 51760 191tOO 166,8 
ROUHANIE 15875 24332 24511 163380 247860 21t9640 
BULGARIE 21't2 2742 3252 3252 13116 75,1- 22140 22140 26160 26160 156620 83,2-
TERRI. ESPAGNOLS 10 160 260 308 98 21oftt3 100 1900 3100 3560 1000 :256,3 
HAROC 343 715 1013 1346 4615 70,7- 3820 8020 11000 14280 41tl40 67,6-
AlGERIE 79oft 6025 8369 301 7860 6648Q 92800 3020 
TUNISIE 278 278 278 278 513 45,7- 2740 2740 2740 2740 5240 ~7,6-· 
liBYE 345 4140 
SOUDAN 377 835 54,8- 371t0 10020 62,6-
NIGER 29 260 
SEN EGAL 30 40 350 450 178 152,8 280 380 3580 4540 1823 llt9 ,s 
GUINEE 294 2943 
COTE D IVOIRE 753 753 34 7280 7280 300 
N IGE RI At FED .. 1280 3202 4102 4718 2211 112t8 12880 32540 41820 48000 23960 ~00,3· 
CAHEROUN 230 230 230 2100 91,4- 2000 2000 2000 28520 92,9-
CONGO lEOPOLDVI 917 911 ~71t2 7192 5754 25,0 10580 10580 4"80 721t80 68600 5,7 
BURUNDI, RWANDA 20 zoo 
ANGOLA 1204 120~ 1235 1367 2610 47,5- 12060 12060 12~00 13760 29320 53,0-
ETHIOPIE 79 79 206 456 5~,7- 840 840 2420 5320 54,4-
KENYA 1109 3787 lt511 6030 1110 21,7- 131~0 ~3620 5111t0 68260 87800 22,2-
OUGANDA 64 61t 760 760 
TANZANIE 60~ 805 1711 3039 2900 4,8 6~40 86~0 19600 :H-620 33960 1;9 
ILES HAURICE ••• 139 uu 
MOZAHBIQUE 279 279 45~ 38,5- 3360 3 60 5340 37,0• 
REP. AFR 1 C. SUD 95 95 95 302 68,5- 900 900 9 0 3380 73,3-
ETATS - UNIS 28767 83279 13~050 l61771t 191t546 16,8- 32751t0 1010o760 1688140 20311 2568600 zo,8-
CANADA 4~26 9304 13323 17lft4 1720~ 0,3- 51060 114880 154500 197 60 18091!10 9,1 
GUATEMALA 2462 2462 2~62 3176 11885 73,2- 24900 2~900 24900 040 135960 76,3-
HONDURAS 7 520 
SALVADOR 199 1045 6905 530~ 30t2 21t00 108~0 80860 62640 29,1 
NICARAGU~ 887 887 919 3901 4161!1 6,3- 8860 8860 9180 ~3600 ~676) 6,7-
COSTA - RICA 65 65 65 160 37oft 57,1- 61t0 640 640 i.760 31~0 52,9-
PA NAHA 106 1000 
HAITI 20 20 20 29 30,9- 200 200 200 280 28,5-
REP.OOHINICAINE 50 50 50 50 153 67,2- 500 500 500 500 1520 67,0"' 
ANTillES FRANC. 2~5 ~~5 445 445 2180 3680 3680 3680 
.JAHAIQUE lOO lOO lOO 329 568 42,0- 1000 1000 1000 3200 65~0 51,0-
TRINIOAD, TOBAGO 131 1300 
COLOHBIE 995 3447 H28 8679 ~8,9- 9940 34460 44260 104280 57,5-
VENEZUELA 1200 7912 12696 15063 15343 lo7- 12llt0 90360 146900 174~20 175600 0,1!1-
GUYANE 8RIT AN 1. 91 102 llOO 1220 
SURINAM 26 26 26 26 280 280 280 280 
EQUATEUR lo7 138 156 11,4- 460 1560 15~0 1,3 
PERDU 639 648 1667 1896 3598 oft7,2- 1100 7200 16720 19480 35700 ~5,3-
BOLIVIE 80 80 18 344,4 800 800 180 31t4,4 
PARAGUAY 427 776 776 1060 1652 35,7- ~240 841t0 8~40 11840 18600 36,3-
URUGUAY 118 118 118 118 1475 91,9- 1220 1220 1220 1220 17100 92,8-
CHYPRE 58 58 58 2843 744 282,1 680 680 680 23420 8000 192,8 
LIBAN 3320 6287 6637 6931 7986 ·13,0- 27420 50660 51t860 57800 8001'>0 27,7-
SYRIE 1oft7 157 157 1oft4 9,0 1760 21oft0 2140 17'+0 23,3 
IRAN 200 3925 94,8- 2400 36540 93,3-
ISRAEL 157 458 811 1456 lt254 65,7- 1380 471t0 7600 13960 44900 &.e,a-
JORDANIE 366 405 405 491 1398 64,8- 4400 lt800 4800 5660 169ft() 1!14,5-
ARABIE SEOUDITE 232 232 5196 462 1364 66,0- 2780 2780 47940 5100 1431t0 64,3-
KOWEIT 50 50 50 356 85,9- 600 600 600 421!10 85,8-
KAT AR 48 48 480 480 
HASCATE OHAN 51 51 90 29 210,3 480 480 (160 220 290,9 
ADEN 59 61t0 
PAKISTAN 7oft 12729 42112 5927~ 2665 71t0 104580 457160 656520 29200 
UNION INDIENNE 505 3()'+9 83,3- 6060 38'+!.0 84,2-
CEYLAN, MALDIVES 978 1563 2688 3915 31,3- 11620 18660 31601l 41!1320 31,7-
THAl LANDE 198 493 986 169 483,4 2380 5320 1051!10 201t0 '+17,6 
INDONESIE 1996 1996 1996 1996 14183 85,8- 24020 24020 24020 24020 169HO 85~7-
MALAYSIA 47 145 498 635 320 98,4 560 1540 5500 6860 3560 ?2,7 
1 J. J. 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI [ 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione ,_, 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' 
T 1 1 T 1 1 1 1 
'PHILIPPINES 764 802 99l 1187 402 195:3 7660 8040 9760 11720 3620 223 ,a AUSTRALIE 979 979 1488 2133 2771 22,9_; 9680 9680 14760 21180 27780 23,7-NOUVELLE-ZELAND 451 842 357 135,9 4500 9180 3600 155 ,o 
*TOT AUX PAYS' TI ERS 508043 1092137 1695143 2202119 1951215 12t9 5220260 11274520 17672680 231056~0 "20406480 13 t2 
*TOT AUX OU PRODUIT 1451529 3176870 it763369 6241678 6088623 2,5 14957420 32904620 49590420 65181860 62784780 3 ,a 
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 5190 7458 8647 14625 31t019 56,9- 53200 77800 92080 158160 343740 53,9-FRANCE 12757 22367 38383 48635 42200 15,2 14921t0 258180 445180 557120 483600 15,2 ITALU. 7126 7126 37155 54679 3708 62200 6-2200 254940 340480 28500 NEDERlAND 4441 11091 11760 15610 251)17 37,5- 49200 119960 127540 168720" 253220 33,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2951<\ 48042 96545 133549 104944 27,3 31381t0 518llt0 919740 1224480 1109060 10,4 
IRLANDE 177 342 188 81,9 1780 3320 1740 90,8 NORVEGE 516 516 7376 9001 14587 38,2- 5000 5000 79520 96440 160460 3CJ,8-SUEDE 129 331 331 331 901 63,2- 1900 8900 8900 8900 11623 23,3-FINLANDE 5121 83160 DANEMARK 467 631 854 854 7217 88,1- 4520 6220 8440 8440 69120 87,7-SUIS.SE 262 25&0 PORTUGAL 101 1003 1003 1126 508 12lt7 660 7900 7900 9llt0 4960 84,3 ESPAGNE 6645 1009!)0 
GRECE 781 781 4878 83,9- 7820 7820 47060 83,3-TURQUIE 1075 1042() 
TERRI. ESPAGNOlS 277 394 29,6- 2660 3780 29,5-TUNISIE 291 2480 LIBYE 73 100 SEN EGAl 111 1090 CONGO LEOPOlDVI 152 211 300 380 461 17,5- 2ooa 4460 4840 5800 5040 15 tl BURUNDI, RWANDA 11 1~0 ANGOLA 99 99 1000 1000 SOMALIS fRANC. 150 188 5 231t0 3000 160 SOHALIE 8 8 8 100 100 100 
KENYA 525 578 578 249 132,1 4080 4620 4620 1560 196,2 MOZAMBIQUE 69 
,680 
ETATS - UNIS 284 1106 2807 4697 36815 87,2- 2720 10900 27900 49900 362520 86,1-CANADA 495 495 1836 2539 20502 87,5- 4680 4680 17900 24660 197060 87,4• GUATEMALA 95 283 1613 82,4- 940 2680 15620 a2,a-PANAMA 161 161 67 llt0t3 1600 1600 640 150tlt' JAMAIQUE 47 47 47 47 460 460 460 ~60 IHDES OCCIDENT. 2 2 120 20 
COLOMBIE, 99 t60 
VENEZUELA 157 360 102 252,9 1440 341JO 980 246,9 SURINAM 47 400 
PiROU 40 40 40 ltO 61 34,3- 500 500 500 roo 560 10,6-IRAK 236 236 236 236 630 62,4- 2460 2460 2460 2'460 5363 54,0-IRAN 427 427 111 284,7 4260 4260 1060 301,9. JORDANIE 150 17 94,8 1380 680 102,9 KOA.IElT 310 2800 PAKISJAN 235 1500 UNION INDIENNE 51 51 51 720 720 720 
MAlUS lA 300 2400 PH ILl PP INES 150 150 150 293 1079 72,8- 1420 1420 1420 2760 10080 72,5-OCEANIE FRANC. 58 740 
*TOTAUX PAYs TI ERS 2617 5410 17666 23309 105094 77,7- 26320 57800 186980 246880 1110340 77,7-
*TOT AUX DU PRODUIT 32131 53452 114211 156858 210038 25,2- 340160 575940 1106720 1471360 2119400 33,6-
• • 
TRANSFORNATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERI NI MAGNET! CI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHlAND 8.R 7510 16338 21073 33176 2446D 38,1 177160 361060 460240 726360 784560 7,3-FRANCE 2295 5247 7923 ll643 3573 225,9 61360 1?1220 174160 244840 84500 189 ,a ITAl lA 22176 43906 62816 93384 53320 75,1 414280 794580 1037500 1522560 986320 54,4 NEDERLAND 266 688 1017 1561 32966 95,2- 1291t0 35140 51800 79760 1332060 93,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 32247 66179 92829 140364 114319 22,8 665740 1312000 1723700 2573520 3187440 19,2-
ROYAUME - U'<ll 38 38 38 38 760 760 760 760 NORVEGE 5534 721t0 9838 15296 9596 59,4 238220 298480 399000 595900 369443 61,3 FINLANDE 638 3384 4673 6784 6956 2.4- 1461t0 121020 170860 255160 293220 12,9-DANEMARK 98 2594 96,1- 4120 138241) 96,9-. SUISSE 3547 8870 16722 22434 23422 4,1- 13021t0 353940 658000 874800 719900 21,5 AUTRICHE 4571 7961 11563 13997 17095 l8,o- 200520 326140 4718lt0 574380 724620 ,20,6-PORTUGAl llt07 3181 4933 5956 14375 58', 5- '.52llt0 124780 195760 237140 452581) 47,5-ESPAGNE 10750 15846 16938 17434 t7284 139t3 410460 550740 596620 606540 224620 170,0 YOUGOSI.AVIE 223'52 388300 
u. R. S. s. 18010 61405 76327 89325 51606 73,1 738400 2535040 3146840 3742560 2078ltff0 80,1 
1 1 1 .1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 Î 1 CT 
ZONE DM-EST 8189 25002 9407 165,8 311160 911640 435060 109,5 
POLOGNE 11 11 11 11 4445 99,7- 380 380 380 380 101420 9'1,5-
TCHECOSLOVAQUIE 2397 7000 7000 5506 27,1 39942(1 575340 269860 220220 2?. ,5 
HONGRIE 4987 4987 9962 9962 203400 203400 612000 612000 
ROUMANIE 15918 15918 15918 698800 698800 698800 
NIGERIA,FEO. 75 800 
CONGO LE OPOL OV 1 23 124 124 zoo 1280 1280 
ANGOLA 9 8 12,5 280 320 12,4-
ETHIOPIE 459 6800 
REP.AFRIC. SUD 1006 1516 1803 2382 965 146,8 48260 70760 88040 114680 36480 214,4 
ETATS - UNIS 202 202 202 202 8500 8500 8500 8500 
MEXIQUE 5131t 8805 11235 17638 6712 162,8 226240 396400 509200 761940 304620 15') ,1 
GUATEMALA 54 Ul!10 
ANTILLES NEERL. 158 2840 
COLOMBIE 88 3160 
VENEZUELA 58 800 
PERDU 838 1040J 
BRES IL 6391 9294 13133 26978 11684 130,9 243280 '319660 464300 917760 4119&0 122,8 
CHILI 58 7!10 
ARGENTINE 1082 2624 3012 4361 12124 63,9- 54100 99480 107440 140&00 340580 58,6-
PAKISTAN 299 673 673 1647 59,0- 10000 20480 20480 40400 49,2-
UN ION INDIENNE 8496 19849 19895 19895 10394 91,4 356820 832800 834000 834000 37324') 123,4 
CHINE CONTINENT 8938 28905 31301 37301 195000 574720 735520 735520 
HONG - KONG 20 500 
AUSTRALIE 736 1250 2247 3989 972 310o4 39840 65500 117840 191060 33&20 468,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 81478 204005 271737 343053 220706 55,4 3161200 7990920 10123960 13116140 7108440 70,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 113725 270184 364566 483417 335025 44t3 3826940 9302920 12447660 15689660 10895880 44,3 
• • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLE S NON RE VETU ES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NI ET BEKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
OEUTSCHL AND B.R 500485 1164409 1926487 2986476 3316663 9,9- 5269980 12042100 19828160 306655Qn 33132340 7,4-
FRANCE 1159864 2417269 3363448 4260088 2817281 51,2 12727020 26581800 36928380 46139340 30719020 51,9 
ITAL lA 193938 314327 373710 lt39961 454543 3,1- 1404140 2354260 2809460 3364360 3737300 'J,9-
NEOERLAND 192128 426810 572365 760970 540027 40,9 2089560 4598400 620161t0 8209360 5565140 47,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2046415 4322815 6236010 8447495 7128514 18o5 21490700 45576560 65767640 88978560 73213800 21,5 
ROYAUME - UNI 4390 6839 11181 24128 11828 104t0 43420 68840 160500 275520 1141l20 141,6 
ISLANDE 29 298 298 551 11533 95,1- 360 3120 3120 5440 121820 95,ft-
IRLANDE 4205 37808 59006 647ftl 13963 363,7 41040 733020 1180220 
""fi' 130140 862,5 NORVEGE 30819 53821 n9o7 86020 168283 48,8- 316280 56071t0 746120 8819 0 1640460 46,1-SUEDE 54111 llt0197 151861 189786 157710 20,3 572140 1550980 . 1678660 21144 0 16901t60 25 tl FINLANDE 160875 223173 251604 3H388 329855 5,3 1808080 2464780 2806760 38378 () 36625!'>0 ft,8 
DANEMARK 53329 95D22 109692 116613 133131 12,3- 520600 942200 1085840 1155r40 1282960 9,8-
SUISSE 32238 55855 73012 83252 109493 23,9- 313960 554360 132020 835 80 1051380 20,4-
AUTRICHE 6 8 331 381 96 296,9 2380 3180 7540 i5540 14820 4,9 
PORTUGAL 23216 48276 78002 99131 95725 3,6 240840 488180 817400 1034880 965900 7,1 
ESPAGNE 28922 45648 81773 86978 89934 3,2- 309640 466680 849500 920520 633080 45 ,ft 
MALTE 476 1046 1949 2465 1682 46,6 4440 10020 19640 25200 16380 53,8 
YOUGOSL AV 1 E 2990 2990 3165 3165 3757 15,7- 31840 31840 34220 34220 38980 12,1-
GRE CE 20697 27607 28997 32652 46414 29,6- 225780 296440 310280 3ft7440 46ft!'>60 25,1-
TURQUIE 89 2466 367l 30310 87,8- 1080 29480 42120 312860 86 ,ft-
ZONE DM-EST 2121 9662 25447 29093 61)672 52,0- 33940 139820 363180 415200 822340 49oft-
TCHECOSLOVAQUI E 4497 22771 54440 2752 80 
HONGRIE 19 2620 
ROUMANIE 59822 65798 65798 65798 38025 13,0 723680 851540 851540 85151t0 475080 79,2 
BULGARIE 1588 228!>:) 
TERRI.ESPAGNOLS 388 1171 1809 2938 7285 59,6- 3660 11440 17800 28160 69200 ,59,2-
MAROC 238 382 542 1584 579 173,6 2160 3620 5120 14280 5840 144,5 
ALGER lE 1312 2708 2809 5555 1381 302,2 15500 33300 34300 60180 12580 378 ,ft 
TUNISIE 3513 6't83 8708 11570 800 35780 66040 88200 112280 7680 
liBYE 1420 4058 4157 5528 8605 35,7- 14580 39260 40240 51620 825ft() 37,4-
EGYPTE 1696 21781) 
SOUDAN 424 1676 5076 14068 6262 124,7 3780 15760 48580 132920 61160 ll7,3 
MAURITANIE 193 296 296 296 207 43,0 2320 5060 5060 5060 5520 13,2-
HAUTE - VOLT A ft9 500 
NIGER 28 28 140 140 96 45,8 300 300 1500 1500 920 63,0 
TCHAO 20 399 153 160,8 200 3960 11t80 167,6 
SENE GAL 1262 1933 3474 5066 2884 75,7 11900 18220 33640 48740 27020 80,ft 
GUINEE PORTUG. 394 492 492 492 494 0,3- 3180 '4740 4740 4740 5240 9-,5-
GUINEE 84 84 84 61 37,7 760 760 760 823 1,2-
SIERRA- LEONE 100 365 463 609 927 34,2- 980 3560 4520 5980 8500 H,6-
LIBERIA 398 590 995 1797 1425 26,.1 3720 5780 9860 17420 1512(1 15,2 
COTE D IVOIRE 1889 4252 5676 8007 10918 26,6- 19320 42100 56180 811,00 101481) 20 ,o-
GHANA 250 350 449 611 2260 3120 4140 5780 
DAHOMEY 114 204 317 525 209 151,2 1100 1960 3080 5080 19r)O 167,4 
NIGERIA, FEO. 8872 15169 18442 23992 17041 40,8 82140 141100 173320 227000 1689ftO 3ft. ft 
CAMEROUN 742 3061 4429 6308 737 755,9 7320 ' !!8260 41721) 69160 67ft!! 92&,1 
CENTRE AfRIC. 50 209 177 18tl 500 2060 16!'>0 24,1 
GUINEE ESPAGNOL 44 86 86 115 1424 91,8- 420 900 900 1220 2228r> 9414-
GABON 372 505 603 118 596 30,5 3300 4540 5520 THO 5300 38,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
., 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 
Destination 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONGO BRAZlAV Il 299 299 299 629 52,4- 3000 3000 3()1)1') 5780 43 ,o-CONGO l EOPOl DV 1 13452 28120 40155 49062 40360 21,6 165620 334560 463620 570461) ·4 72600 20,7 BURUNDI, RWANDA 561 594 1912 2811 4083 31.1- 611)0 6540 19920 28661) 502!.0 42,9-ANGOLA 3231 5188 7815 11770 6304 86,7 33020 51540 78800 12098() 627!!0 92,7 ETHIOPIE 445 445 1049 2452 2765 11,2- 4900 4900 10880 25200 27300 7,6-SOMALIS FRANC. 25 25 274 479 42,7- 260 260 2920 5300 44,8-SOMALIE 38 38 38 151 50 202,0 500 500 500 1580 780 102,6 KENYA 6385 11063 16436 23632 25600 7,6- 61660 101960 155120 221440 227920 2,8-OUGANDA 188 307 307 326 465 29,8- 2520 3720 3720 3880 494) 21,4-TANZANIE 4232 5038 6395 8717 3002 190,4 30020 37460 51040 72821) 2720'1 167,7 ILES MAUR! CE ••• 998 2896 3135 3235 1547 109,1 10740 31920 34180 35460 13960 154,0 MOZAHBÎQUE 2765 4909 7130 12604 8763 43,8 27840 54300 76100 129220 8'>520 52,9 MADAGASCAR 685 1021 2347 2376 1960 21,2 6480 9920 22960 23240 18940 22,7 REUNION, COMORES 1118 1190 1291 2007 342 486,8 10400 11200 127.60 18941) 3880 388 tl ZAMBIE 2017 HZ:>:> RHOOESIE OU SUD 396 349 13,5 3960 3480 13,8 MALAWI 71 71 71 11 100 28r9- 680 680 680 680 1560 56,3-REP.AFRIC. SUD 71 436 436 5492 365 680 .4280 4280 63480 3760 ETATS - OOIS 25518 51927 74139 117640 155274 24,1- 271580 544640 793580 1242540 16283't:J 23,6-CANADA 3412 36806 116625 138650 118837 16,7 36500 428840 1395980 1637460 1308040 25,2 MEXIQUE 1 1 1 160 160 160 GUATEMALA 850 3674 6453 9717 9960 1,7- 9240 37020 65260 97000 92480 4r9 HONDURAS BRI TAN 93 150 150 93 61,3 940 1520 1520 820 85,t,. HONDURAS 89 512 602 653 275 137,5 860 4900 5760 6260 2520 148,4 SALVADOR 1196 H52 2191 2559 6622 61,3- 1161t0 14040 21140 24701) 58760 57,9-NI CA RAGUA 196 1305 1510 2766 3652 24,2- 1860 12740 14780 27200 3'>9!)') l2 ,:>-COSTA - RICA 219 969 2019 3368 5352 37,0- 2020 10160 21820 31t420 51960 33,7-PANAMA 1495 2424 3353 5239 4441 18,0 14600 23360 32660 50640 4082) 24,1 ZONE DE PANAMA 300 2880 CUBA 192 131t52 13452 1900 1419'l0 14190() HAl TI 158 251t 254 79ft 67,9- 1620 2640 2641) 1700 65,6-REP • OOMINI CAINE 573 1313 1511 2010 2792 27,9- 5660 13020 15880 20080 261t!>O 21t,O-JAMAIQUE 240 479 726 1449 7394 80,3- 2300 4700 7200 14200 66620 78,6-INDES OCCIDENT. 54 54 160 636 74,8- 540 540 1420 601t0 76,t,.-TRINIOAD,TOBAGO 1674 3059 3925 5126 4426 15t8 14920 28840 37340 48620 42060 15,6 ANTILLES NEERl. 115B 1629 2270 3157 5570 43,2- 11940 17040 23760 32640 589~0 44,6-COLOMBIE 1118 3221 3517 5207 13566 61,5- 10780 31060 33960 53140 127100 58,1-VENEZUELA 14558 24227 34330 45542 56987 20,0- 152020 252220 360540 480720 5't6781) 12,0-GUYANE BRITANI. 267 1466 4183 3222 29,8 2320 13340 37240 279'>0 33,3 SURINAM 943 2543 3547 3741 2634 42,0 10020 24820 3ft860 36780 25940 41,8 EQUATEUR 3911 613<t 8371 10943 8144 34,4 42160 67200 91840 118980 95320 24,8 PERDU 24399 39922 52466 59906 641t21 6,9- 263180 426080 559200 634221') 633120 0,2 CHILI 2626 2769 3992 1581 152,5 271t60 28900 lt0120 151t!>O 159,5 BOLIVIE 2291 4525 5612 5 813 2319 150,7 22800 41820 53020 54880 22200 147,2 PARAGUAY 301 1137 1137 1206 1069 12r8 2900 11280 11280 11940 lOitBO 13,9 URUGUAY 197 197 2847 93,0- 1940 1940 29960 93,4-ARGENTINE 1605 3416 5012 7879 6476 21,7 19780 44000 59560 93't80 77020 21,4 CHYPRE 953 1605 2881 lt216 4700 10,2- 9220 14780 27600 405\40 lt6160 12,1-liBAN 435 435 633 96 559,t,. 4260 4260 63bO 12130 392,2 IRAK 1256 3826 4437 4437 7967 41t,2- 12020 36820 42960 lt2960 73540 41,5·-IRAN 3215 3634 6784 7287 27839 73,7- 29900 34300 65480 70720 273520 74,1-ISRAEL 437 815 1383 6539 395 4220 8000 15180 67000 4621) JORDANIE 171 171 188 18B 927 79,6- 3880 3881) 4060 4060 8480 52,0-ARABIE SEOUDITE 916 2495 3491 5996 1771() 66,1- 9020 242211 34160 57320 166720 '>5 ,5-KOWEIT 517 1308 4170 8597 5446 57,9 5680 13300 40460 78261) 521t80 49,1 BAHREIN 905 1917 2978 3929 24,1- 7980 11100 2631t0 37800 30,2-KAT AR 273 602 1505 1748 465 275,9 2600 5780 14160 16380 lt200 290,0 MASCATE OMAN 655 1339 1984 3805 2802 35,8 5940 12600 18860 36120 27120 33,2 ADEN 385 536 953 953 1106 13,7- 3660 5161') 9460 9460 10420 9,1-PAKISTAN 1093 1395 5306 8879 22127 59,8- 10620 13700 51180 86881) 21'11220 56,7-UNION INDIENNE 49 356 1153 3302 65,0- 500 3700 12980 56380 76,9-CEYLAN, HAL 0 IVES 903 1347 1555 7668 6915 10,9 8560 13520 15600 70t'l80 69420 1,') UNION BIRMANE 282 511 2219 4842 1831 164,4 2980 51)80 21081') 3978n 16860 135,9 THAILANDE 241 241 340 340 591 42,4- 2060 2060 3100 3lon 568) 45,3-CAMBODGE 642 1227 1836 1836 5880 11240 17160 17160 INOONESIE 2205 6072 13934 17381 10209 70,3 20440 58660 137300 171900 93700 83,5 MALAYSIA 15510 29408 32217 36202 13724 163,8 154540 292800 320940 358180 12 916r) 171,3 PHILIPPINES 16039 31300 37854 38052 4548 736,7 149100 288220 358100 359841) 40420 790,3 CHINE CONTINENT 124596 152438 160079 202913 201794 0,6 1324820 1610000 1696860 2115061) 211!>50') JAPON 3200 4200 lt200 4200 9996 57,9- 13000 17000 17000 171)00 4l38n 58,8-FORMOSE 1500 661t0 HONG - KONG 11514 16344 1713 7 19932 11260 77,0 75080 104520 108381) 121420 55740 111 ,a AUSTRALIE 107 107 403 73,4- 1040 11'140 5000 79,1-NOUVELLE-Z ELAND 101 160) OCEANIE FRANC. 336 858 914 116 687,9 3380 8580 9121) 1500 5013 ,o 
*TOTAUX PAYS TIERS 805188 1376279 182 5449 2322157 2318338 0,2 8523880 14917861) 20131781) 25322940 23715600 5,8 
*TOT AUX OU PRO OUI T 2851603 5699094 8061459 10769652 9446852 14,0 30014580 60494420 8589942(1 114301500 9693"1t0r) 17 ,'l 
*· * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
/ l 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 T T T 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINOER DAN 3 MM. 
OEUTSCHL AND B.R 10 59862 2071872 2938834 4041>525 3560462 13,7 14356540 27457180 3831 791)0 5215591)0 4738181>0 10 tl 
FRANCE 1008318 1983636 2720938 3737032 2835759 31,8 15365840 30138320 40825500 555 31500 43678440 27 t 1 
!TALlA 206596 449689 623676 789540 491939 60,5 2604040 5817880 8337600 10700380 6955400 53 ,1! 
NEOERLAND 198768 410984 572774 802816 1>9281>1 15,9 2632680 5384240 7507321) 10539020 9164480 15 ,Il 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2473544 4916181 6856222 9375913 7581021 23,7 34959100 &8857620 94988320 128921>800 107180180 20,3 
IWYAUME - UNI 171602 304014 455474 609979 4171>53 46t0 2357800 4162640 6165220 8389100 6206900 35,2 
ISLANDE 895 7449 7774 9492 11368 16,4- 138&0 88360 92460 1ll741l 165860 32,5-
IRLANDE 9327 14175 239't9 33731 33310 1,1 126220 210620 325460 442181) 465820 s ,o-
NORVEGE 65465 102115 137928 190038 191t979 2,4- 81)5140 1269580 172570'1 2342680 2481')4~1 5,5-
SUEDE 104493 199883 252717 378128 462526 18,2- 1357220 2499340 3146580 46568011 57!!1760 19,4-
FINLANDE 36784 74755 103938 144771 112421 28, 8 588620 1.285920 1770500 2425740 199776l 21tlt 
I)ANEMARK 179029 331004 437066 531136 lt6771'1 13,6 2102520 3941200 5197300 62751t20 579578!) 8 ,3 
SUISSE 585't2 106134 114117 223097 166091 34,3 973380 1789900 2733520 3691640 249260() 'tB ,1 
AUTRICHE 13981 31185 4581t7 63788 29265 118,0 26428() 521220 741940 1053960 605200 74 o2 
PORTUGAL 19224 41854 60733 90760 170104 't6,6- 295160 630660 811800 1271't40 22171!>1') 42 ,!>-
ESPAGNE 17560 't4066 93889 118336 210886 43,8- 660860 1769640 3073200 3851320 435282'! 11.4-
MALTE 739 1259 1356 1580 4't4 255,9 9460 15400 1b't80 1884() 602!) 213 ,:) 
YOUGOSLAVIE 54756 123847 157209 211788 60187 251,9 624640 1403020 1769900 23536211 691880 240 o2 
GRECE 52774 110687 151507 187382 142159 31 ,a 699700 1457980 1954120 2371760 1786900 32,7 
TURQUIE 11441 16787 17293 17614 13895 26,8 178400 270820 2953BO 316240 214580 47 ,,. 
U. R. S. S. 2152 2152 2354 2354 30100 301!'0 46320 4632() 
ZONE DM-EST 29416 81966 122 982 158960 14130 604000 1441140 1948940 2378920 280020 749 ,b 
POLOGNE 16 96 83,2- 1360 10~0 361) 
ROUMANIE 46113 62482 71705 72281 43396 66,6 678080 1016800 1137760 1185820 6093ft0 91t,!> 
BULGARIE 9352 13305 36306 50124 40381 24tl 3B7260 438760 692080 8472 00 57864) 46,4 
TERR 1. ESPAGNOLS 24022 35127 44096 63393 41()58 54t4 337BOO 501700 606440 857llt0 565')80 51,7 
MAROC 2317 4452 5157 6019 972 519,2 28640 52400 60660 72820 11680 523,5 
ALGER! E 679 3879 6921 11405 5470 108,5 7420 42920 77360 12450!) 61)740 11)5,0 
TUNISIE 1530 2838 3711 5458 2314 135,9 21360 38921) 51600 70741) 2!>760 1!>1t,3 
LIBYE 11460 12697 13238 14473 11817 22t5 136000 153120 159080 171101) 1579BO B,3 
EGYPTE 2719 1167 133,0 35781'1 1571)0 127,'1 
SOUDAN 2144 2144 5279 16315 7541 116,4 24980 24980 60740 181020 92640 95,4 
NIGEK 28 280 
TCHAO 150 251 541 190 1B4, 7 1620 2720 5800 202') 187,1 
SENEGAL 1816 4464 5449 6636 41}16 65t2 23080 59540 71360 B3B40 53160 57,7 
GUINEE PORTUG. 35 35 35 35 34 2,9 400 400 400 40~ 380 5,3 
GUINEE 86 12BI) 
S1ERRA - LEONE 264 316 425 30 3340 3920 5061) 3()0 
LIBERIA 444 452 578 816 1229 33,5- 6120 6240 7580 10081) 1491t0 32,0-
COTE D IVOIRE 1256 2813 't436 8360 3469 14lt0 1461)0 32220 51461) 100360 41!)5) 144,4 
GHANA 574 574 13048 13077 278 8120 8120 183780 184320 391)0 
DAHOMEY 129 219 276 546 92 493,5 1420 2380 2980 5ntO ll'lO 421 tB 
NIGERIA, fEO. 4121 5045 9974 19977 18000 u,o 50860 61260 123420 2497$0 22 56BO 11,7 
CAMEROUN 708 1941 2206 3533 29B4 18,4 7660 21540 24680 39880 35860 11,2 
CENTRE AFR IC. 75 75 75 lt4 70,5 840 840 840 1"12!) 17,6-
GUINEE ESPAGNOL 44 44 44 84 50 6B,O 500 500 500 1360 580 134,5 
GABON 40 40 40 70 440 440 440 740 
CONGO BR.6ZZAVIL 259 2284 3848 3995 1706 134,2 2800 27280 43600 45240 22920 97,4 
CONGO L EOPOL DV 1 27375 42238 58907 97980 82124 19,3 383340 583460 828000 1358421) 11!>9420 1!> ,2 
BURUNDlt RWANDA 689 1077 1828 2709 2603 4,1 8780 13401) 22780 34021) 32740 3,9 
ANGOLA 2733 8579 12599 16814 7431 126,3 34000 100320 143960 190940 85500 123,3 
ETHIOPIE 529 699 1031 2867 1183 142,3 6360 B21)0 11860 36620 1734() 111,2 
SOMALIS FRANC. 39 39 150 73,9- 480 480 190!) 74,6-
SOMALIE llO 1540 
KENYA 15143 19906 2166B 31537 53205 41), !>- 209480 272320 297500 433000 72026n 39 .~-
OUGANDA 2548 4B51 5328 7519 26,51 183,6 37740 74400 81100 114300 39')9') 192,5 
TANZANIE 1692 2621 3701 4473 3760 19,0 26100 41960 51!940 71)981) 5lt64() 29,9 
ILES MAURICE ••• 158 194 242 290 332 12,6- 2121) 2760 3280 3780 18!>0 103,2 
MOZAMBIQUE 1504 2059 3403 7693 1815 323,9 17140 24520 40320 B4140 23200 262,7 
MADAGASCAR 953 1737 2403 2615 3313 21,0- 11120 19860 27220 2944Cl 37920 2?.,3-
REUNICN, COMORES 1143 1452 2308 4474 189 12740 16220 25761) 49100 26'+0 
ZAMBIE 2 2 1043 5159 2 340 340 11060 53160 42) 
MALAWI 104 207 207 1140 2240 2241) 
REP.AFRIC. SUD 878 907 907 2902 66 13300 15820 15820 48100 19020 152,9 
ETATS - UNIS 119839 337737 503122 804776 221671 263,0 157B280 4779800 70165BO 10923820 31'26380 2bl,t'l 
CANA UA 548 1712 3113 1604 94,1 7060 2034() 37480 2278'! 6ft ,5 
GUATEMALA 9387 11023 14160 20633 27487 24,8- 117160 13562(\ 176680 2505111) 368340 31,9-
HONDURAS BRITAN 22 22 22 144 300 300 300 2160 
HONDURAS 73 101 101 430 496 13,2- 820 1140 1140 4600 8')8!) 43,')-
SALVADOR 5169 5894 6935 10116 8851 14,3 57080 67260 78700 112640 1119'10 t'l,7 
NICARAGUA 215 4106 4482 4923 5502 10,4- 2440 ~2460 56840 61580 751!>0 ur,!l-
COSTA - RICA 5514 7771 8316 9308 19732 52,7- 71020 97540 104340 115181) 252140 54,2-
PANAMA 659 659 738 880 401 119,5 7360 7360 10880 12720 lt71l0 17!),6 
CUBA 2142 2142 2142 2326 29980 29980 29980 44220 
HAITJ 595 1149 1486 1646 1007 63.~ 7900 14680 19220 21 'tb'J 12'12:) 78,r; 
REP.DOMINICAINE 612 1288 2633 4059 256 7560 16580 33500 49320 4380 
JAMAIQUE 160 221 259 2273 9662 76,1t- 1820 2500 2920 31"1920 134860 77 ,1)-
INDES OCCIOENT. 163 183 183 92 98,9 1860 2220 2221) lrllt!) 113,5 
TRINIDAD 1 TOBAGO 3133 3483 3644 76'+4 3833 99,4 43860 47800 49540 101760 '517lt0 9!> '7 
ANTILLES NEERL. 2267 2267 2267 34 23980 23980 23980 3">1) 
COLOMBIE 4331 8225 '12073 16761 45836 63,3- 58240 106920 157000 207480 5 8262 0 64;3-
VENEZUELA 74537 137209 169878 212412 154736 37,3 1060740 t874580 2267600 2787B40 2"419r:'O 36,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E. B L BEL GlU LUSSEMBURGO 
AUSFUHR -eXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
GUYANE BRIT AN 1. 27 455 403 12r9 340 4860 4220 15 r2 SURINAM 382 437 695 695 180 286rl 5320 5800 8320 8320 2360 252,5 
EQUATEUR 10736 19686 28374 35713 19395 84,1 144040 269160 379760 473760 270380 75,2 
PEROU 22981 40825 47611 52729 24HO 116,6 322920 560160 644840 7161t40 328000 118,4 
BRES IL 293 416 632 1952 10722 81r7- 7440 10160 22480 75300 170760 55,8-
CHILI 43 263 325 647 2903 77,6- 2380 8180 11760 25120 94540 73,3-
BOLIVIE 2956 4230 6712 7508 2112 255r5 31540 47580 75740 85540 2662[) 221o3 PARAGUAY 282 1586 2249 2483 2751 9,7- 3280 18080 25540 28480 3980Q 28o4-URUGUAY 1139 6137 6357 6357 14987 57,5- 16000 97880 100220 100220 19768[) 49,2-
ARGENTINE 8083 13486 14012 15105 27198 44,4- l't9860 256860 287340 322440 5S6000 41r9-CHYPRE 1038 2452 3851 6821 4290 59,0 11840 28560 45640 78860 4892[) 61o2 
LIBAN 976 1671 2190 2849 2690 5,9 13700 23360 34980 46780 43980 6r4 SYRIE 1889 3061 3061 6224 39872 84,3- 25000 34300 34300 77880 517160 84,9-
IRAK 2483 7297 9024 11625 13925 16r4- 28880 83860 101980 139620 1922[)0 27,3-
IRAN 30325 69670 98034 134390 51724 159,8 401920 918760 1281720 176ll40 686840 156,4 
AFGHANISTAN 68 68 117 760 760 1460 
ISRAEL 4082 12813 12939 22217 4570 386t1 69500 189300 196900 311860 141520 12D t4 
JOROANI E 975 975 1424 2036 2409 15,4- 12160 12160 17240 23400 29140 19,6-
ARABIE S EOUOIT E 9271 10960 11685 15247 10125 50,6 116140 131500 137340 180180 1271t20 41o4 KOWEIT 60 438 438 1820 75,8- lt960 8980 8980 21620 58,4-
BAHREIN 53 53 53 364 85,3- 580 580 580 lt880 89,0-
KATAR 261 601t 943 993 229 333,6 3660 7900 11500 11940 276[) 332,6 
MASCATE OMAN 815 858 908 1290 306 321,6 8520 9120 9640 14220 4340 227,6 ADEN 251 HO 459 675 651 3,7 3360 4320 5560 751t0 9ltDO 19,7-
PAKISTAN 't727 5548 15940 38826 54219 28,3- 55720 67000 184740 lt35620 557720 21,8-UNIOO INOI ENNE 297't 6139 10557 25705 7325 250,9 71800 120700 171920 798780 204920 289,8 CEYLAN, MALDIVES 3916 8539 15292 41920 11686 258,7 55860 103940 181860 456320 162820 180,3 
UNION BIRMANE 27 27 27 482 875 44,8- 340 340 340 5HO 10260 49,8-
THAILANOE 3217 3265 3265 6573 8722 24,5- 27380 28160 28160 55700 79160 29,5-
VIET-NAM NORD 11809 129200 
VIET-NAM SUD 20766 48161 64177 64177 21999 191,7 221200 51440D 688100 688100 235880 191,7 
CAMBODGE 36 36 95 62,0- 440 lt40 1300 66,1-
INDONESIE 4956 5428 6272 61t50 9582 32,6- 61280 66400 76000 77900 95780 18r6-
MALAYSIA 5096 7876 8072 10694 1046 922,4 5676D 87360 89560 125100 812[) 
PHILIPPINES 6444 9579 10446 10601 2635 302,3 77180 108540 117840 119940 24120 397,3 
CHINE CONTINENT 8516 40952 65684 65684 115605 43,1- 13626D 5601t40 871440 877440 14004QO 37,3-
FORMOSE 360 913 1524[) 43940 
HONG - KONG 9618 15568 17107 21262 27235 21,8- 94900 146860 160060 183940 257520 28,5-
NOUVELLE-lELAND 47 98 98 98 199 50,7- 560 1260 1260 1260 2620 51,8-
OCEANIE BRITAN. 503 503 7040 7040 
OCEANIE FRANC. 29' 45 55 43 27,9 420 720 1640 1 520 215 ,,. 
*TOTAUX PAVS TIERS 1386523 2708247 3792841 5187017 3864826 34r2 19479320 38254120 52901t480 71960460 53662220 34,1 
*TOT AUX DU PRODUIT 3860067 7621t428 10649063 14562990 l144581t7 27r2 51t438420 107111740 147892800 200887260 16081t2400 24r9 
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE lAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VER TI NOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 97931 19D943 287869 42&579 430563 o,8- 2121000 4238881) 6354HO 9417660 9636220 2,2-
FRANCE 98262 229856 334888 400213 455850 12r1- 2237000 528594D 7487900 8875980 10186880 12r8-JULIA 44716 86131 125383 17481t4 159432 9,7 700960 1409660 2066780 2835720 H02280 18r0 NEOERLANO 48925 108803 155356 210806 20426[) 3,2 1042300 2282100 3247020 4407180 4162003 5,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 289834 615733 903496 1212442 1250105 2r9- 6101260 13216580 19156040 25536540 26387380 3,1-
ROYAUME 
- UNI 167 167 167 2560 2560 2560 
ISLANDE 20 ua NORVEGE 769 2778 5421 8973 14864 39,5- 13340 45640 88420 147840 2'46340 39,9-
SUEDE 16466 21t608 37380 50754 lt8319 5rD 273320 386700 645380 851760 7479~0 13,9 
DANEMARK 9332 19996 26167 36803 30860 19,3 169820 351160 lt5510'o 647720 594S'OQ 9,0 
SUISSE 636 636 876 1046 1579 33,7- 8680 8680 15280 18380 36940 50,2;-
AUTRICHE 6830 17011 31507 41934 45999 8,7- 131860 324580 623720 834460 746320 11 ,a 
PORTUGAL 17999 36053 38109 41594 31591 31,7 207320 lt07560 lt31t260 485480 512680 5,2-
ESPAGNE 10730 59128 7't959 76169 25430 199,5 186400 993500 1210660 1229440 432020 184,6 GRECE 3713 7098 11102 17D90 11583 47,5 64340 ll886D 18396D 260620 129540 101,2 
ROUMANIE 4739 4739 lt739 4739 4252 11,5 119860 119860 119860 119860 115960 3,4 
BULGARIE 2534 60940 
TERRI. ESPAGNOLS 103 490 587 976 640 52,5 3980 13260 15260 20920 '138·80 53,7 
SIERRA - LEONE 65 1040 
GHANA 496 496 1192 10820 10820 25520' 
CONGO L EOPOL DV I 10 10 10 10 232 95,6- lt20 420 420 420 8520 9~,o-ANGOLA 579 9780-
SOMALIS FRANC. 19 380 KENYA 92 92 92 192 1160 1160 1160 2220 
OUGANDA 350 257 36,2 4180 2440 71,3 MOZAMBIQUE 20 20 20 20 280 28D 280 280 
REP.AFRIC. SUD 49 900 
ETATS - UIIIS 242 242 242 lt360 lt360 4360 
CANADA 95 95 95 1020 1020 1020 
COSTA - RICA 219 219 1439 84:7- 3000 3000 30460 90,1-
PANAMA • 953 24080 
COLOM BlE 497 497 497 497 10289 95,1- 5000 5000 5000 5000 202240 97,4• VENEZUELA 1783 3679 3679 6746 699 865,1 18040 37000 37000 67700 10100 570,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
304 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
BLE U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZION E UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
EQUATEUR 134 134 587 1660 1660 6280 
PEROU 503 503 1003 1003 1738 42,2- 5100 5100 14620 14620 38520 62,0-
BRES IL 3508 3508 3508 3508 205 36000 36008 36000 36000 2880 
CHILI 146 146 2340 2340 
BOLIVIE 308 231 33,3 5600 5580 0,4 
URUGUAY 900 900 1088 17.2- 9000 9001') 13060 31,0-
ARGENTINE 1222 1718 1Br3 3677 6763 45,5- 19820 25640 26780 57240 120100 sz ,2-
CHYPRE 38 38 720 720 
LIBAN 29 460 
IRAK 1452 30240 
IRAN 247 1107 3337 10317 290 2740 15300 48380 133760 3600 
ISRAEL 249 249 249 4000 4000 4000 
ARABIE SEOUOITE 119 1BOO 
KOWEIT 339 339 339 150 126t0 6140 6140 6140 3000 104,7 
PAKISTAN 613 61 13260 860 
UNION INDIENNE 2255 3689 8147 14892 16916 11,9- 202BO 33100 76680 144900 193640 25,1-
THAl LANDE 2202 2851 3916 6192 5214 18,8 21480 32060 46680 75660 82380 8,1-
INOONESIE 569 962 962 962 355 171,0 9340 14000 14000 14000 5920 136,5 
MALAYSIA 655 2295 5996 8755 5051 73,3 7780 21540 61660 98480 53940 82,6 
PHILIPPINES 1000 1000 1000 499 100,4 10000 10000 10000 4040 147,5 
CHI NE CONTINENT 15890 15890 20997 20997 1588!10 158880 209960 209960 
HONG - KONG 3529 6250 7212 12254 10473 11,0 41420 70ft80 82580 131500 113780 20,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 104299 218330 296061 377 233 282258 33t6 1526660 3266320 4508720 5722880 4590!>20 24,7 
*TOT AUX DU PRODUIT 394133 834063 1199557 1589675 1532363 3,7 7627920 16ft82900 23664760 31259420 30978000 O,'J 
* * 
SON·STIGE UEBERZOG. SOWIE PlATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAioiJERE RIVESTITE E LANIERE PLACCATE. 
ANDE RE BEKLEOE PLAAT EN GE PLA TT EERDE PLAAT. 
DEUT SCHL AN 0 B.R 157493 284183 399220 571733 430185 32o9 2721520 5036660 7034860 10148200 7383500 37,4 
FRANCE 171670 329357 427485 570018 508892 12o0 3271880 6376960 8280840 10975920 9783680 12,2 
ITAL lA 57008 100135 132993 193898 157349 23,2 974260 1718880 2263000 3333440 26l'lt8ft0 27,5 
NEDERLANO 51183 100015 142872 202322 210227 3,7- 959580 1864520 2656660 3747580 3794760 1 ,z-
*TOT AUX CCMMUNAUTE 431354 814290 1102570 1531911 1306653 11,1 7927240 14997020 20235360 28205140 23576780 19,6 
ROYAUME - UNI 26505 53510 80511 156054 84582 84,5 407980 949000 135'3460 2306681) 12262 80 88t1 
ISLANDE 1959 13485 15357 11600 24600 28,4- 31600 210700 239280 271340 365ft03 2ft,)-
IRLANDE 828 3418 7872 9021 5036 19,1 14460 59160 132460 150840 83700 80 .z 
NORVEGE 12936 21009 24100 31245 85313 63,3- 197760 325420 37504C 5052 80 1292040 60,8-
SUEDE 19237 37241 41252 65894 54690 20,5 318980 593780 745600 1033880 712ft80 33,8 
FINLANDE 2065S 121940 153863 167154 199625 16o2- 335060 2016360 2541380 2765~60 3090360 10,4-
DANEMARK 27605 52728 70838 94322 93868 o. 5 449720 850280 1144380 15182'~0 1462Hl 3t8 
SUISSE 23923 42454 59295 87287 65786 32,7 440260 811300 1132340 16463go 1248580 31,9 
AUTRICHE 5826 11419 13696 l10'J2 16120 6,0 93240 181080 216360 2612 () 2ft9220 7,2 
PORTUGAL 28723 52252 72509 94745 102890 1,8- 476900 861320 1196680 1570a'40 1628680 3,5-
ESPAGNE 19405 33987 ft3012 48738 121823 59,9- 319000 548140 693400 762'880 1770100 55,7-
MALTE 1565 3609 4858 6065 5585 8,6 26020 58680 78420 97140 89960 Btl 
YOUGOSLAVIE 15083 58517 60603 61115 4806 231400 899220 930740 948640 75ft40 
GRECE 26045 47664 70832 100887 84900 18,8 379960 695380 1033860 1471780 ll898ft0 23,7 
TURQUJ E 4709 6732 12525 30250 16966 78,3 74500 110900 212300 495ft00 271)780 83,:) 
lOtiE ON-EST 10090 17565 31689 240 144240 253460 457500 4680 
POLOGNE 133 1600 
TCHECOSLOVAQUI E 592 592 592 7884 92,4- 9900 9900 9900 122920 91,9-
ROUMANIE 2986 22174 30224 53680 385100 523860 
BULGARIE 1184 2833 58,1- 9600 45040 78,6-
TERR !.ESPAGNOLS 118lt 2561 3508 4493 11519 74,3- 28660 41100 56160 71860 291783 75,3-
MAROC 1916 1949 2782 ft784 3911 20t5 32860 33320 51620 89920 68800 30,7 
AL GE RIE 100 387 708 1689 5657 70,1- 1400 7940 15400 33040 121000 12,6-
TUNISIE 1835 33220 
LIBYE 12746 20199 28804 46497 27311 70,3 232120 36lt860 521360 833300 476ft80 74,9 
EGYPTE 3038 3038 3038 3320 2110 57,3 43720 lt3720 43720 48020 29880 60t7 
SOUDAN 4300 4831 20315 54917 1331+7 311,5 66920 75280 320400 869540 208220 311,6 
MAURIT AN lE 151 148 2t0 3060 272J 12,5 
HAUTE - VOLT A 88 1637 94,5- 2200 36420 93,'J-
NIGER 94 94 94 201 172 16,9 2020 2020 2020 4020 3480 15,5 
TCHAD 2156 2876 3487 2131 27,7 47640 64540 79020 581Ct0 35,'J 
SENE GAL 9175 13559 14824 16438 12808 28,3 222080 318540 348940 385260 285300 35,0 
GAMBIE 250 603 1516 1667 580 187,4 3660 8440 23800 26080 8280 z1•;,o 
GUINEE PORTUG. 1311 3510 3558 3897 758 414t 1 21380 62420 63280 68880 131)20 429,1) 
GUINEE 321 764 237 222,4 5340 13360 3880 24~,3 
SIERRA - LEONE 6002 8503 10401 15493 14386 7,7 113720 1'18620 193360 285840 248700 1'-,9 
LIBERIA 993 1781 2563 6724 6278 7,1 17820 30800 45300 119680 107140 11,7 
COTE D IVD IRE 9541 18229 27040 37665 38448 1,9- Î17660 413980 636660 871320 861660 1 tB 
GHANA 9 9 399 904 220 220 6200 16360 
TOGO 300 7320 
DAHOMEY 7801 14872 20288 2lt183 20696 16,8 212040 401420 548501) 645300 521lft0 2~ tB 
NIGERIA, FEO. 3141 5941 6838 10325 33063 68,7- 55620 '104160 118320 179740 5575lt0 67,7-
CAMEROUN 999 1282 1557 1872 2160 13,2- 21160 27500 32480 39180 48000 18 ,3-
CENTRE AfRIC. 199 199 439 1046 1221 14,2- 4560 4560 9640 2lt140 28080 13,9-
GUINEE ESPAGNOL 1734 3079 5975 14432 3485 314,1 28240 50340 102040 246780 '.i1180 331,6 
GABON 1216 1881 2805 3657 4331 15,5- 29780 45980 67180 88580 l 033 40 14t2-
CONGO BRAZZAVIL 1837 4245 5765 9899 6351 55,9 45920 1102100 135160 234340 151721 54t5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
305 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONGO l EOPOL OV 1 8462 13862 15960 2722ft 35050 22.2- 161860 260320 299980 5212 80 637320 18,1-
BURUNDI, RWANDA 378 lft84 1694 2823 3775 25,1- 7140 25000 29720 49lft0 621't0 21,~-
ANGOLA 4792 9142 10828 16525 16431 0,6 133360 159760 188ft60 287680 298160 3,4-
ETHIOPIE 406& 5196 6139 8123 8257 1,5- 68400 87320 103280 135100 133860 0,9 
SOMALIS FRANC. 143 166 166 473 333 42,0 2260 2600 2600 7580 551t3 36,8 
SOMALIE 100 185 484 6ft3 24,6- 1640 3060 8100 10680 24,1-
KENYA 8369 11231 15191 19506 26045 25,o- 142380 188140 21t7980 322340 415680 22,4-
OUGANDA 211 1131 un 1562 1137 37,4 3360 18620 18620 25640 19380 32,3 
TANZANIE 5061 5827 6052 6184 1ft252 56,5- 77240 89060 
-92600 9ft760 221841) 57,2-
ILES MAURICE ••• 1138 2123 2470 3615 1216 197,3 20960 38360 44ft00 6ft880 19~6{1 230,0 
MOZAMBIQUE 6669 15474 21514 32513 18078 79,8 10ft380 2-46200 343920 534160 275260 94,1 
MADAGASCAR 480 1088 1148 1717 2542 32,4- 8320 19100 20140 30380 44780 32,1-
REUNION, COMORES 720 158ft 2064 2276 1366 66,6 14940 33320 41300 45600 24900 83 ,t 
ZAMBIE 598 2094 2145 2615 158 8800 31600 32200 40540 2700 
RHODESIE DU SUD 137 2240 
MALAWI 823 1287 183ft 2612 3700 29,3- 14240 23000 32900 46960 61060 23,0-
REP.AFRIC. SUD 4771 21289 42671t 53583 2699 73700 325780 655540 824620 44520 
ETATS - UNIS 27092 54733 81107 138697 1ft4546 4,0- 443560 B85700 1327180 2242160 2402020 6,6-
CANADA 631 ô31 631 942 1870 lt9o5- 1116D 11160 11160 16940 29200 ltl,9-
MEXIQUE 87 1360 
GUATEMALA 1970 3134 3632 3969 5179 23,3- 34680 54800 63100 67980 84600 19,6-
HONDURAS BRITAN 596 1058 1545 2378 2029 17,2 9540 17200 24940 38400 31t580 11 ,o 
HONDURAS 1421 2631 3332 5485 1983 176,6 25780 50320 63320 103000 34600 197,7 
SALVADOR 90 138 lt86 375 29t6 1300 2100 7780 4940 57,5 
NICARAGUA 540 744 1235 1435 1161 23,6 8580 12000 18000 21160 18380 15,1 
COSN - RICA 518 2368 2976 3729 6337 41,1- 8ft20 37060 45920 58600 89220 31t,2-
PANAMA 950 1790 2184 3164 2638 19,9 14840 28860 35920 52520 42420 23,8 
ZONE DE PANAMA 65 1040 
CUBA 352 10781 1943 454,9 4540 165560 34980 373,3 
HAITI lt282 7675 9618 11697 5676 106t1 75840 137160 173760 212340 1001t80 ·111 ,3 
REP.DOIHNICAINE 7696 10417 17411t 19487 12021 62,1 117840 1601t40 281t2lt0 320660 1879~0 70,6 
ANTILLES FRANC. 2834 5678 6127 6127 6193 1,o- 62900 12H80 l3ft220 131t220 128600 lt,4 
JAMAIQUE 5183 8727 11HZ llt960 15527 3,6- 101120 167920 216520 281100 288120 2,3-
INDES OCCIDENT. 437 477 726 1173 2017 41,8- 7300 8040 12300 1991t0 32920 39,3-
TRINIOAO,TOBAGO 198 21t7 247 2ft7 544 54,5- 3080 3880 3880 3880 4600 15,6-
ANTillES NEERL. 1Zit0 21tlft 4035 5828 3080 89,2 20800 40240 6861t0 99940 513QO 91t,8 
COLOMBIE 894 894 1636 1865 15599 ae,o- 13600 13600 26700 30160 Zlt3640 87,5-
VENEZUELA 1507 3492 3940 9336 10011 86,6- 24180 6021t0 68860 147800 1202880 87,6-
GUYANE BRITANI. 1698 3129 lt832 6320 7225 1Z,It- 28600 52740 82040 108060 119900 9,8-
SURINAM 5987 14089 19517 31305 27212 15t0 103300 244540 3401t80 51t7500 466120 17,5 
GUYANE FRANCAIS 570 61a 980 980 571t 70,7 12180 12880 18860 18860 11900 5B,5 
EQUATEUR 3034 lt395 7165 12507 18810 33,4- 54900 78800 126480 213600 311560 31,1t-
PERDU 4785 8210 9588 12651t 11787 1,1t 82400 140780 166020 22061t0 20131t0 9,6 
BRESI( 130 130 42ft 823 41 21t40 2ft40 76ft0 14380 HO 
CHILI 2279 2736 3928 55n 916 508,5 36700 43960 6371t0 ~*r 15600 486,5 BOLIVIE 2151t 8228 9307 10178 8818 15oft 37360 139140 157380 17 40 159ll0 8,1 PARAGUAY 1242 3781t 6319 7068 6ft 50 9,6 20520 6llt80 102500 116 20 104280 11,3 URUGUAY 200 239 1558 81tr6- 2720 HO 29700 88,4-
ARGENTINE 620 llHO 
CHYPRE 1766 3285 51t91t 9280 8117 11tt3 28160 52080 85660 1~0 121t880 15,5 LIBAN 2725 3486 lt851 5988 11925 49,7- 45560 60820 89000 llO 40 197100 41t,2-
SYRIE 2ft91t 2494 9718 9718 557 41560 41560 167260 1 260 10140 
IRAK 
•. 
7511t 16338 22833 27197 21tl32 12,7 113440 21tlt400 31t8420 4llt020 350460 18,1 
IRAN 390 lt894 4952 18048 7259 148,6 5980 78420 79500 21t8360 124500 99,5 
AFGHANISTAN 820 820 1218 1668 915 82,3 101t80 101t80 11100 21360 18080 18,1 
ISRAEL 965 1138 2681 3686 5922 37,7- 15300 18360 45620 62260 94980 31t,lt-
JORDANIE 2224 3863 6501 11991 13591 11o7- 3661t0 63580 107900 201560 213720 5,6-
ARABIE SEOUDITE 12431 15843 21661 25972 28815 9,8- 21171t0 275000 374280 lt46360 4921t4~ 9,3-
KOWEIT 7691t llt233 15367 16266 22087 26,3- 113580 212920 230240 243860 3ft9340 30,1-
BAHREIN 293 1208 2196 2525 2721 7,1- 4620 18440 34920 lt0800 46420 12,0-
KAT AR 1-266 2248 4185 5658 ft291 31,9 20080 36840 64980 88480 66160 33,7 
MASCATE OMAN 811 1952 5290 7806 2127 267,0 12460 32100 90920 134380 32!>00 312,2 
YEMEN 299 299 299 470 36,3- 5120 5120 5120 7940 35,1t-
ADEN 581 1095 1461 2981 3237 7,8- 9620 18160 241l!O lt4700 55360 19,2-
PAKISTAN 1337 1686 1931 1983 12245 83,7- 20220 25360 29180 29980 188400 81t,O-
UNION INDIENNE 6043 8044 13071t 18461 8160 126t2 93280 124360 179400 265080 1Hl't0 93 t3 
CEYLAN, MALDIVES 1582 5071 6760 15931 81t97 87,5 31300 96780 124080 260200 133800 94,5 
NEPAlo BHOUTAN 320 320 320 507 2237 77o2- 4880 4880 4880 7660 33020 76,7-
UNION BIRMANE 4965 5045 5738 16857 65,9- 83920 85160 9n6o 30676) 68,2-
THAILANDE 1891 2874 2874 3062 883 2ft6,8 331t80 49800 lt9800 52200 11520 353,1 
CAMBODGE 60 60 166 63,8- 840 840 2820 70,1-
INOONESIE 7478 13159 14199 15681 20945 25,0- 125180 221680 238580 262000 3590)1 26,9-
MALAYSIA 1619 1721t 2049 2914 2999 2,7- 20980 22100 28600 43420 45't40 ,.,4-
PHILIPP INES 1078 459 134,9 17080 6660 156,5 
CHINE CONTINENT 5449 89680 
JAPON 30 540 
HONG - KONG 1345 3557 4062 7462 15277 51,1- 13000 31t340 39240 97600 167560 41,7-
AUSTRALIE 515 912 1232 1930 3318 41,7- 8340 llt820 20120 32660 54120 3'J ,6-
NOUVELLE-ZELANO 176 2960 
OCEANIE BRITAN. 19 69 167 84 98,8 340 1140 2760 141t0 91,1 
OCEANIE FRANC. 1492 2775 3958 6211 21911 182,6 25320 49700 72760 114440 413!'>0 176,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 495935 10501t92 1453940 2062086 1953939 5,5 8396560 17760840 21t540300 34351)900 31816620 a,o 
*TOTAUX OU PRODUIT 933289 1864782 2556510 3600057 3260592 10,4 16323800 32757860 44775660 62556040 55393400 12,9 
• • 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BHGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FLACHERZEUGNISSEt AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTJ, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTENr UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 2135325 Lt473633 6686885 9591888 9556452 Ot4 27930740 56915100 83556600 119023300 116801140 1,9 
FRANCE 2814 726 5861924 8168600 10691555 8114420 31,8 38169500 77938840 107654260 140581360 110006660 27,8 
ITALIA 606590 1139048 1531041 1931653 1576647 22,5 6895460 13618020 18566400 23974420 19278260 24,4 
NEDERLAND 635753 1393368 1969372 2672197 2375445 12,5 8199340 17636060 24931280 33942180 30946880 9,1 
*TOTAUX CCMHUNAUTE 6252394 12867973 18355898 24887293 21622964 15,1 81195040 166108020 234708540 317521260 277032940 14,6 
ROYAUME - UNI 223483 403079 634677 918014 566070 62,2 3011660 5601780 8841780 12693840 8097260 56,8 
ISLANDE 2883 21232 2H29 28424 47531 4(), 1- 45820 3D2180 334860 403900 65H~O 38,1-
IRLANDE 14583 55911 91991 109502 53512 104,6 183940 1008860 1650120 186634() 69148() 169,9 
NORVEGE 204949 383758 505042 660913 633266 4,4 2553520 4651740 6108140 8012300 7639140 4,9 
SUEDE 223831 457443 559558 779169 863442 9,7- 2822320 5588860 6921340 9599680 10427080 7,8-
fiNLANDE 220146 431933 525403 680067 6682ao 1ta 275a160 ,5987460 7425680 9445600 926aa20 1,9 
DANEMARK 344520 641181 a49744 103b99a 9a9475 4.a 4009920 7526160 9948000 121648aO 11847oao 2,7 
SUISSE 201107 431009 755113 9&2351 7a2097 23tD 2606240 5513200 9241420 120a9300 9399a60 2a,6 
AUTRICHE 31214 6a527 104463 13a711 109023 27t2 692280 13657ao 2076940 2761100 234461't0 17 ,a 
PORTUGAL 128171 22a075 313955 407a14 554116 26,3- 16423aO 2961't0b0 40a5500 5336it20 7223400 u,,.,_ 
ESPAGNE 81367 19a723 310619 347703 lt63376 24,9- 1aa6360 4329000 64236ao 7391000 7529920 1,a-
HALTE 27ao 5914 a163 10167 7711 31,9 39920 a4100 ll45lt0 141740 . 112361) 26,1 
YOUGOSLAVIE 72a29 187046 222872 279846 91102 207,2 887880 2353660 2751360 337laOO 1191't600 182,3 
GRE CE 216993 410991 547925 131693 709869 3,1 2589640 lta37500 6471560 a662840 8120&20 6,7 
TURQUIE 16150 23608 33610 53313 70lt31 24,2- 252900 382800 550380 a7ll't80 893941) 2,lt-
U. R. S. S. 20162 63557 78681 91679 51606 17,1 768500 2565140 3193160 3788a80 2078440 82,3 
ZONE DM-EST 34138 106033 118498 249059 86066 189,4 669140 1716960 2928500 4215020 1561500 169,9 
POLOGNE 11 11 11 160 4541 96,4- 380 3aO 3ao 3540 1021't20 96,5-
TCHECO SLOVAQUl E 2989 12089 30363 13390 126ta 409320 639680 555040 343ll't0 61 ,a 
HONGRIE 49a7 4987 9962 9962 19 203400 203400 612000 612000 2620 
ROUMANIE 110674 167198 204666 213471 a5673 149,2 1521620 2904060 3440920 3629520 12003SO 202,4 
BULGARIE 12094 16047 39558 54560 60452 9,7- 409400 460900 718240 aa2960 864100 2,2 
TERRI.ESPAGNOlS 26307 39509 50260 72385 66994 8,0 374200 569400 6"a760 984300 941't720 4,2 
MAROC 4a14 7498 9494 13733 10137 35,5 671'ta0 97360 128400 19130') 1301't60 ft(>.~ 
ALGERIE 2091 7768 16463 270la 12809 110,9 24320 92020 l935lt0 310520 197340 57,4 
TUNISIE 5321 9599 12697 17306 5753 200,a 59aao 107700 142540 1a5760 753aO 146,4 
LIBYE 25626 36954 46199 66it98 4a151 38,1 382700 557240 720680 1056020 72181't0 46,3 
EGYPTE 3038 3038 3038 6039 4973 21,4 . 43720 43720 43720 a3800 67360 24,4 
SOUDAN 6868 8651 30130 a5677 279a5 206t2 95680 116020 429720 1187220 37201't0 219 tl 
MAURITANIE 193 296 296 447 355 25,9 2320 5060 5060 a120 a240 1,4-
HAUTE - VOLT A 137 1637 91,5- 2700 361't20 92,5-
NIGER 122 122 23ft 370 296 25,0 2320 2320 3520 5780 l't6aO 23,5 
TCHAO 2306 3147 l't427 3074 44,0 49260 67460 aa780 6161't0 44,0 
SEN EGAL 12a83 19996 24097 2a590 19997 43,0 251340 3966aO 457520 522380 36a3aD ·41,8 
GAMBIE 250 603 1516 1667 5ao 187,4 3660 a440 23aoo 2~oao a280 215 ,o 
GUINEE PORTUGo 1740 4037 4085 4424 12a6 21t4t0 25560 67560 68420 
-7ze2o 18640 297,1 
GUINEE 84 l't05 a4a 67a 25tl 760 6100 14 20 8920 5't ,3 
SIERRA -LEONE 6102 9132 11180 16527 1540a 7t3 114700 165520. 201800 296~ao 25a600 14 ,a 
LIBERIA 1835 2a23 4136 9337 a932 4t 5 27660 42a20 62740 l47t ao 137100 7,4 
COTE 0 IVOIRE 12686 25294 37905 547a5 52869 3t6 251580 48a300 751580 1066' 60 100it5DO 6,1 
GHANA a33 1429 14392 15784 278 10600 222ao 204940 2319ao 3900 
TOGO 300 1320 
DAHOMEY a044 15295 20a81 25254 20997 20t3 214560 405760 554560 656120 524140 25 t2 
NIGERIA, fE O. 17414 29357 39356 59012 70396 16,1- 201500 339060 456880 704520 97&920 27,a-
CAMEROUN 2449 6514 8422 ll91't3 8581 39t2 36140 79300 100880 150220 119120 26 tl 
CENTRE AFRIC. 199 274 564 1330 1442 1,1- 4560 5400 10980 27040 30760 12,0-
GUINEE ESPAGNOL 1822 3209 6105 14631 4959 195,0 29160 51740 103440 249360 8001'tD 211,5 
GABON 1628 2426 3448 4505 4927 a,5- 33520 50960 73140 96660 10861't0 10,9-
CONGO BRAZlAVIL 2096 6a28 9912 14193 86a6 63,4 4a720 132380 181760 2a2580 180it20 56,6 
CONGO LEOPOLDVI 50368 a5441 120198 181912 163981 11 ,o 723a20 1194000 1642620 2530140 2361500 7,1 
BURUNDI, RWANDA 1628 3155 5434 a31't3 10492 20,4- 22020 44940 72420 111820 146120 23,1't-
ANGOLA 11960 24113 32576 47163 32784 43,9 162440 323680 424620 624420 4760a0 31,2 
ETHIOPIE 5040 6419 829a 13648 13120 r.,o 79660 101260 126a60 199340 190620 4,6 
SOMALIS FRANC. 143 191 380 974 986 1.1- 2260 2860 5680 13980 13280 5,3 
SOHAL lE 3a 146 231 643 803 19,8- 500 2240 3660 9780 13000- 21't,7-
KENYA 31098 46604 58476 81475 112a09 27,7- 427820 611280 757520 1051880 1453220 27,5-
OUGANDA 2947 6289 6830 9821 4511) 117,8 43620 96740 104200 148760 65840 125,9 
TANZANIE 11589 14291 17919 22413 23914 6,2- 139aoo 177120 2221ao 213180 33761't0 19,0-
ILES MAURICE ••• 2294 5213 5847 1141) 3234 120,8 33a20 73040 a1860 104120 37140 180,3 
MOZAMBIQUE 10958 22462 32346 53109 29179 82,0 149640 325300 4639ao 751160 3a9000 93,1 
MADAGASCAR 2118 3846 5898 6708 7815 14,1- 25920 488aO 70320 a3061'1 l01b4n 18,2-
REUNION, COMORES 29a1 4226 5663 8757 1897 361,6 38080 60740 79320 11364') 31423 261,7 
ZAMB lE 600 2096 3188 7174 2117 257tl 9140 31940 43260 93700 22320 319,8 
RHODES lE OU SUD 396 486 18,4- 3960 5720 30,7-
MALAWI 894 1462 2112 2890 3800 23,9- 14920 24820 35820 49a80 62!120 20,3-
REP.AFRIC. SUD 6726 24243 45915 64503 4397 135940 tt17540 764580 1052680 107160 a9'l,3 
ETATS - UNIS 201702 529226 796269 122a028 752858 63,1 2,632180 7244660 10a66240 16502420 9987860 65,2 
CANADA 8964 47879 134222 162483 160017 1t5 .'103400 567640 1600900 1914920 11381)40 10,2 
MEXIQUE 5134 a806 11236 17639 6799 159,, 4 226240 396560 509360 76211)') 31)5980 11t'l,1 
GUATEMALA 14669 20293 26802 37838 56176 32;6- 1859aO 252340 330a80 45Q200 698080 35,/o-
HONDURAS BRITAN 618 1173 1117 2672 2122 25,9 9altO 18440 26760 l't2080 35400 ta,'l 
HONDURAS 1583 3244 4035 656a 2761 137,9 27460 56360 70220 l13a60 45720 149 ,o 
SALVADOR 6365 7635 10309 20066 21152 5,0- 68720 8501)0 112780 225980 238;!40 5,1-
NICARAGUA 1838 7042 al46 13025 14481 1o.o- 21740 a6060 9a8f•O 153540 17521)3 12,3-
COSTA - RICA 6316 11113 13595 16784 33234 49,4- a2100 145400 175720 212960 427520 50,1-
PAN AHA 3104 4873 6436 9550 8500 12,4 36aoo 59580 81060 118480 112660 5',2 
ZONE DE PANAMA 365 3q2o 
_( 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 Î l 1 1 
WBA 21~2 2334 15946 26559 1943 29980 31880 116420 351680 34980 905,4 
HAl Tl 4871 9002 11378 13617 7506 81,4 83740 153660 195820 236640 J20480 96,4 
REP.OOMINICAINE 8931 13068 21668 25606 15222 68r2 131560 190540 33~120 390560 220320 71,3 
ANTillES FlfaNC. 3079 6123 6572 6572 6193 6,1 65080 128160 137900 137900 128600 7,2 
.. AMAl QUE 5730 .9574 12474 19058 33151 42,~- 106700 176580 228100 329880 496HO 33,4-
INDES OCCIDENT. 437 694 965 1518 2745 4~,6- 7300 10440 15180 23100 40000 ~0.7-
TIUNIDADrTOüGQ 5005 6789 7816 13017 8934 45,7 61860 80520 90760 154260 99701) 54r7 
ANTILLES NEERI.. 2398 6310 8572 11410 8684 31,4 32740 81260 116380 159400 110641) 44r1 
COLOMBIE 6840 13832 21170 28846 9~068 69,2- 87620 166520 257120 343200 1Z6CJ840 72,7-
VENEZUELA 93585 176519 224680 289459 297996 2,8- 1267120 23H400 2882340 3661880 3979040 7,9-
GUYANE BRITANI. 1698 3396 6416 11060 10850 lt9 28600 55060 96820 151380 152061) Ot4• 
SURINAM' 7338 117095 23785 35767 30073 18,9 118920 2754~0 3839~0 592880 494820 1_9,8 
GUYANE FRANCAIS 570 610 980 980 574 70,7 12180 12880 18860 18860 11900 58,5 
EQUATEUR 17681 30354 44091 59888 46505 28,8 2•U100 ~16820 600200 814180 678800 19,9 
PEROU 53347 90148 112375 128228 106783 20,1 681200 1139820 1401900 1605900 1247640 28,7 
BRES IL 10322 13H8 17697 33261 22652 46,8 289160 368260 530420 1043440 586340 78,0 
CHILI 2322 5625 7168 10359 5458 89,8 39080 79600 106740 159080 126380 25,9 
BOLIVIE 7401 16983 21711 2l887 13498 n,o 91700 ·228540 286940 31886o- 213700 49,2 
PARAGUAY 2252 7283 10481 11817 11922 o,8- 30940 99280 147760 168280 173160 2,1-
URUGUAY 1257 6255 7772 7811 21955 64,3- 17220 99100 115100 115800 287500 59,6-
ARGENTINE 11992 21244 23849 31022 53181 41,6- 243560 425980 481120 613760 1105040 44,._ 
CHYPRE 3815 7400 12322 23198 17851 30,0 49900 96100 160300 287160 227960 26t2 
liBAN 7021 11879 14113 16407 22726 27,7- 86680 139100 183100 221020 3231t8'0 ~1,6-
SYRIE 4383 5702 12936 16099 40573 60,2- 66560 77620 203700 247280 529040 53,2-
IRAK 11489 27697 36530 43495 48106 9,5- 156800 367540 495820 599060 651800 a,o• 
IRA"- 34177 79305 113534 170669 91148 87,2 440540 1046780 1479340 2220640 1126060 97,2 
AFGHANISTAN 820 888 1286 1785 915 95,1 10480 11240 17860 22820 18080 26,2 
ISRAEl 5641 15473 18063 34147 15141 125,5 90400 224400 269300 459080 286020 60;5 
JORDANIE 3736 5414 8518 14856 18402 19,2- 57080 84420 134000 236060 268960 12,1-
ARABIE SEOUDITE 22850 29530 42033 47677 58133 17,9- 339680 433500 593720 688960 802120 ..... 
KOWEIT 8211 15990 20364 25690 30169 14,8- 119260 237920 286420 337840 433500 22,0-
BAHREIN 293 2166 4166 5556 7014 20,7- 4620 27000 52600 67720 89100 23,9-
KAT AR 1800 3454 6681 8~7 4985 69,4 26340 50520 91120 117280 13120 60,4 
MASCATE OMAN 2281 4200 8233 12991 5264 146,8 26920 54300 119900 185580 61t280 188,7 
'l'EH EN 299 299 299 470 36,3- 5120 5120 5120 7940 35,4-
ADEN 1217 1971 2873 4609 5053 8,7- 16640 276~0 39180 61700 75820 u,5-
PAKISTAN 7231 21657 65962 110308 93199 18,4 87300 220640 742740 12~2740 10193110 21,9 
UNION INDIENNE 19768 37821 52080 80662 49146 64t1 548180 1112180 1266UO 2062520 1003180 105,5 
CErlANo HAL DIVES 6401 15935 25170 68207 31013 119,9 95720 225860 3~0200 818200 412360 98,4 
NEPAL, BHOUTAN 320 320 320 507 2237 77,2- 4880 ~880 4880 7660 33020 76,7· 
UN!ON BIMANE 309 5503. 7291 11062 19563 43.~- 3320 89340 106580 142180 ~:~::g 57 t3• THAILANDE 7551 9429 10888 17153 15579 10,1 84400 114460 133060 197220 1•1 VIET-NAM NORD 11809 129200 
VIET-NAH SUD 20766 ~8161 6417-7 6<H77 21999 191t7 221200 514400 688100 688100 235880 191,7 
. CMIODGE 642 1227 1932 1932 261 640,2 5880 11240 18440 8440 ltlZG 347,6 
INGONESIE 1720"\ 27617 31363 42470 55274 23,1- 240260 381t760 489900 54 820 723740 23t9• 
-MAUYSU 22921 41~8 48832 59200 23440 152,6 240620 425340 506260 632 40 242620 160,5 
~PHILIPPINES 23397 42831 50441 52211 9622 442,6 235960 416220 497120 52J.3 0 8894-lt 486,2 
CHINE CONTINENT 157MO 238185 284061 326895 3228~8 1,3 1814960 2904040 3519780 39379 0 3606580 9,2 
..tAPOH 3200 ~200 4200 uoo 10026 58,0- 13000 17000 17000 170 0 41920 59o4-
FOMOSi 360 913 1500 39,0- 152~0 439 6640 561,7 
~-KONG 26006 41719 45518 60910 64265 5,1- 2241t00 356200 390260 5 60 595200 9,1-
AUSTULIE 2230 3141 5074 8159 7464 9,3 57860 90000 153760 5940 120520 104,1 
ttoUVEU.E-ZELAND 47 98 549 940 833 12,8 560 1260 5760 101t40 10780 3,1-
OCEAf'tiE IIIUT AN .. 19 572 670 84 697,6 340 8180 9800 UltO 580',6 
OCEAffll FRANC. 1492 3140 4861 7238 2357 207t1 25320 53500 82060 125940 43380 190;3 
•JOJAUX PAY$ TJ ERS 3384083 6654900 9352837 12517034 10696376 n,o 46334200 93522380 130668900 113825840 11t3011320 21o5' 
•tat~ DU PRODUIT 9636Lt77 19522873 27708735 3740.327 32319340 15t7 127529240 259630400 365317440 491347100 420041t260 17 .o 
•. 
LAHOEHAU,PPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lON! GEOGIIAFiat,f. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT Al E 1991612 3948490 5~8716~ 71~685 6609301 Bol 25982940 52497140 72951300 94812220 85443860 u.o 
f'INL .. NOAV .. DANEM 769615 1456872 1880189 2377978 2291021 3,8 9321600 18165360 23481820 29622780 28755040 3t0 
'AELE- EFTA 1357881 2613072 3723152 4903970 ~97489 9,0 17338320 33211580 47223120 62657520 56978460 10,0 
SJROPE OlliENULE 182066 361422 523465 61t9254 30171t7 115,2 3572440 8320160 11532880 13686960 61526!10 122,5 
• EUtlOPE TOT AlE 2173678 ~309912, 6010629 7793939 6911048 12,8 29555380 60817300 8~481tl81) 108499180 91596460 18,5 
AIIERIQUE OU NORD 210666 577105 930491 1390511 912875 52,3 2735580 7812300 12467140 18417340 11725900 57,1 
MERl QUE CENTRALE 72226 118133 167667 241864 229605 5,3 11718/tO 1952780 2700260 3867140 32896!)0 11,!) 
AHERI QUE OU SUD 216605 ~02692 522175 672385 715515 5,9- 3148400 56è1700 7309260 9607500 10317220 6t8• 
* AlltilliGUE TOTALE 499497 1097930 1620333 230.760 1857995 24,0 7061820 15~46780 22476660 31891980 25332780 25,9 
AFRIQUE DU NOAO 12226 24865 38654 58057 28699 102,3 151680 297080 464480 687580 403180 70,5 
eTATS·ASSOC FRANC 45542 87614 120847 162420 133859 21,3 917320 1727900 2361780 3117120 2600601) B,9 
ETATS ASSOC AUTR. 52034 88742 125863 190958 175276 8,9 746340 1241180 1718700 2651740 252n&ZO 5t2 
* AFRIQUE TOTALE 285743 ~93239 710213 1 07ft596 81886t 31o2 ~321280 71t33440 10590840 15865000 12270120 29,3 
MOYEN ORIENT 10173/t 211368 301951 425925 365950 16,4 1491900 2883200 H31480 5757920 4971880 15,7 
EXTREME ORIENT 313662 536053 698595 900807 731781 23,1 3820080 6796560 8135980 11419640 8657960 31,9 
* ASIE roTALE ~21396 747421 1000546 1326732 1091731 20 .. 9 5311981) 9679760 12867460 11177560 1363581t0 26,3 
* OCEANIE 3769 6398 11056 17007 10738 58,4 83740 145100 249760 392120 176120 122,6 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E 8 L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U RF' GIF- LuXfMRURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND ~EITER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSEw AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN EN VEROER BEVERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 3821tll1 8395365 12802+85 18502838 17670908 4,7 lt5173360 9661t7780 1+5191720 20853+620 200721560 3,9 
FRANCE 4235189 8659399 12188323 16273031 12380792 3ltlt 521t9551t0 107262400 149860500 1991t99520 151t928500 2B,B 
ITALIA 915218 161t8233 221523+ 2768152 22391t35 23,6 9886060 181t50400 25175200 3227+820 25964940 24,3 
NEDERLANO 2153875 lt600074 61tlt3035 8911268 7937091 12t3 23274940 4921t2860 69113000 958B9960 B5110180 12,7 
•TOT AUX COtMUNAUTE 11128393 23303071 33649077 46455289 40228226 15,5 130829900 271603440 3893+0420 536198920 466725180 U,9 
~ 
ROYAUftE - UNI lt26778 17531t8 11B9889 1699521 939003 81,0 4847320 B970B60 13838740 19713200 11312220 74,3 
ISLANDE 19826 3871t7 ltl871 51033 90005 43,2- 179360 41tl280 4B26BO 5BBHO 10691DO ltltt9-
IRLANDE 31t801 101022 153799 194195 163391 18t9 357200 1<\07860 2208680 2630660 16475BO 59,7 
NORVEGE 301552 550203 13021t7 953530 992585 3,B- 3395700 6103600 B068000 1055B460 10B192BO 2,3-
SUEDE 373827 132243 920852 1259691t 1513030 16,7- 4290180 8270020 10460280 14266980 16984040 15,9-
FINLANDE 229139 lt49890 550688 711944 70421t9 1,1 28<\3560 6142760 7641t51t0 97213BO 96102BO 1,2 
DANEMARK 5161t88 919928 1227293 1495683 1545127 3,1- 5686660 10231220 13640000 16633+60 17314840 3,8-
SUISSE 369156 743348 1199676 1570338 1373156 11to4 4225100 8587120 13622000 17996780 l5llt2280 18,9 
AUTRICHE 34310 71t11t7 110639 148617 130186 14,2 727220 1427360 2149420 2888600 2558480 12,9 
PORTUGAL 153211t 2B2095 389666 504127 709141 28,8- 1880680 3510200 4836100 6293140 "737940 27,9-
·ESPAGNE llt2675 277917 lt02481 461493 668418 30,9- 2443680 5129080 7333440 81t8261t0 9199520 1,1-
GIBRALTAR 815 1015 7096 7213 3855 88,7 1320 8900 60280 61620 32981) B6,8 
HALTE 11223 18150 23H1 30812 25663 20,1 111200 187440 248440 3252BO 271660 11,2 
YOUGOSLAVIE 13326 187975 223801 280850 122307 129,6 892440 2366380 2768080 33"83160 1531320 20.;9 
GRECE 350526 67+902 917285 1256629 1226713 2,4 3176080 7160760 9727880 13336180 12872360 3,6 
TURQUIE 28830 431t47 58734 93-\27 1+4874 35,4- 363760 551t220 769180 1200000 1643480 26,9-
U. R. S. S. 20162 63557 78681 9l679 51606 71,1 768500 2565140 3193160 37888BO 2078440 . B2t3 
ZONE DM-EST <H062 120006 19851t6 277883 106975 159,8 76B120 1970680 3206920 4621980 1718640 159,9 
POLOGNE 11 11 11 160 78858 99,7- 380 3BO 3BO 3540 7052U 99,4-
TCHECOSLOVAQUIE 2989 12089 30668 13482 127,5 lt09320 639680 559320 343880 62t6 
HONGRIE 5587 5587 11899 11899 B91 208320 208320 62B240 628240 22320 
ROUMANIE 110674 161798 204691t 2U499 89077 139,7 1521620 2904060 34-\1600 3630200 1240340 192,7 
8ULGARI E 1209-\ 16047 39558 51t560 79136 :n,o- 409400 460900 71B240 8B2960 1048180 15,7-
TERRI.ESPAGHOLS 470B9 67117 80422 108442 133162 18,5- 556720 B10940 962300 130.ft060 1545800 15,5-
MAROC 6361 9233 11132 24760 42563 lt1t 7- 82760 111t3BO 1'\9380 292000 4l29U 29,2-
ALGERI E 11584 19173 29851 59878 22279 168,8 107540 191540 310600 613920 285no 114,9 
TUNISIE 46909 53045 58509 64731 32282 100,5 399400 lt66400 520540 57&980 312180 84,8 
LIBYE 60047 90568 109980 163664 158258 3,4 667460 1001780 1261820 1868760 1625060 15t0 
EGYPTE 30616 32206 32597 35598 15481 129,9 272880 285720 288920 329000 155140 ll2t1 
SOUDAN 11278 11211 54613 1:39359 90011 51t•8 134160 18B320 632720 1636340 928800 76,2 
MAURITANIE 193 296 296 lt47 4507 90,0• 2320 5060 5060 8120 48B40 B3,3• 
MALI 35B 358 358 3080 3080 3080 
HAUTE - VOLTA 140 170 170 693 1637 57,6- 880 1120 1120 900 36420 el tG• 
NIGER 112 419 703' 2265 1320 71,6 2740 4900 7580 2i 80 14460 51t3 
TCHAD lt59 3009 4445 7140 lt132 63t6 o\500 55940 79140 116 80020 46,0 
SENE GAL 19624 32lit2 38196 5402B 36131 49,5 317300 502-\80 579580 7382 0 513940 43t6 
GAMBIE lt47 B51 2073 2594 2987 13,1- 5200 10420 28420 338 0 28480 18t9 
GUINEE PORTUG. 3269 6107 7756 9237 51t51t '69,4 38360 84940 99720 lllt 80 54000 11lt6 
GUINEE 754 1659 3164 1327 56,7- 6300 16220 40 654BO 49t0"' 
SI ERRA - LEONE 8823 15522 18931t 28103 32176 12,6- 137980 219720 267260 95740 401880 1,4-
LIBERIA 3971 l.ftll 10599 21647 24865 12.9- 4511t0 81260 1171.80 251260 217660 9,4-
COTE 0 IVQIRE 26657 49031 67883 9&117 89656 9,4 377160 696220 1011360 11tlt1820 1338980 1,1 
GHANA 1507 2141 21061 23770 12135 95,9 16560 28660 25B6BO 291040 1001ZO 196,7 
TOGO lt98 1346 1840 1957 5332 63,2- lt160 12840 169BO 16340 52080 6B,5-
DAHOMEY 9126 17067 23265 30121 23631 27t5 223660 o\20720 574860 6963BO 546900 27t3 
NIGERIAoFED. 38284 66783 85538 117700 21351t8 44t8- 3B2560 661960 8581t60 1212260 2224830 45,4-
CAMEROUN 8000 18236 22135 35089 36939 4,9- 81t560 180160 218680 351020 366820 4,2-
CENTRE AFRIC. 199 271t 564 11t93 2024 26,1- 4560 5400 10980 28400 36720 22,6-, 
GUINEE ESPAGNOL 3237 't621t 8156 17291 81t75 104,0 o\0840 63420 120720 271460 109560 Jo47t~ 
GABON 2927 4319 7273 11593 8687 33,5 ltlt980 67560 105720 15641t0 137740 13,6 
CONGO BRAZZAVIL 5560 10491 13670 19574 11093 76,5 78120 163460 2llt520 328280 202460 62,1 
CONGO LEOPCILOVI 94004 163781 236825 348775 360415 3,1- 1161140 2018900 2B52220 lt218600 ltlt9416il 6,!J• 
BURUNDI, RWANDA lt394 8232 12081 2151t7 23277 7,3- 51tlt60 1004BO l't5520 245140 2B6460 14,3-
ANGOLA 43189 73625 ll11t53 174788 135893 28,6 41t3300 76l2BO 1124820 17B6300 1389180 28,6 
ETHIOPIE 13367 188-\5 23785 36816 47976 23,2- 151160 205620 257880 400200 503380 20;4-
SOMALIS FRANC. 671 1106 29+8 6790 1702 11,8- 6620 1o9oo 21960 63480 74300 \4,5-
SOMALIE 38 21t5 876 2686 1399 92,0 500 31t20 9360 27260 18780 45r2 
KENYA 63529 106911 1432B9 213051 215B73 1,2- 723020 1155380 15241tlt0 22-\6720 2424600 7,2-
WGANDA lt618 9615 12317 17915 10016 78,9 58480 126540 153600 221420 121360 82,4 
TANZANIE 16686 21690 28001 41575 lt4254 6,0- 182920 239380 308040 lt39120 .521100 15,6-
ILES MAURICE ••• 12352 24623 33503 45911 lt2877 7o1 123280 246000 327160 lt52580 3899tt0 16t1 
MOZAMBIQUE 16138 30976 52987 86338 120860 28t 5- 199180 o\02860 656180 1056<\20 1362760 22,4-· 
MADAGASCAR 6939 1036B 15791t 18667 176Bit 5,6 68060 105400 1564BO 186360 1B8360 l·tO• 
REUNI ON, COMORES 4279 7227 9906 15993 2342 582,9 48780 86440 116680 171040 34900 40'l,3 
ZAMBIE 1347 6886 9009 17991t 51)57 255,8 18220 76320 100040 203260 55700 264,9 
RHODES I E OU SUD 607 1795 66,1- 7580 20440 62o8• 
MALAWI 1778 2670 n2o 4417 lt492 1,6- 22380 35280 lt6280 63120 6B720 8,1-
REP. AFRIC. SUD 21529 49373 79098 112161 157887 2B,9- 289500 7051tlt0 llltlt320 1604~00 16459!.0 2,4-
ETAT.S - UNIS 3274609 6782539 9227956 12290108 11335131 8,4 31298880 65045620 B9008580 llB978420 111278080 6,9 
CANADA 218583 713908 Ü21244 1519843 1918075 20,7- 2003500 6533020 105393<\0 14224860 18485160 23,0-
MEXIQUE 5134 1031t7 13131 20374 7908 157,6 226240 409160 521t800 785400 316080 llt8 ,5 
GUATEMALA 3241t5 66116 77527 97271t 121859 20,1- 341760 '664800 788320 981920 1314360 25,2-
HONDURAS 8RITAN 6814 10186 13738 17052 22421 23,9- 62780 94120 126920 168760 217200 22,2-
HONDURAS 6959 11683 l0122 26228 33232 21,0- 74020 127960 208680 282120 327140 13;7-
SALVADOR 35133 53396 68270 86521 116012 25o3- 317720 1493060 640500 822000 1103580 25,4-
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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B lW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NICARAGUA 7729 17862 21998 32018 133996 76,0- 78000 184560 221t240 323680 1259120 71t,2-
COSTA - RICA 12000 221t39 28852 lt0530 57435 29,3- 130980 243680 308140 419020 638120 3ft ,2-
PANAMA 9656 21553 27697 51099 't5017 13,5 96280 203180 264320 479880 449060 6,9 
ZONE DE PANAI'IA 4l't 't24 2,3- 4420 3920 12,!1 
CUBA 2l't2 2334 17447 28441 2275 29980 31880 188780 367220 38720 848,'t 
HAITI 11086 22978 30861 38669 28029 38r0 134240 267360 355060 440280 29!>2't0 't8,6 
REP.DOMINICAINE 65447 89008 133638 178899 179869 0,4- 649160 865860 1325360 1735800 1744720 0,4-
ANTILLES FRANC. 7875 13301 14137 14397 8347 72,5 106180 189541) 203160 205200 147340 39,3 
JAMAIQUE 23118 56449 74053 121236 143009 15,1- 2541t00 55't440 727240 1154580 14028()0 11,&-
INDES OCCIDENT. 5-495 8629 11276 15743 21628 27,1- 48280 75260 99820 140700 200640 29,8-
TRINIDA,O,TOBAGO 14612 30825 42074 57-418 53840 6,6 llt0800 282280 377920 5251 21) 
-481300 9,1 
ANTILLES NEERL. 10685 1680-4 21445 27609 48376 42,8- 123040 190880 2't6620 317860 505!>!>0 37,()-
COLOMBIE 15-489 23399 33285 43347 122530 6-4,5- 163160 250320 363880 472560 1525940 68,9-
VENEZUELA 1479-41 301702 373426 488824 533837 8,3- 1167220 3431960 4225220 5468280 622104) 12,0-
GUYANE BRITANio 3995 8366 12920 20540 28983 29,0- 47980 96520 151080 230680 301980 23,5-
SURINAM l'tll5 21110 36440 58533 53924 8,5 176880 360420 493100 790840 713020 10,9 
GUYANE FRANCAIS 620 681 1325 4888 1754 178,1 12620 13520 2181\0 54380 21620 151,5 
EQUATEUR 66923 104938 130595 188648 230518 18,1- 671880 i072280 1358620 1955660 2238520 12,5-
PERDU 78593 132045 169448 205092 363152 43,-4- 912040 1531800 1925380 2313940 3674520 36,9-
BRES IL 10322 13348 19560 35409 23769 49,0 289160 368260 549540 1064880 598220 18,0 
CHILI 4780 8874 11327 15270 23979 36,2- 61840 109740 144820 204980 30't520 32,6-
BOLIVIE 26359 66695 79716 92021 75646 21,6 254480 650160 780440 902440 77752.0 16,1 
PARAGUAY 3695 8845 12355 21903 11468 25,4 42660 112020 163080 270000 223260 20 t9 
URUGUAY 6092 14622 16332 17365 4't679 61,0- 75600 200080 217760 230200 530241) 56,5-
ARGENTINE 13802 24149 33528 43300 66620 34,9- 263520 458380 598860 753560 12261&0 3!1,5-
CHYPoRE 24851 55831 73703 126691 106042 19,5 245220 522740 713020 1193980 1044760 14,3 
LIBAN 31101 49080 72279 96210 18't396 47,7- 3'72900 482060 718500 960800 1877B80 48,7-
SYRIE 4383 5702 12936 16099 74216 78,2- 66560 77620 203700 247280 869't00 71,5-
IRAK 86183 170175 213802 268307 536276 49,9- 849300 1675620 212M80 2707520 5409660 49,9-
IRAN 68373 175007 285129 406625 335576 21,2 76336!) 1897960 3000620 't302740 33161GO 29,8 
AFGHANISTAN 3036 3252 3650 4219 2200 91,8 28020 30020 36640 42160 28320 't8,9 
ISRAEL 12569 25604 33958 58734 74640 21,2- 140580 300880 390880 658000 778020 15,3-
JORDANIE 22399 34812 41389 52693 79994 3't,O- 233000 394800 485340 648941) 938320 3!),8-
ARABIE SEOUOITE 159150 201640 231406 261140 414't70 35,5- l't85140 1892780 2200880 2555000 3890000 3ftt2-
KOWEIT 117031 153319 198490 222195 189660 17r 2 1032500' 1418640 1802240 2019120 1926730 'tr8 
BAHREIN 1763 8953 12480 22375 18872 18,6 15660 79200 117340 204240 1906~0 1 .l 
KATAR 166l't 32326 48435 65972 38664 70,6 148640 296000 443300 596020 368320 61t8 
MASCATE ONAN 13912 25268 32217 't9645 22516 120,5 125380 232860 323360 491640 209320 134,9 
YEMEN 4918 8632 8632 12459 3706 236,2 38100 73120 73120 104120 34920 198,2 
ADEN 5868 10396 18880 35020 35656 1,7- 59120 102680 176960 315680 326880 3,3-
PAKISTAN 31680 75642 123886 117877 222467 20,0- 325780 728480 1281880 1863340 2211000 11,9-
UNION INDIENNE 26737 56233 72193 102167 64468 58,5 621280 1311180 1480200 2288520 11't6180 99,1 
CEYLAN, MALDIVES 20636 39892 53146 110988 116366 4,5- 210200 't20980 571600 1174600 1149180 2,2 
NEP AL, BHlUTAN 320 320 320 507 2237 77,2- 4880 4880 4880 7660 33020 1!> ,1-
UNI ON BIRMANE 794 31911 35388 41881 24597 70,3 7540 311760 343020 40p2o 387800 3,'t 
THAl lANDE 62486 76922 947't8 111021 45200 145,6 546640 690220 850980 1003740 451!)80 122,5 
LAOS 362 2880 
VIET-NAM NORD 11809 129200 
VIET-NAM SUD 20766 48161 64177 64177 22542 18't,7 221200 514400 688100 6881;0 2't3180 183 ,1) CAMBODGE 15521 23682 25210 25714 3218 699,1 138860 219260 233380 2379 0 32860 62'tr2 
INDONESIE 22912 39970 51399 672't0 1477l't 54r4- 290640 493040 613180 7::-:60 1496320 48,9-MALAYSIA 112040 166445 204252 265157 21)4561 29,6 1074380 1601120 1985240 25 960 1939640 33,3 
PHILIPPINES 81912 152772 185976 210274 109191 92,6 779280 1429460 l11t1640 1970340 104331)0 88,9 
TIMOR POR.MACAO 150 150 247 296 1300 1300 2140 2540 
CHINE CONTINENT 158523 238768 2M64't 327478 329821 0,6- 1820740 2909820 3525560 3943160 367!>340 7t3 
COREE OU SUD 7383 9882 12984 71 74340 99480 131320 700 
JAPON 107007 110963 111838 112138 13148 752,9 852600 869600 881780 885780 82540 913 t2 
FORMOSE 2918 15089 20132 22499 5200 332,7 32400 143040 202860 250700 55300 353,3 
HONG - KONG 50356 90380 99828 121497 96470 32,2 402580 707800 784440 1076100 9401!.0 l't r5 
AUSTRALIE 14673 20529 30475 43755 't0458 8,1 186280 273780 425680 624160 43281t0 41tt2 
NOUVELLE-ZELAND 15221 20644 23378 28443 38129 25,3- 152260 207560 232460 279860 405580 30,9-
ILES USA,OCEAN. 150 150 1260 1260 
OCEANIE BRITAN. 497 871 2029 2594 4044 35,!1- 4180 7180 20460 26560 't0160 33,8-
OCEANI E FRANC. 5348 7245 9468 12515 5591 123,8 57600 88140 1209't0 170800 70820 141,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 9373407 18181555 24868187 33119707 32486575 1,9 101497280 1992472't0 273414360 363233360 349278620 4r:> 
*TOTAUX DU PRODUIT 20501800 41484626 585172 64 79574996 72714801 9,4 232327180 470850680 662754780 899432280 816003800 10,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3067086 5870377 8147364 10119166 10351763 3,5 36027460 70499060 97857740 128079880 120753360 6 tl 
FINL. NORV. OANEM 1047779 1920021 2508228 3161157 3241961 2,4- 11925920 22477580 29352540 36913300 37744400 2,1-
AEL E - EFTA 2175325 4077312 5768262 7631510 7202228 6,0 25052860 41100380 66614540 88350620 828691)80 6,!> 
EUROPE ORIENTALE 1"89590 375995 545478 680348 420025 62,0 3676340 85188()0 11828220 14115121) 721 70ft) 95 ,s 
* EUROPE TOT AlE 3256676 6246372 86928't2 11399514 10771788 5,8 39703800 79017860 109685960 142195000 127970400 11 tl 
AMERIQUE CU NORD H93192 7496447 10349200 13809951 13253206 4t2 33302380 71578640 99547920 133203280 129763241) 2,7 
AMERIQUE CENTRALE 256330 't53910 616266 853922 1023677 16,5- 2813860 4878320 6609880 9153960 1 04't&OOO 12' 3-AMER !QUE OU SUD 392726 73't774 930257 1235140 1586859 22,1- 4739040 .8667460 1G993580 14712't00 1835656() 19,8-
* AHERIQUE TOTALE 4142248 8685131 11895723 15899013 15863742 o,,2 40855280 85124120 117151380 157069640 1585658(10 0,9-
AFRIQUE OU NORD 6't854 81451 100092 l't9369 9t7124 53,8 589700 772320 980520 1482901) 1010860 46,7 
ETATS ASSOC FRANC 85444 155859 209H6 30't925 253417 20,3 1269001) 2321680 3129780 4340620 36729~:> 1g ,z 
ETATS ASS.OC AUTR. 98436 112258 249782 373008 385091 3,0- 1216100 2122800 3007100 449101)0 4799400 6,3-
* AFRIQUE TOTALE 651835 1066083 1489470 22.9444 2226497 1,0 7584100 12620340 17672880 26543440 25503120 4,1 
_1 1 1 1 1 1 JL 1 1 l 1 _1 
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U E B L BEf GIQUE LUXEMBOURG 
B L E U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XIi l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
I'IJYEN ûRI ENT 572151 959997 1287386 1704384 2116884 19,4- 5623480 9476980 12812380 17047241'1 21209220 19,5-
EXTREME 0 Ill ENT 714758 1114683 1437266 1779895 1419442 25,4 7330300 12430680 15290960 19275400 15080680 21 ,a 
*ASIE TOTALE 1286909 2134680 2724652 3484279 3536326 1,4- 12953780 21907660 28103340 3!>322641) 362 89900 3,1 
* OCEANIE 35739 49289 65500 87457 88222 o,s- 400320 577260 800800 1102640 949400 16 '1 
* * 
STAHL INSGESAMTt ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 4246636 9234377 14243553 20591285 20ll7980 2,4 48294440 102740660 155769840 224208421'1 219017560 2 ,,. 
FRANCE 5568569 11453813 16039093 21286031 17533414 21,4 65253140 133500920 185715440 246232760 203677000 20,9 
ITAL lA 1414675 2593244 3564983 4551895 3219220 41t4 13627860 25760920 35576280 45795680 33217780 37,9 
NEDERLANO 2318531 4874799 6756658 9281519 8503986 9,1 24957840 52087280 72347080 99706580 91003080 9,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13548411 28156233 40604287 55710730 49374600 12,8 152133280 314089780 449408640 615943440 546915420 12,6 
ROYAUME 
- UN 1 448231 826607 1290376 1863159 941171 98,0 4989540 9355200 14550100 20831360 11353920 83,5 
ISLANDE 19826 38747 41877 51033 90005 43r2- 179360 441280 482680 588340 J069100 44.~-
IRLANDE 35143 106303 159080 199476 163391 22t1 359500 14 38160 2238980 2660960 1647580 61,5 
NORVEGE 301552 550203 730247 953530 997662 4r3- 3395700 6103600 8068000 10558460 10889840 3,1)-
SUEDE 373890 132306 920933 1259871 1514460 16,7- 4290700 8270540 10460920 llt2 68420 1700008) 16,1)-
FINLANDE 249686 489894 590692 751948 142744 1,2 2989320 6433720 7935500 10012340 9843720 1,7 
DANEMARK 516488 919932 1227297 l't95687 1545138 3,1- 5686660 10231520 13640300 16633760 17315600 3,8-
SUISSE 390763 793291 126J.706 1638648 1438200 13,9 4399260 8962220 14112800 18523140 15635940 18,5 
AUTRICHE 34310 74147 110639 148617 131102 13r4 727220 1427360 2149420 2888600 2568340 12,5 
PORTUGAL 153525 282'+06 389971 504586 709625 28,8- 1883220 3512740 4838640 6296860 8741940 27,9-
ESPAGNE 164948 303189 443202 506244 1078467 53.0- 2589040 5292440 7579300 8757620 12355963 29,0-
GIBRALTAR 815 1015 7096 7273 3855 88,7 7320 8900 60280 61620 32980 86 ,s 
MALTE 11223 18150 23341 30812 29149 5,7 111200 187440 248440 3252 eo 3020()0 7,7 
YOUGOSLAVIE 73326 187975 223801 280850 122307 129,6 892440 2366380 2768080 3383160 1531320 120,9 
GRECE 361790 686166 1006246 1445226 1747072 17,2- 3854920 7239600 10338520 14586880 16 744840 12,8-
TURQUIE 29125 44735 60022 95705 361734 73,5- 366120 562540 177500 1214260 3572700 65,9-
U. R. S. S. 20162 63557 78681 91679 51606 77,7 768500 2565140 3193160 3788880 20781t40 82,3 
ZONE OH-EST 41062 120006 198546 277883 106975 159,8 768120 1970680 3206920 4621980 1778640 159,9 
POLOGNE 11 11 11 160 78858 99,7- 380 380 380 3540 70524l 99,4-
TCHECOSL OVAQUI E 2989 12089 30666 13482 127t5 409320 639680 559320 343880 62 ,!'> 
HONGRIE 5587 5587 11899 11899 891 208320 208320 628240 628240 22320 
ROUMANIE 110674 167798 204694 213499 89077 139,7 1521620 2904060 3441600 3630200 1240340 192 '7 
BULGARIE 12094 16047 39558 54560 79136 31,0- 4()9400 460900 718240 882960 1048180 15,7-
TERR 1. ESPAGNOLS 47089 67117 80422 108442 133162 18,5- 556720 810940 962300 1304060 1545800 15 ,5-
Mf\ROC 6361 9233 11732 24760 42763 42,0- 82760 114380 149380 29~000 414340 29rlt-
ALGER lE 11584 19173 29851 59878 41863 43r0 107540 191540 310600 6i3920 404840 51,6 
TUNIS lE 66894 88030 150430 156652 62239 151,7 519400 686400 1080920 1137~60 492880 130,8 
LIBYE 60047 90568 109980 163664 158258 3,4 667460 1001780 1261820 18687~0 16:?5060 15,') 
EGYPTE 30616 32206 32597 35598 15487 129,9 272880 285720 288920 3290 0 155140 112,1 
SOUDAN 11278 17217 54613 139359 90011 54,8 134160 188320 632720 1636i40 928800 76t2 
MAU RIT AN lE 193 296 296 447 4507 90,0- 2320 5060 5060 8120 48840 83,3-
HALl 358 358 358 3080 3080 3080 
HAUTE - VOLTA 140 170 170 693 1637 57,6- 860 1120 1120 6900 36420 81 ,')-
NIGER 172 419 703 2265 1320 1lt6 2740 4900 7580 21880 1446!) 51,3 
TCHAO 459 3009 4445 7740 4732 63,6 4500 55940 79140 116840 80020 46,() 
SENEGAL 19624 32142 38196 54028 36131 49,5 317300 502480 579580 738240 513940 43,6 
GAMBIE 447 851 2073 2594 2987 13,1- 5200 10420 28420 33860 28480 18,9 
GUINEE PORTUG. 3269 6107 7756 9237 5454 69,4 38360 84940 99720 1142 80 54000 111,6 
GUINEE 754 1659 3164 7327 56,7- 6300 16220 33340 65480 lt9,0-
SIERRA - LEONE 8823 15522 18934 28103 32176 12,6- 137980 219720 267260 395740 401880 1,4-
LIBERIA 3971 7411 10599 21647 24865 12,9- 45140 81260 117480 251260 217660 9,4-
COTE D IVOIRE 26657 49031 67883 98117 89656 9,4 377760 696220 1011360 1441820 1338981) 7,7 
GHANA 1507 2141 21061 23770 12135 95,9 16560 28660 258680 297040 100120 196,7 
TOGO 498 1346 1840 1957 5332 63,2- 4160 12840 16980 16340 52080 6!J,5-
DAHOMEY 9126 17067 23265 30121 23631 27.5 223660 420720 574860 6963 80 546900 27 t3 
NIGERIA, FED. 38284 66783 85538 117700 213548 44t 8- 382560 661960 858460 1212260 2224800 45,4-
CAMEROUN 8000 18236 22135 35089 36939 4,9- 84560 180160 218680 351020 366820 4,2-
CENTRE AFRIC. 199 274 564 1493 2024 26,1- 4560 5400 10980 28400 36720 22,6-
GUINEE ESPAGNOL 3237 4624 8156 17291 8475 104,0 40840 63420 120720 271460 109560 147,8 
GABON 2927 4319 7273 11593 8687 33,5 44980 67560 105720 156440 137740 13,6 
CONGO BRAZZAVIL 5560 10't91 13670 19574 11093 76,5 78120 163460 214520 3282 80 202460 62,1 
CONGO LEOPOL OV I 94004 163781 236833 348783 360551 3,2- 1161140 2018900 2852580 4218960 4491>960 6,1-
BURUND 1, RWANDA 4394 8232 12081 21547 23277 7,3- 54460 100480 145520 245140 286460 11tr3-
ANGOLA 43189 73625 111453 174788 145196 19,9 443300 767280 1124820 1786300 1451860 23 ,, 
ETHIOP lE 15334 20812 25752 48294 73891 34,6- 166900 221360 273620 465080 705300 34,1')-
SOM AL 1 S FRANC. 671 1106 2948 6790 7702 llt 8- 6620 10901) 27960 63480 7430l 1•,5-
SDMAL 1 E 38 . 245 876 2686 1399 92,0 500 3420 9361) 27260 18783 45,2 
KENYA 63529 106911 143289 213051 215873 1,2- 723020 1155380 1524440 2246720 2424600 7,2-
WGANOA 4618 9615 12317 22912 10016 128.8 58480 126540 153600 257640 121360 112,3 
TANZANIE 16686 21690 28001 41575 44254 6,'()- 182920 239380 308040 439~20 521100 15,6-
ILES MAURICE ••• 12352 24623 33503 45911 . 42877 7,1 123280 246000 327160 452581:' 389940. 1&,1 
MOZAMBIQUE 16138 30976 52987 86338 120860 28,5- 199180 402860 656180 1056420 136276() 22,4-
MADAGASC"R 6939 10368 15794 18667 17684 5,6 68060 105401'1 156480 186360 1883'60 1o!l-
REUNI ON, COMORES 4279 7227 9906 15993 2342 582,9 48780 86440 116680 177040 3491)0 407,3 
ZAMBIE 1347 6886 9009 17994 5057 255,8 18220 76320 100040 203260 55700 264.~ 
RHODES lE OU SUD 607 1795 66o1- 7580 :?0440 62 ;e-
f'IALAWI 1718 2670 3320 4417 4492 1o6- 22380 35280 46280 63120 613721') 8 '1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B lW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B l BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 ~966 Destination 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.AFRIC. SUD 21529 49373 79098 112161 157887 28,9- 289500 705440 1144320 1604800 1645960 2,4-
ETATS - UNIS 327561t0 6783856 9244123 12434389 11360917 9,4 31307120 65056140 89llt8300 120220640 11151)56't0 7,8 
CANADA 218583 713908 1121244 1519843 1918075 20,7- 2003500 6533020 10539340 14224860 18485160 23,0-
MEXIQUE 12629 40311 67829 75072 7908 849,3 267460 599960 852680 1113280 316080 252,2 
GUATEMAlA 36439 70110 96507 128630 197065 34,6- 373720 696760 932240 1222000 185H20 34,3-
HONDURAS SRITAN 6814 10186 13738 17052 22421 23o9- 62780 94120 126920 168760 217200 22,2-
HONDURAS 26895 31619 40058 46164 53182 13,1- 200220 254160 3H880 408320 517440 21,0-
SALVADOR 62665 101028 159845 268141 218472 22,7 509360 792780 1197340 2125180 1825580 16r4 
NICARAGUA 7129 17862 27546 38963 133996 70,8- 78000 184560 268620 379160 1259120 69,8-
COSTA - RICA 26861 52113 75325 89502 83816 6,8 236640 452600 641820 772700 817920 5,4-
PANAMA 53560 7041t4 76588 99990 95990 ltr2 402860 541940 603080 818640 875180 6r4-
ZONE DE' PANAMA lt14 lt24 2,3- lt420 3920 12 rB 
CUBA 211t2 2331t 1 7't4 7 284'tl 2275 29980 31880 188780 367220 38720 848 t4 
HAITI 11086 22978 30861 38669 28029 38r0 1H240 267360 355060 lt40280 296243 toa,6 
REP.DOMINICAINE 65447 a9008 133638 178899 179869 Oo4- 649160 865860 1325360 1735800 174o't720 0,4-
ANTIllES fRANC. 7875 13301 14137 14397 831t7 72,5 106180 189540 203160 205200 14731t0 39,3 
JAMAIQUE 23118 56449 74053 121236 143009 15,1- 254400 554440 727240 1154580 1402800 17,6-
1 NOES OCCIDENT. 5495 8629 11276 15743 21628 27,1- lt8280 75260 99820 14070(). 200640 29,8-
TRlNIOAOrTOBAGO 11t612 30825 42074 57418 53840 6,6 140800 282280 377920 525120 481300 9,1 
ANTILLES NEERL. 10685 16801t 21445 27609 48316 42,8- 123040 190880 21t6620 317860 505660 n ,o-
COLOMBIE 15.1t89 25383 35269 lt5331 205lt02 77,8- 163160 266180 379740 .lt88.1t20 2186180 77,6-
VENEZUELA lit 791tl 301702 373426 500 171t 533866 6o2- 1767220 3.1t37960 .lt225220 5582580 62211tlt0 10,2-
GUYANE 8RITANI. 3995 8366 12920 2051t0 28983 29,0- lt7980 96520 151080 230680 30199'0 23,5-
SURINAM lltl15 27110 361t.lt0 58533 53921t 8,5 176880 360420 493100 79081t0 713020 10,9 
GUYANE FRANCAIS 620 681 1325 lt888 .1751t 178,7 12620 13520 21800 51t380 21620 151,5 
EQUo\TEUR 66923 101t93a 130595 188648 230518 18,1- 67la80 1072280 1358620 1955660 2238520 12,5-
PEROU 7B593 132045 l6944B 205092 363152 lt3o4- 912040 1537BOO 19253BO 2313940 3674520 36,9-
BRES IL 10322 1334B 19560 351t09 23769 .lt9,0 289160 36a260 51t9540 10648aO 598220 7a ,o 
CHILI 4780 8a71t 11327 15270 23979 36,2- 61B40 1097.1t0 14.1t820 201t9aO 301t520 32,6-
BOLIVIE 26359 66750 79771 92076 7561t6 21,7 25.to4ao 650600 780a80 902880 771520 16 tl 
PARAGU~\' 3695 8845 12355 21903 17468 25,4 42660 112020 163080 270000 223260 20,9 
URUGUA\' 6092 1.1t622 16332 17365 44679 61,0- 75600 200080 217760 230200 530241 56,5-
ARGENTINE 13a02 21tlit9 3352B 43300 71600 39olt- 263520 45a3BO 59aa60 753560 1258500 40,0-
CHYPRE 21t851 55831 13703 126691 10601t2 19,5 245220 522740 713020 11939ao 1044760 14,3 
LIBAN 31101 490ao 72279 9621.0 184396 lt1,1- 392900 482060 na500 960800 1B77880 lt8,7-
S'l'RIE lt383 5702 12936 16099 71t216 7a,2- 66560 77620 203700 2.1t72aO 869100 71,5-
IRAK a6183 170175 213802 26B307 536276 lt9,9- a49300 1675620 21261t80 2707520 ·5409 &0 49,9-
IRAN 6a373 23Halt 3a5105 506601 335576 51r3 763360 2307740 37401t00 5042521) 331!.1!10 52rl 
AFGHANISTAN 3036 3252 3650 4219 2200 91oa 28020 30020 36640 42160 28320 lt8,9 
ISRAEL 17076 30111 3B465 64731t 339998 ao,9- 168720 329020 419020 695400 2810720 75,2-
JORDANIE 22399 34Bla 41389 52693 79994 34.0- 233000 394800 4a5HO 648940 938320 30,8-
ARABIE SEOUDITE 159150 2016.1t0 2311t06 267140 ltlltlt70 35,5- llt85140 1a92780 2200aao 2555000 3B90000 3.4r2-
KOWEIT 117031 153319 19a490 222195 1a9660 17o2 1032500 11t18640 1a02240 2019120 19261)0 4,a 
BAHREIN 1763 8953 124ao 22315 18872 1a,6 15660 79200 117340 204240 190620 7,1 
KAT AR 166llt 32326 4Bit35 65972 38664 70,6 11ta6.1t0 296000 .lt.lt3300 596020 368320 61rB 
liAS CA TE OMAN 13912 25268 32217 49645 22516 120,5 1253ao 232860 323360 491._640 209320 134,9 
'I'EMEN 4918 a632 8632 12459 3706 236,2 38100 73120 13120 104~20 34920 198,2 
ADEN 5a68 10396 1aBBO 35020 35656 1,7- 59120 102680 176960 
"lli· 326880 3,3-PAKISTAN 316aO 75642 150323 22a403 222.1t67 2,7 325780 728480 llt397BO 21a95 0 2211000 3,5-UNION INDIENNE 26737 56233 72193 102167 641t6a 5a,5 6212ao 1311180 1.1t80200 22aa5 0 11'6180 n,7 CEYLAN, MALDIVES 20636 39892 53146 110988 116366 4,5- 210200 4209aO 571600 1174 0 11491ao 2,2 
NEP AL, BHOUTAN 320 320 320 507 2237 77r2- 4B80 4aao 4BaO 60 33020 76,7-
UNION BIRMANE 791t 929a3 96460 102953 24597 318,6 7540 al3a80 a45140 9Ô3240 3a7800 132,9 
THAILANDE 62.1t86 86905 119672 162918 45200 260,4 54661t0 760060 1016a20 1398780 lt51080 210,1 
LAOS 362 2830 
VIET-NAM NORD 11809 129200 
VIET-NAM SUD 20766 ltB161 61t171 64177 2a509 125,1 221200 5141t00 68a100 6aB100 2a7280 139,5 
CAMBODGE 15521 23682 25210 25714 3218 699,1 13aa60 219260 2333aO 237960 32860 62'tr2 
INOONESIE 22912 39970 51399 6721t0 llt7730 5.1to4- 290640 493040 613780 763860 1497600 48,9-
MALA 'l'SU 112040 168989 206796 267701 204561 3Gr9 10743aO 1619380 2003500 2604220 19396't0 34,3 
PH ILl PP INES 152327 231303 276505 313097 lt461t12 29,a- 1295BOO 2010620 2416800 2742620 3565540 23,0-
TIMOR POR.HACAO 150 150 247 296 1300 1300 211t0 2540 
CHINE CONTINENT 158523 238768 281t61t4 327478 329a21 Or6- 1a20740 2909B20 3525560 3943760 3676340 7r3 
COREE DU SUD 7383 9aa2 12984 71 74340 99480 131320 700 
JAPON 206952 2312a3 23215B 232458 13148 1664600 1a44300 la56480 18604ao 82540 
FORMOSE 2918 353aO 40423 42790 5200 722t 9 32400 2566a0 316500 3643't0 55310 55a,a 
HONG - KONG 50356 90380 99B28 127497 96470 32,2 402580 707800 7a4440 1076100 91tOH>O 1o't,5 
AUSTRALIE 1.1t673 20529 30475 43755 40458 8,1 1a62ao 2731BO 425680 624160 432840 44,2 
NOUVELLE-ZELANO 15221 2061tlt 23318 28443 38129 25,3- 152260 207560 232460 279a6o 405580 30,9-
Il. ES USA,OCEAN. 150 150 1260 1260 
OCEANIE BRITAN. lt97 871 2029 2594 4044 35,8- 41aO 7780 20460 26560 40160 33 ,a-
OCEANIE FRANC. 5348 7245 9468 12515 5591 123,8 57600 8al40 12091t0 170800 70820 141 ,z 
*TOTAUX PA\'S TIERS 9786534 1894036a 26058158 Ha07147 31ta33788 101t495240 201t738380 2817857BO 3751t03900 3672178!>0 2r2 
*TOTAUX OU PRODUIT 23334945 lt7096601 666621t45 90517877 81t208388 7,5 25662a520 51B82B160 131194420 991347340 914193280 8,to 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3l61t641 6055066 848a532 11232665 116160a2 3,2- 36721520 71a33640 10P249460 131591060 130605860 (),a 
FINL. NORV. DANEH 1067726 1960029 2548236 3201165 3285544 2,5- 120716aO 22768840 29643800 3720456() 3a049160 2,1-
AaE - EFTA 2218759 4178892 5933175 7B6409a 7277358 &tl 25372300 47863180 67a20180 9000()600 8350566::1 7,8 
EUROPE ORIENT AlE la9590 375995 545478 6B0348 ltj0025 62,0 3676340 B518800 11B28220 14115120 721 704') 95,6 
• EUROPE TOTALE 3351t231 6.1t31061 9034010 11913013 120 6107 0,9- 40397860 ao352440 1120776aO 1457061aO 137a229D::l 5,7 
1 _l 1 1 1 1 _1 1 1 1 _l _l 
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U E B L BELGIQUE lUXEMBOURG 
B. L. E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
.Destination 
1-111 
_l 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
~966 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AHERIQUE !lU NORD 3494223 7497764 10365367 13954232 13278992 5,1 33310620 71589160 99687640 134445500 129990800 3,4 
AHERIQUE CENTRALE 374052 634001 902367 1246340 1298647 3,9- 3617120 6074380 8481540 11899220 12503280 4,7-
AMERIQUE DU SUD 392726 736813 932296 1248529 1674740 25,4- 4739040 86837&0 11009880 14843000 19049540 22,[)-
* AMERIQUE TOTALE 4261001 8868578 12200030 16449101 16252379 1,2 41666780 86347300 119179060 161187720 16-1543620 0,1-
AFRIQUE OU NORD 84839 116436 192013 241290 146865 64,3 709700 992321) 1540900 2043280 1312060 55,7 
ETATS ASSOC ~RANC 85444 155859 209446 304925 253417 20,3 1269000 2321680 3129780 4340620 36 72 9~ 0 13.2 
ETATS ASSOC AUTR. 98436 172258 249790 313016 38.5227 3,1- 1216100 2122800 3007460 4491360 4802200 6,4-
* AFRIQUE TOTALE 673787 1103035 1583366 2357848 2312192 2,0 7719840 12856080 18249360 27205280 26071120 4,3 
l'OYEN ORIENT 576658 1020981 1391869 1810360 2382242 23,9- 5651620 9914900 13580300 17824420 23241920 23,2-
EXTREHE ORIENT 885118 1467424 1783383 2189368 1762646 24,2 8658820 14690400 17898580 22377!>60 17648300 26,8 
* ASIE TOTALE 1461776 2488405 3175252 3999728 4144888 3,4- 14310440 24605300 314 78880 40202080 40890220 1,6-
* OCEANIE 35139 49289 65500 87457 88222 0,8- 400320 577260 800800 1102640 949400 16 1 
* * 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
3l3 
B lW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E. B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' ' ' ' ' 
1 1 1 
GESCHHIED.,GEZOG.I.D.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES, ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEOENTES-HC 
FORGIATI ,STIRATI ECc ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESH. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NY. 
DEUTSCHLAND BoR 58914 110802 165888 237040 243260 2,5- 1062220 1959580 2888300 4226120 4211060 0,4 
FRANCE 76102 159863 222618 309829 245175 26,4 1469920 3197780 4433900 6280920 48412!>0 29,1 
ITALIA 6647 14702 25489 41589 11515 137t4 174280 31t7920 636000 1036640 428600 14lt9 
NEDERLAND 76168 163505 234105 322819 lt61875 30,0- 1296060 2745760 3964040 51t93500 1789060 29,1t-
*TOTAUX COMMUNAUTE 217831 41t8872 648100 911277 967825 5,8- 4002480 8251040 11922240 17037180 17269983 1,3-
ROYAUME - \Jill 4601 15892 33165 48641 4331 94060 287680 621200 1006920 121800 726t7 
ISLANDE 115 1131 1433 2110 2231 5,3- 12000 18880 23480 35700 38700 7,7-
IRLANDE 333 2421 12109 11t659 9266 58,2 6180 50500 2531t60 30701t0 206820 48,5 
NORVEGE 38337 62618 79928 115909 232149 5o,o- 5211t80 8911tlt0 1191560 1683500 2816680 lt0,1-
SUEDE 26520 53117 11460 . 92648 107431 13,7- 392860 1236400 1470300 1775200 1513700 12 ,a 
FINLANDE 7847 18022 24162 33193 36718 9,5- 132620 285600 381660 526640 53660D 1,8-
DANEMARK 46774 70559 86467 112535 76012 48t0 578820 900400 1137760 1529020 1081940 'tl ,3 
SUISSE 3120 6473 7927 10532 13321 2o,8- 96900 170800 216280 263860 234Ul 12,7 
AUTRICHE 4108 5754 10310 13471 20672 34,7- 92260 135000 247960 345560 455800 24t1-
PORTUGAL 1746 3351t 3755 6708 6271 7,0 34500 63080 72580 118080 135180 12,6-
ESPAGNE 6114 8296 8860 10637 21012 49,3- 104500 157580 166280 205200 360363 lt3,3-
GIBRALTAR 3 3 3 6 lOO lOO 100 200 
MAL TE 190 255 377 433 342 26t6 3960 5140 7240 9120 5it80 66t4 
YOUGOSLAVIE 584 1149 1150 1641t ·250 557,6 10240 20580 20840 64460 2420 
GRECf 5060 13248 16828 20559 l671t7 22,8 81820 208340 267120 328460 262240 25,3 
TURQUIE 630 2057 3099 3155 2073 52t2 11500 32180 46640 49080 35it6D 38t4 
u. R. s. S. 385 385 385 7960 7960 7960 
ZONE DM-EST 3304 8733 9182 14430 23580 38.7- 59500 129400 137400 223980 385080 41,7-
TCHECOSLOVAQUl E 198 7940 
HONGRIE 26 180 680 13 ,,._ 
ROUMANIE 8555 10137 20164 27893 70885 60,6- 104780 131560 251200 339980 852200 60,0-
BULGARIE 7090 8265 8462 10000 36112 72.2- 141900 158440 163640 205180 490UO 58,1-
TERRI.ESPAGNOLS 52 229 288 758 945 19t7- 2080 5180 7480 15600 23800 34,4-
MAROC <426 702 702 91t5 1956 51,6- 9560 13260 13260 16300 67220 75,7-
ALGER JE 117 n8g 
TUNISIE 259 299 299 340 1011 66,3- 8240 8780 8780 9340 2366 60,4-
LIBYE 52 238 78t1- 7ft0 351)3 78,8-
EGVPTE 49 78 18 78 1666 95,2- 880 1820 1820 1820 54220 96,6-
SOOOAN 119 1831 1991 2208 241 816,2 3160 34340 37200 40800 6760 503t6 
HAUTE - VOLTA 73 73 73 l'tB 980 980 980 2040 
NIGER 18 300 
TCHAD 70 1280 
SEN EGAL 180 180 180 221 1052 78,9- 3060 3060 3060 3160 16560 77,2-
QJINEE PORTUG. 268 268 268 68 291ttl 3380 3380 380 1640 106 tl 
GUINEE 12 12 12 12 125 90,3- 220 220 220 20 2680 91,7-
LIBERIA 272 306 61t8 586 10t6 6280 6900 144 0 12920 n,a 
COTE D IVOIRE 217 211 261 367 169 117t2 3320 3320 <4360 ü 2720 13.,.,6 
GHANA 8 é 8 58 4 200 zoo 200 136 11)3 
DAHOMEY 100 lOO 3820 382 
NIGER 1 At FED. 331 1366 1890 310ft 2452 26t6 lt680 19060 28000 lt56 44160 3,3 
CAMEROUN 21t9 315 587 587 611 3,8- 4960 6060 11320 11 0 11200 1,1 
CENTRE AFRIC. 10 10 10 68 160 160 160 900 
GUINEE ESPAGNOL 51 51 91 91 20 355,0 1100 1100 1820 1820 220 727t3 
CONGO BRAZZA V IL 11 56 26,8 1580 1000 58 t!t 
CONGO LEOPOLDVI 7750 11918 16170 24512 Zlt-476 o,1 170020 305280 <442640 683480 698700 2,1-
BURUNDI, RWANDA 342 893 942 1208 676 18,1 4500 16080 16960 22660 16940 33,8 
ANGOLA 873 1467 2138 3011 3522 14oft- 20980 33620 4<41t20 5921t0 59500 0,3-
ETHIOPIE 295 295 687 687 511 31tt4 6560 6560 20100 20100 9lt40 112,9 
SOMALIS FRANC. 336 356 135 163~7 13420 13840 2540 444,9 
SOMALIE 76 76 76 1160 1160 1160 
KENYA 354ft 6087 6455 11984 6436 86,2 55940 112580 1192<40 205680 1134.,.0 81,3 
OOGANOA 10 10 2193 6079 1085 lt60,3 220 220 22200 128920 22500 473 ,() 
TANZANIE 240 560 1456 1793 1016 76,5 lt160 16680 2864,0 34240 18600 Blt,1 
ILES MAU RI CE ••• 102 102 126 676 190 255,8 2000 2000 2420 12020 3540 239,5 
MOZAMBIQUE 171t2 2804 2990 3390 1751 93t6 65260 84700 81720 93860 35300 165t9 
MADAGASCAR 9 56 184 184 212 13.1- 600 1300 3980 3980 3960 0,5 
ZAMBIE 99 99 99 1560 1560 1560 
RHOOESIE OU SUD , 10 10 160 160 
MALAWI 46 56 56 56 75 25,2- 940 1120 1120 1120 134!t 16,3-
REP.AFRIC. SUD 1091 2420 3276 5092 3227 57,8 21060 lt7920 77320 126300 en no 37,7 
ETATS - UNIS 561tll 123246 165719 225880 248661 9,1- 818960 1784680 2401360 3265280 3623800 9,8-
CANADA 2171 5171 6645 8733 5393 61,9 41060 93600 123060 163860 109980 49 ,o 
MEXIQUE 940 1176 1176 1702 1431 18,9 34880 41040 41040 50160 36580 3!1,8 
GUATEMALA 677 1332 1489 2061 2318 13,2- 12660 23600 271t60 36500 40580 10,0-
HONDURAS BRITAN 434 7860 
HONDURAS 596 728 728 1506 lt74 217,7 11580 14460 14460 26200 11200 133,9 
SALVADOR 248 248 544 929 1084 11to2- lt120 lt120 8640 15240 18440 11,3-
NICARAGUA 58 145 11t5 753 2413 68,7- 2320 4680 4680 14220 451!>0 68,4-
COSTA - RICA 251 313 313 313 377 16,9- 3740 4880 4880 4880 6380 23,4-
PANAMA 81 233 1313 131t3 51t5 146,4 980 3460 22300 22960 8920 157,4 
HAl TI .. 24 500 
REP.DOMINICAINE 1 1203 1216 1228 153 702,6 340 20580 20880 21400 4800 345,8 
ANTILLES FRANC. 47 lt7 47 24 2~~!: 1000 1000 1000 5~0 p5,2 JAMAIQUE 171 925 1507 2798 783 3160 13480 23140 40500 15580 159,9 
TRI NI DAO, TOBAGO 57 757 863 1264 11.215 4t0 1120 13480 15100 22080 19060 15 ,a 
ANTILLES NEERL. 66 85 85 101 200 lt9,4- 1340 1660 1660 1980 3840 48,3-
COLOMBIE 265 265 265 265 271t1 90o2- 381t0 3840 3840 3840 41901) 90,7-
l_ 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 
' 
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U E B L BELGIQUE lUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 1 1 1 / 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX r-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 T l T 
VENEZUELA 1937 2443 2642 4868 7223 32,5- 30520 38720 41840 80380 115820 3!),5-SURINAM 140 110 444 61,6- 2220 2700 7680 64,!1-GUYANE FRANCAIS 5 lOO EQUATEUR 987 1889 2450 4337 2008 ll6t0 17080 33180 43240 76020 13880 124t4 PERDU 1915 3998 5046 11168 8695 28t4 39560 81940 103600 193161) 168600 14,6 BRES IL 36 1024 2700 3394 1222 177,1 21!10 33520 85380 108620 48100 125 ,a CHILI 102 1634 1634 1660 315 427,0 2660 21820 21820 24360 7180 239,3 BOLIVIE 130 418 534 900 1076 16,3- 2000 9720 12700 21600 2174.0 0,6-PARAGUAY 154 2840 URUGUAY 166 1135 1292 1302 1783 26,9- 3420 21080 23600 23780 2758G 13,7-ARGENTINE 4 56 56 306 81,6- zoo 1200 1200 1740 8ft,ft-CHYPRE 554 863 930 2197 2793 21,2- 8040 13800 15620 34840 42060 17,1-LIBAN 683 1993 2167 3368 8507 60,3- 9900 36480 41000 65400 154740 57,6-SYRIE 2385 2941 329ft 3294 2631 25t2 36480 45400 50960 50960 39900 21,1 IRAK 2527 3717 5301 5600 4600 Zlt7 42480 66940 96480 103520 83180 2ft 1 5 IRAN 369 2441 3057 3964 6858 42,1- 6980 34020 42840 55980 1084!13 ft!l,3-ISRAEL 282 401 526 1139 1508 24,4- 5120 7020 10020 18040 2898Ct 37,7-JORDANIE 384 1030 1276 2088 1782 17t2 5900 15700 19700 31640 2586Ct 22,4 ARABIE SEOUOITE 57 918 1686 1876 2144 12.4- 1800 15260 28780 31180 33080 5,7-KOWEIT 1684 2250 3065 lft40 112,8 32080 43940 59400 41040 44,7 BAHREIN 5 ~0 KAT AR 418 418 418 lOO 318t0 5900 5900 5900 138Ct 327,5 MASCATE CJtAN 63 79 119 143 119 20t2 840 1740 2320 2640 960 115,0 ADEN 259 259 335 129 159,7 4540 4540 5620 3180 76,7 PAKISTAN 1511 2094 2365 2660 3269 18,5- 28900 39880 43700 48540 60700 19,1J-UNION INDIENNE 385 1521 3055 4363 1086 301.7 6880 22900 47880 64620 22280 190,0 CEYLAN, MAL DIVES 125 320 841 1280 1092 17,2 2000 5760 13180 21580 21760 0,1-UNION BIRMANE 599 654 664 697 851 18,0- 9580 10460 10620 11080 123ft0 10,1-THAl LANDE 3236 6217 8124 9632 3894 147,4 53340 105080 139660 168740 62520 161J,9 CAMBODGE 23 23 44 691 93,5- 960 960 1720 16380 89,4-INOONESIE 683 1750 2345 2352 1689 39,3 11180 29000 31960 38080 28960 31,5 MALAYSIA 2668 16461 17442 19ft60 4560 326,8 43360 207840 221480 248140 11020 249,4 PHILIPPINES 456 861 1602 25!t5 1093 132,8 9740 11320 35080 52020 24680 110,8 CHI NE CONTINENT 43265 43265 43659 45622 134874 66,1- 433440 433440 438500 463620 1365200 •66,0-FORMOSE 300 3600 HONG - KONG 288 1542 1590 1728 1046 65,2 5140 19640 21340 25680 11860 116,5 AUSTRAL lE 1558 2651 3332 3170 3440 9,6 31560 53920 70800 79580 70280 l3,Z NOJV Ell E-ZEL AND 1068 2063 2768 5553 6255 11,1- 18120 34000 45980 97260 107200 9,2-ILES USA,OCEAN. 50 920 OCEANIE BRITAN. 71 1320 
*TOTAUX PAYS TIERS 314729 569808 751872 1013080 1222558 17,0- 4683720 9156860 12238820 16627280 17832800 6,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 532560 1018680 1399972 1924357 2190383 12,1- 8686200 11407900 24161060 33664460 35102780 4,0-
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT NY. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO - NY. 
DEUTSCHLAND B.R 114047 223174 317353 437891 434517 0,8 2657160 5154840 7509140 l066l860 10548840 1 '1 FRANCE 50158 100378 138833 191257 158934 20,3 1290620 2559540 3580780 4940860 4086880 20,9 ITALlA 12187 22912 34531 59109 51824 14,1 331580 611480 925200 1564260 1415460 10,5 NEllERLAND 90297 191058 267719 314413 332696 12,6 1872720 3994400 5570640 7789220 707~~80 13 tl 
*TOT AUX COMMUNAUTE 266689 538122 758436 1062130 977911 8,7 6152080 12326260 17585760 24956200 23127860 7,9 
ROYAUME - UNI 3078 5096 6649 8320 6844 21,6 128620 201780 278600 314460 253360 47,8 ISLANDE 60 334 583 671J 1572 56,7- 720 4240 7760 9380 l90ZO 5:>,!.-IRLANDE 614 923 959 2468 2390 3, 3 11660 17820 18520 55380 56760 2,3-
NORVEGE 14059 28975 36248 48676 56127 13,2- 245640 483560 607020 815220 900820 9,4-
SUEDE 9759 18668 23838 33406 48631 31,2- 243120 472180 614440 877260 109384) 19,7-
FINLANDE 6699 9365 11231 16917 21431 21,0- 93720 155860 195900 322400 4246ft0 21t,J-
DANEMARK 14513 25030 36421 51133 64619 20,8- 369000 645220 954840 1361680 1706300 zo,l-
SUISSE 4918 8811 12293 15174 20785 26,9- 152320 297460 424140 559160 636000 12,:>-AUTRICHE 4799 10519 13707 19125 20824 8,1- 143040 291200 372100 515000 557260 7,5-
PORTI..IGAL 16568 30762 40522 55819 45087 23,8 328740 602500 802040 1088800 925900 11,6 ESPAGNE 887 1591 1841 2676 5193 48,4- 37100 61120 81260 112240 203320 44,7-GIBRALTAR 10 10 26 61,4- 120 120 42l 71,3-MAL TE 327 1201 1383 1976 1597 23,7 5480 18660 21400 29280 19640 49,1 
YOUGOSL AY 1 E 2881 6133 8011 8252 1284 542,7 63460 143300 169180 174700 391t:l) 343,1t GRECE 1828 4458 7644 11631 29298 60,2- 43700 97220 159640 241720 49!)900 5t), 7-TURQUIE 1571 2320 2398 3154 1994 58,2 34920 47820 49120 67520 47(180 43,4 u. R. s. S. 168 910 9460 44060 
ZONE DM-EST 4146 7333 17034 32531 54000 39,7- 85040 202220 364660 645640 1022800 36,8-POLOGNE 250 1489 4682 6605 3880 70t2 18440 65820 128420 1703 80 11336:1 50,3 TCHECOSLOVAQUI E 568 970 1180 3230 4951 34,7- 37060 60260 11320 135260 215380 37,1-
HONGRIE 442 2988 5684 6506 5354 21,5 10900 56540 130880 152840 105900 44,3 ROUMANIE 18636 28038 36307 41t069 34644 27,2 l84360 574620 736120 899860 6950~0 ?9 ,5 
BULGARIE 1283 1562 3060 3200 1557 105,.5 36660 56520 93360 99060 49960 98,3 
T ERR 1. ESPAGNOLS 3368 4905 6093 9515 9644 1,'2- 49700 17200 102180 158?00 137040 15,4 
MAROC 20 1553 1713 3380 1371 145,5 840 20820 25060 53820 33560 I>O,It 
ALGER lE 2362 5422 5422 7692 5642 36,3 25560 60080 60080 96460 66500 45 tl TUNISIE 139 3133 5290 8411 19878 57,3- 11980 57460 83520 125180 275820 54,5-liBYE 1505 2945 3315 15329 3896 293,5 21680 36100 41320 167620 4768:1 251,6 
EGYPTE 297 600 600 606 3503 82,6- 4000 10060 10060 10620 80000 86,6-SOUDAN 789 1603 2057 2359 3432 31,2- 10740 22020 25120 28680 53720 46i5-MAURITANIE 20 20 20 20 160 160 160 161) 
1 1 1 1 1 1 Il ., 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 
TCHAO 10 1020 
SENE GAL 299 996 1646 3812 5182 26,3- 5HO 16300 22620 50860 .551ZO 7,6--
GUINEE PORTUG. 82 82 112 191 it1,3- 1360 1360 lHO 28SO 39,1-
GUINEE 18 18 24 862 97 .. t- 300 300 ltOO 9920 95,9-
SIERRA- LEONE 13 526 526 721 135 434,1 180 5240 5240 9140 2220 311,7 
LIBERIA 174 318 9it6 1216 429 183,4 2860 44BO 12200 16520 6300 162,2 
COTE 0 IVOIRE 1319 3650 3149 6082 2901 109,7 24220 59740 62040 87840 H2BO 112 ,, 
GHANA 30 1350 97,7- 400 11820 96,5-
DAHOMEY 74't 92it0 
NIGERIA,FED. 796 2821 3116 3839 4709 1B,4- 14780 36780 't2320 55840 653BO 14,5-
CAMEROUN 3262 3489 11139 't398 153,3 34520 37780 lllBBO lt47BO 149,8 
GUINEE ESPAGNOL 50 50 50 50 20 150,0 800 BOO 800 BOO 300 166,7 
GABON 142 142 142 457 13560 13560 13560 22380 
CONGO BRAZZAVIL 1000 1000 1000 1649 1244 32,6 9480 9480 9480 15700 1it800 6 tl 
CONGO LEOPOLDVI 1194 3450 4236 7131 9365 23,8- 16940 53680 65660 111920 16it240 31,B-
BURUNDI, RWANDA 761 829 81t5 925 ll'tlt 19,1- 7540 9360 9820 11000 18460 40,3-
ANGOLA 937 2528 4702 6657 7667 13,1- 15940 46060 75180 103040 126140 18,2-
ETHIOPIE 25 lit5 280 590 670 11,9- 560 2500 4960 8980 9HO 7,7-
SOMALIS FRANC. 100 105 155 32,2- 1000 1100 1880 41,1t-
SOMALIE 102 2380 
KENYA 7500 10466 13376 18709 30018 37,6- 115240 168940 221620 315140 lt61220 31,6-
OUGANDA 356 221 61. 1 4360 356) 22,5 
TANZANIE 180 1421 1745 368it 1173 2l't, 1 2680 15660 21060 50040 16760 198,6 
ILES MAURICE ••• 149 449 it74 657 lt66 41,0 2080 6480 69BO 9920 8280 1«1,8 
MOZAMB1QUE 2131 7046 9824 1 .. 606 17019 lit, 1- 42560 105520 153220 225200 272900 11,1t-
MAOAl;ASCAR 275 2615 't9U 9861 755 3660 25820 48980 99060 10100 880,8 
REUNION, COMORES 27 8it0 
ZAMBIE H4 9it7 12620 16640 
RHODES 1 E DU SUD 4072 'tB74 5855 7390 4154 77,9 80580 96640 117040 145860 84020 73,~ 
MALAWI 680 680 680 50 10360 10360 10360 620 
REP .AFR1C. SUD 18555 3566) 53647 74114 't6653 58,9 367440 692340 1012't00 1376220 902420 52,5 
ETATS - liiiS 268698 5't3953 n6on 1029649 106721t8 3,~- 5644120 11235200 14678380 21261940 21875UO ztr-
CANADA 361t1 16838 29188 lt1507 27817 't9,2 75200 280600 490920 703960 557580 26,3 
MEXIQUE 44 628 936 1607 1412 13,8 4520 21700 39500 87820 78720 11,6 
GUATEMALA 3045 3lZ8 5090 6171 llt890 58,5- 55600 69280 95440 11551t0 259900 55,5-
HONDURAS BR IT AN 308 51B 7llt 866 lt22 105,2 6020 10360 1-HOO 17500 8140 115 ,o 
HONDURAS 293't 5059 5286 6373 4035 57,9 lt5280 69980 73360 96320 59220 62,6 
SALVADOR 733 1531 2101 3010 9730 69,0- 10900 24260 3't320 47940 130920 63,3-
NICARAGUA 615 1198 1701 2't22 3066 20,9- 14020 25900 37300 50880 58520 13,0-
COSTA - RICA 1824 3295 4518 6403 3507 82,6 29360 53020 78040 113460 64080 77,1 
PANAMA 3382 lt't25 6616 11915 4688 154,2 52140 741t80 102620 175080 7lt680 13lt,4 
ZONE DE PANAIIA 156 2000 
CUBA 1925 5337 13572 27149 1<47 33480 100300 203160 349580 2100 
HAIT! 66 932 1501 2115 2427 12.8- 1120 12720 19360 333 80 28760 ts,1 
REP.DDMINICAIN E l'titO 2.758 3603 5201 152.95 65,9- 25180 57120 76440 116180 231300 lt9,7~ 
ANTILLES FRANC. 14 H l't 30 53,2- 840 8't0 1!40 360 133,3 
.IAMAIQU.E 5257' 10272 14643 18563 25592 27.4- 69400 137480 208540 273Zr 374641) 21,0-1 NOES DCC 1 DENT. 29't 't50 1144 1428 3733 61,7- 7380 9360 16520 201 0 52080 61 ,z-
TRIN ID AD, TOBAGO 331 1250 2962 4689 6992 32,8- 5320 17200 'tl5't0 614 0 81840 2't,9-
ANTILLES NEERL. 20 50 75 81 100 12,9- 31t0 840 1220 ;mo H&O 1,3-COLON& lE 1867 2412 3025 4967 11005 54,8- 54860 73320 93360 1 0 293640 47,6-
VENEZUELA 16008 39074 58302 79353 93487 15,0- 295160 709200 1048440 lit 0 1679000 15,1-
GUYANE BRITANI. 670 1929 2285 28it3 2469 15,1 811t0 23280 27560 34HO 27320 25 ,o 
SURINAM 211 211 271 326 1090 70,0- 3160 3160 4380 5080 13660 62,7-
EQUATEUR 3777 8195 16772 30088 13356 125,3 552.40 111880 228860 401120 186080 118 ,s 
PERDU 361t6 6218 991t2 13372 15898 15,8- 66600 122580 191320 26H80 293960 9,8-
BRES IL 5160 61t79 10255 H737 17768 17,0- 105860 134000 2llt560 306400 391980 21,7-
CHILI 510 521 601 716 8317 91,3- 7840 8020 14400 15480 139180 88,8-
BOLIVIE 1716 ItOU 5339 6563 5296 23,9 23000 51120 6891t0 85980 81180 5,9 
PARAGUAY 371 1386 1903 2423 591t9 59',2- 6880 21t840 33't20 4251t0 99160 s1 ,o-
URUGUAY 1023 1770 2965 3280 2182 50,3 26220 lt8420 17460 83720 51tUO 54,6 
ARGENTINE 107 107 107 215 141't 81t,7- 3300 3300 3300 9400 391t20 76,1-
CHYPRE 1366 175it 3373 5652 9790 42,2- 19400 24780 51220 83920 ll2llt0 25,1-
LIBAN 4879 6514 7062 10953 21t669 55,5- 66520 93260 97320 151300 241600 3lt,8-
SYRIE 2183 3116 lt218 8919 6833 30,5 34680 49080 653dO 122280 96080 27,3 
IRAK 16't8 4378 5347 6347 7499 15,3- 2571t0 69560 86140 100620 138600 27,3-
IRAN 3961 15't33 31963 lt6016 25843 78,1 67't20 219560 461660 683300 34201t0 99,8 
ISRAa 7308 12420 141l't 21913 29196 24,9- 1755'>0 301660 3't3580 502780 639180 21,2-
JORDANIE 628 1477 1997 21t97 7426 66,3- 10't60 24320 35400 lt2800 92520 53,6-
ARABIE SEOUDITE 20 50 50 150 613 75,4- 300 740 l'tO 2620 7580 65,3-
KOWEIT 102 312 312 536 627 l4,1t- 1ltlt0 6700 6700 12160 H900 18,3-
BAHREIN 359 851 1"43 239" 3212 25tlt- 7000 15720 26980 lt4960 68120 33,9-
KATÀR 102 lt12 lt63 523 295 77t3 2360 7820 901t0 10240 6900 lt8,ft 
MASCATE OMAN 768 2074 2804 3853 252it 52,7 17420 .6620 61740 83980 60260 39,.4 
ADEN 61 111 .396 11,9- 91t0 1700 40~0 58,,_ 
PIIK1STAN 23840 2"415 25621t 31t069 23358 lt5,9 294280 302000 320180 lt31240 28ltHO 53,5 
UNION INDIENNE 4860 7558 11130 16442 llt91>1t 9,9 99660 139920 198680 273560 302040 9,3-
CEYLAN. MALDIVES 263't 7030 11602 19070 12't31 53,4 30620 8't180 132160 207380 138000 50,3 
NEP AL, BHOUTAN 110. 1280 
UNION BIRMANE 408 lt84 951t 301t4 68,6- 5500 6580 11780 47980 75,4-
THAILANDE 9169 16762 17581 191t87 813f 139,5 101580 17361t0 181780 204020 84120 142,5 
LAOS 52 8&0 
CAIIBOOGE 7 140 
INDONESIE 1100 2501 3516 5203 928't :~·:i: 12920 28740 38760 56160 89620 37,2-MALAYSIA 6061t 13214 lit 7<.9 19395 39747 67880 11t6060 163560 221600 382040 41,9-
PHILIPPINES 3556 5697 6531 8439 t8705 3,0- 69780 115500 136420 178200 212400 16,0-
CHINE CONTINENT 19 lt69 919 1665 738 125,6 1080 41320 81500 117740 66180 11,9 
JAPON 72 109 203 221 8,1- 3000 6B60 13000 H90 211 ,o 
1 1 1 1 1 Il _j_ _j_ 1 
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U E B L BELGIQUE lUXEMBOURG 
B l ~ u BELGit LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T r 1 1 1 r 
' 
T 
HONG - KONG 3215 4457 5291 9540 3727 156,0 36160 46180 53160 86920 388~0 123,!3 
AUSTRALIE 2603 4071 5601 6867 9284 25,9- 81180 121020 160140 197160 248680 21'1,6-
NOUVELLE-lELANO 2775 5336 5428 6244 23014 72,8- 48940 97780 99240 113500 439243 74,1-
OCEANIE BRITAN. 36 60 39,9- 561) 720 22,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 570006 1116368 1515916 2184945 2266571 3,5- 11333400 21940160 29650980 42581880 44024780 3,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 836695 1654490 2274352 3247675 324451t2 0,1 17485480 34266420 47236740 67538080 671526~0 0,6 
• • 
ROEHREN UND YERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND s.R 33222 120368 190456 261352 320956 1B,5- 522100 1868340 2954200 4052560 50657!>0 19,9-
FRANCE 108040 216472 307865 402676 297023 35,6 2044340 4069760 5713560 7632140 5687240 34,2 
ITAL lA 288 3274 4321 5909 3190 85,2 15560 54420 78000 12 5300 83!120 49,!1 
NEDERLAND 122210 263700 363799 483359 619938 21,9- 2096260 4622240 6390320 8349000 11109360 24,8-
*TOTAUX CtMMUNAUTE 263760 603814 866441 1153296 1241107 7,0- 4678260 10614760 15136080 20159000 21945980 8,1-
ROYAUME 
- UNI 457 917 1126 1245 1497 16,7- 44240 61400 62180 71420 50900 40,3 
ISLANDE 70 486 923 1006 1151 12,5- 1300 10000 18720 20380 24260 15,9-
IRLANDE 2114 5564 6269 8381 6428 30,4 29680 78040 97820 128980 946!>0 36,3 
NORVEGE 2994 5383 6422 8490 9450 10,1- 71920 134020 162960 222740 254220 12,3-
SUEDE 10130 18008 25950 35994 57094 36,9- 161200 288080 417920 601260 970320 37,9-
FINLANDE 2289 11258 18363 32475 58557 44,5- 36000 178380 282060 488100 893640 45,3-
DANEMARK 8049 17851 30019 58674 49671 18,1 146120 311320 501340 940640 811800 15,9 
SUISSE 431t2 9779 13707 20948 15792 32,6 125560 289540 39511t0 547520 482040 13t6 
AUTRICHE 29 63 123 224 292 23,2- 3720 11120 25700 39080 51520 24,1-
PORTUGAL 53 3419 3454 lt871 1260 286,6 2760 66920 68760 136120 35180 286,9 
ESPAGNE 18 302 774 775 8263 90,5- 2120 18700 57280 57840 271600 78,6-
MAL TE 62 62 146 206 286 27,9- 1020 1021) 2380 3380 4580 26,1-
rOUGOSL AVI E 3034 5105 5140 5145 2058 150,0 101620 227820 223360 223780 66120 238,4 
GRE CE 888 1340 3033 4195 1193 134,0 21040 33200 65160 90080 45260 99,0 
TURQUIE 503 674 674 880 14864 94,0- 13060 15520 15520 2410[) 330060 92,&-
U. R. S. S. 1794 9808 30686 39756 68830 42,2- 42300 221540 684320 950180 1614700 41,1-
ZONE DM-EST 121t37 19681 31024 40183 101021 60,1- 313800 668420 972820 1220460 2674!>40 54,3-, 
POLOGNE 448 942 3438 7077 7026 0,7 11600 27600 90000 156560 168040 6,7-
HONGRIE 1 7 7 1 310 97,7- 220 7140 7400 7400 936&0 92,0-
ROUMANIE 1849 3117 3811 116n 409 70000 101260 137600 326820 11700 
BULGARIE 7809 7811 8017 9367 234 152200 153220 186280 320140 301820 6 tl 
TERRI.ESPAGNOLS 153 2504 2793 2840 usn 75,4- 4180 45500 53420 ~4840 200460 72,6-
MAROC 539 635 635 641 539 18,9 9660 13740 13740 1~80 13740 13,4 ALGERIE 581 1318 2042 4515 1263 257,5 10520 23980 37000 1'9 40 236~0 237,3 
TUNISIE 1047 
1993\t.o 
20020 
LIBYE 765 7688 7899 9444 6316 49,5 11660 155700 16l160 139000 43,4 
EGYPTE 92 92 92 446 306 45,8 1760 1760 1760 103,1&0 18HD 44,6-
SOUDAN 359 3885 6218 1465 48'94 52,5 5600 62120 100640 124fo20 8922() 39,7 
HAUTE - VOL TA 52 52 52 BOO 800 800 
NIGER 287 287 287 433 13 4400 4400 4400 6640 220 
TCHAD 136 297 54,1- 2360 4700 49,7-
SEN EGAL 935 1494 1782 2153 1603 34,3 16020 36300 50520 56921) 25180 126,1 
GAMBIE 9 220 
GUINEE PORTUG. 203 242 331 384 128 200t0 4520 5160 6660 7500 2440 207,4 
GUINEE 15 16 16 16 42 61,8- 920 1200 1200 1200 1080 ll tl 
SIERRA -LEONE 112 181 181 232 1104 78,9- 2400 2540 2540 3460 18420 81,1-
LIBERIA 202 718 852 1451 569 155,0 4220 14220 17120 29020 11260 157,7 
ÇOTE 0 IVOIRE 570 952 1394 2001 1983 0,9 10140 16580 23060 32500 32720 0,6-
GHANA 91 91 91 855 19BO 1980 1980 15300 
DAHOMEY 94 1H3 
NIGERIArfED. 7392 10470 11126 15177 12187 24,5 145120 206380 228940 305380 222840 37,0 
CAMEROUN 340 955 1896 2287 1512 45,5 5520 14900 30100 35460 282~0 25,6 
CENTRE AFRIC. 80 124 176 226 23 882,6 1320 2020 2820 3640 463 691,3 
GUINEE ESPAGNOL 105 11t4 233 287 578 50,3- 1100 2320 3860 4920 9500 48,1-
GABON 43 62 93 93 1040 1380 1880 1880 
CONGO BRAZZAVIL 258 4660 
CONGO LEOPOLOVI 8574 16386 17976 24408 30571 20,1- 220040 487560 538860 683900 875840 21,8-
BURUNDI, RWANDA 818 1638 2051 3141 3928 19,9- 16100 37760 47060 70340 8806!) 2o,o-
ANGOLA 3503 7286 9186 10011 8140 23,0 101560 198520 229160 248160 183300 35,4 
ETHIOPI E 611t 1274 1485 2171 2966 26,7- 10900 21620 25020 37040 58160 36,2-
SOMALIS FRANC. 185 264 517 230 124,8 3040 4360 8660 4180 107,2 
SID4AL 1 E 237 237 231 237 458 48,2- 3900 3900 3900 3900 8300 52,9-
KENYA 753 953 1899 2501 3414 26,7- 12300 15660 301t60 4031)0 55120 26,8-
OUGANDA 23 825 838 884 372 137,6 660 134()0 13780 14820 7520 91,1 
TANZANIE 152 153 215 302 341 11,3- 3000 3480 4560 6280 &74!) &,1-
ILES MAURICE ••• 3440 3778 3835 42 78300 83700 84800 1180 
MOZAMBIQUE 39 177 614 672 686 2,0- 780 2940 9500 10660 15460 31 ,o-
MADAGASCAR 2512 2878 3601 ltl51 3113 3313 43960 50440 61840 711)80 55!)4, 29,1 
REUNI ONt COMORES 425 850 1164 1815 1031 75,0 9900 18520 24280 35740 19260 85,6 
ZAMBIE 2801t 3005 3005 3005 36 43240 46340 46340 46340 780 
MALAWI 24 24 2ft 24 4 500,0 480 480 480 480 190 166,7 
REP.AFRIC. SUD 2234 2599 2618 3938 2563 53,6 44000 51400 51740 75880 54880 3!1 ,3 
ETATS - UNIS 49807 113214 148713 194636 294822 33,9- 764400 1668320 2202600 2927420 4485140 34,&-
CANADA 6000 21268 '33847 49508 34938 41,7 126860 358961) 551540 788460 537920 46 ~6 
MEXIQUE 762 646~0 
1 1 1 1 1 1 JI r 1 1 1 r 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUATEMALA 1880 2494 2494 3548 10194 65,1- 37940 47880 47880 64800 167020 61,1-
HONDURAS BRITAN 122 11ZO 
HONDURAS 622 622 622 715 225 217,8 16940 16940 16940 18980 3520 439o2 
SALVADOR 522 522 522 634 1544 58,8- 8860 8860 8860 10660 26240 59o3-
NICARAGUA 203 420 420 420 278 51,1 4560 9240 9240 9240 5000 84,8 
COSTA - RICA 489 714 803 910 1733 47,4- 14560 21160 23420 25900 36540 29,1)-
PANAMA 679 1701 3056 3184 19,1- 10700 27020 50020 57200 12 ,s-
ZONE DE PANAMÀ 60 311 2000 6000 
HAITI 35 99 331 363 780 53,4- 640 1920 5120 6320 13900 54,4-
REP.DDMINICAINE 306 974 1417 1639 418 292,1 6700 20580 27380 31940 7600 320,3 
JAMAIQUE 1230 1422 1907 2622 2363 n,o 21500 24680 32660 '44560 44060 1o1 
INDES OCCIDENT. 150 494 555 716 519 38,0 2760 9820 11220 13900 9600 41to8 
TRINIOAD,TOBAGO 402 1341 1648 3058 480 537,1 701t0 24980 30480 56920 9120 524t1 
ANTILLES NEERL. 171 446 466 875 46,7- 2900 7160 71t80 13940 lt!t,3-
COLOMBIE 115 15100 
VENEZUELA 178 448 670 89b 3248 72,3- 12840 29980 41100 52220 89440 .r.1,s-
GUYANE BRITANI. 287 416 498 559 368 51,9 6760 9460 11120 12340 7480 65,0 
SURINAM 659 758 884 1020 1152 11,4- 11660 13040 15060 17680 18540 lt,S-
EQUATEUR 1501 1661 3347 4624 1286 259,6 22980 25720 51320 72080 19800 264,0 
PEROU 1349 1822 2057 3242 llt44 124,5 22800 34480 38680 60560 31160 94,1t 
BRES IL 581 902 1099 1430 352 306,3 27560 42240 51320 68660 31t260 100,4 
CHILI 767 1899 2134 3249 1842 76,4 17040 39460 43180 64660 3351t0 92,8 
BOLIVIE 1158 2803 3212 4110 5820 29,3- 21320 58860 65660 81440 1151t6b 29,1t-
PARAGUAY 518 8860 
ARGENTINE 210 210 210 381 10800 10800 10800 20620 
CHYPRE 2642 3696 4978 5889 12415 52,5- 42740 59120 78680 92860 205560 54,7-
LIBAN 160 851 952 1024 1881 45,5- 2840 16800 20640 24340 36500 33,2-
SYRIE 54 1510 1748 2354 10920 78,4- 1160 23840 27740 48380 167940 71,1-
IRAk 1423 1427 1723 1728 5222 66,8- 33120 33940 39540 39740 108160 63,2-
IRAN 6107 7204 7204 72&5 11244 35,3- 98600 116200 116200 117580 193020 39,()-
AFGHANI-STAN 82 82 82 122 1380 1380 1380 2080 
ISRAEL 178 1869 1869 221t4 936 139,7 16080 37660 31660 43860 1761tD ua,& 
JORDANIE 3865 7437 7618 7945 5548 43,2 60020 124700 130220 134700 90581) 48,7 
ARAS 1 E SEOUDITE 2163 2592 2592 358& 61lt4 41,5- 37460 54200 54200 82320 113080 27,1-
KOWEIT 257 970 1783 1783 6490 72,4- 3961)' 15360 28160 28160 126740 71,1-
BAHREIN 323 323 323 353 813 56,5- 4980 4980 it98D 5501) 137\D 59,9-
KATAR 236 503 515 515 21)29 74,5- 3701) 7900 8840 8840 32520 72,7-
MASCATE OMAN 14 109 491 680 724 6,0- 660 2180 8620 12180 1191)0 2,4 
YEMEN 205 205 205 4120 4120 4120 
ADEN 56 437 795 1143 2914 60,7- 960 7860 13680 19780 48200 58,9-
PAkiSTAN 39' 39 43 2748 98,3- 3100 3100 3320 5836Q 94,2-
UNION INDIENNE 123 181 254 254 44 477,3 3820 4800 7380 1380 38ft0 92,2 
CEYLAN, MALDIVES 11 211 211 354 265 33,6 1300 1960 3960 6680 ft6ft0 ftfttO 
UNION BIRMANE 79 50 58,0 3080 1261) lft4 ,4 
THAl LANCE 1616 3710 4058 5157 3355 53,7 22900 52300 57700 1~00 49700 47,9 VIET-NAM SUD 106 20 
CAMBODGE 301 61!10 
INDONESIE 1106 1106 1106 4013 733 447,5 23220 23220 23220 "~' 12720 574,8 MAlAYSiA 307 307 315 544 2109 74,1- 12740 12740 13160 316 0 51&41) 39,&-PHILIPPINES 31lt2 5162 5405 1471 5714 30,7 53540 89020 92800 1300 0 96080 35t4 CHINE CONTINENT 2BOO 4089 6640 7543 34519 78,1- 98700 140380 180380 194 80 954660 79,6-
JAPON 1 1 280 80 40 600,1) 
FORMOSE 36 2640 
HONG - kONG 139 139 139 139 10660 10660 10660 10660 
AUSTRAL lE 64 64 64 66 129 48,7- 1280 1280 1280 2540 224CJ n,tt 
OCEANIE I!RITAN. 5 120 
OCEANIE FRANC. 282 381 381 642 782 17,8- 5020 6860 6860 11360 13900 18,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 190552 395362 541938 749712 998699 24,8- 3872940 7897340 10701160 1lt7lt7240 19833900 25,6-
*TOT AUX OU PRODUIT lt5lt312 999176 1408379 1903008 2239806 1<i,9- 8551200 18512100 25837240 34906240 41179880 16,4-
• * 
NICH·T VERTRAGSERZEUGNISSEt INSGESAMT. 
TOTAUX OES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGkS-PROOUkTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 206183 454944 613697 936283 998733 6,2- lt241480 8982760 133516lt0 18940540 19825660 ,.,,._ 
FRANCE 23lt300 476713 669316 9037&2 701132 28,9 4804880 9827080 13728240 18853920 14615380 29,1) 
ITAL lA 19122 40888 64341 106607 72529 47,0 521420 1019820 1639200 2726200 1927680 41,4 
NEOERLANO 288675 618263 865623 1180651 1414509 16,4- 5265040 113(>2400 15925000 21631720 25975100 16,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 148280 1590808 2272977 3127303 3186903 1,8- 14832820 31192060 lt4644080 62152380 62343820 0,2-
ROYAUME 
- UNI 8136 21965 lt0940 58206 12672 359,3 266920 550860 961980 1lt52800 426060 241.0 
ISLANDE 845 1951 2939 3795 4954 23,3- 14020 33120 49960 65460 81980 2"1,1-
IRLANDE 3061 8908 19337 25508 18084 41,1 47520 146360 369800 491400 358240 37,2 
NORVEGE 55390 96976 122598 173075 297726 41,8- 839040 1509020 196154() 272l't60 3911720 31,4-
SUEDE 46409 90393 121248 162048 213156 23,9- 797180 1996660 2502660 3253720 36 37!361) 10,5-
FINLANDE 16835 38645 53756 82585 116706 29,1- 2623lt0 619840 859620 1337140 1854880 21 ,s-. 
DANEMARK 69396 113440 152907 222342 190302 16,8 1093940 1856940 2593940 3831340 36000ft0 6,4 
SUISSE 12980 25063 33927 46654 49898 6,ft- 374780 757800 1036160 1370540 1352140 1 ,ft 
AUTRICHE 8936 16336 24200 32820 lt1788 21',4- 239020 437320 645760 899640 1064580 15,4-
PORTUGAL 18367 37535 47731 61398 ,2618 28,1 366000 132500 943380 13lt3000 1096260 22 .s 
ESPAGNE 7019 10189 11475 1ft088 34468 59,0- 14lt320 237400 304820 375280 835280 55,!)-. 
GIBRALTAR 3 3 13 16 26 38,4- 100 100 220 320 420 23,7-
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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U E 8 l BELGIQUE l UXEMBOUHC, 
B L E U Bf LGil LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
MALTE 579 1518 1906 2615 2225 11,5 10460 24820 31020 41780 29700 40,7 
YOUGOSLAVIE 6499 12987 14307 15041 3592 318,1 175320 391700 413380 462940 107940 328,9 
GRECE 7716 19046 27505 36385 47838 23,9- 146560 338760 491920 660260 798400 17,2-
TURQUIE 2704 5051 6171 7189 18931 61,9- 59480 95520 111280 140700 412600 65,8-
u. R. s. S. 1794 10193 31239 41051 68830 40.3- 42300 229500 701740 1002200 1614700 37,8-
ZONE Dro4-EST 19887 35747 57240 87144 178601 51,1- 518340 1000040 1474880 2090080 4082520 48,7-
POLOGNE 698 2431 8120 13682 10906 25,5 30040 93420 218420 326940 281400 16,2 
TCHECOSLOVAQUlE 568 970 1180 3230 5149 37,2- 37060 60260 71.320 135260 223320 39,3-
HONGRIE 443 2995 5691 6513 5690 14,5 11120 63680 138280 160420 200240 19,8-
ROUMANIE 29040 41292 60282 83659 105938 20,9- 559140 807440 1124920 1566660 1558960 0,5 
BULGARIE 16182 17638 19539 22567 37903 40,4- 330760 368180 443280 6.243 80 841963 25,8-
TERRI. ESPAGNOLS 3573 7638 9114 13113 22181 40,B- 55960 127880 1631)80 228640 361300 36,6-
MAROC 985 2890 3110 4966 3872 28,3 20060 47820 52060 85700 114520 25,1-
ALGER JE 2943 6740 7464 12207 7022 73,8 36080 84060 97080 176200 91920 91,7 
TUNISIE 998 lt032 5589 8811 21936 59,7- 20220 66240 92300 134520 319500 57,8-
LIBYE 2270 10633 11214 24825 10450 137,6 33340 191800 202480 367700 190180 93,3 
EGYPTE 438 170 710 1130 5475 79,3- 6640 13640 13640 22800 152960 85,0-
SOUDAN 1267 1319 10266 12032 8567 40,4 19500 118480 162960 194100 149700 29,7 
MAURITANIE 20 20 20 20 160 160 160 160 
HAUTE - VOL TA 73 73 125 zoo 52 284,6 980 980 1780 2840 800 255,0 
NIGER 287 287 287 433 31 4400 it400 41t00 661t0 520 
TCHAO 206 307 32,8- 3640 5720 36,3-
SEN EGAL 1414 2670 3608 6186 7837 21,0- 24420 55660 76200 111540 96860 15,2 
GAMBIE 9 220 
GUINEE PORTUG. 203 592 681 764 387 97,4 4520 9900 11400 12620 6940 81,8 
GUINEE 27 46 46 52 1029 94,9- 1140 1720 1720 1820 13680 86,6-
SIERRA - LEONE 185 101 707 953 1239 23,0- 2580 7780 7780 12600 2064) 38,9-
LIBERIA 316 1308 2104 3315 1584 109,3 7080 24980 36220 59980 30483 96,8 
COTE 0 IVOIRE 2106 4819 5410 8450 5053 67,2 31680 79640 89460 126720 76720 !15,2 
GHANA 99 99 99 943 1354 30,3- 2180 2180 2180 17060 11920 n,t 
DAHOMEY 100 100 838 88,0- 3820 3820 10&80 64,1-
NIGERIA, FEO. 8519 14657 16732 22120 19348 14,3 164580 262220 299260 406820 332380 22t4 
CAMEROUN 589 lt532 5972 14013 6581 112,9 10480 55480 7921)0 158660 84220 88,4 
CENTRE AFRJC. 90 134 186 294 23 11t80 2180 2980 45it0 460 887,0 
GUINEE ESPAGNOL 206 245 37ft 428 618 30,7- 3600 4220 6480 751t0 10020 21t,7-
GABON 185 204 z35 550 14600 14940 151t40 24260 
CONGO BRAZZAVIL 1000 1000 1000 1720 1558 10,4 9480 9480 9480 17280 20460 15,5-
CONGO LEOPOLOVI 17518 31754 38982 56051 64412 12,9- 407000 846520 1047160 1479300 1738780 14,8-
BURUNDI, RWANDA 1921 3360 3838 5271t 5748 8,2- 28140 63200 13840 104000 123460 15,7-
ANGOLA 5313 11281 16026 19679 19329 1,8 138480 278200 348760 410it40 368940 11,2 
ETHIOP lE 9H 1714 2452 3448 4147 16,8- 18020 30680 50080 66120 77340 14,4-
SOMALIS FRANC. 185 700 978 520 88,1 3040 18780 23600 8600 174,4 
SOMALIE 237 313 J13 313 560 lt4,0- 3900 5060 5060 5060 10680 52,5-
KENYA 11797 17506 21730 33194 39868 16,7- 183480 297180 371320 561120 629780 10,8-
OUGANDA 33 835 3031 7319 1678 336,2 880 13620 35980 148100 33580 341,0 
TANZANIE 572 2134 3416 5779 2530 128t4 9840 35B20 54260 ,0560 42100 1\5t1 IL~S Ml\URICE ••• 251, 3991 4378 5168 698 640t4 4080 86780 93100 1
mr 
13003 721,1 
MOZAMBIQUE 4512 10027 13428 111668 19456 4,0- 108600 193160 250440 329 20 323660 l,CJ 
MADAGASCAR 2796 5549 B726 14196 4080 247,9 48220 77560 114800 1741 0 69100 152 ,o 
REUNJONtCDMORES lt25 850 1164 1842 1037 77,6 9900 18520 24280 !!~4g 19260 89,9 ZAMBIE 2804 3104 3848 4051 36 432it0 47900 60520 780 
RHOOESIE DU SUD 4072 4874 5865 7400 4154 78,1 80580 96640 117200 14~20 84020 73 ,a 
MALAWI 70 760 760 760 129 489,1 1420 11960 11960 11960 2140 458,9 
REP.AFRIC. SUD 21880 40682 5951t1 83144 52443 58,5 432500 791660 llit1460 1578400 1049040 50,5 
ETATS - ltHS 374916 780413 1030503 1450165 1610731 9,9- 7227480 14688200 19282340 27454640 29984420 8,3-
CANADA 11812 43277 69680 99748 68148 46t4 243120 733160 1165520 16562 80 1205480 37,/t 
MEXIQUE 984 1804 2112 3309 3605 8,1- 39400 62740 80540 138580 179960 22,9-
GUATEMALA 5602 7554 9073 11780 27462 57.0- 106200 140760 170780 216840 467500 53,5-
HONDURAS BIUTAN 308 518 714 866 978 11,4- 6020 10360 14700 17500 17720 1,2-
HONDURAS 4152 6409 6636 8594 4734 81,5 73800 101380 101t760 141500 73940 9ltlt 
SALVADOR 1503 2301 3167 4573 12358 62,9- 23880 37240 51820 73840 175600 57,9-
NICARAGUA 876 1763 2266 3595 5757 37,5- 20900 39820 51220 74340 108680 31,5-
COSTA - RICA 2564 4322 5634 7626 5617 35o8 47660 79060 106340 11t4240 107000 34,8 
PANAMA 3463 5337 9630 1&314 9017 80,9 53120 88640 151940 248060 140800 7!1 ,2 
ZONE DE PANAMA 60 311 156 99,4 2000 6000 2000 ~00,1) 
CUBA 1925 5337 13512 27149 147 33480 100300 203160 349580 2100 
HAl TI 101 1031 1832 2478 3231 23,2- 1760 14640 251)80 39700 431&0 7,9-
REP.OOMINICAINE 1753 4935 6236 8074 15866 49,0- 32220 98280 124700 169520 243100 30,3-
ANTILLES FRANC. 61 61 61 54 13t0 18it0 1840 1840 900 104,4 
JAMAIQUE 6658 12619 18057 23983 28138 16,5- 94060 175640 264340 358320 434280 11 o4-
INDES OCCIDENT. 444 944 1699 2144 it252 49,5- 10140 19180 27740 34040 61680 44,7-
TRI NI DAO, TOBAGO 796 3348 5473 9011 8687 3,7 13480 55660 87120 140420 110020 27,6 
ANTILLES NEERL. 86 306 606 654 1175 44,3- 1680 5400 10040 10900 19240 43,3-
COLOMBIE 2132 2677 3290 5232 13861 62,2- 58700 77160 97200 157560 350640 55,0-
VENEZUELA 18123 41965 61614 85117 103958 18,0- 338520 777900 1131380 1556420 1884260 17,3-
GUYANE BRIT ANI • 957 2345 2783 3402 2837 19,9 14900 32740 38680 46480 34800 3),6 
SURINAM 870 969 1295 1516 2686 43,5- 14820 1-6200 21660 25460 39880 3r..,1-
GUYANE FRANCAIS 5 lOD 
EQUATEUR 6265 11745 22569 39049 16650 134t5 ,195300 176780 323420 555220 239760 131,6 
PEROU 6910 12038 17045 27782 26037 6,7 128960 239000 3~3600 51870() 493120 5,1 
BRES IL 5777 8405 14054 19561 19342 1,'l 135600 2().9760 351260 483680 it74340 2t0 
CHILI 1379 4054 4369 5625 10474 46,2- 27540 69300 7941'10 104SOO 179900 41,8-
BOl lillE 3004 7232 9085 11513 12192 5,0- 46320 '119700 147300 189020 218380 13,4-
PARAGUAY 371 1386 1903 2577 6467 60,1- 6880 24840 33it20 45380 108020 57,9-
URUGUAY 1189 2905 4257 4582 3965 15o6 29640 69500 101060 107500 81740 31,5 
ARGENTINE 317 321 373 652 1120 62,0- 11tl00 14300 15300 31220 47160 33,7-
CHYPRE 4562 6313 9281 13738 2499B 45,0- 70180 97700 145520 211&20 359760 41 tl-
LIBAN 5722 9358 10181 15345 35057 56,1- 79260 1146540 158960 247040 43284() 42,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
3l9 
B LW U BELGIE:N LUXEMBURG 
U f B l BE:LGIO l USSI:.MBURGO 
AUS·FUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 
' 1 1 
SYRIE ft622 7627 9260 14567 20384 28,4- 72320 118320 lltftOOO 221620 303920 27,0• IRAK 5598 9522 12311 13675 17321 21,0- 101940 170440 222160 243880 ,329940 26,0-IRAN 10437 25078 42224 57245 43945 30,3 173000 369780 620700 856860 643540 33,1 AFGHANISTAN 82 82 82 122 1380 1380 1380 2080 
ISRAEL 7768 14690 16509 25296 31640 2o,o- 196740 346340 391260 561t680 685800 17,6-JORDANIE 4877 9944 10891 12530 14756 15,0- 76380 164720 185320 209140 208960 0,1 ARABIE SEOUDITE 2240 3560 ft328 5612 8901 36,9- 39560 70200 83720 116120 153140 24,4-KOWEIT 359 2966 4345 5384 8557' 37,0- 5400 54140 78800 99720 182680 45,3-BAHREIN 682 111ft 1766 2747 4030 31,7- 11980 20700 31960 50460 81920 38,3-KATAR 338 1333 1396 1456 2424 39,8- 6060 21620 237BO 24980 40800 38,7-MASCATE OMAN B45 2262 34llt 4676 3367 38,9 18920 50540 72680 ·98800 73120 3~tl YEMEN 205 205 205 4120 4120 ftl20 
ADEN 56 696 1115 1589 3439 53,7- 960 12400 19160 21100 55440 51,0-PAKISTAN 25351 2651t8 28028 36772 29375 25r2 323180 344980 366980 lt89100 403820 21 tl UNION INDIENNE 5368 9260 14439 21059 16091t 30,9 110360 167620 253940 31t5560 328160 5,3 CEYLAN, MALDIVES 2830 7561 12654 20704 13188 50,2 33920 91900 llt9300 235640 1M400 43,3 NEPALt BHOUTAN 110 1280 UNION BIRMANE 599 1062 llft8 1130 39.5 56,1- 9580 15960 17200 2594D- 61580 57,8-THAILANDE 14021 26689 29763 34276 15386 122,8 171820 331020 3791ft0 446260 196340 127,3 LAOS 52 8!10 
VIET-NAM SUD 106 2220 
CAMBODGE 23 23 lt4 999 95,5- 960 960 1720 22680 92,3-INDONESIE 2B89 5357 6967 11568 11706 1t 1- ft7920 80960 99940 180080 131301) 37t2 MALAYSIA 9039 29982 32506 39399 46416 15,0- 123980 3666ft0 398200 501420 504700 0;6-
PHILIPPINES 7154 11720 13538 18455 15512 u,o 133060 221840 264300 360300 333160 8 el CHIItE CONTINENT 46084 47823 51218 54830 170131 67,7- 533220 615140 700380 775640 2386040 67tlt--JAPON 72 llO 20ft 221 7,6- 3000 7lft0 13280 4220 214,7 FORMOSE 336 6240 HONG- KONG 3642 6138 7020 11407 4773 139,0 51960 76480 85160 123260 50700 1lt3tl AUSTRALIE 4225 6786 8997 10703 12853 16t6- 114020 116220 232220 279280 321200 u,o..-
NOUVELL.E-ZELAND 38lt3 7399 8196 11797 29269 59r6- 67060 131180 145220 210760 54644!) 61,3-. 
ILES USAeOCEAN. 50 920 
OCEANIE IIUTAN. 36 136 73,lt- 560 2160 n,o.;. OCEANI E FRANC. 282 381 381 6lt2 782 17,8- 5020 6860 6860 11360 13900 18,2-
•TOTAUX PAYS TI ERS 1075287 2081538 2809726 39lt773-7 4lt87828 llt9- 19890060' 3899lt360 52590960 73956400 81691480 9,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 1823567 36723<W» 5082703 7075040 l671t131 1,1- 34722880 70186420 91235040 136108780 14yt0353ISO 5,4-
UENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGAOEPEN. 
.EUROPE OCCIDENTALE. 264935 500006 680960 949765 1104984 14,0- 4837000 9728120 13217440 18 lt1780 19628100 5tf. FINL. NORV. DANEM 141621 249061 329261 478002 604134 20,9- 2195320 3985800 5415100 78 g940 9lt26640 16,2-
AELE - EFTA 219614 401708 543551 76251t3 858160 llt1- 3976880 7841100 106lt5420 1lt81 00 15148660 1,7-EUROPE ORIENTALE 68612 111266 183291 257846 413017 37,5- 1528760 2622520 4172840 59QS 40 8803100 12 ,a-
• EUROPE TOTALE 333547 611272 864251 1207611 1518001 20,4- 6365760 12351240 17450280 24353 20 28431201) litt,_ 
AMERIQUE DU NORD 386728 823690 1100183 1549913 1678879 7e6- 7470600 15421360 20447860 2~20 31189900 6,6-A MERl QUE CENTRAL E 31215 58589 86828 130522 131834 0,9- 557800 1030940 1478120 21 220 2188280 t,o .. 
AMERIIIUE DU SUD 47294 96042 11t2637 206668 220194 6,1- 911280 1827180 2673680 21140 4152700 7,9-
• AMERIQUE TOTALE 465237 978321 1329648 1881103 2030907 7,0- 8939680 18279480 24599660 35097280 31530880 ,,,._ 
AFRIQUE DU NORD 4926 13662 16163 25984 32830 20,8- 76360 198120 241440 396420 5259lt0 24,5-
ETATS ASSOC FRANC 8985 20323 27533 49188 27917 76t2 161800 322040 440780 694~00 393lt:JO 76,5 ETATS ASSOC AUTR. 19676 35427 43U3 61638 70720 12,8- 439040 914780 1126060 1588360 1872920 15,1-
• AFRIQUE TOTALE 102988 210334 273411 lt05104 348167 16,4 1999440 4083340 5250560 7524800 6696840 l2t4 
MOYEN ORIENT 48188 94810 121368 174187 218819 20,3- 854080 1648940 2183520 2978220 3552460 16,1-
EXTREME ORIENT 116917 172235 197414 250554 3288lt4 23,7- 1545000 2316500 2122640 3500420 4595480 23,7-
• ASIE TOTALE 165165 267045 324782 424741 547663 22,4- 2399080 3965440 4906160 6478640 811t7940 20,4-
• OCEANIE 8350 14566 17574 23118 43090 46,1- 186100 314860 384300 501960 884620 43,2-
• • 
STAHL INSGESAMTt v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCU10 PRDDOTT 1 c. E NC. 
TOTAAL STAAlt PROOUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 4452819 9689321 14917250 21527568 21116713 1 1,9 52535920 111723420 169121480 243148960 238843220 1 tB FRANCE 5802869 11930526 16708409 22189793 18234546 21,7 70058020 143328000 ~99443680 265086680 218292~80 21 t4 ITALIA 1433797 263ltl32 3629324 lt658502 329lllt9 41,5 14149280 26780740 31215480 48521880 35145460 38 tl NEDERLAND 2607206 5lt93062 76222 81 1 Olt62110 9918495 5,5 30222880 63lt49680 88272080 12133830::1 11697818() 3,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14296691 29747041 42817264 58838033 52561503 11,9 166966100 3ft528181t0 49lt052720 678095820 609259240 11,3 
ROYAUME - UNI 456367 . &48572 1331316 1921365 953843 101tft 5256460 9906060 15512080 22284160 11719980 89,2 ISLANDE 20611 40698 4481& 54828 94959 42,2- 193380 474400 532640 653800 115108::1 43 tl-IRLANDE 38204 115211 178417 224984 181475 24t0 407020 1584520 2608780 3152360 2005820 57,2 
NORVEGE 3569ft2 647179 852845 1126605 1295388 12'o9- 4234740 7612620 10029540 13279920 14861560 ·n,6-
SUEDE 420299 822699 1042181 1421919 172t7616 11,6- 5087880 1026"7200 12963580 17522140 206379~0 15,::1-
FJNLANQE 266521 528539 6444lt8 834533 859450 2,s- 3251660 7053560 8795120 113491t80 11698600 2,9-DANEMARK 585884. 1033372 1380204 1118029 1135440 0,9- 6780600 12088460 1623ft240 20465100 20915640 2,1-
1 _l 1 1 1 1 _jJ_ 1 1 1 _l _l 
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B L r U Bf LGIE- lUXlMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUISSE 403743 818354 1297633 1685302 1488098 13,3 Hn040 9720020 15148960 19893680 16988!)80 11t1 AUTRICHE 43246 90483 134839 18H37 112890 4,9 966240 1864680 2795180 3788240 3632920 lt,3 
PORTUGAL 171892 319941 437708 571984 762243 24,9- 2249220 4245240 5782020 7639860 9838200 22,3-
ESPAGNE 171967 313378 454677 520332 1112935 53,2- 2733360 5529840 7884120 9132900 13191240 30,7-
GIBRAL JAR 818 1018 7109 7289 3881 87,8 7420 9000 60500 61940 33ft()!) 85,4 
HALTE 11802 19661t 25247 33427 31374 6,5 121660 212260 279460 367060 3317()0 1Do7 
YOUGOSt.AVI E 79825 200962 238108 295891 125899 135,0 1067760 2758080 31811t60 3846100 1639260 134,6 
GRECE 369566 705212 1033751 1481611 179491!) 17oft- 4001480 7578360 1083041t0 1521t1140 17543240 13,o-
TURQUIE 31829 49786 66193 102894 380665 72,9- lt25600 658060 888780 1354960 398530(1 65,9-
U. R. S. S. 21956 73750 109920 132730 120436 10,2 810800 2794640 3894900 4791080 3693140 29r7 
ZONE OH-EST 60949 155753 255786 365027 285576 27,8 1286460 2970720 4681800 6712060 5861160 14,5 
POLOGNE 709 21tlt2 8131 13842 89764 84,5- 30420 93800 218800 330480 986640 66,4-
TCH ECOSL OVAQUI E 568 3959 13269 33898 18631 81,9 37060 469580 111000 694580 567200 22,5 
HONGRIE 6030 8582 17590 18412 6581 179,8 219440 272000 766520 788660 222560 254,4 
ROUMANIE 139114 209090 264976 291158 195015 52,4 2080760 3711500 4566520 5196860 2799300 85,6 
BULGARIE 28276 33685 59097 71127 117039 34,0- 740160 829080 1161520 1507340 1890HO 20,2-
TERRI.ESPAGNOLS 50662 74755 89596 121555 155343 21t 7- 612680 938820 1125380 1532700 190113) 19,5-
MAROC 731t6 12123 14842 29726 46635 36,2- 102820 162200 20141t0 377700 528860 28,5-
ALGER lE 14527 25913 31315 72085 lt8885 47,5 llt3620 275600 407680 790120 496760 59 tl 
TUNISIE 67892 92062 156019 165463 84175 96,6 539620 752640 1173220 1271880 812380 56,6 
LIBYE 62317 101201 121194 188489 168708 11,7 700800 1193580 1464300 2236460 1815240 23,2 
EGYPTE 31054 32976 33367 36728 20962 75,2 279520 299360 302560 351800 308100 14,2 
SOUDAN 12545 24536 64879 151391 98578 53,6 153660 306800 795680 1830440 1078500 69,7 
MAURITANIE 213 316 316 467 4507 89,5- 2480 5220 5220 8280 488lt0 83,!)-
MALI 358 358 358 3080 3080 3080 
HAUTE - VOLTA 213 21t3 295 893 1689 lt1,0- 1860 2100 2900 9740 37220 73,7-
NIGER 459 706 990 2698 1351 99,7 1140 9300 11980 28523 14980 91),4 
TCHAO 459 3009 4445 7946 5039 57,7 4500 55940 79140 120480 85140 40,5 
SEN EGAL 21038 31t812 41804 602llt 43968 36,9 341720 558140 655780 849780 610800 39,1 
GAMBIE 447 851 2073 2603 2987 12,8- 5200 10420 28420 34080 28480 19,7 
GUINEE PORTUG. 31t72 6699 8437 10001 5841 1lt2 42880 94840 111120 126900 60940 108,2 
GUINEE 27 800 1705 3216 8356 61,4- 1140 8020 17940 35160 79160 55,5-
SIERRA - LEONE 9008 16229 1961t1 29056 33415 13,0- 140560 227500 275040 408340 42252() 3,3-
LIBERI.A 4347 8719 12703 24962 26449 5,5- 52220 106240 153700 311240 3()8140 1t0 
COTE 0 IVOIRE 28763 53850 73293 106567 94709 12,5 415440 775860 1100820 1568540 1415700 10 ,a 
GHANA 1606 221t0 21160 24113 131t89 83,2 18740 30840 260860 314100 112040 180,3 
TOGO 498 1346 1840 1957 5332 63,2- 4160 12840 16980 16340 52080 68,5-
DAHOMEY 9126 17067 23365 30221 24469 23r5 223660 420720 578680 700200 557580 25,6 
NIGERIA,FEO. 46803 81440 102270 139820 232896 39,9- 541140 924180 1157720 1619080 2557180 36,6-
CAMEROUN 8589 22768 28107 49102 43520 12,8 95040 235640 297880 509680 451040 n,o 
CENTRE AFRIC. 289 408 750 1787 201t7 12,6- 6040 7580 13960 32940 37190 11,3-
GUINEE ESPAGNOL 3443 4869 8530 17119 9093 94,9 44440 6761t0 127200 279000 1195BO 133,3 
GABON 3112 lt523 7508 12143 8687 39r8 59580 82500 121160 180700 137740 31,2 
CONGO BAAZZAVIL 6560 11491 14670 21294 12651 68,3 87600 172940 224000 345560 222920 55 ,o 
CONGO LEOPOL OV 1 111522 195535 275815 404834 424963 4,6- 1568140 2865420 3899740 569826() 6235740 8,5-
BURUNDI, RWANDA 6315 11592 15919 26821 29025 7,5- 82600 163680 219360 3' 9140 409920 14,7-
ANGOLA 48502 84906 121479 194467 165125 11,8 581780 1045480 1473580 21<J 740 182G800 20,6 
ETHIOPIE 16268 22526 28204 51742 78038 33,6- 184920 252040 323700 531 00 782640 32,0-
SOMALIS FRANCo 671 1291 3648 7768 8222 5,4- 6620 13940 46740 87 80 82900 5,0 
SOMAL lE 275 558 1189 2999 1959 53,1 4400 8480 14420 32320 29460 9t7 
KENYA 75326 124417 165019 246245 2551"41 3,6- 906500 1452560 1895760 2807 40 3054380 a,o-
OUGANDA 4651 10450 15348 30231 11694 158,5 59360 140160 189580 740 154940 161,9 
TANZANIE 17258 23824 31417 47154 46784 1,2 192760 275200 362300 9680 56320() 5,9-
ILES MAURICE ••• 12603 28614 37881 51079 43575 11,2 127360 332780 420260 559320 402940 38,8 
MOZAMBIQUE 20650 41003 66415 105006 140316 25,1- 301780 596020 906620 1386140 1686420 17,7-
MADAGASCAR 9135 15917 24520 32863 21164 51,0 116280 182960 211280 360480 2574!1() 40,~ 
REUNlONt COMORES 4704 8077 11070 17835 3379 427,8 58680 104960 140960 213620 54160 294,4 
ZAMBIE 4151 9990 12857 2201t5 5093 332,8 61460 124220 160560 267800 56480 374,2 
RHOOESIE OU SUD lt072 4874 5865 8007 5949 34,6 80580 96640 117200 153600 104lt60 47,0 
MALAWI 1848 31t30 4080 5177 4621 12t0 23800 47240 58240 75080 70860 6,0 
~EP.AFRIC. SUD 43409 90055 138639 195305 210330 7.1- 722000 1497100 2285780 3183200 2695000 18,1 
ETATS - UNIS 3650556 7561t269 10274626 1-3884554 12971648 7t0 38534600 79744340 108430640 147675280 l<it1490060 4,4 
CANADA 230395 757185 1190924 1619591 1986223 18,4- 2246620 7266180 11704860 15881140 1969061t0 19,3-
MEXIQUE 13613 42115 69941 78381 11513 580,8 306860 662700 933220 1251860 oft96040 152,4 
GUATEMALA <ft20<ft1 7766oft 105580 140410 224527 37,4- 479920 837520 1103020 143884!) 2320920 37,9-
HONDURAS BAITAN 1122 10704 H452 17918 23399 23,3- 68800 1041t80 141620 186260 234920 20,6-
HON OU RAS 31047 38028 lt6694 54758 57916 5,4- 274020 355540 439640 549820 591380 6,9-
SALVADOR 64168 103329 163012 272114 230830 18,1 533240 830020 1249160 2199020 2001180 9,9 
NICARAGUA 8605 19625 29812 42558 139753 69,5- 98900 224380 319840 453500 1367800 66,8 .. 
COSTA - RICA 29425 56435 80959 97128 89433 8,6 284300 531660 748160 916940 924920 o,a-
PANAMA 57023 75781 86218 116304 105007 10,8 455980 630580 755020 1066700 1015980 5,[) 
ZONE DE PANAMA 60 725 580 25,0 2000 10420 5920 76,0 
CUBA 4067 7611 31019 55590 2422 63460 132180 391940 716800 40820 
HAITI 11187 24009 32693 <41147 31260 31,6 136000 282000 380140 <479980 339400 41,4 
REP.DOHINICAINE 67200 93943 139874 186913 195735 4,4- 681380 96<4140 1<450060 1905320 1988420 4,1-
ANTILLES FRANC. 7875 13362 14198 14458 8401 72t1 106180 191380 205000 207040 148240 39,7 
JAHAHlUE 29776 69068 92110 1<45219 111147 15tlt- 348460 7~0080 991580 1512900 1837080 11,6-
INDES OCCIDENT. 5939 9573 12975 17887 25880 30,8- ,58420 94440 127560 174740 262320 33,3-
TRINIDAO,TOBAGO 151t08 3<4173 lt7547 66429 62527 6t2 154280 337940 lt65040 665540 '591320 12,6 
ANTILLES NEERL. 10771 17110 22051 28263 lt9551 42.,9- 124120 196280 256660 328760 524900 37,3-
COLOMBIE 17621 28060 38559 50563 219263 7618- 221860 3433oft0 476940 645980 2536820 74,lt-
VENEZUELA 166064 343667 lt35040 585291 637824 8,1- 2105740 lt215860 5356600 7139000 8105700 11,8-
GUYANE BRIT AN 1. lt952 10711 15703 23942 31820 24,7- 62880 129260 189760 271160 336780 17,6-
SURINAM 14985 28079 37735 6001t9 56610 6,1 191700 316620 514760 816300 75291)0 8,r. 
GUYANE fRANCAIS 620 681 1325 4888 1759 111,9 12620 13520 21800 54380 21720 15D,It 
EQUATEUR 73188 116683 153164 227697 247168 7,8- 767180 1249060 1682040 2510880 2478280 1,3 
PEROU 85503 144083 186493 23287lt 389189 40r1- 101tl000 1776800 2258980 2832640 41682'+0 3290-
BRES IL 16099 21753 33614 54970 43111 27,5 424760 1578020 900800 1548560 1072560 44,4 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destl nation 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CHILI 6159 12928 15696 20895 34453 39o3- 89380 179040 224220 309480 484420 36,0-
BOLIVIE 29363 73982 88856 103649 87838 18,0 300800 770300 928180 1091900 '19590) 9,6 
PARAGUAY 4066 10231 litZ 58 24480 23935 2o3 lt9540 136860 196500 315380 331280 'toT-
URUGUAY 7281 11527 20589 21947 48644 54,8- 105240 269580 318820 331700 611980 44ol-
ARGENTINE lltll9 24470 33901 43952 73320 40,0- 277620 472680 614160 784781) 1305660 39,8-
CHYPRE 29413 62144 82984 140429 131040 7,2 315400 62044b 858540 1405600 llt04520 Dol 
LIBAN 36823 58438 82460 111555 219453 49,1- 472160 628600 871460 1207840 2310120 47,6-
SYRIE 9005 13329 22196 30666 94600 67,5- 138880 195940 347700 468900 1173320 59,9-
IRAK 91781 179697 226173 281982 553597 49,0- 951240 1846060 2348640 2951400 5739600 48,5-
IRAN 78810 256562 421329 563846 379521 48o6 936360 2677520 4361100 58993 80 395964) 49o0 
AFGHANISTAN 3118 3334 3732 Ultl 2200 97o3 29400 31400 38020 lt4240 28320 56o2 
ISII.AEL 24844 44801 5497't 90030 371638 75,7- 365460 675360 810280 1260080 3496520 63,9-
JORDANIE 27276 41t756 52280 65223 94750 31,1- 309380 559520 670660 858080 1147280 25,1-
ARABIE SEOUDITE 161390 205200 235734 272752 423371 35o5- 1524700 1962980 2284600 2671120 40437't0 33,9-
~owen 117390 156285 202835 227579 198217 litt 8 1037900 llt72780 1881040 2118840 2109380 Ooft 
BAHREIN 21tlt5 10127 14246 . 25122 22902 9,7 27640 99900 149300 254700 272540 6,5-
KAT AR 16952 33659 49831 671t28 lt1088 6lto1 151t700 311620 467080 621003 409120 51o8 
MASCATE CHAN 14757 27530 35631 54321 25883 109,9 144300 283400 396040 5904lt0 2821tlt0 109,0 
YEMEN lt918 8837 8831 12664 3706 241o7 38100 17240 77240 1082ltD 31t920 210o0 
ADEN 5924 11092 19995 36609 39095 6,3- 60080 115080 196120 342780 38Z320 10,3-
PAKISTAN 57031 102190 178351 265115 25181t2 5t3 61t8960 1073460 1806760 2678660 267lt820 0 tl 
UNION INDIENNE 32105 65493 86632 123226 80562 53o0 7316!t0 llt78800 1734140 2634080 llt743lt0 78,7 
CEYLAN, MM. DIVES 23466 47453 65800 131692 130154 1,2 Z't4120 512880 720900 llt10240 1313580 7,4 
NEPALo BHOUTAN 320 320 320 507 23't7 78,3- 4880 4880 4880 7660 34300 77o6-
UNION BIRMANE 1393 94045 97608 104683 28542 266,8 17120 829840 862340 929180 449380 106,8 
THAl-lANDE 76507 113594 149435 197194 60586 225,5 724460 1091080 1395960 1845040 647't20 185,) 
LAOS itllt HU 
VIET-NAM NORD 11809 129200 
VI ET -NAM SUD 20766 48161 64117 64283 28509 125o5 221200 514400 688100 690320 287280 l40t3 
CAMBODGE 15521 23705 25233 25758 4217 510t8 138860 220220 234340 239680 55540 331o5 
lNDONES.fE 25801 45327 58366 18808 159436 50o5- 338560 574000 713120 943940 1628901) 42,0-
MALAYSIA 121079 198971 239302 301100 250977 22t4 1198360 1986020 2401100 3105640 2441t340 27o1 
PHILIPPINES 159481 243023 290043 331552 461924 28,1- llt28860 2232460 2681100 3102920 3898700 20,3-
TIMOR POR.MACAO 150 150 21t7 296 1100 1300 2140 2540 
CHINE CONTINENT 204607 286591 335862 382308 499952 23olt- 2353960 3524960 4225940 4719400 6062380 22ol-
COREE DU SUD 7383 9882 12984 11 74340 99480 131320 no 
JAPON 206952 231355 232268 232662 13369 1664600 1847300 1863620 1873760 8676'o 
FORMOSE 2918 35380 401t23 42790 5536 672o9 32400 256680 316500 364340 61540 492oD 
HONG - KONG 53998 96518 106848 138904 101243 37,2 454540 784280 869600 1199360 990860 21,o 
AUSTRALIE 18898 27315 39HZ 54458 53311 2t2 300300 lt50000 657900. 903440 754040 n,8 
NŒ.IVELLE-ZEUND 19064 28043• 3157lt lt0240 61398 40o2- 219320 339340 317680 490620 952,020 48r4-
ILES USA 00CEAN. 150 150 50 200t0 1260 1260 920 37t0 
OCEANIE BRITAN. 497 871 2029 2630 4180 37,0- 4180 1780 20460 21120 42320 35,8-
OCEANI E FRANC. 5630 7626 9849 13157 6313 106,4 62620 95000 127800 182160 84720 \15,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 10861821 21021906 28867884 3875~884 39321616 1olt- 124385300 243732740 334376740 449360300 4489693U 0 ·1· 
•TOTAUX DU PRODUIT 25158512 50768947 71745148 97592917 91883119 6,2 291351400 589014580 8284294601127456\201058228580 6t5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
LCWE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3429576 6555072 9169492 12182430 12721066 ltr1- 41558520 81562360 113526900 150038840 150233960 
FINI.. NORV. DANEM 1209347 2209090 2871497 3679167 13890278 5,3- 14267000 26754640 35058900 4509~500 47475800 4,9-
AaE- EFU 2438373 4580600 6476726 8626641 8135518 6,0 29349180 55704280 18465600 104813100 98654320 6t3 
EUROPE ORIENTALE 258202 481261 728769 938194 833042 12o6 5205100 11141320 16001060 20021060 16020140 25,0 
• EUROPE TOTALE 3687778 7042333 9898261 13120624 13554108 3,1- 46763620 92703680 129527960 170059900 166254100 2 è3 
AMERJQUE Ill NORD 3880951 8321454 11465550 15504145 14957811 3,7 40181220 87010520 120135500 163556420 161180700 1,5 
AMERJQUE CENTRALE 405267 692590 989195 1376862 1430481 3,7- 4174920 7105320 9959660 14064440 14691560 4,2-
AMERIQUE DU SUD 440020 832855 1074933 1455197 18941J34 23,1- 5650320 10510940 13683560 18664140 23202Z40 19,5-
• AMERIQUE TOTALE 4726238 9846899 13529678 18336204 18283286 Dol 50606460 104626780 143778720 196285000 19907lt500 lo3-
AfRIQUE OU NORD 89765 130098 208176 267274 179695 48,7 186060 1190440 1782340 2439700 1838000 32,7 
ETATS ASSOC FRANC 94429 176182 236979 354113 281334 25t9 1430800 2643120 3570560 5035020 4066340 23 tB 
.ETATS ASSOC AUTR. 118112 207685 292923 434654 455947 4o6- 1655140 3037580 4133520 6079120 66751U 8,8-
• AFRIQUE TOTALE 176175 1313369 1856837 2762952 2660359 3t9 9719280 16939420 23499920 34730080 32768560 6t0 
IIOYEN ORIENT 624846 1115791 1519231 1984547 2601061 23t6- 6505700 11563840 15763820 20802640 Z6794380 22,3-
EXTREME ORIENT 1002095 1639659 1980797 2439922 209llt90 16,7 ·10203820 17006900 20621220 25878080 22243780 16,3 
• ASIE TOTALE 1626941 2755450 3500034 4424469 4692551 5,6- 16709520 28570140 36385040 46680720 490381&0 lt,1-
• OCEANIE 44089 63855 83074 110635 131312 15,7- 586420 892120 1185100 1604600 l831t02() 12,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
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U E B l BHGIQLH llJXf MROUf{G 
B L E U BU Gl[ LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND a.R 9675 13396 l'tOTO 17371 36572 52,1t- 5721t0 8061t0 81t780 10331.0 23201t0 55,4-
FRANCE 3605 9882 15064 24318 36052 32,5- 16100 47020 70920 111460 188360 4(),7-
ITALIA 17389 s6no 
NEDERLAND 7859 19527 26387 35021 59761 41,3- 44360 111080 145460 188560 354700 46,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 21139 42805 55521 76710 149774 lt8t 7- 117700 23871t0 301160 403360 86131t) 53,1-
PORTUGAL 3564 3782 3979 7178 13359 lt6,2- 21000 22620 23540 46260 71620 lt0,3-
GRE CE 1264 10460 
NIGER lAt FED. 49 400 
BURUNDlt RWANDA 137 137 137 151 652 76,8- 1000 1000 1000 1140 4760 n.,o-
ETATS - UNIS 55268 55268 55268 66719 17,1- 297DOO 297000 297000 360380 17,5-
IRAN 262 15ft0 
MASCATE OHAN 2210 16040 
THAILANOE 35184 19671t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 3701 59187 59384 99991 82305 21,5 22000 320620 321540 557180 455200 22t4 
*TOTAUX DU PRODUIT 24840 101992 114905 176701 232079 23,8- 139700 559360 622700 960540 1316540 27,0-
• * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 193 193 196 197 3470 94,2- 3000 3000 3400 3640 90580 95,9-
FRANCE 1176 2018 3272 4250 2803 51t6 96020 159860 260960 337480 236820 42,5 
ITAl lA 293 607 607 1003 4660 12200 12200 21HO 
NEDERLAND 196 1143 1507 2296 6522 64,7- 12000 48740 63940 101040 2ft0300 57,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1858 3961 5582 771t6 12795 39,4- 115680 223800 340500 463700 567700 18,2-
ROYAUME - UNI 27 84 84 84 2680 5980 5980 5980 BD 
NORVEGE 23 23 26 26 341 92,3- 860 860 1140 1140 20180 94,3-
SUEDE 603 240 240 240 240 2636(1 99,0-
FINLANDE 95 3 3400 300 
DANEMARK 171 171 171 171 283 39,5- 5480 5480 5480 5480 15800 65,2-
SUISSE 11 11 11 44 74,9- 560 560 560 17" 68,1-
PORTUGAL 3 3 121 435 72,1- 200 200 2020 5700 61t,5-
ESPAGNE 282 292 292 292 1050 72,1- 10860 11360 11360 11360 39380 71,1-
GRECE 623 623 623 359 73,5 8800 8800 8800 5600 57,1 
AOOMANIE 1 ~l40 
BULGARIE 1 ~ltO 51)0 68,0 
TERRI.ESPAGNOLS 4 4 5 5 72. 93,0- 160 160 380 80 3220 88,1-
ALGER lE 59 1t81tC 
TUNISIE 3 3 3 3 160 160 160 J60 LIBYE 29 29 33 33 152 78,2- 1400 1560 2140 40 13620 84,2-
SEN EGAL 543 572 578 641 41520 44680 45080 lt9880 
GUINEE 31tD 
SIERRA - LEONE 116 116 249 3960 3960 8560 
GHANA 18 18 18 580 580 640 9,3-
CONGO BRAZZA V Il 60 
CONGO LEOPOL DV 1 lOO 117 168 210 570 63,1- 14060 16440 28380 33740 45980 26,5-
BURUNDI, RWANDA 4 200 zoo 200 200 720 72,1-
ANGOLA 20 20 36 580 580 1820 
ETHIOPIE 20 
TANZANIE 1 16 122 136 72 88,9 320 700 6400 7000 3360 108,3 
REP.AFRIC. SUD 1 llO 
ETATS - UNIS 3101 160 4U40 99,5-
MEXIQUE 205 l691t0 
HONDURAS BRITAN 23 23 44 47,6- 1340 131t0 16!10 u .2-
NICARAGUA 9 20 20 117 &2,8- 500 1040 1040 52r>3 80,1-
COSTA - RICA 4 4 455 280 280 7580 
JAMAIQUE 23 2 880 60 
ANTILLES NEERL. 151 151 151 151 6800 6800 6800 6800 
VENEZUELA 15 15 15 58 33 75,8 500 500 500 1920 1200 60,0 
GUYANE BRITANI. 8 15 18 68 20 240,0 360 660 860 2720 760 257,~ 
SURINAit 6 ,.,., 
CHILI 2 280 
URUGUAY 154 10100 
SYRIE 6789 12693 12693 12693 6239 103,4 77560 150960 150960 150960 79580 89t7 
IRAK 2 2 400 ltOO 
IRAN 194 1410 86,2- 6940 35560 80,4-
JORDANIE 5 580 
ARABIE SEOUDITE 6 180 
BAHREIN 2 90 
INOONESIE 10 10 240 1300 1300 
AUSTRALIE 40 
*TOTAUX PAYS TIERS 8152 14971 15209 16454 15411 6t8 163160 261860 285100 328740 382400 13,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 10010 18932 20791 24200 28206 14,1- 278840 485660 625600 792440 950100 16,5-
• * 
i 1 1 1 i 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BEL GIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGJO LUSSEMBURGO 
AUS.FUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ----;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ----;966 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 
FERROLEGIERUNGEN 
- NV. FERRD-ALLIAGES 
- HC. 
FERRD-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
OEUTSCK.ANO e.R 355 ltl55 5~~" 9850 20612 52o1- 8~40 143360 178000 ~13360 617820 33,0-FRANCE 1455 2306 3956 6268 15798 60,2- 100700 l'tllltO 187360 309l't0 526780 ~1 ,2-ITAL lA Zl56 3996 5216 7136 5376 32t7 1011640 1898140 2~72480 32903 80 2778920 IBtlt NEOERLAND 289 1007 2037 3089 lt31t9 28,9- 1901t0 lt2980 81060 125860 271560 53,6-
*TOTAUX CIJIMUNAUTE 425S 11464 16653 26343 46135 42,8- 1139820 2225620 2918900 4138740 lt195080 1,3-
ROYAUME 
- UNI 550 1749 1 7't9 1749 6632 73,5- 189120 567300 567300 567300 2731640 79,1-NORVEGE 50 50 50 211t0 211t0 2140 SUEDE 1268 191t8 2392 3487 9354 62,6- lt83860 746260 91701t0 1281740 lt725560 72,8-SUISSE ltO 42 lt2 42 273 81t,5- 15580 16980 16980 16980 142380 88 ,o-AUTRICHE 140 290 600 50 71120 162800 331tl00 24000 PORTUGAL 100 ESPAGNE 708 324820 YOUGOSLAVIE 24 29 29 29 103 n,8- 9700 11720 11720 11720 63160 81,4-TURQUIE 2 12 12 12 684 98,2- 700 5580 5580 5581t 32880 82,9-U. R. S. S. 50 25360 ZONE DM-EST 653 921 1092 1517 282700 lt00600 4793"0 634340 POLOGNE 580 2HO't0 TCHECOSLOYAQUIE 100 69100 HONGRIE 516 23312"0 ROUMANIE lOO 500 500 500 500 40060 183800 183800 183.800 217680 L5,s-CONGO LEOPOL OYI 2 2 2 2 9 77.7- 81t0 840 81t0 840 4540 81,4-REP,AFRIC. SUD 31t9 191620 ETATS - IJ'IIS 5 llO 30 266,7 1660 <H480 1181tD IDltD CANADA 299 172DU MEXIQUE 25 25 1165 97,8- 136ZO 13620 558800 97,5-VENEZUELA 3 16~0 BRES IL 48 lOO 199 319 636 49,8- 29580 57000 105120 167020 343640 51,3-CHILI 1 1 400 400 BOLIVIE 4 100 ARGENT !Nf 48 48 1Z3 123 330 6Z,6- 20820 20820 471~0 HHO 1710~0 72,3-IRAN 498 10480 ISRAEL ~ ~ 13 13 10 30,0 1780 1780 ~860 lt860 6060 19,7-PAKISTAN 13 13 u 13 I~Z 90,8- 6060 6060 6060 6060 73320 91,6-UNION INDIENNE 75 zoo zoo 36~ 368 t,o- Z9Z20 90240 902~0 158360 1~5020 9,2 THAl LANDE 500 7000 JAPON 525 1925 2258 2599 454 <H2,5 206680 695920 839Z40 9681t00 255320 279,3 AUSTRALIE 189 193 233 590 60,4- 103820 106100 129500 3013DQ 56,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 3352 7872 9188 11788 24937 52,6- 1316700 2981980 3561980 4581380 11080600 58,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 7607 19336 25841 38131 71072 ~6,3- 21t56520 5207600 6't80880 8720120 15275680 42,8-
• • 
' 
El SEN - UND STAHLSCHIIAMM. \ 
FER ET ACIER SPONGifUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSI JZER EN SPONSST UL. 
DEUTSCK.AND B.R 300 400 600 650 2000 2680 ~060 ~400 FRANCE 7482 12682 18324 24994 9000 177,7 5341t0 90480 130llt0 177860 64380 176,3 
*TOTAUX CIJIMUNAUT E 7182 13082 18924 256H 9000 181t,9 55440 93160 134200 182260 61t380 183 tl 
SUISSE 300 2500 GRECE 2 2 4 
" 
260 260 480 480 MADAGASCAR 1 lOD REUNION, COMORES 6 6 400 ltOO 
*TOlAUX PAYS TIERS 8 8 4 ,. 301 98,6- 660 660 lt80 480 2600 81,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 1790 13090 18928 25648 9301 175,8 56100 93820 134680 182740 66980 172,8 
* • 
1 1 1 1 1 Il 1 1 
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U ~ B L BELGIQUE LUXfMBOURG 
B L E U BEl Gll LLJXlMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 
1-111 l-VI 
Destlnazlone 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 522870 1015618 1594317 2291t343 2086760 9,9 605160 1117760 1711740 2426020 25981t20 6,5-
FRANCE 16 Z) 
t.EDERLAND 9950 9950 12969 23,2- 2980 2980 16960 82,3-
•TOTAUX COMMUN.UTE 522870 1015618 1604327 2304293 2099745 9,7 605160 1117160 1774720 2429000 26151t00 1,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 522870 1015618 1604327 2304293 2099745 9,7 605160 1171760 1774720 2429000 2615400 7,0-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPEt SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 810178 2214709 3576227 lt982877 6031365 11,3- 11881t0 302400 lt74780 657780 1112100 ~to ,a-
fRANCE 668453 1936179 3610461 5232011 2880544 81t6 233580 5871t20 1072540 1639540 1018860 60,9 
NEDERLAND 1053264 401t6227 7809507 ll046681t 7359090 50,1 12691t0 461t680 863680 1222720 1163120 5,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2531895 8191115 11t996195 21261632 16270999 30,7 479360 1354500 2411000 3520040 3291t080 6,9 
FINLANDE 25000 25000 64500 164700 324939 49,2- 9240 9240 23840 63920 101240 36,8-
*TOT AUX PAYS Tl ERS 25000 25000 64500 161t700 324939 49,2- 9240 9240 2381t0 63920 1012lt0 36,8-
*TOT AUX OU PRODUIT 2556895 8222115 15060695 21426332 16595938 29,1 488600 1363HO Z4348lt0 3583960 3395320 5,6 
• • 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
B L WU BELGIEN LUXEMBURG 
U E B l BELGIO LUSSEMBUHGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERl. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. 1 JlERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 6389 7507 76028 83940 8006 948,5 2280 3it00 80140 84980 15960 432,5 
FRANCE 230035 514951 5215it0 528758 Z09018 153,0 6Z360 316Z60 3Z8680 31tl8it0 1Z034Q l84ol 
NEOERLAND Z690 3200 15,8- 1040 2Z4) 53,5-
*TOTAUX CCMMUNAUTE Z36424 5Z2458 597568 615388 2Z0224 179o4 64640 319660 4088ZO 427860 138540 Z08,8 
ROYAUME - UNI 4648 9ZO 
SUISSE 230 155 155 734 z 1360 640 640 5400 4) 
ESPAGNE zoo 200 200 zoo 1180 1780 1780 1780 
YOUGOSLAVIE 896 1!>20 
REP.AFRIC. SUD lOO 100 960 960 
COLOMBIE 3Z50 10420 
*TOTAUX PAYS TIERS 430 355 455 5682 4148 37,0 311t0 2420 3380 9060 12080 Z4,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 236854 52Z813 5980Z3 6Z1070 2Zit37Z 176,8 67780 3Z2080 ltlZZOO 4369ZO 1506ZO 190 tl 
• • 
HANGANERLE. MINERAI DE MANGANESE. 
Ml NERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND 8.R 1859 3368 52ZO 8470 61t0 13120 Z8180 41340 63760 6840 832,2 
FRANCE 1054 1054 1054 16 Z900 2900 Z900 zo 
ITAL lA 100 300 450 650 1680 5000 7620 10940 
NEDERLAND 30 30 30 30 280 280 Z80 Z80 
*TOT AUX CotMUNAUTE 1989 4752 6754 10201t 656 15080 36360 52140 77880 6860 
ROYAUME - UNI 7601 7601 7601 11001 10556 4oZ 4Z560 4Z560 4Z560 61600 59120 4oZ 
SUISSE 100 100 100 920 920 920 
ESPAGNE 50 50 50 50 600 600 600 600 
HONGRIE 250 250 250 3260 3Z60 3260 
ETATS - UNIS 2058 3185 4217 1000 321t7 76140 117740 156000 3534p 341,4 
MALAYSIA zo 120 
HONG - KONG 10 360 
AUSTRALIE 10 380 
*TOTAUX PAYS TIERS 7651 10059 11186 15658 11556 35,5 43160 123480 165080 ZZ3840 94460 137,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 961t0 14811 17940 25862 1Z21Z 1llo8 58Z40 1~9840 211Z20 3017ZO 10UZO 197,8 
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND BoR 8 40 
NEDERLAND 111 340 
*TOTAUX COMMUNAUTE 119 380 
*TOTAUX DU ~ROOUIT 179 380 
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 8248 10875 81248 92410 8654 967,8 15400 31580 ~~~::g 148740 22840 551 t2 FRANCE 230035 516005 522594 529812 209034 153t5 62360 319160 344740 120360 18~ olt 
ITAL lA lOO 300 lt50 650 1680 5000 76ZO 1091t0 
NEOERLAND 30 30 30 27ZO 3371 19,Z- Z80 Z80 Z80 13ZO Z580 lt8o7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 238.U3 5Z7210 601t322 6Z559Z 2Z1059 183,0 797ZO 3560ZO lt60960 505740 llt5780 Zlt6o9 
ROYAUME - UN 1 7601 7601 7601 1561t9 10556 lt8o2 42560 4Z560 42560 62520 591ZO 5o8 
SUISSE 230 Z55• 255 831t z 1360 1560 1560 6320 40 
ESPAGNE 250 250 250 Z50 2380 Z380 Z380 Z380 
YOUGOSL AV 1 E 896 1!.20 
HONGRIE 250 Z50 250 3Z60 3260 3260 
REP.AFRIC. SUD lOO 100 960 960 
ETATS - UNIS 2058 3185 4Zl1 1000 3Z1o7 76l't0 117740 156000 35340 31t1o4 
COLOMBIE 3250 10420 
MALAYSIA 20 720 
HONG - KONG 10 360 
AUSTRALIE 10 380 
*TOTAUX PAYS TIERS 8081 104llt 11641 21340 15701t 35,9 46300 125900 168460 Z32900 106540 118,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 246491t 5376Zit 615963 64693Z Z36763 173oZ 126020 4819ZO 629420 73861t0 Z52320 19Z ,7 
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E: B 1 BEl GIQUf 1 UXfMROURG 
B L E U BELGIE lUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 1 l 1 l-XII ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
' ' ' 
1 1 1 1 T 
LAEND!:RGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZGNE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 8081 8106 8106 16733 11454 46o1 46300 46500 46500 71220 60780 17,2 
AELE - EFTA 7831 7856 7856 16483 10558 56,1 43920 44120 44120 68840 59160 16,,. 
EUROPE ORIENTALE 250 250 250 3260 3260 3260 
* EUROPE TOTALE 8081 8356 8356 16983 11454 48,3 46300 49760 49760 74480 60780 22 t5 
AMERIQUE OU NORD 2058 3185 4217 1000 32lt7 76140 117740 156000 35340 341,,. 
AMERIQUE OU SUD 3250 101t2l 
* AMERIQUE TOTALE 2058 3185 4217 4250 0,7- 76140 117740 156000 45760 21t0 ,9 
* AFRIQUE TOTALE 100 100 960 960 
EXTREME ORIENT 30 1080 
* ASIE TOTALE 30 1080 
* OCEANIE 10 380 
• • 
' 
1 1 1 1 1 J1 _l 1 1 1 1 
3Z7 
B LW U BFLGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LU'>'>t MBURGO 
Bestlmmung 
Destination 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
DEUTSCHI..IND B· R 
FRANCE 
lULU 
NEDERLAND 
•TOTAUK COMMUNAUTE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
HONG- KONG 
'•TOTAUX P~YS TIERS 
•TOT ~UX DU PRODUIT 
DEUTSCHI..IND 8.R 
fi\ANCE 
lULU 
NEDERLAND 
•TOTAUX CONMUNAUTE 
PORTUGAL 
ETATS - UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
-rOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BoR 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
DANEMARK 
IUL~YSU 
•TOTAUX P~YS TIERS 
•TOTAUX DU ·PRODUIT 
DEUTSCHLAND loR 
FRANCE 
ITAl lA 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
RDY~UNE - UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ZONE ON-EST 
ANTILLES NEERL. 
CHILI 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•tOT AUX ·DU PRODUIT 
328 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1~7 1~7 ~-~--~~~--~~r-1~-V-1--~,-1--IX---lr--1-X-1-I~r-1--X-11~ ~~ .---1--lll---l.--1--V-I---lr--1--IX---.1--I--X-I-I--r--1--X-II~ ~~ 
1 
100 kg ±% • ±% 
104213 
189914 
53010 
28165 
375302 
154477 
267409 
53819 
64779 
540484 
44 
7000 
7044 
1 
SCHRDTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAIIE NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESDRTEERD OF GEKLASSEERD. 
197267 
343188 
54210 
78559 
673224 
1797 
7000 
.88-H 
438024 
388345 
54909 
83765 
9U01t3 
44 
2480 
7000 
1000 
10524 
261301 
369652 
150521' 
88451 
869925 
67,6 
Sol 
63o4-
5o2-
10,9 
2350 98,D-
39 
2389 340,5 
375302 547528 682065 975567 872314 11,8 
• • 
332120 
628060 
175880 
99720 
1235780 
495080 
907760 
177560 
234820 
1815220 
400 
40000 
40400 
1 
634540 
1198160 
179120 
285320 
2297140 
400 
7000 
40000 
47400 
1 
llt7\420 
1376200 
181680 
308200 
3337500 
400 
9980 
40000 
1000 
51380 
1 
856260 
1242480 
516100, 
286380 
2901220 
71,8 
10,8 
64,7-
7.6 
15,0 
91760 99,5-
500 
98260 lt7 ,6-
1235780 1855620 2344540 3388880 2999480 13,0 
SCHROTT AUS GUSSEISEN.·FERRAILLE DE FONTE. 
RDTTAIIE Dl GHISA. SCHROOT VAN Gl ETIJZER. 
35259 
90950 
657 
20869 
141735 
5127 
5127 
64019 
191490 
657 
39070 
295236 
5127 
5127 
90142 
291145 
657 
49089 
431133 
5127 
5127 
161954 
<1-14643 
657 
75067 
652321 
5127 
5127 
178954 9,4-
290176 42,6 
31318 139,2 
501108 30o2 
l5 
l5 
152862 300363 +36260 651448 501123 31,2 
6134 
3651 
204 
9989 
91 
91 
10010 
13250 
4856 
204 
18310 
91 
91 
18401 
• • 
SCHROTT AUS VERZI NNTEII STAHL • 
FERRAILLE DE FER ETAllE. 
ROTTAIIE Dl FERRO STAGNATO. 
SCIIROOT VAN VERTIIII PLAATI JZER. 
19825 
5882 
204 
25911 
91 
203 
294 
26205 
21>062 
6498 
204 
284 
33048 
91 
203 
294 
33342 
2+958 ....... 
4221 53,9 
1133 14,8-
30312 9o0 
2 
2 
30314 ur,o 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTT ANI. OVERIG SCHRDOT • 
652243 
716243 
109324 
132621 
1680437 
1511)44 
1293555 
212611 
400385 
3417955 
2260755 
1698683 
236537 
538888 
4734863 
5424 542+ 10596 
1 
70620 70620 70620 
%50 
18 18 
40000 40000 
76044 116062 121<1-85 
3252557 
2174084 
236537 
733269 
6396447 
10596 
1 
70620 
250 
18 
16 
40000 
12150-l 
2176328 
2583575 
304600 
881340 
5945843 
6146 
10000 
49,5 
15,8-
22,3· 
16,7-
7o6 
9903 7,0 
10 89,9-
28100 
54159 124~3 
1756481 3534017 48563+8 6517948 6000002 8,6 
• • 
1 1 __l -~ 1 
96760 
316980 
2200 
81520 
497460 
23580 
23580 
521040 
11260 
10600 
820 
22680 
5820 
5820 
28500 
2188180 
2423460 
380680 
422180 
5414500 
19320 
238180 
257500 
171800 
638&80 
2200 
123100 
935980 
23580 
23580 
244100 
957800 
2200 
161880 
1365980 
23580 
23580 
lt70040 
1395320 
2200 
250200 
2117760 
23580 
23580 
562700 16 ,4-
1083820 28,7 
142940 75,0 
1789460 18o3 
959560 1389560 2141340 1789500 19,7 
24340 
13800 
820 
38960 
58211 
5820 
44780 
5402600 
3968880 
743380 
1285260 
11400120 
19320 
238180 
400 
120000 
37.79011 
36640 
11340 
820 
5<4100 
5820 
1240 
7060 
61860 
8206400 
5231340 
825440 
l71t7900 
16011080 
37420 
140 
238180 
7120 
400 
120000 
403860 
t:~~ n~ 
/69500 
5820 
1240 
7060 
76560 
12396320 
6708400 
825440 
2451420 
22387580 
31420 
140 
238180 
1720 
400 
180 
1200011 
404040 
61440 20,7-
14660 30,8· 
5920 85 ... -
&ZOZO 15,2-
520 
520 
82540 7o2-
7827680 
8311800 
1113540 
2853020 
20166040 
104680 
31440 
58,4 
19,2-
29.6• 
n,8-
u,o 
35680 4,9 
320 56,2-
12556) 
297680 35o7 
5612ooo 11778o2o 16414940 22791620 Z04631ZO n,+ 
__l 
U f B l BELGIQUf lUXEMBOURG 
B L E U BEl Gif LUXfMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 
1-IX 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 l 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAillES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND &.R 797849 1743090 2568089 3878597 2641541 46,8 2628320 6093820 9121680 14386420 9308080 54,6 
FRANCE 1070758 1757310 2338898 2983570 3248224 8,1- 3379100 5529320 74()4640 9499100 10652760 10.7-
ITAL lA 163195 267351 291608 292307 455121 35,7- 559580 923960 1007580 1010140 1689640 40o1-
NEDERLAND 181661 504234 666536 892385 1002302 10,9- 603420 1643180 2195100 3016680 3288260 8,2-
•TOTAUX CCMMUNAUTE 2213463 4271985 5865131 8046859 7347188 9,5 7170420 14190280 19129000 27912340 24938740 llt9 
ROYAUME - UNI 6146 104680 
NORVEGE 10000 31'+40 
SUEDE 91 91 91 91 5820 5820 5820 5820 
DANEMARK 2 5ZD 
SUISSE 5424 5468 10640 1061t0 12253 l'hl- 19320 19720 31820 37820 133440 71.6-
AUTRICHE 39 500 
PORTUGAL 5127 5127 5128 5128 10 23580 23580 23720 23720 320 
ESPAGNE 1797 2480 28100 91,1- 7000 9980 125560 CJZ ,o-
TURQUIE 70620 70620 70620 70620 238180 238180 238180 238180 
ZONE DM-EST 250 250 7720 7720 
ETATS - UNIS 15 40 
ANTIllES NEERL. 18 18 18 400 400 4nn 
CHILI 16 180 
MALAYSIA 203 203 1240 1241) 
JAPON 47000 47000 47000 160000 160000 160000 
HONG - KONG 1000 1000 
•TOTAUX PAYS TIERS 81262 128324 135747 137446 56565 l43t0 286900 447700 481900 486060 396500 22t6 
•TOT AUX DU PRO OU lT 2294725 4lt00309 6000878 8184305 7403753 10,5 7457320 14637980 20210900 28398400 25335240 Uol 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 81262 81306 88276 88959 5655D 57,3 286900 287300 312540 315520 396460 20,3-
FlNL. NOR.V. OANEM 10002 31960 
AELE - EFTA 10642 10686 15859 15859 28450 44,2- 48720 49120 61360 61360 270900 75 ,o-
EUROPE ORIENTALE 250 250 7720 1720 
• EUROPE TOTALE 81262 81306 88526 89209 56550 57,8 286900 281300 320260 323240 396460 18oft-
AMERIQUE DU NORD 15 ltO 
AMERIQUE CENTRALE 18 18 18 400 400 400 
AMERIQUE DU SUD 16 180 
• AMERIQUE TOTALE 18 18 34 15 126t 1 400 400 580 ,., 
EXTREME ORIENT 47000 47203 48203 160000 161240 16~40 
• ASIE TOTALE 47000 47203 48203 160000 161240 162 40 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Al WU RELGIFN LUXEMBURG 
U E: B l BELGIO LU'>SE MBUf<GO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CAR BONI FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R H5832 1213901t 1878317 2271811 2132D61t 6,6 630860 1595700 21tlt8860 2970820 2995640 1),7-
FRANCE 71101t6 1515720 2297502 3337268 2990826 11,6 1309560 3082320 41731tlt0 6980960 60l't200 16,1 
ITAl lA 3250 55()Q 
NEDERLAND 2't62060 4625270 65416D7 81t43260 5787831 45,9 274131t0 53551t8D 762591t0 9928800 692132Q lt3,5 
*TOTAUX COtMU'IAUTE 3648938 7354891t 107171t26 11t052399 10913971 28,8 U81760 10033500 11t81t82-lt0 19880580 159366!10 2'tt7 
ROY AUfiE - UN 1 79624 100080 
IRLANDE 29178 48880 60830 76256 11t0151t lt5,5- 371t20 62260 77800 9751t0 171440 lt3,0• 
NORVEGE -12208 18010 18010 36076 5o,o- 11t61t0 21600 21600 lt8060 55,0-
DANEMARK 250 71t97 71t97 71t97 6939 8,o 31t0 8680 8680 8680 n8a 8,8 
SUISSE 191565 360586 593135 701590 928272 2'tt3- 227300 lt30920 700700 112't11t0 117391t0 29,7-
AUTRICHE 7097 
lltO 
981t0 
PORTUGAL 98 3098 98 98 100 1,9- 31t0 7780 31t0 31t0 
GRE CE 35 1!1Q 
AlGER lE 200 200 200 51t863 99,5- 580 580 580 63560 99,0-
NIGER lAo FED. 60 200 
CONGO LEOPCI. DVI 38090 138121t 230921t 380960 21t0 52680 188900 322720 5-lt091t0 1220 
SALVADOR 10 70 1<t0 lltO 51t0 540 1080 1080 
GUYANE BRITANI. ·203 203 203 203 260 260 260 280 7,1-
8CI.IVIE 100 100 720 360 100,0 
URUGUAY 100 100 600 600 1000 39,9- 620 620 3000 3000 7901» 61,9-
SYRIE 1000 1500 
IRAK 1976 1976 1976 2620 2620 2620 
ISRAEL 1000 161t0 
JORDANIE <.ft80 lt80 480 61t0 61t0 61t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 259351 573422 914093 1188110 1256763 5,1t- 3192-ltO 71841t0 1140020 1502140 1588500 5,3-
.. TOTAUX OU PRODUIT 3908289 7928316 11631519 15240509 12170734 25,2 5001000 10751940 15988260 21382720 17525160 22,0 
• • 
STEI NKOHLENBRI KETTS. AGGLOMERES DE HOUIllE. 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 400 18206 30622 57137 16512 21t6,0 940 32240 561t40 103920 28540 261t,1 
FRANCE 97978 341971t 524188 780301 871711 10t4- 231160 763600 1176840 1792620 2087820 14,0-
ITAL IA 200 ft8() 
NEDERLANO 12596 19282 23986 33012 68201t 51t5- 29900 lt5620 56180 17920 121580 35,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 110971t 379462 578796 8101t50 956633 8,9- 268000 8411t60 1290060 19741t60 223842) 1le7-
IRLANDE 9742 9H2 971t2 971t2 5500 17t1 21980 21980 21980 219'80 159itD 37,9 
SUEDE 200 lt60 
SUISSE 2850 6250 10100 13200 15000 llo9- 6480 14220 22940 30.22 31t260 lle7-
AUTRICHE 500 750 1000 1500 250 500,0 81t0 1260 1680 248 lt80 416,7 
PORTUGAL 9250 21500 2150D 22940 53320 5332 
ESPAGNE 200 200 200 'titO lt40 lt 
CONGO LEOPOL DVI 4000 7000 7000 7000 30250 76,8- 11200 19600 19600 19 0 82680 76,2-
LIBAN 3000 6000 9000 20000 51to9- 1820 1561t0 -111t60 lt5060 52,3-
SYRIE 2200 3300 5300 8550 8885 3,7- 5960 8940 14320 23060 2341t0 1,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 19292 391t92 6081t2 70692 80085 llo6- lt61t60 97200 11t9920 112560 202320 lit ,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 130266 418954 639638 91t111t2 1036718 9,1- 3141t60 938660 l't39980 211t7020 21tit071t0 11,9-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARSON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 116132 505542 819050 1011052 661t711 52t1 179900 796160 1327900 16361t60 1187lit0 37 ,a 
FRANCE 672596 1110452 1'tlt9791 19101t72 1918592 0,3- 12871t80 209lllt0 2726820 36151t80 36131)00 0 tl 
lTALIA 11635 11635 11635 11635 20554 lt3,3- 19200 19200 19200 19200 3490D ltlt,9-
NEOERLANO 17021 21754 381t79 lt8990 71269 31,2- 37820 50100 91180 119400 113640 31,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 817381t 161t9383 2318955 2982149 2675132 llo5 1521tlt00 2956600 4165700 5390540 5008&80 7,!1 
ROYAUME - UNI 2715 2175 2775 2175 6320 6320 6320 6320 
IRLANDE 7't68 18508 48816 lt8816 38520 26t7 17020 38880 98900 98900 77020 28,4 
NORVEGE 3966 21t206 ll911t0 79,6- 9920 49800 21t3UO 79,4-
SUEDE 133857 lt20844 605254 693804 81t3726 11o7- 2561tlt0 792llt0 1135180 1297600 1623600 2o,o-
FINLANDE 5700 11500 17400 1761t8 le3- 1671t0 33760 51080 45680 11,8 
DANEMARK ltlt50 4450· 4ft 50 ltlt50 214653 97,8- 9780 9780 9780 9780 lt23420 97,6-
SUISSE 7800 63650 15291t0 16lltlt0 96llt7 67,9 15060 118000 280860 287860 191440 50 olt 
AUTRICHE lt693 6718 768ft 7681t 171t02 55,8- 11940 1701t0 191t00 191t00 43960 55,8-
PORTUGAL 16000 3301t0 11tltl0 71t't10 81680 8,8- 28800 58620 132660 132660 152020 12 ,!1-
TCHECOSLOVAQUI E 540 51t0 51t0 lltOO 11t00 1400 
TUNISIE 28860 28860 28860 56280 56280 56280 
COTE D 1\IIJIRE 200 396 788 988 196 ltO'tol 1200 2400 't760 5160 12QO 330,D 
CONGO LEOPOL DVI lt250 lt250 lt650 lt670 8100 lt2,3- 10280 10280 111t20 1151t0 20020 lt2,3-
KENYA 203 203 298 31,8- 420 lt20 680 '38,1-
OUGANDA 200 820 
TANZANIE 199 199 199 420 lt20 lt20 
SALVADOR ltOO 600 1000 1000 200 ltOO,O 331t0 5000 831t0 8340 1603 lt21 ,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B l BELGIQUE iUX!Mf\OlJRG 
B L E U BEL Gl~ lUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 
1 1 1 
l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
~966 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 -r 1 
EQUATEUR 300 600 600 600 1002 40,0- 2420 4840 4840 4840 8100 tto,2-
BRES IL 3010 16310 22310 25310 39324 35,5- 7560 47360 62160 69560 102600 32,1-
BOLIVIE 400 400 2160 1660 30,1 
PARAGUAY 500 3180 
URUGUAY 10000 12800 14800 17190 24021t 28,4- 70920 88020 102460 117340 161860 27,4-
ARGENTINE 500 23710 27010 42660 1900 3240 53540 7471t0 176740 12320 
LIBAN 135 720 
SYRIE 1000 1000 1000 1000 1000 2040 2040 2040 2040 2240. 8,8-
INOONESIE 400 H-!»3 
MALAYSIA lt90 1176 1176 1176 2149 lt5,2- 1300 2740 2740 271t0 6620 58,5-
PHILIPPINES 1000 1000 1000 1990 2000 0,4- 7060 7060 7060 14120 13840 2,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 198193 647126 1015931 1161911 1510544 23,0- 454720 1338900 2065860 2427320 313B600 22,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 1015517 2296509 3334886 4144120 4185676 0,9- 1979120 '+295500 6231560 7817860 8147280 4,0-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 592364 1737652 2727989 33'+0060 2813293 18,7 811700 2'+24100 3833200 4711200 ~211320 11,9 
FRANCE 1481620 2968146 427llt81 6028041 5781135 lt,3 2834200 5937060 8677100 12389060 11715020 5t8 
ITAL lA 11635 11635 11635 11635 24004 51,4- 19200 19200 19200 19201) lt0880 52,9-
NEDERLANC 2491677 4666306 6604072 8525262 5927304 43,8 2809060 5451200 7774500 10126120 7216540 40,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4577296 9383739 13615117 17904998 14545736 23t1 6474160 13831560 20304000 272'+5580 231837SO 17,5 
ROYAUME -UNI 2775 2715 2715 2775 79624 96,4- 6320 6320 6320 6320 100080 93,6-
IRLANDE 46388 77130 119388 13'+814 181t171t 26,7- 76420 123120 198680 218420 264400 11,3-
NORVEGE 12208 21976 '+2216 155216 72,7- 14640 31520 71400 291223 75,'+-
SUEDE 133857 420844 605254 693804 8'+3926 17,7- 25M40 792140 1135180 1297600 1624060 2G,O-
FINLANDE 5700 11500 17400 17648 1,3- 167'+0 33760 51080 '+5680 11,8 
DANEMARK 4700 11947 1191t7 ll9't7 221592 94,5- 10120 18'+60 18'+60 181t6G ltllltOO 95,6-
SUISSE 202215 lt30lt86 756175 876230 1039lt19 15,6- 2lt8840 563140 1004500 11'+2220 1399640 18,3-
AUTRICHE 5193 7'+68 8684 918'+ 2'+749 62,8- 12780 18300 21080 21880 54280 59,6-
PORTUGAL 16098 '+5388 96008 96008 81780 17,'+ 291'+0 89340 186320 186320 152360 22,3 
ESPAGNE 200 200 200 440 440 440 
GRE CE 35 uo 
TCHECOSLOVAQUI E 540 540 5lt0 1400 1400 1400 
ALGERIE 200 200 200 54863 99,5- 580 580 580 63560 99,0-
TUNISIE 28860 28860 28860 56280 56280 56280 
COTE D IVOIRE 200 396 788 988 196 404,1 1200 2400 4760 5160 1200 330 ,G 
NIGERI At FEO. 60 2:n 
CONGO LEOPOl DY 1 46340 149374 242574 392630 38590 917,'+ 74160 218780 353740 572080 103920 450,5 
KENYA 203 203 298 31,8- 420 '+20 !183 :u,1-
OUGANDA 200 1 TANZANIE 199 199 199 lt20 420 4 0 SALVAOOR 470 670 1140 1140 200 470,0 3880 55'+0 9420 942 uoo 488,8 GUYANE BRIT ANI. 203 203 203 203 260 260 2 0 280 7,1-EQUATEUR 300 600 600 600 1002 40,0- 2420 4840 4840 48 0 8100 40,2-
BRES IL 3010 16310 22310 25310 39324 35,5- 7560 47360 62160 ~~60 102600 32,1-
BOLIVIE 500 500 /2880 2020 42,6 
PARAGUAY 500 3380 
URUGUAY 10100 12900 15400 17790 25024 28,8- 71540 88640 105460 120340 169760 29,0-
ARGENTINE 500 23710 27010 42660 1900 3240 53540 74740 176740 12320 
LIBAN 3000 6000 9000 20135 55,2- 7820 15640 21460 45780 53,0-
SYRIE 3200 4300 6300 9550 10885 12,2- 8000 10980 16360 25100 27180 7,6-
IRAK 1976 1976 1976 2620 2620 2620 
ISRAEL 1000 1640 
.fORDANIE 480 480 480 640 640 640 
INDONESIE 400 llt60 
MALAYSIA 490 1176 1176 1176 2149 45,2- 1300 2740 2140 271t0 6620 58,5-
PHI LI PP INES 1000 1000 1000 1990 2000 0,4- 7060 7060 7060 14120 138lt0 2t0 
*TOTAUX PAYS TIERS 476836 1260040 1990866 2420713 2847392 14,9- 820420 2154540 3355800 4102020 4929420 16,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 5054132 10643779 15606043 20325711 17393128 16,9 7294580 15986100 23659800 31347600 28113180 11,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 411226 1014146 1633907 188lt578 2648163 28,7- 640060 1642640 2636260 3014140 4363280 31),8-
FINL. NORV. DANEM 4700 29855 45423 71563 394456 81,8- 10120 49840 83740 1409'+0 768300 81,6-
AELE - EFTA 364838 931116 1502819 1732161t 2446306 29,1- 563640 15(12340 2403380 2744200 4053040 32',2-
EUROPE ORIENTALE 540 540 540 1400 1400 1400 
* EUROPE TOTALE 411226 1014686 1634447 1885118 2648163 28,7- fi40060 1644040 2637660 3015541) 4363280 30,8-
AMERIQUE CENTRALE 470 670 1140 llltO 200 470,0 3880 55'+0 9420 9't20 1600 488,8 
AHERIQUE OU SUD 13910 53723 65523 87063 68453 27,2 84760 194640 247460 314621) 2984!>0 25,5 
• AHERIOUE TOTALE 11t380 54393 66663 88203 68653 28,5 88640 200180 256880 384040 300060 28 ,o 
AFRIQUE OU NORD 29060 29060 29060 54863 46,9- 56860 56860 56860 63560 10,5-
ETATS ASSOC FRANC 200 396 788 988 196 404, 1 1200 2400 4760 5160 12JO 330,0 
ETATS ASSOC AUTR. 46340 149374 Z42574 392630 38590 917,4 74160 218780 353740 572080 103920 450 ;5 
* AFRIQUE TOTALE 46540 179029 272824 423280 94007 350,3 7!';360 278460 416200 635760 169560 274,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Ell wu EHl (,I[~J l UXtt-1BURG 
U E B L BELGIO lU'>SEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
-
"'tlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destlnazlone 
h 
Bestemmlng 
100 kg ±% .. ±% 
1 1 1 1 1 1 • 1 1 
1 
t!OYEN ORIENT 3200 9756 H756 21006 32020 34,3- 8000 22060 35260 49820 74600 33,1~ 
EXTAEME ORIENT 1490 2176 2176 3166 4549 30,3- 8360 9800 9800 16860 .21920 23t0"' 
* ASIE TOTALi. 4690 11932 16932 24172 36569 33,8- 16360 31860 lt5060 66680 96521) 30,8-
• • 
: 
.1 1 1 .l L _l J. 1 1 1 1 J 
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u r B l BflGI(,JUE LlJXI MI\UlJRl~ 
B L [ U l',f' Gll ll-'"l MIIUHG 
--
r 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 19~7" 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
'l-Ill 
Oestlnazlone 1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~- 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~"' 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
AL TRE COKE-NC • ANDERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 9138 115~0 
FRANCE 30 30 30 ~22 92.a- 160 160 160 2320 93,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 30 30 30 9560 99,6- 160 160 160 1986) 99,1-
AUSTRALIE 80 
*TOTAUX PAYS TIERS 80 
*TOTAUX DU PRODUIT 30 30 30 9560 99,6- 160 160 160 199~0 99,1--
~ 
• • 
1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 - 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHI SA SPECULARE. SPI EGEL 1 JZER. 
DEUTSCHLAND BoR 10307 18613 Zl89Z Z7Z9Z 85003 67,8- 68057 117Z76 136316 168926 551138 69,3-
UEBL 1 BLEU l't 7ZZ Z0063 30667 45756 31t6ll 3Z,z 94793 131657 197081 298153 2Z0982 34,9 
NEDERLAND Z618 Z618 2618 1G05 160,5 17622 l76Z2 17622 7089 148,6 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 25029 41294 55177 75666 120619 37,2- 162850 266555 351019 484701 779209 37,7-
SUEDE 1100 6684 
SUISSE 202 1215 
ALGEAIE 201 251 451 750 39,8- zozo; 2633 4659 7697 39,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 201 251 451 Z052 77,9- 2025 2633 4659 15596 n,.,_ 
*TOTAUX DU PRODUIT Z5029 41495 55428 76117 122671 37,9- 162850 268580 353652 489360 794805 38,3-
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRG-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRJJK FERROMANGUN. 
DEUTSCHLAND B.R 77980 151124 220578 303715 433071 Z9,8- 1031180 1992886 Z877218 3939389 5705217 31),CJ-
UEBL 1 BLEU 91830 184694 254716 371612 357712 3,9 1143393 Z302990 3153901 4564457 4626640 1,3-
ITAL lA 65061 1901Z1 2749Z9 460975 262512 75,6 753890 22 Z318 5 3217097 5375871 305161ft 76,2 
NED~LAND 12367 Z119Z 26317 ft0846 51436 zo,s- 144013 244883 304230 466067 635196 26,5-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 247238 547131 776540 1177llt8 1104731 6,6 3072476 6763944 9552446 14345784 14018667 2t3 
SUEDE 9500 ll46ft3 
SUISSE 65Z5 16569 20526 3333Z 4603 624tl 76564 190194 234755 377148 57929 55lt1 
AUTRICHE 841 12't7 1917 1917 10330 15191 Z3901 Z3901 
YOUGOSLAVIE 400 900 S5,s- 6076 13173 ss,8-
BULGARIE 600 18635 
MAROC 200 zoo ftOO 600 1120 46,3- 3241 3241 6482 972Z 18ft32 47,2-
ALGERIE 50 150 150 Z60 42,2- 810 2633 2633 5874 55,1-
TUNISIE 20 20 20 575 96,4- 405 405 405 87\0 95,3-
ETATS - UNIS 91440 168272 2Z9Z32 Z67840 505470 46,9- 984797 1796211 2410139 2812808 5394506 to7 ,8-
VENEZUELA 70000 76Z397 
CHILI 15000 15000 15000 159407 159407 159407 
ISRAEL 1775 1775 1775 1775 19647 19647 19647 19647 
ARABIE SEOUDITE 13 13 13 13 203 203 203 203 
VIET-NAM SUD lOO lOO 16ZO 1620 
OCEANIE FRANC. 11 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 100794 203146 Z69133 321147 593039 45,8- 109478Z Z185309 Z859192 3't13570 6395912 46,5-
*TOT AUX OU PRODUIT 348032 750277 1045673 l't98Z95 1697770 11,7- 4167Z58 8949253 12411638 17759354 20414579 1Z ,9-
• • 
ROH El SEN FUER Dl E STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B .R ZZ750 Z6463 26463 40973 50933 19,5- 1134Z8 133480 133480 Z09841 2799Z4 Z4,9-
ITAL lA 750 3250 4490 10833 58,5- 3848 17419 Z3496 5H73 56,:1-' 
NEOERLAND 1000 1000 1000 2500 59,9- 5671 5671 5671 llo178 59,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE ZZ750 28213 30713 46463 64Z66 z~,6- 1134Z8 142999 156570 239008 347575 31 ,1-
SUISSE zoo 1215 
AUTRICHE zoo zoo 200 zoo zooo 89,9- 1013 1013 1013 1013 10533 90,3-
COTE 0 IVOIRE 14 608 
*TOTAUX PAYS TIERS 200 zoo zoo zoo 2Zl4 90,9- 1013 HH3 1013 1013 12356 91,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 2Z950 Z84l3 30913 46663 66480 Z9,7- 114441 1440 1Z 157583 2400Z1 359931 33,2-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPEC JAU. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 64675 13365$ 1865Z4 217Z72 283205 2,0- 3Z9346 672667 927678 1388071 1491576 r.,8-
UEBL 1 BLEU 61557 119843 160136 241331 l396Z2 72,8 328130 636006 843417 1Z76468 791159 61,3 
ITAL lA 10600 59Z50 108584 123834 51237 141 f 7 58334 2803Z9 5Z9667 609472 Z77088 120,!'1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 13683Z 31Z748 455Z44 642437 474064 35,5 715810 1589002 Z300762 3274013 Z5'>9823 27,9 
ROYAUME - UNI lOO 608 
SUISSE 1500 5250 6750 8750 9033 3,0- 8507 Z8965 40510 54891 56511 Z,8-
PORTUGAL 30 1418 
ESPAGNE 100 1Z15 
GRECE 2500 5000 7510 •5841 28,6 16407 32813 50233 370116 15,5 
TURQUIE 4 4 4 4 Z03 Z03 21'13 203 
BULGAR 1 E 80 405 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MAROC 3 3 53 3327 98,3- 203 203 608 17217 96,4-
ALGERIE 648 1190 1190 16<;10 1082 56,2 9520 llt786 14786 18230 10135 6<;1 ,8 
TUNIS lE 508 1058 1058 1058 727 45,5 4051 1033tl 10330 10330 7089 lt5,7 
SOUDAN 4 2::13 
SEN EGAl 300 900 900 900 1 2228 5874 5874 5874 203 
GHANA 152 910 
TOGO 3 21H 
CAMEROUN 80 80 80 180 1760 89,7- 1013 1013 1013 1620 10533 84,5-
CONGO BRAZZAVIL 3 3 3 1001 99,6- 203 203 203 5672 96,3-
ETHIOP I E lOO 100 100 100 608 608 608 608 
MADAGASCAR 28 28 32 37 13,4- 608 608 811 436 99,8 
REUNION, CO MOR ES 1 2)3 
PARAGUAY 5 203 
liBAN 200 2200 1215 12761 
SYRIE 3 3 3 3 203 203 203 203 
ARABIE SEOUOITE 2310 2310 2310 2310 15191 15191 15191 15191 
CAMBODGE 1 1 1 1 200 99,4- 203 203 203 203 1418 85,6-
MALAYSIA 5 608 
JAPON 1100 2400 2400 1750 37o1 6482 14178 14178 10533 34,6 
OCEANIE FRANC. 500 1860 73,0- 3443 13571 74,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 5454 14530 20030 27699 27094 2,2 41727 101279 138141 190198 176222 7,9 
*TOTAUX OU PRODUIT l't2286 327278 4752 7ft 670136 501158 33,7 757537 1690281 2438903 3464211 27360lt5 26,6 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGJERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-Alli AGES. 
TOTALE GHISE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAl RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 175712 329855 455457 649252 852212 23,7- 15lt2011 2916309 4074692 5706229 8027855 Z8,8-
UEBl 1 BLEU 168109 324600 445519 658699 531945 23,8 1566316 3070653 4194399 6139078 5638781 8,9 
ITAl lA 75661 250121 386763 5892<;1<;1 324582 81t6 812224 2507362 3764183 6008839 3382175 77,7 
NEDERLAND 12367 24810 29935 44464 54941 19,0- 144013 268176 327523 489360 656463 25,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 431849 929386 1317674 1941714 1763680 10,1 4064564 8762500 12360797 18343506 17705274 3,6 
ROYAUME - UNI 100 608 
SUEDE 10600 121327 
SUISSE 8025 21819 27276 42082 14038 199,8 85071 219159 275265 432039 116870 269,7 
AUTRICHE 1041 1447 2117 2117 2000 5,9 11343 16204 24914 21t914 11!533 136,5 
PORTUGAl 30 1418 
ESPAGNE 100 1215 
YOUGOSl .&VIE 400 900 55,5- 6076 13773 55,8-
GRECE 2500 5000 7510 5841 28,6 16407 32813 502H 370!>6 35,5 
TURQUIE 4 lt 4 4 203 203 203 203 
8UlGAR lE 680 19'.)4') 
MAROC 200 203 403 653 4447 85,2- 3241 3444 6685 11)330 3561t9 70,9-
AL GE RIE 648 1441 1591 2291 2092 9,5 9520 17621 20052 25522 21t30!> 5 ,o 
TUNISIE 508 1078 1078 1078 1302 17,1- 4051 10735 10735 10735 15799 32,0-
SOUDAN 4 203 
SENE GAl 300 900 900 900 1 2228 5874 5874 5874 203 
COTE 0 IVOIRE 14 !>08 
GHANA 152 810 
TOGO 3 203 
CAMEROUN 80 80 80 180 1760 89,7- 1013 1013 1013 1620 10533 84,5-
CONGO BRAZlAVIL 3 3 3 1001 99,6- 203 203 203 5672 96,3-
ETHIOPIE 100 100 100 100 608 608 608 608 
MADAGASCAR 28 28 32 37 13,4- 608 608 811 406 99,8 
REUNION, CO MOR ES 1 2)3 
ETATS - UNIS 91440 168272 229232 267840 505470 46,9- 984797 1796211 2410139 2812808 5391t506 47 ,a-
VENEZUELA 10000 762397 
CH Il 1 15000 15000 15000 159407 159407 159407 
PARAGUAY 5 203 
LIBAN zoo 2200 1215 12761 
SYRIE 3 3 3 3 203 203 203 203 
ISRAEl 1775 1775 1775 1775 19647 19647 19647 19647 
ARABIE SEOUDITE 2323 2323 2323 2323 15394 15394 15394 15394 
VIET-NAM SUD lOO 100 1620 1620 
CAMBODGE 1 1 1 1 200 99,4- 203 203 203 203 1418 85,6-
MALAYSIA 5 608 
JAPON 1100 2400 2400 1750 37,1 6482 14178 14178 10533 34,!1 
OCEANIE FRANC. 500 1871 n,2- 344'1 llt584 76,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 106448 218077 289611t 349497 624399 43,9- 1137522 2289626 3000979 3609440 6600086 4,,2-
*TOT AUX OU PRO OUI T 538297 1147463 16072 88 2291211 2388079 4,0- 52.02086 11052126 15361776 2195291t6 2431l5360 9,6-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOI;NGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 9070 25770 34397 52113 33609 55o1 96617 251973 333195 51 '1465 302810 69,6 
AELE - EFTA 9066 23266 '29393 44199 26768 65,1 96414 235363 300179 456953 250756 82;2 
EUROPE ORIENTAlE 680 19:14, 
* EUROPE TOTALE 9070 25770 34397 52113 34289 52r0 96617 251973 333195 5134t>5 321850 59 ,o; 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
AMERIQUE OU NORD 91440 168272 229232 267840 505470 46,9- 984797 1796211 2410139 2812808 5'394506 47,8-AMERI QUE .DU SUD 15000 15000 15000 70()05 78,5- 159407 159407 159407 7626()!) 79,)-
• AMERIQUE TOTALE 91440 183272 244232 282840 575415 50,8- 984797 1955618 2569546 2972215 6151106 51,6-
AFRIQUE DU NORD 1356 2722 3072 4022 1841 48,6- 16812 31800 37472 46587 75754 '38,4-
ETATS ASSOC FRANC 380 1011 1011 1115 2817 60,3- 3241 7698 7698 8508 11828 52,2-
• AFRIQUE TOTALI! 1836 3833 4183 5237 10814 51,5- 20661 40106 45778 55703 945~5 41,()-
f!IJYEN ORIENT 4101 4101 lt301 6301 35244 35241t 36459 48005 
EXTREME ORIENT 1 1101 2501 2506 1950 28,5 203 6685 16001 16609 11951 39,0 
• ASIE .fflTALE ltl02 5202 6802 8807 1950 351,6 3541t7 41929 521t60 64614 11951 ltltG 1 7 
• OCEANIE 500 1871 73,2- 344'3 11t584 76,3-
• • 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemmlng 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
hEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
REUNIONtCOMORES 
ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAL lA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
CAMEROUN 
ETHIOPIE 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA - RICA 
PANAMA 
COLOMBIE 
GUYANE fRANCAIS 
EQUATEUR 
!IRES IL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
45 
286728 
9 
286782 
4 
2 
6 
84607 
556194 
20 
640821 
35 
4 
2 
'tl 
286788 640862 
146782 
59073 
287723 
760 
lt91t338 
46507 
8917 
201 
15·H09 
326023 
364 
11t9999 
5009 
394 
9851 
1112 
214 
6043 
3358 
172437 
884598 
315065 
134905 
504412 
760 
955142 
82751 
8917 
259 
201 
362757 
484489 
364 
201895 
6926 
1716 
11 
19363 
3305 
1842 
9942 
5960 
9913 
39991 
66 
1312 
28177 
2348 
3358 
252431 
103 
15341t57 
100 kg ±% 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET HASS lAUX. 
LI NGOTTI E HASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUI SLOEPEN. 
85046 
757466 
20 
164 
842696 
65 
57 
4 
2 
128 
86301 
1028056 
28 
164 
1114549 
89 
57 
ft 
11 
2 
163 
9453 812,9 
930902 10,4 
38 26,2-
940393 18,5 
15 
43 32,6 
1 
246 99,1-
305 46,5-
4051 
1794996 
3848 
1802895 
1013 
405 
1418 
• 
661t768 
3433622 
4861 
4103251 
2633 
1013 
405 
4051 
842824 1114712 940698 18,5 1804313 4107302 
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOONS ET BILLETTES. 
BLUNl E BILLETTE. STANGEN EN I<.Nl.IPPELS. 
447023 
194830 
683962 
7266 
1333081 
83402 
8917 
643 
201 
572013 
61t2027 
364 
330529 
8923 
3697 
11 
19363 
4409 
1842 
9955 
14935 
5960 
17436 
39991 
166 
4997 
66 
91tl6 
69997 
2348 
3623 
417849 
103 
2213243 
623869 
238864 
813713 
9780 
1746226 
96620 
8977 
785 
301 
79061t3 
803 
751200 
364 
380527 
12412 
149 
5533 
11 
19363 
lt960 
2126 
9955 
38185 
5960 
22336 
39991 
166 
29995 
66 
17036 
69997 
19999 
2705 
25312 
2998 
556439 
103 
2916017 
851965 
217792 
798936 
16122 
1944815 
75422 
224 
200 
679602 
11 
476 
412866 
358114 
11351 
1996 
1001 
2849 
151 
21 
5497 
2116 
lit 
59 
26,7-
13,9-
9,4 
39,2-
10,1-
28tl 
250,4 
50,5 
16,3 
81,9 
6,1 
82,5-
92,4-
94,2 
92,6-
4999 663,9 
12941 53,9-
21948 1,8 
155460 
23027 30,3 
116 
16320 4,4 
lt8109 45,5 
25977 
3867 554t6 
373897 48,8 
52 98,1 
100 
2300049 26,8 
1220563 
313299 
2349576 
11141 
3954579 
304027 
51853 
2431 
916740 
1856571 
2025 
929703 
24306 
2431 
59752 
10135 
15596 
56714 
48612 
934159 
5215655 
2621t234 
828427 
lt201691 
11141 
7665493 
517110 
51853 
2633 
2431 
2278076 
2762170 
2025 
1271607 
33623 
12153 
405 
117074 
32003 
36256 
50435 
30180 
50232 
255010 
1013 
75348 
149077 
14583 
48612 
1351614 
1418 
9146941 
UITVOER 
679960 
4632919 
4861 
5469 
5323209 
4659 
6886 
203 
1013 
405 
13166 
708722 
6307599 
8912 
5469 
7030702 
7292 
9519 
203 
1013 
203 
41)5 
18635 
±% 
172978 309t7 
5894196 7,0 
91H 2,1-
6076288 15t7 
2228 
8305 14t6 
405 49 ,a-
2430• 83,2-
13368 39 ,lt 
5336375 7049337 6089656 15,8 
3824543 
1206588 
5803050 
49827 
10884008 
529870 
51853 
20863 
2431 
3638805 
3669593 
2025 
1994304 
43346 
25319 
405 
117014 
•2738 
36256 
51t688 
75754 
30180 
88312 
255010 
2025 
25319 
lOB 
104313 
360944 
14583 
51650 
2250530 
1418 
13490621 
539.102 
1482866 
7467196 
11297 
14415461 
624866 
51853 
22686 
3646 
5071236 
47194 
4298510 
2025 
2352615 
60360 
9722 
39295 
405 
117074 
48004 
48207 
54688 
193435 
30180 
113225 
255010 
2025 
160622 
1013 
195865 
360944 
101275 
16406 
392338 
15191 
2954593 
1418 
17645926 
7131447 
1703240 
6544786 
97224 
154826()7 
417410 
581ft 
2431 
3879433 
203 
5874 
2620588 
2100845 
1350399 
34028 
10127 
20052 
3038 
1013 
53068 
14584 
405 
!lOB 
24,3-
12,8-
11tt1 
26,6-
6,8-
286t2 
50,0 
30,7 
64,0 
12t0 
95,4-
11,3-
96 ,o 
86,6-
9,5-
2430!> 695,8 
64006 52,8-
106744 6,1 
755713 
107756 49,1 
3646 
216323 9,4-
279316 29,2 
148671 
34231 
1813585 57,7 
810 75,1 
1013 
14196100 24,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 1378936 2489599 3606324 lt662243 4244864 9 1 8 9110234 16812434 24314629 32061387 29678797 
OEUTSCHL AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
ITAl lA 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
1254 
4657 
2611 
8528 
4631 
8962 
4024 
30807 
48430 
• • 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRANNE E BlDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
16902 
12862 
5012 
106340 
141176 
20575 
20150 
6311 
106170 
153806 
46847 
26065 
33075 
3632 
109619 
56,0-
22,6-
80,8-
40t1 
9925 
30180 
21268 
61313 
34839 
59550 
30991 
21831t9 
343129 
121132 
85679 
40916 
753890 
1002217 
154546 
133278 
51448 
756726 
1095998 
344132 
175205 
27Mil3 
25319 
815059 
55,!'1-
23,8-
8(h9-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 ~966 Destination 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% .. ±% 
1 1 1 1 1 1 1 l 
SUISSE 2093 2907 27,9- 37067 49220 24t6~ ALGERI E 17 ~08 SIERRA - L~NE 199 1823 UNION INOI NE 20 
,810 PHIL IPP1NES 12394 67H6 
•TOTAUX PAYS TIERS 2292 15338 85,o- 38890 117884 66,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 8528 48-\30 141176 156098 12495l 24t9 61373 343729 1002217 1134888 93Z9U 21 •• 
• • 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESANT • 
TOTAUX LINGOTS ET DENI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SENI-PRODOTTI. 
TOTAAL 8LOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHUND I.A 148081 404309 548971 730745 908265 19,5- 1234539 3323841 4626235 6257370 7654551 18,2-UEBL 1 BLEU 350458 700061 965158 1287070 1234759 4,2 2198475 4321599 5925186 7923743 7772U1 1,9 ITALI~ 290349 508456 689054 880052 832049 5,8 2374692 4237543 5848827 7527556 6824303 U~3 NEOERUND 760 31567 113770 116714 19754 490t8 11141 229490 809186 833492 12zsu sao,z 
•TOTAUX COMMUNAUTE 789648 1644393 2316953 3014581 2994827 Or7· 5818847 12112473 17209434 22542161 223-74044 Ota 
ROYAUME - UNI 46507 82751 83402 96620 n4n 28t1 304027 !517110 !529870 624866 479638 10,3 IRLIINOE 8977 8977 8977 8917 51853 51853 51853 51853. SUEDE 259 708 874 224 290t2 2633 25522 29978 5874 410i4 DANEMARK 201 201 201 301 200 50t5 2431 2431 2431 3646 24Jl !SOtO SIIISSE 154109 362757 572013 792736 682509 16t2 916740 2278076 3638805 5108303 3928653 3090 AUTRICHE 35 57 860 60 2633 6886 !56713 8!508 566,6 POaTUGM. 476 5874 ESPUNE 326023 484489 642027 75lz00 412867 81,9 1856511 2762170 3669796 4298113 2'620993 64t0 MALTE 364 364 364 364 2025 2025 2025 2025 GRECE 149999 201895 330529 380527 3S87llt 6,1 929703 1271607 1994304 2352615 2100845 lZtD TURQUIE 5009 6926 8923 12U2 71351 82,5- 24106 33623 43346 60360 1350399 .,,._ ROUMANIE 149 1996 92,4- 9722 34ot8 n,s-BULGARIE 4 4 
" " 
1001 99,5- 1013 1013 1013 1013 10127 89,9• NA ROC 394 1716 .3697 5533 281t9 91t,2 2431 12153 25319 39295 20052 96,0 M.GERJE 11 11 11 168 93,4- 405 405 405 3646 88,1• TW..ISIE 9851 19.363 19363 19363 21 59752 117071t 117074 117074 1013 SIEARA - LEONE 199 1823 CAMEROUN 1112 3305 4409 lt960 5497 9,7- 10135 32003 42738 48004 !53061 ... 5--ETHIOPlE 2716 14~M REUNIOHtCONOAES 11 203 RATS -UNIS 2U 1844 1844 2128 260 718,5 16001 36661 36661 4à612 2835 
,U,.AGA 59 &08 IIEXIQUE 9955 9955 54688 ~~ GUATENM.A 9M2 14935 38185 4999 663,9 50435 75754 1934 5 241U 695,8 SALVADOA 5960 5960 5960 12941 53,9- 10180 30180 301 64006 sz,8-COSTA- RICA 9913 17436 22336 21948 1t8 50232 88312 1132 5 106744 6,1 P.AIWIA 19991 39991 39991 255010 255010 25 0 COLGIIIIE 155460 155713 QUYAHE FRANCAIS 166 166 2025 '2025 EQUATEUR lt997 29995 23027 30,3 25319 16.0622 107756 4'-t1 BAESJL 176 nu URUSUAY 66 66 66 1013 1013 1013 MGEHTINE 601t3 7312 9416 17036 16320 4,4 56714 75348 104313 195865 216323 9,4-LI lAN 28177 69997 69997 48109 45,5 149077 360944 360944 279316 29t2 IRAN 19999 101275 JS~a 25917 11t8671 PAKIStAN 231t8 231t8 2705 14583 14583 16406 UNION INDIENNE 3358 3358 3623 25312 3887 551,2 48612 48612 51650 392338 35041 TNAJlANOE 2998 15191 Pttlt.IPPJNES 172437 252431 41781t9 556439 386291 lt4t0 934159 1351614 22505~0 2954593 191t0831 52,2 ORNE c:oNTINENT 103 103 103 52 98,1 1418 1418 1418 au 75,1 JAPON 100 1013 
•TOfAUX PAYS JIERS 884604 1534498 2273371 2918472 2315692 26t0 5217073 9150992 13503787 177031t51 14327352 23t6 
•"ftnAUX DU PRODUIT 1674252 3178891 4590324 5933053 5310519 llt7 11035920 212~465 30713221 40n5612 36701396 9,7 
UENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCl DENT ALE 691189 11486541 161t7201 2044871. 1601838 27t7 lt087656 6924161 9964838 12589072 10503215 19,9 FINI.. NORV. OANEM 201 201 201 301 200 50,5 21t31 2431 2431 3646 2431 50,0 AELE - EFTA 200817 446003 656381 . 891391 758906 17t5 1223198 2802883 4203514 5823506 4430978 31,4 EUROPE ORIENTM.E 4 
" 
4 153 2997 94,8- 1013 1013 1013 10735 44155 75,6-
* EUROPE tOT AlE 691193 1148658 1647205 2045024 1604835 27tlt 4088669 6925171t 9965851 12599807 10547370 19,5 
AMEAUIUE DU NORD 216 184ft 1844 2128 319 567,1 16001 36661 36661 48612 31t43 AMERI QUE CENTRALE 65806 88277 116427 39888 191,9 385857 50391tlt 646538 195056 2,31 t 5 ANERIQUE llU SUD 6043 7318 llt61t5 472&3 191t983 75,7- 56714 7.6361 132670 359525 108H38 66,7-* AltERIQUE TOTALE 6259 75028 101t766 165818 2315190 29,4- 72715 498879 673275 1051t675 1281937 17,6-
AFRIQUE OU NORD 10245 21090 23011 24907 3038 719,8 62183 129632 142798 156774 24711 531ttlt 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 _l 1 l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~~ ~'" 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
ETATS ASSOC FRANC 1112 3305 '"09 4911 5497 9,5- 10735 32003 42738 48207 53068 9,1-
* AFRIQUE TOTALE 11357 24395 27480 30017 11251 167t 3 72918 161635 185536 2068~ 92363 l23t9 
MOYEN ORIENT 28177 69997 89996 74086 21t5 149077 3609.1Pt 462219 427987 8t0 
EXTREME à RIENT 115795 258240 423923 587557 390330 5p,5 982711 1416227 2318181 3379946 1977695 70,9 
* ASIE TOTALE 175795 286417 493920 671553 464416 45,9 982771 1565304 2679125 3842165 2405682 59,7 
• • 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
J-Ill l-XII l-XII ~966 1-JJI l-XII l-XII ~966 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
NARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESr COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHlAND 8.R 106137 209639 327879 473117 404lt03 11,0 2831442 6347502 9712056 14217975 11621894 22,3 
UEBL 1 BlEU 208125 248598 295155 360425 499280 27,7- 1959871 2341475 2772703 3374681 5252519 35,7-
ITAl lA 239940 570513 963325 1400487 1472369 4,8- 2224806 5284118 8836634 12610946 1352687~ 6r7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 554202 1028750 1586959 2234029 2376052 5,9- 7016119 13973095 21321393 30203602 30401289 Or6-
ROYAUME - UNI 5317 5317 5317 5317 89324 89324 89324 89324 
SUISSE 574 2362 3464 5931 15494 6lr6- 5469 23699 35244 57524 148672 61,2-
PORTUGAl 15784 138147 
ESPAGNE 49861 154123 155897 196360 988859 80r1- 433253 1353235 1457345 1826391 8394875 78,2-
Al GE RIE 1061 7078 84,9- 12153 80412 84,8-
ETATS - UNIS 84703 331<451 569711 1186015 365252 224,7 727963 2822532 4830810 9947620 3076527 223,3 
CANADA 299 299 299 299 13773 13773 13773 13173 
SALVADOR 1756 1756 1756 1756 23698 23698 23698 23698 
COLOMBIE 2894 2741 5,6 24509 25319 3r1-
VENEZUELA 1189 1189 1189 12558 12558 12558 
ARGENTINE 22 1215 
ISRAEL 880 1939 1939 1939 398 387r2 7697 16812 16812 16812 3646 361,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 143390 498436 739512 1402761 1395628 0,5 1301117 4355631 6479564 12024362 11869413 1,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 697592 1527186 2326531 3636790 3771680 3,5- 8317296 18328726 27800957 42227964 42270702 
• • 
NEUE SCHIENEN .. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUDVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAI\ID B.R 2138 2971 3220 2312 39,3 20457 29572 3240B 33219 2t4-
UEBl 1 BLEU 2548 31t78 4B05 6113 7496 18,4- 36459 46992 59347 73931 10<4313 29,0-
ITAl lA 11t0 1911 2517 23270 89,1- 8507 20458 25721t 309686 91,6-
NEOERLAND 7476 20937 34498 39,2- 85071 237388 385851 38,4-
*TOT'AUX COMMUNAUTE 2548 6356 17163 32787 67576 51r4- 36459 75956 194448 369451 832075 55 ,s-
IRlANDE 81 608 
DANEMARK 4415 33903 74298 86531 ·lol725 324282 711355 834302 
SUISSE 4314 lt314 4311t 8348 48,2- 50435 50435 50435 99857 lt9,1t-
PORTUGAL 12707 12707 12720 13005 14043 7,3- 134898 134898 135506 138949 157989 12 ,o-
ESPAGNE 143 143 363 404 46 718,3 3241 3241 6684 8305 1013 119t8 
YOUGOSLAVIE 458 458 458 6 8912 8912 8:12 203 GRE CE 48713 57719 88803 108218 485107 574431 882914 1075 ·39 
TURQUIE' 2G3 
U. R. S. S. 1 1 7 68 203 203 203 lZ~ TERRI.ESPAGNOLS 23 23 203 20 MAROC 1659 5203 5621 56<48 20751 12,1- 37876 93172 98034 9861t 316585 68,8~ 
AlGER lE 7212 1H85 24940 29862 21109 41r 5 130645 203157 379113 4133 9 264327 79,1 
TUNISIE 91 17287 38410 38638 15316 152.3 2025 211057 472144 47+979 183510 158 ,a 
LIBYE 19 405 
EGYPTE 5774 52663 
MAURITANIE 2529 13246 11115 17116 29729 40,3- 61373 234350 306660 306863 lt85107 36,7-
TCHAD 
" 
4 4 203 203 203 
SENEGAL 6 15 1419 1530 56 203 405 25521 2751t7 810 
GUINEE 25 139 81r9- 608 2633 76 ,a-
COTE D I VO IRE 7100 7142 7142 7240 1047 591,5 92363 93113 93173 94388 19040 395,7 
TOGO 66 66 275 329 3013 89",0- 810 810 3;!41 4659 36661 87,2-
DAHOMEY 2425 2425 2430 o,t- 29977 29917 29971 
CAMEROUN 211 211 364 112979 99,6- 2633 2633 5266 1375718 99,5-
CENTRE AFRIC. 126 126 126 3038 3038 3038 
GABON 358 365 365 365 76 380,3 5611 5874 5814 5874 1216 383 tl 
CONGO BRAZZAVIL 96 3170 6824 11582 5007 131,3 2228 41725 8B51'4 149482 74133 10lr6 
BURUNDI, RWANDA 398 398 398 3443 3443 3443 
ANGOLA 50 1215 
SOMALIS FRANC. 5016 10552 10552 61980 130645 130645 
OUGANDA 1625 3115 3115 14381 24306 24306 
MADAGASCAR 1176 8088 1lr2- 57929 62183 6,8-
REUNION, COMORES 146 146 146 146 216 32,3- 3038 3038 3038 3038 5266 42r2-
REP.AFRIC. SUO 1 13368 
ETATS - UNIS 1012 5874 
CANADA 729 8261t0 
MEXIQUE 123 2228 
ANTillES FRANC. 30 30 30 163 81,5- 405 405 405 2228 81,7-
COLOMBIE 131 lHD 
GUYANE FRANCAIS 48 48 91 608 608 1418 
BRES IL 382 81 nz 
CHILI 20 148 405 1620 ARGENTIN~ 463 463 111 317,1 5611 5671 2431 133r3 
IRAN 44999 544 399225 52!.7 
ISRAEL 4 4 4 4 198 97,9- 1215 1215 1215 1215 5874 79,2-
PAKISTAN 1227 1227 1227 202 507,4 15596 15596 15596 2431 541,5 
CEYLAN, MAL DIVES 1249 10938 
UNION BIRMANE 477 4251o 
lAOS 7 1 7 7 405 405 405 405 
VIET-NAM Sj}D 46 46 46 127 63,7- 1418 1418 1418 4051 64,9-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 ~966 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
INDUNESIE 20952 186953 
MALAYSIA 1115 2988 7199 7199 12362 41,7- 9722 26129 63196 63196 108972 ltl ,9-
COREE OU SUD 332 332 332 263'3 263'3 263'3 
OCEANIE FRANC. 38 259 85,2- 1013 3646 72,1-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 86374 179438 310050 405235 286963 41,2 1012748 2111250 3557381 4527390 361J0729 25·,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 88922 185794 327213 438022 354539 23,5 1049207 2193206 3751829 4896841 44'32804 11) t5 
• • 
SCHWELLENr UNTERLAGSPLATTENt LAS CHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLJGGERS, ONDERlEGPLATENr LASPLATENo 
DEUTSCHLAND BoR 981 1405 2086 3941 1659 137,6 12761 18229 27141 46586 17216 170t6 
UEBL 1 BLEU 72 505 956 1496 584 156,2 1013 6684 13166 20457 9520 llltt9 
ITAL lA 217 11)13 
NEDERLANO 852 852 1004 1018 435 134,0 11545 11545 12963 13368 5874 127t6 
*TOTAUX Cc:M .. UNAUTE 1905 2762 4046 &455 2895 123,0 25'319 36458 53270 801tl1 '3'3623 1'39 t2 
SUEDE 19 19 19 203 203 203 
SUISSE 19218 32427 33089 33089 49710 33,3- 206600 348994 355070 355070 lt91791 27,7-
AUTRICHE 1207 11014 
PORTUGAL 261 261 644 3848 3848 8102 
ESPAGNE 126 126 442 693 127 445,7 1620 1620 5874 9115 1620 462t7 
GRECE 34650 201096 337448 2011521 
TURQUIE 367 7291 
MAROC 234 1016 2018 2018 2151 6,1- 7494 25318 18079 38079 56309 32,3-
ALGER JE 128 476 497 685 11671 94,0- 5469 12356 14178 25521 133480 8n,8-
TUNISIE 124 5517 5517 5517 153 2634 68664 68664 68664 7899 769,3 
EGYPTE 944 9520 
MAURITANIE 3330 3330 5683 41,3- 35649 35649 62993 43o3• 
SEN EGAl 34 1077 1227 405 13369 16407 
GUINEE 85 1215 
COTE D IVOIRE 1532 1532 1532 1556 5039 69,0- 18229 18229 18229 20052 57119 64,8-
TOGO 16 Z33 
DAHOMEY 2383 2383 2465 3,2- 27547 27547 28357 2,a-
CAMEROUN 13 233 
GABON 5 10 10 10 203 405 405 405 
CONGO 8RAZZAVIL 4193 4256 51929 55909 1422 54283 56309 534731 580710 23091 
ANGOlA 1289 13369 
SOMAL IS FRANC • 63 4220 97,9- 1013 48612 97,8-
MAoQAGASCAR 5 5 1010 99,4- 203 203 203 203 1397& 98t5• 
REUNION, COMORES 41 608 
MEXIQU.E 61 Hia 
ANTilLES FRANC. 39 608 
COLOMBIE 13.91 39092 
GUYANE FRANCAIS 54 54 203 1013 1013 
BRES IL 26 810 
IRAN 25389 25389 25389 45147 16306 176,9 250959 250959 250959 436900 1761)16 148t2 
ISRAEL 71 260 72,6- 1013 lt862 79,1-
PAKISTAN 74 7lt 74 1418 1418 1418 
CEYLAN, MM. DIVES 44 405 
INDONESIE 506 506 506 506 9387 94,5- 4456 4456 4456 4456 82640 94t5• 
MAlAYSIA 29 72 107 107 529 79,7- 203 608 1013 1013 4861 79,1-
OCEANIE FRANC. 35 35 387 387 191 102,6 1013 1013 7089 7089 3241 118t7 
*TOTAUX PAYS TIERS 51524 71757 163276 354636 115821 206,2 553366 795211 1719445 3651973 1287813 183,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 53429 74519 167322 361091 118716 204,2 578685 831669 1772715 3732384 1321436 182t4 
• • 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAD. 
DEUTSCHLAND a.R 612486 1134040 1692438 2419203 3048787 20,6- 6113154 11329413 16827626 23998087 29902209 19,7-
UEBL 1 BLEU 338518 556284 833710 1180819 1134597 4,1 3119062 5238542 7839686 11169602 10486807 6t5 
ITAL lA 13659 141551 189541 272007 327705 16,9- 1008292 1980124 2686213 3905157 3746359 ltt2 
NEDERLANO 61058 112602 162890 287629 263616 9,1 546276 999380 1463422 2732395 2270582 21),3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1085721 1944477 2878579 4159658 4714705 12,8- 10786784 19547459 28816947 41805241 46405957 9,!!-
ROYAUME - UN 1 68872 127302 190687 269575 148644 81,4 700214 1352627 2017192 2738067 1611891 69,9 
ISLANDE 1004 2294 2792 3797 2472 53,6 7697 17622 21470 29167 19850 46,9 
IRLANDE 5168 8431 9232 25768 38919 33,8- 42130 79804 85678 208627 331'573 31,')-
NORVEGE 87793 169811 229289 343099 307445 llt6 699607 1378553 1866900 2792552 2413177 15t7 
SUEDE 49034 97973 135294 267916 330396 u,·8- 446621 858811 1209222 2238)78 2793970 19,8-
FINLANDE 180 180 zn 271 5535 95,0- 10533 10533 16204· 16204 1081!11 84,9-
DANEMARK 48087 100287 156915 227457 208575 9,1 365603 787716 1227654 1165424 1635994 7,9 
SUISSE 54423 102782 155071 237092 212069 11,8 424544 831669 1253579 1924019 17388"91 1n,6 
AUTRICHf 4908 4908 4908 4908 5072 3,1- 38484' 381t84 38484 38484 40712 5,4-
PORTUGAl 1711 4372 5047 1831 9602 18,4- 15597 38687 45371 69880 75550 7,4-
ESPAGNE 18884 26400 31548 38044 59051 35,5- 430418 594079 700012 841796 876636 3,9-
GRECE 84174 131037 176304 206184 243601 15,3- 655248 1030370 1392327 1631538 21)70463 21.1-
l.fl 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
'NDORRE 92 141 85 65,9 1013 1620 810 100,0 
BULGARIE 59972 99950 99950 99950 445609 733837 733837 133837 
TERRI.ESPAGHOLS 1859 2150 3132 4230 6058 30,1- 14584 16812 24509 32813 46587 29,5-
MAROC 4B285 B2157 102088 142379 11B902 19r7 389098 663756 836733 1169726 954211 22,6 
ALGERIE llt567 23226 30365 46959 92304 49,0- 200524 320434 447027 6681)10 1283152 47,8-
TUNISIE 65 65 598 2441 75,4- 2228 2228 12760 39497 67,6-
LIBYE 2825 21875 
EGYPTE 2488 2488 2488 2488 42289 94,0- 17217 17217 17217 17217 303ft1q 94,2-
MAURITANIE 535 !>~8ft 
MALI 8 203 
HAUTE -'VOLTA 49 49 129 359 97 270,1 405 405 1013 3038 1215 150,0 
NIGER 1123 10330 
SENE GAL 1047 113B 2287 4627 1300 255,9 10330 11747 22280 43751 12761 242,8 
GUINEE 21 21 75 203 203 608 
SIERRA -LEONE 4B 4B 48 405 405 405 
LIBERIA 98 B10 
COTE D IVOIRE 2688 2961 3172 4306 11145 61,3- 21268 23901 25927 36864 86286 57,2-
TOGO 502 995 4456 8710 
DAHOMEY 31 31 31 31 5 520,0 203 203 203 203 203 
t<IIGERIAt FEO. 11 17 17 200B 99,1- 405 405 405 16001 97,ft-
CAMEROUN 436 748 1466 1090 34,5 5064 11748 18635 11141 67,3 
CENTRE AFRIC. 31 53 65 203 405 608 
GABON 99 102 2,9- 810 1215 33,2-
CONGO BRAZZAVIL 1007 1343 1343 1477 1075 37,4 9925 12963 12963 14178 1111t0 27,3 
BURUNDI, RWANDA 2ft7 2025 
ANGOt A 337 2871 2B11 2871 9584 70,0- 2431 22686 22686 22686 74133 69,3-
ETHJOPIE 1000 1000 1000 3989 74,8- 7697 7697 7697 29917 74,2-
SOMALIE 1500 2500 4492 5492 11545 19242 34636 42333 
KENYA 195 195 688 1004 31,4- 1418 1418 5064 7697 34,1-
MOZAMBIQUE 622 670 1306 1306 123B9 89,4- 4861 5266 10330 10330 93173 88,B-
NADAGAStAR 197 1069 1768 3476 2348 48,0 2633 12153 19040 41118 29775 38 t 1 
REUNIONoCOHORES 450 ft99 B27 1890 2063 8,3- ft861 5469 8710 19242 20255 4,9-
REP.AFRJC. SUD 1 203 
ETATS - UNIS 505828 972786 1398085 1875032 195ft381 ft,O- lt83243l 9644809 13832727 18396980 18794180 2,0 .... 
CANADA 16741 94337 132783 21293'7 475146 55,1- 160015 760372 1077362 1116001 3816846 55,0-
GUATEMALA 2473 6441 9893 34,8- 19242 ft9625 7312.0 32,0-
SALVADOR 1967 1967 1967 1967 12516 8fto2- 15191 15191 15191 15191 87907 82,6-
NICARAGUA 4996 58028 34007 70,6 38484 441153 248123 77,8 
COSTA - RICA 7497 5 57322 203 
PANAMA 4966 4966 o\966 4966 998 397,6 38079 38079 38079 38079 7292 422,2 
ZONE OE PANAMA 100 100 810 810 
HAITI 613 34 ft659 810 475,2 
REP. OOMINICAIN E 150 238 238 238 1215 1823 1823 1823 
ANTILLES FRANC. 169 535 535 llt02 109 1620 4861 4861 12964 1418 814,2 
JANAIQUE 2671 2671 13892 4297 223,3 20052 20052 104U1 33016 215,3 
INDES OCCIDENT. 664 759 759 5064 587ft 58I4 
COLOM8fE 196S 2964 296ft 4425 2't7ll 37067 37067 544 6 
VENEZUELA 26461 2033!)0 
GUYANE FRANCAIS 115 115 355 355 1215 1215 6279 627: EQUATEUR 4579 16378 16378 20415 4042 405,1 35244 123158 123758 1551 s 30180 414,1 
PERDU 43231 340486 
BRES IL 1567 1686 2081 3078 249ft 23,4 30990 33420 40307 !>01,57 51650 16,5 
PARAGUAY 249 249 249 249 4153 93,9- 2025 2025 2025 2025 31800 93,5-
URUGUAY 74 74 7ft 74 2ft 56 96,9- 608 608 608 608 16639 96,2-
ARGENTINE 13 56 1029 1475 3172 60,8- 1013 3038 51651 69ft75 69678 o,2-
CHYPRE 1793 3782 6990 6990 4515 54,8 14381 29175 54891 54891 321t08 U,ft 
LIBAN 688 688 688 688 1181 41,7- 5469 5469 5469 5469 8507 35,6-
SYRIE 2 2 2 2 18 88,8- 203 203 203 Z03 Z03 
IRAK 379 319 379 
49,1-
2836 2836 2836 
IRAN olt 59 459 olt 59 459 904 3443 3443 3443 34ft3 6887 49,9 .. 
AFGHANISTAN 198 198 198 198 391 49,3- 1620 1620 1620 1620 3039 46,6-
ISRAEL 1005 12740 29492 65036 31034 109t6 7900 10350ft 234553 518123 2ft0022 115,9 
JORDANIE 958 958 958 958 1945 50,7- 7089 7089 7089 7089 14381 50,6-
ARABIE SEOUDITE 1025 1399 1399 1399 5231 73,2- 9114 11950 11950 11950 38~87 69,3-
KAT AR 1100 8305 
PAKISTAN 14 5 l80t0 405 ft05 
UNION INDIENNE 2 10 24 27 3 800t0 203 810 1418 1621 203 698,5 
CEYLAN, MALDIVES 1653 12356 
THAILANDE 21247 26129 26129 21128 992 164267 201942 201942 209639 7494 
MALAYSIA 8114 13270 16810 19615 46009 57,3- 64613 106541 134088 154140 340283 5ft,6-
PH Ill PP INES 1985 1985' 1985 1985 26402 92,4- 15394 15394 15394 1539-lt 200119 92,2-
CHINE CONTINENT 182 182 336 336 27 11343 11343 21065 21065 20Z5 940,2 
AUSTRAL lE 40 40 ltO 235 82,9- 506ft 5064 5064 21470 76,3-
OCEANIE FRANC. 202 202 202 872 102 754,9 1823 1823 1823 7697 6280 22,6 • 
*TOTAUX PAYS TIERS 1135640 2162801 3015HZ 4304878 4580464 5,9- 10423409 20102857 28140230 39465195 41486430 4,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 2ï:21361 4107278 5893721 8464536 9355169 9,1t- 21210193 39650316 56957177 81270436 87892387 7,-lt-
• • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. ST AAFS TAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 261851 484357 750878 1079220 13db498 16,9- 2883902 5386405 8330061 11911746 14561498 18,1-
UEBL 1 BLEU 91892 17067ft 251137 368856 323654 14,0 1140153 2097604 3121696 ft71596lt 4125938 11tt3 
ITALIA 127008 259138 352102 451113 497039 9,0- 2662517 5871105 7812747 10064493 9656559 ltt2 
342 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ----;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' ' 
1 1 1 1 1 1 
NEDERLAND lt2it06 BllBB ll631t6 164268 148152 10,9 lt62623 BB83B2 12537B3 1B01t515 1634172 1fJ,4 
•TOT AUX COtMUNAUTE 523157 995357 llt71063 2064057 22693lt3 9,0- 7149195 llt243496 20518287 2849671B 2997B167 ,.,9-
ROYAUME - UNI 72331t 19396B 30B390 451138 195123 131,5 625412 1749015 2819896 3997520 11B2235 124t3 
ISLANDE 21t0 1574 157ft 1331 18,3 1823 12153 12153 9925 22,1t 
IRLANDE 12837 1331t3 13442 15254 13118 16,3 100667 105326 106137 120113 104313 15,1 
NORVEGE 32864 78B02 97634 128480 126179 1,8 314153 737078 914918 121124B 1227856 1,3-
SUEDE 20318 33536 ltl701 5921t6 95398 37,B- 1814B5 337448 lt24544 593673 853545 30,4-
FINLANDE 1780 3356 4331 5487 8649 36,5- 46993 71298 88312 103301 148UO 30,3-
CANEHARK 38033 70478 97565 11t7361 211t521 31,2- 303217 5791t96 804729 1201323 11'70689 32,1-
SUISSE 106467 180701t 271t202 372848 432748 13,B- 12891t32 2336816 3531050 4811770 5275002 8,7-
AUTRICHE 12 12 12 23 357 93,5- 405 405 405 810 5469 85,1-
PORTUGAL 2832 4937 7713 10832 28378 61,7- 50029 93315 181281 239212 317192 24,5-
ESPAGNE 1840 lt275 6030 B156 24165 66,2- 93781 204111 21'4050 357905 lt83285 25,9-
GIBRALTAR 188 llt18 
MALTE 1347 2627 3876 5593 5389 3t8 10127 19850 29572 42130 ltl320 z,o 
YOUGOSLAVIE 155 155 288 288 4051 4051 7494 1'494 
GRE CE 29605 58746 B3017 109502 86397 26,7 254605 501108 1'18241 951579 170297 23,5 
TURQUIE 255 309 845 1855 2590 28o3- 18027 22686 50030 93780 47194 98,7 
ANDORRE 718 3709 5940 6878 6619 3,9 7697 43143 68057 79400 76159 4,3 
U. R. S. S. 10 233 
ZONE DM-EST 18 32ft! 
POLOGNE 1314 1821 309ft 3325 11136 -70,1- 70081 13llt53 200523 208827 ·201t575 2,1 
TCHECOSLOVAQUI E 1439 l't39 1439 1439 2214 34,9- 23496 231t96 23496 23496 31t434 31,7-
HONGRIE 138 4862 
ROUMANIE 1504 2874 2877 2877 3816 24,5- 30180 46991 lt7193 47193 60157 21,5-
BULGARIE 505 14864 14864 l4861t 7656 94,1 5874 135101 135101 135101 80412 68,0 
TERRI.ESPAGNOLS 7266 7485 9146 113llt 40500 72,0- 55904 51721' 71095 81704 3091t96 1'1 ,6-
HA ROC B1246 162912 222600 288338 305064 5,4- 720064 1438102 1999165 2580881' 2613656 3,4-
AlGER lE 7826 1606B 29299 47380 24968 89,8 129834 256022 42711'8 67B138 411380 64,8 
TUNISIE 705 2155 5404 11810 5123 130t5 15799 51241t 1101'94 21834B 134~97 ~2.1 
LIBYE 11B28 220B2 22812 33235 40212 17,3- 102490 185333 191815 281341 318612 11,6-
EGYPTE 231 301 301 557 22649 97,5- 3443 4658 465B 23293 209841 88,8-
SOUDAN 250 2241 22107 89,8- '2025 11'216 167711 B9,6-
MAURITANIE 610 1B56 356B 5780 6535 11,5- 7494 21471 441'64 1'3930 1'2513 2 ,() 
MALI 168 230 230 837 72,4- 2025 2B36 2836 7900 64,0-
HAUTE - VOLTA 782 13BO 2630 5003 7662 34,6- 7292 13166 24914 48004 75llt6 36,0-
NIGER 3906 5681' 7840 9660 6567 47tl 36864 5361'6 14740 92160 60360 52,7 
TCHAD 791 1624 2341 3291 7645 56,9- 9115 1802B 25320 37068 846!»6 56,1-
SEN EGAL 19990 31238 41B30 60107 49879 20t5 215311 329144 4356B5 611902 4B9966 24t9 
GAMBIE 195 195 1418 1418 
GUI NEE PORTUG. 1389 2621 3101 3061' 1t1 10735 20255 24103 24103 
GUINEE 27 34B 444 179 1340 41rB- 405 7495 9521 15597 23091 32,4-
SIERRA - LEONE 2350 4061 611'2 9771 6230 56,8 17015 34433 51852 B9932 521t61 11t4 
LIBERIA 2092 3272 3954 4349 2110 60,5 16001 24711 30787 34Q28 21673 57 ,o 
COJE 0 IVOIRE 2152~ 380B2 60868 84545 64055 32,0 209032 369654 6074/tB B527r 64B565 31,5 
GHANA 1537 1537 1537 3420 8~42 5B,9- 14584 14584 145B4 291 1 72918 59,9-
TOGO 6256 9606 12B73 19230 18 18 3,8 5B943 92566 130240 1918r 183105 4,8 DAHOMEY 3174 6005 8054 13335 10BB3 22,5" 33421 59955 1'9602 1312 2 10674ft 23,0 
NIGER lAt FEC. 221t4 10877 11946 18973 1089 11B24 85273 95603 1494 1 11343 
CAMEROUN 11530 21820 31230 47649 599it3 20,4- 119505 229084 3251'00 491)86 633172 22,3-
CENTRE ~fRIC. 1941 5305 6797 10543 6542 61,2 222BO 51'524 721'15 U2415 1'0487 59,5 
GUINEE ESPAGNOL 49 61 61 61 1545 96,0- 405 60B 608 60B 12760 95,1-
GABON 1426 3445 6407 12415 139B4 11.1- 18831' 45776 81829 146241 156166 6,3-
CONGO BRAZZAVIL 3156 8941 13272 19445 12861' 5lt 1 42731' 111199 160216 229083 145431 57,5 
CONGO LEOPOLOVI 1082 1082 1082 2688 59,7- 11342 11342 11342 26331 56,8-
BURUNDI, RWANDA 197 1531 87,0- 1620 11748 86,1-
ANGOLA 7303 18313 32254 42091 43063 2,2- 5B538 146444 256024 332588 336233 1,0-
ETHIOPIE 2365 4446 5723 5902 1917 207,9 18635 34839 44764 46182 15394 200t0 
SOMALIS FRANC. 342 342 342 1282 241 432,0 5470 541'0 5470 13511 3646 21'2 ,2 
SOMALIE 501 4051 
KENYA llBO 3738 4516 6611 9709 31,8- 9722 30788 37269 54283 78184 30,5-
OUGANDA 131 31'3 994 1292 1B41 29,7- 1013 2836 1'697 10533 13773 23,4-
TANZANIE 390 588 827 1292 35,9- 303B 465B 621'9 10330 39,1-
Il ES MAU RI CE ••• 1111 2655 6315 10242 13663 24,9- 9520 22483 51650 82032 105131 .122,3-
MOZAMBIQUE 63 754 5203 5531 1353 24,7- 2026 91'23 47195 50031 60967 17,8-
MADAGASCAR 21044 3441t7 51032 718B8 67086 16t1 226857 36B641 55012B 835114 1'33028 13,9 
REUNION, COMORES 2342B 39047 54237 1'5990 9B195 22,5- 259263 434671 6023B3 B441t30 1039689 1B,7-
MALAWI 19 233 
REP.AFRIC. SUD 258 413 574 1'94 1934 58,9- 14179 301BO 44359 64006 73526 12,9-
ETATS - UNIS 213 770 41t19H 663769 955913 954621 0,1 1744359 3671289 5552697 8051146 8120211' o,s-
CANADA 7470 27182 32337 55492 122676 54,7- 1'B589 '255415 30B483 511'718 1053259 50,8-
ST-PIERRE-HIQUE 56 493 518 581 352 65,1 608 6881' 7292 8102 52!»6 53,9 
MEXIQUE 197 1200 1999 219B 214 927,1 8507 384B4 51649 53270 10938 387,0 
GUATEMALA 3220 4043 4072 4321 7223 40,1- 27546 34636 3483B 36864 55093 33,0-
HONDURAS 1018 1374 1493 1728 2190 21,0- 7697 1,0533 11545 13368 16609 1q,4-
SALVADOR 870 1199 2281 3094 16542 81r2- 6887 10330 19242 25521 124973 7</,5-
NICARAGUA 1272 1513 1888 2292 4491 48,9- 9520 111'4B 14786 18635 34838 46,4-
COSTA - RICA 383 101 279,2 3443 1418 H2r8 
PANAMA ,249 342 1321 320 312,-8 2431 3241 12355 2633 369,2 
CUBA 144 6925 8917 329 • 3038 96211 112611 749ft 
HAl TI 3366 5781' 6516 7632 12131 31',0- 25723 44966 50840 59341' 92362 35,7-
REP.OOMINICAINE 51'B7 10585 11033 1187't 3997 191',1 4354B 80412 83B56 91350 31t636 163,7 
ANTillES FRANC. 21'3B3 66403 102554 145794 133662 9,1 261696 ,647352 1010320 14531'01 1361'6Î 7 6,3 
JAMAIQUE 41'3B 11712 17959 19705 22931 14,0- 36053 135910 137133 152114 171965 11,5-
INDES OCCIDENT. 2645 979B 16377 41B53 51111 18,0- 2045B 75551 1261B9 3222 51' 388085 16,9-
TRI NI DAO, TOBAGO 4092 4315 4787 4827 3515 31',3 31598 33421 37067 37472 29370 27,6 
ANTILLES NEERL. 749 86B 1956 2313 4214 45,0- 5B74 68B1' 15596 18432 32611 43,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 ~966 Destination 1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
COLOMBIE 15156 15236 15405 15504 607H 74,4- 121935 124973 131657 135911 548302 75,1-VENEZUELA 3309 10225 15940 22458 10613 111,6 38687 112617 182092 248326 89932 176 tl GUYANE BR Ir_ ANI. 408 1549 1894 3558 1653 115,2 3241 12356 14989 27952 12558 122,6 SURINAM 3550 6924 7959 11701 525 27344 53271 61170 89932 4254 GUYANE ·FRANCAIS 10737 14234 20663 27562 20793 32,6 114440 150697 217538 293090 222399 31 ,a EQUATEUR 18858 25323 29007 39568 38983 1,5 141177 191612 221589 302812 299976 0,9 PERDU 298 298 498 529 120195 99,5- 2228 2228 3848 4254 893650 99,4-BRES IL 3357 5685 7525 8588 958'3 10,3- 124162 218146 299571 354462 33967.6 4t4 CHILI 690 886 3558 H93 1656 189,4 21470 26136 73727 112212 41117 172,9 BOL. IV JE 3166 6643 14516 18298 9301 96,7 23901 50637 109175 138342 71905 92t4 PAR AGU" Y 160 1774 90,9- 1215 14584 91,6-URUGUAY 10 114 225 225 4855 95,3- 1823 3646 6076 6076 50840 88,o-ARGENTINE 3803 7944 13969 29925 22303 34,2 118086 219766 350410 604611 535542 12,9 CHYPRE 35120 51231 B0860 108925 155017 29,6- 274455 404694 641273 B61647 1189575 27,5-LIBAN 55478 68000 74526 96279 246507 60,9- 436495 535136 588407 769486 1963314 60,7-SYRIE 5286 5854 6033 7880 45478 82,6- 45574 71297 74538 91957 461206 8),3-IRAK 10058 13205 13943 15257 72424 78,8- 76767 100262 105731 116871 573418 79,5..: IRAN 16275 23587 31556 32679 44384 26,3- 138950 198296 274050 285595" 355070 19,5-AFGHAN 1 STAN 448 448 448 448 54 729,6 3443 3443 3443 3443 810 325,1 ISRAEL 911 24773 27.616 47501 66408 28,4- 20457 314357 390920 746598 796425 6,2-JORDANIE 915 915 915 1154 15765 92,6- 7697 7697 7697 9722 121732 91,9-ARABIE SEOUDITE 45836 65550 72508 80297 156944 48,7- 377147 530H8 586180 659706 1231501 46,3-KOWEIT 191 37185 39167 41281 51804 20,2- 1823 291469 306458 322662 412999 21,8-BAHREIN 1355 2279 2764 3268 1531 113,5 10533 17622 21268 25116 11148 113t8 KATAR 9441 196H 24164 39073 17278 126,1 73526 153533 188716 303622 130037 133,5 
MAS"ATE otAN 1240 1336 3321 7137 6001 18,9 10128 10938 26332 55904 45371 23,2 
'f'EMEN 690 5266 ADEN 6538 12361 13550 14980 59U 153,4 49827 95603 105326 116263 50435 130,5 PAKISTAN 160 423 582 1364 18490 92,5- 3241 9723 13166 34839 1910U 81,7-UNION IN Dl ENNE 5429 17311 19318 23246 14968 55,3 112618 33319~ 374717 421303 226248 86,2 CEYLAN.MALDIVES 455 1750 3193 30663 13540 126,5 4456 14381 25:521 248731 108769 128,7 UNION BIRMANE 1182 1782 1782 1782 14584 14584 14584 14584 
THAILANDE 9725 13071 16101 16350 32010 48,8- 71t943 100667 123960 125986 249339 49,4-LAOS 416 7089 VIET-NAM SUD 1117 12558 CAMBODGE 866 1512 2U4 8352 2757 202t9 9115 15799 27142 76159 34616 119,9 INOONESIE 1123 20460 23448 25207 10983 129,5 8710 163255 186548 200929 118491 69,6 MALAYSIA 320 320 610 679 10,1- 2025 2025 3848 5874 34,4-PHILIPP INES 544 1745 1815 1815 1163 56,1 4659 14786 15394 15394 9317 65,2 CHI NE CONTINENT 14090 47034 121102 183047 5108 359729 974670 1911057 2708090 114441 COREE OU SUD 60 2836 JAPON 432 432 432 432 73 491,8 7697 7697 7697 8305 3038 17.Jt4 HONG - KONG 893 893 943 549 71,9 6482 6482 6887 4051 70,0 AUSTRALIE 335 364 522 lt93 5,9 7494 7697 "1111t1 6279 77,4 NOUVELL E-ZE&. AND 421t1 4Zit1 lt393 4939 657 651,8 32813 32813 34028 3~r 50H 656,0 ILES USAoDCEAN. 146 146 11t6 1215 1215 1 15 OCEANIE BRITAN. 3992 4088 41t75 451t1 522 769,9 32205 34433 lt1321 lt21 1 6279 57l,o OCEANI E FRANC. 16253 25212 31t830 51t230 47618 13,9 156369 238806 335830 5335~6 lt88551 9,2 *TOTAUX PAYS TIERS ll642llt 230091t5 3281it00 4612122 lt91t81t86 6,7- ll301t712 22767603 32879698 lt60158 3 46603054 1,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 1687371 3296302 47521t63 6616179 7217829 7,4- 181t53907 37011099 53397985 74512~1 76581221 2,6-
• • 
STAHlSPUNDWAENDEo PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANOS T AAL. 
OEUTSCti.ANO 8.R 436 695 71t3 2169 562 285,9 3848 7697 8102 2751t7 7292 277,8 UEBL 1 BlEU 61t5 1175 2049 2263 31t46 34,2- 9520 17419 30585 32003 50435 36,5-ITAL lA >4283 61t70 8087 8767 13998 37,3- 47802 72108 90135 97832 168926 42,0-NEDERLAND 10733 371t17 81517 103692 74631 38,9 126594 lt23937 915322 1172560 911271 28,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16097 45757 92396 116891 92637 26t2 187764 521161 1041t144 l32991t2 1137924 16,9 
IRLANDE .523ft 5234 1218 329,7 551t99 551t99 13166 321,5 NORVEGE 298 298 821t 63,7- 3241 32>41 8912 6J,5-$UEOE lt924 18302 2629/t 29542 55312 46,5- 521t60 194853 279921t 314357 593876 47,0-
FINLANDE 518 1123 8378 11t601 5167 182,6 5469 11748 88919 151t951 55499 179,2 DANEMARK 558 2212 2212 2848 3991 28,5- 5874 2'31t96 231t96 30382 lt2941 29,2-SUISSE 11473 22686 24133 28651 30518 6,0- 121935 21t1439 256833 301t837 327523 6,8-AUTRICHE 1071t0 12685 15853 15853 58720 72,9- 156976 185738 232122 232122 855772 72,8-PORTUGAL 3572 3945 5094 5191 2391t1 78,2- 38079 42130 53676 51t688 256833 78,6-ESPAGNE 309 8655 9030 17926 11240 59,5 3241 91958 96009 190599 120720 57 t9 TURQUIE 7870 7870 7870 86691 86691 86691 
POLOGNE 7121 52861 52861 4271 70690 518932 518932 ltlt358 
ROUNANIE 7712 8~489 
MAROC 4112 53271 ALGERI'E 4319 8057 8482 16325 11910 37,1 53473 103908 111200 267568 95198 181o1 TUNISIE 4840 481t0 ltBitO 6092 799 662,5 671t49 6741t9 671tlt9 81t058 10330 713,7 LIBYE 1318. lt21t2 11527 13976 45169 12271t5 
MAURITANIE 924 924 924 924 5414 82,8- 12963 12963 12963 12963 77779 83,2-. SENE GAL 2892 3580 4171 2366 76,3 lt0712 50232 57524 33218 73,2 SIERRA - LEONE 8852 2031t4 33660 48874 lt91t5 888olt 118289 273240 lt53711 658286 65626 903,1 liBERIA 5010 5010 5010 5010 53271 53271 53271 53271 COTE 0 IVOIRE 921 1122 1421 3151 ~3204 1,6- 11950 l4989 18837 lt1725 41725 CAMEROUN 1 1 1 1589 203 203 203 21470 CENTRE AFRIC. 2706 2706 2706 2706 1158 133,7 35649 35649 3561t9 35649 14584 144,4 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 J ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GABON 693 2867 2867 2867 1624 76t5 9115 36054 36054 36054 22280 61,8 
CONGO 8RAZZAVIL 1488 1565 1565 1565 2278 31,2- 19040 20052 20052 20052 28357 29,2-
ANGOLA 636 1084 1084 669't 11545 11545 
MOZAMBIQUE 1560 1710 1710 2718 225 16609 18229 18229 28965 3038 853,4 
MADAGASCAR 404 1029 2518 2906 5999 51,5- 5266 12963 33218 38282 80H5 52.,4-
REUNIONtCOMORES 267 267 267 H10 3443 3443 3443 45371 
REP. AFRI C. SUD 5295 5295 5295 5295 3192 65,9 56309 56309 56309 56309 22888 146,0 
ETATS - UNIS 6762 7598 7598 14766 1705 766t0 90337 99249 99249 196068 18229 975,6 
CANADA 925 8225 15740 23083 31,7- 9925 87501 167509 24771é 32,3-
ST-PIERRE-MIQUE 2039 6639 104 26331 86489 1418 
ANTILLES FRANC. 1458 1458 2959 2959 4498 34,1- 18635 18635 38890 38890 58335 n,2-
INDES OCCIDENT. 7285 84058 
VENEZUELA 33002 33002 33002 35367 22275 58,8 351019 351019 351019 376135 239009 57,4 
SURINAM 1354 143 81 
GUYANE FRANCAIS 969 7912 8293 57 12761 101680 106339 810 
ARGENTINE 10161 24983 107959 265543 
LIBAN 1215 1215 1215 12963 12963 12963 
SYRIE 1935 20863 
IRAK 1256 13571 
ISRAEL 5698 61170 
KOWEIT 4021 4021 4021 4021 2176 84t8 42738 42738 42'138 42738 23293 83,5 
BAHREIN 9981 9981 9981 9981 106136 106136 106136 106136 
MASCATE OMAN 11650 17529 18578 23539 123960 186548 197891 250554 
PAKISTAN 1340 14895 24674 24674 4672 428tl 14178 158394 262302 262302 50435 420,1 
MALA YS lA 22082 22082 22082 22082 3970 456,2 234755 234755 234755 234755 42138 449,3 
CHI NE CONTINENT 14131 16279 16279 16279 23754 31,4- 155153 178649 178649 178649 262504 31,9-
COREE DU SUD 10576 18595 24069 24337 28797 15,4- 137936 238198 328536 334612 389908 14,1-
OC EANI E BR lT AN. 452 452 452 452 5671 5671 5671 5671 
OCEANIE FRANC. 1089 1667 1667 10576 1640 544t9 15394 21470 21470 137329 20458 571,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 185918 295850 432343 548346 383045 43t2 2142975 3395948 4926616 6355199 4489515 ltl ,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 202015 341607 524739 665237 475682 39,8 2330739 3917109 5970760 7685141 5627439 36r6 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND a.R 287460 509228 7075lt8 1032303 lllt9299 10,1- 2792llt7 lt973608 6897221 9989345 1128&069 11,4-
UEBL 1 BLEU lZ824 156795 238813 310707 24lt307 27t2 675098 1476385 2250935 2922185 2365571 23,5 
ITAl lA 61835 108065 145343 207380 105522 96,5 579292 1024294 1386656 198~595 937400 111 ,a 
NE9ERLAND 48710 9lt020 143172 224854 250278 10,1- 470725 913296 1390504 2177~9 2lt9521 0 12,6-
*TOTAUX'COMMUNAUTE 470829 868108 1234876 1775244 1749406 1t5 lt517262 8387583 11925316 17074 lt 17084256 
ROYAUME - UNI 76 76 435 480 777 38t1- 1215 1215 5266 60~7 5469 11 tl 
ISLANDE 92 245 245 2lt5 408 39,9- 1013 2431 2431 24 1 3646 33,2-
IRLANDE 380 380 380 8120 205 2836 2836 2836 61~5 1!120 
NORVEGE 34102 56930 76452 95290 117031 18,5- 278506 468295 631145 78} 60 938413 16,4-
SUEDE 24334 51107 61047 83393 115126 27,5- 199106 431026 517311 71'193 29 936185 24,1-
FINLANDE 60 60 1793 96,6- 608 608 14381 95,7-
DANEMARK 19217 36902 52676 82911 94291 11,9- 153330 298558 428190 665173 743560 10,5-
SUISSE 100052 200047 293414 419ft11 404772 3,6 828226 1660705 2440926 3522137 3576218 1,4-
AUTRICHE 194 lft18 
PORTUGAL 12600 19244 23205 28646 29315 2.2- 107149 164065 200524 250554 236983 5,7 
ESPAGNE 5243 12929 12929 13934 10749 29t6 46384 117883 117883 130239 118897 9,5 
MALTE 568 939 1035 1835 1556 11t9 4456 7292 8102 14381 12153 18,3 
YDUGOSL AVI E 56 810 
GRE CE 5203 9308 14807 11328 20981 17,3- ft3751 78589 124163 145633 178041 18,1-
TURQUIE 640 7495 
ANDORRE 93 1216 
ZONE DM-EST 974 9520 
ROUMANIE 92 286 462 507 258 96t5 1621 5266 9114 9722 ~861 100,0 
BULGARIE 9 9 9 1215 1215 1215 
TERRI.ESPAGNOLS 1676 2090 4572 5469 11258 51.3- 13976 17622 38890 46586 90337 48,3-
MAROC 13366 31917 51775 62569 it9927 25t3 120112 288431 478221 581318 451484 28,8 
ALGERIE 11473 37929 54070 86985 106321 18,1- 131050 443178 635398 1021ft58 1230084 16,9-
TUNISIE 346 2148 2168 2268 lt14 447t8 4659 2410ft 24306 28964 ft.861 495,8 
LIBYE 6723 11826 12857 17765 9698 B3t2 57727 102693 111807 161432 71982 107,0 
EGYPTE 455 455 113ft3 11343 
SOUDAN 5058 4929 2,6 41320 36661 12,7 
MAUR IT AN lE 171 389 780 866 879 1,4- 2431 5064 9318 10533 10937 3,6-
MALI 24 24 24 24 237 89,8- 203 203 203 203 2836 9l,8-
HAUTE - VOLTA 259 639 1426 4229 2297 84tl 2633 6279 13773 40510 23698 78,9 
NIGER 2579 3599 5ft71 7253 5729 26t6 26129 36054 54283 71095 57119 24,5 
TCHAD 1485 1701 2086 3141 2587 21t4 '19242 21268 24913 35446 26939 31 ,6 
SEN EGAL 2807 635ft 11516 17567 9112 92 .. 8 29774 65424 119099 180675 95806 88,6 
GUINEE 259 1874 3420 61 2431 17211 30787 1013 
SIERRA - lEONE 210 2633 
LIBERIA 248 398 902 55t8- 2025 3241 7697 57,8-
COTE D IVOIRE 4490 11182 16342 22631 11389 98t7 47397 115048 167914 229489 119707 91,7 
TOGO 383 889 1514 2665 1975 34,9 4051. 8710 14786 255 21 21065 21 ,z 
DAHOMEY 373 2713 2898 3204 1513 111.8 3443 25319 27142 30180 15596 93,5 
NIGERIA, FED. 97 499 998 1146 2074 44,7- 810 4254 8710 9925 17824 4492-
CAMEROUN 4378 7229 11057 17003 14861 14,4 47194 76564 116669 1821l92 159610 14,1 
1 1 j_ _l_ 1 1 JI J J l l 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
...--:;966 Destination 1-111 1 l-VI 1 1-JX 1 l-XII l-XII ...--:;966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
CENTRE AfRIC. 540 1692 2583 3661 1125 225,4 5671 17217 25927 36257 117~8 208t6 GUINEE ESPAGNOL 118 216 216 204 5,9 810 1620 1620 2228 27,2-GABON 2265 4331 5840 7843 5725 37,0 25116 lt9625 66841 87704 64005 37,0 CONGO BRAZZA V Il lit 55 2426 3255 H20 4904 9,8- 15394 25521 33826 lt4966 70893 36,5-CONGO LEOPOL.OVI 50 50 3010 98,2- 405 405 25318 98,3-ANGOLA 1228 1732 4036 5570 231t8 137,2 10533 14584 32205 4-4966 18229 146,7 ETHIOPIE 225 255 500 1142 840 36,0 1823 2025 4254- 9925 7'131) 25 t6 SOMALIS fRANC. 64 24-2 256 256 579 55,7- 810 344-3 3646 3646 749~ 51,3-SOMALIE 168 1620 KENYA 1771 2820 3309 3622 12024 69,8- 13773 21268 24914 27142 91552 70,3-ILES MAURICE ••• 21 203 MOZAMBIO!JE 194 694 1057 1694 1254 35,1 1620 5874 8912 13976 10127 38,0 MADAGASCAR 2704 7927 12202 16472 12138 35,7 29573 85273 133278 181687 132873 36,7 REUNION, COMORES 1796 3422 4606 5998 7891 23,9- 19040 48815 61981 76766 81425 5,6-ZAMBIE 801 8507 REP.AfRIC. SUD 337 337 435 494 3848 3848 4658 5671 
ETATS - UNIS 206548 409698 583631 778752 735742 5,8 1716203 ~339842 4841343 6457081 6353173 1 t6 CANADA 19402 42505 75374 113519 107940 5,2 153128 338055 613725 922614 918766 Ot4 ST-PIERRE-MIOUE 7 50 70 28,5- 203 810 1013 Uo9-GUATEMALA 555 555 867 1054 847 24,4 4456 4456 7089 8507 6887 23,5 HONDURAS 88 ~08 SALVADOR 458 458 976 3241 3241 7899 NICARAGUA 136 136 245 44,4- 1215 1215 2U1 49,9-COSTA - RICA 51 343 539 1169 405 2633 4051 8912 PANAMA 143 213 509 1130 54,9- 1215 1823 4659 9520 51,0-CUBA- 11299 11428 94793 95806 
REP.DOMINICAINE 596 4051 ANTILLES fRANC. 3016 7491 10731 15023 16315 7,8- 37067 83451 115858 159812 179256 10,8-JAMAIOUE 465 1150 2156 3819 8454 54,7- 3848 8710 16001 28155 76159 62,9-INDES OCCIDENT. 148 249 4-80 480 443 8,4 1215 2025 3848 3848 32U 18,7 TRI NI DAO, TOBAGO 156 556 1215 4254 
ANTILLES NEERL. 20 20 20 20 102 80,3- 203 203 203 203 810 74,8-COLOMBIE 227 418 505 505 6457 92o1- 1823 3241 4254 42~ 629H 93,2-VENEZUELA 144- 141t 144 2028 921t1 78,0- 1418 1418 11tl8 15799 11703 17,9-GUYANE BRITANI. lOO 100 lOO 100 810' 810 810 810 SURINAM 146 146 146 1-46 219 33,2- 1215 1215 1215 1215 1823 33,3-GUYANE fRANCAIS 506 576 1387 1605 llt89 7,8 6482 7089 15799 18027 20863 13,5-EQUATEUR 491t lt91t 4254 4254 PERDU 319 1072 1072 1072 2034 47,2- 2836 8507 8507 8507 18027 52,7-BRES IL 150 1215 CHILI 589 5469 BOLIVIE 498 498 
-4254 4254 PARAGUAY 965 8507 URUGUAY 181 228 228 228 SOit 71,6- 1418 1823 1823 1823 5874 68,9-ARGENTINE 5948 48409 CHYPRE 1261 2908 3535 5238 3359 55,9 10735 24914 30180 lt4 8 273H 62,2 LIBAN 3412 5607 5948 5948 6707 11.2- 26534 45574 48612 486 2 5610~ 13,3-SYRIE 155 885 1070 1089 102 967,6 3038' 9925 12963 131 6 lS20 712,7 IRAK 49 690 1368 llt87 49971 96,9- lt05 6076 12153 131 420898 96,8-IRAN 31330 73920 92568 101492 129763 21,7- 237996 573013 730597 7966 8 1022&73 22,!)• ISRAEL 244 868 6267 86,1- 2025 7 4 55904 86,5-JORDANIE 452 452 452 452 1882 75,9- 34-43 34-43 3443 443 14381 76,0-ARABIE SEOUOITE 2918 2918 4-838 6409 3516 82,3 24711 24711 41523 55296 29715 85,7 KOWEIT 585 881 881 881 4456 6681t 668-4 668lt BAHREIN 242 2-42 2025 2025 
KATAR 61 61 608 608 
MASCATE OMAN 95 95 388 463 1215 1215 364-6 4658 PAKISTAN 2441 2979 3383 3383 624 442,1 48004 55903 62790 62790 7292 761,1 UNION INOI ENNE 599 860 873 883 6076 9722 9925 10127 CEYLAN,MAI.DIVES 172 1418 THAILANOE 633 2296 3590 3888 3760 3,4 5469 19040 29715 32408 30382 6,7 LAOS 111 810 CAMBODGE 810 810 lt21 92,4 7292 1292 6076 20,1) INOONESIE 200 397 1267 1366 1571 u,o- 1620 3-443 111'\0 11950 12558 4,8-MAlAYSIA 866 866 963 963 910 5,8 7292 7292 8102 8102 7089 llt,3 PHILIPPINES 2017 449.5 5962 6675 1983 236,6 16407 34839 -47397 53068 15394 2lt4,7 COREE OU SUD 773 810 810 8507 9115 9115 
HONG - KONG 1064 2185 2435 2589 4652 44,3- 8507 16812 19040 20255 33218 38,9-AUSTRALIE 11924 98642 NOUV ELL E-ZEL AN 0 60 60 60 246 75,5- 405 405 405 2228 81,7-OCEANIE l!RITAN. 38 38 38 38 60 36,6- 608 608 608 608 813 24,8-OCEANIE fRANC. 2451 5123 6996 9485 7459 27t2 25926 52865 73728 97832 7575~ 29 tl 
*TOTAUX PAYS TIERS 547562 1109509 1587055 21576-46 2223896 2,9- 4670594 9473250 13688916 18652801 19499257 4,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 1018391 1977617 2821931 3932890 3973302 0,9- 9187856 17860833 25614232 35727335 36583513 2,3-
• • 
SONSTIGE PROfiLE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROfiLATI. ANOERE PROfiELENo 
DEUTSCHLAND a.R 89198 164726 250000 418751 463745 9,6- 893244 1643893 2490146 4070034 lt62502"1 ,11,9-UEBL 1 BLEU 23129 4-0915 65754 94605 88647 6',7 239819 424139 680972 979126 894663 9,4 ITALJA 7235 22120 30937 34842 lti!328 182,6 63601 207-410 287216 322054 103503 211,2 NEOERLANC 21519 42125 56019 76550 62231 ;n,o 215513 422519 565924 776170 657881 18 ,o 
. *TOTAUX COti'IUNAUTE 141081 269886 402710 624748 626951 0,3- 1412177 2697961 4024258 6l4738lt 6281 rl67 2 ,1)-
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
3-46 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
ROYAUME 
- UNI 1935 6218 109H 25005 781 15394 51650 98642 2059"13 5874 
ISLANDE 168 1!12) 
IRLANDE 3667 4597 10130 12345 544 29977 366bi 87501 99249 4456 
NORVEGE 13360 26998 35185 44654 39210 13t9 107959 217741 284177 359526 323067 11,3 
SUEDE 265"1 6003 7730 11005 27832 60,4- 20863 47194 61777 8729"1 231514 62.2-
FINLANDE 69 118 148 642 3594 82,o- 608 1013 2431 6279 50637 87,5-
DANEMARK 11978 19845 27030 33947 34103 0,4- 92565 154546 222399 286203 283569 0,9 
SUISSE 42656 81677 116112 163992 16"1681 3,3- 380388 746800 1057115 1506363 1619"192 6,9-
AUTRICHE 697 5266 
PORTUGAL 196 666 1453 3566 2253 58,3 1621 5874 13368 39092 22685 72,3 
ESPAGNE 14477 16791 21653 27751 78249 64t4- 255415 292077 375122 480853 1394lft9 65,4-
MALTE 69 129 129 129 ,549 76,4- 405 810 810 810 H56 81,7-
GRECE 4329 9302 16757 21370 20108 6,3 32813 69070 128214 165078 170344 3,0-
TURQUIE 144 1823 
ANDORRE 56 210 324 372 413 9,8- 810 2633 4051 4658 48!11 4,1-
ZONE DM-EST 120 239 239 1 140 70t 7 2025 4051 4051 2431 66t6 
ROUMANIE 424 621 650 724 3896 81,3- 6684 9925 10533 11545 43548 13,4-
BULGARIE 1762 1762 1762 14989 14989 14989 
TERRI.ESPAGNOLS 204 204 204 264 979 72,9- 1418 1418 1418 2025 8710 76,7-
MAROC 39651 83600 112211 153360 160756 4,5- 402264 837949 1139342 1569152 1666579 5,8-
ALGER lE 31884 53548 68731 105912 86086 23,0 531085 798046 990468 1468688 1097617 33,8 
TUNISIE 14 295 6996 8374 1627 414,7 405 4253 116669 142595 26129 445,7 
LIBYE 306 1598 1598 2100 298 604,7 3241 11t178 14178 19040 2836 571,4 
EGYPTE 35 895 96,0- 5469 8710 37,1-
SOUDAN 169 169 464 3512 1755 100,1 1215 1215 3848 28560 28762 0,6-
MAURITANIE 384 593 1047 1171 1726 32,1- 4659 8304 14178 15596 25522 38,8-
MALI 239 239 239 1181 2390 50,5- 3241 3241 3241 14179 26736 46,9-
HAUTE - VOLTA 422 1438 2921 5407 3201 68,9 4457 14786 28357 54081 34839 55,2 
NIGER 1969 3194 5351 7635 3946 93,5 20862 33623 57726 81Z22 41522 95,6 
TCHAO 260 753 1558 3005 4031 25,4- 2633 7697 16002 33420 50839 n,2-
SEN EGAL 11138 14665 19722 28185 28725 1,8- 122543 163256 225033 315370 299368 5,3 
GUINEE PORTUG. 275 275 2633 2633 
GUINEE 156 1881 3237 4027 1371 192,4 2228 19243 31598 39498 20660 91 t2 
SIERRA - LEONE 118 2228 
LIBERIA 289 289 485 485 764 36,4- 2836 2836 4659 4659 6887 32,3-
COTE 0 IVOIRE 4156 12942 20064 29812 29413 1,4 43953 138949 214500 319016 330359 3,3-
TOGO 563 923 1714 2349 2396 1,9- 6482 10128 18230 25724 26331 2,2-
DAHOMEY 288 836 1531 1929 1825 5,7 3443 9520 16812 21470 19850 8,2 
NIGERIA, FED. 803 1145 1533 1710 2072 11,4- 6076 9115 12558 14178 17824 20,4-
CAMEROUN 4243 10179 13706 17942 19197 6,4- 49220 114643 154546 205993 224222 8,0- • 
CENTRE AFRIC. 1301 2678 3713 5316 1857 186t3 6886 21672 32813 50435 20052 151,5 
GUINEE ESPAGNOL 164 2228 
GABON 1562 3173 4214 7097 6425 10,5 17419 37067 49219 85071 74531 14,1 
CONGO BRAZLAVIL 1531 7940 9044 11455 7041 62t7 18635 88717 101882 128822 84665 52,2 
CONGO LEOPOLDVI 31 31 31 31 398 92,1- 405 405 lt05 405 3038 86,6-
BUBUNDI.t RWANDA 98 98 49 100,0 810 
·a 
405 100t0 
ANGOLA t9i 502 678 2374 1972 20,4 1620 4253 5671 :t84 2 15799 16,7 
ETHIOPIE 15 117 236 266 881 69,7- 203 1215 2228 243 9520 7ft ,4-
SOMALIS FRANC. 43 162 214 295 164 79,9 608 2228 3038 405 2026 10!),rJ 
KENYA 5464 10576 14687 18682 16661 12,1 41320 80007 111402 1-\11 7 133278 5,9 
OUGANDA 502 3848 
TANZANIE 347 80 333,8 2228 608 266,4 
ILES MAURICE ••• 180 1215 
MOZAMBIQUE 159 483 1129 2193 1126 94t8 1418 5671 11950' 21065 10127 108,0 
MADAGASCAR 4814 10421 16803 25333 22313 13,5 55296 118896 188312 287823 265340 8,5 
REUNI ONt COMORES 2266 6965 9950 14586 18560 21,3- 27547 82843 123555 181485 215715 15,8-
ZAMBIE 421 421 828 2431 2431 4861 
ETATS - t.WIS 150113 336896 424011 6061t04 550406 10,2 1217121 2735231 3471701 4876789 4771058 2t2 
CANADA 8794 18705 26577 40531 49441 1Tt9- 70488 153330 217943 333600 444394 24,8-
ST-PIERRE-MIQUE 10 67 134 49,9- 203 1013 1823 44 .. 3-
"fXIQUE 10585 20846 27935 32819 3081 965,2 136924 272834 363172 425759 39902 967 .~ 
GUATEMALA 91t't 1289 1388 1835 814 125,4 7292 9925 10735 14584 6279 132,3 
HONDURAS 163 163 163 269 259 3,9 1215 1215 1215 2025 2026 
SALVADOR 244 432 432 2183 1711 27,6 1823 3241 3241 16812 12761 31,7 
NICARAGUA 496 591 591 817 269 203,7 3646 4659 4659 6684 2025 l30t1 
PANAMA lt84 583 1435 2395 40,0- 4051 4861 12558 1822~ n,o-
CUBA 1741 1741 15596 15596 
HAITI 412 31!>46 
REP.DOMINICAINE 241 2228 
ANTILLES FRANC. 2349 6843 11057 17414 28901 39,7- 30179 81020 127607 198702 341094 41,7-
JAMAIQUE 146 1300 2036 1437 41,7 1013 9520 14786 1114!) 32 t 1 
INDES OCCIDENT. 234 1012 1123 1585 1292 22,7 1823 9925 10330 13773 10735 28,3 
TRINIOADtTOBAGO 176 1385 1794 1794 78 1215 9925 12963 12963 608 
ANTILLES NEERL. 158 1418 
COLOMBIE 171 111 17 905,9 2633 2633 810 225,1 
VENEZUELA 49 49 261t3 98,1- 405 405 2349!1 91,2-
GUYANE BRITANI. 346 3038 
SURINAM 73 73 73 608 608 608 
GUYANE FRANCAIS 1433 1975 2990 5830 1200 385,8 21411 27952 41725 76969 19039 304,3 
EQUATEUR 468 468 468 468 1247 62,ft- 3646 3646 3646 3646 9317 60,8-
PEROU 102 102 300 3564 91,5- 810 810 2~30 30382 91,9-
80LIVIE 352 352 532 823 3443 3443 4861 7494 
URUGUAY 1129 1!)533 
CHYPRE 848 973 1014 2421 1911 26,7 7089 7b99 8102 20660 16811 22,9 
LI8AN 4188 5904 1140 9370 18815 50,1- 41320 56106 66841 84868 1881!19 54,8-
SYRIE 385 579 908 918 663 38t5 7899 11343 17217 17622 9317 89,1 
IRAK 724 724 721t 868 3691 76,4- 5266 5266 5266 6482 2592!!. 74i9-
IRAN 622 3196 47Zit 5527 2492 121,8 5874 29971 44358 52865 21875 141,7 
347 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966. 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX i l-XII l-XII ~966 Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 r 1 1 1 1 
ISRAEL H 34 148 814 820 0,6- 203 203 1013 24508 7899 21(),3 JOROANI E 277 277 277 271 2371 88,2- 2228 2228 2228 2228 20~58 89,3-
ARABIE SEOUOITE 2162 2463 2909 2951 6029 51,0- 19445 21876 25927 26534 561()6 52,6-
KOWEIT 1445 1445 1445 1234 17r1 13773 13773 13773 115~5 19t3 BAHREIN 130 1()13 
KATAR 61 152 547 547 118 363,6 608 1620 5469 5~69 1013 439,9 
MASCATE OMAN 1220 16204 
ADEN 30 30 30 57 ~7,3- 405 405 405 &08 33,3-
PAKISTAN 361 832 2408 3215 687 368,0 13976 21267 41725 52055 &279 729 ,o 
UNION INDIENNE 18 35 546 93,5- 405 608 7089 91,3-
CEYLANr!'AlDIVES 8311 726 71095 &219 
UNION BIRMANE 1658 1658 1658 1658 13713 13773 13773 13773 
THAILANDE 98 283 433 533 649 17r8- 1013 2431 3848 4659 &279 25,7-
CAMBODGE 1100 1274 1455 4437 67r1- 11140 12963 14786 45979 67,8-
INDONESIE lOO 200 200 571 2101 72r7- 810 1620 1620 4862 18635 73,8-
MALAYSIA 259 152 70,4 2025 1215 6&,7 PHILIPPINES 728 3576 4095 4656 3881 20r0 6076 31192 35851 40105 33826 18 r6 COREE OU SUD 12 203 
HONG - KONG 1021 2183 2183 2907 2817 3t2 7089 15596 15596 20255 23~96 13,7-
AUSTRAL 1 E 722 1946 62,8- 7~9~ 1~583 48,5-
OCEANIE 8RITAti• 21 1045 1M5 2292 2884 20,4- 203 12558 12558 26737 37269 2Br2-OCEANIE fRANC. 5065 14544 16718 21022 20728 1,~ 59550 170546 194650 245693 263922 6,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 405095 840037 1128679 lb07742 15't5't't4 4t0 4021828 8044460 10897574 15399246 1557099'8 1 ,a-
*TOTAUX OU PRODUIT 546176 1109923 1531389 2232490 2172395 2,8 5434005 10742421 14921832 21546630 21852065 1,3-
• • 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 114147 244938 363271 5M580 631130 20,0- 1308877 2804300 41~4219 5735600 7050552 18,6-
UEBL 1 BLEU 30458 45624 76183 124956 97849 27,7 350209' 527237 876837 1393340 1143595 21t8 ITAL !A 68013 146960 204615 278561 399645 30,2- 684011 1544643 2166065 2971403 4082996 27,1-
NEDERLAND 920 1741 6206 22192 13064 69,9 25724 62184 124366 294711 1397'f9 110,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 213538 439263 650281 930289 ll't1688 18,4- 2368821 4938364 7331487 10395054 1241!>902 1&,2-
ROYAUME - UNI 2663 3036 4146 8089 1119 622t9 94186 160824 277899 422317 21875tt 93 tl NORVEGE 35593 64539 73904 82673 72517 14,0 300989 552758 630740 703455 611295 15 tl SUEDE 104 340 1585 3434 8461 59,3- 1013 2836 16002 38890 826~!) 52,9-
FINLANDE 3081 9231 9231 9249 10034 7,7- 26939 78792 78792 79805 85881 1,0-
DANEMARK 1044 1644 2481 2537 7993 68,2- 8912 13773 21065 21470 64't11 66,~-
SUISSE 42275 120782 169207 218036 274100 20,4- 431027 1190994 1661389 2150875 2732599 21,2-
PORTUGAL 11748 48656 73640 81918 99998 18,0- 163255 437508 661933 7374!1~ 900536 18,0-
ESPAGNE 4103 4809 5805 9265 2217 317,9 51853 70487 81020 1221)7 68664 77,9 
HALTE 56 86 86 86 405 608 608 . 6d8 
YOUGOSlAVIE 1000 1000 5596 5596 921 507,6 8710 8710 62588 625;8 10735 ~83 ,!) GRE CE 11771 27253 43372 75813 52917 lt3,3 104921 239819 382616 6744, 0 456142 47,9. 
TURQUIE 561 8102 
ROUMANIE 48 48 48 1418 1418 -lft18 
BULGARIE 493 493 493 3848 3848 3848 
TERRI. ESPAGNOLS 21 21 608 608 
MAROC 1102 2356 2733 3263 4912 33,5- 12963 26534 30585 36459 66842 lt5,~-
ALGER lE 17507 49515 52890 59810 84020 28,7- 207613 588205 632157 721279 1016192 28,9-
TUNISIE 5 54 96 246 60,9- 203 2228 2835 5ft70 48,1-. liBYE 98 297 297" 297 810 2431 2431 2431 
EGYPTE 20553 27982 26,5- 195663 Hl724 37,1-
SOUDAN lOO 810 
MAURITANIE 2 203 
HAUTE - VOL TA 5 203 
NIGER 10 406 
TCHAO 5 5 11 203 203 405 
SENEGAL 10 'tB 53 74 163 54,5- 203 1216 1418 2026 34~5 41.1-
GUINEE 25 238 461 lt61 4 810 3038 5266 5266 810 550,1 
COTE D IVOIRE 17 99 128 134 1338 89,9- 1216 2836 3646 3849 25318 8~,7-
TOGO 30 203 203 ~()5 49,8-
CAMEROUN 12 12 32 32 243 86,7- 608 608 1215 1215 34H 64,6-CENTRE AFRIC. 12 12 21 21 25 15,9- 203 203 405 405 1013 59,9-GABON 105 105 105 113 329 65,6- 2431 2431 2431 2633 5't!l2 59,3-
CONGO BRAZZAVJL 1i 84 99 302 67,1- 810 1013 1418 668ft 78,7-
CONGO LEOPOLDVI 99 813 ANGOLA 40 40 40 142 30 373,3 405 405 405 1215 2()3 ~98 ,5 
ETHIOPIE 58 88 335 73,6- 405 608 32H 81,2-: SOMALIS FRANC. 5 ftl)5 
KENYA 752 5874 
MOZAMBIQUE 29 2]3 
MADAGASCAR 11 99 110 188 38ft 51r0- 1215 1823 2025 lt051 7698 47,3-
REP.AFRIC. SUD 17 17 17 19 29 34,4- 1620 1620 1620 1823 2835 35,6-
ETATS - UNIS 5303 8620 12126 14443 1860!t 22,3- 124771 191486 233135 311318 560252 ~4.3-CANADA 444 493 136 1600 13609 88,2- 7494 7899 9924 17419 1389~9 87,1t-. 
MEXIQUE 228 456 457 571 797 28,3- 7656't 152925 153330 19llt1 0 2681 H 28,5-
GUATEMALA 873 173 404,6 9317 1418 557,1 
HONDURAS 78 78 78 78 59 32',2 608 608 608 608 405 '51) tl 
SALVADOR 67 67 136 2H 110 112,7 608 608 1215 2025 810 150 .o HAIT! 55 ~:l5 ANTILLES FRANC. 24 38 49 67 45 48,9 811 1621 2026 2634 810 225 r2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
INDES OCCIDENT. 60 60 60 't05 't05 't05 COLOMBIE BD 810 
VENEZUELA 29 131B 91,1- 203 10533 98,0-GUYANE BRITAN 1. 50 ltD5 GUYANE -FRANCAIS 3 1 30 30 47 36,1- 203 406 1013 1216 1013 2r».,o PEROU 1481 497 198,0 11748 't254 176,2 
BRES IL 159 244 3B8 571 363 57,3 32205 56308 96413 147253 102085 ft4,2 
URUGUAY 10 40.5 CHYPRE 21 203 
LIBAN 30't 3038 
SYRIE 10 170 5999 8839 564 203 1418 61980 91958 lt456 
IRAK 107 U13 
IRAN 21t6 2lt6 2't6 566 56,4- 2025 2025 2025 41t56 51t,5-
ISRAEL 3733 6515 8122 12686 18155 30,0- 57524 111200 137531 209841 208829 o,s 
JORDANIE lt8 4B 48 ft8 190 71t,6- 405 405 lt05 ft05 1418 11,3-
ARABIE SEOUOITE ft 89 95,ft- 810 608 33,2 
KOWEIT 29ft 2228 
PAKIS'TAN 5 203 
UNION INDIENNE 1880 1880 1880 27lft2 27lft2 21lft2 
CAMBODGE 83 1418 
PHILIPPINES 108 108 308 308 791 61,0- 810 810 2ft31 2ft31 6482 62oft-CDREE OU SUD 11 11 17 11 608 608 608 608 
OCEANIE FRANCo 1 8 lt2 61 28 117,9 203 609 1622 2230 811 175 ,o 
*TOTAUX PAY.S TIERS llt8137 353952 477ft85 626955 709116 11o5- 172532ft 3957ft24 5305995 7031999 8035157 12,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 362275 793215 1127766 1557244 1850804 15,8- 4094145 8895788 12637482 11433053 20452059 11t,7-
• • 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 29761 57256 781t97 ll01t41 158783 30,4- 269391 523389 722697 10123ftlt 1416025 28,1t-
UEBL 1 BLEU 13116 21497 31777 ft5994 19557 135,2 130239 201t778 299368 lt30823 206601 108,5 
ITAl lA 11068 15986 23228 30613 18888 62,1 111605 14661t6 212069 285190 192't23 48t2 
NEOEII.LAND 1797 2971 15178 31296 27852 12,4 17824 33623 146240 298558 27830't 7,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 55742 97716 148680 218144 225080 2,9- 529059 908436 1380374 2026915 2093353 3,1.-
ROYAUME -UNI 2480 2480 2480 2485 983 152t8 20052 20052 20052 20255 7899 156,4 
IRLANDE 945 945 945 1142 7697 7697 7697 9317 
NORVEGE 2174 2393 3660 3917 4943 20,7- 17622 191t45 29775 32003 391t97 18,9-
SUEDE 213 213 213 213 1048 79,6- 1823 1823 1823 1823 9925 81,5-
FINLANDE 209 404 lt04 559 1532 63,4- 4659 6279 6279 9722 3561t9 72,6-
DANEMARK 1535 1983 2054 2054 5986 65,6- 12356 16001 16609 l66t9 49422 66,3-SUÏSSE 14296 30222 38473 49659 53381 6,9- 118289 242857 311522 lt036 2 441153 B,lt-
PORTUGAL 715 1181 1482 1123 505 241,2 668't 12761 15799 ··~' 5469 21tlt 1 1t ESPAGNE 303 't01 1300 1697 274 519,3 4659 7292 14786 182 0 lt659 291,3 GRE CE 1351 2152 2223 2398 1693 ltl,6 10135 16609 1701't 182 9 13368 36,1t TURQUIE l'tl 171t7 1752 1752 10252 82,8- 1215 14381 14584 lit 84 8281t3 82,3-
TCHECOSLOVAQUI E 2390 'i08't0 
ROUMANIE 108 108 527 79,4- 2431 2431 13166 81,4-
BULGARIE 2 2 2 405 405 lt05 
TERR 1. ESPAGNOLS 745 745 745 745 25 6076 6076 6076 6076 608 899,3 
MAROC 189 637 1011 1823 1825 2025 6482 10127 17622 18635 5,3-
ALGER lE 308 423 :n2o 6321 614 929,5 lt254 6076 39497 83045 8507 876,2 
LIBYE 1092 1092 1092 1092 8912 8912 8912 8912 
SOUDAN 100 810 
SEN EGAL 19 44 lt4 103 113 8,8- 405 1013 1013 1620 2025 19,9-
GUINEE 17 17 17 17 71 71,8- 203 203 203 203 3241 93,6-
SIERRA - LEONE 26 115 77,3- lt05 11tl8 71,3-
LIBERIA 98 810 
COTE D IVOIRE 978 1181 1428 1642 85 14989 17217 20255 22686 1013 
TOGO 12 2H 
CAMEROUN 36 146 255 51tl 1023 47,0- 810 2228 3646 7292 12761 42,s-
GABON 147 2325 
CONGO BR~ZZAVIl 22 22 54 84 8 950t0 406 406 Sll 1216 203 499,0 
CONGO l EOPOL DV 1 1231 9520 
ANGOLA 39 39 405 405 
ETHIOPIE 49 !t08 
SOMALIS FRANC. 18 18 31 37 42 11,8- 203 203 405 lt05 !>08 33,3-
KENYA 38 38 38 38 203 203 203 21)3 
MOZAMBIQUE 60 60 405 405 
MADAGASCAR 43 46 46 608 810 810 
REUNION, COMORES 20 203 
ETATS - UNIS 19223 34597 45272 57688 66397 13,0- 156368 281139 368640 469308 526022 10>,7-
CANADA 150 135 2168 3051 6701 54,4- 1215 5874 17622 21t7ll 52865 53,2-
GUATEMALA 78 !t08 
HONDURAS 637 886 886 886 5266 7292 7292 7292 
COSTA - RICA 192 192 1620 1620 
PANAMA 56 56 56 56 405 405 405 4o5 
ANTIllES FRANC. 612 612 612 612 76 705,3 6887 6887 6887 6887 lltl8 385,7 
INDES OCCIDENT. 2997 2997 2997 2997 332 B02,7 24306 24306 24306 24306 283!> 757 tl 
VENEZUELA 1896 1896 1896 1896 15394 15394 15394 15394 
GUYANE BRIT ANI. 97 810 
GUYANE FRANCAIS 44 51 51 18 183,3 810 1013 1013 203 399;0 
EQUATEUR 400 400 3241 3241 
_, 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
34.9 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
PERDU 288 •288 288 288 19819 98,5- 2't31 2431 2431 2431 156571 98,4-
BRES IL 1101 2326 4374 4374 8912 18837 35244 3521t4 
BOLIVIE 234 234 234 1823 1823 1823 
ARGENTINE 365 4659 
CHYPRE 't6 46 195 195 't'tl 55,7- 405 405 1418 1418 3443 58,7-
LIBAN 237 237 237 237 825 11,2- 1823 1823 1823 1823 9925 81,5-
IRAK 108 1013 
lRAN 792 792 792 7562 89,4- 6482 6482 6482 71500 90,8-
ISRAEL 50 51!171 
JORDANIE 199 1620 
BAHREIN 191 191 191 191 1620 1620 1620 1620 
PAKISTAN 23 23 23 405 405 405 
UNION INDIENNE 485 630 630 2447 74,2- 3848 5266 5266 22078 76,1-
CAMBODGE 18 1!)13 
PHILIPPINES 833 833 1226 1226 713 71,9 6684 6684 9925 9925 5874 69,0 
tOREE OU SUD 1552 1951 1964 17622 40307 lt0509 
DCEANJ E FRANC. 27 32 15,5- 405 406 o,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 56091 97359 127759 158768 19494'1 18,5- 475993 819316 1104708 1389493 1675090 17,!)-
*TOTAUX DU PRODUIT 111833 195075 276439 377112 't20021 10,1- 1005052 1727752 2485082 3416408 3768443 9,3-
* * 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMI ERI NI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 47596 10·4144 150768 201449 198099 1t7 1474562 3112581 4562433 6217264 5962455 4,3 
UEBL 1 BLEU 580 1943 2734 3715 3981 6,6- 11950 41928 587.39 87906 87907 
ITAL lA 34714 65879 87063 124519 168474 26,0- 675706 1301787 1711950 2369426 2810579 15t6-
NEOERLANC 550 653 692 1897 650 191 ,a 9520 14179 15597 40713 11343 258,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 83440 172619 241257 331580 37120't 10,6- 2171738 4470475 634!J719 8715309 8872284 1.7-
ROYAUME - UNI 19 19 118 118 223 •n,o- 608 608 381t9 381t9 952/) 59,5-
NORVEGE 4746 9004 13287 17276 33041t 47,6- 201739 383221t 565316 744167 1429191 47,8-
SUEDE 95 320 487 885 1788 50,4- 2228 10330 18027 36054 78397 53,9-
FINlANDE 7640 10521 13900 16590 21094 21,3- 229488 275062 355272 401454 469712 14.4-
DANEMARK 20 118 215 410 822 5o,o- 405 2025 3646 7292 30585 76,1-
SUISSE 10735 23509' 31t577 44765 60899 26,4- 273037 583343 Blltlt52 1112200 llt88335. 25,2-
AUTRICHE 219 470 666 666 962 30,7- 5874 16609 26331 26331 31396 16,0-
PORTUGAL 1760 1960 2357 2902 4129 29,6- 51t891 58537 65627 821t37 142798 42,2-
ESPAGNE 2000 13839 23194 31328 43882 28,5- 58740 507387 863267 1163649 1593053 26,9-
YOUGOSLAVIE 975 5298 5798 6492 71t61 12,9- 27547 134493 147051 165~80 225843 26,7-
GRECE 1291 2994 5919 6261 5347 17.1 22280 52460 105123 ll··u 95431 16,3 TURQUIE 11t0, 142 4833 522't 3491 49,6 2836 3646 79804 8567 54284 57,8 U. R. S. S. 47923 82319 134728 158752 99938 58,9 1583533 2733408 lt340438 51861t8 3385415 53,2 ZONE DM-EST 18796 29243 38018 41918 20015 109,4 340689 541010 670034 72776 390110 86,6 
POLOGNE 4397 9289 13868 15370 51t87 180,1 140570 302609 433254 46221 155774 194,8 
TCHECOSL OV AQUJ E 9194 20057 25914 33818 21191 59,6 361tl84 771917 979530 12819 7 760575 68,5 
HONGRIE 312 7601 8671 9621 26255 63,3- 10330 269189 3031t20 3_.13802 961099 65,2-
A WH ANIE 1685 S't'tl 10281 15601 53022 70,5- 39294 186751 236578 324889 1540795 78,8-
BULGARIE 10626 10626 20627 20627 33003 37,4- 408948 408948 795210 795210 755106 5,3 
HA ROC 218 623 852 1055 83 10330 28560 39699 48612 6279 674,2 
ALGER lE 632 8102 
TUNISIE 3 203 
liBYE 10 10 10 203 203 203 
EGYPTE 922 922 922 2036 2882 29,3- 30180 30180 30180 61t209 81020 20,7-
COTE 0 IVOIRE 2il,. 3ZH 
CONGO 8RAllAVIL 9 77.7- 203 203 203 
ANGOLA 50 !Il() 
MADAGASCAR 10 10 10 203 203 203 
REP.AFRIC. SUD 599 1513 1917 1126 70,2 24509 621112 80007 43953 82 ,) 
ETATS - UNIS 19, 199 199 199 6887 6887 6887 6887 405 
CANADA 97 590 1618 5365 4806 11,6 ,.456 26531t 72513 236173 214298 1'),2 
MEXIQUE 2202 4558 6840 8329 4682 77,9 95806 194448 292279 357298 191612 86,5 
GUATEMALA 20 81 a 
SALVADOR 30 608 
ANTilLES FRANC. 20 1 203 203 
JAHAIQUE 1 2()3 
INDES OCCIDENT. 7470 112213 
COLOMBIE 50 70 264 2318 2568 9,6- 1418 1823 5266 65221 73120 10,7-
BRES IL 6798 l31t70 20112 23022 11314 103,5 289444 566329 840379 959073 487335 96,8 
CHILI 32 68 103 942 89,0- 1418 3038 4659 38282 87,7-
URUGUAY 271t 274 332 799 5672 5672 7089 16811 
ARGENTINE 1941 4426' 6904 11507 19924 42,2- 38890 98844 138341 228678 38461t2 40,5-
LIBAN 70 70 2025 1520 25,0 
IRAN 97 97 241 59,7- 1620 1620 425ft 6l,g-
ISRAEL 684 1072 1072 1647 5831 71,7- 9723 21066 21066 30789 102085 69,7-
PAKISTAN 1614 1614 1()73 50,4 58334 58334 19242 203,2 
UNION INDIENNE 35555 54771 62974 64078 68445 6,3- 628714 953807 ll161t54 1146431 1290445 11,1-
CAMBODGE 6 6 6 6 203 203 203 203 
HALAYSU 97 1621) 
PHILIPPINES 200 zoo 200 400 49',9- 3646 3646 3646 6482 43,7-
CHI NE CONTINENT 24946 37337 39801 39801 115575 12,6- 441963 663350 705278 705278 7691t87 8,3-
AUSTRALIE 21 21 21 21 272 92,2- 1823 1823 1823 1823 12761 85 ,6-· 
*TOTAUX PAY.S TI ERS 196486 354950 502889 593579 620085 4.2- 5332730 9870858 14213115 170801)04 17444398 2,1)-
*TOTAUX DU PRODUIT 279926 527569 744146 925159 991289 6,6- 7504468 14341333 20561834 25795313 26316682 1 ,9-
350 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLECHE NlCHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E DLTRE. 
PLATEN NIEl BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 246424 541476 828173 1111267 965876 21,3 2767032 5967721 9124053 12936039 10669507 21,2 
UEBL 1 BLEU 71056 126538 198780 270456 278812 2,9- 919575 1621005 2542405 3346323 3263886 2t5 
ITAL !A 57116 138296 212587 303161 258745 17r2 882306 2090717 3102453 4632107 4433813 4,5 
NEDERLAND 27629 59B73 89013 125575 54777 129r2 457559 925045 1303813 1737066 1325485 31r1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 402225 B66183 1328553 1870459 1558210 20,0 5026472 10604488 16072724 22651535 19692691 15 ,1) 
ROYAUME - UNI 2670 5804 7032 16579 7105 115,2 26130 65828 76361 173383 92971 86,5 
ISLANDE 313 321t1 
IRLANDE 2420 3405 8314 11467 5806 97,5 20661 44156 85476 112212 48410 131 ,a 
NORVEGE 82889 120302 160165 183648 231111 20,4- 817693 1176206 1553354 1774537 220272 7 19,3-
SUEDE 3216 4588 6307 10832 19516 44,4- 86894 120719 142797 282759 303419 6,7-
FINLANDE 2407 8628 8792 10215 25575 60,0- 82033 158394 164470 196067 37371)5 47,4-
DANEMARK 14997 47997 59723 87103 57144 52r4 160014 478019 584964 836328 56167(') 48,9 
SUISSE 165671 317422 508100 688066 636106 8r2 1602513 3079363 4999129 6792301 6300713 1 ,a 
AUTRICHE 203 203 203 1065 376 183,2 1620 1620 1620 9318 11140 16,3-
PORTUGAL 17554 69041 113521 139058 107439 29,4 170142 842809 1388681 1663540 1054069 57,8 
ESPAGNE 3071 4242 53 75 8697 15550 44,0- 150089 224628 269797 458573 436293 5 rl 
MALTE 199 249 483 684 622 10,0 1823 2229 4456 6077 5814 3,5 
YOUGOSLAVIE 52 531 551 551 1849 70,1- 3444 9318 10128 10128 21268 52,3-
GRE CE 9472 18712 20788 24310 20321 19,6 92364 183511 201741 2373 89 193435 22r7 
TURQUIE 254 2591 285~ 2850 432 559,7 9722 29167 39497 39497 6!>84 490,9 
ANDORRE 33 31 81 110 52,3- 609 811 1418 3039 53,2-
U. R. S. S. 583 26737 
ZONE DM-EST 7 1 1 13 46,l- 203 203 203 810 74,8-
POLOGNE 205 11143 
TCHECOSLOVAQUI E 92 501 188 166r5 3443 41523 222BO 8!> r4 
HONGRIE 40 ltO 14 185,7 3038 303B 1013 199,9 
ROUMANIE 16664 34543 34548 52144 3831 254605 558429 558632 814047 88117 Bl7 •" BULGARIE 40 40 40 40 6071 6077 6077 6077 
TERRI.ESPAGNOLS 666 666 1158 2505 1354 85,() 5874 5814 Ül937 22483 11545 94,7 
MAROC 13836 34618 57872 67935 65976 3r0 169331 429812 694341 831062 7741H 7r4 
ALGERIE 14140 31614 44828 80600 43440 B5r5 236781 483486 693125 1228463 587597 109 r1 
TUNISIE 3255 3647 17727 33503 3860 768,0 51853 70285 240831 431025 81831 426,7 
LIBYE 2302 4214 4525 1490 977 666r6 22281 39902 42738 69475 8709 697,7 
EGYPTE 21 4254 
SOUDAN 2777 3368 3566 7162 50,1- 23091 27547 29370 59144 50,3-
MAURITANIE 849 1793 3017 3903 3406 14,6 16407 27346 45979 66032 70083 5,7-
MALI 90 90 298 1065 71,9- 1013 1013 3241 13368 75,7-
HAUTE - VOLTA 76 244 643 806 240 235,8 1013 2836 7291 9114 2836 221,4 
NIGER 473 1092 1531 2301 1026 124,3 5469 12356 17419 25926 11748 120,7 
TCioiAO 225 385 771 1062 298 256,4 2431 4052 8305 11546 381t9 200 ·' SEN EGAl 2875 6690 11624 14056 7178 95,8 37269 82234 142595 172369 93984 83,4 
GUINEE POR TUG. 118 118 1013 1013 
GUINEE 25 300 953 1167 1508 22,5- 2229 8911 ' 20862 2390p 26531t 9,8-
SIERRA - LEONE 43 122 122 122 290 57,8- 608 1418 1418 141'8 3038 53,2-
LIBERIA 50 405 
COTE 0 IVOIRE 1590 6474 8282 11600 14806 21,6- 17419 73525 94185 13 7126 193841 29,2-
GHANA 211 Z!>33 
TOGO 482 1201 1462 1871 21t40 23,2- 6684 15596 18635 24305 32611 25,4-
DAHOMEY 636 1311 2471 3200 909 252r 1) 7292 14989 30179 38079 1114) 241,8 
NIGERI Ar FEO. 595 1703 1703 2079 1980 5r0 4861 14988 14988 18837 17216 9,4 
CAMEROUN 3591 1726 10870 12975 9407 37,9 43144 90338 127809 152926 12193 5 25oft 
CENTRE AFRIC. 660 1730 24!>1 1451 69,6 7292 19039 27141 17825 52r3 
GABON 1324 3035 4492 5725 10933 47,5- 16812 35851 54890 69677 137134 49,3-
CONGO BRAZZA V IL 1623 3001 4905 6940 7556 8,1- 20254 40104 65222 91757 104922 12,5-
CONGO LEOPOL DV I 518 518 314 65,0 19040 19040 12355 54,1 
ANGOLA 715 3305 4946 86!>8 4660 86,0 6279 32206 59347 117884 49625 137,5 
ETHIOPIE 80 297 297 297 218 36,2 1215 3240 3240 3240 364!> 11 ,o-
SOMALIS FRANC. 49 154 195 349 253 37,9 608 2025 3443 5874 3240 81,3 
SOMALIE 292 292 292 292 2431 2431 2431 2431 1 
KENYA 2836 3128 3777 7060 8530 17,1- 25926 28154 32610 58537 76969 23,9-
OUGANDA 700 700 700 700 6482 6482 6482 6482 
TANZANIE 609 609 609 659 239 175,7 5469 5469 5469 5874 2228 163,6 
ILES MAURICE ••• 97 97 244 244 14 810 810 2228 2228 !>08 266,4 
MOZAMBIQUE 582 1315 2246 2727 1509 80,7 5266 17014 25319 48207 25926 85,9 
MADAGASCAR 2454 5108 7628 11599 10322 12r4 29167 60765 90945 139355 126998 9,7 
REUNION, COMORES 2114 3186 3797 5809 6251 7r0- 25319 38891 46183 70286 72311 2,7-
ZAMBIE 1475 lU'5) 
REP.AFRIC. SUD 1610 4179 9920 12922 4858 166,0 13323 167913 334207 439735 361754 21,!> 
ETATS - UNIS 39504 52971 51719 63476 61230 3,7 402669 563696 686846 775158 734040 5,6 
CANADA 5337 5337 6576 7186 6852 4r9 52865 52865 77373 82437 74132 11,2 
ST-PIERRE-MIQUE 13 82 84,1- 203 1418 8'T,6-
MEXIQUE 106 132 138 525 8 11545 15799 1661() 52663 2J3 
GUATEMALA 611 3544 3812 3959 2147 84,4 5469 30180 32611 34029 '18836 81,7 
HONDURAS 445 933 13 97 2211 536 312,.5 3646 8102 12153 19648 48S 1 304,2 
SALVADOR 291 1764 2372 3939 1666 l36rlt 2431 15191 20255 33~26 13174 145,!> 
NICARAGUA 101 318 4082 92,1- 810' 2835 34029 91,!>-
COSTA - RICA 221 221 1518 2128 28,6- 2228 2228 1H76 17825 21,5-
PANAMA 540 1031 1124 1621 538 201,3 4456 8710 9520 13773 44'56 209,1 
CUBA 9476 19197 88716 207208 
HAIT I 104 l:H3 
REP.OOMINICAINE 674 674 974 1094 5874 5fl74 8508 95Zn 
ANTILLES FRANC. 1544 2940 6156 9870 11518 14,2- 11420 32813 72108 113834 133480 14,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
JAMAIQUE 1281t 11343 
INDES DCCI DENT. 91t1 1858 2249 3126 7060 55,6- 7899 15391t 18635 25927 . 5833 5 55,5-
TRIN JOAD, TOBAGO 97 192 294 lt35 32,3- 810 1620 2633 3848 31,5-
AN TILL ES NEERl. 258 258 258 258 2087 87,5- 2228 2228 2228 2228 20863 89,2-
COLOMBIE 551B 5618 5618 5618 2106 166,8 51t689 551t99 551t99 55499 19648 182,5 
VENEZUELA 15651t 21t800 27601t 35113 25584 37,5 137936 215512 238807 304027 218754 39,0 
GUYANE BRIT ANI. 852 852 852 1795 52,4- 7292 7292 7292 14988 51,3-
SURINAM 122 122 888 888 lt18 112,4 1013 1013 9318 9318 3849 142 tl 
GUYANE fRANCAIS 355 686 1276 1968 610 222,6 4862 9520 18230 27547 16610 65 ,a 
EQUATEUR 1200 2555 2555 2555 191t1 31,6 12761 31396 31396 31396 16811 86 ,a 
PERDU 5610 11256 11980 13357 16011t 16,5- 52662 103502 108364 120314 136721 11,9-
BRES IL 3303 9761 10526 11007 5304 107,5 36864 129021t 159812 169737 156772 8,3 
CHILI 270 54!>9 
BOLIVIE 2370 1130 9195 9195 19647 59145 78181t 78184 
URUGUAY 142 142 592 75,9- 361t6 361t6 48&1 24,9-
ARGENTINE 866 1233 6513 7572 8965 15,1t- 15799 41117 113225 157583 132872 18t6 
CHYPRE 940 201t3 3130 5048 1962 157,3 8507 17821t 27749 43750 17419 15lt2 
LIBAN 312 312 312 313 199.6 84,2- 2633 2633 2633 321tl· 15596 79,1-
SYRIE 173 201 201 487 509 4,2- 2836 381t9 381t9 14381 20457 29,6-
IRAK 830 1026 1072 2242 2665 15,8- 7697 9520 9925 20660 22888 9,6-
IRAN 1158 2811t 3361 126507 23177 41t5,8 10127 22888 29370 1840771 203968 802,5 
ISRAEL 3045 3476 6331 10749 5321 102t0 70082 88919 164065 218751t 106541 105,3 
JORDANIE 267 360 1010 64,3- 2431 3241 8912 63,5-
ARABIE SEOUDITE 975 3836 7091 11433 7279 57,1 8913 35244 65626 10552 8 65221 61 ,a 
KOWEIT 1881 1881 1881 1881 502 271t,7 16201t 16201t 16201t 16204 4861 233,3 
BAHRéiN 160 261 238 9,7 llt18 2228 2025 10,0 
KATAR 46 46 46 241 405 405 405 2025 
MASCATE lltAN 49 49 135 235 405 405 1215 2025 
P~KISTAN 1686 2811 2840 3086 2379 29,7 18230 30990 31598 34636 37877 8,5-
UNION INDIENNE 26706 34846 36175 36271 41922 24,2- 272834 350411 392339 395580 472751 16,2-
CEYLAN, MALDIVES 1916 5160 250 18229 46789 28H 
UNION BIRMANE 4413 37066 
THAILANOE 1141 lllt1 1141 9520 9520 9520 
LAOS 55 55 135 59,2- 811 811 1823 55,4-
VIET-NAM SUD 40 2633 
CAMBODGE 727 4311 4311 125 7089 17067 37067 1823 
INDONESIE 409 409 4645 8312 1131 634,9 3443 3443 45169 81020 103310 684t3 
MALAYSIA 366 366 366 366 167 119,2 3038 3038 3038 3038 1823 66,6 
PHiliPPINES ltlt92 14754 15162 15162 lt800 215,9 37472 12271t5 1261B8 126188 125582 0,5 
CHI NE CONTINENT 77667 110021 110294 110619 261952 57,7- 776170 1093160 1095793 1097818 2 55ft962 56,9-
JAPON 1 115· 115 115 608 3038 3038 3038 
HONG -KONG 209 209 209 339 38,3- 1620 1620 .1620 2431 33.3-
AUSTRALIE 276 507 732 757 97 680,4 8102 13976 21875 21t508 9520 157,4 
OCEANIE BRITAH. 34 68 266 44 504,5 811 1824 5064 1620 212 ,6 
OCEANIE FRANC. 844 3381 8515 12238 7809 56,7 12354 39699 94995 139962 100060 39,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 589634 1094915 1536910 2120843 1902659 11,5 6448986 12116325 17187968 24502015 20596476 19,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 991859 1961098 2865463 3991302 3460869 15,3 114751t58 22720813 33260692 lt7153570 40289167 17,0 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN VEN IGER ALS 3 Mill. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RI VESTI,TE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 970755 2130997 300B225 4089784 4886700 16,2- 14259902 3107517/t 43803394 59093469 72226787 18,1-
UEBl 1 BLEU 151978 300938 4241t15 578294 369555 56,5 22100 21 4342463 6131789 8228380 5292422 55,5 
ITAL lA 279951 559573 834681 1200246 1004339 19,5 3984963 8076466 11649848 16511647 13926914 18 ,6 
NEDERLANO 66715 112918 196113 306982 246386 24,6 976896 1644500 2729964 lt300736 3990026 7,8 
*TOT AUX ClltMUNAUT E 1469399 31041t26 41t63431t 6175306 6506980 5,0- 2llt31782 45138603 61t311tCJ9'!i 88134232 95436149 7 .~-
ROYAUME -UNI 22365 38267 43302 58960 113213 47,8- 342106 639044 795412 1133671 203967~ 44,3-
ISLANDE 3353 3353 3525 3525 35446 35446 37269 37269 
IRLANDE 7060 28963 lt5792 104603 2872 7531t8 312534 491992 1072501) 33017 
NORVEGE 16837 46268 59522 92364 57915 59,5 240832 640056 818503 1219551 745991 63,5 
SUEDE 85494 207715 308748 512057 369936 38,4 1061765 2487916 3731572 6009043 4372239 37,4 
FINLANDE 13296 35899 62844 88717 42193 110,3 197889 lt42977 B03919 1086881 659097 64,9 
DANEMARK 45352 89183 122295 167994 59814 180.9 482676 952996 l301581t 1777779 684415 159 tB 
SUISSE 122411t 281279 473350 665295 525021 26t 7 1357894 3llt2558 5156106 71943 65 5770233 24t7 
AUTRICHE 1753 5258 11989 171t86 14722 18,8 18839 62791 llt4216 206195 182497 n,o 
PORTUGAL 22201 54391 76363 123126 144684 11t,8- 233337 592053 841390 1350398 15126ftl 11'1,6-
ESPAGNE 7256 18057 27ft27 31280 132764 76,3- 132872 292889 lt61004 661125 169351~ 60,:J-' 
MALTE 193 193 193 193 252 23,3- 2026 2026 2026 2026 2431 16,6-
YOUGOSLAVIE 128246 282516 409387 516339 477575 8,1 1542821 3367997 4963075 6234278 5427521 14,9 
GRECE ·12033 15391 18062 27793 32907 15,5- 140974 183713 222401 322055 350613 8,1-
TURQUIE 702 944 1718 2158 11699 81,5- 31193 41118 7).500 86692 2659ft7 67r3~ 
ANDORRE 35 66 121 121 122 0,1- 406 810 '2026 2026 2228 9,0-
U. R. S.' S. 8585 73515 175072 274960 10 87907 764018 1835707 2749814 2228 
ZONE DM-EST 16352 49513 120724 131117 53465 145,2 192017 560658 1353639 1461396 575647 153,9 
POLOGNE 4986 8853 12447 16398 8091 102,7 89122 llo6647 199310 296533 275873 7,5 
T CHECOSLOVAQUI E 2588 5688 8065 8065 9995 19,2- 36661 79805 112618 112618 144013 21 '7-
ROUMANIE 40830 57976 130000 157685 62932 150',6 485511 704873 1489956 1916527 793184 1'41,6 
BULGARIE 16959 26248 52775 184118 293089 571595 
ALBANIE 416 416 10449 9520 9520 121733 
TERR l. ESPA_GNOLS 639 1570 21t39 3798 7813 51,3- 61t82 16204 25117 38891) 86694 55,1-
352 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
MAROC 303111 55489 73536 88711 104741 15,2- 481259 893851 1143394 1380578 15llt869 8,s-ALGERIE 20915 32190 57993 81t55 52131 62,2 3341tll 509412 905396 1312318 8233'>3 59 tlt 
TUNISIE 2516 3889 16269 16272 4508 261,0 34840 6340'1 251367 251712 72115 246,2 
LIBYE 2437 3569 382 8 5128 972 427,6 25926 37472 40307 53413 9722 45!),3 
EGYPTE 38 38 14057 15059 134059 88,7- 405 405 141785 153128 l't60788 89,,4-
SOUDAN 141 573 7350 92,1- 1418 5672 77779 92,6-
MAURITANIE 67 158 487 628 845 25,6- 1216 2634 7901 11750 11951 1o6-
MALI 26 211 945 1~1 22 405 2633 11545 13174 406 
HAUTE - VOL TA 66 321 101t5 l 1 581 156,6 1013 3848 12355 17824 1't9lt 137,!1 
NIGER 664 1295 2115 2569 1014 153,4 7900 15597 25117 30585 12761 139,7 
TCHAO 23 23 175 345 1173 70,5- 203 203 2025 4253 15597 72,6-
SENE GAL 1638 3411 6391 9120 5053 80,5 23093 44156 78185 107149 74540 43t7 
GUINEE 1 38 404 !t89 222 120,3 203 811 4863 6280 7!>97 18,3-
SIERRA - LEONE 72 72 17~~ 50 lt4,0 1013 1013 1013 405 150,1 LIBERIA 247 411 47,5- 2431 2431 4051 39,9-COTE 0 IVOIRE 4987 90Z7 13941 6873 158,0 64815 115453 177028 222 805 1021t91 117t4 GHANA 3542 351t2 ~ br~ 43346 43346 70285 TOGO 350 504 931 1358 21,6- 5065 6888 11952 13370 18432 27,4-
DAHOMEY 154 389 753 1279 131 13,5 2228 4861 9318 16406 931!1 76,1 
NIGERIA, FEO. 30724 47018 62803 84227 48249 74t6 350208 530882 112367 935576 527440 11,4 
CAMEROUN 1236 3211 4684 588~ 5752 2,3 16408 ltl118 59550 75956 79401 4,2-
CENTRE AFRIC. 11 453 1112 1488 1143 30,2 810 6887 15393 18836 16001 11,1 
GABON 112 455' 697 808 734 10,1 1622 6079 9723 11951 12356 3,2-
CONGO BRAZZAVIL 3033 3537 7015 10334 5091 103,0 40106 lt6993 89122 133279 74943 77,8 
CONGO L EOPOL DV 1 2702 30179 
8URUND I, RWANDA 52 94 165 231 18 196,2 lt456 7697 11t583 20457 6481 215,6 
ANGOLA 1125 1630 2629 5891 5297 11,2 12154 18635 29371 61575 55499 1!),9 
ETHIOPIE 411 800 800 1966 59,2- 4051 8709 8709 19445 55,1-
SOMALIS FRANC. 48 48 48 106 54,6- 608 608 608 1621 62,4-
KENYA 41778 72890 80891 110221 68393 61,2 590432 891218 991075 1301t015 829336 57,3 
TANZANIE 43 15199 99,6- 405 178852 99,7-
ILES MAURICE ••• 471 41t56 
MOZAMBIQUE 1762 5881 8865 10182 3906 160,7 18432 62386 93780 107554 39092 175t1 
MADAGASCAR 3394 6512 13403 18929 10932 13,2 46788 90540 189182 266149 160015 66,3 
REUNION,COMORES 1693 4091t 5134 7054 6190 14,0 24509 57321 72311 97022 83453 16,3 
REP.AFRIC. SUD 41 288 296 296 2387 87,5- 4861 25521 26939 26939 178244 84,8-
ETATS - UNIS 205425 447331 617245 924399 llt39135 35,7- 21t59358 5261305 7249455 10747287 16165896 33,1t-
CANADA 10334 13471 17740 18903 10313 83,3 230096 327928 412594 lt69105 271t658 7G,a 
ST-PlERRE-MIQUE 1 21 16 31,3 203 406 lt05 Gt2 
MEXIQUE 34 34 36 36 149 75,7- 3038 3038 3240 3240 11748 72,3-. 
GUATEMALA 287 1202 2860 4313 10575 59,1- 3241 13165 31799 46383 118088 60,6-
HONDURAS 113 546 181 919 368 149,7 1823 5874 8305 9123 3!>46 16!> ,7 
SALVADOR 3504 4508 6883 8926 5355 66,7 40105 50638 75552 96617 59956 61,1 
NICARAGUA 1110 5904 6525 6751 780 765,5 11951 ~4815 11297 74133 7899 838,5 
COSTA - RICA 7714 10569 13460 19284 7212 167,4 91957 120922 154148 220375 81628 170.~ 
PA~AMA 225 616 616 101 211 235,1 2430 6481 61t81 7291 2228 2?1t2 
CUBA 455 4175 7089 4557) 
HAITI 1 1044 1897 383 395,3 203 16610 2~~5~ 4051 600,0 REP.DOMINICAINE 46 46 46 134 405 405. 405 
ANTILLES FRANC. 561 1419 31i!62 lt805 4281 12,2 6685 18230 39497 599}5 55904 7,2 
JAMAIQUE 234 2228 
INDES OCCIDENT. 299 316 316 3646 3849 3849 
TIUNIDADt TOBAGO 105 1657 1757 3415 182 1013 17622 18635 35649 1823 
ANTILLES NEERL. 55 55 55 55 406 406 406 406 
COLOMBIE 3644 4509 7280 8462 20816 59,3- 42138 52461 8301t6 96414 214703 55,0-
VENEZUELA 39813 54550 97863 131204 80170 11t1 lt21380 580111 1039283 llt42153 827415 74,3 
GUYANE BRITANI. lit 67 79,0- 203 608 66,5-
SURINAM 47 46 2, 2 405 405 
GUYANE FRANCAIS 336 395 586 590 266 121,8 4254 7900 9924 10127 3646 177 .s 
EQUATEUR 2296 4497 5183 6594 762 765,4 24914 48410 57322 13323 8305 782,9 
pEROU 2727 6029 6124 7258 59)! 21,7 29775 64614 11905 17373 64612 19,8 
BRES IL 1611 3123 9422 18575 141 31,0 101351 200118 352031 516703 533920 3.1-
B<JLIVIE 200 1722 2029 2029 1636 24,0 2228 18634 21875 21875 16406 33,3 
PARAGUAY 236 236 236 236 210 12,4 2431 21t31 2431 2431 21)25 20 ,') 
URUGUAY 1455 1116 1966 2395 10557 77,2- 14988 17621 20254 24508 116265 78,8-
ARGENTINE 36713 61533 110056 144340 16G24l 9,8- 483891 789335 1351209 1735851 21800H 20,3-
CHYPRE 888 1099 2410 3879 1627 138,4 8911 11139 25116 39902 16205 141>,2 
LIBAN 1 1 1 664 3060 78,2- 203 203 203 6685 27953 76,0-
SYRIE 198 348 313 380 1136 66,5- 3038 7090 7900 8103 18028 55,!)-
IRAK 2386 33394 40251 50856 52842 3,7- 24509 384034 454723 565114 549119 2,a 
IRAN 6955 10952 18083 31927 11793 79,4 7B387 119302 193436 337448 175206 92,6 
ISRAEL 3358 5578 9431 16765 43887 61,7- 87096 111807 199511 285189 689478 58,5-
JORDANIE 978 4197 4197 10391 5317 95,4 10534 49221 49221 120113 60764 91,1 
ARABIE SEOUDITE 7440 10548 14112 17316 18401 5,5- 71t741 105529 152317 184118 189587 2,8-
KOWEIT 4823 4965 4965 959 417,7 48207 49625 49625 9122 410 ,;. 
BAHREIN 102 111 1 1013 1621 203 698,5 
KAT AR 101 446 527 627 921 '31,8- 1013 4659 5469 6279 9519 3),9-
MASCATE eMAN 133 133 194 398 192 107,3 1620 1620 2228 4658 2025 no,o 
PAKISTAN 911 2075 2591 lt2500 390 13512 30382 43954 447433 ~887 
UNION INDIENNE 26480 135911 157940 112087 71600 121,,8 311318 1641666 1895866 2082616 886966 134,8 
CEYLAN, MALDIVES 11 763 3666 10939 19210 't3,0- 608 7697 31817 115859 204313 43,2-
UNION BIRMANE 4511 8754 14274 2119 513,6 55701 98237 164t69 212!>8 672,4 
THAILANDE 2202 3241 3241 3743 22483 30585 30585 33623 
LAOS 62 608 
VIET-NAM SUD 12889 1311)5~ 
CAMBODGE 765 865 874 565 54,7 8305 9318 9521 6887 3!1,2 
lNOONESIE 4863 5363 5532 13000 2917 336,7 53473 58942 60765 135304 321t08 317J5 
MALAYSIA 491 491 845 911 201 386,1 5611 5611 9317 10533 2228 312,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 ~966 Destination l-UI 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 f 1 1 1 1 
PHILIPPINES 1001 4113 5259 5259 10330 42333 54081 54081 CHI NE CONTINENT 62429 63666 163846 164799 224491 26,5- 786096 868534 1939616 1950149 2!75134 29,6-HONG - KONG 2641 8467 9444 12460 11200 11,3 16609 58335 65019 84465 74132 13,9 AUSTRALIE 21 1823 NWVELLE-lELANO 3086 34434 OCEAN lE IIRITAN. 104 104 104 104 11 46,5 1418 1418 1418 1418 1013 4),0 OCEANIE FRANC. 341 522 663 1357 2726 so,1- '5469 7698" 9723 17622 37472 52,9-DIVERS 102 102 102 1013 1013 1013 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1160497 2510694 3897466 5484181 4906675 llt8 14397449 30542691 46853406 64981612 58859131 10,r,. 
*TOTAUX OU PRODUIT 2629896 5615120 8360900 11659487 114tl3655 2,2 35829231 75681294 111168401 153115844 154295280 0,7-
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BlECHE. 
FER-BlANC ET TOLES ETANEES. 
BANDA E AlTRE UNIERE STA'GNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PlUT. 
DEUTSCHLAND B.k 85619 231452 392924 5ft.ft.898 553017 1,4- 1890194 5062932 8574940 11846928 12260333 3,3-UEBl 1 BlEU 656 1036 1329 8136 5325 64,1 12355 19040 23496 175003 129226 35,4 ITAl lA 29297 59453 123965 177316 178466 0,6- 419278 939222 2041771 2964111 3017945 3,6-NEDERLANO 134 3109 11302 21072 2't121 12,6- 4254 60967 340891 412594 4328ft.9 4,6-
*TOT AuX COMMUNAUTE 115706 ·295050 535520 752022 760929 1,1- 2326081 6082161 10981104 15398636 15900353 3,1-
ROYAUME - UN 1 9 2H NORVEGE 181t30 33269 52384 72115 83026 12.3- 409961 137889 1157572 1595484 1815453 12,3-SOEOE 27962 44619 80259 115795 100052 15t7 571393 914512 1638830 2372262 2081603 14,0 FINLANDE 25235 69541 83523 94947 101882 6,7- 527844 1435672 1721672 1956022 2118670 7,6-DANEMARk 78242 169234 245707 343753 352495 2,4- 1655641 3576825 5195197 7276598 7513378 3,1-SUISSE 31513 61390 118453 173847 160155 8,5 613883 1317181 2513034 3671011 3420254 1,3 AUTRICHE 7517 20529 43967 60300 51143 17,9 147861 426570 88,9801 1206791 1045359 15,4 PORTUGAL 18527 58812 96375 136981 198598 30,9- 392136 1249326 2054664 2847444 4310865 33,9-ESPAGNE 43338 172658 258523 292418 151348 93t2 903169 3690455 5557963 6315297 3289406 92t0 MALTE 244 812 812 402 102t0 5064 16812 16812 850'1 97 t6 YOUGOSLAVIE 39231 39231 49229 83102 40,7- 1006469 1006469 1268569 2122518 40,1-GRECE 19728 50409 65686 98800 69894 41t4 415025 968998 1269379 1830644 1435673- 27t5 TCHECOSLOVAQUIE 2839 8253 12959 19529 31672 38,2- 81020 244275 387478 513013 898105 36,1-IOHGRIE 9994 9994 999ft 1ft.617 10290 42,1 221792 221792 221792 328130 252182 29t8 RllJMANI E 3793 7835 7835 7835 10434 24,8- 129429 299368 299368 299368 349196 ~~.2-BUlGARif 15913 34245 34245 41167 7999 414,7 430216 940033 940033 1126784 223615 403,9 ALBANIE 2046 5ft.081 
TERIUoESPAGNOlS 1775 3369 9493 16272 13962 16,5 41928 76564 233135 
.... ~ 354259 13,4 MAROC 48746 137945 181978 237368 202789 11,1 1162635 3278672 4332'740 567483 4854306 16,9 ALGERIE· 2222l lt8391 75632 109707 72061 52,2 696367 1503729 2337626 340486 2246883 51,5 
TUNISIE 4647 17980 27602 33342 42203 20,9- 156713 645729 967985 113691 1489551 23,6-liBYE 104 208 219 4,9- 4254 lllO 6887 20,6 
EGYPTE 219 219 37382 56420 33,7- 4456 4456 7944 1220970 34,8-: SllJDAH 1386 2546 6380 8220 4048 103,1 24711 44763 136518 1_11Ù4 73526 132 ,a MALI 569 569 726 1096 138ft 20,7- 15799 15799 20ft 58 31598 36054 12,3-SENE GAl 1566 2333 3431 6924 5905 17,3 44966 69272 101275 207614 113382 19,7 COTE 0 IVOIRE 10679 20544 26758 36076 41541 13,1- 312129 627499 798249 1087084 1265328 14,0-CAMEROUN 1 1 1 3 203 203 203 608 
GABON 10 10 49 79,5- 405 405 2228 81,7-CONGO BRAZZAVIl 4 161 161 198 379 47,7- 810 5611 5611 6279 13976 ss,o-CONGO l EOPOl OV 1 4202 4303 4977 6f>g4 6522 2,6 107554 109579 126998 173990 114395 0,1-ANGOLA 2044 4557 7718 12211 13695 10,3- 1,8612 107351 178041 272632 312737 12,7-ETHIOPIE 21 21 21 15 4o.o 810 810 810 21)3 299,0 SOMALIS FRANC. 12 12 12 12 203 203 203 203 
KENYA 1146 3646 6871 10417 8177 18,7 19242 61778 118492 175003 159812 9,5 llJGANOA 928 928 928 928 5391 82,7- 17824 17824 17824 17824 104516 82,9-TANZANIE 713 713 113 14786 14786 14786 
MADAGASCAR 7847 13999 16663 25786 26157 1.3- 185333 330966 398219 618789 611295 1t2 REUNIONtCOMORES 127 172 172 306 43,7- 3038 4253 4253 6481 34,3-REP. AFRI C. SUD 28919 32278 32278 32278 19289 67,3 597522 666996 666996 666996 4006ft.3 66,5 
ETATS - UNIS 5156 10505 32716 55325 30794 79,7 112820 219159 625473 994722 631145 57,6 CANADA 714 774 14786 14786 
CUBA 32808 32808 32808 44800 26,7- 587799 581799 587199 800271t 26,5-HAl Tl 186 3646 
REP.DOMINICAINE 883 4008 77,9- 26939. 83856 67,~-ANTillES FRANC. 10 608 JAHAIQUE 321 4901 81t02 9492 9724 2,3- 8912 107554 117434 207208 215108 3,6-COLOMBIE 3015 3015 3015 3015 11413 73,5- 62385 62385 62385 62385 236578 73,5-VENEZUELA 54211 94128 123444 158971 276ll09 42,4- 1107947 1920981 2523364 3228440 5565863 41,9-SURINAM 83 83, 83 197 66 198,5 2025 2025 2025 4861 1620 201),1 EQUATEUR 184 345 794 794 925 14,1- 4456 7899 16812 16812 19445 13,5-
PERDU 14700 23592 254'T'6 33240 30770 8,0 352436 564709 599750 712930 7233()5 6,9 BRES Il 17661 31774 48855 67032 43774 53,1 341170 634386 989658 1296926 86121tl 5~),6 
tHil 1 1026 1026 2220 3106 2149 44,5 28965 28965 62790 86894 60157 44,ft. 
BOLIVIE 301 602 1102 1102 686 60,6 5874 11748 21268 21268 13571 56,7 URUGUAY 1223 1814 1814 2505 27,5- 25319 37472 37472 51650 27,4-ARGENTINE 20787 38767 57429 71632 68996 3,8 439533 801692 1188156 1444989 llt17038 z,o liBAN 4093 1490 12215 15676 16059 2-3- 78589 147051 230096 281949 302407 6,7-SYRIE 15 15 15 1215 1215 1215 
IRAK 3886 8129 760 969,6 112820 200727 15191 IRAN 2443 3899 7900 14097 49389 71,4- 50637 81425 159204 258453 890814 70,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
354 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 1-111 ~966 1-111 l-XII l-XII l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
AFGHANISTAN 783 17419 
ISRAEl 19102 39671 59622 99633 72116 38,2 413606 827415 1224413 2044942 1447218 41,3 
ARABIE seouonE 611 611 611 611 703 13,0- 11140 1ll.r,l) 11140 lllltO 13571 17,8-
PAKISTAN 7641 9764 10487 150494 192422 206601 
UNION INDIENNE 5367 23031 23031 24413 50342 51,4- 92160 424544 424544 449458 1036852 56,,6-
CAMBODGE 4934 6181 2818 119,3 <J2768 115453 50232 129,8 
INDONESIE 2186 39092 
MALAYSIA lt08 558 708 7GB 8817 91,9- 2431 3241 lt051 4051 126593 96,7-
CHINE CONTINENT 72791 111538 179219 186428 96002 94t2 1440128 2153103 3355438 3514642 1812617 93t9 
OCEANIE FRANCo 72 1823 
*TOTAUX PAYS TIERS 662049 1512128 2193644 2907778 2760749 5,3 14553195 33394366 48056938 63491227 60843296 4,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 777755 1801178 2729164 36598()0 3521678 3,9 16879276 39476527 59044042 78889863 767ft3U9 2 ,a 
• • 
SONSTJGE UEBERlOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PlAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND a.R 64449 142696 213962 294213 296618 0,1- 1547885 3287787 4940188 6862181 6660846 3,0 
UEBL 1 BLEU 18017 35303 48442 63625 55818 14,0 480246 903575 1222792 1594065 1487929 7t1 
JULIA 23765 44504 57424 no 53 85502 13,3- 1272621 2361325 3050600 40B043 429Hl9 6t2-
NEOERLANO 10766 15279 20169 27656 32364 14,5- 280328 429000 611902 888587 854no 4,0 
*TOT AUX COIMIMAUTE 116997 231782 339997 459547 470302 2.2- 3581080 6981687 9825482 13367876 13294954 t,5 
ROYAUME - UNI 9069 21779 29285 39110 2()211 96,5 752067 1818288 2437888 3296699 1717014 92t0 
ISLANDE 1660 2371 2781 2961 7112 58,3- 24509 35243 41320" 43953 103706 57,5-
IRlANDE 215 1055 1771 3761 1006 213t9 17622 81222 129024 206397 14133 178o4 
NORVEGE 847 2262 4226 6002 8302 27,6- 21469 48207 84059 123557 134898 8,3-
SUEDE 31737 52610 68900 87522 70292 24,5 552150 957452 132,2852 1749421 1152103 51,8 
FINLANDE 1150 212119 36956 45134 63760 29,1- 246099 628512 1034826 1375515 12722U 8,1 
DANEMARK 3257 ,..l 1na 10277 18269 43,7- 51043 82842 116263 153532 254809 39,7-
SUISSE 21543 42911 6DZ5 97422 93219 4,5 535136 1061361 1629108 2347755 2047575 14t7 
AUTRICHE 4531 lottO 14647 19309 26208 26,2- 73120 168724 238200 314965 416646 24,3-
PORTU~AL 6923 UlM 11911 21558 23400 7,8- 103097 206804 269190 345549 409961 15,6-
ESPAGNE 21219 JI9JZ 47270 53972 105410 48,7- 444798 762598 1024091 1295913 1945287 33,3• 
MALTE 191 111 ZZl 221 906 75,'5- 1823 2228 2228 2228 119'51 81,3-
YOUGOSLAVIE 6364 
"""" 
15227 19253 12822 50,2 99249 232932 252579 315775 189992 66,2 
GRECE 2778 MU 4MO 6910 15861 56,3- 39497 52258 72911 115858 229084 49,3-
TURQUIE 280 HO 1102 125() 2'565 51,2- 30180 44358 72107 85881 53676 61),0 
ANDORRE 41 49 16,2- 1215 1123 33,3-
u ... R. s. s. 838 462218 
POLOGNE 1915 1165 4017 4321 2933 47,3 199714 364590 417860 462624 422114 9,6 
TCHECOSLOVAQUIE 22418 17126 12374 324&5 9518 241.1 359323 464041 529667 536959 187156 186,9 
HONGRIE 199 3241 
ROJMANIE 84 84 324 2210 8102 8102 23901 ~8364 
BULGARIE 11310 M815 34875 374lt7 2940 164065 509615 509615 9931 39497 
TfRRI.ESPAGNOlS 361 1258 1549 2127 1529 39t1 4253 17419 21672 29572 22280 32,7 
MAROC 5541 10183 14601 18141 11494 57,8 110389 202751 322458 413200 233944 76,6 
ALGER lE 4444 6274 83't8 15685 38288 58,9- 104921 149481 199309 369653 949957 61 ,f)-
TUNISIE 846 5896 5900 557 959t2 203 14584 124164 124366 20660 502,0 
LIBYE 4252 7261 9592 10959 8548 28,2 72715 118491 155761 113585 144621 20t0 
EGYPTE 122 196 27396 99,2- 3038 5469 388693 98,5-
SOUDAN 459 6482 
MAURITANIE 107 210 226 294 634 53,5- 5874 9521 9925 11748 10330 u,T 
MALI 896 965 1076 1590 12933 87,6- 20255 21876 24307 32611 294104 88,8-
HAUlE - VOL TA 3815 6249 6501 ll't79 7406 55,0 907't2 146038 151710 272024 171762 58,4 
NIGER 686 1129 2972 3504 2654 32,0 15394 41320 65626 77374 57321 35,0 
TCHAO 
"' 
1165 1441 1916 2869 33,1- 12964 23902 29978 39902 65019 38,5-
SENE GAL 6750 12219 15909 18232 15679 16,3 175610 305242 389908 440343 383833' a,1 
GUINEE PORTUG. 212 212 212 3443 3443 3443 
GUINEE .. 149 243 2500 90,2- 203 2025 3848 '5672 46991 87,8-
SI ERRA - LEONE 29 29 29 119 75,5- 608 608 608 2431 74,9-
LIBERIA 365 5671 
COTE 0 IVOIRE 11471 25194 38446 54541 52474 3,9 313750 595901 885143 1264924 1228870 2,9 
GHANA 48 810 
TOGO <\26 60~ 842 1303 1917 31,9- 10128 14381 19647 30585 43548 29,7-
DAHOMEY IM9 2125 3202 4161 4137 Oo6 25724 71298 80008 104313 107149 2,6-
NIGER 1 At fE O. 56 81D 
CAMEROUN 25701 36719 40356 50803 46070 10t3 688/o.66 1000596 1091135 1371058 1218539 12,5 
CENTRE AFRJC. 766 2233 3154 lt887 4G38 21t0 18230 53270 75551 117276 93181 25,1 
GUINEE ESPAGNOL 200 200 1793 3646 361t6 30990 
GABON 2547 5456 8089 8879 12360 28,1- 59753 132813 197689 217134 298154 27o,l-
CONGO BRAllAVIL 4605 6523 7752 110l1 7208 53,1 117681 165280 194448 276075 173992 58,7 
CONGO LEOPOLDVI 112 152 25 508,0 2430 3443 608 466,3 
ANGOLA 58 898 1662 1787 1851 3t,4- 810 13166 29370 30990 28763 7,7 
ETHIOPIE 1425 23lt96 
SOIULIS FRANC. 6 27 67 203 406 1419 
KENYA 379 511 511 767 66'4 15,5 5874 8507 8507 11140 9115 22o2 
OUGANDA 207 2836 
ILES MAURICE ••• 269 3848 
MOZAMBIQUE 74 410 532 1925 12,3- 5874 11140 18432 29976 38,4-
MADAGASCAR 9265 19760 '26976 33103 45623 27,4- 189384 406922 558429 684819 983784 3DH-
REUNION, COMORES 2076 4350 5171 9094 14622 37,7- 42138 92969 110186 194448 315168 38,2-
355 
AUS·FUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII ~966 Destinazlone 
~ming 
100 kg ±% • ±% 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
REP.AFRIC. SUD 3178 8642 12321 13916 5472 154,3 287013 620206 .886154 1027129 379172 110,9 
ETATS - UHS 63671 198912 270601t 407680 146059 179,1 1317135 367202/t 5033158 137949/t 27.69259 166,5 
CANADA 228 1835 2660 3167 1001t 215,2 19242 136315 209436 292685 103098 183,9 
MEXIQUE zoo 477 523 8H 826 2,5 16609 39497 43llt3 70285 75551 6,9-
GUATEMAL'A 138 138 31it 784 67 2025 2025 5874 1171t8 1215 866,9 
SALVADOR 198 288 673 613 721 6,6- 3443 4861 10330 10330 10128 2t0 
NICARAGUA 185 185 185 2836 2836 2836 
COSTA - RICA 292 292 473 911 48,0- 4253 lt253 7089 11t179 49,9-
PANAMA 287 it97 1980 1980 1112 15t7 lt251t 7it91t 29572 29572 2it711 19,7 
CUBA 9919 189789 
REP.DOMI,NICAINE 2388 7178 12105 13775 2132 5it6,1 lt2535 122543 203360 231919 331t21 593,9 
ANTILLES FRANC. 6213 l7936 27385 31049 66721 ltlttoft- 132063 380186 582535 79156/t U45598 45,2-
JANAIQUE 9 9 9 810 810 810 
ANTILLES NEERL. 34 34 34 372 90,8- 608 608 608 5671 89,2-
COLOMBIE 1250 1250 1250 1250 7256 82,7- 17211 17217 17217 17217 103105 83,3-
VENEZUELA oft71 oft71 517 617 17697 96,4- 7089 7089 7697 9115 268581 96,5-
SURINAM 159 591 8oft7 670 26,4 2431 9520 13166 10533 25,0 
GUYANE FRANC Al S 525 3oft 52 oft656 6097 3611 68,8 12153 13526 99451 131456 80210 63,9 
EQUATEUR 619 2185 3579 lt289 "t839 11,3- 8912 39295 60360 70691 70285 0,6 
PERDU 857 1337 1636 2378 6750 64,7- 18229 25116 29370 lt0510 107757 62,3-
BRES IL 70 lt17 522 915 827 10,6 4254 36ft 59 oft0105 7531t8 66639 13,1 
CHILI 58oft 58oft 584 1075 69 8305 8305 8305 15799 6887 129,4 
BOLIVIE 650 2321 21t91 H91 1888 31,9 1111t0 oft0105 lt2738 lt2738 3139!3 36,1 
PARAGUAY 97 97 242 51t67 95,5- 1418 1418 3646 78184 95,2-
URUGUAY 176 4861 
ARGENTINE 5118 12760 1701t6 19794 12255 61,5 346765 846050 1118074 1298951 730598 77,8 
CHYPRE 235 313 101t8 1391 859 61,9 3241 4254 15191 20052 11748 70,7 
LIBAN 596 2316 3920 6707 11960 43,8- 8710 35oft46 54891 91957 182497 49,5-
S'(RIE 546 5362 6361 6361 3667 13t5 12761 90742 106946 106946 60360 TTtZ 
IRAK 1145 9493 1175oft 15271 20028 23,7- 16811 147659 179257 229691 282152 18,5-
IRAN 4521 8919 11112 15191 11828 za,.r,. 68057 133683 174395 235159 171762 36,9 
AFGHANISTAN 2887 158 42333 2228 
ISru\EL 2065 2798 6023 675'6 16566 59,1- 48611 72310 119098 141581 262301 o\5,9l. 
JORDANIE 516 7lt9ft 
ARABIE SEOUOITE 180 1348 1913 3388 41,7- 2431 20-\57 29167 51448 43,2-
KOWEIT 1718-\ 38733 39481 4005oft 31199 28,4 240831 54381t6 554176 561062 o\30216 30,4 
BAHREIN 1686 23901 
KATAR 118 605 1232 2527 1639 54,2 1823 8709 17419 35041 22888 53,1 
MASCATE OMAN 375 315 375 375 48 681,3 5671 5611 5874 587-\ 608 866t1 
ADEN 102 1620 
PAKISTAN 729 1411 18798 18798 16001 31800 297950 297950 
UNION INDIENNE 922 1657 18"t0 1840 97 8305 20052 2"t913 24913 it456 459t1 
CEYLAN, MALDIVES 10080 166902 
UNION BIMANE 497 2507 2507 3054 6887 39700 39700 it7599 
THAILANOE 2672 3544 3737 2160 73,0 37877 50232 5)068 3018D 75,8 
LAOS 84 2633 
CAMBODGE 2 2 96 97,8- 405 i~ 1620 71t,9-INOONESIE 10-\2 1042 1088 19"t3 2088 6,9- 18837 18837 19445 3585t 12,3-MALAYS(A 101 101 ·2706 96,2- 1418 ltl8 37067 96,1-
PHILIPPINES 895 895 943 943 12356 12356 13166 166 
CHINE CONTINENT 5256 6926 1931t4 20073 9853 103,7 70487 18067-\ 351829 tt04289 130847 209,0 
AUSTRALIE 3-\ 388 388 589 3 7089 192t.3 19243 45169 810 
NOUVELLE-ZELAND 103 249 20 8710 20oft 58 1620 
OCEANIE MITAN. 118 213 oft4,5- 2-\31 4ft 56 45,4-
OCE'ANIE .FRANC. 10051 18703 26981 37752 26549 42,2 229490 4245-\4 610282 853544 590028 lt4,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 376981 819777 1118937 1495328 l248813 19,7 8903475 19071467 26112506 35179234 27264417 29,0 
*TOTAUX DU PRODUIT oft93978 1057559 1458931t 1954875 1719115 13,7 121t84555 26053154 35937988 48547110 40559371 19,7 
• • 
FLACHERZEUGNtSSEt AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. .... 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BoR 1558751 3452959 5035826 6916632 7690223 10,0- 23517843 5183388-\ 75891924 103703825 116246505 10,7-
UEBL 1 BLEU 285861 532879 783660 1095776 830897 31,9 4114595 7660026 11155426 15255840 11611566 :n,4 
ITAL lA 503924 1030651 1543563 2188469 2114059 3,5 8030490 16460806 23940762, 33756927 32816089 2t9 
NEDERLAND 108511 196550 344673 536670 399214 34,4 1772105 3169498 5272773 7972965 7032526 13t4 
*TOT AUX COOIUNAUTE 2457047 5213039 7707722 10137547 11034393 2,6- 37435033 79124214 116260885 160689557 167706686 4,1-
ROYAUME 
- UNI 39266 71385 86363 125941 143.1t63 12,1- 1235lo\9 27d4644 36111t61 5050174 4086037 23,6 
ISLANDE 5013 5724 6306 6486 7425 12,6- 59955 70689 78589 81222 106947 24,3-
IRLANDE 106-\0 34368 56882 120913 9684 121328 445609 714189 1400426 155560 803,2 
NORVEGE 1•61516 278037 3671-\8 458595 490864 6,5- 2010305 3557785 o\839319 6192754 6979052 11,2-
SUEDE 148821 310445 4661t99 730738 571093 28,0 2277266 oft495588 6871903 10490252 8080316 29,8 
FINLANDE 59018 155433 215650 265411 266070 0,2 .. 1314951 3025688 4165230 5105466 5014928 1 ,a 
DANEMARK 1oft4447 315590 oft40193 614128 502521 22,2 23710-\7 5122481 7239328 10089608 9158690 10,2 
SUISSE 408453 . a:77515 1410485 1937090 1802881 7,4 lt99l839 10617657 170907/tO 23672189 22200862 6,!> 
AUTRICHE 14223 36850 71472 98826 93411 5,8 247314 6763llt 1300168 1763600 1687038 4,5 
PORTUGAL 85428 247805 381656 507266 578753 12,3- 1123542 '3399798 5297284 7045689 8336339 15,4-
ESPAGNE 83290 252938 368894 428657 451445 5,0- 1746180 5555736 8271928 10034924 903()878 '11,1 
HALTE 639 993 1795 1996 .Z182 8,4- 6077 1'2155 26130 21751 28763 3,1t-
YWGOSl.AVIE 136637 343554 475790 597460 583730 2t4 1681771 4759919 6441890 8056618 7997871 0,·7 
GRECE 58424 120593 160990 242285 1989oft0 21,8 825796 1697368 2271191 3309662 2713716 19,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1.967 
Destination ~966 .~966 1-111 l-XII l-XII l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
TURQUIE 1517 5924 12255 13234 29000 54,3- 75146 132670 271492 312333 411536 3-3 '1-ANDORRE 35 99 158 243 341 28,6- 406 1419 2837 4659 709!) 34,2-
u. R. S. S. 56508 155834 309800 433112 101369 327,9 1611440 349142'1 6116145 7936301 3876598 104,7 
ZONE OM-EST 35l't8 78763 158749 173042 13493 135,5 532706 1101811 20238'16 2189360 966567 l26t5 
POLOGNE 11358 21307 30332 36089 16116 115,9 429406 81381t6 10501t21t 1221375 865901 lt1.,1 
TCHECOSLOV4QUIE 37039 61824 79401t 91t318 71t951t 25,9 81tll88 1560038 2012736 2546050 2062969 23,4 
HONGRIE 10306 17595 18705 21t278 36758 33,9- 232122 490981 528250 661t970 1218135 45,3-
ROUMANIE 63056 108927 18311t4 235631 130746 80,2 91691tl 1758941 2612284 31t67044 2785058 2~,5 
BULGARIE 31889 9721t0 J16530 152551 43942 21t7t2 1009306 2053041t 2548277 3213856 1018218 215t6 
ALBANIE ltU 416 1041t9 2046 itlOt 7 9520 9520 121733 51t081 125tl 
TERRI. ESPAGNOLS ltl86 7608 151t05 25468 24683 3t2 64613 122137 297545 4991t88 475!86 5 tl 
MAROC 100020 241851 332589 418356 391820 6,8 1948932 lt866662 6573344 8402367 1469022 12,5 
ALGERIE 79541 168407 242811 357313 290554 23,0 1584347 3240389 4807110 1121720 56321t99 26,5 
TUNISIE 10418 26367 6751t8 89113 51371 73,4 243669 794202 1586575 1946910 16701t30 16,6 
LIBYE 10181 l61t33 194U 25184 10726 134,8 130644 201208 254606 316384 170142 86r0 
EGYPTE 960 1179 15320 75247 21t8739 69,7- 30585 35041 179459 1211123 3463195 64,8-
SOUDAN 1386 5323 9889 121t59 19119 34,7- 24711 67854 165483 207006 211741 4r8-
MAURlT ANIE 1023 2161 3130 4825 4887 1,2- 23497 39501 63805 89530 92567 3,2-
MALI 1491 1835 2831 3985 15404 74,0- 36459 41321 57323 81224 31t3932 76,3-
HAUTE - VOLTA 4027 6811t 8189 13716 8232 67,3 92768 152122 111356 298962 182295 64,0 
NIGER 1823 4216 6618 8384 4691t 78,6 28763 69273 108162 134291 81830 61tt1 
TCHAO 896 1578 2392 3334 4340 23,1- 15598 28360 40511 56106 84465 33,5-
SENEGAL 12858 24811 31458 48509 34091 42,3 281546 503133 714394 931121 731209 27,3 
GUINEE PORTUG. 212 330 330 3443 4456 4456 
GUINEE 69 661 1984 2317 lt311 ltltt8- 3648 14988 35042 41321 85273 51·5-
SIERRA - LEONE 43 223 223 249 574 56,5- 608 3039 3039 3444 7292 52,7-
LIBERIA 247 247 984 74,8- 2431 2431 10937 77,7-· 
COTE 0 IVOIRE 31722 63219 88983 121722 111321 3,8 724318 11t3Zit31 1978506 2738474 2820102 z,8-
GHANA 3542 351t2 5925 211 43346 433'46 71095 2633 
toGO 1258 2309 3235 lt238 5757 26r3- 21877 36865 50437 68463 95199 Z8,o-
DAHOMEY 1839 lt525 6432 a640 5783 lt9,4 35244 91148 119505 158798 127607 Zlt,4 
NIGERIA, FED. 31319 48721 64506 86362 50229 71,9 355069 545870 727355 955223 544656 75,4 
CAMEROUN 30577 47815 56198 70240 62495 12,4 749639 1135091 1283558 1609055 llt36080 lZtO 
CENTRE AFR IC. 849 3358 6017 8857 6657 33,0 19Zit3 67652 1l0388 163658 128620 Zlt2 
GUINEE ESPAGNOL 200 zoo 1193 361t6 3646 30990 
GABON lt088 9051 13393 15535 24552 36,6- 80618 177234 265138 301800 458979 n,z-
CONGO BRAZUVIL 9287 13316 19913 28694 20553 39,6 179257 259264 356490 510227 314923 36,1 
CONGO LEOPOLDVI 4202 4303 5607 7364 10893 32,3- 107554 109579 148468 196473 2218!17 13,7-
BURUNDI, RMANOA 52 94 165 231 78 196,2 ltlt56 7697 11t583 20457 6481 215,6 
ANGOLA 3982 10430 11on 28798 25583 12,6 68260 171763 296939 484701 441637 8,3 
ETHIDPIE 80 729 1176 1206 4008 69,8- 1215 8101 13164 13367 50639 73,5-
SOMALIS FRANC. 79 ZJ8 119 513 406 26,4 1014 3242 5065 8509 5874 44,9 
SOMALIE 292 Z92 192 292 2431 2431 2431 2431 
KENYA 52117 10Zl3 .1 .. 128503 87116 47t5 641617 989860 1150887 1548898 1080806 43,3 
OUGANDA 1628 1628 1621 1835 5391 65,9- 24306 24306 24306 r142 10~516 13,9-TANZANIE 609 1122 1112 llt15 15438 90,7- 5469 20255 202'55 1065 181080 88,3-
IlES MAURICE ••• 97 97 144 721 283 154,8 810 810 2228 . 6684 4.56 50,0 
MOZAMBIQUE 2344 1210 11511 13501 7369 83,2 23698 85274 130644 u4598 95197 83,4 MADAGASCAR 23031 .5591 M136 89661 93418 3,9- 451887 891827 1239807 17 .176 1889791) 9,2-
REUNION, COMORES 5883 11757 1.274 22149 21369 19,0- 92566 192219 232933 6212 477413 23,2-
ZAMBIE 1475 1195!) 
REP.AFRIC. SUD 34365 .,.003 563.5 61348 33161 85,0 964339 1506765 19780iJit 2242629 1366602 6.~1 
ETATS - !MIS 338481 753135 1015881 1523210 1762819 13,5- lt640008 10207696 14203594 20684174 21387019 3,2-
CANADA 16590 22467 32272 .0646 43285 6,0- 315368 557415 814248 1137316 858000 32,6 
ST-PIERRE-MIQUE 7 34 98 65,2- 203 609 1823 66,5-
MEXIQUE 2170 5657 7994 10308 6462 59,5 203562 405707 508602 674896 547290 23t3 
GUATEMALA 1036 48M 7046 9929 13060 23,9- 10135 45370 70284 101477 140975 27,9-
HONDURAS 1333 z..u 3148 4094 963 325,1 11343 21876 28358 37271 8912 318,2 
SALVADOR 4060 6627 10064 13172 7882 74,7 46587 11298 107352 142198 85276 67t5 
NICARAGUA 1110 6019 6811 7254 4862 49,2 11951 67651 74943 79804 41928 90,3 ÇOSTA - RICA 7174 llOIZ lltl65 Zllt67 10251 109,4 91957 127403 162849 243060 113632 113,9 
PANAMA 1108 2200 3716 4364 2461 77,3 11545 23090 lt5978 51041 31395 62,~ 
CUBA 32101 42739 66099 44800 47,5 587799 681604 1030369 800274 28t8 
HAITI 1 101t4 2083 542 284,3 203 16610 32003 5469 485,2 
REP.DOKINICAINE 3108 7898 13125 15886 6140 158,7 48814 128822 212273 269593 111217 ,1.29 ,9 
ANTILLES FRANC. 8954 22945 37464 52423 82652 36,5- 163866 439737 703053 975071 1638021 40,It-
JAMAIQUE 321 4910 81t11 9501 11243 15,4- 8912 108361t 178244 208018 228882 9,0-
INDES OCCIDENT. 3938 5214 5622 6499 14862 56,2- 32205 43751 47195 54487 17338. 6s,5 .. 
TRINIDAD, TOBAGO 105 1754 1949 3109 611 501,1 1013 18432 20255 38282 5611 575 ,o 
ANTILLES NEERL. 313 347 347 347 2459 85,8- 2634 3242 3242 3242 26534 87,7-
COLOMBIE 13417 141t62 11421 20663 44239 53,2- 178447 189385 223413 296736 648564 54,2-
VENEZUELA 112105 17581t5 251324 333890 401318 16,7- 1695746 2139687 3824545 4999332 6891146 27,4-
GUYANE 8RITANI. 852 852 866 2009 '56,8- 7292 7292 7495 16811 55,3-
SURINAM 205 36ft 1562 1979 1200 64,9 3038 5469 20863 21750 16407 69r1 
GUYANE FRANCAIS 1219 4584 6599 8736 4552 91,9 21472 92162 129631 171359 101682 68,5 
EQUATEUR 4299 9582 12511 1't632 8467 72,8 51043 127000 169131 195463 114846 71r2 
PERDU 24182 42502 46104 58002 79813 27,2- .55533 740372 811820 1025306 1193220 1•.o-
BRES IL 30703 61175 94199 1251t96 75765 65,6 826200 1641461 2513642 3200284 2207992 44,9 
CHILI 1610 1642 2872 4284 3.30 24,9 37270 38688 74133 101'352 110795 3,0-
80LIVtE 3521 12009 15051 15051 4210 257r.5 38889 131455 165888 165888 61372 110,3 
PARAGUAY 236 333 333 't78 5677 91,'5- 2431 '3849 3849 6077 80209 92,3-
URUGUAY 1729 3213 4254 5150 13840 62,7- 20660 48612 68461 82lo37 178042 53,6-
ARGENTINE 65485 118719 197948 255210 270383 5,5- 132't878 2!577038 3909005 4870711 4845191 o,s 
CHYPRE 2109 3501 6783 10513 4910 ll'tr1 21064 33622 69474 105122 49018 114r5 
LIBAN 5239 10356 16685 23667 34274 30,9- 91958 187156 289646 387680 543036 28,5-
SYRIE 927 6096 12949 16082 5876 173,7 18838 104314 181890 222603 1033D1 115,5 
IRAK 4361 't3913 56963 76498 76510 49017 51tl213 756725 1016192 871976 16;5 
IRAN 15017 27622 41651 188857 110556 70,8 207208 365805 566532 2681958 1521960 76 t2 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% .. ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFGHANISTAN 2887 9.1 206,8 
.2333 196U us.s ISRAEL 31987 59110 90607 H8286 161876 8,3- 686HZ 1232117 1865684 2936767 2816.52 4,3 
JORDANIE 1026 •245 4512 10799 7232 .9,3 10939 49626 52057 123759 80208 n,3 
ARABIE SBlUDITE 9026 15175 23162 31397 29860 5,1 94794 154H4 249540 330763 32~435 3,2 
KOWEIT 19065 45437 46327 46900 32954- 42,3 257035 608257 620005 626891 4.7027 4D;2 
BAHREIN 191 191 453 623 1925 67,5- 1620 1620 4051 5.69 26129 79,1)• 
KAT AR 265 1097 1805 3395 2568 32,6 3H1 13773 23293 433-\5 32.07 33,8 
MASCATE «<lAN 557 557 704 1008 24 320,0 7696 7696 9311 12557 2~33 376,9 ' 
ADEN 102 t"6n 
PAKISTAN 3326 13967 35630 76508 3847 47803 244011 624663 1045359 6U09 
UNION INDIENNE 95030 252641 284470 301199 246853 22,0 1313331 342llt70 3886524 4131406 37135.8 llt3 
CEYLAN, MAL DIVES 71 763 5582 2U79 19.60 34,5 608 7697 56106 329550 207209 ~., 
UNION BIRMANE 497 7078 11261 17328 6532 165,3 6887 95401 137937 211868 5833. 263t2 
THAILANIJE 2202 7054 7926 8621 2160 299,1 22483 77982 90337 96211 30180 218,8 
LAOS 55 117 219 46,5- 811 1419 4U6 68,1· 
VIET~NAM SUD 12929 133683 
CAMBODGE 6 1498 10118 11374 3705 207,0 203 15597 139761 1626.9 62993 158t2 
INPQNES lE 6314 6814 11265 25441 6196 310,6 75753 81222 125319 286811 78589 265,1) 
MALAYSIA 1265 1415 2020 2249 11891 81,o- 111•o 11950 17824 20660 161711 87,6-
PHILIPPINES 7329 20903 23098 23098 6704 244,5 67652 1885n 209.37 299437 lltH20 45,0 
CHINE CONTINfMT 243089 329488 512504 521720 637873 18,1- 3514844 4958821 7447954 7672176 8043047 4,5-
COREE OU SUD 77 1629 2028 2041 608 18230 40915 41111 
JAPON 1 115 115 115 608 3038 3038 3038 
HONG - KONG 2641 8676 9653 12669 11539 9,8 16609 59955 66639 86085 76563 12,.4 
AUSTRALIE 331 916 1141 1367 393 247,8 17014 35042 42941 n5oo 24914 187,1) 
NOUYEI.L e-zaAND 103 249 3106 91,9- 8710 20458 360n 43,2-
OCEANIE BRITAN. 104 138 172 488 328 48,8 1418 2229 3242 8913 7089 25,7 
OCEANIE FRANC. 11237 22611t 36201 511t35 31216 38,2 21t7516 472550 716622 1013763 730600 38,8 
DIVERS 102 102 102 1013 1013 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 3190475 6743775 9855090 13381432 1231t3098 8t5 51837152 1097721tlt7 158834636 213661604 194711965 9,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 56lt7522 119568llt 17562812 24121t979 233771t91 3,2 89272185 188896661 275095521 37lt35ll61 362.2lt651 3,3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GIOGRAPHIQUES. 
ZONE GBlGAAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1357367 3057253 lt522536 6llt9329 5731805 7,3 20088072 46275520 68lt99679 92637327 86115629 7t6 
FINL. NORV 1 OANEM 364981 H9060 1022991 1338134 1259457 6,2 5696303 11705954 1621t3877 21387828 21152!670 1 tl 
AaE- EFTA 1002154 2137627 3223816 44725U 4182988 6,9 14256462 3057lt267 46250203 64304266 605283H •• 2 
EUROPE OR lENT ALE 251304 541906 897080 1160130 lt80024 141,7 5633109 11285667 16961512 21360689 12847527 66,3 
• EURDIE TOTM.E 1608671 3599159 5419616 7309459 6211829 17,7 25721181 57561187 85461191 113998016 98963156 Ut2 
AIIIEtll QUE OU NORD 355071 775602 1068160 1563890 1806202 13,3- 4955376 10765111 15018045 Zl8*099 222U8lt2 1 ,a-AMERIQUE ·CENTRALE 35930 n•859 163705 227735 209256 a,8 645124 2092745 2862842 394 418 3964920 o,5-
MiRIQUE 00 SUO 258711 445282 651036 844437 914963 7,6- 4655607 8362470 11921673 151 190 16466211 7,9-
• ANIRIQuE TQTALE 649772 1335743 1882901 2636062 2930421 10,0- 10256107 21220326 29802560 409 9707' 42618039 4,1) .. 
URIQUE DU NORD 189979 436625 642948 864782 133751 17,9 3176948 8901253 12967029 1:1416997 14771951 Ut3 
ETATS ASSOC FRANC 130731 242594 334944 453062 435959 3,9 2834294 5121283 6797318 9230606 9330885 ltO+ 
ETATS ASSOC AUTR. 4546 4689 6064 7887 10971 28,o- 114441 119707 165482 219361 23.,48 6,3-
• ANÎQUE TOTALE 468682 915762 1296528 1798699 17201)81 4,6 9065335 17995949 25262818 34795009 32657322 
'•' 
fiOYEN Gal EN T 89830 217300 302601 560912 469816 19,4 1450052 3300143 4688214 8535439 6835849 24t9 ' 
EXTREMI! ORIENT 361848 652041 915725 1028659 969908 6,1 5078529 9184008 12847325 14297786 12784942 u,a 
• ASIE TOTALE 451678 869341 1218326 1589571 llt3972lt 10,4 6528581 121t81tl51 17535539 22833225 19620791 u,lt 
* OCEANIE 11672 23668 37617 53539 lt101t3 30',4 265948 509821 711515 1114634 798657 39,6 
* DIVERS 102 102 102 1013 1013 1013 
• • 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINAU, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VEROER BEWERKTE PROOUKTEN1 
Ul TGEZONDERO COI LS. 
DEUTSCHLAND S.R 2811163 5749548 8lt42490 11875439 13651085 u,o- 36216899 75213586 110501793 153779578 176679028 12,9-
UEBL 1 BLEU 815489 1462705 2181484 3060635 2633628 16t2 9335719 16967191 25151813 35169108 296488U l8t6 ITAL lA 777944 1568739 2271484 3165695 3091tl38 2,3 12391994 25624354 .36224187 50157782 47738535 'St1 NEDERLAND 293789 564754 913097 11tl5618 1233055 14,8 3605381 6828557 10959762 16886770 15393373 9,7 
•TOTAUX-COMMUNAUTE 4698385 934574,? 13808555 19517387 20617906 5,2- 61549993 124634288 182837555 255993238 269459755 lt,9-
ROYAUME - UN 1 182483 398949 596799 872739 488781 78,6 2571444 5859151 8552457 11997831 71t91506 60,2 
ISLANDE. 6109 8503 10917 12102 11804 2,5 68665 92565 114643 124973 141988 11,9-
IRLANDE 32692 61119 95900 187694 63829 194,1 296938 670236 1051840 191t5489 611296 218,3 
NORVEGE 32'9635 610578 806006 1070416 1081553 o,9- 3410530 6359452 8539700 11342581 11890417 ltt5-SUEDE 250150 517385 738584 1181859 1195157 1,0- 3177801 636,5123 9364884 14433.91 13489U6 7,, 
FINLANDE 61565 160210 228838 2861t72 2910808 1,4- 1378554 3120280 4361104 5386809 5392076 
DANEMARK 266735 579217 850889 1195243 1058004 u,o 3333361 7290575 10657151 llt872415 13635~~3 9,1 
surs se 74271t2 1502152 2310820 3196547 3110727 2,8 1242964 16834515 26036348 36146820 35330136 2,3 
J. 1 1 1 1 1 .JL 1 1 1 _l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
AUTRICHE 29883 54455 92245 ll961D 159658 25,0- 443179 900941 1571179 2035016 2612689 22,0-
PORTUGAL 119D46 293937 437149 576981 686285 15,8- 1470915 3882675 5930858 7846166 9403571 16,5-
ESPAGNE 124312 3222 57 450889 535565 635072 15,6- 2580280 686076.5 9847562 12053736 12027198 o,z 
GIBRALTAR 188 1H8 
MALTE 2623 4688 6835 9553 9676 1,2- 21065 40107 64614 85072 86692 1,8-
YOUGO SLAYI E 136792 344167 476536 598262 583736 z. 5 1685822 4712882 6458296 8073834 79991)8) 0,9 
GRECE 230448 386705 575328 905983 570027 58,9 2297320 3950936 5854498 9291l550 5962861 55 ,s 
TURQUIE 1772 14103 2D910 22959 32742 29,8- 93173 242D47 414213 492804 535542 7,9-
ANDORRE 809 4018 6514 7634 7551 1,1 8913 47195 75958 90337 90136 0,2 
U. R. S. S. 56515 155841 309807 433780 101379 327,9 1671643 3497629 6176348 7937516 3876801 11)4,7 
ZONE DM-EST 35148 78883 158988 173281 74625 132,2 532706 1103896 2027927 2193411 981759 123,4 
POLOGNE 12672 30249 86287 92275 32123 187,3 499487 1015989 1769879 1949134 1114834 74,!1 
TCHECOSLOVAQUI E 3B478 63263 80843 95817 77168 24,2 864684 1583534 2036232 2569546 2097403 22,5 
HONGRIE 10306 17595 187D5 24278 36896 34,1- 232122 490981 528250 66497D 1222997 45,5-
ROUMANIE 65D76 1127D8 187133 239739 146428 63,7 955426 1821123 2679124 3535504 2980113 18,6 
SUL GAR lE 98366 213825 233115 269136 51598 421,6 1460789 2938186 3433419 4098998 1098630 273,1 
ALBANIE 416 416 10449 2046 410,7 952D 9520 121733 54081 125,1 
TERRI. ESPAGNOLS 15191 19537 32482 46768 83478 43,9- 150495 '215 716 43366D 668819 930516 28,0-
MAROC 284461 608656 828962 1072668 1053483 1 '8 3625840 8213390 11162918 14440170 13641117 5,~ 
AlGER lE 156950 319196 459195 691421 644923 1,2 2766427 5377490 7811732 11730462 10147737 15,6 
TUNISIE 16538 58674 130948 162410 77250 llO, 2 B6640 1223201 2448829 2977278 2077353 43,3 
LIBYE 29D38 53257 60957 92636 60953 52,0 294102 523388 617575 922817 569977 61,9 
EGYPTE 3679 3968 18564 78782 321290 75,4- 51245 56916 212677 1274445 4047348 68,4-
SOUDAN 1555 5492 106D3 23270 47910 51,3- 25926 69D69 111356 2941D2 '450875 34,7-
MAURITAN lE 5641 19169 31D94 34612 55388 37,4- 112417 321653 487337 545064 834102 34,6-
MALI 1754 2266 3330 5428 18868 71,1- 39903 46790 63603 98645 381404 74,0-
HAUTE - VOLTA 5539 10320 15295 2877it 21489 33,9 107555 187358 239413 444595 317193 40,2 
NIGER 10277 16696 25280 32932 22059 49,3 112618 192626 294911 378768 251161 50,8 
TCHAO 3432 5660 8381 12775 18603 31,2- 46588 75556 106949 162243 246909 31o,2-
SEN EGAL 47846 81147 118889 165923 125529 32,2 659707 111422 6 16D5613 2184297 1663138 31,3 
GAMBIE 195 195 1418 1418 
GUINEE PORTUG. 1601 3226 3706 3067 20,8 14178 27344 31192 24103 29,4 
GUINEE 252 3170 7560 1071)3 7313 46,4 6281 44360 93581 128419 133885 4,0-
SIERRA - LEONE 11245 24676 40103 58942 12137 385,6 135912 311117 5Q9007 752067 130240 477,4 
LIBERIA 7391 8571 9944 10489 5458 92r2 72108 80818 93173 97631) 48004 103 ,,. 
COTE 0 IVOIRE 74137 138182 199524 27ft963 242613 13,3 1168510 2206374 3124534 lt332743 4122903 5 '1 
GHANA 1537 5D79 5D79 9345 8553 9,3 14584 57930 57930 100262 75551 32 '7 
TOGO 8526 13793 20113 29806 31675 5,8- 92163 149079 221390 324B92 362564 10,3-
DAHOMEY 5705 14110 23754 31947 24904 28,3 75754 186145 300788 399427 328334 21,7 
NIGERU, FED. 34463 61259 79000 108208 57472 88,3 379779 644917 844631 1129212 607648 85,8 
CAMEROUN 50729 87691 113151 156253 270578 42,2- 965761 1563 282 1895057 2:533897 381t0llo~ 33,9-
CENTRE AFRIC. 7337 15896 22055 31274 17339 80,4 89729 202955 280935 402060 245491 63,8 
GUINEE ESPAGNOL 49 379 477 2070 1913 8,2 lt05 5064 5874 332:18 17216 92,9 
GABON 10397 23242 33096 lt623l 52488 11,8- 156979 352035 505360 663959 718398 1ft' 6-
CONGO BRAZZAV Il 22213 42957 107205 134547 55147 144,0 341499 615750 1308674 1677520 812:633 106,4 
CONGO LEOPOLOVI 4233 5416 6770 8527 16989 49,7- 107959 121326 160620 208625 282554 26,1-
BURUNDI, RWANDA 52 492 661 1171 1658 29,3- 4456 11140 18836 a8355 18634 52,2 
ANGOLA 13042 34484 57957 82788 83889 1,2- 11t1382 366414 625070 9~4918 91)6615 0,9 
ETHIOPIE 2685 6547 8635 9516 11635 18,1- 21876 53877 72107 9602 113ft3() 29,7-
SOMALIS FRANC. 528 6000 11683 12981 5610 131,4 7902 76363 147864 16H35 67652 138,6 
SOM AL 1 E 1792 2792 4784 6285 168 13976 21673 37067 lt8815 1620 
KENYA 60592 97602 114855 158106 126514 25,0 7D6492 1123341 1325890 1776564 1391517 27,7 
OUGANDA 1759 3626 5737 6242 7734 19,2- 25319 41523 56309 61981 12:2137 lt9,2-
TANZANIE 609 1712 1910 2589 16810 84,5- 5469 23293 24913 29572 192)18 84,5-
ILES MAURICE ••• 1268 2752 6559 10963 14147 22,4- 10330 23293 53878 88716 111605 20,It-
HOZAMBIQUÈ 4942 11581 21986 26943 29716 9,2- 50232 130037 227260 298965 272629 9,7 
MADAGASCAR 52199 100489 149164 222917 212400 5,0 771115 1489956 2164046 3156332 3207581) 1,5-
REUNION, COMORES 34236 62103 84307 121t169 154335 19,5- lt09758 770498 1036D43 1536544 1840311 16,4-
ZAMBIE lt21 lt21 828 2276 63,5- 2431 2431 lt861 20457 7~ ,1-
MALAWI 19 203 
R,.EP.AFRIC. SUD 40255 52048 62649 67939 38287 17,4 1038675 1591102 2083424 2382186 1463016 62,8 
ETATS - UNIS 14215D2 2922046 4112975 5754071 5960686 3,4- 14240459 29704116 42r:'I0131l 58662238 59449750 1,2-
CANADA 68997 206121 307568 478865 822300 41,7- 777588 2074512 3119262 4794758 7421623 35,3-
ST-PIERRE-MIQUE 56 493 2581 7371 758 872,4 608 6887 34232 97023 11343 755,4 
MEXIQUE 13552 27703 37928 45325 9941 355,9 348993 717D25 923423 1153925 6tH 776 91,8 
GUATEMALA 5755 10771 15846 23580 318!7 25,8- 50029 94387 142188 2ll057 282354 25,2-
HONDURAS 2514 398D 4804 6D91 3500 74,0 20255 33624 41118 52664 28155 87,1 
SALVADOR 7141 1D683 15202 21992 38651 43,0- 70488 1D33D1 148267 208221 310917 32,9-
NICARAGUA 2878 8193 141t22 68527 43874 56,2 25117 84058 134087 547491 329H5 66,2 
COSTA - RICA 7825 11425 14704 30516 10357 194,6 92362 130036 166900 312737 115253 171,3 
PANAMA 6074 8042 9880 12595 7304 72o4 49624 68866 93982 118692 69069 n,s 
ZONE DE PANAMA 100 100 810 810 
CUBA 32952 62704 88185 45129 95,4 590837 890204 1254388 807768 55,3 
HAITI 3366 5788 7560 10328 13119 21.2- 25723 45169 671t50 961)09 102287 6,,_ 
REP.OOMINICAINE 9045 18721 24396 27998 10974 155,1 93577 211057 297952 362766 15 8192 129,3 
ANTILLES FRANC. 43329 105705 16533D 235D45 266339 11,7- 513063 1275461 2000994 2839551 3588577 20,8-
JAMAI QUE 5524 26589 32497 48953 48368 1,2 48813 214049 361550 507184 521162 2-,6-
INDES OCCIDENT. 6965 16997 24361 51176 74993 31,7- ,557D1 136316 193436 401)239 6595D3 39 ,z-
TRI NI DAO, TOBAGO 4373 7454 8686 1D886 4210 158,6 .'33826 61778 71500 92911 35649 160,8 
ANTILLES NEERL. 1082 1235 2323 2680 6933 61,,3- 8711 10332 19041 21877 61373 64,3-
COLOMBIE 30825 33080 36472 41268 112989 63,ft- 326916 354666 3990.!4 494020 1301381 61,9-
VENEZUELA 148560 219216 300459 393792 472611 16,6- 2086870 3204741 4359479 5639997 7518646 21t,9-
GUYANE BRITANI. 508 2501 2846 4524 4008 12,9 4051 20458 23091 36257 321t07 11,9 
SURINAM 3901 7507 9740 15253 1944 684,6 31597 60563 83856 133886 224!14 495,5 
GUYANE FRANCAIS 14010 22503 lt0008 52526 28091 87,0 165080 .292687 514273 674494 364793 84,9 
EQUATEUR 28204 51751 5885B 75517 52739 43,3 231110 446016 522378 661328 45ft319 45,6 
PEROU 24799 43974 '47176 59903 248837 75,8- 460597 771917 824985 1040497 2475765 57;9-
BRES IL 35627 68546 1038D5 137570 87992 56,3 981352 '11893027 2853520 3623815 2600533 39,3 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE ·utTVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 I l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
CHILI 2300 2528 6450 9225 5675 62,6 58740 65424 148265 221184 151381 40,5 
BOLIVIE 7039 1900-4 30597 34670 13511 156,6 66233 185535 284178 315978 133277 137 '1 
PARAGUAY -485 582 582 887 12569 92,9- -4456 58H 587-4 9317 l3510D 93,)-
URUGUAY 205-4 3629 -4781 5677 23084 75,3- 2-4509 54689 76968 909-44 261898 65,2-
ARGENTIN"E 69301 126719 223570 312056 302517 3,2 l't43977 2799842 4424696 5816011 5501251 5,7 
CHYPRE 41131 62395 99182 13ft087 169712 20,9- 327724 500904 803920 1086678 1315156 11,3-
LIBAN 69005 91770 106202 137167 307484 55,3- 601776 842404 1011938 1309078 2759132 52,5-
SYRIE 6755 13416 20962 25971 54072 51,9- 75552 197082 286811 345551 596510 42,0-
IRAK 15192 58911 n377 9lt489 203852 53,6- 131455 655653 882711 1155547 1905789 39,3-
IRAN 89152 154113 1963't7 419160 304949 37,5 844-430 1421493 1869939 4656614 3109748 49,7 
AFGHANISTAN 646 646 646 3533 1386 154,9 5063 5063 5063 41396 23495 101 ,7 
ISRAEL 33941 96661 148111 262580 272561 3,6- 716417 1651996 2495410 4235718 3988608 6,2 
JORDANIE 3628 6847 7114 13640 29195 53,2- 31396 70083 72514 146241 251160 41,7-
ARABIE SEOUD ITE 60967 87505 104816 122453 201580 39,2- 525211 743359 915120 1084249 1676504 35,2-
KOWEIT 23862 88969 91841 94528 88168 7,2 306052 962921 989658 1012748 8948!t4 13,2 
BAHREIN 11527 12451 13440 14114 3586 293,6 118289 125378 133480 138746 38890 256,8 
KATAR 9767 20896 26577 lt4176 19956 121,4 77375 168926 218llt6 361349 163457 121 tl 
MASCATE OMAN 13542 19517 22991 33367 6241 434,6 142999 206397 237186 339817 48004 6D8 ,, 
YEMEN 690 5266 
ADEN 6538 12391 13580 15010 6070 1<47,3 49827 96008 105131 116668 52663 121,5 
PAKISTAN 7628 34397 67978 110459 28527 287,2 127202 506372 1021660 1<474764 322056 357,9 
UNION INDIENNE 101060 270882 304703 325390 262370 24,0 1<432228 3765197 <4272989 4565065 3947088 15,7 
CEYLAN, MALDIVES 526 2513 8775 66806 35191 89,8 506<4 22078 81627 661732 335018 97,5 
UNION BIRMANE 3937 10518 1<4701 20768 7009 196,3 3521t4 123758 166294 240225 62588 283,8 
THAl LANDE 33905 48833 54179 56520 39571 42,8 268175 402062 449862 lt68903 323674 lt4,9 
LAOS' 7 7 62 124 746 83,3- 405 405 1216 1824 12355 85,1-
VIET-NAM SUD 46 46 46 14173 99,6- 1418 1418 1418 150292 99,0-
CAMBODGE 872 4110 14696 21991 11320 94,3 9318 42536 187158 260886 149684 74,3 
UIDONESIE 82-43 28377 36686 53091 51190 3,7 91349 253996 3291<43 509008 <497866 2,2 
MALAYSIA 33531 41013 49501 53084 76502 30,5- 327725 389300 <461003 <487739 678743 28,1-
PHIL IPP·INES 12603 32704 36955 38229 <40133 4,7- 110188 284785 323~73 333398 <403076 11,2-
CHINE CONTINENT 271492 392983 650221 121382 666762 8r2 40<41069 6123<483 9558725 10579980 8422017 25,6 
COREE DU SUD 10653 21329 27239 27580 28809 lt,2- 138544 267568 381199 390313 390111 0,1 
JAPON 433 5<47 5<47 547 73 649,3 8305 10735 10735 11343 3038 213,4 
HONG - KONG -4726 13937 15164 19108 19557 2,2- 32205 98845 107757 133482 137328 2,7-
AUSTRALIE 331 1291 1545 2651 14991 82,2- 17014 <47600 55702 95199 165888 42,5-
NOUVEUE-ZElAND 4241 4301 4556 5248 4009 30,9 32813 33218 <43143 59145 4331tb 36,4 
IlES USA,OCEAN. 1<46 146 146 1215 1215 1215 
OCEANIE BRJTAN. 4607 5761 6182 7811 3794 105,9 40105 55-499 63400 84060 51447 63,4 
OCEAN lE FRANC. 36332 69397 97001 148045 115213 28,5 507591 959073 1351212 2043932 1592452 28,4 
DIVERS 102 102 102 1013 1013 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 6766802 13704112 19773035 27378037 26427217 3,6 85966784 176469026 254644496 347729261 327255761 6,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 11465187 2304985<4 33581590 46895424 47045123 0,2- 147516777 30110331<4 437<482051 603722499 596 715516 1 ,2 
LAENDERG«UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENTALE 2517796 5262443 7705219 10779619 9985605 8,0 31086924 67289445 98895905 136217924 126700515 7,5 
FJNL. NORV. DANEM 657935 1350005 1885733 2552131 2430365 5,0 8122445 16770307 23558555 31601805 30917996 2,2 
AELE - EFTA 1920674 3956673 583Z.92 8213395 7780172 5,6 2265619<4 47492432 70652577 98674320 93853228 5 ,1 
EUROPE ORIENTALE 316561 672780 1075294 1338755 522263 156,3 6216857 12460858 18660699 23070812 13426618 71,8 
* EUROPE TOTALE 2834357 5935223 8780513 12118374 10507868 15~3 37303781 79750303 117556604 159288736 140127133 13,7 
AMERIQUE OU NORD 1490555 3128660 4423124 6240313 6783744 7,9- 15018655 31785515 4515-4805 63554019 66882716 4,9-
AMERIQUE CENTRALE 119423 296238 440743 683977 615529 11,1 1436282 3836296 5552902 8180582 7671380 6,6 
AMERIQUE OU SUD 367613 601540 865944 lllt2928 1366567 16·,3- 5885488 10155439 14520587 18757728 20959235 10,It-
• AMERIQUE TOTALE 1977591 4026438 5729811 8067218 8765840 7,9- 22340425 45717250 65228294 90492329 95513331 5,2-
AFRIQUE DU NORD 457949 986526 1419105 1926499 1175656 8,5 6728907 14814081 21423479 29147910 25866207 12,7 
ETATS ASSOC FRANC 3<40496 639721 966321 1345532 1329025 1,2 5158558 9550646 137825~7 19002421 19299979 1,5-
ETATS ASSOC AUTR. 6077 8700 12215 15983 18815 15,0- 126391 154139 216523 285795 3028) 8 5,5-
• AFRIQUE TOTALE 1034074 2032709 2946540 409901t2 4064067 0,9 151-44468 29903650 42962027 59507092 570979!34 4,2 
MOYEN OR lENT 385653 726548 925186 1414275 1669502 15,2- 3953566 7647667 10027627 1603646('1 16829246 4,6-
EXTREME ORIENT 489616 902196 1281453 1515125 1281933 18,2 6627021 12292538 17354259 20120080 15834934 27,1 
* ASIE TOTALE 875269 1628744 2206639 2929400 2951435 0,7- 10580587 19940205 27381886 36156540 3266H80 u,r 
* OCEANIE 45511 80896 109430 163901 138007 18,8 597523 1096605 1514672 2283551 1853133 23,2 
* DIVERS 102 102 102 1013 1013 1013 
• • 
STAHL INSGESAHT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTAlE ACCJAIOt PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKT EN. 
DEUTSCHLAND B.R 3065381 6363496 9319340 13079301 l-4969753 12',5- 40282880 8-4884929 124840084 174254923 195955479 11,0-
UEBl 1 BLEU 1374072 2411364 3442397 4708130 43(fl667 7,8 13494065 23630865 338<49702 46467532 42673979 B.~ 
ITAl lA 1308233 2647704 3923863 5446234 5398556 0,9 16991492 ~5146015 50909648 70296284 68089714 3 ,z 
NEDERLAND 29-4549 596321 1026867 1532332 1252809 22t3 3616522 7058047 11768948 11720262 15515916 14,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6042235 12018885 11712<467 2476.5997 25988785 4,6- 74384959 150719856 221368382 308739001 322235088 ,.,1-
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 ~966 1-111 l-VI l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 T 
ROYAUME 
- UNI 234307 487017 685518 974676 564225 1Zt 1 2970795 6465585 9171651 12112021 7971144 59,5 
ISLANDE 6109 8503 10917 12102 11804 2,5 68665 92565 114643 124973 141988 11,9-
IRLANDE lt1669 70096 104877 196611 63829 208,1 348791 7220~ 1103693 1997342 611296 226,7 
NORVEGE 329635 610578 806006 1070416 1081553 0,9- 3410530 63591t52 B539700 1131t2581 H890to17 ,.,5-
SUEDE 250150 517bltlt 139292 1182133 1195381 1,0- 3177801 6367756 9390406 144631t69 131t95280 7,2 
FINLANDE 61565 160210 228838 2861t72 290808 1,4- l378551t 3120280 4361701t 5386809 5392076 
DANEMARK 266936 5791t1B 851090 1195544 1058204 13,0 3335792 7293006 10659582 11tB76061 1363787lt 9,1 
SUISSE 897425 1867271 2886297 3995214 3808130 4,9 9165173 19136290 29710397 41312647 39407461: 4,B 
AUTRICHE 29883 54490 92302 120470 159118 24,5- 443179 903514 1578065 2091129 2621197 20,1-
PORTUGAL l1901t6 293937 lt37149 576981 70251t5 17,8- 1470915 3882675 5930858 7846166 9548192 17,7-
ESPAGNE 500196 960869 1248813 1483125 2036798 27,1- 4870101t 10976170 14974703 1817B81t0 230430~6 21,)-
GIBRALTAR 188 141B 
HALTE 2987 5052 7199 9911 9676 2t 5 23090 42132 66639 87097 86692 0,5 
YOUGOSLAVIE 136792 31t4167 476536 598262 583736 2,5 1685822 lt712882 6458296 B013B34 79980BO 0,9 
GRECE 380447 5BB600 905857 12B6510 928741 3B,5 3227023 5222543 784B802 11643165 B0631!)6 44,4 
TURQUIE 67B1 21029 29B93 35311 101t093 65,9- 117479 275670 lt57559 553164 1885941 70,6-
ANDORRE B09 lt018 6514 7634 7551 1t 1 B913 47195 75958 90337 90136 0,2 
u. R • S. S. 56515 155B41 309B07 4331BO 101379 327t9 1611643 3497629 617634B 7931516 3876B01 10ilor7 
ZONE OH-EST 35148 7B883 15B98B 113281 14625 132,2 532706 1103896 2027927 2193411 9B1759 123,,. 
POLOGNE 12672 30249 B62B7 92275 32123 187,3 4994B7 10159B9 1769879 194913ilo 1114834 74,8 
TCHECOSLOVAQUIE 3847B 63263 80843 95817 77168 24,2 864684 1583534 2036232 2569546 Z097ft03 22,5 
HONGRIE 10306 17595 18705 24278 36896 31t,1- 232122 4909B1 52B250 664970 1222997 lt5 ,5-
ROUMANIE 65076 112708 1B7133 239B8B 14B421t 61,6 9551t26 1821123 Z6791Zit 351t5226 3,014llt1 11,6 
BULGARIE 98370 213BZ9 233119 269140 52599 lt11 1 7 1461B02 2939199 3434432 4100011 1108757 269,8 
ALBANIE 416 lt16 101t49 201t6 lt10,7 9520 9520 121133 5iloOB1 125 t 1 
TERR !.ESPAGNOLS 15191 19531 32482 46768 83478 43,9- 150495 H5716 433660 668819 930516 28,o-
MAROC 284855 610372 832659 1078201 1056332 2,1 3628271 8225543 11188237 141t791t65 13661169 6,3 
ALGER lE 156950 319207 459206 692493 652169 6,2 2766427 5377895 7812137 11743020 10231795 llo ,B 
TUNISIE 26389 18031 150311 181713 71271 135,2 396392 13lt0275 2565903 3091t352 2078366 48,9 
liBYE 29038 53257 60957 92636 60953 52,0 294102 523388 617575, 922817 569977 61,~ 
EGYPTE 3679 3968 18564 78782 321290 75,4- 51245 56916 212677 1271t445 4041348 6B,4-
SOUDAN 1555 5492 10603 23270 47910 51.3- 25926 69069 171356 294102 450875 34,7-
MAURITANIE 5641 19169 31094 34612 5538B 37,4- 112411 321653 481337 545064 834102 34,6-
HAll 1754 2266 3330 5ilo2B 18B6B 11,1- 39903 46790 6'3603 98645 381404 74,0-
HAUTE - VOLTA 5539 10320 15295 2B714 ZlltB9 33,9 107555 18735B 239413 444595 311193 ~~oo,2 
NIGER 10277 16696 25280 32932 22059 49,3 112618 192626 294911 37876B 251161 50,8 
TCHAD 3432 5660 B381 12775 18603 31, z- 46588 75556 106949 162243 246909 34,2-
SEN EGAL 47B46 81147 118B89 165923 125529 32,2 659707 1114226 1605613 2184297 1663138 31,3 
GAMBIE 195 195 1418 141B 
GUINEE PORTUG. 1601 3226 3706 3061 zo,B 14178 27344 31192 24103 29,4 
GUINEE 252 3170 7560 1()703 7313 46t4 6281 44360 935B1 12B419 1338!5 4,0-
SIERRA -LEONE 11245 21t676 lt0103 59141 12137 387,3 135912 311117 509007 753B90 130240 478,8 
LIBERIA 7391 8571 991t4 10489 51t5B 92,2 7Z10B 80818 93173 97630 4B004 103,4 
COTE D IVOIRE 74137 13B18Z 199524 274963 242613 13,3 1168510 2206374 312453~ 4332743 4122903 5,1 
GHANA 1537 5079 5079 9345 B553 9,3 1it5B4 57930 5793 100262 75551 32,7 
T060 B526 13793 20113 29806 31675 5,B- 92163 11t9079 221390 324892 362561t 10,3-
DAHOMEY 5705 14110 23754 31947 24904 28t3 75754 1B6145 300788 399427 3211334 21,7 
NlGERl A, FEO. 34463 61259 79000 10B20B 57472 BB,3 379719 644917 844631 1129212 6076tt8 B5,8 
CAMEROUN 51Bit1 90996 117560 161213 276075 41,5- 976496 1595285 19377~ 2581901 3B932llt 33,6-
CENTRE AFRIC. 7337 15B96 22055 31274 11339 80,4 89729 202955 2809 402060 245491 63,8 
GUINEE ES'PAGNOL 49 379 477 2070 1913 8,2 405 5064 ~74 33218 17216 92,9 
GABON 10397 23242 33096 46231 52'tB8 11,8- 156979 352035 505360 663959 778398 l't,6-
CONGO BRAZZAVIl 22213 42957 107205 134547 55147 144,0 341499 615750 130B674 1677520 812633 106,4 
CONGO LEOPOLDVI 4233 5416 6710 8527 16989 49,7- 107959 121326 160620 208625 282551t 26,1-
BURUNDI, tlWANDA 52 492 661 1171 165B 29,3- 4456 11140 18B36 28355 1863tt 52,2 
ANGOlA 1301tZ 344B4 57957 8278B 838B9 1,2- 141382 366414 625070 914918 906615 0,9 
ETHIOPIE 2685 6547 8635 9516 llt351 33,6- 21876 53817 12107 79602 128014 37,7-
SOMALIS FRANC. 52B 6000 11683 12981 5610 131,4 7902 76363 147864 161435 67652 13Bt6 
SOMALIE 1792 2792 lt7B4 62B5 16B 13976 21673 37067 48815 1620 
KENYA 60592 97602 114855 158106 126511t 25,0 7061t92 1123341 1325890 1776564 1391517 27,7 
OJGANOA 1159 3626 5731 6242 7734 19,2- 25319 41523 56309 619B1 122137 49,2-
TANZANIE 609 1712 1910 2589 16810 84,5- 5469 23293 24913 29512 192018 84,5-
ILES MAURICE ••• 1268 2752 6559 10963 14147 22,4- 10330 23293 5387B 8B716 111605. 20,4-
tiOZ AHBI QUE lt94Z 115B1 21986 26943 29116 9,2- 50232 130037 227260 298965 272629 9,7 
MADAGASCAR 52199 100489 149164 222917 Z12ilo00 5,0 771115 1489956 2164046 3156332 3207580 1,5-
REUNION, COMORES 34236 62103 84307 1Zitl80 154335 19,4- 40975B 17049B 103601t3 153671o7 1840371 16,11o-
ZAMBIE 421 421 B28 2276 63,5- 2431 2431 4861 20457 76,1-
MALAWI 19 203 
REP.AFRIC. SUD 40255 52048 6Z61t9 67939 38287 77,4 1038675 1597102 2083424 Z3BZ186 1463016 62,8 
ETATS - UNIS 1506421 3255341 4681t530 6942220 632619B 9t7 H984423 32563309 4686B7B2 6B658470 62529112 9,8 
CANADA 69296 206420 307867 it79164 822359 41,6- 791361 208BZ85 3133035 4808531 7422231 35,1-
ST-PIERRE-H 1 QUE 56 493 2581 1311 75B 872,4 608 6B87 34232 97023 11343 755,4 
MEXIQUE 13552 27703 47883 55280 9941 4'56,1 34B993 117025 97B111 1208613 601776 10),8 
GUATEMALA 5755 20713 30781 61765 36836 67,7 50029 144822 217942 404492 306660 31,9 
HONDURAS 2514 3980 4804 6091 3500 11t,O 20255 33624 41118 52664 28155 87,1 
SALVADOR B897 1B399 22918 29708 51592 42,3- 94186 157179 202145 262099 314923 38,0-
NICARAGUA 2878 8193 14422 6B527 lt3874 56,2 25117 d4058 134087 547491 329H5 66",2 
COSTA - RICA 7825 21338 32140 52852 32305 63,6 ,92362 18026B 255212 425962 221997 91,9 
PANAMA 6074 48033 49B11 52586 7301t 620,0 :49624 323876 348992 373702 69069 441,1 
ZONE OE PANAMA 100 100 810 810 
CUBA 32952 62704 88185 45129 95,tt 590837 890204 1254l88 807768 55,3 
HAITI 3366 5788 7560 10328 13119 21,2- 25123 45169 67450 96n09 10221H 6,0-
REP.DOMINICAINE 9045 1B721 24396 27998 10974 155,1 93517 211057 297952 362766 158192 129,3 
ANTILLES FRANC. 43329 105705 165330 235045 266339 11,7- 513063 1.275461 2000994 ZB39551 3588577 20,8-
JAHAIQUE 5524 Z65B9 32497 ilo8953 48368 1,2 4BB13 274049 361550 501184 521162 2,6-
INDES OCCIDENT. 6965 16997 24361 51176 74993 31,7- 55701 136316 193436 400239 659503 39,2-
TRI NI DAO, TOBAGO 4313 7451t 8686 10886 4210 158,6 33826 61778 71500 92971 35649 160 :a 
ANTILLES NEERL. 1082 1235 2323 2680 6933 61,3- 8711 10332 19041 21871 61373 64,3-
1 1 1 .l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI I 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T Î 1 
COLOMBIE 30825 33080 36472 44162 271190 83,6- 326916 354666 399024 518529 2082413 75,0-
VENEZUELA llt8560 220405 301648 394981 472611 16,3- 2086870 3217299 4372037 5652555 751864!> 24t7-
GUYANE BRIT.\NI. 508 2501 2846 4524 4008 12,9 4051 20458 23091 36257 32't07 11 t9 
SURINAM 3901 7507 9740 15253 1944 684t6 31597 60563. 83856 133886 22484 495,5 
QJYANE FRANCAIS 14010 22503 40174 52692 28091 87,6 165080 292687 516298 676519 364 793 85 t5 
EQUATEUR 28204 51751 63855 105572 75766 39,3 231110 446016 547697 821950 562075 46t2 
PEROU 24799 43974 47776 59903 248837 75,8- 460597 771917 824985 1040497 2475765 57,9-
BRES Il 35627 68546 103805 137570 8816è 56,0 981352 1893027 2853520 3623815 2604179 39,2 
CHILI 2300 2528 6450 9225 5675 62,6 58 HO 65424 148265 221184 157381 40,5 
BOliVIE 7039 19004 30597 34670 13511 156,6 66233 185535 2841711 315978 133271 1_37 t 1 
PARAGUAY 485 582 582 887 12569 92,9- 4456 5874 5874 9311 135100 93t3-
URUGUAY 2054 3695 4847 5743 23084 75,0- 24509 55702 77981 91957 261898 64tll-
ARGENTINE 75344 134031 232986 329092 318859 3,2 1500691 2875190 4529009 6011876 5718789 5 tl 
CHYPRE 41131 62395 99182 134087 169712 20,9- 327124 500904 803920 1086678 131515!> 1Tt3-
LIBAN 69005 119"947 176199 207164 355593 41,7- 601776 991481 1372882 1670022 3038448 44,9-
SYRIE 6755 13416 20962 25971 54072 51,9- 75552 197082 286811 345551 596510 42,0-
IRAK 15192 58911 73377 9ftlt89 21)3852 53t6- 131455 655653 882711 1155547 1905789 n,3-
IRAN 89152 154173 196347 439159 3049~9 44,0 844430 1\21493 1869939 4757889 3109748 53,0 
AfGHANISTAN 646 61t6 646 3533 13116 154,9 5063 5063 5063 lt7396 23495 101,7 
ISRAEL 34821 98600 150050 264519 298936 11.4- 72•U14 16681108 2512222 4252530 4140925 2,7 
JORDANIE 3628 681t7 7llit 13640 29195 53,2- 31396 70083 72511t 146241 251160 41.7-
ARABIE SEOUDITE 60967 87505 104816 122453 201580 39e2- 525211 743359 915120 10M249 1676504 35,2-
KOWEIT 23862 88969 918-H 94528 88168 7,2 306052 962921 989658 1012748 894864 13t2 
BAHREIN 11527 12451 13440 14114 3586 293,6 118289 125378 133480 13871t6 38890 256,8 
KAT AR 9767 20896 26577 41tl76 19956 121,1t 77375 168926 218146 361349 163457 121,1 
MASCilTE OMAN 13542 19517 22991 33367 6241 lt34,6 142999 206397 237186 339877 48004 6D8,) 
YEMEN 690 5266 
ADEN 6538 12391 13580 15010 6070 147,3 49827 96008 105731 116668 52663 121t5 
P~KISTAN 7628 36745 70326 113164 28527 296,7 127202 520955 1036243 1491170 322056 363,) 
UNION INDIENNE 104418 274240 308326 350702 266257 31 t 7 1480840 3813809 432ft639 4957403 3982129 24,5 
CEYLAN, MAL DIVES 526 2513 8715 66806 35191 89t8 5064 22078 81627 661732 335018 97,5 
UNION BIRMANE 3937 10518 14701 20768 7009 196,3 35241t 123758 166l94 240225 62588 283,8 
THAILANDE 33905 48833 54179 59518 39571 50 1 ft 268175 402062 449862 484094 323674 49,6 
LAOS 7 7 62 124 746 83,3- 405 405 .1216 1824 12355 85,1-
VIET-NAM SUD 46 46 't6 14173 99,6- 1418 1418 1418 150292 99t0-
CAMBODGE 872 4110 14696 21991 11320 94,3 9318 42536 187158 26088!> llt9684 74t3 
INDONESIE 8243 28377 36686 53091 51190 3t7 91349 253996 329143 509008 497866 2r2 
MALAYSIA 33531 41013 49501 53084 76502 30,5- 327725 38-9300 461003 487739 678743 28,1-
PHILIPP INES 185040 285135 't54804 594668 426424 39,5 1044347 1636399 2574003 3287991 2343907 40,3 
CHINE CONTINENT 271492 393086 650324 721485 666814 8t2 4041069 6124901 9560143 10581398 8422827 25,6 
COREE DU SUD 10653 21329 27239 27580 28809 4,2- 138544 267568 381199 390313 390111 Or1 
JAPON 433 547 547 547 173 216t2 8305 10735 10735 11343 4051 180eCI 
HONG - KONG 4726 13937 15164 19108 19557 2,2- 32205 98845 107757 133482 137328 2,7-
AUSTRALIE 331 1291 1545 2651 14991 82,2- 17014 47600 55702 95199 165888 42,5-
NOUVELLE-ZELAND 4241 4301 4556 5248 lt009 30,9 32813 33218 4314! 59145 43346 36,4 
ILES USAeOCEAN. 146 146 146 1215 1215 1215 
OCEANIE BRITAN. 4607 5761 6182 7811 3794 105,9 40105 55499 63400 84060 5141t7 63 ,,. 
OCEANIE FRANC. 36332 69397 97001 148045 115213 28,5 507591 959073 1351212 201tl932 15921t5'2 28 t4 
DIVERS 102 102 102 1013 101~ 1013 
*TOTAUX PAYS TIERS 7794796 15737046 22785978 31699270 30138537 5,2 92485034 189975649 2746278/t 377457074 353452526 6,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 13837031 27755931 40498445 56465267 56127322 Ot6 166869993 340695505 495996229 686196075 675687614 1 t6 
UENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCC IDENTAL E 3264737 6572899 9517098 13032098 12607580 3",4 35702626 75679864 110442656 150780235 145886024 3tlt 
FINL. NORV. DANEM 658136 1350206 1885934 2552432 2430565 5,0 8124876 16712738 23560986 31605451 30920427 2 t2 
AELE - EFTA 2127382 4410355 6497654 911!>034 8570356 6t4 23974185 50408338 74980659 10461t4674 985716Z5 6,2 
EUitOP E OR I ENTAL E 316565 672784 1075298 1338908 525260 154,9 6217870 12461871 18661712 23081547 13470173 71,3 
• EUROPE TOTALE 3581302 7245683 10592396 14371006 13132840 9,4 41920496 88141735 129104368 173861782 159356797 9t1 
AMERIQUE DU NORD 1575773 3462254 499lt978 7428755 7149315 3t9 15776392 34658481 50036049 73564021t 69962686 5 tl 
AMERIQUE CENTRALE 121179 363800 530776 802160 655417 22,'t 1459980 4245851 6080541t 88 50818 7866't36 12,5 
AMERI QUE DU SUD 373656 610107 881778 ll9't271t 1564313 23t6- 5942202 10244358 14665815 19154320 2206921)7 Bel-
* AHERIQUE TOTALE 2070608 4436161 6407532 9425189 9369045 0,6 23178574 49148690 70782408 101569162 99898329 1,7 
AFRIQUE DU NORD 468194 1007616 1442176 1952467 1785772 9,3 6791090 14943713 21566277 29316837 25971330 12t9 
ETATS ASSOC FRANC 341608 643026 970730 1350503 133't522 1,2 5169293 9582649 13825255 19051)628 193530H 1,5-
ETATS ASSOC AUTR. 6077 8700 12215 15983 18815 15,0- 126391 154139 216523 285795 302808 5 t5-
* AFRIQUE TOTALE 1045431 2057104 2974020 4130180 4082396 1t2 15217386 300~5285 43147563 59726049 57270759 4,3 
MOYEN ORIENT 386533 756664 997122 1506210 1743986 13,5- 3961263 7813556 10405383 16515491 1 7261)879 4,2-
EXTREHE ORIENT 665411 1160438 1705376 2102682 1672263 25,7 7609792 13708765 ,19672440 23501)026 17812629 31,9 
• ASIE TOTALE 1051944 1917100 2702498 3608892 3416249 5,6 11571055 21522321 30077823 40015517 35073508 14t1 
* OCEANIE 45511 80896 109430 163901 138007 18,8 597523 1096605 1514672 2283551 1853133 23,2 
• DIVERS 102 102 102 1013 1013 1013 
• • 
1 1 i 1 i i Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 ~966 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
GESCHMIED.,GEZOG.I.D.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES, ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI rSTIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GE SM. OF KOUDBEW. PROO. 1 N DE V. G. N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 53451 108614 152219 208801 209724 Or4- 1762990 3542390 4876386 661t9103 6839901 2,7-
UEBL 1 BLEU 33179 66258 91521 118497 110071 7,7 790756 1672862 2326287 3092532 2707280 14t2 
ITAl lA 40962 80292 110124 149351 128958 15r8 1568749 2889169 3847431 5060501 443502't 14rl 
NEDERLANO 15337 29748 40346 58047 48300 20r2 403884 790755 1139746 1642068 l396171t 17r6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 142929 284912 394210 534696 497G53 7r6 4526319 8895176 12189850· 16444204 15378382 !tr9 
ROYAUME - UNI 4204 9747 14230 19711 14260 38t2 146037 369248 540404 735461 437307 68r2 
ISLANDE 341 341 489 489 301 62r5 6076 6076 8912 8912 5266 n,2 
IRLANDE 244 258 548 1298 2066 37,1- 16001 17217 25319 63601 125379 49,2-
NORVEGE 8377 12174 16421 22797 30140 24,3- 148064 211665 294506 400037 487134 17,8-
SUEDE ' 12409 21564 32163 52078 45810 13,7 269188 494011 751256 1107138 710903 43,6 
FINLANDE 2270 6149 8043 11331 20411 44,4- 65624 173584 235567 305244 369857 17,4-
DANEMARK 7278 12049 15994 23577 20232 16,5 157187 273644 395986 577266 526426 9,7 
SUISSE 20262 42060 62815 80990 82599 1,9- 696367 1317137 1940630 2540786 2502502 1,5 
AUTRICHE 372 1303 1977 2576 3415 24.5- 9520 52867 68868 88313 88515 t),1-
PORTUGAL 3026 6587 7835 10231 5399 89t5 122137 316382 368234 448241 202751 121 tl 
ESPAGNE 21962 43646 55461 73642 63498 16t0 959684 1980325 2473129 3202716 275()223 16t5 
MALTE &1 61 810 810 
YOUGOSLAVIE 3027 3959 4254 4505 2544 77tl 105528 ~43000 151507 172167 136721 25,9 
GRECE 2050 4805 7607 8371 9348 1Dr4- 52663 136924 198701 224022 19H88 13,3 
TURQUIE 1567 1899 3190 3747 9637 61,0- 50231 60157 80615 98844 170952 42t1-
ANDORRE 15 15 16 32 49,9- 203 406 406 1216 1217 
u. R. s. S. 86 794 799 99 707,1 1418 13368 13976 34231 59,1-
ZONE DM-EST 1749 4157 74 4~535 95603 5672 
POLOGNE 1665 3172 5007 5316 756 603,2 61246 119099 294914 354260 52865 570tl 
TCHECOSLOVAQUI E 1157 1161 1161 1198 199 502,0 70487 73525 73525 74943 8305 802t4 
HONGRIE 317 780 986 2266 1337 69,5 35852 51448 55701 77779 85477 8,9-
ROUMANIE 138 1796 3695 12109 7488 61,7 5875 56107 92161 251771 473765 46,8-
BULGARIE 1320 2174 3696 4054 3997 1t4 34029 55701 8.1222 91351 99655 e ,2-
ALBANIE 1099 16609 
TERRI.ESPAGNOLS 47 47 286 83,5- 2025 2025 4659 56,4-
MAROC 13346 21316 25367 32574 34968 6,8- 361959 599345 701634 858003 (. '8940 1,2-
ALGER lE 11855 31701 64218 89272 26783 233,3 250152 653428 1197880 1605816 6B197 159,3 
TUNISIE 2530 5063 5998 8321 10687 22,0- 69273 13105 2 159001t 206604 286405 27,8-
LIBYE 1 1 51 97,9- 203 203 2025 89,9-
EGYPTE 50 1334 1890 3663 12858 71,4- 810 49625 709'93 137531 231716 40,6-
SOUDAN 1 2H 
MAURITANIE 1202 1339 1385 1502 6309 76,1- 40713 49019 51248 55907 177641) 68,4-
MALI 545 806 896 1229 309 297,7 10937 18635 21066 29573 18839 57,0 
HAUTE - VOLTA 595 1233 156& 2203 1934 13,9 11343 22686 28560 40105 34838 15 tl 
NIGER 617 1366 2098 2846 1885 51,0 13571 28559 44561 59347 36055 f\4,6 
TCHAD l6l 283 519 997 1406 29,0- 3444 6685 10938 1-9851 30585 35,0-
SENE GAL 3389 5243 8701 11803 8151t 44,8 60160 102291 184123 238203 16731'1) 42 t4 
GAMBIE 3 21)3 
GUINEE 11 55 62 76 339 77,5- 406 1217 162.2 1825 12965 85,8-
SIERRA - LEONE 7 203 
LIBERIA 3 3 3 3 28 89,2- 203 203 203 203 810 74,8-
COTE 0 IVOIRE 2035 5039 7810 10369 8888 16,7 45172 116874 188577 284382 221996 28,1 
GHANA 18 18 18 94 so,8- 608 811 811 9318 91,2-
TOGO 83 87 120 190 597 68,1- 3647 4457 5411 7496 20053 62,5-
DAHOMEY 10 427 514 b09 1011 39,7- 203 155~7 16812 20660 30181 31,5-
NIGERIAtfED. 57 58 65 67 377 82o1- 1418 1621 2229 2431 7089 65,6-
CAMEROUN 1519 2929 3797 5394 6855 21o2- 41121 90543 114646 154954 210656 2&,4-
CENTRE AFR 1 c. 129 442 674 766 503 52,3 3038 10127 14178 17218 13369 28o8 
GABON 621 1811 2312 2725 2252 21t 0 18636 43551 54490 63604 69074 7,8-
CONGO BRAZZAV Il 750 2579 3807 5894 6999 15,7- 20461 83655 112417 183512 144825 26 tl 
CONGO LEOPOLOVI 143 153 153 273 1127 75,7- 2228 2633 2633 6684 32Bl3 79,5-
ANGOLA 72 4000 4116 4913 654 651,2 1013 278708 282354 294709 10127 
ETHIOPIE 42 42 42 42 15 180,0 810 810 810 810 405 100,!) 
SOMALIS FRANC. 48 210 269 501 220 127,7 1418 9723 11344 16003 10939 46,3 
KENYA 233 Zlt3 243 259 21tl 7,5 5266 5874 5874 6481 5!.71 14,3 
OUGANDA 9 9 9 9 61 85,2- 810 810 810 810 1418 42,8-
TANZANIE 1945 24509 
ILES MAURICE ••• 1 33 119 167 65 156,9 810 1215 3038 3646 1823 103 ,o 
MOZAMBIQUE 80 159 212 383 525 27o0- 1013 2025 2633 5064 10533 51,8-
MADAGASCAR 1719 3710 5538 7663 7&07 0,7 38282 88517 141789 188371 210655 10,5-
REUNI ONt COMORES 940 2312 2649 3479 2926 18,9 21065 43550 49424 66035 60770 8,7 
ZAMBIE 423 423 &84 5266 5266 16811 
RHODESIE OU SUD 596 596 1120 1&27 26 29167 29167 52865 75146 2431 
REP. AFR 1 C. SUD 121& 2939 4394 4618 2517 83,5 96818 244679 344334 3605 38 1 79661 100,7 
ETATS - UNIS 21333 34814 45427 59029 51946 13,6 566735 1093566 1704862 2426343 2232500 8.,7 
CANADA 4887 14909 24149 40346 44040 8,3- 227463 71'2773 1141568 1873988 21115'81 11;2-
ST-PI ERRE-MIQUE 28 61 61 61 9 577,8 406 811 811 811 203 299 t5 
MEXIQUE 4681 9443 12885 16058 37891 57,5- 2.95116 612713 848683 1079995 979329 10,3 
HONDURAS BRITAN 163 2431 
HONDURAS 97 1620 
SALVADOR 49 49 87 87 443 80o3- 81D 810 1620 1620 7089 77,1-
NICARAGUA 127 169 230 224 2t7 1823 2431 3241 3blt!> 11 ,:)-
COSTA - RICA 8 8 140 94,2- 608 608 3'B8 79,9-
PANAMA 111 46 141,3 1620 !llO lOO otl 
CUBA 39 39 3235 3235 2 8912 8912 72918 72918 1620 
HAITI 1 33 33 79 31 154t8 203 3646 3646 6077 !>08 89~ t'5 
REP.OOM INI CAINE 4 4 58 93,0- 405 405 1621 74,tl-
363 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1.967 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
ANT1LLES FRANC. 11ft 678 858 937 3190 70,5- 6483 22282 28158 30792 83659 63,1-JAMAIQUE 106 1621 INDES OCCIOfNT • 70 111 3241 506ft COLOMBIE 106 189 189 298 8046 96,2- 2026 7293 7293- 13774 106135 86,9-VENEZUELA 1738 2489 3329 4301 5693 24tlt- 33219 47600 661t37 86489 90946 4,8-GUYANE FRANCAIS 213 307 1090 1328 1632 18,5- 341t4 6077 18231 27752 23295 19 tl EQUATEUR 129 129 165 378 101'6 62t7- 2025 2025 3038 7494 15597 51,9-PERDU 4219 579ft 1373 9875 6489 52t2 64209 94996 132468 172370 ll31t28 52 ,o BRES IL 2310 31t63 5027 6381 5459 16,9 55701 98643 140367 199916 169939 17,6 CHILI 80 352 625 1000 824 2lt4 34lt3 15799 2815/t 43751 28560 53,2 BOLIVIE' 71 1215 PARAGUAY 6 203 URUGUAY 100 360 466 466 907 lt8,s- 2634 6280 7901 7901 15799 ft') ,9-ARGENTINE 1908 3138 4853 6952 12918 lt6t1- 100868 168521 253996 365805 507182 27,1-CHYPRE 905 1053 1224 1224 74 13713 16204 18635 18635 11tl8 LIBAN 803 1HZ 2276 3906 4137 17,5- 41119 56513 68665 102897 107756 4,4-· SYRIE 504 873 1092 1427 2277 37,2- 11749 17623 22890 33221:' 76363 56,4-
IRAK 21 124 83,0- 1216 3848 68,3-
IRAN 207 1366 2671 3873 1009 283t8 9520 31598 50638 67044 35653 88,0 ISRAa 2849 4602 5439 7923 16490 51,9- 82234 157179 212071 304229 520150 41,4-JORDANIE 93 348 3lt8 423 832 49,1- 2430 6684 6684 8304 H583 43,0-ARABIE SEDUDITE 11t9 154 1051 2006 208 864,4 5672 7293 32610 55296 9925 457,1 KIJIEJT 11 11 11 18 30 39,9- 203 203 203 608 1215 49,9-MASCATE a.AN 20 20 20 20 810 810 810 810 
PAKI"STAN 669 957 1185 1830 3308 44,6- 58132 76766 96414 139152 261290 46,7-UNION INDIENNE 4085 6259 7605 8726 3822 128,3 74740. 118089 152115 200526 185739 8,0 THAILANDE 1564 1862 1961 2298 962 138,9 102287 109174 110389 117478 13166 792,3 
LADS 5 10 5 100,0 608 1013 405 150,1 VIET-NAM SUD 15 15 15 25 19 31,6 203 203 203 406 1418 71,3-CAMBODGE 379 1395 15&1 6643 76,4- 10129 24915 29169 395377 92,5-INDONES.IE 193 5612 
MALAYSIA 233 282 282 172 6ltt0 2836 3444 3444 2836 21 ,,. 
PHILIPPINES 300 30Q 400 <400 169 136t7 4861 4861 ,6482 6482 2633 146t2 CHINE CONTINENT 1484 5239 13611 24166 10726 130t9 28154 llt2999 256427 422315 319219 32,3 
JAPON 2 10 10 1 900t0 2026 11951 190/tO 19040 5267 261,5 
HONG - KONG 4 4 lt 1.32 98t2- 203 203 203 222'8 90,8-AUSTRAL lE 102 162 267 398 <457 12,8- 1620 3241 5063 8507 15394 44,6-
NOUVaLE-ZELAND 103 383 60 538t3 1215 23698 4051 485,0 
OCEANIE BRITAN. 25 30 57 68 <W) 70,0 1013 1216 1621 2lt31 608 299,8 
OCEANI E FRANc. 214 672 1100 1989 1427 39tlt 8508 2775lt 36057 57124 41321 38 ,z 
*TOTAUX PAYS TIERS 192599 376343 551581 765372 711718 7,5 5996717 12420801 17669279 24017810 21851539 9,9 
•rouux ou PRODUIT 335528 661255 945791 1300068 1208771 7,6 10523096 21315917 29859129 40462014 37229921 8,7 
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FJLI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 19813 38393 55352 73525 87691 16,1- 620409 1212259 1749827 2322028 2496022 6,9-
UEBL 1 BLEU 9483 13104 18462 31511 35204 10,4- 189587 318206 423737 682392 766246 10,9-
ITALIA 10339 18382 2486lt 31613 22093 43,1 324485 569368 762804 978518 648768 50,8 
NEOERLANO 1545 3715 5620 7712 6286 22,7 9641lt 203359 306862 418873 392744 6,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4121t0 73594 104298 14lt361 151274 lt,5- 1230895 2303192 3243230 41t018ll 430'3180 2,3 
ROYAUME 
- UNI 2885 4550 5694 6423 5739 11,9 62183 101681 148672 179257 153533 16,8 ISLANDE 4 1013 
IRLANDE 297 1262 1262 1692 1252 35,1 10938 43548 43548 105124 61373 71,3 NORVEGE 1794 4420 7834 10325 10415 o,8- 33623 73728 128822 16872lt 166091 1t6 SUEDE 165-4 3503 5138 6603 7956 16,9- 26938 52054 74741 105527 165079 36,0-
FINI, ANDE -4933 10068 17lt63 24029 25588 6,0- 113225 228478 395580 556606 691101 19,4-
DANEMARK 1382 337o4 4889 7734 4297 80,o 37674 90743 13021f0 209233 113833 83,8 SUISSE 2328 3457 4941 6995 10836 35,lt- 190599 290455 370059 506172 521565 2,9-AUTRICHE 2222 2956 2981 4382 3934 1lt4 37067 56916 63803 90135 66639 35,3 
PORTUGAL 1295 3263 4215 4793 5396 11,1- 40306 86894 115252 130848 137532 lt,8-
ESPAGNE 8426 16552 20607 26546 28384 6t4- 254606 lt89967 631551 8481t82 960491 11,6-
GI8RAL TAR 10 203 
MALTE 264 284 284 801 512 56,4 2835 3240 3240 8507 5871t 44,8 
YOUGOSLAVIE 2 123 123 123 153 19,5- 1621 7lt95 7495 71t95 llllt1 32,6-
GRE CE 272 936 1821 Zlt74 5498 5lt,9- 5672 17217 33622 47800 83856 42,9-TURQUIE lt398 6212 8401 13805 10638 29,8 913lt9 135109 189182 290660 251160 15 '7 ANDORRE 16 105 105 105 28 275,0 203 1823 1823 2228 S09 265 ,a 
u. R'• S. S. 31 37 2 13166 14179 6279 125 ,a ZONE DM-EST 3529 1739 6771 14;3 50840 115251 119099 3,1-POLOGNE 53 105 185 225 109 106,4 5672 1lllt0 19850 24508 8710 181 ,,. TCHECOSLOVAQUI E 140 140 140 590 76,2- 8710 8710 8710 18027 51,6-HONGRIE 20 573 573 1039 6632 8lt,2- 1620 11140 11140 22077 187561 88,1-ROUMANIE 1335 2211 2219 2219 9101 75,5- 41523 103301 104517 104517 204373 48,8-BULGARIE 8 17 124 174 225Ô 92,2- 5lt69 11140 24509 25927 32206 l9,1t-TERRI.ESPAGNOLS 610 1125 1355 1622 2015 l9,lt- 6~82 14786 18027 21876 23293 6,0-MAROC 23573 40106 46940 69488 54367 27,8 40854lt 710748 839975 1218133 942465 29,2 ALGERIE 17099 o\0792 46870 63587 74it05 14,4- 319421 725533 8<46860 1210843 135441t9 10,5-TUNISIE lt776 12727 14648 17733 2.2510 21,1- 92768 250959 288429 353246 421912 16,2-LIBYE 1112 1512 1512 1778 1870 4o8- 12355 18027 18027 21ô&6 243!)7 13,2-EGYPTE lt21 1042 2754 lt795 5020 4,4- 10128 26939 58132 96008 137532 3[),1-SOUDAN 17 11 219 233 113 106,2 lt05 lt05 2836 3241 2025 60,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1- 1 1 1 1 
MAU-RIT AN 1 E 118 272 361 367 304 20,7 2836 5266 6685 7090. 5874 20,7 MALI 3 201 201 239 159 50,3 203 5874 5874 6887 36U 88,9 
HAUTE - VOl TA 335 593 603 728 485 50,1 4254 850'7 8110 10938 8912 22t7 
NIGER 28 148 187 312 193 61,7 lt06 2431 32U" 5064 2835 78,& 
TCHAO 86 96 96 114 204 14,6- 1621 1823 1823 3241 3241 
SEN EGAL 2678 4611 7532 11719 l't535 19,3- 52461 92769 140714 234959 286607 11.~-
GAMBIE 50 1215 
GU 1 NEE PORTUG. 19 19 203 203 
GUINEE 30 165 215 51t0 60,1- 405 3241 4254 10330 58,7-
SIERRA- LEONE 50 50 50 110 90 88,9 1013 1013 1013 3443 1621 112o4 
COTE D IVOIRE 3714 7658 10987 13115 15034 12.7- 79399 162242 229489 276279 293899 5,9-
GHANA 12 12 12 12 67 8z,o- 405 405 405 405 1823 71,1-
TOGO 64 264 269 335 488 31,3- 1216 4456 4862 6076 8.305 2&,7-
DAHOMEY 225 355 390 1372 298 360,lt 38lt9 6278 6886 19850 5()7Z 250,0 
NIGERI At FEO. 8 8 8 8 750 98,8- 203 203 203 203 11951 98,2-
CAMEROUN 226lt 5758 1102 9117 101lt7 10,1- 34029 85072 10lt110 140571 139962 0,4 
CENTRE AFRIC. 169 257 328 507 520 z,tt- 3039 4659 587lt 8710 9519 8,4-
GABON 312 699 922 1189 967 23t0 13166 27344 36256 45979 35853 28,2 
CONGO BRAZZAVIL 201 lt14 444 639 787 18,7- 7293 12153 13369 18838 178H 5tT 
CONGO LEOPOLOVI 610 8304 
ANGOLA 677 697 715 984 llltO 13,6- 9115 9318 9520 13165 14381 8,4-
ETHIOPIE 261 48&2 
SOMAL 1 S FRANC. 30 37 31 58 3 1418 182lt 1824 2836 203 
KENYA 492 1630 3310 4677 5027 6,9- 5266 17622 36864 51042 541t84 6,2-
OUGANDA 267 267 267 394 303B 3038 3038 4ft 56 
TANZANIE 102 102 204 305 13 1013 1013 2228 3lt43 405 750t1 
ILES MAURICE ••• 30 30 295 89,7- 405 lt05 3038 86,&-
MOZAMBIQUE 100 121 121 271 2114 89,9- 3241 4051 4051 668ft 32002 79,0-
MADAGASCAR 1048 2146 303-4 4126 3769 9,5 19243 40916 57524 78184 12919 1.~ 
REUNION, COMORES 587 llt19 1631 2080 1567 32,7 9723 23lt97 27345 3481t0 25118 38,7 
ZAMBIE 6lt9 7089 
REP.AFRIC. SUD 85 105 899 1647 897 83t6 12153 17015 37068 5llt48 lt2131 22 tl 
ETATS - IMIS 68678 146661 235482 322269 269956 19,lt 1131311 2375097 3722863 5163397 393it93lt 3lt2 
CANADA 6830 9986 11395 14658 15458 5,1- 113022 161027 185738 238603 199511 19 ,r, 
ST-PIERRE-MIQUE 27 27 405 405 
MEXIQUE 1924 1928 1928 2119 2546 14,3- 42333 44156 44156 51853 5610& 7,5-
GUATEMALA 90 90 300 300 901 66,8- 1013 1013 3646 3646 111lt1 67,2-
HONDURAS 9 85 154 707 78,1- 20,3 1216 2026 7899 74,3-
SALVADOR 442 1019 18lt5 2014 877 129,6 149lt 17622 31801 33826 12355 113,8 
NICARAGUA 45 105 105 456 76,9- 608 lltl8 1418 6279 17,3-
COSTA- RICA 50 810 
PANAMA 3150 32lt4 324lt 3322 4138 19,6- 35649 36864 3686lt 38079 lt8612 21,6-
ZONE DE PANAMA 122 122 1823 1823 
CUBA 271 1332 1332 1327 452,5 36lt6 ···~ 90945 26331 2lt5 t4 HAl TI l2lt0 2150 2150 2452 4983 50,7- 11545 19850 198 22888 45979 5ct,t-REl. DOMINICAINE 4234 7606 11830 14530 4726 207 1 lt lt9017 87096 13327 167711 59753 1,0,7 ANTILLÉS FRANC. 616 1389 1686 2873 3118 7,8- 10532 26332 3240 52865 561U 6,7-
JAMAIQUE 1339 5254 9527 14904 4385 239,9 16609 62191 11039 170750 45776 273,0 
INDES OCCIDENT. 132 132 132 132 138 4,3- 3646 3646 364 36lt6 1216 199,8 
TRINIOAD, TOBAGO 904 904 984 984 7899 7899 87 9 8709 
ANTILLES NEERL. zoo 5064 
CCL OMBlE 250 250 251 251 798 68,5- 3038 3038 4456 4456 22888 80tlt-
VENEZUELA 1182 6017 11778 13lt73 27973 51,7- 24508 82437 163862 1863lt6 355475 lt7,5-
GUYANE BRITANI. 16 203 
GUYANE FR~CAIS 98 292 331 973 206 372,3 2027 5671 7088 21672 4051 435,0' 
EQUATEUR 4530 8017 21609 29538 8498 247t6 56309 992<\9 258859 353653 105124 236t4 
PEROU 20 40 154 215 166 29t5 810 1418 38lt9 5267 36U 44t5 
BRES IL 13<\5 1731 3093 3468 4241 18.1- 26939 37067 81426 94997 108972 12.7-
CHILI 130 132 132 132 1620 2228 2228 2228 
BCI.. IV JE 352 352 759 759 1010 24,8- 4456 4456 9722 972Z 113lt3 14,2-
rARAGUAY 810 1210 1942 2841 790 259,6 15395 22889 35244 47397 1235() 283,6 
URUGUAY 30 135 135 230 u,z- 810 4658 4658 4052 15t~ 
ARGENTINE 591 1015 1362 1902 1493 27oft 4800<\ 88918 125782 169129 131859 28,3 
CHYPRE 118 383 450 890 2401 62,8- 2228 5267 6280 11148 281!1o2" 59,1-
LIBAN 2806 72lt6 9127 12013 11160 29,9- 38281 95197 120516 163ft 57 215515 21t,l-
SYRIE 946 1240 5340 13478 12129 11,1 16812 21470 62588 112776 157585 9,6 
IRAK 3 353 3026 1119• 170,4 203 8709 56511 9520 49~,6 
IRAN 1209 5701 8418 11179 7214 55,0 190<\0 79602 117885 158395 98236 61,2 
ISRAEl 3597 4259 5363 12114 20318 tto,o- 65424 85476 117277 238603 36580lt 34,7-
JORDANIE 1347 195-4 2154 5135 8684 40,8- 17419 25926 28560 58740 107553 45,3-
ARABIE SEOUDITE 1 1 48 48 2 405 811 1419 1622 1216 33,lt 
KOWEIT 1 1 4 41 90,2- 203 lt05 lt05 608 1824 66,6-
BAHREIN 203 203 203 203 203 
MASCATE OMAN 203 203 203 203 
PAKISTAN 3 2lt 28 51 1013 2228 4254 6077 
UNION IN Dl ENNE 673 1174 2145 3347 2563 30,6 14787 28356 45168 72512 37876 9ltlt 
CEYlANt MALDIVES 208 2334 2431 30585 
UNION BIRMANE lt06 2134 80,9- 203 203 406 lt052 39092 89,5-
THAILANOE 305 2497 6579 7081 8499 16,5- 4861 31598 78994 87096 98845 n,8-
VIET-NAM SUD 3 2 50,,0 203 !>08 66,5-
CAMBODGE 8 8 18 32 6036 99,01t- 608 608 810 1215 76159 98,3-
INDONESIE l01 501 4501 lt501 3857 l6t7 4659 9723 49221 49~21 62184 zo,8-
MALAYSIA 4421 9103 9689 11239 15482 27,3- 49017 96{)16 105326 123352 159205 22,4-
PHILIPPINES 155 205 305 43ft 597 27,2- 5064 6684 9723 13774 137flt 
CHINE CONTINENT 59 59 59 897 86 943,0 6887 6887 6887 90337 13571 565,7 
JAPON 608 1215 2431 3646 4ft 56 18,1-
HONG - KONG 634 1193 1193 1198 2765 56,6- 5266 10127 10127 1n330 23699 56;3-
AUSTRAl·lE 381 596 887 1578 177 791,5 16812 27952 36256 61980 6685 827,2 
1 1 1 1 i 1 Il 1 1 1 1 ;1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1?67 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
NOUVEllE-ZELAND 1015 1657 38,7- 10735 18027 ~o.~-OCEANIE BRITAN. 32 32 32 83 131 36,6- lt05 405 405 1215 2025 39,9-OCEANIE FR~C. 268 777 1292 1985 1DD5 97,5 4862 13570 23901 37879 19245 96,8 
*TOTAUX PAYS TI ERS 211564 ~26185 634757 8788ft5 84219~ 4,4 3977281 7858936 11362246 1596033D 1"4822207 1 '7 
*TOTAUX OU PRODUIT ;!52804 499779 739055 10232D6 993468 3oD 5208176 10162128 14605476 20362141 19125981 6,5 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 43003 59478 75388 97613 129943 24o8- 1347767 22D1108 2926035 3777754 4519490 16,3-UEBL 1 BLEU 3159D 146199 181730 264290 159D3.7 66,2 1391314 4)48540 5898451 8449565 5681518 48,7 !TAllA 19626 35313 56223 78852 77557 1o7 845645 1506972 2457738 333D12D 2781207 19,7 NEDERLAND 345219 670291 810544 1072044 563DD7 9Do4 6579014 12477263 15057341 19410136 12213341 58,9 
*TOT AUX C04HUNAOTE 439438 911281 1123885 1512799 929544 62,7 1Dl6374D 20533883 26339565 34967575 25195556 38,8 
ROY AUH E - UN 1 9213 156769 272151 282539 165009 11,2 527845 3724078 6095124 6605552 3'73683~ 76,8 
ISLANDE 38D 5670 
IRLANDE 1776 3067 5279 5647 3711 52o2 72918 136721 24D426 343930 250757 37,2 
NDRV-EGE 2771t 6229 11556 16773 16751 Dol 99D47 235768 397606 576457 51083D 12,8 
SUEDE 35180 72539 109999 142't24 126439 12,6 518731 1D49410 1583939 2073906 2402441 13,6-
FINLANDE 19430 41812 55757 75367 110703 31,8- 326114 712369 962315 1342095 2D34006 33,9-
DANEMARK 36217 61378 86180 130420 94841t 37,5 553769 989860 1393946 1989645 1517299 31 tl SUISSE 52092 105349 1lt5598 211t412 2019+4 6,2 1039891 2017396 2804301 3987799 4013522 0,6-
AUTRICHE 225 401t 529 1291t 1185 9,2 22483 45372 73119 97628 93780 4,1 
PORTUGAL 7~65 9027 11999 179D1 130D1 37,7 273D38 421710 550Î24 737077 42718D 72,5 
ESPAGNE 6222 l313D 2130D 4D2D2 1D1D34 6D,1- 433457 758951t 1098428 1813629 3629893 49,9-GIBRALTAR 2 283 99,2- 203 405 162D 5064 67,9-HALTE 732 1128 1~6 2761 3573 22t6- 16204. 22888 43143 56715 60564 6,3-YOUGOSLAVIE 4353 7288 7733 8131 11213 27,4- 261t326 lt98H4 791767 847063 9455Ds 13i3-GRE CE 8326 21563 26377 32D30 24972 28,3 613319 2660286 2964111 3161tD27 85435 270.3 TURQUIE 1720 2782 4152 7918 6430D 87,6- 47193 78185 228881 377754 1255807 69,8-
ANDORRE 350 941 1484 1961 1804 s. 7 9116 25117 38487 51Z47 52864 3,D-
u. R. S. S. 1490 5732 6380 658D 3534lt 81,3- 275D63 697379 7481t20 83126lt 1572596 lt7,1-
ZONE OH-EST 2032 17887 20300 25783 10670 141,6 394366 989455 12571t28 1533909 2770p2 44,5-
POLOGNE 1856~ 24876 32996 35997 68ltl8 47,3- 538175 76260D 987835 1314750 1986203 33,7-
TCHECOSLOVAQUIE 683 772 2004 ~312 2882 51,7 62385 83046 208019 515693 296735 73,8 
HONGRIE 1 393 lt80 528 129 309,3 1~18 78994 8770,4 98844 19851 397,9 
ROUMANIE 15099 37558 40654 lt9022 39185 25,1 ll~9D65 2491565 3217908 4235921t 155D516 173,2 
BULGARIE 35086 38282 42528 45571 24~27 86,6 682188 910460 1388274 2129810 3128380 31,8-
TERR 1. ESPAGNOLS 1526 2862 4713 5636 8618 34,5- 25319 50631 88109 106946 141380 24,3-
HA ROC 33063 58135 78900 96771 79269 22o1 692920 12872D3 1776357 2200.904 197811t2 llt3 ALGERIIË 90330 200774 271323 342517 274556 24,8 271315D 5906955 7880600 1011t0853 801DU5 2& t& 
TUNISIE 6768 30355 5311t6 83264 67441 23,5 179258 715001 11640~ 1814441 1502310 20,8 
LIBYE 18957 46524 81962 95370 8lt963 12,2 380793 948337 15~36 1876624 1788311 4t9 EGYPTE 191 379 3439 46562 18831 1~7,3 11419 27951 186143 873191 480246 81,8 
Sll.IOAN 596 3513 9417 11214 2873 29Do3 9115 56714 151102 183510 51044 259,5 
MAURITANIE 467 1904 2077 2762 3775 26,7- 29371 7511t6 94593 163662 123356 32,7 HAll 281 349 1413 1575 11t61 7t8 7291 9317 29168 3lt030 36460 6,6-
HAUTE - VOLTA 554 1533 2511 4195 2576 62,8 8507 28357 46587 74540 58134 28 ,z 
NIGER 1457 2222 2374 2868 2979 3,6- 36863 51t081 58333 70893 73324 3,2-
TCHAO 507 923 11tl9 2391t 3111 23,D- 11140 20457 31597 60359 71703 15,7-SEN EGAL 8000 15303 18438 2lt45D 289~3 15,4- 196068 4132D2 538174 693529 822758 15,6-
GAMBIE 236 236 236 417 341t4 3444 31t44 5874 
GUINEE PORTUG. 9 9 9 2228 2228 2228 
GUINEE 329 1113 1571 2197 2027 Soit 33623 64006 82034 1253 80 10!1338 17,9 
SIERRA -LEONE 4962 4981 5054 9429 3765 150,4 86287 87300 92363 165282 116872 41,4 
LIBERIA 159 350 409 64ft 1542 58,1- 2633 5671 6684 10330 24111 58,1-
COTE D IVOIRE 12220 20734 24652 29338 23356 25,6 345146 562681 69697'1t 851925 590D28 4lto4 GHANA 3 31 31 428 92,7- ~D5 1620 1620 127&2 87,2-
TOGO 232 904 1668 2703 3612 25,1- 11141 27953 48410 72917 llt82H 50,7-
DAHOMEY 719 1432 1902 2211 2369 6,6- 19243 38687 59956 70083 115050 39,0-
NIGER lA, FED. 1~860 41t19~ 55535 61000 156452 60,9- 348387 958669 1287002 1386656 3405873 59,2-CAMEROUN 4327 10520 13788 21122 13656 54t7 152926 293497 362911 542429 334210 62,3 
CENTRE AFRIC. 589 15~7 1786 2381 2D38 16,8 45372 68259 91958 107150 59954 78,7 
GUI NEE ESPAGNOL 11 11 11 253 95,6- 203 203 203 4051 94,9-GABON 16972 29512 47221 53661 40961 31,0 457559 855570 1381796 1592245 1152101 38 t2 CONGO BRAZZAVIL 2051 6229 13571 27833 7606 265,9 52258 148267 309090 601774 429ft06 40t1 CONGO LEOPOL DY 1 1~10 4535 5708 7070 4929 43,4 30382 75347 98236 124771 102693 21,5 
BURUNDI, RWANDA lt33 598 956 1025 7899 10735 15596 16609 
ANGOLA 10771 15676 19641 24833 40236 38,2- 183511 258~54 340890 418062 752472 44,4-
ETHIOPIE 1049 1049 llt69 2230 2203 1t2 15394 15394 21673 33lt21 390H 11t,4-
SOMALIS FRANC. 105 1184 1410 2879 266 982.3 3lt44 29167 36054 59955 186H 221,7 
SOMALIE 7 7 1 7 397 98,1- 203 203 203 203 18831 98,8-
KENYA 1534 2252 4481 5926 10D55 41tD- 24306 36459 85678 106946 176421 39,3-
OUGANDA 917 1138 1138 1138 101t4 9,0 119.51 14381 14381 llt381 17622 18,3-
TANZANIE 292 292 493 130ft 7600 82,8- 4861 4861 8102 71576 10998lt 29,4-
ILES MAURICE••• 52 103 217 443 1122 60,4- 2633 6076 17824 26939 409lft 31t,1-
MOZAMBIQUE 2437 5075 5427 6841t 2771 14615 111807 31415ft 32529~ 3 53 651 69677 407,6 
MADAGASCAR 2418 5912 11516 180D1 116614 8t3 56310 li7202 236781 366816 455332 19,3-
REUNION, COMORES 3362 7868 10752 13823 20241 31,6- 97428 265136 334003 lt08339 5lt2631 24,7-ZAMBIE 1077 1077 107-7 1D046 89,2- 18837 18837 18831 174395 89,1-
366 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1.967 
Destination ~966 ~966 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
RHODESIE OU SUD 1100 99,8- 1013 1013 1216 28964 95,7-
MALAWI 1018 1Hl9 
REP.AFRIC. SUD 1050 2170 4044 9535 ltl71 128,6 83248 1881 TO '281139 442978 369653 19,8 
ETATS - UNIS 105148 198820 318390 519485 590863 12,0- 2000582 3645288 5888325 9lt32538 9915821 4,8-
CANADA 12052 28227 42084 55270 50410 9,6 169938 422519 637019 843417 725937 }6.,2 
ST-PIERRE-MIQUE 90 2228 
MEXIQUE 3143 4238 8833 11128 14239 21,8- 192422 297950 750852 950566 1668805 42,9-
GUATEMALA 41 143 369 782 6548 88,0- 810 2430 6076 12761 110592 &8,4-
HONDURAS BR ITAN 212 31)3Îl 
HONOUR AS 642 H39 1530 2106 3938 46,4- 10330 22281 23699 32206 60968 47,1-
SALVADOR 322 373 568 802 2363 66,0- 4658 5468 8305 12154 36662 6&,8-
NICARAGUA 578 1234 1579 2314 31,7- 8102 17217 22686 370&!> 38,7-
COSTA - RICA 799 924 1056 1095 27747 96,0- 11343 13369 15191 16204 584964 97,1-
PANAMA 889 1788 2489 3815 3309 15,3 14179 28156 39499 58133 6157!> 5,5-
ZONE DE PANAMA 276 4&59 
CUBA 3503 3526 7216 8012 4080 96,4 53068 56511 134290 201740 62993 221) ,3 
HAl Tl 198 395 576 995 1436 30,6- 3241 6279 9317 17420 22686 23,1-
REP.DDMINICAINE 126 199 199 199 774 74,2- 2228 3241 3241 3241 13570 76,1)-
ANTILLES FRANC. 4769 9757 14110 21491 24480 12,1- 109580 233340 367429 535343 631957 15,2-
JAMAIQUE 954 954 955 1368 30,1- 14786 14786 14989 23698 36,7-
INDES OCCIDENT. 40 ltl) 21)4 80,3- 1013 1824 2229 18432 87,8-
TRI NI DA Dt TOBAGO 177 291 41t6 468 1ft 532,4 14989 25926 28762 28965 21673 33,6 
ANTILLES NEERL. 127 191 lt71 692 613 12,9 2025 4861 12152 22685 16003 41,8 
COLOMBIE 86 191 392 1367 4012 65,8- 1B23 6482 22483 65626 185536 64,5-
VENEZUELA 1273 2231 3631 4332 57438 92,4- 45776 94793 144216 179458 1100047 83,6-
GUYANE BRITANI. 27 65 65 405 810 810 
SURINAM 258 337 530 4518 88,2- 3443 4659 7697 109580 92,9-
GUYANE FRANCAIS 905 2266 8778 10123 18272 44,5- 33218 86894 203969 245290 454124 46,0-
EQUATEUR 5814 9541 11765 14068 7043 99,7 302610 496449 536148 574026 225640 154,4 
PEROU 9938 15410 20590 26615 28861 7,7- 166293 263315 350815 451684 521)352 13,1-
BRES IL 5295 9464 16627 21627 2798 672,9 374717 526426 173335" 931526 249542 273,3 
CHILI 36 890 930 2094 6057 65,3- 8710 32610 40510 57524 2102lt7 12,5-
BOLIVIE 555 1794 2494 2946 4854 39,2- 8305 30788 41523 •U612 B3855 41,9-
PARAGUAY 308 308 328 328 33 893,9 5266 5266 \0330 10330 41)5 
URUGUAY 217 4206 4336 lt336 512 746,9 5874 88717 108567 108567 21673 lt01),9 
ARGENTINE 877 3731 5767 7981 1415 461t 1 0 70893 292280 410365 602585 100667 498 tb 
CHYPRE 2746 6167 8363 13803 12144 13,7 46586 107755 142595 220778 19421t6 13,7 
LIBAN 6090 8015 10039 12501) 161t67 24,0- 109984 148469 187967 234148 354056 33,8-
SYRIE 4501 9062 10093 11232 30240 62,8- 163661 287622 314561 491388 538582 8,7-
IRAK 19673 37334 49836 61016 207081 70,4- 394567 732622 943071 1141975 3485069 67,1-
IRAN 17501 88506 23467ft 494175 52066 849,1 464448 1842392 4458118 9213579 1328117 593,7 
AFGHANISTAN 127 127 127 256 4464 94,2- 2025 2025 2025 4456 62993 92,8-
ISRAEL 461 756 1553 13637 2520 441,2 23699 65424 97428 547089 243666 124,5 
JORDANIE 4065 5348 5349 5365 18045 70,2- 60562 79804 802Q9 82235 243669 66,2-
ARABIE SEOUOITE 6209 10552 16298 16562 16030 3,3 160217 223209 35081t 340891 327929 4,1) 
KCIIEIT 307 491 14530 15119 12634 19,7 9723 16003 207!)0 232123 293090 20,1-
BAHREIN 1 1 1 1 13285 99,9- 203 203 20~ 203 263721) 99,8-
KAT AR 454 528 578 583 2233 73,8- 25724 28965 3058~ 30990 41194 34,2-
MASCATE OMAN 82626 101118 107366 125212 197938 36,6- 1341688 1769271 197648: 2581900 3271380 21,0-
ADEN 74 320 320 742 3490 78,6- 1215 6279 621 11545 4801)5 75,9-
PAKISTAN 12225 17130 20821 22936 28177 18,5- 451888 896890 105J_Z'33 1131847 506982 123,3 
UNION IN Dl ENNE 5803 6194 6416 6532 467 368236 391731 427784 435888 72716 499,4 
CEYLAN, MALDIVES 198 198 198 1442 11)64 35,5 3038 3038 3038 25927 20053 29,3 
NEPAL, BHOUTAN 363 363 363 363 5469 5469 5469 5469 
UNION BIRt'ANE 219 219 219 454 4120 88,9- 4254 4254 4254 8102 69272 88,2-
THAILANDE 759 1569 1939 2711 1675 61,9 11748 23090 34636 45978 31871 21,4 
LAOS 187 188 188 790 79 900,0 15394 15596 15596 62993 1823 
VIET-NAM SUD 56 407 • 1206 66,2- 405 405 3039 23092 137734 83,1-
CAMBODGE 1 5340 5347 7288 5528 31,8 51t69 111807 112415 162647 3661):>7 55,5-
INDONESIE 4005 10141 12477 18693 5143 263t5 78387 172573 207209 341094 211462 61,3 
f4ALAYSIA 9060 11190 12756 31764 12138 161,7 145634 191004 226653 540605 218956 146,9 
PHILIPPINES 5185 10340 11515 13823 10853 27,4 67247 137531 152520 183509 168522 8,9 
CHINE CONTINENT 41715 66271 84873 88671 4813 774753 1350805 1639438 1724508 2ftl843 613,1 
COREE OU NORD 1 1 1 1 44 97,6- 1013 1013 1013 1013 1!>811 93,9-
COREE OU SUD 73 73 14ft 49,2- 203 3241 3241 2836 14,3 
JAPON 25 25 3 733,3 1215 2431 3849 4052 344ft 17,7 
HONG - KONG 9 203 203 405 405 2026 79,9-
AUSTRALIE 285 2015 3668 6841 4206 62,6 25724 97224 133277 216527 128011 69 tl 
NOUVELLE-ZELAND 280 280 280 280 5064 5064 5064 5064 
DCEANI E BRIT ~. 62 84 116 177 233 23,9- 2837 4053 5067 7092 8306 lit ,5-
OCEANI E FRANC. 2820 7936 10637 16547 17196 3,7- 73931 190600 268583 426572 464042 8,0-
DIVERS 203 406 406 
•TOTAUX PAYS TIERS 890064 1874339 2782020 3891743 3640427 6,9 22878410 49100695 70720246 97006959 88358892 9,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 1329502 2785620 3905905 5404542 4569971 18,3 33042150 69634578 97059811 131974534 113554448 16,2 
• 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSEt INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROODTTI NON-TRATTATO. 
TDTAAL DER NI ET-EGKS-PROOU KTEN. 
DEUT SCHL AN 0 8.R 116327 206485 282 959 379939 427358 u,o- 3731166 6955757 9552248 12748885 138554l3 7,9-
UEBL 1 BLEU 74252 225561 291713 414298 304312 36,1 2371657 6339608 8648475 1222448<:1 9155044 33 ;5 
IT AllA 70927 133987 191211 259816 228608 13,7 2736879 4965509 7067973 9369139 7865(102 u,t 
367 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
'Destlnazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MEDERLAND 362101 703751t 856510 1137803 617593 81t,2 7079312 13-\71377 165039-\9 Zlo\71077 1-\002259 53 t3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 623607 1269787 -1622393 2191856 1577811 38,9 159210llt 31732251 ltl77261t5 55813590 lto\&77718 2~tlt 
ROYAUME - UN:I 16302 171066 292075 308673 185008 66,8 736065 o\195007 678-\200 7520270 \.327679 73,8 
ISLANDE 31t1 31t1 lt89 o\89 685 28,5- 6076 6076 8912 8912 1191t9 25,3-
IRLANDE 2317 o\587 7089 8637 7029 22,9 99857 1971t86 309293 512655 o\37509 11,2 
NORVEGE 129-\5 22823 35811 o\9895 sno; 12,8- 28073-\ 521161 82093-\ 11-\5218 ll61t055 1,5-
SUEDE lt9243 97606 147JOO 201105 18020 11,6 81-\857 1595481 2409936 3286571 3338423 1,5-
FINLANDE 26633 58029 81263 110727 156702 29,2- 505563 1114431 1593462 2203945 3094961t 28,7-
DANEMARK o\4877 76801 107063 161731 119313 35,5 749230 1354247 1920172 277611t4 2157558 28,7 
SUISSE 74682 150866 213351t 302397 295379 2,1t 1926857 3684988 51llt990 703ft757 7037589 
AUTRICHE 2819 4663 51t87 8252 8534 3,2- 69070 155155 205790 276076 2ft893~ 1Q,9 
PORTUGAL 11386 18877 24049 32925 23796 38,4 435ft81 824986 1033610 1316166 7671t63 71,5 
ESPAGNE 36610 73328 97368 140390 192916 27,1- 161t771t7 3229246 ft203108 5861t827 731t0607 20;0-
GIBRALTAR 2 293 99,2- 203 ,- 405 1620 5267 69,2-
MALTE 996 Hl2 2311 3623 4085 11,2- 19039 26128 ft7193 66032 661t38 o,5-
YOUGOSLAVIE 7382 11370 12110 12759 13910 8,2- '371475 6ft8969 950769 1026725 1093365 6,0-
GRECE 106-\8 27301t 35805 lt2875 39818 1,1 67165ft 2èl41t27 3196431t 31t35849 1135901 202,5 
TURQUIE 7685 10H3 1571t3 25ft70 81t575 69,8- 188773 274051 498678 767258 1677919 51t,Z-
ANDORRE 366 1061 1604 2082 1864 1lt7 9522 273ft6 lt0716 51t691 51t61JO 
u. R. s. S. 1-\90 5818 7211 llt16 ·3544-5 79,0- 275063 698797 774-954 8591tl9 1613106 lt6,6-
ZONE OH-EST 2032 17887 25578 376711 17515 115,1 394-366 9894-55 1350803 171tlt763 28950n 39,6-
POLOGNE 20282 28153 38188 41538 69283 ltO,o- 611093 892839 1302599 1693518 201t777à n,z-
TCHECOSLOVAQUJE 1840 2073 3305 5710 3671 55,5 132812 165281 290251t 59934-6 323067 85,5 
HONGRIE 338 171t6 2039 3833 8098 52,6- 38890 14-1582 151t51t5 198700 292889 32,1-
RCli .. ANIE 16572 41565 ft6568 63350 55771t 13,6 1196ft63 2650973 3ftllt586 4-592212 2228651t 106,1 
BULGARIE 364lft 404-73 4631t8 ft9799 30674 62,3 721686 977301 11t94005 221t7088 326021tl 31 ,o-.-
AlBANIE 1099 16609 
TERRI .ESPAGNOLS 2136 3987 6115 7305 10919 33,0- 31801 651t23 108161 130847 169332 22,6-
MAROC 699B2 119557 151207 198833 168601t 17,9 11t63423 2597296 3317966 42'77040 3789507 l2t9 
ALGERIE Il 928ft 273267 382ftll lt95376 37571tlt 31,8 3282723 7285916 992534-0 '12957512 9981t081 29,8 
TUNISIE 14074 48145 73792 109318. 100638 8,6 3ftl299 1097012 1611.\'86 2374291 2210627 7,ft 
LIBYE 20069 48036 834-75 97149 86881t 11,8 393148 966364 1562266 1897893 1814643 4t6 
EGYPTE 662 2755 8083 55020 36709 49,9 28357 104515 315168 1106730 849~94 30,3 
SOUDAN 613 3530 9636 11447 2987 283,2 9520 57119 153938 186751 53272 250i6 
MAURITANIE 1787 3515 3823 4631 10388 55,3- 72920 129431 152526 226659 306870 26,o• 
MALI 829 1356 2510 3043 11J29 57,8 181t31 33826 56108 70490 58"~ 19,6 
HAUTE - VOLTA 14-84 3359 4680 7126 ft995 42,7 24104- 59550 83857 125583 101884 23,3 
NIGER 2102 3736 o\659 6026 5057 19r2 5081t0 85071 106135 135304 112214 20t6 
TCHAO 760 1302 2034 3565 4721 24,4- 16205 28965 4-4358 83451 105529 20;8-
SENE GAL 14067 25157 31t671 lt7972 51632 7,0- 308689 608262 863071 1166691 1276(>75 8,5-
GAMBIE 236 236 U6 .U7 53 686r8 344ft 31t41t 31t44 5874 1418 31(1.,2 
GUINEE PORTU6. 9 28 28 2228 21t31 2431 
GUINEE 31t6 1198 1798 2488 2906 14-,3- 34029 65628 86897 131459 129633 lt4 
SIERRA - LEONE 5012 5031 5104 9599 3862 lo\8,5 87300 88313 9337& 168725 118U6 42 tl 
... liER lA 162 353 412 647 1570 58,7- 2836 587ft 6887 10533 25521 s8.6-
,(OTE D 'JVO IRE 17969 33431 ltn49 52822 47278 11,7 lt69717 841797 11150-\0 1412586 1105923 27,7 
CHAN A 12 33 61 61 589 89,6- ft05 1ft18 2836 2.836 23903 a8,o~ 
TO&O 379 1255 2057 3228 o\697 31,2- 16004 36866 s 86489 176625 50,9-DAHOMEY 954 22llt 2806 4192 3678 11t,O 23295 60562 110593 150903 26,6 .. NICERIA, fED. 11t925 lt4260 55608 61075 157579 61,2- 350008 960ft93 1 6 1389290 3424913 59,3-
CAMEROUN 8110 19207 21t687 35633 30658 16,2 228076 lt69112 581727 837954 68ft828 22,4 
CENTRE AFRIC. 887 2246 2788 3654 3061 19,4 5144-9 83045 112010 133078 82842 60,6 
lUINEE ESP~GNOL 11 11 11 253 95,6- 203 203 203 4051 94,9-
GAlON 17905 32022 50455 57575 44180 30,3 lt89361 926ft65 1472542 1701828 1257028 35,4 
CONGO IIUZZAVIL 3002 9222 17822 34366 15392 123,3 80012 244075 ft34876 804124 592055 35,8' 
CONGO UOPOL DY I 1553 4688 5861 7343 6666 10,2 32610 17980 100869 131455 143810 8,5-
IURUNDit llWANOA 433 598 956 1025 7899 10735 15596 16609 
ANGOLA 11520 20373 24472 10730 42030 26,8~ 193639 5461t80 632764- 725936 776980 6,5-
ETH,IOPIE 1091 1091 1511 2272 2479 8i3- 16204 1620ft 22ft83 34231 41t359 2Zr7• 
SOMA&.IS fRANC. 183 1431 1716 31t38 489 603,,1 6280 40714 ft9222 78794 29778 164,6 
SOMAL 1 E 7 7 7 7 397 98,1- 203 203 203 203 18837 98,8-
KENYA 2259 4125 8094 10862 15323 29,0- 31t838 59955 1284-16 164469 236576 30;4-
OU&AND4 1193 1414 1414 151tl 1105 39,5 15799 18229 18229 19647 19040 3,2 
TANZANU 394 394 ·697 1609 9558 83,1- 5874 5874- 1033b 81019 134898 39,9-
JUS MAURICE ... 53 136 366 640 1482 56,7- 34ft3 7291 21267 30990 4577~ az,2-
IIOZAMBIQUE 2617 5355 5760 7498 6016 24,6 116061 320230 331979 365399 112212 225,6 
MADAGASCAR 5185 11768 20088 29790 27990 6,4 113835 256635 436091t 633371 738906 n ,2-
ii(EUNIONtCOMORES ft889 11599 15032 19382 24734 21,5- 128216 33~J,83 4-10772 509214 628519 18,9-
UMàiE 1500 uoo 1761 10695 83,1t- 24103 24103 35648 18l481t 80,3-
RHODES 1 E DU SUO 596 596 1120 1628 1126 lt4,6 29167 30180 53878 16362 31395 143r2 
JUI.AWI 1018 17U9 
REP.AFRIC. SUO 2351 52H 9337 15800 7585 108,3 1922'19 449864 6625-\1 85ft964 59l41t5 44,6 
ETATS- IJHS 195159 380295 599299 900783 912765 1,2- 3704634 71\3951 113i6050 17022278 16083255 5 ,a 
CANADA 23769 53122 77628 110274 109.908 0,3 510423 1296319 l96ft325 2956008 303'?029 2t6• 
ST-PIERRE-MIQUf 28 61 88 88 99 u,o- 406 811 1216 1216 2431 49,9-
"EXIQUE 9748 15609 23646 29365 5ft676 46,2- 529871 951t819. 16436~1 2082414 270~240 22,9-
CUATEM~A 131 233 669 1082 7455 85,4• 1823 3443 9722 16407 121733 86,1t-
HONDURAS IRITAN 375 5U9 
HONDURAS 642 llt48 1615 2260 lt742 52,3- 10330 224-84 24915 34232 70487 51,3-
SALVADOR 813 1441 2500 2903 3681 21,1- 12962 23900 41726 47600 !$6106 15,1-
NICARAGUA 750 1508 1914 2994 36,0- 10533 21066 27345 46991 41,7-
COSTA - RICA 799 924 106ft 1103 27937 96,0- 11343 13369 15799 16812 588812 97,1-
PANAMA 4039 5032 5733 7248 7493 ,:r~: 49828 6!1020 76363 97832 110998 u ,a-LONE Di PANAMA 122 122 276 1823 1823 4659 6o,a-
CUBA 3542 3842 11783 18579 .S409 21t3r 5 61980 69069 298153 365603 9091t4 302t0 
HAITI' 1439 2578 2759 3526 6ft 50 45,2- 14989 29715 32813 lt6385 69273 33 ,.,_ REP~DdfUNICAINE 4360 7805 12033 14733 5558 165,1 S121t5 90337 136923 171357 749H 128,6 
1 1 1 1 1 1 JL .1 1 l J 1 
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Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ANTILLES FRANC. 
JAMAIQUE 
1 NOES DCC IOENT. 
TRINIDADtTDBAGo 
ANTILLES NEERL. 
COLOMB lE 
VENEZUELA 
GUYANE BRITANI. 
SURINAM 
GUYANE FRANCAIS 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CH IL 1 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEDUOlTE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
Cl!YLANtHALDIVES 
NEPALt BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
LADS 
VIET-NAM SUD 
CAMBODGE 
INODNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHI NE CONTINENT 
COllEE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELAND 
OCEANIE BRITAN. 
OCEAN 1 E FRANC. 
DIVERS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 
1-------r-----,-------.r----+----1 1967 ~---..---------.J----,.----+-----11.967 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
5559 
1339 
132 
10B1 
127 
442 
lt793 
1216 
10473 
14171 
8950 
246 
907 
111B 
317 
3376 
3B29 
9699 
5951 
19613 
18917 
127 
6907 
5505 
6359 
318 
1 
454 
8261t6 
74 
12897 
10561 
198 
363 
219 
2628 
187 
15 
9 
4206 
13487 
5640 
43258 
1 
1 
634 
768 
280 
119 
3302 
l 
11824 
6208 
132 
1195 
191 
630 
10137 
27 
258 
2B65 
17147 
21244 
14658 
1374 
2146 
1518 
4596 
7884 
7603 
17003 
11175 
37337 
95513 
127 
9611 
7650 
10113 
503 
1 
528 
101138 
320 
18111 
13627 
198 
363 
219 
5928 
1B8 
15 
5727 
10642 
20526 
10845 
11569 
1 
4 
1197 
2173 
280 
146 
9385 
100 kg 
l l 
16654 
10481 
242 
1430 
471 
832 
18744 
65 
331 
10199 
33539 
28117 
24147 
1687 
3253 
2270 
4931 
11982 
10037 
2 11t42 
16525 
50189 
245763 
127 
12355 
7851 
17397 
14542 
1 
578 
107386 
320 
22034 
16166 
406 
363 
219 
10479 
193 
11 
6760 
16978 
22727 
12220 
98543 
1 
13 
35 
1197 
4822 
383 
205 
13029 
25301 
15859 
283 
1452 
892 
1916 
22106 
81 
530 
12424 
43984 
36705 
31476 
3226 
3105 
3169 
4931 
16835 
15917 
28419 
26137 
64063 
509227 
256 
33734 
10923 
18616 
1511tl 
1 
583 
125292 
742 
24B17 
18605 
3716 
363 
860 
12096 
800 
435 
8881 
23194 
U285 
14657 
114334 
1 
73 
35 
1202 
8817 
1678 
328 
20521 
1294227 2676867 3968358 5535960 
l 
30788 
58'59 
342 
74 
613 
12856 
91104 
±% 
17,7-
170,7 
11,2-
45,5 
85,0-
75,6-
4518 88,2-
20110 38,1-
16557 165,7 
35516 3,3 
12498 151,B 
6881 53,0-
5935 31,5-
829 282,3 
1649 199t4 
15826 6t4 
14619 8t9 
38364 25t 8-
44646 41.4-
208324 69,2-
60289 744,6 
4464 94,2-
39328 14,1-
27561 60,3-
16240 14t6 
12705 19,2 
13285 99,9-
2233 73,8-
197938 36,6-
3490 78,6-
31485 21,1-
6852 111t5 
1064 254,9 
6254 
11136 
84 
1227 
18207 
9193 
21792 
11619 
15685 
44 
144 
4 
3006 
4840 
17i7 
404 
1962B 
5194339 
86't2-
8t6 
852,4 
64,5-
51,1-
152,3 
55,7 
26,1 
628,9 
97,6-
49,2-
775,0 
59,9-
82,2 
2,2-
18r7-
4t5 
126595 
16609 
3646 
22888 
2025 
6887 
103503 
38689 
360944 
231312 
451357 
13713 
12761 
20661 
8508 
219765 
62587 
189384 
192222 
394567 
493008 
2025 
171357 
80411 
166291t 
10129 
406 
25724 
1342701 
1215 
511033 
457163 
3038 
5469 
4457 
118896 
15394 
608 
6071 
83046 
194651 
77172 
809794 
1013 
3849 
5469 
44156 
5064 
4255 
81301 
32852408 
1 1 
281954 
77577 
46!JI'9 
33825 
4861 
16813 
224830 
405 
3443 
98642 
597723 
359729 
662136 
50637 
35244 
28155 
95807 
549719 
129226 
300179 
326715 
132825 
1953592 
2025 
308079 
112414 
231313 
16611 
406 
28965 
1770284 
6279 
975884 
538176· 
3038 
5469 
4457 
163862 
15596 
608 
122544 
182296 
290456 
149076 
1500691 
1013 
203 
15597 
10533 
128417 
5064 
5674 
231924 
203 
69380432 
$ 
427994 
125176 
8711 
37411 
12152 
34232 
374515 
810 
4659 
229288 
798045 
487132 
995128 
70892 
51245 
45574 
121126 
790143 
1.67510 
377148 
400039 
951180 
4626641 
2025 
426716 
115453 
384845 
207614 
406 
30585· 
1977493' 
6279 
1151901 
625067 
5469 
5469 
4660 
224019 
16204 
3242 
138140 
256430 
335423 
1687 5 
19027 
101 
324 
2532 
1073 
1'145 6 
- 19 
7093 
328541 
406 
99751711 
l 1 
619000 
185139 
10939 
37674 
27749 
83856 
452293 
1013 
7697 
294714 
935173 
629321 
1226439 
103503 
58334 
57727 
121126 
1131519 
251161 
500502 
691384 
1199702 
9439018 
4456 
1089921 
149279 
397809 
233339 
lt06 
30990 
2582913 
11545 
1217076 
708926 
56512 
5469 
12154 
250552 
64006 
23701 
193031 
390315 
667401 
203765 
2237160 
1013 
-3241 
26738 
10938 
287014 
39497 
10138 
521575 
406 
136985099 
172330 
71095 
19648 
21613 
16003 
314559 
1546468 
109581) 
482070 
346361 
637426 
528453 
238807 
96413 
12964 
41524 
139708 
224426 
677327 
172530 
3498437 
1462006 
62993 
1129620 
365805 
339070 
296129 
263923 
47194 
3271380 
48005 
768272 
296331 
20053 
108364 
llt9889 
2228 
139760 
831543 
279318 
380997 
184929 
574633 
16811 
2836 
13167 
27953 
150090 
22078 
10939 
521t608 
125032638 
±% 
19,8-
161,3 
44,2-
73,8 
13,,4 
13,3-
70,7-
92,9-
38,8-
170,0 
1,2-
132,1 
56,6-
39,4-
345,3 
19lt7 
53,8 
11,9 
26r0-
9,6-
65,6-
545,6 
92,8-
3,4-
59,1-
17,3 
21,1-
99,8-
34,2-
21t0 ... 
75,9-
66,2 
139,2 
181,8 
88,7-
67,2 
83,0-
76,9-
39,7 
75,2 
10t2 
289,3 
Cf3r9-
14t3 
103,1 
60,8-
91,2 
78,9 
1~7-
0,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 1917834 3946654 5590751 7727B16 6772210 14t1 487731t22 101112683 141524416 192798689 169910356 13t5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFICHE. LANOENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* EUROPE TOT ALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
* AMERIQUE TOTALE 
AfRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
* AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
* ASIE TOTALE 
• OCEANIE 
* DIVERS 
J 
305232 
84455 
212254 
78968 
384200 
218956 
33751 
46015 
298122 
203340 
80492 
1993 
352072 
160460 
94304 
254764 
4469 
1 
731027 1078921 1412032 
157653 224137 322353 
542702 825139 1064978 
131715 169237 209325 
868742 1248158 1621357 
433478 
59212 
85684 
578374 
440969 
162820 
5293 
758119 
29928B 
159160 
458448 
125B4 
1 
677015 1011145 
98710 126622 
140709 181094 
916434 1318861 
607410 
233271 
6824 
1072349 
504513 
208465 
712978 
18439 
1 
803527 
316443 
8375 
1447933 
849051 
267414 
1116465 
31344 
1 
137147B 
333381 
869601 
221559 
1593037 
3t0 
3,2-
22,5 
5,4-
1,8 
1022772 1,0-
161t724 23,0-
224279 ·19t 2-
1411175 6,5-
644986 
280879 
7063 
1335656 
683486 
143796 
827282 
26589 
24,6 
12,7 
18t6 
8t4 
• • 
1 Il 
8532000 
1535527 
5012294 
3310433 
11902433 
4215463 
916134 
1474160 
6605757 
5081445 
2097434 
40712 
8113683 
3132030 
2291729 
5429759 
140716 
1 
20669388 
2989839 
12331025 
6516228 
21185616 
8411081 
1685625 
2723283 
12819989 
10980224 
4236559 
88918 
19105133 
5918913 
3979499 
9898412 
311079 
203 
1 
2CJ138602 
4334568 
18289632 
8781746 
37920348 
13281591 
2914498 
4002789 
20198878 
37297716 
6125307 
23355202 
11935046 
49232762 
33960310 
6416571 
19041701 
12677387 
46637697 
19919502 19122715 
3788911 4845405 
5108715 5094333 
28871128 29062453 
14854792 19608843 15984215 
7409524 
162647 
32·362845 
6060135 8116209 
116668 148267 
26563226 35295556 
9674594 
4817810 
14552404 
516509 
406 
1 
16588425 
6131998 
22120423 
858824 
406 
1 
12458845 
3803083 
16261928 
707715 
1 
9,8 
4,4-
22,7 
5,8-
5,6 
4t5 
21,7-
0t3 
~.5-
21 t4 
369 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmun~ 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Destlnazlone 
BestemmlnJ 100 kg ±% $ ±% 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE .ACCIAIO PROOOTT I C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
OEUTSCHUNQ B.R 3181708 6569981 9602299 13~592~0 153911 ù 12,5- ~~01~0~6 918~686 13~392332 187003808 209810892 to,a-
UEBL 1 BLEU 144832~ 2636925 373~110 5122428 ~71979 9,6 15B65722 29970~73 42498177 58692021 51829023 13,2 
lULU 1379160 2781691 4l150n 5706050 562716"' 1,~ 19730371 40111524 57977621 79665~23 7595~11~ ~.9 
NEOEillAND 656650 1300075 1883371 2670135 1870402 42,8 10695834 20529424 28272897 39191339 29518175 32,8 
•TOTAUX CCMNUNAUTE 6665842 13288672 19334860 26957B53 27566656 2,1- 90305973 182452107 263141027 364552591 367112806 ',6-
ROYAUME - UNI 250609 658083 971593 12B33~9 749233 71,3 3706860 10660592 15955851 20232291 12298823 64t5 
ISLANDE 6450 8844 11406 12591 l2U9 o.a 74741 98641 1235!55 133885 153937 12,9-
IAUNOE 43986 74683 111966 205308 tossa 189t7 44864B 919575 1412986 2509997 1048805 UJ,3 
NOAVEGE 342580 633~1 841817 1120311 1138859 loS- 3691264 6880613 9360634 1H87799 130545)2 4o3-
SUEDE 299393 615250 886592 1"383838 1375586 Oo6 3992658 7963231 11800342 11750040 16833703 5,4 
FINLANDE 88198 218239 310101 391199 4~7510 11.2- 1884111 4234711 5955166 759075 .. 8487040 10,5-
OANEMAAA 311813 656219 958153 1357275 1117517 15,3 4085022 lt647253 12579754 17652205 15795~32 n,a 
SUISSE 972107 2018137 3099651 ~297611 4104109 ~.7 11092030 22821278 34825387 4834n04 46445050 4o1 
AUTRICHE 32702 59153 91789 lZ8722 168252 23,~- 512249 1058729 1783855 2367805 2870U1 17,4-
PORTUGAL 130432 312814 ~6ll98 609906 126341 15,9- 1906396 4707661 6964~68 9162332 10315655 n.t-
ESPAGNE 536806 1034197 13~6181 1623515 222971~ 27,1- 6517851 14205416 19117811 24043667 3038367) 2o,a-
GIBRALTAR 2 ~81 99,5- 203 405 ;1620 - 6!185 75,7-
MALTE 3983 6464 9510 135~0 13761. 1,5- 42129 68260 113832 153129 153130 
'rOUGOSUVIE 1~4174 355537 4886U 611021 597646 2t2 2057297 5421851 7~9065 9100559 90914~5 0,1 
GREC'E 391095 ·615904 941662 1329385 968559 37,3 3898677 8036970 11045236 15079014 9199607 63,9 
TURQUIE 14466 31922 ~5636 60841 188668 67,7- 306252 549721 956237 1320422 356386) 62,9-
ANDORRE 1175 5079 8118 9716 9415 3,2 18435 74541 116674 145028 1~4826 0,1 
U. R. S. S. 58005 161659 317018 ~~1196 136824 222,5 1946706 4196~26 6951302 8796935 5489907 60,2 
ZONE DM-EST 37180 96170 184566 210960 92140 129,0 927072 2093351 3378130 393817~ 3876802 1t& 
POLOGNE- 32954 58~2 124475 133813 101~6 32,0 1110580 1908a28 3072•H8 3642652 3162612 15,2 
TCHECOSLOVAQUIE 40318 65336 84148 101521 80839 25t6 997556 1748815 2326486 3168892 2420470 30,9 
HONGRIE 10644 19341 20744 28111 4~994 37,4- 211012 632563 682795 863670 1515886 42,9-
ROUMANIE 81648 154273 233701 303238 204198 48t5 2151889 4472096 6093710 aunn 5242795 55t2 
BULGARIE 13•\784 254302 279467 31893lJ 83273 283t0 2183488 3916500 4928437 6347099 4368998 45t3 
ALBANIE 416 416 10449 3145 232,2 9520 9520 121733 706IJO 72,2 
TERRI.ESPAGNOl.S 17327 235H 38597 54013 94397 42t6- 182296 281139 541821 799666 i099848 27,2-
MAROC 354837 729929 983866 127103~ 1224936 4,3 5091694 10822839 14506203 18756505 17450676 7,5 
ALGERIE 27623" 592474 841617 1187869 1027913 15t6 60-t9150 12663811 11737477 24700532 20215816 22 t2 
TUNISIE 40463 126182 224103 291091 117909 63,6 737691 2437287 4171389 5468643 4288993 27,5 
LIBYE 49107 101293' 144~32 189785 147837 28,~ 687250 1489752 2179841 2820710 238 ... 620 18,3 
EG\'PTE 43"1 6723 26647 1338:)2 357999 62,5- 79602 161431 527845 2381175 4896H2 51,3-
SOUDAN 2168 9022 20239 34117 50897 31.7- 35446 126188 325294 480853 504147 ~.5-
MAUitltANIE 7428 22684 34917 39243 65176 40,2- 185337 451084 6398 3 771723 1140972 32,3-
MAU 2583 3622 5840 8~71 20797 59,2- 58334 80616 11971 169135 4403\9 61,5:0 
"AUTE - VOLTA 7023 13679 19975 35900 26~84 35,6 131659 246908 32327 570178 419017 36t1 
NIGER 12379 20432 29939 38958 27116 43,7 163458 217697 ~10 514072 363375 41,5 
TCHAD 4192 6962 10•U5 16340 23324 29,9- 62793 104521 15130 24%94 3524!8 30,2-
SENEGAt 61913 106304 153560 213895 171161 20,7 968396 1722488 246868 3350988 2939813 14,0 
GAll& JE 236 236 ~31 612 53 3444 3444 48 7292 1418 414t2 
GUINEE PORTUG. 1610 3254 3734 3067 21t7 16406 2 5 33623 24103 39,5 
GUtNEI 598 4368 9358 13191 10219 29t1 40310 109988 180478 259878 263518 1,3-
SIEftU • LEONE 16257 29707 45207 6871t0 15999 329t7 223212 399430 602383 922615 248936 273,6 
LI8ERU 7553 8924 10356 U136 7028 58,5 H944 86692 100060 108163 73525 47.1 
COTE P IVOIRE 92106 171613 242973 327785 289891 llt1 1638227 3048171 4239574 5745329 5228826 9,9 
GHANA 1549 5112 5140 9406 9142 2t9 14989 59348 60766 103098 9945~ 3,7 
TOCO 8905 15048 22170 33034 36312 9,1- 108167 185945 280133 411381 539189 23,6-' 
DAHOMEY 6659 16324 26560 36139 28582 26t4 99049 246707 384442 510020 479237 6t4 
NIGERIA, FEO. 49388 105519 13~608 169283 215051 21,2- 729787 1605410 2134065 2518502 4032561 37,5-
CAMEROUN 59951 110203 142247 196846 306733 3~,7- 120~572 2064397 2519522 3419855 ~5780~2 25.2-
CENTA& AFRIC. 8224 18142 24843 34928 20400 71,2 141178 286000 392945 535138 328333 63,0 
GUINEE ESPAGNOL 49 390 488 2081 2166 3,8- 405 5267 6017 33421 21267 57,1 
GABON 28302 55264 83551 103806 96668 7,4 646340 1278500 1977902 2365787 2035426 16,2 
CONGO BRAZZAVIL 25215 52179 125027 168913 70539 139,5 421511 859825 17435!10 2481H4 140~688 76,7 
CONGO f.EOPOLOVI 5786 10104 12631 15870 23655 32,8- 140569 199306 261489 340080 42636~ 20,1-
BURUNDI, RWANDA 485 1090 1617 2196 1658 32t4 12355 21875 34432 4496ft !863ft 14lt3 
~GOU 24562 54857 82429 113518 125919 9,8- 335021 912894 1257834 1640854 1683595 2,4-
ETHIOPIE 3716 7638 10146 11788 16830 29,9- 38080 70081 94590 113833 172373 33,9-
SOMALIS FRANC. 711 7431 13399 16419 6099 169,2 14182 11;7077 197086 240229 971t30 lft6,6 
SOMALIE 1799 2799 4791 6292 565 14179 21876 37270 49018 20457 139,6 
KEN'rA 62851 101727 122949 168968 141837 19,1 741330 1183296 1454306· 1941033 1628093 19,2 
OUGANDA 2952 50~ 7151 1783 8839 11,9- 41118 59752 74538 81628 11tl117 42,1-
TANZANIE 1003 2106 2607 4198 26368 84t0- 11343 29167 35243 110591 326916 66rl-
ILES MAURICe ••• 1321 2888 6925 11603 15629 25,7- 13773 30584 75145 119706 157380 23 ,a-
MOZAMBIQUE 7559 16936 27146 34441 35732 3,5- 166293 450267 559239 664364 384841 72 t6 
MADAGASCAR 57384 112257 169252 252707 240390 Sel 885550 17465''11 2600140 3789703 3946ft86 3,9-
REUNION, COMORES 39125 73702 99339 143562 179069 19,7- 537974 1102681 1446815 2045961 2468890 17,0-
ZAMBIE 1921 1921 2589 12971 80,o- 26534 26534 40509 201941 79,9-
RHODESIE DU SUD 596 596 1120 1628 1126 44,6 29167 30180 53878 76362 31395 143,2 
MALAWI 1037 17622 
REP.AFRit. SUD 42606 57262 71986 83739 45871! 82t5 1230894 2046966 2745965 323 7150 2054461 57,6 
ETATS - ~IS 1701580 36"35636 5283829 78~3003 7238963 8,3 18689057 39677260 58184832 85680748 78612367 9,0 
CANADA 93065 2595~2 385495 589H8 932267 36,7- 1301784 ,3384604 5097360 7164539 10459260 25,7-
ST-PI ERRE-MI QUE 84 554 2669 7459 857 770,4 1014 7698 35448 98239 13714 f\13,2 
MEXIQUE 23300 43312 11529 84645 64617 31t0 878864 161:1844 2621802 3291027 3306016 ,,4-
GUATEMALA 5886 20946 31450 62847 4fllt291 41t9 51852 148265 227664 420899 428393 1 ,7-
HONDURAS BR JTAN 375 5ft69 
HONDURAS 3156 5428 6419 8351 8242 1t3 30585 56108 66033 86896 98642 11,8-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII ~966 1-111 l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
SAlVADOR 9710 19840 25418 32611 55275 lt0,9- 10711t8 181079 21t31l11 309699 431029 28,1-
KICARAGUA 2878 8943 l5930 701tltl 46868 50,3 25117 94591 155153 574836 376336 52,7 
COSTA - RICA 8624 22262 33204 53955 60242 10,3- 103705 19361i ·zn ou 41t2774 810809 lt5 ,3-
PANAMA 10113 53065 55604 59834 14797 304t4 99452 388896 4253"55 lt71534 180067 161,9 
ZONE DE PANAMA 222 222 276 19,5- 2633 2633 lt659 43-,lt-
CUBA 3542 36794 80't87 10U64 50538 1llt3 61980 659906 1188357 1619991 8911712 80,3 
HAITI 4805 8366 10319 13854 19569 29,1- 40712 74941t 100263 llt2391t 171560 16,9-
REP. DOMINICAINE 1:!<Wl5 26526 36429 lt2731 16532 158,5 144822 301394 434875 534123 23313(, 12'9 ,1 
ANTillES FRANCo 48888 117529 181984 260346 297127 12,3- 639658 15511t15 2428988 3458551 4360907 20,6-
JAMAIQUE 6863 32797 42978 64812 54227 19,5 65422 351626 486726 692923 592257 n,o · 
INDES OCCIDENT • 7097 11129 24603 511t59 75335 31,6- 5931t7 140975 202147 411178 679151 39,4-
TRINIDADtTOBAGO 5454 8649 10116 12338 4284 188,0 56114 95603 108971 130645 57322 127,9 
ANTillES NEERL. 1209 1426 2794 3572 7546 52,6- 10136 15193 31193 49626 'HH6 35,8-
C(I.OM8IE 31267 33110 37304 46078 281t046 83,7- 333803 371479 lt33256 602385 2396912 74,8-
VENEZUELA 153353 23ll't2 320392 417()87 563115 25,9- 2190373 3442129 4746552 6101t848 9065114 32,6-
GUYANE BRITANI. 508 2528 2911 4605 4008 litt 9 4051 20863 23901 37270 32407 15,() 
SURINAM 39()1 7165 10077 15783 6462 11tlt,2 31597 64006 88515 141583 132061t 7,2 
GUYANE FRANCAIS 15226 25368 50373 65116 lt8201 35,1 203769 391329 71t5586 911233 81t6863 11t,7 
EQUATEUR 38677 69498 97391t 149556 92323 62,0 592051t 101t3739 1345742 1757123 9081t36 93,1t 
PERDU 38976 65218 75893 96608 281t353 65,9- 691909 1131646 1312117 1669818 3113191 46,3-
BRES IL 44577 83201t 128552 169046 100666 67,9 1438709 2555163 3848648 lt850251t 3132632 51t,8 
CHILI 2546 3902 8137 121t51 12556 0,7- 72513 116061 219157 321t687 396188 18 ,o.-
8(1.1'1 IE 791t6 21150 33850 38375 19446 97,3 T8991t 220779 335423 374312 229690 63,0 
PARAGUAY 1603 2100 2852 lt056 13398 69,6- 25117 34029 51448 6701tlt 148064 54,6-
URUGUAY 2371 8291 9781t 10680 21t733 56,7- 33017 151509 199107 213083 3031t22 29,7-
ARGENTINE 78720 11t1915 241t968 345927 331t685 3,1t 1120456 3421t909 5319152 1149395 64581t97 10,7 
CHYPRE ltlt960 69998 109219 150004 184331 18,5- 390311 630130 971430 1337839 1539582 u,o-
LIBAN 78704 136950 19761t1 235583 393957 40,1- 79ll60 1291660 1750030 2170521t 3715715 lt1 ,5-
SYRIE 12706 21t591 371t87 52108 98718 lt7,1- 267774 523797 686850 1042935 1369040 23,7-
IRAK 31t865 .9621t8 123566 158552 lt12176 61,4- 526022 1388478 183449\. 2355249 5404226 56,3-
IRAN 108069 24971t6 lt42110 948386 365238 159,7 1337438 3375085 61t96580. 11t196907 4571751t 210,5 
AFGHANISTAN 773 113 713 3789 5850 35,1- 7088 7088 7088 51852 861t88 tto,o-
ISRAa 41728 108217 162405 298253 338264 ll,7- 895471 1976887 2938998 531t2451 5270545 1,4 
JORDANIE 9133 14497 llt965 24563 56756 56,6- lll807 1821t97 187967 295520 616965 52,o• 
ARABIE SEOUD ITE 67326 98218 122213 141069 217820 35,1- 691505 974672 1299965 1482058 2015571t 26,1t-
KOWEIT 21t180 89472 106383 109669 100873 8,7 316181 979532 1197272 1246087 1190993 ltt6 
BAHREIN 11528 12452 1341t1 lltll5 16871 16,2- 118695 125181t 133886 139152 302813 51t,O• 
KAT AR 10221 21424 21155 lt4759 22189 101,1 103099 197891 248731 392'339 210651 86,3 
MASCATE OMAN 96188 120655 130317 158659 201tl79 22,2- llt85700 1976681 2214679 2922790 3319384 11,9-
YEMEN 690 5266 
ADEN 6612 12711 13900 15752 9560 64,8 51042 102287 112010 128213 100668 21 ,,. 
PAKISTAN 20525 54t856 92360 137981 60012 129,9 638235 1496839 2188144 2768246 1090328 153,9 
UNION INOI ENNE 114979 287867 321t492 369307 273109 35,2 1938603 4351985 lt91t9706 5666329 427B4!.0 32,1t 
CEYLANoMAlDIVES 721t 2711 9181 70582 36255 94,7 8102 25ll6 87~6 718244 355071 102,3 
NEP AL, BHOUTAN 363 363 363 363 51t69 5469 54~CJ 5469 
Ut+lON BIRMANE 4156 10137 14920 21628 13263 63,1 39701 128215 170CJ5i 252379 170952 47,6 THAl LANDE 36533 54t761 64658 11614 50707 41,2 387071 565921t 67388 734646 413562 55,1 
LAOS 194 195 255 924 830 ll,3 15799 16001 1742 65830 14583 351,4 
VIET-NAM SUD 15 61 ll7 481 151t00 96,8- 608 2026 46f/O 25119 290052 91,2-
CAMBODGE 881 9837 2llt56 30812 29527 lt,6 15395 165080 3252'98 453917 987227 53,9-
INDONESIE 12449 39019 53664 76285 603'83 26,3 174395 lt36292 s-e-5573 899323 771184 15,7 
MALAYSIA lt7018 61539 72228 9&369 104294 7,5- 522316 679756 796426 1155140 105971t0 9,0 
PHILIPPINES 190680 295980 467024 609325 lt38043 39,1 1121519 17851t75 2142728 '3491756 25288'36 38,1 
CHINE CONTINENT 314750 lt64655 748867 835819 6B2499 22,5 4850863 7625592 ll462895 12818558 89971t60 42,5 
COREE DU NORD 1 1 1 1 44 97,6- 1013 1013 1013 1013 16811 93,9-
COREE DU SUO 10653 21329 27312 27653 28953 4,4- 138544 261711 3841t40 393551t 39291t7 0,2 
JAPON 434 551 582 582 117 228,8 12154 26332 36055 38081 17218 121,2 
HONG - KONG 5360 15131t 16361 20310 22563 9,9- 37671t 109378 l181t92 144420 165281 12,5-
AUSTRAL! E 1099 lt064 6367 11468 19831 lt2,1- 61170 176017 230298 382213 315978 21 ,o 
NOUY Ell E-ZaAND 4521 4581 lt939 6926 5726 21,0 37877 38282 49422 98642 651t24 50,8 
lLES USA,OCEAN. llt6 11t6 11t6 1215 1215 1215 
OCEANI E 8RIT AN. lt726 5907 6387 8139 4198 93,9 44360 61173 70493 94798 62386 52,0 
OCEANI E FRANC. 39631t 78782 110030 1685&6 13481t1 25,0 591t892 1190997 1679753 2565507 2117060 21,2 
DIVERS 102 102 102 1216 1419 1419 
*TOTAUX PAYS TIERS 9089023 18413913 26751t336 37235230 35332876 5,4 125337442 259356081 371t379618 514442113 lt78485164 1 7,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 15754865 31702585 lt6089196 64193083 62899532 2,1 21564'3415 441808188 637520645 878994764 845597970 3,9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3569969 7303926 10596019 14444130 13979058 3,3 41t234626 96349252 139581258 188077951 179846334 4,6 
FINL. NORV. DANEM 142591 1507859 2110011 2874785 276391t6 lt,O 9660403 19762577 27895554 37730758 37:\37004 1,1 
AELE - EFTA 2339636 lt953057 7322793 10181012 91t39957 7,9 28986479 627~936'3 93270291 127999876 11761332& ~.!1 
EUROPE ORIENTALE 395533 810499 121t4535 1548233 746819 107,3 9588303 18978099 274434'58 35016593 2611t8160 33,9 
* EUROPE TOT AlE 3965502 81141t25 11840554 15992363 14725877 8,6 53822929 115321351 167024716 223094544 205991t491t 8,3 
AMERIQUE OU NORD 1794729 3895732 5671993 8439900 8172087 3,3 19991855 43069562 63311640 9354-3526 89085401 5,0 
AMERIQUE CENTRALE 151t930 423012 629486 928782 820141 13,2 2376114 ~931476 8995042 12639729 1211184-1 o,5-
AMERIQUE DU SUD lt19&71 695791 10221t87 1375368 1788592 23,0- 7416362 12967641 18668604 24263035 27163540 10,!.-
* AHERIQUE TOTALE .;!:369330 5014535 7323966 10144050 10780820 0,3- 29784331 61968679 90981286 130446290 1289607'82 1 ,2 
AFRIQUE OU NORO 671534 1448585 2î49586 2755994 2430758 13,4 11878535 25923937 361t21069 48925680 41955545 1616 
ETATS ASSOC FRANC 422100 805846 1 04007 1666946 16151t01 3,2 7266727 1~~g~~~ 19885990 2.7166837 26762571 1 ,5 ETATS ASSOC AUTR. 8070 13993 19039 24358 25878 5,8- 167103 333191 434062 465ft 55 1) ,7-
* AFRlQUE TOTALE 1397503 2815823 4046369 5578113 5418052 3,0 23991069 lt9170418 69710789 95021605 89633604 6,0 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
~lmmung 1967 1966 1967 1966 1?67 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% 
' 
±% 
MOYEN ORIENT H6993 1055952 1501635 2355261 H2H72 2,9- 7093293 13732't69 20079q77 33103916 29719721t 11 ,,. EXTREIIE ORIENT 759715 1319596 1913Ml 2370096 1816059 30,5 9907521 l7688261t 21t550250 29632021t 2161 571Z 31,1 
• ASIE TOTAL-E 1306708 237551t8 31tl5476 lt725357 4243531 ll,lt 17000814 31it20733 lt4630227 62735940 513351t36 22,2 
• OCEANIE it9980 93it80 127869 195245 164596 18,6 738299 1467681t 2031181 3142375 256081t8 22,7 
• DIVERS 102 102 102 1216 llt19 11tl9 
• • 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1·967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
.---;966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHL~AND B.R 665 1417 1964 13953 85,8- 3038 12153 14989 7981)5 81,1-
UEBL 1 BLEU 1380 7860 10634 21148 6588 221,0 5266 39092 50840 93781 32408 189t,4 
ITAL lA 96186 190518 372121 479831 268144 78,9 413201 833897 1643488 2166471 1245883 n.~ 
NEDERl.ANO 4720 4720 lt720 4952 23684 79,0- 18229 18229 18229 20255 111807 81,8-
*TOT AUX CO.MUNAUTE 102286 203763 388952 507895 312369 62t 6 436696 894256 1724710 2295496 11t69903 56t2 
SUISSE 151 161 161 184 1620 1823 1823 2228 
TURQUIE 1153 20863 
U. R. S. s. 11 11 11 11 203 203 203 203 
MAROC 79 810 
ALGERIE 288 3038 
SENE GAl 1036 1036 1036 9520 9520 9520 
COTE 0 IVOIRE 25 203 
CAMEROUN 69 1215 
GABON 68 95 95 55 72,7 608 810 810 608 33 .z 
CONGO BRAZZAVIL 1369 1369 1369 83 12356 12356 12356 1013 
REUNION, COMORES 55 160 274 41.5- 405 1418 2025 29,9-
ANTillES FRANC. 395 427 907 1050 13,5- 4658 5266 9925 9520 4t3 
VENEZUELA 206 3443 
GUYANE FRANCAIS 62 62 62 131 52,6- 608 608 608 1215 49,9-
PERDU 721 60H 
SYRIE 580 580 580 580 9520 9520 9520 9520 
IRAN 263 472 472 5469 9520 9520 
ISRAEL 463 5874 
KOWEIT 31t8 348 348 348 263 32,3 6279 6279 6279 6279 3241 93,7 
OCEAN lE BRITAN. 122 122 122 810 810 810 
OCEANIE FRANC. 25 25 84 84 210 59,9- 203 203 608 608 1823 66,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 1115 lt440 it822 5499 5001 10,0 17825 52057 57728 65020 59752 8,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 103401 208203 393774 513394 311370 61 ,a 454521 91t6313 1782438 2360516 1529655 54t3 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 548 1096 2019 2529 2307 9,6 14989 29167 60158 76766 121733 36,8-
UE8L 1 BLEU 9995 32836 57135 62436 23805 162t3 165079 499690 85050~ 1003431 565721 17tlt 
IULIA . 22480 49791 65033 88426 97425 9,1- lt04289 903372 120760 1665971 1584951 5 tl 
NEDERLANO 11510 33463 47637 54349 77317 29,6- 199917 545668 7a4475 9()-7625 12a1733 29,1-
*TOT AUX CO.MUNAUTE 44533 117186 171824 20771t0 200854 3,4 784274 1977a97 290274Q 3653793 355413'8 2 ,a 
ROYAUME 
- UNI 1093 1841 2053 2275 5479 5a,4- 303a3 540a1 6441'1 75551 212069 64,3-
IRLANDE 33 !HO 
NORVEGE 11612 21946 25823 358a2 47628 24,6- 165483 323269 3821t13 538174 68a061 21,7-
SUEDE 16847 27054 41249 a9200 61313 45,3 251972 393351 625271 1420886 794198 78,9 
FINLANDE 2a1 5a74 
DANEMARK 628 5072 7069 7473 22667 66,9- 7292 92971 11501t8 119504 314155 61,9-
SUISSE 6213 9874 10089 12621 2173 480,8 125379 200929 210044 266556 715,, 272,!5 
AUTRICHE 3 3 3 3 1 200,0 2431 2431 2431 2431 608 299,8 
PORTUGAl 1275 1275 3155 3948 3266 20,9 27952 27952 67651 17780 71702 8t5 
ESPAGNE 16983 32404 37444 51733 33379 55,0 275670 512654 5a2533 826403 456952 80 t9 
YOUGOSLAVIE 24 81 81 81 310 78,0- 810 3241 321t1 3241 l't786 78,0-
<;RECE 102 316 382 503 1593 68,3- 71t94 16407 21065 27149 70082 60,3-
TURQUIE 4 ft05 
ANDORRE 61 77 425 853 649 31,~ 1418 2633 7698 18635 12355 50t8 
u. R. S. S. 3 7 7 14 49,9- 3848 7697 7697 36ft!> 11lt1 
ZONE DM-EST 5306 14160 18043 20769 2151 865,6 152520 418873 534529 623853 80615 ~73t9 
Pll.OGNE 12 ft051 
ROUMANIE 2 405 608 
BULGARIE 2 2 2 2 31 93,5- 608 608 608 608 6482 90,5-
TERRI. ESPAGNOLS 2 203 
MAROC 4170 7919 11421 18161 14209 27t8 70285 131050 195257 310915 238199 30 t5 
ALGER lE 7337 12325 14803 18976 9620 97,3 131050 224424 266758 359930 216525 66,2 
TUNISIE 1034 3240 6031 7607 10567 27,9- 23901 75146 145836 177231 230097 22,9-
LIBYE 137 151 2732 131t96 11032 22,3 5064 5611 56916 270404 244275 10,7 
EGYPTE 15627 30787!> 
MAURITANIE 60 155 2072 38523 722 2026 4a62 29370 610a90 11748 
MALI 3 3 3 12 12 203 203 203 1418 1216 16t6 
HAUTE - VOLTA 2 2 2 1 475 98,1t- 203 203 2C'l3 810 9115 91..,3-
NIGER ~4 44 67 llO 87 26,4 1621 1621 2431 70119 50!>4 40tD 
TCHAO 6 23 llt1 291 34 755,9 405 1215 7494 15394 2228 590t9 
SENE GAL 821 1800 2567 4133 6160 32,,8- 12355 41321 61575 95198 104311t 8,6-
GUINEE 1 24 105 85 23,5 203 406 2228 7089 5671 25 ,o 
SIERRA- LEONE 262 583 588 603 lt075 85,1- 11950 28559 29167 30I80 110795 72,7-
COTE 0 IVOIRE 7369 9975 11773 24642 14616 68,6 l2251t2 '177Bn 214905 461003 261086 76,6 
GHANA 1 1 1 1 7 85,6- 203 203 203 203 1013 79,9-
TOGO 24 63 105 115 1419 91,a- 810 5266 5874 6482 29370 11 ,a-
DAHOMEY 18 25 82 127 266 52,2- 406 608 3038 6684 7292 a,2-
NIGERIA, FEO. 8 119 119 119 455 73,8- 405 303a 3038 3038 115ft5 73f6-
CAMEROUN 1302 2345 2611 3355 4309 22,0- 28965 64412 74943 89729 lt\22!57 12,2-
1 1 1 1 1 1 H 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% 
' 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CENTRE AFRIC. 29 3lt 34 47 6 683,3 8507 8913 8913 9723 608 
GABON 1413 1521 2110 2337 7189 67,ft- 24103 26940 38080 44359 t22138 63,6-
CONGO BRAZ4\YIL 1634 1902 1903 2085 1485 40,lt 29512 34231 34433 41319 28357 ft5 ,7 
CONGO LEOPOLDYI 109 2430 
ANGOLA 4 405 405 405 lt05 1215 66,6-
ETHIOPIE 15 1215 
SOMALIS FRANC. 67 70 71 115 748 84,5- 3038 3241 3443 587ft 18ft32 68,0-
SOMALIE 2 203 
KENYA 64 1620 
MOZAMBIQUE 556 556 556 556 Bit 561r9 41928 lt1928 41928 41928 1013 
MAOAGASÇAR 2260 34.1t6 4091 6063 5225 16r0 38890 62183 76564 121327 103504 17 t2 
REUNIONrCOMORES 12065 ·14040 H962 24356 51468 52r6- 191003 242046 262099 430619 866103 50,2-
ZAMBIE 11 2431 
ETATS - lJHS 7465 13118 22ns 38499 31518 22t1 85213 148469 283975 467485 385452 21,3 
CANADA 618 618 1604 61,4- 7697 7697 21267 63,7-
ST-PIERRE-MIQUE 47 83 83 215 61,3- 811 1418 1418 4051 64,9-
MEXIQUE 5 6 6 6 63 90,4- 2228 2836 2836 2836 15799 82,0• 
GUATEMALA 3 3 3820 3820 9.6 203 203 70082 70082 1620 
HONDURAS BRITAN 175 1874 1990 8414 2836 39700 41320 173990 
HONDURAS 6259 7842 843ft 11077 145 131050 163660 1H598 227666 2431 
SALVADOR 122 1'75 1004 876 14r6 2633 3646 21470 19850 a,2 
NICARAGUA 10 405 
COSTA - RICA 299 535 535 1753 36661 95,1- 4051 7292 7292 23091 513261 95,4-
PANAMA 488 838 1031 1031 1612 36,0- 8507 14989 18229 18229 3llt08 43,7-
CUBA 878 48814 
HAIT-1 203 
ANTILlES FRANC. 5468 14265 17935 21360 30827 30,6- 103098 262505 338865 406517 5359ft5 24.1-
TRINIOAD, TOBAGO 154 361t6 
COlOMBIE 46 46 77 17 20 285t0 3646 361t6 11140 11140 1013 999,7 
VENEZUELA 14075 37864 46346 51559 122906 s8,o- 204575 562682 668009 802299 189llt09 57,5-
SURINAM. 13 13 13 406 lt06 406 
GUYANE FRANCAIS 644 2317 8575 1018, 9205 10,6 1336& 40106 132671 164066 144013 13 t9 
EQUATEUR 10868 15661 18528 18851 48556 61,1- 154546 225235 270201 274860 78852!1 65,1-
PERDU 2419 5148 6058 6279 6739 6,7- 34028 83248 96211 99046 121732 18 ,s-
BRES IL 3 il 64 95,2- 608 608 8912 93,,1-
CHILI 1386 85679 
BOLIVIE 53 53 53 53 145 63t4- 810 810 810 810 283'6 71,3-
ARGENTINE 1 203 1215 83r2-
CHYPRE 15 1013 
LIBAN 5506 6885 7422 10110 14592 26r5- 70082 85475 94389 135708 245693 44,7-
SYRIE 15241 35736 56922 13919 2341 202144 478018 772322 993708 ftft,561, 
IRAK 20061 20524 20885 20975 51950 59,5- 227869 236375 241845 243465 591t686 5?,0-
IRAN 1383 1512 1513 20125 21316 s,5- 27142 45574 46182 443585 501313 11 r4-
ISRAEL 4 1013 
JORDANIE 20739 22435 22435 26054 1747 427583 452496 4524:r 507589 32002 
AUBIE SEDUOITE 51872 53400 54208 60995 173261 64,7- 813231 823169 84139 977911 379ft5!'>5 n.t-
kOWEIT 203 
BAHREIN 32 uzo 
ADEN 77 1823 
PAKISTAN 772 936 951 1403 1 29573 37269 38485 55701 1216 
UNION INOI ENNE 197 274 274 652 6279 8507 fl07 21065 
CEYLAN, MAL 01 VES 185 60 208,3 4050 2025 100,0 
THAIU~DE 770 770 5576 6629 6601 Ot4 22483 22483 128821 144418 81704 64,7 
~JET-NAM NORD 2765 50232 
nll-NAM SUD 5385 6173 6173 6850 4201 63,1 85071 99655 99655 114644 93983 22,0 
:AMBOOGE 5 770 77D 1641 3434 52.1- 405 3099D 3D990 69677 91t791t 26,4-
INDONESIE 7560 23576 24216 24708 19331 27t8 213031 735863 765841 789742 6947\5 13,7 
MALAYSIA 69 69 69 69 3443 3443 3443 3443 
PHILIPPINES 86 ft051 
CHlNE CONTINENT 41 296 5671 9722 
JAPON 84 608 
HONG - KONG 9 203 
AUSTRALIE 6358 6358 6358 6358 1157 449,5 63398 63398 63398 63398 12153 421,7 
OCEANIE BRITAN. 3 5 139 96,3- 405 608 ft253 85,6-
OCEANIE FRANC. 328 1438 1846 8311 6664 24,7 10533 35243 48612 206803 140166 47,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 285284 455119 571381 U6738 949981 u,s- 4809953 7956362 9962816 14767090 16843631 12,2-
*TOT AUX OU PRODUIT 329817 572305 743205 1044478 1150835 9,2- 5594227 9934259 12865556 18420883 20397769 9,6-
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NY. FERRD-ALLJAGES - HC. 
FERRD-LEGHE - NC. FERROLEGERJNGEN - NY. 
DEUTSCHLAND a.R 34738 92483 138044 174601 173952 0,4 903174 2271797 3463601 4358869 4189337 4,0 
UEBL 1 BLEU 23313 43685 57103 76581 70508 8,6 577266 1174991 1648551 2111580 19653ft1 7,4 
ITALIA 48916 107037 166671 201262 169812 18,5 2097403 4403228 6453840 7801404 7004575 11,4 
NEDERLAND 4509 5803 1392 10752 17793 39,5- 106542 181687 242046 334!'>13 62162!'> 4!'>r1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 111476 2490D8 369210 463196 43206:; 7r 2 3684985 8031703 11808038 14606466 1378087'1 !'>,0 
ROYAUME - UNI 30113 61360 93045 131272 142671 7,9- 1046169 2083427 3168078 4389251 492H29 u,8-
NORYEGE 100 200 210 391 211 85,3 4253 8304 8912 16407 8709 8!1 ,ft 
SUEDE 1616 3910 5657 7658 12037 361,3- 91349 244882 351017 469915 991278 52,5-
FINLANDE 170 872 1652 3335 ,3068 8,7 1494 30990 58942 114441 111808 2,4 
DANEMARK 51 131 131 181 155 16t8 2025 5266 5266 7899 7696 2 r6 
SUISSE 1796 3001 3766 8194 6951 17,9 66841 107756 135708 244276 267973 8,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~9U t l 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 ~ T r 
AUTRICHE 3376 6753 9627 14651 24296 39,6- 131051 240021 330966 541213 1010723 46o4-
PORTUGAL 53 330 420 761 795 4t 2- 3646 11343 14989 25117 25117 
ESPAGNE 1756 3275 lt600 7294 13694 46,6- 105934 223212 '284178 387073 1078779 61t,O-
YOUGOSLAVIE 121 121 609 609 460 32,4 6279 6279 26535 26535 16204 63,8 
GRECE 2223 3272 3592 3892 2060 88,9 40510 62790 73728 83450 60361 38·t3 
TURQUIE 1283 1478 2988 3006 1051 186,0 38282 41725 91755 9331& 331t21 l79t4 
ZONE DM-EST 5130 78994 
POLOGNE 22 13713 
TCHECOSLOVAQUIE 90 5064 
HONGRIE 800 1500 2100 3800 1211 199,0 21065 39497 54688 98642 350H 181,5 
ROUMANIE 2783 2783 4403 5953 419() 41,9 476600 476600 847670 1031586 868938 18,7 
BULGARIE 200 640 2240 1800 24,4 6076 20660 68462 56106 22,0 
MAROC 352 622 931 1259 1392 9o5- 9722 14989 20053 26129 27346 4,4-
ALGERIE 627 1100 1100 1654 1412 11tl 16204 24711 24711 40307 36662 9,9 
TUNISIE 200 200 491 544 5811 90,5- 2836 2836 7090 8305 105326 92,0-
EGYPTE 28S 285 2714 2114 8912 8912 60968 60968 
MAURITANIE 30 30 30 33 2836 2836 2836 3241 
MALI 12 12 12 12 1215 1215 1215 1215 
TCHAD 38 3038 
SENEGAL 2 2 2 2 203 203 203 203 
COTE D IVOIRE 2 12 12 12 26 53,8- 203 608 608 608 1013 39,9-
CAMEROUN 20 20 ltO 60 S3 13,2 405 405 810 1215 1013 19,9 
TANZANIE 975 975 975 300 225,0 13368 13368 13368 4051 230,0 
MADAGASCAR 3 3 15 79,9- 203 203 203 
REUNION,COMORES 5 5 203 203 
REP.AFRIC. SUD 55 168 304 944 113 22t 1 2431 7900 11748 34636 30382 a,o 
ETATS - UNIS 32822 lt6154 95733 101t379 140180 25,1t- 955832 1393541 2650969 2917323 3993064 26,9-
CANADA 11927 231t4l 25425 lt3418 30907 40,5 398U5 770904 841392 1369439 1062374 28t9 
MEXIQUE 200 1153 2056 3259 1252 160,3 6887 69676 101476 1"215 88117 62,6 
PANAMA 296 296 5064 5064 
ANTILLES FRANC. 2 2 2 2 4 49,9- 203 203 203 203 203 
VENEZUELA 750 10533 
GUYANE FRANCAIS 1 203 
BRES IL 610 810 2359 2835 2323 22,0 20255 26737 82844 101681 85274 19,2 
CHILI 2 2 72 102 380 73,1- 203 203 2836 lt051 10532 61,4-
BOLIVIE 4388 4388 4388 4388 44561 44561 44561 44561 
URUGUAY 11 ~08 
ARGENTINE 1786 3602 4144 4999 1207 314,2 76158 152520 175206 213487 72917 192t8 
IRAK ltl 41 uo 140 1620 1620 5266 5266 
IRAN 6 406 
ISRAEl. 20 405 
ARABIE SEOUDITE 55 55 10 450,0 1418 1418 608 133,2 
UN 1 ON 1 NOl ENNE 370 1226 1929 1934 897 115,6 22078 51447 77779 77982 39903 95t4 
THAILANDE 498 498 498 498 15799 15799 15ll9 15799 
HET-NAM SUD 150 16ft 30 "6,7 34 3 3848 2836 35,7 
PKILIPPJNES 5 405 
CHINE CONTINENT 2395 2395 4314: 43143 
.~PON 20000 20113 22191t 29804 350 298761 314560 36985 570582 95806 495,6 
HONG - KONG 20 608 
AUSTRAL JE 820 2108 2851 4323 3719 16,2 39092 91958 12~9 170750 258656 33,9-NWVELLE-ZELAND 90 170 180 180 519 65,2- 3848 7089 697 7697 21613 64t4-
OCEANJE FRANC· 461 15191 
*TOTAUX PAYS TIERS 121382 196326 304932 409798 407657 o,s 3970177 6606969 10167589 13561190 15485U3 12,3-
*TOTAUX D~ PRODUIT 232858 445334 674142 872991t 839122 4o0 7655162 14638672 21975627 28113656 29266012 3,6-
* • 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAJO SPUGNOSO. 
SPONSJ JZER t:N SPONSSTAAL. 
SUISSE 302 302 302 302 20l 49,5 2431 2431 2431 2431 1620 51) tl 
ESPAGNl' 60 60 bO 75 19,9- 1823 1823 1823 2431 24o9-
HONGRIE 240 240 240 240 3443 3lt43 341t3 3443 
ANTILLES FRANC. 2 2 2 2 203 203 203 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 544 604 604 604 217 118,1 6017 7900 7900 7900 lt051 95o0 
*TOTAUX DU PRODUIT 544 604 604 604 217 118,1 6077 7900 7900 7900 4051 95,0 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ----:;966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
' SCHWEfELKI ESAB6RAENOE-NV. CENDRES DE PYR ITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
OEUTSCHL AND. B.R 574811 1123537 1566414 1950828 2632959 25,8- 377350 724723 1019433 1229274 1529858 19,6-
UEBL 1 BLEU 86421 195455 270422 318664 396863 19,6- 63196 145431 199309 231109 2499ft6 7,4-
NEOERLAND 2527 lOB 
*TOT AUX COMMUNAUTE 661292 1318992 1836836 2269492 3032349 25,1- 440546 870154 1218742 1460383 1780817 17,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 661292 1318992 1836836 2269492 3032349 25,1- 41t0546 870154 1218742 llt60383 1780817 17 ,'1-
* * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WAt.SSCHILFERS oNV. 
DEUTSCHLAND B.R 1129145 2919966 511041t9 6922326 7150066 4,5- 591648 1293482 19<l2681t 251t3620 3217704 20,9-
UE8L 1 BLEU 83243 191t66l 278472 375205 573179 34,4- 55296 121327 193638 288836 431229 32,9-
ITAL lA 8864 20569 33162 49639 29665 67,3 23090 56714 86286 135506 83248 62 ,a 
NEDERLANO 1849 2581 3437 4176 1836 127,5 10330 15799 22281 27952 13368 109,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1223101 3137777 51t25520 7251346 7751t746 6o4- 680364 1487322 229488<) 29959lft 3745549 19,9-
RDYAtJME - UNI 4000 ltOOO ltOOO ltOOO 1013 1013 1013 1013 
NORVEGE 22100 67650 113550 122650 131800 6,9- 321t1 9925 161t07 17622 16812 ,.,8 
SUEDE 25050 61t700 106650 131100 154350 15,0- 361t6 9317 15394 18635 19647 5,1-
SUISSE 29319 109610 196885 268138 131120 103,6 12153 49017 86894 122948 54081 127,3 
ESPAGNE 15 2040 2522 2522 3559 29,0- 608 3443 3848 3848 341t3 ·11,9 
AlGER lE· 1384 1384 4384 1418 1418 749ft 
GUYANE BRITAHI. 497 608 
*TOTAUX PAYS TI ERS 801t84 2ft 838ft 421t991 532791t lt21926 26,3 20661 74133 124974 171560 94591 81 ,ft 
*TOTAUX DU PRODUIT 1303585 3386161 5850511 7784140 8176672 4o7- 701025 1561455 241<)863 3167414 38it0140 17,4-
• * 
. 
_l _l 1 J 1 _l __n 1 1 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 ~966 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 10169935 19108900 30404100 42774845 47583781 10,0- 3166006 7009637 11194921 15521383 1,8610266 16,5-
UEBL 1 BLEU 37019358 64086438 95359968131758703133728945 1.4- 10761060 19075320 28213957 3904081t5 4119Sit01t 5,1-
ITALIA 330 330 1823 1823 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 47189293 83195338125764398174533878181312726 3,6- 14527066 26084957 39410701 54564051 59808670 8,7-
ROYAUME - UNI 280200 524740 139615 835955 633963 31' 9 128011 250959 341373 399023 32(1Ü1 24,6 
1 RLANOE 2032 !!5:)7 
SUISSE 315 565 832 1035 608 1215 1418 1620 
ESPAGNE 100 120 120 120 1013 1215 1215 1 Zl5 
GUINEE 60 608 
CONGO BRAZZAVIL 16 203 
MAOAGASOR 160 160 1823 1823 
REUNION r COMORES 40 160 405 1620 
CAMBODGE lOO 100 810 810 
*TOTAUX PAYS TIERS 280615 525425 740867 837 590 636011 31r 1 129632 253389 353044 4(16719 3289H 23,6 
*TOT AUX OU PRODUIT 47469908 8372076 31265052 65175371468181948137 3,5- 14656698 26338346 39763745 54970770 60137611 8,5-
* * 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS • 
DEUTSCHLAND B.R 250 260 260 1020 405 608 608 11343 
UEBL 1 BLEU 42 92 426 601 346 73,7 810 1215 3241 5874 381t8 52,7 
ITAL lA 400 1202 1502 1903 19B9 4r2- 4456 14178 17419 22686 26331 13,8-
NEDERLAND 530 980 1780 it180 1901 119,9 8110 16001 28965 51650 30382 70,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1222 2534 3968 7704 4236 81,9 14381 32002 50233 91553 60551 51,2 
DANEMARK 51 608 
SUISSE 236 431 1055 1492 894 66,9 3038 5469 11343 17014 10330 61t,7 
AUTRICHE 199 199 199 199 1823 1823 1823 1823 
PORTUGAL 101 1013 
ESPAGNE 600 1300 1901 1901 2300 17,3- 9311 19445 28560 28560 32813 12,9-
TUNISIE 10 10 10 20 49,9- 203 203 203 lt05 49,8-
HAUTE - VOLT A 20 20 20 405 405 lt05 
SEN EGAL 7 203 
COTE 0 IVOIRE 13 405 
CAMEROUN 10 10 203 203 
CANADA 29 lt80,0 608 203 199,5 
C~!"'BODGE 203 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1035 1966 3195 3661 3391 8rO 14178 27345 42537 48816 46183 5,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 2257 lt500 7163 11365 7627 lt9r0 28559 59347 92170 140369 106741t 31,5 
* 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
CEUT SCHL AND B .R 799391 1379136 1943913 2764830 3261t227 15,2- 294710 508602 716823 1019027 1189574 a ,z-
UEBL 1 BLEU 7527 18313 22524 29483 16543 78r2 1823 5064 6076 7899 4051 95,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 806918 l39801t9 l9661t97 2794313 3280770 14,7- 296533 513666 722899 1026926 1193625 13,9-
ESPAGNE 446 446 lt46 41t6 608 608 608 608 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 446 446 446 446 608 608 608 608 
*TOTAUX DU PRODUIT 807364 1398495 l96691t3 2794759 3280770 llt,7- 297llt1 5lit274 123507 l027531t 1193625 13,8-
* 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND s.R 10969576 20488896 32348333 lt554069 5 50848008 10,3- 4061121 7518847 11912352 16551753 197998'>n 1!>,3-
UEBL 1 BLEU 3702692 7 64104843 95382918131788787133745834 1,4- 10763693 19081599 28223274 39054618 412063(13 5,1-
ITALIA 400 1202 1832 2233 1989 12,3 41t56 lltl78 1921t2 21t509 26331 J> ,a-
NEOERLAND 530 980 1780 4180 1901 119,9 8710 '1.6001 28965 51650 ~0382 70,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 47997433 84595921127734863171335 895184597732 3,8- 14837980 26630625 40183833 5568~530 6106285'> 8,7-
ROYAUME - UNI 280200 524740 739615 835955 633963 31,9 128011 250959 341313 399023 320231 7.1t,6 
IRLANDE 2032 85['17 
DANEMARK 51 608 
SUISSE 551 1002 1887 2527 894 182,7 361t6 6684 12761 18634 1n330 8),4 
AUTRICHE 199 199 199 199 1823 1823 1823 1823 
PORTUGAL 101 1013 
ESPAGNE llit6 1866 2467 21t67 2300 7,3 10938 21268 30383 30383 32813 7,3-
TUNISIE 10 10 10 20 49,9- 203 203 203 4n5 lt9·,8-
HAUTE - VOL TA 20 20 20 405 405 4n5 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII 1-X11 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SEN EGAL 7 203 
GUINEE 60 608 
COTE 0 IVOIII.E 13 \()5 
CAMEROUN 10 10 203 203 
CONGO BRUZAYIL 16 2CI3 
MADAGASCAR 160 160 1823 1823 
REUNION, COMORES 40 160 405 1620 
CANADA 29 5 480,0 608 203 199,5 
CAMBODGE lOO lOO 810 810 21)3 299,1) 
*TOTAUX PAYS TIERS 282096 527837 744508 841697 639402 31,6 141t418 281HZ 396189 456143 37512\ 21 .~ 
*TOTAUX OU PRODUIT 48279529 85123758128479371178177592185237134 3,7- 14982398 26911967 40580022 56138673 61437980 8,5-
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 282096 527807 744168 84lllt8 639341 31,6 144418 280734 392340 449863 373502 20,4 
F INL. NOR y. DANEM 51 6:18 
AELE - EFTA 280950 525941 741701 838681 635009 32r1 133480 259466 361957 419480 332182 26,3 
* EUROPE TOT AlE 282096 527807 744168 841148 639341 31,6 144418 280734 392340 449863 373502 20,It 
AMERIQUE OU NORD 29 5 480,0 608 203 19~ ,5 
* AMERIQUE TOTALE 29 5 480,0 608 203 19~ ,5 
AFRIQUE DU NORD 10 10 10 20 lt9,9- 203 203 203 lt05 49,8-
ETATS AS SOC FRANC 20 230 350 36 872,2 lt05 2836 4051 811 399,5 
* AFRIQUE TOTALE 30 240 420 56 650,0 608 3039 4862 1216 299,8 
EXTREME ORIENT lOO 100 810 810 203 299,0 
* ASIE TOTALE lOO 100 610 810 203 299,0 
* • 
1 1 1 i i 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination l l 1 ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 7098 16569 30888 59894 43952 36,3 17622 42738 135303 246908 149017 65,6 
UEBL. 1 BlEU 7731 17382 28590 85320 39365 116,7 33218 81425 140772 381)591 181485 109,7 
ITAL lA 162138 378778 54834 7 751t620 640667 17,8 598332 1386250 2036029 2847241 2461384 1'5., 7 
NEOERLANO 382 488 1888 1941 613 216,6 10127 15799 25319 28560 10330 176,5 
•TOTAUX CCHMUNAUTE 177349 413217 609713 901775 724597 24,5 659299 1526212 2337423 3503300 280227!> 25 ,o 
ROYAUME - UNI 335 33623 
SUISSE 350 350 350 350 540 35,1- 1620 1620 1620 1620 2836 42,8-
ESPAGNE 12900 63196 
MAROC 57 608 
ANTILLES FRANC. 59 59 405 405 
ISRAEL 38 38 405 405 
UNION INDIENNE 2()'3 
•TOTAUX PAYS TIERS 350 350 447 447 13832 96,7- 1620 1620 2430 2430 1001t66 97,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 177699 413567 610160 902222 738429 22,2 660919 1527832 2339853 3505730 2902742 20,8 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME 01 GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
OEUTSCHL AND e.R 53944 101514 124730 16itll9 124259 32tl 155963 296533 363179 491386 362159 35,7 
UEBL 1 BLEU 21280 49433 51921 60017 16971 253,6 58739 139557 146849 166698 52055 220t2 
ITAL lA 307752 588943 762062 965506 837940 15,2 1268164 2389276 3079971 3894220 3533277 10,2 
NEDERLANO 232 232 232 4254 4254 4254 203 
•TOTAUX COMMUNAUTE 382976 740122 938945 1189874 979170 2lt5 1482866 2829620 3594853 4556558 39ft 769ft 15tlt 
SUISSE 245 704 271 159,8 1013 2836 1215 133, .. 
BULGARIE 4 587ft 
TUNISIE 240 4254 
REP.AFRIC. SUD 1 608 
•TOTAUX PAYS TIERS 245 705 515 36,9 1013 31t44 11343 69,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 382976 740122 939190 1190579 979685 21,5 1482866 2829620 3595866 4560002 3959037 15,2 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTI ND PlAATI JZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 44681 101566 1411!6 194372 142028 36,9 130239 294305 422519 564506 442369 27 ,!1 
UEBL 1 BLEU 11436 22268 27961 41512 30301 37,0 38282 72108 90135 131860 107351 22,8 
ITAL lA 8756 18418 28465 41115 33138 24,1 27952 57322 88919 1278(19 11481t6 11,3 
NEOERLAND 160 361t6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 64873 142252 20351t2 276999 205627 34,7 196473 423735 601573 824175 668212 23,3 
YOUGOSLAVIE 165 54!19 
ETATS - liHS 167 167 167 167 608 608 608 608 
*lOYAUX PAYS TIERS 167 167 167 167 165 1,2 608 608 608 608 5469 88,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 65040 142419 203709 277166 205192 34tT 197081 424343 602181 824783 673681 22,1t 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
OEUTSCHL AND a.R 58873 11t5796 316563 546581 282117 93,7 450673 1020242 1885940 3132180 1536339 142,9 
UEBL 1 BLEU 168529 376264 546094 722334 383711 88,2 589420 1306851 1980531 292681t4 1394756 109,8 
ITAL lA 4539987 9354751 1343 8542 18150108 15607699 16,3 15504369 31898539 46548754 63816116 54428544 17,2 
NEOERLANC 17426 29686 41744 117826 24759 375,9 129834 279923 446217 757940 390314 94,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4784815 9906497 14348943 19536849 16298286 19,9 16674296 34505555 50861442 71233080 5171t9953 23,3 
ROYAUME - UNI 2677 50!137 
NORVEGE 30 2431 
SUEDE 83 l131t2 
FINlANDE 35 5469 
DANEMARK 99 8305 
SUISSE 475 1309 1800 2225 1051 111,7 1620 4051 6482 8102 8507 4,7-
AUTR lCHE 20 6~R 
PORTUGAL 10 1215 
ESPAGNE 102 13165 
GRE CE 810 810 
TURQUIE 13 •no 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazlone 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MAROC 1064 111lt8 
ALGERIE 300 'HO 
EGYPTE 98 9521'1 
COTE 0 IVOIRE 5 2D3 
CONGO BRAZZA V IL 1100 5671 
REUNION, COMORES 2 405 
REP.AFRIC. SUD 30 4051 
ETATS - UNIS 21 21 21 5611 5671 5671 
*TOTAUX PAYS TIERS 475 1330 1821 3348 5617 40,3- 1620 9122 12963 20659 128821 83,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 4785290 9907827 llt350764 19540197 16303903 19,8 16675916 34515277 50874405 7125~7'39 5787871lt 23 rl 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAHI. TOTAAL SCMROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 164596 365445 619297 964966 592356 62,9 754497 1653818 2807541 5034980 2489944 102,2 
UEBL 1 BLEU 208976 465347 654566 909183 lt70348 93,3 719659 1599941 2358287 3605993 1135647 11Ho8 
ITAl lA 5018633 10340890 14777416 19911349 17119444 16,3 17398817 35131387 51153673 70685386 60538051 l!.r8 
NEDERLANO 17808 30406 49864 119999 25532 370,0 139961 299976 475790 790754 404493 95,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5410013 11202088 16101143 219051t97 18207680 20,3 19012931t 39285122 51395291 80117113 65168135 22t9 
ROYAUME - UNI 3012 84260 
NORVEGE 30 2431 
SUEDE 83 ll31t2 
FINLANDE 35 51t69 
DANEMARK 99 8305 
SUISSE 825 1659 2395 3279 1862 76,1 32o40 5671 9115 12558 12558 
AUTRICHE 20 608 
PORTUGAL 10 1215 
ESPAGNE 13002 76361 
YOUGOSL AV 1 E 165 5469 
GRE CE 810 810 
TURQUIE 13 81b 
BULGARIE 4 581ft 
MAROC 1121 12356 
ALGER! E 300 810 
TUNISIE 21t0 lt254 
EGYPTE 98 9520 
COTE 0 IVOIRE \ 5 203 
CONGO BRAZZAVU. 1100 5671 
REUNION, COMORES 2 405 
REP.AFRIC. SUD 1 30 96,6- 608 4051 84,9-
ETATS - UNIS 167 188 188 188 608 6279 6279 62 79 
ANTILLES FRANC. 59 59 405 405 
ISRAEL 38 38 405 405 
UNION INDIENNE 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 992 181t7 2680 4667 20129 76,7- 3848 11950 17014 21141 246099 88,9-
*TOT AUX OU PRODUIT 51tll005 11203935 16103823 21910164 18227809 20t2 19016782 39297012 571t12305 80llt42 51t 65414234 22,5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 825 1659 2395 3279 18331 82,o- 321t0 5671 9925 13368 208828 93,5-
FINL. NORV. OANEM 164 16205 
AELE - EFTA 825 1659 2395 3279 5116 35,8- 3240 5671 9115 12558 120719 89,5-
EUROPE ORIENTALE 4 587tt 
* EUROPE TOTALE 825 1659 2395 3279 18335 s2,o- 3240 5671 9925 13368 214702 93,7-
AMERIQUE OU NORD 167 ua 188 188 608 6279 6279 6279 
AHERIQUE CENTRALE 59 59 405 405 
* AMERIQUE TOTALE 167 188 247 247 608 6279 6684 6684 
AFRIQUE OU NORD 1661 17420 
ETATS ASSOC FRANC 1102 5 6076 203 
* AFRIQUE TOTALE 1103 1794 38,4- 6684 31194 78,5-
MOYEN ORIENT 38 38 405 405 
EXTREME ORIENT 203 
* ASIE TOTALE 38 38 405 405 203 99,5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 l 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1012408 1835962 2612810 3546885 3564477 0,4- 1522566 2703228 3821302 5197425 5495375 5,3-
UE8L 1 BLEU 168025 528201 1051803 1563121 1003303 55,8 403074 1193828 1767854 2724901 1942452 40.,~ 
ITAL lA 39781 91349 llt9276 201279 205718 2,1- 74134 170750 279316 386263 396187 2,4-
NEDERLAND 235796 545B08 821909 1294313 1lt08423 8,o- 565316 l3060lt0 1965543 3097187 3325056 6,B-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1456010 3001320 4635798 6605598 6181921 6,9 2565090 537381t6 7834015 11405776 11159070 ·2t2 
IRLANDE 6200 9925 
SUEDE 486 1215 
SUISSE 98501 239847 334012 lt43129 556549 20,3- 165686 389705 541415 714596 96393't 25,8-
ESPAGNE 400 400 6180 93,4- 1013 lOB 14786 93,1-
GRE CE 6018 6018 6018 6018 14859 59,4- 15191 15191 15191 15191 49017 68,9-
ANDORRE 38 38 203 203 
lONE ON-EST 326 1644 80,1- 405 2431 83,3-
ROUMANIE 8303 59550 
ALGER lE 3031 8117 8117 13117 106921 87,6- 5671 15191 15191 24306 181282 86,5-
TUNISIE 88158 116669 
MAUR Il AN JE 25 203 
NIGER 29 203 
SEN EGAL 70 140 220 220 1562 85,8- 203 405 608 608 4861 87,4-
COTE 0 IVOIRE 50 150 150 200 718 72,1- 203 608 608 810 1823 55,5-
TOGO 50 405 
DAHOMEY 198 198 198 149 32,9 810 810 810 608 33 t2 
CAMEROUN lOO 463 463 748 38,0- 405 2025 2025 2228 9,0-
GABON 50 50 50 50 60 16,6- 203 203 203 203 lt05 49,8-
CONGO BRAllAVIL lOO 349 3't9 556 599 7,1- 203 1013 1013 1823 2025 9,9-
ETHIOPIE 50 233 
REUNION, COMORES 80 80 160 250 160 56,3 405 lt05 810 1215 608 99,8 
ANTILLES FRANC. 259 259 459 459 BOO 42,5- 1215 1215 2025" 2025 3646 lt4,lt-
GUYANE FRANCAIS 50 50 50 50 30 66,7 203 203 203 203 203 
ARGENTINE 13 13 13 405 405 405 
CAMBODGE lOO 608 
OCEANIE FRANC. 12 91t 94 70 31tt3 203 811 811 405 lDDt2 
*TOTAUX PAYS TIERS 108209 255383 350791 lt65581 791tlt50 ltl ,3- 189183 lt25962 582534 766652 1417243 45,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 1564219 3256703 lt986589 7071179 6976371 lt4 2751t273 5799808 8416549 12172lt28 12576313 3 o1-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
UEBL 1 BLEU 99 189 189 500 614 18,5- 203 lt05 405 1418 1620 i2,4-
ITAL lA 18580 40529 65794 96906 125938 23,0- 49827 111200 18128~ 266960 346968 23,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 18679 40118 65983 97lt06 126552 22,9- 50030 111605 18168 268378 348588 22,9-
IRLANDE 163-64 lt3548 
SUISSE 15337 24924 40400 57914 61940 6,4- 41725 68867 ll461t3 164470 171357 ],9-
YOUGOSLAVIE 11 11 203 203 
MAROC 50 608 
SENE GAL 250 450 450 450 405 810 810 810 
COTE D IVOIRE 50 203 
TOGO 50 100 49 104,1 203 405 203 99,5 
CONGO BRAZlAVIL 100 200 200 430 300 43,3 lt05 810 810 1823 1013 83 ,o 
REUNIONoCOMORES 40 40 203 203 
REP.AFRIC. SUD 228 1418 
GUYANE FRANCAIS 30 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 15687 25574 41151 5891t5 79011 25t 3- 42535 70487 116872 167914 218553 23,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 34366 66292 107134 156351 205563 23,9- 92565 182092 298559 436292 567141 23,1)-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 547 6599 21704 64794 13318B 51,3- 810 10330 lt0510 134290 218754 38,5-
UEBL 1 BLEU 32382 60979 123670 247539 300547 17,5- 81425 154545 301191 564911 685226 17,5-
lTALIA 16352 59861 112711 161147 82760 95,1t 38687 126188 233742 335625 178851 87,7 
NEDERLAND 28139 58432 84342 123848 93689 32,2 73728 153330 222197 327725 247516 3.2 ,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 77420 185871 34242 7 597928 610184 1o9- 194650 444393 797640 1362551 133031t7 2.~ 
NORVEGE 20600 69B04 113804 144954 45547 218,3 39295 132062 214Ç05 273442 86691 215,4 
SUEDE 29700 63688 63688 61373 129429 129429 
SUISSE 181t67 44991 70082 80572 106972 24,'6- 52460 131657 202955 232932 299976 22,3-
ESPAGNE 39994 77562 100653 133603 92917 43,8 105326 203968 265138 351626 251972 39o5 
GRECE 30213 58739 
TURQUIE 25000 50100 50100 50100 53407 6,1- 65829 120315 120315 120315 133MI3 9,9-
ANDORRE 97 97 203 203 
ALGER JE 17033 47033 112100 58,0- 39295 110997 262909 57,7-
TUNISIE 28000 28000 54285 40771 33,1 39092 39092 92363 56916 62;3 
SEN EGAL 148 148 148 148 389 61,9- 405 405 405 405 1013 59,9-
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 T T T 
GUI~iEE 20 2:13 
COTE 0 IVOIRE 50 203 
TOGO llO 405 
DAHOMEY 149 149 149 608 608 608 
CAMEROUN 405 580 580 941 49 1823 2633 2633 4051 203 
CONGO BRAZlAVIL lOO 100 139 832 83,2- 405 405 608 3443 82,3-
MADAGASCAR 199 497 695 969 672 44t2 810 1823 2633 4051 2836 42t8 
REUNI ON, COMORES 98 98 98 100 1,9- 4(15 405 405 it05 
ANTILLES FRANC. 98 98 293 391 229 10,1 405 405 1418 2026 1215 61!1t7 
CAMBODGE 150 810 
OCEANIE .FRANC. 20 203 
*TOTAUX PAYS TIERS 104911 301827 445520 577167 484548 19,1 266353 695151 1019839 1323461 1161825 13,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 182331 487698 787947 1175095 1094732 7,3 461003 1139544 1817479 2686012 2492172 7,8 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
OEUT SCHL AN 0 B.R 258 405 
ITAL IA 164 !HO 
*TOT AUX COMMUNAUTE 422 1215 
SUISSE 200 2l3 
ESPAGNE 234427 504927 688027 836327 768621 a,a 265138 579it95 796425 971833 867520 12,0 
Af.IOORRE lOO 100 lOO 200 49,9- 405 405 405 SHI 49,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 234427 505027 688127 836427 769021 a, a 265138 579900 796830 972238 868533 11,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 234427 505027 688127 836427 769443 a, 1 265138 579900 796830 972238 869748 11 ,a 
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
HATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BR~INKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 2013 it05 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2013 ft05 
SUISSE 427 1227 1627 1827 2070 11,6- 405 1013 1418 1620 2228 27,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 427 1227 1627 1827 2070 11,6- 405 1013 1it18 1620 2228 27,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 427 1227 1627 1827 4083 55,2- 405 1013 1418 1620 2633 38,4-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOUAL KOLEN. 
DEUT SC Hl AN 0 B.R 1012955 1842561 2634514. 3611679 3699936 2,3- 1523376 2713558 3861812 5331715 5714939 1!1,6-
UEBL 1 BLEU 200506 589369 1175662 1811160 1304464 38,8 484702 1348178 2069450 3291230 2629298 25t2 
ITAL lA H713 191739 321781 459932 414580 to·,9 162648 ft08138 694340 988848 92281!> 7,2 
NEOERLAHD 263935 604240 906251 1418161 1502112 5,5- 639044 1459370 2187740 31t24'H2 3572572 ,.,o-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1552109 3227909 5044208 7300932 6921092 5t5 2809170 5929844 8813342 13036705 12839625 1,5 
IRLANDE 22564 53473 
NORVEGE 20600 69804 113804 144954 45547 2Hlt3 39295 132062 21490'5 273442 86691 215,4 
SUEDE 29700 63688 63688 486 61373 129429 129429 1215 
SUISSE 132732 310989 4it6121 583442 727731 19,7- 260276 591242 860431 1113618 1437698 22,5-
ESPAGNE 274421 582489 789080 970330 867718 u,a 370464 783463 1062576 1324412 1134278 16,8 
YOUGOSLAVIE 11 11 203 203 
GRECE 6018 6018 6018 6018 45072 86,6- 15191 15191 15191 15191 1077'56 85,8-
TURQUIE 25000 50100. 50100 50100 53407 6,1- 65829 120315 120315 120315 133683 9,9-
ANDORRE 100 235 235 200 17,5 405 811 811 810 Otl 
ZONE DM-EST 326 1644 80,1- 405 2'>31 83,3-
ROUMANIE 8303 59550 
MAROC 50 608 
ALGERIE 3031 8117 25150 60150 219021 72,4- 5671 15191 54486 135303 444191 69,4-
TUNISIE 2800()1 28000 5it285 128929 57,8- 39092 39092 92363 173585 ft!>,7-
MAURITANIE 25 233 
NIGER 29 203 
SENE GAL 468 738 818 818 1951 5a,o- 1013 1620 1823 1823 5874 68,9-
GUINEE 20 203 
COTE D IVOIRE 50 150 150 200 818 75,5- <:03 608 608 810 2229 63,6-
TOGO 50 lOO 209 52,1- 203 405 1013 59,9-
DAHOMEY 347 347 347 149 132,9 1418 1418 1418 608 133 t2 
CAMEROUN 405 680 1043 1404 797 761,2 1823 3038 4658 6076 2431 1'49,9 
GABON 50 50 50 50 60 16,6- 203 203 203 203 ft(15 4-9,8-
CONGO BRAZZAV Il 200 649 649 1125 1731 34,9- 608 2228 2228 4254 6481 34,3-
ETHIOPIE 50 2:13 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MADAGASCAR 199 497 695 969 672 44t2 810 1823 2633 4051 2836 42t8 
REUNION, COMORES 80 178 298 388 260 lt9,2 405 810 1418 1823 1013 80,0 
REP.AFRIC. SUD 228 lit 18 
ANTILLES FRANC. 357 357 752 850 1029 17,3- 1620 1620 3443 4051 4861 16,6-
GUYANE FRAN CAlS 50 50 50 50 60 16,6- 203 203 203 203 ~06 49,9-
ARGENTINE 13 13 13 405 405 405 
CAMBODGE 250 1418 
OCEANIE FRANC. 12 9ft 94 90 4t4 203 811 811 608 33,4 
*TOTAUX PAYS TIERS lt63661 1089038 1527216 193991t7 2129100 8,8- 763614 1772513 25171t93 3231885 3668382 11,8-
*TOTAUX CU PRODUIT 2015770 4316947 6511421t 921t0879 9050192 2,1 3573381t 7702357 11330835 16268590 16508007 l,lt-
l~ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 458771 1049200 11t69057 1818178 1762725 3,2 751055 l101t051 2403861 2977481 2955604 0,1 
FlNL. NORV. DANEM 20600 69804 l1380't 144954 45547 218r3 39295 132062 214905 213442 86691 215,4 
AEL E - EFTA 153332 lt10493 623613 792084 773764 2,1t 299571 784677 1201t765 1516489 1525604 !),5-
EUROPE OR 1 ENT ALE 326 9947 96,6- 405 61981 99,3-
* EUROPE TOT ALE 458771 1049200 1469057 1819104 1772672 2,6 751055 170't051 2403861 2977886 3017585 1,2-
AMERIQUE CENTRALE 357 357 752 850 1029 17,3- 1620 1620 3443 4051 4861 16,6-
AMERIQUE DU SUD 50 63 63 63 60 5t0 203 608 608 608 4!)6 49,3 
* AMERIQUE TOT ALE it07 420 815 913 1089 16,1- 1823 2228 4051 4659 5267 11,5-
AFRIQUE OU NORD 3031 36117 53150 114435 348000 67,0- 5671 54283 93578 227666 618384 63,1-
ETATS AS SOC FRANC 1452 3289 4100 5401 6701 19,3- 5065 117lt8 15192 20863 23296 10,4-
* AFRIQUE TOTALE 4483 39406 57250 119836 354999 66,2- 10136 66031 108770 248529 643504 61,3-
EXTREME ORIENT 250 1418 
* ASIE TOTALE 250 1418 
* OCEANIE 12 94 94 90 4,4 203 811 811 608 33,4 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 'i 1 _1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
htlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
ELEK TRODENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTROOI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 11~ 1140 1740 1740 1538 13.1 2836 2836 2836 2836 21t3l 16,7 
*TOTAUX CQNMUNAUTE 1740 1140 1740 1140 1538 13,1 2836 2836 2836 2836 Zlt31 16,7 
SUISSE 883 883 883 883 2Ü 318,5 2431 2431 2431 2431 lt05 500,2 
CAMEROUN 2624 U204 
*TOTAUX PAYS TIERS 883 883 883 883 2835 68,8- 2431 2431 2431 2431 16609 85,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 2623 2623 2623 2623 4373 39.9- 5261 5267 5267 5267 19040 72.2-
• • 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
ITAl.. lA 631 1823 
*TOTAUX CONMUNAUTE 631 1823 
SUISSE 179 119 179 119 608 608 608 608 
REUNION,COMORES 110 608 
*TOTAIJX PAYS TIERS 179 119 179 289 608 608 608 1216 
*TOTAUX DU PRODUIT 179 119 179 920 608 608 608 3039 
• • 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 ~966 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 203 4579 
NEDERLAND 21tl6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 203 6995 
ROUUM E - UN 1 11 387 
YOUGOSlAVIE 35 391'5 
ZONE OH-EST 64 M 64 64 976 976 976 976 
BULGARIE 48 !»91 
MALAYSIA 75 
*TOTAUX PAYS TIERS 64 64 64 64 94- 31,8- 976 976 976 9-76 5068 80,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 64 64 M 64 297 78,4- 976 976 976 976 12063 91,8-
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRD-MANGANESE CARBURE 
FERRD-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRONANGAAN. 
ROYAUME - UNI 800 3600 5201 6701 3000 123,4 13955 62853 85021 112503 5ft227 107,5 
AUTRICHE 210 3813 
TURQUIE 500 9520 
PRDV. DE BORD 1 lOft 
*TOTAUX PAYS TIERS 800 3600 5201 6701 3711 80,6 13955 62853 85021 112503 6766ft 66,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 800 3600 5201 6701 3711 BOt6 13955 62853 85021 112503 6766ft 66,3 
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 221t 224 224 9787 9787 9787 162 
UEBL 1 BLEU 3 3 549 549 
FRANCE 62 62 36 72,2 3928 3928 9416 58,2-. 
*TOTAUX COMMUNAUTE 224 289 289 37 681,1 9787 14264 14264 9578 48,9 
ROYAUME - UNI 5 155ft 
Sl!.ISSE 15 494 
AUTRICHE 41 2104 
EGVPTE 1 42 42 
NIGERI At fED. 10 453 
REUNION, COMORES 1 Û6 286 
AHDDESIE DU SUD 298 
VENEZUELA 3 3 558 558 
GUYANE BRITANI. 2 547 
BRES Il 180 9301 
ARGENTINE 215 3395 
MALAYSIA 3 3 3 3 626 626 626 626 
*TOTAUX PAYS TIERS 3 3 8 18 459 96,0- 626 626 1512 1965 17693 88,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 3 227 297 307 496 38,0- 626 10413 15776 16229 27271 40,4-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIALI. 
GJETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 69 70 70 10 69 1,4 728 1918 1918 1918 336 470,8 
UEBL 1 BLEU 359 5762 
NEDERLAND 3 278 
*TOT AUX CDHHUNAUTE 69 70 70 73 428 -82,9- 728 1918 1918 2196 6098 63,9-
FINlANDE 43 2618 
SUISSE 211 211 211 211 1802 1802 1802 180Z 
ESPAGNE 26 52 52 52 392 808 808 808 
POLOGNE 156 2Z40 
LIBYE 30 
EGYPTE 12 989 
LIBERIA 38 7ZD 
NIGERIAtfED. 1 1 1 53 53 53 
CAMEROUN 
"' 
lt 4 113 113 173 
ETATS - UNIS 
-10 
GUATEMALA 1 339 
PEROU 5 352 
PARAGUAY 7 12 12 12 163 289 289 289 
LIBAN 7 ft08 
38_5 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 1-IH 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRAN 150 150 150 2147 2147 2147 
ISRAEl 17 2e10 
ARABIE SEOUOITE 622 14899 
PAKISTAN 112 1904 
PROV. DE BORD 3 5 7 7 834 99,1- 246 '318 400 400 7401 94,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 247 435 437 1222 1063 15,0 2603 5590 5672 255'31 14861 71,8 
*TOT AUX DU PROOUIT 316 505 507 1295 149,1 1'3,1- 3331 7508 7590 27727 20959 32t3 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRD-AlLIAGES. 
TOTALE GHI SE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 69 294 294 294 273 7,7 728 11705 11705 11705 5077 130,5 
UEBL 1 BlEU 3 3 359 99,1- 549 549 5762 90,4-
FRANCE 62 62 36 72t2 3928 '3928 9416 58,2-
. NEDERLAND 3 278 2ft16 88oft-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 69 294 359 362 668 45,7- 728 11705 16182 16ft60 2267[ 27,'3-
ROYAUME - UNI BOO 3600 5201 6701 3016 122,2 13955 6285'3 85021 112503 56168 100,3 
FINLANDE 43 2618 
SUISSE 211 211 211 211 15 1802 1802 1802 1802 49ft 26ftt8 
AUTRICHE 251 5917 
ESPAGNE 26 52 52 52 392 808 808 808 
YOUGOSlAVIE 35 3915 
TURQUIE 500 9520 
ZONE DM-EST 64 64 64 64 976 976 976 976 
PO..OGNE 156 224D 
BULGARIE 48 691 
LIBYE 1 30 
EGYPTE 1 1 12 91,6- 42 42 989 95,7-
LIBERIA 38 72b 
NIGERIA, FEO. 1 1 11 53 53 506 
CAMEROUN 4 4 4 17'3 173 173 
REUNIONrCOMORES 1 1 286 286 
RHOOESIE OU SUD 1 298 
ETATS - UNIS 10 
GUATEMALA 1 339 
VENEZUELA 3 3 55{1 558 
GUYANE BRITANI. 2 547 
PERDU 5 352 
BRES IL 180 9301 
PARAGUAY 7 12 12 12 163 289 289 .289 
ARGENTINE 215 3395 
liBAN 7 lt08 
IRAN 150 150 150 2147 2147 2147 
ISRAEL 17 2810 
ARABIE SEOUDITE 622 14899 
PAKISTAN 112 1904 
MALAYSIA 3 3 3 3 626 626 626 626 75 734,7 
PROV. DE BORD 3 5 7 7 835 99r1- 246 '318 400 400 7505 94,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 1114 4102 5710 8005 5327 50,3 18160 70045 93181 140975 105286 33,9 
*TOTAUX DU PA.OOUIT 1183 4396 6069 8367 5995 39,6 18888 81750 109363 157435 127957 23 ,o 
lAENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1037 3863 5464 7007 3817 83,6 16149 65463 876'31 117731 76014 54,9 
FINL. NORVo DANEM 43 2618 
AELE - EFTA 1011 3811 5412 6912 3282 110,6 15757 64655 8682'3 114305 62579 82,7 
EUROPE ORIENTALE 64 64 64 64 204 68,5- 976 976 976 976 2931 66,6-
* EUROPE TOT ALE 1101 3927 5528 7071 4021 75o9 17125 66439 88607 118707 78945 50,4 
AMERIQUE DU NORD 10 
AMERIQUE CENTRAlE 1 339 
AMERIQUE DU SUD 7 12 15 15 402 96,2- 163 289 847 847 13595 93,7-
* AMERIQUE TOTAlE 7 12 15 15 403 96,2- 163 289 847 847 13944 93,8-
ETATS ASSOC FRANC 4 5 5 173 lt59 459 
* AFRIQUE TOTALE 5 7 18 51 64,6- 226 551t 1037 2007 48,2-
JIDYEN ORIENT 150 150 779 ll 2147 211t7 17454 2810 521,1 
EXTREME ORIENT 3 3 3 115 6.26 626 626 2530 75 
* ASIE TOTALE 3 153 153 89ft 11 626 2773 2773 19984 zees 592,7 
* DIVERS 3 5 7 7 835 99;1- 246 318 400 ftOO 7505 94,6-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 l ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinuione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUilE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND e.R 31792 52832 43214 22,3 238008 451498 31t4971t 30,9 
UEBL 1 ·eLEU 2 2 2 128 128 128 lB 611 .• 1 
FRANCE 126 377 371 2931 217 8801 15379 15379 83502 8105 930,3 
NEDERLANC 1765 1765 1765 12 44751t ltlt751t 41t754 1696 
*TOT AUX CotMUNAUTE 126 2144 33936 57530 lt341t3 32tlt 8801 60261 298269 579882 35479.3 6~.4 
NORVEGE 3 954 
SUISSE 40llt9 61t21t1 64241 67305 187421 64,0- 333499 546435 546435 57101t6 1505278 62,0-
AUTRICHE 2 lt53 
ESPAGNE 3 3 3 1120 1120 1120 
YOUGOSL AV 1 E 19 19 19 19 4 375,0 211t 211t 211t 211t 1!.8 27,4 
GRECE 56 56 56 6 833,3 464 464 464 598 22,3-
TURQUIE 1 1 1 261 261 261 
BULGARIE 666 148&7 
LIBYE 171t 2606 
GHANA 82 
ETATS - I.JUS 173 2086 
UNION INDIENNE 5 ltlB 
PROV. DE BORD 1 1 3 5 3 66,7 187 187 318 Hl llt4 157,6 
*TOTAUX PAYS TIERS lt0169 64321 64323 67136 188110 63,9- 333900 51t8681 51t8812 578168 1,522962 61,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 40295 66465 98259 125266 231553 lt5,8- 342701 60891t2 81t7081 1158050 1877755 38,2-
• • 
VORGEII. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BillETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R lt798 10989 205ltlt 26023 21926 18,7 95744 2131t54 lt06959 lt92170 lt4346D u,o 
FRANCE 3416 12199 231t29 331t82 33534 0,1- 158586 570110 1104668 1587150 1568500 1,2 
NEDERLAND 935 19035 
*TOTAUX CotMUNAUTE 8214 23188 43973 6041t0 55460 9,0 251t330 783624 1511627 2098355 2011960 4,3 
ROYAUME - UNI 8 8 8 
SUEDE 23 179 
SUISSE 2096 3226 5819 7474 5904 26,6 37051 55649 99585 127113 94351 34,7 
AUTRICHE 276 1067 1600 3035 1468 106,7 lt589 18014 26714 49528 24492 102 t2 
MALTE 1000 71t29 
Uo R. S. s. 861 28301 
HONGRIE 221 5285 
ROUMANIE 559 11570 
BULGARIE 920ft 128875 
MAROC 105 105 105 105 2914 2914 29l!'t 2914 
SOUDAN 200 204 1,9- 2162 2216 2,3-
ETHIOPIE 49809 lt26837 
ETATS - UNIS 10 2168 
CANADA 109 109 10896 10896 
BRES IL 80 
ARGENTINE 14810 15898 24698 27806 55019 49,4- 256072 274432 415726 4661t54 878320 46,8-
ISRAEL 38 1317 
INDETERMINES 33 33 33 33 1090 1090 1090 1091) 
*TOTAUX PAYS TIERS 17320 20329 32364 39321 123761 68,1- 301716 352107 556993 671735 1599850 57,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 25534 43517 76337 99761 179221 44,2- 556046 1135731 2068620 2710090 3611810 23,2-
• • 
VDRBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PlAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1 24 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1 24 
*TOTAUX OU PRODUIT 1 Z4 
* • 
8LOECKE UND HAL8ZEUG 1 NSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHL .WD B.R 4798 10989 52336 78855 65141 21,1 95744 213454 644967 943668 788458 19,7 
UEBL 1 BLEU 2 2 2 128 128 128 19 6lltl 
FRANCE 3542 12576 23806 36413 33751 7t9 167387 585549 1120047 "1670652 1576605 r,,o 
NEDERLAND 1765 1765 2700 12 44754 41t754 63789 1!>9!> 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 8340 25332 17909 117970 98904 19,3 263131 843885 1809896 2678237 2366717 13,2 
ROYAUME - UNI 8 8 8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
NORVEGE 3 954 
SUEDE 23 179 
SUISSE 42245 67467 70060 74779 193325 61,2- 370550 602084 646020 698159 1599629 56o3-
AUTRICHE 276 1067 1600 3035 1470 106,5 4589 18014 26774 49528 24945 98,5 
ESPAGNE 3 3 3 1120 1120 1120 
MALTE 1000 7429 
YWGOSLAVIE 19 19 19 19 4 375,0 214 214 214 214 H8 27 ,,. 
GAECE 56 56 56 6 8'33,3 464 464 464 598 22,3-
TURQUIE. 1 1 1 261 261 261 
U. R. S. s. 861 28301 
HONGRIE 221 5285 
ROUMANIE 559 11570 
SUL GARI E 9870 143742 
MAROC 105 105 105 105 2914 2914 2914 2914 
LIBYE 174 2606 
SOUDAN 200 204 1,9- 2162 2216 2,3-
GHANA' 82 
ETHIOPIE 49809 426837 
ETATS - UNIS 173 10 2086 2168 3,7-
CANADA 109 109 10896 10896 
BRES IL 80 
ARGENTINE 14810 15898 24698 27806 55019 49,4- 256012 274432 415726 466454 878320 46,8-
ISRAEL 38 1317 
UNION INDIENNE 5 418 
PROV. DE BORD 1 1 3 5 3 66,7 187 187 318 311 144 157,6 
INDEtERMINES 33 33 33 33 1090 1090 1090 1090 
*TOTAUX PAYS TIERS 57489 84650 96687 107057 311871 65,6- 635616 900788 1105805 1249903 3122812 59,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 65829 109982 174596 225027 410775 45,1- 898747 1744673 2915701 3928140 5489589 28,4-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 42540 68613 11739 17893 195831 60,1- 375353 622165 674861 749751t 1633902 54,t) ... 
FINL• NORV. DANEM 3 954 
AELE - EFTA 42521 68534 71660 77814 194821 60,0- 375139 620106 672802 747695 1625707 53,9-
EUROPE ORIENT ALE 559 10952 94,8- 11570 177328 93,4-
* EUROPE TOTALE 42540 68613 11139 78452 206783 62,0- 375353 622165 67-\861 761324 1811230 57,9-
AMERIQUE DU NORD 109 282 10 10896 12982 2168 498,8 
AMERIQUE W SUD 14810 15898 24698 27806 55019 49,4- 256072 274432 415726 466454 878400 46,8-
* AMERIQUE TOTALE 14810 15898 24807 28088 55029 48,9- 256072 274432 426622 479436 8805U 45,5..;. 
AFRIQUE OU NORD 105 105 105 105 2914 2914 2914 2914 
• AFRIQUE TOTALE 105 105 105 479 50013 99,0- 2914 2914 2914 'r682 42913S 98,1-
MOYEN ORIENT 38 1317 
EXTREME ORIENT 5 418 
* ASIE TOTALE 43 1735 
* DIVERS 34 34 36 38 3 1271 1277 1408 1461 144 914,6 
• • 
388 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 T T 
WARMBREITBAND lN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTDLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2933/t 29656 't91t57 78329 70ft 58 11,2 298042 301060 't80957 755981 805979 6,1-
UEBL 1 BLEU 201 201 201 201 6720 6720 6720 6720 
FRANCE 33127 55267 220096 344046 211500 62,7 't4881t6 701t108 2088013 3075767 276933! llol 
NEDERLAND 8 8 8 151 94,6- 614 614 614 4186 85,2-
*TOT AUX CotHUNAUT E 62662 85132 269762 422584 282109 49,8 753608 1012502 2576304 3839082 3579503 7,3 
~OY AUHE - UNI 1 218 
SUEDE 270 270 270 270 1968 1968 1968 1968 
DANEMARK 29 1238 
SUISSE 182 2'tlt 25,3- 3D31 2315 30,9 
ESPAGNE 115193 213630 213630 258898 301041 13,9- 9't2242 1H9360 17it9360 2083985 2490360 16,2-
HALTE lt 288 
YOUGOSLAVIE 10163 10163 10163 9602 5t8 96269 96269 96269 95776 0,5 
GRECE 3095 3095 18052 18052 141t21 25,2 36008 36008 161980 161980 139720 15,9 
ZONE DM-EST 113 6722 
HONGRIE 2337 22859 
TERRI.ESPAGNOLS 2 365 
MAROC lt08 lt08 3528 3528 
TUNISIE 3285 3285 3285 5005 31t,3- 29298 29298 29298 5421tl 45,9-
LIBYE 210 3520 
COTE D IVOIRE BOit 7862 
ETATS - ~IS 166796 lt29726 274617 56,5 1371858 3518137 2328493 51,1 
CHYPRE 27 lt86 
LIBAN 278 278 278 2294 2294 2291t 
ISRAa 50733 107777 170579 239979 26611t4 9,7- ltl9269 988279 1522195 21061t32 2271322 7,2-
PAKISTAN 1311 11133. 
THAILANDE 593 5800 
HONG -KONG 251t7 21t917 
PROV. DE BORD 1 1 1 1 122 122 122 122 
*TOTAUX PAYS TIERS 169292 338499 583462 96l21t3 879111 9,3 1399609 2903598 4938872 8007262 71t671tl4 7,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 231951t 423631 853221t 1383827 1161220 19,2 2153217 3916100 7515176 1181t6341t 11046917 7o2 
• • 
NEUE SCHI ENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NI EUWE RAILS. 
UEIL 1 BLEU 29 29 
FRANCE 419 lt19 31 7134 "7134 1336 434,0 
*TOTAUX \:IJtMUNAUTE 419 ltl9 31 7163 7163 1336 436 ,z 
SUISSE 801t7 801t7 31909 40590 78583 48,3- 85437 851t37 351148 449930 859218 47,5-
AUTRICHE 33::1 
PORTUGAL 1000 1000 1000 12550 12550 12550 
ESPAGNE 19 37 lt6 639 960 1392 2141 9821t 
GRE CE 76 113 113 18 527,8 3296 6656 6656 31tl 
TURQUIE lt5 45 1920 1920 
U. R. S. S. 269 269 269 191t 38,7 20286 20286 20286 lt550 31t5 ,a 
ZONE ON-EST 35 35 9122 9122 1122 1122 98079 98079 
TCHECOSLOVAQUI E 10 384 
BULGARIE 4 3 33,3 390 102 282,4 
TUNISIE 16 98 83,6- 235 5485 95,6-
1.l8YE 43 87 81 107 18,6- 960 1517 1517 2010 24oft-
EGYPTE 9509 2llit9 21149 2lllt9 341t29 38,5- 101462 225651t 225654 225654 370192 39,0-
COTE D IVOIRE 15 z:n 
NIGER Ut FED. 37 37 1229 1229 
SOMAL lE lB Olt 25892 
OUGANDA 9 11t91t 
ETATS - UNIS 8 
MEXIQUE 343 13141 
CUBA 299 7822 
COLOMBIE 76 15D 1520 2389 
VENEZUELA 10 231 231 231 87 165,5 229 6227 6227 6227 31t01 83tl 
PEROU 38 699 
BRES IL 267 267 1816n 18160 
PARAGUAY 344 UB 509 9576 25158 26352 
ARGENTINE 19 19 19 19 321 91t 0 0- 1344 1344 134it 1344 14792 90,8-
LIBAN lt 304 
SYRIE 11 11 11 459 459 lt59 
IRAK 25 25 lt1 38,9- 541t 51t4 928 41,3-
IRAN 21t Zlt 29 63.8 638 883 
PAKISTAN 150 150 150 62 11t1t9 211t4 211tlt 2llt4 2695 20,4-
UNION INDIENNE 58 58 58 701 701 1:01 
INOONESIE ltO 131 131 131 221 lt0,6- BltO 3533 3533 3533 8878 60,1-
CHINE CONTINENT 217 217 217 217 9949 9949 9949 991t9 
tOREE DU SUD 116 1309 
INDETERMINES 16 877 
*TOTAUX PAYS TIERS 17896 3181t1 651t74 75111 11&515 35,4- 20131t3 385268 791557 909081 1317617 30,il-
*TOTAUX OU PRODUIT 17896 3181tl 65893 75590 116546 35,1- 201343 385268 798720 91624/t 1318953 30,1t-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWELLENt UNTERLAGSPLATTENt LAS CHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
OEUTSCHUND B.R 26 236!1 
FRANCE 33 33 33 lt96 lt96 496 
*TOT AUX COMMUNAUTE 33 33 33 26 26,9 496 496 496 2360 78,9-
SUISSE 305 305 2259 2259 
AUTRICHE 671 671 611 13187 131B7 13187 
RWMANIE 70 1070 
LIBYE 31t 792 
CONGO LEOPOLDVI 2750 2750 2750 51259 51259 51259 
SOMALIE 313 516 516 516 829 37,7- 51tB6 9D6D 9060 9060 14422 37,1-
PROV. DE BORD 1 213 
*TOTAUX PAYS TI ERS 313 3937 4242 4319 863 .r.oo,s 5486 73506 75765 77048 15214 406,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 313 3970 4275 4352 889 389,5 5486 74002 76261 77544 17574 341,2 
* * 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 20530 45699 67417 1D6898 69450 53,9 337506 724751 1017691 1663187 1123004 48 tl 
UE8L 1 BlEU 39 85 92 283 4056 4837 4946 8189 
FRANCE 510 710 5111 6126 21065 7D,8- 21396 35655 124957 139677 556922 74,8-
NEDERLAND 8 5~3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 21079 46494 72680 113307 9D523 25,2 362958 76521t3 1207594 1811053 168Dit59 7,8 
ROYAUME - UNI 283 636 816 816 866 s. 7- 4025'+ 960D5 125485 125'+85 94624 32,6 
IRLANDE 13 13 13 377ft 3774 3714 
NORVEGE 723 723 723 723 21885 21885 21885 21885 
SUEDE 4 4 ft 5lt 54 54 
DANEMARK 152 17 794,1 36D8 1266 185,0 
SUISSE 3854 8445 11946 16931 2D182 16,D- 83168 172553 254361 362379 390690 7,2-
AUTRICHE 257 257 257 426 162 163,0 5811 5811 5811 8598 3206 168,2 
PORTUGAL 107 6446 
ESPAGNE 30 30 36 36 708 94,8- 3968 3968 lt072 lt072 19003 78,5-
MALTE 213 418 46 808,7 2520 4886 Hl 42ltt8 
VOUGOSL AVI E 4242 17879 28156 42D90 14125 198,0 62309 231987 389316 585025 22 5829 159,1 
GRE CE 1180 17Dit 3204 3lt54 10762 67,8- 11964 18D8lt 33967 36378 92535 60,6-
U. R. S. s. 161 161 161 161 4147 4147 4147 4147 
POLOGNE 1150 1603 33D3 4936 5579 11,4- 41728 55120 105562 152953 156 707 2,3-
HONGRIE 2001 3341 3513 6440 3467 85,8 57629 96673 100723 169614 93098 82,2 
ROUMANIE 3536 9406 10198 14055 14089 0,2- 104591 275704 296458 399611 379H6 5,4 
BULGARIE 1499 1499 1499 3139 52,2- 38869 38869 38869 11147 45,3-' 
AlBANIE 11 304 
TUNISIE 201 201 400 49,7- 2408 2408 3950 38 ,:J-
liBYE 28 28 28 761 96,2- 574 574 574 6931 91,6-
COTE D IVOIRE 30 521 94,2- 690 5363 87,0-
GHANA 1400 13888 
ETHIOPIE 13118 132128 
SOM Al lE 21 21 21 21 
ETATS - UNIS 4054 6321 71t51t 11720 15731 25,4- 166743 281t478 345171 448572 6261t95 28,3-
CANADA 2 2 112 98,1- 272 272 6728 95,9-
MEXIQUE 1 1 1 1 24 24 24 24 
VENEZUELA 3 46 93,4- 157 3817 95,8-
PEROU 3DO 3DO 3DO 300 4197 4197 4197 4197 
BRES Il 384 384 384 107 258,9 8517 8517 8517 2925 191,2 
CHILI 15 15 15 1483 1483 148~ 
URUGUAY 3997 3997 5488 5488 12010 54,2- 59995 59995 82374 82374 167419 50,7-
ARGENTINE 1312 2976 3597 4138 1685 145,6 31432 6576(1 80789 94864 lt91t17 92 ·' IRAN 1005 4005 42D5 4205 500 741t0 10254 40833 43497 43497 3947 
ISRAEL 191D 2140 2140 2140 36030 94,0- 15426 17908 17908 17908 286036 93,6-
PAKISTAN 4664 43421 
UNION JNDlENNE 20 20 20 1440 1440 1441l 
INOONESIE 11 11 11 11 205 205 205 2t15 
CHI NE CONTINENT 195 195 195 195 51500 99,5- 12358 12358 12358 12358 434 71t6 97 tl-
PROV. DE BORD 3 8 19 19 37 48,6- 153 243 430 492 7987 93,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 30205 66102 88102 121D54 211882 42,8- 738262 1522670 198 8672 2641397 333083" 20,6-
*TOTAUX DU PROOUIT 51284 112596 160782 234361 302405 22,4- 1101220 2287913 3196266 4452450 5011289 llo1-
* * 
STA8STAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 286686 692492 999737 1420402 1739199 18,2- 2925619 7146309 10324299 14556664 18711!>82 22,1-
UEBL 1 BLEU 127 157 398 404 504 19,8- 11300 13652 17598 18130 21557 15 ,a-
FRANCE 143945 307470 437072 600549 '+65240 29,1 1502968 3243'+16 4643430 6606082 489'i365 34,9 
NEOERLANO 888 1392 1576 8118 22952 &4,5- 6bll3 95420 109984 172296 288837 40,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 431646 1001511 143 8783 202'9473 2227895 8o8- 4506000 10498797 15095311 21353172 23917441 tn ,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII l-VI 
Destinazione 
~96() 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROYAUME -UNI 54 205 339 801 3046 13,4- 3088 18894 42968 53594 160701 66,6-
IRlANDE 31 965 17Z7 1727 6132 11,7- 8054 29668 50366 50366 5821't u,5-
NORVEGE 60 60 60 60 17 252,9 1758 n,-e 1158 1758 1836 4,2-
SUEDE 10074 10318 16423 16423 6977 135,4 108410 113650 1775H" 177589 106261 67,1 
FINLANDE 181 331 331 331 7D5 53,0- 17205 32104 32104 32104 66008 51.,3-
DANEMARK 9 34 34 46 132 65,1- 798 2844 2844 3188 10015 68,1-
SUISSE 18824 3141t2 54131 11556 75993 5,7- 338921 649552 921069 1201078 1310970 8,3-
AUTRICHE 2337 4294 5706 7560 9325 u,8- 58208 91131 121755 163934 222601 26,3-
PORTUGAL 557 763 1217 20453 23519 12,9- 21298 33876 56682 244153 235267 3,8 
ESPAGNE 40943 58934 88423 103939 81304 27,8 439199 636093 964040 1126615 928695 21,3 
MALTE 1419 1742 2696 4454 3258 36,7 15102 19424 29525 46609 34362 35,& 
YOUGOSLAVIE 24820 53745 87529 136604 54815 149,2 286560 603362 985031 1570685 705456 122,6 
GRECE 25519 46448 61492 85962 122218 29,6- 262192 493830 726458 925438 un6n 27,5-
TURQUIE 755 866 1329 1494 1723 13,2- 26901 31184 49071 54204 90467 40,0-
U. R. S. S. 20 742 97,2- 899 10206 91,1-
POLOGNE 13279 21130 26418 28592 9496 201,1 246828 392123 513812 562784 301308 86,8 
TCHECOSLOVAQUIE 835 ~2 1198 139 761,9 7584 7694 15022 3570 320,8 
HONGRIE 1965 3825 3946 4776 34734 86,2- 45645 89779 92577: 111678 474596 76,4-
RWMANI E 3365 16038 18495 21538 12727 69,2 83389 280011 335689 454975 726960 31,3-
BULGARIE 137265 284516 293860 356116 391103 10,1- 1612729 3247709 3350650 4016885 4627647 13,1-
AlBANIE 112 
TERRI. ESPAGNOLS 30573 73116 77584 85992 33718 155t0 272205 675118 716030 794897 310836 155,7 
TUNISIE 2112 2702· 2702 2702 19534 86,1- 19610 25755 25755 25755 ,193504 86,~-
LIBYE 169518 293454 321194 381743 369460 3,3 1561381 2691041 3016898 3551176 3279420 8,3 
EGYPTE 1075 3525 3525 31509 90,5- 10094 33588 33588 365454 90,7-
SOUDAN 62 824 
TCHAD 238 8101 
GUINEE 1495 26313 
LIBERIA 199 199 599 599 200 199,5 1859 1859 6083 6083 1835 231,5 
COTE D IVOIRE 298 298 298 199 49,7 2965 2965 2965 1922 5tt,3 
GHANA 1 4 4 1004 3515 11,3- 32 189 189 13501 38899 65,2-
NIGERIA, FEO. 1 33 33 164 406 59,5- 120 1083 1083 6088 9036 32,5-
CAMEROUN 611 3870 3968 5368 8792 38,9- 6617 37517 38632 52395 9n92 43,9-
CONGO BRAZZAVIl 4900 45080 
CONGO LEOPOLOYJ 494 494 494 579 2000 n,o- 31885 31885 31885 32983 18883 74,7 
ANGOLA 308 308 308 308 392 21.3- 4520 4520 4520 4520 5'78 20,3-
ETHIDPIE 14053 19534 26046 35144 19147 83,5 135885 193546 262707 341761 183866 89,1 
SOMALIE 532 933 1263 1746 3126 53,1- 6757 10935 14735 19242 40774 52,7-
KENYA 496 496 496 222 12lt4 5101 5101 5101 36146 85,8-
WGANDA 1320 2120 2768 2768 6700 58,6- 22121 33865 43137 43737 114219 61,6-
TANZANIE 4486 57122 
MADAGASCAR 430 1052 2960 64,4- 4386 10960 30363 n,a-
ZAMBIE 2011 5298 1.4998 19838 55308 143770 
REP.AFRIC. SUD 15 15 15 15 293 94,8- 691 691 691 691 6450 89,2-
ETATS - UNIS 5098 9516 11528 11024 187808 90,8- 231672 3923H 479046 536155 1685199 68,1-
CAfiiADA 66 542 542 542 656 17,3- 6919 50920 50920 50920 33208 ~3r3 
MEXIQUE 307 360 360 391 394 0,1- 7875 9451 9451 to494 9445 11 tl 
NICARAGUA 13 13 
CUBA 12 12 39 39 211 81,9- 845 845 1296 1296 3291 60,6-
INDES OCCIDENT. 290 2662 
COLOMBIE 511 131 923 923 500 84,6 19335 24449 26895 26895 22225 21;0 
VENEZUELA 52 517 587 735 762 3,5- 643 9995 10211 14160 13021 8~7 
EQUATEUR 2105 28597 
PEROU 1612 1687 1693 1963 54635 96,3- 17247 18258 18447 24289 481264 94,9-
BRES IL 6313 6722 7317 7489 1508 396,6 125706 135244 178784 186403 58599 218t1 
CHILI 1030 1189 1192 1412 9787 17202 17564 24598 
PARAGUAY 5500 5500 9000 15189 14501 4,7 47861 47861 82541 142848 125609 13 ,,. 
URUGUAY 121 1387 
ARGENTINE 9427 16304 25024 44379 66901 33,6- 245163 414536 634024 1000207 1376598 27,3-
CHYPRE 1668 2190 3814 4324 4243 1t9 22506 28794 48762 55162 53\13 3t3 
~JBAN 13704 26407 31t264 38326 91307 60,5- 128975 247025 328686 370018 887557 58,2-
YRIE 6730 6730 11194 11194 75184 n,o- 58280 58280 154027 154027 727521 78,7-
IRAK 1680 5723 5723 22649 21337 6,1 181t88 59179 59179 254389 221645 14,8 
IRAN 37254 49798 80511 84195 71105 9,2 361705 500543 844552 885751 768611 15 t2 
AFGHANISTAN 5060 465H 
ISRAEL 1588 2690 5788 8519 13294 35,8- 32519 51135 88662 121675 158292 23,0-
JORDANIE 27 27 653 811 19r4- 795 795 7811 8669 9,1-
ARABIE SEOUDITE 920 16707 16707 16111 1807 824,8 9867 151827 151827 151931 16739 807,6 
KOWEIT 3021 9619 14244 23497 23519 31020 100151 152700 26864/t 219439 22,4 
KAT AR 31 98 3443 97,1- 835 2501 31581 92,0-
MASCATE OMAN 600 5488 
PAKISTAN 147 147 251 251 101717 99,7- 5912 5912 7165 7165 910636 99,1-
UNION INDIENNE 4598 5307 10261 11683 22358 -47,7- 50055 69295 185128 207798 353785 41,2-
CEYLAN, ItAl DIVES 2540 2540 3587 29298 29298 42900 
THAl LANDE 3026 34097 
INDONESIE 30 30 30 30 45302 99,8- 1061 1061 1061 1061 543459 98,7-
MALAYSIA 15 1949 1949 1949 2186 10r8- 240 18693 18693 18693 22392 1&-.4-
CHINE CONTINENT 17069 11816 26745 121979 12408 883t1 175341 182518 315916 1365406 117867 
AUSTRALIE 54 75 95 95 58 63,8 4008 5465 6127 6127 2857 114t5 
NOUV Ell E-ZELAND 202 202 265 265 1157 n.,o- 3448 3448 4131 473t 10709 55,7-
PROV. DE BORD 1153 1824 2315 3196 5835 45,'1- 18909 32094 39511 55092 93324 40,9-
INDETERMINES 11 174 212 245 1633 84,9- 210 1624 3073 36 .. 9 19562 81,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 621026 1136248 1405380 1854632 2211564 16,0- 7281625 13189!tl6 16681901 21948338 25279819 u,1-
*TOT AUX DU PRODUIT 1052672 2137759 2844163 3884105 4439459 12,4- 11787625 2~688213 31777212 43301510 49197260 11,9-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmunc lèJ67 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Destlnazlone 
a..c.mtn•na 100 kg ±% .. ±% 
STAHLSPUNDMAENOE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDST AAL. 
SUISSE 31 31 37 474 474 414 
TURQUIE 81 81 1344 1344 
LIBYE 1 53 
ETHIOPIE 61 1062 
*TOTAUX PAYS TtERS 37 118 180 474 1818 2933 
*TOTAUX DU PRODUIT 31 118 1110 474 1818 2933 
• • 
PROFILE YON·80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 M. El PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OllltE E ZORES. 
PROFIELEN YAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAM.. 
OEUTstiiLMD B •• 25685 25933 368'85 37601 1480 262941 265288 37"57 389985 21551 
UEBL 1 BLEU 8 24 24 22996 23093 0,3- 384 982 982 270142 285746 5,4-
FRANCE 18444 33451 41101 51720 33811 53,0 194649 361350 440626 549834 356793 54t1 
NEDERUND 2 29 
*TOT AUX COIU'tAUTE 44137 5MOI 71010 112317 58386 92,4 457974 627620 820565 1209961 664119 82,2 
tiJYAUifE - UNI 16 1325 
NORVEIE 44 
'" 
728 728 
FINLANDE 33 291 
DANEMARK 264 3288 
SUISSE 153 157 552 552 346 59',5 3888 4048 9435 9435 5527 709F 
AUTRICHe 397 3976 
POitTU&AL 809 12965 
ESPAGNE 511 517 599 1910 68,5- 6560 6560 11051 17987 38,5-
YOU&OSLAVIE 470 zn8 3611 4271 1539 177,9 6739 33986 43585 !11881 18428 181t5 
&RECE 9Z 92 128 28tD- 1438 1438 3703 61e1-
u .... s. s. 114 114 3843 3843 
ZGNE DM-EST 10353 10353 100760 100760 
TCHECOSLOYMUU! 200 1153 4160 24179 
RCIUNANIE 4485 11105 11105 2880 285,6 40362 108730 108130 30995 250,8 
MUR JE 2000 13845• 17141 11141 6583 160,4 21336 145992 118814 178814 
"t'' l60i5 ALBANIE 383 14 04 
TUNISIE 681 681 681 681 1119 39,1- 6433 6433 6433 6433 12763 49,5• 
LIBYE 151 1500 2870 4745 2577 84,1 90!11 l6815 31498 53515 53095 o,8 
..... 290 3272 
. MNEE POATW. 12 12 530 530 
'èHIRIA 549 5038 
"'CerrE D IVOIRE 375 40 831,5 JJ42 496 
.. ANA 7 96 
IIMIUitFED. 99 123 125 125 1320 2386 2412 2412 
CMIMUN 281 HU 
ffltiCIPII 66 651 1191 1336 708 88,7 659 8075 14331 16713 1493 123,0 
SCMM.IE 41 47 157 157 114 9,7- 552 5'52 1803 1803 1888 4,4-(JAIS - UN JS 14645 40030 40030 40030 155870 425862 425862 425862 
CANADA 986 23954 
MXJIUI 9 597 
·lfCINGUAAS 5 158 
CUlA 43 43 43 598 598 598 
JAMAIQUE 34 34 800 800 
VENEZUELA 11 4243 
IWATEUR 3 3 218 278 
.. I'EROU 3315 3315 5362 71U 37067 37067 61806 86648 
.. ES IL 102 4562 
'PMA&UAY 13 73 73 73 189 61,3- 817 871 877 871 2121 58,6-
ARII!NTINE 797 797 81U 8176 
LI UN 563 3706 5411 34391 
SYRIE 169 1810 
...,. .. 2688 2688 2688 2688 717 274,9 26885 26885 26885 26885 6~U 317,1 
ISMf:L 201 655 5903 2977 98t3 2096 6751 56338 24880 126,4 
IUitEIT 83 83 1357 1357 
AATAR 46 46 46 49 110 55,4- 754 754 754 802 4203 80,8-
MASCATE CJIIAN 2 182 
YMEN 32 32 32 32 431 437 437 437 
PAKISTAN 1896 24517 
UNION INDIENNE 261 261 261 5984 5984 5984 
THAILANOE 1354 15712 
INOONESIE 503· 503 503 19059 19059 19059 
MLAYSU 13 13 32 32 384 384 1664 1664 
CHINE 'CONTINENT 76 76 76 76 252666 99,9- 1436 1436 1436 1436 2620523 99,9-
AUStRALIE 1 125 
PROY • DE 'IIORD 66 203 525 1225 39, 213,3 1130 3967 7833 18906 6537 189,2 
INDETEIUtiNES 8 8 8 13 49 73,4- 155 155 155 no 1260 78,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 25229 12226 100579 116897 281939 58,4- 274'J79 7901.70 ),091243 1280807 2999203 57,2-
*TOTAUX,OU PRODUIT 69366 131634 178589 229214 340325 32t6- 732M3 1418390 1911808 2490768 3663322 31,9-
• • 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination l l 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 16929 32570 56965 107455 515618 79,1- 168674 321736 567988 1105983 ·szz6to87 78,7-
UEBL 1 BLEU 1 2 ltft ft71 23380 97,9- 22 72 1152 8663 289156 96',9-
fRANCE 77823 2ll030 329265 ft72318 2942ft9 60,5 867703 2291395 360301t4 5128867 3101o898 &5 ,2 
NEDERLANO 20 28 9261 10687 lt0447 73,5- ft lB 808 97882 112266 362770 69,0-
*TOTAUX CLMMUNAUTE 94173 243630 395535 590931 873694 32,3- 1036817 2614011 4270666 6355179 898331'1 2'9,2-
ROYAUME - UNI 203 461 55,9- 1552 6't70 75,9-
ISLANDE 134 1642 
SUEDE 45 976 
FINLANDE 1 1 8213 99,9- 157 157 237 237 99781 99,7-
DANEMARK 2 2 2 50 95,9- 480 480 ft80 836 42,5-
SUISSE 2987 5633 8107 9780 15895 38,ft- 32767 63440 91444 107634 191549 43,7-
AUTRICHE 1389 2440 2785 3200 ft961 35,'t- 21234 37629 45869 51211t 635B 19rft-
PORTUGAL 299 915 1157 1157 912 26,9 7562 23378 28388 28388 12305 130,7 
ESPAGNE 479 503 779 1097 9292 88,1- 12696 14637 19995 26675 99055 73,0-
MALTE 181 299 331 567 1359 58,2- 1771 2953 3246 5755 144't9 60,1-
YOUGOSLAVIE 21382 67393 96679 112797 28086 30lt 6 250523 726791 1015948 11769't6 341139 2't5r0 GRECE 5107 6866 7279 11011 28309 61,0- 56819 80555 89473 123761 328')2 7 62,2-
TURQUIE 32 255 654 654 471 38,9 1243 9092 13956 13956 11029 18,()-
U. R. S. S. 106 106 145 260 796 67,2- 14400 14400 15490 33645 20528 63,9 
TCHECOSLOVAQUIE 176 218 278 278 2659 4971 5899 5899 
HONGRIE 180 3171 
ROUMANIE 9328 10361 10361 95571 104969 104969 
BULGARIE 1867& 55240 56997 64769 48132 32,9 186080 576903 5971t61 676917 623116 8,6 
ALBANIE 534 lltH2 
TERR 1. ESPAGNOLS 24 64 91 116 312 62,7- 610 2ft 56 3675 4741 6874 30,9-
MAROC 6 115 
TUNlSIE 2843 3095 3760 3760 25848 85,4- 29457 33438 40386 40386 286377 as ,a-
UBYE 27't0 56ft2 9891 14344 9400 52,6 35045 67176 109986 167331 102799 62,8 
EGYPTE 12590 1228\5 
SOUDAN 380 6683 
GUINEE 34 81t3 
LIBERIA 523 139 276,3 5347 2274 135 tl 
COTE 0 IVOIRE B6 201 201 508 316 60,8 682 1919 1919 4843 3429 41 t2 
GHANA 60 1238 
NIGERIA, FED. 69 384 620 620 22ft 176,8 1422 6526 15761t 15761t 6506 142 t3 
CAMEROUN ft 4 4 2650 99,8- 109 109 109 2!>090 99,5-
CONGO LEOPOLDVI 31 31 51 51 1058 95,1- 1224 1224 1461 1461 2Zl20 9l,3-
ANGOLA 23 997 
ETHIOPIE 945 2645 8281 12439 4359 185,ft 13501 33794 98323 144285 ft8708 196,2 
SOMALIE 327 501 1851 1887 2209 14,5- 4126 6ft27 22600 23077 26963 U,3-
KENYA 4 4 ft 4 120 720 720 720 
TA'NlANIE 10 125 91,9- 206 1536 86,5-
REP.AFRIC. SUD 53 53 65 7't 93 20,3- 1939 1939 3138 3855 31t51t 11 t6 
ETATS - UNIS 3 30009 45616 109380 58,2- 490 326233 496159 12051t72 58,8-
CANADA 323 7't88 
HONDURAS BRITAN 5 107 
CUBA 20 20 1101 750 750 30256 
JAMAIQUE 20 1312 
COLOMBIE 13 13 5 160,0 880 880 19ft 353,6 
VEN ElU ELA 233 46 406,5 3't75 7~9 351,9 
EQUATEUR 30 80 80 80 830 2260 2260 2260 
PEROU 771 894 1558 2313 600 285,5 8485 11810 18755 29669 5813 410tft 
BRES IL 1190 1190 1192 1192 1518 21,4- 18807 18807 19282 19282 21518 10,3-
PARAGUAY 10 24 24 2ft 280 91,3- 174 492 492 492 3566 86,1-
URUGUAY 2 2 2 2 2ft 91,6- 189 189 189 189 813 76,7-
ARGENTINE 5 10 10 10 706 98,5- 266 5ft3 543 543 18355 97,0-
'HYPRE 21 21 72 99 15 560,0 298 298 1930 2359 426 453,8 
liBAN 3117 16207 21105 22456 33198 32,3- 29086 152572 199497 213612 312661 3'! ,6-
SYRIE B07 807 807 807 31371 97,3- 7555 7555 7555 7555 32883't 97,6-
IRAK 707 3995 8917 9761 693 15839 44743 88188 101910 10703 852,2 
IRAN B307 11564 35493 54039 75872 28,7- 92569 179532 415775 621333 795870 '21 ,8-
ISRAEL 889 1631 2225 242ft 21756 88,8- 8654 16206 21614 23ft76 201863 88,3-
JORDANIE 449 24 4458 392 
ARABIE SEOUOITE 41 41 10 310,0 1525 1525 267 471 t2 
KOWEIT 1299 1739 2485 5649 150 12552 17297 26592 66707 1499 
KATAR 23 23 23 36 36,0- 1056 1056 1056 121)0 11 r9-
YEMEN 45 45 45 45 520 520 520 520 
PAKISTAN ft61 ft61 ft61 67 588o1 7360 7360 736(\ 2780 164t7 
UNION INDIENNE 62 229 1311 1311 1906 :n,1- 1555 5318 28239 28239 20011 41 tl 
UNION BIRMANE 2730 28722 
THAILANDE 111 1387 
INDONESIE 74 92 92 294 68,6- ,4514 5927 5927 8368 2~_.1-
MALAYSIA 17 5~0 
TIMOR POR.MACAO 501 501 501 4256 4256 ft256 
CHINE CONTINENT 15707 15707 15707 15707 13278 18,3 160552 16055·2 160552 160552 i34672 19,2 
PROVo DE BORD 1450 2643 3676 5256 6995 2fto1l- 24980 45810 63824 90795 143261 36,5-
INDETERMINES 113 365 ft 8ft 528 1096 51,7- 2251 6761 9502 10153 31982 68,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 92468 220057 336727 42102ft 510ft68 17,4- 1061799 Z.lt96376 3744232 4709964 5793961 18,6-
*TOTAUX OU PRODUIT .187241 463687 732262 1011955 1384162 26,8- 2098616 !l-110387 8014898 11065743 1477727? 25,0-
: 
* * 
_l _l 1 1 1 1 Jl :1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ...--;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ...--;966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 1 1 i 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND a.R 258 1414 3110 4255 63528 93,2- 6113 17598 49439 65546 1454987 95,4-
UEBL 1 BLEU 1 1 1 1 398 99,7- 66 66 66 79 31827 99,7-
FRANCE 3457 4506 5016 12506 9826 27,3 71832 87712 95861 185697 186517 0,3-
NEDERLAND 10 6916 6916 1120 541.0 30,9 2299 75358 75358 77068 6382 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3726 12B37 15043 23B82 79192 69,8- 80310 180734 220724 328390 1679713 8tl,4-
ROYAUME - UNI 1 6 7 14,2- 1920 2956 1012 192,1 
SUEDE 47 3083 
DANEMARK 1 1 1 10 10 10 
SUISSE 13239 27517 45657 64389 25318 154,3 121352 269798 442291 614444 261096 135,3 
AUTRICHE 43 918 918 918 121 658,7 618 B948 B94B 8948 1690 429t5 
PORTUGAL 14716 15252 20309 26554 23961 10,B 143261 149104 196112 257874 230223 12 ,o 
ESPAGNE 4 5 122 7475 98,3- 72 139 2349 70413 96,6-
GIBRALTAR 1 27 
MALTE 26 26 26 3.2 1B,7- 536 536 536 648 11.2-
YOUGOSLAVIE 23B3 33267 47907 4B616 1264B 2B4t4 25307 320214 477681 499428 181086 175,8 
GRECE 37600 49103 7279B 10B40B 51326 111,2 393256 509467 744347 1119328 507131 120,7 
TURQUIE 56 56 59 59 45 31,1 3699 3699 3765 3765 9191 58,9-
Uo Ro S o s. 20 302 
POLOGNE 16 526 
BULGARIE 3619 85227 
ALBANIE 64 3171 
TUNISIE 246 274 2 4880 5293 320 
LIBYE 84 187 204 20B 5058 95,B- 26B5 4970 51 0B 6151 60241 89,7-
EGYPTE 170 170 110 2600 2600 2600 
SEN EGAL 2 2 2 1 100,0 3B 38 38 16 137,5 
GHANA 10 10 10 10 llO 90,B- 181 181 181 181 1531 88,1-
NIGERIA• FEO. 131 3290 
ETHlOPIE 30 65 65 67 1486 95,4- 797 1B02 U02 2650 16ft01 83,8-
SOMALIE 9 9 9 60 84,9- 285 2B5 285 1605 B2,2-
MOlAM81QUE 3 83 
REP .AFR 1 C. SUD 25 19 31,6 1165 1!')14 14,9 
ETATS - UNIS 319 319 319 319 B7 266,7 16099 16099 16099 16099 2239 6l9t0 
MEXIQUE 13 13 
HONDURAS 17 23 23 23 1165 1523 1523 1523 
SALVADOR 19 19 33 33 72 54,1- 917 917 22B5 2285 3113 27,9-
ANTILLES NEERL. 11 11 11 11 352 352 352 352 
COLOMBIE 49 2205 
VENEZUELA 30 1B 66,7 1414 736 92 tl 
PEROU 17 77 77 77 
BRES IL 252 260 305 1 10746 1llllt 13196 16 
PARAGUAY 1 27 
URUGUAY 2600 28282 
ARGENTINE 660 16485 
CHYPRE 19 54 54 102 47,0- 330 967 967 1820 46,8-
LIBAN 15486 20963 34607 34607 43837 21,0- 140811 191609 316892 316892 488821 35.1-
IRAK 780 6()19 
IRAN 194 194 194 1602 87,8- 2406 2406 2406 14469 83,3-
AFGHANISTAN H 
ISRAEL 1936 4782 5380 8216 7880 4,3 19177 45913 51561 80242 78452 2t3 
PAKISTAN 174143 1460384 
UNION INCl ENNE 209 209 338 34 894,1 9851 9851 22831 3280 596,3 
THAILANDE 24 
PROV. DE BORO 7 5 40,0 662 208 218,3 
INOETERM INES 11 12 13 18 4 350,0 400 440 470 566 121 367 ,a 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 85960 153390 229490 294023 363441 19,0'- 876154 1551987 2304253 2987642 35lt6602 15,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 89686 166227 244533 317905 442633 28,1- 956464 1732721 2524977 3316032 5226315 36,5-
* * 
BREJTFLACHSTAHLo LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 31 24132 
UEBL 1 BLEU 10 21)6 
FRANCE 26 84 1160 1269 220 476,8 666 1436 21012 38421) 351t0 9135,3 
NEOERLAND 2 2 4 4 2760 2760 5038 5038 
*TOT AUX COMMUNAUTE 28 86 1164 1283 251 411,2 3426 4196 26050 43664 6022 625.1 
ROYAUME 
- UNI 2 2 9 77,7- 1750 1750 694 152,2 
SUEDE 113 
SUISSE 1 1 1 1 23 95,6- 1363 1363 136~ 1363 ltl3 230,') 
ESPAGNE 259 259 259 1 16018 16018 1601A 96 
YOUGOSLAVIE 1348 191 344,0 10063 3165 217,9 
GRE CE 697 697 697 8266 8266 A266 
TURQUIE 2 99 
Uo Ro So s. 143 143 18971 1!1'171 
AlBANIE 2 240 
LIBYE 200 200 200 200 2 2334 2334 2334 2334 59 
SOMALIE 5 56 
ETATS - UNIS 20 20 20 20 573 573 573 573 
PEROU 12 12 12 12 190 190 190 191;' 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRES IL 2108 2108 2108 2108 2671)1 26701 26701 26701 
PARAGUAY 10 !10 10 146 146 146 
ARGI:NTINE 5 1ft 
PAKISTAN 3 3 3 3 1666 1666 1666 1666 
CHI NE CONTINENT 436 436 436 436 5592 5592 5592 5592 
PROV. DE BORD 709 840 1431 2652 1327 99,8 11628 13564 23576 42595 21535 97 tR 
*TOTAUX PAYS TIERS 3489 4586 5322 7396 1562 373,5 50047 76413 107146 136284 26393 416 t4 
*TOTAUX DU PRODUIT 3517 4672 6486 8679 1813 378,7 53473 806119 133196 179948 32415 455tl 
• • 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 3759 11010 16765 23470 23894 1,7- 83732 256884 386277 5511)64 60~711'1 q ,5-
UEBl.. 1 BLEU 770 922 1571 4911 ' 948 418,0 16110 19654 31221 131237 31)459 330,9 
FRANCE 7665 17711 24708 44783 47226 5,1- 168394 363839 514131 933861'1 1391115 32,8-
NEOERLAND 21 21 21 174 87,8- 850 850 850 3ft75 89,9-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 12194 29664 43065 13185 72242 1t3 268236 641227 932479 1617011 2032759 20,4-
ROYAUME - UNI 16 16 723 2162 255 747,8 1421 1421 19818 55606 10969 406,9 
NORVEGE 30 30 4 650,0 771 771 106 627,4 
FINLANCE 3 837 
DANEMARK 8 638 
SUISSE 2448 5568 9905 11562 181o85 37,4- 72719 153364 268202 320402 578458 44,5-
AUTI<.ICHE 252 252 252 964 110 35,8 11922 11922 11922 31107 13980 122,5 
PORTUGAL 51 51 60 14,9- 1379 13 79 lb38 15,7-
ESPAGNE 8092 13910 17021 18667 12122 54,0 315069 543792 666336 732115 361736 l02t4 
MAl TE 12 300 
YOUGOSLAVIE 9671 20487 39222 53624 50339 6,5 390987 827862 1579086 2148690 2110319 1 ,a 
GRECE 293 293 788 988 704 40,3 13358 13358 23924 27956 H464 43,6 
U. R. S. S. 5 5 5 208 21'8 208 
lONE DM-EST 20 20 30 320 320 12 
POlùGNE 4632 10456 11271 11316 49915 77,2- 178686 368139 398352 399206 1876209 78,6-
TCHECOSLOVAQUIE 2 50 
HONGRIE 196 196 1720 88,5- 7686 7686 114818 93,2-
ROUMAN lE 1037 5960 5961 1544 286,1 40659 233424 233504 5!1867 296,7 
BULGARIE 2002 2938 2938 3046 987 208,6 46014 71334 71334 73168 19407 277 ,o 
TERRI.ESPAGNOLS 1 43 43 43 438 9') ,1-
TUNISIE 103 420 268 56,7 4587 18784 118!13 58,1 
liBYE 22 15 46,7 64 64 64 2't86 731 218,3 
SOUDAN 177 8013 
NIGEKIA,FEO. 8 en 587 !16,3-
ETHIOPIE 1 345 99,6- 520 l9H8 97,2-
SOMAL lE 3868 3869 3869 151619 151705 151705 
KENYA 1 7 7 7 627 627 627 627 
TANZANIE 19 1786 
RHOOESIE OU SUD 204 8H2 
REP.AFRIC. SUD 98 98 98 98 852 88,4- 4347 4347 4347 4347 3690ft 88,1-
ETATS - UNIS 108 189 211 266 4675 94,2- 6807 8481 1361'19 16153 178780 90,9-
CANADA 3 542 
MEXIQUE 103 103 103 103 1300 92,0- 4101 4101 4101 4101 53433 92,2-
PAf'< AMA 3 8"> 
ANTillES FRANC. 39 722 
ANTILLES NEERL. 5 5 5 526 526 526 
VENEZUELA 14 14 14 1 544 544 544 53!> 7,5 
EQUATEUR 12 233~ 
PERDU 439 123:>3 
BRES Il 2009 11832 11832 11832 1022 94139 457502 457502 4575()2 40882 
ARGENTINE 33 236 872 398 119,1 904 5069 21782 7778 18~,, 
CHYPRE 498 18867. 
liBAN 1548 2473ft 
ISRAEL 218 465 484 266 82,0 444() 8980 9356 5577 67,R 
PAKISTAN 7276 271'1473 
UNION INOI ENNE 10 2999 2999 2999 11042 72,8- 334 117852 117852 117852 386264 69,4-
PHILIPPINES 5"> 
CHI NE CONTINENT 39731 112637 169255 182889 45207 304,6 994517 2900351 4359814 4661730 96111411 3!15,5 
COREE OU SUD 1 1 1 1 1016 1016 1016 l Olll 
AUSTRALIE 501 22238 
NùUVEll E-ZELANO 32 32 2502 2502 
OCEANIE FRANC. 1 115 
PROV • DE BORD 48 170 187 240 850 71,7- 1476 7798 9336 105?8 41'281 111,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 69541 187156 277785 312726 213870 46,2 2137924 5692594 8424666 9513982 7283346 3?,6 
*TOT AUX OU PRODUIT 81735 216820 320850 385911 286112 34,9 2406160 6333821 9357145 11130993 9316105 19,5 
• • 
1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 J 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 4619 9238 38560 107731 40005 169,3 395941 790328 1476303 2653517 2103926 26,1 
UEBL 1 BLEU 5112 10148 12017 13890 13754 1,0 200410 409952 556017 686208 811398 15,3-
FRANCE 93458 197265 281810 425030 508250 16,3- 1613188 3263647 4611723 6711928 7013031) 5 ,o-
NEDERLANO 378 1426 2596 3974 3566 llo4 32256 105579 164027 246306 260926 5,5-
*TOTAUX CCMMUNAUTE 103567 218017 334983 550625 565575 2o6- 2241795 lt569506 6814070 10297959 10249280 t) ,5 
ROYAUME - UNI 30 30 30 350 1392 74,8- 2120 2155 2155 30290 111247 12o1-
ISLANDE 1413 2H!>7 
IRLANDE 11 11 11 11 288 288 288 2 811 16 
NORVEGE 1149 3492 5596 7973 6999 13,9 301t48 90432 143364 202961 184526 10,0 
SUEDE 1383 2347 2564 3171 334·2 5,o- 37205 61709 67203 82571 90731'+ 9,9-
FINLANDE 172 226 507 701 328 113,7 5826 7234 26506 42854 21545 98,9 
DANEMARK 16 51 221 221 4().0 44,7- 1869 6141 20853 21)853' 35128 40,5-SUISSE 28953 67035 97960 124059 76915 61,3 438807 993789 llt60372 18llt4 75 1092174 66' 1 AUTRICHE 211 774 774 236 228,0 3509 17000 17029 15741 8,2 
PORTUGAL 90 90 233 331 5651 91t,1- 1288 1288 4955 6625 641!>8 89,6-
ESPAGNE 2128 4713 5320 17031 16597 2,6 112196 262726 307141 583168 549077 6,2 
Gl BRAL TAR 55 60!> 
MALTE 3094 36746 
YOUGOSLAVIE 75529 145082 190633 235374 192961 22o0 901991 1645116 2267628 2840850 2344918 21 tl 
GRECE 615 1048 17259 70329 12622 lt57o2 8229 llt793 186230 657654 134335 389o6 
TURQUIE 25 2531 5628 5642 14903 62o1- 1934 31885 113146 114178 182217 37,2-
Uo R. S. S. 4 22 22 22 53 58,4-
ZONE 014-EST 207 26901 
POLOGNE 964 1482 3407 4529 48 71915 116006 260136 337632 4563 
TCHECOSLOVAQUI E 4 59 59 63 6o3- 266 4927 4927 6048 18o4-
HONGRIE 242 357 357 570 184 209,8 22512 33803 33803 54860 14ft71 279 ol 
ROUMANIE 11538 36015 55961 64430 22709 183,7 193397 853019 1251650 1377162 401691 242,8 
BULGARIE 4717 7531 8700 8502 2o3 368261 604083 705307 325339 116,8 
ALBANIE 11 11 11 357 96,8- 822 822 822 124ft7 93,3-
AlGER lE 5058 8 55706 13,8 
TUNISIE 21 30 30 1504 97,9- 448 2165 2165 iJ463!> 91 ,1-
LIBYE 9957 11482 11774 11826 3438 244,0 108072 128239 131058 133154 42999 209,7 
EGYPTE 1089 6242!':> 
SOUDAN 585 7418 
COTE D IVOIRE 1275 1420 1126 26,1 13748 15321 11255. 36 tl GHANA 530 323 64,1 623lt 3890 6!),3 
NIGERIA,FED. 469 660 660 660 2451 73,0- 8326 11572 11572 11572 26408 56,1-
CONGO L EOPOL OV I 209 209 209 241 27 792,6 11490 11490 11490 11884 243 
ETHIOPIE 1602 2216 25ft.9 3900 1655 135,6 21800 28283 31891 45747 17398 162,9 
SOMALIE 123 687 985 lO't-8 680 54,1 1565 9334 13473 140'52 91)25 55,7 
TANZANIE 72 95, 
MOZAMBIQUE 640 729ft. 14242 48,7- 9939 118836 193775 38,6-
ZAMBIE 211 329 15093 20949 
REP.AFRJC. SUD 474 479 479 479 1983 75,8- 15748 15982 15982 15982 63471 74,7• 
ETATS - UNIS 254 263 270 28545 666 18310 20043 20824 2 5896f. 61218 323,0 
CANADA 880 1417 32940 1513 23776 37776 311430 42080 640,1 
'MEXIQUE 175 175 115 976 82,0- 6424 6424 6424 13738 53,1-
HONOUR AS BR ITAN 8 144 
CUBA 4 
"' 
97 97 3499 97,1- 141 141 1610 161(1 39024 95,8-
VENEZUELA 13 17475 17475 17475 52 1043 256243 256259 256259 2210 
GUYANE BRITANJ. 9 771 
EQUATEUR 147 2530 
PEROU 51 185 185 750 869 13,6- 6534 10662 10662 16173 15173 10,5 
BRES IL 10309 11077 11136 11399 38ft.13 70',2- 164035 179507 186346 191817 62825.!) 68,4-
CHILI 29 29 29 3013 3013 3013 
PARAGUAY 39 39 39 439 91,0- 979 979 979 4619 78,7-
URUGUAY 968 10901 
ARGENTINE 1445 1116 6208 11212 11328 0,9- 18411 25883 83380 145783 135964 7,2 
CHYPRE 20 20 440 590 1019 42,0- 469 469 5Ù5 6575 11821 44,3-
LIBAN 9811 2793 251,3 84707 27111 211,8 
SYRIE 276 276 352 14683 14683 18443 
IRAN 208 208 511 511 4450 88,4- 2115 2115 6111 6711 447!> 4 84,9-
ISRAEL 15281 25187 2782ft. 40162 24213 65o9 173278 285617 316050 447500 272288 64,3 
ARABIE SEOUOITE 1598 1598 1598 13744 13744 13744 
KOWEIT 21 nn 
KAT AR 132 4514 
PAKISTAN 36 36 36 2119 98,2- 2288 2288 2288 105586 97,7-
UNI ON INDIENNE 525 766 4292 8247 3 6560 9589 74574 122524 200 
THAILANOE 2121 27891 
INOONESIE 2162 6737 6902 6902 183 82362 277325 290514 290514 352r) 
MALAYSIA 16 16 16 19 15,7- 280 280 280 432 35,1-
CHINE CONTINENT 359409 576799 6ft.3222 662843 635090 4t4 3675755 5865705 6553456 6762490 6862134 lo4-
FORMOSE 921 921 921 12339 12339 12339 
HONG - KQNG 148 
AUSTRALIE 144 144 144 512 74,7- 4366 4366 4366 4"01t4 89,r)-
NOUVELLE-ZELAND 103 103 103 223 1560 1560 1560 5091 
PROV. DE BORD 22290 31632 54583 90314 60178 50,1 380274 535532 •698880 121271'5 l!'l93913 lll ,9 
INDETERMINES 166 195 351 352 o1 2- 31t 5453 5949 18983 lllt85 65o3 
*TOTAUX PAYS TIERS 547753 961665 1191028 1503126 1189951 26,3 6528507 122569ft.8 15636537 19584716 15572311 25,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 651320 1179HZ 1526011 2053751 1755526 17,1) 8170302 16826454 22450607 29882675 25821591 15 '7 
* * 
_L 1 1 1 1 1 _Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 1 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 HM. 
TOLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 HM. 
LAMIERE NON RI VESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NI ET BEKLEED HI NOER DAN 3 HM. 
DEUTSCHLAND B.R 169206 352252 505605 870560 854154 1,9 3660651 7413136 10548774 17517667 1594261 q 9,9 
UEBL 1 BLEU 5644 9444 14019 18882 14963 26t2 430437 837635 1185083 1571t690 1083481 45,3 
FRANCE 159116 236355 321956 449039 599361 25,o- 2795765 4338509 5877048 8116489 9743111 1.6,6-
NEDERLANO 26048 43313 61463 98017 31716 209t0 568154 <J42•H2 1365049 2069421 711880 190,7 
*TOT AUX COMMUNAUTE 360014 641364 903043 l't36498 1500194 4,2- 7455007 13532192 18975954 29278267 27481091 6,5 
ROYAUME - UNI 1 798 798 908 509 78,4 501 16010 16010 24197 38943 37,8-
ISLANDE 159 1803 
NORVEGE 97 669 844 844 188 348t9 6514 51266 69316 69316 13973 396,1 
SUEDE 8005 20619 31796 49670 10575 369,7 193962 443055 690144 1046319 721755 45,0 
FINLANDE 206 206 834 2124 582 264,9 15902 15902 62322 166632 41836 298,3 
DANEMARK 289 289 309 309 613 49,5- 20802 20802 22319 22319 43535 48,6-
SUISSE 34912 68391 98440 132941 120346 10,5 599647 1254518 1730299 2329257 2064691 12,8 
AUTRICHE 3600 8707 15725 21313 15132 41,2 151711 333956 495036 638082 6105()1 4,5 
PORTUGAL 5848 12046 16980 18519 36913 49,8- 70465 145229 210181 233250 416266 43,9-
ESPAGNE 40994 60527 71100 93111 155647 40,0- 843855 1526939 2087091 3050594 3743896 18,4-
MALTE 225 2730 
YOUGOSLAVIE 81972 230504 343781 451028 259790 73t6 997779 2888945 4464011 5878402 3284858 79 tO 
GRE CE 30299 54339 75885 92456 120432 23,1- 3747()7 664592 909349 1091149 i451251 24,3-
TURQUIE 719 1057 1515 2375 1966 20,8 22687 38917 66162 119018 124521 4,3-
U. R. S. S. 13 562 562 118 316,3 8693 14618 14618 5100 186,6 
ZONE DM-EST 29860 54856 101988 107055 294 367483 672287 1243450 1496368 3627 
POLOGNE 1520 2132 2418 2418 1420 70,3 87605 122333 138903 138903 86961 59,7 
TCHECOSLOVAQUI E 11 17 17 17 97796 99,9- 1511 1607 1607 1607 1259332 99,8-
HONGRIE 255 255 6905 96,2- 5536 5536 101313 94,8-
ROUMANIE 59990 141931 201916 221218 11t2571 55,2 702812 1680111 2450970 2695386 1671852 61,2 
BULGARIE 30390 80052 130744 131151 59386 120,8 456274 1101005 1780011 1813699 997676 81,8 
ALBANIE 437 525 525 622 34072 41475 41475 48990 
TUNISIE 4 103 116 116 142 18,2- 286 1804 2044 2044 244~ l6tl-
LIBYE 355 957 1165 1505 3038 50,4- 4215 12642 14847 23559 319U 26,2-
EG't'PTE 2969 38978 
SOUDAN 283 
GUINEE PORTUG. 19 19 811 811 
LIBERIA 1. 53 73,5- 629 562 llo9 
GHANA 55 1059 
NIGERIA, FEO. 251 6199 
CAMEROUN 97 1377 
CONGO BRAZZAVIL 2237 14531 
CONGO L EOPOL DV I 90 296 69,5- 5.98 7299 2~,6-
ANGOLA 24 24 64 998 998 1894 
ETHIOPIE 1043 1522 1638 2790 3048 a,•- 18258 23603 25200 39670 39311 0,9 
SOMAL lE 256 383 421 5B9 862 31,6- 3749 5857 6440 8953 12019 25,4-
KENYA 209 2723 
REP.AFRIC. SUD 1 270 298 516 627 18931 204.5 23977 
ETATS - UNIS 19234 1923. 19604 42153 455357 90,7- 210982 210982 227010 it11309 2438612 82,8-
CANADA 1922~ 46 160659 1398 
MEXIQUE 21 21 21 24 12,4- 131 830 830 830 608 36o5 
GUATEMALA 40 3995 
PANAMA 50 1795 
CUBA 84 719 719 1698 13781 13781 
ANTILLES NEERL. 289 37168 
COLOMBIE 605 10397 
VENEZUELA 443 31623 
EQUATEUR 22 348 1198 5684 
PEROU 459 1199 2685 2720 140 5282 16131) 35692 36076 5569 51t7,8 
BRES IL 2489 3757 5643 6301 105 446<42 7001t2 100405 157<476 7457 
tHIL 1 34 34 34 102 800 800 800 3840 
BOLIVIE 18B6 20157 
PARAGUAY 306 314 518 851 245 247,3 3492 3655 10077 14321 2804 41!),7 
ARGENTINE 6964B 134312 191709 243405 214399 13o5 960807 1826385 2684526 3290380 3086589 6,6 
CHYPRE 146 662 174 1813 4513 60,3- 1712 7565 8917 19564 50822 61,4-
LIBAN 313 641 975 5335 10795 50,5- 4129 9105 13217 53425 14039'> 61,9-
SYRIE 111 151 151 211 2152 90,1- 5035 8309 8309 15736 90135 82,5-
IRAN 50 50 80 19772 99,5- 4325 4325 5037 221816 97,6-
ISRAEL 8869 30973 46177 73440 88293 16,7- 145528 462122 651837 U20016 1042628 2,1-
JORDANIE 32 445 
ARABIE SEOUDITE 187 187 187 88 112,5 2122 2122 2122 1471 44,3 
PAKISTAN 646 651 132 393t2 11068 11188 2611 328,5 
UNION INDIENNE 6409 6529 6529 6529 23166 11,7- 75205 71851 77851 17851 370919 78,9-
THAILANDE 31 2048 
INOONES I E 1292 33D65 
MALAYSIA 1 60 60 60 115 47,7- 352 2349 2349 2349 '>681) 4'1,7-
CHINE CONTINENT 64004 68749 687it9 68749 204958 66,1t- 568359 623490 623490 62349n 231736~ 73,7-
HONG - KONG 5 232 
AUSTRALIE 2 2 24 34 1067 1083 3848 5380 
NIJJV ELL E-ZEL AN C 94 94 94 94 105 10,1.- 1432 1432 1432 1432 1509 s,o-
PROV. DE BORD 71 1065 1136 1535 1115 37,7 2711 17614 21060 28Z20 236~4 19,1 
INDETERMINES 34 50 50 9 455,6 925 1330 1330 1530 13,()-
*TOTAUX PAYS TIERS 503071 1009149 14532 70 1809331 2075146 12,7- 7007156 14440891 21075069 26964173 26924114 0,1 
*TOT AUX DU PRO OU IT 863085 1650513 2356313 321t5829 3575340 9,1- 14462163 27973083 40051023 56242440 54405805 3,4 
* * 
__l __l 1 1 1 1 .IL _l 1 1 L _, 
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• 
Bestlmmung 
Destination 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
UEBl 1 BlEU 
FRANCE 
*TOTAUX COHMUN~UTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE. 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAlTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SEN EGAL 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA, FED. 
CENTRE AFR IC. 
GABON 
ETHIOPIE 
SOM AL 1 E 
REP.AfRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
PAN AHA 
REP.OOHINICAINE 
COL OH BI E 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
III.AN 
AfGHANISTAN 
ISRAEL 
KAT AR 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
HONG - KONG 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEOERlANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 
1%7 1%7 ~-1--II-I--~~-I-V-I--~,-1--IX---r-,I--X-I-I-4--1--X-11~ ~~ l~--~--~~~---~l-1--V-I--~,---1-1-X---.-,-1--X-II--+--I--X-II--~ ~~ 
1 
18057 
18057 
4837 
7227 
29372 
149 
4612 
1886 
2794 
18160 
40774 
11123 
38 
3081t 
344 
1804 
253 
983 
127440 
145<497 
278 
424 
30 
732 
79 
11 
1308 
5275 
218 
2226 
10380 
13043 
14383 
1261 
1 
1 
36640 
36640 
7092 
13203 
74706 
382 
24561 
2273 
2794 
18160 
76528 
13942 
74 
46 
248 
198 
10 
38 
1111 
25760 
100 
4906 
344 
3080 
253 
983 
5 
270797 
1 
100 kg ±% $ ±% 
1 
WEISSBLECH UNO SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ET A MEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
50515 
50515 
19917 
14107 
104360 
382 
56501 
7383 
10937 
22836 
76538 
17260 
597 
46 
596 
198 
10 
235 
1111 
49234 
100 
7131 
559 
5773 
761 
1873 
6 
398451 
64945 
64945 
29286 
20943 
114499 
382 
85948 
11390 
11440 
22836 
76538 
1999 
17260 
1504 
3194 
46 
596 
198 
10 
283 
1717 
60186 
100 
11001 
1049 
9783 
1015 
2119 
3673 
6 
<489001 
20 
60577 7,2 
60597 7,2 
315 
103 
487<46 
18712 
37419 
149 
62595 
12439 
14265 
37809 
53 
52149 
5176 
9305 
1036 
39,8-
u, 9 
206,0 
156,ft 
37,3 
B,3-
19,7-
39,5-
46,8 
61,3-
85,5 
45,2 
1120 95,8-
122 
213 179,8 
1494 86,7-
35 
112 
35 
561 
860 99,7 
1299 
140 
1111 
1 
10838 
199 
46 
350 
14 
7985 
481 
5594 
2473 
461 
250 
40237 
8349 
8 
384659 
1t5 
199,7 
22t5 
58,9-
747,6 
55,9-
24,9-
27o1 
394812 
394812 
104001 
170532 
656752 
5664 
118627 
40526 
62791 
379732 
1039632 
266765 
1728 
638 
72578 
6347 
40849 
1838 
7357 
2976357 
T 
862212 
862212 
152794 
301487 
1732299 
13360 
598281 
50145 
62791 
379732 
1943330 
336951 
3115 
1203 
3763 
6184 
150 
638 
550 
20323 
492325 
2923 
115517 
6347 
69103 
1838 
7357 
114 
6302620 
1 1 
2937 
1240844 1554408 1389518 11,9 
1240844 1554408 1392455 11,~ 
418492 
322746 
2474343 
13360 
1346233 
156520 
247433 
487685 
1943564 
420202 
14334 
1203 
9006 
6184 
150 
638 
3142 
20323 
966477 
2923 
165967 
10363 
130364 
5501 
14873 
1<40 
9182166 
618319 
467812 
2718158 
13360 
2060344 
224028 
26011!) 
487685 
1943564 
54904 
420202 
37121 
65021 
1203 
9006 
6184 
150 
638 
3801 
31344 
1165213 
2923 
256473 
18352 
244 755 
7327 
41490 
29843 
140 
11189475 
7573 
2597 
1087722 
364488 
955502 
3841 
1398157 
2831)22 
367776 
909676 
lt~9 
1260184 
14lft21t 
23136.3 
30737 
43,1-
28 t3 
181t 1 5 
247,8 
47,4 
20,8-
29,2-
46,3-
5ft,2 
61,1-
81,6 
20t8 
20096 93,9-
613~ 
3206 180,9 
3511t6 82,3-
486 
6ft 53 
~08 
15985 
151t~6 
25743 
56 
14379 
2()758 
19 
247480 
249ft 
2080 
7975 
81t2 
175788 
112)3 
84773 
HOOO 
6995 
1813 
7527H 
65912 
31t4 
85 85541 
90,0-
102,3 
3,6 
130,1 
39.2 
5ft ,1-
54,6-
59,2-
30,3 
307437 448966 553946 445256 2<4,4 3371169 7164832 10423010 12743883 9977996 27 '7 
325 
10 
599 
44 
978 
81 
' 24 
205 
1308 
11689 
4879 
5564 
22893 
36328 
18763 
6908 
1 
* • 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOI..ES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
762 
102 
1052 
4ft 
1960 
81 
5 
25 
205 
1308 
19778 
8166 
13340 
30413 
49995 
31171 
7479 
1 
871 
204 
1302 
44 
2421 
174 
5 
29 
205 
1308 
43109 
11031 
15497 
36891t 
34 
53003 
42655 
31325 
1 
5237 
1021 
3231 
409 
9898 
15902 
153 
1468 
270 
120 
17278 
3668 
7330 
39799 
'it1405 
45740 
38933 
1 
83,3-
79,9-
59,6-
89,2-
75,5-
98,8-
96,6-
97,9-
24,0-
990,0 
149,5 
200,7 
111,4 
7 .. 2-
28,0 
6,7-
19,5-
Il 
21214 
88735 
3211 
113160 
36848 
3276 
22894 
92247 
4981 
34547 
215267 
331256 
225374 
41689 
1 
30099 
1322 
128972 
4291 
1{>4684 
37060 
746 
7057 
3578 
22894 
203342 
85812 
87217 
432110 
768052 
287166 
143399 
1 
86776 
7721t 
186681 
4291 
285472 
37102 
746 
7081 
3578 
22894 
346642 
14231\0 
208579 
59<4044 
1012980 
480780 
154353 
1 
109397 
15348 
226143 
4291 
355179 
87089 
746 
7774 
3578 
22894 
738531 
189571 
2425H 
805041) 
614 
1141081 
665386 
6(10401t 
1 
41'>742 
81876 
336 736 
3087~ 
866230 
237556 
11329 
106778 
199~6 
8805 
lt16013 
6t)~ Ir, 
11)5521 
1353~1 
1008837 
710336 
693448 
1 
73,7-
81,2-
32,8-
8~,0-
58,9-
63,2-
93,3-
92,6-
82 ,o-
16o,o 
77,5 
212,7 
129,8 
9,5 
13,1 
6 ,2-· 
13,3-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destlnazione 
~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~966 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
U. R. S. S. 967 19324 
ZONE OH-EST 10 1440 
POLOGNE 359 94 281,9 8150 5301 53,7 
TCH ECOSL OVAQUI E 6694 6694 11740 12298 153956 91o9- 103211 103211 178691 187173 2492776 92,1t-
HONGRIE 12158 12158 12158 12158 138 208122 208122 208122 208122 2927 
ROUHANI E 16620 41745 41783 41783 264176 670459 672286 672286 
BULGARIE 14486 29251 30552 22618 35t1 304891 546826 567559 365163 55 t4 
ALBANIE 1716 4986 65,5- 26045 79881 67,3-
MAROC 312 704 1293 4992 12458 23690 
AL GE RIE 486 1454 6513 9755 5 11147 34292 154105 225423 1520 
TUNISIE 4063 7539 9244 10062 4789 110,1 80155 137171 168276 184947 85057 117,4 
LIBYE 5688 9898 16254 21449 20627 4,0 105593 180503 294951 388896 370628 lt,9 
EGYPTE 900 12291t 
GUINEE 10 307 
COTE D IVOIRE 461 906 3780 75,9- 10349 20303 8173!> 75,1-
GHANA 263 263 263 200 31,5 3766 3766 3766 6629 43,1-
NIGER! At FEO. 12 328 
CONGO LEOPOLDVI 1069 1401 1631 1631 167 876,6 287784 296670 303320 303320 9642 
ANGOLA 72 72 72 177 71 149,3 1382 1382 1382 3067 1059 189,6 
ETHIOPIE 4614 6519 11406 12727 7585 67,8 80180 113762 203593 226915 128775 76,2 
SOMALIE 57 256 256 513 217 136,4 1062 4897 4897 9897 3!121 159,) 
OUGANDA 160 
TANZANIE 1494 22197 
REP.AFRIC. SUD 9013 19925 31234 344 136141 303432 467874 5346 
ETATS - llilS 1710 1710 1710 1710 216568 99,1- 25042 25058 25058 25058 3041t66tl 9~ ,1-
CANADA 1 1 1 1 47 97,8- 19 19 19 19 8~5 97,7-
MEXIQUE 63 4086 
PANAMA 2 17 
BOl !VIE 444 6486 
ARGENTINE 140 400 479 484 45 975t6 2797 17697 46053 47893 21600 121,7 
CHYPRE 1705 2714 3821 4568 2920 56,4 27757 43718 61946 72722 441t40 63,6 
LIBAN 4446 8371 21802 39324 18028 118o1 73177 132207 356495 6611982 287277 132,9 
SYRIE 250 250 1it090 1631t7 13,7- 3789 3789 256523 271417 5,4-
IRAK 1299 1899 48755 73970 
IRAN 581t1 11892 llt395 11t899 11tB27 o. 5 85054 180000 219929 228876 2211t09 3,4 
ISRAEL B077 1691t5 30261 46661 47008 0,6- 134524 292825 533179 810947 756205 7,2 
JORDANIE 480 8278 
KOWEIT 1327 1412 1412 2646 3059 13,4- 19476 20726 20726 41790 lt4741 6,5-
BAHREIN 290 3203 
KAT AR 36 36 172 79,0- 715 715 5520 87,0-
PAKISTAN 385 401 10480 11760 
INDONESIE 387 387 6502 94o0- 75477 75477 142135 46,8-
CHINE CONTINENT 25809 66209 102120 122104 237067 48,4- 377446 973893 1497695 1779239 3160224 43,6-
AUSTRALIE 43 43 43 43 20692 20692 20692 20692 
NOUVELLE-ZELANO 33 33 49 32,6- 14670 14670 23601) 37,7-
PAOV. DE BORD 211 275 293 399 438 8,8- 5188 7285 8003 10664 19689 45,7-
INDETERMINES 5 59 97 125 37 237,8 134 1506 2727 3502 1525 129,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 149020 330738 502451 674498 998886 32,4- 2922497 5998107 9023941 12188543 15865930 23,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 149752 331716 504411 676919 1008784 32,8- 3035657 6162791 9309413 12543722 16732160 24,9-
• • 
FLACHERZEUGNI SSE, AUSSCHL. COI LS. 
PROOUI TS PLATS, CO ILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND 8.R 178120 374239 561t802 1006887 986849 2o0 4167651 8508045 12547569 20897191 20523466 1 1 11 
UEBL 1 BLEU 11527 20525 27710 37898 31104 2lt 8 647023 1268629 1780111 2407768 2041978 17,9 
fRANCE 282203 493160 686217 998874 1228691 18o6- 5133392 9046327 12553300 17766945 20123567 11,6-
NEOERLANO 26468 51722 71044 109180 41305 164,3 60B680 1131750 1614613 21t02974 1018539 135,9 
UOTAUX COMMUNAUTE 498318 939646 1349773 2152839 2287949 s,8- 10556746 19954751 28495593 43474878 4370755 0 r'l,4-
ROYAUME 
- UNI 126 925 1635 3602 18389 80o3- 40890 56646 78755 201888 407994 50,4-
ISLANDE 1675 24867 
IRLANDE 11 11 11 11 288 288 288 288 1!> 
NORVEGE 1246 4166 6475 8852 7344 20t5 36962 142444 214197 273794 209934 30,4 
SUEDE 9399 22990 34385 52870 15432 242o6 234443 511821 764428 ll36661t 922368 23,2 
FINLANDE 378 637 1546 3030 1183 156,1 21728 26714 92406 213064 84184 153,1 
DANEMARK 1613 1649 1839 1839 1141 61,2 45565 49847 66076 66076 88106 24,9-
SUISSE 89665 187293 29165 8 405347 307111 32,0 1436136 3028968 4667661 6436 791 55"1)5!>7 17,'1 
AUTRICHE 4113 14967 25835 35060 19867 76,5 169292 444147 675206 884737 102-;88 25,9 
PORTUGAL 30107 46155 65020 81895 92687 11,6- 420093 684325 943952 1209479 1182304 '2 ,3 
ESPAGNE 90966 177012 228478 280643 269060 41~ 2143139 45Î3956 6145112 7907442 641!>0'31 2~,2 
Gl BRAL JAR 56 633 
MALTE 149 408 408 442 3512 87,3- 5664 13896 13896 14511) 44735 67,5-
YOUGOSLAVIE 187210 490229 728039 928441 619929 49,8 2765947 7048470 11147619 14578858 10331340 41,} 
GRECE 85076 126516 205981 326923 21t3263 34,'4 1055450 1547787 2509416 3799767 311'1553q '22 ,4 
TURQUIE 2061 10558 14681 39401 5581t9 29,4- 7001)9 217900 337426 837365 10Qqft7(1, 17,)-
U. R. S. S. 78 710 710 1109 35,9- 8923 33819 33819 24779 36,5 
ZONE DM-EST 29880 54876 101988 107262 334 3678()3 672607 1243450 1523269 'il39 
POLOGNE 7116 14070 17096 18622 51493 63,7- 338206 606478 797391 883891 197351'>0 55,1-
TCHECOSLOif AQUI E 9505 9509 22753 23811t 266082 91,0- 167519 167875 437658 453822 4125982 88 19-HONGRIE 30560 30675 35802 36015 46756 22,9- 610366 621657 742832 763889 114'1205 33,4-
ROUMANIE 88148 220728 305620 333392 166877 99,8 1160385 3244248 46(18330 4978338 2132~l9 133,4 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
T 1 1 T 1 1 l 1 
BULGARIE 73166 178721 247002 249987 147261 69,8 1541920 3788821 4945818 510,297 3052996 67,2 ALBANIE 437 536 536 4348 10585 58,8- 34072 42297 42297 130761 2371!>3 4ft,8-TERRJoESPAGNilLS 1 43 43 43 ft38 90,1-MAROC 312 704 1293 4992 12458 23690 ALGER lE 486 1454 6513 14813 13 11147 34292 154105 >!81129 1658 TUNISIE 15190 21605 26999 28162 16010 75,9 347206 4763H 602154 633435 355699 78,1 liBYE 16322 22798 30194 36714 33214 10,5 224691 331867 lt62696 593701 537393 10,5 EGYPTE 170 170 3364 4958 32,1- 2600 2600 67621 113698 40,4-SOUDAN 46 46 46 1882 97,5- 1203 1203 1203 35810 96,6-SEN EGAL 2 2 2 123 98,3- 38 38 38 6122 9'1,3-GUINEE PORTUGo 19 19 811 811 GUINEE 10 307 LIBERIA 14 53 73,5- 629 562 11,9 COTE 0 IVOIRE 2it8 2332 2922 5119 lt2,8- 3763 33103 lt4630 96197 53,5-GHANA 10 471 471 10!)1 2182 54,0- 181 10131 10131 16365 48255 66,0-TOGO 10 10 10 150 150 150 DAHOMEY 35 486 NI GER IAr FE Do 469 660 660 660 2965 77,7- 8964 12210 12210 12290 43265 71,5-CAMEROUN 97 1377 CENTRE AFRICo 35 608 GABON 38 235 283 550 3142 3801 CONGO BRAllAVIl 2237 74531 CONGO LEOPOLOVI 1278 1610 1840 1962 490 300,4 299274 308160 314810 320702 17184 ANGOLA 72 96 96 241 71 239,4 1382 2380 2380 4961 1059 36e,; ETHIOPIE 7289 10322 15658 19485 14680 32,7 121035 167it50 262486 315502 237348 32,9 SOMAt.IE 436 6314 6651 7750 2679 189,3 6376 192315 197123 216292 419~6 ltl5,4 KENYA 7 7 7 7 209 96,6- 627 627 627 627 2723 76,9-OUGANDA 160 TANZANIE 1585 24933 NOlAHBIQUE 640 7297 14242 48,7- 9939 118919 193775 38,5-ZAMBIE 271 329 15093 20949 
RHODES 1 E OU SUD 204 8992 REPoAFRICo SUO 579 35620 70034 92538 4497 20722 667726 1310683 1678558 132478 
ETATS - UNIS 21645 21735 22140 73013 677353 B9,1- 277813 281236 303173 734158 57255~5 87,1-CANADA 1 881 1418 52165 1606 19 23795 37795 472108 44865 952 t3 MEXIQUE 103 299 299 362 2300 84,2- 4232 11355 11368 15454 67719 77,1-GUATEMALA 40 3995 HONDURAS BRITAN 8 144 HONDURAS 17 23 23 23 1165 1523 1523 1523 SALVADOR 19 19 33 33 72 54,1- 917 917 2285 2285 3173 ?1,9-PANAMA 195 16331 CUBA 4 88 816 816 31t99 76,6- 141 1839 15391 15391 39024 60,5-REP.OOMINICAINE 1111 20758 ANTILLES FRANC. 39 722 ANTILLES NEERL. 11 16 16 16 289 94,4- 352 878 878 878 37168 97,5-COLOMBIE 655 12621 VENEZUELA 13 17589 175B9 17619 514 1043 259710 259726 261140 35075 644,5 GUYANE BRIT AN J. 9 771 EQUATEUR 22 495 12 1198 8214 2338 251 t3 PEROU 522 1396 2B82 3482 11t48 140,5 12083 27659 46621 53116 33045 60,7 BRES IL 16915 29026 30979 31945 39541 19,1- 329517 744498 782068 852752 676615 26 •" CHILI 34 63 63 131 800 3813 3813 6853 
BOLIVIE 2330 26!143 PARAGUAY 306 363 567 901 684 31,7 3492 4780 11202 15473 7423 11)8 t4 URUGUAY 3568 39183 ARGENTINE H317 1<U367 211763 266974 237673 12t3 1054593 19B6386 2984995 3762311 3515970 7,(1 CHYPRE 1871 3415 5089 7025 9112 22,8- 29938 520B2 77005 99828 127765 21,8-LIBAN 20305 29975 57384 89077 772DO l5t4 218117 332921 686604 1124006 970891 15 ,a SYRJ E 111 677 677 14653 18499 20,7- 5035 26781 26781 290702 361552 19,5-IRAK 1299 1899 826 129,9 48755 73970 8699 750,3 IRAN 6393 1268B 15709 16733 41001 59,1- 94116 195793 2't3734 261382 51n433 48,7-AFGHAN 1 STAN 14 8!1!1 ISRAEL 35967 81185 116480 178146 175645 1,8 513356 1160020 1691971 2612816 2330938 12 tl JORDANIE 480 32 8278 H5 ARABIE SEOUDITE 1785 1785 1785 88 15866 15866 15866 1471 978,6 KOWEIT 1327 1412 1412 264~ 3080 14.0- 19476 20726 20726 41790 45~!11 !lt)-BAHREIN 290 32[)3 
KAT AR 36 36 7B5 95,3- 715 715 21237 96,5-PAKISTAN 3 39 1070 1091 1B3670 99,3- 1666 3954 25502 26902 1839054 98,4-UNION INDIENNE 6944 10503 14029 18113 34245 47,0- 82099 215143 280128 341064 761)6!>3 55,1-UNION BIRMANE 5594 84773 THAILANDE 253 253 761 1015 4625 78,0- 1838 1838 5501 7327 459!>3 84,)-CAMBODGE 461 69')5 INDDNESIE 2162 6737 7289 7289 7977 8,5- 82362 277325 365991 365991 17872, 104,9 MALAYSIA 1 76 76 2195 384 471,6 352 2629 2629 44119 6925 537 '1 PHILIPPINES 5!> CHINE CONTINENT 489389 82483<1 9B3782 1037021 1162559 10,7- 5621669 10369031 13040047 13832541 14112612 1,9-tOREE OU SUD 1 1 1 1 1016 1016 1016 lfl16 FORMOSE 921 921 921 12339 12339 12339 
HONG - KQNG 9B3 983 1873 3673 B354 55,9- 7357 7357 14873 29843 66292 51t,9-AUSTRALIE 45 189 211 221 un 79,3- 21759 26141 28906 30438 62282 51,:1-NOUVELLE-lELAND 197 197 262 382 154 148,1 2992 2992 20164 23695 25109 5,5-OCEANIE FRANCo 1 115 PROVo DE BORD 23329 339B7 57636 95153 63921 48,9 401277 581907 760995 1305524 1199724 8,8 INOETERM IN ES 16 271 355 541t 402 35,3 568 8324 10476 24381 14661 66 t3 
*TOTAUX PAYS TIERS 1486H4 2917481 4057797 5090101 522'1515 2o5- 22498642 46319560 65753778 82564815 77804837 6 tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 1984592 3857127 5407570 7242940 7515464 3,5- 33055388 66274311 94249371 126039693 121512387 3,7 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 
Destl nation 
Destlnazlone 
Bestemming 
1967 1966 1967 1966 ~----.-----.------.----~----~ 1~ 1~------lr------.-,-----.-,-----T----__,1~ 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1966 
100 kg ±% 
' 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
' ' 
1 1 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL •. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
* EUROPE TOT ALE 
AMERIQUE OU NORO 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 
* AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
* AFRIQUE TOT AlE 
IIOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
* ASIE TOTALE 
* OCEANIE 
* DIVERS 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME • UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
suissE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GJBRAL TAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
u. R. S. s. 
ZONE DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
TERRI.ESPA(iNOLS 
MAROC 
ALGER lE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
TCHAO 
SEN EGAL 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA, FEO. 
CA16EROUN 
ClfHRE AFRIC. 
GABON 
1 
502120 
3237 
136269 
238812 
740932 
21646 
154 
92107 
113907 
15676 
1714 
42138 
65974 
499736 
565710 
242 
23345 
527950 
11702 
522925 
21376 
1089953 
463 
42 
2029 
19473 
559 
1622 
123530 
8096 
30963 
132437 
1749 
238124 
116882 
2848 
267 
29915 
21545 
9681 
34526 
95049 
231107 
437 
30597 
486 
20826 
189331 
9509 
199 
86 
11 
638 
671 
1 
1083516 1605991 
6452 9860 
278145 426847 
509193 731507 
1592709 2337498 
22616 
445 
189804 
212865 
23311 
298 
7924 
101783 
23558 
1187 
263865 
288610 
34216 
2579 
8491 
163552 
131l37 199871 
844343 1009802 
975480 1209673 
386 
34258 
413 
57991 
2168356 
13721 
589465 
774150 
2942506 
125178 
1250 
321556 
447984 
44268 
3217 
9712 
218912 
313080 
1071319 
1384399 
603 
95697 
1656498 
9668 
461971 
690497 
2346995 
678959 
7553 
286425 
972937 
30,9 
41,9 
27,6 
12,1 
25,4 
81,5-
83,4-
12,3 
53,9-
16023 176,3 
7646 57,8-
3169 206,5 
107591 103,5 
326512 
1407869 
17341t41 
4,0-
23,8-
20r1-
1228 50,8-
64323 48,8 
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UNO WEITER-
8445606 
104255 
2383381 
4220271 
12665877 
277832 
6807 
1401528 
1686167 
358353 
305650 
1041605 
880038 
5798359 
6678397 
24751 
401845 
VERARBEI TETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINAL!, ESCLUSI I COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERD COILS. 
1170933 1725806 
20793 28268 
1045854 1499278 
53142 81881 
2290722 3335233 
1766 
989 
4949 
33312 
968 
1685 
247054 
22629 
48833 
237033 
2449 
631974 
181610 
11679 
614 
54911 
36803 
10562 
37841 
259985 
533821 
536 
73180 
312 
1454 
28083 
323465 
22394 
46 
199 
747 
475 
10 
1200 
3874 
38 
1 
2790 
1751 
7302 
50812 
1878 
1875 
39861t5 
35254 
68394 
318279 
3648 
944014 
284161 
16790 
1399 
121463 
46817 
24073 
43261 
355779 
616499 
536 
77675 
704 
6513 
34343 
370264 
24844 
46 
2 
31 
599 
2831 
475 
10 
1475 
3972 
235 
1 
2679243 
62052 
2130039 
127985 
4999319 
5428 
134 
1751 
9679 
69297 
3362 
2039 
545098 
46917 
104505 
386953 
5881 
1224209 
427555 
41675 
1534 
126737 
52150 
26443 
471t11 
390521 
690116 
4348 
86108 
1293 
14813 
35522 
437662 
28038 
46 
238 
2 
31 
1685 
4133 
2005 
10 
1606 
5372 
283 
1 
3312622 
78081 
2043087 
104714 
5538504 
22778 
1675 
6132 
7361 
22454 
10134 
1604 
498110 
34712 
118034 
362274 
56 
8175 
718494 
404698 
58043 
2841 
334 
66568 
266231 
84957 
196573 
602821 
11513 
34031 
6 
13 
63009 
415553 
89486 
2614 
123 
1539 
19,0-
20,4-
4,3 
22,2 
9,6-
76,1-
91,9-
71,4-
31,5 
208,6 
66,7-
27t1 
9,4 
35,2 
11,4-
6,8 
28,0-
70,4 
5,6 
28,1-
45,9-
21,6-
90,0-
44,1-
98,7 
14,5 
62,1-
153,0 
43,5-
5,3 
68,6-
98,2-
98,3-
392 329,.8 
6210 33,4-
7164 11,9-
35 
3595 55,2-
11826 54,5-
35 
1 Il 
7862391 
662785 
7720108 
675211 
16920495 
84232 
8342 
60605 
342853 
39090 
46363 
1980317 
254545 
448953 
2599962 
22537 
3372078 
1386425 
98153 
18547 
368925 
626762 
170178 
713640 
1348365 
3362065 
34072 
272815 
11147 
402706 
1830174 
101462 
1859 
682 
213 
11826 
6671 
1 
18287209 
219005 
4918198 
9152906 
27440115 
305031 
16512 
3026846 
3348389 
515658 
4501 
500475 
2216871 
1804189 
10890632 
12694821 
2'H33 
590231 
16966129 
1288172 
14978639 
1227978 
34460918 
171545 
33730 
166087 
625525 
58975 
53171 
4004472 
592505 
754129 
5176606 
36273 
8644596 
2143552 
258176 
47756 
673729 
1053721 
180430 
808109 
3935902 
7798294 
42297 
677617 
4992 
34292 
542000 
3108433 
238348 
1203 
38 
1859 
8647 
10320 
151) 
22205 
37626 
550 
1 
1 
• 
27656438 
372679 
7410275 
12846595 
40503(133 
340968 
31445 
4089623 
4462036 
768717 
36433 
511933 
3407985 
2812157 
13748026 
16560183 
1 
37560723 
552934 
10209429 
13871086 
51431809 
1206266 
35531 
4960630 
6202427 
9382 54 
48619 
536994 
4356046 
4529353 
14661142 
19190495 
1 
30030732 
382224 
90138()1 
12701733 
42732465 
5770430 
1891)) 
4348913 
103084ft3 
±% 
79,0-
81,1-
1ft' 1 
39,7-
357357 162,6 
179321 72,8-
59150 807,9 
1 9711l2ft 120,3 
4382961 
17102053 
2148501ft 
3,3 
14,2-
10,6-
49070 54133 87506 38 ,o-
771471 1329905 1214385 9,5 
24896504 
1805418 
21372987 
1822479 
49897388 
247208 
54428 
238568 
942071 
124747 
69400 
6297851 
867828 
1041572 
7141920 
49187 
13581499 
3367408 
403723 
77585 
1442289 
llt16765 
450411 
936132 
5454176 
9111672 
42297 
719748 
i2458 
154105 
677136 
3623169 
261842 
1203 
'38 
1341 
6083 
37987 
10320 
150 
32698 
38741 
3142 
1 
3861'3010 
2112921 
30199035 
2687536 
74212502 
382519 
1642 
54428 
298165 
1314307 
245405 
73352 
8569980 
1121670 
1494570 
9085681 
71760 
1796'3395 
4893438 
908789 
96639 
1722108 
1599628 
498922 
1048352 
6047699 
10015232 
130761 
799681 
23690 
281129 
708652 
4367867 
32686'3 
1203 
8101 
38 
1341 
17097 
58971) 
2986!> 
15('1 
31783 
52 50ft 
3801 
1 
45608550 
2638437 
290'38881 
1670708 
7895657!> 
671llft 
24867 
58290 
211770 
1029605 
25026ft 
103511 
8258521 
99629ft 
14492 87 
7480821 
!>33 
94ft77 
11622192 
481)7778 
1116972 
60)63 
5139 
2431575 
4129936 
1716899 
3270110 
8443686 
266475 
318148 
115 
1658 
851778 
3982ftlt0 
972189 
ft6589 
6122 
27523 
15,2-
2,8 
4,') 
60,9 
5,9-
42,9-
93,3-
6,5-
40,8 
27,7 
1,9-
29,0-
3,8 
12t6 
3,1 
21t5 
2ft ,o-
54,6 
1,8 
18,5-
60,9 
34,1-
87,8-
38,8-
84,9 
18,6 
50,8-
151,,. 
11,3-
9,7 
66 ,'3-
97,3-
94,3-
ft67l 266,') 
107698 ft5,2-
1()2316 70,7-
ftB6 
5881)7 35,7-
12439ft 57 r 7-
61)8 
1 
.fOl 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONGO BRAZZAVIL 7137 119611 
CONGO L EOPOL DV 1 1803 4885 5135 5342 3548 50,6 332383 392528 399415 406405 58187 598,1t 
ANGOLA 380 ft() ft 404 549 486 13,0 5902 6900 6900 91t81 7734 22,6 
ETHIOPIE 22353 33152 51176 68465 52012 31,6 271080 lt02865 637847 825323 610ltt3 35,3 
SOMALIE 1655 8311 101t38 12056 11421 5,6 23318 219310 21t5342 269495 151905 77,1t 
KENYA 11 507 507 507 431 17,6 1347 6448 6448 61t48 388~9 83,3-
llJGANDA 1320 2120 2768 2768 6709 58,7- 22121 33865 43737 43737 115813 62,2-
TANZANIE 10 6196 99,7- 206 83591 99,7-
MOZAMBIQUE 640 7297 14242 48,7- 9939 118919 193175 38,5-
MADAGASCAR 430 1052 2960 64,4- 4386 10960 30363 63,8-
ZAMBIE 2011 5569 15327 19838 70401 164719 
RHODESIE DU SUD 204 8992 
REP. AFR 1 C. SUD 647 3568B 70114 92627 4883 23352 670356 1314512 1683104 l't2382 
ETATS - I.I<IIS 45442 77605 111161 187403 990272 81,0- 832098 1384400 1879485 2640906 9242739 71,3-
CANADA 67 1423 1962 52709 3683 6938 74715 88987 523300 116243 350,2 
MEXIQUE ltll 660 660 7&3 3037 74,8- 12131 20830 20843 26569 909~5 70,7-
GUATEHALA 40 39~5 
HONDURAS BRITAN l3 251 
HONDURAS 17 23 23 23 5 360,0 1165 1523 1523 1523 158 863,9 
SALVADOR 19 19 33 33 72 54,1- 917 917 2285 2285 3113 27,9-
NICARAGUA 13 13 
PANAMA 195 16337 
CUBA 16 163 918 2298 3716 38,1- 986 4032 18035 55363 42321 30,8 
REP.DOMINICAINE 1111 20758 
ANTILLES FRANC. 39 722 
JAMAiQUE 34 34 20 10,0 800 800 1312 38,9-
INDES OCCIDENT. 290 2662 
ANTILlES NEERL. 11 16 16 16 289 94,4- 352 878 878 878 31168 97,5-
COLOMBIE 511 731 1012 1086 1160 6,3- 19335 24449 29295 31)164 350U 13,8-
VENEZUELA 75 18397 18407 18832 1455 1915 275932 276164 289402 56083 416,0 
GUYANE ~RITANI. 9 711 
EQUATEUR 30 80 105 2683 12 830 2260 3136 3931t9 2338 
PERDU 6520 7592 11795 15803 56721 72,0- 79079 98991 149826 197919 521)821 61,9-
BRES IL 241t18 37322 40199 41277 42776 3,4- 474030 907066. 1006811 1085114 761t219 42 ,o 
CH IL 1 1064 1267 1270 1558 10587 22498 22860 32931t 
BOLIVIE 2330 2661t3 
PARAGUAY 5889 6304 10152 16696 15654 6,7 52404 63586 120270 186042 13871°9 34,1 
URUGUAY 3999 3999 51t90 5490 15723 65,0- 60184 60184 82563 82563 2088()2 60,It-
ARGENTINE 85080 160676 241210 316317 307286 2,9 1332798 2468569 3709871 4867445 4975132 2,1-
CHYPRE 3560 5626 8975 11448 13370 . 14,3- 52742 81174 127697 157349 181601t 13,3-
LIBAN 37126 72589 113316 153569 207705 26,0- 376178 732518 1220198 1742331 2171109. 19,7-
SYRIE 7648 8225 18689 32834 125054 73,7- 10810 93075 188822 454553 141791)7 67,9-
IRAK 2387 9718 15964 34334 22897 49,9 34327 103922 196666 430813 21t1975 78,1) 
IRAN 55647 80767 138690 161889 195195 17,0- 591529 944224 1575081 1839131 2085307 11,7-
AFGHANISTAN 5074 47ftD7 
JSRAa 40354 87847 127288 197132 249702 20,7- 569955 1247365 1826906 2832213 3002009 5,6-
JORDANIE 27 27 1582 867 82,5 795 795 20607 95)6 116 ,e 
ARABIE SEDUOITE 920 18492 18533 18537 1905 873,1 9867 167693 169218 169322 1.8471 816 ,ft 
KOWEIT 5647 12710 18224 31875 26749 19,2 63048 138174 201375 378.498 266399 42,1 
BAHREIN 290 32l3 
KAT AR 46 69 142 206 4374 95,2- 754 1810 3360 5074 58221 91,2-
MASCATE OMAN 2 600 99,6- 182 5488 96,6-
YEMEN 71 11 17 11 957 957 957 957 
PAKISTAN 150 797 1932 1953 292136 99,2- 7578 19370 42171 43571 2823103 98,4-
UNION INCl ENNE 11604 16318 25940 31446 58509 46,2- 133709 297881 501620 585226 1131tlt59 48,3-
CEYLAN, MALDIVES 2540 2540 3587 29298 29298 42900 
UNION BIRMANE 8324 113495 
fHAILANOE 253 253 761 1015 9116 88,f!- 1838 1838 5501 73Z7 97159 92,4-
CAMBODGE 461 6995 
INOONESIE 2243 7486 8056 8056 53794 84,9- 84468 305697 395776 395776 739425 46,4-
HALA YS lA 29 2038 2057 4176 2587 61,4 976. 21706 22986 64476 29877 115,8 
PHILIPPINES 56 
TIMOR POR.MACAO 501 501 501 4256 4256 4256 
CHINE CONTINENT 522653 B58841 1026722 1175195 1492411 21,2- 5981305 10735844 13540258 1538221t2 17420420 11,6-
COREE OU SUD 1 1 1 1 116 99,0- 1016 1016 1016 1016 1309 22,3-
FORMOSE 921 921 921 12339 12339 12339 
HONG - KONG 983 983 1873 3673 8354 55,9- 7357 7357 14813 29843 66292 54,9-
AUSTRAL lE 99 264 306 316 1138 72,1- 25767 31606 35033 36565 65264 43,9-
NllJV ELL E-l ELAND 399 399 527 647 1311 50,6- 61t40 6440 24895 28426 3'5818 20,5-
OCEANIE FRANC. 1 115 
PROV. DE BORD 26001 38665 64231 104856 77179 35,9 446449 664021 872593 1411022 145(1833 1,4 
INDETERMINES 11t8 818 1059 1330 3196 58,3- 318ft 16864 23206 38453 68342 lt3,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 2273411 4447929 6058419 7683378 8560746 10,2- 32062136 64178040 90128966 114134383 116541481 2,0-
*TOTAUX DU PRO OU IT 33633€:4 6738651 9393652 12682697 14099250 10,0- 48982631 99238958 140026354 188346885 195498057 3,6.: 
LAENDERGRUrPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 678817 1426930 2135593 2874483 2214734 26,4 10144455 ~2719342 34427410 46479101 3817639!> 21 '1 FJNL. NORV. OANEM 4210 7602 11055 15080 19099 21,0- 146058 278233 432715 616922 565545 9 tl 
AELE - EFTA 186176 360228 565072 782963 705053 11', 1 3217868 6367434 9704498 13254563 1272('1102 4,2 
EUROPE ORIENTALE 422527 935073 1209827 1339260 1B1838 8,7 6642554 14540238 18931327 21159341 203 23883 4,1 
* EUROPE TOTALE 1101344 2362003 3345420 4213743 3506572 20,2 17387009 3725958(1 53358737 67638442 58500279 15,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
«>2 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AMERIQUE DU NORD 45509 79028 113123 240112 993955 75,8- 839036 1459ll5 1968472 3164206 9358982 66,1-
AMERIQUE CENTRALE 471t 881 168/o 3167 8827 61t,O- 15551 28180 lt4377 871t31 219822 60,1-
AMERIQUE DU SUD 127586 236368 32961t0 419751 lt43117 5,2- 2031162 392353>5 541)1396 6811703 6727797 1 ,z 
* AMERIQUE TOTALE 173569 316217 441tltlt7 663030 11tlt5899 51t, 1- 288571t9 51t10830 71tllt245 10063340 16306601 38,2-
AFRIQUE DU NORD 21312 29849 41560 51628 63028 t8,o- ltl3853 581284 81t3699 1013471 859551 17,9 
ETATS ASSOC FRANC 757 4671 7480 11090 28326 60,8- 7359 47011 84444 131t524 389282 65,1t-
ETATS ASSOC AUTR. 3458 13196 15513 17398 14969 16,2 355701 611838 644757 675900 210092 221,7 
* AFRIQUE TOTALE 280523 51t2557 671200 821t847 745860 10,6 3319064 61tlt0390 8319088 10257533 8173027 25,5 
l'OYEN ORIENT 153412 296207 lt59925 641t085 853782 24,5- 1770227 3511707 5511075 8031630 9508612 15,1t-
EXTREME ORIENT 537916 890139 1071304 1230524 1925808 36,0- 6218247 11436602 14570094 16568972 2243259? 26 ,o-
* ASIE TOTALE 691328 1186946 1531229 1871t609 2779590 32,5- 7988474 14948309 20081169 24600602 319ltl202 22,9-
* OCEANIE 498 663 833 963 21t50 60,6- 32207 38046 59928 64991 101197 35,7-
* DIVERS 26149 39483 65290 106186 80375 32,1 lt49633 680885 895799 1509475 1519175 o,5-
• * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERT RAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKT EN. 
DEUTSCHLAND B.R 562082 1211578 1827599 2836427 3448221 17,7- 8256177 17480643 26022428 lt0312659 47202987 14,5-
UEBL 1 BLEU 11903 20996 281t71 62255 78081 20,2- 669505 1295020 1812266 2719769 26381t55 3 tl 
FRANCE 559591t 1113697 1743180 2510498 2288338 9,7 833631t1 16268296 21t581047 3491t5451t 33384821t lt,7 
!'.EDERLAND 21376 51t915 83651t 130693 104877 2lt,6 675211 1273346 186781t7 2751939 1676590 64,1 
*TOTAUX CIJ4MUNAUTE 1160955 2401186 3682904 5539873 5919511 6,3- 17937234 36317305 51t283588 80729821 81t902856 lt,8-
ROYAU"'E - UNI lt63 1766 2790 51t29 22778 76,1- 84232 111553 247216 382745 671114 lt2,9-
ISLANDE 134 1675 91,9- l61t2 21t867 93,3-
IRLANDE 42 989 1751 1751 6132 11,4- 831t2 33730 54428 51t428 58290 6,5-
NORVEGE 2029 4949 7302 9679 7364 31,4 60605 166087 238568 298165 212721t 40,2 
SUEDE 1971t3 33582 51082 69567 221t77 209,5 31tlt821 6271t93 91t4039 1316275 102978/t 21 ,a 
FINLANDE 559 968 1878 3362 10134 66,7- 39090 58975 121t747 245405 250261t 1,9-
DANEMARK 1622 1685 1875 2039 1633 24,9 46363 53171 69400 73352 104749 29,9-
SUISSE 165775 314521 lt68705 620059 691679 10,3- 2350867 4606556 691t3871 927l170 9860465 5,9-
AUTRICHE 8372 23696 36854 49952 36182 38,1 259134 610519 894602 1171198 1021239 11t,7 
PORTUGAL 30963 48833 68391t 101t505 11803lt ll,lt- lt48953 754129 1041572 1491t570 141t9287 3,1 
ESPAGNE 21t7630 lt50666 531912 645854 663315 2,5- 3542204 6927086 88924'00 11170786 9971181 12 ,o 
GIBRALTAR 56 !.33 
MAlTE l71t9 2449 3648 5881 9179 35,8- 22537 36273 49187 71760 10219/t 29,7-
YOUGOSLAVIE 238143 642156 954196 1231t391 728100 69,5 3372292 8741079 13677982 180'59878 11718136 54,1 
GRECE 119977 184761 302269 445663 ltl9125 6,3 14221t33 2180021t 3529852 5055882 491t8096 2,2 
TURQUIE 2848 11680 16791 41676 58043 28,1- 98153 2581t37 . 403984 909050 1116972 18,5-
u.R.s.s. 267 614 1399 153ft 3702 58,5- 18547 47756 77585 96639 88364 9,1t 
ZONE DM-EST 29915 51t911 121463 126737 507 368925 673729 1442289 1722108 11861 
POLOGNE 21545 36803 46817 52150 66568 21.6- 626762 1053721 llt16765 1599628 2431575 31t,l-
TCHECOSLOVAQUI E 9681 10562 24073 261t43 266231 90.0- 170178 180430 450411 lt98922 4129936 87,8-
HONGRIE 34526 37841 43261 lt71tll 87515 45,7- 713640 808109 936132 101t8352 1 7lt501t3 39,8-
ROUMANIE 9501t9 259985 355719 391080 196573 98,9 1348365 3935902 5454176 6059269 3270110 85,3 
BULGARIE 231107 533821 616499 690116 612691 12,6 3362065 7798291t 9111672 10015232 85 87lt28 16,6 
Al8ANrE lt37 536 536 lt348 11513 62,1- 3lt072 lt2297 42297 130761 2661t75 50,8-
TERRI. ESPAGNOLS 30597 73180 77675 86108 34033 153,0 272815 617617 719748 799681 318513 151,1 
MAROC 105 417 1217 1806 6 291ft 7906 18900 30132 115 
ALGERIE 486 llt5lt 6513 14813 13 11147 34292 154105 281129 1658 
TUNISIE 20826 31368 37628 38807 680llt 42,9- lt02706 571298 706434 737950 912019 19,0-
LIBYE 189331 3231t65 370264 ·437836 415763 5,3 1830171t 3108433 3623169 4370473 39859!.0 'J,6 
EGYPTE 9509 22391t 2484lt 28038 89486 68,6- 101462 238348 261842 326863 972189 66,3-
SOUDAN lt6 46 246 2818 91,2- 1203 1203 3365 lt8805 93,0-
TCHAO 238 8101 
SEN EGAL 2 2 2 12,3 98,3- 38 38 38 6122 99,3-
GUINEE POR TUG. 31 31 131t1 l31tl 
GUINEE 1539 27523 
LIBERIA 199 199 599 1685 392 329,8 1859 1859 6083 17097 lt671 266,0 
COTE D IVOIRE 86 71t7 2831 4133 7011t 41,0- 682 B61t7 37987 58970 115560 48,9-
GHANA 11 475 lt75 2005 1164 71,9- 213 10320 10320 29866 1021t58 70,8-
TOGO 10 10 10 150 150 150 
DAHOMEY 35 lt86 
NIGERIA, FEC. 638 1200 1475 1606 3595 55,2- 11826 22205 32698 37783 58807 35,7-
CAMEROUN 671 3874 3972 5372 ll826 54,5- 6677 37626 38741 52 50ft 124394 57,7-
CENTRE AFRIC. 35 !.08 
GABON 38 235 283 550 3142 3801 
CONGO BR AZZAV Il 7137 119611 
CONGO LEOPOLDVI 1803 4885 5135 5342 3548 50,6 332383 392528 399415 406405 . 58187 598,4 
ANGOLA 380 401t 404 549 486 13 1 D 5902 6900 6900 9481 713ft 22,6 
ETHIOPIE 22353 33152 51176 681t65 101821 32,7- 271080 402865 63781t7 825'!23 1036980 20,3-
SOMALIE 1655 8311 10438 12056 11421 5,6 23318 219310 24531t2 2691t95 151905 77,4 
KENYA 11 507 507 507 lt31 17,6 1347 6448 641t8 61t48 388!>9 83,3-
OUGANDA 1320 2120 276B 2768 6709 58,7- 22121 33865 lt3737 43737 ll58T3 62,2-
TANZANIE 10 6196 99,7- 206 83591 99,7-
MOZAMBIQUE 640 7297 14242 48,7- 9939 118919 193775 38,5-
MADAGASOR 430 1052 2960 6lt,4- lt386 10960 30363 63;!1-
ZAMBIE 2011 5569 15327 19838 70401 164719 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
40_3 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 
.---:;966 Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII .---:;966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
RHODES 1 E DU SUD 204 8992 REP.AFRIC. SUD 647 35688 70114 92627 4883 23352 670356 1314512 1683104 142382 ETATS - UNIS 45442 77605 277957 6173D2 1264899 51,1- 832098 1384400 3251343 6161129 11573400 46,7-CANADA 67 1423 2071 52818 3683 6938 7-\715 99883 534196 116243 359,6 MEXIQUE 411 660 660 763 3037 74,8- 12131 20830 20843 26569 90965 70,7-GUATEMALA 40 3995 HONDURAS BRITAN 13 251 HONDURAS H 23 23 23 5 360,0 1165 1523 1523 1523 158 863,9 SALVADOR 19 19 33 33 72 54r1- 917 917 2285 2285 3173 27,9-NICARAGUA 13 13 PANAMA 195 16337 CUBA 16 163 918 2298 3716 38,1- 986 4032 18035 55363 42321 30,8 REP.DOMINI CAINE 1111 20758 ANTILLES FRANC. 39 722 JAMAIQUE 34 34 20 70r0 800 800 1312 38,9-INDES OCCIDENT. 290 2662 ANTILLES NEERL. 11 16 16 16 289 94o4- 352 878 878 878 37168 97,5-COLOMBIE 511 731 1012 1086 1160 6r3- 19335 24449 29295 3016ft 3504) 13,8-VENEZUELA 75 18397 18407 18832 1455 1915 275932 276164 289402 56083 416,[) GUYANE BRITANI. 9 771 EQUATEUR 30 80 105 2683 12 830 2260 3736 39349 2338 PEROU 6520 7592 11795 15803 56721 72r0- 79079 98991 149826 197919 52082·1 61,9-BRES Il 241t18 37322 40199 41277 lt2776 3o4- 474030 907066 1006811 1085114 764299 42,0 CHILI 1064 1267 1270 1558 10587 22498 22860 32934 BOLIVIE 2330 26643 PARA'GUAY 5889 6304 10152 16696 15654 6,7 521t01t 63586 120270 186042 U8719 34,1 URUGUAY 3999 3999 51t90 5490 15723 65,0- 60184 60184 82563 82563 208802 60,4-ARGENTINE 99890 176574 265908 31t4123 362305 4,9- 1588870 271r3001 ltl25597 533389<J 5853452 8,8-CHYPRE 3560 5626 8975 lllt48 13397 14o5- 5271t2 81174 127697 157349 182090 13,5-LIBAN 37126 72867 113594 153Bit7 207705 25r8- 37617B 731t812 1222492 171t4625 2171109 19,6-SYRIE 7648 8225 18689 32834 12505't 73o7- 70870 93075 188822 lt54553 1417907 67,9-IRAK 2387 9718 15964 34331t 22897 49,9 34327 103922 196666 430813 241975 78,0 IRAN 55647 80767 138690 161889 195195 17,0- 591529 944224 1575081 1839731 2085307 11,7-AFGHANISTAN 5074 ltH07 ISRAEl 91087 195624 297867 437711 515884 15o1- 989224 2235644 331t9101 lt938645 527lt648 6,3-JORDANIE 27 27 1582 867 82r 5 795 795 20607 95)6 116,8 ARABIE SEOUOITE 920 181t92 18533 18537 1905 873r1 9867 167693 169218 169322 18477 8U,It KOWEIT 561t7 12710 18224 31875 2671t9 19r2 63048 138174 201375 378498 266399 42,1 BAHREIN 290 3233 KAT AR 46 69 142 206 4374 95,2- 754 1810 3360 5074 58221 91,2-MASCATE OMAN 2 600 99,6- 182 5489 96,6-YEMEN 77 11 71 11 957 957 957 957 
PAKISTAN 150 797 1932 1953 293447 99r2- 7578 19370 42171 43571 2834233 98,4-UNION INDIENNE 11604 16378 25940 31446 58514 46,2- 133709 297881 501620 585226 1134871 48,3-CEYLAN, MALDIVES 251t0 2540 3587 29298 29298 42900 UNION BIRMANE 8324 113495 THAILANDE 253 253 761 1015 9709 89,5- 1838 1838 5501 7327 102959 92,8-CAMBODGE 461 6995 INDONESIE 2243 7486 8056 8056 53794 84,9- 84468 305697 395176 395776 739425 lt6,4-MALAYSIA 29 2038 2057 4176 2587 61t4 976 21706 22986 64476 2<J871 115,8 PHILIPP INES 56 TIMOR POR.MACAO 501 501 501 4256 4256 4256 CHINE CONTINENT 522653 85881t1 1026722 1175195 1492411 21o2- 5981305 10135844 13540258 15382242 17420420 11,6-COREE DU SUD 1 1 1 1 116 99,0- 1016 1016 1016 1016 1309 22,3-FORMOSE 921 921 921 12339 12339 12339 
HONG - KONG 983 983 1873 3673 10901 66,2- 1357 7357 14873 29843 <J1209 67,2-AUSTRAliE 99 264 306 316 1138 72r1- 25767 31606 35033 36565 65264 43,9-NOUVB.LE-ZELAND 399 399 527 647 1311 50o6- 6440 6440 24895 281t26 35818 20,5-OCEANIE FRANC. 1 115 PAOV. DE BORD 26003 38667 64235 101t862 77182 35t9 41t6758 661t330 813033 1471515 1450977 1,4 INOETEII.MINES 181 851 1092 1363 3196 57,3- 4271t l7951t 21t296 39543 68342 42,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 2500192 lt871078 6738568 8751678 9751728 10r2- 34097361 685821t26 96173643 123391548 127131707 2,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 3661147 727226/t 10421472 14291551 1567121t5 8,7- 52034595 104899131 150457231 204121369 212034563 3,6-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 839915 1722701 21t49447 3239942 2795906 15,9 12100026 25225112 37111848 49576306 42539995 16,5 FINl. NORV. DANEM 4210 7602 11055 15080 19131 21r1- llt6058 278233 lt32715 616<J22 567737 8,7 AElE - -EFTA 22896 7 429032 637002 861230 90011t7 ltt2- 3594975 6989508 10379268 11t007475 14349362 2,3-EUROPE ORIENTALE lt22527 935073 1209827 1339819 121t5300 7t6 6642554 11t51t0238 18931327 21170911 20530792 3,1 
* EUROPE TOTALE 1262442 2651771t 3659274 4579761 lt01tl206 13t 3 18742580 39765350 56043175 70747217 63070787 12 r2 
AMERIQUE DU NORD lt5509 79028 28002 8 670120 1268582 47r1- 839036 11t59115 3351226 6695325 11689643 42,6-AMERIQUE CENTRALE 471t 881 1684 3167 8827 64,0- 15551 28180 41t377 87431 219822 60,1-AMERI QUE OU SUO 142396 252266 351t338 H7557 4~8136 1[),1- 2287234 4197967 5817122 7278157 7606197 ~.2-
* AMERIQUE TOTALE 188379 332175 636050 1120841t 1775545 36,8- 3141821 5685262 9212725 14060913 19515662 27,9-
AFRIQUE DU NORD 21417 33239 45358 55426 68033 18,4- 416767 613496 879439 101t9211 <Jl3792 11t 0 8 ETATS ASSOC FRANC 757 4671 7480 11090 29130 61,8- 7359 47011 8441t4 134524 3971H -6!• ,!)-ETATS ASSOC AUTR. 3458 13196 15573 17398 14969 16t2 355701 611838 644757 675900 210092 221,7 
* AFRIQUE TOTALE 280628 545947 674998 829019 8D'l894 3r4 3321978 61t72602 8354828 10298041 8668150 18,8 
f(QYEN ORIENT 204145 lt04262 630782 88431t2 1119991 21,0- 2189496 lt502280 7035561t 10140356 11781737 13,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 i 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
J 1 1 ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EXTREME ORIENT 537916 8~0739 1071304 1230524 1930264 36,2- 6218247 11436602 14570094 16568972 22474~55 26,2-
* AS 1 E TOT AL E 742061 1295001 1702086 21lft866 305J255 30,6- 8407743 15938882 21605658 26709328 34256592 21.~-
* OCEANIE 498 663 833 963 2450 60,6- 32207 38046 59928 64991 101197 35,7-
* DIVERS 26184 39518 65327 106225 80378 32,2 451032 682284 897329 1511058 1519319 0,5-
• • 
1 J 1 1 1 1 Il 1 j_ 1 1 1 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.t.D~FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES, ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 11961 21787 30986 42759 44749 4,4- 298846 586741 881016 1229786 1113134 10,5 
UEBL 1 BLEU 2442 5122 6317 9032 18214 50,3- 49746 112855 143838 226167 3842)5 41,0-
FRANCE 17049 32203 42264 52833 38128 38,6 290653 588864 789305 1001073 728205 37,5 
NEOERLANO 9H 1113 2351 2921 1661 75,9 47210 92477 143414 178263 83411 113,7 
*TOT AUX C04Mt.t4AUTE 32426 60825 81918 107545 102752 4,7 686455 1380937 1957573 2635289 2308955 14r1 
ROYAUME - UNI 1512 3492 3955 4742 5003 5,1- 75640 114878 196867 210724 236077 10,6-
IRLANDE 10 10 10 1D 17 41,1- 242 242 242 242 1339 81,8-
NORVEGE 1 1D2 114 141 593 76,1- 211 3350 3816 4766 31532 84,8-
SUEDE 308 652 5296 5296 1932 174,1 15071 22223 83095 83095 70989 17 tl 
FINLANDE 200 202 202 284 179 58,7 6135 7D01 70(11 13613 7962 71,7 
DANEMARK 1D59 1D59 1D59 1170 49D 138,8 18172 18172 18112 29284 7843 273,4 
SUISSE 5985 13752 1975D 26065 342D4 23,7- 1906D9 416817 576685 721301" 969871 25,5-
AUTRICHE 1270 250D 3319 4145 4344 4,5- 3678D 12037 96747 110968 126193 12 ,o-
PORTUGAL 237 65D 772 1567 921 70,1 7015 16516 19258 41575 17755 134,2 
ESPAGNE 5599 12707 17738 23913 23523 1,7 225268 429299 612332 83122 8 51't771 44,6 
GIBRALTAR 32 123.5 
MALTE 3 23 23 23 177 86,9- 141 880 880 880 3979 11 ,a-
YOUGOSLAVIE 5633 15405 26065 36259 38318 5,4- 128784 336347 560361 806802 848998 4,9-
GRECE 186D2 32321 56336 17459 65324 18,6 239743 465612 771613 1054783 909631 16,0 
TURQUIE 777D 7882 8641 8862 5D756 82,4- 127740 133246 148796 155545 816554 80,9-
U. R. S. S. 56 413 39D 5,9 2384 22D51 16700 32,0 
ZONE DM-EST 6 6 1040 1657 40 77 77 13487 64839 720 
POLOGNE 784 787 817 545 5167 89,4- 29330 29613 33608 28774 158203 81,7-
TCHECOSLOVAQUI E 1 21 83 178 460 6lt2- 355 1944 3018 11124 12463 10,7-
HONGRIE 131 135 135 165 5890 97,1- 9997 10624 10624 14890 188859 92,0-
ROUMANIE 2846 9626 20363 24757 3913 532,7 53578 236031 484386 600465 121011 396,2 
BULGARIE 11345 17513 26120 38282 79515 51,8- 219823 367957 53D111 761472 1228399 37,9-
ALBANIE 4 4 4 4 lit 71,3- 448 448 448 448 2814 84,0-
TERR 1. ESPAGNOLS 126 126 129 129 1500 91,3- 5194 5194 5604 5604 13558 58,6-
MAROC 180 563 1 6450 19777 1~4 
ALGERIE 124 255 256 488 94 419,1 4632 9340 9735 17921 2688 566,7 
TUNISIE 402 478 480 508 269 88t8 19D55 22978 23292 23877 5897 304,9 
LIBYE 8868 12255 12799 13789 2855 383,0 1D2200 148601 160141 187030 58639 219 ,o 
EGYPTE 105 1D5 1160 9D,9- 168D l68D 29D70 94,1-
SOUDAN 2 2 2227 99,8- 206 206 48789 99,5-
HAUTE - VOLTA 5 224 
SENEGAL 207 6125 
GUINEE 1D3 103 103 103 85 21,2 2741 2741 2741 2741 5378 48,9-
SIERRA - LEONE 1 1 1 118 118 118 
LIBERIA 51 51 51 51 41 24r4 410 410 410 410 4737 91,3-
COTE D IVOIRE 1 51 56 261 60 335,D 250 1386 1685 5512 131t7 309,2 
GHANA 165 202 170 18,8 5965 1'126 8116 12,8-
DAHOMEY 37 40 40 398 547 547 
NIGERIA, FEO. 308 12D1 1395 1417 1713 11r2- 6139 28131 31386 32927 368)9 10 ,5'-
CAMEROUN 33 66 150 3509 95,6- 2D61 4598 10501 11710'1 90,9-
CENTRE AFRIC. 57 14 307,1 915 52'+1 82,5-
CONGO BRAZZAVIL 1D 1D 3654 3654 
CONGO LEOPOLOVI 1122 1218 1537 2151 244 781,6 36536 40660 46592 54576 7155 662,8 
BURUNDI, RWANDA 49 49 3302 3302 
ANGOLA 7 11 11 11 669 1336 \336 1336 
ETHIOPIE 679 712 862 1326 4495 7D,4- 10819 13817 16473 26170 626D4 58,1-
SOMALIS fRANC. 184 5621 
SOMALIE 70 395 511 619 513 20,7 1447 6603 12219 13856 8820 57' 1 
KENYA 1666 1996 2864 3654 2391 5t,a 32183 37517 54472 61293 46505 44,7 
OUGANDA 57 57 62 83 119 3D,2- 2872 2872 3035 4262 6995 H,CI-
TANZANIE 21 21 21 3832 14 845 845 845 75129 1022 
MOZAMBIQUE 755 755 10393 10393 
REUNION, COMORES 3 3 7't4 744 
ZAMBIE 2 252 1197 128 3250 16610 
RHODES I E DU SUD 564 24823 
MALAWI 31 912 
REP.AfRIC. SUD 524 663 663 728 1264 42,3- 26203 3D240 30240 31478 36698 14r1-
ETATS - UNIS 4824 6163 7233 19782 49968 60,3- 73248 123706 217388 509194 633571 H,5-
CANADA 79 424 424 432 507 14,7- 9737 42472 42472 44152 41772 5,7 
MEXIQUE 242 3349 4840 5165 2794 84,9 15160 125202 188583 207864 93499 122,3 
HONDURAS 6 397 
SALVADOR 10 1D 30 66,6- 811 81l 419 93,6 
PANAMA 11 !>70 
ZONE DE PANAMA 61 
CUBA 282 1028 1369 145 844,1 4355 33416 46872 3960 
REP.DOMINI CAINE 75 75 75 
ANTILLES FRANC. 14 782 
TRINIDAD, TOBAGO 2 205 
ANTILLES NEERL. 1 1 734 734 
COLOMBIE 2D 25 139 155 36 33Dr6 2250 2596 5410 6365 5f>72 
12 '" VENEZUELA 216 962 1650 2538 2214 14,6 6D20 225DO 41652 64741'l 69834 7,2-
EQUATEUR 5 5 142 775 2 142 142 3143 13873 ?.33 
PERDU 179 363 780 78D 51 6630 12575 22604 22692 918 
BRES IL 747 944 1633 2619 559 368,5 34771 47462 81343 128261 35200 264,4 
CHILI 19 19 19 3512 3512 3512 
BOLIVIE 174 
PARAGUAY 366 542 137 179 559 39,4 5037 7396 11638 1 :?206 8811 38,5 
1 ..1 1 i 1 1 u 1 1 i 1 J 
406 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
URUGUAY 17 46 46 35 31,4 784 1259 1259 512 145,9 
ARGENTINE 13598 24694 29319 37729 33207 13,6 263129 482692 611794 858868 698848 22r'1 
CHYPRE 150 165 195 212 118 19,1 4'134 523-5 6013 6747 5101J 32 tl 
LIBAN 336 741 852 913 848 1,1 10110 21188 25651 31214 2('1716 50,7 
SYRIE 36 36 629 94,2- 699 699 14Bn8 95,2-
IRAK 7248 8525 8658 8727. 3498 149,5 343170 409099 411126 412769 911 '18 352,6 
IRAN 2555 2864 3069 3225 2178 48,1 28102 34078 3972? 44809 ~6899 21,4 
AfGHAN 1 STAN 33 ~:)8 
ISRAEL 7106 15944 21088 21921 10181 115,3 87991 191479 264972 285067 176788 61,2 
JORDANIE 80 80 1 1341 1341 1~' 73'3,1 
ARABIE SEOUOITE 164 164 161t 60 113,3 3319 3410 3410 2785 22 ,ft 
KOiiEIT 12 26 16 62,5 1042 2010 12'17 55 ,Il 
BAHREIN H 
KATAR 3 986 
MASCATE OMAN 1 50 
ADEN 21 ltOO 
PAKISTAN 24 40 65 79 4922 98,3- 1074 1298 1892 2410 89913 <H,2-
UNION INOI ENNE 380 951 1223 1551 8392 81,4- 22469 48289 64639 81426 20068'- 59,3-
THAILANDE 22 28 28 128 119 7,6 1303 22'12 2292 3593 1661 116,3 
lNDONESIE 63 63 271 272 790 65,5- 1631 1631 36964 37002 63887 42,1)-
MALAYSIA 18 62 126 126 348 63,7- 622 2147 4844 4876 10980 55,5-
PHILIPPINES 68 68 68 1071 3071 3017 3071 15453 
MONGOLIE, REP. 1 1 40 41\ 
CHINE CONTINENT 6101 6110 15710 38312 43990 12,8- 85325 85666 225413 621848 542089 14,7 
JAPON 4 4 4 4 1 300,0 291t 294 294 294 38 613,7 
AUSTRAL lE 268 429 514 519 886 41,3- 24725 40572 511t44 53978 60755 11 .t-
NOUVELLE-lELAN 0 27 47 47 47 16 193,8 3019 4835 4835 4835 2375 103,6 
ILES USA ,OCEAN. 32 
OCEANIE FRANC. 20 392 
PRDV • DE BORD 854 2458 4104 5593 3694 51,4 23134 112485 175478 209245 261829 20,0-
INDETERMINES 122 302 314 314 470 33,1- 3074 6382 6921 69118 15375 54,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 123063 215329 320076 443982 516185 13,9- 2698132 4953585 7212987 9954179 10088379 1.2-
*TOTAUX DU PRODUIT 155489 276154 401994 551527 618937 10,8- 3385187 6334522 9170560 12589468 123<l7334 1 ,5 
• • 
KAL TGELOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAO - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2339 5313 8515 13191 11915 10,7 66403 156925 266640 428983 428168 0,2 
UEBL 1 BLEU 167 172 191 245 486 49,5- 7049 71t87 8680 1423ft 16390 13,1-
FRANCE 1952 2853 3357 5224 2592 101,5 46026 75322 96521 152305 78809 93 t3 
NEDERLAND 109 378 403 436 175 149,1 9111 16527 17618 21615 15228 'tl ,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4567 8716 12466 19096 15168 25,9 128589 256261 389459 617137 538595 l't t6 
ROYAUME - UNI 82 157 323 376 174 116,1 3150 6111 13533 16232 8437 92r4 
ISLANDE 8 8 8 58 327 327 327 ftO 717,5 
IRLANDE 2 2 2 2 •4 49,9- 62 62 62 62 186 66,6-
NORVEGE 1 13 
SUEDE 54 58 82 110 365 69,8- 4798 4890 8219 11878 14588 18,5-
FINLANDE 7 15 30 58 90 35,5- 249 502 9<)0 1918 31H 39,'J-
SUISSE 725 1542 2340 3124 3449 9,3- 77588 144772 221520 285900 23451, 21,9 
AUTRICHE 555 809 1218 1748 7556 76,8- 9805 13600 19295 31562 l33ft'J5 7&,3-
PORTUGAL 7 11 15 26 29 10,3- 247 466 634 11'l51 1014 3t6 
ESPAGNE 1772 4621 4867 5003 3670 36,3 50204 101045 121261 135B5 18ll58 25,3-
Gl BRAL TAR 6 18 18 18 18 354 94,8-
MALTE 8 25 28 36 39 7,6- 168 604 691) 930 1096 15,1-
YOuGOSLAVIE 3546 6174 9549 12402 25295 50,9- 86151 154389 234879 298434 5888!> 1 49,2-
GRECE 636 1952 2408 3008 6429 53,1- 19018 56632 75409 95447 176195 45,7-
TURQUIE 122 134 260 264 374 29,3- 14336 15968 20028 21118 41685 49,2-
u. R. S. S. 4 5 22 77,2- 336 398 5ftft 26,7-
ZONE OH-EST 1 13 
POLOGNE 2582 8197 11801 15195 18442 17,5- 71091 236581 344921 451494 'j52251o 18,2-
TCHECOSLOVAQU I E 245 275 396 688 2703 74,5- 18543 27232 31042 49238 118673 sa,r.-
HONGRIE 47 47 51 52 4097 98,6- 6950 6950 7080 7160 8<)097 <)1 ,9-
ROUMANIE 1016 2549 9946 25107 513 21832 54371 206728 524619 12413 
BULGARIE 9350 9587 10836 10928 168341 18037() 2058<10 207772 
ALBANIE 5 315 318 323 80 303,8 138 6866 6956 7098 2750 158 '1 
TERR 1. ESPAGNOLS 766 2820& 
MAROC 421 843 1113 1376 272 405,9 14083 28835 39677 48013 R!lt'l 444,3 
ALGER JE 1 201 201 371 21 394<) 3949 6159 
TUNISIE 1 1 1 1 762 99,8- 96 96 96 158 14642 <)8,8-
LIBYE 3983 10587 12054 1ft899 18082 17,5- 50279 124575 147700 190722 21n975 9,5-
EGYPTE 788 34ft39 
SOUDAN 1 1 728 99,8- 34 114 114 16224 99 ,z-
TCHAO 90 
GAMBIE 5 5 5 278 278 278 
GUINEE 3 3 3 3 51 94,0- 126 126 126 126 931 86,5-
SlEKRA - LEONE 2 '53 
LIBERIA 13 13 13 n 
COTE 0 1 VOIRE 1 1 2 44 95,4- 85 85 186 1157 83,8-
GHANA 85 246 256 454 43,5- 1264 3629 38112 7125 45,4-
NIGER 1 At FED. 1002 1198 1504 1505 405 211,6 12542 15406 19985 20077 617R 224,2 
CAMEROUN 51 8!>9 
CONGO L EOPOL DV l 4 4 6 17 8 112,5 51t9 549 648 1294 lo32 199,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
407 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZION.E UITVOER 
-. 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BURUNDI, RWANDA 300 2't21t5 
ETHIOPIE 513 1B29 2299 3373 3590 6,0- 975ft 26675 35't24 52642 42189 2'tt8 
SOMALIE 399 712 1289 2230 11t0 201,4 6559 11227 20455 39388 127'11 210 tl 
KENYA 47 127 219 239 80 198,8 141t2 3858 63n6 6829 2396 185,0 
OUGANDA 1 86 
TANZANIE 6 6 8 8 4 1oo,o 211 211 286 286 120 138,3 
ILES MAURICE .... lt 13 l8 18 12 50,0 202 684 948 948 583 62,6 
MOZAMBIQUE 300. 300 300 300 1 34232 34232 34232 34232 3!i 
MADAGASCAR 9 9 82 88,9- 277 277 2804 9Q,O-
REUNION, COMORES 21t 24 24 
ZAMBIE 39 39 76 586 586 1461t 
RHODES 1 E OU SUD 56 161t2 
REP.AFRIC. SUD 1686 3179 4565 5020 2627 91,1 49455 97852 189868 209823 72896 187 ,a 
ETATS - UNIS 1510 2501 3813 5769 7562 23,6- 77501 128029 211096 304842 342lt99 10,9-
CANADA 125 337 459 560 293 91o1 3595 9669 13025 16451 9120 8!),4 
MEXIQUE 9 45 130 179 82 118,3 1774 6756 17836 20190 7661 163,5 
HONDURAS BRITAN l't 23 23 23 2 376 882 882 882 112 687,5 
HONDURAS 46 46 
SALVADOR 1 1 64 6lt 
NICARAGUA 12 54 4Q6 86,6-
COSTA - RICA 23 24 24 56 57,1- 701 882 882 1954 54,8-
CUBA 1 1 35 97,1- 270 270 111:) 75,6-
HAl TI 8 458 
JAMAIQUE 12 25 25 25 7 257,1 406 1059 1059 1059 224 372,8 
INDES OCCIDENT. 28 28 28 60 23 160,9 1000 1000 1000 2203 752 193,0 
TRIN'IDADt TOBAGO 5 24 2't 253 1312 1312 
ANTILLES NEERL. 18 78ft 
COLOMBIE 12 18 l8 30 139 78,3- 349 515 515 813 22262 96,3-
VENEZUELA 456 610 765 1400 3325 57,8- 13815 19308 23636 40288 76683 47,4-
GUYANE BRITANI. 183 10282 
EQUATEUft 73 244 492 750 380 97,4 2720 8840 17664 27144 13810 96,6 
PERDU 449 600 611 724 464 56t0 24725 41704 43695 46228 54933 15,8-
BRES IL 75 133 137 162 233 30,4- 4479 7668 7717 8727 15264 42,7-
CHILI 24 
PARAGUAY 36 36 253 313 255 ZZt7 595 595 8030 8900 3549 150,8 
URUGUAY 185 48J.8 
ARGENTINE 842 1252 1715 2•UO 1510 59,6 41119 58233 75475 107510 68722 56,4 
CHYPRE zoo zoo zoo 307 3610 3610 3610 5559 
LIBAN 7 14 17 3lt 70 51,3- 597 792 989 1567 2335 32,8-
SYRIE 31 1125 
IRAK 584 1549 1838 1889 543 247,9 9717 24782 29517 30582 58118 47,3-
IRAN 2700 6457 7481 9139 8030 Z1t3 47044 1005l't 123250 160342 560805 71,3-
AFGHANISTAN 80 80 80 1174 1174 1174 
ISRAel 45 75 75 103 396 73,9- 1795 3048 3078 3947 11261 64,9-
JORDANIE 2 2 7tt n 
ARABIE SEOUDITE 18 l8 18 18 348 378 407 407 
BAHREIN 4 232 
KATAR 1 1 13 13 
MASCATE OMAN 59 59 59 175 3288 3288 3288 9919 
ADEN 10 18 18 18 17 5,9 309 551 551 551 506 8,9· 
PAKISTAN 345 347 347 497 618 19,5- 8180 8900 8917 11006 11395 3,3-
UNION INDIENNE 1 1 13 13 1 53 53 447 41t7 lt69 4,6-
CEYLAN, MALDIVES 59 10 490,0 3631 582 523,9 
THAIUNDE 3 102 
LAOS 9 312 
INOONESIE 10 10 10 10 642 98,1t- 299 299 661 661 15567 95,7-
MALAYSIA 104 170 Zlt2 329 210 56,7 3574 6170 8617 11817 7897 49,6 
PHILIPPINES 250 250 250 2646 2656 2656 32 
MONGOLI Et REP • 400 ftQ75 
CHINE CONTINENT 784 934 934 2135 1779 211,0 98108 117956 117956 256871 23ft 795 9,1t 
JAPON 59ft 
AUSTRALIE 15 16 70 77.1- 694 768 3150 75,5-
NOUV Ell E-Z El AN 0 14 lit 1 752 752 182 313,2 
OCEANIE BRITM. 18 37 44 10 340,0 1013 1669 2048 338 505,9 
OCEANJ E FRANC. 2ft 
PROV. DE BORD 26 30 46 128 41 212,2 962 l21t4 1823 3323 1561 112,9 
INDETERMINES z 5 5 6 1369 1441 1441 1956 19 
*TOTAUX PAYS TIERS 37667 11726 98704 136500 130962 lt,2 1084018 1925386 2760692 3862997 4200903 8,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 42234 8041t2 llll 70 155596 146130 6,5 1212607 2181647 3150151 4480134 4739498 5,1t-
• • 
ROEHREN UND VERSINOUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TU81 E RACCORDI DI ACCIAI 0 - NC. 
BUIZEN EN VER81NOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 18708 38376 551t39 65871 22llt38 70,2- 783189 1476493 2121584 2577717 5176113 50,1-
UEBL 1 BLEU 5216 "13350 161t31 21880 13974 56,6 429422 1298118 1711630 2287959 507217 351,1 
FRANCE 73440 149618 225015 309553. 233632 32,5 1571463 3172512 4678014 6551449 4641t884 ltl,O 
NEOERLAND 19161 143707 163776 174811 226871 22,9- 473526 2810041 3362353 3801066 4141033 8,1-
*TOTAUX C04MUNAUTE 116525 345051 460661 572115 695915 lf,1- 3257600 8757164 11873581 15218191 1446921t7 5,2 
ROYAUME - UNI 121993 597159 797309 799661 23502 2431856 114ll521 15201083 15378996 799297 
ISLANDE H 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 l 1 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 1-IX Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
IRlANDE 598 598 598 598 9812 9812 9812 9812 7~ 
NORVEGE 7241 11792 13183 13981 11082 26,2 321611 604602 81't765 937945 360718 160 ,o 
SUEDE 2945 5249 7815 13510 24113 43,9- 117810 1821Y5 2626 25 369356 409310 9,7-
fiNLANDE 38 338 401 ·850 511 47,3 3631 8292 23136 54707 45907 19,2 
DANEMARK 5512 6624 6990 7100 19789 64,0- 93987 147458 186732 207710 28~978 27.,3-
SUISSE 15221 36589 52149 73866 104415 29,2- 365448 817579 1162571 1618069 2294451 29,4-
AUTRICHE 11541 21765 33323 lt3870 52989 17,1- 234138 447136 688519 908801 ll3H49 19,8-
PORTUGAL 1511 3292 6658 8109 8752 7,3- 35343 71789 135393 185688 219799 1'5 ,4-
ESPAGNE 1422 3043 8845 15144 57560 73,6- 155110 323100 634701 9656 78 1586635 39,0-
GIBRALTAR 5 6 16,6- B B 8 166 608 72,6-
HAL TE 2 7 154 291 297 1,9- 78 452 3050 5676 9~89 41,3-
YOUGO Sl AVI E 12872 27723 38630 50070 47552 5,3 526965 1275257 1781665 2177976 1760159 23 '7 
GRE CE lt073 11276 18539 24585 19107 28,1 162B71t 390173 566249 824011 501138 61tr4 
TURQUIE 1182 5945 9476 11952 38482 68,9- 66917 176189 251647 332407 909987 63,4-
u. R. S. S. 934 4622 6852 11157 74125 85,0- 82892 434813 645607 12732 31 1800391 29,2-
ZONE OH-EST 19329 31042 51247 61677 88862 30,5- 1,54209 790320 1374743 1690196 2675059 36,7-
POLOGNE 8763 22794 27845 29188 89509 67,3- 296434 814630 962551 1092781 1885557 42,0-
TCHECOSLOVAQUI E 1555 10419 18865 25602 23631 8,3 111698 '397139 613079 929336 1001374 7,1-
HONGRIE 3801 7440 19890 25882 31460 17,6- 109657 278939 583340 731042 777966 5,1J-
ROUHANif 23802 65300 120695 181088 85443 111.9 640309 1923125 3250294 4808793 1620903 196.7 
8ULGAR lE 33706 38940 42937 43067 31961 34r7 701267 863685 1106870 1113619 750111 48t5 
ALBANIE 11775 47195 60901 61202 13529 352,4 267869 1023478 1300281 1306383 6HH6 101,7 
TERRI. ESPAGNOLS 1010 1388 1388 1741 2358 26,1- 7462 13881 13881 20703 44280 53,2-
MAROC 1535 1993 2270 2972 302 884,1 27567 37416 43496 55635 BOB 591,7 
ALGERIE 895 1125 1739 2239 1713 30,7 18911 24829 62386 83770 45661 83,5 
TUNISIE 6350 10603 15148 15782 92559 82,9- 148726 268064 405930 1,301,39 1971391 78,1-
LIBYE 45686 89034 3655 95 938688 202140 364t4 987995 1998289 6847148 15834268 42779H 270,1 
EGYPTE 5387 12215 13918 21493 43343 50,3- 145230 345136 392430 577503 948296 39,Q-
SOUDAN 11078 13524 13156 14478 10632 36,2 243749 318313 331295 343765 251999 36,4 
HAUTE - VOL TA 105 2880 
NIGER 47 57 57 57 650 834 834 864 
TCHAO 84 84 260 260 1312 1312 4149 4149 
SENE GAL 562 1311 1311 1933 1287 50,2 7619 25913 25942 34987 29802 17,4 
GUINEE 73 245 245 245 338 27,4- 3509 17775 17775 17775 20323 12.4-
SI ERRA - LEONE 352 605 605 605 250 142.0 5959 10219 10219 10219 3806 168,5 
LIBERIA 240 240 384 656 616 6,5 4111 4305 6348 12970 11383 13,9 
COTE 0 IVOIRE 213 228 659 739 32 3251 4131 15626 1B129 7983 127.1 
GHANA 19 19 231 417 51,5- 150 1241 1241 8303 13884 40,1-
TOGO 1B 48 76 456 352 1971 2441 7249 
DAHOMEY 26 26 62 127 451 451 1613 10668 
NIGER! A, FEO. 37414 53506 55719 71457 285356 74,9- 808542 1205802 1249410 1620288 5657587 71.3-
CAMEROUN 19 141 241 241 296 18,5- 642 3916 5558 5558 11547 51,8-
CENTRE HRIC. 696 12106 
GABON 34 78 105 223 592 1331 1809 3900 
CONGO BRAZlAVIL 7 7 71 1312 5071 74,0- 6313 6313 1252t 38725 161873 76,0-
CONGO LEOPUL OV 1 1555 6983 11438 13062 8264 58, 1 271810 491902 626744 688363 2830H H3,2 
BURUNO 1, RWANDA 281 413 620 811 4296 6429 9663 14106 
ANGOLA 59 259 8801 11151 12685 12,0- 3270 14203 237475 271769 190197 42,9 
ETHIOPIE 5402 8212 10092 18105 20113 9,9- 122181 176577 218307 363041 417984 13,1-
SOMALIS FRANC. 91 70 78 78 78 1519 94,8-
SOMALIE 1426 2795 3655 5141 4480 14,9 2B777 57277 83812 125694 1099B 14,3 
KENYA 964 2479 2849 &096 1835 232,2 20020 52744 61339 110009 30193 2b4t4 
OUGANDA 3 3 19 32 20 60,0 94 104 1466 1680 1414 18 ,a 
TANZANIE 99 534 598 665 1329 49,9- 13739 30222 34179 44752 43416 3,1 
ILES HAURJCE ••• 1 143 99,2- 40 40 448 43~5 89 ,&-
MOZAMBIQUE 120 207 208 268 121 121,5 6316 8956 9164 16757 9581 74,9 
MADAGAS.CAR 120 371 866 1853 3841 51,7- 1598 4768 11352 23948 46323 48,2-
REUNION, COMORES 310 685 5082 10933 
ZAMBIE 39242 163063 238231 340418 2341 1052228 3805949 5380411 76734&8 31732 
RHODESIE DU SUD 3 3 3 3 18 83,2- 720 720 720 720 3258 11 ,a-
~ALAWI 31 31 98 68,3- 543 573 1694 66,1-
REP.AFRIC. SUD 709 1879 2253 2834 4996 lo3,2- 44409 74282 95082 139629 116623 19,7 
ETATS - UNIS 98139 183991 261835 357391 388860 e,o- 1787270 3493100 4986214 6697440 6113034 9,6 
CANADA 7220 16946 22741 27217 301 266886 615748 818832 1017859 5570 
HEX !QUE 3174 6379 7963 B342 747 283964 580577 870505 947622 68497 
GUATEMALA 351 351 352 48B 27,8- 7259 7259 7813 7992 2.1-
HONDURAS BR IT AN 2 102 102 371 72,4- 130 1512 1512 7299 79,2-
HOI'IDURAS 17 17 17 265 93,5- 3587 35B7 3601 6H7 43.2-
SALVADOR 22 22 22 38 3442 98,8- 925 925 925 1357 49348 97,2-
NICARAGUA 806 11961 
COSTA - RICA 428 54 5827 99,0-
PANAMA 366 393 393 444 1303 65,8- 4115 4941 4941 8426 2b9H 68,6-
ZONE DE PANAMA 7 245 "97, 1- 642 2882 77,6-
CUBA 253 848 1821 3166 125 19156 33681 76514 129279 6141 
HAIT! 300 300 300 300 1006 70,1- 5018 5018 5018 5191 18773 72,3-
REP.OOH1N1CA!NE 4170 4830 4830 48H 1 &7211 71720 71720 72715 172 
ANTILLES fRANC. 24 24 249 249 4410 '4410 7192 7192 38 
JAHAIQUE 2663 3442 7134 7225 9570 24,4- 39309 65010 116699 123927 208523 40,5-
INDES OCCIDENT. 92 250 251 435 42,2- 34 1400 3870 42?0 1~0B3 ss,n-
TRINIOAD,TOBAGO 16 37 46 50 196 74,.4- B7B 2878 3717 5761 2770 108 ,o 
ANTILLES NEERL. 941 1698 3361 414& 5907 19,'6- 90205 133797 193178 218~77 h4258 5!,5 
COLOMB! E 60 411 10459 32333 30798 5,0 1824 7053 266902. 860177 lt4396n 93 ,a 
VENEZUELA 435 1104 1102 2220 8&3 157,2 40265 70467 120541 156267 39672 293,9 
SURINAM 92 165 206 460 1700 72,9- 1949 3027 3614 8696 29276 70.2-
EQUATEUR 195 195 484 534 194 175,3 5258 530lo 19007 2lo683 3957 523 ,a 
PERDU 6176 &616 7312 8976 1771 406,8 113196 138733 170086 240269 60693 295,CJ 
BRES Il 2400 4105 7500 8286 7000 18,4 56563 193986 346445 402261 210700 90;9 
CHILI 27 27 27 587 J550 1550 !55~ 46728 
1 1 1 1 Il _L _L 1 
409 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 T 1 1 l 1 
BOLIVIE 260 287 287 287 1524 81,1- 5186 7373 7373 1373 37706 80,4-PARAGUAY .32 388 875 1320 1141 15,7 670 8932 26194 71561t 22191 2tt9 ,5 
URUGUAY 63 63 493 493 159 210,1 .3155 3155 18267 18267 3956 361,8 ARGENTINE 3459 5370 6429 7413 60013 87,6- 143890 225198 282384 333260 1719107 80,5-CHYPRE 2374 3777 4888 7487 5856 27,9 43023 69773 89586 131t336 110397 21,7 LIBAN 4272 9997 16304 22835 24760 7,7- 71222 163554 284319 468755 417976 12,1 SYRIE 1Z0521t 266382 306495 308905 285456 8,2 2192980 5134279 6097494 6237339 4710912 32 ,ft IRAK 27177 31t552 47124 lt8570 77374 37,1- 611773 816471 1071688 1136866 1336906 14,9-
IRAN 3.31775 4381t07 545770 755183 422157 78,9 5699374 7725815 9750277 13022631 6621741 96,7 AFGHANISTAN 269 352 352 1954 392 398,5 4290 5549 5549 391t42 6453 511 ,2 ISRAEL 179 581 833 1095 1528 28,2- 4639 16384 22515 31150 46636 33,1-JORDANIE 2058 2761 31t.36 4158 20325 79,5- 30097 ltl441 50995 62579 306145 79,5-ARABIE SEOUDITE 159it2 27603 37564 87871 119860 26,6- 376228 665120 831946 1596060 2137Z64 25,2-KOWEIT 16511 32797 36828 45043 27488 63,9 401t029 77011t0 81t9289 10691tn 552947 93,3 BAHREIN 952 1822 1849 3268 2133 53,2 17015 30233 31572 49980 it5469 9,9 KATAR 1313 1867 781tft 10298 4264 141,5 19622 28132 1343.ft4 1B01 73 142919 26 rl MASCATE OMAN 1287 1709 5539 5934 32121t4 9B,1- 19357 25475 112878 ll862.ft 5000602 97,5-Y EH EN 723 929 929 929 35 29828 351.ft3 35llt3 351.ft3- .ft320 713,5 ADEN 21oft 224 1292 1292 819 57,8 20559 219.ft8 365.ft8 365.ftB 57!190 36,6-PAKISTAN 6773 8692 11636 12316 2561 3B0,9 133087 212B8.ft 283947 307101 9B654 211,3 
UNION INDIENN6 311t1 5071 7741 lit964 4394 240,6 169412 274691 423174 793167 157986 402,0 CEYLANoHAI..DIVES 8001 2 180639 60,8 NEPAL, BHOUTAN 16 16 14 14,3 
UNION BIRMANE 7 1283 11030 88,3- 723 1583ft 171724 90,7-THAl lANDE 117 124 815 1113 1057 5,3 2797 .U97 17076 21223 136ft1 55,6 VI ET-NAM SUD 138 INDONESIE 2409 3825 9470 10901 40176 72,8- 186967 361626 890699 1006972 1385592 27,2-MALAYSIA 132 286 702 836 1254 33,2- 6156 24787 34653 36719 57027 35,4-PHIL 1 PP INES 2260 4234 4554 6167 3902 58,0 35060 63092 76991 99659 707ft ft 40,9 CHINE CONTINENT 25123 99404 136896 149339 9408D 58,7 672707 2190361 2740314 2951239 1941172 52,0 COREE DU NORD 48 48 48 181 73,4- 714 714 714 2637 72,B-JAPON 62 93 8 10 10017 12078 10046 20,2 FORMOSE 183 1B3 211 57 270,2 69 9663 9663 16799 13393 25,4 HONG - KONG 56 56 56 56 2 1186 1186 llB6 1186 625 B9,8 AUSTRALIE 3470 8980 10803 1279>\ 11414 12,1 100233 328599 375680 490233 456376 7,4 NOUVELLE-lELAND 8 59 74 119 532 2972 3988 6341 
OCEANIE FRANC. 1 1 755 755 131 131 19369 19369 
PROV. OE BORD 5572 10532 13108 20627 7B396 73,6- 246288 489767 624493 9B2533 1885304 47,8-
DIVERS 1 1 1 1 46 46 46 46 
INDETERH IN ES 236 1229 1206 1366 3255 57,9- 19463 52136 59375 13287 194501 62,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 1156785 2537418 3659257 5003014 3640408 37oft 25243661 56663843 81196666 108210898 73475347. 47,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 1273310 2B82469 4119918 5575129 4336323 28r6 28501261 65421007 93070247 123429089 87944591t 40,3 
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSEr INSGESAHT • 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATT ATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND a.R 33008 65476 94940 121821 278102 56,1- 1148438 2220159 32692.ft0 4236486 6717415 36,B-UEBL 1 8LEU 7825 18644 22939 31157 32674 4r6- 486217 1418460 1864148 2528360 907812 118,5 FRANCE 92441 184674 270636 367610 274352 34r0 1908142 3836698 5563B40 7704827 5451B98 4lt3 NEOERLANO 20244 14579B 166530 17B168 228707 22,0- 529847 2919045 3523385 4000944 4239672 5,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 153518 414592 555045 698756 813835 11trl- 4072644 10394362 14220613 18470617 173167H 6,7 
ROYAUME - UNI 123587 600808 801587 804779 28679 2510646 11592510 15411483 15605952 1043811 ISLANDE 8 8 8 58 327 327 327 11 324,7 IRLANDE 610 610 610 610 21 10116 10116 10116 10116 1595 534,2 NORVEGE 7248 11894 13297 14122 11676 20,9 321822 607952 Bl8581 942711 392263 140,3 SUEDE 3307 5959 13193 18916 26410 28,3- 137679 209228 353939 464329 494887 6,1-FINLANDE 245 555 633 1192 846 40,9 10615 15795 31127 70298 57033 23,3 DANEMARK 6571 7683 8049 8270 20279 59,1- 112159 165630 204904 236994 293821 19,3-SUISSE 21931 51883 74239 103055 142068 27,4- 633645 1379168 1960776 2625270 3498832 24,9-AUTRICHE 13366 25074 3792D 49763 64889 23,2- 280723 532773 804561 1051331 1393777 24,5-
PORTUGAL 1755 3953 7445 9702 9702 lt2605 88771 155285 228314 238568 4,2-ESPAGNE 8793 20371 31450 44060 84753 47,9- 430582 853441t 1368294 1932141 2342564 l7,1t-GIBRALTAR 5 44 88,5- 26 26 26 184 2197 91,5-
HALTE 13 55 205 350 513 31,7- 387 1936 4620 7486 llt764 49,2-
YOUGOSLAVIE 22051 49302 74244 98731 111225 11,1- H1900 1765993 2576905 3283212 3198018 2,1 GRECE 23311 45549 77283 105052 90860 15,6 421635 912477 1413271 1974241 1586964 24,4 TURQUIE 9074 13961 18377 21078 89612 76,4- 208993 325403 420471 509070 1768226 71,1-
·u. R. s. s. 934 4622 6912 11575 75137 84,5- 82892 434813 64B327 1295680 1B17635 28,6-ZONE DM-EST 19335 31048 52287 63334 88903 28,7- 454286 790397 1388230 1755035 2675792 34,3-
POLOGNE 12129 31778 40463 41t92B 113118 60,2- 396855 1D80824 1341080 1513049 2596014 39,3-
TCHECOSLOVAQUIE 1801 10715 19344 26.ft68 26794 1,1- 130596 426315 647139 9B9698 1132510 12,5-HONGRIE 3979 7622 20076 26099 41447 36,9- 126604 296513 601044 753092 1055922 28,6-ROUMANIE 27664 771t 75 151004 230952 89929 156,8 715719 2213527 3941408 5933877 1751t327 238,2 BULGARIE 54401 "66040 79893 92277 111476 17,1- 1089431 1412012 18.ft287l 2082863 1978510 5,3 ALBANIE 11784 47514 61223 61529 13623 351,7 268455 10307ÇZ 1307685 1313929 653240 101,1 TERR !.ESPAGNOLS 1136 1514 1517 1870 4624 59,5- 12656 19075 19485 26307 8601t4 69,3-MAROC 1956 2836 3563 4911 575 7541,1 41650 66251 89623 123425 17058 623,6 ALGER lE 1020 1581 2196 3098 •1807 71,4 23564 38118 76070 107850 48349 123 '1 TUNISIE 6753 11082 15629 16291 93590 82,5- 167877 291138 429318 lt54474 1991930 11,1-LIBYE 58537 111876 390448 967376 223077 333,7 1140474 2271465 7154989 16212020 4547557 256,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 Î 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 l 1 r 
EGYPTE 5387 12215 14023 21598 45291 s2,2- 145230 345736 394110 579183 1011775 42,7-
SOUDAN 11078 13524 13759 14481 13587 6,6 243749 318347 331615 344085 317012 8,5 
HAUTE - VOLTA llO 3l:l4 
NIGI:R 47 57 57 57 650 834 834 864 
TCHAD 84 84 260 260 1312 1312 4149 4149 90 
SENE GAL 562 13ll 1311 2140 1287 66,3 7619 25913 25942 41112 29802 38 ,o 
GAMBIE 5 5 5 278 278 278 
GUINEE 179 351 351 351 474 25,9- 6376 20642 20642 20642 26638 22,4-
SI ERRA - LEONE 352 606 606 608 250 143,2 5959 10337 10337 10390 3806 173 ,o 
LIBERIA 291 291 435 707 657 ·6 4594 4728 6771 13393 16120 Ht,8-
COTE 0 IVOIRE 214 280 716 1002 136 636,8 3501 6202 17396 23827 10487 127,2 
GHANA 104 430 689 1101 37,3- 150 2505 10835 19311 29185 33,7-
TOGO 18 48 76 456 352 1971 2441 7249 
DAHOMEY 26 63 102 167 451 849 2220 11215 
NIGERIA, FEO. 38724 55905 58618 74379 287474 74o0- 827223 1249339 1300781 1673242 5700574 70,6-
CAMEROUN 19 174 307 391 3856 89,8- 642 5977 1('1156 1!>059 129525 87,5-
CI!NTRE AfRIC. 57 710 91,9- 915 17347 94,6-
GABON 34 78 105 223 592 1331 1809 3900 
CONGO BRAZZAVIL 7 7 81 1322 5071 73,8- 6313 6313 16178 42379 161873 73,7-
CONGO LE OPOL DV 1 2681 8205 12981 15230 8516 78,8 308895 533111 673984 744233 290681 156,0 
BURUNOit RWANDA 281 413 669 860 300 186,7 4296 6429 12965 17408 24245 28,1-
ANGOLA 66 270 8812 11162 12685 11,9- 3939 15539 238811 273105 190197 43,6 
ETHIOPIE 6594 10813 13253 22B04 28198 19,0- 142754 217069 270204 441 B53 522777 15,4-
SOHAL IS FRANC. 275 70 7B 78 78 7140 98,8-
SCMALIE 1895 3902 5455 7996 5733 39,5 36783 75107 116486 178938 131484 36,} 
KENYA 2677 4602 5932 9989 4306 132,0 53645 94119 122117 184131 79091t 132,'! 
OUGANDA 60 60 81 115 146 21,1- 2966 2976 4501 5942 8495 30,0-
TANZANIE 126 561 627 4505 1347 234,4 14795 31278 35310 120167 44558 169,7 
ILES MAURICE ••• 4 13 18 19 155 87,7- 202 724 988 1396 4948 71,7-
MOZAMBIQUE 420 507 1263 1323 122 984,4 40548 43188 53789 61382 9616 538,3 
MADAGASCAR 120 371 875 1862 3923 52,4- 1598 4768 11629 24225 49127 50,6-
REUNION, CO MOR ES 313 688 24 5850 11701 
ZAMBIE 39242 163104 238522 341691 2341 1052228 3B06663 5384247 7691542 31732 
RHODES 1 E OU SUD 3 3 3 3 638 99,4- 720 720 720 720 29723 97,5-
MALAWI 31 62 98 36,6- 543 lltB5 1694 12,2-
REP.AFRIC. SUD 2919 5721 7481 8582 8887 3,3- 120067 202374 315190 380930 226217 68,4 
ETATS - UNIS 104473 192655 212941 382942 446390 14,1- 1938019 3744835 5414698 75111t76 7089104 6,0 
CANADA 71t24 17707 23624 28209 1101 280218 667889 874329 1078462 56462 
HEXIQUE 3425 9713 12933 13686 3623 217,8 300898 112535 1076924 1175676 169!>57 593,3 
GUATEMALA 351 351 352 488 27,8- 7259 7259 7813 7992 2,1-
HONDURAS BRITAN 14 25 125 125 373 66,4- 376 1012 2394 2391t 7411 67,6-
HONDURAS 17 17 17 271 93,6- 3587 3633 3647 67H lt5,8-
SALVADOR 22 22 33 49 3472 98,5- 925 925 1800 2232 49767 95,4-
NICARAGUA 818 sr, 12367 99,5-
COSTA - RICA 23 24 24 484 95,0- 701 882 936 7781 87,9-
PANAMA 366 393 393 444 1314 66,1- 4115 4941 4941 81t26 27616 69,4-
ZONE DE PANAMA 7 245 97,1- 642 291t3 78,1-
CUBA 253 1130 2850 4536 305 19156 38036 110200 176421 11211 
HAITI 300 300 300 300 1014 70,3- 5018 5018 5018 5191 19231 72,9-
REP.DOMINICAINE 4770 4830 4830 4844 1 67211 71795 71795 72790 172 
ANTILLES -FRANC. 24 24 249 249 14 4410 4410 7192 7192 820 777t1 
JAMAIQUE 2675 3467 7159 7250 9577 24,2- 39715 66069 111758 124986 208747 40,0-
INDES OCCIDENT. 28 120 278 311 458 32,0- 1034 2400 4870 6423 10832 4(1,!1-
TRI NI DAO, TOBAGO 16 42 70 74 198 62,5- 878 3131 5029 7073 2975 137 '7 
ANTILLES NEERL. 941 1698 3362 4747 5925 19,8- 90205 133797 193912 219311 145042 51t2 
COLOMBIE 92 454 10616 32518 30973 5,0 4423 10164 272827 867355 471B94 83 ,s 
VENEZUELA 1107 2676 4117 6158 6402 3,7- 60100 112275 185829 261295 186189 40,3 
GUYANE BRITANI. 183 10292 
SURINAM 92 165 206 460 1700 72,9- 1949 3027 3614 8696 2927!> 70,2-
EQUATEUR 273 444 1118 2059 576 257,5 8120 14286 40014 65700 180:10 265,0 
PEROU 6804 7579 8703 10480 2286 358,4 144551 193012 236385 309189 116544 165,3 
èRES IL 3222 5182 9270 11067 7792 42,0 95813 249116 435565 539249 26ll64 1!)6 ,5 
CHILI 27 46 46 606 1550 5062 5062 50240 Z4 
BOLIVIE 260 287 287 287 1524 81,1- 5186 7373 7313 7373 37880 80,4-
PARAGUAY 434 966 1865 2412 1955 23,4 6302 16923 45862 98670 34551 185,6 
URUGUAY 63 80 539 539 379 42,2 3155 3939 1::26 19526 9286 10,3 
ARGENTINE 17899 31316 37583 47552 94730 49,7- 448138 766123 96 53 1299638 2486677 47,6-
CHYPRE 2724 4142 5283 8006 6034 32,7 51567 78618 99209 146642 115505 27,0 
LIBAN 4615 10752 17173 23782 25678 7,3- 81929 185534 310959 501536 441027 13,7 
SYRIE 120524 266382 306531 30891tl 286116 8,0 2192980 5134279 6098193 623803 8 472681t5 32 ,o 
IRAK 35009 44626 57620 59186 81415 27,2- 964660 1250352 1512391 1580217 1486222 6 ,3 
IRAN 337030 41t7728 556320 768147 432365 77,7 5774520 7860407 9913249 13227782 7219445 83,2 
AFGHANISTAN 269 432 lt32 2034 425 3-78t6 4290 6723 6723 40616 70!>1 475,2 
ISRAEL 7330 16600 21996 23119 12105 91,0 94425 216911 290565 320164 23468'5 36tlt 
JORDANIE 2058 2761 3518 4240 20326 79,1- 30097 41441 52410 63991t 306305 79,0-
ARABIE SEOUOITE 15960 27785 37746 88053 119920 26,5- 376576 668817 835763 1599877 214M49 25,2-
KOWEIT 16511 32797 36840 lt5069 27504 63,9 404029 71'0140 850331 1071120 551t2H 93.,3 
BAHREIN 952 1822 1849 3272 2133 53,4 17015 30233 31572 5')212 45488 10,4 
KAT AR 1313 1867 7845 10302 4264 141,6 19622 28132 134357 1811 7Z 142919 26 ,a 
MASCATE OMAN 1346 1768 5598 6109 321245 98,0- 22645 28763 116166 128543 50M!I5Z 97,3-
YEMEN 723 929 929 929 35 29828 35143 35143 35143 432') 713,5 
ADEN 224 242 1310 1310 857 52,9 20868 22499 31099 37099 58596 36,6-
PAKISTAN 7142 9079 12048 12892 8101 59,1 142341 "223082 294816 320517 199962 61),3 
UNION INDIENNE 3522 6023 8977 16528 12787 2'h3 191934 323033 488260 875040 3591H 143 '7 
CEYLAN, HAL DIVES 8060 12 18427" 1190 
NEPAL, BHOUTAN 16 16 14 14,3 
UNION BIRMANE 7 1283 11030 88,3- 723 15834 171724 90,7-
THAILANDE 139 152 843 12ftl 1179 5,3 4100 6489 19368 24816 154"14 61 '1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
....-;966 Destination 1-111 l-XII l-XII ....-;966 1-111 l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
LAOS 9 312 
VIEY-NA" SUD 138 
INDONESIE -~ 2~82 3898 9751 11183 _41608 73,0- 188897 363556 92832~ 1044635 1465046 28,6-
MALAYSIA 25~ 518 1070 1291 1812 28,7- 10352 33104 Ull~ 53472 75904 29,5-
PHILIPPINES 2328 4552 U72 7488 3902 91,9 38137 6""8815 8272~ 117768 70776 66,4 
MONGOLIE, REP. 1 1 ~00 99,7- ~ 40 4075 98,9--
CH.I NE CONTINENT 32008 106448 153540 189786 139849 35,7 8561~ 2393983 30837~3 3829958 2718056 40,9 
COREE DU NORO 48 ~8 48 181 73,4- 714 714 714 2'637 72,8-
JAPON 4 4 66 97 9 977,8 29~ 364 10311 12372 10668 16,0. 
fORMOSE 183 183 211 57 270,2 69 9663 9663 16799 13393 25,4 
HONG - KONG 56 56 56 56 2 1186 1186 1186 1186 625 89,8 
AUSTRAliE 3738 '9~9 11332 13329 12370 7,8 12~958 369171 427818 544979 520281 4,7 
NWV aLE-ZEUN D 35 106 135 180. 17 958,8 3551 7807 9575 11928 2557 366,5 
IlES USA,OCEAN. 32 
OCEANIE BRITAN. li 37 44 10 3~,0 1013 1669 2048 338 505,9 
OCEANIE FRANC. 1 1 755 755. 20 131 131 19369 19369 416 
PROV. DE BORD 6452 13020 17258 26348 82131 67,8- 270984 603~96 801794 1195101 2148694 44,3-
DIVERS 1 1 1 1 46 46 46 46-
INDETEM INES 360 1536 1525 1686 l7Z5 54,6- 23906 59959 67737 82231 209895 60,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 1317515 282"73 4078037 5583496 4287555 30,2 29026411 63542814 91170345 122028074 81764629 39,)' 
*TOTAUX _DU PRODUIT 1471033 3239065 4633082 6282252 5101390 23,1 33099055 73937176 105390958 1~498691 10508142~ 33,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN.· 
EUROPE OCCIDENTALE 241862 837665 1158540 1279693 681577 87,8 5863591 18461549 25534686 28941976 16327397 77,3 
FINI.. NORV. DANEM 1~06~ 20132 21979 2358~ 32801 28,0- 444596 789377 10546,12 1250003 743117 68,2 
AElE - EFTA 177765 707254 955730 1008607 303703 232t1 4-039279 H576032 19709529 21154901 1355959 187t6 
EUROPE ORIENTALE 132027 276814 ~31202 557162 560~27 o,5- 326~838 7685193 11117784 15697223 13663950. 14,9 
* EUROPE TOTALE 373889 111"'79 1589742 1836855 1242004 47,9 9128429 26146142 37252~70 44639199 29991341 48,8 
AMERIQUE DU MORD 111897 210362 296565 41115i 447491 8,o- 2218231 <!tU2724 6289027 8589938 ?!:~:~~ 20,2 AMERIQUE CENTRAlE 1283~ 22215 32974 31015 28580 29,5 533941 1055616 1613607 1821207 163,4 
AMERIQUE DU SUD -30273 ~9195 7<1t350 114138 1<1t8500 23,0- 179287 1381300 2221110 3526931 3661767 3,6-
* AMERIQUE TOTALE 155004 ~81772 ~3889 56230~ .62~511 9,9- 3531~65 68496~0 1012~3" 13938076 11498641 21 t2 
AFRIQUE OU NORD 9729 15~99' 21388 24300 95972 74,6- 233091 395507 595011 
-
685749 2057337, 66,6--
ETATS ASSOC FRANC 1131 2473 4203 8625 15368 43,8- 23100 55512 98682 187673 408495 5~,o.;;. 
ETATS ASSOC AUTR. ~857 12520 19105 24086 14549 65,6 349974 614647 803435 9<1t0579 4ft6410 110,7 
* AFRIQUE TOTAlE 183512 ~12537 800911 1539330 761347 102,2 442"40 9722828 17173391 29875505 15800004 89,1 
MOYEN ORIENT 5~6588 860633 1060990 1352499 1340422 0,9 10085051 16357992 2032U30 25222155 22483363. 12 ,z 
EXTkEME ORIENT ~7935 130961 19H62 250165 220938 13,2 1~33ft50 3ft23989 4968002 6497431 5109061 27,2 
*.ASIE TOTALE 59~523 991594 1252452 U0266<1t 1561360 2,6 11518501 19781981 25292132 31119592 275924i!4 15 ,, ' 
* OCEANIE 317~ 9534 12259 1ft308 12411 15t2 128640 378122 458431 57 832ft 523624 10;4' 
* DIVERS 6813 14557 18784 28035 85856 67,3- 29~936 663501 869517 1277378 2358589 45,8-
• • 
STAHL INSGESANT, Y. UND NV. ERZE,UGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTAlE ACCIAIO PROOOTTI C. E Nt. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN .NV. 
DEUTSCHLAND a.R 595090 127705~ 1922539 29582U 3726323 zo,5- 9404615 19700802 29291668 4<1t5~9H5 53920402 17,3-
UEBL 1 BlEU 19728 396~0 51410 93412 110755 15,6- 1155722 2113~80. ~:!::!·j 5248129 3546267 48,0 FRANCE 652035 1298311 2013816 2878108 2562690 12,3 10244483 . 2010499ft 42650281 38836722 9,8 
NEOERLAND 47620 200113 25018~ 30'8861 333584 7,3- 1205058 4192391 5391232 6752883 5916262 14,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 131~~73 2815778 ft237949 6238629 6733352 7,3- 22009878 46711667 68504201 99200438 102219653 2,9-
ROVAU"E - UNI 12~050 60Z5n 8~377 810208 51ft57 2594878 1176,063 15658699 15988697 1114925 832,3 
ISLANDE 8 8 1<1t2 1675 91,4- 58 327 327 1969 249't4 92,0-
IRLANDE 652 1599 2361 2361 6153 61,5- 18458 ~3846 645ft~. 64544 59885 7,8 
NOAVEGE 9217 16M3 20599 23801 19040 25,0. 382~27 774039 1057149 1'240876 60ft987 105t1 
s·uEoç 23050 39541 64275 88483 48887 81,0 482500 836721 1297918 1180604 1524671 16,8 
FINLANDE 80~ 1523 2511 455ft 10980 58,4- 49705 l~770 155874 315703 307297 2,7 
OANE"lRK 8193 9368 99H 10309 21912 52,9- 158522 218801 274304 310346 398570 2z,o ... · · 
SUISSE 187706 366~~ 5429ft~ 723114 833H7 13,2- 2984512 5985"124 8904647 11896440 13359297 10,9-
AUTRJCHE 21738 ~8170' 74174 99715 10-1071 1,3- 539857 llft3292 . 1699163 2222529 2415016 1,9-
PORTUGAL '32718 52186 75839 1llt207 121736 10,5- ~1558 8ft2900 1196857, 1722884 1687855 2 tl 
ESPAGNE 256~23 U1037 563362 689914 748068 1,1- 3972786 1780530 10260694 13102927 12313145 6t4 GIBAAlTA~ 5 100 94,9- 26 26 26 18ft 2830 93,4-
MAlTE 1162 2504. 3853 6231 9692 35,6- 22924 38209 53807 792<1t6 116958 32,2-
YOUGOSLAVIE 260194 . 6'91458 1028440 133J122 839325 58,,8 4114192 10507072 1625ft887 21343090 14916154 43,1 
GRECE 1~3288 230310 379552 550115 509985 8,0 18ft4068 ,3092501 49ft3123 7030123 6535060 1,6 
TURQUIE 11922 25641 35168 62754 147655 57,4- 301146 583840 82"55 1418120 2885198 . ,50;8-U. Ro S. S. 1201 5236 8311 13109 78839 83,3- 101~39 ~82569 725912 1392319 1905999 26,9-
ZONE DM-EST 49250 85959 173150 190011 88410 112,6 823211 1464126 2830519 3471143 2687653 29,4 
POLOGNE 3367~ 68581 87280 97078 179686 ~5,9- 1023617 213ft545 2751845 3172617 5027589 36,8-. 
TCHECOSLOVAQUIE 11~82 2r271 431t17 52911 293025 81,9- 300774 606"1ft5 1097550 1488620 5262446 11,6-
412 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONGRIE 38505 lt51t63 63337 73510 128962 lt2,9- 840244 1104622 1537176 1801444 2800965 35,6-
ROUMANIE 122713 337460 506783 622032 286502 117,1 2064084 614<J429 9395584 11993146 5024437 138,7 
BULGARIE 285508 599861 696392 782393 724167 s,o 4451496 n1030f. 10'J54543 12098095 10565938 14,5 
ALBANIE 12221 48050 61759 65877 25136 162,1 302527 1073089 1349982 14446<JO 919715 57,1 
TERRI.ESPAGNOLS 31733 74694 79192 87978 38657 127,6 285471 696692 73<J233 825988 40ft557 104.,2 
MAROC 2061 3253 4780 6717 5B1 44564 74157 108523 153557 17113 7<J4,2 
ALGER lE 1506 3035 8709 17<Jll 1820 884,1 34711 72410 230175 388979 50007 677,8 
TUNISIE 27579 42450 53257 55098 161604 65,8- 570583 862436 1135752 1192424 29039ft9 58,8-
LIBYE 247B68 435341 760712 1405212 638840 120,1) 2970648 5379898 10778158 20582493 8533517 141,2 
EGYPTE 14896 34609 38867 49636 134777 63,1- 246692 5B4084 655952 906046 1983964 54,2-
SOUDAN 11078 13570 13805 14727 16't05 10,1- 243749 319550 332B18 347450 365817 4,9-
HAUTE - VOLTA 110 3104 
NIGER 47 57 57 57 650 834 834 864 
TCHAD 84 Bit 260 498 1312 1312 4149 12250 90 
SEN EGAL 562 1313 1313 2142 1410 51,9 7619 25951 25980 41150 35924 14,5 
GAMBIE 5 5 5 278 278 278 
GUINEE PORTUG. 31 31 1341 1341 
GUINEE 179 351 351 351 2013 82,5- 6376 20642 20642 20642 54161 61,8-
SIERRA - LEONE 352 606 606 608 250 143,2 5959 10337 10337 10390 3806 1n,o 
LIBERIA 490 lt90 1034 2392 1049 128,0 6453 6587 12854 30490 20791 46,6 
COTE D IYO IRE 300 1027 3547 5135 7150 28,1- 4183 14849 55383 82797 126047 34,2-
GHANA 11 579 905 2694 8265 67,3- 363 12825 21155 49177 131643 62,6-
TOGO 18 58 86 466 352 2121 2591 7399 
DAHOMEY 26 63 102 167 35 371,1 451 81t9 2220 11215 486 
NIGERIA, FED. 39362 57105 60093 75985 291069 73,8- 839049 1271544 13331t79 1711025 5759381 n,z-
CAMEROUN 690 401t8 4279 5763 15682 63,2- 7319 43603 48897 68563 253919 72,9-
CENTRE AFRIC. 57 745 92,3- 915 17955 94,8-
GABON 34 116 340 506 592 1881 4951 7701 
CONGO BR AZZAYIL 7 7 81 1322 12208 89,1- 6313 6313 16178 42379 281484 84,9-
CONGO LEOPOlOYI 41t84 13090 18116 20572 12064 70,5 6ltl278 925639 1073399 1150638 348868 229,8 
BURUNDI, RWANDA 281 413 669 860 300 186,7 4296 6429 12965 17408 24245 28,1-
ANGOLA 446 674 9216 11711 13171 u,o- 9841 22439 245711 282586 197931 42t8 
ETHIOP 1 E 2891t7 lt3965 64429 91269 130019 29,7- 413834 619934 908051 1267176 1559757 18,7-
SOMALIS FRANC. 275 70 78 78 78 7lft0 98,8-
SOMALIE 3550 12213 15893 20052 17154 16,9 60101 294417 361828 448433 283389 58,2 
KENYA 2688 5109 6439 10496 4737 121,6 54992 100567 128565 1<J0579 117963 61,6 
WGANDA 1380 2180 2849 2883 6855 57,9- 25087 3681t1 48238 49679 124368 60,0-
TANZANIE 126 561 627 4515 7543 40,1- 14795 31278 35310 120373 128149 6,0-
ILES MAURICE ••• 4 13 18 19 155 87,7- 202 724 988 1396 4948 71,7-
MOZAMBIQUE 420 507 1903 8620 l't364 39,9- 40548 43188 63728 180301 203391 11,3-
MADAGASCAR 120 371 1305 2914 6883 57,6- 1598 4768 16015 35185 79490 55,6-
REUNIDN,COMORES 313 688 24 5850 11701 
ZAMBIE 39242 165115 244091 357018 2341 1052228 3826501 5454648 7856261 31732 
RHOOESIE OU SUD 3 3 3 3 842 99,6- 720 720 720 720 38115 <J8,1-
MALAWI 31 62 98 36,6- 543 l't85 11)94 12,2-
REP..AfRIC. SUD 3566 41409 77595 101209 13770 635,0 143419 872730 1629702 2064034 368599 460,0 
ETATS - UNIS 149915 270260 550898 100024'4 1711289 41,5- 2770117 5129235 8666041 13612605 18662504 26,6-
CANADA 7491 19130 25695 81D27 4784 287156 742604 <J74212 1612658 1727')5 833,8 
MEXIQUE 3836 10433 13593 14449 6660 117,0 313029 733365 1097767 1202245 260622 361,3 
GUATEMALA 351 351 352 528 33,2- 7259 7259 7813 11987 3ft,7-
HONDURAS 8RITAN 14 25 125 125 386 67,5- 376 1012 2394 23<J4 7&62 68,7-
HONDURAS 17 40 40 40 276 85,4- 1165 5110 5156 5170 6902 25,o-
SALVADOR 41 41 66 82 3544 97,6- 1842 181t2 4085 4517 52940 91,4-
NICARAGUA 818 13 67 12367 99,4-
COSTA - RJCA 23 24 24 484 95,0- 701 882 936 7781 87,9-
PANAMA 366 393 393 444 1509 70,5- 4115 lt941 4941 8426 43953 80,7-
ZONE OE PANAMA 7 245 97,1- 642 2943 78,1-
CUBA 269 1293 3768 6834 4021 70,0 20142 lt2068 128235 231784 53532 333,0 
HAl Tl 300 300 300 300 1014 70,3- 5018 5018 5018 5191 19231 72,9-
REP.DOMINICAINE 4770 4830 4830 484ft 1112 335,6 67211 71795 71795 72790 20930 247,8 
~NT ILl ES FRANC. 24 21t 2lt9 249 53 369,8 4410 4410 7192 7192 1542 366,4 
JAMAIQUE 2675 3467 7193 7284 9597 24,0- 39715 66069 118558 125786 210059 40,0-
INDES OCCIDENT. 28 120 278 311 748 58,3- 1034 2400 4870 6423 13494 52,3-
TRINIDAD,TOBAGO 16 42 70 74 198 62,5- 878 3131 5029 7013 2975 137,7 
ANTILLES NEERL. 952 1714 3378 4763 6214 23,3- 90557 134675 194790 220189 182210 2(),8 
COLOMBIE 603 1185 11628 33604 32133 4,6 23758 34613 302122 897519 506934 77,0 
VENEZUELA 1182 21073 22524 24990 7857 218,1 62015 388207 461993 550697 242272 127,3 
GUYANE BRITANI. 9 183 95,0- 771 10282 92,4-
SURINAM 92 165 206 460 1700 72,9- 1949 3027 3614 8696 29276 70,2-
EQUATEUR 303 524 1223 4742 588 706,5 8950 16546 43750 10504<J 20338 416,5 
PERDU 13324 15171 20498 26283 59007 55,4- 223630 292003 386211 507108 63731'>5 20,3-
BRES IL 27640 42504 49469 52344 50568 3,5 569843 1156182 1442376 1624363 1025463 58,4 
CHili 1091 1313 1316 2164 12137 27560 27922 83174 24 
BOLIVIE 260 287 287 287 3854 92,5- 5186 7373 7373 7373 64523 88,5-
PARAGUAY 6323 7270 12017 19108 17609 8,5 58706 80509 166132 284712 173270 64!3 
URUGUAY 4062 4079 6029 6029 16102 62,5- 63339 64123 102089 102089 218088 5a,1-
ARGENTINE 117789 207890 303491 391675 457035 14,2- 2037008 3509124 5095250 6633537 8340129 21),4-
CHYPRE 6284 9768 14258 19454 19431 Otl 104309 1597<J2 226906 303991 2'H595 2 tl 
LIBAN 41741 83619 130767 177629 233383 23,8- of581(17 920346 1533451 2246161 2"612136 13,9-
SYRIE 128172 274607 325220 341775 411170 16,.8- 2263850 5227354 6287015 6692591 6144752 8,9 
IRAK 37396 54344 73584 93520 104312 10,'.3- 998987 1354274 1709057 2011Q30 1728197 11!1,4 
IRAN 392677 528495 695010 930036 627560 48,2 6366049 8804631 11488330 15067513 9304752 61,9 
AFGHANISTAN 269 432 432 2034 5499 62,9- 4290 6723 6723 40616 54H8 25,3-
ISRAEL 98417 212224 319863 460830 527989 12,6- 1083649 2452555 3639666 5258809 55093~3 4,5-
JORDANIE 2058 2788 3545 5822 21193 72,4- 30097 42236 53205 84601 315811 73,1-
ARABIE SEOUOITE .16880 46277 56279 106590 1218 25 12,4- 386443 836510 100-4981 1769199 215852& 17.~-
KOWEIT 22158 45567 '55064 76944 54253 41,8 467077 908314 1051706 1449618 820643 76i6 
BAHREIN 952 1822 1849 3272 2423 35,0 1?015 30233 31572 50212 48691 3,1 
.... 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 J 
KAT AR 1359 1936 7987 10508 8638 21,6 20376 29942 137117 186246 201140 7o3-
MASCATE ùMAN 1346 1768 5598 6lll 321845 98,0- 22645 28763 116166 128725 5806140 97,3-
YEMEN 800 1006 1006 1006 35 30785 36100 36100 36100 4320 735,6 
AOEN 224 242 1310 1310 857 52,9 20868 22499 37099 37099 58596 36,6-
PAKISTAN 7292 9876 13980 14845 301548 95,0- 149919 242452 336987 364088 3034195 87,9-
UNION IN Dl ENNE 15126 22401 34917 47974 11301 32,6- 325643 620914 989880 1460266 1494014 2,2-
CEYLAN, MAL Dl VI;S 2540 2540 11647 12 29298 29298 227170 11i10 
NE PAL, BtllUT AN 16 16 14 14t3 
UNION BIMANE 1 1283 19354 93,3- 723 15834 285219 94,4-
THAILANDE 392 405 1604 2256 10888 79,2- 5938 8327 24869 32143 118363 72o8-
LAOS 9 312 
VIET-NAM SUD 138 
CAMBODGE 461 6995 
INDONESIE 4725 11384 17807 19239 95402 19o1- 273365 669253 1324100 1440411 2204471 31to6-
MALAYSIA 283 2556 3127 5467 4399 24,3 11328 54810 71100 117948 105781 llt5 
PHILIPPINES 2328 4552 4872 7488 3902 91,9 38137 68815 82724 111768 70832 66o3 
TIMOR POR.MACAO 501 501 501 4256 4256 4256 
MONGOL 1 Et REP. 1 1 400 99,7- 40 40 4075 98,9-
CHINE CONTINENT 554661 965289 1180262 1364981 1632260 16,3- 6837445 13129827 16624001 19212200 20138476 4,5-
COREE DU NORD 48 48 48 181 73,4- 714 114 714 2637 72,8-
COREE DU SUD 1 1 1 1 116 99,0- 1016 1016 1016 1016 13!1') 22o3-
JAPON 4 4 66 97 9 977,8 294 364 10311 12372 1066!1 16,0 
FORMOSE 1104 1104 1132 57 69 22002 22002 29138 13393 117,6 
HONG - KONG 1039 1039 1929 3729 10903 65,7- 8543 8543 16059 31029 91834 66,1-
AUSTRALIE 3837 9613 11638 13645 13508 1,0 150725 400777 462851 581544 58551t5 0,6-
NOUV'ElLE-ZElANO 434 505 662 827 1328 37,6- 9991 14247 34470 40354 38375 5t2 
ILES USA1 0CEAN. 32 
OCEANIE BRITAN. 18 37 44 10 340t0 1013 1669 2048 338 505,9 
OCEAN lE fRANC. 1 1 755 755 21 131 131 19369 19369 531 
PROV. DE BORD 32455 51687 81493 131210 159313 17,6- 711742 1267826 1614827 2666616 3599671 25•8-
DIVERS 1 1 1 1 46 46 .lt6 46 
INDETERMINES 541 2387 2617 3049 6921 55,9- 28180 77913 92033 121711t 278237 56,1-
*TOTAUK PAVS TIERS 3817107 7695551 10816605 14335174 14039283 2t1 63123772 132125240 181343988 245419622 214896336 lltt2 
*TOTAUK OU PRODUIT 5132180 10511329 15054554 20573803 20172635 0,9- 85133650 178836907 2 558lt8189 344620060 317115989 8t7 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFJCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1081771 2560366 3607987 4519635 34771t83 30,0 17963611 o\3686661 62646534 78518282 58861392 33 ,,. 
FJNL. NORV. OANEM 18274 27734 33034 38664 51932 25,5- 590654 1067610 1487327 1866925 1310851t lt2t4 
AELE - EFTA 406732 1136286 1592732 1869837 1203850 55,3 7634254 215655<\0 30088797 35162376 21705321 62,0. 
BJROPE ORIENTALE 554554 1211887 1641029 1896981 1805727 5,1 9907392 22225431 30649111 36868134 3419471t2 7,8 
* EUROPE TOT ALE 1636331 3712253 5249016 6416616 5283210 21,5 27871009 65912092 93295645 115386416 93062134 21to0 
AMERIQUE OU NORD 157<\06 289390 576593 1081271 1716073 36,9- 3057273 5871839 9640253 15285263 18835209 18,8-
AMEAI QUE CENTRALE 13308 23096 34658 40182 37407 1,1t 549492 1083796 1657984 1908638 911130 109,5 
AMERIQUE DU SUD 172669 30H61 428688 561695 646636 13,0- 3066521 5579267 8038832 10805088 11267961t lto3-
* AMERIQUE TOTALE 3<\3383 613947 1039939 1683148 2400116 29,8- 6673286 12534902 19337069 27998989 31014303 9,6-
AfRIQUE DU NORD 3111t6 48138 66746 79726 164005 51,3- 649858 1009003 1474450 1734960 2971129 41o5-
ETATS ASSOC FRANC 1888 7141t 11683 19715 41tlt98 55,6- 30459 102583 183126 322197 805639 59,9-
ETATS ASSOC AUTR. 8315 25716 34678 41484 29518 40,5 705675 1226485 14<\8192 1616479 656502 llt6 t2 
* AFRIQUE TOTALE 46411t0 958484 11t75909 236831t9 1563241 51,5 174M18 161954'\0 25528219 40173546 24468154 64r2 
fiOY'EN ORIENT 750733 126<\895 1691772 223681t1 2460413 ~.o- 122745<\7 20860272 2735969<\ 35362511 34265100 3t2 
EXTREME ORIENT 585851 1021700 1262766 1480689 2151202 31ol- 7651697 14860591 19538096 23066409 27583916 16,3-
* ASIE TOTALE 1336584 2286595 2954538 3717530 4611615 19,3- 19926244 35720863 46897790 58428920 61849016 5 ,lt-
* OCEANIE 4272 10197 13092 15271 14867 2,7 1608<\7 416168 518359 643315 624821 3o0 
* DIVERS 32997 54075 84111 134260 166234 19,1- 745968 1345785 1766906 2788436 3877908 28,o-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination t 1 1 ~966 1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
FRANCE B9 89 160 141 13,5 576 576 2176 1920 13,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 89 89 160 141 13,5 576 576 2176 1920 13.,3 
SUISSE 33 33 363 363 
MALTE 4 312 
ZONE DM•EST 12 1GZ 
LIBYE 104 104 104 104 217 52,0- 1482 1482 1482 1482 2502 40,7-
EGYPTE 86 !»19 
COTE D IVOIRE 121 1832 
NIGERIA, FED. 60 946 
ETHIOPIE 73 73 73 73 369 80,1- 1184 1184 1184 1184 60511 80,4-
MEXIQUE 1 t:H 
COLOMBIE 716 24374 
VENEZUELA 16 51t7 
EQUATEUR lt4 81t0 
PARAGUAY 48 557 
SYRIE 154 154 154 1072 1072 1072 
PAKISTAN 111 219ft 
CHINE CONTINENT 20 20 20 20 2136 2136 2136 2136 
*TOTAUX PAYS TIERS 197 351 384 549 1700 67,6- 4802 5874 6237 8909 38310 76,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 197 440 473 709 1841 61,4- 4802 6450 6813 11085 40230 n,,._ 
• • 
ROEHREN UND YERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND a.R 985 2003 3707 6820 17230 60,3- 8751t4 156352 283980 557249 1773662 68,5-
UEBL 1 BLEU 300 395 420 614 3467 82,2- 5042 14H62 19494 25759 324951 92,0-
FRANCE 1811 3225 4716 6778 20247 66,4- 136115 237805 349351 490609 1461832 66,3-
NEDERLAND 66 llO 291 291 8454 96,5- 6574 10976 22630 22630 1008941 97,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3222 5133 9134 14503 49398 70,6- 235275 419295 675455 1096247 4569386 75,9-. 
ROYAUME - UN 1 558 563 563 565 10363 94,5- 35562 37452 37452 37831 985106 96,1-
IRLANDE 2 957 
NORVEGE 202 268 2&8 300 2112 85,7- 12683 18595 18624 21675 151995 85,6-
SUEDE 14 14 20 785 97,4- 35 1716 1716 1991 82189 97,5-
FINLANDE 1 1 83 98,7- 110 110 8287 98-,6-
DANEMARK 3 3 254 98,7- 1Dl 101 30708 99,6-
SUISSE 21 22 24 24 9370 99,7- 738 938 1189 1224 387287 99,6-
AUTRICHE 3 7 64 69 272 74,5- 96 1360 6514 6759 28783 76,4-
PORTUGAL 455 29212 
ESPAGNE 8 43 44 53 3521 98,4- 2441 6542 7362 11723 454690 97,3-
MALTE 1 1 1 4 74,9- 344 538 538 314 11t3 
YOUGOSLAVIE 778 825 916 925 5783 83,9- 72953 79696 89705 91001 410192 77,7-
GRECE 142 430 466 997 5989 83,3- 24744 38578 41307 60675 281564 78,4-
TURQUIE 169 26207 
U. R. S. S. 1123 224531 
ZONE DM-EST 83 25339 
POLOGNE 133 517 673 673 117 475,2 9214 37924 40494 40494 13977 189,7 
TCHECOSLOVAQUI E 1 1 1 691 99,8- 40 40 54 175364 99,9-
HONGRIE 83 6593 
(lOUMANlE 93 1!»821 
BULGARIE 42 42 323 86,9- 14750 14750 51255 Tl ,1-
ALBANIE 545 201925 
TERRI. ESPAGNOLS 23 25H 
MAROC 47 61 95 205 61t 220,3 3155 4096 6312 15853 5506 J87t9 
AL GE RIE 30 61 61 61 551 88,8- 2398 lt980 lt980 lt980 45848 89,0-
TUNISIE 6 6lt 531 531 578 8,o- 311 3406 24336 24336 53246 54,2-
LIBYE 1766 5008 6302 8309 10374 19,8- 75756 174661 233891t 313829 422071 25,6-
EGYPTE 468 40731 
SOUDAN 23 3ft 1125 96,9-
MAURITAN JE 1 32 
TCHAD 27 16 68,8 491 2587 80,9-
SENEGAL 5 34ft 
GUINEE 21 21 21 27 22,1- 6{~: 6546 6546 3290 99,0 liBERIA 5 5 5 176 176 66 166 tT 
COTE 0 IVOIRE 299 5 12895 209 
GHANA 526 651 656 769 289 166,1 23765 30110 30793 36603 21272 72•,1 
DAHOMEY 3 3 3 7 57,1- 298 298 298 659 54,7-
NIGERI At FED. 175 872 951 985 2766 64,~- 6768 286ft3 322ft1 36953 150ft68 75,ft-
CAMEROUN 1 1 17 35 56 37,,ft- 130 130 861 1656 4052 59,0-
CENTRE AFRIC. 56 56 94 •2411 2ftll 3161 
GABON 9 876 
CONGO BRAZZAVIL 11ft 21629 
CONGO L EOPOL DY 1 101t8 1237!15 
ANGOLA ltl 24 21t 24 24 4211 99,3-
ETHIOPIE 200 355 1222 1349 1587 1ft,9- 129ft2 22ft59 ft3550 510ft2 89771 43,1-
SOMALIS FRANC. 3 3 22 86t3- 186 186 1168 94;o-
SOMALIE 11 37 75 142 183 22,3- 736 271ft 3953 7845 10722 26,7-
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
D~tination 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII .---;966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII .---;966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KENY,A 39 64 155 155 285 45.5- 2678 4265 10635 1()635 11823 10,0-OUGANDA 58 58 58 226 46 391,3 2155 2155 2155 8193 3075 166,4 
TANZANIE 1 5 5 5 277 98,1- 38 172 172 172 23551 99,2-
ILES MA!JRICE ••• 19 544!> 
MOZAMBIQUE 13 805 
REUNION, COMORES 48 48 48 67 28,3-
ZAMBIE 3 3 3 134 134 134 !>29 78,6-
REP.AFRIC. SUD 44 44 609 92,7- 3798 3816 91925 95 ,a-
ETATS - ~MIS 24 24 5415 5416 57716 90,5- 5635 567'3 132111 qzn3 1658256 91,9-
CANADA 50 50 50 20597 99,7- 2510 2510 2510 786739 99,6-
MEXIQUE 1801 1801 1914 2746 1574 74,5 36757 36757 39081 56427 90864 37,8-
GUATEMALA 211 6889 
HONDURAS BRITAN 7 276 
NICARAGUA 298 362 373 373 54 590,7 5117 8110 8438 B438 2523 234,4 
PANAMA 858 32959 
CUBA 1 288 
REP.OOMINICAINE 67 67 67 67 1842 1842 1842 1842 
JAMAIOUE 46 46 47 47 57 17,5- 1453 1453 1495 1495 3957 62,1-
INDES OCCIDENT. 10 10 65 84,5- 354 354 2637 86,5-
TRINIDAD,TOBAGO 39 3797 
ANTILLES NEERL•. 1 1 1 1 1105 99,8- 264 264 264 264 183102 99,8-
COLOMBIE 3 70 95,6- 2 83 7209 96,0-
VENEZUELA 13 13 13 15 1255 98,7- 3424 3424 3424 3578 124929 97 ,o-
GUYANE BRITANI. 19 1976 
SURINAM 36 36 36 1070 1070 1070 
EQUNI'EUR 62 191 191 191 87 119,5 2800 7432 7432 7432 45U 63,6 
PEROU 198 18 17674 99,8-
BRESU. 63 63 126 49,9- 2784 2784 18700 85 ,o-. 
CHILI 1 130 
BOLIVIE 64 5123 
PARAGU ... Y 1213 1213 26 32~06 32506 3544 817,2 
ARGENTINE 2047 2284 2716 2936 7499 60,8- 111472 124466 146850 158948 583638 7Z,7-
CHYPRE 37 47 47 47 256 81,6- 1464 2339 2339 2339 16357 85,6-
LIBAN 679 1188 1615 1996 2580 22,5- 31331 54363 17326 9&865 177220 "·1-SYRIE 140 140 54 159,3 9091 9091 3114 191,9 
IRAK 206 862 1131 1146 1526 24,8- 10314 36011 54181 55439 l3341i2 58,4-
IRAN 701 1138 1859 2375 2470 3,8- 44797 86303 133469 159419 201225 20,7-
AFGHANISTAN 27 1528 
ISRAEL Jt 116 93,0- 816 10857 92,4-
JORDANIE 139 159 187 217 681 68,0- 8286 9350 11555 13742 38183 63,9-
ARABIE SEOUDITE 116 204 259 762 2596 70,6- 16062 21022 2"81 49409 227863 78,2-
KOWEIT 40 111 230 301 622 51,5- 3892 10460 19367 24701 44753 44,7-
BAHREIN 13 126 126 126 126 3ZU 96,0-
KATAR 52 52 65 215 69,7- 2352 2352 3626 63770 94,2-
MASCATE OMAN 122 16145 
YEMEtl 4 270 
ADEN 1 16 34 34 72 52,7- 46 300 940 940 3064 69,2-
PAKISTAN 4 4 213 98,0- 94 94 302 302 29339 98,9-
UNION INDIENNE 56 57 57 57 455 87,4- 5840 5931 5931 5931 40047 85,1-
CEYLAN, MAl Dl VES 3 3 9 9 58 84,4- 126 126 353 353 3204 88,9-
THAILANDE 9 1204 
uos 70 7Z92 
CAMBODGE 1 1 1 1 35 35 35 35 58 39,6-
INDONESIE 8 668 2239 2239 2103 6,5 2972 64428 143673 143673 290242 50,4-
MALAYSIA 9 9 9 9 217 95,8- 1324 1324 1324 1324 18262 92,7-
PHILIPPINES 81 12394 
CHINE CONTINENT 334 89548 
COREE DU SUD 15 15 12894 12894 
JAPON 141 11467 
HONG -KONG 40 3264 
AUSTRALIE 1 568 99,7- 171 71611 99,7-
NWVELlE-ZElAND 14 424 
OCEANIE FRANC. 9 24 28 31 26 19,2 360 952 1136 1312 897 46,3 
PROV. OE BORD 69 169 194 209 747 11,9- 8567 15330 18294 22283 59862 62,7-
INOETERM INES 3 3 3 4 230 9B,z- 226 226 226 434 40113 98,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 11141 19602 33571 39809 110048 76,5- 600008 1014686 1566961 1848307 9895344 81,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 14363 25335 42705 54312 219446 75,2- 835283 1433981 2242416 2944554 14464730 79,6-
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
. FERRO-LEGHE - NC. FERRDLEGERINGEN - NV • 
DEUTSCHLAND B.R 2350 25120 44720 5~519 87938 36,8- 62595 503533 903986 1115334 1869935 40,3-
UEBL 1 BLEU 2200 4409 5112 5562 5532 0,5 43090 85923 100964 109350 112958 3,1-
FRANCE 1204 1854 3305 4383 624 602,4 34079 49965 87429 "115163 20067 473,9 
NEDERLANp 2000 2758 13550 79,6- 43701 58931 314272 a1 ,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5754 31383 55137 68222 107644 36,5- 139764 639421 1136080 1398778 2317232 39,5-
ROY AUNE - UN 1 3022 3780 5190 6205 14598 57t·4- 61920 77459 108703 135570 320lt07 57,6-
SUEDE 1508 2016 4116 5516 25979 34838 72147 96899 
SUISSE 1599 3008 4894 7280 3604 102',o 42257 80307 129250 191113 116it93 64,1 
AUTRICHE 2600 5892 9152 14052 )8354 23,3- 53374 116076 176657 268044 355173 24,4-
ESPAGNE 10 38ft 
YOUGOSLAVIE 10 10 10 1176 1176 1176 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 __l _l _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 1 1 1 ~966 1 1 ··~ ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
GRE CE 10 2411 99,5- Zll 779'+7 99,6-
TURQUIE 1250 1000 zs,o 21277 1808() 11,1 
ZONE DM-EST 600 11544 
HONGRIE 10124 240749 
ROOMAN lE 6500 10500 10500 10500 2700 288,9 162000 257138 257138 257138 64722 297,3 
BULGAR 1 E zoo 3720 
ALBANIE 295 7194 
MAROC 43 43 43 2678 2678 2678 
LIBYE 4 4 4 4 1 300,0 608 608 608 608 70 768,6 
LIBERIA 14 14 
ETHIOPIE 221 845 1153 4981 179<:t5 24519 
ETATS - UNIS 15535 15798 3031t·Z 35741 33041 8,2 306332 313193 629379 726771 682530 6t5 
CANADA 508 10429 
SALVADOR 112 112 112 2456 2456 Zlt56 
COLOMBIE 100 2296 
VENEZUELA 3000 3000 8000 3 67803 67803 179984 608 
PEROU 407 11397 
URUGUAY 4 4 ,. 160 160 160 
ARGENT lNE 100 lOO lOO lOO 10 900,0 2174 2174 217/t 2174 4899 55,5-
LIBAN 30 30 30 1179 1179 1179 
ISRAEL 1 1 11 Zl 66 68,1- 1080 1081) 1446 1678 2659 36,8-
ARABIE SEOUDITE 31 213!1 
KOWEIT 6 416 
PAKISTAN 280 6003 
UNION INDIENNE 580 1403 1613 1888 360 424,4 11080 26944 30853 38840 8002 385,4 
THAILANOE 1000 19674 
MALAYSIA 67 189~ 
AUSTRALIE 16260 379622 
PROV. DE BORD 7 10 10 13 286 95,4- 201 475 475 600 6901 91,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 31456 45932 69976 109292 88968 zz,8 667005 990725 1502291 2354681 19543!12 20t5 
*TOTAUX DU PRODUIT 37210 77315 125113 177514 196612 9,6- 806769 1630146 2638371 3753459 4271594 12,0-
• • 
El SEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 13 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13 
SUISSE 244 1966 
ESPAGNE 8 
SOMAliE 57 1378 
PROV. DE BORD 3 12 12 12 9 33,3 117 1017 10'77 1077 468 no,1 
*TOTAUX PAYS TI ERS 3 12 12 12 no 96,0- 117 1077 1077 1085 3812 71,4-
*TOT AUX DU PRODUIT 3 12 12 12 310 96,0- 117 1077 1077 1085 3825 71,5-
• * 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-417 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI J l l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII ~966 1-111 1-IX l-XII Destinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESA88RAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCtL-AND B.R ~144ll 839597 1715069 1898069 179~132 s,8 135090 278566 550973 608221 409492 48,5 
UE8l 1 BLEU 42370 42370 42370 3974 3974 3974 
FRANCE 2it704 58670 117453 143312 451429 68,2- 13225 17585 2758~ 36952 46ft563 92,0-
NEDERLANO 152451 152451 153458 153458 278000 44,7- 13994 13994 14148 14148 114981 87,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 591566 1093088 2028350 2237209 2523561 11,3- 162309 314119 596679 663295 989036· 32,8-
ROYAUME - UNI 338200 924880 1462533 1876112 1290600 45,4 204920 526111 729586 963322 612654 57,2 
SUEDE 50013 37723 
FINLANDE 4698 3205 
SUISSE 16336 29192 40663 541t95 14502 275,8 7945 13356 19123 28596 11468 149,4 
AUTRICHE 693520 1553154 2348856 2996413 3362950 10:-r 570221 1248578 1898948 2428649 2832469 14,2-ZONE Dfii-EST 1642 1642 137000 98 - 1376 1376 12275 88,7-
8ULGARI E 7922 10707 10707 12160 6650 8404 8404 9620 
ETATS - U'HS 2 10 
IRAK 106300 44389 
PROV. DE BORD 31500 51 51 51 19709 99,7-
*TOT AUX PAYS Tl ERS 1055978 2517933 3864401 4940822 4997565 1,0- 189136 1796500 2658088 3431614 3573902 3,9-
*fOJAUX DU PRODUIT 1647544 3611021 5892751 7118031 7521126 4,5- 952045 2110619 3254767 4094909 4562938 10,2-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCDRI ESrLAITJ ERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAK«EN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCtLANO a.R 165 165 165 165 246 32,8- 555 555 555 555 117 374,4 
UEBL 1 BLEU u 
FRANCE 249~ 2494 24~ 3438 86481 95,9- 2365 2365 2365 2899 90381 96,7-
*TOT AUX COMMUNAUTE 2659 2659 2659 3603 86727 95,8- 2920 2920 2920 3454 905U 96,1-
SUEDE 284 284 284 284 3240 91,1- 149 149 149 149 30131 99,4-
SUISSE 10435 17295 25295 40295 27384 47,1 4138 7196 11356 17596 16052 9,6 
AUTRICHE 15397 30651 42160 59573 18822 216,5 12718 25599 35144 50503 15275 230,6 
YOUGOSLAVIE 29234 29234 29234 20695 41,3 6544 6544 6544 4634 41tZ 
PROV. DE BORD 2 6 4 5 16 68,7- 126 299 123 153 865 u,2-
*TOTAUX PAYS TI'ERS 26118 77470 96917 129391 70157 84t4 17131 39787 53916 74945 66957 ll ,9 
*ToTAUX OU PRODUIT 28117 80129 99636 132994 15'6884 15,1- 20051 42707 56836 78399 157471 so,t.:. 
• • 
1 1 1 l 1 1 Il 1 1 1 1 1 
418 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 'UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazlone 
~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 l-XII l-XII 
~966 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAl DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND BoR 25~ 6221 
FRANCE 2 2 2 2 179777 99,9- 38~ 38~ 38~ 38~ 246770 99,,8-
NEDERLAND 163 1366 
*TOT AUX COMMUNAUTE 2 2 2 2 180194 99,9- 384 384 38~ 38~ 254357 99,8-
ROYAUME - UNI 10 24 
SUISSE 191 191 191 426 55,1- 1654 1654 1654 409 304,~ 
AUTRICHE 6386 4849 5349 12232 
ESPAGNE 8000 ~8208 
PROVo DE BORD 2 96 
*TOTAUX PAYS TIERS 191 6577 191 13287 98,5- 1654 7003 1654 60969 97,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 2 193 6579 193 193481 99,8- 384 2038 1387 2038 315326 99,3-
• • 
MAHGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R J z,lo 1200 2~00 3000 4458 32,6- 3~85 3485 6969 8711 16028 ~5,6-
•TOT AUX COMMUNAUTE 1200 1200 2~00 3000 lt458 32,6- 3~85 3485 6969 8111 16028 ~5,6-
SUISSE 1000 2640 
PROV. DE BORD 22 
JNDETERfUNES 115 246~ 
•TOTAUX PAYS TIERS 1115 5126 
•TOTAUX OU PRODUIT 1200 1200 ZltOO 3000 5513 ~6, 1- 3485 31t85 6969 8711 21154 58,7-
• • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 11 35 
FRANCE 253 232 9,1 9669 250 
NEOERLAND 308 iD 
•TOTAUX COMMUNAUTE 253 551 5~,0- 9669 375 
SUEDE 209 u 
SUISSE 8009 259~8 26353 26353 52319 ~9,5- 2384 7592 1110 1110 16270 52,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 8009 25948 26353 26353 52528 49,7- 2384 7592 1110 1110 16331 52,7-
*TOTAUX DU PlUJDUJT 8009 25948 26353 26606 5301'9 ~9,8- 2381t 7592 1110 11379 16706 4,0 
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALio TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHlAND B.R 1200 1200 2400 3000 4723 36,4- 3485 3485 6969 8711 22284 60,8-
fRANCE 2 2 2 255 180009 99,8- 384 384 384 10053 247020 95,8-
NEDERLAND 411 1456 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1202 1202 21t02 3255 185203 98,2- 3869 3869 7353 18764 270760 93rO-
ROYAUME - UNI 10 24 
SUEDE 209 u 
SUISSE 8009 26139 265~~ 2651t4 53145 50,5- 2384 92~6 9364 9364 19319 51,4-
AUTRICHE 6386 48~9 53~9 12232 
ESPAGNE 8000 48208 
PROVo DE BORD 2 118 
INDETERMINES 115 Zlt64 
*TOTAUX PAYS TIERS 8009 26139 32930 2654~ 66930 60,3- 2384 9246 14113 9364 82426 88,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 9211 27341 35332 29799 252133 88,1- 6253 13115 22066 28128 353186 91,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE QCCIDEHT AlE 8009 26139 32930 2654~ 66813 60,2- 2384 9246 14113 9364 7984~ 88,2-
AELE - EFTA 8009 26139 32930 26544 58813 54,8- 238~ 9246 1471] 9'364 31636 70,3-
* EUROPE TOTALE 8009 26139 32930 26544 66813 60,2- 2'384 9246 14113 9364 79844 88,2-
* OIVERS 111 2582 
• • 
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
.. H9 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 1 T 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND B.R 90 191 588 763 22,8- 3594 5813 14567 13483 8·,0 
FRANCE 240 240 Hl 241 970 970 980 980 
*TOTAUX COMMUNAUTE 240 330 432 829 763 8,7 970 4564 6793 15547 13483 15,3 
ROYAUM E - UN 1 500 3 9115 322 
SUISSE 200 '16 
YOUGOSLAVIE 4 171 
PROV. DE BORD 34 38 1I) ,4-
*TOTAUX PAYS TI ERS 500 207 141t5 9149 627 
*TOTAUX DU PRODUIT 240 330 432 1329 970 37,0 970 4564 6793 24696 14110 75,0 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT YAN GI ETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 47 48 800 93,9- 240 253 200'16 98,7-
FRAN'tE 170 170 2720 2720 
*TOTAUX COMMUNAUTE 217 218 800 72,7- 2960 2973 20096 85,1-
SUISSE 100 4133 
LIBYE 7 270 
*TOTAUX PAYS TIERS 107 4403 
*TOTAUX DU PRODUIT 217 218 907 75,9- 2960 2973 24499 87,8-
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 241 696 
UEBL 1 BLEU 4 144 
FRANCE 30 30 30 560 560 560 
*TOTAUX COMMUNAUTE 30 30 271 4 560 560 1256 144 712t2 
ROYAUME - UNI 16 
*TOTAUX PAYS TIERS 16 
*TOTAUX DU PRODUIT 30 30 211 4 560 560 1256 160 685,0 
• • 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 182 4186 6656 16053 10055 59,7 4477 38592 107962 431931 210040 105,6 
UEBL 1 BLEU 486 1368 1681 2874 2405 19,5 16150 45308 57688 106887 66809 60,0 
fRANCE 1219 1933 2796 3923 2459 59,5 41145 81966 128169 195099 76688 154,4 
NEDERLAND 216 190 13,7 15968 8029 98,9 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1887 7487 11133 23066 15109 52t7 62312 165866 293819 749885 361566 107,4 
ROY AUNE - UN 1 1 1 3 66,6- 16 16 563 97,1-
SUISSE 33 l04J 
PORTUGAL 2 262 
YOUGOSLAVIE 101 592H 
TERRI.ESPAGNot.S 3500 35522 
ETHJOPIE 127 10014 
ETATS - UNIS 30 30 227 2131 2131 13465 
MEXIQUE 18 
VENEZUELA 43 43 43 3832 3832 3832 
JAPON 50 159 5178 17415 
PROV. DE BORD 22 
*TOTAUX PAYS TIERS 73 124 559 3637 84,5- 5963 11157 450114 96429 53,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 1887 7560 11257 23625 18746 26,0 62372 171829 304976 794889 457995 73,6 
• • 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
4120 
-• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 1 1-IX 1 ~966 1-111 l-VI l-VI l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
l l l 1 l l l T 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND 8.R 182 4276 6B94 16930 ll61B 45,7 4477 lt21B6 lllt015 lt47447 2436lq 83 .. , 
UE&L 1 BLEU 4B6 136B 16Bl 2B74 2409 19,3 16150 4530B 576BB 106BB7 66953 5Clr6 
FRANCE 1459 2203 3237 4364 2459 77,5 42715 B3496 1321t29 199359 766B8 160,0 
NEDERLANO 216 190 13,7 15968 B029 98,9 
*TOT AUX C OHM UNAU TE 2127 7B47 11B12 243B4 1&676 46r2 63342 170990 304132 769661 3952B9 94r7 
ROYAUME - UNI 1 501 6 16 9131 901 913,4 
SUISSE 333 52!>9 
PORTUGAL 2 262 
YOUGOSL AV 1 E 105 59435 
TERRI. ESPAGNOLS 3500 35522 
LIBYE 1 270 
ETHIOPIE 127 10014 
ETATS - UNIS 30 30 227 2131 2131 13465 
MEXIQUE 18 
VENEZUELA 43 43 43 3832 3832 3832 
JAPON 50 159 5178 17415 
PROV. DE BOR 0 34 bO 43,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 13 12't 1059 3951 73,1- 5963 11157 54153 101475 46,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 2127 7920 11936 25443 20627 23r3 63342 176953 315289 B23B14 496764 65r8 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1 503 444 1lr3 16 9393 65605 85 r6-
AEL E - EFTA 1 503 339 48r4 16 9393 6170 52,2 
* EUROPE TOTALE 1 503 41tlt 13,3 16 9)93 65605 B5r6-
AMERIQUE DU NORD 30 30 227 2131 2131 13465 
.. MERl QUE CENTRALE 18 
AMERIQUE DU SUD 43 43 43 3832 3832 3832 
* AMERIQUE TOTALE 73 73 270 5963 5963 17297 18 
* AFRIQUE TOTALE 127 3507 96,3- 10014 35792 7lr9-
EXTREME ORIENT 50 159 517B 17415 
* ASIE TOTAlE 50 159 517B 17415 
* Q.IVERS 34 60 ~3,2-
• • 
1 1 1 i 1 i Il 1 1 1 1 1 
421 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 
...-:;966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ...-:;966 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
T 1 l T T 1 1 1 
STE 1 NKOHLE. HOUILLE. CARBON( FOSSILI. STEENKOJL. 
fRANCE 1380 2760 3680 ~989 it310 lit, 2 3287 6513 8663 11239 10236 9,!1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1380 2760 3680 ~989 it310 1itt2 3287 6513 8663 11239 10236 9,8 
SUISSE lit02 2534 4HO 6730 15658 56,9- 1it158 25379 it0237 65721 ~4990 46,1 AUTRICHE lt76 4H YOUGOSLAVIE 55 55 218 218 GRE CE 381 131 LIBYE 161 2420 SI ERRA - LEONE 128 128 
LIBERIA 100 100 lOO 128 12B 128 PANAMA 1) 
VENEZUELA 110 llO 124 586 586 111 
GUYANE BRITANI. 99 99 99 99 480 it80 480 ~80 
ARGENTINE 9457 9457 9457 18189 18189 18189 
ISRAEL 150 150 150 744 7it4 74ft 
UNION INDIENNE 500 500 800 1600 ft9,9- 5998 5998 9598 19178 U,9-PROV. DE BORD 635 2475 3463 4057 4218 3,7- 2760 9949 14667 17515 21258 17,5-INOETERM IN ES 10 150 313 393 363 8,3 22ft 4BO 1184 tt.40 1185 21,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 2206 15575 18387 22346 22476 o,5- 17622 61933 82559 115609 89it~S 29,2 
*TOT AUX DU PRODUIT 3586 18335 22067 21335 26846 lt8 20909 68446 91222 126848 99701 27t2 
* • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLD"ERATI DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRUETTEN. 
DEUTSCHLAND B .R 2 2 14 lit 
*TOTAUX COHMUNAUTE 2 2 tt. 14 
SUISSE 200 623 629 629 182 245,6 667 1105 1729 1729 5~8 209,9 AUTRICHE 227 7858 97,0- 523 182H 97,0-YOUGOSLAVIE 19 53 GRE CE 12it2 121t2 12'>2 2546 2546 2546 
VENEZUELA 5 326 PROV. DE BORD 277 415 420 448 1265 64,5- 1211 1B06 1816 2099 6789 69,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 477 2280 2291 2565 9310 72,4- 187B 6057 6091 6950 25H4 7!,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 477 22BO 2293 25&7 9310 72,3- 1878 6057 6105 696~ 259H 13,1-
• • 
STEI NKOHLENKOKS. COKES DE fOUR. 
COKE Dl CARBON fOSSILE. COKES iAN STEEN<DOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1990 1990 1218 63,4 5768 5768 10654 ~5,8-FRANCE 89074 161298 2H039 31)9119 238978 29,4 21tit72B 44't270 6it4721t 852182 660018 29 tl 
*TOTAUX COMMUNAUTE 89074 161298 236029 311109 2~0196 29t5 244728 itit4270 650it92 857950 670!172 27,9 
DANEMARK 198 611 SUISSE 23915 57673 83Bit~ 108758 121709 10,6- 72238 111980 252703 327506 H8513 5,9-AUTRICHE 112111 192057 356608 509136 it25969 19_, 5 263628 446079 821703 1175257 1042814 12,7 PORTUGAL 20800 103824 311652 548785 3000 59325 275581 768365 1347237 8571 ESPAGNE 101700 133640 199856 215456 245430 12,1- 254675 342605 530795 568953 615372 7,5-YOUGOSLAVIE 10205 39855 41768 118580 11125 965,9 23685 95893 101598 275360 3157!1 172tl GRECE 48200 75600 122397 154097 240200 35,8- 113994 180552 289114 356622 552331 35,3-TURQUIE 25000 5000 400,0 65942 13320 395,1 ZONE DM-EST 233 5~8 BULGARIE 160 
-429 
TUNISIE 28000 58000 58000 32000 81,3 68026 136956 136956 74833 83,1 LIBYE 102 592 CAMEROUN 20 64 
ETHIOPIE 198 198 198 398 1056 1056 1056 2144 
ETATS - UNIS 1 3Z 
BRES IL 10210 25456 
ARGENTINE 83500 83500 83500 83530 164289 49,1- 260256 260256 260256 260256 510014 48,9-LIBAN 6505 179!>) 
ISRAEL 13010 13010 18010 38010 40000 4,9- 35312 35312 it9546 102455 103277 0,7-PROV. DE BORD llit 169 179 239 528 54t6- 81tl 1190 12lt4 1588 36H 56,9-JNDETERM IN ES 20 2f1 20 21) 67 70,1- 93 93 93 93 2B !17,1)-
*TOTAUX PAYS TIERS .U3773 7275it6 1276032 1870312 1296380 44t3 108511)3 1878623 3213429 4646513 3324133 39t8 
*TOTAUX DIJ PRODUIT 502847 888844 1512061 2181421 1536576 42,0 1329831 2322893 3863921 5504463 399481)5 37,8 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
422 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination J l-VI J 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 Destinazione ~966 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ----;966 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLE. liGNITE. LIGNITJ. BRUIN<OOL. 
FRANCE 10 10 38 38 
*TOTAUX COKMUNAUTE 10 10 38 38 
PORTUGAL 6 6 161) 1 bi) 
PROV. DE BORD 116 5\-5 
*TOTAUX PAYS TIERS 6 6 116 94,7- 160 160 5fo.5 71),!>-
*TOTAUX OU PRODUIT 16 16 116 86,1- 198 198 545 63,6-
* * 
BRAUNKOHLENBRI KETTS UND SCHIIELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
HATTONELLE E SEioiJ-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRJINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 206 fo.58 
*TOTAUX COMMUNAUTE 206 't58 
SU lSS E 377 1075 
PROV • DE BORD 15 17 17 17 25 31,9- 96 170 186 186 99 87,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 15 17 17 11 402 95,7- 96 170 186 186 llH 84,1-
*TOT AUX DU PRODUIT 15 17 17 17 608 97,1- 96 170 186 186 1632 88,5-
* * 
KOHLEN lNSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1992 1992 1424 39,9 5782 5782 11112 lt7,9-
fRANCE 90454 16't05 8 23 7729 314118 2't3348 29,1 248015 450783 653425 863459 670254 28,8 
*TOUUX COMMUNAUTE 90454 164058 239721 316110 21t4772 29,1 248015 45078 3 659207 869241 6:113!>!> 27,6 
DANEMARK 198 l'ill 
SUISSE 25517 60830 88613 111'1117 137926 15,7- 87063 199064 294669 394956 395131'1 
AUTRICHE 112111 192057 356608 509363 43't303 17,3 263628 446079 821103 1175780 106l't119 1),8 
PORTUGAL 20800 103!!24 311658 5't8791 3000 59325 275581 768525 1347397 8571 
ESPAGNE 101701) 133640 199856 215456 2't5430 12t 1- 254675 342605 530795 568953 615372 7,5-
YOUGOSL AVl E 10205 39855 41823 l18651t 11125 966o6 23685 95893 101816 Z15631 31576 772t9 
GRE CE 48200 76!!42 123639 155720 240200 35,1- 113994 183098 291660 359899 552331 34,7-
TURQUIE 25000 5000 400,0 65942 13320 395,1 
ZONE DM-EST 200 5!>8 
BULGARIE f60 lt29 
TUNISIE 28000 58000 58000 32000 81,3 68026 136956 136956 14803 83,1 
LIBYE 1')2 161 36,6- 592 2420 75,4-
SIERRA - LEONE 128 128 
LIBERIA lOO lOO lOO 128 128 128 
CAMEROUN 20 61t 
ETHIOPIE 198 198 198 398 1056 1056 1(156 2144 
ETATS - UNIS 1 32 
PANAMA 1:1 
VENEZUELA llO llO 124 5 586 586 117 326 119,9 
~UV AN E BR IT AN 1 • 99 99 99 99 480 4BO 4BO 480 
BRES Il 10210 25456 
ARGENTINE 83500 92957 92957 92957 164289 43o3- 260256 27841t5 278445 278445 5100l't lt5,3-
LIBAN 6505 17960 
ISRAEL 13010 13160 18160 38160 40000 4,5- 35312 36056 50290 103199 103217 
UNION INDIENNE 500 500 800 1600 49,9- 5998 5998 9598 19178 ft1!,9-
PROV. DE BORD 1041 3076 4079 4761 6152 22,5- 4908 13115 17913 21388 32382 33,9-
INDETERMINES 90 170 333 413 430 3,9- 317 573 1277 1533 llt&8 4,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 416471 745418 1296133 1895246 132868ft 42,6 1104699 1946783 3302425 lt769418 3441251 38,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 506925 909476 1536454 2211356 15731t56 40t5 1352114 2397566 3961632 5638659 4122617 31'1,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROE PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 318533 607048 1122197 1689101 1071182 56,8 80237() 1542320 2809168 4188558 2'6781tl6 56oft 
FINL. NORV. DANEM 198 !>11 
AELE - EFTA 158428 356711 756879 1114211 575427 1:14t1 410016 920724 1884897 2918J 33 l't6581 7 99,1 
EUROPE ORIENTALE 360 9H 
* EUROPE TOT ALE 318533 607048 1122197 1689101 1017542 56,8 802370 1542320 2809168 4188558 2679413 51'1,3 
AMERIQUE OU NORD 1 n 
AME RI QUE CENTRALE 1() 
AMERIQUE OU SUD 83599 93166 93166 103390 164294 37,0- 260736 279511 279511 305098 510340 ft!),1-
* AMERIQUE TOTALE 83599 93166 93166 103391 164294 37,0- 260136 279511 279511 305130 510350 40,1-
L _j 1 1 j_ _l _Il _! 1 1 1 _l 
423 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZION E UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE OU NORD 28000 58000 58000 32000 81,3 68026 136956 136956 11t803 83 tl 
ETATS ASSOC FRANC 2) 64 
* AfRIQUE TOTALE 198 28298 58298 58620 32161 82,3 1056 69210 138268 140012 71223 81,3 
MOYEN ORIENT 13010 13160 18160 38160 46505 17,9- 35312 36056 50290 103199 121237 14,8-
EXTAEME ORIENT 500 500 800 1600 49,9- 5998 5998 9598 1~178 49,9-
* ASIE TOTALE 13010 13660 18660 389&0 ft811)5 18,9- 35312 42054 56288 112797 14()415 u,&-
* DIVERS 1131 3246 4412 517ft 6582 21,3- 5225 13688 19190 22921 3385) 3Zr2• 
• • 
1 1 1 1 1 1 _JI 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 l f 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 T 1 r 
ANOERER KOKS-NV. AJTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 277 1696 
*TOTAUX COMMUNAUTE 277 1696 
SUISSE 35 35 35 35 
ETHIOPIE 50 50 350 350 
IRAK 101 13Zt'l 
PROV. DE BORD 10 lB 38 70 84 16,6- 45 103 226 130 421 73,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 10 lB 88 120 185 35.3- 80 138 611 1115 1H1 35,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 10 18 88 397 185 114,6 80 138 611 2811 1741 61 ,5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 
' ' 
1 1 
HOCHGEKOHLTES FERRONANGAN. FERRD-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN .. 
DEUTSCHLAND a.R 553 553 12938 12938 
UEBL 1 èLEU 1 1 1 1 99 99 99 99 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1 1 55~ 55~ 99 99 13037 13031 
GRE CE 1016 U782 
*TOTAUX PAYS TIERS 1016 1~782 
*TOTAUX DU PRODUIT 1 1 554 554 1016 ~5,4- 99 99 13037 13037 14782 11,7-
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZID~E. 
RUWIJZER VDOR DE STAALPRODUKT1E. 
DEUTSCHLAND a.R ~6 249 81,4- 256 u~o 82,1-
UEBL 1 BLEU 660 381~ 
FRANCE 5084 29394 
*TOT AUX COtiUJNAUTE 46 5993 99,1- 256 H&5!) 99,2-
SUI~E 4189 1788 8205 8205 12511 34,3- 16791 32658 34543 33931 73787 53,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 4189 1788 8205 8205 125H 3 .. 3- 16791 32658 3451t3 33931 73781 5),9-
*TOT AUX DU PRODUIT 4189 7188 8205 8Z51 18504 55,3- 16791 32658 34543 31t187 108437 68,4-
• • 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-JJZER EN SPECIAAL RUNIJZER. 
DEUTSCHLAND a.R 33029 59619 11138~ 189Z55 175947 7,6 187407 336139 661825 1054495 1017255 3t7 UOL 1 Bl.EU 76124 122606 172926 227149 267508 14,8- Ul929 691267 974978 1268977 1546.669. 17,9-
FRANCE 69076 11t9513 191026 264Z93 169965 55,5 391940 8lt2973 1077028 H7259~ 982U8 49,9 
ITAl. lA 1891 16220 25625 54757 37112 ~5,2 10130 91450 144476 305096 218043 39,9 
*TOTAUX CO.MUNAUTE 1801ZO 347958 506961 736054 65113Z 13,0 1022006 19618Z9 Z858307 4101162 376~695 8,9 
ROYAUME - UNI 10994 19711 28664 46811 110373 57,5- 44067 82656 120674 Î93605 650957 70,2-
NORVEGE 157 257 262 ~00 34,4- 658 1082 1083 2360 ,~.o-
SUEDE 231 lt909 5~29 6270 3H07 79,9- 926 20585 ZZ856 25929 185232 85,9-
DANEMARK 682 682 1856 1856 6409 n,o- 2734 Z860 78llt 7675 37800 79,6-
SUISSE 15971 25148 43963 50~28 5~315 7,1- 6~040 1051t54 185082 208538 3203H 3~,8· 
AUTRICHE 1622 95&6 
PORTUGAl. 200 zoo 200 200 600 66,6- 802 839 842 827 3539 76,5-
YOOGOSUVIE 500 500 2105 2068 
MAROC zoo zoo 200 200 zoo 80Z 839 842 827 1150 29,8-
ALGEAJE 500 500 800 800 1600 49,9- 200~ 2097 3368 3308 9~36 64,9-
NIGERIA, FEO. 80 80 80 335 337 331 
TANZANIE 30 30 30 80 120 1Z6 126 331 
ANTILLES NEERl. 30 60 90 90 230 60,8- 120 25Z 379 372 1357 72,5-
SURI NAN 1 u 
URUGUAY 115t. Ul8 ARGENTINE 1500 6203 
ISRAa. 850 3515 
UNION IURMANE 18900 78158 
INOONESIE 1000 5898 
JAPON 809980 1138670 1719250 2092890 101300 3246633 4174865 7490544 8654852 632BH 
*TOTAUX PAYS TIERS 8388Zit U9031t7 1861319 2ZZ1723 3U619 6!Ho7 3362248 4991566 7836051 9187622 1867356 392"t0 
*TOTAUX OU PRODUIT 1018944 1538305 Z368280 2957771 967751 205,6 4384251t 6953395 10691t358 13288784 5632051 135,9 
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO•All lAGES. 
TOTALE GHISE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUWI JZER EN FERROLEGERINGE-.. 
DEUTSCHLAND a .. R 33029 59619 117937 18985~ 176196 7,8 187407 336139 674763 1067689 1018725 ~.a 
UEIL 1 BLEU 761Z5 122607 172927 227150 268168 15,0- 432028 691366 975077 1269076 1550~85 18,1-
FRANCE 69076 149513 191026 264Z93 175049 51,0 391940 842973 1071028 147259~ 10120~2 45,5 
ITAl. lA 1891 16220 25625 5U57 37712 ~5,2 10130 91450 141tU6 30509!> 218043 39,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 180121 347959 507515 13665~ 657125 12tl 1022105 .1961928 2871344 ~114~55 3799345 8,3 
ROYAUME -UNI 1099~ 19711 28664 46817 110373 57,5- 44067 82656 120674 193605 650957 70;2-NORVEGE 157 257 26Z • ~00 34,4- 658 1082 1083 2360 5~,0-
SUEDE Z31 4909 5~29 6270 31~07 79,CJ- 9Z6 20585 22856 25929 185232 85,9-
DANEMARK 682 682 1856 1856 6409 n,o- 2734 2860 7811t 7675 378)) n,s-
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-XII l-XII ~966 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
SUISSE 20166 32936 52168 58633 66826 12,2- 80831 138112 ?.19625 242469 39lt12~ 38o4• AUTRICHE 1622 95~~ 
PORTUGAl 200 200 200 200 600 66,6- 802 83'9 842 827 3'539 76,5-
YOUGOSlAVIE 500 500 2105 2068 
GRE CE 1016 llt782 
MAROC 200 200 200 200 200 802 839 842 827 1180 29,8-
ALGER lE 500 500 800 800 1600 49,9- 2004 2097 3368 3308 9436 64,9-
NIGERIA, FEO. 80 80 80 335 331 331 
TANZANIE 30 30 30 80 120 126 126 331 
ANTILLES NEERL. 3'0 60 90 90 230 60,8- 120 252 319 372 1357 72,5-
SURINAM 1 H 
URUGUAY 1156 6818 
ARGENTINE 1500 6203 
ISAAEl 850 3515 
UNION BIRMANE 18900 78158 
INOONESIE 1000 5898 
JAPON 809980 1138670 1779250 2092890 107300 3n6633 lt714865 7490544 8654852 632!133 
*TOTAUX PAYS TIERS 843013 1198135 1869524 2229928 330146 575,4 3379039 5024224 7870594 9221553 1955925 311,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 1023134 1546094 2317039 2966582 987271 200t5 4401144 6986152 10741938 13336008 5755270 131t7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAf ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 32273 58595 8907't 114538 218653 47,5- 129360 245710 374998 473656 1298362 63,lt-
FINL. NORV. DANEM 682 839 2113 2118 6809 68,8- 2734 3518 8896 8758 401!10 78,1-
AELE - EFTA 32273 58595 88574 llit038 217637 47,5- 129360 245710 372893. 471588 1283580 63,2-
* EUROPE TOf ALE 32273 58595 8907ft 11lt538 218653 47,5- 129360 245710 37lt998 473656 1298362 &3olt-
AMERIQUE CENTRALE 30 60 90 90 230 60,8- 120 252 379 372 1357 72,5-
AMERIQUE DU SUD 1530 1163 29,0 6203 ~859 9,5-
* AMERIQUE TOTALE 30 60 90 1590 1393 14,1 120 252 379 6575 8216 19,9-
AFRIQUE OU NORD 700 700 1000 1000 1800 44,4- 2806 2936 4210 4135 10616 61,0-
* AFRIQUE TOTALE 730 810 1110 1160 l80G 35,5- 2926 3397 4673 ft797 1D~U 5ft,7-
MOYEN ORIENT 850 3515 
EXTREME ORIENT 809980 1138670 1779250 2111790 108300 3246633 4774865 7490544 8733010 638731 
* ASiE TOTALE 809980 1138670 1779250 2112640 108300 3246633 4774865 7ft90544 8736525 638731 
• • 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
i-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROi8LOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LI NGOTTI E HASSELLI. 8LOKKEN EN RJWE BUISLDEPEt<l. 
DEUTSCHLAND B.R 2558 98620 309287 315190 2880 5738~ 71024J9 20~9761 2097939 26802 
UEBL 1 BLEU 26H33 331232 lt86126 579601 71t0377 21,6- 161t3135 208175~ 3100027 3726855 ~796302 22,2-
FRANCE 523 1991 665~ 19089 958 3389 17902 59201 181576 28706 532,5 
ITAl.. lA 637 3522 
*TOTAUX COHHUNÀUTE 264514 lt318~3 802067 913880 7ft~852 22t7 1703908 2809905 5208989 6006370 ft855332 23,7 
ROYAUME - UN 1 lt7 U01 
SUEDE 1721 1721 2882 2882 526 ~~7,9 ~972~ ft9724 78619 78619 13775 ~73,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 1721 1721 2882 2882 573 ~3,0 49724 49724 78619 18619 18676 321,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 266235 433564 80't9lt9 91&762 7ft51t25 23,0 1753632 2859629 5287608 6084989 4871t008 2~,s 
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOHS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 54312 97612 119314 11t1754 33244 326,~ 738628 1107273 1309536 1498507 ~68333 220,0 
UEBL 1 BLEU 33534 70995 96~38 127519 343275 62,8- 266675 558563 745308 983757 2691886 63,~-
FRANCE 125 1662 1662 1662 2~9 567,5 6393 18456 18456 18~56 1533ft 22,8 
ITAL "'A 1537 9696 28957 28957 1498 10773 116093 212392 212392 7459 
*TOTAUX COMMUNAUTE 89508 179965 246371 299892 378266 20,6- U22469 1800385 2285692 2713112 3182712 11t,7-
ROYAUME - UNI 98 98 98 91t8 9~8 9~8 
NORVEGE lt05 ~691 
SUISSE 1675 1675 8~25 8~25 
ESPAGNE 1512 12954 12954 12954 500221 97,3- 10170 72159 72i59 72159 3541216 97,9-
TURQUIE 1911 1911 1911 4102 53,3- 11326 11326 11326 25739 55,9-
CONGO BRAZZAVIL 356 
CANADA 15020 158536 
ANTILLES NEERL. 2 2 318 318 
ARGENTINE 1532 1532 1532 1532 13460 88,5- 12222 12222 12222 12222 107217 88,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 3044 16495 18172 18172 533208 96,5- 22392 96655 105398 105398 3837755 97,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 92552 196460 264543 318064 911~74 65,0- 10-44861 1897D40 2391090 2818510 702M67 59,8-
• • 
VORBRAMHEN PU Tl NEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRANNE E BlOONI. PLAKKEN EN PLUTSTRIPPEt<l. 
DEUTSCHLAND s.R 11194 346282 31t6282 31t6282 746822 53,5- 78094 2418930 2-418930 2418930 5251381t 53,8-
UEBL 1 BLEU 694 9254 
FRANCE 3973 7953 8292 12306 17809 30,8- 22763 45027 4699't 69954 100021 33,0-
ITAL lA 9026 16621 22543 28773 35602 19,1- 53199 98490 133600 l70175 20H33 18,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2-4193 370856 377117 387361 800927 51t5- 154056 2562447 2599524 2659059 5570592 52,2-
ESPAGNE 551690 1072364 1806676 2575218 261872 883,4 4371464 8449227 14299862 20355525 1999lftlt 918,2 
CANADA 421t45 ~21t45 424lt5 291tltlt8 29441t8 2941t48 
*TOTAUX PAYS TIERS 551690 1111t809 1849121 2617663 261872 899,6 4371464 8143675 1lt594310 206n9n 19991H 932,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 575883 1lt85665 2226238 3005024 1D62799 182,7 4525520 11306122 1719~834 23309032 7569736 207,9 
• • 
BLOEtKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET JEMI-PROOIJITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRJKATEN. 
OEUTSCtLAND B.R 6806-4 542514 774883 803226 7829lt6 2,6 874106 4236452 5778227 6015376 571t6519 lt,7 
UEBL 1 BLEU 294967 402227 582564 707120 1081t31t6 31t,7- 19D9810 2640317 3845335 4710612 74971tft2 37,1-
FRANCE lt621 11606 16608 33057 19316 73,8 32545 81385 124651 269986 HH6l 87 .~ 
ITAL lA 1D563 26317 51500 5773D 37737 53,0 63972 214583 345992 382567 2209llt 73,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 378215 982664 1425555 1601133 192lt01t5 16,7- 2880433 7172737 10094205 113785ft1 13608636 U,3-
ROYAUME - UN 1 98 98 98 47 108.5 948 948 91t8 ft901 83,6-
NORVEGE 405 ft691 
SUEDE 1721 1721 2882 2882 526 41t7,9 49721t 49721t 78619 78619 13775 ~7!),7 
SUISSE 1675 1675 Blt25 81t25 
ESPAGNE 553202 1085318 1819630 2588172 762093 239,6 4381631t 8521386 14372021 20427681t 551t0360 268,7 
TURQUIE 1911 1911 1911 4102 53,3- 11326 11326 11326 25739 55,'J-
CONGO BIUZZAVIL 356 
CANADA 4Zit45 42445 it21tlt5 15!)20 182,6 294448 294448 291tltlt8 158536 85,7 
ANTILLES NEERL. 2 2 318 na 
ARGENTINE 1532 1532 1532 1532 13460 es', 5- 12222 12222 12222 12222 107217 88,5-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 556lt55 1133025 1870175 2638717 795653 231,6 ftltft3580 8890054 147783 27 20833990 5855575 255,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 931t670 2115689 3295730 ~239850 2719698 55,9 7321t013 16062791 21t872532 32212531 19'>61t2ll 65 ,o; 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 T T 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 554923 1089048 1826196 2594738 767113 238,2 4431358 8583384 14471339 20527002 55894~~ 267,2 FINL. NORV. OANEM 405 4!>U AELE - EFTA 1121 1819 4655 4655 978 376,0 49724 50672 87992 87992 23367 276,6 
* EUROPE TOTALE 554923 1089048 1826196 2594738 767113 238,2 4431358 8583384 14471339 20527002 55894!>6 267,2 
AMERIQUE OU NORD 42445 42445 42445 15020 182,6 294448 294448 294448 158536 85,7 AMERIQUE CENTRALE 2 2 318 318 AMERIQUE DU SUO 1532 1532 1532 1532 13460 88,5- 12222 12222 12222 12222 107217 88,5-
* AMERIQUE TOTALE 1532 43971 43979 43979 28480 54,4 12222 306670 306988 396988 265753 15,5 
ETATS ASSOC FRANC 3H 
* AFRIQUE TOTALE 356 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-429. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROUlEAliX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBANO OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R ~1ZO 55076 77944 143706 370704 61,1- 425343 528459 732869 1316361 367ftlt30 64,1-UEBL 1 BLEU 553460 976239 1261921 1567362 llt19956 10oft 4878898 8594853 11071084 13712131 12594209 8,9 
FRANCE 52393 101991 361031 369426 173736 112,6 454102 881108 3192310 3265143 155371·2 110t2 ITAL lA 209279 413532 499339 585266 61t3579 9,0- 1837509 3656899 lt395380 5121569 56307!!.5 9,0-
*TOTAUX COOIUNAUTE 859846 1546838 2200235 2665760 2607975 2,2 7595852 13661319 19391643 23415203 23453116 0,1-
ROYAUME - UNI 553 553 553 8272 8272 8272 
NORVEGE 215867 300029 399719 559466 582!J92 3o8- 1905473 2645013 3511287 4890284 5639735 13.2-SUEDE 32532 53804 53804 783 282217 465244 465244 10285 DANEMARK 33 33 33 33 357 357 357 357 
SUISSE 218 218 2459 2459 
ESPAGNE 46128 46128 46128 46128 1442300 96,7- 383372 383372 383372 383372 12545538 96,9-
ETATS - UNIS 53368 240308 453232 601489 30lH 502955 2207082 4109486 5421360 . 3DZ76 
*TOTAUX PAYS TIERS 315396 619583 953687 1261691 2028182 37,7- 2792157 5526313 848"0477 11171348 18225834 38,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 1175242 2166421 3153922 3927451 4636157 15,2- 10388009 19187632 27872120 34586551 41678950 16,9-
• * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAI E NUOVE. NIEUllE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 50 50 605 605 572 5,8 705 705 10146 10146 BUD 17,8 
UEBL 1 BLEU 70 70 152 112 1206 85,6- 1075 1075 5070 5425 21157 74,3-
FRANCE 53 53 41 29,3 
*TOT AUX COMMUNAUTE 120 120 757 777 1778 56,2- 1780 1780 15269 15624 29808 47,5-
ROYAUME 
- UNI 198 198 198 198 2884 2884 2884 2884 48 
ISLANDE 9 lU 
IRLANDE 15 279 
NORVEGE 64 85 85 103 286 63,9- 1157 1464 1464 1724 5120 66,2-SUEDE 513 91!14 
FINLANDE 14 20 20 19 5,3 191 288 288 265 8o7 
DANEMARK 38 13 97 158 244 35,2- 541 1266 1681 2562 4203 39,()-
SUISSE 50 50 50 50 954 954 954 954 
PORTUGAL 38 38 38 38 602 602 602 602 
YOUGOSL AV 1 E 58 1113 
GRE CE 250 4892 
TURQUIE 257 257 257 257 4626 4626 4626 4626 
TUNISIE 131 
GHANA 453 453 453 9523 9523 "'J523 
NIGER JAr FEO. 12 12 12 12 4 200,0 215 215 215 215 1!!.2 32,7 
REP.AFRIC. SUO 428 7759 
ANTILLES NEERL. 597 597 597 
VENEZUELA 127 1431 
SYRIE 614 9343 
ARABIE SEOUOITE 21 1 200,0 659 173 280r9 
THAILANOE 81 1072 
INDONESIE 11 359 
NOUVELL E-ZEL AND 124 3895 
*TOTAUX PAYS TIERS 657 1180 1210 1310 2790 53,0- 10979 22322 22834 24634 49869 51),5-
*TOTAUX DU PRODUIT 117 1300 1967 2087 4568 51t 1 2- 12759 24102 38103 40258 79677 49,4-
• • 
SCHWELLENr UNTERLAGSPLATTENr LAS CHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DlfARSllGGERS, ONDERLEGPLATEN1 LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 7948 13625 16822 20620 7696 167,9 72060 127207 158105 194504 76169 155,4 UEBL 1 BLEU 13 13 209 441 439 0,5 229 229 2894 5468 7135 23,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7961 13638 17031 21061 8135 158,9 72289 127436 160999 199972 833()4 140,1 
ROYAUME - UNI 5 U9 
NORVEGE 1 111 
FINLANDE 5 5 1 400,0 133 133 31 329,0 
DANEMARK 7 7 1384 1384 
ANGOLA 23 2097 
ETHIOPIE 1 41 
KENYA 168 168 4707 4707 
TANZANIE 19 19 19 406 406 406 
REP.AFRIC. SUD 8 1232 
ANTILLES NEERL. 3 67 
CHILI 18 18 18 18 1265 1265 1265 1265 
SYRIE 153 H85 
CEYLANtMALOIYES 69 1>9 9 666,7 580 580 156 271,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 18 37 286 286 204 40,2 1265 1671 8~75 8475 86!!9 2,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 7979 13675 17317 21347 8339 156,0 73554 129107 16947~ 208447 91993 126,6 
1 _l 1 1 1 1 _11 1 1 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 ~966 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
WAllDRAHT. FIL MAC Hl NE. 
VER~ELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND s.R 127960 238500 323390 lt62785 lt10215 12,8 l3461t33 251t5125 3481t1~ 5019578 4932501 1,8 
UEBL 1 BLEU 73645 132542 182tt71 221185 269402 17,8- 921912 16841tlt9 2306579 2789023 3374096 17,3-
FRANCE 12577 33589 52911 86506 38887 122,5 231554 510617 71t7353 1159073 595685 91t,6 
ITAL lA 10853 24073 37277 lt3032 10110 325t6 118981 2643,14 ft19267 475267 117486 30it,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 225035 428704 59601t9 813508 728614 11,7 2618880 5004505 6957350 91t42941 9019768 lt,7 
ROYAUME - UNI 17856 30814 62029 89131 1035 189468 324911 651777 916656 11897 
IRLANDE 6843 9434 15382 20806 9907 uo,o 70638 95510 151t293 2057n 10837ft 89,9 
NORVEGE 3007 12911 17569 27280 ·27221 0,2 28928 120608 169552 253770 249181 1,8 
SUEDE 31t395 83322 114722 150873 167356 9,8- 345667 8501t70 1161066 1528923 1760096 n,o-
DANEMARK 26062 32032 38ft00 48022 71741 33,0- 239112 289808 353370 442030 681593 35,1-
SUISSE 11194 3091t7 Hltlt1 48955 63905 23,3- 179882 322407 463415 51203\ 69031t2 25,7-
PORTUGAL 258 521 2593 1401 85,1 ft259 8609 34079 23593 ...... 
ESPAGNE 2333 21t185 
GRECE 3762 7531 11574 12036 299 30099 62171t 98064 103232 3000 
TURQUIE 5174 21313 21802 21802 18173 zo,o 56ft 6ft 228178 235761 B5761 203536 15,.8 
ZONE DM-EST 361 1960 1960 lt810 1762 173,0 4532 24093 24093 59151 2199!> 168t9 
POLOGNE 1863 12630 13700 13700 lB 31ft 128261t 139299 139299 
MAROC 1999 1999 1999 1999 15535 15535 15535 15535 
GHANA 385 6ilo53 
REP.AFRIC. SUD 150 5170 
ETATS - UNIS 996 5575 9H5 17051 llft7Z ft8t6 13484 65102 107572 176119 12"-311 42,0 
MEXIQUE 6 594 
ANTILLES NEERL. 70 70 728 90,3- 745 745 7ft01 89,8-
COLOMBIE 369 369 369 198 86,lt lt349 431t9 4349 U85 119t1 
VENEZUELA 1988 44-81 ft481 5328 15,8- 19881 ftlt819 4481,9 5!>881 21,1-
EQUATEUR 1000 1000 1000 1000 8113 8113 8113 8113 
PERDU 7450 22980 28037 28031 75635 227501 276907 276907 
URUGUAY 1293 2290 2290 512 31t7,3 17070 30110 30110 52U ilo77 ,3 
ISRAEL 1499 3034 5791 5791 9720 40,3- 1ft849 30039 56738 56738 105607 46,2-
MASCATE OMAN 1 137 
UNION INDIENNE lt766 13510 26055 9983 161,0 47599 133782 258663 lllt947 125,0 
INOONESIE 780 780 780 7798 77'98 7798 
*TOTAUX PAYS TIERS 129461 286936 lt09672 528472 403081 31,1 1290720 2893669 4llt5767 5322819 ft193678 26,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 35.ftlt96 715640 1005721 1341980 1131695 18,6 3909600 7898171t 11103117 14765760 l3213ftlt6 11,7 
• • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 181308 425127 604403 685750 1108425 38,0- 2039398 4688-475 6616831 7504522 12567700 1to,2-
UE8L 1 BLEU 13586 23896 31477 36726 43126 14,8- 158161 290371 407523 493977 557142 11,3-
FRANCE 14220 48068 86036 128-428 42567 201,7 197078 603539 1055166 1548357 595533 163,3 
ITAL lA 10 15 1928 99,1- 793 1168 26092 95,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 20911ft lt97091 721926 850919 1196!)46 28,8- 2394637 5582385 8080313 95ft8024 137470!>7 30,5-
ROYAUIU - UNI 62287 186049 332160 490251 78901 521,3 595177 1776679 3157819 4573148 733424 523,5 
ISLANDE 1557 20251 
IRLANDE 706 1321 1436 1833 2014 8,9- 9082 16192 17591t 22222 26683 16,6-
NORVEGE 1126 1909 2334 4794 5676 15,1t- 14946 24270 29987 61949 68398 9,3-
SUEDE 6563 24113 363H 105401 78887 33,6 87833 2702-47 411217 1117849 910515 22,8 
FINLANDE 21 509 563 738 llO 570,9 ft37 8248 9183 12342 2012 513,4 
DANEMARK 12 ftl 155 1116 158 606,3 232 683 2445 14537 3374 330,9 
SUISSE 12 ft7 47 506 192 163,5 967 3345 3345 8197 7089 15,6 
AUTRICHE 31 59 59 3ft28 5300 4181 26,8 
PORTUGAL 164 170 170 1217 1383 1383 
ESPAGNE 30 65 71ft 732 310 136,1 1267 2397 7858 8802 12636 30,3-
GIBRALTAR 15 357 
YOUGOSLAVIE 19 19 19 21 2 950,0 227 227 227 733 233 214,6 
GRECE -486 1571 2836 2917 120 4319 U598 22845 23819 1497 
TURQUIE 16 43 43 lt3 53 18,8- 102ft 2697 2697 2697 3190 28,7-
ZONE DM-EST 274 lt399 
TCHECOSLOVAQUl E 5 5 5 193 97,3- 63 63 63 2315 97,2-
TERRI. ESPAGNOLS 171 4826 4826 2686 79,7 37 5754 34855 34855 19291t 8!) ,7 
TUNISIE 20536 193448 
LIBYE 2305 2305 18823 18823 
EGYPTE 11352 16262 16322 16325 11797 38,lt 82350 117617 118332 118371 81t9!»7 39,3 
SOUDAN 6 26 76,8- 199 3tH 33,8-
SEN EGAl 36 64 -43,7- 403 704 ftil,7-
GUINEE PORTUG. 193 193 193 70 175,7 2315 2315 2315 852 171-,7 
GUINEE 36 107 107 16 568,8 871 1690 1690 299 ft65,2 
SIERRA- LEONE 13 151 39 287 t2 
LIBERIA 36 187 268 566 239 136,.8 311 1863 2724 576ft Zlt17 132,7 
GHANA 163 163 ft97 67,\- 3009 3Q09 5n2 48,3-
NIGE~IA, FEO. 158 198 205 207 1359 8ft,7- 2119 2563 2920 3021 llt312 78,8-
CAMEROUN 5 5 40 2 55 55 417 lt:l 942,5 
GUINEE ESPAGNOL 84 1067 
CONGO BRAZlAVIL 29 29 29 56 3Z7 327 327 608 
BURUNDI, RWANDA 136 136 1625 1625 
ANGOLA 2942 268ltl 
ETHIOPIE 10 70 147 342 218 56,9 753 753 1658 3781 2157 75,3 
43J 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestimmung 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI -t 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 l T T 1 1 1 1 
SOMALIS FRANC. 101 101 993 993 KENYA lt 155 301 lt8,1t- 66 1787 2927 38,9-TANZANIE 133 4 1443 128 ILES MAURICE ••• 10 201 MOZAMBIQUE 11 ll 11 69 81t,O- 231 231 231 1259 81,6-REP.AFRIC. SUD 52 15 246,7 962 839 Ho7 ETATS - llHS 5091 55042 69551 111674 37464 198,1 42811 542020 682985 1121323 342067 221 ,a CANADA 88 60.8 MEXIQUE 1 1 1 1 116 116 116 116 HONDURAS BRITAN 3 3 661 661 HONDUR,\S 31 861 NICARAGUA 225 2480 PANAMA 3 3 6 33 33 76 ZONE DE PANAMA 61 61tlt CUBA 19 3)1 JAHAIQUE 506 506 36 5619 5619 455 INDES OCCIDENT. 904 904 904 1006 10,0- 14199 14199 llt199 10052 41,3 TRINIOADoTOBAGO 1 5l 28 85,7 ANTILLES NEERL. 734 2673 4935 6451 7311 11,7- 12286 36956 6-1935 79963 961t27 17,0-COLOMBIE 23 25 25 241 89,5- 530 636 636 50!)5 87,2-VENEZUELA 4 36 38 114 720 84,1- 122 845 1145 2801 11184 74,9-SURINAM 1490 2963 6206 7273 3760 93,4 17352 33915 70471 82756 45292 82,7 GUYANE FRANCAIS 25 2S4 PEROU 14 177 BRES IL 64 94 111 161 298 45,9- 1946 3088 3637 5318 9477 43,8-CHII.I 9 14 120 238 PARAGUAY 11 136 URUGUAY 31t3 343 31t3 343 508 32,1t- 421t0 lt240 4240 4240 6207 31,6-ARGENT JNE 19 19 19 19 1699 1699 1699 1699 67 CHYPRE 142 lUZ LIBAN 18 18 18 18 33 45,4- lt23 lt23 !t23 lt23 733 42,2-IRAN 2 72 83 83 322 74,1- 56 887 1181 1181 3830 69,1-AFGHANISTAN 35 425 ISRAEL ltO 52 20 160,0 lt81 703 1296 45,7-JORDANIE 11 11 7lt 85,0- 140 140 BOS 82,5-ARABIE SEOUDITE 4026 5678 7815 8756 6878 27,3 38041t 541t30 78726 89241t 69917 27 t5 KAT AR 12 12 19 28 59 52,5- 142 1'42 208 733 6 8 6,5 MASCATE OMAN 28 62 87 192 2521 92,3- 360 743 1113 2703 25089 89,1-ADEN 19 19 19 19 10 90,0 171 111 171 171 167 2,1t PAKISTAN 163 163 163 163 69 136,2 1793 1793 1793 1793 849 111 t2 UNION INDIENNE 90 223 21t6 337 315 7,0 3474 10085 13358 186'46 11856 57,3 CEYLAN, HAL DIVES 1288 9253 CAMBODGE 162 162 689 689 INOQNESIE 522 718 776 917 693 32,3 7781 10377 12112 14598 11398 28,1 MALAYSIA 3 19 27 80 '4'41 B1,8- 100 279 457 1112 5313 79,()-PHILIPP INES Ho JAPON ll8 4662 HONG -KONG 13 51t 65 161t 60,3- 758 1476 -2251 2936 23,2-AUSTRAliE 20 20 20 2'4 50 51,9- 195 195 195 333 575 lt2,o-NOUVElLE-ZELANO 2 2 2 1 100,0 82 82 82 119 54,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 9557'4 30271t4 493865 772772 271tlt98 181,5 931t579 2969218 4819821 7508249 281t2!>18 164,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 301t688 799835 1215791 1623691 11t7051tlt 10,4 3329216 8551603 12900134 17056273 16589685 2,8 
• • 
STAHLSPUNDNAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 955 3312 ltlt31 5168 lt7 790ft 27611 37684 43821 591 UEBL 1 BLEU lllt lllt '445 711 478 lt8,7 1395 1395 5253 9405 573ft 61t,3 FRANCE 16 7H 
*TOTAUX COMMUNAUTE 106.9 3'426 lt876 5879 51t1 986,7 9299 291)06 lt29:h 53226 7109 61t8,7 
SUISSE 889 2535 ltl01 84-36 21t205 38606 MASCATE OMAN 1395 1395 17956 17956 
*TOTAUX PAYS TIERS 889 3930 5it96 81t36 42161 56562 
*TOTAUX DU PRODUIT 1069 lt315 8.806 11375 541 9299 37it'42 85098 109788 7U9 
• • 
PROFILE VON 80 MM. UND HEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFll.ATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROF I ELEN VAN 80 MM. EN HEER EN ZDRES-ST AAL. 
DEUTSCHLAND B.R 101 8928 9146 10212 18822 lt5,7- 1563 129896 131903 llt2641 193192 26 ,1-. UEBL 1 BLEU 3159 114'43 16955 2361t0 26131 9,1t- 371t25 123534 187730 268064 123635 17,1-FRANCE 7641 23050 221 69567 208843 H69 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3260 20371 33742 56902 lt5174 ztJ,o 38988 2531t30 389201) 61951t8 520196 19,1 
ROYAUME 
- UNI 6 51 272 668 105 536,2 103 476 )51t2 791t6 1276 522t7 ISLANDE 29 29 356 356 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-432 
Bestimmung 
Destination 
Destinazlone 
Bestemming 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TCHECOSLOVAQUI E 
BULGARIE 
T ERR 1. ESPAGNOLS 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENE GAL 
SIERRA - LEONE 
llBERI A 
TOGO 
NIGERIA, FEO. 
CAMEROUN 
GUINEE ESPAGNOL 
CONGO BRAZZA V Il 
CONGO l EOPOL OV I 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
REP.AFRIC. SUD 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
ANTIllES NEERL. 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
BRES IL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
AFGHAN 1 STAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AR-ABIE SEOUOITE 
KOIOEIT 
KAT AR 
MASCATE OMAN 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
HONG - KONG 
AUSTRAL 1 E. 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl lA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TERR lo ESPAGNOLS 
AUSFUHR 
785 
6143 
31 
189 
651 
64 
67 
25 
328 
26 
5 
213 
12 
526 
338 
13 
112 
lt1 
109 
11 
797 
225 
l1 
l071t0 
lltOOO 
15502 
3603 
21t8 
553 
19906 
lt 
322 
llt23 
67 
200 
12 
380 
25 
1282 
12241 
31 
746 
765 
64 
lt3 
468 
144 
344 
384 
310 
12 
56 
5 
213 
12 
832 
1324 
13 
112 
55 
41 
608 
17 
822 
85 
307 
17 
211t72 
41843 
25556 
5767 
639 
553 
32515 
lt 
424 
2348 
398 
467 
193 
405 
65 
32 
142 
EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
100 kg 
1410 
21943 
31 
B28 
1379 
61t 
13 
1229 
lt3 
468 
308 
344 
384 
319 
45 
56 
13 
ltOl 
25 
12 
1276 
1688 
3lt 
183 
225 
172 
55 
675 
964 
608 
32 
822 
199 
307 
2278 
17 
39217 
1638 
29138 
lOO 
828 
1467 
164 
13 
12 
1643 
4 
43 
706 
450 
469 
34/o 
34 
16 
384 
319 
68 
56 
13 
423 
268 
25 
12 
12 
1838 
1994 
41t 
183 
225 
172 
753 
831 
964 
608 
44 
1332 
199 
503 
83 
314/o 
l7 
52940 
12 95 9 109 842 
2191 
30123 
791 
31t8 
11t55 
277 
±% 
25,1-
1,2-
87,3-
137,9 
o,8 
153 92,1-
676 143,0 
476 1,4-
62 454,8 
59 42,3-
12 33,3 
lt 
55 
511 25,7-
46 
179 136,3 
31 
131 
3593 48,8-
9 
2084 4,2-
35 
996 
1132 33o4-
13 
165 lt84o2 
114 433,3 
126 
29 
319 86,1-
915 45,6 
227 121,6 
241 65t 5-
629 399,8 
48312 9,6 
93486 17,5 
• 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
30284 
7812 
888 
101t0 
40024 
166 
510 
3571 
411 
910 
462 
236 
405 
102 
241 
449 
169 
36210 
9959 
92 l 
1040 
48130 
315 
716 
4306 
438 
922 
796 
236 
405 
501 
241 
611 
169 
51629 
9701 
1216 
1163 
63709 
1355 
64 
6865 
7276 
634 
775 
l61tl 
1 
215 
423 
85 
357 
258 
35 
ll1 
30 
29o8-
2o7 
24t2-
10o5-
24o4-
89,5-
40,7-
30,8-
19,0 
51,4-
4,2-
489,4 
32,4-
l60t1 
463,3 
9396 
73044 
451 
21t06 
7330 
796 
736 
288 
3755 
297 
119 
2270 
127 
6472 
3904 
149 
1261 
lt42 
1177 
119 
9506 
2359 
497 
127004 
165992 
lit 59 25 
lt3590 
4802 
9508 
203825 
55 
1t008 
16782 
2145 
3386 
243 
6539 
390 
15559 
142858 
4~1 
9289 
8912 
796 
28 
691 
5220 
1650 
3784 
4959 
lt239 
140 
664 
119 
2270 
127 
10245 
15473 
149 
1261 
673 
442 
6485 
179. 
9781 
919 
3216 
497 
251552 
504982 
238284 
70537 
12616 
9508 
330945 
55 
5660 
28498 
'8049 
7909 
3301 
6953 
878 
354 
1723 
UITVOER 
s 
1699it 
2551t52 
lt51 
f0391t 
15965 
796 
149 
13006 
691 
5220 
31t41 
3784 
4959 
4355 
491 
664 
296 
5311 
264 
127 
151t86 
19477 
397 
2098 
2556 
1844 
673 
8425 
11246 
6485 
341 
9781 
2144 
3216 
9304 
497 
440678 
19544 
343913 
1151 
10394 
16963 
2033 
14:J 
111) 
17309 
46 
691 
8097 
4877 
5163 
3784 
385 
180 
lt959 
4355 
728 
664 
296 
5544 
3423 
261t 
127 
148 
22367 
23408 
520 
2098 
2556 
1844 
8687 
10299 
11246 
6485 
463 
17232 
2144 
5315 
960 
12837 
497 
592617 
829878 1212165 
284282 
105217 
15967 
18051 
423517 
2278 
7468 
45286 
8371t 
15075 
761t5 
3983 
6953· 
1794 
3624 
1126 
2031 
3lt2708 
137631t 
17563 
18051 
515956 
5287 
10941 
51t875 
8135 
15240 
131t55 
398l 
6953 
6810 
3621t 
9653 
2031 
24780 
350598 
89B 
4311 
17952 
3139 
±% 
21,0-
1,8-
87,1-
131,8 
S.,4-
1700 93,4-
7603 127,7 
518!> 0,4-
130 418,4 
635 39,3-
136 32,4 
76 
596 
53PO 11,7-
539 
1925 188,!) 
320 
1354 
49673 54,9-
H 
Zlt631 4,9-
388 
11645 
12632 31,1-
143 
1772 534,7 
1361 3U.,5 
1372 
321 
3482 86,6-
9595 79,6 
2398 121,6 
2552 62,3-
3723 21t4 ,a 
563021 5,3 
1083217 11,9 
453750 
164934 
24:J07 
1821t7 
661838 
159!)1 
974 
95633 
9492!\ 
12022 
12068 
21214 
47 
3456 
5806 
1215 
537n 
3572 
597 
3327 
310 
24,4-
16,5-
29,4-
1,3-
22,!)-
88,5-
4'2,1-
27,3-
26,3 
36,5-
19,8 
460,5 
32,4-
17:1,2 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE ·uiTVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
f 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 T T 1 1 
EGYPTE 12 12 19 61 101 39,5- 137 131 221 702 1154 39,1-SOUDAN 11 17 11 5lt 21 157o1 223 223 U3 661 256 158o2 SENE GAL 16 8 100,0 198 94 110,6 GUINEE PORTUG. 19 19 19 30 36o6- 256 256 256 382 32,9-GUINEE 11 79 999 1027 SIERRA -LEONE 59 31 90,3 685 329 108,2 li8ERIA 80 120 120 203 40,8- 812 1251 1251 205ft 39,0-TOGO 4 52 NIGERIAoFED. 52 102 102 102 574 82o1- 571 1136 1136 1136 6767 83,1-CAMEROUN 43 98 138 5 462 1043 1468 57 GUINEE ESPAGNOL 67 182 CONGO BkAZZAV Il 4 4 4 1 300,0 14 74 14 90 11,1-CONGO LEOPOI.DVI 6 6 83 92,7- 1H 114 11!12 84,9-BURUNDI, RWANDA 20 20 182 88,9- 232 232 2942 92,0-
ANGOLA 9 9 9 9 450 450 450 450 
ETHIOPIE 10 10 254 288 242 19o0 175 175 2878 3243 2614 24o1 SOMALIS FAANC. 55 55 222 222 639 639 2604 2604 
KENYA 1 98 7~2 87,5- 84 1224- 6204 80,2-
TANZANIE 67 832 
Il ES MAURICE •• • 9 180 
MOZAMBIQUE 200 338 338 338 55 514t5 2535 4291 4291 4291 689 522,8 REP.AFRIC. SUD 344 389 5695 6482 
ETATS - UNIS 28500 29829 64969 16981 282o6 255705 267144 513656 HB7cn 285,5 CANADA 192 uu HONDURAS MITAN 1 1 46 46 
NICAilAGUA 70 763 PANAMA 6 6 53 31 n,o 81 81 620 356 14,2 
ANTlll ES NEERL • 435 906 1263 1642 1337 22o8 6167 12594 17562 23428 17599 33,1 COLOMBIE 20 227 
VENEZUELA- 27 320 SURINAM 645 1361 1766 2286 2863 20,1- 8223 16368 20865 26707 35564 24,11-PERDU 32 387 BRES IL 8 8 105 105 61 72,1 153 153 1545 1545 1043 48,1 CHILI 32 32 439 439 
PARAGUAY 94 1345 URUGUAY 211 211 217 217 46 371,7 2634 2634 2634 2634 518 355,7 CHYPRE 27 3t3 IRAN 244 324 499 1089 374 191,2 2922 3860 6124 13112 4358 200,9 AFGHANISTAN 127 1472 ISRAEL 148 502 502 11 2494 6792 6792 237 JORDAN! E 42 42 42 42 66 36,3- 522 522 522 522 769 32,0-ARABIE SEOUDITE 48 113 113 113 68 66,2 571 1357 1357 1357 89, 5J.,II 
•oweiT 35 436 KAT AR· 15 20 24o9- 181 230 21,2-MASCATE QlllAN 34 59 69 153 684 77,5- 380 661 788 2363 7631 611,9-PAKISTAN 165 168 168 399 427 6,5- 1969 2013 2013 5380 5125 5 ,:J. UNION INDIENNE 20 20 20 20 15 33,3 266 266 266 266 227 11,2 
. THAilANOE 5 14 14 14 60 540 540 _540 
CAMBODGE 32 183 183 392 2114 2114 
INOONESIE 303 370 434 514 254 102olt 3255 4048 4763 5682 2978 90,8 MALAYSIA 24 36 142 191 25o6- 425 638 1828 2351 22,2-
JAPON 19 244 HONG • KONG 2650 4234 4234 4234 13 11608 18195 18195 18195 215 
AUSTRALIE 23 2U 
*TOT AUX PAYS TIERS 7664 41773 48827 88539 46638 89,8 77614 394943 487616 856164 538270 59,1 
*TOT AUX DU PRODUIT 27570 7-4288 88851 136669 1103•H 23,9 281439 725888 911193 1372120 1200108 14,3 
• • 
BANOSTAHL. FEUILlARDS A CHAUD. 
NASTIU STRETTI A CUDO. BANDSTAAL. 
. 
DEUTSC"'-AND B.R 55948 119995 200762 289630 304635 lto8• 599914 1210820 2121190 3056056 3343361 8,5-UEBL 1 BLEU 3229 6830 1D165 17866 18531 3,5- 75862 172827 257012 lt01136 441139 9,!). FRANCE 169 169 169 5336 5 2809 2809 2809 58113 1125 ITAL lA 5283 12181 1&768 28540 5667 403t6 44962 110710 151181 27171~ 43532 524,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 61t629 139175 227864 nu12 328844 3t8 723541 1557166 2532192 3781079 3829157 },0-
ROYAUME - UN 1 lit 161 4334 3798 5138 lt4088 lill .ANDE 262 719 2326 695~ NOJtVEGE 571t7 18599 24467 30311 18524 63,6 59100 187672 247015 '305373 184940 65 tl SUEDE 21t66 3446 4733 7154 ~525 183,3 32253 45863 62928 95341 3101~ 207,4 FINLANDE U1 121 121 121 1461t l461t 1lt64 1464 
DANEMARK 22800 3162~ 41710 51453 28083 104,6 241327 337097 449817 619110 298428 107,5 SUISSE 401 ltOl 1187 132 62,2 5081 5081 14853 8251 BD,, AUTRICHE 25 2U6 PORTUGAL 10339 24921 26265 29523 14567 102,7 93740 231272 2-\4077 274681 U3366 91,6 ESPAGNE 7 49 51 17? 71oft• 217 1425 2701 2773 66ft3 58,2-
YOUGOSLAVIE 585 585 585 585 5~60 5982 5982 5982 GReee 79 79 79 927 927 927 
TURQUIE 41 41 535 92,2- 1919 1 1919 21676 91,1-GHANA 5 156 ETHIOPIE 2 35 KENYA 51 586 29 REP.AFRIC. SUD 496 496 496 2326 75,4- 5970 5970 5970 25U8 7~,·-
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 ' 1 
Bestimmung 
Destination 
Destinazione 
Bestemming 
ETATS - UNIS 
ME Xl QUE 
TRI tU DADt TOBAGO 
ANTILLES NEERl. 
COLOHBI·E 
SURINAM 
PERDU 
BRES IL 
CHILI 
AAGENTINE 
IRAN 
ARABlE SEDUOITE 
UNION INDIENNE 
INODNESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELL E-ZELANO 
•TOTAUX PAYS TIERS 
UOTAUX DU PRODUIT 
OEUTSCII.. AND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COtMUNAUTE 
ROY AUNE - UNI 
IRlANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
GRECE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE 0 IVOIRE 
NIGERIA, FEO. 
TANZANIE 
Rf,P.AFRIC. SUD 
ANTILLES NEEill. 
VENEZUELA 
SURINAM 
CHILI 
PAAAGUAY 
IRAN 
JORDANIE 
MASCATE OtAN 
PAKISTAN 
UNION INOI ENNE 
INOONESIE 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UE8l 1 BLEU 
FRANCE 
ITAL tA 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
NIGERIA,FEO. 
ANTILLES NEERL. 
COLOMBIE 
SURINAM 
AUSTRAL! E 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 ~----------~-----------r-----------.----------~----------_,1~ l~---------r---------.------------.---------+---------------~1~ 
1966 1-111 l-XII l-XII 1966 1-111 l-XII 
100 kg 
136 136 
8 8 8 
4 8 
15 119 173 206 
208 208 208 
21 
2 3 4 
s 5 5 5 
2 3 3 
1 1 
24 118 256 424 
3 4 
lt2102 80755 100170 13)195 
l-XII 
±% 
25 67,9-
757 72,7-
300t0 
617 
21t9 70t3 
119 
69029 93,0 
106731 219930 328034 474567 397873 19,3 
335 
576 
195 
1106 
56 
53 
328 
30 
56 
2 
19 
51t6 
1652 
SltO 
5ltO 
19 
6 
200 
10 
235 
175 
376 
1990 
195 
2561 
56 
180 
573 
138 
1 
30 
2 
66 
103 
3 
19 
1179 
3740 
594 
'19 
6 
41 
245 
10 
321 
915 
* • 
BREITFLACHS TAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
891 
2578 
410 
3879 
158 
180 
855 
138 
10 
185 
30 
2 
12 
lit 
66 
87 
103 
13 
3 
19 
1875 
5754 
2079 
3345 
410 
5834 
244 
199 
1024 
138 
10 
185 
30 
2 
12 
83 
lltlt 
87 
103 
13 
3 
19 
2 
2298 
8132 
550 278,0 
3189 4,9 
3739 56,0 
966 79,3-
1560 34,3-
243 
37 
10 
52 59,6 
lt7 
118 22,0 
"69 
19 84,1-
52 63,4-
28 
48 
3249 29,2-
6988 16,4 
* • 
TRANSFORMATOREM- UND DYNAKDBLECHE. 
TOLES M-AGNETIQUES. UltiERINI MAGNETJCI. 
TRANSFOAMATOR- EN OYNAMOPUAT. 
6H 
624 
19 
6 
41 
21t5 
10 
321 
945 
20 
626 
6.1t6 
19 
6 
ltl 
21t5 
10 
321 
967 
38 47,3-
5006 87.~-
4327 
1016 
10387 93,7-
6 216,7 
2 
58 322t4 
15 33,2-
78 
159 101,9 
1051t6 90,7-
• • 
262 
134 
53 
575 
434785 
2222 
4081 
499 
53 
88 
3019 
837091 
$ 
43464 
515 
lt3 
89 
3256 
4081 
609 
53 
123 
267 
7068 
450 
86 
1095469 
43464 
535 
43 
198 
3989 
lt081 
1041 
830 
53 
123 
267 
11265 
586 
lt1 
86 
141t6657 
±% 
1418 85,9-
14506 72.,1t-
622 3-3 ,ft 
15~27 
7721 45,:J 
72 713,9 
59 
4857 
39 5,1 
766923 88,6 
1158332 2394257 3627661 5233736 4596080 13,9 
21t63 
1162 
1988 
11613 
696 
682 
4082 
388 
32 
821 
31 
231 
6963 
18576 
39 
14661 
14700 
1215 
295 
5072 
157 
6739 
211t39 
2952 
23099 
1988 
28039 
696 
229ft 
7087 
17tt8 
81 
388 
32 
31 
960' 
1235 
46 
231 
11t829 
lt2868 
39 
11385 
1H24 
1215 
295 
999 
6214 
157 
8880 
26301t 
8101 
30469 
4115 
42745 
1952 
2291t 
10670 
1748 
130 
2207 
388 
32 
240 
174 
960 
1093 
1235 
153 
46 
231 
23553 
66298 
39 
18116 
18155 
1215 
295 
107 
999 
62llt. 
157 
8987 
27142 
11208 
ltl209 
ltl75 
62592 
2974 
25ftl 
12693 
1748 
130 
2207 
388 
32 
240 
885 
1862 
1093 
1235 
153 
46 
231 
49 
28507 
91099 
426 
l8Zlt5 
18671 
1215 
295 
107 
999 
6211t 
157 
8987 
27658 
6151 179,8 
41374 0,3-
47525 31,7 
138!)2 81,5-
19L38 33,6-
2967 
575 
1H 
608 lt5 ,6 
5ft6 
lftOZ 32,8 
711t 
176 73,8-
~30 63,2-
360 
536 
41598 31,4-
89123 2,2 
2362 81,9-
169U~ S.'Jol-
65501' 
13921t 
251198 92 ,5-
236 
2457 152,9 
254 38,1-
9,3 
4127 117,8 
255325 89il-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T T T 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLE S NON REVE TUES DE 3 MM. ET PLJS. 
UMI ERE NON RI VEST IT E DA 3 MM. E DURE. 
PLATEN NIET BEKLEED V-N 3 HM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 87160 172983 337484 457920 368317 24,3 980168 2067806 3995214 5412235 4100940 32,0 
UEBL 1 BLEU 16563 36083 52568 76299 86547 11,8- 211309 488280 766199 1112197 10977H 1,3 
FRANCE 57049 100362 199908 263020 187625 40t2 628050 1047961 2312350 3034122 le:J2H3 60t3 
ITAL lA 39223 95566 121673 1U419 168651 11,3- 322623 868970 1108926 1H9038 11t20480 5,6-
*TOTAUX COtHUNAUTE 199995 lt04994 711633 91t6658 811140 16,7 2142150 4473017 8182689 10897592 8511407 zs,o 
ROYAUME -UNI 821t6 12.U4 17128 26010 11524 125,7 118567 179225 253490 366456 149670 144,8 
ISLANDE 1365 1365 1365 2475 41t,8- 16453 16453 161t53 261tl5 37 .~-
IRLANDE 1279 2604 7071 7989 231t 16.UO 31275 78198 87990 3428 
NORVEGE 55662 92871 116865 160881 170690 5,7- 621t861 1054327 1340197 1830589 191t8020 5,9-
iUEDE 125041 255508 305676 35061t7 315212 4,6 llt30819 2903529 3H4183 39331tllt 381Dllt3 3t2 
FINLANDE 10723 11202 14079 16814 17379 3,2- 116956 124350 155204 1831t51 190236 3,5-
DANEMARK 81t01t 18596 23714 26796 33689 2o • .r.- 94030 204430 260786 293573 31821t0 22r3-
SUISSE 668 2735 3221 3415 4908 30,3- 8269 30125 36040 38137 61t153 ltD ,5-
AUTRICHE 56 llO 4336 8425 
PORTUGAL 25796 26401 27571 27582 277459 284499 296900 297027 
ESPAGNE 978 1288 2362 66798 96,1t- 10951 15859 27496 64436, 95,6-
Gl8RALTAR 1 lt1 
HALTE 70 BOl 
YOUGOSLAVIE Z77 
GREC'E 389 412 10056 10llt7 4412 130,0 7464 7720 106208 107131 47206 126t9 
U. R. S. S. 5 390 
TERRI.ESPAGNOLS Il 87 87 998 998 998 
EGYPTE 19 19 129 11t7 222 33,7- 281 281 1551 1710 2510 29tlt• 
SOUDAN 18 176 89,7- 220 2100 89,4-
GUINEE 'PORTUG. 31 )57 
GUINEE ~~ 16 56 163 67 143,3 602 602 602 lH3 768 128,3 SIERRA -LEONE 242 33 633,3 lill 31t9 639,5 
LIBERIA 165 165 142 16t2 1JI6 lf86 1700 5 tl 
GHANA 106 106 106 
TOGO 32 3,4 
NIGERIA, FED. 132 418 418 418 1196 65,0- 1719 lt923 4923 4923 13621t 63t8• 
CAMEROUN 36 61t 224 25 796,0 408 731 21t7D 29ft 71t0tl 
CONGO LEOPOLDVI 177 177 372 52,3- 2093 2093 lt217 50,3-
ETHIOPIE 193 193 280 386 83 365,1 2088 2088 3088 4221 871 381tt6 
KENYA 31 361 
TANZANIE 5 5 131 102 28t4 61 61 1871 1187 5l't6 
MOZAMIIIQUE 403 637 637 637 17 5138 8242 8242 8242 195 
ZAMBIE 45 531t 
REP.AFRIC. SUD 32367 67108 95739 95739 108796 11,9- 323522 691966 974566 974566 1117219 12t7• 
ETATS - lNIS 71062 95009 199292 21581 823t5 712691 941945 1941332 20498~ 847,1 
CANADA 4840 1419 241 tl 60580 17875 238,9 
GUATEMALA 801 801 801 8971 8977 8977 
PANAMA 83 230 230 246 1194 2915 2915 3093 
REP.OOMINICAINE 206 1954 
ANTILlES NEERL. 539 1035 1574 191t0 2957 34,3- 1749 15880 25460 30385 42178 27t9• 
COLOMBIE 65 llt26 
VENEZUELA 6 12 61t 92 419 78,0- 160 1073 4139 5517 10289 lt6,3-
SURINAM 1479 2425 lt205 5299 8082 34,3- 16662 21305 47403 58989 93728 37,0-
PERDU 3883 lt5886 
BOLIVIE 53 61t2 
PARAGUAY 28 31t7 
URUGUAY 50 50 50 50 607 607 607 607 
ARGENTINE 6334 11861 214-H 26621 2ft974 6,6 88909 166621 281623 347060 282298 22,9 
CHYPRE 3 3 3 19 84,1- 58 58 58 210 72,3-
LIBAN 18 18 18 18 31 u,8- 199 199 199 199 331 39,8-
IRAK 24 367 
IRAN 123 123 123 130 138 5,7- 1719 1719 1719 2422 1522 59 tl 
ISRAEL 257 257 257 240 7,1 3391 33'-'1 3391 3330 1t8 
JORDANIE 185 185 119 55,5 2103 2103 1335 57,5 
ARABIE SEOUDITE 167 289 297 11t57 384 279,1t 1965 3392 3489 21580 4217 411,7 
KOWEIT 207 2389 
KATAR 9 9 42 249 83,0- 119 119 lt87 2770 82,3-
MASCATE OMAN 62 88 93 98 5,D- 896 1230 2120 1121t 88,6 
ADEN 82 82 82 82 1101 1101 1101 llOl 
PAKISTAN 465 596 657 1992 762 161,4 6115 8444 9396 29073 9153 217 t6 
UNION INDIENNE 36 99 48213 99,7- 884 1619 61091)8 H,~-
THAILANDE 17 17 904 901t 
INOONESIE 268 304 312 436 871 49,9- 3731t 4115 4206 5935 109Z7 lt5t6•. 
MALAYSIA 62 88 287 299 59 406t8 809 11)90 2381 255ft 1187 ll5t2 
PHILIPPINES 1 199 
CHINE CONTINENT 61605 579000 
JAPON 2025 2025 2025 6936 70,7- 8675 8675 8675 29975 n,o-
FORMOSE 10151t 37541 
HONG - KONG 721 6057 709ft 7246 6487 11,7 3001 25759 30035 30657 28040 9,3 
AUSTRALIE 14 105 86,3- 15ft 1176 86,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 279775 591644 761311 996625 948737 5t0 3162109 6551586 8389560 10808032 103966H ltrD 
*TOTAUX DU PRODUIT 479770 996638 1472944 191t3283 1759871 10,,4 5304259 11024603 16572249 21705624 18908051 .lit tB 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-436 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 T l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T 1 1 1 1 T T 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~~. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 HM. 
LAHIERE NON RIVESTITE INfERIORI A 3 HM. 
PLATEN NI ET BEKL EEO Ml NOER DAN 3 MM. 
OEUTSCHl AND B.R 313579 64639B 1048614 1507BBB 1517436 0,5- 3828987 790457B 12619Wt1 18348227 188937!>3 2,B-UEBL 1 BLEU 18011 31546 41538 73475 57310 28t2 343342 639429 855581 1438805 1082ft33 32,9 FRANCE 159575 283455 365456 489005 458983 6,5 2044082 3689216 4778039 6365407 5261597 u,o ITAl lA 168394 332102 4ft2940 574611 379999 51t2 1600368 3237783 ft329819 5776415 -1150197 83,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 659559 1293501 18985ft8 2644979 2413728 9,6 7816779 15471006 22583380 31928854 28387990 12,5 
ROYAUME - UNI 20581t8 433118 599766 971397 130195ft 25,3- 3041217 6420483 8848013 13931260 16736359 16,7-IRLANDE 15 15 15 15 18 16,6- 229 229 229 229 272 15,7-NORVEGE 10020 36142 55201 63750 29801 113,9 125187 469888 733783 848125 361Z88 134,8 SUEDE 11681t2 2lltft63 296580 400960 491715 18tlt- 141t6471 2649620 3682970 4957905 602103/t 17,6-FINLANDE 568 1235 2342 2384 7396 67,7- 6447 25264 lt9265 5247] 71775 32,4-DANEMARK 23498 53681 75323 98432 52806 86,4 281881 663892 953940 1283023 643358 99,4 SUISSE 65547 116737 176639 21tlll2 259220 6,9- 714966 1291224 194981t1 2643668 2929952 9,7-AUTRICHE 270 ft93 865 21137 38393 66521 PORTUGAL 10221 28429 lt171t9 46443 35330 31,5 119751 333254 ft96610 553071 422933 30,8 ESPAGNE 13309 14584 15516 15565 107908 85,5- 176472 228254 240589 242971 1491705 1)3 ,6-YOUGOSLAVIE 6 l!l22 GRE CE 22 132 132 704 103 583,5 2030 11257 11257 58378 1672 TURQUIE 90 90 171 4639 4639 11876 u. R. S. S. 100766 253379 253379 459129 1058066 2666685 2666685 4796105 ZONE DM-EST 32616 36ZHD ROUMANIE 2999 2999 2999 ft9917 49917 49917 TERR 1. ESPAGNOLS 2 10 49 33 150 74ft 
EGYPTE 123 123 123 139 456 69rft- 2967 2967 2967 32.18 103ft0 68,8-SOUDAN 970 1594 2068 22,8- 11266 18712 25065 25,3-GUINEE POUUG. 17 260 GUINEE 6 86 
SIERRA - LEONE 21 8 162,5 321 289 11,1 LIBERIA 6 6 83 83 GHANA H 
, NIGERIA, FED. 5315 11550 203ft7 23538 30ft77 22,7- 651B2 146342 256311 302970 373229 18,7-CAMEROUN 10 166 CONGO LEOPOLDVI 2217 24925 8URUND1r RWANDA 123 123 1623 1623 ETHIOPIE 12 12 19 53 113 53,0- 161 161 261 738 2160 65,7-KENYA 12718 23518 27616 33133 20ft72 61,8 159426 299552 357535 ft29946 241349 78,1 OUGANDA 30 30 62 62 508 508 10B5 1085 TANZANIE ft1 4 642 135 375,6 MOZAM81QUE 100 1088 ZAMBIE 2 29 Rf;.P.AFRIC. SUD 11 1llt323 l3439ft 137848 209 1398407 16't0167 1696382 n ETATS - tJHS 55259 256117 ft70366 6618ft3 183455 260rB 75B603 3066837 5500346 761?2715 243731)7 212t8 GUATEMALA 506 506 506 76ft 33,7- 6395 6395 6395 9522 32,7-NICARAGUA 1099 1099 3137 4866 60ft7 19,4- 1't072 H072- 38239 59396 674H 11,8-HAl Tl 87 124~ JAMAIQUE 5241 5241 7803 10184 2423 320,3 57305 57305 B8135 116116 29195 297 t7 TRIN 1 DAO, TOBAGO 2077 lllt03 16856 18337 11639 57,5 24647 136809 199517 218331 137503 58,8 ANTILLES NEERL. 14212 24146 24397 25175 24677 2,0 160B58 28190B 286419 296105 273322 8,3 COLOMBIE 21502 21917 31433 33B62 50B56 33,3- 239318 25B118 36B366 397199 570753 30,3-VENEZUELA 12801 25147 33763 ft0072 2ftft59 63,8 146595 287347 385571 456510 283163 61,2 SURINAM 91 124 221 279 906 69,1- 1255 189ft 3266 4089 11477 64,3-BRES IL 1126 3290 5679 8211 8474 2,3- 16130 ft5927 79963 116970 117444 0,3-PARAGUAY 8 123 URUGUAY 109 109 838 86,9- 14B2 1482 11344 86,8-ARGENTINE 45686 5B197 62090 74137 76128 2,5- 5B2486 746697 797116 9481ft8 952499 0,4-LIBAN 232 232 Z32 IRAK 508 4141 ft141 10046 58,7- 8065 53059 53059 108771 51,1-IRAN 30088 59999 93716 126ft59 ft70ft7 168,8 370676 777292 1213786 1653lft7 606282 172,7 ISRAEL 22 70 5 2242 8150 445 ARABIE SEOUOITE 2 7 7 7 292 97,5- 31 104 104 lOft 4490 97,6-KAT AR 40 464 MASCATE OMAN 14 31 210 63ft PAKISTAN 142 148 l'tB 148 4152 96,3- 2ft33 2530 2530 2530 43ft06 9ft,1-UNION INDIENNE 4690 4838 9040 9540 59971 84r0- 62850 66873 118296 l241!l2 667373 81,3-CEYLAN, MALDIVES 4403 4ft03 5150 14o4- 61906 61906 63659 2,7-VIET-NAM SUD 28342 316531 INOONESIE 38941 63357 65730 657ft9 25927 153,6 47105B 7731ft1 813852 B14128 308980 163,5 MALAYSIA 5306 8740 B814 15453 12956 '19,3 6B706 106877 107B9B 183056 168061 8,9 CHINE CONTINENT ft7919 507627 AUSTRAL lE 166 553 998 16037 529ft9 95625 NOUVELLE-ZELANO 2065 2634 2843 3420 951 259,6 23221 29866 32330 39253 14194 17'6 ,5 
*TOTAUX PAYS TIERS B05193 1852416 25ft9685 3608638 30083ft3 20,0 1:)201414 2331.8039 32211788 45232902 37ft40092 2'),8 
*TOTAUX OU PRODUIT 146ft752 3145917 4448233 6253617 5422071 15t3 18618193 38839045 54795168 77161756 65828082 17 t2 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
437 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WEI SSBLECH UNO SONS TIGE VERZ. BLECHE. 
FER•BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINOE PLUT. 
DEUTSCHLAND a.R 10230 33361 64515 91516 89405 2o4 216226 J07355 .1398690 2026976 2230535 9,0-
UEBL 1 BLEU 19735 50559 99518 131382 77970 68,5 387434 11H0735 2010302 2647821 1653163 60,2 
FRANCE 56839 95580 132463 152136 161299 5,6- 1249153 2155086 2978365 3390333 3687080 8,o-
ITALIA 55424 131663 162723 176953 185852 4,7- 801633 2002026 2416077 2600645 280197i 7,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE l't2228 311163 459219 551987 514526 7,3 2654446 5875202 8803434 10665715 10112n9 2t8 
ROYAUME - UN 1 9 1!12 
NORVEGE 2826 62316 
SUEDE 12503 19632 29586 32499 16112 101,7 305825 475096 713413 778117 351479 121,4 
FINLANDE 1052 1052 1377 2521 45,3- 22897 22897 29110 5U~9 H,B-
DANEMARK 32655 72669 99778 137036 139832 1,9- 712573 1550112 2125547 2882053 2960274 2,6-
SUISSE 13079 32720 46695 62259 59503 4,6 298496 747867 1068796 1406344 1353618 3,9 
AUTRICHE 6173 14677 24011 30803 2571,8 19,8 106870 '259994 427737 541490- 452959 19,5 
PORTUGAL 4913 4913 8672 43,3- 109503 109503 183320 40,2-
ESPAGNE 27173 72129 107096 114222 31626 26lr2 657020 1722099 2562042 2730972 736328 270,9 
GRECE 214ft 20368 
POLOGNE 2040 5152? 
TCHECOSLOYAQUI E 6695 9llt7 9147 4904 86,5 189890 262072 262072 137228 91,0 
HONGRIE 11666 11666 16620 16620 427& 288,7 253509 253509 366464 366464 104Ht4 251 tl 
ROUMANIE 7388 9811 9871 9871 25938 61,9- 197348 260691 260691 260691 735608 64,5-
BUL~RIE 5046 129171 
TERRI.ESPAGNOLS 251t 251t 254 254 723 64,8- 5796 5796 5796 5796 17000 65,8-
EGYPTE 746 148H 
SOUDAN l'tl l'tl 353 353 84 320,2 2550 2550 7364 736.4 1356 443 tl 
GHANA 401 2569 2953 1359 117,3 6978 172532 213554 111t00 
NIGERI Ir, FED. 6702 16162 22574 30149 32559 7,3- 119116 289053 404487 533941 586719 8,9-
KENYA 6701 10201 18945 18945 19606 3,3- 114088 172928 320746 32071t6 31t3921 6,6-
TANZANIE 10188 185796 
RHODES 1 E bu SUD 2903 2903 2903 2903 47403 47403 47403 47403 
REP.AFRIC• SUD 45100 1271t76 158431 158609 115252 37t6 895414 2610816 3251926 3255626 2322218 ltOoZ 
ETATS - lNIS 234 1238 81r0- 39 39 291! 213~) 89,3-
GUATEMALA 82 1603 
NICARAGUA 85 170 170 170 121 40,5 1604 3567 3567 3567 2749 29,8 
PANAMA H11 3411 3417 3999 3532 14,2 78646 78646 786ft6 92193 89917 2,5 
ZONE DE PANAMA 3848 255 113260 6713 
ANTILLES NEERL., 1 
' 38. 
COLOMBIE 3862 4957 5558 7383 8017 7,8- 80463 104652 117688 159235 178091t 10,5-
VENEZUELA 6807 6807 6807 26440 24134 9t6 142241t 142244 142241t 540909 475375 13,8 
SURINÀM 4 4 135 135 
PERDU 102 6314 98,3- 2918 149253 98,o:. 
BRES IL 12704 12704 12704 2306 533,3 280359 280359 280359 ltS381 504,5 
ARGENTINE 13461 13461 16443 23248 57053 59,2- 277624 277624 347901 495398 1230179 59,6-
LIBAN 192 192 6371 6371 
IRAK 557 32955 32955 2857 10893 526915 526915 38554 
IRAN 6261 6261 6863 7329 26677 72,4- 103619 103619 115091 123997 450000 72,4• 
!$RAB. 198 3820 
UNION INDIENNE lt4067 57329 80634 93959 32088 192,8 803138 1038284 H55512 16827H 733956 129,3 
INDONESIE 744 741t 744 744 3570 79,1- 19475 19475 19475 19475 77911 74,9-
MALAYSIA 7987 8391 14406 18801 14020 34,1 183039 192647 320465 ltl4995 275748 50,5 
CHINE CONfiNENT 5076 22225 22225 94337 412183 412183 
HONG -KONG 1 1 1 1 102 102 102 102 
•TOTAUX PAYS TIERS 259130 518521t 757921 894639 686429 30,3 5406562 10964367 15956309 18782843 14457295 29,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 401358 829687 1211140 14~6626 1200'l55 20,5 8061008 16839569 24759743 29448618 248300H 18 ,!1 
• • 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQJEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LANIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE .PLUT EN GEPLATTEERDE PLUT. 
DEUTSCHLAND BoR 123 589 1785 3162 2281 38,6 4749 22038 71934 94533 47198 100,3 
UEBl 1 BLEU 668 1270 3380 3938 3267 20,5 14637 26218 76592· 89921 72825 23,5 
FRANCE 4116 4431 4U4 4434 1111 299o1 51952 55905 55984 5598t, 13524 314,0 
ITAL lA 2 15 15 60 1101 2418 2418 8217 
•TOT AUX CotMUNAUTE 4909 6305 9614 11594 6659 74,1 72439 106579 206928 248655 133547 86,2 
ROYAUME - UNI 155 155 155 155 1 2648 2648 2648 2648 57 
IRLANDE 185 t,599 
NORVEG_E 36 58 107 160 zoo 19,9- 761 1188 2172 3226 4017 19,!1-
SUEDE 136 151 294 5644 6224 15669 53 
I'INLANOE 56 1118 
DANEMARK 105 105 117 101 17,0 2688 2688 3690 1934 90,8 
SUISSE 1 1 160 69 69 5028 
AUTRICHE 10 927 
ESPAGNE 16 1510 
TURQUIE 847 18335 
MAURITANIE 11 11 11 11 299 299 299 299 
GUINEE PORTUG. 12 3 300,0 Z46 ~0 31!),) 
LIBERIA 77 71 289 73,3- 1997 1997 8128 75,3-
1 _1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 
Destlnazlone 
~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
NIGERIA, FED. 4 95 95,7- 243 1810 86,5-GUINEE ESPAGNOL 16 3()0 
BURUNDI, RWANDA 4 4 86 86 
ETHIDPIE 4 4 4 38 23 65,2 94 94 94 823 U4 7G,o 
REP.AFRIC. SUD 4 182 
ETATS - UNIS 32267 462293 
HONDURAS BR I TAN 2 2 152 152 
ANTILLES NEERL. 131 472 761 1020 281 263t0 2262 7730 11966 16052 6060 164,9 COLDHBIE 10 2i5 
VENEZUELA 19 435 
SURINAM 61 131 166 177 116 52,6 lit89 2639 3584 3836 2451 56,5 
URUGUAY 16 16 16 16 341 341 341 Hl 
IRAK 12 12 12 12 375 375 375 375 
ARABIE SEOUDITE 36 111 111 111 771 2587 2587 2587 
PAKISTAN 19 19 19 47 704 704 704 1436 
UNION INOI ENNE 17 17 17 19 3017 3017 3017 3798 
INDONESIE 46 52 65 65 116 lt3o9- 904 1061t llt93 1493 2302 35,1-
MALAYSJA 14 19 65 27 11t0,7 301 406 1092 1502 27,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 544 1314 1803 34915 2332 13665 31388 40902 530965 52924 903,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 5453 7619 11417 46509 8991 417,3 86104 137967 247830 779620 1861t71 318t1 
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COJLS. 
PRODUITS PLATS, COJLS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTENt UITGEZONDERD CDJLS. 
DEUTSCHLAND BoR 467375 973702 1654051 2352215 2282662 3,0 5632546 11975588 20215109 28955661 28624310 1t2 UEBL 1 BLEU 59322 128812 210371 306931 251826 21,9 1054407 2317913 4014271 5749331t lt558083 26,1 
fRANCE 271943 484192 70281t0 91431t1 813350 12o4 3978034 6952965 10131122 12908134 10921076 18t2 ITAL lA 268326 571527 144119 929583 741185 25,4 2170687 6221907 8008421 9996089 7430104 31tt5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1072966 2158293 3311381 4503070 4089023 10,1 13435674 27528433 42369523 57609218 51533513 11 tB 
ROYAUME 
- UNI 214305 445767 617968 1002140 1313488 23,6- 3163128 6606850 9111241 14347426 16886268 14,9-
ISLANDE 1365 1365 1365 2475 ltlt,B- 16453 16453 161t53 26415 37,6-
IRLANDE 1347 2799 7528 8982 1,.4()3 540,2 17321 33798 83047 97713 22131 31t2 '1 NORVEGE 11793 148243 19H95 256126 223601 14,5 813991 1720162 2333837 3000006 2579179 16t3 SUEDE 256871 lt93204 636n5 791513 845570 6,3- 3216583 6080967 7910933 9781661 10211tG02 ftt1-
FINLANDE llltl2 13148 17732 20890 27296 23,1t- 124867 115723 230578 269964 322880 16,3-
DANEMARK 87357 176675 240630 319834 254753 25,5 1329811 2758419 3792718 5081449 4285201 18 t6 SUISSE 79294 152594 226957 3()8133 321t363 4,9- 1()21131 2074366 3059827 4108030 4355971t 5,6-
AUTRICHE 6173 14947 24560 31788 25743 23,5 106870 281131 470466 611363 455065 ~5,7 
PdRTUGAL 46356 7'H51 100498 108461 58569 85,2 490950 849025 1147090 1234282 749619 64,7 
ESPAGNE lt0488 81704 123955 132222 206511 35,9- 834001t 1963024 2821486 3006017 28791)1t5 ftt4 GIBRALTAR 1 ft1 MAL TE 10 831 
YOUGOSLAVIE 585 585 585 591 5660 5982 6089 1388 
GRECE 411 630 10277 13084 4515 189,8 9494 19985 118522 186934 48878 282,5 
TURQUIE 90 131 212 1382 84,6- 4639 6558 13795 ft0011 65,ft-
u. R. S. S. 100766 253319 253379 459134 1058066 2666685 2666685 4796495 
ZONE DM-EST 32616 36231t) 
POLOGNE 2040 51522 
TCHECOSLOVAQUIE 6695 9147 91lt7 4904 86,5 189890 262072 262012 137228 9lt0 
HONGRIE 11666 11666 16620 16620 4276 288,7 253509 253509 366464 366464 1 OH 6ft 251tl 
RWHANIE 7388 12870 12870 12870 25938 50,3- 197348 310608 310608 310608 735608 57,7-
BULGARié 5046 129171 
TERRI. ESPAGNOLS 254 343 351 390 723 46,0- 5796 6827 6944 7538 17000 55,6-
TUNISIE 37 575 
EGYPTE 142 142 431 411 1424 66,8- 3248 3248 6725 7195 277H 7ft,()-
SOUDAN 141 141 1323 1965 2328 15,5- 2550 2550 18630 26296 28521' 7,1-
HAURITANIE 11 11 11 11 299 299 299 299 
GUINEE PORTUG. 60 3 863 60 
GUINEE 56 56 56 169 67 152,2 602 602 602 1839 768 139t5 SIERRA - LEONE 263 41 541,5 2902 638 35ft ,9 
LIBERIA 248 248 431 42,4- 3866 3866 9828 60,6-
COTE 0 IVOIRE 30 30 30 30 388 388 388 388 
GHANA 401 2569 2953 1364 116,5 7084 172638 213660 17650 
TOGO 32 37ft 
N JGERI A, fED. 12149 28171 43380 54150 64337 ·15,7- 186017 441317 666920 843076 975526 13,5-
CAMEROUN 36 64 234 25 836,0 408 731 2636 294 796,6 
GUINEE ESPAGNOL 16 300 
CONGO LEOPOLDVI 177 111 2589 93,1- 2093 2093 29142 92,7-
BURUNDI t RWANDA 127 127 1709 1109 
ETHIOPIE 209 209 303 479 219 118,7 2343 2343 3443 5817 3515 65,5 
KENYA 19419 33719 46561 52129 40109 30,0 ~13514 472480 678281 751278 •585666 28 t3 OUGANDA 30 30 62 62 508 508 1085 1085 
TANZANIE 2 7 1 180 10294 98,•2- 32 93 93 2545 187118 98,5-
MOZAMBIQUE 403 637 637 637 117 444,4 5138 8242 8242 8~42 1283 542t4 
ZAMBIE 47 563 
RHODESIE OU SUD 2903 2903 2903 2903 47403 47403 47403 47403 
REP.AFRJC. SUD 17478 310003 389072 392701t 226078 73,7 1219145 .U01159 5872869 5932781t 34650!10 71 t2 
ETATS - UNIS 55259 327119 565511 893772 206274 333,3 758603 3179567 6485794 10072116 2669683 277,3 
CANADA ft840 1419 241,1 60580 17875 238J9 MEXIQUE 8 535 535 535 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI f 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUATEMALA 1307 1307 1307 846 54t5 15312 15372 15372 11125 38,2 
HONDURAS BRITAN 2 2 152 152 
NICARAGUA 1184 1269 3307 5036 6168 18,3- 15676 17639 41806 62963 70193 u .2-
PANAMA 3500 361t7 3647 lt245 3502 2lt2 79840 81561 81561 95286 89917 6t0 
ZONE DE 'PANAMA 381t8 255 113260 6713 
HAITI 87 121t9 
REP.DOMJNICAINE 206 1954 
JAMAIQUE 521tl 521t1 7803 10181t 2423 320,3 57305 57305 88135 116116 29195 297,7 
TRINIOAOtT08AGO 2071 11403 16856 18337 11639 57,5 24647 136852 199560 218374 137503 58,8 
ANTILLES NEERL. 14882 25655 26750 28226 27995 o,a 170869 305549 324108 343625 323860 6,1 
COLOMBIE 25579 27238 37409 41696 59763 30,1- 325115 311206 495524 566637 7671t51 26 .• 1-
VENEZUELA 19614 '31966 40634 66604 49078 35t7 288999 430664 531954 1002936 769808 30;3 
SURINAM 1697 2964 4880 6121 9237 33,6- 20384 31036 59586 73149 109312 33,0-
PERDU 123 10197 98,7- 3959 195139 97,9-
BRES IL 1126 15996 18386 20979 10481 100t2 16264 326785 360931 398159 164447 142 tl 
CHILI 5 5 92 92 53 53 1146 1146 
BOLIVIE 53 642 
PARAGUAY 105 1184 
URUGUAY 66 66 175 175 838 79,0- 948 948 2430 2430 11341t 78,5-
ARGENTINE 65481 83521 99977 121t009 158155 21,5- 949019 1191030 1426763 1790729 2464976 27.3-
CHYPRE 3 3 3 19 84,1- 58 58 58 210 72,3-
LIBAN 18 18 210 210 31 577t4 199 431 6802 6802 33J 
IRAK 12 1077 37108 37108 12927 187,1 375 19333 580349 580349 11t7692 292,9 
IRAN 36474 66486 100805 134021 74539 79,8 476045 883865 1331831 1780801 1073431 65,9 
ISRAEL 257 219 525 245 114,3 3391 5633 15361 3775 306,9 
JOR~NIE 198 198 119 66t4 2256 2256 1335 69,0' 
AltA81E SEOUDITE 205 407 416 1576 676 133,1 2767 6083 6447 24538 8707 181 ,a 
KOWEIT 207 2389 
KATAR 9 9 42 289 85,4- 119 119 lt81 3234 84,9-
MASCATE OtAN 65 105 127 117 8,5 942 1486 2800 1300 115,4 
ADEN 82 82 82 82 1101 1101 1101 1101 
PAKISTAN 645 782 81t3 2206 4966 55,5- 9483 11909 12861 33270 53189 37,4-
UNION INOJ ENNE 48798 62302 89983 1040U 140549 25,9- 870180 1111193 1584777 1823498 2020318 9,7-
CEYLANtMALDIVES 4403 4403 5150 14t4- 61906 61906 63659 2.7-
THAILANDE 17 n 904 904 
VIET-NAM SUO 28342 31653.1 
INDONESIE 39999 64457 66854 67000 30484 119t8 495111 797795 839476 841666 400192 1l:J ;3 
MALAYSIA 13355 11233 23526 34618 27062 27,9 252554 300915 431150 601697 446551 34,7 
PHILIPPINES 1 199 
CHINE CONTINENT 5076 22225 22225 109524 79,6- 94331 412183 412183 1086627 62,0-
JAPON 2025' 2025 2025 7055 71,2- 8675 8675 8675 34.832. 75,0"' 
FORMOSE 10154 37541 
HONG- KONG 722 6058 7095 7247 6487 llt7 3103 25861 30137 30759 28040 9,7 
AUSTRALIE 166 553 1012 229 34lt9 16037 52949 95820. 2!154 
NOUVELLE-ZEl AND 2065 2634 2843 3420 951 259t6 23221 29866 32416 39339 14194 177,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 1387525 3046153 4173086 5670631 4118278 20t2 19232231 41776180 57726568 76838893 63159603 21,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 246D491 5204446 7484467 10173701 8807,301 15,5 32667911 69304613 100096091 134448111 11469311'6 11,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 816392 1618102 2206426 2995401 '3289740 8,9- 11134410 22590524 31108905 41768481 lt2866080 2,5-
FINI.• NORV. DANEM 170562 338666 455857 596850 505650 u,o 2268669 4654304 6'357193 8351419 7187860 16,2 
AELE - EFTA 762149 1511181 20~4853 2818055 30461)87 7,,_ 1014306-\ 20370920 27826172 38170217- 39525908 3,3-
EUROPE ORIENTALE 119820 284610 292016 502817 69774 620,6 1508923 3420692 3605829 5864810 1391062 321,6 
* I;UAOPE TOT AL E 936212 1902712 2498442 31t98218 3359514 4",1 12643333 26011216 34714734 47633291 44257llt2 7,6 
AMERIQUE OU NORD 55259 327179 565511 898612 207693 332,7 758603 3719567 6485794 10133296 2687558 217t0 
AMERIQUE CENTRALE 26884 48530 59680 71399 52915 34,9 348337 614813 751229 967637 669755 41t,5 
AMERIQUE OU SUD 113568 161756 201553 259799 297907 12.7- 1600782 2357722 28783~4 3839145 4484303 14,3-
* AMERIQUE TOTALE 195711 537465 82674~ 1229810 558515 120t2 2707722 6752102 10115357 11t940078 7841616 90,5 
AFRIQUE OU NORD 37 575 
·ETATS ASSOC FRANC •U 77 105 275 57 382,5 687 1095 1418 3323 ~68 397 t5 
ETATS ASSDC AUTR. 304 304 2589 a8,2- 3802 3802 291ft2 ar. ,9-
* AFRIQUE TOTALE 113227 376839 488318 510342 350281 ft5,7 1746983 5700951 7492961 7863514 5351648 46,9 
MOYEN ORIENT 36791 68404 139215 173892 89169 95,0 480487 915323 1936082 2414553 1242404 94,3 
EXTREME ORIENT 103519 157933 216971 253937 359619 29,3- 1630491 2350685 3382069 3852298 4449945 13,3-
t' ASIE TOTALE 140310 226337 356186 U7829 41t8788 4,6- 2110978 3266008 5318151 6266Ul 5692H9 n,1 
* OCEANIE 2065 2800 3396 lt432 1180 275.6 23221 45903 85365 135159 16848 702,2 
• • 
WALZSTAHLFERTIGE~ZEUGNISSE UNO ~EITER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAkS' COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALI, ESCL SI 1 COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VEROeR BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONDERO COILS. 
DE!JTSCHI.. AND BoR 801199 1688800 2643132 357o3565 3880068 7,8- 921t6534 19732891 30938211 lt22.13581 ft6856823 9,8-
1 1 1 1 1 _l u 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
l-XII ~966 l-XII ~966 1-111 l-XII 1-111 l-XII Destlnazione 
Bestemmlnl 
100 kg ±% $ ±% 
UEBI- 1 BLEU 153512 302117 449892 599765 602309 0,3- 2218194 4549563 7034537 9458330 9012516 lt,9 
FRANCE 304988 566488 850316 1153246 896257 28,7 lt411U8 8079137 12019828 15842023 lZH1395 30,5 
ITALIA 279732 596153 78Zio46 973670 754386 29,1 2899176 6495729 8446532 10490575 7591929 38,2 
*TOTAUX ÇOMMUNAUTE 15391t31 3151t158 4725786 6300246 6133020 2,1 18775372 38857920 58439108 78004509 '?s602663 3,2 
ROYAUME -UNI 291t656 662883 1012793 1582703 1394889 13,5 3950815 8711855 1292951t1 19853347 1761t8983 12,5 
ISLANDE 1365 1394 1394 4105 66,0- 16453 16809 16809 't778) 61t,7-
IRLANDE 10003 15260 26266 33975 22395 51,7 110445 166119 279396 356191 271850 2'8 t2 
NORVEGE 83556 177731 242997 322347 294184 9t6 948848 2037860 2835578 3116297 331t8107 11 ,o 
SUEDE 297933 601074 788255 1048385 1093751 4,1- 3652679 1210184 9492041 12\38319 12914792 3,6-
FINLANDE 11822 15484 20058 23403 28549 17,9- 131096 201360 265651 308361 341627 9,6-
DANEMARK 114132 209179 281130 371400 329992 12,5 1577269 3062389 4175268 5572380 5013537 11 tl 
SUISSE 96550 184527 271t266 361981 388461 6,7- 1203534 2409508 3555729 4671804 5053152 7o5-
AUTRICHE 6173 14947 24591 31847 26017 22,4 106870 281131 41389lt 622663 462702 34,6 
PORTUGAL 46174 80616 101632 111667 60670 84,1 lt98091 862056 1164637 1217299 782207 63,3 
ESPAGNE 40582 87833 121t835 133619 209239 36,1- 836067 1966211 2831934 3023662 2917081 3,7 
GIBRAL lAA. 13 13 16 18,7- 149 149 398 62,5-
MALTE 70 801 
'IOUGOSLAVI E 629 669 845 865 570 51,8 6277 1081 9940 11855 9016 31 t5 
GRECE 4659 9766 26365 30351 6118 396,1 43912 95139 259563 341007 691t42 39ltl 
TURQUIE 541t7 21703 22233 22314 1961t3 13,6 62111t 24011t0 249642 256879 21t7931t 3t6 
U. R. S. S. 100766 253379 253379 lt59131t 1058066 2666685 2666685 lt7961t95 
ZONE DM-EST 361 1960 1960 lt810 31t652 86,0- 4532 24093 24093 59151 .388735 84,7-
POLOGNE 1863 12630 13700 13700 2151 536,9 l8311t 128264 139299 139299 54849 154o0 
TCHECOSLOVAQUI E 6700 9152 9156 5097 79,6 189953 262135 262181 13951t3 87o9 
HONGRIE 11666 11666 16620 16620 lt276 288,7 253509 253509 366464 3661t64 101t364 251 tl 
ROUMANIE 1388 12870 12870 12870 25938 50,3- 19131t8 310608 310608 310608 735608 57,7-
BULGARIE 43 43 5089 691 691 129862 
TERRI.ESPAGNOLS 256 1730 5814 6091 3439 77o1 5833 19521t 49050 52521 36661t lt3o2 
MAROC 1999 1999 1999 1999 15535 15535 15535. 15535 
TUNISIE 20573 194154 
LIBYE 2305 2755 18823 23700 
EGYPTE 11573 16560 17086 17326 13798 25,6 B61t7l 122652 128719 131431 119054 lOtit 
SOUDAN 183 502 1684 2369 2437 2,7- 3061 6557 22637 30940 29808 3o8 
MAURITANIE 11 11 11 11 299 299 299 299 
SENE GAL 86 131 34,3- 986 llt33 31t1-
GUINEE PORTUG. 212 212 272 103 161ttl 2511 2571 343ft 1294 165,4 
GUINEE 56 92 240 355 83 327,7 602 1473 3291 4556 1061 327t0 
SIERRA- LEONE 351 84 317,9 3918 1142 243t1 
LIBERIA 36 651 1020 1318 877 50,3 371 763ft 12800 1581t0 H435 9o7 
COTE D IVOIRE 30 30 30 30 388 388 388 388 
GHANA 854 3185 3954 1861 112,5 16607 185170 232645 23HZ 892,4 
TOGO 91 1022 
NIGERIAtFED. 12699 28853 44078 54850 66185 17,8- 192683 41t9470 67S546 851803 1002067 14,9-
CAMEROUN 96 212 480 32 1065 2320 5Z49 3U 
G\J.lNEE ESPAGNOL 213 2688 
CONGO BRAZZAVIL 55 89 89 116 1 621t 1065 1065 1346 90 
CONGO LEOPOLDVI 5 5 196 196 2672 92,6- 119 119 2563 2563 303lh 9lt5-
BURUNDI t RWANDA 283 283 182 55,5 3566 3566 2942 21.2 
ANGOLA 9 9 9 9 2965 99,6- 450 lt50 450 ft 50 28931 98,4-
ETHIOPIE 562 562 1105 1532 a·sg 78,3 6141 6llt1 13290 18385 10252 79,3 
SOMALIS FRANC. 55 55 323 323 639 639 3597 3597 
KEN 'lA 19419 33719 4671t0 52550 41202 27t5 213514 472480 683138 758996 594797 27t6 
OUGANDA 30 30 62 62 508 508 1085 1085 
TANZANIE 2 26 26 667 10298 93,4- 32 lt99 499 8649 18721t6 95,3-
ILES HAURitE ••• 19 3 81 
MOZAMBIQUE 603 986 986 986 241 309,1 7613 12764 12764 12761t 3231 295,0 
ZAMBIE lt7 563 
RHODESIE OU SUD 2903 2903 2903 2903 lt1403 47403 47403 47403 
REP.AfRit. SUD 77478 310003 389441 393320 226529 73,6 1219145 4707159 5878828 5945662 3471t910 1lt1 
ETATS - \JHS 6131t6 416296 614136 1087466 272191 299,5 814898 4642394 7543495 11943814 3281t551t 263,6 
CANADA 481t0 1699 184,9 60580 19902 20fttlt 
MEXIQUE 1 9 9 15 116 651 651 1245 
GUATEMALA 12 1319 1319 1319 846 55,9 127 15499 15499 151t99 11125 39t3 
HONDURAS BRITAN 6 6 859 859 
HON.OURAS 31 861 
SALVADOR 31 320 
NICARAGUA 1184 1269 3307 5036 6594 23,5- 15676 17639 41806 62963 74790 15,7-
PANAMA 3500 3656 3656 4316 3533 22,2 79840 81675 81675 9613() 90273 6,5 
ZONE DE PANAMA 381t8 316 113260 1357 
CU8A 19 lH 
HAl Tl 87 1249 
REPoOOMINlCAINE 206 1954 
JAHAIQUE 5241 5241 8309 10690 2ft 59 334,7 57305 57305 93751t 121735 29650 310,6 
INDES OtciOENT. 904 904 904 1006 1o,o- llt199 14199 14199 10052 4lt3 
TRI NI DAO, TOBAGO 2017 11403 16856 18331 1161t0 57,5 24647 116852 199560 218426 137531 58,8 
ANTILLES NEERL. 16517 30066 31t294 38227 40967 6,6- 195791t 365941 420433 470125 495027 4,8-
COLOH81E 25579 27630 31803 42090 60222 30,0- 325115 376085 500509 571622 77ft668 26,1-
VENEZUELA 19618 33990 45153 71199 55289 28,8 289121 451390 571918 1050556 '839718 25,1 
SURINAM ltl10 8612 14540 17614 17944 1r,4- 49863 102792 170399 206020 2lft799 lt 1 0-
GUYANE FRANCAIS 25 26ft 
EQUATEUR 1000 1000 1000 1000 8113 8113 8113 8113 
PERDU 7463 22993 28071 28204 10243 175,3 75784 227650 271304 281386 195703 ft3o8 
BRES IL 1198 16098 18785 21428 lOBitO 97,7 18363 330026 368211 407120 171t9~7 132 tl 
CH IL 1 23 23 151 156 1318 1318 2970 3088 
BOLIVIE 53 6 .. 2 
PARAGUAY 245 3')53 
URUGUAY 738 2031 3250 3250 1904 70t7 9083 26153 ltl970 41970 23345 79,8 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Besti!"'mung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII -~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
ARGENTINE 65500 8351t0 100168 l21t200 158155 21elt- 950718 1192729 1430306 1794272 21t65043 27~1-
•J CHYPRE 3 3 3 1184 99,7- 58 58 58 14100 99,5-ll8AN 36 36 228 228 6ft 256,3 622 854 7225 7225 106~ 579,0 SYRIE 767 13!t28 
IRAK 12 1077 37108 37108 12927 187t1 375 19333 580349 580349 H7692 Z9Zt9 
1 IRAN 36720 66937 1011t·U 13591t6 76367 78,0 4-79023 889285 .1339809 1803781 1091t251 61tt8 
'1 AFGHANISTAN 175 zou 
ISRAEL 1499 3439 7287 7701 10002 22e9- 14849 35924 78075 89893 11091!5 18,9-
JORDANIE 83 83 1215 1215 lt24 186,6 964 964 H164 14164 4682 202t5 ARABIE SEOUDITE lt388 6806 8952 11014 1743 lt3,0 42559 68355 93015 122283 81112 50,8 KOWEIT 368 4197 
KAT AR 12 21 28 85 397 78,5- 142 261 327 1401 ltlt73 68,6-
MASCATE OMAN 73 203 1688 1911 3648 lt7,s- 859 2525 21684 26285 37639 31;1-
ADEN 101 101 101 101 10 910,0 1272 1272 1272 1272 167 661,7 
PAKISTAN 1770 1935 1996 ltlOO 6377 35,6- 22751 25496 2641t8 57675 68758 16,0-
UNION INDIENNE 48908 67311 103759 130453 150862 U,lt- 873920 1169143 1732183 210107J 2147348 2,1-
CEVLANt MALDIVES 4472 4472 61t47 30,5- 621t86 62486 73068 14t4-THAl lANDE 5 14 31 31 81 61,6- 60 540 l41t4 1444 1072 34,7 
VIET-NAM SUD 28342 316531 CAMBODGE 117 54ft 544 1311 4947 4947 
INOONESIE 41~9 66632 69151 697llt 31669 120t1 508566 823234 867365 875059 4173Z5 109,7 
MALAYSIA 13358 17276 23589 34923 27935 25t0 252654 301619 432245 605597 45617, 32t6 PHILIPPINES 1 199 36 lt52,8 
CHINE CONTINENT 5076 22225 22225 109524 79,6- 91t337 412183 412183 108UZ7 62,0• 
JAPON 2025 2025 2025 1192 n,8- 8675 8675 8675 39738 78,1-
FORMOSE l01H 37541 
HONG -KONG 3372 10305 13661 14690 7293 101t4 1Hll 41t814 59112 64042 3it914 83 t4 
AUSTRALIE 37 203 590 1053 302 248,7 692 16729 53641 96650 3495 
NOUVaL E-ZaAND 2065 263* 2845 3422 1076 218,0 23221 29948 32498 39421 18268. 1Ut8 
•TOTAUX PAYS TIERS 1631639 3701181t 5170093 712041t6 51t93801 29t6 21671t398 48317991 67693980 9l2081tU 71355748 27t8 
*TOTAUX DU PRODUIT 3111070 685531t2 9895879 13420692 11626821 l!Stlt 401t49770 87175911 126133088 169212922 11t6958411 Utl 
LAENDERGRUPPEN. ZONES '!OGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. UNOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 1012916 2083643 2~7673 4076264 3878669 5,1 13128017 2"7268098 38539712 52467022 49135409 6t8 FINI... NORV. DANEM 209510 403000 544185 717150 652725 9,9 2657213 5301609 72761t97 9597038 8703271. 10,3 AELE"- EFTA 939774 1931563 272566. 3830330 3587964 6,8 11938106 21t514983 , •• 26688 -\8152109 45ZZnn 6,5 
EUROPE OR 1 ENT Al. E 12204. 29921t8 307724 521379 72114 623,0 1531769 3'575803 3169975 6064060 1423099 326,1 
• EUROPE TOTALE 1134960 2382891 3255397 459761t3 l95D783 16,4 14659786 30841901 42309747 58531082 505585G8 1~·· 
AMERIQUE 00 to!ORD 61346 U6296 674136 1092306 273190 298,8 814898 4642391t 7543495 12014394 3304456 263,3 
AHERIQUE CENTRAlE 28592 53867 68660 82904 67529 22,8 373505 689761 86M36 1116995 858536 )IJ;t 
ANERIQUE OU SUD 125289 195917 2.8921 309201 311t920 1t7- 1727418 2716256 3377700 lt361t147 4692202 6,9-
• ANERIQUE TOTALE 215227 6660$0 991717 1484411 656339 126,2 2915881 8048411 11789631 17485536 8155194 97,5 
AFRIQUE DU NORD 1999 1999 1999 1999 20573 90,2- 15535 15535 15535 15535 194154 91,9-
ETATS ASSOC FRANC 151 281 665 1046 255 310,2 1950 3456 7669 11865 2936 ,,,1 
ETATS ASSOC AUTR. 5 5 479 479 2854 83,1- 119 119 6129 6129 33246 at,5-
• AFRIQUE TOTALE 127964 399977 520039 545213 395503 37,9 1861491 5893002 7765397 8178092 5761933 4lt9 
JIOYEN ORIENT lt2924 78706 158052 195372 114076 71,3 540645 1018831 2135978 2646711 1516160 74,6 
EXTREME ORIENT 108462 170691 241453 293332 375722 21,8- 1672662 2469169 3607088 U30921 4642190 8,8-. 
• ASIE TOTAlE 151386 249j97 399505 U8704 489798 0,1- 2213327 3488000 571t3066 6877632 615835!» llt7 
• DCEANIE 2102 2839 3435 4475 1378 22,,7 23913 46677 86139 136071 21163 525t2 
• • 
STA~L INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAl ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAI0 1 PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL t EGKS-PROOUKTEN. 
OEUTSCt&.AND a.R 913983 2286390 3495959 45201t97 5033718 10,1- 1051t5983 24497802 37449301' 49545318 56277772 llt9-UEBt. 1 BlEU 1001939 1681183 2294317 2874247 3106611 7t4• 9006902 1578•U33 21950956 27881073 29104167 ~.1-
FRANCE 362002 680085 1227955 1555729 1089009 lt2t9 U98115 901t2230 153)6789 19377152 13838868 ltOtG. 
lULU 499568 1036002 1333285 1616666 11t35702 12,6 lt800657 10367211 13187904 15994110 13443608 19,0 . 
*TOTAUX COMMUNAUTE 27771t92 5683660 8351576 10567139 10665040 o,8- 2U51657 59691976 81924956 112798253 ll26641tl5 0,1 
ROYAUME - UNI 294656 663534 1013444 1583351t 1394936 13,5 3950815 8721075 .12938761 19862567 17653884 12,5 
ISLANDE 1365 1394 1394 4105 66,0- 16453 16809 16809 •7780 64,7-IRLAND.E 10003 15260 26266 33915 22395 5lt7 110445 166719 279396 356191 277850 2a,2 
NORVEGE 2991t23 477766 642716 881813 876681 0,6 2854321 4682873 631t6865 8606581 8992533 4,2-
SUEDE 299651t 635327. 8H941 1105071 1095061 0,9 3702403 7542125 10035904 '12982182 12938852 0,3 
FINLANDE 11822 '151t84 20058 23403 28549 17,9- 131096 201360 265651 308361 341627 9,6-
DANEMARK 114165 209812 281163 371433 329992 12t6 1577626 .306271t6 4175625 5572737 5013531 1l t2 
SUISSE 96550 184527 276159 363874 388461 6,2- 1203534 2409508 3566613 4682688 5053152 7,2-
AUTRICHE 6173 14947 24591 3181t7 26017 22t4 106870 28.1131 473894 622663 462702 34,6 
PORTUGAL 46771t 80616 101632 111667 80670 84.1 498091 862056 1164637 1277299 782207 63,3 
ESPAGN& 639912 Î2l9279 1990593 2767919 21t13632 14,7 5601073 10870975 17587327 23834718 21002919 13t5 GIBAALTAR 13 13 16 18,7- 149 149 398 62,5-
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI Destlnazione 1 1-IX 1 t-)(,11 l-XII ~966 1-111 1 l-VI r 1-IX 1 l-XII l-XII ...--;966 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 r 1 1 1 1 
MALlE 70 801 
YOUGOSLAVIE 629 669 845 865 570 51t8 6277 7017 9940 11855 9016 31,5 
GRECE ~659 9766 26365 30351 1'1118 3116t1 ~3912 95139 25956~ 3~1007 69itit2 391,1 
TURQUIE 5-\47 23614 2itH4 24225 23745 2t0 62114 251466 260968 268?05 27:S673 ].,9-
U. R. S. S. 100766 253379 253379 459134 1058066 2666685 2666685 4796~95 
ZONE DM-EST 361 1960 1960 it810 3it652 86,0- 4532 24093 24093 59151 388735 84,7-
POLOGNE 1863 12630 13700 13700 2151 536,9 18314 128264 139299 139299 54849 154t0 
TCHECOSLOVAQUI E 6700 9152 9156 5097 79t6 189953 262135 262181 13954'3 87,9 
HONGRIE 11666 11666 16620 16620 4276 288,7 253509 253509 3664"64 366464 10.36it 251t1 
ROUMANIE 7388 12870 12870 12870 25938 50,3- 1973~8 310608 310608 310608 735608 57,7-
BULGARIE 43 43 5089 691 691 129862 
TERRI. ESPAGNOLS 256 1730 58H 6091 3439 77,1 5833 19524 49050 52521 36Uit 43t2 
MAROC 1999 1999 1999 1999 15535 15535 15535 15535 
TUNISIE 20573 194154 
LIBYE 2305 2755 18823 23700 
EGYPTE 11573 16560 17086 17326 13798 25t6 86471 122652 128719 131431 119054 10,4 
SOUDAN 183 502 1684 2369 2431 2,7- 3061 6557 22637 30940 29808 3,8 
MAURITANIE 11 11 11 11 299 299 299 299 
SEN EGAL 86 131 34,3- 986 1433 n.t-· 
GUINEE PORTUG. 212 212 272 103 164tl 2571 2571 3434 1294 165,4 
GUINEE 56 92 2~0 355 83 327,7 602 1473 3291 4556 1067 327,0. 
SIERRA - LEONE 351 84 317,9 3918 1142 243,1 
LIBERIA 36 651 1020 1318 871 50,3 311 7634 12800 15840 14435 9,7 
COTE 0 IVOIRE 30 30 30 30 388 388 388 388 
GttANA 854 3185 3954 1861 112t5 16607 185170 232645 23442 892,4 
TOGO 91 1022 
NIGERI A1 FEO. 12699 28853 44078 54850 66785 11,8- 192683 449470 6755~6 851803 1002067 14,9-
CAMEROUN 96 212 480 32 1065 2320 5249 391 
GUINEE ESPAGNOL 213 2688 
CONGO BRAZZAVIL 55 89 89 116 1 624 1065 1065 1346 it46 201,8 
CONGO LE OPOL DY 1 5 5 196 196 2672 92,6- 119 119 2563 2563 30304 91,5-
BUAUNOlt RWANOA 283 283 182 55t5 3566 3566 2942 21t2 
ANGOLA 9 9 9 9 2965 99,6- ~50 450 '450 .450 28931 98,4-
ETHIOPIE 562 562 1105 1532 859 78t3 6141 6141 13290 18385 10252 19,, 
SOMALIS FRANC. 55 55 32J 323 639 63.9 3597 3597 
KENYA 19419 33119 46740 52550 41202 Zlt5 273514 472480 683138 758996 594797 27,6 
·OUGANDA 30 30 62 62 508 508 1085 1085 
TANZANIE 2 26 26 667 10298 n,~ 32 499 499 86~9 187246 95,3-
ILES MAUIUCE••• 19 381 
MOZAMBIQUE 603 986 986 986 241 309t1 7613 12764 12164 12764 3231 295~0 
ZAMBIE '47 5U 
RHDOESIE.OU SUO 2903 2903 2903 2903 47403 47403 47403 '47403 
REP.AFRI~. SUO 71418 310003 38M'41 39J320 226529 '13,6 12191'45 '4707159 5B18828 5945662 347"10 · n.t'· 
ETATS. - UN.IS 11'4114 656604 1121368 1688955 275198 513t7 1317853 6849476 11652981 17365174 331'4830 423,9 
CANADA 42-\45 '42445 47285 16719 182tl 294~'48 294"B 355028 178'438 99t0 
MEXIQUE 1 9 9 15 116 651 651 -utt5 
GUATEMALA 12 1319 1319 1319 846 55t9 127 15499 15499 15499 11125 39,3 
HONDURAS BRITAN 6 6 859 859 
HONDURAS 31 au 
SALVAOOl '31 320 
NICARAGUA 1184 1269 3307 5036 6594 23t5- 15676 17639 41806 62963 14790 15t7• 
PANAMA 3500 3656 3656 4316 3533 22t2 798'40 81615 81675 96130 90273 6t5 
LONE DE PANAMA 3848 316 113260 7357 
CUBA '19 301 
HAl Tl 87 1249 
REP.OOMINICAINE 206 1954 
JAMAIQUE 5241 5241 8309 10690 2459 334t7 57305 57305 93154 121735 29650 310t6 
INDES OCCIDENT • 90'4 90'4 904 1006 1o.o- 14199 14199 H199 10052 41t3 
TRINIOAOtiOBAGO 2071 11403 16856 18331 11640 57t5 2'4647 136852 199560 218426 137531 58,8 
,ANTILLES NEEAL • 16571 30066 3'4296 38229 40967 
···-
195794 3659'41 '420751 471043 495027 4,8-
CCl.'"BIE 25579 27630 31803 42090 60222 lOtO- 325115 376085 500509 571622 7146611 26t1• 
VENEZUELA 19618 33990 45153 71199 55289 28t8 289121 451390 571918 1050556 831171. 2!S.1 
SURINAM 4170 8612 14540 17674 17944 1.4- '49863 102792 170399 206020 21'4799 4,0-
GUYANE FRANCAIS 25 254 
EQUATEUR 1000 1000 1000 1000 8113 8113 8113 8113 
PEROU 7463 22993 28011 28204 102~3 175,3 75784 227650 217304 281386 195703 43,8 
BRES IL 1198 16098 18785 21428 10840 97,7 18363 330026 368211 407120 174967 132,7 
CHILI 23 23 151 156 1318 1318 2970 3088 
BOLIVIE 53 642 
PARAGUAY 245 3053 
URUGUAY 138 2031 3250 3250 1904 70,7 9083 26153 41970 41970 23345 79,8 
ARGENTINE 67032 85012 101700 125732 171615 26,6- 962940 1204951 1442528 1806494 2.572260 29,7-
CHYPRE 3 3 3 1184 99,7- 58 58 58 14UD n,5-
LIBAN 36 ,36 228 228 64 256o3 622 854 7225 7225 1064 579t0' 
SYRIE 767 13828 
IRAK 1Z 1071 37108 37108 12927 187,1 375 19333 5803'49 580349 147692 29!,9 
IRAN 36720 66931 101'442 135946 76367 lltO t79023 8892é5 1339809 1803181 1094251 6•\,8 
AFGHANISTAN 175 2043 
ISRAEL 1499 3439 7287 7701 10002 22,9- 1'48'49 359:Z4 78075 89893 110915 18,9-
JORDANIE 83 83 1215 1215 42'4 186t'6 964 9M 1'4164 1'4J64 4682 2D2t5 
ARABIE SEOUDITE 4388 6306 8952 11074 7143 43t0 42559 68355 93015 122283 81112 50,8 
KOWEIT 368 4197 
KAT AR 12 21 28 85 397 78,5- 1'42 261 327 1401 44'13 68,6-
MASCATE OMAN 73 203 1&88 1911 3648 '47,5- 859 2525 2168'4 26285 376H 30,1-
ADEN 101 101 101 101 10 910t0 1272 1272 12.72 1272 167 661,7 
PAKISTAN 1170 1935 1996 '4100 6377 35,6- 22751 25496 26448 ,57675 68158 16·,o-
UNION INDIENNE 48908 67311 103759 130453 150862 13,4- 813920 1169143 1732183 2101073 214n4a 2,1-
CEYLAN, MAL DIVES 4'472 4472 6447 30,5- 62~86 62486 730!:»8 14,4-
1 1 1 1 1 1 • _l 1 1 1 1 
+43 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPdRTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ..---:;966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ..---:;966 1-111 l-VI 
Df!Jtinazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% .. ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
tHAILANDE 5 lit 31 31 81 61o6- 60 5~0 1~~~ 1~~~ 1012 3~.7 
VIET-NAM- SUD 283~2 3U531 
CAMBODGE 117 5~~ 5~~ 1311 ~9~7 ~947 
INDONESIE U049 66632 69151 69714 31669 120o1 508566 82323~ 867365 875059 417325 109,7 
HAUYSIÀ 13358 17276 23589 34923 27935 25,0 252654 301619 ~322~5 605597 456773 32t6 
PHILIPPINES 1 199 36 lt52t8 
CHINE CONTINENT 5076 22225 22225 10952~ 79,6- 94337 ~12183 lt12183 1086627 62,0• 
JAPON 2025 2025 2025 7192 n,8- 8675 8675 8675 3973(1 71,1-
FORMOSE 10154 375~1 
HONG- KONG 3372 10305 13661 l't690 7293 101o~ l't711 4481~ 59112 64042 3lt914 83,4 
AUSTRALIE 37 203 590 1053 302 2Uo7 692 16729 53641 966~0 H95 
NOUVaLE-ZELAND 2065 2636 28~5 3422 1076 218,0 23221 199~8 32~98 39421 18261 lU tl 
•TOTAUX PAYS TIERS 2503~90 H53792 7993955 1102085~ 8317636 32,5 28910135 6213~358 90952784 123213751 95~37157 29o1 
•TOTAUX OU PRODUIT 5280982 11137452 16345531 21587993 18982676 13o7 58161792 122U633~ 1 78ll'7740 236012004 208101572 13tlt 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGAAFICHt. UNDENGROEPEN• 
EUROPE OCCIDENTALE 1829867 3551966 52n12~ 7331204 6671017 9,9 198~8577 39170713 57382102 7874~012 729Z04U 8oO. 
FINl• NORV. DANEM 425410 703062 943937 1276649 1235222 3oft 4563043 7946979 10118141 14487679 14347697 loO· 
AaE- EFTA 1151395 2266529 318lt6U ltU9059 1tl71817 6,6 13893660 27561514 38102299 53606717 5089UU ,,, 
EURO~ DRI ENT ALE 122044 299248 301724 521379 72114 623,0 1531769 3573803 3769975 6064060 1423099 326,1 
• EUROPE TOT ALE 1951911 3851.214 5582048 7852583 6743131 16,5 21310346 42744516 61152077 14808072 74343532 14 tl 
AMERIQUE OU NORD 114714 699049 1169813 1l3621t0 291917 494,8 1311853 1143924 11947429 11720202 3493261 lt0Tt3 
AMéRIQUE CENTRALE 28592 53867 61662 82906 67529 22,8 373505 689761 168754 1111313 .>J51!136 JO tl 
AMERIQUF OU SUD 126821 19744.9 250453 310733 321310 5,3- 1739700 2728478 3389922 U76J69 47991t19. 8,7-
• AMERIQUE TOTALE 270127 950365 1488928 2129879 681826 209,7 3431058 10562163 16206105 23213184 9151223 153,7 
AFRIQUE DU NORD 1999 1999 1999 1999 20573 90,2- 15535 1553!5 15535 15!535 l90U54 91,9-: 
ETATS ASSOC FRANC 151 281 665 1046 255 310,2 1950 3456 7669 11165 3292 2.,,,. 
ETATS ASSOC AUTlt. 5 5 H9 479 2854 u,1- 119 119 6129 6129 JJ2)6 Il ,5-. 
• AFRIQUE TOTALE 12796~ 399977 520039 545213 395503 37,9 1161491 5893002 7765397 1178092 ~7622 9 41,9 
MOYEN ORIENT 42924 78706 158052 195312 ll<W»76 1lt3 540665 1018831 2135978 2646711 1516160 74,6 
EXTREME ORIENT 108~ 170691 Z.H53 29UJZ 375722 21,8- 1672662 2469169 3607011 4210921 46.42190 ...... !, 
• ASIE TOTALE 151386 249391' 399505 488704 489791 o.t- 2213327 3481000 5143066 6871632 615(t350 llt7 
• OCEANJE 2102 2839 3~35 41t75 1378 224t7 23913 46617 86139 136071 21763 525t2 
• • 
1 
1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 J 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZlONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMI EO. tGEZOG.J. D.FORMEN D.WORG.ERZElJGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEV. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN • NV. 
DEUTSCHLAND a.R 27490 62412 102007 146389 128810 13,6 53301t8 1115097 1831591 2561325 2369863 8,1 
UE8l 1 BLEU 7827 17096 28568 38681 30199 2a, 1 176128 398622 622443 824950 780232 5,7 
FRANCE 1236 2565 lt066 5455 4520 20,7 61380 122594 187438 253820 230961t 9,9 
ITALU 359-8 9989 13062 22273 20431t 9,0 3661t7 101716 136528 20601tl 195429 5,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 40151 92062 147703 212798 183963 15,7 807203 1738029 2778000 3846136 3576ft84 7,5 
ROYAUME - UN 1 234 746 1361 2058 2900 28,9- 11769 31604 80371 110082 79262 38,9 
ISLANDE 301 U39 
IRLANDE 154 570 600 684 53898 98,6- 3509 10312 11501 13362 697534 98,0-
NORVEGE 21t22 3508 6024 7407 6489 14tl lt3949 58119 117356 164328 122623 34,0 
SUEDE 7955 16108 22850 29018 19284 50,5 123880 294981 404647 569141 347229 63,9 
FINLANDE 2 2 107 583 57 922t8 61 61 2808 14780 6647 122t4 
DANEMARK 945 5687 6585 771t4 3412 127,0 20459 891t76 110154 134692 61055 120,6 
SUISSE 522 946 999 1629 1371 18,8 26846 53345 56310 82860 72117 14,9 
AUTRICHE 66 120 176 182 309 41,0- 7300 9031 14989 15820 22098 28,3-
PORTUGAL 226 230 466 469 l9Tit 76,2- 6174 6373 15596 16323 lt4869 63,5-
ESPAGNE 1895 2396 2624 3098 10697 70,9- 12445 30332 36400 52468 6n69 1~,9-
YOUGOSLAVIE 1 ~5 62 70 45 55,6 952 11658 18516 19954 528 
GREC.E 1 3 21 21 257 91,7- 481 586 2122 2122 4894 56,6-
TURQUIE 65 99 99 4941 97,9-
ZONE DM•EST 21 22 22 58 62 6,4- 1011 1054 1054 2070 2995 30,8-
TCHECOSLOVAQUIE lt5 45 45 1 542,9 628 628 628 1381 54,1t-
TERRI. ESPAGNOLS 10 10 10 10 229 229 229 229 
LIBYE 8 36 109 66,9- 221 1780 2307 22,a-
EGYPTE 2 8677 99,9- 704 241t282 99,6-
MAURITANIE 22 22 22 4175 4175 4175 
GUINEE PORTUG. 15 331 
GUINEE 51 51 51 593 593 593 
LIBERIA 43 43 
COTE 0 IVOIRE 1 1 1 1 33 33 33 38 13,1-
GHANA 56 56 56 444 87,3- 2090 2090 2090 20484 89,7-
NIGERIA,FED. 9 38 67 68 164 58,4- 149 667 1178 1218 2450 50,2-
CENTRE AfR IC. 146 146 1729 1729 
CONGO LEOPOLDVI 5 5 5 29 6 383,3 401 401 401 971 631 53,9 
BURUNDI, RWANDA 6 6 141 141 
ANGOLA 2 2 2 3 33,2- 41 41 41 304 86(4-
ETHIOPIE 17 11 17 18 82 78,0- 912 912 912 968 991 2,2-
SOtALIS fRANC. 2 2 2 113 113 113 
KENYA 5 55 1006 1006 8 302 3441 17313 17313 449 
OUGANDA 738 741t 744 744 6 10619 10à89 10889 10889 270 
TANZANIE 2 2 2 5 19 13,6- 1'29 129 1'29 298 1097 n,r-
MOZAMBIQUE 47 47 47 713 713 TU 
REP.AFRIC. SUD 3 3 3 3 44 93,1- 138 138 138 138 2721 91t,8-
ETATS - UNIS 4 36 Tlt 106 517 81,5- 588 lt380 5350 7126 11250 58,6-
CANADA 5 5 10 10 250 250 866 lt79 ao,a 
MEXIQUE 5 375 
GUATEMALA 105 153 31,3- 2588 3770 31,3• 
SALVADOR 35 209 718 41t60 
NICARAGUA 46 46 46 46 43 7,0 1065 1065 1065 1065 981 8t6 
PANAMA 75 
HAITI 8 471t 
REP.DOMINICAINE 20 1055 
ANTILLES FRANC. 30 
TRINIOAO,TOBAGO 111 
ANTILLES NEERL. 183 259 468 624 753 u,o- 2984 5773 10457 14547 25595 43,1-
COLOMBIE 15 15 33 33 115 71t2- 615 615 1525 1525 5021t 69,6-
VENEZUELA 6 6 211 97,1- 386 lt76 3821 87,5-
GUYANE BRITANI. 45 lt5 45 519 519 519 
SURINAM 116 292 395 776 1344 42,2- 2552 7415 \0202 13865 23668 41,3-
PEROU 16 n-, 
BRES IL 31 90 136 86 58,~ 1284 3068 4550 3441t 32tl 
CHILI 10 588 
URUGUAY 5 168 
ARGENTINE 49 49 49 lt9 47 4,3 71t7 747 747 747 2022 63,0-
CHYPRE 20 875 
LIBAN 7 3 133,3 539 Z90 85,9 
SYRIE 18 9U 
IRAK 1 1 1 1 7T 77 71 77 
IRAN 224 241t 244 504 51,5- 4144 4414 41t14 24197 81,7-
ISRAEL 6 6 6 26 60 56,6- 512 512 512 1175 1319 10,8-
JORDANIE 20 505 
ARABIE SEOUDITE 39 39 39 Tl 60 1Bt3 2422 2422 2422 4600 lt91t0 s,a-
KOWEIT 106 106 97 9,3 1866 1866 h51t 12t8 
KATAR 7 9 22,1- 229 116 97,4 
MASCATE OMAN 1 5 5 117 95,.6- 55 361 36I 18~9 80,6· 
PAKISTAN 145 6 2025 80 
UNION INDIENNE 1 6 175 190 33 475,8 675 5584 15261 18438 2509 634,9 
CEYLAN, MAL Dl VES 305 305 8453 8ft 53 
INOONESIE 39 42 42 20565 99,7- 538 3563 4072 4072 842385 99,4-
MALAYSIA 20 124 125 125 204 38,6- 601 3961 4001 4001 32~9 21t3 
PHILIPPINES 129 221 41,5- 930 930 930 6761 11056 38,8-
JAPON 22 22 22 22 44 49,9- 407 407 407 407 2981 86;3-
HONG - KONG 26 26 26 50 47,9- 1805 1881 1881 1623 15,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 - 1 
---
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 • 1 1 
AUSTRALIE 65 548 55 896o4 39 5119 52864 1932 NOUVEUE-Z"S.ANO 12 12 35 35 36ft 36ft 2232 2232 
SECRET 2556 5689 8119 10621t 11577 8,1- 129538 302181 lt281t39 590661 6071t43 2.7-
*TOTAUX PAYS TIERS 18303 381tlt0 54698 70133 1lt7762 52,4- 416330 970816 1428366 2000886 3411793 41o3-
*TOTAUX DU PRODUIT 58 45ft 130502 202401 282931 331725 14,6- 1223533 2708845 4206366 581t7022 6988277 16,2-
• • 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUTSCHlAND B.R 26374 49931 70031 92274 98593 6,3- 483524 956604 1401018 1936338 2175280 1!),9-
UEBL 1 BLEU 4661 10172 16247 20562 11852 73,5 136611 298192 428541t 51t8361t 336013 63t2 
FRANCE 611tl 12971 20551t 26458 131t98 96,0 152546 326063 507552 646725 41t2616 46,1 
ITAL lA 91t0 31t75 6096 10894 531:1 105,1 35651 99754 171t551 287522 135256 112,6 
*TOTAUX CDNMUNAUTE 38116 77llt9 112928 150188 129254 16,2 808332 1680613 2511665 341891t9 3089165 10,7 
ROYAUME 
- UNI 539 633 934 1022 505 102olt 60705 63557 71552 76218 22895 232t9 ISLANDE 4 5 10 49,9- 83 125 su 76,5-
IRlANDE 99 150 291 424 391 8,4 3261 lt447 7737 1061t4 8338 27t7 NORVEGE 702 1066 11t28 1999 2392 16,3- 20722 33813 45136 611t91 71336 13,7-
SUEDE 215 539 811 1125 2001 43,7- 7986 28669 37456 51t-563 . 64732 15,6-
FINl'"ANDE 295 377 458 71t7 888 15,8- 13054 1641t2 20947 30735 37060 11,3-
DANEMARK 1236 2446 3520 lt821 2718 77,1t 32315 61721t 871t99 118097 61t823 82t2 SUISSE 512 876 1135 1537 1763 12,7- 32160 51760 62699 84111 901t-69 6,9-AUTRICHE lt2 150 25ft 290 lt56 36,3- 301tlt 11565 18751 21681 17716 22,4 
PORTUGAL 111 981 1494 1500 1091 37,5 2982 18731 2891t5 29289 27697 5,7 
ESPAGNE' 6ft 212 732 803 328 11t4,8 2321 10328 21tlt73 31295 l3H3 132,3. 
MALTE 31 379 382 387 430 9,9- lt27 3819 3970 4182 4642 9,8-
YOUGOSlAVIE 2 1 15 11 9 88,9 122 1969 366ft lt862 1066 356t1 
GRECE 27ft 287 527 772 156ft 50,5- 5243 5629 9813 13818 22450 38,4-
TURQUIE 208 ltZit-3 
ZONE DM-EST 9 9 10 205 95,0- 10983 10983 11311 5171 118,7 
TCHECDSLOVAQUI E 1 1077 
HONGRIE 1 1 lt 20 79,9- lltl l'tl 322 571 43,5-
BUlGARIE 123 51t7 558 2914 80,8- 3591 ll81t5 12101 751t-27 83,9--
TEfi.RI.ESPAGNOlS 1528 1592 1913 2113 3652 lt2,1- 17676 19019 25373 28085 46561t 39,6-
MAROC 11 11 11 522 7 282 282 282 11449 288 ALGERIE 28 1066 
TUNISIE 4051 2 50359 73 
LIBYE 2 110 713 1363 226 503,1 115 7081 7197 15213 3031 401t9 
EGYPTE 4 95 95,7- 105 3591 97,o:. 
SOUDAN 35. 35 35 169 86 96,5 476 476 476 2434 1257 93,6 
SENE GAL 1370 1372 1372 1373 1300 5,6 12659 1271t6 12746 13333 11736 13,6 
GUINEE 7 463 
SIERRA - lEONE 7 1189 
LIBERIA 5 5 13 18 27,7- 105 105 294 1130 73,9• 
COTE D IVOIRE 760 760 765 765 7 7H3 731t3 7574 75n 288 
GHANA 2 3 5 12 1 ltO 103 328 712 63 
TOGO 2 2 2 179 179 179 
NIGERIA, FED. 270 78ft 784 791t 884 10.1- 31t28 9560 9560 1011t0 lU 50 29,2-
CAMEfi.OUN 950 1450 1450 lit 50 3950 63,2- 8685 13199 13199 13199 37126 61t-t4-CONGO BRAZZAVIL 1000 2080 2080 2080 3100 32,8- 9193 19011t 19011t 190llt- 27653 3lt2-CONGO LEOPOlDVI 20 605 96,6- llt3 590 6935 9l,lt-
BURUNDI, RWANDA 30 ANGOlA 10 38 87 194 666 70,8- 193 797 1498 3790 9206 58,7-ETHIOPIE 22 222 590 795 169 370,4 697 4057 871t3 12128 2307 425,7 
SOMALIS fRANC. 1 327 
KENYA 494 697 781 994 650 52,9 6258 8531 10137 14048 10976 za,o 
OUGANDA 1 1 1 23 23 23 
TANZANIE 1J02 1660 1697 1750 161 987,0 8971 16056 16U2 17879 2956 504t8 
ILES MAURICE. •• 201 1803 
MOZAMBIQUE 19 1826 1838 1861t 2838 31t,2- 654 21731t 22235 23092 325U 29,0-
MADAGASCAR 600 2400 2400 2499 1120 123t1 51t28 21873 21873 24101 10073 139,3 
ZAMBIE 1 4 8 3 166,7 58 307 480 130 26~.2 
RHODES 1 E DU SUD 1 5 6 6 7 14,2- 72 202 271t 274 318 13,7-
REP.AFRIC. SUD 10061 19128 32045 lt051t9 6010 574,7 141378 260799 430967 561898 86342 550t8 
ETATS - UNIS 2584 7093 8485 12989 32174 59,5- 32677 92222 112486 173686 389H7 55,3-
CANADA 1036 1179 1207 1706 10351 83,4- 13646 16960 18099 249H 155609 83,9-MEXIQUE 2 203 203 207 10 2310 4681 lt737 5523 1020 lt-41,5 GUATEMALA 114 12ft 140 154 1843 91,6- 1597 1956 2248 2518 22210 88 ,6-,, HONDURAS BRITAN 13 13 18 18 12 so,o 299 299 391 391 2~2 ,.~,z HONDURAS 156 1532 SALVADOR 4 7 401 98,2- 83 129 4788 97,2-NICARAGUA 150 150 150 202 81 149tlt 1916 1916 1916 2957 1192 148 tl COSTA - RICA 2 65 u 35t4 PANAMA 1 5 11 13 110 88,1- 72 235 31t6 400 Zlt-68 83,7-ZONE DE PANAMA 2 2 102 102 
HAITI 11 11 11 11 90 87,7- 264 264 26't 264 1361 80,5-· 
REP.OOHINICAINE 62 62 1325 95,2- 11t62 1462 20139 92,7-ANTILLES FRANC. 4 1356 99,6- 129 12777 .98,9-JAMAIQUE 29 60 81 1195 93,1- 575 1372 1850 10932 82,9-
INDES OCCIDENT. 615 618 622 635 21 6181t 6246 6330 6630 lt-87 TRI NI DAO, TOBAGO 74 90 165 185 1222 81t,8- 3806 1tl18 6842 7173 16541 56,5-. ANTIllES N.fERl • 24 99 143 272 255 6,7 1091 311t5 4221 7155 6091t 17,4 
1 1 1 1 1 1 JL 1 1 1 J _1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $. ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
COLOHBIE 803 9718 
VENEZUELA 51t 63 219 441 3771 88,2- llt12 1621t 5078 9459 54738 82,6-
GUYANE BRIT ANI. 22 73 202 63,8- 464 2653 3988 33,4-
SURINAM 925 1780 2596 2954 4010 26,2- 11942 23095 33570 39009 lt6518 16,1-
GUYANE FRANCAIS 1 1 43 43 
EQUATEUR 6 1762 1762 2762 7015 60,5- 291 19128 19128 31315 7931t9 60,It-
PEROU 18 19 19 19 28 32,1- 862 1156 1156 1156 1017 13,7 
6RESJL 53 91 98 130 12 983,3 2905 6722 9985 13977 99.9 
CH IL 1 2 2 356 356 
BOLIVIE 8 8 8 120 93,2- 163 163 163 1272 87,1-
URUGUAY 200 lt009 
ARGENTINE 2 25 91,9- 148 litS 148 628 1962 67,9-
CHYPRE 20 lt6 102 217 1186 81,6- 567 1476 2561t 4561 13991 67,3-
LIBAN 122 168 194 308 383 19,5- 1904 2758 3777 575ft 6752 14,7-
SYRIE 150 150 150 150 670 77,5- 235ft 2354 2354 235ft 11811 a,,D-
IRAK 208 208 228 228 235 2,9- 43ft0 lt31t0 lt740 4740 6981 32,0-
IRAN 163 1093 1214 1809 2llt9 15,7- 3043 17036 19400 27797 28517 2,4-
ISRAEL 1lt 85 103 327 175 86,9 2721 3369 4372 12352 8822 4D 1 0 
JORDANIE 106 165 214 221 195 13,3 2081 3184 lt026 4131 3775 9t4 
ARABIE SEOUOITE 1l't 18ft 221 281 229 22,7 2471 3708 44~8 5673 4!»87 21 ,!) 
KOWEIT 30 63 69 74 49 51t0 699 1315 11t26 1518 1607 5,1t-
BAHREIN 2 2 2 115 115 36 219,4 
KATAR 6 7 1 1ft 19 26,2- 106 164 164 469 398 17,8 
MASCATE OH· AN 1 11 11 11 22 49,9- 154 237 237 237 519 51t,2-
Y EH EN 3 121 
PAKISTAN 73 81 81 89 33 169,7 1755 2400 2't00 2729 1559 75,1) 
UNION INDIENNE 247 255 268 218 296 6,0- 1761 12405 15242 2131t6 10482 103,6 
CEYLAN, HAL DIVES 1278 1338 1338 1311 1614 18,0- 13416 14622 14622 15377 18418 U,4-
UNION BIRMANE 90 94 94 1376 lit 59 1459 
THAl LANDE 63 205 205 305 135 125,9 141t2 5139 5139_ 7233 3675 96,8 
VIET-NAH NORD 1 1 1 94 94 94 
VIET-NAH SUD 238 
CAMBODGE 5 141 
INOONESIE 13 262 1780 3470 715 385,3 1076 4218 19902 41-552 10968 278,8 
MALAYSIA 1853 1870 3072 3084 880 250,5 17555 18359 33871 34245 10677 220,7 
PHILIPPINES 4 30 30 228 86,8-
JAPON 20 20 20 20 3 566,7 173 773 173 713 261 196,2 
HONG - KONG 90 391 448 611 658 2,0 2836 11079 12797 18917 15699 20,5 
AUSTRAL lE 65 270 644 943 1411 33,4- 2632 10132 23264 35051 59488 41,()-
NOUVELLE-ZELAND 114 283 293 293 437 32,9- 3009 7345 7718 7118 11724 34,1- ' 
•TOTAUX PAYS TIE&S 32781 63601 87895 116621 122051 4,4- 562007 106291t1 1470593 1986788 1928317 3,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 70897 1it0750 200823 266809 251305 6,2 1370339 271t3551t 3982258 5405737 501 nez 7,7 
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAlO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 29327 108758 173154 234925 400280 ~tt,2- 65H94 212251t3 31t40914 lt807270 8332911 42,2-
UE8L 1 BLEU 69326 lt49553 735774 808367 202802 298,6 1616653 9529260 15549111 17007654 4420031 281tt8 
FRANCE 25457 52720 70966 98092 49706 97,3 lt11137 860267 1169446 1643716 966136 70,1 
ITAL lA 12079 18411 2131t7 23007 23609 2,5- 164560 272613 427269 474011 399853 18,5 
*TOTAUX COHMUNAUTE 136189 629442 1001241 1164391 676397 72,1 281t3841t 1278lt683 20586740 23932651 14118931 69,5 
ROYAUME -UNI 8125 17993 36090 45037 117202 61,5- 2471t38 499657 1007012 1218228 2667139 54o2-
ISLANDE 215 747 897 1534 21t67 37,7- 5354 14681t 18100 30339 55111 44,9-
IRLANDE 9636 15552 ft6140 56289 32022 75,8 170318 263668 636505 796547 50691!> 57,1 
NORVEGE llt51t 2515 37ft5 lt854 8901 45,1t- 33727 62723 95077 124817 226H8 44,7-
SUEDE 1502 3089 5776 7689 5218 47,1t 45272 88335 135713 185527 169480 9,5 
FINLANDE 1961t 2929 3625 4074 4290 4,9- 52786 86804 101403 114157 126217 9,5-
DANEMARK 1379 10775 12802 13494 10061 34,1 31903 llt9527 185204 203238 279637 27,2-
SUISSE 233 321t7 6589 12020 17299 30,4- 11821 67182 123748 200490 ft067H 5D,6-
AUTRICHE 514 1121 1678 3281 lt9217 93,2- 24417 5001t7 77313 148652 101t4122 85,7-
PORTUGAL 329 730 1361t 1715 2496 31,2- 9059 20536 31115 51761 10114 26,8-
ESPAGNE 721 828 1116 1237 39821 96,8- 20870 27698 36571 44273 657597 93,2-
GIBRALTAR 7 7 8 8 434 98,1- 209 209 306 306 6627 95,3-
HALTE lt1 47 47 47 35 34,3 
YOUGOSLAVIE 107 330 353 599 313 '91,4 2535 6528 7584 18953 8107 133,8 
GRE CE lt5 671 881 2145 Hl 189,5 1606 20738 25600 53427 22007 142,8 
TURQUIE 37 37 lt9 118 58,4- 2351 2351 3916 5890 33,4-
U. R. S. S. 53 1080 1093 17 2934 63407 64381 1479 
ZONE DM-EST 41tlt1 7281t 9817 11845 27860 57,1t- 215239 3~1t214 491925 604948 1154924 47,5-
POLOGNE 1269 84213 
TCHECOSLOVAQUIE 31t2 1184 5858 79,7-
HONGRIE 81 81 81 191 51,·?- 1519 1519 1519 5229 70,9-
ROUMAN 1 E 2 2 462 462 
BULGARIE 50 350 27105 32339 72954 55,6- 558 12860 452855 51t531t3 1389537 60,7-
TERRI. ESPAGNOLS lt48 1672 2199 2476 3664 32,3- 7913 26555 35401t 39793 76109 lt7,!>-
MAROC 1 1 621 28 217 251 9969 5~0 
ALGER lE 33 33 33 33 
TUNISIE 1591 33 33 33 28939 99,8-
LIBYE 635 16709 19421 30378 11290 169,1 881t7 lt74135 558693 971055 217982 345;5 
EGYPTE 183 700 937 982 272 261,0 9553 29601 54608 55752 5251 961,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T T 
SOUDAN 256 3664 4128 1963 110,3 4048 54037 61785 2834r» 118,0 
NIGER 2 2 113 113 
TCHAD 277 491& 
SENEGAL 29 29 31 31 4 675,0 529 529 693 693 651 6,5 
GAMBIE 88 2110 
GUINEE 20 20 20 20 l7 17,6 321 321 321 321 352 8,7-
SIERRA - LEONE 25 40 40 46 13,0- 3141 3896 3896 912 327,2 
LIBERIA 3 3 373 5H 42 124 177 7712 12426 581 
COTE D IVOIRE 229 229 229 229 103 122,3 4921 4921 4921 4921 1487 230,9 
GHANA 25 25 40 182 77,9- 171 2774 2711t 3134 l't947 78,9-
DAHOMEY 60 31 7lt 
NIGERIA, FEO. 81119 81565 82610 83577 1130 1136761 1146862 1173326 1211962 34864 
CENTRE AFRIC. 5 5 5 5 237 231 237 237 
GUINEE ESPAGNOL 16 1171 
GABON 1 115 99,0- 227 2224 89,7-
CONGO BRAZZAVIL 11 29 32 534 1963 3459 
CONGO LEOPOLDVI 7 32 l'H 1 2029 2626 5678 81tl 575 tl 
BURUNDI, RWANDA 16 ll3 85,8- 119 179 1627 3921 58,1t-
ANGOLA 167 169 506 1059 3463 69,3- 6993 7107 20312 28342 51120 44,5-
ETHIOPIE 123 413 582 744 7230, 89,6- 4108 8517 17713 20573 140245 85,2-
SOMALIS FRANC.• 5 5 5 5 196 97,4- 167 167 167 167 95U 98,2-
SOMALIE 50 97~ 
KENYA 1665 1750 1750 1868 512 264,8 2l't85 22754 22754 24484 11H23 141t9 
OUGANDA 8 383 
TANZANIE 31 1l't 114 289 63 358,7 900 2572 2572 5317 6481 16,9-
ILES' MAURICE ••• 341 35 874,3 7271 2552 184,9 
MOZAMBIQUE 1 269 566 ltO 40 8243 13208 996 
MADAGASCAR 168 174 114 114 83 109,6 ~ 2403 2492 2492 2492 1132 120,1 
ZAMBIE 120 120 120 1451 1451 1451 
RHODESIE OU SUD 278 
REP.AFR·IC. SUD 1121 2102 2758 2848 1625 75,3 57867 98955 126205 139859 92909 n,a 
ETATS - lii!IS 11239 27159 ft0199 57188 58986 3,0- 181208 436122 626047 900023 970995 7,2-
CANADA 5 5 5 236 1400 83,1- 2366 2366 2366 12700 21555 u,o-
MEXIQUE 16 224 92,8- 39 39 39 1858 18529 89,9-
GUATEMALA 313 ft 55 561 117 216,9 5254 8607 10112 4161 143,3 
HONDURAS BA.ITAN 2 39 39 219 822 822 
HONDURAS 47 47 47 841 94,3- 1234 1234 1234 13413 90,7-
SAlVADOR 5 109 377 11 ,o-
COSTA - RICA 11 19 319 355 216 64oft 265 451 4883 5676 3897 45,7 
PANAMA 374 902 76 5581 14218 1203 
ZONE DE PANAMA 69 
CUBA 206 206 3208 3208 
HAl Tl 199 339r» 
REP.DOMINICAINE 99 100 0,9- 1393 1240 12,3 
ANTILLES FRANC. 145 145 145 
JANAIQUE 366 8842 
INDES OCCIDENT. 116 393 674 705 39 1131 5843 10506 11011 799 
TRINIOADt TOBAGO 4 32 88 165 95 13,1 396 1255 2885 4591 6277 26,8-
ANTILLES NEERL. 423 1246 1634 2785 2114 31,7 14069 39196 59687 111875 118118 5,2-
COLOMBIE 277 277 271 277 152 82,2 14063 14063 14063 1ft063 8707 61,5· 
VENEZUELA 21 161 180 6394 97,1- 1984 11852 14254 163855 CJl ,2-
GUYANE BRITANI. 2 111 
SURINAM 264 675 862 1195 1212 1,3- 8503 18610 23119 32651 35030 6,7-
GUYANE FRANCAIS 40 43 3197 3803 
EQUATEUR 110 11 900,0 2299 2&8 757 ,a 
PERDU 49 389 85ft 854 3153 72,8- 1495 5686 11951 11951 40120 70,1-
BRES IL 22 22 24 24 11 118,2 5318 5318 5710 5770 lt75 
CHILI 67 
BOLIVIE 124 124 124 278 1569 a2 .• 2- 2059 2059 2059 4584 24105 80,9-
URUGUAY 126 126 126 126 
ARGENTINE 7 8 8 2225 83ft 1041 1041 53989 
CHYPRE 1962 1962 1962 1971 3440 42,6- 26631 26631 26631 26955 50& 50 4&,7-
LIBAN 1032 1053 1186 11t81 1989 25,5- 16086 16981 19253 26361 311929 32,2-
SYRIE 209 209 209 209 547 61,7- 2766 2766 276.6 2766 8bb7 68,Ct-
IRAK 638 1429 1499 1499 195 668,7 1935Ct 36137 45004 45293 801:1 lt65 ,5 
IRAN 296 6449 60146 83149 5417 5023 105488 1165324 1642580 999Z3 
AFGHANISTAN 442 442 442 6484 6484 6484 
ISRAEl 115 115 116 368 169 111,8 150Ct 1660 2282 6524 5239 24,5 
JORDANIE 863 1695 1951 1951 6707 70,8- 9997 2,1291 24992 24992 93277 73,1-
AAABIE SEOUDITE 131 563 1963 2431 1Ct73 126,6 15343 21111+ 565H 63717 35379 8Ct,l 
KOWEIT 27 86 94 166 43,3- 1047 6630 7311 414ft 7& ,,. 
BAHREIN 25 25 28 161- 251 35,8- 9773 9773 9937 1221t5 9Ct41 35t4 
KAT AR 137 139 139 233 62 275,8 2114 2652 2652 4582 5047 9,1-
MASCATE OMAN 583 864 1391 206Ct 1768 16,5 39483 45924 55944 67658 58713 15,2 
YEMEN 290 290 4796 4796 
AOEN 145 323 660 2033 823 147,0 2228 5052 9488 30418 13397 127,1 
PAKISTAN 5125 5173' 5202 5371 801 570,5 82777 83501 84757 87946 54970 61) ,1) 
UNION INDIENNE 197 204 317 546 3Ct0 82,0 20987 28472 32846 42787 25781 66,0 
CEYLAN, MAL DIVES 272 285 285 285 4950 5204 5204 5204 
UNION BI'"ANE 401 2184 81,5- 4783 36&91 86,9-
THAILANDE 252 300 350 406 l14l 64,5- 8666 10507 12924 14899 24ft75 39,0-
CAMBODGE 10 171 
INOONESIE 2161 2770 3564 4259 3213 32,6 78956 98152 114436 129286 66073 95,7 
MALAYSIA 896 1023 3251 6929 568 9532 16810 31438 47731 34310 ,39,1 
PHI LI PP INES 212 234 234 382 283 35~0 6301 7135 7567 12880 19118 32,5-
CHINE CONTINENT 51l7 
COREE DU NORD 36 43 43 1046 1598 1598 
COREE OU SUD 1 1 1 21 95,1- 64 64 61t 91t9' 93,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 l-XII l-XII 
Destinazlone 
~966 1-111 l-XII l-XII ~966 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
JAPON 5 5 10 44 77,2- 1440 1440 1828 ft71t5 61tlt-
HONG - KONG 19 21 34 38,1- 833 962 867 u,o 
AUSTRALIE 302 387 562 653 370 76,5 8277 lllTI 20114 30711 15582 97 tl 
NOUVELLE-ZELANO 4 4 4 12 66,6- 99 3490 3490 3490 2150 62,3 
OCEANIE BRITAN. 8 152 
SECRET 88337 176880 2653 58 359668 359511 1549453 3094634 4616929 6213481 6386003 2,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 233104 408373 672735 876635 896484 2o1- 4289284 7778279 12775911 16830232 18184053 7,1t-
*TOTAUX OU PRODUIT 369293 1037815 1673976 2041026 1572881 29,8 7133128 20562962 33362711 40762883 32302990 26,2 
* • 
NI CHT VERTRAGSERZEUGNI SSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NI ET-EGKS-PRODUKT EN. 
DEUTSCHLAND B.R 83191 22ll01 345192 473588 627683 24,5- 1668066 4194241t 6673523 9304933 12878054 27,7-
UEBL 1 BLEU 81814 477421 780589 867610 244853 251t,3 1929392 10226071t 16600098 18380968 5536282 232,1) 
FRANCE 32831t 68256 95586 130005 67124 92,0 625063 1308924 1861tlt36 2541t261 1639112 55,2 
ITAL lA 16617 31875 40505 56171t 49354 13,8 23€>858 474083 738348 967574 . 730538 32,4 
*TOTAUX COM-MUNAUTE 214456 798653 1261872 1527377 989614 54,3 4459379 11!1203325 25876405 31197136 20784586 5!),1 
ROYAUME - UNI 8898 19372 38385 48117 120607 60,0- 319912 594818 1158935 1404528 2769296 t,.9,2-
ISLANDE 215 747 901 1539 2778 41t,5- 5351t 14684 18183 30464 6128t,. 5!),2-
IRLANDE 9889 16272 47031 57397 86311 33,t,.- 171088 278427 655743 820553 1212788 32,3-
NORVEGE 4578 7089 11197 14260 17182 19,7- 98398 155255 257569 350636 420207 16',5-
SUEDE 9672 19736 29437 37832 26503 42,7 177138 411985 577876 809231 581411 39,2 
FINLANDE 2261 3308 4190 5404 5235 3,2 65901 103307 125158. 159672 1699Zit 5,9-
DANEMARK 3560 18908 22907 26059 16191 60,9 84677 300727 382857 456027 405515 12,5 
SUISSE 1267 5069 8723 15186 20433 25,6- 70827 172287 242757 367t,.61 569360 35,1t-
AUTRICHE 622 1391 2108 3753 49982 92,4- 34761 70643 111053 186153 1083936 82,7-
PORTUGAL 732 1941 3324 3684 5561 33,7- 18215 4561>0 81656 97373 lt,.H40 32,0-
ESPAGNE 2680 3436 4472 5138 50846 89,8- 35636 68358 97444 128036 733539 82,5-
GIBRALTAR 7 7 8 8 434 98,1- 209 209 306 306 6627 95,3-
MALTE 31 379 382 387 430 9,9- 474 3866 4017 4229 4677 9,5-
YOUGOSLAVIE llO 372 430 686 367 86,9 3609 20155 29761t 43769 9701 351,2 
GRECE 320 961 1429 2938 2562 14,7 7330 26953 37595 69367 49351 4,,6 
TURQUIE 37 37 49 391 87,4- 2351 21t50 4015 15074 73,3-
U. R. S. S. 53 1080 1093 17 2934 63407 64381 1479 
ZONE DM-EST 4462 7315 9848 11913 28127 57,6- 2162 50 366251 503962 618329 1163092 lt6,7-
POLOGNE 1269 84213 
TCHECOSLOVAOUI E 45 45 46 349 86,7- 628 628 2889 7239 60,0-
HOHGRIE 82 82 85 211 59,6- 1660 1660 1841 5800 68,2-
ROUMAN lE 2 2 462 462 
BULGARIE 50 473 27652 32897 75868 56,5- 558 16451 464700 557444 1464964 61,9-
TERRI. ESPAGNOLS 1986 3274 4122 4599 7316 37,0- 25818 45803 61006 68107 122673 41t,4-
MAROC 11 12 12 1143 7 310 499 533 21418 788 
ALGER lE '28 33 33 33 33 1066 96,8-
TUNISIE 4051 1593 154,3 33 33 50392 29012 73,7 
LIBYE 637 17419 20142 31777 11625 173,4 8962 481216 566111 988048 22H20 342,4 
EGYPTE 1B3 100 937 988 9044 89,0- 9553 29601 54608 56561 253124 77,6-
SOUDAN 35 291 3699 4297 2049 109,7 476 4524 51t513 64219 29603 116,9 
MAU RIT ANIE 22 22 22 4175 4175 4175 
NIGER 2 2 173 173 
TCHAO 271 lt91!1 
SENE GAL 1399 1401 1403 1404 1301t 7,7 13188 13275 131t39 14026 12387 13,2 
GAMBIE 88 2113 
GUINEE PORTUG. 15 3[11 
GUINEE 20 71 71 71 24 195,8 321 914 914 91ft 815 12,1 
SIERRA - LEONE 25 40 40 53 24,4- 3141 3896 3896 2101 85,4 
LIBERIA 3 8 378 554 60 823,3 121t 282 7860 12763 1711 645,9 
COTE D IVOIRE 989 990 995 995 lll 796,4 12264 12297 12528 12528 1813 591,0 
GHANA 2 84 86 108 627 82,7- 211 4967 5192 5936 35494 83,2-
TOGO 2 2 2 179 179 179 
DAHOMEY 60 3174 
NIGER lA, FED. 81398 82387 83461 84439 2778 1140338 1157089 1184064 1223320 51664 
CAMEROUN 950 1450 1450 1450 3950 63,2- 8685 13199 13199 13199 31126 64,4-
CENTRE AFR IC. 5 5 151 151 237 237 1966 1966 
GUINEE ESPAGNOL 16 1171 
GABON 1 115 99,0- 227 222ft 89,7-
CONGO BRAZZAVIL 1000 2091 2109 2112 3100 31t 8- 9193 19548 20971 22473 27653 18,6-
CONGO LEOPOLOVI 5 12 37 242 612 60,4- 401 2430 3110 7239 8407 13,8-
BURUNDI, RWANDA 6 22 113 80,4- 179 320 1768 3951 55,2-
ANGOLA 177 209 595 1255 4132 69,5- 7186 7945 21911 32173 60630 ltS,8-
ETHJOPIE 162 652 1189 1557 7481 79,1- 5717 13486 27428 33669 143543 76,5-
SOMALIS FRANC. 5 7 7 1 197 96,4- 167 280 280 2 80 9873 97,1-
SOMALIE 50 976 
KENYA 2164 2502 3537 3868 1170 230,6 28045 34726 50204 55845 21548 159,2 
OUGANDA 738 745 745 745 lit 10619 10912 10912 10912 653 
TANZANIE 935 1176 1813 2044 243 741,2 10000 18757 19423 23554 10534 123,6 
ILES MAURICE ••• 341 236 44,5 7271 4355 67,0 
HOZAHBIOUE 19 1874 2154 2477 2878 13,8- 654 22487 31191 31013 33556 10,3 
MADAGASCAR 768 2574 2574 2673 1203 122,2 7831 24365 24365 26593 11205 137!3 
LAMB lE 121 124 128 3 1509 1758 1931 130 
RHODESIE OU suo 5 6 6 7 14,2- 72 202 274 274 5~!> 53,~-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ·~966 1-111 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
REP.AFRIC. SUD 11185 21233 34806 43400 7679 465,2 199383 359892 557310 691895 181972 280,2 
ETATS - UNIS 13827 34888 48758 70283 91737 23,3- 214473 532724 743883 1080835 1377722 21,5-
CANADA 1041 1189 1217 1952 11761 83,3- 16012 19576 20715 38480 1776ft3 78,2-
MEXIQUE 2 203 203 223 239 6,6- 2349 ft720 ft776 7381 1992't 62,9-
GUATEMALA 114 437 595 820 2173 62,2- 1597 7210 10855 15218 30141 49oft-
HONDURAS BRITAN 13 15 57 57 12 375,0 299 518 1213 1213 262 363 ,D 
HONDURAS 47 47 47 997 95,2- 1234 1234 1234 lft915 91,6-
SALVADOR 39 221 401 44,8- 801 4698 5165 9,D-
NICARAGUA 196 196 196 248 124 100,0 2981 2981 2981 4022 2173 85 tl 
COSTA - RICA 11 19 319 357 216 65,3 265 451 4883 5741 39ft5 45,5 
PANAMA 1 5 385 915 186 391,9 72 235 5927 14618 37ft6 29r),2 
ZONE DE PANAMA 2 2 102 102 69 47,8 
CUBA 206 206 3208 3208 
HAITI 11 11 11 11 2•n 96,2- 264 264 264 264 5231 94,9-
REP. DOMINICAINE 62 1()1 1445 88,8- 1462 2855 2243ft 87,2-
ANTILLES FRANC. 4 1356 99,6- 145 145 274 12807 97,8-
JAMAIQUE 29 60 81 1561 94,7- 575 1372 1850 19744 90,5-
INDES OCCIDENT. 731 1011 1296 1340 6[) 7915 12089 16836 17701 1286 
TRINIOADoTOBAGO 78 122 253 350 1317 .73,;3- 4202 5373 9727 11764 22929 48,6-
ANTIllES NEERL. 630 1604 2245 3681 3122 17,9 18144 48114 74365 133577 149807 11>.7-
COLOMBIE 292 292 310 310 107[) 70,9- 1467B 14678 15588 15588 234H 33,4-
VENEZUELA 54 84 386 627 10376 93,9- 1412 3608 17316 24189 22241,4 89,[)-
GUYANE BRITANI. 45 67 120 202 40,5- 519 983 3283 3988 17,6-
SURINAM 1305 2747 3853 4925 6566 24,9- 22997 49120 67491 85525 1052U 18,6-
GUYANE FRANCAIS 41 44 3240 3846 
EQU.tTEUR 6 1762 1762 2812 7026 59,o- 291 19128 19128 33614 79617 57,7-
PERDU 67 408 873 873 3197 72,6- 2357 6842 13107 13107 4198D 68,7-
BRES Il 75 144 212 290 109 166,1 8223 13324 18823 24297 4908 395,0 
CHili 2 12 356 9ft4 67 
BOLIVIE 124 132 132 286 1689 83,0- 2059 2222 2222 4747 25377 81,2-
URUGUAY 205 126 126 126 126 4171 96,9-
ARGENTINE 56 57 57 2276 72 1129 1936 1936 5536ft 3984 
CHYPRE 1982 2008 2064 2188 4646 52,8- 27198 28107 29195 31516 65516 51,8-
LIBAN 1154 1221 1380 1796 2375 24,3- 1i990 19739 23030 32654 ft'5971 28,9-
SYRIE 359 359 359 359 1235 70,8- 5120 5120 5120 5120 21407 76,0-
IRAK 847 1638 1728 1728 430 301,9 23767 40554 49821 50110 149'U 234,3 
IRAN 459 7166 61604 85202 8070 955,8 8066 1.:!6668 1189138 1674791 152637 997,2 
AFGHANISTAN 442 442 442 6484 6484 6484 
ISRAEL 195 206 225 721 404 78,5 4 7 'H 5541 1166 20051 15380 30,4 
JORDANIE 969 1860 2165 2172 6922 68,5- 12078 24475 29018 29123 97557 70,1-
ARABIE SEOUOITE 284 786 2223 2783 1362 104,3 20236 27244 63404 73990 45006 64,4 
KOWEIT 30 90 261 274 312 12,1- 699 2362 9922 10695 74D5 44,4 
BAHRE.IN 25 25 30 163 253 35,5- 9773 9773 10052 12360 9077 36t2 
KATAR 143 146 146 254 90 182,2 2220 2816 2816 5280 5561 s,o-
MASCATE OMAN 590 876 1407 2076 1907 8,9 39631 46216 56542 68256 61101 11,7 
YEMEN 290 21}0 3 471}6 4796 121 
ADEN 145 323 660 2033 823 147,0 2228 5052 9488 30418 13397 127,1 
PAKISTAN 5198 5254 5283 5605 840 567,3 84532 85901 87157 92700 56609 63,8 
UNION INDIENNE 445 465 760 1014 629 61,2 29423 46461 63349 82571 38772 113 ,o 
CEYLAN, MALOI VES 1550 1623 1928 1961 1674 n.t 18366 19826 28279 29034 18418 57,6 
UNION BIRMANE 90 94 495 2184 77,2- 1376 1459 6242 36691 82,9-
THAllANOE 315 505 555 711 1282 44,4- 10108 15646 18063 22132 2815) 21r3-
VIET-NAM NORD 1 1 94 94 94 
VIET-NAM SUD 238 
CAMBODGE 5 10 49,9- 141 171 17,5-
JNOONESIE 2234 3071 5386 7771 24493 68,2- 80570 105933 138410 174910 919H6 8),~-
MALAYSIA 2769 3011 6448 10138 1652 513,1 27688 39130 69310 85977 48286 78,1 
PHILIPPINES 212 234 23ft 511 508 o,6 7231 8065 8527 19671 30402 35,2-
CHINE CONTINENT 507 
COREE OU NORD 36 43 43 1046 1598 1598 
COREE OU SUD 1 1 1 21 95,1- 64 64 64 91t9 93,2-
JAPON 42 47 47 52 91 42,8- 1180 2620 2620 3008 7987 62,2-
HONG - KONG 90 417 493 118 742 3,1- 2836 12884 15511 21760 18189 19,6 
AUSTRALIE 367 657 1211 2144 1842 16,4 10909 21342 48497 118626 77002 54,1 
NOUV Ell E-ZEL AN 0 126 299 332 332 449 26,0- 3472 11199 13440 13440 13874 3,[)-
OCEANIE SR.ITAN. . 8 152 
SECRET 90893 182569 213477 310292 371088 0,1- 1678991 3396815 5045368 6804142 6993446 2,6-
*TOTAUX PAYS JI ERS 284188 510414 81532 8 1063389 1166297 8,7- 5267621 9812036 15674930 20817906 23521t163 11,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 498644 1309067 2071200 2590766 2155911 20,2 9727000 26015361 41551335 52015642 44308749 17,4 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 44842 99025 174961 222437 406413 45,2- 1099529 2269665 3783363 4931820 8236030 40,0-
FINL. NORV. OANEM 10399 29305 38294 45723 39208 16,6 248976 559289 765584 966335 995646 2,9-
AELE - J:FTA 29329 73506 116081 148891 257051} 42,0- 803928 1751355 2812703 3671409 5973065 38,4-
EUROPE ORIENTALE 4512 7968 38709 46036 10584\ 56,4- 216808 387924 1034819 1245346 2726787 54,2-
* EUROPE TOTALE 49354 - 1:06993 213670 268473 512254 41,5- 1316137 2657589 4818182 6177166 10962817 43,6-
AMERIQUE OU NORD 14868 36077 49975 72235 103498 30.o1- 230485 552300 764598 1119315 1555365 .27,9-
AMERIQUE CENTRALE 1187 3699 5976 8724 13506 35,3- 38088 83909 140151 225720 314578 28,2-
AMERIQUE 00 SUD 1979 5611 7695 12635 ~0512 58,5- 53872 111503 160316 264630 515177 48,5-
* AMERIQUE TOTALE 186)4 45447 63646 93594 147516 36,5- 322445 747712 1065065 1609665 2385120 32,4-· 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
AFRIQUE DU NORD 11 12 12 5194 1628 219,0 343 565 599 71843 308!16 l32t8 ETATS ASSOC FRANC 5116 8542 8715 8879 10257 13,3- 51565 87555 91281 98993 107197 7,6-ETATS ASSOC AUTR. 5 12 43 264 775 65,8- 401 2619 3490 9007 13334 32,4-
* AFRIQUE TOTALE 104777 141942 166675 197047 70182 180,8 1499788 2288182 2753945 3499321 1331830 162,7 
fi OYEN ORJ ENT 7182 17746 74984 102481 28832 255,4 173745 350151 1495992 2055644 555127 270,3 EXTREME ORIENT 12855 14761 21273 29026 34126 14o9-' 261934 339046 434441 539902 120'+795 55,1-
* ASIE TOTALE 20037 32507 96257 131507 62958 108,9 435679 689197 1930433 2595546 1759'J22 47,5 
* OCEAN lE 493 956 1603 2476 2299 7,7 14381 32541 61937 132066 91028 45 tl 
* DIVERS 90893 182569 273477 370292 371088 Dol- 1678991 3396815 5045368 6804142 69931t46 2o6-
• • 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNI SSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOHI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
OEUT SCHL AND 8.R 997174 2507491 3841151 4994085 566l't01 11,7- 12214049 28692046 44122830 58850251 69155826 14o8-
UEBL 1 BLEU 1083753 2158604 3074966 37ltl857 3351464 11,6 13936294 26010807 38551054 46262041 3~640449 33,5 
FRANCE 394836 748341 1323541 1685734 1156733 45,7 5523178 10351154 17201225 21921413 15478580 41 ,!> 
ITAL lA 516185 ·1067877 1373790 1672840 1465056 12o6 5037515 10841294 13926252 16962284 14174146 19,7 
*TOTAUX Cc:JtMUNAUTE 2991948 .6482313 9613448 12094516 11654654 3,8 33711036 75895301 113801361 143995989 133449001 7,9 
ROYAUME 
- UNI 303554 682906 1051829 1631471 1515543 7,6 4270727 9315893 14097696 21267095 20423180 4o1 ISLANDE 215 2112 2295 2933 6883 57,3- 5354 31137 34992 47273 1093H 56,6-
IRLANDE 19892 31532 73297 91372 108706 15,9- 287533 445146 935139 1176744 1490638 ZloO-NORVEGE 304001 484855 653913 896073 894463 o.z 2952719 4838128 660443/t 8951217 9412740 4,7-SUEDE 309326 655063 87lt378 1142903 1121563 1,9 3879541 7951t110 10613780 13791413 13520263 z.o FINlANDE 14083 18792 24248 28807 33781t 14,6- 196997 304667 390809 46!1033 511551 8o4-DANEMARK 117125 228720 304070 397492 346183 14o8 1662303 3363473 4558482 6028764 5419052 11,3 SUISSE 97817 189596 284882 379060 408894 leZ- 1274361 2581795 3809370 5050149 5622512 10ol-AUTRICHE 6795 16338 26699 35600 75999 53,1- 141631 351774 584947 808816 1546638 lt7,6-
PORTUGAL 47506 82557 104956 115351 66231 71tt2 516306 907696 1246293 1374612 92554-7 48,5 
ESPAGNE 642592 1222715 1995065 2773057 Zlt64478 12o5 5636709 10939333 17684771 23962754 21736518 10,2 GIBRALTAR 7 7 21 21 450 95,2- 209 209 455 455 7025 93,4-, MALTE 31 319 382 387 500 zz,5- 474 3866 4017 4229 5478 zz,1-
YOUGOSLAVIE 739 1041 1215 1551 937 65,5 9886 27242 39704 55624 18717 197,2 GRECE 4979 10727 27794 33289 8680 283,5 51242 122092 297158 410374 118193 245,5 
TURQUIE 541t7 23651 2ftl81 24274 24136 Oo6 62111t 253817 263418 272220 288747 5,6-
U. R. S. S. 100766 253432 254459 460227 11 1058066 2669619 2730092 4860876 lft79 
ZONE DM-EST 4823 9275 11808 16723 62779 73,3- 220782 390344 528055 677480 1551827 ,56,3-
POlOGNE 1863 12630 13700 13700 3420 300o6 18314 128264 139299 139299 139062 1),2 
TCHECOSLOVAQUIE 6745 9197 9202 5446 69,0 190581 262763 265070 146782 80,6 
HONGRIE 11666 11748 16702 16705 4487 272r3 253509 255169 368124 368305 1101&4 234t3 ROUMANIE 7388 12870 12872 12872 25938 50,3- 197348 310608 311070 311070 135!108 57o6-SUl GARI E 50 516 27695 37986 75868 49,8- 558 17142 4653-91 687306 1464964 53o0-TERRI. ESPAGNOLS 2242 5004 9936 10690 10755 o,5- 31651 65327 110056 120628 159337 24o2-MAROC 2010 20ll 2011 3142 1 15845 16034 16068 36953 788 ALGER lE 28 33 33 33 33 1066 96,8-
TUNISIE 4051 22166 81,6- 33 33 50392 223166 77,3-
LIBYE 637 17419 22447 34532 11625 197,0 8962 481216 584934 1011748 223320 353tD EGYPTE 11756 17260 180Z3 18314 22842 19,7- 96024 152253 183327 187992 372178 49,4-
SOUDAN 218 793 5383 6666 4486 48,6 3537 11081 77150 95159 59411 61),2 
MAURITANIE 11 33 33 33 299 4474 4474 447ft 
NIGER 2 2 173 173 
TCHAD 277 lj.916 
'SENE GAL 1399 1401 1403 1490 1435 3oB 13188 13275 13439 15012 13820 8,6 
GAMBIE 88 211) 
GUINEE PORTUG. 212 212 272 118 130,5 2571 2511 3434 l59S 115,3 
GUINEE 76 163 311 426 107 298,1 923 2387 4205 5470 1882 )90,6 
SIERRA - LEONE 25 40 391 137 185,4 3141 3896 7814 3H3 140,9 
LIBERIA 39 659 1398 1872 937 99,8 495 7916 20660 28603 16146 77,2 
COTE D IVOIRE 1019 1020 1025 1025 111 B23o4 12652 12685 12916 12916 1813 612,4 GHANA 2 938 3211 4062 2488 63,3 211 21574 190362 238581 58936 304t8 TOGO 2 2 2 91 97,7- 179 179 179 1022 82o4-DAHOMEY 60 3174 
NIGERIArFED. 94097 111240 127539 139289 69563 100t2 1333021 1606559 1859610 2075123 1053731 96,9 
CAMEROUN 950 1546 1662 1930 3982 51,4- 8685 14264 15519 18448 37517 50,7-
CENTRE AFRIC. 5 5 151 151 237 231 1966 1966 
GUINEE ESPAGNOL 16 213 92oft- 1177 2688 56ol-
GABON 1 115 99,0- 227 22H 8.9o7-
CONGO BRAZZAVIL 1055 2180 2198 2228 3101 28,1- 9811 !0613 22042 23819 28099 15,1-
CONGO LEOPOL DVI 10 17 233 438 3284 86,6- 520 2549 5733 9802 3S711 74.6-
BURUNDI, R .. ANDA 289 305 295 3r4 119 3886 5334 6893 22,5-
ANGOLA 186 218 601t 1264 7097 82,1- 7636 8395 22361 32623 89567 63,5-
ETHIOPIE 724 1214 2294 3089 8340 62,'9- 11858 19627 it0718 52054 153195 66o1-
SOMALIS FRANC. 60 62 330 330 197 67,5 806 919 3877 3877 9873 60,6-
SOMAL lE 50 976 
KENYA 21583 36221 50277 56418 42372 33,1 301559 507206 733342 814841 6l631t5 32 ,z 
OUGANDA 768 775 807 807 14 11127 11420 11997 11997 653 
TANZANIE 937 1802 1839 2711 10541 74,2- 10032 19256 19922 32203 197780 83,6-
ILES MAURICE. • • 360 236 52o5 7652 4355 75\7 MOZAMBIQUE 622 2860 3140 3463 3119 u,o 8327 35251 lt3955 49777 36787 35,3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1967 1966 1967 1966 1967 Bestlmmung 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 
' 
1 1 1 
MADAGASCAR 76B 2574 2574 2673 1203 122,2 7B3l 24365 24365 26593 11205 137,3 ZAMBIE 121 124 128 50 156,0 1509 175B 1931 !193 178,6 RHODESIE DU SUD 2904 2908 2909 2909 7 47475 47605 47677 47677 59& REP.AFRIC. SUD 8B663 331236 424247 43&720 234208 86,5 141B528 5067051 643613B &&37557 3656882 81,5 ETATS - l.t.l IS 128541 691492 1176126 1759238 366935 379,4 1532326 7382200 12396864 18446009 4692552 293,1 CANADA 1041 lt3634 43662 49237 284BO 72,9 16012 314024 315163 39350B 356081 10,5 MEXIQUE 3 212 212 238 239 0,3- 2465 5371 5427 8626 19924 56,6-GUATEMALA 126 1756 1914 2139 3019 29,1- 1724 22709 26354 30717 41266 25,5-HONDURAS BR IT AN 13 15 63 &3 12 425,0 299 518 2072 2072 262 &9(),8 HONDURAS 47 47 47 1028 95,3- 1234 1234 1234 15776 92,1-SALVADOR 39 221 432 48,8- 801 4698 5485 14,3-NICARAGUA 13BO 1465 3503 52B4 6718 21,3- 1B657 20620 44787 669B5 76963 12,9-
COSTA - RICA 11 19 319 357 216 65,3 265 451 4BB3 574f 3945 45,5 
PANAMA 3501 3661 40lt1 5231 3119 lt0,7 79912 81910 87602 110748 94019 17,B 
ZONE DE PANAMA 2 3850 316 102 113362 7426 CUBA 206 206 19 9B4t2 320B 3208 301 9&5 ,a HAl Tl 11 11 11 11 3B4 97,0- 264 264 264 26lt_ 6480 95,8-
REP.DDMINICA IN E 62 367 1445 1lt,5- 1462 4809 224H 78,5-
ANTIllES FRANC. 4 1356 99,6- 145 145 2H 12807 97,8-JAMAI QUE 5241 5270 8369 10711 4020 167,9 57305 578BO 95126 1235B5 49394 150,2 INDES DCCI DENT. 131 1915 2200 2244 1066 110,5 7915 26288 31035 31900 1133B 181,4 
TRINIOAD,TOBAGO 2155 11525 17109 186B7 12957 4lt,2 28849 l't2225 2092B7 230190 1604!1-3 43,5 
ANTIllES NEERL. 17207 31670 36541 41910 44089 4,9- 213938 414055 495116 604620 644834 6,1-COLOMBIE 25871 27922 3Bl13 42400 61292 30,7- 339793 390763 516097 587210 798117 26,3-
VENEZUELA 19672 34074 45539 71826 65665 9,4 290533 454998 595234 1074745 1062132 1,2 GUY.CNE BRITANI. 45 67 120 202 40,5- 519 983 3283 3988 17,6-SURINAM 5475 11359 18393 22599 2lt510 7,7- 72860 151912 237890 291545 320015 8,8-GUYANE FRANCAIS 41 44 25 76,0 3240 3846 264 EQUATEUR 1006 2762 2762 3872 7026 44,8- 8404 27241 27241 41727 79617 47,5-
PERDU 7530 23401 28944 29077 13440 11&,3 78141 234492 290411 294493 237683 ZJ,9 
BRES IL 1273 16242 18997 21718 109lt9 98,4 26586 343350 3B7034 431417 179875 139,8 CHILI 23 23 153 16B 1318 1318 3326 4032 &1 
BOLIVIE 124 132 132 286 1142 83,5- 2059 2222 2222 4747 26019 81,7-
PARAGUAY 245 3()53 URUGUAY 738 2031 3250 3250 2109 54,1 9209 26279 42096 42096 27522 53 .o ARGENTINE 670B8 85129 101757 128008 171687 25,4- 964669 1206887 1444464 1861858 25762H 27,6-CHYPRE 19B2 2011 2067 2191 5830 62,3- 27198 28165 29253 31574 7961!1 63,3-
LIBAN 1190 1257 1608 2024 2439 16,9- 18612 20593 30255 39879 47035 15,1-SYRIE 359 359 359 359 2002 82,0- 5120 5120 5120 5120 35235 85,4-IRAK 859 2715 38836 38836 13357 190,8 24142 59887 630170 630459 162683 287,5 IRAN 37179 74703 163046 221148 84437 161,9 487089 1015953 252B947 3478512 1246888 179 ,o AFGHANI STAN ft42 lt42 4lt2 115 152,6 6484 6484 6484 20ft0 217,8 
ISRAEL 1694 3645 7512 8422 10406 19,0- 19582 41465 85241 109944 126295 12,9-JORDANIE 1052 1943 3380 33B7 7346 53,8- 13042 25439 43182 43287 102239 57,6-ARABIE SEOUDITE 4672 7592 11175 13857 9105 52,2 62795 95599 156419 196273 126118 55,6 
KOWEIT 30 90 261 274 680 59,6- 699 2362 9922 10695 11&32 1,1-BAHREIN 25 25 30 163 253 35,5- 9773 9773 10052 12360 9017 36,2 
KATAR 155 167 114 339 487 30,3- 2362 3071 3143 l>6B1 10334 33,3-
MASCATE OMAN 663 1079 3095 3987 5555 28,1- 40496 4B741 78226 945ft1 98740 4,2-
YEMEN 290 290 3 4796 ft796 121 
ADEN 246 424 761 2134 833 156,2 3500 6324 10760 31690 13564 133,6 
PAKISTAN 696B 7189 7279 9705 7217 34,5 101283 111397 113605 150375 1253&7 19,9 
UNUlN INDIENNE 49353 67176 104519 131467 151491 13,1- 903343 1215604 1795532 2183644 21861ZO CEYLAN, MALDIVES 1550 1623 6400 6433 8121 20,7- 18366 19826 90765 91520 91486 
UNION BIRMANE 90 94 495 2184 77,2- 1376 1459 6242 366H 82,9-
THAILANOE 320 519 586 742 1363 45,5- 10168 16186 19507 23576 29222 u,2-VIET-NAM NORD 1 1 1 94 94 94 
VIET-NAM SUD 28342 316769 CAMBODGE 117 544 549 10 1311 4947 5088 111 INOONESIE 43283 69703 74531 71485 56162 38,0 589136 929167 1005715 1049969 133!1151 21,ft-MALAYSIA 16127 20293 30031 ft5061 29587 52,3 280342 340749 501555 691574 505059 36,9 
PHILIPPINES 212 234 234 512 508 o,8 7231 8065 8527 19870 30438 34,6-CHINE CONTINENT 5076 22225 22225 109524 79,6- 94331 412183 412183 10B7134 62,0-COREE DU NOAD 36 43 lt3 1046 1598 1598 
COREE DU SUD 1 1 1 21 95,1- 64 64 64 949 93,2-JAPON 42 2072 2072 2017 7283 71,4- llBO 11295 11295 11683 41725 75,lt-
FORMOSE 10154 37541 
HONG - KONG 3462 10722 14154 15408 B035 91,8 17547 57698 74623 B5802 53103 61,6 AUSTRALIE 404 860 1861 3197 2144 49,1 11601 38011 102138 215276 80ft97 167,4 NOUV Ell E-Z El AND 2191 2935 3171 3154 1525 146,2 26693 41147 45938 52861 32l't2 6ft,5 OCEANIE BRITAN. 8 152 SECRET 90893 182569 273417 370292 371088 o,1- 1678991 3396815 5045368 6804142 6993H6 2,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 2787678 5964206 8809283 12084243 9483933 27t4 34177756 72546394 106627114 144031657 11896132() 21,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 5179626 12446519 18422131 2417B759 2113B587 14,4 67888792 148441695 220429075 288027646 252410321 14,1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCC !DENTALE 1874709 3650991 5449285 7553641 7077430 6,7 20948106 41440378 6h65465 83675832 811564&3 3 tl FINl. NORV. OANEM 435809 132367 9B2231 1322372 1274430 3.,8 4812019 B506268 11553725 15454014 15343343 0,7 
AELE - EFTA 11B6724 2340035 3300727 4597950 44~876 3,B 14697588 29312B69 41515002 57278126 56869932 0,7 EUROPE ORIENTALE 126556 307216 346433 5&7415 1 'J55 218,9 1748571 3961727 4804794 13094!\!1 4149!3~!1 Hol 
* EUROPE TOT AlE 2001265 3958207 5795718 8121056 7255385 11,9 22696683 45402105 65970259 909B5238 85306349 6,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination ~966 ~966 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
AMERIQUE OU NORD 129582 735126 1219788 1808475 395415 357,4 1548338 7696224 12712027 18839517 5048633 273r2 
AMERIQUE CENTRALE 30379 57566 74638 91630 811)35 13 tl 411593 773670 1008905 1343033 1173\H Hr5 
AMERIQUE OU SUD 128800 203120 258148 323368 358892 9,8- 1793572 28399M 3550238 4640999 5314596 12,6-
* AMERIQVE TOTALE 288761 995812 1552574 2223473 835342 166r2 3753503 11309875 17271170 24823549 U.536343 115r2 
AFRIQUE DU NORD 2010 2011 2011 7193 22201 67,5- 15878 16100 16134 87378 225020 61r1-
ETATS AS SOC ~;'RANC 5267 8823 9380 9925 10512 5,5- 53515 •nou 98950 110858 HOU~ ),3 
ETATS ASSOC AUTR. 10 17 522 743 3629 79,4- 520 2728 9619 15136 46580 67,4-
* AFRIQUE TOTALE 232741 541919 686714 742260 465685 59,4 3361279 8181184 10519342 11677413 7094ll9 64r6 
r-O'r'EN ORIENT 50106 96452 233036 297853 142908 108,4 714410 1368982 '3631970 4702355 2071287 127rG 
EXTR EME OR 1 ENT 121317 185452 262726 322358 409848 21,3- 1934596 2808215 4041529 4770823 5846985 18,3-
* ASIE TOTALE 171423 281904 495762 620211 552756 12,2 2649006 4177197 7673499 9473178 7918272 19r6 
* OCEANIE 2595 3795 5038 6951 3677 89,1) 38294 79218 1118076 268137 112791 137,7 
* DIVERS 90893 182569 273477 310292 371088 Orl- 1678991 3396815 5045368 680'tl42 6993'tH 2,6-
• • 
453 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 ~966 Destination 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~966 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAI E USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 421 575 2181 9626 14720 34,5- 3247 't307 10720 33853 62657 45,9-
UEBL 1 BLEU 269 4520 6002 6252 18370 65,9- 1228 19950 24691 25664 96931 73,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 690 5095 8183 15878 33090 51,9- 4475 24257 35'tll 59517 159588 62,6-
IRLANDE 39 220 
PORTUGAl 650 981 981 4669 1187 7187 
GRE CE 122 122 122 122 500 75,5- 704 704 704 704 ~055 82,5-
LIBERIA 7 7 64 6't 
ETATS - UNIS 60020 60020 60020 205945 70,8- 293508 293508 293508 971t517 69,8-
ANTILLES NEERL. 9lt 1078 
SURINAM 54 54 1 301 301 292 3r1 CEYLAN, MAL DIVES 1lt26 llt26 10839 10839 
*TOTAUX PAYS TIERS 122 60792 62610 62610 206579 69,6- 704 298881 312603 312603 9801!»2 68 ,,-, 
*TOTAUX OU PRODUIT 812 65887 70793 78488 239669 67,2- 5179 323138 348014 372120 1139750 67,3-
* * 
ROEiREN UND VER8INDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-!'fY. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC· 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN YERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2386 5160 10461 20789 6826 204,6 146571 277477 417011 6304lt3 312358 101t8 
UEBL 1 BLEU 2250 4061 5996 7229 3375 114,2 617B4 109295 148810 182405 88942 105,1 
FRANCE 598 83B llt11 1834 315 482,2 't6792 68824 127487 161242 24682 553,3 
lTALIA 61 61 151 62 143,5 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 5234 10059 17928 29852 10516 183,9 255147 455657 693369 974241 426044 128,7 
ROYAUME 
- UNI 4 22 22 't8 37 29,7 470 2862 2862 4587 3511 28,5 
ISLANDE 115 241 334 353 309 14t2 2870 6011 9142 10744 59!1.2 79,6 
IRLANDE 62 
NORVEGE 94 259 356 671 914 25,B- 5945 19093 27084 38820 28483 36,3 
SUEDE 't844 8463 11176 1H61 19131 24,3- 74272 117098 150033 192830 231&33 1&,7-
FINLANDE 567 1309 1682 2009 2097 4,1- 43985 102293 130703 155999 170175 8,2-
DANEMARK 57 122 178 260 329 20,9- 5764 11706 16179 22586 3166) 28,6-
SUISSE 13 13 13 11 371 95,3- 1235 1235 ' 1235 1659 13105 87,3-
AUTRICHE 1028 2067 Z't56 3282 3460 5,1- 17105 3't403 40978 54898 59262 7,3-
PORTUGAL 98 98 
ESPAGNE 6 6 62 90,2- 731 731 10185 92,7-
PotOGNE 57 
HONGRIE 10 10 10 652 652 652 
BULGARIE 45 21t61 
TERRI • ESPAGNOLS 73 
MAROC 86 122 'tl39 6019 
TUNISIE 76 8387 
LIBYE 107 1578 
EGYPTE 10 525 
SENE GAL 6 24 ft9 67 29 131,0 635 2424 4636 6139 3024 103,0 
SIERRA- LEONE 1 1 1 163 201 201 82 145,1 
COTE 0 IVOIRE 69 96 127 155 88 76,1 6710 9036 11660 13899 8875 56,6 
NIGERIA, FED. 21 21 21 38 113 66,3- 1801 1801 1801 334't 9502 64,7-
ETHJOPIE 3 1 69 89,8- 319 701 3181 77,9-
SOMALIS FRANC. 1 100 100 100 100 148 32,3-
KENYA 9 619 
ILES MAURICE ••• ft 96 
REP.AFRIC. SUD 8 28134 
ETATS - UNIS 217 417 580 28,o- 1993 7584 7035 7,8 
CANADA 467 1340 l'titO 1953 1109 14r3 7886 33600 345Z2 39316 20842 88,1'1 
HONDURAS BR IT AN 68 68 128 128 45 184,4 1186 1181'1 2't55 Z't55 629 290,3 
HONDURAS 69 176 288 288 11 305,6 924 2473 4230 4230 1200 252,5 
HAIT I 11 86 86 86 199 56,7- 281 1303 1303 1303 3111 58,0-
REP.DOMJNICAINE 10 179 
JAMAIOUE 311 1212 1996 2583 3048 15,2- 4797 15057 24563 31536 38977 19,0-
INDES OCCIDENT. 53 61 103 218 52,7- 860 973 1555 3170 50,9-
TRINIDADr TOBAGO 595 llll 1755 2192 1141 25,9 9938 19874 31282 38750 30382 27,5 
ANTILLES NEERL. 400 418 450 1662 513 224,0 6805 7310 8102 25182 11955 110,6 
COLOMBIE 25 25 25 25 2059 2059 2059 2059 
VENEZUELA 1 1 1 1 133 133 133 133 
SURINAM 50 62 122 153 77 98,7 1562 2680 5696 61'180 2398 178,6 
LIBAN 223 223 223 223 236't 2364 2364 236ft 
IRAK 1039 1173 1768 1862 2 't5151 51334 76948 81409 86 
IRAN 't50 1894 2661 3694 27ft 20646 86924 123936 175744 13195 
JOROANI E 139 139 139 139 285 51,1- 1292 1292 1292 1292 3236 61,0-
ARABIE St:OUDITE 1869 334ft 3344 3344 16 153't1 28029 28029 28029 1925 
KO .. EIT 6't8 648 648 52't6 5246 52't6 
BAHREIN 101 101 155 3't 355,9 1737 1737 2596 6:'15 329,1 
MASCATE OMAN 48 391 657 1367 81 604 4295 7516 15658 895 
PAKISTAN 20 122 122 122 12~ 1!>!)2 .92 ,3-
UNION INDIENNE 35 
CEYLAN, HAL DIVES 30 30 30 30 
INOONESIE 1 1 13 47 12,3- 343 343 892 55ft'+ 83,8-
MALAYSIA l!H 
_l _l 1 1 1 J _jJ_ 1 1 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 JAPON 19 232 223ft 89,5-
AUSTRALIE 218 
*TOT AUX PAYS TIERS 12655 25114 32631 42656 36151 18,0 282013 577188 '767427 990055 743597 33,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 17889 35173 50559 72508 46667 55r4 537160 1032845 1460796 1964296 11696'+1 67,,9 
* • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - He. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
OEUT SC Hl AND B.R 1755 2108 2634 4134 3126 32r2 71928 76537 95995 216087 206579 ftr6 
UEBL 1 BLEU 125 125 125 127 3227 3227 3269 3366 50 
FRANCE 69 19ft 64,3-
ITAL lA 32 32 32 32 96 66,6- 10499 10499 10499 10499 49726 78,8-
*TOTAUX CONMUNAUTE 1912 2265 2791 4293 3222 33,2 85654 90263 109763 230021 2565ft9 1),3-
ROYAUME - UNI 372 372 372 372 6 14806 14806 14806 14806 8119 82r4 
NORVEGE 1 1 1 202 202 202 
SUEDE BO 
DANEMARK 10 113 162 1791 
AUTRICHE 20 56 56 1()59 94,6-
GRE CE 3084 57459 
ETATS - UNIS 22 729 
CANADA 2 ft07 
BAHREIN 80 
UNION INDIENNE 227 227 227 227 
MALAYSIA 5 635 
AUSTRAL! E 37 37 37 1 3801 3801 3801 500 66(),2 
NOUVELLE-ZELAND 3 3 3 3 152 152 152 732 
*TOTAUX PAYS TIERS 375 413 423 526 3140 83,2- 15185 19188 19406 21615 69178 68,7-
*TOT AUX OU PRODUIT 2287 2678 3214 4819 6362 24,2- 100839 109451 129169 251636 325727 22,7-
* * 
El SEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET A Cl ER SPONGIEUX. FERRO E ACCIA 10 SPUGNOSO. 
SPONSI JZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 10 38 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10 38 
*TOTAUX OU PRO OU IT 10 38 
'* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
.fSS 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
-t 1-IX t l-XII l-XII ~966 1-111 Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENOE-NV. CENDRES OE PYRITES-HC. 
CENERI 01 PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-'1JV. 
DEUTSCHLAND B.R 2099't0 431410 664319 903376 1851799 51,1- 187599 379217 580841 782861 15484?2 49,4-
UEBL 1 BLEU 51424 22t't4!> 
ITAl lA 10 26 
*TOTAUX COHMUNAUTE 2099't0 431410 664319 903376 1903233 52,4- 187599 319217 580841 782861 1571094 51),1-
REP.AfRIC. SUO 100 517 
*TOTAUX PAYS TIERS 100 517 
*TOTAUX DU PRODUIT 209940 431410 664319 903376 1903333 52,4- 187599 319217 580841 782861 1571611 50,1-
• • 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. l JlERERTS. 
DEUTSCHlAND B.R 12337 21181 27154 21,9- 20466 26695 19158 ' 39,3 
UEBl 1 BLEU 3968 3909 
FRANCE 1250 1250 2392 2392 
ITAL lA 396 594 792 823 3,7- 3807 5746 7680 7721 !1,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 396 14181 23223 31945 27,2- 3807 28604 36767 30788 1'9 ,4 
ROYAUME 
- UNI 4060 4166 4614 5364 5189 3,4 4086 4932 6879 10097 3187 216,8 
SUEDE 342 490 490 2954 4396 4396 
SUISSE 99 99 99 594 495 20,0 1116 1116 1116 6999 6228 12,4 
ESPAGNE 297 1089 1089 1486 548 171,2 3232 11851 11851 16160 5925 172,7 
YOUGOSLAVIE 269 269() 
HONGRIE 198 445 742 742 297 149,8 1648 3800 6157 6157 2596 137 .z 
REP.AFRIC. SUD 10!) 5ll 
ETATS- UNIS 976 976 976 976 29 914 914 914 914 52 
COSTA - RICA 39 39 39 39 525 525 525 525 
ANTILLES NEERL. 2 3'1 
ISRAEL 24 24 64 89 54 64,8 311 311 808 1119 !»84 63,6 
AUSTRALIE 49 148 198 297 49 506,1 552 1628 2181 3286 552 495,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 5742 7328 8311 10077 7032 43,3 12384 28031 34827 49653 22463 121 ,o 
*TOTAUX DU PRODUIT 5742 7724 22492 33300 38977 14,5- 12384 31838 63431 86420 53251 62t3 
• • 
HANGANERZE. MINERAl DE HANGANESE. 
Hl NERA LE Dl HANGANESE. HANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND 8.R 8193 22028 44255 53507 19972 167,9 85346 225937 393906 478982 195114 145,5 
UEBL 1 BLEU 1324 5069 8856 12497 7954 57t1 11483 43195 76674 105998 74981 41,4 
FRANCE 4241t 8540 13095 16754 8202 104,3 57970 111863 172337 212627 99854 112,9 
ITAL lA 7736 19445 2lt620 29539 20508 4-\,0 87903 234003 291267 3-\8038 228228 52t5 
*TOTAUX COMMa.AUTE 21'+97 55082 90826 112297 56636 98t3 242702 614998 934184 1145645 598177 91t5 
SECRET 14646 27627 48188 75025 51024 47,0 165284 327021 539935 827070 586832 40t9 
*TOTAUX PAYS TIERS 14646 27627 48188 75025 51024 o\1,0 165284 327027 539935 827070 586832 •o.~ 
*TOTAUX OU PRODUIT 36143 82709 139011t 187322 107660 74,0 407986 942025 1474119 1972115 11850!)9 66,5 
• • 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
OEUTSCHl AND 8.R 8193 22028 56592 74688 o\7126 58,5 85346 225931 414372 505677 214272 136 ,o 
UEBL 1 BLEU 1324 5069 8856 12497 11922 4,8 11483 43195 76674 105998 78890 34o4 
FRANCE 4241t 8540 14345 18004 8202 119,5 57970 111863 174729 215019 99854 115,3 
ITAL lA 7736 19841 252ltt 30331 21331 42t2 87903 237810 297013 355118 235949 5\,8 
*TOTAUX C(JtMUNAUTE 2l497 55478 105007 135520 88581 53t0 242702 618805 962788 1182412 628965 88,!) 
ROYAUME - UNI 4060 4166 4614 5364 5189 3,4 4086 4932 6879 10097 3187 216 ,a 
SUEDE 342 490 490 2954 4396 4396 
SUISSE 99 99 99 594 lt95 20,0 1116 1116 1116 6999 62Z8 1Z,4 
ESPAGNE 297 1089 1089 1486 548 111,2 3232 11851 11851 16160 5925 172,7 
ltOUGOSLAVIE 269 2!»~0 
HONGRIE 198 445 742 742 Z97 149,8 1648 3800 6157 6157 2596 137,2 
REP.AFRIC. SUD 10() 511 
ETATS - UNIS 976 976 976 976 29 914 914 9H 914 52 
COSTA - RICA 39 39 39 39 525 525 525 525 
ANTILLES NEERL. 2 39 
ISRAEL 24 24 61t 89 51t 64,8 311 311 808 1119 684 63,6 
AUSTRAL lE 49 148 198 297 49 5D6o1 552 1628 2181 32.86 552 495,3 
SECRET 14646 27627 48188 75025 51024 o\7t0 165284 327027 539935 827070 586832 40,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 20388 31t955 56499 851()2 58() 56 46,6 177668 355058 574762 876723 609295 43,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 41885 90433 161506 220622 146637 50t5 420370 - 913863 1531550 2059135 1238260 66,3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE ~EDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4456 5696 6292 7934 6501 22;,0 8434 20853 24242 37652 18030 108,8 
AELE - EFTA lt159 4607 5203 61t48 5684 13,4 5202 '9002 12391 2l<t92 9415 128,3 
EUROPE OR 1 ENT ALE 198 445 742 742 297 149,8 161t8 3800 6157 6157 2596 137,2 
* EUROPE TOT ALE 4654 6141 7034 8676 6798 27,6 10082 24653 30399 43809 2f)!»2!» 112,4 
AME RI QUE OU NORD 976 976 976 976 29 914 914 914 914 52 
AMERIQUE CENTRALE 39 39 39 39 2 525 525 525 525 39 
* AHERIQUE TOTALE 1015 1015 1015 1015 31 1439 1439 1439 1439 91 
* AFRIQUE TOTALE lOO 510 
1 i _i _L _i _i JL 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 11-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MOYEN ORIENT 24 24 64 B9 54 64tB 311 311 BOB 1119 6B4 63,6 
* ASIE TOTAlE 24 24 64 B9 54 64,8 311 311 BOB 1119 684 63,6 
* OCEANIE lt9 148 198 297 49 5G6, 1 552 1628 2181 30!86 552 495,3 
* DIVERS 14646 27627 4B188 75025 51024 47,0 165284 327027 539935 827070 586832 4G,'J 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
458 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 
' ' 
1 
' 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NI ET GESORTEERO OF GEKlASSEERO. 
DEUTSCHLAND B.R 1300 15910 31665 47406 97570 51,3- 18116 31699 64841 96357 262:410 63,2-
UEBL 1 BLEU 1064 12772 41648 41346 79[)4 499,0 1359 26043 76020 90740 1462:2 520,6 
FRANCE 646 869 1750 2366 
*TOTAUX COitMUNAUTE 836't 2:8682 73959 95621 105414 9,3- 19475 57742 142611 l!S9463 271032 31 ,s-
SUEDE 33 97 
HONGRIE 4 H 
*TOTAUX PAYS TIERS 37 138 
*TOTAUX OU PRODUIT 8364 28682 73959 9562:1 105511 9,3- 19475 57742 142611 189463 2:77170 31,6-
• • 
SCKROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE OE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
OEUT SCHL AND B.R 106624 212165 386265 535437 268947 99,1 274440 556468 1032582 1477616 844352 7!1,0 
UEBL 1 BLEU 21220 71089 82933 111790 113392 lt3- . 55269 202080 240941 333153 348359 4,3-
FRANCE 425.Z.O 83808 132666 20521t3 64017 220,6 130697 257922 402570 63559~ 227913 178t9 
ITAl lA MO 2509 876 7611 
*TOTAUX COitMUNAUTE 170364 368302 601864 852470 41t8865 89,9 it60406 1017346 16761)93 2446362 142:8235 71,3 
ROYAUME - UN 1 1914 6558 
*TOTAUX PAYS TIERS 1914 6558 
*TOTAUX DU PRODUIT 170364 368302 601864 852470 450779 89,1 460406 1017346 1676093 2446362 1434793 70,5 
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATI JZER. 
DEUT SCHL AND B .R 3598 7536 10746 16807 llt199 18,4 9086 19456 28735 46482 40081 16,~' 
UEBL ·1 BlEU 3896 25737 33752 lt9258 33768 lt5,9 10712 76875 100654 153494 110600 38,8 
*TOlAUX COitMUNAUTE 7494 33273 44lt98 66065 47967 37,7 19198 96331 129389 199976 150681 u ,r 
*TOTAUX DU PRODUIT 7494 33273 44498 66065 47967 37,7 19798 96331 129389 199976 150681 32,7 
• • 
SONS Tl GER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTT AMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND 8.R 946524 1922096 2915lt62 38224lt5 2197530 73,9 2986040 6234399 9558301 13339493 7092lt60 88,1 
UEBL 1 BlEU 100559 266802 3lt5362 399604 665331 39,8- 226870 596059 786153 948021 l66638lt 43,0-
FRANCE 10873 14077 35427 90948 203528 55,2- 46990 60268 1221~ 272726 504560 45.~-
ITAL lA 141988 197646 245099 307797 188720 6h1 406378 559092 695158 893939 652727 37,0 
*TOT AUX COMMUNAUTE l19994't 2400621 3541350 46211794 3255109 lt2o0 3666278 74't9818 11161772 15454179 9916131 55,8 
ROYAUME - UNI 911 6496 85,9- 3402 24717, 86,1-
SUEDE 260 12634 1263lt l16H 28559 38,2- 3867 133183 133183 248928 446333 lt4,1-
SUISSE 36 36 36 400lt2 99,8- 152 152 152 118862 99,8-
AUTRICHE 1[)43 3460 
GRECE 1200 9590 
ETATS - U>HS 3731 87 148lt5 3213 362t0 
HONG - KONG 1866 7753 
*TOTAUX PAYS TI ERS 260 12670 12670 22312 79293 71,8- 3867 133335 133335 267327 613928 56,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 1200204 2ltl3291 355't020 46it3106 3334402 39,2 3670145 7583153 11295107 15721506 10530059 49,3 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOT-AUX FERRAillES. 
TOULE ROTT AMI. TOTAAl SCHROOT. 
OEUTSCHL AND 8.R 1064046 2158307 3344138 4422095 2578246 11,5 3287682 6842022 10684459 14959948 82393')3 81t6 
UE8l 1 BlEU 126739 376400 503695 607998 820395 25,8- 294210 901057 1203768 1525408 2139965 28,6-
FRANCE 53393 97865 168739 297060 26 751t5 u,o 177687 318190 526480 910685 732473 24,3 
JTALIA • 141988 1982 86 245099 307797 191229 61,0 406378 559966 695156 893939 660338 35,4 
*TOTAUX COMM~AUTE 1}86166 2830878 lt26167l 56H950 3857415 46,1 4165957 8621231 13109865 18289980 11772079 55t't 
ROYAUME - UNI 911 8410 89,1- 3402 31275 89,0-
SUEDE 260 12634 12634 17634 28592 38,2- 3867 133163 133183 248921! 44643) 44,2-
1 1 i 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination l 1 l ~966 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII /1966 Destinazione / 
Bestemming 
100 kg ±% s L ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
152-/ 118862 SUISSE 36 36 36 40042 99,8- 152 152 99,'!-
AUTRICHE 1043 31t6() 
GRE CE 1200 9590 
HONGRIE 4 ltl 
ETATS - l.JIIIS 3731 87 ;,::·" 3213 362 ,1) HONG - KONG 1866 7753 *TOTAUX PAYS TIERS 260 12670 12670 22312 81244 72,4- 3867 133335 133335 7327 620624 56 ,a-
*TOTAUX OU PRODUIT 138642& 2843548 4274341 5657262 3938659 43,6 4l69621t 8754572 13243200 18557307 12392703 49,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFIC.HE. LANDENGRUEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 260 12670 12670 18581 79287 76,5- 3867 133335 133335 252482 609617 58,5-
AELE - EFTA 260 12670 12670 18581 78087 76,1- 3867 133335 133335 252482 6000?.7 57,8-
EUROPE ORJ ENT ALE 4 ltl 
* EUROPE TOTALE 260 12670 12670 18581 79291 76,5- 3867 133335 133335 252482 609658 58,5-
AMERIQUE CU NORD 3731 87 14845 3213 362,0 
* AMERJQUE TOTALE 3731 87 14845 3213 362,0 
EXTREHE ORIENT 1866 71B 
* ASI'E TOTALE 1866 7753 
• • 
~~· 
_l _l 1 1 1 1 u 1 1 1 1. 
.l 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination 
1-111 
1 1 1 
~966 
1 1 1 
~966 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STE! NKOHLE. HOUILLE. CAR BONI FOSSILI. STEENKOiJL. 
DEUTSCHLAND B.R 425810 702188 1114811 1503356 1952166 22,9- 011301 1155101 2050614 2966030 350181t5 15,2-
UEBL 1 BLEU 2114532 5634602 8410541t 11364011 9498647 19,6 4166020 12149631 18313053 24656583 20542293 20.,0 
FRANCE 1044704 2351t387 3680235 5301365 6176859 14,1- 2320327 5386641 8567008 12586070 llt432819 12,7-
ITAL IA 7097 68022 186581 259591 109974 136,0 19723 102484 260085 366292 185775 97,2 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 3592143 8759199 13392171 18428383 17737646 3,9 7177371 18793857 29190760 40574975 38662132 4,9 
ROYAUME - UN 1 250 250 250 250 605 58,6- 671 671 671 671 1755 61,7-
NORVEGE 92875 171053 221533 270591 288470 6,1- 200483 367581 477791 584122 630096 7,2-
DANEMARK 1000 1000 1146 3377 3317 4090 
SUISSE 20070 64358 134041t 204413 372952 45,1- 58910 157182 292401 lt54236 718212 36,7-
AUTRICHE 709 959 6910 8390 6&07 27,() 2099 2686 16909 21238 1781t3 19,0 
ROUMANIE 39095 102553 64807 169972 
SENE GAl 250 250 550 630 630 1388 
TANZANIE 50 198 
REP.DOM INI CAINE lt9 126 
ANTILLES NEERL. 25 25 lt5 138 120 15t0 99 99 334 1108 599 85,0 
SURINAM 45 lt5 45 75 39,9- 170 170 170 21t() 29,1-
SECRET 83137 l82901t 252102 338287 91114 271,3 235783 523962 722571 969935 26H36 zn,o 
*TOTAUX PAYS TIE~S 197066 420844 655271t 926472 759993 21,9 49801t5 1056358 1579661 2207056 1630376 35tlt 
*TOTAUX OU PRODUIT 3789209 918001t3 llt047445 l9351t855 18497639 4,6 7675416 19850215 307701t21 42782031 40293108 6,2 
• • 
STEJ NKOHLENBRI KETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTE~. 
OEUT SCHL AN 0 BoR 390444 1201453 1967697 2657877 2918322 8,8- 869031t 2550590 4196822 5711465 6363678 10,2-
UEBL 1 BLEU 717108 1631567 2091909 2651998 3024938 12,2- 1792562 396941t5 5111031 650401t7 76201tlt9 14,6-
FRANCE 335551 889765 1355561 1807069 2018976 10,4- 782025 1991550 3052911 4108092 4639216 u,tt-
ITALIA 9460 24895 40785 58935 54125 8,9 18123 45976 75156 108905 105617 3,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1452563 3747680 5455952 1175879 8016361 10,4- 3461744 8557561 12435980 16432509 18728960 12,2-
IRLANDE 500 500 500 500 1796 1796 1796 1796 
NORVEGE 24 24 24 10300 99,7- 101 101 101 22831t 99,5-. 
DANEMARK 250 556 
SUISSE 26127 42719 59988 86258 92351 6t5- 6B651 104333 144134 208922 224789 1,0-
AUTRICHE 26575 44675 99315 161935 134194 20t7 61231 98781 217098 358227 30HD2 17,7 
• TCHECOSLOVAQUI E 740 740 740 740 130 1o4 1706 1706 1706 1706 1660 2,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 54542 88718 160567 Zlt9457 237825 4,9 133384 206717 364835 570752 554241 3,() 
*TOTAUX OU PRODUIT 1507105 3836398 5616519 7425336 8251t186 10,0- 3595128 8764278 12800815 17003261 19283201 11,7-
• • 
STEI NKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND 8.R 538160 1664543 2573604 3268646 2851236 14t6 1077487 3128481 479671t4 6104250 5418103 12,7 
UEBl 1 BLEU 2435970 5230454 7383565 ~9887157 5430840 82,1 5001117 10669463 14887752 19968437 111t80526 73,9 
FRANCE 1221396 2234459 3349697~~ lt398333 7638560 ftZ,3- 2346298 4282562 6417667 84Z7806 14932611 lt3,5-
ITAL lA 19760 19760 19760 19933 137316 85,4- 34198 34198 3itl98 3ft548 241t690 85,8-
.TOTAUX CCMMUNAUTE itill5286 9149216 13326626 17574666 16057952 9,4 8459700 l8lllt701t 26136361 3453501tl 32075930 7,7 
ROYAUME - UNI 14963 22ft76 
IRLANDE 29686 39638 44768 52599 23163 127tl 45925 61319 69255 80597 35833 121to9 
NORVEGE 11975 31966 47215 57004 174704 67,3- 28255 59001 92509 107022 327854 67,3-
SUEDE 32498 32498 59008 59008 4272't8 86,1- 63729 63729 115000 115001) 97587Z 88,1-
FINLANDE 4988 9143 11523 32411t lt5,9- 11466 19352 36352 67256 45,9-
DANEMARK 19701 461t71 46471 46411 95091 51,0- 38640 91135 91135 91135 191055 52,2-
SUISSE 186345 268531 499590 609780 806756 24,3- 333010 484986 912551t 1118683 141t9732 22,7-
AUTRICHE 74487 81tl74 101561 118298 282638 58,1- 133427 150762 181)31!1 208631t 507108 58,8-
PORTUGAL 512754 771918 8291t62 829462 702258 18,1 1157238 1722210 1832017 1832017 l49751t1 22t3 
TUNISIE 220042 501312 564438 564438 357155 58,() lt316()2 983260 1106215 1106215 718729 53,9 
SOUDAN 3000 3000 3000 9000 5718 5718 5718 l9llt4 
SENEGAL Zlt9 496 496 497 725 1458 1458 1458 
COTE D IVOIRE lt94 1389 
ANGOLA 494 1ft 50 
GUATEMALA 247 69~ 
REP.OOMINICAINE 1231 1231 1231 3940 68,7- 3662 3662 3662 11168 67,1-
JAMAIQUE 148 B1 
SURINAM 124 124 246 247 221 1lt 8 453 453 1001 1()01 861t 15,9 
EQUATEUR 697 19!>8 
PERDU 197 581 
BOLIVIE 198 198 396 396 675 675 1349 1349 
CEYLAN, MALDIVES 3000 6660 6660 7()06 4,8- 8845 19931 19931 19817 !) ,6 
THAILANDE 1976 2569 3161 31&2 3155 Ot2 5859 7617 9361 9361 92S3 1,2 
JNDONESIE 30b8 347 784,1 9917 995 902,7 
MALAYSIA 67&7 11030 23298 24018 39397 38,9- 20011 32668 68945 70988 11'5204 38,3-
PHI LI PP INES 490 490 1465 1465 
JAPON 98 290 
*TOTAUX PAYS TIERS 1105802 1809144 2240634 2'+03352 2972831 19,1- 226 5267 3688964 4531245 4833991 ·5957559 18 ,g-
*TOTAUX ou PRODUIT 5321088 109S8360 15567260 19978018 19030783 5,0 10724967 21803668 30667606 393690.32 3 80331t89 3,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
* '. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 ~966 Destination 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 202 500 59,5- 101 5ft.3 81,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 202 500 59,5- 101 SB 81,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 202 500 59,5- 101 51t3 81,3-
• • 
BRAUNKOHLEN8RIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNtrE. 
MA TTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE. 
HALF-COKES 'EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND BoR 2270 5230 12000 31104 85061 63,3- 2347 5872 13B02 35451 106211 66,5-
UEBL 1 BLEU 7910 Vt760 21215 28815 39000 26,0- 13013 23272 33273 45561 61394 25,7-
FRANCE 13050 25750 ft4230 59130 82138 27,9- 22583 43029 73290 9B782 136813 27.7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 23230 45740 71't45 119049 206199 42,2- 37943 72173 12036S 179796 304405 40,B-
SUISSE 250 250 750 1000 BOO 25,0 367 367 1066 1433 10~6 33,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 250 250 750 1000 800 25,0 367 367 1066 1433 1096 30,7 
*TOTA-UX DU PRODUIT 234BO 45990 78195 120049 206999 41,9- 3B310 72540 121431 1B1229 305501 40,6-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1356684 3573414 5668112 1't61185 78072B5 4,3- 2620169 6B40044 11057982 14B17299 15390380 3,6-
UEBL 1 BLEU 5275520 12511383 17907233 23932641 17993425 n,o 10973312 26811811 38345109 51174628 ~:i~i:~! 28t9 FRANCE 2614701 5504361 842 972 3 11565 894 15916533 27,2- 5471233 11703782 18110936 25220750 2!»,3-
ITAL lA 36317 112677 24 7126 338459 301415 12,3 72044 182658 369439 509745 5360B2 ltt8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 9283222 21701835 32252194 43298179 4201865B 3,0 19136758 lt5538295 67BB3466 91722422 89772570 2t2 
ROYAUME 
- ~Mil 250 250 250 250 15568 98,3- 671 671 671 671 24231 97,1-
IRLANDE 30186 40138 45268 53099 23163 129t2 47721 63115 71051 82393 35833 129,9 
NORVEGE 110850 203043 268772 327619 473474 30,7- 228738 426683 570401 691245 981)784 29,4-
SUEDE 32498 32498 59008 59008 427248 86,1- 63729 63729 115000 115000 975872 88,1-
FINLANDE 4988 9143 17523 32414 45,9- 11466 19352 36352 67251'. 45,9-
DANEMARK 19701 47471 47471 47617 95341 so,o- 38640 94512 94512 95225 191611 50,2-
SUISSE 233392 375918 694372 901511 1272859 29,1- 46093B 746868 1350155 17832 7ft 2393829 25,4-
AUTRICHE 101771 129808 207786 288623 423439 31,7- 196757 252229 4llt325 588099 829350 29,0-
PORTUGAL 512754 777918 829462 829462 702258 18,1 1157238 1722210 1832017 1832017 1497541 22,3 
TCHECOSLOVAQUIE 740 740 740 743 73J 1.4 1706 1706 1706 1706 U!»O 2,8 
ROUMANIE 39095 102 553 6481)7 169972 
TUNISIE 220042 501312 564438 564438 357155 5B,O 431602 983260 1106215 ll06Zl5 718729 53t9 
SOUDAN 3000 3000 3000 9000 5718 5718 5718 19144 
SEN EGAL 249 746 746 101t7 725 2088 2088 2846 
COTE D IVOIRE lt91t 1388 
ANGOLA lt94 1450 
TANZANIE 50 198 
GUATEMALA 21t7 69ft 
REP.DOMINICAINE 1231 1231 1280 391tO 67,1t- 3662 3662 3788 11168 61'.,0-
JAMAIQUE 148 431 
ANTILLes NEERL. 25 25 45 138 120 15t0 99 99 33ft 1108 599 85,) 
SURINAM 124 169 291 292 296 1,3- lt53 623 1171 '1171 111)4 6,1 
EQUATEUR 697 19!18 
PERDU 197 581 
BOLIVIE 198 198 396 396 675 675 1349 131t9 
CEYLAN, MALDIVES 3000 6660 66&0 7006 4,8- 881t5 19931 19931 19817 o,!l 
THAILANOE 1976 2569 3161 3162 3155 0,2 5859 7617 9361 9361 9253 1 ,2 
INOONESIE 3068 31t7 784,1 9977 995 902,7 
MALAYSIA 6767 11030 23298 21t018 39397 38,9- 20011 32668 6891t5 70988 '115204 38,3-
PHILIPPINES 490 490 1465 11t65 
JAPON 98 2'11) 
SECRET 83137 182904 252102 338287 91114 271,3 235783 523962 722571 969935 261436 271 ,o 
*TOTAUX PAYS TIERS 1357660 2318956 3057225 3 580281 397lftlt9 9,8- 2897063 4952406 6476807 7613232 8143272 !»,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 10640882 24020791 35309419 lt68781t60 45990107 1,9 22033821 50490701 71t360273 9933565/t 9791581t2 1,5 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRÂFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1041402 1612032 2161532 2521t712 31t65761t 27,1- 2191tlt32 3381483 44671t81t 5221t276 6996307 25,2-
FINL. NORV. DANEM 130551 255502 325386 392759 601229 31t,6- 267378 532661 684265 822822 1239651 .33 ,5-
AELE - EFTA 1011216 1566906 2107121 21t54090 H1ns1 27',9- 2146 711 3306902 lt377081 510<;531 6893218 25t'l-
EUROPE ORIENTALE 740 11t0 39835 103293 730 1706 1706 66513 171678 1660 
* EUROPE TOT ALE 101t2llt2 1612772 2201367 2628005 31t661t94 21trl- 2196138 3383189 4533997 539595/t 6997967 22,8-· 
1 1 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1967 1966 1967 
Destination l 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
AMERIQUE CENTRALE 25 1256 1276 1418 4455 68,1- 99 3761 3996 4896 12892 61,9-
AMERIQUE DU SUD 322 367 1>87 688 119:1 42,1- 1128 1298 2520 2520 3653 ~'),9-
* AHERIQUE TOTALE 347 1623 1963 2106 5645 62,6- 1227 51}~9 6516 71t16 1651t5 55,1-
AFRIQUE DU NORD 220042 501312 564438 56lt438 357155 58,0 431602 983260 111!6215 1106215 718729 'H·,9 
ETATS ASSOC FRANC 249 746 746 1047 494 111,9 725 2088 2088 21!46 1388 105,!) 
* AFRIQUE TOTALE 223291 505058 568184 574485 358193 60o4 438045 991066 lll4021 11282 05 721765 56.3 
EXTREHE ORIENT 8743 16599 33609 37398 50003 25,1- 25870 49130 99702 111722 145559 23,2-
* AS 1 E TOT ALE 8743 16599 33609 37398 50003 25,1- 25870 49130 99702 111722 145559 23,2-
* DIVERS 83137 182904 252102 338287 91114 211,3 2 35783 523962 722571 969935 261436 211,n 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 1966 1967 1967 
Destination 
1 
11-IX 11-XII ~966 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 
' 
1 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
ROYAUME - UN 1 16 228 
*TOTAUX PAYS TIERS 16 22q 
*TOT AUX OU PRODUIT 16 223 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 i 1 1 1 
464 
GESAMTEINFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEILT NACH HERKUNFTSLÀNDERN 
lM PORT A TIONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOT AAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN HERKOMST 

GEMEINSCHAFT COMMUNAU rE 
COMlJNIT A GEMEENSCHAf' 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
·Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 
1 l-VI 1 
1-IX J l-XII l-XII ~966 Origine 
Herkomst s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RElEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAl DER ONDER HET VERDRAG VAllENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 255. 816.188 516.062.312 755.055.219 1.014.114.640 965.2lt0.296 5,1 
UE8L 1 BlEU 110.109.93lt 346.180.161 500.n3.B02 678.969.129 611.420.878 11,0 
FRANCE 116.682.622 234.139.161 3lt5.874.995 lt79.822.689 490.985.853 2,2-
ITAL lA 17.651.486 35.628.341 52.891.258 17.565.033 89.030.414 12,8-
NEOE.RlAND 54.992.414 119.011.365 115.179.728 231.836 • .J29 221.348.158 4,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 615.252.~ 1. 251.627.340 1.830.345.002 2.482.907.820 2.378.025.599 4,lt 
ROYAUME - UNI 18.977.513 38.696.995 56.789.292 78.324.464 75.289.012 lt,O 
ISLANDE 27.000 47.250 48.717 48.717 30.233 61,1 
IRLANDE 13.110 40.573 6lt.663 724622 113.137 35,7-
NORVEGE 8.116. 512 11.800.534 26.112-.177 34.160.529 28.641.093 19,3 
SUEDE 48.328.511 102.567.516 154.363.568 222.165.326 218.698.800 1,6 
FINLANDE 3.098.619 lt-.256.200 7.367.754 9.538.281 8.328.818 14,5 
DANEMARK 1.232.911 2.611.632 lt-.222.499 6.663.6lt8 4.251.847 56,7 
SUISSE 1.31t4.1t96 2.915.060 4.444.310 6.125.656 7.068.887 13,3• 
AUTRICHE 14.929.865 29a40.430 46.546.lt38 64oltlt0o897 71.353.579 9,6-
PORTUGAl 88.209 301.092 ltlt3.450 1.111.613 41.554 
ESPAGNE .3.423. 605 8.137.366 14.210.418 19.991.572 8.lt34.100 137,0 
GIBRAl JAR 7.943 
MAlTE 67.349 102.153 189.•U8 240.769 129.890 85,4 
YOUGOSLAVIE 1.749.346 5.102.897 7.752.902 11.525.644 6.403.116 8o,o 
GRE CE 168.401 458.228 655.512 959.533 482.729 98,8 
TURQUIE 6.529 25.059 68.801 125.333 140.555 10,7-
ANDORRE lt05 405 l!t05 1.013 59,9-
u. R. S. S. 25.268.200 48.331.075 70.lt36.337 100.lt95.623 97.731.059 2t8 
ZONE ~EST 891.541 2.166.130 3.641.680 6.098.660 6.576.660 7,2-
POLOGNE. 8.284.096 15.367.810 25.595.750 36.lt19.229 24.409.598 lt9,2 
TCHECOSLOVAQUIE lt.502.839 9.1t68.021t 15.971t.305 2lt.6lt7.31t1 20.981.461 17,5 
HONGRIE 1.510.385 2.356.777 4.120.It6l 5.819.900 8.129.337 28,3-
ROUMANIE 2.216.1tll 3.121.508 3.381.883 4.370.887 5.250.lt51 16,·7-
BULGARIE 253.122 508.923 1.294.863 2·202.865 1.786.669 23,3 
ALBANIE 2.2lt8 2.597 13,3-
MAROC 3.127.290 5.1t71.049 7.330.188 9.9?0.704 11.552.360 13,6-
AlGER lE 2.698. 555 5.272.011 '7.696.969 9.748.701 7.479.502 30,3 
TUNISIE 1.066.299 2.550.615 3.924.870 5.830.563 5.183.412 12,5 
liBYE llt3.613 226.585 410.Itl3 500.049 259.0lt2 93,0 
EGYPTE 316.347 ft07e547 407.547 418.297 595.162 29,6-
SOUDAN 
tt2.855.99Z · 
3.088 
. MAUR IT AN.I E 15.825.597 32".581.567 55.34-lt.OBl 57.102.2'05 3,o-
MAli 20.669 20.669 20.669 
NIGER 16.660 16.660 
( SEN EGAl 93.21t7 
GUINEE 91.150 91.150 93.198 93.601 19.672 375,8 
SIERRA - LEONE 4.083.216 8.393.899 11.757.275 15.590.163 17.039.436 8,lt-
liBERIA 29.402.3lt2 58.762.061 87.818.03'8 U3.235.43CJ 108.285.303 4,6 
COTE D IVOIRE 29.982 31t.897 3lt.897 34.897 921.870 CJ6,1-
GHANA 80.452 218.923 361.753 lt07.267 583.529 30,1-
DAHOMEY 13.022 13.022 11.022 66.352 80,3-
NIGER lAt FED. 113.117 170.255 538.675 683.025 200.460 2ft.Ot7 
CAMEROUN 6.773 42.038 44.489 44.489 99.778 s's, 3-
GABON 2.589. 097 4.882.137 6.546.606 10.31t6.695 12 .. 983.070 20,2--
CONGO BRAZZAVU. 13.500 167.640 53lt.018 680.259 667.339 1,9 
CONGO lEOPOlOVI 795.123 l.lt31t.021 2.136.017 2.861.517 3.1?2.396 9,7-
ANGOLA 1.461.368 2.175.128 2.639.739 3.1t00.322 4.9tt5. 351 31,2-
ETHIOPIE 16.586 
OUGANDA 71 
IlES MAURICE ••• 24.142 24.742 2lt.742 24.742 204.lt31 87,8-
MOZAMBIQUE 2.214 lt.274 11.3)3 16.240 30,1-
MADAGASCAR 15. 5lt0 15.5lt0 15.540 17.620 7.123 11t7t4 
ZAMBIE 260.556 315.243 632.904 797.7lt4 869.336 8,1-
RHODESIE DU SUD 1.970.762 
MALAWI 4.320 4.320 4.320 
REP.AFRIC. SUD 6.224. 628 llt.024.271t 19.365.335 27.463.796 28.701.883 ltt2-
ETATS - UNIS 62.086 •. 087 128.908.442 183.897.711 245.323.722 282.872.608 13,2-
CANADA 3. 794.792 11.080.621 27.4lt9.316 46.161.331 32.114.754 ft! tl MEXIQUE 500 58.212 99,1-
HONDURAS 8R l TAN 190.000 
HONDURAS 811 
NICARAGUA 690 690 
PANAMA 11.813 18.784 68.668 175.054 43.273 304,5 
ZONE DE PANAMA 15.405 15.405 15.405 45.380 
CUBA 34.320 
ANTIlLES FRANC. 1.166 1.166 1.166 1.166 
INDES OCCIDENT. 21.720 
ANTillES NEERL. 348.1t24 354.778 384.759 384.759 3.190 
COLOMBIE 19.750 
VENEZUELA 7.573.414 14.033.269 20.599.193 24.669.517 27.227.918 9,3-
SURINAM 50 50 50 50 19.000 99,6-
PERDU 2.158. l'tl 3.81t5.561 4.845.476 7o229olt78 15.426.236 53,0-
BRES Il 15.427.690 40.673.930 61.695.744 82.775.839 61.109.722 35,5 
CH IL 1 611.110 2.261.306 2.756.056 3.547.216 9.573.959 62,9-
JI. 1 l _l 1 1 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
COMUNITA GEMEENSCHi\P 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst • ±% 
1 1 1 1 
URUGUAY 8.034 8.034 8.034 10.171 20,9-
ARGENTINE 3.646 3.646 8.974 9.224 5.020 83,7 
CHYPRE 21.858 38.454 17.509 119,6 
liBAN 37.355 108.393 551.725 130.365 38.278 
SYRIE 31.989 31.989 
IRAK 858 
IRAN 71.500 141.308 141.308 141.308 601.721 76,4-
AFGHANIS TAN 13.750 13.750 
ISRAEl 22.390 25.512 59.5,73 145.318 752.078 80,6-
JORDANIE 11.770 50.268 
ARAB·IE SEDUDtTE 500 500 500 92.266 99,4-
KOWEIT 500 500 500 500 
PAKISTAN 36.861 121.867 121.144 0,6 
UNION 1 NOl ENNE 3.749.387 6.253.914 7.118.495 8.348.272 12.362.508 32,4-
VIET-NAM NORD 28~.531 319.525 319.525 319.525 2.291.647 86,0-
INDONESIE 7.771 
MALAYSIA 12.328 14.555 18.455 338 
CHINE CONTINENT 336.622 776.339 1.348.972 1.479.932 1.391.122 6,4 
JAPON 7.755.304 12.706.321 15.184.426 20.670.752 30.011.562 n,o-
HONG - KONG 790 790 2.297 2.297 1.045 119,8 
AUSTRAlIE 1.861.964 3.526.846 8.891.043 11.400.366 6.190.971 84t1 
NOUVEll E-ZEl AND 11.380 11.380 960 
OCEANI E I!RITAN. 347.813 
OCEANIE FRANC. 53.829 53.829 3.848 
DIVERS 406 3.849 3.987 5.405 773 599,2 
INDETERMINES 3.048 4.330 12.866 12.866 17.484 26,3-
SECRET 758.075 1.659.573 2.656.509 3.697.524 3.920.997 5,6-
*TOTAUX PAY~ TIERS 319.844.787 658.130.870 981.232.923 1.351.205.377 1.344.419.827 o,s 
*TOTAUX OU PRODUIT 935.097.431 1. 909. 75 s. 210 2.811.577.925 3o834.113.197 3.722.445.426 3t0 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 101.572.096 212.503.390 323.340.334 455.555.075 42-9.416.306 6,1 
FINL. NORV. DANEM 12.448.102 24.668.366 37.762.430 50.362.464 41.221.758 22,2 
AEL E - EFTA 93.018.137 194.333.259 292.981.734 413.052.193 40 5. 344. 772 1t9 
EUROPE ORIENTAlE .tt2.926. 594 81.520.247 124.445.279 180.056.753 164.867.832 9,2 
* EUROPE TOTALE 141t.498.690 2 94.023. 6 37 447.785.613 635.611.828 594.284.138 7,0 
~MERIQUE DU NORD 65.880.879 139.989.063 211.31t7.027 291.485.053 315. 587.362 7,5-
AMERIQUE CENTRALE 382.808 390.133 470.688 630.086 328.995 91t5 
AMERIQUE DU SUD 25.83't.051 60.825.796 89.913.527 118.259.108 113.372.026 4,3 
* AMERIQUE TOTAl~ 92.097.738 201.204.992 301.731.242 410.374.247 lt29.288.383 4,3-
AFRIQUE DU NORD 6.892.14"t 13.293.681 18.952.227 25.549.968 24.215.274 5,5 
ETATS ASSOC FRANC 18.480.489 37.758.110 50.081.893 66.518.398 71.940.984 7,4-
~TATS ASSOC AUTR. 795.723 1.434.021 2.136.017 2.861.517 3.172.396 9,7-
* AFRIQUE TOTAlE 68.370.487 137.362.213 195.228.350 257.516.567 263.022.426 12,0-
MOYEN ORIENT 131.745 276.213 832.973 1.152.452 1.502. no 23,2-
EXTREME ORIENT 12.122.634 20.069.217 24.025.131 30.961.100 46.187.137 32,9-
* ASIE TOTALE 12.254.379 20.31t5.430 24.858.104 32.113.552 47.689.847 32,6-
* OCEANIE 1.861.964 3.526.846 8.956.252 11.813.388 6.195.779 90,7 
* DIVERS 761.529 1.667.752 2.673.362 3. 715.795 3.939.254 5,6-
• • 
Il 1 _l 1 1 1 
DEUTSCHLAND 18 R) ALLEMAGNE ,R r) 
GERMANIA 1 RF 1 DUITSLJ\ND 18 R 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst • ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL OER ONDER HET VERDRAG VAllENDE PRODU<TEN. 
UEBL 1 BLEU 51.133.500 108.348.750 165.719.000 238.227.000 239.228.500 0,3-
FRANCE 47.944.750 97.788.250 11t4.721.250 202.009.250 232.756.250 13,1-
ITAliA 8.261.500 17.259.250 25.448.750 39.135.]50 49.960.000 21,6-
NEDERLAND 16.293.500 38.086.750 58.552.150 78.542.000 75.500.000 4t0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 123.639.250 261.483.000 394.501.750 557.911t.OOO 597.444.750 6,5-
ROYAUME - UNI 2.910.500 6.706.500 11.523.250 15.907.500 11.142.000 7,1-
ISLANDE 27.000 47.250 47.250 47.250 25.750 83,5 
IRLANDE 250 1.750 1.750 1.750 23.250 92,4-
NORVEGE 2.35-t.750 7.373.500 12.253.750 16.968.500 11t.357.000 18t2 
SUEDE 25.250.500 54.757.750 86.910.750 125.220~500 128.671.750 2,6-
FINLANDE 427.500 561.750 855.500 1.085.500 1.972.500 44,9-
DANEMARK 1.139. 500 2.445.500 3.95~.000 6.289.250 4.144.750 51,7 
SUISSE 357.000 965.000 1.386.500 2.142.250 lt.009.250 46,5-
AUTRICHE 9.976.750 19.389.250 31.287.750 44.284.250 52.132.500 15,0-
PORTUGAL 12.500 33.500 39.000 56.750 15.500 266,1 
ESPAGNE 143.000 171.750 884.750 1.308.250 1.397.750 6,3-
MALTE 250 250 500 
YOUGOSLAVIE 231.500 510.000 818.250 1.655.500 1.147.750 44,2 
GRECE 120.000 331.750 331.750 331.750 214.250 54,.8 
TURQUIE 250 250 250 250 750 66,6-
u. R. S. S. 5.056.250 8.527.250 12.474.250 18.653.250 17.315.000 7,7 
POLOGNE 1.512.500 3.327.500 5.454.750 7.496.500 6.555.500 14,. 
TCHECOSLI;WAQUI E 2.118.ooo 4.664.500 8.094.250 13.074.500 11.025.250 18,6 
HONGRIE 219.000 510.500 1.015.500 1.585.750 2.777.500 42,8-
ROUMANIE 104.000 104.000 105.500 754.250 1.174.000 35,7-
BULGARIE 3.500 3.500 3.500 6.500 46,1-
MAROC 668.250 1.318.500 1.975.250 2.948.500 2. 774.000 6,3 
ALGERIE 514.250 
TUNISIE 449.500 
EGYPTE 10.750 156.750 93,•1-
MAURITANIE 4.901.000 11.404.000 13.857.500 16.532.250 15.371.500 7,6 
SEN EGAL 24.250 
SIERRA - LEONE 1.693.750 3.309.250 4.012.750 4.854.250 6.296.500 22t8-
L !BERIA 16.742.750 33.819.750 51.457.000 61t.300.000 66.952.750 3,9-
COTE 0 IVOIRE 889.750 
GHANA 366.750 
GABON 1.143.500 2.441.000 3.189. 750 5.139.750 5.900.000 12,8-
CONGO BRAZZAVIL u.soo 13.500 13.500 13.500 352.750 96,1-
CONGO LEOPOLDVI 715.750 1.256.250 1.860.750 2.586.250 2.620.750 1,2-
ANGOLA 1.184. 250 1.630.250 1.739.750 2.148.250 3.499.750 38,5-
MOZAMBIQUE 2.000 2.000 
ZAMBIE 164.750 164.750 302.750 416.750 294.500 41t5 
RHOOESIE DU SUD 96.750 
REP.AFRJC. SUD 1.366.000 3.901.250 4.881.750 8.381.250 9.645.750 n,o-
ETATS - UNIS 18.737.500 35.530.250 50.898.1)00 72.348.51)0 76.071.500 4,8-
CANADA 421.250 1.860.500 8.262.750 14.148.250 8.391.250 &8,6 
MEXIQUE 500 
ANTILLES NEERL. 250 250 250 250 
COLOMBIE 19.750 
VENEZUELA 4.96B.OOO 8.984.750 12.438.500 13.865.500 18.004.750 22,9-
SURINAM 19.000 
PERDU 149.500 149.500 149.500 234.250 10.233.000 97,6-
BRES IL 9.404. 500 26.385.000 38.599.500 51.370.000 36.011t6.750 42,5 
CHILI 570.750 1.351.500 1.824.250 2.28o.ooo 4.853.500 52,9-
ARGENTINE 250 
l.IBAN 250 
AFGHANISTAN 13.750 13.750 
ISRAEL 21.750 24.250 26.250 26.250 6.500 303.8 
ARABIE SBJUDITE 500 500 500 
PAKISTAN 105.750 
UNION INDIENNE le 5He250 3.045.750 3.629.250 3.923. 250 6.173.000 36,4-
CHINE CONTINENT 125.000 125.000 125.000 125.1)00 451.000 72,2-
JAPON 981.250 1.738.250 2.258.000 3.228.000 4.904.250 34,1-
HONG - KONG 250 
AUSTRALIE 261.750 622.250 2.363.250 2.707.250 89.500 
SECRET 665.000 1.512.250 2.461. 750 3.439.000 3.592.250 4,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 118.435.000 251.027.500 383.905.750 531.937.500 549.257.000 3,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 242.074.250 512.510.500 778.407.500 1.089.851.500 1.146. 70\_. 750 4,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANOENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 42.951.000 93.301.750 150.354.750 215.299.750 225.254.750 4,3-
FINL. NORV. DANEM 3.921. 750 10.380.750 17.063.250 24<~343.250 20.474.250 18,9 
AELE- EFTA 42.001.500 91.671.000 147.355.000 210.869.000 220.472.750 4,3-
EUROPE ORIENTALE 9.009.750 17.137.250 27.147.750 41.567.750 38.853.750 7,0 
* EUROPE TOTALE 51.960.750 110.439.000 177.502.500 256.867.500 264.108.500 2,7-
Il L 1 1 J 1 
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DFUT',CHLAND 1B R) Al LFMAGNE Rf 1 
GE:RMANIA (RF) DUITSLAND 18 R 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
AMERIQUE DU NORD 19.158.750 37.390.750 59.160.750 86.496.750 M.462.750 2tlt AMERIQUE CENTRÀLE 250 250 250 750 
AMERI.QUE DU SUD 15.092.750 36.870.750 53.011.750 67.769.750 69.157.000 1,9-
* AMERIQUE TOTALE 34.251.750 71t.261.750 112.172.750 154.267.250 153.619.750 Otlt 
AFRIQUE DU NORD 668.250 1.318.500 1.975.250 2.91t8.500 3.737.750 21,o-
ETATS ASSOC FRANC 6.058.000 13.858.500 17.060.750 21.685.500 22.538.250 3,7-
ETATS ASSOC AUTR. 115.750 1.256.250 1.860.750 2.586.250 2.620.750 1,2-
* AFRIQUE TOTALE 28.593.500 59.258.500 83.352.~50 107.339.500 116.206.250 7,5-
MOYEN ORIENT 21.750 24.750 lt0.500 40.750 6.500 526,9 
EXTREME ORIENT 2.680.500 4.909.000 6.012.250 7.276.250 11.634.250 37,1t-
* ASIE TOTALE 2.702.250 4.933.750 6.052.750 7.317.000 11.640.750 37,1-
* OCEANIE 261.750 622.250 2.363.250 2.707.250 89.500 
* DIVERS 665.000 1.512.250 2.1t61.750 3.439.000 3.592.250 4t2-
• • 
Il 1 1 1 1 1 
B l WU BElGIFN lUXfMRURG U E B L BELGIC)UF lUX! MfWURG 
U E: B l BEl GIO l US':>t MRURGO B L E U RELGIF lUXFMf'lJRG 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
h 
Herkunft 1967 1966 1967-
I ~966 Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 1 l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
1 • ±% 
VE~TRAGSERZEUGNISSE 1 INSGESAMT • l 1 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PROOUKTEN. 
DEUTSCHLMD a.R 43.218.11t0 90.339.3...0 131.21t8.960 176.1tl3.360 188.70it.880 6,4-
FRANCE 26.269.620 lt7 •. 622. 760 70.411.520 97.430.800 97.174.520 Ot3 
ITAL lA 61;8.100 1.100.320 1.433.040 1.929 .. 900 3.004.1160 35,7• 
NEDEALAND 21.375.400 45.553.940 63.492.300 84.211t.920 75.751t.660 11,2 .. 
*TOT AUX COIMUNAUTE 91.511.260 184.616.360 266.585.820 359.988.980 364.638.920 1',2-
ROYA UNE - UNI 2.604. 860 5.687.020 6.8281.040 8.523.660 7.170.340 111,9 
IRLANDE 4.620 lt.620 12.1t60 16.060 51.060 68,5-
NORVEGE 1· 742.820 3.168.980 lt.153.12D 4.756.200 3.815.640 24,7 
SUEDE 13.886.620 29.238.260 40.116.320 60.347.1t80 55.362.480 9,0 
FINLANDE 8.420 9.980 11.920 27.740 447.880 93,7-
DANEMARK 18.280 62.200 110.180 134.:600 74.520 80,6 
SUISSE 47.880 121.51t0 203.100 251.100 108.160 132,2 
AUTRICHE 181.840 355.300 582.180 754.400 1.324.740 43,~ 
PORTUGAL 9.300 9.300 12.3...0 12.340 10.440 18,2 
ESPAGNE 2.680 4.8...0 6.120 15.200 35.780 57,4-
YOUGOSLAVIE 180 
GRECE 1.140 
TURQUIE 15.700 
U. R. S. S. 855.680 1.883.320 3.463.620 5.556.580 5.454 .. 740 1,9 
ZONE DM•EST 252.980 lt75.880 953.700 1.597.860 2.180.520 26,6-
POLOGNE 536.740 832.840 ' 1.347. 740 1.868.280 ll212.120 51tt1 
TCHECOSLOVAQUIE 69.860 117.800 158.460 251t.380 380.580 33tl• 
HONGRIE 39.600 42.440 115.060 178.640 ltl6.000 57,0"-
ROUMANIE 472.720 527.100 527.100 579.240 185.960 211t5 
BULGARIE 1.280 
MAROC 190.580 194.280 197.480 201.180 115.980 14,3 
ALGfRIE 658.020 1.189.1t20 2.180.380 2.728.160 1.624.080 68,0' 
LIBYE ltO.OOO 
EGYPTE 111.600 117.600 117.600 117.600 
MAURITANIE 2.073.040 lt.953.200 7.216.780 10.200.8'20 8.321t.800 22,~ 
NIGER 16.660 16.660 
SIERRA - LEONE 102.600 
LIBERIA 2.264. 200 5.483.700 7.513.740 10.156.840 8.991. 780 u,o 
NIGERIA, FED .• 260 
CONGO BRAZZAYI\. 293.460 293.~0 164.000 18,9 
CONGO LEDPDLDYI 512.560 
ANGOLA 275.700 543.1t60 891.920 1.178.720 1el45.220 2,9 
MOZAMBIQUE 16.2-\0 
MADAGASCAR 15.5/tO 15.540 15.540 15.540 
RHODESIE DU SUD 206.400 
REP.AFRIC. SUD 793.9~0 2.102.020 2.269.040 3.146.180 2.522.920 21t,7 
ETATS - UNIS 7.206.080 11.183.400 24.043.780 30.681.920 30.439.380 Ot8 
CANADA 66.140 212.980 287./tOO 461.380 595.18Cf 22,4-
HONDURAS BR ITAN 190.000 
PANAMA 11t.900 
INDES OCCIDENT. 21.720 
VENEZUELA 4.180 4.180 4.180 t 
BRES IL 321.700 521.360 1.086.260 1.892.240 4.904.860 61,!-
CHILI 100.360 285.160 307.160 625.000 4.689 • .860 86,6• 
ARGENTINE 5.020. 
CHYPRE 780 
LIBAN 400 400 400 400 
IRAN 280.180 
ISRAB. 640 61t0 6.840 18.920. 41.500 54,3-
KOWEIT 500 500 500 500 
PAKISTAN 300 
UNION INDil:NNE 1. 454.2 80 2.052•640 2.282.040 2.900.880 3.378.780 11tt1• 
VIET-NAM NORD 23.600 23.600 23.600 
MALAYSIA 8.540 8.540 8.540 
CHINE CONTINENT 12.960 
JAPON 2.283. 58D 4.551.640 5.240.880 6.442.260 ·4.855.600 32,7 
AUSTRAL lE 863.460 1.578.600 2.536.440 3.505.000 1.984.200 76,6 
NOUVELLE-lELAND 11.380 11.3,80 960 
*TOTAUX PAYS TIERS 39. 420.·640 83.564.280 115.759.460 159.630.520 153.366.680 4tl 
*TOTAUX DU PRODUIT 130.931.900 268.180.640 382.345.280 519.619.500 518.005.600 0,3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 18.507.320 38.662.040 52.641.780 71t.838.780 68.418.060 9t4 
FINI.. NORV. DANEM 1.769.520 3.241.160 lt.281.220 4.918.540 4.338.040 13tlt 
AELE - EFTA 18.491.600 38.642.600 5'2.605.280 74.779.780 67.866.320 10,2 
EUROPE ORIENT ALE 2.227.580 3.879.380 6.565.680 10.034.980 9.831.200 2,1 
* EUROPE TOT ALE 20.131t.900 42.541.420 59.207.460 . 84.873.760 78.249.260 8,5 
AMERIQUE DU NORD 7.272.220 17.396.380 24.331.180 31.143.300 31.034.560 0~4 
AMERIQUE CENTRALE 21.720 204.900 89,3-
AMERIQUE DU SUD 422.060 810.700 1.397.600 2.521.420 9.598.940 73,6-
* AMERIQUE TOTALE Il 7.691t.280 1 18.207.080 1 25.728.780 1 33.686.440 L 40.838.400 J 17,4-
B LW U BELGIEN LUXEMBURG U E B l BELGIQUE LUXEMBOURG 
ü E B L BELGIO LUSSEMBURGO B L E U RELGI!:: lUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-IH 
1 
l-VI 
1 
1-IX l l-XII f-XII ~966 Origine 
Herkomst • ±% 
1 1 1 1 
AFRIQUE DU NORD 8~8.600 1.383.700 2.377.860 2.929.340 1.800.060 62,7 
ETATS ASSOC PRANC 2.088.580 ~.968.no 7.5~2.1t't0 10.526.UO 8.~88.800 2~,0 
ETATS ASSOC AUTR. 512.560 
• AFR.IQUE TOTALE 6.388.600 l't.599.220 20.712.600 28.157.760 23.72't.21t0 18,7 
MOYEN ORIEN:r 1.5't0 1.540 7.740 20.600 322.280 93,5-
EXTREME ORIENT 3.737.860 6.636.~20 7.555.060 9.375.580 8.247.340 13,7 
• ASIE TOTAlE 3.739.'t00 6.637.960 7.562.800 9.396.180 8.569.620 9,6 
• OCEANIE 863.460 1.578.600 2.su.a2o 3.516.380 1.985.160 77,1 
• • 
1 
_ll 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst • ±% 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT D~ TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VAllENDE PRODU(TEN. 
DEUTSCHLAND B.R 101.844.615 202.304.407 298.531.740 400.180.460 391t.551.004 1tlt 
UEBL 1 BLEU 73.439.653 149.684.423 208.283.672 274.580.816 230.524.439 19t1 
ITAl lA 8.293.193 16.300.184 24.274.164 34.140.560 34.112.811 0,1 
NEDERLANO 11.694.816 22.892.165 36.514.0·38 48.258.884 53.118.859 9,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 195.272.271 391.181-179 567.605.614 757.160.120 112.307.113 6,3 
ROYAUME- UNI 5.983.116 11.333.669 15.384.256 20.524.363 21.744.726 5,5-
IRLANDE 1.215 1.215 1.215 38.080 96,7-
NORVEGE 863.469 1.601.560 2.313.725 2.800.858 2.563.065 9,3 
SUEDE 3.242.618 7.690.608 10.701.914 15.000.832 14.220.812 5,5 
FINLANDE 567.342 854.354 866.912 997.'760 1.767. 652 43,5-
DANEMARK 40.712 40.712 40.112 40.712 2.430 
SUISSE 61.575 183.512 329.956 430.421 478.629 10,o-
AUTRICHE 423.730 906.008 1.367.818 1.790.739 1.698.379 5,4 
PORTUGAL 2.633 2.633 2.633 2.633 
ESPAGNE 404.897 l•200.917 2.031.369 2.791t.780 4.956.392 43,5-
YOUGOSLAVIE 1.013 1.013 9.318 203 
GRECE ltlt.561 lt4.561 94.793 94.793 180.675 47,4-
TURQUIE 6.279 7.697 7.900 7.900 62.791 87,3-
ANDORRE lt05 405 405 1.013 59,9-
U. R. S. S. 11.651.873 22.762.939 30.934.402 42.201.227 lt4.910.737 5,9-
ZONE DM-ESJ 43.953 82.236 157.584 258.859 159.1t07 62tlt 
POLOGNE 2.102. 667 3.416.203 5.581.333 7.901.868 6.61t3.832 18,9 
TCHEC0Sl09AQUI E 91.llt7 176.1t20 417.859 968.795 133.838 '32,0 
HONGRIE 160.014 160.014 401.250 455.128 99.452 357,6 
ROUMANIE 309.496 595.294 637.019 61t3.095 32.408 
BULGARIE 21.268 25.927 33.624 33.624 
MAROC 1.824.770 3.099.212 3.681.71t5 lt.919.130 7.103.013 30,6-
ALGERIE 103.908 103.908 106.136 5.266 
TUNISIE 1.215 81.222 81.222 325.699 351.626 7·~-
MAURITANIE 3.531t.087 9.082.126 12.0it9.276 15.869.566 15.930.331 0,3-
SIERRA - LEONE 580.305 580.305 580.305 694.543 92.768 61t8,7 
LIBERIA 2.452. 817 4.317. 752 6.451.815 8.864.182 8.81t4.737 0,2 
COTE D IVOIRE 203 203 203 203 
GHANA 203 27.142 27.341t 27.31t4 38.687 29,2-
NIGER lAt FED. 24.711 
GABON 1.445. 597 2.441.731 3.356.856 5.206.945 6.692.441t 22,1-
CONGO BRAZZAVIL 154.140 227.058 373.299 33.621t 
ANGOLA 1.418 1.418 1altl8 1.418 300.381 99,4-
ZAMBIE 95.806 11t9.482 329.143 379.983 571t.836 33,8-
RHODESIE DU SUD 27.142 
REP.AFRIC. SUD 1.997. 51t5 3.368.806 5.236.923 6.828.963 9a854e41t'l 30,6-
ETATS - UNIS 8.110.498 17.439.332 26.831.559 31t.876.022 33.691.917 3,5 
CANADA 403.276 840.580 998.713 1.1t27.367 2.263.289 36,8-
VENEZUaA 5.1t69 
PERDU 500.298 1.1t98.260 1.991.874 3.097.187 2.966.745 ltt4 
BRES IL 2. 7l9.631t s. 729.118 9.071.998 11.658.557 9.106. 431 28,0 
CHILI 607.241t 607.21t4 607.244 
ARGENTINE 3.646 3.646 3.6~6 3.646 
IRAN 71.500 117.479 117.479 117.479 309.901 6'2,0-
ISRAa 8.507 8.507 45.168 81,1-
PAKISTAN 15.394 
UNION I·NDI ENNE 305.647 633.170 675.300 697.986 la096alt01 36,2-
VIET-NAM NORD 280.531 295.925 295.925 295.925 2.291.647 87,0-
CHINE CONTINENT 45.169 51t.486 79.400 79.400 65.829 20,6 
JAPON 482.~74 1.117.26/t 1.531t.923 1.868.523 1.753.678 6,5 
AUSTRALIE 157.786 610.485 1.~98.260 2.106.3llt ~5.776 
OCEANIE FRANC. 3.848 
DIVERS 408 3.81t9 3.81t9 5.267 
*TOTAUX PAYS TIERS 51.036.241 1 03.1t46.188 147 •. 159.61t5 197.412.229 203.824.558 3,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 246.308.518 491t.627.367 714.765.259 954.572.949 916.131.671 4,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 11.640.932 23.868.864 33.144.621 44.496.729 lt7.711t.847 6,7-
FINL. NORV. DANEM 1.471.523 2.496.626 3. 221. 31t9 3.839.330 4. 333.147 11,3-
AELIË - EFTA 10.617.853 21.758.702 30.14l.011t lt0.590.558 40.708.01tl o,2-
EUROPE DRIENTAt.E 14.380.418 27.219.033 38.169.071 52.462.596 52.579.671t o,1-
* EUROPE TOT AlE 26.021.350 51.087.897 71.31'3.692 96.959.325 100.294. 521 3,2-
AMERIQUE DU NORD 8.513.774 18.279.912 27.830.332 36.303.389 35.955.2o6 1,0 
AMERIQUE 00 SUD 3.223.578 7.838.268 11.674.762 15.372.103 12.013.176 27,3 
* A,.ERIQUE TOTALE 11.737.352 26.118.180 39.505.094 51.675.1t92 lt8.028.382 7t6 
AFRIQUE 00 NORD 1.825.985 3.281t.342 3.866.875 5.351.565 7.1t59.905 28,2-
ETATS ASSOC FRANC 4.979.881 11.678.206 15.633.393 21.1t50.013 22.656.399 5,2-
* AFRIQUE TOTALE 11.934.026 23.1t07.453 32.127.216 43.598.011 49.874.013 12,5-
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst • ±% 
1 1 1 1 
MOYEN ORIENT 71.500 117.r.79 125.986 125.986 355.069 64,4-
EXTREME ORIENT 1.113. 821 2.100.81t5 2. 585.548 2.91tl.834 5.222.949 43,6-
* ASIE TOTALE 1.185.321 2.218.324 2.711.534 3.067.820 5.578.018 44,9-
* OCEANIE 157.786 610.485 1.498.260 2.106.314 49.624 
* DIVERS 406 3.849 3.849 5.267 
• • 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET YERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHI..ANIJ B.R 67.727.290 133.154.169 192.712.535 258.769.350 197.685.257 30.9 
UEBL 1 BLEU 16.127.966 30.322.959 42.932.540 54.241.362 39.108.554 38.7 
FRANCE 37.71t5.329 79.669.263 ll5.970.159 158.6 74.013 138.8U.158 14.3 
NEDERl.AND 5.628.698 12.484.510 17.220.640 20.820.525 16.974.639 22.7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 127.229.283 255.630.901 368.835.8'74 492.505.250 39 2. MO. 608 25.4 
ROYAUME - UNI 5.525.969 11.455.764 17.584.623 24.268.785 11.518.483 38,5 
ISLANDE 1.467 1.467 4.383 66,4-
IRlANDE 22.282 22.282 22.282 
NORVEGE 1. 705.721 2.600.495 3.615.641 4.113. 354 2.699.149 52,4 
SUEDE 3.706.057 7.026.085 10.536.632 14.131.630 11.510.214 22.8 
fiNLANDE 2.093.125 2.807.935 5.567.120 7.316.250 .4.136.164 76,9 
DANEMARK 25.251 40.765 61.895 79.903 12.249· 552,3 
SUISSE 877.265 1.629.272 2.504.993 3.278.956 z.~t~t6.116 34,0 
AUTRICHE 3.798.360 7.523.753 11.391.406 15.265.800 12.833.405 19,0 
PORTUGAL 45.330 207.151 313.475 1.022.989 4.533 
ESPAGNE 88.948 571.188 734.679 740.836 739.423 Ot2 
GIBRALTAR 7.943 
MALTE 67.349 101.903 189.178 240.269· 129.750 85,2 
YOUGOSLAVIE 1.517.846 4.589.674 6.811.429 9.857.368 5.254.983 87t6 
GRECE 3.840 81.917 199.255 503.138 86.124 484,2 
TURQUIE 11.112 60.651 117.142 61.186 91,5 
u. R. S. Sr-, 7.534.868 14.805.605 22.987.971 33.365.415 28.621.682 u,~ 
lON E DM-E, 538.130 1.449.440 2.354.791 4.056.221 3.931.115 3,2 
POLOGNE 3.793.139 6.996.539 11.779.052 16.740.743 7.813.110 ll2.6 
TCH ECOSLOVAQUI E 1.853. 581 3.562.721 5.851.920 8.234.878 7.420.560 u,o 
HONGRIE 1.054.841 1.573.752 2.434.523 3.328.885 4.398.749 24.2-
ROUMANIE 1.330.195 2.095.114 2.112.264 2.290.600 3.852 •. 286 40,4-
BULGARIE 231.854 479.496 1.257.739 2.165.741 1.178. 889 21,7 
ALBANIE 2.248 2.597 13,3-
MAROC 369.458 630.248 1.182.918 1.550.325 1.439.959 1,1 
ALGERIE 1.993.933 3.932.087 5.366.079 6.818.954 ,5.017.391 35,9 
TUNISIE 1.065.084 2.469.393 3.843.648 5.504.864 4.382.286 25,6 
LIBYE 143.613 226.585 256.684 346.320 219.042 58,1 
EGYPTE 198.747 289.947 289.947 289.947 415.566 38,1-
SOUDAN 3.088 
MAURITANIE lto608o347 6.433.118 9.023.313 U.935.268 13.157.018 9,2-
MAû.I 20.669 20.669 20.669 
SENE GAL 68.997 
GUINEE 91.150 91.150 93.198 93.601 19.672 375,8 
SIERRA - LEONE 590.992 1.490.480 1.825.359 2.876.113 3.219.608 10t6-
L.IBERU 6.644.368 11.943.418 17.222.093 23.137.408 14.571t.006 58,8 
COTE D IVOIRE 31.98~ 
GHANA 41t.566 122.507 129.237 
DAHOMEY 13.022 13.022 13.022 66.352 80,3-
NIGER! At FED·. 113.717 170.255 172.570. 316.920 175.1t89 80,6 
CAMEROUN 6.713 42.038 ltlt.489 ltlto489 99.778 !§6,3-
GABON 390.626 
CONGO BRALZAVIL 116.965 
CONGO l EOPOL DY 1 78.741 176.539 271t.035 274.035 39.086 60.1,1 
ANGOLA 6.651 11.934 
ETHIOPIE 16.586 
OUGANDA 77 
ILES MAU RI CE ••• 24.742 24.742 24.71t2 24.71t2 201t.lt31 87,8-
MOZAMBIQUE 2.274 2.271t 2.271t 
MADAGASCAR 2.oao 7.123 70,7-
ZAMBIE 1.011 1.011 1.011 
RHODESIE DU SUD 1.61t0.470 
MALAWI 
2 .. 067.16:3 
4.320 4.320 4.320 
·REP~AFRIC. SUD 4.523.990 6.812.658 8.801.118 6.186.523 42t3 
ETATS - ~IS 22.638.593 lt7.361.353 68.383.721 91.182.563 117.1t83.076 22,3-
CANADA 2.622.765 6.848.954 13.916.995 21t.099.1t01t 15.803.392 52,5 
MEXIQUE 58.212 
HONDURAS &17 
NICARAGUA 690 690 
PAN AltA 17.813 18.784 68.668 175.051t 28.373 517,0 
ZONE DE PANAMA 15.1t05 15.405 l5.1t05 lt5.380 
CUBA 34.320 
ANTILLES FRANC. 1.166 1.166 1.166 1.166 
ANTILLES NEERL. 348.174 351t.528 381t.509 384.509 3.190 
VENEZUELA 2.605.1t11t 5.044.339 8.156.513 10.791t.368 9.223~168 17t0 
PERDU. 1.508.31t3 2.197.801 2.704.102 3.898.0it1 2.226.491 75,1 
BAESIL 970.005 3.514.365 6.1t30.116 9.l52.476· 9.361.189 
URUGUAY 8.034 8.034 8.034 10.171 20t9-
ARGENTINE 5.245 5.21t5 
CHYPRE 21.858 37.671t 17.509 115,2 
LIBAN 36.955 107.993 549.087 7Z7.41t7 38.218 
IRAK 858 
IRÀN 23.829 23.829 23.829 ll.040 115,8 
ISRAeL 622 1.852 66.11)3 658.910 89,9-
JORDANIE 11.170 50.268 
AAABIE smuDnE 92.266 
PAKISTAN 36.861 121.567 
Il J 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 
~966 
Origine 
Herkomst • ±% 
1 1 1 1 
UNION INDIENNE 268.020 336.995 343.349 603.511 896.71t3 32,6-
INOONESIE 7. 711 
MALAYSIA 285 
CHI NE CONTINENT 164.467 582.367 1.117.482 1.248.442 810.057 54,1 
JAPON 3.835.405 4.934.178 5.357.792 8.282.568 17.386.701 52,3-
HONG - KONG 790 790 790 790 
AUSTRAL lE 578.968 715.511 2.492.333 3.077.039 4.060.462 24,1-
OCEANIE I!RITAN. 347.813 
OCEANIE FRANC. 53.829 53.829 
INDETERMINES 3.048 4.330 12.866 12.866 16.435 21,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 89.404.428 174.239.159 265.134.0•U 368.022.130 345.027.525 6,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 216.633.711 429.870.060 633.969.915 860.527.380 137.668.133 16,7 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 19.455.061 38.675.296 59.654.726 80.960.069 57.444.105 40,9 
F 1 Nl. NORV. D ANEM 3. 824.097 5.449.195 9.244.656 11.509.507 6.847. 562 !18, 1 
AELE - EFTA 15.683.953 30.483.285 46.008.665 62.161.317 47.024.149 32,2 
EUROPE ORIENTALE 1'6.337.208 30.962.667 48.778.266 70.184.731 57.878.988 21,3 
* EUROPE TOT AlE 35.792.269 69.637.963 108.432.992 151.144.800 115.323.093 31t1 
AMERJQUE DU NORD 25.261.358 54.210.307 82.300.716 115.281.967 133.286.468 13,4-
AMERIQUE ~RALE 382.558 389.883 470.438 607.616 124.095 389,(T 
AMERIQUE SUD 5.083. 762 10.764.539 17.304.010 24.058.164 20.821.019 .15,5 
* AMERIQUE TOTALE 30.727.678 65.364.729 100.075.164 139.947.747 154.231.582 9,2-
AFRIQUE DU NORD 3.1t28.475 7.031.728 10.392.645 13.874.143 10.839.636 28,0 
ETATS ASSOC FRANC lt.615.120 6.508.847 9.101.493 12.015.528 13.938.841 13,7-
ETATS ASSOC AUTR. 78.741 176.539 274.035 274.0 35 39.086 601t1 
* AFRIQUE TOTALE 17.996.828 32.529.852 46.602.187 62.275.837 51.475.535 21,0 
JIOYEN ORIENT 36.955 132.444 608.396 905.321 818.861 10,6 
EXTREME ORIENT 4.268.682 5.854.330 6.856.271t 10.256.878 19.101.557 46,2-
* ASIE TOTALE 4.305.637 5.986. 771+ .7.464.670 11.162.199 19.920.418 43,9-
* OCEANIE 578.968 115.511 2.546.162 3.478.681 4.060.462 14,2-
* DIVERS 3.048 4.330 12.866 12.866 16.435 21,6-
• • 
Il i 1 1 1 J 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 
1 
l-VI 
1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 
Origine 
Herkomst • ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PROOUKTE~. 
OEUTSCHLAMD B.R 43.026.143 90.264.3fi6 132.559.984 17fi.351.470 184.299.155 2,6-
UEBL 1 BLEU 29.408.815 58.424.029 83.748.590 111.919.951 102.559.385 9,1 
FRANCE 4.722.923 9.058.888 14.772.066 21.708 • .626 22.182.925 2,o-
ITAl lA 442.693 968.587 1.735.~04 2.358.823 1.952. 743 20,a 
*TOTAUX COMMUNAUTE 77.600.574 158.715.900 232.815.944 315.338.870 310.994.208 1,4 
RQYAUME 
- UNI 1.953.068 3.514.042 5.469.123 9.1D0.156 u. 713.463 22,2-
ISLANDE 100 
IRLANDE a. 240 10.706 26.956 31.315 747 
NORVEGE 1.449. 752 3.055.999 3.835.941 5.52.1.617 5.206.239 6,1 
SUEDE 2-242.776 3.854. 813 5.497.952 7.464,984 8.933.544 16,3-
FINLANDE 2.232 22.i81 60.302 111.037 4.622 
DANEMARK 9.228 22.455 55.712 119.183 17.898 565,9 
suiS·sE 776 15.736 19.761 22.929 26.732 14,1-
AUTRICHE 549.185 1.266.119 1.917.284 2.345.708 3.364.555 30,2-
PORTUGAL 18.446 48.508 76.002 76.961 11.081 594,5 
ESPAGNE 2.784.080 6.182.671 10.553.500 15.132-.506 1.304.755 
MALTE 140 
YOUGOSLAVIE 2.210 2-210 3.458 
GRE CE 29.714 29.852 540 
TURQUIE 41 128 67,9-
Ue R. S. S. 169.529 351.961 576.088 719.151 1.428.900 49,6-
ZONE DM-.EW 55.878 158.571t 175.605 i85.72o 305.618 39,1'-
POLOGNE 339.050 794.728 1.426.875 2.411.838 2.125.036 13,5 
TCHECOSLDVAQUIE 370.251 946.583 1.451.816 2.114.788 1.421.233 48,8 
HONGRIE 36.930 70.071 154.128 271.497 437.636 37,9-
ROUMANIE 103.702 5.797 
MAROC 74.232 228.809 292.995 350.969 59.408 490,8 
ALGER lE 46.602 46.602 46.602 95.451 318.515 69,9-
LIBYE 153.729 153.729 
EGYPTE 22.846 
MAURITANIE 709.123 709.123 709.123 806.183 4.318.556 81,2-
SIERRA - LEONE 1.218.169 3.013.864 5.278.861 7 •. 062.057 7.430.560 4,9-
LIBERIA 1.298.147 3.197.441 5.173.390 6.777.009 8.922.030 24,()-0 
COTE D IVOIRE ~9.779 34.694 34.694 34.694 138 
GHANA 80.21t9 207.215 211.902 250.686 178.092 40,8 
NIGERIA,FEO. 366.105 366.105 
CONGO LEOPOLDVI 1.232 1.232 1.232 1.232 
MOZ~MBIQUE 7.059 
REP.AFRIC. SUD 128.208 164.961t 300.285 492.243 38,9-
ETATS - UNIS s. 393.416 11.391t.107 13.740.651 16.231t.717 25.186.735 35,5-
CANADA 281.361 1.311.607 3.983.398 6.024.930 5.661.643 6,4 
SURINAM 50 50 50 50 
BRES IL 2.011.851 4.521t.087 6.507.870 8.502.566 1.691.292 402,7 
CHILI 17.402 17.402 34.972 30.599 14,3 
ARGENTINE 83 83 
LIBAN 2.238 2.268 
SYRIE 31.989 31.989 
ISRAEL 16.124 25.538 
UNION INDIENNE 147.190 185.359 188.556 222.645 817.584 'l2,7-
MALAYSIA 3.788 6.015 9.915 53 
CHI NE CONTINENT 1.986 11t.lt86 27.090 27.090 51.276 47,1-
JAPON 172.595 364.989 792.831 849.401 1.111. 333 23t5-
HONG - KONG 1.507 1.507 795 89,6 
AUSTRALIE 760 lt.763 11.033 56,7-
DIVERS 138 138 773 82,1-
INDETERMINES 1.049 
SECRET . 93.075 147.323 191t.759 258.524 328.747 21,3-
*TOT.AUX PAYS TIERS 21.548. 47.S lt5.853.71t3 69.2H.027 94.202.998 92.944.064 1tlt 
*TOTAUX DU PRODUIT 99.149.052 204.569.643 302.089.971 409.541.868 403.938.272 1,4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. l4NOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 9.017. 783 17.995.440 27.544.tt57 39.959.747 30.584.544 30,7 
FINL. NORV. DANEM 1.461.212 3.100.635 3.951.955 5.751.837 5.228 .. :f59 lOtO 
o\ELE - EFTA 6.223.231 11.777.672 16.871.775 2~.651.538 29.273.512 15,7-
EUROPE ORIENTALE 971.638 2. 321.917 3.784.512 5.$06.696 5. 724.220 lt4 
* EUROPE TOTALE 9.989.421 20.317.357 31.328.969 45.766.~43 36.308.764 26,0 
AMERIQUE DU NORD 5.674.771 12.711.714 17.724.0~9 22.259.647 30.848.378 27,8-
AMERIQUE OU SUD z.ou. 901 4.541.539 6. 525.405 8.537.671 1.721.891 395,8 
* AMERIQUE TOtALE 7.686.678 17.253.253 24.249.454 30.797.318 32.570.269 5,4-
AFRIQUE DU NORD 120.834 275.411 339.597 446.420 377.923 18,1 
ETATS ASSOC FRANC 738.902 743.817 743.817 840.877 4.318.694 80,4-
ETATS ASSOC AUTR. 1.232 1.232 1.232 1.232 
* AFRIQUE TOTALE 3.457.533 7.567.188 12.433.597 16.205.~59 21.742.388 25,~-
Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1967 1966 1967 
Origine 1-111 
1 
•-VI 
1 
1-IX J l-XII l-XII -'1966 Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
MOYEN ORIENT 50.351 59.795 
EXTREHE ORIENT 321.771 568.622 1.015.999 1.110.558 1.981.041 43,9-
* ASIE TOTAlE 321.711 568.622 1.066.350 1.110.353 1.981.041 40·,8-
* OCEANIE 760 lt.763 11.033 56,7-
* DIVERS 93.075 147.323 194.897 258.662 330.569 21,7-
• • 
.. 
Il 1 _l 1 1 1 
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GESAMT AUSFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORT A Tl ONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS DE DESTINATION 
ES PORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOT AAL-UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN BESTEMMING 

GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEE0NSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAHT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATD. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHlAND B.R 125.844.626 269.054.049 405.242.656 574.963.977 595.563.908 3,4-
UE8l 1 BLEU 93.183.519 187.016.118 269.006.480 360.997.534 367.963.699 1, 8-
FRANCE 193.948.430 392.512.993 568.613.641 759.025.349 714.410.045 6,2 
ITAL lA 117.403. 750 231.2.61.234 333.337.374 440.322.885 367.248.120 19,9 
NEDERLANO 72.833.500 154.203.835 224.212.592 308.471.908 299.987.114 2,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 603.213.825 1.23tt.048.229 1.800.412.743 2.443.781.653 2.345.113. 546 4,2 
ROYAUME - UNI 13.989.052 29.394.364 43.804.242 63.741.715 48.359.734 31,8 
ISLANDE 306.275 655.298 864.132 1.020.514 1.824.235 44,0-
IRLANDE 2.379.719 4.911. 753 7.567.088 10.457.594 7.935.949 31 ,a 
NORVEGE 15.917.689 28.658.055 38.597.291 50.709.957 50.222.750 1,0 
SUEDE 19.990.757 42.101.948 60.767.133 84.471.948 95.856.535 11,8-
FINLANDE 6.281.560 13.948.541 18.892.964 24.221.965 24.328.342 0,3-
DANEMARK 19.533.935 38.918.275 55.201.943 12.823.770 13.596.865 1,0-
SUISSE 31.236.022 64.409.114 100.728.123 136.083.382 135.509.003 0,4 
AUTRICHE 9. 895.484 19.427.769 32.436.655 46.580.166 47.842.723 2,5·;.. 
PORTUGAL 7.391.514 15.495.439 23.177.608 30.854.635 33.949.723 9,0-
ESPAGNE 28.157.752 58.3 77.309 84.174.536 107.901.371 106.420.099 1,4 
GIBRALTAR 7.320 8.900 61.429 62.769 37.679 66,6 
MALTE 188.077 300.595 399.016 535.637 507.499 5,5 
YOUGOSLAVIE 7.700.266 20.354.321 29.587.352 38.370.965 27.432.780 39,9 
GRE CE 12.213.187 22.464.4&6 33.235.895 46.340.501 44.212.034 4,7 
TURQUIE 2.393.338 4.200.391 5.534.289 7.578.919 12.290.012 38,2-
ANDORRE 8.913 47.600 76.769 91.148 90.946 0,2 
U. R. S. S. 7.544.959 23.911.663 35.099.481 43.956.983 6.330.105 594,4 
ZONE OH-EST 1.675.259 3. 773.374 &.709.925 8.605.751 3.164.096 172,0 
POLOGNE 4.566.943 8.638.604 ll.134. 323 14.442.101 9.136.138 58,1 
TCHECOSLOVAQUIE 5.570.818 10.655.593 15.794.314 20.497.075 17.262.112 18,7 
HONGRIE 2.552.932 3.332.672 4.319.696 4.701.136 6.437.861 26,9-
ROUMANIE 7.268. 259 14.709.943 18.849.815 20.9&&.025 14.101.249 48,1 
BULGARIE 6.280.767 12.814.584 15.421.785 17.507.815 14.942.899 17,2 
ALBANIE 43.822 129.817 215.567 455.494 465.806 2,1-
TERRI. ESPAGNOLS 1. 316.613 2.261.047 3.157.508 4.128.831 3.725.515 10,8 
MAROC 3.928.773 8.805.397 12.212.579 16.225.539 15.135.227 1,Z 
ALGERIE 3.566.059 6.612.966 9.638.328 14.390.032 12.212.884 17,8 
TUNISIE 2.037. 401 4.470.069 6.890.488 8.083.414 5.875.244 37,6 
LIBYE 3.183.218 5.213.583 6.227.ll9 8.054-.354 6.797.689 18,5 
EGYPTE 605.808 1.104.386 1.179.450 3.313.281 6.46&.109 48,7-
SOUDAN 223.115 331.367 1.083.884 2.421.891 1.983.241 22,1 
MAURITANIE 115.036 334.512 500.196 560.983 964.145 41,7-
MALI 50.153 &1.370 101.933 147.475 403.904 63,4-
HAUTE - VOLTA 108.435 190.633 242.688 453.650 353.613 28,3 
NIGER 115.858 205.276 310.241 411.398 267.074 54,0 
TCHAO 51.088 131.496 193.839 298.184 326.929 8,7-
SEN EGAL 1.022.473 1.697.346 2.323.286 3.116.374 2.270.913 37,2 
GAMBIE 5.200 10.420 29.838 35.278 37.480 5,8-
GUINEE PORTUG. 38.360 111.939 141.976 162.497 79.647 104,0 
GUINEE 7.633 52.883 113.842 168.423 244.908 31,1-
SIERRA - LEONE 274.392 538.337 783.895 1.165.926 609.762 "91,2 
LIBERIA 143.228 221.&99 311.478 486.519 535.990 9,1-
COTE D IVOIRE 1.604.993 3.123.137 4.580.387 6.393.413 5.811.179 10,0 
GHANA 112.357 310.2&7 1.133.100 1.534.813 783.881 95,8 
TOGO 119.323 194.069 270.723 375.537 750.132 49,8-
DAHOMEY 300. 414 609.283 879.06& 1.100.975 877.328 2 5,5 
NIGERIA,FED. 1.460.168 3.103.670 4.577.205 6.074.875 7.270.878 16,4-
CAMEROUN 1.115. 819 1.900 .llO 2.314.083 3.176.525 4.586.283 30,6-
CENTRE AFRIC. 95;,789 209.855 293.415 431.960 283.569 52,3 
GUINEE ESPAGNOL 42.495 69.734 127.844 307.678 134.464 128,8 
GABON 211.412 4-45.206 664.985 887.713 1.006.651 11,7-
CONGO BRAZZAVIL 494.•351 923.812 1.718.046 2.247.880 1.224.519 83,6 
CONGO LEOPOLOVI 1.746.761 2.882.903 3.921.178 5.761.143 5.925.745 2,7-
BURUNDI, RWANDA &1.166 113.870 170.172 279.451 313.796 10,9-
ANGOLA 1. 675.534 2.807.794 3.690.990 5.285.399 4.904. 596 7,8 
ETHIOPIE 507.095 827.341 1.223.212 1.688.590 1.971. 805 14,3-
SOMALIS FRANC. -15.161 87.902 179.421 228.512 156.202 46,3 
SOMALIE 42.044 260.903 316.519 414.320 174.433 137,5 
KENYA 1.776. 873 2.876.149 3.761.586 5.204.398 4.777.713 8,9 
OUGANDA 111.678 208.936 277.731 390.513 377.370 3,5 
TANZANIE 204.791 316.718 476.748 635.548 1.028.153 38,1-
ILES MAURICE ••• 154.860 301.043 43.6. 788 615.677 534.795 15,1 
MOZAMBIQUE 302. 835 601.411 1.197.643 1.892.568 2.017. 395 6,1-
MADAGASCAR 856.335 1.692.037 2.497.476 3.597.837 3.526.395 2,0 
REUNION, COMORES 459.343 895.148 1.204.487 1.769.339 1.878.512 5,7-
ZAMBIE 73.970 359.589 524.872 811.590 442.220 83,5 
RHODESIE OU SUD 47.403 47.903 47.903 61.983 34.480 79,8 
MALAWI 22.380 35.280 48.530 &5.620 68.923 4,7-
REP.AFRIC. SUD 3.086. 422 8.707.557 ll.697.544 13.234.570 7.629.247 73,5 
ETATS - UNIS 74.035.563 172.335.508 259.865.8&7 381.780.504 304.498.110 25,4 
CANADA 5.064.549 16.111.2l8 24.705.706 33.932.413 46.168.025 26,4-
ST-PIERRE-MIQUE 608 &.887 34.232 97.023 11.343 755,4 
MEXIQUE 864.950 1.854.966 2.693.()35 3.447.207 2.069.190 66,6 
GUATEMALA 555.376 1.217.331 1.650.931 2.316.241 2.780.233 16,6-
HONDURAS BlUTAN 
Il 
67.280 
1 
110.870 
1 
239.529 
1 
311.369 
1 
222.201 
1 
40,1 
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GEMEINSCHAFT 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 
1-IX 
1 
l-XII l-XII ~966 1-111 l-VI 
Destlnazlone 
Bestemmlng s ±% 
1 1 1 1 
HONOURAS 224.640 372.307 638.271 823.507 669.864 22,9 
SALVADOR 968.283 1.557.606 2.158.880 3.209.924 2.811. 766 11 ,a 
NICARAGUA 219.043 480.507 711.526 1.332.,627 2.189.005 39,0-
COSTA - RICA 573.277 1.030.643 1.560.307 2.157.687 1.816.167 18t8 
PANAMA 653.824 1.143.741 1.616.537 1.890.762 1.556.869 21t4 
ZONE DE PANAMA 810 ll8.490 11.277 950,7 
CUBA 30.966 747.74.9 1.335.769 1.930.471 1.006. 860 91,7 
HAIT I 176.963 352.779 4B2.510 602.539 433.526 39~0 
REP.DOMINICAINE 903.737 1.339.829 2.099.224 2.760.30B 2.188.588 26,1 
ANTIlLES FRANC. 626.316 1.476.732 2.218.721 3.064.585 3.751.270 18,2-
JAMAIQUE 496.268 1.082.794 1.401.844 2.032.549 2.410.855 15,6-
I NOES OCCIDeNT. 107.481 229.275 323.705 596.888 907.357 34,1-
TRINIOAO,TOBAGO 203.773 489.160 670.730 875.267 707.480 23,7 
ANTILLES NEERL • 342.616 595.032 743.403 879.788 1.159.301 24,0-
COLOMBIE 1o189o526 1.586.130 2.178.068 3o018oft85 8.121.795 62,7-
VENEZUELA 5oll2. 876 10.357.749 14.073.565 18.347.200 20.926.600 12,2-
GUVANE BRITANI. 55.761 148.468 226.161 340.198 401.214 15,1-
SURINAM 265.043 556.148 787.827 1.323.718 1.201.990 10,1 
GUYANE FRANCAIS 179.653 308.768 540.659 733.1t60 388.298 88,9 
EQUATEUR 1.267.103 2.070.259 2.678.256 4.013.002 3.846.251 4,3 
PEROU 2.429.000 4.128.358 5.350.745 6.362.242 9.500.568 32,9-
BRES IL 4.679. 715 8.809.989 13.117.992 16.543.445 13.209.566 25,2 
CHili 288.735 848.387 1.271.372 1.581.273 1.989.151 20,4-
BOLIVIE 462.888 1.037.810 1.372.407 1.726.087 1.354.352 27,4 
PARAGUAY ll2.933 205.769 319.013 548.898 561.022 2,1-
URUGUAY 301t.416 549.259 697.484 809.030 1.926. 363 57,9-
ARGENTINE 9o668o 267 19.023.162 28.814.334 35.265.122 24.264.980 45,3 
CHYPRE 647.936 1.233.876 1.948.695 2.848.315 2.776.35ll 2,6 
LIBAN 1o481o 726 2.366.027 3.606.4H 4.737.351 7.536.631 37,1-
SYRIE 244.455 450.052 832.738 1.315.779 3.248.825 59,4-
IRAK 1.129.707 2. 769.898 4.190.076 5.309.349 8.678.366 38,7-
IRAN 5.411.342 12.663.358 20.639.146 36.503.338 23.002.006 58,7 
AFGHANISTAN 41t. 583 51.083 58.703 159.056 174.512. s,8-
ISRAEL 2.790.927 6.318.410 9.393.568 14.979.993 16.899.743 11,3-
JORDANIE 452.860 802.532 1.070.953 1.350.342 1.477.628 8,5-
ARABIE SEOUDITE 2.316.671 3.412.331 4.071.377 4.994.647 6.680.343 25,1-
KOWEIT 1o814o379 3.275.764 4.016.802 4.459.645 3.749.901 18,9 
BAHREIN 135.949 215.018 261.320 353.486 234.463 50,8 
KAT AR 261.161 501.247 723.133 1.021.844 632.471 61,6 
MASCATE OMAN 278.488 456.282 622.730 917.274 368.701 148,8 
YEMEN 39.057 74.077 74.077 105.077 64.436 63,1 
ADEN 184.219 296.460 423.713 585.620 568.960 2t9 
PAKISTAN 1.375. 561 2.896.301 4.845.392 7.092.680 7.531.241 5,7-
UNION INDIENNE 7.161.499 13.667.511 18.107.640 22.821.570 18.922.915 20,6 
CEYLAN, MAL DIVES 221.014 513.701 908.281 2.143.238 1.722.833 24t4 
NEP AL, BHOUTAN lto880 4.880 4.880 8.410 33.270 74,6-
UNION BIRMANE 56.784 992.638 1.154.184 1.425.123 1.061.633 34,2 
THAl LANDE 1.091.222 1.657.767 2.160.638 2.895.646 2.268.538 27,6 
LAOS 405 405 1.216 1.824 16.485 88,8-
VIET-NAM NORD 105.250 105.250 129.200 18,4-
VIET-NAM SUD 221.700 516.B18 694.388 694.388 756.353 8,1-
CAMBODGE 181.131 296.060 492.498 597.556 253.488 135,7 
INOONESIE 1.196.773 2.404.217 3.426.174 4.914.290 4.629. 569 6,2 
MALAYSIA 2.071.922 3.106.789 4.049.535 5.318.204 3.886.662 36,8 
PHILIPP INES 2.884.707 5.439.219 7. 792.218 9.472.285 7.887.879 20,1 
TIMOR POR.HACAO 1.300 5.556 6.396 6.796 
CHI NE CONTINENT 22.387.500 41.717.288 61.411.530 75.266.469 44.298.964 69,9 
COREE DU SUD 287. 810 733.&74 896.945 1.311.149 868.620 50,9 
JAPON 8.883.038 22.795.057 35.239.040 43.677.693 4.909.485 789,7 
FORMOSE 148.650 494.769 614.839 767.720 144.550 431,1 
HONG - KONG 588.353 1.090.316 1.242.682 1.609.327 1.613.114 0,1-
AUSTRAL lE 281.055 469.843 733.737 1.130. 740 828.789 36,4 
NOUVELLE-ZElANO 239.984 345.416 407.49b 502.852 572.262 12,0-
ILES USA,OCEAN. 1.215 2.475 2.475 
OCEANI E BR !TAN. 76\285 126.839 185.6i0 212.430 101.107 110,1 
OCEANIE FRANC. 567.894 1.050.119 1.504.071 2.256.594 1.730.902 30,4 
PROV. DE BORD 455.529 701.090 919.923 1.526.914 1.533.010 0,3-
DIVERS 1.013 1.013 1.013 
INDETERH IN ES 4.591 18.527 25.573 41.076 72.274 43,1-
SECRET 401.067 850.989 1.262.5()6 1.797.0()5 848.268 111,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 426.744.777 896.976.423 1.314.234.388 1.783.092.074 1.546.995.562 15,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 1.029.958.602 2.131.024.652 3.114.647.131 4.226.873. 727 3.892.169.108 8,6 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 177.590.860 363.734.138 535.106.465 721.852.956 710.4 76.908 1,6 
FINL. NORV. OANEM 41.133.184 81.524.871 112.692.198 147.755.692 11t8.147.957 0,2-
AELE - EFTA 117.954.453 238.404.964 354.712.995 485.271.573 485.337.333 
EUROPE ORIENTALE 35.503.759 77.966.250 108.144.906 131.132.380 71.900.926 82,4 
* EUROPE TOTALE 213.094.619 4H. 700.388 643.251.371 852.985.336 782.377.834 9,0 
AMERIQUE DU NORD 79.100.720 188.453.613 284.605.805 415.810.000 350.678.Q78 18,6 
AMERIQUE CENTRALE 
Il 
7.014.793 
1 
14.081.321 
1 
20.545.732 
1 
28.350.209 
1 
26.751.809 
1 
6,0 
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COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
AHERIQUE DU SUD 26.015.916 49.630.256 11.427.583 90.612.160 87.692.150 3t3 
* AMERIQUE TOTALE 112.131.429 252.165.190 376.579.120 534.772.369 465.122.037 15,0 
ÀFRIQUE DU NORD 9.532.233 19.888.432 28.741.395 38.698.985 33.223.355 16,5 
ETATS ASSDC FRANC 6.735.983 12.701.192 18.274.272 25.197.815 24.687.348 2,1 
ETATS ~SSOC AUTR. 1.849.971 3.257.H& 4.407.8&9 6.454.914 6.413.974 0,6 
* AFRIQUE TOTALE 33.494.615 &6.326.353 94.274.222 128.092.536 116.780.938 9,7 
MOYEN ORIENT 17.233.460 34.&86.475 51.933.485 79.641.116 76.093.342 4,7 
EXTREME ORIENT 48.764.249 98.332.96& 143.153.726 180.129.618 100.934.799 78,5 
* ASIE TOTALE 65.997.709 133.219.441 195.087.211 259.770.734 177.028.141 46,7 
* OCEANIE 1.165.218 1.993.432 2.833.449 4.105.091 3.233.060 27,0 
* DIVERS 861.187 1.571.619 2.209.015 3.366.008 2.453.552 37,2 
* * 
Il l 1 J 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
YERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAHT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL OER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PROOUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 44.745.000 92.652.750 133.al3.750 177.536.250 19a.661.000 10,5-
FRANCE 101.791.250 206.395.500 302.709.250 402.94a.ooo 400.714. 250 o,~ 
ITAL lA 61.535.500 117.47a.ooo 111.454.250 222.951.000 1ao.aaa.250 23,3 
NEDERLAND 39.116.750 a4.3,67.75D 124.a33.750 169.a12.750 175.63a.750 3,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 247.1aa.soo soo.a94.000 132.au.ooo 913. 30a.ooo 955.902.250 t,a 
ROYAUME - UNI 1.754.000 4.230.000 6.2a7.000 9.155.751) 9.273. 750 1,2-
ISLANDE 58.250 105.000 250.000 28a.750 540.500 46,5-
IRLANDE 1.42a. 500 2.401.000 3.583.500 5.050.500 4.978.500 1,4 
NORVEGE 5.92 a. 500 10.772.000 14.586.250 18.867.000 16.a42.250 12,0 
SUEDE 8.144. 250 18.214.250 28.390.000 39.620.500 48.027.000 ,17,4-
FINLANDE 1.743.500 4.106.000 6.152.250 8.t79.000 8.382.250 2,3-
DANEMARK 8.836.000 ta.1&2.000 26.536.250 35.546.500 36.854.250 3,5-
SUISSE 12.a57.250 26.7a6.750 42.305.250 57.080.250 59.076.000 3,3-
AUTRICHE 7.812. 750 15.469.750 26.025.000 37.967.000 39.179.000 3,0-
PORTUGAL 1o799o250 4.345.000 7.359.750 10.495.750 llo684o500 10t1 00 
ESPAGNE 10.913.250 23.146.000 33.492.750 44.004.000 38.004.750 1s,a 
GIBRAlTAR 1.000 1.000 2.250 55,5-
MALTE 31.250 34.750 34.750 51.500 15.500 232,3 
YOUGOSLAVIE 1.719.750 4.371.000 6.541.750 8.527.000 6.057.750 40,8 
GRECE 3.534.750 7.511.500 10.917.500 llt.286.250 13.709.750 4t2 
TURQUIE 1.39a. 500 2.403.500 3.la5.500 4.041.500 5.142.750 21,3-
u. R. S. S. 4.028.000 15.134.250 22.9a5.500 27.337.250 286.500, 
POLOGNE 3.422.000 6.440.250 a.40a.ooo 10.750.500 4.a2a.ooo 122,7 
TCHECOSLOVAQUIE 4o 534.250 8.2a9.250 12.402.750 16.604.()00 10.549.750 57,4 
HONGRIE 1.11to. 250 1.561.250 1.a47.750 1.9a0.250 3.340.500 40,6-
ROUMANIE 3o245o 500 5.738.250 6.a99.5()0 7.250.750 5.841.500 24,1 
BULGARIE 1.0·H.500 1.615.500 ·2.156. 750 2.379.750 4.112. 500. 42,9-
AlBANIE 9.750 7a.ooo 163.750 203.000 111-5.250 39,& 
TERRI.ESPAGNOlS . ' 330.750 537.250 992.750 1.303.750 asa. 500 51,9 
MAROC 195.250 437.750 833.000 1.397.250 1.009.000 3a,5 
ALGERIE 663.750 973.750 1.283.000 1.587.250 1.029.250 54t2 
TUNISIE 2a3. 250 714.500 1.1a7.750 1.711.000 1.210.250 41,4 
LIBYE 390.000 638.500 704.250 a66.500 611.500 41,7 
EGYPTE 93.750 400.750 aa7.250 1.251.500 1.161. 250 7,8 
SOUDAN 54.250 60.500 250.250 438.000 524.750 16,4-
MAURITANIE 7.500 7.500 7.500 81.000 90,7-
MAli 10.250 u. 500 35.250 45.750 22.500 103,3 
HAUTE - VOlTA 1. 750 1.750 1. 750 
NIGER 500 7.750 7.750 10.750 1.250 760,0 
TCHAD 7.750 11.000 
SEN EGAL 41.500 61.500 118.750 172.750 ao.ooo 115,9 
GAMBIE 9.000 
GUINEE PORTUG. 10.250 u.ooo 12.250 250 
GUINEE 750 750 750 1.500 16.750 91,0-
SIEfi.RA "': LEONE 500 7.500 7.500 12.250 76.500 a3,9-
liBERIA 23.750 50.000 .81. 750 104.500 190.500 45,1-
COTE D IVOIRE 56.250 208.500 400.750 551.750 227.500 142,5 
GHANA a1.000 196.750 621.000 a75.000 481.500 ·a1 '7 
TOGO 23 •. 000 32.000 32.000 33.750 333.250 89,a-
DAHOMEY 1.000 1.000 2.000 3.750 1.000 275,0 
NIGERIA1 FEO. 490.000 1.319.750 2.160.500 2.a3a.ooo 3.362.750 15,5-
CAMEROUN 45.250 a1.750 110.500 176.500 188.500 6,3-. 
CEN'J:RE AFRIC. 1. 500 1.500 1.500 1.500 750 100,0 
GUINEE ESPAGNOl 1.250 1.250 1.250 3.000 5.000 39,9-
GABON 9.250 24~250 49.750 62.500 a9.500 30,1-
CONGO BRAZZAVIl 73.500 12a.750 179.000 '21a.250 76.000 1a7,2 
CONGO lEOPOl.DVI n.ooo 131.250 146.500 346.750 949.500 63,4-
BURUNDI, RWANDA 1.250 1.250 1.250 1.250 
ANGOlA 1.0a4.o500 1.666.750 1.933. 750 2.574.250 2.5oa.ooo 2,6 
ETHIOPIE 3a. 250 140.250 223.500 2a6.250 a5.000 236,8 
SOMALIS FRANC. 14.250 
SpMAll E 4.250 16.500 24.750 68.750 750 
KENYA 72.500 ua.5oo Z21.250 415.250 327.250 26,9 
OJGANDA 5.250 6.500 23.000 25.250 1a.ooo 40,3 
TANZANIE 16.250 53.000 142.750 157.250 44.000 257,4 
IlES MAURICE ••• 21.250 31.750 55.750 74.000 33.250 122,6 
MOZAMBIQUE 45.750 55.750 291.500 405.500 185.000 "119, 2 
MADAGASCAR 15.750 94.250 167.500 237.500 96.750 .145,5 
REUNION, COMORES 37.000 49.250 50.000 
ZAMBIE 55.750 261.000 352.000 438.750 365.500 20,0 
RHODES I E DU SUD 500 500 7.000 4.750 47,4 
MALAWI 2.250 2.500 
AEP.AFRIC. SUD 515.750 1.027.500 1.275.500 1.617.250 897.000 ao,3 
ETATS - ~IS 23.618.250 62.392.500 104.199.250 163.105.500 105.547.250 54,5 
CANADA 2.262. 750 7.120· 750 10.639.300 14.009.250 19.965.750 29,7-
MEXIQUE 236.250 516.500 840.750 1.097.500 1.060.250 3,5 
GUA'TEMAlA 131.500 360.250 485.250 674.250 604.000 llt6 
HONDURAS BRITAN 4.500 16.750 111.750 141.750 4.750 
HONDURAS 3.000 83.000 260.750 361.000 123.250 192,9 
SALVADOR 342.500 5a3.750 730.250 793.500 662.250 19,a 
NICARAGUA 100.250 194.250 267.000 343.000 525.750 34,7-
COSTA - RICA Il 243.750 1 397.250 1 662.750 l 958.500 l 716.250 1 23,5 
4f80 
ALLEMAGNE (R.F ) 
DUITSLAND (8.R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1.966 1967 
Destination 
1 Î 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
PANAMA 121.500 1 196.250 1 577.250 1 596.750 1 506.000 17,9 
CUBA 121.00~ 238.750 253.500 117.750 115,3 
HAIT l' 17.000 40.250 60.000 66.250 33.750 96,3 
REP .OOMINI CAINE 161.000 259.250 472.250 656.000 253.750 158,5 
ANTILLES FRANC. 5.250 5.250 5.250 5.250 250 
JAMAIQUE 135.750 197.000 218.500 248.250 455.500 45,4-
INDES OCCIDENT. 3.500 3.500 16.250 41.750 34.500 21,0 
TRINIOAD,.TOBAGO 4. 500 8.250 21.750 38.750 53.000 26,8-
ANTILLES NEERL. 14.500 26.250 55.000 66.250 57.000 16,2 
COLOMBIE 355.000 564.750 869.500 1.409.750 3.007.500 53,0-
VENEZUELA 967.750 2.970.750 4•617.250 5.767.000 5.524.000 4,4 
GUYANE BRITANI. 3.250 30.750 51~250 n. 750 66.000 8,7 
SURINAM 6.250 31.750 39.000 191.500 250.250 23,4-
.GUYANE FRANCAIS 1. 750 1. 750 1.750 1.750 
EQUATEUR 352.750 536.750 755.250 1.182.250 1.033.250 14,4 
PEROU 901. 500 1.492.000 2.173.250 2.528.500 2.626. 750 3,7-
BRES IL 2.909.250 5.264.250 8.277.750 10.267.500 8.956.000 14,6 
CHIL 1 156.250 490.000 792.750 959.500 1.527.250 37,1-
BOLIVIE llt1.500 201.000 306.000 503.000 414.250 21,4 
PARAGUAY 13.250 24.000 29.500 83.250 56.750 46,7 
URUGUAY 63.500 118.500 171.750 242.000 725.500 66,6-
ARGENTINE 5.088.750 11.409.250 17.764.750 20.897.500 8.336.250 150,7 
CHYPRE 22.250 129.003 304.300 410.250 220.250 86,3 
LIBAN 110.250 149.000 268.500 317.750 375.750 15,3-
SYRIE 13. 750 60.500 126.250 232.500 324.000 28,2-
IRAK 114.250 312.750 401.250 432.500 973.250 55,5-
IRAN 2.733.000 7.093.000 12.102.250 23.047.750 13.395.000 72,1 
AFGHANISTAN 11.500 16.000 17.000 69.500 73.250 5,o-
ISRAEL 838.750 1.993.000 2 .·964.000 4.875.000 4.448.250 9,6 
JORDANIE 187.500 335.250 497.500 519.750 273.000 90,4 
ARABIE seouDITE 238.500 524.750 677.750 1.033.500 1.014.250 1t9 
KOWEIT 406.500 749.750 1.017.250 1.043.000 654.500 59,4 
BAHREIN 2.000 10.500 10.500 10.500 1.750 500,0 
KAT AR 34.250 34.250 58.000 58.000 38.000 52,6 
MASCATE OMAN 9.250 14.500 40.500 43.250 68.250 36,5-
YEMEN 24.250 
ADEN 74.000 96.500 139.750 152.000 189.250 19,6-
PAKISTAN 892.250 1.602.()00 2.300.750 3.266.500 2.033.000 60,7 
UNION INDIENNE 4.051.750 7.069.500 10.063.()00 12.879.750 10.493.000 22t7 
CEYLAN, MAL DIVES s. 750 32.500 132.500 169.750 145.750 16,5 
NEP Al, BtfJUTAN 750 250 200,0 
UNION BIRMANE 14.000 55.000 142.750 203.500 497.750 59,0-
THAILANDE 254.750 471.75() 663.750 784.000 1.373.500 42,8-
LAOS 1. 250 
VI ET-NAM NORD 105.250 105.250 
VIET-NAM SUD 500 1.00() 3.250 3.250 2.250 44,4 
CAMBODGE 32.750 32.750 66.000 92.750 60.750 52,7 
INDONESIE 221.750 528';.250 1.218.750 2.359.250 1.469.000 60,6 
MALAYSIA 394.250 138.750 1.056.250 1.479.250 655.250 12 5,8 
PHILIPPINES 537.500 1.782.500 2.790.250 3.423.250 1.964.500 74,3 
CHINE CONTINENT 10.542.250 21.850.250 34.371.250 44.944.750 13.692.750 228,2 
COREE OU SUD 148.250 390.750 415.250 788.500 476.500 65,5 
JAPON 3.963. 500 15.990.000 25.693.250 32.950.750 4.139.500 696,0 
FORMOSE 116.250 225.75() 286.000 353.500 89.250 296,1 
HONG- KONG 131.500 231.500 276.500 304.500 401.750 2.4,1-
AUSTRALIE 50.750 98.500 161.500 274.500 160.750 70,8 
NOOVELLE-ZELAND 25.250 68.250 74.500 96.000 69.250 38,6 
OCEAN lE BRITAN. 32.000 62.750 101.000 101.000 9.500 963,2 
OCEANIE FRANC. 2. 500 2.500 30.500 37.000 50.500 26,6-
PROV • DE BORD 3.500 22.250 27.500 32.500 41.500 21,6-
*TOTAUX PA~S TIERS 154.848.000 348.906.750 539.721.500 744.532.250 567.317.000 31,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 402.036.500 849.800.750 1. 272.532.5()0 1. 717.840.250 1. 523.219.250 12,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 68.019.750 142.058.500 215.654.500 293.162.250 297.770.750 1,5-
FINL. NORV. DANEM 16.508.000 33.040.000 47.274.750 62.592.500 62.078.750 o,8 
AEL E - EFTA 47.192.000 97.979.750 151.48.9.500 208.732.750 220.936.750 5,4-
EUROPE ORIENTALE 17.1t27.250 38.856.750 51t.864.000 66.505.500 29.164.000 128,0 
* EUROPE TOT ALE 85.447.000 180.915.250 270.518.500 359.667.750 326.934.750 10,0 
AMERIQUE OU NORD 25.881.000 69.513.250 114.838.250 177.114.750 125.513.000 41,1 
AMERIQUE CENTRALE 1.521t.750 3.008.750 5.023.500 6.342.250 5.268.000 20,4 
AMERIQUE DU SUD 10.960.750 23.135.500 35.849.750 44.105.250 32.523.750 35,6 
* AHERIQUE TOTALE 38.366.500 95.657.500 155.7l1.500 227.562.250 163.304.750 39,3 
AFRIQUE DU NORD 1ol't2a 250 2-126.000 3.303.750 4.695.500 3.248.500 44,5 
ETATS ASSOC FRANC 217.750 699.000 1.171.000 1.585.000 1.212.250 30,7 
ETATS ASSOC AUTR. 76.500 149.000 172.500 416.750 950.250 56,1-
* AFRIQUE TOTALE 4. 817.750 9.558. 75::1 14.887.250 20.406.750 17.177.000 18,8 
MOYEN ORIENT 4.795.750 11.518.750 18.624.500 32.245.250 22.073.000 46,1 
EXTREME ORIENT 21.307.000 51.002.250 79.584.750 104.109.250 37.496.000 177,7 
* ASIE TOTALE 26.102.750 62.521.000 98.209.250 136.354.500 59.569.000 128,9 
* OCEANIE 110.500 232.000 367.500 508.500 290.000 75,3 
* DIVERS Il 3.500 1 22.250 1 27.500 1 32.500 1 41.500 1 21,6-
481 
B L W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U E. B. L. BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
482 
Bestlmmung 
Destination 
Destinazlone 
Bestemming 
DEUTSCHLAND B.R 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLANO 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Gl BRAL TAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 
u. R. S. S. 
ZON~ DM-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TERRI.ESPAGNOLS 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
liBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MAli 
HAUTE - VOLT A 
NIGER 
TCHAD 
SENE GAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG. 
GUINEE 
SIERRA - lEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA, FEO. 
CAMEROUN 
CENTRE AFRIC. 
GUINEE ESPAGNOL 
GABON 
CONGO BRAZZAVIL 
CONGO LEOPOLDVI 
BURUNDI, RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOP 1 E 
SOMALIS FRANC. 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ILES MAURICE ••• 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION, COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE OU SUD 
MALAWI 
REP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRITAN 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA - RICA Il 
1967 
1-111 1 l-VI 1 1-IX 
1 
l-XII 
52.686.040 
72.532.780 
14.707.700 
28.475.060 
168.401.580 
5.038. 420 
179.360 
435.920 
3.395. 700 
4.552.960 
2.989.320 
5.696.780 
4.668. 780 
740.000 
1.956.940 
2o591o420 
7.320 
111.200 
892.440 
3.855.180 
651.060 
768.500 
768.120 
380 
208.320 
1.521.620 
409.400 
556.720 
82.760 
107. 540 
519.400 
667.460 
272.880 
134.160 
2.320 
880 
2.740 
4.500 
317.300 
5.200 
38.360 
137.980 
45.140 
378.960 
16.560 
lto160 
223.660 
385.880 
84.560 
4.560 
40.840 
44.9'80 
78.120 
1.235.300 
55.460 
449.300 
166.900 
6.620 
500 
723.020 
58.480 
182.920 
123.280 
199.180 
68.060 
49.180 
18.220 
22.380 
289.500 
32.296.620 
2.003.500 
267.460 
373.720 
62.780 
200.220 
530.680 
78.000 
s 
1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENOE PRDOUKTEN. 
113.079.280 
147.294.9.Z,O 
27.703.160 
59.442.940 
347.520.300 
9.404.080 
441.280 
1.585.100 
6.118.240 
9.068.500 
6.450.460 
10.249.980 
9.546.640 
1.446.460 
3.648.280 
5.295.260 
8.900 
187.440 
2.366è380 
7.239.860 
890.800 
2.565.140 
1.970.680 
380 
410.720 
211.580 
2.904.060 
460.900 
810.940 
114.380 
192.120 
742.680 
1.001.780 
285.720 
188.320 
5.060 
3.080 
1.120 
4.900 
55.940 
502.480 
10.420 
84.940 
6.300 
219.720 
81.260 
698.620 
28.660 
12.840 
420.720 
666.940 
180.160 
5.400 
63.420 
67.560 
163.460 
2.237.680 
101.480 
767.280 
221.360 
10.900 
3.420 
1.155.380 
126.540 
239.800 
246.000 
402.860 
105.400 
86.840 
76.320 
35.280 
705 .HO 
67.046.780 
6.533.020 
599.960 
696.760 
171.281.520 
205.306.640 
38.404.560 
82.703.800 
497.696.520 
14.598.980 
482.680 
2.475.020 
8.099.520 
11.601.920 
7.969.260 
13.658.760 
15.162.920 
2.196.980 
5.07Z.220 
7.589.120 
60.280 
248.440 
2.789.260 
10.339.000 
1.105.760 
3.193.160 
3.214.640 
380 
641.080 
631.500 
3.441.600 
718.21t0 
962.300 
149.380 
311.180 
1.137.200 
1.261.820 
288.920 
632.720 
5.060 
3.080 
1.120 
7.580 
79.llt0 
579.580 
28.420 
99.720 
16.220 
267.260 
117.480 
1.016.120 
258.680 
16.980 
574.860 
863.440 
218.680 
10.980 
120.720 
105.720 
211t.520 
3.212.080 
146.520 
1o121t.820 
273.620 
27.960 
9.360 
1.524.860 
153.600 
308.460 
327.160 
656.180 
156.480 
116.680 
100.040 
46.280 
1.145.280 
91.180.540 
10.539.340 
852.680 
932. 2't0 
126.920 
334.880 
246."353.300 
272.856.720 
49.142.340 
113.333.780 
681.686.140 
20.900.200 
588.340 
2.916.740 
10.629.860 
15.571.840 
10~063.420 
16.652.220 
19.7l5.71t0 
2.936.960 
6.55"3.160 
8.770.420 
61.620 
325.280 
3.414.420 
14.587.360 
1.620.540 
3.788.880 
4.629.700 
3.540 
560.720 
631.500 
3.630.200 
882.960 
1o301to060 
292.000 
614.500 
1.193.640 
1.868.760 
329.000 
1.636.340 
8.120 
3.080 
6.900 
21.880 
ll6.840 
738.240 
33.860 
111t.280 
33.31t0 
395.740 
251.260 
1.446.980 
297.040 
16.340 
696.380 
1.217.240 
351.020 
28.400 
271.460 
156.440 
328.280 
4.796.800 
246.280 
1.786.300 
465.080 
63.480 
27.260 
2.247.140 
258.1t60 
439.540 
452.580 
1.056.420 
186.360 
177 .OitO 
203.260 
7.580 
63.120 
1.605.760 
123.31t8.380 
14.224.860 
1.113.280 
1.222.000 
168.760 
408.320 
2.152.040 
1 
236.640 1 
94.120 
254.160 
815.760 
184.560 
452.600 1 
1.224.200 
268.620 
641.820 1 
379.160 
772.700 1 
1966 
l-XII 
234.807.820 
229.480.91t0 
37.0()1.480 
102.368.300 
603.718.540 
11.618.000 
1.069.1'00 
1.911.980 
11.212.500 
18.624.140 
9.889.400 
17.747.520 
17.197.620 
2.625.420 
8.972.240 
12.481.520 
32.980 
302.000 
1.532.940 
16.755.460 
3.692.1t80 
2.078.440 
1.778.640 
705.240 
31t3.880 
22.320 
1.240.340 
1.048.180 
1.545.800 
414.340 
lt68.400 
492.880 
1.625.060 
155.140 
928.800 
48.840 
36.420 
14.460 
80.020 
513.940 
28.480 
54.000 
65.480 
lt01.880 
277.660 
1.31t0.180 
100.120 
52.080 
546.900 
2.238.660 
366.820 
36.720 
109.560 
137.740 
202.460 
lt.605.200 
292.220 
1.451.860 
705.300 
74.300 
18.780 
2.425.280 
121.360 
521.100 
389.940 
1.362.760 
188.460 
34.900 
55.700 
20.440 
68.720 
1.645.960 
115.161.820 
18.485.160 
316.080 
1.853.420 
217.200 
517.41t0 
1.831.100 
1.259.120 
817.920 1 
1967 
~966 
±% 
4,9 
1~,9 
32,6 
10,7 
12,9 
79,9 
lt4,9-
52,lf 
5,1-
16,3-
1,8 
6,1-
14,6 
ll,9 
26,9-
29,6-
86,8 
7,7 
122,7 
12,8-
56,D-
82,3 
160,3 
99,4-
63,1 
192,7 
15,7-
15,5-
29,4-
31,2 
142t2 
15,0 
112,1 
76,2 
83,3-
81,D-
51,3 
46,0 
43,6 
18,9 
111,6 
lt9,0-
1,4-
9,4-
8,0 
196,7 
68,5-
27,3 
45,5-
4,2-
22,6-
11t7t8 
13,6 
62,1 
4,2 
15,6-
23,0 
34,0-
11t,5-
45,2 
7,3-
113,0 
15,6-
16,1 
22,4-
1 ,o-
407,3 
264,9 
62,8-
8,1-
2,4-
7,1 
23,0-
252,2 
34,0-
22,2-
21,0-
17,5 
69,8-
5,4-
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E.U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1-966 1967 
Destination 
1 1 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
PANAMA 402.860 541.940 608.620 824.180 875.180 ~.7-
ZONE' DE PANAMA 4.420 3.920 12,8 
CUBA 29.9BO 31.880 188.780 367.220 3B.720 a4s,4 
H4lTI 134.240 267.360 355.060 440.2BO 296.240 48,!) 
REP.OOMINICAINE 649.160 B65.860 1.325.360 1.735.BOO 1. 744.720 1'1,4-
ANTILLES FRANC. 106.1BO 189.540 203.160 205.200 147.340 39,3 
JAMAIQUI; 254.400 554.440 727.240 1o154.5BO 1.402.800 17,6-
INDES OCCIDENT. 4B.2BO 75.260\ 99.820 140.700 200.640 29,8-
TRINIOAO,TOBAGO 140.800 282.2BO 377.920 525.120 481.300 9,1 
ANTillES NEERL. 123.040 191.280 247.020 318.260 505.660 37,0-
COLOHBI E 163.160 266.1BO 379.740 488.420 2.197.800 77,7-
VENEZUELA 1.767.220 3.437.960 4.225.220 5.5B2.5BO 6.221.440 10,2-
GUYANE BRITANI • 47.9BO 96.780 151.340 230.940 302.260 23,5-
SURINAM 176.880 360.420 493.100 790.840 713.020 10,9 
GUYANE FRANCAIS 12.620 13.520 21.BOO 54.3BO 21.620 151,5 
EQUATEUR 674.300 1.077.120 1.363.460 1.960.500 2.246.620 12,6-
PEROU 912.040 1.537.BOO 1.925.3BO 2.3J3.940 3.674.520 36,9-
BRESI~ 296.720 415.620 611.700 1.134.440 71)0.B20 61,9 
CHILI 61. B40 109.740 144.B20 205.160 304.520 32,5-
BOLIVIE 254.4BO 650.600 7BO.BBO 905.760 779.540 16,2 
PARAGUAY 42.660 112.020 163.0BO 270.000 226.640 19,1 
URUGUAY 147.140 2BB.720 323.220 350.540 700.000 49,8-
ARGENTINE 266.760 511.920 673.600 930.300 1.270.B20 26,7-
CHYPRE 245.220 522.740 713.020 1.193.980 1.044.760 14,3 
LIBAN 392.900 489.8BO 734.140 984.560 1.932.300 49,0-
SYRIE 74.560 BB.600 220.060 272. 3BO B96.5BO 69,5-
IRAK B49.300 1.67B.240 2.129.100 2.710.140 5.409.660 49,B-
IRAN 763.360 2.307.740 3..740.400 5.042.520 3.317. 700 52,0 
AFGHANISTAN 2B.020 30.020 36.640 42.160 2B.320 4B,9 
ISRAEL 16B.720 329.020 419.020 696.040 2.B12.360 75,2-
JORDANIE 233.000 395.440 4B5.9BO 649.5BO 939o2BO 30,B-
ARABIE SEOUOITE 1o4B5.140 1.B92.780 2o200.8BO 2.555.000 3.B90.000 34,2-
KOWEIT 1.032. 500 1.1tl8.640 1.802.240 2.019.120 1o926o700 4,8 
BAHREIN 15.~60 79.200 117.340 204.240 190.620 7,1 
KAT AR 14B.640 296.000 443.300 596.020 368.320 61 '8 
MASCATE OMAN 125.380 232.860 323.360 507.6BO 209.320 142,5 
YEMEN 38.100 73.120 73.120 104.120 34.920 198,2 
ADEN 59.120 102.6BO 176.960 315.680 326.B80 3,3-
PAKISTAN 325.780 72B.480 1.439.7BO 2.231.860 2.271.000 1,6-
UNION INDIENNE 621.2BO 1. 311.180 1.480.200 2. 288.520 1.146.180 99,7 
CEYLAN, MALDIVES 210.200 420.980 571.600 1.175.600 1.149.180 2,3 
NEPALt BHOUTAN 4.BBO 4.8BO 4.880 7.660 33.020 76,7-
UNION BIRMANE 7.540 813.8BO 845.140 903.240 387.800 132,9 
THAILANOE 560.540 173.960 1.030.720 1.609.420 458.080 251,3 
LAOS 2.880 
VIET-NAM NORD 129.200 
VIET-NAM SUO 221.200 514.400 6!18.100 688.100 287.280 139,5 
CAMBODGE 138.860 219.260 233.380 237.960 33.020 620,7 
INDONESIE 290.640 493.040 615.140 765.220 1.499.060 4B,9-
MALAYSIA 1.075.680 1.622.120 2.007.4BO 2.608.920 1.950. 740 33,7 
PHILIPPINES 1.302.860 2.020.320 2.426.500 2.759.380 3.579.380 22,8-
TIMOR POR.MACAO 1.300 1.300 2.140 2.540 
CHINE CONTINENT 1.820.740 2.909.820 3.525.560 3.943.760 3.676.340 7,3 
COREE OU SUD 74.340 99.480 131.320 100 
JAPON 1.664.600 2.004.300 2.016.480 2.020.480 B2.540 
FORMOSE 32.·400 256.680 316.500 364.340 55.300 558,8 
HONG - KONG 402.580 707 .BOO 784.440 1.077.460 940.160 14,6 
AUSTRALIE 186.280 273.780 425.680 624.51t0 432.B40 44,3 
NOUY ELL E-ZEL AN 0 152.260 207.560 232.460 279.860 405.580 30,9-
ILES USArOC-EAN. 1.260 1.260 
OCEANIE BRITAN. 4.180 7.780 20.460 26.560 40.160 33,8-
OCEAN lE FRANC. 57.600 88.140 120.940 170.800 70.820 141,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 106.742.440 209.558.960 2B7.964.420 383.824.580 376.621.840 1,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 275.144.,020 557.079.260 785.660.940 1.065.510.720 980.340.380 8,7 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQ.UE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 37.762.BOO 73.947.660 103.450.120 135.308.120 135.665.300 0,2-
FINL. NORV. OANEH 12.0B1.BOO 22.818.680 29.727.540 37.345.5nD 3B.849.420 3,8-
AELE - EFTA 26.049.580 49.482.180 70.391.300 92.959.980 87.997.440 5,6 
EUROPE ORIENTALE 3.676.340 8.523.460 11.B40.600 14.127.500 7.217.040 95,8 
* EUROPE TOT ALE· 41.439.11t0 82.471.120 115.290.720 149.435.620 142.882.340 4,6 
AMERIQUE OU NORD 34.300.120 73.579. BOO 101.719.880 137.573.240 133.646.980 2,9 
AMERIQUE CENTRALE 3.63B.440 6.097.760 8.514.340 11.932.020 12.50B. 800 4,5-
AMERIQUE OU SUO 4.823. 800 8.878.400 11.257.340 15.217.800 19.359.620 21,3-
* AMERIQUE TOTALE 42.762.360 88.555.960 121.491.560 164.723.060 165.515.400 1),4-
AFRIQUE OU NORD 709.700 1.049.180 1.597.760 2.101).140 1.375.620 52,7 
ETATS ASSOC fRANC 1.270.6(10 2.324.4"80 3.134.540 4.345.780 3.674.240 18,3 
ETATS ASSOC AUTR. 1.291.260 2.342.581) 3.367.960 5.070.340 4.916.200 3,1 
* AFRIQUE TOTALE 7.799.920 13.140.920 18.67B.260 27.B53.880 26.265.120 6,0 
Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W. U. BELGIEN - LUXEMBURG U. E. B. L. BELGIQUE . LUXEMBOURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO B.L.E.U. BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1.966 1967 
Destination 
1 l 1 ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
MCYEN.- ORIENT 5.659.620 9.936.960 13.615.560 17.893.220 23.327.720 23,2-EXTREME ORIENT 8.681.080 14.876.740 18.087.520 22.815.780 17.681.860 29,0 
* ASIE TOTAlE 14.340.700 24.813.700 31.703.080 40.709.000 41.009.580 0,6-
* OCEANIE 400.320 577.260 800.800 1.103.020 949.400 16,2 
• • 
Il 1 1 1 1 1 
-. 
--
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VAllENDE PRODUKTE~. 
DEUTSCHLAND B.R 48.163.885 99.690.499 147.508.634 206.894.589 232.067.862 10,8-
UEBL 1 BLEU 27.033.701 48.770.928 70.745.952 98.652.232 93.916.416 5,0 
ITALIA 35.782.838 74.640.977 108.784.574 150.170.337 134.204.970 u,9 
NEOERLANO 4.566.479 9.119. 799 14.807.195 22.497.193 20.291.633 10,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 115.546.903 232. i22. 203 341.846.355 478.214.-351 lt80.480.881 O,lt-
ROYAUME 
- UNI 3.098.806 6. 716.544 9.519.024 13.111.044 8.376.243 56,5 
ISLANDE 68.665 92.565 114.643 124.973 141.988 ll,9-
IRlANDE 348.791 722.089 1.103.693 1.997.342 673.276 196,7 
NORVEGE 3.449. 825 6.491.514 8.754.605 ll.616.023 11.979.599 2,9-
SUEDE 3.177. 801 6.429.129 9.519.835 14.592.898 13.629.164 7,1 
FINlANDE 1.378.554 3.120.280 4.361.704 5.3~6.809 5.397.545 0,1-
DANEMARK 3.335.792 7.293.006 10.659.582 14.876.061 13.646.787 9,0 
SUISSE 9. 521.457 19.963.300 30.872.223 42.894.155 40.986.537 4,7 
AUTRICHE 456.345 921.601 1.604.802 2.118.466 2.632.338 19,4-
PORTUGAL 1.470.915 3.882.675 5.930.858 7.846.166 9.551.838 17,8-
ESPAGNE 5.251.506 11.782.724 16.069.485 19.535.518 24.290.164 19,5-
GIBRALTAR 1.418 
MALTE 23.090 42.132 66.639 87.097 86.692 0,5 
YOUGOSLAVIE 1.685. 822 4.772.882 6.458.499 8.080.113 8.017.322 o,a 
GRE CE 3.242.214 5.254.141 7.897.616 11.709.399 8.208.528 42,6 
TURQUIE 183.511 396.188 578.077 673.682 2.041.297 66,9-
ANDORRE 8.913 H.600 76.769 91.148 90.946. o,z 
U. R. S. S. 1.611. 846 3.497.832 6.176.551 7.937.119 3.876.801 104,7 
ZONE DM-EST 532.706 1.103. 896 2.027.927 2.193.816 984.190 122,9 
POLOGNE 499.487 1.015.989 1.769.879 1.949.134 1.114. 834 74,8 
TCHECOSLOVAQUIE 864.684 1.583.534 2.036.232 2.569.546 2.097.403 22,5 
HONGRIE 235. 565 494.424 531.693 668.1tl3 1.222.997 45,3-
ROÜMANIE 955.426 1.821.123 2.679.124 3.545.226 3.073.691 15,3 
BULGAR.IE 1.461. 802 2.939.199 3.434.432 4.100.011 1.133.671 261,7 
ALBANIE 9.520 9.520 121.733 54.081 125t1 
TERR 1. ESPAGNOLS 150.495 215.716 433.660 668.819 930.516 28,o-
MAROC 3.631. 512 8.228.987 11.194.922 11t.489.795 13.710.592 5,7 
ALGER lE 2. 781.618 5.1tlo. 707 7.886.675 11.903.845 10.704.140 11t2 
TUNISIE lt00.443 1.390.305 2.615.933 3.197.653 2.272 •. 409 40,7 
LIBYE 294.102 523.388 617.575 922.817 569.977 61,9 
EGYPTE 51.245 56.916 212.677 1.271t.445 lt.056.868 68,5-
SOUDAN 25.926 69.069 171.356 294.102 451.078 34,7-
MAURITANIE 112.417 321.653 487.337 545.064 834.305 34,6-
MAl! 39.903 46.790 63.603 98.645 381.401t 14,0-
HAUTE - VOLTA 107.555 187.763 239.818 445.000 317.193 40,3 
NIGER 112.618 192.626 294.911 378.768 251.36/t 50,7 
TCHAO 46.588 75.556 106.949 162.243 246.909 34,2-
SEN EGAL 662.948 1.131.240 1.622.830 2.201.514 1.669.418 31t9 
GAMBIE 1.418 1.1t18 
GUINEE P.ORTUG. 14.178 27.344 31.192 24.103 29,4 
GUINEE 6.281 44.360 93.581 129.027 134.088 3,7-
SIERRA - LEONI; 135.912 311.117 509.007 753.890 130.240 lt78,8 
LIBERIA 72.108 80.818 93.173 97.630 48.004 1-03,4 
COTE 0 IVOIRE 1.168.713 2.206.982 3.125.142 4.333.553 lt.126.551 5,0 
GHANA 14.'584 57.930 57.930 100.262 76.361 31,3 
TOGO 92.163 149.079 221.593 325.297 363.780 10,5-
DAHOMEY 75.751t 187.563 302.206 400.845 328.91t2 21,9 
NIGEAIA,FEO. 379.779 641t.'917 844.631 1.129.212 607.648 85,8 
CAMEROUN 979.332 1.599.336 1.943.669 2.591.015 3.906.178 33,6-
CENTRE AFRIC. 89.729 202~955 280.935 402.060 245.491 63,8 
GUI NEE ESPAGNOl 405 5.064 5.874 33.218 17.216 92,9 
GABON 157.182 352.846 506.373 664.972 779.411 14,6-
CONGO BRAZZAVIL 31t2.107 630.537 1.323.461 1.700.004 826.002 105,8 
CONGO LEOPOLDVI 107.959 121.326 160.620 208.625 282.554 26,1-
BURUNDI, RWANDA 4.456 11.140 18.836 28.355 18.634 52,2 
ANGOLA llt1. 3 82 366.414 625.070 914.918 906.615 0,9 
ETHIOPIE 22.484 54.485 72.715 80.210 128.217 37,4-
SOMALIS FRANC. 7.902 76.363 147.86/t 161.435 67.652 138,6 
SOMALIE 13.976 21.673 37.067 48.815 1.620 
KENYA 706.492 1.123.341 1.325.890 1.776.564 1.391.517 27,7 
OUGANDA 25.319 ltl.523 56.309 61.981 122.137 !t'hZ-
TANZANIE 5.469 23.293 24.913 29.572 192.018 84,5-
ILES MAURICE ••• 10.330 23.293 53.878 88.716 111.605 20,4-
MOZAMBIQUE 50.232 130.037 227.260 298.965 272.629 9,7 
MADAGASCAR 712.525 1.492.387 2.169.110 3.163.017 3.210.822 1,4-
REUNION, COMORES 410.163 771.308 1.038.271 1.542.013 1.843.612 16,3-
ZAMBIE 2.431 2.431 4.861 20.457 76,1-
MALAWI 203 
REP.AFRIC. SUD 1.038.675 1.597.102 2.083.424 2.382.794 1.468.485 62,3 
ETATS - UNIS 15.969.828 34.365.799 49.285.200 71.477.557 67.923.618 5,2 
CANADA 791.361 2.088.285 3.133.035 4.809.139 7.422.434 35,1-
ST-PI ERRE-MI QUE 608 6.887 34.232 97.023 11.343 755,4 
MEXIQUE 348.993 717-025 978.111 1.208.613 601.776 100,8 
GUATEMALA 50.029 141t.,822 217.942 404.492 306.660 31,9 
HONDURAS 20.255 33.624 41.l18 52.664 28.155 87,1 
SAlVADOR 94.186 157.179 2,02.145 262.099 374.923 30,0-
NICARAGUA 
Il 
25.117 84.058 
1 
131t.087 547.491 
1 
329.345 
1 
66,2 
1 1 
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--AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1-966 1967 
Destinat.ion 
Destlnazione 
1-111 l l-VI •t 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 
Bestemmipg s ±% 
COSTA - RICA 92.362 1 180.268 1 255.212 1 425.962 1 221.997 91,9 
PANA~ 49.624 323.876 348.992 373.702 69.069 441,1 
ZONE OE PANAMA 810 810 
CUBA 590.837 890.204 1.254.388 807.768 55,3 
HA! TI 25.723 45.169 67.450 96.009 102.287 6,0-
REP.OOMINICAINE 93.577 211.057 297.952 362.766 158.192 129,3 
ANTILLES FRANC. 514.886 1.281.942 2.010.311 2.854.135 3.602.958 20,7-
JAHAIQUE' 48.813 274.049. 361.550 507.184 521.162 2,6-
INDES OCCIDENT. 55.701 136.316 193.436 400.239 659.503 39d-
TRINIDAO,TOBAGD 33.826 ~1. 778 71.500 92.971 35.649 160,8 
ANTILLES NEERL. a. 111 10.332 19.041 21.871 61.373 64,3-
COLOMBIE 326.916 354.666 399.024 518.529 2.082.413 75,0-
VENEZUELA 2.086.870 3.217.299 4.372.037 5.652.555 8.2B4.486 31,7-
GUYANE BRITANI. 4o051 20.458 23~091 36.257 32.407 llt9 
SURINAM 31.597 60.563 83.856 133.886 22.484 495,5 
GUYANE FRANCAIS 165.283 293.498 517.109 671.330 366.414 84,9 
EQUATEUR 231.110 H6.016 547.697 821.950 562.075 46,2 
PEROU lt60.597 711.917 824.985 1.040.497 2.481.841 58,o-
BRES IL 981.352 1.893.027 2.853.520 3.623.815 2.604.179 39,2 
CHILI 58.740 224.831 307.672 380.591 157.381 141,8 
BOLIVIE 66.233 185.535 284.178 315.978 133.277 13 7,1 
PARAGUAY 4.456 5.874 5.874 9.317 135.303 93,0-
URUGUAY 24.509 55.702 77.981 91.957 261.898 64,8-
ARGENTINE 1.500.691 2.875.595 4.529.414 6.012.281 5.718. 789 5,1 
CHYPRE 327.724 500.904 803.920 1.086.678 1.315.156 17,3-
LIBAN 601.776 991.481 1.374.097 1.682.7B3 3.038.448 lt4,5-
SYRIE 85.275 206.805 296.534 355.274 596.510 40,4"!" 
IRAK 131.455 655.653 882.711 1.155.547 1.905.789 39,3-
IRAN 844.430 1.426.962 1~879.459 4.767.lt09 3.109.748 53,3 
AFGHANISTAN 5.063 5.063 5.063 47.396 23.495 101,7 
ISRAEL 743.761 1.688.455 2.532.274 4.272.582 4.11t6.799 3,0 
JORDANIE 31.396 70.083 72.514 11t6.241 251.160 41,7-
ARABIE SEOUOJTE 51t0.605 758.753 930.514 1o099o61t3 1.676.504 34,3-
KOWEIT 312.331 969.200 995.937 1.019.027 898. 105 13,5 
BAHREIN 118.289 125.378 133.480 138.746 38.890 256,8 
KAT AR 77.375 168.926 218.146 361.349 163.457 121 tl 
MASCATE OMAN llt2.999 206.397 237.186 339.877 lt8.004 608,0 
YEMEN 5.266 
ADEN 49.827 96.008 105.731 116.668 52.663 121,5' 
PAKISTAN 127.202 520.955 1.036.243 1.491.,110 322.056 363,0 
UNION INDIENNE 1.480.840 3.813.809 4.324.639 4.957.403 3.982.332 24,5 
CEYLAN, MALDIVES . 5.064 22.078 81.627 661.732 335.018 97,5 
UNION BIRMANE 35.244 123.758 166.294 240.225 62.588 283,8 
THAILANDE 268.175 402.062 449.862 484.094 323.674 49,6 
LAOS 405 405 1.216 1.824 12.355 .85,1-
VIET-NAM SUD 1.418 3.038 3.038 150.292 97,9-
CAMBODGE 9.521 42.739 188.171 261.899 152.723 11,5 
INDONESIE 91.349 253.996 329.143 509.008 497.866 2,2 
MALAYSIA 327.725 389.300 461.003 488.347 678.743 28,0-
PHILIPPINES 1.044.347 1.636.399 2·514.003 3.287.991 2.34~.907 40,3 
CHINE CONTINENT 4.041.069 6.124.901 9.560.143 10.581.398 8.422.827 25,6 
COREE OU SUD 138.544 267.568 381.199 390.313 390.111 n,1 
JAPON a. 305 17.217 24.913 25.521 14.584 75,0 
HONG- KONG 32.205 98.845 107.757 133.482 137.328 2,7-
AUSTRALIE 17.014 47.600 55.702 95.199 165.888 42,5-
NOUVELLE-LELAND 32.!113 33.218 43.143 59.145 43.346 36,4 
ILES USA,OCEAN. 1.215 1.215 1.215 
OCEAN lE BRIT AN. 40.105 56.309 64.210 81t.870 51.447 65,0 
OCEAN I E FRANC. 507.794 959.'t79 .1.352.631 2.048.794 1.609.467 27,3 
DIV ERS 1.013 1.013 1.013 
*TOTAUX PAYS TIERS 94.558.338 194.391.037 280.625.150 384.854.603 364.406.020 5,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 210.105.241 426.613.240 622.411.505 863.068.954 844.886.901 2,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 36.702.007 77.928.310 113.588.054 154.740.894 149.751.682 3,3 
FINL. NORV. DANEH 8.164.171 16.904.800 23.715.891 31.878.893 31.023.931 2,8 
AELE - EFTA . 21t.510.941 51.697.769 76.8.60.929 107.054.813 100.802.506 6,2 
EUROPE OR 1 ENT AL E 6.22.1.516 12.465.517 18.665.358 23.085.598 13.557.668 70,3 
* EUROPE tOTALE 42.923. 523 90.393.887 132.253.412 177.826.492 163.309.350 8,9 
AMERIQUE OU NORD 16.761.797 36.460.971 52.452.467 76.383.719 75.357.395 1,4 
AMERIQUE CENTRALE 1.461. 803 4.252.332 6.089.861 8.865.402 7.880.817 12,5 
AMERIQUE DU SUD 5.942.405 10.404.981 14.826.438 19.314.943 22.842.947 15,lt-
* AMERIQUE TOTALE 24.166.005 51.118.284 73.368.766 104.564.0b4 106.081.159 1,3-
AFRIQUE DU NORD 6.813.573 15.029.999 21.697.530 29.591.293 26.687.141 10,9 
ETATS ASSOC FRANC 5.177.599 9.624. 984 13.874.072 19.115.445 19.399.1'134 1,4-
ETATS ASSOC AUTR. 126.391 154.139 216.523 285.795 302.808 5,5-
* AFRIQUE TOTALE 15.248.783 30.194.514 43.328.241 60.067.146 58.048.965 3,5 
f'IOYEN ORIENt 4.012. 306 7.870.068 10.467.566 16.589.220 17.269.994 3,9-
EXTREME ORIENT 7.609.995 l3o715o450 19.689.251 23.517.445 17.826.404 31,9 
* ASIE TOTALE 11.622.301 21.585.518 30.156.817 40.106.665 35.096.398 14,3 
* OCEANI E 597.72b 1.097.821 lo5l6o901 2.289.223 1.870.148 22,4 
* DIVERS Il 1 1.013 1 1.013 1 1.013 1 1 
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AUSFUHR EXPO.RTA Tl ONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1-966 1967 
Destlnat.lon 
1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~966 Destlnazlone 
Bestemmlng s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RElEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND S.R 8.264.867 17.538.019 26.160.899 40.786.304 47.485.079 14,0-UEBL 1 BlEU 685.655 1.340.328 1.870.503 2.827.205 2. 711.183 4,3 
FRANCE 8.627.455 16.803.535' 25.371.789 36.024.429 34.390.122 4!8 NEOERLAND 675.211 1.273.346 1.867.847 2.768.185 1.688.491 63,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 18.253.188 36.955.228 55.211.038 82.406.123 86.274.875 4,4-
ROYAUME 
- UNI 98.187 234.406 332.253 504.379 728.207 30,6-
ISLANDE 1.642 24.867 93,3-
IRLANDE 8.342 33.730 54.428 54.428 58.290 6,5-
NORVEGE 60.605 166.087 238.568 298.165 212.724 40,2 
SUEDE 341t. 821 627.493 944.039 1.316.275 1.029.845 27,8 
FINLANDE 39.090 58.975 124.747 248.023 250.264 o,8-
DANEMARK 46.363 53.171 69.400 73.352 105.360 30,3-
SUISSE 2.442.116 4.816.668 7.250.069 9.677.655 10.282.61t9 5,8-
AUTRICHE 522.762 1.056.598 1.721.654 2.346.978 2.100.887 11,7 
PORTUGAL 508.278 1.029.710 1.810.097 2.842.229 1.457.858 95,0 
ESPAGNE 3. 797.271 7.27Q.It99 9.424.003 11.740.555 10.634.761 10,4 GIBRALTAR 633 
MALTE 22.537 36.273 lt9.187 71.760 102.506 29,9-
YOUGOSLAVIE 3.395.917 8.836.972 13.779.798 18.335.509 11.813.062 55,2 
GRE CE 1. 536.427 2.363.122 3.821.512 5.1t15.781 5.500.427 1 ,lt-
TURQUIE 98.153 258.437 403.981t 974.992 1.139. 812 14,it-
U. R. S. S. 18.547 47.756 17.585 96.639 88.364 9,4 
ZONE DM-EST 369.901 674.705 1.443.265 1.723.084 12.531 
POLOGNE 626.762 1.053.721 1.416.765 1.599.628 2.433.815 34,2-
TCHECOSlOVAQUI E 170.178 180.430 450.411 498.922 4.129.936 87,8-
HONGRIE 713.640 808.109 936.132 1.048.352 1.745.043 39,8-
ROOMANIE 1.348.365 3.935.902 5.454.176 6.059.269 3.270.110. 85,3 
BULGARIE 3.362.065 7.798.294 9.111.672 10.015.232 8.588.548 16t6 
ALBANIE 34.072 42.297 42.297 130.761 266.475 50,8-
TERRI. ESPAGNOLS 272.815 677.617 719.748 799.681 354.035 125,9 
MAROC 2.914 .7.906 18.900 30.132 115 
AlGER lE 11.147 34.292 154.105 281.129 1.658 
TUNISIE lt02. 706 639.324 843.390 874.906 986.822 11,3-
LIBYE 1.831.656 3.109.915 3.624.651 4.372.577 3.991.152 9,6 
EGYPTE 101.1t62 238.31t8 261.884 326.905 973.797 66,3-SOUDAN 1.203 1.203 3.365 48.805 93,0-
TCHAD 8.101 
SENEGAl 38 38 38 6.122 99,3-GUINEE PORTUG. 1. 31t1 1.31t1 
GUINEE 27.523 
SIERRA - LEONE 128 128 
LIBERIA 1.859 1.987 6.211 17.225 5.391 219t5 COTE D IVOIRE 682 8.647 37.987 60.802 115.560 lt7,3-
GHANA 213 10.320 10.320 29.866 102.458 70,8-
TOGO 150 150 150 
DAHOMEY lt86 
NIGERI Ar FEO. 11.826 22.258 32.751 38.289 59.753 35,8-CAMEROUN 6.677 37.799 38.914 52.741 124.394 ·57,5-CENTRE AFR IC. 608 GABON 550 3.11t2 3.801 
CONGO BRAZZAVIl 119.611 
CONGO lEOPOL OV I 332.383 392.528 399.415 406.405 58.187 598,4. 
ANGOLA 5.902 6.900 6.900 9.481 7.734 22t6 ETHIOPIE 273.320 lt05.105 640.087 838.665 1.043.036 19,5-SOMALIE 23.318 219.310 245.342 269.495 153.283 75,8 
KENYA 1. 347 6.448 6.448 6.1t48 38.869 83,3-OUGANDA 22.121 33.865 43.137 43.737 115.873 62,2-TANZANIE 206 83.591 99,7-
MOZAMBIQUE 9.939 118.919 193.775 38,5-
MADAGASCAR 4.386 10.960 30.363 63,8-
REUNION, COMORES 286 286 
ZAMBIE 19.838 70.401 164.719 
RHODESIE DU SUD 9. 290 
REP.AfRIC. SUD .23.352 670.356 1.314.512 1.683.104 142.382 
ETATS - UNIS 832.098 1.386.531 3.253.474 6.174.626 11.573.410 46,6-
CANADA 6.938 74.715 99.883 534.196 116.243 359,6 
MEXIQUE 12.131 20.830 20.843 26.569 91.084 70,7-
GUATEMALA 4.334 
HONDURAS BRITAN 251 
HONDURAS 1.165 1.523 1.523 1. 523 158 863,9 
SALVADOR 917 917 2.285 2.285 3.113 27,9-
NICARAGUA 13 13 
PANAMA 16.347 
CUBA 986 4.032 18.035 55.363 lt2.321 30,8 
REP. DOM IN 1 CAINE 20.758 
ANTillES FRANC. 722 
JAMAIQUE BOO 800 1.312 38,9-
INDES OCCIDENT. 2.662 
ANTillES N EERL. 352 878 878 878 37.168 97,5-
COLOMBIE 19.335 24.449 29.295 30.164 59.414 49,1-
VENEZUELA 1.915 280.350 281.140 294.509 56.956 417,1 
GUYANE BRITANI. 480 
1 
480 
1 
480 1.251 
1 
541 
J 
128,7 
_ft 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
EQUAofEUR 830 2.260 3.136 40.189 2.338 
PEROU 79.079 98.991 149.826 197.919 521.113 61,9-
BRES Il 474.030 907.066 1.006.811 1.no.no 773.600 43,6 
CIÜLI 10.587 22.498 22.860 32.934 
BOliVIE 26.643 
PARAGUAY 52.567 63.875 120.559 186.331 139.276 33,8 
URUGUAY 60.184 60.1B4 82.563 82.563 208.802 60,~-
ARGENTINE 1.849.126 3.021.446 4.404.042 5.612.344 6.366.861 n,8-
CHYPRE 52. 71t2 .81.114 127.697 157.349 182.090 13,5-
LIBAN 376.178 734.812 1.222.492 1.745.033 2.189.069 20t 2-' 
SYRIE 70.870 94.147 189.894 455.625 1.417.907 67,8-
IRAK 34.327 103.922 J96.666 430.813 241.975 78,0 
IRAN 591.529 946.371 1.517.228 1.841.878 2.085.307 ll ,6-
AFGHANISTAN 47.1t07 
ISRAa 1.024.536 2.271. 700 3.399.391 5.0itl.841t 5.380.735 6,2-
JORDANIE 795 795 20.601 9.506 1,16 t 8 
ARABIE SEOUDITE 9.867 167.693 169.218 1lllt.221 18.477 897,0 
K(IIEIT 63.048 138.174 201.375 378.1t98 266.399 42,1 
BAHREIN 3.203 
KAT AR 754 1.810 3.360 5.071t 58.221 91,2-
MASCATE OMAN 182 5.488 96,6-
YEMEN 957 957 957 957 
PAKISTAN 1·518 19.370 lt2.171 45.1t75 2.836.427 98,3-
UNION INOIEf>lNE 133.709 303.879 507.618 591t.824 1.151t.055 lt8,4-
CEYLAN, MAlDIVES 29.298 29.298 lt2.900 
UNION BIRMANE 113.495 
THAl lANDE 1.838 1.838 5.501 7.327 10~.959 92,8-
CAMBODGE 6.995. 
INOONESIE 81t.468 305.697 395.776 395.776 739.425 ft.6,1t-
MALAYSIA 1.602 22.332 23.612 65.102 29.952 117,1t 
PHILIPPINES 56 
TIMOR POR.MACAO lt.256 4.256 lt.256 
CH.l NE CONTINENT 5.983.41t1 10. 737.9BO 13-542.394 15.384.378 17.420.420 ll,6-
COREE OU SUD 1.016 1.016 1.016 1.016 1.309 22,3-
JAPON 5.178 17.415 
FORMOSE 12.339 12.339 12.339 
MONG - KONG 7.357 7.357 14.873 29.843 91.209 67,2-
AUSTRALIE 25.767 31.606 35.033 36.565 65.264 lt3,9-
NOUYELLE-ZELAND 6.440 6.440 24.895 28.426 35.818 zo,5-
OCEANIE FRANC. 115 
PROV. DE BORD 452.029 678.840 892.423 1-494.414 1.491. 510 0,2 
INDETERMINES 4.591 18.527 25.573 41.076 72.274 43,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 35.227.523 70.621.1t14 99.602.433 128.375.452 130.904.267 1,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 53..480.711 107.576.642 154.873.411 210a81.575 217.179.142 2,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 12.920.929 26.842.11t1 40.023.739 53.901.723 45.442.152 18,6 
F UIL. NORV • DAN EH 146.058 278.233 432.715 619.540 568.31t8 9,0 
AELE - EFTA 4.023.132 7.984.133 12.366.080 17.059.033 15.917.530 7,2 
EUROPE ORIENTAlE 6.M3.530 14.541.214 18,.932.303 21.171.887 20.534.822 3t1 
* EUROPE TOTALE 19.564.459 41.383.355 58.956.042 75.073.610 65.976.974 13,8 
AMEIÙQUE DU NORD 839.036 1.461.21t6 3.353.357 6.708.822 11.689.653 42,5-
AMERIQUE CENTRALE 15.551 28.180 H-.317 87.431 220.290 60,2-
AMERIQUE DU SUD 2. 51t8.133 4.~81~599 6.101.312 7.588.774 8.155.610 6,9-
* AHERIQUE TOTALE 3.~02.720 5.971.025 9.499.0~6 14.385.027 20.065.553 28,2-
AFRIQUE DU NORD 416.767 681.522 1.016.395 1·186.167 988.595 20,0 
ETATS ASSOC FRANC 7.959 lt7.184 84 •. 903 136.879 397.11tlt 65,4-
ETATS ASSO' AUTR. 355.701 6ll.838 644.757 675.900 2ll.470 219,6 
* AFRIQUE TOTALE 3.325.700 6.544.704 8.496.316 10.453.602 8.794.673 18,9 
MOYEN ORIENT 2.224.808 4.541.555 7.089.073 10.262.081 11.905.784 13,7-
EXTR EME ORIENT 6.221.009 11.445.362 14.584.032 16.600.651 22.496.302 26,1-
* ASIE TOTALE 8.1t45.817 15.986.917 21.673.105 26.862.732 34.402.086 21,8-
* OCEANIE 32.207 38.D46 59.928 64.991 101.197 35,7-
*.DIVERS 456.620 697.367 917.996 1.535.490 1.563.784 1,7-
• * 
Il j_ j_ 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1967 1966 1967 
Destination 
1 1 1 
l-XII ~C]Ù 1-111 l-VI 1-IX l-XII Oestlnazione 
Bestemming s ±%-
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTE~. 
OEUTSCHI.;ANO B.R 16.729.834 38.746.251 60.291.603 80.929.784 81.203.11t7 0,2-
UEBL 1 eLEU 20.719.163 44.252.112 62.576.275 81.981.847 72.675.100 12y8 
fRANCE 10.996.945 22.019.038 35.225.962 47.196.200 49.824.733 5,2-
ITAL lA 5.377. 712 11.439.097 14.693.990 18.059.208 15.094.020 19,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 53.823.654 116.4'56.498 172.787.830 228.167.039 218.797.000 4,3 
ROYAUME - UNI 3.999.639 8.809.334 13.066.985 20.070.31t2 18.363.534 9,3 
ISLANDE 16.453 16.809 16.809 47.780 64,7-
IRLANDE 158.166 229.834 350.447 438.584 313.903 39,7 
NORVEGE 3.083.059 5.110.214 6.918.348 9.298.909 9.975.677 6,7-
SUEDE 3. 770.925 7.762.576 10.311.339 13.376.435 11t.546.386 8,o-
fiNLANDE 131.096 212.826 285.003 31t4.713 408.883 •15,6-
DANEMARK 1.619.000 3.160.118 4.277.951 5.675.637 5.242.948 8y3 
SUISSE 1. 746.419 3.295.756 5.137.661 6.715.582 7.966.197 15,6-
AUTRICHE 303.627 533.360 888.219 1.210.762 1.305.078 7,1-
PORTUGAL 1. 656.131 2.589.774 3.004.683 3.117.330 2.283. 287 36,5 
ESPAGNE· 5.604. 305 10.882.826 17.599.178 23.850.878 21.008.901t 13,5 
GI8RAL TAR 149 149 398 62,5-
MALTE 801 
YOUGOSLAVIE 6.277 7.087 12.045 13.923 11.706 18,9 
GRECE 44.616 95.843 260.267 341.711 97.869 249,2 
TURQUIE 62.114 251.466 260.968 268.205 273.673 1,9-
U. R. S. S. 1.058.066 2.666.685 2.666.685 4.796.495 
ZONE DM-EST 4. 532 24.093 24.093 59.151 388. 735' 84,7-
POLOGNE 18.314 128.264 139.299 139.299 54.81t9 154,0 
TCHECOSLOYAQUIE 1. 706 191.659 263.841 263.887 141.203 86,9 
HONGRIE 255.157 257.309 372.621 372.621 107.001 248,2 
ROUMANIE 197.348 310.608 375.415 480.580 735.608 34,6-
BULGARIE 691 691 129.862 
TERRI.ESPAGNOI..S 5.833 19.524 49.050 52.521 36.661t 43,2 
MAROC 16.337 16.374 16.377 16.362 1.180 
ALGERIE 2.004 2.097 3.368 3.308 9.436 64,9-
tUNISIE 431.602 983.260 1.106.215 1.106.215 912.883 21,2 
LIBYE 18.823 23.700 
EGYPTE 86.1t71 122.652 128.719 131.431 119.054 10,4 
SOUDAN 8.179 12-275 28.355 50.084 29.808 68,0 
MAURITANIE 299 299 299 299 
SEN EGAL 725 2.088 2.088 3.832 1.1t33 167,1t 
GUI NEE PORTUG. 2.571 2.571 3.434 1.294 165,4 
GUINEE 602 1.413 3.291 4.556 1.067 3~7,0 
SIERRA -LEONE 3.918 1.142 243,1 
LIBERfA 371 7.634 12.864 15.904 14.435 10,2 
COTE D IVOIRE: 388 388 388 388 1-.388 72,0-
GHANA 16.607 185.170 232.645 23.442 892,4 
TOGO 1.022 
NlGERIA11 FED. 192.683 449.805 675.883 852.131t 1.002.067 14,9-
CAMEROUN 1.065 2.320 5.249 391 
GUINEE ESPAGNOL -- 2.688 
CONGO BRAZZAVIL 624 1.065 1.065 1.31t6 446 2-01,8 
CONGO LEOPOLDVI 119 119 2.563 2.563 30.304 91,5-
BURUNDI, RWANDA 3.566 3.566 2.942 21,2 
ANGOLA 450 450 450 4'50 30.387 98,4-
ETHIOPIE 6.141 6.141 13.290 18.385 10.252 79,3 
SOMALIS FRANC. 639 639 3.597 3.597 
KENYA 273.514 472.480 683.138 758.996 594.797 27,6 
OUGANDA 508 '508 1.085 1.085 
TANZANIE 152 625 625 8.980 187.444 95,1-
ILES MAURICE ••• 381 
MOZAMBIQUE 7.673 12.764 12.764 12.764 3.231 '295,0 
ZAMBIE 
47.403 
563 
RHODESIE DU SUD 47.403 47.403 47.403 
REP.AFRIC. SUD 1.219.145 4.7o7.15K 5.878.828 5.945.662 3.475.420 71 tl 
ETATS - lllllS 1.318.767 7.143.89 11.947.403 17.674.441 4.292.612 311,7 
CANADA 294.448 294.448 355.028 178.438 99,0 
MEXIQUE 116 6!H 651 1.245 
GUATEMALA 127 15.499 15.499 15.499 ll.819 31t1 
HONDURAS BR 1 TAN 859 859 
HONDURAS 861 
SALVADOR 320 
NICARAGUA 15.676 17.639 41.806 62.963 74.790 15,7-
COSTA • RICA 525 525 525 525 
PANAMA 79.840 81.675 81.675 96.130 90.213 6,5 
ZONE DE PANAMA 113.260 7.357 
CUBA 301 
HAl TI 1. 249 
REP.OOMINICAINE 3.662 3.662 5.71t2 11.168 48,5-
JAMAIQUE 57.305 57.305 93.754 121.735 30.081 304,7 
INDES OCCIDENT • 14.199 14.199 14.199 10.052 41,3-
TRINIOAO,TOBAGO 24.647 136.852 199.560 218.426 137.531 58,8 
ANTILLES NEERL. 196.013 366.292 421.464 472.523 498.100 5,o-
COLOMBIE 325.115 376.085 500.509 571.622 774.668· 26,1-
VENEZUELA 289.121 451.390 577.918 1.050.556 839.718 25,1 
SURINAM 50.316 103.415 171.871 207.492 216.236 4,0-
Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1967 1966 1967 
Destination ~966 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
GUYANE FRANCAIS 264 
EQUATEUR 8.113 8.113 8.113 8.113 1.968 312t2 
PERDU 75.784 227.650 277.304 281.396 196.281t 43,4 
BRES IL 18.363 330.026 368.211 407.120 171t.967 132,7 
CHILI 1.318 1.318 2.970 3.088 
BOL lVI E 675 675 1.349 1.349 642 llOtl 
PARAGUAY 3.053 
URUGUAY 9.083 26.153 41.970 41.970 30.163 39tl 
ARGENTINE 962.940 loZG4.951 1.442.528 1.812.697 2.572.260 29,4-
CHYPRE 58 58 58 -14.100 99,5-
LIBAN 622 854 7.225 7.225 1.064 579,0 
SYRIE 13.828 
IRAK 375 19.333 580.349 580.349 147.692 292,9 
IRAN 479.023 889.285 1.339.809 1.803.781 lo091to251 64,8 
AFGHANIS TAN 2.040 
ISRAa 15.160 36.235 78.883 94.527 111.599 15t2-
JORDANIE 964 964 l'to164 i4.164 4.682 202t5 
ARABIE SEOUDITE 42.559 68.355 93.015 122.2B3 81.112 50,8 
KOWEIT 4.197 
KAT AR litZ 261 327 lo401 4.473 68,6-
MASCATE OMAN 859 2.525 21.684 26.285 37.639 30,1-
ADEN 1.272 1.272 1.272 1.272 167 661,7 
PAKISTAN 22.751 25.496 26.448 57.675 68.758 16,0-
UNlON INDIENNE 873.920 1.169.143 1.732.183 2.101.073 2.147.348 2,1-
CEYLAN, MALDIVES 8.845 93.256 93.256 92.885 0,4 
UNION BIRMANE 78.158 
THAILANDE 5.919 8.157 10.805 10.805 10.325 4,6 
VIET-NAM SUD 316. 531 
CAMBODGE 1.311 4.947 4.947 
INOONESIE 508.566 823.234 867.365 885.036 424.218 108,6 
MALAYSIA 272.665 334.287 501.190 676.585 571 •. 977 18,3 
PHILIPP INES 1.465 1.664 36 
CHINE CONTINENT 94.337 412.183 412.183 1.086.627 62,0-
JAPON 3.246.633 4.783.540 7.499.219 8.663.527 672.861 
FORMOSE 37.541 
HONG - KONG 14.711 lt4.814 59.112 64.042 42.667 50t1 
AUSTRALIE 1.244 18.357 55.822 99.936 4.047 
NOUVELLE-ZELAND 23.221 29.948 32.1t98 39.421 18.268 115,8 
SECRET 401.067 850.989 1.262.5[)6 1.797.005 84R.26& 111 ,a 
*TOTAUX PAYS TIERS 35.368o'476 73.498.262 106.320.885 llt1.505.189 107.746.4~5 31,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 89.192.130 189.954.760 279.108.715 369.672.228 326.543.435 13,2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 22.185.371t 42.957.467 62.390.052 84.739.969 81.81t7.024 3,5 
FJNL. NDRVo DANEM 4.833~155 8olt83o158 11.481.302 15.319.259 15.627.508 1,9-
AEL E - EFTA 16.178.800 31.261.132 43.605.186 59.464.997 59.683.107 0,3-
EUROPE OR 1 ENT AL.E 1.535.123 3.579.309 3.842.645 6.241.895 1.427.396 337,3 
* EUROPE TOTALE 23.720.497 46.536.776 66.232.697 90.981.864 83.274.420 9,3 
AMERIQUE DU NORD 1.318.767 7.438.346 12.21t1.851 18.029.469 4.471.050 303,2 
AMERIQUE CENTRALE 374.249 694.299 873.654 1o123o106 873.902 28,5 
AMERIQUE DIJ SUD 1o740o 828 2. 729.716 3.392.143 4.385.393 4.810.223 8,7-
* AMERIQUE TOTALE 3.-\33.844 10.862.421. 16.508.248 23.537.968 10.155.175 131,8 
AFRIQUE DU NORD 41t9.943 1.001. 731 1.125.960 1.125.885 923.499 21t9 
ETATS ASSOC FRANC 2.675 5.544 9.757 14.711 4.680 214,3 
ETATS ASSOC AUTR. 119 119 6.129 6.129 33.246 81,5-
* AFRlQUE TOTALE 2.302.1t62 6.887.465 8.884.155 9.311.158 6.495.180 43,4 
MOYEN ORIENT 51t0.976 lo0l9o142 2.136.786 2.651.345 1.516.844 74,8 
EXTREHE ORIENT 4.945.165 7.293.164 ll.208.173 13.086.492 5.434.233 140,8 
* AS I E TOT AlE 5.486.141 8.312.306 13.344.959 15.737.837 6.951.077 126,4 
* OCEANIE 24.465 48.305 88.320 139.357 22.315 524,5 
* DIVERS 401.067 850.989 1.262.506 1.797.005 848.268 111,8 
• • 
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BINNENAUSTAUSCH UND AUSSENHANDEL 
DER GEMEINSCHAFT UND DER MITGLIEDST AA TEN 
AUFGLIEDERUNG NACH ERZEUGNISSEN GEMÂSS DER HARMONISIERTEN 
ST A TISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-ST AHL » 
ECHANGES INTERCOMMUNAUT AIRES ET COMMERCE EXTERIEUR 
DE LA CECA ET DES PA YS MEMBRES 
VENTILATION PAR PRODUIT SELON LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE «CHARBON-ACIER» 
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA E COMMERCIO ESTERO 
DELLA CECA E DEl PAESI MEMBF.{I 
SUDDIVISIONE PER PRODOTTO SECONDO LA NOMENCLA TURA 
ST ATISTICA ARMONIZZAT A « CARBONE-ACCIAIO » 
RUtLVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP 
EN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EGKS EN DE LI D-ST A TEN 
INDtLING VAN DE PRODUKTEN VOLGENS DE GEHARMONISEERDE 
NOMENCLATUUR VOOR DE ST ATISTIEK « KOLEN-ST AAL » 

V - Vertragserzeugnis 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BINNENAUST AUSCH VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1966 UND 1967 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET ECHANGES INTERIEURS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1966 ET 1967 
EGKS 1 CECA 
C = Produits CECA 
NV ... Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einful:lr aus dritten Ausfu hr nach dr;tten 1 Bi n nenaustausch c 
Uindern Uindern . (1) 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations Exportations vers Echanges intra- HC statistique harmonisée 
Al!Benhandelsnomenklatur en provenance les pays tiers communautaires « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1966 1967 1966 1967 1966 
1 
1967 
KAPITEL26 1 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 1 013,5 1 040,2 515.4 501,7 984,3 865,0 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 50 460,8 55 476,7 353,3 379,3 18 020,4 16 747,0 c 11. Minerais de fer 
B. Manganerze v 2 077,0 1 832,5 9,7 9,6 8,4 10,9 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstau b v - 0,0 5,3 2,7 326,0 285,2 c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re * 386,0 301.1 87,8 88,2 2 397,5 2 487.5 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 99,7 115,3 1,9 1,8 403,6 311,3 HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 143,2 100,3 43,9 70,6 1 422,5 1 566,0 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 143,1 85,6 42,0 15,9 571,4 610,2 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE 27 
27.01 Steinkohle * 24 614,8 22 809.8 2 127,6 2 179,8 17 950.1 20 987,5 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 24 609,5 22 803,4 2 065,9 2124,0 16 853,6 19 958,6 c A. Houilles 
B. Andere v 5,3 6,3 61,7 55,8 1 096,5 1 028,8 c B. Autres· 
27.02 Braunkohle * 1150.4 1 251,2 370,0 397,1 955,1 838,7 * 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 1 078,1 1 174,5 85,1 91,9 140,1 106,0 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 72,3 76,7 284,8 305,2 814,9 732,7 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV - 0,0 0,3 0,1 1,5 1,8 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 113,8 219,9 2 745,3 2 649,2 8154,1 7 846,5 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 84,9 62,7 11,2 8,6 0,2 0,3 c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV 0,0 0,0 3,6 3,9 4,8 3,9 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen * 897,5 826.1 266,9 1 035,0 558,1 756,3 * 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 8,8 5,8 2,4 1,6 31,5 42,5 c A. Spiegel 
B. H&matit v 748.6 682,2 230,1 919.6 409,1 584,6 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 479,7 430,7 16,6 376,0 108,5 246,5 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 268,9 251,5 213,5 543,6 300,5 338,1 c Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphorhaltiges v 105.4 117.1 27.0 94.9 112.8 120.9 c c. Phosphoreuses 
I.Si ~1~% v 0,5 0.1 0,4 0,5, 11,1 15,5 c I.Si~1% 
u.si > 1% v 104,9 117,0 26,6 94.41 101,7 105,3 c IL Si> 1% 
D. Ande res v 37,7 21,1 7,3 1ii.9 4.8 8.3 c D. Non dénommées 
1. 0,3% ~ Ti ~ 1 % und 1. 0,3% ..;;;; Ti ~ 1 %et 
0,5% ~Va~ 1% N 9,8 9,9 - - 0,0 - c 0,5%..;;;; Va..;;;; 1% 
Il. Anderes v 24,9 11,1 7,3 18,9 4,7 8,31 c Il. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
491 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au Benhandelsnomen klatu r en P.rovenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 106,3 110,3 
11. Anderes NV 2,4 4,2 
B. Ferro-Al 
1 
NV 1,9 1,5 
c. Ferro-Si NV 102.4 102,6 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 47,9 52,2 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 33,7 50,2 
Il. Ferro-Si-Cr NV 16,1 10,2 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0.8 0,7 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,2 0.1 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,3 0,3 
Il. Ferro-Va NV 0,.5 0,5 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 46,9 64,2 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,1 0,1 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 1,4 1,8 
73.03 Schrott • 804.2 1 170,1 
A. Nicht sortiert v 93,5 140,0 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 29.3 80,8 
Il. Aus verzinntem Stahl v 70,4 73,7 
Ill. Andere v 611,0 875,6 
a) Legiert v 16,3 20,2 
b) 1. Spane v 29,6 59,0 
2. aa) ccSchwarze Pakete» v 12,3 26,5 
bb) Andere v 34,0 84,8 
3. Andere v 518,7 685,1 
73.04 Geklirnt. Eisen und Stahl • 6.1 5.4 
A. Aus Stahldraht NV 0,2 0,3 
B. Andere NV 6,0 5,1 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 22,0 22,0 
. B. Eisen- und Stahlschwamrn i v 
3,0 6,2 
1 
73.06 Rohblô~ke usw. * 102.0 372.9 
A. Rohluppen v 0,3 1,7 
B. Rohblôcke v 101,7 371,1 
c. Formlose Stücke v o.o 0,1 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 42,5 83,6 
Il. Geschmiedet NV 0,2 0.8 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 70.6 130,2 
a) >50 mm v 68,7 128,5 
b).;;;; 50 mm v 1,9 2.3 
Il. Geschmiedet NV - 0,0 
c. Schmiedehalbzeug NV 0.0 0,1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
492 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
164,7 79,9 
20,3 26,3 
0,8 0,8 
10,4 11,2 
1,2 0,7 
25,6 24,2 
0,6 0,1 
1,8 1,8 
0,4 0,3 
0,7 0.6 
0.0 0,3 
2,3 1,2 
0,6 0,3 
0,0 0,0 
11,0 10,6 
18,7 25,2 
1.8 1,2 
0,5 1,7 
0,0 0,0 
16,4 22,2 
5.4 3,2 
3,0 0,1 
2,7 1.4 
0,1 0,1 
5,2 17,4 
7,7 7.9 
1,8 1,7 
6,0 6,2 
4,0 3.2 
0,1 0,1 
36.3 7,8 
0,0 0.0 
36,3 7,8 
o.o 0,0 
807,1 767,9 
0,4 0,1 
125.5 843,2 
111,5 638,6 
14,0 4,3 
0,1 0.0 
0,01 0.0 
1 
1 
Binnehaustausch 
(1) 
Echanges intra-
communautaires 
(1) 
1966 
1 
1967 
146,6 153,5 
14,4 11,4 
2,2 0,8 
22,9 24,8 
4,2 5,0 
16,5 16,0 
3,4 2,0 
0,7 0,7 
0,1 0,2 
0.9 0.9 
0,3 0,6 
2,7 2,2 
0,8 1,1 
2,0 2,1 
4 815,3 5 727.5 
200,2 356,0 
236,5 358,1 
11,5 14,0 
4 367,0 4 999.4 
48,7 59,5 
600,9 513.4 
260,5 247,1 
198,9 224.4 
3 258,0 3 954,9 
14.4 16.0 
2,4 2,1 
12,0 13.9 
2,2 2,3 
0,1 0.2 
337,4 388.0 
0,0 0,9 
337.4 387,0 
- 0,2 
671,2 708,1 
0,8 0.4 
458,7 457,5 
436,0 438,2 
22.7 19.4 
1,0 0,3 
0,8 1,3 
C - Produits CECA 
HC .... Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC 11. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du t11 de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c C. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
lïC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c_ a) >50 mm 
c b) .;;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC C. Ëbauches de forge 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
AuBenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.08 Warmbreltband 
1 * 
801.1 n9,3 
A. Breite < 1 ,50 m 1 v 781,6 760,7 
1. Für Elektrobleche v 0,6 0,1 
Il. Andere 
a) Oicke > .t,75 mm v 17,0 10.JI 
b) 3 mm;;:. Oicke~ 4,75 mm v 133,8 134,1 
c) Oicke < 3 mm v 630,1 605,9 
B. Breite ;;a. 1,50 m v 19,8 28,5 
1. Für Elektrobleche v - 0,0 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 3,7 3,8 
b) 3 mm;;:. Oicke~ 4,75 mm v 11,8 17,6 
c) Oicke < 3 mm v 4,2 7,1 
73.09 Breitflachstahl * 21,1 23.8 
A. Nicht plattiert v 20,9 23,6 
B. Plattiert v 0,2 0,0 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stran.ggepresst * 186,1 180,8 
1. Walzdraht v 68,7 54,2 
Il. Stabstahl massiv v 118,3 106.5 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 0,0 0,1 
B. Nur geschmiedet NV 2,3 3,1 
c. Nur kalt hergestellt NV 3,6 3,8 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 0,3 0,3 
1. Walzdraht v - 0,0 
2. Andere v 0,3 0,3 
b) Kalt hergestellt NV 0,2 0,2 
Il. Andere NV 1 '1 1,0 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur w~rm gewalzt oder 
stranggepresst * 170,6 188,2 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 2,4 2,0 
2. Hôhe ;;;:. 80 mm v 94,9 84,3 
aa) H. Breitflansch-
trager v 2.4 9,3 
bb) 11. U.l.-trager v 55.4 50,3 
22. Andere v 37,0 24,7 
b) Andere v 73,3 81,9 
Il. Nur geschmiedet NV 0,0 0,1 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 7,0 2.5 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 6,0 2.4 
b) Andere NV 1,0 0,2 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
740.8 991.1 
710,7 960,2 
- -
47,0 133,8 
145,1 266,3 
518,6 550,1 
30,1 41,0 
0,0 -
6,9 14.4 
6,1 12,8 
17,0 13,7 
102,4 86,6 
102,1 84,9 
0,3 0,5 
3 031,0 3 086,9 
957,0 993,9 
2 073,9 2 072.0 
0,1 0,0 
11,7 17,1 i 
41,5 39,4 
0,6 0,4 
- 0,0 
0,5 0,3 
2,3 0,1 
2,3 5,1 
2 079,5 2 248,1 
-146,1 191,0 
1 003.6 1 013,9 
245,9 230,9 
149,3 170,1 
608,2 612,9 
929,9 1 041,2 
1,2 2,2 
84,9 83,7 
50,0 47,5 
14,9 16,2 
Binnenaustausch 
(1) 
Echanges intra-
communautaires 
(1) 
1966 
1 
1967 
1 304,6 1148.8 
1 213.7 1 4Ï1.9 
8,8 13,3 
46,2 77,0 
255,4 338,9 
903,4 1 062,7 
90,8 168,8 
0,9 0.4 
22,8 50,6 
38,8 60,9 
28,4 44,7 
93,4 90.0 
93,2 89,7 
0,2 0,3 
2 832,2 2 793.9 
978,0 989,8 
1'864,1 1 804.0 
0,1 0,2 
9,4 10,6 
24,3 26,0 
0,2 0.2 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
0,6 0,3 
2,5 2,7 
1 828,0 1 889.1 
57,1 49,2 
1 053,7 1 092,6 
442,1 429,0 
320,4 328,5 
291,2 335,0 
515,2 527,4 
0,3 0,1 
63,3 49,5 
43,2 42,1 
10,1 7.4 
C - Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA.. 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
* 73.08 Colts 
c A. Largeur < 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm;;:. ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ;;;:. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ;;a. ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
* 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
* filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés·ou 
* filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut < 80 mm 
c 2. Haut ;;;:. 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
493 
V ... Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aul3enhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 
0,0 0,0 
2. Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 1,5 1,0 
B. Spundwandstahl v 0,2 0,1 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 24,3 13,4 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,0 
Il. Anderer v 24,3 13,4 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 0,0 -
Il. Andere NV 9,5 9,7 
a) Elektrobandstahl NV 1,2 1.7. 
b) Anderer NV 8,3 8,0 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,0 0,0 
Il. Emailliert NV - -
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 0,1 0,1 
b) Andere NV 0,2 0.0 
IV. Verzinkt, verbleit NV 0.2 0,1 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,1 0,0 
b) Anders vertinkt NV 0,1 0,1 
c) Verbleit 
' 
NV 0,1 0,0 
V. Andere 1 
a) Nur plattierl 
1. Warm ge*'alzt v 0,3 0,3 
2. Kalt gew~lzt NV 0,3 0,5 
b) Andere NV 2,0 2,3 
o. Anders bearbeitet NV 0,4 0,3 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 7.9 8,4 
1. Verlust ~ 0,75 W. v 0,7 0,6 
Il. Andere 
a) Oicke > 1 mm v 0,1 0,0 
b) Oicke ~ 1 mm v 7,1 7,7 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 312.4 351.8 
a) 1. Dicke > 4,]5 mm v 282,3 327,2 
2. 3 mm ~ Dicke 
~4,75 mm v 21,5 18,8 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 5,1 4,1 
c) 0,5 mm~Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Oicke < 2mm v 2,1 0,9 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1mm v 1,5 0,8 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,0 0,0 
(1} Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
494 
EGKS/CECA 
1000 tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1_ 
1966 
1 
1967 
0,5 0,8 
0,6 0,9 
4,2 2,8 
134,8 135,2 
406.2 429,4 
0,7 0,4 
405,5 429,1 
0,0 0,1 
119.0 136,6 
8,3 14,0 
110,7 122,6 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
4,8 8,0 
0,9 6,1 
20.1 18,7 
4,5 4,8 
12,8 11,7 
2,8 2,1 
0,0 0,0 
4,6 7,3 
28,5 32,8 
10,5 7,1 
34.6 33.6 
0,1 0,2 
0.4 0,1 
34,0 33,3 
1 555.4 1 652,2 
1 249,8 1 301,5 
191,0 230,5 
79,3 79,8 
24,9 34,7 
9,2 5,3 
1,21 0,5 
Binnenaustausch 
(1) 
Echanges intra-
communautaires 
(1) 
1966 
1 
1967 
0,2 0,1 
0,6 0,6 
15,8 13,7 
59,5 77,4 
740.6 661,5 
4,4 4,4 
736,3 657,1 
0,0 -
92,0 104,1 
14,2 14,4 
77,9 89,7 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
10,8 11,3 
0,7 1,9 
23,2 19,7 
3,3 3,9 
19,7 15,1 
0,2 0,6 
0.4 0,6 
1,5 3,3 
17,6 22,5 
2,3 2,9 
53,7 51,0 
2,8 3,3 
1,0 1,2 
49,8 46,5 
1 943,5 1 989,2 
1 400,8 1 502,0 
354,5 320,8 
109,6 103,8 
46,5 44,0 
29,3 16,9 
2,8 1,8 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a). Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .o. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ~ 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur '> 1 mm 
c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~épaisseur 
c ~4,75 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ épaisseur 
c ~1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 1 m portations 
AuBenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1 
1966 
1 
1967 
1 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;;. 3 mm NV 0,3 0,3 
b) 2 mm .,-;;; Dicke < 3 mm v 17.6 11.6 
c) 0,5 mm .,-;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm.,-;;; Dicke · 
< 2mm v 54.2 67,0 
2. 0,5 mm .,-;;; Dicke 
..-;;;1 mm v 141,7 141,0 
d) Dicke < 0,5 mm v 6,6 6,7 
Ill. Nur glanzend v 9.1 9,3 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0,1 0,4 
b) Emailliert NV 0,3 0,1 
c) Verzinnt v 51,0 34,1 
1. Weissblech v 50.9 34,0 
2. Andere v 0,1 0,1 
d) Verzinkt, verbleit v 31.0 38,1 
1. Elektrolytisch verzinkt v 5.0 11,0 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 12.0 11,6 
bb) Andere v 11,5 14,9 
3. Verbleit v 2,4 0,5 
e) Andere * 6,3 9,3 
1. Yerzinnt u. bedruckt v 0,2 0,1 
2. Andere v 6.1 9,2 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;. 3 mm v 0,3 0,1 
22. Dicke < 3 mm v 3,1 5,0 
bb) Andere v 2,7 4,1 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV - 0,0 
2. Emailliert NV 0.0 -
3. Andere v 4,3 2,3 
b) Perforiert NV 3,3 1.7 
73.14 Draht aus Stahl * 14,2
1 14,2 
A. Kohlenstoffgehalt .,-;;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Koh lenstoffgehalt > 0,15 % 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
11. Anderer 
a) V~rzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS / CECA 
1000 tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
1 
30,1 26,7 
158,8 197,6 
709,0 1 014,1 
" 843,1 1 110,2 
51,0 57,5 
0.5 0.4 
1,2 1,7 
0,3 0,1 
506,4 596,7 
505,8 596,1 
0,6 0,6 
541,6 837,6 
65,6 69,6 
133,1 141,8 
340,4 422,8 
1,5 3.4 
13,7 14,4 
10,1 10,2 
3.8 4,2 
0,3 0.4 
2,5 3,2 
0,8 0,7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
6,6 14,5 
13,7 8,6 
391,3 395,5 
Binnenaustausch 
(1) 
Echanges intra-
communautaires 
(1) 
1966 
1 
1967 
14,0 10,4 
285,5 296,7 
671,8 753,2 
877.9 957.4 
84.2 69.4 
55,3 51,5 
0,3 0,8 
0,4 0,2 
293,6 295,4 
291,9 293,0 
1,7 2,3 
257,5 220,0 
63,2 70.4 
16,8 16,8 
111,3 129,1 
3,1 3,7 
17,0 22,0 
3,6_ 3,7 
13,5 18.3 
1,1 2.4 
3,2 4,1 
9,2 11,9 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
5.4 3,8 
19,4 19,2 
143.3 184,5 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier >> 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.13 T61es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ;;;. 3 mm 
~ 
c b) 2 mm.,-;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .,-;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm .,-;;;épaisseur 
c <2mm 
2. 0,5 mm .,-;;; épaisseur 
c ..-;;;1 mm 
c d) .Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
* e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;;. 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
* 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone.,-;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone > 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
495 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au Ben handelsnome.nklatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.15 Qualitatskohlenstoflstahl 
und leglerte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoflstahl • 81,1 82.8 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,0 
b) Andere· v 0.2 0.1 
1. Rohblocke v 0,0 0,0 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 0,1 0,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,0 
Ill. Warmbreitband, Braitflach· 
stahl v o.o o.o 
a) Warmbreitbahd v 0,0 0.0 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,1 0,3 
b) Nur warm oewalzt v 48,0 61,8 
1. Walzdraht v 45,4 48,4 
2. Anderer v 2,6 3,2 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,5 0,4 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0.0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0.0 
2. Anderer NV 0,1 0,2 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewal:z;t v 5,7 3.7 
b) Nur kalt gewalzt NV 1,8 1,7 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v - -
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,5 0,4 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Blache 
a) Warm gewalzt, auch entz. y 0,3 0,4 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 ,0,2 
2. 3 mm ~ Dicke ~ ~ 4,75.mm 0.1 0,1 
3. Dicke < 3 mm v 0,1 0,1 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ;-;;. 3 mm NV 0,0 0,0 
2. Dicke < 3 mm v 0,2 0,1 
c) Plattiert, poliert v 0,0 0,1 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,1 0,1 
2. Perforiert NV 0,0 0,0 
yu. Draht NV 3,4 3,3 
a) Nur ~alt NV 1,5 1,1 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,2 0,1 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 1,7 2,1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
496 
EGKS/ CECA 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
131.3 131,8 
0,1 0.0 
2.0 0,3 
0,1 0,0 
2.0 0,3 
0,0 0,1 
0.2 0.1 
o.o 0,0 
0,0 0,1 
0,5 0,6 
48,8 61,8 
16,3 34,0 
30,5 17,6 
1,8 3,8 
0,1 0.0 
o.o 0,0 
0,4 0,1 
1,6 1.1 
4,6 4,8 
- -
0,0 0,0 
1,3 1,0 
0,1 0,1 
0,7 1.2 
0,3 0,5 
0,1 0,3 
0,2 0,4 
0,0 0,2 
0,1 0,1 
0,2 0,1 
0,2 0,1 
0,0 0.0 
70,7 88,4 
38,1 35,0 
8,7 8,0 
22,5 22,1 
1.4 1,3 
Binnenaustausch 
(1) 
Echanges intra-
communautaires 
(1) 
1966 
1 
1967 
124.3 124.3 
0,2 0,2 
1.6 2.4 
0,2 0,1 
1 .. 3 2,3 
0,1 0,2 
1.2 2.1 
0,7 1,7 
0,5 0.4 
0,5 0,2 
76.7 89.4 
67,3 61,6 
8,4 7,8 
0,5 0,7 
. 
0,6 0,2 
0,3 0,1 
0,2 0,1 
5,1 6,1 
4,4 4,4 
o.o 0,0 
0,0 0,0 
0,5 0,4 
0,0 0,0 
0,9 0,8 
0,7 0,7 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,1 0,0 
0,2 0,3 
0,6 0,5 
0,0 0,1 
0,0 0,1 
31,9 35,9 
13,8 15,0 
3,8 4.4 
5,4 4,3 
8,91 12,2 
C -Produits CECA 
HC == Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au çarbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC 11. Ëbauches·de forge 
c 111. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC ~-Autres 
V. Feuiliards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Srmpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c 
.,;;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simpl&ment à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;-;;. 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
He' 3. Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V ... Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Landern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aul3enhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 ' 
73.15 Quolitéitskohlenstoffstohl und 
lerierte Stéihle (Fortsetzunr) 
B. Legierte Stêhle . 191.7 196,4 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 0.3 0,2 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,3 0,2 
b) Anderer • 22,6 1&,8 
1. Rohblôcke v 0,7 2,2 
aa) Abfallblôcke v 0,5 1.4 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,1 0,3 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,1 0,5 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v 21.8 13,6 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,5 0,2 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,0 
cc) Schwefel-, Blei-··· v 12,3 7,8 
dd) Mangan-Silizium. v 6,2 1.1 
ee) Anderer v 2,9 4,4 
Il. Schmiedehalbzeug NV 2,7 2,7 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 2,7 2,7 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 17.1 31,8 
a) Warmbreitband v 16,8 30,9 
1. Für Elektrobleche v 2,3 2,5 
2. Korro. o. hitzebest. v 14,2 27,7 
3. Anderer v 0,2 0,7 
b) Breitflachstahl v 0,4 o:9 
1. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,0 
2. Anderer v 0,3 0,9 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 5,8 5,8 
1. +<orro. o. hitzebest. NV 1,2 1,2 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0.2 0,2 
3. Anderer NV 4,4 4,3 
b) Nur warm gewalzt v 63,8 63,8 
1. Walzdraht v 13,3 13,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,8 0,9 
bb) Schnellarbeits. v 0,7 0,9 
cc) Schwefei-,Biei-... v 3,8 2,9 
dd) Mangan-Silizium. v 3,4 5,4 
ee) Anderer v 4,5 2,9 
2. Anderer v 40,2 40,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 7,7 8,5 
bb) Schnellarbeits. v 1,7 2,1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 2,8 1,2 
dd) Mangan-Silizium~ v 5,1 3,4 
ee) Anderer v 22,B_ 25,6 
1 
(1) Auf der Grundlage dar Einfuhrstatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Ausfuhr nach drittenl 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
361.9 471.4 
1,5 1,9 
0,0 
-
1,9 
29,6 17,7 
0,2 0,6 
0,1 "0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
29.4 17,2 
0,7 
-
1,3 
0,6 
14,6 
0,1 0,5 
0,0 
-
0,5 
0,4 1.5 
0,3 1,4 
0,5 
0,3 
0,5 
0,1 0,1 
0,0 
0,1 
11.4 16,1 
2,3 
1,0 
12,8 
88.4 128.0 
22,0 27,1 
7,2 
0,2 
4,2 
2,0 
13,4 
66.4 101,0 
9,9 
1,6 
7,0 
16,3 
66,2 
Binnenaustausch 
(1) 
Echanges intra· 
communautaires 
(1) 
1966 
1 
1967 
472.4 502.0 
1,2 2,7 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
1,0 2,4 
83.0 73,3 
13,7 13.1 
0,8 1.1 
0,1 0,7 
0,0 o.o 
12,8 11,2 
49,3 60,1 
4,6 3,5 
0,1 0,1 
9,3 12,4 
0,9 0,6 
34,5 43,6 
• 2.2 2,0 
0,1 0,2 
o.o 0,0 
2,1 1,8 
40.2 39,9 
39.2 38,9 
16,9 13,6 
22,0 25,1 
0,3 0,2 
1,0 1.1 
0,0 0,0 
1,0 1.1 
7,6 9,5 
0,8 1,0 
0;3 0,3 
6,5 8,3 
189,9 198.3 
39,3 42,5 
5,1 6,4 
0,8 0,1 
15,6 14,3 
3,7 9,0 
14,1 12,7 
150,6 153,8 
7,5 8,2 
2,4 2.5 
34,1 30,7 
14,4 16,1 
92,2 96,3 
C -= Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers a/liés et fin ou 
carbone (Suite) 
• B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
• b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam, à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
497 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
PositiQ:-Jen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au 13enhandelsnomenklatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürter Text) 
1966 
1 
1967 
73.15 Qua/itëitskoh/enstoffstahl und 
/egierte Stëihle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 6.4 5,6 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,0 0,0 
aa) Korro. à. hitzeb. NV 0,0 0.0 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
2. Andere Profile; Stabe NV 6.4 5,6 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,5 0,6 
bb) Schnellarbeits. NV 0,1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 3,6 2,4 
dd) Anderer NV 2,2 2,5 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 3.4 2.4 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1,3 1,2 
bb) Anderer NV 2,1 1,2 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 2,8 2,0 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,0 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,5 0.4 
3. Anderer v 2,3 1,5 
b) Nur kalt gewalzt NV 5,5 5,6 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,;;;; 0,75 W. NV 0.7 1,1 
bb) Andere NV 0,1 0,5 
2. Korro. o. hitzebest. NV 3,0 2,5 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
4. Anderer NV 1,7 1,6 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur pl~ttiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,1 0,1 
2. Anderer NV 1,4 0,9 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,4 0,3 
bb) Anderer NV 0,9 0,7 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 6,9 5,9 
1. Verlust,;;;;0,75 W. v 6,2 5,3 
2. Anderer v 0.7 0,6 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 25.2 2$.5 
aa) Dicke > 4,75 mm v 11,6 12.4 
11. Kor. o. hitzeb. v 10,6 11,0 
22. Schnellarb. v 0.1 0,0 
33. Anderer v 1,0 1.4 
bb) 3 mm,;;;; Dicke 
,;;;; 4,75 mm v 7,3 8,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 6,8 7.4 
22. Schnellarb. v 0,0 0,1 
33. Anderer v 0,5 0,8 
(1) Aut der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
498 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
22,1 33.8 
0,1 0,0 
0,0 
0,0 
22,0 33,6 
2,4 
0.4 
12,3 
18,4 
0.2 0,1 
0,0 0,0 
1,6 1,7 
0.4 
1,3 
3,2 1,5 
0,5 
0,3 
0,8 
13,5 13,9 
5,7 
2,6 
2,9 
0,5 
2,2 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
4,9 7,8 
5,6 
2,2 
0,0 0,0 
100.4 138,5 
48,1 76.4 
52,2 62,1 
15.7 28.2 
10.4 20,2 
5,7 
0,0 
14,4 
2,5 3.2 
2.4 
0,0 
0,7 
Binnenaustausch 
(1) 
Et:hanges intra-
communautaires 
(1) 
1966 
1 
1967 
23.4 21,9 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
23,3 21,7 
0,8 0,7 
0.1 0,3 
17,6 1_6,7 
4,7 4,1 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
3,5 4,9 
1,0 0,9 
2,5 4,0 
7.3 5,7 
1,7 0,9 
1,8 1,8 
3.8 3,0 
10,7 12,0 
1,7 1,7 
1,8 2,7 
6,0 6,5 
0,0 0,0 
1.1 1,1 
0,0 0,1 
0,1 0,1 
0.6 1,1 
0,1 0.7 
0,5 0.4 
0,2 0,2 
27.4 26.2 
9,6 8,7 
11,8 17,5 
32.2 34,8 
22.8 24,7 
9,5 9,5 
0.1 0,1 
13,2 15.1 
4,6 5,8 
2,9 2,9 
0.0 0,0 
1,7 2,8 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7 ~.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plâquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte,;;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1 1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ,;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;;; épaiss. 
c ,;;;; 4,75 mm 
c 11.1nox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Hârmonisierten Statistischen NV Importations 
Au 13en handelsnomen klatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürter Text) 
19t:6 
1 
1967 
7 3.15 Quai itiitskohlenstoffstahl und 1 
1 
legierte Stiihle (Fortsetzunr) 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 6,4 4,7 
11. Kor. o. hitzeb. v 4,8 3} 
22. Schnellarb. v 0,3 0,3 
33. Anderer v 1,2 0,8 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke;;;;. 3 mm NV 2,3 1,8 
11. Kor. ·o. hitzeb. NV 2,1 1 ,6' 
22. Sci'lnellarb. NV 0,0 0,0 
33. Anderer NV 0,1 0,1 
bb) Oicke < 3 mm v 19,5 18,0 
11. Kor. o. hitzeb. v 19,1 17,6 
22. Schnellarb. v 0,0 -
33. Anderer v 0,4 0,4 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 1,2 1,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,7 1' 1 
bb) Anderer 1 v 0,5 0,2 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,4 0,4 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,1 
22. Schnellarb. v 0,0 0,1 
33. Anderer v 
1 
0,1 0,2 
bb) Perforiert NV 0,0 0,9 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
22. Anderer NV 0,0 0,9 
VIl. Oraht NV 14,5 14,8 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 3,1 2,4 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,3 0,1 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 2,9 2,9 
d) Mangan-Silizium NV 0,0 0,0 
e) Anderer NV 8,2 9,4 
13.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,0 
11. Anderer v 29,5 39.2 
~) 1. Neue;;;;o 20 kg v 3,8 2,6 
2. Neue < 20 kg v 0,0 0,0 
b) Gebraucht v 25,7 36,6 
B. Leitsc.hienen v 0,0 0,0 
c. Zahnstangen NV 0,0 0,0 
o. Bahnschwellen v 0,0 0,0 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
Il. Andare NV 0,1 0,0 
F. Andere NV 0,2 0,2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,0 0,0 
Il. And.:!re 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,1 0,1 
1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS/CECA 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
2,7 2,8 
1,7 
0,3 
0,9 
0,7 0,7 
0,6 
-
. , 0,1 
31,6 40,9 
39,9 
-
1,0 
8,0 17,3 
16,0 
1,3 
1,1 1,5 
1,0 
0,0 
0,5 
0,1 0,1 
0,0 
0,1 
17,4 21,4 
4,5 
0,8 
5,5 
1,4 
9,2 
0,2 0,2 
182.7 150.5 
119.4 106,1 
27,7 23,2 
35,6 21,2 
0,2 0,5 
0,4 0,0 
21,7 47,7 
10,8 6.4 
5,3 1,4 
22,8 18,2 
2,1 1,1 
11,3 11,3 
2,6 2,3 
6,8 3.5 
Binnenaustausch 
(1) 
Echanges intra-
communautaires 
(1) 
1966 1 1967 
1 
4,8 4,1 
2,7 2,5 
0,1 0,1 
2,0 1,4 
1,4 2,0 
1,2 1,6 
0,0 0,0 
0,2 0,4 
36,7 42,2 
34,8 40,1 
0,0 0,0 
1,9 2,1 
2,9 3,9 
1,9 3,2 
1,0 0,6 
2,7 3,7 
2,5 3,5 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
0,5 0,6 
0,1 0,1 
0,3 0,5 
18,7 19,0 
2,0 2,4 
0,2 0,1 
7,2 6,7 
6,5 6,8 
2,9 3,0 
0,1 0,1 
81.1 9~.4 
49,0 46,5 
1,7 1,2 
34,4 50,8 
0,2 0,4 
0,0 0,1 
3,4' 1,9 
6,0 6,2 
0,3 0,9 
2.8 2.5 
0,7 0,4 
1,0 0,7 
0,8 0,7 
0,3 0,6 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
He' 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;;. 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
1 
· (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aullenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL28 
28.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
28.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Andere 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND ST AHL FOR DIE JAHRE 1986 UND 1967 
COMMERCE. EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1986 ET 1967 
v 
NV 
-
NV 
v 
v 
v 
* 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Einfuhr aus dritten · Ausfuhr nach drittenlse,üge aus.anderen 
Lande rn Landern Landern der EGKS 
Importations Exportations vers RéceP.tions 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
947,7 880,9 15.7 ~ 7,6 795,2 732,1 
26 291,5 27 581.8 287,2 294,0 4 886.6 4 278,9 
865,3 671,5 3,0 0,2 2,1 o.~ 
-
0,0 - - 323,9 276,3 
379,1 286,4 8.1 5,5 1 429,0 1 229,8 
c 
HC 
1 
HC 
c 
c 
c 
• 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn NV 97,9 110,1 1,8 1.8 244,3 167,7 HC 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 143.2 100,2 0,0 0,1 1 178,9 1 060,6 · HC 
b) Andere NV 137,9 55,0 4,3 3,6 5,8 1,5 HC 
KAPITEL27 
27.01 Stelnkohle • 8 010,3 6831,0 1 803.8 1 881.4 1 082.8 1 013,0 • 
A. Steinkohle v 6 010,3 5 838,9 1 782,5 1 863,7 771,9 738,2 c 
B. Andere v - 0,0 21.1 17,7 290.7 274,8 c 
27.02 Braunkohle • 1 073,3 1142,4 292.8 313,1 9,5 3,2 • 
A. Braunkohle v 1 053.3 1 124,3 8,2 8.2 0,6 0,3 c 
B. Braunkohlenbriketts v 20,0 18,1 284.6 304,9 9,0 2,9 c 
27.04'Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden NV - - - - - 0,0 HC 
11. Andere v 61,1 46,0 2 118,9 2 047,9 361,0 457,7 c 
B. Aus Braunkohle v 84.9 62,7 11,1 8,6 - - c 
c. Ande re NV - - 3,6 3,8 - - HC 
KAPITEL 73 
73.01 Rohelsen • 91,7 55,1 230.8 808,8 86.8 87,0 • 
A. Spiege!eisen v - - 2,2 1,5 10.2 3.4 c 
B. Hamatit v 94,0 49,0 198.3 898.2 42.0 68.8 c 
1. Mn> 1,5% v 45,0 10,3 15,3 375,2 4,1 6,1 c 
li. Mn E;; 1,5% v 49,0 38.7 183,0 321,0 37,9 52,6 c 
C. Phosph<?rhaltiges v 2,0 &4 23,0 92,81 33,6 26,0 c 
I.SiE;;1.% .v 0,1 0,1 0,2 0.4 0,8 0,3 c 
U. Si> 1% v 1,9 3.3 22,8 92,1 32,7 24,7 c 
O. Anderes v 2,8 2,7 7.1 18,8 o.o - c 
1. 0,3 % E;; Ti E;; 1 % und 
0,5% E;; Va E;; 1% v 2,5 2,7 ~ - - - c 
Il. Anderes v 0,1 0,0 7,1 18,6 o.o - c 
1 
500 
C == Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE28 
28.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
11. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
11. a) Laitier granulé 
b) Autres 
CHAPITRE27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
. B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
li. Mn E;;1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si E;;1% 
II.Si> 1% 
o. Non dénommées 
1. 0,3% .,.;; Ti E;; 1 %et 
0,5%.,.;; Va.,.;; 1% 
11. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
tândern 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
AuBenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter T ext) 
1966 
1 
1967 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 31,8 29,6 
·Il. Anderes· NV 1,8 2,3 
B. Ferro-Al 
1 
NV 0,3 0,3 
c. Ferro-Si NV 68.9 65,9 
o. Ferro-Si-Mn NV 37,9 36,9 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 20,1 33,6 
Il. Ferro-Si-Cr NV 8,2 4,8 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,5 0,5 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,1 0,0 
H., 1. Ferro-Mo NV 0.1 0,1 
Il. Ferro-Va NV 0,3 0,3 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 15,7 16,2 
Il. Ferro-Si-AI-Câ NV - -
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 1,1 1.4 
73.03 Schrott • 107.9 198.8 
A. Nicht sortiert v 4,0 6,6 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 9,7 18,6 
Il. Aus verzinntem Stahl v 61,4 63,9 
Ill. Andere v 32.8 109.6 
a) Legiert v 9,0 10.0 
b) 1. Spâne v 5.6 11.0 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 1.0 2.0 
bb) Andere v 2,9 9,8 
3. Andere v 14,3 76,6 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl • 1,8 1.6 
A. Aus Stahldraht NV 0,0 0,0 
B. Andere NV 1,6 1,5 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 10.2 9,5 
B. Eisen- und Stahlschwamm v o.o 0.3 
1 
73.08 Rohbl6cke usw. • 14.8 27,3 
A. Rohluppen v 0,2 0,1 
B. Rohblôcke v 14,5 27,2 
c. Formlose Stücke v o.o 0,1 
73.07 Vorbl6cke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 20,5 7,3 
Il. Geschmiedet NV 0.1 0,0 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 7,7 3.8 
a).> 50 mm v 7,7 3,6 
b).;:;; 50 mm v - -
Il. Geschmiedet NV - -
c. Schmiedehalbzeug · NV 0,0 0.0 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
Lande rn Lânçiern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays 
de la CECA 
1 
1966 
1 
1967 
1 
1966 
1 
1967 
74,6 21,7 47,7 38,0 
3.3 5,6 7.4 2,9 
0,0 0,0 0,0 -
5,6 5,3 13,4 . 16,0 
o.o 0,0 2.3 0,6 
7.7 9,7 4,5 4,0 
0,5 0,0 0,0 -
0,3 0,2 0,2 0,2 
0,1 0,1 0,0 0,0 
0,4 0.6 0,1 0,1 
0.0 0,3 0,1 0,1 
0,0 0,1 1.1 0,1 
- - 0,2 0,2 
5.3 3,2 1,0 0.9 
2.6 8,7 581,9 904,9 
0.1 0.1 10,9 17.4 
0,3 1.2 63.0 89,5 
- - - -
2,1 7.6 488.0 798.0 
1,4 1,4 16,7 30,1 
0,2 - 25,0 19.1 
0,5 1.4 108,8 96,3 
- - 22,5 47,5 
0,1 4,7 315,0 605.1 
3.0 3,0 6,2 5,4 
1.7 1,6 2,0 1,5 
1,3 1,4 3,2 3,9 
3,2 2,5 0,5 0,2 
o.o 0,1 - 0,0 
17,6 1',0 4,5 46,7 
- - - -
17,5 1,0 4,5 45,7 
- 0,0 - -
294.2 336.6 279,0 225.8 
0,0 0.0 - 0,0 
91.8 373,4 104.9 31,9 
83,8 373,2 103,3 36,1 
7,8 0,2 0,6 0,9 
- 0,0 - -
o.o, 0,0 6.11 o.o 
C - Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
-
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC o. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si· Ti 
HC G. Ferro-W et Si·W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va . 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fërro-Si·AI·Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
G A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tour11ures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du fU de fer ou d'acier 
HC B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'aCier 
c B. Fer, acier spongieux 
• 73.08 Lingots, etc • 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c C. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ..; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC C. Ëbauches de forge 
501 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband • 
1 * A. Breite < 1,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke.;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke.;;; 4,75 mm v 
'c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
'a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 
a) ln U.I.H. 
1. Hohe < 80 mm v 
2. Hohe ~ 80 mm v 
aa) ~· Breitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band· 
stahl NV 
b) Andere NV 
502 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
Landern Landern Landern der EGKS 
1 m portations Exportations vers Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 
1 
1 1 
1966 
1 
1967 1966 1967 1966 1967 
487,1 505,8 304,1 60?.8 82.1 96.4 
477,0 487,2 296,1 591.0 81.1 88.2 
0,6 - - - 0,0 -
0,4 0,4 29,3 76,5 9,6 5,6 
102.4 112,9 7~,3 154,1 38,1 42,9 
373,6 373,8 193,5 360,3 33,4 . 39,7 
10.2 18.6 8,0 16,8 1.0 8,2 
- - - - 0,0 -
- - 4,7 5,1 - 0,3 
6,5 12,2 1,5 7,9 0,2 7,2 
3.7 6.4 1,8 3,8 0.8 0,7 
5,2 2,7 72.1 66,4 19,5 13,1 
5,2 2,7 72,1 66.4 19,5 13,1 
129.1 80.2 724.4 960,9 1 287,3 1 131,8 
42,1 25,5 297,6 365,1 555,8 525,0 
87,1 54,7 426.8 595,8 731,5 606.8 
87,1 54,7 426,8 595,8 731,5 606,8 
- - 0,0 0,0 - -
1.4 1,3 10,6 15,5 i 0,2 0,1 
0,3 0,3 26,5 27,6 0,4 0,8 
- o.o 0,1 0.1 - o.o 
- - - - - -
- 0,0 0,1 0,1 - 0,0 
0,0 ' - 0,0 0.0 - -
0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 
48.6 50,6 639,4 773,8 508,2 463,8 
2,0 1,6 11.2 18,6 21,4 17,2 
24.5 15,6 382,1 400,8 339,2 307,3 
0,3 2.4 131,9 115,7 227,0 209,2 
6,6 1,4 29.4 26,4 85,9 72,3 
17,6 11,8 220,7 258,7 26,3 25,8 
22,1 33,5 246,1 354,4 147,6 139,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
5,7 2.0 13,3 10,3 12,1 7,3 
5,4 1,9 7,7 5,7 7,4 4,8 
0,3 0,1 5,6 4,5 4,7 2,5 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
* 73.08 Coils 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép . ..; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ~ ép • ..; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseu r < 3 mm 
• 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
* filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
. filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
V == Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Ben han delsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewal.zt, auch 
entzuntlert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ~ 0,75 W. v 
11. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ~ 1 mm v 
B: Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm. v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~4,75 mm v 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm~Dide<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~ 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
Lande rn Ui.ndern Landern der EGKS 
Importations Exportations vers Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
-
- - 0,0 - -
- - 0,2 0,2 0,0 0,0 
0,5 0.4 0,6 0,5 1,2 1,2 
0,0 0,1 56,2 52,9 0,1 0.4 
8,3 6,6 98,61 105,0 276,1 242.9 
0,0 - 0.4 0,2 1,5 3,0 
8,3 6,6 98,2 104,8 274,6 239,9 
- - 0,0 0,0 0,0 -
5.4 4,7 45,3 79,3 32,2 34.0 
0,1 0,1 3,1 12,1 3,2 4,5 
5,3 4,6 42,3 67,2 29,0 29,6 
- - 4,7 8,0 0.0 0,0 
0,0 - 0,6 5,2 - 0,1 
0,1 0,1 8,4 8,6 2,6 0,9 
0,1 0,0 2,5 2,2 0,3 0,1 
0.0 0,1 3,5 4,5 2,3 0,7 
- - 2.4 1,8 - 0.0 
0,0 0,0 0,0 0,0 - -
0,2 0,4 4,0 5.1 0,0 0,0 
1,6 0,8 22,9 27,0 2,2 4,1 
0,1 0,1 10,1 6,8 0,0 0,0 
2,0 2,1 16,6 20,6 16.9 15.4 
0,1 0,0 - 0.0 0,4 0,1 
- 0.0 0,0 0,0 - 0,1 
2,0 2,1 16,6 20,6 16,5 15,3 
146,3 186.2 838,1 872,6 561.4 513,6 
123,9 166,7 728,7 750,2 312,9 314,6 
17.4 15,9 84,0 100,6 156,3 139,0 
4,0 3,1 13,2 12,9 45,7 30,6 
0,7 0,5 8,6 7.4 25,9 17,6 
0,2 0,0 3,5 1,5 19,0 10,6 
0,0 0,0 0,01 0,0 1,8 1,3 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7 3.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc, 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c cha_ud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
~ 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment· 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés a froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ~ 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c ~4,75 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm<;épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ épaisseur 
c < 1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
503 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 81eche (Foruetzung) 
S. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm ..; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm oe;;; Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm oe;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm oe;;; Dicke 
oe;;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
111. Nur glânzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere • 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;;;. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl • 
A. Kohlenstoffgehalt oe;;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
. 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
504 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus an_peren 
Uindern Lândern Uindern der EGKS 
Importations Exportations vers Réception's 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 
1966 
1 
1967 
1 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
1 
1 
0.1 0,1 2,3 10,4 1.1 1.3 
13.6 7,9 44.7 73,2 152.4 149,1 
30.3 35.7 184,3 363,8 363,7 368.2 
48.9 44.7 261,9 467.9 419,9 412,9 
2.4 3,6 3.9 5,8 48,7 39,2 
0.0 O;Q o.o 0.0 0.2 0.0' 
0,0 0,1 1,1 1,7 0,0 0,0 
0.1 0,2 106.1 140.1 107,2 101,1 
0.1 0,2 104.8 140,1 107,2 101,1 
- -
0,3 - 0,0 0,0 
2,8 3,8 131.8 228.8 74.0 78.4 
0.1 0,0 22,2 22.7 10,9 12.3 
0,0 0,0 3,4 4,2 1.0 0,1 
2,5 3,6 105,7 201,3 61.3 64,7 
- - 0.4 0,4 0,8 1,3 
1.8 4,2 1.1 1.9 4,4 5,2 
0.0 - - - 2.4 2,2 
1.8 4,2 1.1 1.9 2.0 3.0 
1,8 4,2 1,1 1,9 2,0 3,0 
3,5 2,1 0,7 0,7 0.3 0,1 
0.5 0,2 3,1 2,7 0,1 0,1 
4,9 4,8 94.0 100.7 48.9 45,7 
1.3 1.2 53.4 84.5 37.1 34.8 
0,1 0,3 25,5 33,9 5,1 5,6 
0.8 0,5 25,0 27,6 25.5 23,7 
0,2 0,3 1,6 1,4 4,5 3,6 
0,1 0,0 1.4 1,6 2,0 2,1 
3.8 3.4 40.8 38.2 8.8 10,8 
3.2 2,7 26,1 19,7 3,2 3,1 
0,1 0,1 12.4 14,9 5,8 6.4 
0,1 o:o 0,8 1,3 0.8 0,5 
0,3 0,5 1.2 0,3 0,9 0,8 
C "" Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c \ 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T61es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ;;;;;. 3 mm 
c b) 2 mm ..; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm oe;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm oe;;; épaisseur 
c <2mm 
2. 0,5 mm ..; épaisseur 
c oe;;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
• e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;. 3.mm 
c 22. Ëpais. <. 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autr~ment façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone oe;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
V • Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au Ben handelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1 
1966 
1 
1967 
73.15 QualitAtskohlenstoffstahl 
und legierte Stâhle 
A. Qualitiltskohlenstoffstahl * 21,9 18.7 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 0,0 
b) Andere v o.o o.o 
1. Rohblôcke v 0,0 
-
2. Vorblôcke, Knüppel ... v 0,0 o.o 
Il. Schmiedehalbzeug NV - 0,0 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v o.o -
a) Warmbreitband v - -
b) Breitflachstahl v 0,0 -
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,1 
b) Nur warm oewalzt v 14,8 11.7 
1. Walzdraht v 14,1 10,9 
2. Anderer v 0,7 0,9 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,0 0,1 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 -
bb} Kalt hergestellt NV 0,0 -
2. Anderer NV 0,0 0,0 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 5,1 3,0 
b) Nur kalt gewalzt NV 0.4 0.4 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v - -
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 -
2. Andere NV 0,4 0,3 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0.1 0.2 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,1 
2. 3 mm .;;;; Dicke 
.;;;; 4,75 mm v 0,0 0,0 
3. Dicke < 3 mm v 0,1 0,1 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ;;;;. 3 mm NV - 0,0 
2. Dicke < 3 mm v - 0,0 
c) Plattiert, poliert v 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0,0 
2. Perforiert NV - 0,0 
VIl. Draht NV 0,8 0.9 
a) Nur ~a:t NV 0.4 O.A 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,2' 0,1 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 0,3 0.4 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
Lande rn Lândern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
67.1 83,8 20.8~ 22.6 
0,0 0,0 0,0 -
1.8 0,3 o.o 1.2 
- - - -
1,8 0,3 0,0 1,2 
- 0,0 0,0 0,0 
o.o o.o 0,5 0.3 
- - 0,5 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,4 0,0 0,0 
8,9 19,0 11.7 12.8 
1,9 12,2 11.4 12.4 
6,9 6,8 0.4 0,2 
0,5 0,7 0,0 0,0 
0,1 0,0 - -
0,0 0,0 - -
0,2 0,1 
-
0,0 
1,2 0,7 0,0 0,0 
3,7 3,7 0,7 0,3 
- - 0,0 -
- - 0,0 -
1,3 1,0 o.o 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 
0.6 0,7 o.o o.o 
0,3 0,1 0,0 0,0 
0,1 0,2 - o.o 
0,2 0.4 - -
0,0 0,0 - 0,0 
o.o 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 -
0,1 0,1 0,0 -
- - -
0,0 
38.4 38,8 7,5 7.9 
28.4 28,3 2,0 2.7 
3,3 3.4 1,5 1,1 
6,7 5,0 3,2 2.4 
0,0 0,0 0,8 1,8 
1 
·c -Produits CECA 
HC ... Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au c;arbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HÇ bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;;; épaisseur 
c 
.,;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simpl&ment à froid 
HC 1. Ëpaisseur ~ 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Pofies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
505 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aul3enhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 '1 1967 
73.15 Qualitèitskohlenstoffstahl und 
legierte Stèihle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stahle * 76,6 59.5 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 0,0 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 -
3. Anderer NV 0,0 0,0 
b) Anderer * 9,0 4.7 
1. Rohblocke v 0,2 1.5 
aa) Abfallblocke v 0,1 0,8 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 0,2 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,1 0,5 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 8,8 3,2 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,3 0.1 
bb) Schnellarbeits. v 0.0 0,0 
cc) Schwefel·, Blei-... v - -
dd) Mangan-Silizium. v 6,1 1' 1 
ee) Anderer v 2,3 1,9 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,0 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV - 0,0 
c) Anderer NV 0,0 0,0 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 0,5 0.9 
a) Warmbreitband v 0,2 0,2 
1. Für Elektrobleche v - -
2. Korro. o. hitzebest. v 0,2 0,2 
3. Anderer v - -
b) Breitflachstahl v 0.3 0,7 
1. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,0 
2. Anderer v 0,3 0,7 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 1.5 1,3 
1. -Korro. o. h itzebest. NV 0,5 0.5 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0.1 
3. Anderer NV 0,9 0,8 
b) Nur warm gewalzt v 27.5 22,3 
1. Walzdraht v 8,5 8,4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0.1 0,3 
bb) Schnellarbeits. v 0.7 0,8 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 0,2 0.1 
dd) Mangan-Silizium. v 3,4 5,4 
ee) Anderer v 4.1 1,9 
2. Anderer v 19,0 13,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 3,0 2,7 
bb) Schnellarbei.ts. v 0,5 0,4 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 2.7 1,0 
dd) Mangan-Silizium. v 2.7 0,9 
ee) Anderer v 10.1 8,9 
1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Ausfuhr nach drittenl Bezüge aus anderen 
Ui.ndern Landern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
149.1 204.6 88,3 101.4 
0,6 1,9 0,5 0,7 
0,0 0,1 0,0 
- 0,0 -
1,8 0,4 0,7 
25.0 11.9 9,5 12.9 
0,1 0,2 0,7 1.4 
0,0 0,1 0,4 0,5 
0,1 0,0 0,4 
- 0,0 0,0 
0,1 0,3 0,4 
24,9 11,6 8,8 11,6 
0,4 0,7 2.1 
- - -
1,3 - -
0,6 0,2 0,0 
9,3 7,8 9,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
- - -
0,0 0,0 0,0 
0,0 0.5 18,6 21,9 
0,0 0,5 18,5 21,8 
- - - -
0,0 18,5 21,8 
0,5 0,0 -
0,0 0,0 0,2 0,1 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,2 0.1 
9,3 14,1 0,3 0,5 
1,8 0,1 0,1 
1,0 0,0 0.0 
11,3 0,2 0,4 
50,7 75,8 22,0 27.0 
7,5 10,9 10,9 14,9 
0,2 2,5 2,8 
0,1 0.1 0,0 
4,1 0,3 0,1 
1,9 2,0 6,1 
4.7 6,0 6.0 
43,2 64,9 11,1 12,1 
4.2 1,0 0.7 
1,4 0.1 0,0 
6,9 0.1 0,2 
14,8 0,1 0,2 
37,5 9,8 11.0 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) A_utres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c ·cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c Q.d) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürter Text) 
7 3.15 Qualitëitskohlenstoffstahl und 
/egierte Stèih/e (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Ande re Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1 .. Eiektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,;;;; 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro: o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kàlt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Blache 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust,;;;; 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm,;;;; Dicke 
,;;;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
DEUTSCHLAND· (BR) 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
Uindern Lande rn Landern der EGKS 
Importations Exportations vers Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
1.4 2.0 14,1 21,4 1.2 •.• 1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 -
- 0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 0,0 -
1,4 2,0 14,1 21.4 1,2 0.4 
0.1 0,1 0,8 0,3 0,2 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
0.1 0,1 11,5 0,0 0,0 
1,3 1,8 9,0 0,9 0,2 
0,0 0,0 0,1 0,1 - -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,2 1,6 1,3 1,2 1,2 1,8 
1,0 0,9 0,1 0,4 0,3 
1,2 0,7 1,0 0.8 1,5 
2,0 1,2 2,0 0,9 0,8 0,2 
0,0 - . 1,3 0,3 0,5 0,1 
0,1 0,1 0,1 0.3 0.1 
1,9 1,0 0,4 0,0 0,0 
2,7 2,2 3,6 5,0 5,1 5,7 
0,5 0,5 0.4 0,5 1,3 1,2 
- 0,1 0,6 1,3 1,4 2,3 
1.6 1,0 0,9 2,2 2,0 
0,0 0,0 b,4 - -
0,5 0,5 1,9 0,1 0,2 
- 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
0,8 0,6 0,3 0,4 0,3 0,7 
0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 
0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
4,0 4.0 12,9 26,5 9.9 10.1 
4,0 3,8 2.9 8,1 6.3 5,2 
0,0 0,3 10,0 18,4 3,5 4,9 
10.2 8.7 .6.3 12,2 4.4 5,1 
5,1 4,3 4,1 9,2 3,5 3,7 
4,9 4,2 2,3 2,2 2,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 -
0,2 0.1 6,9 1,2 1,4 
3,2 2,8 1,0 1,5 0,7 0,9 
3,0 2,7 1,2 0,6 0,8 
0,0 0,0 0,0 - -
0,1 . 0,1 0,3 0,1 0.1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers a/liés et fin 
· au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte,;;; 0,75 W. 
HC bb) ·Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ,;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) ·Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;;; épaiss. 
c ,;;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
507 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürter Text) 
73.15 Quolitiitsk.ohlenstoffstohl und 1 
ierierte Stilhle (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
2. Nur kalt 'gewalzt 
aa) Dicke;;;. 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
v 
NV 
NV 
NV 
NV 
v 
v 
v 
v 
3. Plattiert, poliert 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
1 ~ 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) Perforiert 
VIl. Draht 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Anderer 
a) Korro. o. hitzebestand. 
b) Schnellarbeitsstahl 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... 
d} Mangan-Silizium 
e) Anderer 
73.18 Schlenen 
508 
A. Schienen 
1. Stromschienen 
Il. Anderer 
a) 1. Neue;;;. 20 kg 
2. Neue < 20 kg 
b) Gebraucht 
B. Leitschienen 
C. Zahnstangen 
D. Bahnschwellen 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt 
11. Andare 
F. Andere 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl 
b) Andere 
Il. And.are 
a) Klemmplattan ... 
b) Andere 
v 
v 
v 
v 
v 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
v 
v 
.v 
v 
v 
NV 
v 
v 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
NV 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
1 
C Il 
Landern Landern Landern der EGKS · 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
19<6 11967 
1.8 
1,6 
0.2 
0,1 
0,8 
0.7 
0.1 
8,0 
8.0 
0,0 
0,3 
0,3 
- 0,0 
0,1 
0.1 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
5,6 
1,6 
0,1 
0,1 
o.o 
3,8 
o.o 
3.5 
2.8 
0,0 
0,7 
o.o 
0,0 
0,1 
1,5 
1,4 
"o.1 
0,0 
0,5 
0,4 
0,0 
3,7 
3,6 
0,1 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,3 
1,0 
0,0 
0,1 
0,0 
4,1 
2.4 
1,2 
o.o 
1,1 
0,0 
o.o 
o.o 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 11967 
1,2 
0,1 
11,5 
0,1 
0,2 
0,1 
10,9 
0.2 
72,8 
52,9 
13,9 
6,0 
o.o 
'7,6 
9.0 
0.2 
1,5 
0,8 
0.3 
0,5 
0,3 
0,3 
0,0 
18,2 
16,2 
0,0 
0,1 
2,0 
1,9 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
14,1 
1,9 
0,8 
5,3 
0,8 
5.3 
0,2 
80,5 
46,1 
11,0 
4,3 
0,0 
4,7 
5,0 
0,2 
Réceptions 
des &utres pays 
de la CECA 
1966 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
6,2 
6,2 
0,0 
1,3 
1,0 
0,4 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,0 
0,9 
0,0' 
0,1 
4,8 
0,2 
0,0 
7.8 
1,5 
0,0 
6,1 
0,1 
0.0 
0,4 
1967 
0,5 
0,4 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
6,1 
5,9 
0,0 
0,1 
2,0 
2,0 
0,0 
0.5 
0,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
5,5 
1,0 
0,0 
0,0 
4.3 
0,2 
0,0 
4,0 
1.0 
0.2 
2.7 
0,3 
0.5 
HC 
c 
c 
c 
c 
HC 
HC 
HC 
HC 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
c 
c 
c 
c 
c 
HC 
c 
0,7 
0,0 
1.8 c 
0,3 HC 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers o//iés et (in 
ou carbone (Suite) 
B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Simplement à froid 
aa) Ëpaiss. ;;;. 3 mm 
11.1nox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Ëpaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
3. Polies, plaquées 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
aa) Simpl. découpées 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Perforées 
11. 1 no x. ou ré fr. 
22. Autres 
VIl. Fils 
a) Inox. ou réfractaires. 
b) A coupe rapide 
c) S., Pb., P ... 
d) Mangano-siliceux 
e) Autres 
73.18 Rails 
A. Rails 
1. Conducteurs 
Il. Autres 
a) 1. Neufs;;;. 20 kg 
2. Neufs < 20 kg 
b) Usagés ·· 
B. Contre-rails 
C. Crémaillères 
O. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
1. Laminées 
Il. Autres 
o.o o.o 1.1 9,4 o.o 0.1 HC F. Autres 
0,0 o.o 
0.0 0,0 
0,2 
6,6 
0,6 
0,7 
0,2 
8,0 
0,6 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 HC 
0,0 HC 
0.0 HC 
o.o HC 
. 1. Aiguilles 
a) En acier moulé 
b) Autres 
Il. Autres 
a) Plaques de serrage ... 
b) Autres 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1966 UND 1967 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1966 ET 1967 
V - Vertragserzeugnis 
'NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lândern 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
AuBenhandelsnQmenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
\ 
KAPITEL26 
26.01._Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrânde NV 5,7 8,9 
Il. Eisenerze v 8 348,4 9 480,8 
B. Manganerze v 257,9 284,5 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub v - -
B. Andere • o.o 4.5 
1. ZurWiedergewinnung von 
Eisen oder Mn NV 0.0 4,5 
11. a) Gekôrnte Schlacke NV - -
b) Andere NV - -
KAPITEL27 
27.01 Stelnkohle • 2 078.8 1 828,3 
A. Steinkohle v 2 078,7 1 628.3 
B. Andere v 0,1 0,0 
27.02 Braunkohle • 2.7 2,3 
A. Braunkohle v - -
B. Braunkohlenbriketts v 2,7 2,3 
27.04.Koks 
A. • Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden NV 
11. Andere v 37,3 57,2 
B. Aus Braunkohle v 
c. Ande re NV 0,0 -
KAPITEL 73 
73.01 Rohelsen • 102,2 59,2 
A. Spiege!eisen v 1,4 0,7 
B. Hiimatit v 84.4 29,3 
1. Mn> 1,5% v 34,2 9,3 
Il. Mn.;;; 1,5% v 30,3 20,0 
C. PhosphQrhaltiges v 11.3 18.0 
I.Si-;;;1.% v 0,3 -
tl. Si> 1% v 11,0 18.0 
o. Ande res v 25,0 11.2 
1. 0,3 % .;;; Ti .;;; 1 % und 
0,5 % ..;;; va ,._ 1 % v 0.3 0.3 
Il. Anderes v 24.7 10,8 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Ausfu hr nach dr;tten 1 Bezüge a us anderen 
Lândern . Lândern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
- - 139.2 118,3 
0,4 0.6 13 058,3 12 397,8 
1,2 1,6 1,0 1,0 
- - 1,8 3,5 
32,5 18,5 207.9 204,4 
- - 140,0 127,0 
- 12,1 16,6 28,0 
32,5 4,4 51,2 49,4 
133,7 125.9 4488.0 4 590.2 
125,7 118,8 4 140,6 4 259,6 
8,0 7,1 345.4 330,6 
- - 171.5 134,8 
- - 0,0 -
- - 171,5 134,6 
151,1 116,2 3 590,2 3 645,3 
0,0 - 0,5 Ô,3' 
0,1 0,2 120,3 128,2 
0,0 
- 11,5 14,2 
o.o - 98,5 101.4 
- - 19,3 27.4 
0,0 - 79,2 74,0 
0,1 0.1 8,2 7,7 
- 0.0 1,2 0.7 
0,1 0,0 7,0 7,0 
o.o 0.1 2.1 2,9 
- - o.o -
1 
0,0 0.1 2,1 2,91 
c 
HC 
HC 
c 
c 
c 
* 
HC 
HC 
HC 
• 
c 
c 
• 
c 
c 
HC 
c 
c 
HC 
• 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) · 
CHAPITRE 26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) Laitier granulé 
b) Autres 
CHAPITRE27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglor:nérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn:.; 1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si-;;;1% 
II.Si > 1% 
o. Non dénommées 
1. 0,3% ..;;;; Ti .;;; 1 %et 
0,5%..;;;; Va~ 1% 
11. Autres 
509 
V = Vertragserzeugn1s 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 1 m portations 
Au Benhandelsnomenklatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 30.4 35,0 
Il. Anderes NV 0,1 0,2 
B. Ferro-Al 
1 
NV 0,7 0.71 
c. Ferro-Si NV 16,7 14,1 1 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 3,0 4,1 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 4.4 4,2 
11. Ferro-Si-Cr NV 0,1 0,2 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,0 0,0 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 0,0 0,0 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,1 0,0 
11. Ferro-Va NV 0,0 0,0 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 0,2 0,1 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,0 0,1 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott • 37,7 26.0 
A. Nicht sortiert v 17,9 9.4 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 3,1 3,5 
Il. Aus verzinntem Stahl v 2,5 2,9 
Ill. Andere v 14.3 10.1 
a) Legiert v 1,5 1,2 
b) 1. Spane v 2.6 2,2 
2. aa) ccSchwarze Pakete» v 0.3 0,5 
bb) Andere v 1.3 3,8 
3. Andere v 8,5 2,5 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl . 0.7 0.5 
A. Aus Stahldraht NV 0,0 0,0 
B. Andere NV 0,7 0,5 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 1.1 0,8 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 1.4 3,2 
1 
73.06 Rohblôcke usw. * 2.3 28.2 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 2,3 28,2 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 1,5 4,9 
Il. Geschmiedet NV 0,0 0,0 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 4.4 42.3 
a) >50 mm v 4.4 42,3 
b) .;;; 50 mm v - -
11. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,0 
510 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
30,3 25.4 
0,1 0,0 
- -
0,1 -
- -
0,0 -
-
-
0,0 -
- 0,0 
- -
- -
2,3 1,2 
-
-
0,0 -
5,7 13.7 
0,2 1,1 
0,0 0,5 
0,0 0,0 
5.4 12,2 
0,6 0,0 
- 0,0 
1,0 -
-
-
3,8 12,1 
o.o -
- -
0,0 -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- o.o 
- 0,0 
221,9 139,6 
0,0 0,0 
6.1 7.6 
- 3.4 
6,1 4,1 
0,01 -
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1 
1966 
1 
1967 
36,6 37,3 
1.7 1,7 
0,3 0,5 
4,2 3,8 
1.7 2,0 
2,0 2,2 
0.2 0,3 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,5 0,7 
155,7 170.9 
18,5 39,2 
16,7 23,3 
7,3 9,3 
113,2 99.0 
3,6 5,0 
30.4 25,9 
26,8 27,9 
15,3 8,5 
37,0 31,7 
1.6 1.2 
0,0 0,0 
1.5 1,2 
0,3 0,3 
0,0 -
183.2 194,5 
183,2 194,5 
89,2 80,3 
0,1 0,0 
6,0 25.3 
1.4 23,0 
4,5 2,3 
0.21 0,5 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC 
1 
H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC 11. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
. 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
• 73.04 Grenailles 
HC A. Du fi.l de fer ou d'acier 
HC B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ••• 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) .;;; 50 mm 
HC 
1 
Il. Forgés 
HC 1 c. Ëbauches de forge 
V = Vertrags~rzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au 13en handelsnomen klatu r en provenance 
« K.ohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.08 Warmbreitband 
1 * 
91,3 108,2 
A. Breite < 1,50 m 1 v 90,0 107.1 
1. Für Elektrobleche v 0,0 -
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 3,0 1,9 
b) 3 mm~ Dicke.;;;; 4,75 mm v 2,2 7,9 
c) Dicke < 3 mm v 84,7 97,3 
B. Breite ~ 1,50 m ·V 1.4 1,1 
1. Für Elektrobleche v 
11. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm · v 0,2 0,4 
b) 3 mm~ Dicke.;;;; 4,75 mm v 1,0 0,7 
c) Dicke < 3 mm v 0,2 -
73.09 Breitflachstahl * 1.8 5,8 
A. Nicht plattiert v 1,8 5,8 
B. Plattiert v - -
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 5,6 6,5 
1. Walzdraht v 4,8 4,4 
Il. Stabstahl massiv v 0,8 2,1 
a) Betonstahl v 0.0 0,4 
b) Andere v 0,8 1,7 
Ill. Hohlbohrerstâhle v 
B. Nur geschmiedet NV 0,3 0,2 
c. Nur kalt hergestellt NV 0,9 2,0 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 0,1 0,0 
1. Walzdraht v - 0,0 
2. Andere v 0,1 -
b) Kalt hergest.ellt NV 0,1 0,2 
Il. Andere NV 0,0 . 0,0 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst * 4.4 6.1 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 0,1 0,1 
2. Hëhe ~ 80 mm v 1,2 0.7 
aa) H. Breitflansch-
trager v 0,3 0,0 
bb) 11. U.l.-trâger v 0,8 0,7 
22. Andere v 0,1 o.o 
b) A11dere v 3,2 5,3 
Il. Nur geschmiedet NV 0,0 0,0 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 0,5 0,0 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 0~0 0,0 
b) Andere NV 0,5 0,0 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lândern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
6,7 21.6 
6,2 19,6 
- -
2,5 0,6 
1,9 2,3 
1,7 16,7 
0,5 2.0 
0,4 1,3 
0,1 0,5 
0,1 0,2 
Bezüge aus anderen 
Lândern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
232,6 305,8 
217,4 266,5 
- -
4,2 23,5 
13,5 41,3 
199,7 201,7 
15.2 39.4 
3,1 22,2 
4,3 11,2 
7,8 6,0 
10,5 2,3 • 11.1 9,9 
10,5 1,8 11,1 9,9 
0,0 0,5 0,0 -
1 117,6 969.4 196.1 207,7 
167,6 170,6 135,7 141,2 
950,0 798,8 60,5 66,5 
586,2 464,3 10,5 9,1 
363,7 334,5 49,9 57,4 
0,1 i 1,5 0,01 1,9 
4,7 4,2 . 2,7 1,7 
0,3 0.2 o.o o.o 
- 0,0 0,0 0,0 
0,3 0,2 0,0 0,0 
0,0 0,0 0.4 0,2 
0,2 0,4 1,7 1,0 
974,8 1 028.1 73,5 65,8 
117,5 154,9 3,5 2,6 
366,0 380,3 44,5 46,0 
104,7 102,6 11,6 12,6 
109,2 125,6 20,7 19,5 
152,1 152,1 12,2 13,9 
491,3 492,8 25,5 17,3 
0,0 0,3 0,0 0,1 
38,6 36,6 2,9 3,1 
31,6 29,9 2,2 2,6 
6,9 6,7 0,7 0.4 
C = Pro.duits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
dl! commerce extérieur 
(texte abrégé) 
* 73.08 Coils 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép . .;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép,.;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
* 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
* filées à chaud 
c 1; Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres' 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
* filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut < 80 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. errU.I. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
511 
V -= Vertragserzeugnis · 
~V = Erzeugnis ausser Vertrag . 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
AuBenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.11 Profile (Fortsetzunr) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt ·v 0,0 0,0 
2. Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,1 0,1 
B. Spu ndwandstah 1 v 0,0 
-
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 1.2 0.3 
1. Elektrobandstahl v 0,0 -
Il. Anderer v 1,2 0,3 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
11. Andere NV 0.8 0.3 
a) Elektrobandstahl N\1 0,0 : 0,0 
b) Anderer NV 0,5 0,3 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert N\1 
Il. Emailliert N\1 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband \1 0,0 0,0 
b) ·Andere NV 0,0 -
IV. Verzinkt, verbleit N\1 o.o o.o 
a) Elektrolytisch verzinkt NV - 0,0 
b) Anders verzinkt NV 0,0 0,0 
c) Verbleit NV - -
\1, Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewal:zt NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,1 0,5 
D. Anders bearbeitet NV 0.2 0,1 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche \1 o.o 0.7 
1. Verlust ,;;;;; 0,75 W. \1 0,0 0,0 
11. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,0 -
b) Dicke ,;;;;; 1 mm \1 0,0 0,7 
B. Andere Blache 
1. Nur warm·gewalzt, auch 
entzundert v 18.1 23,3 
a) 1. Dicke > 4,75 mm \1 13,9 21,6 
2. 3 mm ,;;;;; Oicke 
..;;4,75 mm v 1,5 0,7 
b) 2 mm ,;;;;; Dicke < 3 mm v 0,5 0,2 
c) 0,5 mm..;;Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 0.2 0,3 
2. 0,5 mm ,;;;;; Dicke 
,;;;;; 1 mm v 0,0 0,5 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,0 0,0 
512 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0,1 0,5 
0,3 0,6 
0,1 0,1 
40,3 27,0 
196.1 220.2 
0,0 0,0 
195,1 220,2 
44.2 29.8 
0.3 0,0 
44,0 29,5 
0,0 0,0 
0,0 0,3 
8.4 7,7 
1,1 1,7 
7,2 5,9 
0,1 0,0 
.0,4 1,9 
1,2 3,5 
0,3 0,2 
1.2 0.3 
- -
0,1 0,0 
1 ,1 0,3 
271.9 284.2 
201,1 201.8 
30,3 30,0 
34,1 36,3 
5,9 15.2 
0.4 0,8 
0,11 0,1 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
0,3 1,8 
0,4 0,6 
18,3 20.3 
0,2 0,1 
18,2 20,2 
6,8 7.3 
0,8 0,8 
5,1 6,6 
0,2 0,2 
0,3 0,2 
1,8 1.5 
0,4 0,3 
1,4 1,2· 
0,0 0,0 
0,1 0,6 
0,6 0,9 
1,0 1,6 
3.1 2.0 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
2,9 1,7 
153.1 ·120.1 
128,7 103,9 
19,3 11.4 
2,8 3.0 
1,3 1.3 
0,8 0.4 
0,1 o.o 
C .. Produits CECA 
HC == Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC ·2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c 11. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 TOies 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ,;;;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ,;;;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ,;;;;; épaisseur 
c ..;;4,75 mm 
c b) 2 mm,;;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ..;;épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ,;;;;; épaisseur 
c <1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aullenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
{abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
1 
73.13 81eche (Fortsetzunr) 
8\ Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;;. 3 mm NV 0,0 0,0 
b) 2 mm oe;;; Dicke < 3 mm v 0.1 0,0 
c) 0,5 mm oe;;; Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm oe;;; Dicke 
< 2mm v 0,7 1,2 
2. 0,5 mm oe;;; Dicke 
oe;;;1mm v 2,8 1,9 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,7 0,1 
Ill. Nur glanzend v - 0,0 
IV: Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 0,7 0,8 
1. Weissblech v 0,7 0,8 
2. Andere v '0,0 0,0 
d) Verzinkt, verbleit v 0,3 0,2 
1. Elektrolytisch verz in kt v - -
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v - -
bb) Andere v 0,0 0,0 
3. Verbleit v 0,3 0,1 
e) Andere • 1,2 0.8 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,0 -
2. Andere v 1.2 0,8 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;. 3 mm v 0,0 0,0 
22. Dicke < 3 mm v - 0,0 
bb) Andere v 1.2 0,8 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
·2. Emailliert NV 
3. Andere v 0,2 0,2 
b) Perforiert NV 0,2 0,0 
73.14 Draht aus Stahl • 0,7 0,7 
A. Kohlenstoffgehalt oe;;; 0.15% NV 0,1 0,2 
1. Kalt, auch poliert NV 0,1 0,1 
JI. Anderer 
a) Verzinkt NV 0,0 0,0 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 0,1 0,0 
c) Anderer NV 0,0 0,0 
. B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 0,8 0,8 
1. Kalt, auch poliert NV 0,3 0,2 
JI. Anderer 
a) Verzinkt NV 0,2 0,2 
b) Mit anderem Metall-
überzug. NV 0,0 0,1 
c) Anderer NV 0,0 0,0 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
'17,7 10,0 
26,0 33,1 
195.4 275,8 
109,0 134,9 
6,6 9,2 
0,0 -
28,2 37,8 
28,1 37,4 
0,0 0,2 
194,2 204,9 
17,0 14,0 
80,5 94,0 
96,7 96,8 
- -
1,3 -
0,1 0,2 
1,2 1,3 
0,0 -
1,2 1,2 
0,1 0.1 
0.4 1,3 
1,7 2,5 
200,8 194,2 
178,9 172,7 
70,6 66,6 
99,9 101,1 
3,2 3,6 
3,2 1,3 
24,0 21,5 
12,1 11,0 
11,0 9,1 
0,3 0,8 
0,6 0,6 
Bezüge aus Mderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
1 
9.4 0,7 
18,7 13,5 
33,1 31,7 
108.4 89,3 
2.4 5,8 
0.0 0,0 
12,1 18,1 
12,0 15,8 
0,1 0,3 
8.5 9,3 
2,5 2,9 
0,3 0.4 
4,1 4,5 
1,5 1,5 
2.8 1.9 
0.4 0,3 
2.4 1.8 
0,1 0,1 
0.2 0,3 
2.1 1,2 
2.8 1,7 
1.3 1,0 
8.0 13.0 
4,2 10,5 
1,9 1,7 
1.1 5,2 
0,7 1,0 
0,5 2,7 
1.7 2,5 
0,5 0,5 
0,1 0.4 
0,7 0,7 
0.4 0,9 
C - Produits CECA 
HC = Produits hors CEC.At 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
{texte abrégé) 
1 
73.13 T81es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ;;;. 3 mm 
c b) 2 mm oe;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm oe;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm oe;;; épaisseur 
c <2mm 
2. 0,5 mm oe;;; épaisseur 
c oe;;;1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c que ment 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) A'utres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
.. 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;;;. 3 mm 
c ~2. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmailléès 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
• 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone oe;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, ·même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
513 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au f3enhandelsnomenklatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
l 1966 1 1967 1 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 
und legierte Stâhle 
A. Qualitâtskohlenstoffstahl * 14.1 16.7 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 0,2 o.o 
1. Rohblëcke v 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 0.0 0,0 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v - -
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v - -
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,1 
b) Nur warm oewalzt v 13.8 16,4 
1. Walzdraht v 13,6 16,3 
2. Anderer v 0,2 0,1 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,1 0,0 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV· 
2. Anderer NV 0,0 0,0 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt V, 0,0 0.0 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,0 0,1 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. N ur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 0.0 0,1 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Blache 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0.1 o.o 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 o.o 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ;o 3 mm NV 
2. Dicke .....: 3 mm v 0,0 0,0 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 0,1 0·,1 
a) Nur 1Œ:t NV 0,0 0,1 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,0 0,0 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 0,0 0,0 
514 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
25,6 23.6 
0,0 -
0,0 -
- -
- -
0,0 0,0 
0.3 0,1 
0,1 0,0 
0,2 0,1 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 -
0,2 0,0 
- 0,0 
0,0 -
0,0 -
0,0 -
- 0,0 
25,0 23,5 
7,1 5,1 
2,2 1.3 
15,7 17,0 
0,0 0,0 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
43.6 33.5 
0.2 0.1 
0,2 0,1 
0,3 0,1 
0,3 0,1 
0,1 0,0 
39.8 30.0 
39,3 29.5 
0,3 \0,5 
0,1 0,1 
0,1 0,0 
0,1 0,1 
0,7 0.4 
0,0 0,0 
0,1 0.2 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
2.3 2.4 
2,3 2,2 
0,0 0.1 
0,0 0,0 
0,0 0,01 
1 
C == Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statisti4ue harmonisée , 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
* A. Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aaj Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Srmpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c 
..-;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simple:ment à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;. 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Landern 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 1 m portations 
Au Oen handelsnomenklatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
7 3.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
/egierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle • 26.5 39.8 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 -
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 0,0 -
b) Anderer • 0.1 0.1 
1. Rohblocke v 0,0 0,0 
aa) Abfallblocke v - 0,0 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,0 -
2. Vorblocke, Knüppel ... v 0,1 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,1 0,0 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 0.1 0,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 2,3 1,9 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 2,3 1,9 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 14,0 28,2 
a) Warmbreitband v 14,0 28,0 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 13,8 27,3 
3. Anderer v 0,1 0.7 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,2 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 0,0 0,2 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,6 0,6 
1. f<orro. o. hitzebest. NV 0,3 0,2 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,4 0,3 
b) Nur warm gewalzt v 2,7 3,0 
1. Walzdraht v 0,6 0,6 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,3 0,4 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 0,1 0,7 
dd) Mangan-Sillzium. v 0,0 -
ee) Anderer v 0,1 0,0 
2. Anderer v 2,2 2,4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,6 0,7 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... v 0,0 0,2 
dd) Mangan-Silizium. v 0,3 0,3 
ee) Anderer v 7,2 1,2 
1 
UEBL/BLEU 
1000 tm 
Ausfuhr nach dritten/ Bezüge aus anderen 
Lande rn Uindern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
35.2 50.3 42,3 44,8 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,1 
o.o o.o 2.1 4.4 
0,0 - 0,3 0,2 
- - - 0,1 
0,0 - 0,3 0,2 
0,0 0,0 1,9 4,1 
- 0,0 0,1 0,0 
0,0 - 1,8 4.1 
0,0 0,0 0,3 0,4 
0,0 - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,3 0,4 
o.o o.o 1.6 1.9 
0,0 - 1,6 1,8 
0,0 - 1,4 . 1,8 
0,0 - 0,2 0,0 
- - 0,0 0,0 
- 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,9 0,9 
0,0 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0.1 0,0 0,8 0,9 
1,4 1.1 22.8 20.7 
1,0 0,7 3,8 2,9 
'1,0 0,7 0,6 0,6 
- - 0,5 0,3 
- - 0,2 0,3 
0,0 0,0 2,5 1,7 
0,5 0.4 19,0 17,8 
0,0 0,0 0,8 0,8 
0,0 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 7,7 7,0 
0.1 0,1 4,2 3,5 
0,4 0,3 12,3 12,5 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
. B . Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HG Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
515 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Auf3enhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürter Text) 
1966 
1 
1967 
73.15 Qualitèitskohlenstoffstah/ und 
legierte Stëihle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt h~rgestellt NV 0.2 0.1 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0.0 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV - 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 -
2. Andere Profile; Stabe NV 0,2 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 
cc) Schwefei·,Biei-... NV 0,7 0,0 
dd) Anderer NV 0,7 0,0 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,0 
2. Anderer NV 0,4 0,2 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0.0 0,7 
bb) Anderer NV 0.4 0,2 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,0 0,1 
1. Elektrobandstah1 v 0,0 -
2. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,7 
3. Anderer v 0,0 -
b) Nur kalt gewalzt NV 0,2 0,1 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.;;; 0,75 W. NV 0,0 0,0 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 0,7 0,7 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 0,0 0,0 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
. aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 o.o 
2. Anderer NV 0,3 0,3 
aa) Korro. o. hitzéb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,3 0,2 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Blache 
a) Elektrobleche v 0.1 -
1. Verlust.;;; 0,75 W. v 0,0 -
2. Anderer v 0,1 -
b) Andere Blache 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 1.5 1,5 
aa) Dicke > 4,75 mm v 0,8 0,8 
11. Kor. 6. hitzeb. v 0,8 0,8 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,0 0,0 
bb) 3 mm..;;;; Dicke 
..;;;; 4,75 mm v 0,4 0,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,5 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,0 0,0 
516 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0,1 0.1 
- -
- -
- -
0,1 0,1 
0.0 0,0 
0,0 -
0,7 0,7 
0,0 0.0 
0,0 0.0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,1 -
0,0 0,0 
- -
- 0,0 
0,0 -
2,0 0,9 
1,9 0,7 
0,0 0.1 
0,7 0,0 
- 0,0 
0,7 0,9 
0,0 0,0 
0,7 0,9 
- -
20.9 34.0 
19,6 33,8 
1,3 0.2 
0.3 0.4 
0.2 0,3 
0,0 0,0 
0,2 0,3 
0,2 0,1 
0,0 0,0 
0,7 0,7 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
~967 
1.2 •.• 1 
0,0 0.1 
0,0 0.0 
0,0 0,7 
1,2 0,9 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
7, 7 0.8 
0,1 0,0 
1,5 2,1 
0,3 0,2 
1,3 2,0 
1,1 0,9 
0,6 0,3 
0,2 0,2 
0,3 0,4 
0,9 0,7 
0,2 0,3 
0,4 0,3 
0,4 0,7 
0.0 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0.4 0.3 
0,1 0,0 
0,3 0,3 
4.9 4.2 
3,4 3,0 
1,3 0,7 
2,1 2,3 
0,7 0,8 
0,6 0,7 
0,7 0,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
·au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) -Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte.;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ..;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ..;;;; épaiss. 
c ~ 4,75 mm 
c 11 .. 1nox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürter Text) 
73.15 Quolitiitskohlenstoffstahl und 1 
1 
lerierte Stiihle (FortserzunrJ 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke;;;. 3 mm NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Schnellarb. NV 
33. An'Clerer NV 
bb) Oicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 
bb) Anderer v 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
1 
bb) Perforiert NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 
VIl. Oraht NV 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Schwefel·, Blei·, Ph ... NV 
d) Mangan-Silizium NV 
e) Anderer NV 
73.18 Schlenen 
A. -Schienen 
1. Stromschienen NV 
Il. Anderer v 
a) 1. Neue~ 20 kg v 
2. Neue < 20 kg v 
b) Gebraucht v 
B. Leitschienen v 
c. Zalinstangen NV 
o. Bahnschwellen v 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 
Il. Andare NV 
F. Andere NV 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV 
b) Andere NV 
Il. Anddre 
a) Klemmplattan ... NV 
b) Andere NV 
1 
UEBL/BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern Uindern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
19€6 
1 
1967 1966 
1 
1967 
0,3 0,2 o.o 0,0 
0,2 0,2 0,0 0,0 
0,0 0,0 - -
0,1 0,0 0,0 -
0,6 0.4 0,0 0,0 
0,6 0,4 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 -
2,2 2,2 8,5 12,0 
2.1 2,2 8,5 12,0 
0,0 0,0 0,0 -
0,3 0,3' 0,0 0,0 
0,0 0,1 - 0,0 
0,3 0,1 0,0 -
0,1 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,9 0,8 0,9 0.8 
0,2 0,2 0,6 0,5 
0,0 0,0 - -
0,6 0,5 0,0 -
0,0 0,0 0,2 0,4 
0,1 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,4 o.o 47.9 35,0 
- 0,0 30,2 13,9 
0,0 0,0 9.4 11,1 
0.4 - 8,2 10,0 
- - - -
- -
3,7 8.1 
0,0 
-
0,0 0,8 
0,0 - 0,1 0,0 
0,1 0,1 0,9 1.4 
- 0,0 0,0 0,1 
0,0 - 0,5 0,8 
0,0 0,0 0.4 0,5 
0,0 0,1 0,0 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 1 l' 
Bezüge a us anderen c 
1 
Uindern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier» 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1966 
1 
1967 
1 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
0,8 0,5 c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
0,7 0.4 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 c 22. A coupe rap. 
0.1 0,0 c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
0,3 0,6 HC aa) Ëpaiss. ;;;. 3 mm 
0,1 0,2 HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
0,1 0,4 HC 33. Autres 
2,8 4,5 c bb) Ëpaiss. < 3 mni 
2,7 4.4 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,2 0,1 c 33. Autres 
0,3 0,7 c 3. Polies, plaquées 
0,2 0,3 c aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,3 c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
0,1 0,2 c aa) Simpl. découpées 
0,1 0,1 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 c 33. Autres 
0,1 0,1 HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
0,1 0,1 HC 22. Autres 
0,7 0,9 HC VIl. Fils 
0,2 0,2 HC a) Inox. ou réfractaires. 
0,0 0,0 HC b) A coupe rapide 
0,0 0,1 HC c) S., Pb., P ... 
0.1 0,1 HC d) Mangano-siliceux '1 
0,4 0,5 HC e) Autres 
-
73.16 Rails 1 
A. Rails 
0,0 0,0 HC 1. Conducteurs 
6,3 5,1 c Il. Autres 
2,7 2,2 c a) 1. Neufs;;;. 20 kg 
0,0 0,1 c 2. Neufs< 20 kg 
3,6 2,8 c b) Usagés -· 
- - c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
0,5 0.4 c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
0,1 0,1 c 1. Laminées 
0,0 0,0 HC Il. Autres 
0,6 0,3 HC F. Autres 
1. Aiguilles 
0,1 0,1 HC a) En acier moulé 
0,2 0,0 HC b) Autres 
Il. Autres 
0,1 0,1 HC a) Plaques de serrage ... 
0,1 0,1 HC b) Autres 
i 
517 
V ... Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Au Ben handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstau b 
B. Andere 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke 
b) Andere 
KAPITEL27 
27.01 Steinkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
c. Andere 
KAPITEL 73 
73.01 Roheisen 
A. Spiege!eisen 
B. H&matit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosph~rhaltiges 
I.Si ~l% 
I.I.Si > 1% 
D. Ande res 
1.0,3% ~Ti~ 1% und 
0,5% ~Va~ 1% 
Il. Anderes 
-
518 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1966 UND 1967 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1966 ET 1967 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
NV Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
NV 8,7 31,0 
v 4172,2 4 793,5 
v 839,4 687,9 
v - -
* 6,7 30.3 
NV 1.6 -
NV - 0,0 
NV 5,1 30,3 
• 4 641,7 4 928,8 
v 4 641,7 4 923,7 
v - 5,1 
• 0.1 o.o 
v 0,1 0,0 
v - -
NV 
- -
v 
- -
v 
- -
NV 
- -
• 54.1 43,4 
v - -
v 48,4 37,5 
v 36,8 20.4 
v 11,6 17,1 
v - o.o 
v 
- -
v 
- 0,0 
v 5.7 5.8 
v 5,6 5,8 
v 0,1 0,0 
FRANCE 
1000tm 
Ausfuhr nac~ drittenl Bezüge aus anderen 
Landern . Landern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers· des autres pays 
. de la CECA 
1 
1 
1966 1967 1966 
1 
1967 
- - 50,0 14,5 
63,6 83,8 72,9 49,6 
0,3 0,4 0,7 2,0 
- 0,0 0,3 5,4 
42,1 53,3 756,8 1 049,9 
0,0 - 17,2 15,5 
41,8 52,6 226,7 477,0 
0,4 0,7 513,0 557,4 
87,3 52.5 6 782,9 6 840.0 
79,4 46,6 6 450,0 6 521,3 
7,9 5,9 332,8 318,7 
77.1 83.8 367,7 357,2 
76,9 83,6 4,7 15,0 
0,2 0,2 363,0 342,2 
0,3 0,1 1,1 1,1 
48,5 57,7 3 730,8 3 322,1 
0,0 0,0 0,2 0,1 
- - 2,0 2,7 
3.1 2.8 96.0 119,8 
0,2 0,0 2,3 4,4 
0,7 1.0 73,7 96,7 
0,0 - 29.4 34,3 
0,7 1,0 44,3 62,4 
2.1 1,7 19.8 18,7 
0,2 0,0 1 8,6 9,9 
1,9 1,7 11,2 8,7 
0.1 0,1 0.2 0,1 
- - - -
0,1 0,1 0,2 0,1 
c 
HC 
1 
HC 
c 
c 
c 
* 
HC 
HC 
HC 
* 
c 
c 
* 
c 
c 
HC 
c 
c 
HC 
. 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1 
c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statïstique h!'lrmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE 26 
26.01 Minerais 
A. 1. Céndres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 
Il. a) Laitier granulé 
b) Autres 
CHAPITRE 27 
27.01 Houilles 
A. Houilles 
B. Autres 
27.02 Lignites 
A. Lignites 
B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 
B. Cokes de lignites 
C. Autres 
CHAPITRE 73 
73.01 Fontes 
A. Spiegel 
B. Hématites 
1. Mn> 1,5% 
11. Mn~ 1,5% 
c. Phosphoreuses 
I.Si~1% 
Il. Si> 1% 
o. Non d-énommées 
1. 0,3% ~ Ti ~ 1 % et 
0,5% ~Va.,;;:;;; 1% 
Il. Autr.es 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistisèhen NV 
Au Ben handelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al 
1 
NV 
c. Ferro-Si NV 
1 D. Ferro-Si-Mn NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
11. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott * 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) (ISchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl * 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblocke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
11. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b) ~50 mm v 
11. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
- 0,5 
0,0 0,0 
- - 1 
0,7 0,2 1 
0,0 0,4 
0,3 3,0 
2,5 1,2 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
- 0,0 
28,7 44,8 
- 0,0 
0,1 0.1 
50,7 69.6 
20,3 26,1 
3,3 5,6 
0,0 0.0 
27,0 37.8 
3,5 2,1 
0,4 1,5 
1,0 14,5 
0,7 1,0 
21,4 18,6 
1,2 1.0 
- o.o 
1,2 1.0 
4,8 4,9 
1,6 2.4 
0.1 0.0 
0,1 -
0,0 0,0 
0,0 0.0 
0,0 9,0 
0,0 -
- 12.2 
- 12,2 
- -
- 0,0 
o.o 0,0 
FRANCE 
1000 tm 
Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
59,3 32,1 
13,1 14,8 
0,8 0,7 
3,9 5,5 
1,1 0,6 
13,6 10,5 
0,2 0,1 
1,5 1,5 
0,3 0,2 
0',2 0,0 
0,0 0,0 
0,5 0,2 
0,0 -
5,5 6,8 
2,0 0,5 
1,4 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,6 0,3 
0,3 0,0 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
3.3 3,7 
0,0 0,0 
3,3 3,6 
0,5 0,5 
0,0 0,1 
o.o o.o 
0,0 -
-
-
- 0,0 
227,1 287,1 
0,1 0,0 
1.5 0,2 
1,5 0,2 
0,0 -
0,1 0,0 
0,0 1 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier·» 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
1966 
1 
1967 
l 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
15,9 20,4 c I.C > 2% 
0,8 0,9 HC Il. Autres 
- 0,0 HC B. Ferro-Al 
0,2 0,5 HC c. Ferro-Si 
0,0 0,1 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
0,1 0,1 HC 1. Ferro-Cr 
- - HC Il. Ferro-Si-Cr 
- -
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
- 0,0 HC G. Ferro-W et Si-W 
0,0 0,0 HC H. 1. Ferro-Mo 
0,0 0,0 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
- - HC 1. Ferro-Ni 
0,0 - HC Il. Fèrro-Si-AI-Ca 
0,1 0,1 HC Ill. Autres (non dénommés) 
460,4 394,4 * 73.03 Ferrailles 
38,9 47,7 c A. Non triées 
B. Triées 
51,8 83,7 c 1. De fonte 
0,1 0,2 c Il. Dê fer étamé 
369,6 262,7 c Ill. Autres 
2,5 4,2 c a) Alliés 
10,7 7,9 c b) 1. Tournures, limailles ... 
29,4 38,9 c 2. aa) «Paquets noirs» 
44,7 26,9 c. bb) Autres 
282,2 184,8 c 3. Autres 
0,6 2,2 * 73.04 Grenailles 
0,0 0,0 HC A. Du fU de fer ou d'acier 
0,6 2,2 HC B. Aub-es 
73.05 Poudre de fer ... 
0,2 0,2 HC A. Poudre de fer ou d'ac1er 
0,0 - c B. FeF-, acier spongieux 
134.2 131.4 * 73.06 Lingots, etc. 
- -
c A. Massiaux 
134,2 131.4 c B. lingots 
- -
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
126,3 129,6 c 1. Laminés 
0.2 0,1 HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
329,0 337,5 c 1. Laminés 
314,9 323,2 c. a)> 50 mm 
14,1 14,3 c b) ~50 mm 
0,6 - HC Il. Forgés 
0,2 0,5 HC c. Ëbauches de forge 
519 
V = Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au13enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreltband l . 
A. Breite < 1,50 m 1 v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;;. Oicke.;;;; 4,75 mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
B. Breite ;;;. 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm;;;. Oicke.;;;; 4,75 mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe ;;;. 80 mm v 
aa) H. Breitflansch· 
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) A11dere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band· 
stahl NV 
b) Andere NV 
520 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
1,4 8,9 
1,3 8,4 
- -
- o.o 
0,2 0,8 
1,0 7,5 
0.1 0.5 
-
-
- -
0,1 0,3 
- 0,2 
6,8 9,2 
6,8 9,2 
- 0,0 
1,6 3,0 
0,2 0,2 
1,3 2,8 
0,0 -
0,0 0.0 
0,0 0.0 
0,1 o.o 
- -
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
16,0 17,3 
0,1 0,1 
1,2 1,2 
0,1 0,2 
0,8 0,2 
0.4 0,8 
14,7 16,0 
0,0 0,1 
0,3 0,2 
0,3 0,2 
0,0 0,0 
FRANCE 
1000tm 
Ausfuhr nach dri_tten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
142,8 139,4 
124,1 119,3 
- -
6-,3 34,2 
17,1 44,4 
100,7 43,7 
15,2 20.1 
- -
0,5 7,8 
1,6 4,2 
13,0 8,1 
-
19,3 15,7 
19,0 15,7 
0,3 0,0 
925,4 862.9 
446,7 416,8 
478,6 436.1 
0,0 0,0 
0,9 i 1,21 
9,1 6,9 
0,1 o.o 
- -
0,1 0,0 
0,0 0,1 
0,5 3,4 
389,3 378.3 
12,2 14,2 
216,2 216.8 
3,7 10,1 
7,2 10,9 
211,6 194,7 
141,9 146,3 
1 ,1 1,6 
11,4 14.7 
10,1 11,1 
1,3 3,6 
C = Produits CECA 
HC - Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1966 
1 
1967 
411,2 623,3 • 73.08 Colis 
398,6 600,0 c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti· 
8,6 13,1 c ques 
Il. ·Autres 
16,1 29,8 c a) tpaisseur > 4,75 mm 
135,8 157,9 c b) 3 mm;;;. ép.,;;;; 4,75 mm 
238,0 299,2 c c) tpaisseur < 3 mm 
12,7 23,3 c B. Largeur ;;;. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
- 0,1 c ques 
Il. Autres 
0,7 0,8 c a) tpaisseur > 4,75 mm 
2,8 9,7 c b) 3 mm ;;.. ép,,;;;; 4,75 mm 
9,2 12,7 c c) Ëpaisseur < 3 l"flm 
36,9 43,6 • 73.09 Larges plats 
35,9 43,6 c A. Non plaqués 
0,0 0,1 c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
632.5 742,2 • filées à chaud 
123,0 160,9 c 1. Fil machine 
609,5 581,3 c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
0,0 
-
c Ill. Creuses pour forage 
2,1 2,8 HC B. Simplement forgées. 
5.4 6,8 HC c. Obtenues à froid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0.1 0,1 c a) A chaud 
0,1 0,1 c 1. Fil machine 
0,0 0,0 c 2. Autres 
0,1 0,0 HC b) A froid 
0,1 0,4 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
480.2 582,4 • filés à chaud 
a) En U.I.H. 
13.4 12,7 c 1. Haut< 80 mm 
303,4 368,5 c 2. Haut ;;;. 80 mm 
82,8 96,3 c aa) A larges ailes 
72,8 87,9 c bb) 11. Poutr. en U.l. 
147,8 174,3 c 22. Autres 
163,5 191,2 c b) Autres 
0,2 (,' HC Il. Simplement forgés 
19,7 19,8 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
18,1 18,8 HC feuillards 
1,6 1,1 HC b) Autres 
V ... Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v· 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ~ 0,75 W. v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ~ 1 mm v 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a} 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~4,75 mm v 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ~Dicke <2 mm 
1.1mm <Dicke<2mm' v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Einfuhr aus dritten 
· Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
1 
0,0 -
0,0 0.0 
0,1 0,1 
- -
0.1 o.o 
- 0,0 
0,1 0,0 
- -
0.4 0,5 
0,2 0,3 
0,2 0,2 
0,0 -
- -
- 0,0 
0,0 -
- -
- -
- -
- -
- -
0,0 0,0 
0,1 0,3 
0,0 0,0 
0.0 0.4 
0/Ü 0,0 
- 0,0 
0,0 0,3 
32.7 43.6 
32,3 42.4· 
0,2 0,8 
- 0,3 
0,2 0,0 
0,0 0,1 
- 0,0 
FRANCE 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0,4 0,2 
0,1 0,1 
1,9 0,9 
38,3 54,8 
69,6 61,7 
0,0 0,1 
69,6 61,5 
0,0 0,1 
6,9 8,7 
o.i" 0,1 
6,8 8,6 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,3 0,5 
2,7 1,9 
0,7 0,5 
1,9 1,0 
0,2 0,3 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
1,2 1 '1 
0,1 0,0 
14,8 12.0 
0,0 0,1 
0,2 0,0 
14,6 11,9 
218,4 237.5 
146,3 161,3 
39,4 43,9 
18,1 22,0 
9,2 7.4 
5,0 2,9 
0,41 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Uindern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmopi.sée 
des autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1966 
1 
1967 
7 3.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
0,1 0,1 c 1. A chaud 
0,1 0,1 HC 2. A froid 
1,0 1,3 HC b) Autres 
0,1 3,8 c B. Palplanèhes 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
222,1 203.7 c chaud, même décapés 
0,5 0.4 c 1. Magnétiques 
221,6 203,3 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
- - c 1. Pour fèr-blanc 
17,1 19.0 HC Il. Autres 
6,5 5,6 HC a) Magnétiques 
10,6 13,5 HC b) Autres 
c. Plaqu'és etc. 
0,0 - HC 1. Argentés 
0,0 0,0 HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
7,5 8,2 c a) Fer-blanc 
0,0 0,0 HC b) Autres 
7,5 6,4 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
1,4 2,0 HC ment 
6,0 3,9 HC b) Autrement zingués 
0,2 0,5 HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
0,1 0,1 c 1. Laminés à chaud 
0,9 1,9 HC 2. Laminés à froid 
4,2 5,9 HC b) Autres 
0,2 0,4 HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
8,1 7,9 c A. Magnétiques 
0,2 0,9 c 1. Perte ~ 0,75 W. 
Il. Autres 
0,4 0,3 c a) Ëpaisseur > 1 mm 
7,5 6,7 c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
697,7 894,5 c chaud, même décapées 
554,5 744,2 c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
108,6 104,6 c ~4,75 mm 
19,2 33,4 c b) 2 mm <; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
8,7 9,0 c 1. 1' mm "* ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ é'paisseur 
6.6 3,1 c <;;1 mm 
0,0 0,1 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
521 
V - Vertragserzeugnis 
NV ... Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au llenhandelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 Sleche (Fortsetzung) 
S. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm :e;;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm :e;;;; Dicke 
'< 2mm 
1. 1 mm :e;;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm :e;;;; Dicke 
:e;;;;1mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glânzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andére v 
3. Verbleit v 
e) Andere • 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;:. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert . NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl • 
A. Koh lenstoffgehalt :e;;;; 0.15 % NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
· a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch p.oliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
522 
Einfuhr aus dritten 
Lânctern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
.l 
0,0 0,0 
1,3 0,9 
1,2 2,3 
22.8 13.6 
o.~ 0,2 
8.5 6,8 
- -
0,0 0,0 
0.5 0.2 
0,5 0,2 
0,0 0,0 
5.3 7.1 
0.2 1,0 
3,7 3.9 
1,3 2,1 
0.0 -
1,2 1.7 
o.o 0,0 
1.1 1,8 
0,0 0.0 
1,1 0,8 
0.0 0.8 
- 0,0 
- -
0,2 0,0 
1,1 0,8 
0.1 0.2 
o.o 0,1 
0.0 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
0.0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.1.i o.o 
FRANCE 
1000 tm 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
·1966 
1 
1967 
1,0 0,8 
47,8 55.4 
167,2 185,9 
213,2 239.2 
22,4 27,3 
0,2 0,4 
0,0 0,0 
0.2 0,1 
216.2 281,1 
265,9 280,7 
0.2 0,4 
118,6 133,8 
6.2 5,9 
41,5 34,8 
68,3 91,5 
0,5 1,3 
10.7 10,5 
9,9 9,7 
0.8 0.8 
0.2 0.4 
o.o 0.1 
0,6 0.4 
- -
- -
0,3 0,9. 
1,5 1,8 
74.2 77,8 
88.8 72,2 
23.9 18,7 
30,6 35,7 
5,1 4,8 
9,2 13,0 
5.6 6,4 
0.9 0,5 
2,6 2,8 
0,3 0,3 
1,6 1,9 
C - Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Lândern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1966 
1 
1967 
1 
1 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
0,0 0,7 HC a} Ëpaisseur ;;;:. 3 mm 
65,6 85.2 c b) 2 mm :e;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm :e;;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm :e;;;; épaisseur 
100,8 128.7 c <2mm 
2. 0,5 mm :e;;;; épaisseur 
230,5 274,4 c :e;;;; 1 mm 
20,2 9,6 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
53,5 49,3 c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
0,0 0,0 HC a) Argentées 
0,0 0,0 HC b) Ëmaillées 
81.3 75.8 c c) Ëtamées 
81,0 75,5 c 1. Fer-blanc 
0,4 0,3 c 2. Autres 
69.3 83,8 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
32,3 33.1 c (luement 
2. Autrement zinguées 
10,7 11,9 c aa) Ondulées 
16,3 18,6 c bb) Autres 
- 0.0 c 3. Plombées 
3,2 7.1 . e) Autres 
0,0 0,6 c 1. Ëtamées et imprimées 
3.2 8.5 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
0.3 0,2 c 11. Ëpais.;;;:. 3 mm 
0,6 0,4 c 22. Ëpais. < 3 mm 
2,3 5,9 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
- - HC 1. Argentées 
- 0,0 HC 2. Ëmaillées 
1.0 1,1 c 3. Autres 
2,7 4,6 HC b) Perforées 
40.9 50.3 . 73.14 Fils de fer ou d'acier 
37.7 45.3 HC A. Carbone :e;;;; 0,15% 
26.2 31,4 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
5,7 5,8 HC a) Zingués 
4.4 5,9 HC b) Autrement métallisés 
1,4 2,2 HC c) Autres 
3.2 5,1 HC B. Carbone> 0,15% 
1,9 2,5 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
·0,5 1,0 HC a) Zingués 
0.3 0,5 HC b) Autrement métallisés 
0,6 1,1 HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle 
A. QualiUitskohlenstoffstahl • 
1. Rohblèicke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohblèicke v 
2. Vorblèicke, Knüppel... v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill._ Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warm oewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NY 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
c~ Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke;;;, 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur ~a:t NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 
3. Anderer 
1 
NV 
Einfuhr aus dritten 
Liindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
11,5 12,8 
- -
0,1 o.o 
0,0 -
0,1 0,0 
0.0 -
- -
- -
- --
0,0 0,0 
8,3 9.9 
8,0 9,5 
0.3 0.4 
0,2 0,2 
0,0 -
o.o -
0,0 0,0 
0,5 0,6 
0,5 0,3 
- -
0,0 0.0 
0,0 o.o 
0,0 0,0 
0.1 0,1 
o.o 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0.1 
o.o 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,7 1.8 
0,5 0,1 
- 0,0 
0,0 0,0 
1,3 1,5 
FRANCE 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
12.7 14,2 
( 
- o.o 
0,1 o.o 
- -
0,1 0,0 
0.0 0,0 
0.2 0,0 
0,0 -
0,2 0,0 
0,0 0.1 
4,8 8.6 
2,6 3,7 
2,2 2,8 
0,1 0.1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.4 0.4 
0,6 0,6 
- -
0.0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.1 0.3 
0,1 0,2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
o.o 0,1 
0.2 0,1 
0,1 0,0 
0.0 0,0 
8.1 6.8 
1,6 1.1 
3.2 3,3 
0,1 0,0 
1,2 1,1 
C - Produits CECA 
HC =- Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EGKS 
Positions da la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1966 
1 
1967 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
36,8 43.7 • A. Acier fln au c:arbone 
1. Lingots, blooms-... 
0,1 0,1 HC a) Forgés 
0.8 0,4 c b) Autres-
0,1 0,1 c 1. Lingots 
0.5 0,3 c 2. Blooms, -billettes ... 
0,1 0.2 HC Il. Ëbauches de .!orge 
0.3 1,7 c Ill. Coils, targes plats 
0,2 1,4 c a) Colis 
0,1 0,3 c b) Larges plats 
IV. Barres 
0,2 0,1 HC a) Simplement forgées 
18,8 20,4 c b) Simpl. lam. à chaud 
14,1 16,3 c 1. fil machine 
2,7 4,1 c 2. Autres 
0.2 0,2 HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 0,0 c aa) Lam. à chaud 
0.0 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,0 o.o HC 2. Autres 
V. Feuillards 
4,3 5,3 c a) Simpl. lam. à chaud 
1,9 2,3 HC b) S•mpL lam. à froi~ 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
- - c aa) A chaud 
0,0 0,0 HO bb) A froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
0.0 0.0 HC d) Autre~ent façonnés 
VI. Tôles 
0.2 0.2 c a) A chaud, même décapées 
0,1 0,2 c 1. Ëpaisseur'> 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épais_seur 
0,0 0,0 c 
.,;;;; 4,75 mm 
0,1 0,0 c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
0,0 - HC 1. Ëpaisseur ~ 3 mm 
0,1 0,0 c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
0,5 0.4 c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
- - c 1. Simpl. découpées 
0,0 0,0 HC 2. Perforées 
10,3 12,2 HC VIl. Fils 
1,7 1,9 HC a) A froid 
b) Autres-
0,0 0,0 HC 1. Zingués 
1,0 1,1 HC 2. Autrement métallisés 
7,6 
1 
9,2 HC 3. Autres 
523 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus drittén 
Ui.ndern 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Auf3enhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
7 3.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
/egierte Stiih/e (Fortsetzung) 
B. Legierte Stahle * 26,7 28,0 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmied~t NV 0,3 0,1 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
2. Schnellarbeitsstahl NV - 0,0 
3. Anderer NV 0,2 0,1 
b) Anderer * 0,5 0,6 
1. Rohblocke v 0.4 0,5 
aa) Abfallblocke v 0.4 0,5 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 0,0 
22. Schnellarb. v 0,0 -
33. Anderer v 0,0 0,0 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v 0,1 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,1 0,0 
bb) Schnellarbeits. v - -
cc) Schwefel-, Blei-..• v - -
dd) Mangan-Silizium. v - -
ee) Anderer v 0,1 0,1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,3 0,7 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 0,3 0,7 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 2,4 2,7 
a) Warmbreitband ·v 2.4 2,7 
1. Für Elektrobleche v 2,3 2,5 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,2 
3. Anderer v 0,1 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,0 -
1. Korro. o. hitzebest. v 0,0 -
2. Anderer v - -
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,8 0,7 
1. +<orro. o. hitzebest. NV. 0,1 0,1 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,7 0,6 
b) Nur warm gewalzt v 6,9 7,1 
1. Walzdraht v 0,4 0,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0.2 0,1 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... v - -
dd) Mangan-Silizium. v - -
ee) Anderer v 0,2 0,2 
2. Anderer v 6,5 6,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,8 0.9 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei- ... v - 0,0 
dd) Mangan-Silizium. v 0,1 -
ee) Anderer v 5,4 5,9 
1 1 
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Ausfuhr nach drittenl Bezüge aus anderan 
Lande rn Landern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays : 
de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
A 114,1 139,7 202,4 196,4 
0,9 0,1 0.4 1.4 
- 0,0 0,0 0,2 
- - - 0,0 
0,9 0,0 0,3 1,2 
2,9 4,5 33,9 30,5 
0,0 0,0 11,7 10,2 
- - 0,0 0.1 
0,0 0,0 0,1 0,4 
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 11,6 9,8 
2,9 4,5 22,2 20,2 
0.1 0,3 3.4 0,5 
- - 0,0 -
0,0 - 2,2 1.4 
- -· 0,2 0,6 
2,8 4,2 16,3 17,7 
0,1 0,5 1,2 1,2 
0,1 0,0 0,0 0,1 
- - 0,0 0,0 
0,0 0,5 1' 1 1,2 
0,4 1,0 19,4 16,0 
0,3 0,9 18,8 15,2 
- 0,5 16,9 13,6 
0,3 0,3 1,9 1,5 
- 0,0 - 0,1 
0,1 0,1 0,6 0,8 
- 0,0 - 0,0 
0,1 0,1 0,6 0,8 
1,5 1,6 2,3 3,8 
0,3 0,5 0,2 0,3 
0,1 0,0 0,0 0,1 
1,0 1' 1 2,0 3,4 
22,6 32,2 91,4 91,2 
8,7 10,0 12,5 13,6 
3,8 5,6 0,5 0.4 
0.2 - 0.4 0,1 
0.6 0,1 8,1 8,6 
0,0 0,0 0,2 1,4 
4,2 4,2 3.2 3,2 
13,9 22,2 79.0 77,6 
3,0 4,1 1,2 7' 7 
0,1 0.1 0,1 0,1 
0,0 0,1 25,3 22,2 
0,8 1.1 8,2 9,9 
10.0 16,8 44,2 44,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers al/ iés et fin au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC · a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3: Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c CC) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
· V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio.1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enha"'ndelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(ab~ekllrter ~ext) 
7 3.15 Qualitotskohlenstoffstahl und 
/egierte Stoh/e (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Ande re Profile; Stëbe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. 'Eiektrobandstahl v 
2. Korro. o. ~itzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust~ 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust~ 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
sntzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
FRANCE 
1000tm 
Einfuhr aus driften Ausfuhr nach dritten 
Uindern Uindern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
0,5 0.8 5,1 8,4 
0,0 0,0 0,1 0,0 
- 0,0 0,0 0,0 
0,0 - 0,0 0,0 
0,5 0,8 5,0 6.4 
0,1 0,2 1,0 1.t 
0,0 0,0 0,3 0,3 
0,1 0,2 0,2 0.1 
0,3 0,4 3,5 4,8 
- - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 0,3 
p.o 0,0 
• 
0,0 0,0 
0,1 0,0 0,1 0,3 
0,5 0,2 0,9 0,5 
-· 0,0 0,2 0,1 
0,3 0,0 0,3 0,1 
0,2. 0,2 0,4 0,3 
1,3 1,7 6,6 6,1 
0,1 O,B 4,6 4,4 
0,0 0,4 0,1 0,1 
0,3 0,2 1,8 1,3 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,8 0,5 0,1 0,2 
0,0 0,0 - 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 
0,2 0,1 3,0 5,8 
0,0 0,0 2,8 5,3 
0,2 0,1 0,2 0,5 
0,0 0,0 0,0 o.o 
1,3 1.0 47.2 47,4 
1,3 1,0 25,2 29,4 
0,1 0,1 22,0 17,9 
4,7 4.6 4,9 7,1 
2,2 2,3 3,8 6,0 
2,0 2,2 0,9 0,8 
0,0 0,0 c 0,0 -
0,2 0/l 2,8 5,2 
1.4 1,5 0,7 0,6 
1,4 1,3 0,4 0,3 
0,0 0,0 0,0 -
0,1 0,1 0,3 0,3 
C. = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Lëndern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) · 
1966 
1 
1967 
16.71 
7 ;1.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
18,4 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôle$, 
0,0 0,0 HC feu.illards) 
0,0 0,0 H·c aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
16.4 15,7 HC 2. Autres profilés; barres 
0,2 0,2 HC ~aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,2 HC bb) A coupe rapide 
14,5 13,3 HC cc) S., Pb., P ... 
1,7 2.1 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,0 0,0 c aa) Lam. à chaud 
0,0 0,0 HC bb) Lam. à froid 
0,1 0,1 HC 2. Autres 
0,0 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,1 ,0,1 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
4,3 3,0 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,2 0,2 c 1. Magnétiques· 
0,8 0,4 c 2. Inox. ou réfractaires 
3,3 2,4 c 3. Autres 
1 ,1 1,0 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 1 
0,0 0,0 HC aa) Perte~ 0,75 W. 
0,3 0,1 HC bb) Autres 
0,5 0,7 HC 2. Inox. ou réfractaires 
0,0 0,0 HC 3. A coupe rapide 
0,2 0,2 HC 4. Autres 
. c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
0,0 0,0 c aa) A chaud 
0,0 0,0 HC bb) A froid 
0,0 0,0 HC 2. Autres 
- 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 HC bb) Autres 
0,0 0,1 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
8.0 7,2 c a) Magnétiques 
.1 ,7 2,6 c 1. Perte ~ 0,75 W. 
6,3 4,5 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
7,8 6,7 c décapées 
4,6 3_,& c aa) Ëpaiss. ;:> 4,75 mm 
1,5 1,6 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 c 22. A coupe rap. 
3,0 2,2 c 33. Autres 
bb.) 3 mm ~ épaiss. 
1,2 1,5 ·C ~ 4,75 mm 
0,7 0,7 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 c 22. A coupe rap. 
0,4 0,8 c 33. Autres 
525 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Landern 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
AuBenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürter Text) 
19€6 
1 
1967 
7 3.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
/egierte Stëih/e (fortsetzungJ 1 
B.VI. b) 1. cc) Oicke <3 mm v 1,1 0,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 0.7 0,6 
22. Schnellarb. v o.o 0,0 
33. Anderer v 0,3 0,3 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;:. 3 mm NV 0,2 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,1 0,1 
22. Schnellarb. NV - 0,0 
33. Anderer NV 0,0 0,0 
bb) Dicke < 3 mm v 2,5 2,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,4 2,1 
22. Schnellarb. v 0,0 -
33. Anderer v 0.1 0,0 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 0.1 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,1 0,0 
bb) Anderer v 0,0 0.0 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,1 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,1 0,0 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0.1 0.1 
bb) Perforiert NV 0,0 0.9 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,0 0.0 
22. Anderer NV 0.0 0,9 
VIl. Oraht NV 3,8 4,2 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,5 0.2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,7 1,2 
d) Mangan-Silizium NV - 0.0 
e) Anderer NV 2,6 2,8 
73,18 Schlenen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV - 0,0 
Il. Anderer v 23.3 . 32.3 
a) 1. Neue;;:. 20 kg v 0.9 1,1 
2. Neue < 20'kg v 0.0 0.0 
b) Gebraucht v 22.4 31.2 
B. Leitsc;hienen v - 0,0 
c. Zahnstangen NV 0,0 0,0 
o. Bahnschwellen v - -
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
Il. Andare NV 0,0 0,0 
F. Ande re NV 0.0 0,0 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV 0,0 -
b) Andere NV 0,0 0,0 
Il. And~re 
a) Klemmplattan ... NV 0,0 -
b) Andere NV 0,0 0,0 
i 
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Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0.4 0,5 
0,2 0.1 
0.0 0,0 
0.2 0,4 
0.3 0,2 
0.3 0,1 
- -
0.1 0,1 
5.4 4,9 
4,1 4,0 
- 0,0 
1.3 0,9 
7,4 15,1 
7,2 14,0 
0,2 1.1 
0,9 1,3 
0.5 0,8 
0,0 0,0 
0,4 0,5 
0,0 0,1 
o.o. 0,0 
0,0 0,0 
3,9 4,7 
1,0 1,7 
- 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
2,7 2,9 
0,0 0.0 
29,2 41,1 
24,6 39,5 
4,1 1,0 
0,5 0,5 
0,2 0,4 
0,4 0.0 
10,3 34.9 
1,0 0.2 
1,0 0,6 
8,3 6,8 
1.4 0,8 
1,7 2.4 
0,0 0,0 
5.2 2,6 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
2,1 1.4 
0,5 0.4 
0,0 0,0 
1,6 1,0 
0,2 0,1 
0,2 0,1 
- 0,0 
0,0 0,0 
6,6 8,8 
6,4 7,3 
- -
0,2 t.5 
0.4 0,4 
0,3 0,4 
0,1 0,0 
0,2 0.3 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
8,6 8,7 
0,2 0,3 
0,0 0,0 
6,1 5,5 
1,0 1,3 
1.3 1,6 
0,0 0,0 
9,1 9,2 
5,4 6,6 
0,1 0,1 
3,5 2.4 
- 0,0 
0,0 0.1 
2,0 0,5 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
0,4 0,4 
0,3 0,3 
0,0 0,0 
0,0 0.0 
0,0 0.0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC 
' 
aa) Ëpaiss. ;;;:. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. lnox .. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.18 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;;:. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses; selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serràge ... 
HC b) Autres 
i 
V· - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
Positignen 
der Harmonisierte~ Statistischen 
AuBenhandelsnomenklatur 
« .Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrânde 
11. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Andere-
1. ZurWiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke 
b) Andere 
KAPITEL27 
27.01 Steinkohle 
A. Steinkohle 
B. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Kob 
. A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
c. Andere 
KAPITEL 73 
73.01 Roheisen 
A. Spiege!eisen 
B. Hi:imatit 
1. Mn> 1,5% 
li. Mn :E;;1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
1. Si :E;; 1~% 
tr.Si> 1% 
o. Anderes 
1. 0,3 % :E;; Ti :E;; 1 % und 
0,5% :E;; Va :E;; 1% 
Il. Andères 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1966 UND 1967 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1966 ET 1967 
y Einful:lr aus dritten 
Lândern 
NV Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
NV 51,3 119,4 
v 8 109.9 9 905,8 
v 88.7 148,7 
v - -
• 0.2 0.9 
NV 0,1 0,6 
NV 0,0 0,0 
NV 0,1 0,3 
• 9 393,4 8 780.3 
v 9 388,2 8 779.2 
v 5,2 1,2 
• 73,8 108.4 
v 24,7 50.2 
v 48,8 56.2 
NV - -
v 43,9 91,3 
v - 0.0 
NV -· 0,0 
• 825,1 857.8 
v 7.0 4,9 
v 528,4 568.5 
v 360,6 390,7 
v 165,7 165,8 
v 90,7 96.3 
v 0,0 -
v 90,6. 95,3 
v 1,0 1.0 
v 1,0 0.7 
v o.o 0,3 
ITALIA 
1000tm 
Ausfu hr nach driltenl Bezüge aus anderen 
Lândern Landern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les. pays tiers des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
499,8 494,1 - 0,0 
1,3 o.o 0,2 20.5 
0,1 - 3,1 4,2 
5,3 2,6 
- o.o 
7.0 12.9 3,7 3.4 
o.o 0,0 2.1 1,2 
2,1 5,7 0,2 0,4 
4.9 7,2 1,5 1,9 
3,2 2.5 1 385,3 3 113.5 
2,2 2,2 1 302,7 3 033,4 
0,9 0,3 82,7 80,1 
o.o o.o 159,2 188.1 
0,0 0,0 0,3 0.1 
- 0,0 158,9 167,9 
- - 0,4 -
129,6 187,0 295,2 259,3 
0,0 o.o o.o 0,2 
0,0 o.o 2,3 0,6 
0,2 0.1 201.5 414.4 
0,0 0,0 6,9 20.4 
0.1 0.1 156,3 326.4 
0,0 0,0 38,8 178,6 
0,0 0,1 116,5 146,8 
o.o 0,0 l 36,9 83,3 
0,0 0,0 0,3 4,5 
0,0 - 36,6 58,8 
0.1 o.o 2.3 5,3 
- -
0,0 
-
0,1 0,0 2,3 5.3 1 
C = Produits CECA 
HC - Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistiQue harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE26 
26.01 Minerais 
HC A. 1. Cendres de pyrites 
c Il. Minerais de fer 
c B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
c A. Poussières de gueulard 
* B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
HC ou du Mn 
HC Il. a) Laitier granulé 
HC b) Autres 
CHAPITRE27 
* 27.01 Houilles 
c A. Houilles 
c B. Autres 
• 27.02 Lignites 
c A. Lignites 
c B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
HC 1. Pour électrodes 
c li. Autres· 
c B. Cokes de lignites 
HC C. Autres 
CHAPITRE73 
. 73.01 Fontes 
c A. Spiegel 
c B. Hématites 
c 1. Mn> 1,5% 
c li. Mn :E;;1,5% 
c C. Phosphoreuses 
c I.Si:E;;1% 
c li. Si> 1% 
c o. Non dénommées 
1. 0,3% .,.;;; Ti :E;; 1 %et 
c 0,5%.,.;;; Va.,.;;; 1% 
c Il. Autres 
1 
527 
~ = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au Ben handelsnomanklatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter T ext) 
1966 
1 
1967 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 33,6 29,1 
Il. Anderes NV 0,0 0.2 
B. Ferto-AI 
1 
NV o.o 0,0 
c. Ferro~ Si NV 11,2 18,0 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 6.8 9,9 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 8,4 9,2 
Il. Ferro-Si-Cr NV 5,3 4,0 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,2 0,1. 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,1 0,1 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,0 0,1 
Il. Ferro-Va NV 0,2 0,1 
IJ: Andere 
1. Ferro-Ni NV 2,4 2,9 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0.0 -
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV o)· 0,4 
73.03 Schrott • 801,9 845,9 
A. Nicht sortiert v 50,5 97,4 
B .. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 13,1 52,7 
Il. Aus verzinntem Stahl v 6,5 6,8 
Ill. Andere v 631.8 889.0 
a) Legiert v 0,7 5,1 
b) 1. Spë.ne v 18,7 38,8 
2. aa) ctSchwarze Pakete» v 10,0 9,1 
bb) Andere v 29.0 69,9 
3. Andere v 473,5 566,0 
73.04 Gekôrnt. Eisen unti Stahl • 0.2 0.3 
A. .A.us Stahldraht NV 0,0 o.o 
B. Andere NV 0,2 0,2 
73.05 Ei!~enpulver ... . 
A. Eisen- und Stahlp~ver NV 3.4 4,7 
B • .Eisen· und Stahlschwamm v o.o 0,3 
1 
73.06 Rohblôcke usw. • 64.0 75.7 
A. Rohluppen v 0,0 1,6 
B. Rohblôcke v 64,0 74,0 
c. Formlose Stücke v - -
73.07 Vorblôcke ... 
A .. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 20,4 62,3 
Il. Geschmiedet NV 0,0 0,8 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 1,9 15.2 
a) >50 mm v 0,0 13.0 
b).,;:; 50 mm v 1,9 2,3 
Il. Geschmiedet NV - -
c: Schmiedehalbzeug NV - -
52~ 
ITALIA 
1000 tm 
Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0.4 0,7 
3,8 5,9 
- 0,0 
0.4 o:4 
0,0 0,1 
4,4 3,9 
-
-
0,0 0,0 
- -
0,0 -
- -
0,0 0,0 
- 0,0 
0,3 0,6 
0,4 0,1 
0,0 o.i 
0,0 -
0,0 -
0,4 0,1 
- 0,0 
0,0 0,0 
- 0,0 
- -
0.4 . 0,0 
1,4 1,2 
0,0 0,0 
1,4 1,2 
0,3 0,2 
0,0 0,0 
18.7 6.8 
0,0 0,0 
18,7 6,8 
0.0 0,0 
10,7 2,8 
0,3 0,0 
- -
- -
- -
- -
0,0 1 0,0 
Betüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1 
1 
1966 
1 
1967 
41.1 53,1 
3,1 4,5 
1,0 0,3 
3.0 2.3 
0,1 2,3 
8,0 8,8 
3,0 1,7 
0,4 0,4 
0,1 0,1 
0,7 0,7 
0,2 0,5 
1,5 2,0 
0,0 0,0 
0,9 1,2 
3 498.4 4123,3 
112.4 239,7 
100,9 155,8 
3,6 4,4 
3 281,6 3 723,4 
19,3 15.3 
534.8 459,1 
80,1 66,4 
116,3 140,3 
2 531,0 3 042,2 
3.8 4,7 
0.0 0,2 
3,8 4,6 
0,8 1,1 
0,0 0,2 
5,1 8,9 
0,0 0,9 
< 5,1 7,9 
- 0,2 
174,2 257,1 
0,5 0,0 
18.1 46,8 
15,9 44,8 
2,3 1,9 
0,4 0,3 
0,1 1 0,0 
C == Produits CECA 
HC =Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
~- Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro· Ti et Si· Ti 
HC G. Ferro-W. et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. F~rro-Si-AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
. 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
C• 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquèts noirs» 
c bb) Autres 
c ·3. Autres 
. 73.04 Grenailles 
HC A. Du ftl de fer ou d'acier 
HC B. AutJes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
• 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c C. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a)> 50 mm 
c b) <50 mm 
HC Il. Forgés 
.HC 1 C. Ëbauc~es de forge 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeu-gnis ·ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistische:n NV 
Au 13en handelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband 
1 
. 
A. Breite < 1 ,50 m 1 v 
.. 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke,;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1 ,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke,;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stran.ggepresst • 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nufwarm gewalzt oder 
stranggepresst . 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitflansch· 
trâger v 
bb) 11. U.l.-trager · :y 
22. Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder !3and-
stahl NV 
b) Andere NV 
Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
1 m portations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
221.3 156,4 
213.3 148.0 
0,0 0,1 
13,6 8,3 
28,9 12,5 
170,8 127,1 
8,0 8.4 
- o.o 
3,5 3,5 
4,2 4.4 
0,3 o:5 
5,5 4.8 
5,3 4.8 
0,2 
-. 
30,4 41.6 
19,3 21.4 
11.0 20.1 
0,2 2,5 
10,9 17,6 
0,0 0,1 
0,5 0,7 
1,0 0,5 
- -
- -
- -
0,0 0,1 
0,0 0,2 
71,6 76.4 
0,1 0,1 
57,5 62.4 
1.4 5,8 
39,7 45,1 
16,4. 11,6 
14,0 13,9 
- 0.0 
0,1 0,1 
O,Q 0,0 
0,1 0.0 
ITALIA 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
87.9 96.1 
85,7 94,1 
- -
8,3 19,2 
41,0 39,1 
36,3. 35,8 
2,2 2,0 
0,0 -
0,5 0,2 
0,8 0,2 
0,9 1,6 
0,2 0,7 
0,2 0,7 
0,0 0,0 
206,7 169.1 
15,3 4,9 
191.3 164,3 
132,8 '96,1 
58,5 68,1 
0,0 0,0 
0,2 i 0.41 1 ;1 0,6 
0.0 o.o 
- O,ô 
0,0 0,0 
2,2 
-
1,3 1.~ 
74,2 53,7 
5,0 3,1 
28,2 11,7 
3,5 0,2 
1.4 5,1 
23,3 11,7 
46,0 38,9 
0,1 0,3 
1,2 1.4 
0,2 0,0 
1,0 1,3 
C = Pro.duits CÈCA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüg!'l aus Rnderen c 1 
Lândern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1966 
1 
1967 
452,3 629.6 • 73.08 Colis 
395,6 ~.o c A. Largeur < 1,50 rn 
1. Pour tôles dites magnéti· 
0,2 0,2 c ques 
Il. Autres 
16,2 18,2 c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
54,4 84,6 c b) 3 mm~ ép.,;;; 4,75 mm 
324,8 446,1 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
56,7 80,6 C' B. Largeur~ 1,50 m. ( 
1: Pour tôles dites magnéti-
0,8 0,3 c ques 
Il. Autres 
18.4 27.4 c a) Ëpaisseur > .4,75 mm 
28,7 31,5 c b) 3 mm ~ ép.,;;; 4,75 mm · 
8,7 21,3 c c) Ëpaisseur < 3 mm 
12.6 11,0 • 73.09 Larges plats 
12,5 10,7 c A. Non plaqués 
0,1 0,3 c B. Plaqué~ 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
10_2.2 105,3 • filées à chaud 
45.4 45,2 c 1. Fil machine 
56.7 59.9 c Il. Barres pleines 
2,5 2.3 c a) Fer à béton 
54,3 57,7 ~ b) Autres ~ 
0,1 0,2 c Ill. Creuses pour forage 
0,6 -0,9 HC B. Simplement forgées 
0,6 0,7 HC :c. Obtenues à froid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0,0 o.o c a) A chau.d 
- 0,0 c 1. Fil machine 
0,0 - c 2. Autres 
0,0 0,1 HC b) A froid 
0,1 0,1 IHC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A . .Profilés 
1. Simplement làminés ou 
178,1 208,2 • filés à chaud 
a) En U.I.H. 
7,6 4,9 c 1. Haut < 80 mm 
117,6 138,3 c 2. Ha.ut ~ 80 mm 
14,5 12,3 c aa) A larges ailes 
48,7 50,7 c bb) 11. Poutr.•en U.l. 
54,3 75,3 c 22. Autres 
51.0 64,9 c b)-Autres 
0,0 0,0 !HC 11 .. Simplement forgés-
0,8 1,1 HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir· de tôlès ou 
0,0 0,1 HC feuillards 
0,8 1,1 :HC b) Autres 
529 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.11 Prof!le (Fortsetzunr) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 2. Kalt hergestellt NV. 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. \7erzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert. 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust EO; 0,75 W. v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ..;; 1 mm v 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
E0;4,75 mm v 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm~Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
EO; 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
530 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
0,0 0,0 
0,0 -
0,5 o.o 
- -
12,8 5.9 
0,0 -
12,6 5,9 
0,0 -
1,8 2,8 
0,6 0.9 
1,2 1,9 
0,0 0,0 
0,0 -
0,1 o.o 
0,2 0,0 
0,1 o.o 
o.o -
0,0 0,0 
. 0,1 0,0 
0,3 0,3 
0,0 0,0 
0,1 0,6 
0,0 0,0 
6.0 4,6 
0,7 0.6 
0,1 0,0 
4,2 3,9 
98,7 88.1 
92,3 66,5 
2,1 1,0 
0,3 0,4 
c. 0,9 0,1 
1,2 0,2 
0,7 0,0 
ITALIA 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0,0 0.1 
0,2 0,0 
0.2 0,3 
- 0,0 
38,1 29.3 
0.3 0,0 
35.8 29,3 
- -
18,4 18.6 
0,9 1,7 
15,6 14,8 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 -
o.o 0,2 
0.6 0.6 
0,2 0,3 
0,3 ·o.2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,2 
3,0 0,8 
0,1 0.1 
2,0 0,8 
0,1 0,1 
0,1 0.1 
1,8 0,5 
126.6 166,3 
83.1 92,9 
33,0 51,7 
7,7 6,1 
0,9 4,2 
0,3 0,1 
o.6 1 0,4 
C - Produits CECA 
HC - Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistiQue harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
. (texte abrég~) 
1966 
1 
1967 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
· A. IV. PlaQués, etc. 
a) Simplement plaQués 
0,1 0,0 c 1. A chaud 
0,1 0,0 HC 2. A froid 
0,0 0.0 HC b) Autres 
3,2 2,1 c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
81,1 83.9 c chaud, même décapés 
0,5 0.3 c 1. MagnétiQues 
80,5 63,6 c Il. Autres 
..... 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
- - c 1. Pour fer-blanc 
6,6 9,6 HC Il. Autres 
0,8 1,0 HC a) MagnétiQues 
4,7 8,5 HC b) Autres 
c. PlaQués etc. 
0,1 o.o HC 1. Argentés 
0,0 0,0 HC JI. Ëmaillés 
Ill. etamés 
1,8 1,8 c a). Fer:blar:tc 
0,2 1.3 HC b) Autres 
8,2 6,6 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytiQue-
0,1 0.3 HC ment 
6,0 5,1 HC b) Autrement zingués 
0,1 0,1 HC c) Ploml:!és 
V. Autres· 
a) Simplement plaQués 
0,3 0,5 c 1. Laminés à chaud 
0,2 0.4 HC 2. Laminés à froid 
4,8 5,0 HC b) Autres 
0,1 0,2 HC .D. Autrement ouvrés 
13.13 Tôles 
21,4 22.3 c A. MagnétiQues 
1,4 1,3 c 1. Perte EO; 0,75 W. 
Il. Autres 
0,5 0,7 c a) Ëpaisseur > 1 mm 
19,5 20,3 c b) Ëpais~eur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
271,9 230.1 c chaud, même décapées 
206,3 166,0 c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm EO; épaisseur 
34,0 27,2 c E0;4,75 mm 
26,2 25,2 c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 'mm <épaiss. <2 mm 
3,7 10,6 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm EO; épaisseur 
1,0 0,9 c ~1mm 
0;7- 0.2 C· d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V - Vertragsj!rzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
· der·Harmon isierten Statistlschen NV Importations 
AuBenhandelsnomenklatur en provenance 
<< Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
1 
73.13 81eche (Fortsetzunr) 
S. U. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;;;,: 3 mm NV 0.2 0,1 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 1,8 2,6 
c) 0,5 mm ~ Uicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
< 2 min v 12.~ 21,4• 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 56,7 74,5 
d) Diéke < 0,5 mm v 2.8 1,8 
Ill. Nur glânze~d v 0.6 2,5 
IV. Plattiert usw . . 
. a) Versilbert NV o.a. 0.3 
b) Emailliert NV 0.3. o.o 
c) Verzinnt v 49.3 32,8 
1. Weissblech v 49,2 32,7 
2. Andere v 0,0 0,1 
d) Verzinkt, verbleit v 20.4 24.& 
1. Elektrolytisch veriinkt v 3,7 8,7 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 7,2 6,6 
bb) Andere. -v 7,5 ~.8 
3. Verbleit v 2,1 0,3 
.e) Andere • 0.8 1.2 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,1 o.o 
2. Andere v 0.4 1.1 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 0,0 0,0 
22. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
bb) Andere v 0.4 1,1 
V. Anders- bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
. 1. Versilbert 'NV - -
2. Emailliert NV 0,0 -
3. Andere v 0,0 o.o 
b) Perforiert NV 0,2 0,2 
73.14 Draht aus Stahl • 7.~ 8,3 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
U. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
U. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
ITALIA 
1oootrn 
Ausfuhr nach dritten 
Lândern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
8,3 4,2 
22,9 22,1 
66,3 40,5 
95,1 92,5 
. 6,1 7,0 
0,3 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
38,3 48,8 
38,3 48,8 
0,0 0,0 
98,0 87,1 
20,2 23.6 
7,6 8,7 
69,7 33,1 
1,6 1,7 
o;8 0.2 
0,1 0,1 
0,4 0,1 
0,0 0,0 
0,2 -
0,2 0.1 
0,0 o.o 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,0 1,3 
10.9 12,2 
Bezüge aus anderen 
Lândern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
1 
1,0 2,1 
28,1 24.4 
122.7 166,1 
88,1 139,5 
10,8 13.3 
1,5 2,0 
0,2 0,8 
0.4 0,2 
&8.2 84.2 
58,0 62,7 
1,2 1,5 
21,7 3&,3 
6,7 11,6 
1,0 0,3 
13,5 22.8 
0,5 0,7 
3.0 4.1 
0,4 0.2 
2.8 3,9 
0,5 1,8 
0,1 0,0 
2,0 2,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,6 0,1 
1,2 0,4 
9.0 10,& 
C - Pro.duits CECA 
HC == Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.13 T61es (Suite) 
B. U. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC à) Ëpaisseur;;;;,: 3 mm 
.c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm~ épaisseur 
c <2mm 
2. 0,5 mm ~ épaisseur 
c ~1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;;;. 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou-
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone.:;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallislls 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même poiis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
531 
V = Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
j v Einfuhr aus dritten 
Land~rn 
Position en 
der Harmonisierten Stàtistische~ NV 1 m portations 
Auf3enhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgek.ürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.15 Qualitatskohlenstoflstahl 
und legierte Stâhle 
,A. Qualitatskohlenstoflstahl • 12.0 14.8 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,0 
b) Andere v o.o· 0.1 
1. Rohblëcke v 0,0 0',0 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 0,0 0~1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0~. 0,0 
Ill. Warmb.reitband, Braitflach-
stahl v o.o 0,0 
a) Warmbreitband v 0,0 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschm~edet NV 0,0 0,0 
b) Nur warm oewalzt v 10,1 12.7 
1. Walzdraht ·v 9,7 11,8 
2. Anderer v 0,5 0,9 
c) Nur kalt hergestellt -NV 0,1 0,1 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV o.o 0,0 
2. Anderer NV 0,1 0,1 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,0 0,0 
b) Nl!r kalt gewalzt NV 0,8 0,8 
c) Plattiert, bèarbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v - -
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,0 0,0 
d). Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0.1 0.1 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,0 
2. 3 mm .,;; Dicke 
.;;; 4,75 mm v 0,0_ 0,1 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke > 3 mm NV 0,0 0,0 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
c) Plattiert, pol iert v 0,0 0,1 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0,0 
2. Perforiert. NV 0,0 0,0 
,jVII. Draht NV 0,4 0,4 
a) Nur ~a:t NV 0,2 0,2 
~ Anderer 
1. Verzinkt NV - 0,0 
2. Mit anderem Meta li-
überzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 0,1 0,2 
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1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
24.7 ' 13.9 
0,1 0,0 
0.2 o.o 
0,1 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,1 
o.o 0,0 
- 0,0 
0,0 -
0,1 0,1 
22,4 9,7 
1.3 1,9 
21,1 7,8 
1.1 3,0 
0,0 0.0 
0,0 0,0 
0,2 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,4 
- -
- -
0,0 0,0 
0,0 
-
o.o 0.2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 
-
0,0 0,0 
0.5 0.2 
0,3, 0,1 
0,0 0,0 
0,0 . 0,0 
0,2 0,1 
Bezü~e aus'anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
'1967 
9.8 10.3 
0,1 0,1 
0.7 0.8 
0,1 0,0 
0,6 0,7 
0,0 -
0,0 o.o 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 0,0 
4.8 5.2 
2,5 3,2 
2,3 2,1 
0,1 0,3 
0,6 0,2 
0,3 
,> 
0,0 
0,1 0,1 
0,5 0,6 
0,9 1,1 
= 
. 0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.8 0,2 
0.4 0,1 
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,1 -
0.1 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 0,1 
0.7 1,4 
0,2 0,3 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0.4 
1 
1,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions d~ la nomenclature 
HC statistillue harmonisée._ 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A, Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) F-orgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c} Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .,;; épaisseur 
c ~ 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur > 3 min 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
c 
d) Autrement façonnées . 
1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
.v Einfuhr aus dritten 
Landern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aul3enhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
legierte Stahle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stahle . 42.8 49.1 
1. Rohblôcke, Vorbléicke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,1 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
2. Schnellarbeitsstahl NV - -
3. Anderer NV 0.1 0,1 
-
b) Anderer * 12.9 10.3 
1. Rohblocke v 0,0 o:o 
aa) Abfallblocke v - 0,0 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 -
22. Schnellarb. v 0,0 -
33. Ander.er v 0,0 0,0 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 12,8 10,2 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,1 0,1 
bb) S~hnellarbeits. v 0.0 0,0 
cc) Schwefel-, Blei-... v 12,3 7,8 
dd) Mangan-Silizium. v 0,0 0,0 
ee) Anderer v 0,5 2,3 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,0 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV - -
c) Anderer NV 0,0 0,0 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 0.2 o.o 
a) Warmbreitband v 0,2 0,0 
1. Für Elektrobleche v - -
2. Korro. o. hitzebest. v 0,2 0,0 
3. Anderer v - -
b) Breitflachstahl v - -
1. KOfro. o. hitzebest. v - -
2. Anderer v - -
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 2,0 2.4 
1. +<orro. o. hitzebest. NV 0,2 0,2 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,1 0,1 
3. Anderer NV 1,8 2,0 
b) Nur warm gewalzt v 12,9 18.1 
1. Walzdraht v 3,8 3,7 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0.1 0,0 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,2 
cc) Schwefei-,Biei-... v 3,5 2,7 
dd) Mangan-Silizium. v - -
ee) Anderer v 0,1 0,8 
2. Anderer v 9,0 14,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2,6 3,5 
bb) Schnellarbeits. v 1,0 1,6 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 0,1 "0,1 
\ dd) Mangan-Silizium. v 0,0 0,3 
ee) Anderer v 5,3 8,9 
1 1 
ITALIA 
1000 tm 
Ausfuhr nach ~ritten/ Bezüge aus Rndere~ 
Landern Uindern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
1 
1967 
62.5 74,6 101.5 113.8 
0,0 0,0 0,2 0.4 
- - 0,0 0,0 
0,0 - 0,0 -
0,0 0,0 0,2 0.4 
1,5 1.1 16.5 23,5 
- - 0.0 0,2 
- - o.o 0,2 
- - - 0,0 
- - - -
- - 0,0 0,0 
1.5 1,1 16,5 23,3 
0,0 0,1 0.4 0,9 
- - 0,1 0,1 
- - 7,1 10,9 
- - 0,4 -
1,5 1,1 8,5 11,4 
- 0,0 0,0 0,1 
- 0,0 0,0 0,0 
- - 0,0 0,0 
- - 0,0 0,0 
0,0 - 0.4 0.1 
.o.o - 0,3 0.1 
- - - -
0,0 - 0,3 -
- - 0,0 0,1 
- - 0,1 0,0 
- - - -
- - 0,1 0,0 
0.4 o,g 2,1 2,3 
0,0 0,0 0.1 0,1 
0,0 0,0 0,2 0,2 
0,.4 0,4 1,8 2.1 
13,2 18.7 43.6 46,9 
4,6 5,4 10,3 9,4 
0,7 0,8 1,4 2,6 
0,1 0,1 ·o.3 0,0 
- - 6,6 5,4 
0,2 - 0.1 -
3,5 4,5 1,8 1.4 
8,6 13,4 33,4 37,5 
1' 1 1,5 3,3 4,3 
0,5 0,1 2,0 2,2 
0,0 0,0 7,0 7,1 
0,2 0,3 0,1 0,1 
6,8 11,6 20,9 23,8 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon:Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
• B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
H€ Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Co.Jis, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. la~. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa). Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P .. 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
533 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
V· Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au Ben handelsnomenklatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürter T~xt) 
1966 
1 
1967 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 0,8 o.8 
1. Profile (Biethen, 
Bandstahl) NV 0,0 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
2. Andere Proflle:?tabe NV 0,8 0,8 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,2 
bb) Schnellarbeits. NV 0.1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 0,2 0,4 
dd) Anderer NV 0,3 0,1 
d) Plattiert, bearbeitet 
1: Nur plattiert 
aâ) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt hergestellt Nif o.o -
2. Anderer NV 0,0 0,0 
aa) Korro. o. liitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0.0 0,0 
. v: Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0.3 0,5 
1. Elektrobandstahl v 0.0 0,0 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,1 0,2 
3. Anderer v 0.2 0,3 
b) Nur kalt gewalzt NV 0.7 0,7 
1. Elektrobandstahl 
. aa) Verlust~ 0,75 W. NV o.o 0,0 
bb) Andere NV 0.1 0,0 
2. Korro. o. hitzebest. NV 0.3 0,5 
3. Schnellarbeitsstahl NV - -
4. Anderer NV 0,2 0,2 
'c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v o.o 0.0 
. bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0.0 
Z. Anderer NV 0,0 o.o 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 o.o 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 0,8 0.4 
· 1. Verlust~ 0,75 W. ·v 0,2 0.2 
2. Anderer v 0,4 0.2 
b) Andere Blache 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 8,3 7.1 
aa) Dicke> 4,75 mm v 1,8 2,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,4 2,0 
22. Schnèllarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,4 0,8 
bb) 3 mm~ Dicke 
-~ 4,75 mm v 1.4 2,5 
11. Kor. o. hitzeb. V, 1,2 2,0 
22. !Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,2 0.5 
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Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
2,8 &.8 
- 0,0 
- 0,0 
- -
2,8 5,6 
0,6 0,4 
0,0 0,0 
0,7 0,6 
2,7 4,6 
\ 
0,1 -
- -
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,0 0,0 
0,2 0,1 
0,2 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,2 1,8 
- 0,1 
0,9 7,2 
0,3 0,4 
- -
0,0 0,1 
0,0 
-
- -
0,9 0,7 
0,0 -
0,9 0,7 
o.o 0,0 
19.4 30,8 
0,5 5,1 
18,9 25,6 
4,0 8.3 
2,3 4,7 
2,2 2,6 
0,0 0,0 
0,0 2,0 
0,_6 0,9 
0,6 0,9 
- 0,0 
- 0,0 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
dès autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
1,0 •.• 1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,0 0,9 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
0,4 0,2 
0,5 0,5 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,4 0,6 
0,3 0,4 
0,7 0.2 
0,7 1,3 
0,2 0.2 
0,4 0.9 
0,1 0,2 
1,8 2,7 
0,1 0,1 
0,1 0.3 
1,4 1,8 
0,0 0,0 
0,2 0,4 
0,0 0,0 
o.o 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1 0,1 
8,1 7.7 
1,3 0,7 
6,8 7,0 
7.4 8.o 
5,2 5.4 
3,0 3,6 
0,0 0.1 
2,2 7,7 
1,0 1,3 
0,3 0,3 
0,0 0,0 
0,7 7,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nQmenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et (in 
· au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, oüvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) 1 no x. ou réfract. 
HC bb) Autres 
.. 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires ! 
c 3. Autres ! 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte~ 0,75 W • 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a). Magnétiques 
c 1. Perte~ 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ~ épalss. 
c ~ 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
V - Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürter Text) 
73.15 Qualitiitskohlenstoffstahl und 
1qierte Stêihle (Fortsetzung) 1 
B. VI. b) 1. ~c) Oicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke ~ 3 mm NV 
11. Kor. o. hitzeb. ~v 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 
bb) Oicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Anderer v 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22'. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
1 
bb) Perforiert NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 
Vll. Oraht NV 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 
d) Mangan-Silizium NV 
e) Anderer NV 
'73.18 Schlenen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 
11. Anderer v 
a) 1. Neue~ 20 kg v 
2. Neue < 20 kg v 
b) Gebraucht v 
B. leitsch ie.nen v 
c. Zahnstangen NV 
o. Bahnschwellen v 
E. laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 
Il. Andare NV 
F. Andere NV 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gus$tahl NV 
b) Andere NV 
Il. Anddre 
a) Klemmplatten ... NV 
b) Andere NV 
i 
Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
19€6 
1 
1967 
3,0 1,8 
2,1 1,2 
0,2 0,2 
0,8 0,5 
0,1 0,1 
0,1 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
4,3 5,7 
4,3 5,7 
- -
0,0 0,0 
0.4 0.4 
0,2 0,4 
0,2 0,0 
o.f 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,0 -
0.0 0,0 
0.0 0,0 
0,0 0,0 
1.4 2,4 
0,1 0,1 
0.1 0,0 
0,0 0,4 
0,0 -
1.1 1,9 
- 0,0 
2.3 4.4 
0.1 0,2 
- -
2.2 4,3 
- -
- -
0,0 -
- 0,0 
0,0 0.0 
0,0 0,1 
- 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
ITALIA 
1000 tm 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
1,1 0,8 
1,1 0,7 
0,0 -
0,0 0,0 
0,2 0,1 
0,1 0,1 
- -
0,0 -
6,2 7,1 
6,2 7,1 
- -
0,0 0,0 
0,5 0,2 
0,5 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
a.o -
- 0,0 
0,0 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,1 1,3 
0,4 0,3 
0,0 0,0 
0..0 0,1 
0,0 
-
1,2 0.8 
0,0 -
11,8 7 •• 
11,4 7,4 
0,2 0,1 
0,2 0,1 
0,0 0,1 
_,_ 0.0 
0,1 0,1 
0,0 0,3 
4.1 0,6 
2,4 1,5 
- 0.0 
0,0 0,2 
1,6 1 '1 
0,8 0,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 1 
Bezüge aus anderen c 
1 
landern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1966 
1 
1967 
1 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
1,2 1,2 c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
1,0 0,9 c 11. Inox. ou réfr. 
0.1 0,1 c 22. A coupe rap. 
0,1 0,2 c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
0,3 0,2 HC aa) Ëpaiss. ;;;.... 3 mm 
0,2 0,2 HC 11. Inox. ou réfr. 
0,0 - HC 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 HC 33. Autres 
15,8 15,9 c bb) Ëpafss. < 3 mm 
14,6 15,7 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 - c 22. A coupe rap. 
1,2 0,2 c 33. Autres 
0,7 0,2 c 3. Polies, plaquées 
0,2 0,1 c aa) Inox. ou réfract. 
0,5 0,1 c bb) Aùtres 
4. Autrement façonnées 
1,5 2.5 c - aa) Simpl. découpées 
1,4 2,4 c 11. Inox. ou réfr. 
- O,tJ c 22. A coupe rap. 
0,0 0,0 c 33. Autres 
0,2 0,1 HC bb) Perforées 
0.1. 0,0 HC 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 HC 22. Autres 
0,6 0,3 HC VIl. Fils 
0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfractaires. 
- 0,0 HC b) .A coupe rapide 
- - HC c) S., Pb., P ... 
0,0 0,0 HC d) Mangano-siliceux 
0,5 0,2 HC e) Autres 
73.18 Rails 
A. Rails 
0,0 0,0 HC 1. Conducteurs 
23,2 43.3 c Il. Autres 
8,2 3,4 c a) 1. Neufs;;:.. 2Q kg 
0,2 0,2 c 2. Neufs< 20 kg 
14,8 39,6 c b) Usagés 
- - c B. Contre-rails 
0,0 - HC c. Crémaillères 
0,3 0,4 c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
0,1 0,0 c 1. laminées 
0.1 0.0 HC Il. Autres 
0.4 0,2 HC F. Autres 
J, Aiguilies 
0,3 0,0 HC .a) En acier moulé 
- 0.1 HC b) Autres 
Il. Autres 
0.1 0,0 HC a) Plaques de serrage ... 
0,0 0.1 HC b) Autres 
' 
535 
V - Vertragserzeugnis 
NV ""' Erzeugnis au~ser Vertrag 
-
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Au Ben handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
KAPITEL'26 
26.01 Erze 
A. 1. Schwefelkiesabbrande 
Il. Eisenerze 
B. Manganerze 
26.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub 
B. Ande re 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke 
b) Andere 
KAPITEL27 
27.01 Steinkohle 
A. Steinkohie 
·a. Andere 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkohlenbriketts 
27.04 Ko1ts 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 
B. Aus Braunkohle 
c. Ande re 
KAPITEL 73. 
73.01 Rohelsen 
A. Spiege!eisen 
B. H&matit 
1. Mn> 1,5% 
Il. Mn.;;;; 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
1. Si.;;;; 1:% 
I,I.Si > 1% 
o. Ande res 
1.0,3%.;;;; Ti.;;;; 1% und 
0,5%.;;;; Va.;;;; 1% 
Il. Anderes 
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AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND ST AHL FOR DIE JAHRE 1966 UND 1967 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAY$ TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1966 ET 1967 
v Einfuhr aus dritten 
Landern 
NV Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
NV - -
v 3 448,9 3 714,8 
v 25,7 40,0 
v - -
* - -
NV - -
NV - -
NV - -
* 2 490.6 1 633,3 
v 2 490,6 1 633,3 
v - -
* 0,7 -
v ....- -
v 0,7 -
NV 
v 31.0 25.4 
v 
NV - -
* 17,4 10,8 
v 0,3 0,2 
v 1~.4 9,8 
v 3,1 -
v 12,3 9,8 
v 1.4 0,4 
v 0,0 -
v 1,4 0.4 
v 0.3 0.3 
v 0,3 0,3 
v -
-
NEDERLAND 
1000 tm • 
Ausfuhr nach drittenl Bezüge aus anderen 
Landern . Landern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays 
de la CECA 
1 
1 
1966 1967 1966 
1 
1967 
1 
0,0 - - 0,0 
0,7 1,0 2,5 0,4 
5,1 7,5 1,6 2,8 
--
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - -
----
99,8 117,6 4 233,3 5 430,9 
76,0 92,6 4188,4 5 406,2 
23,8 24,9 44,8 24,7 
0,1 0.1 247,1 175,6 
- - 134,6 90,5 
0,1 0,1 112,5 85,1 
297,3 240,3 177,0 162,2 
0,0 - 0,0 0,3 
32.9 223.0 54,8 8,9 
- - 0,6 0,1 
31.1 222,4 39,6 2,5 
1·,3 0,8 16,9 0,1 
29,8 221,5 22,7 2,4 
1,8 ~.6, 14,5 6.2 
- 0,3 0,2 
1,8 0,6 14,2 6,0 
- - 0,1 0,1 
- - 0,0 -
- - 0,1 0,1 1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
CHAPITRE 26 
26.01 Minerais 
HC A. 1. Cendres de pyrites 
c Il. Minerais de fer 
c B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
c A. Poussières de gueulard 
* B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
HC ou du Mn 
HC Il. a) Laitier granulé 
HG b) Autres 
CHAPITRE27 
* 27.01 Houilles 
c A. Houilles 
c B. Autres 
* 27.02 Lignites 
c A. Lignites 
c B. Agglomérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
HC 1. Pour électrodes 
c Il. Autres 
c B. Cokes de lignites 
HC C. Autres 
CHAPITRE 73 
* 73.01 Fontes 
c A. Spiegel 
c B. Hématites 
c 1. Mn> 1,5% 
c Il. Mn .;;;;1,5% 
c c. Phosphoreuses 
c I.Si .;;;;1% 
c II~Si > 1% 
c o. Non dénommées 
1. 0,3 % .,;;; Ti .;;;; 1 % et 
-- -c 0,5%.,;;; Va.,;;;;; 1% 
c Il. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
lande rn 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au Ben handelsnomen klatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 10,5 16,1 
Il. Anderes NV 0,4 1,4 
B. Ferro':AI 
1 
NV 0,9 0,6 
1 c. Ferro-Si NV 5,o· 4,4 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 0,2 0,9 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 0,5 0,2 
Il. Ferro-Si-Cr NV 0,1 -
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,0 0,0 
G. Ferro-W und Si-W l NV 0,0 0,0 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,1 0,0 
Il. Ferro-Va NV 0,0 0,0 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 0,0 0,1 
Il. Ferro-Si-Al-ca- NV 0,0 0,0 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott • 5,9 30,1 
A. Nicht sortiert v 0,7 0,4 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 0;'1 0,4 
Il. Aus verzinntem Stahl v 0,0 -
, 
Ill. Andere v 6,1 29,2 
a)_Legiert v 1,7 1,7 
b) 1. Spane v 2,4 5,5 
2. aa) (ISChwarze Pakete>> v - 0,3 
bb) Andere v - 0,3 
. 3. Andere v 1,0 21,4 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl • 2,4 2.1 
A. Aus Stahldraht NV 0,1 0,2 
B. Andere NV 2,3 1,9 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 2,5 2,0 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,0 -
1 
73.08 Rohblôcke usw. * 2o:a 241,7 
A. Rohluppen v 
B.- Rohblocke v 20,8 241,7 
c·. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v - 0,1 
Il. Geschmiedet NV - -
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 68,6 57,3 
a) >50 mm v 56,5 57,3 
b) :E;; 50 mm v - -
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,1 
NEDERLAND 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0,1 -
- 0,0 
0,0 0,0 
0,3 -
0,0 -
- 0,0 
- -
0,0 -
- -
0,0 0,0 
- -
0,0 
-
0,0 0,0 
8,1 -
0,0 -
0,2 -
- -
7,9 2,2 
3,0 1,8 
2,8 -
1,2 -
0,0 -
0,9 0,5 
o.o o.o 
- 0,0 
0,0 0,0 
0.0 0,0 
- -
- -
- -
53,3 1,8 
- -
28.2 281,8 
26,2 261,8 
- -
0,0 1 0.0 
1 
1 
Bezüge aus Mderen 
liindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
5,2 4,7 
1,4 1,5 
0,9 
-
- 2,0 2,2 
0,1 0,1 
1.8 0,9 
0,8 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,1 0,2 
138,9 134,0 
19,6 12,1 
4,2 5,8 
0,5 0,0 
114,8 118.2 
6,6 4,8 
0,0 1,5 
15,3 17,6 
0,0 1,2 
92,7 91.1 
3.2 2.4 
0,3 0,4 
2.9 2,1 
0,5 0.5 
0,0 0,0 
10.4 7,6 
10.4 7,5 
2,6 15,2 
0,2 0,1 
0,7 11.1 
0.4 l1.1 
0,3 0,1 
0,2 0,3 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 
du commercé extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. Ferro-Mn 
C• I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC h Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fërro-Si-AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
. 73.04 Grenailles 
HC A. Du fU de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.08 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. lami~J,és 
c. a)> 50 mm 
c b) :E;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ëbauches de forge 
537 
V == Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lândern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
AuBenhandelsnomenklatur . en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1966 
1 
1967 
73.08 Warmbreltband 
1 
. 
- -
A. Breite < 1·,50 m 1 v 
- -
1. Für Elektrobleche v 
- -
Il. Andere 
a) Dicke >- 4,75 mm v - -
b) 3 mm;.. DickeEO;; 4,75 mm v - -
c) Dicke < 3 mm v - -
B. Breite ;;.. 1,50 m v - -
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4, 75 mm v - -
b) 3 mm;.. DickeEO;; 4,75 mm v - -
c) Dicke < 3 mm v - -
73:09 Breitflachstahl • 1.7 1,1 
A. Nicht plattiert v 1,7 1 '1 
B. Plattiert v - -
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 18,3 29,4 
1. Walzdraht v 2,3 2,7 
Il. Stabstahl massiv v 18,0 28,7 
a) Betonstahl v 7,7 16,0 
b) Andere v 8,3 10,7 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 0,3 0,9 
C. • Nur kalt hergestellt NV 1,3 0,9 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 0.1 0.2 
1. Walzdraht v - -
2. Andere v 0,1 0,2 
b) Kalt hergestellt NV 0,0 -
Il. Andere NV 0,8 0,6 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 29,9 17.8 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 0,1 0,2 
2. Hôhe ;;.. 80 mm v 10.6 4,3 
aa) H. Breitflansch-
trager v 0,3 1,0 
bb) 11. U.l.-trager v 7,5 2,9 
22. Andere v 2,7 0,0 
b) A11dere v 19,3 13,3 
Il. Nur geschmiedet NV 0,0 -
Ill. Nur kalt hergestellt NV 0.5 0,3 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 0,3 0,3 
b) Andere NV 0,2 0.0 
538 
NEDERLAND 
1000 tm 
A!JSfuhr nach dritten 
Lande rn 
~xportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
202,8 128.2 
198.8 128.2 
- -
0,5 6,2 
11,7 26,3 
186,3 93,6 
4,2 -
0,8 -
2.2 -
1,3 -
0.3 0,2 
0,3 0,2 
- -
58.9 113.8 
29,7 36,5 
27.2 77.1 
22,5 70,0 
4,7 7,1 
0,0 0,0 i 
0,1 0,0 
- -
- -
- -
- -
0,1 0,0 
9.5 14,1 
0,1 0,2 
4,8 5,3 
2,1 2.2 
2,1 2,0 
0,6 1,0 
4,5 8,7 
- -
0,6 0.8 
0.4 0,7 
0,0 0,1 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
..... 1 
121.2 .... 1 88.3 
- 0,0 
0.1 0,0 
13.6 12,3 
107,5 76,0 
5,2 5.2 
0,5 -
2,8 1,2 
1,9 3,9 
14,2 12.4 
14,1 12,4 
0,0 -
814.1 807,0 
118.2 117,6 
496.0 489,5 
354.4 337,9 
141,6 151,6 
4,7 5,3 
15,2 16,0 
o.o 0.1 
- -
0,0 (), 1 
0,0 0.0 
0,5 1,0 
378,7 389,0 
11,2 11,7 
249,1 242,4 
106,2 98,6 
92,2 98,1 
50,7 45,7 
127.6 114,8 
0,0 0,0 
17,8 18.1 
15,5 15,8 
2,2 2,4 
C = Pro.duits CECA 
HC ""' Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
• 73.08 Colis 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
li Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm;.. ép.,.;;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ;;.. 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ;;.. ép.EO;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
• 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A. Simplement laminées ou 
• filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC 11. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U.I.H. · 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. Haut ;;.. 80 mm 
c aa) A larges àiles 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou . 
HC feuillards 
HC b) Autres 
V - Vertragserzeugnis 
NV - ErzeugniS' ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
AuBenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.11 Profile (Fortsetzunr) 
A. IV. Plattiert usw. 
o.) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
· 1. Für Weissband v 
11. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
11. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbléit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt' NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur p1attiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
o. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ..;; 0,75 W. v 
Il. Andere 
a) Oicke > 1 mm v 
b) Dicke ..;; 1 mm v 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ..;; Dicke 
..;;4,75 mm v 
b) 2 mm ..;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm..;;Dicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
~ 2. 0,5 mm ..;; Dicke 
..;;1mm ·V 
d) Oicke < 0,5 mm v 
Einfuhr aus dritten 
Landern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
0,0 -
0,0 0,0 
0,3 0,4 
0,2 0,0 
"2.2 0.5 
- -
2,2 0,5 
1.3 1,4 
0,2 0,4 
1,0 1 '1 
0,0 -
- -
o.o o.o 
0,0 -
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,1 0,1 
-
0.0 0,0 
0,9 0.7 
- 0,0 
- 0,0 
0,9 0,7 
20.1 30,8 
20,0 30,0 
0,3 0,5 
0,2 0,0 
0,1 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
NEDERLAND 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
- -
- 0,0 
1,4 1 '1 
- 0,5 
8.8 13.2 
0,0 0,0 
6,8 13,2 
2.0 2.5 
-
0,0 
2,0 2,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
o.o o.o 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,1 0,3 
0,0 0.0 
o.o o.o 
- -
0,0 0.0 
0,0 0,0 
101.6 102,6 
. 90.5 95,3 
4,3 4,3 
6,3 2,5 
0,4 0,4 
0,0 0,0 
0,0 1 0,0 
C ... Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Bezüge aus anderen c 
Landern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC .statistique harmonisée 
des autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1966 
1 
1967 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
0,0 0,0 c 1. A chaud 
0,2 0,2 HC 2. A froid 
10,6 9,3 HC b) Autres 
55,8 70,6 c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
143,0 130.7 c chaud, même décapés 
1,7 0,7 c 1. Magnétiques 
141.4 130,0 c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
31,4 34,2 HC Il. Autres 
2,9 2,6 HC a) Magnétiques 
28,5 31,6 HC b) Autres 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
1,3 1.1 c a). Fer-blanc 
0,2 0,2 HC b) Autres 
5,1 6,4 HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
1,0 1,2 HC ment 
4,1 4,2 HC b) Autrement zingués 
0,0 0,1 HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
0,3 0,4 HC 2. Laminés à froid 
5,8 6,7 HC b) Autres 
0,9 0,7 HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 TOies 
4,2 3.4 c A. Magnétiques 
0,8 0,9 c 1. Perte ..;; 0,75 W. 
Il. Autres 
0,0 0,0 c a) Ëpaisseur > 1 mm 
3,4 2.5 c b). Ëpaisseur ..;; 1 mm 
B. Autre~ tôles 
1. Simplement laminées à 
269.4 230,8 c chaud, même décapées 
198,4 173.2 c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ..;; épaisseur 
36,3 38,6 c . ..;;4,75 mm 
15,7 11,5 c b) 2 mm ..;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
6,9 5.4 c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ..;; épaisseur 
2,0 2,0 c ~1 mm 
0,1 0,1 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
·539 
t v = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Benhandelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;;;,; 3 mm NV 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) ,0,5 mm ~ Uicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere • 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;;,; 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilb~rt NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Oraht aus Stahl • 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% NV 
.1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überz.ug NV 
c) Anderer NV 
540 
1 E;nfuhr aus ddtten 
Uindern 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
1966 
1 
1967 
1 
" 0,0 0,1 
0,6 0,2 
9.2 6.4 
10,5 6,3 
0.6 1,0 
0,0 0.0 
0,4 0.2 
0.4 0,2 
0,0 0,0 
2.4 2.8 
1.1 1,3 
1,1 1,1 
0,3 0.4 
- -
1.5 1.5 
0,0 0,0 
1,5 1,5 
0,3 0,1 
0.2 0.0 
1.0 1,4 
0,3 0,0 
1,3 0,5 
0.8 0,4 
0.2 (),2 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 ~.o 
0.4 0.2 
0,3 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
O,Q 0,0 
NEDERLAND 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0,8 1,3 
17,3 13,7 
95,8 148,1 
164,0 175,7 
11,9 8,2 
- -
68.8 89.3 
68,6 89,3 
- 0,0 
0.2 3,4 
0,0 3,3 
0,1 0,0 
0,1 0,1 
- -
o.o 0,3 
- 0,2 
o.o 0,1 
- 0,0 
- 0,0 
0,0 0,1 
·-
5,2 11,5 
6.4 0,3 
11.3 10,8 
11.0 10.4 
2,6 2.7 
6,8 6,3 
1.2 1,1 
0,5 0,3 
0,3 0,5 
0,1 0,1 
0,2 0,2 
0,0 0.2 
0,1' 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
,Bezüge aus anderen c 
Landern der EGKS 
Positions de la nomenclature 
Réceptions HC statistique harmonisée 
des• autres pays « Charbon-Acier » 
de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1966 
1 
1967 
1 
1 
73.13 T61es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
2,5 5,6 HC a) Ëpaisseur ;;;;,; 3 mm 
20,6 24,5 c b). 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
<; 2 mm 
1. 1 mm ~épaisseur 
51,5 58,5' c < 2mm 
2. 0,5 mm ~épaisseur 
31,1 41,3 c ~1 mm 
2,0 1,5 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
0,1 0.1 c Ill. Simplement lustrées 
_IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées· 
HC b) Ëmaillées 
33,8 38,1 c c) Ëtamées 
33,8 37,9 c 1. FEr-blanc 
0,0 0,2 c 2. Autres 
30.9 33.4 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
10,8 10,6 c quement 
2. Autrement zinguées 
3,8 4,1 c aa) Ondulées 
16,1 18,5 c bb) Autres 
0,3 0,2 c 3. Plombées 
3.8 3.8 . e) Autres 
0.4 0,4 c 1. Ëtamées et imprimées 
3.3 3,3 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
0,3 0,3 c 11. Ëpais.;;. 3 mm 
0.2 0.2 .c 22. Ëpais. < 3 mm 
2.8 2,7 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
0,8 0,7 c 3. Autres 
14,1 13.2 HC b) Perforées 
39.7 44,9 . 73.14 Fils de fer ou d'acier 
32.0 38,8 HC A. Carbone~ 0,15% 
·15,5 17,7 HC 1. A"froid, même f'ilolis 
Il. Autres 
14,7 17,2 HC a) Zingués 
1.4 1.4 HC b) Autrement métallisés 
0.4 0.4 HC c) Autres 
7,7 8.0 HC B. Carbone > 0,15% 
2,6 2,5 HC I.~A froid, même polis 
Il. Autres 
4,6 5,0 HC a) Zingués 
0,2 0,1 HC b) Autrement métallisés 
0,2 0,3 HC c) Autres 
V = Vertragse~zeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
-
1 v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Auflenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürzter Text) 
1 
1966 
1 
1967 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 1 
und legierte Stâhle 
A. Quai itats ko h len stoffstah 1 * 1,6 1.5 
1. Rôhblëcke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 1 
b) Andere v - -
1. Rohblocke v 
2. Vorblocke, Knüppel. .. v - -
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v - -
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v - -
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,1 
b) Nur warm oewalzt v 0.9 0,9 
1. Walzdraht v 0,0 0,0 
2. Anderer v 0,9 0,9 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 0,0 0,0 
V. Bandstahl 
a) Nur wàrm gewalzt v - 0,0 
b) Nur kalt 9ewalzt NV 0,1 0,0 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Andere NV 0,0 0,0 
d} Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v o.o o.o 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,0 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke;::;, 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 0,0 0,0 
Vil. Draht NV 0,5 0.3 
a) Nur ~a:t · 'NV 0.4 0,3 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,0 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 0,0 0,0 
3. Anderer 
1 
NV 0,0 0,0 
NEDERLAND 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
11,2 16.7 
- -
- -
-
-
- -
0,0 0,0 
10,4 16.2 
10.4 16,2 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 Q,O 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
o.o o.o 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0.7 0.4 
. 0,7 0.4 
0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 
Bezüge a us anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
. 1966 
1 
1967 
14.7 14.3 
o.o -
0,0 0,0 
- -
- -
0,1 0,1 
2,8 1.2 
0,0 0,2 
2,8 1,0 
0,1 0,1· 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,2 0.4 
0,4 0.4 
o.o 0.1 
0,0 0,1 
- 0,0 
- 0,0 
11,1 12.0 
7,6 7,9 
2,3 3,2 
1,1 0,8 
0,1 0,2 
1 
c 
HC 
* 
HC 
c 
c 
c 
HC 
c 
c 
c 
HC 
c 
c 
c 
HC 
c 
HC 
HC 
c 
HC 
c 
HC 
HC 
HC 
c 
c 
c 
c 
HC 
c 
c 
c 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
HC 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
A. Acier fln au çarbone 
1. Lingots, blooms ... 
a) Forgés 
b) Autres 
1. Lingots 
2. Blooms, billettes ••• 
Il. Ëbauches de forge 
Ill. Coils, larges plats 
a) Coils 
b) Larges plats 
IV. Barres 
a} Simplement forgées 
b) Simpl. lam. à chaud 
1. Fil machine 
2. Autres 
c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
aa) Lam. à chaud 
bb) Lam. à froid 
2. Autres 
V. Feuillards 
a) Simpl. lam. à challd 
b) Srmpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
aa) A chaud 
bb) A froid 
2. Autres 
d} Autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) A chaud, même décapées 
1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
~ 4,75 mm 
3. Ëpaisseur < 3 mm 
b} Simpl&ment à froid 
1. Ëpaisseur :;;;. 3 mm 
2. Ëoaisseur < 3 mm 
c) Polies, plaquées 
d) .Autrement façonnées 
1. Simpl. découpées 
2. Perforées 
VIl. Fils 
a) A froid 
b) Autres 
1. Zingués 
2. Autrement métallisés 
3. Autres 
541 
. 
1 
V - Vertragserzeuanis 
NV ... Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positione·n 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au Ben handelsnomenklatu r en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekbrzter T$Xt) 
1966 
1 
1967 
73.15 Qualitlitskohlenstoffstahl und 
legierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle • 19.2 18.9 
i. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 
- -
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
- -
b) Anderer * o.o 0,1 
1. Rohblôcke v 
-
0,1 
aa) Abfallblôcke v 
- 0,1 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitreb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
- 0,0 
' 2. Vorblôcke, Knüppel ... v 0,0 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,0 
-
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 0,0 0,0 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,1 
a) Korrd. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) · f.nderer NV 0,0 0,1 
Ill. Warmbreitband, Brait-
flachstahl v o.o o.o 
a) Warmbreitband v - o.o 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v - -
3. Anderer v 
-
0,0 
b) Breitflachstahl v o.o 0,0 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 0,0 0,0 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,9 0,8 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0,2 0,1 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,7 0,7 
b) Nur warm gewalzt v 3.8 3.4 
1. Walzdraht v 0,0 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,0 o.o 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 0,0 0,0 
dd) Mangan-Silizium. v 
-
0,0 
ee) Anderer v 0,0 0,0 
2. Anderer v 3,5 3,4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,6 0,7 
bb) Schnellarbeits. .v 0,1 0,0 
cc) Schwefei-,Biei· ... v 0,0 0,0 
dd) Mangan-Silizium. v 2,0 1,9 
ee) Anderer v 0,8 0,8 
1 1 
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NEDERLAND 
1000 tm 
Ausfuhr nach drittenl Bezüge aus anderen 
Uindern Uindern der EGKS 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 1966 
. 1 1967 
1.0 ·2.2 ;17.9 46.6 
0,0 - 0,0 0.1 
: 
0,0 
-
0,0 0,1 
0.1 0.3 1.0 2.0 
0,1 0,3 1,0 1.1 
0,1 0,3 0,3 0,3 
- - 0,7 0,8 
- 0,0 0,0 1,0 
-
0,0 0,0 0.0 
- 0,0 0,0 1,0 
0,0 0.0 0,7 0,2 
- - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,6 0,2 
- - 0.1 0.1 
- -
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
- - - -
- - 0.1 0,1 
- - 0,1 0,1 
0,1 0,0 2,0 2,0 
0,0 0,0 0,4 0.4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 1,5 1,6 
~ 
0.4 0.3 10.0 10,5 
0.2 0;1 1,9 1,8 
0,0 0,0 0,1 0,1 
- - 0,0 0,0 
0,1 0,1 1,2 1,3 
0,1 0,0 0,6 0,5 
0,2 0,1 8,2 8,7 
0,1 0,1 1.1 1,2 
0,0 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,2 0,1 
0,0 
-
1,7 2,5 
0,1 0,1 5,1 4,9 
C == Produi~ CECA 
HC == Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7}.15 Aciers alliéÙt fin au 
carbone (Suite) · 
• B. Aciers an!és 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
. b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres-
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coüpe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c· ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
.. 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2 .. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machin~ 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
ç 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Au Ben handelsnomenklatu r en p·rovenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürter T ext) 
·1966 
1 
1967 
73.15 Quolitèitskohlenstoffstohl und 
/egierte Stèih/e (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 3.8 1,9 
1. Profile (8-lechen, 
Bandstahl) NV o.o 0.0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer .NV 0,0 -
2. Ande re Profile; Stabe NV 3,6 1,9 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,0 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... NV ~.2 1,7 
dd) Anderer NV 0,3 0,2 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,6 0,5 
· aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0.2 
bb) Anderer NV 0,4 0,3 
v. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,0 0,0 
1. Elèktrobandstahl v o.o 0,0 
2. Korro. o. hitzebest. v 0.0 0,0 
3. Anderer v 0,0 0,0 
b) Nur kal,t,gewalzt NV 0,7 0,9 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust:;;;; 0,75 W. NV - 0,0 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 0,5 0,6 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 0.2 0,3 
c) Plattiert, bearbeitet 
: 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 -
2. Anderer NV 0,1 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV· 0,0 0,0 
VI..Bieche 
a) Elektrobleche v 1.0 0,4 
1. Verlust:;;;; 0,75 W. v 0,7 0.4 
2. Anderer v 0,2 0.1 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 2,4 3,6 
aa) Dicke> 4,75 mm v 1,_7 2,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 7,5 1,8 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,2 0,3 
bb) 3 mm:;;;;; Dicke 
:;;;;; 4,75 mm v 0,7 1,0 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,7 0,9 
22. Schnellarb. v 
-
33. Anderer v o.o 0,7 
NEDERLAND 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0.1 -
0,0 
-
0,0 -
- -
0,1 0.1 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,1, 0,0 
0,0 -
0,0 0,0 
0,1 0,0 
0,0 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,2 
0,0 0,1 
- 0,0 
0,0 0.0 
0,0 0,0 
o.o 0,0 
0,0 0,0 
- o.o 
- 0.0 
- -
0.1 0,1 
·o.o 0.0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0.0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
Bezüge a us anderen 
Lândern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
3.5 •.• 1 
0,0 0,0 
0,0 o.o 
0,0 0,0 
3,5 3,9 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
2,8 3,2 
0,6 0,5 
0,0 o.o 
0,3 0,3' 
0,1 0.1 
0,2 0,2 
0,3 0,3 
0,2 0,1 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
1,8 1.9 
0,1 0,0 
1,5 1,7 
0,2 0.2 
o.o o.o 
0,2 0,2 
0,0 0,0 
0,2 0,2 
0,0 o.o 
1.0 0.9 
0,2 0,2 
0,9 0,7 
7.2 10.8 
6,2 8.8 
1,6 1,2 
4,6 7,6 
1.0 1.2 
0,6· 0.4 
0,4 0,8 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
.t-IC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
·ou carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à. froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plâquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lartl. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c • 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte:;;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqué&, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. TOies 
c . a) Magnétiques 
c 1. Perte :;;;;; 0,75 W. 
C· 2. Autres 
b) Autres tOies 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4, 75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A c9upe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm :;;;;; épaiss. 
c :;;;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
543 
V = Vertragserzeugnis 
~V = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
AuBenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürter Text) 
19E6 
1 
1967 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 1 /egierte Stah/e (Fortselzung) 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 0,2 0,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,3 
22. Schnellarb. v - 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,0 0,0 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke ~ 3 mm NV 0,6 0,7 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,6 0,7 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 0,0 0,1 
bb) Oicke < 3 mm v 2,5 4,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,3 4,0 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,2 0,2 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 0,1 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 0,1 0,1 
bb) Anderer 
1 
v - 0,0 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,0 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,0 0,0 
22. Schnellarb. v 
33. And~rer v 
1 
0,0 0,0 
hb) Perforiert NV 0,0 0,0 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 0,0 0,0 
VIl. Oraht NV 2,8 2,1 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,7 0,9 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 1,5 0,6 
d) Mangan-Silizium NV 0,0· 0,0 
e) Anderer NV 0,6 0,6 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV - 0,0 
Il. Anderer v 0,0 0,1 
a) 1. Neue~ 20 kg v 0,0 0,0 
2. Neue < 20 kg v 0,0 0,0 
b) Gebraucht v 0,0 0,0 
B. Leitse;hienen v - -
c. Zahnstangen NV 
o. Bahnschwellen v - 0,0 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 -
Il. Andere NV - -
F. Andere NV 0,1 o.o 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV - -
b) Andere NV ~.o 0,0 
Il. Anddre 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 -
b) Andere NV 0,1 0,0 
i 
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NEDERLA~D 
1000tr'n 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 
les pays tiers 
1966 
1 
1967 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,7 
0,0 0,7 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
-
-
- -
0,2 0.4 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
20,9 6,4 
0,3 0,1 
0,0 0,0 
20,7 6,3 
- -
- -
0,0 0,0 
0,1 0,0 
3,1 0,2 
0,5 
-
2,5 0,1 
0,0 0,1 
0,1 0,0 
Bezüge aus l'lnderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
1966 
1 
1967 
1 
0.4 0,6 
0,3 0,4 
0,0 0,0 
0,1 0,2 
0,5 0,9 
0,4 0,9 
0,0 0,0 
5,2 6,9 
4,9 6,8 
0,3 0,1 
0,3 0,6 
0,3 0,5 
0,0 0,1 
0,2 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,0 
0,2 0,1 
0,2 0,1 
2,9 3,& 
0,7 0,8 
0,2 0,1 
0,9 1.1 
0,7 1,1 
0,5 0,4 
0,0 0,0 
38,8 36,9, 
31,2 33,2 
1,3 0,5 
6,4 3,2 
0,0 0,1 
0,2 0,0 
5,1 4,2 
0,1 0,3 
1,4 1,5 
0,0 0,0 
0,7 0,5 
0,6 0,6 
0,1 0,4 
-c = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 1 
c 
1 
.. 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A co':'pe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ~ 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap_. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract.. 
c bb) Autres 
.4. Autrement façonnées. 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC 'b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;.. 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
i 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LANDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITËS 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
VIERTALIGE LIJST VAN DE VERMELDE LANDEN 
STAND 
DEUTSCH 
Deutschland (BR) 1 Frankreich 
Italien EGKS 
Niederlande 
Bel gien } B• WU 
Luxemburg L 
Belgisch-Luxemburgische 
Wirtschaftsunion 
Euro pa 
Vereinigtes Kônigreich, (Grof3britannien, Nordirland, lnsel 
Mah und Britische Kanalinseln) (d) 
Island, · 
lrland (Eire) 
Norwegen (einschl. Svalbard (Spitz bergen), Jan Mayen) (d) 
Schweden (d) 
Finnland (einschl. Aaland-lnseln) 
Danemark, Farôer, Grônland (d) . 
Schweiz (einschl. Bad. Zollausschlüsse, Liechtenstein, 
Campione) (d) 
Osterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (d) 
Portugal (einschl. Azoren und Madeira) (d) 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und Comino) · 
Jugoslawien 
Griechenland (einschl. lonische lnseln) 
· Türkei 
Übrige (a) 
Sowjetunion 
· Wahrungsgebiete der DM-Ost (b) 
Pol en 
T schechoslowakei Osteuropa 
Un garn 
Rumanien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Spanisch Nord-Afrika (c) Kanarische lnseln, Ceuta, Melilla, 
lfnai, Spanische Sahara (Rio de Oro, Saguia-el-Ham ra) 
Marokko } 
Algerien Nordafrika 
Tunesien . 
Libyen 
Âgypten (einschl. Gazastreifen) 
Sud an 
Mauretanien (e) 
Mali (ehem. Sudanesische Republik) (e) 
Obervolta (e) 
Niger (e) 
Tschad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea, Kapverdische lnseln, Sâo Tomé 
und Principe 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigeria, Staatenbund (einschl. ehem. Brit. Nordkamerun) 
Kamerun (BR), (eirischl. ehem. Brit. Südkamerun) (e) 
Zentralafrikariische Republik (e) 
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1967 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
VERSION 
FRANÇAIS 
Belgique } UEBL 
·Luxembourg . 
Union Economique. 
Belge-Luxembourgeoise 
Europe 
Royaume-Uni (Gran dr -Bretagne, Irlande du Nord, île de 
Man) et îles anglo-·1ormandes (d) 
Islande 
Irlande (Eire) 
Norvège, archipel d _1 Svalbard (incl. ·spitzberg), île Jan 
Mayen (d) 
Suède (d) 
Finlande (incl. île Aaland) 
Danemark, îlés Féroë, Groënland (d) 
Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Cam-
pione) (d) 
Autriche (excl. les exclaves de Jung holz et Mittelberg) (d) 
Portugal (incl. Açores et Madère) (d) 
Espagne (incl. Baléares) 
Gibraltar 
Malte. (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce (incl. îles Ioniennes) 
Turquie 
Autres pays (a) 
URSS 
Zone monétaire du Deutschmark-est (b) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Europe 
orientale 
Afrique du Nord espaqnole (c) : Canaries, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet-ei-Hamra) 
Maroc } Algérie Afrique du Nord 
Tunisie 
Libye 
Egypte (incl. exclave de Gaza) 
Soudan 
Mauritanie (e) 
Maii (e) 
Haute Volta (e) 
Niger (e) 
Tchad (e) 
Sénégal (e) 
Gambie 
Guinée portugaise, îles du Cap Vert, St.-Thomas, îles du 
Prince · · 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte .d'Ivoire (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigéria, Féd. du (incl. Cameroun septentrional, ancienne-
ment britannique) 
Cameroun, République fédérale (incl. Cameroun méridio-
nal, anciennement britannique) (e) 
Rép. Centre Africaine (e) 
VERSIONE 1987 VERSIE 
ITALIANO 
Germania (RF) 
Francia 
ltalia 
Paesi Bassi 
Belgio } UEBL 
Lussemburgo 
Unione Economica 
Belgo-Lussemburgo 
l CECA 
Euro pa 
Regno Unito" (Gran Bretagna, lrlanda del Nord, isola di 
Man) ed isole del Canale (d) 
lslanda 
lrlanda (Eire) 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen (d} 
Svezia (d) 
Finlandia (incl. isole Aland) 
Danimarca, (isole Feroë, Groenlandia) (d) 
Svizzera (incl. Liechtenstein, «enclaves badoises », 
Campione) (d) 
Austria (escl. Jungholz e Mittelberg) (d) 
Portogallo (incL Azzore e Madera) (d) 
Spagna {incl. Baleari) 
Gibilterra 
Malta {incl. Gozo e Comino) 
Jugoslavia 
Grecia (incl. isole Jonie) 
Turchia 
Altri (a) 
URSS 
Zona monetaria del Marco-tedesco-est (b) 
Polo nia 
Cecoslovacchia Europa 
Ungheria Orientale 
Romani a 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
Africà Spagnola del Nord (c) : Canarie, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara spagnolo (Rio de Oro, Saguia-ei-Hamra) 
Marocco } 
Algeria Africa settentrionale 
Tunisia 
Libia 
Egitto (incl. Gaza) 
Su dan 
Mauritania (e) 
Mali (e) 
Alto Volta (e) 
Niger (e) 
Ciad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Guinea portoghese, isole del Capo Verde, Sâo Tomé e 
Principe 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Costa d'Avorio (e) 
Ghana 
Togo (e) 
Dahomey (e) 
Nigeria, Fed. di (incl. parte settentrionale del Camerun 
britannico} 
Camerun, Repubblica federale (incl. Camerun meridio- · 
nale, preced. britannico) <e> 
Rep. Centro Africana (e) 
NEDERLANDS 
Duitslarid (BR) l Frankrijk 
ltalië . 
Nederland EG KS 
België ·} Luxemburg BLEU 
Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie 
Euro pa 
Verenigd Koninkrijk (Groot-Britannië, Noord-!erland, Man) 
en Kanaaleilanden (d) . · 
ljsland 
lerland (Eire) 
Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland (d) 
Zweden (d) 
Finland (m.i.v. de Aalandseilanden) 
· Denemarken, Far Oëreilanden, Groenland {d) 
Zwit$erland (m. i. v. Liechtenstein, Badense douane-
enelaves, Campione) (d) 
Oostenrijk (m.u.v. de exclaves Jungholz en Mlttelberg) (d) 
Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) (d) 
Spanje (m.i.v. de Balearen) 
Gibraltar 
Malta ~m.i.v. Gozo en Comino) 
Joegoslavië 
Griekenland (m.i.v. de lonische eilanden) 
Turkije 
Overige (a) 
USSR 
Monetaire zone van de Deutsch mark-Oost (b) 
Pol en 
Tsjechoslowakije Oost-
Hongarije Europa 
Roemenië 
Bulgarije 
Albanië 
AFRIKA 
Spaans Noord-Afrika : Kanarische eilanden, Ceuta, 
Melilla (c), Ifni, Spaanse Sahara (Rio de Oro, Saguia-
ei-Hamr~) 
Marokko } 
Algerië Noord-Afrika 
Tunesië 
Libië 
Egypte (m.i.v. de exclave Gaza) 
Soedan 
Mauretanië (e) 
Mali (e) 
BovenNolta (e) 
Niger (e) 
Tsjaad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 
Portugees-Guinea, Kaap Verdische eilanden, Sâo Tomé 
en Principe-eiland 
Guinea 
· Sierra Leone 
Liberia 
lvoorkust (e) 
Ghana 
Togo (e) . 
Dahomey (e) 
/ 
Nigeria, F.ederatie (m.i:v. het noordelijk deel van het 
voormalige Brits-Kameroen) 
Kameroen, Federale Republiek (m.i.v. het zuidelijk deel 
van het voormalige Brits-Kameroen) (e} 
Centraalafrikaanse Republiek (e) 
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STAND 
DEUTSCH 
Spanisch-Guinea (Spanische Gebiete im Golf von Guinea) 
Gabun (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (D.R.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (einschl. Cabinda) 
Athiopien 
Franzosische Somaliküste (e) (Franzosisches Gebiet der 
Afars und der Issas) 
Somalia (f) 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. Helena (einschl. Himmelfahrts-
insel und Tristan da Cunha) 
Mosambik 
Madagaskar (e) 
Réunion, Komoren (e) 
Zambia (ehem. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika (einschl. Südwestafrika, Swasiland), 
Lesotho (ehem. Basutoland), Botswana (ehem. Bet-
schuanaland) 
AM ERIKA 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten (einschl. Puerto Rico, Amerikanische 
Jungferninseln) 
Kan ad a 
St. Pierre und Miquelon 
M ittelamerika 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Bahamainseln, Bermuda 
Republik Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanai-Zone 
Ku ba 
Haïti 
Dominikanische Republik 
Franzosische Antillen (Guadeloupe, Martinique) 
Jamaika 
Westindien (g) 
Trinidad und Tobago 
Niederlandische Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, 
Saba, St. Eustatius, südl. Teil von St. Martin) 
Südamerika 
Kolumbien 
Venezuela . 
Guayana (ehern. Britisch), Falklandinseln 
Surinam 
F ranzosisch-G uayana 
Ecuador (einschl. Galapagos) 
Peru 
Brasilien 
Chi le 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
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1967 VERSION 
FRANÇAIS 
Guinée espagnole (Territoires espagnols du Golfe de 
Guinée) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (R.D.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 
Côte française des Somalis (e) (Territoire français des 
Afars et des Issas) 
Somalie {t) 
Kenya 
Ouganda 
Tansanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba> . 
lie Maurice, Seychelles (incl. îles Amirantes), Ste Hélène 
(incl. Ascension et Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagascar (e) 
Réunion, ·archipel des Comores (e) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anciennemtnt Nyassaland) 
République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain 
Swaziland), , Lesotho (anc. 'Basutoland), Botswana 
(anc. Bechuanaland) 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
Etats-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico, îles Vierges des 
Etats-Unis) 
Canada (incl. Terre Neuve et Labrador) 
St-Pierre-et-Miquelon 
Amérique centrale 
Mexique . 
Guatémala 
Honduras britannique, îles Bahamas, îles Bermudes 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Pan ani a 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Rép. Dominicaine 
Antilles françaises : Martinique, Guadeloupe (incl. 
St. Barthélémy, St. Martin Nord, les .Saintes, la Dési-
rade et Marie-Galante) 
Jamaïque 
.Indes occident?~-les (g) 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
St. Eustache, St. Martin Sud) 
Amérique du Sud 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. britannique), îles Falkland 
Surinam 
Guyane française 
Equateur (incl. îles Galapagos) 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
·Uruguay 
Argentine 
VERSIONE 
ITALIANO 
Guinea spagnola (Territori spagnoli del Golfe di Guinea) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (R.D.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) · · 
Burundi (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia 
Costa francese dei Somali (e) (Territorio francese degli 
Afars e degli Issas) 
Somalia (f) 
Chenia 
Uganda 
Tansania <Tanganica, Zanzibar, Pemba) 
Isole Maurizio, Seychelles (incl. isole Amiranti), S. Elena 
(incl. Ascension e Tristan 'da Cunha) 
Mozambico 
Madagascar (e) · 
.Riunione, arcipelago delle Comore (e) 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) · 
Rhodes!a (preced. Rhodesia del Sud) 
Malawi (l:>reced. Niassaland) 
Repubbliça Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest, 
Swaziland), Lesotho (preced. Basutoland), Botswana 
(preced. Bechuanaland) 
AMERICA 
America settentrionale . 
Stati Uniti d'America (incl. Portorico, isole Vergini degli 
Stati Uniti) 
Canadà (incl. Ter~anova e Lab.rador) 
S; Pierre e Miquelon 
America centrale 
Messico 
Guatemala 
Honduras britannico, isole Bahama, isole Bermude 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa rica 
Panama 
Zo.na del Canale di Panama 
Cuba 
Haïti 
Rep. Dominicana 
Antille francesi ~ Martinica, Guadelupa (incl. S. Bartolo-
meo, S. Martino parte settentrionale, Les Saintes, Desi-
rade e Mari13 Galante) 
Giamaica 
lndie occidentali (g) 
Trinidad e Tobago 
Antille olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
S. Eustachio, S. ~artino parte meridionale) 
America meridionale 
Colombia. 
Venezuela 
Guiana (preced. britannica), isole F-alkland 
Surinam 
Giuana francese 
Ecuador (incl. Isole Galapagos) 
Perù 
Brasile 
Ci le 
B::::>livia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentin a 
1967 VERSIE 
NEDERLANDS 
Spaans-Guinea (Spaanse gebieden in de Golf van Guinea) 
GaboEm (e} 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (D.R.) (Kinshasa) (f) 
Rwanda (f) 
Burundi (f) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië 
Frans-Somali land (e) (Frans gebied der Afars en der Issas) 
Somalia (f) 
Kenia 
Oeganda 
Tanzanië <Tanganjika,. Zanzibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen (m.i.v. Amiranten), St. Helena 
(m:i.v. Asc;ension en Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagascar (e) 
Réunion, Comoren (e) 
Zambia (vroeger Noord-Rhodesia) 
Rhodesia (vroeger Zuid-Rhodesia) 
Malawi (vroeger Nyassaland) 
Re-publiek Zuid-Afrika (m.i.v. Zuidwest-Afrika, Swaziland), 
Lesotho (vroeger Basoetoland), Botswana (vroeger 
Beetsjoeanaland) 
AM ERIKA 
Noord-Amerika . 
Verenigde Staten .van Amerika (m.i.v. Porto Rico, Virgi~ 
nische eilanden behorende tot de V.S.) 
Canada (m.i.v. New-Foundland en Labrador) 
Saint-Pierre en Miquelon 
Centraal-A me ri ka 
Mexico 
Guatemala 
Brits Honduras, Bahamas-eilanden, Bermuda-eilanden 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama 
Panamakanaalzone 
Cuba 
Haïti 
Dominicaanse Republiek . 
Franse Antillen : Martinique, Guadeloupe (m.i.v. St. Bar-
thelemy en St. Martin (noordelijk deel), les Saintes, 
Desirade en Marie-Galante) 
Jamaïca 
West-lndië (g) 
Trinidad en Tobago 
Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
St. Eustatius en St. Maarten (zuidelijk deel) 
Zuid-Amerika 
Columbia 
Venezuela 
Guyana (vroeger Brits), Falkland eilanden 
Suriname 
Frans-Guyana 
Ecuador (m.i.v. de Galapagos-eilanden) 
Peru 
Brazilië 
Chili . 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinië 
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Mittlerer Osten 
Zypern 
Li banon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
STAND 
DEUTSCH 
ASIEN 
Maskat und 0(Tlan, Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protektorat) 
Obriges Asien 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
. Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-Neuguinea) 
Malaysia, Singapur, Brunei 
Philippinen 
Macau, Portugiesisch-Timor 
Mongolische Volksrepublik 
Volksrepublik China, (einschl. Tibet, Mandchurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien, Nauru, Papua, Australisch-Neuguinea, Nor-
folkinsel Kokosinseln 
Neuseeland und abhangige Gebiete, Cookinseln, Tokelau, 
Niue, West-Samoa 
Pazifische lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (h) 
Britisch-Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommis-
sariat des westlichen Pazifiks) (i). Tonga 
Franzësisch-Ozeanien (Franzësisch-Polynesien, ·Neu-
kaledonien, Wallis- und Futunainseln) 
SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
POLARGEBIETE UND NICHT ERMITTEL TE LÂNDER 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhei-
mische und Ausfuhr auf fremde Seeschiffe und Luft-
f~hrzeuge) 
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1967 
Moyen Orient 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
VERSION 
FRANÇAIS 
ASIE 
Mascate, Oman, Oman sous régime de Traité 
Yémen 
Arabie du Sud (Aden, Protectorat) 
.Reste de l'Asie 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
.Ceylan, Maldives 
Népal, Bhoutan 
Union Birmane 
Thaïlande (Siam) 
Laos 
Vietnam Nord 
Vietnam Sud 
Cambodge 
Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Sabah (j), Sardwak Singapour, Bruneï 
Philippines 
Timor portug_ais, Macao 
Mongolie, Rép, populaire de 
Chine, République populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Formose (Taïwan) 
Hong Kong 
AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie, Nauru, Papouasie, Nouvelle-Guinée austra-
lienne, île Norfolk, îles Cocos 
Nouvelle-Zélande et dépendances, îles Cook, Tokelau, 
Nioue, Samoa occidental 
lies du Pacifique administrées par res Etats-Unis d'Amé-
rique (h) • 
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (i), Tonga 
Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Polynésie 
française 
DIVERS 
Provisions de bord et soutages . 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classés par origine) 
(à l'exportation : avitaillement et soutage de.s navires et 
avions étrangers) · 
Asia occidentale 
Ci pro 
libano 
Si ria 
Irak 
Iran 
Afga'nistan 
lsraele 
Giordania 
Arabia Saudita 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
VERSIONE 
ITALIANO 
ASIA 
Mascate, Oman, Trucial Oman. 
Yemen 
Arabia del Sud (Aden, protettorato) 
Resto dell' Asia 
Pakistan 
Unione Indiana, Sikkim 
Ceylon e Maldive 
Nepal, Bhutan 
Unione Birmana 
Thailandia (Siam) 
laos . 
Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
lndonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Sabah, Sarawak), Singapore, Brunei 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare, (incl. Tibet; Manciuria) 
Corea del Nord 
Corea del Sud 
Giappone 
Formosa (Taïwan) 
Hong Kong 
AUSTRALIA ED OCEANIA 
Australia, Nauru, Papuasia, Nuova Guinea australiana, 
isole Norfolk, isole Cocos 
Nuova Zelan"da e dipendenze, isole Cook, Tokelau, Niue, 
Samoa occidentali 
Isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti d'Ame-
rica (h) 
Oceania britannica (Territori sotta l'Alto Commissariato 
del Pacifiee Ovest) (i), Tonga 
Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna, Polinesia fran-
case 
DIVERS! 
Provviste e dotazioni di bardo 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi ed aerei classificati per paese) 
(all'esportazione : vettovagliamento e combustibile per 
navi ed aerei stranieri) 
1987 VERSIE 
NEDERlANDS 
West-Azlê 
Cyprus 
Li banon 
Syrië 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordanië 
Saoedi-Arabië 
Koeweit 
Bahrein 
Katar 
AZIE 
Maskate, Oman, Trucial Oman 
Je men 
Zuid-Arabië (Aden, Protektoraat) 
Overig deel van Azië 
·Pakistan 
lndia, Sikkim 
Ceylan en Malediven 
Nepal, Bhoetan 
Birma 
Thaïland (Siam) 
laos 
Noord-Viëtnam 
Zuid-Viëtnam 
Cambodja 
lndonesië (m.i.v. Westelijk Nieuw-Guinea) 
Malaysia, Singapour, Brunei 
Filippijnen 
Portugees-Timor, Macao 
Mongolië, Volksrepubliek 
Volksrepubliek China (m.i.v. Tibet, Mantsjoerijë) 
Noord-Korea 
Zuid-Korea 
Japan 
Formosa (Taïwan) 
Hong-Kong 
AUSTRALIE EN OCEANIE 
Australië, Nauroe, Papoea, Nieuw-Guinea onder Austra-
lisch mandaat, Norfolk eiland, Kocos eilanden 
Nieuw-Zeeland en afhankelijke gebieden, Cook eilanden, 
Tokelaoe, Niue, West-Samoa 
Eilanden in -de Pacifie beheerd door de V.S. van Ame-
rika (h) 
Brits Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacifie) (i), Tonga 
Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna eilanden, Frans 
Polynesië Oceanië 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermatè-
riaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor-
sprong kunnen gerangschikt worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede· bunkermateriaal voor vreemde schepen en vlieg-
tuigen) 
551 
STAND 
DEUTSCH 
Polargebiete, Fischfang in exterritorialen Gewassern, 
Sonderfalle a.n.g. 
Nicht ermittelte Lander, Gemische von Waren verschiede-
ner Herstellungslander 
Vertrauliche Landerangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militarischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Frankreich : für Andorra. 
(b) Der Warenverkehr mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost wird in der Au13enhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(c) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Pe~on 
de Velez de la Gomera. 
(d) EFT A. 
(e) Mit. Frankreich assoziierte afrikanische und made-
gassische Staaten sowie afrikanische Departements 
und Gebiete. 
(f) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische 
Staaten. 
(g) Westindien umfal3t : Barbadosinseln, Leewardinseln-
(Antigua, Montserrat. St. Christopher-Nevis, Anguilla, 
· Brit. Jungferninseln), Windwardinseln (Dominica, 
Grenada, St. Lucia, St. Vincent). 
(h) Pazifische lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten: Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Ve-
reinigten Staaten verwaltete oder sich unter der Treu-
handschaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten 
befindliche Pazifische lnseln (:Midway, Wake, südlich 
des 29. Grades nërdlicher Breite: Riukiu-lnseln, ein-
schliel31ich Okinawa, Daito-lnseln, südlich von Sofu-
Gan: Bonininseln, Rosario-lnsel, Vulkaninseln, Parees-
Vela, Marcusinsel, Karolinen, Marianen und Mar-
schallinseln). 
(i) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westli-
chen Paziflks: Gilbert- und Elliceinseln, Britische 
Salomoninselr'l, das Kondominium der Neuen Hebri-
den und die lnseln Canton Enderbury, Fidji. 
(j) Nord Borneo (ehem. Britisch) 
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1967 VERSION 
FRANÇAIS 
Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires 
Origines et destinations indéterminées, origines mélan-
gées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou mintaires 
(a) France : pour désigner Andorre. _ 
(b-) Le commerce avec la zone monétaire du Deutschmark-
est n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la République Fédérale d'Allemagne. 
(c) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Etats africains et malgaches, départements et terri-
toires africains, associés à la France. 
(f) Etats africains associés à I'UEBL et à l'Italie. 
(g) Indes occidentales comprenant : îles Barbades, îles 
Leeward. (Antigua, Montserrat, Saint-Christophe, 
Nevis, Anguilla, îles Vierges britanniques), îles 
Windward (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent). 
(h) Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis 
comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Paci-
fique administrées par les Etats-Unis ou sous tutelle 
·de l'Administration des. Etats-Unis (îles Midway, île 
Wake, au sud du 2ge degré de latitude nord : îles Ryu-
Kyu, y compris Okinawa, îles Daïto, au sud de Sofou 
Gan: îles Bon in, îles Rosario, îles Volcano, Parece Vela, 
îles Marcus, les Carolines, les Marshall et les Marian-
nes). 
(i) Territoires relevant du Haut Commissariat du Paci-
fique-Ouest : îles Gitbert et Ellis, îles Salomon britan-
niques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les 
îles Canton et Enderbury, Fidji. 
(j) Bornéo du Nord (anc. britannique) 
VERSIONE 
ITALIANO 
Diversi n.n.a., pesca extra territoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci-
sate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Francia: per designare Andorra. 
(b) Il commercio con la zona monetaria del Marco-
tedesco-est non è ripreso nelle statistiche del com-
mercio estero della Germania (R.F.). 
(c) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Stati afrikani e malgasci dipartimenti e territori afri-
cani, associati alla Francia. 
(f) Stati africani associati aii'UEBL ed all'ltalia. 
(g) Le lndie occidentali comprendono : isole Barbados, 
isole Sottovento o Leeward (Antigua, Monserrat, 
S. Cristoforo, Nevis, Anguilla), isole Sopravvento o 
Windward (Dominique, Granata, S. Lucia, S. Vincen-
zo). 
(h) Le isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti 
comprendono : Guam, Samoa americano, isole del 
Pacifico amministrate dagli Stati Uniti o sotta tutele 
deii'Amministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, 
isole Wake; a sud del29° di latitudine nord: isole Ryu-
Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu 
Gan : isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela, 
Marcus, Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(i) Territori sotto l'Alto Commissariato del Pacifiee Ovest: 
le isole Gilbert ed Ellice, le isole Salomone britanniche, 
il condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton 
Enderbury, Figi. 
(j) Bornee del Nord (preced. Britannica) 
1987 VERSIE 
NEDERLANDS 
Verscheidene n.e.g., extra-territoriale visvangst, pool-
gebieden 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) Frankrijk : voor Andorra. 
(b) De handel met de Monetaire Zone van de Deutsch-
mark-Oost is niet omvat in de Buitenlandse Handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland. 
(c) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la 
Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Geassocieerde afrikaanse staten en Madagascar, de-
partementen en overzee gebieden in Afrika, geasso-
cieerd met Frankrijk. 
(f) Geassocieerde afrikaanse staten met BLEU en ltalië. 
(g) West-lndië omvat : Barbados, Leewaard-eilanden 
(Antigua, Montserrat, Sint-Christofer-Nevis, Anguilla, 
Britse Virginische eilanden), Windward-eilanden 
(Dominica, Grenada, Santa-Lucia, Sint-Vincent). 
(h) De eilanden in de Pacifie, beheerd door de V.S. van 
Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samoa, Mid-
way eilanden en Wake; ten zuiden van de 298 graad 
noorderbreedte : Rioe-Kioe eilanden (m.i.v. Okinawa) 
en de Daito eilanden; ten zuiden van Sofou Gan : 
Bon in, Rosario en Vulkaan eilanden; verder : Parece 
Vela, Marcus eiland, Carolinen, Marshall eilanden en 
de Marianen). 
(i) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Com-
missariaat van de West-Pacifie : Gilbert eilanden, 
Ellice eilanden, Britse Salomons eilanden, Nieuwe 
Hebriden, Canton, Enderbury, de Fidzji eilanden. 
(j) Noord Norneo (vroeger Brits) 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
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PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Tl TEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allcemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch 1 eng/isch 
11 Hefte jihrlich 
Studien und Erhebuncen 
6 Hefte jihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
landisch, englisch 
Aus~abe 1967 
AuBenhandel: Monatsstatistlk (rot) 
deutsch 1 franzosisch 
11 Hefte jllhrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten (Nimexe) (rot) 
vierteljllhrlich 
deutsch 1 franzlisisch 
Band A - Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder, ... 
BandE -Holz, Papier, Kork, ... 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, 
Band H - Eisen und Stahl 
Glas 
Band 1 - Andere unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prizisionsinstrumente, 
Optik, .•. 
Ole 12 Binde :zu je 4 Hfften 
Au Ben handel: Einheitliches Linderver-
zeichnis (rot) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch 1 englisch 
jihrlich 
AuBenhandel: EGKS-Erzeucnlsse (rot) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch jihrlich 
bisher erschienen: 1955-1966 
Oberseeische Assoziierte: Au Ben han-
delsstatlstik (olivgrün) 
deutsch 1 franzasisch 
11 Hefte jllhrlich 
Oberseelsche Assozlierte: Allcemelnes 
Statlstlsches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch 1 franzlisisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch 1 enrlisch 
erschelnt alle 2 Jahre 
Oberseetsche Assozltertet Memento 
(olivcrün) 
deutsch 1 franzilsisch 
erscheint alle 2 Jahre 
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PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTéS EUROPéENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Bulletin cénéral de statistiques (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
études et enqultes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1967 
Commerce extérieur: Statistique 
suelle (rouge) men-
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur: Tableaux ana-
lytiques (Nimexe) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand 1 français 
Volume A- Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, cuir, ... 
Volume E - Bois, papier, liège, ... 
Volume F - Matières textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plltre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L - Instruments de précision, 
optique, ... 
les 12 volumes 1 4 fascicules chacun 
Commerce extérieur: 
phique commun (rouge) Code céocra-
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandais 1 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur: Produits CECA (rouge) 
allemand 1 français 1 italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjl parus: 1955 à 1966 
Associés d'outre-mer: Statistique 
commerce extérieur (vert olive) 
allemand 1 français 
du 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer: Annuaire de 
statistiques cénérales (vert olive) 
allemand 1 français 1 itaUen 1 néerlandais 1 
anglais 
publication bi-annuelle 
Associés d'outre-mer: Mémento 
(vert olive) 
allemand 1 français 
publication bi-annuelle 
1968 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numéro abonnement ment annuel 
Priee per issue Priee annual subscription 
Prezzo ogni Prijs Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 
1 
Lit. 1 FI 
1 
Fb DM 1 Ffr 
1 
Lit. 
1 
FI 
1 
Fb 
4,- s.- 620 3,60 50 44,- ss.- 6 880 40,25 550 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 40,- 50,- 6250 36,50 500 
12,- 15,- 1 870 11,- 150 40,- 50,- 6250 36,50 500 
6,- 7,50 930 5,40 75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
12,- 15,- 1 870 11,- 150 40,- 50,-' 6250 36,50 500 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
12,- 15,- 1 870 11,- 150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
12,- 15,- 1 870 11,- 150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
6,- 7,50 930 5,40 75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
- - - - -
360,- 450,- 56250 325,- .. 500 
<f,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,40 75 56,- 70,- 8750 50,- 700 
10,- 12,50 1 500 9,- 125 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
PUBBLICAZION 1 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno 1enerale dl statlstiche (viola) 
tedesco 1 francese / ltoliano 1 olandese 1 ing/ese 
11 numeri all'anno 
Studl ed lndacinlstatlstiche 
6 numeri all'anno 
Statlstiche 1enerall 
tedesco, francese, ita/iano, olandese, lnglese 
edizione 1967 
Commercio estero: Statlstfca mensila (rosso) 
tedesco 1 frencese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche (Nimexe) 
(rosso) 
pubblicazione trimestrale 
tedesco / francese 
Volume A - prodottl agrlcoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C - prodottl chimici 
Volume D - materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E - legno, carta, sughero, ... 
Volume F - materle tesslll, calzature 
Volume G - pietre. gesso, ceramica, vetro 
Volume H - ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - altri metalli comuni 
Volume J - macchine ed apparecchi 
Volume K - materiale da trasporto 
Volume L - strumentl di precisione, ottica, ... 
1 12 volumi, di .of fascicoli ciascuno 
Commercio estero: Codica ceografico comuna 
(rosso) 
tedesco 1 francese 1 ita/iano 1 olandese 1 inglese 
pubblicuione annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco ! francese 1 italiano 1 olandese 
pubblicuione annuale 
gil pubblicati gll anni 1955-1966 
Assoclati d'oltremare: Statlstica del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
Attoclati d'oltremare: Annuarlo dl ttatlstlche 
1•nerall (verde oliva) 
tedesco 1 francese lltaliano 1 olandese /lng/ese 
pubblicuione biennale 
Attoclati d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco 1 francese 
pubblicazlone biennale 
UITGAVEN VAN HET 
B·UREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Statistlsche Studies en Enqultes 
6 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, ltafiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlandse Handel: Maandstatistiek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytlsche Tabellen 
(Nimexe) (rood) 
driemaandelijks 
Duits 1 Frans 
Deel A -landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D- plastische stoffen, leder, ... 
Deel E - ho ut, papier, kurk, ... 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deal G - steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - gietljzer, ijzer en staal 
Deel 1 - onedele metalen 
Deel J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - precisie-instrumenten, optische toe-
stellen, ... 
12 delen van .of afleveringen, elk 
Buitenlandse Handel: Gemeenschappelijke Lan-
denlljst (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltali•ans 1 Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1966 
Over:zeese Geassocieerden: Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per Jaar 
Over:zeese Geassocieerden: Jaarboek Al1emene 
Statlstiek (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 ltoliaans 1 Nederlands / Engels 
tweejarig 
Over:zeese Geassocleerden: Memento (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 
tweejarlg 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statlstical Bulletin (purple) 
German 1 French /lta/ian 1 Dutch 1 Eng/ish 
11 issues per year 
Statlstlcal Studles and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistlcs 
German, French, ltalian, Dutch, English 
1967 issue 
Foreicn Trade: Monthly Statistics (red) 
German 1 French 
11 issues par year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather, ... 
Volume E - Wood, paper, cork, ... 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of pluter, 
ceramic products, glass and glass-
ware 
Volume H -Iron and steel and articles thereof 
Volume 1 -Base metals 
Volume J - Machinery and mechanical appli· 
a nees 
Volume K - Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of .of booklets each 
Foreian Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German 1 French / /talion 1 Dutch 1 English 
yearly 
Foreian Trade: ECSC products (red) 
German / French 1 /talion 1 Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1966 
Overseas Associates: Forei1n Trade Statlstlcs 
(olive-green) 
German 1 French 
11 issues per year 
Overseas Associates: Yearbook of General 
Statistlcs (olive-green) 
German 1 French lltalian 1 Dutch 1 English 
bian nuai 
Overseas Associates: Memento (olive-Jreen) 
German 1 French 
bian nuai 
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VERÔFFENTLICH U NGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Enerclestatlstik (rubinfarben) 
deutsch 1 fronzosisch 1 itolienisch 1 nieder-
liindisch 
vierteljlhrlich 
jahrbuch (im Abonnement eln,eschl.) 
lndustriestatistlk (blau) 
deutsch 1 fronzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
vierteljllhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement ein,eschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 fronziJsisch 1 itolienisch 1 nieder-
liindisch 
zweimonatlich jahrbuch 1964,1966 
Sozlalstatlstlk 
erscheint jetzt in der 
und Erhebuncen" 
Reihe .,Studlen 
Acrarstatistik (1rün) 
deutsch 1 fronz6sisch 
8-10 Hefte jllhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe Wlrtschafts-
rechnuncen (gelb) 
deutsch 1 fronziisisch und itolienisch 1 nle-
derliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzosisch, Italienisch, nleder-
Uindisch 
Systematisches Verzelchnis der Indu· 
strlen in den Europiischen Gemeln• 
schaften (NICE) - Ausgabe 1968 
deutsch 1 fronzBslsch und ltolienisch 1 nie-
derliindisch 
Einheltliches GUterverzelchnis fUr die 
Verkehrsstatistlk (NST)- Ausgabe 1968 
deutsch, fronzosisch, ito/ienisch, nieder-
liindisch 
Nomenklatur des Handel• (NCE) 
deutsch 1 fronzosisch 1 itolienisch 1 nieder-
/èindisch 
Harmonlslerte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelsstatlstlken der EWG·Lin· 
der (NIMEXE) 
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deutsch, franzasisch, italienisch, nieder-
llindisch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D"S 
COMMUNAUTéS EUROP ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiques de l'énercle (rubis) 
allemond 1 fron,ois 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statlatiquea Industrielles (bleu) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurale Jbfeu) 
ollemon 1 françois 1 Italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statiatlques sociales 
études reprises dans fa série et en• 
qultu statistiques 
Statistique acrlcole (vert) 
allemand 1 fron,ois 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS NON P~RfOOIQUES 
Statistique• aoclales: Série apéclale 
« Bud1et1 familiaux » (jaune) 
allemond 1 fron,ois et italien 1 néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Priee per issue 
Prezzo 01ni Prijs 
numero per nummer 
DM 1 Ffr 1 Lit. 
1 
FI 
1 
Fb 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
6,- 7,50 930 5,<40 75 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
6,- 7,50 930 5,<40 75 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
6,- 7,50 930 5,<40 75 
1968 
Preis jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 
1 
FI 
1 
Fb 
36,- 45,- 5 620 32,50 450 
- - - - -
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
- - - - -
30,- 37,50 4 680 27,30 375 
- - - - -
36,- 45,- 5 620 32,50 450 
par numéro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 -
série compl6te 96,- 120,- 15000 87,50 1 200 -
Cluslflcatlon atatlatlque et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemond, fron,ois, italien, néerlandais 
Nomenclature du lnduatrlea établie• 
dana lee Communauté• européenne• 
(NICE) -édition 1968 
allemond 1 fron,ais et italien 1 néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dl1e1 pour lu ltatlatiquea de transport 
(NST) - édition 1968 
allemond, français, italien, néerlandais 
Nomenclature du commerce (NCE) 
allemand 1 françois 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature harmoniaée pour les 
atatlatiquea du commerce extérieur dea 
paJ8 de la CEE (NIMEXE) 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
allemand, fran,als, Italien, néerlandais 60,- 73,50 9 370 54,50 
50 
50 
50 
50 
750 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Tl TOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstiche dell'energia (rubino) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell"industria (blu) 
tedesco 1 francese 1 itoliono 1 olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento} 
Slderur1ia (blu) 
tedesco / froncese 1 italiano / olondese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966 
Statlstiche soclali 
incorporate nella serie Studi ed lnda1ini 
statistiche 
Statistica agraria (verde) 
tedesco 1 froncese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstiche sociall: Serie speciale « Bllanci 
famlliari » (giallo) 
tedesco / froncese e itoliono / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
delle tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classlflcazione statistica e tariffaria per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco, froncese, ltaliono, olondese 
Classiflcazione delle industrie nelle Comunità 
Europee (NICE)- ediz:ione 1968 
tedesco / froncese e ltoliono 1 o/ondese 
Nomenclature uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti (NST) - Ediz:ione 1968 
tedesco, froncese, italiano, olondese 
Nomenclatura del Commercio (NCE) 
tedesco 1 francese 1 itofiano 1 olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco, froncese, italiano, olondese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistlek (robijn) 
Duits / Frans 1 ltaliaons 1 Nederlands 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndustriestatlstiek (blauw) 
Duits / Frans / ltalioons / Nederlonds 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits 1 Frans /ltoliaons / Nederlonds 
tweemaandelijks jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statistiek 
verschijnt nu in de reeks Statistische Studies 
en Enquêtes 
Landbouwstatlstiek (groen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek: bijzondere reeks ,,Budlet-
onderzoek" (geel) 
Duits 1 Frans en ltalioons 1 Nederlonds 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
1ehele reeks 
Classlflcatie voor Statistiek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Duits 1 Frans 1 ltalioons 1 Nederlonds 
Systematische lndeling der lndustrletakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) - Uit-
gave 1968 
Duits 1 Frans en ltalioons 1 Nederlond• 
Eenvormlge Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstatistieken (NST)- Uitgave 1968 
Duits, Frans, ltalioans, Nederlonds 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits 1 Frans 1 ltalioons 1 Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta.-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Enero Statlstlcs (ruby) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
quarte ri y 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrial Statistics (blue) 
Germon / French 1 ltalian 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistlcs 
included in the ,,Statlstical Studies and 
Surveys" series 
A1rlcultural Statistlcs (green) 
German 1 French 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economie 
Accounts (yellow) 
German 1 French and ltalian 1 Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
Germon, French, ltalian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communltles (NICE) - 1968 issue 
German / French and ltalion 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlstlcs (NST) -1968 issue 
Germon, French, /talian, Dutch 
Externat Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 French flta/ian 1 Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade S•tlatlcs ofthe EEC-Countries (N 1 M EXE) 
German, French, ltallan, Dutch 
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